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E1 Tudományos Gyöjteményben köaöltetnek: 
I. OIty e r e d e t i t r ö v i d » '3 t u d ó « É r t e k e s é t e k , mel« 
lyek Magyar ország' physikal , geographiai , természet - his-
tor ia i , történetbeli 's polgári állapotjának bővebb 'a bi-
zonyosabb esmérte tésére , a' magyar nyelvnek ke le tére , tu-
lajdonságainak fejtegetésére , irása módjának meghatározta-
tásara szolgálnak; mindennemű természet i , históriai , philo« 
«ophiai , mathematicai (mennyiség tudomány) , erkölcsi tudo-
mányokat ter jesztenek, gyarapítanak , 'a tökélletesitenek ; 
a* szcp ' s kézi mesterségeket , gazdálkodást , kereskedést tár-
gyazák , köz l ik , 's e lő mozdítják; a h e l y e s , és okos neve-
l é s t intézik j Haeánkbéli és külföldi derék Férfiaknak '» 
Aszszonyoknak elet' leírásit magokban foglalják; 
XL A' Magyar országban kijött , vagy akarhol , de Magyar or-
s/.ágot érdeklő , vagy Magyarok által íratott újabb könyvek-
n e k , 's müveknek esmértetései és visgálatai , '« a' külföldiek' 
visgálatainak kivonásai i s , a' mennyire ezek a'Tudományok* 
*s Mesterségek' e l ő m e n e t e l é t , 's ezzel a' köz h a s z n o t , és a« 
elmének tökél le tesedését eszközlik ; 
III. Tudománybeli Je lentések; megízáfolások 's igaz i tások, 
eredeti okleveleknek kivonásaik , jutalom - tételek , jutalmaz-
tatások , ta lá lmányok, in tése tek , e lőléptetések 's megtisz-
t e l t e té sek , kihalt tudósok' és irók e m l é k e z e t e k , r é g i s é g e k , 
je lesséf ,ek, tudománybeli kérdések , kérelmek
 # új müvek , új 
könyvek 'a t , fé lék eráut. 
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I . É r t e k e z é s e k . 
Töredéke Bessenyey György Ér teke-
zése inek : a' Magyar Nyelv kimí-
vel te téséről . 
A ' N e m z e t N y e l v é n e k , 's E l m é j é n e k k i -
m l v e l é s é r e s z ü k s é g e s : h o g y m i n d e n b ö l c s mun-
ká t m a g a N y e l v é r e t e g y e n á l t a l . — L e k e t s o k 
N y e l v e t is v a l a h o g y ú g y é r t e n i 5 de v a l ó j á b a n 
t u d n i , e g é s z É l e t e f o l y á s á r a is elég- e g y , az 
E m b e r n e k . H a d d á l l í t s a az E m l é k e z e t M i r á n -
d o l i P i k ó r ó l : k o g y H i ú s á g á b a n b u s z o n n é g y 
n y e l v e t t u d o t t 5 m e g l e h e t e t t ú g y ? m i n t m i k o r 
a ' s z o r u l t ív íagyar V á s á r b a n d a d o g j a a ' T ó t E m -
b e r n e k $ H é ; d o n y e s z t o t u D e s z k u . D e 
e n n é l f o g v a , ba tó t p a p o l á s r a k é n s z e r í t e n é k ; 
csak e s h e t n e e g y kevés n y ű g b e ! V a l a m e d d i g a* 
N e m z e t , m i n d e n d o l g a i b a n Anya n y e l v é n nem 
él 5 E l m é j é v e l , T u d o m á n n y á v a l f e l e m e l k e d é s b e 
nem j ö h e t ; nevezz e g y N e m z e t e t , m e l l y i d e -
g e n n y e l v v e l l e t t v o l n a t a n u l t t á . — S i r a l m a s 
dolog- n á l u n k ; h o g y s o k a n a ' D e á k n y e l v e t e -
g y e d ú l ve sz ik É r d e m n e k , és T u d o m á n y n a k ; de 
R ó m a v i d é k é n , a ' B o r j ú p á s z t o r o k is , D e á k 
n y e l v e n b e s z é l l v e v o l t a k t u d a t l a n o k . — V a l a -
meddig* a ' T u d o m á n y o k , szép M a g y a r m u n k á k -
b a nem v é t e t n e k 5 a ' H a z a , É j j e l é b ő l r e g - g e l r e 
f e l nem v i r a d í — Hiszen , v a n n a k M a g y a r k ö n y -
v e k ? i g e n ! D e í r á s o k m ó d j á n a k h a l l á s a , p o f á d 
t ö v é r ő l f i i l e d e t l e m a r c z o n g i a 5 á j u l á s b a e j t v é n 
— ( 4 ) — 
é r t e l m e d e t ; m e l l y o l v a s á s o k a t t ű r é s s e l nem g y ő -
zi ; n e m m o n d o m k ö z ö n s é g e s e n ; s zépek is van-
nak ; de mi t t e s z e n s z á m o k a5 t ö b b i n e k s o k a -
s á g a k ö z ö t t ? 
E z e n s o r a i m n a k é r t e l m é t ne o d a d ü j t s d ; 
m i n t h a l i i v a l k o d á s o m a t t á p l á l v a , a ' M a g y a r 
n y e l v n e k e r e j é t csak e g y e d ü l v a l ó s á g o m n a k t u -
i a j d o n i t a n á m . É n sem t u d o m , T e sem. H o l t a -
n u l n á m ? A' B é r e s s e i m k ö z ö t t ? Azt sem tudom, , 
h o g y í r o k 5 ha m á s o k nem m o n d j á k ; m e r t k i 
e s m é r i m a g á t ú g y , m in t ö t e t a ' t ö b b i ? Az í r á s 
m ó d j a o l l y a n e r ő t k í v á n , m e l l y E m b e r t ő l , I d ő -
t ő l t e l i k . Sok n a g y E l m é n e k k e i l d o l g o z n i s záz -
r ó l s z á z r a , m í g e g y O r s z á g ' n y e l v e f e l e m e l -
k e d é s b e j ö n . A ' n y e l v n e k m é l y s é g é t , m é l t ó s á -
g á t , m é l t ó s á g o s Le l i t ek s z ü l i k . Ú j r a k e l l e n e 
H a z á d n a k n y e l v é t t e r e m t e n i , h o g y a ' N e m z e t 
ö n n ö n E r e j é t , E r k ö l c s é t , M é l t ó s á g á t , B ö l c s e s -
s é g e t m e g l á t h a s s a ; az az , m a g á t m e g e s m é r h e s -
s e . — D e ez ú g y l e h e t m e g , ha n y e l v e d b e T u -
d o m á n y t ü l t e t s z ; ha k ü l ö n ö s n y e l v e d , ö l t ö z e -
t e d n e m lesz ; a l á b b ese l a ' Z s i d ó n á l ; ki k ü -
l ö n ö s m a g á t , az I d ő n e k , és e l l e n e m e g v e s z e t t 
s o r s á n a k t r u c z á r a i s , V i l á g v é g é i g fen t a r t j a . 
O ! h o g y nem o l v a s n á n k , t a n u l n á n k m a -
g y a r ú l , csak v o l n a m i t ; ez t f e l e l e d : de nem 
t a l á l u n k b e n n e T u d o m á n y t , g y ö n y ö r ű s é g e t , 
b ö l c s e s s é g e t ; az az ö r ö k k é e g y n y o m o n m e n ő , 
m i n d é g m é r t é k l e t e s , és k e g y e s í r á s m ó d j a , 
m e l l y e r k ö l c s i v a l ó s á g o d n a k e g é s z k i t e r j e d é s é t 
a l á z a t o s h u n y á s z k o d á s a l á b o r í t j a , ö s z t ö n t vá-
g y ó d á s o d n a k nem a d h a t . N i n c s h á t n y e l v e d b e n 
o l v a s n i v a l ó ú g y - é ? D e , m i é r t n incs? 1 a z é r t , 
h o g y nem ü l t e t s z b e l é . A n y a n y e l v e d o k o z z a , 
h a nem tudsz b e n n e m i t o l v a s n i ? E l m e n é l k ü l 
a ' b e s z é d ü r e s h a n g ! c sak t u l a j d o n s á g o d n a k 
e s z k ö z e , és ú g y e m e l k e d i k , ha e m e l e d . Ha 
( 11 ) -
g y e n g e , szűk 5 nem m a g a c s e l e k s z i m a g á v a l , 
h a n e m te k ö v e t e d e l r a j t a ; t é g y b e l é o l v a s n i 
v a l ó t , és lesz b e n n e mi t o lvasn i ; n y e l v e d n e k 
e r e j e , m é l t ó s á g a , m é l y s é g e ; e r k ö l c s ö d n e k ere-* 
j é t , m é l t ó s á g á t , m é l y s é g é i á b r á z o l j á k : és b i -
2 o n y o s , h o g y ha A n y a nye lved g y á v a , e r k ö l -
, c söd is az . — 
V a l a k i H a z á j á n a k n y e l v é t e m e l i ; N e m z e t é -
n e k é r d e m é t tesz i r a g y o g ó f é n y b e . -Egy g á l á d 
v é r ű o s t o b a n e m z e t n e k n y e l v é b e n se t a l á l s z f e l -
e m e l k e d é s t , sem m é l y s é g e t s e h o l s o h a . M á r , 
az t a ' vé r t d i c s ő s é g r e e m e l n i , m e l l y b e n é l s z , 
l e h e l s z ; csak t a r t h a t o d fiúi k ö t e l e s s é g e d n e k ? 
É n l e g a l á b b a' m a r a d é k o k r a k i á l t o k e z e r e sz -
t e n d ő m ú l v a is ki s í r o m b ó l ; h o g y é l e t e m n e k 
m i n d e n i d e j é t e ' t á r g y o m n a k á l d o z t a m f e l ; a ' 
m i r e m e h e t t e m , m e g v a n , és l e s z : a ' mi nem 
t e l i k , abbat» m e g i g a z í t s z á n d é k o m : m i v e l a ' 
s z é p , és n a g y d o l o g r a v a l ó t ö r e k e d é s
 ? e r ő t e -
l e n s é g e d b e n is m e g n e m e s í t . 
„ S z ü n y m e g " ! í g y s z ó l l a l s z v é g r e na-
g y o t f o h á s z k o d v a ; n y e l v e d n e k d i c s ő s é -
, , g é t P o g á n y k e z e k t e m e t t é k e l M o -
h á c s o n " ! L e g y e n ! D e bocsá sd m e g n e k e m 
l e g a l á b b , h a azon i g y e k e z e m ; h o g y m a g u n k -
nak l á t á s á t ó l , e s m é r e t i t ö l m e g ne f o s z t a s s u n k ; 
h a N e m z e t e d n e k t ü k ö r é t t i s z t o g a t o m , t ö r ö l g e -
t e m ; h o g y a ' r a j t a r e p e s ő l e g y e k v i l á g á t ó l 
m e g ne f o s z s z á k , és k r i s t á l y sz iné t az i d ő n e k 
s z e n n y e bé ne t emesse ! é l n i i g y e k e z e m , b o g y 
m i n d e n e s t ő l f o g v a meg ne h a l l y u n k ! S z o m o r ú 
p u s z t u l á s , e g y o l l y n e m z e t n e k el m ú l n i ; m e l -
l y e t a ' t e r m é s z e t r a g y o g ó é r d e m e k r e szü l ; p r é * 
da k e z e k k e l h á n y v á n é l e t é r e a j á n d é k a i t , me l* 
l y e t a ' v é g p z é s s o r s á n a k s e t é t m é l y s é g é b e s i l -
l y e s z t e t t f e n e k r e , h o g y a ' t u l a j d o n s á g
 5 va lósá« 
g á t o l el l e g y e n r e j t v e 
— ( 6 ) — 
H í j á b a v e s z e d m o r d P h i l o s o p h i á v a l , kci-
x ö n s é g e s é r t e l e m m e l , h i d e g v é r r e l ; h ° g y a z 
e m b e r mind e m b e r ; h o g y az e g é s z e m b e r i n e m , 
e g y N e m z e t ; m e r t csak nehéz l e n n e m e g s z e m é l -
l y e s e d e t t M a g y a r m a g a d a t , Z s i d ó , C z i g á n y , 
S z e r e c s e n szír iben ú j r a e á m é r t e t n i . N e m z e t i v a -
l ó s á g o d h o z , v a g y M a g y a r m a g a d d a l f o r r v a ; 
m e l l y nem a r r a ö s z t ö n ö z , h o g y L e n g y e l , F r a n -
c z i a , M u s z k a , S p a n y o l riév a l a t t l é g y d i c s ő s é g e s ; 
M a g y a r neved a l a t t Uiván.od : m i n t N e m z e t e d -
nek M a g y a r fia ; e z t p e d i g m i n d e n nemze t í g y 
V e s z i , és é r z i e5 V i l á g o n ; m e r t t e r m é s z e t , az 
e m b e r n e k m a g á t s z e r e t n i . 
A k á r m e l l y c s e k é l y n e k , c s ú f o s n a k v a l l y á k 
E r e d e t e d e t ; de m i v e l te v a g y o t t ; csak h o z z á 
k ö t t e t é l v é r e d b e n ; hadd á l l i l s a az e s z t e l e n J o r -
n a n d e s , h o g y ö r d ö g ö k j ö t t e k k i P o k o l b ó l , k i k 
A s s z o n y a i n k k a l b ú g v á n , n e m z e t t é k a ' H u n n u s o -
k a t , a k á r S e i t h á k a t ; de ezt á l o m r a , n e v e t s é g -
r e h a g y v á n ; c s a k h o g y t u d o d , h o g y A t t i l a n a g y 
e m b e r v o l t N e m z e t é v e l e g g y ü t t , és nem szé -
g y e n l e d m a g a d a t o l l y v é r b ő l e r e d n i , m e l l y 
g y ö z e d e l m e i v e l a ' V i l á g o t l á b a a l a t t t a p o d t a ; 
és a ' m e l í y n e k a ' d i c s ő s é g e s K ó m a , K e r e s z t é n y -
s é g é n e k d i a d a í m a i közül is a d ó z o t t ! l e g y e n , 
h a r a g a d o z ó f e n e vad vo l t : de h á t a ' t ö b b N e m -
z e t e k s z e l í d e b b e k vo l t ak k e z d e t e k b e n ? 
I d e j e v o l n a ta lá tn már U r a i m ! h o g y a r M a -
g y a r nemze t e l m é j e , Anya n y e l v é b e n t á r g y a i r a 
nézve m e g h a t á r o z t a s s o n ! M i r e v á r u n k ? azok
 y 
k i k az E u r ó p a i n y e l v e k e t nem e s m é r i k , m i c s o -
da m ó d o k á l t a l v e z é r e l t e s s e n e k , ha , o k a i k a t 
A n y a n y e l v e k e n nem l á t h a t j á k ? h o g y t a n u l j a -
nak a ' f a l u k o n ? pedig- o t t a ' n é p , és t e m é r d e k -
s é g . A' ho l ,a' n e m z e t n e k s z ü l e t e t t n y e l v é n m i n -
d e n t u d o m á n y k i t e r j e d ; o t t az e g é s z O r s z á g 
v á l t o z i k T a n u l ó Házzá , és A c a d e m i á v á £ e g y 
t 
( 11 ) -
t i z e n h é t s z e m é l y b ő l á l l ó A c a d e m í á t f e l á l l í t a n i , 
l i i ke t csak a z é r t fizetnének, h o g y D e á k o t , K r a n -
c z i á t , N é m e t e t , Görög -ö t f o r d í t s a n a k M a g y a r -
r a , és K ö n y v e i n k e t s z a p o r í t s á k 5 t ö b b e t t e n n e 
az Ország 1 e l m é j é n e k f é n n y é r e , m i n t e z e r I s k o -
l a , m e l l y e k csak az ú t a t m u l a t t y á k m e g , m e r -
r e m e n n y ? és azzal o t t h a g y n a k m a g a d r a . J o b b 
v o l n a e r r e adn i e l ő b b 5 h o g y a ' t e r m é s z e t s ze -
l i d i t e l v é n , f e n e s é g é b ö l v e t k ő z t e t n e ki 5 min t a.' 
h o l az ö l d ö k l é s m e s t e r s é g é t t a n ú l l y á k . — T u -
d o m h o g y s z ü k s é g e s a ' f e g y v e r ; de m é g szük-
s é g e s e b b az o l l y a n e s z k ö z , m e l l y v é r o n t ó kész -
s é g é t k e z é b ő l k ivesz i , és s z e g r e a k a s z t j a 5 v a g y 
h a v é r e n g z i k i s , e m b e r f e j e á l t a l a n n a k vesze -
d e l m é t e n y h i t i ! 
M i n d e n n e m z e t n é l m a g a n y e l v é n e k f e l e m e -
l é s e s z o l g á l t f e l e m e l k e d é s é n e k e s z k ö z é ü l } G ö -
r ö g b ő l , D e á k b ó l m e r í t e t t é k az E u r ó p a i c s i n o -
s o d o t t n e m z e t e k a ' T u d o m á n y t ; de a ' m a g o k 
n y e l v é n í r t á k , és b e s z é l l e l t é k . V a l a m e d d i g e g y , 
\s más O r s z á g azt nem c s e l e k e d t e j t u d a t l a n s á -
g á n a k s e t é t f e l l e g e i b o r o n g o l t a k f e j e l e l e t t 5 
m e l l y e k n e k é j s z a k á j á b a n t é v e l y g ő L a k o s a i e g y 
más f e j é r e b u k d o s t a n a k . 
Az E u r ó p a i k i c s i n o s o d o t t n e m z e t e k , m i n -
t den f ö l d s z í n é n f e l t a l á l h a t ó K ö n y v e k e t a ' ma-
g o k n y e l v e k r e t e t t é k á l l a l ; m i n d e n i k a z o n b e -
szé l , p e r e l , o k o s k o d i k , í r , p a p o l ; a b b a n s z e r -
z i t Ö r v é n n y e i t $ azon k ö n y ö r ö g I s t e n é n e k i s . A' 
f o r r á s h o z G ö r ö g , D e á k m e l l é ül 5 o n n a n m e r i t i 
a ' T u d o m á n y t , B ö l c s e s é g e t ; és s z ü l e t e t t n y e l -
vén t e r j e s z t i ki e l m é j é b e n . í g y , o t t m á r e g e s z 
, O r s z á g v á l t o z o t t A c a d e m i á v á . Az I s k o l á k b a n , 
t u d o d ; g y e r m e k e k t a n ú i n a k , k i k b e n a ' m e g é r t 
é r t e l e m n e k f o n t o s í t é l e t e i d ő e l ő t t m e g nem á l -
l a p o d i k . H í j á b a n van az I f i ú n a k M e n y b ő l a l á 
s z á l l o t t L e l k e 5 m e r t fiatal e s z t e n d e j é b e n em-
- ( 8 ) 
b é r r é nem l e h e t . E l é g g é p r ó b á l t a m én is I f j ú -
s á g o m b a n m e g é r é s r e , t e l l y e s í t é l e t t é t e l r e j ö n -
ni ; P o e m á k a t , T r a g é d i á k a t k ö n y v n é l k ü l t u d -
t a m , í r t a m ; m e l l y e k e t m o s t o l l y tűzze l r a j z o l - , 
n i nem t u d n é k ; de m é g is é l e t e m n e k m i n d e n 
e s e t e i t , t e t t e i t ö s z v e vévén ; mos t innen o d a 
t e k i n t v e , c sak ú g y l á t o m ; h o g y vak , és esz-; 
t e l e n g y e r m e k v o l t a m . M i k o r az e m b e r e g y í r ó 
a s z t a l h o z ül , és e l m é j é t h i d e g v é r r e l f e s t i , 
B ö l c s e t m u t a t ; de ne o t t n é z d ; h a n e m m i k o r 
p e n n á j á t l e t e s z i , 's n a g y s á g a , g y ö n y ö r ű s é g e , 
s z e r e n c s é j e k e r e s é s é r e i n d ú l e l a ' más h a l a n d ó k 
s o r s á n a k v e l e e l l e n k e z ő v i s z o n t a g s á g f e r g e t e -
g e i k ö z ö t t ; o t t , o t t , ' s a k k o r f o n t o l d é r t e l -
m é t ! a z o m b a n m i n d e n k o r m a g á h o z k e p e s t í t é l d } 
m e r t az é r d e m e t l e n v é n s é g e n g y e r m e k k o r b a n 
i s t ú l ü t , a ' k i n e k s z ü l e t é s e , 's n e v e l t e t é s e ked-* 
v e z e t t , 
Az I s k o l á b a n m e g é l e m e d n i nem l e h e t ; ég 
h a n a g y i d ő d b e n m á r n i n c s o t t h o n m i t , 's m i -
b ő l t a n u l n i ? b o l d o g s z á r m a z á s o d n a g y s á g a ; f e l 
n e m t a l á l h a t o t t m ó d j a n é l k ü l ; n e m z e t e d n e k vé -
r é b e fú l b e l é ö r ö k r e . E l e t e d n e k m i n d e n n a p -
j a i b a n k e l l t a n ú l n o d , h o g y e l m é d d e l , m i n t 
H a j n a l - C s i l l a g , a ' l á t á s n a k h a t á r á r a f e l j ő v é n , 
m á s o k n a k v i l á g o s í t ó f á k l y á ú l s z o l g á l h a s s ! az 
e g é s z n e m z e t n e k f a j á b a n k e l l k e r e s n i a* n a g y 
L e l k e k e t ; m e l i y c sak a k k o r ü t i ki m a g á t , mi -
n e k u t á n n a t íz , húsz e s z t e n d e i g f o r m a g á b a n j 
m í g a ' v a d s á g n a k , t u d a t l a n s á g n a k s ö p r e j e b e -
l ö l ö k ki nem f ő , 's a l á nem s z á l l , t i s z t a s á g á -
t ó l ö r ö k r e m e g k ü l ö m b o z t e t v e , Innen van , h o g y 
a ' n a g y e m b e r e k , é l e t e k n e k j aván , az t s em 
t u d j á k , mik v o l t a k az I s k o l á b a n ? e l é g v o l t o l -
l y a n , k i i f iú k o r b a n L e c z k é j é t sem t u d t a , 
o t t h o n , a z o k n a k c s u d á j á r a , k ik t a n í t o t t á k , ' s 
r ó l a s e m m i t sem r e m é l l e t t e k ; B ö l c s e s é g é t , T u -
- ( 9 ) -
d o m á n y á t a ' r a g y o g ó cs i l l agoKi í r v i t t e . C s u d á i -
h o z o l r a j t a ; m e r t te már csak a ' t ű z é t l á t o d ; 
de nem n é z t e d n a p o n k é n t , m e n n y i i d ő v e l , m u n -
káva l k é s z ü l t m e g ? 
E z e k e t e l ő a d n i ; a ' d o l g o k h e l y h e z t e t é s e 
s z e r é n t í t é l n i , e l é g e g y pusz ta i g a z d á n a k ; k i 
v a l a m i t tud , m i n d e n r e maga t a n í t o t t a m a g á t ; 
s e m m i t s em hozván ki magáva l I s k o l á j á b ó l e -
g y e b e t az á r t a t l a n e g y ü g y ű s é g n é l , és b o l d o g 
t u d a t l a n s á g n á l ; k i h e z , m i k o r l e g c s e n d e s e b b e n 
e l m é l k e d i k ; g y a p j a s b u n d á j á v a l G u l y á s s á toló-, 
d i k b e , *ß l á b á t f e l t a r t v á n : , , N é U r a m " m o n d 
„ k i h u l l ó t>t a ' C s i s m á m t a l p a : — G s i s-* 
m a k e l l " — és v a l a m e n n y i L i U u r g n s , B r u t u s , 
M i n ő s , a ' v a g y C z é z á r v o l t e ' V i l á g o n , m i n d 
e g y s z e r r e ü t i k i f e j é b ő l . 
U t ó l l y á r a csak ezt h o z o m még* e l é ; a ' Ma-» 
g y á r í r ó k n a k a r r a k e l l e n é k l e g i n k á b b f i g y e l -
mezn i , k o g y a ' f a l u s i e m b e r B a k ó k b ó l , Lok-t 
k o k b ó l , V o l f i u s - o k b ó l 's a ' t . nem t a n ú i ; o N 
lyan m ó d o n k e l l e n é k a ' t u d n i va ló t e l e i b e ad -
ni ; h o g y a b b a n e g y s z e r ' s m i n d kedvé t , ö r ö m é t 
i s e r e z h e s s e . T á r g y a k r ó l t á r g y a l t r a k e l l v i n n i 
e l é b b o d á b b ; h o g y t u d n i v a l ó v á g y ó d á s a táp-* 
l á l t a s s é k . H a l a v á n y m a g y a r s á g g a l ; n y a k b a k i -
t e k e r t s z a v a k k a l ; s a r k á b ó l k i f o r d u l t é r t e l e m-f 
m e l nem k e l l í r n i , m e r t s u t r a vet ! az az i s k o -
l a i n ies lerség*gel , m o r d e l m é v e l , és s z á r a z 
o k o k k a l t e l l y e s í r á s - m ó d j a sem teszen s e m m i t ; 
m e l l y n e k m é r t é k e s szavai k ö z ö t t a' v á g y ó d á s 
e l a l s z i k ; a5 k e d v m e g h e r v a d , és a ' sz iv hideg* 
m o n d á s a i b a b e l é f a g y . — M i t g o n d o l e l m é l k e -
d é s e d d e l az O l v a s ó ; ka K ö n y v e d n e k o l v a s á s a 
á l m o t hoz r e á ? ú g y k e l l e n e í r n i , h o g y mikor 1 
s z a k a s z o d a t végig* o l v a s t á k , ez t m o n d a n á k r e á : 
, , B e h a m a r e l v é g z i " : és pern e z t , h o g y 
„V a n é m é g * s o k h á t v a " ? 
— í 10 )— 
M i n d e z e k r e nézve l e n n e s z ü k s é g e s e g y 
o l l y A c a d é m i a , m i n t a ' m i l l y e n r ő l a ' s zép T u -
d o m á n y o k r a nézve e m l é k e z t e m 5 és a ' m e í i y t a -
n u l á s m ó d j a m á r más n e m z e t e k e t f e l e m e l t , ü * 
t e n n é az o r s z á g o t A k a d é m i á v á ; e ' k e r e s n é k i 
a ' n e m z e t b ő l a ' f e l e d é k e n y s é g b e , 's m a g a n y o s -
s á g b a el s ü l l y e d t n a g y l e l k e k e t 5 m e l l y dolog-
I s k o l á k b a n s o h a m e g nem e s h e t i k . — M í g a ' 
t e s t m e g nem á l l a p o d i k , a ' L é l e k is g y e r m e k 5 
m i n d e n n a g y e m b e r I s k o l á j á n t ú l e m e l k e d e t t f e l ; 
rnin-ekutánna r e g u l á t , e n g e d e l m e s s é g e t , f é l e l -
me t , m e s t e r t s z é l l y e l s z ó r t m a g á r ó l , és ö n n ö n 
l e l k é n e k v i l á g a u t án r a g a d t a t o t t , t í i l e g y e n an -
nak m e s t e r e ; k i t a ' t e r m é s z e t szü l t m e s t e r r é ? 
F o h á s z k o d á s o m , v á g y ó d á s o m , r e m é n y s é -
g e m b i z t a t n a k ; h o g y f o g j á k m a j d m a g o k a t i i l y 
c z é l r a t ö r e k e d ő l e l k e k a ' n e m z e t b ő l f e l a d n i 5 
ám l e g y e n , h a r e m é n y s é g e m e t á l o m n a k veszed , 
de hadd m e g s z í v e m n e k , m e r t édes n e k i . L e -
g y e n á l o m , v a l ó s á g ! . . Ha g y ö n y ö r k ö d t e t 5 
m i n d e g y ; j o b b az édes á l o m a ' k e s e r ű v a l ó -
s á g n á l ! Ha én nem is , m e g é r h e t i k a ' m a r a d é -
k o k , h o g y d i c s ő s é g ö k , e r k ö l c s ö k , f e l e m e l t 
n y e l v e k n e k m é l t ó s á g a k ö z t r a g y o g j o n . M e g -
h a l o k e ' t á n t o r g ó r e m é n y s é g g e l ; n e m z e t e m n e k 
h a g y v á n s í r o m s z é l i r ő l u t o l s ó f o h á s z k o d á s o d a t , 
h o g y ez í r á s b a n E g e i k ö z t b u j d o s s o n . 
Közlötto 
Miliátliovics Jósef, 
— ( I i 
2. 
Tren t s in Vármegyéről , és különösen 
ezen Vármegyének három régi : 
T r e n t s i n , B e c z k ó , s V á g -
B e s z t e r c z e vára i ró l . 
T r e n t s i n V á r m e g y é t L e n g y e l O r s z á g t ó l 
l í a t s a h e g y e , S i l e s i á t ó l p e d i g , 's M o r v a O r -
s z á g t ó l J a b l u n k a v ö l g y e v á l a s z t j a e l . H o s s z a 
R o v n a - h o r á t ó l V á g U j h e l y i g J.2 m é r t f ö l d n y i r e , 
s z é l e s s é g e ho l n é g y r e , ho l k e v e s e b b r e t e r j e d , 
V i d é k e h e g y e s , de m é g is a ' V á g v ize l e m e n t é -
b e n t á g o s , éz h o s s z a s e g y e n e s V ö l g y e i é k e s . 
S z á m o s h e g y e i k ö z ö t t n e v e z e t e s e b b e k az i t t k ö -
v e t k e z e n d ő k : B e s z k é d , a ' v a g y B e t s k é d 
( m e l l y e n h a j d a n s z á m t a l a n n e m e s M a g y a r s á g az 
e l l e n s é g d ü h e e l ő l , min t v a l a m i b e t s e s h í d o n 
k ö l t ö z ö t t á l t a l a ' m é l y e b b v ö l g y e k o l t a l m á b a ) 
— J í á t s a , R o v n a , Ii o r a , S t r e t s e n, M i -
n e s o v , H r a d i s z k ó , R o h á t s , R á k h o -
v i c z a , J á v o r n i k , M a n i n , F a e s k o v , 
M a l e n i c z a , M o t y é n , T i s z t a , h ó r a , 
K e b l a , S z t r u s o v , V á p e t s , M a c h n á t s , 
S z k a l k a , K r a s z i n a , I n o v e c z , és R o -
l i o s s , ezek k ü l ö m b f é l e f á k k a l , v a d a k k a l , f o r -
r á s o k k a l , 's f ü v e k k e l g a z d a g o k . — S z á m t a l a n 
k i s s e b b p a t a k j a i t , n a g y s á g á v a l , ' s s e b e s s é g é -
v e l f e l ü l h a l a d j a a ' V á g v i z e , m e l l y az egész 
V á r m e g y é t hosszábar i k é t f e l é h a s í t v á n , a ' k ö -
r ü l e t t e l 'ekvö szép s z á n t ó f ö l d e i t , 's k a s z á l ó i t 
ezen V á r m e g y é n e k g y a k r a n az a l s ó M a g y a r o r -
s z á g r a h o r d j a (ezt t a p a s z t a l h a t t a ny i l ván az 
1 8 1 4 - i k e s z t e n d ő ) n o h a s o k f é l e h a l a k k a l ; de 
l e g f ő k é p p e n M r e n a n e v e z e t ű , i g e n jó ízü f a j -
j a l b ő v e l k e d i k . K i s s e b b f o l y ó i e z e k ; K i s z u -
i 
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t z a , ex g y a k o r t a a ' m e l l e t t e l a k ó k a t h á z a i k -
k a l e g y ü t t V á g v i z é b e r a g a d o z z a , B é 1 a p a -
t a k j a , Z i l n i k a , P r e d m é r , G s a t z a , 
O s z e s z a d n i c z a , B i s z t r i c z a , S z v e d é r -
n é k , B i t t s a , S z ú l y ó , P o p r a d , P u c h o v , 
B e l l u s , í l l o s , T e p l a , D r j e t o m a , 
H I a n e c z n i c z a , B e b r a v a , R a d i s a , P r e -
t s é n e c z , K j e k a ezek m i n d Vág v i z é b e sza-
k a d n a k . — 
H a j d a n ezen V á r m e g y e t ö b b n y i r e P o d m a -
n i t z k i a k J u s s a va la , a z é r t is a ' n y i l v á n s á g o ^ 
a a b b , 's k ö n n y e b b b i r t o k r a nézve ezen F a m i l i á -
t ó l két r é s z r e o s z t a t o t t , Z s i g m o n d K i r á l y a l a t t 
p e d i g m e g t s ö k k e n v é n h a t a l m a s s a b b j u s s o k , t ö b -
n y i r e Z s o l n a i j á r á s t ó l Z s o l n a V á r m e g y é n e k i s 
n e v e z t e t e t t , azu tán p e d i g e l s ő M á t y á s K i r á l y 
a l a t t H e r c z e g s é g l e v e , J á n o s fija á l t a l i g a z g a t -
t a t o t t , v é g t é r e k ö z ö n s é g e s e n M á t y ú s f ö l d j é n e k 
n e v e z t e t e t t M a t h e u s T r e n t s i n i e n u 3 ne -
v é r ő l . ' 
E z e n V á r m e g y é n e k j e l e s o r v o s k ú t j a i , és 
f ö r d ö i t u l a j d o n n e v e i k a l a t t f o r d u l n a k e lő , ' s 
k ö z ö t t ö k k ivá l t n é m e l l y e l ; v a l ó b a n nem k ö z ö n -
s é g e s e k , d e l e g n e v e z e t e s e b b az e m b e r i s é g t u -
l a j d o n h a s z n a i r a nézve a* T e p l i t z i m e l e g f ö r d ö , 
m e l l y T r e n t s i n S z a b a d K i r á l y i v á r o s t ó l e g y 
r ö v i d ó r á n y i r a , M a c h n á t s h e g y t ö v é b ő l f o r -
d o g á l , a ' f ö r d ö V e n d é g e k s z á m o k r a minden a l -
k a l m a t o s s á g g a l , a ' f Ö r d ő k h a s z n o s e s z k ö z l é s é -
r e s z é p e n f e l é k e s ü l v e , k ik t a v a s z i , ' s n y á r i na -
p o k k a l s z á m o s a b b a n öszve g y ü l e k e z v é n r i t k a 
m u l a t s á g o k k ö z t i n g y e n f ö r d ö g é l n e k . — S z á -
m o s b S a v a n y ú - v i z e i közzü l e m l í t é s t é r d e m l ő k 
e z e k : K u b r a i , m e l l y T r e n t s é n vá rosa l a k o s a i -
nak m a j d m i n d e n n a p i i t a l o k , V á g T-e p i a i , 
m e l l y S a v a n y ú - v í z b e n az i í i l ö n ö s : h o g y ha 
f ö l d r e l e t é t e t i k az az e d é n y , m e l l y b e u v i t e t i k ' 
— ( 13 ) — 
a z o n n a l m i n d e n s a v a n y ú s á g á t , ' s e r e j é t el v e s z -
t i . S z u t s á n y i . L e v e g ő j e i g e n e g é s s é g e s ; a z -
é r t is l a k o s a i i g e n t a r t ó s a k , 's kemény t e r -
m é s z e t ű e k . B o r az e g é s z V á r m e g y é b e n nem t e -
r e m , k ivévén a' B e c z k ó i h e g y e k e t ; de o t t i s 
ö 11 y savanyú , h o g y más M a g y a r b o r o k h o z k é -
p e s t nevezés t sem é r d e m e l . A ' b o r h i j á n o s s á g á t 
h e l y r e hozza a ' j ó s e r , m e l l y n e k h i r e m a j d 
egész M a g y a r h a z á n k b a n f e l t a l á l t a t i k . M a r h á j i 
j ó k , 's s z á m o s a k , j u h o k n a k k i v á l t kedves l e -
g e l ő t s z o l g á l t a t v i d é k e . Vada i k ü l ö m b f é l é k , d e 
l e g f ő k é p e n b ő v e l k e d i k f e n y v e s m a d a r a k k a l , 
m e l l y e k e t a ' l a k o s o k té l i d e j é b e n f e n y v e s b o k -
r o k a l a t t r é s s z e r é n t t e r e i k b e , r é s s z e r é n t p e d i g 
l é p r e számosan f o g d o s v á n P e s t e n , és B u d á n jó 
á r o n el a d o g a t n a k . G y ü m ö l t s e l , de l e g f ö k é p ' 
a l m á v a l , ' s B e s z t e r e z e i S z i l v á v a l t ö b b n y i r e V á g 
B e s z t e r c z e t á j é k á n (a ' h o n n é t v e t t e t s e k é l y vé -
l e k e d é s e m s z e r é n t az e ' f a j ú s z i l v a nevé t is) b ő -
v e l k e d i k . 
T r e n t s i n V á r m e g y e 4ÓR. l a k ó h e l y e k e t f o g -
l a l m a g á b a n , 's e g é s z e n a ' N y i t r a i P ü s p ö k s é g 
a l á t a r t o z a n d ó . — L a k o s a i t ö b b n y i r e t ó t o k , k ik 
m o s t a n á b a n a n n y i r a m a g y a r o s o d n a k , h o g y a* 
n e m e s F a m í l i á k k ö z ö t t a l i g l e l n i e g y e t k e t t ő t , 
a ' m e l l y Ü n n e p i n y e l v é n e k nem t a r t a n á a ' M a -
g y a r n y e l v e t . A' Z s i d ó k i t t i g e n s z á m o s a k , k i k 
k i m o n d h a t a t l a n t e r h é r e vannak a ' k ö z ö n s é g n e k . 
L a k o s a i mind K a t o l i k u s o k , n é h á n y e v a n g é l i k u -
son k í v ü l . Az t s u d á l k o z á s r a m é l t ó e b b e n a' V á r -
m e g y é b e n h o g y n o h a a ' T z i g á n y o k m a j d az 
e g é s z M a g y a r o r s z á g b a n k i t s i n y k o r o k t ó l m i n t -
e g y t e r m é s z e t e s e n b e l é j e k r ö g z ö t t m u z s i k á j o k -
h a l m u l a t a t j á k a ' k ö z s é g e t , h e l l y e l h e l l y e l p e -
d i g m é g a ' n e m e s e b b e k e t is , i t t e n t a l á n t s ak 
e g y m u z s i k u s t z i g á n y sem t a l á l t a t i k ; h a n e m a3 
f é r f i j a i k kovát* m e s t e r s é g g e l , n é h a l o p á s s a l ; 
( 1/» ) — 
a s s z o n y a i k p e d i g m e s z e l ö k t s i n á l á s s a l , Ss va-
r áz s o l á s s a l t á m o g a t j á k g y á m o l t a l a n é l e t e k ü l . 
E z e n t i s z t e l t V á r m e g y é n e k -nemes G y ű l é s e i 
T r e n t s i n Szabad K i r á l y i v á r o s á b a n , az o t t 
l é v ő V á r m e g y e házban t a r t a t n a k . E z e n V á r m e -
g y e ö r ö k ö s F ő I s p á n s á g á v a l G r ó f I l l é s h á z y nem-
z e t s é g e é k e s í t e t i k , m e l l y e t m o s t M é l t ó s á g o s , 
és N a g y k e g y e l m ű G r ó f i l l é s h á z y I s t v á n , ama 
n a g y é r d e m ű , és n a g y h í r ű » nevű I r í é s h á z y J á -
n o s n a k f i ja f é n y e s k e d i k . — É l j e n s z e r e n t s é s e n 5 
és m a g z a t t a l is I s t en E ö F e l s é g é t ő l á l d a t t a s s é k 
m e g ! 
L e g n e v e z e t e s e b b v á r o s a e ' t i s z t e l t V á r m e -
g y é n e k T r e n t s i n ; f e k s z i k V á g vize , és 
u g y a n azon n e v e z e t ű Vár k ö z ö t t . — E r e d e t e 
ezen Városnak. , 's r é g i h í r e s v á r á n a k h o m á l y -
b a n v a g y o n : a z o n b a n n é m e l l y e k m é g is a ' név 
h a s o n l í t á s á r ó l T e r e n t z i u s n a k h a j d a n i R ó m a i v e -
z é r n e k t u l a j d o n í t j á k ; mások p e d i g hol V a l e n -
t i n i á n u s n a k , h o l J u l i á n u s n a k i d e j é r e h a t á r o z -
zák , 's ez t az o t t t a l á l t a t o t t k ö b e me t sze t t H ó -
m a i i r a t t a l a k a r j á k el h i t e t n i 5 de mind ezek a ' 
v é l e k e d é s e k b i z o n y t a l a n o k . A ' r é g i v á r o s , h a j -
d a n i v á r a m e l l e t t v a l a é p í t v e , de i d ő v e l h a d i 
v e s z é l y e k után , á l t a l l á tván k á r t é k o n y fekvé-» 
sé t , a ' V á r a l á V á g v ize m e l l é é p í t t e t e t t 5 vé l -
h e t ő h o g y a l k a l m a t o s f e k v é s é r e nézve A r n u I-
f u s C s á s z á r n a k , ' s S z v a t o p l ú g n a k i d e j é -
b e n m a j d i d e t a k a r í t a n a k a ' r a g a d o m á n y o k , 
m a j d p e d i g innen t o l ó d t a k s z é l j e l a ' p r é d á l á s -
r a , ' s i n n é t S z e n t I s t v á n és G e y z a i d e -
j e k o r n a g y g o n d d a l t a r t a t o t t ezen V á r , m o s t 
p e d i g e g y i k m a r a d v á n y a a ' s zomszéd m e r e d e k 
k ő s z i k l á s h e g y e n s z e m l é l t e t i k , 's V á g v ize á l t a l 
nem m e g v e t ő l e g e r ő s í t t e t i k 5 de n a p k e l e t f e l ö l 
az e l l e n b e n á l l ó h e g y r ő l o s t r o m o l h a t ó , n o h a 
k ő f a l a k k a l , b á s t y á k k a l , k ő s z i k l á s m e r e d e k s é -
— ( 15 ) — 
g e k k e l g y á m o l í t t a t i k . Igen n e v e z e t e s Q5 ö l n y i 
m é l y s é g ű k ú t v a g y o n a ' v á r h e g y n e k t e t e j é n , 
m e l l y e l a ' f o g o l y O z m á n y o k ás tak k ő s z i k l á b a , 
Z á p o l y a I s t v á n n a k i d e j e k o r . Más r é g i é k e s s é -
g e i t l e h e t o l v a s n i I s t v á n f i n á l , m e l l y e k b ö l 
az a l só v á r n a k v o l t r i t k a s á g a i is n y i l v á n l á t h a -
t ó k . I g e n k ü l ö n ö s e n m e g e r ő s í t e t t e v o l t e ' Vára t 
néha i T r e n t s é n y i M á t é v o l t P a l a t í n u s , 
V e l e n t z e i A n d r á s h a l á l a u t á n . E z T s á k i n e m z e -
t s é g b ő l v e t t e e r e d e t é t , N á d o r I s p á n s á g r a f e l -
e m e l k e d v é n N e a p o l i t á n u s K á r o l y M a g y a r K o r -
m á n y s z é k r e l e e n d ő v á l a s z t á s á n a k , e l l e n t k i á l t -
ván z e n e b o n á s k o d á s á n a k p o n t j á v á v á l a s z t o t t a e ' 
v á r a t , a ' h o l i s e g y i s z o n y ú f é l e l e m m e l f e n y í -
t ő t ö m l ö t z ö k e t é p í t t e t e t t a ' f o g l y o k ' s z á m á r a , 
e n n e k t ö b b j e l e s é p ű l e t j e i t n a g y o n é k e s í t e t t e 
r é g i K á p o l n á j a . 
N e v e z e t e s e d n i k e z d e t t az í r ó k e l ő t t T r e n -
t s in vá ra 's v á r o s a S a l a m o n K i r á l y n a k i d e j e k o r , 
m i d ő n a ' C s e h e k V r a t i s z l ó B e r e z e g n e k v e z é r l é s e 
a l a t t , i d e k i r o h a n v á n , 's V i d é k j é t f e l d ú l v á n , 
s zámos e m b e r e i t , b a r m a i k k a l ' s más v a g y o n y a i l t -
kal e g y ü t t f o g s á g b a v i t t é k ; de S a l a m o n n a k , 
' s G e y z á n a k v e z é r l é s e a l a t t v i s sza v e r e t t e -
t e t t V r a t i s z l ó , s ő t t M o r v a O r s z á g is e l f o g l a l -
t a t o t t , e n n e k u t á n n a e g é s z H Q 5 - i k e s z t e n d e i g 
h o m á l y b a n m a r a d o t t á l l a p o t j a , ez i d ő t á j b a n 
h a s z n o s h a d i s z o l g á l t j a i k é r t l a k o s a i s z o l g á l a t 
a l ó l k i v é t e t v é n , f e k v ő j ó s z á g o k h a l i s b ő v e n 
m e g a j á n d é k o z t a t t a k . 4 - ik B é l a p e d i g T r e n t s i n 
V á r m e g y é t v i z s g á l v á n , m e g g a z d a g í t o t t a a z t 
S z k a k a i A p á t u r s á g g a l . — 1 (238-il^ban s z a b a d o k 
v o l t a k l a k o s a i m i n d e n v i s z o n t a g s á g o k t ó l , és az 
e m l í t e t t v á r o l d a l á n l a k t a k ; v é l h e t ő h o g y a* 
T a t á r o k p u s z t í t á s a i k k o r é p s é g b e n m a r a d o t t e z e n 
h e l y , m i n t h o g y a ' T a t á r o k a ' h e g y e s h e l y e k e t 
nem s z e r e t t é k , az í r á s o k p e d i g é p p e n nem c m -
\ 
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lékeznel* e r r ő l . V a l a h a ezen V á r a t m a g o k a ' K i -
r á l y o k h i r t á k , m i d ő n e l ő s z ö r P é t e r n e k , a z u t á n 
f iának M á t y á s n a k ö r ö k b i r t o k á b a n e s e t t . — 1302 
U r a l évén T r e n t s í n y i M á t é m i n t P a l a t í n u s az 
egész Vág1« V i d é k j é n e k , k i m i d ő n (a' m i n t f e l -
l y e b b r ö v i d e d e n e m l í t é s t é t e t e t t ) K á r o l y n a k a n -
n y i r a e l l e n é b e s z e g e z t e v o l n a m a g á t , h o g y mi -
dőn K á r o l y R á k o s o n közönség ' e s a k a r a t t a l K i -
r á l y n a k v á l a s z t a t n é k , M á t é , az E r d é l y i V a j d á -
va l meg- nem j e l e n t az Ország 1 G y ű l é s r e , h a n e m 
1 5 1 1 n y i l v á n s á g o s h a d a t i n d í t v á n , e l é g v é r o n -
t á s n a k o k o t a d o t t . E z e n h a t a l m a s k o d á s o k a l a t t 
b á r o m P a l a t í n u s o k v a l á n a k ; t u d n i i l l i k : Ká-
r o l y é : O m o d e , V e n t z e l é : T r e n t s é n y i 
M á t é ; — O t t ó é p e d i g K a p o s , ezek e g é s z 
é l e t e k b e n meg* nem b é k é l h e t t e k , m í g t s a k 131Q-
b e n M á t é meg* nem h a l á l o z o t t , k i n e k h a l á l á -
va l t s end l e v e . — 1 3 4 2 - b e n T r e n t s é n , K á r o l y 
K i r á l y á l t a l K a m a r á n a k fizető v á r o s a i k ö z é s z á m -
l á l t á t o t t , L a j o s K i r á l y pedig* , B u b e k G y ö r g y 
T á r - M e s t e r n e k a j á n d é k o z t a T r e n t s é n v á r á t , de 
a ' v á r o s t mag*ának t a r t o t t a , i g e n k e d v e s h e l y e 
va l a ez Z s i g m o n d K i r á l y n a k i s , k i á l t á l 
e l ő b b j e l e s e n m e g j u t a l m a z t a t v á n , a z u t á n 1412-
b e n u g y a n Z s i g m o n d t ó l S z a b a d K i r á l y i vá-
r o s s á t é t e t e t t e n n e k v e z é r l é s e a l a t t m é g a ' H u -
s z i t á k t ó l i s é p e n m a r a d o t t , n o h a m e z ő j e f e l d ú -
l a t o t t ; de s a n y a r g a t t a t o t t e l l e n b e n P o n g r á c z 
M i k l ó s t ó l mée* f ő é - s á l á b ó l l e t t k i k e r ü l é s e 
ú t á n i s . — K o r v i n M á t y á s h a t a l m á b a ke -
r ü l v é n a ' C s e h e k ' m e g a l á z t a t á s o k u t á n , n e v e -
z e t e s í t e t t e a ' k i r á l y i p o m p a T r e n t s é n v á r o s á t , 
m i d ő n a* K i r á l y n é i t t e n n a g y t i s z t e l e t t e l f o g a d -
t a t o t t , m a g a M á t y á s i s g y a k r a n m e g ö r v e n d e z ^ 
l e t t e j e l e n l é t é v e l , k i r á l y i a d o m á n y a i v a l f ső t 
i t t e n t ö b b k i r á l y i L e v e l e i i<s k ő i t e k , m í g v é g -
r e Z á p o l y a I s t v á n n a k a d t a v a l a , a k k o r 
i s m é t 
( 11 ) -
i s m é t K i r á l y i házasság- p o m p á j á v a l d í s z e s i t e t e t t j 
a ' m i d ő n Z s i g m o n d m a g á n a k B o r b á l a K i r á l y n é i 
e l j e g y e z t e v o l n a . J e l e s e b b e n m e g e r ö s í t e t e t t , 
5s k ü l ö m b f é l e p o m p á s é p ü l e t e k k e l f e l é k e s í t t e -
t e t t Z á p o l y a I s t v á n , és J á n o s á l t a l , k i v á l t k é p -
p e n pedig- s ú l y o s o s t r o m l á s h o z el k é s z í t e t t e 
J á n o s K i r á l l y á l évén a* M o h á t s i v e s z e d e l e m 
u t á n , h o g y b á t r a b b a n s z e m b e s z á l h a s s o n F e r -
d i n á n d d a l , e l ve sz tvén p e d i g T o k a j n á l h a d i 
s z e r e n t s é j é t , L e n g y e l o r s z á g b a v o n ú l t , T r e n -
t s én v a r a p e d i g K ó c z y v e z é r i g a z g a t á s a a l a t t 
k e m é n y o s t r o m a l á v é t e t v é n a ' T s á s z á r i a l t t ó i 
e g y h o l n a p n á l t o v á b b l ö v ö l d ö z t e t e t t s i k e r e t l e -
nü l a* n a p n y ú g o t r a l é v ő h e g y r ő l , h o l o t t e g y 
g y ö n y ö r ű k e r t f e k ü d i n a p k e l e t i r é s z é n , m e l l y e t 
Z á p o l y a I s t v á n y n a g y f á r a d s á g g a l k é s z í t t e t e t t , 
' s k e t t ő s k ő f a l l a l m e g e r ö s í t e t e t t . E z e n a l k a l m a -
t o s s á g g a l B a r a t s a y P á l , és K o z á r B e n e -
d e k J á n o s o l l y f é r f i a s s a n o l t a l m a z t á k e ' Vá-
r a t , h o g y annak m e g v é t e l é r ő l a ' T s á s z á r i a k k é t -
s é g b e e s n é n e k , h a d i t a n á t s o t t a r t v á n , G z o b o r 
G á s p á r l e h e t e t l e n n e k á l l í t á a ' vá r m e g h ó d í -
t á s á t , h a t s a k a ' v á r é p ü l e t e i f e l nem g y ú j t a t -
nának 5 v a l ó b a n az á l t a l i s t ö r t é n t a ' vá r v e s z e -
d e l m e ; m e r t a ' b é l ö v e t e t t t ü z e s g o l y ó b i s v a k 
t ü z e t s z á r m o z t a t v á n e l ő b b el t e r j e ú e t t az é g é s , 
m i n t s e m az Ő r z ő k é s z r e v e h e t t é k v ó l n a , 's v é g -
r e a ' p u s k a p o r i s f e l l o b b a n v á n , i g e n n a g y k á -
r o k a t o k o z o t t az o s t r o m l o t t a k n a k ; a z o n b a n k í -
v ü l r ő l ís k e m é n y e n o s t r o m o l t a t o t t , és v é g r e 
m e g is v é t e t e t t , s z a b a d el m e n e t e l t e n g e d v é n 
a ' f o g l y o k n a k , n é m e t ő r z ő k h e l y h e z t e t t e k m é g 
a ' f ü s t ö l g ő v á r o s b a . S z o m o r ú v a l a e z u t á n m i n d 
a ' v á r o s n a k , m i n d a ' v á r n a k t e k é n t e t e ; m e r t 
az 1 0 2 8 - b a n k e z d ő d ö t t , és 1 0 3 8 - b a n v é g z ő d ö t t 
h a z a i h a d a k o z á s o k m i a t t f e l nem é p í t ö d h e t e t t ; 
m a g a F e r d i n á n d is n o h a n a g y o l t a l m a t r e m é l -
Tud, Gy. I. Küt. iga,5, * 
— ( 18 ) — 
l e t t b e n n e e g y e d ü l t s a k ő r i z e t a l a t t t a r t h a t t a , 
J á n o s p e d i g á m b á r a ' V á r a d i b é k e k ö t é s s z e r é n t 
m é l t á n r e m é n y l h e t t e a t t y a i b i r t o k á t , az t m é g 
s e m n y e r h e t t e m e g , maga a ' v á r o s p e d i g r e g i 
j u s s a i b a n min t K i r á l y i v á r o s F e r d i n á n d a l a t t i s 
m e g e r ö s i t e t e t t , a ' vá r p e d i g ezu t án m a j d e g y , 
m a j d más s z á m o s U r a s á g o k n a k b i r t o k á b a j u t o t t . 
O s t r o m o l t a t o t t , és m é g i s v é t e t e t t B o t s k a i -
n a k r e s z é r e S z i l a s y J á n o s , és K á r o l y i 
I s t v á n y á l t a l l f i 05 ki B é t s i l a p p a n g á s a u t á n 
L e n g y e l O r s z á g b a n ma jd k é t e s z t e n d e i g t a r t ó z -
k o d o t t , 's í g y l l l é s h á z y I s t v á n y vó l t b i r t o k o s -
s á n a k k e z é b e i s m é t v i s s z a k e r ü l t , ki e z u t á n 
u g y a n B o t s k a i á l t a l L i p t ó , és T r e n t s é n V á r -
m e g y é k Kő I s p á n s á g á t is v i s s za n y e r t e , s ö t t a ' 
I ) u n a m e l l y é k i k e r ü l e t I g a z g a t ó j á v á , ' s K i n t s -
T a r t ó j á v á i s n e v e z t e t e t t k ö z V á r m e g y e g y ű l é -
sén az n a p o n , m i d ő n B j e l i s t e z z t o l v a j s á g á -
é r t , 's g o n o s z t é t e l e i é r t m e g ö l e t e t t , t„ i . f e j e 
v é t e t v é n , t a g j a i a ' V á g v i z é b e v e t t e t t e k . Sze -
r e n t s é t l e n h a l á l l a l ö l e t t e va la i t t e n m e g G r ó f 
í l l é s h á z y j S o m o g y i I s t v á n y t a ' K i r á l y i 
p e r e k n e k I g a z g a t ó j á t ; m i v e l á l t a l a h i v a t a l a 
s z e r é n t f e l a d a t t a t o t t az U d v a r n á l . V é g e s z a k a d -
ván B o t s k a y h a d a k o z á s á n a k a ' B é t s i b é k e k ö t é s 
s z e r i n t T r e n t s é n v á r a I l l é s h á z i a k n a k b i r t o k á b a 
m a r a d o t t , kik közü l I s t v á n y min t N á d o r I s p á n y 
B é t s b e n h a l á l o z o t t m e g lÖOQ-ik M á j u s b a n . A z -
u t án is n y u g h a t a t l a n í t t a t o t t , de e g y s z e r ' s m i n d 
n e v e z e t e s í t t e t e t t i s a ' M a g y a r K o r o n á n a k E t s e d -
r ö l i d e h o z a t t a t á s a , és i t t e n h o s s z a b b t a r t á s a 
á l t a l ; i n n é t p e d i g B é v a y P é t e r K o r o n a 
ő r z ő m e g h a l á l o z á s a u t á n 1Ö22. P á l f y I s t v á n -
t ó l S o p r o n y b a v i t e t e t t E l e o n o r a K i r á l y n é 
m e g k o r o n á z t a t á s a v é g e t t . — K ü l ö m b f é l e v i s z o n -
t a g s á g o k a t s z e n v e d t e k a ' T r e n t s é n y i e k B á k ó t z i -
nak j és T ö k ö l i n e k z e n e b o n á i k o n : de R á k ó l z i -
— i 19 ) — 
fmk k e m é n y o s t r o m á t H e i z l e r , és P á 1 f y 
V e z é r e k ve r t é l i v i s s z a . N a g y o b b v e s z e d e l e m m e l 
f e n y e g e t t é k lÓÓ3- ikban a ' r a g a d o z ó O z m á n y o k , 
a k k o r K ö n y v - n y o m t a t ó liáza is v ó l t , 1071-ber i 
p e d i g i s z o n y ú f ö l d i n d u l á s á l t a l r o n g á l t á t o t t . 
K k e s í t i a ' v á r o s t e g y n e v e z e t e s S z e n t e g y h á z , 
m e l l y e t l 6 5 l - b e n L i p p a i É r s e k k e z d e é p í t e t -
ni 1 7 1 5 - b e n u g y a n i g e n j e l e s e n e l i s k é s z ü l t , 
e n n e k b e l s ő é k e s s é g e 1 2 0 , 0 0 0 f o r i n t b a k e r ü l t 5 
m e l l y n e k t s i n o s m á r v á n y o z á s a , 10 K o r i n t h i a i 
o s z l o p a i , 7. j e l e s G i t á r j a , a l a b a s t r o m b ó l m e t -
s z e t t p r é d i k á l ó - s zéke , i gen g y ö n y ö r ű f e s t é s e , 
t i s z t e l e t r e , 5s ö r ö m r e h e v í t i k a ' n é z ő t , é p í t -
t e t e t t X a v e r i u s Sz. F e r e n t z t i s z t e l e t é r e ezen f e -
l ü l - í r a t t a l : e X V o t o a V e r t e n D a e D e i n 
p e s t i s , h o n o r l D I V I X a V e r l í V r b s 
T r e n C h l n l e n s I s o b t V L e r a t . M o s t e z e n 
S z e n t e g y h á z P , — P i a r i s t á k é . M á s o d i k S z e n t -
e g y h á z a B . S z ű z n e k t i s z t e l e t é r e s z e n t e l t e t e t t 
e g y m a g o s h e g y e n é p ü l t k ö z e l a ' v á r o s h o z , e g y 
O l t á r a f e k e t e m á r v á n y b ó l , k é p e i p e d i g a l a b a s -
t r o m b ó l k é s z ü l t e k , n e v e z e t e s ezen t e m p l o m b a u 
I l l é s h á z y G r ó f t e m e t k e z ő h e l y e > és ez a ' v á r o s 
t e m p l o m a . N e v e z e t e s e' v á r o s azon G o n v i c t u s -
r ó l i s , m e l l y e t G r ó f S z é t s é n y i É r s e k lÖQ/j b e n 
N e m e s i f i ak n e v e l t e t é s é r e é p í t t e t e t t . — A ' b e l -
ső v á r o s t l e g n a g y o b b e s ő b e n , s á r b a n s z á r a s 
l á b b a l k ö r ü l l e h e t j á r n i . E z e n v á r o s n a k az a l -
só k a p u j á r a B á t s v á r m e g y e i Ádám 1ÖQ0. e s z t e n -
d ő b e n e ' s z a v a k a t h e l y h e z t e t e t t : A g n V M 
G V s t o D l e n t e A q V I L a t V r r l s V r b l s 
l i V I V s r e g l e r e s t a V r a t a . 1 7 8 3 - d i k esz-
t e n d ő b e n tűz á l t a l i g e n m e g r o n g á l t á t o t t , de a> 
F e l s é g s e g e d e l m é v e l i s m é t l á b r a á l l o t t . 
U g y a n e z e n f e l én a ' V á g D u n á n a k , l e j e b b 
f e k s z i k B e e z k ó v á r a , ez m a j d h a s o n l ó r é g i -
f é g é r e nézve az e l ő b b e u i h e z , 's s z i n t ú g y omla-r 
* 2 
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d o z á s b a n v a g y o n . S o k f é l e k ö l t e m é n y e k e t b e s z é l 
a ' k ö z n é p e ' v á r n a k e r e d e t é r ő l ; b i z o n y o s e l -
l e n b e n az , h o g y m i n d a ' v á r , m i n d az a l a t t a 
f e k v ő v á r o s , és e h e z t a r t o z a n d ó \U. f a l u h a j d a n 
B á n f y U r a s á g n a k a ' b i r t o k a v a l a . É p í t e t t e e ' 
v á r a t n é m e l l y e k v é l e k e d é s e s z e r é n t az E r d é l y i 
S t i b o r í u s V a j d a K o r v i n M á t y á s n a k i d e j é -
b e n , . m á s o k p e d i g az t á l l í t j á k , b o g y m a g a M á -
t y á s é p í t e t t e v o l n a B u c z k ó v a g y B e e z k ő 
U d v a r i b o l o n d j á n a k 5 de a z o n b a n m é g M á t y á s 
e l ő t t i s l e h e t e ' v á r n a k e m l é k e z e t é r e t a l á l n i , 
ú g y m i n t B o l o n d ó c z v á r r ó l , m e l l y e t S t i b o -
r i u s S i g m o n d K i r á l y t ó l , és M a r i á t ó l l j Q O - d i l i 
e s z t e n d ő b e n a j á n d é k u l n y e r t . —r- F e k v é s e i g e n 
a l k a l m a t o s h e l y e n v á l a s z t a t o t t ; t . i . nem m e s z -
sze a ' V á g v ize p a r t j á t ó l , az e l ő t t k ő f a l l a l , é s 
s á n t z a l is v é d e l m e z t e t e t t a' C s e h e k d ü h e e l l e n , 
k i k e t h a z á n k b ó l v é r e s f e g y v e r r e l k e l l e t t k i k ü -
s z ö b ö l n i . — T r e n t s é n y i M á t é ' h a l á l a u t á n ; 
K á r o l y , L a j o s , és Z s i g m o n d K i r á l y o k h a t a l -
m á b a n l é v é n , v é g r e C z i b o r E r d é l y i V a j d á -
nak b i r t o k á b a j u t o t t , a ' ki az t r ö v i d i d ő a l a t t 
n a g y e r ő s s é g r e , ' s é k e s s é g r e v i t t e ; de o l l y 
e r ő s z a k k a l , h o g y az o t t á l t a l m e n ö k e t a ' t e r m é -
s z e t i s z a b a d s á g ' j u s s a i t ó l m e g f o s z t v á n , a ' v á r 
é p í t é s é h e z s z ü k s é g e s d o l g o k n a k v é g b e v i t e l é r e 
k é n s z e r í t é , ezen t s e l e k e d e t é n k i v ü l az i s m e g -
j e g y e z h e t ő , h o g y i g e n r a g a d o z ó , és m á s va -
g y o n y a i n a k n a g y s ó h a j t ó j a v a l a , de m i n e k u t á n n a 
i l l y t i l a l m a s t e t t e i é r t a ' K i r á l y n a k b e v á d o l t a t -
n é k , ny i lván í g é r t e t a r t ó z t a t á s á t ezen t s e l e k e -
d e t e k t ö l 5 el t i l t a t v á n t e h á t az i l l y r a g a d o z á -
s o k t ó l , d r á g a s a j á t p é n z é n m e g v e t t e a z o n J ó -
s z á g o k a t , m e l l y e k r e v á g y a k o d á s a t e r j e d e t t , és 
í g y annak a ' t á j é k a a k k ö z ö n s é g e s U r a l e v e , és 
m i v e l i g e n s z e r e t t e a ' v e n d é g e s k e d é s t , é l t é n e k 
v í g n a p j a i t i t t e n e v é s b e n
 3 ' s i v á s b a n t ö l t ö t t e 
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.^a' h o n n é t Köz m o n d á s s z e r é n t C z i b o r k o n y h á -
j á n a k is n e v e z t e t i k ) ez addig* f o l y t , m í g e g y -
s z e r a ' v á r U d v a r á b a n l é v ő k ú t n á l el s z e n d e r e d -
vén e g y m é r g e s K i g y ó ( V i p e r a ) á l t a l a ' s z e m e i 
k i h a r a p t a t n á n a k , 's a ' m e l y é n e g y m é r g e s , 's 
a z o n n a l h a l á l t o k o z ó seb nem e j t e t n é k , ez t s z e m -
l é l v é n h i t v e s e b á n a t t a l t e l l y e s sz ívé t , k é s s e l 
d ö f t e á l t a l , és í g y m i n d k e t t e n v í g n a p j a i k a t 
i l l y f á j d a l m a s h a l á l l a l v é g e z t é k ; mind a ' k e t -
t ő n e k k é p e i k ö r ö k e m l é k e z e t ű i s a j á t h a l á l o s 
t ö r t é n e t e i k k e l r é z b e n m e t s z e t t e t t e k , 's a ' v á r -
b a n f e l f ü g g e s z t e t t e k , a ' h o n n é t K á k ó t z y z e -
n e b o n á i i d e j é b e n n a g y o b b b á t o r s á g v é g e t t T r e n -
t s é n y v á r á b a á h a l t é t e t t e k . E z e n v á r a l a t t f e k -
s z i k u g y a n azon n e v e z e t ű M e z ő - v á r o s , m e l l y -
n e k b i r t o k o s U r a i B á r ó R é v a y , és M e d -
n y á n s z k y ; v i s z o n t a g s á g a i , a ' v á r n a k v i s z o n -
t a g s á g i v a l e g y e n l ő k . I t t e n l 6 - i k század v é g é v e l 
1 5 , 0 0 0 k e r e s z t é n y e k n é l t ö b b e t f e l f ű z ö t t a ' T ö -
r ö k , 's r a b s á g r a von t a ő k e t . D í s z e s k e d i k e ' v á -
r o s S z . K e r e h t z S z e r z e t e s e i ' K l a s t r o m á v a l i s , 
t ö b b j e l e s e p ü l e t e i n k ivü l , m e l l y e t H a s z k ó 
J a k a b V á g - U j h é l y i P r é p o s t 70- e s z t e n d ő s k o r á -
b a n S z . J ó s e f t i s z t e l e t é r e 16Q1. e s z t e n d ő b e n 
é p í t t e t e t t , a ' v á r o s o n k ivü l v a g y o n Sz . I s t v á n 
t i s z t e l e t é r e s z é p e n é p ü l t más t e m p l o m a is , 
m e l l y n e k é p í t é s é r e S z ú n y o g h U r a s á g h á r o m 
h á z h e l y e t a j á n d é k o z o t t , é p í t ő j é n e k k é p e ö r ö k 
e m l é k ü l a ' t e m p l o m ' e g y i k o l d a l á n s z e m l é l t e -
t i k , j ó t é t e m é n y é t h i r d e t ő f e l ü l í r á s s a l . 
V á g v i z e t ú l s ó p a r t j á n f e l l y e b b T r e n t s é n 
v á r á n 4 . m é r t f ö l d n y i r e észak f e l é s z e m l é l t e t i k 
e g y m a g a s , 's m e r e d e k k ő s z i k l á r a é p ü l t V á g -
B e s z t e r c z e nevű V á r , h a j d a n i , ' s m o s t a n i 
ö r ö k s é g e G r ó f B a l a s s a U r a s á g n a k már m o s t 
u g y a n G r ó f S z a p á r i v a l e g y e t e m b e n . N e v e -
z e t e s s z o l g á l a t o t t e t t a ' haza i k ü l ö m b f é l e z e n e -
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b o n á s i d ő k b e n , k i v á l t B a l a s s a Z s i g m o n d n a k 
i d e j e k o r , J e l e s t e t t e v a l a az e m l í t e t t Z s i g m o n d -
n a k , m i d ő n F e r d i n a n d u r a l k o d á s a a l a t t magá t 
B e s z t e r c z e i v á r b a o l t a l m a z ó l a g h e l y h e z t e t v é n , 
B e t h l e n e l l e n t á m a d o t t , és i g y e k e z e t é t nem ke -
v é s s é a k a d á l y o z t a t t a . E ' r o m í a n d ó s á g á b a n l évő 
v á r a l a t t f e k s z i k P o d h r a d j e n e v e z e t ő f a l u 
( V á r a l l y a ) ezen f a l u b a n a ' b e g y o l d a l á n l á t s z a -
t i k e g y ú j í z l é s r e é p ü l t G r ó f S z a p á r i U r a s á g -
nak K a s l é i l y a , u i e l l y n e k t o r n y a r é z z e l b é f ö d v e , 
és b ő v e n m e g a r a n y o z v a l évén , m é g v e r ő órái-
val is d í s z e s k e d i k , e b b e n a' K a s t é l y b a n v a g y o n 
l a k á s a az o d a v a l ó L e l k i p á s z t o r n a k i s , ki kör-
z ö n s é g e s t e m p l o m f o g y a t k o z á s a m i a t t , m i n d e n 
K e r e s z t é n y i á h i t a t o s s á g o t a ' f e l l y e b b e m l í t e t t 
G r ó f n é t á g a s U d v a r i K á p o l n á j á b a n t a r t , 's vé -
g e z m á r az o t t b é v é t e t e t t s zokás s z e r é n t . E z e n 
v á r t ó l v e t t e n e v e z e t é t az egész V á g B e s z t e r c z e i 
U r o d a l o m , m e l l y n e k ö r ö k ö s s é G r ó f B a l a s s a . 
E z e n U r a d a l o m h o z t a r t o z n a k e ' k ö v e t k e z e n d ő 
2? . h e l y s é g e k : P o d m á n y i n , B a s s o v
 % 
D r j e n o v e , P l e v n i k , V e l t y i z s e r , V á g*-
T e p 1 a , Z á s z k a 1 j e , K o s z t e l e c z , V e r c h -
t e p l a , P r a z n o v , P r e t s i n , L e d n i c z e , 
F a t s k o v , P o d h r a d j e , O r l o v e , M i l a -
c l i o v , N a g y U d i t s a , P r o s z n e , H a t n e , 
K l j e s t i n a , M a r i k o v a , S e b e s t é n f a l v a , 
P o d v á s j e, S t y a v n. i k, H v o z n i c z a , e z e -
ken k í v ü l i de t a r t o z i k , és m i n t e g y f e j e az e g é s z 
U r a d a l o m n a k V á g - B e s z t e r c z e M e z ő - v á r o s , 
ez f e k s z i k l e j j e b b a ' l e í r t v á r t ó l m i n t e g y f é l -
ó r á n y i r a Vág v i z é n e k i n n e n s ő p a r t j á n , F ö l d e s 
U r a G r ó f B a l a s s a , és G r ó f S z a p á r y , sőt G r ó f 
l l l é s h á z y is b i r i t t e g y egész h á z h e l y e t . L a -
k o s s a i t ó t o k u g y a n , de n é h á n y e s z t e n d ő k "ólta , 
m i v e l s z á m t a l a n z s i d ó s á g J a k j a , sohan n é m e t 
n y e l v e n is s z ó l l a n a k , n é m e l l y e k p e d i g , k i k a* 
( 
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k e r e s k e d é s , v a g y t a n ú i t s á g o k á é r t az a l f ö l d e t 
m e g l á t o g a t t á k m a g y a r ú l is b e s z é l n e k , a ' mi 
e n n e k d i t s é r e t r e m é l t ó ! I t t aJ k ü l ö m b f é l e m e s -
t e r - e m b e r e k k ö z ö l t l e g n a g y o b b számmal v a n n a k 
a* F a z e k a s o k ; a z o n b a n , n o h a m a j d az e g é s z 
v á r o s t t s u p a m e s t e r - e m b e r l a k j a , m é g is a l i g 
t a l á l t a t i k t sak e g y i s , ki t s u p á n a ' m e s t e r s é g -
b ő l é l ő d n e , h a n e m m e z e i g a z d á i k o d á s s a l p ó t o l -
j á k é l e l m i f o g y a t k o z á s a i k a t . N é h á n y szép é p ü -
i e t j e i n k i v ü l , v a g y o n r é g i G o t h i k u s m u n k á v a l 
k é s z ü l t d í s ze s t e m p l o m a is , m e l l y n e k t o r n y a 
r é z z e l b é f ö d v e , 's m e g a r a n y o z v a lévén v e r ő 
ó r á v a l is d í s z e s ? t t e t i k , k i v ü l a ' v á r o s o n d é l f e l é 
n e m messze e g y d o m b o n v a g y o n egy R e m e t e 
ház is hozzá t a r t o z a n d ó Sz , H e l e n a t i s z t e l e t é r e 
é p ü l t ékes K á p o l n á v a l , m s l l y b e n n é h a n é h a I s -
t e n i s z o l g á l a t o k i s t a r t a t n a k . E z e n R e m e t e h á -
z a t k ö r n y é k e z t e r é g e n t e n e g y g y ö n y ö r ű s é g e s 
k e r t , m e l l y már m o s t r o m l a d o z á s r a j u t o t t , e z e n 
d o m b n a k á l t a l e l 1 e n é b e n n a p k e l e t r e h a j o l v a h a -
s o n l ó k é p p e n n y í r f á k k a l b é n y ő l t s zépen f e l k e r e -
k e d ő d o m b t e t e j é n nem r é g e n é p ü l t e g y n a -
g y o b b K á p o l n á b ó l , h á r o m kő K e r e s z t b ő l 's k é t 
r e n d b e n á l l ó t ö b b k i s s e b b S t a t z i ó s K á p o l n á t s -
k á k b ó l á l l ó i g e n h e l y e s K a i v a r i a . Z s i d ó k -
nak 17QÓ-ikba n a g y e r ő s S i n a g ó g á t é p í t t e t e t t 
i t t e n n a g y k e g y e l m ű , 's n a g y M é l t ó s á g ú G r ó f 
B a l a s s a K e r e n c z . E z e n v á r o s k á t i g e n d í s z e s í t i 
a ' r a j t a k e r e s z t ü l f o l y ó R j e k a n e v e z e t ű v i z e t s -
k e , m e l l y e n a ' f e l l y e b b e m i i t e t t U r a s á g o k n a k 
b e n t a ' v á r o s b a n e g y , a ' v á r o s o n k i v ü l p e d i g 
m á s i k s z á r a z o n f e k v ő n é g y n é g y k e r e k ű m a l -
m a i k s z ü n e t n é l k ü l ő r l e n e k . I t t a ' h í d o n vám i s 
f i z e t t e t i k B a l a s s a G r ó f s z á m á r a . E ' v á r o s a ' H a -
z a i z e n e b o n á s k o d á s o k n a k l e t s i l l a p í t á s á r a t e t t 
s z á m t a l a n f á r a d s á g a i m i a t t t ö b b s z a b a d s á g l e v e -
l e k k e l ( P r i v i l e g i u m ) m e g a j á n d é k o z t a t o t t , m e l l y 
—< 2 4 ) — 
J u s s a i t ó l i s m é t l a ssan l a s s a n m a j d e g é s s z e n eí 
e s e t t . E n n e k e l é g t a g o s , de t ö b b n y i r e b e g y e s 
h a t á r á t a ' V á g v ize g y a k r a n r o n g á l v á n , a ' l a k o -
s o k a t v á r t é l e l m e k t ő l nem k e v é s s é s z o k t a fosz -
t o g a t n i * 
J a n i s s J á n o s . 
3. 
Az Esküdtek1 Székéről* 
M o t t o : E s v e r f l i e s s e n o f t J a h r t a u s e n d e , e h e 
d e r M e n s c h das G u t e e r k e n n e n l e r n t ; s e l b s t 
z w i s c h e n d e r E r k e n n t n i s s de s G u t e n , und 
d e m l e b h a f t e n , o d e r w e n i g s t e n s d e m a l l g e -
m e i n e n W u n s c h f ü r den B e s i t z de s E r k a n n -
t en , z i e h e n s i e h o f t J a h r z e h e n d e , J a h r -
f u n f z i g e , und J a h r h u n d e r t e h i n ; und e i n e 
m i n d e s t e n s e b e n s o l a n g e Z e i t s t r e c k e l i e g t 
z w i s c h e n dem a l l g e m e i n e n W u n s c h nach dem 
B e s i t z de s G u t e n , und z w i s c h e n -der V e r -
w i r k l i c h u n g d i e s e s W u n s c h e s . D . J e n i s o h 
G e i s t u . C h a r a k t e r de s 18 J a h r h u n d e r t e s . 
1. T h . S . 15. 
B í z v á s t f e l t e h e t e m , h o g y a ' T u d . G y ű j t e -
m é n y O l v a s ó i m i n d n y á j a n e s m e r i k az A n g o l y 
E s k ü d t e k ' S z é k é n e k m i v o l t á t ( J u r y , G e s c h w o r -
n e n g e r i c h t ) l e g a l á b b az Ú j s á g l e v e l e k b ő l *) és 
f o l y ó í r á s o k b ó l , ha nem is a ' B l a c k s t o n e ' , F i -
l a n g i e r i ' , de L o l m e ' , F e u e r b a c h ' , 's t ö b b e k n e k 
m u n k á j i b ó l ; r ö v i d e l ő a d á s a t a l á l t a t i k ezen m u n -
k á t s k á b a n is : E l e m e n t a J u r i s G r i m i n a l i s Hu t i -
*) Igen is az Österreichischer Beobachtérből is. 
A' Bed. 
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g a r i c i , L e n t s c h o v i a e l f t lQ . §. 100 ; nem s z ü k -
ség- t e h á t , annak h o s s z a s l e í r á s á t i t t e l ő r e b o -
t sá t a n i . 
E z az i n t é z e t , a ' m e l l y , n é m e l l y T ö r t é n e t -
í r ó k n a k á l l í t á s a s z e r é n t , S v e c z i á b a n ve t t e e r e -
d e t é t , o n n é t p e d i g a ' N o r m a n n o k t ó l , A n g l i á b a 
h o z a i o t t á l t a l , a ' mi m i n d e n t f e j t e g e t ő , 's f ő -
k é p p a ' p o l g á r i a l k o t á s o k a t i l l e t ő i d e á k o n m a -
g o k a i ö r ö m e s t m u l a t t a t ó n a p j a i n k b a n , s o k f é l e 
v i s g á l ó d á s o k n a k 's Í t é l e t e k n e k t á r g y á v á l e t t . 
L a u d a t u r ab h i s , c u l p a t u r ab i l l i s . Az A n g o l y 
C o n s t i t u c z i ó n a k c s u d á l ó j i , nem g y ő z t é k e l é g g é 
m a g a s z t a l n i ; n é m e l l y l e g ú j j a b b N é m e t í r ó k 
p e d i g el h i d e g e d t e k i r á n t a , ta lán a z é r t i s , m i -
vel ez l e g e l s ő b b e n a ' N a p ó l e o n ' g y ű l ö l t T ö r v é n y 
k ö n y v é n e k e r e j é v e l h o z ó d o t t be N é m e t o r s z á g -
b a , m e l l y t ö l a ' N é m e t e k mél tán i r t ó z n a k . 
H o g y a ' J ú r y , m i n t e m b e r i i n t é z e t , m i n -
den o l d a l ú t Ö k é l l e t e s s é g e t m a g á n a k nem t u l a j -
d o n í t h a t , az t ugyan m i n d e n k i k ö n n y e n m e g e n -
g e d h e t i e l ő r e i s , de n e m is t s u d á l h a t j a s e n k i . 
E g y é b a r á n t p e d i g , az e b b é l i v é l e k e d é s e k n e k 
l i ü l ö m b s é g e t a l án f ő k é p p e n két o k b ó l s z á r m a z i k . 
E l s ő az : h o g y e l é g g é e g y m á s t ó l e l nem 
k ü l ö m b ö z t e t t é k a z t , a ' m i a ' J ú r y v a l ó s á g á h o z , 
v a g y o n s á g á h o z t a r t o z i k (das W e s e n t l i c h e ) a t t ó l , 
vl' mi t sak m e l l e s l e g v a l ó , 's a ' d o l o c ' v a l ó s á -éi 7 Ö 
g á n a k k á r a n é l k ü l v á l t o z á s t is s z e n v e d h e t . 
H á r o m f é l e p e d i g a ' n é z ő p o n t , a ' m e l l y r ő l 
t e k i n t e n i k e l l az E s k ü d t e k ' S z é k é t , t u d n i i l l i k : 
1 - ö r Az a l k a t á s ' s z a b a d s á g á r a n é z v e ( F r e y -
l i e i t d e r V e r f a s s u n g ) . 
<2-or A ' s z e m é l y e s s z a b a d s á g r a nézve , ( p e r -
s ö n l i c h e F r e y h e i t des B ü r g e r s ) . 
3 - o r Az igazság- ' k i n y o m o z á s á r a n é z v e . 
Az e l s ő c o n s t i t u t i o n a l i s , v a g y k ö z ö n s é g e s , 
T ö r v é n y b é l i ( S t a a t s r e c h t l i c h ) néző p o n t o t ezeti 
( 11 ) -
k é r d é s b e f o g l a l h a t j u k : M i n é m ü e r á n y b a n va -
g y o n az E s k ü d t e k ' í t é l ő s z é k e e g y szabad a l k o -
t á s n a k t a r t a n d ó s á g á h o z , 's m i n ő g á t o k a t v e t 
a z o k n a k , a ' k i k az t f e l a k a r n á k f o r g a t n i ? 
A ' m á s o d i k és h a r m a d i k , m a g á n y o s t ő r -
v é n y b é l i ( p r i v a t r e c h t l i c h ) néző p o n t o t , az í t é -
l ő s z é k e k ' ke t tős , k ö t e l e s s é g e s z e r é n t , t . i^ 
l » ö r H o g y s o h a á r t a t l a n e m b e r t ne k á r h o z -
t a s s a n a k ; 
2 - o r H o g y s o h a v é t k e s t s z a b a d o n ne b o * 
t s á s s a n a k 5 — é ké t k é r d é s b e f o g l a l h a t j u k : 
M i n é m ü b á t o r s á g o t n y ú j t a ' J u r y az á r t a t -
l a n n a k a ' f e l ő l , h o g y nem f o g k á r h o z t a t t a t n i ? 
és : 
L e h e t - é az E s k ü d t e k ' s z é k é n e k m i n d e n e s e t -
b e n m e g t u d n i az i g a z a t , és í g y p . o. a ' b ü n -
t e t ő p e r e k b e n , m i n é m ü b á t o r s á g o t n y ú j t ő a* 
p o l g á r i t á r s a s á g n a k a' f e l ö l , h o g y a' v a l ó d i 
g o n o s z t é v ő s o h a sem f o g b ü n t e t l e n ü l m a r a d ó i ? 
T e k i n t s ü k m á r m o s t e l ő s z ö r az E s k ü d t e k ' 
I t é l ő s z é k é t a z o n e r á n y b a n , a ' m e l l y b e n az va-
g y o n a ' s z a b a d a l k o t á s ' , t a r t a n d ó s á g á h o z . 
A ' p o l g á r i t á r s a s á g o k r ó l a zoknak el r e n -
d e l t e t é s é r ő l 's t ö r t é n e t e i r ő l m é l y e b b e n és el 
nem f o g o t t a n ( u n b e f a n g e n ) , e s z m é l k e d ő , 's ma-
g á t u t o l j á r a c sak u g y a n v a l a m e l l y u t o l s ó R e z u l -
t á t u m b a n m e g á l l a p í t a n i k i v á n ó e m b e r , s em a -
» ) A n g l i á b a n a ' C i v i l i s perel i is E s k ü d t e k ' b e f o l y á s á v a l í t é l t e t -
nek e l , a z o n e g y k ü l ö m b s é g g e l , h o g y azokhan az ugy n q -
v e z e t t p e r e m t o r i a r e j e c t i ó n a k h e l y e n i n t s e n . Mive l m i n d -
a z o n á l t a l a' J u r y l e g i n k á b b a' b ü n t e t ő , ( C r i m i n a l i s ) pe-
r e k b e n k i f e j t h e t i erejét 's t e r m é s z e t e t , azon k i v ü l p e d i g 
a' b ü n t e t ő p e r e k s o k k a l f o n t o s a b b a k a* C i v i l - i s e k n é l , a* 
po lgárok s z a b a d s á g á r a es. b o l d o g s á g á r a n é z v e : l é g y e n hát 
s z a b a d n é k ü n k is , a' k ö z Ö u s é g e s c n b e v e t t s z o k á s s z e r é n t , 
e z o n i n t é z e t e t l e g i n k á b b a' C r i m i n a l i s p e r e k r e n é z v e v i s -
g á l a s b a v e n n i . 
IV]agyar O r s g á g b a n a' C i v i l i s P e r e k f o u t o s a b b a k n a k tar -
ta tnak . 
— ( 2? ) — 
e o k n a k r é s z é r e nem f o g h a j l a n i , a* k i k a ' n é l -
k ü l , a ' m i t C o n s t i t ú c z i ó n a k s z o k t u n k ne-
n e z n i , t e l l y e s s é g g e l l e h e t e t l e n n e k 's k é p z e l h e -
t e t l e n n e k t a r t j á k a ' n e m z e t e k s z a b a d s á g á t és 
b o l d o g s á g á t , az U r a l k o d ó k ' b ö l t s e s s é g é r e és 
j ó s á g á r a , az i d ő ' s z e l l e m é n e k ( Z e i t g e i s t ) l á t h a -
t a t l a n , de a z é r t nem k e v é s b b é h a t h a t ó s b e f o -
l y á s á r a , az e r k ö l t s ö k ' 's a ' k ö z ö n s é g e s g o n d o l -
k o z á s m ó d j á n a k s z e l í d s é g é r e , e g y á l t a l j á n f o g v a 
n e m a k a r v á n b i z n i s e m m i t i s , —~ sem p e d i g 
a z o k k a l e g y e t nem f o g é r t e n i , a ' k ik , m i n t p . 
o . G r ó f S o d e n *) , e g y mipden r é s z e i b e n t ö k t j l -
l e t e s p o l g á r i a l k o t á s t , az e m b e r i g y a r l ó s á g 
m i a t t l e h e t e t l e n n e k t a l á lván , j o b b a n s z e r e t n e k 
a r r ó l e g é s z e n l e m o n d a n i , 's a ' N e m z e t e k b o l -
d o g s á g á t c s u p á n az e l t e r j e d ő v i l á g o s o d á s t ó l , 
's az U r a l k o d ó k és M i n i s t e r e i k ' j ó s z í v ű s é g é t ő l 
v á r n i . E s t q u a d a m p r o d i r e t e n u s , si non d a t u r 
u l t r a : 's ha i g a z , h o g y az e m b e r i n e m ' b o l d o g -
s á g á t nem l e h e t e g y e d ü l csak a ' C o n s t i t ú -
c z i ó k t ó l r e m é n y l e n i , ú g y más r é s z r ő l az t s e m 
l e h e t á l l í t a n i , h o g y a ' C o n s t i t u c z i ó k é p p e n 
nem h a s z n á l h a t n a k s e m m i t i s . T o v á b b á , k é t s é -
g e t s e m s z e n v e d az , h o g y az É g sem a d h a t b e -
c s e s e b b a j á n d é k o t e g y n e m z e t n e k , e g y b ö l t s és 
j ó F e j e d e l e m n é l ; de ez m i n d é g az m a r a d e g y 
j ó l el r e n d e l t C o n s t i t ú c z i ó m e l l e t t i s . 
E z t e l ő r e b o t s á l v á n , 's az ú g y n e v e z e t t , 
h á r o m h a t a l o m n a k , ú g y m i n t a ' t ö r v é n y h o z ó , a ' 
v é g r e h a j t ó , és a ' b i r ó i h a t a l o m n a k r é g i és 
m i n d n y á j o k e l ő t t e s m é r e t e s f e l o s z t á s á t t e k i n t -
v é n , r é g i p r i n c í p i u m a v ó l t a ' p o l i t i k a i T h e o r i -
ák é p í t ó m e s t e r e i n e k : h o g y azon N e m z e t e k n é l , 
h o l ezek a ' h a t a l m a k m i n d h á r m a n e g y e t l e n e g y 
s z e m é l y r e , v a g y p o l g á r i t e s t r e vannak h a l m o z ^ 
Lásd e n n e k h í r e s m u n k á j á t f D i e N a t i o n a l Oeliononaie« 
— ( 28 
va , l é g y e n az a k á r K i r á l y , ( M o n a r c h i a p u r a ) 
a k a r N e m e s s é g , ( A r i s t o e r a t i a p u r a ) a k a r a* * 
N é p ' m i n d e n s é g e ( D e m o c r a t i a p u r a ) , o t t a ' 
N e m z e t ' s z a b a d s á g a á l l a n d ó k e z e s s e g n é l k ü l 
s z ű k ö l k ö d i k , és e g y e d ü l t s a k azon s z e m é l y n e k , 
v a g y p o l g á r i t e s t n e k v i r t u s s a i t ó l f ü g g , a ' m e l l y -
r e azon h á r o m h a t a l m a k r e á vannak r u h á z v a ; 
í g y p . o. e g y t i s z t a M o n a r c h i á b a n l e h e t u g y a n 
í\' N e m z e t s z a b a d , de t sak a k k o r > m i k o r a ' K i -
r á l y a o l l y b ö l t s és j ó , h o g y azt m e g e n g e d i ; 
— e g y t i s z t a A r i s t o c r a t i a b a n csak a d d i g , v a -
l a m e d d i g a ' N e m e s s é g h a z a f i s á g t ó l l e l k e s i t t e l -
vén , s z e r e t i a ' n é p e t , 's a n n a k b o l d o g s á g á t k í -
v á n j a e s z k ö z ö l n i ; — e g y t i s z t a D e m o c r a t i á b a n 
c sak a d d i g , v a l a m e d d i g , a ' nép o k o s , és v a l a -
m e l l y D e m a g ó g u s azt n a g y r a v á g y á s á n a k e s z k ö z é -
vé nem t e s z i . 
E z e k r e az i g a z s á g o k r a , a ' m e l l y e k e l ő t -
tünk mos t o l l y i g e n s z e m b e t ü n ö k n e k l á t s z a t n a k , 
a ' l e g b ö l c s e b b r é g i n e m z e t e k m i n d a z o n á l t a l s o k 
s z á z a d o k i g nem t u d t a k r á a k a d n i : a ' G ö r ö g ö k , 
és R ó m a i a k m i n d e n h o l k e r e s t é k a ' s z a b a d s á g o t , 
csak o t t nem a ' h o l v ó l t . U t o l j á r a , a ' t e r m é -
s z e t , n a g y t ö r v é n y e s z e r i n t , m e l l y s z e r i n t , a ' 
j ó s o k s z o r t sak as e l l e n k e z ő r o s z b ó l t s i r á z h a -
t i k , az ú j j a b b E u r ó p a i N e m z e t e k ' s z a b a d s á g a 
i m é ' o l l y I n t é z e t e k b ő l f e j l ő d ö t t k i , a ' m e l l y e k 
azza l e g y e n e s e n e l l e n k e z n i l á t s z a t l a k : é r t e m a ' 
f e u d á l e S y s t é m á t , a ' m e l l y b ö l e r e d t e k az ú g y 
n e v e z e t t r e p r a e s e n t a t i v a a l k o t á s o k . E z e k b e n a ' 
v é g r e h a j t ó h a t a l o m el v á l a s z t ó d o t t a ' t ö r v é n y -
h o z ó t ó l , és a ' n a g y p r o b l é m a f e l v ó l t o l d v a . 
V a l a m i n t m i n d e n ü t t , ú g y i t t is a ' p r a x i s m e g -
e l ő z t e a ' t h e ó r i á t , az I l i á s z ' h a m a r á b b í r ó d o t t , 
m i n t az I l i á s z r e g u l á j i *). 
A' r é g i N e m z e t e k j o b b a n szere t t e i i s o r s o k a t S z e n á t o r o k r a , 
típkorusokra, n é p g y u l é s e k r e b i z n i , m i n t s e m K i r á l y o k r a , 
- ( 29 ) 
D e a ' v é g r e h a j t ó 's t ö r v é n y h o z ó h a t a l o m -
nak e g y m á s t ó l , v a l ó el v á l a s z t á s a , t a r t ó s nem 
l e h e t , ha a ' b í r ó i h a t a l o m a l k a l m a t o s k é z r e 
nem b í z a t t a t i k . 
Ha a ' b i r ó i h a t a l o m a r r a b i z a t l a t n é k , a ' k i 
á ' v é g r e h a j t ó h a t a l o m m a l b i r , az l e g o t t a n f ü g g e t -
len l enne a ' t ö r v é n y h o z ó h a t a l ó m t ó l ' s t s a k a k k o r 
t a r t a n á m e g a ' t ö r v é n y e k e t , m i k o r n é k i t e t s z e -
nék ; m e r t a ' t ö r v é n y e k ' m e g s é r t ö j i t s a k ö e l ő t t e 
h ú z a t a t h a t v á n s z á m a d á s r a , a z o k , a ' k i k a ' v é g -
r e h a j t ó h a t a l o m t u d t á v a l , '$ annak c z é l z á s i v a l 
m e g e g y e z ö l e g s é r t e n é k — m e g a ' t ö r v é n y e k e t , 
m i n d e n k o r el k e r ü l n é k a* b ü n t e t é s t ; a ' t ö r v é n y -
h o z ó t e s t n e k p e d i g nem vo lna s e m m i e s z k ö z e 
a ' t ö r v é n y e k ' f e n t a r l á s á r a : sö t t a ' v é g r e h a j t ó 
h a t a l o m mind a z o k a t , k ik t ö r v é n y e l l e n v a l ó 
o z é l z á s i n a k e l l e n é r e m e r n é k s z e g e z n i m a g o k a t , 
az t s u p á n t ő l e f ü g g ő b i r ó i h a t a l o m s e g í t s é g é -
vel a n n y i r a ü l d ö z h e t n é , h o g y nem s o k á r a az 
e g é s z n e m z e t b e n e g y e m b e r sem t a l á l t a t n é k , a ' 
ki az el h a t a l m a z o t t D e s p o t i s m u s e l l e n t s a k f e l -
s z ó l l a l n i is m e r é s z e l n e . 
N e m t a n á t s o s t e h á t , a ' b i r ó i h a t a l m a t a n -
nak k e z é r e b í z n i ; a ' ki a ' v é g r e h a j t ó h a t a l o m -
mal is b i r ; de s z i n t o l l y k e v é s s é t a n á t s o s , a z t 
a ' t ö r v é n y h o z ó T e s t n e k á l t a l adrii : m e r t ú g y 
m é g a ' t ö r v é n y h o z ó T e s t m a g a magának , és az 
e g é s z N e m z e t n e k B i r á j a l é v é n , 's k e t t ő s h a t a l -
m á n a k g y a k o r l á s á b a n s e n k i t ő l nem f ü g v é n , ö n -
nön t a g j a i t 's e s z k ö z e i t k ö n n y e n f e l o l d o z n á a ' 
T ö r v é n y e k m e g t a r t á s á t ó l , 's s z a b a d u l v á n , er. 
h i h e t ő k é p p e n a z é r t , m e r t azt g o n d o l t á k , liojjy t ö b b e n , 
j o b b a n fogiák c l ta lá ln i a ' j ó t , ( p l u r c s o c u l i p lura v i d e n t ) 
d e talán é p e n e l l e n k e z ő l e g k e l l e t t v o l n a ckos í todn iok , 
hogy k ö n n y e b b e g y o k o s e m b e r t t a l á l n i , mint s z á z a t . 
Ezt a' t a p a s z t a l á s is b i z o n y í t j a ; a' l e g e r ő s z a k o s a b b D e s -
p o t i s m u s is , m i n d é g j o b b az e l f a j u l t Ar is tocratak , v á g j 
D e m a g ó g usok' h a t a l m á n á l . 
s o ) — 
á l t a l m i n d e n K o r l á t o k t ó l , a ' v é g r e h a j t ó h a t a l -
ma t is el n y o m n á , 's m a g á n a k t u l a j d o n í t a n á , 
m e l l y á l t a l a ' C o n s t i t u t z i o t i s z t a A r i s t o c r a t i á v á 
v á l n a . — M e n n y i t m e r h e t az o l l y a n z a b o l á t l a n 
t ö r v é n y h o z ó T e s t , annak b o r z a s z t ó p é l d á j á t 
l á t t u k a ' F r a n c z i a n a t i o n á l i s G y ü l e k e z e t b e n , ' s 
R o b e s p i e r r e ö r ö k k é u t á l a t o s h ó h é r o s k o d á s i b a n . 
E ' két f e l ö l f e n y e g e t ő v e s z e d e l e m n e k e l 
h á r í t á s á r a , n é m e l l y e k h a s z n o s n a k g o n d o l h a t n á k 
e g y k ü l ö n ö s , á l l a n d ó b i r ó i T e s t n e k f e I á l 1 i t a -
t á s á t , a ' m e l l y a ' v é g r e h a j t ó h a t a l o m t ó l s z i n t 
ú g y , m in t a ' t ö r v é n y h o z ó T e s t t ő l f ü g g e t l e n 
l é v é n , mind a ' k e t t ő köz t l ' e n t a r t a n á az e g y a r á -
n y o s s á g o t . D e e g y i l l y e n h a t a l m a s és f ü g g e t l e n 
b i r ó i T e s t , ( s u p r e m u m a p p e l l a t o r i u m F o r u m ) , 
f e l l é v é n e g y s z e r á l l í t v a , k i á l l j ó t é r e t t e , h o g y 
m i n d e n k o r a ' T ö r v é n y e k s z e r i n t f o g Í t é l n i ? Az 
ö k e z e i b e n l é v é n a ' b i r ó i h a t a l o m , m e l l y n e k a ' 
p o l g á r o k s z e m é l y e i r e és j a v a i r a o l l y n a g y , 's 
n é m ü n é m ü k é p e n h a t á r n é l k ü l v a l ó b e f o l y á s a va -
g y o n , ö a ' p o l g á r o k n a k nem nem s o k á r a na-
g y o b b r é m ü l é s t o k o z h a t n a , m i n t a k á r a ' K i r á l y , 
a k á r a ' T ö r v é n y ; m e g v e t n é t e h á t nem s o k á r a a ' 
T ö r v é n y e k z a b o l á j á t , ' s ö m e l l e t t e m a j d a ' t ö r -
v é n y h o z ó T e s t 's a ' v é g r e h a j t ó h a t a l o m s e m m i -
vé l e n n é n e k . 
M i n d e z e k n e k a ' n e h é z s é g e k n e k , e s u d á l k o -
z á s r a m é l t ó m ó d o n e l e j é t veszi az E s k ü d t e k ' 
s z é k é n e k b é h o z á s a , m e l l y n e k is v a l ó s á g a ( E s -
s e n t í a ) , ezen t e k i n t e t r e n é z v e , e ' k é t p o n t b ó l 
á l l : 
1 -Ör A' b í r ó i h a t a l o m n a k g y a k o r o l t a t á s á r a 
m i n d e n m a g á n y o s e s e t b e n ké t e g y m á s t ó l f ü g -
g e t l e n I t é l ö s z é k n e k m e g e g y e z é s e s z ü k s é g e s , 
m e l l y n e k e g y i k e a ' t e t t v a l ó s á g á r ó l ( q u a e s t i o 
f a c t i ) , m á s i k a a ' t e t t ' t ö r v é n y e s k ö v e t k e z é s e i r ő l 
( q u a e s t i o j u r i s ) , Í t é l e t e t h o z . 
2 - o r C s u p á n a ' J ú r i s q u a e s t i ó t r e n d e s , Ás 
a5 v é g r e h a j t ó h a t a l o m t ó l é l e t e k ' n a p j á i g k i n e -
v e z e t t B i r á k í t é l i k e l , a ' f ac t i q u a e s t i ó t p e d i g , 
a ' nép k ö z e p é b ő l m i n d e n i k e l ő f o r d u l ó e s e t r e 
k ü l ö n kíi lön v á l a s z t o t t E s k ü d t e k Í t é l i k , k ik az 
Í t é l e t u tán i s m é t el o s z o l n a k . 
E z e n i n t é z e t n e k l e l k e , v a l a m i n t az els& 
t e k i n t e t t e l is m e g l á t s z i k , a z : h o g y a ' p e r b e 
k e v e r t s z e m é l y , a k á r m e l l y e m b e r n e k
 f a ' k i 
t a r t ó s és á l l a n d ó h i v a t a l b é l i h a t a l o m m a l b i r , 
h a t a l m a a l ó l el v o n a t a s s é k , a n n y i r a , h o g y An-
g l i á b a n a ' b i r ó i h a t a l o m nem t sak n i n t s a ' v é g -
r e h a j t ó v a g y t ö r v é n y h o z ó H a t a l o m n a k k e z e i n é l , 
h a n e m még m a g o k n a k a ' B í r á k n a k k e z e i n é l s i n t s : 
m e r t a ' B i r á k nem t e h e t n e k s e m m i t az E s k ü d -
t e k ' e n g e d e l m e 's j ó v á h a g y á s a n é l k ü l , m a g o k 
az E s k ü d t e k p e d i g sem a ' v é g r e h a j t ó sem a* 
t ö r v é n y h o z ó T e s t n e k n e m o k o z h a t n a k n y u g h a -
t a t l a r i s á g o t , m e r t nem t e s z n e k á l l a n d ó T e s t e t , 
h a n e m m i n d j á r t az Í t é l e t u t án el o s z o l n a k , ' s 
nem t u d h a t j á k , ha v a l a h á r a i smé t k e r ü l n e k e ' 
e g y ü v é , Í t é l e t t é t e l , v é g e t t . E z á l t a l A n g l i á b a n 
a ' b í r ó i h a t a l o m v o l t a k é p p e n e x i s t á l , ' s m i n -
d e n t e s z k ö z ö l , a ' mi k ö t e l e s s é g é h e z t a r t o z i k , 
's m é g s i n t s s e n k i n e k k e z é b e n . A n g l i á b a n s e n k i 
s e m l á t h a t o l l y a n e m b e r t , k i r ő l azt m o n d h a t n á : 
E n n e k az e m b e r n e k Í t é l e t é n á l l é l e t e m 's h a l á -
l o m . — I g a z á n m o n d j a d e L o l m e *) , h o g y ha 
e l l e h e t n e f e l e j t e n i az o l l y a n i n t é z e t n e k j ó l t é -
v ö v o l t á t , l e g a l á b b c s u d á l n i k e l l e n e a n n a k az 
e s z é t , a ' ki az t k i g o n d o l t a . 
M o n d j á k u g y a n az E s k ü d t e k ' S z é k é n e k ó l -
c s á r l ó j i , h o g y egy t i s z t a M o n a r c h i á b a n n é k i 
s e m m i f o g a n a t j a n in t s en , m i n e k u t á n n a o t t a ' 
K i r á l y , m a g á t az E s k ü d t e k ' S z é k é t i s , v a l a -
*) Constitution de l'Angleterre, 
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h á n y s z o r Kedve t a r t , s z é l l y e l h o n t h a t j a , és ú g y 
n e v e z e t t s p e c i á l i s C o m í s s i ó k á l t a l s i k e r e t l e n n é 
l e h e l i , v a l a m i n t F r a n c z i a O r s z á g b a n N a p ó l e o n 
O r s z á g l á s a a l a t t m e g t ö r t é n t . O l l y k o r t e h á t , 
a z t m o n d j á k , e g y á l l a n d ó b i r ó i T e s t s o k k a l 
a l K a l m a t o s a b b a ' D e s p o t i s m u s ' el h á r í t á s á r a , 
m i l l y e n e k v o l t a k p . o . a ' F r a n c z i a P a r l a m e n t u -
m o k a ' K e v o l u e z i o e l ő t t . 
E r r e azt l e h e t f e l e l n i , h o g y az o l l y a n o r -
s z á g l á s o k b a n , h o l a ' v é g r e h a j t ó h a t a l o m a5 t ö r -
v é n y h o z ó v a l v a g y o n e g y e s í t v e , m á r az á l l a n d ó 
b í r ó i T e s t e k is i g e n e r ő t l e n g á t o k ú i s z o l g á l -
h a t n a k $ a ' m i t é p e n a ' F r a n t z i a P a r l a m e n t u -
m o k e l e g e n d ő k é p p e n b i z o n y í t o t t a k 5 XVI. L a j o s ' 
M i n i s t e r e i n e k h i b á j i n é l k ü l , F r a n t z i a O r s z á g , 
P a r l a m e n t u m a i n a k m i n d e n e l l e n m o n d á s a m e l -
l e t t is , mái n a p i g l e g t i s z t á b b M o n a r c h i a v o l n a 
e" f ö l d ö n . E g y é b a r á n t 5 ha a ' J u r y a ' t i s z t a M o -
n a r c h i á k b a n m é r s é k l ő e r e j é t nem é r e z t e t h e t i , 
az n é k i a l a t s o n y i t á s á r a nem s z o l g á l $ h i s z e n e g y 
a l t a l j á n f o g v a k á r is c o n s t i t u t i o n á l i s I n t é z e t e k -
r ő l s z ó l l a n i o t t , a ' h o l n i n t s e n C o n s t i i ú c z i o . 
N é k ü n k e l é g az t m e g m u t a t n i , h o g y az o l l y a n 
a l k o t á s o k b a n , ho l a ' v é g r e h a j t ó h a t a l o m a ' 
t ö r v é n y h o z ó t ó l el van v á l a s z t v a , l e h e t e t l e n a ' 
b i r ó i h a t a l m a t a l k a l m a t o s a b b k é z r e b í z n i , m i n t 
az E s k ü d t e k é r e : ez t p e d i g f e l j e b b m e g m u t a t -
t u k . 
N é m e l l y s zabad a l k o t á s o k b a n , a ' m e l l y e k -
b e n a ' J u r y e d d i g e s m é r e t l e n , a ' v é g r e h a j t ó , 
és t ö r v é n y h o z ó h a t a l o m k ö z t f e n t a r t a t a n d ó e g y -
a r á n y o s s á g v é g e t t a ' v a g y o n r e n d e l v e , h o g y a ' 
B í r á k a t a ' n é p v á l a s z t j a nem p e d i g a ' v é g r e h a j -
t ó h a t a l o m n e v e z i . D e ez az e s z k ö z k o r á n t sem 
o l l y f o g a n a t o s , m i n t az E s k ü d t e k ' S z é k e i : m e r t 
az o l l y a n v á l a s z t o t t B í r á k , v a g y é l e t e k n a p j a i -
r a v á l ^ s z t a t t a t n a k , 's e ' m e l l e t t el m o z d í t h a t a t -
l a n o k 
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l a n o k ( i n a m o v i b l e s ) , 's a k i t o r r»ind azon n e h é z -
s é g e k e l ő a d a n d j á k m a g o k a t , a ' m e l l y e k e t f e l -
j e b b az á l l a n d ó b í r ó i T e s t e k r ő l f e l j e g y z e t t ü n k ; 
— v a g y p e d i g a ' v é g r e h a j t ó h a t a l o m n a k s z a b a d , 
l i i v a t a l j a i k t ó l m e g f o s z t a n i a ' B í r á k a t , h a a z o k -
ka l v i s sza é l n e k , de már a k k o r a ' B i r á k t s u p á n 
e s z k ö z e i l e s z n e k a ' v é g r e h a j l ó h a t a l o m n a k ; — 
v a g y u t o l j á r a a5 B i r á k t i s z t s é g e i nem é l e t e k 
n a p j a i r a , h a n e m t s a k i d e i g ó r á i g v a l ó k , 's i d ő -
r ő l i d ő r e ú j v á l a s z t á s a l á v é t e t n e k , ' s a k k o r 
a t t ó l k e l l t a r t a n i , h o g y a ' B i r á k Í t é l e t e i k b e n 
nem a n n y i r a a ' T ö r v é n y t f o g j á k s z e m e i k e l ő t t 
v i s e l n i , m i n t sem az o l l y a n h a t a l m a s e m b e r e k -
n e k a k a r a t j á t , k i k n e k a ' v á l a s z t á s b e l i v o k s o -
l á s b a n a g y b é f o l y á s o k v a g y o n . E z e n u t o l s ó f é -
l e l e m n e k is e l e j é t vesz i a ' J u r y , m e l l y b e n az 
E s k ü d t e k , c sak ez e g y s z e r g y a k o r o l v á n h i v a -
t a l j a i k a t , s e n k i j ó a k a r a t j á r a nem s z o r ú l n a k . 
F o r d í t s u k m á r s z e m e i n k e t t á r g y u n k ' m á s o -
d ik o l d a l á r a , t u d n i i l l i k a ' s z e m é l y e s s z a b a d -
s á g r a , ' s a zon b i z o d a l o m r a , m e l l y e l l e h e t az 
á r t a t l a n a ' f e l ö l , h o g y á r t a t l a n l é t é r e nem 1'og 
k á r h o z t a t t a t n i . 
A ' m i n t A n g l i á b a n v a g y o n a ' d o l o g , a ' n a -
g y o b b és a ' k i s s e b b J u r y t e g y e t e m b e n vévén , 
l e g a l á b b 24» v o k s k í v á n t a t i k a r r a , h o g y " v a l a k i 
b ü n t e t é s a l á v e t t e t h e s s é k , de e g y e t l e n e g y voks 
e l e g e n d ő f e l ó l d o z t a t á s á r a . A z o m b a n nem k e l l i t t 
s z á m o k h o z r a g a s z k o d n i ; m e r t a ' J u r y ' v a l ó s á g a 
n e m s z á m o k b a n á l l : s ő t t m é g a b b a n sem á l l a ' 
J u r y ' v a l ó s á g a , h o g y A n g l i á b a n az E s k ü d t e k ' 
t ö k é l l e t e s e g y e t é r t é s e ( u n a n i m i t a s ) m e g k í v á n t a -
t i k . H a n e m a ' d o l o g v a l ó s á g a , m e l l y n é l k ü l az 
E s k ü d t e k ' S z é k e c z é l j á n a k s e h o l m e g nem f e -
l e l h e t , e ' k e t t ő b ő l á l Í : 
1. Az E s k ü d t e k ' s z á m á n a k e l e g e n d ő n e k ke l l 
l e n n i a r r a , h o g y a z o k n a k a k á r e g y e t é r t é s e , a ' 
a'ud. Gy. I. Kőt. 1823. 3 
h o l ez m e g k í v á n t a t i k , a k á r t ö b b s é g e , a ' h o l ez 
e l e g e n d ő , e l é g k e z e s s é g e t n y ú j t h a s s o n a ' f e l ö l , 
h o g y az i g a z a ' m i i a n n y i e m b e r e k i g a z n a k t a r -
t o t t a k . 
2. Az A l p e r e s n e k , ( ' s a ' F e l p e r e s n e k i s ) , 
s z a b a d s á g á b a n á l l j o n , m i n d azoka t a ' S z é k b ő l 
e l m o z d í t a n i , a ' k ik i r á n t n i n t s e n b i z o d a l m a . 
E r r e c z é l o z n a k az A n g l i á b a n ú g y n e v e z e t t p e -
r e r n t o r i a , ' s más n é g y f é l e r e j e c t i ó k ; n á l u n k 
E x c e p l i o n e s c o n t r a p e r s o n a l e m J u d i c a t u m » 
E ' n é z ő p o n t r ó l n é z v e , azon T u d ó s o k , k i k 
n e m k e d v e l l i k az E s k ü d t e k ' s z é k é t , f ő k é p p ké t 
e l l e n v e t é s t t e t t e k e l l e n é r e . 
Az e l s ő a z , h o g y , m i v e l az E s k ü d t e k e t a ' 
t e t t v a l ó s á g á r ó l ( d e r e a l i t a t e f a c t i ) h o z o t t í t é -
l e t e i k b e n s e m m i f é l e t ö r v é n y e s p r ó b á k h o z k ö t n i 
nem l e h e t , h a n e m az e g é s z d o l g o t c s u p á n ö n -
n ö n b e l á t á s o k r a 's l e l k i e s m é r e t e k r e k e l l b i z n i : 
t e h á t a ' p e r l e k e d ő f e l e k ' s o r s a t s ak u g y a n az 
E s k ü d t e k ' k é n n y é r e 's a k a r a t j á r a ( a r b i t r i u m ) , 
van h a g y v a . 
D e ezen e l l e n v e t é s nem j e l e n t s e m m i t 5 m e r t 
nem i g a z , h o g y az E s k ü d t e k e t s e m m i f é l e r e g u -
l á k h o z k ö t n i nem l e h e t } ( á m b á r ez A n g l i á b a n 
v a l ó b a n í g y v a g y o n ) } s ö l t i n k á b b a ' T ö r v é n y az 
E s k ü d t e k ' e l e j b e i s , sz in t ú g y m i n t a k á r m e l l y 
m á s B i r ó e l e j b e s z a b h a t j a , az ú g y n e v e z e t t 
t ö r v é n y e s p r ó b á k a t , p . o. a z t , h o g y e g y T a n ú 
n e m e l é g v a l a k i n e k el k á r h o z t a t á s á r a 5 m o n d -
h a t j a t e h á t a ' T ö r v é n y : h o g y s z a b a d u g y a n az 
A l p e r e s t a k k o r i s , m i d ő n a ' t ö r v é n y e s p r ó b a 
m e g van e l l e n e , f e l o l d o z n i , h a azon p r ó b a az 
E s k ü d t e k ' b e l s ő m e g g y ö z e t t e t é s é r e e l é g t e l e n $ 
d e nem s z a b a d ő t e t el k á r h o z t a t n i t ö r v é n y e s 
p r ó b a n é l k ü l o l l y szín a l a t t , h o g y az E s k ü d -
t e k b e l s ő k é p p e n m e g v a n n a k g y ő z ő d v e a ' t e t t 
v a l ó s á g á r ó l . Az i l l y e s e t e k b e n az A n g o l y t ö r -
» 
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v é n y e k i s s e g e d e l m e t n y ú j t a n a k az i g a z s á g t a l a -
n ú l el k á r h o z t a t t a t o t t á r t a t l a n n a k : m e r t a z o k 
s z e r é n t , az e l ő l ü l ő B i r ó , l á t v á n , h o g y az E s -
k ü d t e k r o s s z ú l Í t é l t e k , a ' p e r t a ' K i r á l y i S z é k -
h e z ( K i n g s - B e n c h ) , v i h e t i , ' s o t t ú j E s k ü d t e k -
k e l Í t é l t e t h e t i e l . E z t a ' p e r ú j j í t á s t ( N ó v u m 
J u d i c i u m ) , m i n d e n p e r l e k e d ő f e l e k n e k e g y á l -
t a l j á n f o g v a m e g l e h e t n e e n g e d n i . 
E h e z j á r ú l m é g az A n g o l y í t é l e t e k n e k n y i l -
v á n v a l ó s á g a , ( p u b l i c i t á s ) , m e l l y s z e r i n t a ' p e -
r e k f e j t e g e t é s e k o r m i n d e n r e n d e n í é v ö h a l g a -
t ó k s z a b a d o n b e e r e s z t e t n e k az í t é l ő s z é k ' s z o b á -
j á b a , 's í g y a ' n e v e z e t e s e b b p e r e k néha t e m é r -
d e k s o k a s á g ú P u b l i c u m e l ő t t f o l y t a t t a t n a k . E z 
az e g y k ö r n y ü l á l l á s t a l á n e l é g v ó l n a a r r a , h o g y 
az E s k ü d t e k ' a r b i t r i u m á n a k z a b o l á t ve s sen $ 
a r r a , h o g y v a l a k i o l l y s zámos p o l g á r t á r s a i 
e l ő t t , n y i l v á n v a l ó r é s z r e h a j l á s t m u t a s s o n , 
m á r n a g y s z e m t e l e n s é g k í v á n t a t i k , a ' m i n ő t k e -
vés e m b e r e k r ő l f e l t e h e t n i . 
M á s o d i k e l l e n v e t é s az : h o g y az o l l y a n e m -
b e r , a ' k i t ö r v é n y e s d o l g o k k a l f o l y v á s t n e m 
f o g l a l a t o s k o d i k , h a n e m t s a k n é h a n é h a , t a l á n 
e g é s z é l e t é b e n t sak e g y s z e r v á l a s z t a t i k E s k ü d t -
nek , nem i g e n b i r h a t a n n y i b é l á t á s s a l t a -
p a s z t a l á s s a l , a ' m e n n y i a ' t ö r v é n y b é l i , n é m e l l y -
k o r i g e n s z ö v e v é n y e s k é r d é s e k n e k f e j t e g e t é s é r e 
s z ü k s é g e s . 
E r r e f e l e l e t ü l s z o l g á l , h o g y E s k ü d t e k n e k 
nem a' l e g e g y ü g y ű b b 's t a l á n l e g o s t o b á b b , h a -
nem i n k á b b a ' l e g o k o s a b b e m b e r e k s z o k t a k v á -
l a s z t a t n i , 's h o g y a z é r t t ö b b e n v a n n a k , h o g y 
e g y n e k b é l á t á s a a ' m á s i k é t p ó t o l h a s s a . E ' m e l -
l e t t az e l ő l iilö B i r ó k ö t e l e s s é g é b e n á l l , m i n d 
a ' T ö r v é n y t , m i n d p e d i g a z t , a ' mi t a l á n h o -
m á l y o s v ó l n a az E s k ü d t e k e l ő t t m e g m a g y a r á z -
n i . E g y é b a r á n t az o l l y an E s k ü d t , ha t a l á n ner^ 
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i s elé^r e l m é s n é m e l l y s z ö v e v é n y e s d o l o g n a k á l -
t a l l á t á s á r a , más r é s z r ő l n e m is o l l y k e m é n y 
s z í v ű , m i n t , f á j d a l o m ! s o k t i s z t s é g e k b e n m e g -
ö r e g e d e t t B i r á k s z o k t a k l e n n i ; ö m i d ő n E s -
k ü d t i I i i v a t a l j á t g y a k o r o l j a , r e s z k e t v e g y a k o -
r o l j a a z t , 's nem k ö n n y e n f e l e j t h e t i e l , h o g y 
az ö t u l a j d o n s o r s a i s , m i n t p o l g á r n a k , n é m ű -
n é m ü k é p p e n azon p o l g á r t á r s á n a k s o r s á h o z va-
g y o n k ö t v e , a ' k i t m o s t i t é l . 
H á t r a v a g y o n m é g m o s t a ' k é r d é s ' h a r m a -
d i k r é s z e , t u d n i i l l i k az i g a z s á g n a k I i i n y o m o z -
t a t á s a , v a g y a z , a r r a v a l ó figyelmezés , h o g y 
v a l a m e l l y v a l ó d i g o n o s z t é v ő , az E s k ü d t e k * a k á r 
r é s z r e h a j l á s a , a k á r t u d a t l a n s á g a m i a t t a ' m e g -
é r d e m l e t t b ü n t e t é s t e l ne k e r ü l j e . 
E ' r é s z b e n t a g a d n i n e m l e h e t , h o g y az A n -
g o l y T ö r v é n y e k f e l e t t e n a g y r é s e k e t n y i t n a k 
az A l p e r e s n e k , 's s z e r f e l e t t . k e d v e z n e k a ' v a l ó -
d i g o n o s z t e v ő n e k i s , m ind a' f o r m a l i t á s o k ' 
s z ő r s z á l h a s o g a t ó m e g k i v á n t a t á s á b a n , m i n d p e -
d i g l ó k é p p e n az á l t a l a ' p r i n c í p i u m á l t a l , h o g y 
a ' k i t az E s k ü d t e k e g y s z e r f e l o l d o z t a k , az t u -
g y a n a z o n t s e l e k e d e t m i a t t s o h a t ö b b e t B í r ó ' 
e l e j b e á l l í t a n i nem l e h e t , a k á r m e l l y v i l á g o s 
p r ó b á k s z e r e z t e t h e t n é n e k is e l l e n e . Az A n g o l y 
T ö r v e n y s z e k e k t sak k á r h o z t a t o 's f e l o l d o z ó ' Í t é -
l e t e k e t h o z n a k $ az ú g y n e v e z e t t N o n - l i q u e t n e k 
p e d i g e g y ál t a l j á n f o g v a h e l y e n i n t s ; m e l l y b ö l 
a ' k ö v e t k e z i k , h o g y s o k v a l ó d i g o n o s z t é v ő k i s 
e l k e r ü l i k a ' b ü n t e t é s t . 
D e m i n d ezek nem a ' J u r y h i b á j i , nem t a r -
t o z v á n s z ü k s é g k é p p e n a n n a k v a l ó s á g á h o z ; m e r t 
l e h e t o l l y a n J u r y t is g o n d o l n i , m e l l y n e k s z a -
b a d s á g á b a n á l l a n a , a ' k é t s é g e s e s e t e k b e n az t 
m o n d a n i : N o n l i q u e t , és í g y az A l p e r e s t , nem 
e g é s z e s h a n e m t s a k t a n t i s p e r , m i n t n á l u n k 
s z o k t u k n e v e z n i , s z a b a d o n e r e s z t e n i . M á r ez ú t -
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ta l e l e n y é s z n e az e g é s z e l l e n v e t é s ; m e r t a z o n 
g o n o s z t é v ő t , a ' K i rő l e g y J u r y , az t f o g t a v ó l r a 
m o n d a n i : N o n l i q u e t , t a l á l t a t v á n i d ő j á r t á v a l 
v i l á g o s a b b p r ó b á k e l l e n e , ú j r a l e h e l n e a ' J u r y * 
e l e j b e á l l i t a n i , 's í g y u t o l j á r a t s ah u g y a n m e g -
k a p n á b ü n t e t é s é t . E ' r é s z b e n p e d i g a ' nagyobi» 
J u r y el h á r í t a n a m i n d e n l e h e t ő v i s z sza é l é s t , 
m e l l y n e k k ö t e l e s s é g é b e n á l l a n a , l e g e l s ő b e n i s 
a r r ó l í t é l n i , v a l l j o n az e l ő h o z o t t p r ó b á k v a l ó -
ban ú j p r ó b á k é , v a g y p e d i g tsak a z o k , a ' m e l -
l y e k m á r az e l ő b b e n i p e r b e n e l ő í o r d ú l t a k ; ' s 
t a l á l t a t v á n az , h o g y nem ú j j a k a ' n a g y o b b J u r y 
m i n d j á r t el bo t s á t a r i á az A l p e r e s t , 's m e g sem 
e n g e d n é , az t a ' k i s s e b b J u r y e l e i b e á l l i t a n i . 
Azt is v e t e t t é k az E s k ü d t e k ' s z e m é r e , h o g y 
m i k o r a ' T ö r v é n y v a l a m e l l y t s e l e k e d e t n e k o l l y 
b ü n t e t é s t r e n d e l , m e l l y a ' k ö z v é l e k e d é s ( ö f f e n t -
l i c h e M e y n u n g ) s z e r i n t k e l l e t i n é l k e m é n y e b b , 
a k k o r , m i n t a ' t a p a s z t a l á s b i z o n y í t j a , t u l a j d o n 
m e g g y ő z ő d é s e k e l l e n is g y a k r a n s z a b a d o n e r e s z -
t i k a ' g o n o s z t é v ö t . Ha ez i g a z : ú g y b i z o n y o s a n 
a z o n i n t é z e t n e k i n k á b b d i t s é r e t é r e s z o l g á l , 
m i n t sem s z e m r e h á n y á s á r a , m e r t az E s k ü d t e k 
v a l ó s á g g a l a ' N e m z e t ' k é p v i s e l ő j é n e k n é z e t t e t -
h e t v é n , az o l l y a n t ö b b í z b e n e g y m á s u t á n h o -
z o t t í t é l e t e k b i z o n y o s a n a n n a k j e l é ü l s z o l g á l -
n á n a k , h o g y a ' T ö r v é n y e l l e n k e z i k a ' N e m z e t ' 
a k a r a t j á v a l 's g o n d o l k o z á s a m ó d j á v a l , m e l l y 
á l t a l figyelmetessé t é t e t n é k a ' t ö r v é n y h o z ó T e s t , 
h o g y azt v á l t o z t a s s a . S z e r e r i t s é s p e d i g az a ' 
C o n s t i t u c z i ó , h o l a ' N e m z e t , i l i y á r t a t l a n m ó -
d o n , m é g ö n n ö n t ö r v é n y h o z ó T e s t é t i s , m e g -
t a r t h a t j a f e l v í g y á z á s a a l a t t . 
Azt m o n d h a t n á k u g y a n n é m e l l y e k , h o g y 
ez nem á r t a t l a n m ó d , m i k o r a ' g o n o s z t é v ő k , 
a ' b ü n t e t l e n s é g á l t a l ú j g o n o s z t é t e m é n y e k r e 
b u z d í t a t n a k . D e a t t ó l t a r t a n i nem ke l l $ m e r t 
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m i n d e n i k g o n o s z t é v ő más más J u r y t ó l Í t é l t e t -
v é n , nem t u d h a t j a e l ő r e , ha v a l l j o n j ö v e n d ő 
E s k ü d t j e i i smét s z i n t o l l y s z e l i d g o n d o l k o z á -
s n a k l e s z n e k é , 's nem f o g n a k é i n k á b b a ' T ö r -
v é n y ' b e t ű j é h e z r a g a s z k o d n i ; m e l l y e t g o n d o l ó -
l)a vévén , a d d i g m í g a ' T ö r v é n y annak r e n d e 
s z e r i n t n i n t s v á l t o z t a t v a , b i z o n y o s a n m i n d e n k i 
"félni f o g e l l e n é r e t s e l e k e d n i . 
Ha ezen r ö v i d é r t e k e z é s k i nem m e r í t i , de* 
Li s em is m e r í t h e t i m i n d azt , a ' m i t ezen b ő 
m a t é r i á r ó l m o n d a n i l e h e t n e , 's t ö b b h í r e s í r ó k 
m á r m e g is m o n d o t t a k : e b b é l i h í j á n o s s á g a t a -
l án n é m a n é m ü m e n t s é g e t t a l á l M o n t e s q u i e u 
a m a ' m o n d á s á b a n : II ne s ' a g i t pa s de f a i r e l i r e , 
m a i s de f a i r e p e n s e r . S z e r e n t s é n k r e p e d i g n e m 
s z ü k s é g e s ü r e s S p e c u l á e z i ó k b a m e r ü l n ü n k , h o -
l o t t A n g o l y és F r a n c z i a o r s z á g b a n é lő p é l d á j i t 
l á t j u k e s z m é l k e d é s ü n k ' t á r g y á n a k . M i n d e n P o -
l i t i k a i i n t é z e t n e k i g a z i p r ó b a k ö v e a ' t a p a s z t a -
l á s . Omnia t e n t a t e , q u a e s u n t m e l i o r a , t e n e t e . 
A' Kachemir i Kecskéfenelí F r ancz i a 
Országba á t szá l l í t a tásokró l , és a 
Schawl l íészítetésérol . 
A' K a c h e m i r i K e c s k é k n e k F r a n c z i a O r s z á g -
b a n l e t t á t s z á l l í t a t á s o k r ó l s z ó l l ó t u d ó s í t á s k ö z 
figyelmet é r d e m e l m i n d a ' t e r m é s z e t ' h i s t ó r i á -
j á r a , és a ' f ö l d j r á s r a , m i n d a ' m ű v é s z i s z o r g a -
l o m r a és k e r e s k e d é s r e n é z v e . 
Az i g a z i , v a g y ú g y n e v e z e t t K a c h e m i r i , 
S c h a w l o k m á r u g y a n r é g ó t a e s m é r e t e s e k valái-
F . S.. 
r 
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nak E u r ó p á b a n ; h a s z n á l t a t á s o k a z o n b a n csak a ' 
F r a n c z i á k E g y p t o m i t á b o r o z á s á t ó l f o g v a a ' l e -
f o l y t s zázad v é g é v e l Ion k ö z ö n s é g e s e b b é . M i n t 
h o g y p e d i g m i n d é g i g e n s o k b a k e r ü l t e n e k , n e m 
h a s z o n t a l a n f á r a d o z á s n a k t a l á l t a t o t t a z o k a t va-
l a m e l l y b e l f ö l d i m a t é r i á b ó l u t á n n a z n i , ha e g y é b -
a r á n t ezen t ö r e k e d é s a n n y i r a m e h e t n e , h o g y 
az i t h o n k é s z ü l t e k az i g a z i a k h o z n a g y o n h a s o n -
l í t a n á n a k . 
T e r n a u x P á r i s i p o s z t ó - f a b r i k a n s t e t t e l s ő 
p r ó b á t ezen u t á n n a z á s b a n . D e m i n t h o g y a ' m e -
r i n o s g y a p j ú b ó l á l t a l a k é s z í t e t t S c h a w l o k k o -
r á n t sem é r h e t t é k el az i g a z i a k a t , e l t ö k é l l é 
m a g á b a n , h o g y ö e z e k h e z v é t e t n i s z o k o t t g y a p -
j ú t , a k a r m e l l y á r o n i s , s z e r e z m a g á n a k . E k -
k o r F r a n c z i a O r s z á g b a n azon á l l a t , m e l l y n e U 
s z ő r é b ő l k é s z ü l n e k az i g a z i S c h a w l o k , a l i g 
v a l a n e v é r ő l és f a j á r ó l e s m é r e t e s , h o n n a n T e r -
n a u x Ú r m e g h a g y t a az O r o s z b i r o d a l o m b a n 
U t a z ó j á n a k , h o g y e r r ő l b ő v e b b t u d ó s í t á s o k a t 
g y ű j t s ö n . 
E l m e n t e' v é g r e azon ú t a z ó M a k a r j e w b e 
M o s k a u t ó l n é h á n y száz O r o s z m é r t f ö l d n y i t á -
v o l s á g ú h e l y r e V á s á r r a azon r e m é n n y e l , h o g y 
c z é l j á t ezen m a j d e g é s z A s i a ' k e r e s k e d é s é n e k 
k ö z é p p o n t j á n l e g i n k á b b el é r h e t i : v a l ó b a n t a -
l á l t is ö o t t e g y Ö r m é n y t , ki nék i a ' k i v á n t 
g y a p j ú b ó l m u s t r á t m u t a t a 's m e g í g é r é , h o g y 
a ' j ö v ő V á s á r i g n é h á n y f o n t o t f o g s z e r e z n i , a* 
k i t ő l azu t án v á s á r l ó i t i s f>0 f o n t i I l y e n g y a p j ú t , 
' s azt e g y P á r i s b a n ( m e n ő O r o s z K u r i r á l t a l e l 
k ü l d ö t t e T e r n a u x U r n á k . E z ezen c s e k é l y s é g g e l 
p r ó b á k a t t e t t , m e l l y e k s o k i d e i g o l l y k é v é s s é 
f e l e l t e k m e g v á r a k o z á s á n a k , m in t i g e n s o k b a 
k e r ü l t e n e k $ az 1 8 0 7 - d í k i h á b o r ú ezen p r ó b á k a t 
f é l b e s z a k a s z t o t t a , ' s f o l y t a t t a t á s o k e g y h a j ó n a k , 
m e l l y á l t a l i s m é t i l l y d r á g a p o r t é k á t k e l l e t t 
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v o l n a k a p n i a , e l ő r e t ö r t é n t el m e r ü l é s e á l t a l 
s z i n t e a ' T i l s i t i b é k e k ö t é s ' i d e j é i g m e g a k a d á -
l y o z t a t o t t . 
Azon i d ő t á j b a n i s m é t m e g k e z d i ú j í t a n i p r ó -
b a t é t e l e i t , 's e z e k n e k k ö v e t k e z é s e k b e n a ' K h e i m -
si h á z á b a n o l l y S c h a w l o k a t k é s z í t e t e t t , m e l -
l y e k az i g a z i a k k a l v a l ó ö szve h a s o n l í t á s t b á t -
r a n k i á l h a t t á k . S o k k a l n e h e z e b b v a l a a ' b o r -
d u r á k a t n t á n n a z n i , nem u g y a n a ' m u n k á s o k ' 
ü g y e t l e n s é g e , m i n t h o g y az As i a i k é s z í t é s m ó d 
m e g g y e r m e k s é g é b e n v a g y o n , h a n e m a ' n a g y 
m u n k a b é r m i a t t , m e l l y é r t is e z e k e t az i g a z i a k -
k a l e g y á r o n nem l e h e t e t t a d n i . I g y e k e z e t t ő 
ezen t ö b f é l e k é p e n s e g í t e n i , de m i n d e n p r ó b a 
t é t e l e i u tán sem m e h e t e t t a r r a , h o g y S c h a w l a i 
az i g a z i a k k a l e g y e n l ő k e d v e s s é g e t t a l á l n á n a k , 
á m b á r s o k k a l k e v e s e b b é k e r ü l n é n e k , m i n t e z e k . 
T e r n a u x Ú r o n k i v ü l más P á r i s i F a b r i k á n -
sok i s t ö r e k e d t e k a ' K a e h e m í r i S c h a w l o k a t u t á n -
nazn i , ső t e ' p é l d a más O r s z á g o k b a n is t ö b b e -
k e t h a s o n l ó p r ó b á k r a b u z d í t o t t . M á r m o s t az 
A u s t r i a i b i r o d a l o m b a n i s , k i v á l t B é c s b e n , S p a -
n y o l g y a p j ú b ó l i g e n h e l y e s e k e t k é s z í t e n e k . 
S a s s i V i n c z e a ' L o m b á r d V e l e n c z e i o r s z á g b a n 
M o n z a i és H o r n i o s z t e l B é c s i F a b r i k á n s o k e g é -
szen s e l y e m b ő l c s i n á l n a k S c h a w l o k a t , m e l l y e k 
u g y a n a ' v i s e l é s á l t a l k e v e s e b b é v á l t o z n a k m e g , 
m i n t a ' g y a p j ú b ó l k é s z ü l t e k , de e ' m e l l e t t ne -
h e z e b b e k is m i n t e zek . A ' K e t t e n h o f i f a b r i k á -
b a n S c h w a e c h ä t m e l l e t t a ' g y a p j ú t s e l y e m m e l 
f o g l a l j á k , 's ú g y n y o m t a t j á k , h o g y az i g a z i a k -
h o z e l é g g é k ö z e l í t e n e k , s ő t a ' sz ín e l e v e n s é g i -
r e nézve a z o k a t f e l j ü l h a l a d j á k . A n g l i á b a n , h o l 
a ' s z o r g a l o m a ' g y a p o t b ó l k é s z ü l t k é z m ü v e k r e 
nézve a5 t ö k é l l e t e s s é g l e g f ő b b l é p c s ő j é r e .emel -
k e d e t t , ú j o n n a n g y a p o t b ó l k é s z í t e n e k S c h a w -
l o k a t , m e l l y e k a ' n e m e l é g g é j á r t o s s z e m e k e t 
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u g y a n m e g c s a l j á k , de a* v i s e l é s á l t a l , f e l s o d -
r ó d v á n a ' czérr ia , b o r z a s a k k á l e s z n e k . 
E z e k b ő l k i t e t s z i k , h o g y E u r ó p á b a n m i n d 
ez i d e i g h o n n y i s z ő r b ő l a ' S c h a w l o k a t t ö k é l l e -
tese t i nem u t á n n o z h a t t á k . H o n n a n T e r n a u x a r r a 
h a t á r o z t a m a g á t , h o g y p r ó b á t t e g y e n v a l l j o n 
nem l e h e t n e e ' azon á l l a t o t , m e l l y n e k s z ő r é i t ő l 
k é s z ü l n e k az i g a z i Schavv lok F r a n c z i a O r s z á g b a 
á t szá l 1 i t t a t n i , 's o t t b o n n i v á t e n n i . T ö b b s z ö r 
v é v é n é s z r e , h o g y az O r o s z b i r o d a l o m b a n t e l t 
v á s á r l á s k o r a ' K a c h e m i r i S c h a w J o k n a k v a l ó s z ő r 
P e r s i a i g y a p j ú n é v v e l is n e v e z t e t n é k , és e ' d o -
l o g f e l ö l t ö b b u t a z ó k k a l é r t e k e z v é n v é g r e k i -
t a n u l t a , h o g y ama h i r e s P e r s a S c h a h T a m á s 
K o n l i k a n h á r o m s z á z o l l y a n á l l a t o t , m e l l y e k n e k 
s z ő r ö k az ú g y n e v e z e t t K a c h e m i r i g y a p j ú , T h i -
b e t b ő l P e r s i á b a h o z a t o t t , 's ezek a t t ó l f o g v a 
jó l m e g s z a p o r o d v á n K a b o u l , K a n d a h a r n a g y 
B u c h a r a és Ker inan t a r t o m á n y o k b a n e l t e r j e d -
t e k . T e r n a u x ezen e l ő a d á s b ó l az t k ö v e t k e z t e t -
te : h o g y ha ezek a ' m a g o s a b b f e k v é s e m i a t t 
F r a n c z i a O r s z á g n á l h i d e g e b b t a r t o m á n y b ó l s z á r -
m a z ó á l l a t o k a ' s z é l e s s é g 32 g r a d a l a t t f e k v ő h e v e s 
é g h a j l a t ú K h e r m a n t a r t o m á n y b a n t e n y é s z h e t t e k , 
F r a n c z i a O r s z á g b a n i s , é p p e n o l l y k ö n n y e n 
m e g h o n n o s i t a t h a t n a k . 
H o g y e ' d o l o g v i l á g o s s á g r a j ö j j ö n , 's a ' 
T h i b e t i k e c s k e f a j n a k A s i á n a k azon m e s s z e f e k -
v ő 's n e h e z e n b e j á r h a t ó v i d é k e i n v a l ó el s z a p o -
r o d á s a b e b i z o n y i t a t h a s s é k , o k v e t e t l e n s z ü k s é g 
v a l a o d a u t a z n i , de e l ő b b a r r ó l m e g g y ő z ő d n i : 
v a l l j o n a ' T h i b e t i á l l a t s z ő r e m e g e g y e z z e n - é a ' 
P e r sa t a r t o m á n y o k b ó l k ü l d e t e t t g y a p j ú v a l . 1 er-* 
n a u x U r e ' v é g r e m e g k é r t e B a u d i n K á r o l y K a -
p i t á n y t , ki 1 8 1 4 - b e n K a l k u t á b a e v e z e t t , h o g y 
p t t s z á m á r a i g a z i T h i b e t i k e c s k e s z ő r t v a g y m i n t 
az el a d á s b a n s z o k o t t n e v e z t e t n i , K a c h e m i r i 
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g3 r ap jú t v á s á r o l j o n . E z e n K a p i t á n y 1 8 1 5 - b e n 
n é h á n y k i s d e d b á l i l l y e n g y a p j ú t h o z o t t is v a -
l ó b a n E u r ó p á b a , m e l l y r ö l b i z o n y o s l e h e t e t t 
T e r n a u x , h o g y i g a z i T h i b e t i s z ő r , m i n t h o g y 
T h i b e t b ö l s o k h a l o l c s ó b b a n h o z a t t a t h a t n i e z t 
K a l k u t á b a , m i n t K a b o u l b ó l , P e r s i á b ó ! v a g y a ' 
s z a b a d T a t á r O r s z á g b ó l . E ' s z ő r n e k s zemes m e g -
v i s g á l á s a , 's a ' P e r s i á b ó l s z e r z e t t g y a p j ú v a l 
ö szve h a s o n l í t á s a m e g e r ö s i t t é g o n d o l a t a i t , ' s 
r e m é n y e i t n a g y o b b a k r a n e v e l t e : m á r t ö b b é 
n e m k é t e l k e d e t t a ' n é k i b e s z é l t d o l o g ' i g a z i s á * 
g á r ó l , h o g y t . i . a ' T h i b e t b ö l s z á r m a z ó á l l a -
t o k P e r s i á n a k k e l e t i ' s é j s z a k i r é s z e i n m e g l e h e -
t ö s s e n m e g s z a p o r o d t a k , ' s az o t t ' v a l ó k e c s k e 
f a j o k k a l ö szve e l e g y e d t e n e k , m e r t az ö s z v e h a -
s o n l í t o t t s z ő r ö k k ö z t nem t a l á l t n a g y o b b kii-
l ö m b s é g e t , m i n t a ' m i l l y e n s z o k o t t l e n n i az 
i g a z i S p a n y o l és a ' m e g n e m e s í t e t t F r a n c z i a 
v a g y S z á s z o r s z á g i g y a p j ú k ö z ö t t . 
í g y á t l á t t a , h o g y azon á l l a t o t , m e l l y n e k 
s z ő r é b ő l k é s z ü l n e k az i g a z i S c h a w l o k . T h i b e t -
né l s o k k a l k ö z e l e b b t a r t o m á n y b ó l is m e g s z e -
r e z h e t n i $ d e e z e n l e h e t ő s é g a ' f e l t e t t c z é l n a k 
e l é r é s é r e k o r á n t sem va l a e l é g : o l l y e m b e r -
n e k k e l l e t t e l ő b b t a l á l k o z n i , k i ü g y e s s é g e , ' s 
m e r é s z s é g e á l t a l m i n d e n , a ' f e l t e t t c z é l l a l e l -
l e n k e z h e t ő a k a d á l y o k a t m e g g y ő z h e t n e , k i h a -
z á j á n a k h a s z n á l n i t ö r e k e d ő s z á n d é k a m e l l e t t a ' 
m e g k í v á n t e l m é v e l i s b i r n a , ki ezen d o l g o t , a ' 
n a p k e l e t i n y e l v e k e s m é r e t e , és a ' h o s s z ú 's ve-
s z e d e l m e s ú t a z á s o k b a n g y a k o r l o t t s á g a á l t a l se -
g í t e t v é n a ' s z e r e n c s é s k i m e n e t e l r ő l v a l ó b i z t o s 
r e m é n n y e l v á l l a l h a t n á f e l . I l l y f é r j f i ú t néze t t k i 
m a g á n a k T e r n a u x U r J a u b e r t A m a d e u s T ö r ö k 
n y e l v - t a n í t ó b a n , 's a ' k ö v e t k e z é s v á r a k o z á s á n a k 
m e g f e l e l t . M i n d k e t t e n a ' d o l o g el i n t é z é s é b e n 
c*ak h a m a r m e g e g y e z v é n , m i n t h o g y e* m u n k a 
— ( 43 ) — 
e g g y e s e m b e r ' e r e j é t 's v a g y o n á t i ' e l jü i m ú l n á , 
az O r s z á g F ö t i s z t v i s e l ö j i Közül H e r c z e g K i -
c h e l i e u t m e g k é r t é k az i gyekeze t* g y á m o l i l á s á -
r a . É s v a l ó b a n a z o n t e k é n t e t , m e l l y e t a ' H e r -
s z e g O d e s s a i k o r m á n y o z ó l é t e k o r u g y a n ezen 
V á r o s n a k t e t t j ó t é t e m é n y e i á l t a l az O r o s z b i r o -
d a l o m ' d é l i t a r t o m á n y a i b a n m a g á n a k s z e r z e t t , 
az ö h a t a l m a s k ö z b e v e t é s e a ' Gs . O r o s z M i n i -
s t e r i u m n á l o k v e t e t l e n ü l s z ü k s é g e s s e g é d e s z k ö -
z ö k v a l á n a k ezen i g y e k e z e t r e . 
J a u b e r t a ' s z ü k s é g e s e k k e l f e l k é s z ü l v e O -
dessán , T a g a u r o g o n és A s t r a e h a n o n k e r e s z t ü l 
e l u t a z o t t J e r m e l o f G e n e r á l n a k a ' K a u k a s u s 
b e g y ' t ö v é n é l f e k v ő t á b o r á b a . I t t a ' K i r g i s i , 
Ö r m é n y és B u c h a r a i k e r e s k e d ő k n e k m e g e g y e z ő 
b i z o n y í t á s o k b ó l k i t u d v á n , h o g y az U r a l m e l l e t t 
t a n y á z ó K i r g i s e k n é l e g y m a j d m i n d é g f é n y l ő 
f e j é r s é g ü 's e s z t e n d ő n k é n t J u n i u s b a n k ü l ö n ö s 
f i n o m s á g ú g y a p j ú t a d ó k e c s k e f a j t a l á l k o z n é k , 
és az e l ő m u t a t o t t m u s t r a s z ő r n e k az O r o s z b i -
r o d a l m o n k e r e s z t ü l P á r i s b a k ü l d e t e t t g y a p j ú v a l 
m e g e g y e z é s i t b e l á t v á n , az A s t r a c h a n és O r e n -
b u r g k ö z t f e k v ő p u s z t á k o n a ' K i r g i s e k t ő l ' s 
K a i s a c k o k t ó l 128Q« i l l y e n k e c s k é t v á s á r l o t t . E -
z e k b ő l az a l k a l m a t l a n i d ő m i a t t T h e o d o s i a i g 
2 o 8 - a t el v e s z t e t t ; a ' t ö b b i t i t t e n ké t f a l k á r a 
o s z t á , 's ezek k ö z ü l az e g y i k 5 0 6 - b ó l á l l ó 181Í) 
e s z t . Á p r i l i s ' k ö z e p e t á j á n M a r s e i l l e b e m e g é r -
k e z e t t a ' m á s i k k a l J a u b e r t Ú r m a g a v a l a m i v e l 
k é s ő b b e n T o u l o n b a b e e v e z e t t . 
M i k o r a ' s z á r o z r a k i t e t t k e c s k é k e t T e s s i e r 
U r v i g y á z á s a a l á v e t t e k ö z ö n s é g e s e n a ' r ü h u r a l -
k o d o t t k ö z ö t t ö k , m e l l y b ő r ö k e t e g é s z e n el f o g -
t a , és s z e n v e d h e t e t l e n v i s z k e t s é g g e l va l a ö s z v e 
k a p c s o l v a . E z é r t ö a ' k e c s k é k e t egészen m e g -
n y i r e t t e ú g y g o n d o l k o d v á n , h o g y a ' n y í r é s n e m 
a k a d á l y o z t a t j a j o b b a n a ' f i n u m g y a p j ú ' n y ö l é * 
— ( hh ) — 
s e i m i n t a ' b e t e g s é g 1 , 's a zu t án d i s z n ó - z s i r b ó l , 
b ü d Ö s k ő - v i r á g b ó l , ' s k ö r ö s - b o g á r b ó l ( C a n t h a -
r i d e s ) k é s z í t e t t í r r e l a ' r ü h b ő l k i t i s z t o g a t a l t a . 
E z e k b ő l azon 100 k e c s k é k , m e J l y e k e t az Ö r -
s z á g l ó s z é k á l t a l v e t t , a ' P e r p i g n a n v i d é k i n f e k -
vő m a j o r b a v i t e t t e k , liol e g é s s é g e s e k , h o s s z ú 
s z ő r ö k már n e v e k e d i k , 's a l a t t a á ' p ú h a p e l y -
h e t i s l á t h a t n i $ a ' t ö b b i e k a ' V a r d e p a r t e m e n t i 
h e g y e k e n v á g y n á k , rne l lyek a ' T o u l o n i ö b l ö t 
é j s z a k r ó l k ö r n y é k e z i k 's csak e g y Csekély r é -
s z e k m a r a d o t t a ' R h o n e t o r k o l a t i d e p a r t e m e r i t -
b a n . M i n d e n k i á l l ó i t v e s z e d e l e m u tán az l2t!.Q 
b e v á s á r l ó i t k e c s k é k b ő l f e n m a r a d o t t 400 , b i -
z o n n y á r a e l é g n a g y s z á m m a l a ' d o l o g n e h e z s é -
g e i r e nézve. T e s s i e r Ú r g y a r a p o d á s o k r ó l nem 
k é t e l k e d i k , a ' m e r i n o s j u h o k n a k 's az A n g o r a i 
k e c s k é k n e k p é l d á j o k is l á t s z i k e z é r t k e z e s k e d n i } 
t ö b b n y i r e ezen k e c s k é k az e l e d e l r e , ' s é l e t - m ó d -
r a nézve a ' h o n n i a k k a l e g é s z e n m e g e g y e z n e k . 
Mint T e s s i e r U r e z e n k e c s k é k e t l e í r t a , 
e zek t ö k é l i e t e s e n m e g e g y e z n e k a ' T u r n e r Samu 
á l t a l l e i r o t t a l , 's n a g y o n k e v e s e t k ü l ö n b ö z n e k 
a z o n ö t t ö l , m e l l y e k e t D u n t o p U r é j s z a k i S c o -
t i á b a n a ' F r a n c z i a O r s z á g l ó s z é k s z á m á r a v á s á r -
l ó i t , 's m e l l y e k mos t az A l f o r t i H i r á l y i i s k o l á -
b a n v á g y n á k . Azon b a k is u g y a n ezen f a j b ó l 
v a l ó , m e l l y e t a ' k e l e t I n d i a i t á r s a s á g ' K a l k u t a i 
b é r i j é b ő l V a u c e l e s U r a ' P á r i s i M u s e u m n a k kü l -
d ö t t 5 v a l a m i n t a ' C h i n a i s á r g a h a s ú k e c s k e i s , 
m e l l y e t a ' C h i n a i a k F a n névve l n e v e z n e k . 
T e s s i e r U r a ' S c h a w l n a k k é s z í t é s é r ő l is 
b ő v e b b t u d ó s í t á s o k a t k ö z ö l , m e l l y e k e t ö C o n -
s t a n t i n á p o l y b a n e g y t ö b b i d e i g K a c h e m i r b a n l a -
k o t t Ö r m é n y t ő l v e t t , k i n e k á l l í t á s á t ké t k e r e s -
k e d ő m e g e r ő s í t e t t e . E z e k s z e r é n t azon á l l a t , 
m e l l y n e k s z ő r é b ő l a ' S c h a w l o k k é s z ü l n e k , T h i -
feeti k e c s k e , nem p e d i g az e g y p u p ú T e v e . E -
xen k e c s k e h a s o n l í t a ' k ö z ö n s é g e s k e c s k é k h e z , 
s z a r v a i e g y e n e s e k , s z ő r e f e j é r , v a g y v i l á g o s 
b a r n a 5 g o r o m b a s z ő r f e d i a ' g y a p j a s p e l y h e t , 
m e l l y b ő l m i n d e n e g y é b h o z z á a d á s n é l k ü l s zö -
v e t e i n e k a ' S c h a w l o k . A s s z o n y o k és g y e r m e k e k 
t é p e g e t i k ki a ' g o r o m b a s z ő r t , ' s m i n d e n e g y é b 
i d e g e n r é s z e k e t , a ' p e l y h e g o m o l y a g o k I n d i a i 
m o u s e l i n k e n d ő k ö n g y a r a t t a t n a k , 's e ' k é p e n k i -
t i s z t í t v a a ' f e s t ő k n e k és f o n y ő k n a k a d a t t a t n a k 
á l t a l . Az i g e n e g y s z e r ű s z ö v ő s z é k f ü g g ő s e n áll-, 
a ' t a k á c s a ' v i s z s z á j á n d o l g o z i k , e g y a l á b b á l l ó 
' s a ' r a j z o l a t o t kezében t a r t ó g y e r m e k m u t a t j a 
k i nék i , m e l l y «szint k e l l j e n v e n n i e a ' v e t é l ő n e k 
m i n d e n á l - d o b á s á v a l . A' l e g s z e b b S c h a w l 12 — 
1,500 F r a n k b a k e r ü l . L e g s z e b b g y a p j ú t k a p h a t -
ni L a s a és L a d a k v i d é k é r ő l , de K a s c h g a r b ó l is 
B u c h a r á b ó í i s s o k a t v e s z n e k . (Lásd J a h r b ü c h e r 
d e r L i t e r a t u r I I . B . 1820 . W i e n . A n z e i g e b l a t 
14 ~ 1 Ó l a p . — és J a h r b ü c h e r de s k. k . p o l y t e c h -
n i s c h e n I n s t i t u t e s in W i e n . 2- B a n d . W i e n 1820 
l a p . 304 — 6fJ. 
A' Pl i i lologiára egy t ekén te t . 
1. §. T ö b b T u d o m á n y r é s z i n t é r i n t e t e t t , 
r é s z i n t b ő v e b b e n is m e g v i l á g o s í t t a t o t t m á r e* 
T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y b e n i g e n d i c s é r e t e s e n : 
a ' P h i l o l o g i a m ind e d d i g szó n é l k ü l h a g y a t o t t ; 
a ' m i t a n n y i v a l i n k á b b s a j n á l h a t n i , m i v e l az 
a k á r h a s z n á t a k á r f o n t o s s á g á t t e k é n t s ü k b á r , 
i g e n j e l e s 's k ü l ö n ö s k i m i v e l t e t é s t é r d e m l ő T u -
d o m á n y : az i g a z i t u d ó s s á g ' k u l c s a , a* s z é p é r -
B - Z 
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z é s e k ' e s z k ö z e , a ' m é l y g o n d o l k o d á s ' m e s t e r e ; 
a ' r o m l o t t í z l é snek o r v o s a , a ' t é v e l e d e t t e l m é -
n e k j ó ú t r a v e z é r e . E z d e r i t e t t nem csak az I s -
t e n e s , hanem a' t ö r v é n y e s t u d o m á n y o k r a is j ó -
t é v ő f é n y t 5 a ' r é g i s é g ' r e j t e t t k i n c s e i t f e l f e d e z -
t e , az el t e m e t t e t e t t S z é p m e s t e r s é g e k e t ú j é l e t -
r e h o z t a ; a ' n e m z e t i C u l t u r á t e l ő m o z d í t o t t a , 
é s s z é t t e r j e s z t e t t e . M é l t ó a z é r t é r t e k e z é s ü n k -
r e . É r t e l m é t , f o g l a l a t t y á t , v i s z o n t a g s á g i t , ' s 
a z o n b a j n o k i t , k i k a n n a k k i m i v e l t e t é s é r e ú t a t 
t ö r t e k ; és l e g s z e r e n c s é s e b b e n m u n k á l k o d t a k 
t á g a s m e z e j é n , e l ő f o g o m t e r j e s z t e n i , m e n n y i r e 
i l l y e g y í r á s n a k s z o r o s h a t á r i e n g e d i k . 
2 . §• A' P h i l o l o g i a , n e v é n e k e r e d e t é r e 
n é z v e ( ( p í k o k o y o s ) a ' s z ó n a k , b e s z é d n e k , 's k i -
f o r m á i t é sznek k e d v e i l é s é t t e s z i b e t ű s z e r é n t ; 
v a l a m i n t a ' P h i l o s o p h i a a ' b ö l c s e s s é g é é t . E l e -
menten m i n d e n t u d o m á n y r a , és c u l t u r á r a t ö r e -
k e d é s t j e l e n t e t t á l t a l l y á b a n ; S u e t o n i u s ' t a n ú -
s á g a s z e r é n t (de p r a e . O r a t ) E r a t o s t h e n e s t i s z -
t e l t e t e t t e l ő s z ö r e ' b e c s e s n é v v e l , k i 270—1Q0« 
e s z t . b e n K. s z . e l ő t t h í r e s c s i l l a g v i s g á l ó és 
f ö l d m é r ő l é v é n , az A l e x a n d r i a i k ö n y v t á r ' g o n d -
v i s e l ő j e v o l t e g y s z e r ' s m i n d , ö u t á n a a s z á m o s 
k ü l ö n b f é l e t u d o m á n y ú f é r j f i a k n e v e z t e t t e k P h i -
l o l o g u s o k n a k . A ' v a l ó s á g o s t u d ó s s á g r a t u d o -
m á n y b e l i i r o m á n y o k , és n y e l v e k ' e s m é r e t e k í -
v á n t a t v á n f ő k é p p e n : j e l e s e n a z o k , k i k a v v a l 
b i r t a k , n y e r t é k e l a ' P h i l o l o g u s n e v e t . I d ő v e l , 
m i n e k u t á n n a G ö r ö g o r s z á g b a n az é l ő t u d ó s s á g 
m e g f o g y a t k o z o t t , és a ' h o l t a k ' í r á s a i b a n , 's 
n y e l v ü k ö n m a r a d o t t f e n n l e g i n k á b b : a z o k k e z -
de t t ek P h i l o l o g u s o k n a k m o n d a t n i , k i k az ö í r t t 
h a g y o m á n n y a i k a t és n y e l v ö k e t j ó l é r t e t t é k . E ' 
v é t e l b e n h a t o t t á t a ' R ó m a i a k h o z ; ezen é r t e -
l e m b e n m a r a d o t t f enn a ' k ö z é p i d ő s z a k a s z b a n 
i s o l l y k ü l ö n b s é g g e l : h o g y a m a z o k a ' r é g i T u -
— ( 47 ) — 
d ó s o k ' g o n d o l k o d á s á t , ' s é r z é s e i t i g y e k e z t e k 
b é h a t n i , i m e z e k p e d i g n y e l v ü k ' b e t ű s z e r é n t 
v a l ó é r t e l m é n t a r t ó z k o d t a k . 
5. §. Az ú j j a b b i d ő k o r b a n , m i d ő n m é g m i n -
den T u d o m á n y o k b á r o m fő o s z t á l y o k r a s z o r í t -
t a t t a k , a ' P h i l o l o g i á r a , P h i l o , s o p b i á r a , és M a t -
h e s i s r a , a ' P h i l o l o g i á h o z s z á m l á l t a t t a k m e s s z e 
t e r j e d t t é r t e l e m b e n , nem csalt a ' G r a m m a t i k a ^ 
J i h e t o r i k a és P o e s i s ( s t u d i a k u m a n i o r a ) h a n e m 
a ' H e r m e n e u t i c a , r é g i G e o g r a p h i a és H i s t ó r i a ^ 
A r c h a e o l o g i a , ' s M y t h o l o g i a i s ; 's Í g y a J s e g é d 
t u d o m á n y o k is h o z z á t o l d a t t a k . (Lásd G u i l . B u -
d á é i de P h i l o l o g i a l i b . I I . P a r i s . 1552 . f o l . 
A u g . G r i s t o w in P h i l o l o g i a r r i G e n e r . I n t r o d u -
c t i o . J e n a e 1 ? 15- 8 - 0 . — K é s ő b b e n nem c s a k 
a ' s e g é d t u d o m á n y o k v á l a s z t a t t a k el a ' P h i l o l o -
g i á t ó l , h a n e m a ' R h e t o r i c a , és P o e s i s i s ; és 
ezek az A e s t h e t i k á h o z v é t e t t e k . ' S í g y s z o r o s 
é r t e l e m b e n a ' P h i l o l o g i a c s u p á n a ' N y e l v e k * 
t e r m é s z e t é n e k ; t u l a j d o n s á g i n a k : s zóva l : g é -
ni u s á n a k j t u d á s á r a h a t á r o z t a t o t t (L . G . G . L u -
d o v i c i P r o g r a m m a de d i s c i p l . P h i l o l . n u m e r o e t 
n e x u L i p s . 1766. k ) ' H o g y a ' P h i l o l o g i á t ó l a" 
n y e l v e k k e l - é l é s k i ne r e k e s z t e s s é k , t á g o s é r t e -
l e m b e n mai nap a ' P h i l o l o g i á n a k t u l a j d o n í t t a -
t i k , nem csak a ' n y e l v e k ' g e n i u s á n a k e s m é r t e -
t é s e , hanem az a z o k k a l v a l ó h e l y e s é l é s n e k t a -
n í t á s a i s . ' S í g y a ' P h i l o l o g i a o i l y T u d o m á n y , 
m e l l y a ' n y e l v e k ' t e r m é s z e t é t , 's t u l a j d o n s á -
g a i t , és ve l ek h e l y e s é l é s t o k t a t t y a . (L. G e s z -
n e r i I s a g o g e n in e r u d i t . U n i v . e d i t . N i c l a s ) . 
4 . §. A' P h i l o l o g i a , a ' n y e l v e k ' k ü l ö n b s é -
g e i h e z k é p e s t , k ü l ö n b ö z ő : i ) Az anya v a g y f iú 
n y e l v e k é . 2) Az é l ő v a g y h a l t n y e l v e k é . 3) A* 
r é g i , k ö z é p , és m o s t a n k o r ú n y e l v e k é . 4) A* 
szen t , v a g y C l a s s i k u s n y e l v e k é . 5 ) A' n a p k e -
l e t i , v a g y n a p n y ú g o t i n y e l v e k é . 0 ) A ' h o n u y l 
—C 48 ) — 
v a g y i d e g e n n y e l v e k é . 7) M i n d e n n y e l v e k é k ö -
z ö n s é g e s e n , v a g y e g y e s n y e l v e k é k ü l ö n ö s e n . 
I t t a ' r é g i s z e n t és C l a s s i k u s n y e l v e k ' P h i j o -
g i á j á r ó l van s z ó . E z G ö r ö g , I S ó m a i , és n a p -
k e l e t i n y e l v e k P h i l o l o g i á j á r a o s z t a l i k ; m i n d e -
n i k ; l ) v a g y t i s z t a , m e l l y a ' N y e l v e k ' t e r m é -
s z e t é t , 's t u l a j d o n s á g a i t f e j t e g e t i , v a g y a l k a l -
m a z t a t o t t ; m e l l y a z o k k a l s a j á t g e n í u s s o f k s z e -
x é n t v a l ó é l é s t t e r j e s z t i e l ő . 2) Al , v a g y / e l -
r e n d ü : az a l - r e n d ü m i n d e n i k é n e k m i n t e g y e l ó , 
k ö z ö s e s m é r t e t é s é t f o g l a l l y a m a g á b a n 's G r a m -
m a t i k á n a k is n e v e z t e t i k szé l e s é r t e l e m b e n . A ' 
f e l r e n d ü a ' n y e l v e k n e k g e n i u s á t m é l y e b b e n v i s -
g á l l y a , é s a ' v e l e k v a l ó é l é s t t ö k é l l e t e s e b b e n 
el h a t á r o z z a , 's P h i l o l o g i á n a k m o n d a t i k t u l a j -
d o n k é p p e n . 
5. §. Az A l r e n d ü P h i l o l o g i a t ö b b r é s z e k -
b ő l á l l ó ; u . m. l ) O r t h o e p i a , v. ü r t h o p h o n i a . 
2) O r t h o g r a p h i a , 3) E t y m o l o g i a . 4) G r a m m a -
t i c a . 5) S y n t a x i s . 6) D i a l e c t o l o g i a . 7) P r o s o d i a . 
8) K h e t o r i k a . Q) P n e s i s . — A' F e l r e n d ü P h i l o -
l o g i a i s t ö b b r é s z e k b ő l a l k o t t a t i k Öszve , i l l y e -
nek : 1) A ' P h i l o l o g i a i L i t e r a t u r a . 2 ) A ' p h i l . 
K r i t i k a . 3) A ' s z o r o s é r t e l e m b e n v e t t P h i l o l o -
g i a . M i n d e z e k r ő l e l é g g é t u d ó s í t t a t v a k e l l l e n -
n i e g y d e r é k P h i l o l o g u s n a k . S z ó l l u n k m i n n y á -
j o k r ó l r ö v i d e d e n . 
6 . §• A z O r t h o e p i a , v . O r t h o p h o n i a 
a ' b e t ű k , f o g á s o k , és szók j ó o l v a s t a t á s á v a l , 
' s k i e j t é s é v e l f o g l a l a t o s k o d i k 5 e g y e t l e n e g y i'ö 
t ö r v é n y t köve t , h o g y a' ki m o n d á s é r t e l m e s 
J e g y e n 5 m e r t a ' s zó a ' g o n d o l a t n a k , v a g y m e g -
f o g a t n a k j e l e 5 e n n e k p e d i g a ' j e l e l t d o l g o t e l 
h a t á r o z o t t a n e l ő k e l l t e r j e s z t e n i ; m á s k é p p j e l 
i s v o l n a nem i s , a ' mi az é sz ' t ö r v é n n y é v e i e l -
l e n k e z i k . É r t e l m e s p e d i g az a ' k i m o n d á s , m e l l y , 
az U r a l k o d ó s z o k á s s z e r é n t v a l ó . Ha v a l a h o l 
i t t 
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i t t van i g a z a e ' k ö z m o n d á s n a k . U s u s T y r a n n u s * 
a ' s zokás s z a b a d k é n n y é r e u r a l k o d i k . N e m t u d -
ván t ö b b é b i z o n y o s a n , b o g y h a n g z o t t a k l e -
g y e n e k a ' s z ó k a ' C l a s s i k u s í r ó k ' a j a k a i n , kén -
t e l e n í t t e t u n k a z o k a t ú g y m o n d a n i k i , m i n t m e s -
t e r e i n k t ő l t a n ú l t u k . E l é g p r ó b á k t é t e t t e k a n n a k 
e l h a t á r o z t a t á s á r a , h o g y m o n d a t h a t t a k k i e l e -
j é n t e az v , y , a i o i a e , 's t . ef . f o g á s o k : de 
s e m m i b i z o n y o s r a a ' T u d ó s v i s g á l ó d ó k s z e r t n e m 
t e h e t t e k , k i v á l t a ' R ó m a i k i m o n d á s r a n é z v e . A* 
G ö r ö g k i m o n d á s r a nézve az y , jj , ai o i e g y e s 
és k e t t ő s h a n g z ó k e r a n t m e g h a s o n l o t t a k : né -
m e l l y e k a ' m a i n a p f enn l é v ő g ö r ö g szó e j t é s -
h e z a l k a l m a s z t a t t á k m a g o k a t , és az y = ü , az 
y = e h a n g o n e j t i k ki , h o g y az é lő g ö r ö g ö k h ö z 
k ö z e l í t s e n e k E r a s m u s n a k ú t m u t a t á s a s z e r é n t } 
m á s o k a ' b é v e t t s z o k á s s z e r é n t az t > = i , az j p = i 
g y a n á n t vesz ik R e u c h l i n s z e r é n t ; b i z o n y t a l a -
n o k l é v é n , v a l l y o n a ' m o s t a n i g ö r ö g ö k , és a* 
R ó m a i t a n ú k , nem i i t ö t t e k - e e l v a l a m e n n y i r e a* 
r é g i C l a s s i k u s í r ó k ' k i e j t é s é t ő l : m i n d e n é l ő 
n y e l v i d ő v e l v á l t o z á s t s z e n v e d v é n ; 's h i t e l e s e b b -
n e k t a r t v á n az t m e l l y a ' g ö r ö g m e s t e r e k r ő l m e s -
t e r e k r e m i i d ő n k i g á l t a l k ö l t ö z ö t t . E ' p o n t b a n 
a z é r t l e g o k t a l a n a b b a ' G r a m m a t i k u s o k ' s z o k o t t 
c z i v a k o d á s a . 
7. §. A z O r t h o g r a p h i a a ' s zók ' h e -
l y e s í r a t á s á t t a n í t j a , i l l y e n a z , m e l l y a ' s z ó k ' 
é r t e l m é t ú g y e l h a t á r o z z a , h o g y , m e n n y i r e 
c s a k l e h e t , s e m m i é s z v e s z t é s r e , v a g y k é t -
s é g r e o k o t ne a d j o n : iner t az í r á s a5 S z ó n a k 
j e l e , v a l a m i n t ez a ' g o n d o l a t é 5 nem a ' h a n g é 
a l t a l j á b a n : m e r t van o l l y í r á s i s , m e l l y a ' k i -
e j t é s t ő l k ü l ö n b ő z mind a* r é g i , m i n d a ' m o s t a -
ni n y e l v e k b e n . A ' j e l n e k p e d i g a ' je l el t t d o l -
g o t el k e l l h a t á r o z n i : m e r t , m i n t e l ő b b v o l t 
m o n d v a : m á s k é p p az j e l i s v o l n a , n e m i s , ^ 
Tud. Gy. I. Iíöt, 4 
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m i a ' g o n d o l k o d á s ' t ö r v é n n y e i v e i e l l e n k e z i k . 
Az é s z n e k k ö z ö n s é g e s és s z ü k s é g e s t ö r v é n n y é 
s z e r é n t t e h á t a ' h e l y e s és t ö k é l l e t e s í r á s a z , 
m e l l y s z ü k s é g t e l é n ü l t p v e l e d é s t , k é t s é g e t , 
v a g y n e h é z s é g e t nem s z e r e z , b ) E l l e n b e n h i j á -
rj o s és t Ö k é l l e t l e n a z , m e l l y s z ü k s é g t e l e n ü l t é -
v e l e d é s r e , k é t s é g r e , v a g y n e h e z s é g r e ád a l k a l -
m a t o s s á g o t . 'S mive l l e g i n k á b b el t á v o z t a t i k 
m i n d e n t é v e l e d é s ha 1) a ' g y ö k é r szók é p s é g ü k -
b e n m e g h a g y a t t a t n á k $ m e l l y az E t y m o l o g i á h o z 
t a r t o z i k , és ha a ' r a g a s z t é k o k , f o g l a l a t o k , 's 
m á s b e s z é d ' i g é e s k é k j e g y e z t e t é s ö k b e n n é m ü -
n é m ü e g y e n l ő s é g e t k ö v e t n e k , m e l l y A n a l ó g i á -
n a k m o n d a t i k , 3) ha a ' s z ó k ú g y í r a t n a k , m i n t 
a ' r é g i m a r a d v á n y o k b a n , o k l e v e l e k b e n , k ö m e t -
s z é s e k b e n , p é n z k ö r ü l í r á s o k b a n , k é z i í r a t o k b a n , 
' s t . ef . t a l á l t a t n a k 5 's ez s z o k á s n a k n e v e z t e t i k : 
h e l y e s k ö v e t k e z ő k é p p a z o n í r á s i s , m e l l y az 
E t y m o l o g i á v a l , A n a l ó g i á v a l , 's r é g i s z o k á s s a l 
e g y e z . D e ez a ' r e g u l a a m a ' fő t ö r v é n y a lá vau 
r e n d e l t e t v e : az az : c sak ú g y k ö t e l e z , ha á l t a -
la a ' m e g h a t á r o z o t t é r t e l e m r ö v i d s é g e t n e m 
s z e n v e d : h o g y az í r á s s a l az é r t e l m e t el h a t á -
r o z z u k m e n n y i r e csak l e h e t , ez k ö z ö n s é g e s , 
s z ü k s é g e s , a z é r t s e m m i k i v é t e l t nem s z e n v e d ő 
é s z - t ö r v é n y e h o g y az E t y m o l o g i a A n a l ó -
g i a j és r é g i s zokás s z e r é n t essék az í r á s , ez 
k ü l ö n ö s nem s z ü k s é g e s , a zé r t k i v é t e l t s z e n v e -
d ő r e g u l a : m ive l m á r a ' n y e l v ' G e n i u s a m a -
g á v a l h o z z a néha l ) a ' g y ö k é r s zó v á l t o z t a t á s á t 
(p . o . o b e d i o , i n i m i c i t i a , c o 1 1 i g o $ 
nem o b a u d i o , i n a m i c i t i a , c o n l e g o ) } 
2 ) az e g y e n l ő s é g t ő l e l t é r é s t (p . o . p a r u m , n e m 
p a r v e , h u m á n u s , n e m h o m a n u s ) 3) a ' r é g i m a -
r a d v á n y o k is h i j á n o s a k l e h e t n e k ( í g y o l v a s t a -
t i k : a n i m e a n i m a e h e l y e t t , s e n s u s e n s u i h e -
l y e t t 's a ' t .) M i v e l az í r á s a ' S z ó k n a k l e f e j t é s e ^ 
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a ' h a n g o k ' k i j e l e n t é s e is r é s z n y i r e , m e l l y az 
É r z é k i T u d o m á n y ( A e s t h e t i k a ) t a r t o m á n y á b a 
v a l ó , az í r á s t r é s z n y i r e a ' szép és k e l l e m e t e s 
é r z é s ( E u p h o n i a , H a r m ó n i a ) is r e g u l á z z a . S z é p 
p e d i g a z , m e l l y ú g y van el r e n d e l v e , b o g y a ' 
k ü l ö n b k ü l ö n b r é s z e k i l l e n d ő k é p p e g y e g é s s z é 
ö s z v e f o l y a n a k . K e l l e m e t e s a z , m e l l y ú g y e g y e z -
t e t e t t , b o g y á l t a l a e r e i n k k é p e s l e g , s z ü k s é g -
t e l e n e r ő l t e t é s n é l k ü l , f o g l a l a t o s k o d t a s s a n a k . 
A z é r t azon í r á s h e l y e s , me l ly r i é l f o g v a az 
e g y b e f o l y ó b e t ű k v a n n a k v á l a s z t a t v a ; 's a ' r ö -
v id , h o s s z ú , k ö z é p f o g á s o k , l á g y és k e m é n y , 
e g é s z és f é l h a n g o k m é r s é k e l v e v á l t j á k f e l e g y -
m á s t : m e n n y i r e a z é r t e l e m' e l h a t á -
r o z t a t á s a m e g e n g e d i . M e r t ez a ' s z a b á s 
m é g i n k á b b az é s z t ö r v é n n y e a l á van r e n d e l t e t v e 
n é m e l l y i g é k b e n már a ' n y e l v ' g e n i u s a t ö b b 
v a g y m e r ő h o s s z ú , k e m é n y , e g e s z h a n g o k a t 
k ö t v é n ö s z v e , m á s o k b a n p e d i g e l l e n k e z ö k é p . 
E z e n A e s t h e t i k a i r e g u l á n a k t e h á t c sak o t t l e -
h e t h e l y e , h o l n é m e l l y szó í g y is a m ú g y i s 
s z o k o t t í rva . l e n n i ( k i v á l t az é lő n y e l v e k b e n ) . 
L . A d e l u n g s d e u t s c h e S p r a c h l e h r e B e r l i n 17Q2-
H e i n s i u s T e u t . i . T h . B e r l . 1807. l l e i n b e c k s 
n e u e d e u t s c h e S p r a c h l e h r e S t u t t g . I b l 2 - W o l -
k e s A n l e i t . z . d e u t . G e s a m m t s p r a c h e D r e s d e n 
1 8 1 2 . 
8. §• A z E t y m o l o g i a a * szó s z á r m o z á s t 
n y o m o z z a . E z h á r o m f é l e k é p p ' s z o k o t t v é g b e 
mjenni : l ) B i z o n y o s e lö l u t ó i r a g a s z t á s o k ( c o n -
p ö s i t i o ) á l t a l , m e l l y e k a ' g y ö k é r és e r e d e t i 
s z ó k h o z j á r u l n a k : 2) A ' g y ö k é r és e r e d e t i s z ó k -
nak c s u p a m ó d o s í t t a t á s a ( f o r m a t i o ) á l l a l . 3) Az 
e g y b e r a g a s z t á s és m ó d o s í t t á s á l t a l e g y e t e m b e n 
( C o m p o s i t i o e t d e r i v a t i o ) . A ' r a g a s z t é k o k t u -
l a j d o n é r t e l m ű szók is l e h e t n e k ; de i n n é t nem 
k ö v e t k e z i k , h o g y v a l ó b a n i s , 's m i n n y á j a n azok 
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J e g y e n e k : a zé r t m e g k ü l ö n b ö z t e t é s ö k r e a ' nye lv ' 
g e n i u s á n a k t ö k é l e t e s t u d á s a , 's é l e s é r t e l e m 
s z ü k s é g e s . Mind a ' szó Ö s z v e r a g a s z t á s o k b a n , 
m i n d a ' szó m ó d o s í t á s o k b a n b i z o n y o s e g y e n l ő -
s é g ( A n a l ó g i a ) u r a l k o d i k , min t m a g á b a n az 
e m b e r i é r t e l e m b e n , m e l l y n e k m u n k á j a . A z é r t 
o ) !y szó s zá rmoz t a t á s h e l y e s , m e l l y a ' n y e l v -
nek s z o k o t t öszve r a g a s z t á s i v a l , és m ó d o s ú l a -
t iva l e g y e z . Azon s z ó k , m e l l y e k ezen k ö z ö n s é -
g e s r e g ü l á t ó l e! ü t n e k , f o r m á t l a n o k , vagy r e n -
d e t l e n e k . Az ú j a b b n y e l v - v i s g á l ó k arna' s z ó k a t 
i s , m e l l y e k g y ö k é r és e r e d e t i s zóknak t a r t a t -
t a k , s z o r o s f o n t o l ó r a vévén ú g y t a l á l t á k , h o g y 
m i n d e n nye lvek némű némű a tya f i s ágban van-
nak e g y m á s h o z , 's í g y e g y e r e d e t i anya n y e l v -
nek s z ü l ö t t e i } a ' Z s i d ó , v a g y S a n c r i t n y e l v 
l é g y e n - e az ? E z t m i n d e d d i g b i z o n y s á g r a nem 
h o z h a l á k . B i z o n y o s a z , h o g y e g y s incs o l l y 
t i s z t a , m e l l y b e i d e g e n szók is nem v o l n á n a k . 
Azt is é sz revevék , h o g y a ' nye lv a t y a f i s á g o k -
nak f e j t e g e t é s é b e n a ' s z ó k b a n t a l á l t a t ó mássa l 
h a n g z ó k r a ( C o n s o n a n s o k r a ) k e l l e s s é k v i g y á z n i , 
nem p e d i g a ' m a g á n h a n g z ó k r a ( v o c a l i s o k r a ) : 
m i v e l ezek i d ő v e l , 's a ' c u l t u r á h o z k é p e s t v á l -
l o z a n d ó k , azok e l l e n b e n á l l a n d ó k (L. W a l t e r 
W h i t e r E t y m o l o g í c o n U n i v e r s a l e C a m b r i d g e 
1811) . 
Q. §'. A' G r a m m a t i k a , v a g y is i n k á b b 
G r a m m a t i s l i k a , a ' S z ó k n a k t u l a j d o n i t , és e g y i k 
á l l a p o t b ó l m á s i k b a t e v é s e i t ( m o t i o n e s ) f e j t e g e t i , 
r é s z s z e r é n t a ' n y e l v n e k k ö z ö n s é g e s és s a j á t t e r -
m é s z e t é b ő l , r é s z s z e r é n t a ' C l a s s i k u s í r ó k n a k 
p é l d á i b ó l . Az e l s ő P h i l o s o p h i a i G r a m m a t i k a , 
m á s o d i k H i s t o r i c a . A' szók vagy á l l a t o s , és 
t o l d a l é k nevek ( N o m i n a S u b s t a n t i v a et A d j e c t i -
va) , vagy n é v m á s o k ( P r o n o m i n a ) vagy nem j e g y -
zők ( a r l i c u l i ) v a g y i g é k (ve rba ) vagy r é s z e l t e -
: / . 1 
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t ő k ( P a r t i c i p i u m o k ) v a g y r a g a s z t é k o k . ( P r a e -
p o s t p o s i t i o n e s ) v a g y h a t á r o z ó k ( A d v e r b i a ) v a g y 
k a p c s o l ó k ( C o n i u n c t i o n e s ) v a g y p e d i g i n d u l a t -
j e l e n t ö k ( I n t e r j e c t i o n e s ) l e h e t n e k a ' b e s z é d b e n ; 
és m o z d í t h a t ó k , v a g y m o z d í t h a t a t l a n o k ( m o b i -
l i a v . i m m o b i l i a ) . A ' m o z d í t h a t ó k e s e t e n k é n t és 
s z á m o n k é n t a* h a j l í t á s ( D e c l i n a t i o ) á l t a l ; v a g y 
g r á d i c s o n k é n t az ö s z v e h a s o n l í t á s ( c o m p a r a t i o ) 
á l t a l , v a g y i d ő k m ó d o k , es s z á m o n k é n t a ' m á -
s o l á s ( c o n i u g a t i o ) á l t a l , v a g y e g y e t e m b e n i s 
( p e r d e c l i n a t i o n e m , c o m p a r a t i o n e m ac c o n i u g a -
t i o n e m ) t é t e t h e t n e k e g y i k ál l a p o t j ó k b ó l a ' m á -
s i k b a . E ' p o n t b a n is a ' Szók t ö b b n y i r e b i z o -
n y o s f o r m á k h o z v a n n a k szabva , m e l l y e k r e n -
d in v a l ó k n a k m o n d a t n a k ; k e v e s e b b e k aJ r e n d e t -
l e n e k . M i n é l k e v e s e b b k i v é t e l t s z e n v e d e z e n 
v á l t o z t a t á s i b a n v a l a m e l l y N y e l v , anná l t ö k é l -
l e t e s e b b . L . P h i l o s o p h i s c h e G r a m m a t i k v o n 
C a s p a r S c h u p p ( S c i o p p i u s ) h e r a u s g . von J . C h . 
H e r z o g . A u g s b . 1712. G e r h . J o a n . Voss i i A r i -
s t a r c h n s , s. de a r t e , g r a m m a l i c a . L . V I I . A m s t . 
B n f f i e r G r a m m a i r e r a i s o n n é e a B r ü x . 1717. B e -
a t t i e s T h e o r i e d e r S p r a c h e . G o t t i n g 17Q0 8. ' s 
a ' t . A' B e s z é d ' r é s z e i t u l a j d o n k é p p csak a ' g o n -
d o l a t ' f o g l a l a t j a i t a d j á k e l ő : az á l l a t o s n e v e k 
és e z e k n e k mássa i az i t é l e t b e l i S u b i e c t u -
m o k n a k , a ' t o l d a l é k n e v e k , és e z e k n e k más -
sa i a ' P r a e d i k a t u m o k n a k, az I g é k a ' C o -
p u l á k n a k s z e m é l y - v i s e l ö j i , a ' t ö b b i e k e z e k -
n e k c s u p a el h a t á r o z t a t á s i t u l a j d o n s á g a i k , és 
k é p e s t s é g e i k s z e r é n t ; az ö m o z d í t á s a i k e z e k -
nek k ü l ö n b f é l e á l l a p o t j a i t j e l e n t i k k i . A' t ö -
k é l l e t e s G r a m m a t i k á n a k t e h á t a ' g o n d o l k o d á s ' 
t a r t o m á n n y á v a l e g y e n l ő n e k s z ü k s é g l e n n i $ az 
az : annak m i n d e n e l ő t e r j e s z t é s e k e t ki k e l l j e -
l e n t h e t n i ( a l l e V o r s t e l l u n g e n d a r s t e l l e n ) . 
1 
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10. § . A ' S y n t a x i s a ' S z ó k ö t é s r ő l t u d ó s í t ; 
v a g y is : t ö r v é n y e k e t s z a b , m i n t k e l l e s s é k az 
e g y e s s z ó k a t t e l l y e s m o n d á s o k k á , ' s e g é s z k i t é -
t e l e k k é ú g y e g y e z t e t n i és h e l y h e z t e t n i , h o g y 
b e l ö l ö k é r t e l m e s , i l l ő , 's v i l á g o s beszéd v a g y 
i r á s v á l j é k . V a l a m i n t a ' s zó e g y , g o n d o l a t o t , 
ú g y a ' m o n d á s t ö b b e g y m e g f o g a t t á ö s z v e s i t e t t 
g o n d o l a t o k a t j e l e n t 5 's a ' m o n d á s o k b ó l t e l l y e s 
k i t é t e l , v a g y b e s z é d k e r e k e d i k . A ' S y n t a x i s 
k é t f é l e : k ö z ö n s é g e s v a g y í'ö 5 k ü l ö n ö s v a g y a l 
r e n d ű . A ' k ö z ö n s é g e s , a ' n y e l v n e k m i v o l t á b ó l 
o l l y b i z o n y o s p r i n c í p i u m o k a t á l l a p í t m e g , m e l -
l y e k a l á v e h e t n i m i n d e n s z ó k ö t é s ' r e g u l á i t . I I -
í y e n ez : a ' S z ó k a t e g y e z t e s d , 's h e 1 y -
h e z t e s d t e r m é s z e t e s e n ; az a z : azon á l -
l a p o t j o k s z e r é n t , m e l l y b e n e g y m á s h o z k é p e s t 
g o n d o l t a t n a k . A ' s z ó k e g y v a g y t ö b b f ő k é p z e -
t e k n e k , ' s e z e k ' t u l a j d o n s á g i n a k , v a g y k é p e s t -
s é g i n e k k i j e l e n t é s é r e s z o l g á l n a k . A ' T u l a j d o n -
s á g o k és k é p e s t s é g e k ' el h a t á r o z t a t á s i az ö f ö -
k é p z e t e i k t ö l f ü g g e n e k . U g y t e r m é s z e t e s t e h á t 
a ' s z ó k ' e g y e z t e t é s e , 's e l h e l y h e z t e t é s e , ha a ' 
f ő k é p z e t e k az ö t u l a j d o n s á g a i k k a l és k é p e s t s é -
g e i k k e l e g g y ü t t k i j e l e n t e t n e k ; ha a ' t u l a j d o n -
s á g o k , és k é p e s t s é g e k az ö f ö k é p z e t e i k t ő l 
f ü g g e n e k . E z e n f ü g g é s n é l k ü l n incs b e s z é d , 
n i n c s n y e l v . H l y e n a ' k i s d e d e k , és a ' vad e m -
b e r e k ' á l l a p o t j a , k ik a ' s z ó k a t m é g f ü g g é s n é l -
k ü l m o n d j á k k i . ' S e ' g y e r m e k i k o r n a k n y o m a i 
m i n d e n n y e l v b e n t a l á l t a t n a k k i s s e b b v a g y n a -
g y o b b s z á m m a l . E z e k e t f e j t e g e t i b ő v e b b e n a 1 
g o n d o l k o d á s ' t Ö r v é n n y e i s z e r é n t a ' k ö z ö n s é g e s 
v a g y fö r e n d ű S y n t a x i s . — M i n d e n N e m z e t n e k 
s a j á t e l ő t e r j e s z t é s e i , és t u l a j d o n szó a l k o t á s a i 
i s l évén , k ü l ö n b ö z ő k i f o r r n á ! t a t á s s o k h o z , é s 
b e l y h e z t e t é s Ö k h e z k é p e s t , k ü l ö n ö s v a g y a l r e n -
dü S y n t a x i s r a i s van s z ü k s é g e . Ez a ' s z ó k n a k 
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n e m z e t i s a j á t s á g o k s z e r é n t v a l ó e g y e z t e t é s é t , ' s 
e l r e n d e l é s é t k i v á n n y a . 'S í g y a ' k ü l ö n ö s S y n -
t a x i s ké t r é s z e k r e o s z l i k : az e l s ő t a n í t j a , h o g y 
k e l l e s s é k a ' b e s z é d ' r é s z e i t a ' N y e l v ' g e n i n s a 
s z e r é n t , e g y m á s s a l e g y e z t e t n i : az az m i n é m ű 
e s e t e t , s z á m o t , n e m e t , v a g y g r á d i c s o t , v a g y 
i d ő t , m ó d o t 's t . e ' f . k í v á n n y a n a k m i n d m a g o k -
n a k , ' m i n d más h o z z á j o k t a r t o z a n d ó k n a k . E<z 
s z ó e g y e z t e t é s t a n u l m á n y ( D o c t r i n a C o n s t r u c t i -
o n u m , R e g i m r n u m ) * A ' m á s o d i k a z t o k t a t j a , 
m i n é m ü e g y m á s u t á n k ö v e t k e z t e t é s t k í v á n n y a n a k 
m a g o k n a k a ' B e s z é d ' r é s z e i ? E l ö l v a g y u t ó i 
l i e l y h e z t e s s e n e k - e az e g y e s , és ö s z v e t e t t m o n -
d á s o k b a n ? E z szó h e l y h e z t e t é s T u d o m á n y (D . 
T o p i c a ) . M i n d k e t t ő n e k k ö z ö s p r i n c í p i u m a e z : 
a' b e s z é d n e k m i n d e n r é s z e i ú g y e g y e z t e s s e n e k 
e g y m á s s a l , ú g y k ö v e t k e z t e s s e n e k e g y m á s u t á n , 
m i n t a ' n y e l v ' t e r m é s z e t e , az é r t e l m e s s é g , 
és v i l á g o s s á g v é g e t t m e g k í v á n n y a . E z e n í'ö i g a z -
s á g o n é p ü l n e k m i n d e n k i m í v e l t t n y e l v n e k s z ó -
k ö t é s b e l i r e g u l á i . A ' szó e g y e z t e t e s i l l e t i t e -
b á t a ' Beszéd m i n d e n r é s z e i t , 's e z e k n e k m i n -
den á l l a p o t j a i t , m e l l y e k b e m o z d í t t a t h a t ó k : az 
a z : k i m u t a t j a , m i n d e n i k m i n e m ű s z á m b a n , e -
s e t b e n , n e m b e n , g r á d i c s b a n , m ó d b a n , i d ő b e n 
k i v á n n y a e g y m á s t a ' n y e l v G e n i u s a s z e r é n t . Az 
e l h e l y h e z t e t é s t ö b b f é l e k é p p e s h e t i k m e g : 1) 
H o g y a ' f ő k é p z e t e k ' n e v e i , m e l l y e k t ö l a ' más 
s z ó k f ü g g e n e k , e z e k ' e l e j é b e b o c s á t t a s s a n a k . 
2 ) H o g y a ' h a t á r o z a t l a n o k e l ő b b á l j a n a k a ' h a -
t á r o z a t i a k n á l . 3) H o g y a ' szók oda h e l y h e z t e s -
s e n e k , ho l j o b b a n h a n g z a n a k , n a g y o b b f o n t o s -
s á g o t , és n y o m a d é k o t n y e r n e k . E ' r e g u l á k k ö z -
z ü l e g y i k é t e g y i k , m á s i k á t a ' más ik n y e l v kö-
v e t i h í v e b b e n $ m e l l y s z o k á s t a ' S z ó k ö t é s t u d o -
m á n y n a k s z ü k s é g el h a t á r o z n i . — A ' S z ó k ' h e -
l y e s e g y e z t e t é s é b ő l , ' s el h e l y h e z t e t é s é b ö l e g y -
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g y e s , és t ö b b e s b e s z é l l é s e k , 's l e v é l í r á s o k 
( N a r r a t i o n e s , D i a l o g i , e p i s t o l a e ) s z e r k e z t e i -
nek ö szve . 
11. §. A ' D i a l e c t o l o g i a m e g e s m é r t e t i a m a 
k ü l ö n ö s s é g e k e t , m e l l y e k a ' szó k i m o n d á s b a n , 
s z ó - m o z d í t á s o k b a n , v a g y a ' s z ó - k ö t é s b e n a z o n 
e g y nép r é s z é n e k v a l a m e l l y t a r t o m á n y b a n , v a g y 
k e r ü l e t b e n t u l a j d o n a i . Az i l l y k ü l ö n ö s s é g e k -
nek o k a i azon n é p n e k r é s z i n t n a g y o b b , r é s z i n t 
k i s s e b b k i f o r m á l t a t á s a , és k ü l ö n b ö z ő h e l y h e z t e -
t é s e . M i v e l e g y m e s s z e t e r j e d t N e m z e t n e k s o h a 
se l e h e t e g y e n l ő ki m i v e l t e t é s e , ' s h e l y h e z t e -
t é s e , s z ü k s é g k é p p e n t a r t o m á n n y a i k , és h e l y e i k -
k é n t v a n n a k m i n d e n i k é n e k j o b b a n v a g y k e v e -
s e b b é k i t ű n ő n y e l v k ü l ö n ö s s é g e i , m e l l y e k a z é r t 
P r o v i n c i a l i s m u s o k n a k és I d i o t i s m u s o k n a k is ne -
v e z t e t n e k . L e g j e l e s e b b e k a ' G ö r ö g n y e l v ' D i -
a l e c t u s a i . E z e k e t a ' P h i l o l o g u s n a k s z ü k s é g , a ' 
P o é t á n a k k e l l t u d n i . Lásd S t a l d e r s S c h w e i z e r i -
s c h e s I d i o t i k o n 2 . B . 1812. 
12 . §. A ' P r o s o d i á é s M e t r i k a : a ' 
S z ó k h a n g j á t ve sz i v i s g á l ó r a , 's b i z o n y o s m é r -
t é k e k s z e r é n t el h a t á r o z z a . M i n d e n s z ó k t . i . 
b i z o n y o s i d ő p o n t i g h a n g z a n a k ; a* m i n t f o g á -
s a i k ( s y l l a b a e ) h o s s z a b b v a g y r ö v i d e b b i d e i g 
t a r t a n a k a ' k i m o n d á s b a n . Azon f o g á s o k , m e l -
l y e k e g y i d e i g t a r t a n a k , r ö v i d e k ; m e l l y e k ké t 
a n n y i i d e i g t a r t a n a k , h o s s z a k . A ' f o g á s o k n a k 
ezen i d ő m é r t é k e a ' k ö r ü l ö l t ö k l é v ö k h e z k é p e s t 
t e t s z i k k i l e g i n k á b b ; a z é r t a ' s o r o k ' u t o l s ó f o -
g á s a k ö z ö s e n h a n g z i k (est a n c e p s ) . A ' t ö b b f o -
g á s o k n a k á l l a p o t j a , i d ő m é r t é k ö k h e z k é p e s t , 
l á b (pes) , a ' h o s z s z a k n a k , r ö v i d e k n e k , és k ö -
z é p s z e r ű e k n e k m e g j e g y z é s e , k i j e l e n t é s (Accen -
tus ) n e v e t v i s e l . M e l l y e k l e g y e n e k h o s s z a k , 
v a g y r ö v i d e k ? M e l l y e k e t k e l l e s s é k hoszszan , 
•vagy r ö v i d e d e n k i j e l e n t e n i P N é m e l l y n y e l v e k -
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4)en , m i n t a5 g ö r ö g b e n , d e á k b a n , ' s m a g y a r -
b a n a ' szók m á r m a g o k k a l h o z z á k , m á s o k b a n , 
m i n t a ' n é m e t b e n , a5 s z o k á s s z e r é n t h a t á r o z t a -
t i k el ; n é h á n y n y e l v e k b e n p e d i g , m i n t az o l a s z -
b a n , f r a n c z i á b a n , s e m m i k é p p se b i z o n y o s : az-
é r t e z e k b e n a ' f o g á s o k nem m é r e t n e k , h a n e m 
csak s z á m l á l t a t n a k . A ' P r o s o d i a ( H a n g m é r t é k 
t u d o m á n y ) a z o n i d ö m é r t é k e k e t e s m é r t e t i m e g , 
m e l l y e k e t k ö v e t n e k a ' s z ó k t e r m é s z e t ö k v a g y a ' 
s z o k á s s z e r é n t . A ' M e t r i k a ( V e r s m é r t é k t u -
d o m á n y ) s z o r o s a n e g y b e van k ö t t e t v e a ' P r o s o -
d i áva l k i v á l t a ' r é g i n y e l v e k r e nézve. S z á z a d o k 
o l t a a ' r é g i H e l l e n o s i K ö l t ö k é n e k e i k b e n , 's v e r -
s e i k b e n b i z o n y o s j ó h a n g z a t ú m é r t é k e t ( R h y t h -
mus) k ö v e t t e n e k , a ' n é l k ü l , h o g y annak r e g u -
l á j i t é s z r e v e t t é k , 's t u d t á k v o l n a . E z e k i d ő v e l 
m u n k á i k b ó l k i f e j t e t t e k a ' S c h o l i a s t á k ' á l t a l , k i k 
j e l e s h e l y e i k e t m e g v i l á g o s í t t á k , 's a ' G r a m m a -
t i k u s o k á l t a l , k i k a ' n y e l v Ö k ' r e g u l á i t r e n d b e 
s z e d t é k ; 's k ü l ö n ö s e n is e l ő t e r j e s z t e t t e k n é -
m e l l y T u d ó s o k t ó l : i l l y e n v o l t A r i s t o x e n u s , és 
H e l i o d o r u s , 's a ' t . Az e l s ő k n e k s o v á n y é s z r e -
v é t e l e i r é s z n y i r e f e n n m a r a d l a k ugyan , d e az 
u t ó i s ó k é el v e s z t e k . A ' k é s ő b b i T u d ó s o k i g y e -
k e z t e k e g y r e azon j ó h a n g z a t ' m é r t é k é t t u d o -
m á n y i l á b r a á l l í t a n i , de m i n d e n t ö r e k e d é s e i k 
s i k e r e t l e n e k l e t t e k 5 a ' c s u p a p é l d a b e l i t a p a s z -
t a l á s o k b ó l t u d o m á n y o s é p ü l e t e t nem a l k o t h a t -
v á n . ' S csak a ' l e g ú j a b b i d ő k o r b a n e m e l t e t e t t 
a ' j ó h a n g z a t m é r t é k t u d o m á n y i r a n g r a . E ' t i t -
k o t B e n t l e y R i c h á r d , h í r e s A n g o l K r i t i k u s , 
v e t t e szem h e g y r e e l ő s z ö r (1. M e t r a T e r e n t i a n a 
T e r e n t i u s ' k i a d a t á s á b a n Z e u n e á l t a l ) . Utánr ia 
B r u n k és Re i z is j e l e s e n v i s g á l ó d t a k a ' M e t r i k a 
e r á n t ; de m i n d a z á l t a l B e n t l e y m a r a d o t t ú t m u -
t a t ó 5 k i n e k i n t é s e i t f e l f o g v á n az e lmés H e r -
mann G o t t f r i e d j a ' K r i t i k a P h i l o s a p h i a t ö r v é n -
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t iyei s z e r é n t , a ' R h y t h m u s n a k c o n c e p t u s á b ó l 
f e j t e g e t é k i ezen r e g u l á k a t , 's a ' M e t r i k á n a k 
a l k o t ó j a lön 17Q(j-dik e sz t . ben (1. D e m e t r i s P o é -
t .arum G r a e c . e t R o m . L i p s . 17Q7. C o m m e n t a t i o 
d e m e t r . P i n d a r i 17Q8- H a n d b u c h d e r M e t r i k . 
L e i p . 17Q9» E l e m e n t a d o c t r i n a e m e t r i c a e 2« e d i t . 
L i p s . , l 8 l 6 ) . F ő k i t é t e l e i e z e k : a ' R h y t h m u s 
o l l y e g y m á s u t á n k ö v e t k e z é s e az i d ő o s z t á l y o k -
n a k , m e l l y e k m i n t ok és o k o z a t k ö l c s ö n ö s e n 
e g y m á s h o z k é p e s t el vannak h a t á r o z v a . M i n d e n 
v á l t o z á s ' k e z d e t é n e k s z a b a d o k a , f e l e m e l t e -
t é s ( H e b u n g , A r s i s ) , 's az ö n k é n t v a l ó c s a p á s 
( i c t u s ) ; e n n e k k ö v e t k e z é s e l e s z á l l í t á s (Sen-
k u n g , T h e s i s ) ; azon i d ő o s z t á l y , mel 1 y a ' vá l -
t o z á s k e z d e t é n e k oká t m e g e l ő z i , 's az e l ö - t a -
c t u s s a l e g y e z a ' m u z s i k á b a n ( E l ö j á r a t , A n a k r u -
s i s ) e g y v é g t e l e n l e s z á l l í t á s ' r é s z e c s k é j e . A' 
T h e s i s n e k és A n a k r u s i s n a k , mint el h a t á r o z o t -
n a k , á l t a l j á b a n e g y e n l ő m é r t é k ű n e k k e l l m a r a d -
n i ; az A r s i s n a k , m in t s z a b a d o k n a k , m é r t é k e 
n a g y o b b is l e h e t u g y a n , de nem k i s s e b b ; az 
I c t u s ö n k é n n y é s z e r é n t m é r t é k é t h o s s z a b b í t h a t j a 
i s r ö v i d e b b i t h e t i i s . M i n t m i n d e n n y e l v n e k , 
ú g y m i n d e n szónak is van R h y t h m u s a ; ké t vagy 
t ö b b s z ó k b ó l s o r ; e g y v a g y t ö b b s o r o k b ó l v e r s ; 
e g y v a g y t ö b b v e r s e k b ő l egész P e r i ó d u s k e r e -
k e d i k k i . ' S í g y a ' R h y t h m u s i s s z ó b e l i , s o r -
v e r s - és p e r i o d u s b e l i . A ' s z ó b e l i R h y t h m u s k ü -
l ö n b ő z u g y a n a ' v e r s b e l i t ő l , de e g y i k a ' m á s i -
ká t el n e m r o n t h a t j a : e z é r t 1) o t t v é g b e k e l l 
s z a k a d n i a ' s z ó b e l i R h y t h m u s n a k , v a g y s z ó n a k 
is , h o l a ' - s o r n a k v é g e szakad a ' ve r sben : ez 
G a e s u r a , s z a k a d a t n e v e t v i s e l . 2) A' s z ó f o g á -
sok m é r t é k i n e k a* v e r s m é r t é k i h e z szabva k e l l 
l e n n i ; az a z : az A r s i s s a l h o s s z ú l n i , az I d u s -
sa l v á l t o z n i , a ' T h e s i s s e l á l l a n d ó u l m a r a d n i , a ' 
v é g e n p e d i g a ' h o s s z ú s o r u t án r ö v i d , a ' r ö v i d 
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u t á n h o s s z ú f o g á s n a k k e l l k ö v e t k e z n i . 3) O t t 
ne h u z a t t a s s é k m e g a ' f o g á s , h o l a ' R h y t h m u s 
r ö v i d i d e j ű , ' s o t t el ne r ö v i d í t t e s s é k , h o l 
l i o s s z ú . E z e k n e k f u n d a m e n t o m a a ' j ó h a n g z a t , 
m e l l y . m á s k é p p f e n n nem t a r t a t h a l i k ; 's a ' R h y t h -
m u s R h y t h m u s is v o l n a nem i s . E z e n M e t r i k a i , 
t ö r v é n y e k e t T u d ó s H e r m a n n G o t t f r i e d a ' r ég i . 
P o é t á k p é l d á i b ó l b ő v e n m e g v i l á g o s í t o t t a ; m á s 
T u d ó s o k a ' M u s i k a i m é r t é k k í v á n t a t á s i r a v o n t á k 
( L . B e r n h a r d i S p r a c h l e h r e I I . B . v o n d . V e r s -
Tkunst. A p e l M e t r i k 1. T h . L e i p . 1 7 1 4 ) , n é -
m e l i y e k b ő v e b b e n f e j t e g e t t é k (1, B o e c k h C o m m . 
m e t r i c i in P i n d a r i C a r m i n a . S e i d l e r d e v e r s i b u s 
D o c h r n a i c i s T r a g i c o r u m G r a e c . 1811* J e n a e r 
A l i g . L i t t . Z e i t u n g 1 fj 16•) ; i d e t a r t o z n a k P o r -
s o n és G a t s f o r d t u d ó s A n g o l o k ' m u n k á i i s . A ' 
R b y t h m u s o k a t s z ü k s é g é r t e n i m i n d a ' P o é t á n a k , 
m i n d a ' R h e t o r n a k , 's az i g a z i P h i l o l o g u s n a U 
e l m u l a s z t h a t a t l a n ú i . 
1 3 . A ' R h e t o r i k a a ' b e s z é d ' r é s z e i n e k 
o l l y e g y b e k ö t é s é t , ' s e l r e n d e t l t e t é s é t h o z z a 
m a g á v a l , m e l l y n é l f o g v a az é k e s s e n i s e s s é k 
e g y e t e m b e n m i n d a ' b e s á é l l é s b e n , m i n d az í r á s -
b a n : a z é r t é k e s s z ó l l á s ' m e s t e r s é g é n e k i s m o n -
d a t i k . E r r e c s a k ú ^ y t e h e t n i s z e r t , h a a ' b e -
s z é d n e k m i n d m a t é r i á j a ( t á r g y a ) m i n d f o r m á j a 
( k i m o n d á s a ) e ' c z é l r a a l k a l m a t o s 5 a z é r t az E h e s -
s z ó l l á s n a k s z ü k s é g a ' b e s z é d n e k m i n d m a t é r i á -
j á t m i n d f o r m á j á t t e k i n t e t b e v e n n i . M i n d e n e k 
e l ő t t ama f ő k i t é t e l t k e l l k i g o n d o l n i , m e l l y 
á l t a l a ' t á r g y h e l y e s e n , v i l á g o s a n , ' s r ö v i d e -
d e n e l ő t e r j e s z t e s s é k ; 's a z o n f ő i g a z s á g o k a t , 
m e l l y e k e n az é p ü l , f e l t a l á l n i , és s z á m b a v e n -
n i . E z a ' m u n k a f e l t a l á l á s ( I n v e n t i o ) n e v e t v i -
6e l . R e á j e l e s v i l á g t u d o m á n y k í v á n t a t i k . M i -
v e l a ' b e s z é d c s a k ú g y e s i k é k e s e n , h a e g y e g é -
s z e t t e s z e n : a ' f e l v e t t t á r g y h o z t a r t o z a n d ó gon** 
- C fio ) -
dolatokat olly helyekre kell tehát rendelni, 
hogy nánd a' beszéd' íö téleléhez, mind részei-
hez jól iliyenek. Ez az el rendelés
 ( Dispositio) 
dolga. Az i l ly helyek az ékes szólíás' mesteri-
től rend-helyeknek (Loci Topici) neveztetnek. 
Ezek szerént el rendeltetvén a' gondolatok a' 
beszédet három fő részekre , szakasztják i azok* 
mellyeket mint készületeket szükség előre bo-
csátani , teszik a' kezdetet , vagy Bévezetést 
(Exordium) , mellyek a' fő kitételt fejtegetik, 
megvilágosítják , vagy erősítik , a' mi a' be-
szédben fő dolog : teszik az elő terjesztést 
(Tractatio) vagy Bizonyítást (Confirmatio). Ez 
néha két, néha több tekéntetekböl á l ló , azért 
az előterjesztés is szint annyi részekből alkot-
tátik öszve. A' fő tétel' el hítetése , melly a* 
Beszédnek vég czéllya , a' szívnek (akaratnak) 
indítása , 's a' képzelődő Erőnek felgerjesztése 
által történvén meg , azon gondolatok , niel-
lyek erre alkatmatosok , teszik a' Beszéd bé-
fejezést (Conclusio). Mind ezek különös elren-
deltetést is kívánnak : hogy czikkeleik egymás-
tól fügjenek ; az okok egymást támogassák , az 
ellen Ítéleteket nyilván vagy alattomban meg-
czáfolják; 's a' részek egymással arányosak le-
gyenek : azért a' jó el rendelésre kiformáltt 
Ítélet kívántatik. Az ékes szóllásra nem csak a' 
gondolatok' kitaláltatasa , és el rendeltetése, 
hanem alkalmatos kijelentése is szükséges lé-
vén, és pedig1 főképpen: a' Gondolatoknak il-
lendő kifejtelése (Enunciaíio ) teszi az ékes 
szóllás' harmadik részét. Azzal küíöniböz a' 
gondolatoknak együgyű (mechanikus) kiejtésé-
től , hogy erre csak az kívántatik , hogy a 
nyelv' regulái szerént világos és tiszta légyen 
az ékes kijelentésre ellenben szépség, eleven 
ség , bizonyos tömötség , 's jó hangzat is szűk 
— ( 6 i ) — 
ség : hogy az értelmet figyel metessé , az aka-
ratot hajlandóvá , a' képzelődést munkássá te-
hesse , és e/en állapotjokban mind végig fenn 
tarthassa. Erre valók főképpen a' beszéd' figu-
rái , vagy is ama fordítások , mellyeknél fogva 
a' szók különkülön, vagy öszve fogva is nem 
az ö eredeti, tulajdon, hanem másoltt állapot-
jokban terjesztetnek elő. Ezen figurákat a' ré-
giek szó és dologbeliekre (Figuráé verbales et 
reales) osztották , elég alkalmatlanul : mi időnk-
ben helyesebben osztotta fel azokat Adelung 
több másokkal egygyütt , ama különböző lelki 
tehetségekhez képest , mellyeket illetnek. E' 
gzerént az elsők a' figyelmetességet 's emléke-
zetet élesztik, a' másodikat a' képzelő erőt fog-
lalatoskodtatják ; a' harmadikak a' kívánságo-
kat gerjesztik fel ; a' negyedikek az elmélke-
dést, és mély bélátást táplálják, ha mérsékel-
ve (mint a' füszerszámmal az étkekben) élni ve-
lők. Az ékes kifejezésre szolgálnak a' Periódu-
sok is , az az : a' tágított , 's bizonyos hosszú-
ságra kiterjesztett , szép egészszé kerekített 
mondások is. A' mi hosszúságokat illeti : Ci-
cero' ítélete szerént nem volna szabad nekik 
négy Hexametereknél hosszabbaknak lenni. Má-
sok' véleménnye szerént csak olly hosszúknak 
kellene lenniek , hogy egy lélekzettel könnyen 
kimondathassanak. Semmi bizonyos mérték alá 
nem vehetni tehát a' kerek mondások' hosszúsá-
gát. Azon kell lenni szükségképpen, hogy az 
értelmesség a'mondások kiterjesztése által vesz-
tességet ne szenvedjen: tehát se igen hosszú, 
se bévágásokkal (incisa) bővelkedő ne legyen. 
Az orátori és különös al kai matosságbeli beszél-
lés hoszszabb és több periódusokat el szenved , 
mint sem a' közönséges. Minden Periódus tu-
lajdonképp két vaey több tagokból áMó
 ? metj?-
I 
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nyíre az elő és utói Kitétel több vagy Kevesebb 
mondásokból kapesoltatik öszve. Az értelmes-
ségen , és helyes egybefüggésen kivül a' Peri-
ódusoknak fő disze a' k ii 1 ö.n k íi 1 ö n s é g ; 
hogy ha egyiknek több kitételei voltak, a' má-
sikának kevesebbek legyenek; és az e g y e z t e -
t é s ; hogy azoknak részeiből egy egész kere-
kedjék ki. Az ékes kifejezésre szükséges végre 
a' Khetorikai lihytmus is (Eurithmia, Numerus). 
Ezen jó hangzat függ : a' hoszszú és rövid szók-
nak egymással felcseréltetésétöl , a' kitételek 
egyaráriyúságától ; a' bévágások' és nyugvó pon-
tok' szerencsés el osztásától ; a' beszéd részei-
nek illendő helyheztetésétöl , 's a' Periódusok-
nak hangos "vagy fontos szókkal bérekesztésé-
töl , e' munkához igen finom ízlés kívántatik. 
— A' helyes kimondáshoz járul végre a' fel-
mondás (Declamatio) is a' nyilvánvaló beszé-
dekben ; melly a' hangnak arányos módosításá-
ban , a' tagoknak , 's arczulatnak képestleg 
mozgatásában, és az egész testállásnak alkal-
masztatolt változtatásában áll , 's Mimika nevet 
is visel. Erre aesthetiUai esméretek szüksége-
sek. A' Rhetorikai regulák eránt olvashatni : 
Adelung, Fülleborn , Maasz , Pölitz , Schott, 
Js a' t. munkáit. 
14. §. A' Poétika a' beszédnek olly el ren-
deltetésében á l l , melly gyönyörködtető tulaj-
donképpen. lllyen az , melly az érzékiséget 
(Gefühl) és a' képzeletet (Einbildung) hatható« 
sabban foglalatoskodtatja. Ámbár az ékes szól-
lás is gyönyörködtető , de ennek mindazáltal 
csak azon kell lenni , hogy a' tárgyát megfog-
hatóvá tegye , 's így az értelemmel van dolga 
végképpen ; a' gyönyörködtetés csak annak fi-
gyelemre serkentésére szolgál ; a' Poétikának 
ellenben tárgyát gyönyörkedtetüvé kell festeni, 
— ( ÓD ) — 
's így az érzékiséggel , 's képzelődéssel fogla-
latoskodik leginkább ; az ékes szól 1 ás benne az 
érzékek' táplálására , 's a' képzelő erőnek élesz-
tésére czéloz. Azért a' Poétika a' szép és nagy 
dolgoknak , charaktereknek , érzelmeknek a' 
természeti másolások, egybebasonlitások , ösze-
vetések 's t. e'f. által való eleven lefestésében , 
az el multaknak, és távúllévöknek, mintha most 
is jelen volnának , elömutatásában ; a' részek-
nek egy egészszé alkotásában , a' szanaszétt va-
lóknak helyes rendbe szedésében áll: mellyel« 
ha egyetemben a' magas gondolatok , váloga-
tott kifejezések' szárnyain azon pontra emelked-
nek , mellyet csak gondolhatni (ideal), lelke-
sülés ( Begeisterung , Enthusiasmus ) nevet vi-
selnek. A' Rímek (Keime , Assonantiae , Cadea-
tiae) és a' vers - mértékek kellettethetik ugyan 
a' Poésis' míveit (Poéma) kivált az elsők az új, 
érzékenyítő (Sentimentalis) nemúeket, de hoz-
zá szükségképp nem kívántatnak; rím és mér-
ték nélkül való kiömléseket is alkothat ö (II-
lyen Abel' halála, 's a' t.) De Rhythmus (jó 
hangzat mérték) nélkül el nem lehet: bizonyos 
idő osztályok szerént kerekednie , 's bévégzöd-
nie kelletik minden Poémának. E' munkához 
azért jeles aesthetikai ízlés szükséges. A' Poé-
tika tartománnya a' l e h e t s é g egész világa 
akár való legyen , akár valótlan , 's valamint 
ez külső és belső: úgy a' Poésis is kétféle; a' 
külső és belső világ elő terjesztése (Poésis sub-
iectiva et qbiectiva). A' belső világhoz a' lé-
leknek három tehetségi tartozván , a' belső 
Poésis is hol az érzelmek ; hol az esméretek , 
hol a' kívánságok' tartománnyában alkot lókép-
pen: főképpen mondám: mivel az esméreteket, 
*s kívánságokat is csak az érzékek állal foghat-
ván fel : csak úgy tehetni gyonyörködtetökké^ 
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h a m i h t e g y é r e z t e t e t n e k : a z é r t az e s m é r e t e k '4 
k í v á n s á g o k ' e ló t e r j e s z t é s é b e n is e s z k ö z u~ 
gyan az é r z é k i s é g , d e nem t á r g y . A ' k ü l s ő 
v i l á g e l l e n b e n t é r , ' s i d ő b e l i e k b ő l á lván , an -
nak e l ő t e r j e s z t é s e i s e z e k e t i l l e t i ; 's í g y a ' 
P o é m á k a t a l t a l j á b a n k é t fö n e m e k r e o s z h a t n i ; 
a ' b e l s ő á l l a p o t n a k e l ő t e r j e s z t é s e l y r i c u m f o r -
m á j ú s z é l e s é r t e l e m b e n : az é r z e l m e k é l y r i c u m 
s z o r o s é r t e l e m b e n ; a ' k í v á n s á g o k é l y r i c o - e l e -
g i a e u m ; az e s m é r e t e k é l y r i c o - d i d a c t i c u m . A' 
k ü l s ő v i l á g ' e l ő t e r j e s z t é s e e p i c u m f o r m á j ú s zé -
les é r t e l e m b e n ; az i d ő b e l i e k , ha el m ú l t a k 
e p i c u m o k s z o r o s é r t e l e m b e n ; ha m i n t j e l e n -
l é v ő k t e r j e s z t e t n e k e l ő , D r á m m á k ; a ' t é r b e l i -
ek e p i c a l e í r á s o k . I n n é t t ávu l se k ö v e t k e z i k , 
h o g y a ' P o e s i s n a k ezen e r e d e t i , ' s t u l a j d o n 
f o r m á i m i n d é g , 's m i n d e n ü t t t i s z t á n , és k ü l ö n 
f o r d u l j a n a k e l ő ; a ' T u d o m á n y k ü l ö n , s el v á l -
va t e k é n t i a z o k a t , h o g y r e g u l á i k a t j o b b a n e l -
h a t á r o z h a s s a : nem k í v á n n y a , h o g y v a l ó k é p p i s 
k ü l ö n és el vá lva l e g y e n e k ; m e g e n g e d i , h o g y 
i l l e n d ő k é p p e g y b e v e g y í t e s s e n e k : sz in t o l l y 
f o r m á n m i n t a ' T e r m é s z e t b e n , m e l l y n e k m á s o -
l a t i : ez t u d o m á n y i t e k é n t e l b e n b i z o n y o s r é s z e k -
r e v á l a s z t a t i k u g y a n , de m a g á b a n e l e m e n t o m i 
v é g t e l e n e l e g y e d é s b e n s z e m l é l t e t n e k . Mind a ' 
l y r i k u m , mind az e p i c u m p o e m á n a k a l n e m e i t , 
l á b a i t ( p e d e s ) h o s z s z ú v o l n a i t t el h a t á r o z n i , 
m e l l y e k a ' P o e s i s T e c h n i k á j á h o z t a r t o z n a k . L . 
S u l z e r T h e o r i e d e r D i c h t k u n s t 1 8 0 0 . C l o d i u s 
E n t w u r f e i n e r S y s t e m . P o e t i k 1 8 0 4 . J . P . d i c h -
t e r V o r s c h u l e d e r A e s t h e t i k . n . A . 1814* E n g e l 
A u f . e i n T h . d e r D i c h t u n g s a r t e n l b l 5 * s a ' 
T u d o m . G y ú j t . 
15- §• A ' L i t e r a t u r a a* N e m z e t e k ' l e l k i 
é l e t é n e k f o g l a l a t j a á l t a l j á b a n . Az a ' t u d o m á n y 
és s zép m e s t e r s é g b e l i s z ü l e m é n y e k á l t a l f e j t i k i 
magát 
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m a g á t l e g i n k á b b . M i n d e n n e m z e t n e k van e ' t e -
k é n t e t b e n is i f j ú , k ö z é p és é r e t t k o r a . Az i f j ú 
k o r k ö z ö n s é g e s e n a ' P o é t á i m í v e k k e l v i r ú l } a ' 
k ö z é p k o r t u d o m á n y o s m u n k á k a t t e r m e s z t , 's az 
é r e t t k o r szép m e s t e r s é g i , ' s p h i l o s o p h i a i g y ü -
m ö l c s ö k k e l d i s z e s k e d i k . í g y f e j t ö d ö t t ki a ' G ö -
r ö g N e m z e t i s . E l s ő s z ü l e m é n n y e i é n e k e k b e n , 
's v e r s e k b e n á l l o t t a k ( t u d t u n k r a P h e r e c y d e s í r t 
e l ő s z ö r k ö t t e t l e n b e s z é d b e n ) , 's a ' l e g d i c s ö b b 
s z é p m e s t e r s é g b e l i , ' s p h i l o s o p h i a i r e m e k e k k e l 
f u t o t t a k i p á l l y á j á t . E z e n e l m e b é l i t e r m e s z t -
m é n y e k b e n l e g g a z d a g a b b l ö n G ö r ö g o r s z á g , 
g a z d a g a b b a ' R ó m a i v i l á g n á l i s . Csak 4 0 0 r é g i 
K ó m á i i r o m á n y o k a t , e l l e n b e n ÖOOO-nél t ö b b 
g ö r ö g ö k e t t u d n i W o l f t a n ú s á g a s z e r é n t . K ö z -
z ü l ö k a ' j e l e s e b b e k , m á s o k a t t ö k é l l e t e s s é g o k r e 
n é z v e m e g h a l l a d ó k C l a s s i k u s m u n k á k n a k n e v e z -
t e t n e k , 's e z e k n e k e s m é r e t é b e n á l l a ' P h i l o l o -
g i a i L i t e r a t u r a t u l a j d o n k é p p e n . E ' v é g r e s z ü k -
s é g a ' P h i l o l o g u s n a k t u d n i a ' G ö r ö g és R ó m a i 
c l a s s i k u s m u n k á k ' S z e r z ö j i t , i d ö k o r á t , j o b b és 
p o m p á s k i a d á s a i t . E z e k k ö z ö t t e l ő s z ö r l e g j o b -
b a k v o l t a k azok , m e l l y e k a ' F r a n c z i á k t ó l és O -
l a s z o k t ó l s z á r m a z t a k ; i d ő v e l l e g é r d e m e s e b b e k 
l e t t e k a ' B e l g á k é ; m o s t a n á b a n l e g j o b b a k a ' N é -
m e t e k é . A ' k i a d á s o k v a g y k ö z ö n s é g e s e k , m e l -
l y e k m i n d e n g ö r ö g és R ó m a i C l a s s i k u s o k a t m a -
g o k b a n f o g l a l j á k , v a g y k ü l ö n ö s e k , m e l l y e k a z 
e g y i k é t , v a g y m á s i k á t k ö z l i k } v a g y e r e d e t i 
n y e l v e n v a l ó k , v a g y f o r d í t á s o k . É n c sak a* 
d e á k és n é m e t j e l e s e b b f o r d í t á s o k r a t e r j e d h e t e k 
k i ; a ' g ö r ö g ö k e t G . a ' d e á k o k a t D . a ' n é m e t e -
k e t N . a ' f o r d í t á s o k a t F . a ' p o m p á s k i a d á s o k a t 
P . K . j e g y e k k e l f o g o m m e g k ü l ö n b ö z t e t n i . 
I . A ' G ö r ö g C l a s s i k u s í r ó k ' k i a d á s a i e g y e t e m b e n : 
l ) F a b r i c i i B i b l i o t h e c a g r a e c a e d i t , H a r l e s , t e l y e s 
T u d . G y . 1. Köt , 1823. 5 
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2) D i e S c h a f e r ' s c h e Ausg-abe d e r g r i e c h . D i c h -
t e r , u. P r o s a i . b e y T a u c h n i t z . L e i p z . kez -
d ő d ö t t 180Q. f o l y t a t t a t i k . 3) E d i t i o B i p o n -
t i n a 17 IS 0 • — f o l y t . 
K ü l ö n ö s e n k i a d a t o t t C l a s s i k u s o k ' n e v ö k ' b ' e t ü j i 
s z e r é n t : 
1) A e s e b y l o s . G . B o t h e . D . F . S c h ü t z , P o r s o n . 
dü T h e i l . N . F . D a n z , F ä h t e , F r . L . G r . 
2 . S t o l l b e r g . 
2) A e s o p . G . H e u s i n g e r , E r n e s t i . D . F . de F ú -
r i a . S c h ä f e r . N . Fv. B r e m e r . 
3) A n a k r e o n . G . van R e c n e n , M e t t a i r e P . K. 
S p a l e t t i P . K. F i s c h e r , B o r n , B r u n c k , 
B o t h e , M ö b i u s . D . F . G a i l . N . F . GÖtz Ű z , 
D e g e n , R a m l e r , O v e r b e c k . 
4) A p o l l o n i u s R h o d i u s G . és D . F . B e c k , B r u n c k . 
N . F . B o d m e r . 
5) A p p i a u . G . és D . F . S c h w e i g h ä u s e r , T e u c h e r . 
N . F . D i l l e n i u s . 
6 ) A r i s t o p h a n e s . G . í n v e r n i z , és B e c k . B r u n c k , 
S c h ü t z . N . F . W e l c h e r , W o l f . D . F . B r u n e k . 
7 ) A r i s t o t e l e s » G . és D . F . S c h n e i d e r , R u l e . 
. N . F . G a r v e , S c h l o s s e r , F ü l l e b o r n . 
8) A r r i a n . G. és D . F . S c h m i e d e r . N . F . T i m a e u s , 
B o r h e c k . 
9) D e m o s t h e n e s . G . R e i s z k e X I I . K ö t . N . F . 
R e i s k e , B e c k e r , J a k o b s . 
10) D i o d o r u s S i c u l u s . G. és D . F . E i c h s t ä d t , 
W e s s e l i n g ' . N . F . S t r o t h és K a l t w a s s e r . 
11) D i o K a s s i u s . G . S t u r z , R e i m a r u s . N . F . 
F e n z e l , W a g n e r . 
12) D i o n y s i u s H a l i c a r n . G. D . F . R e i s k e . N . F„ 
Benz l e r . 
13) E p i k t e t és C e b e s . G . és D . F . S e h w e i g h ä u -
s e r . D . F . H e y n e , B o d o n i . N . F . T h i e m e ^ 
L i n k , T h i e l e . 
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14) E u k l i d c s . G. és D . F . P e y r a n d P a r i s . 1 8 1 5 . 
Simson London. N. F. Michelsen , Lorenz, 
H a n f . 
15) Euripides. G . S e i i e r , Hermann. D. F. Mus-
g r a v e , B e c k , P o r s o n . N . F . B o t h e . 
i ß ) H e r ó d i a n . G . és D . F . Irmiisch , W o l f , W e -
b e r . i \ . F . G u n r a d i , F e l d h a h n . 
17) H e r o d o t o s . G. R e i z és S c h ä f e r , W e s s e l i n g , 
L ä r c h e n , S c h u l z . N . F . G o l d h a g e n , D e g e n , 
f F r . L a n g e . M x . J a c o b i . 
18} H e s i o d o s . G. L a n z i , L ö s n e r . B r u n c k . Z a -
m a g n a P . H. N . F . S c h ü t z e . Voss , H a r t m a n n . 
» IQ) H o m e r o s . G . W o l f . H e y n e . D . F . H a g e r , 
C l a r k é , P o r s o n . O x f o r d b a n ; B o d o n i és L a m -
b e r t i , M o n t i G a i l . N . F . V o s s . D a m m , 
S t o l l b e r g , H ä m m e r e r . 
20) L o n g in . G . P e a r c e . D . F . M o r u s , W e i s k e . 
N . F . S c h l o s s e r . 
2\) P a u s a n i a s . G . C l a v i e n , F a c i u s . N . F . G o l d -
l i a g e n . 
* 22) P i n d a r . G . és D . F . B ö c k h , Heyne , B e c k . 
N . F . G u r l i t t , G e d i c k e , F ä h s e , B o t h e . 
25) P l a t o . G. és D . F . B ö c k h , B u t t m a n n , H e i n -
d o r f és S c h l e y e r m a c h e r , M i t s c h e r l i c h . N . 
F . S c h l e y e r m a c h e r , f i l e ü k e r . 
24) P l u t a r c h . G . R e i s k e , H u t t e n , W i t t e n b a c h . 
N . F . H a l t w a s s e r . 
25) P o l y b i u s . G . és D . F . C a s a u b o n , E r n e s t i , 
S c h w e i g h ä n s e r . N . F . S e y b o l d . 
20) S a p h o . L á s d A n a k r e o n . 
2 7 ) S o p h o c l e s . G. és D . F . B e c k , E r f u r t h , 
B o t h e . D . F . J o h s o n , B r u n c k . N . F . S t o l l -
b e r g , S o l g e r , F ä h s e . 
28) S t r a b o . G . é s D . F . S i e b e n k e e s , és T z s c h u -
cke. N. F . Penzel. 
20) T h e o k r i t . G . és D . F . S c h ä f e r . P . H. N . F . 
B i n d e m a n n . 
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30) T h e o k r i t , B i o n és M o s c h u s . G . és D . F . H e r -
m a n n , H e i n d o r f . N . F . M a n s o , V o s s . 
3 1 ) T h e o p h r a s t . G . A s t . F i s c h e r , S c h n e i d e r . N . 
F . N a s t . B o m m e l . 
32) T h u k y d i d e s . G . G o t t l e b e r , B a u e r és B e c k . 
G . és D . F . G a i l . N . F . f l e i l m a n 
n , M x . 
J a c o b i . 
3 3 ) T y r t a e u s . G . K l o t z . N . F . W e i s s e , S t o l l -
b e r g , P a s s o w . 
34) X e n o p h o n . G . és D . F . S c h n e i d e r , E r n e s t i , 
W e i s z k e . D . F . G a i l , M o r u s , Z e u n e . N . 
F . B o r h e e k , G o l d h a g e n . 
Lásd : B r u n c k s ' A n a l e c t a V . P o e t a r u m . J a -
c o b s A n t h o l o g i a G r a e e a . R e p e r t o i r e de L i t t e -
r a t u r e a n c i e n n e S c h ö l l . P a r i s . M u s e u m C r i t i -
c u m Of . C a m b r i d g e r e s e a r c h e s 's a ' t . 
I I . A' R ó m a i C l a s s i k u s o k ' m u n k á i n a k k i -
a d á s a i e g y e t e m b e n : 1) F a b r i c i i B i b l i o t h e c a 
L a t . T o m . IV. C . B e c k i i . 2) C o r p u s A u c t o r u m 
R o m a n o r u m . C . S t e n h a m m e r , et P a l m b l a t U p -
s a l a e . 5) A u c t o r . C l a s s . e d i t i o B i p o n t i n a . /*) 
S c h ä f e r — T a u c h n i t z i s c h e H a n d b i b . d e r L a t . 
S c h r i f t s t . 1802« W e r n s d o r f . P o e t a e l a t . m i n o r e s 
10- V o l . 5) A u c t . C l a s s i . e d . D e g e n V i e n n a e . 
K ü l ö n ö s e n k i a d a t o t t R ó m a i C l a s s i k u s o k : 
1 ) A m m i a n u s M a r c e l l i n . D . E r n e s t i W a g n e r é s 
E r f u r t h . N . F . W a g n e r . 
2 ) A p u l i u s . D . R u n k e n . N . F . R o d e , v . L y n k e n . 
3) A u r e l i u s V i c t o r . D . G r u n e r , H a r l e s . 
4 ) C a t u l 1 us. D . M u r e t u s , H a n d , D ö r i n g . N . F . 
R a m l e r . 
5) C a e s a r ( J u l i u s ) D . M o r u s , O b e r l i n . N . F . 
W a g n e r , H a n f . 
Ö) C i c e r o . D . S c h ü t z , G ö r e n z , R a t h , E r n e s t i , 
B e c k . N . F . J ö r d e a s
 ; W i e l a n d , W e t z e l y 
- ( 69 ) -
R i n d e r v a t e r , G a r v e , H e t t i n g e r , S c h r e i b e r 
( d a r a b o n k é n t ) . 
7) C u r t i u s R u f . D . S c h m i e d e r , C u n z e . N . F . 
O s t e r t a g . 
8) E u t r o p i u s . D . G r o s s e , T z s c h u c k e . 
C)) F l o r u s . D . S e e b o d e , F i s c h e r . N . F, B e r t r a n d . 
10) G e l l i u s . D . C o n r a d i . N . F . v. W a l l e r s t e r n . 
11) H o r a t i u s . D . B a x t e r , G e s n e r , Z e u n e , D ö -
r i n g - , F e a , R o m . B o d o n i P . K. N . F . J ö r -
d e n s , P r e i s z , E s c h e n b u r g , R a m l e r , V o s s , 
S c h m i d t , W i e l a n d , H e i n d o r f ( d a r a b o n k é n t ) . 
12) J u s t i n u s . D . G a r v e , F i s c h e r , O b e r l i n , W e -
t z e ! . N . F . O s t e r t a g . 
13) J u v e n a l i s . D . A c h a i n t r e , R u p e i t i . N . F . 
B a h r d t . 
14) L i v i u s . D . S t r o t h és Dör ing - , E r n e s t i és S c h ä . 
f e r , R u p e r t i , N . F . U s t e r t a g - , G r o s s e , W a g -
n e r és W e s t p h a l . 
15) L u c a n u s . D. A n g e l o d ' E l e i P . H. D e g e n n é l . 
16) L u c r e t i u s . D , E i c h s t ä d t . N . F . M e i n e c k e . 
17) M a r t i a l i s . D . E d i t . B i p . D . és N . F . R a n ü e r . 
N . F . Z i m m e r m a n n . 
l t f ) N e p ö s ( C o r n e l i u s ) D . S c h m i e d e r , P a n i l e r , 
B r e m i , F i s c h e r , H a r l e s . N . F . B e r y s t r a s -
sen , F e d e r . 
1 9 ) O v i d i u s N a . D . P i c a r d P , K. G i e r i g , F i -
s c h e r , M i t s e r l i c h , B u r m a n n P . K. N . F . 
G i e r i g . 
20) P e r s i u s . D . és N„ F - P a s s o w . N . F . M e i s t e r . 
21) P e t r o n i u s . D . A n t o n . N . F . G r ö n n i n g e r . 
H e i n s e . 
22) P h a e d r u s . D . G u r l i t t , S c h w a b e . N . F . S a t t -
l e r , O e r l e i . 
2 3 ) P l a u t u s . D . S c h m i e d e r , E r n e s t i , B r u n e k , 
B o t h e . N . F . D a n z , R ö p k e , L e s s i n g , G o l d -
h a g e n és M i l i u s , R i i f f n e r . 
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24) P i i n i u s Secu i rdus M a i o r : D . F r a n z . N. F . 
G r o s s e . 
25) P i i n i u s See . Jun . D, G i e r i g , S c h a f e r . N . F . 
S c h m i d t , S c h ä f e r . 
20) P o m p o n i u s M e l a . D . T z s c h u c k e . 
27) P r o p e r i i u s . D . B a h r t h . K u i n ö l . D . és N . F . 
von S t r o m b e c k és v. K n e b e l . 
28) Q u i n t i l i a n u s , D , E r n e s t i , S p a l d i n g , N . F . 
H e n k e. 
2 9 ) S a l u s l i u s C r . D . Lan,ge , T a l l e r , K u n h a r d t . 
N . F . S c h l ü t e r , A b o t , Höck , M e i s z n e r . 
3 0 ) S e n e c a . D , R u h k o p f , S c h w e i g h ä u s e r . N . F . 
C o n r . S c h m i d t , d a r a b o n k é n t . 
31) S i l i u s I t a l i e n s . D . E r n e s t i , R u p e r t i . 
32) S t a t i u s . D . I l a n d . 
35) S u c t ' o n i u s T r , D . B r e m i , E r n e s t i és W o í f . 
N . F . W a g n e r . O s t e r t a g . 
3ii) T a c i t u s . D . S e e b o d e , W e r k e r t , R u p e r t i , 
E r n e s t i és O b e r l i n . N . F . S c h l ü t e r , R e n -
n e r és F i n c k e , v, S t r o m b e c k 5 v. Yvo l tmanu , 
B a h r d t . 
55) T e r e n t i u s . D . Z i m m e r m a n n , Z e u n e , R e i z j 
B r u n c k . N . F . S c h m i e d e r , R o o s , K i n d e i -
v a t t e r , v . E i n s i e d e l . 
36) V a l e r i u s F l a c c u s . D . H a r l e s . N . F . W u n -
d e r l i c h . 
37) V a l e r i u s M a x i m u s . D . K a p p , H e l f r e c h t . N . 
F . W e s t p h a l . 
38) V e l l e i u s P a t e r c u l u s . D - G r u n e r , R u h n k e a . 
N . F . J a k o b s . 
3Q) V i r g i l ins . D . H e y n e , B r u n c k , S c h m i e d e r » 
N . F . Voss . 
40) V i t r u v i u s . / D . S c h n e i d e r . R o d e . N . F . R o d e . 
41) S c r i p t o r e s H i s t ó r i á é A u g . VI. D. S c h m i d t . 
N . F . O s t e r t a g . 
4 2 ) S c r i p t o r e s K e i R u s t i c a e : C o l u m e l l a e t c . 
E d i t . B i p o n t . 's a ' t. L á s d . M o n í k e ' s G e -
- ( 11 ) -
' \ 
s c h i c h t e d e r L i t t . d. G r i e c h . u. R o m . IT. 
T h . T u r m a n n ' s Anle i tung- z u r Class . L i t t . 
G e s c h . d e r G r i e c h u . R o m . L e i p z , 1815-
E s c h e n b u r g ' s H a n d b . d e r C l a s s . L i t t . V l - t e 
i Aul l . B e r l i n . 181Ö. 
l 6 ) §. A ' P h i l o l o g i a i K r i t i k a a ' r é g i I r o -
m á n y o k n a k s z e r z ö j i t , i d ő k o r á t , ' s i g a z i s á g á t 
vesz i v i s g á l ó r a , 's t u l a j d o n é r d e m e i k e t el ha -
t á r o z z a , K é t f é l e : f ő és al r e n d ű . Az e l s ő szo -
r o s k é r d ő r e v e s z i , v a l l y o n azon S z e r z ő k ' ma-
r a d v á n n y a i e ' ? Azon i d ő k o r b ó l v a l ó k - e ? k i k -
n e k t u l a j d o n í t t a t n a k . C s a l a t k o z á s b ó l v a g y s z á n t -
s z á n d é k k a l n e m t u l a j d o n í t t a t t a k e ' m á s o k n a k ? 
E z e n e s e t b e n a ' t é v e l y g é s t , és s z e m f é n y v e s z t é s t 
b i z o n y s á g r a h o z z a . M e g v i s g á l j a azt is , ha e -
g é s z v o l t o k b a n , 's é p s é g ö k b e n s z á l l o t t a k e ' r e -
ánk ? N i n c s e n e k e ' egész v a g y d a r a b r é s z e i k -
b e n m e g c s o n k í t t a t v a ? Ha m e g v a n n a k r o n t a t v a 
a ' h i j á n o s s á g o t h e l y r e h o z n i , ' s k i p ó t o l n i i g y e k -
sz ik , m i n e k e l ő t t e az ő g r a m m a t i k a i és t u d o m á -
n y i b ö e s ő k e t el Í t é l j e . Az a l r e n d ű Kr i t i ka az 
í r ó n a k k i f e j e z é s e i t , h a j l í t á s a i t e g y b e t é t e l e i t 
f o g j a f e l , v a l l y o n a ' n y e l v ' r e g u l á i v a l megj-
e g y e z n e k e \ Ha m e g nem e g y e z n e k , v a l l y o n e ' 
h i b á n a k nem a ' h a m i s o l v a s a s e ' o k a ? Ha t ö b b -
f é l e o l v a s á s o k f o r d u l n a k e lő , m e l l y i k l e g y e n 
az i g a z i , a ' h e l y e s e b b el i t é l i . E ' v é g r e s z o l -
g á l n a k a ' P h i l o l o g u s n a k a ' L o g i k a i , és H i s t ó -
r i a i t e k é n t e t e k ; a ' n y e l v ' b e l s ő a l k o t t a t á s a , 
k ü l s ő t u l a j d o n s á g a i ; az í r ó k n a k i d ő k o r a , ' s 
h ö r n y ü l á l l á s a i ; c z é l l y a , g o n d o l k o d á s á n a k , 's 
í r á s á n a k m ó d j a , 's t . e ' f . Ha b i z o n y o s r e g u l á k -
h o z s z a b a t o t t a ' v i s g á l ó d á s , a ' K r i t i k a b i z o n y o s ; 
h a csak h i h e t ő o k o k o n é p ü l : cáak h i h e t ő ( C o n -
i e c t u r a l i s ) . A ' P h i l o l o g i a i K r i t i k á t n a g y t ö k e i -
_ ( 72 )— 
J e t e s s é g r e v i t t é k m i i d ő n k b e n a ' N é m e t e k k ö -
z ö t t : VVol f , H e y n e , H e r m a n n , ' s a ' t . 
17. §. A ' s z o r o s é r t e l e m b e n v e t t P h i l o l o g i a 
a' C l a s s i k u s í r ó k n a k nem csak s z a v a i k a t , n y e l v -
j á r á s a i k a t f e j t e g e t i , h a n e m é r t e l m ö k b e is b e -
h a t . E ' v é g r e a ' s z ó k n a k t u l a j d o n és m á s u l t t 
m e g f o g a t l y á t , k ü l ö n b ö z ő j e l e n t é s e i t m i n d m a -
g o k r a , mind az i d ő k o r o k r a n é z v e el h a t á r o z z a ; 
a ' g y ö k é r és e r e d e t i s z ó k a t a* s z á r m a z a t t a k t ó l , 
és f o r m á l t a t t a k t ó l , a ' h o n n y i a k a t az i d e g e n e k -
t ő l ; a ' h e l y e s e k e t a ' h e l y t e l e n e k t ő l ; a ' j ó k a t 
a' h i b á s o k t ó l m e g k ü l ö n b ö z t e t i ; m e l l y e k l e g y e -
n e k r o k o n , h a s o n l ó , e g y e n l ő v a g y e l l e n k e z ő 
é r t e l m ű e k , k i m u t a t t y a ; m e l l y e k l e g y e n e k h a t -
h a t ó s a b b e r e j ű , n a g y o b b f o n t o s s á g ú , j ó h a n g -
z a t ú m o n d á s o k , m e g v á l o g a t j a . H o g y a ' S z e r z ő -
n e k s a j á t é r t e l m é t k i n y i l a t k o z t a s s a , ' s e g é s z 
e r e j é b e n f e l f o g h a s s a , s z a v a i n a k i g a z i j e l e n t é s é t 
s z e m f é n y r e vesz i , a l k o t t a t á s s o k b ó l , f o r m á l t a -
t á s s o k b ó l , ö s z v e k ö t t e t é s e k b ő l , e g y b e f ü g g é -
s e k b ő l ; az e l ö l j á r ó , k ö v e t k e z ő , 's más h a s o n -
l ó s z a v a k ' t e k é n t e t é b ö l , k i v á l t f e l t e t t c z é l j á b ó l , 
v á l a s z t o t t t á r g y á b ó l
 % k ö r n y ü l á l l á s i b ó l , g o n d o l -
k o d á s a ' s í r á s a m ó d j á b ó l , P h i l o s o p h i a i , és r e -
l i g i ó i v a l l á s á b ó l , ' s m á s s z o k á s a i b ó l . E z e k 
n é l k ü l P h i l o l o g u s t e l l y e s é r t e l e m b e n s e n k i se 
l e h e t . 
i g . I I Iy m e s z s z e t e r j e d t t T u d o m á n y h o z 
t u l a j d o n k é p p T u d o m á n y o k ' ö s z v e s é g é h e z , t ö b b 
s e g é d e s m é r e t e k s z ü k s é g e s e k , m e l l y e k e ' k ö v e t -
k e z ő k : l ) A ' R é g i G e o g r a p h i a , m e l l y e t W o l f 
é g i ( I T r a n o g r a p h i a ) és h i s t ó r i a i r a osz t , a* 
C h o r o g r a p h i á v a l és T o p o g r a p h iával e g y g y ü t t , 
2 ) A ' R é g i H i s t ó r i a , a ' C h r o n o l o g i á v a l és H i -
s t ó r i a i K r i t i k á v a l e g g y ü t t . 5) Az A n t i q u a r í a ; 
a ' r é g i p o l g á r i a l k o t m á n y o k ' s z e r t a r t á s o k , és 
s z o k á s o k ' e s m é r t e t é s e . 4) A ' M y t h o l o g i a , az 
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ő s i I s t e n s é g e k ' n e m z e t s é g i n e k , t ö r t é n e t e i n e k , 
' s t i s z t e J t e t é s e i n e k t u d á s a . 5) A ' l í é g i n a p k e l e -
t i , G ö r ö g és K ó m á i P h i l o s o p h i a . 6 ) A ' r é g i 
s z é p m e s t e r s é g e k , és t u d o m á n y o k e s m é r e t e . 7) 
Az A r c h a e o l o g i a ; a* f e n n m a r a d o t t r é g i r e m e k 
m u n k á k n a k , és e m l é k e k n e k f u n d a m e n t o m o s t u -
d á s a . 3) A' N y e l v P h i l o s o p h i á j a , v a g y i s a z o n 
i g a z s á g o k b a n j á r t o s s á g , m e l l y e k a ' n y e l v ' m i -
v o l t á b ó l e r e d n e k . Q) Az A e s t h e t i k a : a ' s z é p és 
n a g y é r z é s ' t u d o m á n n y á : a ' r é g i m a r a d v á n y o k 
v i s g á l t a t á s a , 's m e g i t é l t e t é s e v é g e t t . E z e k m i n d 
a n n y i e s z k ö z ö k a ' P h i l o l o g i a t ö k é l l e t e s ü l é s é r e , 
' s e M e n b e n m i n n y á j a n e t t ő l f é n y t ' s i g a z í t á s t 
n y e r n e k . 
1Q. §. M o s t a n i á l l a p o t j á r a , m e l l y b e n d í s z -
ü k , c sak h o s s z a s e l ő k é s z ü l e t e k , t ö b b s z á z a d o k , 
' s n e m z e t e k ' ö s z v e d o l g o z á s a i á l t a l e m e l k e d e t t 
a ' P h i l o l o g i a . E l ő s z ö r u g y a n a ' R é g i C l a s s i k u -
sok b ö l c s b e l á t á s a i k k i t a n ú l á s a , és n e m e s é r z é -
s e i k f e l f o g á s a v é g e i t o l v a s t a t t a k , ' s b e c s ü l t e t -
t e k ; u t ó b b c s u p á n n y e l v ü k n e k é r t é s e , ' s t u d á -
sa v é g e t t ; k é s ő b b e n a ' h a n y a t l o t t t u d o m á n y o k , 
s z é p m e s t e r s é g e k , jl k i v e s z e t t j ó í z l é s ' é l e s z t é -
s é r e h a s z n á l t a t t a k . V é g r e ú g y t e k é n t e t t e k , m i n t 
a ' g o n d o l k o d á s n a k és í r á s n a k r e m e k e i ; m i n d e n 
t u d o m á n y o k n a k és s z é p m e s t e r s é g e k n e k k i n c s -
t á r a i ; ' s k i v á l t a ' n e m e s , s z a b a d é r z é s e k n e k ^ 
t e r m é s z e t e s m é r é s n e k k ú t f e j e i . E z r ö v i d r a j z o -
l a t j a a ' P h i l o l o g i a t ö r t é n e t i n e k . E z e k e t m é l t ó , 
h o g y b ő v e b b e n is f e j t e g e s s ü k , 's a m a d e r é k 
F é r f i a k a t m e g e s m é r t e s s ü k , k i k a ' r é g i , k ö z é p , , 
ú j , és m o s t a n i i d ő k o r b a n a n n a k t e r m é k e n y m e -
z e j é n h e r v a d h a t a t l a n k o s z o r ú t k e r í t e t t e k f e -
j e i k r e . 
20« §. A ' G ö r ö g ö k n é l , T u d ó s , ' s e l m é s 
K r e u z e r ' é s z r e v é t e l e i s z e r é n t . ( Ü b e r das A c a -
d e m i s c h e S t u d i u m d e s A l t e r t h u m s . H e i d b . 1 3 0 7 ) 
- ( 7h )— 
a ' P h i l o l o g i á h o z v a l ó e l ő k é s z ü l e t e k már P i s í -
s t r a t u s o k ' i d e j é b e n k e z d ő d t e k , k ik H o m e r u s * 
m u n k á i t , h o g y s z o r g o s a n ö s z v e s z e d t é k l e g y e n , 
t u d n i v a l ó ; de az A l e x a n d r i a i I s k o l a v i r á g z á -
s á v a l ( 3 3 2 . eszt K. sz . e l ő t t ) j ö t t a ' P h i l o l o g i a 
k e l e t b e n t u l a j d o n k é p p ; m e l l y t ö l nevé t is v e t t e . 
A z A l e x a n d r i a i T u d ó s o k k ö z t a ' P o l y h i s t o r i a 
és P o l y m a t h i a n e m é v e lön , ' s m a g á b a n f o g l a l á 
az e g é s z r é g i s é g t u d o m á n y t , a ' M y t h o l o g i á t , 
G r a m m a t i k á t , R h e t o r i k á t , M e t r i k á t , L i t e r a t u -
r á t , és K r i t i k á t . Ok v o l t a k j e l e s e n , k ik a ' g ö - * 
r ö g C l a s s i k u s m u n k á k a t ö s z v e s z e d e g e t t é k , f e n n 
t a r t o t t á k , és s u m m á s a n i s k ö z l ö t t é k . A' g ö r ö g 
n y e l v ' a l k o t t a t á s á n a k e s m é r e t e i t , szó t á r a i t ö 
n e k i k k ö s z ö n h e t j ü k . Ok k e z d e t t é k a ' m a r a d v á -
n y o k ' e r e d e t i , i g a z i l é t t ö k e t s z o r o s v i s g á l ó r a 
v o n n i ; h o m á l y o s h e l y e i k e t m e g v i l á g o s í t a n i . 
S o k a k b e n n e k ö r ö k t i t o k b a n m a r a d t a k v o l n a , ha 
t ö l ö k fe l n e m f e d e z t e t t e k v o l n a ; a zok m e g é r -
 ] 
t é s é r e g a z d a g g y ű j t e m é n y e k e t h a g y t a k m a g o k 
u t á n . A' P i s i s t r a t u s o k i d e j e u t á n n , m á s u t t i s 
s z e r e z t e t t e k u g y a n K ö n y v t á r o k öszve ; a ' S o p -
h i s t á k t e t t e k k ü l ö n b f é l e v i s g á l a t o k a t , n y o m o z á -
s o k a t a ' C l a s s i k u s í r ó k n y e l v e 's m u n k á i e r á n t ; 
j e l e s v o l t e ' d o l o g b a n A r i s t o t e l e s n e k is messze 
t e r j e d t t t u d ó s s á g a , és l i t e r a t ú r a i é r d e m e ; de 
m i n d a z á l t a l csak u g y a n A l e x a n d r i a v o l t a ' P h i -
l o l o g i á n a k t u l a j d o n h o n n y a ; i t t n y e r t az l e g -
f ő b b d í s z t ; i t t v o l t a k a ' r é g i s é g n e k leggazda<-
g a b b k i n c s e i e g y b e s z e d v e ; i t t g y ű l t e k öszve 
annak l e g j e l e s e b b m í v e s e i . A l e x a n d r i á v a l ve -
t é l k e d e t t P e r g a m u s v á r o s a kis A s i á b a n . E n n e k 
K i r á l l y a i a ' L i t e r a t u r á n a k l e g n a g y o b b k e d v e l -
l ö j i , 's a ' P h i l o l o g u s o k n a k l e g h í v e b b p á r t f o -
g ó j i v o l t a k ; k i v á l t I i - d i k A t t a f u s , ki K. sz . 
e l ő t t 158 . e s z t . b e n h a l t m e g . A' t u l a j d o n G ö r ö g 
o r s z á g b a n A t h é n é v á r o s a
 3 's K h o d u s S z i g e t e ; 
- ( 75 ) -
« ' n a g y G ö r ö g o r s z á g b a n p e d i g S y r a c u s a v o l t , 
m e l l y b e n l e g t ö b b , 's l e g n e v e z e t e s e b b P h i l o l o -
g u s o k f o r m á l ó d t a k , és é l t e n e k . S c h o l i a s t á k , 
G l o s s a r i u s o k , G r a m m a t i c a s o k , és L e x i k o g r a -
p h u s o l i t a l á l t a t t a k g ö r ö g o r s z á g b a n e g é s z XV-iU 
százsadig H. sz . u t án $ a ' P h i l o l o g i á n a k g y a k o -
r o l t a t á s a á l t a l j á b a n s o h a se s z ű n t m e g . 
21 . §. A' R ó m a i a k a t a ' n y e l v ' t u d ó s k i m i -
ve l te tésérve l M a t t u s i í i r á t e s e s m é r t e t t e m e g lÖQ-
d i k i é s z t , b e n K. sz . e l ő t t . AJ P h i l o l o g i a i és 
G r a m m a t i k a i t a n u l m á n y o k h o z t a r t o z o t t C i c e r o ' 
v é l e m é n n y e s z e r é n t a ' P o é t á k ' f e j t e g e t é s e , ' s 
m a g y a r á z a t j a , a ' t ö r t é n e t e k ' e s m é r e t e , a ' szók* 
m e g v i l á g o s í t a t t á s a , és h e l y e s k i e j t é s e . Ki n e m 
csak a ' g ö r ö g n y e l v e t és r é g i s é g e t , h a n e m a* 
- R ó m a i t is v i s g á l ó r a v e n n i k e z d e t t e , v o l t T e r e n -
t i u s V a r r ó ; s z ü l e t e t t K. sz . e l ő t t HÍ ) , e s z t . b e n , 
s m e g h a l t 2 ? - b e n 5 n a g y é r d e m ű P o l y g r a p h u s 
ás P l y h i s t o r i k u s l é v é n . E ' m u n k á t f o l y t a t t á k , 
's a ' R ó m a i n y e l v e t a ' g ö r ö g G r a m m a t i k á r a v o n -
t á k L u c i u s P l o t i u s C i c e r o i d e j é b e n , M . P e r -
r i u s F l a c c u s , A s i n i u s P o l l i o A u g u s t u s O c t a v i -
a n u s a l a t t . U t ó b b M . F a b i u s Q u i n c t i l i a n u s , és 
A u l i u s G e l l i u s va l ának a ' t á g o s é r t e l e m b e n v e t t 
l e g j e l e s e b b P h i l o g u s o k . A ' K ö n y v t á r o k e l ő s z ö r 
R ó m á b a n z s á k m á n y o k b ó l h o r d a t t a k ö s z v e . 'S í g y 
a ' R ó m a i L i t e r a t u r a l a s s a n k é n t m i n d e n b e n a ' 
g ö r ö g n e k n y o m á b a l é p e t t . K. sz . u t án ö t v e n e -
d i k e s z t e n d ő t ő l f o g v a t ö b b T u d ó s o k k e z d e t t é k 
a ' R ó m a i C l a s s i k u s í r ó k a t f e j t e g e t n i , n e v e z e -
t e s e n : A s c a n í u s P e d i a n u s C i c e r ó n a k o r a l i ó i t 
f o g t a f e l : D o n a t u s T e r e n t i u s n a k D r á m m á i t , ' s 
m . t . L e g h í r e s e b b R ó m a i G r a m m a t i k u s o k v o l -
t a k más D o n a t u s 3Í)4. és P r i s c i a n u s 524« e s z t . -
b e n K. sz . u t á n . M i n e k u t á n n a a ' K e r e s z t é n y h i t ' 
f é n n y é a ' «-pogány v a k o s k o d á s t k i t ü n t e t t e : e g y 
i d e i g a ' p o g á n y s z e r t a r t á s o k n a k m e g v e t é s é v e l 
— ( III ) — 
a ' P h i l o l o g i a b e c s e i s m e g c s e k k e n t : u t á l a t o s -
n a k , l e g a l á b b v e s z e d e l m e s n e k l á t s z a t v á n mind 
az , a' mi p o g á n y v i l á g t ó l v a l ó v o l t ; ez áH^ l 
a ' T u d o m á n y o k ' k e l e t e i s s z e r f e l e t t m e g h a n y a t -
l o t t , m e l l y e t m é g a l á b b s z á l l í t o t t a ' G e r m a n 
n é p e k n e k K ó m á i b i r o d a l o m r a r o h a n á s a . Ez i d ő 
b o r b a n a ' P h i l o l o g i a n e m g y a r a p ú l h a t o t t ; s o k 
l i t e r a t ú r a i i n t é z e t e k , m a r a d v á n y o k , és i s k o l á k , 
n e v e z e t e s e n azok is , m e l l y e k e t a ' C s á s z á r o k a ' 
f ő b b r e n d ű e k ' n e v e l t e t é s é r e , 's k i f o r m á l t a t á s á r a 
s z e r z e t t e k , \s m e l l y e k b e n az A l e x a n d r i a i E n c y -
c l o p a e d i á b a n f o g l a l t a t o t t t u d o m á n y o k t a n í t t a t -
t a k , l e r o n t a t t a k , v a g y e l h a g y a t t a t t a k . D e a ' 
k e r e s z t é n y P a p s á g el n e m l e h e t e a ' P h i l o l o g i a 
n é l k ü l , k ü l ö n ö s e n a ' n a p k e l e t i , g ö r ö g és r ó -
m a i n y e l v e k ' e s m é r e t e n é l k ü l ; ' s í g y a ' P h i l o -
l o g i a i és más t u d o m á n y i e s m é r e t e k a ' P a p o k 
t u l a j d o n i l e t t e k ; a z o k a t k e z e i k b ő l k i se b o c s á -
t o t t á k , s z e r e n c s é s e b b i d ő k r e f e n n m a r a s z t o t t á k ; 
l e g j e l e s e b b e n g y a k o r l o t t á k a ' k á p t a l a n o k b a n . 
A p á t u r s á g o k b a n , és m o n o s t o r o k b a n . E z e k b e n 
az ú g y n e v e z e t t E n c y c l o p a e d i a f o l y v á s t t a n í t t a -
t o t t , m e l l y hét m e s t e r s é g e k b ő l á l l o t t : u . m. a ' 
M u s i k a , A r i t h m e t i k a , G e o m e t r i a , G r a m m a t i k a , 
R h e t o r i k a , D i a l e k t i k a , és A s t r o l o g i a e s m é r t e -
t é s i b ö l . Kézi k ö n y v ü l é l t e k C a p e l l a M a r t i a n 
<t 4 6 l ) és C a s s i o d o r u s 5Ö3) m u n k á i v a l , m e l -
l y e k m é g a' C s á s z á r o k ' i d e j e k o r á b ó l va lók v o l -
t a k . C s a k a ' h a t o d i k s z á z a d b a n l e t t e k k ö z ö n s é -
g e s e k k é ezen s z e r z e m é n y e k , m e l l y e k b e n a ' t u -
d o m á n y i k i f o r m á l t a t á s ' m a r a d v á n n y a i r e j t e z k e d -
t e k ; e l ő s z ö r u g y a n F r a n c z i a o r s z á g b a n , u t ó b b 
H i b e r n i á b a n , S k o t i á b a n , és A n g l i á b a n . A ' t a -
n í t á s c s u p á n a ' R e l i g i o ' d o l g a i t t á r g y a z t a . A z -
é r t a ' róp ia i n y e l v az é r t é s , és í r á s m i a t t e s -
m é r t e t v é n m e g , t u d o m á n y i k i m i v e l t e t é s n é l k ü l 
s z ű k ö l k ö d v é n , n a g y v á l t o z á s t s z e u v e d e t t : el 
— ( ) — 
k o r c s ú l t k i m o n d á s o k k a l m e g v e s z t e g e t ö d ö t t , az 
u r a l k o d ó n é p e k ' s z a v a i v a l öszve z a v a r o d o t t , 
t h e o l o g i a i k i f e j e z é s e k k e l e g y b e v e g y ü l t . í g y 
s z á r m o z t a k a ' R ó m a i n y e l v n e k k ü l ö m b f é l e f a j z a -
t i , ' s az ú g y neveze t t S z e r z e t e s d e á k s á g ( M ö n -
c h e n L a t e i n ) . A ' G ö r ö g n y e l v p e d i g m i n t e g y 
f e l e d é k e n y s é g r e j u t o t t e g é s z n a p n y u g o t o n . I g e n 
h a s z n o s l ö n a ' P h i l o l o g i á n a k , 's á l t a l j á b a n a ' 
t u d o m á n y o k ' é l e s z t é s é r e a z o n e g y h á z i r e n d , 
m e l l y e l s z e r z e t t va la N u r s i a i B e n e d e k ( + 5 4 4 ) , 
k ö v e t ő j i t t ö b b e k k ö z ö t t a r r a is k ö t e l e z v é n , 
h o g y m i n d e n l a k h e l y e i k b e n t a n í t s a n a k , k ö n y -
v e k e t l e í r o g a s s a n a k , ' s k ö n y v t á r o k a t s z e r e z n é -
n e k . A z o n i s k o l á k b a n , m e l l y e k e t N a g y K á r ó l 
Cs . és t u d ó s b a r á l j a i á l l í t o t t a k a ' V l l l - d i k s z á -
z a d b a n a ' P h i l o l o g i á t 's t u d o m á n y o k a t i s m é t k ö -
z ö n s é g e s e k k é k e z d t é k u g y a n l e n n i 5 de c s a k a ' 
t i z e d i k s z á z a d b a n Í z l e l t e t e t t m e g a ' r é g i C l a s s i -
k u s o k b e c s e a ' s z á m o s a b b o l v a s t a t á s s o k , és l e -
i r a t t a t á s s o k á l t a l 5 ez i d ő t ő l f o g v a d e r ü l t f e l a ' 
t u d o m á n y o s k i f o r m á l t a t á s , és t i s z t á b b d e á k s á g ' 
h a j n a l a . E z k ü l ö n ö s é r d e m e l ö n e l ő s z ö r a ' C l u g -
n y i , u t ó b b a ' C i s t e r c i t a , és C h a r t u s i a n u s s z e r -
z e t n e k a ' XI I~d ik s z á z a d b a n . H a s z n o s s z o l g á l a -
t o t t e t t e k ez i d ő t á j b a n a ' N a p k e l e t r ő l s z i n t e 
n a p n y ú g o t i g e l t e r j e d e t t A r a b s o k is , k i k V I I -
d i k század ó t a n y e l v ö k e t k i f o r m á l g a t v á n , és 
s z é t t e r j e s z t v é n , a ' r é g i n y e l v e k r e és l i t e r a t u -
r á r a i s , k i v á l t a ' g ö r ö g r e f é n y t v e t e t t e k . A* 
XI . és X I I . s z á z a d o k b a n , O l a s z o r s z á g b a n , h o l 
ez i d ő b e n á l l o t t a k f e l az U n i v e r s i t á s o k , F r a n -
cz i a és A n g o l o r s z á g o k b a n , a ' C l a s s i k u s í r ó k * 
f u n d a m e n t o m o s e s m é r e t e , 's t a n í t á s a á l l a l m e g -
k ü l ö n b ö z t e t t é k m a g o k a t : a ' t u d ó s G e r b e r t ( S y l -
v e s t e r H . P . f 1 0 0 3 ) , A b b o , F l o r i a c u m i P ü s -
p ö k ( f 1 0 0 4 ) , a ' C o l o n i a i B r u n o ( f 1 0 1 1 ) , a* 
1 a v i a i JLaní'rank j 'a e n n e k T a n í t v á n n y a AosUÜ 
l 
Anselm'; Abaelard C + 1X42). Clarcvalli Ber-
nárd , 's Salisburi János ; ezek nem csak tisz-
tább deáksággal kezdettek é ln i , hanem a' gö-
rög nyelvvel is megesmérkedtek. A' Theologiá-
nak tudományos elö adattatása a' régi Philoso-
phiát, ez meg Plátó , Aristoteles' munkáit meg-
kellettette. De a' tudatlan , 's romlott ízlésíi 
Szerzetesek' hada miatt minden igyekezetök si-
kereden maradott, 's a' XILI. és XlV-diki szá-
zadokban a' Philologia új veszedelembe jött 
volna, ha némelly kedvező környülállások által 
meg nem mentetett volna. A' kereszt hadaknak 
napk letre tódúlása a' napkeleti nyelveket, ré-
gi literatúrai és szép mesterségbeli maradvá-
nyokat jobban megesmértette. A' napkeletiek-
rlek meghódoltatása, 's térítése, a' Saracenu-
sokkal és Mahumedánusokkal volt közösködés 
az arabs, zsidó és görög nyelvek' értését szük-
ségessé tette ; 's az újjabb idö korra útat nyi-
tott szerencsésen1. 
22. §. A' Philologiának ujjúlása a' XIV-dik 
században történt. A* Classikus íróknak kedve-
ző Geniusa legelőször Olasz ország' láthatárán 
lebegett , 's innen terjedett el egyéb Európai 
tartományokra idővel. Annak súgallatit buzgón 
felfogták Olasz országnak legjelesebb nemzeti 
Iróji Petrarca és Boccacio ; a' régi Classikus 
munkáknak tanúlására vetvén magokat. Ciceró-
ra és Virgiliusra fordíták különös figyelmöket. 
A' Görög nyelvet és remek míveket a' Török 
iga alá hódíttatott napkeleti birodalomból ki-
költözött Tudósok szerettették meg velek. A-
zoknak becse által annyira lelkesíltetett Bocca-
cio , hogy kész volt a' görög nyelvnek tanúlá-
sára i s , de öregsége miatt benne meszsze nem 
mehetett. Haza földén , Florentiában , véghez 
vitte , hogy nem csak Cicero és Virgilius', ha-
— ( 79 ) — 
n e m H o m e r o s , és P la tó" n y e l v e is n y i l v á n t a -
n í t t a t n é k . A ' deák n y e l v n e k m e s t e r e lön í í a v e n -
n a í J á n o s , P e t r a r c a t a n í t v á n n y á , a ' g ö r ö g é 
L e o n t i u s P i l a t u s és C h r y s o i o r á s M a n u e l (15Q7). 
A ' C o n s t a r í t z i n á p o l v á r o s á n a k m e g v é t e l e u t á n 
t ö b b t ö b b G ö r ö g ö k g y ű l v é n O l a s z o r s z á g b a n , 
r é g i nye l v ö k n e k , 's l i t e r a t u r á j o k n a k f u n d a m e n -
t o m o s e s m é r i e t é s é t m ind i n k á b b e l ő m o z d í t o t -
t á k . M i n d e n n a g y o b b V á r o s o k b a n , a z o k b a n i s , 
m e l l y e k U n i v e r s i t á s n é l k ü l v o l t a k , r é g i n y e l -
v e k , és l i t e r a l u r á T a n i t ó j i r e n d e l t e t t e k , k i k -
nek b u z g ó s á g a h a l g a t ó j i k ' l e l k e i t i s m e g s z á l l o t -
ta , ' s a r r a v i t t e a ' d o l g o t , b o g y a1 C l a s s i k u s 
í r ó k ' e g y b e g y ü j t e g e t é s e , 's a1 n y e l v - m e s t e r e k ' -
p á r t f o g á s a m i n d a' k ö z t á r s a s á g o k b a n m i n d a ' 
h e r c z e g s é g e k b e n m i n t e g y m ó d i v á v á l n é k , T u -
dós E i c h h o r n ' k i f e j e z é s e s z e r é n t (1400 — 1450 ' ) . 
A ' XV-dik század v é g é v e l a n n y i r a e l t e r j e d e t t 
a ' C l a s s i k u s l i t e r a t u r a b e c s e , h o g y nem t a l á l -
t a t o t t o l l y i s k o l a , m e l l y b e n ny i lván nem t a n í t -
t a t o t t v o l n a . P e t r a r c a , B o c c a c i o és más n e m -
ze t i í r ó k ' p é l d á j a a ' C l a s s i k u s m u n k á k ' e g y b e 
g y ü j t é g e t é s é r e is k i h a t o t t . E ' p o n t b a n i s v e t e -
k e d t e k e g y m á s s a l az Olasz B e r e z e g e k 5 a ' K l a s t -
r o m o k b a n , A p á t u r s á g o k b a n r e j t e z k e d e t t m a r a d -
v á n y o k a t n a p f é n y r e h o z t á k , a ' g ö r ö g ö k e t , és 
n a p k e l e t i e k e t m e g s z e r z e t t e k , ' s köz h a s z o n r a 
b o c s á t o t t á k ; n y e l v e s t u d o m á n y m i v e l ö t á r s a s á -
g o k a t á l l í t o t t a k . F l o r e n t i á b a n M e d i c i C o s m á s 
n y i t á m e g e l ő s z ö r a ' P l a t ó i A k a d é m i á t (1429) $ 
O n o k á j a L ö r i n c z , a ' t u d o m á n y o k és szép m e s -
t e r s é g e k ' l e g d r á g á b b m a r a d v á n n y a i t s z e d e g e t t e 
ö s z v e , a ' l e g j e l e s e b b T u d ó s o k a t ama M u s á k 
l a k h e l y é r e g y ű j t ö t t e . S z i n t i l l y b u z g ó v o l t ez 
i d ő b e n K ó m á b a n V - d i k M i k l ó s P á p a , M e d i o l a -
n u m b a n V i s c o n t i , V e r o n á b a n D e i l a S c a l a ( S c a -
l i g e r ) , S i c i l i á b a n R o b e r t K i r á l y , V e l e n c z é b e n 
- ( 80 ) -
A l d u s M a n u t i i i s . E z s z e r z e t t e l ő s z ö r o l l y t u d ó s 
t á r s a s á g o t , m e l l y a ' C l a s s i k u s l i t e r a t u r a k i m i -
v e l t e t é s é v e l f o g l a l a t o s k o d n é k t u l a j d o n k é p p e n 
E z e n i g y e k e z e t e k e t h a t h a t ó s a n e l ő s e g í t e t t e a* 
K ö n y v n y o m t a t á s ' f e l t a l á l t a t á s a ; e n n é l f o g v a a ' 
r e m e k i r á s o k j o b b a n el s z a p o r o d t a k , f e j t e g e t é -
s e i k k ö n n y e b b e n k ö z ö l t e t t e k , 's ama v e s z e d e -
l e m t ő l , m e l l y n e k a d d i g k í v o l t a k t é t e t v e , m e g -
m e n t e t t e k . E n n y i ö s z v e d o l g o z á s o k á l t a l á l l o t t 
a ' P h i l o l o g i a v a l ó s á g o s t u d o m á n y i l á b r a ; a ' 
r é g i Class i ívus Í r ó k n a k t a n ú s á g a nem l ö n c s u -
p á n az e g y h á z i S z e m é l y e k n e k , és n é h á n y m a -
g á n y o s T u d ó s o k n a k s a j á t j a , h a n e m m i n d e n e k -
n e k köz b i r t o k a ; ' s f e l é l e s z t e t v é n , a ' t i s z t a 
d e á k s á g b a n , m i n d e n n é m u K r i t i k á b a n , 's a ' s z é p 
é r z é s ' t e r j e s z t é s é b e n n y i l a t k o z t a t t a k i j ó t e v ő 
e r e j é t . A ' m e g n e v e z e t t t u d ó s P h i l o l o g u s o k h o z 
t a r t o z n a k ez i d ő k ö z b ő l ezek is m é g : ß r u n i 
L e o n a r d ( t 1444) . B r a c c i o l i n i P o g g í u s (f l 4 5 f j ) , 
V a l l a L ő r i n c z (f 1457) P e r o l l o M i k l ó s , P h i l e l -
p h u s F e r e n c z , P o m p o n L a e t u s , F i c i n u s M a r -
s i l i u s (f 149Q) , P o l i c i a n o A n g e l 's a ' t . •— A ' 
P h i l o g i a s z e r e t e t e O l a s z o r s z á g b ó l e l ő s z ö r i s 
F r a n c z i a o r s z á g b a h a t o t t : m á r X V - d i k s z á z a d -
b a n t a l á l n i P h i l o l o g i a M e s t e r e k e t P á r i s b a n g ö -
r ö g és O l a s z n e m z e t e k b ő l ; o l v a s n i f r a n c z i a 
n y e l v r e f o r d í t o t t C l a s s i k u s o k a t . A n g l i á b a a ' 
X V - d i k S z á z a d n a k v é g é v e l t e r j e d e t t e l n é m e l l y 
O l a s z T u d ó s o k á l t a l ; i n n é n B e l g i u m b a és N é -
m e t b i r o d a l o m b a , a ' f e l s ő t a r t o m á n y o k b a u g y a n 
B e l g i u m b ó l , az a l s ó k b a n é h á n y O l a s z o r s z á g -
b a n t a n ú i t T u d ó s o k á l t a l ; i l l y e n e k vo l t ak : 
A g r i c o l a R u d o l f (f 1 4 8 5 ) , C e l t e s C . (+ 1 5 0 8 ) , 
és K e u c h l i n J á n o s ; az e l s ő m i n t K e m p i T a m á s ' 
n e v e n d e k e , m á s o d i k m i n t t u d ó s p h i l o l o g i a i t á r -
s a s á g n a k s z e r z ő j e , h a r m a d i k m i n t Z s i d ó P h i -
l o l o g i á n a k f e l é l e s z t ő j e n e v e z e t e s . T a g a d h a t a t -
— ( III ) — 
l an h o g y a ' X V I - d i k s z á z a d ' e l e j é n k i ü t ö t t R e -
f o r m a t i o i s e l ő m o z d í t o t t a a ' P h i l o l o g i a k e l e -
t é t ; a ' h i t ' i g a z s á g i e r á n t t á m a d o t t v e r e k e d é -
s e k m i n d e n i k f e l e k e z e t ű T u d ó s o k a t a ' C l a s s i -
k u s és s zen t n y e l v e k f u n d a m e n t o m o s b b e s m é r e -
t é r e k é n t e l t é k . A ' P h i l o l o g i a g y a r a p ú l á s a a ' 
d e á k n y e l v ' t i s z t í t á s á t , a ' t u d o m á n y o k ' v i r á g -
z á s á t e l ő m o z d í t o t t a : e z e k b e n l e g i n k á b b m e g -
k ü l ö n b ö z t e t t e m a g á t V e r u l a m i JBaco F e r e n c z 
h í r e s A n g o l T u d ó s . S z ü l e t e t t L o n d o n b a n 1 ,>G1. 
t lÖ2Ő-ban . M u n k á i k i a d a t t a k u g y a n o t t 17Ő5-
ö t K. 4 - ° -
2 5 . A ' t i z e n h a t o d i k s z á z a d ó ta a ' P h i l o -
l o g i a O l a s z o r s z á g b a n m e g c s ö k k e n t ; a ' P o é t i -
k a i ' s R h e t o r i k a i m e s t e r s é g e k e t , 's e z e k r e v e -
z e t ő s e g é d t u d o m á n y o k a t g y a k o r o l t á k l e g i n -
k á b b ; e g y i d ő t ő l f o g v a p e d i g c s u p á n a ' r é g i -
s é g e k k e l , ' s s zép m e s t e r s é g e k k e l f o g l a l a t o s -
k o d n a k f ő k é p p e n . K ü l ö n ö s é r d e m ü e k v o l t a k e -
z e k : A l a r n a n n i L u i g i , A l b e r g a t i , A l s i e r i , 
A l g a r o t t i , A r e t i n o , A r i o s t o , E o n l i v o g l i o , 
C a s t i , C e s a r o t t i , D a n t e , F e d e r i c i , F ' o r t i n -
g u e r r a , G o l d o n i , G o z z i , G u a r i n i , M a c h i a v e l -
l i , Maffe i , M e t a s t a s i o , M o n t i , N a n i , O r t i s , 
P o l i t i a n u s , P u s c i , S a n n a z a r o , T a s s o T o r q u a -
t o , T a s s o n i , Z e n o A p o s r o t o . K ü l ö n ö s h í r t ne -
v e t é r d e m e l t m a g á n a k l e g ú j a b b a n M a i o A n g e l o . 
— L e g n a g y o b b p h i l o l o g i a i d i c s ő s é g r e e m e l -
k e d t e k a ' B e l g á k : a ' r é g i n y e l v e k ' E t y m o l o g i á -
j á t , G r a m m a t i k á j á t , al és f e l r e n d ű K r i t i k á j á t 
k i m i v e l t é k , u t ó b b a ' P h i l o l o g i á t a ' t u d o m á -
n y o k r a , k i v á l t a ' t ö r v é n y - t u d á s r a f o r d í t o t t á k . 
M i n t e g y Z á s z l ó t e m e l t k ö z ö l t ö k R o t e r d a m i E -
x a s m u s , k i n e m csak a ' d e á k és g ö r ö g n y e l v e k ' 
l u m í v e l t e t é s é b e n s z e r e n c s é s e n f á r a d o z o t t , h a n e m 
tíz e g é s z N é m e t o r s z á g ' c ú l t u r á j á r a i s n a g y b é -
f o l y á S s a l v o l t . O t e t k ö v e t t é k H u g o d e G r o o t 
Sud. Oj . 1. Köt. ifiag, 6 
— ( 82 ) — 
G r o t i u s ) , k i az E x e g e t i k á b a n r e m e k p é l d á t 
m u t a t ó i t , a1 P h i l o l o g i á t és T h e o l o g - i á t s z o r o -
san e g y b e s z ö v e t k e z t e t t e . U t ó b b : J u s t u s L i p -
s i u s , J o n g h e ( J u n i u s ) A n d r , , G r u t e r , H e i n s i u s 
D á n i e l , és M i k l ó s ; a ' ké t G r o n o v e , ké t B u r -
m a n n , P e r i z o n i u s , B o s L a m b . H a v e r c a m b S i e -
ge l ) . D r a c h e n b o r c h , H e m s t e r h u i s T i b e r , W e s -
s e l i n , L e n n e p , H o o g e s e n , V a l k e n a e r , R u l i n -
k e n , W i t t e n b a c h D a n i . és más t ö b b e k . Ok 
v o l t a k e g y i d e i g a* C l a s s i k u s o k * k i a d á s i b a n l e g -
f ő b b m e s t e r e k . A ' n a p k e l e t i P h i l o l o g i á t e l ö -
m o z d í t o t i á k : E r p e n , L e i s d e n , R e l a n d H a d r . 
és az el f e l e j t h e t e t l e n S c h u l t e n s A l b e r t (é l t 
1Ő8Ö — 1 7 5 0 ) 's a ' t. — Az A n g o l o k n a k p h i l o l o -
g i a i é r d e m e i t k i t ü n t e t t é k X V I I , S z á z a d ó ta : 
E r e e c h T a m á s , B a r n e s , H u d s o n J á n . , B a x t e r , 
C l a r k é , G a t t a c k e r Tarn . , G a l e Tam. , T a y l o r 
J á n . , D a v e s R i c h b . , W a k e f i e l d , W r ood R o b . , 
P e a r c e Z a c h . , M i d d l e t o n , P o l t e r , Head , W a r -
t o n , M u s g r a v e , T h y r w h i t t , J o n , T o u p , és 
t ö b b i e k f e l e t t a ' t u l a j d o n i n d u l a t ú B e n t l e y 
R i c h h . A' n a p k e l e t i P h i l o l o g i a által h a l h a t a t -
l a n o k k á l e t t e k : S e i d e n , L i g h t f o o t , W a l t o n , 
C l a r k é S a m . , P e a r s o n , C a s t e l l i , L o w t h , R e n -
n i k o t ; az e m p y r i k a Grammatikát á l t a l j á b a n , ' s 
az ú j j a b b n y e l v e k ' e s m é r e t i t , f ö l d i v i l á g u n k ' 
m i n d e n r é s z e i r e el t e r j e d v é n , m e g h a l a d h a t a t -
l a n t e t ő r e e m e l t é k . A' r é g i P h i l o l o g i a m i v e l t e -
t é s é b e n e g y i d ő t ő l f o g v a h á t r a m a r a d t a k . — A' 
í ' r a n c z i á k k ö z t a ' XVI. és X V I I . s z á z a d o k b a n a ' 
P h i l o l o g i á n a k s z á m o s f e l s z e n t e l t t P a p j a i és b a -
r á t i v o l t a k : I l l y e n e k : B u d a e u s W i l h . (14Ö7 — 
15/40); Cu jac iu s Jak. , Br i s son ius ; u t ó b b : Got -
h o f r e d D i o n y s , 's m . t . A' C l a s s i k u s P h i l o l o -
g u s o k k ö z z é t a r t o z n a k : L a m b i n , M u r e t u s , a' 
k é t t u d ó s k ö n y v - n y o m t a t ó S t e p h a n u s ( E t i e n n e ) 
Robert és Henrik 5 Scaliger Julius C, (della 
—< 83 ) — 
Scala), 's ennek fia Scaliger Justus J ó s . , ki 
temérdek nagy olvasottsággal , régi tudomá-
nyok' esméretével , 's éles bélátással birt egy-
szer'smind. Turnebus (Tournebeuf) tíaclr., Sal-
masius Claudius (Claud de Saumaise) , Vigeri-
üs (Vigier) , du Fresne , le Fevre (Faber) Mont-
faucon. 
legnagyobb Archaeologus 's m. t. A* 
Francziák használták a' régi Philogiát legsze-
rencsésebben , Characteröknek hijánitása nél-
kül , nemzeti Literaturájok' kimiveltetésébeu 
(u. m. a* Tragédiákban). Utóbb a' Philologiát 
kevesebbé űzték ; csak némellyek érdemelnek 
neveztetést: u. m. Corray la Rochette , Brisso-
nade ; némellyek éppen kikeltek a' régi Classi-
kusok ellen : mint Perrault , Hardouin de la 
Motte ; de a' napkeleti Philologiát igen fel-
fogták a' XVII. Században : Bochart , d' Herbe-
l o t , le Jay , la Croze , Houbigant , 's mások; 
mi időnkben e' pontban leghíresebbekké let-
tek: de Sacy Sylvester, 's Langlés Laj. Máté. 
Nyelveiknek el terjedtére, 's könnyű gondolko-
dásokra nézve a' deák , Js más élő nyelveket 
kevesé tanúllyák, — Ezekhez képest a' Spanyo-
lok , Portugallok, 's Lengyelek kevés Philolo-
giai Mestereket mutathatnak elő ; annyival töb-
bek a' későbben kezdett , 's legtöbbre ment Né-
metek , kik a' Philologiát tökéletes tudományi 
rangra emelték. A' XVl-dik században különös 
hírt és nevet érdemlettek: Camerarius Joach. 
a' görög literaturának előterjesztője ; Faber 
(Schmidt) Bas. tudós Lexikographus ; Graevius 
( Grewe ) Ján. György, nagy Antíquarius. A* 
XVII, Században, melly kevesebbé kedvezett a* 
Philologiának : a' tudós Barth Gáspár, Freins-
heim, W e l l e n , Cellar Christ. A' XVIII. szá-
za db 
an : Küsther Ludolf, Budaeus Fer-, Fabri-
cius J. A., Lange, Frisch, Hederik; azon szá* 
—.( 8/» ) — 
.zad* k ö z e p é t ő l f o g v a : G e s z n e r J á n . M á t é ; ez 
v o l t a ' f u n d a m e n t o m o s , 's j o b b ízű P h i l o l o g i á -
n a k S z e r z ő j e , m e l l y n e k z s e n g é j i v e l az m a g á n 
á l l ó t u d o m á n n y á k e z d e t t k i f e j t ö z n i a ' N é m e t e k 
k ö z t ; ' s W i n k e l l m a n n , H e r d e r , L e s s i n g , n a g y 
b á r o m F é r f i a k n a k e l m é s h o z z á l á t á s a a ' r é g i s é -
g e k n e k , és e z e k ú j o n n a n O l a s z o r s z á g b a n f e l -
f e d e z e t t k i n c s e i n e k o k o s b a s z n á l t a t á s a á l t a l o l l y 
n a g y r a v i t e t e t t , h ó g y m á r t ö k é l l e t e s s é g é n e k 
t e t ő s t e t e j é n á l l a n i l á t s z a t n é k . E ' d i c s ő m u n - i 
k á b a n r é sz t v e t t e k ezek i s : E r n e s z t i , R e i s k e , 
H e i s i n g e r , D ü k e r , W e s s e l i n g , T r e n d e l e n b u r g , 
F i s c h e r , R e i z , B r u n c k ; 's m é g a ' X I X - d i k i 
S z á z a d b a n i s v i r á g o z ó P h i l o l o g u s o k : H e y n e , 
W o l f , B e c k , S c h n e i d e r , H a r l e s , M a t t h i ä , 
B u t t m a n n , S c h u t z , S c h w e i g h ä u s e r , H e r m a n n , 
H e i n d o r f , B ö c k h J a k . , C r e u z e r , S c h l e i e r m a -
c h e r , V o s s , 's t ö b b m á s o k . A ' n a p k e l e t i P h i -
l o l o g i a , j e l e s e n a ' Z s i d ó 's r o k o n n y e l v e k ' l i -
t e r a t u r á j a , 's G r a m m a t i k á j a s o k a t n y e r t XVI . 
s z á z a d b a n B u x t o r f , X V l I - b e n . G l a s s , P f e i f e r , 
a ' X V I I I . és X l X - b e n D a n z , C o c c e j i , M i c h a e l i s , 
D a t h e , H e t z e l , S c h n u r r e n , T y c h s e n , E i c h h o r n , 
P a u l u s , v o n H a m m e r , J a h n , G e s e n i u « , M a y e r , 
K ü s t e m a c h e r ' s más t ö b b e k á l t a l . A ' H e r m e n e u -
t i c á t k i m í v e l t é k M e l a n c h t o u 's B e z a i d e j é t ő l 
f o g v a : J a b l o n s z k y , H e r m a n n , v o n d e r H a r d t , 
R e i n e c c i u s , S i m o n : a ' X V í l I - b a n : S e m l e r , 
E r n e s t i , M o r u s , K o p p e , I l g e n , G r i e s b a c h , 
M a t t h a e i , S t o o r , N ö s s e l t , K n a p p , P a u l u s , 
a ' ké t R o s e n m ü l l e r , de W e t t e , J a h n , D e r e s e n . 
Van E s , K ü s t e m a c h e r , 's a ' t . 
24 . §• E z e k k e l nem m é r k e z h e t n e k u g y a n a ' 
M a g y a r o k , de a ' P h i l o l o g i a t á g o s m e z e j é t p a r -
r a g o n é p p e n n e m h a g y t á k . E n n e k l e g v i r á g z ó b b 
i d ő k o r a v o l t C o r v i n u s M á t t y á s ' o r s z á g l á s a , 
m e l l y e t S c h i e r , W r a l l a s z k y , ' s H o r v á t h I s t v á n 
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Tudósaink eléggé megvilágosítottak. Ehez já-
rult a* reformatiót követő időkor : sok tudós 
visgálódásokra , 's régiség' fejtegetésire adott 
az okot. Kik Philologiai érdemeikkel a' Kül-
földre is kihatottak tudtomra, ezek nevezete-
sebbek : Janus Pannonius (Cesinge Ján) , Pécsi 
Püspök ,*) Molnár Albert , Sylvester (Erdössy) 
János , a' Bél Máttyás , Szászky , Párispápai 
Ferencz , Úri Dániel , Makó Pál , Molnár Já-
nos , Pray István , Horányi E l e k , Révay Mik-
l ó s , Beregszázi Pál , 's Alber János. Ezeknek 
munkait olvashatni a' Széchényi Nemzeti Mu-
seum' Könyvtárának lajstromaiban. En ugyan 
nem vagyok a' Classikus munkák' fordításinak 
barátja, 's kivánnám, hogy kiki azokat erede-
tiségökben olvashatná, 's értené: a' patak olly 
tiszta nem lehet , mint az ö forrása; 's a' for-
dítások által a' római és görög nyelvekkel élés 
hova tovább fogyatkozik , mint a' Németek 's 
Francziák állapotja bizonyítja. Vannak azonban 
több Glassikusoknak magyarázatja! i s , mellyek 
a' XVltl-diki Tudományos Gyűjtemény II-dik 
kötetében megéréntettek ; azokhoz járult újon-
nan Columelláé T. Fábián Jósef , Petroniusé T. 
Somogyi Daniel , Horatiusé Édes Gergel által^ 
Sajnálhatni többnyire, hogy a' Philologia ná-
lunk olly el hagyatott állapotban van, hogy 
annak tellyes képzetivei se* birnak tanuló ifja-
ink. Ezt iskolai rendszerünk' hijánossága okoz-
za főképpen, mellynél fogva az a' Grammatika, 
emberi tanúlmányok (Studia humaniora) 's a' 
Classikusok' fejtegetése nevezeti alatt úgy szét 
van szaggatva, hogy lehetetlen azt egy tudo-
mányi tekéntet alatt felfogniok. A' Philologia 
*) ,De nem Dr, Schuster. 
A',Hod. 
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liijánosságát az is szerzi nálunk, hogy a' deák 
nyelv mellett a' görögnek tanulása igen el mu-
lasztatik , holott ennek haszna hasonlíthatatlan 
a' jó íz lés , 's tudományi kiformáltatás' el-ter-c 
jesztésére. A' néhány Glassikusoknak Budán és 
Debreczenben kiadattatássok által se njert so-
kat honnyi Philologiánk : mivel idegen kidól-
goztatássok szerént jelentek meg. Nem csuda 
azért , ha nemzeti Culturánk ol ly lassú lépé-
sekkel halladhat e l ö , 's nemu némű e^ ry olda-r 
lasnyi kiformáltatást (német-szerűt) vesz magá-
ra. Literaturánkban is igen kitűnő a' franczia, 
's német kény } kevesebbé a' görög , 's napke-
let i genius. Minekutánna legdicséretesebb ed-
d i g élt Lileratoraink : Molnár János , Szabó 
Dáv id , Rajnis Jósef , Révay Miklós , Péczely 
Jósef 's a' t. derék régi Philologusok' voltak 
egyszer'smind , vajha a'mostaniak i s , nagy ér-
demű Virág Benedek' példája szerént , a' régi 
Phi lologiát szint úgy gyakorolnák mint az új-
jabbat ! Vajha az újjonnan tanítással megbízott 
T . Szerzetes rendek a' Philologiai tárgyban is 
érdemessekké tennék magokat mint Hazánkban, 
mint egész Európában 5 támasztván Montfauco-
nokat, Herbelottokat, 's a ' t . Vajha T. T. Sche-
dius Lajos Ur' érdemes Hazánkfia, ki a ' f ő Phi-
lologiának mestere a' Pesti Universitásban , egy 
derék kézi könyvel megajándékozná Hazánkat!! 
Vajha ezen csekély kép vonásimat valaki kifes-
tené mesteri kezével! ! ! 
— ( III ) — 
6. 
Oróf Széki Te lek i X^ászló Éíet í rása* 
Fortes creantur fortibus et bonis ! 
Est in juvencis , est in equis , patrura 
Virtus: neque imbellem feroces 
Progenerant aquilae columbam. 
H ö r , Car . L i b r , I V . C a r , I V , 
l 
Valamint a' lelketlen teremtések külömb 
Itülömbféle fajainak vágynák bizonyos állan-
dó testi tulajdonságai : úgy származnak ál-
tal az emberekben is az Atyák erköltsei a' 
ííjakra , 's azoknak Maradékaira ; ezt mond-
hatjuk a' legbizonyosabb igazsággal a* már 
most szélesen el ágazott , de mindenkor több 
mint egy ágában virágzó G r ó f T e l e k i 
familiáról. — Jól tudom én , hogy a' kaján 
irigység,- önön mezítelenségét fedezni akarván, 
a' legszebb , legtisztább , legszentebb tseleke-
detekre is , a' vétek , a' bün árnyékát igyeke-
zik vonni ; jól tudom én , melly kémélletleníil 
Js igazságtalanúl Ítéltetik meg némellyek által 
a' N a g y T e l e k i M i h á l y ' s általa a' T e 1 e-
k i F a m i 1 i a 5 de a' hidegebb vérű 's azért 
igazságosabb történet visgáló, Nevét azon ditsö 
Férjfiak sorába helyhezteti , a' kik Hazánk tsen-
desebb , nyugodalmasabb, törvényesebb 's ez 
által boldogabb állapotját vissza szerezni igye-
keztek , 's így Nemzetünk valóságos J ó l t é v ö j i 
valának. 't 
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Híjában támaszkodna valaki a' k ö z v é l e -
k e d é s r e : — a' közvélekedés Biró ugyan ,— 
de tsak azon tárgyakban , mellyek az ö tehe-
tségén túl nem esnek ; *—- 's azért főképen a' 
nagy, a' rendkívül való emberek megítélésében 
egyaltaljában hijános és igazságtalan , mivel 
annyi lelki tehetsége nintsen , hogy a* megiste-
nesültekhez felemelkedhessék 's gondolkodásai-
kat , tselekedeteiket megfoghassa , hanem a* 
mindennapi törpék mértékével méri őket , 's 
így a' legszentebb tselekedetben , a' legtisztább * 
magát feláldozó hazafiúságban is , ön haszon 
keresést és fennhéjázást talál. — Ellenben azon 
d ü h ö s P a t r i ó t á k a t , a' kik vagy éretlen 
hír 's név vadászástól, vagy tehetetlen Uralko-
dásra vágyástól , vagy gondatlan hazafiúságtól -
ösztönöztetve, a' Hazát a' végső el - és kipusz-
tulás feneketlen örvényének szélére hozták — 
i g a z H a z a f i a k n a k hirleli. — 
En az i g a z H a z a f i t ó l azt kívánom, 
hogy é r e t t és j ó z a n e s z ű l é g y e n , — hogy 
semmiféle indúlat által el ne ragadtassék, — 
hogy minden önhaszon keresés nélkül a' N e m-
z e t , vagy is a' H a z a , vagy még leginkább az 
e m b e r i s é g igaz javát mozdítsa elő 's abban 
se ditsérés, se gyalázás, se jutalom, se bün-
tetés , se pártfogás , se üldöztetés , sem pedig 
akármiféle N e m z e t i e l ő s z e r e t e t e k 's 
e l ő í t é l e t e k által meg ne tántorítassék. Az 
ollyan t s e n d e s e n , é r e t t e n munkálódik; 
de éppen azért b i z o n y o s a n és n y o m o s á n : 
—- 's illyen volt a' N a g y T e l e k i M i h á l y , 
a' kit S z o b j e s z k i J á n o s Lengyel Királlyal 
váltott titkos Levele iből , P a t e r D u n o t t a l 
e l s ő L e o p o l d C s á s z á r Ugyviselöjével 
való alkudozásaiból? 's e l s ő L e o p o l d C s á -
—{ 89 ) — 
s z á r Assecuratiójából sokkal, jobban esmer-
hettem meg, mint mások. — O a' maga idejé-
ben egyik volt a' legnagyobb Férjfíak közzül , 
jó Hazafi, mélyen bélató Politicus , vitéz kato-
na, hív Férj , jó Atya, tiszta Barát, betsüle-
tes ember — méltó Levelező Társa 's Barátja 
S z o b j e s z k i J á n o s n a k . — 0 tiszta min-
den önhaszon kereséstől tsak H a z á j á é r t 's 
V a l l á s á é r t égett. — O annyi áldozatokért 
mellyeket a' Tsata mezején történt halálával 
megpetsetelt, -—tsak azt nyerte, hogy a' Ró-
m a i Sz. B i r o d a l o m G r ó f j a i közzé ikta-
tatott *). 
* ) N e m l é v é n i t t t z é l o m a' N a g y T e l e Iii M i h á l y r ó l 
b ő v e b b e n s z ó l l a n i , tsak a z o n s o r o l t a t i r o m ki , m e l l y e k 
n é h a i tt. S z . l i i r o d a l o m b é l i G r ó f M é l t ó s á g o s 
S z é k i T e l e k i J ó s e f Ú r S í r h a l m a n e v i i k ö n y v b e n , 
m e l l y F e s t e n T r a t t n e r J á n o s T a m á s b e t ű i v e l 1819. jö t t 
ki , a* u - i k l a p t ó l a' 13-Uig á l lanak' . , ,A' N a g y T e l e k i M i -
h á l y » T e l e k i Jánosná l ; B o r n c r n i s z s z a A n n á t ó l s z ü l e t e t t 
f i a , az a' f é r f i ú v o l t a ' m a g a i d e j é b e n , k inek v i s e l t d o l -
gai t ö b b e k é s n e v e z e t e s e b b e k , h o g y sem i l l y e n sz in i i 
i r a s o t s k i b a s z o r í t t a t h a t n á n a k : m e r t a' ki az ő f é n y e s p o l -
gár i pá lyájá t i l l e n d ö l e g e l e a k a r n á a d n i , a n n a k , E r d é l y -
n e k az ö i d e j e b é l i H i s tór iá já t m e r ő b e n l e l k e l l e n c í r n i . 
S z ü l e t e t t v a l a ez a' nagy e m b e r Magyar O r s z á g o n B i h a r 
V á r m e g y é b e n N a g y V á r a d o n , n e v e l t e t e t t a' R á k ó t z i a k U d -
v a r á b a n 's m i h e l y t e m b e r - k o r t é r t , az u t o l s ó l l á k o t z i 
G y ö r g y F e j e d e l e m t ő l T e s t ő r z ő k K a p i t á n n y á v á t é t e t e t t j 
e n n e k h a l á l a u t á n p e d i g e l s ő Apafi Mihá ly F e j e d e l e m Ud-
v a r á b a jÖvén , k e v é s idő a l a t t n a g y e l m e b é l i t e h e t s e g e i -
v e l , a' k ö z j ó t e l ő m o z d í t a n i t u d o b ü l t s e s s é g é v e l o l l y a n 
t e k i n t e t e t s z e r z e t t magának h o g y a' F e j e d e l e m a' Haza 
f o n t o s a b b d o l g a i b a n , az ő t a n á t s a n é l k ü l s e m m i t s e m tse-
J e k e d e t t . E g y v o l t ö azon F é r f i a k k ö z z ü l , kik E r d é l y n e k 
a k k o r i e r i t i c u s á l lapot já t á l ta l l á t t á k , po l i t i ca i h a s z n á t 
i g a z p o n t b ó l n é z t é k és a' l e g n a g y o b b b i i í t s e s s é g g e l n i u n -
k á l o d t á k - N é k i k ö s z ö n h e t i n a g y m é r t é k b e n a' m a r a d é k , 
h o g y k i t s i n y H a z á n k , m i d ő n p o l i t i c a i f ü g g e t l e n s é g é t f e n n 
n e m t a r t h a t t a , é s vagy a' F e n y e s P o r t a , v a g y az A u s t -
r ia i U r a l k o d ó H á z o l t a l m a a lá m a g á t adni k e n t e l e n i t t e -
t e t t ; az u t ó i s ó n a k o l l y E g y e z é s m e l l e t t l é p e t t s z á r n v a i a l á t 
m e l l y n é l f o g v a a' három e g y e s ü l t N e m z e t , d i t s ö O a e i r ö l 
- ( 9« ) — 
Az ö ditsö nyomdokit, Maradékai i s , mint 
nyes V i r t u s a i n a k ö r ö k ö s e i szakadatlan 
r e á m a r a d o t t J u s s a i t , s z e n t T ö r v é n y e i t , p o l í l í c a í é s p o l -
g á r i s z a b a d s á g á t m e g t a r t o t t a . A z ö m e s z s z e l á t o t t é s aa 
a k k o r i U r a l k o d ó k t i t k o s i n t e z e t e i b e i s b e h a t o t t e s z e m e n -
t e t t e m e g l í r d é l y t a' b a r b a r u s T ö r ö k j á r m á t ó l 's v é g h e z 
v i t t e , h o g y a z A u s t r i a i H á z b ö l t s i g a z g a t á s a a l a t t , a z E u -
r ó p a i m i v e l t o b b N e m z e t e k k ö z ö s ü l é s e b e n m i n d e ' m á i 
n a p i g r é s z e s ü l h e t ü n k . 
B e f o l y t p e d i g T e l e k i M i h á l y E r d é l y p o l i t i c a i d o l . 
g a i b a m i n t e l s ő A p a f i M i h á l y F e j e d e l e m B e l s ő t i t k o s T a , 
n á t s o s s a ; a?. E r d é l y i m i n d e n H a d a k n a k F ő V e z é r e ; Hu«nst 
é s K ő v á r V á r a i n a k , Cs ik , G y e r g y ó , K á s z o n , S c p s i , K e z -
d i é s O r b a i S z é k e k n e k F ő K a p i t á n n y á ; F e j é r . T o r d a é s 
Márarnuros V á r m e g y é k n e k F ő I s p á n n y a ; m i n d e n K i r á l y i 
P é z m a k n a U H a r m i n t z a d o k n a k F ö A r e n d á t o r a ; c s v é g r e 
m e g h a l v á n e l s ő Apaf i M i h á l y , m i n t E r d é l y n e k k i n e v e z e t t 
G u b e r n a t o r a . E w n é r t e é s b e í s ü l t e a z ö n a g y t a l e n t o m a i t 
a' b ö ' t s L e o p o l d C s á s z á r , é s B e l s ő T i t k o s T a n á t s o s s a i 
k ö z é s z á m l á l t a 's i 5 3 5 - b e n m a g á t ' s m i n d k é t á g o n k ö v e t -
k e z ő M a r a d é k a i t R ó m a i S z . B i r o d a l o m b é l i G r ó f i R a n g r a 
e m e l t e . Ú g y v i s e l t e p e d i g ö f é n y e s h i v a t a l a i t h o g y t u l a j -
d o n H á z a 's F a m í l i á j a b o l d o g í t á s a , a' H a z a J a v á n a k 
l e g a r a n y o s a b b t z é l z á s á t o l 's e l ő m o z d í t á s á t ó l
 e j n r m t á n -
t o r í t o t t a Ú g y á l l o t t E r d é l y n e k a k k o r i p o l i t i c a i Z ű r z a v a -
rai H o z o t t , m i n t e g y v a l ó s á g o s B ö l t s , a' ki
 a ' r ö v i d l á t á s ú 
s o k a s á g v á l t o z ó v é l e k e d é s e i t s z á m b a s e m v é v e , a z i r i g y -
s é g r á g a l m a z á s a i n f e l y ü l e m e l k e d v e , m i n d e n f o n t o s l é p e -
s e i b e n a z o k o s s á g t ó l , h ű s é g t ő l , b e t s ü l e t t ő l , é s a n n a k a' 
H a z á n a k s z e r e t e t é t ő l v e z é r e l t e t e t t , m e l l y é r t 1 6 9 0 - d i k b e n 
T ö r t s v á r á n á l , a' H a z á n k t s e n d e s s é g é t f e l h á b o r í t a n i s z á n -
d é k o z o t t T ö k ö l i I m r e , é s a z ő t e t p á r t f o g o l t T ö r ö k ö k e l -
l e n v a l ó ü t k ö z e t b e n v é g r e é l e t é t i s l e t e t t e , 
I l l y e n e r d e m e k k e l t é t t é m a g á t T e l e k i M i h á l y a1 
H a z á r a n e z v e h a l h a t a t l a n n á ; n e m v a l a m i t s a p o d á r b i z e l -
k e d e s t e h á t , h a n e m v i r t u s a i a d t á k n e k i e a' N a g y n e v e t 
' s é p p e n a z é r t t s a k r á g a l m a z h a t j a , d e c l n e m v e h e t i a z t 
t ő l e a z i r i g y s é g . 
Hogy ha pedig köz hivatalain kivül magános házi 
l<crűletében tekintjük is Teleki Mihá ly t , arra nézve is 
a* ritka és rendkívül való Férfiak közzé koll ötét számlál-
nunk, kit mint egy Jákob Patriarchát, úgy l á t sz ik , hogy 
V Gondviselés arra választott valaj, hogy égy fénylő Fa-
V 
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nól Követték, 's mindnyájan a* H a z á n a k , 
a' T u d o m á n y o k n a k szentelték életeket , a' 
kiknek ditső sorába a' mi el felejthetetlen 's 
elégé nem siratható R ó m a i S z e n t B i r o d a-
l o m b é l i G r ó f S z é k i T e l e k i L á s z l ó n k , 
míg élt a' T s á s z á r i K i r á l y i F e l s é g 
a r a n y H u l t s o s H i v , T e k . N e m e s 
S o m o g y V á r m e g y e F ö I s p á n i H i v a -
t a l a H e l y t a r t ó j a , a' N a g y M é l t ó s á -
g ú H é t s z e m é l y i T ö r v é n y s z é k B í r á -
j a , a' H e l v é t z i a i V a l l á s t k ö v e t ő D u -
na m e l y é k i K e r ü l e t E g y h á z i F ő C u -
r a t o r a , é s a' M a g y a r n y e l v e l ő m o z -
d í t á s á r a t e t t M a r c z i b á n y i H a g y o -
m á n y á t e l i n t é z ő K ü l d ö t t s é g E l ö l -
ü l ő j e a' legméltóbb érdemmel tartozik , mel-
lyet a' Boldogúltnak élete 's ezen Mottoja is ; 
m i l i á n a k attya , f u n d á l ó j a , é s a n n á l f o g v a í s , S z á z a d o k o n 
k é r é s z i ü l a' Hazának b o l d o g í t ó j a l e g y e n . Mel ly a n n y i v a l 
k ü l ö n ö s e b b ; m i v e l a* H á z a s é l e t r e n c z v c tett e l s ő b b l é -
p é s e i e p p e n s z e r e n t s é t l e n e k v o l t á n a k . Torma J u l i á n n á 
u^yan i s , k i t l e g e l s ő b e n f e l e s é g ü l v á l a s z t o t t 's e l i s mát -
k a s i t o t t va la , m é g az e g y b e k e l é s e l ő t t a' halál á l ta l e l r a -
g a d t a t o t t . Pekr i Sof ia a' P e k r o v i t z i P e k r i F e r e n t z L e á -
n y a , kivel házas é l e t r e is l é p e t t , r ö v i d és tsak hat hóna- , 
•pókig t a r t a t o t t e g y ü t t v a l ó é l e t e u t á n ö z v e g y i g y á s z b a 
ö l t ö z t e t t e . H a n e m e z e n két k e s e r ű v á l t o z á s u t á n , m i n t h a 
é p p e n a' próbára t e t t n a g y Lé lek s z e n v e d é s e i m e g e l é g e t -
t e t t e k v o l n a , egy o l l y a n házas T á r s a t nyer t T e l e k i M i -
h á l y K ő r ö s Tar t sa i V é r J u d i t h b a n To ld i Mik lós ö z v e -
g y é b e n , a' k i v e l e m i n d e n e l é b b i b á n a t a i t e l f e l e j t e t t e , 
m i d ő n ha t F i ú és k é t L e á n y magzatokka l m e g ö r v e n d e z -
t e t t e , '« azok által ő t e t a' már m o s t na^y é l ő f a m ó d j á r a 
s z é l e s e n el á g a z o t t v i r á g z ó T e l e k i Fnmi l iának á l d o t t cra-
l é k e z e r ü At tyává t e t t e . N é k i e k ö s z ö n h e t i a' N e m z e t m i n d 
a z o k a t a' n a g y é s s z é p L e l k ű T e l e k i F i a k a t , L e á n y o k a t , 
k i k a' t i z e n h e t e d i k s z á z a d u t o l s ó f e l é t ő l fogva m o s t a n i g 
« ' k é t Magyar Hazát é k e s í t e t t é k , 's m i n d a' P o l g á r i , m i n d 
a' Hatonai R e n d e n az e m b e r i T á r s a s á g javára s z á m o s a i } 
b e f o l y t á n a k " . 
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5 , V i v e D e o , P a t r i a e e t L i t t e r i s" bi-
zonyít. Született a' Boldogult Szent Mihály 
hava 8-kán 1704-ben N e o g r á d Vármegyének 
S z i r á k nevü Helységében, Szüléi voltak az 
17QÖ-ik Esztendő Szent Mihály hava 1-sö nap-
ján meg holt G r ó f S z é k i T e l e k i J ó s e f 
*) a' Császári Királyi Felség Arany Kultsos hí-
ve , valóságos titkos Tanátsossa , Tekintetes Ne-
mes U g o t s a Vármegye Fő Ispánja a' Szent 
Korona valóságos Ore , és a'Dunamelyéki Hel-
vetziai Vallást tarló Kerület egyházi Fő Gura-
tora, idősbb S z é k i G r ó f T e l e k i L á s z -
l ó n a k valóságos titkos és Erdélyi Kormány-
széki Tanátsosnak , és G r ó f R á d a i R á d a y 
E s z t i i e r n e k aJ Magyar Tudományosságban 
esmeretes G r ó f R á d a y G e d e o n Testvéré-
nek fija , és K i r á l y f a l v i R ó t h J o h a n n a , 
K i r á l y f a l v i R ó t h T a m á s n a k és Felső 
V a t t a i V a t t a y B o r b á l á n a k eggyetlen 
egy Leánya. 
Négy fiú és három Leány Testvérek közzül 
tsak négyen értek ember kort u. m. J o h a n n a , 
B á r ó T ó t h P r ó n a i P r ó n a y S á n d o r 
hitvese , L á s z 1 ó az Istenben boldogult , I s t -
v á n , és J ó s e f , de a' sors úgy hozta magá-
val , hogy ezen kedves három Testvéreit is 
Szüléivel eggyütt el kellett temetnie. 
Első gyermek korát Nagy Szüléinek K i-
r á l y f a l v i - R ó t h T a m á s és F e l s ő V a t t a i 
V a t t a y B o r b á l á n a k házánál tö l töt te , kik 
benne , mint eggyetlen eggy leányok első fiú 
magzatjában, valóságos fiakat tekintvén, és a' 
* ) Ennél» Biographiáját maga boldogult T e l e I i i L á s z l ó n k 
irta l e , a' mint alább látni fogjuk. 
— ( Q3 ) 
történet által megtagadott ezen örömöket Uno* 
hájokban egészszen fellelvén , ötet a' legtisz-
tább Szüléi indulattal szerették, a' legkénye-
sebb gondossággal nevelték. 
Gyenge életének negyedik évét el érvén, 
és elmebéli tehetségei kifejtödzésének szép ide-
je el érkezvén , a' gondos Atya ötet magához 
vette, 's tulajdon felvigyázása alatt külömbözö 
privát Tanítók által kivánt a' jó reménységü 
t gyermek szép előmenetelinek jó erányt adni, 
és belőle m a g á h o z h a s o n l ó k ö z h a s z n ú 
F é r j f i a t nevelni. 
Látván mindazáltal hogy a' Tudományok 
széles kiterjedésében valanielly Ifiat bévezetni 
egy embernek majd lehetetlen , Fiját a' mi fe-
lejthetetlen T e l e k i L á s z l ó n k a t 13 Esz-
tendős korában a' V á s á r h e l y i Keformatum 
Collegiumba adta, hol maga is hivatalánál fog-
va , mint a' Tek. E r d é l y i K i r á l y i T á b -
l a A s s e s s o r a lakván, további nevelését kön-
nyebben igazgathatta. Itt a' Tudós P r o f e s s o r 
F o g a r a s y különös felvigyázása alatt a' Phi-
losophiai , Mathematicai , Históriai és Termé-
szeti Tudományo kba n béavattatott, és a* Tudo-
mányokhoz későbben is mindég mutatott szere-
tetét főként az említett érdemes Professor fá-
radhatatlan igyekezetének, mindennapi társasá-
gának köszönhette, és azért ötet mindég a* leg-
nagyobb háládatossággal emiitette. 
Két esztendőket itten szép és nagy előme-
netellel el töltvén, Attya újra magához vette 5, 
vég kiformáltatását és a' Törvényes Tudomá-
nyokban való beavatását magának tartván fel. 
Rendes tanítására terhes hivatalbéli és még ter-
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liesebb Familiai foglalatosságai miatt ideje 
ugyan nem volt , de annyival szorgalmatosabb 
volt ön-tanulásának vezérlésében. Jó és hasz-
nos könyvek olvasására , külömbözö tudomá-
nyos tárgyak kidolgozására szorította , az ol-
vasott Könyvekből , midőn foglalatosságai meg-
engedték szorgalmatosan kikérdezte , kivoná-
sait és kidolgozásait minden atyai gyengeség 
nélkül és néha talán igen kérlelhetetlen ke-
ménységgel itélte meg. De ez foganatlan nem 
volt és még sikeresebb lett midőn Attya Ma- * 
gyar országra végképpen kiköltözvén , érdemes 
Barátja , a' tudós C o r n i d e s D á n i e l , a' 
serdülő Ifiú kiformáltatásáhan hathatósabb részt 
kezde venni. IIIy kemény, de tzélerányos osko-
lában vévén vég kimiveltetését , nem tsuda ha 
P e s t e n J u r a t u s n a k lett felesküvése elölt 
közönséges megvisgáltatást mindeneknek meg-
elégedésére , é r d e m e s S z ü l é i n e k pedig 
különös gyönyörűségére állotta ki. De még na-
gyobb volt a' haszon , melly abból jövendő 
egész életére háramlott. Emlékeztető tehetsége 
nem lévén a* híjában való puszta hangok tanu-
lásával terhelve, jó előre megtanult minden 
tárgyakról maga erején gondolkozni , gondo-
latjait rendbe szedni, és akár írásban, akár be-
szédben elő adni. 
Törvényes gyakorlását minekutánna el vé-
gezte volna, a' további kiformáltatás után szom-
júhozó Ifiú Attyának ditsö példájától buzdítat-
va , ellent álhatatlan vOnszódást érzett vala-
melly Külföldi Universitást meglátogatni , a' 
miveltebb Világ nevezetesebb tartományait meg-
útazni , és így esméreteit , Tudományát öreg-
biteni. A' tüzes Ifiú fáradhatatlan unszolásai-
nak j nyughatatlan kéréseinek végre engede az 
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érdemes Atya. így indúla meg T e l e k i L á s z -
l ó n k /j. esztendővel ifjabb Testvérének I s t -
v á n n a k , és Tudós Mentorának , barátjának 
C o r n i d e s n e k társaságában , félesztendöt tölt-
vén B é t s b e n , a' Külföldre 1785-ben. A' G ö t-
t i n g a i már akkor igen bíres Universitást vé-
vén közelebb a' miveltebb E u r ó p á t távolabb 
tzéljáúl másfél esztendőt töltött G o t t i n g á-
b a n 7 hol az Universitásban akkor N é m e t or-
szágnak legelső Tudósai foglalatoskodtak az 
Ifiúság nevelésében, egy G a t t e r e r , S c h 1 ö-
t z e r , M e i n e r s , H e y n e , S p i t 11 e r, F o e-
d e r , B e c k m a n n , - K ä s t n e r , G m e 1 i n 'a 
több mások. Illy férfiaknak kezeik alatt, barát-
ságos társaságában, különösen pedig a' bölts? 
kényes érzésű F o e d e r , ki az idegen ifiat kü-
lönösen megkedveltette , majd mindennapi tár-
salkodásában T e l e k i L á s z l ó n a k a' termé-
szettől nyert elmebeli tulajdonságai , fainabb 
érzeményei , tiszta moralitása szépen kifejtöd-
tek. Ezért G ö t t i n g a i lakását, melly egye-
nesen a' Tudományoknak volt szentelve, és a* 
tökéletességek után szomjúhozó Ifiú minden kí-
vánságának megfelelt , életének legkedvesebb 
napjai közzé számlálta , és tsak azt fáj lalta , hogy 
Tudós Barátjától C o r n i d e s t ő l tudományos 
pályájának bévégzése előtt megkelje válnia , 
gyenge egészségének több változásai nem enged-
vén még Külföldön a' további mulatást. 
Ezen érdemes Tudós helyett nem annyiba 
Mentornak , mert erre a' korán megért Ifiúnak 
szüksége nem volt , hanem barátságos úti társ-
nak R i e d l T h e o p h i l később az E r d é l y i 
C a n c e l l á r i á n á l Udvari Secretarius , G ö t-
t i n g á b a felérkezvén , a' két Testvér a ' G e o r -
g i a A u g ' u s t á t ó l megvált, N é m e t O r s z á -
g o t , A n g l i á t , H o l l a n d i á t , F r a n t z i a 
O r s z á g o t , és H e l v e t i á t megjárta, és a' 
miveltebb nemzetek között nem tsak esméreteit 
gyarapítván , hanem a' jobb ízlésű társasági 
élettel közelebbről megesmerkedvén , de annak 
megromlott oldalaitól , kényesen megvesztege-
tett erköltstelenségétöl magát óván , esmeretek-
kel megterhelve , a' Haza és Király szolgálat-
jaira el készülve , érzeményeinek eredeti , és a' 
bö tapasztalás által erősített tisztaságában tért 
viszsza szeretett honnjába , érdemes házanépé-
nek melegítő karjai közzé 1787-nek végén. 
Az A t y a nagy reménységü F i j a i b a n , 
a' H a z á n a k , a' V a l l á s n a k érdemes Oszlo-
pokat kívánván nevelni, I s t v á n t belső von-
szódása szerént a' katonasághoz adta , de itt 
ennek ifiú életét egy rósz természetű hidegle-
lés tsak hamar kioltotta , Szüléinek és szeretett 
Báttyának örökös szomorúságára. Ezen fijáriak 
kora halála után L á s z l ó volt eggyetlen egy 
reménye, és a' sors meg is engedte érni az ér-
demes Atyának ennek mind házi boldogsága' 
megállapodását, mind a' Hivatalokban való elő-
menetelét. G. T e l e k i L á s z l ó ugyan is Sept. 
g-kán 1788 húszon negyedik születése napján 
G r ó f T e l e k i M á r i á v a l , G r ó í T e l e k i 
Á d á m n a k , a' Császári Királyi Felség Arany 
Kultsos hívének, valóságos belső titkos Taná-
tsosnak , az Erdélyi Kormányszék 1 ariáisosá-
nak , a' C z i d lelkes fordítójának és Had ad i 
B. V e s s e 1 é n y i M á r i á n a k minden testi és 
lelki tulajdonságokkal felruházott idősb Leá-
nyával házasságra , lépvén , a' házassági élet 
ö r ö m e i t k e z d é k ó s t o l n i , k é s ő b b r e p e d i g 178Q-
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ik Martius 5-kén az E r d é l y i K o r m á n y -
s z é k n é l tiszteletbeli S e c r e t a r i u s nak 17Q1 
C a m e r á r i u s n a k , 17Q2-ben Februarius 25-
kén az E r d é l y i K i r á l y i T á b l a r e n d e s 
A s s e s o r á n a k neveztetvén ki ; időközben 
pedig- M á r a m a r o s Vármegye által az 17Q0-ik 
nevezetes Ország Gyűlésre Követnek, a* Ko-
l o s v á r i lief. Collegium által pedig Curátor-
nak választatván, talentumát, gondossan gyűj-
tött esméreteit a' legnagyobb lelkiesméreltel 
fordította H a z á j á n a k , K i r á l y á n a k és 
H a z a f i a i n a k hasznára. 
17QÖ-ban Sz. Mihály hava 1-sö napján a' 
kérlelhetetlen halál hű karjai közzül kiragadta 
sokáig betegeskedő A t t y á t . E z e n szomorú tör-
ténet nem tsak méltó gyászba borította ötet , 
hanem jövendő sorsára nézve is nagy béfolyás-
sal volt . Özvegységre jutott s z e 1 i d A n n y á-
n a k nem tsak t e r h e s házi környűlálásainak 
további folytatására, hanem á r v a s á g b a n ma-
radt k i s s e b b f i j a nevelésének bevégzésére 
is szüksége volt a* f é r j f i as segedelemre, t -
nátsra , ki teljesíthette pedig ezt j o b b a n mint 
fáradhatatlan szorgalmáról , kiterjedett esmé-
reteiről , szép tapasztalásairól , változhatatlan 
egyenességéröl esmert i d ö s b i k f i j a . Ezen 
környülállás igen gyakran megkívánván Magyar 
országon jelenlétét , Erdélyi hivatalának foly-
tatását napról napra terhesebbnek tévén, végre 
arra birta , hogy erről 17()Q-ih Május 28-kán 
lemondjon , és lakását egészszen Magyar Or-
szágra tegye által. Itt mindazáltal nem sokára 
új bú érte lágyan érző szivét , midőn k e d v e s 
é l e t e p á r j á t 11. esztendeig tartott b o 1* 
d o g s á g a után, mellyet maga igy irt l e : 
T u d . G y , I , K ö t , i g a 3 , 7 
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,,,Bizony a' Ki altat! i l ly Feleségre 
, ,Az, buzgó Kezeket emelhet az égre; 
jjReám nézve valál valóban o)!y nagy Kints 
, ,Hogy nékem Te hozzád hasonló már egy 
sints 
? ,De nem is hihetem, hogy több illy lehetne, 
, ,Melly akár kit , mást illy boldoggá tehetne". 
kevés napokig tartott- betegsége után Április 
•>3-kán 1800-ben el vesztette. 
Búsította lóként mostani állapotját négy 
árvaságra jutott gyermekeinek tekintete , kik 
ol ly gyenge korokban foszlattak meg a' szüksé-
ges anyai gondosság- kellemeitöl. Főként ezt 
Kivánta kipótolni, midőn 180l-ben November 
122-kén S z o b o s z l a i B á r ó M é s z á r o s Já-
n o s n a k , FeldmarschallieutenanInak , a' M á-
r i a T h e r é z i a vitéz rendje Commendatorá-
nak , egy Magyar Lovas ezred Culajdonossának, 
és G i t z e i D i ó s z e g i M á r i á n a k minden 
a s z s z o'n y i t ö k é 1 1 e t e s s é g e k k e 1 felruhá-
zott eggyetlen egy leányával új házasságra lé-
pett. Ez nein tsak gyermekeinek nevelésében 
volt h ű s é g e s s e g é d j e , hanem a' házassági 
élet b o l d o g s á g á b a n is részesítette őtet. 
Ehhez házasságának 18-dik esztendejében így 
szólt : 
Hát te jó J o h a n n á m szívem veled tele 
, ,Es ha ollykor ollykor bú bánat terheíe, 
,,Tsak reád tekinték , 's el oszlék bánatom. 
,,Szemem fénye valál , azl bátran mondhatom 
5,Szerentséssé tettél , mint virtusod száma 
j,K i i l l y F e l e s é g r e s z e r t t e t t b o l -
d o g ám a' ! 
De M a g y a r Országon , valamint E r d é l y -
b e n nem elégedett meg tsak a'maga háznépéből-
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d o g s á g á n m u n k á l n i , f á r a d h a t a t l a n e l m é j e Ii i* 
r á l y a , H a z á j a és H a z a f i a i b o l d o g s á g á t 
is m i n d é g szeme e l ő t t t a r t o t t a . A z é r t nem k e v é s 
i l l e t ö d é s s e l ve t t e m i n d H i t - s o r s o s s a i n a k , m i n d 
F e j e d e l m é n e k k ü l ö n ö s b i z o d a l m á t , m i d ő n a z o k 
1 8 0 2 - d i k E s z t e n d ő b e n a ' D u n a m e 1 y é k i k e -
r ü l e t V i l á g i F ő C u r á t o r á n a k v á l a s z t o t t á k , 
ez p e d i g 1805 N o v e m b e r 5 -kén a ' . M a g y a r 
O r s z á g i K i r á l y i T á b l a B á r ó j á n a k n e -
v e z t e k i . E z e n h i v a t a l o k , t e t t e k u t án s z o m j ú -
h o z ó e l m é j é n e k ú j m e z ő t n y i t o t t a k f e l , m e l l y e n 
t á n t o r í t h a t a t l a n i g a z s á g s z e r e t e t e , 
m é 1 y b é 1 á t á s a á l l a l f á r a d h a t a t l a n ú l m u n k á -
l ó d o t t a ' D u n a m e l y é k i E g y h á z i k e r ü l e t j o b b 
e l r e n d e l é s é n , az i g a z s á g n a k m i n d e n t e k i n -
t e t n é l k ü l v a l ó k i s z o l g á l t a t á s á n . A* 
F e j e d e l e m m e g e s m é r t e h í v s é g é t , n a g y é r d e m e -
i t , és b i z o d a l m á n a k ú j j e l e i t a d t a , m i d ő n ö t e t 
1 8 1 1 e s z t . N o v e m b e r 6 - h á n S o m o g y V á r m e -
g y e A d m i n i s t r a t o r á n a k , l 8 1 Q - d i k eszt« 
J u n i u s lG-kán a ' H é t s z e m é l y ü F ő T ö r -
v é n y s z é k B i r á j á n a k n e v e z t e ki * 
A ' s o r s m i n d a z á l t a l m u n k á s é l e i é n e k ezem 
u t o l s ó r é s z é b e n is ú j k e s e r ű s é g g e l i l l e t t e : 1 8 1 2 
Á p r i l i s 2 0 - k á n J o h a n n a L e á n y T e s t v é r j é t ö l , 
1813 O c t . 12-kén m é l t á n ' t i s z t e l t a n n y á -
t ó l 1 8 1 ? . Á p r i l i s 7 - k é n k e d v e s O t s é t ö l 
J ó s e f t ö 1 f o s z t v á n m e g *). 
D e s e m a ' s o r s t s a p á s a i , s e m h á z i 
b o l d o g s á g a , s e m t e r h e s h i v a t a l b e l i , 
é s s ú l y o s h á z i f o g l a l a t o s s á g a i n e m 
g y e n g í t h e 11 é k b e n n e a ' T u d o m á n y o k 
* ) A' hí e z e n az e m b e r i s é g n a g y kárával idfinclt c l f l ^ e el h u n y t 
j e l e s F e r i f i ú v a l k ö z e l e b b r ő l akar m e ^ e s m e r l t e d n l , o l v a s s a 
a' mar f e l j e b b e m i i t e t t G r ó f T e l e k i J ó s e f s i r h a 1-
m á t , é s a z E r d é l y i VI u e e u ra X-ik F ü z e t j e n e k 73 ik 
lapján a l l o t s i n o s E l e t í r a s a t . 
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s z e r e t e t é t . Minden v i s z o n t a g s á g a i b a n 
ezekben talált v i g a s z t a l á s t , boldogabb ál-
lapotjában is ezek adtak m í v e l t elméjének 
l e g f ő b b e 1 e d e 1 15 hivatalbéli és házi mun-
kálkodásaiban kifáradva e z e k között keresett 
n y u g o d a l m a t , egész s z a b a d i d e j e é l e -
te f o g y t á i g e z e k n e k v o l t s z e n t e l v e . 
Szép K ö n y v e s G y ű j t e m é n y é n e k , melly 
24,000 darabnál többet számlál, öszve szerzé-
sében , rendbeszedésében, és fáradhatatlan ol-
vasásában helyheztette legfőbb gyönyörűségét. 
E' mellett a'tudományoknak hazájában való ter-
jesztése e g g y i k f ő g o n d j a volt , azért 
Könyvtárából a' legbetsesebb könyveket is a* 
Tudományokat szerető barátjaival ö r ö m e s t 
közi ötté , a' N a g y K ö r ö s i és K e t s k e m é t i 
Reformatum Gymnasiumoknak , Könyvtárában 
találkozó duppletekböl egy egy Bibliothekát 
ajándékozott, és ezeknek gyarapodását eszten-
dőnként elősegítette 5 a ' D e b r e t z e n i és P a-
t a k i Fő Oskolák Könyvtárának öregbítésére 
esztendőnként külön külön 60 forintot rendelt. — 
1307-ik eszt.ben ezen jutalom kérdést tette f e l : 
M i t s o d a i n t é z e t s z e r é n t l e h e t n e Ma-
g y a r O r s z á g b a n o l l y T u d ó s T á r s a s á -
g o t l e g k ö n n y e b b e n f e l á l l í t a n i é s 
l e g h e l y e s e b b e n e l r e n d e l n i , a* m e l l y 
n e m t s a k a' M a g y a r n y e l v e t é s L i t e -
r a t u r á t g y a r a p í t a n á , h a n e m a' K ü l -
f ö l d i t u d ó s d o l g o k n a k m e g k í v á n t a t -
h a t ó e s m é r e t i t i s a z O r s z á g b a n a" 
N e m z e t j a v á r a e l t e r j e s z t e n é " . 
De nem tsak p é n z é v e l , é r t é k é v e l 
kívánta a' T u d o m á n y o k terjesztését eszköz-
len i , m á s o k b u z d í t á s á r a maga is megje-
lent a' sikámló pályán. B i z o n y í t j á k ezt több 
munkáji , mind kötött , mind folyó beszédbeaj 
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Ha el is mellözük töbh apróbb költeményeit, 
mellyek külömbözö helyen és alkalommal jelen-
tek meg, és a' mellyek öszve gyüjtetése k í v á -
n a t o s volna, ha nem is említjük k é t na-
g y o b b v e r s e z e t e i t , mellyek I p j á n a k 
és s z e r e t e t t e l s ő F e l e s é g é n e k kora 
halálára 17Q0-ben és 1802-ben jelentek meg; ha 
végre el is hallgatjuk némelly kissebb folyó 
beszédben írt munkájit : u. m. b o l d o g u l t 
A t t y á n a k é l e t l e í r á s á t,a' melly Szebenben 
1800-ban német nyelven jelent meg, ,,G. T e -
l e k i J ó s e f U r k é p e h ű s é g e s s u g á r a-
i t" , mellyel Testvére emlékezetét kívánta 181Q-
ben fen tartani ,,A' M a g y a r v e r s s z e r z é s 
m e s t e r s é g é r ő l s z ó l l ó g o n d o l a t a i t", 
mellyek a' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y 
181Q-ik folyamatja I-sö Kötetében jelentek meg; 
ha mondom ezeket el halgatjuk i s , említés nél-
kül nem hagyhatjuk e' két nagyobb munkáját. 
A' M a g y a r n y e l v e l ő m o z d í t á s á r ó l 
b u z g ó e s d e k l é s e i G. T e l e k i L á s z -
l ó n a k P e s t e n lftoö. 
Ü b e r d i e E i n r i c h t u n g e i n e r G e l e h r -
t e n G e s e l l s c h a f t i n U n g a r n . Un-
m a s s g e b l i c h e M e i n u n g d e s Gr» 
L a d i s l a u s T e l e k i . 
Melly utóisót tsak a' közhasznúság tekintetéből 
adott ki Német nyelven. 
Ezen nyomtatásban kijött munkájin kívül , 
több ,részszerént el készült, részszerént félben 
maradott munkáji találtattak Írásai között, 
mind kötött, mind folyó beszédben. így mara-
radott két szélesen kiterjedő, de fájdalom fél-
ben maradott Tudományos munkája a' V a l l á s -
r ó l és a' N e v e l é s r ő l , a' harmadik na-
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gyobb munkája, élete utolsó esztendeinek szü-
leménye a' magyar nyelvet il leti , buzgó es-
deklíseinek folytatásul szolgál , és annyira el 
készült , hogy annak megjelenését reményIhetjük. 
Kéziratban lévő Költői munkáji közzüí , mind 
kiterjedésére mind ízlésére nézve legneveze-
sebb , ,,V a l l á s t é t e l , H a g y o m á n y és 
B u t s ú z á s " : de ez mind tzéljára , mind ki-
dolgozására nézve tsak a' háznépet i l leti , azért 
napfényt soha sem láthat. Utolsó betegsége 
előtt kevés napokkal is e lő vette lantját, és 
kedves Barátjának M a j 1 á t h G y ö r g y P e r -
s o n a l i s n a k halálát kívánta megénekelni. De 
ezen utolsó munkáját nem fejezheté bé. Ezen 
költeménye ezen sorokkal kezdődik : 
,,A' magos Czédruspk ha ropogva hulnak 
,,Akkor az apróbb fák rettegve bámulnak: 
, ,Helyes; mert e' tsapás őket fenyeget i , 
,,Véd nélkül a* veszély semmivé teheti''. 
Nem illenek é ezen sorok T e l e k i L á s z -
l ó n k r a i s ? ! — A' Tudományoknak i l ly nagy 
kedvel löje , buzgó előmozdítója szeretett Ná-
d o r I s p á n u n k figyelmét is magára vonta, 
az. ért , tft7-ben a' M a r t z i b á n y i F a m i 1 i á-
n a k hazai tudományosságunk előmozdítására 
tett hagyományára ügyelő küldöttség E l ö l -
ü l ő j é n e k nevezte ki. Ezen új hivatalát , melly 
hazafi buzgósággal , melly tántoríthatatlan egye-
nességgel , melly állhatatos önnön maga felál-
dozásával vitte , ez által tudományos Egünk 
hirtelen fel tisztul ását mennyire segítette lé-
gyen , se fáradságát, se pénzét nem kémélvén, 
t u d j a a' H a z a , h á l á d a t o s a n f o g j ^ 
m e g e s m e r n i a' j ö v e n d ő m a r a d é k . 
Hlyen volt T e l e k i L á s z l ó n k n a k pol-
gári és tudományos pályája , e' mellett min* 
f i ú , mint f é r j , mint a t y a hogy igyekezett 
minden kötelességeit teljesíteni , melly gon-
dosan óh aj tá h űza né p é ne k boldogságát gya-
rapítani , t s a k h á z a n é p e t e h e t e r r ő l 
v o l t a h é p p e n t a n ú b i z o n y s á g o t , ! tt ál t 
az üdvezúlt legnagyobb fényjében ; ezen részről 
kellett ötet esmérni , hofry gondolkozása mód-
jának nemességét , tiszta 's szelid érzésének ké-
nyességét , minden legkissebb vál tozásaibari 
gondosan követvén , egész léteiéről magunknak 
* egy tökélletes képzetet alkothassunk , melly 
homályt nem esmerö sucráraival az erköltsi tö-
Ivélleteség fő ideálját repesgeti szemünk eleibe, 
és a' mellyben az emberi méltoságot öröm és 
tisztelet nélkül nem tekinthetjük. Melly gondos 
tisztelettel segítette öreg tisztes Annyát, mind 
ifiabb fia, nevelésében , mind házi környüláí-
Jásai el rendelésében ; melly lágy indúlattal 
fogta körül mind e l ső , mind második feleségét , 
a' házi boldogság legszebb virágjait támaszt-
ván körülettek ; melly nyughatatlan szorgalom-
mal mivel te gyermekeit , kisérte , vezérelte 
azoknak minden lépéseit , hogy kívánta tanátsa, 
példája által azoknak szivében minden jónak 
magvát kifejtegetni ; melly kényes aggódással 
vált el az övéitől midőn kötelességei vagy ötet 
magát , vagy ezeket másfelé szólliták ; melly 
nyugott megelégedéssel ült az Övéinek eránta 
tisztelettel de egyszersmind szeretettel teljes 
körében , ha terhes napi munkáját bevégezte 5 
melly szorongatás fogta el kényesen érző szi-
vét , ha háza népe valamellyik tagját a 'betegség 
az ágyhoz szegezte, valamelly kedvetlenség ér-
te , vagy tsak ettől fé lhetett , hogy vidúlt tisz-
tes képe , egész lé te le , midőn a'beteg lábadozni 
Jkezde , a' kedvetlenség, a' vélt veszedelem el 
tűnt , mind e' mellett , melly tántoríthatatlan; 
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melly nyugalmas tűrő volt, midőn a* sors tsapá-
saival meglátogatta, érzékeny szívét öszsze zúz-
ván, de a'Vallástól költsönözött erejét meg nem 
törhetvén } —- tsak az érezheti , a' ki Teleki Lász-
lónkat közelebbről esmerte,-—- úgy tudott szeret-
ni , olly erős v o l t , mint ö. De a* szív , a' belső 
érzés ezen kényes szálait megpengetni a' boldo-
gúltnak ezen tulajdonságait bővebben érinteni 
nem lehet 5 mert ezen relatiójiban T e l e k i 
L á s z l ó n k a t érdeme szerént lefesteni , min-
den etset elégtelen , minden szem gyenge , min-
den szó erötelen volna : egy hijános képet nyújt-
ván pedig Olvasóink szeme elejébe, mind az 
Udvezííltnek boldog emlékezete , mind pedig 
megszomorodott házanépe kényesebb érzései el-
lnn vétenénk. 
Ha egész élete méltán felvett Mottója sze-
rént I s t e n é n e k , H a z á j á n a k és T u d o m á -
n y o k n a k volt szentelve , ha h á z a n é p é-
n e k boldogitását úntalan szeme előtt tartotta, 
ha ezek felett a' sors tsapásai alatt n y ö g ő 
e m b e r t á r s a i n a k szelíd ápolgatója, részt-
vevő vigasztalója vo l t , ha őket kulömbség nél-
kül tanátsával , értékével segíteni kész v o l t , 
(én is majd nem mind azt, a' mi vagyok 's hogy 
így vagyok, az ö minden jó eránt hajlandó szí-
vének, 's az ö tettetést nem esmertt egyenessé-
gének köszönhetem) és így komolyabb köteles-
ségeinek voltaképpen eleget tett 5 úgy a' társa-
sági élet szelídebb kívánságainak is megfelelt . 
Háza minden jó b a r á t j a i , e s m e r ö s e i , és 
ölet felkereső i d e g e n e k előtt nyitva volt 
's enyelgő kellemetes társalkodása által ked-
vel lést nyert. Sőt annyira emelkedett az ö igaz-
ság szeretete , emberisége , 's ön magát megta-
gadása a' közönségesen feljűl , hogy azon ese-
tekben i s , midőn ön érzése megsértettnek ta* 
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íálá magát , minden erejét arra fordította , hogy 
boszszankodását el fojthassa és senkit meg ne 
bántson : de ha tsak ugyan hirtelen haragra fa-
kadt, (mert ö is ember vala), egy szempillantat-
ban múlt el indúlatja , 's azonnal Kész volt ne-
mes önmagát megtagadásával , bár melly tse-
kély hibáját is minden úton módon jóvá tenni. 
Egy illyen Férfitól foszta meg a' zordon 
halál 1821 -ik esztendőnek Böjt más Hava 24-ik 
napján kevés napokig tartott és egy meghűlés-
ből eredeti súlyos betegsége után hasznos és 
példás életének 57-ik esztendejében , közhasz-
nú fáradozásainak idő előtt véget vetvén, 's ez 
által kedves H á z a n é p é t , a' V a 11 árs t , a' 
H a z á t , de főképpen a' M a g y a r L i t e r a-
t u r á t , mellynek minden M á g n á s o k biztató 
példájául szives és lelkes barátja , hetsülője, 
's előmozdítója vol t , mély gyászba borítá, úgy 
•hogy kétségbe kellene esnünk , ha azzal nem 
vigasztalhatnék magunkat, hogy az Isteni bölts 
gondviselés mindenkor támaszt o 11y ditsö Férj-
fiakat , a' kik a' Magyar Literatura ügyét szí-
vekre és lelkekre veszik *). 
Cui Pudor , el Juslitiae soror, 
Incorrnpla Fides , nudaque Veritas 
Quando ullum inveniet parem? — 
i / , 
Első házasságából voltak 4 gyermekei , 
mellyek mind életben maradtak: Á d á m , J ó-
s e f , S á m u e l , és J o h a n n a , második házas < 
ságából származott 6 gyermekei közzül négy 
gyenge gyermek korában holt meg, és tsak hét-
tő maradott életben, L á s z l ó és A u g u s t a. 
* ) A d o t t i s m á r V i g a s z t a l ó t a« I s t e n i G o n d v i s e l é s 
's N á d o r u n k b ö l t s e s é g c B á r ó P o d m a n i t k y J ó> 
s e f ö E x c e l l e n t z i á j á b a n , 
— ( íoö í— 
A' M i n d e n h a t ó , a' ki a* j ó n a k m a g-
v á t soha sem engedi ki veszni, áraszsza hö ál-
dását az Q méltán el keseredett, — és olly hi-
ven szerető A t y á r a érdemes M a g z a t a i r a , 
's tegye ókét Ö r ö k ö s e i v é az ö Ő s e i k fé-
nyes H i v a t a l a i k na k , úgy valamint azok 
V i r t u s a i n a k érdemes Orökössei ! ! ! 
Thaíiz András. 
I L L 1 1 e r a t n r a . 
V 
A . H a z a i L i t e r a t u r a* 
Az 1822-dik E s z t e n d e i T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y XII. K ö t e t e i -
nek A l t - n é z é s e 's F o g l a l a t j a , az a z o k b a n e l ő adott tár-
g y a k n a k r e n d e s z e r é n t : 
1 
I-ször É r t e k e z é s e k . 
A. Philologia (nyelv-tudomány) 
X. Hazafiúi gondolatok a' Magyar nyelv kiter-
jesztése dolgában , Báró Medriyánszky Alajos 
által. 1-sö Kötet lap 5* 
2. Rövid észrevételek a'Tudományos Gyűj-
teményben eddig elő fordult kiilömbféle tár-
gyakról. Éndrödi János által IÍI-ik Köt. lap 71, 
3. A' Magyar nyelvnek minden egyéb nyel-
vek felett való alkalmatos volta. Sebestyén Gá<-
bor által. V-ik Köt. lap 50. 
4. A' nyugvó j^röl nemzeti nyelvünkben. 
Beregszászi Nagy Pál által. V-ik Köt. lap 12* 
5. A' Literaturának tökéletesüléséröl. B-
S t által. Víl-ik Köt. lap 6 l . 
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(j . V é l e k e d é s e i t . A1 M a g y a r E j t e g e t é s r ő l és 
I g é k r ő l . I>. C s . J . á l t a l . V l I I - i k Hőt . l a p 50 . 
7. É s z r e v é t e l e k a' M a g y a r s z ó k ö t é s r e . B e -
r e g s z á s z i N a g y P á l á l t a l X l l - i k Kö t . l a p 55. 
B . P h i l o s o p h i a ( E s z t u d o m á r i y ) . 
1. A' T u d ó s T á r s a l k o d á s i k ö r ö k b e n . D . G . 
á l l a l I l - i k K ö t . l a p 54. 
2. R ö v i d J e g y z é s e k az E s k ü v é s r ő l , S í p o s 
J ó s e f á l t a l . I í - i k K ö t . l ap 6 l . 
3 . M e m o r i z á l á s r ó l . T ö r ö k J ó s e f á l t a l . I Í - iU 
K ö t . l ap 73-
4 . A ' m á i e r k ö l c s i m e g r o m l o t t s á g n a k f ő 
o k a i r ó l . E n d r ő d i J á n o s á l t a l V l l - i k K ö t . l a p 3 . 
5. A r i s t i p p u s V é d e l m e . R . J . á l t a l V l í - i k 
KÖt. l ap 52 . 
6. A ' n y e l v n e k h á r m a s b é f o l y á s a az e m b e r 
e m b e r i s í t é s é b e , n e m z e t i s i l é s é b e és h a z a f i ú i s i -
r t á s á b a . G u z m i c s I z i d o r á l t a l . V l [ I - i k K ö t . 1. 3 . 
7. G o n d o l a t o k n é m e l l y á l l í t á s o k r ó l , m e l -
l y e k P r o f e s s o r K r u g F i l o z o f i a i M u n k á j i b a n t a -
l á l t a t n a k . F á b r i t z y S á m u e l á l t a l . V I I I - i k K ö t , 
l a p 6 l . 
B- Az I s t e n m i n d e n h a t ó s á g á n a k s z e m b e t ű -
nő n y o m a i a ' T e r m é s z e t b e n . Ková t s S á m u e l á l -
t a l . X-ik K ö t . l a p . 56. 
IJ. P r ó b a t é t e l a ' S z ü l ő ok és é s z - o k k ö z t 
l évő* k ü l ö m b s é g r ö l . B a l o g S á m u e l á l t a l . X - i k 
K ö t . l a p 72. 
10. A5 L e á n y k á k h á z i n e v e l é s é r ő l . T a k á t S 
É v a á l t a l . X I I - i k Kö t . l a p 56 . 
11. A ' K o r l á t o s e l l e n k e z ő M o n d á s o k r ó l , 
L e n t s é s A n t a l á l t a l . X I I - i k K ö t . l a p 88-
C . H i s t ó r i a ( T ö r t é n e t T u d o m á n y ) . 
1. P é c s S z a b a d K i r á l y V á r o s n a k r ö v i d le* 
í r á s a . J a n k ó J á n o s á l t a l . I - s ö K ö t . l a p 38* 
— ( III ) — 
2. F e l e l e t e k a ' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y i 
1 8 2 1 . e s z t e n d e i IV- ik K ö t e t é n e k 1 1 8 - i k l a p j á n 
á l l ó k é r d é s e k r e , T u b o l y L á s z l ó á l t a l . I l - i k K ö t . 
l a p . 3. 
3. A' N y í r B á t o r i R e f . T e m p l o m r ó l , az a b -
b a n l é v ő B á t h o r i G á b o r F e j e d e l e m ' M á r v á n y 
k é p é r ő l és m á s o t t a n t a l á l t a t ó d o l g o k r ó l . B u -
l lay E s a i á s á l t a l . 11-ik K ö t . l a p 47 . 
4. H o r v á t h Á d á m é l e t e . — 1. H. G. — á l t a l 
I l - i k K ö t e t l a p (ig. 
5 . A ' M a g y a r O r s z á g i P a t i k á k r ó l . C s a p l o -
v i t s J á n o s á l t a l . I l - i k K ö t . l a p 19. 
6. A ' V á r o s o k n a k k e z d e t é r ő l és m o s t a n i el 
r e n d e l t e t é s e k ' e r e d e t é r ő l L . J . á l t a l . I I I - i k K ö t . 
l a p 3. 
7. E t n o g r a p h i a i É r t e k e z é s M a g y a r O r s z á g -
r ó l . C s a p l o v i t s J á n o s á l t a l . I I I - i k K ö t . l a p 37 . 
I V - i k K ö t e t l a p 3 . V l - i k K ö t . l a p 7<J. V I I - i k K ö t . 
l a p 45-
8. F ő K e r t z e g F e r d i n á n d M a g y a r H u s z á r 
E z r e d T ö r t é n e t e i . T a n á t s á l t a l . V- ik K ö t . l a p 3. 
(J. É r t e k e z é s e k S o m o g y r ó l . N . A p á t i Kis 
S á m u e l á l t a l . V - i k K ö t . l a p 3 5 . 
10. T u r ó c z S z e n t M i h á l y i T u r o c z i N e m z e -
t s é g . G y u r i k o v i t s G y ö r g y á l t a l . V-ik K ö t . l a p 53 . 
11. B e r z e v i t z y G e r g e l y é l e t í r á s a . V- ik K ö t . 
l a p 63 . 
12. A ' M a g y a r o k r ó l , ' s T ö r ö k ö k r ő l . K o -
v á t s S á m u e l á l t a l . V l - i k Köt . l a p 3 . 
13. D e t r e k ő V á r a . B á r ó M e d n y á n s z k y A l a -
j o s á l t a l . V I I - i k K ö t . l ap 34 . 
14. R é g i M a g y a r E l e i n k n e k e g y r é s z e , n e m 
n e v e z t e t e t e t t - é P á r t h u s o k n a k . S z u d i I s t ván á l t a l , 
V I I I - i k Kö t . l a p 3 6 . 
15. E s z é k v i s z o n t a g s á g a i r ó l . H — á l t a l . IX-
i k Kö t . lap 3, 
—C 109 ) — 
i ß . N é m e l l y é s z r e v é t e l e k Z á p o l y a J á n o s 
M a g y a r K i r á l y r ó l . V e l e n t z e y J á n o s á l t a l . I X - i k 
K ö t . l a p 21* 
17. A ' d a g a d ó f o r r á s . B i l i a r V á r m e g y é b e n . 
V á s á r h e l y i J á n o s á l t á l . IX- ik K ö t . l ap 85« 
lfc. T h á l e s E l e t é n e k r ö v i d l e í r á s a . S z e n t 
G y ö r g y i G e l l é r t á l t a l . IX- ik K ö t . l a p 8Q. 
1Q. C s o n g r á d V á r m e g y e b ő v e b b e s m é r t e t é -
«ének t o v á b b i f o l y t a t á s s . Ü — á l t a l . X - i k K o t . 
l a p 5. 
20 . Z r í n y i M i k l ó s n a k a* V a d k a n á l t a l t ö r -
t é n t s z e r e n t s é t l e n h a l á l á r ó l . M . J . J . á l t a l . X- ik 
K ö t . l a p 12. 
21 . F r a n k l i n B e n i a m i n é l e t e . M o l d o v á n y i 
J ó s e f á l t a l X- ik K ö t . l ap 30. 
22« S z a r v a s V á r o s á r ó l . H e l l e b r a n t h J á n o s 
á l t a l . X I - i k K ö t . l a p 3-
23 . K r u m p é r és C z u k o r t e r m e s z t é s , és S e -
l y e m t e n y é s z t e t é s n y o m d o k a M a g y a r O r s z á g b a n . 
J*** á l t a l . X l - i k K ö t . l a p 75-
24 . E g y T e k i n t e t B a r a n y á r a . B a y e r á l t a l * 
X I I - i k K ö t . l a p 3. 
25 . V ö r ö s k ö V á r a . B . M e d n y á n s z k y A l a j o s 
á l t a l . X I I - i k Kö t . l a p C6. 
D . J u r i s p r u d e n t i a ( T ö r v é n y t u d o m á n y ) . 
A ' T u d o m á n y o k ezen s z a k a s z á b ó l t s ak ezer» 
k é r d é s v a g y o n f e l á l l í t v a : s z a b a d - é az a d ó s n a k 
a* t ö r v é n y e s f e l j e g y z é s ( I n t a b u l a t i o ) u t á n , j ó -
s z á g a i t m á s n a k el a d n i ? X- ik Kö t . l a p H Q . 
E . M e d i c a ( O r v o s t u d o m á n y ) . 
1. Az á l l a t i M a g n e s s é g n e k n é g y h i s t o r i á j i . 
D o c t o r G e t s e D á n i e l á l t a l . V í - i k K ö t . l a p 57. 
F . T e r m é s z e t és M ű v é s z t u d o m á n y . 
1. A' M é h e k r ö l és a ' M é z r ő l . O b e r n y i í 
L á s z l ó á l t a l . X - ik K ö t e t l a p 10. 
— ( 1 1 0 )>~ 
2 . A ' f o l y ó h o m o k n a k e r e d e t é r ő l , v e s z e -
d e l m e s s é g é r ő l 's el f o j t á s á r ó l . M o l n á r F e r e u t z 
á l t a l . X- ik K ö t . l a p ?Q. 
3. A ' h e g y e k f e k v é s é r ő l és a z o k n a k e g y -
mássa l v a l ó e g y b e n k ö t t e t é s é r ö l . P é t e r f y L á s z l ó 
á l t a l . X I I - i k Kö t . l a p 43 . 
4. A ' M a r t z a l i G a z d a s á g r ö v i d l e í r á s a . X I I -
ik Köt . l a p 7Q. 
G . M a t h esi s ( M e n n y i s é g t u d o m á n y ) a ' H a d i t u -
d o m á n n y a l e g g y ü t t . 
1. Mfr^oXyjíXov. M é r ő T z i r k a l o m . B a i s z Ká-
r o l y á l l a l . I I I - i k Köt . l a p 66 . 
2. H y d r a u l i k a i É r t e k e z é s e k . G á t y á l t a l . V - i k 
K ö t . l ap 
3. A' l e h e t e t l e n G y ö k e r e k r ő l . G y ő r i S á n -
d o r á l l a l . I X - i k Köt . l a p 46 . 
H. A ' S z é p m ü v e k t u d o m á n y a . 
1. A ' M u z s i k á n a k m a i ál l a p o t j á r ó i , ' s a b -
b e l i í z l é s r ő l , P á r i s b a n . S p e c h J á n o s á l t a l . IV- ik 
K ö t . l ap 50. 
2. E l ő a d á s a a ' B é t s i K é p z ő mivész A k a d é -
m i á b a b é v e t t t a n í t á s m ó d j á n a k . B . P. á l t a l . I X - i k 
' K ö t . l ap 59. 
5. H a z a f i ú i figyelmeztetés M a g y a r N e m z e t i 
J á t é k s z í n ü n k r e . P r e p e l i t z a y S á m u e l á l t a l . X l - i k 
Kö t . l ap 36. 
I I . L i t e r a t u r a . 
A . H a z a i L i t e r a t u r a . 
A ' L i t e r a t u r á n a k ezen S z a k a s z a a l a t t me j j -ö 
e s r n e r t e t t e k , és m e g v i s g á l t a t t a k e ' k ö v e t k e z e n -
d ő K ö n y v e k : 
l . K é m é n y S i m o n , E r e d e t i h a z a i D r á m a 
k é t F e l v o n á s b a n , B a r á t s á g é s N a g y i é i -
— ( I I I ) — 
k ü s é g E r e d e t i D r á m a . I r t a K i s f a l u d i K i s f a l u -
d i K á r o l y . F e s t e n T r a t t n e r J á n o s T a m á s b e t ű i -
ve l 1920 l a p 6 i n a g y n y o l t z a d r é t b e n . T . J» á l t a l 
I l - i k Kö t . l a p 88 . 
2. L i n g v a U n i v e r s a l i s , c o m m u n i o m n i u m 
N a t i o n u m u s u i a c c o m o d a t a p e r A n d r e á m R é t h y , 
in R e g i a A c a d e m i a J a u r i n e n s i L i n g v a e G r a e c a e 
P r o f e s s o r e m , A r e b i d i o e c e s i s S t r i g o n i e n s i s P r e s -
b y t e r u m — V i e n n a e T y p i s A n t o n i i S t r a u s 1821 
8 - a d r é t l a p i/f4> T h a i s z A n d r á s á l t a l . I l - i k K ö t . 
l a p í)9 
5. A' M a g y a r T u d ó s o k h o z . 1. F a l n d i F e -
r e n o z ' ' s t ö b b más M a g y a r K ö l t ö k ' M u n k á j i n a k 
k i a d á s á r ó l . I I . ,V N e m z e t i N y e l v r ő l 's P o é z i s -
r ö l , és a ' má i N y e l v r o n t ó k ' (?) t ö r e k e d é s e i r ö l . 
I r t a B a c s á n y i J á n o s P e s t e n ( s i c ) , N e m e s T r a t t -
n e r J á n o s ' T a m á s h e t i í j i v e l 's k ö l t s é g é v e l 1821 
S z e r é n y i V i l m o s ( A l - n é v ) á l t a l . I l l - i k Kö t . I . g i , 
4. V o l s t ä n d i g e B e s c h r e i b u n g d e r k ö n i g l . 
F r e y s t a d t P e s t in U n g e r n von F r a n z S c h a m s , 
d e r k. k. Land vi r t h c h a f t s G e s e l l s c h a f t in W i e n 
w i r k l i c h e s (in) dann d e r p a t r i o t i s c h o e k o n o m i -
s c h e n G e s e l l s c h a f t in P r a g , und d e r k a i . r u s s i -
s chen F r e y e n ö k o n o m i s c h e n G e s e l l s c h a f t in S t . 
P e t e r s b u r g c o r r e s p o n d i r e n d e s (n n) M i t g l i e d (e) 
— Mit e i n e r K u p f e r t a f e l . P e s t 1821. H a r t l e b e n s 
V e r l a g . — X V I I I . és 5()0 lap 12 r é t b e n (az á r a 
5 f o r . 30 x r . V. Cz.) T ó t f a l u s y K á r o l y á l t a l . 
I V - i k Kö t . l a p ö/j . 
5- H o n n y i ( l í o r m y i ) T ö r v é n y . O s z v e s z e d e -
g e t t e E t t r e K a r c h a i G e o r c h I l l é s . T e k i n t e t e s 
Z a g r á b b V á r m e g y é n e k ( V á r m e g y é n e k ) és N e m e s 
V a j ka S z é k n e k T á b l a b í r á j a . F e l e s k ü d t Ü g y é s z 
és v o l t K i r á l y i O k t a t ó . ( M o s t R á c z k e v i U r a d a l -
mi P r a e f e c t u s , és F i s c á l i s ) P o ' s o n y b a n B e l n a y 
G y ö r g y A í o y s ' b e t ü ( j ) i v e l 1 8 0 4 - 180Q. — I . 
K ö n y v . L I I . és 2Ó0. i L K ö n y v . 1. R o t . X X X I V . 
—C 1 1 2 ) — 
és 514 . — II . K ö t . XV. és 375. i r r . K ö n y v . X . é s 
2 3 1 l ap 8 - a d r é t b e n . V- ik K ö t . l a p Q7. 
6 . M o s i s K é z y , in I I I . C o l l e g i o R e f o r m . 
S á r o s P a t a k i e n s i P h y s i c e s et C h e m i a e P r o f e s -
s o r i s , et I n c l . C o m i t . U n g v a r i e n s i s T a b . J u d . 
A s s e s o r i s , O p u s c u l a P o e t i c a . A c c e d u n t O r a t i o -
nes q u a e d a m . — S á r o s P a t a k o n . 182 í l a p 126 . 
8 - r é t b e n . K a z i n c z y F e r e n t z á l t a l . V l - i k I ö t . I . gg . 
7. B e v e z e t é s a ' D i p l o t m t i c á b a (,) v a g y is 
az O k l e v é l e s m é r e t T u d o m á n y á b a ( , ) T . T . 
S c h w ä r m e r M á r t o n Ú r u tán 5 n é m e l l y v á l t o z t a -
t á s o k k a l 's h a s z n o s b ő v í t é s e k k e l M a g y a r n y e l -
ven k i a d o t t P e r g e r J á n o s , B i h a r V á r m e g y e i F i 
' s a ' T e k é n t e t e s K i r á l y i T á b l á n á l h i t e s Ü g y v é d . 
I . Kész az e l ő s z ó n és A j á n l ó L e v e l e n k í v ü l 102« 
I I . Kész 182- H l . R é s z 280 . !• n y o l t z a d r é t , ha t 
r é z r e m e t s z e t T á b l á v a l . P e t r ó z a i T r a t t n e r J á -
nos T a m á s b e t ű i v e l 's k ö l t s é g é v e l . l 8 2 1 . T h a i s z 
á l t a l . V l l - i k K ö t . l a p 85. 
8 . I l l u s t r i s s i m o ac R e v e r e n d i s s i m o D o m i n o 
J o s e p h o V u r u m E p i s c o p o L . R . M. V a r a d i n e n s i , 
o c c a s i o n e s o l e n n i s i n s t a l l a t i o n i s , M e n s e J u n i o 
1 8 2 2 . R e g i a S c i e n t í a r u m A c a d e m i a M. V a r a d i -
n e n s i s V a t e J o a n n e N e p . P l a t h i b i d e m J u r i s 
P r o f e s s o r e p . o . M . V a r a d . T y p i s J o a n n i s T i c h y . 
V I I I - i k Kö t . l a p 9 5 . 
Q. P r a e c i p u u m a t q u e f u n d a m e n t a l e m in Ne« 
u t o n i a n a m o t u u m P l a n e t a r i o r u m t h e o r i a e r r o -
r e m p l u r i b u s d e m o n s t r a t a r g u m e n t i s G e o r g i u s 
J u r a n i t s . P e s t h i n i T y p i s J o a n n i s T h o m a e T r a t t -
n e r , 18 IQ. S e b e s t y é n G á b o r á l t a l I X - i h Kö t . I. Q7. 
10. A' l e g s z ü k s é g e s e b b T u d o m á n y o k n a k V e -
l e j e , a ' Szép T u d o m á n y o k a t k e d v e l l ö k n e k s z á -
m o k r a . F u n k e N é m e t O r i g i n a l i s s á b ó l m a g y a r o -
s i t t a í o t t és n é m e l y C z i k k e l y e i b e n m e g b ö v i t t e -
t e t t 's m a g y a r á z t a t o l t B a c h i c h J ó s e f á l t a l ( N e -
mes S o p r o n y V á r m e g y e E s k ü t j e S o p r o n y b a n ) . 
H á -
— ( III ) — 
H á r o m R é z ( f í ö ) t á b l á k k a l ( m e t s z é s s e l ) P o s o n v -
b a n , W e b e r S i m o n P é t e r és F i j á n a k b e t ü ( j ) i v e l . 
1821. 8 - a d r é f X I I . 3 5 1 1- E l ő f i z e t é s i á r a 5 . b o l t -
Jbeli U í o r . V. Cz, M o t t o : D u r u m , sed l e v i u s fit 
p a t i e n t i á , q u i d q u i d c o r r i g e r e es t ne fas . H o r a -
t i u s . E d vi I l l y é s P á l á l t a l . X- ik K ö t . l a p 101 . 
11 . A u r ó r a H a z a i A l m a n a c h 1 8 2 5 . — K i a d á 
K i s f a l u d y K á r o l y ( M á s o d i k év ) XXVII . és 3 4 3 
l a p t i z e n h a t o d r é t b e n . T l ia i sz á l t a l . X l - i k K ö t . 
l a p 9 2 . 
12« Sza rvas V á r o s s á r ó l é r t e k e z e t t u g y a n 
azon V á r o s S z á z a d o s Ü n n e p e i a l k a l m a t o s s á g á r a 
H e l l e b r a n t h J á n o s H i t e s Ü g y é s z , és J e g y z ő . 
1822- E s z t e n d ő b e n . N o v . 3 - k á n . P e s t e n n y o m t a t -
t a t o t t P e t r ó z a i T r a t t n e r J á n o s T a m á s b e t ű i v e l . 
A ' h a j d a n i S z a r v a s Vá ra E r ő s s é g é n e k r a j z o l a t -
j á v a l , és e g y G e n e a l ó g i a i t á b l á v a l . Á g o s t o n J á -
nos á l t a l . X I I - i k K ö t , l ap (J5: 
B . K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
A ' K ü l f ö l d i L i t e r a t u r á n a k sza l iasza a l a t t k ö z ö l -
t e t t e k , m e g e s m é r t e t t e k , és m e g v i s g á l t a t t a k : 
1. A ' F r a n c z i a N a t i o n a l I n s t i t u t u m á l t a l k i o s z -
to t J u t a l o m t é t e l e k , a z i 8 2 l - d i k i 2- ik Á p r i -
l i s i ü l é s b e n . B . P. á l t a l . 3 - s ő K ö t . l a p . 105 . 
2. O l a s z L i t e r a l u r a . B . P . á l t a l , 1 - s ö K ö t . l a p . 
112. — 
3 . K i v o n á s o k k é t K ü l f ö l d i É r t e k e z é s e k b ő l , ' s 
n é m e l l y t u d o m á n y o s R o m a i l e v e l e k b ő l 5 m e l -
l y e k N e m z e t ü n k e t , 's l i t e r a t u r á n k a t é r d e k -
l i k , B e r e g s z á s z y P á l á l t a l \ i - i k Köt . l a p . 1 0 ^ . 
4 . T u d o m á n y o s E g y v e l e g e k . B . P . á l t a l I I I - i k 
K ö t . l a p . Q5. 
5. W e r n e r F e r e n t z Űr*. D e r C o m e t in s e i n e r 
N a t u r - u n d W e l t H i s t o r i s c h e n B e d e u t u n g 
nevű É r t e k e z é s é n e k r ö v i d r e v o n t f o g l a l a t -
j a n é m e l l y é s z r e v é t e l e k k e l . I r t a H o r y á t h 
Tud. Gy, I. Bőt, i£2e. 8 
— c m >— 
Á d á m : h a l á l a u t á n k ö z r e b o i s á j t j a b a r á t j a 
C s e r e s z n y é s S á n d o r . I V - i k K ö t . l ap . 81 . 
(3. K i v o n á s ezen M u n k á b ó l : , , A r c h i v f ü r G e o g r a -
p h i e H i s t o r i e , S t a a t s - u n d K r i e g s k u n s t . ( C 
o - i k e s z t e n d e i f o l y a m a t . D e c . K ö t e t . 1 8 1 1 . 
E d v i I l l y é s Pá l á l t a l . V- ik Kö t . l a p . 108 . 
7. T u d o m á n y o m E g y v e l e g e k . B . P . á l t a l . V l - i k 
KÖt. l a p . 100 . 
8. l . ) F e l j e g y z é s ö k azon ö . v e n n é g y p o l i t i k a i ' s 
T u d o m á n y o s Újságo l ' . nak , m e l l y e k 1821- az 
A u s í r i a i B i r o d a l o m H a t á r a i k ö z ö l t k i i l ö m b -
f é l e n y e l v e k e n m e g j e l e n t e l v , és B é t s b e n o l -
v a s t a t h a t t a k : V l l - i k I íö t . l a p . 
(). 2.) F e l j e g y z é s ü k azon É r t e k e z é s e k n e k , m e l l y e k 
m a g y a r O r s z á g o t i l l e t i k , h a z a f i a k t ó l Í r a t -
t a k , és e ' k ö v e t k e z e n d ő t z i u i ü f o l y ó Í r á -
s o k b a n t a l á l t a t n a k ; V í í - i k K ö t . l a p . iOO. 
10. 3.) F 'el j e g y z é s ü k a ' T u d o m á n y o k , G a z d a s á g 
és M i v é s z s é g e k azon T á r s a s á g a i n a k , m e l -
l y e k az A u s t r i a i C s á s z á r i B i r o d a l o m b a n 
f ö n n á l l a n a k . E d v i I l l y é s P á l á l t a l . V í í - i k 
K ö t . l a p . 101-
11. F e l j e g y z é s ü k azon É r t e k e z é s e k n e k és T u d ó -
s í t á s o k n a k
 7 m e l l y e k v a g y M a g y a r T u d ó -
s o k t ó l Í r a t t a t t a k , v a g y l e g a l á b b H a z á n k a t 
i l l e t i k és T u d ó s A n d r é U r n á k H e s p e r u s c z i -
mü e n c y c l o p a e d j c u s f o l y ó Í r á s á b a n 181Q- ik 
e s z t e n d ő n e k J u l i u s — D e c e m b e r h o n a p j a i -
b a n t a l á l t a t t n a k . K ö z l ö t l e K u m y K. G y . 
V I I I - i k Kö l . l a p . 101 . 
12. 1. N é m e l l y K ü l f ö l d i f o l y ó í r á s o k í t é l e t e i k 
a ' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y r ő l . IX- ik Kö t . 
l a p . 1 1 4 . X I I - i k Kő t . l ap . 104- — 
13. 2. T . N a g y Pá l P r o f . Ú r ' m u n k a j á n a k a ' G ö t -
t i n g a i J e l e n t é s e k b e i k t a t o t t m e g - b i r á l á s a . 
P r e p e l i t z a y á l t a l . I X - i k K ö l . l a p . H 7 , — -
— ( 115 ) — 
14« F e l j e g y z é s e a ' H e s p e r u s X X y l . k ö t e t é b e i k . 
t á t o t t M a g y a r T u d ó s o k á l t a l ké szü l t , v a g y 
l e g a l á b b M a g y a r O r s z á g o t i l l e t ő É r t e k e z é -
s e k n e k és T u d ó s í t á s o k n a k . ( P r á g á b a n T e m p -
s k y n é l 1 8 2 0 . e s z t e n d ő b e n ) 4. R u m y K. 
G y . á l t a l . X- ik Köt . l a p . 113. — 
15. A ' R é g i C l a s s i c u s o k u j j a b b k i a d á s a W ü r -
t e m b e r g b e n . T h a i s z A n d r á s á l t a l . X l - i k í i ö t . 
l a p . 105 . 
16. 2. A ' , , N e u e s W o c h e n b l a t t des L a n d w . V e r -
e in s in B a i e r n 1 - t e r J a h r g a n g . 4~tes H e f t 
1821. M ü n c h e n , " n e v ű f o l y ó í r á s b ó l v e t t 
r ö v i d t u d ó s í t á s . M . F . á l t a l . X l - ik K ö t . l a p 
1 0 8 - — 
17. Hazánkf i a T . T . G e n e r s i c h J á n o s B é c s i P r o -
f e s s o r U r m u n k á j á n a k a ' J é n a i k ö z ö n s é g e s 
L i t e r a t u r a ' Ú j s á g á b a i k t a t o t t m e g b i r á l á s a 
K ö z l ö t t e R u m y K á r o l y . X I I - i k Köt l a p . 1 0 5 
I I I . T u d o m á n y b e l i J e l e n t é s e k . 
E z e n S z a k a s z n a k t z é l s z e r i n t va ló g y a r a p í -
t á s á b a n , m e l l y M e g c z á f o l á s o k a t 's I g a z í t á s o k a t , 
E r e d e t i O k l e v e l e k n e k k i v o n á s a i t , J u t a l o m t é t e l e -
k e t , J u t a l m a z t a t á s o k a t , T a l á l m á n y o k a t , I n t é -
z e t e k e t , E l ő l é p t e t é s e k e t , 's M e g t i s z t e l t e t é s e -
k e t , k i h a l t T u d ó s o k és í r ó k e m l é k e z e t e k e t , 
R é g i s é g e k e t , J e l e s s é g e k e t , U j k ö n y veke t 's t . 
e ' f . f o g l a l m a g á b a , f á r a d o z t a k t ö b b T u d ó s H a -
z a f i a k , k ü l o n ö s s e r i p e d i g k ö z ö l t e t t e k az O l v a -
s ó k k a l 43 e r e d e t i O k l e v e l e k n e k k i v o n á s a i , 8 6 
P e t r ó z a i T r a t t n e r J á n o s T a m á s n á l és 53. más 
K ö n y v n y o m t a t ó k n á l k é s z ü l t K ö n y v e k , m e l l y e k 
k ö z z ü l : 08 . M a g y a r . 55. D é á k . 11. N é m e t . 2 
T ó t . 2- GörÖ£r. 1. F r a n t z i a nye lven Í r a t t a k . 
Az 1 8 2 1 - d i k E s z t e n d ő b e n a ' k i a d ó , a ' k i 
ezen I n t é z e t t ö k é l l e t e s i t e s é r e és b ő v í t é s é r e f á -
r a d s á g á t és k ö l t s é g é t s z e n t e l n i m i n d e n k o r ké sz 
* 8 
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a' Tudományos Gyűjteményt, a' szép Literatur» 
több Barátinak kérésére Szép Literatúrai Aján-
dékkal megbővitette 's azt most is folytatja, 
melly az Esztendő végével beköttetvén , magá-
ban 12. ivböl ál lótsinos 's olvasásra méltó Szép 
Literatúrai Gyűjteményt teszen. 
Azon T. T. Uraknak 's Aszszonyoknak , a' kik 
a* Tudományos Gyűjtemény előmozdításában ha-
zai buzgóságtól vezérreltetvén részt vettek , 's 
azt betses munkájik által gyarapították , neveik
 f 
betű rendszerént háláadatosságunknak jeléül 
ezennel közöltettnek az Olvasó közönséggel : 
Ag^oston János. Antal Mihály. Bajza Jósef. 
Balajthi Jósef. Balkai Pál. Balog. (Almási) Pál. 
Bitnitz Lajos. Bosányi (Nagy Bosányi) András, 
Bachik Kristóf Jósef. Batsányi János. BalogSa-
muel. Budai Esaiás. Bene Károly. Bayer. Csap-
lovits János. Gzövek István. Csutak János. Dé-
zsi Péter. Döbröntei Gábor. Dessewffy (Gróf i 
Cserneki és Tarkewi) Jósef. Dulházy Mihály. 
Endrödy János. Ertsei Jósef. Fábritzi Sámuel. 
Fejér György. Farnek Dávid. Ferentzy Lajos. 
Gorové László. Guzmits Izidor. Gyurikovits 
György. Getse Dániel. Gáspári Ferentz. Gáty. 
Győri Sándor, Gebhardt Ferentz. Gáspárik Ka-
zimér. Horváth Jósef. Holétzy Mihály. Hornich 
Jósef. Hoblik Mártony. Hellenbranth János. Hor-
váth Ádám. Horváth (Székes - Fehérvári) István. 
Horváth István Földmérő. Horváth Endre. Il lyés 
(Edvi) Pál. Jankovits (Vadasi) Miklós. J a n k ó Já-
nos. Kovatsooszky Sámuel. Kánya Pál. Kis Áron. 
Kováts Sámuel. Kazintzy Ferentz. Kis (Nagy-
Ápáti) Sámuel. Kis János Superintendens. Len-
tsés Antal. Munkátsi János. Mednyánszky(Báró) 
Alajos. Molnár Ferentz. Méhes Sámuel. Moldo-
ványi Jósef. Mispál Gergely. Miller Ferdinánd 
Jakab. Makári György. Nagy István. Nagy (Pe-
- ( 117 ) -
retsényi) László. Nagy (Beregszászi) Pál. Ober-
nyik László. Patrubán János. Péterii László. Pre-
pelitzay Sámuel. Perger János. Pap Jósef. Rátz 
Jósef. Ali-Esperest. Rozgonyi Jósef. Rumi Ká-
roly. Rotkreff Ferentz. Raisz Károly. Szudi Ist-
ván. Szentgyörgyi Gellért. Szüts Jósef. Spécii 
János. Szentmiklosy (Primótzy) Alois. Szetsödi 
János. Szászi Jósef. Szántó Jósef. Szeder Fábián. 
Sötér Ferentz. Schedel Ferentz. Török Jósef. 
TuboJy (Tubolyszegi) László. Teleki (Gróf 
Széki) Sámuel. Tanárky Kapitány. Teleki (Gróf 
Széki) Jósef. Thaisz András. Tótfalusi Károly. 
Trattner (Petrózai) János Tamás. Thewrewek 
(Ponori) Jósef. Takáts Éva. Velentzei János. 
Veress István. Vásárhelyi János. Varga István. 
Azon feljegyzett 102 T. T. íróknak 's azok-
nak is a' kiknek neveiket sajnálva meg nem tud-
hattuk , ezzel jelentyiik háládatos köszönetün-
ket. A* N e m e s s e k ön magokban találják leg-
szebb jutalmokat, de ösztönül szolgálhat a' 
H a z a s z e r e t e t e , F e l s é g e s U r u n k 's 
C s á s z á r i K i r á l y i H á z á n a k p á r t f o -
g á s a 's azon tisztességes vélekedés, mellyel 
a' Külföld tudományos kifejtödésünk eránt vi-
seltetik , 's mellynek Tudományos Gyüjtemé^ 
nyünkben több peldájit adtuk : — most kifá-
radozni vagy tsak lankadozni is annyit tenne, 
mint a' köz-szent ügyet elárulni: 's akkor a' 
képzett Európa szemei előtt megérdemelnők 
azon gyalázatos szemrehányást, hogy a' mi min-
den igyekezetünk szalma tüz, a' melly a' mint 
hírtelen meggyulad , ol íy hírtelen el is alszik* 
T h a i s z A n d r á s , 
Re dac tor. 
— ( I I S ) — 
B. K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
M ä h r c l i e n d e r M a g y a r e n , b e a r b e i t e t , u n d h e r a u s g e g e b e n v o n 
G e o r g v o n G a a l . W i e n , 1822. D r u c k , u n d V e r l a g v o n 
3 . ß . W a l l i s h a u s s e r . X. 454 l a p 8 - a d r é t b e n . 
Valamint minden nemzetnek általjában , úgy 
a' nemzet minden osztályainak különösen bizo-
nyos saját, tulajdon, kirekesztő poézisok va-
gyon , melly azoknak szel lemét, érzését, éle-
te', \s gondolkodása' módját , egy szóval egész 
szlvbélyegét elevenen kinyomja. — Ezen szem-
pontból véve , a' magyar poézis is több felé 
oszlik , mellynek némelly ágaival ismerkedni 
ínég csak imént kezdünk. — E' jelenvaló mesék' 
gyűjteménye a' magyar köznép' el beszéllö 
poézisának körébe tartozik ; de éppen ez oknál 
fogva óhajtotta volna a' Ree. hogy a' Szerző 
munkájának inkább illy czimet adott volna : 
V o l k s m ä r c h e n d e r M a g y a r e n melly tar-
talmát hívebben festi vala. A' feljebb mondot-
takból önként következik : hogy a' köznépnek 
is szintúgy vagyon a' maga saját költői bájvi-
lága , hol az élet' terheit feledve vagy a' ki-
fakadás' pontjára hágott érzeményeit ömleclez-
teti ; vagy pedig az édes csalatás' ringató kar-
jain tündér álmokra szenderedik. 'S mennél kö-
zelebb vannak az ezen osztályba tartozó szemé-
lyek a' természethez, poeziájok annál több ér-
deklő vonásait tartja meg a' müvészségek' ezen 
köz Szülő anyjának , 's örök utolérhetetlen pél-
dányának. Ezekből könnyen érthetni , milly 
vonszó erővel , 's kellemmel kelljen birniok az 
efféle költeményeknek, 's milly veszteség vol-
na azokat végképen el enyészni hagyni. Hálát 
érdemel ennél fogva Kulcsár István Ur, hogy 
több köznépi énekeket, 's danákat II a s z n o s 
M u l a t s á g a i b a beiktatván , azokat a' f e l e -
( HO ) — 
dékenység' örvényéből kimenteni igyekszik ; de 
nem kisebb bálával tartozunk e' jelenvaló Mun-
ka' Tudós Szerzőjének is , ki költségeit , 's 
több esztendei fáradozásait nem kímélvén, a' 
köznép' szájában élő meséket szorgalmatosan 
feljegyezgete , s azokat a' költés' ezen nemé-
hez illő könnyű egyszerű stylbe öntve nem 
csak a' Hazával , hanem a' Külföldéi is megis-
mertetni kívánta. — A' mi ezen meséknek bel-
ső alkatjokat, 's a' bennök uralkodó szellemet 
illeti : egy kettőt kivévén , mellyekben epig-
rammai élesség rejtezik , megtetszik mindegyi-
ken a' M a g y a r s z í n , festi mindegyik a' ma-
gyar pór' lelke' járását. Első tekintettel azon-
ban különösnek látszik , hogy minekutánna a' 
magyar regék többnyire szomorú tartalmúak
 r 
's gyászos kifejlésök a' szívet a' legérzékenyebb 
fájdalommal szaggatja $ ezen apologokban el-
lenben azon borongó gyén ne k ('géniusznak) leg-
kisebb nyoma sem mutatkozik, 's a' történet 
rendszerént szerencsés .kimenetellel koronázta-
tik meg. De ezen környűlállás ezen mesék' ere-
detiségének hitelességét legkisebb kétségbe 
.sem hozza, mert a'tapasztalás bizonyítja, hogy 
ez a' község meséjinek szokott tónjok , 's ritka 
van közöltök, melly örvendeztető befejezéssel 
ne végződnék. Ezen külömbözésnek oka az le-
het , mivel a' regék többnyire valóságos bonni 
történeteken épülnek , mellyek talán éppen azért 
maradlak emlékezetben, mint hogy siralmas vol-
tokkal a' keserült szivekbe mély benyomást te-
vének , innen vagyon hogy ritka vár-omladék 
talált atik hazánkban , mellyel valamelly bús 
rege öszve köttetve nem vólna 5 a' köznép' rne-
séji ellenben csak egy szabadon járó képzelő-
dés' puszta szüleményei , mellyeket az talán 
csak azért költe , hogy a' csalatás' édes gyö-
— ( III ) — 
nyÖrjeivel önnön fájdalmait rnegjátszhassa, 'a 
el oltathassa. — Semmi kívánatosabb nem le-
hetne , mintha honni Költőink Kisfaludy Sán-
dor' dicső nyomdoki után indulva a' külomb-
féle tájakon fennlévő hagyományokból a' regé-
ket felfogva szív emelő lantjaik által feleleve-
nítenék; noha más részről óhajtaná a' Kec. azt 
is , hogy Gaal Ur' dicséretes példájának is mi-
nél több követöji találkoznának, 's a' magyar 
köznép költeményeit velünk még bővebben meg-
ismertetnék» 




Megtzáfolások és Igaz í tások, 
T . Csaplovits János Úrnak a' Tudományos Gyűj te -
mény e. f. esztendei II. Kütetjében , a' magyar Orszá-
gi Patikákról szólló Tudósítása nyilván megkért Jav í t á -
sára jegyeztetik, hogy Ts. Ns. Sopron Varmegyében 
nem h , hanem 7. rendes Patika találkozik , úgymint Sz. 
K. Sopron Városában 4. Kissmarton Sz. K Városában 
1 ,. Nagymártonban 1 j 's Kissmartonba a' Her tzeg Esz-
terházy földjén 1. Ezen utolszor emié te t t Patika az ir-
galmas Barátok Klastromában találkozik ugyan , de köz, 
rendes és jó hírű , ' s , így vélni , hogy Sopron V á r m e -
gye Csaplovits János Úr Patikák Catas t ruma nem VII. 
hanem 6 osztályába iktatandó volna. 
D . J . 
— ( III ) — 
2, I n t é z e t e k , 
Ar Esz tendő kezdetével minden HazánUíijo kedve-
sen fogja venni egynehány Intézeteknek említését , mel-
lyek által a' Tudományok, do főképpen a' Nemzeti Cui* 
túra eiőmozditatnak. Ennek következésében hasznosnak 
tartottuk mind a z t , a' mit e' részből a' Belföld Újságok-
ból merí thet tünk Olvasóinkai közölni : 
Nagy d i t sére tére válik a' Catholikus Papságnak , 
hogy* ma;d minden Püspökség esztendőnként Sehematis 
musokat ád k i , olly helyes felosztással , hogy azok idö-
) vei a' história segedelmei l ehe tnek , valamint most a' 
Statistikáí.a'i biztos forrásai. Ezen Schematismusoknak 
szép példája az Esztergomi Érsekségé , melly Esz te r -
gomban Beimel Úrnál nyomtattatott olly tisztán , 's olly 
szép be tűkke l , hogy a z t , mint Typografiai jeles mun-
kát is méltó megemlíteni. A' benne foglalt tárgyakra 
nézve azt jegyezzük m e g , hogy az Érsekséghez tartozó 
Apáturságok, Praepostságok, ámbár nem az Érsekség 
kebelében légyenek i s , megneveztetnek; 's az Esz ter -
gomi és Pozsonyi Káptalanok , 5 Sernináriumok után az 
egész Érseki Megye fi Archi-Diaconatusok szerént ada-
tik e l ő , mindenütt a' Plébániákban és Filiálisokban a ' 
Lelkek száma a' külömbféle Vallások neve alatt jegyez-
tetvén fel . E 'hez képest vannak Catholikusok : 741 570; 
Augiistána Vallásuk : 111,749 ; Helvetika Vallásuk : 660b; 
Ó-Hi tü Görög Vallásuk : ty); Zsidók 38,149. Öszve-
séggel tehát 955,620 Lelkek. Ezen Lajs t romban külö-
nös megjegyzést érdemel Buda és Pest városának né-
pessége . Mer t a' Budai Várban és külső városokban, 
Ó-Budával együtt találtatnak Katholikusok : 3 o , 5 t i : 
Evangélikusok ,531 ; Reformátusok 251 ; Görögök Ö80 ; 
Zsidók 3 ,772; és így az egész népesség tsak 3^,745-re 
menne. — Pesten szintén a' belső és külső városokban 
ta lá l ta tnak: Katholikúsok : 39,495; Evangélikusok: 1417; 
R e f o r m á t u s o k : 1265; Görögök 969; Zsidók 3,4<)2 ; —1 
öszveséggel : 46,626; 's így a' két város népessége hihe-
tőképpen a' .Nemességen , Katonaságon , Tanuló Ifjúsá-
gon kivül t e n n e : $8 Ezer 431 e t* De ezen számot mi 
valóban kevésnek t a r t j u k , azért ohaj tanók, hogy a' po-
litieus Státus által szorosabb számolás tétet tetnék kö-
zönségessé. 
A' Sz. B e n e d e k Szerzetének ez idén kijött La j 
stromából l á t juk , hogy a' Sz. M á r t ó n i F ő Apáturon, 
f — < 1 2 2 ) — 
Tihani és Bakonbéli Apáturokon kivül számlál af Szer-
zet 1,7 felszentelt P a p o t , 17 Taní tó C l é r i c u s t , 3ü Theo-
logus t , 2t\ P h i l o s o p h u s t , és 17 Nov í t i u s t ; Öszveséggel 
t ehá t 180 T a g o t , kik közül 142 már a' Szerzetbe bees-
hiidött . Altaljában ezen Fő Apáturság 5o Helyeken , 
r ésszerén t egyházi Lelkipásztorságot visel , r é s sze rén t 
Iskolákat tanít. Nevezet szerent ezen Szerze t t an i t : 
Nagy Szombatban , Pozsonyban, Győrö t t , Komáromban, 
E s z t e r g o m b a n , S o p r o n y b a n , K ő s z e g e n , és P á p á n j 's a' 
Tan í tók oliy szorgalmatosan készí t tetnek , hogy tölök 
nem ts*k az Ifjúságnak nevelésére nézve jövendőben nagy 
hasznokat várhatni ; hanem azok közziil sokan most is 
már a' Magyar Tudományos Egen min t nem lcgkissebb 
Csillagok ragyognak. 
Az Ajlatos Iskoláknak Szerzetes Rende , melly 1666 
eszt ólta fenn van Magyar Országban 's most Fő Tisz t . 
Bolla Már ton , Provinciá l i s Urnák , bölts Kormányozása 
alatt v i r á g z i k , valamint e d d i g , úgy most is a' gondv i -
selése alatt lévő számos neve lő , és tan í tó In téze tekben 
a' köz várakozásnak tellyesen megfelel , és több Helye-
ken a' Lelkipásztorságot is az Iskolabeli taní tással egy-
be kaptsol ja . Munkás Tagjainak számára né /ve 067-re 
mégyen , és már tsak ez által is hasznos voltát e légsé-
gesen megbizonyí t j a , 's az idén is azt a ' neveze t e s meg-
bizonyosodást nyújt ja , hogy a' tanítás nem tsak nem 
emészti meg a' Tan í tó életét , hanem talán meg is hosz-
s z a b b i t j a ; így a' múlt esztendő folytában a' 12 m e g h o l -
tak között nyolezan a' 64-ik esztendőt meghaladták , h á -
rom -?o-nél jóval tovább élt , és egy 85-ik esz tendejé-
ben halt meg. Ezen utolsó volt T isz te lendő P. Bútsy 
Sándor , a' többi megholtak közül különös t i sz te le t te l 
Való cmlitést é rdemelnek T . T . Vég Imre , F idra Ist-
ván , Lengyel Domonkos , Blaho Ignácz , Szenczy E l e k , 
és Menyoczky A n d r á s , mint a' t an í t á sban , és ko rmá-
nyozásban érdemekkel tellyes férf iak. 
A* Provinciál is assistensei Dani Zsigmond Ketske-
méten . Guul János Nyítrán. Hegedűs A.Iojz és Alber Já -
nos Pes ten . Kakovszky Gergely Privigyén. Strobel György 
Yá tzon . Consultorok T . T . Aigl Gl í tzér Pesten. Nagy 
Leopo ld Vátzon. Decan T . T . Klampfer Jakab D e b r e -
tzenben , Titoknok T . T . Roth Mihály Pes ten . E z e n 
rend két Theologia Oskolát Nyítrán és Szentgyörgyön 
három Philosophíai t Kolosvára t t , Szegeden és V á t z o n , 
Ivét Convictust Kolosvárat t és T a t á n , ' s huszonhét Gym-
- ( 123 ) -
nasiumot lát el. Három Novitiatussa vagyon Trencsinv-
be , Ketskeméten és Frivigyén. 
A' Szombathelyi Lyceumban )8a,£-ikban elég számo-
san vágynák a' b a l g á t o k , úgymin t : Philosophusok első 
esztendöbcliek 1,3a. — 2-ik eszt , 108. 
P r . T r . 
3. Elolépések és Megt iszte l te tések. 
A' közelebb múlt Nápolyi háborúban magokat meg-
külömb ztetett Austriai 's más idegen l'öbb rangú Tisz* 
tek közöt t , kik a' Királyi Szent György della Rianione 
liaton ii érdem arany Keresztjével megjutalmaztat tak, 
következendő érdemes Hazánkiijai ' neveiket is olvassuk 
11 m. Nagy Keresztes Vi t éz : Generális Báró Rétse i ; 
közép Keresztes A itéz : Óbester Báró Hrabowszky Já-
n o s , a General Stábtól ; kissebb Keresztes V i t é z e k ; 
Oberöt-Lieutenant Báró Lakos János a 'Generá l Stábtól, 
a ki a' Hébében a ' kellemes Nápolyi Leveleket írta , és 
Tudományos Gyűjteményünkben is esmeretes. Obers t l ieu-
V tenant l'ack Jósét' az .5-dik Huszár Regementböl , Ka-
pitány Goró L a j o s , a* Genie Corpstól , Kapitány Gróf 
Hadik Gusztáv, a' 6-ik Huszár Begementböl , Kapitány 
Gróf Karaesav Jósef az i-sö könnyű Lovasoktól , a' ki 
hasonlóképpen mint Tudós Hazafi Tudományos Gyűjte-
ményünkből e smere tes ; Hadnagy Budai a' lo- ik Vadász 
Batalionból. 
Ezen kivül a' nevezett Óbester Báró Hrabowszky 
J á n o s , ki mint a' Generál Stáb Che f j e , a' hadi opera-
t iót bölcsen és vitézül igazgat ta , nem külomben Inge-
nieur Kapitány és Adjutáns Goró Lajos , ki az Antro-
duekói ayántgárdánál 70 legénnyel a' Feren tz Károly 
Nemes Magyar Kegemeutjéböl Martz. 9-kén 1821. é j t -
szakának idején egy az Ország útját el záró kemény 
ágyús Sántzot megvívot t , O Cs. Kir. Felségétől , egy a' 
Fö Hadi Vezérhez intézett 's azután az egész Monar-
chiában minden Generál - Commandóknál kihirdetet t 
l iandbillétnél fogva , több más magokat megkülömböz-
t e t e t t Tisztek között , különössen megdicsértet tek. 
Ö Tsászári Királyi Felsége méltóztatott a' Magyar 
Országi Universitásnál üressen lévő Filozoíiai Tan i tó -
székre Nagy Tisz te le tű , és Tudós Imre Jánost Ä' Fi lp-
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zoíia D o c t o r á t , ' s az E g r i L y c e u m b a n most is F i lozo* 
fiát tanitó P r o f e s s o r t , mint m á r ezen T u d o m á n y ó l í r t t 
Könyve által e smére te s sé le t t T u d ó s t 's igaz Magyar t 
P r o í e s s o r n a k k i n e v e z n i . 
O Cs. Kir . F e l s é g e mél tóz ta to t t Nagy mél tóságú Vá-
sonkői Gróf Z ichy F e r e n t z e t Cs. K i r , Kamarás és T i t -
kos T a n á t s o s t , Nemes Gömör V á r m e g y é b e n az üressen 
lévó F o Ispányi h iva ta l He ly t a r t ó j ának k i n e v e z n i . 
T . T . F . Almási Balogh P á l , a" k i T u d o m á n y o s 
Gyűj teményünkből is több T u d ó s murikáji ál tal e s m e r e -
t e s , e ' folyó ho lnapban az O r v o s Üoc to r i Dip lomat 
n y e r t e e l , melly a lka lmatosságga l : O c E v o l u t í o n e 
e t V i t a E n c e p h a l i igen helyessen és Tudóssan ér-
t ekeze t t . Kár hogy az efféle T u d ó s é r t ekezések közönsé-
gessen nem á r u i t a t n a k , , 
A* T u d o m á n y o k a t 's Hazai é r d e m e k e t be t sü ln i tndó 
Mé l t . Gróf Hadvány i Győry F e r e n t z Ű r , Cs. Kir . Ka-
m a r á s és Ts . Ms. T o l n a Vá; m e g y e igen kedves F ő Is-
pány i l l ivatal He ly ta r tóm Ö Nagysága , múlt esz tendő 
D e c e m b e r 16 kan Mél t . Hiva ta lába let t béáüása a lkal -
matosságával e z e n fényes napot mind magára , m i n d má-
sokra nézve azzal t e t t e e m l é k e z e t e s e b b é , 's f ényesebbé , 
hogy Táb l a Bí ráka t mél tózta to t t k i n e v e z n i , 's e zen meg-
t i s z t e l t l l r r személyek között Nagy Tisz t . T . Nagy Dá-
n i e l Urat , a ' Nagy Székely H e l v . Vaí lás té te l t ta r tók 
L e l k i Pász to rá t ' s a' Dunamelyéki F ő T i sz t . S u p e r i n -
tendent ia és külső Somogyi E s p e r e s t ; Megye Consísto-
r ia l í s Assessorát és P e r e e p t o r á t is a* T s . Ns. V á r m e g y e 
T á b l a Bírái közzé í r a tn i mé l tóz t a to t t . 
T e k . L a d á n y i S á n d o r Ú r , Szabad Ke t^ke -
m é t h Várossá S e n a t o r a , T s . Ns. Csanád Vgye Táb la -
b í r á j a Fő Bírónak vá l a sz t a to t t , — ezen derék és tudós 
jó Haza i inak , a ' k i sok ízben e' folyó Írást elő seg í t e t t e , 
e lémozdí tásán valóban ö r v e n d h e t ü n k . 
P r . T r . , 
f 
4. K i h a l t Tudósok és í r ó k . 
Kassán T e k . T u $ i s S áfár I m r e a ' T ö r v é n y e k D o -
c t o r a , és a' Kassai Kir . Akadémiában a' Po l i t i ca i tudo-
m á n y o k n a k , Cur i a l i s Stylusnak , 's a' Váltó és K e r e s k e -
dő T a r v é n y n e k P r o f e s s o r a * Könyvek* v i sgá ló ja , h i r t e -
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l en való gutaütésben J an . 5 dilién életénei? mintegy 
54-ik esz tende jében meg hol t . Számos T a n í t v á n y a i , a' 
szorga lmatos és bölts T a n í t ó t ; baráti az egyenes lelkű 
és szíves b a r á t o t , soha nem fogják el f e le j t en i . 
5. Aján lás ra méltó K ö r y v e k és Művek» 
l , E l a b o r a t i o r G r a m m a l i c a H u n g a r i c a 
ad genuinam pa t r i i se rmonis indolem l idel i ter exaota , 
aíTmiumque l ingvorum adminicul is locupie t ius íilu— 
t r a t a , tp ibos voluminibus comprehensa , s tudio et opera 
J o a n n i s N i c o l a i R é v a i , P resby te r i Sec . Dioec . 
J a u r i n e n s . Lingvae ac L i t e r a t u r a e Hunga r i cae P i o f e s -
sor is publ . ord in Regia fceientiarum Vnivers i ta te P e -
st inensi . Vol. I. e t i l . P e s t i n i , Typis Mat th iae Tra t tne r* 
MDGCGVI. á ra 3 fl. V . Cz . 
2. A u t i q u i t a t e s L i t e r a t u r a e H u n g a r i -
c a e. "Volumen I. quod con plect i lur duas Allocut iones 
f u n e b r e s , genuinae veter i j ronüncía l ioni rest i tutas , e t 
Commentar io Grammat ico i l luslratas . M o n u m e n t u m , 
i n t e r Manuscripta hungar ica , quye sc iun tur o n n i u m 
vetus t i ss imnm. Studio et opera . b a n n i s N i c o l a i 
R é v a i P re sby te r i Sec , Dioec. J a u i i n e ö s . L ingvse , ac 
L i t e r a t u r a e H u n g a r i c a e P ro fes so r i s publ . o rd . in Reg ia 
S c i e n t i a r u m "Vniversitate Pest inensi . Pes t in i , Typ i s 
Mathiae T r a t t n e r M D C C C 1 U . ára 1 11. 30 xr . V. Cz. — 
IVlind a' két r endbe l i Könyv , mel lynek a ján lására 
Sze rző j ének neve e l e g e n d ő , 's melly nélkül Magyar L i -
t e rá to rnak el lenni tel jességgel nem \ o l n a s z a b a d , t a -
lál tat ik Pe s t en Tek . T u d . H o r v á t h I s t v á n í r n á l ; 
a ' ki ped ig parantsol ja , magam is szolgálhatok ve le . 
3. D ö b r e n l e i G á b o r K ü l f ö l d i S z í n j á -
t é k a i . II. K ö t e t . Ezen M unt át már a' Tudományos 
G y ü j t e m é n j b e n é r d e m e sze r in t m e g d i t s é r t ü k , most t sak 
azt a d h a t j u k hozzá a ján lására ; hogy szebb nyomtatású 
's ízlésű könyv nem jött még ki t ud tunkra magyarban , 
hogy tsak akkor b izha tunk ir>ég tsak Nemzet i L i t e r a t u -
ránhhoz , ha sol< illy tsinos M u n k á k , sok vevöhet l a p -
n a k , — hogy e/t n o s t E g g e n b e r g e r J ó s e f P e s t i 
Könyvárcs vette által ' s hogy az ára most é r d e i r é h e a 
képest t s eké ly , úgy a. iot egy egy Köte té 2 í í . £0 xr. 
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4. D e r f r o m m e B a u e r s m a n n e i n L e h r 
u n d G e h e t h - B u c h f ü r d a s I i e 1> e L a n d v o l k , 
nagy 8-rét . 607 1. az Előszón 's Foglalaton kivül egy 
Cznnképpe l . ára kötetlen 3 íl. Y. Cz . 
A' T . Szerző régi tapasztalt 's megvi lágosodot t 
Lelkipásztor a ' S z é k e s Fe j é rvá r i Megyében ioképen azon 
igyekeze t t , hogy ezen Könyv által a' közönséges ember 
k ö r n y ü l á l l á s a i h o z és k e s k e n y m e g f o g á s á -
h o z képest a' t iszta Keresztyén erköltsiségre vezet tes-
sék : azér t olly nyelven szóll hozzá , melly az ö gondol-
kodása módjához 's Előí té le teihez illó , 's így a' kívánt 
tzé l t tökélletesen el é r te . IIa tehát valamelly Földes 
Ur ; vagy házi Gazda Jobbágyai vagy Tselédjei e rköks i 
óllapotjáról kíván gondoskodni ; sze rezze meg e" köny-
vet számokra 's világi boldogságok és lelki üdvesséaek-
r e nézve nagy érdemet szerez magának. Találtatik P e s -
ten Eggenberger Jósef Könyvárosnál és Budán a' Vár-
ban Steinhauser J ános Könyvkötőnél. 
5. H a t IVl a g y a r I>a l KI a v í r K i s é r é s s é h 
S z e r z ő és O Ts. „Kir. (Fö) H e r t z e g s é g e M á r i a 
D o r o t h e á n a k O Ts . Kír, ( F ő ) H e r t z e g s é g e 
N á d o r I s p á n y F e l s é g e s I l i t v e s s e n e k l e g -
m é l y e b b t i s z t e l e t t e l a j á n l j a S p e c h J á n o s 
3o-dik Munkája . Az ára .3 íl. V. Cz. 
Ezen Dalok többnyire Ilimfy egy általjában magasz-
talt Szerelmeiből vágynak véve 's Musikárá téve. A' T . 
S z e r z ő , a' ki több el sült (lompositióji 's Tudományos 
Gyűj teményünk által is a' Publ icum előt t e smere tes 
azon v ó l t , hogy müvére a' Nemzeti hangzati igaz bé-
lyeget nyomja , 's e' t ek in te tben ú g y látszik az első és 
harmadik Dal legjobban sült el. Az ötödik Dalban , 
melly Fő TÍ3zt. K i s J á n o s Super in tendens Verse i -
ből véte te t t azon igyekezett a' S z e r z ő , hogy az e leve-
nebb tárgyat az ekkoráig a' Magyar Muzsikában még 
szokatlan (kivévén Csokonoy Dalát a' Pil langóhoz : , .Ha-
mar követ je a' Tavasznak Heydentöl) 3/4 Taetuasal 
(ütéssel) nemzetisen kifejezni . Mivel több Musika esme-
rök és kedvellök helyben hagyták ezen legelső közön -
ségesen megjelenő nemzet i musikai müvet : azért ez a' 
nemes Magyar Nemze t kedvezésébe ajanltatik ; mert 
tsak ennek jó el fogadása fogja a' Szerző t egy másik 
ehez hasonló 's kész Munkájának kiadására el ha tároz-
ni . Tala l ta t ik Pes ten Müller Györgynél a' kis Ilid lit-
ezában Ileranitzer Házában és Bétsben Ar tar iá rná l . 
1 haisz. 
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6. Előfizetési Je lentések . 
1. T . T . H o m o n n a y I m r e Lossontzi Professor 
O v i d i u s N a s o Ö t S z o m o r ú k ö n y v e i t szán-
dékozik ugyan annyi 's ollyan nemű V e r s e k b e n , mint 
deákul vágynák Magyar fo rd í tásban , az Előfizetés útján 
kiadni. Előfizetési ára 2 fi. V. Gz . Mivel mi itten hosz-
szas Jelentéseket el nem f o g a d h a t u n k , a' t öbb i r e nézve 
az Újságokban nevezetesen pedig a' tavalyi Magyar Ku-
r i r XXX ki XXXVIII ki és XLYIÍI-ki Számaiban lévő 
bővebb Je lentésre utas í t juk Olvasóinkat ; annyit azom-
bsn emliíeni t a r t o z u n k , hogy a ' fordítás hív és é r -
telmes. 
2. T . T . A n g - y a l f y A. M. a' ki 1817-ben kijött 
} , G " r u n d s ä t z e d e r S c h a f C u 1 t u r " Munkája ál-
tal és ditséretesen e smere te s , most e ' következő két 
Munkát akarja az Előfizetés ú t ján kiadni : 
a) O e c o n o m i c d e r L a n d w i r t s c h a f t ; 
o d e r G r u n d s ä t z e z u r V e r w . i l t u n g d c r L a n d -
g ü t e r 's a1 t. 2. Kot. 8 - r é t . O Cs. 's Kir. Fő l l e r tzeg-
ségének a' Nádor Ispánnak ajánlva. Előfizetési ára 8 fi. V.C. 
b) G r u n d s ä t z e d e r F e l d k u l t u r ; o d e r 
g r ü n d l i c h e u n d v o l l s t ä n d i g e A n l e i t u n g 
z u m A c k e r b a u u n d z u r P l l e g e d e r W i e s e n 
u n d W e i d e n 's a' t. 4. Köt. 8 - ré t . Előfizetési ára 12. 
fi. V. Cz. Az Előfizetés t a r t Martius végéig ; Beazedöjí 
l íar t leben és Eggenberger Pest i Könyvárosok. 
Thaisz.. 
7. XT j K ö n y v e k . 
l ) Schematismus Venerab Cleri Arehi - Dioecesis 
St r igoniánsis ad annum j8 i3 . 8-vo Str igonii . 
<2) Jordánszky (Alexio) De haeresi ab ju randa quid 
statuat Eccl^sia Cathol iea? adversus Paschale anni 1821 
Acaderoiae Regiomontanae in Pruss ia Programma Dis-
q u u i t u r , et Saerae Synodo Nationali Posoniensi humili 
devotione subs lerni tur . 8. 1822. Strigonii . 
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I . K ö t e t ' F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) M i h á l k o v í t s J ó s e f . T ö r e d é k e B e s s e n y e y G y ö r g y É r t e k e z é -
se inek : a* Magyar N y e l v k í m í v e l t e t é s é r ő l , I. 3 . 
2) J e n i s s János . T r e n t s í n V á r m e g y é r ő l , é s k ü l ö n ö s e n eze 
V á r m e g y é n e k három régi : T r e n t s í n , B e e z k ó 's V á g - Bes 
t e r t z e Vára iró l . 1. 11, 
3 ) F . S . Az E s k ü d t e k Székérc»!. I. 24 . 
4) B - z . A' Kachcmir l K e c s k é k n e k F r a n c z i a Országba á l t szá l 
l i t á s o k r ó l , é s a' S h a w l k é s z í t é s é r ő l . 1. 38. ^ 
5 ) Y . A' P h i i o l o g i á r a egy t e k é n t e t . 1. 45, 
6) T h a i s z A n d r á s . G r ó f S z é k i T e l e k i L á s z l ó Életirása«' 1, £7. 
I I . L i t e r a t u r a . 
A ) H a z a i L i t e r a t u r a . 
A z 1822-dik E s z t e n d e i T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y XII» K ö t e t e i ' 
jtek á l t n é z é s e 's Fogla lat ja i 1, 106. 
B") K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a , / 
Gáá l G y ö r g y . M ä h r c h e n der M a g y a r e n 's a' t . I .11S . 
III. T u d o m á n y b e l i J e l e n t é s e k . 
1) M e g t z á f o l á s o k é s I g a z í t á s o k . I. 120. 
2 ) I n t é z e t e k : 1. 121» 
3) E l ö l é p é s e k é s M e g t i s z t e l t e t é s e k . 1, i z 3 . 
4 ) Kiha l t T u d ó s o k cs í r ó k . 1. 124. 
5 ) Ajánlásra mé l tó H ö n y v e k és Müvek . 1, 125. 
6 ) E l ő f i z e t é s i J e l e n t é s e k I. 127. 
7 ) Új K ö n y v e k . I. 127. 
N B . u F i g y e l m e t e s s e k k é t é szük a' T . O l v a s ó k a t G r ó f S z é 
T e l e k i Lász ló K é p é r c , m e l l y h e z h a s o n l ó t igen r i tkán lá' 
h a t n i . 
2, Az Elő f i ze tők La i s t romában T » T . F o r g ó G y ö r g y h e l y é b e hí 
básan Forgó I s t v á n t é t e t e t t . 
T U D O M A N Y 0 S 
G y íí J T E M E N Y. 
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/ L K ö T E 
A" Cs. Kír. Felség1 kegyes Engedelmével . 
PESTEN, 
P R . T R o z A i T R A T T N E R J Á N O S T A M Á S b e t ű i v e l 
és költségével. 

L É r t e k e z é s e k . 
r  
A1 Magyar Nemzet nem F i n n szárma-
za tú . 
Nincs könnyen egy nemzet a' Magyaron kí-
vül , melly a' maga eredetéről , annyi hazai és 
külföldi , értő és nem értő írókat , fejtegetö-
ket , ágoztatókat számlálhatna. Minthogy pedig 
azok a szövétnekek , mellyeknek világánál az 
igazat többnyire fösvényen zár alatt tartó rég i -
ségnek homállyában járnunk kell , hol bádgyad-
tan pis lognak, hol egészen el alusznak: éppen 
nem csoda, hogy a' röstök kincset fürkészők 
sokszor csak sötétben tapogatván eggyik bizony-
talanságból a' másikba esnek , 's ki jobra ki 
balra vátlanak. Keménylem Cicerónak mondá-
sát d e o f f . L. I. ,,Labi , errare , nescire , de-
cipi , et malum , et turpe ducimus". Mert az 
í ró minden elmélkedése mellett csak ember, és 
szintúgy hibázhat, valamint a' legvigyázóbb 
járó megbotolhatik. Buzoghat , éghet is az igaz-
ságért a' Fáradó, mélyen hathat a' Fe j t ege tő , 
de ingyen se hitesse el magával , hogy csalat-
kozhatás meg nem szokheti véltté szerint sze-
re n csés ta 
lálmánnyát. Bocsánat néki , ha a' kút-
főknek fel nem leléséböl , ha a' Kalauznak hol 
vétketlen botorkálásából , hol készántag csaló-
ka mutogatásából történik tántorodása. E' fel-
iül hányszor megszakad a' vezér-fonál? A' leg-
* 1 ' 
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rég ibb Történet jegyzők hányszor útfélen hagy-
nak bennünket P A' mi különösen minket Ma-
gyarokat i l l e t : a* talárpusztítás, Mátyás köny-
ves-szekrénnyének semmivé léte \ 's az utánna 
következett záporok , m i l i y , 's mennyi hízagot 
csináltak hazánk históriájában , a' mit valaha 
kipótolhatni minden reménység el enyészett. 
Bűnös el lenben a* V iz sgá ló , ha ötet hiú fel-
lengzés ragadozza ; szenvedhetetlen , ha kanyar-
g ó röpködésére a' csípős vagdalkozásnak szel-
leme füz szárnyakat, annak vál la ira , ki bizton, 
's inkább rideg tetszésből , mint megnyugtató 
okoskodásának gyöztével , azt , a' mi régen 
gondoltt képekkel feláradt fejében elejénte meg-
foganodott , el határozva kimondja. 
í g y bánnak már nem kevés időn által né-
melly írók magyar nemzetünknek származtatá-
sával , kik dieső E l e i n k e t , a' halhatatlan névre 
bizonnyal méltókat , egy fészek-fentőknek ha-
gyott ingoványos füstös szuglyából , holmi éh-
helhaló tompa ember csordáktól származtatni 
körmök szakadtáig mesterkedvén , nem a' nem-
zetek csavarékos történetét rónára hozni , meg-
vi lágosítani , hanem bennünket , Atyáink örök 
érdemeit méltán becsülő fiakat , a' s u n y o r g ó 
Világ piarczán nevetségesekké tenni egymással 
vetekednek. OlIy színnel is tudák ők az ínnyek-
nek kedves képet festeni , h o g y a' mit rajta 
láttatni kívántak , néhány, úgy gondolom , jó 
és egyenes szívű hazai íróinkkal is látottnak 's 
valónak lenni el hitetnék. 
Ezek között találom E n g e l K e r e s t é l 
U r a t , k i : , ,D i s q V i s i t i o n e critica , qvo in 
l oco nunc adhuc cognit io riostra de Hungaro-
rum origíne et cum ali is gentibus affinitate po-
sita sil ? — Viennae. X?gi ." felölünk el végez-
- ( 5 ) -
l e : H u n g a r o s u l t i m a s u a o r í g i n e e s $ e 
F e n n o s . ( p . 11 7.) 
K e t t ő t j e g y z e k m e g e l ö l j á r ó b a n . 1) F o g t a -
l ó n a k l á t s z i k e l ö l t e m E n g e l Ú r n a k u l t i m a 
o r i g ó - j a } m e r t ha ezzel a ' l e g u t o l s ó s z á r m a -
z á s t , a z a z : a ' M a g y a r o k n a k u t o l s ó h e l y e k b ő l 
v a l ó k i m o z d u l á s o k a t j 's E u r ó p á b a l e t t b e k ö l -
t ö z é s e k e t a k a r j a é r t e t n i : ú g y a ' m o n d á s nem 
e j t i k i a ' d o l g o t , m e r t ez t a ' h e l y e t e r e d e t i n e k 
m o n d a n i nem l e h e t . M i v e l t e h á t ez a5 szó : 
u t o l s ó , az e r e d e t m e l l é van t é v e : é r t e m 
r a j t a azt a ' l e g r é g i b b , l e g u t o l s ó (időt , és h e -
l y e t , m e l l y r e e m b e r i i g y e k e z é s , a ' t ö r t é n e t 
j e g y z é s e k i ' e lhányása , és n y o m o s v i z s g á l ó d á s o k 
á l t a l v i s z ü z a , v a g y f e l m e n n i l e h e t 4 s z i n t e ú g y , 
m i n t m i k o r e g g y i k o r s z á g b ó l a ' m á s i k b a meg-
g y e k , á l t a l u t a m b a n a ' l e g s z é l s ő f a l u t v a g y v a -
r o s t é r t e m u l ó l s ó n a k . (2) N e m s z á n d é k o m t u l a j -
d o n k é p p e n N e m z e t ü n k n e k h o n n a n e r e d é s é t k i -
b o n t a n i , á m b á r el k e r ü l h e t l e n , h o g y k ö z b e n 
k ö z b e n e r r ő l is s zó t ne t e g y e k 5 csak az t igye-r 
k e z e m m e g b i z o n y í t a n i , h o g y E l e i n k nem f inn 
s z á r m a z a t u a k , a n n y i v a l k e v e s e b b é F i n n o k . 
E l p b b min t e h h e z f o g j a k , s z ü k s é g e s E n-r 
g e l Urna l i t á m a s z o k a i t f e l h o z n o m . O í g y a d j a 
e l ő ; (1. c. p . 113) . 
1) M i n e k e l ő t t e a ' S z l á v o k a ' D u n a v i d é k e i -
r ő l f e l k e r e k e d v é n C s e h , L e n g y e l , és O r o s z 
o r s z á g o k b a n k i s z é l l y e d n é n e k , az O r o s z b i r o -
d a l m a t t ö b b n y i r e F e n n , v a g y jn in t T h u n -
m a n n n e v e z i , U g r i k u s n é p e k l a k t á k , a ' 
B á l t i t e n g e r t ő l a ' V o l g á i g h o s z s z ú l á n c z o t f o r -
m á l v á n . M e r t 4 6 0 - t ó l f o g v a a ' H u n n u s o k d o l -
g a i k n a k m e g c s ö k k e n é s é v e l az u g r i k u s n é p e k 
g y a r a p o d t a k , 's E u r ó p á n a k és Á z s i á n a k ö s z s z e 
é r ő h a t á r a i t b é t ö l t ö t t é k . Az ö t ö d i k s z á z a d b a n 
a" S z l á v o k ez t a ' finnlánczot m e g s z a k a s z t o t t á k . 
K é s z e a* j e g e s L a p p ó n i á b a , F i n n m a r c h i á b a , 
G r ö n l a n d b a 5 r é s z e a ' h i d e g S z i b é r i a i t á j o k r a 
t a k a r o d o t t . M i v e l p e d i g a ' M a g y a r o k ( H n n g a r i ) 
u g y a n azon f e n n , v f*gy u g r i k u s n e m b ő l v a . 
l ó k , m e l l y t ö l Ö25 t á j á n el vá lván k ü l ö n ö s nem-
z e t e t f o r m á l t a k , x nem l e k e t c s o d á l n i , b o g y 
S a j n o v i e s és H e l l : , , d e a f f i n i t a t e l i n g v a e 
l a p p o n i c a e " W ö l l d i k , , d e a f f i n i t a t e l i n g v a e 
g r ö n l a n d i c a e " , és F i s c h e r , , d e a f f i n i t a t e 
l i n g v a e W o g u l i c a e " é r t e k e z é s e k e t i r i a k , —— 
F i s c h e r s a j á t k e z é v e l 3 0 ? . v á l o g a t o t t s z a v a k a t 
í r t ö sz sze , m e l l y e k k e l u g y a n azon d o l o g n a k 
j e g y z é s é t : a ' K a l m u k o k n á l , B u c h á r o k n á l , T a -
t á r o k n á l , O s t j á k o k n á l , T u n g u s o k n á l , S i r á n o k -
nál , A s s á n o k n á l , M a g y a r o k n á l , G r ú s o k n á l , 
S a m o j e d o k n á i ' , M o r d u á n o k n á i , F e n n o k n á l , 
W o t j á k o k n á l , T s e r e m i s s o k n á l , T s e h u w a s c h o k , -
ná l , W o g u l o k n á l , ( k i k az O r o s z É v k ö n y v e k 
s z e r i n t U g r i t z o k n a k n e v e z t e t n e k , és n y e l v e k -
b e n a ' M a g y a r o k é h o z l e g k ö z e l e b b j á r n a k ) , P e r -
m e k n é l , M a n s h u r o k n á l , S i n á k n á ! , T a n g u t o k -
ná l , H a i b a l o k n á l , B u r é t á k n á l , T e l e u t á k n á l ' s 
a ' t . ö sz sze h a s o n l í t á " . — D o l o g ám e n n y i n y e l -
ve t ú g y é r t e n i , h o g y ő k e t e g y h a r m a d i k k a l 
c r i t i c e ö s z s z e h a s o n l í t a n i l e h e s s e n ! 
2) „ F i s c h e r n e k k ü l ö n ö s és t u l a j d o n 
v é l e k e d é s e 5 h o g y a ' m a g y a r n y e l v b e n sok t a t á r -
t ö r ö k szó l a p p a n g 5 m i r e ö j e l e s , d e k e v é s , 
c sak t i z e n k é t s z á m r a m e n ő p é l d á t h o z o t t f e l " . 
E z e k azol i a ' t á m a s z o k o k , és nem t ö b b e k , 
m e l l y e k b ö l a n n a k k e l l k ö v e t k e z n i e , és u g y a n 
k é t s é g e n k i v ü l , h o g y a ' M a g y a r o k e r e d e t -
k é p p e n F i n n o k . 
F e n n nem a k a d n é k a z o n , h o g y E n g e l U r 
a ' s z a p o r a finn t ő k é b e n a n n y i n e m z e t e k k e l , n é -
p e k k e l , és e m b e r - c s o r d á k k a l , 's m é g a ' Grön-? 
k a n d i á k k a l i s ö s z s z s a t y a f i a s í t b e n n ü n k e t
 ? h a 
7 ) -
o k a i m e g h a j t a n á n a k . D e ám l á s s a , a ' k i o l v a s t a , 
m i k é n t l e h e s s e n a z o k b ó l k i f a r a g n i , h o g y a ' 
M a g y a r o k e r e d e t k é p p e n F i n n o k . 
A b b ó l u g y a n , h o g y E u r ó p á n a k és Á z s i á n a k 
m e g y é j é t h a j d a n F i n n o k l a k t á k 5 h o g y e z e k e t a5 
S z l á v o k k é t f e l é ű z t é k ; h o g y f a l k á j a L a p p o n i á -
b a , F i n n m a r e h i á b a , G r ö n l a n d b a , f a l k á j a a ' h i -
d e g S z i b é r i a i t á j o k r a v e t ő d ö t t : a ' k é r d é s b e n 
f o r g ó d o l o g r a s e m m i ki nem j ö . Az t p e d i g , 
h o g y a* M a g y a r o k u g y a n azon F e n n v a g y U g -
r i k 11 s n é p f a j t u a k , k i k f)25-ben a ' F i n n o k t ó l 
e l s z a k a d v á n k ü l ö n ö s n e m z e t e t f o r m á l t a k ; nem 
f e l t e n n i , h a n e m m e g m u t a t n i k e l l e t t v o l n a , m i -
ve l é p p e n ez az , a ' m i a5 d o l o g n a k e r e j é t t e s z i . 
Azt k e r e s e m : E g g y e k - e az U g e r e k a ' F i n -
n o k k a l ? a ' n a g y f i n n t ö k é b ö l s z a k a d t a k - e k i ? 
és u g y a n 625 t á j á n ? s z ó l l o k v é g r e a h h o z , m e n -
n y i b e n i g a z , és m e n n y i t n y o m az a ' m a g y a r 
és finn n y e l v k ö z ö t t v a l ó , 's a n n y i s z o r e l é n e -
k e l t t a t y a f i s á g ? 
I . §. 
f 
N e k e m ú g y t e t s z i k , h o g y F' e s s 1 e r U r , 
( D i e G e s c h i c h t e ( T e r U n g e r n . L e i p -
z i g . 1 fí 15•) m é l y e b b b e l á t á s s a l , n a g y o b b g y ö -
k e r e s s é g g e l , 's h i t e l r e m é l t ó b b a n f e s z e g e t i a ' 
d o l g o t , m i n t a z o k , k ik E n g e l U r n á k p á l c z á t 
n y ú j t o t t a n a k . E z a ' d e r é k í r ó , k i m i n d e g y é b b 
t u d o m á n y o k b a n , m i n d k ü l ö n ö s e n H a z á n k s z ö -
v e v é n y e s t ö r t é n e t e i b e n v a l ó j á r t a s s á g á t a ' t u d ó s 
v i l á g g a l j n e g i s m é r t e t t e $ k i a ' m a g y a r n e m z e -
t e t , annak k a r a k t e r é t , k ü l s e j é t , b e l s e j é t , n e m 
s z e d e t t v e d e t t h i r h a l l o m á s o k o n é p ü l t í r á s o k -
b ó l , h a n e m m i n t s z ü l e t e t t ' s G y ő r ö t t n e v e l k e -
d e t t m a g y a r fi , va lóban i s m é r i , n y e l v ü n k e t t ö -
k é l l e t e s e n é r t i , b e s z é l l i 5 ez a ' d e r é k í r ó m o n -
d o m j e k é p p e n é r t e k e z i k : ( S . 174). , ,A ' F i n n o k 
- < 8 ) 
n e m v o l t a k U g e r e k , v a g y U g r i k u s n é p , h a n e m 
ö k a ' s z o m s z é d s á g o k b a n m e g t e l e p e d e t i Magya-r 
r o k a t U g e r e k n e k , U g r i k n a k h i t t a k az U g o r , 
v a g y O g u r , v a g y O e g u r s z ó t ó l , m e l l y az 
O s t y á k o k n á l a n n y i t j e l e n t , m i n t m a g a s , s u -
d á r ? Annak e r ő s s é g é r e , h o g y a ' M a g y a r o k 
í g y nem n e v e z t é k m a g o k a t , s zó t sem v e s z t e g e -
t e k 5 ha csak a* szó á g a z t a t á s o k a t k e l l e t é n é l 
m e s z s z e b b v i v ő k n e k ö r ö m ö k r e nem m o n d o m , 
b o g y ők m a g o k is n e v e z h e t t é k í g y m a g o k a t az 
U G O R s z ó t ó l , m i v e l i g e n j ó l u g r o t t a k a ' 
h a r c z b a n e l l e n f e l e i k r e . D e e ' m e l l e t t a ' s z o m -
széd n é p e k n e v e z h e t t é k ő k e t , a* m i n t n é k i k t e t -
s z e t t , v a l a m i n t a ' F i n n o k n a k i s ez a J n e v e z e t ; 
F i n n , m á s o k t ó l a d a t o t t 5 m e r t ök m a g o k a t tu'» 
l a j d o n n y e l v e k e n S u a m o 1 a i n -oknak , a z a z ; 
m o c s á r , v a g y p o s v á n y l a k o s o k n a k h í j j á k . (L . 
L ä n d e r , u n d V ö l k e r - K u n d e . IV . B . N . 
5. S . 4l 'Z) . í g y mi a ' D e u t s c h -o t N é m e t n e k , 
a ' P r e u s s- t B u r k u s n a k , az 11 a 1 u s-t O l a s z n a k 
n e v e z z ü k $ m á s o k m á s k é p p e n . L e h e t t e h á t , és 
v a g y o n u g y a n a z o n n e m z e t n e k t ö b b f é l e n y e l v e n 
t ö b b f é l e n e v e , a ' n é l k ü l , h o g y az a ' n e m z e t a ' 
n é v n e k e r e j é n é l f o g v a e h h e z v a g y a h h o z t a r t o z -
n é k . N e v e z h e t t é k t e h á t a ' F i n n o k az ö v i d é k j e i -
ken e g y k o r l a k ó M a g y a r o k a t U g e r e k n e k a ' n é l -
kü l , h o g y ezek ö v e l e k köz s z á r m a z a t u a k , v a g y 
é p p e n e g g y e k J e t t e k v o l n a : m i k é p p e n mi a z é r t 
N é m e t e k v a g y T ó t o k nem v a g y u n k , m i v e l ama-
zok n é m e t e s e n - U n g e r e k n e k , e m e z e k t ó t o s a n 
U h e r e k n e k ; és T ö r ö k ö k s e m , m i v e l a ' l j yzan« 
tz i í r ó k T u r k o k n a k n e v e z n e k b e n n ü n k e t . 
D e az i s m e g l e h e t , h o g y ez az O e g u r ? 
O g u r , U g e r , e l n e v e z é s nem e g y r e h a t á r o -
z o t t , h a n e m j e l e n t é s é h e z k é p e s t t ö b b n e m z e t r e 
k i t e r j e d ő v o l t , s z i n t e ú g y , m i n t a ' S c y t h a , 
H u n n u s , és T u r k u s n e v e z e t ? m e l l y m i n d e g g y i k 
- ( 9 ) -
t ö b b n é p e t j e g y z e t t n é h a u g y a n azon e g y , né-
ba k í i lon k ü l ö n fő a l a t t . Az b i z o n y o s , h o g y az 
A v á r o k a t a ' Sz láv n e m z e t e k s z i n t ú g y n e v e z t é k , 
m i r e m a g a E n g e l Ú r m u t a t , h o l o t t 1. c . p . 
•6(2 P e 1 z e 1 b ö I ( G e s c h i c h t e v. B ö h m e n . 
P r a g . 1. T h . 1 7 7 4 0 ezen s z a v a k a t í r j a ki : „ D a s 
A n d e n k e n d e r A w a r e n o d e r o b r n e r h ä l t s i c h 
n o c h in dem b ö h m i s c h e n W o r t O b r , w e l c h e s 
e i n e n B i e s e n , o d e r g e w a l t i g e n Mann b e d e u t e t " , 
E z é p p e n e g g y e z K e s s l e r Ú r n a k e m l í t e t t f e l -
h o z á s á v a l az U g o r v a g y O g u r s z ó r ó l , m e í l y -
t ö l az O b r a ' k i m o n d á s b a n m e n n y i r e üt e l , az 
é p fü l é r e z h e t i . 
E n g e l U r a ' B o l g á r o k a t is az U n g e r e k h e z 
t o l d j a , h o l o t t p . f>3. í r j a : „ B e a t u s T h u n m a n -
n u s v e r o e g r e g i e d o c u i t B u l g a r o s h o s , (az e u -
r ó p a i a k a t é r t i ) , f u i s s e p o p u l u m u n g r i c u m , seil 
s l a v o r u m s i b i s u b j e c t o r u m m o r e s , I i n g v a m , e t 
r e l i q u a a d o p t a s s e " , Í g y m á r t e h á t F i n n o k , A v a -
r o k , B o l g á r o k , m i n d U g e r e k , az a z : M a g y a -
l^ok ; és e z e k közü l az e l s ő k k í k ö t ö l e g mos t is 
m a g y a r u l b e s z é l j e k 5 az A v a r o k e l e n y é s z t e k . 
A z e u r ó p a i u n g r i c u s , v a g y is m a g y a r B o l g á -
r o k p e d i g ; az a* n a g y , h a d v i s e l ő , s o k á i g j e -
l e s e n u r a l k o d ó n e m z e t ; n o h a e g y c s o m ó b a n , és 
u g y a n a ' M a g y a r o k t ö v é b e n l a k t a k ; ' s n o h a ne -
v e k e t m é g ma is v i s e l i k : n y e l v e k e t , n e m z e t i 
s z a b á s o k a t , ' s m i n d e n e g y e b e k e t , az á l t a l o k 
m e g h ó d í t o t t T ó t o k é v a l f e l c s e r é l t é k , á m b á r iide-
j e k és a l k a l m a t o s s á g o k v o l t v o l n a Á r p á d t ó l 
k e z d v e m o s t a n i g u n g r i k u s a t t y o k f i a i v a l e g y 
j i y e l v b e n , e g y t ö r v é n y b e n , e g y f ő a l a t t e g y 
n e m z e t t é f o r r a d n i o k 5 h o g y u g y a n a z o k l e n n é -
nek , a ' k ik v a l a h a voltánál ' . , M a g y a r o k . H á l á 
és d i c s ő s é g t e h á t a ' M a g y a r o k v i r r a s z t ó I s t e n é -
nek
 3 b o g y a n y a i n y e l v ü n k k e l 3 a n n y i v i s z o n t a g -
f — < 10 ) — 
FÍtgok k ö z ö t t ú g y nem j á r t u n k , m i n t a* t ö b b i 
U g e r e k ! 
V o l t t e h á t u g r i k u s . n é p , és ez m a g y a r : m i -
ve l a ' S z l á v o k és F i n n o k s z o m s z é d j a i k a t , a ' 
M a g y a r o k a t í g y n e v e z t é k } de az ki nem f e j l i k , 
h o g y ezek az U g e r e k F i n n o k , 's h o g y a ' M a -
g y a r o k finn s z á r m a z a t u a k , v a g y s z i n t e s z a k a s z -
t o t t F i n n o k l e t t e k v o l n a . 
Az i s á l l í t v a u g y a n , de m e g m u t a t v a n incs 
h o g y , ,Ö25 t á j á n a ' F e n n i n a g y t ö k é t ő l e g y csa-
p a t el v á l t v o l n a , és ez t e n n é a ' m a g y a r n e m -
z e t e t E n n e k az el v á l á s n a k t ö r t é n e t e s m o z g á -
sát , az e l v á l t t a k n a k m e r r e t a r t á s o k a t , 's v é g s ő 
m e g á l l a p o d á s o k a t , m i k é n t a ' h a s o n l ó e s e t e k b e n 
t ö r t é n n i s z o k o t t , ' s a ' m i t a ' v í t a l ó n a k o k v e -
t e t l e n ü l e l ő s z á m l á l n i a k e l l , a k a r n á m én E n -
g e l U r n á i o l v a s n i . D e ö e ' h e l y e t t k i e l é g í t 
a z z a l , h o g y N e s t o r í r j a : , , A ' f e h é r U g e r e k 
H e r a k l i u s C s á s z á r a l a t t k e z d e t t e k l e n n i , ' s 
m i n t e n n e k s z ö v e t s é g e s e i a ' Kazuloka t , *) z a k -
l a t t á k " . D e t u d j u k - é e b b ő l , h o g y ezek a1 f e -
h é r U g e r e k , F i n n o k , v a e y finn-tigerek v o l t a k ? 
m e r t ez t k e r e s s ü k . B i z o n n v a l nem ! ső t N e s t o r 
> w 
s z e r i n t E n g e l U r f e l h o z á s á b ó l 1. c. p . ö l . 
A v a r o k v o l t a k . , , A v a r u m p á t r i á m N e s t o r non 
i n d i c a t , r e f e r t a t t a m e n eos s u b s i g n i s H e r a c l i i 
I m p e r a t o r i s c o n t r a P e r s a s m i l i t a s s e " . Ha c s a k 
e z e k e t ú g y nem k e l l k ö z l e t n ü n k , h o g y az A v a -
r o k és M a g y a r o k e g y n e m z e t e t t e t t e k , m i n t n é -
m e l l y e k a k a r j á k ; v a g y h o g y m i n d e g g y i k t u l a j -
d o n m a g a neve a l a t t v i t é z k e d e t t H e r a k l i u s t á -
b o r á b a n . E z p e d i g az A v a r o k r a nézve m e g n e m 
á l l , m e r t ők Á z s i á b a n már 6 0 0 e l ő t t szé l t s z ó -
r a t t a k . L . F e s s l e r t 1. c. S . 215- U t o l s ó ta-* 
n y á j o k vo l t az A l t a i h e g y és az I l i f o l y ó 
* ) H a z u l o k , P e r s á L L . S o k f . I X . D . 67 I, 
11 ) -
k ö z t . Az u r a l k o d ó T u r k u s t ö r z s ö k n e k i g á j á b ó l 
k i s z a b a d u l n i k í v á n k o z v á n , vé l e h a d a t k e z d e t -
t e k . Az ü t k ö z e t e t e l v e s z t e t t é k . I l é s z e a ' M o n -
g o l o k h a t á r j á r a v e t ő d ö t t , "s h i h e t ő , h o g y 
i d ö j á r t á v a l v e l e k ö s z s z e o l v a d t . I l é sze h o s z -
szú c s a v a r g á s u t án E u r ó p á b a n s z á l l o t t m e g 
( C f . P r a y D i s s e r t . Q. p , 21Q). A m a z o k f)0()-löl 
H a z u l o k n a k nem á r t h a t t a k . E z e k nem h o g y 
a ' k e l e t i R o m a i a k a t v é d t é k v o l n a , i n k á b b m á r 
I I . J u s t i n u s o n a n n y i r a r a j t h a j t o t t a k , h o g y ez 
k é n t e l e n va la t ö l ö k a ' b é k é s s z o m s z é d s á g o t esz^ 
t e n d ö r i k é n t n y o l c z v a n e z e r a r a n y o n m e g v á l t a n i . 
(L . K é r i t . I m p p . O r i e n t , p . 13y) . — H e r a k -
I i u s n a k sem v o l t a k j o b b a k a r ó i . S ő t az ö i g y e -
k e z e t e i t a ' l í a z u l o k e l l e n g y a k o r t a m e g r o n t o t -
t á k , 's k e v é s b e n m ú l t , h o g y Ö2Ö. K o n s t a n t i n á -
p o l y t el nem e j t e t t é k , , k i i t a ( P e r s a e ) cum Ava-* 
r i b u s , h o s t i b u s B y z a n t i n o r u m p e r -
p e t u i s , a r m o r u m s o c i e t a t e . (I d e m. 1. c . p . 
170) . A n n y i v a l is h a j l ó b b a k v a l á n a k ezt csele-r 
k e d n i , m i v e l a ' R ó m a i C s á s z á r f r i g y e s e i n e k a ' 
T u r k u s o k n a k , m in t az ö n e m z e t e k e l o l l ó i n a k 
e s k ü d t e l l e n s é g e i v o l t a k . 
T e h á t t u l a j d o n k é p p e n m i c s o d a n e m z e t b é -
l i e k v o l t a k a z o k , k i k H e r a k l i u s t Ö2Ö« C h o s r o e s 
e l l e n s e g í t e t t é k ? h o g y N e s t o r n a k f e h é r U g e r -
j e i t k i t a n u l j u k . E z e k a ' g ö r ö g í r ó k n á l T u r k u -
s o k n a k n e v e z t e t n e k , k ik a ' C s á s z á r ' ö s z t ö k é l é -
s é r e Z e b e e l V e z é r j e k a l a t t a ' Házu l t a r tomá- , 
n y o k a t 40 e z e r f e g y v e r e s s e l p u s z t í t o t t á k . D e 
a ' T u r k u s o k nem m o s t k e z d e t t e k e l s ő b e n a" B y -
zan tz i C s á s z á r o k k a l b a r á t k o z n i . M a r I I . J u s l i -
u u s s a l 5( jg . k ö v e t s é g á l t a l a ' l í a z u l o k e l l e n 
s z ö v e t s é g r e l é p t e k , e l ő b b min t az A v a r o k a t 
Á z s i á b a n ösz sze t ö r t é k . M é g u g y a n a b b ó l , 
h o g y ezek T u r k u s o k v o l t a k , és h o g y a ' Byzar.-. 
t z i í r ó k a ' M a g y a r o k a t i s s z é l t é b e n ú g y nevez-* 
fék ; nem csak a ' r é g i b b , h a n e m Á r p a d M a -
g y a r j a i t i s , ( S y m e o n , C o n t i n u a t o r , L e o Gramm« 
Z o n a r a s , K é r i n é l 1, c . p . 2? 4») v i l á g o s a n 
nem t u d h a t ó , M a g y a r o k v o l t a k - e ? m e r t ez az 
e l n e v e z é s ná lok nem m i n d e n k o r és k i r e k e s z t ö -
l e g j e g y e z M a g y a r o k a t . D e az n y i l t o n n y i l v á n 
v a l ó , h o g y F i n n - u g e r e k nem 1 e h e t t e k . N a g y o b b 
v i l á g o s s á g u l t e k i n t s ü k m e g e n n e k a ' s z ö v e t s é g 
k ö t é s n e k e g y k ö r ü l á l l á s á t : 
A* T u r k u s C s á k á n n a k D s a b u l n a k k ö v e t s é -
g é t J u s t i n u s Z e m a r k u s n a k k ü l d é s é v e l v á l t o t t a 
f e l . E z v i sz sza u t a z á s á b a n a ' J a i k és E t e l 
k ö r n y é k é n H u g u r o k r a ü t k ö z ö t t . , , J u s t i n u s 
l e g a t u m n o m i n e Z e m a r c h u m ad D i s a b u l u m s u m -
m a p o t e s t a t e T u r c i s in o c t o t r í b u s d i v i s i s , i m -
p e r a n t e m m i t t i t " . T e h á t m é g e k k o r a ' n y o l c z 
t u r k u s n e m z e t s é g e g y f ö h a t a l o m a l a t t v o l t } és 
e z e n n y o l c z közü l e g g y i k sem v a l a finn , v a g y 
f i n n - u g e r ^ vo l t p e d i g e g y M o g e r , v a g y M a -
g y a r ( L . F e s s 1 e r t , 1. e. S , J 8 5 ) . — , , l s l o n g o 
p r o f e e t u s i t i n e r e p e r fines O n g o r o r u m t r á n s -
i i t , ab e o r u m D u c e , T u r c i s t u n c o b n o x i o 
c o m m e a t u , r e b u s q u e n e c e s s a r i i s a d j u t u s " . H o l 
t a l á l t a p e d i g Z e m a r k u s e z e k e t az O r i g o r o k a t 
v a g y H u g u r o k a t , el b e s z é l l i M e n a n d e r P r o t , 
, , Z e m a r c h u s a u t e m a t t i g i t r i p a s non s o l u m í l u -
m i n i s H i c h , sed e t i a m D a i c h , et r u r s u s p e r 
a l i a s p a l u d e s A t i l a m , i n d e ad H u g u r o s " . (K é -
r i n é l 1. c. p . 13Q). É s t o v á b b : „ M e r n i n i t O n -
g o r o r u m e t i a m A g a t h i a s p . 55, — S i m o c a t t a m e -
m i n i t p . 258« g e n t i s p r a e v a l i d a e O g o r " . E z e k 
az O n g o r o k , H u g u r o k , F i n n o k v a g y finn-uge-
r e k nem l e h e t t e k , m e r t Z e m a r k u s ő k e t a* K a -
s p i u m i t e n g e r n e k azon a ' k ö r n y é k é n t a l á l t a , 
h o n n a n az E t e l f o l y ó t m a g á b a vesz i , h o v á m é g 
a ' F i n n i s t á k s e m s z á l l í t n a k ez i d ő r e F i n n o k a t , 
T u l a j d o n k é p p e n T u r k u s o k , az az T ö r ö k ö k s e m 
— ( 13 )— 
v o l t a k , m e r t t ö l ö k m e g k ü l ö n b ö z t e t n e k . P r a y 
I J r t\ o / á r o k n a k á l l í t j a ő k e t . (D i s s e r t . 
p . 50«) F e s s l e r U r is K o z á r o k n a k vé l i ő k e t 
v o l t a k n a k l e n n i . , , D i e s e I l u g u r e n a b e r w a r e n 
C h a z a r e n , w e l c h e d a m a l s an d e m Casp i schera 
M e e r e an d e r W o l g a und in d e r S t a d t B a l a n g i a r 
( A s t r a c h a n ) w o h n t e n " . (S. 205) . D e F e s s l e r U r 
m a g a m e g i s m é r i , h o g y a ' C h a z a r név n é h o l 
M a z a r , a z a z : M a g y a r h e l y e t t j e l e n i k m e g . 
í g y S. 255 í r j a : , , D a s s an d e r K u m a , a l s o im 
M a d s a r i s c h e n G e b i e t e noch im J a h r e 7QQ e i n 
C h a k a n , ke in M o n g o l i s c h e r , a u c h k e i n T a t a -
r i s c h e r , s o n d e r n e in M a g y a r i s c h e r w a r , b e w e i -
s e t a u c h das Z e u g n i s s de s E l m a c i n. A n n o 
183 (7QQ.) e g r e s s i e p o r t a p o r t a r u m (das i s t : 
p o r t a Kaukas i ) H a r a r i , ( E l m a c i n s c h r i e b vrar-
s c h e i n l i c h C h a z a r ; D o c h C h a z a r e n w a r e n es 
n i c h t , denn d i e s e sassen um d i e s e Z e i t s c h o n 
z w i s c h e n dem D o n e z und d e m D n i e p e r : a l s o 
M a z a r i , w i e C o n s t a n t i n P o r p h y r o g . s i e n e n n t . ) 
m a g n a m c l a d e m M u s l i n i i s i n t u l e r u n t " . e t c . 
H o g y a ' M a z a r o k s z i n t e a z o k , k ik a ' M a -
g y a r o k , ez t t a l á l o m B é r i n é l 1. c. p . 2'í5« f e l -
j e g y e z v e : , , M i h i j ) lane p e r s v a d e o M a z a r o s h o s , 
(t. i„ k i k r ö i C o n s t a n t . P o r p h y r o g . í r j a , h o g y 
a ' B e s e n y ö d ö k e t az E t e l m e l l ü l el v e r t é k . ) 
e a n d e m p l a n e c u m U n g a r i s f u i s s e g e n t e m , ac 
p e r p e r a m P o r p h y r o g e n i t u m i n t e r h o s c e T u r -
c o s , (azok a' M a g y a r o k , k i k e t a ' B e s e n y ö d ö k 
a5 D u n a m e l l e t t t a l á l v á n , o n n a n el s z o r í t o t t a k ) 
e t M a z a r o s d i s c r e v i s s e . — M a g y a r o s U n g a r i 
l i n g v a sua se a p p e l l a n t , et j am o l i m a p -
p e l l a v e r i n t ; uride a p u d P o r p h y g r o g . v o x M a z a-t 
r i ; i l a eniin h o d i e q u e o r i e n t a l e s p o p u l i U n -
g a r n s n o m i n a n t , q t iod l i q u e s c e n s i l l u d g a m m a 
a l i t e r p r o f e r r e non v a l e a n t " . l ágyan ö , e z e k e t 
a ' H u g u r o k a l , v a g y P r a y n a k C h a z a r j a i t , v a y y 
1 4 ) — 
a ' n a p k e l e t i í r ó k n a k T u r k u s a i t , k i k a ' C h a z a r 
és T u r k u s n e v e z e t e t s o k s z o r e g y ó r á s h e l y é b e 
t e s z i k , — D i s s e r t . p . 59 e g y e n e s e n M a g y a -
r o k n a k t a r t j a . , , Q u i d ve ta f e a m l e m h a n c i p s a m 
t i i c e r e g e n t e m , e x > q u a H u n g a r i m o d e r n i p r o -
d i e r i n t ? P r o q u a o p i n i o n e et v e t n s t r a d i t i o , 
et í l u m i n u m d e s c r i p t r q , — et d e n i q u e eade rn h o -
d i e d u i n a p u d g e n t e s s a r m a t i c a s a p o e l l a t i o f a -
c é r é v i d e t u r " . 1. c . p . 13Q. P r a y Ú r is e z t h i -
s z i 1. c . M e r t m i n e k u t á n na A n a s t a s i u s b ó l 
m e g m u t a t t a , h o g y a ' g ö r ö g í r ó k a ' C h a z a r és 
T u r k u s n e v e k e t e g y m á s é r t e l e l c s e r é l i k , u t á n -
n a t e s z i : , , E s u g y a n ezek a z o k a ' T u r k u s o k , 
( H e r a k l i u s és D s a b ú l ü d é j é r ő l van a ' szó) , k i k -
r ő l T h e o p h a n e s 5 2 1 - r e í r j a , h o g y ő k e t J u s t i -
n u s R a b a d e l l e n m e g h x t í a , ' s k i k e t u g y a n ö 
H u n n u s o k n a k , Z o n a r á s p e d i g H u n g a r u s o k n a k , 
' s h a z á j o k a t H u n g a r i á n a k n e v e z i " . 
M á r a k a r D s a b u l n a k T u r k u s a i t u l a j d o n é r -
t e l e m b e n T ö r ö k ö k , a k á r a ' n a g y T u r k u s t ö k é -
n e k m a g y a r n e m z e t s é g e 5 és a k á r M e n a n d e r n e k 
H u g u r j a i K o z á r o k , v a g y M a g y a r o k v o l t a k : a n -
n y i b i z o n y o s , h o g y l ) V o l t a k Ö25. e l ő t t O n g o -
r o k , O g u r o k , v a g y H u g u r o k . 2 ) H o g y s e m 
e z e k , s em a ' T u r k u s o k , F i n n o k , v a g y f inn e r e -
d e t ű e k n e m v o l t a k . 3) H o g y az O n g o r o k , H u -
g u r o k , k i k e t az U g e r e k t ö l k é t s é g k í v ü l c sak a ' 
v á l t o z t a t o t t l e í r á s k ü l ö n b ö z t e t , n e m Ö25 t á j á n , 
nem is a ' F i n n o k t ó l s z a k a d t a k e l ^ m e r t m á r 5() 
e s z t e n d ő v e l e l ő b b a ' V o l g a t o r k o l a t j á t ó l f o g v a 
k e l e t n e k , az A l t a i h e g y e k f e l é d e r é k , és m a - -
g á b a n á l l ó n e m z e t e t t e t t e k , m e l l y e g y e n e s á g o n 
a z o k t ó l s z á r m a z o t t , k i k e t T h e o p h a n e s 5 2 1 - r e 
II u n n u 5 o k n a k ,. Z o n a r a s H u n g a r u s o fo-
n á k n e v e z n e k . A ' mi t ö b b , T u r k u s o k , az a z : 
M a g y a r o k , a ' K a s p i u m i t e n g e r n e k k e l e t i o l d a -
lán m á r 4 5 0 . k ö r ü l ú g y j e l e n n e k m e g , m i n t k i k 
— ( 15 ) — 
a ' K a z u l o k k a l v á l t o z ó s z e r e n c s é v e l m e g m é i k e z -
t e k , P r a y n á l . D i s s . p . 6 ü . 
E l ő b b , tn in t a ' f e h é r U g e r e k r ö l s z ó l j a k , 
m é l t ó n a k t a r t o m E n g e l U r n á k N e s t o r r a 
l e t t i g a z í t á s á t m e g e m l í t e n i . : ( G e s c h i c h t e 
d e s H o n i g r . U n g e r n . T ü b i n g e n . 181 i» 
S . 3). , , H o g y ez a5 n e v e z e t : U g r i b i e 1 i , f e -
h é r U g e r e k e t , az a z : K o z á r o k a t j e l e n t , m i n t 
c h l o z e r v é l i , nem h i s z e m . I n k á b b o l v a s o m 
B o 1 t i n n á I : U g r i v e l i i , n a g y , h a t a l m a s , 
n é p e s U g e r e k , az U g r i t s e k n e k e l l e n e k b e á l -
l í t v a , kik k e v é s s z á m m a l oz észak i S z i b é r i á b a n 
e l m a r a d t a k " . T e h á t az is b i z o n y t a l a n , v o l t a k -
e U g e r e k , k i k f e h é r e k n e k n e v e z t e t t e k . A z o n -
b a n ez a k á r m i n t l e g y e n , r ó l o k K e s s l e r U r 
í g y í r : ( L . c . S . 220 . ) M e l l y ( időben k ö l t ö z t e k 
J é g y e n k i , és m i k o r o s z o l h a t t a k f e h é r és f e k e t e 
U g e r e k r e , nem l e h e t k i v e n n i . D e Ó25 e l ö l t 
k e l l e t t t ö r t é n n i . M e r t a z o k a t a* T u r k u s o k a l , 
k i k ezen e s z t e n d ő b e n ( 6 2 6 ) . H e r a k l i u s n a k a ' 
K a z u l o k e l l e n 40 e z e r r e l s e g í t s é g ü l k i á l l o t t a k , 
csak a ' t u r k u s b i r o d a l o m n a k f e l o s z l á s á h o z k é p e s t 
n e v e z i k T u r k u s o k n a k . T h e o p h a n e s h i b á s a n n a p -
k e l e t i e k n e k $ N e s t o r j o b b t u d ó s í t á s o k b ó l f e h é r 
U g e r e k n e k " . ( U g r e b i e l i ) . — H o g v K o z á r o k 
n e m v o l t a k , t u d ó s á n m e g m u t a t j a . , , O k t e h á t , 
f o l y t a t j a F e s s l e r , N i c e p h o r u s n a k n e v e z é s e s z e -
r i n t T u r k u s o k 5 a ' n é v n e k j e g y z é s é h e z k é p e s t 
p e d i g f e h é r U g e r e k , M a g y a r o k vo l t ak , k ik a ' 
T ö r ö k és K u m a f o l y ó k k ö z ö t t m e g t e l e p e d -
t e k , m e l l y u t ó i s ó n a k p a r i j á n a ' nagy M a d s a r 
v á r o s t e l f o g l a l v á n , s a j á t n e m z e t s é g e k r ő l n e -
v e z t é k e h E z e k a ' H ú m a i t ö r ö k * m a g y a r o k f o -
r o g h a t l a k H o n s t a n t i n u s P o r p h y r o g e n e t á n a k e -
s z é b e n , h o l o t t a ' B e s e n y ö d ö k e t , m i d ő n m é g 
a ' J a i k és V o l g a k ö z ö t t t a n y á z n á n a k , e g y o l -
d a l r ó l Uz
 3 m á s i k r ó l M a g y a r s z o m s z é d o k k a l k e 
I 
—t 16 ) 
r í t i b e . , , S c i e n d u m est P a e i n a c i t a s a p r í n c í p i o 
ad A t e l e t G e i c b í l u m i n a h a b i t a s s e , i i s q u e c o n -
t e r m i n o s f u i s s e p o p u l o s , q u í M a z a r i , a t q u e 
U z i c o g n o m i n a n t n r e t c . D e a d m i n i s t r . i :n p . 
C. 37 . a p u d S t r i t t e r " *). 
F i n n o k v o l t a k - e a z o k , v a g y F i n n - u g e r e k , 
k i k r ő l i t t s zó v a g y o n P N e m u g y a n , 's nem is 
l e h e t t e k ^ a ' m i t a ' f i g y e l m e t e s v i z s g á l ó az e d -
* ) B e s s i , B i s s e n i , P a c í n a e i t a e ; a t O r o s s í r ó k n á l Pocsenn-
g e k . E z e k e t S á n d o r U r s o k f é l é j é b e n B e s e n y ő i e k n e k , 
B e s e n y e i B ú n o k n a k i r ja j é n a' k ö n n y e b b h a n g z á s é r t , 's 
r ö v i d e b b e j t é s é r t B e s e n y ö d ő k n e k . P r a y Ur az t tar t ja 
( D i s s e r t . f . p . 169 . ) hogy k i k e t Z s o l t V e z é r a' M o s o n y í 
• ajakra s z á l l i t o t t , Magyarok v o l t a k . , , N u l l u m m i h i d u b i m n 
e s t in B i s s e n i s — P a U i n a o i r a s h u n g a r i c i s a n g v i n i s popu-
l u m d e s i g n a r i " . — Kik p e d i g m o s t az t a' v i d é k e t lakják , 
B o s n y á b o l s z á r m a z t a k o d a , 's k é s ő b b e n a' H o r v á t o k k a l 
ö s z s z e k e v e r e d t e k ; és i n n e n az ő B o s z n e r K r a b a t 
n e v e k . — D e ez a' v é l e k e d é s ott n i n c s m e g b i z o n y i t v a . In -
k á b b h i h e t ő , bogy a' m o s t a n i l akosok é p p e n a z o k n a k iva-
d e k i , k i k e t Z s o l t V e z é r oda s z á l l i t o t t . Mer t v a l a m i n t 
A n o n y m u s e . 5 7 . í r j a : , , i n e i s d e m p a r t i b u s d e d i t c a s t r u«n 
r o n s l r u e r e R u t h e n i s , qui c u m A l m o d u c e a v o suo in 
P a n n o n i a m v e n e r a n t , et in e o d e i n c o n f i n i o u l tra lu -
t n m M u s u n c o l l o c a v i t et iain B i s s e n o s n o n p a u c o s ha-
b i t a r e " , — úgy v a n m o s t i s . Á l l a' Lajtán t ú l O r o s z -
v á r j ( C a s t r u m R u t h e n o r u m ) áll m e l l e t t e a' t é r e s B e s e* 
n y c ( m o s t B e z e n y e ) n e v ű f a l u , 's A u s t r i a f e l ö l a' Ma-
g y a r s z é l e k e n s z á m o s , m i n d h o r v á t o s n y e l v ű f a l v a k ; ne in 
W a s s e r , n e m is B o s z n e r , l ianem B i s z n e r K r a b a t e n ; a z o n 
f e h é r C h r o b á t o k n a k s z á r m a z é k i , kik Á r p á d n a k b e j ö t t e k o r 
a' S z á v a m e l l é el b u j d o s o t t n e m z e t s é g t ő l m e g v á l v á n , ma-
g o k a t a' g y Ö z ő d e l m e s alá v e t e t t é k , 's k i k e t u t ó b b a' b ö l c s 
V e z é r Z s o l t az ö n k é n t b e k ö l t ö z ö t t O r o s z o k k a l nsr.sze o l -
v a s z t v á n , a' B e s c n y ő d ö k k e l e g g y ü t t v é g s e r e g g é furmä! 1 , 
's az O r s z á g s z é l e i r e h e l y b e z t e t e t t , n e m a ' . L e n g y e l e k v a g y 
O r o s z o k f e l ö l , k ikke l n e m z e t s é g é s n y e l v b e l i r o k o n s á g b a n 
l é v é n , f é l h e t ő v o l t , ne bogy á r u l o k l e g y e n e k : h a n e m , , p r o 
d e f e n s i o n e r e g n i sui , u t n c a l i q u a n d o in p o s t e r u m f u r i -
b u n d i T e u f o n i c i p r o p t e r i n j u r i a m sibi i l la ta in l ines l lun -
g a r o r u m d o v a s t o r e p o s s e n t . E z e k a' bajdani v é g h e l y i r k te-
hát n e m k e v e r t t Bosnyák é s H o r v á t o k , h a n e m a' Kárpát i 
b e g y e k b ő l e r e d e t t O r o s z - b o r v á t o k , é \ az Ate lközbÓI be-
j ö t t l i e s e n y ő d ő k v a l ó s á g o s m a r a d é k i . Ok m o s t 13 hívek os i 
n y e l v e k h e z ; és m c g D é m e t e s i t é s e k n e k m i n d e d d i g k e m é n y e n 
e l l e n t a l l o t t a k ; á m b á r ú g y t u d n a k n é m e t ü l , m i n t anya i 
n y e l v e k e n . G y a n a k s z o m , hogy a' G y ő r V á r m e g y é b e n , k ö . 
7.el a' M o s o n y i s z é l e k h e z f u k v ő B e z i n e m e s m a g y a r fa lu -
naLi is ha'jdau a' B e s s u s o k a d t a k n e v e t . 
— ( 1? ) — 
d i g m o n d o t t a k b ó l Kivehe t . D e n a g y o b b v i l á -
g o s s á g n a k o k á é r t l á s s u k , h o l á l l o t t a k k o r H e -
i r a k l i u s C s á s z á r , m i d ő n ezt a ' s e g í t s é g e t s ü r -
g e t t e ? O a ' t á b o r n a k h a r m a d á v a l a ' L á z i a k 
t a r t o m á n n y á b a n i g a z g a t t a a ' h a d a t . I d e v á r t a a5 
s e g é d s e r e g e t . I n n e n ü t ö t t e k e g g y e s ü l t t e r ő v e l 
a ' K a z u l o k r a . D e a ' T u r k o k f o g a n a t o s s z o l g á l a -
to t t é v é n H e r a k l i u s n a k , má r S e p t e m b e r b e n h a -
za t a k a r o d t a k . I t t az a ' k é r d é s : ha a ' F i n n - u g e -
rok <325- v á l t a k i s e l a ' finn-tökétől , és ha k ö l -
t ö z k ö d é s e k b e n s e m m i m e g nem a k a s z t o t t a i s 
ő k e t ; k ö z b e n v o l t a k p e d i g a ' B o l g á r o k , B e s e -
n y ö d ö k , R o z á r o k ; ezen a ' h e l y e n h o g y a n k é r -
h e t e t t t ö l ö k H e r a k l i u s , a ' s z a p o r a f o g a n a t r a 
s z á m o t t a r t ó h a d v e z é r , s e g í t s é g e t . V a g y m i é r t 
nem i n k á b b e g g y i k é t ö l az e m l í t e t t n e m z e t e k k ö -
zü l , m e l l y e k a ' R ó m a i b i r o d a l m a t k ö z e l b r ö l 
é r i n t e t t é k , m i n t a ' R á m á n á l , és az észak f e l é 
l e l l e b b l a k ó F i n n c s a p a t o k ? I l l y r ö v i d i d ő 
k ö z b e n , a ' F i n n o k , i l l y t á v ú i r ó l h o g y a n k a p -
c s o l h a t t á k m a g o k a t a ' C s á s z á r h a d á h o z ? I l l y i s -
m é r e t l e n , nem m á s , m i n t e m b e r c s o p o r t V e z e -
t ő j é n e k , mi o k o s s á g g a l 's s z e m é r e m m e l a j á n l -
h a t t a a' n a g y r a v á g y ó C s á s z á r E u d o x i a l e á n y á t 
f e l e s é g ü l ? E z a ' s e g é d s e r e g S e p t e m b e r b e n 
m e g i n d u l v á n , és p e d i g a l i a s p o s t a l i u m , 
(Kér i 1. c. p . 1 7 1 . ) m i k o r r a é r h e t e t t h a z a ? és 
h o v á h a z a ? a ' R á m á h o z ? v a g y m é g b e l l e b b 
é s z a k r a ? T e h á t a z o k n a k , k i k t ő l H e r a k l i u s se -
g í t s é g e t n y e r t , k ö z e l e b b k e l l e t t l a k n i o k L a -
z i k á h o z , k ö z e l e b b a5 Bazu l b i r o d a l o m h o z . 
T e h á t a ' h e l y n e k f e k v é s é b ő l , m e l l y e n a ' s e g í t -
s é g e t n y ú j t h a t ó n e m z e t e t v a g y csak g o n d o l h a t -
ni is , l á t h a t ó , h o g y a ' M a g y a r o k a ' F i n n o k n a k 
0 2 5 - b e n el v á l t t s a r j a z á s a nem l e h e t n e k . 
H o g y a ' M a g y a r o k Á z s i á b a n s o k k a l i s Ö25 
e l ő t t , min t n e m z e t m e g j e l e n n e k , m á r l á t t u k ; 
— ( 150 ) — 
de l á s s u k i t t e g y c s o m ó b a n . E r r e t a n ú n a k á l -
l í t j a P r a y U r E 1 m a c i n t , ( D i s s e r t „ p . (jCM 
b o l í r j a : , ,a* T u r k u s o k Razu l o r s z á g r a l e g e l s ő -
b e n 4 3 0 ' b a n , v a g y v a l a m i v e l k é s ő b b e n ü t ö t t e k " . 
M é g a ' h a t o d i k s z á z a d b a n is o t t t a l á l k o z n a k . 
, , A t q u e i i d e m hi p r o r s u s T u r c i s u n t , q v o s T h e o -
p h a n e s a d v e r s u s C a b a d e m a J u s t i n o e v o c a t o s 
s c r i b i t , q u o s q u e i d e m d i s e r t e H u n n o s , Z o n a -
r a s a u t e m H u n g a r o s , e t eo ru rn r e g i o n e m H u n -
g á r i á m n o m i n a t " . 1. e . p . 5(). — H i b á z o t t t e h á t 
E n g e 1 U r , ( G e s e l l , d . K ö n i g r . U n g e r n . 
S. 2 . ) h o l a ' H u n g a r i a névnek f e l h o z á s á t a* 
r y t h m u s o s v e r s k e d v i é r t A n o n y m u s r a f o g j a : 
„ V o n t j g r í w i r d d u r c h das e i n g e s c h o b e n e n das 
W o r t U n g e r f o r m i r t ; w e l c h e s d a h e r n a t ü r l i -
c h e r , u n d d e r R e c h t s c h r e i b u n g g e m a S z e r i s t , 
a l s d e r g e z e r t t e M ö n c h s n a h m e H u r i g a r i a " . — A' 
R o z á r o k a ' h a t o d i k s z á z a d b a n aJ V o l g a b e s z a -
k a d á s á n a k v i d é k e i t b i r t á k . F e l i ü l a ' J a i k o n 
A b u l g a s i s z e r é n t , a* K o z á r o k s z o m s z é d j a i k 
v o l t a k a ' M a g y a r o k , k i k e t m á s h o l az í r t i s -
h e z t e l e p í t . P r >) y. 1. c. p . 6 l . — U g y a n a ' h a -
t o d i k s z á z a d n a k k ö z e p é r e es ik M a n i a k n a k 
D s a b ú i t ó l v a l ó k ö v e t s é g e J u s t i n u s h o z . A* 
h e t e d i k s z á z a d n a k e l s ő n e g y e d é r e I í e r a k l i u s n a k 
a ' T u r k o k k a l v a l ó s z ö v e t s é g e ; m e l l y ü d ö b e n , 
a ' m i n t e r á n y o z h a t ó , a k k o r i h a z á j o k V o l g á t ó l 
a ' J a i k f o l y ó i g , és azon t ú l t e r j e d t $ 's e t t ő l 
f o g v a l a s s a n k é n t k e l e t i a t t y o k f i a i t ó l , a ' r é g i 
jbelsö v i s z á l k o d á s o k b a n m e g g y e n g ü l v é n , f e l -
l e b b f e l l e b b n y o m a t t a k , ú g y b o g y a ' V o l g a 
f o l y t á b a n é s z a k r ó l a ' F i n n - c s a p a t o k s z o m s z é d -
s á g á b a j u t n á n a k . L. P r a y t A n n á l . p . 3 0 6 . M e g -
l e h e t , b o g y el s z a p o r o d v á n , ü d ö v e l f e l l e b b 
ie r j -ed te i í a z o n v i d é k e k r e , m e l l y e k az o t t a k a d t 
h u l l a d é k m a g y a r o k r ó l , k i k n e k sem s z í v e k , sem 
é r d e m e k nem v o l t a ' N a g y N e m z e t n e k savá t 
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javát követniek, Ju g -hrá nak, J u h r á n a k ne-
veztettek. Tékát nem finn-földön termettek a* 
Magyarok, nem a' jeges észak volt az ö eredeti 
hazájok, hanem előbb Ázsiának bel lye , azután 
az Etel környéke , hol a' rólok el nevezett 
n a g y M a g y a r o r s z á g n a k északra dülö 
széle , a't I r t i s t ö 1, az U r a l bérczein keresz-
tül a' K á m a felé felterjeszkedett ; innen a' 
nemzetnek lángja és virágja , a' csak vitéz fér-
fiaktól várható gyözödelmek piarczára kilép-
vén : ott maradtak azok , kikkel a' derék nem-
zet semmit nem vesztett , sőt azt nyerte, hogy 
a' csüggelék fattyú sarjaktól , mint a' bor a' 
seprűtől , megtisztult 5 kiket a' Kozárok, Bol -
gárok , Besenyei Hunok válogatott java, 's út-
közben az őket vígan köszöntő rokon Széke-
lyek , tízszerte kipótoltak. Olly igazság, mel ly 
ellen minden kifogás erötelen. Lehet tehát , 's 
önként megengedem , hogy vagyon i l ly magyar 
esöppü gyarmat, Vagy inkább az északon ra-
gadt szélledék 5 de igy is nemesebb a' Finnok-
nál ; mivel ezek amazoknak nyelveket , a' mi a' 
nemzetiségnek l e l k e , annyira felkapták, h o g y 
az innen keltt hasonlóságból Oroszok , Néme-
tek , bár magyarul úgy nem tudnak, mint fin-
nül , és még Magyarok is ! készek rá esküdni : 
hogy a' Magyarok testvérek a' Finnokkal 5 a* 
miről alább szükséges lészen bővebben szólla-
nom; de e lőbb, a' mit kezdettem: a' Magya-
roknak régi hazájokat Ázsiában, kell a' Finno-
kétól el különöznöm. 
t 
Maga E n g e l Ur az eredeti Magyarokat 
nem egy helyett a' Kazulok vidékségében talál-
gatja. Így D i s q u. p. 75« a' Pétervári Tudósok 
után írja, hogy a' Kaukázus hegyek alatt , Kó-
m á n a k partján vannak egy fe lséges városnak 
omladéki, mellvet a' környékbeliek M a d s a r-
* 2 
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vagy Magyarnak neveznek ; és utánna 
veti : , ,kérdés, ha az első évi Magyarok épí-
te t ték-e , v^gy azok, kiket a' Besenyődők Le-
bédiaból el kergettek"? szükségtelen kérdés 5 
mert ez utolsó nem lehet , mivel Elmacinnak 
tanútételéböl láttuk, hogy ?QQ-ben a' Kumánál, 
tulajdon Vezérjek alatt Magyarok lakrak 5 a' 
I.ehediából való kiköltözés pedig sokkab utób-
bi De már, arról szót sem tévén, hogy a' Fin-
nok későbben is ú g y , mint Tacitus idét t , elég, 
ha sövény hajlékot csináltak magoknak a' ra-
gadozó vadak ellen , nem hogy il ly roppant 
várost építettek volna; arról sem, ha magok 
épí tet ték-e , vagy már ott találták? azt kérde-
z e m : hol , mikor változott az U g e r , vagy 
f i n n - u g e r név M a g y a r r a ? miért , vagy 
miről nevezték az Ugerek magokat Magyarok-
nak ? Az állítás az: hogy a' kezdekedett Ma-
gyarok finri-ug-erek, teliát eredeti neveknek is 
Ugernek kell lenni ; itt pedig az van mondva , 
hotry az első évi Magyarok építhették, és ma-
gokról nevezhették a'várost Madsarnak, az az: 
Magyarnak. Azt sem lehet mondani , hogy az 
Uerer és Magyar eggyezö hangú, és hogy csak 
az ií'egen írók cserélték fel volna egymással ; 
mert mind a' kettő máinapig fenn van az élő 
nyelvekben úgy , mint igen is különböző. A' 
Magyarok ugyan magokat Oguroknak , Ugerek-
nek soha nem nevezték ; még azok sem, kik a* 
hét Magyarok kiköltözése után a' Volga kor-
nyékein maradtanak. Más itt az , hogy mivel a' 
Kaukazus hegyek alatt , a' Kúma partján az 
első évi Magyaroknak hazájok említetik: meg 
kell •azt is engedni , bogy a' régi Magyaroknak 
lakások a' Káspiumi tenger mellyéke volt. 
Szinte úgy a' Kazul megyén találja E n g e l 
Uf magyar E le inke t , midőn I . e . p. 77. írja: 
, , N e q u e e g o v i d e ó , c u r H u n g a r i , s ive a d h u c 
Ín c o n í i n i i s P e r s i d i s , s i ve j a n i in L e b e d i a C o n -
s t a n t á i , h o c es t : ad T a n a i m h a b i t a v e r i n t , P a -
c i n a c i t a r u m ad V o l g á m v i c i n i esse non p o t u -
e r i n t P Q u i d , q u o d n o m e n M a g y a r o r u m in A s i a 
ad m e d i u m u s q u e a e v u m p e r d u r a v i t , ut ex A n -
n a l i b u s M o n g o l u m c o m p e r t u m h a b e m u s " . B i z o -
n y í t j á k ezt nem c s a k a ' M o n g o l o k , h a n e m h a z a i 
Í r ó i n k i s . P r a y U r s z e r i n t D i s s e r t , p . 38* 
V I . K e l e m e n n e k J a n i b é g h e z , a ' T a t á r C h á r . h o z 
1543- k ü l d ö t t l e v e l é b ő l t u d n i , h o g y I l l y é s M a -
g y a r M i n o r i t a o t t a n s o k a t a ' k e r e s z t é n y h i t r e 
t é r í t e t t . B o n f i n i u s p e d i g í r j a ü e c a d. I . L . 
2 . , , D i v u s q u o q u e M a t h i a s n o s t e r l e g a t o s i l l u c 
e t e x p l o r a t o r e s m i s i t , q u i b u s c o g n a t a m 
g e n t e m i n P a n n o n i a m , p o p u l i s d i n t u r n o h e l -
l o haud p a r u m e x h a u s t a m , a l l i c e r e t " . — B e z e g 
az ám az i g a z s á g , h o g y a ' M a g y a r o k m á r ré»> 
g e n , a d h u c , a ' K a z u l o k t ö v é b e n l ak t ak , e l ő b b , 
m i n t az e u r ó p a i s z é l e k r e s z á r m a z t a k v o l n a . 
V a g y t a l á n a ' finn-földről m é g az a d h u c e l ő t t 
s z a k a d t a k o d a ? v a g y m i n t P r a y Ú r a k a r j a , v i -
s z o n t a g ? de e z , m i l l y r é g i , o l l y k e v e r t t , o l l y 
h o m á l y o s , o l l y v a s t a g s ö t é t s é g a l á b o r í t o t t d o -
l o g . V a g y ha í g y , m i é r t sem ö , sem k a l a u z a i 
m e g nem m o n d j á k , m i k o r ? h o g y a n ? m e r t a* 
p u s z t a v a l a h á r a , e g y k o r r a , a ' t ö r t é n e t i r ó n a k 
s e m m i t sem a d u n k . — D e ez s z o k á s o k az E n g e l 
f é l e t ö r t é n e t Í r ó k n a k . 
H á t h a ez a ' v i c i n i a P e r s i d i s az v o l t , 
m e l l y e t Z a m o s c i L e n g y e l K a n c z e l l á r k é z i r a -
t á b ó l T o p p e l t i n u t á n D e s e r i c s ( d e i n i -
t i i s , a c m a j o r i b u s H u n g . p . 204) f e l h o z ; 
h o n n a n A m u r a t h t ö r ö k C s á s z á r h o z e x v e t e r e 
á l l a M a g a r u m p a t r i a K o n s t a n t i n á p o l y b a 
K ö v e t m e n t , 's o t t K u d o l f C s á s z á r n a k m a g y a r 
K ö v e t é v e l m a g y a r u l , m i n t a n y a i n y e l v é n be» 
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s z e l v é n , n é k i f e n n y e n az t m o n d o t t a : — „ H a e c 
e s t r a t i o , q u o d m a r t i a i l l a i n d o l e s , q u a q u o n -
d a m t ó t i E u r o p a e et A s i a e t e r r o r i f u i s t i s , s e n -
s i m in v o b i s e x o l e v e r i t , e x t e r n o q u e h o s t i p r a e -
d a f a c t i e s t i s . N o s v e r ő A b o r i g i n e s v e -
S t r i i t a g e n e r i s n o s t r i p r o s a p i a m t u e m u r , ut 
e x t e r o r u t n a f f i n i t ^ t e m ad n o s c o r r i v a r i e x v e t e -
?e G e n t i s i n s t i t u t o c a p i t a l e c e n s e a m u s . U n d e 
fit , ut a s p e r i s , b a r b a r i s q u e s e p t a g e n t í b u s
 y 
y e t u s i l l a ét i n t a m i n a t a n a t i o s u i s m e t i p s o r u m 
v i r i b u s , q u a n t u m v i s i n f e s t o s h o s t e s a b o m n i 
a e v o s u s t i n e r e v a l e a t " . I I a , m o n d o m , í g y , és 
h a a ' f i n n - f ö l d az e r e d e t i m a g y a r h a z a : ki old«-
j a m e g a z t a ' n a g y c s o m ó t , h o g y i n n e n , a ' f i n n 
f ö l d r ő l , m i k o r s z a k a d t o d a az a ' v e t u s e t i n-
t a m i n a t a n a t i o , n a g y Á z s i á n a k s z i n t e a ' 
s z í v é b e ? v a g y innen a ' k o m o r s z e m ö l d ö k ű észak-i-
nak m e r e v í t ő s u t t o n a i b a a ' n y e r s , e l e v e n , t ü z e s 
v é r ű M a g y a r ? 
D e n e m k e l l t ö b b a n n á l , a ' m i t E n g e l 
TJr p. 31 . k é z r e ád . H o l m i n e k u t á n n a á l l í t a n á , 
h o g y 6 2 5 - b e n k e z d e k e d t e k a ' M a g y a r o k ; h o g y 
6 2 6 - b a n H e r a k l i u s s a l a ' K a z u l o k e l l e n h a d a k o z -
t a k ; í r j a : , , P a r s H u n g a r o r u m e L e b e d i a p e r 
P a t z i n a c i t a s p u l s o r u m d i r e c t e v e r s u s P e r s i d e m , 
t a m q u a m i n v e t u s a l i q u o d e t c o n s v e - . 
t u m d o m i . c i l i u m p r o p e r a r u n t " . T e h á t , a ' 
M a g y a r o k L e b e d i á b ó l e l s z a l a d v á n , e g y e n e -
s e n r é g i h a z á j o k b a s i e t t e k . M e n t e k 
p e d i g a* Házu l v i d é k s é g b e , nem a ' finn-földre, 
h o v á s o k s z o r t a k ö n n y e b b l e t t v o l n a m e n n i e k , 
m i v e l k ö z e l e b b i s é r t é k v o l n a , ' s ú g y s z ó l v á n 
L e b é d i a b e n n f o g l a l t a t o t t , (F e s s 1 e r 1. c. S . 
1 7 3 0 a ' k e d v e t l e n k ö l t ö z é s i s a lya í i a s n e m z e t 
k ö z ö t t b é k e s e b b , a ' m e g t e l e p e d h e t é s is b i z o -
n y o s a b b , n y u g o d a l m a s a b b l e t t v o l n a . — Lak-, 
l ak p e d i g ( E n g e l . 1. q. p . Q l . ) 203* esz ten« 
— ( 23 ) — 
t ie ig *). Ha í g y , t e h á t 2 0 3 . e l ő t t az ö r é g i 
m e g s z o k o t t h a z á j o k K a z a l o r s z á g h o z ü t -
k ö z ö t t . A z a z : 884— 2 0 3 = 0 8 i - d i k l > e n . . F e l t é v é n , 
h o g y finn a l t y o k f i a i t ó l 6 2 5 - b e n v á l t a k e l , ma-
r a d az ö Kaza l s z o m s z é d s á g i h a z á j o k b a n v a | ó 
t a r t ó z k o d á s o k r a 5Ó e s z t e n d ő , ha b á r az o d a és 
v i s z s z a k ö l t ö z k ö d é s r e s e m m i t nem t u d u n k is . 
M á r p e d i g e g y e m b e r n y o m n y i ü d ö s z a k a s z o n 
á l t a l v a l ó m e g s z á l l á s nem é r d e m l i , h o g y r é g i , 
é<s m e g s z o k o t t h a z á n a k n e v e z t e s s é k } m é g a k k o r 
s e m , ha a ' n emze t t ö r z s ö k é n e k g y ö k e r e s , e r e -
d e t i h a z á j á v a l ö sz sze nem h a s o n l í t j u k . T e h á t 
E n g - e l U r n á k ezen h e l y e i s z e r i n t sem a ' finn 
f ö l d a ' M a g y a r o k n a k e l s ő év i h a z á j o k . T e h á t , 
h a v o l t a k i s , nem M a g y a r o k v o l t a k , k ik Ö25-
b e n a ' F i n n o k t ó l el v á l v á n k ü l ö n ö s n e m z e t e t 
f o r m á l t a k . 
> 
D e majd f o g G e b h a r d i E n g e l U r o n se* 
g í t e n i , ki jóval korábban el választja E l e i n k e t 
a' F i n n ó k t ó l , 's í g y e l é g üdöt h á g y a r r a , h o g y 
a' Kdzul h a t á r o k o n , vagy a' h o l t e t s z i k , n a g y 
Ázs iában huzomost lakhattak. ír ja ö ( G e -
s c h i c h t e d e s R e i c h s H u n g a r n . B u c h 
3 4 . S . 3 f ) 4 ) , , M i k o r váltak el az U g e r e k " (a* 
M a g y a r o k a t é r t i , mert e z e k r ő l b e s z é l i ) a5 F i n -
n o k t ó l , nem l e h e t m e g h a t á r o z n i } de az el vá-
lásnak jóval is Urunk s z ü l e t é s e e lőtt k e l l e t t 
t ö r t é n n i e , mive l már akkor a,' F e n n o k a' f enn i 
Ez csak ráhagyva vagyon. K o n s t a n t . P q r p h y r . három 
esztendőt ir t . de Tbunmann, Gustermann, Engel Urak-
nak tetszett az írónak fösvénységét kipótolni , ' s a' számot 
két százzal megszaporítani, hogy egy derek absurrlumot 
kövessenek el. T. i. hogy Elődöt csupán a' vezéri fö tisz-
tségben 2o3 esztendeig, vagy tovább is e l lessék, ,,Juxta 
suc^ m felicem et ingeniosam Constantiní correctionein con-
cedere debent Lebediam primi ducis munus 203 annis ges-
sisse". J o s . A l o y s . K e r e s z t ú r i . Diss. Óit. p. 20, 
spqu, melly tudós értekezést , a" többivel eggyütt nem 
íebet clc^ctidükeppen ajánlani. 
- ( 2 4 ) -
t e n g e r - ö b ö l n é l l a k t a k , 's az ö k ü l ö n ö s n e m z e t i 
n e v e k e t v i s e l t é k . V a g y 4 0 0 e s z t e n d ő v e l k é s ő b -
b e n , ( n. b . az e l s ő i d ő k o r h a t á r o z a t l a n ) , a ' 
B a s c h k i r f ö l d ö n , az O r e n b u r g i h e l y t a r t ó s á g -
b a n , a ' T o b o l n a k l a k a d á s a , a ' V o l g a és J a i k 
k ö z ö t t t e l e p e d t e k m e g , és ez a ' t a r t o m á n y a* 
1 3 - d i k s z á z a d b a n n a g y M a g y a r o r s z á g n a k ne -
v e z t e t e t t . — V o y a g e d e R u b r u q u i s. C h . 
23- — H. P r , T h u n m a n n . U n t e r s u c h u n g e n 
ii 1) e r d i e G e s c h i c h t e d e r ö s t l i c h e n 
e u r o p ä i s c h e n V ö l k e r . S. 1Ö8. — J e g y e z -
z ü k m e g , h o g y E n g e l U r n á i Ó25 t á j á n v á l t a k 
e l m a g y a r E l e i n k a ' K i n n o k t ó l } G e b h a r d i -
ná l U r u n k s z ü l e t é s e e l ő t t j ó v a l i s . M e k k o r a köz ! 
P e d i g m i n d e n i k a ' F i n n i s t á k n a k o r a c u l u r n á h o z 
T h u n m a n n h o z t á m a s z k o d i k . Kár nem m o n d a -
n i o k , h o g y a ' n y e l v e k m e g z a v a r o d á s a k o r v á l -
tait el ; m e r t í g y v a l a j u e l l y r é s z b e n i g a z a t m o n -
d a n á n a k . 
A' m i t i t t en G e b h a r d i U r a ' F i n n ok r é -
g i s é g é r ő l b e s z é l i , b ő v e b b e n , 's v i l á g o s a b b a n 
t a l á l n i P r a y U r n á i I ) i s s. p . 4?« E z e k az ö 
s z a v a i : „ S t u r l e s o n í r v a h a g y t a , h o g y a3 
F i n n o k m á r az e l s ő s z á z a d b a n h a t a l m a s o k , ' s 
K i r á l l y a i k a ' S v é d e k n e k f é l e l m e s e k v o l t a n a k . — 
A ' h a r m a d i k s z á z a d b a n a ' G o t h u s o k k a l ö sz sze 
f o g o t t e r ő v e l a ' J í ó m a i a k a t h á b o r g a t t á k . — M i -
dőn a ' n e g y e d i k s z á z a d b a n a ' H u n n u s o k a ' G o t -
h u s o k a t k i n y o m t á k , a ' F i n n o k m e g m e n e k e d v é n 
e l l e n s é g e i k t ő l , b i r o d a l m o k a t k ü l l e b b v i t t é k " . 
E z a ' , b á r m e l l y h o m á l y o s t a l á l g a t á s , h i h e t ő -
vé v á l i k , ha i g a z B a y e r n e k s z á m l á l g a t á s a , 
m e l l y s z e r i n t a ' F i n n o k már U r u n k s z ü l e t é s e 
e l ő t t 541. a ' B o t t n i t e r i g e r - ö b ö l v i d é k e i r e h ú -
z ó d t a k , a ' m i n t u g y a n P r a y Ú r e m l í t i 1. c. p . 
45« — E z mind s z é p e n van m o n d v a ; de nem 
e r ő s e b b az í r ó k n a k p u s z t a v é l e k e d é s e k n é l « S ő t 
—< 125 ) — 
a ' vastag- h o m á l y b ó l h i n e m g á z o l h a t u n k , ha 
P r a y Urná i t más h e l y é v e l s z e m b e ál l í t j u k . í r j a 
1. c. p. 32- , , F i s c h e r a ' V o g u l o k b ö l c s ő j é t r é -
g e b b r e f e l v i s z i , 's m i n t én a ' j o b b f é l e Í r ó k k a l 
t a r t o m , h i t e l e s e b b e n . Az ö á l l a t á s a e z : az U i -
g u r o k , v a g y A b u l g a s i s z e r i n t J u g r o k , r é -
g e n t e T u r p h á n b a n , S i n á t ó l nem n \£szsze l a k -
t a k . Innen az I r t i s h e z s z a k a d v á n , k é t f e l é osz -
l o t t a k . A ' S í n a í r ó V e n - l i i e n - t u m - k a o ez t U -
r u n k 4Ö2-ik e s z t e n d e j é r e t e s z i , ' s ő k e t a ' Vo l -
g á i g k i n y ú l t a k n a k í r j a . — K é s z e az e m l í t e t t f o -
l y ó n á l á l l a p o d o t t m e g , r é s z e a ' k i s B u c h a r i á -
b a n a ' M o g o l o k m e l l e t t . E z e k a ' M o g o l o k k a l 
ö s z s z e v e g y ü l t e k $ a m a z o k r é g i s z o k á s a i k h o z 
l i i vek m a r a d v á n , n o m a d i é l e t e t é l t e k . É s e z e k -
b ő l s z á r m a z t a k a ' M a g y a r o k és V o g u l o k , — u t 
i p s a n o m i n i s r a t i o i n d i c a t " . M á r ha 
e z e k a ' J u g r o k , F i n n o k , k i n e k h i d j ü n k ? S t u r -
l e s o n n a k és B a y e r n e k-é , v a g y F i s c h e r -
n e k ? Ki i g a z o d j é k , el e z e k e n ? A m o t t a ' F i n -
n o k U . e . 5í4.1-ben a ' B o t t n i t e n g e r ö b ö l n é l ke-
r ü l n e k e l ő , B a y e r s z e r i n t $ I t t U r u n k szü l . 
u t . /*Ö2. a ' S i n a i h a t á r o k t ó l a ' V o l g á i g n y ú l n a k 
e l . A z o k v o l t a k - e e z e k , k i k , m i n t i m é n t e m l í t -
ve v a g y o n , a ' h u n n u s d i c s ő s é g n e k a l á b b s z á l -
l á s á v a l s z a b a d a b b a n k e z d e t t e k l é l e g z e n i , v a g y 
m á s o k ? 's u g y a n azon n é p , azon ü d ö b e n az 
é s z a k o n és a ' S í n a i h a t á r o k o n ? V a g y talári 
B a y e r n e k 5 4 l - d i k é t ö l f o g v a F i s c k e r n e k 4Ö2-d i -
J t é i g a ' B o t t n i t e n g e r - ö b ö l és a ' S í n a i h a t á r 
i s z o n y ú k ö z é t m i n d F i n n o k k a l k e l l - e b e p l á n t á l -
n i ? E z nem f é r az én f e j e m b e , és g y a n a k s z o m , 
h o g y s o k v a g y o n i t t az a g y - k ö l t e m é n y e k é k e s -
g e t é s e i b ö l , d e kevés a ' t ö r t é n e t i i g a z s á g b ó l . — 
H o g y ne l e n n e t e h á t b a j o s a ' t i t k o l ó d z ó , \s 
g y a k r a n m e g v e s z t e g e t e t t r é g i s é g ö r v é n n y é b e n 
j á r ó n a k v e r ő f é n y t l á t n i a ? 
T>e v i szsza k e i l G e b h a r d i h o z t é r n e m , b o g y 
l á s s u k , m e n n y i h i t e l t a d h a t u n k nék i m i n d i t t , 
m i n d á t a l j á b a n H a z á n k r é g i t ö r t é n e t e i n e k i r á -
•sában. N e m de i t t m o n d j a : „ n e m l e h e t m e g h a -
t á r o z n i az el v á l á s n a k ü d é j é t , de U r u n k s 'züle-
t é s e e l ő t t t ö r t é n t " . C s a k e g y l e v e l e t f o r d í t o k 
v i s z s z a , 's o t t S . 562. o l v a s o m : , , A ' M a g y a r o k 
t ö r t é n e t é b e n l e h e t e t l e n az ö t ö d i k s z á z a d n á l f e l -
l e b b n y o m o z n i " . Ha í g y , h o g y a n t u d j a t e h á t , 
h o g y a ' M a g y a r o k s o k k a l U r u n k s z ü l e t é s e e l ő t t 
v á l t a k el a ' F i n n o k t ó l ? V a g y t u d o m m á r . Az 
e g é s z n e m z e t n e k az ö t ö d i k század e l ő t t nem 
a k a d n y o m á b a : d e a* h a r m a d i k s z á z a d b a n t a l á l 
e g y p á s z t o r n a k k é p é r e , ki m a g y a r n a d r á g o t v i r 
s e i t . , , A u f e i n e m r ö m i s c h e n M o n u m e n t de s d r i t T 
t e n J a h r h u n d e r t e s zu S z é k f a l v a ip h u n y a d e r Ge*-
s p a n s c h a f t i s t e in ä h n l i c h g e k l e i d e t e r H i r t e , 
d e r a b e r h u n g a r i s c h e H o s e n t r a g t " . ( B , 33,? 
47.). 
I Jgyan ö (B . 33. S. Q7.) kézze l f o g h a t ó l a g 
k i j e l ö l i a ' h e l y e t , ho l h a j d a n m a g y a r E l e i n k 
l a k t a k . , , T u d v a v a g y o n , h o g y a ' mái M a g y a r o k 
azon v i d é k e k r ő l s z á r m a z t a k , m e l l y e k e n a z e l ő t t 
az A l á n o k l a k t a k " . L a k t a k p e d i g ( B . 5 3 - S . 94 ) . 
, , a z e l s ő és n e g y e d i k s z á z a d b a n o t t , h o l a* 
D n e e p e r e r e d , a ' S z m o l e n s z k i h e l y t a r t ó s á g b a n ^ 
és ú g y e l b o k r o s o d t a k , h o g y a ' n e g y e d i k szá -
z a d b a n a ' D u n á t ó l f o g v a a* f e k e t e és I í á s p i u m i 
t e n g e r e k e t k ö r ü l ö v e z v é n a ' G a n g e s i g k i n y ú l -
n á n a k " . M á r m o s t o t t h o n v a g y o k , és é r t e m , 
l iQgy í11y i s z o n y ú k i t e r j e d é s ű f ö l d r ő l v a l a h o n -
n a n m i n d e n b i z o n n y a l e r e d h e t t e k a ' M a g y a r o k ; 
d e t u d j u k - e m á r m e g h a t á r o z o t t a n z. e n n e k a ' k i s 
V i l á g n a k m e l l y i k r é s z é b ő l ? nem u g y a n ! E l h i -
s z e m , h o g y e k k o r a t é r s é g e n a ' F i n n o k i s m e g -
f é r t é k , v a l a m i n t más n é p e k i s , m e l l y e k e g y -
m á s h o z semnw a t y a f i s á g g a l n e m t a r t o z t a k , l m £ 
— ( 159 )— 
i g y t a n u l h a l u n k G e b h a r d i Ú r t ó l t u d n i és neip 
t udi j i . 
Az i s s zép n á l a , h o g y ( B. 34- S. 5 7 2 - ) a* 
V a t i c á n i k é z i r a t b ó l el f o g a d j a ( á m b á r e l é g r a -
vaszu l c s a k a z t , a1 mi a ' k é p e t r ú t a b b l ' e l rö l 
t ű n t e t i ) , , , h o g y az E t e l k ö r ű i l a k ó M a g y a r o k 
v a l a m e n n y e n o l l y d u r v a p o g á n y o k , h o g y 
I s t e n t sem i s m é r n e k , b á l v á n y o k a t sem i m á d -
n a k , h a n e m é lnek m i n t a ' b a r m o k " . E s S . 5Ö2« 
b á l v á n y i s t e n t ád n é k i k : , , M i t den F i n n l ä n d e r n 
s ind irt B e t r a c h t d e r S p r a c h e , d e r S i t t e n , und 
des G ö t z e n d i e n s t e s v e r w a n d t " . Er inek e l -
l e n é r e a ' t u d ó s C o m i d e s m e g m u t a t t a , h o g y 
a ' M a g y a r o k m i n d e n k o r e g y I s t e n t i m á d t a k , és 
n e m csak b á l v á n y - d e k ö l t ö t t i s t e n e i k sem v o l -
t a k . L e l k i k é p z é s e i k r e nézve is k ö v e t e m G e b -
h a r d i U r a t , h o g y a ' M a g y a r o k o l l y a n o k l e t t e k 
v o l n a , m i l l y e k n e k L ö h r Ü r a ' finn - f á j l o k a t 
f e s t i . ( D i e N a t u r u n d d i e M e n s c h e n . 
L e i p z 1814 . S. 125.) , , A ' p i s z k o s O s t j á k , S^i-
m o j e d , és k i v á l t é s z a k k e l e t i Á z s i á n a k t ö b b né -
pe i a ' t i s z t a s á g n a k é r z é s é t ő l nem is i l l e t t e t n e k . 
M a j d m i n d e n M o n g o l n é p e k n e k r e l i g i ó j ó k t i l a l -
mazza h o l m i j e k e t f o l y ó v í z b e n m o s n i " . V a g y 
j g e n jó l ! M i v e l a ' M a g y a r o k e z e k b e n a ' F i n -
n o k t ó l t á v u l v á g y n á k , t á v u l t ö l o k az atyafi-,, 
s á g i s . 
A k á r h o g y a n ; mi m é g is G e b h a r d i Ú r h o z 
t a r t s u n k , ' s t ő l e és t á r s a i t ó l t a n u l j u k h a z á n k 
r é g i t ö r t é n e t e i t . M e r t K ü k i i l l ö i J á n o s A r -
c h i d i a c o n u s , t u d ó s í t á s a i t c sak az ú j j a b b f a m i -
l i a i é n e k e k b ő l s z ű r t e . (B . 54 . S . 3 7 Q ) . — B é l a 
K i r á l y J e g y z ő j e M E S É L Ő . — M é g is e g y 
k i s b e c s ü l e t a ' M e s é l ö n e k ! , , m e r t g y a k o r t a 
e g g y e z K o n s t a n t i n u s C s á s z á r n a k j e g y z é s e i v e i " , 
(S. 377 . ) H o l p e d i g t ő l e el t é r , (S , 375 . ) , ,a" 
C s á s z á r } ú g y m i n t a ' t ö r t é n e t t e l niajcj n e m egy-* 
f — < 28 ) — 
k o r b ó l í , m é l t ó b b a5 I n t e l r e , m i n t a ' /{00* esz -
t e n d ő v e l k é s ő b b i m a g y a r K r ó n i k a " . C s a l f a s á g ! 
m e r t ha a ' K i r á l y i J e g y z ő t IV. B é l á é v á t e s s z ü k 
i s , a ' mi nem ú g y van *) ; K ö n s t a n t i n u s P o r -
p h y r o g e n e t á t ó l f o g v a l e g f e l j e b b 300 e s z t e n d ő t 
l e h e t s z á m l á l n i . — D e i g e n j ó l ! K o n s t a n t i n o s 
P o r p h . h i t e l e s , m e r t a ' maga k o r á h o z k ö z e l e b b 
i i döben t ö r t é n t t d o l g o k r ó l é r t e k e z i k : de a ' K i -
r á l y i J e g y z ő , a ' M a g y a r K i r á l y n a k K a n c z e l l á r -
j a ( S. 377 ). K ü k ü l l ö i J á n o s A r c h i d i a c o n u s , 's 
T u r ó c z i , k i r ü l B o n g a r s i ( i n P r a e f . B e l i i 
a d S c r i p t , r e r . h u n g . n. 2 2 ) i l l y b e c s ü -
l e t t e l e m l é k e z i k : , , T u r ó e z i i s i m p l i c i t a s p i a c e t , 
et f i d e s " 's í g y az 135H-dik i K r ó n i k á s , és a* 
m é g 60 e s z t e n d ő v e l r é g e b b i K é z a i S i m o n i s , 
nem o l l y h i t e l e s e k , m i n t a ' 4 0 0 és t ö b b e s z t e n -
d ő v e l k é s ő b b i i d e g e n í r ó k ! I g a z s á g ez P 
D e m i t l e h e t - G e b b a r d i r a h a j t a n i , ki o l l y 
s z e m t e l e n , h o g y a n n a k az i r o t t s z e n t e r e k l y é -
nek , m e l l y e t s o k n a k f á j d a l m á r a m á r el b u j t a t -
ni nem l e h e t , h i t e l é t , á l n o k c s a v a r g á s s a l k i f e -
s z í t e n i m e s t e r k e d i k ? B. 34- S . 377 . í r j a : , , S i e 
e n t h ä l t b l o s d i e E r o b e r t i n g s g e s c h i c b t e b i s a u f 
den K ö n i g G e y s a , (nem i g a z . L . P r a e f. B e -
l i i . ad ss. r e r . h u n g . n, 13 . ) u n d i s t au s d e n 
a l t e n V o l k s l i e d e r n v e r f e r t i g t . D e n n o h n g e a c h -
t e t d e r V e r f a s s e r es zu l e u g n e n s e h e i n t , u n d 
d i e s e G e d i c h t e f a l s a s f a b u l a s r u s t i c o r u m e t 
g a r r u l u m c a n t u m j o c u l a t o r u m n e n n e t , so b e r u f t 
e r s i c h d o c h in e i n i g e n S t e l l e n d a r a u f " . H o l 
*) P r a y Ur markosan fog a' dologhoz , és két kézre iparko-
dik a' Jegyzőt a' régibb kortul el v o n n i , 's IV. Béláévá 
tenni. Ha Hunyadi Mátyás után még egy Bélát számlál-
nánk ííiráiiyaink sorában, ezévé kellett volna a' névte len 
Írónak lennie; mert felvolt t éve , ötet a' Vezérek száza-
dától , a' mennyire l ehe tne , leghátrább taszítani, 's így 
hitelétől megfosztani. 
a 
—< 29 ) — 
vette azt G e b h a r d i U r , hogy a' becsületes 
egyenes magyar szívű Királyi Jegyző , munká-
ját avas népdal lókból aggatta őszsze ? Kinek 
rovására mondja , bogy látszik ugyan , mintha 
a' Jegyző tagadná , *hogy paraszt Koholmányok-
b ó l , és fonó dallokból férczelte történetírását; 
és méjr ezekre utasít is iJ Hiszen világosan Vali-ra a 
ja , hogy igen is óta magát ,,a falsis rustico-
rurn fabulis et garrulo cantu joculatorum5'* 
Nem kínálkozik az paraszt, mesékkel , ki magá-
ról bizton mondja, és pedig egy akkorbeli , a* 
maga idejét kétségkívül jól ismerő, nem ala-
cson rendű, 's a' tudományokat becsülő Férfiú-
nak : , ,Ergo nobilissima gens Hungáriáé potius 
a me de certa Script u rar um explanatione , et 
aperta historiarum interpretatione remin veri-
tatem notabiliter percipiat". ( P r o l o g . ) Vagy 
paraszt meséket árul-e az históriai igazságok 
gyanánt, ki C. 42. írja: , ,Mondják, hogy Bo-
tond a' Konstantinápolyi kaput hagyílójával be-
öklelte ; d e é n , m i v e l e z t s e m m i t ö r t é -
n e t j e g y z é s b e n n e m t a l á l t a m , 's c s a k 
h a z u g p a r a s z t m e s é k b ő l h a l l o t t a m , 
e' j e l e n v a l ó m u n k á b a n e m v e t t e m 
f e l " . Derék , hitel es embernek kell annak len-
nie , ki a' futó hírt az írott hagyomány tói í g y 
el választja, 's hivését eránta felfüggeszti *). 
Vagy többet nyomjon-e Gebhardi Urnák fióko-
sán oda szúrtt l a t s z i k j a , mint a' nagy nevű 
*) Erről P r a y Ur így : , ,Unicus , quod 3ciam , Hclac Nótári-
us rem in dubium voear., quod cain apud neminem seri-
ptorurn consignatam l i t er i s , sed ex falsis duntaxat rusti-
cortim fabulis se audisse comperisset . Ex quo i'aeile con-
jiciaa , plus aliquando verítatis rusticorum caritilenos, 
quam Notarii históriám, continere". Píyakaszegett liövet-
liezteíés ! Csali igaz; , hogy a' gyalázó a' legjobb, legiga-
zabb cselekedetet is gáncsolja. — ( P r a y . Dissert. JO. 23<i.> 
*s é r d e m ű t u d ó s m a g y a r B é I M a t y á s n a k 
í t é l e t e : , , Q u a n t u s q u a n t u s en im est S e r i p t o r 
i n c o g n i t u s h u c u s q u e , u t i l i t a t i s c e r t e i n c o -
g n o s c e n d i s p r i s e i s i l l i s r e b u s h u n * 
g a r i c i s e s t p r o r s u s i n c o m p a r a b i l i s . 
( P r a e f. c i t . n . 13.) 
Nem így ítél felöle P r a v U r , ( D i s s . Z*. 
6» p. 70) k i G e b h a r d i n a k k a l a u z a v o l t a ' j ó 
Á n o n y m u s n a k i r g a l m a t l a n m e g r o v á s á b a n . N e m 
t á r g y a m i t t ö t m e g c z á f o l n i 5 de k é t f a l t ö r ö j e 
m e l l e t t szó n é l k ü l e l ' n e m m e h e t e k . N e m h i s z i 
7. h o g y a ' K i r á l y i t i s z t v i s e l ő K ü l f ö l d i , név-
s z e r é n t O r o s z í r ó k k a l é l h e t e t t v o l n a . D e m é r t 
n e m ? , , m i v e l ezek t ö b b n y i r e O r o s z u l í r t a k , 
m e l l y n y e l v e t a ' M a g y a r o k nem é r t e t t e k " . É n 
p e d i g h i s z e m , h o g y s z i n t ú g y t u d h a t t a k Oro*-
s z ú l , m i n t m o s t n é m e t ü l v a g y t ó t u l . H i s z e n 
az O r o s z o k s e r e g e s e n j ö t t e k b e nem c s a k Á r -
p á d d a l , h a n e m I. A n d r á s , K á l m á n , I I . A n d r á s 
I ' ú r á l l y a i n k a l a t t is (P r a y D i s s , 7. 2. p» 
I 2 9 ) . D e ha a ' PrJagyarok o r o s z u l n e m t u d t a k , 
t u d t a k az O r o s z o k , k i k a ' K i r á l y i u d v a r b a n 
s z á m o s a n f o r g ó d t a k , fő t i s z t s é g e k e t n y e r t e k a ' 
r ó m a i E k l e s i á h o z á l l o t t a k ( i b i d . p . 50. ) t u d t a k , 
m o n d o m e z e k , és í r h a t t a k d e á k u l . D e ha ezt 
l e i r e t e s z s z ü k i s : a ' G ö r ö g ö k , D e á k o k , N é -
m e t e k m i n d e n k o r b e c s ü l e t n e k , 's s z e r e n c s é n e k 
t a r t o t t á k a ' m a g y a r V e z é r e k n e k , K i r á l y o k n a k , 
v a l a m i n t v i t é z i , ú g y e g y é b b f é l e s z o l g á l a t t a l 
u d v a r o l n i , m i v e l ezek k i t k i t a ' m a g a é r d e m e 
s z e r i n t m e g e m b e r l e t t e k , g a z d a g o n m e g a j á n d é -
k o z t a k n y e l v és r e l i g i ó i k ü l ö n s é g e t n e m t e k i n t -
v é n . M é r t nem t e n y é s z h e t t e k v o l n a t e h á t a* 
F ő m a g y a r o k k ö z ö t t b e l és K ü l f ö l d i Í r á s t u d ó k , 
t ö r t é n e t í r ó k ? E z t n e k e m h i n n e m t ö b b és he -
l y e s e b b o k o m v a n , m i n t P r a y U r n á k nem h i n -
n i e . H a r t v i c , Ká lmán K i r á l y p a r a n c s o l a t j á b ó l 
— ( 31 ) — 
í r t a m e g Sz. I s t v á n K i r á l y é l e t é t . Sz . Ts tváa 
m a g a k é s z í t e t t e el I m r e f i ához i n t é z e t t o k t a t á -
s á t . A' j ó t , h a s z n o s a t , d i c s ő s é g e s t s z e r e t ő , 
b e c s ü l ő Vezé rek sem v o l t a k g o n d a t l a n o k , h o g y 
az u t á n n o k é lő m a r a d é k o t h a l h a t a t l a n t e l t e i k r ő l 
ne t u d ó s í t a n á k . A' b a r b a r u s M o n g o l o k n a k v o l -
t ak A n n á l i s a i k , és a ' M a g y a r o k n a k n e m ? Meg-» 
e n g e d i p . 74. !*°gy G e j z a és Sz . I s tván a l a t t a* 
K ü l f ö l d i e k a ' r e l i g i ó v a l a ' t u d o m á n y o k a t is b e -
h o z t á k : „ q u o r u m c o n s í i i o el d e l i g e n t i a r e s 
n o s t r o r u m c o n s c r i b i c a e p t a e s u n l J ' . E l é g ez . 
M e r t ha a ' V e z é r e k i d é t s e m m i fe l nem j e g y e z -
t e t e t t v o l n a i s , m é g csak száz e s z t e n d ő s e m 
m ú l v á n , az Apa el b e s z é l h e t t e f i ának vagy u n o -
k á j á n a k az e lsö> m á s o d i k , h a r m a d i k Vezér a l a l t 
t ö r t é n t t d o l g o k a t , és u g y a n i g a z á n , h i l e i e s e n , 
m i v e l a z o k n a k ö m a g a , m in t a f f é l e a* c s a t á k -
b a n m e g ö s z ü l t t s e b h e l y e i t d i c s e k e d v e m u t o g a t ó 
h ő s , é l ő t a n ú j o k vo l t 5 's ez az e l s ő k é z b ő l 
k e r ü l t t t u d ó s í t á s ne l e g y e n h i t e l e s ? B i z o n n y a l 
h i t e l e s e b b , min t a ' m a g y a r p a r i p á k d o b o g á s á t * 
r a r á z k ó d ó , 's K l a s t r o m á n a k f a l a i k ö z t r e t t e g ő 
O t t o F r i s . ' s a ' t . 
N e m h i s z i P r a y Ü r , h o g y a ' V e z é r e k i d é t 
a ' M a g y a r o k közt l e t t e k vo lna í r á s t u d ó k , h a -
nem v o l t a k , , g e n s l i t e r a r u m r u d i s " . ( D i s s e r t . 
p . 75 . ) D e ha 1. c. p. 32« n a g y Á z s i á b a n m á r 
/162-ben v o l t a k , m é r t nem l e h e t t e k n é g j öt száz 
e s z t e n d ő v e l k é s ő b b e n ? V o l l a k p e d i g . M e r t 
( u g y a n o t t ) . , , L i t e r a s e t i a m d i d i c e r e , q u a -
r u m d e i n c e p s usum ad M o g o l e s i t i d e m p r o p a -
g a r u n t , q u o s h o d i e e t i a m v e t u s t i s J u g u r o r n m . 
c h a r a c t e r i b u s u t i c o m p e r t u m es t . , , V o l t a k a ' 
h a t o d i k s zázadnak k ö z e p é n is 5 m e r t D s a b u l n a k 
k ö v e t e i B y z a n t z b a J u s t i n u s h o z c s á s z á r i m é l t ó s á -
g á h o z i l l ő a j á n d é k o k k a l , és s z i t t y a n y e l -
v e n í r t t l e v é l l e l j á r u l t a n a k » M i h e z P r a y 
- ( 52 ) -
U r ezt j e g y z i fe l : , , H a b u i s s e i g i l u r M a j o r e s 
n o s t r o s l i t e r a r u m u s u m , e x h o c l o e o u t c u n -
(jtie a p p a r e t " . (1. c. p . Ö1») V o l t a k k é s ő b b e n is$ 
m e r t a ' V e z é r e k v e n d é g s é g e i f e l e t t az é n e k e s e k 
a ' j e l e s h ő s ö k n e k v e r s e k b e f o g l a l t t v i t é z t e t t e i -
k e t d a l l o t t á k vo l t . — N e l e g y ü n k n a g y nevü 
E l e i n k n e k e z e r h á l á t é r d e m l e t t á r n y é k a i k h o z 
i g a z s á g t a l a n o k , és ne t e m e s s ü k e l , a ' mi d i -
c s ő s é g e s t a ' f ö s v é n y r é g i s é g , és a ' d ü h ö s z iva -
t a r o k f e l ö l ö k fenn h a g y t a k . — Ki nem m a r a s z t -
h a t o m m é g S á n d o r U r n á k e g y i d e t a r t o z ó 
j e g y z é s é t . (S o k f. 8. D . 47- 1) , , P r a y e l ő t t N e -
s t o r s o k k a l m é l t ó b b h i t e l r e . E n u g y a n e g y f ő -
t i s z t b e n h e l y h e z t e t e t t f ő p a p i s z e m é l y t , a ' m i l -
l y e n B é l a N ó t á r i u s s á v a l a , E r d é l y i P ü s p ö k *s 
C a n c e l l a r i u s l é v é n , s o k k a l h i t e l e s e b b n e k v é l -
nék e g y e smére tken k ö z B a r á t n á l . N e s t o r r ó l 
s o k k a l k ü l c m b e n í t é l T h u n m a n n . — , , E r s e l b s t 
w a r e in M ö n c h , so u n w i s s e n d u n d l e i c h t g l a u -
b i g , w i e a n d e r e s e i n e M i t b r ü d e r , d i e mi t i h m 
zu g l e i c h e r Z e i t l e b t e n , und C h r o n i k e n s c h r i e -
b e n $ d e r von dem , w a s in s e i n e n T a g e n v o r -
g i e n g , k e i n e a n d e r e , a l s e i n e - s e i c h t e und u n -
v o l k o m m e n e Kenn tn i s z h a b e n k o n n t e , und e i n e 
n o c h u n v o l l k o m m e n e r e von den Z e i t e n , d i e e r 
s e l b s t n i c h t e r l e b t h a t t e : d e r s c h o n in d e n 
n ä c h s t e n Z e i t r ä u m e n v o l l v o n A n a c h r o -
n i s m e n , U n g e r e i m t h e i t e n , e r w i e s I i -
c h e n E r d i c h t u n g e n u n d a n d e r e n g r o -
b e n I r t h ü m e r n i s t " . — í g y í t é l N e s t o r r ó l 
K a t o n a Ú r is , ( H i s t . c r . D u c . p . 75.) ki é r e t t 
v i z s g á l ó d á s a u tán az t t a l á l t a , h o g y s z e r f e l e t t 
h é r k e d é k e n y , és a ' t ö r t é n e t i t a n ú b i z o n y s á g o k 
e l l e n , n e m z e t é n e k m a g a s z t a l á s á b a n el m e r ü l t t 
e m b e r . (L. J o s . A 1 o y s . K e r e s z t ú r i - D i s -
s e r t . de H u n g a r . in E u r ó p á m adven tu p . 15 . 
P e s t . 1814 ' ) D e ez m i n d s e m m i P r a y Ü r e l ő t t . 
N e -
— ( 3 3 )— 
N e s t o r n a k h i t e l é t i l l y sza rvas h i b á k sem r o n t -
j á k meg , m e r t a ' r é g i í z lés s z e r é n t : a r K ü l f ö l - ' 
d i p o r t é k a h a r o s z s z a b b i s , k a p ó s a b b a ' h a z a i -
n á l . — 
M é g c s a k e g y k é t s zó t G e b h a r d i r ó l . N e m 
e g é s z e n v e t i ö m e g A n o n y m u s u n h a t . Van , a* 
m i t h i h e t ő n e k t a r t n á l a , 's ezt t ő l e i k t a t j a á l t a l 
t ö r t é n e t i í r á s á b a . í g y (S . 401, — , , d e n m a n 
a b e r h i e r n i c h t h ö r e n d a r f " ( ! ) e l j á r j a v c l e 
M a g y a r o r s z á g s z é l e i t . D e a ' Vazu l k a p u n á l 
m e g a k a d , ' s e l s ő b e n k i n o z z a : l e h e t n e - e a ' p o r -
t a V a c i l b ó l V á c z o t c s i n á l n i ? (k ö n n t e W a -
c i l W a i t z e n s e y n ) . D e l á t v á n , h o g y Vácz 
i g e n is t á v u l e s ik l í á c z o r s z á g t ó l , h o l a J p o r t a 
V a c i l t k e r e s n i k e l l e n e ; c s a k h a m a r , m i n t b i z o -
n y o s n y e r t e s , s z a l a d V á c z r ó l a ' V a s k a p u h o z , ' s 
a z t m o n d j a : , , V i e l l e i c h t i s t es V a s 1 a p a , ( m e r t 
az ö D i c t i o n a r i u m a a ' v a s k a p u t í g y m u t a t t a ) 
o d e r d e r Pasz d e s E i s e n t h o r s a n d e r h u n g a r i s c h -
s i e b e n b ü r g e r i s c h e n G r ä n z e " . — I l l y e l m é s e n 
h a t á r o z z a m e g a5 L u t u m M u s u n t is } (S. 4 0 2 ) . 
3 , U n t e r d i e s e m M o r a s t w i r d v i e l l e i c h t d e r a l t e -
p a l u s h i u l c a b e y M u r s a o d e r E s s e k v e r s t a n d e n " , 
( d e n man a b e r h i e r n i c h t h ö r e n d a r f ) . O t t o t t ! 
Eszékné l^ a* M o s o n y i s á r ; az a z : a' L a j t a , m i n t 
S á n d o r Ú r v é l i , v a g y a ' F e r t ő , min t m á s o k . 
í m h o l ! i l l y e n e k ezek a ' j á m b o r U r a k , kilc 
a ' h a z a i í r ó k a t r á n c z o s h o m l o k k a l m e g v e t i k , 
k i g ú n y o l j á k , 's m i n d e n n y e l v k r i t i k u s é r t ő i n e k , 
m i n d e n nemze t k l a s s i k u s t ö r t é n e t í r ó i n a k a k a r -
n a k t a r t a t n i . E z e k t ő l t a n ú l j u k t e h á t , h o n n a n 
s z á r m a z t a k ü s t ö k ö s m a g y a r E l e i n k ! I g e n i s , 
c s a k h u n n y u k b e s z e m e i n k e t , és vakon h i d j ü k , 
h o g y a ' nemes m a g y a r n e m z e t e g y s z á r m a z a t ú 
a ' f inn c s o p o r t o k k a l . 
Vagy csak abból i s , h o g y a' Finnok soha 
a' kimíveltségnek arra a' polczára nem emel-
T u d , G y . EL Köt . 1823 . 3 
— ( 34 ) — 
k e d t e k , m e l l y r e n é h a még1 k ö z é p r e n d ű n e m z e -
t e k is f e l h á g n a k , h a b á r o t t m a g o k a t á l l a n d ó n 
m e g nem t u d j á k is t a r t a n i : k ö n n y e n el f o g a d -
h a t ó , h o g y a ' F i n n o k a ' k i k ö t ö t t el v á l á s n a k 
i d e j e k ö r ü l i s o l l y a n o k v o l t a k m i l l y e n e k n e k 
ő k e t T a c i t u s f e s t i , ( d e m o r i b . G e r m. 4 6 . ) 
, , S z e r k i v ü I vad e m b e r e k v o l t a k , n y o m o r é k o k , 
Í n s é g e s s z e g é n y s é g b e n c s i k o r g ó k 5 f e g y v e r e k , 
l o v a k , és l a k ó h a j l é k n é l k ü l . T á p l á l á s o k f ü v e k , 
r u h á j o k v a d a k b ő r e i , n y u g v ó h e l y e k a ' s z á r a z 
f ö l d . N y i l a i k a t , vasok nem l é v é n , c s o n t t a l f a -
r a g t á k é l e s e k r e . F é r f i a k és a s z s z o n y o k v a d á s z a t -
b ó l é l ő d t e k . G y e r m e k e i k e t a ' r a g a d o z ó v a d á l -
l a t o k e l l e n s ö v é n y k e r í t é s s e l o l t a l m a z t á k : E b -
b e az a l o m b a b ú j n a k g y e r m e k e k és v é n e k " . E z 
a ' k e r e s z t é n y s z á m l á l á s n a k e l s ő s z á z a d á b a n . I I -
l y e n e k n e k f e s t i ő k e t az O r s z á g o k é s N é -
p e k i s m é r t e t ö j e ( L ä n d e r und V ö l k e r K u n -
d e IV. B a n d . N r o 5. S. 419 . ) , , M i d ő n a ' S v é d e k 
a ' F i n n o k o n e r ő t v e t t e k , 's ő k e t a ' k e r e s z t é n y 
h i t r e h o z t á k : d u r v á k , v a d a k v o l t a k 5 F ő k és 
V e z é r e k n é l k ü l é l tek 5 f e l e s é g e i k k e l k e m é n y e n 
és t i r a n n u s m ó d o n b á n t a k " . E z p e d i g a ' M a g y a - . 
r o k k i j ö t t é n é l k é s ő b b i u d ő r e s z o l g á l t . 
M á r m o s t l e g y e n m e g e n g e d v e e g y p á r k é r -
d é s t t e n n e m . M e l l y i k m a g y a r í r ó k a r a k t e r i z á l j a 
i g y a ' P a n n ó n i á b a b e j ö t t M a g y a r o k a t ? P e d i g a ' 
b i z o n y í t á s b a n az e l s ő s é g e z e k e t i l l e t i . A ' N e m -
z e t t e r m é s z e t i v o n á s a i n a k f e s t é s é b e n , O t t ó k r a , 
K e g i n ó k r a , D i t t m a r o k r a van o k u n k nem h a l -
g a t n i . O e l ö t t ö k a ' M a g y a r e l l e n s é g b e n a ' r é g i 
h u n n v i l á g n a k képe e l e v e n e d e t t l e l ; mi t l e h e -
t e t t t e h á t t ő l ö k e g y e b e t v á r n i , m i n t u t á l t a t ó 
l e í r á s o k a t ? D e ha a ' n a p k e l e t i í r ó k r a t e k i n -
t ü n k , , , P r a e c i p u i s c r i p t o r e s p r o d i d e r e eos m o -
rurn p r o b i t a t e ac r e c t i t u d i n e f u i s s e p e r c e l e b r e s , 
m b e s h a b i t a v i s s e
 ? sub u n o p r i n c i p e p o l i t i c a r a 
f — < 35 ) — 
v i t á m d u c t a s s e , l e c t o s , m e n s a s , s o l i a , s u g g e -
s t u s o p e r e d u c t i l i ex a u r o e l a b o r a t a h a b u i s s e , 
j u s f a s q u e c o J u i s s e a e q u e ac R o m a n o s et a l i o s 
o m n e i s " . ( l n n o c . D e s e r i c s , de i n i t . ac M a j . 
H u n g a r . p . 187 . ) T ö b b n y i r e é p p e n ú g y , a* 
m i n t m i n d e n k o r v o l t , és m o s t is v a g y o n . U -
g y a n i s , s z ó l l í t s o n v a l a k i csak e g y Í r ó t , a ' k i 
h i t e l e s e n b i z o n y í t s a , h o g y a ' M a g y a r o k , (nem 
a ' f innok) v a l a h a F ö és V e z é r e k n é l k ü l é l t e k : 
G e b h a r d i t nem b a r á t u n k a t h a l j u k : (B. 34 . 
S. 57Ó.) M o g o l o k , ( 1 2 3 7 . a ' n a g y M a g y a r 
o r s z á g o t el f o g l a l v á n ) , m e g h a g y t á k n á l o k az 
ö e d d i g v a l ó m o n a r c h i a i o r s z á g 1 á -
s o k a t , és m é g 1323-ban v o l t e g y J e r e t a n n y 
n e v ű K i r á l l y o k , k i a ' B . H a t h . A n y a s z e n t e g y -
h á z b a l é p e t t " . 
T o v á b b : h a a ' M a g y a r o k e g y á g r ó l c s ö p -
p e n t e k a z o k k a l , k i k , m i n t f e l j e b b l á t á n k , t e s t -
r e d u r v á k , v a d a k $ l é l e k r e b u t á k 5 b i r t o k i t e -
h e t ő s é g e k r e a ' l e g a l s ó b b r e n d b e l i e k v o l t a k : 
m e g f o g h a t ó - e , h o g y H e r a k l i u s Cs . n a g y P o l i t i -
k u s , n a g y v i t é z , d e r é k v e z é r , i l l y a l l y a s n é p -
b e n h e l y h e z t e s s e b i z o d a l m á t P F ö és v e z é r e k 
n é l k ü l é l ő , és í g y öszsze nem k a p c s o l t t , k ö z r e 
n e m m u n k á l k o d h a t ó n é p b e n ? h o g y t ő l e h a t h a -
t ó s s e g é t s é g e t v á r j o n ? m e r t i t t e g y p i l l a n t a t i g 
h a l g a t o k a ' ké t F ő n e k v i s z o n o s k ö v e t s é g é v e l . 
M e g f o g h a t ó - e , h o g y ez a* n é p , ha b á r f e j e n -
k é n t v á l o g a t v a i s , anny i f e g y v e r v i s e l ö t k i á l l í t -
h a s s o n , h o g y m a g a m e g s z ü k í t é s e n é l k ü l , v i d é -
k i F e j e d e l e m n e k , s e g é t s é g ü l 4 0 e z e r e t k ü l d -
h e s s e n , 's k é t s é g k í v ü l l ó h á t o n , 's ú g y m i n t i l -
l i k e m b e r ü l f e l k é s z í t v e ? M e g f o g h a t ó - e , h o g y 
m e l l y e s z t e n d ő b e n , a ' s z e n n y b ő l , a ' t o m p a s á g -
b ó l n a g y o b b r é s z i n t ez n a p i p k i nem m á s z h a t ó 
t ő k é t ő l el vá l t : u t á n n a m i n g y á r t m a g á n a k o l l y 
m a g a s t e k é n t e t e t a d j o n , h o g y a ' v i l á g p i a r c z a n 
56 ) — 
f e g y v e r e á l t a l h í r e s neves l e g y e n ? o l l y t e k i n -
t e t e t , h o g y b e n n e b í z n i , t ö l e f é l n i l e h e s s e n ? 
M e g f o g h a t ó - e , h o g y ez a ' vad , F ő és v e z é r e k 
n é l k ü l é 1 o nép , a ' h a t a l m a s B o l g á r o k o n , B e -
s e n y ő d ö k ö n , K o z á r o k o n k e r e s z t ü l r o n t h a s s o n , 
és e g y t e k é n t e t r e m é l t ó n e m z e t e t f o r m á l h a s s o n ? 
A' B o l g á r o k o n k i v á l t , k i k e r ő s e k és o l l y sza -
p o r á k v o l t a k , h o g y k ö z ü l ö k 500 t á j á n az e l s ő , 
Ö70. k ö r ü l a ' m á s o d i k r a j az I s z t e r m e l l é k é t 
m e g s z á l l h a t n á ; o l l y r a j , m e l l y a ' B y z a n t z i b i -
r o d a l m a t g y a k o r t a r e t t e n e t e s e n m e g i n g a t t a : H i -
h e t ö - e , J iogy M a g y a r o k v o l t a k , v a g y a z o k t ó l 
e g y köz t ö r z s ö k r ő l e r e d t e k l é g y e n a ' M a g y a -
r o k , k ik f e l e s é g e i k k e l t i r a n n u s m ó d o n b á n t a k ? 
M a g y a r o k ! k i k r e ez t az u n d o k , g y a l á z a t o s vá-
d a t h á r í t v a én u g y a n e g y í r ó b a n sem t a l á l t a m ; 
s ő t k é s ő b b i i v a d é k a i k b a n i s t a p a s z t a l n i , h o g y 
az e b b é l i á r t a t l a n , t i s z t a , g y e n g é d e d s z e r e t e t 
az ő n e m z e t i f ő v o n á s a i k k ö z é t a r t o z i k . M e g -
f o g h a t ó - é v é g r e , h o g y f i n n - l a p p o k b ó l , — e b b ő l 
V z s i n á r , r e n y h e , n e m e s i n d u l a t o t nem é r z ő , 
j e l e s v á g y á s t ó l nem i z g a t o t t , m a g a s a b b k a r a k -
t e r n e k s z e s z é t ő l nem é r d e k l e t t , a l l y a s s á g á é r t 
b á t o r t a l a n , nem o r g a n i z á l u n é p c s o p o r t b ó l k i -
f e j l e t t , e n n e k v é r é b ő l t á m a d o t t v o l n a az a ' d i -
c s ő M a g y a r n e m z e t , m e l l y h a t a l m a s k a r o k k a l , 
a ' n a g y , 's nem f e g y v e r t e l e n O r o s z b i r o d a l -
m o n , r e t t e n t ő n e v é n e k e l ő t t e s z a l a d ó h í r é v e l 
m i n t e g y á t s é t á l v a m a g á v a l h ó d í t ó r é m ü l é s t h o -
z o t t E u r ó p á b a , 's kevés i d ő a l a t t P a n n ó n i á v a l , 
's t ö b b v i d é k i o r s z á g o k k a l h a t a l m á t m e g i s m é r -
t e l t e , el f o g a d t a t t a ? m e l l y e t a n n y i m é r g e s , k e -
g y e t l e n , e r ő s c s a p á s o k m e g g y e n g í t h e t t e k u g y a n , 
de el nem v e s z t h e t t e k ; m e l l y e t az é h e z ő ö r v é -
n y e k a n n y i s z o r s z é l e k r e k a n y a r g a t t a k , de b é 
nem n y e l h e t t e k , m e l l y e t m i n d e n p o k o l b ó l o r o z -
k o d 
o t t c z i n k o s s á g o k r é g i n e m z e t i k a r a k t e r é b ő l 
— ( 37 ) — 
ez napig ki nem forgathattak 5 mellynek ™ég 
Ázsiában bátra maradt , \s kétségkívül erőtle-
nebb ivadéka i s , a' vidék tartományokat, név-
szerént az Orosz-finnokat gyakran , 's mind ad-
d ig tépdeste , sanyargatta , míg a' végetlen so-
kaságú Mongolok vadságának kéntelen nem va-
, la meghajolni . — (E n g e 1. 1. c. pp. 69. et Ol). 
II. S. 
Az Állítók , finni származásunk legderé-
kebb támaszának tartják a' finn és magyar nyelv 
között észrevett hasonlóságot, l e g y e n úgy ! 
Nincs is éppen tagadva ez a' hasonlóság, sött 
néműnémü rokonság is a' két nyelv között ; de 
nem akkora, nem ol ly rokonság, hogy b e l ő l e 
a' nemzeti atyafiság, az egymástól való szár-
mazás , a z u l t i m a o r i g o következnék. 
Ez a' hasonlóság volt az a' késértet , mel ly 
több , 's nem kétlem jó szándékú hazafiakat is 
rászedett , kik tudománybeli érdemeiknél fogva 
tekintetben állván könnyen megnyerték, hogy 
az általok mondottakat többen is utánnok mond-
ják ; a' Külföldiek pedig sokszorozva viszsza 
hangoztassák. 
Ha az i l lyfé le hasonlításokhoz o l ly férfiak 
nyúlnak, kik mind a' többi t , mind azt a' nyel-
v e t , mellyhez amazokat, úgymint egy harma-
dikhoz mér ik , jól értik , ' s tiszta nemzeti hang-
ejtéssel beszéll ik is : ezeket méltó meghalgat-
ni ; ámbár ekkor is csak az okoknak erejét néz-
zük , nem az okoskodónak szemeivel kívánjuk 
látni az ö mindent egy kedves pontjára Aerel-
getett puszta kihozásait. Erre igen helyesen 
S aj n o v i e s Ur: ,,Lingvae Ungarorum et Lap-
ponum conveniémiam , nisi aut natus Kappo in-
ter Ungaros , aut Ungarus inter Lappones in-
quirat , definitam nunquam habebimus. Quid-
f — < 170 ) — 
q u i d ca de r e a l i a r u m g e n t i u m v i r i e t i a m d ö -
c t i s s i m i in m e d i u m a t t u l e r i n t , p r a e t e r c o n j e -
c t u r a e p r o h a b i i i t a t e m n u l l á m c e r t i t u d i n i s g r a -
d u m o b t i n e b i t u n q u a m " , ( D e m o n s t r a t i o e t c ; 
H a f n i a e . 1770« i u ^ P r a é f . ) C s a k h o g y a n n a k a ' 
L a p p n a k m a g y a r u l , és e n n e k a* M a g y a r n a k l a p -
p u l is k e l l e n e t u d n i o k ; 's ká r , b o g y m a g a 
S a j n ö v i c s U r e n n e k a ' m e g k i v á n t t t u l a j d o n s á g -
nak h i j á n n y á t L e e m , F i e l s t r ö m , H ö g -
s t r ö m , G a n a n d e r 's más m e s t e r e i b e n é s z r e 
j iem v e t t e . 
U g y a n ez t k í v á n j a m e g P r a y U r is a ' 
n y e l v e k ö s z s z e h a s o n l í t ó j á t ó l A n n á l . p . 31Q. 
I tol C o m e n i u s , F o g e l , é s E c c a r d e l l e n , 
k i k azt á l l a g a Iák , h o g y a ' f i n n - f a j t ú és m a g y a r 
n y e l v e k k ö z ö t t b i z o n y o s m e g e g y e z é s t , r o k o n -
s á g o t t a p a s z t a l t a k , m e l l y e k n é l f o g v a a ' k é t f é l e 
n e m z e t e t i s a t y a f i a s í t j á k ; ezt j e g y z i m e g : 
ea in r e v i r o , q u a m q u a m e r u d i t o , í i dem a e g r e 
b a b e m u s , q u o d n e m o f a c i l e de m u t u a h a r u m 
l i n g v a r u m c o n s p i r a t i o n e j u d i c i u m f e r r e p o s s i t , 
n i s i q u i o m n i u m , d e q u i b u s c o n t r o v e r -
s i a e s t e g r e g i e p e r i t u s f u e r i t , c u j u s -
m o d i E c c a r d u m f u i s s e , aut q u e m l a u d a t F o -
g e l i u m H a m b u r g e n s e m M e d i e u r n , d i f f i c u l t e r 
a d d u c o r , u t c r e d a m . N e c sane v e s t i g i u m u l l u m 
i n S c r i p t o r i b u s — u s p i a m r e p e r i t u r , ex q u o 
c o n f i c i v e r i s i m i l i t e r p o s s i t , H u n n o r u m p a r t é m 
a l i q u a m ex u l t i m a A s i a ad F i n n o s , a u t L i v o n e s 
d el a tani f u i s s e " . 
D e v a n n a k , k ik nem l e h e t n e k m e n t e k azon 
g y a n ú t ó l , h o g y ő k e t aJ h i r v á g y , a ' sok n y e l v 
t u d á s s a l , a ' f ö l d r o j t ö k v a g y n e v e s h e l y e i n e k 
j n e g j á r á s á v a l v a l ó k é r k e d é s n e k k á b í t ó f o r r ó s á g a 
J iánja ve t i . — A ' S z é k e l y és S o m o g y i m a g y a r -
s á g r ó l sem l e h e t e t t v o l n a v a g y b i z t o b b a n v a g y 
többet mondani3 mint S a j n ö v i c s Úr azzal; 
— ( 39 ) — 
, , D e m o n s t r a t i o i d i o m a U n g a r o r u m et L a p -
p o n u m i d e m e s s e " . É n u g y a n o t t a n ezt d e -
m o n s t r á l v a nem t a l á l t a m . E z t a ' d i c t a t o r i han -
g o n e j t e t t á l l í t á s t m é g S c h 1 ö z e r i s k e m é n y -
l e t t e 5 v a l a m i n t azt i s c s í p ő s e n s z e m é r e ve t i , 
k o g y i r n i b á t o r k o d o t t : , , A u d e o d i c e r e , n u l -
l á m f e r e u n g a r i e a m v o c e m r e p e r i e n -
d a m , q u a e non i n t e r f e n n o s au t L a p p o n e s S v e -
c i a e , au t c e r t e i n t e r L a p p o n e s finnmarchiae i t i -
d e m r e p e r i a t u r " . M a g á t S c h l ö z e r t h a l j u k : , , D a s 
i d e m e s s e a u f dem T i t e l b l a t t e i s t ü b e r t r i e -
b e n . S o w e i t g e h e t H e r r n S a j n o v i c s e n s 
V e r g l e i c h u n g des - U n g r i s c h e n mi t d e m L a p p i -
s c h e n n o c h n i c h t , dass s i c h mi t G r u n d e von 
I d e n t i t ä t s p r e c h e n l i e s s e . S e i n V e r z e i c h n i s « 
v e r g l i c h e n e r V ö r t e r S. 35 — 52- e n t h ä l t n u r 154 
B e y s p i e l e ; u n d r e c h n e t man d i e D e r i v a t a ab , 
so b l e i b t n i c h t e i nma l d i e H ä l f t e von r a d i c a l 
W ö r t e r n , d i e h i e r a l l e i n e n t s c h e i d e n , ü b r i g " . 
A r r a p e d i g , , , h o g y a l i g l e h e t n e e g y m a g y a r 
s z ó t t a l á l n i , m e l l y a ' F i n n v a g y L a p p n y e l v b e n 
m e g nem v o l n a " , ezt j e g y z i m e g S c b l Ö z e r : 
„ H e r r S a j n o v i c s k e n n t w e d e r d i e M e n g e 
d e r f i n n i s c h e n V ö l k e r s c h a f t e n , j i o c h d i e G e -
s c h i c h t e , u n d W a n d e r u n g e n s e i n e r M a d s a r e n ; 
—- — U n s t r e i t i g kamen d o c h d i e M a d s a r e n a u s 
A s i e n ; a l s o m u s s i h r e S p r a c h e s ich m e h r d e n 
a s i a t i s c h e n a l s d e n e u r o p ä i s c h e n F i n n e n n ä h e r n " . 
( S o k f . 7 . D . 56. 1 ) M e l l y T u d ó s h o z i l l ő k é -
m é l l e t e s m o n d á s : n ä h e r n ; nem p e d i g I D E M 
E S S E , E s m i t m o n d a n a S^chlözer U r , h a ma-
g y a r u l é r t h e t v é n , t u d t a v o l n a , h o g y S a j n o v i c s 
U r n á k nem k e v é s öszsze h a s o n l í t o t t s z a v a i ú g y 
á l l a n a k e g y m á s n a k e l l e n é b e , m i n t a ' k a r i k a és 
n é g y s z e g . A ' p é l d á k s z ó l j a n a k , (p. 74 ' ) 
— ( 40 >— 
L e e m L e x i c o n j á b ó 1. 
L a p p . M a g y a r . L a p p . M a g y a r . 
S o l ve S z á j Z h i a e t z e Víz 
G u d j o G ú n y a K e d g e R ö 
R u d b e k b ö l . 
F i n n . M a g y a r . F i n n . M a g y a r . 
Suin a H o m á l y T u u l i S z é l 
S a d e E s ö U s c o H i t 
Y ö É j V a e t z i Kés 
W a l k a e u s V i l á g J u u r i G y ö k é r 
E t h o E s t v e A a m u H e g g e l 
A j u A g y v e i ö T u o h i H é j 
O h a u x e t H a l á n t é k O w i A j t ó 
v . v a k s z e m 
S y d a n S z í v S a r a e n a e S a r k 
V a t z e H a s H i l i a i s s u s S z e l í d s é g 
O l c a V á l l W a r a s O r v 
S o p p i E p e O c k e u s S z o k á s 
H u i x H a j P a j u F ű z f a 
A c c a Ü d ö T o t t o T ű z h e l y 
Mind o l l y a n o k , , , e x q u i b u s u n g a r i c a e l i n -
g v a e cum f i n n i c a c o n s e n s u s p a t e a t " . — C s a k o l -
Jyan c o n s e n s u s e z , m i n t P r a y n á l — D i s s e r t . 
p . 43- a m a ' S i n a i s z ó b a n : , , g o w a g o w a " 
q u a s i r ios t ro o r e d i c a s : j ó van , j ó van ! v a g y 
( i b i d . p 22») a m a ' L i v ó n i a i : , , H o m e l e e n 
m a K o d d o m i ri e m u " , e g g y e z a ' m i n y e l -
v ü n k b e n e v v e l : , , H e g g e l l e s z e k én a ' h á z o m -
b a n , v. h a j l é k o m b a n " . — V e s z e t t ü g y a z , m e l -
l y e t í gy k e l l c s i g á z n i : B i z o n y b a b o n á s e r ő van 
a b b a n a' L e e m - L e x i c o n b a n , m e l l y h e z S a j n o v i c s 
U r ú g y r a g a d t , m i n t a ' vas a* m á g n e s h e z . H a l -
j u k b á r : , , U n g a r i c e r t e , q u i m a g n u m L e e m i -
a n u m L e x i c o n o b t i n u e r i n t , i n e o i d i o m a 
( hl )-
s u u m v i d e b u n t o c u l i s , m a n i b u s q O e 
p a l p a b u n t , u t a d e o ad d e m o n s t r a n d a m a s -
s e r t i m e i v e r i t a t e m n u l l a r e a l i a o p u s m i h i s i t , 
q u a m s a e p e l a u d a t u m L e x i c o n i i s d e m i n s p i c i e n -
d u m p r o p o n e r e " . E n ú g y l á t o m , h o g y i g e n s o -
k a i m o n d i t t S a j n o v i e s U r . B ö l c s i n t é s e az C i -
c e r ó n a k , h o g y , , a z i s m é r e t l e n d o l g o t i s m é r t -
nek ne t a r t s u k , ' s n é k i v a k t á b a n ne h i d j ü n k . 
M e l l y h i b á t a ' lu el k e r ü l n i a k a r , a ' d o l o g n a k 
á t v i z s g á l á s á r a i d ő t v e g y e n , és s z o r g a l m a t o s s á -
g o t f o r d í t s o n " . — D e Qff . L . 1. 
De t o v á b b ke l l k é s n e m S a j n o v i e s k ö r ü l . O 
a ' F i n n - L a p p o k a t , , a b e x t r e m o E u r o p a e a n g u l o 
(az a z : V a r d o e h u u s - t ó i ) p e r F i n n m a r c h i a m , 
L a p p o r i i a r n , F e n n i a m , T a r t a r i a m , in As iam u s -
q u e n o n i n t e r r u p t a s e r i e " t e r j e s z t i . M á r 
p e d i g a ' 13 -d ik s z á z a d b a n i t t az E t e l v i d é k e i n 
v o l t , és u g y a n a l k a l m a s v i r á g z á s b a n , a ' n a g y 
M a g y a r o r s z á g . M a g y a r o k l a k t a k i t t a ' I l -
d i k b e n i s . L . G e b h a r d i t 1. c . B. 34 . S . 37Ö. 
— B o n f i n i u s s z e r i n t a* 1 5 - d i k b e n . E d i t . 
C o l o n . lÖQO. p. 28 I g e n á s z o k u l e s i k az az én 
g o n d o l k o z á s o m n a k , h o g y az i t t m e g f o r d u l t m a -
g y a r M i s s i o n á r i u s 1237- m a g y a r ú l 's k ö n n y e n 
b e s z é l t az E t e l k ö r n y é k i M a g y a r o k k a l , S a j n o -
v i e s p e d i g L a p p - m a g y a r j a i t é p p e n nem é r t e t t e . 
, , l n g e u n e p r o f i t e o r me L a p p o n e s F i n n m a r c h i a e 
l a q u e n t e s non i n t e l l e x i s s e " (p . 3.) M é g a k k o r 
s e m , m i k o r m á r , k ö z ö t t ö k m a j d e s z t e n d ő t t ö l t -
vén , t o l o k el b ú c s ú z o t t , ( p . 37.) Azza l i g y e k e -
z i k m e n e k e d n i , h o g y t i z e n h á r o m s z á z a d o n i n -
nen a ' k e t t é o s z l o t t n e m z e t n e k h a j d a n u g y a n 
a z o n n y e l v e a n n y i r a el ü t ö t t e g y m á s t ó l , h o g y 
m o s t nem c s o d a e g y m á s t nem é r t e n i e k . I t t ha -
m i s a' s z á m l á l á s a ' j e l e n v a l ó á l l a t á s n a k el i g a -
z í t á s á r a . M e r t íjOO-on k e l l k e z d e n i , és lészeri 
S a j n o v i c s i g y 7 0 . A ' M i s s i o n a r i u s n a k o t t a n m e g -
- c 42 ) 
f o r d u l á s a , e n n e k az i d ő n e k e l s ő h a r m a d á n j ó v a l 
i s i n n e n e s i k . M é r t t e h á t eddig- ú g y e l nem v á l -
t o z o t t ? D e nem v á h o z h a t i k ú g y e l s o h a az o l l y 
n a g y r a k i t e r j e s z k e d ő n e m z e t n e k n y e l v e , m e l l y , 
h a S a j n o v i c s n a k h i s z ü n k , csak n e m e g y k is v i -
l á g o t t e sz ; h o g y e g y ké t i d e g e n n y e l v ű n e m -
z e t n e k k ö z b e s z o r ú l á s a m i a t t , a ' h a j d a n r o k o n , 
v a g y u g y a n a z o n n y e l v ű a t y a f i a k e g y m á s t 
c s a k v a l a m e n n y i r e is ne é r t h e s s é k . P é l d á n k e r -
r e az a p r ó r a o s z l o t t , m i n d e n f e l é el s z é l l y e d t , 
k ü l ö n k ü l ö n neveze t a l a t t i d e g e n n y e l v ű n e m -
z e t e k k ö z t l a k ó S z l á v e r e d e t ű f e l e k e z e t e k ; m e l -
l y e k ö s z s z e k e r ü l v é n 5 k i t ö b b e n , k i k e v e s e b b e n 
é r t i k e g y m á s t . M a g y a r o r s z á g b a n , O r o s z o k , 
O l á h o k , B o l g á r o k , R á c z o k , H o r v á t o k , V e n d e k , 
N é m e t e k , T ó t o k k ö z ö t t , m é g a ' d e á k nye lv s o -
k á i g h a t a l m a s u r a l k o d á s á n a k e l l e n é r e is m e g -
m a r a d t a ' m a g y a r n y e l v , p e d i g ú g y , h o g y a ' 
L a t y a t u c F e l e y m , v a g y a ' Sz . M a r g i t 
é l e t í r ó j á n a k ü d é j é b ő l v a l ó í r o t t m a g y a r s á g o t , 
l e g a l á b b a ' T u d ó s o k , nem n a g y g o n d d a l m o s t 
i s m e g é r t i k ; és a ' r é g i n a g y h a z á b a n , 
h o l , , n o n i n t e r r u p t a s e r i e " L a p p - és F i n n - m a -
g -ya rok l a k t a k , k e v e s e b b o s t r o m o k o n m e n v é n 
á l t a l , a n n y i r a el v á l t o z o t t , h o g y a ' t u d ó s s z e m -
f ü l e s M a g y a r a ' r a j t a b e s z é l l ö k e t , m é g h o s z -
s z a b b o t t t a r t ó z k o d á s a u t$n s e m é r t h e t t e ? E n 
g o n d o l o m m e g c s a l t a I h r é - t az a ' h í r , h o g y , , a ' 
M a g y a r o r s z á g b a s z a k a d t f i n n - k a t o n á k a ' M a g y a -
r o k k a l kevés i d ő a l a t t m a g y a r ú l b e s z é l h e t t e k " , 
lia c s a k nem a ' T ó t o k k a l v a g y O r o s z o k k a l . V a g y 
t a l á n o l l y tüzes e m l é k e z e t ű F i n n t a l á l k o z h a t o t t 
a ' f o g l y o k k ö z ö t t , m i n t á z a ' L a p p , k i r ő l P r a y 
U r f e l j e g y z e t t e D i s s e r t . p . 4 3 . h o g y XI. K á -
r o l y S v é d K i r á l y t ó l k ü l d e t v e V i t t e n b e r g b e n a* 
g ö r ö g és deák n y e l v e t k ö n n y e n , F r a n c z i a o r -
s z á g b a n a ' f r a n c z o t n é g y , P é t e r v á r o t t az O r o s z t 
- ( 3 ) -
"hat hé t a l a t t ; A s z t r a k á n b a n a ' f a t á r t , i n n e n a* 
K a l m ü k ö k k ö z é v e t ő d v é n , a z o k é t k e v é s i d ő 
k ö z b e n k i t a n u l t a . A k á r h o v á , van v a l a m i i g a z a 
a n n a k az e n t h y m e n á n a k : , , H u n g a r u s L a p p o n e m 
n o n i n t e l l i g i t l o q u e n t e m : e r g o d i v e r s a h a b e n t 
i d i o m a t a " . ( D e m o n s t r . p . 7.) 
I g a z a t m o n d 8 a j n o v i c s Ú r a b b a n (p . 5Q.) , , h o g y 
a ' k ü l ö n f é l e n e m z e t e k n y e l v é n e k r o k o n s á g á t na -
g y o n e r ő s í t i a ' s z á m o k k i m o n d á s á b a n v a l ó ö s z -
sze t a l á l k o z á s " . D e p a t t a n á s i g f e s z í t i az í v e t , 
m i d ő n í r j a : , , Q u a n t u m a u t e m in n u m e r a l i b u s 
L a p p o n e s cum U n g a r i s c o n v e n i a n t , ex s u b j e c t o 
s e h e m a t e l e c t o r i j u d i c a n d u m r e l i n q u o " . í t é l j ü k 
t e h á t f e l ő l e . 
L a p p o n L a p p . 
F i n n m a r c h . S v e c. F i n n i . 
1 . A u s t Ack t Yxi 
2 . G u o s t Q v e c k t C a x i 
3 . G o l m l l o l m C o l m e 
U. N i e l j a N e l j e 
V i t 
N e l j a 
5 . Vi t V i i s i 
0 . G u t Kot C u u s i 
7. Z h i e e z h i a G i e g i e S e i t z e m e n 
ß . K a u t z e Kaekze ' C a h d e x a n 
Q. A u t z e A t z e Y d e x e n 
10 . L a a g i ^ L a c k e K y m m e n e n 
E z e k e t u g y a n í g y , a ' m i n t i t t f e k ü s z n e k , 
s e m o lvasva , s em a k á r h o g y a n k i m o n d v a , e l 
nem é r t e n i ; de k ö n n y e n é r t h e t ő k k é v á l n a k a ' 
k ö v e t k e z ő f e l o l d á s s a l ; p . o . Y x i . T é g y az Y 
h e l y é b e E - e t vesd k i az x - e t , 's t égy h e l y e t t e 
g - t az i h e l y e t t y - t ; 's l á t o d kész az e g y ; és 
ez t mel lyi jk M a g y a r nem é r t i ? í g y a ' t ö b b i v e l . 
D e a ' s z á m o l á s n a k m ó d j a is s z a k a s z t o t t m a -
g y a r ! M e r t a ' L a p p , p . o , a ' 3 1 - e t í g y m o n d j a i 
— ( 4h 
a u f l g o a l m a d 1 o Ii k a i ; un um a rí t é r t i um 
d e c e m 's a' t . — M á r , ha az e l s z á r m a z á s n a k 
r é g i s é g e az t s z ü l h e t t e is , h o g y a ' s z á m szava -
k a t e g é s z e n k ü l ö n b ö z ő k k e l c s e r é l n é k f e l : k i 
l i i d j e , h o g y e z , v a g y a k á r m i más ok a ' s z á m o -
l á s r e n d é t is é p p e n v i s z sza f o r g a t t a s s a , h o l o t t 
l e h e t e t l e n v o l t az a l k a l o m n a k v a l a h a m e g s z ű n -
n i e azt a ' r e n d e t f o l y v á s t és s z ü z é n m e g t a r t -
h a t n i , m e l l y s z e r i n t az e g g y e s a ' t i z e s e t t e r -
m é s z e t e s e n k ö v e t i . 
E m l í t é s t é r d e m e l ez i s : ( p . ÖO. ) . , , I s t e 
m o d u s n u m e r o s m a j o r e s t o t v o c a b u l o r u m c o m -
b i n a t i o n e » e x p r i m e n d i s a t i s p r o b a t , q u o d de 
L a p p o n i b u s S c r i p t o r e s m e m o r i a e p r o d i d e r u n t ; 
i p s o s n e m p e non f a c i l e u l t r a d e c e m n u m e r a r e , 
n u m e r u m v e r ő m i l l e s i m u m o m n i n o i g n o r a r e " . 
D e ezek az í r ó k c s a l a t k o z t a k . M e r t a ' S z á z a ' 
V o g u l o k n á l : S c h a e t , a ' V o t y á k o k n á l : T s u , 
a ' P e r m e k n é l : S c h j o . Az e z e r : a ' V o t y á k o k -
n á l : S s u r s ; a ' min t ezt P r a y U r n á i f e l j e g y e z -
ve t a l á l n i . Ha p e d i g v a n n a k L a p p - f a j t o k , k ik 
t i z e n f e l i ü l s z á m l á l n i nem t u d n a k , ú g y a ' C z i -
g á n y o k l e g a l á b b e b b e n a z o k n a k e l e j b e k h á g -
nak ; k ik n e m csak a ' t í z e s e k e t k ü l ö n és e g y -
g y e s n é v v e l e j t i k , de az ö t v e n t k é t f é l e k é p p e n 
i s í g y : p á n c s v á r d e s = 50« és : h e p a s c h e l l 
= v a g y f é l száz 5 m e r t n á l o k a ' száz : S e 1 I . 
E z r e k n é k i k s i n c s , m i v e l a ' m i n t m o n d j á k , r i t -
k a c z i g á n y , k i n e k s z e r e n c s é j e van m e g e z r e s e d -
n i e . A ' t í z e s e k s z á m l á l á s á b a n az e g g y e s t ök is 
a ' t i z e s u t á n t e s z i k . í g y : H . d e z s u - j é k , 12. 
ci e z s u -d h u j , 13. d e z s u - t r i n , Js a ' t , 
H o s z s z a s n a k k e l l e n e l e n n e m , h a S a j n o v i c s 
U r n á k m i n d e n i d e v á g ó k i 's b e k a n y a r g á s a i t , 
e r ő l k ö d é s e i t , t a l á n o z á s a i t r á z ó r a a k a r n á m ven-
n i . E l é g l e g y e n Í t é l e t e m e t f e l ö l e k i m o n d a n o m , 
h o g y ő t u d ó s A s t r o h o m u s l e h e t e t t , d e é p p e n 
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el n e m k é s z ü l t t e m b e r v o l t i l l y f e s z e s , c s i k l á n -
d é k o s , t a r t ó s t ü r ö d e l m e t , h o s z s z ú n y o m o z á s t , 
b ő t a p a s z t a l á s t k í v á n ó m u n k á n a k k l a s s i k a i k i -
v i t e l é r e . E l h i t e t h e t t e ö az É s z a k n a k L e x i c o e -o 
r a p h u s a i v a l ( p . 6 6 « ) b o g y , , h i s p r a e p o s i t i o n i -
b u s : a b , e x , c u m , i n , d e , e t c . in L a p p o n u m , 
S E V U n g a r o r u m i d i o m a t e r e s p o n d e n t s u f f í x a 
q u a e p i a m " . N e m a ' s u f f i x u m o k , h a n e m a ' S E V 
e l l e n s z ó l l o k ; m i n t h a m á r m e g v o l t v o l n a m u -
t a t v a , h o g y a ' L a p p o k v a g y M a g y a r o k e g g y e k . 
G y a n ú s é n e l ő t t e m az a* m a g y a r u y e l v m e s t e r , 
k i p . o . í g y t a n í t : (p . 6 l ) . , , U n d e non r e c t e d i -
c e r e t L a p p o au t U n g a r u s : do t i b i q u a t v o r l i -
b r o s : a d o m n é k e d n é g y k ö n y v e k e t ; 
s e d d i c e r e d e b e t : a d o m n é k e d n é g y k ö n y -
v e t . í g y a ' T o r d a s i M a g y a r ! L a p p u l v a g y fin-
n ü l s z e r e t t e m v o l n a o l v a s n i , h o g y a n a d j a n é -
k e m n é g y k ö n y v e t ; de e k k o r a l a p s z ó k ö t é s r e 
az e g é s z D e m o n s t r á t i ó b a n nem t a l á l t a m . 
Ha m á r , m a g y a r P h i l o l o g u s í g y f é l r e v i -
h e t i a ' V é l e k e d ő t : h á t a k k o r , m i k o r o l l y a n o k 
á r t a k o z n a k a' d o l o g b a , k ik v a g y e g g y i k v a g y 
m á s i k n y e l v e t , v a g y e g i r y i h e t s e m é r t i k , 's 
m i n d e n C a n o n j o k c sak a ' s z á r a z L e x i c o n o k
 T 
D i c t i o n á r i u m o k ; m e l l y e k b ö l , ha l e g j o b b a k 
v o l n á n a k i s , b i z o n y o s v a g y o k b e n n e , h o g y l e g -
a l á b b a ' m a g y a r s z ó k a t k i m o n d a n i s e m t u d j á k
 y 
nem h o g y é r t e n é k , r ó l a és b e l ő l e o k o s k o d h a t -
n á n a k , ' s i l é l ö b i r á i l e h e t n é n e k : mi t t e g y ü n k 
e g y e b e t , m i n t h o g y k é p ü n k e t t e n y e r ü n k k e l l e -
s i m í t j u k , és mind a ' m a g u n k n a k , m i n d az a z o k -
nak v a l ó t e l g o n d o l j u k . Ki is c s o d á l j a , h o g y 
k ö z ű l ö k u g y a n a z o n D i c t i o n á r i u m b a n az e g g y i k 
f e h é r n e k l á t j a azt , a ' m i t a ' m á s i k f e k e t é n e k 
néz ? P é l d á u l l e g y e n e k . II u d b e k és W o t t o n 
( S a j n o v . D e m . p . 7 4 ) . A m a z : , , U n g a r i c a m e t 
f e n n i c a m l i n g v a s t am p r o p i n g v a c o g n a l i o n e s i b i 
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j u n c t a s d e p r e h e n d i t , u t c o n s a n g v i n e a e m e r í t ő 
d i c i q u e a n t " . E z : „ l i n g v a m E s t h i c a m et L e t -
t i c a m d i a l e c t o s esse l i n g v a e f e n n i c a e ; U n g a r i -
cam v e r o t o t o c a e l o ab o m n i b u s e u r o p a e i s d i f -
f e r r e " . — E z e u c s u p a d i c t i o n á r i u m o s m a g y a r 
n y e l v t u d á s á t n y i l t t e g y e n e s s é g g e l m e g v a l j a . 
T h e o p h i l . S i g e f r e d . B a y e r , ( k i D e -
s e r i c s n é l I. c. p . Q7. a ' M a g y a r o k a t a ' F i n -
n o k t ó l és L a p p o k t ó l e g é s z e n m e g k ü l ö n b ö z t e t i ) ; 
b o l o t t B é l M á t y á s h o z e r e s z t e t t l e v e l é b e n í r j a : 
„ Q u a n t u m j u d i c a r e p o s s u m e x M o l n a r i D i -
c t i o n á r i o , m a j o r e t p o t i o r p a r s l i n g v a e 
h u n g a r i c a e a f e n n i c a s i v e finnica a b h o r r e t " . D e 
G e b h a r d i más t l á t o t t d i c t i o n á r i u m á b a n . ( B . 
3 4 . S . 2Ó2). , , E s s ind d i e h e u t i g e n S p r a c h e n 
d i e s e r N a t i o n e n , ( F i n n , L a p p , K a r e l i , 
M a g y a r ) , e i n a n d e r so ä h n l i c h g e b l i e b e n , 
dasz e in H u n g a r d e n K a r e l i e r , u n d m i t 
e t w a s m e h r e r e r M ü h e a u c h d e n L a p -
p e n v e r s t e h e n k a n n" . — Im G e b h a r d i 
j o b b m a g y a r , m i n t S a j n ö v i c s ; m e r t ö a ' L a p -
p o k k a l , F i n n o k k a l m a g y a r u l b e s z é l h e t e t t v o l -
n a ; é r t v é n , ha ö , és amazok m a g y a r u l t u d t a k 
v o l n a ! 
A ' k í i l l y m e g h a t á r o z o t t a n s z ó l h a t a ' m a -
g y a r n y e l v r ő l , a n n a k m a g y a r u l is j ó l ke l l t u d -
n i a . D e t u d is ö . H o g y e b b e n k é t s é g ü n k ne l e -
g y e n , a d o k e g y k é t p é l d á t a ' s o k b ó l . í g y ( B . 
34 . 'S . 370.) m i n e k u t á n n a a ' K o z á r o k r ó l m i n d e n t 
t ő v e l h e g g y e l ö s z s z e v i szsza f o r g a t o t t v o l n a , 
o d a v e t i : , , I n i h r e r H a u p t s t a d t A t e l , o d e r B a -
l a n g i a r am A u s f l u s s e d e r W o l g a ( A s t r a k a n ) 
b l ü h e t e d e r H a n d e l , und g e g e n i h r e n ö r d l i c h e n 
N a c h b a r n w u r d e n s i e d u r c h d i e F e s t u n g S a r c e l 
( S z a r h e l y ) ( í g y O ? ? a n Q w e l l e n des D o n e t z 
g e s i c h e r t " . — H ° g T a> K o z á r o k m a g o d a t é szak 
f e l ü l h á b o r g ó s z o m s z é d j a i k e l l e n f o g a n a t o s a b -
- ( 4 7 ) -
b a n o l t a l m a z h a s s á k , T h e o p h i l u s C s á s z á r t ó l 834* 
v á r é p í t ő t k é r t e k , k i a ' v á r r a h a t á s t el r e n d e l n é , 
és a ' m u n k á t i g a z g a t n á . P e t r o n á s t k ü l d ö t t e . 
E z a ' D o n e t z n e k f a k a d á s á n á l r a k a t o t t e g y S a r k -
h « 1 y n e v ü e r ő s s é g e t ; m e l l y szó m i n d a ' k i -
m o n d á s b a n m a g y a r , m i n d a ' j e l e n t é s b e n a* m a -
g y a r v é g v á r r a l , v é g h e l l y e l u g y a n az ; 
h a m e g e n g e d h e t ő i s , h o g y m á r a k k o r más n é -
ven B e l g o r o d n a k — F e h é r v á r n a k n e v e z -
t e t e t t , g o n d o l o m az O r o s z o k t ó l ; m e r t a ' K o -
z á r n y e l v r ő l nem l e h e t í t é l n i , m e l l y a ' n e m z e t -
t e l e g g y ü t t r é g e n k i v e s z e t t . I g a z u g y a n , h o g y 
P r a y U r n a g y l á t s z a t ó s á g g a l és k i t ű n ő s z o r g a -
l o m m a l t a n í t j a a ' K o z á r o k n a k r é g i E l e i n k k e l 
v a l ó n e m z e t i és n y e l v b é l i a z o n s á g o k a t : de ez 
i n k á b b e l m é s t a l á n o z á s , a ' m i v e l ö s z e r f e l e t t 
i s b ő v e l k e d i k , m in t h i t e l i g é r ő b i z o n y o s s á g . - — 
(Cf. R é r i I m p p . O r i e n t , p . 320 . G e b h a r d i 
1. c. S . 384 . ) Az t i g e n c s o d á l o m , h o g y P r a y 
U r a ' S a r k h e l y t S z á r h e l y n e k o l v a s s a , 
' s m a g y a r l é t é r e a ' a zó t t i s z t a , v i l á g o s j e l e n t é -
s é b ő l m i n d e n ok n é l k ü l k i v e s z i . ( D i s s e r t . p . 
Q0.) S z á r - h e l y , í r j a ö , u g y a n az a ' m a g y a r -
b a n , a ' mi C o n s t a n t i n u s n á l az a l b u m h o s p i -
t i u m , v a g y L e o B y z a n t i n u s n á l az a l b a d o -
m u s . „ S z á r e n i m a l b u m H u n g a r i s n o t a b a t " , 
S z á r nem f e h é r t , h a n e m k o p a s z t j e l e n t e t t . 
E z é r t n e v e z t é k L a d i s l a u s C a l v u s t S z á r L á s z -
l ó n a k , I . B é l á t , k i b a r n a és k o p a s z v o l t 
S z e g - s z á r n a k . ( L. T ú r ó c z i t P . Q . c . 4Ö» ) 
M a g a P r a y U r sem o l v a s s a C o n s t a n t i n u s n á l 
Set^íX, h a n e m Sa^x fX; m e l l y i g a z o l v a s á s t , a ' 
s z ó j e l e n t é s é n e k e l l e n é r e nem k e l l e t t v a l a e l 
h a g y n i a . A ' S á r g - h e l y m é g g y a r l ó b b a n van 
t a l á l g a t v a . A ' M a g y a r o k , k i k h e z P r a y U r a ' Ko-
z á r o k a t is s z á m l á l j a , s o h a v a g y a ' B i e l - B e l -
g o r o d o t j v a g y a ' m a g y a r F e h é r v á r t S z á r -
f — < 180 ) — 
vtigy S á r g h e l y n e h n e m n e v e z t é k , h a n e m a* l e g -
r é g i b b i d ő k t ő l f o g v a F e h é r v á r n a k . Í g y : 
N e s z t e r - N á n d o r - G y u l a - S z é k e s f e h é r v á r . 
G e b n a r d i U r , B é l a K. m a g y a r J e g y z ő -
j é n é l is j o b b a n t u d m a g y a r u l . í g y (1. c. S . 3(}1.) 
í r j a Á r p á d r ó l , (e in M a n n , dem d i e h u n g a r i s c h e 
N a t i o n , w e n n w i r i h r e n a l t e n B a r d e n 
g l a u b e n w o l l e n ! (nem k é r j ü k ő T u d ó s á -
g á t ) . S e h r v i e l e s zu v e r d a n k e n h a t " . ) h o g y : i m 
W a l d e G e m e l s e n a m M o r a s t e K u r t u e l t o n o d e r 
zu S c e r i i ( v e r m u t h l i e h Alts«*rin) d i e e r s t e L a n -
d e s g e s e t z e g e g e b e n , u n d v i e l e n E d e l n E r b l ä n -
d e r z u g e t h e i l t . — D i e S e e r i s c h e n G e s e t z e b e -
t r a f e n d e n L e h n d i e n s t " 's a ' t . C s a k m e g m a r a d 
ö A l t s e r i n n é l , az a z , a ' m i n t g o n d o l o m , 
Z r i n v á r o s á n á l H o r v á t o r s z á g b a n az U n n á b o z 
k ö z e l ; m e r t n e m v é l h e t ő , h o g y S z ö r é n y r ö l 
( S e v e r i n u m ) á l m o d o z z é k . D e ez nem ú g y van . 
A ' K i r á l y i J e g y z ő c. 39. et 4 0 . í g y b e s z é l : Á r -
pád Z a l á n t , g ö r ö g s e g é t s é g é v e l e g g y ü t t T i t u l -
ná l ú g y m e g r o n t o t t a , h o g y ez e g y l é l e g z e t t e l 
N á n d o r f e h é r v á r b a f u t n a , u ' G ö r ö g ö k p e d i g 
c sak hem mind a ' T i s z á b a v e s z n é n e k . I n n e n m e g -
f o r d ú l t Á r p á d , és K ö r t v é l t ó n á l a ' G y ö m ö l c s é -
n y i e r d ő m e l l e t t m e g á l l a p o d v á n 34 n a p o t N e -
m e s e i v e l e g g y ü t t az O r s z á g t ö r v é n n y e i n e k e l 
r e n d e l é s é b e n , s z e r k e z t e t é s é b e n t ö l t ö t t . 
, , A z t a ' h e l y e t , h o l ez t ö r t é n t , a ' M a g y a r o k 
s a j á t n y e l y e k e n S z e r n e k n e v e z t é k , m i v e l az 
O r s z á g d o l g a i o t t i n t é z t e t t e k e l " . A ' g y ű l é s t e -
h á t , és a n n a k l e l k e a d o t t a ' h e l y n e k n e v e t , 
n e m a ' h e l y a m a n n a k . A' h e l y m o s t is f e n n va-
g y o n C s o n g r á d V á r m e g y é b e n , 's neve P u s z t a -
s z e r . K ö r t v é l t ó r ó l S á n d o r U r ezt í r j a : (S o k f . 
11 . D . 21 . 1.) „ T a l á n a ' m o s t a n i D ó t z i l ó C s o n -
g r á d V á r m e g y é b e n , a ' T i s z a j o b b f e l é n . O l á h 
M i k l ó s az 153Ö. í r o t t k ö n y v é b e n e m l é k e e i k ezen 
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a ' t á j o n v a l a m e l l y K ö r t v é l e s n e v ű n é p e s 
h e l y r ő l í g y í r v á n : in r i p a T i b i s c i o r i e t i l e m 
v e r s u s l a b e n t i s s u n t i n t e r a l i a p l u r i m a G p p i d a 
S z o l n o k , V á r k o n y , K ö r t h v é l e s , S z e g e d in u m . 
D e ezen K ö r t v é l e s n e k m o s t n i n t s e n s e m m i n y o -
m a . — A m a r é g i M a g y a r o r s z á g f ö l d k é p é n , 
m e l l y e t m é g M e r c a t o r a d o t t ki 1 5 7 8 - b a n , v a -
l ó b a n k i v a g y o n t é v e , és u g y a n a ' F e l g y ö , és 
T ö m ö r k é n y a l ó l a ' T i s z a J o b b p a r t j á n " * 
I s m é t G e b h a r d i Ú r : (1. c . S . 3 8 2 . ) , , Al* 
m u s g i e n g ü b e r den E t e l u n d T e 1 b u (Anonym* 
T u l b o u . ) nach S u s u d e l ( A n o n y m . S u s u-
d a 1) in R u s z l a n d " . Veszem é s z r e , h o g y v a l a -
m i n t E t e 1 , ú g y T e l b u is f o l y ó v í z G e b h a r -
d i n á l . P e d i g a ' K i r á l y i J e g y z ő c s a v a r g á s n é l k ü l 
m o n d j a : , , V e n i e n t e s a u t e m d i e s p l u r i m o s , p e r 
d e s e r t a l o c a , e t f l u v i u m E t y 1 s u p e r T u l b o u 
s e d e n t e s r i t u p a g a n i s m o t r a n s n a t a v e r u n t " . J ó l 
t u d o m a' k ö z v é l e k e d é s t , h o g y a ' M a g y a r o k az 
É t e l e n t ö m l ő k ö n ú s z t a k á l t a l : de a ' t ö m l ő k h e -
l y e t t t a l p a k a t é r t e n e m h i h e t ő b b v a g y c s a k a z é r t 
i s , m i v e l v a l a m e n n y i a s z s z o n y , g y e r m e k , s z e -
k e r e k , ' s e g y é b b h o l m i , t ö m l ő k ö n nem ú s z h a t -
t ak , T u l b o u i s a ' t a l p p a l , nem a ' t ö m l ő v e l 
e g g y e z . (L. T . T . K e r e s z t ú r i U r a t 1. c. p* 
14 . ) I s m é t ö : ( I . c . S . 3 8 4 . ) , , D i e s e s L a n d 
A t e l k u á u o d e r H u n g e r i e (!) h a t t e w a r s c h e i n -
l i c h e i n e n p e t s c h e n e g i s c h e n o d e r p a t z i n a t i s c h e u 
N a m e n : d e n n i n d e r p e t s c h e n e g i s c h e n S p r a c h e 
b e i s z t A t e l e i n F l u s z , u n d O u z u ( r u s s i s c h 
J o z a) d i e D o n a u " . (S . 385 ) , , I n E r t e m o d e r 
I r t i m s c h e i n t f a s t d e r h e u t i g e h u n g a r i s c h e 
N a m e des G r o s z f ü r s t e n t h u m s S i e b e n b ü r g e n ( E r -
d é l y ) zu l i e g e n , , w e l c h e r E r d e e l , E r d e w e l w e , 
u n d E r d e e l e w im v i e r z e h n t e n J a h r h u n d e r t e g e -
s c h r i e b e n w a r d " . Mit ' m o n d j u n k m á r e n n e k az 
e l m é s s z ó k o v á c s u a k P e n n e k a ' ü e s e n y e i n y e i v -
Tud. Gy. 11. Köt. 1323. 4 
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tudósnak? hogy nincs szemérme az élő nyelv-
nek , mellyet nem ért , szavain tántorogni ! Hi-
szen nem magyartalannak való feszegetni , hon-
nan származik Ate lköz: ki talán soha sem hal-
lott valamit Duna - Kába- Tó - Cs i l i z - Sziget-
M u r a - Szamos közről . 'S hol lelte ö a' Bese-
nyei n y e l v e t , mellyben A t e l f o l y ó t , és O u-
z u Dunát tesz. De legyen. Tegyük öszsze ; 's 
leszsz : A t e l o u z u , (nem Atelkusu) a' k-nak, 
mint meghatározó betűnek kimaradásával és 
kerül belőle ez az értelem : F o l y ó d u n a . Er-
tem, hogy a' Duna folyó 5 de azt is bizonnyal 
hiszem , hogy egy Nemzet , országát ultima 
differentia nélkül i l ly bolondul nem nevezi *). 
Az E r t e m mind maga magának, mind csigá-
zójának megfelel . 
Tudom, hogy nem tanuló gyermeknek való 
a* régi magyar írást értelmesen olvasni : de 
még is bizony rettenetes magyar szóbonczoló , 
vagy igazabban mondva , szókinzó Gebhardi. 'S 
mivel lehetetlen nem tudnia, hogy ö erre a' 
T. T . T u b o l y László Úr szerint (Tud. Gyűjt, 1822. 2; 
K. 5 .I . ) Atei v. Etelköz nem feleszi meg az Isztert. , ,Ati-
la is Ete lközben, vagy is a' Don|s Volga közben lakván". 
•—• Ismét: a' 17.I. „Három esztendeig késett Almos egész 
hadával Susdaliában (?) vagy Etelközben", De 1) Susdal 
nem szorul a' Don és Volga közé. 2) Const, Porph. ki 
bennünket Atelközrol tudósít , a' tartománynak folyóit 
feljegyezvén
 t annak határaira is rávezet. , ,Flumina autem. 
isthaec s u n t ; primus fluvius Raruch appeilatur, sectindus 
Cubu, tertius Trul lus , quartus Prutus , quintus denique 
Seretus nuncupatur". 5) Itt szállottak meg a' Magyarok, 
minekutánna ókét a' Besenyődök kinyomtak : teliat Atel-
jköz nem lehet a' Volga és Don köze. — Eggyik felről bi-
zonyosan az Iszter hasította , mellyre Constant. szavai 
mutatnak; , , in hoc autem loco antiqua quaedam nioou-
menta supersunt, inlcr quae pons Trajani". Ez a' hid a' 
régi Szörényi bansághan v o l t ; a' mostani Cladova es Ccr-
nez között. (Funke, r, s. lexic.) 4) Ugyan Constant, aa 
Atelközi Magyarok szomszédságába keletről a' Bolgárokat 
belyhezteti . P r a y Annál. p.9o7. Cf. J. A. K e r e s z t ú r i . 
Dispert, cit . p. ab. es E e s s l e r u e k Atelküzi Mappája. 
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m u n k á r a s e m t e r m e t t , s e m k é s z ü l t t e m b e r : m é r t 
h e g y m e s t e r k e d i k á r k o n t ú l ? D e m n n y ü n k m é g 
v e l e e g y k é t l é p é s n y i r e . Ki g o n d o l n á e l , h o l 
t a l á l t a t i k M a g y a r n e v e z e t ü n k , m e l l y e t o l l y 
s o k a n , o l l y r é g e n , o l l y s o k f é l e k é p p e n t a l á l -
g a t n a k ? O m e g m o n d j a : (1. c . S . 5 7 7 . ) , , D i e 
M e g e r i tyeyíqtj M o g e r o d e r w i e j e z t d e r N a m e 
g e s c h r i e b e n w i r d , M a g y a r , s c h e i n e n m i t 
den finnischen M e s c h t s c h e r e n , d e r e n in den r u s -
s i s c h e n J a h r b ü c h e r n g e d a c h t w i r d , v e r w a n d t 
g e w e s e n zu seyn , w e i l n i c h t n u r b e y d e 
N a m e n , s o n d e r n a u c h d i e finnische und h u n -
g a r i s c h e S p r a c h e e i n e A e n l i e h k e i t h a b e n " . M e g -
l e h e t h o g y v a g y o n finn m e s c s é r , v a g y m e c s é r , 
v a g y m o c s á r n e v ű f a l u , v a g y e g é s z v i d é k i s , 
v a l a m i n t n á l u n k is v a g y o n M e c s é r , H a n y s á g , 
' s a ' t . de az én f ü l e m nem é r z i , h o g y m e c s é r 
és m a g y a r ö s z s z e h a n g z ó k , 's h o g y í g y v a l a -
m e l l y r o k o n s á g r a m u t a t n á n a k . A ' n y e l v e k né -
m ü n é m ü h a s o n l ó s á g á t p e d i g , m i n t m o n d á m , 
n e m t a g a d o m ; de e ' m e l l e t t nem csak S a j n o -
v i c s n a k i d e m e s s é j é t n e m h i s z e m , d e az t 
s e m , h o g y a ' M a g y a r a ' F i n n o t , L a p p o t k ö n -
n y e n m e g é r t s e , m i n e k u t á n n a S a j n o v i c s a k a r -
t o n a k a r v a sem é r t e t t e m e g . H i h e t ő b b e l ö l t e m , 
a ' m i t D e s e r i c s Ü r , v a g y , m in t T . T . Ke-
r e s z t ú r i U r n á i o l v a s o m : D e s e r i c z k y ) , 1. c . p . 
I 5 g . H e r b e r s t e i n n a l b i z o n y í t ; k i I . M a x i -
m i l i á n , V. K á r o l y , és I . F e r d i n a n d C s á s z á r o k 
i d e j é b e n az O r o s z H e r c z e g i u d v a r n á l k ö v e t i 
t i s z t e t v i s e l t . , , M o n d j á k , ( H e r b e r s t e i n s zava i ) , 
l i o g y a ' J u h a r o k m á i n a p i g l a n a ' M a g y a r o k k a l 
a z o n e g y n y e l v e n b e s z é l n e k . I g a z - e ? n e m t u -
d o m . M e r t n o h a g o n d o s a n r a j t a v o l t a m , h o g y 
k i t a n u l n á m , m é g sem t a l á l t a m azon t a r t o m á n y -
b a n s e n k i t i s , k i v e l m a g y a r u l t u d ó i n a s o m b e -
szédbe eredhetett v o l n a " . Ezt b i z o n y í t j a D o b -
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r o v s z k y U r i s . ( L i t t e r a r i s c h e N a c h -
r i c h t e n e t c . P rag - . I?Q6« S . Q Í . S o k f . f>. D . 
12Ö. ! • ) " s z ü l e t e t t M a g y a r o k , k i k P é t e r v á r o t t 
finn s z o l g á l a t b e l i e k e t b e s z é l n i h a l l o t t a k , t ő l e m 
m e g k é r d e z t e t v e , h a é r t i k - e ő k e t ? m o n d o t t á k , 
h o g y a ' b e s z é d n e k h a n g j a k ü l ö n ö s e n é r d e k l i f ü -
l e i k e t , d e c s a k u g y a n s e m m i t s e m é r t e n e k b e -
l ő l e " . T e h á t c s a k a z o k b e s z é l t e t i k a ' M a g y a r t 
a ' L a p p o k k a l , F i n n o k k a l , k i k n e k e b b é l i t a p a s z -
t a l á s o k n e m l é v é n h o l m i h a l l o m á s o k h o z , c z i f r a 
d e ü r e s c s e v e g é s e k h e z k ö t i k h i t e l e k e t : a z o k 
p e d i g k i k o t t j á r n a k k e l n e k , c s a k a ' S ü k e t n é -
m á k n y e l v é n b e s z é l h e t n e k v e l e k . 
D e 
e n g e d j ü k m e g , h o g y v a n n a k az O r o s z 
b i r o d a l o m b a n m a g y a r o s f a l u k ; m e r t ez t i s h a l -
l o t t a m v a k h í r b ő l . M i k ö v e t k e z i k e b b ő l e g y é b b , 
m i n t h o g y a z o k n a k e l e i k v a g y P a n n ó n i á b ó l , 
v a g y e l ő b b a ' r é g i n a g y M a g y a r o r s z á g b ó l v a -
l a m e l l y v i s z o n t a g s á g o k á l t a l o d a c s a p ó d t a k , 
m i k é n t a z o k a ' M a g y a r o k , k i k m o s t C a n d i á -
b a n l a k n a k . E z u t ó i s ó t n e m m a g a m f ő z t e m . E l ő 
b i z o n y s á g o m r á S o p r o n y i K a n o n o k F ő t i s z t e -
l e n d ő M o l l i k F e r e n c z U r , k i n e k n e v é v e l 
v a k m e r ő s é g v o l n a k ö l t e m é n y r e v i s z s z a é l n e m . 
O 
1305- G y ő r ö t t h o z z á m j ő v é n , ez t b e s z é l l é : 
S a j n á l o m , h o g y o l l y k é s ő n t u d t a m m é g , a ' m i t 
m o s t t u d o k . M a m e n t e l a ' h ú g o m t ó l e g y f e s t ő 
l e g é n y , k i a z t m o n d á , h o g y ö C a n d i á b ó l v a l ó , 
' s m i v e l k é t e l k e d é s e m e t és c s o d á l k o z á s o m a t k é -
p e m r ő l o l v a s t a , í g y f o l y t a t á b e s z é d é t : I g e n 
i s , C a n d i a az én h a z á m . V á g y n á k o t t e g y n é -
h á n y t i s z t a m a g y a r f a l u k e g y s z é l t é b e n . Ö l t ö -
z e t e k h o s z s z ú m e n t e , ö v , és k a l p a g . I l l y r u h á t 
v i s e l n e k m a g y a r P a p j a i n k i s . K e r e s z t é n y e k v a -
g y u n k . N a g y a p á m h a g y t a m e g az a p á m n a k , 
h o g y h a a ' s z e r e n c s e e n g e d i , k e r e s s e m e g M a -
g y a r o r s z á g o t , ' s a b b a n r é g i s z á r m a z á s a h e -
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Jyét Győr mellett Csanakot. Ezt az apám he-
lyei t én tel lyesitettem. — Tehát hogyan szakad-
tak oda a' Magyarok ? kerdé a' Kanonok Ur. 
Török rabságba esvén , fe leié , a' Törökök szál-
lították őket oda, 's megengedték , hogy tulaj-
don bíróság,alatt élhessenek. — Többet is vá-
g y o n a' tudós Kanonok Ur tőle kitanulni, de 
o azt mondá : Nincs időm késni , mert nem aka-
rok vándorló társaimtól el maradni. A' nélkül 
is sietve sielek édes hazámba, hol a' Magyarok 
tisztábban iá beszélnek magyarul , szívesebbek 
is , mint az itt valók. /Ezzel el vált a' különös 
vándorló , és Triesztnek vette útját , hogy ott 
a' tengerre bocsátkozzék, l m , hol nem talál-
koznak Magyarok ! — 
Ugy látszik, mintha a'főtárgytól félre tér-
tem volna. De én láttatni akarám , kellett i s , 
mennyiben gyöztös Sajnovics Ur azzal a' nagy 
hírrel zajjal kikiáltott i d e m e s s é v e l ; úgy 
nem különben azt is , hogy a* magyartalan kül-
földiek nyelvünknek más nyelvekkel való ösz-
sze hasonlításában az álomfejtöknél is jóval 
gyarlóbbak ; 's legyenek bár mindenben tudó-
sak, de ebben tökélletesen tudatlanok; és mi-
dőn minket akarnak kikaczagní , magokat teszik 
nevetségesekké. Mivel pedig sem Sajnovics Ur-
nái e g g y e s , gyakorta öszsze gyötröt t , kificza. 
mított lapp , 's finn szavaknál , 's néhány szá-
raz iskolás rámáról levontt alkalmaztatásoknál 
egyebet nem találtam; sem a' fel legeken feliül 
magasztalt Leem Lexiconjára szert nem tehet-
tem: kívánva kívántam, vajha akadnék legalább 
o l ly finn vagy lapp töredékre , mellybŐl az an-
nyiszor emlegetett nyelvbéli rokonságot kicsal-
hatnám. Éppen ezen gondolkozás közben fel-
nyitom az O r s z á g o k é s N é p e k i s m é r-
t e t é s é t , (Länder und Völkerkunde. IV. Basuk 
— ( $k > — 
N r o 5.) és s z e m e m b e a k a d (S . 4 1 8 , ) e g y s z e r e l -
m e s finn d a l l , m e l í y e t S k j ö l d e b r a n d k ö -
z ö l , és í g y k ö v e t k e z i k : 
J o s mun t u t t u n i t u l i s s i , 
E n n e n näh t y n i n a k y í s s i . 
S i l l e n s u n t a s u i k a j a i s s i n 
O l i s sun Süden w e n e s s ä 
5. S i l l e n k ä t t ä h ä p p ä j a i s s i n 
J o s p a k ä r m ä k ä m m e n p ä ä s s ä l 
O l i s k o t u u l i m i e l e l i s s ä ! 
A h a w a i n e n h i e l e l i s s a 
S a n a n t v i s i , s anan w e i s i , 
10* S a n a n l u a n I n k u t t ä i s s i 
R a h d e n r a h k a a n w ä l i l l ä 
E n n ä m b ä h e i t ä n b e r k u r r u a t , 
P a i s i t p a p i l l a n u n o h d a n , 
E n n e n h u n h e i t an h e r t a i s e n i . 
15 . Kesan k e s t y t e l d y ä n i 
T a l w e n t a i w u l e l d u ä n i . 
E l h i s z e m , h o g y ez n i n c s a z z a l az o r t o g -
r a p h i á v a l í r v a , m e l l y az i g a z k i m o n d á s t , v a g y 
i s finn h a n g e j t é s t v e l e m t u d a t n á 5 és h o g y a ' 
f inn s z á j b ó l s o k k a l m á s k é p p e n j ő k i , m i n t a* 
h o g y én i t t o l v a s o m : de a k á r h o g y p r ó b á l t a m i s 
c s a k n é h á n y s z a v a k n a k é r t e l m é t k i t a p o g a t n i , 
e g é s z F i n n o r s z á g é r t sem t u d t a m r á m e n n i , m i -
n e k e l ő t t e n é m e t r e f o r d í t v a o l v a s n á m . M a g y a r u l 
í l l y k é p p e n l e b e t a ' n é m e t f o r d i t á s u t án : 
• 
O v a j h a k e g y e s e m j ö n e , 
V a j h a a ' j ó l i s m é r t t m e g j e l e n n e ! 
M i k é p p r ö p ü l n e c s ó k o m a j k a f e l é 5 
*S ,ha b á r r ó l a f a r k a s v é r c s ö p ö g n e i s , 
5 . M i k é p p s z o r í t n á m az ö k e z é t 
H a b á r k i g y ó á t f o n n á i s . 
M é r t n i n c s a ' s zé l l e h é n e k l e l k e ? 
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M é r t n i n c s e n n é k i s z a v a ? 
H o g y g o n d o l a t i m k e d v e s e m h e z v i n n é , 
10- ' S h o z z á m az ö v é i t , 's a ' s z ó k a t f e l v á l t a n á . 
Két s z e r e t ő s z ívek k ö z ö t t ? 
A ' P a p n a k a s z t a l a nem k e l l e n e , 
L e á n y á n a k c s i e s o m á j á t m e g v e t n é m 
E l ő b b , m i n t k e d v e s e m e t el h a g y n á m , . 
15. Ki t én n y á r b a n m a g a m h o z k ó c s o l n i , 
T é l b e n s z e l í d í t n i i g y e k e z n é k . 
T u d o m , h o g y n é m e l l y szavak h e l y e t t m á -
s o k a t l e h e t n e t e n n i ; d e h a a ' d a l n a k ez az i g a z 
é r t e l m e , a ' m i t én a ' t u d ó s F o r d í t ó n a k el h i -
s z e k : t u d o m az t i s , h o g y ezt az é r t e l m e t b e l ő -
l e e g y M a g y a r s em b a b o n á z n á k i ; m é g S a j n o -
v ics U r sem ; n o h a l á t o m , h o g y 3. s u i k a , a ' 
c s ó k h o z , 6 . k ä r m ä , a ' , k ö r m ü l é s h e z , 11 . 
k a h d e n r a h k a a n , k é t r o k o n h o z , i ß . T a 1-
w e n , a* t é l h e z v a l a m e n n y i r e k ö z e l í t . N e k e m 
n g y a n h í j á b a m o n d j á k az i d e m e s s é t ; h í j á -
b a , h o g y k ö n n y ű s z e r r e l m e g é r t j ü k e g y m á s t : 
m e r t ha ez i g a z , k á r v a l a a ' f o r d í t á s b a n c s a k 
k i s i d ő t is t ö l t e n e m . D e é r t s e m e g , a ' k i O e -
d i p u s n é l k ü l é r t h e t i . 
A z o n b a n l á t o m é n , mi b u j k á l a ' h a r a s z t -
b a n . E g y e n e s e n a z , h o g y d i c s ő nemes s z á r m a -
z á s u n k a t v e l ü n k el f e l e j t e s s é k , 's azu lán k i s s e b -
b i t é s ü n k b e n f o k r ó l f o k r a s z a b a d a b b a n u g r á n -
d o z h a s s a n a k . U l y m e s z s z i r ő l k e r ü l g e t i k m á r 
k e z d e t é b e n ö r ö k k é t a r t ó s á g - o t icrért nemze t i a l -O o 
k o t m á n y u n k a t , h o g y e l ő b b z a v a r o s s á , a z u t á n 
k é t s é g e s s é , v é g r e s e m m i v é t e g y é k , 's a ' M a -
g y a r t a ' m a g o k b a n f e n n á l l ó nemze t ek s o r á b ó l 
k i t u d j á k . A z é r t nem h i t e l e s B é l a K i r á l y K a n -
c z e l l á r j a , m i v e l a ' M a g y a r o k n a k f é n y e s s z á r -
m a z á s o k a t , d icgö h a d i t e t t e i k e t , b ö l c s p o l i i i -
k á j o k a t , nem vad , h a n e m c s i n o s ú l t t n é p h e a 
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i l l ő e m b e r s é g e k e t b e s z é l i . E l ő t t e m á l l , m e l l y 
ő r ö m e s t v i sz sza t o l n á k j ó A n o n y m u s u n k a t a ' s ö -
t é t r ö j í ö k b e , 's á t k o z z á k m a g o k b a n a z o k a t , k i k 
ó t e t o n n a n k i s z a b a d í t o t t á k . (Cf . S o k f . 8- D . 50- 1.) 
B i z o n n y a l , ha n e m z e t nem v o l n a , m e l l y m a -
g y a r u l b e s z é l ; — j ó l m e g é r t s ü k : ha a ' m a g y a r 
n y e l v k i v e s z e t t v o l n a , ú g y kész a ' r é g i v i t a 
u t á n az ó h a j t o t t £ y ö z ö d e l e m . A k k o r e z e k a ' 
g r a m m a t i z á l ó , a n a l y z á l ó , e t y m o l o g i z á l ó p o l y -
h i s t o r U r a k r á k ö t n é k az el h i t e t e t t v i l á g n a k o r -
r á r a , h o g y a ' p a r d u c z o s k a e z a g á n y o s v i t é z Ma-
g y a r o k G r ö n l a n d b ó l , v a g y , h a az é s z a k n a k m é g 
m o s t o h á b b , s o r v a d t a b b s u t t o n a v a g y o n , o n n a n 
h u l l a d o z t a k á l t a l . H a h ! 
A ' b á t o r k e s e l y ű t nem k ö l t i k g y á v a g a l a m b o k ! 
D e m e n n é l ezek t ü z e s e b b ü s z k ö k k e l p ö r -
z s ö l i k n e m z e t i s z ü l e t é s ü n k t i s z t e s s é g é t ; m e n n é l 
h e v e s e b b e n d u z z a d n a k a ' m e g i s m é r t t i g a z s á g -
nak l e t ü r k ö l é s é r e : anná l f m e l e g e b b e n f e l g y ú l -
j a d , 's k i t ö r F e s s l e r U r az á r t a t l a n , a ' b ű n -
t e l e n ü l ű z ő b e v e t t szen t ü g y n e k v é d e l m é r e ; k i -
b e n nem e g y h o n f ö l d i n e k p i r u l t á r a , az i d e g e n 
c s i l l a g a l a t t i s m e g v a l ó s o d i k , h o g y a ' v é r v íz -
z é nem v á l i k ; k i e l ő t t e n n e k u t á n n a s o k s z é l t á -
m a s z t ó k v é g r e t a l án l e f o g j á k t a r k a l o b o g ó i k a t 
h a j t a n i ; nem k ü s z k ö d v é n t o v á b b a* k e l e t l e n h i ú 
v é l e k e d é s e k z s i b á r u j a m e l l e t t . 
A' d i c s é r t i T u d ó s t e h á t í g y b e s z é l (1. c . 
S , 1 7 5 0 , , M á r g y a k r a n , ' s n é h a f á r a d s á g o s mes-
t e r k e d é s s e l ö s z s z e h a s o n l i t a t o t t a ' m a g y a r n y e l v 
a ' finn s z ó l l á s n a k m ó d j a i v a l : de s o h a nem o l l y 
a l a p o s a n , h o g y a ' n y e l v e k n e k h a s o n l ó s á g á b ó l 
a ' M a g y a r o k n a k a ' F i n n o k k a l v a l ó a t y a f i s á g a , 
n e m m i n t h a l o p p a l k i b u j t , h a n e m v a l ó s á g sze -
r i n t k ö v e t k e z e t t v o l n a . Az e g y t ö k é r ő l v a l ó né-
p e k n e k e g g y e z n i e k k e l l a ' g y ö k é r szavakban*—« 
E z e n k i v ü l az e g y t ö k é r ő l v a l ó n é p e k n e k a z o -
k a t a ' t á r g y a k a t , m e l l y e k az e m b e r t , ú g y m i n t 
e m b e r t , báz i f o g l a l a t o s s á g i k ö r ü l , v a g y k ü l s e i 
f o r g ó d á s a i b a n l e g k ö z e l e b b r ő l é r d e k l i k 5 m e l -
l y e k az ö t e s t i e r e j é n e k , 's t e h e t s é g e i n e k d o l -
g o t a d n a k , ö t e t k ö r ü l f o g j á k , figyelmét h a t h a -
t ó s b a n i n g e r l i k 5 m e l l y e k b á j o l n a k v a g y r e t -
t e n t n e k , s z e r e l m e t v a g y g y ü l ö l é s t g e r j e s z t n e k : 
e g y f é l e , v a g y h a s o n l ó j e g y e k k e l k e l l e j t e n i e k . 
— Az , h o g y n é h á n y száz t á r g y a ' k é t n y e l v b e n 
e g y f é l é n , v a g y h a s o n l ó a n h a n g z i k , nem m u t a t -
ha t t ö b b r e , m i n t h o g y a ' M a g y a r o k finn n é p e k 
k ö z t l a k t a k , 's ezek k ö z ü l néhány c s a p a t m a g á t 
az el k ö l t ö z ő k h ö z f o g l a l t a 5 e l l e n b e n n é h á n y 
c s a p a t a m a z o k k ö z ü l h e l y b e n m a r a d t . S o k a t 
f o g t a k fe l t o l o k ezek a ' finn c s o r d á k , s o k a t t a -
n u l t a k m e g j e g y e z n i és k i m o n d a n i . I n n e n a ' sok 
m a g y a r s z ó k , s z ó e j t e g e t é s e k , és az e g é s z h a -
s o n l ó s á g . D e a3 M a g y a r o l t nem v o l t a k F i n n o k ; 
nem a ' n a g y finn t ö k é n e k á g a ; a ' m i t n y e l v e k , 
és n e m z e t i k a r a k t e r e k m e g b i z o n y í t ' . 
, , A ' M a g y a r t ö b b száz o l l y t á r g y a k a t , 
m e l l y e k az e m b e r n e k l e g k ö z e l e b b i szüks -égéhez 
t a r t o z n a k , ' s ö t e t l e g k ö z e l e b b r ő l k ö r ü l v e s z i k , 
m a g a t u l a j d o n n y e l v é n o l l y névvel n e v e z , m e l -
l y e t a5 finn nem i s m é r , ' s m é g is a ' n y u g o t i 
n y e l v e k k e l é p p e n nem r o k o n . N é m e l l y t á r g y a k -
nak n e v e z é s é r e a ' finn n é p e k n e k s zavok s i n c s , 
m i v e l m a g a a ' d o l o g s i n c s m e g n á l o k . M i k o r , 
és ho l i s m e r t é k m e g e z e k e t a ' M a g y a r o k , h o g y 
s a j á t n y e l v e k e n ú g y , a ' m i n t m á s o k n á l n i n c s e -
nek n e v e z v e , k i e j t e n é k ? N e m az ö n y u g o t r a 
l e t t k ö l t ö z é s e k u tán , ho l m á r n a g v o b b r é s z é n t 
S z l á v n é p e k l a k t a n a k , k ik a ' s z ó b a k e r ü l t t d o l -
g o k a t s z i n t ú g y k ü l ö n b ö z ő k é p p e n n e v e z i k , m i n t 
a ' finn n é p e k . N e m m i n t s z ü l e t e t t F i n n o k 5 m e r t 
m i k é p p t ö r t é n h e t e t t , h o g y a* finntökének é p -
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p e n , ós ez az e g g y e t l e n á g a é r n é e l ez t a ' n y e l v -
b é l i c s i n o s o d á s t , a ' t ö b b i p e d i g h á t r a m a r a d n a ? 
I d e j á r u l , h o g y a ' M a g y a r s a j á t n y e l v é n o l l y 
d o l g o k n a k a d o t t t u l a j d o n neve t , m e l l y e k e t c s a k 
d é l i Á z s i á n a k b e l s ő r é s z e i b e n , nem a* F i n n o k -
ná l , s em a ' n y u g o t i a k n á l i s m é r h e t e t t m e g 
m i n t : o r o s z l á n y , ö s z v é r , p o r o s z k a , t e v e , s á r -
k á n y , b í b o r , b á r s o n y 's a ' t . E l l e n b e n , m e l -
l y e k k e l n y u g o t o n i s m é r k e d e l t m e g , a z o k n a k 
j e g y z é s é r e , t ö b b n y i r e v a l a m e l l y i k t ö l a z o k k ö -
z ü l k ö l c s ö n ö z ö t t n e v e t ; m e l l y e t m é g is m e g -
t ö r d e l v é n , a ' m a g y a r s z ó l l á s n a k h a n g e j t é s é h e z 
k ö z e l e b b s z e r k e s z t e t n i i g y e k e z e t t " . E d d i g 
l^ess l e r . 
F i g y e l m e t é r d e m e l m é g S á n d o r U r n á k 
i d e t a r t o z ó m e g j e g y z é s e i s . (S o k f . 7. D . 52 . 1.) 
V a n n a k , k ik m é g most sem e s m é r i k o l i v i g e n 
n a g y n a k ezt a ' r o k o n s á g o t . E z e k az t m o n d j á k , 
L o g y a ' F i n és L a p n y e l v e k t s ak n é m e l l y s z a v a k -
b a n e g y e z n é n e k m e g a' mi n y e l v ü n k k e l s z i n t -
ú g y , v a l a m i n t a ' t ö r ö k n y e l v i s , de nem a ' s z a -
v a k e j t e g e t é s i b e n , h a j t o g a t á s i b a n , 's k ö t ö g e -
t é s i b e n ; 's ez , nem p e d i g a m a z m u t a t n á m e g 
i g a z á n a ' n y e l v e k h a s o n l ó s á g á t . M e r t ha t s a k a ' 
s z a v a k n a k ké t k ü l ö n ö s n y e l v e k b e n v a l ó h a s o n l ó 
é r t e l m é t a k a r j u k t e k i n t e n i és s z á m b a v e n n i , 
ú g y b í z v á s t el m o n d h a t j u k , h o g y a ' m a g y a r 
n y e l v m i n d e n n y e l v e k k ö z ü l a ' t ó t n y e l v v e l e g y -
g y e z m e g l e g j o b b a n , 's e h e z a ' n y e l v h e z l e g -
h a s o n l ó b b . — B i z o n n y á r a a ' ké t n y e l v b e n e l ő -
f o r d u l ó , ' s e g y f é l é t j e l e n t ő h a s o n l ó s z a v a k a ' 
n y e l v e k n e k r o k o n s á g á t nem t e s z i k k i : m e r t 
m i n d e n n e m z e t a ' k ö z e l v a g y e g g y ü t t l a k ó s z o m -
s z é d n e m z e t t ő l k ö l t s ö n ö z s z a v a k a t " . — H o g y 
ez í g y s z o k o t t t ö r t é n n i , E n g e l Ú r i s m e g v a l -
j a , (D i s q u i s i t. p . 65.) ,>Haec o m n i a e u m in 
finem a me a d l a t a s u n t j ut a r c t a m H u n g a r o r u m 
— ( 59 ) — 
e t S l a v o r u m s o c i e t a t e m p r o b e r a , in qua f i e r i 
n o n p o t u i t , q u i n s i c u t in B u l g a r o s , i t a e t in 
U n g a r o s m u l t a e S l a v i c i s m o r i b u S j i n s t i t u t i s , 
i m o e t v o c a b u l i s , l o q u e n d i q u e f o r m u l i s t r a n -
s i r e n t " . 
V a l a m i n t p e d i g ez b i z o n y o s , és k i f o g h a -
t a t l a n ú l i g a z ; 's b e l ő l e m é g s e m K ö v e t k e z i k , 
h o g y aJ M a g y a r o k a ' S z l á v o k t ó l s z á r m a z t a n a k 
l é g y e n : s z i n t ú g y a ' finn és m a g y a r n y e l y n e k 
némíi némií h a s o n l ó s á g á b ó l , ö s z s z e é r é s é b ő l 
n e m k ö v e t k e z h e t i k más , m i n t h o g y s z o m s z é d o k 
l é v é n e g y m á s t ó l n é m e l l y s z ó k a t és s z ó l l á s f o r -
m á k a t k ö l c s ö n ö z t e k . 
Ha n y e l v ü n k n e k más n y e l v e k k e l v a l ó e f fé -
l e h a s o n l ó s á g á b ó l n e m z e t i r o k o n s á g u n k k ö v e t -
k e z n é k : ú g y E u r ó p á b a n a ' S z l a v o k o n k í v ü l a* 
N é m e t e k k e l , R ó m a i a k k a l , 's m é g a ' F r a n c z o k -
k a l is r o k o n o k l e h e t n é n k . E z t p e d i g m é g s e n k i 
t r é í á b ó l sem e r ő s í t e t t e , á m b á r a k á r m e l l y i k n e m -
z e t n e k is d i c s ő s é g é r e v á l t v o l n a m a g á t a ' n e m -
z e t i s z á r m a z á s b a n v e l ü n k öszsze k a p c s o l h a t n i . 
, , A ' k i ezen n y e l v b é l i h a s o n l ó s á g b ó l n e m z e t i 
r o k o n s á g o t h o z k i , n e m g o n d o l j a m e g , h o g y 
I s t e n t u d j a h á n y , s o h a ö s z s z e n e m t a r t o z o t t 
n e m z e t e k e t öszsze a t y a f i a s í t . U g y a n i s : „ m e n n y i 
g ö r ö g s z a v a k k a l b i r a ' d e á k n y e l v ? m e n n y i d e -
á k k a l a ' f r a n t z , s p a n y o l , a n g o l y és néme t 
n y e l v ? m e n n y i f r a n t z t z a l az e m l í t e t t ké t u t o l s ó 
n y e l v " ? (S á n d o r . S o k f . 12. D . 4» 1.) 
D e a k á r m e k k o r á n a k v e g y ü k i s ezt a ' finn 
n y e l v b é l i r o k o n s á g o t ; a k á r s e m m i t le ne h ú z -
z u n k is S a j n o v i c s U r n á k v e t e g e t é s é b ö l : t á m a d -
e b e l ő l e v a l a m e l l y b i z o n y o s s á g a* F i n n o k t ó l 
v a l ó n e m z e t i s z á r m a z á s u n k r a ? N e m u g y a n . B ö l -
c s e n j e g y z i m e g e g y r ó m a i T u d ó s : , , N o n t e - „ 
m e r e a l i q u i d p r o f e r e n d u m de a l i c u j u s g e n t i s 
o r i g i n e . — S o l a l i n g v a r n m a f f i n i t a s í a l l a x es t ? 
—< 0 0 ) — 
p r a e s e r t i m q u a n d ö r a d i c e s v o c a b u l o r u m t r a d i 
e t d e m o n s t r a r i non p o s s u n t ; nain m i h i c e r t u m 
f i x u m q u e es t , in n o s t r i s l i n g v i s m u l t a a d s c i t i -
t i a v o c a b u l a a e q u e v e t u s t í s s i m a d a r i , q u o r u m 
r a t i o n e m , v e r a m q u e o r i g i n e m e x h i b e r e ne d o -
c t i s s i m i q u i d e m v i r i p o s s i n t , ( P a u l i n u s a S . 
B a r t h o l o m . S . C o n g r e g . ab I n d i e e G o n s u l t o r , 
e t M i s s i o n . O r i e n t . S y n o d i c u s . R o m a 20 . A u g . 
1 8 0 3 . T . T . B e r e g s z á s z i U r n á k k ö z l é s é b ő l . 
T u d . G y ű j t . 1822 . 2- K. 112- 1.) 
H a t e h á t v a g y o n i s a ' finn és m a g y a r n y e l v 
k ö z ö t t n é m ü n é m ü h a s o n l ó s á g ; s ó t h a o l l y s z o -
r o s v o l n a i s k ö z t ö k a ' r o k o n s á g , m i n t a ' v i t á -
t o k n a k t e t s z i k : m é g e b b ő l n e m z e t i r o k o n s á g o t ; 
v a g y a ' M a g y a r o k n a k a ' f i n n o k t ó l v a l ó e r e d é -
s é t k i nem h ü v e l y e z h e t n i . N a g y o n h e l y e s e n van 
az E r i a n g i v i z s g á l a t b a n m o n d v a : , ,Ha a ' m a -
g y a r n y e l v a ' l a p p a l v a l ó b a n r o k o n is , a ' m i 
m é g n i n c s m e g m u t a t v a ; e b b ő l n e m k ö v e t k e z i k , 
b o g y a' M a g y a r o k L a p p o r s z á g b ó l s z á r m a z n a k , 
h a n e m i n k á b b , h o g y h a j d a n Á z s i á n a k v a l a m e l l y 
h e v e s e b b k l í m á j á b a n e g y k ö z t ö r z s ö k a t t y o k és 
l a k h e l y e k v o l t , h o n n a n a ' L a p p o k é s z a k , a ' T ö -
r ö k ö k dé l , a ' M a g y a r o k n y u g o t f e l é k o l t ö z t e -
n e k . H o g y a' L a p p f ö l d v a l a h a o l l y n é p e s l e t t 
v o l n a , ez t sem a ' t ö r t é n e t j e g y z é s e k b ő l , s e m 
a n n a k t e r m é s z e t i f e k v é s é b ő l 's m i n é m ü s é g é b ö l , 
ú g y t é t s z i k , nem i g e n l e h e t n e p i e g b i z o n y í t a n i " . 
( K ö z l i T . T . B e r e g s z á s z i Ú r . T u d . G y ű j t . 
1 8 2 2 . 2 . K. 104 . 1.) ~ , 
A ' m i t F i s c h e r U r e m l e g e t , h o g y a ' m a -
g y a r n y e l v b e n sok t ö r ö k t a t á r szó l a p p a n g ; és 
h o g y ö e r r e t i z e n k é t s z á m r a m e n ő p é l d á t 
h o z f e l : aJ v i t a t o k ü g y é t n e m n y e r t e s í t i , s ő t 
m a j d nem n e v e t s é g e s s é l e s z i . M e r t 
* 1) M i n d e n E s z a k i a k , h a m é g o l l y t u d ó -
s o k i s ; és ha m i n d e n m a g y a r d i c t i o n á r i u m o k -
— ( ) — 
k a i , g r a m m a t i k á k k a l , ú g y k ö r ü l é p í t i k ís m a -
g o k a t , m i n t S a j n ö v i c s az é s z a k i a k k a l $ ( D e -
m o n s t r . p . 7 5 0 de m a g y a r t a l a n o k l é v é n , 
m i n d e n i d e g e n n y e l v e k t u d á s a m e l l e t t sem c o m -
p e t e n s b i r o k a ' m a g y a r s z a v a k n a k m á s n e m z e t e k 
s z a v a i v a l v a l ó e g y b e h a s o n l í t á s á b a n . C s a k e g y 
m a g á t k e v é l y e n m e g f e s z í t e t t , 's n y e l v e k t u d á -
sával c s i l l o g n i a k a r ó H a g e r h e z l e r m o n d a n i í 
, , Q u u m q t f e i n v i c t i s f e n n i c a H u n g a r o r u m p r o g e -
n i e s j a m firmata s i t r a t i o n i b u s " . (?) Az s z ó l ! 
i l l y f e n n y e n , a ' k i m a g y a r u l k e n y e r e t s e m t u d -
na k é r n i , ha csak nem a ' finn f ö l d ö n , h o l m a -
g y a r nye l v nem t u d á s á t s e n k i s z e m é r e nem v e t n é . 
2) T i z e n k é t szó az e z e r e k k ö z ö t t el e n y é -
sz ik 's e n n y i t s o k n a k m o n d a n i g y e r m e k i d o -
l o g . 
3) M e r t í g y , ha az h a s o n l ó , v a g y u g y a n 
azon s z a v a k ö s z s z e j ö v e t e l e , két n e m z e t b e n a ' 
n e m z e t i v é r - a t y a f i s á g r a m u t a t : m e g s z ű n i k a ' 
f i n n , és h e l y é b e á l l a ' t a t á r - a t y a f i s á g . A % F i n -
n o k a t p e d i g a ' T a t á r o k k a l csak N o e b á r k á j á b ó l 
l e h e t e g y s z á r m a z a t u a k n a k m o n d a n i ; b á r m i n t 
a k a r j a is S t r a 1 1 e n b e r g F i s c h e r n e k o r g a n u -
m a . A ' m i t T . T u b o l y s z e g i T u b o l y L á s z l ó 
Ú r ( T u d o m . G y ű j t . 1822 . 2- K. 34 . 1.) m i n d e n 
t ö r t é n e t e t h i t e l e s í t ő t á m a d é k n é l k ü l b e s z é l : 
h o g y a ' M a g y a r o k a ' T a t á r o k a t nem h i t t é k T a -
t á r o k n a k , h a n e m K u n o k n a k l e n n i , k i k a ' m a -
g y a r n y e l v e t a z i t t e n i M a g y a r o k n á l 
t i s z t á b b a n s z ó l l o t t á k ; t ö b b h i s t ó r i a i 
t r é f á i v a l e g g y ü t t a ' p r ó b a k ö v e t ki nem á l j a , ' s 
c sak á l m o d o t t k é p z e l ö d é s . (Cf . K o g e r i u s C . 
14 . et 40 . T u r ó c z i . c. 74. P a r t . 2.) 
4) Ha t i z e n k é t j e l e s p é l d á b ó l , v a g y a n n y i 
s z ó b ó l n e m z e t i a t y a f i s á g k e r e k e d i k : ú g y h á -
r o m s z o r t i z e n k e t t ő k ö z e l e b b i a t y a f i s á g r a v e z e t ; 
' s ez l é s z e n a ' r ó m a i ezen s z a v a k u t á n : A l a m i z s -
/ 
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n a , d é z m a , f o r m a , f ú r n i , ( f o r a r e ) j u s , k á d , 
k a m a r a , k á n t o r , k a p n i , k é m é n y , k o r o n a , k u r -
t a , l á m p á s , l á n c s a , l a s s ú , l a t o r , l e c z k e , l e n -
cse , l é n i a , mód , m u z s i k a , m u s t , ó r a , o r g o -
n a , p a p i r o s , p á r , p á s z t o r , p o m p a , p o r t z i ó , 
p r ó b a , r e g u l a , s o r s , t e m p l o m , t e s t a m e n t o m , 
t ó n u s , v e r s , z s á k 5 m i n d o l l y a n s z ó k , m e l l y e k -
ke l a ' t u d a t l a n p a r a s z t o k is é l n e k ; és h á n y v a -
g y o n m é g e z e k e n k i v ü l , a* k e r e s z t n e v e k e t , 
e g y h á z i , t ö r v é n y e s , t u d o m á n y o s , t i s z t , g a z -
d a s á g b é l i , m ű v é s z i s z ó k a t s z á m b a s e m v é v é n . 
T ó t , és n é m e t v e n d é g s z a v a i n k a t nem is e m l í -
t e m . — T e h á t F i s c h e r n e k o p i n i ó j a , , d e m u 1-
t i s v o c a b u l i s t a t a r o t u r c i c i s in l i n g v a H u n g a r o -
r u m l a t e n t i b u s " , nem n e h e z í t i a ' s e r p e n y ő t , \s 
b í z v á s t k e v e r e g h e t a ' l e v e g ő b e n el o s z l ó o p i -
n i ó k n a k k ö r é b e n : de sem F i n n o k k á , s e m T a -
t á r o k k á nem t e s z i a ' M a g y a r o k a t . 
D e ha a ' k ü l ö n , 's e g y m á s t ó l m e s z s z e v e -
t ő d ö t t n e m z e t e k n é l , ez a ' k i s s e b b v a g y n a g y o b b 
n y e l v b é l i k ö z e l í t é s , ső t n é m e l l y e k n é l t a g a d h a -
t a t l a n r o k o n s á g , n e m azon n e m z e t e k n e k v i s z o -
n o s a t y a f i s á g o k r a m u t a t : m i k é p p e n t ö r t é n h e -
t e t t , h o g y u g y a n a z o n n y e l v b e n , (mi a ' n e m z e t -
n e k e g g y i k fő j e g y e , és k ü l ö n b ö z t e t ő b i l l y e -
g e ) , s o k i d ő m ú l v a is a n n y i r a e g g y e z z e n e k , 
m i n t a ' finn e l á g o z á s o k és M a g y a r o k ? E r r e 
T . T . P á p a y U r n á k s z a v a i v a l f e l e l e k . (A' M a-
g y a r L i t e r a t u r a e s m é r e t e . ÖQ« L. ) , , A ' 
l e g e l s ő n y e l v az e m b e r e k n e k t ö b b n e m z e t s é g e k -
r e l e t t e l o s z l á s á v a l m a g a i s el á g a z v á n , ú g y 
e r e d e t t a ' Z s i d ó , K h a l d e a i , S z í r i a i , A r a b i a i , 
és más Á z s i a i n y e l v e k ; ú g y s z á r m a z h a t o t t amaz 
e l s ő t ő l , v a g y a n n a k v a l a m e l l y i k l e á n y á t ó l a ' 
m i r é g i E l e i n k n e k n y e l v e i s , m e l l y n e k t e r m é -
s z e t i a l k o t á s a , m i n d az e g y t a g ú g y ö k é r s z a v a i -
b a n , m i n d e g y é b t u l a j d o n s á g a i b a n m u t a t j a m é g 
\ 
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ma is , h o g y nem i g e n v e s z t e t t e el e l s ő e r e d e t i 
m i n é m ü s é g é t , és n e m i g e n f a j z o t t el az a n n y á -
t ó l . U g y l e h e t t e h á t g o n d o l n u n k , a* M a g y a r 
n y e l v e t a ' Z s i d ó és más n a p k e l e t i n y e l v e k h e z 
k é p e s t , m i n t az u n o k a g y e r m e k e k e t , a ' k i k n e k 
a n n y a i m é g amaz e l s ő i d ő k b e n t e s t v é r e k , 's e g y 
k ö z ö n s é g e s n a g y a n y á t ó l s z á r m a z t a k . I t t t e h á t 
m i n t e g y t á v o l a b b v a l ó r o k o n s á g o t k ö t ü n k a ' m i 
n y e l v ü n k , és a ' n a p k e l e t i n y e l v e k k ö z ö t t , a ' 
n é l k ü l , h o g y n e m z e t ü n k e t a ' Z s i d ó v a l e g y n e m -
z e t s é g n e k t a r t a n á n k , ú g y m i n t a ' m e l l y n e m z e -
t e k n e k t s u p á n az e l e i s z á r m a z t a k e g y t ö r z s ö k -
b ő l , de a b b ó l az e r e d e t i t ö r z s ö k b ő l , a ' m e l í y -
h e z f e l k e l l v i n n i m i n d e n más n e m z e t e k n e k e l s ő 
e r e d e t é t i s , j ó l l e h e t a z o k n a k n y e l v e i a ' s o k -
s z o r i e l s z é l l e d é s , és i s m é t m á s o k k a l v a l ó ö s z -
ve k e v e r e d é s á l t a l s o k k a l j o b b a n e l v á l t o z t a k , 
és a l i g t a r t o t t a k m e g v a l a m i t e l s ő e r e d e t i f o r -
m á j o k b ó l " . T e h á t 
1) U g y t e k i n t h e t j ü k a ' m a g y a r n y e l v e t , a* 
k e l e t i e r e d e t ű n y e l v e k h e z k é p e s t , m i n t u n o k a 
g y e r m e k e k e t , k i k n e k a n n y a i k az e l s ő i d ő b e n 
t e s t v é r e k v o l t a k , k é t s é g k í v ü l e g y l e g r é g i b b 
k ö z n e m z ö t ö l . T e h á t a ' f i nn - l app n y e l v is e z e n 
é r t e l e m b e n az e l s ő i d ő k b e n , t ö b b n y e l v e k k e l 
e g g y e t e m b e n a tyaf i l e h e t e t t a ' m a g y a r r a l ; de 
k i k é p e s m e g m o n d a n i , h á n y a d i k i z e n ? — J ó l 
f e n n t a r t s u k : az e l s ő i d ő k b e n . 
1 ' ) V a g y o n r o k o n s á g n y e l v ü n k , és t ö b b 
i d e g e n n e m z e t e k n y e l v e i k k ö z ö t t a ' n é lkü l , 
h o g y e b b ő l n e m z e t i r o k o n s á g f e s e l l y e n ; m e r t 
t e r m é s z e t e s e n . 
3.) M i n d ezen n e m z e t e k n e k e l e i k e g y t ö r -
z s ö k b ő l s z á r m a z t a k u g y a n : de a b b ó l a ' t ö r z s ö k -
b ő l , m e l l y r e m i n d e n n e m z e t e k n e k e r e d e t é t f e l 
k e l l v i n n i . I t t t e h á t a ' finn n e m z e t s é g e k is v e -
l ü n k r o k o n o k ; de c sak i t t : m e r t az o l d a l a « 
- ( Ck ) — 
á g a k b ó l i s m é t más más á g a k , i z e k e r e d v é n , a* 
v é g s ő á g a k o n m e g s z ű n t a ' v é r a t y a f i s á g 
4 ) E n n e k a' l e g r é g i b b t ö r z s ö k n e k n y e l v e , 
az el s z é l l y e d é s e l ö l t k é t s é g k í v ü l e g y vo l t . D e 
m i n e k u t á n n a t ö b b á g a k r a o s z l o t t , ' s m i n d e n á g 
más más n e m z e t e t f o r m á l t , a ' m é g a k k o r i g e n 
e g y s z e r ű , ' s cs ie ia t lan b e s z é d el v á l t o z á s á n a k i s 
el k e r ü l h e t l e n ü l k e l l e t t k ö v e t k e z n i e : mégr i s 7
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ú g y ? b o g y 
5) M i n d ezen n y e l v b é l i el v á l t o z á s m e l l e t t 
i s , az e r e d e t i t ö r z s ö k n y e l v n e k f ö t u l a j d o n i t , 
m i l l y e n e k : a ' s z ó k ö t é s n e k m ó d j a i , h a j l í t á s o k , 
r a g a s z t é k o k , h a n g e j t é s , 's a ' t . a ' k e l e t k e z e t t 
n e m z e t e k , k i t ö b b e n , ki k e v e s e b b e n m e g t a r t a -
nák . L e h e t n e k t e h á t a ' finn n y e l v n e k a ' m a g y a r -
r a l e g y f é l e t u l a j d o n i a ' n é l k ü l , h o g y e b b ő l t ő -
l ö k v a l ó s z á r m a z á s u n k k ö v e t k e z n é k . 
6.) Vannak e z e n a ' l e g r é g i b b t ö r z s ö k b ő l 
k i á g a z o t t n e m z e t e k n e k t ö b b v a g y k e v e s e b b g y ö ' 
k é r s z a v a i k ; m e l l y e k t u d n i i l l i k , m i n e k u t á n n a 
a ' n y e l v , f o r m á i t a t á s á n a k z a v a r á b ó l v a l a m e n -
n y i r e k i t i s z t u l v a m e g ü l l e p e d e t t , f e n m a r a d t a k . 
I n n e n v a g y o n , h o g y m a j d m i n d e n n a p k e l e t i 
n y e l v e k b e n t a l á l t a t n a k n é m e l l y , u g y a n a z o n t 
j e l e n t ő s zavak
 a v a g y é p e n , v a g y v a l a m e n n y i r e 
e l f o r g a t v a . 
7.) Az é l ő n y e l v e k h i s t ó r i á j a , 's m a g a a ' 
d o l o g n a k t e r m é s z e t e m u t a t j a , h o g y a ' s z o m s z é d 
n e m z e t e k e g y m á s t ó l sok s z a v a k a t , szó k ö t é s -
m ó d o k a t , é k e s - e j t é s e k e t , k ö z m o n d á s o k a t k ö l -
c s ö n ö z t e k , 's m é g mos t is k ö l c s ö n ö z n e k ; és 
e b b e n m i n d e n k o r a ' n a g y o b b , c s i n o s o d t a b b 
n e m z e t n e k t ó n u s a u r a l k o d o t t . í g y s z á r m a z o t t 
á l t a l s o k m a g y a r s z ó , 's t. e ' f . az e g y k o r s z o m -
s z é d F i n n o k h o z . D e i l l y , és e k k o r a r o k o n s á g -
b ó l , e r ő l t e t é s n é l k ü l nem m o n d h a t ó , h o g y a ' 
Ma-
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M a g y a r o k v a l a h a F i n n o k v o l t a k , v a g y t ö l ö k 
e r e d t e k v o l n a . 
Á m b á r H e l l , S a j n o v i e s , és az észak i L e x i -
c o g r a p l i u s o k n a k , t ö r t é n e t , és utazás í r ó k n a k 
s e r e g e P r a y Ú r r a l s o k a t el t u d t a k h i t e t n i , de az t 
nem n y e r t é k m e g t ő l e , h o g y E l e i n k n e k a" F i n n 
l a p p f ö l d r ő l v a l ó s z á r m a z á s á b a n v e l e k t a r t son» 
É s m i v e l a ' v i t a t o k : S v é d , D á n , O r o s z í r ó k -
k a l f o r g ó d n a k 5 í g y f e l e l n é k i k : D i s s e r t . p . 
66 . l e g r é g i b b í r ó S t a r c a t e r , k i a ' g - i k 
s z á z a d b a n v i r á g z o t t , n e m z e t s é g ü n k n e k K a r é i i á -
b ó l , v a g y F i n n l a n d i á n a k a k á r m e l l y t a r t o m á n -
n y á b ó l M a g y a r o r s z á g b a v a l ó k ö l t ö z é s é r ő l s e m -
mi t n e m e m l i t : E v i n n S a i d a P i l l e r a* 
1 0 - d i k , B r é m a i Á d á m 1 1 - d i k , S a x o G r a m -
m a t i e u s 1 2 - d i k , S n o r r o S t u r l e s o n 13-
d i k , P e t r u s T e u t o b u r g i c u s 14-d ik s z á -
z a d b é l i í r ó k h a l g a t n a k r ó l a } p e d i g nem h i h e t ő , 
h o g y k ö z ü l ö k e g y n e m z e t n e k k i k ö l t ö z é s e t u d -
t o k n é l k ü l e s h e t e t t v o l n a . Az O r o s z í r ó k k ö z ü l 
l e g r é g i b b N e s t o r a ' H - d i k s z á z a d b ó l , m i d ő n 
í r j a , h o g y az U g e r e k 8Q8« a ' K ióv i t a r t o m á -
nyon á l t a l m e n t e k , s emmi t a r r ó l nem s z ó l l , 
b o n n a n j ö t t e k " ; *s ez t a ' n e m s z á r m a z á s t e g y é b b 
o k o k b ó l i s m e g m u t a t v á n , í g y r e k e s z t i b e : „ N i -
h i l i g i t u r s ive in F iuss ic i s , s eu Svec i s , a u t 
D a n i s , N o r v e g i c i s q u e s e r i p t o r i b u s in e s t , q u o 
e x o t i c a b o r ú m o p i n i o firmetur". A ' m i k e t P r a y 
Ú r a ' n y e l v e k r o k o n s á g á r ó l mond , á l l í t á s o m a t 
nem r o n t j á k : m e r t az ö f e s z e g e t é s e s z e r i n t , 
m e l l y b e n n é h a e r ő s z a k o s i s , m a j d nem m i n d e n 
Á z s i a i n e m z e t e k n y e l v e i e g y m á s s a l r o k o n o k . 
M á s a z , h o g y ez az a t y a f i s á g ná l a sem hÖzé-
l e b h r ő l v a l ó , min t a ' m i l l y e n n e k E n g e l U r , 
l t é s ö b b i m u n k á j á b a n t a r t j a . ( G e s c h i c h t e des k ö -
n i g r . U n g e r n . T ü b i n g e n . 1811. S . 1 . ) " V a n n a k , 
m o n d j a ö a ' m a g y a r n y e l v n e k o l l y k ü l ö n v e t t 
T u d . Gj, II. Köt. 1823. 6 
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s z a v a i , 's b e l s ő a l k o t m á n n y á n a k o l l y t u l a j d o n i , 
m e l l y e k m i n d a ' n a p k e l e t i , m i n d a ' finn n y e l -
v e k é v e l k ö z ö s e k : de i n n e n nem k e l l g o n d o l n i , 
h o g y a ' m a g y a r n y e l v e n n e k v a g y a n n a k l e á n y a 
v o l n a . M i n d a ' h á r o m n y e l v az e g y s z e r ű l e g r é -
g i b b e r e d e t i n y e l v n e k ú g y s z ó l v á n e l s ő s z ü l ö t -
t e , v a g y u n o k á j a . A t y a f i a k t e h á t e g y m á s k ö -
z ö t t , de n e m e g y e n e s á g o n a l á h o z v a " . N e m 
t u d o m , h o l v e n n e p r ó b á k a t az e l s ő s z ü l ö t t s é g -
n e k m e g m u t a t á s á r a ? v a g y t a l á n h a t s z o r o s r a 
h a j t j u k , az u n o k a s á g b a n i s o d á i g a l k s z i k , h o l 
m i n d a ' v é r s é g s z e r i n t v a l ó , m i n d a ' n y e l v b é l i 
a t y a f i s á g e l t ű n i k , és nem l é s z e n i g a z : H u n g a -
r o s u l t i m a sua o r i g i n e F e n n o s e s s e . 
A ' m a g y a r n e m z e t n e k t u l a j d o n k a r a k t e r é -
r ő l l e g y e n e l é g F e s s l e r b ö l c sak v a l a m e l l y 
k e v e s e t is f e l h o z n o m . (L . c . S . 17Q.) , , A ' s u d á r 
m a g a s t e r m e t e t , az i z m o s i n a s t e s t a l k a t o t , a ' 
t i s z t a m a g y a r t ö r z s ö k n e k i n k á b b d é l i , m i n t 
é s z a k - á z s i a i a r c z v o n á s á t , s z ó b a se h o z z u k j 
m i n t h o g y m i n d ez az é g h a j l a t n a k h o z z á j á r u l á s a 
és e s z k ö z l é s e , az e g y é b b n é p e k k e l v a l ó ö s z s z e 
v e g y ü l é s , a ' t á p l á l a t és é l e t m ó d á l t a l k é s ő b b e n 
o l l y a n n á l e h e t e t t : á m b á r e z , u g y a n a z o n , v a g y 
h a s o n l ó h e l y h e z e t b e n a ' m o n g o l v a g y finn r o -
k o n o k k a l s o h a és s e h o l nem t ö r t é n t . D e m á r 
R é g i n o A p á t ad A n n . ßBQ- ú g y i s m é r t e a ' 
M a g y a r o k a t , m i n t b ü s z k e , t ü z e s , b e c s ü l e t r e 
v á g y ó e m b e r e k e t , k i k s z á n d é k j o k a t nem i g e n 
h i r l e l i k : ke vés s z a v ú a k , ' s t e r m é s z e t e k s z e r i n t 
t ö b b e t t e s z n e k , m i n t b e s z é l n e k " . 
U l y e n e k n e k a ' L a p p o k a t , F i n n o k a t , s e m 
T a c i t u s n á l , sem a ' k ö z é p i d ő b e l i í r ó k n á l , s e m 
az ú j j a b b ú t a z ó k n á l nem t a l á l j u k . L á s s u k ő k e t 
P r a y Ú r n á l l e f e s t v e : ( D i s s e r t . 2 . p* 4 0 . ) 
j , S u n t a u t e m S a m o j e d i L a p p o n i b u s s t a t u r a , c o r -
p o r i s h a b i t u e t r e l i g i o n e s i m i l l i m i . S a m o j e d i 
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r a r o q t i a t u o r p e d e s a e q u a n t , p l e r u m q u e i n l r a 
t r e s e t q u o d p a u l o m i n u s e s t , c o m p a c t i : i d e r u 
d e L a p p o n i b u s o b s e r v a r u n t P a u l u s J o v i u s , Z i e -
g l e r u s , D a m i a n u s G o e s , O i a u s M a g n u s , Olausl 
P e t r i . N i u r e n i u s , e t I s a a c u s V o s s i u s , c u j u á 
h a e c s u n t : L a p p o n i b u s , S a m o j e d i s ,, et s i q u | i i 
m a g i s s e p t e m t r i o n a l e s ; i s t i s p l a n e i n c o n c i n -
n u m es t c o r p u s , e t t a m q u a m in n o d u m c o n t o r -
t u m , non tarnen p i g m a e i , s i v e c u b i t a l e s s u n t y 
a d t e r n o s ut p l u r i m u m c u b i t o S , t i onnunquam. 
a l t i u s e x c r e s c u n t . — S a m o j e d i p i a n o c o n t u s o -
q u e v u l t u . — E s p . 41 . D o c t i s s . V i t z e n i u s a d d i t 
l a t o s i l l i s esse h u m e r o s et v u l t u m , cavos i n -
t r o r s u m o c u l o s , n a r e s c o m p l a n a t a s , l a b i a v e l u t 
p l a t i s t o m a s in t , g r a n d é Caput , a t r o s c r i n e s , 
r a r a m b a r b a m , Cu t im e x f u . m o s u b f u s c a m " . M i l l y 
k ü l ö n s é g a ' M a g y a r o k és ezek k ö z ö t t ! U l y kád- ' 
f e j ű , l a p o s f i tos o r r ú , b e n n ü l ő s z e m ű , h á r o m 
k ö n y ö k n y i t ö r p é k b ő l á l l ó k é t s z á z húsz , h a r -
m i n c z e z e r b é k a e g é r h a r c z r a v a l ó v i t é z f u n d á l -
t a - e M a g y a r o r s z á g o t ? N e m ! ha a ' mesés T ü n -
d é r e k e r e j é v e l b i r t a n a k v o l n a , sem ! Vagy h a 
i g y 5 l e h c t - e enné l n a g y o b b g y a l á z a t t a l E u r ó p á -
nak a k k o r b é l i n e m z e t e i t t e r h e l n i ? 
5 Í B Ö I C S L e o C s á s z á r i s , — f o l y t a t j a F e s s « 
l e r , — ú g y f e s t i ő k e t , m i n t s z a b a d , n e m e s né* 
p e t , m e l l y a ' c s i l l o g á s t , és f e l e s l e g v a l ó t ke -
v é s b e h a j t j a ; e l l e n s é g é t csak v i t é z s é g g e l i g y e -
k e z i k f e l i ü l h a l a d n i , a ' m u n k á t , f á r a d á s t nya -
k a s a n g y ő z i , ' s a ' l e g s z ü k s é g e s e b b d o l g o k n a k 
f o g y a t k o z á s á t i s v i d á m h o m l o k k a l el v i s e l i . 
( T a c t i c . c . 2-) K ö v e t k e z ő l e g : a ' M a g y a r o k m á r 
E u r ó p á b a j ö t t ö k k o r , m i n d R e g i n ó n a k , m i n d 
L e ó n a k i s m é r t e t é s e s z e r i n t , f é r f i a s , t i t o k t a r t ó , 
t a n a k o d ó , n e m e s sz ivü , e l e v e n , b á t o r e m b e r e k 
v o l t a k 5 m i l l y e n e k n e k a ' finn n é p b e l i e k v o l t a k -
n a k l e n n i , s o h a és s e h o l n e m t a l á l t a t n a k " . 
* 5 
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E g y v a n , a ' m i t , v é l e k e d é s e n ! s z e r i n t , 
L e ó n a k , b á r e g y k o r i í r ó n a k f e s t é s é b e n , i g a z -
l a n i nem l e b e t : b o g y a ' M a g y a r o k a ' f é n y t nem 
s o k b a v e t t é k . S ő t a ' M a g y a r m i n d a ' k é t nemen 
i g e n i s s z e r e t e t t f é n y l e n i . E g y n e m z e t s i n c s 
J i u r o p á b a n , m e l l y n e k a k á r f é r f i a , a k á r a s z s z o -
n y a o l l y p o m p á s , k i n c s e s n e m z e t i ö l t ö z e t b e n 
r a g y o g h a s s o n , m i n t a.' M a g y a r , m i d ő n a ' r é g i 
n e m z e t i v i s e l e t b e n f é l l é p 5 m e r t i t t n e m a ' m o s -
t a n i k u r u c z o s v i s e l e t r ő l van s z ó . V a l ó b a n , h a 
m i s z é p , k ü l ö n ö s , i g é z ő v a g y o n az ö l t ö z e t e k 
t á r h á z á b a n 5 h a m i g o n d o l h a t ó , i n g e r l ő az Í z l é s -
n e k t u d o m á n n y á b a n : a ' m a g y a r n e m z e t i ö l t ö -
z e t b e n t é k o z o l v a e g g y ü t t t a l á l t a t i k . E z , m i n d 
b e c s é t , m i n d s y m m e t r i á j á t t e k i n t v é n , m é g a* 
h í r e s g ö r ö g és r ó m a i k é p z é s n e k s t í l u s á n á l i s 
m a g a s a b b r a e m e l k e d i k . E z t a ' f é n y s z e r e t é s t a ' 
M a g y a r o k n á l m á r a ' t a t á r j á r á s e l ő t t t e l l y e s d i -
v a t b a n l e l j ü k . A ' f é n y ű z é s a ' g a z d a g s á g n a k s z ü l t -
j e . A ' M a g y a r o k L e o ü d e j e k o r g a z d a g a b b a k 
v o l t a k , m in t a ' m a j d nem k é t s z á z e s z t e n d e i g 
t a r t o t t t ö r ö k p u s z t í t á s n a k , *s p o l g á r i h á b o r ú k -
n a k s z o m o r ú s z a k a s z á b a n ; és m é g i s m i l l y 
p o m p a d r á g a s á g t ü n d ö k l i k ez ü d ö b e n a ' m a g y a r 
n e m z e t i v i s e l e t e n , f e g y v e r e k e n , p a r i p á k o n ? 
A ' M a g y a r a ' finomabb í z l é s n e k , P a n n ó n i a e l 
f o g l a l á s a k o r s em v o l t s z ű k é b e n . M á r k é r d e z e m : 
e z t a ' mássá n é l k ü l v a l ó s z é p g a z d a g n e m z e t i 
v i s e l e t e t , a* p o s v á n y o s , j e g e s é s z a k r ó l h o z t á k -
e a* M a g y a r o k ? o n n a n k e l l e t t p e d i g h o z n i o k , 
J iá onnan s z á r m a z t a k . É n F i n n t , L a p p o t n e m -
z e t i r u h á b a n c s a k f e s t v e l á t t a m 5 de t é t é t ő l t a l -
p i g l e g k i s s e b b v o n á s sem m a g y a r o s r a j t a . Az ö 
r u b á j o k o l l y a n , m i l l y e n l e l k i k é p e z é s e k . „ T u -
n i c a m , f e m o r a l i a , t u m o c r e a s ex p e l l e u r s o -
r u m , p l e r u m q u e t a m e n e x r a n g i f e r i s c o n f e c t a s 
j h a b e u t . C e t e r a v e s l i s v i l l o s a $ v e n t r e m l a t o 
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c i n g u l o e x i i s d e m r a n g i f e r o r u m p e l l i b u s s t r i n -
g u n t , o r n a n t q u e n o n n u n q u a m s t a u n o ' \ P r a y 
1. c, p . 41« Ki l á t j a i t t a ' p a r d u e z o s k a c z a g á -
n y o s M a g y a r o k a t ? v a g y nem k ü l ö n b e k - e e z e k -
n é l a* c z o n d r á s O l á h o k ? I n n e n t e h á t n e m k e -
r ü l h e t e t t a1 m a g y a r n e m z e t i v i s e l e t ; h a n e m h o z -
t á k az t a ' f é n y l é s n e k , a ' d u z s c s i l l o g á s n a k szü -
l ő f ö l d é r ő l , h o n n a n m a g o k is j ö t t e k , Á z s i á b ó l , 
E z e k e n é p ü l d i c s ő E l e i n k n e k finn s z á r m o -
z á s o k a t t a g a d ó v é l e k e d é s e m . T u d o m , v a n n a k 
l u k e l l e n k e z ő t t a r t a n a k : de ök g y ö k e r e s o k o k -
k a l g y ő z z e n e k m e g c s a l a t k o z á s o m f e l ö l , 's ne 
m a g o k b ó l k e l t t g o n d o l a t o k k a l v i a s k o d j a n a k * 
S e n k i nem v é t h e t e l l e n e m a z é r t , m i v e l a ' d o l -
g o t nem ú g y l á t j a , m i n t én. M i n d e n b i z o n n y a l 
h a s z n á l n a k , Js s z ü k s é g e s e k a* c z á f o l á s o k , m e í -
l y e k b ö l k i t ű n i k , h o g y a ' d e r ü l é s e l e j b e r ö p ü l ő 
e l m e , az e g y e n e s sz ív , f á r a d á s á b a n a ' n y o m o -
z o t t i g a z s á g k i f e j t é s é n e k ö s z t ö n é t ő l i z g a l t a t o t t . 
H o r v á t E n d r e 
* Téti Plébános. 
2. 
Az ember i Nem' rendes szaporodását 
e lőmozdí tó és h á t r á l ó okok. 
D i c s ő d o l o g e m b e r i n e v e t v i s e l n i , ú g y , h a 
a ' s z e r e n c s é s e b b é g ö v e z e t a l á h e l y e z e t t e m b e r , 
m a g á t a ' b u t a P e s c h e r é t ó l , a ' k i n e k e g é s z s z ó -
t á r j a az e g y e t l e n e g y P e s c h e r é s z ó b ó l á l l , -— 
t o v á b b á az e g y ü g y ű A r a u k u s t ó l és a ' k é p z e t t s é -
g é r e nézve m a j o m n e m h e z t a r t o z ó U j h o l l á n d u s -
t ó l m e g k ü l ö m b ö z t e t v é n , a z t , a ' m i r e öt az e m -
b e r i n e v e z e t k ö t e l e z i — h í v e n t e l j e s í t i . D e na-
g y o b b r é s z i n t c s a k v a k o n d o k i s z e m e k k e l t e k i n t i 
az e m b e r azt is ; a ' mi a ' l e g k ö z ö n s é g e s e b b k ö -
r ö k b e n c s i l l o g , m i n t az a r a n y p o r a ' f ö v é n y 
k ö z ö t t . V a l l y o n m e g e l é g e d h e t ü n k - e á l l a t i ö s z -
t ö n n e l ? A l t h a j ó k á z h a t j u k - e é l e t ü n k ' t e n g e r é t a ' 
n é l k ü l , h o g y az O r i o n o k r d p i l l a n t v á n , g o n d o -
l a t a i n k a t a z o k n á l m e g se á l l í t s u k ; v a g y az e m -
b e r ' k ö r n y ü l m é n y e i r e t e k i n t v é n , az t a ' g y ö n y ö -
r ű r e n d e t , m e l l y az é l e t ' f o r g á s a k ö r ü l o l l y 
k é z z e l f o g h a t ó , — s z e m ü g y r e se v e g y ü k P h o -
J o t t csak í g y l e b e g h e t n e l e l k ü n k az á l l a t o k ' s o -
r á b ó l fe l a ' d i t s ö s é g ' h a z á j a f e l é . í g y l e h e t ü n k , 
í g y c s i n o s i t a t h a t u n k e r k ö l c s i é r t e l e m b e n is e m -
b e r r é . A ' m i t s z e m ü n k l á t , o t t l e g y e n az é sz ' 
f i g y e l m e ; o t t á l l a p o d j é k m e g , és e l m é l l j e n . — 
A z o k t a l a n á l l a t , ha e v e t t , i v o t t , a l u d t és t e r -
m é s z e t i h a j l a n d ó s á g a i n a k m i n d e n k é p e n e l e g e t 
t e t t , t ö b b r e n e m v á g y . Az t se t u d j a , h o n n é t 
j ó , m i b ő l l esz m i n d a z , a ' m i t s z á j á b a s z o k o t t 
n a p o n k é n t v e n n i . L á t j a m a g a k ö r ü l a ' t ö b b i 
b a r m o k a t , l á t j a ön k ö l y k e i t ; l á t j a a ' n a p o t , az 
é j t , a ' h o l d a t , c s i l l a g o k a t és az e m b e r t a ' riél-» 
h ű l , h o g y t u d n á , mi a ' czé l m i n d e z e k k ö r ü l ; 
m i v e l öt a ' t e r m é s z e t nem a r r a a l k o t á . Az e m -
b e r i n e m b ő l m á r a ' vad p o g á n y is á l m é l k o d v a 
j á r a ' t e n g e r p a r t o n , 's l e r o g y i k e g y ü g y ű b u z -
g ó s á g á b a n , m i d ő n a ' n a p o t és h o l d a t f e l j ö n n i 
l á t j a . M e g á l l k é p z e l t I s t e n e i n e k s z o b r a i e l ő t t 
és á l d o z i k . S z ű k h a t á r o k k ö z é van é r t e l m e szo -
r í t v a , de e g y s z e r ű s é g e s z e r i n t h o m á l y o s e l m é l -
k e d é s e á l l a l i s m e g m u t a t j a , h o g y e m b e r ö , ' s 
k ü l ö n ö z az O r a n g - O u t a n g t ó l . D e mi v i s z o n t 
b o l d o g a b b H a z a ' p o l g á r j a i l é v é n t ö b b r e v a g y u n k 
i d o m o s a k , t ö b b i s m e g k í v á n t a t i k t ő l ü n k , m e r t 
i t t p a l l é r o z ó d h a t u n k e m b e r e k k é , o l l y e m b e r e k -
k é , a ' m i l l y e n t k e t ezen é g h a j l a t a l a t t l e n n i k i -
v á n a ' T e r e m t ő . H a n e m i t t i s s o k a n g y a k o r t a 
— ( 11 ) — 
X 
l e p l e n á l l a l n é z i k a ' s z e m b e t ű n ő f e l s é g e s t á r -
g y a l t a t , m í g a ' f o n á k s á g o k o n z i z y p h u s i m u n -
k á v a l i z z a d o z n a k . M i n ő s o k a n v á g y n á k , a ' k i k -
n e k az a ' f e l h o m o l b a t a t l a n r e n d , m e l l y n é l f o g -
v a a' F ő V a b ó s á g ' b ö l c s i n t é z e t e az e m b e r i n e -
m e t e z r e d e k ó l t a o l l y e g y f o r m á n f e n t a r t j a — 
e z e m ö k b e s o h a n e m t ű n t ! P e d i g e n n é l s z e b b , 
m e s t e r s é g e s e b b és b ö l t s e b b r e n d e t n e m l á t u n k , 
b a a' s z ü l e t t e k n e k és e l h o l t a k n a k s z á m és k o r -
b é l i f e l j e g y e z l e t é s ö k e t s z o r o s f i g y e l m ü n k n e k 
t á r g y a i v á t e s s z ü k a) . C s u d á l k o z v a t a p a s z t a l j u k , 
b o g y a n n y i v i s z o n t a g s á g o k , p e s t i s e k é ^ s o k á i g 
t a r l ó v é r e s h á b o r ú k , v a l a m i n t é l e t b é l i s z ü k s é -
g e k é s n y o m o r ú s á g o k u t á n i s , s em i g e n e l nem. 
f o g y o t t az e m b e r , s e m p e d i g a ' l e g b o l d o g a b b 
e s z t e n d ő k b e n f e l e t t e e l n e m s z a p o r o d o t t . A ' v i -
l á g n a k m i n d e n r é s z e m e g v a g y o n a n n y i l a k o s s a l 
t ö l t v e , a ' m e n n y i t o d a az i s t e n i g o n d v i s e l é s j ó -
n a k i t é l . V á g y n á k u g y a n o l l y t a r t o m á n y o k , a ' 
m e l l y e k b e n a z o k n a k k i t e r j e d é s ö k h e z k é p e s t m é g 
s o k k a l n a g y o b b l e h e t n e a ' n é p e s s é g ; d e a ' h á n y -
f é l e a* s z ó l l á s m ó d j a , a n n y i f é l e az e m b e r m a g a , 
h e l y h e z t e t é s é r e 's é l e t e ' n e m é r e n é z v e i s . N o n 
o m n i s f e r t o m n i a t e l l u s . M é g a ' m é z -
s z i v ó m é h e c s k e se m i n d e n ü t t e g y a r á n t s z o r g a l -
m a t o s é s m u n k á s . S z í n a ' e g e a l a t t az i s r e s t , 
és m a j d o l l y h a s z o n t a l a n , m i n t n á l u n k a ' k ö -
z ö n s é g e s l é g y b ) , — A ' k i n e k g o n d o l a t j a az i 11 y 
a ) I d e t a r t o z n a k a' m a t r i l t a b c l í j e g y z é s e k e n k í v ü l a* s z ü l e t -
t e k n e k é s e l h o l t a k n a k o r s z á g s z e r t e v a l ó ö s i v e s zarno l t a -
t á s a i k m i n d a' n e m , mind p e d i g a ' k o r b e l i t e k i n t e t r e n é z -
v e . — t i é c s b e n V,e r i e i c fa n i s s d e i V e r s t o r b e n e n 
3 n W i e n n e v ű Újság j e l en ik m e g , m e l l y b e n o t t a' n i o -
d e n n a p i meghol t ta l* azoknak n é v - k o r é s nem s z e r i n i f e l -
j e g y e z t e t n i . E b b e n k ö z ö n s é g e s e n az egy egy n a p i 16—24 
l i o l t tak k ö z ö t t , t a p a s z t a l á s o m s z e r i n t i g e n r i t k á n v a n t ö b b • 
ÍJ—5 g y e r m e k n é l . 
b) Sander über die Güte qnd Weisheit Gottes in der Naliti\ 
C a r l s r u h e . 1780, 
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tárgyon mulat, nem lehet annak azt a* rendet 
észre nem venni , mellyet az emberi nem' ren-
des fentartására nézve az egyedül való Hatalom* 
pálczája igazgat. Senecának eme' mondását: 
F a i a n o n s e r v a n t o r d i n e m i n t e r s e n e s 
e t j u v e n e s —- Sftssmilcft meghamisítja a) ; 
de Seneca felöl nehezen lehet feltennünk , hogy 
o előtte az a' f end , a' mellyröl itt emlékezünk, 
esméreden lelt volna. Hanem ezen mondásában 
ö talárn inkább ezt ériette : a* végzés nem tart 
abban rendet, hogy előbb az Öregek haljanak 
e l , azután az Ifjak b) . M e r t , hogy az Öregek* 
és ifjak' el halasokban egy igen is bölcs rend 
uralkodik , kisebb bélálású emberek is vehetik 
é szre , mint Seneca; 's azt a'tapasztalás is e lég-
gé bizonyítja. 
Ezl az emberi nem' fentartására nézve na-
gyon szükséges rendet némelly dolgok előse-
gít ik , mások ismét akadályozzák a' közönséges 
poígárj társaságban. £ ' lévén tárgyunk , kezd-
jünk az ide járuló okoknak vi'sgálatjához, a' 
mel ly részszerint egy bizonyos kútfőből van 
merítve , részszerint pedig több régi és új in-
teresszáns jegyzésekből , tapasztalati és tudo-
mányos részekből van öszve szerkéztetve. 
Az olly birodalom, a' melly meg van győ-
ződve a' fe löl , hogy a' czélerányos népesség 
a' tartós bátorságra, b irtokra, 's egy szóval a* 
polgári társaság' boldogií lására nézve fő esz-
höz lévén, czélját okosan el akarja érn i , — a' 
földmivelésre különösen ügyeljen 5 mivel ez ál-
• ) A z t mondja t . i . „ D i e s e s i s t e i n ^ a n z f a l s c l i c r S a t z , der 
b í e r s c i n é W i d e r l e g u n g finden w i r d , i n d e m s o w o h l J ü n g -
! i n g e a i s A l t e n a o h H e g e l n d e r O r d n u n g s t e r b e n " , i - e r 
B . i n d , 2. C a p . § . 18. G ö t t l i c h e O r d n u n g c a i i n ü 
- m u n k á j á b a n . 
!>) E1 csak az én véleményem» — AUkat-e? 
I 
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tal iíiozditatik a' rendes szaporodás leginkább-
elö. Ezen esetben mindent feljül halad a' föld-
mívelés : mesterségehet , fabrikákat , kereske-
dést és mindent Ugyan azért helyesen mondja 
Sander, hogy a' földmívelés az isteni gondvi-
selés' planumaihoz tartozik a). 
Kóma, ez az eleintén olly kisded és tehe-
tetlen , de szántóföldjeinek okos felosztása és 
azoknak szorgalmas mívelése által minden or-
szág-okai feljül múlt birodalom, sok száz esz-
tendőkön egyedül az agronomiának köszönhette 
hatalmának 's kiterjedettségének kezdetét és tar-
tósságát. Ezen birodalom' fundáltatásakor , Ro-
mulusnak nem volt több 3,000 gyalog és 500 
lovas katoriájinál. Harmintzhét esztendei ural-
kodása után pedig gyalogjainak száma 4Ö7000-
re , lovagjainak majd 1,000-re felment. Tehát 
katonái mind öszve majd nem tizenötszerte an-
nyira szaporodtak. 
Romulus' idejében legelsőben is úgy néz-
ték a' földmivelést, mint igen fontos dolgot és 
tiszteletre méltó szentséget 5 's a' birodalom-, 
nak minden szorgalma oda czélozott, hogy a* 
földmívelés , minden törvényeivel együtt virá-
gozhasson. E' végre a' derék Király egy bizo-
nyos Szerzetet is állított fel , a' mellybe tizen-
két valogatott Férjfiakat rendelt $ 's ezek a* 
F r a t r e s a r v a l e s nevezettel tiszteltetének 
meg. Mind ezen jeles szerzetbéli Férjfiaknak 
egyforma fej-ékességjÖk volt , a' melly gabona-
kalászokból fűzött koszorúból és fejér kötőlék-
böl állván , ezt ők legvallásossabb czimeröknek 
tartották. Azért midőn a' Rómaiak valakire 
nagy dieséretet akartak halmozni , azt jó szán-
tóvetőnek és jó házigazdának mondották b). 'S 
a ) A.' már e r i n t e t t m u n k á j á b a n . I, 3 1 , 
b ) Cato d e r . r . cap , 1, 
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ez a* tisztelet nem állott egyedül a' képzelő-
désben , lianem meg is erösitetett az által, hogy 
a' legfőbb rangú Férjfiak és hadi Vezérek hi-
vattak az ekétől a' Commandóhoz; és nem szé-
gyenlék vezéri pálczájokat ismét az eke-szarvá-
val felcserélni. A' háborúkban aratott győze-
lem után Őrömmel térvén az ekéhez vissza , nem 
tárták alatsonyságnak viszont ahoz állani ba-
bér-koszorús fővel is a). Egy egy római ember-
nek akkori időben e lég volt két hód föld b). 
El vetemedett polgárnak tartották pedig azt, a' 
kinek hét hód föld e lég nem volt c). Azt mond-
ja Columella: azon hét hód szántóföldek, a* 
mellyek a' Rómaiaknál minden egy gazdának 
egyeránt kiosztattak,—többet hoztak azoknak, 
mint nálunk (a' maga idejéről szóllván) a' nagy 
tábla földek d). Es vétkes volt egy római Se-
natornak is ötszáz hód földnél többet birni e). 
Az efféle gazdálkodásnak azután mi lehetett vol-
na a' következése? mint az, hogy a' nép' ren-
des szaporodása hathatósan eszközöltetett. 
Továbbá az is nagyon ditséretes rendtartás 
volt aJ Rómaiaknál a' földmivelésre nézve, hogy 
senkinek se volt szabad szántóföldjét mivelet-
lenül el hagyni. A* ki arra nem ügyelt , azt 
nem tisztogatta , nem szántogatta ; vagy ha ki 
élöfáit és szőlejét gondatlanúl el hagyta vadul-
n i , — nem maradott büntetés nélkül f). E* mel-
lett a' régi Rómaiak igen szűken , egyszerűn , 
minden fény és puhaság nélkül éltek. Kenyér, 
a) P l í n i u s . L . X V I I I . c a p , 14. 
h ) I d c m . l o c o c i t a t o . 
c) I d e m 1. c . 
d ) C o l u m e l l a . L . I. c a p . 5 . 
e ) I d e m 1. c . 
f ) P l i n i i H i s t . natúr . L , X V I I I . cap . 3 , 
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fíg-e , bor , olaj , méz , bús , a' mellyeket a' 
gazdaság- adott , — volt ételök és italok. Innét 
lelt az a' közmondás: l l o m a n a f i d e s , r o -
ma na s i m p l i c i t a s } h o m o r o m a n i i n-
g e a i i . JNálok minden igen olcsó v o l t , míg1 
az úgy nevezett L e g e s a g r a r i a e virágozván^ 
a' földeket o l ly nagyon jól mívelték. 
Megjegyzésre méltó, hogy a' Rómaiak a* 
foldinívelésl , azon kivúl , hogy arra o l l y vég-
hetetlen szorgalmat fordítatlak, — mint való-
ságos tudományi, úgy tekintették a). — T o v á b -
bá a' régi elöidökben arra se volt szükség , 
hogy a' paraszt a' Fejedelmet adóval segí tet te 
volna. Hazajának , midőn a' szükség magával 
úgy hozta, — csak vérével és életével szolgál t . 
Juliánus Római Császárról pedig olly dicséret-
tel emlékeznek a.z Írók , hogy ö csak el kerül-
hetetlenül szükséges házi cselédeket f o g a d o t t , 
szúk as/talt tartott , igen közönségesen ruház-
kodott , csak hogy a' köznépre ndót vetni kény-
telen ne legyen b). 
A' Rómaiaknál az is nagy rúgó-tol la volt 
a* nép' rendes szaporodásának és virágzásának, 
hogy azok eleintén felette gazdálkodó 's taka-
rékos életet éltek. Ok az ö kásájok és zöldség-
jök mellett is izmosak és egészségesek voltak. 
Az evésben o l ly egyszerűek valának , hogy a* 
leghatalmasabb Férjfiak se szégyenlettek kün a* 
szabadon ebédelni 's vacsorálni 5 nem volt pe-
dig asztaljokon semmi ollyas eledel , a' mel-
a) S z é p p é l d a mi r e á n k n é z v e ! D e v a l ó b a n nagy f é n y t J s v e * 
H a z á n k r a , b o l d o g u l t T o l n a i G r ó f F e s t e t i c s G y ö r g y O M é l -
tóságának G e o r g i c o n j a . Ö r ö k s é g ü l m a r a d o t t ez , v a l a m i n t 
az el húnyt nagy Magyarnak n e m e s l e l k e i s N a g y M é l t ó d 
s á g ú Fi jára , ki a z t m é g inkább n e m e s i t i . L , Alagyar Hu-
r ir . 1822. I I . F é l e s z t . 1, 345. 
b ) L á s d ; N e u e r P l u t a r c h v o n K r a f t , J u l i á n ' c i e t í r á s á f . 
lyet a* nép előtt különös volta miatt megenni-
ök orczapirúlással kellett volna. Gyakoribb 
voí t nálok a' kásával , mint a' kenyérrel való 
élés a). Ezen szokásoknak szentség-ét Florus 
méltóképen magasztalta , 's azon i d ő k e t , mel-
lyek alatt azok tartottak, k e g y e s , szent , arany, 
vétek nélkül való 's a' t. esztendőknek nevezte 
1>), El lenben, midőn ama' boldogtalan időktől 
emlékezik , a' mellyeket Cartbago , Corinthus 
é$ Numantia városoknak el pusztításától , és 
Attalus Királynak örökségül kapott temérdek 
gazdagságától fogva számlál , — azt mondja , 
l iogy azok a* sok javak és gazdagságok bi l incs-
be zárták a' jó erkölcsöket c). Az előtt Augu-
stus Császár is rendszerint ollyan Hibákat vi-
selt csak , a' mellyeket az ő f e l e s é g e , húga és 
leányai magok készítettek. De vajmi kevés ide ig 
tartott ez a' nemes középszer ! Csak hamar fe l -
váltotta azt a* negédes pompa, melly a* Caju-
soknak és Néróknak udvaraikon kapott legin-
kább lábra , míg annak özönvize végre az egész 
Országot el borította. A' Rómaiakhoz a' vászon 
ruhák is csak későn , a* Császárok' uralkodá-
saik' idejében érkeztek Egyptomból és Phoeni-
ciából . 'S annyira becsülték akkor a'nálok még 
sokára esméretessé lett selyem portékákat, hogy 
azoknak árát sokallván, még a' Császárok kö-
zött is ritkák voltak. Julius Caesar igen nagy 
fényt akarván egykor mutatni , theátromában 
e g y néző-játék' előadása' alkalmával a' játék-
sz ínre , mint különös ritka drágaságot , — se-
lyem leplet húzatott d). Tiberius p e d i g meg-
» ) V a l e r i i M a i i m i E x e m p l . m e m o r a b . L . I i . c a p , V . 5 . 
b ) F l o r u s . L . I I I , c a p . X I I . 
c ) [ d e m 1. c , 
dj Varietes histor, pbys, et literaires, p. 08, 
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t i l t o t t a a* f é r j f i a k n a k v a l a m i t s e l y e m b ő l v i s e l n i , 
m i v e l a ' m i n t T a c i t u s m o n d j a , az a ' f e l e s l e g -
v a l ó p a z a r l á s a z o k n a k g y a l á z a t j o k r a l e t t v o l n a -
L e g e r ő s s e b b e n u r a l k o d o t t a ' f é n y ű z é s ' p e s t i s e 
a k k o r , m i d ő n V e n u s ' s z é p e n k i f a r a g o t t k é p é -
é r t m e g a d t a k 1 0 0 , 0 0 0 t a l l é r o k a t , A p o l l o n a k 
e g y s z o b r á é r t 2 0 0 , 0 0 0 t a l l é r o k a t . L e h e t e t l e n 
i t t e g y d e r é k í r ó v a l a z t n e m m o n d a n o m : a ' 
K é p í r á s é s K é p f a r a g á s ' m e s t e r s é g é t 
n e m h o l m i h i ú p o m p á z á s r a , h a n e m 
e g y e d ü l a z ö r ö k e m l é k e t é r d e m l ő 
H a z a f i a k ' k é p e i k n e k é s e m l é k - o s z l o -
p a i k n a k , é s e g y é b j e l e s t ö r t é n e t e k ' 
ö r ö k í t é s ö k r e 's f e l á l l í t á s o k r a k e l -
l e n e f o r d í t a n i a ) . N e m e s m é r e t l e n a* t ö r -
t é n e t í r á s o k b ó l , h o g y e g y e b é d a ' R ó m a i a k n á l 
u t ó b b t ö b b e z e r t a l l é r o k b a k e r ü l t . É s h o g y 
M a r c u s A n t o n i u s e g y s z a k á c s á n a k , a ' k i n é k i 
e g y k o r i g e n f i n y j á r a k é s z í t e t t e b é d e t — e g y e -
g é s z v á r o s t a j á n d é k o z o t t , 
A ' m e z e i g a z d a s á g o n és t a k a r é k o s é l e t ' m ó d -
j á n k í v ü l a ' f a b r i k á k n a k és k é z i - m e s t e r s é g e k n e k 
i s n a g y b é f o l y á s o k v a g y o n v a l a m e l l y O r s z á g ' 
r e n d e s n é p e s s é g é b e . M i n d e z e k i g e n s o k e m b e -
r e k e t e l t a r t a n a k . A* t a k á c s , s z a b ó , v a r g a , k a -
l a p o s , p o s z t ó s , ' s t . e ' f . m e s t e r s é g e k b ő l n e v e -
z e t e s s z á m ú e m b e r e k é l n e k . D e a ' m i n t P h i n i u s 
m o n d j a : a ' l e g e r ő s e b b f é r j f i a k é s l e g -
g y o r s a b b k a t o n á k a ' f ö l d m í v e l ö k t ö l 
s z á r m a z n a k b ) . Az t s e m l e h e t el h a l g a t n u n k , 
h o g y a ' h i m l ö - ó l t á s ' b é h o z á s á t ó l f o g v a i s n e v e -
z e t e s e n s z a p o r o d o t t az e m b e r i n e m z e t , t a r t o -
») Mennél szivrehatóbb ez óhajtás, annyival inkább örül an 
Értekező, hogy azt edes Honnjában már már teljesítetni 
tapasztalja. 
b) Lib. XVIII. cap, 3* 
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t h á n y a i n k b a n . E g y öszvesz á m o l á s u t á n , N é m e t 
o r s z á g b a n e s z t e n d ő n k é n t t ö b b min t 4 ü ( ) , 0 0 0 - r e l 
s z a p o r o d o t t a ' l a k o s o k ' s záma , a ' h i m l ő - o l t á s * 
s z o r g a l m a t o s f o l y t a t á s á t ó l f o g v a a ) . 
Az e m b e r i n e m ' r e n d e s s z a p o r o d á s á n a k aka -
d á l y j a f ő k é p e n a ' f é n y ű z é s . T a l á l ez u g y a n 
o l l y b a r á t o k r a , k i k ^azt á l l í t j á k , h o g y az a* 
c z é l e r á n y o s n é p e s ü l é s r e n é z v e t e l j e s s é g g e l n e m 
á r t a l m a s , s ő t h a s z n o s . E z e k azt v i t a t j á k : 1) 
H o g y a ' f é n y ű z é s h a s z n o s és s z ü k s é g e s , m i v e l 
az á l t a l a ' p é n z k i á r a d a ' g a z d a g o k t ó l a ' sze-
g é n y e k r e . 9) H o g y az o l l y p a z a r f é n y ű z é s á l t a l 
az e m b e r i n e m ' r e n d e s s z a p o r o d á s a a z é r t i s 
n y é r , m i v e l az á l t a l s o k m u n k á s o k és i n a s o k 
é l n e k e l . 3) H o g y azza l a ' m e s t e r s é g e k és f a b -
r i k á k e l ő m e n n e k és t ö k é l e t e s e d n e k . H a n e m ezen. 
p o n t o k e l l e n o l l y a n o k o k v á g y n á k , m e l l y e k a* 
f é n y ű z é s ' á r t a l m á t a ' s z o k o t t n é p e s ü l é s r e nézve 
k é t s é g b e se h o z z á k . í g y 1) A ' f é n y ű z é s s o k a s í t -
j a a ' s z ü k s é g e t ; az é l e l e m n e k , l a k á s n a k , és r u -
h á z a t n a k á r á t f e l e t t é b b n e v e l i . E z e k n e k d r á g a 
v o l t a p e d i g nem s z ü l h e t e g y e b e t a ' h á z a s o d á s -
b a n v a l ó h á t r á l t a t á s n á l . U g y a n e2en o k b ó l h a -
t á r o z t a m e g t ö r v é n y e s e n L y k u r g u s az e g y s z e r ű 
é l e t m ó d j á t , k i a k a r v á n a ' L u x u s t r e k e s z t e n i . A* 
h á z a k n a k o l l y s i l á n y a l k o t á s ú a k n a k k e l l e t t l e n -
n i , h o g y a ' t e t ő t e g y b á r d ' , az a j t ó k a t p e d i g 
e g y f ű r é s z ' h a s z n á l á s á v a l m e g l e h e t e t t c s i n á l n i . 
I d e c z é l o z o t t a1 s z e g é n y e k ' és g a z d a g o k ' e g y -
f o r m a ö l t ö z e t e i n e k s z o r o s m e g t a r t á s á r a v a l ó 
i i g y e l é s . S ő t h o g y c z é l j á t L y k u r g u s e l é r h e t n é , 
t i s z t v i s e l ő k e t g o n d o l t r e n d e l n i , a ' k i k v i g y á z -
n á n a k m i n d e n hazaf«' a s z t a l á r a ; de m i n t h o g y az 
t ö b b b a j o k k a l l e t t v o l n a ö s z v e k ö t v e , t e h á t k ö -
*) V a t e r l ä n d i s c h e r P i l g e r , 1822. S . 216. n . 12. 
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zös e b é d e k e t v a l a s z ü k s é g t a r t a n i a ) . 2) A r t a z 
a ' r e n d e s nép s z a p o r o d á s n a k é p e n az á l t a l i s , 
h o g y m i n d f e j é r m i n d f é r j f i s z e m é l y e k s o k a n 
v á g y n á k s z o l g á l a t b a n az o l l y a n h á z a k n á l , a* 
h o l a* f é n y ű z é s o t t h o n van . A ' c s e l é d e k p e d i g , 
k i v á l t a ' n a g y o b b v á r o s o k o n i g e n r i t k á n l é p -
h e t n e k h á z a s s á g r a . A ' k ik ha m i n d e g y e s h á z -
n é p e t t e h e t n é n e k , l e h e t n e n é k i k m i n d a l k a l m a -
t o s s á g j o k mind m ó d j o k g y e r m e k e k ' n e m z é s o k r e . 
3) V a l a m i n t az e g é s z O r s z á g o t g y e n g í t i , ú g y 
s z e g é n y i t a ' L u x u s m i n d e n e g y e s s z e m é l y e k e t 
i s 5 m i v e l e l r a g a d az a ' s z e g é n y e b b s o r s ú e m -
b e r e k r e . A ' s a j n o s t a p a s z t a l á s e l é g g é v a l ó s í t j a , 
h o g y a ' h o l a ' f é n y ű z é s b e ü t ö t t , s z á m t a l a n v a -
g y o n o s és p é n z e s h á z n é p e k 5 nem csak h o g y 
m i n d e n v a g y o n j o k a t el k ö l t i k , h a n e m m a g o k a t 
a d ó s s á g b a d ö n t v é n , a ' v é g s ő s a n y a r ú s á g r a j u t -
n a k , ' s m a r a d é k a i k a t s z e r e n c s é t l e n e k k é t e s z i k . 
M e n n y i v e l e l ő b b é r i ez a ' s z o m o r ú s o r s a ' s z e -
g é n y e b b e k e t , ha ezek i s h ó d o l n a k a ' L u x u s n a k . 
4) A ' f e l e t t é b b p o m p á z ó s z ü l é k ' g y e r m e k e i p u -
l y a s á g b a n és é r e t l e n k é n y e s s é g b e n nővén f e l , 
r i tkárf l e s s z b e l ő l e k s z e r é n y g o n d o l k o z á s ú , l e l -
kes és k ö z h a s z n ú e m b e r . N e m t a n ú i n a k e g y e b e t 
a ' k o r a G a l a n l e r i á n á l , m e l l y r e s e r d ü l é s ö k k o r 
is r e á é r n é n e k . 5) A ' f é n y ű z é s , v é g r e n a g y o n 
k ö n n j e n a ' f ö s v é n y s é g r e és Önnhaszon k e r e s é s -
r e , ez á l t a l p e d i g u t ó b b a ' c s a l á s r a , és mások* 
i g a z s á g t a l a n el n y o m á s á r a v i sz i az e m b e r t . A z -
é r t m o n d o t t a e g y d e r é k f r a n c z i a í r ó : H a a z 
e m b e r e k e g y s z e r ű n é l n é n e k , m i n d e -
n ü t t s z e r e t e t , b é k e 's s z e r e n c s e v i -
r á g o z n a b ) . 
0 ) L á s d T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y . 1821. II. K o t , 1, 9; 
b ) F e n e i o n ; a' ki más h e l y e n i s m é t igy s z ó l l l L e Juxe s ' a p e l l e 
b o n g o í t j j p e r í ' e c u o o d e s a r t s , e t p o l i t e s s e de la JMation, 
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Montesquieu az ő persiai leveleiben a* 
í08-dik és következő számok alatt a' keresztyén 
Vallást kárhoztatja , így szóllván : a' K e r e s z -
t y é n V a l l á s a' r e n d e s n é p s z a p o r o -
d á s t h á t r á l j a , 's a z é r t a' G ö r ö g - ő k ' é s 
R ó m a i a k ' p o g á n y V a l l á s a a n n a k m é l -
t á n e l e i b e t é t e t ö d h e t i k , V a l a m e l l y 
t i t k o s m é r e g l a p p a n g a b b a ri, a' m e 1 I y 
a z t o k o z z a , h o g y a' m o s t a n i K e r e s z -
t y é n E u r ó p á n a k ö t v e n s z e r t e k e v e -
s e b b n é p e v a g y o n , m i n t a' r é g i p o -
g á n y E u r ó p á n a k , De Montesquieu nem 
akarja általlátni azt , hogy a' háborúk és pesti-
sek okozták ezt a'szembetűnő nép fogyatkozást; 
hanem egyedül a' morális okokban , a' vallás-
bél i tanitasban, és kiváltképen a' házassági el 
válásnak szoros tilalmaiban keresi azt a' nagy 
veszteségét Europa' népességének. Ha , úgy-
mond ö , — a' házassági élet az előbbi ál lapot-
jában a' könnyen el válás' engedelme mellett 
maradott volna, a' mint az a' Rómaiaknál és 
más nemzeteknél is volt szokásban, hogy az 
asszony lapta módjára egyik kézből a' másikba 
hajitathatott volna , így a' vi lág már egészen 
megtelt volna. Pedig Valerius Maximus dicsé-
rettel írja , hogy Róma' épitetésétöl fogva öt-
száz húsz esztendőkig Rómában az ei válásnak 
C e v i c c qui en a t t í r e u n e inf in i te d' a u t r e s , e s t l o u é c o m -
i n e u n c v e r t u . — L a p a s s i ó n d' a c q u e r l r du b ien , p o u r 
s o ü t e n i r u n e v a i n e d é p e u a e , c o r r o m p t l e s a m e s l e s p l u s 
p u r e s j i l n ' e s t p l u s q u ó s t i o n q u e d ' e t r e r iebe . La p a u -
•vrcté e s t u n e í n f a m i e , S e y o z s a v a n t , l i n b í l e , v c r l u e u x , 
i n s t r u i s e z les h o m m e s , g a g n e z d e b a l a i l l e s , s a u v e z la 
p a t r i c , sacr i í iez t o u s v n s i n t e r e t s , v o u s é t e s m e p r i s é , s í 
v o s t a l e n s n e s o n t r e l e v é s par le f a s t e . Ceux meraes q u i 
n ' o n t p a s de b i e n , v c u l e n t p a r o i t r e e n a v o i r ; i l s e n d e -
p c n s c n t e o m m e s ' i l s en avn ien t . ( ín e m p r u n t e . o n t r o m p e , 
o n u s e de m i l l e a r t i í i c e s i n d i g n c s p o u r p a r v e n i r . M a i s 
q u i r e m e d i e r a i c e s m a u x ? il f a u t c h a n g e r Je g o í u e t l e s 
l i a b i t u d e s de t o u t e u n e N a t i o n . 
egye l -
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e g y e t l e n e g y p é l d á j a se v o l t . E s S p . C a r v i l i u s 
v o l t a ' l e g e l s ő , a5 Ki az ő f e l e s é g é t m a g á t ó l 
e l k ü l d ö t t e a z o n o k b ó l , m i v e l ez g y e r m e k e k e t 
n e m s z ü l t ; a z u t á n c s e l e k e d t é k az t m á s o k i s a ) . 
D e m i n ő k a r b a n i s v o l n a a z e m b e r i s é g , k a a ' 
M i s c h n a ' í r ó j á n a k H i l l e l n e k t ö r v é n y j e á l l a n a 
v i l á g s z e r t e ! a ' m e l l y s z e r i n t az a s s z o n y t , k a 
ez n e m j ó í z ü e b é d e t f ő z ö t t , s z a b a d v o l t a ' f é r j -
n e k m a g á t ó l v é g k é p e n e l b o c s á t a n i . J o ^ e p h u s 
é s P h i l o a z t í r j á k , h o g y az ö i d e j ő k b é l i Z s i -
d ó k ' k ö z ö l t m á r az a s s z o n y o k is t e t s z é s ü k s z e -
r i n t e l v á l t a k f é r j e i k t ő l ; a ' m i n t ez t H e r ó d e s 
M a g n u s - n a k h ú g a l e g e l ö s z e r c s e l e k e d t e . E z t 
k ö v e t t é k a z u t á n : a ' C h a l c i s i K i r á l y n a k A g r i p -
p á n a k h á r o m h ú g a i , B e r e n i c e , a ' P o n t u s i Ki-
r á l y n a k f e l e s é g e ; M a r i a m n e A r c h e l a u s ' f e l e s é -
g e , és D r u s i l l a az E m e s a i K i r á l y n a k A z i z n a k 
f e l e s é g e b ) . A ' r é g i g ö r ö g t ö r v é n y e k i s s o k a l -
k a l o m m a l m e g e n g e d t é k az e l v á l á s t . A ' C r e -
t a i a k m e g e n g e d t é k az t az o l l y a n f é r j í i a k n a k , 
k i k a t t ó l t a r t o l t a k , h o g y s o k g y e r m e k e i k l e s z -
n e k . Az A t h e n é b é l i e k is k i t . í i n y o k o k r a n é z v e 
m e g e n g e d t é k a z t . A ' S p a r t a b é l i e k n a g y g y a l á -
z a t j á r a t a r t o t t á k , ha az a s s z o n y f é r j é t e l h a g y -
t a ; d e az A t h e n é b é l i e k j o b b a n k e d v e z v é n az 
a s s z o n y o k n a k , h a i g a z o k a i k v o l t a k , n é k i k az 
e l v á l á s t m e g e n g e d t é k . 
M i k é n t l e h e t n e p e d i g M o n t e s q u i e u ' v á d -
j a i t h e l y b e h a g y n i ? H i s z ' a ' k e r e s z t y é n t u d o -
m á n y : 1) Az e m b e r n e k a ' h á z a s s á g r a s z a b a d s á -
g o t és j u s t á d . 2) M i n d e n k i c s a p o n g á s o k n a k , 
r e n d e t l e n s é g e k n e k és t e s t i k í v á n s á g o k n a k e l l e -
n e van . A ' p a r á z n a s á g o t , h á z a s s á g - t ö r é s t és 
m i n d e n t i s z t á t a l a n é l e t n e m e t s z o r o s a n t i l a l m a z , 
a ) V a l e r i i Maximi E x e m p l o r . m c m o r a b . L . I i . c a p . I . 4* 
b ) B r o u g t b o u B e l . L e x i c o n , I I . D a r a b . 4 4 l a p . 
Tud. Oy. II. Ilöt* 1823. 6 » 
• - \ 
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m e l l y e k az e m b e r i n e m ' r e n d e s s z a p o r o d á s á t 
a k a d á l y o z z á k . 5) Még1 a ' f i a t a l ö z v e g y e k n e k i s 
p a r a n c s o l j a , h o g y f é r j h e z m e n j e n e k . 4) B o l -
d o g n a k h i r d e t i az a n y á t a ' g y e r m e k s z ü l é s é r t . 5) 
A ' P o l y g a m i á t e l l e n e z i , és a ' M p n o g a -
m i a ' czél - e r á n y o s v o l t á t m e g m u t a t t a ; m e l l y 
s z é p r e n d az ö t u d o m á n y j á t k ö v e l ö k k ö z ö t t ma 
i s s z e r e n c s é s e n * f e n á l l . 6 ) A ' R ó m a i a k ' k ö n n y ű 
e l v á l á s o k n a k a ' h á z a s s á g r a és r e n d e s n é p s z a -
p o r o d á s r a n é z v e i g e n á r t a l m a s k ö v e t k é s e i l é v é n , 
n a g y h a s z n a l e t t a r r a n é z v e a ' k e r e s z t y é n V a l -
l á s n a k , a ' m e l l y a ' h á z a s s á g - t ö r é s t s z o r o s a b b a n 
v e s z i . A ' k e r e s z t y é n V a l l á s az t k i v á n j a a ' m a -
g a h ív k ő v e t ő i t ő l , h o g y m e g e l é g e d ö k , m é r t é k -
l e t e s e k ' és m u n k á s a k l e g y e n e k ; m a g o k a t a ' h i ú 
v i l á g t ó l , ú g y a ' h a s z t a l a n f é n y t ő l és t é k o z l á s -
t ó l e i r a g a d t a t n i ne e n g e d j é k . M i n d e z e k v a l ó -
s í t j á k , m i n ő h i b á s v o l t M o n t e s q u i e u ' b ö l c s e l -
k e d é s e ezen t á r g y r a nézve *).
 4 
M o n t e s q u i e u ' h e v e s í t é l e t é h e z h a s o n l ó r i -
m á n k o d á s á t o l v a s s u k e g y r é g i í r ó n a k , a ' k i í g y 
s o p á n k o d o t t : G e g e n w ä r t i g i s t k a u m 
« l e r f ü n f z i g s t e T h e i l v o n s o v i e l e n 
M e n s c h e n i n d e r W e l t , a l s z u C a e -
s a r s Z e i t e n w a r e n . J a , s i e w i r d t ä g -
l i c h m e h r u n d m e h r v o n L e u t e n e n t -
b l ö s s e t ; u n d w o s i e f e r n e r a u f d i e s e 
A r t a b n i m m t , s o w i r d s i e i n z e h n 
M e n s c h e n a l t e r n w e i t e r h i n a u s , n i c h t 
v i e l b e s s e r s e y n , a l s e i n e W ü s t e a)v  
P e d i g öt e s z t e n d ő v e l a z u t á n , u g y a n n é m e t í r ó 
a z t val l j a P r u s z s z i á r ó l : D i e k ö n i g l . P r e u s -
s i s c h e M o n a r c h i e h a t i m J a h r e 17 70 
a l l e i n , ü b e r 2 8 , 0 0 0 n e u e M e n s c h e n 
a ) . l j ä s d P r c s s b u r g i s c b c s W o c h e n b l a t t 1771. I. B a n d . VI , S-47» 
P ) Igen is annaii, I c l l i e , d e n e m a s a t t ó l el á l l o t t t a p a s z t a l á s 
s s e r í n t . A ' .Bed. 
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g e w o n n e n a), Süssmilch pedig még e lőbbi 
dátumok után azt mondja , bogy öt esztendők' 
el forgása alatt Német Ország is egy millió lé-
lekkel szaporodott. Ha ezen országok virágzó 
állapotban voltak akkori időben a' népszaporo-
dásra nézve , talám a' többi országokban és vi-
lág részekben se történt ollyas csuda, b o t y 
földünk' megüresülésétöl lehetett volna tartani. 
Hogy pedig néha tapasztalhatunk az egészség-
telen időjárás , pestis és szakadatlan háború , 
továbbá élelembéli szükség és egyébb terméket-
lenség állal holmi szembetűnő fogyatkozást a* 
népben , ne csudálkozzunk rajta , mert az tu-
lajdonképen szükséges b). 
A' fényűzés ulán akadályozzák az emberi 
nem' rendes szaporodását még végre sok ter-
mészeti és erköltsi okok. Hátráltatik az, egyik 
vagy másik nemen lévő házas személynek ter-
méketlensége , beteges és erötelenl volta által , 
valamint s' törvénytelen öszvekelés és késő há-
zasság által is. Ártalmára vagyon annak továb-
bá a' félelem , aggódás , erkölcstelen élet és 
minden kicsapongás; é te lben, italban és a' Ve-
nusban való mértékletlenség; a' szegény és szű-
kölködő á l lapot , a' mellyben élők sok gyerme-
keket nem kivánnak. Ide tartozik még az egész-
ségre való vigyázatlanság és több más okok c). 
a) D e u t s c h e r M e r k u r 1777, A p r i l . S . 65 . 
b ) W ä r e k e i n e H e m m u n g , so m u s s t e s i ch d e r f i e v ö l k o r u n g s -
s tand in j e d e m M e n s c h e n a l t e r v e r d o p p e l n , u n d in d r e i 
M e n s c h e n a l t e r n ist d i e s s w i r k l i c h in E n g l a n d g e s c h e l e n . 
Tn d e m e r s t e n V e r h ä ' t n i s s w ü r d e n z w e i M e n s c h e n im 20-
s t e n G J i e d e 1,048,576 N a c h k o m m e n haben , w e l c h e s z u -
g l e i c h d i e A n z a h l der A h n e n i s t , d ie e in 6 0 0 jähr iger 
A d e l n a c h z u w e i s e n hat . •— J u r e n d e ' s V a t e r l ä n d i -
s c h e r P i l g e r . 1822. S . 2 í 6 N. 12, 
c ) A' h a d a k a t , p e s t i s e k e t , t e r m é s t e l p u s z t í t ó i d o i á r á s o k a j 
n e m s z á m l á l o m i d e , m i v e l azok az i s t e n i b ö l c s i n t é z e t -
nek munkáj i ; 's o l l y h é z a g o k , a' m e l l y e k s z ü k s é g e s e k , a* 
m i n t már m o n d a t o t t . 
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Nagy gyönyörűséggel elmélkedtem az ed-
dig érintett dolgokról , a' míg ez Értekezést 
írtam. Óhajtanám, h o g y ezt mások is örömmel 
olvasván , általa az i l l y tárgyról való gyakori 
gondolkozásra , a' melly nem épen gyümölcs 
nélkül v a l ó , — hathatósan gerjesztetnének. 
N . A . Kisa S á m u e l . 
3 . 
Rövid Gondola tok a Zseniről» 
Ki a' Zseni ? Mi a' Zseni ? ( G e n i e ) annak 
megállapításában külömbb külömbbféleképpen 
vé lekedtek, és vélekednek a* Tudósok. Némel-
lyek a' lángnak f inomságához, mint a' tüz' ex-
altaltt erejéhez hasonl í tván, E s z l á n g n a k 
nevezték 5 mások, az emberi Érte lem'ezen fel-
séges tehettségjének meggondolásából el ragad-
tatván , I s t e n i I h l e t é s n e k ; mások, 's l eg-
közönségesebben, N a g y E l m é n e k mondot-
ták. Ma éppen a' millyen nagy divatjába van, 
minden tekintet nélkül , a' Tudósoknak, vagy 
a' szép Mesterségek' valamellyik nemében ki-
tetszöbb embereknek Zsenikké való el nevezése 
vagy felkenése : éppen ollyan helytelenül ru-
házzák sokakra a' Zseni nevet. Egy Tudósnak 
vagy írónak nem lehet nagyobb dicséretet tu-
lajdonítani , és a' benne lévő Tálentomot, már 
azt akár a' Természet' kedvező ajándékjának, 
akár a' szercntsés nevelés' betses gyümöltsének, 
akár azoknak a' kedvező környülállásoknak és 
történeteknek tulajdonítsuk , mellyek pályát 
nyitnak gyakran a' Tudósoknak , nagyobb di-
tsöséget adrii p mint ha Zseninek nevezzük 5 a' 
1 
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Zseni minden Tudósoknak megeggyezése sze-
rént az emberi Erielemnek a' legnagyobb ékes-
ségje lévén. De bogy valamelly nevezetes Tu-
dós vagy író méltán megérdemli é a' reája ru-
házott Zseni nevet : következésképpen , ki lé-
gyen a* valóságos Zseni , annak kijelelésére 
eszközül szolgálhatnak — talám — ezek a' rövid 
Gondolatok. 
Hogy az emberi Értelem' ezen legbetse-
sebb tehetségje' Pólussá' magosságjának meg-
határozásában ,a ' mély Psycbologiai vagy Phy-
s io log ia i tanakodásokat el távoztathassuk , meg-
mutatván , hogy az Érzékek' (Sensus ) nagy f i -
nomsága teszi e' a' Z s e n i t , — tehet-é a' neve-
lés azokon valami módosítást , — és még az e le -
deleket is közöljük , a' mellyekkel való élés az 
Érzékeknek finomságát neveli , mint H u a r t , a* 
ki az Idvezítönek még az eledeleit is meghatá-
rozta , a' mellyekkel é l t , hogy azok által az q 
Értelmének nagyságát tökélletesíthesse , — és 
inkább a' már munkájikról el esmert Zsenik 
után vigyük okoskodásainkat , hogy azoknak 
resultatomából húzzuk k i , mi a' Z s e n i , ki as 
Zseni : i l l ő hogy a' Zseni szónak Etymolo-
giáját vegyük elsőbb is felfejtés alá ; hogy ha 
tsak ez is , mint más helyes mesterszavak a' 
Tudományokban , a' dolgot , mellynek mintegy 
valóságos képe i , maga megvilágosíthatná. 
Ha felvesszük azért , hogy a' G e n i e — 
Zseni ettől a' deák szótól G i g n o , s z ü l ö k , 
s z e r z e k , t e r e m t e k , veszi eredetét: látjuk 
hogy a' Zseni mindenkor valami Találmányt, 
valami új felfedezést tesz fel ; és ennek a' tu-
lajdonságnak kell a' Zseni megesmértetö Czí-
merének l enn i ; mellyet annak annál inkább el 
fogadhatunk , mivel a' valóságos Zseniknek el 
fogadott nagy Elmékben is ezt látjuk. A' Qö-
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rögök a' Költőket , mint a' kik az ö Elméjek 
által újjabb újjabb dolgokat teremtenek vagy 
szülnek, rtoitflzt —- T s i n á 1 ó k n a k nevezték. A* 
Theogoniáknak Éneklőit az Isteniek közé szám-
lálták. — A' Provánszai romános Verselök a' 
XII. és Xll í- ik Században T r u b a d o r o k n a k 
(a3 t r o v e r-t ő 1) Találóknak mondatnak. — A' 
régi Peruiak Vers' szerzöjiket H a r a v e c U j -
j a t t a l á l ó k n a k nevezték. 
Az új Találmányon mindazáltal nem érte-
tödnek azok a' fe l fedezések, mellyre a1 mester-
ségekben a* történet vitte a' feltalálót ; mivel 
azok nem elmebeli Okoskodások után lettek. 
Svvartz Bertold , a' ki történettel találta fel a' 
puskaport; a' Hollandus Métzius, a' ki törté-
netből találta fel a' Messzelátó t sö t , mikor lát-
tat volna , bogy a' gyermekek játékból a' kala-
márisok' tetején lévő tsövel , mellynek végibe 
némellyek jeget is tennének, nézgélnek , Zse-
niknek semmiképpen sem lebet mondani 5 ha-
nem Galilei , a' ki halván , hogy valamelly Hol-
landus Messzelátó tsöt talált volna f e l , az ö 
gondolkodásai által magától találta fel ; a' ki 
a' Levegőnek a' Vízre való nyomását felfedez-
te , midőn egy Florentziai kertész a' kertjében 
ásott kútban 18 singre vagy 56 lábnyira akar-
ván a' vizet felvenni , 's te l jességgel nem bo l -
dogúlliatván ötet kérdezte volna meg , egy Zse-
ni. — Arehimedes hogy Zseni , megmutatta az 
által y bogy egyedül az ö Eszének fe lséges 
gondolkodásai által kitalálta , mitsoda mérsék-
ben ( p r o p o r t i o ) légyen a' Golyóbis a' Hen-
gerhez. ( C y l i n d e r ) — A' Newton' Zsenije 
egy almának leeséséből találja ki a' Nehézség-
nek , a' magához húzó és a' magától el lökő 
Erőnek Törvénnyeit. — Heraclius állítása sze-
rént a Föld lapos volt ; a' Khínaiak négysze-
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günek , a' Braminok háromszegünek hitték : 
Newton az ő tanuló szobájában , egyedül a' Ne-
hézség' Törvényjei szerént , az ö felséges eszé-
ből találván ki , bogy a' Föld az ö két Sarkai-
nál ( P ó l u s ) behorpadt, az Egyenl í tőnél (A. e-
q u a t o r) pedig domború, Néwton Zserií : a' 
Frantzia Academia* Argonautájinak pedig , kik 
a5 Földet Amerikában az Egyenl í tő a latt , Lap-
póniában az északi Sark' Karikája alatt meg-
mérvén , hasonlónak találták is , itt a' Zseni 
Nevet nem adhatjuk meg. 
A' Zseni Etymologiájában fekvő Charaetert 
Írják le mind azok a3 Túdósok i s , kik az em-
beri Értelem' ezen ékességének meghatározásá-
ban próbát tettek ; mert bátor az ö előadásaik, 
melJyekben értelmeket elő terjesztik, külörn-
bözzenek is egymástól , de a' fő tzímer a' Zse-
ninek kijelelésében , az új felfedezésre vagy ta-
lálásra való erő , mindenikében megtalálható. 
Du Bos Jánosba' Frantzia A cademiának Tagja a) 
a' Zsenit az emberi Értelemnek aJ Természet-
től nyert ollyan tehetségjének tartja, melly bi-
zonyos dolgokat könnyen és tisztán lát ; a' mel-
lyeket mások , bátor sokkal nagyobb munkával 
fáradoznak is , azok körül tsekélyen vagy ép-
pen nem is vesznek észre. — Sulcer a' Szép 
Mesterségekről való Elmélkedésében annak tu-
lajdonít Zsenit , a' ki az ö foglalatosságjaiban 
Értelmének nagyobb termékenységét mutatja, 
mint más emberek b). Wieland úgy írja le aa 
Zsenit , mint a' melly egy különös és rendkívül 
való Lélek , melly a' több embereken feljül 
emelkedett c). Baumgarten Zseninek azt tartja , 
» ^ R e f l e x i o n * s u r la P e i n t u r e et P o e s i e . Tora. Li. ch, l , 
b ) U g y a n o t t . 
e ) B e t r a c h t u n g e n ü b e r d e n M e n s c h e n . 21 l a p . 
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midőn a' valakit bizonyos munkára kitetszőkép-
pen alkalmatossá teszen a) . Feder úgy gondol-
kodik , hogy Zseni az emberi Értelemnek 
ollyan nemes tehetségje , melly az igazságok-
nak eddig el rejtetve beverő , 's még- nem es-
mert egymás közt való öszveköttetéseit felfede-
zi b). Herder azt h i sz i , hogy a' Zseni nem e-
gyébb , hanem az ö tölle felfedezett igazságok-
nak mennél tisztábban értésünkre adó elmebeli 
erő c). F löge l az emberi Értelem* Históriájá-
ban , a' Zseniről való Elmélkedésében , a' Zse-
ni' legnevezetesebb tulajdonságának , az Uj Ta-
lalniányt mondja d). Helvetius úgy í t é l , bogy 
arra, hogy valakinek Zsenije l e g y e n , megkí-
vántatik az új találmány, új igazságok' felfede-
z é s e ; de nem a z , a5 melly történetből , hanem 
az Esz' munkája által esik ; a' melly bizonyos 
dolgok vagy esméretek között új és még esmé-
retlen egymással v a ló öszveköttetéseket ( u n e 
n o u v e l l e c o m b i n a i s o n , un r a p p o r t 
n o t i v e a u a p p e r g u e n t r e c e r t a i n s o b -
j e t s o u c e r t a i n s i d é é s ) fedez fel : é® az 
által azt a' Tudományt vagy Mesterséget arra 
a' tökél letességre viszi , hogy az által arra a* 
Tudományra nézve, a' tudós világban, egy Idő-
pontot ( e p o c h a ) tsínál. Aris tote les , Gassen-
d i , Montaigne úgy tartották, hogy minden mi 
Esméretjeink az Érzékenységek által lésznek ; 
Lock ezt a' Feltételt felmetélvén megvi lágosít-
ja , 's számtalan történetek által ellenmondha-
tatlanúl megmutatja: 's Lock Zseni,. 
a ) M e t a p h y s . P . I II . C . 1 . 
b ) Lngik u n d :\Tetaphisíli4 151 l a p , 
c) Von den U r s a c h e n des gesuntcncn Geschmaks bei den ver-
s c h i e d e n e n V ö l k e r n , 
d) 20 . 25. 's 
e ) D e 1' E s p r i t . D i s c o u r » I V . T o m . II, eh- 1. 
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Mind ezen íróknak Vélekedéseit is egybe-
vetvén láthatni, hogy a' Zseninek tzímerében 
mindnyájan megeggyeznek. Mert ha Wieland 
a' Zsenit ollyan rendkívül való Elmében hely-
bezteti i s , melly a'több emberekén feljül emel-
kedett ; Baumgarten pedig azt tartja is Zseni-
nek, midőn a' valakit bizonyos munkára kitet-
szöképpen alkalmatossá teszen : mindazáltal ab-
ban ök is megeggyezni láttatnak , hogy a' Zse-
ni legjelesebb czímere a' gondolkodásbeli erö : 
a' mély gondolkodás pedig természettel min-
denkor újjabb újjabb igazságoknak felfedezé-
sét , ^zoknak újjabb öszvekÖttetését , követke-
zésképpen egy ritka embert tesz fel . 
Ha valamellyTudományban minden lehetsé-
ges Esméretekre vagy igazságokra fellehetne 
menni ; többé abban semmi új Találmány, sem-
mi új igazság , következésképpen semmi Zseni 
sem lehetne; hanem a' kik abban kitetszöbb-
képpen magokat , munkájik által , megkülöm-
böztetriék, abban t s a k Tudósoknak tartatná-
nak. El jutván az emberi Esz egyszer a' Tudo-
mányok' közönséges Prineipiiimaira , a' Tudo-
mányok , mellyek az Eszfc most , mint a' Levegő 
a' gözölgéseket feljebb feljebb tsalta , tsak meg-
unt esméretek , és minden Könyvtárak , a' hol 
mind ezek az Esméretek vagy Igazságok leté-
tetve őriztetnek, szükségtelenek lennének; és 
az emberi E s z , melly most már véghetetlen Tu-
dományokat belepett , akármelly ügyes Tanító 
által , egy kis Kötetbe ( S y n o p s i s ) öszve szo-
ríttathatnék ; hol látna egyszerre minden prin-
cípiumokat ; mint a' Chemia által ezer virágok-
nak vagy gyökereknek is erejek egy üveg esz-» 
szentziába könnyen beszorítathatik. De az em-
beri Esz ettől igen meszsze van ; és mi el hit-
tük, hogy soha sem is fogunk, ebben az élet* 
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J)en illyeti alkottatás mel le t t , arra a' szomorú 
kéntelenségre szorítatni , hogy tsak tudósok le-
gyünk : következésképpen — hálá legyen az em-
beri tudatlanságnak —mindég lesz időnk, hogy 
Zsenikké legyünk. 
A' Zseni hát mindenkor új Találmányt, új 
Felfedezést vagy Észrevételeket tesz fel : 's e' 
szerént , valaki tsak vagy a' nagy Elmék' nyo-
mait nyomkodja, a' kik azt a' Tudományt, mel-
lyet ö kimivelni akar, már megjárták ; v a g y 
azokat legkissehb tekintetben sem múlja fel , 
a' Zseni Nevet nem érdemiette meg. — Helyte-
len hát Zseninek nevezni az ollyan írót , a' ki 
minden éles okoskodás , mélyen járó Elnríe , 's 
új igazságoknak felfedezése nélkül , bátor fon-
tos , és az emberiségre (m e n s c h h e i t) hasznos 
dolgokról , sok F ü z e t e k b ő l , D a r a b o k -
b ó l , T s o m ó k b ó 1 , K ö t e t e k b ő l is , tsak 
a' másoktól törtt úton menvén , készít ; a' ki 
magától a' gondolkodásban semmi új útat sem 
vér , hanem rabszolgai módon tsak az ö T'aní-
tóji után mászkál. Mennyi az il lyen íróknak 
száma! 's hányan c inonisal tatnak mindazáltal 
a' Zsenik közzé! Ma egy Versezetért i s , midőn 
a' KÖltő' képzelődése , — harmatos tárigatójá-
val — a' Zefirek' szárnyaira kelve — kifúvja a* 
bodz'fás Pindus' oldalában valamelly Hősnek 
regés tetjeit , ha a' lágy érzékenységeket meg-
bájolja ,»Zsenit vésnek vagy festenek a' Költő' 
halhatatlanítására emeltetett Szobornak alapjá-
r a , mint hajdan, mikor a' tsudálkozások' szá-
zadjaiban , a' Sofistáknak egy mesterséges okos-
kodásért egynéhány száz Drakmák fizettettek. 
Az ollyan Világi Böltselkedönek sem tu-
lajdoníthatni Zseni t , a' k inek, bátor nagy hír-
rel szárnyaló munkájában , mellyben éles Elmét, 
új és még esméretlen igazságokat keresünk
 ? 
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holmi esmeretes Eclecticai Dátumoknál egye-
bet nem találunk; mellyben azok a' d o l g o k , 
mellyeket Tanítóji után tarlózott is , érett álla-
po ra nem vitettek : és a' he lye t , hogy az Igaz-
Ságoknak , az Emberiség' bővebb kifejtödheté-
sere , újabb forrás it fakasztotta volna fel , akár 
a' t e s t e s a k á r a' testetlen , akár az erköltsi 
dolgok' v i lág iban, száraz böltse lkedés , velőt-
len okoskodás , unalmas szóhartz találtatik , 
majd minden levelen : nem példa nélkül való 
do log p e d i g , .hogy az i l lyenekröl is Zsenit 
tesznek fel . Az eféle Munkákban Zseni nevet 
érdemelni akaró Böltselkedöben megkívántatik, 
hogy új , és az Emberiségre nézve fontos igaz-
ságokat fedezzen fel , mint a' Kints á s ó , a' ki 
a' föld' gyomrában el rejtetve heverő kintset 
közli , a' köz haszonra , a' v i lággal ; a' ki az 
okosságnak tribunálja elébe állítja az idő által 
felszenteltetett hibás értelmeket; a' ki nem ma-
gának, hanem az Emberiségnek Philosophussa 
legyen. E' nélkül bátor thyrsussal jár is a' 
Phi losophus , de , a' Pythagorás' mondasa sze-
rént , annak az Istennek l e lkéve l , a' kinek a* 
thyrsus van szentelve , nem bir. Pánt azt az 
útat jelelvén k i , a' mellyen kell menni a' Phi-
losophiai okoskodásokban, hogy az einber, az 
ö esméretjeinek keskeny határán túl is akarván 
menni , el ne téveledjen : Kánt Zseni. 
Kirekesztetnek a' Zzení nevezet' ditsöségé-
böl az ollyan História' írók is , a' kik az em-
beri Nemzet' történetjeit akarván megírni , an-
nak tsak bújdosásait , hadait , viszontagságot 
mutatják ; a' nélkül , hogy a' történeteket és 
azoknak oka i t , mellyeknek az emberiségre vagy 
arra az Országra mindenkor valami következé-
sei voltak, egybe vetvén, azokból fontos kö-
vetkezéseket húznának ki : mivel erre semmi 
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Zseni sem kívántatik. A' Históriában dolgozó 
Zseni a' legkissebb történeteket és környülállá-
sokat is azoknak kútfejeivel írja meg ; új és 
fontos históriai következéseknek felfedezésével 
gazdag , mellyeket a' tsnpa író Elmék észre nem 
vehetnek ; az egymástól el szakadva látszó tör-
téneteket öszve köti , reá vivén az újabbakat 
a* régiebbekre , és ott találván ! ki a' mostani 
következéseknek oka i t ; úgy hogy ö^nem tsak 
tsnpa í r ó , hanem gondolkodásbeli erí^ matatja 
magát az ő munkájában. Tacitusnak a5 do lgok-
ban való éles pol it icai bélátásáért , a'! tapasz-
talásból következtetett okoskodásáért ; Machia-
velnek azon nagy elmebel i tehetségjéért , mel ly 
a' L i v i u s r a t e t t J e g y z é s e i b e ti el szór-
va tündöklik. Montesquieunek a' R ó m a i a k * 
v i r á g z á s á n a k és e l h a n y a t l á s o k * o k a i -
r ó l való munkájáért a' Zsenit mindenkor meg-
adhatni. 
Hosszas volna minden tudománybeli Zsenit 
kijelelni . — Sokkal inkább idegenek vagyunk 
azokat Zseniknek mondani , a kikben' inkább 
tsak nagy emlékeztető elmebeli tehetséget , mint 
Zsenit kell tisztelnünk : és itt lehet leginkább 
azt a' hibát felhoznunk , hogy a* tsudálkozás-
hoz szokott része az embereknek Zsenit tesz 
fel azokban is , a' kiket a'Tudományoknak több 
nemeiben kitetszöbbképpen jártasoknak tapasz-
tal ; melly inkább olvasottságot mint gondolko-
dást , jobban hív Emlékeztető tehetséget , mint 
Zsenit jelent : és ettől a' híbázástól még ennek 
a' Tud. Gyűjteménynek több Iróji sem menttek. 
Lehet valaki egyszersmind derék Mathemati-
kos , jeles Philosophus , nagy Histórikos , jár-
tas a' Természet tudományban , jó Theologus 
és Phi lologus , esméretes mind a' régi mind az 
új Tudományosodással ; ( L i t e r a t u r a ) de a' 
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tsak jeles Emlékeztető tehetséget, Tudományok-
hoz való hajlandóságot , nem Zsenit mutat. A' 
tapasztalás és olvasás a5 tanúk , hogy a* Har-
duinek , Longuerek , Scaligerek , 's mind azok, 
a' kik nagy Emlékeztető tehetségjekért csudák-
nak tartattak , közönségessen kevés Zsenivel 
birtak , és soha a5 Newtonokhoz, D' Lamber-
tekhez , Descártekhez nem hasonlítathattak. Ha 
a' Zseninek fő tulajdonságja , hogy az ember , 
mint Descart mondja, többet gondolkodjon, 
okoskodjon , mint tanuljon : a' nagy Emlékez-
tető tehetséget a' Zsenitől meg kell választa-
nunk. A' nagy Emlékező tehetség tudóssá teszi 
az ember t ; a' g o n d o l k o d á s Z s e n i k e t 
t s i n á l . M e g e n g e d t e t i k a' Zseninek, a* mint 
F l ö g e l mondja , ezer dolgokat is nem tudni ; 
mert az ö pályája, a' ki tsak egy Tudomány 
mélysége körül edződik , nem is enged néki 
időt , hogy több Tudományokra is kiterjednek, 
a' hosszas gondolkodás is , mélyre tsak egy Tu-
domány' hejárhatallan mező , az emberi élet' 
rövidsége miatt lehetetlenné tesz i , hogy vala-
mi universalis Zsen i , az emberek közt való Is-
tenség vetődjön. A' Zseni leginkább tsak egy 
pontra törekedik ; a' körül concentrálja az ö 
Lelke' felséges tehetségjeinek minden súgár-
jait , — esmeretlen útat tör magának , — küsz-
dik a' homállyal és a' setétséggel ; de a* végre 
az ö mélységes gondolkodásának Világa e l ő t t 
megszakadozik, és mi az ö Világánál az Igaz-
ságoknak egy újonnan derült tiszta egét szem-
lélünk ; — ö a' mások gondolkodásában esett 
üregeket , hol azok semmi egybeköttetést sem 
láttak, egyszerre feltalálja 5 — a' d o l o g n a k 
m i n d e n k o r az e r i r e m e g y e n , és úgy 
folytatja le a' legmesszebb vitt resultatumokat. 
Tudományokhoz való nagy kívánsággal van 
a* Zserií mindenkor öszveköttetve ; kész ö min-
den csendességét a' tes tnek, a' bÖl tsességnek 
egy tsepjéért is feláldozni , tsak bogy az ö tu-
dományos szomját, az igazságok' higgadt for-
rásánál megenyhítse. E' tselekszi , hogy minde-
nik az ö hajlandóságjának mezejében , a' mély 
gondolkodásban nem hogy el tikkadna , hanem, 
inkább abban mindenkor újjíibb újjabb gyö-
nyörűségét találja. Az Uticai Cato még a' Ta-
nátsházban is könyveket olvas. Kleanthes éjjel 
vízhordással keresi kenyerét , nappal Krisip-
pust halgatja. E' szerzi meg a' Zseninek azt a' 
szükséges figyelmetességet , melly nélkül a* 
gondolkodó E l m e , hogy valamelly Tudomány-
ban vagy Szép Mesterségben kitetszhessen , 
nagyra nem mehetne. A' figyelmetességet a' 
Zseni mellett úgy képzelhetni , mint a' gyúla-
dékos részekkel megterheltetett szeleket a' Le-
vegőben. Ezek a' gyúladékos részek , ha ide 's 
amoda hordoztatnak is a' levegőben , abban 
mind addig semmi erejeket sem mutatják, míg 
nem egymással sebessen öszve ütközvén , akkor 
a' Villám kiüttetik , 's a' Horizon megvilágo-
síttatott. 
Azért mondánk itt köze lebb , hogy m i n -
d e n i k Z s e n i , mivel a'Tudományoknak vagy 
Szép Mesterségeknek sokasága , a' hajlandósá-
goknak külörnbb külömbbfélesége szerént , kü-
lömbb külömbbfélék a' Zsenik. Mert közönsé-
gessen minden nagy Elméket tsak Zseninek 
mondani éppen ollyan lehetetlen , mint a' Le-
vegőnek minden esmeretes nemeit tsak Levegő-
nek; minekulánna Lavoisier után már tudjuk, 
hogy van Savanyszerzö y- Szénszerzö 's t. e'f. 
Levegő. A' Tudósokról való Datumaink és ta-
pasztalásunk is mutatják
 ? hogy eggyik Elme 
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a' Tudományokban vagy Szép Mesterségekben 
való első fundamentomos igazságoknak feltalá-
lására, a' tudományos épületeknek megfundálá-
sára alkalmatos , mint a' millyenek voltak a' 
régi Görögöknek világi Böltselkedöi 5 mások 
a' dolgok' okainak 's következéseinek felfede-
zése körül való munkában szerentsések 's t. ef. 
És e' vihette némel ly , a' Zsenik' el nevezése 
körül bibelödö Tudósokat arra , hogy a' Zse-
niket Nagy , Tüzes , Tiszta , Erös .Zseniknek 
nevezték el : holott inkább a' Tudományok sze-
rént helyesebben lehetne őket megkülömbözlet-
nünk ; látván hogy eggyiknek képzelő Zsenije 
van, mint Rafael, Klopstok ; más a' Természet 
tudományban tündöklik, mint Lavoisier ; más 
a' Philosophiai okoskodásokban nagy , mint 
Lock , Wol f ; más a' Históriai történetekből 
gyújtja meg a' Törvények' fáklyáját , mint Mon-
tesqieu 's t. ef. a' mint tudniill ik mindenik ma-
gát abban a' Tudományban gyakorolta. 
Különös, de éppen a' mi az emberi Érte-
lem' messze terjedhető tehetségjét mutatja , 
hogy még eddig egy Zseni sem volt , a' ki ma-
ga valamelly Tudományt tökélletességre vihe-
tett volna, hanem valamint a' Természetben hogy 
minden dolgok egymásból folynak , és ugrás 
sehol nints : a' Tudományok' Világában is egy-
gyik kezdő, a' másik tökélletesebbítö Elme. 
Kepler feltalálja a' Törvényt , melly szerént 
eggyik test a' másikra nehezít : Newton ezt fun-
damentomúl vévén , kitalálja az Égi Testek'for-
gásának módját; 's talám Kepler nélkül Newton 
nem lelt volna Néwton, — Az Idvezílö' szenve-
éseit elöladó Tragaediáktól fogva a' Soliman 
Sziget Vára' ostromlását képzeltetö Zríni szo-
morú Játékjáig, mennyi tökéletesíttelést kel-
lett a' Szomorú-Játékoknak kapni, — Meglehet s 
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hogy Homerus i s , a' mint Pope mondja, olvas^ 
hatta Línusnak az első Bakhus' utazásairól valp 
történetjeit , láthatta Musaeusnak a' Titánok har-> 
tzairól , Melisandernek a' Lapitliák' és Centau-
rusok' ütközetjeiről való Versezetjeit , hogy az 
ö Epicuma Zsenit érjen. 
Megjegyzést érdemel a' Zsenik' Riogra-
phiájában az i s : hogy többnyire majd minden 
Zseniknek a' Történet nyitotta meg a' ditsösé-
ges pályára az útat ; a' Történet tse lekedte , 
hogy a' kősziklában már készen lévő víz , a' 
Pegazus' lábaitól forrássá legyen. Newtont egy 
almának leesése serkentette fel a' Nehézség' 
Törvényjeinek kikeresésére. Corneille tsak Ked-
vessének kezd elsőbb verseket írni , *s a' Sze-
relem teszi azzá , a' miért benne Frantzia or-
szág ditsekedését mutatja. Schakespeare , mint 
erköltstelen szilaj ifjú Londonba fut , hogy egy 
Lord' kertjében való özek' lopásáért megment-
hesse magát , — a' Theatromba megy : 's Ang-
liának minden Költő i t , az ö nagy Zsenije be-
árnyékozza. — Rousseau Jakab János bizonyos 
kedvetlenségért megvetvén a' Polit icusok' ba-
rátságát, a' Sz. Mesterségek' és Tudományok' 
követésére határozza magát; az ékesszóllást és 
a* muzsikát teszi fel magának tzélul , mellyek-
nek el választásában sokáig gondolkodik; vég-
re az a' szerentsés munkája , midőn a' Dijoni 
Academia' azon feltett kérdésére: a' T u d o m á -
n y o k t ö b b e t á r t o t t a k - é v a g y h a s z -
n á l t a k , a' Jutalmat el nyer i , az Ekesszóllás-
ra vitte : 's a' mint az ő tisztelettel hozzá visel-
tető kemény Recensense Helvetius mondja , 
senki sem tagadja , kogy Frantzia országnak 
Platója ne lett volna. 
Ez a' Jegyzés igen fontos : melly egy mély-
ség' partjához vetett bennünket ; 's a' mellybe 
min-
I 
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m i n d é n T u d ó s n a g y k í v á n s á g g a l k íván b é t e k i n * 
t e n i . Mi az o k a t u d n i i l l i k , h o g y az E m b e r i s é g * 
nek ama V a l ó s á g o s els-ö Z s e n i j é t ő l T ' a u t l ó l v a g y 
T h o u t t ó l f o g v a , a ' ki a ' B e t ű k n e k f e l t a l á l á s a 
á l t a l az E m b e r i s é g r e nézve o l l y n a g y h a s z n o t 
h o z o t t b é a* V i l á g r a , a ' má i n a p i g o l l y k e v é s 
Z s e n i k v o l t a k ? V a l l j o n t e r m é s z e t i v a g y e r k ö l -
t s i o k o k n a k k e l l é t u l a j d o n í t a n u n k } és a ' T e r -
m é s z e t ' a j á n d é k j a é a ' Z s e n i , v a g y a ' N e v e l é s 
t s i n á l j a ? m i n d e n i k e s e t b e n D á t u m a i n k l évén a ' 
v a l ó s á g g a l Z s e n i k n e k e l e s m e r t E l m é k b e n , mel* 
l y e k e g y m á s f e l e t t v e t é l k e d v é n , mos t a m a n n a k , 
m a j d e n n e k az o k n a k a k a r j á k a ' Z s e n i ' f o r m á l ó -
dásá t a d n i . — Van é az É g h a j l a t n a k ( C l i m a ) 
i s e b b e b e f o l y á s a ? m e r t v o l t o l l y a n Í r ó i s , a* 
x
 k i az E l m é n e k n a g y o b b v a g y k i s s e b b t e h e t s é -
g é t , a ' l a k h e l y n e k , a ' F ö l d ' E g y e n l í t ő j é t ő l v a l ó 
m e s s z e b b v a g y k ö z e l e b b v a l ó f e k v é s é b e n h e l y -
h e z t e t t e 5 és a ' ki a ' t ö b b e k közt az A m e r i k a i -
a k ' t s e k é l y F e l f o g h a t ó s s á g á n a k , m i n t a ' k i k 
t s a k g y ó n n i sem t a n ú i h a t t a k m e g , e g y e d ű l v a l ó 
o k á n a k t s a k az É g h a j l a t o t t a r t o t t a : a* mi t a* 
t a p a s z t a l á s t s a k az e g y F r a n k l i n b a n i s s z e r e n -
t s é s e n m e g t z á f o l t . 
Az e r k ö l t s i o k o k a l á t a r t o z v á n a* N e v e l é s , 
e ' p e d i g m a g á b a f o g l a l v á n azon O r s z á g n a k Vagy 
T á r s a s á g n a k , a ' m e l l y b e n é lünk , I g a z g a t á s a ' 
f o r m á j á t , a ' V a l l á s t , és más k ö r n y ü l á l l á s o k a t i 
ú g y l á t s z i k , h o g y a ' T e r m é s z e t ' m o s t o h a s á g á * 
nak m i n d e n v á d o l á s a n é l k ü l , e r k ö l t s i o k o k n a k 
k e l l t u l a j d o n í t a n u n k a ' Z s e n i t . M e r t h a ezt a* 
k ö z ö n s é g e s E l l e n v e t é s t el f o g a d j u k i s , h o g y a ' 
k i n e k a ' T e r m é s z e t Z s e n i t nem a d o t t , o t t a* 
N e v e l é s a z t nem e s z k ö z ö l h e t i ; de más r é s z r ő l 
t a g a d h a t a t l a n , b o g y a ' N e v e l é s e m e l i az e m b e r t 
az ö e m b e r i m é l t ó s á g á r a ; ez az a ' j ó l t é v ő N a p , 
m e l l y n e k m u n k á s m e l e g s é g e a ' b i m b ó b a n m á r 
l u d . Gy. II. hot. ií?23, 7 
— ( 8 ) — 
Készen lévő plántát kifejti. Nevelés nélkül Leib-
nitz nem lett volna Leibnit/ . 
Mikor a* Nevelésnek akarjuk adni a' Zseni' 
formálódását , éppen nem valami Paradoxum 
visz reá , hogy az által valami különözöknek 
láttassunk, mint ama régi Böltselkedő , a' ki 
lyukakat vagdalt a' köntössén, bogy annál in-
kább láttasson ; hanem históriai Factumok. Mi-
tsoda okát adjuk ugyan is annak , hogy a' mi-
ólta a' Tudományok új életre jöttek, több Zse-
niket látunk ? a' régi időben pedig olly ritkák? 
Ha a' Zseni a' Természet' ajándékja , mint so-
kan vélekednek, mi az oka, hogy a' Tudomá-
nyok' világán kivül fekvő Nemzetekben egyet 
se latunk, a' ki a' Szép Mesterségekben mine-
mű a' Költés , Festés , Muzsika, kitündöklene ? 
És ha a' Status el veszti valamelly Zseni Mi-
nisterét, miért nem pótolja ki ezt a' fogyatko-
zást mindjárt a' Természet ? Angliában pedig 
Pitt helyett azonnal Fox támad. Honnan van, 
hogy valamelly nagy ember tsak abban Zseni , 
a' miben magát régólta gyakorolja ? Ugy lát-
szik azért , hogy a' Zsenire való tehetség (Fä-
higkeit) megvan, de a' Nevelés hibás; és ha 
szabad a' szent dolgokat a' nem szentek között 
megemlí teni , azt lehet mondani: hogy s o k a n 
v a n n a k a' h i v a t a l o s o k , d e k e v e s e n a* 
» V á l a s z t a t t a k . Mi jól tudjuk mind azt, hogy 
egy okos Nevelésnek milsoda munkássága , kö-
vetkezésképpen minémü haszna légyen az Elme' 
kifejtödésére nézve ; mind azt , hogy annak a' 
Bal ítéletnek , melly szerént a' Zsenit tsak a' 
Természet' ajándékjának tartják , minémü káros 
következései légyenek a' jó Nevelés' Tudomán-
nyára , 's kedvező pártfogásai a' restségnek és 
elmebeli el púhúltságnak fentartására. És e' 
vitt egyedül bennünket arra a' gondolatra , hogy 
- ( DO > ~ 
ä' Nevelésnek tulajdonítván a' Zsenit , hazafiúi 
kötelességünknek esmerjük , egy , h' Hazafiak* 
l igyelmetességét, a' jó Nevelés eránt felserken-
tö igazságöt megbeszélni : de a' mellyet más 
alkalmatossággal lesz szerentsénk , ennek a' va-
lósággal Tudományos Gyűjteménynek tisztelU 
ÖlVasóival bővebben közJeni. 
T ó t h P á l , 
II. L i t e r a t u r a . 
Á. H á z a i L i t e r a t u r a* 
K ö n y v - e s rn é r t e t é s : 
Á z i n d i a i B ö l i s ; v a g y , faiként l é h e t áz fcmber b o l d o g é* t á K 
saságoi) é l e t b e n . Az e i f t ö l l s ö k c t i l l e t ő e g y h é h á n y i g e i i 
t i s z ta v é l ö s m o n d á s o k b a f o g l a l v a ; m e l l y é k e t va lami i~égi 
J ira l íhmán hägybt t irásbíirt : é s e b b ő l l e g e l é b b l i l i inr. i 
n y e l v r é , a b b ó l ak i tor iban A n g h t s r a , a b b ó l t sak h a m a r 
jPrantz iára , m e l l y b o l i s m é t N é m e t r e , é s e b b ő l v é g r e m a -
gyar n y e l v r e f o r d í t ó d o t t Cs . J. á l t á l . D e b r e t z e n b e n n y o m -
t a t t a C s a t h y G y ö r g y . I8r$. kis R - a d r é t b e n , X V I . 5i) l a p ; 
Hogy a' Világ már ma ezt a' defcék kis mun-
kát gyönyörködve olvadhatja , és az ebbe fog -
lalt tiszta erköltsi tudományt bámi'ilVa tsüdál-
liátja ; azt egyedül égy a' íegközélebb múlt 
Századnak közepi táján élt 's országolt fthínai 
Császárnak köszönheti. Mert annak különös j 
és egy Üralkodóíioz igétí i l lő göndöskodásá 's 
a' tudományó Uh oz való tönfczódása ökóztá,hog^r 
ez mégtaláltatott , és napfényre hozatott azon 
gyászos selétségböl , mellyfcen az már sok Szá-
zadok alatt el volt 's hihető hogy örökre is el 
lett volna temetve. H o l , mikor, ki által , és 
tni módon történt az , leírja voltaképpen az 
— ( 100 ) — 
A n g l u s f o r d í t ó azon l e v e l é b e n , m e l l y e t P e k -
k i n g b ö l K h i n á n a k e g y i k f ö v á r o s s á b ó l — f o r d í -
tása m e l l e t t — A n g l i á b a k ü l d ö t t e g y G r ó f n a k , 
a ' k i v e l l e v e l e z e t t . Ki l e t t l é g y e n ez a ' G r ó f , 
és ki az a ' sok i d e i g P e k k i n g b e n l a k o t t Tud<^s, 
nem í r j a k i — b i z o n y o s o k o n — a ' F r a n t z i a f o r -
d í t ó , h a n e m t sak í g y t e s z i f e l , ' s ö u t á n n a a ' 
N é m e t és M a g y a r i s : Az A n g l u s f o r d í t ó l e v e l e 
G r ó f *** Ú r h o z , Az a ' b e t s e s , és ezen d o l o g 
v i l á g o s í l á s á r a i g e n s z ü k s é g e s l e v é l , ez : 
, , G r ó f Ú r ! ú g y t a r t o m , h o g y az u t o l s ó l e -
v e l e m b e n , m e l l y e t a ' G r ó f h o z 1 7 5 8 - d i k e s z t e n -
dő D e c e m b e r é n e k 2 5 - d i k n a p j á n í r n i s z e r e n t s é m 
v ó l t , m i n d e n t t ö k é l l e t e s e n e l ő a d t a m , a ' m i t 
t s a k ezen n a g y B i r o d a l o m f ö l d é n e k , és t e r m é -
s z e t i j a v a i n a k m i v o l t á r ó l l e h e t e t t m o n d a n o m . 
Az t t e t t e m v o l t há t f e l , h o g y e b b e n , és a ' k ö -
v e t k e z e n d ő k b e i > , a zon j e g y z é s e k r ő l t u d ó s í t o m 
a' G r ó f o t , m e l l y e k e t T ö r v é n y e i r e , i g a z g a t t a -
tá. ának m ó d j á r a , V a l l á s á r a , és l a k o s a i n a k e r -
k Ö l t s e i r e nézVe t e h e t t e m . A z o n b a n , é p p e n m o s -
t a n á b a n a d t a i t t e l ő m a g á t e g y s z i n t o l l y a n k ö z -
f o n t o s s á g ú , m i n t k ü l ö n ö s d o l o g , m e l l y az i d e -
v a l ó T u d ó s o k b e s z é l g e t é s e i n e k m o s t k ö z ö n s é -
g e s t á r g y a , és a z o k n a k sok e l m e t ö r é s t o k o z $ 
s ő t t a l á n az E u r ó p a i l e g t a n ú l t a b b e m b e r e k v i ' s -
g á l ó d á s á t i s m a g á r a v o n j a . M i v e l t e h á t ez o l -
l y a n d o l o g , m e l l y r e a ' G r ó f is ö r ö m e s t k í v á n -
j a f o r d í t a n i f igyelmet>3sségét
 ? azon l e s z e k , h o g y 
a z t o l l y i g a z á n , és m i n d e n k ö r n y ü l á l l á s o k k a l 
i r j a m le a ' G r ó f n a k , a ' m i n t t sak t ő l e m t e l i k . 
H h i n á n a k n a p n y ú g o t i s z é l e i n van T i b e t , 
e g y s z é l e s k i t e r j e d é s ű T a r t o m á n y , m e l l y e t né-
m e l l y F ö l d l e í r ó k B e r g u s o l á n a k n e v e z n e k . E n -
n e k Lasa nevü r é s z é b e n ( P r o v i n c i a ) l a k i k a ' L a -
m a , v a g y az o d a v a l ó b a b o n á s n é p n e k F ö p a p j a , 
k i t a ' k ö r ü l b e l ő l l a k ó k I s t e n g y a n á n t i m á d n a k ; 
— ( 101 ) — 
Az a* mély tisztel et , mellyel annak Sz. Hi-
vatalához viseltetnek, arra viszen tsudára mél-
tó sokaságú buzgói Korlókat, hogy Lasába men-
jenek , azt ajándékokkal tisztelni , azért , hogy 
áldását vehessék. Palotája egy pompás Pogány 
templom (Pagode) , melly a' Ponsala hegy tete-
jén fekszik. Ennek a* hegynek az al ja , vala-
mint egész Lasa tájéka i s , teljes számtalan sok 
kiilömb kiilömbféle rendű Lámakkal ; kik közül 
sokaknak fényes temploma van, a' hol őket a' 
nagy Lámáénál tsekélyebb tisztelettel i l le t ik . 
Ez a' környék tehát tele van ollyan Papokkal , 
kik tsupán azon gazdag ajándékokból é lnek, 
mellyeket nékik Tatár országnak legszélső ha-
táriról , Nagy Mogol országból , és Indiákról 
küldenek és hordanak. 
Ha már aJ N a g y - L á m a a' népek imádását 
el fogadni méltóztatik , tehát egy pompás ol-
tárra tett drága parnára ül fel. Minden imádói 
pedig a' legalázatosabb módon leborulnak előt-
te ; és ö tsak legkissebb jelét sem mutatja ve-
lek való megelégedésének , vagy hogy közülök 
tsak egyre is figyelmezne. Még a' leghatalma-
sabb Uralkodókhoz (Monarcha) sem szóll tsak 
eggyet is , hanem megéri azzal , hogy kezét fe-
jekre teszi ; és azok el hiszik azt , hogy ez az 
inneplö áhitatoskodás az ő bűneiknek tökél le-
tes botsánatját szerzi. Sőt annyira el merültek 
ezen szerfelett való bolondságban , -íhogy azt 
h isz ik , hogy az előtt semmi titok nintsen, és 
bélát a' szívnek legtitkosabb rejtekeibe is. Fő 
oskoláik , mellyekben a' legderekabb Lámák 
vágynák , öszveséggel mintegy kétszázan , e l ég 
alhalmatosok a' néppel még azt is el hitetni , 
hogy a' Nagy Láma halhatatlan } és mikor úgy 
tetszik hogy meg hal , tsak a' testét tseréli f t l 
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igással , mellynek a' Lélek által költözése (Me~. 
tempsychosis) által életet ád. 
A' Khinai Tudósok között egy régi szájról 
szájra jött tudósítás (Traditio) azt á l l í t ja , hogy 
a' Nagy Láma templomának írástartó házában 
( Archívum) sok régi Könyveknek kell lenni , 
mellyek ott sok Századoktól fogva vágynák el 
rejtve. A' most uralkodó Csiszárt , a1 ki nagy 
kedvel lője a' Khinai és Tatár országi régisé-
geknek , már régtől fogva úgy el foglalta ez a' 
gyanúság , bogy egyszer meghatározta magá-
ban , hogy minden módokat el követ ezeknek 
a* Könyveknek kézre kerítésére. A' vólt hát leg 
e lső gondja is hogy ollyan embert szerezzen , 
a' ki a' Tibeti nyelvet , és régi irás módját jól 
tudja. Mellyhez képest a'1 Iian-Lins-ek vagy fő 
fő Doktorok közül egy K a o - T s o n nevűt vá-. 
lasztott i ki mintegy ötven esztendős , tiszte-
letre méltó tekintetű , az ékeseriszóllásban n a g y 
gyakorlotságú; és azon esmeretségnél f ogva , 
mel ly be jött történetből egy bizonyos derék 
Lámával , ki Khinában sok ideig tartózkodott, 
a' Tibeti Sz. nyelvben is tökélletesen jártas 
vol t . Hlyen tulajdonságokkal bírván , felválal-
ta ezt a' Tibetbe való utazást minekutárina őtet 
a' Császár? követségének nagyobb tekin-
tetet szerezzen, K a l a o , az az , fő Mrnisteri , 
vagy Belső Tanátsosi ranggal megtisztelte. Ken-, 
delt azután néki méltóságához i l lő úti készüle-
tet , és héséröket ; adott a1 kezébe megbetsüí-
betetlen ajándékot a' Nagy-Láma számára , 's a' 
többi nevezetesebb Papokéra is hozzájok i l len-
dőt ; és végre egy maga saját hezévei írott le-
y e l e t , mellynek foglalatja ez vó l t : 
,,A' Fe l séges , Szent,, és egyedül imádan-
dó Isten Nagy Helytartójához". 
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,,Mi Khinai Császár, a' föld minden Feje-
delmeinek Ura, a' legalázatosabb tisztelettel 
leborulunk Szentséged lábainál a' mi t isztelet-
re méltó Belső Tanátsosunk K a o - T s o n szemé-
lyében , esedezvén Szentségednek a' Mi reánk , 
és Barátunkra adandó hathatós és kegyelmes ál-
dásáért". 
„Minthogy Mi egészen teljesek vagyunk a* 
régi idők Irástartó házaiban való vi'sgálódás-
nak forró kívánságával , hogy az el múlt Szá-
zadoknak böltsességét megtanulhassuk , és fe l -
támaszthassuk : azonban hitelre méltó tudósítá-
sunk van a' felől , hogy a' Te régi , és minden 
tiszteletre méltó Sz. Felséged Sz. oltalma alatt 
(Hierarchia) sok megbetsúlhetetlen derék Köny-
vek vágynák , mellyek , azon Századoknak el 
távozásával , minden emberek, 's ahoz képest 
a' legtanúltabbak előtt is érthetetlenekké let-
tek : tehát Mi, a' mennyiben rajtunk á l l , hogy 
azoknak el veszését megakadályoztassuk , úgy 
vélekedtünk , hogy Szentségedhez ezen Követ-
séget küldenénk ; mellynek az a' szándéka , hogy 
engedelmet nyerjen azon Munkák olvasására , 
és megvi'sgálására ; meglévén győződve a' fe-
löl , hogy a' Mi Tanátsosunk , a' ki a' régi nyel- ' 
vekben tökélletesen jártas, arra is alkalmatos, 
bogy a' Tibeti Régiségeknek leghomályosabb 
dolgait is kifejtegesse". 
,,Mi megparantsohuk neki , hogy Sz. Fel-
séged lábaihoz borúivá adja által a' Mi Szen-
tséged eránt való tiszteletünknek tanú bizony-
ságait ezen kegyelmének megnyeréseért". 
Én a' Grófot az ö útazásának különösebb 
környülállásaival nem terhelem; mellyet ö ma-
ga igen hosszasan leírva, és tsak nem hitel fe-
lett való dolgokkal meggazdagitva , közönsé-
gessé tett ; mivelhogy annak fordítását , ha 
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Angliába vissza mehetek, alkalmasint kiadom, 
E l é g az most hogy a' Gróf tudja, hogy midőn 
a' H a l a ó ezen Sz, Birodalomba megérkezett, 
nz ö késérőinek pompás, és az ajándékoknak 
drága vólta , semmi hijjával sem vólt az ő kü-
lönösebben való fogadtatásának kitsinálására. 
A' Sz. Kollégyiomban , a' Papi Sz. Társaság kö-
z ö t t , mutattak néki lakó h e l y e t , a' hol a' leg-
derekabb Lámák közül eggyet mellé rendeltek, 
hogy a' keresgélésben és vi'sgálódásban segí-
tsen neki. Hat hónapig tartózkodott ö ezen Fö-
Papi Udvarnál , és azt az időt külömb különib* 
féle nagy betsü régi Daraboknak megesmérte-
tésére fordította ; inellyeknek foglalatját jele-
den kiírta; sőt még az í r ó i h o z , 's irattatások 
idejéhez is o l ly hihetöképen hozzá vetett , hogy 
könnyen által láthatni, hogy ez a' Khinai Tu-
dós jeles i té lö tehetséggel , a' dolgokba mesz-» 
szire bélátó éles elmével b í r , és a' legfőbb 's 
legsarkalatosabb tudományokkal is tökélletes 
esmeretsége van, 
A5 legrégibb írott könyv (Monumentum), 
melly néki kezébe akadt, és a' mellyet sok Szá-
zadokon keresztül , azon Lámák közül senki , 
sem olvasni , sem érteni nem tudott , az E r-
k ö 1 t s i T u d o m á n y n a k egy kis rövid elő-
adása , melly a' Gymnosophisták vagy Brachmá-
nok módja szerént, és nyelvén van írva. Ennek 
sem a' Szerzőjét , a' ki írta , sem az időt a' 
mellyben írták , nem bátorkodott meghatározni; 
hanem egészen lefordította ; előre vallást té-
vén ugyan a r r ó l , hogy a' Khinai nye lv , min-
den bősége és gazdagsága mellett sem érheti el 
az eredeti Munkának fontos és felséges voltát. 
A' Bontz-ok (Papok Khinában) , és a' Khi-
nai legélesebb elméjű Tanítók vélekedése ezen 
régi Írásra nézve igen sok fe lé oszlott. A' kik 
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legtöbbre betsü l ik , igen hajlandók ezt az ö 
Böltseik között legnagyobnak, lí o n f u-t s é n a k 
(Konfutzius) tulajdonítani ; és még azon az igen 
fontos nehézségen sem akadnak f e l , bogy e z , 
a' régi Brakhmánok írásmódján és nyelvén van 
írva ; azt állítván , hogy ez tsak fordítása a* 
K o n-f u-t s e azon eredeti Munkájának a ' m e l l y 
el veszett. Mások azt h isz ik , hogy e z , a* má-
sik Hhinai Böltsnek, L a v - H i n g - n e k a* taní-
tásai , a' ki Kon-fu-tsé-val egy időben é l t , és 
a' T a o - s s i nevíí tudós Felekezetnek ( S e c t a ) 
fundálója vólt. De ezeknek is éppen azok az 
el hárítni való nehézségeik vágynák a' nyelvre 
nézve
 ? mellyek az elsőbbeknek. Végre némel-
l y e k , a' kik e' Munkában lévő bizonyos Jegye-
ken és gondolatokon építenek , abban akarnak 
megállapodni, hogy ez a5 M unka ama régi Brakh-
mán D a n d a m i s pennájából származott , ki-
ne-k Nagy Sándorhoz írott híres levelét sok Gö-
rög és íiómai írók említik. Ügy látszik hogy 
maga K a o - T s o n is ezen utolsó vélekedéshez 
hajlik , úgy gondolkozván , hogy ez , valami 
régi Brakhmán Munkája 5 és ö tökélletesen meg-
van a* felöl győződve , bogy e z , te l jességgel 
nem fordítás. 
Hanem valamin akadnak még ezek f e l , a' 
mi őket kételkedésben tartja ; t. i. a' Munka 
rajzolatja; melly nékik igen szokatlan, és mind 
azoktó l , . a ' mellyeket még eddig valaha láttak, 
úgy annyira kiilömböz, h o g y , némelly Napke 
leti ízlést mutató kifejezéseket, és azt, kivé-
vén , hogy úgy lehetetlen vólna annak valami 
fundamentomos okát adni ; miért van ez a' Mun-
ka ollyan igen régi nyelven írva? a' Hönyvros-
tálók (Critieus-ok ) azt mondhatnák, hogy ez ^ 
Európai Munka vólna, 
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Egyébaránt, akárki légyen annak az írója, 
tsak ugyan az a' f igyelmetesség, mellyet ez a' 
régi szép Könyv ebben a' városban, és az egész 
Országban magára vont ; az a' kívánság , mellyel 
ezt olvasni szeret ik; és annak ditsérö magasz-
talásai , engemet arra vettek , bogy azt Anglus 
nyelvre fordítani megpróbáljam ; meglévén a* 
fe lö l győződve , hogy én az által a' Grófnak 
igen kellemetes ajándékkal kedveskedhetem. A' 
mihez én annál nagyobb bizodalommal fogtam, 
hogy a' Grófnak, az én igen nagy szerentséinre, 
nints módjában megí té ln i , mennyivel alábbvaló 
az én fordításom, nem az eredeti Munkánál, 
hanem annak Khinai fordításánál is. Talán szük-
séges még az i s , hogy egy dologra nézve ma-
gamat igazítsam ; az előadás módjára, és azon 
módra nézve t. i. mellyel én ezt a' Munkát meg-v 
fordítottam. Mondhatom a' Grófnak , hogy mi-
dőn én alioz fogtam, teljességgel nem vólt tzé-
lom azt ebbe a' formába öltöztetni; hanem, a' 
Bévezetésben lévő felséges gondolatok, a' ki-
fejezéseknek fontos vál ta , és a' M a x i m á b a k 
röv idsége , ragadtak engemet erre az ösvényre. 
Es gondolom , hogy , ha a' Jób , a* 'Soltárok, 
a' Salamon , és a' Próféták könyvei , mustra 
gyanánt előttem lehettek vólna , nem kevés ha-
szon hárult vólna abból az én fordításomra. 
Különben , akárhogy légyen az el találva , de 
ha a' Grófnak tetsz ik, igen szerentsésnek tafc-
tom magamat. A' ki vagyok , Pekkingben , Május 
12--dik napján 175Q-dik esztendőben. 
A' K ö n y v f o g l a l a t j a . 
Bévezetés. lap 1—2* El ső Rész. Az em-
bernek, mint magában gondolt Valóságnak , kö-
telességei . Nyóltz Szakaszokban ; úgymint: A' 
Maga meggondolás. — Alázatosság, — Munkás-
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.ság- — V e t é l k e d ő i p a r k o d á s . — O k o s s á g , - — Á l -
h a t o s s á g . — M e g e l é g e d é s . — M é r t é k l e t e s s é g , 
l a p 5 — 18. — M á s o d i k R é s z . Az I n d u l a t o k , Ö t 
S z a k a s z b a n ; u . m, A' R e m é n y s é g , és F é l e l e m , 
«g— V í g k e d v , és B ú b á n a t , — H a r a g . — K ö n y ö -
r ü l e t e s s é g . — H i v á n s á g , és S z e r e t e t * l ap 1Q — 
0 7 . H a r m a d i k R é s z , Az A s s z o n y - S z e m é l y , l a p 
28 — 3 } . N e g y e d i k R é s z . A ' V é r s é g , és R o k o n -
s á g . N é g y S z a k . u . m. A' H á z a s u l a n d ó . — A t y a , 
— F i ú . — T e s t v é r A t y a f i a k , l a p 52—37 . Ö t ö d i k 
R é s z . A' G o n d v i s e l é s t ő l ve t t k ü l ö m b k ü l ö m b f é l e 
s o r s b a n l é v ő k , n é g y S z a k . u. m. A' B ö l t s , és 
a ' T u d a t l a n , — G a z d a g , és S z e g é n y . — U r , és 
S z o l g a . — F e j e d e l e m , és J o b b á g y o k , l a p 58 — 
H a t o d i k R é s z . A' T á r s a l k o d á s k ö t e l e s s é g e i . 
Ö t Szak . u . m. A* J ó l l é t e i g y a k o r l á s a . —- I g a z -
s á g k ö v e t é s e . — E m b e r s z e r e t e t . — Háládatos-^ 
s á g . — E g y e n e s s z í v ü s é g . 1, 47—*54< H e t e d i k 
R é s z . A' V a l l á s , l a p 55—5Q. 
B ő v e b b e s m é r t e t é & é r e e* M u n k á n a k , i m é 
k i í r o k b e l ő l e n é m e l l y e k e t a z o k n a k k e d v e k é r t , 
k i k azt m é g nem o l v a s t a k v o l n a ; és r e m é n y i e m , 
h o g y k e d v e s e n f o g j á k v e n n i > ' s g y ö n y ö r k ö d v e 
o l v a s n i , B e v e z e t é s : 
, , E s s e t e k a r t z r a F ö l d n e k l a k o s i l H a l l g a s s 
s a t o k ! és a ' M a g a s s á g o s n a k t a n í t á s i t t i s z t e l e t -
t e l f o g a d j á t o k e l . M i n d e n ü t t , a ' ho l a ' N a p v i -
l á g í t , fú a ' S z é l . H o l a* f ü l , h o g y h a l j a ? az 
é r t e l e m , h o g y m e g f o g j a í* H a g y j á t o k g y ö k e r e t 
v e r n i az É l e t n e k p a r a n t s o l a t a i t ! az I g a z s á g t ö r -
vény s z a v a i t t i s z t e l j é t e k , és k ö v e s s é t e k " ! , ,Min-j. 
den az I s t e n t ő l j ő . N i n t s h a t á r a az ö H a t a l m á -
n a k . B Ö l t s e s s é g e ö r ö k k é v a l ó ; és v é g h e t e t l e n ü l 
t ö r e d e l m e s az ö j ó s á g a . Ü l az ö K i r á l y i s z é k é -
b e n ; és az ö l e h e l l e t e ád e ' V i l á g n a k é l e t e t , 
A ' t s i l l a g o k a t u j j á v a l i l l e t i ; és azok ö r v e n d e z -
ve f o l y t a t j á k f u t á s o k a t . J á r a ' s z e l e k n e k s z á r -
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riyaín ; és akaratja véghez megy a* határtalan 
üregnek minden környékiben. A' I í end ,a ' Szép-
s é g , a' Vidámság, az ö kezéből jönek. A ' B ö l -
tsesség szava kiált minden munkáiban; de az 
emberi értelem azt meg nem foghatja. Az eszes-
ség árnyéka az ember Lelkéből , mintegy álmot 
tsinál. Bénéz a' homályba; és megtsalatkozik. 
De az Isten böllsessége ollyan , mint az ég vi-
lágossága. O nem okoskodik; és az ö Le lke , 
forrása az Igazságoknak. Igaz Í té let , és könyö-
rületesség van az ö Székinek lábainál. Lábai-
nak minden nyomai teljesek jótéteménnyel és 
szeretettel, Kitsoda ollyan mint az Ur P ötet a' 
d i t söség , mint egy ö l t ö z e t , körül fogja. Ki 
méri erejét Mindenhatóságához ? a' Böltsesség-
ben van é néki rnássa ? Iehet-é valakit hozzá ha-
sonlítani a' Jóságban"? ,,Ember ! ö az , a' ki 
teged teremtett : az ö parantsolatjára vagy te 
e' földön. A' te Lelked kiterjeszkedése , és mun-
kái , az ö ditsöségének , és jótéteményeinek 
ajándéki ; az ö kezének munkája tested tsuda 
alkotmányia. Hald meg az ö szavát ! igen szép 
azt hallani. A' ki arra hajt , állandóvá tészi 
Lelkének nyugodalmát". 
M a g a m e g g o n d o l á s ; lap 3. ,,Mulasd, 
halandó ember! magadat magaddal, és vi'sgáld 
meg miért vagy teremtve? Tehetségeidet fon-
told meg! gondold el szükségeidet! mind azt, 
a' mi körülted van, szemléld meg! E z , az élet 
kötelességeiben oktat téged , és botránkozás 
nélkül vezérel". , ,Meg ne nyisd a' szádat , és 
kezedet semmire ne tedd , míg szavadnak , és 
minden tselekedetednek következését mee nem 
o 
fontoltad. í g y minden szerentsétlenség messze 
távozik tőled , és házadból számkiveted a' gya-
lázatot ; a' bánat nem tér bé hozzád ; és nem 
gzedi rántzba homlokodat a' bosszúság 's a* t. 
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A l á z a t o s s á g - . , , K i t s o d a v a g y , t e óh 
e m b e r ! b o g y b ö l t s e s s é g e d r ő l o l l y f e n n y e n k é p -
z e l ö d ö l P m i é r t k é r k e d e l o l l y a n t e h e t s é g e k k e l , 
m e l l y e k s o k b a k e r ü l t e k n é k e d ? Az a ' l e g e l s ő 
l é p é s a ' B ö l t s e s s é g f e l é , h o g y t u d a t l a n s á g o d 
e s m é r d m e g . A k a r o d , h o g y mások b o l o n d n a k 
ne m o n d j a n a k ? ne l é g y o l l y a n b o l o n d , h o g y 
m a g a d b o l t s n e k t a r t s d m a g a d a t . M i n t a5 s z é p 
l e á n y z ó t , az e g y ü g y ű és t i s z t e s s é g e s ö l t ö z e t t e -
s z i l e g s z e b b é : í g y az i l l e n d ő a l á z a j o s m a g a v i -
l e t , a5 B ö l t s e s s é g n e k l e g n a g y o b b é k e s s é g e " 
's a ' t . M u n k á s s á g l a p 6. „ M i n t h o g y az e l -
m ú l t i d ő e g y á t a l j á b a n nem t é r v i s s z a ; és m i v e l 
nem vagy b i z o n y o s h e n n e h o g y a ' j ö v e n d ő t m e g -
l á t o d : e ' s z e r é n t , m u l a n d ó e m b e r ! n i n t s e g y é b 
h á t r a , t sak , h o g y a ' j e l e n v a l ó i d ő t f o r d í t s d 
h e l y e s e n h a s z n o d r a 5 ú g y , h o g y se az el r e p ü l t 
i d ő t ne szánd $ se ne e p e k e d j ( e p e k e d j é l ) f e l e t -
t é b b a ' j ö v e n d ő r e n é z v e . Az az e g y e t l e n e g y 
s z e m p i l l a n t á s a* t i e d , m e l l y e t h a s z n o d r a f o r d í -
tasz 5 a ' k ö v e t k e z ő a ' J ö v e n d ő k e b e l é b e n van ; 
és nem t u d o d , m i t h o z az m a g á v a l . A5 m i t f e l -
t e t t é l , s i e t v e v é g e z d 5 és ne ha l a szd az t e s t é r e , 
a5 mi t r e g g e l v é g h e z v i h e t s z " 's a ' t . 
O k o s s á g . 1. (). , , H a l d m e g a' mi t az o k o s . 
s á g t a n í t ! F i g y e l m e z z a n n a k t a n í t á s á r a , és a z t 
s z í v e d b e n t a r t s d m e g ! A n n a k n y o m o s szava i 
m i n d e n e m b e r e k n e k h a s z n o s o k ; m i n d e n v i r t u s -
nak i s t á p j a a z , és v e z é r e az e m b e r i é l e t n e k . 
N y e l v e d e t z a b o l á z d m e g , és ves z á v á r t a j a k i d -
r a , h o g y s e m m i ki ne t a l á l j o n s z a l a d n i r a j t a 
a ' m i n y u g o d a l m a d a t el r o n t h a t n á . 11a m e g -
v e t t e t é s t nem a k a r s z m a g a d r a vonn i , ne h i r e s -
k e d j $ de ne i s g y a l á z s e n k i t : n in t s e n n é l ve sze -
d e l m e s e b b . A ' g ú n y o l ó d ó t r é f a m é r e g a ' b a r á -
t s á g n a k 5 a ' ki m e g nem t u d j a f o g n i n y e l v é t , 
sok b a j r a t a r t s a készen m a g á t 's a ' t . 
— ( 1 1 0 ) — 
Á l l h a t a t o s s á g - . v e s z e d e l m e k , 'v.s 
S z e r e n t s é t l e n ese te i t , a ' g o n d o k , b a j o k , és 
m é l t a t l a n s á g o k , f e j e n k é n t m i n d e n H a l a n d ó n a k 
t e s z e j k i s s e b b v a g y n a g y o b i ) m é r t é k b e n . T é 
a z é t t , v i s z o n t a g s á g o k fia ! f e g - y v e r k e z t e s d fe l 
l e l k e d e t b á t o r s á g g a l és t ű r é s s e l j ó k o r : í gy a l -
k a l m a t o s l é s z e l i az é l e t s z é r é n t s é t l e n e s e t e i b ő i 
a ' r é s z e d e t , s z ü k s é g e s á l h a t a t o s s á g g a l v i s e l n i ; 
A' r e t t e n t h e t e t l e n l é l e k , m e g v e t i a ' S z e -
r e n t s e r a v a s z s á g a i t ; e zek annak n a g y s á g á t lé 
n e m t i p o r j á k . Ha a' s z e r e n t s é é d e s s é g é t m e g -
k ó s t o l j a j n e m b i z a k o d i k e s z t e l e n ü l a n n a k á l -
l a n d ó s á g á h o z ; és el nem t s ü g g e d a z é r t , ha az 
a ' h o m l o k á t ösZve h ú z z a 's a ' t* ÍVJ é g e l é g é -
d é s. lap* 13. i , E m b e r ! hé f e l e j t s d e í , h o g y a ' 
t e s o r s o d a t a' f ö l d ö n áz a ' B ö l t s e s s é g h a t á r o z t a 
m e g , a ' m e l l y e s m é r i a* t e s z í v e d e t ; k i v á n s á -
g i d n a k h í j á b a V a l ó s á g i t l á t j a ; és k ö n y ö r í í l e t e s -
s é g é n e l f o g v a j Sokszo r m i n d e n f o h á s z k o d á s i d r a 
s i k e t . M i n d a z á l t a l j áz ö e m b e r e k h e z v a l ó sze -
r e t e t e j a d o l g o k el i n t é z é s é b e n e r ő s e n fr iég-
f u n d á l t a a z t , h o g y a z o k r a nézve a ' m e l l y e k t i s z -
t e s s é g e s e k , és az o k o s s á g g a l m e g e g y e z n e k , b i -
z o n y o s a b b l é g y e n a ' s z e r e n t s é S k i m e n e t e l , m i n t 
n e m i N e m o r o g j az e l l e n a ' m i t az I s t e n 
m e g e n g e d , és p a r a n t s o l j h a n e m j o b b í t s d m e g -
S z i v e d e t . Hevesse l m e g e l é g e d n i j t e t e j e a ' 
b ö l t s e s s é g n e k . A* ki g a z d a g s á g á t ö r e g b i t i , k e t -
t ő z t e t i g o n d j a i t ; de a ' m e g e l é g e d e t t s z ív o l l y a h 
e l r e j t e t t k i n t s , í n e l l y h e z a ' b é k é t é l e n s é g s o h a 
n e m f é r . M i n d e n e s e t r e t a n ú i d m e g , h o g y 
a* m e r ő v á l t o z h a t a t l a n b o l d o g s á g a n e m r é s z é 
a* H a l a n d ó n a k . A ' v i r t u s a t a ' p á l y a , m e l l y é t 
az I s t e n s é g áz e m b e r e k n e k f e l n y i t o t t ; a ' t zé l $ 
a' h o v á a d d i g e l nem j u t h a t m í g f u t á s á t el nem 
v é g e z t e , a ' b o l d o g s á g ; és az ö r ö k k é v a l ó s á g 
h a j l é k i b a n n y e r i el t sak , a ' m a g a k o r o n á j á t " . * 
—C i n ) -
M é r t é k l e t e s s é g - * l a p 15* ^ A ' mi a ' b o l d o g -
ságinak i n n e t s ö o l d a l a f e l ö l hozzád l e g k ö z e l e b b 
j ö h e t , ez , h o g y az E g n é k e d é r t e l m e t és e g é s z -
s é g e t a j á n d é k o z o t t . A k a r o d ezeke t a ' j ó k a t e g é s z 
v é n s é g e d i g m e g t a r t a n i ? t á v o z t a s d el a* h i v a l -
k o d á s t ( V é n u s t ) , és a n n a k k i s i r t e t e i t ö l ó j d m e g 
m a g a d a t . Az ö r ö m > m e l l y e t az i g é r , t s u -
pa m e g t é b o l y o d á s ; n y a v a l y g á s r a , és h a l á l r a 
v e z e t n e k g y ö n y ö r k ö d t e t é s e i * N é z d el a n n a k r a b -
j a i t e g y k e v é s s é ; v e s s e d s z e m e i d e t v e n d é g e i r e , 
k i k i n a s i s z o l g á l a t o t t e s z n e k k é s é r g e t é s é b e n ; 
m e g l á t o d , h o g y f o n n y a d t a k és g y á v á k azok 5 
h a nem k ó r o k , l e g a l á b b b u t á k . M e g u n a t k o z á s , 
b á d j a d t s á g , és e r ö t e l e n k e d é s k ö v e t i r ö v i d g y ö -
n y ö r ű s é g e i k e t ; s z á j o k í zé t m e g t o m p i t o t t a , ú g y 
h o g y a ' l e g v á l o g a t o t t a b b f a l a t o k sem e s n e k t ö b -
b é n é k i k j ó l . V é r e s á l d o z a t o k k á l e t t e k . I g a z s á -
g o s b ü n t e t é s e a ' G o n d v i s e l é s n e k a z o k o n > a' k i k 
a n n a k a j á n d é k i v a l g o n o s z u l v issza é l n e k " ' s a ' t . 
A' b u j á l k o d á s m i a t t k i t s e r z ö d v e , a ' k o r -
h e l s é g m i a t t el p u h u l v a h a g y n a k el t é g e d az 
e r ö és az e g é s s é g ; n a p j a i d h a m a r el f o g y n a k , 
és k e v e s e t é r n e k ; m e g s z á m o s o d n a k n y o m o r ú s á -
g i d , és s e n k i nem f o g s z á n a k o z n i r a j t a d " * — 
K í v á n s á g , é s S z e r e t e t , l ap 2 6 . , , l f j ú ? 
ő r i z k e d j a ' t e s t i s é g é d e s g e t é s e i t ő l ! v i g y á z , 
h o g y k í s é r t e t b e ne v i g y e n az az i d ő t ö l t é s , m e l -
l y e l a ' s z e m t e l e n s z e m é l y k íná l ! A' k í v á n s á g o k 
h e v e s s é g e r e n d k i v ü l v a l ó v á t é sz i az u t á n n a va ló 
j á r á s t , és az el r o n t ; a ' s z e m t e l e n s é g b e n v a l ó 
m e g á t a l k o d á s a s i e t t e t i v e s z t e d e t . S o h a a z é r t 
s z i v e d e t h i t e g e t é s e i r e ne b i zzad ; és m e g ne 
s z e n v e d d , h o g y l e l k e d e t k e t s e g t e t é s e i á l t a l 
j á r o m a lá h a j t s a . Az e g e s s é g f o r r á s a , m e l l y a ' 
g y ö n y ö r ű s é g e f o l y a m a t j á n a k f e n t a r t á s á r a s z ü k s é -
g e s , k ö n n y e n k i s z i k k a d , és k i s z á r a d az ö r ö m 
k ú t f e j e . L e g s z e b b i d ő d b e n l ep m e g a ' v é n s é g j 
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és n a p o d i f j ú s á g o d v i r á g j á b a n m e g y é n l e . Ha 
p e d i g v i r t u s és s z e m é r m e t e s s é g 's a ' t . 
A s z s z o n y - s z e m é l y . „ S z e r e t e t n e k i g é -
z ő L e á n y a ! figyelmezz az O k o s s á g t a n í t á s á r a ; 
az I g a z s á g t ö r v é n y szava i t m é l y e n g y ö k e r e z t e s d 
m e g s z í v e d b e n . í g y l e l k e d n e k j e l e s v o l t a , i s -
mé t ú j a b b s ú g á r o k a t ád fo r rnád é k e s s é g é n e k ; 
és a* t e s z é p s é g e d r ó z s a m ó d j á r a t a r t j a m e g 
m i n d e n k e d v e s s é g e i t , m é g a k k o r is , m i k o r m á r 
a n n a k e l s ő f r i s s s z i n e el m ú l i k " ' s a ' t . L e í r -
ván m i l l y e n a ' d e r e k l y á n y , i g y s z ó l l : „ Á l -
d o t t az a ' h a l a n d ó , a ' k i az t f e l e s é g é v é t e h e t i , 
és a ' g y e r m e k , k i a n n y á n a k n e v e z i a z t . J ó p é l -
d á v a l m e g y e l ő h á z á n a k , és a b b a n a ' b é k e s s é g 
u r a l k o d i k ; é r t e l e m m e l p a r a n t s o l , és s z ó t f o -
g a d n a k n é k i . J ó k o r f e l k é l r e g g e l , el g o n d o l j a 
f o g l a l a t o s s á g i t , és m i n d e n n e k k i a d j a r e á t a r t o -
z ó n a p p a l i m u n k á j á t . E g é s z g y ö n y ö r ű s é g e , és 
m i n d e n i g y e k e z e t e , a ' h á z n é p r e v a l ó g o n d ; a ' 
t s i n o s s á g és t a k a r é k o s s á g h á z á n a k é k e s s é g e i * 
O k o s g a z d a s s z o n y k o d á s a t i s z t e l e t e t s z e r e z f é r -
j é n e k , k i b e l s ő t i t k o s ö r ö m m e l h a l l j a , h o g y 
az t d i t s é r i k . B Ö I l s e s s é g r e s z o k t a t j a g y e r m e k e i -
nek l e l k é t , és a z o k n a k e r k ö l t s e i t m a g a p é l d á -
j á v a l f o r m á l j a ; a ' s z a v a , t ö r v é n y a z o k e l ő t t ; 
e n g e d e l m e s s é g e t p a r a n t s o l t e k i n t e t e . S z ó l l , és 
f u t n a k a ' t s e l é d e k ; a k a r a t j á t t s a k a l i g j e l e n t i , 
és a ' d o l o g m á r v é g h e z men t ; m e r t s z e r e t e t t e l 
van e z e k n e k s z í v e t e l e ; és a n n a k j ó t é t e m é n y e i 
s z á r n y a k a t a d n a k e z e k l á b a i n a k . „ Á l d o t t ! 
i s m é t m o n d o m , á l d o t t az i l i y e n a s s z o n y f é r j e ! 
á l d o t t a k a* g y e r m e k e k , k i k i I ly et n e v e z h e t n e k 
a n n y o k n a k ! ! " . H á z a s u 1 a n d ó . l a p 32. „ V é g y 
e g y f e l e s é g e t , és k ö v e s d az I s t e n p a r a n t s o l a t -
j á t ; f o g a d j t á r s a s á g o d b a e g y a s s z o n y t , és a ' 
t á r s a s á g n a k l é g y e g y i k h ív t a g j a . D e figyelme-
teken m e g h á n y d v e s d , és m e g ne h a t á r o z d m a -
g a d a t 
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padat hirtelen. Ettól a' választásodtól függ jö-
vendő boldogságod. Ha az asszonyszemély , a* 
hi szemeidet magára vonta , sok időt el veszt 
a' maga piperézésével ; ha a' maga szépségét 
imádja 5 ha mindjárt hasonló vólna is an-
nak szépsége a'kiterjesztetett erősségéhez , for-
dítsd el tőle szemeidet ; lépéseit kerüld el , és 
őrizkedj, hogy le lked, képzelödésed áldozatja 
ne legyen. Ha pedig egy igen érzékeny szívet, 
szelíd erkoltsiikkel , értelmes l é l ekke l , és né-
ked tetsző külső formával egyesülve , találsz: 
ezt az asszonyszemélyt vidd a' házadba; e' lesz 
mé l tó , hogy barátod, f e l e séged , és hajlandó-
ságidnak tárgya légyen. Szeresd azt , mint on-
nan felül való áldást; és szeretettel teljes ma-
gad viselete által nyerd meg annak szívét. Asz-
szony az a' háznál : tisztelettel bánj azért vele , 
hogy a' tselédek engedelmességet mutassanak 
eránta, mellyel néki tartoznak. — — L é g y hü 
annak ágyához; annya az a' te gyermekeidnek. 
Ha b e t e g , ha szenved; édesítse meg fájdalmait 
érzékenységed 5 egy szánakozó , egy szeretettel 
teljes reá nézésed , jobban megenyhíti annak 
fájdalmát, mint tíz Orvos" 's a' t. 
A z A t y a lap 54. , , T e , ki atya vagy í 
gondold meg azon zálognak betses voltát , aJ 
melly reád van bízva. Köteles vagy te azt a' va-
lóságot , mellyet léteire hoztál , védelmezni , 
és gondoskodni eránta. Te tőled függ az hogy 
gyermeked millyen légyen^ áldás-é, vagy é le-
ted gyötrelme ? hasznos polgár-é , vagy sem-
mire való ? Jókor szorgalmatoskodj annak ta-
níttatásáról ; és lelkét az Igazság fő reguláival 
tápláljad. Szüntelen vigyázzanak szemeid haj-
landóságira ; nevendék korában jobbítsad az t , 
és meg ne szenvedd , hogy benne valami g o -
nosz szokás , az idővel együtt nevekedjen. — 
l u d Gjf. 11. Hot. 1823. u 
— ( ü k ) — 
Ö n t s d b e l é az e s z e s s é g e t : ú g y é l e t e h a s z n o s 
i e s z ; a ' V a l l á s t : í g y b o l d o g l e s z h a l á l a " . Kö-
v e t k e z n e k ez u t á n : a ' f i ú n a k a t t y a 's a n n y a ; és 
a ' t e s t v é r e k n e k , e g y m á s e r á u t v a l ó s z e n t k ö t e -
l e s s é g e i k f o n t o s á n e l ö a d v a , l a p 35—37» 
A ' B ö l t s , é s t u d a t l a n , l a p 3 8 — 4 0 . 
, , A z e l m e b é l i a j á n d é k o k , a ' l e g f ő b b V a l ó s á g 
k i n t s e i ; a ' m a g a t e t s z é s e s z e r é n t a d j a az a z o k -
b ó l k i n e k k i n e k a ' m a g a r é s z é t . Ha n é k e d h ö l -
t s e s s é g e t a d o t t , h a m e g v i l á g o s í t o t t a é r t e l m e -
d e t : t á r s a l k o d j a ' t u d a t l a n n a l a n n a k o k t a t á s á r a ; 
a ' b ö l t s e l e l l e n b e n a ' m a g a d j a v á r a " 's a ' t . A z 
TJ r , é s S z o l b a . , , E m b e r ! k i más e m b e r e k 
a l á v e t t e t t é l , ne s o p á n k o d j s z o l g a i á l l a p o t o -
d o n . Az I s t e n s é g p a r a n t s o l a t j a a z . M e g v a g y n a k 
e n n e k az á l l a p o t n a k a ' m a g a h a s z n a i . Az é l e t -
n e k m i n d e n g o n d j a i t és n y u g h a t a t í a n k o d á s i t e l 
t á v o z t a t j a az t ő l e d . ^ ® g y v i g y á z ó a ' h o l 
a n n a k ( U r a d n a k ) h a s z n a f o r o g ; m u n k a i b a n s e -
r é n y , és h ív a z o n b i z o d a l o m e t á n t , m e l l y e t 
b e n n e d h e l y h e z t e t e t t . A z - é a ' t e i d ő d és m u n -
k á d ; m e g ne t s a l d a z é r t az t s e m e g y i k b e n s e m 
m á s i k b a n ; m e r t m e g f i z e t az a z é r t n é k e d " . — 
T e p e d i g , k i U r v a g y ! l é g y i g a z a ' s z o l g á d 
e r á n t h a a n n a k h o z z á d v a l ó v o n s z ó d á s á b a n és 
k é s z e n g e d e l m e s s é g é b e n b i z o n y o s a k a r s z l e n n i ; 
h a az t k í v á n o d h o g y e g y s z e r i b e n s z ó t f o g a d -
j o n , o k o s p a r a n t s o l a t o k a t a d j a n n a k . A n n a k i s 
v a n e m b e r i é r t e l m e , m i n t m á s n a k . A ' s z o r í t á s 
és k e m é n y s é g , s z ü l h e t n e k f é l e l m e t , d e s z e r e -
t e t e t s o h a s e m . D o r g á l á s i d a t e l e g y í t s d j ó s á g -
g a l , és o k o s s á g g a l h a t a l m a d a t . í g y i n t é s i d s z í -
v é t m e g h a l j á k , és k ö t e l e s s é g e g y ö n y ö r ű s é g 
l e s z n é k i . A5 h á l á d a t o s s á g k é n s z e r i t e n i f o g j a , 
h o g y a ' j ó r e n d r e v a l ó s z o r o s f i g y e l m e z é s s e l 
s z o l g á l j o n t é g e d , é s a r r a v e s z i h o z z á d v a l ó 
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s z e r e t e t e , h o g y n é k e d ö r ö m e s t e n g e d e l m e s k e d -
j e n " 's a ' t . l ap 42 43« 
F e j e d e l e m , é s J o b b á g y o k , l a p 4 4 * 
— 4 6 . te az é g n e k s z e r e l m e s e ! ki t a ' h o z - • / 
zád h a s o n l ó e m b e r e k fijai a ' l e g f ő b b h a t a l o m r a 
e m e l t e k , k i t azok az i g a z g a t á s r a v á l a s z t o t t a k ! 
v i ' s g á l d m e g e ' r e á d b i z o t t k i n t s n e k f o n t o s v o l -
t á t és k ö t e l e s s é g e i t , s o k k a l i n k á b b , m i n t á l -
l a p o t o d n a k f é n y j é t és n a g y s á g á t . B á r s o n y b a 
v a g y te ö l t ö z t e t v e , és ü l sz a ' K i r á l y i S z é k b e n . 
A b r á z a t o d a t f e l s é g f o g j a b é , és K i r á l y i - p á l t z á t 
v i s e l s z . D e ezen é k e s s é g e k e t nem m a g a d é r t a d -
t á k n é k e d , h a n e m a ' N é p e d j a v á r a . A' n é p e k -
n e k b o l d o g s á g a a ' K i r á l y d i t s ö s é g e 5 h a t a l m a és 
t e k i n t e t e , j o b b á g y a i n a k s z í v é b e n l a k n a k . Az 
U r a l k o d ó esze f e l s é g e s ; e ' v i s z i az ö h e l y é t a ' 
m a g a s s á g b a . N a g y d o l g o k a t f ő z , és o l l y a n f o g -
l a l a t o s s á g o k a t k e r e s , m e l l y e k m é l t ó k h a t a l m a s 
v o l t á h o z . U s z v e g y ű j t i O r s z á g á n a k B ö l t s e i t ; 
a z o k a t ö n k é n t t a n á t s á b a h í v j a , és m e g h a l l g a t j a 
v é l e k e d é s e k e t . I g y e k e z i k a ' n é p é n e k t e r m é s z e -
t é t k i t a n u l n i ; az e m b e r e k t á l e n t o m a i k ö z ö t t 
k ü l ö m b s é g e t t é s z e n , és a l k a l m a t o s v o l t o k s z e -
r é n t o s z t o g a t j a a z o k n a k a ' H i v a t a l o k a t . — — 
B e t s b e n t a r t j a a ' m e s t e r s é g e k e t , és a zok v i r á -
g o z n a k ; g y a r a p o d n a k , és s z e b b e k k é l e s z n e k a* 
t u d o m á n y o k k e z e i a l a t t . Ö r ö m e s t van a ' T u d ó -
s o k k a l , és n a g y l e l k e k k e l ; a z o k n a k v é l e k e d é -
sé t é l e sz t i ; és Ö r e g b ü l o r s z á g l á s á n a k h i r e a z o k -
' nak m u n k á i á l t a l . A ' k e r e s k e d ő s z á n d é k á t , —• 
a ' M e s t e r e m b e r a l k a l m a t o s v o l t á t ; a' t u d ó s f é r j -
fiú e l ő m e n é s é t , t i s z t e l e t e s s é t e sz i j ó a k a r a t j a és 
p á r t f o g á s a ; a d a k o z ó keze m e g j u t a l m a z t a t j a , — 
P a r a n t s o l a t a i t a ' h ö l t s e s s é g és i g a z s á g s u g a r l j a 
n é k i ; m e g n y u g o d v a é l n e k j o b b á g y a i m u n k á i k -
nak g y ü m ö l t s e i v e l ; és a z o k n a k b o l d o g s á g a a ' 
T ö r v é n y e k h e z v a l ó e n g e d e l m e s s é g b e n á l l . — 
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F ü l e i m i n d e n i d ő b e n , n y i t v a v á g y n á k j o b b á g y a i -
nak p a n a s z i r a . A ' k i a z o k a t e l a k a r j a nyomni , 
a n n a k k a r j á t h á t r a t a r t ó z t a t j a , és k e g y e t l e n s é -
g é t ő l m e g s z a b a d í t j a . N é p e i t e l l y e s t i s z t e l e t t e l 
és s z e r e t e t t e l n é z i k m i n d n y á j a n , m i n t a t t y o k a t ; 
ú g y n é z i k a z t , m i n t b o l d o g s á g o k f e n n t a r t ó j á t . 
E z a ' v o n s z ó d á s , é p p e n i l l y e n é r z é s e k e t , é p -
p e n i l l y e n h a j l a n d ó s á g o k a t szü l ö b e n n e n é p e 
e r á n t . S e m m i v e l nem f o g l a l a t o s k o d i k , h a n e m 
t s a k , h o g y a z o k n a k b o l d o g s á g á t m e n n é l j o b b a n . 
és m e n n é l t o v á b b m e g e r ő s í t h e s s e . S e m m i z ú g á s 
n e m t á m a d e l l e n e ; e l l e n s é g e i n e k ö s z v e e s k ü v é -
s e s e m m i v e s z e d e l e m n e k k i nem t e s z i az O r s z á -
g á t . J o b b á g y i m i n d e n i d ő b e n h í v s z e r e t e t t e l 
k é s z e k v é d e l m e z n i ; és e l l e n s é g é n e k r é z k ő f a l a t 
á l l í t a n a k e l l e n é b e *). A ' n y o m o r g a t v a u r a l k o -
d ó k s e r e g e s z é l l y e l f u t e l ő t t e , m i k é n t a ' s z a l -
m á t s z é l l y e l s z ó r j a a ' s zé l . A* n é p e n l é v ő á l d á s , 
a ' b é k e s s é g és b á t o r s á g . A' d i t s ö s é g és e r ő k ö -
r ü l ö v e d z i k l i i r á l y i s z é k é t ö r ö k k é " . 
E m b e r s z e r e t e t , l a p 50 . , , B o l d o g az , 
a ' k i az e m b e r s z e r e t e t e t s z í v é b e n m e g g y ö k e r e z -
t e t t e ! A ' g y ü m ö l t s , m e l l y a b b ó l t e r e m , a ' má-
s o k e r á n t v a l ó a d a k o z á s , és s z e r e t e t . E b b ő l a ' 
k ú t f ő b ő l f a k a d n a k a ' J ó s á g f o l y a m a t i , m e l l y e k 
az e m b e r e k h a s z n á r a b ö v v i zek l e s z n e k . A k k o r 
s e g i t az a ' s z ű k ö l k ö d ő n m i k o r e n n e k s z ü k s é g e 
v a n r e á ; és a5 l e n n e n é k i ' ö r ö m , ha a ' m a g a 
b o l d o g s á g á t az e g é s z v i l á g é v á t e h e t n é . — Az 
e m b e r e k n e k m e g b o t s á t j u a ' t ö l ö k v e t t s é r e l m e -
k e t , és a z o k a t e m l é k e z e t é b ő l k i t ö r l i ; s z á m k i -
v e t v e v á g y n á k s z í v é b ő l a ' b o s z s z ú á l l á s és g o -
• ) I t t t a lán a* Hhina i B i r o d a l o m s z é l é a l é v ő azon* t e m é r d e k 
k ő f a l r a v a n t z e l o z á s , m e l l y e t S i h o a n g - t i K h i n a i Csá -
s z á r , t ö b b m i n t k é t e z e r e s z t e n d ő v e l ez e lő t t , v o n t 3 0 0 
m e r t t ö l d n y i r e , az É s z a k r ó l b e r o n t ó n é p e k e l l e n . B u d a i 
fcísa. jLlöag». H i s t . I , ttesz, 103 o l d . 
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n o s z s á g . G o n o s z s z a l nem f izet a ' g o n o s z é r t ; 
m é g e l l e n s é g e i t sem g y ű l ö l i , és e z e k n e k s é r t é -
sé t t sak b a r á t s á g o s i n t é s s e l h á r í t j a e l . Az e m -
b e r e k b a j a i és n y o m o r ú s á g i , s z íve s z e r é n t v a l ó 
k ö n y ö r ü l e t e s s é g r e i n d í t j á k : i g y e k e z i k a z o k n a k 
b o l d o g t a l a n s á g o k t e r h é t e n y h í t e n i ; és az a ' 
g y ö n y ö r ű s é g , m e l l y e t i g y e k e z e t é n e k e g y e g y 
s z e r e n t s é s k i m e n e t e l e k o r é r e z , g a z d a g o n m e g -
j u t a l m a z t a t j a m u n k á j á t " 's a ' t . 
A ' V a l l á s , l a p 55 —5g. , , T s a k e g y Tsten 
v a n ; a ' k i s z e r z ő o k a , t e r e m t ő j e , és U r a e* 
V i l á g n a k . M i n d e n h a t ó a z , és m e g f o g h a t a t l a n . 
A ' N a p nem I s t e n : h a n e m t a l á n annak l e g n e -
m e s e b b k é p e ; m e l l y f é n y é v e l v i l á g o s í t j a a ' V i -
l á g o t ; a ' f ö l d t e r m é s e i n e k é l e t e t ád m e l e g é v e l . 
T s u d á l d a z é r t a z t , m i n t o l l v a n t e r e m t e t t d o l -
g o t , m e l l y az I s t e n s é g m í v e : de I s t e n i • t i sz te -
l e t t e l ne i l l e s d . E g y e d ü l az -é az i m á d á s , h á l á -
a d á s , és d i t s é r e t , a ' ki l e g f ő b b b ö l t s e s s é g , és 
t s u p a j ó l t é v ö s z e r e t e l : a ' k i az e g e t m a g a k e -
z é v e l t s i n á l t a , és az ú ta t a ' t s i l l a g o k n a k u j j á -
v a l m u t a t t a m e g : a ' k i a ' n a g y t e n g e r n e k h a t á r t 
s z a b , m e l l y e t á l l a l nem h á g h a t ; és ezt p a r a n -
t s o l j a a ' szé l d ü h ö s s é g é n e k : s z ű n j m e g : a ' k i 
m i n d e n n é p e k e t k é t s é g b e e j t m i k o r a ' f ö l d e t 
m e g r e s z k e t t e t i ; és m i k o r h i r t e l e n s é g g e l e l l ö v i 
m e n y k ö v é t , f é l e l e m m e l és r e t t e g é s s e l t ö l t i b é 
a ' g o n o s z o k a t : a ' k i s zaváva l v i l á g o k a t f o r m á l j 
a z u t á n i l l e t i a z o k a t k a r j á v a l , és e g y s z e m p i l -
l a n t á s b a n s e m m i v é t é s z i . A d j t i s z t e l e t e t a* Min-
d e n h a t ó F e l s é g e s v o l t á n a k ! ne t e d d k i m a g a d a t 
a z o n v e s z e d e l e m m e l h o g y h a r a g j á t f e l g e r j e s z -
s z e d ; f é l ő , h o g y m i n d e n e s t ő l e l v e s z n é l . — A z 
I s t e n g o n d v i s e l é s e p a r a n t s o l m i n d e n ö m u n k á i -
va l ; az i g a z g a t és r e n d e l m i n d e n t v é g h e t e t l e n 
b ö l t s e s s é g g e l . Az s z a b o t t t ö r v é n y e k e t a ' V i l á g 
i g a z g a t á s á r a , m e l l y e k , a ' k ü l ö m b k ü l p m b f é l e 
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v a l ó s á g o k h o z k é p e s t , t s u d á l k o z á s r a m é l t ó k é p -
p e n s o k f é l é k ; és minder i e n g e d az ö a k a r a t j á -
n a k . — Az I s t e n az ő m é l y s é g e s g o n d o l a t i b a n 
m i n d e n t lát , a ' mi van ; m i n d e n o t t van az ö 
k é p z e l e t é b e n ; és a ' b e l é l á t h a t a t l a n J ö v e n d ö -
s é g , s zeme i e l ő t t m e g n y i l a t k o z v a , és j e l e n va -
g y o n . S z i v e d n e k l e g t i t k o s a b b r e j t e k e is n y i t v a 
van ö e l ö l t e , és t u d j a s z á n d é k i d a t , m i n e k e l ő t t e 
a z o k a t f e l l e l t e d . A ' mi e l ő r e v a l ó t u d á s á t i l l e t i , 
n i n t s az e l ő t t s e m m i b i z o n y t a l a n s á g , és az ö 
G o n d v i s e l é s é n e k r e n d e l é s é b e n semmi t ö r t é n e t 
s z e r é n t va ló n i n t s e n . T s u d á l a t o s ö m i n d e n ó l a i -
b a n ; i n t é z e t e i v é g é r e m e h e t e l l e n e k , és az em-
b e r i e l m é t s o k k a l f e l ü l h a l a d j a é r t e l m é n e k t e r -
m é s z e t e , I m á d d az ö b ö l t s e s s é g é t a l á z a t o s t i s z -
t e l e t t e l ; ineglui n n y á s z k o d va b o r u l j e l ő t t e o r -
t z á d r a ; és f e l s é g e s a k a r o t j a p a r a n t s o l a l i n a k 
a d d a lá m a g a d a t . — S z e n t , és j ó l t é v ö az U r : 
e ' v i l á g o t is az ö k ö n y ö r ü l e t e s s é g é b e n és s z e r e -
t e t é b e n t e r e m t e t t e . J ó s á g a k i t ü n d ö k l i k m i n d e n 
m u n k á i b ó l ; k ú t f e j e m i n d e n n e k a' mi n a g y és 
d e r é k ; és a ' t Ö k é l l e t e s s é g n e k k ö z é p p o n t j a . A' 
k e z e i á l t a l f o r m á l t t e r e m t é s e k h i r d e t i k i s t e n i 
j ó v ó l t á t , és d i t s é r e t é t é n e k l i k . 
M i n d a z o k a t o l l y s z é p s é g b e ö l t ö z t e t t e f e l , 
m e l l y nék ik t u l a j d o n o k : k e z é b ő l t á p l á l j a m i n d 
a z t , a' mi l e h e l i ; és m i n d e n V a l ó s á g o t f e l t a r t 
n e m z e t s é g r ő l n e m z e t s é g r e , IIa s z e m e i n k e t az 
é g r e e m e l j ü k , az ö d i t s ö s é g e m i n d e n ü t t t ü n d ö k -
l i k ; ha f ö l d f e l é f o r d í t j u k a z o k a t , t e l j e s m i n -
d e n az Ő g a z d a g s á g á v a l . A ' h e g y e k és v ö l g y e k 
h i r d e t i k az ö n a g y v o l t á t , és j ó t é t e m é n y i t ; a ' 
m e z ő k , a5 f o l y ó v i zek és e r d ő k , az ö d i t s é r e -
t é v e l z e n g e n e k . — T é g e d p e d i g , óh H a l a n d ó ! 
k i v á l t k é p p e n v a l ó k e g y e l m e á l t a l m e g k u l ö m b ö z -
t e t e t t ; f e l e m e l t t é g e d m i n d e n t e r e m t é s e i f e l e t t . 
A d o t t n é k e d j ó z a n o k o s s á g o t , h o g y f e l s ö b s é g e -
—< i i g 
d e t m e g b i z o n y í t s a ; a ' h o z z á d h a s o n l ó k k a l v a l ó 
t á r s a i k o d á s r a o l l y a u é r t h e t ő n y e l v v e l a j á n d é -
h o z o t t m e g , m e l l y a l k a l m a t o s a r r a , h o g y t ö -
k é l l e t e s e b b l é g y . F e l r u h á z o t t mé lyen g o n d o l -
k o z h a t ó e l m é v e l , a z é r t , h o g y a l k a l m a t o s s á t e -
g y e n m e g f o g h a t a t l a n t ö k é l l e t e s s é g e i n e k v izsgá-
l á s á r a 's i m á d á s á r a ; és a ' t ö r v é n y e k b e n , m e l -
l y e k e t é l e t e d s i n ó r m é r t é k é v é t e t t , o l l y f o r m á n 
k ö t ö t t e öszve k ö t e l e s s é g e i d e t a' t e r m é s z e t e d d e l , 
h o g y az ö p a r a n t s o l a t i e r á n t va ló e n g e d e l m e s -
s é g l é g y e n a* te i g a z b o l d o g s á g o d . D i t s é r d 
a z é r t az ö j ó s á g á t é n e k k e l , m e l l y , h á l á a d ó vo l -
t o d a t k i m u t a s s a ; s z e r e t e t é n e k t s u d a d o l g a i t 
f o n t o l d m e g b e l s ő t s e n d e s s é g g e l . O n t s d ki há -
l a a d á s o k b a n s z í v e d e t , a j a k i d d a l h i r d e s d d i t s ö -
s é g é t ; és t ö r v é n y e i e r á n t m u t a s e n g e d e l m e s s é -
g e t t s e l e k e d e t e i d b e n . —. I g a z az U r ! a ' f ö l d e l 
e g y e n e s s é g g e l és i g a z s á g g a l i t é l i m e g . N e m az 
ö k e g y e l m é n és j ó s á g á n f u n d á l t a - é t ö r v é n y i j e i t ? 
és a z o k n a k m e g r o n t ó i t n e m b i i n t e t i - é m e g ? N e 
h i d d , v a k m e r ő e m b e r ! h o g y , mive l a ' t e b ü n -
t e t é s e d el h a l a d t , az U r k e z e m e g r ö v i d ü l t : ne 
h í z e l k e d j m a g a d n a k , h o g y v é t s é g e i d e t el néz-
ze ! A l t a l l á t n a k az ö s z e m e i s z í v e d n e k t i t k o l ó d -
z á s a i n , és e m l é k e z e t é b e b é v g g y n a k a z o k n y o m -
v a . O nem t e k i n t se r a n g r a , se s z e m é l y r e . A* 
n a g y , és k i t s i n y ; a ' b ö l t s , és t u d a t l a n , mi-* 
h e l y t e g y s z e r e ' m u l a n d ó é l e t k ö t e l e i b ő l k i s z a -
b a d u l n a k , a z o n n a l , é r d e m e k h e z k é p p e s t , a ' T e -
r e m t ő í t é l e t e á l t a l , i g a z
 5 és ö r ö k k é v a l ó j u t a l -
ma t v e s z n e k . A k k o r r e s z k e t n e k m a j d a ' b ű n ö -
sök , és a ' t ö r v é n y v a k m e r ő m e g r o n t ó i . — F é l -
j e d az U r a t é l e t e d n e k m i n d e n n a p j a i b a n ; és 
j á r j azon ö s v é n y e k b e n , m e l l y e k e t e l ő d b e a d o t t . 
L é g y e n k a l a u z o d az o k o s s á g , és aJ m é r t é k l e t e s -
s é g m e g t a r t ó z t a t o d . K e z e d n é l f o g v a v e z é r e l j e n 
az I g a z s á g ; a ' j ó l t é v ő i n d u l a t g y ú j t s a f e l sz^-. 
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v e d e t ; és g e r j e s z s z e n b e n n e d a ' h á l á d a t o s s á g 
t i s z t e l e t e t az é g e r á r i t , m e l l y e l annak t a r t o z o l . 
I g y a ' t e m u l a n d ó é l e t e d p á l y á j á b a n 
a ' l e g t i s z t á b b b o l d o g s á g g a l é l s z ; 
e g y s z e r p e d i g el j u t s z a m a f ö b o l d o g s á g b a , 
m e l l y n e k h a t á r a az ö r ö k k é v a l ó s á g " . 
A ' M u n k a d i t s é r e t f e l e t t van , a ' m i n t e ' k i -
v o n á s o k b ó l is l á t h a t n i ; és m a t a t j a , h o g y az 
e r k ö l t s i T ö r v é n y e k m i n d e n i d ö b e t i u g y a n a z o -
n o k , 's v á l t o z h a t a t l a n o k . A' m a g y a r s á g b e n n e 
j ó — a z t k i v é v é n , h o g y a ' s z e n v e d ő F o r m á t k ö -
v e t ő ( D e p o n e n s ) I g é k n e k is t ö b b n y i r e t s e l e k -
v ö s h a j l á s t ád a ' F o r d i t ó ; és a ' r a g a s z t é k o s N e -
v e k n e k h e l y e s s z e r k e z t e t é s s e k r e i l l e n d ő e n nem 
v i g y á z p. o . , , T s a k a5 m a g a d d o l g a i v a l f o g l a -
l a t o s k o d j : a ' T á r s a s á g i g a z g a t á s á t h a g y d a z o k -
r a , a ' k i k r e b i z v a v a n " , l a p 10. s o r 4 - - Í ) . alól-» 
r ó l . „ L é g y o k o s a ' mások p é l d á j á b ó l , és a z o k -
n a k h i b á i t f o r d í t s d a ' m a g a d é i n a k m e g j o b b i t á -
s á r a " . l ap 11. s o r 4 — 5. f e l ü l r ő l . D e s o k van 
i l l y e n e ' k i v o n á s b a n is . V a j h a ú j a b b í r ó i n k —• 
a ' r é g i b b e k n e k p é l d á j o k s z e r é n t — k e r ü l n é k 
az e b b é l i h i b á k a t is ! Ó h a j t j a az t — B . V. A r -
d ó b a n 1822. 
B e r e g s z á s z i N . PáJ„ 
- ( 121 ) -
B. K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . 
, , P e r l e n d e r h e i l i g e n V o r z e i t , g e s a m m e l t durch J o h a n n L a -
d i s l a v P y r k c r * ) — H e l i a s d e r T h e s b i t . E l i s a . D i e M a k -
k a b ä e r •— O f e n 1821. tiedruckt a u f Kos ten d e s O f n c r 
w o h l t h ä t i g c n F r a u e n - V e r e i n s , i n d e r k ö n i g l . u n g . U n i -
v e r s i t ä t s B u c h d r u c k e r e y , nach W a t t s s c h e r Art". ( K i v o n á s 
a' , , D c r G e s e l l s c h a f t e r o d e r B l ä t t e r für G e i s t u n d H e r z , 
r e v i i 's B e r l i n b e n k i j ö v ö F o l y ó Írás 1822-ki lő f i - ik S z á -
m á b ó l } . 
I g e n is a z o k g y ö n g y ö k , m é g p e d i g d r á g a 
g y ö n g y e i e g y o l l y i d ő n e k , m e l l y ha nem m i n -
d é g s z e n t is , de s z ü n t e l e n el f e l e j t h e t e t l e n e l -
d ö d i d ő ! — Azok az o l l y a k n a k , a ' k i k e s m é -
r ö s s e i m i n d e n f o g l a l a t b a t e t s z e n e k , k ö v e t k e -
z e n d ö k é p p e n az ezen i d ö b é l i b e n is , á m b á t o r a ' 
m i n é m e t h e x a m e t e r j e i n k k e l az e l s ő o s k o l á t ó l 
f o g v a , m i n d é g e g y n é m e l l y p e d a n t i z m u s va -
g y o n ös sze k a p t s o l v a , m e l l y e t ö s o h a sem l á t -
s z a t i k l e t e h e t n i , és a ' m e l l y t ö l a ' H o m e r u s i , 
v a l a m i n t a ' H o r a t i u s i és O v i d i u s i h e x a m e t e r 
e g é s s z e n s z a b a d . 
E z e l ő t t v a l ó b a n i n k á b b K l o p s t o k n a k a ' 
s z á m o s és már n a g y o b b r é s z i n t e g é s s z e n e l 
f e l e j t e t t k ö v e t ő i á l t a l , m i n t s e m m a g a K l o p -
s t o k á l t a l , m a j d t sak nem s z o k á s s á l e t t , h o g y 
a ' Z s i d ó p o é z i s n a k f e l s é g e s m a r a d é k a i , ha nem 
i s e g é s s z e n m e g v e t t e t t e k , de m é g i s n é m e l l y 
j e l e s s é g m u t a t á s s a l s o k k a l t s e k é l y e b b e k n e k 
t a r t a t t a k , m i n t s e m g y a k r a n a ' mi f ö n t e n d o -
b o g ó h e x a m e t r i s t a i n k n a k k o p a s z p o é t á i s zü -
l e m é n n y e i . E z a d o t t h i h e t ő k é p p e n j e l e s H e r -
d e r n e k is a l k a l m a t az ö l e g j o b b m u n k á j á n a k 
• ) H a z á n k f i j a , e l ő b b S z e p e s i P ü s p ö k , m o s t V e l e n t z e i Patri-. 
a r c h a . 
A' R e d . 
a' zsidó poézisnak tulajdonságáról való .írá-
sára. És bizonrtyára ezen sok elméjű munkának 
nem kje vés hathatósága volt arra, hogy az oliy 
gyöngyeik, a' millyenek itt előttünk vágynák, 
ismét magok valósága szerént tsak ugyan azok-
nak esmérlessenek , az az , drágaságoknak , a' 
mellyek szint ollyan jól teremtettek, Örök időkre 
mint Homérusnak szüntelen ifjúság kellemei-
vel felékesíttetett dallai. — A' Patriarcha Ur 
i s , a' mint nekünk látszik, újra ismét liatha-
tóssan és ditséretessen vett azok előmozdításá-
ban részt , hogy a' napkeleti eldödidők szent 
danióinak zöld koszorúi el hervadhatatlanúi 
fent maradhassanak , mellyeket maga a' ke-
gyes Szionitáné homlokjokra kötöze. És va-
lóban megérdemlik ezen nemes szívű Asszo-
nyok , mellyek azon Szerző Urat az ö nem meg-
vetni való poétái talentumát ol ly mindenek fe-
lett érdemes tzélra fordítani kérék , a' legbuz-
góbb köszönetet a' szépnek minden t isztelőitől . 
'S ki ne kívánna az i l ly szeretetreméltó szívek-
nek , látván o l ly nemes igyekezeteket , elő-* 
menetel t , m e l l y , ha tsak l e h e t , az ö tulajdon 
várakozásokat felül múlja. — Mi , részünk-
ről különös szerentsénknek tartanánk , ha a' 
mi legigazabb szívű , 's legtisztább igazság-» 
nak kinyilatkoztatása által azt mernénk re-
ményleni : hogy mi , ezen szép maradványit 
a' régi időnek mostani foglalatjokban nem tsak 
örömest olvasván , hanem valóságos el ragadta-
tással olvasván, ez által az ö emberi szeretet-
tel teljes szándékjaiknak további megvalóságo-
sítására némelly kedvet adtunk. — 'S azon óhaj-
tásunkat sem titkolhatjuk el : hogy mind azokat, 
a' kiket az Isteni gondviselésének áldó ke-
zei gazdagabban ajándékoztak m e g , e' nemes 
indulatú Asszonyi Társaság nevében ezennel^ 
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szint ol ly buzgósággal , mint igaz szívvel kér-
jük, hogy azok az itt nékik elő adatott alkalma-
tossággal az ö szenvedő testvérjeiknek 's atya-
ijaiknak jóltévöen segítségül lenni el ne mulasz-
szának , 's azon isteni serkentésre reá emlékez-
zenek: ,,Valóban , a' mit a' legtsekélyebbnek 
az én híveim közül tettetek, azt nekem tetté-
tek"! 
Ámbár az ember azon veszélyen túl van , 
- bogy ítélete meglsökkenhetik , ha ö az o l ly 
munkákon való tetszését ki je lent i , mellyeken 
a' jelesség petsétje világossan ki van nyom-> 
va , mint az említetteken : mindazáltal még 
is megkérhetik tőlünk az okát , ha mi ne 
talántán a' tulajdon szívünk által veszteget-
tetvén meg , nem egyedül e* azért akaránk 
azon el romolhatatlan gyöngyök mostani Szer-
zőjének valami kedvesset , nyilvánságossau 
mondani , mivel ötet a' szenvedő emberiség 
jóltévő Társaságával eggyességbe találtuk. An-
nakokáért azokból egynehány helyeket elő-
hozunk, mellyek a' mi belátásunk szerént, a' 
próbát a' legmakrantzabb gustus elölt is ki-
álják, és tsak azt szánnjuk, hogy a' hely szű-
ke ollyakat többeket elő adui nem enged. 
„Helias a' Thesbita" három dallokra sza-^  
kad , a' mellyek igen tzélokhoz képest ,,A' 
Hit , a5 Iíemény, és a' Szeretet" feltzírnezés ál-» 
tal választatnak meg. Az elsőben ezen dallok 
közül a' következendő leírása találtatik azon 
szárazságnak , mellyet a' Prophéta , mint a' 
Menynek büntetését jövendőié e lő , és a' mel-
l y e t , bár melly rövid i s , egy érzékeny szív 
sem fog indulat nélkül , 's e'gy aesztheticus 
hivánság sem megelégedés nélkül o lvasni : 
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___ — __ Aufquoll an der Srasze 
Finstern Staubes gewölk , wo zahllos blocken-
de Herden 
Von der Weide zum Stall heimkehrten ; Sie 
blockten so kläglich : 
Denn nicht stil lte , versengt , die Trift den 
Armen den Hunger, 
Kühlte nicht den Durst der lang vertroknete 
Brunnen ! 
Abgehärmt und erschöpft , die Hände zum Him-
mel gefa l te t , 
Standen die Stadtbewohner am Rain , und 
blickten nach Osten, 
Blickten nach Süden hinaus , und forschten , ob 
* nicht an dem Himmel 
Sich aufschwing ein Regengewölk, und der na-
hen Verzweiflung 
Wehre. Dürr , und des lauten Gebells verges-
send und winselnd 
Schlichen die Hunde dem Eigner nach , und 
legten ermattet 
Sich vor ihm hin ; sein Auge umhüllte von 
neuem die Thräne. 
,, Eliza " két dallokból á l l , mellyek fog-
la la tokhoz alkalmaztatva , , ,a'Halál és az Örök-
ké való élet" tzimezetet viselnek. — Lehet-é va-
lami szebbet , és fe l ségessebbet , de egyszer-
smind szívhatóbbat és vigasztalóbbat olvasni : 
mint a' következendő mustra előadását azon 
örök Hatalomnak, melly a' mennyet, és a' föl-
det igazgatja: » 
Grosz ist Jehova, der Herr! denn Himmel und 
Erde verkünden 
Seine Macht! du hörst sie im brausenden Sturm, 
in des Waidstroms 
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Lau t aufrauschenden Ruf , in des grünenden 
Waldes Gesäusel , 
Siehst sie in wogender Saaten Gold , in l i eb l i -
cher Blumen 
Glühendem Schmeltz , im Glanz des stern besäe-
ten Himmels ! 
Furchtbar tönt sie im Donnergeroll und ilammt 
in des Blitzes 
Schnel lh in zuckendem F l u g ; doch kündet das 
pochende Herz dir 
Fühlbarer noch Jehovas Macht, des unendlichen 
Gottes , 
Blickst du flehend empor , und hoffst der Er-
barmungen Fülle ! 
Szintén úgy lehet olvasni , mintegy leg-
jobban el sült originált azon anyának le írását , 
kinek Eliza a' már meghalálozott fiát ismét 
életre hozta : 
Und mit geflügeltem Schritt , vor Ang-st und 
Hoffnung getrieben , 
Stürzte die Mutter Jierein in die Kammer, und 
schrie zu dem Himmel 
Hebend die zitternde Hand empor , den jauch-
zenden Dankruf, 
Als den Sohn sie erweckt , im blühenden Leben 
erblickte ! — 
Und umschlang ihm den Hals , und küszt ihn ; 
sank zu den Füszen 
Seines Erretters hin , un^ weinte se l ige Thrä-
nen ! — 
Drauf vor Wonne der Stimme beraubt, entei-
lend der Kammer 
Trug sie ihn aulf dem Arm dem kehrenden Va-
ter entgegen. — 
,,A* Makkabaeusok" három dallokban azon 
tzímmel jeleltetnek m e g : ,,AJ megbízás (az Is-
% 
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tenben)". Mindazáltal az elsőn kulönössen a/un 
felül írás: ,,Mátyás" a' másodikon , ,,Eleazár", 
a5 harmadikon. ,,Az anya a' hét fiaival", talál-
tatik. Jósefnek azon íiét testvérek közül leg-
öregebbiknek kimúlása ezen szivreható igaz-
ságban következendő szavakkal festet ik: 
Todesbläss und glühendes Noth durchzuckt ihm 
die Wangen 
Wechselnd die Lippen geöffnet zum Schrei , 
ihm zitterten leise. 
Wohl gedacht erder l ieblichen Braut Sarone's, 
mit Wehmuth , 
Und des täuschenden Traums von sel igen Ta-
gen der Zukunft ; 
Aber er eilete vor , und both sich dem Henker 
zum Opfer , 
Weil die ohnmächtige Frau heimtrugen mitlei-
dige Seelen. 
Aber die Mutter sah in tief erschütternder 
Grösze 
Ihrem ältesten nach. Wie die eisige Stirne des 
Gletchers 
Farblos ragt; so war ihr Gesicht , als er auf 
Jehova 
Blickte mit festem Vertraun , und dem schreckli-
chen Tode sich hingab. 
Ezen jelentést bézárjuk azon két Verseivel 
e* könyvetskének : 
ö Hingebung in Gott! erhabener groszer Ge-
• ' danke ! — 
Gröszer erhabener noch , wenn zur Tbat der 
Gedanke sich aufchwingt ! — 
— erössen meggyőződve arról , hogy min-
den religiosus érzeményeknek ollyaknak kell 
l enni , ha azokban igaz valóságot akarunk talál-
# 
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ni. A' Kőnyvetske Pyrker Képével vagyon fel-
ékesítve , mellyel neki ajánla a' háládatos Budai 
Asszonyi Egyesület . 




Előlépések és Megtisztel tetések. 
Midőn a' folyó esztendő, Januar. 22-én a' Bétsi 
Gazdaságbeli Társaság János Ö Tsászári Fö Hertzegsé-
ge , mint a' Társaság Pártfogójának eiölülése a la t t , nagy 
gyűlést tartott volna , több új Tagok felvétetvén , azok 
között HazánkbeJiek ligymint t Fö Méltóságú Rudnay 
Sándor Prímás Her tzeg , Nagy Méltóságú Almássy Ig-
natz Magyar Rir. Udvari Vice Cancellarius, és Gróf 
Széchényi Lajos Császári Kir. Kamarás U r , valóságos 
tagokká való neveztetéssel tiszteltettek meg. 
I íolosvárott az Erdélyi Reformátum Fö (Konsisto-
r ium, minekutánna az eddig volt Titoknokja Méltósá-
gos Ajtai László Ür , Concipistából a' Királyi Kormány-
széknél valóságos Titoknokká neveztetet t , és így a* 
Consistoriurní Titoknokságot letette volna , helyébe T p k . . 
Tudós Tunyogi Csapó Jó'sef U r a t , Tek. Kraszna és 
közép Szolnok Vármegyék Tábla Bí rá já t , és a' Kolos-
vári Reformat Collegiumban , Politika , Diplomatika 
Római és Hazai Törvény Tanítóját nevezte a' Fő Con-
sistorura Titoknok jának. Ezen nagy tudományú, serény 
munkásságú , és egyenes jó lelkű Férfiutói az ö új Hi-
vatalában is jeles hasznokat várhatni , a 'Vallás és Isko-
lák () Olgában, valamint Tanitó hivatalát az általa elő-
adott Tudományok fontos kidolgozásával diszesitette. 
Az Ágostai Valláson lévő Evangelúusok a* Tiszai 
Kerület részéről Késmárkon Januarius aS-én Méltóságos 
Császári Kir. Tanátsos és ugyan azon Kerület In?peeto-
ra Zádorházi Sturman Márton Eiölülése alatt néhai Fő 
Tisztelendő és Tudós Szenfagh Sámuel Úr he lyébe , Fő 
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Tisztelendő Tudós Josefi Fá i t választották Superinten-
densnek , mint tudománnyá , erk(51tsi m ga v i s e l e t e , és 
Egyházi hivatalában mutatott igaz buzgósága által meg-
hülömböztetett jeles férfiút. — Az Istenben boldogult 
Superintendens Szontagh Sámue l , a 'Theolcg ia Doetora 
(18 '7-dik ó l t a , a' mikor ölet a' Gottingai Universitás 
a' Reformatio Jubilaeuma alkalmatosságával azzá tet te) 
's több Ns. Vármegyék Tábla Birája a' múlt esztendei 
Julius 5-dikén délelőtti 10 óra tájban ü t te te t t meg a' 
Guta ál tal , 's meghala Julius 7-én reggeli 8 órakor , éle-
tének 87-dik Esztendejében. O hosszabb ideig a' Kassai 
Német Ekklésiának első Préd iká tora volt , későbben 
egy darab ideig Eperjesen pr iva t izá l t , 's 180Ö ban Ap-
rilisben néhai Fő Tisztelendő 's Tudós Nikolai Sámuel 
helyébe Superintendensnek választatott. 
Nagyságos és Vitéz. Kiszling János Nemes Her-
tzeg Eszterházy Magyar Gyalog Ezred nagy érdemű Ma-
jor ja Székes-Fehérvári fi, ugyan azon Regiment Grana-
té ros Batallionának Commendánssává t é t e t e t t . 
O Császári 's Apostoli Királyi Felsége méltóztatot t 
Méltóságos Báró Vásáros Naményi Eötvös ígnátzot a' 
Magyar Kir. Udvari Kamara Tanátsossának kinevezni . 
Mi azon kinevezésen annyival is iakább igen nagyon 
ö rvendünk , hogy ez által egy nagy é rdemű, fáradha-
tat lan szorga lmú, tudós , j e les , és betsületes Hazafi vi-
t e t e t t e lőbbre , 's óhajt juk hogy a' szerentse mind mos-
tani Hivatalában , mind jövendő előlépéseiben minden-
kor kedvező legyen eránta. 
Ó Császári 's Királyi Felsége méltóztatott Nagy 
Méltóságú Maros Némethi és Nádaskai Gróf G y u 1 a y 
I g n á t z Hadi T á r - M e s t e r t , és Horváth ország Bán-
ját Prágai Commandirozónak , és Cseh Ország Hadi 
Kórmáriyozójának kinevezni ; úgy mindazonáltal hogy 
Horváth Ország Bánja és a 'két Banális Regement „Tulaj-
donossá lenni meg ne szűnjék , add ig pedig míg O Exja 
ezen Hivatalt viselni fogja , Horváth Országban a' Bán 
Helytartójának Nagy Méltóságú és Fő Tisztelendő Raki-
toveczi Verhovacz Miksa O E x j a , Zágrábi Püspököt 
méltóztatott kegyelmesen kinevezni. 
O Cs. Kir. Felsége Febr . 1-söjén költ Felséges ha-
tározásánál f ogva , Méit. Báró Püchler Jó ' sef ,
 a ' Nagy 
Mélt. Királyi Magyar Udvari Caneellariabeli Udvari Taná-
tsos Urnák nyugodalomra lépé évH megüresült Udvari 
Tanátsosi Hivatalra Mélt. Vitsapi Báró Malonyay Nep. 
János Aloyz Urat Ts . Ns, Zemplén Vármegye Fő Ispár 
r»yi 
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nyi Admin i s t rn to rá t , és a' Királyi Hétszemélyes Tábla 
Koz-Bi rá já t 's egyszersmind ugyan tsak a* nevezett Ud-
var i Cancelláriánái Udvari T i toknok Mélt. Nándory Jó-
séi' Urat , ugyan azon fö hivatalnál számfelett való Ud-
vari Taná t sossá , méltóztatott kegyeimessen kinevezni . 
Ö . Cs. Kir. Fe l sége mél tózta to t t Gróf i f ;abb ÍNá-
dasdy Mihály Ö Exeel lentz iá já t , az eddig volt Vice 
Fraes idens t az ö jeles tulajdonságaira , és a ' Hivatal 
vez tésében megkülömböztetet t i smereteire nézve , a' 
Cs . Kir közönséges Udvari Kamaranak Praesider isének 
ki nevezni . 
Th,> 
Nagy Méltóságú Vásáros Náményi B á r ó E ö t v ö s 
I g n á c z , Cs. Kir Kamarás 's Belső Ti tkos Taná t sos , 
M. Sz. Országi Korona Ö r j e , Ts . Ns. Abaúj Vgye' Fö 
Ispánja e' folyó hónap 3-dikán Ts . Ns. Hont Vgye' Fö 
Ispáni Hivatal Hely ta r tó méltóságában béik ta t ta tván, 
azon , alkalommal Ts. Tudós P r i m ó t z i S z e n t M i k-
l ó s y A l o y z U r a t , Ts. . Ns. Nógrád Vgye V. Notari-
ussát , azon Ts. Megye' Táb lakira jánák kinevezni mél-
tózta tot t , ezen tudós Hazali több betses Munkáji által 
Hazánk előtt elég esmereiesse tet te magát , megér -
demle t te tehát ezen megtisztel tetést ; 
P r . T r . 
/ , 
2. K i h a l t Tudósok és Í r ó k . 
F e b r . 19 ikén reggeli l o I/ÍÍ ó r a k o r , hoszszas be-
tegeskedése után , köz jóra szentel t é le tének 78 dik 
esz tende jében megholt Mélt . és Fö Tisz t . Mit terbnrgi 
M i t t e r p a c h e r Dániel Ú r , választot t Sku ta r i Püs-
pök , Czikádori Boldog Aszszony Apátja , a ' Pécsi Ne-
m e s Káptalan' K á n t o r a , a Sz. Theolögia ' Dóc to ra , és 
Sz. István Áp. Király jeles Kendének Vi téze , Cs. Kir . 
valoságos Tanácsos és a' F ö Törvényszéknek egyik 
F i r á j a . A' magas gondolkodású férjíiú korán érdemessé 
tevé magát a i ra , hogy a' Pü.spükségbeli szolgálatokból, 
o r szágos hivatalokra hivattassék. A' minthogy a' K i r . 
Magyar Helytar ló Tanácsnál , fáradhatat lan buzgósággal 
és hivataibeli nagy ügyességgel sok esztendőkig folytat-
ta Tanácsosi hivatalat , mellyböl é r d e k e k k e l t e l ezve , 
hogy korosabb idejét is a' köz jóra (ordí thassa, a' Fof 
Törvényszékhez ál ta l té te tni kívánkozott , 's igy egyne-
Tud. Gy, I I . Köt. iüü5.' $ 
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hány esztendőit o l t a , a* Hétszemélyes Tábla tagjává ló-
vén , jeles tehetségei t , az igazság' kiszolgáltatására 
s z e n t e l t e , és egyházi m é l t ó s á g á t , a5 Haza' javával és az 
emberiség ' hasznával , mindenkor szorosan egybekap-
csolta. Emlékezete mindenekné l t iszteletben l e szen ; 
m e r t egész a' velőig betsületes ember volt. T e s t e , a" 
Pécs i kriptába vitetett . 
Jan. 24-ihén Tudós G u s t e r m a n n Antal W i l -
helm , a' Tíieresianum nevű Academiában a' T ö r v é -
nyek ' Tanítója és Censo r , é le tének 72 dik e sz t ende jé -
b e n , szélülésben meghol t . , ,Staats-Verfassung von Unr 
ga rn" czimü munkájával magára vonta a' Magyar Nem-
zet ' figyelmét. 
Jan. i f i k é n Tudós F o l n e s i c s János La jos
 f 
N. Váraái i i ; az Ingenieur Academiában a' deák nyelv-
nek Proi'esora , ki ,,A.lvina' nevű Románjával 's , ,Son-
n e n Blumen" folyó írásával és Budán Leány-nevelő In-
tézetével , i smer te t te meg m a g á t , a ' nyavalya matér iá-
jának agyvelejére menete le á l t a l , életének 43 dik esz* 
t ende jében meg ho l t . 
A* jeles Tisztviselők valamint díszére szolgálnak 
a' köz Hivata loknak, úgy kimondhatatlan nagy hasznot 
szereznek ez Országnak. Azér t az ö ha la lo lu t , mint 
.közönséges kárt méltán úgy tekinthet jük. Illy ká r t val-
lo t tunk a* folyó hónap 21-ik n a p j á n , midőn Méltóságos 
Borsodi és Kattyrnári L a t i n o v i c s J á n o s , Sz. 
I s tván Király Rendének Vité/.e
 ? Ö Cszászári Hir . Felr 
ségének a' Magyar Hir. Helytar tó Tanátsnál valóságos 
Tanátsosa , 's ezen Fő Igazgató-Szék Cancelláriaiának 
Di ree to ra , a' Magyar Pensiós Intézetnek Elölülője meg-
szűnt élni. A' boldogúlt jeles neve l te ést nye rvén , ifjú* 
sagát Nemes Báts Varmegyének szolgálatjára s z e n t e l t e , 
hol ötet érdemei után a' köz bizodalom Vice Ispányság-
r a emelte . Ezen hivatal t olly ditsöségesen folytatta , 
hogy onnan a' M. Kir . Helytar tó Tanátshoz emel te tnék. 
I t t 34 esztendeig olly fáradhata t lan buzgósággal viselte 
köz Hiva ta lá t , hogy róla valóban el lehetett mondani , 
ho^y mind Felséges Királyunkhoz , mind a 'Hazához való 
szün te len ragaszkodása által egészen a' Hivatalnak é l t ; 
m e r t el gyengült egészségekor sem kérnéllette magá t a* 
munkátó l . Melly egyenes lé lekke l , melly igazság s / e r e -
te t t e l , melly tántoríthatatlanúl a' közjóra való t ek in t e t -
t e l , minden önn haszon keresés né lkül folytatta olly 
sok esztendők által ieles Fő Tisztségét , nrról mindea 
•tettei bizonyságok. Kiváltképpen ki tündöklött az ö bö l -
vtsesége te rhes ügyek el i n t é z é s é b e n , a' mit a' r e á 
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bízott számos Commissiókban megmuta to t t . KUündöklŐtfc 
a Pensióe Intézetnek , ennek a ' megbetsülhetetlen n a g y 
hasznú In t éze tnek , f enn ta r t á sában , mellyet a' Pénzvál -
tozásnak veszedelmében , midőn sok hasonló ezcíok 
semmivé le t tek , &z el enyészéslöl szerentsés elölátássaí 
megmentet t . Kitündoklött az ő Alatvalóinak kórmányozá-
sában , kiket minden személy vá'ogatás né lkü l , egyedü l 
az érdemeikhez képest betsül t és boldogítot t . E g y é b -
aránt igaz Keresztény volt képmutatás né lkül , jó l lazaí i 
ingadozás nélkül, jótevő ember fitogntás nélkül — H i -
deg tetemei saját kívánsága szerént Budán az O r s z á g -
úton lévő Kálvária hegyéig Febr . 2^-kén r ang j ához , és 
fényes Nemzetségéhez illő halotti pompával t aka r í t t a t ' 
tak el. Ha bá r ember i sors a' halandóság, éa nek i a z 
é le tből is szép rész j u t o t t , mert hasznos élete 77 e s z -
tendőkre t e r j e d e t t , de érdemei az ö halálával el n e m 
enyésznek , hanem fenn fognak maradni a jó embe rek 
emlékezetében, * T h , 
3. J e l e s s é g e k * 
E l t e r j e s z t é s e a' M a g y a r n y e l v n e k a' S p e * 
p e s s é g b e n . 
A' múlt Esztendei September hónapban a ' Szepes-
ségen ú taz tam, és itten nagy örömmel t apasz t a l t am, 
hogy egynehány esz tendőktől fogva a" Magyar hazai nyel v 
a' Szepesi Németek között nagyon el t e r j esz te te t t . Ki-
váltképpen az Evangei icus gyermekek és ifjak közöt t 
a' XVI. Korona Városokon és a' két Királyi szabad 
Városokon (Lőcsén és Késmárkon) sokan Magyarul ö r ö -
mest és folyvást beszélnek , és Magyar Könyveket ol-
v a s n a k . Tanulták pedig a ' magyar nyelvet részszerén t 
Magyar Keforraátus Deákoktól (kik a' német nyelv ta-
nulásának okáért Tglóra , Lőcsére , Késmárkra m e n n i 
szoktak) rcszszerént Kósnyón az Evang. Nationalis Gym-
nasiumban azon derék Tisz te le tes és Tudós F a r k a s Re-» 
etor és Tisztel , és Tudós Mispál Professor Űr alatt. 
Ebben a' derék Gymnasiumban jövő esztendőben én is 13 
esztendős íiamat fogom küldeni , hogy ő ifjú korában 
jobban tanúihassa a' Magyar hazai nyelvet , mint az aty« 
j a , a ' k inek óh f á j d a l o m ! i f jú korában a 'Magyar nyelY* 
nek tanulására nem volt alkalmatossága *) . 
Kurny Károly» 
Annál nagyobb ditsöségére vá l ik , hogy azon akadályt 
is meggyőzvén, meglehetőse« íf niagyaiül. A' Red , 
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I. É r t e k e z é s e k 
Első Mátyás Magyar Ki rá lynak feke-
t e Serege *). 
Mátyás Királynak hadi tudománnyá, fegy-
verben viselt d o l g a i , jeles vezéri e lmésséggel , 
's jól tanított Népeinek vitézségével a' Napke-
l e t i , és Napnyúgoti két nagy hatalmon nyert 
gyözedelmei mind maga iidökorában, mind az 
utánna következett világban híresek , nevezete-
sek vol tak; mellyeket a' Költök az ö verseik-
ben , a' történetírók az ö históriájokban , a' 
Követek, és egyéb politikusok az ö tiszti je -
lentéseikben ég ig magasztaltak. Az ö Katonai 
talentoma nem a' vak történetnek, nem a' so-
• / 
vány Empirismusnak szüleménnyé , hanem a' se-
rény okos tanulásnak , a' régi , és az akkorbéli 
hadi írások érett visgasággal , és gondolko-
dással járó olvasásának helyesen kifejlődött 
gyümöltse volt. Galeotti , Bongni , Nahlini , 
Pol i t ianus , Cortesz Sándor, a' Kómái Cardi-
nálok collegiuma , és a' Castelli Püspök mint a* 
Szent-széknek Apostoli Követje, megegyezöleg-
E z e n Je les É r t e k e z é s p é l d á u l s z o l g á l h a t , h o g y k e l l h i s tó - , 
r ia i É r t e k e z é s e k e t í r n i : n e m szabad t u d n i l l i k a' H i s t ó r i á t 
r e g e l t e n , vagy p e d i g s z e m é l y e s k é p z e l ö d é s e k e o e p i t e n i ; 
h a n e m be kel l m i n d e n á l l í t á s t h i s t ó r i a i D á t u m o k k a l e r i -
t i c e b i z o n y í t a n i , 's n e m s z a b a d a z o k n a k e g y é b , vagy j»zé-
J c s c b b é r t e l m e t a d n i , m i n t s e in b i r n a k 
A1 R e d . 
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bízonyitják , hogy Mátyás Király az akkori Eu-
rópai Fejedelmeket hadi tudománnyával , jeles 
vitéz tetteivel , és a' tudományok szeretetével 
mind felül haladta 5 ug-yan ezt bizonyítják, 's 
tapasztalások mellett állítják a' Magyar, Né-
met, és Cseh írók is 5 mind ezek egyenlően 
mondják , hogy a' korban Európának és a* Ke-
reszténységnek figyelme , reménnye Mátyásra 
vólt füg-gesztve, és az ő hadi talentomától vár-
ták a' sürü veszél lyel fenyeg'etö Török hata-
lomnak meg-törettetését. Ezek közül az emiitett 
Szent-szék Követje, és Galeotti , Bonfini sze-
mélyesen ösmérték Mátyást, késérték az ö Tá-
borát , és gyakran hallgatván annak a'hadi tár-
gyakról beszélgetései t , azt állítják fe lö le , hogy 
a' régi Római Íróknak Tárából , és a' későbbi 
Katona tudományból semmi sem vólt előtte ös~ 
méret len , és hogy ö jártas elmésségével mind 
a' hadi rendállást , mind a' hadi szerszámokat 
új találmányokkal bővítette. 
Mil ly en lehetett i l l y nagy hadi Vezéritek 
Serege? valóban kik azt lát ták, mai napig is 
nagy ditsérettel , sőt álmélkodással szól Inait írá-
saikban annak mind hadi rendállásáról , mind 
szoros fenyítékéről , mind pedig1 rendes mozdu-
lásairól , és a' legnagyobb pontossággal kivitt 
fejtődzéseiről , leg-föképen pedig* vitéz bátor-
sággal teljes le lkéről . Eme tan í tó , és nagy 
embereket képező Oskolából eredtek azon hí -
res , és Magyar Krónikában tündöklő Vitézek, 
úgymint Báthori István , Kinizsi P á l , Dragfi 
Berta , Zapolyai István, Szokoli Péter , Báníí 
Miklós , Gereb Péter , és Mátyás , Rozgonyi 
Sebestyén , Magyar Bálás , Csupor Miklós , 
I)ÓC7Í Péter , és Imre , Both András, Dávidházi 
István, Megyesi Móritz Lász ló , Jaksits Deme-
ter
 ; és Újlaki Lőrintz , kiknek emlitésökre 
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most is feljebb emelődik a' Magyarnak szive , 
mert e' volt az ő kevély hadi dütsének legfé-
nyesb kora. 
Mátyás Királynak táborához tartozott a* 
Fekete Sereg is. I)e én ezt ezen Király l<vgjobb, 
\s legvitézebb Seregének nem állítom, sem azt 
Nemzeti Magyar Katona csoportnak nem tartom. 
Mert az akkori tőrténetek bizonyítják , hogy 
ezen fekete Sereg a' Királynak csak zsoldos ha-
da vo l t , a' mellyet ő , a' környülállásoktól vi-
tetvén arra , idegen Népekből , 's jobbadon 
Gsehekböl szerzett egybe. 
A' Történetírók között , kik Mátyás Királ-
lyal , és az ő Vitéz tetteivel egy időben éltek , 
csak Bonííninál találok említést a' Fekete Se-
regről 5 's úgy látszik, hogy ö vólt a' Kútfő, 
mellyböl a' többi írók tudománnyokat merítet-
ték. Boníini , ki e' tárgyban hitelt érdemel, 
mivel Mátyás táborában szemmel látott tanúja 
volt ezen Seregnek, 's némelly telteinek, és 
annak Halasnál történt végső veszélyét is meg-
érte , 's hiteles tanúktól értette, első nevezetes 
jelentést tészen felőle Dec. Libr. g. midőn 
elő adván Mátyás halála után az Ország Nagy-
gyainak a' Király választásáról tanácskozásikai, 
és többféle részekre szakadásaikat , azt írja, 
hogy utoljára a' sok vetélkedés után Zápolyai 
Istvánnak , ki akkor Ausztriának 's Bécsnek 
Kormányozója lévén , a' választáson jelen nem 
vólt , mint a' részektől megbízatott birónak Íté-
letére hárították az egész dolgot ; kihez is e' 
végre Bécsbe Követséget küldöttek , mellynek 
feje János volt a' Nagyváradi Püspök, ki mi-
nekutánna Zápolyai Istvántól , Lengyel László 
Cseh Királynak a* Magyar thronusra választalá-
sa felöl annak meghatározott szándékát értette 
volna j Bécsből útját Morva felé vette ; és nem 
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lévén erről a' Választóktól utasítása, még- is az 
Országnak, az az a'Lászlói választó számosabb, 
's erösebb factiónak, nevében az ottan 'tanyázó 
Veteranus Fekete Sereget , száz ezer aranyat 
adván néki , megfogadta. Itt neveztetik e' Sereg 
először feketének , e' szavakkal : ,,Intellecta 
Stephani mente Varadiensis mox veteranorum 
exereitum, in Moravia aestivantem, cujus viri-
bus Mathias Rex maxima quaeque gesta peregit, 
datis centum Millibus aureorum Numum , regni 
nomine inauctoravit. Quod ubi Competitoribus 
nunciatum est , id omnes aegerrime tulere , et 
praesertim Maximiiianus , et Corvinus , qui 
multis saepe poHieitationibus eum paulo ante 
vexarant. Reversis Oratoribus, et nunciata Ste-
phani mente, integerrimi viri Sententia a cun-
ctis patribus admodum approbata , ac multis 
praedieata laudibus ; contra Corvini Amici con-
sternati , quippe , qui si N i g r o r u m hunc 
extercitum inauetorare potuisset , satis explo-
ratum habebant, se invitis etiam patribus re-
gnum occupaturos. Exercitus hic idcirco N i -
g e r appellatus etc. Szabad legyen itten olda-
laslag említeni, hogy ezen János, ki a' fekete 
Sereget Lengyel László részére beszélte , Olo-
mutz mellett Prosztanicz nevíí faluban alatsony 
Nemből eredett, de szerentséje lévén a' Cseh 
háború alatt Mátyás Király esméretségébe jut-
ni , mivel ez benne szép, és derék talentomnak 
TÜgyét rejtödni látta, ötet először Csupor Mik-
lós Vajdának szolgálatjába adta, onnan udva-
rába vette, Titoknokságra emelte, Nagyvára-
di Püspökké lette , sőt ezen felül még az Olo-
muczi Püspökséggel , 's több egyházi javakkal 
is megszaporította jövedelmét, végtére halála 
előtt SÍ észia, és Morva Országok Igazgatójá-
nak nevezte, és néki Slésziában olly jószágot 
ajándékozott , mellynek esztendei jövedelme 
nyóltz ezer arany forintra ment. Láthatni eb-
ből , hogy ezen János Püspöknek könnyű vólt 
mind Igazgató tekéntetével , mind számos kin-
tsével aJ fekete zsoldos Sereget , melly úgy is 
Külföldiekből állván, a'mint látni fogjuk, ha-
zafi érzeménnyel nem birt , arra vinni, hogy az 
ö megholt Királyának fija ügye ellenére azt te-
gye , a' mit valaha a' Kómái Birodalomnak ha-
nyatlásával a' Praetoriumi Seregek" a' Cacsárok 
választásában miveltek. 
Hogy pedig ezen fekete Sereg Külföldiek-
bő l , és jobbára mind Csehekböl á l lo t t , ugyan 
Bonfini Históriás Könyvének másik helyéből 
nyilván kivilágosodik, mert midőn Dec. 5« Libr. 
5. ezeknek Halasnál esett végső romlásokat be-
széli , így szól : Augusto vero, qui insecutus 
est mense , B ö e m o r u m c o h o r t e s , quae 
veteranorum, et N i g r o r u m appellabantur , 
cum essent ad tutandos inferioris Ungariae fi-
nes , et Turcarum incursiones reprimendas mis-
sae , Paulo Kinisio Praefecto , ob intolerandam 
eorum l ibidinis , avaritiaeque licentiam , meri-
tas penas dederunt. Elő adja itten tovább u-
gyan azon Bonfini , miképen ezen Sereg Vitéz-
jei felső Magyar országban quártélyozván , és 
tűrhetetlen kegyetlenkedésnek , gyűlöletes rab-
lásnak tetteivel nevöket undokitván , alsó Ma-
gyar országba Szegedre Török becsapásai 
ellen rendeltettek Kinisi Pál Temesi Gróf által 
olly meghagyással , hogy magokat az elöbbe-
niektöl ójják ; de ők szokott ösvényöktöl el 
nem tértek ; végre tehát , midőn az emiitett 
Vezér előtt egy tsupa mezítlenségig lefosztott 
's kirablott Nemes asszony siralmas panaszát 
könyhullatással elő terjesztené ; nem sokára pe-
dig egy falusi Pap * ugyan azon feketéknek ne* 
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vezett Cseh Katonákat ama szörnyű váddal ter-
helné , hogy ök Templomját betörvén , az Ol -
tári Szentséget rejtő ezüst edényt , kihányván 
abból , és földre szórván a' re l ig ióbé l i mély 
tiszteletnek tárgyát , nyilván el rablották ; Ki-
nisi Pál ezen rettentő szörnyek , és istehlelen-
ségek miatt méltó boszszúra forrván , őket a* 
Török részről fenyegető veszélynek örve alatt 
egybe gyűjtöt te , választott magyar Serege ive l , 
és a' megboszszontott földnépének segédjével 
megtámadta, és Halasnál végső romlásig lever-
te , fegyvéreikből kivetkeztette , 's el tör löt le . 
— Majd ezenképen hozza elő e' történetet í s t -
vánfi Miklós is Histor. Libr. 2> és emi i tvén , 
h o g y : Szegedino Legati Budám venerunt , de-
plorantes , se a B o b e m i e i s N i g r o r u m Co-
hortibus , quae in hyberna ac aestiva Castra 
i l l i s in Locis regionatim distributae erant , ex-
trema r'apinarum , incendiorum , caedium , et 
avaritiae exempla perpeti , tovább azoknak 
megverettetésöket , széljel szórattatásokat, 's 
végső kifogytokat elő beszéli, E' két írónak 
bizonyságát elegendőnek »'élem annak megmu-
tatására, hogy Mátyás Királynak fekete serege 
külső nemzetből , 's leginkább Gsehekböl fo-
gadott , fizetett , zsoldos hadi nép vo l t , a' melly 
a' békés lakáshoz nem szokván , 's hadban bé-
kében egyaránt fosztván, és rabolván, a' bosz-
szúságot nem könnyen szenvedő Magyarok kö-
zött találta vesztét. 
Mátyás Királynak sok számú , és minden-
féle Nemzetekből szedett Seregei között miért 
hivattatott különösen eme Gsehekböl ál ló Csa-
pat feketének, okát Bonfini abban vélte talál-
tatni , hogy ezek hideget , meleget egyaránt 
tűrvén, télen , nyáron ég alatt táborozván meg-^ 
barnultak, és minden sanyarnak szenvedésére 
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megkeményedtek : , ,Exercitus kic idcirco N i -
ger appellatus , quia Mathiae jussu snb dio Sem-
per kybernare , ac aestivare solebarit, aestu , 
ac algore jnxta obdurati , et assiduis Militiae 
laboribus obfirmati , ut nilul esset ita arduum, 
et dií'ficile , quod expugnare non auderent" 
Ker. Ungar. Dec. 4» Libr. (J. Lássuk ezen véle-
ménynek he lyes , vagy helytelen voltát. A' tör-
ténet Íróknak, mikor ol ly eseteket beszélnek, 
mellyeket láttak , vagy a' történtekkel egy kor-
ban é lvén , hitelesen hallottak, vagy másképen 
is tapasztalásból tudtak , kétségkívül hitelt 
adunk ; de midőn véleményeket közlik némelly 
az érzékség tapasztalása alá nem tartozó tár-
gyakról , millyenek a' helyeknek, embereknek, 
népeknek , seregeknek nevei , 's neveztetések-
nek oka i , a' mellyeket más tudós tárgyakból , 
hazai , vagy idegen szokásokból l e h e t , azt is 
csak h ihe tő l eg , és hozzá vetés gyanánt, meg-
fejteni , akkor az ö vélekedések csak annyi hi-
telt érdemel , a' mennyit nyomnak a' hozzá kap-
tsolt okok. Senki a' Magyar történetek íróji 
közül a' Népeknek , tartományoknak, városok-
nak, famíliáknak, és embereknek nevezetjeik-
b e n , és el neveztetések okaiban nagyobb té-
velyedésehbe nem esett , mint Bonfini , a' ki 
tudnii l l ik Olasz , és a5 többi Nemzeteket akko-
riban megvető Olasz nemből eredvén , sem nyel-
vünket, sem Nemzetünket, sem hazai , vagy a' 
Külföldről költsönözött szokásinkat nem tudta, 
's még is mint egyébaránt tudós férjfi bátran 
ítélt $ ezen fö ok mellett indulván, azt tartom, 
h o g y Bonfini ezen nevezetnek okáról előadott 
véleményében hibázott, mert azon ok , azon tu-
lajdonság, a5 mellyböl ö eme nevezetet szár-
maztatja közös volt a' fekete Seregnek az ali-
kori egész magyar Armadával. Saját bizony-
— ( 10 > — 
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s á g á v a l é l e k e b b e n B o n f i n i n e k , k í Dec* U* Libi*. 
8. M á t y á s K i r á l y t á b o r á r ó l , és h a d i N é p é r ő l 
e z e k e t í r j a : Sed cum d i s c i p l i n a m m i l i t a r e m , 
m o r e s q u e s a n c t i s s i m o s , q u i b u s M a t h i a s U n g a -
r o s e d u c a v i t , m e c u m i p s e c o n s i d e r o , a l i q u a m -
d iu in C a s t r i s d i v e r s a t u s , ne m i n o r e q u i d e m 
a d m i r a t i o n e c o r i f i c i o r . N u s q u a m g e n t i u m s p e - ' 
e t a r e l i c u i t c a l o r i s , e t f r i g o r i s , i t e m l a b o r i s , 
e t i n e d i a e t o l e r a n t i o r e s , — F o r t i t u d i n i s , e t 
p a t i e n t i a e s u n t p l u s q u a m JLacedemon iae . H y e -
m e j u x t a , a t q u e a e s t a t e C a s t r a f r e q u e n t a n t u r . 
E t q u o d m e i s h i s c e o c u l i s s a e p e v i d i , s u b n i -
v i b u s , a c t e r r a , ne o b s i d i o n e m d e s e r a n t i n s t i -
t u t a m , t o l e r a n t e r b y b e r n a n t , u n d e m u r i u m s a e - * 
p e m o r e p r o d e u n t . h t a t i o n i b u s t o t a m n o c t e m , 
t e s s e r a r i o r u m j u s s u , e q u i t e s a d s u n t , n e q u e lo-> 
c o m o v e n t u r , n e q u e de r i g e n t i a l g o r e q u e r u n -
t u r . E t q u a m v i s p l e r i s q u e m e m b r a v e s a n i e n t e 
f r i g o r e o b s t u p e s c a n t , i n v i c t o t amen a n i m o c u n -
c t a p a t i u n t u r . L i b e r o s in C a s t r i s a l u n t , i b i -
q u e m i l i t a r i b u s S t u d i i s i n f o r m a n t . E x q u o fit , ' 
u t Gens U n g a r i c a b e l l o a s p e r a , i t a i n s t i t u t i s , 
d u c t u a u s p i c i i s q u e C o r v i n i a c c r e v e r i t , u t e t c . 
E z e k e t B o n f i n i az e g é s z M a g y a r h a d i r e n d r ő l 
m o n d j a ; de h a nem m o n d a n á is , a ' M a g y a r 
S e r e g e k n e k h i d e g , és meleef e l l e n á l h a t a t o s 
t ű r e d e l m ö k , és m i n d e n n e h é z s é g e r á n t m e g k e -
m é n y e d t s é g ö k n y i l v á n b e b i z o n y o d i k a z o k b ó l , 
a ' m i k e t az ő h a d i t e t t e i k r ő l b ő v e n e m l e g e t m a -
g a B o n f i n i , 's a ' mik más b i z o n y s á g o k b ó l i s 
t u d a t n a k ; m e r t M a g y a r S e r e g e k v o l t a k , k i k 
M á t y á s a l a t t J a j t z á t K a r á c s o n t á j b a n a ' l e g s a -
n y a r ú a b b h i d e g b e n m e g s z á l l o t t á k , 's a ' T ö r ő k -
t ő l v i s sza v e t t é k ; ezek v o l t a k , k ik az u t o l s ó 
A u s z t r i a i h á b o r ú b a n k e m é n y t é l b e n K o r n a j b u r -
g o t 's H l o s z t e r n a j b u r g o t m e g v e t t é k , és o n n a n 
fi3 b e f a g y o t t D u n a j e g é n B é c s i g l e j ö v é n , a z t 
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h á r o m t á b o r r a l u g y a n a n n y i o l d a l r ó l , M a g y a r , 
(pseh , és Rácz f e g y v e r e s n é p p e l b é k e r é t e t t é l * ; 
M a g y a r S e r e g e k v o l t a k , k i k B é c s - U j h e l y n e k 
e r ő s b á s t y á j i t e s z t e n d ő n é l t o v á b b a ' c s i k o r g ó 
b i d e g b e n is k ö r ü l f o g v a t a r t o t t á k , o s t r o m l o t -
t a k » és m e g v e t t é k . M i n d e z e k , 's e z e k n é l t ö b -
b e k s z e m b e t ű n ő b i z o n y s á g i a n n a k , h o g y a ' h i -
d e g , m e l e g , és m i n d e n más a l k a l m a t l a n s á g e l -
l e n m e g ö d z ö t t k e m é n y t ü r e d e l e m t u l a j d o n a l é -
v é n az e g é s z a k k o r i M a g y a r t á b o r n a k , n e m l e -
h e t e t t az k i r e k e s z t v e j e l e s m e g k i i l ö n ö z t e t ö d i -
t s é r e t e a ' C s e h e k f e k e t e S e r e g ö k n e k , sem nevez», 
t e t é s ö k n e k v a l ó d i o k a ; t e h á t ezen o k o t B o n f i n i 
c sak h o z z á v e t ö l e g t a l á l t a , ' s h i b á s a n . 
V o l t a k M á t y á s K i r á l y ü d ö k o r á b a n , v a g y 
u t á n n a nem s o k á r a , E u r ó p á n a k más n e m z e t e i -
né l , és h a t a l m a s s á g i n á l is ú g y n e v e z t e t e t t f e k e -
t e S e r e g e k . R o b e r t s o n Ö t ö d i k K a r o l é l e t é n e k 
2 - d i k r é s z é b e n 6 - ik s z a k a s z á b a n R e m e r f o r d í t á -
s a u t á n , M e z e r a y t hozván b i z o n y s á g ú l m o n d j a , 
h o g y a' F r a n c z i a K i r á l y o k 15 - ik S z á z a d b a n l á t -
ván a ' S v a j t z e r e k r e t t e n h e t e t l e n b á t o r s á g o k a t , 
' s a ' h a r e z b a n
 v g y ő z h e t e t l e n á l l a n d ó s á g o k a t , 
s z ö v e t s é g e t k ö t t e k v e l e k , és h á b o r ú i k b a n az ő 
h í r e s g y a l o g S e r e g e i k s e g é t s é g é v e l , é l t e k ; de 
m i n e k u t á n n a n é m e l l y e s e t e k b e n a ' S v a j t z e r e k 
b i z o n t a l a n h i t ö k e t , v á l t o z á s a i k a t , s ő t n y i l v á n 
e l l e n k e z é s e i k e t t a p a s z t a l t á k , k é n y t e l e n e k l e t -
t e k g y a l o g s á g o t m a g o k N é p e i k b ő l f o r m á l n i , 
v a g y N é m e t S e r e g e k e t , és ú g y n e v e z e t t Lands« 
h n e c h t e k e t z s o l d b a f o g a d n i , m e l l y N é m e t T r u p -
p o k a z u t á n f e k e t e S e r e g e k n e k , v a g y f e k e t e 
B a n d á k n a k h i v a t t a t t a k . N e m k ü l ö m b e n R o s c ö e 
X. L e o é l e t é n e k 1. R é s z . 6. S z a k . e m l e g e t i , 
h o g y XI I . L a j o s F r a n c z i a K i r á l y a ' C a m b r é i Szö-
v e t s é g b ő l f o r r o t t h á b o r ú b a n a' G e l d r i a i a l s ó 
N é m e t o r s z á g i H e r c z e g t ö l h a t e z e r b ő l á l l ó gya -
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l o g S e r e g e t z s o l d b a v e t t , m e l l y s z i n t e f e k e t e 
S e r e g n e k , v a g y B a n d á n a k n e v e z t e t e t t , és az 
O l a s z o r s z á g i ü t k ö z e t e k b e n n a g y h i r r e , n é v r e 
e m e l k e d e t t . U g y a n a z o n S e r e g r ő l a ' l ü - i k S z a -
k a s z b a n b e s z é l i , b o g y m i d ő n 1513-ban a* F r a n -
cz ia S e r e g la T r e m o u i l l e H e r c z e g g e l e* h á b o -
r ú f o l y t á b a n O l asz o r s z á g b a b e ü t ö t t , v é l e v o l t 
ezen f e k e t e S e r e g ís V a n d e r m a r k R o b e r t v e z é r -
s é g e a l a t t , m e l l y is a ' n e m s o k á r a k ö v e t k e z e t t 
N o v á r a i , v a g y i s R i o t t a i ü t k ö z e t b e n i g e n v i -
t é z ü l t a r t o t t a m a g á t a ' S v a j t z e r e k e l l e n , k i k -
nek h e v e s d ü h ö k e5 S e r e g r e l e g i n k á b b f o r r o t t . 
E ' c s a t á b a n V a n d e r m a r k V e z é r n e k ké t v i t é z fijai 
s e b b e e s t e k , és e l l e n s é g f o g s á g á b a j u t o t t a k , 
m e l l y h i r r e az e l k e s e r e d e t t A t y a a ' f e k e t e S e -
r e g b ő l e g y v á l o g a t o t t c s o p o r t a l t ö m ö t t r e n d b e 
az e l l e n s é g r e t ö r t , és a n n a k s o r a i n á l t v e r g ö d -
v é n , aJ k é t fijait k i s z a b a d í t o t t a . Azt m o n d j á k 
m i n d F r a n c z i a , m i n d O l a s z i r ó k , h o g y ha a ' 
F r a n c z i a t á b o r , f ő k é p e n a n n a k l o v a s s á g a , a ' f e -
k e t é k p é l d á j á h o z h a s o n l ó el s z á n t s á g g a l t á m a d -
t á k vó lna m e g az e l l e n s é g e t , az napon nem h á t -
r á l t a k v ó l n a az e l ő t t . — E z e k u tán k ö v e t k e z e t t 
I 5 l 5 - b « u F e r e n t z F r a n c z i a K i r á l y n a k M a j l a n d 
e l l e n t á b o r o z á s a , m e l l y b e n , és j e l e s e n a ' M a -
r i g n a n o m e l l e t t e s e t t v é r e n g e z ö ü t k ö z e t b e n a1 
N é m e t f e k e t e S e r e g ú j b i z o n y í t á s á t m u t a t t a v i , 
t é z l e l k ü s é g é n e k . E m e N é m e t f e k e t e S e r e g e t , 
ú g y m i n t i d e g e n Z s o l d b a n e l l e n e k h a r t z o l ó h a -
z a f i j a i k a t , k ü l ö n ö s e n g y ű l ö l t é k a ' S v a j t z e r e k , 
3s e g y l á b i g v a l ó k i v e s z t é s s e l f e n y e g e t t é k 5 d e 
a ' f e k e t é k m i n d e l s ő , mind m á s o d n a p , m e l l y e -
k e n ezen h i r e s v i a d a l t a r t o t t , o l l y r e t t e n t h e -
t e t l e n b á t o r s á g g a l h a r l z o l t a k , h o g y a' S v a j t z e -
r e k sok v é r e n g e z é s u t án a ' c s a t a h e l y e t o t t h a g y -
n i k é n y t e l e n e k v o l t a k . Az t m o n d o t t a T r i v u l t z i o * 
k i t i z e n n y ó l l z d e r é k ü t k ö z e t e k b e n v i a s k o d o t t * 
h o g y a ' M a r i g n a n ó i v e r e k e d é s h e z k é p e s t a ' t ö b -
b i c sak g y e r m e k j á t é k vo l t . — A ' N é m e t f e k e -
t é k n e k p é l d á j a u t án j á r v á n az O l a s z o k , h a s o n l ó 
f e k e t e c s o p o r t o k a t á l l í t o t t á k , és e z e k k ö z t ö k 
B a n d e N e r e név a l a t t v o l t a k ö s m é r e t e s e k . 
A ' M e d i c i e k n e m z e t s é g é b ő l J á n o s , k i P i e t r o 
F r a n c e s c o n a k u g y a n J á n o s t ó l v ó l t u n o k á j a , i l -
l y e n O l a s z f e k e t e S e r e g n é l v i s e l t K a p i t á n y s á -
g o t , é s i l g r a n d i a v o l o név a l a t t el h i r e -
s e d e t t , a ' m i n t ez t R ö s c ö e í r j a X. L e o é l e t . i . 
R . 3. S z a k . h) j e g y z e t a l a t t . 
H a v o l t a k E u r ó p á n a k más O r s z á g i b a n i s , 
a ' m i n t v a l ó b a n v o l t a k F r a n c z i a , és O l a s z o r -
s z á g b a n , N é m e t f e k e t e S e r e g e k , és i l l y e n e k -
nek n e v e z t e t t e k a ' n é l k ü l , h o g y az ö t é l i t á b o -
r o z á s o k r a , v a g y az í n s é g e k e l l e n m e g ö d z ö d é -
s e k r e e b b e n t e k é n t e t l e t t , v a g y l e h e t e t t v ó l n a : 
t e h á t a ' M a g y a r o k m e l l e t t h a r c z o l ó C s e h e k b ö i 
s z e d e t t f e k e t e S e r e g n e k a ' neve sem e b b ő l s z á r -
m a z o t t . — M i v e l m i n d a z á l t a l ezen S e r e g e k m i n -
d e n ü t t e g y a r á n t f e k e t é k n e k n e v e z t e t t e k , k e l l e t t 
e n n e k r e á j o k nézve v a l a m e l l y k ö z ö s o k á n a k l e n -
ni , m e l l y e t én l e g h i h e l ö b b e n az ö N é m e t n e m -
z e t i s é g ű k b e n , és e r e d e t b é l i s z o k á s a i k b a n f e -
k ü d n i á l l í t o k . M e r t a ' C s e h e k is M á t y á s e l ő t t 
a* N é m e t b i r o d a l o m h o z t a r t o z t a k , és N e g y e d i k 
K á r ó l a l a t t Ö l t ö z e t e k r e 's e g y é b s z o k á s a i k r a 
nézve a ' N é m e t e k k e l e g y h e o l v a d t a k . A ' N é m e -
t ek s z o k á s a v ó l t a ' b a r n a ö l t ö z e t , és f e k e t e s z í -
nű f e g y v e r . H a b s b u r g i R u d o l f C s á s z á r r ó l e m -
l e g e t i k az í r ó k , h o g y a ' köz V i t é z e k s z o k o t t 
b a r n a , v a g y s z ü r k e k ö n t ö s ö k b e ö l t ö z v e j á r t az 
e m b e r e k k ö z ö t t a ' n é l k ü l , h o g y a ' n é p t ő l ö s -
m é r t e t e t t v ó l n a ; a ' S t r a s b u r g i K r ó n i k a b i z o -
n y í t j a , h o g y ama k e v é l y e n ö l t ö z ö t t O t t o k á r t , 
m i d ő n n e k i t é r d r e e sve h ó d o l n a , g r i s e a í n d u t u s 
t u n i c a f o g a d t a . N e g y e d i k K á r ó l C s á s z á r r ó l i s 
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az t b e s z é l i k , h o g y e g y ü g y ű r u h á v a l é l t , és 
a m a k ö z ö n s é g e s t é r d i g é r ő b a r n a d ó k á b a v ó l t 
s z o h á s s z e r é n t ö l t ö z v e . O e s t . P i n t . f . u. V I . H ä n d -
c h e n . F r o i s s a r d r é g i F r a n c z í r ó m o n d j a , h o g y 
a* l / t - i k S z á z a d v é g é n , és a ' 15- ik e l e j é n a* 
B i t t e r e k n e k ö l t ö z e t j e k a ' la fa^on d ' A l l e m a g n e 
á l l o l t r ö v i d t é r d f e l ü l é r ő b a r n a d o l m á n y b ó l , 
és p i r o s C s a l m á b ó l , és h o g y h a t o d i k R á r o l 
F r a n c z . K i r á l y , m i d ő n e l m é j é b e n t é b o l o d n i 
k e z d e t t , i l l y e n r ö v i d k ö n t ö s t f e k e t e t ö m ö t t b á r -
s o n y b ó l v i s e l t a5 l e g f o r r ó b b h é v b e n . D e a' Ma-
g y a r t ö r t é n e t Í r ó k b a n m é g v i l á g o s b n y o m a i 
v a n n a k a ' f e k e t e s z í n n e k , v a g y i n k á b b s z i n t e -
l e n s é g n e k , m e l l y e t S* N é m e t e k , és C s e h e k ö l -
t ö z e t j e i k b e n , ' s f e g y v e r e i k b e n k ö z ö n s é g e s e n 
v i s e l t e k . I s t v á n f i M i k l ó s h i s t ó r i á j á n a k 1 5 - d i k 
K ö n y v é b e n í r j a , h o g y e l s ő F e r d i n a n d a l a t t 
1 5 4 2 - k b e n a ' T ö r ö k e l l e n k ü l d ö t t N é m e t b ő l , 
O l a s z b ó l , és M a g y a r b ó l á l l ó d e r é k t á b o r n a k 
F ö v e z é r j é v é t é t e t e t t B r a n d e n b u r g i J o a e h i m , h i t 
a ' M a g y a r o k az ö S e r e g é n e k f e k e t e f e g y v e r é t ő l 
f e k e t e B e r e z e g n e k h í v t a k 5 I t a q u e J o a e h i m u s , 
q u i ab U n g a r i s r i i g r i D u e i s n o m i n e a p p e l -
l a t u r , q u o d e q u i t u m t u r m a s f e r r e i s n i g r i -
c a n t i b u s t h o r a c i b u s u t e n t e s a d d u x i s s e t , 
n i m i a e t a r d i t a t i s p e r t a e s u s S t r i g o n i u m d e s c e n -
d i t . S z i n t e i l l y n y i l v á n v a l ó , a ' m i t L i s t h i u s J á -
n o s , a ' N é m e t e k , és C s e h e k á l t a l r u h á j o k b a n 
's f e g y v e r e k b e n s z o k á s u l ve t t f e k e t é s é g r ö l 
m o n d , m i d ő n M a x i m i i i á n n a k M a g y a r K o r o n á z -
t a t á sá l r a j z o l j a . V e n i t , ú g y m o n d , ad eos M a -
j e s t a s K e g i a , q u e e jani s e se H u n g a r i s e x e i p i -
e n d a m o f f e r r e v o l e n s , p r a e m i s i t E x e r c i t u m . 
E q u i t u m t e r m i l l e e x b a r o n i b u s , et N o b i l i t a t e 
R e g n i sui B o h e m i a e , et p r o v i n c i a r u m s i b i h a e -
r e d i t a r i a r u m c o n s c r i p t u m , q u i o m n e s a t r o 
q u i d e m c o l o r e p r o u s i t a t o » g e n t i s 
m o r e , m u l t i s tarnen t o r q u i h u s a u r e i s o r n a t í , 
o p t i m i s q u e e q u i s i n s t r u c t i t r a n s i e r e . ín B e l i i 
A p p a r . ad k i s t . D e c . I . p a g . 303 . — V a l a m i n t 
az A u s t r i a i h á z n a k H e g y e s O r s z á g l á s a a l a t t f e -
k e t é k n e k h í v t á k a ' M a g y a r o k , r u h á j o k , 's f e g y -
v e r e k s z o k o t t s z í n é r ő l , a m a N é m e t , és C s e h 
S e r e g e k e t , m e l l y e k a ' T ö r ö k e l l e n o l t a l m o k r a 
j ö t t e k , ú g y l e g n a g y o b b h i h e t ő s é g g e l m o n d h a t -
j u k , h o g y M á t y á s K i r á l y ü d é j é b e n i s nem m á s 
k i g o n d o l t k é p z e l t o k , h a n e m e g y e d ü l ez a ' s z o -
k á s v o l t o k a a ' Cseh f e k e t e S e r e g e k el n e v e z -
t e t é s é n e k . 
M á t y á s K i r á l y é l e t é n e k és Ország lásának 
t ö r t é n e t é b ő l k ö n n y e n k i t e t s z h e t m i k é p e n j u t o t t 
ö C s e h e k b ö l á l l ó s z á m o s S e r e g n e k e g y b e s z e r -
z é s é r e , és v e z é r l é s é r e . A ' C s e h n e m z e t , m e l l y 
v i t é z s é g é r ő l m i n d e n k o r h í r e s vó l t , Husz J á n o s 
h a l á l a u t á n , H u s z i t á k , T a b o r i t á k , K e l y h e s e k , 
és Á r v á k n e v é t v i s e l v é n , o t h o n , és K ü l f ö l d ö n 
m i n d e n f é l e N é m e t , M a g y a r , és L e n g y e l n é -
p e k b ő l á l l ó r o p p a n t h a d i S e r e g e k e l l e n
 ( T r o s z -
n o v i J á n o s m á s k é p e n Z i s k a , és a ' ké t P r o k o p 
a l a t t Z s i g m o n d , és A l b e r t C s á s z á r o k K i r á l y o k 
ü d e j é b e n b á m u l á s r a m é l t ó v i t é z s é g g e l h a r c z o l -
Ván , a ' h a d i t u d o m á n y n a k , és g y a k o r l á s n a k 
a k k o r i b a n f ő p o n t j á r a j u t o t t a k , és E u r ó p á b a n 
l e g h í r e s e b b K a t o n á k n a k t a r t a t v á n * m a g o k n a k 
h a l h a t a t l a n h í r t s z e r e z t e k . E z e n C s e h e k Kül -
f ö l d i h á b o r ú k b a n is h a z á j o k o n k í v ü l m u t a t t á k 
v i t é z s é g e k n e k p é l d á j i t ; T r a s z n o v i Z i s k a J á n o s -
r ó l m o n d a t t a t i k , h o g y Z s i g m o n d K i r á l y a l a t t 
M a g y a r o r s z á g b a n H u n y a d i J á n o s s a l e g y k o r -
b a n a ' T ö r ö k e l l e n v i a s k o d o t t . O e s t . P l u t . V U . 
B ä n d c h . L e u n c l a v i u s á l t a l k i a d a t o t t T ö r ö k K r ó -
n i k a b i z o n y í t j a , h o g y a ' K o s z o v i ü t k ö z e t e n , 
m e l l y b e n A m u r á t h S u l t á n v e s z t é t l e l t e , C s e h 
v i t é z e k i s j e l e n v o l t a k , E n g e l Q e s c h . von S e r v i . 
V 
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Podíebrad György Cseh Király bátran , és egész 
meghitséggel emlékezteti az őtet megtámadni 
akaró vejét Mátyást, hogy az ö ditsö emléke* 
zetü Atya János a' Török ellen semmi jeles di-
tséretre méltó dolgot hadi tetteiben a' Vitéz 
Csehek segitségök nélkül véghez nem vitt. Ve-
stram fidem appellamus , i'rater Carissime vir 
ins ignis bel l icis laudibus genitor vester , quod 
unquam bellum contra Turcum gessit , in q'io 
Bohemica militia assignatuin sibi munus ull ius 
difficul tatis , vei pericul i metu diffugerit , vei 
declinaverit. Dat. Glatzii V. idus Augusti l406» 
Minekutánna a' Husziták háborgásai lecs i l la-
podtak, nagy száma a' Cseh Vitézeknek, kik 
sok esztendőkig tartó táborozás , viadal , és 
Országról Országra történt kóborlás , és rablás 
alatt el szoktak a* munkás élettől , és a' pol-
gári rendes állapotnak csendes egyformaságát 
nem tűrhették , bajtársaságokba verték mago-
kat , és Bratrikok nevezete alatt , Cseh , és 
Morva határok széléről Magyar Országot, és 
Ausztriát fosztogatták. Illy állapotban ők min-
denkor kész zsoldos Katonák voltak , és a' ki 
nékik fizetést igért , Kapitányaik vezérlése a-
latt , az Olasz Condottiérek példája szerént, 
annak akárki ellen hadi szolgálatjába állottak* 
Megfogadták őket fegyveres viszszálkodásikban 
egymás ellen Fridrik Császár, és Otse Albert} 
de mikor a' háború után ki nem íizetödt k , ad-
dig rablották Ausztriát, míglen a' Státusok ve-
lek megalkudván , őket kielégítették. Hlyen 
Cseh kóborló Bratrikok vo l tak , kiket Albert 
halála után a' Király választása miatt magába 
szakadt Magyar országra , főképen annak felső 
részére Ersébeth Királyné küldött Giskra ,Val -
gatha , Talafusz , és Akszamith Kapitányokkal. 
Ezek ellen Mátyás Király mindjárt igazgatásá-
nak 
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naiv e l e j é n 1 4 5 8 - h a n B u d á r ó l M a r t i u s 20-íi£rt 
í r t l e v e l é b e n I p j á t ó l P o d j e b r a d G y ö r g y t ő l Öt 
száz jó l f e g y v e r k e z e t t C á e h l o v a g o k b ó l á l l ó t e -
r e g e t k é r t z s o l d b a $ de b o g y e' k é r e l e m n e k s i -
k e r e l e l t v o l n a , nem t a p a s z t a l j u k , m e r t b o g y 
a m a k ó b o r l ó C s e h e k e l l e n u g y a n C s e h v i t é z e k 
M á t y á s r é s z é r ő l v i a s k o d t a k vo lna , s e h o l nem 
o l v a s s u k . — M i n e k u t á n n a p e d i g M á t y á s K i r á l y 
s z e r e n t s é s f e g y v e r é v e l a m a p u s z t í t ó C s e h e k e t 
v á r a i k b ó l k i k ü s z ö b ö l t e , és S e r e g e i k e t m e z ő -
b e n h a d a i v a l m e g v e r t e vo lna ; a z u t á n s o k a k a t 
k ö z ü l ö k V i t éá ségek , 's h a d i g y a k o r l o t t s á g o k 
t e k é n t e t é b ö l z s o l d j á b a f o g a d o t t , és S e r e g e i h e z 
\ k a p t s o l t . M e g v a g y o n t u d ó s K a p r i n a i n á í az a ' 
s z e r z ő d é s H u n g * D i p l . P a g . 35fh m e l l y b e n 145Q-
b e n f e r i a t e r t . p r o x . p o s t f e s t , b i E m e r i c i , k ö -
v e t k e z é s k é p e n m é g m e g h ó d o l t a t á s o k e l ő t t , N a u -
k e l r e i t h e r N á b u c h o d o n o z o r t , H a r a s z k i J á n o s t , 
é s K o r b e i M á r t o n t , k ik ez O r s z á g n y a k á n ü l l ő 
C s e h e k K a p i t á n n y a l v o l t a k , F r i d r i k j és m i n -
* d e n más e l l e n s é g e i e l l e n Mátyás m e g f o g a d j a , 
és n é k i k m é g az e l l e n k e z é s t a f t $ e s z t e n d ő n e k 
m i n d e n n e g y e d é r e n é g y e £ e r a r a n y f o r i n t o t i g é r . 
A ' m e g h ó d o l t a t á s ntán p e d i g G i s k r a J á n o s s a l 
e m e C s e h e k n e k fö H a p i t á n n y o k k a l m e g a l k u d o t t , 
az t O r s z á g t a g j á v á t e t t e $ L i p p á v a l , S ó l y m o s -
sa l , és h u s z o n ö t eze r a r a n n y a l m e g a j á n d é k o z t a , 
é's B r a t r i k o k b ó l á l l ó n é p e i v e l e g y i i t z s o l d b a 
f o g á d t a , f ő k é p e n a* T ö r ö k e l l e n 5 a ' m i n t ez t 
B o n f i n i j c z i f r a deák b e s z é d e t adván m i n d á* Ki-
r á l y n a k j m i n d G i s k r á n a k s z á j á b a , e l ő b e s i é l i f 
u g y a n ezt b i z o n y í t j a , m a g a M á t y á s A l b e r t F ö 
H e r c z e g h e i m i n t F r i g y e s é h e z 1 4 0 2 - b e n í r t l e -
Ve iében $ c u m J o a n n e G i s k r a , et a l i i s c o m p l i -
fcibus s u i s , a c e t i a m h í s , q u i F r a t r e s vocanlut*, 
l í o / i am d i s p o s i t i o n e m , et c o n c o r d i a m , D e o j u -
v a n t e , h i s d i e b u s c o n c l u s i m u s : i t a q u o d C a -
1 
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str,a , C a s t e l l a , e t o m n i a , q u a e a d h u c t e n e n t 
ad m a n u s n o s t r a s a s s i g n a b u n t , et r e s t i t u e n t . 
G i s k r a m a n e b i t a p u d n o s , e t p o l l i c i t u s es t n o -
b i s , et p r a e f a t o R e g n o n o s t r o , p r a e s e r t i m a d -
v e r s u s T u r c o s , se p e r p e t u o f i d e l i t e r s e r v i t u -
r u m . É s ez a ' f o g a d á s , h o g y t u d n i i l l i k f ő k é p e n 
a ' T ö r ö k ö k e l l e n k ö t e l e z t e k m a g o k a t a ' C s e h 
c s o p o r t o k , h o z z á j á r u l v á n a ' haza f iú i i n d ú l a t 
i s , o k a a n n a k , h o g y azon h á b o r ú b a n , m e l l y e t 
M á t y á s C s e h , M o r v a , és S l é s z i a O r s z á g o k b a n 
P o d j e b r a d , és L e n g y e l L á s z l ó K i r á l y o k e l l e n 
f o l y t a t o t t , Cseh S e r e g e k e t , és v e z é r e k e t e z e n 
f o g a d o t t a k k ö z ü l nem t a l á l u n k . E l l e n b e n a z o n 
h a d a k o z á s b a n , m e l l y e t A u s z t r i á b a n F r i d r i k 
C s á s z á r e l l e n v i s e l t , m á r a k k o r M o r v a , és 
S l é z i a T a r t o m á n y i t is h a t a l m a a l á vonván , k ö -
z ö n s é g e s s z o k á s a v o l t M á t y á s n a k , h á r o m f é l e 
S e r e g g e l , ú g y m i n t , M a g y a r o k , C s e h e k , és J iá -
c z o k h a d i n é p e i v e l t á b o r o z n i . T r i p l e x i l l i in 
e o h e l l o f ű i t e x e r c i t u s , v e l u t i u b i q u e in g r a -
v i s s i m a q u a q u e e x p e d i t o n e m o s f ű i t ; p r i m u s 
U n g a r o r u m , B o é m o r u m a l t e r , t é r t i u s R a c i a n o -
r u m , q u i t o t u s in v e x i l l a t i o n e s , et v e l i t e s d i -
g e s t u s e r a t . B ó n f . D e c . 4 . L i b . 7 - m o . I s m é t : 
C a s t r a u b i q u e t r i p l i c i a p o s i t a , h i c B o e m i , i l -
l i c U n g a r i , i s t h i c K a c i a n i m e t a b a n t u r . D e c . 
ii L i b . 5 - o . 
M á t y á s K i r á l y n a k A u s z t r i a i h a d a k o z á s á b a n 
j e l e n v ó l t a ' C s e h S e r e g m i n d e n k o r , es r é s z t 
v e t t a n n a k m a j d nem m i n d e n d i c s ő b b e s e t é b e n ; 
j e l en v ó l t H a m b u r g n a k m e g s z á l l á s á n , m e g v é t e -
l én , és m i k o r F r i d r i k n e k h a d i n é p e v i szsza f o g -
l a l n i ü g y e k e z e t t , ' s az t e ' v é g r e m e g s z á l l o t t a 
v ó l n a ama C s e h v e z é r k i t B o n f i n i P a u d o b e s n e k 
nevez , S e r e g é v e l az a l ó l a ' N é m e t e k e t el n y o m -
ta ; r é s z t v e t t e k ők K o r n a j b u r g n a k s o k á i g t a r t ó 
o s t r o m l á s á b a n D á v i d h á z i I s t v á n vezé r a l a t t , ki 
ezen m e g s z á l l á s b a n h a l v a e s e t t ; i r t a ' Cseh S e -
r e g nem csak a ' V á r o s m e g v é t e l é b e n , h a n e m 
ama N é m e t S e r e g n e k , m e l l y e t F r i d r i k C s á s z á r 
a ' m e g s z á l l ó T á b o r n a k el s z é l e s z t é s é r e k ü l d ö t t , 
m e g v e r é s é b e n , 's v i s z s z a f o r d í t á s á b a n is j e l e -
sen b a j n o k o s k o d o t t . J e l e n v o l t a ' Cseh S e r e g 
K r e m s z , S t a i n , és S z a n t - P Ö l t e n m e g v é t e l é n R i -
n i s i P á l , és S a n o v i Z e l e n i J á n o s Cseh V e z é r -
r e l ; ezen Z e l e n i e n n e k e l ö t t e a ' M a g y a r O r -
s z á g b a n k ó b o r l ó C s e h e k n e k i s K a p i t á n n y o k 
v o l t , a ' m i n t a ' Z á p o l y a i I s t v á n n a k 1 4 0 3 - b a n a ' 
B a r t f a i a k h o z í r t l e v e l é b ő l h i h e t ő e n k i t e t s z i k . 
R é s z t ve t t a ' C s e h S e r e g B é c s n e k m e g s z á l l á s á -
b a n , 's m e g h ó d i t a s á b a r i i s ; n e v e z e t e s e n a ' V á -
r o s n a k é j s z a k i k ö r n y é k é t a ' Dur ía f e l ö l a ' C s e -
h e k k e r í t e t t é k b e , ők ö r ö z t é k a ' T á b o r h í d j á t , 
S á n t z o t h á n y v á n , ' s f a - t o r n y o t ép í tvén e l e j é b e ^ 
i t t e n ők két T e t t a u e r t e s t v é r e k p a r a n t s a a l a t t 
s z o l g á l t a k , k ik Bonf ini b i z o n y s á g a s z e r é n t , 
fratres g e r m a n i f u e r u u t , B o e m i c i s p a r e n t í b u s 
p r o g e n i l i . Ott v o l t a k a' Magyar t á b o r r a l a ' 
Csehek B é c s ú j h e l y n e k s o k á i g t a r t ó v é r e n g e z a 
o s t r o m á n á l 's m e g v é t e l é n é l ; enné l e r ö s e b b h e -
l y e az Ausz tr ia i h á z n a k a k k o r nem v o l t ; a ' s o k 
l ö v e t t e t é s , és t ö r e t é s u t á n a ' Cseh g y a l o g s á g 
os trommal p a r a n t s o l t a t o t t e g y n a p n y ú g o t i t o -
r o n y e l l e n , rne l lynek is o m l a d é k i t ő k v i t é z ü l 
meghágták , d e a' b e n t l é v ő sok k a t o n a s á g , és 
t ö m é n t e l e n p o l g á r s á g tüze e l l e n a b b a n á l l a n d ó 
h e l y e t nem f o g l a l h a t v á n , v iszsza v e r e t t e t t e k 
száz emberné l t ö b b v e s z t e s é g g e l , m e l l y v e s z -
t e s é g i l l y v á l o g a t o t t v i t é z n é p b e n a k k o r i g e n 
é r e z h e t ő v ó l t . Midőn Mátyás Király h a t a l m a 
e l l e n F r i d r i k R ó m a i C s á s z á r , K a z m i r L e n g y e l , 
és fija L á s z l ó Cseh Kirá lyok s z ö v e t s é g b e e r e d -
t e k , és e g y e z e t t e r ő v e l , kö ' l t sönös s e g e d e l e m -
m e l , az ő v e s z é r e t ö r e k e d t e k 3 M á t y á s i s i l l y 
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h a t a l m a s f r i g y e l l e n e r ő v e l , 's t a n á t t s a l védvén 
m a g á t , m i n d e n e k e l ő t t m e g t á m a d t a F r i d r i k e t , 
' s m e g a l á z t a , v e l e a z u t á n m e g b é k é l t , v i szsza 
a d v á n m i n d e n é t $ h o g y p e d i g a ' L e n g y e l K i r á l y 
e r e j é t f e l o s z s z a ama P r u s z s z i a b a n h a t a l m a s N é -
m e t R e n d M e s t e r é v e l , és T h u n g e n M i k l ó s V a r -
rni P ü s p ö k k e l s z ö v e t s é g e t k ö t v é n , s e g é t s é g ö k -
r e 1 4 7 8 - b a n T a r c z a i T a m á s t M a g y a r o k k a l , B é -
l i k , és S i r o c s i n s z k i m á s k é p e n . S i r o t h i n K a p i -
t á n n y o k a t S l é s z i a i f e g y v e r e s n é p e k k e l , Z e l e n i 
J á n o s t p e d i g h é t e z e r b ő l á l l ó C s e h S e r e g g e l 
P r u s z s z i á n a k , és L e n g y e l o r s z á g n a k s z é l e i r e 
k ü l d ö t t e , és s a j á t h a d a i v a l M o r v á b ó l , és S l e -
s z i á b ó l f e n y e g e t v é n , 's t a r t ó z t a t v á n a5 C s e h Ki -
r á l y t , e z e n h e l y e s e n el r e n d e l t d i v e r s i o á l t a l 
az e g é s z á r t a l m a s s z ö v e t s é g n e k a g y a r k o d ó czél* 
j á t f ü s t b e v e r t e ; a ' m i n t e z e k e t a m a L e n g y e l 
D l u g o s J á n o s H i l l . P o l . L i b f 13. C o l . 572 . a p u d 
K a t . T . 16. n a g y b o s z s z ú v a l , 's e p e k e d é s s e l 
b e s z é l i . V é g t é r e M á t y á s h a l á l a e l ő t t 1 4 8 8 - b a n 
a ' S l é z i a i H e r c z e g e k e t r é s z é n t m e s t e r s é g , r é -
s z é n t e r ő á l t a l a k a r v á n m e g a l á z n i , e l l e n e k M a -
g y a r , és C s e h S e r e g e t k ü l d ö t t H a r a s z t i F e -
r e n t z n e k , k i t az A s p i r a t i o t nem s z e n v e d ő Olasfc 
B o n f i n i A r i s t i u s n a k n e v e z , és T r i n k á n a k v e z é r -
l é s e a l a t t ; i t t e n a ' C s e h L o v a g o k e l e i n t e a ' 
C s e h s z ö v e t s é g e s e k e l l e n v a l ó h a r c z t ó l v o n a k o d -
t a k , de a z u t á n H a r a s z t i F e r e n t z n e k b i z t a t á s a ,, 
és o k o s T a k t i k á j a m e l l e t t a ' S z ö v e t s é g e s e k n e k 
n é k i v á g t a t t a k , és a z o k a t s z é l j e l v e r t é k . A z é r t 
e m l e g e t e m m i n d e z e k e t , h o g y k i n y i l v á n y o d j o n , 
m i l l y e n e s e t e k b e n , 's m i l l y e n j e l e s v e z é r e k 
a l a t t v i t é z k e d t e k v a l a h a M á t y á s ü d e j é b e n a ' M a -
g y a r a r m á d a m e l l e t t a ' C s e h S e r e g e k , k i k t ő l e* 
m i a t t é r d e m l e t t d i c s é r e t e k e t m e g t a g a d n i , s zá -
z a d o k m ú l v a i s h á l á t l a n s á g v ó l n a , m e l l y igaai 
M a g y a r s z í v h e z n e m f é r h e t . 
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M é l t ó l é s z e n ezen o k b ó l ama B o n f í n i á l l a l 
!Pandobes , v a g y P a n d o b l e s n é v v e l f e l r u h á z o t t 
j e l e s v e z é r t is ö s m é r n i , h o g y e m l é k e h o m á l y -
b a ne v e s z s z e n . I g e n h i h e t ő , h o g y a* P a n d o b e s 
n é v n e k e l s ő s y l a b á j á t B o n f í n i a ' v é l e t á b o r o z ó 
C s e h e k n e k Part U r , s z o k o t t c í m e z é s é b ő l v e t t e , 
' s i g y D o b e s v a g y D o b l e s a* n e m z e t s é g n e v e 
m a r a d . V ó l t M á t y á s i i d e j é b e n a* C s e h e k k ö z ö t t 
e g y d e D u b a , v a g y D u b ^ z k y nevű j e l e s n e m z e -
t s é g , m e l l y n e k e g y i k e a k k o r Cseh o r s z á g M a r -
s a l k j a v ó l t , a* m i n t ez M á t y á s n a k L á s z l ó v a l 
t e l t e g y i k b é k e s z e r z é s é b ő l l á t s z a t i k . H a n e m 
é s z r e v e s z e m , h o g y a* k i Bonf ín i H i s t ó r i á s 
K ö n y v é n e k k i n y o m t a t á s á r a f e l v i g y á z o t t , v a g y 
t a l á n m a g a B o n f í n i a ' K é z i r a t b a n , az i d e g e n 
m e g r q n l s o l t nevek f e l v i l á g j t á s á r a j e g y z e t e k e t 
m a r g i n a l í t e r t é v é n , m i d ő n a* H a m b u r g i h a r c z -
r ó l v a g y o n a ' szó , e* h e l y e n a ' P a n d o b l e s n é v -
hez aJ s z é l é n ezt í r t a : a k P a n p o p l e t ; e z e n 
j e g y z e t e r ö s e b b h i h e t ö s é g e t t á m a s z t a r r ó l , h o g y 
e* név a l a t t Pan P o p e l é r t e t ő d i k , m e l l y h í r e s 
nemzetség- C s e h o r s z á g b a n m a i n a p i g is L o b -
k o v i c z név a l a t t v i r á g z i k . A ' m a g y a r í r ó k k ö -
z ü l E n g e l R e r e s t e l y , k i az a p r ó l é k o s d o l g o k -
b a n is d i t s é r e t e s f á r a d h a t a t l a n i p a r k o . d á s t m u -
t a t o t t , e z e n P a n d o b l e s v e z é r t csak u g y a n P o -
p e l n e k n e v e z i . V o l t ezen Cseh S e r e g v e z é r é n e k 
t e s t v é r j e J a r o s z l a v , k i M á t y á s K i r á l y n á l a ' C s e h 
d o l g o k b a n T i t o k n o k i t i s z t e t v i s e l t ; k i n e k s z o -
m o r ú , ' s v a l ó b a n s z á n á s r a m é l t ó k i v é g e z t e t é -
s é t o l v a s h a t n i B o n i f . D e c . L i b . 7 - 0 c i r c a fi-
n e m . E z t k e s e r e d e t t s z í v v e l é r e z v é n P a n d o b l e s 
v e z é r , M á t y á s t e l h a g y t a , és a ' C s á s z á r « z o l -
g á l a t j á b a m e n t . 
A* f ek e t e Cseh S e r e g , v a l a m i n t M á t y á s n a k 
e g é s z á r m á d á j a , g y a l o g , és l o v a s r e n d r e v ó l t 
o s ? t v a . A' Cseh T á b o r n á l * , m i n t m i n d e n j ó l e l 
r e n d e l t h a d i S e r e g n e k , a ' g y a l o g s á g v o l t f ő b b 
e r e j e 5 a ' s ű r ű g y a l o g c s o p o r t o k t ü z é n e k , és 
á l h a t a t o s el s z á n t s á g á n a k k ö s z ö n h e t t e Z i s k a j e -
l e s e b b d i a d a l m a i t ; ezek t ö r t é k m e g a ' N é m e t 
n e h é z l o v a s t , e z e k v e r t é k s z é l j e l Z s i g m o n d H u -
s z á r j a i t , és a ' L e n g y e l P o s z p o l i t e t . M é g P o d j e -
b r á d h a d a k o z á s i b a n is a ' g y a l o g s á g v o l t l e l k e , 
és d e r e k a a ' C s e h e k had i r e n d j e k n e k ; e t t ő l t a r -
t o t t a k a ' M á t y á s H a t o n á j i , a z é r t á l l o t t a k ő k 
B r ü n n é l , és L a v n á l s o k á i g s z e m k ö z t a ' C s e h e k -
k e l a ' n é l k ü l , h o g y v á l a s z t ó ü t k ö z e t r e e r e s z t e -
n é k a ' d o l g o t 5 e x e r c i t u s B o h e m i c u s , ú g y m o n d 
D l u g o s , e q u i t a t u m H u n g a r i c u m , e t H u n g a r i -
cus p e d i t a t u m B o h e m i c u m m e t u e b a t . L i b r . 15-0 
C o l . 4 2 7 a p u d Kat . T o m . 15. A* M á t y á s t á b o r á -
b a n v o l t a k n e h é z , és k ö n n y ű s z e r ű l o v a s o k , 
n e h é z , és k ö n n y ű f e g y v e r k e z e t ü g y a l o g o k 5 d e 
a ' C s e h l o v a s o k az ö S e r e g é b e n mind v a s a s o k , 
p á n t z é l o s o k , és p u s k á s o k v o l t a k } B o é m i e q u i -
t e s c a t a p h r a c t i o m n e s , et h i p p o b a l i s t a e $ H u n -
g a r i in g r a v e m , e t e x p e d i t u m e q u i t a t u m a e q u e 
d i v i s i . B o n f . D e c . l\. 1. 5« A ' f e k e t e S e r e g 
g y a l o g s á g a , v a l a m i n t a* M á t y á s é m i n d , n e h é z -
r e , 's k ö n n y ű r e o s z t ó d o t t , ö t ö d r é s z e a n n a k 
p u s k á s o k b ó l á l l o t t . Nem t e n n e t a l án s z e r e t e t t 
h a z á m o l v a s ó r é s z é n e k k e d v e t l e n d o l g o t , a ' k i 
l i t e r a t o r i n k kÖzűl M á t y á s K i r á l y S e r e g e i n e k 
f e g y v e r n e m é t , h a d i r e n d j é t , t a k t i k á j á t , és h a -
d i s z e r s z á m a i t H a z á n k t ö r v é n y é b ő l , B o n f i n i h i -
s t ó r i á j á b ó l , és f ő k é p e n M á t y á s n a k k e d v e s S ó -
g o r á h o z A l f o n s z C s a l a b r i a i H e r c z e g h e z , F e r -
d i n a n d N á p o l y i K i r á l y f i j á h o z í r t l e v e l é b ő l b ő -
v e b b e n m e g f e j t e n é *). 
• ) I g e n k e d v e s e n v e n n ő k j m e r t az a p r ó b b h i s t ó r i a i t ö r t é n e -
tek m e g v i l s g o s i t á s a , v i l á g o s í t ó s ú g á r t v e t az e g c s z H i s t ó -
r i á r a ! 
A' Red, 
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í g y l e t t e k ama p u s z t í t ó , 's r a b l ó , T e m -
p l o m o k a t , K l a s t r o m o k a t , és K a s t é l y o k a t é g e t ő 
H u s z i t á k b ó l , a i r a r e l i g i o b é l i s z i l a j b u z g á s s a l 
t e l l y e s K e l y h e s e k b ő l , és s z a b a d s z á j r a e r e s z -
t e t t B r a t r i k o k b ó l , a ' f e k e t e S e r e g n e v e z e t e 
a l a t t a ' l e g r e n d e s e b b , a ' h i s t ó r i á k b a n h í r e s
 y 
és s a j á t t e t t e i k á l t a l m e g d ü c s ő ü l t v i t é z e k , ' E z t 
ő k , és a ' M a g y a r h a z a e g y e d ü l M á t y á s K i r á l y 
b ö l t s a l k o t ó l e l k é n e k , k a t o n a t u d o m á n y á n a k , 
és h a d i f e n y é t é k é n e k k ö s z ö n h e t i k . M á t y á s n a k 
m i n d e n e l ö i t é l e t e k e n , m i n d e n n e m z e t i , és s zü -
l e t é s i k ü l ö m b s é g e n g y ő z e d e l m e s e n k e r e s z t ü l j á -
r ó l a n g esze s z e r z e t t e Öszsze ezen S e r e g e t , a ' 
s z ü n t e l e n g y a k o r l á s , a ' p o n t o s fizetés , és az 
é r d e m e k b i z o n y o s j u t a l m a , a ' k e m é n y h a d i f e -
n y é t é k k e l e g y b e k a p c s o l t a t v a fen t a r t o t t á k , m í g 
M á t y á s é l t , a ' m i n d e n e k e n t ú l h a t ó e r ő t e ' S e -
r e g b e n . E z e n v i t é z K i r á l y n a k t á b o r á b a n a ' R ó -
m a i d i s c i p l i n a s z e r é n t , v a l a m i n t a ' n a g y r e n d -
t a r t á s n a k , ú g y f e n y í t é k g y a n á n t a ' b o t n a k i s 
h e l y e v o l t } m i d ő n 1 4 8 0 - b a n Z a p o l y a i I s t v á n 
K a k e r s p u r g o t m e g s z á l l o t t a , az A r t i l l e r i a p e d i g 
r e m é n y e e l l e n k é s ő b b é r k e z n e , a ' p a t t a n t y ú -
s o k is v o n a k o d n á n a k , az t í r j a M á t y á s a ' Z s o l -
d o s o k i r á n t eme p a n a s z t t e v ő v e z é r n e k : J u b e -
m u s , ut m a n d e s p e r i l l o s f i e r i , q u i d q u i d v o -
l e s , et q u a n d o f a c e r e r e c u s a b u n t , f a c i a s e o s 
i n t e r r a m d e t r a h i , e t cum t r i b u s b a c u l i s a c r i -
t e r v e r b e r a r i . K o v a c h i e h f o r m . S t y l i de C o d i c i b 
p . L V I . A ' f e n y é t é k n e k k é r l e l h e t e t l e n k e m é n y -
s é g e Mátyás S e r e g e i b e n n e m csak a ' köz e m b e -
r e k r e , h a n e m a ' T i s z t e k r e i s t e r j e d e . F a n c s i 
M i h á l y n a k , k i a ' S z é k e l y e k n é l h a d i t i s z t s é g e t 
v i s e l t , ' s k ö z t ö k n é m e l l y z a v a r o d á s t , és a' s z o l -
g á l a t b a n g á t l á s t o k o z o t t , e z e k e t i r t a : in c o n -
t i n e n t i cum t e r c e n t i s S i c u l i s ad S t e p h a n u m Va j -
vodam Moldaviensem , fidelem nostrum dile. 
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e í u m , p r o f i c i s c i , i b i q u e n o b i s s i n c e r e b o c tem# 
p o r é , q u u m i p s e a u x i l i i s i n d i g e a t , a s s i s t e r e , 
et a u x i l i a r i d e b e a s . N a m si a l i t e r f u e r i t , cer« 
t u s e s t o , q u o d tu s u s p e n d i u m non e vad e s . Ka-
t o n . T o m . 16 p . 15. A- hi a ' p o r b ó l e m e l t e k e t 
j e l e s t u l a j d o n s á g a i k é r t , 's é r d e m e i k é r t N á d o r 
I s p á r i y o k k á , O r s z á g N a g y j a i v á , F ö v e z é r e k k é 
t e t t e -j a' m a k a t s o k a t p e d i g í g y f e n y e g e t t e ; e g y 
s z ó v a l , a ' ki í g y b ü n t e t e t t , és a m ú g y j u t a l m a -
z o t t , m é g i s a ' f é k e t i g a z s á g g a l v i t t e , a ' ki a* 
l é l e k n e k m i n d e n r ú g ó j i t i l l y ö s z t ö n ö k á l t a l 
m o z g á s b a h o z t a ; annak e g y d e r é k n e m z e t t e l 
s zükség -képen n a g y d o l g o k a t k e l l e t t v é g h e z v i n -
ni , a n n a k O r s z á g l á s a , T a n á c s a , és 7 ' á b o r a 
s z ü k s é g k é p e n t a n í t ó h e l y e J e t t m i n d e n nagynak j , 
és j p n a j í . 
V a n n a k t a l á n , k ik o l v a s v á n ezen k i s í r á s -
n a k c z í m j é t , az t v á r t á k , 's k i y á u t á k , h o g y m i -
d ő n M á t y á s K i r á l y n e v e z e t e s f e k e t e S e r e g é n e k 
t ö r t é n e t e e l ő a d ó d i k , ezen M a g y a r n a k v é l t S e -
r e g á l t a l , az ú g y is h a l m o z o t t M a g y a r h a d i d ü t s -
n e k h í r e m a g a s z t a l t a s s é k . D e én a ' t ö r t é n e t va-
l ó s á g a e l l e n ezen f e k e t e S e r e g e t M a g y a r r á nem 
t e h e t t e m 5 sem ama h iú , 's t a l á n h a z a f i s á g p a -
l á s t j á v a l s z í n e i t k é r k e d é s n e k az i g a z s á g o t f e l -
á l d o z n i nem a k a r t a m . E r ö s e b b t a l p k ö v ö n á l l a* 
M a g y a r o k n a k s z á z a d o k t ó l f o g v a v i l á g s z e r t e 
t e t t e k k e l b e b i z o n y í t o t t h a d i d ü c s ö k , m i n t s e m 
h o g y az a ' f e k e t e S e r e g t ő l k ö l t s ö n ö z ö t t h i r e -
s e d é s n é l k ü l s z ű k ö l k ö d n e . JWátyás K i r á l y ü d e -
j é h e n is a ' M a g y a r nép v o l t l e l k e , v e l e j e , **s 
d e r e k a az ö t á b o r á n a k 5 a k k o r i s a ' M a g y a r o k 
á l t a l m e n t e k v é g h e z aJ l e g n e v e z e t e s e b b e s e t e k . 
A ' M a g y a r o k é v ó l t a ' K e n y é r m e z e i h í r e s d i a -
d a l o m ; ők v o l t a k , k ik J a j t z á t , és S z a b á c s o t 
k e m é n y t é l b e n m e g v e t t é k $ M a g y a r S e r e g e k 
y o j t a k
 s k i k a ' h a z á n k b a b e c s a p ó } r a b l ó ? p u s s -
— ( 25 > — 
U t ó f e l e s T ö r ö l i c s o p o r t o k a t { i d ő s z a k a s z o n k é n t 
T e m e s v á r n á l P o n g r á c z J á n o s V a j d a a l a t t , K ö v i -
mcl , Haramr iá l , P o s z a s i n n á l K i n i z s i Pál , V u k 
D e s z p o t , és H a r a s z t i F e r e n c z a l a t t , a ' D r á v a , 
és S z á v a k ö z i b e n S z o k o l i M i h á l y , és P £ t e r a l a t t 
e z > r e n k é n t ' l e v e r t é k , a* D u n á b a , S z á v á b a u g -
r a t t á k , v a g y el f o g t á k ; M a g y a r S e r e g e k v o l -
t a k , k i k B r ü n t , és S p i l b e r g e t M a g y a r B á l á s 
/a la t t , O l o m u c z o t a ' K i r á l y v e z é r l é s é a l a t t m e g -
h ó d í t o t t á k , B o r o s z l ó t , és a ' M a g y a r t á b o r t a ' 
m e l l e t t , h á r o m n é g y a n n y i C s e h , L e n g y e l , és 
T a t á r h a d a k e l l en o l t a l m a z t á k , e ' s zámos e l -
l e n s é g e t c s a p d o s t á k , v é g t é r e h á t r á l n i k é n y t e -
l e n i t e t t é k ; M a g y a r N e m e s V i t é z e k v o l t a k , ú g y -
m i n t n e v e z e t e s e n M a d á c s L á s z l ó , és J á n o s i 
G á s p á r , k i k V é s z e i é n é l V i c t o r i n H e r c z e g e t , 
P o d j e b r á d i G y ö r g y K i r á l y n a k f i j á t , a ' h a r c z b a n 
e l f o g t á k , és f o g v a a ' M a g y a r K i r á l y n a k á l t -
,adták , k i is ezé r t ő k e t K i r á l y i m ó d o n p r i v i l é -
g i u m m e l l e t t m e g a j á n d é k o z t a , m e l l y n e k d a r a b -
j á t K a t ó n . T o m . 15. p a g . 3Q4. e l ő a d j a ; M a -
g y a r S e r e g e k v o l t a k , k i k a ' h á r o m A u s z t r i a i 
h á b o r ú b a n m i n d e n c s a t á k b a n , v á r a k , 's e r ő s é -
g e k v í v á s á b a n j e l e s k e d t e k . M á t y á s K i r á l y ü d e -
j é b e n az e g é s z M a g y a r A r m á d a ú g y b e v ó l t a z 
á l t a l a s z e r z e t t g y ő z e d e l m e k d ü c s ő b o r o s t y á n -
n y á v a l f e d v e , és o l l y i g a z H ő s i s z e l l e m l e l k e -
s í t e t t e a z t , h o g y ahoz s e m m i n e m z e t i g y ü l ö l é s , 
v a g y k a j á n i r i g y s é g nem f é r h e t e ; m i n t b a j t á r -
s a k a t , nem m i n d i r i g y v é t e s k e d ö k ö t néz te az a ' 
v e l e k t á b o r o z ó N e m e t , és C s e h S e r e g e k e t . M a -
jga a ' V i t é z K i r á l y , m i n t a m a N a g y A n n i b a l a ' 
s o k f é l e N e m z e t e k b ő l ö s z s z e s z ö v ö t S e r e g b e n , 
e g y H ő s i , m i n d e n i n d u l a t o k n á l , és e l ő í t é l e -
t e k n é l f e l j e b b e m e l k e d e t t l é l e k k e l e g y c z é l r a 
e g y e s i t e t t e , és i g a z í t o t t a ezen s o k f é l é t , m e g -
puutatyái} e z * e j i s , b o g y ö m i n d e n n e m z e t b e n 
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el ö s m é r v é n a ' j ó t , és az t c z é l e r á n y o s a n h a s z -
ná lván , nem csak e g y O r s z á g n a k , h a n e m az 
e g é s z v i l á g n a k j e l e s e m b e r e v o l t , a* m i n t is a z 
ő t ö r t é n e t e v a l ó b a n a ' v i l á g k ö z ö n s é g e s h i s t ó -
r i á j á h o z t a r t o z i k . V a j h a az E g e k n y ú j t o t t á k 
v ó l n a m é g é l t é t ! v a j h a az ö n a g y l e l k é n e k a r á -
n y o z á s a i t , nem N a p n y ú g o t , h a n e m N a p k e l e t 
f e l é f o r d í t o t t á k v o l n a ! 
M á t y á s K i r á l y n a k o r s z á g l á s a f é n y e s , h í r -
r e l m a g a s z t a l t , és k a t o n a i d ü c s ö s é g g e l t e l l y e s 
v o l t 5 de b o l d o g í t ó nem v o l t ; a ' mi b i -
z o n y s á g á ú l s z o l g á l ama t a p a s z t a l á s o n a l a p í t o t t 
i g a z n a k , h o g y t u d n i i l l i k a ' l e g r a g y o g ó b b o r -
s z á g i á s o k nem a ' l e g b o l d o g a b b a k , és h o g y a* 
d i a d a l m i diics u tán e s d e k l ő F e j e d e l m e k g y a k r a n 
a ' v e s z é l y n e k b o r z a s z t ó m e r e d é k é r e v i s z i k né -
p e i k e t . — Az ö , a* K e r e s z t é n y F e j e d e l m e k e n 
n y e r t , g y ő z e d e l m i K o s z o r ú j i n a k á r n y é k á b a n , 
h a z á j á n a k , ' s n e m z e t é n e k b e l s ő v i r á g z á s a h e r -
v a d a n d ó v ó l t , és a n n a k e l s z e g é n y ü l t R e n d j e i 
o r s z á g o s t ö r v é n y á l t a l m a g o k a t a ' h a d a k o z á s , 
és k ö z G y ű l é s t e r h é t ő l m e n t e k k é t é t e t n i k é r t é k . 
A r t . 7 - m o I k l h - 5. és 1. 1478- M á t y á s K i r á l y 
p a l o t á j á n a k a r a n n y a l , m á r v á n n y a l t ü n d ö k l é s e , 
és O l a s z í z l é s ű r a g y o g v á n n y a m e l l e t t , T u b e r ó -
n a k m o n d á s a k é n t , a ' f ö l d m í v e l ö n e k háza e l 
p u s z t ú l t , az m a r h á j á t , e k é j é t e l a d n i k é n y t e -
l e n í t e t e t t . A p u d S c h w a n d t n e r T o m . 2 . p a g . 134-
§. 1Q. I n n e n v i l l o n g á s o k , és az e r ő l t e t ő h a t a -
l o m e l l e n t á m a d á s o k e r e d t e k , és a ' m i n t B o n f i -
n i b i z o n y í t j a , M a g y a r O r s z á g n a k h e t v e n ö t V á r -
m e g y é j i k ö z ü l a l i g m a r a d t a k k i l e n c z e n , k i k azv 
i d e g e n b e j ö t t K á z m é r H e r c z e g n e k k i v á n ó j i ' s 
p á r t o s i nem l e t t e k . B o n f . D e c . L i b r . 3. N a g y 
S á n d o r h a l á l á h o z , k i n e k é l e t é t Má tyás g y e r m e k 
k o r á b a n el r a g a d t a t á s s a l o l v a s t a , az ö v é g e z e -
t e h a s o n l í t o t t , mert M i n i s t e r j e i
 s ' s F ő v e z é r j e i 
—( 291 > — 
még- temetésén pártokra oszlottak 5 férjet és 
thronust óhajtó ag-g1 nőjét országlás reményével 
ketsegtették , ámították, fiját véres fővel a 'Ki-
rályt választó gyűlésből el tolták ; magok pe-
dig o l ly Királyt kerestek, kit Báthori István 
mondása szerént mindég üstökénél fogva tart-
hassanak. Mátyás Királynak hódításai elejétől 
fogva magokban hordozták veszteknek magvát, 
és ezért halála után egynéhány holnap alatt el 
is tűntek. Illyenek által hanyatlottak az ö leg-
jobb intézetei , így enyésztek lassanként az ö 
dücsö tetteinek emlékei , 's gyümöltsei. Lásd 
Eder in notis et excursibus ad Felmeri prim. 
l in. hist. Transyl. pag. 1Q5 , et seqq. 
Tudom , hogy e' kis írással sem valamelly 
epokát támasztó esetet , sem hazánk boldogu-
lását e lőmozdító , vagy annak törvénye? alkot-
mányába béfolyó tárgyat nem terjesztettem e lő ; 
de az i l lyen aprólékokban is lehet mind g y ö -
nyör , mind haszon; részemről óhajtom, hogy 
kik e' kis darabot olvasandják, képzelésökkel 
magokat Mátyás Király dütsö Országlása korá-
ba helyezvén, o l ly érzeménnyel legyenek, mil-
lyennel szívem t e l t , midőn ama híres korról 
gondolkodtam. Egyébaránt úgy vélem, hogy 
ezen aprólékokkal szeretett Hazánk történeté-
nek egészsze nyer , midőn annak kissebb, *s 
bomályosb zugjaiba vi lágító fény iktattatik. 
F e j é r t ü v i Iiäszlcu 
— ( 2 8 >— 
2. 
Baranya Vármegyének topograph ica i 
Le í rása *). 
Hogy ha egy Tartománynak valódi becse 
és köz-gazdasági je lessége , alkalmatos és a' ke-
reskedésre kedvező fekvése , népességének nagy-
sága , földjének termékenysége , termesztmé-
nyeinek külömbféüsége és jósága , Lakossainak 
munkásságok és a 'köz intézeteknek czél képessé-
gek által meghatároztatik ; — hogy ha azon 
Vidéket nevezhetjük egyedül szépnek , á' melly-. 
ben el terjedvén szünetlen változásokkal a'kies 
Természet , kimeríthetetlen játékjaival szeme-
inket gyönyörködtet i 's magasabb érzéseket éb-* 
Teszt bűbájos hatalma előtt megnyílt keblünké-
ben ; akkor valóban Baranya Vármegye édes 
Hazánknak nevezetesebb és legszebb Tartomá-
nyai közé méltán szárnláltathatik 's érdemes
 y 
hogy rajzolatja azokkal legalább , a' kik Ha-
zánknak egyes részeit ösmérni óhajtják , ha 
mindjárt gyengébb vonatokban is közöltessék. 
F e k v é s e , H i t e r j e d é s e , H a t á r j a 
F e l o s z t á s a . 
Baranya Vármegye azon déli szegletjét fog-
lalja el Magyar országnak, melly a' Dunának 
és a' Drávának, Hazánk* két fő fo lyó vizének 
öszYe folyása által képeztetik ; legnagyobb 
M) Ámbár e z e n V á r m e g y é n e k egy ik l e í r á s á t m á r a" m ú l t e s z -
t e n d e i XII. K ö t e t b e n n y o m t a t t u k k i ; m i n d a z o n á l t a l , h o g j 
e* j e l e n v a l ó n a k k i n y o m t a t á s a s e m s z ü k s é g t e l e n » arró l 
Qlvaoók iqegfoguak győzSAui. 
4 ' M < 
I 
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hossza , É j s z a k r ó l D é l r e , 1 3 , — l e g n a g y o b b 
szé l e p e d i g , n a p n y ú g o t r ó l ke l e t f e l é , 8 m é n -
í ö l d e k e t t é s z e n , és k i t e r j e d é s é b e n y i Q 
m é r t f ö l d e k e t s z á m l á l . 
H a t á r j a i , n a p k e l e t r ő l a ' D u n a , m e l l y á l t a l 
s z o m s z é d B á c s V á r m e g y é b ő l el v á l a s z t a t i k ; D é l -
r ő l a ' D r á v a , m e l l y l e s z a k a d v á n a ' S t e y e r i h e -
g y e k b ő l , B a r a n y á n a k és az a tyaf i S c l a v o n i á -
nak a l a c s o n p a r t j a i k ö z ö t t sebes f u t t á b a n s z á m -
t a l an k a n y a r u l a t o k k a l h ö m p ö l y ö g ; N a p n y ú g o t -
r ó l , S o m o g y V á r m e g y e $ É j s z a k r ó l p e d i g T o l -
na V á r m e g y e , me l ly r i ek n a p k e l e t i v é g é n é l , F e s t 
V á r m e g y é v e l is ö szve ü t k ö z i k . 
A' köz t á r g y a k n a k k ó r m á n y o z á s á r a nézve , 
h a t J á r á s o k r a , ú g y m i n t , l ) a ' P é c s i r e , 2) a* 
S z e n t - L ö r i n t z i r e , 3) a ' S i k l ó s i r a , 4) a ' B a r a -
n y a - v á r i r a , 5) a ' M o h á c s i r a , és 6) a ' M e c s e k -
h á t i r a v a g y o n f e l o s z t v a . E z e k h e z j á r u l S z . Kir» 
P é c s V á r o s s á n a k h a t á r j a , m e l l y e t , m i n t e g y , 
a ' V á r m e g y é t ő l f ü g g e t l e n és k ü l ö n ö s T e s t n e k 
k e l l e t i k t a r t a n i . 
Az E g y h á z i h a t a l o m n a k t e k é n t e t é b e n p e -
d i g , e g y F ö E s p e r e s t s é g a la t t , 14 E s p e r e s i 
k e r ü l e t e k r e f e l o s z t a t t a t i k , a ' m e l l y e k ö s z v e s e n 
80 P l é b á n i á k a t f o g l a l n a k m a g o k b a n . 
I I . 
N é p e s s é g e , a ' L a k ó s o k n a k n e m z e t i -
s é g e k é s V a l l á s o k . 
I ) B a r a n y a V á r m e g y é n e k n é p e s s é g e , (Sz . 
K i r . P é c s V á r o s á t i d e nem é r t v é n ) a ' n e m t e l e n 
s z e m é l y e k n e k 1 8 2 2 - d i k e s z t e n d e i ö s z v e í r á s a 
s z e r é n t a 2 1 0 8 1 4 L e l k e k b ő l á l l . — E z e k k ö z ü l 
l a k n a k 
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a) a ' P é c s i J á r á s b a n -— 26.337. 
b ) a ' S z e n t - L ő r i n t z i d t t o -— 21(7 50. 
c) a ' S i k l ó s i d t to — 285Ó2. 
d) r a B a r a n y a v á r i d t t o — 50404 . 
e) > a M o h á c s i d t t o — 511Q3. 
f ) > a M e c s e k h á t i d t t o —- 32868. 
Ö s z v e s e n — 210814-
a ' k i k h e z h o g y h a a ' g 6 4 fő és a l - r e n d ü E g y h á -
z i és V i l á g i n e m e s S z e m é l y e k és P é c s V á r o s s á -
nak 10,Q82 á l l a n d ó L a k o s s a i h o z z á s z á m l á l t a t -
nak , az egész V á r m e g y é n e k n é p e s s é g e ö s z v e s e n 
2227Í)0 t é s z e n . 
Ki ve tvén az e g é s z n é p e s s é g n e k ezen s zámá t 
a ' V á r m e g y é n e k f ö n é r d e k l e t t k i t e r j e d é s é r e , 
m i n d e n egy Q m é r t f ö l d r e 2447« l a k o s o k j u t -
nak $ m i n t h o g y p e d i g M a g y a r o r s z á g b a n , az 
1 8 0 5 - d i k E s z t e n d e i n é p e s s é g n e k a r á n y a s z e r é n t , 
á l l a l j á b a n m i n d e n • m é r t f ö l d r e 1822 E m b e r e k 
s z á m l á l t a t n a k , k i t e t s z i k , h o g y B a r a n y a V á r m e -
g y e , H a z á n k n a k l e g n é p e s e b b V á r m e g y é i k ö z é 
t a r t o z i k 5 és m i n e k u t á n n a ezen V á r m e g y é b e n , 
az 1805 e s z t e n d e i Öszve í r á snak ú t m u t a t á s a u t á n , 
c sak 2 0 2 6 1 6 L a k o s o k s z á m l á l t a t t a k , b i z o n y o s , 
h o g y annak n é p e s s é g e s ebes l é p é s e k k e l n e v e k e -
d i k . B i z o n y í t j á k ez t a ' h o l t a k n a k és s z ü l ö t t e k -
nek t ö b b e s z t e n d ö b é l i l a j s t r o m a i , a ' m e l l y e k -
nek f o g l a l a t j o k s z e r é n t , az u t o l s ó b b a k n a k s z á -
m o k , az e l s ő b b e k é t , l e g i n k á b b 's f ő k é p p e n a* 
M o h á c s i , M e c s e k b á t i é s ' a ' P é c s i , m in t a ' l e g -
e g é s z s é g e s e b b f e k v é s ű J á r á s o k b a n , s o k k a l f e l ö l 
h a l a d j á k . A ' n é p e s s é g n e k ezen n e v e z e t e s n e v e -
k e d é s é t , m i n d e n e g y é b k ö r n y ü l á l l á s o k k ö z ö t t , 
a ' V é d - h i m l ö o l t á s n a k k e l l f ő k é p p e n t u l a j d o n í -
t a n i , m e l l y az E m b e r i s é g r e nézve o l l y j ó t é v ö 
i n t é z e t , ezen V á r m e g y é b e n a ' l e g f ő b b szorgos - t 
i á g g a l és d i c s ő e l ő m e n e t e l l e l f o l y t a t t a t i k , 
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<2) A ' m o s t a n f e l s z á m í t o t t L a k o s o k ö t k ü -
l ö n ö s , — ú g y m i n t , a ' M a g y a r , N é m e t , R á c z , 
H o r v á t , és a ' Z s i d ó n e m z e t h e z t a r t o z n a k . L e g -
s z á m o s a b b a U a ' M a g y a r o k , a ' k i k i s , min t e r e -
d e t i L a k o s o k , a ' V á r m e g y é n e k m i n d e n r é s z e i t , 
d e f ő k é p p e n a ' S i k l ó s i , Sz . L ö r i n t z i , P é c s i és 
a ' M e c s e k h á t i J á r á s o k a t el l e p i k 5 e z e k u t á n 
k ö v e t k e z n e k aJ n é m e t e k , a ' k i k , a ' P é c s i , M e -
c s e k h á t i , M o h á c s i és B a r a n y a v á r i J á r á s o k b a n 
l e t e l e p e d t e n e k 5 e z e k e t k ö v e t i k a ' R á c z o k , f ő -
k é p p e n ' s m a j d c sak nem k i r e k e s z t ö l e g a ' M o -
hács i és B a r a n y a v á r i J á r á s o k b a n ; a z u t á n a ' H o r -
v á t o k , a ' k ik m i n d a ' ha t J á r á s b a n , l e g i n k á b b 
p e d i g a ' P é c s i , M o h á c s i és a ' B a r a n y a v á r i b a n , 
el s z ó r v a t a l á l t a i n a k ; v é g t é r e a ' Z s i d ó k , a ' 
k i k n e k s z á m o k ö szvesen csak 183Q. m é g y e n . 
E m i é l e n i k e l l i t t e n u g y a n a ' C z i g á n y o k a t i s , 
m i n t h o g y a z o n b a n s z á m o k n a g y o n c s e k é l y , m e g 
nem é r d e m l i k , h o g y e g y k ü l ö n ö s n e m z e t b e n 
e l ö a d a t a s s a n a k , l e g n a g y o b b t a n y á j o k S i k l ó s 
M e z ő v á r o s b a n v a g y o n , a ' h ó i , m in t ú j p o l g á -
r o k e g y n e h á n y h o l d f ö l d e t m i v e l n e k , t ö b n y i r e 
p e d i g , h a j l a n d ó s á g j o k a t h íven k ö v e t v é n , L ó -
l o p á s b a n és O r g a z d a s á g b a n k e r e s i k é l e l m e k e t . 
5) A' V a l l á s n a k t e k i n t e t é b e n , s z i n t e ö t f e -
l e k e z e t r e o s z l i k a ' B a r a n y a i n é p s é g . L e g n a -
g y o b b a n e l v a g y o n e z e k k ö z ö t t t e r j e d v e a ' R ó -
mai K a t h o l i k a V a l l á s , a ' m e l l y n e k h í v e i az e g é s z 
n é p e s s é g n e k f e l é t f e l ö l h a l a d j á k . E z e k u t á n l e g -
s z á m o s a b b a k a ' h e l v e t i c o r e f o r m á t u s V a l l á s o n 
Jévök , a ' k i k l e g i n k á b b a ' D r á v a i r é s z e k e t és 
k ü l ö n ö s e n a ' S i k l ó s i J á r á s t l a k h e l y ü l v á l a s z t o t -
t á k . E z e k e t k ö v e t i k a ' G ö r ö g nem e g y e s ű i t v a l -
l á súak , l e g i n k á b b a ' B a r a n y a v á r i és a ' M o h á -
csi k e r ü l e t b e n . E z e k u tán k ö v e t k e z n e k a ' L u -
t h e r á n u s o k , a ' k ik l e g s z á m o s a b b a n a ' M o h á c s i 
és M e c s e k h á t i J á r á s b a n t a l á l t a t n a k . V é g t é r e a ' 
- ( 123 ) — 
f 
Z s i d ó k , a ' k i k e l s z ó r v a a ' V á r m e g y é n e k m i d * 
den r é s z e i b e n , 1 4 8 9 Á t o k é r t 50 | x é r t v á l t j á k 
m e g ezüs t p é n z b e n e s z t e n d ő n k é n t e l t ü r t p o l -
g á r i l é t j e k e t . 
N o h a u g y a n a ' B a r a n y a i nép öt k ü l ö n ö s 
N e m z e t h e z és u g y a n a n n y i k ü l ö n ö s V a l l á s h o z 
t a r t o z i k , k ö z ö t t e m i n d a z á l t a l s e m m i s z e m b e -
t ű n ő n e m z e t i a ' v a g y v a l l á s b é l i ü l d ö z é s s e m u -
r a l k o d i k , a ' mi a n n y i v a l n a g y o b b f i g y e l e m r e 
m é l t ó , m e n t ő l i n k á b b t u d v a v a g y o n , m e l l y g a z -
d a g f o r r á s a i s z o k t a k ezek l e n n i a ' l e g n a g y o b b 
ü l d ö z é s e k n e k és h a r c z o k n a k , 's m e l l y g y á s z o s 
e m l é k j e l e i t v i s e l i e z e k n e k a ' p o l g á r i T á r s a s á g ! 
I I I , 
S z a b a d k i r . é s M e z ő-V á r o s ö k , F a l u k * 
P u s z t á k , é s n e v e z e t e s e b b H e l y e k * 
B a r a n y a V á r m e g y e , e g y Sz . K i r . V á r o s t , 
11 M e z ő v á r o s o k a t , 3 4 0 F a l u k a t és 27 P u s z t á -
k a t s z á m l á l k e b e l é b e n , a ' m e l l y e k b e n is , ( P é c s 
Városá t i d e nem é r t v é n ) a ' f ö l d e s U r a s á g o k n a k 
K a s t é l j a i n és E p ü l e t j e i n k i v ü l , ö s z v e s e n 21)50fi) 
L a k h á z a k , és az u j a b b a n t ö r t é n t k i m é r é s e k 
u t á n , k ö z e l 11,0O() e g é s z p o l g á r i h e l y e k talál-* 
t a t n a k . L e g n e v e z e t e s e b b ezek k ö z ü l 's a z é r t i s 
k ü l ö n ö s e m l é t é s t é r d e m e l . 
I) P é c s . E z e n Szab-ad Ki r . V á r o s , m e l l y 
H a z á n k T ö r t é n e t j e i n e k v i r á g z ó és g y á s z o s i d ő -
s z a k a s z a i b ó l e l é g g é ö s m é r e t e s , az ú g y n e v e z e t t 
M e c s e k i H e g y n e k d é l i o l d a l á r a d ü l e s z k e d i k , ' s 
m e g m e n t e t v é n ezen f e k v é s e á l t a l az é j s z a k i S z e -
l e k n e k k o m o r , h a v a s f u V a t j a i t ó I , t e l l y e s m é r -
t é k b e n f e l f o g j a az é l t e t ő n a p n a k s u g á r j a i t . E -
zen s z e r e n c s é s f e k v é s n e k l e h e l t u l a j d o n í t a n i l e g -
i n k á b b aaton s e b e s e n e l ö h a t ó v e g e t á t i ó t , a ' 
m e l l y i t t e n o l l y s z e m b e n t ü n ő k é p p e n u r a l k o d i k , 
éfl 
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és a* m e l l y e g y m é r s é k l e t t d é l i é g v o n a t o t köl<* 
c s ö n ö z v é n , m i n d e n f ö l d i t e r m e s z t m é n y e k n e k 
d e f ő k é p p e n a ' k ü l o m b f é l e g y u m ö l c s e k n e k j ó 
í z í i s é g e k r e és k ü l s ő s z é p s é g e k r e , és a ' B o r n a k 
j e l e s s é g é r e o l l y j ó t é v ő n f o g a n a t o s k o d i k . A ' vá-
r o s n a k a l j á t k e l l e m e t e s r é t e k és t e r m é k e n y 
s z á n t ó f ö l d e k ö v e d z i k , f ö l ö t t e p e d i g b ü s z k e m é l -
t ó s á g g a l e m e l i a ' Mecsek a g g ' b ü k k e l á r n y é -
k o l t h o m l o k j á t , 's messzi k i t e r j e s z t v é n g a z d a g 
t e r m é s ű s z ő l ő k k e l b o r í t o t t k a r j a i t , t i s z t e l e t r e 
m é l t ó t e k i n t e t e t ád a ' v á r o s n a k . 
P é c s ez e l ő t t a ' m e g y e b é l i P ü s p ö k s é g n e k 
b i r t o k j á h o z t a r t o z o t t , 1780 -d ik E s z t e n d ő b e n a -
z o n b a n m e g n y e r t e ugyan k i s z a b a d í t á s á t , de 
t ö r v é n y e s b é c z i k k e l y e z t e t é s é t mind e d d i g m é g 
el nem é r h e t t e . 
Az e g é s z V á r o s n a k k i t e r j e d é s e n é g y r é s z e k -
Te v a g y o n f e l o s z t v a , ú g y m i n t , a ' b e l s ő és h á -
r o m k ü l s ő v á r o s o k r a , m e l l y e k azon t á j é k t ó l ^ 
a ' m e l l y f e l é h e l y h e z t e t t e t n e k , vesz ik n e v e z e t -
t e k e t ; ezek k ö z ö t t l e g n a g y o b b és l e g n é p e s e b b 
a ' B u d a i k ü l s ő vá ros , ez u tán k ö v e t k e z i k a ' 
S z i g e t i , ' s ez u t á n a' S i k l ó s i , A' b e l s ő v á r o s , 
m e l l y r é g i e b b i d ő k b é n sánczo l íka l és f a l a k k a l 
k ö r ü l v o H v é v e , hosszában , n a p k e l e t r ő l nyú -
g o t r a , 5 7 0 , — s z é l e s s é g é b e n p e d i g 5 8 0 , — a ' 
k ü l s ő v á r o s o k k a l együ t t p e d i g , egész h o s s z á -
b a n 1660 — s z é l e s s é g é b e n p e d i g 7Ó3 f o l y ó ö l e -
k e t s z á m l á l . A* b e l s ő v á r o s n a k ú tszá i t ö b b n y i r e 
e g y e n e s e k 's e l e g e n t l ö s z é l e s e k , és t ö b b j e l e s 
E p ü l e t e k k e l d i s z e s k e d n e k . A ' P i a c z o k , ha m i n d -
j á r t nem a n n y i r a ékesek is , e l é g t á g o s a k m i n d -
a z á l t a l , és a ' köz s zükségnek m e g f e l e l n e k . Kü-
l ö n ö s e m l í t é s r e mé l tók a z o n b a n azon s zámos 
v i z - c s a t o r n y á k , m e l l y e k a ' T ö r ö k ö k t ő l \ é v é n 
e r e d e t j e k e t , a ' vá rosnak m i n d e n r é s z e i t á l t a l 
f u t j á k , és t ö b b t i s z t a í z l é s s z e r é n t k é s z ü l t u g i ó 
T u d ü y . I I I . H ö t . 1823. 3 
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k u t a k b a n , s z ö k d é c s e l ő s z i v á r v á n y a i k k a l a ' s ze -
m e t g y ö n y ö r k ö d t e t i k *). 
A.' v á r o s i h a l á r e g é s z k i t e r j e d é s é b e n 111QO 
v á r o s i h o l d a k a t t észen , v a g y is \ Ü m é r t -
f ö l d é t . A' b e l s ő v á r o s 6 6 5 H á z a k a t f o g l a l m a -
g á b a n , a ' B u d a i k ü l s ő v á r o s 72Ő — a ' S z i g e t i 
/ |55 - a ' S i k l ó s i p e d i g 7 Q - e t , — az e g é s z Vá-
r o s b a n t e h á t ö s z v e s e n 1Q25 Házak t a l á l t a t n a k . 
Pécs V á r o s á n a k n é p e s s é g e , a ' m e g y e b é l i 
P ü s p ö k s é g n e k 1822 E s z t e n d e i S c h e m a t i s m u s s a 
s z e r i n t , 1GIJ32 S z e m é l y e k r e m é g y e n , a ' m e l -
l y e k h e z h o g y h a az E g y h á z i és V i l á g i N e m e s e k 
's e zeknek c s e l é d j e i k , a ' t a n u l ó I f j ú s á g , és a* 
t a n y á z ó k a t o n a s á g h o z z á s z á m l á l t a t n a k , a ' L a -
k ó s o k n a k ö s z v e s s zámok 120Ö0 f e l ö l h a l a d , 
A' L a k ó s o k n a k e g y i k r é s z e M a g y a r , a ' má-
s ik N é m e t , a ' h a r m a d i k H o r v á t h : A ' m a g y a r o k 
l e g i n k á b b a ' S z i g e t i k ü l s ő v á r o s t l a k j á k , va l a -
m i n t a' H o r v á t h o k a ' B u d a i t , a ' N é m e t e k na -
g y o b b r é s z i n t a ' b e l s ő V á r o s t v á l a s z t o t t á k l a k -
h e l y ü k n e k , a* m e l l y b e n a z o n b a n m i n d a ' h á -
r o m n e m z e t b e l i e k e g g y ü t t t a l á l t a t n a k . V á g y n á k 
e z e n v á r o s b a n e g y n e h á n y Z s i d ó k is , a ' k i k n e k 
i t t e n t a r t ó z k o d n i m e g e n g e d t e t i k , m i n t h o g y a -
z o n b a n s z á m o k csak 3 f a m í l i á r a van m e g h a t á -
r o z v a , azok a ' P é c s i n é p s é g ' n e m z e t i s é g é n e k 
f e l s z á m l a l á s á b a n h e l y e t nem f o g l a l h a t n a k . A5 
n é p s é g n e k l e g n a g y o b b r é s z e a' R ó m a i k a t h o l i -
k a Va l l á shoz t a r t o z i k ; a ' L u t h e r á n u s o k n a k szá-
m o k csak 3 5 - r e m é g y e n ; a5 G ö r ö g nem e g y e s ü l t 
V a l l á s t p e d i g e g y e t l e n e g y L a k o s k ö v e t i . A ' 
fel som is l e b e t v a l ó b a n h a l g a t n i azon i p a r b o t l á s t , m e l -
lyol a' Város i T a n á c s , a' V á r o s t n a p o n k e n t c s i n o s a b b é s 
d iv / .esebb a b r a k a i b a ö n t e n i , annak körül v é t e l e i t n a g y o b b 
t e t s z e t ő s é i r e e m e l n i , és a' m a g a s a b b í z l é s n e k é s m i v o l t -
s e g n e k gyors c l ö m o z d í lasa á l ta l a' Lakás t e z e n vár t í sbaa 
b á t o r s á g o s s á é$ J i e l e m c t c s s é t c c ű i ti)rekedik. 
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k ö z nép k ö z ö t t k ü l ö n ö s e n m e g k ü l ö m b ö z t e t i k 
m a g o k a t a ' H o r v á t h o K , m i n t é p , d e l i t e s t i a l -
k o t m á n y o k r a nézve , m i n t p e d i g n e m z e t i o l t ö -
z e t j e k b e n , a' m e l l y b e n a ' T ö r ö k í z l é s t e l nem 
ö s m é r h e t n i 5 e g y á t a l j á n p e d i g s z o r g a l m a t o s a* 
P é c s i köz n é p , és m ind a ' meze i m u n k á b a n , 
m i n d és f ő k é p p e n a ' s z ő l ő m i v e l é s b e n k ü l ö n ö -
s e n j á r t a s a k . K e v e s e b b e t l e h e t ezt á l l í t a n i a ' 
m e s t e r e m b e r e k r ő l , a ' k ik , e g y k e t t ő t k i v é v é n , 
m i v h e l y e k e t c s a k min t e g y m e l l é k e s i d ő t ö l t é s -
nek t e k i n t i k , és m e g a v u l v á n a b b a n , a ' m i t m i n t 
v á n d o r l ó L e g é n y e k t a n u l t a k , m i n d e n m i v b é l i 
p a l l é r o z ó d á s t ó l s z i n t e v i s s za r e t t e g n e k . 
A ' v á r o s n a k h a t á r j á t t ö b b f o r r á s o k n e d v e -
s i t i k . E z e k k ö z ö t t l e g n e v e z e t e s e b b a ' T e t y e 
v i z e , m e l l y a' V á r o s f ö l ö t t f akadván , s e b e s 
e s e t t e l l e h ö m p ö l y ö d i k , és e l vá l a sz tván a ' B u -
d a i k ü l s ő v á r o s t a ' b e l s ő t ő l , f u t t á b a n n é g y p o k -
r ó c z - k a l l ó t , e g y de szka - m e t s z ő , egy o l a j - ü t ő 
és 16 L i s z t e s m a l m o t 2Q k e r e k k e l m o z g á s b a n 
t a r t . 
A ' m e s t e r - e m b e r e k n e k s z á m o k Öszvesen 8 4 2 
t é s z e n ; e z e k b ő l 0 5 0 - a n C z é h b é l i e k , 2 1 2 p e d i g 
k o n t á r o k . A* m e s t e r - e m b e r e k k ö z ö t t l e g s z á m o -
s a b b a k a ' C z i z m a d i á k , ezek u t án k ö v e t k e z n e k 
a ' B o c s k o r o s o k , a' P o k r ó c z o s a k , a ' S z a b ó k és 
a* T í m á r o k . A ' k e r e s k e d ő k n e k s z á m o k / I 8 " r a 
m é g y e n . 
A ' b e l s ő V á r o s i T a n á c s , e g y B í r ó b ó l 11 
T a n á c s b é l i U r a k b ó l , e g y F ő és e g y A l - J e g y z ö -
b ö l , e g y F ő és e g y A l - U g y é s z b ő l v a g y o n Ösz-
ve á l l í t v a . A' köz t á r g y a k n a k f o l y t a t á s á r a , é s 
a ' j ó r e n d n e k és b á t o r s á g n a k f ö n t a r t á s á r a ü g y e l -
nek a z o k o n k ivü l m é g , e g y S z á m v é v ö e g y S e -
g é d j é v e l , 1 Adó s z e d ő , C o n t r a l l o r j á v a l és e g y 
S e g é d j é v e l , 1 Á r v á k - a t t y a , 1 U r b a r i i P r a e f e -
C l u s , 1 A c c i s a - s z e d ő , 1 A r c h i v a r i u s , 1 F o l d -
* 3 
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m é r ő , 1 T e m p l o m - g o n d v i s e l ő , l P i a l z - b í r ő , 
1 V á r o s i - b i z t o s , 1 U t - b i z t o s , 4 í r ó - d e á k o k , 
'U F e r t á l y - m e s t e r e k , 4 V á m o s o k , 1 H ú s - b i z t o s , 
1 E r d ő - m e s t e r , S e g é d j é v e l , 2 K e r í í l e t b é l i Va-
d á s z o k , 2 E r d ő - p á s z t o r o k , 1 K é m é n y - t i s z t í t ó , 
1 K ú t - g o n d v i s e l ő , i O r a - h ú z ó , 1 P a l o t á s , 24 
H a j d ú k , 4 M e z ő - C s ő s z ö k , é s Ö É j j e l i - Ő r z ö k . 
A ' köz e g é s z s é g n e k á l l a p o t j a e g y O r v o s r a , e g y 
S e b - o r v o s r a és e g y B á b á r a v a g y o n b í z v a . M i n d 
ezen T i s z t v i s e l ő k n e k és S z o l g á k n a k fizetésök és 
b é r e k , a ' 2 V á r o s i P l é b á n o s n a k , az 1 K a l h e k é -
t á n a k , a ' 4 N o r m á l i s — 2 . E e á n y — 1 M u z s i k a 
és 1 K a j z o l ó - o s k o l á k ' T a n í t ó i n a k f i z e l é s ö k k e l 
és más j á r a n d ó s á g o k k a l e g y ü t t e s z t e n d ő n k é n t 
13645 H t o k a t 4q x r o k a t t é s z e n . 
M i n t h o g y ezen V á r o s n a k , t u l a j d o n h a l á r -
j án k i v ü l s e m m i e g y é b b i r t o k j a s i n t s e n , 's ke -
r e s k e d é s e i s s z ű k e b b h a t á r o k k ö z é s z o r í t t a l i k ; 
j ö v e d e l m e i n a g y o k nem l e h e t n e k . E z e k , az a d ó n 
k í v ü l , e g y E s z t e n d ő t a ' m á s i k b a v é v é n , 12840 
fiiokra s z á m í t a t h a t n a k . 
A ' v á r o s n a k j a v a d a l m a i k ö z ö l t k ü l ö n ö s fi-
g y e l m e t é r d e m l e n e k az E r d ő k , m e l l y e k el b o -
r í t v á n a ' M e c s e k e t , 3Ö18 v á r o s i h o l d a k a t f o g -
l a l n a k m a g o k b a n , és T ö l g y , B ü k , S z i l , Kő-
r ö s , H á r s , k ö z ö n s é g e s és k i s I h a r és más e g y é b 
f a — és c s e m e t e n e m e k b ő l á l l a n a k , m e l l y u t o l -
s ó b b a k k ö z ö l t , a ' T a t á r - i h a r v a g y i s a ' f eke t e« 
g y ü r ü és az ú g y n e v e z e t t K o r n é l C s e r e s n y e l e g -
n e v e z e t e s e b b . 
A ' P é c s i M e c s e k - h e g y n e k f ö á l l ó r é s z e , a ' 
k é m é n y k ö z ö n s é g e s M é s z - k ő , m e l l y h e l y e n k é n t , 
v ö r ö s és f e k e t e a ' l e g t i s z l á b b p o l i l u r á r a a l k a l -
m a t o s M á r v á n y h a l m a z a t o k o n n y u g s z i k . E z e n 
m e s z e s h e g y e k n e k n é m e l l y á g a z a t j a i b a n az ú g y 
n e v e z e t t S z a p p a n y • f ö l d n e k ( W a l k - E r d e ) és a'" 
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t i s z t a a g y a g n a k á g y n z a t j a i t a l á l t a t n a k , a l j a i n 
p e d i g , d é l i k e l e t f e l é , K a g y l ó — v a g y is C s i -
g a mész o s z t á l y o k s z e m l é l t e t n e k . U g y a n ez a -
zon á g a z a t j a a ' M e c s e k i H e g y n e k , a ' m e l l y k ő -
s z é n n e l b ő v e l k e d i k és ennek m i n d e n f o r m á t i ó i t 
l é p c s ő n k é n t e l ő t e r j e s z t i . A ' K ő - s z é n n e k k ü -
l ö m b f é l e n e m e i k ö z ö t t e l ő u r a l k o d i k i t t e n a* 
S c h i f e r — és a ' f é n y e s kő-szén ; e z e k n e k á g y a -
z a t j a i v á l t o z ó l a g h o m o k - kőve l ö s z v e v a n n a k 
k e v e r v e , m e l l y u t o l s ó b b a k m i n d e n f é l e k ő - m í -
v e k r e és m a l o m - k ö v e k r e f o r d í t t a t n a k . A* k ő -
szén b á n y á t e g y k ü l ö n ö s T á r s a s á g f o l y t a t j a , a* 
m e l l y az t 1 8 1 0 - d i k E s z t e n d ő b e n a ' V á r o s t ó l 2 0 
E s z t e n d ő k r e k i b é r e l t e , és ezen I n t é z e t e t a ' M é s z 
és T é g l a - é g e t é s s e l és a ' V a s - V i t r i o l u m n a k f ő z é -
séve l ö s z v e k ö t ö t t e , m o s t a n p e d i g az t a' T i m s ó -
f ö z é s r e i s k i t e r j e s z t e n i i g y e k s z i k . E z e n kő szén 
b á n y a e%y Pu r . D i r e c t i o a l a t t á l l , a ' m e l l y 
1808-íHk E s z t e n d ő b e n f e l á l l í t t a t o t t , é s a ' m e l l y -
nek h i v a t a l - k ö r e az e g é s z V á r m e g y é r e k i t e r j e d , 
Az E s z t e n d ő n k é n t k i á s a t t a t n i s z o k o t t k ő - s z é n -
n e k m e n n y i s é g e a ' P é c s i b á n y á b a n e g y e d ü l , 
3 0 8 0 0 m é r ő t ( 1 2 0 f o n t a i s zámlá lván ez t ) t é s z e n , 
m e l l y n e k e g y i k - r é s z e e l a d a t t a t i k , n a g y o b r é -
sze p e d i g az E r d ő k n e k k ü l ö n ö s t e k i n t e t r e m é l -
t ó k é m é l é s é v e l , a ' f ö n t e l ő a d o t t c z é l a k r a f o r -
d í t a t i k . 
A ' L a k o s o k 3 j ö v e d e l m e i n e k fő k ú t f e j e , és 
a ' k e r e s k e d é s n e k e g y e t l e n e g y á g a , a ' s z ő l ő - h e -
g y e k , a ' m e l l y e k v a l a m i n t h o g y n a g y t e r j e d é -
s ü e k , s z i n t e ú g y k ü l ö n ö s j ó b o r o k a t t e r e m n e k . 
E z e k n e k n a g y o b b r é s z e f e h é r , a" v ö r ö s b o r o k , 
t u l a j d o n s á g o k r a nézve k ö z é p s z e r ű e k és nem a n -
n y i r a k e r e s t e t n e k . A ' s z ö l ö - f á j o k k ö z ö l t l e g t e r -
m é k e n y e b b e k és l e g n e v e z e t e s e b b e k az ú g y n e -
v e z e t t f o 8 ó k a , f e j é r és f e k e t e T ö k ö s , 
T i h o n y i j B o g 1 e s i a , K ó k a - f a r k f e« 
— ( 38 ) — 
k e t e K a d a r k a , f e j é r é s v e r e s D i n k a , 
s a t. 
A' boron kivül méltán dicsekedhet ezen Vá-
ros külörnbféle szép és jó ízű gyümölcse ive l , 
kerti zöldségeivel és gesztenyés Erdeivel Em-
lítést érdemlenek végtére az Olajfák, mellyek 
itten több kertekben találtatnak, és e lőseg í -
tetvén a' hevesebb vegetátio á l ta l , gyumölcse-
ket is hoznak. , 
Noha ugyan a' szántóföldek termékenyek 
*s bő jutáimat nyújtanak, minthogy azonban a' 
a' Városi határnak kiterjedése a' népességnek 
meg nem felel , az esztendöbéli gabona-termés 
a* Lakosoknak szükségeket ki nem pótolhatja , 
's ugyan ez az oka, hogy a' Városnak Lakosai 
számosSbb marháknak tartásában is , részt nem 
vehet nek. 
Pécs városának határja egy átalján termé-
keny és a' Mecseket kivévén , róna 's egyne-
hány apróbb domboktól által rnetszettetik } ha-
szon vehetellen földet al ig lehet találni , azól-
ta leginkább, miólta a' városi Tanácsnak ügye-
lete és felserkentése által az előbb motsáros 
rétek , árkokkal által metszettettek , és így a' 
városnak környékjeaz eggyes birtokosaknak je-
les hasznokkal , kelemetesebbé és haszonvehe-
tövé tétetett. 
A' kereskedésnek elő segé l l é sére , eszten-
dőnként négy országos Vásárok tartatnak , a' 
házi apróbb szükségeknek el látására pedig min-
den héten két héti-vásárok. Különösen előmoz-
dítják továbbá a* Kereskedést azon nagyobb or-
* szágos és Pósta útak , mellyek állal futván Ba-
ranya Vármegyét , ezen Városnak keblében ösz-
ve egyesülnek. Ezek közül az első , Bécsbe — 
a' második Eszékre — a' harmadik pedig Bu-
dára vezet ; valamennyien, valamint a' város-
i 
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n a h f ő b b ú t s z á i , k ő v e l Ki vannak r a k v a , és a ' 
K ü l f ö l d n e k l e g s z e b b ú t j a i v a l v e t e k e d n e k . 
V a l a m i n t m i n d e n t e k i n t e t b e n , s z i n t e ú g y a* 
T u d o m á n y o k r a nézve i s , s o k k a l n e v e z e t e s e b b 
v o l t h a j d a n ezen V á r o s , s em mint m o s t a n . A* 
m i ó l t a P é c s , az A c a d e m i á n a k 1 8 0 1 - d i k E s z t e n -
d ő b e n G y ő r r e l e t t á l t a l k ö l t ö z é s é v e l , a ' s z á z a -
d o k i g h í v e n t á p l á l t m a g a s a b b T u d o m á n y o k t ó l 
és Szép m e s t e r s é g e k t ő l , mel lyekriek n y á j a s h a j -
n a l o k , el t á v o z v á n H a z á n k b a n a ' t u d a t l a n s á g -
nak k o m o r h o m á l y a , i t t e n e l ő s z ö r s u g á r l o t t , 
m e g v á l n i k é n t e l e n í t e t e t t , azo l ta , c s ak e g y 
G y m n a s i u m o t á p o l g a t k e b l é b e n , m e l l y e t a* 
s z ü k s é g e s ' T a n í t ó k k a l m o s t a n , a* v i l á g i a k n a k 
1 8 1 5 - d i k b e n t ö r t é n t m e g s z ü n t e k k e l , a ' C z i r c z í 
A p á t s á g , t u l a j d o n t a g j a i á l t a l el l á t . A' t a -
n u l ó és B a r a n y a , S o m o g y , T o l n a , B á c s és a* 
s z o m s z é d S c l a v o n i á b ó l ö s z v e c s o p o r t o z ó I f j ú -
s á g n a k száma e s z t e n d ő n k é n t köze l í ;00- ra m e -
g y e n ; a ' m e l l y h e z h o g y ha a ' N o r m á l i s o s k o -
l á k b a n , a ' L e á n y o k — és a ' B u d a i és S z i g e t i 
k ü l s ő v á r o s o k b a n fön á l l ó t r i v i á l i s o s k o l á k b a n 
t a n u l ó n e v e n d é k e k n e k s z á m o k hozzá f o g l a l t a t i k , 
az egész t a n u l ó I f j ú s á g n a k száma 1000-e t j ó v a l 
f e l ö l h a l a d . I d e t a r t o z i k t o v á b b á a ' M u z s i k a és 
a ' R a j z o l ó o s k o l a , és e g y p r i v a t u s n e v e l ő In -
t é z e t , m e l l y b e n e l ö b b k e l ö szfármozású L e á n y o k , 
m i n d azon ö s m é r e t e k r e és k é z i - m u n k á k r a i k -
t a t t a t n a k , a ' m e l l y e k az e l ö h a t ó k i m i v e l t s é g -
nek u r a l k o d ó m e g f o g á s a s z e r é n t , egy n e m e s e b b 
és m a g a s a b b n e v e l é s r e m e g k í v á n t a t n a k . 
A' P é c s i P ü s p ö k s é g n e k m e g y e b é l i N e v e n -
d é k - h á z a az ~1822 E s z t e n d e i S c h e m a t i s m u s sze -
r é n t 5U n e v e n d é k P a p o k a t f o g l a l m a g á b a n , a ' 
k ik i t t en j ö v e n d ő , a ' p o l g á r i T á r s a s á g n a k j a -
vával o l l y s z o r o s a n e g y b e n k ö t ö t t el r e n d e l t e -
t é s e k r e el k é s z í t e t n e k . 
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I l t e n v a g y o n v é g t é r e a5 C s . K i r . F e r e n c z 
K á r o l y F ö H e r e z e g m a g y a r g y a l o g E z r e d j é n e k 
N e v e l ő - h á z a , a ' m e l l y h e n az I n t é z e t n e k m e g -
h a t á r o z á s á h o z k é p e s t , 48 n e v e n d é k k a t o n a i f j a k 
m i n d azon e l ő ö s m é r e t e k h e b é a v a t c a t n a k , a ' 
m e l l y e k á l t a l j ö v e n d ő é l e t k ö r ö k b e n e l ö m e n e -
t e l ö k e t m e g g y ö k e r e z h e t i k , 
A ' b e t e g e k n e k , s i n l ö d ö k n e k és n y o m o r u l -
t a k n a k f e l v é t e l é r e és o r v o s l á s á r a , ké t I s p i t á l j a 
v a g y o n ezen V á r o s n a k , Az e g y i k a z , rne l ly a ' 
k ö n y ö r ü l ő B a r á t o k n a k g o n d v i s e l é s e k a l a t t van 5 
ík' m á s o d i k a* V á r o s é , A ' b e t e g e k n e k és s i n l ö -
d ö k n e k s z á m o k a t , a ' k ik ezén ké t j ó t é v ő I n t é -
z e t b e n m e n e d é k h e l y e t n y e r n e k , az e l s ő b b r e 
nézve e s z t e n d ő n k é n t 3 0 0 - r a — az u t o l s ó b b r a néz-» 
ve ŐG-ra l e h e t v e n n i . M i n d a ' k e t t ő a ' P é c s i La-
k o s o k n a k d i c s ő f e l e b a r á t i s z e r e j t e t j ö k b ő l és ne-
mes s z í v ü s é g ö k b ö l ve t t e e r e d e t é t . U g y a n ezen 
J ó t é v ó s é g n e k , a ' mel ly a* P é c s i L a k o s o k a t o l l y 
s z é p v o n a t o k k a l c h a r a c t e r i s á l ja , k e l l t u l a j d o -
n í t a n i , h o g y a ' V á r o s i I s p i t á l y n a k t ö k e - p é n z e , 
a ' m e l l y a5 B a n c o - C z é d u l á k n a k 1 8 1 1 - d i k E s z -
t e n d e i l e s z á l i t á s o k á l ta l , 2 2 3 4 1 Á t o k r ó l , 148()4 
Atra l e t é t e t e t t , a zó l t a i smé t 3 2 0 5 1 Á t o k r a f e l -
e m e l t e t e t t . 
A ' Cs . K i r . T i s z t s é g e k és köz I n t é z e t e k 
k ö z é t a r t o z n a k ezen V á r o s b a n : 
a) a ' K i r . S ó t i s z t s é g , a ' me l l y is ö t h i v a -
t a l b é l i S z e m é l y e k b ő l v a g y o n öszve á l l í t v a . A3 
S ó n a k m e n n y i s é g e , m e l l y a ' M o h á c s i S ó h á z b ó l 
i d e s z á l í t t a t i k , éá r é s z s z e r é n t B a r a n y a r é s z s z e -
r é n t p e d i g szomszéd S o m o g y V á r m e g y é b e n el 
e m é s z t e t i k , e s z t e n d ő n k é n t 6O5OOO m á z s á r a szá-
m í t a t h a t i k . 
b) a ' K i r . T a r t o m á n y b é l i B i s z t o s s á g , m e l l y -
nek T i s z t i - k ö r e , B a r a n y a , S o m o g y , T o l n a ós 
B á e s V á r m e g y é k r e k i t e r j e d . 
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c) a ' C s . K i r . H a d i B i s z t o s s á g . S z o r o s s z ö -
v e t s é g b e n á l l e z z e l . 
d) a ' Cs . K i r . H a d i P é n z - t á r , és 
e) a ' C s . K i r á l y i V e r b u n g és E v i d e n z i á t 
t a r l ó ftórmáBy, m e l l y n e k T i s z t i - k ö r i b e n m i n d 
a z o n t á r g y a k f o g l a l t a t n a k , a ' m e l l y e k az i d e i 
s z a b a d s á g g a l h a z a b o e s á j t o t t k a t o n á k n a k é s 
n y u g b a n l é v ő k a t o n a S z e m é l y e k n e k h o l l é t e k e t 
és az e l s ő b b e k n e k v i s z s z a á l l í t á s o k a t é r d e k l i k . 
f ) a ' C s . Ki r . P ó s t a t i s z t s é g ; N e m e s K l o -
b u e s a r i c s G y ö r g y Ö z v e g y é n e k t u l a j d o n a . H á -
r o m k ü l ö n ö s p ó s t a - ú t a k t ó l á l t a l m e t s z e t t e t v é n 
P é c s n e k h a t á r j a , v a l a m e n n y i e n ezen P ó s t a - t i s z t -
s é g b e n ö s z v e e g y e s ü l n e k . Az e l s ő és l e g f ő b b 
a ' B é c s i , a ' m e l l y e g y s z e r ' s m i n d a* T r i e s t i é s 
S t e y e r - o r s z á g i P o s t á t is f e l f o g v á n , m i n d e n h é -
t e n k é t s z e r m e g é r k e z i k ; a ' m á s o d i k az E s z é k i , 
a ' m e l l y s z i n t e k é t s z e r é r k e z v é n m e g m i n d e n 
h é t e n , a ' T ö r ö k B i r o d a l o m n a k h a t á r j a i v a l v a l ó 
l e v e l e z é s t e l ő s e g é l i ; a * h a r m a d i k h e t e n k é n t 
s z i n t e k é t s z e r , H a z á n k n a k f ö V á r o s á b ó l k ö z l i 
a ' t u d ó s í t á s o k a t . 
E z e k h e z j á r u l n a k m é g 10 S ó - á r u l ó k , és 1 
L o t t e r i a - S z e d ő . 
F ö d í s z e i k ö z é s z á m l á l j a ezen V á r o s , 1) 
a ' V á r m e g y é n e k C u r i a l i s h á z á t , m e l l y b e n a ' 
T s . K a r o k és K e n d e k g y ü l é s ö k e t s z o k t á k t a r t a -
n i 's e g y s z e r ' s m i n d a ' T o r v é n y - S z é k az I g a z s á g -
n a k k i s z o l g á l t a t á s á b a n m u n k á l k o d i k ; 2 ) a ' P ü s -
p ö k s é g n e k K a s t é l j á t ; 3) a ' C a t h e d r á l i s , r é g i 
e r e d e t é r ő l és a r c h i t e c t j j r a i b e c s é r ő l n e v e z e t e s 
T e m p l o m o t , — a ' K á p t a l a n n a k S z é k é v e l e g y ü t t ; 
k) a ' P ü s p ö k i K ö n y v - t á r t ; 5 ) a ' h á r o m t ö b b i 
P l é b á n i á n a k — és a ' k ö n y ö r ü l ő S z e r z e t n e k T e m -
p l o m á t ; v é g t é r e 0 ) t ö b b K á p o l n á i t , m e l l y e k 
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k ő z ö t t a ' p o l g á r i I s p i t á l y n a k K á p o l n á j a , t ö r ö k 
é p í t m é n y i f o r m á j á r a n é z v e l e g n e v e z e t e s e b b . 
V a n n a k e z e k e n k i v ü l m é g ké t T e m p l o m o k , a ' 
i n e l l y e k u g y a n mind e k k o r á i g f ö n á l l a n a k , m i -
n e k u t á n n a a z o n b a n Sz . P á l e l s ő R e m e t é n e k és 
S z . D o m i n i c u s n a k S z e r z e t j e i , m i n t a ' m e l l y e k -
b e z a z o k t a r t o z t a n a k , el t ö r ö l t e t t e k v o l n a , az 
I s t e n i á l d o z a t n a k h e l y e i l e n n i m e g s z ű n t e k . 
A ' v á r o s b a n á l l a n d ó a n l a k ó e g y h á z i és v i -
l á g i n e m e s s é g n e k s z á m á t , az e g é s z n é p e s s é g n e k 
t e k é n t e t é b e n , k ö z é p s z e r ű n e k l e h e t m o n d a n i . 
A ' g y a r l ó e m b e r i é l e t n e k f ö n t a r t á s á r a , h á -
r o m P a t i k á k b a n k é s z í t e t n e k az O r v o s i - s z e r e k ; 
az u t a z ó k n a k e l f o g a d á s á r a és a ' m u l a t n i k í v á -
n ó L a k o s o k n a k s z á m o k r a p e d i g , 7 e l ö b b k e l ö 's 
t ö b b a l á b b v a l ó V é n d é g - f o g a d ó k , és s z i n t e 7 Ká-
v é - h á z a k t a l á l t a t n a k *). 
2) M o h á c s . E z e n M e z ő - V á r o s , a* m e l l y 
a ' D u n á n a k j o b b p a r t j á n f e k s z i k és a ' P é c s i 
P ü s p ö k s é g ' e g y i k U r a d a l m á n a k F e j e , ö s m é r e t e -
s e b b H a z á n k n a k t ö r t é n e t e i b e n , s e m h o g y s z ü k -
s é g e s l e n n e , m i n d ' azon e g y e s v o n a t o k a t ; m e l - ' 
l y e k n e v é v e l öszve v a n n a k k ö t v e , e l ő s z á m l á l -
n i . N é p e s s é g e 788Í)' L e l k e k b ő l á l l , 's ezek k ö -
zü l 5273-an , a ' R ó m a i K a t h o l i k a lŐQu-en a* 
H e l v e t i c o - r e f o r m á t a Q'£3-an p e d i g a ' G ö r ö g 
n e m e g y e s ü l t V a l l á s h o z t a r t o z n a k . L a k o s a i , M a -
g y a r o k , N é m e t e k , H o r v á t h o k és R á c z o k . A ' 
n e v e z e t e s e b b E p ü l e t e k k ö z é s z á m l á l t a t h a t i k , a ' 
F ö l d e s U r a s á g n a k K a s t é l j a , a ' f ö n t e b b e l ő a d o t t 
* ) Jó l e s z e n P é c s n e k e z e n L e í r á s á t az iÖ2Z-ík e s z t , i . K ö t . j 3 . 
lapján l é v ő v e l ö s z v e vitai, 
A ' B e d . 
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v a l l á s i f e l e k e z e t e k n e k és a ' F r a n c i s c a n i i s o k n a k 
T e m p l o m j a i , és a ' K i r . S ó - h á z . V á g y n á k e z e n 
M e z ő v á r o s n a k h á r o m d e á k o s k o l á i m e l l y e k a* 
S z . F e r e n t z S z e r z e t j é n e k t a g j a i á l t a l t a n í t t a t -
nak . F e k v é s é t a ' k e r e s k e d é s r e nézve , k ü l ö n ö -
sen e l ö s e g é l i a ' D u n a , a ' . m e l l y e n i t t e n a ' m e -
g y e b é l i t e r i n e s z t m é n y e k n e k n a g y o b b r é s z e b a -
j o k r a r a k a t v á n , t o v á b b e l ö m o z d í t a t i k . A ' s z e -
r e z m é n y i á g o z a t o k k ö z é t a r t o z i k , a ' f ö l d n e k 
m i v e l é s e , a ' B o r - t e r m e s z t é s , a' M a r h a - t e n y é s z -
t é s , a ' H a l á s z a t , ( m e l l y k ü l ö n ö s e n b ö ) és a ' 
k e r e s k e d é s . M o h á c s V á r o s á t a ' B u d á r ó l l e s z o l -
g á l ó P ó s t a - ú t k e r e s z t ü l m e t s z i , és k é t r é s z r e 
h a s a d v á n az i t t e n , e g y i k á g a z a t j a P é c s r e , a ' 
m á s i k p e d i g E s z é k r e veze t , s ezer» u t o l s ó b b ú t 
a z , m e l l y e n a ' K i r . s z o r g a l o m - k o t s i , B u d á r ó l , 
P é t e r v á r a d r a f o l y t a t j a ú t a z á s a i t . E s z t e n d ő n k é n t 
n é g y o r s z á g o s V á s á r o k t a r t a t n a k , m e l l y e k f ő -
k é p p e n a ' m a r h á k n a k n a g y s z á m o k é r t n e v e z e t e -
s e k . iVíohácsnak h a t á r j a , m e l l y e n i 5 ? 6 - i k E s z -
t e n d e i A u g u s t u s n a k 2Q-ik nap ján , H a z á n k n a k 
csak a l i g d e r ü l t n a p j a o l l y vé re sen el a l k o n y o -
d o l t , t á g a s , és t e r m é k e n y , s z ő l ő - h e g y e k ö z é p 
s z e r ű b o r o k a t t e r e m , k ü l ö n ö s l e k é n t e t e t é r d é - ' 
m e l mind a z o n á l t a l , e r d ő k k e l és r é t e k k e l g a z -
d a g s z i g e t j e , m e l l y n e k k i t e r j e d é s e köze l 8 0 , 0 0 0 
h o l d a k a t f o g l a l v á n m a g á b a n , a ' m a r h a t e n y é s z -
t é s n e k m i n d é g n e v e k e d ő v i r á g z á s á t m e g g y ö -
k e r e z i . 
ö) S i k l ó s , M e z ő v á r o s és f e j e a ' s z i n t e 
ázou n e v e z e t ű U r a d a l o m n a k , N é m e t - U j v á r i G r ó f 
B a t t h y á n F a m í l i á n a k ö r ö k ö s t u l a j d o n a , és á l t a l 
m e t s z e t t e t v é n a ' P é c s r ő l E s z é k r e v e z e t ő P ó s t a -
ú t t ó l , e t t ő l 8 , a m a t t ó l p e d i g n é g y m é r t f ö l d -
n y i r e h e l y h e z t e t i k . N é p e s s é g e , m e l l y M a g y a -
r o k b ó l , N é m e t e k b ő l , és K á c z o k b ó l á l l , (a ' 
C z i g á n y o k k a l e g y ü t t , a ' k ik e g y k ü l ö n ö s g y a r -
m a t o t k é p e z n e k ) , 23Q9- L e l k e k e t f o g l a l m a g á -
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b a n , a ' m e l l y e k k ö z ü l , 12Q7-en 7 a ' K o m á i kat-i 
b o l i k a , — 705 a' H e i v e t i c o - r e f o r m a t u s , — 3 2 8 - a n 
a ' G ö r ö g nem e g y e s ű i t ; és 1 , a' L u t h e r á n u s 
v a l l á s t k ö v e t i k ; a ' Z s i d ó k n a k s z á m o k ü - r a mé-
g y e n . — M i n d ezen f ő b b v a l l á s b é l i e k , t u l a j d o n 
T e m p l o m a i k k a l el v á g y n á k l á t v a . A ' v á r o s i La-^ 
k o s o k n a k s z ö v e t s é g e i k a ' F ö l d e s U r a d a l o m e r á n t 
e g y k ü l ö n ö s G o n t r a c t u s á l t a l m e g v a n n a k h a t á -
r o z v a , m e l l y á l t a l k i v é t e t v é n a ' L a k o s o k az U r -
b á r i o m n a k r e n d s z a b á s a i a l ó l , a z o k n a k , a* p o l -
g á r i f ö l d e k r e és r é t e k r e nézve a ' s z a b a d e l a d á s 
és vé t e l m e g e n g e d t e t e t t . E z e n , a ' h a s z o n v é t e l * 
t u l a j d o n á t m e g á l l a p í t ó és e g y n a g y o b b *s á l l a n -
d ó b b i p a r k o d á s t é b r e s z t ő I n t é z e t n e k k e l l e t i k 
e g y e d ü l a z o n m a g a s a b b m i v e l t s é g e t t u l a j d o n í -
t a n i , a ' m e l l y i t t e n a ' m e z e i - g a z d a s á g n a k f o l y -
t a t á s á b a n o l l y s z e m b e t ű n ő n u r a l k o d i k , és a ' 
m e l l y m e g e n g e d v é n , h o g y a ' m e z e i - g a z d a s á g -
b a n és a ' f ö l d ' m í v e l é s é b e n , a ' j o b b á g y i á l l a p o -
t o n k í v ü l l é v ő p o l g á r i és n e m e s S z e m é l y e k i s 
r é s z e s ü l h e s s e n e k , m i d ő n a* h a s z o n b i r t o k n a k 
á l l a n d ó s á g a á l t a l a ' f ö l d n e k v a l ó d i b e c s é t f e l -
e m e l i , e g y s z e r ' s m i n d , e g y i p a r k o d á s t , e g y 
m i n d é g e l e v e n m u n k á s s á g o t 's e g y t ö r e k e d é s t 
e s z k ö z ö l , m e l l y v a l a m i n t h o g y az e g y e s b i r t o -
k o s o k n a k és a ' F ö l d e s U r a d a l o m n a k g y ü m ö l -
c s ö z , s z i n t e ú g y a ' köz g a z d a g s á g n a k v i r á g z ó 
á l l a p o t j á t i s t a r t ó s a n m e g g y ö k e r e z i . A ' n e v e z e -
t e s e b b E p ü l e t e k k ö z é t a r t o z i k 1) az U r a d a l m i 
V á r , m e l l y e g y r e n d e s n é g y s z e g e t k é p e z v é n , 
e g y m a g a s k ő - s z i r t d o m b n a k c s o n k a t e t ö j é n 
n y u g s z i k , és s z á m o s l a k á s o k a t és e g y g o t h u s 
í z l é s r e é p ü l t é k e s K á p o l n á t f o g l a l v á n t á g a s s z á r -
n y a i b a n , k o m o l y m é l t ó s á g g a l e m e l k e d i k az 
a l a t t a el t e r j e d ő M e z ő - v á r o s n a k h á z a i f ö l ö t t , 
a ' m e l l y e k h a j l ó s o r o k b a n ö v e d z v é n o m l a d o z ó 
h ö f a í a k k a l k ö r ü l f o g l a l t a l j á t , k o m o r t e k é n t e -
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t é t , t e t s z ő k ü l s ö j e k k e l v a l a m e n n y i r e e n y h i t i k * 
V a s t a g f a l a i , és S á n c z a i n a k 's K a p u i n a k m a r a d -
v á n y a i t a g a d h a t a t l a n t a n ú s á g o t a d n a k r é g i , e l 
t ű n j e r ő s s é g é r ő l , ' s m o s t is m é g é d e s é r z é s e k -
k e l l e p i k m e g az ú t a z ó t , a ' ki f e l t e k i n t v é n , a* 
h a j d a n i m é l t ó s á g n a k és n e m e s i d i c s ő s é g n e k e -
zen b a j n o k - s z é k é r e , c s e n d e s a n d a l o d á s s a l á l t a l 
f u t j a azon E v e k e t , a ' m e l l y e k a ' l e g n e m e s e b b 
t e t t e k e t , a ' l e g t i s z t á b b H a z a i s z e r e t e t e t és önti 
f e l á l d o z á s t , a ' h a t á r t a l a n k é n n y e l , és a ' v ad 
önn h a t a l o m m a l l e g n a g y o b b öszve ü t k ö z é s b e n 
e g y v e l e d n i l á t t á k , *s m i n d e n t e m é s z t ő s z á r n y a i k -
ka l m o h o s f e d e l ö k f ö l ö t t el r e p ü l t e n e k . I t t e n 
t ö l t ö t t e el Z s i g m o n d K i r á l y , t i s z t e s ő r i z e t a l a t t , 
r ö v i d f o g s á g á t , m i d ő n 1^01 E s z t e n d e i A p r i l i s -
nek 5 8 - d i k n a p j á n t ö r t é n t b é z á r a t t a t á s a u t á n , 
a ' V i s e g r á d i V á r b ó l G a r a M i k l ó s n a k ezen b a j -
nok s z é k é r e á l t a l t é t e t e t t ; azon r e j t e k , a l a -
c s o n y és k e s k e n y s z u g o l y m i n d a z o n á l t a l , a* 
m e l l y b e n m i n d e k k o r á i g is a ' K i r á l y i f o g s á g -
nak h e l y é t s z e m l é l i a ' k ö z v é l e m é n y , s e m m i t e -
k é n t e t b e n s e m f e l e l h e t m e g azon s z o r o s s z ö v e t -
s é g g e l , m e l l y Z s i g m o n d K i r á l y és G a r a M i k -
l ó s k ö z ö t t u r a l k o d o t t , a n n á l k e v e s e b b e t e g y e z 
m e g p e d i g azon m é l y t i s z t e l e t t e l , m e l l y e l a* 
M a g y a r n e m z e t a ' l e g d ü h ö s e b b k ö r n y ü l á l l á s o k -
b a n is , K o r o n á s F e j e d e l m e i erári t v i s e l t e t n i 
s o h a m e g nem s z ű n t . 
A' n e v e z e t e s e b b E p ü l e t e k k ö z é t a r t o z i k 2) 
a ' V á r m e g y é n e k S e l y e m - H á z a , a ' m e l l y nem e -
g é s z l e n h e l y e s e n F a b r i k á l t a k is n e v e z t e t i k . E -
zen I n t é z e t n e k m u n k á s s á g - k ö r e m i n d e k k o r á i g 
e g y e d ü l c s a k a ' b é v á l t o t t G a l é t á k n a k l e f o n a l o -
z á s á b a n és az e ' k é p p e n n y e r t S e l y e m ' k ü l ö m b -
f é l e n e m e i n e k el v á l a s z l á s á b a n á l l , a ' n é l k ü l , 
h o g y ezek a ' s z ö v ő - s z é k a l á t e r j e s z t e t n é n e k . Az 
i t t e n b e v á l t a n i s z o k o t t S e l y e m - g a l é t á k a t az a d ó -
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z ó nép t e n y é s z t i , és n o h a u g y a n ezen I n t é z e t -
n e k h a s z n o s c z é l j á t e! ö s m é r n i n e m Jehe t , m i -
n e k u t á n n a a z o n b a n H a z á n k n a k ezen r é s z e i b e n 
a ' m u n k á s k é z , m e g a ' f ö l d n e k m i v e l é s é r e és a* 
j o b b á g y i á l a p o t l a l e g y b e n k ö t ö t t t e r h e k n e k e l 
l á t á s á r a sem e l e g e n d ő , ezen I n t é z e t csak a ' f e l -
s ő b b h a t a l o m n a k t u l a j d o n í t j a f e n n á l l á s á t , 's a -
z é r t is az , m i n t v a j a m e l l y í n d u s t r i a l i s ágoza f t , 
( m e l l y a ' s zabad a k a r a t o t e l ő r e t e s z i ) nem t e -
k i n t e t h e t i k. 
E m l í t é s r e m é l t ó v é g t é r e 3) a ' Sz . F e r e n c z 
R e n d j é n e k K l a s t r o m j a , T e m p l o m j á v a l e g y ü t t . 
V a g y o n ezen K l a s t r o m n a k d é l i r é s z é n eury f ö l d 
a l a t t l évő f ö r d ö , a me 11 yhez s z á m o s a b b l é p -
c s ő k ö n e g y b o l t o z o t t f o l y o s ó v e z e t ; l á g y m e l e g 
v i z e a z o n S z i r t o k b ó l f a k a d , a ' m e l l y e k a ' S i k -
l ó s i V á r t h o r d o z z á k , éz a ' k ö z - v é l e m é n y a ' T ö -
r ö k ö k t ő l k í v á n j a l e v o n n i ö s r n é r e t l e n e r e d e t j é t . 
A ' t ö b b i j e l e s e b b , r é s z s z e r é n t U r a d a l m i , r é s z -
s z e r é n t p e d i g p r i v a t u s E p ü l e t e k n e k e g y e s e l ő 
a d á s á t ezen L e í r á s n a k c z é l j a m e g nem e n g e d i . • 
A ' M e z ő - v á r o s n a k f e k v é s e e g y á l t á l j á n k e -
l e m e t e s , h a t á r j a r ó n a , ennek e g y i l ; r é s z e a z o n -
b a n m o t s á r o s , f ö l d j e i t e r m é k e n y e k , r é t j e i j ó k , 
s z ő l ő h e g y e p e d i g n a g y , és k ü l ö n ö s j ó B o r o -
k a t t e r e m , m e l l y e k k ö z ö t t a ' v ö r ö s , B a r a n y a 
V á r m e g y é n e k l e g h í r e s e b b B o r a i közé s z á m l á l -
t a t i k . E s z t e n d ő n k é n t n é g y o r s z á g o s V á s á r j a i 
v a n n a k . A' s z á m o s a b b K a l m á r o k p e d i g a ' L a k ó -
s o k a t és a ' k ö r n y ü l l é v ő h e l y s é g e k e t m i n d e n f é l e 
J j o l t b é l i s z e r e k k e l , a ' B i r ó i - h í t a l ina t p e d i g 
m i n d é g ú j j a b b P e r e k k e l b ő v e n el l á t j á k 
4) N é m e t - B o l y , M e z ő v á r o s , a ' h o z z á 
t a r t o z a n d ó U r a d a l o m m a l e g y ü t t , N é m e t Ú j v á r i 
G r ó f B a t t h y á n F a m í l i á n a k ö r ö k ö s t u l a j d o n a . 
N é p e s s é g e , m e l l y e g y á l t á l j á n n é m e t s é g b ő l á l l , 
203(3 L e l k e k e t f o g l a l mig-ában , és k i v é v é n 1 
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K e l v e t i c o r e f o r m á t u s t , és 25 Z s i d ó s z e m é l y e -
k e t , a ' R ó m a i K a t h o l i k a v a l l á s t Köve t i . E z e n 
M e z ő v á r o s P é c s és M o h á c s Közöt t a ' s z o m s é d 
l i á c s V á r m e g y é b e v e z e t ő o r s z á g - - ú t o n f e h s z i h , 
és az e l s ő b b t ő l n é g y , az u t o l s ó b b t ó l p e d i g m i n t 
e g y Két m é r t f ö l d e k r e t ávoz iK. H a t á r j a r ó n a és 
b ő g a b o n a t e r m ő : Vannak n é g y o r s z á g o s és h e -
t e n K é n t ké t h é t i v á s á r j a i . M a g a a ' V á r o s t i s z -
t a , t á g a s ú t s z á k k a l v a g y o n el l á t v a , és a ' F ö l -
d e s U r a s á g n a k é k e s , és s z é p í z l é s r e é p ü l t Kas -
t é l j á v a l és t ö b b U r a d a l m i E p ü l e t e k k e l d í s z e s -
k e d i k . 
5) D á r d a , M e z ő v á r o s , a ' s z i n t e a z o n ne-
v e z e t ű U r a d a l o m m a l e g y ü t t G a l a n t a i G r ó f E s z -
t e r h á z y F a m í l i á n a k ö r ö k ö s b i r t o k j a i h o z t a r t o -
z i k , és a ' P é c s r ő l E s z é k r e v e z e t ő O r s z á g és 
P ó s t a - ú t o n h e l y h e z t e t v é n , e t t ő l csak 1 ~ m é r t -
f ö l d n y i r e t á v o z i k . L a k o s s a i n a k Számok 1 2 4 7 - r e 
m é g y e n , a ' k i k közü l f)36 a ' R ó m a i K a t h o l i h a , 
— 6Ö2 a ' H e l v . r e f o r m á t a , — 5 a1 L u t h e r a n u s , 
— és 4 a ' G ö r ö g n e m e g y e s ü l t V a l l á s h o z szám-
l á l t a t n a k . H a t á r j a , m e l l y n e k e g y i k o l d a l á t a* 
D r á v a m o s s a , r ó n a és l a p á n y o s , f e k v é s e a z o n -
b a n u g y a n ezen t e k é n t e t b ö l a ' k e r e s k e d é s r e néz-
ve k e d v e z ő , f ö l d j e t e r m é k e n y , E r d e i s z é p e k . 
A ' V á r o s n a k b e l s ő j e t i s z t a és r e n d s z e r ű , de kü -
l ö n ö s e n m a g á r a v o n j a az ú t a z ó n a k figyelmét a* 
F ö l d e s U r a s á g n a k ékes K a s t é l j a és k e r t j e , a ' 
m a g a s a b b í z l é s n e k s z in t ' a n n y i t a n ú s á g a i , m e l l y 
u t o l s ó b b k e l l e m e t e s f e l o s z t á s á n k i v ü l számos 
r i t k á b b K ü l f ö l d i c s e m e t é k k e l i s b ő v e l k e d i k . 
6 ) P é c s v á r a d , M e z ő v á r o s , az , u g y a n 
a z o n neve t v i s e l ő t á g a s U r a d a l o m m a l e g y ü t t a ' 
P e s t i K i r . U n i v e r s i t á s n a k f u n d a t i o n a l i s b i r t o k -
j a i h o z t a r t o z i k , és ké t m é r t f ö l d n y i r e h e l y h e z -
t e t t e t v é n P é c s t ő l , azon O r s z á g - ú t o n , a ' m e l l y 
i n n é t B u d á r a v e z e t 3 a ' M e c s e k h e g y e k n e k d é l i 
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p á r t á z a t j á r a d ü l e s z k e d i k . A l l a p o t j a és n é p e s s é g e 
ezen M e z ő v á r o s n a k v i r á g z ó b b l e h e t e t t a k k o r , 
m i d ő n Sz . I s t v á n e l s ő K i r á l y u n k , Sz . B e n e d e k ' 
S z e r z e t j é n e k a p á t s á g á t i d e a l k a t t a ; m o s t a n a ' 
n é p e s s é g n e k száma , a ' m e l l y M a g y a r o k b ó l , N é -
m e t e k b ő l , G ö r ö g ö k b ő l és R á c z o k b ó l á l l , ö sz -
v e s e n 2 4 7 8 - r a m é g y e n , ' s e z e k b ő l tÓ75 , a ' K ó -
m á i K a t h o l i k a , — 725 a ' H e l v . r e f o r m á t a , — 7 0 
p e d i g a ' G ö r ö g n e m e g y e s í í l t V a l l á s h o z t a r t o z -
nak $ e z e k h e z j á r u l n a k 8 Z s i d ó s z e m é l y e k . J e -
l e s e b b É p ü l e t j e i k ö z é l e h e t s z á m l á l n i az U r a -
d a l m i K a s t é l y t , m e l l y a ' v á r o s n a k l e g m a g a s a b b 
r é s z é n f e k s z i k és m a g a s f a l a k k a l k ö r ü l f o g l a l t a -
t i k } t o v á b b á a ' V á r m e g y é b e n t a n y á z ó k a t o n a -
s á g s z á m á r a f ö n á l l ó K a s z á r n y á t . H a t á r j a h e g y e s , 
é s t ö b b f o r r á s o k t ó l á l t a l m e t s z e t t e t i k , E r d e i 
n a g y o k és a ' M e c s e k i h e g y e k e t el b o r é t j á k , t á -
g a s s z ő l ő h e g y e i k ö z é p s z e r ű , d e sok b o r t t e -
r e m n e k . 
7) M á g o c s M e z ő v á r o s , az ahoz t a r t o z a n -
d ó U r a d a l o m m a l e g y ü t t , a ' S z . Pá l e l s ő R e m e -
t e ' S z e r z e t j é n e k e l t ö r ö l t e t é s é t ö l ó l t a , a ' R e l i -
g i o n a r i u s f u n d u s h o z k a p c s o l t a t o t t . N é p e s s é g e 
2 6 9 8 L e l k e k b ö l á l l 5 e z e k k ö z ü l 25Q8 K ó m á i 
K a t h o l i k u s o k , 3Q L u t h e r á n u s o k , 6 G ö r ö g n e m 
e g y e s ü l t V a l l á s ú a k és 55 Z s i d ó k s z á m l á l t a t n a k . 
H a t á r j a d o m b o s , f ö l d j e a z o n b a n t e r m é k e n y , 
s z ő l ő h e g y e i j ó f e h é r b o r o k a t t e r e m n e k , e z e n 
k i v ü l p e d i g a ' L a k o s o k d o h á n y t is t e r m e s z t e n e k . 
8 ) D u n a - S z e k c s ö , N s . Bésan f a m í l i á -
n a k ö r ö k ö s t u l a j d o n a . N é p e s s é g e , m e l l y M a -
g y a r o k b ó l , N é m e t e k b ő l és R á c z o k b ó l á l , ö s z -
v e s e n 2356 L e l k e k e t t é s z e n . A ' D u n á n a k p a r t -
j á n f ekvén , h e l y h e z t e t é s e a ' k e r e s k e d é s r e n é z v e 
k e d v e z ő 5 H a t á r j a d o m b o s , v a g y o n szép e r d e -
j e 5 s z ő l ő h e g y e p e d i g j ó b o r o k k a l b ő v e l k e d i k . 
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Q) V a i s z l ó , M e z ő v á r o s , az ü g y a n eáeri 
n e v e z e t ű U r a d a l o m m a l e g y ü t t , h a j d a n a ' P é c s i 
A p á c z á k h o z t a r t o z o t t , m o s t a n p e d i g a ' P i e Ü g i ó i 
f u n d u s h o z s z á m l á l t a t i k . N é p e s s é g e m a g y a r , na-
g y o b b r é s z i n t a ' H e l v e t i k a - r e f o r m á t u s V a l l á s t k ö -
v e t i , és ÍIQU L e l k e k e t t é s z e n . H a t á r j a r ó n a , 
h o m o k o s és m o t s á r o s , E r d e i n a g y o k , d e a ' v í z 
á r a d á s o k n a k k i v a g y n a k t é v e . 
10) Sz . K i r á l y , M e z ő v á r o s , n a g y o b b s z á -
m ú N e m e s F a m í l i á k k ö z ö t t f e l v a g y o n o s z t v a , 
n é p e s s é g e , m e l l y az i t t en t a r t ó z k o d ó 3/j Z s i d ó -
k a t k ivévén , N e m e s S z e m é l y e k b ő l á ü , és e g y 
a l t a l j á n a ' R ó m a i K á t h o l i k a V a l l á s h o z t a r t o z i k , 
ö s z v e s e n 7 8 1 - r e m é g y e n . H a t á r j a t é r e s , f e k v é -
se r ó n a , f ö l d j e t e r m é k e n y . 
11) G ö d r e , E z e n M e z ő v á r o s , m e l l y OgU 
L a k o s o k a t f o g l a l m a g á b a n , G ö d r e i és A l m á s i 
S i s k o v i c h F a m í l i á n a k ö r ö k ö s t u l a j d o h a 5 f e k v é -
se h e g y e s , f ö l d j e s o v á n y a b b ; v a g y o n s z é p e r -
d ő j e , és j ó b o r o k a t t e r rnö s z ő l ő h e g y e . A ' La -
k o s o k k ü l ö n ö s e n s z o r g a l m a t o s o k és a ' m i t a* 
T e r m é s z e t t ö l ö k m e g t a g a d o t t , azt f á r a d h a t a t l a n 
m u n k á s s á g o k á l t a l b ő v e n k i p ó t o l n i i p a r k o d n a k , 
's a z é r t is B a r a n y á n a k t e h e t ő s e b b a d ó z ó i k ö z é 
s z á m l á l t a t h a t n a k . V a g y o n i t t e n a'. F ö l d e s U r a -
s á g n a k e g y s zép í z l é s b e n é p ü l t K a s t é l j a és k e l -
l e m e t e s k e r t j e ; E s z t e n d ő n k é n t n é g y O r s z á g o s 
— h e t e n k é n t p e d i g ké t h é t i - v á s á r o k t a r t a t n a k . 
A' mos t e l ö s z á m l á l t M e z ő v á r o s o k o n k í v ü l , 
a ' n e v e z e t e s e b b , n é p e s e b b és Föl r les U r a ^ á g j o k -
n a k K a s t é l j a i v a l d i s z e s í t e t t H e l y s é g e k k ö z é t a r -
t o z n a k : B e l y e , S o m b e r e k , B ü k ö s d , G ö r c s ö n , 
l b a f a , M e g y e f a , B a r , Báán , B a r a n y a v á r , V o -
k á n y , P e l é r d , B i c s é r d , S z . L ö r i n t z , L u t s , 
V i l l á n y , B a t t i n a , D a r á z s , I z sép , L a n t s u k ^ 
M a i s s , N a g y - N y á r a d , B o z s o k , H i m e s - h á z , Vé-
m e n d , R á c z - p e t r e , H o s s z ú - h e t é n y , Js a ' t . A5 
T u d . Gy , I l i . Kwt. I8a3. 4 
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jelesebb Puszták közé számláltatnak, Tartsa, 
Lak, Trinitás, Gyula, Sz. Lász ló , 's a' t, 
IV. 
A' T e r m e s z t m é n y e k ne k k ü l Ö m b f é l e 
n e m e i , m e l l y e k n e k az E l e i e m r e , 
a' K e r e s k e d é s r e , v a g y p e d i g a' 
K é z i - m í v e k r e bé f o l y á s o k v a g y o n . 
Noha ugyan Baranyának népessége , kiter-
jedéséhez képest elegendő nagy, Termesztmé-
nyeinek mennyisége azonban nem csak hogy 
belső szükségének el látására elegendő , hanem 
annak tetemes részét külső kereskedésére is 
fordíthatja. Legnagyobb tekéntetet érdemelnek 
ezek között. 
i 
l ) A' C s e m e t é k - O r s z á g á b a n . 
a) a' Gabonának mindennémü fajai , jele-
sen a' Búza, Kétszeres, Rozs, Árpa, Zab , Ku-
kurieza és a' Hajdina ; mind ezen Gabona-fajak 
bőven és a' legjobb minémüségben teremnek 
ezen Vármegyének áldott földjében és meghalad-
ván a' belső szükséget , sok ezer mérőkre a' 
Duna vizének segedelme mellett , Hazánknak 
felsőbb Vidékjeibe által tétetnek. 
b) a' Bor. — Baranya Vármegyét a' Ter-
mészet számos nagyobb és kissebb szőlőhegyek-
kel megáldotta, a' mellyekben a' legjobb tu-
lajdonságú , a' Külföldön is nevezetes fehér és 
vörös Borok termesztetnek. Ezeknek nagy ré-
sze magában a' Megyében el emésztetik ugyan, 
több száz ezer akók mindazonáltal a' külső ke-
reskedésre fordíttatván , ezen Vármegyének bel-
ső vagyonságát meggyökerezik. A' fehér bo-
rokra nézve legnevezetesebbek a' S z i l v á s i , 
S z i l á g y i . , H i d o r i j V e r s e n d i j B e r k e s -
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d i , P é c s i , U r ö g h i , K a r a n c j j i , és a* Pé-
csi Káptalannak Sz. M i k l ó s i s ző lőhegye ; a' 
vörös borokban pedig különösen és mindenek 
fölött meghűlömböztetik magokat a' V i 1 I á n y i , 
H a r s á n y i , S i k l ó s i , R á c z-p e t r e i , P a 1-
k o n y á i , K ö v e s d i , B á á n i , B o d o l y a i , 
S e p s e i , K ő i , és a' följebb érdeklett Sz. 
M i k l ó s i sző lőhegyek , azon számos szőlőhe-
gyeket el halgatván • a' mellyek bővebb mér-
tékben középszerű vörös és fehér borokat te-
remnek. 
c) Fa. Noha ugyan ezen Vármegye is , né-
pességének nevekedésével , mind azon Inléze'ek 
mellett i s , mellyek az Erdei - mesterségnek bi -
zonyos de késő reményt nyújtó szabásai által 
megállapítatnak , Erdeiben megfogyott , és a* 
Drávának 's Dunának, valamint a' szomszéd So-
mogy Vármegyéből bészakadó vizeknek kiönté-
seik 's az ezek állal okoztatni szokott áradások 
a' még fönálló Erdőknek nagy részit el pusz-
títják ; e legendő Erdőkkel bővelkedik mind-
azonáltal , a' mellyek leginkább a' Dunának, 
's a' Drávának partjait és a' Mecseki hegyeket 
el borítják , és a' mellyekből esztendőnként a* 
belső szükségnek el látása fölött több ezer öl 
tüzelőfa részszerént szomszéd Tolna Vármegyé-
be , részszerént pedig a' Dunának segedelme 
által Pestre szállíttatik. Ezen Erdők nagyobb 
részint T ö l g y , Bük , Gyertyán , Szil , E g e r , 
Ihar, és Nyár fából állanak. 
d) A' kerti és a' vad Gyümölcsöknek min-
denféle 's legszebb fajaiban bővelkedik ezen. 
Vármegye } az elsőbbek között említésre méltó 
a' Gesztenye, mellyből egész Erdők találtat-
nak, a' Mecseki hegyekben; azután a' Sz i lva , 
melly az egész Megyében , de leginkább a' Drá-
vának tájékában jó foganattal tenyésztetik
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n a g y o b b r é s z i n t p á l i n k a - f ő z é s r e f o r d í t t a t i k . A' 
vad g y ü m ö l c s ö k k ö z ö t t k ü l ö n ö s t e k é n t e t e t ér-» 
d e m e l a ' Mak , m e l l y n e k e s z t e n d ö b é l i b e c s e sok 
e z e r f o r i n t o k r a m é g y e n , ú g y s z i n t e a ' G u b a c s , 
m e l l y t ö b b e z e r m é r ő s z á m r a f e l v á s á r o l t a t v á n 
l e g i n k á b b a ' Z s i d ó k á l t a l , a ' M o n a r c h i á n a k 
n e m e t B i r o d a l m a i b a á l t a l s z á l l í t t a t i k . 
e) A ' R e p t z e l e g n a g y o b b r é s z i n t c sak a ' f ö l -
de s U r a s á g o k á l t a l t e r m e s z t e t i k . 
f) A' D o b á n y 5 ennek t e n y é s z t é s é v e l , c sak 
e g y n e h á n y , T o l n a V á r m e g y é n e k s z o m s z é d s á g á -
b a n f e k v ő H e l y s é g e k ' l a k o s a i f o g l a l a t o s k o d n a k , 
g) A ' K e n d e r n e k és a ' L e n n e k t e r -
m e s z t é s e e g y e d ü l csak a ' ház i s z ü k s é g n e k m é r -
t é k é h e z v a g y o n a l k a l m a s z t a t v a , a z é r t i s a z o k , 
ezen V á r m e g y é b e n a ' k e r e s k e d é s n e k á g z a t j a i h o z 
n e m s z á m l á l t a t h a t n a k . S z i n t e ezt k e l l t a r t a n i . 
h) A' f ő z e l é k e k n e k k ü l ö m b f é l e n e m e i r ő l
 j 
ú g y m i n t a ' B o r s ó r ó l , B a b r ó l , L e n c s é r ő l ' s a ' t . 
a ' m e l l y e k u g y a n b ő m é r t é k b e n t e r m e s z t e t n e k
 i 
m e g nem h a l a d v á n a z o n b a n a ' b e l s ő e l e m é s z -
t é s t , a ' k ü l s ő k e r e s k e d é s n e k t á r g y a i h o z nem 
é r t e t ő d h e t n e k . 
2) A z A l l a t o k ' O r s z á g á b a n . S e m m i 
n a g y o b b t e r j e d é s ű P u s z t á i sem l évén B a r a n y a 
V á r m e g y é n e k , a ' m e l l y e k k e n a ' S z a r v a s - m a r h a 
és a ' J u h t e n y é s z t é s t n a g y o b b m é r t é k b e n ű z h e t -
né , n o h a u g y a n ezen v o n a t b a n a ' k ö r ü l l é v ő 
V á r m e g y é k n e k e l s ö s é g j ö k e t m e g ö s m é r n i kénte-1 
l en , ezen t e r m é s z e t e s f o g y a t k o z á s á t m i n d a z á l -
t a l a ' m a r h a - t e n y é s z t é s n e k t ö k é l l e t e s í t é s e á l t a l 
m i n d ' i n k á b b k i p ó t o l n i i g y e k s z i k . E m l í t é s r e 
m é l t ó ezen t e k é n t e t b e n m i n d e n e k e l ő t t . 
a ) A ' J u h , v a g y is B i r k a - t e n y é s z t é s , a ' 
m e l l y is el t e r j e d v é n ezen M e g y é b e n i s , va l a -
m i n t az e g é s z O r s z á g b a n , és m a g á r a v o n v á n 
i t t e n is a ' n a g y o b b és k i s s e b b f ö l d e s U r a s á g o k " 
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nak figyelmét, az eredeti Spanyol Kosoknak 
és anya-birkáknak költséges bészerzése által a' 
nemesedésnek már is azon lépcsőjére hozatta-
tott , hogy méltán vetekedhetvén a' megyebéli 
nyájak , Gyapjaknak mind' finomságára , mind 
pedig tömötségére nézve a' Külföldiekkel , Tu-
lajdonosaiitat nagy áldozatjaíkért, mellyeket a' 
Mezei - gazdaság' ezen fő ágazatjának tökélete-
sítésére fordítottak , bőven megjutalmazzák, 
egyszer'smind pedig ezen Vármegye kereskedé-
sének virágzó állapotját nyomosán előmozdít-
ják. A' legnevezetesebbek közé számláltatnak , 
a' Mélt. Gróf Batthyán János — Méltós. Gróf 
Eszterházy Kazimir János — és Fő Mélt. Ber-
ezeg Eszterházy Miklós Uraknak nyájai. A' 
földes Uraságokon kivül a' köz adózó nép is , 
leginkább pedig a' Ráczok , a' hol a' legelőnek 
kiterjedése és fekvése megengedi , nagyobb szá-
mú Birkákat tartanak, ezek azonban goromba 
szörüek , és gyapjak részszerént a' szövő-szék 
alatt a' házi szükségekre fordíttalik , részsze-
rént pedig fel vásároltatván a' Zsidók által , to-
vább szálíttatik. 
b) Lovak. Mélt. Gróf Batthyán János Ur-
nák , Német-Boly Mezővárosában fön álló Mé-
nesén kivül , (a' mellyben kevesebb számmal , de 
legnemesebb eredetű Lovak neveltetnek) sem-
pni más Ménes sem találtatik. A' köznép' Lovai-
nak nemesítése a' Vármegyének Mén-lovai által 
elömozdíttatik , mellyek a'házi Pénz-tárból meg-
vásároltatnak és egy Lovász-mesternek ügyelete 
alatt nem minden foganat nélkül ezen czélra 
fordíttatnak. A' tehetősebb, leginkább pedig 
a' német Helységek , tulajdon Mén-Lovakat tar-
tanak magoknak, és a' Kanczáknak választásá-
ra is nagyobb figyelmet fordítván , szép és erő» 
csikókat nevelnek. 
\ 
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c) Szarvas-marha. A' téresebb Pusztáiinait 
fogyatkozása miatt, csak kevesen tarthatnak a' 
földes Uraságok közzül , nagyobb Gulyákat } a' 
Szarvas-marhának tenyésztése azért is nagyobb 
részint a' köz-nep által eszközöltet ik , legin-
kább a' Duna' és a' Dráva' tájékán fekvő , mint 
téresebb és a' marha-tartásra alkalmatos lege-
lőkkel el látott Helységekben , a' mellyeknék 
Lakossai minden egyébb jövedelemtől ki lévén 
rekesztve, egyedül csak a'marha-tartásból szer-
zik meg táplálásbéli és adói költségöket. 
d) Sertvés. Baranyának számos és tágas 
Erdei , a' mellyek gyakran bő makkoltatást nyúj-
tanak , különösen e lösegél ik a' íüertvés-tenyesz-
tést 5 nagy azért is a' Sertvéseknek számok , 
főképpen azon tájékokban , a' hol a' mocsáros 
lapányok azoknak nyári tartásokat könnyebbí-
t i k , és felvásároltatván ezerenként a' Sopronyi, 
Vass és Győr Vármegyei kereskedők által , je-
lesen nevelik esztendőnként Baranyának köz-
vagyonját. 
e) Halak. A'Du na , a' Dráva és több Tavak 
bőven el látják a' legszebb Halakkal Baranya 
Vármegyét , úgy annyira , hogy meghaladván 
azok a' belső elemésztést , esztendőnként több 
száz kotsikkal a' szomszéd Vármegyékbe , sőt 
Mohácsról Bécsbe is altal szálíttatnak. Bővel-
kedik nem külömben ezen Vármegye szép Csí-
kokkal és különös jó ízü Bákokkal is , melly 
utolsóbbak leginkább a' holt Drávában talál-
tatnak 5 továbbá. 
f) Mindenféle erdei és vízi , szárnyas és 
négy-lábú Vadakkal, úgymint, Özekkel , Nyu-
lakkal , Farkasokkal , Rókákkal , Vidrákkal, 
Vad - macskákkal, Nyestekkel , Vad - rétzékkel , 
Szártsákkal , több nemű Búvárokkal és Szalon-
takkal 's a' t. A' Pécsi Püspökségnek vagyon 
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k é t V a d a s - k e r t j e , ( N á d a s d o n és L a n t s u k o n 5 G r ó f 
B a t t h y á n J á n o s U r n á k pedig* B a l t k y á n - l v á n y i 
h a t á r b a n e g y t á g a s F á c z á n y o s k e r t j e . 
3) A z Á s v á n y o k k ö z ö t t , mellyek ezen 
Vármegyében találtatnak, legnagyobb figyelmét 
érdemel. 
a) A' K ő s z é n , m e l l y n e k m e n n y i s é g e , m i n d 
az öt B á n y á k a t e g y b e n vévén , e s z t e n d ő n k é n t 
7 0 , 0 0 0 P o z s . m é r ő t f e l ö l h a l a d , és e l k e l v é n 
a n n a k e g y i k r é s z e a ' M e g y é b e n , n a g y o b b r é -
sze M o h á c s r a , i n n é t p e d i g a ' D u n á n P e s t r e szá-
l i t t a t i k . 
b) A' M á r v á n y , m e l l y l e g i n k á b b a ' M e c s e -
k i és a ' H a r s á n y i H e g y e k b e n k ü l ö m b f é l e s z í n e k -
b e n és v á l t o z á s o k b a n m e g j e l e n és el f o g a d v á n 
a ' l e g t i s z t á b b p o l i t u r á t , O l t á r o k r a , S z o b o r -
á l l á s o k r a , O s z l o p o k r a , E m l é k - k ö v e k r e , K o -
p o r s ó k r a és más e g y é b é k e s M ívek r e f o r d í t a -
t i k . L e g n e v e z e t e s e b b e z e k k ö z ö t t a ' P é c s i és a* 
T r i n i t á s i M á r v á n y , a m a n n a k f e k e t e s z í n é t f e -
h é r v e r h e n y e g e s e r e k f u t j á k k e r e s z t ü l , e m e n -
nek m á j s z í n ű a l j a p e d i g v ö r ö s és z ö l d e s f o l -
t o k k a l e g y v e l e d i k . N a g y o b b b ö v s é g e v a g y o n 
ezen V á r m e g y é n e k . 
c) A ' M é s z k ő b e n , m e l l y n e k é g e t é s e á l t a l 
nem csak h o g y t u l a j d o n b e l s ő s z ü k s é g é t j ó 
m é s z s z e l e l l á t j a , h a n e m a ' s zomszéd V á r m e -
g y é k n e k i s e b b é l i f o g y a t k o z á s o k a t e l e g e n d ő e n 
k i p ó t o l j a . V a g y o n v é g t é r e . 
d) J ó , és e l e g e n d ő T e r m ő - k ö v e i s , a ' m e l l y 
á l t a l v a l a m i n t h o g y a' H á z a k n a k t a r t ó s é p í t é -
s e k o l c s ó b b á t é t e t i k , s z i n t e ú g y az u t a k n a k 
c s i n á l á s a i s k ö n n y e b b í t t e t i k . 
V. 
A ' V á r m e g y é n e k f e k v é s e a ' k e r e s k e -
d é s r e n é z v e , a ' f ö L d s z i n e , f o l y ó -
v i z e i , T a v a i , H e g y e i , ú t a k. vV 
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A' Duna és a' Dráva közölt helyhezteltet-
vén Baranya Vármegye, ezek á l ta l , Termeszt-
jnénriyeinek azon részét, a ' melly a' belső ele-
jnésztést meghaladja , könnyű úttal és cseké-
lyebb költségekkel által szálíthalja azon he-
l y e k r e , a* hol azok kelendők; ellenben pedig 
jnind azon szereket i s , mellyekre szüksége va-
gyon , alkalmatosabban megszerezheti. Ugyan 
is sok száz Hajók rakodnak meg esztendőnként 
Mohácsnak partjain, é's megterheltetvén Bara-
nyának mindennémü Gabonájával , Boraival , 
Tüzelő-fájával , Gubacsával és más egyéb Ter-
jnesztménnyeive.l, Dunán f e l , Pes tre , Győrbe, 
Mosonyba , és onnan tovább evedznek a'Steyer 
országi Talpok és Csajkák pedig leereszkedvén 
a' Murán és a' Dráván számosan kikötnek a*' 
Páli Béynél , és valamint Pécs Várossának ke-
reskedőit , szinte úgy az egész Vármegyét min-
denféle Épület-fával és Vas-szerekkel el látják. 
Nem csekélyebb haszon fakad ezen Vármegyé-
r e , természetes fekvése által azon környülál-
lásból , hogy ollyan Vármegyéktől van körül 
vétetve , a' mellyek épen azon Termesztmények-
kel szűkölködnek, a' mellyekkel Baranya bő-
velkedik. Így pótolja ki p. o. Öclavoniának fel-
ső része Gabonájának fogyatkozását ezen Vár-
megyéből ; így szálítlatik esztendőnként több 
ezer akó vörös és fehér Bor , Sclavoniába , So-
mogy és főképpen szomszéd Bács Vármegyébe 
á l t a l ; így találnak végtére az erdős Mecseki 
vidékek mindenkor kész 's bizonyos fa-vevőket 
Tolna Vármegyéből ; el halgatván a' meszet , 
fa-abrincsokat, szerszám - fákat , kocs ikat , gyé-
kényeket , hordókat 's egyéb kézi miveket 's 
apróbb termesztményeket , mellyekkel a' Bara-^ 
nyai köz-nép, nem csekély haszonnal az egész 
Szomszédságot el látni iparkodik. Való ugyan-, 
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hogy ezen Vármegye is némellykor, jelesül a^  
terméketlen Esztendőkben, szomszédjaihoz já-
rulni kéntelen, és ekkor Bács Vármegye azon 
Tárház , mellyböl szükségének enyhét meríti 5 
de minthogy ezen esetek , a' rendkívül valók-
hoz tartoznak , azért is állandó számzásba nem 
vétethetnek, az egyéb Termesztmények pedig, 
mellyekkel a' szomszéd Vármegyék, Baranyá-
nak segedelmet nyújthatnának , csekélyebbek és 
a' fö szükségek közé nem számláltathatnak ; ta-
gadhatatlan , hogy Baranyának fekvése, a' ke-
reskedésnek tekentetében , különösen kedvező 
légyen. 
A' földszínnek éjszaki része Hegyekkel el 
yagyon borítva , déli , napnyúgoti és keleti ré-
sze pedig meneteles róna és magasabb és ala-
csonyabb domboktól által metszettetik , kivévén 
ja' Dunának és a' Drávának tájékát, melly eggy-
átalján lapáriy és mocsáros. A' Hegyek között 
legnevezetesebbek e' következendők a) a' Me-
csek , melly napnyúgotról , kelet felé kinyúl-
ván , aggott Erdőkkel árnyékolt derekát egész 
Tolna Vármegyéig kiterjeszti , b) a' Harsányi 
Hegy melly a5 Vármegyenek szinte közepetén 
felemelkedvén , nyúgotról keletrt* kiterjed 's 
el vesztvén ágazatjaiban eredeti nevét, Gyüdi, 
Sikló sí , Villányi , Kövesdi , Palkonyai és Tri-
nitási Hegynek is neveztetik, c) a' Batinai va£y 
is Báni Hegyek, magasabb dombok inkább, a' 
Vármegyének azon kelet-déli részét , melly aJ 
D una által mosattatik , övedzik. Mind ezen He-
gyek , valamint a* számos dombok , mel tyek Ba-
ranyának földszínét ol ly kellemes változásokkal 
ékesítik , jó bort termő szőlőkkel vagy szép 
magas Erdőkkel borítatnak. A' földje Baranyá-
nak , melly nagyobb részint fekete agyagból 
jp és termékeny, a' Mecseki tájékot kivé-
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vén , a' hol az soványabb és a' víz mosásoknak 
hí vagyon téve. 
A* Dunán és aJ Dráván hívül , több apróbb 
patakjai vágynák , a* mellyek leszakadván a* 
iMecseki Hegyekről , vagy pedig szomszéd So-
mogy Vármegyéből bétódulván , rendetlen fo<-
lyásban által futják az egész Vármegyét és rész-
szerént a' Dunával, részszerént pedig a' Drá-
vával öszve egyvelednek. Az elsőbbek között 
legnevezetesebb a ' K a r a s i c z a , a' T et y e és 
a' H e t é n y i víz , a' mellyek már is rendes árr 
kokra vonattattak ; az utolsóbbak között — az 
Ó k o r , A l m á s , G y ö n g y ö s , és a' F e k e t e -
víz ; ezek rendetlen kanyarulatokban hömpö-
lyögvén , gyakorta kiáradnak , és Baranyának 
nagy részét egy hasztalan motsárrá változtatják. 
A' Tavak között említésre méltók azok, a' 
mellyek aJ Beliyei-Dárdai és Siklósi Uradalom-
ban fekszenek, és a' közönséges halaknak töb-
féle nemeivel bővelkednek. 
Baranya Vármegye több Pósta és kereske-
désbéli útaktól által metszettetik. Az első és 
legfőbb az
 ? melly Béesböl , Sopronyon , és 
Kanisán keresztül Pécsre , Js innét Siklóson ál-
tal vévén igazítását, Eszékre veze t ; a' máso-
dik által futván Pécsrő l , Mohács és Székcső 
Mezővárosokat , Budára veszi- igazítását ; a' 
harmadik , melly szinte Pósta-út , Budáról Szek-
csön , Mohácson és Baranya-váron keresztül, E -
székre leszolgál ; a' negyedik szinte Pécsről in-
dul ki , és el válván nem sokára a' Budai Pós-
la-úttól , a' Mecseki Hegyet által vágja, és a' 
szomszéd Tolna és Somogy Vármegyét ezen 
Megyével öszve köti ; az ötödik végtére Pécs-
ről , Pécsváradon , és Nádasdon keresztül szin-
te Tolna Vármegyébe és onnan Pestre veszi fo-
lyamatját. Mind ezen útak, mellyek öszvesen 
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mintegy 59 mértföldeket tesznek, kövekkel ki-
vannak rakva , és a' Külföldnek legjelesebb Or-
szág-útjaival , minden tekintetben, méltán ve-
tekedhetnek. A' kereskedésbéli útak közé tar-
tozik még az , a' melly Pécsről , Német-Bolyon 
és Batinán keresztül , Bács Vármegyébe és a' 
melly ugyan Pécsről , Siklóson és Pálin keresz-
tül , és Sellyén által alsó és felső Sclavoniába 
vezet ; ezek mindazonáltal mind eddig kövekkel 
ki nem terítethettek. 
V í . 
A' L a k o s o k n a k É l e t m ó d j o k , M i v e l t-
s é g i é s G h a r a c t e r - v o n a t j o k . 
Több különös Nemzetekhez tartozván Ba-
ranyának Lakossai, csudálni nem l ehe t , hogy 
által vivén minden felekezet magára nemzetisé-
gének eredeti tulajdonát, azok egyveledések-
ben i s , mind Élétmódjokban , mind pedig mí-
veltségi és Character vonatjokban egymástól 
annyira külömböznek. A' Magyar, egyenes és 
bátor-szívü } 's e' mellett engedelmes $ Hajlé-
kának belsőjében és nemzeti öltöze tjében a' 
tisztaságot kedveli 5 indúlatjaiban nagyobb ré-
szint mértékletes ; fö hajlandósága , a' földmi-
velés és a' Marha - tenyésztés , kémélvén azon-
ban testi tehetségét és Hazájában otthon érez-
vén magát, ezen természetes hajlandóságát nem 
szorgalmának emelésével , kanem , könnyebb 
úton , gazdaságának kitágításával kívánja tel-
jesíteni. — A' Német lakosok, vissza tartók, 
de gyorsan teljesítik tartozásaikat ; Hajlékjok-
nak belsőjében rendet lehet találni inkább, 
mint sem tisztaságot 5 nemzeti öltözetjekuél hí-
ven megmaradtak. Földjeiket gyorsan és jól 
művelik, különösen pedig a' Bor termesztésre 
— ( 6 o ) — 
hajlandók 's azért is békŐltözésökkel, csak azon 
határokat szállották m e g , a' mellyek szóló-he-
gyekkel vagy el voltak már látva , a'vagy pe-
d i g , ezen végre alkalmatosaknak látszattak. — 
Nagyon külömböznek ezektől a' Ráczok és a' 
Horvátok, a1 kik megvetvén mind eddig min-
den polgári kimível tséget , durvaságokban meg-
maradtak. Földjeiket nagyobb részint roszszúl 
mívelik , sőt több helyeken miveletlenííl is had-
ják , 's ez az oka, hogy esztendőnként élelmek-
ben szükséget szenvednek , a' mostohább esz-
tendőkben pedig az éhségnek kivannak téve. Fő 
hajlandóságok, a' Sörtvés , a' Juh és a* Szar-
vas-marha tenyésztés. A' Zsidók végtére és a* 
Czigányok .itten sem távoznak el nemzetiségek-
nek eredeti tulajdonaitól , 's azoknak a' keres-
kedés , ezeknek a' Csere és Ló - lopás képez; 
Munkásság-köröket. 
VII. 
A z O k t a t á s t , az E g é s z s é g e t , a' k ö z 
B á t o r s á g o t t á r g y a z ó é s e g y é b 
k ö z I n t é z e t e k . 
A' Pécsi Gymnásiumon kivül , vannak há-
rom gramaticális Oskolák Mohácson , a' mel-
lyek egy bizonyos , a' Mezővárosi község által 
alkatott Tőke-pénznek használásáért a' Sz. Fe-
rencz Szerzetének tagjai által taníttatnak. A* 
Mező - városokban és falukban a' Tanítók avat-
ják bé az Iffjúságot az olvasásnak, írásnak és 
a' Hitnek lege lső ösméretségeibe , igen külöm-
bözö foganattal , valaminthogy azoknak tehét-
ségök , silány fizetésekhez képest külömbözö. 
A'köz-nép egészség ál lapot járiak föntartása 
a' Vármegyének két Bei-orvosaira vagyon bíz-
va , a' kik i s , hat járásbéli Seb-orvosoknak se-
- ( ö l ) -
g e d e l m ö k k e l , a ' T e r m é s z e t n e k e n y é s z t ö h a t a l -
má t f e l t a r t ó z t a t n i t ö r e k e d n e k . 
Az o r v o s i S z e r e k ö t P a t i k á k b a n k é s z í t t e t -
nek , ezek k ö z ü l 3 P é c s e t v a g y o n , l M o h á c s o n , 
1 p e d i g S i k l ó s o n . 
A ' köz b á t o r s á g n a k f ö n t a r t á s á r a és a ' R a -
b o k n a k m e g ő r z é s é r e 10 K a t o n á k a t és 07 H a j d ú -
ka t t a r t a ' V á r m e g y e . 
A ' köz I n t é z e t e k h e z t a r t o z n a k v é g t é r e , a* 
k é t , ú g y m i n t a ' Pécs i és a ' M o h á c s i K i r . S ó -
T i s z t s é g e k ; —* 11 P ó s t a - h í v a t a l o k : — a ' S i k l ó s i 
S e l y e m - t e n y é s z t ő H á z ; -—5 L o t t e r i a s z e d ő k . — 
és l\ p r i v i l e g á l t R é v e k . 
V l I L 
E g y h á z i és V i l á g i f ő 's A I - N e m e s s é g . 
F ö l d e s U r a d a l m a k é s n e m e s i B i r -
t o k o k . 
j 
V a l a m i n t : h o g y h a j d a n és m é g a ' T ö r ö k -
n e k más f é l s z á z a d o t m e g h a l a d ó U r a d a l m a e l ő t t 
i s , n a g y v o l t a ' b i r t o k o s N e m e s s é g n e k s z á m a 
e z e n V á r m e g y é b e n , sz in te o l l y c s e k é l y ez m o s -
t a n , r a n g j á r a és e r e d e t é r e n é z v e a z o n b a n a n n á l 
f é n y e s e b b és n e v e z e t e s e b b . 
Az E g y h á z i F ő n e m e s s é g k ö z é t a r t o z i k , a ' 
M é l t ó s . P é c s i P ü s p ö k és a ' F ő t i s z t . K á p t a l a n . 
A ' V i l á g i b i r t o k o s F ő n e m e s e k n e k n e v e i 
p e d i g b e t ű s o r s z e r é n t í g y k ö v e t k e z n e k : 
M é l t ó s . N é m e t - Ú j v á i G r ó f B a t t h y á n A n t a l . 
G r ó f B a t t h y á n K e r e s z t . J á n o s . 
F ő M é l t . G a l a n t a i H e r c z e g E s z t e r h á z y M i k l ó s . 
M é l t . G a l a n t . G. E s z t e r h K a z i m . J á n o s , 
Cs . K i r . F ő H e r c z e g Ká ro ly . 
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Ezekhez járulnak, mint, Egyházi birtokos Ne-
mes testek : 
A ' F ö tiszt. Pécsi Cathedrális Templom. 
A' Tiszt. Pécsi Papi Nevendék-ház. 
Mint Világi birtokos Nemes-testek : 
A' Kir. Pesti Üniversitás , és 
A' Kir. Keligionarius fundus. 
A' Világi birtokos al' Nem^s Famíliák pedig 
szinte betű sor szerént e' következendők. 
Ts. Bana Famíliának örökösse i , 
,,Besán Família, 
, ,N. Atádi Czinderi dtto. 
,,Ibafai és 
,,Megyefai Jeszenszki dtto 
,,Kajdacsi Kajdacsi dtto 
5,Mindszenti Kapuvári dtto. 
,,Kardos dtto. 
, ,Lengyel Famíliának örökossei. 
, ,Székhelyi Majláth dtto. 
,,Melczer dtto. 
, ,Görcsönyi és Orahoviczai Mihálovits , 
, ,Nunkovics dtto. 
,,Perczel dtto. 
5,Mindszentfalvai Petrovszky dtto. 
,,Répás Família , 
, ,Zsomberegi Sauska dtto. 
„Sbisk o dtto, 
,,Gödri és Almási Siskovics dtto. 
A' Szabad Sz. Királyi köz Nemes birtokosok. 
„Ts. Janyi dtto. 
A'most előszámlált Nemes Famíliáknak bir-
tokjok között 15 Uradalmak számláltatnak, a* 
— ( 03 ) — 
m e l l y e k k ö z ü l 11 v é r h a t a l o m m a l b i r és ezen 
t o r v é n y s é g é t g y a k o r o l j a . 
IX . 
A ' V á r m e g y e i T i s z t i - K a r . 
i 
tr 
A' V á r m e g y é n e k ez i d e i F ö I s p á n j a , O 
E x c e l l e n t i á j a V é g h I s t ván U r , Sz. I s tván I í i r . 
R e n d j é n e k C o m m e n d á t o i ja , O Cs, I í i r . F ö l s é -
g é n e k v a l ó s á g o s h e l s ö S t a t u s és a ' F ö M é l t o s . 
M a g y a r K i r . H e l y t a r t ó T a n á c s n a k T a n á c s o s s a és 
a ' t a r t o m á n y b é l i B i s z t o s s á g n a k F ö i g a z g a t ó j a , 
a ' k i n e k b ö l c s k o r m á n n y á a l a t t , a ' V á r m e g y é -
nek ké t A l - I s p á n n y b ó l , e g y F ö és ké t A l - j e g y -
z ö b ö l , ha t F ö és u g y a n annyi a l - j á r á s b é l i S z o l -
g a - b i r á k b ó l , t i z e n k é t E s k ü t t e k b ö l , e g y F ö és 
e g y Al - t i s z t i Ü g y é s z b ő l , e g y F ö és e g y A l -
a d ó s z e d ö b ő l , e g y S z á m v e v ő b ő l , a ' L e v e l e s -
t á r n a k ké t g o n d v i s e l ő j é b ő l és n é g y B i s z t o s b ó l 
f ö n á l l ó T i s z t i - k a r j a , d i c s ő s z o r g a l o m m a l é s 
g y ö k e r e s b é l á t á s s a l m u n k á l k o d v á n a' k ö z - t á r -
g y a k n a k c z é l k é p e s el i n t é z é s é b e n és az i g a z s á g -
nak t ö r v é n y e s k i s z o l g á l t a t á s á b a n , t e l j e s m é r -
t é k b e n m e g f e l e l azon n a g y b i z o d a l o m n a k , a ' 
m e l l y e t a ' K a r o k és R e n d e k v á l a s z t á s a k o r b e n -
ne h e l y h e z t e t e t t . 
Strázsa)- J á n o s . i 
- ( öl ) -
T 
o 
Közönséges Jegyzések az ál latok' 's 
P l án ták ' e redetekről ; skülönössen 
Vi sgálódasok, a legalsóbb rendű 
P l á n t á k e rede tűknek okai köríti. 
M i n d e n a ' mi é l , M a p h ó l e r e d . O m n e v i -
v u m e x o v o . A P h y s i o l o g n s o k ezen M a -
g o t E r e d e t - s z e s z é n e k nevezik* 
A ' M a g k é t f é l e : 
V a g y i ) T o j á ái 
V a g y 2) B i m b ó . 
1. T o j á s á l t a l s z a p o r o d n a k a ' n e m e -
s e b b r e n d ű A l l a t o k , és a ' n e m e s e b b 
N ö v e v é n y e k , m e l l y e k n e k k i t e t s z ő N e m z ő 
r é s z e i k v á g y n á k : m e r t mi e g y é b a ' P l á t u a ' 
m a g v a t o j á s n á l ? 
B i m b 0 á l t a l s z a p o r o d n a k az a 1 s ó b b 
r e n d ű A l l a t o k , m e l l y e k n e k t e r m é s z e t e a ' 
n ö v e v é n y e k ' t e r m é s z e t é v e l a t y a f i a s , és á l t á l j á -
ban m i n d e n P l á n t á k , a k á r l e g y e n e k N e m -
ző r é s z e i k , a k á r n e m . 
A ' T o j á s t , a ' l e g n e m e s e b b r e n d ű á l l a -
t o k n á l az a n y á k , m á r m é h ö k b e n k i k ö l t i k , és 
a z é r t e l e v e n fial b o z n a k a ' v i l á g r a : p é l d á k e r r e 
m i n d e n s z o p ó s á l l a t o k k i i l ö m b s é g n é l k ü l , és 
n é h á n y R i g y ó k ' és H a l a k ' n e m e i . — Az a l s ó b b 
r e n d ű á l l a t o k t o j á s a i k a t k in t k ö h i k k i : mint a ' 
M a d a r a k , v a g y a ' t e r m é s z e t m e l e g é r e b í z z á k 
k i k ö l t e t é s é t : mint a ' T s ú s z ó m á s z ó á l l a t o k , a ' 
H a l a k , a ' B o g a r a k , 's a ' t . 
A ' l e g a l s ó b b r e n d ű á l l a t o k n a k t e s t e i k , v a g y 
b i z o n y o s í z e k r e v á g y n á k el o s z t v a , v a g y p e d i g 
sze-
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s z e m ö r t s ö k e k e t s z a p o r í t a n a k k ü l s ő s z í n ö k f e l e t t , 
m e l l y e k ha r ó l o k v a g y t e r m é s z e t e s e n l e v á l n a k , 
v a g y a k á r m i e s e t á l t a l l e v á l a s z t a t n a k , m i n d 
u g y a n a n n y i á l l a t o k k á l e s z n e k : p é l d á k e r r e 
t ö b b n y i r e m i n d e n k u k a c z o k , és m i a d e n P l á n t a -
á l l a t o k k i v é t e l n é l k ü l . Ez o k o z z a , h o g y e z e n 
á l l a t o k , a k á r m e l l y p a r á n y i d a r a b o k r a ö s z v e -
v a g d a l t a t h a t n a k , és m é g is el nem v e s z n e k , 
t s ak E l e m e n t u m o k b ó l ne v e g y é k k i , m e r t s z á -
r o z o n , és s z á r o z l e v e g ő b e n nem é l h e t n e k . 
E z e n á l l a t o k i s m é t k é t r é s z e k r e o s z l a n a k : 
t . i . 1) o l l y a n o k r a , m e l l y e k s z a b a d t e s t e i 
b i r n a k , és 2) o l l y a n o k r a , m e l l y e k g y ö k e r e s -
s é k . 
Az e l s ő r e n d b é l i e k k ö z ö t t v á g y n á k s o k o l -
l y a n á l l a t o k , m e l l y e k n e k N e m z ő r é s z e i k v á g y -
nak : de a ' m e l l y e k m i n d e n k o r k é t n e m ű e k , 
és c s a k r é s z s z e r é n t t o j á s , r é s z s z e r é n t b i m b ó k 
á l t a l s z a p o r o d n a k , p é l d á k e r r e sok k u k a c z o k , 
és s o k s z a b a d t e s t ű P l á n t a á l l a t o k ' n e m e i . 
A ' m á s o d i k r e n d b e l i e k , t . i . a ' G y ö k e -
r e s s e k t s a k b i m b ó k á l t a l s z a p o r o d n a k , m e r t 
e z e k n e k n e m z ő r é s z e i k n i n t s e n e k . E z e n á l l a t o k -
ná l m e g y á l t a l az A l l a t o k ' o r s z á g a a ' P l á n t á k * 
o r s z á g á b a : m e r t ő k nem t sak s z a p o r o d á s o k * 
m ó d j á r a h a s o n l í t a n a k a ' P l á n t á k h o z , h a n e m a l -
k o t ó r é s z e i k n e k m i v o l t á r a nézve i s . Ok ö r ö k k é 
e g y h e l y h e z v á g y n á k r a g a d v a . S z a b a d m o z g á s a 
t e s t Ö k ' t s ak azon r é s z i n e k van , m e l l y e l a ' v i -
z e k t ő l h o z z á j o k h o r d o t t é l e l m e k e t f e l f o g j á k . 
V á g y n á k s o k a n a ' l e g a l s ó b b r e n d ű á l l a t o k 
k ö z ö t t , m e l l y e k m á s á l l a t o k n a k t e s t e i k b e n l a -
k o z n a k 5 s o k a n , m e l l y e k P l á n t á k b a n , ' s r o t h a -
d ó t e s t e k b e n . 
N i n t s e n s e m m i á l l a t , s emmi t e s t , s e m m i 
P l á n t a , m e l l y ne t á p l á l n a más 's más á l l a t o k a t , 
's P l á n t á k a t , és ú g y m i n d e n á l l a t o t , t e s t e t , 
T u d . Gy. I I I . Köt . 1ÍÍ23, 5 
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plántát, méltán l e h e t , más á l latok, 's plánták^ 
nemző , 's lakó helyének nevezni. 
A' származásnak il ly külömbféle , és tökél-
letlen módjait látván a' Természet' Visgá lók , 
méltán kétségbe kezdetlék hozni a' Régieknek 
állítását : O m n e v i v uin e x o v o , és ónként 
reá vetemedtek azon gondolatra , hogy ezek kö-
zül sokan talán m a g o k t ó l is eredhetnének. 
Véleményöket erősíteni latszatott az , hogy a* 
rothadó testekben új élő állatok az úgy nevez-
tetett T ö l t e l é k e k , Infusoriák teremnek , 
mellyekben még is az előtt állatok nem volta-
nak. — E z ygyan , mint p u s z t a tapasztalás , nem 
szolgáltathatott volna megdönthetetlen bizony-
ságot az állatoknak önként való származásokra, 
tudván azt , hogy sok apró bogáraktiak olly pa-
rányiak tojásaik j íiogy azokat puszta szemmel 
meglátni éppen lehetet len, mellyekböl , ha a-
zok a' roihadó testekbe keverednek, könnyen 
é lő állatok származhatnak: de a' Természet vis-
gálók' szoros próbatételeik már ezen dolognak 
valóságát bebizonyították. Megfőzték , égették, 
's pörkölték t. i. az állati és plánta testeket 
heves tűznél ^ és a' midőn már, ha tsak ugyan 
azokban valamelly tojás tartózkodott, el vesz-
nie kel letett > betöltötték ollyan edényekbe , 
mellyeket jól belehelett zárni , hogy semmi to-
jások 's magok akármi eset által is azokba nem 
keveredhettek: és tsudálkozással látták, hogy 
ezen rothadó testekben is é lő állatok teremte-
nek. 
Ezen tapasztalás által Véleményök legin-
kább azon állatokat érdekelte , mellyek más ál-
latokban lakoznak: t. i . a' G e l e s z I á k a t , 
mivel ezeknek a' T ö 11 e 1 é k-á H a t o k k a l leg-
nagyobb hasonlatosságok van. De ha tsak más 
próbák is ezeknek valóságos önmagoktól való 
— ( ) — 
származásoltat meg- nem bizonyítanák , a' Tol -
telek-állatokkal tett próbák erre e legségesek 
nem volnának. Mivel pedig már most az ó ön« 
magoktól tsupán az el idegenedett organikus 
testek' nedvességei által való származások e-
l éggé és leghíresebb Természet visgálók tapasz-
talásai által hé van bizonyítva, szükségtelen-
nek látom az O m n e v i v u m e x O v o n a k 
megczáfoló bizonyságait itten újra felhozni. 
Ugy támadnak a' Gombák el idegenedet szesze 
által apró férgetskék , mellyek kalapjok alatt 
húsos részeikben fészkelnek, és nedvességeiket 
megemésztik. Ugy több folyó szerekben, mint 
az Etzetben 's a' t. 
E' szerént az o m n e v i v u m e x o v o az 
állatok országában meg nem állhatván , a' Plán-
ták országában annál inkább sem fog megállani, 
jól lehet ezen dolog iránt a' Növevények körül 
a' Természet visgálók annyi észrevételeket nem. 
tettek. 
De ha éppen semmi észrevételek, még ek-
kédig nem tétettek volna is , a' naponként sze-
münk előtt , minden gyökerek, magvak, 's bim-
bók nélkül kifejtkezö M o h o k , M o s z a t o k , 
Z u t m ó k 's G o m b á k elégségessé meggyőz-
hetnének ezen legalsóbb rendű plántáknak , ön-
magoktól , tsupán az el idegenedett nedvessé-
gek által való származásokról. 
Meggyőzhetnének továbbá mind azon okok, 
mellyek a* G e 1 e s z t á k', és T ö 1 t e 1 é k á l-
l a t o t s k á k ' önmagok származásáról meggyőz-
tek. Látjuk t. i. hogy bizonyos í \övevényeken 
testeken, vagy fö ldön , mindenkor ugyan azon 
nemű , és nem más M o h o k , M o s z a t o k , vagy 
G o m b á k teremnek , valamint az» organizalt 
testeknek külömbféle részeiben, vagy bizonvos 
Növevényekben , más rothadó testekben, vál-
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tozatlanúl , mindenkor ugyan azon nemű álla-
totskák. P. o. azon alkotású, sz ínű, 's formájú 
Gombák mellyek a' Divó-fákon teremnek , nem 
teremnek a Fűzfákon , azon Gombák mellyek a* 
Fűzfákon teremnek, viszont nem teremnek a* 
Divó-fán , és' úgy minden fának vagy földnek 
i s , vágynák különös Mohai , Moszatjai , vagy 
Gombái mellyek tulajdonai, és más Növevénye-
Iten , testeken , vagy földön meg nem teremnek 5 
már pedig ha magvak, vagy bimbók által sza-
porodnának éppen nem h ihe tő , hogy a' s z é l , 
vagy a' bogarak, mellyek a' tökélletesebb Plán-
ták megterhesítésénck ol ly hatalmas eszközi 
o l lykor ez vagy amaz Mohnak , Moszatnak, 
vagy Gombának magvát más növevényre , test-
re , vagy földre , mint a' hol szokott teremni 
által ne hordanák, vagy a' sokszor egymásmel-
leit álló , vagy egymáson fekvő külömbféle fák 
's nővevények , az ö rajtok teremni szokott 
Mohokról , Moszatokról 's Gombákról , a' mel-
le t te lévő fákra 's növevényekre a' bimbók ál-
tal ne esnének, vagy hordatnának 's ez á l ta l , 
a' Mohoh , Moszatok , vagy Gombák eredetök 
ne eszközöltetnék. 
Továbbá tapasztaljuk hog^ bizonyos tes-
teken , mint az el vetett Szarvakon , Hörmökön, 
's a' t. bizonyos nemű Gombák teremnek, és 
pedig állandóúl mindég ugyan azon neműek, 
úgy , hogy azon alkotású Gombák, mellyek a' 
Szarvakon teremnek , a' Körmökön nem terem-
nek , és úgy viszont; már pedig ha ezen Gombák 
magvak, vagy bimbók által szaporodnának , ép-
pen nem h ihe tő , hogy ol lykor más nővevények 
vagy rothadó testek Gombáinak magvai , vagy 
bimbai reájok ne hordatnának, és í g y más 's 
más nemű Gombák rajtok ne teremnének , ezt 
pedig nem tapasztaljuk : tehát megvalósodik, 
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l iogy az el idegenedett nedvességek forradása, 
és kevergése által önmagoktól származnak. 
D e bizonyosabbá tesz erről az , hogy az i l -
lyes , Szarvak , vagy Körmök sokszor ollyan 
helyen feküsznek , a' hol éppen semmi élet (ve-
getatio) nem tapasztaltatik, és úgy l ehete t l en , 
hogy hozzájok valamelly Gombának magva ke-
veredhetnék : már pedig ha j ó l l e h e t , sem mag-
v a , sem bimbója semminémü Gombának hozzá-
jok nem keveredik, ők még is erednek, vi lá-
gos , hogy eredetök kezdő oka az el idege-
nedett nedvességekben van : tehát b izonyos , 
hogy mind e'féle Gombák önmagoktól , tsupán 
az el idegenedett nedvességek által származnak. 
De mind ezeknek megbizonyítására , kö-
vetkezendők is nyújtanak megczáfolhatatlan bi-
zonyságokat : 
Látunk t. i. a' fákon, legkivált a' megvén-
hedett Tölgyfákon G y ö n g y ö k e t teremni 
(azon Gyöngyöket értem , mellyekböl az eny-
vet szokták főzni). Látunk a' Tser , Tö lgy , Bük 
's a' t. fákon , a' Bogaraknak szúrások után G u-
b á k a t 's Gu b i t s o k a t eredni. Ezen Gyön-
gyöket , Gubákat és Gubitsokat pedig , nem 
csak erdőkben , vagy Ligetekben álló fákon lát-
hatni , a' hol a' szomszéd fákról magvaik oda 
hordathattak , hanem (legkivált a' Gyöngyöket) 
akármelly veszni térő magányossan álló vén 
fakón , a' hol a' magvaknak oda hordathatása 
éppen lehetetlen : már p e d i g , ha a' magvaknak 
oda hordatása lehetetlen , világos , hogy azok-
nak az el idegenedett nedvességek által Önma-
goktól kel lett szármozniok, tehát b i zonyos , 
hogy az efféle növevények tsupán az el idege* 
nedett nedvességek által önmagoktól szármáz* 
nak. 
— < ' 80 ) — 
Továbbá ba valaki a' Gyöngyök kivirágzá-r 
sának helyét megvisgálja , látja, kogy azok nein 
a' kéregből nőnek k i , a' hol a* mag talan meg-
g-yökeresedhetett volna, hanem magából a' fá-
b ó l , a' hol a' megromlott , vagy el gyengült 
nedvességeknek el idegenedése történt : már 
p e d i g , ha ollyan helyen veszik eredetüket , 
hová a' m a g , ha vagy s z é l , vagy bogár által 
oda hordatott volna i s , éppen nem hathatott, 
továbbá , mivel azokat tsupán vén , és veszni 
térő fákban tapasztaljuk , mellyekben az ei 
gyengül t , és el romlott nedvességek bőven ta-
láltatnak, a' mint azt a' fáknak vénsége, 's las-
sú el száradása bizonyítja , bizonyos az , hogy 
azok tsupán az el idegenedett nedvességek által 
önmagoktól származtak , tehát az i l lyes növe-
vények tsupán a' nedvességek' el idegenedése 
által önmagoktól származnak. 
Végre azt is észrevesszük, hogy minden-
némü Fákon, mellyek rothadni indúlnak , ele-
gendő me legség , 's nedvesség mellett ^ a' föld-
színén , vagy a' földszíne alatt , hol rothadó, 
's önkényesen el oszló növevények 's testek 
találtatnak , 's hogy az épületekben kiváltkép-
pen a' gőzös helyeken , hol fa mésszel közösü-
lésben van Z á k á n y (Byssus) kezd támadni, 
mellyből azután R o n t ó M e r ü l i us (Merulius 
destruens) leszen, 's ha tökélletesebben kifor-
mál tát ik , T a r k a Z á p f o g g o m b a (Sistotre-
ma versicolor. Pers.) és ebből végre T i n ó r ú 
(Boletus JLin.) : Már pedig a' Zákány, mint 
eredeti növevények azon Plántáknak ottan mag-
által nem eredhetett , nem lévén ottan semmi 
é l e t , bogy a' magvak el szaporodhattak volna: 
tehát bizonyos , hogy az i l lyes növevények tsu-
pán az el idegenedett nedvességek által , önma» 
jg-ol*tól származnak. 
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Mind ezen előbb mondottakat példákkal 's 
tapasztalásokkal is meglehet bizonyítani. Mert 
néhány természet Tudósok (Persoon , Trattin-
nik , Höler , Ackerman, Haberle) ezen Növevé-
nyek eredetöknek okai korul visgál ódván azt 
tapasztalták , hogy az ollyas házakban , mel-
lyeknek szobáik nedvesek , g ő z ö s e k , az esz-
terjéken , a5 padlaton , az ágyak , 's almári-
umok mellett Zákány támadott (Byssus) , melly 
a' fán , és a' fában el terjedett , és annak peJ-
vességét kiszívta, 's porhanyóvá tette. Midőn 
e' miatt a' gerendák vagy padlatok felszaggat-
tattak , tehát a' meszes föld között , melly álal-
tok vo l t , erős hamvas, vagy fehéres, gyökér-
forma , ro's szalma vastagságú repkények talál-
tattak , mellyeknek sok mellékes ágaik voltak, 
mellyek alkatásokra nézve sok finom, egyfor-
mán lefolyó , egymással szorossari öszvenőít 
zákány szálakból állottak. Ezen repkény forma 
Gomba gyökerek hosszabb darabokban ugyan 
hajoltak : de rövidebb darabokban el törtek. A' 
repkényeknek , széleiken , kétfelül , zákányból 
öszve állott börforma szárnyaik voltak. 
A' midőn ezen Zákány növevény , a' geren-
dák közül kibúvott , és a' fán el terjedett , e lő-
ször fehér finom börölskéket képzett , azután 
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ped ig vastagabb börforma Zákány fekvéseket , 
mellyek tele voltak nedvességgel . (Ezen álla-
pot j okban Persoon' Racadium Alutájához ; előb-
bi repkény forma állapoljokban pedig Persoon' 
llimantia Domeslicájához hasonlítanak). A'mel ly 
deszkák 's almáriomok között ezen Zákány jö -
vevények soká sértetlen maradtak , külső szí-
nök eleinte Isak némelly he lyeken , végre min-
denhol középpontjokon , kénkő sárga szint vett 
magára , melly azután Czitrom sárgává válto-
zott ; lassanként egymásba nőtt erek búvtak ki , 
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mellyek mind' inkább megnagyobbodtak , és 
ránczo^odtak. A' növevényeknek felső czitrom 
sárgasága fekvésÖk az ő ereikkel és ránczaikkal 
egészen külömböztek az alsóbb Zákány fekvé-
sektő l , mert az erős s zagú , belől hamvas szí-
n ű , kotsonyás szerből á l l o t t , és ezen állapot-
jaban az előbbeni Zákány mint valóságos Meru-
l ius *) jelent meg. Az alatta lévő fehér Zá-
kány fekvés még tele volt nedvességgel , és 
úgy világosan me£flátszatolt, hogy az még Me-
ruliussá által nem változott. 
Ezen Meruliusok későbben ha megüdültek, 
és ránczaikat, 's ereiket jobban kiterjesztették, 
melly által gödreik jobban megtellettek Z á p -
f o g g o m b á b a (Sistotrema, Löcherzahns 
Schwam) változtak; végre pedig egészen tüske 
forma kinövéseket nyertek, melly által T ü s-
k e g o m b a (Hydnis, Stachelschwam) formáját 
vették magokra. 
Ezen nevezetes észrevételek és tapasztalá-
sok azt bizonyítják meg , hogy a' Linnétől ,v 
Vvildenowtól , Persoontól és másoktól Meru-
l i u s , Sistotrema, Hydnis 's Boletus név alatt 
külömbféle rendekben és osztályokban leírtt 
Gombák nem egyebek a' Zákánynak által válto-
zásinál, és hogy e' szerént mind ezen Gombá-
kat ugyan azon egy név alatt kellene leírni : t. 
i . azon Gombának neve a lat t , melly legtökél-
letesebb állapotjában tűnik elő , és többé által 
változásokat nem szenved. 
*) Nagyon sajnálom , hogy i t t en ncliány Gombákat magyarul 
meg nem nevezhetek, mivel azok Linné Systemájában is-
innrrtesek nem lévén , Diószegitől nem fordítattak , a ' 
mellyeket még is megneveztem , tsak Görög , Deák , vagy 
Kernet értelmük szerént teszem addig is l ú , m i g valaki jó 
magyar Botanikát készítvén , azoknak illendő neveket fog 
adni.j 
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De nem lévén itten czélom Systematika el 
rendeltetéseik jó vagy rosz voltának megvisgá-
lása *) , hanem inkább az o m n e v i v u m e x 
o v o n a k , és a' Botanikusok véleményeinek, 
kik a' Mohok , Moszatok, és Gombák' Nemző 
részeiket , mellyek által szaporodnak, nagy ügy-
gye i bajjal keresik, megezáfolása , vissza té-
rek ismét visgálódásaimhoz. 
V fel lyebb megirt Meruliusok , Z á p f o g , 
és Tü^kegombák tehát mind Zákányokból ered-
vén , szükség a' Zákány eredetének mivoltát meg-
v izsgá ln i , hogy helyes Ítéletet hozni lehessen, 
lia valljon magvak által e ' , vagy önmagoktól 
erednek ? 
A' Zákány növevények, mellyek annyi kü-
lömbféle formákban jelennek meg, és annyi kü-
lömbféle gombákban által változnak, advas , 
vagy rothadó fákon , vagy fákban veszik első 
eredetöket , mellyeknek részeik egymástól el 
válnak, el oszolnak, ha a' h e l y , a' hol vágy-
nák , e legendő nedvességgel , me legségge l , és 
poshadó levegővel b i r , részént a' mint már 
feljebb is mondatott ollyan földszínén , Vagy 
föld színe alatt , a' mellyen sok növevénybeli 
testek el oszolnak, rothadnak, avulnak; vagy 
pedig ollyan gőzös , kevés szabad levegőve l 
biró épületekben, mellyekben a' fa, a' mésszel 
egyveledik . A' T i m s ó , Vi tr io l , Hénsavany , és 
egyszóval minden érez savany eredetöknek gá-
H o g y t ö b b f é l e G o m b á k i s , m e l l y e k u g y a n egy e r e d e t n e k , 
cs e g y neműek t ö b b C l a s s i s o k b a tétettek , T r a t t i n n i k * 
A u s t r i a i G o m b á i n a k l e í r á s á b ó l n y i l v á n k i t e t s s i k j m e r t a z 
o é s z r e v e t e l c i SKerént a' T a r k a T i n o r ű i s (líoletus v e r s i -
c o l o r ) tsak á l ta l v á l t o z á s a a' T ü s k e g o m b á n a k , c s a" L a b y -
rinthus G o m b á n a k . ( D a e d a l e a ) így Fersoonnak H i st o, 
m o r p h j á i , D i m a t i á i , M e s e n t e r i e a i , E r i n o á i , 
fiacodiái, H i m a n t i a i , n e m e g y e b e k , m i n t a' T i" 
n ó r ú g o m b á n a k k o r á b b i v a l t o z á s a i . 
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t o l v e t , és ő k e t m e g s e m m i s í t i . G á t o t ve t e r e ^ 
d e t ö k n e k t o v á b b á , m i n d e n S a v a n y a k n a k s a v a n y 
s z e s z ö k ; a* s z a b a d l e v e g ő ; a* s zé lnek v o n á s a , 
H o g y a ' M é s z e r e d e t ö k e t e l ő s e g í t i , m e g b i z o -
* n y i t j a a z , b o g y Z á k á n y o k a t a5 m é s z g ö d r ö k b e n 
1 5 — 5 0 l á b r a a ' f ö l d a l a t t i s l á t h a t n i : de h o g y 
n e m t s a k a ' mész v a g y meszes f ö l d o k o z z a e r e -
d e t ö k e t , e l é g g é m e g b i z o n y í t j a a z , h o g y m i n -
d e n r o t h a d ó és a v a s o d ó i ák k ö r ü l , h o l s z a b a d 
l e v e g ő n i n t s e n , g ő z ö k és n e d v e s s é g e k p e d i g 
i g e n b ő v e n t a l á l t a t n a k , a* Z á k á n y o k n a k b ő s é g e 
v a n ; a ' b á n y á k b a n s o k s z o r t s u p á n a ' v í z n e k víz 
s z e s z é t ő l e r e d n e k . E g y é b i r á n t t u d j u k , h o g y a* 
l e v e g ő b e n e l é g a ' S a l i t r o m s z e s z , m e l l y h a sem-
m i m é s z s z e s ? j e l e n n i n t s i s , a ' g ő z ö s , és sza -
b a d l e v e g ő t ő l m e g f o s z t o t t h e l y e k e n a ' Z á k á n y 
e r e d e t é t h a t h a t ó s s a n e s z k ö z l i . Ha t e h á t b i z o -
n y o s , h o g y g ő z ö s h e l y e k e n , b á n y á k b a n , v a g y 
a ' h o l sok r o t h a d ó n ö v e v é n y e k v a n n a k , az e l 
i d e g e n e d ő n e d v e s s é g e k , v a g y a ' mész S a l i t -
r o m ' ' s v í z s z e s z á l t a l e r e d n e k , k é t s é g nem l e h e t 
t ö b b é , h o g y mind azon f e l j e b b l e í r t t G o m b á k 
n e m m a g v a k , v a g y b i m b ó k á l t a l s z a p o r o d n a k , 
h a n e m a ' Z á k á n y o k á l t a l , a ' m i n t az t az e m i i -
t e t t neveze t e s , t a p a s z t a l á s o k m e g b i z o n y í t j á k , t e -
há t az i l l y e s n ö v e v é n y e k ö n m a g o k t ó l t s u p á n az 
e l i d e g e n e d ő n e d v e s s é g e k , 's s z e s z e k á l t a l e -
r e d n e k . 
D e ezt m é g i n k á b b m e g b i z o n y í t j a azon 
m ó d , m e l l y e l a ' k e r t é s z e k ezen g o m b á k a t ne-
v e l i k . Ok t. i t a ' P i n c z é k b e n , v a g y m e l e g h á -
z a k b a n 3 — 4 l á b m é l y s é g ű , "és 4 — 6 l á b s z é l e s -
s é g ű l á d á k a t m e g r a k n a k j ó l e l r o t h a d o t t nem 
i g e n h e v e s l ó g a n é v a l , és v á l t v a s z a l m á t r a k -
nak k ö z é b e . E z e n r a k á s f ö l é ők a z u t á n i g e n fi-
n o m k e r t i f ö l d e t t e s z n e k 3 — k h ü v e l h magas^ 
s á g r a , a ' m e l l y b e ők Z á k á n y a i á l t a l f u t o t t G.ogv* 
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baföldet ültetnek. A' földet azután sokszor be-
fetskendezik , hogy nedves maradjon , 's hogy 
a' Gözek , 's poshasztó nedvességek közötte 
megtartassanak, felül deszkákkal vagy gyéké-
nyekkel befödik. Hlyen módon a' Zákányokból 
nem sokára a' legszebb Gombák nőnek ki , mel-
lyek még igen gyenge korokban letördeltet-
nek , 's el adattatnak. A' Zákány gyökerekből 
majd ismét más Gombák nőnek , és ez mind ad-
d i g , míg az időszakasz és a' hely nekik kedvez. 
A' Gombáknak ezen nevelése módja világossan 
bizonyítja, hogy azok tsupán a' Zákányokból 
erednek, korábban letördeltetvén a' Gombák, 
mintsem hogy magvaikat, vagy bimbóikat el 
szórhatnák: a' Zákány p e d i g , a' mint feljebb 
már megmutattatott , Önmagától , tsupán a' ned-
vességek ereje által származik : tehát ez efféle 
nővevények tsupán az el idegenedő nedvességek 
által önmagoktól származnak. 
Által megyek már az azon Gombák iránt 
tett visgálódásokra , mellyek szabadon a' fákon 
teremnek, a' mellyekből kitetszik, hogy ezen 
Gombák tsupán az öszvefolyó el idegenedett 
nedvességekböl erednek, és a' mellyekből to-
vábbá az is kitetszik , hogy ezen nővevények , 
ha bár az életben mint valóságos Plánták jelen-
nek is meg , mellyeknek a' szaporodásra alkal-
matos nemző részeik és bimbóik vágynák, o l ly 
formán erednek , mint a' nem organizált testek, 
a5 kövek tudni i l l ik , krystallizatió által , fsak 
bogy a' növevény éknél a' krystallizatió belül-
r ő l , a' kövekben pedig kívülről történik. 
A' kinek ez p a r a d o x o n n a k látszik, az 
fejtse meg először magának ezen kérdést: Mi a' 
krystállizatió ? És feleljen reá í g y : A' krystál-
l izatió a'Chemiai processusok által folyó szerré 
változtatott testeknek , keményé való vállózta-
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tása, a* megkeményedett tseppeknek egymásra 
való rakása által. Ha a' krystall izatió törvé-
nyeit így megfejtette magának, nem f og többé 
kétsége lenni , hogy ezen növevények is eleinte 
valóságos belső krystallizatió által erednek , az 
el idegenedett folyó nedvességek ebemiai pro-
cessusok által keményekké változván, 's kiterje-
déseket nagyobbítván : de mihelyest növevény-
be l i életet kapnak , azon törvények megszűn-
nek , és az életerő munkálkodása által nagyob-
bodnak. 
Ackermann a' v ö r ö s P ö f e t e g n e k (Ly-
coperdon epidendrum Linn. Lycogala miniata 
Michaeli) eredete körül visgálódván , azt ta-
pasztal ta , hogy a' fák , fás-szálkácskáik között 
valamelly nedvességet izzadnak ki , mellyek 
észrevehetetlenül a' feljebb nevezett Gombává 
' változtak , és egészen annak alkatását magokra 
vették : ha az ember i l lyen tscppet több részek-
re metszett , ugyan annyi Gombák lettek belő-
le , a' hány részekre oszlatta. 
Köhler Professor is visgálódván ezen Gom-
bák származása körül hasonlót tapasztalt, 's az 
ö észrevételei szerént ezen nedvességet legin-
kább a' fának zagyvás része (Liber , der Bast) 
izzadja k i , és azt minden időben , a' telet ki-
vévén. 
Mindazáltal, ha a' feljebb megírt v isgáló-
dások szerént ezen Gombák a' fának zagyvás 
részéből veszik is első eredetöket , tapasztal-
juk még i s , hogy a' régen heverő 's rothadó 
fáknak , mellyeknek már sem k é r g ö k , s e m zagy-
vás rész'ök nints , minden egyéb részein is meg-
teremnek , és hogy az ö eredetökre egyéb az 
el idegenedő nedvességeknél nem kívántatik. 
Wiidenow Professornak észrevételei sze-
rént a' P o r a l m o k (Sphaeriae L. ) szinte így 
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erednek. í g y ered a5 L a b y r i n t h u s g o m b a 
(Daedalea Quereina), és más mind e'l'éle Gom-
bák , mellyek beteges , el balt , vagy rothadó 
növevényeken nőnek. Nehéz is volna megfejte-
ni , hogy hogyan jöttenek bimbaik a' kérgen 
keresztül a* fának zagyvás részébe, midőn gya-
korta tapasztalhatni, hogy sokszor egészen sér-
tetetlen fa-kérgek alatt fészkelnek. De erede-
tökre nézve ezekhez szinte hasonlók a' Galóczák 
is (Agarici L.) mellyek fákon , fák' tövén , mo-
hok köz'tt , rothadó leveleken , erdőben , és 
gyepen , többnyire bokrossan szoktak tenyészni. 
Mind ezen Gombáknak szaporodásokat a' külső 
nedvesség szerfelett előmozdítja , nevelvén t. i . 
a' rothasztás által el idegenedő Plánták 's nö-
vevénybeli testeknek nedvességeit. Ezekután 
nem fogja már senki többé vé ln i , hogy az el 
vetett Szarvakon , vagy Körmökön termő Gom-
bák is máskép' mind önnön magoktól származ-
nának : lévén azokban is a' rothadásban való 
által menetel , és úgy az önként forradásbari 
jövés által el idegenedő nedvességek. 
De fordítsuk figyelmünket a' M o h o k r a 
(Musci) és Moszatokra (Algae) is. Ezen N ö v e -
vényeket , mi mindenhol felfogjuk találni, mert 
Kősziklákon, Falakon, Fákon, Mezőkön, Er-
dőkben, szározon , 's vízben egyformán tenyész-
nek : de nem mindenhol ugyan azok : mert a* 
melly neműek a' Kősziklákon *) és falakon te-
• ) A' ki a' vegetatió' lehetséges voltát a* kövek felett magá-
nak raeg nem fejthetné, az gondolja meg, hogy a' liosr-ú 
idő folyamat a lat t , n' levegőtől naptól, és essőtöfa' kö-
vek felső színeik feloldoztatván földekké válnak , hogy a ' 
szél is sok földi részecskéket hord reájok , melly által 
a' vegetatió lehetségessé válik. £ ' szerent már magénak 
azt is megfogja fejthetni, hogy miért az újonuan törött 
köveken mindjárt mohok nem teremnek, mert azoknak 
színeiket még a' levegő essö 'a nap fel nem oldozta, 'a 
úgy a' vegetatiora alkalmatossá nem tette. 
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n y é s z n i s z o k t a k , a z o k a t a ' f á k o n , e r d ő k b e n , ' ® 
m e z ő k ö n nem f o g j u k f e l t a l á l n i , ú g y s z i n t e a z o -
k a t , m e l l y e k a ' s z á r o z o n , a ' v í z b e n n e m . M i n d 
e z e k b ő l az t e t s z i k ki , h o g y n e k i k t s a k t u l a j -
d o n h e l y e k , 's t u l a j d o n t á j o k k e d v e s s e k , kíi-
l ö m b f é l é k t . i . a ' k ü l ö m b f é l e n e m e k h e z k é p e s t , 
h o l az é g h a j l a t n a k b e f o l y á s a á l t a l az e l i d e g e -
n e d ő n e v e s s é g e k á l t a l é l e t r e k a p n a k . E z t az is 
l á t s z a t i k m e g b i z o n y í t a n i , h o g y a ' fiatal i á k o n , 
m e l l y e k b e n az
 s e l i d e g e n e d ő n e v e s s é g e k t sak 
f e l e t t e t s e k é l y e k , m o h o k 's m o s z a t o k nem ta -
l á l t a t n a k , e l l e n b e n az i d ö s b b e k e n , ho l az e l 
i d e g e n e d ő n e d v e s s é g e k m á r t ö b b e k , v a g y a ' 
fiatalokon i s , m e l l y e k nem t i s z t i t i a t n a k , M o h o k 
's M o s z a t o k b ő v e n t a l á l t a t n a k . H o g y p e d i g a ' 
fiatal, 's l e g e g é s z s é g e s e b b f á k b a n is l e h e t n e k e l e -
g e d e n d ö n e d v e s s é g e k , a r r ó l e l é g g é m e g g y ő z -
t e k azon T e r m é s z e t V i s g á l ó k ' , k ik a ' n ö v e v é n y e k ' 
b e l s ő a l k a t á s a m i v o l t á t n e k ü n k f e l f e d e z t é k . H a -
s o n l í t a n a k t . i . a ' N ö v e v é n y e k ' b e l s ő o r g a n u m -
j a i s o k b a n az é l ő á l l a t o k ' b e l s ő o r g a n u m j a i h o z : 
m e r t n é k i k i s v á g y n á k h o s s z ú d a d o n l e f o l y ó t sö -
v e i k , m e l l y e k b e n a ' n e d v e s s é g e k f e l ' s . a l á s z á l -
l a n a k : de k ö r ü l nem f o r g a n a k ; v á g y n á k azon 
f e l ü l (a' f ás N ö v e v é n y e k b e n ) k e r e s z t b e n f e k v ő 
t s ö v e k is m e l l y e k b e n a ' n ö v e v é n y e k k ü l s ő sz í -
nén l é v ő n e d v e s s é g e k , a ' f á k n a k v e l e j é b e j u t -
n a k . K ü l s ö k é p , v a l a m i n t b e l ő l is v á g y n á k a' 
N ö v e v é n y e k n e k o l l y a n i k r á s h ú s a i k ( G l a n d u l a e ) 
m e l l y e k ( v a l a m i n t az á l l a t i t e s t b e n ) a ' k ü l ö m b -
f é l e n e d v e s s é g e k e t m a g o k b a f e l v e s z i k , és azt 
t s u d a m u n k á l k o d á s a i k á l t a l a ' N ö v e v é n y e k t á p -
l á l á s á r a a l k a l m a t o s s á t e s z i k : de v á g y n á k k ü l s ő 
s z í n ö k e n o l l y a n i k r á s h ú s a i k i s , m e l l y e k a ' 
t á p l á l á s r a nem a l k a l m a t o s n e d v e s s é g e k e t ( v a l a -
m i n t az á l l a t i t e s t e k b e n ) a ' N ö v e v é n y e k b ö l k i -
h o r d j á k . E z e n i k r á s h ú s o k , m i n d fiatal, mind 
vén fákban meglévén , 's a' mi löbb , a' fiata-
lokhan hathatósabban munkálódván , a' fiatal 
iáknak, szinte mint a' véneknek külső színeik-
re hordatnak el idegenedett nedvességek , mel-
lyekből a' külső levegőnek béfolyása által Mo-
hok , 's Moszatok teremnek. 
Ez az oka, hogy miért azon fiatal fák , 
mellyeket gondossan nem tisztogatnak, törül-
nek , vakarnak , a' moh által el lepetvén , idő 
előtt el romlanak, el vénülnek, mert a' táma-
dó mohok, 's moszatok' az ikrás húsoknak tsö-
veiket el fojtván, azokat a' további munkásság-
ra alkalmatlanná teszik. Nem munkálhatván pe-
dig az ikrás húsok, mind azon ártalmas a' 3NÖ-
vevények' táplálására nem alkalmatos nedvessé* 
g e k , mellyek általok a' Növevényekből kihor-
dattak vo lna , belől meggyülnek , 's az orgánu-
mokat el rontják. El rontván az organumokat 
a' fa t ö b b é , akármelly fiatal legyen is , a' Gyü-
mölts hozásra , ' s tenyésztetésre alkalmatos nem 
l é szen , míg Végre hoszszú betegeskedés után, 
egészen el nem vénülvén , meg hal. 
Ha tehát valakinek fiatal fája , külömben 
jó helye lévén a' tenyésztetésre, idő előtt vesz»-
ni kezd , ebben keresse okát , 's a' magoktól 
a' fából kihordatott , 's a' táplálásra nem al-
kalmatos nedvességek által támadott mohokat 
*s moszatokat szorgalmatossan tisztogassa le , 
melly által az ikrás húsok' el fojtott tsöVeik is-
mét megfognak tisztúlni , 's új munkásságba 
jönni. Mindazáltal senki se v é l j e , hogy az el 
idegenedő nedvességek, tsupán a' növevények-
nek belső részeikből az ikrás húsok által kihor-
datott nedvességekből származnak. Minden or-
ganikus test akár állati , akár növevénybeli , 
ha halála után rothadásba m e g y , a' közönséges 
í'eloldozásnak törvényei alá vettetik. A' közön-
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&éges feloldozás által az el oszló részetskék 
újonnan munkálkodásban jővén szükségképpen 
forradást okoznak, melly által az el idegenedő 
nedvességek eredetöket veszik. Lehetnek azért 
mind é l ő , mind h o l t organikus testeken , el 
idegenedő nedvességek : az elsőkön az i k r á s 
b ú s o k n a k m u n k á l k o d á s a ; a' másodikon 
a' k ö z ö n s é g e s f e l o s z l á s törvényei által. 
D e , ha a' legalsóbb rendű Növevényeknek 
önmagoktól , tsupán az el idegenedő nedvessé-
gek állal való származását bébizony ítjuk , nem 
kívánjuk azt vitatni , hogy azok Nemző részek 
által is ne erednének , hanem inkább megkí-
vánjuk bizonyítani, hogy azok magvak 's bim-
bók által is erednek : 
Professor Haberíe a' leveles Gombákon azt 
tapasztalta , hogy a' midőn elegendő nagyságra 
nőtlenek, 's a' maghozásra alkalmatosak lette-
nek , kalapjaik alatt lévő leveleik (PJ'áttchen) 
mind inkább megnöttenek's megdagaitanak ; an-
nyira, hogy már végre leveik egymáshoz ragad-
tatlak. Dagadások közben a' Levelek valamelly 
nedvességet izzadtak ki , melly által egymáshoz 
ragadtak. Későbben ezen híg nedvesség sürü-
ebbé és vastagabbá vált , 's lassan lassan orga-
nikus testbe állal ment , Zákány forma igen fi-
nom, fehér szálatskákat képezvén. A' híg ned-
vességekből eredett új organikus testetskék , 
mind l'elsö, mind alsó színökon, mind karimá-
jokon, mind a' Gombák levelei köz'tt lévők is 
üregekben meglátszottak. A' karimákon lévő 
szálkás zákány gombolyag eleinte sárgás, azután 
barnás színt vett magára, és ekkor a' volt le-
veleknek oldalas sarkaik egészen el tűntek. 
Későbben ezen szálkás Zákány gombolya-
gokban , számláihatatlan kis pontotskák látszat-
tak , mellyek hasonlóképpen eleinte fehére-
sek , 
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nek , azután sárgássak lettek , 's mindég- jók-
ban megdagadtak , 's szembetűnőkké le t tek , 
végre kis gombotskákká váltak, mellyek mind-
azáltal ritkán nőttek akkorára, mint a' máksze-
mek: ezen kifejtödésekkor veres - barnás színt 
vettek magokra. A' Gombák ekkor, minden te-
jes nedvességiket el vesztették , 's azon nedves-
s é g , melly még bennök megvolt , a' színetlen 
vízhez hasonlónak lenni látszatott. Ha ezen 
Gombák kétfelé metszettek keresztben, tehát a' 
Nemző részeket el borító bőrötskék alatt kis 
hólyagotskák látszattak (Bimbók Brutbehíilter, 
Hauben Perithecia) , mellyekben hamvas kotso-
nyás szer találtatott. Ezen hólyagotskák a 'gom-
ba-leveleknek szinte karimájokig el terjedtek, 
és egészen olly formák voltak mint a' Poralmák 
(Sphaeriae), mellyek a' fáknak kérgei alatt fész-
kelnek. Tsak ugyan Persoon , és Bernhardi ö-
ket a' Poralmakkal egy nemüeknek lenni nyi-
latkoztatták ki. Midőn már ezen új testetskék, 
ezen Poralmák barnulni kezdettek , az ö nyílá-
sokon függőleg álló finom serte szálatskákat 
lehetett észre venni. Későbben nyílásaikból fe-
hér hotsonyás forma szálatskákat (szálkás ned-
vesség , Brühe, Jusculum Bernhardi) izzadtak 
ki , mellyek az ő bimbaik , s a' szaporításokra 
alkalmatos részetskék voltak. 
Támadhatnak tehát magvak 's bimbók ál-
tal is ezen növevények , legkiváltképpen a' Mo-
hok , mellyek közül a' leveles Mohoknak (Mus-
ci frondosi) igen szembetűnő, mind Him , mind 
N ő nemző részeik vágynák ; támadhatnak to-
vábbá gyökerek által , t. i. ha az állatok', vagy 
Növevények országából való testeket a' Zákány 
által futja: de ha támadhatnak i s , nem ered-
hetnek: mert minden a' mi támad, valamiből 
kell erednie , a' mi pedig ered, az semmiből 
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másból , mint az élet első okábó l , a5 M a t é -
r i á b ó l ered. Mivel pedig a' Mohoknak, Mo-
szatoknak 's Gombáknak első életokok az el 
idegenedő nedvesség a' növevényekben , és sem-
mi mag, b imbó , vagy tojás: tehát ezen legal-
sóbb rendű Plántáknak eredetét tsupán önma-
g o k b ó l az el idegenedett nedvességek által le-
het származtatni. 
Láttuk már" tehát, 's a' visgálódásoknak 
megdönthetetlen tapasztalásaival is megbizonyí-
tottuk , hogy mind a' l e g a l s ó b b r e n d ű 
Á l l a t o k , mind a' legalsóbb rendű Növevé-
nyek önmagoktól , tsupán az el idegenedő ál-
lati és növevénybeli nevességek á l ta l , részént 
a' külső levegőnek , részént a' be l ső orgánu-
moknak , részént az anorganizált testek szeszé-
nek munkálkodása mialt erednek, nem talál te-
hát helyet ezen ál l í tás: O m n e v i v u m e x 
o v o . 
T ö l t é n y i S x a n i s z l ó . 
4-
A' Mezei Gazdaságról . 
A' Mezei Gazdaságnak már a' régi Római-
ak is , és Görögök minden mesterséges Tudo-
mányok' közt az elsőséget adták. Böltsen által 
látták a' gyakori tapasztalásokból : hogy a' 
Nemzetek', és Országok' virágzó állapotjának 
egyedül ez a' Talpköve, a' Szép mesterségek-
nek , ésy kereskedéseknek szülő annya , és táp-
láló dajkája. Ezeket , mondom által látván azon 
nemzetek , a' Mezei gazdaságban magok a' Fe-
jedelmek is életek' gyönyörűségét keresni nem 
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általlották, és ezen Arany itJö szakÄszhan let-
tek az említett Rómaiak is , és Görögök leg-
hatalmasabbak. — De ha az újabb Időket te-
kintjük is ; nem de nem azon Nemzetek leggaz-
dagabbak é? mellyeknél a' Mezei gazdálkodás 
miveltebb móddal gyakoroltatik bizöftnyára ha 
visgálóbb szemekkel nézzük az Anglusokat , er-
ről Kennek eleven példát látunk a' Chinai 
Birodalom, majd mindenek' közt leghatalmas-
sabb lételét a' Mezei gazdaság által eszközölte 
k i , jól észre vették ezen nemzetek azt: hogy 
a' Mezei gazdaság, a' Természetnek mind a'há-
rom ol!y igen szélessen kiterjedő Országaira 
kiereszkedik , tudták : hogy az Nemzetek ha-
talmai , gazdagságai , és állodalmainak , ez a' 
legbátorságosabb eszköze , és leomolhatatlan 
Talpköve* — Nem tzélom nékem ilten mindazon-
által : hogy a' nemzeti gazdaságot tegyem szem 
e le iben, sem ped ig : hogy a' nemzeti gazdál-
kodásra útat mutatni , vagy talán az ebben elöl 
fordúló hiányosságokra a' közönséget tanítani 
akarjam ; ezekről e lég szép , és tudós munkák 
forganak szerteszéljel , bár, fájdalom ! kevés 
nemzeti elémenetellel ; inkább a' gazdaságot 
gyakorló Uradalmakat külön választva , mellyek-
ből az egész nemzeti ered, és mellyeknek jó , 
vagy hiányos állapotjokból a' nemzeti gazdag-
ság szerkeztetvén, azokból mint egy születik, 
azoknak mondom, a' külun Uradalmi gazdasá-
goknak tetemesebb hibáit , ezeknek honnét ere-
dését, és miképpen lehető javithatása' módját, 
a' mennyire mindegyiket tapasztaltam ; kívá-
nom ezen értekezésben leírni , már feljebb is 
mondván: hogy a* nemzeti gazdaság, a' külön 
nagyobb , vagy kissebb gazdaságokból , mint-
egy valami egész test a' részekből formálódik, 
tagadhatatlan lévén azon természetes igazság : 
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hogy a' hiányos részekből jó , és állandó egés-
séges test soha nem lehet. Ezeknek következé-
sében először is az Uradalmakban o l l y sürüen 
lévő hibákat, mellyek a' jó gazdasági rendet 
akadályoztatják , fogom érdekleni. — Sajnos-
san tapasztaltt, és közönséges dolog az: hogy 
Országszerte aJ földes Uraságok Jószágaiknak 
terméketlenségéről panaszolkodnak , földjeik 
az erő , marhák', és költségeik mennyiségéhez 
képest nem tsak hasznot nem hajlanak, de sött 
tetemes károkat hoznak gazdaságokból ; ezek 
így lévén , a' gazdaságaikkal bajlódó Tisztnek 
tudatlanságát , alkalmatlanságát, vagy tunyasá-
gát okozzák. — Majd mindennapi példákból 
tudjuk az i l ly panaszoknak szomorú következé-
seit , mert ezekből jön : hogy Tisztjeiket az 
Uraságok vélekedések szerint , mint haszonta-
lan embereket a' szolgálatjokból el ereszt ik , 
kik helyett másokat fogadnak, de ezeket is ha-
s o n l ó ú l egy kissebb vagy nagyobb veszélyből , 
történetből , avagy talán nem elegendő tudo-
mány, és tapasztalatlanságból eredett tsekély 
hibákért el ereszt ik, és válogatásaikkal addig 
erőltetik magokat , míg a' sok kenyeritöl , 's 
szerentséjétöl megfosztott Tisztek' helyett is , 
még mindég alkalmatlanabbakra találnak, eb-
ből következik azután, hogy valamint magok az 
Uraságok, úgy a' Tisztjeik is soha áldott föld-
jeiknek természetit , alkalmatos , vagy alkal-
matlan mivoltát , azoknak el rendelését , hol 's 
mellyik táblának , ennek melly résziben? erre, 
vagy amarra a' Gabona ijemre, hasznosabb for-
dítására , vagy termés változtatásra lehető al-
kalmatos voltát, soha mondom ezeket ki nem ta-
núihatják, mivel ezeknek tudására tsak a' ho-
szasabb tapasztalás oktathat , melly nélkül a' 
Mezei gazdaság a' legnagyobb költségek , és 
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igyekezetek meJletl is minden kor a* legrosszabb 
állapotban marad. Éhez járul az is : hogy a' ki-
választott Tisztnek egyenességéhez , szorgalma-
tos iparkodásaihoz nem ragaszkodván az Urasá-
g o k , a* kedvekre, hasznokra, és megelégedé-
sekre törekedő legszebb hajlandóságát bizodal-
matlanságaikkal el tsüggesztik , így a' Tiszt 
azon ártalmas e lő í té let től szüntelen mardostat-
ván : hogy fáradságainak utóbb is dísztelen, és 
talán gyászos fizetését nyer i , mellyekröl aggód-
ván inkább arra törekedik : hogy tudhassa Ura-
sága , vagy feö T i s z t j e i n e k , kikről hivataljá-
ban való állandósága , szorgalmatosságának di-
tséretes, vagy káros kimenetele f ü g g , kedvek-
ben magát megtartani ? Próbálni valamit , ha 
bár jónak itéli is , nem bátorkodik , tudván : 
hogy ha nem kívántt véget érend tapasztalni 
vágyó fáradozása, nem tsak pirongattatni 5 de 
gyalázatosan el eresztetni , és talán az okozha-
tó károkért, magának, f e l e s égének , 's gyer-
mekeinek is szerentsétleriségére , áldozatja lé-
end hűséges szorgalmatosságának. Némelly U-
raságok 1'eö Tisz tségeket , mint Igazgatókat és 
Felvigyázókat rendelvén , ezeknek theoreticai 
Tudományokat , tapasztaltságokat , és az iga-
zi gazdálkodáshoz megkívántató Zelusokat tsak 
kívülről tekéntvén , egyedül talán tsak mások-
tól hal lott , és némelly magokban semmit, vagy 
keveset foglaló , és szóról szóra tanultt gazda-
sági jegyzéseikkel megelégesznek , és igy az 
Urasági minden erőlködésnek elölmozdíttására 
hatalmas akadályokat tesznek, kik azután feö di-
r i g e n s i , vagy super Inspectori hivataljokat az-
zal végzik teljes ditsöséggel : hogy alatvalóik-
a' gazdaságról tett mindennapi , héti , vagy hol-
napi Jegyzéseikből egy valami üres heveset , 
vagy öszve zavart semmit , öszve fűznek , és azt 
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az Exeeut ió végett teljes hatalommal az al-
tiszteknek küldik leggyakrabban ollyan gazda-
sági Kendelésekkel , mellyeket, ha a' dologhoz 
valamit értő megteként, azokkal egész zavaro-
dásban jön , keverékjeket már most az exequens 
T i s z t , még a* dolgaiban lett iszonyú fárodsá-
gának kipibenésére szentelendő egy két .órái-
ban js , kéntelen majd esze fitzamodva talál-
gatni : hogy keljen , ezt , vagy amaz akaratját 
sorsa' megtartójának érteni? hogy azt valahogy 
annak kedve szerint végrehajthassa. Már ezt 
akárhogy is tévén a' T isz t , ha kedvire följebb 
valójának ! szerentsés ; de bezzeg ha nem ele-
gendőképpen felelt meg tette az akkoriban más-
képpen, és mások által történetből megboszon-
tott főbb Tisztje kívánságának ! jaj néki —- ha 
valamit munkálhat , és tehet hasznossan , bár 
az ahoz nem is értő följebb valójának esze ágá-
ban sem volt soha , még is a' ditséret , és di-
tsöség a' Dirigens t iszté, a' ki addig nem is 
álmodta mint vagyon j ó l ? még a' szegény resz-
kető al-tiszt néki nem jelentette 4 Isten men-
tsen itt legkissebbé is észre vétetni : hogy ez , 
vagy amaz dolog jó léte ö általa történt 5 ha 
pedig valami más külömben ugyan dilséretes-
sen , de feö Tisztjének nem őnkényjére ; várhat 
azért ditséretet 's megelégedést 5 valami a' traz-
dasági hÖrnyülállásokban elöl került nehézsé-
gek' feloldozását , vagy tapasztalásából gyűj-
tött hasznos í téleteit , javal latait , az Urasága te-
temes kárára , egyedül a' feo Tisztnek akaratjá-
ból el kell fojtani, és még is az új politica 
szerént a' feö Dirigens Ur al ig győzi minden 
segédekkel is a' történt bajait az Uraságnak 
megírni ; ennek , vagy amaz titoknak most fel-
fedezésével 5 így 's amúgy nagy fáradságában 
kerültt javíttásával , végre az erre, 's amarra 
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t e t t h a s z n o s u t a z á s a i b a n , az U r a d a l o m k ö r ü l 
t a p a s z t a l t f o g y a t k o z á s o k ' j e g y z é s e i b e n , ú g y az 
a l a t v a l ó i n a k s e m m i r e v a l ó s á g a l e f e s t é s é v e l k e -
r e s n i fe l U r a s á g á n a k szépen i n t é z e t t b o l o n d í t t á -
s á t , a z o m b a n j a j ! h a ezen m i n d e n k é p p e n d u g o t t 
t u d a t l a n s á g a i t , és g y e n g e s é g e i t az a l - t i s z t m e g -
t u d j a , v a g y t u d n i m u t a t j a 5 már a k k o r b i z o n y o s 
l e h e t , h o g y h a f e ö T i s z t j e h a t a l m a a n n y i r a n e m 
t e r j e d h e t , szép r e c o m e n d a t i ó v a l r ö v i d nap a l a t t 
az U r a s á g R e s o l u t i ó j á t i s m e g m u t a t j a , m e l l y -
b e n az el e r e s z t e t é s e m á r k e g y e s s e n m e g v a g y o n 
r e n d e l v e , i g y i s m é t a ' m á r v a l a m e n n y i r e a ' f ö l d 
t u l a j d o n s á g a i b a n , és e g y é b ' g a z d a s á g i K ö r n y ú l -
á l l á s o k b a n t sak m o s t b é j ö n n i , és o k o s k o d n i 
k e z d ő , a ' j ö v ő e s z t e n d ő k r e h a s z n o s a b b m a n i p u-
l a t i ó r a s ze r ze t t é s z r e v é t e l e i , és j e g y z é s e i az 
U r a s á g n a k i s m é t i t e t e m e s , és h e l y r e h o z h a t a t -
lan k á r á r a a ' T i s z t e l e g y ü t t el t ű n n e k . V a j h a 
m á r e g y s z e r a ' m e g v i l á g o s o d á s T s i l l a g a r a g y o g -
h a t n a az i l l y f ö l d e s U r a s á g o k s z í v e i b e n , h o g y 
ne m i n d e n g y i m - g y o m , I s t e n t u d j a h o n n é t k e -
r ü l t v a l a m i k ö l t ö t t n é v b e n , az ő s z i n t e s z o r g a l -
mat , és a' t a p a s z t a l t T u d o m á n y o s s á g o t t s a k 
h í r b ő l is kevéssé e s m é r ő e m b e r e k e t 5 hanem é r -
t e l m e s , ' s a r r a t e r m e t t , és t a n ú l t t g a z d á k a t v e n -
nének s z o l g á l a t j a i k b a n , és azok h e l y e t t , k i k 
az ü res s z a v a k n á l t s u p á n , és a ' h í z e l k e d ő t s ú -
f o s s z o l g á l a t t z i m e r é n ó l , 's i n g y e n n y e r t t i t u -
l u s n á l e g y e b e t nem m u t a t h a t n a k , ezek h e l y e t t , 
m o n d o m , s z e r z e t t t a p a s z t a l t , t a n ú i t , és e g y e -
nes l e l k ű g a z d á i k n a k h i t e l t , b i z o d a l m a t a d n á -
nak , és a ' minden f u n d a m e n t o m o s b é b i z o n y é t -
t á s o k n é l k ü l a ' l e g j o b b sz ívű t i s z t j e k e n é r d e -
m e t l e n b o s z ú s á g o t ne t e n n é n e k ; de s ő t h i b á i -
kat i s , m e l l y e k néha t a l á n a ' H í v s é g l e l k e ' s ú -
g á r l á s á n a k szen t e l t e n g e d e l m e s s é g e t a ' t e s t i , ' s 
l e l k i t e h e t s é g e k n e k p r ó b á l á s á r a , az U r a s á g n a k 
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egyedül tetszeni vágyó tiszta indulatból voltak 
is intézve ; de a' kívánt tzélra lehető el jutha-
tástól , az idő , és környülállások miatt óhaj-
tott véget nem adtak , az i l ly hibákat mondom, 
bölts e lö l látással keresztül néznék, és adnának 
valamit azon Philosophusi mondásnak ,,errando 
diseimus" hibázva tanulunk ; és bégyökereztet-
nék szíveikben azt: hogy a' hosszas tapasztalás, 
minden Mesterségek, és Tudományok legjobb 
mestere. Annakutánna a' gazdaságokhoz kivá-
lasztott b o l t s , és szorgalmatos Tisztnek ne kel-
lene az o l ly korts gazdáknak önkényes akarat-
joktól függeni , és néha egy észre nem vett Te-
kéntetes titulus kihagyásáért a' maga, és Ura-
sága hasznát, vagy tetemes kárát el mellékelve, 
kötelességéről el felejtkezni , és ha i l lyes vala-
mi történik, elme fitzamodva azon gondolkod-
ni : hogy keljen megbántódott feljebb valójának 
kegyes engedelmét vissza nyerni , vagy , tsak 
bár szenvedhetöségére szert tenni? — Nem új-
ság lá tn i ; hogy a' kitánúlt , és majd egész if-
júságát a" Theoretico-practica gazdálkodás meg-
tanúlására tetemes költséggel fáradozó férfiú , 
reményívén ezzel valahára elöl menetelét, min-
deneket el követett , és ha valami Urasághoz 
bejuthatott, a'vagy jegyét tudományjának ad-
hatta volna, vagy adta i s , hogy ötet a' mester-
séges Udvari módiból újíttó , vagy más tehe-
tet lenség bil legével tzimerezték, és véglére is, 
semmire nem mehetett; nem tsuda tehát i l lyen-
kor , ha egy már arra termett férfiúnak minden 
igyekezete mellett is bötsülele nem lévén, tsu-
pán tsak az udvari kétszinüségben öltözni , és 
gyakran egy Inasból ; 's más e'félékböl termett 
parantsoló följebb valója önkényes akaratjához 
kéntelen ragaszkodni ; mivel szüntelen félhet 
hogy Lokajból l e t t , és a' természettől is tsak 
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a* tsúszó- mászó hízelkedésre teremtett följebb 
valója kegyességéből kiesik , ha magát a' sze-
rint alkalmaztatni nem tudja. íme a' tiszti Rang! 
íme a' hasznos Mezei gazda ! már váljon lehet 
e' a' tapasztalással , és tudományokkal épültt 
férfiúnak igaz igyekezete , és álíandós hajlandó-
sága az i l ly nem Mezei gazdasági Tisztségre ; 
de majd mondom — mire i l l ő Dirigens Tiszt-
jének parantsolatjai teljesítésére? a' ki a' szó-
rúl szóra szajkó módra tanúit parantsoló sza-
vainál semmit egyebet nem tud , kivált ha az 
okos alatvaló tudja: hogy följebvalója reá ra-
gasztott tisztségének tsak nevét viseli azért : 
hogy semmiből , és semmiért valamivé létét az 
Uraság nem gazdaságára, de jövedelme pazar-
lására ugyan tsak fényessen mutogathassa ; vál-
jon mondom nyugott szemmel nézhesse e '? egy 
azon szerentséjiért már sok esztendőktől fogva 
fáradozó alatvaló Tiszt ; midőn sérélmessen Iát 
egy díb , dáb , Némei , vagy Tseh emberkét, 
kinek mostani Tekéntetes asszonya talán tsak 
egy idő előtt is a' Bétsi piartzon hátán hordoz-
ta Rit iküljét , vagy is kötő-kosarát, most tsupa 
a' kevélség határatlan képzeleteiben durván 
büszkélkedni.1 ezek valóban azon alávaló terem-
tések , kiket egy író igen helyesen kinevezett 
mondván: ha az illyenek Uraságra jöhetnek egy 
talán még a* Bétsi Práterban hahotát gerjesztő, 
futtán kikoholt nevetséges hazugságért ; o l lya-
nok , mint az Sajt-kukatzok , mel lyek, ha vala-
hogy egy Urasági terített asztalra jöhetnek , 
úgy tekéngetnek körűi , mintha valóban minden 
körül lévők az ö szolgálatjokra lennének oda 
teremtve. — így vágynák ezek valóban kedves 
Hazámfiöi ! óh bár úgy tulajdon szemeikkel lát-
nák a' földes Uraságok a' magok' visgálódásait 
által ugró hibákat mint mások ! — melly ezer-» 
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szer boldogabbak volnának drága Jószágaik1 
jövedelmeivel . De bár tapasztaltabbak legyenek 
is ezekben , a' fortélyos po l i t ika , a' mást érez-
ni , és mást írni , és mondani megtanult pra-
ctica elöl lök a' látni , és tudni valókat el palás-
tolják } a' főbb Tisztek őket orrfogva vezet ik , 
és véllek a' tsupa tsak kétszínűséggel lárvázott 
Tisztjeik tsúfolódva játzanak , még végre az al-
tiszteknek , és tselédjeiknek alkalmatlan léte 
excusátiójival arra hozzák : hogy a' sok poli-
ticus kifejezések, változtatások, és e z t , amazt 
igérö sok biztogató , de szépen kidolgozott be-
szédjeik által a' többé majd nem megorvosol-
> hatatlan bajban vezetik , még azután jól meg-
rakodva , minekutánna sok hasznokra törekedő 
igaz embereiket már kitúrták, odébb állanak, 
a' szolgálatot megköszönik, 's náloknál majd 
nagyobb Urak, azomban a' kidúlt szegény Tisz-
tek szánakozva, és siránkozva tekéntenek visz-
sza pusztúlásokra. — Ide járúl még a' sok ke-
verék Tisztségekből , mellyeket az o l ly fő Tisz-
tek inkább magok szolgálatjokra béhoznak , kö-
vetkező iszonyú költség is , mellyeket egy jám-
bor' kitúrásával szaporítanak f e l e s l eg , kiknek 
ha tsekcly fizetések nem a' teher hordozáshoz 's 
szolgálatjokhoz vagyon mérsékelve , és ha a' 
Tisztségek minden megkívántató bölts rend nél-
kül keveredve , egyik a' másik dolgaiban való 
belé akadásra szolgáló alkalmakkal vagyon za-
varva , mitsoda bajokat, visszálkodást, és irigy-
séget szereznek ? kimondhatatlan. Ez az az esz-
köz , melly mind a' mellett.- hogy az Uraságok 
hasznosnak tartják jövedelmeik' szaporítására, 
legveszedelmesebb ártalmúl s zo lgá l , ez az esz-
köz, mellyel alkalmatosságot nyújtanak a' kü-
lömben soha tzinkosságot nem esmérő legegye-
nesebb léleknek is a' melly inkább kéntelenít-
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telik az átkozott fortélyok ellen magát védel-
mezni , sem hogy Urasága hasznát mnnkálnii 
í g y lett már sok betsííletes Dominálista az U-
radalmi gazdálkodásnak legártalmassahb tagja , 
i g y annak igazi rongálója, mert ezek így lévén 
a' minden órán rajta való kiadattatásán aggód-
ván a' sorsa jobbítására , és boldogabbra lehe-
tő változtatására fordétja minden kitelhető ipar-
kodását. Mivel pedig legkissebb állandóságai 
szolgálatjának , az előtte valók példáitól v isel -
tetvén , nem reményli nem is teszi reá bizott kö-
telességét ol ly egyenes Leikiesmérettel , és 
igyekezettel , mintha bizonyos lehetne az Ura-
ságjának bizodalma , megelégedése , és ezek-
ből utóbb ha a' szolgálatra öregsége alkalmat-
lanná tészi örökös kenyere , és pensiója kiadat-
tatása felöl . Ezen áldott , és elegendőképpen 
nem ditsérhető szokás még fénylik több na-
gyobb , 's kissebb kiterjedésű Uradalmakban , 
a' mellyek az tiszti változtatásnak káros követ-
kezéseit böltsen által látván inkább , ez el öre-
gűlt Tiszteknek , azok' özvegyei , 's árváinak 
ajánlják esztendőnként azon summának egy ré-
szét , mellyet a' tiszt változtatást kedvelő Ura-
ságoktól , a' változtatásokról már jó előre bi-
zonyossá tétetett sokfélék el hordanak. A' Tisz-
tek , kivévén igen súlyom vétkeiket , bizonyosok 
életek' módjához megkívántató fizetések kiszol-
gáltatásában , és abban késő öregségéig való 
megmaradhatásokban ; e lég az : hogy az o l l y 
Uráságok , kik a' változtatásokban helyheztetik 
nyereségjeket, már vagy azzal e lég károssan , 
és kipótolhatatianúl megvagynak tsalatva. Mi-
vel pedig olly idétlen gondolkozásra építtik 
szerentsés kimenetelét gazdálkodasoknak , az 
illyen Uraságokhoz tudva betsűletes érzésű 
Tiszt valóban soha, ha tsak valami szüksége és 
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szorult állapotjától nem kénszeríttetik , nem 
mégyen szo lgá ln i , vagy ha e'kképpen kéntele-
níttetvén felválolja is a' hivatalt , igaz egyenes 
szívüséggel , kitelhető igyekezettel soha nem 
munkálódik; söt bizonyos lévén már szolgálal-
jában lett béiktatásakor a' sorsa álhatatlanságá-
r ó l , mi tsuda , ha i d e i g , óráig tartó hivatal-
járói meggyözettetve , gyakran fortélos uta-
kon , mintegy kéntelen jövendő élete fenntartá-
sára természetessen gondoskodni? E g y a' reá 
bizott tisztségit igaz bivséggel' viselni akaró-
nak, gondolkozni sem kellene házi szükségei-
r ő l , és jövendő sorsáról ; mert ezen indulatok 
mint meg annyi győzhetetlen gántsai , a' hasz-
nossan lehető szolgálatnak. Majd alig vagyon 
mostan némelly Uraságoknál annyi fizetése az 
éjjel nappal serénykedő , és izzadó tisztnek , 
hogy magát , feleségét illendően ruházni , és 
táplálni tudja, melly tsekély fizetésért magát is 
kéntelen megtagadni ; de ha volna annyi , a' 
mennyivel házi kis gazdálkodása meHett (a* 
mellyet sok Uraságok ol ly igen gyáva okokból 
tiltanak) volna mondom annyi : hogy azon idő-
re i s , midőn az ö r e g s é g , vagy más történhető 
bajok miatt a' szolgálatra alkalmatlanná lesz-
nek, a' kolduló botra való juthatásokról gon-
dolkodni ne kel lene; bizonriyára mind tisztjeik-
kel leendő megelégedéseket , mind pedig gaz-
daságjok' igen sokkal nagyobb nyereségei való 
folytattatását magoknak megszerezhetnék, Melly 
messze vágynák tehát mind az Uraságok, mind 
pedig a' tisztviselők azon tzéltól , mellynek el 
érésére törekednek , mellyeket meggondolván 
nem lehet nem sírva sajnálnunk sorsát mind 
Uraságainknak, mind saját magunkénak; holott 
kéntelenittetünk megvallani , a' némelly, ezen 
Státus ellen gyakran dísztelenül firkáltt cha-
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racterisátióknak nagyobb részben való igazsá-
gát , mert az Uraságok a* Tisztek ellen , a' 
Tisztek egymás ellen , és gyakran a' Tisztek az 
Uraságjaik ellen is örök számkivetésben kül-
dendő betstelenítésehkel , károsításokkal , és 
bálaadatlansággal viseltetnek , a' betsületes 's 
tudós emberek az ezen élet nemétől el idege-
nítetnek, az Uraságok déb , dáb , és marjd nem 
másként élhetetlen tisztekre kéntelenek szorul-
ni , és így tsak ugyan megvalóságosodik egy 
írónak azon mondása : hogy a' Dominálista ' 
Tiszt Conventionátus tolvaj 5 de nem volt az , 
hanem azzá t é t e t e t t !— úgy megigazodik az i s : 
hogy kevés , vagy egy betsületes ember is ezen 
Státusra magát ritkán adja. Következésképpen 
a' Mezei gazdálkodás ezen leggyönyörüséges-
sebb , legnemesebb , és leg kiterjedöbb hasz-
nos élet neme, mellyre régenten magok a' Fe -
jedelmek magokat adni nem általlatták , végre 
az emberi nép sepredékei által fog valahogy 
igazgattatni , valamint az Uraságoké úgy ezeket 
öszve vévén mellyekböl az egész n e m z e t i gaz-
dálkodás ered, 's mellytöl az egész nemzeti 
boldogúlás f ü g g , semmire való elmék, és ke-
zek alá adatik. Mivel tehát ennek káros követ-
kezését végre nem tsak a' külön Uraságok , ha-
nem az egész nemzet is hipótolhatatlan , és va-
laha siralmas helyre hozhatatlan kárával fogja 
érezhetni 5 valóban megérdemlené : hogy vala-
mint más az egész nemzetet i l lető dolgok , úgy 
a' M ezei gazdálkodás i s , más kinyíltabb nem-
zetek' példája szerint nagyobb figyelmet nyer-
jen. Erre való nézve ha igaz az hogy a' nem-
zeti gazdálkodással , és ebből jövő gazdagság-
gal az egész nemzeti haszon öszve vagyon kap-
t so lva ,ha igaz, hogy a'Mezei gazdálkodás min-
den féle mesterségeknek alapja , és táplálója ? 
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valóban tsudálni l ebet : bogy erre a' legbetse-
sebb élet nemére, a' nemzet boldogít tó kútfe-
jére olly Kevéssé fordítjuk szemeinket, és leg-
alább ezen szempontból tekéntván a' Mezei gaz-
dálkodást , annak szükséges tagjaira néznénk 
egy kevés figyelemmel. Sok Böltsek ítélete 
szerint megerősített igazság az : bogy akármi* 
féle mesterséges maschinának,ha véle bánni tudc-
Js hiányos állapotjában rajta segíteni , és a' kör-
nyülállásokhoz képest alkalmaztatni értő mes-
ter nélkül szűkölködik, nem sokára romlandó-
ságát várhatjuk, és értetlen kezek igazgatása 
alatt egészen haszonvétetlenné válik végtére $ 
tehát mennél szükségesebb : hogy i l ly valóban 
tsak a' tudományos tapasztalással igazgatható , 
ezer kételkedéseket , és nehézségeket szerző , 
és majd a' nemzeti állandóságot szülő mester-
ségnek a' Mezei gazdálkodásnak tapasztalt tu-
dós , és arra termett mesterei , vagy igazgató 
Tisztvise lő i legyenek. Erre pedig szükséges 
hogy a' sok el hatalmazott előítéletek semmivé 
tétessenek , fölsöbbi rendelések , és parantsok 
altal , tsak erre úgy szólván született ifjak ne-
veltessenek *) kiknek , alkalmatos voltokat , tu-
*) N a g y e m l é k e z e t ű G r ó f F e s t e t i t s K e s z t h e l y i J ó s z á p á b a n á l -
l í t o t t e g y i l ly G a z d a s á g o t tan i t to I n s t i t u t u m o t , G e o r g i c o n 
n é v a l a t t , m e l l l y r e E o F ö l s é g e is D i l s o s s é g e s s e n o r s z á g -
l ó K i r á l y u n k s z e m e i t v e t n i m é l t ó z t a t o t t , é s egy f e l s é g e s 
H e l y b e n h a g y ó L e v e l e m e l l e t t k e g y e l i n e s s e n m e g r e n d e l t e : 
h o g y az o t t k i t a n ú l t t Ifjak a" G a z d a s n g b é l i T u d o m á n y o k -
h ó i k ö z ö n s é g e s P r ó b a t é t e l után az F ö F e l s é g e K a m a r á l i s 
J ó s z á g a i b a n s z o l g á l a t b a n v é t e s s e n e k , e l s ő b b s é g e t í g é r v é n 
c g y é b b o t t n e m t a n u l t t a k ' e l ő t t , t ö r t é n i k e' ez a' K. Ka-
m a r á n á l ? n e m t u d o m , H a s o n l ó G a z d a s á g i I n s t i t u t u m o t 
á l l i t a t o t t E o H e r t z e g s é g e A l b e r t m a g j a r Óvár i J ó s z á g á -
b a n , a ' h o l s z i n t e a' T h e o r e t i e o - p r e c t i e a JVlezei g a z d a l k o d á s 
s z é p e l ő m e n e t e l l e l t a n í t t a t i k . E z e n k é t nagy o r s z á g 
© s z l o p á n a k sok i f jak h á l a a d ó s á g g a l k ö s z ö n i k t a n u l t s á g j o -
k a t ; de m i v e l m e g az e lö l í t é l e t a' r é g i e b b e k l e l k i b e n va -
g y o n , az i l l y m ó d o n tani i l t t If'alt ú j í l ó k n a k n e v e z t e t n e k , 
e s t u d o m á n y o k k a l e g y ü t t - semmi v a l ó k n a k k i k i á l t a t n a k , ha 
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dománnyaikat , és szükséges tapasztalásaikat 
megmutatván , az Uradalmakban elsőség , és bets 
szereztessen. Nem említtem ilt más , már a' Me-
zei gazdálkodásban o l ly nagy előmeneteleket 
tévő nemzetek' szép példáit , mellyekkel a' Me-
zei gazdaságra az ifjakat, és férfiakat is serken-
gették , nem hozom elé azon Királyi rendelése-
ket , mellyek most is egyre aJ Mezei gazdálko-
dásra nézve kivált az Anglusoknál kiadatnak 
tsak bár az történne némely kevés számú Ura-
sagok, és a' Királyi Kamara ditsö példája sze-
rint: hogy minekutánna alkalmatos , és érde-
mes tiszteket választanak az Uraságok , azok-
nak viselendő tisztségekhez i l lő fizetést rendel-
nének , ezeknek teljes életekben a' szolgálat-
ban való megtartásokat , és ha érdemeket tet-
tek özvegyeik' és árváiknak is volt szolgálatjá-
hoz képest egy részit a' tiszt fizetésének pen-
sióul adnák. Eletekben esztendei fizetések úgy 
szabatna ki : hogy a' mindennapi szükségekről 
való gondoskodás hivatalos czéljától el ne von-
hassa, sött valamit , kész szolgalatjával érdem-
lett szerzeményéből félre is tehetne azon eset-
re , ha talán be tegség , vagy más szerentsétlen-
ség által , a' szolgálatra alkalmatlanná tétetik. 
De boldog Isten ! hány el nyomorodott , és kol-
dúsnál szegényebb sorsra jutottakat láthatni 
ezen Státusból , a' valamel ly , és néha nem is 
h o g y v a l a m i k c p m é g is tsalt m a r a d n i k iván , k é n t e l e n e l 
t a g a d n i ho g y eö v a l a h o l v a l a m i o k o s s a b b n t , v a g y j o b b a t 
l á t o t t , s3 t t m é g o t t v o l t á t i s e l t i tko ln ia k e l l , h o g y h a 
tsak í r á s « m a r a d h a s s o n . S z a r v a i M. V á r o s b a n a'ma n a g y 
h i r í i T e s s e d i k S á m u e l E v a n g . P r a e d i e a t o r is á l l í t o t t 1790-
ílik l i s z t . b e n egy o l l y T a n i t ó - iMilhelyt , a' ho l a' gyen-
g e b b , e s m á r i d ő s i f jakat i s a* Meze i g a z d a s á g b a n t h e o r e -
t i c o p r a c t i c c o k t a t t a , de m i v e l h iányosnak Í t é l t e t e t t , é s 
a' f u n d á t o r o k k í v á n s á g a i n a k t ö b b o k o k n á l f o g v a m e g -
n e m f e l e l t , s eg í t tő k e z e k f o l y t a t á s á r a n e m n y ú j t a t v á n ' , 
a z t a b b a n h a g y n i k é n t e l e n i t c t e t t . 
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őnn' bibájok' , hanem egyébb fatálitások , és 
leggyakrabban az egymás ellen agyarkodó 
i r igység miatt az Uraságok kegyelméből kies-
tek , és töbnyire a' legjobb Lelkiesmérettel 
vitt , és lehető szorgalmatossággal vezetett gaz-
dasági hiányosságáért nem mondom kenyerétől , 
szerzeményétől , de még Szüleitől reá maradott 
vagyonjaitól is siralmassan megfosztattak , el 
vesztvén ezen történetből lett kikiáltatásával a* 
legbetsületessebb embersége mellett is minden 
tovább remélhető betsültetését , és ez az , a' 
mi sok betsüleles érzésű, józan okossággal és 
tudományossággal felruházott ifjakat , és fér-
fiakat ezen élet nemétől örökre el i d e g e n í t , 
és ijeszt. Ezen sok Uraságoknál már mintegy 
szokásban vett vétkes , utálatos , és minden 
emberiség el len lévő szokásbéli szabadság-
nak örök számkivetésre való kárhoztatásának 
ki eszközlése , valóban a' felsöbbi rendelé-
sek által óhajtathatna. Ugyan is nem álha-
tóm hogy ki ne fakadjak panasszaimmal az ezen 
szememmel is látott emberiséget undokíttó tsúf 
szokásnak meggondolására ; mellyre bár sok 
nyavalás felebarátaink jutottak , és majd egész 
országot bétöltik keserves panaszaikkal, sem-
mi megállapított törvénnyel nem oltalmaztat-
nak. E g y valóságos öldöklő Zsivány, egy gyúj-
togató , és fosztogató tolvajnak szabad maga 
védelmét munkálni ; 's egy úgy szólván a' nem-
zetiség' java' munkálódójának , és Urasága dol-
gainak számtalan nehézségei el intézésében se-
rényen fáradozó Tis ztnek , egy észre nem vétel-
ből , vagy más szerentsétlenségből esett hibá-
jáért nints védelme. Ugyan is a' megfosztatott, 
és már ezzel e l ég nyomorúlt , 's kétszeressen 
megbüntetett és gyaláztatott szegény tiszt ha-
talmas Urasága ellen felkelni nem batorkodha-
tik, 
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tik , tudván hogy ö igaz keresetjét még nem 
nyeri ; törvényes utakon semmit nem mozdííhat,-
's e' mellett e lég gondja vagyon el nyomorí-
tott sorsra jutott feleségéről , és s író gyerme-
keiről gondoskodni szívszakadva, a' hol mindene-
bő I kifosztatván , volt alatt va' óit ól segedelem he-
lyett k igúnyolást , és hivatalbéli köte lességből 
tett büntetéseknek szemrehányásával még job-
ban epesztetik , kik még örülnek , hogy ez el 
menvén majd jobb Tisztet kapnak. De vissza tér-
vén az elébbeniekre tsak azt mondom : hogy 
ezen megbetsülhctetlen élet nemére valóban 
szükséges hogy a' Publicum , a' Nemzet figyel* 
mét fordítsa, és a' Tisztségre állandó 's egye-
nes rendeléseket nyerne* Az Uradalmi Tisztség-
re nézve egy valami közönséges Instructió ki-
adatna legalább az ol ly bajokat és szerentsét-
lenségeket szülő eg-yforma környülállásokra 
nézve. Az Uraságok pedig a' többi locál is dol-
gokra alkalmaztatnák az elé rendeléseiket , mek 
lyek egyenes értelmű,- és emberi tehetséget 
feljűí haladók ne legyenek, a' Tisztnek vise-
lendő Hívataljához képest egész , vagy bizo-
nyos mennyiségű hatalmat adjanak , ne hogy 
semmit magától tenni szabadsága nem lévén , az 
elöl adandó környüláliásokban a' hasznossak meg-
tételében, vagy az ártalmassak' meggátoíásában 
az Uraság nagy kárára haboznia kellessen , égy 
szóval a' viselendő Tisztségének határát , és kö-
telességeit miről j és miben rajía következendő 
felelet terhit viláffossan tudhassa , és kételke-
D ' 
désekkel , a' hasznos szolgalatjában ne akadá-
lyoztathasson.- Minden esztendei Számadása a* 
Tisztnek megvisgáltasson , hogy hibáit , és a' 
r a j t a igazságossan kÖvetethetökben magát meg-
igazíthatván , azokban Való és sokszor káros füg-
géstől feloldoztasson , ne hogy több esztendők 
T u d . Gy. I I I . K o t . 1823. 7 
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tatán történhető hibája miatt &' többi Számadá-
saiból szőrszál hasogatva , mellyektől már nem ií» 
emlékezhetik , és az akkori környülállásokról 
megfelejtkezvén ártatlanul való megbühtathatá'-
sa történhessen , egyszóval az Uraságok a' gaz-
dálkodásra megbízott Tisztnek hitelt , és bizo-
dalmat adjanak, és ha hogy a' környülállások, 
a' szélesebben kiterjedő gazdaság' részeinek 
távol léte , vagy többféle foglalatosságok tóbb 
Tisztek tartását is kívánja, úgy kellene azok-
nak külön külön a' maga hivatalja határának 
körit kiszabni; hogy soha egyik a' másiknak 
kötelességében magát ne avathassa , és ak kel-
letinél több super Inspeetióktól szüntelen za-
vartatván ne kénszeríttetne a' tsekélyebb , és 
néha se hasznot se kárt magában Szerezhető , de 
a' főbb Tiszt visgálódását legelőbb érő dolgok 
jó , és helyes el rendelése végett a' nagyobb , 
és hasznosabbakat félre vetni , és hátra hagyni; 
mert ha a' Tiszt a' magában már meghatározott 
útján háborgattatik , és minden tsekélységért 
a' följebb valóitól hürtzoltatik , a' kih talán 
tsak azért pirongatják az olly minden tudatlan 
szem elejben akadható hibákért , hogy őket az 
alattvaló jobban fé l je , és tudósabbnak tartsa, 
el idegenül, és végre látván, hogy i g y e h e z e t e 
soha sem ditséretire , de sött pirongságára vá-
lik , jóra indúlt Lelke meglankad , és a* kön-
nyebb Végit fogja dolgainak. Egy szóval vala-
mint egynehány a* gazdálkodással virágzóbb 
Famíliák, és főképpen a' K, Hamara , úgy a' 
más Uradalmak is igyekezzenek a' mägok, és 
a' közjóért az el gyengült Mézei gazd&ság álla-
potját új , 's nemesebb lábra állítani. Tegye-
nek olly rendeléseket, és állítsanak olly betsü-
letes tanúltt , és tapasztalt gazdákat , azoknak 
t>ár kevesebb számmal legyenek, de jól fizetőd-
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vén , és rangjokhoz képest élhetvén , hogy e-
gyedül az Uraság- hasznára igyekezhetnek, an-
nak kedviért teljes erővel a' mint legjobbnak 
látják , munkálkodhassanak. Bizonnyára ha igy 
tselekesznek nem fognak Tisztjeik megelége-
detlenségével bajlódni , és végre nem fognak 
Aranyt termő drága Magyar Jószágaikrá szün-
telen panaszolkodhatni, 's ezek mellett az ide-
genek veszedelmet okozó uzsorás pénzekre ki-
szorulni 5 mert áldott földjeik őket a' Haza ke-
beliben egész a* megelégedésig Uri módon fogja 
költséggel győzni , és igy új virágzásban jö-
hetvén a' Földes Uraságok' Mezei gazdaságaik, 
új fényben , ditsöségben , és óhajtott hasznok-
kal fog a' Nemzeti gazdaság is kivánt tzéljához 
azok által segíttetni. Mellyet tiszta Magyar 
szívből óhajt édes Hazájának!!! 
S z i l á g y i . 
5. 
Töredék Tóközrő l 1822 *). 
Midőn ezen derék folyó írásunkban arra 
ösztonöztetünk , hogy kiki a' maga vidékét ír-
ná le , közölné apnak nevezetességeit a' távo-
labb lévőkkel, tenné igy a* Hazát a' Hazafiak 
előtt esmeretesebbé , némelly Barátim kérések-
re feltettem magamban , hogy lakhelyemről Tó-
közről Tudományos Gyűjteményünkben én is szót 
*) E z e n É r t e k e z é s b e n n é m e l l y v i d é k i ' « másut t e s m e r e t l e n s z ó k 
t a l á l t a t n a k , a' mi i g e n k e d v e s e l ő t t ü n k , d e s z e r e t t ü k 
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teszek, Töredéket írok, inivel az egésszet kör-
nyülállásósan nem láttam, le sem írhatom. 
Tóköz , így neveztetett az ö sok tavairól , 
mocsárairól , mellyek közt fekszik , Győr Vár-
megyének napnyúgoti része, melly Rí osonnál 
és Sopronnyal határos. Lakosai , Neuhold ura-
ság Sövényházi Jobbágyin kivül , kik németek, 
tös magyarok: Nevezetesebb faluk: Réthi , Ka-
pi , Czakóház , Kóny, Bezi , Sövényház 's a' t. 
Romano Catholieusok és Evangelicusok. Ne-
mesek köztök kevésbb számmal vágynák. Cul-
turájok egy két helységet kivévén igen hátra 
van. A' Rábeza kiöntése, melly kérésztől foly 
rajta,-'s rendetlen folyása árvizes esztendővel 
tetemes kárt okoz nékik. Eggyik falu a' másik-
lioz illyenkor majd nem hozzá járuIhatatlan , az 
egész vidék tengernek látszik, a' vad,-ludak, 
szárcsák, vad-réczék , más egyébb különös égi 
madarak tanyája , mellyeket s o k s z o r százonként, 
ezerenként látni egy csoportba. Szárasságba 
pascummal , szénával, sarjúval annyira bővel-
kednek, hogy egy helység hat falut is el tart-
hatna véle , a' minthogy a' szomszéd Szigetkö-
ziek és Sopron Vármegyeiek illyenkor igen is 
reájok szorúlnak. Valamíg a' hó el nem fedi 
e lö lök, mind addig bokáig járják marháik a' 
mezőt. Teheneik , ökreik , kivált lovaik igen 
jók és számossak. A' marha tartás által jába igen 
keletbe van nálok. De ez is íö rubricájok. Vi-
zes iesztendöbe, ha az huzornost tart igen meg-
szorongattatnak. A' szükségtől, szegénységtől 
igen megkörnyékeztetnek. Láttam paraszt gaz-
dákat, kiknek egy nyáron 10—15 darab mar-
hájok is el veszett. Szomorú volt mindenfelé 
Csak a' sok dögöt látni , a' lakosoknak búsongó 
panaszszaikat hallani, szükségeikről nem te-
hetni. A' melly marháik megmaradtak, azok is 
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a ' v í z b e , p o s v á n y b a nem a n n y i r a l e g e l t e k , m i n t 
ú s z t a k , s z e n v e d t e k . V á s á r o k o n a ' T ó k ö z i m a r -
k á t s á r g a , i s z a p o s l á b o k r ó l , h a s o k r ó l , b o r z a s 
s z ő r ö k r ő l , s o v á n y s á g o k r ó l m e s z s z e r ö l m e g l e h e -
t e t t e s m e r n i . l l l y e n k o r a ' m a r h a s z ű k e m i a t t , 
s z á n t ó f ö l d j e i k e l a l i g m u n k á l h a t j á k , a n n y i v a l 
i n k á b b , j ó l l e h e t f ö l d j ö k , m i n t h o g y a ' v í z - p á r -
j a f e n n t a r t j a , azt i g e n m e g k í v á n j a , nem t r á -
g y á z h a t j á k , — a ' C o n t r i b u t i ó t n a g y g y ö t r e l e m -
m e l fizethetik. B u z á j o k , m i k o r d í s z e van , s zép 
s z o k o t t l e n n i . D e s o k s z o r m i k o r m á r é r n i k e z d , 
az i t t u r a l k o d ó sok köd i s , sok k á r t tesz b e n -
n e . B o r o k nem t e r e m , se g y í i m ö l t s ö k , ha c sak 
n e m az E n e s e i k e r t e k b e , ho l a* t ő k é k és d i n -
nyék is a l k a l m a s i n t d í s z l e n e k , a z é r t a ' l a k o -
s o k , m i n t víz i szák s o k k a l s z í n t e l e n e b b e k b a -
r á t s á g t a l a n a b b a k is m i n t a ' H e g y b e i i e k , a ' r ó ' s á s 
a j a k a k , s z i k r á z ó szemek , p i r o s l ó a r c z á k r i t k á k 
n á l o k . 7 0 , 8 0 e s z t e n d ő s e m b e r e k i t t k e v e s e b b e k 
m i n t m á s h o l , a ' h o n n y i l e v e g ő z o r d o n , k e l l e -
m e t l e n . H a l l a l , c s í k k a l , r á k k a l a n n a k i d e j é b e 
í e l e t l e b ő v e l k e d n i s z o k t a k , a ' G y ő r i , P o s o n y i , 
B é c s i p i a r e z o k a t az ú g y n e v e z e t t fisch-érek e l 
t ö l t h e t i k v e l e k . V i d r á k a t is f o g n a k . L u d a t r é -
czé t a n n y i t t a r t a n a k , h o g y a n n y i t t a l á m s e h o l 
s em az e g é s z Hazába . E z nék ik m a j d nem s e m -
m i b e se k e r ü l 5 m e r t é j j e l n a p p a l a ' v í zen van -
n a k . T o l l a s á g y i r u h á v a l aJ T ó k ö z i f e j é r nép 
f e l j ü l h a l a d m i n d e n e k e t . S e h o l a n n y i t o l l a t 's 
á g y i r u h á t nem visz a ' p a r a s z t l e á n y m i k o r f é r j -
h e z m e g y , m i n t i t t . T i i z e l l ö j e a ' T ó k ö z i n é p -
n e k f ű z f a , nád és sza lma« E r d e j e k nem i g e n 
van . K ü l ö n ö s figyelmetességet é r d e m e l m é g az 
i s T ó k ö z r ő l , h o g y a ' c s i k s á s széna kaza lban 
n é h a m a g á b a m e g g y ú l l a d . M i n t k ö z e l e b b 1818-
d i k E s z t e n d ő b e R é t h i b e , h o l a ' m i a t t az e g é s z 
h e l y s é g n é h á n y h á z o k o n k i v ü l , t e m p l o m o s t ó l 
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oskolástól együtt szerencsétlenül el pusztult. 
A* esiksás sok helyen míg- lábán van , füenten 
szározsággal , mintha mézbe mártogatták volna 
csil logós *s mézes. A* kákó, mellyböl gyékényt 
készítenek , és sokan annak készítéséből is él-
nek ha nagyon kiszárad és valamennyire , mint 
szokták megpörkölik, tapló helyett használják, 
tüzet lehet bele ütni , mint néhol néhol láttam. 
E* folyó esztendő Augustus elején a' vidéki , 
itt vásarlott szénát takarítók, tüzet rakván a' 
hanyba, azt hogy jól el nem oltották, minek-
utánna, sok már baglyába felgyüjtött, és még 
renden lévő szénát megemésztett, a' tüz a' föld-
be gyulladt, és egy hónapnál tovább égett. De 
az már az előtt is történt i t t , hogy a' föld meg-
gyulladt , ember magasságig is le égett , ha 
mindjárt a' közel lévő Rábczából falustól ön-
tözték is , és mély árkokat vetettek is néki. 
Máskor a' hó oltotta el , a' mennyire én vis-
gálhattam, hasonló az a' föld a' német országi 
turlahoz. Íme hát , ha tüzellöjök nem volna 
vagy nem lenne a' lakosoknak elegendő, tur-
fával is tüzelhetnének. Vajha, a' kikre van bíz-
va , lakosaink régi óhajtása esdeklése után , a' 
vizek organizáltatnának, canálisoztatnának, hogy 
e' külömben alkalmas termő föld, áldott földé 
lehetne , a' huzomos viz - áradáskor uralkodó 
képzelhetetlen szegénység az itt lakók közt 
megszűnhetne! Hülömben , ha viszont huzomos 
vizes esztendők lesznek, 's a5 szomszéd Várme-
gyékből ide jött, vagy itt felszivárgó 's el te-
nyésző vizek rendesen odább nem késztettetnek 
ez a' vidék nagyobb része pusztulásához közel-
get, Et crescet dtiris urgens in rebus egestas. 
Azomba Istentöl, 's Kelsöségünktöl tovább is 
jót reménylünk, a' minthogy az utak i s , mel-
lyek előbb majd nem megjárhatatlanok lehel-
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íek , volt Fö Bíránk mostani Vice Ispányunk 
Torkos István, és mostani Fö Bíránk Kajdacsy 
János Urak megköszönhetetlen gondosságok ál-
tal igen is járhatókká lettek. 
H p r v á t h J^nos . 
IL L i t e r a t u r a . 
A. H a z a i L i t e r a t u r a * 
K ö n y v - v i s g á J a t , 
Rövid Jegyzések a* Hébe Zseb-könyvre. 
Lejött hát Hébe Olympról ? —~ Szívből szakadt 
tisztelet lebegje körül pályáját —• örök hála 
sírját a' Nemzet boldogítónak ! 
» 
Nem veszi rósz neven a' Kiadó Ur érdemét 
nem homályosító'—jövendőre tám hasznos cse-
kély érszrevételeimet. — Minden Zsebkönyv-, 
nek főbb , 's szinte egyedül való czélja a* Szép-
nemet,—> a' szív érzéseibe, *s azokból szár-^  
mázott gondolatokba, az igazságokat gyönyörü-
séggel észrevehetetlenül által játszódván , — a' 
Nemzeti nyelv kedveilésére csalni. — Szép czél ! 
a' sima ajakokon a' szavak megsímúlnak — az 
epesztő sóhajtások' , 's forró csókok' el csatta-
násai magyar hangokká változván , rövid időn 
egy nyájas tüzes nyelven beszélhetünk. Hatos 
czél az elő haladásra ! mert , bár ha a' férj fi 
keménység ró'salánczon való vezettetését meg-
vallani nem akarja, csak ugyan érezni kénte-. 
len , hogy bal oldala darabjának engedni köte-
les 5 — y agy hogy a ' Szép nem úgy dolgozik 
reá, mint a' Májusi nyugoti esti sze l lő , a' reg.-* 
geli ordító zivatarra, vagy kedvesen tiszta nap-
palra. 
- C i o 4 ) — 
A' Nemzete boldogságát , 's dicsőségét ó-
hajtó magát személyekhez nem kötő, minden 
Interesse nélkül ítélő , nem a' középszerűek kö-
zött jobbakat , hanem a' Világ' mérő-serpenyő-
jén dicsőséggel keresztül ment , minden föld' 
virágaival koszorúzottakat állítja elibe tükörül, 
's földiéit azokba fürkészi , 's gyönyörködik 
megtalálni. —-A' Veréb csiriklást nem a' Ten-
gelicz , hanem a' Fülemile énekére emlékezve 
Ítéljük rútnak.— A' rosszul választott példány— 
közel czél — csak pulyáknak,hagynak. 
Az ész' munkájit hátra, és előre néző, azok-
ról tiszta vélekedéseket adó Visgáló becsülbe-
tetlen hasznú Művész, A' reménység is el hagy-
ta gyengét , a' tőle járhatatlan meredekről el 
igazítván , \s Ország - útjába vezetvén , annak 
egész életére foly bé. — A' Poézis ollyan mint 
a' szerelem, és részegség ; ezekbe pedig szüksé-
ges a* jó tanács,— Az eröset ,-lépéseit egyen-
getve biztatván , a1 tetőre egyenesen menni ta-
nítja ; a' fattyú örömöket , értetlenségeket el 
űzvén, az írót jó idején férfiúi komoly Ítélet-
hez , igazság szeretetéhez szoktatja. Azornba 
sok haragosokat szerző foglalatosság ; mert 
minden úgy vagyon munkájával , mint az anya 
gyermekeivel, kivált ha sokba kerültek szület-
ni ; de még hatalmasabb ellenségei az eggyik, 
vagy másik darabtól el foglaltattak , mondjad 
csak a' szerelmesnek , hogy tárgya méltatlan , 
igaz mondásodéit halálos ellenséged lesz , és 
a' q u i s q u i s a m a t r a n a m etc. ide is al-
kalmaztatható, — A' kevés esmeretü , magát el 
hitt igazságtalan tíiró ellenben , kivált ha elő-
ítélet (praejudicium) tengere folya körül , igen 
veszedelmes : mert ez a' restségből származott ö 
közönséges gyengéség' szava ,,ö m o n d o t t a" 
temérdek rosszaknak szülő annya.— így hágót 
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tám az ember az Angyalok fel ibe, vagy így 
tépte le Göthe , Wieland' és Schiller' melyéről 
a' halhatatlanság' első arany monetaját. — így 
lett' az igaz bölcs Rousseau Status' 's emberi-
ség' mérg'ivé , így lesz a' Kártéz szava , hogy 
a' Könyvek is módi után járnak , igazzá. A' 
helytelen gáncsoskodás, gúnyolás néha káros — 
az érdemetlenre rakott dicséret , a' méltatlan-
ra bolondító, az el halgatott érdemesre nézve 
el lankasztó mérges ital. Bajos az itélönek , ba-
jos az itéltetetlnek : mert a' környülállások , 's 
Launé' hatalma' alá zárt nyomorult ember kön-
nyen hibázhatik. Ki segíthet? csak a' tapaszta-
lásból vett valódi tudás' angyala. — Sokszor a' 
legtisztább tapasztalásból vett igazság ellen ki 
kél az azt nem próbált , 's későbbre ö vív meg 
a' mellett. A' ki még csak a' Tündér Ilona 
Históriáját esméri , könnyen kardot ránt az azt 
megvető, Barkláy Argeniszét dicsérő el len, 's 
majd a' Koczebue Ortenbergiért disputál a' 
Goldsmid Falusi papját magasztalóval. —• A' 
mint esmeretláthatára terjed , nő itélö asztala, 
világosodik nappala. Innét kétféle a' Genie is. 
— Eggyik fainabb érző eszközei , elevenebb 
Lelki tehetségei, 's szemfülessége által korán 
megesmerkedvén többféle dolgokkal , és kör-
nyülállásokkal , életkorát bámultató müvével 
jelen meg hirtelen előttünk, melly ollyan , mint 
a' Mártziusi sárga-dinnye — újsága ízetlenségit is 
el felejteti , —ollyan mint a' Tavaszi mező, a' 
dudvák közt kellemetes virágfok, 's hasznos fű-
vek is vágynák : —- A' másik ugyan ollyan tep-t 
mészeti ajándékokkal , 's ügyességgel mindenre 
vigyázva rostálja, komolyan fontolja a' dolgo-
kat — gyűjti az igazságokat , míg végre szemelt 
búzával tölt gabonássa Nyárba, vagy külomb-
í é l e ért gyümöIcsökkel rakott szekere öszszel 
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elo áíl , munkája ollyan , mint a' hosszas szá-. 
razság után, mindenfelöl égbe tolongott, ter-, 
bes készület , küszködésekkel Öszve verődött 
borzasztó F e l l e g begy* dörgések , villámások 
közt elömlése. — XIgyL_-JJsületett a* Schiller 
Móor Károlya— így a' Shakespeare Hamlete.— 
De vegyük elő már a' szív' Thermometrumát, 
és az Ész' Barometrumát. 
Vagyon e' szív, melly el ne olvadna, 's 
É s z , melly magát belé ne felejtené az 5-,ik 6-ik 
és 82-ik Lapokon előjövő eredeti magyar érzemé-
nyek', gondolatok , igazságok' tükrébe? a* 53-ik 
lapon egy részre nem hajló , bal ítéletektől 
üres szabad elme' árnyékai merengnek. Re-
ménység 's csüggedés közt' hullattam könnyei-
met a' 7Ő-ik lap. álló érzéssel dolgozott valódi 
Ódára. Tartsa meg a' Magyarok Istene , 's ne-
velje számokat, az íllven érzésű 's gondolatú 
magyar Ifjaknak ! — A' 122 lap. egy érzékeny 
melankólia bágyadoz az el múltnak emlékén.— 
A' 182 1- Anakreoni könnyűséget láttam. A' 181 
és 228 lapokon nyilott magyar ró'sákon , 's ne 
felejtseken halhatatlanság' szellőjén lengedez; 
örvendve Schiller Lelke. 
Ezek azon Darabok , mellyeket minden 
örömmel olvashat, 's Hülföldön sem szégyel-. 
lik meg magokat. — Ritka az egyátaljába rossz 
könyv, ritka az ollyan Darab.— Vallyon hibáz-
tam e*, hogy a' czifrán öltözött szivetlen rút 
Leányt soha becsülni nem tudtam? De még egy-
gyet — azt volnék kéntelen hinni , ha nem tud-, 
nám , hogy az embernek tsak a' szerelem tulaj-, 
donsága , 's a' lehet Lelkének is tárgya, an-
nyiba el vágynák foglaltatva ettől íróink , 's a* 
mi több ebbe is érzéketlenül tsak a' testiséggel 
bibelödnek, hajakat, és lábokat diesérnek, a* 
mik a' .valódi becsnek csak tollai lehetnek.—* 
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M e n n y e n e k í r ó i n k e b b e i s t ö b b r e } de f o r d í t s á k 
figyelmeket m á s f e l é i s e r r ő l az el k o p t a t o t t 
t á r g y r ó l . 
A z o n n%gy K ö n y v ' b ú v á r j á t , 's a ' l e h e t ő -
s é g i g t u d ó j á t , m e l l y e t az I s l en a ' ,,1 é g y e n " 
s z ó v a l i r t , és c z í m j e T e r m é s z e t 5 a ' k inek h o m -
l o k á n m i n d e n r e g g e l f e l j ö n a ' T e r e m t é s ' n a g y 
n a p j a , ' s mint e g y I s t e n s é g l e b e g v é n a ' v á l t o -
z á s o k ' t e n g e r e f e l e t t ú j j a b b m e g ú j j a b b v i l á g o -
ka t é p í t ; sz íve p a r a d i t s o m — L e l k e a j t ó n á l l ó An-
g y a l — n e v e z i k P o é t á n a k , v a g y e m b e r - i s t e n n e k 
— s z ü l e t n i k e l l , d e l e n n i is e g y s z e r ' s m i n d — A ' 
l e g j o b b f ö l d sem t e r e m t i s z t a - b ú z á t , ha a z t 
nem v e t n e k b e l é : , , M u l t a t ú l i t , f e c i t q u e p u e r ; 
s u d a v i t , e t a l s i t " . H o r á t z . B i t k a e z , s o k k a l r i t -
k á b b , m i n t a* v a l ó d i b e c s ü l e t e s e m b e r a ' V i -
l á g b a , — D e f á j d a l o m ! m e l l y k ö z ö n s é g e s s é t é -
t e t e t t a ' m i n d e n n a p i m a j m o l o k á l t a l ! a ' k ik az t 
h i s z i k , h o g y m i n d e n h a j l a n d ó s á g , és k é s z ü l e t 
n é l k ü l , k ö r ö m r á g v a m e g l á b o s i t o t t ké t h á r o m 
s o v á n y g o n d o l a t a i k á l t a l m á r a ' h a l h a t a t l a n s á g ' 
p o h a r á r a m é l t ó k , 's az emlékeze t* ö r ö k k é v a l ó -
s á g á b a s z a l a d t a k ; a1 k i k h í z e l k e d é s s e l , t e t t e -
t é s se l i z z a d n a k m á s o k t ó l ez t a ' n e v e z e t e t k i c s i -
k a r n i . — E z e k o l l y a n o k , m i n t a ' f é r j h e z v á g y ó 
L e á n y o k , min t a ' h i v a t a l t v a d á s z ó fé r f i ak — 
o l l y a n o k , min t a* n a g y í t ó ü v e g e k k e l k ö r ü k v e t t 
t e v é n e k l á t s z ó l é g y — az i d ő el t ö r i az Üvege-
k e t , ' s a ' t e v é b ő l i s m é t e g y n y o m o r ú í t g y a l á -
z a t o s l é g y l esz . — Az i l l y e n e k é r t v e r t e m e g 
tám O y i d o t az a t t y a , az i l l y e n e k é r t t i l t j á k ma 
ís a* s z ü l é k , tám a l k a l m a s g y e r m e k e i k e t e t t ő l 
a ' f e l s é g e s p á l y á t ó l , *s h a l h a t a t l a n s á g ' i g a z i 
ú t j á t ó l . —• A ' s o k f é l e b e t e g e k köz t v a l ó szün-
t e l e n l é t e i , az e g e s s é g ' i d e á j á t is m e g z a v a r j a . 
É n k é t f é l e P o é s i s t e s m e r e k : e g g y i k b e 
a ' p o é t a P a r h á z i u s t ó l c s a k a n n y i b a k i i l ö m b ö z j 
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l i ogy az p e n z e l l e l , — ez p e n n á v a l — az k ü l ö m b f é l e 
f e s t é k e k k e l némán — ez t e n t á v a L , s zavakka l ö n t i 
l e é r z é s é i t , 's k é p z e l e t e i t . M e l l y i m á d a n d ó 
M a t t h i s s o r i t ó l a ' f o h á s z k o d ó L a u r a p o r t r a i t j a — 
K i s f a l u d i S á n d o r Ú r t ó l a ' L j z a d a l i á s a . — D e 
J a j ! azon f e s t ő n e k , k i e m b e r f e j e t f e s t v é n , a lá 
k é n t e l e n i r n i , ne h o g y s z a m á r é n a k g o n d o l j á k , 
' s j a j ! a ' P o é t á n a k ! 
M á s i k b a a ' p o é t a e g y l í á f á e l b ö í , és S o k -
r a t e s b ö l e g y b e t e t t ( c o m p o n á l t ) e g é s z . — E z 
m á r az e m b e r i s t e n a ' k i r ő l H o r á c z . 
Omne túlit punctum , qui miscuit utile dulci 
Lectorem delectando, pariterque monendo. 
É s te , ki a ' Vol f ius p e n é s z e s h á t á n k u c z o r o g v a 
s z ő r s z á l h a s o g a t á s o k k a l , s y l l o g i s t i k a t i ó k k a l 
e m é s z t e d h a s z t a l a n u l n a p j a i d a t , 's a ' m e l l e t t az t 
h i s z e d , h o g y D e l p h i ', v a g y a ' V i l á g k ö z e p e a ' 
t e r o z s d á s k o p o n y á d b a v a g y o n , k e l l y f e l , i n -
d u l j az e l ő t t ed m e n ő f é n y u t á n . 
Hét k i s s e b b p o h a r a k , m e l l y e k b ö l a* h a l h a -
t a t l a n s á g i v ó d i k , az E p i g r a m m a és S o n e t t , 
a ' ki ezeke t ö n t e n i a k a r j a , c s a k a r a n n y a l nek i — 
az ó n b a vízzé v á l t o z i k a ' n e k t á r . — U g y k é s z í -
t sük t ehá t ezeke t , h o g y g o n d o l a t t á r g y a k a t kap -
h a s s o n az O l v a s ó i m e r t ha a ' k i t s i n f o r m á b a , 
a ' v a l ó s á g is kevés l e s z , v a g y el f o r d í t j a u n a -
l o m m a l , vagy el vesz t i i d e j é t . S o h o l t a ' f e l s é -
g e s r e ( s u b l i m e ) o l l y a n s z ü k s é g , mint e z e k b e — 
a z é r t is o l lyan r i t k á k a ' j ók . Kaz inczy F e r e n t z , és 
V i t h o v i c h M i h á l y U r a k t ó l n é m e l l y é k p . o . a ' 
m a i v i l á g , E m b e r d i s z — az E k h ó S z e -
m e r e Ú r t ó l , k i á l l j á k a ' p r ó b á t . Hát a' 1QQ és 
o ^ i - i h l ap , á l l ó k m i t a d n a k ? H i d e g s z e r e l m e s 
é r e t l e n W i t z e k e t , m e l l y e k k ö z ü l az I p h i g e -
n i a h a l á l a t ű r h e t ő . L o l l i é r t p e d i g f enn 
t a r t j a magának G ö t h e a ' J u s t s ecundum S a n c . 
S t e p h , D e c r * L i b r i I I . C a p . 3(). H í j á b a r a k j u k 
—( l o g ) 
mi tele munkájinkat Görög Istenek neveikkel ^ 
mert azért sem Anakreon sem Pindaruszéivá nem 
válnak , osztán bolondság- is majomnak l e n n i , 
midőn minden nemzetnek megvagyon a5 maga 
Géniusszá. 
Ki lenne az a' háládatlan, ki egy nagy In-
nepbe a' harangozót el kergetné a' harang' kö-
te l érő l? de a' ki félre veri azt , a' nélkül hogy 
tüz l enne , méltó arra, 's a' megfeddésre. 
Mikor a' 6*-ik lapon az A n g y a l t olva-
som , el felejti Lelkem a' kezdet', és végezet' 
ideáját , 's a' középbe szárnyas lovakat ökör-
fejü embereket lát. — Soha nem tudja megha-
tározni , vallyon az í r ó , megholt kedvese után 
epedez é , midőn az angyalként , még pedig fá-
tyoloson , megjelenvén , 's magát szelleminek 
(spirituális) adván ki , az Istenség titkos vég-
zéseit adja e l ő , vagy egy élőért akar a' kő-
szirtről leugrani ? és ha él 5 miért mász a' Sz. 
Gellért hegyére búslakodni, mikor azt a' maga 
helyén is megtalálhatja , a' ki a' vers végén 
ol ly hívnek mutatja magát hozzá? — Nyomo^rúlt 
Kánt! mel'y igazságtalanúl tanítottad, hogy a' 
Varjú Sas-szárnyakon nem repülhet , és a' puk-
kan ton ró'sa nem nyithat, — há ezek , 's a' Pitha-
gorász truttzára a' holtak a' másvilágról koket-
lenségeket hirdetni , 's csókolódni vissza j^ nro.-
gatnak $ vagy ha egy Lyánha az örök végzések 
könyvébe lévő improtocollatiót a' gu'saly mel-
lett már tudhatja! Az illyen képzeletet még a' 
,,cuncta l icet" sem engedheti meg. — Kéretik 
tehát az Angyal írója , hogy ha erővel poéta 
aliar lenni , olvassa szorgalmatosan Horácz , '$ 
Boi leau poétái mesterségét — tariúljon (ezt pedig 
in s e , et per se értvén); mert tudomány nélkül 
senki nem láthatja az Olympust. Vegye ezen 
Jegyzéseket jó néven , mert senkinek sem tar-
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tozunk több háládatossággal , mint a' hibánkat 
javítni törekedő jó tanátsadónak. 
A' jó Művész egy S z ó t sem veszen elő jó-
ba, — Mindeunek a' tárgy kimerítésére kell 
szolgálni , minden gondolatnak a' kerekség for-
málására testvéresen egybe kötődni. Az egész-
nek , 's részeknek planuma készen áll. — Ugy 
teszi lépéseit a' tárgy fe l é , bogy az Olvasó re-
begve óhajt , mikor megérkezett el bámul , 's 
ezeknek mind önként kell menni. -— A' ki csak 
czifra szavakat halmoz, lábokat, rímeket gon-
dol , erőltetve akarja el hitetni , hogy ö is 
ivott a' Hypokrénéböl. De lássuk E l s ő b e az 
egésznek rövid summáját , ez ide menne ki : 
Egy köszirton búsul egy Leányért — az angyal-
ként megjelenvén , vigasztalás közt megvalja 
szerelmét , fátyolozva pedig azért vagyon, hogy 
csak a' végin esmerhesse meg benne a' szerette 
tárgyat. Ebbe az egész summába egyébb nints 
hideg szerelem és éretlen Witznél , mellyet 
majd a' leírás még hidegebbé éretlenebbé és 
chimaerává 's a' Logika , vagy tiszta okosság 
regulájit el bagyatlá tesz. A' Leány szépsége 
neglisébe, a' könyv vagy r&üv rövid foglalatba 
látható igazán , és én futok csak a' köntöséért, 
öltözetéért magasztalt Évától , 's így csak a' 
stiljiqrt dicsért könyvtől, müvtöl. — M á s o d -
s z o r a' leírásnak részeit: — 
Epedve dűltem ím* e' szírt' mohára, 
Érette új keservek dúltanak , 
Le kínjaim nem festi toll , ajak 
* Ezer mérges halál ijesztve vára. 
Vagyon é ebbe a* sok rendbe több, mint egy 
erőltetett energiával hosszason kifejezett busu-
lás. De már minek dőlt éppen szírt mohára? 
az é a' szerelmesek újonnan talált búslakodó 
— ( I l i 
helye? vagy tám ott szoktak a' Lelkek vándo-
rolni ? vagy leakart ugrani ? Ennek sem az 
egészre, sem a' részekre semmi munkássága, 
osztán az az í m e ' és m é r g e s mire valók? 
mind lábsütések. Gracziák fordítsátok el sze-
meiteket a' küszködöröl^ hogy az orom a' vi-
lágból ki ne haljon ! ! ! 
De egy kis Angyal volt itt nem sokára , 
Hit $zép ezüst selymek takartanak 5 
'S felém mosolygva a' szelíd Alak , 
Erántam egy szent végezést ki-tára. 
Hát ebbe a' négy rendbe vagyon e' valami ?sem 
érzésre, sem gondolatra nem serkentő sovány 
leírás. A' H i s ismét sütés. — A' második rend 
megint szükségtelen, vagy ha fátyolozás akar, 
a' majdani levonhatásért lenni , rosz kifejezés , 
csak rim vagy végzetért való. — Oh ! ha az il-
íyen végzeteknek soha kezdelek nem lett vol-
na ! a' S z é p ismét sütés —az ezüst inaga kite-
szi a* szépét — f é l é m csak lábért vagyon — a" 
vége ezen Sonnettnek tisztább a' Iábozások és 
sütésektől, kivévén ezt , hogy s z e l l e m i . — 
A* hidegség még is mind végig megvagyon a* 
Csók melleit is. De bogy a' közönséges felelet 
ne bánthasson,, ide teszem a' példányt : 
A z Ö r d ö g . 
S o n e t t . 
Lankadva dűltem egy Sírdomb' gyepére, 
A1 Hold ködökbe bujkált tükörül, 
Az ember éltiben miként örül 
\S Lelkem valóhazát sóhajtva kére 5 
Azomba egy Judáá elömbe ére , 
Kit a* hitettek' serge vett körül , 
'S csókot midőn csalárd csókkal törül, 
Könny til szeraéfi -— kezén barátja vére. — 
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L á n g o t v e t e t t — 's n a g y o t d ö r d ü l t E n y é s z e t / 
M i n t a5 V i l á g ' v é g s ő p i l l a n t a t a 
U t á n , h a l á l o s s z ó z a t h a l l a t a . 
-,,Az Ö r d ö g e m b e r — e m b e r t ő l t e n y é s z e t ' " 
D e j a j ! k i n e k nem k e l l e t t a ' v a l ó ! 
( F ö l d ö n h e v e r t m e r e d v e a ' c sa ló ) . 
E z i s l e í r á s •— m é g p e d i g nem e r ő l k ö d v e 
s z ü l e t e t t , és o l l y a r t ó l k i t a ' h í r b e t e g s é g nem 
e m é s z t , és a ' k i e l é g n e k t a r t j a e g y ké t i g a z i 
b a r á t k e b e l é b e , m i n t a ' F ü l e m i l e a ' Z e f í r f u -
v a l t a e r n y ő s l o m b o k k ö z t , o l l ó k o r o l l y k o r ö n -
t ö g e t n i é r z é s e i t . 
N e m h i s z e m , h o g y az o l v a s ó csak az A n -
g y a l m e g t á m a d ó j á n a k n e v e z z e n — m i n d e n i k r ő l 
k ü l ö n v é l e k e d é s i g e n h o s s z a s l e t t v o l n a — m i n -
d e n e k f e l e t t e ' f o g y a t k o z o t t , és az e g é s z s z e t a ' 
r é s z e k r e e b b e k í v á n t a m l e t e n n i . D e m é g e g y e t 
u t o l j á r a k ö z ö n s é g e s e n — a ' ha) v é l e k e d é s , az 
I f j ú s á g ' — az e m b e r i s é g ' p u s z t í t ó j a — i l l y e n e k : 
a ' G e n i n e k n e m k e l l t a n ú l n i *). H á t 
s z ü l e t e t t e ' v a l a k i b ö l c s e n ? I g e n t sak f a i n a b b 
s z e r z ő esz k ö z ö k k e l . A ' r é s z e g e s s é g e l 
m ú l h a t a t l a n t u l a j d o n s á g a a ' p o é t á -
n a k . — H a l l o t t a m n e v e t v e , B e r s e n y i n e m 
i s z i k b o r t , m é g i s j ó P o é t a . — T u d o k ki 
a z é r t el h a g y t a a ' b o r i v á s t , és o l l y a t , ki a z é r t 
l e t t r é s z e g e s ; m e r t C s o k o n a i s z e r e t t e a ' b o r t , 
' s m é g o l l y a n t i s , k i s e l p e n b e s z é l t h í r e s F r o -
f e s s o r á é r t . L e p j e m e g az Önerő az i l l y e n e k e t . 
Ta l á rn i g e n c s í p ő s is v o l t a m ? A' H a z a , N e m z e t 
s z ó s z ó l l ó j a v o l t a m . — A ' j ó anya nem v e r i csak 
. — u 
*) Az majd n e m t a g a d h a t a t l a n , h o g y a' G é n i é k ö z ö n s é g e s e n 
Isorhely , 's e z majd n e m c h a r a c t e r J s t i c a i J e g y n e k lá t sz ik 
b e n n e y d e a z é r t n e m k ö v e t k e z i k , hogy m i n d e n k o r h e l y 
G é n i é . 
A ' R e d . 
m u -
/ 
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m u t a t v a s o k s z o r g y e r m e k e i t , t u d j a h o g y az á l -
t a l c s a k h o z z á s z o k n a k . — O s z t á n az e m é s z t ő 
« e b e k e t m é r g e s o r v o s s á g o k k a l g y ó g y í t j á k *). 
W . 
B. K ü l f ö l d i L i t e r a t úr a. 
R ö n y v - e s m e r t e t é s . 
Grundsätze der Schafcultur. Versuch eines aufNalurund Erfah* 
rung gegründeten Unterrichts in der Zucht, Veredlung, 
Stallung,Wartung,und Nutzung der Schaafe, nebst vollstän-
dige Anweisung ihren mannigfaltigen Krankheiten vorzu-
beugen , sie zu erkennen und zu heilen, Mit besonderer 
und beständiger Hinsicht auf das Klima , und die l a n d w i r t -
schaftlichen Verhältnisse Ungarns bearbeitet von Matthias 
Andreas Angyalffy, Ödenburg 1817. bey Karl Friedrich 
Wigand.(Kivonás több külföldi tudományos folyó írásokból .) 
E z e n , l e g k ö z e l e b b M a g y a r O r s z á g s z á m á r a 
k é s z ü l t m u n k a , m e l l y n e k S z e r z ő j e i s m é t k é t 
G a z d a s á g b e l i m u n k á v a l s z á n d é k o z i k az O l v a s ó 
k ö z ö n s é g é t m e g g a z d a g í t a n i , a ' H ü l í ö l d ö n i s 
n y e r t h e l y b e n h a g y á s t . N e v e z e t e s e n a ' G ö t t i n -
g i s c h e g e l e h r t e A n z e i g e n n e v ü f o l y ó í r á s 1 8 1 8 
e s z t e n d e i f o l y a m a t j a 5 - d i k K ö t e t e 1814 l a p j á n 
e z e k e t k ö z l i ; , , E g y l e l k e s , t u d o m á n y o s a n j ó l 
k é p z e t t , 's a ' m i n t l á t s z i k m é g f i a t a l f é r f i ú f e l -
l é p i k ezen k i s k ö n y v e t s k é v e l a ' m e n n y i r e t u d -
j u k l e g e l ő s z ö r , d e m á r is m i n t ü g y e s g a z d a -
s á g b e l i í r ó . O e z e n K ö n y v e t u g y a n v é l e k e d é s e 
s z e r é n t k ü l ö n ö s s e n M . O r s z á g s z á m á r a í r t a , 's 
a z é r t e z t , h a h e l y b e h a g y á s t n y e r , m a g y a r ú l i s 
Mivel a' Visgáló a* Hébe visgálatába fogot t , szükség le t t 
volna annak többi darabjait is visgálat alá venni ; nem 
pedig tsak egy darabot kemólletleniil megrostálni. 
A' Kcd. 
Tud^Gy. III. Hőt. 
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s z á n d é k o z i k k i a d n i . D e el o l v a s v á n a z t , t sak keVéa 
k ü l ö n ö s s é g e k e t v e t t ü n k b e n n e é s z r e , m e l l y e k 
e g y e d ü l M a g y a r O r s z á g o t é r d e k e l n é k . Egyéb-» 
a r á n t m e g k e l l e s m e r n i , h o g y a ' S z e r z ő , mind 
t h e o r i á b ó l , m ind t a p a s z t a l á s b ó l í r , h o g y a' t u -
d o m á n y t a n n y i r a , a ' m e n n y i r e e k k o r á i g h o z a t o t t 
j ó l t a n u l t a , és h o g y azt n y o m o s á n és t e l j e s e n 
a d j a e l ő . D e ha e ' m e l l e t t az t h i s z i , h o g y más 
í r ó k n a k s e m m i v e l se t a r t o z i k , ez t b ö o lvasása 
m e l l e t t h i n n i e nem l e h e t . A ' t u l a j d o n tapasz ta* 
l á s o k i l l y e n s o k a s á g a e g y fiatal e m b e r n e k r ö -
v i d i d e i g t a r t o t t é l e t e a l a t t , nem é r h e t e t t v o l -
na o l l y t ö k é l l e t e s e g é s z r e , h o g y p r i n c í p i u m o k 
g y a n á n t f e l á l i t t a t h a t n é k . Az í r ó k ö n n y e n m e g -
t s a l a t k o z i k azon k é p z e l ő d é s é b e n ; h o g y ö n n ö n 
m a g á b ó l i r ; m i d ő n a z o m b a n t s a k r e m i n i s c e n -
t i á j i t í r j a le* 
A z o n számos p o n t o k e r á n t , m e l l y e k a* J u h -
t a r t á s b a n m é g e k k o r á i g is k é t s é g e s e k , a ' S z e r z ő 
e l h a t á r o z o t t a n n y i l a t k o z t a t j a k i m a g á t , 's ha 
nem i s m i n d e n k o r , m é g is g y a k r a n h e l y e s o -
k o k k a l t á m o g a t v a . M i n d a ' m e l l e t t m é g i s , R e e . 
s o k r é s z b e n nem l e h e t v e l e e g y é r t e l e m b e n , ' s 
ó h a j t a n á , ha a ' S z e r z ő a ' más é r t e l e m b e n l é v ő 
' s g y a k r a n i g e n é r d e m e s f é r f i a k k a l t ö b b s z e r é n y -
s é g g e l b á n t v o l n a " . 
A z A u s l r i a i L i t e r a t u r a K r ó n i k á j a is az 
1 8 1 7 - d i k e s z t e n d e i 6 l - d i k száma 2 4 2 és 2 4 3 - d i k 
l a p j á n b ö d i t s é r e t e k k e l e m l é k e z i k ezen Munká-
r ó l , k ü l ö n ö s s e n p e d i g az t d i t s é r i b e n n e , h o g y 
a ' S z e r z ő a ' J u h o k és az ö p r o d u c t u m a i k k e r e s -
k e d é s b e l i k ö r n y ü l á l l á s a i k a t i s m e g v i l á g o s í t o t t a , 
' s í g y a ' k i ezen K ö n y v e t o l v a s s a se a' v é t e l -
b e n , se az el a d á s b a n nem e g y k ö n n y e n t s a l a t -
t a t h a t i k m e g . D e l e g b ő v e b b v i s g á l a t j á t l ehe t o l -
va sn i az E r n e u e r t e V a t e r l ä n d i s c h e B l ä t t e r nevü 
f o l y ó í r á s 1 8 1 7 - d i k e s z t e n d e i f o l y a m a t j a Q3 és 
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()^-dik számaiban; melly a' Szerző Úrra kedve-
ző í té letek, teljes reménységet nyújtanak ne-
künk az eránt, hogy a' mostari je lentett , két 
gazdaságbeli munkája i s , mind a' Hazára, mind 





Megtzáfolások és Igazí tások, 
Nem tudákos viszketegségböl , se nem a z é r t , hogV 
nevemet nyomtatásban lássam; —- hanem tsupán tsak 
a z é r t , hogy a' hibát megigazítsam 's így Hazánk való-
di esméretét elő segí tsem, és mivel arra a' derék Csap-» 
lovics minden Hazalit megkért , írom e' sorokat ; Ti td i 
niillik. Csaplovics Ur a' Tud . Gyiijt. 1022, észt. IV . 
Köt i i . lapján azt á l l í t j a , hogy H e v e s Vármegyében 
B o d o n y t , S i r o k o t , G y ö n g y ö s t , S z u r d o k -
P ü s p ö k i t , Tótok l ak ják , holott azokban egy T ö t 
s i n c s ; mer t Tótok lakjék N á n á t , S z e n t - M a r i t * 
S a j l á t , T z u p e s t , M a r h a z t és D o m o s z 1 ó t » 
de azokban is eleitől fogva a' P l é b á n o s o k igaz H a -
z a f i a k l évén , meglehetősen el veszett a1 Tó t nyelv» 
— A' Plébánosok Hazafiúsága által a' Sváb Helységek 
is megmagyarosodtak. 
Ebetzki Tihanyi János. 
2* T a l á l m á n y o k . 
Bernha rd Arttal a* göz-hajóltázásnak pr ivi legiáb fel-
találója Eszéki Királyi Cameralis hidnalt helyre állitója, 
és o t t an a' Duna regül a tió hoz rendel t Cs. Kir. F e lv i -
gyázó, olly ke rekeke t talált fel , mellyek mozdí tható 
* 8 
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Táblákkal készítve lévén , az alattok folyó vi 1 á l tal 
sokkal könnyebben, mint a' már, félék ha j t a tnak , a' kö-
zönséges kerekektől pedig äz áital is külömböznek , hogy 
a' mint használhatóbb, azokat a' vízben mélyebben bo-
tsájtani , és általok a' forgásban bár melly történhető, 
akadaly nclkül a víz folyását is előbb mozdittani lehet 
.— e' felett ínég olly nagy hasznok is v a n , hogy kétszer 
háromszor is nagyobb mélységben leereszthetvén , se-
bessége 's e r e j e azon arányosságban nö , valamint a' 
gőz hajóknál , a' Texh emelő Kaiikaléknak— Hypomoch-
liiiro — nagy erő adása nyilván ki tetszvén — azér t is 
E » Felségétől l o Esz tendőre kirekesztő Pr iv i legyiomot 
nyert. 
Trentsensky Jóseí Bétsi lakos az Lytographicum In-
stitútuínnák Tulajdonossá az Lytogi'aphiai mesterségnek 
minden ágaira ki ter jedő has ion végett a' külföldiek ál-
tal egyenlő végre hozattatni szokott köveknél nagyobb 
előmenetel lel használható e g y , az úgy nevezet t Spian-
t r u m o t (Zink) feltalálván , annak gyakorlása okáért E ő 
Felségétől 10 Esztendőre kizáró Privi legyiomot nyert . 
Pfund heller Jósef , Bétsi Polgári Kereskedő az 
úgy nevezet t (hohe b rücke útzában 356. sz. a. lakik — 
festett készítetien Selyemből Takátsi szövő nem külöm-
ben kézi és toló székek mint eszközök által ( W e b e r 
Z e u g m a c h e r S c h u b u n d h a n d s t ü h l e ) az va-
lóságos hajtól legkevesebbet sem kíilömböztethetö Férí i 
hat készítlése módját , melly haj könnyű , tiszta , és a' 
főnek gőzölgését semmiképpen sem akadályoz ta tha t ja , 
annálfogva voltakópen ártatlannak tar ta tható , sőt az 
ára is az valóságos hajból készültnél tsekélyebb — m a -
gában foglaló machinát feltalálván 5, esztendei kirekesz-
tő Privi legiomot nyer t FŐ Felségétől . Ezen Maehinán 
készíttethetik a ' bőröknek még más neme is az állato-
kéhoz h a s o n l ó , és mivel azoknál könnyebb, tartóssabb> 
azért méltán nagyobbra is betsülhetö, 
Ernfeld Thadé olly Machinát talál t fel , mellyel a ' 
Gabonát az földbe minden Baront nélkül bévethetni , és 
a Gabona szemek nagyobbak 's bővebben teremhetök 
lehetnek , nyervén 2. esz tendőre Privi legyiomot. 
Eggcnsdorß Paehne r János Jósef egy olly Machinát 
talált lel , melly által az Ember i kéz segítsége nélkül 
a' papirosnak mindenfé le neme úgy el készít tetik , hogy 
az ollyan formájú árkus , melly G r o s-K a h c z 1 e y-nak 
nevoztclik , ha sajtó alá t é t e t i k , fel iben — az íráshoz 
használandó pedig egészlen , — tíz másod pe r t zene t 
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alat t megszárad , simittatik , és enyvcztctik , — azért 
is O Felségétől 5 Esztendőre kirekesztő Pr ivi légiumot 
nyert . 
Tümfor t Ferentz Pántlika készittő Bétsben Schot-
tenfeldi kiik-ő Városban 341 szám alatt a' Pántl ikák ké-
szíttésére szolgáló szövő-széket olly módon jobbította 
meg , hogy az által 24 vég úgy nevezett F i g u r b a n d Nro 
6 Pánt l ika egyszerre készit tődhetik , melly Szék ámbá-
tor két egymásmellé helyheztetet t munkálódó személyre 
alkalmaztatva vólna , mindazáltal egy is elégséges azon 
munkának tökelletessen leendő véghezvi te léhez—-azér t 
is O Felségétől 3 esztendőre kirekesztő Pr iv i lég iumot 
nyert . 
Smania János Veronai Szappanyos olly jó módot ta-
lálván fel , kogy az Szappanynak tökélletes főzéséhez 
eddig kívántatot t tűz mennyiség helyett , mostan i f i i 
rész e légséges , és a' melly Szappnny több századok 
ólta szokasban vólt Venetziai kementzék által ez e lő t t 
8 napok alatt f i z e t t e t h e t e t t , mostan arra tsupán 5 óra 
cziikséges légyen — azért is O Felségétől 5 E s z t e n d ő r e 
kirekesztő Privi légiumot nyert. Pa t r . 
3. I n t é z e t e k . 
O r v o s i T u d ó s í t á s ( R e 1 a t i o). 
Szabad Királyi P e s t Várossának Sz. RokusnáL.iévő Pol-
f ari Orvosló Házban orvosoltatott betegekről , és or - házban táplál tatot t szegényeknek, eszt . 
á l apo t já ra . 
J í JS C 4) t^C £ 
V ^ g % 
C 4) fi' «J O A U ™ 'H 4> 
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1O21. 1-ső November valóságos be-
tegek , terhesek és Gyermekek 
maradtak . — — — 4 l 28 10 11 90 
1822. Utolsó Oetober ig megsza-
porodtak. — — —757 478 65 85 1335 
Ezen időközben orvosoltattak 793 506 75 96 1475 
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Ezek kozzül meggyógyultak és 
el eresztet tek — —627 
Meghol tak á í ta l jáhan —• —121 
Levonván meghol taka t a' meg-
gyógyul tak szamából maradnak 
l - sö Novemberre f. e. további 
.» orvosolásra — — — 5o 
Az Orvosló házon kívül megholt 
szegények a' Város Kapitánynak 
i l lendő rendelése , és a' Plebá-
mis Stóla el engedése mellett az 
Város őr-ál lók által az Orvosló 
Házban szokot t eme té sé re be-
hozata i tak — — — 54 27 — 50 l l ^ 
Azon 1475. orvosol ta t tak között 
a' legfelsőbb Helyen meghatáro-
zott Taksát fizettek (>16. Fizetés 
nélkül orvosohat tak , és az orvo-
soihat itlan betegségben táplál- , 
t.ut.'ik 85(). Azon 1475. fent em-
létptt be tegek közzül belső nya-
„ pályások voltak 6,53 
küísó nyavalyásod 340 
II . 
A* H ó r s á g o s o k . 
Orvosolha ta t lan be tegsége ikben táplál ta t laK 
l-sö íj he rben kórságotok ma-
radtak — — — — 17 28 —• —• 45 
l - s ö N o v e m b e r t ő l utolsó 8-ber ig 
182« megszaporé ta t t ak — 3 4 — —. 7 
Mind öszve ápolgat tot tak — 20 32 — * — 5a 
ezek kozzül meg haltak — 3 2 — •— 5 
ki botsá ta to t t — —- — — 1 « — •— i 
Vtölsó 9 - b e r i g 1822 m e g m a r a d t a k 17 2<) —• — 46 
— ( 1 i g ) — 
A' n é h a i P i n t é r C o n s i l i a r i u s Ú r F u n d a t i ó -
j á b ó l e' k ö v e t k e z e n d ő s z e g é n y e k t á p -
l á l t a 11 a k : 
ca 
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ÍH < H ü O 
18-11. l -sö Novemh. maradtak — 3 4 — •— 7 
azon üdő alatt megszaporodtak 
í . sö Novembertől inclusive utolsó 
8 -be r ig 1822. — — —• 1 — — « 
következésképpen a' fent mondott 
idö alatt gyámoltattak — — 4 4 —' ® 
l - sö Novemb. i£22 maradtak 4 4 — — 8 
Ns. Bossányi Bossányi András. 
4« Előlépések és Megtisztel tetések. 
Ö Cs. Hir . Felsége Mélt. Makay Antal Ura t , ed-
dig volt Beszter tze Bányai Püspököt , Veszprémi , Mél t . 
Gróf Nádasdy Fe ren tz Urat Esz te rgomi Hanonokot , és 
a ' Királyi Tábla Prae la tusá t Vátzi ; Mélt. Bélik Jósef 
U r a t , eddig volt Pha ren i Püspököt és Esztergomi Ka-
nonokot , Szepesi ; és végre Mél t . Belánszky Jósef Ura t 
Nagy Prépostot és Nyitrai Kanonokot Beszter tze Bá-
nyai Megyés Püspökökké ; — 's egyszer 'smind Pö T i s z -
te lendő St ra j te r Jósef Urat Esz te rgomi Canonokot 's a ' 
Nagy Szombati ke rü l e tÉ r sek i Fö Vicar iusát Posonyi Kano-
nokká méltóztatott kegyelmesen kinevezni . 
O Cs. Kir . Felsége mél tóz ta to t t folyó eszt. F e b r . 
"25-én költ Felséges Cahinet i ir.-isánál fogva Székhelyi 
Gróf Majláth Jósef Ö Excellenciáját a ' Királyi Magyar 
Kamara Elölülőjét Sz. István Magyar Királyi Kendének 
Nagy kereszt jével minden taxák el engedése mel le t t 
kegyelmesen megajándékozni . 
O Cs Kir , Fe l sége FŐ Tisz t . O r g l e r Jósef Urat a* 
Theologia D o c t o r á t , és a' Pe9ti Hi r . Magyar Univers i -
tásnál a ' Lelki-Pásztor i oktatásnak , a* Catechetieának , 
és az egyházi Ekesen-szóllásnak T a n í t ó j á t , mint jeles 
Kimiveltetésü Fér j f iú t , és számos esztendőktől érdeme» 
1 
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Taní tó t a ' Posonyi Collegialis Káptalan Kanonokjára 
mél tóztatot t kegyelmesen kinevezni . 
Mélt. Monyorókeréki Gróf ErdŐdi György Ur , F a -
míliájának tulajdon jussa s ze r én t , méltóztatott Fö Tisz-
te lendő Szarvaskendi S ibr ik U r a t , mind régi magyar 
törzsökös Nemzetségének , a' Haza és Király mellett 
végbe vit t jeles t e t t e i é r t , mind személyes é r d e k e i é r t , 
mel lyeket a' Győri Püspöki Megyében egyházi hivata-
lának buzgó viselése által magának bőven gyűj tö t t , a' 
Csatári Apáturságra kinevezni . 
O Cs. Kir. Felsége Mélt. Kir . Kamarás ós ed-
dig Pr imat ia l is Regens Kapos-Mérei Mérey Sándor Urat, 
mind törvénybeli , mind Kameralis tiszti hasznos szol-
galatjainak és jeles érdemeinek tekinte téből a' Nagy 
Mélt. Kir . Magyar Helytartó Tanátsnak valóságos T a -
nátsosává méltóztatott F e b r . 8-án költ rendelése által 
kegyelmesen kínevezni. 
A' ÍVIagyar Kir. Universitásnál üresen lévő Dogma-
tica T h e logia Tani tószékre méltóztatot t O Cs. Kir. 
Felsége Nagy Tiszt. Tudós Osvald Xaver Fe ren tz Urat, 
a' Theologia Doc to rá t , és a' Pesti Fő Semináriumban 
a' tudományokban lévő Praefec tus t Professornak k ine-
vezni , 
Ó Cs. Kir. Felsége Fő Tisz t . Nádasi Tersztyánszky 
Imre U r a t . Tereskei Sz. Benedek A p á t u r á t , Privilegiált 
Ketsk -mét Városa' P l ébánusá t , a' helybeli nemzeti Isko-
lák í g a z g i t ó j á t , a ' Yátzi Sz S z é k , és több Ts. Ns. 
Vármegyék Tábla - B i r á j á t , jeles é r d e m e i r e nézve , a ' 
Yátzi Ns. Káptalan Kanonokjává 's egyszes-'smind kis 
P répos tá méltóztatot t kegyelmesen k inevezni . 
T h
* 
5. Kiha l t Tudósoli és í r ó k . 
Januar . 26 án meghala Nagy Szombatban Méltósá-
gos és Fő Tisztelendő Báró Perényi Perény i í r n r e , B á -
tzi választott Püspök , az Esz te rgomi Fő Káptalan Nagy 
Prépost ja és Kanonokja » a' Szabad Királyi Nagy Szom-
bat Városának Plebánusa életének 76-ik Esztendejében. 
Illő , bogy jó Barátinkról holttok után is megemlé-
kezzünk ; szomorú szívvel je lent jük t e h á t , hogy Ó Bu-
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«Inn Januar. 28-kán megholt T e k . KesselökŐí iffabb 
Majthényi Károly Nemes Pest Vármegyének Fő Szolga 
Kirája életének 7jí\ dik esztendejében , betsületes , 's 
igyekező Tisztviselő , a' ki hivatalos foglalatosságai mel-
lett is meg nem szűnt magát hasznos könyvek olvasása 
által üjvatalának folytatására napról napra alkalmato-
gabbá tenni. Áldott légyen az ő emlékezete! 
T h . 
6. J e l e s s é g e k « . 
N y o m t a t a t l a n t u « lós M u n k á k , v a g y s a j t ó 
a l á k é s z í t e t M a g y a r k é z í r a t o k n a g y o b b 
e s m é r t e t é s e P e s t i O r s z á g o s V á s á r o k 
a l k a l m a t o s s á g á v a l . 
, ,Szeretetből a' Litteratura iránt gondoljon ki ki alkal-
matossá eszközöket a' Magyar nyelv ter jesztésére. 
Vidényi. 
A' Lipsziai Húsvéti és Szent Mihály napi négy négy 
hétig tartó Orazágos Vásárok hiressek többek közt or-
ról , hogy el mennek azokra , vagy megjelennek má-
sok által munkáikkal számtalan tudósok, megjelennek 
azokon a' könyv vásárosok , és könyvek nyomta tók , 
több százan úgy vásárolván a' tiszta kéziratokat árkus 
számra , mint nálunk a' posz tó , a' vászony vég vagy réf 
sz.imra szerezte t ik , ott a' Tudós munkáknak azért van 
leginkább olly nagy keletek , hogy egy a' birodalom 
nyelve a1 nemzeti német nyelv, nálunk bátor akadályt 
tegyenek, ebben a' tudva lévő deák , német , tót h és más 
mellék nyelvek: de tsak ugyan méltó lenne meg is fo-
lyamatba hozni édes Hazánkban a' tudós Magyar köz 
j ó r a , köíj d í sz re , köz betsületre néző munkáknak jobb 
úton és módon lejendö megesmértetéseket. 
Mert hány eredeti munkák , mennyi betses indí tá-
sok, és kivált külföldi tudomány újságokból vette kivo-
nások nintsenek Magyar Országba , mellyekkel nagyobb 
betsüle t l<Mine a' Pesti Ország vásárokra menn i , mint 
megjelenni, Lipsziába némelly idétlen szüleményekkel , 
melly^kbe talál az ember fantáziát , rollet , fellengös 
képze lödés t , tsecsebeesét az németséget de valót keve-
set , a' mi világosítson és melegítsen egyeránt. Tegyünk 
próbát kedyes Hazánkfiai, én tőlem Pestről távol lakó-» 
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tói e l ég légyen megtenni a' javallatot , vegyék a ' töb-
be t tehetőbb elsőt , tegyék bizvást jobbá nagyobbá gon-
d o l a t o m a t , fordítsák az egeszet kivánt előmenetelére. 
Gondolatom szerént választatnék Pes ten egy köz jóra 
élő h i t e l es , ós jó bizonyságú tanúit férfiú , a' ki tudna 
is , akarna is Nemzetünk szolgala t já ra l enn i , kezéhez 
küldendő kéz i ra ta inknak nagyobbra ter jendő meges-
mér te tésekben rendes fizetést még most ne v á r n a , a* 
r emé lhe tő egyes és magányos jutalmakon k ivül , hanem 
te t t ének nemes érzése is annak édes gyümöltse, hogy 
ö voit annak ar kezdője Magyar Országba , lenne legtöbb 
jutaTma. Egy kis bótot kellene alkalmatos helyen bér le-
ni közös költségre, vagy kérünk bizodalmassan valamelly 
jó modú Pesti Magyar , és Magyarokat szerető birtokosi-
t ó l , a' hol sajtó alá készített kézirataink szem előtt és 
bátorságba l ehe tnének , a ' Pesti T . T . egyesület által 
kiszeinel tetet te , 's a' végre fe lh i tez te te t t emberünk 
gondviselése a la t t , kezéhez vévén azon nyilt szívű cs 
egyenes biztosunk , de minden oda szálítás költsége néb 
kül valamelly munká t , adna arról a 'Sze rzőnek nyugó-le-
v e l e t , hogy millyen homlok í r á s , hány árkus , és inil-
lyen ré tü munká t , és ki által í r t légyen k ezéh ez , 's 
jegyezné nyomon a' szerént folyó számok alatt jegyző 
könyvébe. A' Szerző mondaná bé azt i s , hogy adja a* 
m u n k á j á t , vagy talán a 'Kiadónak emberségire haggya fá-
radsága jutalmát. A' múnka kezessége mellet t adódna ki 
átnézés v é g e t . bizonyos kiegyezett rövid időre. A* kive-
vő er rő l a' Törvénynek legjobb ér te lmében kötelező 
Levele t adna m a g á r ó l , 's ez is a' gondviselőnk által 
annak módja szerint Írat tatnék be. De a' lopónak ki 
író vagy megtsúfoló , vagy rútító bün te tődnek , és kii 
tzégéresztetnék jó lenne munká inka t , a ' vásár első he -
tében , vagy elébb is b é a d n t , hogy a' második elején 
nyomtatásba közöl te tnek, azokról a' szélesztendő lai-
^trom, melly a' T. T . egyesület vigyázása alatt látna 
világot a ' tudományos gyűj teménybe, vagy a' magyar és 
német Újságokba , a' mellyiknek é rdemes kiadójával 
könnyebb lenne egyezni. De r emé lhe tünk , hogy a' jó 
Urak Istenének áldozatot a' haza szere te t iböl . 
A' kézíratok bótjából adandó munkák felöl felte-
szem , hogy törvényesen megengedte te t t tárgyakra ü-
gyeljenek ; külömben magának tulajdonítsa a' Szerző 
e lőre nem látásának kedvetlen köve tkezése i t , de kárt 
is tenne a' maga meggondolatlan e' jó igyekeze tnek , 
melly a' tudományok t e r j e d é s é , az olvasás , s ze re t e t é t , 
anya nyelvünk v í rágoz ta tásá t , s zóva l , a* nemzetiséget 
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élesztene, hazánknak az efféléket örvendő fiiai és leá-
nyiban. Melíyre nézve jó l enne , a' F . Helytartó Tanáts 
Tagja iból választani, felvigyázónak egy tudomány sze-
rető Nagyságos Urat , kinek a" gondviselő tartozna a* 
jegyző könyvet előmutatni minden esetre. Ha ez a1 gon-
dolat gyarapítatna , '8 a' mit részemről régen óhajtok 
„ kézen t a r t a tna" a' Ts . Ms. Vármegyéken felálitandó 
tudományos választmányok által , mellyek a' felsőbb he -
lyen kiszemelt felvilágosodás Ministere, vagy Kollégiu-
mától függenéoek, mint közelebb az Orosz Birodalom-
b a : majd akkor kezdenék ám esmérni Magyarjainkat 
a* Külföldi Nemzetek , nem fognák édes Hazánkat a' 
Nemzeti t ö r e k v é s n e k mejére evezet , 's nagyobb ha-
jókkal biró Nem letek terra incognitának nevezni , ki-
vált ha már valahára a' Berlini német Könyvtár a' J é -
n a i , Hálá i , Erlangai , vagy Szalzburgihoz hasonló tu-
domány. jönne ki nálunk is , mindenféle könyveknek 
megítélések véget , egy nemesen gondolkodó Kir. Cen-
sura alatt. M e n hogy ezekre nézve más könyv búvár Or-
szágbéliekkel ,,mi Magyarok" öszve hasonlitatván , még 
hatra vagyunk meg kell vallanunk, még meg nem es-
m é r j ü k , és nem bannyuk szivünk szerint , ezen hátra 
maradásunkat , addig nem is fogjuk jobb módba szedni 
magunkat , f ő t t nehezteléssel vesszük, ha valamelly bát-
rabb gondolkozás módjához szokott ember ; Barát az 
álomból serkent bennünket. 
Nyertesnek tar tom magamat , ha jó szivünkre talál 
észrevételem. Nékem ugyan mindennapi törekedésem 
élni a' Hazai tudományos álapot előmozdítására , ha 
olly t z i f n vagy erőltetett Magyarsággal nem birok i s , 
de az egész eránt való jó akaratba verset fá tok akár 
melly ifiiú Hazám fiával , még azt szeretnének érni már 
őszbe tsavarodott f e j em, ha Hazánkba a'tudósok , 's tu-
dós ronnkák , 's több Házoknál , 's k i i s a' f o g a t n á l 
j o b b a n b e t s ü l t e t n é n e k , és érdemlett szorgal-
matossággal meg is szerezte tnének, mint óha j t ja leg-
közelebb Vidényi Hazánk méltó liainak nemzeti borost-
jánt érdemlett értekezése. 
A' mit még a* javalatnak végre hajtására nézve 
mondhatnék: ,,a' Magyar Muzeumnak nagy érdemű fel-
vigyázóji 's a' t " bizom a' Tudományos Gyűjteménynek 
érdemes előmozdító í r a t i t , ha jámbor szándékomnak 
hirlelésétől nem tiltjuk fáradságot , és költségeket; te* 
gyenek áldozatot abban i s , hogy a' sok szép Magyar 
elmék nyíljanak , ér jenek , gyümöltsözzenek , de nem 
«ledelül a' f é r g e k , pókok , 's molyoknak, nagy takaré-
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hűl a* saj tosoknak; hanem valóságos élelmére az egész-
nek* hogy azoktól el telvén édes Nemzetünk; sok Ha-
zája ; díszére valókat ; és tsak ritkán ; vagy soha se 
szüljön több nevetséges e g e r e k e t , a' Magyar párnaszos 
a' Magyar Helikon hegyén !!!. 
Hrabowszky György, 
A1 k a 1 m a t o s s á g i B e s z é d e k , 
mellyeket 1822-dik Esztendei Julius Holnapjában a 'Ros -
nyó Városi Nemesség Űj Zászlójának Felszentelése al-
kalmatosságával, Méltóságos Galanthai Gróf Eszter-
házy László Úr Eö Nagyságához Tekénte tes Csorna 
Sophia Markusfalvi Marjássy István , Gomör Vármegye 
E . Al-Ispánya Hitveséhez, A' Zászlós Szűzhöz , 's az 
egész Nemesi Karhoz , ta r to t t . 
l ) Méltóságos Gróf , 's Püspök ! 
Három Rózsa diszesiti Zászlónkat ; kármas öröm tölti 
el mejjemet e' mái szent n a p o n ; — első azon büszke ön 
sze re te t , hogy e' fényes ünnep alkalmával , illy számos 
' s érdemes Nemesség Fejének érzem választva lenni sze-
mél lyemet .— Második, a ' T á r g y méltósága, melly vissza 
hozza emlékembe az elmúlt Év Hösseit , ' s e ' Ditső Rend 
Nemes tzélozását ; vissza hozza mondom,-— mert midőn 
szemeimet az előttünk lobogó Zászlóra ve tem, feltámad-
nak mejjemben alvó érzéseim , vissza ránt képzelödésem 
azon időkre , mellyek már tsak az emlék köreiben élnek, 
—• hol a' Zászló jele vólt a' ditsösségnek , — hol annak 
meghatására a' Nemes Mejj tüzesen dobogo t t , 's ezer 
Nemes tet tekre vólt kész , 's alkalmatos. — Oh édes em-
iékje az elmúlt kornak , késők a' te lépteid! ha térsz te 
vissza hazánkba. — De harmadszor , a' Méltóságod Fö 
Személlye eránt való buzgó háláadatos tisztelet, e l jár ja 
külömben is érzékeny szívemet 's ha az előbbeni két öröm 
kedvesiti e' inai napot , úgy ezt e ' harmadiknak köszön-
hettyük ; mert midőn 18»5 ikben ezen Egyházi Megyé-
nek fö kormánnyára rendeltetvén Méltóságod , Váro-
sunkba be jö t t , mélyen érezte e' jelenvaló Nemességazon 
hijánosságot , mellyel Méltóságod eránt való buzgó tisz-
teletét nevelhette volna ; — sajnosén vette azt hogy 
Zászlós Törsökbql származott Feö Magyarnak , ki sok 
ízben megmutatta nagy tetteivel a z t , hogy méltán szám-
lálhatja ditső Osseit — Nemesi Zászlóját eleibe nem 
lobogtathatta. 
Ditső vólt a' bánkódás kútfeje ! ditső az ösztön Sze-
ir.éllye! 's aunái fényesebb az el ér t Tárgy! — Most, . 
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midőn az Orom nap jelen van , óhajtásunk Tárgya 
münk előtt lobog Méltóságod által felszentelve , 's ímé 
szolgálatjának zsengéjét is oda áldozza, — mi van egyébh 
há t ra a' mély t i sz te le tné l , 's háládatos köszönetnél! —• 
bá r kevesek ne lennének szavaim 's tsekély s z e m é h e m , 
annak voltaképpen való lefes tésére , a' mit é r z e k ! ! de 
i t t tsordúltíg tele indúla t im, 's minek is a' sok szó , ha 
a ' szív érez , e' pedig érez 's örvend hogy szerentse je 
adatot t Méltóságod tiszteletére. — A' Tisztelet ugyan , 
ha magányos, igen vékony tzérna szá l , könnyen sza-
kadható : de öszve fonva , 's ölelkezve a' Szerete t te l , 
legtartósabb Lántz ! — E' tart ja fel az Ember i Társa- -
ság á l landóságát , — ez a' F e j e d e l e m , 's Jobbágy kö-
zö t t való eggyetér tés t ; sőt magát az Istenséget i s , ha 
merem mondani , ez felségesiti szemeink e lő t t ! -—• llly 
szeretet te l öszve ion t tiszteletből származott szavaim-
nál állok elő , mély Fö haj tással , köszönvén Méltóságod-
nak a' Nemesi Kar eránt eddig is bő mértékben muta-
tot t kegyelmét , e' mai napon tett szent fáradozását. —» 
Adja az Egeknek U r a , hogy egykor ezen Zászló úgy 
lobogjon Nagyságodnak, mint a' hogy azt rég ' megé r -
demlette ! — Most azomban magamat , 's Nemes T á r -
saimat továbbá is Úri nagy kegyességibe ajánlván t iszta 
szívből kívánom .* 
Éljen Él jen Galanthai Gróf Eszterházy László 
Ilosnyói Megyés Püspök Eö Nagysága !! 
2) Tekintetes Zászlós Anya Nagy érdemű Kegyes Asz-
szonyság ! 
I t t a' Tisztelet , Sze re t e t , liáládatosság , kezet fog, 
— hármas itt az ösztön és így tökélletes. — Méltóztas-
son buzgóságunk j e l éü l , tsekély szavaimat f e l f o g a d n i , 
— senki azt szivesebben 's igazábban aállam nem^kívan-
hatja , senkinek Érdemesebbnek , nem ! 
Köszönöm e' Nemes Kar nevében , a' mai megt isz-
te l te tésre való meg je l enésé t , ajánlom m a g a m a t , Nemes 
Tá r sa ima t , 's Zászlónkat , anyai kegyeibe; — mi kitsi-
nyek vagyunk meghálálni , de elég Nemesek háláadó-
lag gondolkozni. 
Tartsa a' Jól tévő Isten , számos t izedekre Nagy ér-
demű É le te pár jával együ t t , igen b?tses é l e t e t , virá-
goztassa továbbra is fényes Háza népét 's Famí l iá já t ! 
5) A' Zászlós Szűzhöz kedves Leányomhoz. 
T e néked pedig kis Zászlós Leány , légyen elég ez 
a' (tsók) majd otthon a' többi Édes Atyád öielése v a r ! 
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4) A' Nemesi Karhoz. 
Nemes Társaim ! 
E' l l ende t a' mai nap így hozván magával : hátrü. 
van még legfőbb kötelességünk , Koronás Urunkról em-
lékezni. 
A' Zászló jele a' hűségnek , az alatt szokta a' Ma-
gyar hiv esküvését letenni. — Szentségtörő az a' F ő , 
megtagadja Hazá já t , 's szülötte Földje anyai keblébe 
nem veszi , ki azt megszegi . — Nem tzélom itt nékem 
Nemes Feleim , benneteket esküvésre kiáltani ; — sok-
kal nemesebbek , sokkal hűségesebbek vagytok T i , 
mintsem a r ra szükség lenne. •—A' tiszta hűség 's igaz 
szeretet a* Magyarnál úgy is Osi hagyomány , és firól 
fira száll. — E két Rendnek köszönhetjük az t , hogy 
Polgári Alap Törvényeink nyóltz századoktól ól ta di-
tsöséggel állanak , más Nemzeteknek irigysége , 's a* 
mostani veszedelmes század vad agyarkodása mellett is. 
— De szükség is a' Fejedelmet szeretni 's hűséggel il-
l e t n i , mer t ö a' Hazával egy T e s t , és ezen Testnek 
F e j e , a* honnan ki ötet hűséggel i l l e t i , valójában mél-
tó a' Hazafiúi nagy nevezetre-
Legyünk a z é r t , hűségesek Felséges Urunkhoz , 's 
F-des Hazánkhoz , szója minden Magyar száj e z t : Uram! 
T e Magyarok Istene , tartsd meg a' mi Felséges F e -
r e n t z ü n k e t , ' s boldogitsd általa édes Magyar Hazánka t ! ! ! 
Most már ált' esvén a' Szent Tze remonia , hűség , 
' s kötelesség adóin , nints egyébb h á t r a , hanem hogy 
e ' Nemesi Erek lyéke t egész díszei haza kisérjük ; úgy 
nézvén ezt m i n d e n k o r , mint egy ösztön
 n adót a r r a , 
hogy Nemes magunk viseletével , el hunyt Őseink ditső 
Te t t e i t nevelhessük , szemeink előtt t a r t t án azt , hogy 
tsupán a' yálódi érdem teszi Nemességünk valóságát £ 
m e r t 
Szép bár Nemességed Pergamen Levele 
De szebb , ha Kényidet egyesíted v e l e ! ! ! 
Szathmári Király AntaL 
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I. É r t e k e z é s e k . 
Tisza Tokaj Várossának rövid leírása. 
A' r é g i Városok ' eredeté t nagyon homá-
l y o s a v ú l t s á g j v a g y , ezer k é t s é g e k e t s z ü l ö t t 
h a g y o m á n y , h o l m i mesés á l l í t á s o k k a l f e d e z i 
e l ő t t ü n k . I l l y ' k é t s é g e k közöt t tapogat ta t ik T o -
kaj várossá ' e rede te i s . L e h e t e t l e n h o g y e z e n , 
a' t ermésze tnek minden k e l l e m e i v e l bőven t ö -
mött k i e s v idéket , a5 m e l l y n e k sz ínére , az á l -
dott G o n d v i s e l é s , i n g y e n szór ja mind azt , a' 
mit más he lyeken , minden m e s t e r s é g e t , min-
den e r ö s z a k o t a lkalmaztatva is megtagad ; — l e -
h e t e t l e n , i s m é t l e m : h o g y az i l l y ' hasznos f e k -
v é s ű , b ő t e r m é s ű , kedves t ek inte tű he lye t m é g 
hajdan , a' v i l á g o t h ó d í t ó R ó m a i a k , l a k o s o k 
né lkül hagytak vo lna 5 de m i k o r k e z d ő d ö t t , a'-
v a g y , m i l l y e n á l l a p o t b a n le t t l é g y e n , nem tud-
juk. Gyan í tha tó mindazoná l ta l : h o g y Árpád* 
i d e j é b e n m é g puszta f ö l d v ó l t . N é m e l l y H i s t o -
r i k u s a i n k A t i l l a e g g y i k l a k h e l y é n e k Tokaj t i s 
á l l í t ják ; mások p e d i g , u. m. B é l , és K a p -
r i n a i Sz irmainál a ) a' T ó t N e m z e t r ő l e r ő s í -
tik , h o g y a' T i sza ' , és B o d r o g ' ö s sze f o l y á s á -
n á l , tö l t é s t r a k v á n , F ö l d v á r a t épí te t tek — d e , 
ha ezek m e g t ö r t é n h e t t e k is , B é l a L e v e l e s s é -
nek szava i minden k é t s é g e k e t el enyész te tnek
 x 
a ) Noti t ia oeaonoraica Mout ium at locorum yi t i fqrorum e t c . 
Cassoviae 1798« 
* 1 
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a) mivel itt csali földeket emleget , másutt pe-
d i g , még lakosairól is emlékezik. -—Innen vé-
szi,tehát legnyomósabb eredetét Tokaj Város-
sá. Árpád , tudniillik S z á l á n vezérhez kül-
dött Kcvetei mellé T u r z o l t Kémnek rendelte, 
ki azon föld tulajdonságát kitanulván, Árpád-
nak mondana bizonyossat. Midőn pedig a' Kö-
vetek , az akkor Zerenche tájékán , táborával 
letelepedett Á r p á d h o z vissza térnének , 
T u r z o l , gyors lova lévén , a' hegy tetőre 
vágtatott, és azonnal Társai T u r z o l hegyé-
nek nevezték, kövér lovat ö l l ek , áldomást it-
tak, és megrészegedtek. Á r p á d T h u r z o l -
n a k , gyors és hív szolgálatjaiért ezen földe-
ket ajándékozá , a' hol azután földből Hímes 
Udvar várát építette. De nem lévén T u r z o l -
nak maradékí b) a' Jószág hihetőképpen a' ve-
zér birtokába jutott. Később , a' Kereszténység* 
felvétele után Turuli Prépostság le t t , mellyröl 
T. H o r v á t h I s t v á n Ur is emlékezik, as 
törzsökös Magyar Nemzetségekről írt értekezé-
sének 6/t-ik lapján. T u r z o l eredetére Kún 
vólt , serény és vitéz katona, hív jobbágy , Ár-
pád kedves embere. 
Tokaj* el neveztetéséröl külömbfélék a' 
vélekedések , de gyökerét nehéz el találni $ mi-
vel a' régi írásokban, külömbféleképpen talál-
tatik. Még maga, Béla Jegyzője i s , már Hy* 
mus Uduoruarnak c) már Umusouernek nevezi 
a) P r a e d i c t u s v e r o T u r z o l per g r a t i a m Á r p a d D u c í s ad rad i -
c c m e j u s d e m m o n t i s , u b i B u d r u g d ^ s c e n d í t in Thisciarrt 
a c q u i s i v i t m a g n a m t e r r a m , e t in eodf im l o c o Gastruin 
c o n s t r u x i t t e r r e u m , q u o d n u n c in p r a e s e n t i H y m u s 
U d v o r n u n c u p a t u r . C a p . 17, 
b ) A n o n y m u s B e l a e B . N ó t á r i u s , C a p . i5> 
r) Cap. 17 . 
—C 5 ) — 
a). így találtatik Tocholnak, Chotojdnak , vagy 
éj)pen Thorajdnak is 's a' t. Némellyek, a' Né-
met kimondás szerént, a' Tok - halnak héjától 
akarják nevezetét vonni, T. Szirmay Antal , Ta-
nácsos , aJ T a k t a folyójától , melly nem inesz-
sze vagyon Tokajtól , származtatja. Vélekedé-
sét , a' nevezett Jegyző' szavain, ,,Terras juxta 
Toc-otam" , (Takta) épiti. De ez , a' XVH-ik 
Részben ; a' hol azt beszélli : hogy Edunek , és 
Edumernek testvéreknek adá Árpád a' Takta 
mellett lévő Földeket az erdők alatt, külömbö-
zik attól , a' mit ugyan ottJ alább mond : hogy 
az említett T u r z o l , Árpád vezérnek kegyel-
me által a' hegy' gyökerében, a' hol a' B u d-
r u g a' Thisciába fo ly , szerzett nagy földeket, 
a* hol azután Várat épített. Továbbá oka sem 
vólna, miért, inkább a' messzebbb lévő T a k-
t á t ó 1,' mint a' Tiszától , vagy Bodrogtól , vet-
te volna nevezetét. Hihetőnek látszik a' B é l 
észrevétele : hogy tudniillik a' Tótoktól ragadt 
reá aJ Tokaj név, kiknek nyelvén, össze folyást 
jelent. 
De millyen állapotban vólt légyen, az Ár-
pádot követő Fejedelmek alatt, valamint az el-
s ő , második, éí? harmadik Keresztény századok-
ban is Tokaj, nem tudatik. 1074-dikben Sala-
mon Király, midőn testvéreivel össze ütközött 
vólna, a' Nyíri részekről ide futott, hogy me-
nedéket keressen b) 1241-ben a' midőn a' Tatá-
rok ezen részeket pusztítanák c) ide is el ha-
tottalt halált szóró fegyverei. Ezen végső rom-
lása után , majd szinte a' I4~ik század' végéig 
a) Cap. 22. 
b) Hon fin. D e c . 2. Libr. I I -o T h u r o t z C l i r o n . p a r t e II. C a p . 
c) Bogerit Carmen Miserabile, Cap. 20 '27-0. 
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k e v é s e m l é k e z e t r e m é l t ó d o l g o k a t h a g y t a k f e l ö -
l e n é m e l l y O k l e v e l e k . D e 13Q8- tö l m á r b ö v e h b 
és v i l á g o s a b b H i s t ó r i a i e s m é r e t e k e t l e h e t f e l ö -
l e o l v a s n i , m i n d a ' r é g i í r ó k n á l , m ind ped ig 1 
az ú j a b b a k
 r k ö z ü l T . S z i r m a y A n t a 1 C s . K i r . 
T a n á t s o s U r n á i , a ' k i , m i n d k ö z ö n s á g e s e n , 
e g é s z Z e m p l i n Y^ármegye , m i n d , kí i lön f o g v a , 
a ' H e g y a l l y a i H i s t ó r i a i és P o l i t i k a i á l l a p o t j á t , 
f á r a d h a t a t l a n s z o r g a l m a t o s s á g g a l f e l v i l á g o s í -
t o t t a a). Ó h a j t a n i l e h e t n e , h o g y ezen T e k . Ns» 
V g y e az é r d e m e k e t i g a z á n m e g j u t a l m a z n i t u d ó 
Z e m p l i n V g y e b u z g ó H a z a f i á n a k , és n a g y r a 
t e r m e t t T ú d ó s s á n a k is , a ' n a g y d o l g o k v é g b e 
v i t e l é r e s e r k e n t ő R ó m á t k ö v e t v é n , O s z l o p o t 
e m e l n e ! 
13()8-kan D ö b r e y I s tván k a p t a c s e r é b e T o -
k a j t Házon h e l y s é g é é r t , de m é g a k k o r a ' v á r r ó l 
s e m m i e m l é k e z e t n i n t s e n , h a n e m 1 4 0 1 - b e n D ö b -
r e y h ü s é g t e l e t i lévén , T o k a j t t ö r v é n y s z e r i n t 
el v e s z t e t t e , és B r a n k o v i t s G y ö r g y K á t z D e s z -
p o t , a ' t ö b b i c s e r é l t J ó s z á g a i k ö z ' t n y e r t e T o -
k a j t is , és e n n e k A d o m á n y - l e v e l é b e T o k a j , má r 
O a s t r u m n a k n e v e z t e t i k b ) . H i h e t ő t e h á t , 
h o g y a ' n y u g h a t a t l a n D ö b r e y I s t ván é p í t e t t e f e l 
a ' v á r a t , h o g y m a g á t , a* P a t a k i v á r b a n l é v ő 
P e r é n y i , és ü e á k i a k e l l e n , a ' k i k a ' K i r á l y h o z 
a ) L á s d : n é g y r e n d b e l i n e v e z e t e s m u n k á i t : N o t i t i a II i -
s t o r i c a C o m i l a t u s Z e m p l i n i e n s i s . in 8 - v o B u d a e 1804« 
— 2 - 0 N o t i t i a P o 1 i t i c a , in 8 - v o . B u d a e 1803. — 
3-10 N o t i t i a O e c o n o m i c a m o n t i u m e t l o c o r u m v i t i -
f e r o r u m T o k a j . C a s s o v i a e , in 8 - ° m i n . 1798« — 4-0 A' 
T o k a j i b o r n a k ü l t e t é s é r ő l 's a' t . i n 8 - v o m i n o r i 
1810. 
E z e k b ő l és más e r e d e t i K ú t f ő k b ő l m e r í t e t t e m é n i s 
T o k a j n a k i t t csak r ö v i d e d e n l e i r o t t t ö r t é n e t e i t . 
h ) N o t i t i a H i s t o r i c a C o m i t a t u s Z r m p ü n 56. et 57. 
N o t i t i a P o l i t i c a e t O e c o n o m i c a . p a g . 67. et s e q . 
B u d a i P o l g á r i L e k s z i k o n , D e b r ő y a l a t t . 
—C 401 )— 
való hívségben tántoríthatatlanul, megmarad-
tak , o l t a l m a z z a . 
1 4 1 2 - b e n ' S i g m o n d M a g y a r és i k L á s z l ó 
L e n g y e l K i r á l y o k ú t j o k b a n K a s s á r ó l i n d u l v á n , 
T o k a j b a h á l t a k a ) . 
B r a n k o v i t s G y ö r g y i T o k a j t H u n y a d i J á n o s -
n a k á l t a l e n g e d t e , a ' k i a ' v á r a t i s m é t m e g e r ő -
s í t e t t e a ' P a t a k i v á r b a n t a r t ó z k o d ó C s e h e k e l -
l e n . 1 4 6 9 - b e n p e d i g M á t y á s K i r á l y a d o m á n y a á l -
t á l Z á p o l y a Imre* b i r t o k á b a j u t o t t , a ' k i m é g 
ezen e s z t e n d ő b e n f u n d á l t a i t t a ' R e m e t e S z . P á l 
s z e r z e t é t k ö v e t ő B a r á t o k ' K l a s t r o m á t , a ' T o k a j i 
P r i o r á t u s t a r t o z o t t a ' S a j ó - L á d i V i c a r i á t u s h o z 
, ( V i c a r i a t u s de L a n d , p r o p e G a s t r u m Ó n o d 
N e v e z e t e s ezen i d ö t á j b a n m é g az i s : h o g y i t t ' 
a ' B o l d o g s á g o s S z ű z M á r i a t s u d á l a t o s k é p e 
„ M a r i a A d v o c a t a " név a l a t t t i s z t e l t e t e t t 
b ) . A ' P a u l i n u s o k > K l a s t r o m á t 1 5 3 7 - b e n S e r é d y 
G á s p á r s z é t h á n y a t t a , a* P r i o r t p e d i g a ' t ö b b i 
P a p o k k a l t ö m l ö t z r e v e t v é n , m i n d e n b ú t y o r a i -
k a t f e l p r é d á l t a , az t a d v á n o k ú i F e r d i n á n d K i -
r á l y n a k : h o g y t a r t o t t t ö l e : ne b o g y a* B a r á t o k 
K l a s t r o m j o k b ó l e r ő s s é g e t t s i n á l j a n a k e l l e n e e ) . 
D e g y a n í t a n i l e h e t a r á n y o k a t , m i v e l ö k a ' Z á -
p o l y a H á z h o z l e v o l t a k k ö t e l e z v e . 
l 4 í ) l - b e n M i d ő n 2 - d i k U l á s z l ó K i r á l y ve -
s z e d e l m e s b e t e g s é g b e l é v é n h í r e f u t a m o d o t t , 
h o g y a ' K i r á l y m e g h a l t , a v a g y l e g a l á b b s e m m i 
r e m é n y s é g n e m v o l n a t o v á b b i é l e t é h e z , ve t é l ke -
d ö t á r s a i k ö z ü l A l b e r t ( J á n o s ) 4 - i b K á z m é r a t t y a 
u t á n u r a l k o d ó L e n g y e l K i r á l y I í - i k U l á s z l ó t e s t -
v é r e i s ú j r a h á b o r g a t t a az O r s z á g o t , m é g a z t 
i s o k ú i a d v á n , h o g y U l á s z l ó a ' S O O O a r a n y a t , 
a) S z i r m a i n á l 6ü Dlugoscb. Hist, FoTonorum, 
b) S t e n t I v á n y i Dissertationes Paralippomenicae. 
c ) N o t i t i a P o l i l i c a C o m i j a t u s Z c m p l i n icn&is. P a g . 141. 
—C 8 ) — 
a ' s z e r z ő d é s ' é r t e l m e s z e r i n t m e g n e m fizette. 
A z é r t i s E p e V j e s e n és S z e b e n b e t a r t ó z k o d ó k a -
t o n á i v a l L e n g y e l O r s z á g b a v e z e t ő ú t m e l l e t t 
f e k v ő , és a z é r t i g e n a l k a l m a t o s S z t r o p k o v á -
r o s s á t o s t r o m o l t a t t a , m e l l y e t i s k é t i f iú t e s t v é r 
P e r é r i y i e k , m i n d addig- d i t s ő s é g e s e n v é d e l m e z -
t e k , míg1 n e m a ' n a g y o b b e r ő n e k e n g e d n i k é n , 
t e l e n i t t e t v é n , v i t é z ü l m e g h a l t a k . I n n e n a z u t á n 
K a s s á n a k f o r d í t á A l b e r t sereg-é t , és K a s s á t ó l 
T o k a j i g , B a k h u s n a k C é r e s s e l v e t e k e d ő l e g t e r -
m e k e n y e b b f ö l d j é t f e l p r é d á l t á k , 2O00 án ta lag-
T o k a j i b o r t , s z ü r e t a l k a l m a t o s s á g g a l e r ő v e l k i -
t s i k a r t , és Leng-ye l O r s z á g b a k ü l d ö t t , a ' t ö b -
b i t pedig- h a d i s z ü k s é g e k r e f o r d í t á a ) . 
I 5 l 4 - b e n B a k á t s T a m á s E s z t e r g o m i É r s e k 
b u z g ó s á g a á l t a l ö s s z e s e r e g l e t t K e r e s z t e s V i t é -
z e k ' z e n d ü l é s e i d e i s el h a t o t t , és a ' m i n t g y a » 
n í t a t i i l e h e t , a ' K e r e s z t e s V i t é z e k H a d n a g y á n a k 
l e v e l é b ő l , H e t e l e y M i h á l y h o z , T o k a j v á r a 
e l ö l j á r ó j á h o z b ) , ők a ' P a t a k i v á r b a n t a r t ó z -
k o d v á n , a ' s z o m s z é d h e l y e k e t , s z o k á s o k s z e r i n t 
b i z g a t t á k , a z é r t í r j a : hog-y a ' T o k a j b a n el f o -
g-ott K e r e s z t e s t á r s a k a t t ü s t é n t e r e s s z e el , k ü -
l ö m b e n i s az e l k ö v e t e t t ö l d ö k l é s é r t b ü n t e t é s e 
d í j j á t e l nem k e r ü l i . I n n e n k i t e t s z i k : m e l l y r e t -
t e n e t e s k i t e r j e d é s ű n e k k e l l e t t l e n n i a z o n s z o -
m o r ú e m l é k e z e t ű K e r e s z t e s - h a d n a k , m e r t , a* 
m i n t I s t v á n é b ó l v i l á g o s : a z o k o n k i v ü l , k i k 
F e j é r v á r a l a t t a ' R á k o s o n , S z e g e d e n , T s a n á d o n 
e g y b e g y ű l t e k , m i n d e n P ü s p ö k s é g - e k b e n és Káp» 
t a l a n o k b a n k i h i r d e t t e t v é n a ' P á p a B u l l á j a , m i n -
d e n ü t t ö s s z e g - y ü l e k e z t e k a ' n é p e k , — í g y E g - e r -
b e i s s z á m o s a n v o l t a k , a ' k i k h e z m é g D ó z s a 
a) N i c o l a i I s t h v á n f y H i s t . L i b r . 2-0. 
b ) W a g n e r Mss . T o m . I . p a g . 3 2 4 . 
S z i r m a y n á l , IVotitia Historica ^45, 
G y ö r g y t ö b b e k e t is k ü l d ö t t . H i h e t ő , ezek k ö -
zül v o l t a k azon K e r e s z t e s e k , k ik a ' P a t a k i vá-
r a t b í r t á k a). V a l ó b a n , ez á l t a l , a* k á r h o z a t o s 
h a d á l t a l t ö r t é n t M a g y a r o r s z á g n a k e l s ő r o m -
lása , m e l l y e t n y ó l t z e s z t e n d ő k m ú l v a , k ö v e -
t e t t az e l f e l e j t h e t e t l e n M o h á t s i v e s z e d e l e m . 
M e l l y i g e n t a n á t s o s a b b l e t t v o l n a azoj i t ö b b , 
m i n t 4 0 , 0 0 0 l a k o s o k a t , k ik r é s z i n t , a ' k e r e s z -
tes had á l t a l , r é s z i n t p e d i g e l é g t é t e l ü l , v a g y 
i s i n k á b b b ü n t e t é s ü l a ' T z i g á n y h ó h é r o k á l l a l 
f e l a k a s z t a t t a k , a ' Hazá t f e n y e g e t ő v e s z e d e l e m ' 
el h á r í t á s á r a a l k a l m a z t a t n i ! Ha a ' F ő b b e k e t a ' 
Haza s z e r e t e t e , és a ' mi e b b ő l k ö v e t k e z i k ; az 
e g y e s s é g k o r m á n y o z t a v ó l n a . 
Mive l T o k a j v á r o s s á n a k ú j j a b b t ö r t é n e t e i , 
m i n d k ü l ö n ö s e n , mind p e d i g az e g é s z M a g y a r 
O r s z á g h i s t ó r i á j á r a n a g y o b b b e f o l y á s s a l van -
n a k ; s z ü k s é g e s l e n n e e z e k r ő l b ő v e b b é r t e k e z é s -
se l í r n i , (de m i n t e g y el t i l t j a a z t , ezen i g e n 
h a s z n o s G y ű j t e m é n y v c zé l j a ) a z é r t is é r i n t s ü k 
a z t , t sak n a g g y á b ó l , h o g y más t á r g y a k r ó l i s 
s z ó l h a s s u n k : 
A ' M o h á t s i v e s z e d e l e m u tán , m e g s z o m o r o -
d o t t , és m e g h a s o n l o t t f ő b b r e n d e k n e k e g y ré -
s z é t , e l ő s z ö r T o k a j n a k v ó l t s z e r e n t s é j e el f o -
g a d n i l52Ö-ban t u d n i i l l i k : Z á p o l y a J á n o s , E r -
d é l y i V a j d a , k é s ő b b é r k e z v é n m e g m i n t s e m 
h o g y j ó r e m é n y s é g e t í g é r ő s e g í t s é g e h a s z n á l -
h a t o t t v ó l n a , 4 0 , 0 0 0 e m b e r r e l S z e g e d e n m e g -
á l l o t t , o n n a n B u d á r a i g y e k e z e t t , de ú t j á b a n 
m e g v á l t o z t a t t a s z á n d é k á t , és s e r e g e i v e l e g g y ü t t 
T o k a j b a j ö t t , és a*, m e z ő s é g e n t á b o r t ü t ö t t — 
m e g h í v t a osz tán b a r á t j a i t , h o g y o t t , az el ha -
g y a t o t t O r s z á g ' á l l a p o t j á r ó i t a n á t s k o z n á n a k , *s 
a) I s t h v á n f y Libr. 
— ( 10 ) — 
e k k o r , i t t e n , Z á p o l y a M a g y a r O r s z á g K i r á -
l y á n a k v á l a s z t a t o t t . M i n d a ' V á r o s n a k , m i n d 
m a g á n a k a ' V á r n a k ezen i d ő k ö r ü l v a l ó á l l a p o t -
ja v i r á g z á s b a n v ó l t , — a ' v á r o s b a n a ' h á z a k ' , a ' 
m e n n y i r e f e k v é s o k e n g e d t e , e l é g r e n d e s e k va -
j á n a k $ a ' v á r i g e n e r ö s és szép a l k o t á s ú . JDe 
T o k a j n a k m i n é m ü s é g é t onnan g y a n í t h a t j u k l e g -
i n k á b b : h o g y Z á p o l y a , t ö b b i j ó s z á g a i k ö z ü l , 
é p p e n T o k a j t l á t t a a l k a l m a t o s n a k és m é l t ó n a k 
az O r s z á g N a g g y a i ' el f o g a d a s á r a . L á t h a t n i 
S z i r m a i n á l a) a* T o k a j b a ö s szve g y ű l t F ő R e n -
d e k ' l e v e l é t a1 B á r t f a i a k h o z , m e l l y b e n k é r i k : 
h o g y az O r s z á g s z ü k s é g e i n e k p ó t l á s á r a , a z o n -
na l k ü l d e n é n e k 300 f o r i n t o k a t N a g y s á g o s P e r é -
n y i P é t e r á l t a l . A* L e v é l k ö l t 1 5 2 Ó - b a n , O k t ó -
b e r ' l 6 - i k á n . I t t ' h a t á r o z t a t o t t m e g a ' F e j é r v á r i 
k ö z ö n s é g e s O r s z á g G y ű l é s i s S z e n t M á r t o n —••» 
n é m e l l y e k s z e r i n t , H e r e z e g , Sz. I m r e n a p j á r a , 
A ' t ö b b e k k ö z ö t t , j e l e n v o l t a k a ' G y ű l é s e n Vá-
r a d y Pá l E g r i P ü s p ö k . P e r é n y i P é t e r , k i t a* 
P a t a k i vár* o d a e n g e d é s é v e l , m e l l y e t t ö r v é n y -
t e l e n ü l el f o g l a l t , m i n e k u t á n n a , a" M ö h á t s m e -
z e j é n , P a l ó e z y A n t a l b a n ezen H á z n a k m a g v a 
s z a k a d o t t * A r t á n d y B a l á z s és Pá l T e s t v é r e k , 
P e t r o v i t s P é t e r , a ' k i t Z á p o l y a J á n o s ' h a l á l a 
u tán fija g o n d v i s e l ő j é v é i s t e t t , T z i b a k I m r e , 
B o d ó F e r e n c z , Kis - M a r j a i L u k á t s 's a ' t . de 
m i n d e n e k e l ő t t V e r b ö c z y I s tván , a ' k i i t t B e -
s z é d e t i s t a r t o t t , és e s z k ö z l ö t t e l e g i n k á b b : 
a ) N o t i t í a H i s t o r i e a . 159. 
L á s ? t ö b b e t e z e n Tol iai i G y ü l é s r ö t l íovnc l i i e l i S n p p l c m n n -
t u m a d v c s t i g i a C o m í t i o r u m . l o m . l l f - o pag . 68. e t s e q . 
— I n n e n I s t h v á n f f y u a U n c m e l l y h i b á s á l l í tá sa i is Isi f ognak 
t e t s z e n i ; d e m é g n i ind ezelí m e l l e t t ís n e m les« h i t e l f e -
l e t t v a l ó , m e g g y ő z ő d n ü n k a r r ó l ; hogy T o k a j b a n v á l a s a -
ta to t t K i r á l y n a k Z á p o l y a J á n o s , 
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h o g y Z á p o l y a v á l a s z t a s s o n K i r á l y n a k . B e s z é d -
j é n e k f o g l a l a t j á t I s t v á n f f y i s e l ő a d j a a) . 
F á j d a l m a s r é s z v é t e l l e l é r z e t t e T o k a j a ' m á r 
m o s t b e k ö v e t k e z ő z a v a r o s i d ő k n e k m o s t o h a s á -
g a i t , a ' m i d ő n , a ' H a z a ' r o m l á s á r a , m i n t h a , 
m i n d e n e k ö s s z e e s k ü d t e k v o l n a , a ' n y o m o r ú s á g 
l á n c z - s z e m e i e g y m á s t k ö v e t k e z t e t t é k . A ' R e l i -
g y i ó ' s z e n t s é g e , a ' K i r á l y ' F e l s é g - e , a ' p o l g á -
r o k ' b o l d o g s á g a és b á t o r s á g a m e g t a p o d t a t o t t . 
N y e r t az i r i g y s é g , ha e l ő b b e n i b a r á t j á t , s ő t 
a t l y a í i j á t el e j t h e t t e — h a n e m z e t e ' v é r é b e g á -
z o l h a t o t t , — ha p o l g á r t á r s a i n a k j a v á t el r a -
b o l h a t t a , a v a g y v e s z e d e l e m b e e j t h e t t e . M i n d e n 
m o z d u l a t v a l a m i n t k é t s é g e s , ú g y v e s z e d e l m e s 
i s v o l t . É l e t e k ' f e l á l d o z á s á t , m i n t e s z k ö z t a ' 
j ö v e n d ő b á t o r s á g r a n é z t é k , és m i n t h a i s m é t 
é l n i f o g n á n a k , ő n k i n t a ' h a l á l n a k b ó k o l l a k , 's 
az é l e t ' s z e r e t e t é t , a ' z a b o l á t l a n i n d u l a t o k k o r á n 
m e g f o j t o t t á k . M é l t á n , m e g e m l é k e z h e t t e k t e h á t 
a ' k á r v a l l o t t M a g y a r o k , g y e n g e L a j o s K i r á l -
l y o k r ó l , m i d ő n m á r , a ' M o h á t s i had u t án is 
sok e s z t e n d ő k k e l , e m l é k e z e t é r e p é n z t v e r e t t e k 
-— m e l l y n e k , e g g y i k o l d a l a , a ' fiatal K i r á l y ' 
k o r o n á z o t t K é p é t , d e r e k a l y r a ü l v e m u t a t á , e -
zen f e l ü l í r á s s a l : , , L u d o v i c u s F i l i u s R e x Huri-
, , g a r i a e e t B o h e m i a e " — m á s o l d a l á n p e d i g e z e n 
v e r s o l v a s t a t o t t : 
B u d a P o t e n s e t P a n n o n i i G e n s M a r t i a R e g n i , 
Q u o d f ű i t , e s s e t s i v i v e r e t I s l e p u e r . 
a) P r a y E p í s t o l a c P r o c c r u m H e n g . p a g . 2 3 i . 
J o a n n : S e v e r i n i C o n s p e c t u s H i s t ó r i á é H u n -
g a r i c a o P o s o n i i 1775. E d i t i o a l t e r a , pag, 2 . — p a g . 18^. 
I s t h v á n f f y L i b . IX-no. 
P a l m a . NoH'tia rerum H u n g a r i c o r u m , Tora . II. p . 647. e t e . 
B u d a i P o l g á r i L q k * z i I t o o — a' Z á p o l y a a l a t t . 
L á s d : B a l b i a n u s de R e b u s B o h é m 
e i s L i b . V- to C a p . i l - m o . 
T o k a j v á r o s a i s , m e n n y i h á b o r ú s á g o h n a h , m e n -
n y i v é r o n t á s o k n a k vól t s z e n v e d ő j e , 's r e s z k e t ő 
t a n ú j a , l á s s u k r ö v i d e d e n : 
1 5 2 7 - b e n , m i d ő n F e r d i n á n d K i r á l y , t ö r -
v é n y e s j u s s á t M a g y a r O r s z á g h o z b e b i z o n y í t o t -
ta , és az O r s z á g ' N a g g y a i t ó l t ö r v é n y e s K i r á l y -
nak m e g e s m é r t e t e t t v o l n a ; nem k ü l ö m b e n sok 
V á r m e g y é k e t , és V á r o s o k a t e n g e d e l m e s s é g é r e 
is k ö t e l e z e t t v o l n a , h a l v á n h o g y Z á p o l y a e r e j e 
l e g i n k á b b , a ' T i s z a k ö r ű i l é g y e n , oda k ü l d ö t -
t e v e z é r e i t . Z á p o l y a r é s z é r ő l F ö v e z é r v ó l t 
B o d ó F e r e n c z . H a s o n l ó t e h e t s é g g e l és t u d o -
m á n n y a l b i r t B a k i t s Pá l i s . E g y r é s z é t p e d i g 
a ' s e r e g n e k v e z é r l e t t e K i s m a r j a i L u k á t s , m e l l y 
E r d é l y i S z é k e l y e k b ő l , és más s e g í t s é g e k b ő l 
á l l o t t , F e r d i n á n d r é s z é r ő l p e d i g T ö r ö k B á l i n t , 
P e k r y L a j o s és F e l s L é n á r d . M i n d a z o n á l t a l , 
á m b á r B o d ó és B a k i t s s e r é n y e n és v i t é z ü l v i -
s e l t é k m a g o k a t , m é g is a ' r e n d h a m a r m e g -
b o m l o t t . K i s - M a r j a i a g y o n l ö v e t e t t , Z á s z l ó i -
k a t , és á g y ú i k a t is e l v e s z t e t t é k . Z á p o l y a m a g a 
és B o d ó n a g y v e s z e d e l m e k k ö z t m e n t e k k e r e s z -
tü l a ' T i s z á n , k e v e s e d m a g o k k a l , m i n d a ' h a -
t o k m e g e t t l é v ő e l l e n s é g t ő l v a l ó f é l e l e m b ő l , 
m i n d p e d i g a z é r t , h o g y T ö r ö k B á l i n t ké t n a p -
p a l az ü t k ö z e t e l ő t t , n é h á n y a k a t , min t s z ö k e -
v é n y e k e t át k ü l d ö t t a ' B o d ó t á b o r á b a , k i k a ' 
h a j ó k a t , m e i l y e k b ö l a ' H íd ö s s z e v ó l t r a k v a , 
k i í u r o g a t t á k , 's azu tán , a ' h íd csak u g y a n e l 
i s s ü l l y e d e t t . B a k i t s , a ' m a g a R á t z j a i v a l , az 
e l l e n - e r ő n e k l e g t o v á b b v e t e t t g á t a t , de v é g r e 
m é g i s csak e n g e d n i k é n y t e l e n í t t e t e t t , m i v e l 
a ' T i s z á n v a l ó á l t a l j á r á s e l z á r a t o t t , sok t é -
v e l y g é s e i u t án t e h á t S z e g e d r e f u t o t t
 1 k é s ő b b 
a z u t á n , a ' K i r á l y * r é s z é r e h a j l o t t , 
—C 407 ) — 
Zápolya pedig1 a' Tokaji várat maga meg-
tartására nem tartván e léggé erősnek lenni , 
Drugeth Ferenczhez futott , és annak Lengyel 
Ország határain fekvő váraiban tartózkodott ; 
de vezéreit a' bivségre , és álhatatosságra inteni 
el nem mulatta. Bodó tehát újra a' hadról gon-
dolkodott , szerentsésehb kimeneteit remélvén , 
azért is sereget gyűjtött , mellyet a' kóborló 
hajdúkkal nevelt *) és , a' Tiszán , keresztül 
jővén , nem messze Tokajtól Tábort állított 5 
de megtudván Ferdinánd' vezérei , a' kik Kas-
sán voltak, Bodó' szándékát, elejébe mentek, 
és Szinánál , öszsze ütközvén , Bodó serege 
meggyőzetet t , 's ö maga is el fogattatott. E -
gerböl Gyöngyösre , mint f o g o l y , úgy i l lan-
tott a' bor ital által való felhevülésében , de ki 
józanodván, megemlékezett: hogy megfogadta 
légyen Török Bálintnak, ha hogy szabadon bo-
tsájlja i s , el nem szökik 5 vissza ment tehát , 
és az Újvárosi ( N e u s t a d t ) tömlötzbe v i te te t t , 
a' hol , inkább úgy kívánt meghalni mint örö-
kös rab , hogy sem Zápolya barátságáról , vagy 
néki tett esküvéséről lemondani. í g y tehát To-
kaj el hagyattatván a' Zápolya vezéreitől , kön-
nyű vólt azt engedelmességre hajtani a). 
T a l á n ex az e r e d e t e k , a' n ő s t már k ü l ö n ö s szabad T e s t e t 
f o r m á l ó H a j d ú k n a k . Már U - d i k U l á s z l ó a la t t 1514-ben , a ' 
Haza i T ö r v é n y 60 ik T z i k k e l l y e e m l é k e z i k a' H a j d ú k r ó l , 
( t a l á n H a j t ó k ) és m i n d e n f é l e f e g y v e r - v i s e l é s t i l ta t ik n e -
k iek , ú g y l e h e t , hogy ezek m a r a d é k i vo l tak , az a k k o r i 
K e r e s z t e s h a d n a k . L e g i n k á b b t a r t ó z k o d t a k e z e n H a j t o k , 
a' túl a' T i s z á n t i n a g y o b b p u s z t á k o n . A' k é s ő b b i z a v a r o s 
1 t lükbcn ftk m i n d é g , e g y k ü l ö n ö s s e r e g e t f o r m á l t a k . A' R u -
do l f o r s z á g l á s a a la t t Botskay pá-rtjat fogták , 's t ö l t e , 
1605-ban k ü l ö n ö s p r i v i l e g y i o m o t n y e r t e k , m e l l y e t t ö b b 
B irá lyok m e g e r ő s í t e t t e k . —- 1606 ban p e d i g a' Bé t s i e g v -
g y e s s é g s z e r i n t B o t s k a i n a k j u t o t t a k , —• L á s d í P a c i t i -
c a t i o V i e n n e n s i s 1606. A r t . 8 . — I s t h v a n f f y L ibc . 
IX-no — C o r p u s J u r i s H u n g . 1514. ar t . 6 0 , ö i - o . 
a ) I s t b v á n f f y L i b r . IX n o . 
— ( 14 X" 
l 5 2 Q - b e n , m i d ő n Z á p o l y a J á n o s L e n g y e l 
O r s z á g b ó l v i ssza t é r n e ^ és s e r e g e i t S z o l i m á n 
T ö r ö k C s á s z á r é v a l e g g y e s í l e n é , a ' F e r d i n á n d 
k a t o n á i oda b a g y á k T o k a j t , és a ' Z á p o l y i a k 
b e v e t t é k a) 1 5 5 3 - b a n . F e r d i n á n d K i r á l y a ' B á n -
f a i a k h o z í r t l e v e l é b e b i z t a t j a ő k e t , ne f é l j e n e k 
a ' Z á p o l y a k ó b o r l ó s e r e g e i t ő l , és h o g y b é k e s -
s é g b e n m e g s z ü r e t e l h e s s e n e k , a ' H e g y - a l Jyán , 
S e r é d y G á s p á r t , e g y s e r e g k a t o n á v a l v é d e l m e -
z é s ö k r e k ü l d i $ i n n e n k ö v e t k e z i k : h o g y Z á p o -
l y a k a t o n á i nék i s z o k v á n a ' d ú l á s n a k , a ' T o k a j i 
v á r b a n nem t a r t ó z t a t h a t t á k m a g o k a t , a ' k ö r -
n y é k b e n , m i n d e n f e l é g y a k r a n a l k a l m a t l a n k o d -
t a k b ) . 
1 5 3 5 - b e n , i s m é t k e m é n y h a r c z v ó l t T o k a j -
ná l a ' ké t e l l e n k e z ő fé l k ö z t , de a ' T o k a i a k 
B e b e k F e r e n c z V á r n a g y á l t a l m e g a d á k m a g o k a t 
F e l s L é n á r d n a k F e r d i n á n d V e z é r é n e k . E b b e n a ' 
b a r c z b a n sok j e l e s M a g y a r o k e l v e s z t e k , u . m. 
B á t o r y M i k l ó s , R u s z k a i K o r n y i s , K é k e d y J á -
nos , ' s a ' „t, — m e g k ü l ö n b ö z t e t t é k p e d i g m a -
g o k a t B a k i t s P é t e r , és O s z t r o s i t s M i k l ó s , a ' 
k i k n e k m a g á F e l s i s , b á r , f ö s v é n y d i t s é r ö j e 
v ó l t a ' M a g y a r o k n a k , t u l a j d o n í t o t t a a ' m e g -
n y e r t g y ő z e d e l m e t c ) . 
S i g l e r i C h r o n o l o g i a a p u d B e l l « i n a p p a r a t u 
p a g . 67-a . 
U u d a i L e k s z i k o n , a ' Z á p o l y a a l a t t * 
a ) S z i r m a y ÖJ o t i t i a H i s t o r i c a § . 172-0 
Jj) K o t i t í a P o l i t i c a §. 170 . 
W a g n e r D i p l o m a t a r i u m S a c a r o s —' p a g t i 6 ő - a . 
c) T o p o g r a p h i a M a g n i R e g a i H u n g á r i á é , L i b r > 
V l - o — pa g . 480 . 
l s t h v a n f í ' y , L i b r o X l l r n o , 
- ( 15 ) — i 
1 5 í i l - b e n p e d i g F e r d i n á n d T o k a j t , h i v v e -
fcérjének S e r é d y G á s p á r n a k , m i n t t u l a j d o n á t , 
A d o m á n y á l t a l , a d t a a ) . 
1 5 5 0 - b e n , a ' S z e n t K o r o n a T o k a j b a n a d a -
t o t t á l t a l F e r d i n á n d V e z é r e i n e k , a ' k i k a z t , 
o n n é t , F e r d i n á n d h o z P o z s o n y b a v i t t é k b ) . 
1 5 5 0 - b a n , m e g h a l á l o z v á n S e r é d y B e n e d e k , 
G á s p á r ' t e s t v é r e *) fíjának g o n d v i s e l ő j é v é , és 
d ) N o t i t i a P o l i t i c a C o r a i t a t u s Z e m p l i n * p a g ; 137 . — Ez 
& e r e d y G á b o r n a k i s n e v e z t e t e t t . 
• L á s d ; C a s s o v i a n o v a et v e t u a . — C a s s o v i a e 1731 . 
b ) 1 s t h v á n f f y H i s t . L i b . X V I - o — p a g . 164 ? — i t e m 
S z i r m a y , N o t i t i a H i s t o r i e a 5* 2 0 9 * 
* ) B u d a i F e r e n e z M a g y a r o r s z á g i P o l g á r i H i s t ó r i a i L0I1-
s z i k o n á b a b á r o m S e r é d í e k r ő l v a g y o n s z ó i G á s p á r r ó l , B e -
n e d e k r ő l , é s G y ö r g y r ő l . G á s p á r , a' F e l s ő o r s z á g i k a t o -
n a s á g n a k F ö hadi B ó r m á n y o z ó j a l é v é n , s o k é r d e m e k k e l 
t e t é z t e F e r d i n á n d h o z v i s e l t e t ő t á n t o r i t h a t a t l a a h í v s é g e t , 
m e l l y n e k j u t a l m á u l n y e r t e T o k a j t , d o h i h e t ő , h o g y n é k i 
n e m l é v é n m a r a d é k a j a v a i ' t e s t v é r e i r e s z á l l o t t a k , l e g a l á b b 
T o k a j t 1556 -ba S e r é d y B e n e d e k fiainak , v a g y m á s o k s z e -
r é n t , t s a k I s t v á n fijának k o l l e t t v o l n a b í r n i , 1 5 7 4 - b e n f o r -
d u l e l 5 i s m é t e g y S e r é d y G á s p á r , d e N a g y f a l u . L á s d . 
C o r p u s J u r i s H u n g . i5jr4* A r t . 3 i - o — - é s S z i r m a i 
P o l i t i c a . p a g , 204. a' k i n e k a' I t ö v e s d i v á r í t é l t e t i k . — 
E z e n n e m z e t s é g e t i l l e t ő A d o m á n y - L e v e l e t k ö z l ö k i t t a* 
H a d u o f a l v a i S p i l e n b e r g e r F a m i l i á n a k e r e d e t i í r á s a i k ö z ü l : 
„ N o s L e o p o l d u s e t c . m e m o r i a o c o m e u d a i n u s e t c . Quoc l 
„ n o s atljpiitis e t c o n s i d e r a t i s fidelitate fideliumque s e r v i -
, , t i o r u m m o r i t i s , fidelis n o b i s D i l e c t i Magnifxci B a r o n i s 
„ P e t r i S e r é d y d e N a g y F a l u t u m n o b i ? , e t cha.raa 
„ u o s t r a e P r o v i n c i á é , T r a n s i l v a n i a e , e x h i b i t i s e t i m p e n -
„ s i s , ac in p o s t e r u m q v o q u e par i fidelitatis e t c o n s t a n -
„ t í a e z e l o e x h i b e n d i s b o n a e t jura P o s s e s s i o n a r i a , s i g n a n -
„ t e r a u t e m p o r t i o n e s P o s s e s s i o n a r i a s , i a P o s s e s s i o n i b m 
„ D r á g h , c u m C a s t e l l i i b i d e m e x i s t e n t i s m e d i e t a t o , A d a -
, , l i n , K o m l ó s - Ú j f a l u , P r a e d i a l o s U i k ó
 r U r t e l e k , * P r a e -
„ d i u m i n t e g r u m S ^ e u t M á r t o n , i n D o b o c e n s i , P o a s e s s i -
, , o u e s i n t e g r a s B a r b á t h f a l v a in T h o r d e n s i p e r d e f e c t u m 
„ s e m i n i s E g r e g i o r u m q u o n d a r a L a d i s l a i e t V o l p h a n g i K a -
, , m u t h y d o S z e n t - i i á » * l o , n o n l a c u s H a r a k l y á n , p o r t i o n é u l 
„ P o s s e s s i o n a r i a m V á r t e l e k , p e r d e f e c t u m p a r i t e r s e m i n i s 
, , N o b i l i s a t t u a c N i c o l a i H a r o k l y á n i d e E a d e i u , H a r a k l y á n , 
„ t u m p o r t i o n e m p o s s e s s i o n a r i a m F ö r m é n y e * p e r d e f e c t u m 
„ n o n a b s i r a i l i t e r s e m i n i a N o b i l i u m a l i m Miel iaé' l ls e t J o -
h a n n i s S p á t e a i , d e N a g y D o b a , n o n » e c u s C z i g á n y e t l í u -
, , »ay , i n S z o l n o k , Mer l ioc - i B é r e s e H- i í tóes v e r o P r e -
„ d j a l i — — V a j a , e t S o m o i i i a K r a s z o e n s i , s i e d i c t i s Co* 
• - ( l ő ) — 
a" T o k a j i v á r n a k E l ö l j á r ó j á v á Z é t é n y i N é m e t -
hy F e r e n t z e t t e t t e , F e r d i n á n d * h e l y b e n h a g y á -
s á v a l . D e N é m e t h y u r a l k o d á s r a t e r m e t t e m b e r 
l évén i, e ' m e l l e t t J ó s z á g a k e v é s ; sö t Z é t é n y i 
b i r t o k á t is el p r é d á l t a : h o g y T o k a j t t e l l y e s 
h a t a l o m m a l b í r h a s s a , I z a b e l l á h o z Z á p o l y a J á -
n o s F e l e s é g é h e z p á r t o l t . E z u t á n k e d v é r e g a r -
b o n t z á s k o d h a t o t t , k ó b o r l o t t , p u s z t í t o t t ; de 
l e g i n k á b b a" s zomszéd l a k o s o k a t n y o m o r g a t t a * 
S ö t Z e m p l é n és Z a b o l c s V á r m e g y é k n e k , h o g y 
) , m i t a t i b u s e x i s t e n t e s , e tc . '—Irl q u a r u m p a e i f i c o D o m i n i o 
» i d e r a P e t r u s S e r e d y P r o g e n i t o r e s q u e s u o s ab a n t i q u o 
j , p e r s t i t i s s e , s e q u e jure i m m e d i a t e — s u b s e c u t u r a s .  
» ,Nos c a r n a l e s , e t p t e r i n o s d i v i s i o n i s p e r s i s t e r e a s s e r i t « 
„ e t i a m de p r a e s e n t i , t o t u m i t e m et o m n e jus n o s t r u m R e -
) , g i u m , s i q u o d in p r a c t a c t i s b o n i s , ac j u r i b u s P o s s e s -
, ,&ionari i s q u a l i t e r c u n q u e - i n IVostram ex q u i b u s — 
» ,modi s et r a f i o n i b u s c o n c e r n e r e n t , r o l l a t í o n e n i s imul c u m 
? , c u n e t i s a n t c l a t o r u m l i o n c r u m u t i l i i a t i b u s , p e r t i n e n t i i s 
» , q u i b u s l i b e t t e r r i s s c i l i c e t a r a b i l i b u s , c u l t i s et in c u l t i s 
i , a g r i s , pra t i s , p a s c u i s , e t c . g e n c r a l i t c r a u t e m q u a r u m -
?, l ibet u t i l i t a t u m , et p e r t i n e n t i a r u m e a r u u d e m i n t e g r i t a -
, , t i b u s , q u o v j s n o m i n i s v o c a b u l o v o c i t a t i s , sub s u i s v e r i 9 
„ m e l i s e t a o t i q u i s e x i s t e n t i b u s — - m i s s i s s i c u t i p r a c -
, , f e r t u r s t a n t i b u s , s e q u e b a b e n t i b u s , m e m o r a t o P e t r o Se-
, , r e d y , s u c e e s s o r i b u s q u c , e t p o s t c r i t a t i b u s e j u s , p r i m u m 
, , q u i d c m m a s c u l i n i , jure p e r p e t u o , i i s v e r o d e f i c i e n t i b u s , 
, , v e l f o r s n o n e x i s t e n t i b u s , e t i a m f o e m i n e i s c x u s c o d e m 
, , p e r e r i n a l i t a t i s j u r e U n i v e r s i s , n o v a e n o s t r a e D o n a t i o n i s 
„ t i t u l o d e d i m u s , d o n a v i m u s et c o n t u l i m u s j i m o d a m t i s , 
, , d o n a m u s , e t c o n f e r i m u s j u r e p e r p e t u o , et i r r e v o c a b i l i -
, , t e r t e n c n d a , p o s s i d e n d a , i n i e r ét h a b e n d a s a l v o j u r e 
, , a l i e n o . H a r u m n o s t r a r u m s e c r e t i o r i s , e t A u l i c i S i g i l l i 
, , n o s t r i m u n i m i n e r o b o r a t a r u m v i g o r e e t t e s t i m o n i o L i t e -
„rarurn m e d i a n t e . Quas N o s in f o r m á m n o s t r i P r i v i l e g i i 
, ,rer1igi f a c i e m u » , dum n o b i s in s p e o i e f u c r i n t r p p o r t a t a e . 
, , D a t u m in C i v i i a t e JVostra V i c n n a , A u s t r i a e , D i e d e c i m a 
, , n o n a m e n s i s Á p r i l i s . A n n o D o m i n i M i l e s i m o S e p t i n -
, , g e n t e s i m o P r i m o ,^Regnorum Rostroru-m R o m a n i Q u a d r a -
„ g e s i m o T e r t i o , H u n g a r i c i Q u a d r a g e s i m o s e x t o , B o b e m i c i 
„ v e r o Q u a d r a g e s i m o C^uinto". 
L e o p o l d u s . m . p . 
H o g y a' V i t é e S e r e d y G á s p á r , F e r d i n á n d a la t t v i -
r á g c ó famí l ia ja ki n e m f o g y o t t , a' m i a t Budai F e r e n c z 
v é l e k e d i k , a b b a n az i d ő b e n k i te t sz ik K o v a c b i c h S c r i -
pt,® r o $ rerum hi;ugar, ián, Tom, 10 pag. 109. 
n é k i 
n ) -
nék i át lót fizessenek , m e g p a r a n t s o l n i el nem 
m u l a t t a . 1558-ban D e r s f y I s tván , Kassai Kor -
m á n y o z ó , s e t é t é j j e l , s e r e g é v e l , a ' v á r h o z 
s z á g u l d o t t , N é m e t h i t m e g r e t t e n t e t t e , a ' ki á l -
m o s k a t o n á i v a l e l l e n s é g é n e k e l l e n t nem á l h a t -
ván , D e r s f y p r é d á l t és p u s z t í t o t t . M a g a N é -
m e t h y is D e r s f y n e k F e k e t e B e r t ó k nevű H u -
s z á r j á t ó l , h o m l o k b a , s e b e t k a p o t t , a zu t án a1 
v á r b a v i s s z a v o n u l t . D e r s f y p e d i g ú t j á b a n s e m -
• m i t nem k í m é l t , az e m é s z t é s t ő l . S z e r e n t s é s e b b 
v ó l t N é m e t h y a ' S z e r e n t s i e k e l l e n , a z é r t is o l l y 
v a k m e r ő s é g r e v e t e m e d e t t , h o g y s e l y e m s i n ó r t 
h o r d o z o t t z s e b é b e n , m e l l y r e F e r d i n á n d K i r á l y ' 
v e z é r e i t f e l f ü g g e t n i k é s z ü l t , de v a k m e r ő s é g é -
nek á r á t , H a d a d n á l m e g a d t a . . K i l e n t z e g é s z e sz -
t e n d e i g s a n y a r g a t t a í g y N é m e t h y * p á r t o s k o d á s a 
az e g é s z O r s z á g o t , de l e g i n k á b b T o k a j t , és 
sok Hazafi v é r ' k i o n t á s á t e s z k ö z l ö t t e , m í g 
v é g r e 
l5Ó5- ik e s z t e n d ő v é g e t v e t e t t a ' N é m e t h y 
n y u g h a t a t l a r i s á g á n a k , a ' m i k o r M a k s z i m i l i á n 
K i r á l y ' p a r a n c s o l a t j á r a m e g i n d í t o t t a s e r e g é t , 
Svend i L á z á r , F e l s ő M a g y a r o r s z á g o n a k k o r i 
F ő Had i K o r m á n y o z ó K a s s á r ó l J a n u á r i u s v é g é n , 
k e m é n y h i d e g l évén , S v e n d i k a t o n á i n a k b á -
t o r s á g o s h e l y r e á l l í t á s á r a , ha t a l á n k e d v e t l e n 
k i m e n e t e l l e l h a r e z o l n á n a k , B o d r o g K e r e s z t ú r i , 
m e l l y e g y ó r á n y i t á v u l s á g r a e s ik T o k a j t ó l , ke -
r í t é e l ő s z ö r h a t a l m a a l á , és í g y a l k a l m a t o s k é -
s z ü l e t t e l m o z d í t o t t a T o k a j h o z s e r e g é t . N a g y 
v é r o n t á s v ó l t , mind a ' ké t r é s z r ő l , m e d d i g , a ' 
k ü l s ő v á r a t b é v e h e t t é k , de azu tán N é m e t h y t , 
e g y p u s k a - g o l y ó é rvén , f ö l d r e t e r í t e t t e . í g y 
t e h á t i g . v a g y mások s z e r i n t 8 nap v é g e t v e t e t t 
az o s t r o m n a k . A' v e z é r n é l k ü l l évő k a t o n á k ma-
g o k a t f e l a d t á k , o l l y f e l t é t e l a l a t t , h o g y u r o -
ka t s z a b a d l é g y e n n é k i e k e l t e m e t t e t n i , és ő k 
— ( iB ) — 
f e g y v e r e i k k e l , j ó s z á g a i k a t oda h a g y v á n , s z a b a -
don m e h e s s e n e k . M i n t e g y 350 sebes Vi téze i t 
v á n e z o r o g t a k ki a ' v á r b ó l , a ' k i k e t S v e n d i m e g -
e s k e t e t t , h o g y M a k s z i m i l i á n e l l e n s o h a h a r -
c z o l n i nem f o g n a k . A' g y ő z e d e l m e s e k m i n d e n -
f é l e e l e s é g e t , 's sok f é l e p o r t é k á t t a l á l t a k a* 
v á r b a n , Z JOÜO á n t a l a g T o k a j i - b o r t , p é n z b e n e g y 
m i l l i o m r a m e n ő s u m m á t , és sok m i n d e n f é l e d r á -
g a s á g o k a t , m e l l y e k e t S v e n d i , r é s z s z e r i n t a ' k a -
t o n á k n a k , r é s z i n t , a ' v á r ' j o b b í t á s á r a e r ö s í t é - • 
s é r e m e g t a r t o t t a). M i n d a z o n á l t a l N é m e t h y , a ' 
t u d ó s o k n a k , és t u d o m á n y o k n a k nem h i d e g b a -
r á t j a v ó l t , ö m a g a is í r t , nék i p e d i g t ö b b e n 
a j á n l o t t á k m u n k á i k a t , í g y , p. o. S z é k e l y I s t -
ván M a g y a r K r ó n i k á j á n a k k i n y o m t a t t a t á s á t , nék i 
k e l l k ö s z ö n n ü n k , m e l l y L i t e r a t u r á n k b a n l e g n a -
g y o b b figyelmet é r d e m e l C z í m j e e z : C h r o -
n i k a . E z v i l á g n a k y e l e s D o l g a i r ó l 
S z é k e l I s t v á n C r a c c ó b a M D L I X . 
M e g v é t e t v é n t e h á t F e b r u á r i u s ' 11-kén T o -
k a j , 1 5 6 5 - i k b e n T o k a j v á r a , M a k s z i m i l i á n Ki-
r á l y á l t a l , T o r d a , ' S i g m o n d , és T h u r z ó F e -
i e n e z k i k ü l d e t t e k , T o k a j ' el r e n d e l é s é r e ; a ' 
v á r ' ö r i z e t e R a m i n g e r J a k a b , és Ka lvas sy M á -
t y á s r a b í z a t o t t , a ' kik m i n d j á r t , a ' k ö v e t k e z ő 
e s z t e n d ő b e j e l e s v i t é z s é g ö k e t Z á p o l y a ' S i g m o n d ' 
5 2 , 0 0 0 - b ö l á l l ó s e r e g e e l l e n , m e l l y n e k f e l e T a -
t á r o k b ó l á l l o t t , e l é g g é k i m u t a t t á k , és a' vá-
r o s t , a ' K i r á l y i h í v s é g b e n d i t s é r e t e s e n m e g -
t a r t o t t á k . 
I s t h v á n f f y L i b r o 22-0 — P e t r i B í z z a r i , B a s i l e a e 
1.573-
I( o v a c h i c h S c r i p t o r e s r e r u m H u n g a r i c a rum m i n o r e s . 
T o n i , I . o p a g , 122 0 . ' 
C Ír r o n i c o n Ii u n g. R e r u m s u b T u r c i s g c s t a r u m — re« 
c e n s c n t e N i c o l a ? K c i s n c r o , pag, 145, 
—< i g ) — 
l 5 Ő ? - b e n a ' T ö r ö k ö k h á b o r g a t t á k T o k a j t , 
a ' k i k E g e r t ő l j ő v é n , T o k a j o n k e r e s z t ü l K a s -
s á i g , m i n d e n t p u s z t í t o t t a k , az é p ü l e t e k e t f e l -
g y ú j t o t t á k , a ' l a k o s o k a t r a b - l á n t z o k r a f ű z t é k , 
' s ö r ö k ö s f o g s á g r a h u r t z o l t á k , v a g y k e g y e t l e -
nü l m e g g y i l k o l t á k a), 
15C)5-ben b i r t a T o k a j t B á t h o r y ' S i g m o n d 
E r d é l y i F e j e d e l e m b ) 1Ö05 b e n B o c s k a y I s t v á n 
á l t a l e g é s z e s z t e n d e i g o s t r o m o i t a t o t t T o k a j ,. 
v é g r e , az a k k o r i . V á r - n a g y R u b e r G y ö r g y , 
m i n e k u t á n n a az é h s é g l e v e r t e k a t o n á i t , l o v a i -
k a t , s ő t k u t y á i k a t , é s m a t s k á i k a t i s m e g e m é s z -
t e t t é k v o l n a , k é n t e l e n í t e t t e k m a g o k a t f e l a d n i . 
R u b e r t , á l h a t a t o s s á g á t , és h í v s é g é t m e g d i t s é r -
vén B o t s k a y s z a b a d o n e r e s z t e t t e c ) . 
1 0 0 7 - b e n T h u r z ó G y ö r g y k a p t a T o k a j t 
7 0 , 0 0 0 t a l l é r é r t , m i n e k u t á n n a B o t s k a y ' h a l á l a 
u t á n a ' h a j d ú k a t l e c s e n d e s í t e t t e d) , 
l ( j 2 0 - b a n a ' Sz. K o r o n á t i s m é t s z e r e n t s é s 
v ó l t T o k a j k e b l é b e f o g a d n i e) — I Ö 2 2 - b e n p e -
d i g T o k a j is e g é s z Z e m p l é n V á r m e g y é v e l , B e t -
leri G á b o r ' h a t a l m á b a j ö t t . H a l á l a u t án 1 0 3 0 - b a n 
b i r t a T o k a j t B r a n d e b u r g i K a t a l i n , B e t h l e n n e k 
m á s o d i k f e l e s é g e . 
l Ö 4 l - b e n I I I - i k F e r d i n á n d A d o m á n y a á l t a l 
n y e r t e T o k a j t H o m o n n a i D r u g e t h J á n o s , d e a* 
k i m á r 1 6 4 5 - b e n el t ű n t , 1Ö47 b e n p e d i g I - s ő 
R á k ó t z y G y ö r g y T o k a j t m a g á é v á t e t t e . E b b e n 
az e s z t e n d ő b e n a ' v á r is m e g e r ö s í t e t e t t f ) . 
a} i s t h v á n f f y Hist. Lib. 24. 
b ) S z i r m a i , N o t i t i a Pal i t ica . pag. 138. 
c) I s t h v á n f f y . L i b . 34 . 
d) S z i r m a y , Notitia Politica. pag, 133. 
e ) S z i r m a y N o t i t i a H i s t o r i c a § . 405. 
0 S z i r m a y , N o t i t i a Hwtcwica , J. 480. 
#
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l 6 f )0 -ban B á r ó S o u c h e s G e n e r á l i s , v i s sza 
v e t t e a* B á k ó t z i a k t ó l , ' s N é m e t k a t o n á k a t r e n -
d e l t a ' T o k a j i v a r ' ö r i z e t é r e l 6D3-ban h í r f u t a -
m o d o t t : h o g y a ' T a t á r o k Ó n o d t ó l T o k a j n a k 
j ö n n e k , a z é r t a ' T o k a i a k m e g i j e d v é n , s z ü r e t -
j e k e t is o d a h a g y á k . M i d ő n p e d i g a ' N á d o r G r ó f 
V e s s e l é n y i F e r e n e z k ö z ö n s é g e s f e l k e l é s t p a -
r a n t s o l n a , a ' T o k a i a k azt f e l e l t é k : h o g y ők 
f e l e s é g e i k e t a ' N é m e t ő r z ő s e r e g z a b o l á t l a n s á -
g á n a k o d a nem h a g y h a t j á k a) . 
l 6 ? 0 - b e n I - s ö K á k ó t z y F e r e n e z , m i n e k -
u t á n n a a n n y á t ó l a ' M u n k á t s i v á r b a n , a t l y a ' k i n -
t s e i t , sem e r ő s z a k k a l , sem p e d i g á l n o k s á g g a l 
Iii nem c s i k a r h a t t a v o l n a , P a t a k r a j ö t t , a ' h o v á 
G r ó f S t á r e n b e r g V á r - n o g y o t , a ' k i V a l l i s z ' h e -
l y é b e t é t e t e t t , m a g á h o z , Húsvét* m á s o d n a p j á -
r a b a r á t s á g o s m e g v e n d é g l é s r e el h í v t a , de a ' 
h o l ő t e t m e g f o g a t t a , és a ' R e g é t z i v á r b a , ő r i -
ze t a l á k ü l d ö t t e . Az a l a t t p e d i g S z e p e s y P á l , 
és S z u h a y Mátyás bOOO-böl á l l ó s e r e g e t v e z e t -
t e k T o k a j a l á ; de sem e r ő v e l , sem p e d i g r a -
v a s z s á g g a l nem t e l l y e s í t h e t t é k s z á n d é k j o k a t b ) . 
1Ö70 — l ? 0 0 - i g B a b o e s a i I z s á k a k k o r i T a r -
t z a l v á r o s s á n a k N ó t á r i u s s á l e í r t a T o k a j n a k is 
n e v e z e t e s e b b t ö r t é n e t e i t , c) V a l ó b a n , u n d o r o d n i 
f o g a k á r m e l l y h i d e g v é r ű , e m b e r i s é g g y ű l ö l ő j e 
i s , ha el o l v a s s a azon i s z o n y ú g y i l k o l á s o k a t , 
ö l d ö k l é s e k e t , és p u s z t í t á s o k a t , m e l l y e k e t e g y 
r é s z r ő l T o k a y F e r e n e z , más r é s z r ő l V a n d e m o n t 
a) T b e a t r u m E u r o p a e u m . T o m . 9 , pag . 45 , Lá tha tn i 
o t t T o k a j t , é s a' T á b o r t , r ézre m e i z v e . 
b) l i e s g e s t a e iu Hwngaria a n n i s 1667-0 e t ß. scquentibus — 
A u e t o r e M i c h a e l e S z e g e d y . C a s s o v i a e 1740.*pag. 
i o 5 . — i s m é t , 
S z 1 r m a y , Kot i t l a I l i s t o r i c a . $. 569. 
c ) N y o m t a t á s b a n k i a d t a ez t P e s t e n 1815-ben Kumy Káro ly Mo-
numentáiban,, 
— ( 21 ) — 
K á r o l y 1697-ben i t t v é g h e z v i t t . U g y b o g y azt 
l e h e t m o n d a n i , a ' mi t H o r á t z a ' R ó m a i a k r ó l : 
, , U t sua haee U r b s p e r i r e t d e x t e r a " . 
170;3-ban G r ó f B e r c h é n y M i k l ó s el f o g l a l -
ta T o k a j t 1705-be n p e d i g l í - i k l l á k ó t z y b e r e n c z 
á l t a l el r o n t a t o t t a ' v á r . 
Í M 5 to l a ' n a g y M é l t ó s á g ú M a g y a r K i r á -
ly i U d v a r i Kamara b i r t o k á b a n v a g y o n . 
171^-ben a ' R ó m . I i a t h o l i k u s o k T e m p l o m a 
vissza a d a t o t t . M e l l y 1 7 7 3 - b a n m e g ú j i t a t o t t , és 
a ' n e m z e t i O s k o l á k f e l á l l í t a t t a k . 
M á r m o s t a* T o k a j i , T a r c z a l i , és D i ó s -
G y ö r i U r a d a l o m e g g y e s í í l t . T o k a j b a n e g y Kasz-
n á r s á g v a g y o n , a ' T i s z t a r t ó s á g , a ' t ö b b i U r a -
d a l m i h i v a t a l o k k a l T a r c z a l o n , a ' P r a e f e k t o r á -
t u s s á g p e d i g D i ó s - G y ö r b e n . 
1811-ben i g e n h í r e s és g a z d a g s z ü r e t e v ó l t 
T o k a j n a k , M é g m o s t is e h e z h a s o n l ó s z ü r e t 
m i n d e n n a p i k í v á n s á g o k a ' T o k a j i g a z d á k n a k . 
Az 1321- ik i b o r o k , n é m e l l y e k ' í t é l e t e s z e r i n t , 
k i v á l t , a ' k é s ő b b i s z ű r é s n e k , k e v e s s e l l e s z n e k 
a l á b b v a l ó k az 1 8 1 1 - i k i n é l . 
1 8 1 7 - b e n F e r d i n a n d Gs. K i r , F ö H e r -
t z e g e t $ 1819-ben J á n o s C s . K i r . F ö H e r t z e g e t 
v a l a s z e r e n t s é j e T o k a j n a k k e b l é b e n t i s z t e l n i . 
Az 1 8 2 2 - d i k E s z t e n d ő S e p t e m b e r ' 4 - d i -
kén p e d i g m é l t ó z t a t t a k A n g o l y C h u m b e r -
l a n d i K i r á l y i F ö H e r t z e g , N a g y B r i t á n n i á n a k 
a ' n é g y T e n g e r ' A s s z o n y á n a k T s e t s e m ö s s e ; és 
i s m é t F e r d i n a n d Cs . K i i . F ö H e r t z e g O r s z á g u n k 
s z e r e t e t t F ö H a d i K ó r m á n y o z ó j a T o k a j b a n m e g -
h á l n i . — • N a g y s á g o s B e c k P á l U r Cs . K i r . 
T a n á t s o s ' Háza ( m e l l y ez e l ő t t a* K a p u l z i n u s 
Atyák K l a s t r o m a vo l t ) a d o t t s z á l l á s t a ' H e r t z e -
g i V e n d é g e k n e k , a ' h o l is O H e r t z e g s é g ö k e t a* 
T a n á t s o s U r g a z d a g v a t s o r á v a l m e g v e n d é g e l t e . 
A ' v a t s o r a f e l e t t az a s z t a l r a e g é s z á t a l a g 1811-
— C 22 >— 
d i k i a s s z ú - s z ö l l ö b o r t s a p r a véve t é t e t e t t f e l . 
T e k . K a n n e r J á n o s ezen m e g y e b é l i F ő 
S z o l g a b í r ó U r g o n d v i s e l é s e a l a t t . R e g g e l i n y ó l -
t z a d f é l ó r a k o r a ' T a r t z a l i b a t á r o n l é v ő Cs . K i r . 
S z a r v a s nevű s z ö l l ö b e k o t s i z t a k ki O H e r t z e g -
s é g ő k , a ' h o n n a n v issza t é r v é n , t i z e d f é l ó r a -
k o r a ' T o k a j i h í d o n k e r e s z t ü l T é g l á s r a u t a z -
t a k ; o t t i s m é t B e c k Pá l T a n á t s o s U r n á k g y ö -
n y ö r ű K a s t é l j a v á r t a g a z d a g e b é d d e l r i t k a sze -
r e n t s é j é t : onnan p e d i g d é l u t á n O K e g y e l m e s 
H e r t z e g s é g ö k D e b r e t z e n f e l é f o l y t a t á k ú t j o k a t . 
É l j e n e k ! é l j e n e k ! Q K e g y e l m e s H e r t z e g -
s é g ö k sok é v e k e t ; é r d e m e k k e l t e l l y e s d r á g a 
e m i é k e z e t ö k p e d i g a ' h á l a a d ó m a r a d é k e l ő t t t e -
m é r d e k s z á z a d o k f e l e t t g y é m á n t o k b a m e t s z v e 
d i s z e s k e d j é k ! A d j a t o k f é n y t le e r e s z k e d é s t e k -
k e l t ö b b s z ö r is H a z á n k n a k , és a ' b e n n e l é v ő 
B a c c h u s o r s z á g á n a k , a ' b o r t e r m ő H e g y - a l l y á -
n a k . Vedd k e d v e s e n T e K e g y e l m e s C h u m b e r -
l a n d i H e r t z e g a1 mi T o k a j i n k a t : o l l y s z í v e s s é g -
g e l n y ú j t j u k ezt mi H e r t z e g s é g e d e l e j é b e , min t 
n e m z e t e d a ' dús A n g l u s a5 J ó r e m é n y s é g - f o k - i t . 
A ' s z e r e t e t , és T i s z t e l e t p á r o s o d v a n y ú j t j a N e -
k e d i t t a ' p o h a r a t , ' s ha ö r ö m m e l f o g a d t a , 
m e g v a n h ó d ú l á s u n k ' j u t a l m a . E l j h á t , i s m é t e l -
j ü k C h u m b e r l a n d i F ő H e r t z e g é l j ! É l j e n a ' mi 
s z e r e t e t t K e g y e s H e r t z e g i i n k F e r d i n á n d i s , k i -
nek m i n t F ö Had i K ó r m á n y o z ó n k n a k a t y a i g o n -
d o s k o d á s a a l á r e j t j ü k köz b á t o r s á g u n k a t . 
M i n e k u t á n n a l á t t u k r ö v i d e d e n T o k a j v á r o -
s á n a k v i s z o n t a g s á g a i t , l á s suk , a n n a k m o s t a n i 
á l l a p o t j á t is : 
F e k s z i k T o k a j , az É s z a k i s z é l e s s é g n e k 
7/ 127 / és a ' K e l e t i h o s s z a s á g n a k 5 C J ° 5 / 4 9 / / 
k ö z ö l t ; N y ú g o t r ó l , az ú g y n e v e z e t t T o k a j i 
b e g y , K e l e t r ő l , a1 T i s z a és B o d r o g ' f o l y ó j a , 
Z a b o l c s V á r m e g y e , D é l r ő l T a r c z a l , É s z a k r ó l , 
—( 23 J e -
p e d i g K e r e s z t ú r M e z ő v á r o s o k k ö r n y é k e z i k , 
é p p e n a ' H e g y ' g y ö k e r é b e , és a ' ké t f o l y ó k 
p a r t j a i k ö z z é s z o r í t a t i k } a z é r t i s a ' v á r o s n a k 
n a g y o b b t á g a s s á g á t , az e r e d e t i b e l y é n nem l e -
b e t r e m é n y l e n i } m i n d a z o n á l t a l K i s - T o k a j e g y -
n e h á n y e s z t e n d ő k ó l t a a ' v á r o s i l a k á s t p ó t o l j a . 
A ' H e g y m a g á n y o s a n e m e l k e d i k f e l , t ö b b 
s z á r n y a i k ö z ö l t T o k a j n a k h á t a m e g e t t . S z á r -
n y a i D é l r e , és É s z a k r a k — 5 m é r t f ö l d n y i r e t e r -
j e d n e k } a ' t ö b b i r é s z e , a ' Z e m p l é n V á r m e g y e i 
h e g y e k k e l , É s z a k t ó l D é l n e k , a ' B e z d é d i h e -
g y e k ' ( C a r p a t h u s ) e g y l á n c z o l a t j á t t e s z i k . T s ú -
t s a t e r m é k e t l e n , a z é r t is a ' l a k o s o k t ó l a ' H e g y , 
k o p a s z t e t ő n e k n e v e z t e t i k $ — d e r e k á r ó l p e d i g 
a ' g a z d a g s z ő l l ő - t ő k é k , s z i n t e a ' v á r o s i g n y ú l -
nak a l á . 1 8 1 7 - t ő l l e g i n k á b b h a s z n á l j á k a ' l a k o -
sok az a l k a l m a t l a n a b b j á r á s ú h e g y t e t ő t i s , és 
o r t á s a i k b a n a ' m i n d e n f é l e , g y ü m ö l t s ö k ö n k í v ü l , 
k u t y a - t ö k ö t , ( k o m p é r a ) és b a b o t , n a g y m é r -
t é k b e n t e r m e s z t e n e k . A ' h e g y b e i s z o n y ú m é l y , 
8 — 10 ö l n y i s z é l e s s é g ű h a s a d é k o k v a n n a k , m e l -
l y e k e n a ' r e t t e n t ő s e b e s z á p o r l e r o h a n . E ' v é g -
r e , n é h o l , m e s t e r s é g e s á r k o k i s k é s z í t e t l e k , 
h o g y a ' v i z e t v a g y a ' T i s z á b a , v a g y a ' B o g r o g -
b a s z á r m a z t a s s á k ; de k e v é s g o n d v i s e l é s s e l v a n -
n a k i r á n t o k a ' l a k o s o k , a z é r t g y a k r a n , l e g i n -
k á b b p e d i g az a l y - s z ő l ő k b e n i g e n n a g y k á r o k a t 
t e s z a ' z á p o r . A ' K a p u t z i n u s o k m á r h a j d a n ezen 
v e s z é l y n e k el h á r í t á s á r a , e r ő s k ő - f a l l a l h e r í t é k 
b é K l a s t r o m j o k a t . 17Zj0. k ö r ü l , m é g l á t n i l e h e -
t e t t T o k a j b a n , m i n t e g y 10. m á z s á s k ő s z i k l á t
 ? 
m e l l y e t az e r ő s z á p o r , h e l y é b ő l k i s z a k í t v a , 
l e h e n g e r g e t e t t , a) 1 8 0 8 - b a n i s h a s o n l ó z á p o r 
v ó l t , és r e t t e n e t e s n a g y s á g ú k ö v e k e t s o d r e t t 
a) Topographia Magni Regni Hung. — pag. 48o. 
— ( 24 ) — 
l e a ' v á r o s b a , m e l l y e k p u s k a p o r r a l s z é l l y e l l ö -
v e t t e t v é n , az é p ü l e t e k h e z a l k a l m a z t a t t a k . G y a k -
r a n az i l l y e n z á p o r o k u t á n a ' l a k o s o k e g y n e -
h á n y öl k ö v e k e t i s s z e r e z n e k m a g o k n a k $ sőt 
n é h a g o l y ó b i s o k , és r é g i p é n z e k i s t a l á l t a t n a k . 
E z a ' H e g y t e s z i t e h á t T o k a j t , az e g é s z v i l á -
g o n o l l y e s m e r e t e s s é , b o g y S z e r d a h e l y i a ) k é -
t e l k e d i k : h a v a l l y o n l e h e t n e - é a ' f ö l d k e r e k -
s é g é n o l l y n e m z e t , m e l l y T o k a j t , l e g a l á b b ne-
v é r ő l n e m e s m e r n é B o r á é r t ? D e ez a ' k é r d é s , 
m i k o r k e z d ő d ö t t i t t ' l e g e l s ő b e n a ' s z ő l ő ' t e r -
m e s z t é s e ? m i n d e d d i g h a t á r o z a t l a n , a n n y i v a l 
i n k á b b , m i v e l T o k a j h o z k ö z e l s e m m i R ó m a i 
G y a r m a t o t , ( C o l o n i a ) ki nem t a p o g a t h a t t u n k , 
p é t i i g , P r ó b u s R ó m a i C s á s z á r , ( u r a l k o d o t t 
27Ö- tó l 2 8 2 - i g ) g a z d a g í t á P a n n ó n i á t S z e r e m i , 
( K e r t é s z fia l é v é n ) l e g e l ő s z ö r s z ő l ő t ö v e k k e l , 
d e ez T o k a j r a s e m m i k é p p e n n e m a l k a l m a z t a t -
b a t i k . A n n y i t s z a b a d l e g y e n g y a n í t a n i , h o g y 
Á r p á d i d e j é b e n , m á r i t t s z ő l ő t e r m e t i , m i v e l 
B é l a J e g y z ő j e i s e m l í t i : h o g y a ' h e g y e n m i n -
d e n n a p ' m e g r é s z e g e d t e k b) m i n d a z o n á l t a l , ha 
v o l t a k i s , a ' T a t á r o k e ' d o l o g b a n s e m m ú l a t -
t á k el a ' k é s ő m a r a d é k k a l , h á r o m e s z t e n d e i k ó -
b o r l á s o k a t és r a g a d o z á s o k a t , s i r a l m a s e m l é k e -
z e t t e l f r i s s í t e n i . A z é r t i s 4 - i k B é l a K i r á l y , M a -
g y a r o r s z á g ' v a l ó s á g o s m á s o d i k a t t y a , O l a s z o -
k a t h í v á n k i ú j r a b é ü l t e t t e a ' h e g y e k e t s z ő l ő 
t ö v e k k e l } h a s o n l ó m ó d o n t s e l e k e d e t t N a g y L a -
j o s i s c) . A z o n b a n , m e g k e l l e n g e d n ü n k : h o g y 
a ' T o k a j i s z ő l ő k , a ' t ö b b i H e g y a l l y a i a k n á l
 y 
n) Cl irorographia C e l e b r i u m Hungár iáé vrb ium et O p p i d o r u m 
pag. 234. et s e q . 
h ) Cap. 15. 
e) S z i r m a y N o t i t i a o e c o n o m i c a ($. i<?. e t seq. 
H o r v á t h I s t v á n Iiét Iii r e s Vli<:yar Királyok v é d e l m e -
z é s e , a" n y e l v ü g y é b e n . FcsUn S Pag- 4« 
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k é s ő b b e s m e r t e l t é k m e g m a g o k a t , de l e g h a m a -
r á b b is m e g k ü l ö m b ö z t e t t é k t e r m é s e i k e t . K ö z ö n -
s é g e s e n I ró inK , m é g maga i s S z i r m a y A n -
t a l T a n á t s o s U r , a b b a n a ' v é l e k e d é s b e n v o l -
talt : h o g y I s t h v á n f f y h o z t a l e g e l ő s z ö r v i l á g o s -
s á g r a a ' T o k a j i b o r ' el h í r e s e d é s é t ; sö t n é m e l -
l y e k k e l , C s i b a I s tván a) az t á l l í t j a : h o g y a' 
T o k a j i b o r , csak B e l g r á d , és S z e r e m ' e l ve sz -
t e után j ö t t l é g y e n d i v a t b a , azt ve tvén o k ú i : 
h o g y , e g y r é g i M a g y a r O r s z á g l e í r ó j a s em 
e m l é k e z i k f e l ö l e ; sö t O l á h M i k l ó s s e m , a ' k i 
m i n d e l é s z á m l á l j a az a k k o r i h í r e s M a g y a r b o -
r o k a t . 
I g a z : h o g y O l á h , a ' h o l e l ő s z á m l á l j a : 
h o n n a n h o r d a n a k a ' P e s t i v á s á r r a , h a j ó k o n b o -
r o k a t , T o k a j t nem e m l í t i , de m i d ő n Z e m p l é n 
V á r m e g y é b e n , a ' H e g y - a l l y á t l e í r j a , k ö z ö n s é -
g e s e n m e g j e g y z i : h o g y mind j ó b o r t e r m ő h e -
l y e k , t o v á b b á : a ' T o k a j i b o r o k n a k a k k o r i d r á -
ga á r o k , az E g r i P ü s p ö k s é g n e k 1 0 , 0 0 0 a r a n y r a 
m e n ő d é z s m a j ö v e d e l m e I - s ö L a j o s a l a t t b ) , 
m i n d e n k é t s é g e t el o s z l a t , m e l l y a ' T o k a j i b o r -
nak I s t hván f f i ná l , r é g i b b b e c s é t , v a g y n e v e z e -
t e s s é g é t t s o n k í t a n á ; a z u t á n S c h v a r t n e r U r b i z o -
n y í t j a : h o g y , e g y ná la l évő K é z i r a t b ó l k i t e t -
s z i k : a ' T o k a j i b o r n a k m á r l57Ö-ban i g e n n a g y 
h í r e c) — d e , l e g n a g y o b b b e c s e a ' T o k a j i b o r -
nak csak a k k o r l e h e t e t t é s z r e v e h e t ő , m i k o r é r -
t e l m e s e b b v e n d é g e k h e z v o l t s z e r e n t s é j e , a ' mi 
Z á p o l y a e l ő t t nem i g e n t ö r t é n t ; a z u t á n p e d i g 
a ) D í s s e r t a i i o de admirandi s H u n g á r i á é m o n t i b u s . Tyr-
naviac 171^. — cs de a d m i r a n d i s a q u i s , ib idem 1714. 
b ) S z i r m a y , N o t i t i a o e c o n o m i c a 23, 
N i e . O l a h i , Cap. 11-0, 
«) S c h w a r t n e r Stat i s t ik . P e s t 1798. Se i t e 204, 
A l m a n a c h von U n g a r n auf das Jahr 1778, S e i t e 213—24$. 
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e g y e b e k e n k í v ü l , a ' k a t o n á k ' g y ó g y í t á s á r a o r -
v o s o k i s t a r t a t t a k a ' v á r b a n , a ' k i k n e k l e g b i -
z o n y o s a b b a n k ö s z ö n h e t j ü k a ' T o k a j i b o r o k , n é -
m e l l y d r á g á b b t u l a j d o n s á g i n a k f e l f e d e z é s é t . D e 
a k á r m i k o r k e z d ő d ö t t o l l y n a g y n e v e z e t e s s é g e 
e l é g az : h o g y m é g ma i s a ' f ö l d n e k l e g n e m e -
s e b b t e r m é s ű b o r a i v a l m é r k ö d z i k . B o l d o g o k a ' 
M a g y a r o k , a ' k i k n e k T o k a j a d a t o t t ! t sak e g y -
g y e s s é g g e l és h á l á a d a t o s s á g g a l é r d e m e l j é k 
m e g a z t ! — D e f á j d a l o m m a l k e l l e m l í t e n e m ; 
h o g y n é h á n y n y e r e s é g e t h a j h á s z ó , f u k a r k o d ó 
h u p e t z e k , e z e n v a l ó b a n i s t e n i i ta l* b e c s é t t s a -
l á r d k e v e r é k e i k k e l m e g f e r t é z t e t n i n e m i s z o -
n y o d n a k . E z , a n n y i v a l i n k á b b m é l t ó a r k ö z fi-
g y e l e m r e , m i v e l a ' k ü l s ő O r s z á g i v e v ő k e t a* 
k á r v a l l á s f é l e l m e e l r e t t e n t i , a ' m i t v a l ó b a n 
é r z e n e k , e g y n e h á n y e s z t e n d ő k ó l t a l e g i n k á b b 
a ' T o k a j i a k . N e v e z e t e s e b b n e m e i a ' T o k a j i s z ő -
l ő k n e k : G o h é r , m e l l y l e g h a m a r á b b é r i k , 
és i g e n é d e s . F u r m i n t , H i r á l y - é d e s , 
M u s k a t á l y , H á r s - l e v e l ű , P e t r e z s e -
l y e m s z ő l ő , B a l a f á n t , P u r c s i n , R ó -
z s a , K e c s k e - t s e t s ü , P o l y h o s , l e g i n -
k á b b , a ' s z ő l ő k b e n t e r e m , és a s z t a l i - b o r t b ő -
v e n e r e s z t m a g á b ó l . A ' F u r m i n t , l e g a l k a l -
m a t o s a b b , az ú g y n e v e z e t t a s z s z ú - s z ö l ő b o r ' 
c s i n á l á s á r a , m e l l y , h o g y t ö k é l l e t e s l é g y e n 
s z ü k s é g : h o g y a ' l á g y í t ó e s s ö m e g é r ' t k o r á b a n 
h é j j á t f e l f a k a s z s z a , v a g y l e g a l á b b m e g g y e n g í -
t s e , a* n a p h e v e m e g a s z a l j a , és a ' d é r m e g -
t s í p j e . A ' s z ő l ő s z e m e k e n t e r m e t t a r a n y c s e p -
p e k , a ' t i s z t e l e n d ő r é g i s é g t ő l , v a l ó s á g o s a -
r a n y n a k t a r t a t t a k , d e ez ma m á r t s a k a ' m e s é k 
k ö z é t a r t o z i k . Az a s z s z ú - s z ö l ö v e l v a l ó b á n á s , 
l 6 5 0 . k ö r ü l j ö t t d i v a t b a a) . A ' T o k a j i b o r o k n a k 
a) Olvasásra méltó a' Tolsaji borokról Hellenthals HiilfsbucU 
's a' t . Pest ig?9. S e i t e 196. 
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e s z t e n d e i t e r m é s é t 10 ,000 a k ó r a l e h e t t e n n i $ 
de n é m e l l y b ő e s z t e n d ő k b e n , u. m. 1012-ben 
s o k h a l t ö b b r e . 
E g y é b a r á n t b ő v e l k e d i k T o k a j , g y i i m ö l t s e l , 
s z é n á v a l , m a r h á v a l , l e g i n k á b b , g y ö n y ö r ű f a j -
t á j ú ö k r ö k k e l , k ő v e l , h a l l a l , 's t ö b b más a d o -
inánnyöiva l is a ' j ól tévő t e r m é s z e t n e k . Ama h í -
r e s V e r n h e r G y ö r g y T o k a j r ó l azt í r j a : h o g y 
e g y f o r i n t o n e z e r p o n t y o t is l e h e t e t t venn i 5 
mások p e d i g , h o g y a' T o k a i a k , min t mos t a* 
S c ó t u s o k , s e r t é s e i k e t is h a l l a l h i z l a l t á k . D e r -
c sény i Cs. K i r . T a n á t s o s U r e g y d a r a b i g G r i s -
p á n t is k é s z í t e t t i t t e n . A ' m e z e i g a z d a s á g o t 
k i s d e d h a t á r a nem e n g e d i — m i n d a z o n á l t a l , 
m i n d e n n é m ü e l e s é g e t b ő v e n h o r d a n a k bé a ' k ö r -
n y é k b e l i f a l u s i a k . T s a k a ' Sz . M i h á l y i a k , esz-
t e n d ő t á l t a l , k ö z e l U000 n a g y k e n y e r e k e t v i sz -
nek b e , a ' T o k a j i p i a t z r a , m e l l y ezen a ' k ö r -
nyéken l e g h í r e s e b b . Hat v á s á r o k a t t a r t e s z t e n -
C h r i s t i a n G o t h a r d , T h e o r e t i s c h e und P r a k -
t i s c h e W e i n u. K e l l e r - M e i s t e r , E r f u r t 180»), 31. 70 . g o . 
é s más t ö b b e k . Ide tar toz ik D e r c z e n i J ) e r e z e n y J á n o s Úr 
N e m e t n y e l v e n irt m u n k á j a , m e l l y e t Öri F ü l e p magyarra 
f o r d í t o t t . A' T okaji bor t e r m e s z t é s é r ő l . s z ű r é s é r ő l , é s 
f o r r á s á r ó l — a1 fo ld ' t u l a j d o n s á g a i t k i m a g y a r á z ó T o l d a l é k -
kal j — m e l l y m u n k a igen h e l y e s K'imiai m e g i s m e r t e t é s e 
a' Tokaj i s z o l l ő k n e k ; h a s o n l ó k é p p e n , a' T o l d a l é k b a n i s 
i g e n jó a l a p o k o n e p i i l v e é s v i lágosan fe j t i ki a' Tokaji 
b e g y ' G e o l o g i á j a t . D e a' köz haszonnak l e g i n k á b b m e g f e l e l 
a' t ö b b s z ö r e m i i t e t t S z i n n a y Anta l Úr ' h e g y a l l v a i s z o l o k 
ü l t e t é s é r ő l , jó m i v e l e s é r ő l s z ü r e t e l e s é r ő l , a* b o r o k n a k 
t s i n á l á s á r o l , é s m e g t a r t á s á r ó l i r l t , k i s d e d , de sok hasz-
n o s t a n í t á s o k k a l t e l l y e s P e s t e n , i g i o - b e n n y o m t a t t a t o t t 
K ö n y v e t s k é j e . — E z e k e n k ívü l , a' Toka i bornak t e r m é -
s z e t i t u l a j d o n s á g i r ó l , e r e j é r ő l o r v o s i hasznáró l , számta-
lan t u d o m á n y o k k a l r a k o t t m u n k á k a t , l e g i n k á b b iNumetbc 
l e h e t o l v a s n i . 
K ö z ö n s é g e s e n , a ' b o r o k ' m e g e s m é r é s é r e ezt l e h e t t a r t a n i : 
V i n a p r o b a n t u r o d o r é , c o l o r c , n i t o r e , s a p o r e , 
S i b o n a v i n a c u p i s , q u i u q u e h a c c c l a u d a n t u r 
i n i 11 i s : 
F o r t i a , f o r i n Q s a , f r a g r a n t i a , f r i g i d a , f r c s c a . 
- ( 28 ) - . 
d ó n k é n t , m e l l y e k k ö z ö t t , a ' s z ü r e t i (2Ö-ik O k -
t ó b e r b e ) l e g n é p e s e b b , é s i l l y e n k o r , k ü l s ő o r -
s z á g i k e r e s k e d ő k is m e g l á t o g a t j á k , a z o m b a n , a" 
t ö b b i v á s á r o k i s , l e g i n k á b b az é l e t r e , és m a r -
k á r a nézve , i g e n n e v e z e t e s e k . U t j a i , m e l l y e k -
nek a ' k e r e s k e d é s t ka nem e l ő m o z d í t a n i , l e g -
a l á b b s e g í t e n i k e l l e n e , m i n d e n l e h e t ő el k é p -
z e l k e t é s n é l r o s s z a b b a k , a ' v á r o s ú t t z á i , m in -
d e n ü t t i g e n g ö d r ö s e k , i g e n s á r o s s a k ; e g y e g y 
l á b n y i m a g o s s á g r a k i á l l ó , t e m é r d e k v a s t a g s á -
g ú k ö v e k v á r j á k a ' k e r e k e t , v e s z e d e l e m b e e j t -
h e t n i ; ú g y h o g y , e g y k o r , az ezt k ö v e t ő d ö t -
t z e n é s e k ' a l k a l m a t o s s á g á v a l , az é p ü l e t e k s z o -
r o s s á g á r a b á m é s z k o d ó b i z o n y o s T ó t - ú t a s n y e l -
vé t el h a r a p t a . D e csak u g y a n , s z e r e n t s é s n e k 
is t a r t j a m a g á t az az u t a z ó , a* ki T o k a j o n k á r 
n é l k ü l m e h e t k e r e s z t ü l . A* t e t e m e s k á r o k ' e l h á -
r í t h a t á s á r a , m e g í g é r t e m á r , k ö z b e n v e t é s é t , 
T t t e s M o l n á r S á n d o r U r , a ' K i r á l y i U r a d a l o m , 
m o s t a n i P r a e f e k t u s s a — ezen s zép ezé V t e l l y e -
s í t é s e , az e g é s z O r s z á g h a s z n á v a l l e n n e öszsze 
k ö t t e t e t t , csak a z é r t is h o g y m á r t ö b b száza -
dok o l t a o r s z á g o s ú t j a T o k a j G a l l i t z i á n a k , és 
E r d é l y n e k . P i r u l v a ke l l e m l í t e n e m ; h o g y T o -
k a j , e ' b e l i f o g y a t k o z á s á é r t , t sak f a l u s z á m b a 
m e g y n é m e l l y K ü l f ö l d i í r ó k n á l ; a ' k i k f e l j e b b 
b e c s ü l i k a ' k ö n n y e n j á r h a t ó ú t a k a l k a l m a t o s 
v o l t á t , a ' T o k a i N e k t á r h í r é n é l és b e c s i n é l . 
L a k o s s a i n a g y o b b s z á m m a l , a ' m ú l t század 
v é g é t ő l s z a p o r o d t a k l e g i n k á b b , m i n d ö s z s z e 4 0 0 0 
l é l e k r e m e h e t a* n é p e s s é g , k ik k ö z ö t t , m i n d e n 
n e m ű v a l l á s ú a k v á g y n á k , t u l a j d o n T e m p l o m a i k , 
E g y h á z i s z o l g á i k k a l , és k i s s e b b o s k o l á i k k a l . 
A ' R ó m a i K a t h o l i k u s o k T e m p l o m j o k a t 1 7 l 4 - t ö l 
á l l a n d ó a n b i r j á k . K a p u t z i n u s o k 1712-ben h o -
z a t t a k i d e A u s z t r i á b ó l , K l a s t r o m j o k a' v á r o s 
f e l s ő v é g é n K e r e s z t ú r f e l é v ó l t , a ' h o l k ü l ö n ö s 
—C 29 ) — 
v ó l t e g y K á p o l n a , a ' L a u r é t o m i B o l d o g s á g o s 
S z ű z ' t i s z t e l e t é r e . 1787-ben K i r á l y i végzés sze -
r i n t Z s i g r a i A n d r á s , N á t a f a l u s i F e r e n e z , és 
S z i k s z a i G y ö r g y K o m i s z á r i u s o k á l t a l el t ö r ö l -
t e t e t t K l a s t r o m j o k o n e z e n . f e l ü l í r á s o l v a s t a t o t t . 
Vix o r i m u r , m o r i m u r , s e n s i m q u e p e r i m u s et i m u s , 
A t q u o ? n e s c i m u s , sed tarnen i m u s e o . 
E z e n é p ü l e t 1 8 1 4 - d i k i g C s . Ki r . G r a n á r i o m v ó l t , 
a k k o r p e d i g el a d ó d o t t . 
A' k e g y e s l s k o l a b e l i S z e r z e t e s e k ' K l a s t r o -
ma nem messze a ' v á r o s i T e m p l o m t ó l é p í t t e t e t t , 
a ' ho l e g y s z e r ' s m i n d a ' k i s s e b b G y m n á z i o m b a 
1 7 7 u - i g 9 m i n t e g y 2 0 0 - i g v a l ó I f i ú s á g t a n í t a t o t t . 
I n n é t S. A. Ú j h e l y b e v i t e t e t t á l t a l a ' G y m n á -
z i o m . Az E g g y e s ű l t / , és nem e g g y e s ü l t O - h i t ü -
e k n e k is v a g y o n t u l a j d o n T e m p l o m o k , es r S " 
r o k h i á j o k , a ' R e f o r m á t u s o k 1 8 2 1 - t ő l ú j o n n a n 
t á g a s , és k i t e t s z ő h e l y e n é p í t e t t T e m p l o m b a 
j á r n a k , de m é g k ü l s e j e az 1322- i l ikber i t ö -
k é l l e t e s e n el nem k é s z ü l t . A ' L u t e r a n o s o k az 
ú g y neveze t t r é g i G e n e r á l i s h á z b a t a r t j ák* Is-
t e n i s z o l g á l a l j o k a t . 
A' Z s i d ó k n a k i s , k ik l e g a l á b b 500-an van-
n a k , t u l a j d o n ' S i n a g ó g á j o k v a n , m e l l y e t 181Ö-
b a n é p í t t e t e t t S c h m o l l D á v i d nevű T o k a j i Z s i -
dó k e r e s k e d ő . D e m é g e d d i g R a b i n u s o k n in -
t s en . E z a ' n e m z e t s é g , az e g é s z H e g y a l l y á n r e t -
t e n e t e s e n s z a p o r o d i k . 
T ö b b n y i r e a ' l a k o s o k M a g y a r o k ; m i n d a z o n , 
á l t a l , T ó t o k , és L e n g y e l e k is , b ő v e n t a l á l t a t -
n a k , a ' k ik a ' m ú l t s zázad ' v é g é t ő l f é s z k e l n e k , 
vacry is i n k á b b m e g l a k t á k a ' h e g y a l l y á t . D e az 
I s t e n i s z o l g á l a t o k , ha a ' nem É g g y e s ü l t G ö r ö -
g ö k e t , és Z s i d ó k a t k i v e s s z ü k , m i n d e n ü t t édes 
M a g y a r nye lvünkön mennek v é g b e n , a ' P r o t e s -
t á n s o k n á l p e d i g f e l v á l t v a N é m e t t e l . T o k a j b a n , 
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a* Magyar nyelv, kevés hibákat kivévén, igen 
tiszta , és talpra esett beszédjeken , a' szöíö mí-
velöknek , akármeiiy borzas szemöldökű nyelv-
buvár is bámulhat. Vágynák számosan jó Mes-
teremberek a városban , Szabók , Magyar és 
Német Csizmadiák , lábtyüsök , kerek - nyereg-
jártók , kötél , és gomb verők, asztalosok, szi-
tások , fazekasok , és halászok -s a' t. két esz-
tergályos 5 két arany-míves ; két orvosi Patika, 
megkívántató orvosi személyekkel és szerekkel, 
egynehány Kováts - mester ; egy Kompaktor , 
egyszer'smind Könyv-áros is t. i. N e m z e t e s 
G o m b o s M i h á l y Uram , a' ki fáradhatatlan 
munkásságával több 30 esztendeje , hogy Nem-
zeti nyelven szólló Kalendáriommal , oskola i , 
és mindenféle imádságos Könyvehkel nagy hasz-
nára van a* Hegyallyai lakosoknak , és oskolák-
beIi ifjúságnak. 
Vagyon Tokajban Cs. Kir. Posta - státzió , 
S ó , és Vám - hívataloí , 's Lottéria. A' többi 
Cs. Kir. Hivatalok a' Franczia háborúnak sze-
rentsés végével megszűntek. 
Minthogy a' Tokajiak , élet és fa dolgába 
szűkölködnek , azért közűlök sokan kereske-
désre adják magokat. Öl-fák , abroncsok , sző-
lö-karók , létzek \s a' t. nagy mértékbe szállít-
tatnak ; söt őszkor gyümölts is ol ly sok, hogy 
a' szálak, az egész Tiszát látszatnak el boríta-
ni. A' Frantzia háború ideje alatt Q000 mázsa 
terhet hordó hajók is eveztek itt a* Tiszán Szol-
nokig , vagy tovább is sóval és élettel. 
KÖ-házak vannak többnyire a' városban , 
söt kis Tokajban i s , egy részint; — vágynák 
számosan, két emeletűek, kivált a' városban; 
de minthogy minden rend nélkül , valamint az 
útszák i s , szerte s zé l j e l v a n n a k , kevés figyel-
m e t é r d e m l e n e k . 
I 
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Kis Tokajt , csak a* Fő Királyi Só-ház* épü-
letei , és a' Királyi kikötő hely , a' hol , az 
épületekhez szükséges matériálékat árulják, vá-
lasztja el a' várostól 5 mindazonáltal , ugyan 
azon egy szabadságai és terhei is vannak. 
Szabadságai Makszimilián Király által visz-
sza adattak, mivel Leveleik a' zavaros időkben 
el vesztek , mellyeket , Rudolf Király is meg-
erősített. A' város ezímere egy Kereszt, rajta 
egy Kigyó , alatta Mójzes. 
A' r é g i h í r e s T o k a j i vá r el e n y é s z e t t , 's 
m á r ma csak e g y p é l d a : h o g y : „ M i n d e n e k 
e l m ú l n a k , f e l a l á k e r e k e d n e k , e -
n y é s z n e k " . É p ü l t e z , é p p e n a ' t e r m é k e n y 
B o d r o g - k ö z f é l s z i g e t é n e k s a r k á n . — 1 7 0 5 - b e n 
e l l e n s é g e s e r ő á l t a l r o n t a t o t t e l , I l - i k l i á k ó t z y 
F e r e n c z t ő l ; ma m é g h e l y é t is v í z - f a k a d á s o k 
b o r í t j á k . E g y n e h á n y ha l á sz g u n y h ó k m u t o g a t -
j ák még aJ B o d r o g t ú l s ó p a r t j á n , a ' r é g i v á r -
nak t ö r e d é k e i b ő l f e n n m a r a d t t n é g y s z ö g ű k ö v e -
k e t , ' s m i n d ez a z , a ' mi m é g ma e m l é k e z t e t -
h e t i a ' m a r a d é k o t a ' T o k a j i v á r r a , a ' Z á p o l y a 
e r ő s v á r á r a ! 
— — — Occidit occidit 
Spes omnis , et fortuna nostri ' 
Nominis. 
H o r a t : 
; y , 
Négyszegű roppant vár vólt ez , erős bás-
tyái , és alkalmatos fekvése megszégyenítette 
a' nagy erőt. A' belső vár1 udvarából , emel-
kedett fel a' puskapor torony. Az őrzők a' kül-
ső várban laktak, a' belső pedig az Elöljárók-
nak adott szállást. Már ma a* vár' helyén , egy 
kies erdő legelteti a' szemet, magasra tolong-
nak beane a' mohos füzek, alattok pedig feke-
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le s z e d e r , v a g y f ö l d i e p e r b ú j i k . O t t , a* s ike t 
t s e n d e s s é g u r a l k o d i k mos t , a ' ho l ez e l ő t t e g y 
két s z á z a d o k k a l a ' g y ő z e d e l m e s e k ' k u r j o n g a t á s 
sai , a ' h a l á l ' t o r k á b a k ü s z k ö d ő s e b h e d t v i t é -
zek ' o r d í t á s a i , az á g y ú k ' d ü r r o g t a t á s a i , min-
d e n e k e t m e g i n g a t t a t t a k , és r é m ü l é s b e h o z t a k . 
S p e c h L a j o s . 
2. 
A' Taní tás Talp té te lc i *). 
A' m a g a m í v e l é s t e k i n t e t e a ' t a n í t á s á l t a l 
v a l ó m í v e l é s r e . 
Az é r t e l e m m í v e l é s e v a g y ö n m a g á t ó l , v a g y 
k ü l s ő s e g í t s é g á l t a l s z á r m o z i k , a z , a ' ki m a g a 
m i v e l i m a g á t , m a g a t a n í t ó j a ( a u t o d i d a -
c tus) az v a g y t u l a j d o n b e l j é b ö l m e r í t i az i s m é -
r e t e k g y ü l e m é n y j é t , k i m í v e l i azt a ' mi t a ' t ö r -
t é n e t e l é b e ád , a ' v a g y ö m a g a i g y e k s z i k t á r -
g y o k a t s z e r e z n i , öszve g y ű j t i a zoka t m i n d e n ü n -
nen , m e g v i s g á l j a és t u l a j d o n k i n é z é s e i s z e r é n t 
el r e n d e l i m i n d e n v e z é r n é l k ü l , h o g y ez l e h e -
tő , m u t a t j á k sok n a g y F é r j f i a k p é l d á j i , k ik 
ezen ú t o n csak nem f e l t a l á l ó k k á l e t t e k , 
i n n e n ú g y is t e t s z e t t n é m e l l y e k n e k , h o g y a ' 
m a g á t t a n í t á s s o k k a l e l é b b v a l ó vó lna a ' má-
sok á l t a l v a l ó t a n í t a t á s n á l 5 m i n t h o g y az a ' t e -
h e t s é g e k e t i n k á b b f e l v o n j a } h o g y az á l t a l t a -
l á m k e v e s e b b e t , de azt anná l j o b b a n t anú ln i ; 
h o g y az á l t a l m e g ő r i z t e t n é k az e m b e r a ' m i n -
d é g i d e g e n v é l e k e d é s e k v e z e t é k e u tán m e n é s t ő l . 
• ) N i e m e y e r G r u n d s ä t z e d e r E r z i e h u n g u n d des U n t e r r i c l i 
t e s Í, T h e i l . II , A b s c h n i t t ; 131. u n d f o l g e n d e 
t 
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és h o g y a ' f ő n e k b i z o n y o s e r e d e t i s é g e f e l ö l b i z -
t o s a b b l e h e t n i , más o l d a l r ó l p e d i g az t t a n í t j a 
a ' t a p a s z t a l á s ; b o g y 1. i g e n k e v é s f e j e k l á t t a t , 
n a k a ' t e r m é s z e t t ő l a r r a a l k o t t a t v a l e n n i , b o g y 
ezen ú t o n c z é l t . é r j e n e k j 2« a ' t a n i t a t á s t e l -
j e s e l m e l l ő z é s e e g y s z i n t é n k i p ó t o l h a t a t -
l a n i d ö v e s z t é s s e l van e g y b e k ö t v e , m i n t h o g y 
a ' m a g á t t a n í t ó n é h a l e g t á v ú l a b b ú t a k o n m é -
g y e n c z é l j a f e l é , a ' n é l k ü l h o g y az á l t a l s z e m -
b e t ü n ő l e g n y e r n e ; 3. a ' k ö z ö n s é g e s f e j e k n e k 
n a g y s e r g e , m e l l y u g y a n n e m h a s z o n t a l a n az 
e m b e r i t á r s a s á g b a n a ' n e h é z s é g e k t ő l e l r e t t e n -
v e , m a g á t n e m m í v e l n é 5 4* c s a k n e m m i n d e n 
m a g á t t a n í t ó b a n m e g v a n r é s z s z e r é n t 
e g y b i z o n y o s f e l ó l d a l ú s á g , m e l l y ő t e t a* 
c s a k ö n n ö n t u d o m á n y j a , és m í v e a r á n t r é s z r e 
h a j l í t j a , ' s a ' mi t a l á m a ' V i r t u ó z o k K h a r a k t e -
r é t ö l e l v á l h a t a t l a n , r é s z s z e r é n t e g y b i z o -
n y o s m a g a h í v é s m e l y n é l f o g v a ők s o k d o l -
g o t ú j n a k , f o n t o s n a k t a r t a n a k , a ' m e l l y n e k f e l -
t a l á l á s a n é k i e k n a g y m u n k á b a k e r ü l t , j ó l l e h e t 
v a g y m á s o k á l t a l m á r f e l t a l á l t a t o t t az , v a g y 
t a l á m s z o r o s m e g v i s g á l á s u t á n é p e n h i b á s n a k 
t a l á l t a t i k . 
§ . A* t a n í t á s t u d o m á n y j a , és t a n i t á s m e s t e r s é g e . 
A* t a n i t á s t e h á t t u l a j d o n é r t e l e m b e n , m e l l y 
t a n í t ó t és t a n í t v á n y t t é s z e n f e l , az e m -
b e r e k l e g n a g y o b b s z á m á r a n é z v e m i n d é g e g y 
m e g b e c s ü l h e t e t l e n j ó t é t e m é n y m a r a d , és m i n é l 
k í v ü l e b b t e r j e d a z , m i n é l i n k á b b t ö k é l e t e s ü l 
a ' t a n í t á s m ó d j a ( m e t h o d o s ) a n n á l f o n t o s a b b a k , 
és k i t e r j e d e t t e b b e k a n n a k b é f o l y á s a i . A ' t a n í t á s -
n a k is v a n n a k k ö z ö n s é g e s t o r v é n y j e i , m e l l y e k 
r é s z s z e r é n t az e m b e r i i s m é r ö t e h e t s é g t e r -
m é s z e t é b ő l , r é s z s z e r é n t a ' t a n i t á s t á r g y a 
t u l a j d o n s á g a i b ó l h o z a t n a k k i , az e z e a t ö r v é -
Tud. Gy. IV. Köt. iö»5. 3 
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n y é k f o g l a l a t j a , a ' v a g y a ' t a n í t á s s z e m l é l ő 
i s m é r e t e ( t h e o r i á j a ) t a n í t á s , v a g y i s o k -
t a t á s t u d ó m á n y j á n a k n e v e z t e t i k ; v a l a -
m i n t a ' t e h e t s é g e k ö s z v e s é g e , m e l l y ezen s z e m -
l é l ő i s m é r e t k i v i t e l é r e s z ü k s é g e s t a n í t á s m e s t e r -
s é g é n e k ( L e h r g e s c h i c k l i c h k e i t , d o n u m d i d a e t i -
c u m ) , az a r r a v a l ó b é v e z e t é s , m i s z e r é n t k e l -
j e n a ' t u d o m á n y o k a t t a n í t a n i m e t h o d i k a , v a g y 
m e t h o d o l o g i a ) t a n i t á s b e l i m ó d t u d o m á n y 
n e v e t v i s e l , m e l l y r é s z s z e r é n t k ö z ö n s é -
g e s , r é s z s z e r é n t v a l a m e l l y e g g y e s t u d o -
m á n y r a p . o . t ö r t é n e t r e , n y e l v r e a l k a l m a z t a t -
ván , k ü l ö n ö s . 
A' tanítás tudománnyának b e c s e . 
A ' t a n í t á s t u d o m á n n y á n a k é r d e m é r ő l , és 
b e c s é r ő l , és a n n a k a ' t a n í t á s m e s t e r s é g é r e v a l ó 
a r á n y o s s á g á r ó l i t t e n e n n y i t m o n d h a t n i h o g y : 
a n n a k v a l ó b a n m i n d e n k o r , — a k á r v i l á g o s o n 
a k á r h o m á l l y o s o n i s m é r j e t ö r v é n n y e i t a ' t a n í t ó 
.— m i n d e n t a n í t á s b a n f u n d a m e n t o m ú l k e l l s z o l -
g á l n i , m e r t j ó t a n í t á s b e l i m ó d j a n é l k ü l e g y t a -
n í t á s i s k í v á n t c z é l t n e m é r , n e m e l é g a r r a c s u -
p á n t u d n i " az t a* m i t t a n í t a n i k e l l , b á r i s az 
m i n d é g e g y f ö k í v á n a t m a r a d , a ' l ioz k e l l j á r u l -
n i m é g az a l k a l m a s l é t n e k i s t u l a j d o n i s m é r e -
t e k g y ü l e m é n y j é b ő l a ' l e g c z é l e r á n y o s a b b a k a t a ' 
t a n í t v á n y h o z m é r s é k l e t t m ó d o n e l ő a d n i , a r r a 
b é v e z e t ő ü l s z o l g á l ha t a ' s z e m l é l ő i s m é r e t 
( t h e o r i a ) , ez a ' f ö p o n t a r á n t figyelmetessé t e -
h e t i a ' t a n í t ó t a ' h i b á k f e l ö l i n t h e t i , a ' p r ó b á -
ka t m e l l y e k a ' t a n í t v á n y k ö l c s é g é b e k e r ü l n é n e k 
k í m é l v e t é t e t h e t i , f ő k é p p e n a ' g y a k o r l a t l a n o k -
n a k az e l s ő p r ó b a t é t e l t k ö n n y í t h e t i , e ' m e l l e t t 
m é g is m e g m a r a d a z ; h o g y b i z o n y o s t a n í t ó k , 
k i k n e k a ' t e r m é s z e t t á l e n t u m o t a d o t t a ' tanítás-*, 
r a , a ' m i n e k nem l é t é t s e m m i s z e m l é l ő i 
- ( 35 )- . 
m é r e t ki nem pótolhatja , sokkal feljül múl-
nak másoltat hogy a' gyakorlás és tapasztalás 
sok művészi fogásokat tanítanak, és készséget 
szereznek, mellyeket a* csupa réguláktól hijjá-
ba várni ; hogy minden igen szoros tanítás 
módja lánezokat fűz a' tanítóra, és hasznossá-
gát tompítja ; hogy végre a' tanítás módjában 
való egyformaságot csak a* k Ö z ö n s é g e s e b -
b e k r e alkalmaztathatni, a' nélkül , hogy a' 
kellető rászabásokat , mellyek a' tanítvány szük-
ségeitől és tulajdonságaitól függenek , kizárni, 
J ' e g y z é s : Régi időktől fogva gondolkoztak 
a' míveltebb nemzetek , a' tanításmódja 
törvénnyeiröl , ennek jeleit mutatják a' Gö-
rögök között a' Plató oskolájabeli írók , a' 
Rómaiak közt Cicero Quintilianus a* Ke-
reszténység idejében sok elmélkedő férfiak 
állottak fel minden időben, kik nagy szol-
gálatokat tettek a' tanítás módja javításá-
ban , nevezet szerint Luther, Melanchton, 
' Erasmus, L. Vives , Sturm, Arnos, Kome-
nius, Kaselíus , Jíolzl in, Trotzendorf, Ra-
tich , Gesner, Ernesti , Szarganeck , az új-
jabb időkben. Basedow , WoJke , Felbiger, 
Fürstenberg von Rochow, Kampe, Ehlers, 
Schütz , Gedicke, Trapp, Pestalozzi , ám-
bár külömbféle tekintetekben, tisztelettel 
tellyes említést érdemelnek; 
. •' ••' ' ' i 
A' t a n í t á s k ö z ö n s é g e s t ö r v é n n y é i. 
§. A' közönséges tanításbeli mód tárgyai. 
A' tanítás fö czélja a' lélek eröjinek ser-
kentése , és mívelése , részszerint gyakorlás , 
részszerént valamelly hozzájok mérséklett tárgy 
előadása által ezen czélból indúl ki a* közön-
séges tanílásmód tudománnyá osztán meghatá-
* 3 
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t-ozza 1, a ' t a n í t á s t á r g y á t , 2, a ' t a n í t á s m ó d j á t ^ 
3 . a ' r e n d e t , és s z e r t a ' t a n í t á s b a n , b á r m i k ü -
l ö m b f é l é k l é g y e n e k i s a' t a n í t á s neme i , és c z é l -
j a i , m i n d a z o n á l t a l e g g y ü t t véve , ezen t e k i n t e -
t e k n e k , e g y m á s s a l ö szve f ü g g é s e k van , v a l a -
m i n t a ' h i b á k i s , m e l l y e k e t a ' t a n i t ó e j t , v a g y 
e g g y i k r e , v a g y m á s i k r a t a r t o z n a k . 
§. A* t a n í t á s t á r g y a . 
M i n t h o g y a ' l é l e k e r ö j i n e k s e r k e n t é s e , és 
m í v e l é s e v é g s ő ezé l m i n d e n t a n í t á s b a n ; t e h á t 
a z o k g y a k o r l á s á n a k , és i s m é r e t e i n e k , " m e l l y e k -
Í>en csak g y a k o r o l t a t h a t n a k , m i n d e n i k n e m e , 
t á r g y a a ' t a n í t á s n a k , m ind a d d i g m í g a ' t a n í t -
v á n y ú g y n é z e t i k m i n t o k o s v a l ó s á g , és t á r s a -
s á g i a r á n y z a t b a n , az is a ' t a n í t ó köte lessége id-
nek e g g y i k e , h o g y m i n d e n i s m é r e t e t , és t u d o -
m á n y t ezen s z e m p o n t b ó l f e l v é v e t a n i c s o n , ez az 
á l t a l i g y e k e z z é k m e g a k a d á l y o z t a t n i ama b a l , és 
a ' l é l e k m i n d e n szép t ö r e k e d é s e i t el n y o m ó kép* 
z e t e t , m i n t h a , , a z é r t k e l l e n e csak t a n ú l n i , h o g y 
m i n d azt t u d j a az e m b e r , mi á l t a l t e s t i m ú l a -
t s á g o t , és é r z é k i é l d e l l e t e t s z e r e z h e t é l e t é n e k 
' s n e m , b o g y a ' b e l s ő t ö k é l e t e s ü l é s n y e r j e n " — 
á z o m b a n f á j l a l h a t n i , b o g y az e m b e r e k n e k e g y 
b i z o n y o s o s z t á l j á b a n csak kevés i d e j i g n é z e t h e -
t i k a ' t a n í t á s ezen s z e m p o n t b ó l b á r ha is t u l a j -
d o n k é p p e n , s emmi f e k v é s , s e m m i h i v a t t a t á s 
k é n s z e r í t é s e nem i d e g e n í t h e t t e el a z t , a ' ki e g y -
s z e r a J m í v e l t e r ő k b ő l s z á r m a z ó ö r ö m é t é r z e t -
t e , h o g y a z o k a t m i n d e n k ü l s ő s z ü k s é g r e v a l ó te* 
k i ü t é s n é l k ü l ne g y a k o r o l j a , s o k k a l k e v é s b b é 
t e h e t t e , h o g y e g é s z s z u n n y a d á s b a n m e r ű l j e n e l . 
J e g y z é s : Miért fojtja el néha már olly korán 
a' t a n í t á s Valódi czélja e l l e n a3 t u d n i k ívá-
nás gőzét
 ? melly sok gyermekekben fel-
( 37 ) — 
s e r k e n v é n k i s z á g ú l d m i n d e n r e , a5 mi t meg1 
nem t u d n a k , a* n é l k ü l h o g y é s z r e v e n n é k 
azon t ö r t é n e t e s h a s z n o t , m e l l y n é k i e k e g y 
ú j i s m é r e t á l t a l s z á r m a z i k ! Ok i g e n h e l y e -
sen é r z i k , h o g y m i n d e n ú j i s m é r e t á l t a l 
n y e r n e k a ' b e l s ő b e c s b e n , és é l d e l l e t b e n , 
h a m i n d é g v i s sza ú t a s í t a t n a k k é r d e s z k e d é -
s e i k , , m i v e l ez v a g y amaz n é k i e k nem hasz -
n á l " a ' v a g y , , m i v e l a b b ó l s e m m i t nem é r -
t e n e k " v é g t é r e el s z o h n a k a ' k é r d e s z k e d é s -
t ö l és v i s g á l á s t ó l , és í g y n y o m o r ú l t köz 
t ú n y a s á g b a n m e r ü l n e k e l , m e l l y nem t a n ú i , 
n e m t u d t ö b b e t , min t a ' mi t e s t é n e k t á p -
l á l á s á r a , és j ó l l é t t i r e t a r t ó z i k . I g e n s o k -
s z o r az A t y á k , és T a n í t ó k t u d a t l a n s á g a oka 
ezen e l ú t a s í t a t á s n a k . 
2. A ' m i n t az e m b e r i t á r s a s á g e g y s z e r a l -
k o t t a t o t t , és m o s t a n is a l k o t t a t v a k e l l l e n -
n ie , v a l ó b a n nem t a g a d h a t n i h o g y e g y n a g y 
o s z t á l j á r a nézve a ' , n é p n e k , m e l l y m a g á t 
t e s t i e r ő i á l t a l t a r t j a f enn , és t a r t f enn má-
s o k a t i s , a ' l é l e k i g e n n a g y K u l t u r á j a k á -
r o s l e n n e , m e r t á l l a p o t j a i k k a l va ló rneg -
e l é g e d e t l e n s é g e t o k o z n a ő b e n n e k — e g y 
m e g i n t más o s z t á l y b a n s z e n v e d n e az e g y 
b i z o n y o s h i v a t a l r a , v a g y f o g l a l a t o s s á g r a 
v a l ó a r á n y z a t , ha a ' t a n í t á s n a k s e m m i ha -
t á r o k nem t é t e t n é n e k , h a n e m m i n d e n h a s z -
n o s , h ü l Ö m b s é g n é l k ü l t a n í t a t n é k . -— C s a k 
azon , s z e r e n c s e k e v é s g y e r m e k e i r e nézve , 
k i k c s u p á n a ' l é l e k n e k é l n e k , és m i n t e g y 
a ' f ö l d m i n d e n O r s z á g a i t — ú g y az e m b e r i 
i s i n é r e t e k , m i n d e n r e g i ó j i t á l t a l ú t a z h a t -
j á k , és k é n y e k szerér i t k é s h e t n e k v a g y t o -
v á b b m e h e t n e k , c s u p á n a z o k r a nézve n i n -
csen a ' t u d o m á n y n a k más h a t á r a , m i n t a1 
m e l l y e t az e m b e r i e r ő k v é g e s s é g e m é r e l ébe -
—f 38 í -
A* megkívántatás külőmbozése a' Személyed 
külőmbozése szerént. 
A' lélek bár ha is minden tárgy körül gya-
korolhatja ma^át mindazonáltal az állapotok , 
és rendeltetések elé forduló külombözéseinéf 
fogva ezen kérdés : m i t k e l j e n t a n í t a n i 
megfejtésre méltó. A' nagyobb, vagy kissehb 
mértékben kimívelt állapotok szerént való kü-
lombözés , melly tulajdonképpen a' n e m e-
g y e n 1 ö értei? m es erkölcs m í v e l t s é g e « 
nyugszik (fundálodik) a' mi csupán , születés-
től , és gazdagságtól függetlenül teszi az egy-
gyetlen egy valóságos osztályt az állapotok kö-
zött— méltóképpen tekéntet alá jöhet — a' nép 
alantabb osztállyai nyilván más tanítás nemét 
kívánják jövendői rendeltetéseikhez képest
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mint azok, kik a' közép vagy fentebb osztály-
hoz tartoznak , 's már maga a' két utóisóban is 
Művész , Kalmár Tudós , Gazdag , nem vagy 
született nemes tisztviselö-re nézve, n e m u-
g y an az , — mindazonáltal ezen külömbözések 
tulajdonképen, legelébb a' k e z d ő t a n í t á s -
nak (Elementar Unterricht) melly az emberi 
isméretekriek tulajdon kezdő fundamentumait 
i l l e t i -— e s z t e n d ő i ntán mutatkoznak ki , a* 
n e m b e l i k ü l ö m b ö z é s keveset , vagy sem-
mit nem változtat e* részben , minthogy a' két 
nemnek a' lélek első Kultúrájához egyforma 
jussa van. 
A' tanítás közönséges tárgyai. 
A' tanítás első tárgyai továbbá egy, köz jó, 
— egy mívelt társaságban annak minden ősz-
táljainak, a' földmíves fiának, úgy mint a' fe-
jedelemének szabad 's kell is abban gyakorol-
tatni , ide tartoznak főképpen m i n d e n T u d o~ 
— ( 39 ) — 
m á n y o k k ö z ö n s é g e s f ö i s m é r e t e i , 
azu tán n y e l v t u d á s , h o g y azon g o n d o l a t a i t , 
és é r z é s e i t é r t h e t ő k k é t e h e s s e az e m b e r , m á -
s o k n a k i s azon n y e l v e n szó , vagy í r á s s z e r é n t 
k i t e t t g o n d o l a t a i t m e g é r t h e s s e — a ' s z á m v e -
t é s b e l i k é s z s é g , v i l á g o s é s v a l ó s í t o t t 
m e g f o g á s o k az e r k ö l c s r ő l , és v a l l á s -
r ó l . — 
/ 
§. T a n í t á s i t á r g y a k a ' t á r s a s á g k i m í v e l t o s z t á l -
j a i r a nézve . 
A' k i m í v e l t e b b o s z t á l y b e l i g y e r m e k e k t ő l az 
ezen f e l h o z o t t d a r a b o k b a n nem csak h o g y a* 
t ö k é l e t e s s é g n e k e g y m a g a s a b b g r á -
d i c s á t v á r n i , h a n e m azt is k í v á n n i v a n , 
h o g y a ' h o z f ö l d és n é p e k i s m e r e t e l e g -
a l á b b e g y v a g y más i d e g e n n y e l v t u d á s a , 
a ' t e r m é s z e t i t ö r t é n e t e k k e l , és t u d o -
m á n n y a l va ló i s m e r e t s é g m í v e l t í z l é s , 
ez v a g y amaz S z é p t u d o m á n y b a n v a l ó 
j á r t a s s á g i s j á r u l j o n , csak ot t , h o l m i n d e z e -
ke t t a l á l h a t n i m o n d h a t n i az i f j a k a t — l é g y e n e k 
a k á r f i ú k , a k á r l e á n y o k — v a l ó s á g g a l p a l l é r o -
z o t t a k n a k , a ' n e m n e k és j ö v e n d ő r e n d e l t e t é s -
nek c sak azt ke l l m e g h a t á r o z n i ; mi t k e l j e n 
t ö b b t á r g y a k közü l k ö z e l e b r ő l , és f ő k é p e n k i -
v á l a s z t a n i és m i k é n t k e l j e n az i n t é z e t e t f o l y t a t -
n i , h o g y azt a ' r e n d e l t i d ő a l a t t az e l ő r e f e l -
s z á m l á l t c z é l r a k i v i n n i lehessen , — n e v e z e t e s e n 
e g g y e t i s a ' f enn e m i i t e t t t á r g y a k b ó l e l n e m 
k e l l m e l l ő z n i — ezen t e k i n t e t r e a r á n y z o t t a k a -
zon í r ó k is kik az i l l y e n nemű t a n í t á s t á r g y a i -
r ó l b ő v g y ű j t e m é n y e k e t ad t anak k i . 
J e g y z é s : X. M i n d a* r é g i m i n d az ú j j a b b 
i d ő b e n t u d ó s f é r f i ak t e t t e k p r ó b á k a t 
a ' t a n í t á s t á r g y a i r ó l , k ö z ö n s é g e s á l t á l l á -
( uo >— 
t á s v é g e t , b é v f o g l a l a t ú m u n k á k k é s z í t é -
s é b e n r é s z s z e r é n t b o g y a ' t a n í t ó az i l -
l y e n ö s z v e s z e d e t t m u n k á k á l l a l k ö n n y í t e t -
n é k az e l ő a d á s b a n — a ' n é Ik ü l h o g y a ' v á -
l a s z t á s t e l v é t e n é — r é s z s z e r é n t , h o g y 
a z I f j ú s á g k e z é b e o s k o l a i K ö n y v e t a d n á n a k , 
a ' t a n i t ó i l l y e n o s k o l a i K ö n y v e k n é l k ü l n e -
h e z e n l e h e t e l . 
2 . D e m i n t h o g y s o k t a n í t ó k n e m b í r h a t -
j á k az i l l y e n f é l e s e g é d K ö n y v e k n a g y k é -
s z ü l e t é t , e n n é l f o g v a a z o k s z á m á r a l e g i n -
k á b b h a s z n o s o k a ' j e l e s e b b r ö v i d f o g l a -
l a t ú m ú n k á k , v a g y k é z i K ö n y v e k , m e l -
l y e k m a j d m i n d e n n e m z e t e k n é l s z á m o s a k . 
§ . A ' t a n í t á s t á r g y á n a k m e g v á l a s z t á s a a ' j ö v e n -
d ő r e n d e l t e t é s r e n é z v e . 
H a e l j ö t t a z i d ő , m e l l y b e n a* j ö v e n d ő r e n -
d e l t e t é s t m e g h a t á r o z h a t n i , a ' t a n í t á s n a k e k k o r 
k e l l e t ő t á r g y a i m i n d e n k i n e k k ü l ö n ö s i s m é r e t e k -
r e v a l ó s z ü k s é g e i á l t a l s z a b a t t a t n a k k i . A* t a -
n í t á s n a k á m b á r m i n d e n e l k e z d e t t e t f o l y t a t n i 
k e l l , d e n é m e l l y e k e t a ' j ö v e n d ő h a s z n á l a t k e d -
v i é r t r é s z s z e r é n t k ü l ö n ö s ö b b t e k i n -
t e t t e l ez o k á é r t t ö b b i d ő n e k r á f o r d í t á -
s á v a l k e l l g y a k o r o l n i , r é s z s z e r é n t ú j t á r -
g y o k k a l s z a p o r í t a n i . A' k ö z e l e b b i m e g h a t á r o -
z á s a ' t a n í t á s t u d o m á n n y á n a k ( D i d a k t i k a ) k ü l ö -
n ö s ö b b r é s z i r e t a r t o z i k , m e l l y az O s k o l á k k ü -
l ö m b f é l e n e m e i s z e r é n t o s z t a t i k f e l . 
A n n a k , a ' m i t a n í t a t i k , az é l e t i d ő h e z és t e -
h e t s é g e k h e z v a l ó a l k a l m a z t a t á s a . 
M á r ezen é s z r e v é t e l e k b ő l l á t n i , h o g y a* 
t a n í t á s f e l o s z t á s á b a n b i z o n y o s i s m é r e t e k n e k m a -
g o k b a n v a l ó s z ü k s é g e s s é g é t , a z o k n a k 
m e l l é k e s , v a g y s z e m é l y e s s z ü k s é g e s s é g é v e l n e m 
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k e l l f e l c s e r é l n i , m i n t s z i n t e m i n d a z o k o n t ö r -
t é n i k , k ik a ' n e v e n d é k e t i d ö e l ő t t m i n d e n t u d -
ni m é l t ó v a l m e g r a k j á k . E z e g g y i k e a ' l e g á r t a l -
m a s a b b s z o l g á l a t o k n a k , a ' m i t csak t e h e t n i k ö -
r ü l e , m e r t a ' l é l e k h a s z o n t a l a n k é p e k k e l t ö m e -
t i k m e g , és e ' m i a t t s e m m i i g a z i r é s z v é t e l ( in -
t e r e s s e ) v a l a m e l l y i s m é r e t a r á n t nem s e r k e n h e t 
b e n n e , — e l l e n b e n ú j j a b b m é g ú j j a b b t u d o m á -
n y o k n a k s z ü n t e l e n va ló k e z d é s e á l t a l a ' v á l t o -
z ó s á g , és f u n d a m e n t o m o t l a n s á g e lő m o z d í t a t i k . 
A* t a n í t á s t á r g y a v á l a s z t á s á b a n m i n d e n k o r e* 
l é g y e n e l s ő r e g u l a : c s a k a z t t a n í t a n i , a* 
m i a ' G y e r m e k t e h e t s é g e i h e z , és é l e t 
i d e j é h e z v a n m é r s é k e l v e , és a ' m i á l -
t a l c z é l e r á n y o s t a n í t á s m e l l e t t r é s z -
v é t e l s e r k e n t e t i k f e l ö b e rí n e. V a l a m í g 
t e h á t a ' g y e r m e k m é g az é r z é k i s é g e s z t e n d e j é -
b e n van c sak o l l y a n t á r g y o k k a l ke l l f o g l a l a t o s -
k o d l a t n i , m e l l y e k ö b e n n e k ü l s ő és b e l s ő é r -
z é s t é b r e s z t e n e k fe l , és m e g f o g h a t ó k , — e z e n ve-
z é r ö s v é n y r e e g y k é p z e t e k b ő l á l l ó g y ű j t e m é n y t 
a d n i e l e j é b e , a z o k o n é r t e l m é v e l p r ó b á t tétet-* 
n i , se e s z m é l ő , se k é p z e l ő d ő - t e h e t s é g é t m á i 
t á r g y a l ne f o g l a l a t o s k o d t a t n i , l é g y e n a ' t a n í t ó 
e l s ő k ö t e l e s s é g e a ' t a n u l n i k e z d ő k ö r ü l — e n n é l 
f o g v a m a j d é s z r e v e e n d i , m i n t k e l j e n t o v á b b 
m e n n i , m i d ő n t u d n i i l l i k ö m a g á b a n a ' n e v e n -
d é k b e n ez v a g y amaz i s m é r e t a r á n t k í v á n a t ser-, 
k e n , és m i d ő n e g y n e v e k e d ő t ö k é l e t e s s é g a l -
k a l m a t o s a b b á t é e n d i ő t e t e g y t a n í t á s r a , m e l l y 
t ö b b e l m é l k e d é s t , és f e l f o g á s o k n a g y o b b k ö -
z ö n s é g e s s é g é t k í v á n j a — az e s z m é l e t s eg í t s ég -e 
á l t a l t o v á b b á m á r az i f j a b b i e s z t e n d ő k b e n sok 
t á r g y o k a t ö s z v e g y ü j t h e t n i e l ő r e k é s z í t h e t n i , a ' 
m e l l y e k m é g ö s z v e f ü g g é s b e nem h o z a t t a k , d e 
t o v á b b a t , n e v e z e t s z e r é n t n é p e k t ö r t é n e t e i t , és 
m á s m a g a s a b b t u d o m á n y o k a t n a g y o n s e g í t e n e k . 
—C 2 )— 
J e g y z é s : 1. fia ezen szempontból el nézzük 
a' mi szokott gyermek tanításink módjait , 
maga a' nemzeti oskolákban i s , többé nem 
csudálhatni miért hogy olly kevés emberek 
neveltetnek czélaráriyoson , mert mit min-
dent nem tanítanak ottan , a' miből a' gyer-
mek semmit egyebet puszta hangnál fel nem 
foghat , semmiről világoson nem gondol-
kozhatik ! 
Ez nem csak a' vallás tanítás esete , a' 
miben még annyi sok oskolákban semmi 
nem tétetik a' megfogások világositására. 
Egy formális theologia a' téj , melly a' ne-
vendék lelkének, és testének inni adatik 
— hanem ez a' rosz kiterjed a' tanítás egyéb 
nemeire is — mit mondanának a' régi Clas-
sikusok , ha lelkes munkáiknak sokját tíz 
esztendős gyermekek kezeiben látnák? mi 
azokban semmi kivetöt nem találunk , 's 
csudáljuk, hogy ők semmi ízlést nem lel-
nek bennek. 
J e g y z é s : 2> Nem jobb a' dolog a' házi neve-
lésben vehetni észre az illyen tanítás te-
remtménnyeiben , a' Gyermek közönséges 
Oskolába boesátatik a' házi nevelés után, 
hol nem többet , mint már mindent tanúit, 
es természetszerént a' mindenből semmit 
nem tud , igaz hogy gyakorta a' szülök hi-
bások , kik r é s z s z e r é n t semmi tudo-
mánnyal nem bírnak, és a' kiknek a' taní-
tó az által kíván tetszeni — meghallanak, 
vagy meglátnak más gyermekektől ez vagy 
amaz különöst , helyben arra tanítatni kí-
vánják tulajdon gyermekeiket i s , 's nagy 
munkába kerül velek el hitetni; hogy , , i gen 
idején van ; igen sok egyszerre" : de min-
dég megkellolt még állani abban , és egye-
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íiesen megval lani , hogy az e'féle megter-
helések semmi jót nem szülnek. — 
A' tanítás módjának törvényjei. 
"Első r e g u l a : G r á d i c s o n k é n t m ű v e -
l é s e a' l é l e k e r ő i n e k : 
A' lélek erői grádicsonként fejlenek ki , 
innen első regula a' tanítás módjában ez : m i n -
d e n é l e t i d ő b e n a' l é l e k e r ő i t , m e l -
l y e k a z o n i d ő n e k t u l a j d o n i , m u n k á s -
s á g b a h e l y h e z l e t n i ; mert a' tanítás mód-
ja , egyszer'smind egyforma, melly szerént a' 
tanítandó darabnak el osztatni, és míveltetni 
hell , hogy az az ifiú addig szerzett megfogá-
sainak elő terjesztessék, és ő lelki erőit azzal 
foglalatoskodtassa , m á s t a n í t á s m ó d o t kí-
ván a' Gyermek, mást a' közép, és a' megért 
korú , a' Gyermek alkalmatlan a' tudományos, 
és szoros tanítás módjának el fogadására, en-
nél fogva minél közelebb vitetik ö hozzája 
s z e m l é l é s , é r z é k i k é p , k é p z e l e t j e 
f o g 1 a 1 a t o s k o d t a t á s a , és annak a' mi ta-
ni tátik , v á g y á s a i v a l és f o g l a l a t o s s á -
g a i v a l való ö s z v e s z ö v é s által , annál 
jobb fundamentuma vettetik minden további mí-
Velésnek , és az oskola előtte annyival kedve-
sebbé lesz minél inkább megfelel az a* névnek 
(Ludus) mellyel azt a' Rómaiak nevezték, vala-
meddig a' tanítás ezen neme tudni i l l ik: j á t é -
v á t a n í t a n i ezen időre szorítatik , mind ad-
dig a' legszorosabb szemlélödönek is (theoreti-
cusj nehezen lehet szava az e l l en , mihelyt az 
értelem az érzékiség, és képzelet felett ural-
kodni kezd, legottan magától el enyészik a z , 
a' felserdült gyermekeket már többé kell tar-
tós munkára szoktatni , és a* nevendék majd 
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maga fogja keresni magának azt , ha tanítója, 
a' helyett hogy komolján tanitsa, véle játzva 
bánik. 
J e g y z é s ; Az újjabb tanítóknak nyilván tették 
némellyek azon ellenvetést , hogy ök a" 
j á t z v a t a n í t á s m ó d j á t igen is a' fun-
damentomosság veszteségin űznék — ezt 
tették némelly újjabbak, valamint régiek 
i s , talám maga Comenius is az O r b i s 
p i c t u s ismeretes szerzője , és az által sok 
ifjak számára írt képes Könyvek első kez-
dője. A* P h i l a u t r o p i n u s o k nyilván 
elő segítették a' m u n k a u n á s t , és épen 
ez okért neveltek ollyan keves társasági 
haszonra való embereket ,— mindazonáltal 
a' gyermek korra nézve még is egy termé-
szetes tanítás mód marad ez : inkább ára 
észrevétetlenül ,,tanquam aliud agendo " 
tanítani a' gyermeket az isméretekra, mel-
lyek szoros tudományos formában valami 
el rettentőt mutathatnának , 's a' munkát 
frissülés , a' mozgást csendes ülve ülés ál-
tal változtatni. Ez eddig elé minden régi , 
és újjabb oskola tanítók vélekedése. 
M á s o d i k r e g u l a . A' t a n í t á s l é g y e n 
é r d e k l ő (interessans). 
Már amaz első regula feltészi ezen máso-
dikat : igyekezzék a' T a n í t ó a' t a n í t á s r a 
e l ő v e t t t á r g y b a n az é r d e k l é s t é s 
r é s z v é t e l t s e r k e n t e n i é s f e n t a r t a n i , 
a' m e n n y i b e n a' t á r g y n a k t a n í t á s a 
r é s z v é t e l e s , ez által egyszer'smind a' ta-
nítvány figyelme is serkentetik és fentartatik, 
a' mi nélkül egy tanítás is hatós nem lehet , a* 
lelket i l l e t i mind az , a' minek e lő terjesztési-
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fcöl örömet reméli , már a' gyerriieknek is egy 
váratlan hasznos előterjesztés kellemet okoz, 
— a' r e m é n j t , hogy természeti tudni kíváná-
sunkat megelégitetve láthassuk ; valamint az 
igazi m e g e l e g v é s t is az örömnek egy bi-
zonyos érzése k ö v e t i , feltéve azt, hogy az is-
méret , és igasság aránt való érzés idejiben 
ébresztetik fel — a' tanitásbeli részvétel , és 
az az által ébresztett figyelem külömbféle mó-
dokon serkentetik fel , és tartatik fenn k é n-
s z e r i t é s , n e h e z t e l é s , t ü r e d e l m e t -
l e n s é g a' tanítóban épen ol ly tökéletlen esz-
köz e' végre mint az í g é r t b é r , vagy juta-
lom a' rövid figyelemért, mert mindenik eset-
ben a* részvétel nem maga a' tanítástól , hanem 
csupán a' fé le lemtől , és reménységtől indul ki$ 
de midőn a' Tanító tulajdon részvételt mutat , 
a' kü l ső , és belső érzést foglalatoskodtatja , az 
ónmunkásságot élteti , midőn az előadás eleven, 
a' versent törekvést ébreszti, igy bizonyos le-
het a' jó kimenetel felöl . 
J e g y z é s : 1. Sok eszközök mellyek az osko-
lákban valamint a' házi nevelésben is hasz-
náltatnak a' részvétel és figyelemnek , a* 
mint vé l ik , felébresztésére, avagy inkább 
felkénszerítésére egyenesen el vetők , ide 
tartoznak, 
a) A' k é n s z e r i s é s tanulni egy bizo-
nyos maga megszorítást tészen fel , a' ma-
ga megszorítás pedig akarat, és hajlandó-
ság ellen mindenkor kétszeresen terhes , 
az ifjabbi esztendőkben minden tanulásbeli 
kedv meglöjtathatik ez á l ta l , ámbár nem 
kell arra is várni , hogy a' gyermeknek 
magától jÖjjen kedve tanulni , 's órát vá« 
Jalni mint i^émelly újabbak állítják, Mi-
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h e l y t n é k i e a ' t a n u l á s k e l l e m e t e s f o g l a l a t o s -
s á g g á t é t e t i k , m e g s z ű n i k az k é n s z e r l -
t é s b ő l s z á r m o z n i , és a ' g y e r m e k n é h a 
h a r a n g s z ó t sem v á r h a t , m e l l y ö t e t az o s -
k o l á b a h í v j a . 
b ) N e h e z t e l é s , b o s z o n k o d á s , t ü -
r e d e l m e t l e n s é g , h a r a g o s m a g a -
v i s e l e t , ha a ' g y e r m e k az e l e i b e t e t t 
k é r d é s r e l e g o t t a n f e l e l n i nem tud , a ' g y e r -
m e k e l ő a d á s á n a k sz idás és g y a l á z á s á l t a l 
v a l ó f é l b e s z a k a S z t á s a — és a ' mi az o l l y a n 
t a n í t ó k n a k , k ik h í v a t a l j a i k a t m i n d e n r é s z -
v é t e l né lkü l űz ik , t a n í t á s a m ó d j á b a n , í nég 
t ö b b e ' f é l e , m ind az c s u p á n r e s t , és u n a t -
k o z o t t t a n í t v a n y o k a t kész í t . 
c) É p e n i l l y e n h i b á s az e g y k é t p í l l a n -
t a t i f i g y e l m e z é s v é g e t í g é r e t e k á l t a l v a l ó 
b i z t a t á s és k i s z l e t é s , p . o, az ó rá t e l é b b 
b é v é g z e n i , m u l a t s á g o t c s i n á l n i , ez v a g y 
amaz i d e g e n d o l g o t e l é b e s z é l l e n i , h o g y a ' 
t a n í t v á n y b á r f é l ó r á i g m a r a d j o n figyelme-
sen — ezek á l l a l a ' r é s z v é t e l mindég ' t á v ú -
l a b b h a j l í t a t i k a t t ó l , a ' m inek t a n í l a t n i k e l l , 
az e ' f é l e s e g é d e s z k ö z ö k m i n d e n k o r a ' t a -
n í t ó s e g e d e l m e t l e n s é g é n e k j e l e i . 
2) J o b b e s z k ö z ö k a ' t a n í l á s t r é s z v é t e l e s -
sé t e n n i ezek : 
a) Semmi t ne t a n i c s o n a ' T a n í t ó t a n í t -
v á n n y á n a k , a ' n é l k ü l , b o g y annak h a s z n á -
r ó l m e g ne g y ő z z e , a ' m e n n y i b e n az á l t a l a 
f e l f o g h a t ó , t a n i c s a m e g a p r ó t a p a s z t a l á s o k 
á l t a l m ikén t és m i k o r v e h e t n i h a s z n á t , 
c sak h o g y az e l ő t e r j e s z t é s e k a ' n e v e n d é k 
e r ő i h e z m é r s é k e l t e s s e n e k , í g y p . o. i d e -
g e n n y e l v b e l i K ö n y v e k b ő l jól és s z é p e n 
f o ' r d í t o t t h e l y e k á l t a l k e d v e t s e r k e n t h e t 
benne a' n y e l v t a n u l á s r a , a' mathema-
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t i ka i i s m e r e t e k n e k c s e l e k v é s r e a l k a l m a z t a -
tása p . o . m é r é s , e r ö m í v 's t . a ' t u d o m á n y 
s z á r a z s á g á t k e l l e m e t e s í t i , a ' t á r g y n a k , 
m e l l y e t t a n í t , nem t u d á s á b ó l s z á r m a z ó g y a -
l á z a t o t is s z e m e l i b e ke l l t e r j e s z t e n i , — 
n a g y n a k venni , m i d ő n v a l a m e l l y i s m é r t , 
g y a k o r l o t t d o l o g b a n h i b á t e j t , v é g r e a r r a 
is s z o k t a t n i , h o g y a ' t a n í t ó s zava inak h i -
t e l t a d j o n , a ' g y e r m e k b e n az avrog e<pa n e m 
ol lyar i s z e m b e t ű n ő , és a ' t a n í t ó s z a v a i b a n 
v a l ó h i e d e l e m , m á r s o k a t , a ' mi t h i h e t e t -
l e n n e k t a r t , h i h e t ő v é , és f o n t o s s á t é s z e n 
e l ő t t e . 
b) V é t e s s e é sz re t a n i t v á n n y á v a l azt i s , 
m i n a g y o n é r d e k l i ö t e t a z , a" mi t t a n í t , 
l é g y e n ez a k á r azon o k b ó l , h o g y a ' t á r g y 
á l t a l i g a z á n é r d e k e l t e t i k , a k á r p e d i g h o g y 
a' n e v e n d é k e l ő m e n t i n v a l ó ö r ö m é t és r é s z -
v é t e l é t j e l e n t i k i . 
c) Minél i n k á b b m u n k á s s á g b a j ö n e k a ' 
l é l e k e r ö j i a ' t a n í t á s a l a t t , anná l é r d e k -
l ő b b a z , — az i f j a b b a n f ő k é p e n a ' k ü l s ő , 
é s b e l s ő é r z é k i s é g e t ke l l f o g l a l a t o s k o d -
t a t n i , ez l e g j o b b a n t ö r t é n h e t i k a ' s z e m l é l -
h e t ő i s m é r e t e k e l ő h o z á s a á l t a l , a ' mi nem 
csak a* k ü l s ő é rzés t á r g y a i b a n *) hanem az 
é r t e l e m m e g f o g á s a i b a n is h a s z n á l h a t ó , é p -
p e n ezen f u n d a m e n t o m b ó l hasznos a ' g y e r -
m e k o r g á n u m a i n a k v a l a m i f o g l a l a t o s k o d á s t 
a d n i p . o . k é p e t , m o d e l t , a ' m o n d o t t a k a t 
v e l e k l e í r a t n i , í g y a ' figyelem h e l y é n t a r -
t a t i k . 
d ) A' t a n í t v á n y ö n m u n k á s s á g a e l ö m o z d i -
t a t i k r é s z s z e r é n t g o n d o l k o z ó t e h e t s é -
*) L i b e r l ú i h n s B e y t r a g nur t b e o r i e d e s Unterr i ch te s , EsCft 
K ö n y v é b e n j V o n d e n a n s c h a u c ü d e a E r k e u t m s s . 
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geinek fe lé lesztése , r é s z s z e r é n t min-
dennemű gyakorlás által a' tanítás előtt 
vagy azután. 
f) A' versent törekvés (aemulatio ) által 
l iasonlólag nagyon érdekeltetik az aránt , 
a' mit tanúi, örömmel viszi véghez azt, a' 
miért magát dicsérettel és megelégvéssel 
jutalmaztatni látja , az ifjabbi időkben, 
ottan a' hol többen is tanítatnak használ-
tathatnak é r z é k i j e l e k is u. m. hely 
változtatások 's t. a' veszedelem, mellytöl 
némellyek olly igen tartának , fundamen-
tom nélkül valónak látszik bölcs használás 
mellett. 
H a r m a d i k R e g u l a . A' t a n í t á s m i n -
d e n e g g y e s t á r g y a i b a n a' k ö n n y e b * 
b e k r ő l n e h e z e b b e k r e , a z a l t é t e l e s 
i s m é r e t e k r ö l m a g a s a b b a k r a g r á d i -
c s o n k é n t e m e l k e d j é k a' t a n i t ó , és az 
erőket czélerányoson gyakorolja hogy a' kész-
s é g , mellyre czéloz el érettessék, és tökéletes 
légyen — ámbár k ö n n y ű és b a j o s , egymás-
sal arányos megfogások , mindazonáltal tanítja 
a' tapasztalás , hogy 1. minden é r z é k i t kön-
nyebben felfoghatni mint az e l v o n t a t , és 
hogy minden isméret az eggyesen kezdődik , és 
osztán mégyen a' többesre , és közönségesre 
á l ta l , következésképen az első tanításban min-
den igen e l v o n t m e g f o g á s t , minden igen 
k ö z ö n s é g e s t é t e l t el távoztatni k e l l , ha 
a' tanító megértetni akar, 2. bogy minden a' mi 
a' nevendék szemlélődése körén belől vagyon , 
az elölt gyűjtött képzeteivel öszve függ és ér-
zésével eggyez , sokkal könnyebben fogja fel 
és tartja m e g , mint az ellenkezőt. Itten fekszik 
gyakor t a eg-gyetlen egy oka annak, miért hogy 
e ^ y 
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e g y n y e l v n e k n é m e l l y s z a v a i t n e h e z e b b k imon» 
d a n i , m i n t m á s o k a t , m i é r t h o g y e g g y i k K ö n y v 
k ö n n y e b b , a ' más m e g i n t b a j o s a b b é r t h e t ő , 
Végre az i s 5. k ö n n y e b b , a* mi c s e k é l y e b b e lő 
i s m e r e t e k e t és k e v e s e b b m á s k o r i g y a k o r l a t o t 
k íván , és t e s zen fel , — az e l l e n k e z ő ese t ne -
h e z e b b a r r a nézve > a ' k i ezen i s m é r e t e k e t nem 
b i r j a . 
J e g y z é s ' : 1. AJ k: t e h á t a ' k e z d ő t a n í t á s t , 
m e g h a t á r o z á s o k k a l ( D e f i n i t i o ) e l v o n t f ő -
t é t e l e k k e l és k ö z ö n s é g e ? r e g u l á k k a l k e z d i , 
nem s o k a t é p í t . 
P . o . a ' G y e r m e k n e k nem k e l l m e g h a t á -
r o z n i mi a ' v i r t u s , mi a ' n a g y l e l k ű -
s é g , hanem a ' v i r t ü s o s , n a g y és nemes 
l e l k ű k é p é b e n t a n í t a n i ke l l az t , , m i n t g o n -
d o l k o z i k , mint c s e l e k s z i k , mi ö s z t ö n á l -
t a l i n d í t a t i k e g y i l l y e n e m b e r " a ' p é l d á r ó l 
m e g v i l á g ö s í t á s r a és v a l ó s í t á s r a k e l l á l t a l 
m e n n i . Mi nem d z é l a r á n y o s o k sok t a n í t ó 
k ö n y v e k ezen t e k i n t e t b e n ! 
2) S o k k ö n y v e k , m e l l y e k e t i f j a n t a n o l -
\ a s u n k nem n e h e z e b b e k , m i n t m á s o k , a ' 
s z ó k r a és öszve k Ő t t e t é s r e nézve , de aJ t á r -
g y a k , me l lyek a z o k á l ta l t é t e t n e k ki i s -
m é r e t l e n e b b e k e l ő t t ü n k . 
G e l l e r t é r t h e t ő b b mint K l o p s t o c k , csak 
a z é r t , me r t G e l l e r t m e s é i n e k f o g l a l a t j a a ' 
g y e r m e k k é p z e t i k ö r é h e z , és é r z é s e m ó d -
j á h o z sokka l k ö z e l e b b á l l , m i n t az u t o l s ó -
nak m u n k á j i . 
5. I t t en f e k s z i k f u n d a m e n t o m a , m i é r t 
h o g y az o l lyan g y e r m e k e k , k i k nem i n t é -
z e t s z e r é n t t a n í t a t t a k n e h e z e b b e n f o g j á k f e l 
a ' d o l g o t , m e l l y más k i s s e b b e k n e k m a j d 
s e m m i n e h é z s é g e t nem c s i n á l , m i v e l m á r 
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bírnak a' szükséges elő isméretekkel. —^  
Nevezet szerént kimutatkozik innen az a* 
k ü l ö m b ö z é s , melly egy önmunkásság-
hoz szokott , és egy más el tompult elme 
között van , valamint az is megfoghatóvá 
lesz. Miért hogy sok tanító oliyan keveset 
é p í t , mivel mindent, a' mit ö maga valaha 
tanúit nevendékjébe akarja tölteni a'nélkül 
hogy vissza emlékeznék, mennyi időbe ke-* 
rült néki , még oda ért , hogy azt fe l fog-
hatta, és gyűjthette, sok tapasztalatlan ta-
nítók ezen részbeli gyengesége minden elö 
terjesztést felül halad. 
S z é k e l y S á n d o r . 
3. 
A* Kecskeméti Pusztákról» 
A* mi volt hajdanában a' S a b u 1 « m
 kO N 
p a r ; a' minek nagyobb részében volt E t e ' 
birtoka ; a' mi lett egy egész V á r m e g y e 
(mellynek Fö Ispánya volt egyszer'smint Ország 
Bírája") a' mi későbben volt a' C a m p u s C u -
m a n o r u m , ez az , a' mi most neveztetik 
K e c s k e m é t i P u s z t á k n a k ( Ketschkeine-
ther H a i d e ) noha sok belőle már más Elöljá-
róságokhoz szakadott, e' neve megmaradtt. 
Ezen a' száraz Tengeren , hol az Eget ki-
véve a l ig lát gyakran sok ideig az útas4 egye-
bet — hol számtalan pusztázó Zsiványok hiszik 
aZ Igazságnak békeséges tűrését — hol őriző 
Pászt oriknál tekéntetre méltóbb Marhák kódo-
r o g n a k — ezen temérdek síkon ü t ö g e t i k l ' e l 
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magokat , mint meg annyi lecsonkíttatott Em-
-lék-oszlopok , szerteszejjel a' gyászos P u s z t a 
T e m p l o m o k , mellyeknek l'ekete homlokain 
egykor gyermeki megelégedéssel néztem a' krá-
kogó Hol lókat , és soha — s o h a egy Fösvény 
nem remegett úgy annak megtudására, ha az ő 
álma , melly a' vén Bodza-fája alatt el ásott 
kincset mutatott, igyaz-é ,' vagy sem : mint én 
remegtem az után, hogy k i k i m á d k o z h a t -
t a k i t t e n e l s ő b b e n ! — 
Ezen okon olvasgattam holmit öszve , mí^ 
végre ebbe is bele úntam; mert könyvekből 
irni restellettem ; ottan pedig a' hol csak a' 
molyoknak szabad járni , hamar felfriczkáznák 
oda ütött orromat. O curas hominum , o quan-
tum est in rebus inane ! 
E g y tekéntetre méltó kerületbe belépvén , 
éppen a' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y r ő l 
volt a* beszéd, aJ mellybe akárki is minden 
költség nélkül hírül t ehet i , hogy ö is él a' vi-
lágon , és hogy többeknek is lehetne benne ré-
szesülni. Én , a' hírnek sereghajtó barátja , szo-
kott hirtelenkeilése*nmel bele szóllottam , hogy 
g y ú j t s u n k f e l e g y T e m p l o m o t ; de u-
gyan azon hirtelenséggel meggondolván maga-
mat , elékapám Jegyzékimet , (mellyeket egy 
szép, de talán soha telIyesítendö í g é r e t mel-
lé szedegettem), és egy már úgy is. felgyújta-
tott Templomnak történetét keresgetvén , széj-
jel tekéntve kérdeztem magamba; hogy h o l 
k e z d j e m ; és a' napra pi l lantván, eszembe 
jutott az alsó csúcs. 
P u s z t a S z e r . 
Ezen Puszta, melly egy azon 33- közü l , 
mellyeket egykor a' Kecskemétiek bírtak, hely-
heztetik Csongrád Vármegyében , Szeged Váró-
#
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s á n a k é s z a k á r a , n e m meszsze a ' T i s z á h o z . A ' 
K e r e s z t é n y i s z á m l á l á s s z e r é n t 8Q5-ik é v b e n , 
m i n e k u t á n n a a ' M a g y a r o k Á r p á d ' v e z é r l é s e 
a l a t t Z a l á n t a ' B o l g á r o k ' F e j e d e l m é t a n n y i r a 
m e g v e r t é k , b o g y a z , F e j e d e l m i l a k h e l y é t , O 1 -
p á r t az egész D u n a 's T i s z a k ö z i b i r t o k á v a l 
ö r ö k r e e l hagyr t i k é n t e l e n í t t e t e t t , m e g t e l e p e d -
t e k e z e n a ' g y ö n y ö r ű S í k o n , és az á l l a n d ó b é -
k e s é g e s m e g m a r a d á s r ó l , m i n t s z i n t e b e l s ő p o l -
g á r i S z e r k e z t e t é s r ö l v é g z é s e k e t hozván , m a g á t 
e ' h e l y e t t is , a ' R e n d - (Sze r ) * t a r t á s r ó l S z e r -
( Z e e r ) - n e k n e v e z t é k . 
H a m e g g o n d o l j u k a z t , h o g y a ' p o g á n y M a -
g y a r o k csak s í k o n t a n y á z t a k , s ö t t e g é s z G e i z a 
H e r c z e g i f f i d e 's t ova s z ü n t e l e n v é r e n g e z v e c s a -
p o n g o t t a k , nem e g y k ö n n y e n l e h e t h i n n i , h o g y 
k e r e s z t é n y e s e d é s e k n e k i d e j é n é l h a m a r é b b é p ü l t 
Z é é r ; a n n y i v a l is i n k á b b h o g y Z é é r a l a t t 
c s a k e g y t a n á c s k o z á s r a v á l a s z t o t t p u s z t á t t u -
d u n k , és csali a* Z é é r - m o n o s t r a név a l a t t 
l á t h a t u n k va lami l a k á s t : a ' m e l l y b ö l v i l á g o s , 
h o g y Z é é r n e k k e z d e t e ha n e m u t ó b b , t e h á t 
a k k o r r a v a l ó , a ' midőn az E g r i P ü s p ö k s é g k e z -
d ő d ö t t , m e r t ez a l á t a r t o z o t t az ősz i d ő k b e n , 
és n e v e z t e t e t t M o n a s t e r i u m B . M a r i a e 
V i r g i n i s d e Z é é r . H i h e t ő h o g y a ' r é g e n -
t en h í r e s és t ö m é n t e l e n B e n e d i c t i n u s o k -
nak h e l y e v o l t . 
A z e l s ő a ' m i t r ó l l a t a l á l t a m ,• (de a ' m e l l y 
e g y s z e r ' s m i n l nem t sak m á r az a k k o r i r é g i s é -
g é t , h a n e m s o k a k f e l e t t v a l ó n a g y s á g á t is b i -
z o n y í t j a ) , van 1 2 2 0 - i k e s z t e n d ő b e n : m i n e k u t á n -
na t u d n i i l l i k I l - i k A n d r á s K i r á l y a ' szent h á -
b o r ú , és a ' M a g y a r o k n a k v é r - s z e m e t k a p á s a 
u t á a , s z i n t e k o l d ú s s á l é v é n , j ö v e d e l e m b e l i M i -
n i s z t e r i v é Z s i d ó k a t , és S z a r a c z é n u s o k a t t e t t 
v o l n a — m i n e k u t á n n a az á j t a t o s k ó b o r l á s o k b a n 
—( 55 ) — 
a ' S z e r z e t e s e k a n n y i r a e l f a j u l t a k , h o g y a* 
K l a s t r o m o k és M o n o s t o r o k sz in t e ü r e s s e n ma-
r a d t a k , a z o k p e d i g k ik m á r a ' v i l á g b a n g y ö -
n y ö r ű s é g e t nem l á t v á n , b e n m a r a d t a k , az éh -
s é g m i a t t c sak néni el v e s z t e k 5 azon f e l j ű l a ' 
M a g y a r o k m e g u n d o r o d v á n a ' K e r e s z t é n y v a l l á s -
t ó l , ezeken i s kép l e l en n y o m o r g a t á s o k a t v i t t e -
n e k v é g h e z . — R ó b e r t az E s z t e r g o m i É r s e k 
e g é s z M a g y a r o r s z á g o t , e g y s z ö r n y ű á t o k a lá 
v e t e t t e ; m e l l y á tko t h o g y a' s z e g é n y H i r á l y 
e l h á r í t s o n , magá t és J ö v e d e l m é t m é g sová -
n y a b b á t e t t e , és s z á m t a l a n H l a s t r o m o k n a k a ' 
k ö z ö n s é g e s b ő l fizettetett. í g y leve Z é é r - m o -
n o s t r á n a k is e s z t e n d ő n k é n t ( s a l a r i u m ) só- f i -
z e t é s e 500 Mázsa ( m i l l e Z u a n i — e g y Z u a n 
l e s z 50 f o n t o s d a r a b o t ) . 
E z az e g y csak az , de i g e n is e l e g e n d ő b i -
z o n y s á g , m e l l y az ö h a j d a n i f ényes n a g y s á g á t , 
és m á r a k k o r o n se ú j v o l t á t , n y i l v á n s á g o s s á 
t e s z i . 
1 2 ^ 1 - b e n M a g y a r O r s z á g v i z - ö z ö n e , a ' T a * 
t á r s á g , Z é é r -m o n o s t r á l i s a ' s í r b a s o d r o t -
t á . P u s z t á n á l l o t t e ' T á j , min t az O r s z á g , 
m e l l y n e k e l h u l l o t t L a k o s i t j ö v e v é n y c s ö c s e l é -
k e k h u r c z o l t á k h a l o m r a , és mive l n e m v i t t e ö -
k e t s z í v e k a r r a , h o g y m i é r t j e g y e z n é k m e g -
s z e r e n c s é t l e n E l ő t t Ö k v a l ó j o l u i a k h a l m a i k a t , 
m é g e z e k n e k d o m b o r ú s á g á t is el n y a l t á k már a ' 
S z e l l e t e k k íváncs i s z e m e i n k - e lö l . A ' K ú n o k 
u g y a n i t t t e l e p e d t e k m e g , de s z o k á s o k s z e r é n t 
c sak s á t o r o k b a n l a k t a k , mind a d d i g , m i g 127Q-
i k é v b e n e r ő v e l k e r e s z t é n y r e n d e s l a k o s o k k á 
nem t é t e t t e k . , 
Az t m o n d j á k , h o g y a ' Z é é r i T e m p l o m n a k 
é p í t é s e a z o n o k h o z h a s o n l ó , m e l l y e k K á r o l y 
R o b e r t , és L a j o s K i r á l y o k i d e j é b e n e m e l -
t e t t e k — én e ' hez n e m é r t e k ; h a n e m c s a k a*w 
< 
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n y i t t u d o k , h o g y H á r o l y B ó b e r t s z á l l í t o t t a 
m e g a ' P u s z t a s á g o k a t : és ha m é g e ' T e m p l o m 
m e l l e t t e g y k i s K l a s t r o m is é l l e d e t t , az a ' Husz -
s z i t a i z e n e b o n á b a n t ö k é l l e t e s e n k i p u s z t u l t . 
E l s ő n e k , a ' ki L a j o s K i r á l y u t á n b i r t a , 
t a l á l t a m v a l a m i P o s e n e v ű t : h o g y ez m i f é l e 
« z e n t j az t nem t u d o m ; de h o g y annak k e l l l e n -
n i , a n n y i b ó l g o n d o l h a t j u k , h o g y m é g a k k o r 
v e z e t é k n e v e i k nem i g e n l évén az e m b e r e k n e k , 
csak b i r t o k a i k r ó l , v a g y f o r m á j o k r ó l , és mes-
t e r s é g e k r ő l k i i l ö m b ö z t e t v é n m e g , e n n e k is a ' 
n e v e v o l t Z é é r i P o s e . 
P é t e r , ezen P o s e ' f i a , o l l y h a t a l m a s s á 
l e t t a z u t á n , h o g y a ' m i d ő n 5 - ik L á s z l ó ( p o -
s t h u m u s ) m e g h a l v á n , m i n d e n M a g y a r , nem an-
n y i r a a ' K i r á l y v á l a s z t á s é r t , min t ö n n ö n k é n y é -
é r t , azt t e t t e , a ' mit a k a r t , ez is s e r e g e t nyújt-, 
v é n , i g e n n a g y h a t a l m a s k o d á s o k a t v i t t v é g b e ; 
a ' k i n e k a z u t á n S z i l á g y i , a ' M a c h o i B á n , 
ö r ö k ö s M e g e n g e d é s t ( a m n i s t i á l ) í g é r v é n , ha 
m e g e g y e z M á t y á s K i r á l y ' v á l a s z t á s á b a n , b é k e -
s é g e t a j á n l o t t ; m e l l y S z i l á g y i M i h á l y , 
és Z é é r i P é t e r k ö z ö t t t öke l l e t e s s é g r e is 
m e n t , 1 4 5 8 - i k b a n P á l ' f o r d u l á s a n a p j á n . 
l 4 ? 6 - i k é v b e n Z é é r el a j á n d é k o z t a t o t t Sz , 
G y ö r g y e i e g g y ü t t N á d a s d i H u n g o r J á -
n o s n a k ? 0 a r a n y f o r i n t o k k a l ( m é g i t t Z é é r 
M e z ő v á r o s n a k n e v e z t e t i k : O p p i d u m n Ori 
s t r u m Z e e r ) , 
1488 -ban m á r P a r l a g i és J a k a b h á z i 
n e v ü e k o s z t o z n a k r a j t a . E z az u t o l s ó t u d o m á n y 
az ö v i r á g z á s á r ó l , m e r t b e k ö v e t k e z e t t a ' M o-
h á t s i v e s z e d e l e m ; k i p u s z t u l t a k a ' P a p o k , 
l e o m l o t t a k a ' T e m p l o m o k , és a ' mi t a ' B o m l á s 
- m e g nem e m é s z t e t t , azt t ő n k r e t e t t e a ' T ö r ö k 
a l a t t v a l ó g o n d a t l a n s á g . M é g v iszsza k u l l o g t a k 
n é m e l l y s z e r e n c s é t l e n e k f ü s t ö s f a l a i k k ö z é , és 
— ( 55 ) — 
a ' P e s t h é n y i F a m í l i a is ú g y b i r t a m in t H e l y -
s é g e e s k é t ( p o s s e s s i o ) sö t t l 5 5 Q - b e n is , m i d ő n 
a ' P e s t b é n y i f a m í l i a m a g a s z a k a d t s á g á v a l 
n y e r t é k f e l é t Z a y F e r e n c z , f e l é t p e d i g 
L i s z t h i u s J á n o s , és V i c z m á n d i F e -
r e n c z , a k k o r is m é g P o s s e s s i o névve l j ö n e l ő : 
m i n t h o g y a z o m b a n a ' Z á p o l y a f e l é n l é v ő 
C s á k i P á l , és F a r k a s , azt m á r h a m a r é b b 
e l f o g l a l t á k , nem j ö h e t t e k azQk az U r a k n y e r t 
J ó s z á g o k n a k b i r t o k á b a . 
K e m é n y e b b l á b r a á l h a t v á n a* N é m e t és T ö -
r ö k k ö z ö t t va ló b é k e s s é g — 1500-ban J ú n i u s 
7 - i k n a p j á n , p a r a n c s o l a t o t ád F é r d i n á n d 
C s á s z á r H ű n B a l á s n a k a ' G y u l a i K a p i t á n y -
nak , h o g y Z a y , L i s z t h i u s , és V i c z m á n -
d i nem j ö h e t v é n Z é é r i J ó s z á g i n a k b i r t o k á b a , 
ő k e t e r ő h a t a l o m m a l is be l e h e l y h e z t e s s e ; d e 
h a b i r t o k b a j ö h e t t e k i s , az nem e l ő b b e s h e t e t t 
m e g , m i n t 1 5 0 2 - b e n a ' midőn a ' T ö r ö k k e l 8« 
e s z t e n d e i b é k e s é g k ö t t e t e t t , és más t ö b b H e -
l y e k i s (min t C z e g l é d , K ő r ö s , K e c s k e m é t ) m a -
g á n y o s E m b e r e k k e z e i b e a d a t t a t t a k . 
1 5 6 5 - b e n m i d ő n S v e n d i L á z á r V e z é r 
az ú j í t o t t v a l l á s ú K e r e s z t é n y e k ' P a p j a i t a ' K ó -
má i K e r e s z t é n y e k ' h e l y é r e és s z í v e k b e e r ő v e l 
b e c z ö v e k e l t e , sok n é p o d a h a g y á a ' N é m e t b i r -
t o k o k a t , és a ' T ö r ö k pálcz 'ája a lá s i e t e t t \ m e l l y 
ú j e g y e n e t l e n s é g r e a d v á n a l k a l m a t o s s á g o t , nem 
csak h o g y az ú j o n n a n k i n e v e z t e t e t t B u d a i B a s a 
p u s z t í t á s o k a t t e t t , h a n e m aztán m a g a a ' h i r e s 
S o l i m á n C s á s z á r i s , a ' ki S z i g e t - v á r á i g e l ő -
r e n y o m ú l t , t ö k é l l e t e s e n b é k e s é g b o m l á s i e s z -
k ö z l ö t t — a ' T ö r ö k és T a t á r m i n d e n N é m e t e t 
és N é m e t e s s e t k i s z a l a j t o t t , és a* C s á k i a k is-r 
mé t b e l é p t e k a ' Z é é r i b i r t o k o k b a : de m i n e k -
u t á n n a ez is v a l a m e n n y i r e c s e n d e s e d e t t , 1 5 6 7 -
b e n M á r t i u s 8 - i k á n ú j p a r a n c s o l a t o t ád F e r d i -
- ( 6-7 ) -
nánd , M a g o c s i n a k , az E g r i K a p i t á n y n a k , 
l i ogy ha m á s k é p p n e m , t e h á t az E g r i n é p n e k 
e r e j é v e l i s b i r t o k b a t e g y e Z a y t , L í s z t h i -
u s t , é s V i c z m á n d i t . M i n ő f o g a n a t j a l e t t ? 
nem t u d h a t o m . 
15Q9-ik év az az i d ő , a ' m e l l y , ha m é g 
csak u g y a n v a l a m e l l y L a k o s i v a l á n a k a ' p u s z t a 
Z e é r H e l y s é g n e k , e z e k e t v é g k é p p s z é j j e l v e r -
t e . I b r a h i m Basa j ö t t a5 Dur . án f e l B u d á r a 
B e l g r á d b ó l , m e g t e r h e l v e l é v é n k i n c s e i , és e l e -
s é g g e l ; a z o m b a n m i d ő n é p p e n K a l o c s á n á l j á r -
na , h i r t e l e n e lé r o h a n n a k a ' S z i g e t b ő l P á l f i 
v e z é r l é s e a l a t t R u d o l f C s á s z á r ' k a t o n á i , és 
c s ú f u l m e g f o s z t v á n , a ' T ö r ö k ö k e t s z é j j e l v e r i k ; 
m e l l y r e m e g m é r g e l ő d v é n I b r a h i m , e l é h í v j a 
a ' K r i m i a i T a t á r o k ' C h á m j á t , K h á z i t , és 
e g y e s ü l t e r ő v e l 150 H e l y s é g e k e t , h a l o m r a dön-s 
t ö t t e k . E z az i d ő a z , m e l l y a z u t á n a ' C a m p u s 
C u m a n o r u m b ó 1 c s i n á l t a a ' K e c s k e m é t i 
P u s z t á k a t , és" m e g f o s z t o t t b e n n ü n k e t a n n a k 
t u d á s á t ó l , a* mi t az o m l o t t f a l a k b ó l , és g y e -
p e s H a l m o k b ó l k i v á j n i h a s z t a l a n t ö r e k e d ü n k . 
A ' Z é é r i p u s z t a T e m p l o m , m e l l y m o s t is elég«* 
g é á r u l j a h a j d a n i n a g y s á g á t , j ó i d e i g á l l o t t i z -
m o s T o r n y á v a l ; de m i v e l a b b a Z s i v á n y o k és 
ú t o n á l l ó k f é s z k e l t é k m a g o k a t , és e ' t e m é r d e k 
s í k s á g o n , m i n t e g y m e s z s z e l á t ó H e g y g y a n á n t , 
s z o l g á l t , az e m b e r i b á t o r s á g r a való, ü g y e l é s a* 
t o r n y o t J e r á n t a t t a . A ' T e m p l o m ' k u l c s a ( v a l ó i 
s á g o s r e m e k e a ' r é g i i d ő k n e k ) K e c s k e m é t v á r o -
sa L e v e l e s T á r á b a n l á t h a t ó , m e l l y e t e g y L a k o s 
a ' T e m p l o m m e l l e t t á s k á l v á n , m i n t e g y a r a s z t -
n y i r a a ' f ö l d b e n t a l á l t , és j ó i d e i g e g y Laka-* 
t o s ' m ű h e l y é b e n f ü g g ö t t a ' r é g i k u l c s o k k ö z ö t t , 
a ' h o l v é l e t l e n K o v á c s E l e k ' f e l ő l i é k é r d é s t 
t e v é n , b o l d o g e m l é k e z e t ű T a n á c s b e l i t L a d á-« 
n y i G e r g e l y t a r r a figyelmetossé t e t t e , és 
—C 57 ) — 
ez m e g s z e r e t v é n azt , a* V á r o s n a k a j á n d é k o z t a 
( i z m o s s á g á b ó l a ' r o z s d a soka t m e g e m é s z t e t t ) * 
P u s z t a - s z e r , (mint azt már most n e v e z -
z ü k ) l 6 4 l - i k e s z t e n d ő b e n a' N á d o r I s p á n y á l t a l 
az ö r e g J a k a b h á z i Ö t v ö s G á s p á r n a k 
a j á n d é k o z t a t o t t ; a ' k i csak h a m a r m e g h a l á l o z -
ván , P u s z t a s z e r t is annak o n o k á i , J á n o s , 
G á s p á r , és M i h á l y 1043-ban m a g o k k ö z ö t t 
f e l o s z t o t t á k ; de ú g y l á t s z ik , h o g y ezek az Ü -
r a k nem a ' l e g j o b b g a z d a s á g o t űz ték ; m e r t J á -
n o s é s G á s p á r 1056-ban m á r a* m a g o k r é -
szé t el z á l o g o s í t o t t á k S ó ó s A m b r u s n á l * , és 
e g y O l o s z P á l nevű S z é c s é n y i Katona T i s z t -
n e k . O l o s z P á l l f )71- ik évben á l t a l a d t a a ' 
m a g á é t K a m a r á s A m b r u s n a k és K a l o -
c s a J á n o s n a k a ' K e c s k e m é t i B í r ó n a k (Kecs-
k e m é t i e k n e k ) — a z u t á n p e d i g u g y a n azon m ó -
don J a k a b h á z i M i h á l y is oda e n g e d t e 
1 0 7 4 - b e n J u n i u s Zj-ih n a p j á n , a ' K e c s k e m é t i B í -
r ó n a k P a t a i A n d r á s n a k , és f e l e s é g é n e k , 
D e á k E r s é b e t n e k , a ' m a g a ö r ö k ö s K é s z é t . 
H o g y v é g r e az e g é s z P u s z t a s z e r a ' K e c s k e m é -
t i e k é l e t t , b i z o n y o s , m e r t 50 e s z t e n d e i b é k e -
s é g e s b i r t o k o k u t á n , a* m i d ő n a* Jakabháziak-
ka l 1721---ben M a r t i u s Q^ik napján e g y e z t e k , 
csak ú g y e n g e d t é k oda nekik M á m a P u s z t á t , 
h o g y P u s z t a s z e r a ' kezeken megmaradot t . E z e n 
B i r t o k o k b ó l m é g is nem s o k á r a a' N e o a c c j u i s t i -
ca ( m a g né lkü l m e g h a l a t v á n Jakabházi Gáspárt) 
a* K e c s k e m é t i e k e t 1727 - ikben k i f o r d í t o t t a , és 
e l a j á n d é k o z t a t o t t az E r d ő d i Grófoknak : d e 
e z e k t ő l a ' K e c s k e m é t i e k megént z á l o g g a l m e g -
s z e r e z t é k , 's másodszor is b irtokába í ép tek — 
a ' K e r t é s z e k b ő l v a l ó s á g o s Gyarmatot á l l í t o t t a k 
— az E l e t e t , és a' T e r m é s z e t e t a' l e g k e l l e m e -
t e s s e b b t e n y é s z e t b e h o z t á k } e g y szóva l P u s z t a 
— ( 58 ) — 
s z e r ( í g y , a ' m i n t van) a ' G y ö n y ö r ű s é g n e k v a -
l ó s á g o s T a n y á j á v á v á l t . 
E n n y i a z , a ' m i t P u s z t a S z e r r ő l m o n d -
h a t t a m . F'eci , q u o d p o t u i , f a c i a n t m e l i o r a p o -
t e n t e s . — T i s z t e s k e r ü l e t , m e l l y b e n n e m az e r -
r e v a l ó G e r j e d e l m e t f e l é l e s z t e t t e d ! én el m o n -
d o t t a m L e c z k é m e t — s e q u e n s ! ! ! — 
K a t o n a . 
4-
A' hegyek magosságának ba rométe r 
á l ta l való megméréséről* 
1 . s . 
I g e n r i t k á n l á t u n k o l l y a n n a g y h e g y e k e t , 
és m é g h e g y s o r o k a t is , m e l l y e k m a g o k b a n 
e g y e d ü l , v a l a m e l l y k i n y í l t t é r s é g e n , f e l e m e l -
k e d n é n e k , ' s r e n d s z e r é n t a ' n a g y h e g y e k e t k i s -
s e b b e k vész ik k ö r n y ü l , és az e m e l k e d é s m i n t -
e g y g r á d i t s o n k é n t e s i k . A ' G s i m b o r á s s z ó 1852 
ö l l e l v a g y o n f e n t e b b Q u i t ó n á l , m e l l y v á r o s n á l 
a ' t e n g e r sz íne 150Ö ö l l e l v a g y o n a l á b b . A' t e n -
g e r és Q u í t ó k ö z ö t t , h a s o n l ó k é p e n Q u í t ó .és a ' 
G s i m b o r á s s z ó k ö z ö t t sok h e g y e k v á g y n á k , m e l -
l y e k n e k m a g o s s á g a l é p t s ö n k é n t n e v e k e d i k . A* 
K á ' s b e k m a g o s s á g a 1547 ö l e t t é s zen a ' T e r e k 
v ö l g y é n f e l l y ü l , m e l l y a ' t e n g e r s z í n é n é l 8 2 0 
ö l l e l f e k s z i k m a g o s s a b b a n . A' g r á d i t s o n k é n t 
v a l ó e m e l k e d é s i t t is s z e m b e t ű n ő , v a l a m i n t azt 
a1 M o n t b l a n c n á l és a? H á r p á t u s o n i s t a p a s z t a l n i 
l e h e t . E ' s z e r é n t v a l a m e l l y h e g y n e k m a g o s s á -
g á t ké t é r t e l e m b e v e h e t j ü k : é r t h e t j ü k t . i . azon 
v a g y a n n a k a ' k ö r ü l ö t t e lévő h e g y e k f e l e t t , 
v a g y p e d i g a ' k ö z e l e b b f e k v ő t e n g e r f e l e t t v a l ó 
- ( 59 )— 
felemelkedését. Az elsőnek megtudása arra szol-
gál , hogy a' hegyeket egymás között ; a' má-
sodiké pedig arra, hogy azokat a' föld félállal 
mérőjével egybe - hasonlíthassuk. Mindeniknek 
kikeresésére kíilömbféle módokat ád a' Mathé-
zis , mellyekröl bőven lehet látni Rieciolus-
nál, a) Picardnál, b) és a' Pári'si tudós társa-
ság munkájiban c). A' trigonométriai mód leg-
alkalmalosabb ; mert e' szerént a' mérés , a' he-
gyeknek aljában i s , véghez mehet, a' nélkül , 
hogy , nagybaj ja l , azoknak tetejekre hágnánk, 
és legbizonyosabb is ; de sokféle eszközöket 
kíván, mel lyeket , a' hegyeken való utazásban, 
bajos hordozni , ha el halgatjuk is azt , h o g y , 
a' sűgároknak megtörödések miatt, e' sem egé-
szen tökéletes. Egy más módot is találtak te-
hát a' Természetvi'sgálók , a' hegyek magossá-
gának megmérésére , mellyet két személy is 
véghez v ihet , 's a' mellyre , ha igen nagy pon-
tosságot nem keresünk , két jó barométernél és 
ugyan annyi thermóméternél több eszköz nem 
kell. 
2. §. 
C s a k h a m a r a z u t á n , h o g y — T o r i c e l l i a ' 
b a r o m é t e r t f e l t a l á l t a , a r r a a ' g o n d o l a t r a m e n t 
P a s c a l , h o g y a b b a n a ' k é n e s ő n e k az a l a t s o n y 
h e l y e k e n f e n n e b b k e l l á l l a n i , m in t a ' m a g o s 
h e g y e k e n , A n n a k o k á é r t a ' S ó g o r a , P e r r i e r , á l -
t a l , C l e r m o n t b a n „ p r ó b á t t é t e t e t t , a ' ki ú g y 
t a p a s z t a l t a , h o g y a ' b a r o m é t e r , a ' P u y de D o m e 
t e t e j é n , m e l l y 5000 P á r i ' s i l á b b a l v a g y o n f e n -
n e b b C l e r m o n t n á l , h á r o m h ü v e l y k e l és m á s f é l 
a ) G é o g r . Réfor . L . 6 , 
b") T r a i t é du n i v c l l e m e a t , 
c) Mempires de 1' Acad. dessc icnces , 1699, »705, 1733, 1737» 
— ( ÖO ) — 
l i n e á v a l , a l á b b á l l o l t , m i n t G l e r m o n t b a n . E -
z e n t a p a s z t a l á s b ó l n y i l v á n k i t e t s z e t t , h o g y a* 
b a r o m é t e r a ' f ő i d sz ínén l é v ő f e l e m e l k e d é s e k -
n e k m e g m é r é s é r e s z o l g á l h a t ; d e m é g nem t u d -
t á k a ' T e r m é s z e t v i ' s g á l ó k azt a ' t ő r v é n y t , m e l l y 
s z e r é n t , a ' b a r o m é t e r á l l á s á b ó l , a* m a g o s s á g o -
k a t f e l l e h e t v e t n i , m e l l y n e k mind f e l t a l á l á s á t , 
m i n d p e d i g a ' m a g o s s á g o k m é r é s é r e va ló a l k a l -
m a z t a t á s á t M a r i o t t e n a k k ö s z ö n h e t j ü k ; n o h a u -
t á n n a H a l l e y , E u l e r , K a e s t n e r , S c h e r f f e r , az 
ö r e g e b b M a y e r , D e L u c , L a P l a c e , és m á s o k 
az ö g o n d o l a t j á t j o b b a n k i d o l g o z t á k , és t ö k é l e -
t e s í t e t t é k . 
3 . §. 
/ 
A ' M a r i o t t e t ö r v é n n y é e z : a* l e v e g ő r é -
t e g e k n e k ( S t r a t u m ) t ö m ö t t s é g e e g y e -
n e s a r á n y b a v a g y o n a z a z o k a t n y o -
m ó t e r h e k k e l . 
K é p z e l j ü n k e g y l e v e g ő o s z l o p o t , ( F i g . a b c d ) 
m e l l y , a ' f ö ld s z í n é t ő l , e g é s z e n a ' g ő z k Ö r n y é k -
nek ( a t m o s p h a e r a ) f e l s ő f e l é i g é r j e n . T o v á b b á 
l é g y e n ez e g y e n l ő m a g o s s á g u r é t e g e k r e , m i l -
J y e n e k ae , e f , f g , g h , 's a ' t . e l o s z t v a , m e l -
l y e k n e k száma a' t e r m é s z e t i s z á m o k s z e r é n t n e -
v e k e d j é k , és így e g y á r i t h m é t i k a i s o r t ( p r o -
g r e s s i o ) f o r m á l j o n . A ' b a , b e , b f , 's a ' t . o s z l o -
p o k n a k t e r h e l é g y e n = P X b a , P ' X b e , P " X b f > 
's a ' t . Az e g y m á s s a l e g y e n l ő m a g o s s á g u ae
 % 
e f , f g , ' s a ' t . l e v e g ő o s z l o p o k n a k p e d i g t e r h e 
l é g y e n = p X a e > P ' X e f > P / ; X % s a ' s u " 
g y a n e z e n o s z l o p o k n a k t ö m ö t t s é g e l é g y e n = 
D X a e , D ' X e f , D ' Í X f e . 
E z e k b ő l , a ' M a r i o t t e mos t e m l í t e t t t ö r v é n -
nyé s z e r é n t , e ' k ö v e t k e z ő a r á n y o k a t ( p r o p o r t i o ) . 
t sin ál h a l j u k : 
6 i ) — 
1) D X a e : D ' X e f : E " X % t . = P ' X b e i 
P"X*>f : P ^ X f c g 's 
2) p X a e • p 'Xefs P"X% 's a ' t . t = t D X a e : 
D ' X e f : D " X f g 's a ' t . 
és ezen ké t a r á n y b ó l 
3) p X a e : p ' X e f : p " X f g ; ' s a ' U = P ' X b e s 
P " X b f : P " ' X b g *s a ' t . 
T o v á b b á p X a e = P X b a — P ' X b e 
p ' X e f — P ' X h e — P " X b f 
P / / X % = P ' / X b f - P " ' X b g 's a ' t . 
M á r ha a ' 3 a l a t t l é v ő a r á n y b ó l k é t k é t t a -
g o t vészünk p . o . e z e k e t : 
p X a e : p ' X e f = P ' X b e : P ' ' X b f , é s a* k é t 
e l s ő t a g o k h e l y é b e a z o k n a k f e n n e b b j e g y z e t t 
é r t e k e i t t e s z s z ü k : Jészen ; 
P X b a — P ' X b e : P ' X b e — P " X b f = P ' X b e : 
P " X b f , v a g y 
P X b a — P ' X b e : P X b e = P ' X b e — P " X b f : 
P " X b f . 
I n n e n , m i n t h o g y m i n d e n g e o m é t r i a i a r á n y -
b a n , ha az e l s ő t a g b ó l a ' m á s o d i k a t k i v o n j u k , 
v a g y ez t a m a h o z h o z z á a d j u k , a ' h ü l ö m b s é g , 
( d i f f e r e n t i a ) v a g y a ' , s u m m a ú g y v a g y o n az e l -
s ő , v a g y a ' másod ik t a g h o z , min t a ' h a r m a d i k 
t a g b ó l a ' n e g y e d i k e t k i v o n v á n , v a g y ezt amaz-
zal e g y b e adván , e z e k n e k k ü l ő m b s é g e , v a g y 
s u m m á j a a ' h a r m a d i k h o z , v a g y n e g y e d i k h e z : 
e ' k ö v e t k e z e n d ő a r á n y j ő k i : 
P X b a — P ' X b e P ' X b e : P ' X b e = P ' X b e — 
P " X b f -4- P " X b f : P " X b f , az az P X b a : P ' X b e 
— P ' X b e : P " X b f . É p p e n i l lyen m ó d o n k i l e -
he t h o z n i e ' k ö v e t k e z ő a r á n y t i s : P ' X b e : P " X b f 
= P " X b f : P ' " X b g , 's t öbb más h a s o n l ó k a t 
a k á r m e d d i g . 
- < 62 
s -
Ezen arányból nyilván következik , 
azon erö, melly a' felvett egyenlő magosságu 
levegőrétegek közül akármellyiket nyomja , 
geométrlai közép arányszám (medius proporli-
onalis) azon erők között , mellyek a' bozzá leg-
közelébb lévő , felső és alsó rétegeket nyom-
ják , vagy , a' mi ugyan ezt tészi , az egymással 
egyenlő levegőrétegeket nyomó erő , és így 
ezen rétegeknek rugó ereje is , egy geométriai 
sort (progressio) tészen. Mára ' báróméi ernek 
magossága a' levegörétegeknek rugóerejével 
mindenkor egyenes arányba ( ratio díreeta 1 
vagyon: következésképpen, valamint ezen rugó 
e r ő , geométriai sorban nevekedik , vagy kis-
sebbedik , ba az egyenlő rétegeknek száma , az 
az a' levegőnek magossága, árithmétikai sor-
ban nevekedik, vagy kissebbedik. E' szerént, 
ba a' barométert magos helyekre visszük : a' 
helyeknek magossága árithmétikí/i sorban neve-
kedvén, a' barométer geométriai sorban száJI 
a lább, és a' barométer állását jelentő számok 
egy kissebbedö geométriai , az ezeknek megfe-
le lő magosságokat jelentők pedig egy nevekedő 
árithmétikai sort tésznek , 's két helyek magos-
ságának külömbsége úgy vaeryon , mint azon 
árithmétikai sorban álló számoknak külömb-
s é g e , mellyek, a' barométer állását, ezen két 
helyeken , jelentő , és geométriai sorban álló 
számoknak megfelelnek. A' geométriai sornak 
megfelelő árithmétikai sorban Jévö számok ter-
mészetes logárilhmussai a'geométriai sor szám-
jainak, és í gy , két külömbözö magosságú he-
lyeken , a' barométer állásait jelentő számok 
természetes logárithmussainak külömbsége egy-
- ( 63 ) 
g y i k h e l y n e k a' m á s i k f e l e t t v a l ó f e l e m e l k e d é s 
s é v e l a r á n y o s ( p r o p o r t z i ó b a u v a g y o n ) . 
5. 
V é g y ü n k f e l ké t k ü l ö m b ö z ö m a g o s s á g o t * 
( F i g . abed) L é g y e n a X = m , az e n n e k meg-fe le -
l ő m a g o s s á g a a ' b a r o m é t e r n e k = p . L é g y e n t o -
v á b b á a Z = M , az ennek m e g f e l e l ő m a g o s s á g a 
a ' b a r o m é t e r n e k = P : az X Z = M — m a r á n y o s 
( p r o p o r t z i ó b a n ) l é s zen a ' l o g . p — l o g . P - v e l , 
m e l l y e k , a? f e n n e b b i e k s z e r é n t , t e r m é s z e t e s 
l o g á r i t h m u s o k . A ' k ö n n y e b b f e l v e t é s é r t u g y a n 
a ' p - n e k és P - n e k , az az a ' b a r o m é t e r m a g o s -
s á g a i n a k , k ö z ö n s é g e s , v a g y B r i g g s z e r é n t v a l ó 
l o g á r i t h m u s s a i t k e l l k i k e r e s n i ; de a z o k a t a ' 
2 , 3 0 2 5 8 5 1 - e l , m e l l y szám a ' 10 -nek t e r m é s z e t e s 
l o g á r i t h m u s s a , ' s enné l f o g v a a ' B r i g g l o g á -
r i l h m u s i s y s t e m á j á n a k m o d u l u s s á , s o k s z o r o z -
ván , t e r m é s z e t e s l o g á r i t h m u s o k k á kel l v á l t o z -
t a t n i . Ha ezen m o d u l u s t A-nak nevezzük : az 
M—-m a r á n y o s lesz a ' ( l o g . p — l o g , P ) X A - v a l , 
m á r i t t t e r m é s z e t e s l o g á r i t h m u s o k a t é r t v e . 
6. §. 
Ha t o v á b b á az M—m v a l ó s á g o s é r t e k é t m e ^ -
° n 
a k a r j u k t u d n i : l á t n i va ló , h o g y a' ( l og . p — J o g . 
p ) ^ A - h o z m é g e g y c o e f í i c i e n s t kel l k e r e s n ü n k , 
m e l i y e t v a g y a ' k é n e s ő t u l a j d o n f o n t o s s á g á n a k , 
a ' b a r o m é t e r n e k v a l a m e l l y b i z o n y o s á l l á s á n á l , 
a ' l e v e g ő t u l a j d o n f o n t o s s á g á h o z va ló a r á n n y á -
b ó l , ( p r o p o r t i ó ) vagy p e d i g p r ó b a t é t e l e k á l t a l 
k e l l m e g h a t á r o z n i . 
Az e l s ő mód s z e r é n t s o k s z o r o z z u k a z o n szá -
m o t , m e l l y a ' k é n e s ő t u l a j d o n f o n t o s s á g á t , a* 
b a r o m é t e r n e k v a l a m e l l y b i z o n y o s á l l á s á n á l , a ' 
l e v e g ő t u l a j d o n f o n t o s s á g á h o z képes t , ez t e g y -
n e k v é v e , k i f e j e z i , a ' b a r o m é t e r ezen m é g h a -
- < 6 4 ) — 
t á r o z o t t á l l á s á n a k m a g o s s á g á v a l . A ' k é n e s ő ttí^-
l a j d o n f o n t o s s á g a , a ' s z é l e s s é g n e k 4 5 g r á d i t t s a 
a l a t t , m i k o r a ' b a r o m é t e r , a ' t e n g e r p a r t o n , 
2 8 , 8 9 5 h ü v e l y k n y i , a z a z 0 , 4 0 1 3 ö l n y i magos-» 
s á g o n , és a ' R e a u m u r m e l e g m é r ö j e o - n á l i , c = 
1 0 4 6 0 , 8 a ' l e v e g ő é t e g y n e k v é v e . E n n é l f o g v a 
a ' c o e f f i c i e n s = 1 0 4 6 0 , 8 X o , 4 0 1 3 , v a g y , h a a ' 
f e n n e b b e m l í t e t t l o g á r i t h m u s i m o d u l u s s a l n e m 
a ' l o g á r i t h m u s o k a t , h a n e m , a ' mi e d g y e t lé-» 
s z e n , a ' c o e f f i c i e n s t s o k s z o r o z z u k , tí= 1 0 4 0 6 , 8 
X o , 4 0 1 3 X 2 , 3 0 2 5 8 5 1 = 9 0 7 1 ö l h e z , A5 d o l o g t e r -
m é s z e t é b ő l f o l y , h o g y a ' c o e f f i c i e n s n e k m i n -
d e n k o r o l l y a n f é l e m é r t é k e t k e l l j e l e n t e n i , a* 
m i l l y e n b e n a ' b a t ó m e t e r m a g o s s á g a f e l v é v ö d ö t t . 
Az e m l í t e t t QÖ71 ö l B é t s i m é r t é k s z e r é n t v a -
g y o n . P á r i ' s i m é r t é k s z e r é n t ezen c o e f f i c i e n s 
e g y e n l ő 9 4 1 0 , 8 8 ö l h e z , i k e r e k s z á m m a l 9 /1 IO 0 ) 
v a g y 1 8 5 1 0 , 6 m é t e r h e z * L a P l a c e 9 4 0 0 , 7 5 7 ö l e t 
( t o i s e ) v e t t f e l a ' m a g a f e l v e t é s e i b e n $ H a l l e y , 
a* k é n e s ő n e k t u l a j d o n f o n t o s s á g á t , a ' b a r o m é -
t e r n e k 3 0 " m a g o s s á g á n á l , 10í>00-ra t é v é n , a ' 
c o e f f i c i e n s t 9 7 5 2 ö l r e h a t á r o z t a 5 M a y e r p e d i g ^ 
és u t á n n a D e L u c 1 0 , 0 0 0 ö l r e t e t t é k , m e l l y s z á -
m o t , a ' k ö n n y e b b f e l v e t é s é r t , s o k a n b é v e t t e n e k , 
és a ' m e l l y e l l e h e t i s é l n i , a ' h o l n a g y p o n t o s -
s á g r a s z ü k s é g n i n t s e n . 
A ' m á s i k m ó d s z e r é n t k i k e r e s ö d i k a ' c o e f f i -
c i e n s , ha a ' g e o m é t r i a i m é r é s e h e t b a r ó m é t e r i 
m é r é s e k k e l e g y b e h a s o n l í t j u k . M a r i o t t e t a p a s z -
t a l v á n , h o g y m i k o r , a ' b a r o m é t e r n e k 2 8 h ü -
v e l y k n y i m a g o s s á g á n á l , 6 5 l á b n y i m a g o s s á g r a 
h á g o t t , a ' b a r o m é t e r a k k o r e g y l i n e á v a l s z á l -
l o t t a l á b b : ezen t a p a s z t a l á s b ó l a ' c o e f f i c i e n s t 
8 1 1 í ö l r e t e t t e ; n é m e l l y e k p e d i g , 74 J l á b n y i 
m a g o s s á g r a t é v é n a* b a r o m é t e r n e k e g y i i n e á n y i 
e s é s é t , a z t QÓ57 ö l r e v e t e t t é k . N é m e l l y e k 
t r i g o n o m é l r i a i m é r é s e k á l t a l i g y e k e z t é k m e g h a -
t á r o z -
t á r o z n i a ' c o e f f i c i e n s t . Lég-yen a ' e o e f í í c i e n s = 5 
X X A . A ' f e n n e b b i e k s z e r é n t a ' t r i g o n o m é t r i a i 
m ó d o n m e g m é r t m a g o s s á g = ( l o g . p — l o g . P ) 
X A X X , m e l l y e g y e n l í t é s b ő l , m i n t h o g y a ' 
l ö b b m e n n y i s é g e k t u d v a v á g y n á k , az X - e t k ö n -
« y e n ki l e h e t k e r e s n i . E z t a ' m ó d o t k ö v e t v é n 
R á m o n d , sok t a p a s z t a l á s o k u t á n , ú g y t a l á l t a , 
h o g y a* c o e í í i c i e n s = QVJO P á r i ' s i ö l h e z ; L i n -
d e n a u p e d i g azt , 72 p r ó b a t é t e l e k e t t é v é n f u n -
d a m e n t o m ú l , ( )442- r e v e t e t t e . 
7. §• 
A ' b a r o m é t e r r e l va ló m a g o s s á g m é r é s n e k 
f o r m u l á j a t e h á t ez v M — m = ( l o g . p — - l o g . P ) X 
QÖ71, az a z , v a l a m e l l y h e l y n e k e g y m á s m e g -
h a t á r o z o t t h e l y f e l e i t v a l ó f e l e m e l k e d é s é t m e g -
t u d j u k , B é t s i ö l e k b e n , ha a ' b a r o m é t e r á l l á -
s a i t , ezen ké t h e l y e k e n , B é t s i h ü v e l y k e k b e n , 
v a g y l i n e á k b a n m e g t u d v á n , a ' n a g y o b b m a g o s - . 
s á g o n t a p a s z t a l t á l l á snak l o g a r i t h m u s s á t a ' k i s -
s e b b m a g o s s á g o n t a p a s z t a l t é b ó l k i v o n j u k , és a ' 
m a r a d é k o t QÖ?l«-el s o k s z o r o z z u k ; P á r i ' s i ö l e k -
b e n p e d i g , ha a ' b a r o m é t e r m a g o s s á g a i t P á r i s i 
m é r t é k b e n vévén fe l , ezen m a g o s s á g o k l o g á r i t h -
m u s s a i n a k k u l ö m b s é g é t QíilO,88 ö l l e l s o k s z o r o z -
z u k . 
P é l d á k : l ) A ' t e n g e r p a r t o n a ' b a r o m é t e r 
k ö z é p á l l á s a ~ v 28,8Cj5 / / 
A' B é t s i t s i l l a g v í ' s g á l ó t o r o n y b a n : = 2 8 , 5 1 5 " 
Az e l s ő s zámnak l o g , = 1 , 4 6 0 8 2 2 7 
A ' m á s o d i k n a k l o g . =ss 1 , 4 5 2 0 1 0 6 
E z e n l o g . k ü l ö m b s é g e s = 0 , 0 0 3 8 0 0 1 , 
m e l l y szám QÍ>71-el s o k s z o r o z v a 8 5 , 1 0 3 7 ; m e r t : 
l o g . 0 , 0 0 8 8 0 0 1 = 0 , 9 4 4 7 8 3 0 — 3 
l o g . g 6 ? i = = 5 , 0 8 5 4 7 1 4 
S u m m a = 1 , 9 3 0 2 5 5 0 , és 
Tud Gy. IV. Hőt. 1825. 5 
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ezen l o g á r i t h m u s n a k m e g f e l e l 8 5 , 1 0 3 ? , m e l l y 
a ' B é t s i t s i i l a g v i ' s g á l ó t o r o n y n a k a ' t e n g e r f e -
l e t t v a l ó m a g o s s á g á t t é s z i , B é t s i ö l e k b e n . 
2 ) A ' W a l l e n b e r g t a p a s z t a l á s a s z e r é n t a ) , 
1 8 1 3 - b a n , A u g . 14-én , d é l e l ő t t i H ó r a k o r , a ' 
L o m n i t z i t e t ő n , S z e p e s V á r m e g y é b e n , a ' b a r o -
m é t e r m a g o s s á g a e g y e n l ő v ó l t 2 4 9 , 7 9 ü n . 
U g y a n a z o n ó r á b a n a ' B u d a i t s r i l l a g v i ' s g á l ó t o -
r o n y b a n 5 3 4 , 6 l i n . 
L o g . 33/4,6 = 2 , 5 2 4 5 2 5 0 
L o g . 2 4 9 , 7 9 == 2 , 3 9 7 5 7 5 0 
A ' k ü l ö m b s é g = 0 , ü O t J ó í J t j 
L o g . 0312(KJ509 = 0 , 1 0 3 0 3 5 8 — 1 
L o g . 9 6 7 1 = 3 , 9 3 5 4 7 1 4 
S u m m a 5 , 0 8 9 1 0 7 > . 
E z e n J o g á r i t h m u s n a k m e g f e l e l 1 2 2 7 , 7 4 , m e l l y 
s z á m a ' L o m n i t z i t e t ő n e k a* B u d a i e s i l l a g v i ' s g á -
l o t o r o n y f e l e t t v a l ó m a g o s s á g á t j e l e n t i , B é t s i 
ö l e k b e n . 
5) A ' B e n z e n b e r g e l ő a d á s a s z e r é n t , S a u s -
s u r e a ' b a r o m é t e r m a g o s s á g á t , G e n e v á b a n , 
3 2 7 , 1 2 P á r i ' s i l i n e á n y i n a k , a ' M o n t b l a n c o n ^ p e -
d i g , a n n a k t e t e j é n é l h á r o m l á b b a l a l á b b
 5 
1 9 2 , 2 6 4 l i n e á n y i n a k t a p a s z t a l t a . E z e n d á t u m o k -
b ó l a ' Mo'n tb l -anc m a g o s s á g a í g y v e t ő d i k f e l : 
L o g . 3 2 7 , 1 2 sfc= 2 , 5 1 4 7 0 7 1 
Log. 192,264 = 2,2858979 
A ' k ü l ö m b s é g = 0 , 2 3 0 8 0 9 2 . 
E z t s o k s z o r o z v á n , a ' l o g á r i t h m u s o k s e g í -
t s é g e á l t a l , m i n t f e n n e b b i s t s e l e k e d t ü n k , á ' 
y 4 l 0 Öl l e l , l é s z e n : 
a) Flora Carpatorum principalium , Göttlngac» 1314, 
- ( 6 - 7 ) -
_ L o g . 0 , 2 3 0 8 0 í ) 2 = 0 , 3 0 5 2 5 3 1 — 1 
L o g . (J410 ~ 3,97358'JÓ 
3 , 3 3 6 8 4 2 7 . 
E z e n l o g á r i t h m u s n a k m e g f e l e l 2171,QI , m e l l y 
szám a ' M o n t b l a n c n a k Gen/ava f e l e t t v a l ó m a -
g o s s á g á t t é s z i , . P á r i ' s i ö l e k b e n . 
8- §. 
A ' b a r o m é t e r r e l v a l ó m é r é s n e k i g a z s á g á r a 
és p o n t o s s á g á r a s z ü k s é g e s k é p p e n m e g k í v á n -
t a t i k , b o g y a ' l e v e g ő n e k és k é n e s ő n e k t u -
l a j d o n f o n t o s s á g á r a ( spec i f i cum p o n d u s ) nézve 
f e l v e t t a r á n y t ö k é l e t e s l é g y e n , és lel 1 y e s s é g g e l 
ne v á l t o z z é k . A ' k é n e s ő n e k l e v e g ö l i e z v a l ó , 
f e n n e b b e m l í t e t t a r á n n y a ( 1 0 4 6 6 , 8 : 1 ) t s a k 
a ' m i n d e n i d e g e n r é s z e k t ő l t i s z t a és o R e a u -
m u r h i d e g s é g ü k é n e s ő r ő l , h a s o n l ó k é p p e n t s a k 
az o R . m é r s é k l e t i ! , ' s száraz l e v e g ő r ő l , és a* 
s z é l e s s é g n e k tsak 4 5 - i k g r á d i l t s a a l a t t i g a z . D e 
a ' m e l e g m i n d a' k é n e s ő t , mind a' l e v e g ő t k i -
t e r j e s z t i , és í g y a3 b a r o m é t e r b e n l é v ő k é n e s ő -
o s z l o p m a g o s s á g a nem t s a k a' l e v e g ő n y o m á s á -
t ó l , h a n e m a ' m e l e g n e k k ü l ö m b ö z ö m é r s é k l e t -
j e i t ő l is f ü g g . T o v á b b á m a g o s s a b b m e l e g , min t 
h i d e g l e v e g ő o s z l o p k e l l a r r a , h o g y a ' k é n e -
s ő t , v a l a m e l l y m e g h a t á r o z o t t m a g o s s á g r a , f e l -
n y o m j a . f i a t e h á t a ' l e v e g ő n e k és k é n e s ő n e k 
m é r s é k l e t j e , a ' b a r o m é t e r r e l való m é r é s k o r , 
n e m o R : a ' m e l e g n e k g r á d i t t s á t k ü l ö n ö s ö n 
m e g h a t á r o z v á n , mind a ' kéneső m a g o s s á g á t , 
m i n d p e d i g a ' l e v e g ő n e k m e l e g á l t a l v a l ó k i -
t e r j e d é s é t i g a z í t a n i k e l l . H a s o n l ó k é p p e n a ' l e -
v e g ő b e n l é v ő g ő z ö k , és n e d v e s s é g is v á l t o z t a t -
n i s zok ták a ' l e v e g ő t u l a j d o n f o n t o s s á g á t , és 
a ' n e h é z s é g n e k ( g r a v i t a s ) v á l t o z á s a is h i b á k a t 
o k o z h a t , a ' b a r o m é t e r r e l v a l ó m a g o s s á g m é r é s -
* 5 
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b e n . A n n a h o k á é r t a ' b a r o m é t e r ] f o r m u l á t , b o g y 
a* s z e r é n t p o n t o s m é r é s e k e t t e h e s s ü n k , m e g ke l l 
i g a z í t a n i : 
1) A ' k é n e s ő n e k . 
o) A ' l e v e g ő n e k h ü l ö m b ö z ö m é r s é k l e t e i r e 
nézve . 
3) A ' l e v e g ő b e n l é v ő n e d v e s s é g e k r e n é z v e . 
4 ) A ' n e h é z s é g n e k ( g r a v i t a s ) n e v e h e d é s é r e , 
v a g y h i s s e b b e d é s é r e n é z v e . 
L e g f o n t o s a b b i t t a ' k é n e s ő n e k és l e v e g ő -
nek h ü l ö m b ö z ö m é r s é k l e t e i r e n é z v e v a l ó i g a z í -
t á s , m e l l y r e D e L u c t e t t e l e g e l é b b f i g y e l m e -
t e s e k k é a* T e r m é s z e l v i ' s g á l ó k a t . M i l l y e n b i -
z o n y t a l a n o k l e t t e k l é g y e n , a ' D e Luc v i ' s g á l ó -
d á s i n a k k ö z r e b o t s á t á s a e l ő t t , a ' b a r o m é t e r r e l 
v a l ó m a g o s s á g m é r é s e k : m e g t e t s z i k a b b ó l , 
h o g y a ' T e r m c s z e t v i ' s g á i ó k , u g y a n azon m a -
gos ságnaS t m e g h a t á r o z á s á b a n , f e l e t t e e r ö s s e n 
k ü l ö m b ö z t e n e k , p . o . A' C o r a ^ o n h e g y é n e k m a . 
g o s s á g a 
M a r i o t t e s z e r é n t 
H a l l e y 
M a r a l d i — 
S c h e u c h z e r 
C a s s i n i 
B e r n ó u l l i D á n . 
H o r r e b o w — 
B o u g u e r — 
IVlayer s z e r é n t 
G e o m e t r i a i m é r é s s z e r é n t 14820« a)«— — 
E z e n h i b á k n a k el t á v o z t a t á s á r a , a ' f e n n e b b 
e l ő a d o t t f o r m u l á h o z , ( M — m = ( l o g . p — l o g . 
P ) X é o e f f . ) ú j f a k t o r o k a t i s k e r e s e t t D e L u c b ) , 
a) Geliler's Phys. Wörterbuch. Art. Höhenmessung. 
b) Hecherches sur les modifications de L'atmospiiere , h GCDC-
v e . T Ó I M , I I . 
l^OúQ * T á r . l á b . 
1448Ö — — 
1Q941 — — 
1 2 5 8 6 — — 
10 y 17 — •— 
1Ö905 — — 
1434/1 — — 
1 ^ 3 5 9 , 9 — — 
1 4 8 5 5 — — 
— ( 463 ) — 
m e l l y e k e t u t á n n a S e h u c k b u r g h a). R o y b ) , T r e m -
b l e y c), és f ő k é n t La P l a c e ti) i g y e h e z t e n e k m é g 
p o n t o s a b b a n m e g h a t á r o z n i . 
. <>• $• 
1) E l s ő i g a z í t á s a a ' b a r ó m é t e r i f o r m u l á n a k , 
t . i . a ' k é n e s ő n e k k i i l ö m b ő z ö m é r s é k l e t e i r e 
nézve . 
A' k é n e s ő n e k k i t e r j e d é s é r e nézve azt t a -
p a s z t a l t a D e L u c , h o g y az , a ' l e v e g ő n e k u g y a n 
a z o n n y o m á s a a l a t t , e g é s z t e r ü l e t é n e k ( e x t e n -
s i o ) r é s z é v e l n a g y o b b o d i k , m i d ő n a ' 
R e a u m u r m e l e g m é r ő j e , e g y g r á d i t t s a l , f e n n e b b 
m e g y é n . A' F r a n t z i a és A n g l u s T e r m é s z e t v i ' s -
g á l ő k ezen k i t e r j e d é s t k ö z ö n s é g e s e n e g y e n l ő -
n e k t é s z ik r é « z h e z , a ' m e l l y szám he -
l y e t t , l i ö n n y e b s é g n e k o k á é r t , s z e m b e t ű n ő h i b a 
n é l k ü l , t e h e t ü n k E ' szerér i t a ' k é n e s ő , 
az a l a t t , m í g a1 R e a u m u r m e l e g m é r ö j e az o -
r ó l 80 g r á d u s r a h á g , e g é s z t e r ü l e t é n e k ^ ^ 
r é s z é v e l n a g y o b b o d i k . Ha p . o . a ' j é g h i d e g s é g ü 
k é n e s ő , a ' b a r o m é t e r b e n , a ' l e v e g ő n e k m e g -
h a t á r o z o t t n y o m á s á n á l , 28 h ü v e l y k n y i , v a g y 
3 3 6 l i n e á n y i m a g o s s á g o n á l l v á n , a* f o r r á s p o n -
t i g m e l e g i t t e t i k ; a n n a k m a g o s s á g a , a ' l e v e g ő -
n e k u g y a n azon n y o m á s á n á l , e g y e n l ő l é s z e n 
3 3 6 -P ( S á Ö X í f f f f )~5U%2 1 in . és í g y , e z e n 
e s e t b e n , 6 , 2 l i n e á t k e l l k i v o n n i a ' b a r o m é t e r 
m a g o s s á g á b ó l , h o g y a ' k é n e s ő , a ' j é g p o n t r a , 
v i s s z a v i v ö d j ö r i . E l l e n b e n , h a a ' b a r o m é t e r 
m é r s é k l e t j e a5 j é g p o n t o n a l ó l v a g y o n , m i n t -
a ) P h i l o s . Trans . 1777. v ° k L X V I I . P . I . N r o 2 9 . 
b ) U g y a n o t t Nro 34 . 
c) Analyse de quelques expérienoes , faites pour 1« déternat« 
nation des hauteurs, par Ic moyen du barométre. 
La Placc Traitó de Al(íc.jní<jue célcsíe. Paris i8o5. 
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h o g y a' k é n e s ő a b b a n az a r á n y b a n v o n ó d i k e g y -
b e , a ' h i d e g á l t a l , a ' mel l yben , a ' m e l e g m i a t t , 
k i t e r j e d : ú g y a ' k é n e s ő n e k az í r t m ó d o n f e l -
v e t e n d ő e g y b e v o n ó d á s á t , m e l l y , u g y a n azon 
g r á d u s o k a l a t t , a n n a k m e l e g á l t a l v a l ó k i t e r -
j e d é s é h e z e g y e n l ő , h o z z á k e l l a d n i a ' j é g p o n -
t o n a ló l t a p a s z t a l t m a g o s s á g h o z . M i d ő n p . o . 
a ' b a r o m é t e r — 15 R . g r á d u s n á l , 2 1 h ü v e l y k -
n y i és Q l i n e á n y i , v a g y 333 l i n e á n y i m a g o s s á -
g o n ál l : a k k o r ezen m a g o s s á g h o z h o z z á k e l l 
a d n i 5 ^ 5 X 3 3 3 l i n e á t j m i n t h o g y — 15 R . g r á -
d i t s a l a t t , a ' b a r o m é t e r b e n l évő k é n e s ő , a ' h i -
d e g á l t a l , e n n y i v e l v o n ó d o t t e g y b e , 's e' s ze -
r é n t a ' k é n e s ő n e k j é g p o n t r a v i s s z a v i t t m a g o s -
s á g a , ezen e s e t b e n , — 333 -f~ ( 3 3 3 X ^ | ^ ' ) = 
5 3 4 , 1 l i n . M á r a ' b a r o m é t e r b e n a ' k é n e s ő n e k 
á l l á s á t m i n d e n k o r ezen r e g u l á k s z e r é n t ke l l m e g -
i g a z í t a n i , ha a ' m e l e g n e k m é r s é k l e t j e nem o l k 
E n n é l f o g v a , ha a ' k é n e s ő n e k e g y R . g r á d u s 
a l a t t v a l ó k i t e r j e d é s é t £ - n a k , és azon s z á m o t , 
m e l l y , a ' b a r o m é t e r á l l á s á n a k m e g h a t á r o z á s a -
k o r , a ' m e l e g n e k a ' n u l l á n a l ó l , v a g y f e l y ü l 
v a l ó g r á d i t t s a i t j e l e n t i , t - n e k nevezzük , a ' k é -
neső ' á l l á s a i , a ' f e n n e b b i e k s z e r é n t , a ' k i i lö ra -
b ö z ö m a g o s s á g o k o n , e g y e n l ő k lévén p - h e z és 
P - h e z : a J k é n e s ő m a g o s s á g a i n a k a ' k ü l ő m b ö z ö 
m é r s é k l e t e k s z e r é n t v a l ó i g a z í t é k j a i p X ^ es 
h 
PX_i , és a ' k é n e s ő n e k m e g i g a z í t o t t , 's a ' n u l -
k 
I á r a v i s s za v i t t m a g o s s á g a i , h a t a ' n u l l á n f e -
l y ü l v a g y o n , == p — ( p X D és P — ( P X 1 ) 5 h a 
k k 
p e d i g t a ' n u l l á n a l ó l v a g y o n , = p + ( p X l ) ^ s k 
P - H ^ X i ) - E ' s z e r é n t a ' f e n n e b b i f o r m u l a , 
k 
( M — m = ( l o g . p — l o g . P ) X9G71) a ' k é n e s ő m a -
— ( 71 ) — 
g o s s á g a i n a k a ' m é r s é k l e t e k r e nézve v a l ó i g a z í -
t á s a á l t a l , e ' k ö v e t k e z e n t l ö v é v á l t o z i k : 
M — m = ( log . ( f H ^ i ' X i ) — ( P i ( P X l ) ) t ) 6 7 1 . 
10. §. 
E z e n i g a z í t á s r a e g y k ü l ö n m e l e g m é r ö t iís 
v e t t fe l D e L u e , me l lye t (jö g r a d i t s o k r a o s z -
t o t t . — E n n e k n u l l á j a a' H . 1 0 g r á d i t t s a n á l 
v a g y o n . A' n u l l á t ó l f o g v a , f e l f e l é a ' f o r r á s 
p o n t i g , s z á m l á l D e Luc 84 g r á d i t s o k a t ; l e f e l é 
p e d i g a ' j é g p o n t i g , 12-öt . E z e n Q(3 g r á d i t s o k 
Közül , a ' D e L u c t a p a s z t a l á s a s z e r é n t , m i n d e -
n i k n e k ^ l i n e a f e l e l m e g a ' b a r o m é t e r i n a g o s -
s á g á b ó l , az az : ha ezen m e l e g m é r ő e g y g r á -
d i t t s a l f e n n e b b h á g : a' b a r o m é t e r b e n a ' k é n e s ő 
m a g o s s á g a -jL r é s z l i n e á n y i v a l n e v e k e d i k , ' s 
az e l l e n k e z ő e s e t b e n ugyan a n n y i v a l szál l a l á b b . 
K ö v e t k e z é s k é p p e n ezen m e l e g m é r ő n e k m i n d e n 
g r á d i t t s á r a , a n n a k n u l l á j á n f e l y ü l , a ' b a r o m é -
t e r m a g o s s á g á b ó l , l ineá t k i ke l l v o n n i ; a ' 
n u l l á j á n a l ó l p e d i g ugyan a n n y i t ahoz h o z z á 
k e l l a d n i , m i n e k e l ő t t e a ' m a g o s s á g o k n a k l o g á -
r i t h m u s s a i t k i k e r e s n ő k . 
11. $. 
A* F a h r e n h e i t , és a ' C e l s i u s m e l e g m é r ő j i 
s z e r é n t is l e h e t i g a z í t a n i a ' b a r o m é t e r m a g o s -
s á g á t . U g y a n is a z o n t a p a s z t a l á s b ó l , h o g y , a ' 
l e v e g ő n e k e g y e n l ő nyomása a l a t t , a' k é n e s ő 
m a g o s s á g a , a ' b a r o m é t e r b e n , 6 , 2 P á r i ' s i l i n e -
át n e v e k e d i k , m i d ő n a' F a h r e n h e i t és C e l s i u s 
m e l e g m é r ő j i a ' j é g p o n t r ó l a ' f o r r á s p o n t r a e m e l -
k e d n e k , az az a ' F a h r e n h e i t é 1 8 0 , a ' C e l s i u s é 
p e d i g l o O g r á d u s n y i t hág , n y i l v á n f o l y , h o g y 
e g y F a h r e n h e i t i g r á d u s n a k / ^ J 0>03444 , e g y 
- ( 72 )— 
C e l s i u s i n a k ped ig :
 T
6<j§-= 0 , 0 0 2 P á r i ' s i l i n e a f e -
l e l meg-. 
12 . §. 
M i I l y e n s z ü k s é g e s l é g y e n a ' p o n t o s m é r é s -
r e a* b a r o m é t e r b e n l é v ő kéneső m a g o s s á g a i t , 
a ' m é r s é k l e t e k r e n.ézve , m e g i g a z í t a n i : ezen 
p é l d á b ó l m e g t e t s z i k : 
A ' S a u s s u r e m é r é s e s z e r é n t a ' b a r o m é t e r -
nek m e g i g a z í t o t t m a g o s s á g a , G e n e v á b a n , — 
e g y e n l ő v ó l t = 3 2 0 , 0 8 P á r . l i n . 
A ' M o n t b l á n c o n = lQ2,tJ — —-
L o g . 5 2 6 , 6 8 = 2 , 5 1 4 1 2 2 5 
L o g . 1 9 2 , 9 = 2 , 2 8 5 3 3 2 2 
A ' k ü l ö m b s é g = 0 , 2 2 8 7 9 0 3 
L o g . 0 , 2 2 8 7 9 0 3 = 0 , 3 5 9 4 3 7 5 
L o g . ( j 4 l 0 = 3 , 9 7 3 5 8 9 6 
S u m m a = 3 , 3 3 3 0 2 7 1 
Az e z e n l o g á r i t b m u s n a k m e g f e l e l ő szám = 
2152^91 , m e l l y a ' M o n t b l a n c n a k G e n e v a f e l e t t 
v a l ó m a g o s s á g á t t é sz i , P á r i ' s i ö l e k b e n , ( 2 2 1 2 , 4 1 
B é t s i ö l ) a ' b a r o m é t e r b e n l évő k é n e s ő k í i löm-
b ö z ö m é r s é k l e t e i r e n é z v e m e g i g a z í t v a . A ' M o n t -
b l a n c m a g o s s á g á t f e n n e b b ( a ' 7» §• ) 2 1 7 1 , 9 1 
P á r i ' s i ö l r e v e t e t t ü k v a l a , és í g y a ' k é n e s ő k i -
t e r j e d é s é é r t va ló i g a z í t á s = 19 ö l h e z . 
13 . V 
«2) M á s o d i k i g a z í t á s á a ' b a r ó m é t e r i f o r m u -
l á n a k , l . i . a ' l e v e g ő n e k k i i l ö m b ö z ő m é r s é k l e -
t e i r e nézve . 
A z o n h i b á n a k m e g i g a z í t á s a , m e l l y e t , a ' 
b a r o m é t e r r e l v a l ó m a g o s s á g m é r é s b e n , a ' l e v e -
g ő t e r ü l e t é n e k , a ' m é r s é k l e t e k k ü l ö m b s é g e m i -
a t t t ö r t é n ő v á l t o z á s a s z o k o t t o k o z n i s o k k a l b a -
j o s a b b , m i n t a ' b a r o m é t e r v a l ó s á g o s m a g o s s á -
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g á n a k m e g h a t á r o z á s a . D e L u c , sok t a p a s z t a l á -
sa i és m é r é s e i uíán , m e l l y e k e t , G e n e v a m e l -
l e t t , a* S a l e v e h e g y é n t e t t , úgy t a l á l t a , h o g y , 
hé t k ü l ö m b ö z ö m a g o s s á g ú h e l y e k e n , a ' b a r o -
m é t e r á l l á s a i l o g á r i t h m u s s a i n a k k ü l ö m b s é g e 
(d i f f e r e n t i a ) egész s z á m n a k o lvasva tész í ezen 
ké t h e l y e k m a g o s s á g á n a k l u i l ö m b s é g é t , e z e r e d 
r é s z ö l e k b e n , ha a ' l e v e g ő m é r s é k l e t je = H~ l ö | 
és í g y , a ' m é r s é k l e t n e k ezen g r á d i i t s á n á l , a ' 
M a y e r f o r m u l á j a , (M.—m = ( I o g . p l o g . P ) X 
10000) a ' l e v e g ő k i t e r j e d é s é é r t v a l ó i g a z í t á s 
n é l k ü l is i g a z . I n n e n i n d u l v á n ki D e L u c , és 
a ' R - f - l 6 4 g r a d i t t s á t i g a z í t á s n é l k ü l nem szű-
k ö l k ö d ő p o n t n a k vévén f e l , s z á m o s p r ó b á k a t 
t e t t , m i k é n t k e l l e n e a z o n m é r é s e k e t , m e l l y e k 
az e m l í t e t t - f - l ö f R . a l ó l , vagy f e l l y ü í t é t e t -
n e k , i g a z í t a n i , 's ú g y t a l á l t a , h o g y - f - l 6 j R» 
f e l l y ü l , m i n d e n g r á d i t s r a , a ' t a l á l t m a g o s s á g -
h o z , a n n a k r é s z é t ( = 0 , 0 0 4 0 5 ) h o z z á k e l l 
a d n i ; Hh- 10 ^ R . p e d i g a l ó l , a b b ó l ki k e l l v o n -
n i . Ha m á r a ' -+- 16 R . a l ó l v a g y fe ly í í l l é v ő 
g r á d i t s o k n a k s zámá t n -nek nevezzük : a ' t a l á l t 
m a g o s s á g h o z a d a n d ó , v a g y a b b ó l k i v o n a n d ó 
m e n n y i s é g — ( l o g . p - l o g . P) X 10000 X , és 
2 «3 
ha a ' R . m e l e g m é r ö j é n e k v a l a m e l l y m e g h a t á r o -
z o t t g r á d i t t s á t k-nak nevezzük í az n e g y e n l ő l é -
szen k — l í ) | , é s a ' m a g o s s á g i g a z í t é k j a = ( l o g . 
p — l o g . P ) X 1 0 0 0 0 X ( j L — - l 6 ' 7 J h 
215 215 
H o g y a ' f e l v e t é s , m e l l y e t , ezen f o r m u l á -
b a n , az u t o l s ó t ö r t s z á m n e h é z z é tészen , v a l a -
m e n n y i r e k ö n n y e b b l é g y e n : e g y ú j m e l e g m é r ő t 
t s i n á l t D e . L u c , m e l l y n e k n u l l á j á t a ' R . -4- l 6 J 
g r á d i t t s á h o z t e t t e , a* m e l l y p o n t ó l , a l á f e l é , a ' 
f ' agyás p o n t j á i g — 3íJ 5 f e l f e l é p e d i g , a ' f o r r á s 
p o n t j á i g , - f - 1 g r á d i t s o k a t s z á m l á l . T e h á t 
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D e i u c n e k ezen m e l e g m é r ő j é n a ' f a g y ás és f o r -
rás p o n t j a i köz t l évő 18Ó g r á d i t s o k e g y e n l ő k 
80 R e a u m u r i g r á d i t s o k l i o z , és í g y e g y l í . g r á -
d i i s e g y e n l ő D e L u c k i h e z , \s ka a m a n n a k 
e g y g r a d i l t s é r a l e v e g ö b é l i k i t e r j e d é s e s i k : 
a ' D e L u c k é b ő i e g y r e k e l l e sn i /Y^XTSTT 
n e k , m e l l y = : v a g y , kevés h i b á v a l , 
L é g y e n már az a ' s z á m , m e l l y , a ' D e L u c 
m e l e g m é r ő j é n , a ' m é r s é k l e t n e k v a l a m e l l y g r a -
d i t t s á t , annak n u l l á j á n f e l y ü l , v a g y a l ó l , j e -
l e n t i , G : a ' m a g o s s á g i g a z í t é k j a l é szen ( l o g . 
p — l o g . P ) X G , m e l l y e t , a* nu l l án f e l y ü l , a ' 
5oo 
t a l á l t m a g o s s á g h o z , h o z z á k e l l adn i ; — a l ó l 
p e d i g a b b ó l ki ke l l v o n n i . D e m i n t h o g y a ' l e -
v e g ő n e k m é r s é k l e t j e , a l ó l r ó l f e l f e l é , á r i t h m é -
t i k a i s o r b a n , k i s s e b b e d i k , é s , a ' b a r ó m e t e r r e l 
v a l ó m a g o s s á g m é r é s b e n , m i n d e n k o r két á l l á -
s o k o n , t . i . a ' h e g y n e k a l j á n és t e t e j é n l é v ő 




l e h e t az i g a z í t é k n a k h i b a n é l k ü l v a l ó f a k t o r a $ 
h a n e m , a ' két á l l á s o n l é v ő m é r s é k l e t e k k ö z ö t t , 
e g y k ö z é p s z á m o t ke l l k e r e s n i , m e l l y e t m e g -
t a l á l u n k , ha aJ ké t á l l á s o k o n lévő m é r s é k l e t e -
ke t e g y b e a d v á n , a ' s u m m á t k e t t ő v e l el o s z t j u k . 
L é g y e n p . o . a ' m é r s é k l e t n e k g r á d i t t s a , a ' h e g y 
a l j á n G , a ' h e g y t e t e j é n g : az ezen ké t á l l á -
s o k k ö z ö t t l é v ő l e v e g ő o s z l o p n a k k ö z é p m é r -
s é k l e t j e l é szen G+g , és í g y az i g a z í t é k e g y e n l ő 
2 ( l o g p - l o g . P ) X ( ^ ± § ) : 5 0 0 , v a g y ( l o g . p — l o g . 
P ) X O + g 4 
1000 
P é l d a . D e L u c s z e r é n t , a ' S a l e v e h e g y é -
nek t e t e j é n , a ' b a r o m é t e r m a g o s s á g a , a ' k é n e -
ső k i t e r j e d é s é r e nézve m e g i g a z í t v a v ó l t 518Ö, 
» 
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Hz a l j á b a n 5255 t i z e n h a t o d r é s z liriea. A ' l eve -
g ő m é r s é k l e t j e , a ' D e Luc m o s t e l ő a d o t t m e -
l e g m é r ö j e s z e r é n t , f e l y ü l — 4 5 , a ló l — 4 7 ° . 
E z e n t a p a s z t a l á s o k b ó l a ' S a l e v c m a g o s s á g a í g y 
v e t ő d i k fel : 
l o g . 5235 = • 3 , 7 1 8 7 5 0 7 
l o g . 51ií6 = 3 , 7 1 4 8 3 2 5 
A ' k ü l ö m b s é g = 0 , 0 0 3 9 1 8 2 . E z t , 
a ' f e n n e b b i e k s z e r é n t , egész s z á m n a k o l v a s v á n , 
a ' S a l e v e m a g o s s á g a ö l e k b e n = 5 ( ) , 1 8 2 , l á b o k -
b a n p e d i g 2 3 5 , 0 9 2 . Kivonván e b b ő l 5 9 , 1 8 2 ° 
X45+47 , m e l l y = 3 , ( )04° = 21,*624 / , a ' m e g i g a -
10 o 
z i t o t t m a g o s s á g l é s z e n 5 5 , 5 7 8 ° = : 2 , 1 5 , 4 Ö 8 / , m e l l y 
szám ezen h e g y n e k g e o m e t r i a i m ó d o n t a l á l t 
m a g o s s á g á t ó l ( = 2 l 6 ' 2 ' 0 h á r o m e g é s z l á b b a l se 
k ü l ö m b ö z i k . 
14 . §. 
M á s o k , min t n e v e z e t e s e n S c h u c k b u r g h és 
R o y , sok t a p a s z t a l á s a i k b ó l azt h o z t á k k i , h o g y 
a ' m é r s é k l e t n e k azon p o n t j a , m e l l y n é l a ' m e g -
m é r t m a g o s s á g o t i g a z í t a n i nem k e l l , nem a ' 
R e a u m u r l 6 | , h a n e m a ' F a h r e n h e i t 3 1 , 24 g r á -
d i t t s á n á l v a g y o n , és í g y tsak nem e g y e n l ő a ' 
j é g p o n t h o z . T o v á b b á a ' R o y p r ó b á j i b ó l , m e l -
l y e k e t az A m o n t o n l e v e g ő m e l e g m é r ő j é v e l t e t t , 
az is k i j ö , h o g y a ' l e v e g ő , á t a l j á b a n v é v e , a ' 
j é g p o n t ó l f o g v a , m i n d e n F a h r e n h e i t i g r á d i t s r a , 
t e r ü l e t é n e k 0 ,00245 r é s z é v e l n e v e k e d i k , m e l l y 
n e v e k e d é s t D e L u c 0 , 0 0 2 1 0 r é s z r e , ' s c' s z e r é n t , 
m i n d e n g r á d i t s r a , az e g é s z k i t e r j e d é s n e k y r é - i 
s zéve l i g e n k e v é s r e t e t t . E g y R e a u m u r i g r á -
d i t s e g y e n l ő F a h r e n h e i t i h e z , 's e n n é l f o g -
va e g y R e a u m u r i g r á d i t s r a 0 , 0 0 5 5 1 l e v e g ő b e l i 
k i t e r j e d é s e s i k . M i n t h o g y ezen szám , a ' S c h u c k -
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b u r g h t o v á b b i v i ' s g á l ó d á s a i s z e r é n t , t s ak u g y a n 
i g e n " a g y , és a ' k e r e s e t t m a g o s s á g o t az e g é s z 
m a g o s s á g n a k 0 , 0 1 4 r é s z é v e i n e v e l i : az ú j a b b 
T e r m é s z e t v i ' s g á l ó k , a ' Gay L u s s a c h a t á r o z á s a ' 
s z e r é n t , ^ ^ = 0 , 0 0 4 0 9 n e v e k e d é s t s z o k t a k e g y 
H e a u r n u r i g r á d i t s r a f e l v e n n i , m e l l y b ö l e g y 
F a h r e n h e i t i g r á d i t s r a X | = j = 0 , 0 0 2 0 d ; 
e g y C e l s i u s i r a p e d i g X | =
 T - 0 ^ 5 = o , o o 3 7 5 
e s i k . E z e k b ő l t e h á t , a ' t a l á l t m a g o s s á g i g a z í -
t á s á r a n é z v e , ezen r e g u l a f o l y : m i n d e n — R e -
a u m u r i g r á d u s r a , a ' n u l l á n fe ly í í l , a ' t a l á l t m a -
g o s s á g h o z , a n n a k O,OOZJÖQ r é s z é t h o z z á k e l l 
a d n i ; a ' n u l l á n a l ó l p e d i g a b b ó l k i ke l l vonni ,» 
v a g y 0 , 0 0 4 6 9 r é s z t , a ' f e n n e b b e l ő a d o t t m ó d o n 
k i k e r e s e t t k ö z é p m é r s é k l e t t e l s o k s z o r o z v á n , a ' 
f a k t u m m a l s o k s z o r o z n i k e l l a ' t a l á l t m a g o s s á -
g o t , 's ezen m á s o d i k f a k t u m o t , a ' t a l á l t m a -
g o s s á g h o z , a ' n u l l á n f e l y í í l , h o z z á ke l l a d n i ; 
a ' n u l l á n a l ó l p e d i g a b b ó l ki k e l l v o n n i . H a -
s o n l ó r é g u l á k f o l y n a k , a ' 0 , 0 0 4 6 9 h e l y e t t 
o , o o 2 o ß , v a g y 0 , 0 0 3 7 5 tévén , a ' F a h r e n h e i t és 
C e l s i u s m e l e g m é r ö j i r e nézve i s . 
P é l d a . A' S a u s s u r e t a p a s z t a l á s á t t évén f u n -
d a m e n t o n i ú l , a ' M o n t b l a n c m a g o s s á g á t f e n n e b b 
(a ' 12 . §•) 2 1 5 2 , 9 1 P á r i ' s i ö l r e v e t e t t ü k v a l a , ' s 
m á r m o s t ezen t a l á l t m a g o s s á g o t , a ' l e v e g ő n e k 
k í i l ö r n b ö z ö m é r s é k l e t e i r e nézve , í g y i g a z í t j u k 
m e g : 
A ' S a u s s u r e m é r é s e k o r a ' l e v e g ő m é r s é k -
l e t j e , G e n e v á b a n , v ó l t - H 2 2 , 6 ° R- A ' M o n t -
b l a n c o n — 2 , 3 ° R. E ' s z e r é n t a ' l e v e g ő k ö z é p 
m é r s é k l e t j e = m» 6—2 > 3 = - h 10 , 1 5 ° R . E z 
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s o k s z o r o z v a 0,00469 r é s s z e l = o , o 4 7 6 o 3 5 , 's 
h a ezen u t o l s ó s z á m m a l a ' 2 1 5 2 , 9 1 öl m a g o s $ á -
g o t s o k s z o r o z z u k : j ő k i l o 2 , 4 B 6 öl , m e l l y e t a ' 
2 l 5 2 > 9 l - h e z h o z z á adván , a ' M o n t b l a n c m a g o s -
-( 11 )-
sága , a ' Kénesőnek és l e v e g ő n e k k i t e r j e d é s é r e 
nézve m e g i g a z í t v a == 22 5 5?5Q6 P á r . ö l h e z . 
( — 2 5 1 7 , 7 7 Béts i ö l h e z ) . 
E z e n v i ' s g á l á s b ó l nyi lván k i t e t s z i k , m i l -
lyen s z ü k s é g e s l é g y e n , aJ b a r o m é t e r r e l va ló 
m a g o s s á g m é r é s a l k a l m a t o s s á g á v a l , a ' k ü l ö m b ö -
zö m é r s é k l e t e k r e p o n t o s a n v i g y á z n i , és a ' t a -
l á l t m a g o s s á g o t , azok s z e r é n t , az e l ő a d o t t mó-
don , m e g i g a z í t a n i . 
15. §• 
Ma m á r , mind e z e k e t e g y b e v é v é n , a ' l e v e -
g ő m é r s é k l e t e i r e nézve i g a z í t a t l a n m a g o s s á -
g o t x - n e k ; a* m é r é s k o r a ' h e g y n e k a l j á n l évő 
m é r s é k l e t j é t a ' l e v e g ő n e k G-nek , a ' h e g y t e t e -
jén l é v ő t g - n e k nevezzük : a' b a r o m é t e r r e l v a l ó 
m a g o s s á g m é r é s n e k , m i n d a ' k é n e s ő , mind p e -
d i g a ' l e v e g ő k i t e r j e d é s é r e nézve m e g i g a z í t o t t 
f o r m u l á j a , Bétsi m é r t é k b e n e z : M — m = ( l o g . 
(p^Cp.1) — log. (P±(P. t))X0Ö71 ± (C+g) X 
k k
 2 
0 , 0 0 4 6 9 X x . ) Fá r i s i m é r t é k b e n p e d i g e z : M — 
m = (1 og\ ( p ^ ( p . 1 ) ~ l o g . (P-h(P .« )) X Qhlo ± 
k ~ k 
X 0,00469 X x.) 
2 
l ö . S. 
3) H a r m a d i k i g a z í t á s a a ' b a r ó m é t e r i f o r -
mu lának t . i. a ' l e v e g ő b e n lévő n e d v e s s é g e k r e 
nézve . 
A ' l e v e g ő n e k k i s s e b b , v a g y n a g y o b b ned -
v e s s é g e i s v á l t o z t a t n i szok ta annak t u l a j d o n 
f o n t o s s á g á t , és ez á l t a l h i b á k a t o k o z a ' b a r o -
m é t e r r e l v a l ó m a g o s s á g m é r é s b e n , m e l l y e k ám-
b á r nem o l l y a n n a g y o k , m i n t a ' m é r s é k l e t e k -
nek k ü l ö m b ö z é s é b ö l s z á r m a z ó k : m i n d a z o n á l t a l 
1 
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s z ü k s é g , h o g y t e k i n t e t b e v é t e t t e s s e n c k . A' tie<3-
v e s s é g h é t f e l e f o r m á b a n v a g y o n a ' l e v e g ő b e n : 
t . i . v a g y min t i g e n soh m e l e g m a t é r i á v a l ( c a l o -
r i c u m ) e l e g ) ül t , t ö h é l e l e s r u g ó e r ö v e l b i r ó , és 
l á t h a t a t l a n f o l y ó t e s t 5 vagy p e d i g min t l á t h a -
tó g ő z , a p r ó h ó l y a g o t s k á k b a n , m e l l y e k b ő l s z á r -
m a z n a k a ' k ö d ö k és f e l l e g e k . A ' n e d v e s s é g m é -
r é s n e k ( h y g r o m e t r i a ) tsak az u l ó l s ó f o r m á b a n 
m e g j e l e n ő n e d v e s s é g l e h e t t á r g y a t u l a j d o n k é p -
pen 5 mive l a' n e d v e s s é g m é r ő t ( h y g r o m e l e r ) 
t s a k az e l p a t t a n t a p r ó h ó l y a g o k b ó l k i s z a b a d u -
l ó v íz i l l e t h e t i . M á r p e d i g a ' t a p a s z t a l á s az t 
m u t a t j a , h o g y e g y k u b i k l á b n y i l e v e g ő b e n , m i -
k o r az , aJ n e d v e s s é g m é r ő m u t a t á s a s z e r é n t , 
l e g n e d v e s e b b , a l i g v a g y o n 1 0 — 1 2 á r p a s z e m n y i 
( g r á n ) v ízze l t ö b b , min t a k k o r , m i k o r az , 
t s a k u g y a n a' n e d v e s s é g m é r ő m u t a t á s a s z e r é n t , 
l e g s z á r a z a b b . E ' s z e r é n t , m i n t h o g y 1 0 — 1 2 á r -
p a s z e m n y i -v í z , e g y k u b i k l á b n y i l e v e g ő b e n , 
f e l e t t e k i t s i n y h e l y e t f o g l a l el : a ' l e v e g ő f o n -
t o s s á g á n a k a i é r e z h e t ő n e d v e s s é g á l t a l o k o z o t t 
v á l t o z á s a s z á m b a se v e h e t ő . D e anná l f o n t o s a b b 
a z o n v á l t o z á s , m e l l y e t a t ö k é l e t e s r u g ó e r ö v e l 
b í r ó , egészen l e v e g ő f o r m á b a ö l t ö z ö t t , és l á t -
h a t a t l a n g ő z ö k o k o z n a k ; mive l e z e k , a ' k ö z ö n -
s é g e s l e v e g ő t s z é l l y e l t o l v á n , a z o k n a k h e l y é t 
m a g o k t ö l t i k h é . E z e n v á l t o z á s n a k m e g h a t á r o -
z á s á r a , és aJ b a r o m é t e r r e ! v a l ó m a g o s s á g m é r é s 
f o r m u l á j á n a k , ezen t e k i n t e t b e n v a l ó , i g a z í t á -
s á r a t u d n i k e l l e n e e l s ő b b e n a ' l e v e g ő v e l e g y b e n 
e l e g y e d e t t g ő z ö k n e k m e n n y i s é g é t ; t udn i k e l l e -
n e t o v á b b á a ' g ő z ö k n e k t ö m ö t t s é g é t , a ' m é r -
s é k l e t n e k a k á r m e l l y m e g h a t á r o z o t t g r á d i t t s á -
n á l , ' s ennél f o g v a a z o k n a k t u l a j d o n f o n t o s s á -
g á t , a ' l e v e g ő é h e z k é p e s t ; d e a ' T e r m é s z e t -
v i ' s g á l ó k n a k ezen t á r g y a t i l l e t ő t a p a s z t a l á s a i k 
m é g e g y m á s t ó l f e l e t t e i g e n k ü l ö m b ö z n e k , 's 
— ( 79 " . 
e n n é l f o g v a b i z o n y t a l a n o k . A n n y i v a l is i n k á b b , 
m i n t h o g y a ' n e d v e s s é g e k n e k m e n n y i s é g é t m é g 
m o s t is a ' n e d v e s s é g m é r ő v e l a k a r j á k m e g h a t á -
r o z n i : j ó l l e h e t a ' l e v e g ö f o r m á j u g ő z ö k a n n a k 
t á r g y a i n e m l e h e t n e k . C s a k u g y a n , m i n d e z e n 
b i z o n y t a l a n s á g o k m e l l e t t i s , i g y e k e z e t t L a P l a -
ce a) a ' b a r ó m é t e r i f o r m u l á n , e ' r é s z b e n i g a z í -
t an i , és a ' t a p a s z t a l á s m e g m u t a t t a , h o g y az ő 
i g a z í t á s a , m e l l y e t m é g s e n k i t ö k é l e t e s e b b é n e m 
t e t t , az a l k a l m a z t a t á s b a n , e g é s z e n h a s z n a v e h e -
t ő , és a ' p o n t o s a b b m é r é s e k r e e l m ú l h a t a t l a n ú i 
s z ü k s é g e s . 
17. §. 
M i n t h o g y a ' v í z g ő z k ö n n y e b b , m i n t a ' l e -
v e g ő , ' s m i n t h o g y m e n n é l n a g y o b b a ' m é r s é k -
l e t , a n n á l t ö b b g ő z ö k n e k k e l l , a ' l e v e g ő b e n , 
f e l o l v a d v a l e n n i : a ' b a r ó m é t e r i f o r m u l á n a k a ' 
l e v e g ő b e n l é v ő n e d v e s s é g e k r e n é z v e v a l ó i g a -
z í t á s a a n n a k m e g h a t á r o z á s á b a n á l l , m e n n y i v e l 
k e l l j e n a ' c o e f f i c i e n s é t , t . i . a ' o,oo/i()Q 
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n e v e l n i , és ez a ' k ö v e t k e z e n d ő m ó d o n m é g y e u 
v é g h e z , 
A ' v í z g ő z ö k n e k m e n n y i s é g e ú g y v a g y o n a3 
l e v e g ő b e n , m i n t a z o k n a k r u g ó e r e j e , é s e z , L a 
P l a c e s z e r é n t , o m é r s é k l e t n é l , = o , o o 5 l mé-
t e r b a r ó m é t e r i m a g o s s á g h o z . T o v á b b á a ' v í z g ő -
z ö k n e k t u l a j d o n f o n t o s s á g á t t s a k u g y a n La P l a c e 
e g y e n l ő n e k t é s z i az s z ó k k a l e g y e n l ő r u g ó e r ö -
v e l b í r ó k ö z ö n s é g e s l e v e g ő t u l a j d o n f o n t o s s á -
g á n a k r é s z é h e z , és a ' k ö z ö n s é g e s l e v e g ő 
e g é s z o s z l o p á n a k n y o m á s á t e g y e n l ő n e k v é s z i f e l 
o ,7Ö m é t e r ( e g y m é t e r = o , 5 1 3 o 7 4 ' P á r . ö í h e z ) 
a) T r a i t é d e M é c a n i q u e c é l e s t e . T . 4. p . 289» 
G ü b e r t ' s A n n a l e n der Pbys í l i . 26. B . 161. 
/ 
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b a r ó m é t e r i m a g o s s á g h o z , m e l l y — 336,Qo4Qö 
l i n . ==s h ü v e l y k . P á r i ' s i m é r t é k b e n . 
T é g y ük fe l m á r , h o g y mind a ' s z á r a z , m i n d 
p e d i g a ' n e d v e s l e v e g ő e g y e n l ő nyomás a l a t t 
v a g y o n , 's h o g y mér sé -h l e t j ek is e g y e n l ő , és a ' 
n e d v e s l e v e g ő b e n l é v ő v í z g ő z n e k r u g ó e r e j é t , 
( = o , o o 5 l ) o m é r s é k l e t n é l , nevezzük r - n e k , az 
e g é s z l e v e g ő o s z l o p n y o m á s á t ( = o , 7 Ó ) p - n e k : a ' 
s z á r a z l e v e g ő n e k t u l a j d o n f o n t o s s á g a ú g y l é s z e n 
a ' n e d v e s l e y e g ő t u l a j d o n f o n t o s s á g á h o z , m i n t 
p : p — r »+- 12. r 
14 
= p : p - r 
4) 
E = p : p — r 
. . . 14 
=r= p : p - f - r . 
É s {g-y a n e d v e s l e v e g ő n e k t u l a j d o n f o n -
t o s s á g a p — r r é s z é t t é sz i a ' t ö k é l e t e s e n s z á r a z p
. 
l e v e g ő t u l a j d o n f o n t o s s á g á n a k , u g y a n azon n y o -
m á s és m é r s é k l e t a l a t t . I n n e n l á t n i l e h e t , h o g y 
a ' v í z g ő z ö k n e k k ö n n y e b b s é g é é r t va ló i g a z í t á s 
. = f . J 1 = _ J r _ = f . ( o , o o 5 1 : o,7f>) == f . 
P 0 .76 
= = o , o o i g i . E z t La P l a c e h o z z á -
a d j a , a ' k ü l ö m b ö z ő m é r s é k l e t e k mia t t v a l ó i g a -
z í t á s c o e f f i c i e n s é h e z , m e l l y , a ' C e l s i u s m e l e g -
m é r ő j é n e k e g y g r á d i t t s á r a , = o , o o ö ? 5 , (§. 14.) 
é s í g y a ' m e g n e v e l t c o e f f i c i e n s e g y e n l ő l e n n e 
0 , 0 0 5 6 6 . D e m i n t h o g y ez a ' s z á m , a ' t o v á b b i 
t a p a s z t a l á s o k s z e r é n t , t s a k u g y a n i g e n n a g y : L a 
P l a c e azt , a ' C e l s i u s m e l e g m é r ö j é n e k e g y g r á -
d i t t s á r a , t s a k 0 , 0 0 4 t é s z i , m e l l y b ö l e g y R . g r á -
d i t s r a 0 , 0 0 5 e s i k . 
A ' f e n n e b b ( l 5 . §•) e l ő a d o t t f o r m u l a t e h á t , 
a ' l e v e g ő n e d v e s s é g é é r t v a l ó i g a z í t á s t i s h o z z á 
t é v é n , B é t s i m é r t é k b e n , ez : 
M — m 
— ( 81 ) — 
M — m t = l o g . ( p - i ) ) — l o g . ( P : t ( P . i ) ) X 
h k 
9 0 7 1 ; + ; ( G + g X 0 ? 0 0 5 X x . ) 
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P á r i ' s i m é r t é k b e n p e d i g ez : 
M — m = l o g . ( p H H ( p . I ) ) — l o g . í P + í P . t ) ) X 
ji " k 
9 4 1 0 ( 9 + g X o,oo5 X x.) 
P é l d a . A ' M o n t b l a n c n a k f e l y e b b (a' 12 . §.) 
t a l á l t 215L2,91 ö l n y i m a ^ o s s á g á t , ezen f o r m u l a 
s z e r é n t , a ' l e v e g ő n e k mind a ' m e l e g , m i n d p e -
d i g a ' n e d v e s s é g á l t a l va ló k i t e r j e d é s é t t e k i n -
t e t b e vévén , i g y i g a z í t j u k m e g : 
A ' S a u s s u r e m é r é s e k o r , a ' m i n t f e l y e b b 
(a ' 14 . § . ) l á t t u k , a ' l e v e g ő k ö z é p m é r s é k l e t j e 
v ó l t X 1 0 , 1 5 ° R ' E z t m á r n e m 0 ,004Ö9~ e í i 
h a n e m 0 ,Q05-e l s o k s z o r o z á n , j ő ki 0 , 0 5 0 7 5 , m e -
l y e i s o k s z o r o z v á n a ' (12 . §.) t a l á l t , és a ' l e v e -
g ő m é r s é k l e t e i r e , 's n e d v e s s é g é r e nézve i g a z i -
t a t l a n 2 1 5 2 , 9 1 ö l n y i m a g o s s á g o t , az i g a z í t á s 
e g y e n l ő l é szen 109^26 Ölhez , m e l y e t h o z z á a d -
ván a ' 2 1 5 2 , 9 1 ö l h e z , a ' l e v e g ő m é r s é k l e -
t e i r e , és e g y s z e r ' s m i n d a n n a k n e d v e s s é g é r e 
n é z v e m e g i g a z í t o t t m a g o s s á g = 2262>17°* M i -
k o r a ' l e v e g ő n e k t s a k k ü l ö m b ö z ö m é r s é k l e t e i t 
v e t t ü k t e k i n t e t b e , a n n a k n e d v e s s é g é t el m e l -
l ő z v é n , ezen m a g o s s á g o t (a' 14 . §.) e g y e n l ő n e k 
t a l á l t u k va l a 2 2 5 5 , 5 9 6 P á r i ' s i ö l h e z , m e l l y a" 
n e d v e s s é g r e nézve is m e g i g a z í t o t t 2 2 0 2 , 1 7 ö l -
n y i m a g o s s á g n á l 6 , 7 7 4 ö l l e l k i s s e b b . I nnen m e g -
t e t s z i k , h o g y a ' l e v e g ő n e d v e s s é g é é r t va ló i g a -
z í t á s , m e l l y a ' M o n t b l a n e r a n é z v e 6 , 7 7 4 ö l e t 
t é s z e n , m i n d e n p o n t o s m é r é s e k b e n , figyelme-
t e s s é g e t é r d e m e l . 
Tud. Gy, IV. Kőt. 182a. ^ 6 
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18. §. 
N e g y e d i k i g a z í t á s a a ' b a r ó m é t e r i f o r -
m u l á n a k , t. i . a ' n e h é z s é g n e k ( g r a v i t a s ) n e v e -
lkedésére , v a g y k i s s e b b e d é s é r e nézve . 
A ' b a r ó m é t e r i f o r m u l á n a k m á r e l ő a d o t t h á -
Tom i g a z í t á s a i v a l se e l é g e d t e n e k m e g a ' T e r m é -
s z e t v i ' s g á l ó k , és t e k i n t e t b e n v e t t é k azon h i -
b á t is , m e l l y e t , az ezen f o r m u l a s z e r é n t v a l ó 
m a g o s s á g m e r é s b e n , a ' n e h é z s é g n e k n e v e k e d é s e , 
v a g y k i s s e b b e d é s e o k o z h a t . M i n t h o g y p e d i g a* 
n e h é z s é g , v a g y a> f ö l d n e k v o n s z ó e r e j e k é t -
k é p p e n v á l t o z h a t i k , t . i . v a g y a ' g e o g r á f i a i s z é -
l e s s é g n e k , v a g y a' f ö l d s z ínén l évő m a g o s s á -
g o k n a k v á l t o z á s a s z e r é n t : ezen t e k i n t e t b e n k é t -
f é l e h i b á k e s h e t n e k a ' b a r o m é t e r r e l v a l ó m a -
g o s s á g m é r é s b e n , és í g y k é t f é l e i g a z í t á s r a v a -
g y o n s z ü k s é g . 
19 . §. 
Az e l s ő h i b a s z á r m a z i k a ' f ö l d n e k f o r m á j á -
b ó l , és a n n a k t u l a j d o n t e n g e l y e k ö r ü l v a l ó f o r -
g á s á b ó l . U g y a n is az e g y e n l í t ő n e k ( a e q u a t o r ) 
á l t a l m é r ! r ' e s o k k a l n a g y o b b , m i n t a ' f ö l d n e k 
t e n g e l y e , 's e5 m i a t t , a ' m in t a ' F íz ik ' a t a n í t j a , 
a ' f ö l d s a r k a k n á l , a ' n e h é z s é g e r e j é n e k l e g n a -
g y o b b n a k , az e g y e n s i t ö n é l p e d i g l e g k i s s e b b -
nek k e l l l e n n i . E z e n k í v ü l a ' f ö l d , t u l a j d o n t e n -
g e l y e k ö r ü l , m i n d e n 24 ó r a a l a t t e g y s z e r , m e g -
f o r d u l v á n , ezen f o r g á s á l t a l , a ' f ö l d n e k s z í n é n 
l é v ő t e s t e k b e n , a ' h a j í t ó e r ő ( v i s p r o j e c t i l i s ) 
f e l é b r e s z t e t i k , m e l l y e g y e n e s a r á n y b a n ( r a t i e n e 
d i r e c t a ) v a g y o n a ' f o r g á s k a r i k á j á n a k s ú g á r j á -
val , ( r a d i u s , k ü l l ő , f e n t ö ) és í g y , a ' f ö l d n e k 
s z i u é n , l e g n a g y o b b az e g y e n l í t ő a l a t t ; e l l e n -
b e n az e g y e n l í t ö h e z p a r a l l é l k a r i k á k b a n , a* 
f ö l d s a r k a k f e l é , m i n d i n k á b b i n k á b b h i s s e b b e -
* 
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t ! i k , míg ' u t o l j á r a , a ' f ö l d s a r k a k n á l , e g é s z e n 
e l e n y é s z i k . Ezen k ö r n y ü l á l l á s v á l t o z t a t j a , a ' 
f ö l d s z í n é n , a ' n e h é z s é g n e k e r e j é t i s ; m e r t 
m i n t h o g y a ' h a j í t ó e r ő , az e g y e n l í t ő a l a t t , l e g -
n a g y o b b , a ' f ö l d s a r k a k f e l é p e d i g m i n d kis~ 
s e b b k i s s e b b ; amo t t a ' n e h é z s é g n e k e g y e n e s 
l i n e á b a n , i t t p e d i g r é s ú t , v a g y t s a p o n y ó l a g 
á l l e l l e n t : l e g n a g y o b b a ' n e h é z s é g a ' f ö l d s a r -
k a k n á l , k i s s e b b e d i k az e g y e n l í t ő f e l é , és l e g -
k i s s e b b az e g y e n l í t ő a l a t t . 
M á r , a5 m i n t f e n n e b b l á t t u k , a ' b a r o m é -
t e r r e l v a l ó m a g o s s á g m é r é s f o r m u l á j á n a k k é t 
r é s z e v a g y o n : az e l ső , m e l l y m i n d e n m é r é s k o r 
v á l t o z ó , a ' l e v e g ö o s z l o p n a k k ü l ö m b ö z ö m a g o s -
s á g o k o n t a p a s z t a l t n y o m á s a i t f e j e z i k i ; a ' m á -
s o d i k p e d i g , m e l l y á l l a n d ó , t é sz i a ' f ö l d s z í -
n é n , a ' s z é l e s s é g n e k 4 5 ° a l a t t l évő l e v e g ő n e k 
t u l a j d o n f o n t o s s á g á t , a ' k é n e s ö é h e z k é p e s t . A ' 
n e h é z s é g n e k a ' s z é l e s s é g s z e r é n t v a l ó v á l t o z á s a 
n e m o k o z , az e l s ő r e n é z v e , s e m m i h i b á t ; 
m i n t h o g y a ' k ü l ö m b ö z ö n e h é z s é g e g y f o r m á n 
f o l y v á n b é m i n d a ' l e v e g ő , mind p e d i g a ' k é -
n e s ő o s z l o p r a , a z o k n a k a r á n n y o k , ( p r o p o r t i o ) 
e g y m á s r a nézve , a k á r m e l l y s z é l e s s é g a l a t t i s 
t s a k e g y ; o k o z e l l e n b e n a ' m á s o d i k r a nézve 5 
m e r t a ' l e v e g ő n e k a ' s z e l e s s é g 45 g r á i l i t t s a a l a t t 
t a l á l t n e h é z s é g e , mive l a ' 4 5 g r á d i t s a l a t t l é -
v ő l e v e g ő t m á s h e l y r e n e m v i h e t j ü k , u g y a n 
a z o n m a r a d , m i d ő n a z o m b a n , a ' s z é l e s s é g n e k 
v á l t o z á s a s z e r é n t n e v e k e d ő , vagy k i s s e b b e d ö 
n e h é z s é g m i a t t , a ' k é n e s ő n e h é z s é g e s z ü n t e l e n 
v á l t o z v á n , a ' l e v e g ő t u l a j d o n f o n t o s s á g á n a k , 
a ' s z é l e s s é g n e k 45 g r á d i t t s a a l a t t , a ' k é n e s ő tu -
l a j d o n f o n t o s s á g á h o z k é p e s t , m e g h a t á r o z o t t 
a r á n n y á t , és ez - á l t a l a ' b a r ó m é t e r i ' f o r m u l a 
c o e f f i c i e n s é t is s z ü n t e l e n v á l t o z t a t j a . I t t a n n a k -
o k á é r t k i k e l l k e r e s n i , h o g y m i t s o d a i g a z í t á s t 
—< ()84 ) — 
t e g y ü n k azon a ' n o r m á l i s c o e f f i c i e n s e n , m e l l y e t , 
e g y b i z o n y o s s z é l e s s é g a l a t t , m e g h a t á r o z t u n k ; 
ez t p e d i g ú g y t a l á l j u k m e g , h a a* k é t n e h é z -
s é g e t , t . i , a ' n o r m á l i s , és azon s z é l e s s é g a l a t t 
l é v ő t , a ' h o l m é r ü n k , e g y m á s s a l e g y b e h a s o n -
l i t v á n , f e l v e t j ü k , h o g y h á n y s z o r l é g y e n m e g 
az u t o l s ó az e l s ő b e n , és ezen q u ó t u s s a l a ' n o r -
m á l i s c o e f f i c i e n s t s o k s z o r o z z u k . M e r t a ' m e n -
n y i v e l k i s s e b b , v a g y n a g y o b b a ' n e h é z s é g , 
a z o n s z é l e s s é g a l a t t , a ' h o l m é r ü n k , a ' n o r m á -
l i s s z é l e s s é g a l a t t l évő n e h é z s é g n é l : a n n y i v a l 
n a g y o b b n a k , v a g y k i s s e b b n e k k e l l l e n n i a ' b a -
r ó m é t e r i f o r m u l á b a n l é v ő c o e f f i e i e n s n e k i s a 1 
n o r m á l i s c o e f f i c i e n s n é l . s z e r é n t t u d n u n k k e l l 
a ' n e h é z s é g n e k e r e j é t m i n d a ' n o r m á l i s , m i n d 
p e d i g a z o n s z é l e s s é g a l a t t , a ' h o l , a ' b a r o m é -
t e r r e l , m é r n i a k a r u n k . 
2 0 . §• 
A ' n e h é z s é g n e k e r e j é t k é p z e l h e t j ü k az e g y 
s z é k u n d á b a n e g y s z e r l ó g ó p e n d u l u m o k n a k h o s z -
s z u s á g a a l a t t , és í g y h a a ' n e h é z s é g e k e t , k é t 
h e l y e k e n , N - n e k és n -nek , a ' p e n d u l u m o k -
nak h o s z s z u s á g á t , u g y a n a z o n h e l y e k e n , H - n a k 
és h - n a k n e v e z z ü k : e' következe» a r á n y s z á r m a -
z i k : N : n = H : h , m e l l y ez t t é s z i : IV — H , 
n • h 
M á r m o s t t e h á t , a ' n e h é z s é g e k m e g t u d á s á r a , 
t s a k a ' H t és h t k e l l e n e k i k e r e s n i ; d e e* v é g -
r e e g y k ö z ö n s é g e s k i f e j e z é s r e v a g y o n s z ü k s é g , 
m e l l y az e g y s z é k u n d á b a n e g y s z e r l ó g ó p e n d u -
l u m o k n a k , a k á r m e l l y s z é l e s s é g a l a t t , m e g k í -
v á n t a t ó h o s s z ú s á g á t k ö z ö n s é g e s e n j e l e n t s e , *s 
a ' m e l l y b ö l k i k e r e s ö d h e s s é k , m i t s o d a h o s s z u -
s á g g a l h e l l j e n b í r n i az e m l í t e t t t u l a j d o n s á g ú 
p e n d u l u m o k n a k , m ind a ' n o r m á l i s , m i n d p e d i g 
azoR s z é l e s s é g a l a t t ; a ' h o l a ' b a r o m é t e r r e l 
' 85 ) — 
v a l ó m é r é s v é g h e z m é g y e n . E z e n k i f e j e z é s , L a 
P l a c e s z e r é n t , ez : ' H = 4 3 9 , 2 0 Ó Ö 4 - 2 , 5 8 Ó 2 . S in 2 
S P á r . l i n . = 0 , 5 0 8 3 4 0 9 4 - 0 , 0 0 2 7 0 1 8 . S i n 2 S P á r . 
ö l . ha S a ' s z é l e s s é g e t j e l e n t i . K ö v e t k e z é s k é p -
p e n az e g y e n l í t ő a l a t t , a ' ho l S = o , a ' s z é k u n -
d á s p e n d u l u m n a k h o s s z ú s á g a — 4 3 Q , 2 0 6 6 l i n . ; 
a ' f ö l d s a r k a k n á l , a ' h o l $ = 9 0 ° , ( m i n t h o g y S i n . 
t o t . = 1 ) 4 3 9 , 2 0 0 0 4 - 2 , 3 8 6 2 = 4 4 1 , 5 9 2 8 P á r . l i n . ; 
a* n o r m á l i s s z é l e s s é g , t . i . 4 5 ° a l a t t p e d i g 
4 3 9 , 2 0 6 6 4 - 2 , 3 8 Ó 2 X S i n 2 4 5 ° P á r . l i n . = 0 , 5 0 8 3 4 0 9 
4 - 0 , 0 o 2 7 Ó 1 8 X S i n 2 4 5 0 P á r . ö l . m e l l y a5 n e h é z -
s é g n e k /15° a l a t t l é v ő e r e j é t f e j e z i k i . 
E z e n k i f e j e z é s s e l a ' n e h é z s é g n e k a k á r m e l y 
s z é l e s s é g a l a t t l é v ő e r e j é t e g y b e v e t h e t j ü k , F e l -
l y e b b l á t t u k , h o g y ® — H ; a ' H p e d i g 45Ö 
n~ h 
a l a t t = 0 , 5 0 8 3 4 0 Q 4 - O i 0 0 2 7 6 l 8 X S i n 2 4 5 ° , a ' h , 
a k á r m e l l y S a l a t t = 0 , 5 0 » 3 4 0 9 4 - 0 , 0 0 2 7 0 1 8 X 
S i n 2 S . É s í g y : 
Í L = J L = = 0 , 5 0 8 3 4 0 9 4 - 0 , 0 0 2 7 6 l 8 X S i n 2 4 5 ° 
h n 0 , 5 0 8 ^ 4 0 9 4 - 0 , 0 0 2 7 Ó 1 8 X S i n 2 S . 
E z e n t ö r t s z á m n a k s z á m l á l ó j a , ( n u m e r a t o r ) m e l l y 
a ' n o r m á l i s s z é l e s s é g a l a t t l é v ő n e h é z s é g e t t é -
s z i , 's enné l f o g v a nem v á l t o z i k = 0 , 5 0 9 7 2 1 8 } 
m e r t S i n . 4 5 0 " = 0 , 7 0 7 1 0 6 8 , Sin 2 4 5 ° 
0 , 7 0 7 1 0 6 8 2 = = 0 , 5 0 0 0 0 , m e l l y szám a ' 2 l o g . 
0 , 7 0 7 1 0 0 8 m e g f e l e l . T o v á b b á 
l o g . 0 , 5 0 0 0 0 = 0 , 6 9 8 9 7 0 0 — r 
l o g . 0 , 0 0 2 7 6 l 8 = 0 , 4 4 f l 9 2 2 — 3 
o , l 4 o l 6 2 2 — 3 • Az ezen l o -
g á r i t h m u s n a k m e g f e l e l ő s z á m = o , 0 0 1 5 3 0 9 
E h e z h o z z á a d v á n 0 , 5 0 8 3 4 0 9 l é s z e n 
0 , 5 0 9 7 2 1 8 . 
Az e l ő a d o t t t ö r t s z á m n a k n e v e z ő j é t is (de -
n o m i n a t o r ) s o k k a l r ö v i d e b b é l e h e t t e n n i $ m e r t 
a* s i n u s o k p o t e n t z i á j i n a k e g y e n l í t é s e i b ő l t u d -
- c 8 6 ) -
j u k , h o g y S i n 2 S = J ( — C o s . 2 S -í- l ) . H a m a r 
S k i s s e b b a ' n o r m á l i s s z é l e s s é g n é l : ( 4 5 ° ) ú g y 
a ' S i n 2 S p o s i t i v m e n n y i s é g , és a ' J ( - — C o s . 
2 S - H l)-n,ek i s p o s i t i v n a k k e l l l e n n i ; e l l e n b e n 
b a S n a g y o b b 4 5 ° : a k k o r a ' S i n 2 S n e g á t í v , 
és í g y , e z e n e s e t b e n , a* -A- ( — C o s . 2 ^ + 1 ) 
e g y e n l ő l é s z e n ^ (Cos . 2 S 4 - 1 ) . 
T é g y ü k f e l m o s t , b o g y az S k i s s e b b 5 ° : 
i g y a ' f e n n e b b i n e v e z ő = o , 5 o 8 3 4 o 9 + o , o o 2 7 Ö l 8 . 
X ( — C o s . 2 S + 1) = o , 5 o 8 3 4 o g - f - o , o o 2 7 Ö 1 8 . 
( — J C o s . 2 S - 4 - J ) és a3 o , o o 2 7 ( ) 1 8 - a l m i n d a ' — 
m i n d a ' ^ r é s z t s o k s z o r o z v á n , 
= o , 5 o 8 s 4 ° 9 — 0 , 0 0 1 3 8 o Q . C o s . 2 S - 4 - 0 , 0 0 1 3 8 0 9 , 
az u t o l s ó t a g i t az e l s ö h e z a d v á n , 
= 0 , 5 0 9 7 2 1 8 — 0 , 0 0 1 3 8 0 9 . C o s . 2 S. 
JE' s z e r é n t az e g é s z t ö r t s z á m 
= 0 , 5 0 9 7 2 1 8 
0 , 5 0 9 7 2 1 8 — 0 , 0 0 1 3 8 0 9 . C o s . 2 S , é s . h a m i n d 
a ' s z á m l á l ó t , m i n d a ' n e v e z ő t o , 5 o 9 7 2 1 8 - a l e l 
o s z t j u k , 
1 
0 , 0 0 1 3 8 0 9 . C o s . 2 . S . 
0,5097218. 
V a l ó s á g g a l e l o s z t v á n a z , 0 , 5 0 9 7 2 1 8 - a l • a z 
0 , 0 0 1 3 8 0 9 - e t , 
1 
1 — - 0 , 0 0 2 7 0 9 . C o s . 2 S . 
Ha p e d i g S n a g y o b b 4 5 ° : a k k o r az | ( — 
C o s . 2 S - + - 1 ) , a ' m i n t f e n n e b b i s m e g j e g y z ö -
d ö t t , = x ( C o s . 2 S + 1) , ' s e n n é l f o g v a a* m o s t 
k i k e r e s e t t t ö r t s z á m , e z e n e s e t r e , 
1 
l - | - o , o o 2 7 o 9 . C 0 S . 2 S . K ö z ö n s é g e s e n , 
— ( 55 ) — 
m i n d e n i k e s e t r e i l l ő l e g , k i f e j e z v e , 
1 
1 ^ 0 , 0 0 2 7 0 9 . C o s . 2 S . 
e = l ^ o , o o 2 7 o Q . C o s . 2 S . P á r . ö l . 
E z e k s z e r é n t a ' b a r ó m é t e r i f o r m u l á n a k a1 
g e o g r á f i a i s z é l e s s é g e k v á l t o z á s a s z e r é n t v a l ó 
i g a z í t é k j a = 1 ^ 4 - 0 , 0 0 2 7 0 9 . C o s . 2 S P á r i ' s i ö l h e z , 
m e l l y e l a ' f e n n e b b m e g h a t á r o z o t t e o e f f i c i e n s t 
( = 9 4 1 0 ° Pár.—-=9671° B é t s i m é r t é k b e n *) m i n -
d e n k o r s o k s z o r o z n i k e l l , m i d ő n a ' m a g o s s á g o k 
m é r é s e nem a ' 4 5 ° a l a t t m é g y e n v é g h e z ; m é g 
p e d i g h a a ' m é r é s 4 5 ° k i s s e b b s z é l e s s é g a l a t t 
e s i k : a k k o r az i g a z i t ó f a k t o r t p o s i t i v é ( = 1 - + -
0 , 0 0 2 7 0 9 . C o s . 2 h a p e d i g 4 5 ° n a g y o b b 
s z é l e s s é g a l a t t : a k k o r n e g á t í v é ( = i — o , o o 2 7 o Q . 
C o s . 2 S ) k e l l v e n n i , és a ' b a r ó m é t e r i f o r m u l a ; 
e z e n i g a z í t á s t i s h o z z á t é v é n , P á r i ' s i m é r t é k b e n , 
= log-. < p ± ( p . D ) — l o g . ( P ± ( P . i ) ) 
k k 
X Q 4 l o . ( 1 + 0 , 0 0 2 7 0 9 . C o s . 2 S) 
j r ( í j l 8 X o , o o 5 X X . ) ; Bé t s i* m é r t é k b e n p e d i g
 y 
2 
i g e n k i t s i n y h i b á v a l , 
= l o g . ( p ± ( p - L ) ) — l o g . ( P ± ( P . i ) ) 
k k 
X 9 6 7 1 . (IHH>,OO27QQ. COS. S> S ) 
H - ( G H h g X o , o o 5 X x . ) 
2 
P é l d a . A ' M o n t b l a n c n á l a ' g e o g r á f i a i s z é -
l e s s é g , v a g y az Ö = / Í 5 ° 5 o / , ' s e ' s z e r é n t o t t 2 
C o s . S = 8 8 ä 2 o / , m e l f y e l a ' o , o o 2 7 o g - e t s o k -
s z o r o z n i k e l l . A n n a k o k á é r t 
* ) J e g y z é s . Az 1 ^ 0 , 0 0 2 7 0 9 . C o s . 2 S Pári ' s i ö l e t B é t s i m é r -
t é k r e k e l l v a l t o z t a t n i , ha a' c o e f f i e i e n s is abban v é v ő -
d ö t t f e l . F g y é b a r a n t i g e n k i t s i n y h i b á t o k o s , ha e a e o 
, v á l t o z t a t á s t c l h a g y j u k i s . 
— ( 88 ) — 
l o g . C o s . 880 <2o / = 0 , 4 6 3 6 6 4 g — 2 
l o g . 0 , 0 0 2 7 0 9 = 0 , 4 3 2 8 0 9 0 — 3 
o,89647.7J9—5 
Az ennek m e g f e l e l ő sz,ám = 0 , 0 0 0 0 7 8 7 9 , mel* 
l y e t , a ' f o r m u l a s z e r é n t , az l - b ö l k i v o n v á n , 
ßz i g a z í t ó f a k t o r , m e l l y e l a ' b a r ó m é t e r i c o e f -
ficienst s o k s z o r o z n i k e l l = 0 , 9 9 9 9 2 1 2 . 
M á r l o g . o , 9 9 9 9 2 1 2 = 0 , 9 9 9 9 6 5 8 — 1 
l ó g . 9 4 1 0 = 3 , 9 7 3 ^ 8 9 6 
5 , 9 7 3 5 5 5 4 
és az ezen 1 o g á r i t h m u s n a k m e g f e l e l ő s zám = 
9 4 0 9 , 2 i , m e l l y , ezen e s e t b e n , a ' f e n n e b b h a s z -
n á l t 9 4 l o h e l y e t t v a l ó c o e f G c i e n s . H a m á r a* 
9 4 o 9 , 2 5 - e l a ' M o n t b l a n c m e g m é r é s e k o r t a p a s z -
t a l t , és f e n n e b b ( a ' 12- §.) e l ő a d o t t b a r ó m é t e -
r i m a g o s s á g o k l o g á r i l h m u s s a i n a k k ü l ö m b s e g é t 
( = o , 2 2 8 7 ( j o 3 ) s o k s z o r o z z u k : l é s z e n 
l o g . o ,2287903=0 ; , 3Ó9^» .375—1 
l o g . 2 4 o 9 , 2 5 = 3 , 9 7 3 5 5 5 V 
3 , 3 3 2 9 9 2 g . 
Az ezen l o g á r i t h m u s n a h m e g f e l e l ő s z á m = 2 1 < 5 2 , 7 4 
P á r . ö l h e z , m e l l y a ' M o n t b l a n e n a k m a g o s s á g á t 
t é s z i , a ' l e v e g ő m é r s é k l e t e i n e k és n e d v e s s é g é -
nek k ü l ö m b ö z ö v o l t á é r t va ló i g a z í t á s n é l k ü l ; 
d e , a ' g e o g r á f i a i s z é l e s s é g r e n é z v e , m e g i g a z í t -
v a . M i d ő n f e n n e b b ( a 1 12. § . ) a ' s z é l e s s é g r e 
nézve i g a z í t a t l a n c o e f f i c i e n s t h a s z n á l t u k : u g y a n 
ezen m a g o s s á g o t e g y e n l ő n e k t a l á l t u k 2 1 5 2 , 9 1 
P á r . ö l h e z . I t t u g y a n a ' k ü l ö m b s é g i g e n k i -
t s i n y ; de m é g i s n y i l v á n k i t e t s z i k , h o g y a ' b a -
r ó m é t e r i f o r m u l á n a k a ' g e o g r á f i a i s z é l e s s é g e k -
r e nézve v a l ó i g a z í t á s a , a ' p o n t o s m é r é s e k r e 
s z ü k s é g e s , m i k o r a z o n h e l y , a ' h o l m é r ü n k , 
s z é l e s s é g n e k 4 5 _ i k g r á d i t t s á t ó l , a k á r az e g y e n -
l í t ő , a k á r p e d i g a ' f ö l d s a r k a k f e l é , messze v a -
g y o n . 
( 
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21 . S. 
A* n e h é z s é g á l t a l o k o z t a t o t t m á s o d i k h i b a , 
a* b a r ó m é t e r i f o r m u l á b a n , s z á r m a z i k , a ' min t 
f e n n e b b is e m l í t ö d ö t t , a ' n e h é z s é g n e k azon v á l -
t o z á s á t ó l , m e l y e t a* f ö l d s z ínén l évő k ü l ö m -
b ö z ö m a g o s s á g o k o k o z n a k . E s m é r e t e s t ö r v é n -
n y é a ' T e r m é s z e t t u d o m á n n y á n a k , h o g y a ' n e h é z -
s é g a ' n e h é z k e d é s k ö z é p p o n t j á t ó l v a l ó t á v o l s á g -
nak r i é g y e z e t j é v e l ( q u a d r a t u m ) v i s s z á s a r á n y b a n 
( r a t i o n e r e e i p r o c a ) v a g y o n , ' s e' s z e r é n t v a l a -
m e l y t e s t n e k a ' f ö l d f e l é va ló n e h é z k e d é s e a b -
b a n a ' m é r t é k b e n k i s s e b b e d i k , m e l y b e n annak 
a ' f ö l d k ö z é p p o n t j á t ó l v a l ó t á v o l s á g á n a k n é g y e -
z e l j e n e v e k e d i k . A ' h ó i d p . o . Co-szor l évén t á -
v o l a b b a ' f ö l d k ö z é p p o n t j á t ó l , m i n t a5 f ö l d n e k 
s z í n e : a ' n e h é z s é g a ' h ó i d b a n C ) o 2 = 3 Ö o o - s z o r 
k i s s e b b , min t a ' f ö l d n e k sz ínén , és ha i t t va -
l a m e l y t e s t , e g y m á s o d r e n d ű m i n ú t á b a n 15 l á b -
ny i t e s i k : mái^ a ' h ó i d b a n u g y a n e n n y i e s é s r e 
6o m á s o d r e n d ű , v a g y e g y e l s ő r e n d ű m i n ú t a 
k í v á n t a t i k . A' l e v e g ő r é t e g e k i s , a ' m a g o s h e -
l y e k e n , r i t k á b b a k és k ö n n y e b b e k , a ' n e h é z s é g -
nek k i s s e b b e d é s e m i a t t , m i n t k e l l e n e l e n n i 
a z o k n a k , a ' M a r i o t t e t ö r v é n n y é s z e r é n t , 's h a -
s o n l ó k é p p e n k ö n n y e b b a' k é n e s ö o s z l o p is , ' s 
enné l f o g v a m a g o s s a b b , m i n t v ó l n a a ' n e h é z s é g 
k i s s e b b e d é s e né lkü l . E ' s z e r é n t , ezen t é k i n t e t -
b e n , ú j r a két i g a z í t á s o k a t k e l l t e n n i a ' b a r ó -
m é t e r i f o r m u l á n , m e l l y e k k ö z ü l az e l s ő a ' l e -
v e g ő r é t e g e k e t , a ' v m á s o d i k p e d i g a ' k é n e s ö o s z -
l o p o t t á r g y a z z a . M i n d a ' l e v e g ő r é t e g e k , m i n d 
p e d i g a ' k é n e s ö o s z l o p n a g y o b b n e h é z s é g g e l 
b í r n a k a ' h e g y e k n e k a l j á b a n , m i n t a z o k n a k ter 
t e j é n , és í g y , h o g y az i g a z í t á s t m e g t e h e s s ü k , 
m ind a m a z o k a t , m ind p e d i g ezt e g y e n l ő nehéz^ 
s é g r e k e l l v i n n ü n k . 
•C 90 ) -
2 2 §. 
A' levegőrétegek egyenlő nehézségre vi-
tettetnek az által, ha, a' hegynek aljában és 
annak tetején lévő nehézség között, a' közép 
nehézséget megkeressük, és ezt azzal a' szám-
mal sokszorozzuk, melly a' két állások (státzi-
ók) között lévő levegöoszlopnak terhét tészi, a' 
nehézség kissebbedésére való tekintet nélkül. 
Az uto lsó , a' mint fennebb láttuk , 
=
 l o S- (P±(P-Í ) ) — log. (P±(P.L)) 
k it 
= l o g . ( L _ ) 
P ± ( P . I ) 
k 
Az alsó álláson lévő nehézséget , minthogy 
a''kerestetik, mennyivel légyen ennél kissebb 
a' felső álláson való nehézség, egyenlőnek le-
bet tenni az l-hez. Légyen továbbá 
g = a ' felső álláson lévő nehézséghez, 
r = a ' főid féláltalméröjéhez , 
x = a ' két állások magosságának külömbségéhez. 
Ezekből , az említett törvény szerént 
melynél fogva a' nehézség, a' földön, a' föld 
középpontjától való távolságnak négyezetjével 
visszás arányban vagyon , ezen arány lészen : 
l ; g = (r-t-x)« : r Innen , 
= 
r2_j_<)rx-(-x'2 , ha az (r-4-x)2 
egészen kiírjuk. 
= 
r 2 + 2 r x j minthogy az x 2 az elsök-
liez képest elenyészik. 
— ( g l ) — 
=
1 X i 
i-+-2rx 
Tis ha a' fennehhi törtszámnak 
mind nevezőjét, mind számlálóját r'2-mal el-
osztjuk , 
= 1 X 1 
l-f 2X 
r 
1 + 2 X 
= 1 — 2 x 
T , ha az l-et az J-H ~~7~-el elosztjuk. 
Ha tehát az alsó álláson való n e h é z s é g = 
j : a' lelsön lévő lészen = 1 — és a' közép 
r 
nehézség 
• ( 1 + , " T ) X Í 








Ha már ezt a' két státziók között lévő le-
vegőoszlopnak terhével, mely egyenlő vala 
p ^ C p D 
l o g . ( O 
—
v
 hez , sokszorozzuk: a' levegő-
rétegek nehézségének kissebbedéséért való iga-
zíték 
P ± ( P - L ) . 
«=» ( 1 — 3 X log. ( * h 
T
 b
 .1) J 
—< ()92 ) — 
23. §• 
A' kénesöoszlopnak igazítására nézve, hogy 
t, i. azt egyenlő nehézségre vihessük , sokszo-
rozni kell annak, a' felső státzion , tapasztalt, 
és , a' mérsékletek szerént , megigazított ma-
gosságát ugyantsak a* felső státzion lévő ne-
hézséggel 5 mert , ezen sokszorozás által a* ké-
nesöoszlop éppen annyival rövidül , a* mennyi-
vel , a' nehézség kissebbedése által , magosso-
dott vala. 
A' kénesöoszlopnak a* mérsékletekre nézve 
megigazított magossága, a' felső státzion, 
= P+(P.J;) 5 a' nehézség pedig , tsakugyan a* 
k 
felső státzion , 
== r 2 
(r+x)2 , 's ezeknek faktuma 
= ( P ± ( P . i ) ) X r 2 
k ( r+ í> 2 
k r 24-2rx-f.x 4 
= (P±(P. i ))X 1 — 
k l+2rx -4- x a 
r 2 "r2 
= ( P + ( P . i ) > x i , t r x . 
k j-hx2 5 mivel a'
 ra igen kitsiny 
r 2 
lévén,- azt , szembetűnő hiba nélkül , elhagy-
hatjuk. c=(P-h(P. L))X i , 
~~ ^ ( j ^ x ) 2 5 mivel az l-nek negye-
r zetje is tsak j. 
= V±(P. 1) 
k 
"(1-KZT 2 j mely tészi a' levegőoszlopnak a' 
r 
hülömbözö mérséklet és nehézség szerént meg-
igazított magosságát, a' felső álláson. 
- ( 6-7 ) -
Ha már ezt , a' fennebb talált kifejezésben, 
< p ± ( p . . i ) ) > 
melly egyenlő vala n — x ) V locr. - 5 
r ( P ± ( P . * ) ) 
a' log. (P^r(P.i)) helyébe tésszük : 
k 
( p ± ( p . I ) ) 
a' loff lészen 
( P ± ( P . i > ) 
k 
(P±(P. i>) 
= log 1 , 
( P ± ( P - D ) 
k 
log. 
( H - J L ) 2 
( p ± ( p . I ) ) X ( l + l L ) * 
k r 
( P ± ( P - i ) ) 
k 
(P±(P- I » k 
= l o g . ^ T T J ) 
k 
(P±<P- JL)) 
loff •+• l0S' ( 1 + J L ) 2 
® ( P i í P . J L ) 
(p±(p-J>) 
; = log ^ 2 log. (1H-JL) 
p ± ( p - D ) r 
k 
Ebez hozzátévén a' fennebb el maradott, és 
a* levegörétegeknek , a* vertikális magosságok-
nak nevekedéséből származott könnyebbülését 
igazító faktort ( = 1 — x ) lészen 
r 
- ( 9 4 )— 
{ p - H p . I ) ) M
-
U
 k X (1—JL) 4 - 2 log. (l-HJD, 
1 r , r J o g . —— , 
1/ 
i g a z i t á 
g ö n e k , m á s i k p e d i g a ' k é n e s ő n e k
 ? a ' m a g o s -
s a b b h e l y e k e n k i s s e b b e d ő n e h é z s é g á l t a l o k o -
z o t t k ö n n y e b b ü l é s é t t á r g y a z z a . E ' s z e r é n t
 7 a ' 
b a r o m é t e r r e l v a l ó m a g o s s á g m é r é s b e n , nem a ' 
l o g . ( P - " ( P * " " h ^ - n a k , h a n e m 
" (P±(P. L>) 
k 
<P±(P«JL)> 
a ' l o g J L L X (1 - J L ) 
(P±(P. l ) ) 
k 
-+- 2 l o g . (1 -+- * ) - n e k k e l l e n e a ' b a r ó m é t e r í c o -
r 
e f f i c i e n s e l ( = g 4 l o X ( l ; j : 0 } O o 2 7 o g . C o s . 2 S)) 
s o k s z o r o z t a t n i , és a ' b a r ó m é t e r i f o r m u l a e ' l é -
s z e n : 
( P ± ( P - -)> 
M - m = l o g L X 
C p ± C p - i ) ) 
k 
-+• 2 l o g . (1-HJL) X ( 9 / * 1 O X ( 1 ± O j 0 0 2 7 O 9 . C 0 S . 2 S » 
r 
Í ( £ ± - X O , O O 5 . x ) . 
"2 
P é l d a . A z x , a ' M o n t b l a n e r a n é z v e , a* m i n t 
f e l j e b b ( 1 7 . §. ) l á t t u k ; = 3 2 8 0 2 , 1 7 P á r ö l . Az 
r , v a g y a ' f ö l d f é l á l t a l m é r ö j e = 2 2 0 6 3 3 1 P á r . 
( P ± ( P - 1 ) ) 
Ö l . A ' l o g , -
. ( P ± ( P . i ) ) 
k 
—f 95 )— 
=0,2287903« Ezek szerént 
u 
= 0 , 2 2 8 7 9 0 3 . ( 1 — l o g . *7_> 3266331; '326633i ) 
Már log . 2262,17 = 3,3545252 
log . 3266331 = 6,5l40602 A' külömbség = 0,8404650 — 4 
Az ezen logáritbmusnak megfelelő szám = 
0,0006926. Ezt ha az egyből kivonjuk , a' fak-
tor (1—JL) lészen 0,9993074-
r 
Továbbá log. 0 ,2287903=0,3594375—1 
l o g - 0 , 9 9 9 3 0 7 4 = 0 , 9 9 9 6 9 9 1 — 1 
0,3591366—1 
és ezen logárithmusnak megfelel 0,2286311, 
mely szám 
( p ± ( p - a > 
(P±(V.ly) T 
it 
= 0 , 2 2 8 7 9 0 3 . (1— 
3266331 ) 
Továbbá log. 2262,17 = 3,5545252 
log. 5266331 = 6,5140602 
A5 külömbség = 0,8404050— 
Az ennek megfelelő szám = 0,0006926 , 
Ehez adván i-et = 1,0006926, és 
log. 1,0006926 — 0,0003005 
2 log. 1,0005926 = 0 , 0 0 0 6 0 1 0 
= 2 log . (l-l- * ) = 2 log ( i > 7 > 
r 32^6331 ) ' 
Es így o,22879O3. (1—226a'17 ) •+" 2 log. 
3266331 ) 
d-f-22 61,17 > = 0 , 2 2 8 6 3 1 1 - ^ 0 , 0 0 0 0 6 0 1 0 
3266331 ) 
= 0 , 2 2 9 2 3 2 1 . 
— ( q6 ) -
M á r h a , a ' M o n t b l a n c r a , n é z v e , az x - e t 
m e g a k a r j u k i g a z í t a n i : a ' f e l j e b b f e l v e t t l o g á -
r i t h m u s o k k ü l ö m b s é g e h e l y e t t , m e l y e g y e n l ő 
v a l a o , 2 2 8 ? 9 o 3 , a ' m o s t t a l á l t o , 2 2 g 2 3 2 1 - e t 
k e l l v e n n i , és a z t k e l l a ' b a r ó m é t e r i c o e f f i c i -
e n s e l s o k s z o r o z n i . A n n a h o k á é r t a ' v e r t i k á l i s 
m a g o s s á g o k é r t v a l ó i g a z í t á s o k a t is t e k i n t e t b e 
vévt 1 , a ' M o n t b l a n c m a g o s s á g a í g y v e t ő d i k f e l : 
l o g . o , 2 2 9 2 3 2 1 = 0 , 3 0 0 2 7 4 5 — 1 
l o g . 9 4 0 9 , 2 5 = = 5 , 9 7 5 5 5 5 o 
5 , 3 3 3 8 2 9 5 . E z e n l o -
g á r i t h m u s n a k m e g f e l e l 2 1 5 6 , 8 9 , m e l y tész i - a ' 
M o n t b l a n c m a g o s s á g á t , P á r i ' s i ö l e k b e n , a ' b a -
r o m é t e r b e n l é v ő k é n e s ő k ü l ö m b ö z ö m é r s é k l e -
t e i r e , és a ' n e h é z s é g e k v á l t o z á s á r a nézve m e g -
i g a z í t v a . M á r ezeu m a g o s s á g o t , a ' l e v e g ő n e k 
k ü l ö m b ö z ö m é r s é k l e t e i r e és n e d v e s s é g é r e n é z -
v e , ( a ' 17 §. s z e r é n t ) í g y i g a z í t j u k m e g : 
l o g . o , o 5 o 7 5 = o , 7 o 5 4 3 6 o — 2 
l o g . 2156,8 í ) = 3 , 3 3 3 8 2 9 5 
2 , 0 3 9 2 6 5 5 , m e l y l o -
g á r i t h m u s n a k m e g f e l e l 109 ,46« E z t a ' 215Ó,8Q-
h e z a d v á n , a ' s u m m a l é s z e n 2 2 6 6 , 3 5 , mely-
szám a ' M o n t b l a n c m a g o s s á g á t t é sz i , P á r i ' s i 
ö l e k b e n , S e n n e b i e r n e k a z o n G e n e v á b a n l é v ő 
s z o b á j a f e l e t t , m e l y b e n , ezen m é r é s r e , t a p a s z -
t a l á s o k t é t e t t e k . Ha m á r ezen t a l á l t m a g o s s á g -
h o z h o z z á a d j u k az e m l í t e t t s z o b á n a k a' G e n e v a i 
t ó f e l e t t v a l ó f e l e m e l k e d é s é t , m e l y = 1 3 ° , és 
a z o n f e l ö l e t , m e l y e i a ' b a r o m é t e r , a ' M o n t -
b l a n c o n , a n n a k t e t e j é n é l a l á b b á l l o t t : a ' 
M o n t b l a n c t e t e j é n e k a ' G e n e v a i tó f e l e t t v a l ó 
m a g o s s á g a , m i n d e n e d d i g e l ő a d o t t m ó d o k o n 
m e g i g a z í t v a , = 2 2 7 9 , 8 5 P á r i ' s i ö l h e z . A' T r a l -
l e s t r i g o n o m é t r i a i m é r é s e s z e r é n t , m e l y e t i g e n 
p o n t o s n a k t a r t a n a k a ' T e r m é s z e t v i ' s g a l ó k , e z e n 
m a -
— ( ) 
m a g o s s á g = 2270 ,5 P á r . ölhess : e ' s z e r é n t a 
b a r o m é t e r á l t a l t a l á l t m a g o s s á g a ' t r i g o n o m é t -
r i a i m é r é s á l t a l t a l á l t n á l 5 , 3 5 ö l l e l n a g y o b b . 
Mas p é l d a , D a u b i s s o n , IgOQ-ben , O k t ó -
b e r b e n , a ' G r e g o r i o h e g y é t , me ly a ' s z é l e s s é g -
nek 4 5 ° a l a t t v a g y o n , m e g m é r v é n , ezíen dá tu -
m o k a t t a l á l t a : 
1) A ' b a r o m é t e r á l l á s a vó l t : 
a l a t t 2 7 , 4 1 8 h ü v e l y k ==i 5 2 g , O l 6 P á r . l i n . 
f e l y í í l 2 2 , ? 5 1 h ü v e l y k = 3 2 0 0 , 2 1 2 P á r . lin^ 
2) A ' k é n e s ő m é r s é k l e t j e v ó l t : 
a l a t t 15 ,9° 11. 
f e l y ű l 8 , 4 ° R . 
5) A ' l e v e g ő m é r s é k l e t j e v ó l t í 
a l a t t l 6 ° R . 
f e l y ű l 7 , 9 ° R-
E z e n d á t u m o k b ó l a ' G r e g o r i o h e g y é n e k 
m a g o s s á g á t , az e l ő a d o t t f o r m u l a s z e r é n t , í g y 
v e t j ü k f e l . 
(P-MP-.*))
 7 . . , » 1 -1) L o g , h I t l > m i n t h o g y a k e n e s o 
' ( P ± ( P . J ) ) 
k 
m é r s é k l e t j e i a ' o n f e l y ű l v á g y n á k , 
( 3 2 9 , 0 1 6 — ( 5 2 9 , 0 l 6 . _ 2 á ' 9 _ \ \ 
a c l o „ é 4330 J J 
( 2 0 8 , 2 1 2 — ( 2 6 8 , 2 1 2 . \>> ^ 
4 3 3 ° / ) 
= = l o g . 3 2 7 l 8 ^ 8 _ = 0 , 0 8 7 9 8 5 3 ' 
267,692 
2) 9 4 l O X ( l ± 0 , 0 0 2 7 0 9 . Cos . 2 S) vsa Q410
 7 
m i n t h o g y , a ' m é r é s a ' n o r m á l i s s z é l e s s é g (45° ) 
a l a t t e s v é n , az 1 + 0 , 0 0 2 7 0 Q - C o s . 2 S = l . 
IVÍár ezen ké t f a k t o r o k a t , a ' f o r m u l a m u t a -
t á s a s z e r é n t , e g y m á s s a l s o k s z o r o z n i k e l l , m e l -
l y e t , a ' l o g á r i t h m u s o k s e g í t s é g é v e l , í g y v i -
s z ü n k v é g h e z : 
Tud. Gy. IV. Höt. 182(3. 7 
—< ()8 )— 
l o g . 0 , 0 8 7 9 8 3 3 = 0 , 9 4 4 4 0 0 3 — 2 
l o g . 9/4IO = 3 , 9 7 3 5 8 9 6 
2 , 9 1 7 9 8 9 9 , és 
ezen l o g á r i t h m u s n a k m e g f e l e l 827,922 , mely-
szám t é s z i a ' G r e g o r i o h e g y é n e k m a g o s s á g á t , 
P á r i ' s i ö l e k b e n ; de m é g t sak a ' b a r o m é t e r b e n 
l é v ő k é n e s ő m é r s é k l e t e i r e nézve m e g i g a z í t v a . 
5 ) ( ^ X 0 , 0 0 5 . x) i t t = ^3»ÍLXO,OO5X827,922? 
2 2 
m i v e l az x , a ' f e n n e b b i e k s z e r é n t = a ' t a l á l t 
és m é g e g é s z e n m e g nem i g a z í t o t t m a g o s s á g h o z . 
E z e n f a k t o r n a k é r t e k é t í g y k e r e s s ü k m e g : 
l o g = 1 , 0 7 7 3 6 7 9 
2 
l o g . 0,005 = 0 , 6 9 8 9 7 0 0 — 3 
l o g . 8 2 7 , 9 2 2 = 2 , 9 1 7 9 8 9 9 
1 ,6943278 és ezen 
l o g á r i t h m n s n a k m e g f e l e l 4 9 , 4 0 8 , m e l y a5 l e v e -
g ő n e k k ü l ö m b ö z ö m é r s é k l e t e i r e és n e d v e s s é -
g é r e nézve v a l ó i g a z í t á s t tészi , 's a ' m e l y e t , 
m i n t h o g y a ' l e v e g ő k ö z é p m é r s é k l e t j e a ' o n 
f e l y ü l v ó l t , a ' t a l á l t m a g o s s á g h o z h o z z á k e l l 
a d n i . E n n é l f o g v a a ' G r e g o r i o h e g y é n e k m a -
g o s s á g a v a g y az x = { { 2 7 , 9 2 2 + 4 9 , 4 6 « — 8 7 7 , 3 9 0 
P á r . ö l . 
( p ± ( p . i > ) 
4) A' f o r m u l a s z e r é n t nem a ' l o f r J< 
b ( P ± ( P . I ) ) 
k 
( p ± ( p . ! ) ) 
nak , h a n e m a ' l 0 g . X (1—JL) r i - 2 
r 
l o g . (l-4-_L_) ( P ± ( P . i ) > 
r k 
nek k e l l e t t v ó l n a az e l s ő f a k t o r n a k l e n n i ; de 
ennek é r t e k é t , m é g az x e s m é r e t l e n l é v é n , ak -
k o r fe l nem v e t h e t t ü k . M á r mos t k i k e r e s v é n 
e l é b b az x - t , és t u d v á n az r - e t i s , m e l y & f ö l d 
- ( 00 
féíáltaJrnéröjét teszi , ezen faktornak értekét 
így határozzuk meg : 
(P—(p.i)) 
íog. . fc . =Oj0879833í 
( P - ( P . J )) 
h 
öz x = 877,39o 
&z r = 32Ó0331, és így 
1— x — 1 — ^ 77,39° =Q ; QQ9?31/M 
r 526633z 
H~JL=1,ooo20b6. Ezek szerént 
r 
( P — ( p - i ) ) 
íog X (1—_í_)+2log.(l-h_L) 
( p_p._t) ) r r 
r 
^=0,0879833X0,9997314+2log, 
1 , 0 0 0 2 6 8 6 . M á r 
l o g , O , O 8 7 9 7 3 3 — O , 9 4 4 4 O O 3 ~ 2 
í o g . 0 , 9 9 9 7 3 1 4 = O,Q998333—1 
2 Í OGI 1,0002686 = Q , O O O 2 3 2 8 
o,9445l64—2 
Ezen logárithmuSnak megfelel o,o88oo/)8 , 
mely tészi a' barométer állásai Iogárithmussai-
nak külömbségét j mind a' kéneső mérsékletei-
nek külömbözöségére 5 mind pedig a' nehézség-
nek a' külömbőző magosságok által okozott vál-
tozásaira nézve megigazítva. 
Ezt sokszorozván a' coefficiensel, lészen s 
log. 0,0880068 s== o,9445l64—2 
^og- 9 4 1 0 s = 5 , 9 7 3 5 8 9 6 
2 ,9181o6O 
Ezen íogárithmusnak megfelel 828,144 , 
mely tészi a' Gregorio hegyének magosságát az 
itt fennebb említett tekintetekben megigazítva, 
>s a' melyet mái* tsak a' levegő mérsékleteinek 
külömbségére nézve kell újra megigazítani. 
• 7 
—C í o o ) 
E z t , a ' m i n t a ' 3 szám a l a t t l á t t u k , í g y v i s z -
szük v é g h e z : 
l o g . 23<9 = l , o ? 7 4 6 7 9 
2 
l o g . 0 , 0 0 5 = 0 , 6 9 8 9 7 0 0 — 3 
l o g . 8 2 8 , 1 4 4 = 2 , 9 1 8 1 0 6 0 
1 , 6 9 4 4 4 3 9 , m e l y -
nek m e g f e l e l Z(9,482. E z t h o z z á a d v á n a ' t a l a l t 
0 2 8 , 1 4 4 - h e z , l é szen 8 7 7 , 6 2 6 , m e l y s z á m a ' G r e -
g o r i o h e g y é n e k m i n d e n e d d i g e l ő a d o t t m ó d o -
k o n m e g i g a z í t o t t m a g o s s á g á t t ész i , P á r i ' s i Ö-
l e k b e n . E z e n m a g o s s á g , t r i g o n o m é t r i a i m é r é s 
s z e r é n t , = 8 7 6 , 5 P á r i ' s i ö l h e z , és í g y a ' k e t t ő 
k ö z ö t t l é v ő k ü l ö m b s é g = 1 , 1 2 0 ° . F e n n e h b , a ' 
M o n t b l a n c m a g o s s á g á n a l v f e l v e t é s é b e n , ú g y t a -
l á l t u k va l a , h o g y a ' b a r o m é t e r á l t a l t a l á l t m a -
g o s s á g a ' T r i g o n o m é t r i a á l t a l t a l á l t n á l o t t i s 
n a g y o b b , ' s h o g y a ' k e t t ő k ö z ö t t l é v ő k ü l ö m b -
s é g 3 ,35 ö l e t t é s z e n . E z e n p é l d á k b ó l ú g y l á t -
s z i k , h o g y , az e l ő a d o t t f o r m u l a s z e r é n t , v a l a -
m i v e l n a g y o b b m a g o s s á g o k j ö n e k k i , m i n t va -
l ó s á g g a l k e l l e n e . A n n a k o k á é r t a ' T e r m é s z e t v i ' s -
g á l ó k a ' b a r o m é t e r r e l v a l ó m a g o s s á g m é r é s m ó d -
ján m é g egy i g a z í t á s t t e t t e k , D a l t o n n a k a ' g ő z -
k ö r n y é k r ő l v a l ó h y p o t b é z i s s é t t évén f u n d a m e n -
t o m ú l $ d e a ' m e l y e t m o s t , ezen é r t e k e z é s n e k 
k e s k e n y h a t á r a i t t e k i n t v é n , a n n y i v a l i n k á b b e l 
m e l l ő z h e t ü n k , m i n t h o g y az á l t a l a ' t a l á l t m a -
g o s s á g o k k e l l e t i n é l i s i n k á b b k i s s e b b i t t e t n e k , 
's m i n t h o g y az e l ő a d o t t mód s z e r é n t t e t t m é r é -
s e k b e n e s h e t ő h i b á k , a ' m in t e z t , a ' f e l v e t t 
p é l d á k b a n , l á t h a t j u k , igen k i t s i n y e k , és a z 
e f é l e m é r é s e k b e n i g e n k ö n n y e n m e g e n g e d h e t ő k , 
P é t e r f i L á s z l ó , 
- ( 101 ) — 
}> c 
F i g . 
102 ) — 
I L L i t e r a t u r a , 
/ * -
A. H a z a i L i t e r a t u r a » 
K ö n y v - e s m é r t e t é s e It. 
i ) A f l o c u t i o n e s , q u a s ad A u d i t o r e s s u o s , u n a m q u i d e m a d 
T h e o l o g o s in at inum i - m u m e t 2 - d u m , a l t e r a i n v e r o a d 
P h i l o s o p h o s u t r i u s q u e a n n i , in L y e e o E p i s c o p a i i V a c U 
ens i c u m e x o r d i o e n n i S c h o i a s t i c i 1 8 2 2 / 5 babui t S i g i s -
m u n d u s A l e x a n d e r M á t é , A A, L L . et P h i l o s o p h i a e , J u r i s 
i t e m C a n o n i c i ac S S . T h e o l o g i a e D o c t o r , c o r a m F a c u l t a t , 
T h e o l o g . C h r o n o l o g . G e o g r a p h , Hi s tór iád E c c l e s . ac Jur i s 
C a n o n i c i , c o r a m F a e . v e r o P h i l o s o p h , L i n g v a e ac Li tera» 
t u r a e H u n g a r i c a e P r o f e s s o r p u b l i c u s ord. i t e m Caes , H e g . 
M i i i t a r i s I n s t i t u t ! V a c i e n s i s C a t e c h e t a . P ü s l h i n i , T y p i s 
N o b i l i s J o a n n i s Tho inae T r a t t n « ? ^ d e P e t r o z a 1, 3 6 . 
n . ß a d r e t . 
j?) Eocfc lő Kar , a v a g y a z o h n a k a' T u d ó s o k n a k , 's s z e n t Poe-* 
taknak L a j s t r o m a , kik á l t a l , a ' M a g y a r O r s z á g i R e f o r m á -
t u s o k új É n e k e s K ö n y v é b e n l é v ő és k ü l o m b k ü l ö m b f é l e 
a l k a l m a t o s s á g o k r a ir t t 2^3 É n e k e k s z e r e z t e t t e k . Kiadta 
T ó t h F e r e n c z , a' Papa i R e f o r m a t a S z e n t Ekbléa iának Pré« 
d l k á t o r a
 t é s S u p e r i n t e n d e n t i a l i a E g y h á z i F ö N ó t á r i u s . 
P e s t e n P e t r ó z a i T r a t t n e r J á n o s T a m á s b e t ű i v e l . 1823« 
lé 24. k. 8 - r é t . 
3 ) N é h a i M á t i s f a l v i ß ö t f f y L á s z l ó H á z n é p é n e k H ó r a P ó r h a d a 
m i a t t e s e t t r o m l á s a . E l ő a d t a M á t i s f a l v a G ö t f f y B o r b á l a , 
néha i P o n o r i T b e w r e w k J á n o s , E r d é l y i A g e n s ' , K irá ly i 
D é z m á k ArCodája B e s z e d ő j e , H u n y a d V á r m e g y e T a b l a -
B i r ó j a , é s a' D é v a i B o l g á r o k J e g y z ő j é n e k Ö z v e g y e . A n y a -
n y e l v e n l e g e l s ő S e g é d k ö n y v H ó r a p ó r h a d á n a k His tór iá já -
ra . P e s t e n S z u b u l y G y ö r g y K ö n y v á r o s n á l T T . P P . Piar is« 
ták C o l l é g , a l a t t 1823. D é v a V á r a r é z r e m e t s z e t k é p é v e l , 
k . 8 - r é t . 1. 72 . 
4 ) A d r e s z b u c h der K ö n i g l i c h e n f r e y e n S t a d t Pesth* H e r a u s -
g e g e b e n v o n Joseph V o j d i s e k i m J a h r e 1822. P e s t h zu fin-
den in a l l e a B u c h h a n d l u n g e n , n . 8 - r é t I, 25?. 
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E z e s e t b e n t a r t h a t n á n k ngyan a z o n nem 
i g a z s á g t a l a n e l l e n v e t é s t ő l , h o g y a' M a g y a r L i -
t e r a t u r a R u b r i k á j a a l a t t , nem M a g y a r k ö n y v e -
ke t is e s m e r t e t ü n k m e g ; de mive l az egész 
N e m z e t n e k azon nemes é r z é s é t e s m e r j ü k , h o g y 
azt i s , a ' mi nem é p e n M a g y a r , de e g y é b a r á n t 
j ó , kész m i n d e n k o r m a g á é n a k el f o g a d n i : a z é r t 
b á t o r k o d t u n k és b á t o r k o d u n k s z a b a d s á g u n k k a l 
é l n i ; — e' j e l e n v a l ó e s e t b e n a n n y i v a l is i n k á b b , 
h o g y az á l t a l u n k é r d e k l e l t i r á s o k a ' H a z a d i -
t s ö s é g é r e 's j a v á r a s z o l g á l n a k . Ugyan is : 
Az 1 - s ö n e k S z e r z ő j e , a ' ki már t ö b b í z -
b e n , ha nem é r d e m é n a l ó l , — b i z o n y o s a n nem 
azon f e l j ü l d i t s é r t e t e t t m e g T u d G y ű j t e m é n y ü n k -
b e n , 's a ' k i f á r a d h a t a t l a n s z o l g a l o m m a l m u n k á -
l ó d i k a' M a g y a r L i t e r a t u r a g y a r a p í t á s á n , e l s ő 
B e s z é d j e á l t a l , m e l l y e t a ' T h e o l o g i a H a l l g a t ó -
j i h o z t a r t o t t a ' H i s t ó r i á n a k n e v e z e t e s 
H a s z n a i t a d j a e l ő r ö v i d e d e n , é r t e l m e s e n és 
v i l á g o s a n , a ' m á s o d i k b a n , m e l l y e t a ' M a g y a r 
n y e l v és L i t e r a t u r a H a l l g a t ó j i h o z m o n d o t t , a z o -
ka t a ' H a z a i n y e l v s z o r g a l m a t o s t a -
n u l á s á r a b u z d í t j a , n a g y b e l á t á s s a l , f o r -
r ó b u z g ó s á g g a l , és t ö k é l l e t e s i g a z s á g g a l . A ' 
t ö b b e k köz t azt is m o n d j a : „ N a m , ut c u m ve-
r i t a t e l o q u a m u r , p r a e c i p u u m n a t i o n u ^ o r n a -
m e n t u m , T r o j a n o q u e e b o r e i n s u p e r a b i l j u s P a l -
l a d i u m est A n t e n a t o r u m l i n g v a , quam p o p u l ä -
r e s q u i q u e p a r i f e r e c u m N o b i l i t a l e r V t i o n e 
p r o f i t e n t u r : e t in qua s o l a m o d o s eos r e p e r e -
r i s , q u i b u s e x u t o r u d i s q u a l l o r e , f e r v e n t i o r i -
q u e j a m s t u d i o , i n t e g r a e g e n t e s c u l t u i o p e r á m 
d a r e , d o c t r i n a e s e m i n a i n t e r suos l i b e r a l i t e r 
d i s s i p a r e , ac ad s p l e n d i d i o r e r n , b e a t i o r e m , v e -
r e q u e a u r e a m a e t a t e m a d s p i r a r e p o s s u n t " ? 
A ' 2 - d i k n a k S z e r z ő j e a ' L i t e r a t u r a 
m e z e j é n a n n y i r a e s m e r e t e s , h o g y f e l ő l e s z ó t 
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i s t e n n i , f e l e s l e g v a l ó l e n n e ; mi e z ú t t a l t s a k 
^z t a k a r t u k k ö z ö n s é g e s e n k i n y i l a t k o z t a t n i , h o g y 
e ' j e l e n v a l ó f á r a d o z á s á é r t is, n a g y k ö s z ö n e t t e l 
t a r t o z i k N e k i e a ' M a g y a r L i t e r a t u r a , 
m á r t sak a ' N e m z e t i Q u a í i f i c a t i o é s 
L i t e r a t u r a 's P o e s i s i C u l t u r a t e k i n t e -
t é b ő l i s . D e h a l i j u k ezen M u n k á n a k t z é l j a e r á n t 
m a g á t a5 T . S z e r z ő t , a* 5 - d i k l a p o n : 
M á r t i z en n é g y e s z t e n d e j e , h o g y ezen ú j j 
É n e k e s K ö n y v e l é l n e k a5 M a g y a r I i í e f o r m a t a 
E k k l é s i á k , és m i v e l s o k a n a ' H a z a i L i t e r a t u r a 
t e k i n t e t é b ő l , m á s o k p e d i g a ' t a r t o z o t t t i s z t e l e t , 
és h á l a d a t o s s á g , é r z é s é t ő l i s v i s e l t e t v é n ó h a j -
t o t t á k t u d n i , az U j É n e k e k n e k S z e r z ő i t , m i v e l 
e ' m e l l e t t , m e g is é r d e m l i k a z t , a zok az érde-> 
mes T u d ó s o k , k i k ezen É n e k e k e t í r t á k , h o g y 
a J k é ső i d ő k e m l é k e z e t é b é n i s é l j e n e k , és a* 
k i k n e k zzép É n e k e i k l e l k i ö r ö m m e l , minden-* 
n a p a ' G y ü l e k e z e t b e n , és m a g á n o s a n i s é n e -
k e l t e t n e k , a z o k e l ő t t ü n k n e v e k r ő l i s esmerete-» 
s e k l e g y e n e k ; de -az t i s k e l l r e m é n y l e n ü n k , 
h o g y a ' m i n t mi s z e r e t n é n k ma t u d n i , h o g y k i k 
v o l t á k r é g i É n e k e i n k n e k S z e r z ő i : ú g y k e d v e s 
d o l o g lesz a* m a r a d é k n a k az e r á n t b i z o n y o s t 
t u d n i , h o g y ú j É n e k e i n k k ik á l t a l k é s z í t e t t e k 3 
v é g r e , m i v e l az a ' l e g h i t e l e s s e b b h i s t ó r i a i t u -
d ó s í t á s , m e l l y a* t ö r t é n e t e k n e k i d e j é b ő l v a l ó , 
— és k ö t e l e s e k is v a g y u n k e g y i l l y n a g y v á l -
t o z á s r ó l , m e l l y s z e r é n t k ö z e l h á r o m s z á z e sz -
t e n d ő s É n e k e s K ö n y v ü n k h e l y e t t , más , és ú j 
É n e k e s K ö n y v k é s z í t e t e t t , és v i t e t e t t hé a ' m a -
g y a r R e f o r m a t a E k k l é s i á k n a k k ö z ö n s é g e s I s t e n i 
t i s z t e l e t é b e a ' m a r a d é k n a k , o l l y , és é p p e n a s 
t ö r t é n e t i d e j é b ő l v a l ó t u d ó s í t á s t a d n i , m e l l y 
annak , a* R é g i és ú j É n e k e s K ö n y v e k r ő l szűk-! 
s é g e s , és b i z o n y o s f e l v i l á g o s í t á s r ó l s z o l g á l j o n : 
irúnid ezen o k o k b ó l , k i v á n t a m h i t e l e s k ú t f ő k b ő l 
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v e t t t u d ó s í t á s után azon S z e n t P o é t á i n k n a k ne -
v e i t , az a l á b b k ö v e t k e z ő L a j s t r o m b a v i lág ' e l e i -
b e b o t s á t n i , k ik az i l l e t ő F ő T i s z t e l e t ű S u p e r -
i n t e n d e n t i á k t ó l m e g s z ó l l i t t a t v á n ú j É n e k e i n k e t 
k é s z í t e t t é k , és m i n k e t a z o k n a k é n e k l é s é v e l b o l -
d o g í t o t t a k " . 
A z É n e k e k S z e r z ő j i n e k n e v e i e ' k ö -
v e t k e z e n d ő k : 
L e n g y e l J ó s e f , F ö l d v á r i J ó s e f , K e r e s z t e s i 
J ó s e f , B á t o r i I s tván , B a l o g M ó s e s , B u d a i 
É s a i á s , H o r v á t h Á d á m , S z i l á g y i M i h á l y , N a g y 
I s t v á n , V a r g a I s tván , N á d a s k a i A n d r á s , S z ű t s 
G y ö r g y , K é r é s z i Á b r a h á m , S z i l á g y i B á l i n t , 
L á t z a i J ó ' s e f , L u k á t s I s tván , S z e n t G y ö r g y i 
J ó ' s e f , Kornád i N a g y M i h á l y , B a j n o t z i J á n o s , 
F a z é k a s M i h á l y , Ková t s J ó s e f , Z á m b o r í . D i ó -
s z e g i S á m u e l , Kemény J á n o s , N a g y F e r e n t z , 
G á l A n d r á s , B e r e g s z á s z i P á l , T ó t h I s t v á n , 
B a t s ó J á n o s , B a l o g P á l , B a l o g Á b r a h á m , J u -
hász A n d r á s , P a l ó t z a i Pá l , N á d a s k a i J ó s e f , 
T ó t h I s tván , L i s z k a i S á m u e l , B r e z n a y I s t v á n , 
B ö s z ö r m é n y i P á l , S z a k á t s M i h á l y . 
A ' 3 - i k r a n é z v e , azt ó h a j t o t t a v o l n a u g y a n az 
O l v a s ó k ö z ö n s é g , h o g y H ó r a z e n d ű l é s é n e k 
e g é s z t ö r t é n e t é t o l v a s h a s s a ; de ezen e g y e s t ö r -
t é n e t n e k is v a g y o n haszna az e g é s z n e k m e g v i -
l á g o s í t á s á r a . A ' M a g y a r o r s z á g i O l v a s ó k r a néz -
ve ezen K ö n y v e t s k e a n n y i v a l is b e t s e s e b b , h o g y 
t ö b b E r d é l y i v i d é k i s z a v a k k a l és s z ó l l á s m ó -
d o k k a l b ő v e l k e d i k , m e l l y e k M a g y a r o r s z á g b a n 
e s m e r e t l e n e k , s ő t e g y kis r é s z b e n az E r d é l y i e k 
h á z i é l e t e k b e is t e k i n t e t b e n n ü n k e t : m i n d a z á l -
tal el nem m e l l ő z h e t j ü k é r i n t e n i , h o g y j ó l e t t 
vo lna a ' T i t u l a t u r á k k a l és P r a e d i k a t u m o k k a l e g y 
kévéssé r i t k á b b a n é l n i , a n n y i v a l is i n k á b b , 
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h o g y v a l a k i azon g o n d o l a t r a ne v e t e m e d j é k , 
m i n t h a a ' T i t u l a t ú r á k o n v a l ó k a p á s E r d é l y i s zo -
kás v o l n a . 
A ' 4 - ik Könyv S z e r z ő j é n e k m e n n y i ne-
h é z s é g e k k e l k e l l e t t k ü s z k ö d n i e , t s a k az t u d j a , 
a ' ki h a s o n l ó M u n k á t p r ó b á l t m á r v a l a h a í r n i . 
A ' f á r a d s á g n a g y és h á l á d a t l a n , f ö k é p o n n á l u n k , 
a ' h o l g y a k r a n m e g t a g a d t a t n a k a ' s z ü k s é g e s és 
s z a b a d s e g é d e s z k ö z ö k . — M i n d e ' m e l l e t t a ' 
b e t s ü l é s r e m é l t ó S z e r z ő n e k vas s z o r g a l m a á l t a l 
m e g l e h e t ő s t ö k é i l e t e s s é g r e v i t e t e t t ezen k ö n y v , 
m e l J y b e n mind az f o g l a l t a t i k , a ' m i t P e s t r ő l 
m i n d e n n e k , a ' k i P e s t e t e s m e r n i a k a r j a t u d n i 
k e l l . — V a j h a m i n d e n e s z t e n d ő b e n k é s z ü l h e t n e 
e g y i l l y e n ú t m u t a t ó k ö n y v , 's v a j h a ezt m a g a 
a ' N e m e s V á r o s m é l t a t n á p á r t f o g á s á r a ; mive l 
P e s t , a ' m in t f ő k é p e n a ' m o s t a n i B i r ó T e k N s . 
S t e i n b a c k F e r e n t z , és P o l g á r M e s t e r T e k . 
N s . F ' e l l n e r B e n e d e k b ö l t s és sze l íd k o r -
m á n y a a l a t t g y a r a p o d i k 's t e r j e d , nem s o k á r a 
i g e n n a g y Város l é s zen 's i l l y e n ú t m u t a t ó Könyv 
n é l k ü l e l nem l e h e t . 
T h a i s z . 
B. K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . 
T u d o m á n y o s E g y v e l e g e k *) 
A ' C h i n a h é j ' ú j e l b o n t á s a . 
P e l l e t i e r és C a v e n t o u , n e v e z e t e s 
F r a n t z i a C h é m i k u s o k n a k , k i k l e g k Ö z e l é b b s o k 
p l á n t á k n a k h a t h a t ó s e l e m j e i k e t e l ő á l l i t o t t á k , 
* ) B á r k ö v e t n é k H a z á n k t ö b b T u d ó s a i i s e ; c n s z é p p é l d á t , ' s 
k ö z ö l n é n e k a 1 K ü l f ö l d i T u d o m á n y o s Ú j s á g o k b ó l , r ö v i d , 
d e m a g y a r k i v o n a t o k a t . 
A' Red. 
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l e g n e v e z e t e s e b b , 's m i n d e n e l l e n t m o n d á s né l -
kül l e g i n t e r e s s z á n s a b b m u n k á j o k , a ' C h i n a h é j ' 
e l b o n t á s a . Azon k ü l ö n ö s s z u b s t á n t z i a , m e l l y e t 
ez á l t a l n y e r t e k , k ü l ö m b ö z i k m i n d e n más e l e m -
j e i t ö l ezen h a t h a t ó s e r e j ű h é j n a k , 's ú g y l á t -
sz ik h o g y h i d e g l e l é s t ü z ö e r e j e e b b e n van. N o -
ha ezen f e l f e d e z é s n e k é r d e m é t P e l l e t i e r és C a -
v e n t o u U r a k t ó l m e g t a g a d n i nem l e h e t , az t m i n d -
a z á l t a l m e g kel l v a l l a n i , h o g y e g y P o r t u g a l l u s 
C h é m i k u s G o m e s U r , k i t P e l l e t i e r és C a v e n -
t o u U r a k is e m l í t e n e k , ezt a ' p r i n c í p i u m o t m á r 
k i j e l e l t e , fö t u l a j d o n s á g á r ó l a z o m b a , t . i.. a l -
k a l i t e r m é s z e t é r ő l , nem e m l é k e z i k . E g y é b a r á n t 
c s a k n e m u g y a n azon m e t h o d u s s a l é l t e k , ezen 
e l e m n e k t i s z t á n e l ő á l l í t á s á r a , m e l l y e l é l t Go-
mes U r , ' s mel ly abban á l l , h o g y a ' C h i n a ' a l -
k o h o l o s e x t r a c t u m á t , g y e n g é n a l k a l i z á l t v í zze l 
m i n d a d d i g m o s s á k , m í g a ' » v í z u t o l j á r a szín 
n é l k ü l f o l y i k le . K e t t ő t c s i n á l i t t az a l k a l i z á l t 
v í z , e g y az , h o g y a' f e s t ő m a t é r i á t el o s z t j a , 
m á s i k p e d i g , h o g y a ' h i d e g l e l é s t - ű z ő p r i n c í -
p i u m m a l e g g y e s ü l t s a v a n y a t , m e l l y az t f e l ó l -
d o z h a t ó v á t e t t e , m a g á h o z k ö t i . A* h i d e g l e l é s t -
üzö p r i n c í p i u m e k k o r csak e g y kevés k ö v é r ma-
t é r i á v a l m a r a d öszve k ö t v e , m e l l y t ö l ha g y e n g e 
s ó s a v a n y b a , ( ac idum h y d r o c h l o r i c u m ) f e l o l d o z -
t á t i k , k ö n n y e n m e g s z a b a d ú l . E z e n ó l d o z a t b ó l 
v a l a m e l l y a l k a l i v a l l e v e r i k , 's h o g y k r i s t á l y a i t 
n y e r h e s s é k á l k o h o l b a i s m é t f e l o l d o z z á k , m e l l y 
á l t a l e l ő á l l a ' t i sz ta C i n c h o n i n , v a g y is 
j o b b a n C i n c h o rí i n e. 
M é g enné l k ö n n y e b b m e t h o d u s , m e l l y e t 
P e l l e t i e r és C a v e n t o u U r a k f e d e z t e k fe l e z , 
h o g y a z o n a l k o h o l o s E x t r a c t u m g y e n g e s ó s a -
v a n n y a l m e l e g e n t - r ac t á lód jon , 's e k k o r a ' C i n -
c h o n i n f e l e s l e g e s m a g n é s i á v a l l e v e r e t t e s s e n , a ' 
p r a e c i p i t a t u m m e g m o s a t t a s s o n , 's f ö v é n y f ü r -
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d ö b e m e g s z á r i t a s s o n , u t o l j á r a ped ig 1 a ' C h i n a 
h a t h a t ó s p r i n c í p i u m a , a l k o h o l b a f e l o l d o z t a s s o n . 
E z e n s z u b s t á n t z i a a ' P e l l e t i e r és C a v e n t o u 
U r a h v i ' s g á l á s a i s z e r é n t , k ö v e t k e z e n d ő t u l a j -
d o n s á g o k k a l b í r : f e j é r és k r i s t á l y o z o t t , k e s e r ű 
m i n t m a g a a ' C h i n a , de nem o l l y ö s z v e h ú z ó , 
a ' v í z b e c s a k n e m f e l ó l d o z h a t a t l a n , i g e n k ö n n y e n 
f e l o l d o z h a t ó p e d i g az a l k o h o l b a , a e l h e r b e , és 
a ' s a v a n y a k b a , m e l l y e k e t n e u t r á l i z á l m i n t a ' m i -
n e r a l e a l k a l i k . Az ezen c o m b i n á t i o á l t a l e l ő 
á l l o t t s a v a k ' n a g y r é sz i f e l o l d o z t a t h a t ó és k r i s -
t á l y o z ó d h a t ó , k i v é v é n a ' s ó s k a , g a l l e s és s z é n -
s a v a r i y a k k a l f o r m á l t a k a t , m e l l y e k k e v é s b b é í'«-l-
ó l d o z h a t ó k . I n n e n l e h e t l á t n i , h o g y a ' C i n c h o -
n i n e , n o h a m a g á b a f e l ó l d o z h a t a t l a n a ' v í z b e , 
m é g i s a ' C h i n a I n f u s u m o k b a és D e e o c t u m o k -
b a f e l o l d o z h a t ó lesz , m ive l o l l y p r i n c í p i u m -
m a l van a* h é j b a e g g y e s ü l v e , m e l l y azt f e l -
ó l d o z h a t ó v á t e s z i . A ' g a l l e s s a v a n y ú C i n c h o m i n , 
( g a l l a t e de c i n c h o n i n ) k e v é s s é f e l ó l d o z h a t ó s á -
g á b ó l , t a l á m k i l e h e t m a g y a r á z n i , m i é r t c s i n á l 
a ' g a l l e s t i n c t u r a , (1.A t e i n t u r e de n o i x de g a l -
lé ) a ' j ó f a j t a C h i n a i n f u s u m b a , o l l y b ö p r a e -
c i p i t a t u m o t . I g e n l e h e t ő , h o g y ezen p r i n c í p i -
u m t ó l f i i gg a ' C h i n á n a k az O r v o s o k á l t a l , m á r 
r é g ó t a t a p a s z t a l t azon t u l a j d o n s á g a i s , h o g y a ' 
h á n y t a t ó b o r k ő n e k e r e j é t l e r o n t j a . 
A ' C h i n á n a k t ö b b n e m e i b e k e r e s v é n , P e l -
l e t i e r és C a v e n t o u U r a k , a ' C i n c h o n i n t , e g y 
k ü l ö n ö s r e s u l t á t u m r a j ö t t e k , ez a z : h o g y a ' 
s á r g a c h i n á b a , ( q u i n q u i n a j a u n e ) e g y a l k a l i 
t e r m é s z e t ű p r i n c í p i u m v a n , m e l l y h a s o n l ó a ' 
s z ü r k e C h i n á b a n ( q u i n q u i n a g r i s ) l é v ő h ö z , ' s 
a t t ó l csak n é m i n é m ü t e k i n t e t e k b e k ü l ö m b ö z i k , 
p . o . h o g y n e m k r i s t á l y o z ó d i k , ' s nem s a t u r á l 
u g y a n a n n y i m e n n y i s é g ű s a v a n y a t $ és h o g y a* 
v e r e s C h i n á b a , m ind a ' k é t n e m ű a l k a l i , m e g -
— ( l o g ) — 
l e h e t ő s m e n n y i s é g b e f e l t a l á l t a t i k . H o g y ezen 
m á s o d i k n e m ű p r i n c í p i u m , m e g k ü l ö m b ö z t e s s e n , 
annak Q u i n i n e v a g T G h i n i rí e neve t a d t a k . 
A' C i n c h o n i n e és C h i n i n e k ö z t l é v ő kíi-
l ö m b s é g , a k á r t e r m é s z e t ö k r e , a k á r k é p é s t s é g e s 
m e n n y i s é g ö k r e nézve , a ' C h i n a h á r o m n e m e i b e , 
t a l á m k i m a g y a r á z h a t j a n é m i n é m ü t e k i n t e t b e , 
azon k e v é s k i i l ö m b s é g e k e t , m e l l y e k e t ezen h é j -
j a k n a k a ' t e s t b e n va ló m u n k á l k o d á s o k b a t a p a s z -
t a l t a k az O r v o s o k ; 's i g e n h i h e t ő n e k l á t s z i k , 
h o g y e z e n k é t f e l f e d e z e t t a l h a l i k az i g a z i h i -
d e g l e l é s t - u z ö és a n t i p e r i o d i c u m p r i n c í p i u m a i 
a ' C h i n á k n a k , a ' mi t m i n d a z á l t a l a ' t a p a s z t a l á s 
f o g m é g j o b b a n m e g h a t á r o z n i . E ' s z e r i n t a ' 
m e l l y C h i n a , e g y i k v a g y másik p r i n c í p i u m m a l 
nem b í r , nem lesz h i d e g l e l é s t ű z ő , a ' h o n n a n 
az O r v o s i t u d o m á n y r a az a ' haszon i s h á r á m l i k 
h o g y ezen f e l f e d e z t e t e t t s z u b s t á n t z i á k n á l f o g v a , 
b i z o n y o s m u n k á j á r a s z á m o t t a r t h a t u n k , ezen 
d r á g a o r v o s s á g n a k . A ' C i n c h o n i n e és C h i n i n e , 
m e g k ü l ö m b ö z t e t ő c h a r a c t e r e i k e t , v a l a m i n t a z o k -
nak m e g n y e r é s e k m ó d j á t , más n öve v é n y e k r e is 
l e h e t n e a l k a l m a z t a t n i , h o g y ha t a l á m a z o k k a l 
b í r n á n a k . E z e n fö p r i n c í p i u m o k o n kiví i l t a l á l -
t ak P e l l e t i e r és C a v e n t o u U r a k a ' C h i n á h b a , 
sok más s z u b s t á n t z i á k a t i s , m e l l y e h e t ők j o b -
b a n c h a r a c t e r i s á l t a k m i n d e n m e g e l ő z ő i k n é l . 
E z e k k ö z t l e g n e v e z e t e s e b b e k két v e r e s f e s t ő m a r 
t é r i á k m e l l y e k n e k e g y i k e v ízben f e l o l d o z h a t ó , 
m á s i k a f e l ó l d o z h a t a t l a n , 's m e l l y e k n e k c h a r a -
c t e r e i k e t és e g y m á s t ó l e l v á l a s z t á s o k m ó d j á t ay 
S z e r z ő k e l ő a d j á k . ( A n a l y s e des t r a v a u x de 1' 
Á c a d é m i e d e s s e i e n c e s d e P a r i s 182o . S é a n c e 27 
N o v , p a r V a u q u e l í n ) . M u n k á j o k a t a ' S z e r z ő k 
m a g o k , s o k o r v o s i t a p a s z t a l á s o k k a l m e g t o l d v a
 ? 
k ö v e t k e z e n d ő czim a l a t t a d t á k ki : A n a l y s e c h i -
m i q u e d e s Q u i n q u i n a
 T p a r P e l l e t i e r e t C a -
—C i i t f ) 
v e n t o u , s u í v i e d ' o b s e r v a t i o n s rnéd ica les sui ' 
r e m p l o i de la q u i n i n e et de la c i n c h o m i n e . 8 - 0 
P a r i s 1821» ( á r a f b r o c h t 00 gr* ) 
C h o r a e l U r , P á r i s i h i r e s O r v o s , o r v o s i 
s z e m p o n t b ó l f o r d í t o t t a figyelmét, ezen ú j s z e -
r e k r e . Azt k í v á n v á n t u d n i i l l i k m e g t u d n i , h a 
v a l l y o n ezen a l k a l i k , k é n s a v a n n y a l ö s z v e k ö t v e ^ 
b i r n a k e ' h i d e g l e l é s t ü z ő t u l a j d o n s á g g a l , ' s h a 
b i r n a k , o l l y a n m é r t é k b e e ' , m i n t b i r t u g y a n 
a n n y i c h i n a h é j , m e l l y b ö l k i h ú z a t t a k , m i n d e n 
l e h e t ő f i g y e l e m m e l a d t a ezen s z e r t o l l y a n e s e -
t e k b e , a ' ho l a* h i d e g l e l é s ö n k é n t el nem m ú l t 
v ó l n a . Piezdte m i n d é g ö — 8 g r á n o n , m e l l y e t l a s -
s a n k é n t n e v e l t , ' s m e g is k e t t ő z t e t e t t , a ' m e g -
á t a l k o d o t t h i d e g l e l é s e k b e p e d i g m é g f e l j e b b is 
v i t t . K ö z ö n s é g e s e n kevés v í z b e , ' s a' p a r o x y s -
m u s t m e g e l ő z ő ó r á k b a a d t a , a ' b é a d á s után egy-« 
á t a l j á b a el t i l t v á n az é t e l t ; i t a l u l p e d i g b o r -
k ö v e s S y r u p p a l s a v a n y i t o t t v i z e t , vagy vad c z i -
k ó r i a i n f u s u m o t r e n d e l v é n . 
A* C b o m e l U r á l t a l ezen m ó d d a l g y ó g y í -
t o t t b e t e g e k n e k száma l 4 - r e m e g y , kik k ö z ü l 
t i z e n m e g g y ó g y ú l t a k , és p e d i g v a g y m i n d j á r t 
az e l s ő , v a g y p e d i g a' m á s o d i k d ó s i s b é v é t e l e 
u t á n . A ' d ó s i s o k v o l t a k 6 g r á n t ó l , 2 2 - i g ' , 's e g y 
í z b e h a t g r á n r ó l h ú s z r a , h ú s z r ó l h u s z o n n é g y r e 
k e l l e t t v inni , h o g y a ' n y a v a l y a m e g g y ő z e t t e s -
sen . E g y e s e t b e m i n d e n h a s z o n n é l k ü l a d a t o t t , 
h á r o m e s e t b e p e d i g , j o b b ú l á s k ö v e t k e z e t t ; d e 
e z e k o l l y a n h i d e g l e l é s e k v o l t a k , m e l l y e k a ' 
C b i n á n a k is e l l e n t á l t a k . ( N o u v e a u J o u r n a l d e 
m é d é c i n e 1821 M a i s 257 lap . ) 
E z e n t a p a s z t a l á s o k b ó l k é t s é g k i v ü l v a l ó n a k 
l á t s z i k , h o g y a z o n p r i n c í p i u m o k , m e l l y e k a ' 
f e l j e b b l e i r t m ó d s z e r i n t a ' Ch i na - h é j j a k b ó í 
k i h ú z a t t a t n a k , v a l ó b a e g y e d ü l b i r n a k , h i d e g -
l e l é s t űző t u l a j d o n s á g g a l . R e m é n y l e n i l e h e t , 
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h o g y az O r v o s o k n a k f á r a d h a t a t l a n i g y e k e z e t e i k 
á l t a l , e zen ú j f o n t o s t a l á l m á n y , t ö b f é l e o s z v e -
t é t e l e k b e p r ó b á l t a t v á n , nem k e v é s b b é f o g az 
o r v o s l á s t ö k é l l e t e s í l é s é r e s z o l g á l n i . U g y Ját -
s z i k , h o g y az O l a s z o r v o s o k , a' k é n s a v a n y ú C h i -
n ine - t , és C i n c h o n i n e - t , ( S u l p h a s c h i n i n a e , e t 
c i n c h o n i n a e ) l e g n a g y o b b f i g y e l e m r e m é l t a t t á k 
mind e d d i g . A' R ó m a i és N á p o l y i t u d ó s í t á s o k 
s z e r é n t , o t t ezen ú j o r v o s s á g o k n a g y m ó d i b a 
v á g y n á k . N á l u n k m é g mind e d d i g s e m m i t a p a s z -
t a l a t o k v e l ő k nem t é t e t t e k . 
A ' b ú z a l i s z t ú j e l b o n t á s a , 's ú j t u -
l a j d Q n s á g a i . 
T a d d e i O l a s z C h e m i h u s i n t e r e s s z á n s f e l -
f e d e z é s e k e t t e t t a ' b ú z a l i sz t k ö r ü l . M i d ő n t . i . 
ennek f o r r á s á r a figyelmezne , ' s k ü l ö m b k ü l ö m b -
f é l e p r ó b a t é t e l e k e t t e n n e , ezen r e s u l t á t u m r a 
j ö t t , k o g y a ' b ú z a - e n y v , ( c o l l á , g l u t e n ) ké t 
e g y m á s t ó l k ü l ö m b ö z ö t á r g y a k b ó l á l l , m e l l y e k -
nek e g y i k é t G 1 i a d i n e -nak , v a g y G 1 o j o d i -
n e -nak , ( ezen s z ó t ó l y'Kicc , e n y v ) a ' m á s i k a t 
Z i m o m e - n a k , ezen s z ó t ó l ^Ofitf, f o r r á s t á r g y ) 
n e v e z t e . Az e l ső , a d j a az enyvnek a ' r ú g ó s s á -
g o t , a ' m á s i k p e d i g a ' f o r r á s n a k o k a . — H o g y 
ezen két k ü l ö m b ö z ö t á r g y a k a t el l e h e s s e n e g y -
m á s t ó l v á l a s z t a n i , a ' f r i s s k e m é n y í t ő t l a s s a n -
kén t h o z z á t ö l t ö t t a l k o h o l l a l öszve k e l l g y ú r n i , 
mind a d d i g m í g csak a ' f o l y ó s r é sz a ' h o z z á ö n -
t ö t t víz á l t a l m e g t e j e s e d i k . Ha m o s t az a l k o -
h o l - f o l y a d é k n y u g a l o m b a h a g y a t i k , b e l ő l e e g y 
f e j é r l ö s z u b s t á n t i a ü l e p e d i k le , m e l l y a p r ó 
e n y v - k a n a f o k b ó l áll , ' s t e l l y e s e n á t l á t s z ó . E k -
k o r az a l k o h o l t l a s s a n el g ö z ö l ö g t e t v é n , a ' 
G l i a d i n e h á t r a m a r a d i n é z - ö s z v e á l l á s b a , ' s e g y 
k e v é s s á r g a - g y a n t á s m a t e r i á v a l , m e l l y t ö l h a 
k é n a e t h e r b e d i g e r á h a t i k , m e g s z a b a d u l
 7 m i v e l 
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a b b a a J G i i a d i n e n e m o lvad f e l . A ' k e m é n y í t ő -
nek a z o n r é s z e , m e l l y az a l k o h o l b a nem o l v a d 
f e l
 5 a ' Z í m o m e . M i n d k e t t ő n e k t u l a j d o n s á g a i 
e l ő v á g y n á k adva , A n n a l s o f P h i l o s o p h y M a y 
1 8 2 1 . 38t) l a P ' 
D . T a d d e i n a k t ö b b p r ó b a t é t e l e i k ö z ö t t , 
figyelmet é r d e m l ő az , b o g y m i d ő n k ü l ö m b ö z ö 
g u m m i - p o r o k a t , k ü l ö m b ö z ö l i s z t - n e m e k k e l v e -
g y í t e n e ö s z v e , ú g y t a p a s z t a l t a , h o g y a3 G u a -
j a k - p o r , a ' b ú z a - l i s z t n e k kék sz ín t ád , m e l i y 
a n n á l g y e n g é b b m e n t ő l k e v e s e b b enyv van aJ 
l i s z t b e ; ha p e d i g a ' l i s z t el van r o m o l v a v a g y 
m e g h a m i s í t v a , a k k o r é p e n s e m m i kék szín s e m 
á l l e l ő . E ' s z e r i n t a ' g u a j a k - p o r t l e h e t n e a ' l i s z t 
m e g h a m i s í t á s á n a k , v a g y el r o m l á s á n a k felfede-* 
z é s é r e h a s z n á l n i . D e m é g s o k k a l f o n t o s a b b f e l -
f e d e z é s e T a d d e i n a k , a ' b ú z a - e n y v n e k azon t u -
l a j d o n s á g a , m e l l y s z e r i n t a ' v e r e s k é n y e s ő o x y -
d u m n a k . ( M e r e . p r a e c i p i t . r u b e r ) 's é t e t ő s u b l i -
m a t u m n a k . ( M e r c . s u b l i m , c o r r o s i v n s ) e r e j é t e l 
r o n t j a , ú g y h o g y ezen u t ó h b i k k a l va ló m e g m e r -
g e s i t é s b e n , i g e n j e l e s e l l e n s z e r v ó l n a . U g y t a -
p a s z t a l v a t . i . t ö b b p r ó b a t é t e l e i u t á n , h o g y a ' 
b ú z a - l i s z t és k e m é n y í t ő az é t e t ő s u b l i m a t u m o t , 
C a l o m e l l á v á l t o z t a t j a , ' s h o g y b ú z a - l i s z t é i v a g y 
k e m é n y í t ő v e l v e g y í t e t t s u b l i m á t u m b ó l , n a g y 
m e n n y i s é g e t b e l e h e t adn i , m i n d e n v e s z e d e l e m 
n é l k ü l , az á l l a t o k n a k * Házi - n y u l a k n a k és t y ú -
k o k n a k , i l l y e n v e g y e l é k b e 14 g r á n S u b l i m á t u -
m o t a d o t t bé , 12 ó r a a l a t t , h o l o t t k ü l ö m b e n 
e g y g r á n is h a l á l t o k o z h a t . ( G i o r n a l e di F i s i c a . 
I L 3 0 0 ) 
A ' R é z n e k a ' n ö v e v é n y e k r e v a l ó m u n -
k á l k o d á s a . 
E g y k o r — í g y szó l l P h i l i p p s Ú r — t ö r t é -
n e t b ő l v a l a m e l l y r é z o x y d u m ' o l v a d é k j á t , t ö i -
t ö t - . , 
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t ő t t e m k ö z e l e g y fiatal n y á r f a g y ö k e r é h e z . R ö -
v i d i d ő múlva el k e z d e t t a ' fa h e r v a d n i , e l é h b 
az e l s ő b b , t o v á d a b b p e d i g a ' f e l s ő b b á g a k o n 
l é v ő l e v e l e k h a l v á n m e g . L e v á g v á n egy á g a t 
a ' f á r ó l , ú g y t a p a s z t a l t a m , h o g y a' kés , a z 
á g n a k e g é s z v a s t a g s á g á b a , r é z z e l b o r i t ó d o t t 
b é , m e l l y azt m u t a t t a
 s h o g y a ' 1 - é z b e s z í v ó d o t t ^ 
' s k é t t s é g k i v ü l a ' fa é l e t é n e k V e s z e d e l m é r e v ó l t . 
( A n n a i s of P h i l o s o p h y ; 1821« I I . p . 17.) 
H a l - v i r á g . 
Áz egész f e l s ő O r o n o k ó i I n d u s o k ^ m e g s ü l 
t i k a ' h a l a t , m e g s z á r a s z t j á k a* n a p o n , 's p o r r á 
t ö r i k , m i n d e n c s o n t o s t ó l . L á t t a m ezen v i r á g -
b ó l ^ 5 0 — 6 o f o n t o s m a s s z á k a t , m e l l y e k h a s o n -
l i t n a k a ' Cassaváho^, . IIa é t e l n e k k e l l , v í z z e l 
v e g y í t i k $ 's t é s z t á v á c s i n á l j á k . M i n d e n c l i m á -
b a , h o l b ő v e n v a g y o n a ' h a l , ezen m ó d j a t a l á -
l ó d o t t f e l , m e g t a r t á s á n a k . P l i n i u s és t ) i o d o -
r u s S i c u l u s , l e í r t á k h a l - k e n y e r e k t e t a ' h a l - e v ö 
n e m z e t e k n e k > ( I c h t h y o p h a ^ a e n a t i o n e s ; m e l l y e k 
a ' P e r s i a i ö b ö l n é l , ' s a ' v e r e s t e n g e r p a r t j a i n 
l a k t a k . ( H u m b o l d t ; . 
N e w m a n n o l v a s z t ó - c s Ö j e i 
T u d o m á n y o s g y ű j t e m é n y ü n k b e is t é t e t e t t 
m á r e g y r ö v i d t u d ó s í t á s ^ a ' N e w m a n n A n g l u s 
á l t a l f e l t a l á l t o l v a s z t ó - c s ő r ő l , m e l l y b ö l s a v a n y 
— és v í z - t á r g y s z e s z e k b ő l k é s z í t e t t v e g y e l e k 
h a t v á n k i , a* l e g n e h e z e b b e n o l v a d h a t ó t e s t e k e t 
i s a z o n n a l el o s z l a t j a . Min thogy* p e d i g e z e n 
g á z - v e g y e l é k n e k , k ö n n y e n m e g t ö r t é n h e t ő e l 
p u f f a n á s a , v e s z e d e l m e t o k o z h a t n a , mos t a ' h i -
r e s D a v y t a l a l i n á n y a s z e r i n t , e g y o l l y c s ő t 
hasz-ná lnak ezen c z é l r a , m é l l y n e k hossza 3
 i 
b e l s ő á t m é r ő j e p e d i g h ü v e l y k , mive l a ' g y ú -
l a d á s , az i l l y f e l e t t e v é k o n y c s ö k b e , nem o l l y 
Ttul Oy. IV. Köt. 18*3. 0 
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k ö n n y e n t e r j e d e l . E z e n k é s z ü l e t t e l t e l t C l a r -
k é , C a m b r i d g e - b e t a p a s z t a l a t o k a t , sóit les tek* 
el o l v a s z t á s á b a , 's u t ó b b a ' f ö l d e k ' é r t z e s i t é -
s é b e is . Az ezen m ó d d a l n y e r t B a r y t é r ez , a* 
l e g s z e b b ezíist f é n y ű , k ö r ű i b e l ő l 4 , 0 0 0 s p e c i f . 
n e h é z s é g ű , k e v é s s é n y ú j t h a t ó , r e s z e l h e t ő , ' s 
e g y e s ü l a ' P a l l a d i u m m a l és e z ü s t é i . C l a r k é a 
s z e s z e k ' l á n g j a a l á , M e t e o r k ő d a r a b k á k a t i s 
t e t t , 's ú g y t a l á l t a , h o g y a z o k n e h é z s é g - v e s z -
tés n é l k ü l , t i s z t a m á g n e s i vassá v á l t o z t a k , i n -
nen azt e ' L a u g i e r t a p a s z t a l á s a i , 's a n a l y s i s a i 
s z e r é n t is m e g e r ő s í t e t t i g a z s á g o t h ú z z a ki , 
h o g y a ' v a s - m e t e o r masszák , a ' m e t e o r - k ö v e k -
ke l e g y e r e d e t ű e k , ' s h o g y az e l s ő b b e k is e r e -
d e t i k é p m e t e o r - k ö v e k v o l t a k , de az e s é s k o r , 
a ' m e g l ü z e s e d é s á l t a l vassá v á l t o z t a k . E z e n m e g -
s ü r i t e t t s ze sz - v e g y e l é k ' l á n g j a , m e l l y az o l -
v a s z t ó c s ö v e c s k é k b ő l ki j ő , noha o l l y r e n d k í -
vül v a l ó m e l e g s é g e t o k o z z o n i s , n a p p a l c s a k 
nem é s z r e v e h e t e t l e n , de l á t h a t ó v á i e s z , ha a ' 
v íz t á r g y s z e s z nem t i sz ta , 's k e m é n y t e s t e k e n 
e k k o r a ' l á n g n a k o l l y e r ő s v i l á g a van , h o g y 
azt a' s zem a l i g t ű r h e t i . E z e n t ü n e m é n y n e k ' s 
t ö b b m á s o k n a k i s o k á t , f e l f e d e z t e D a v y , m i -
dőn a ' s z e n e z e t t v i z t á r g y s z e s z ' ( H o g o g e n ) k ü -
l ö t n b k ü l ö m b f é l e s z íne i t , k i m a g y a r á z n i i g y e -
k e z n é 5 ez t. i . v i l á g o s a n é g a ' s z a b a d l e v e g ő n , 
e r ő t l e n ü l 's h a l v á n y a n p e d i g a ' d r ó t l á m p á s b a . 
A ' f é n y e s v i l á g , a ' l á n g b a n é g ő s z é p t á r g y t ó l 
van , m e l l y e t a ' s z e n e z e t t v í z t á r g y tesz l e . 
A ' g á z v e g y e l é k a ' N e w m a n n c s ő j é h e z , a z o n 
a r á n y b a k é s z í t t e t i k , m e l l y b e a ' v í z f o r m á l á s a 
m e g k í v á n t a t i k . Ü g y l á t sz ik az í g y e l ő á l l o t t m e -
leg- , m i n d e n e d d i g e s m é r t m e l e g s é g e t f e l ü l m ú l . 
A ' P l a t i n a , nem csak kevés p i l l a n t a t o k a l a t t e l 
o l v a d , h a n e m e l e v e n e n é g , m i n t más é r e z e k . 
E l o l v a d n a k az e d d i g o l v a s z i h a l a t l a n o k r i a k t a r -
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t á t o t t á k i s , m i n t a ' J > a r y t k r i s t á l y o k . A ' p r ó b a -
r a t e e n d ő t e s t b ő l csali i g e n a p r ó d a r a b k a ha t 
k e l l venn i ^ 's e g y p l a t i n a f o n a l b a f o g l a l n i , 
h o g y í g y e r ő s e n a lván , a ' l á n g e r e j é n e k n é h á n y 
p i l l á n t a t o k i g k i t é t e t ő dh e s s e n e k . 
V i l á g í t ó á l l a t o k . 
M a c a r t n e y m e g m u t a t t a a ' P h i l o s o p h i e a l 
T r a n s a c t i o n s - o k b a , h o g y az E u r ó p a i t e n g e r -
p a r t o k o n , a ' t e n g e r - v í z f é n y l é s e , a p r ó g ö m b ö -
l y ű k o c s o n y a - n e m ü á l l a t o k t ó l , ( M e d u s a s c i n t i l -
l a n s ) s z á r m a z i k . N é h a v i l á g o s messze t e r j e d ő 
f é n y j e l e n i k m e g a ' t e n g e r e n , m e l l y e t ezen ösz -
v e c s o p o r t o z o t t á l l a t o c s k á k o k o z n a k . V á g y n á k 
m é g t ö b b f é n y l ő M e d u s á k i s , min t a ' M e d u s a 
p e l l u c e n s , m e l l y m e g l e h e t ő s n a g y s á g ú , van 
e g y G a m m a r u s l 'u lgens és B e r o e f u l g e n s i s . A' 
S z ; J á n o s b o g a r á n a k ( L a m p y r i s n o c t i l u c a ) f ény -* 
l ő m a t é r i á j a f é l f o l y ó s , és t ö m l ö c s k é k b e van . 
N a g y o b b r é s z e a ' f é n y l ő t e n g e r i á l l a t o k n a k le 
van f e s t v e a ' H r u s e n s t e r n u t a z á s á n a k A-dik d a -
r a b j á b a , a ' XXt -d ík és XX11-dik t á b l á n , ' s l e -
í r v a H e r b s t á l t a l . U j i l y n e m ű á l l a t o k k a l e s m e r -
t e t m e g b e n n ü n k e t T i l e s i u s , m e l l y e k e t a ' P e -
t e r s b u r g i M e m o i r e s de 1' A c a d é m i e I m p é r i a l e 
d e s S c i e n c e s , 5-d ik d a r a b j á b a , a ' V l l l - d i k T á b -
lán le is f e s t e t e t t . Azon f é n y l é s e t. i . a ' t e n g e r -
nek , m e l l y r a g y o g ó s z i k r á c s k á k b a j e l e n i k m e g , 
n a g y r é s z i n t m i c r o s c o p i u m á l t a l l á t h a t ó , C a n -
c e l l u s m a r i n u s o k t ó l s z á r m o z i k , m e l l y e k n e k h i -
h e t e t l e n s o k a s á g a t a l á l t a t i k , k ivá l t az é j s z a k i 
v i z e k b e n . M i n d e n i l l y e n p u s z t a s z e m m e l a l i g 
é s z r e v e h e t ő á l l a t o c s k a , f é n y t t e r j e s z t el m a g a 
k ö r ü l , m e l l y ö n n ö n t e s t é n e k á t m é r ő j é t h á r o m -
s z o r b i z o n y o s a n f e l ü l m ú l j a . — M a c - C u l l o c h 
az t b e s z é l l i a ' Q u a r t e r l y J o u r n a l of S c i e n c e s - b e 
h o g y az O r k n e y s z i g e t e k h e z v a l ó ú t j á b a 8 — l o 
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á n g o l y m é r f ö l d n y i r e a ' p a r t t ó l h i h e t e t l e n s o k a -
s á g ú v i l á g í t ó á l l a t o e s k á k a t f e d e z e t t fe l , m i -
e r o s c o p i u m m a l , és a1 n é l k ü l , a ' t e n g e r b e , ' s 
lQo n e m e i t s z á m l á l t a m e g a z o k n a k . 
E g y k ü l ö n ö s f a . 
T i 1 e s i u s , a ' P e t e r s b u r g i M e m o i r e s d e 
1' A c a d . I m p . des s e i e n c e s - b a , e g y é r t e k e z é s t 
b o c s á t o t t k i H u m b o l d t - n a k C h e i r o s t e m a p l a t a -
n o i d e s - é r ö l , m e l l y f e l e t t e n e v e z e t e s f a , a ' h i m -
s z á l a k n a k á l l á s o k r a nézve , m e l l y e k e g y k e z e t 
á b r á z o l n a k . E g é s z 18ÖO-ig c sak e g y e t l e n é g y 
i l l y e n f a e s m e r t e t e t t , m e l l y lG ó r á n y i r a v ó l t 
M e x i c ó t ó l , ' s m e l l y e t a ' k ö z n é p b a b o n á s i m á -
dás sa l i l l e t e t t 5 de a ' B o t a n i k u s o k a z ó t a , a n n a k 
n é h á n y s a r j ú á g a i t ezen v á r o s n a k k ö z ö n s é g e s 
k e r t e i b e ü l t e t t é k 5 e g y ezek k ö z ü l m e g f o g a n t , 
' s m i n d e n e s t e n d ö b e v i r á g z i k . D e ezen k i v ü l 
G u a t i m a l á n á l , e g y e g é s z e r d ő t t a l á l t a k f e l i l l y e n 
f á k b ó l . 
A ' t e j e s p l á n t á k f ó l é 
A ' t e j e s p l á n t á k k i v á l t k é p e n h á r o m f a m í l i -
á k h o z t a r t o z n a k , az E u p h o r b i a c e á k h o z , U r t i -
c e á k h o z , A p o c y n e á k h o z , m e l l y e k b ö l a ' l e g t ö b b 
n e m e k , a ' f o r r ó é g h a j f a t n a k r ó n a f ö l d j e i n t e r -
m e n e k . E b b ő l azt l e h e t k ö v e t k e z t e t n i , b o g y a ' 
t é j n e d v n e k k i d o l g o z á s á r a , a ' K a u t s u k n a k , t o -
j á s - f e j é r n e k , és S 3 j t t á r g y n a k f o r m á l á s á r a az 
i g e n m a g a s m é r t é k l e t s o k a t t e sz . N o h a az A s -
c l é p i a s és E u p h o r b i a f a j o k k ö z ö n s é g e s e n m é r g e -
s e k , v á g y n á k m i n d a z á l t a l n é h á n y n e m e k , m e l l y e k 
s z e l í d és á r t a t l a n n e d v e i b i r n a k , m i n t a ' m i l l y e n 
a ' T a b a y b a d u l c e , ( E u p h o r b i a b a l s a m i f e r a ) a ' 
H a n á r i a i s z i g e t e k b e n , és az A s c l e p i a s l a c t i f e r a 
C e y l o n b a , h o l B u r m a n n s z e r i n t a1 t e j é v e l é l -
n e k , 's ú g y f ő z i k f ő z e l é k k e l i f t iot az á l l a t i te* 
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j e t . A z o m b a e ' v é g r e t a l á m fiatal p l á n t á k a t h a s z -
n á l n a k , m e l l y e k b e m é g a ' c s í p ő s t á r g y k i nem 
f e j t ö d z ö t t ; í g y esz ik k ü l ö m b b k ü l o u i b f é l e t a r -
t o m á n y o k b a áz A p o c y n e á k n a k ú j n ö v é s e i t . í l -
l y e n s z e l i d n e d v e i b í r a ' C a c t u s m a m m i l l á r i s , 
' s t ö b b m á s p l á n t á k i s . A ' p l á n t á k o r s z á g á b a a* 
s a j t t á r g y és K a u t s u k e g y ü t t t a l á l t a t n a k , m i n t 
az á l l a t i t e j b e a ' s a j t és v a j . 
B. P . 
I I I . 
Tudománybeli Jelentések. 
í . 
Megtzáfolások és Igaz í tások . 
í íayer Ű r n i k az 1822-dik esztendei T u d o m á n y o s Gyűj-
temény Xi l -dik K ö t e t é b e n , ^aranyáról — Hlyen 
t i tulus a l a t t E g y t e k i n t e t B a r a n y á r a , 
— közre botsátott é r t e k e z é s é r e , némely észre 
vé t e l ek . 
1. Az E g y h á z i s z e m é l y e k számáról» — mi -
nekutánna részénként elő számlálta volna a ' 21. és 22, 
jap. h o g y hány Püspök , hány Kanonok Urak vágy-
nák , hány Plébánns , Káp lán , '3 a ' t . hány szerzetes, 
Ó hi tű p lébánus , Reform, és Evang. p réd iká tor v a n , 
— azt mondja : m i n d a n n y i e g y h á z i s z e m é -
l y e k n e k s z á m a B a r a n y á b a n l é s z e n 382; ho -
lott a' tö le elő számlált részekből a' 9unima tsak 5 o f . 
lesz. Vagy ne számlálta volna hát elö B. Ur a' része-
k e t , hanem tsak áta l lyában mondta volna meg a ' sum-
m á t : 382. Vagy úgy számlálta volna e l ö , hogy a* ré-
szek e g g y ü t t véve, az egéssze l , a'58*2 vei , éa viszont 
az e g é s z , a' maga Öszve summáit r é s z e i v e l , cgypnlft 
le t t volna , ama mathemat ikai axióma sz^cén t : X 
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t u m e s t a e q u ä l e p a r t i b u s s u i s s i m u l -
8 u m t i P . 
E g y é b a r á n t , h o g y a ' t ö b b i V a l l á s b e l i e g y h á z i s z e -
m é l y e k számát kü lön , jól t e t t e e ' fel B. U r r* én n e m 
t u d o m : t s a k a z t m o n d o m , a ' m i t t u d o k . T . i. a ' B a -
r a n y a i R e f o r m , p r é d i k á t o r o k s z á m á t t s ak 6 - r a t e s z i . 
U g y a n ha e z t a ' p r e d j k á t p r o k s z a m á t ö szve h a -
s o n l í t o t t a volna a ' Ba ranya i R e f o r m , l e l k e k s z á m á -
val , nem l á t t a v o l n a é e g y t e k i n t e t t e l á l t a l , h o g y i t t 
a ' p r e d í k í t o f o k és Hal lga tó i t s z á m a k ö z ö t t , s e m m i p r o -
p n r t f ó s in t s ? A z z a l a ' k i f o g á s s a l , h o g y sok népes E k -
k l é s i á k b a n , t ö b b e z e r H a l l g a t o k l e h e t n e k és v á g y n á k 
e g y L e l k i P á s z t o r a l a t t , nem é l h e t i t t B. Ú r , m e r t 
ez t s a k o t t l e h e t m e g , a ' ho l e g y he lyben v á g y n á k il-
1 / e n n a g y s z á m ú l a k o s o k . De a ' ho l egy e g y fö B r ó i 
J á r á s b a n annyi sok h e l y s é g e k s z á m l á l t a t n a k , n e m i g e n 
l e h e t o t t ké t h á r o m ezet- l e lkekbŐl á l ló népes H e l y s é -
g e k e t 's E k k l é ' s j á k a t , ' s annál f o g v a a z o k n a h ol ly k e -
vé s pzáipú L e l k i p á s / t o r a i k a t g o n d o l n i . 
E n há t e z e n n e l b i zonyossá t e s z e m B. U r a t , h o g y 
B a r a n y á b a n 77. az a z , he tven h é t Anya E k k l é ' s i á í k , 
és u g y a n annyi r e n d e s p r é d i k á t o r a i k v á g y n á k a ' R e -
f o r m á t u s o k n á l * , ' 3 e z e n kívül m e g l e h e t ő s s z á m m a l v á g y -
nak a ' Leány E k k l é ' s i á k is, E b e z a ' r e n d e s 77. p r é d i -
k á t o r o k s z a m á h o z a d v á n n a ' B a r a n y a i m o s t a n i 4. Káp -
l á n o k s z á m á t , lesz a ' Bar, Hef . e g y h á z i s z e m é l y e k 
s z a m a 81. És i g y a ' 6. Ref . p r é d i k á t o r o k h e l y e t t 8 1 - e t 
t .événn , lessz a ' B a r . m i n d e n Va l l á sú E g y h á z i s z e m é -
lyek s z á m a 377. 's í g y köze l í t a ' 3825-höz. 
I g a z , h o g y a ' , 27. l aponn l évő J e g y z é s é b e n , m a g a 
is m e g va l l j a B. U r , h o g y az ö s z á m o l á s i t sak k ö z e -
l í t ő k ; de ez is a r r a i n d í t h a t t a volna , h o g y m i k o r i l -
lyen s z e m b e t ű n ő h é z a g o t lát a ' m a g a c a l c u l u s á b a n , 
v i s g á l l ó d i o n e l ébb a ' d o l o g u t á n n , és ú g y í r j o n m e g -
h a t á r o z o t t s z á m o t p u b l i c u m e l e i b e . 
2. A' V g y e n e m t e l e n l a k o s a i n a k s z á m á t , 
k é t s z e r i C o n s e r i p t i o s z e r é n t eml í t i B. U r a ' 20. l a p . 
T s a k h o g y mind a ' k e t t ő b e n i t t 13 az a ' b a j , h o g y 
rn idön e l ő s z á m l á l j a , k ü l ö n kü lön m i n d e n va l l á sú l a k o s 
m e n n y i van ; ezek a z e lő s z á m l á l t a l k o t ó része i a z 
e g é s z n e k , s o k k a l k e v e s e b b r e ü l t n e k k i . , m in t a ' m i n t 
a' s u m m á t — az e g é s z e t t f e l t e s z i . 
Neveze tesen az 1 ö 0 5 - d i k i C o n s e r i p t i o s z e r é n t , t e -
szi a ' l e lkek s z á m á t 193,513 r a ; a z o m b a n ha ö s z v e a d -
)'uk a ' k ü l ö n kü lön m e g b a t á r o z o t t R . R a t h . R e f o r m . 
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O h i t ű e k , Evang . és 'Sidók számá t , 164,462. jön ki 
belőlle. 
Az t<>io-diki Conseript io utánn t e t t számolása még 
töké le t l enebb . Itt is előszámlál ja minden vallásúakriak 
a' számát k ü l ö n , 's azt veti utánna : a z a z , m i n d-
ö s z v e : 205,825, l é l ek ; ho lo t t az e lőszámlá l t részek-
ből tsak 99,()oi. jön ki. Leg- szembe tünöbb hiba itt 
az , hogy az O hitüeket amo t t ^5,554-re , i t t 78 ' h - r e 
t e sz i , holo t t azt mondja ró lok a' 24. lap. hogy a/, el-
sőbb Conser ipt iótol fogva szaporodtak. Tegyük fel , 
hogy ez it t nyomtatásbeli hiba *) (melly a' számok 
körü l legkönnyebben megeshe tő ) , és hogy az iHo5-
diki Conseript ióhoz k é p e s t , nem hét ezer, hanem 77,8-2. 
O h i tüeke t aka r t itten B. Úr t e n n i ; úgy de még így 
sem igen közelgetne a ' summa , a' m e g á l lap í to t t 
205,825-höz. 
Azutánn a' 2,5. lap. nyelvekre nézve említi meg a' 
lakosoknak mennyiségét. Ebből a' nyelvek szirént, va-
ló meg külömbözte tésből ugyan ki jön a' megál lapí to t t 
fő summa , a' 20.3,825'; de az a ' baj , hogy itt már a ' 
számító részek egésszen ö?zve ütközé^bu jönnek , az; 
edd igva jó számító részekkel . 
Neveze tese im, már i t t a* Serblu-mkat , vagy Ó h i -
t ű e k e t , kik mind Rátz nyelvenn beszélnek , 42,5oo ra 
t e s z i , és ebben a ' s u m m á b a n eggyü t t é r t i , mind az 
eggyesül t , mind a' nem eggyesül t R a t z o k a t Melly 
summát a ' 27. lap. úgy oszt m e g , hogy a' R. Kath . 
R a t z o k a t teszi 26,679-re , a ' nem eggyesü l t Ra tzoka t 
i5 ,82 i - re . — A' 'S idóka t ped ig t.es/4 i t t iöaS-nek , és 
így mindeniket egésszen új i számmal. 
A' Magyarokat teszi i t t Q,'|,3oo?ra , és ezenn sum-
mát a ' 26. lap. R. Ka tho l ikusokra , Re fo rmá tusokra 
és Evangé l ikusokra e losz tvánn, mind a' Re fo rmá tu -
s o k n a k , mind az Evangélikusoknak egésszen ú j sum-
mát ads igná l . Teszi t . i . a' Magyar R e f o r m á t u s o k a t 
50 4 4 ^ - r e , és igy két a n n y i r a , mint az i8i8-diki eon-
ser ip t ióbann , a' Magyar Evangel ikusohat i^gy-re. Ha 
ped ig ehez a' (>5,5oo németek közt eml í te t t 1719. Né-
*) Nem nyomtatásbeli h i b a ; mert a ' Redae to r maga is 
m e g ü t k ö z ö t t ezeken , e lővet te a' Réz i ra to t 's min-
den képen próbálta a' Calculust , hogy a' hibát ki 
sü s se , de nem bo ldogu lha tván , meghagy ta a 'Kéz -
i ra t h i b á j á t , jegyzésével akarván a' Szerzőt hi-
b á j á n a k helyre hozására figyelmetessé tenni . A' R e d . 
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met Evangé l ikusoka t és 400. Német R e f o r m á t u s o k a t , 
hozzá ad juk , lesz Baranyában a' Refo rm, száma : 30 045; 
az E v a n g é l i k u s o k é : 4416. 
Mindennyi egymással el lenkező Calculusok köz t 
a z o m b a n , ez az utóbbi jár l egköze lebb a '2o3,825-höz. 
T . i . le vonván igy a ' 25. lap. eml í te t t 6,5,500. Néme-
tek számából , az 1719. Német Evang . és 400. Német 
R e f o r m , s z á m á t , a ' 2119-et, lenne B a r a n y á b a n : — 
a' Német Kath. száma 63,581 r 
a ' M a g y . Rath- — ,55,118. ' 
a* R i t z Káth. — 26,679. 
a' Reform. — 36,84,5. 
a' nem eggyesü l tRá tzoké 1.5,821. 
v az Kvang. — 4,416. 
•Sidóké —r 1,525. 
Özveséggel — 203,785. 
T s a k az a' b a j , bogy a' mint meg vallja B. Ur a* 
25. laponn , éppen ez az utolsó caleulus a z , a' mel ly-
re tsak ú g y e r e s z k e d e t t , m i n t k ö z e l í t ő s z á -
m o l á s r a , résszerént a' maga Baranyában való jár-
to.ssága , részszerént a ' püspök megyei Lais t rom u tánn . 
Ex ha t tsak hozzá vetésből tsinált ca lcu lu j , 
Mit tudunk hát már Baranyának népessége felöl ? 
E z t , hogyha az 1818-üiki eonseript io szerént elhisziik 
i s , b o g y a' lelkek száma Öszveséggel 200,825: azt a* 
B. Ur egymással igen nagyon e l lenkező számítgatá-
saihol , t sak ugyan tel lyességgel nem t u d h a t j u k , h o g y 
ipenuyinn vágynák Baranyának kü lömbözö val lású és 
nyelvű lakosi külön külön. 
5. Baranyának B o r b e l i , T e r m e s z t m é n y e i t 
a' mi n é z j : azt m o n d j a : B. t l r , hogy első jóságú a* 
Vgyében a' V i l l á n y i veres bor. Ez igaz. I)e ha ez 
alat t a' név a l a t t , egyedül tsak a ' villany Helység ki-
tsiny és alatsony kegyetskéjén termő bort é r t i , i gen 
hibázik. M i n d a z é r t , mer t ollyan rövid k i te r jedésű he-
g y e n n , — mint a' melly az utasok e lö l t még t sak 
szembe se t ű n i k , — ha minden részében egy fo rma 
fáinságú bor teremne i s , nem t e r e m h e t n e annyi sok 
eladó jó b o r , hogy a ' vele való kereskedés á l t a l , min -
denfelé annyira esmere tes lehetne m i n d a z é r t , me r t 
a' szomszéd N. Harsányi hegyenn , rnellyröl más tekin* 
te tekben többször tesz emlí tést B. U r , nem tsak sem-
mivel rosszabb bor nem t e r e m , hanem némely részén» 
va lósággal jobb is terem. I g a z , hogy a^ 1 Villányi ná-
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metek , vagy inkább Svábok , szorgalmatosabban mi-
velik s/sölloiket, (a' mi a' bornak nem tsak b ő v e b b , 
hanem j o b b , fáinabb termésére is sokat tesz ,) — mint 
a' N. Harsányt Magyarok ; de kipótol ja ezt a' H . Har-
sányi hegynek mind földjének t e rmésze te , mind me-
redek 's napnak tüzö 'fekvése, úgymint a' mellyet reg-
gel től , fogva estvéig egyforpaánn eüt a* nap ; a' vil-
lanyi hegyetökére ellenben, ugyan ez a* különös ma-
gd.sságú b ' -gy, elkezdi már délutann az árnyékát vetni, 
"s estve felé egésszenis elfedi. 
Hitelre mej tó dolog annakokáé r t , hogy Villányi 
b o r név alat t mennek a' N. H a r s á n y i és vele nyű-
g ö t felöl h a t á r o s , délnek fekvő hegyekenn te rmő bo-
rok is , nevezetesen a' G y ü d i elébb , azutánn a' S i k-
| ó s i , '3 a' t. Ellenben a ' l U t z p e t r e i és B o d o 1-
l y a i b o r o k , mellyeket a' Villányi utánn tesz B. Ú r , 
o t t helyben éppen uem ollyan esmeretesek fáinságok< 
r ó l , hogy küíönös említést érdemelhet tek volna. Fek-
vések is alkalmatlan ezeknek a' hegyeknek a r r a , 
kogy ollyan másokat felyvil haladó fáin borokat terem-
jenek , mivel Északnak és Kelet - északnak vágynák 
a r t za l . 
4. A' T u d o m á n y o k á l l a p o t j á r ó i szóllván 
B^TJr a' 34. lap. két Osko lá t , u. m. a' Pétsi Gymna-
siumot és a' Mohátsi Grammatiealis Oskolát említ i . 
F á j d a l o m ! i g a z , hogy ezeknél nagyobb nints. De tsak 
ugyan nem megvetendő Grammatiealis Oskola ám a' 
M. liarsáriyi is , úgymint a' mellyben a' mostani őtő-
beli embereknek emlékezetétől fogva 's az előtt i s , 
a ' Deák nyelv mindég t an í t t a t o t t , 's benne számos 
külföldi Prédikátoroknak 's más tehetősebb Magyar , 
N é m e t , Kátz Szüléknek gyermekeik nagy előmenetel-
lel tanul tak és tapúlnak , 's végezvénn ott, a' Grammal. 
Oskolákat , nagyobb Oskolákba , — néha a* Pétsibe 
is « — mentek és mennek által. Tagadhata t lan azom-
ban , bogy ezenn Oskolának v i rágzása , a' benne ta-
ní tó Oákala Kektoroknak ügyességéhez 's szorgalma-
tosságához képes t , nem mindenkor volt egyforma. 
Hanem, valamint az Oskola Rek tor t minden negyedik 
esztendőben üjj váltotta f e l ; úgy vele és utánna , az 
Oa'íQla is és a' benne tanúló , idegenek Száma, hol 
fe l tyebb, hol alábh szállott. Áldás és d í t sére t a' jó és 
szorgalmatos Taní tóknak! gyalázat a' ro s szaknak! ! 
,5. Nem tudom mitsoda Grammatika ezerént tanul-
ta B. Ú r , a' M a g y a r n y e l v S y n t a x s i s á t ; de 
hogy ezenq értekezésében az ellen igen sokszor vé t , 
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azt minden Magyar Olvasó észre vehe t t e , 's bizonyos-
ban észre ís vette. Rövidségnek okáért én tsak néme-
lyeket említek, 
a. A.z öszve kötöt t két magában érthetők közzül, 
a ' Genitivus helyett álló D a t i v u s t tesizi há tu l , a' 
Német és Deák nyelv Grammatikája s z e r é n t , holott 
annak a' Magyarban elöl kellene állani, p. o. lap. l5. 
szűkéből a' hordóknak , — e" he lyet t : a' hordóknak 
a' szűkéből. 
b. Ezt az öszve kötő szó t ská t : i s rossz helyre te-
szi , a' német a u c h és a ' deák e t i am szerént , nem 
tudvánn , hogy annak magyarul mindég az utána a* 
szó utánn kell t evődni , a' meilyben fekszik a* beszéd-
nek az ereie. p. o. lap. 11. Minden paraszt gazda egy-
szersmind is Kádár — e' he lye t t : egyszersmind Kádár 
is — lap 20. — valamint is egy Bétsböl hozatot t se-
lyem föstönek se^íttségével — e' helyett : Valamint 
egy Bétsböl hozatott selyem föstönek segít tségével is» 
e. Az öszvetet t Igéknek elsőbb részét , mikor kel-
lene , sem veti külön, holott már itt méltánn követ-
he t te volna, a ' német nyelv regulájá t , p. o. lap. i5. 
a l ig .50.000 akó bor kivitetik — e' he lye t t : — a l igvi -
íetik-ki *'s a' t. — lap. 21. most már tsak emlékezetét 
fönn ta r t ják — e' helyett : — tar t ják fönn. 
d. Azt az I g é t , a' mellytöl a' beszédnek értelme 
f ü g g , többnyire leghátul v e t i , nem tudom mi Gram-
rnat. szerén t , mivel ez a' németben és Deákban is tsak 
bizonyos esetekben , nem pedig mindenkor , van igy 
p. o lap. i5. — Még tsak mostanában próbát tenni 
kezdenek. — e' helyet t : — kezdenek próbát tenni. — 
lap. 15. De nem tsak sokasága az e 'Vgyében termet t 
boroknak figyelmet érdemel — e' helyet t : — nem tsak 
sokasága érdemel figyelmet 's a' t . 
Néhol pedig előbbre t e s z i , a' mit hátul kellene 
hagyni , p. o. lap. 14. — NÖvevénnyei közziil is tsak 
említem a' gyékény káká t— e' he lye t t : — tsak a ' gyé -
kény kákát említem. 
A' szóknak illyen rendetlen elrendelése m i a t t , 
szinte érthetet lenné lesz sokszor a' beszéd , vagy , 
egésszen ellenkező értelemre mutat . p. o. lap. i5. —• 
Kevés szöllös gazdák annyi bor t t e rmesz tenek , vagy 
is inkább , meg termett bo roka t annyira kíméllih , 
h o g y abból sok eladni valójok maradna. — Nem arra 
mutatnak é ezek a ' szók, hogy kevés szöllös gazdák 
ia sok bort te rmesz tenek , és a z t , a' mi t e r m e t t , na-: 
gyon meg kímél l ik , hogy annál több eladni valójok 
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maradjon ? holott B. Ur itt éppen ellenkezőt gkar mon-
dani. — lap. .34. — A' mesterségbeli és művészi szer-
zetek még fényűzésre szolgáló por tékákat is ké-
szítenek , pedig oily külömbféleség^el , hogy tsak ke-
vés illy szerű készí tményekért , a 'Baranyaiaknak Pest-
re vagy Bétsbe kell folyaniodniok. — Nem úgy hang-
zanak é ezek az elrendetlenül rakott szók , hogy a' 
Baranyaiak tsak tsekélysétrekért is, kéntelenek Pes t r e 
vagy Bétsbe folyamodni.'' holott B. Ur egésszen ellen-
kezőt ahar mondani. - Nem ollyan hibák e* min4 ezek, 
a ' mellyekben a' soha írni és olvasni nem tanúit Ma-
gyar ' fülei is meg botránkoznak ? 
Utoljára , a' deák p r o v i d e o v a l igen szabadonn 
él B. Ur a ' magyarban , midőn ezeket a ' sok helyre 
alkalmatosabb szóha t : s z o l g á l t a t n i , g o n d o s -
k o d n i , 's a ' t . minden tekintet nélkül mindenüt t ez-
zel teszi ki ^ e 1 - 1 á t n i. 
Vajda Sámue l . 
2, I n t é z e t e k . 
A' Karlovitzi Gürög nem egyesült privilegiált 
Gymnasium. 
Minden igaz barátja a ' derék Rácz Nemzetnek saj-
nálja a z t , hogy Tiszteletes Tudós M a g d a P á l U r , 
a' ki Oetober hónapban 1821 esztendőben , Rumy Ká-
roly Director és első Professornak elmenetele után (ez 
pedig négy esztendeig viselte K^rlovitzon azon hiva-
talt) a 'Karíovitzi Gymnasiumnak Direc-torává es a ' deák 
ékessen szállásnak és philosophiának Professorrá l e t t , 
már a' folyó oskolai esztendőnek végével fAugustus 
hónapban) ismét elfog onnan menni. Tehát a ' Karlo-
yitzi Ráez Gymnasium ismét árva lesz I 
X. 
3. Elölépések. s megtisztel tetések. 
Tek . Na. és Vitézlő P e t r ó z a i T r a t t n e r Ká-
r o l y U r , a ' Cs. Hir. Várvivő és erősítő Seregnek 
második Kapitánya és Spalatrói Erősí tő és hejybgli 
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D i r e c t o r , e' folyó Eszt. Mártzius i-sö napján Ö Ca. 
Kir. Felségétől valóságos Kapitánnyá té te te t t . 
P . T . J . T . 
Méltóságos Báró Yenkheim Jósef 0 Nagysága az Arad 
Vármegyei Fö lspányi Helytartói Székbe April. 
8-kán lett beiktatasa alkalmatosságával két jeles 
Li teratorunkat is , úgy mint Tekintetes Tudós Gq-
rové László és Patrubán János Urakat méltózta-
to t t a' t isztelt Vármegyének Tábla Birá j i közzé 
iktatni . 
T h . 
Tekintetes Tudós Kováts Mihály Orvos D o e t o r , 
a ' ki számos köz hasznú munkáji által az ember i ségre , 
különösen pedig a' Magyar Li teraturára nézve halha-
tatlan érdemeket szerzett m a g á n a k , az Ő fá radha ta t -
lan szorgalommai készült Mineralogiai Lexikonjáért 
mellynek t i tu lusa : L e x i c o . n M i n e r a l o g i e u m 
E n n e a g l o t t u m A u c t o r e M i c h a e l e K o v á t s , 
M e d i c i n a e D o c t o r e , I n c l y t a e P a c u l t a t í s 
M e d i e a e R e g i a e S c i e n t i a r u m U n i v e r s i -
t a t i s í l u n g a r i c a e P e s t h i e n s i s c o m m e m -
b r o , p r a o t í c o M e d i c o P e s t h i e n s i P e s t h i -
ii i , 18^2. T y p i s N o b i l i s . J o a n n i s T h o m a e 
T r a t t n e r d e P e t r o z a . több külföldi tudós tá r -
saságoktól meg ditsérö köszöntéseket nyert. Nevezete-
sen a ' Jénai Mineralogiai társaság tagjának neveztetett 
k i , mellynek az eránt költ Diplomáját azok számára , 
a ' kik illyent még nem l á t t ak , ide i k t a t j u k : 
2)ie oon <St\ $<>Mt bent Durc&Uuimgften (Bro§ 
Sbtvhoqt unb Jperrn £ w n & a r ( tfugüft @ro§ JperjosK (gacft» 
fen^íBeimar^tfenadj , gantqrafen iti X^íiringen t SOíavfgv f^ert 
SO?íifTeiti ©efűtftíMn isjrafen ju i^nineberg cet. qna'Mgfl 
sanetianir te Societat für ti? <iefainmte Wwerafogie ju 3 e n a 
urfunbet burcfr gegenmá'rtífleá £>ipímn fcats (le ben iperrn icíjaet 
Kováts bet- ŰJfebijirv ©octor, practiftfren í í r j t , unb 90<tfflí'?b 
bei- j?&niqr. S0?ebtiinifcf)im gafuítát , ftu i&rói auswärtigen Sfo* 
r*ti«SÁitg(ieb ernannt &at. grep&er t?on ©ro§ Jper^o^ 
«iß. unb (£, @e&eiinerrot(), unb @taotí SRtnifter, ©rcé* 
FfíUö t>?$ weisen ftaííen unb be3 Díufftfcfc. SUpfetlic&eu @t. 
2ínna űrb^ná be$ <2>. Ceepolb, Orbení C o m t h u r , unt> fo toei» 
ter Praesi lent. Qivűf Vargas Bedemar , &$nigf. iDánifc^r 
£ a m n w & m , gsicíí^raeftbent. 3»í?an ©cor^j £ett* ber $Dí*bu 
unb ijpfytírfopfrte Öofíor, ©i'of^erjOyí. 2B- u. fcirej« 
, unb öjfíiitíitef b"r 9)Iiiuratogie unfc {5J?Dtine|ifSL 
gnJljM^r Off ©ro^erVaí* a ^ U " S^fH Wk 
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93«rbtenfl*mtbaine
 r bcr @Jro6£er jc^í. G<Sc(>fif($en 9?<r* 
tur=biítorit"4)en 3Jítifeumá, mehrerer ©eiterten SocietátenSftit* 
gheb unb (gemor ber Academie ©tifter unb Director. £)r. 
$ar l giiebricfc 33a$m*iin 6ffe»itiit(|er orbentíidjer «pvofeiTov bev 
SDíoral unb ^olirtf/ ŰKítglieb ber ©roj^er^gf. Cdteinifc^ett 
@efeüfct;aft ju bei ÍUtferf. 5Q?íneraloqifct;cn ©eieUíd}flft 
tn ^«teiöburg, ber -Könißl. mineralogifc&en Soeietát 
$u Bresben / ber (Sjfínthtben Soeietát ber &űn|le unb >JJ?iííen--
fc^art für bie $ro»inj lUve$t unb f. n>. ber pfilof. goí'ultút 
Decan Pro-Director . £)r. gerbinanb Jpanb öffentlicher 
reí ber ©ríecb, Literatur, uub IJJíitglieb ber Ca« 
tfinifdjen ©efeDfctyaft beftanbiger Secre tär . £)r, ©eotg (Mottí 
lieb (Sülben 21 pffí ber SJtyifofop&ie SJJrofefíor/ R3ibí(or^cfar bet? 
ber Unioerfttá't ber ©ro^evjogf. Cateinifc^en ©efeílídjaft 50?it-
glieb", wie au4> bep ©ro^erjocjí. Sfflineralogiícfcen Soeietát eií 
ftcr 93iblu>t{)eMr. S r , ^ringéi jníepter unb auswärtiger <&ecien 
tár. SLßeHer ©ecretar ber ^eutfc^cn 0?atíon unb jroeptec 
ÍÖibJtotfoefár. 
Azon társaság- Diree tora Lenz János György a ' t ö b -
bek közöt t azt i r ja : 
fcfjőneó SBerf gebort unter bie f(a§ifd}en ©cfcrifun. 
Empfangen fie bafür meinen ivarmften £>anE, unb mit bte* 
fem bet) Isegenben ibipfotn, tinter ber erfreulictcn Jpoff* 
nung, ba§ bur$ biefe neue 93erbinbunfl, unfere gememnü&ige 
aBiffenf^aftIid;e unb SpatriottfcOí Swecfe/ auf ba$ tfeatigfU 
unterfiű^t nnb befőrbert werben , fo n>ie biefelben ein Sipfet 
©aboca / «pa^fner, Patyovszhy untevflü&j í)aben, 
unb beren 3ía(>men ÖIT unfern ©laöfc^ránfcn but$ golbenc 
ÍBuc^flaben jum ewig bantba^rffen 2ínbeníen prangern A' Bo-
nonia i Academiától ezen meg dt tsérö Levele t : Illug-
t r i ss ime Professor ! Opus tuum Mineralogie um Doctis-
sime Professor , quod nobis a mense ueque Sep t embr i 
dono mis is t i , nuperad hoc Scientiarum Institutum per-
v e n i t , et eürae meae eomniissum fnit. Pe rgra tum mi-
h i e r i t d ign io r i , quae prima se offeret occasione tam 
dignum , tamque absolutum erudit ionis tuae , tuaequé 
in rebus naturalibus praes tan t iae monumentum, pa r i -
t e r cum humaniesima , quam subjunxisti epistola , huíc 
Soeie ta t i notum i'aeere et tuo nomine offerre , quae 
p ro fec to iarn diu haeret» et eustos supellectiüs Mine-
ra log icae in ipsa tua Regi t ne , maximé apud Sipsum 
Crectins Zipscrum) olim seleetae , ex qua pr imo coaluit 
S>peetabilis et in hoc genere Bononiensis Athen*ae» 
Piiracotheea , vehement f r g a u d e b i t , imo g lor iab i tu r , 
mineralogicae Kostrae € o l l e e t i o n i , Lexicon tuum uni-
versale in l iungar ia pariter e k b ü r a t u m , Yeiuü r sdn 
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viva afFirii tafe a o c e d e r e , s e q u e iám dia p á r t í c i p e m ea« 
r u n d e m p r o d u e t i o n u m , q u a e T i b i a n t e o m n e s s u b o e u -
Iis f u e r u n t . u b e r i u s q u a m c a e t e r a s N a t i o n e s , e t ü t i ta 
d ieam a p r i o r i nov i s tűig e m e n d a t i o n i b u s a t q ú e f ó r -
muliá p o s s e p e r í i e e r e , s i n e q u i b u s n e m o in p o s t o r u m 
de s c i e n t i a M i n e r e l o g i e a q u i d q u a m s e r i h e r e audéb i t* 
Meos i n t e r i m a e e é p t o s h a b e g r a t i anírhi s ensus a d m i -
n i r a t i o n i s et o b v e r s a n t i a e s i n g u l a f i s . 
A' P á r i s i K i r á ly i A e a d e m i a is m e g k ü l d ö t t e a ' m i -
ga s z o k o t t D i p l o m á j á t , m e l l y e t O l v a s ó i n k h á l k ö z l ö t -
t ú n k , H m időn T i s z t e l e n d ő T u d ó s H m e t h Dán ie l m e g 
t i s z t e l t e t é s é r Ő l e m l í t é s t t e v é n k . E z t t s e l e k e d t é k a ' P é -
t e r v á r i C s á s z á r i , B e r l i n i Királyi A e a d e m i a és a ' K o -
p e n h á g a i K i r á ly i T u d o m á n y o k t á r s a s á g a is-
E ' f o lyó h ó n a p i - ö N a p j á n u j a b b jelét l á t t a a Haza azor t 
szép i g y e k e z e t n e k , mel lye l s z e n t B e n e d e k s z e r z e t e a ' 
F e l s é g e s H i r á l y B e n d e l é á e i n e k , 's a ' Háza r e m é n y s é -
g é n e k m e g t e l e l n i t ö r e k e d i k . U g y a n is Nagy T i s z t e l e -
t ű és T u d ó s F e n i x F a r k a s * a' ki m á r 14 E s z t e n d ő k 
ó ta az i f j ú s á g n e v e l é s é b e n hasznos s z o l g á l a t o k a t tetfc 
és mos t is a ' G y ő r i fö G y m n a s i u m b a n , 's a' N e m z e t i 
I s k o l á k b a n , m i n t I g a z g a t ó , b u z g ó n f o g l a l a t o s k o d i k , 
i r i i neku t ánna a ' T e r m é s z e t T ö r v é n y é b ő l , a ' Közönsé-
g e s J u s P u b ü c u m b ó l , és a ' N e m z e t e k T ö r v é n y e i b ő l , 
ú g y az e g é s z E g y h á z i T ö r v é n y b ő l is az Uríivt r s i t á s 
T ö r v é n y e s K a r a e lő t t a ' s z o r o s E x a m e n e k e t d i t s é r e t e -
sen ki á l l o t t a v ó l n a , a ' s z o k o t t r e n d t a r t á s s z e r i n t n y i l -
v á n v a l ó v i t t a t á s t t a r t o t t , me l lyben T e k i n t e t e s T u d ó s 
B r e z a n ó c z y A d á m Ur* a z Unive rz i t á sná l E g y h á z i T ö r -
vények T a n í t ó j a , és T e k é n t . T u d ó s K m e t b y A n d r á s 
U r a ' G y ő r i A c a d e m i á b a h s t a t i s t i e á t és Bányász T o r -
vény t t a n í t ó P r o f e s s o r v o l t a k az e l l e n v e t ö k . A' v i t t a -
tó Ur bÖ t u d o m á n y á n a k , és he lyes e l ő a d á s á n a k i t t í s 
szép j e l e i t a d t a . M e l l y r e nézve e g é s z he lyben h a g y á s -
sa l az E g y h á z i T ö r v é n y e k D o e t o r á v á t é t e t e t t . He 
n a g y r a t e r j e d ő i s m e r e t e i t m é g az á l ta l v i l á g o s a b b a n 
ki m u t a t t a , h o g y ezen a l k a l m a t o s s á g g a l u g y a n a ' T ö r -
vényes K a r e l ő t t az e g é ° z M a g y a r T ö r v é n y b ő l is a ' 
s z o r o s E x a m e n t j e lesen ki á l l o t t a . Me l ly kü lönös é r -
d e m e i n e k t e k i n t e t é b ő l öt et a ' T ö r v é n y e s B a r m a g a t a g -
jává n e v e z n i 's ez á l t a l m e g t i s z t e l n i m é l t ó n a k t a r t o t t á * 
A' Váez i Nemes K á p t a l a n b a n a ' k ö v e t k e z e n d ő v á l -
t o z á s o k t ö r t é n t e k : F ö T i s z t . B o r s i e z k y A l b e r t Ur , e d -
d ig K á p t a l a n b e l i L e e t o r , n a g y P r é p o s t á ; F ö l i s z t . 
B o d o n y i M i k l ó s Ur , K á p t a l a n b e l i Chvstos . L e e t o r r á F ö 
T i s z t . P o r o s z k a y J á n o s Ur* C a t b e d r a l i s Arch i Di iconu*, 
a ' n e v e z e t t N e m e s K á p t a l a n n a k Cus tó s sáva n e v e z t e t t e k . 
—( 127 > — 
Ö Császári Királyi Fö Hertzegsóge Hazánk Nádor 
I spán ja , mint Nemes Pest Vármegye Fö Ispánja mél-
tóztatot t néhai nagy érdemű Tettes Iványi László 
Számvevő helyébe Tok. T u d . Nagy Jeszenei Jeszenszky 
Mik ló st a' Magyar Törvény Históriájának esmeretes 
k i a d ó j á t , \s eddig vólt Pesti Járásbeli Esküdtet Szám-
vevőnek ki nevezni. T b . 
4- Ki halt Tudósok és í r ó k . 
A' Magyar Egyházi Rend különösen a' Fehérvári 
P ü s p ö k s é g , a ' közelebb múl t Martius folytában kéí 
felei» Férfiaktól fosztatott meg a' halál által . Ugyan 
is 8-ik napion meg halt Nagy Tiszteletű és Tudós Per-
ger Jósol', Fehérvári Fi , és a ' Székes Fejérvári Káp-
talannak tiszteletbeli K a n o n o k j a , a' Theologiának 
Doetora , a' Püspöki szent széknek Assessora, a ' Há-
zasságoknak , és Szerzetes fogadásoknak oltalmazója, 
egyszersmind Synodalis Examina to r , a ' ki rendsze-
rint a' Püspöki Lyceumban az Egyházi T ö r t é n e t e k e t , 
a* Theologia i L i te ra tu rá t , és az Egyházi Törvénye-
ket 17. Esztendeig olly szorgalmatosan 's olly hasz-
nosan t a n í t o t t a , hogy az ö útmutatásai által sok de-
rék Egyházi Férfiak készültek. Mellyre nézve annál 
sajnosabb az ö elvesztése , mivel a* hosszabb életre 
érdemes t an í tó férfi korának leg szebb idejében halt 
meg. — Mart . 22 kén pedig Fö Tisztelendő Frideezky 
Ferencz Ur , Mogyoródi Boldog Asszony Apátura , a ' 
Nemes Székes Fehérvári Káptalan K Ä t o r a és Hano-
nokja , a ' Püspöki Szent, Széknek Assessora , és Syno-
dalis Examina to r , a' ki Ráezkeve Mező Várossának 
19. Esz tendeig kedves Lelki Pásztora v ó l t , és egy-
házi jeles érdemeiért Kanonokságra emeltetvén , ezen 
Ns. Káptalannak 23. esztendeig egyik disze l e t t ; mert 
különös maga mérséklésével , okos buzgóságával , is-
teni és felebaráti szeretetével , minden jó szándéknak 
hathatós gyámoli tásával , különösen bövséges adakozá-
sával magát mindenek előtt szeretetre méltóvá tette. 
IIlyennek mutatja őtet az ö végső rendelése is ; mc-rt 
Jövedelmeiből épített házát eíadattatni , és abból bé 
jövendö pénznek egy harmad részét, külömbféle ke-
gyes ezélokra ; két harmad részét pedig velotlon sze-
ren tsét lenségek által meg károsodott Plébánusoknak 
segedelmére rendelte. Hasznos 7«. esztendőre ter je-
d e t t , és jó szivének emlekezete mindenkorom áldás-
ban marad. 
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IV. K ö t e t ' F o g l a l a t j a . 
I . É r t e k e z é s e k . 
1 ) S p e c h L a j o s . T i s z a T o k a j V á r o s á n a k l e í r á s a 1, 3 . 
2 ) S z é k e l y S á n d o r . A ' T a n i t á s ' T a l p t é t e l e i 1. 3 2 , 
a ) K a t o n a J ó s e f . A ' K e t s k c m é t i p u s z t á k r ó l I . 50. 
4 ) P é t e r f y L á s z l ó . A ' h e g y e k m a g o s s á g á n a k B a r o m e t e r á l t a l v a 
l ó m e g m é r é s é r ő l 1. $ 8 , 
I I . L i t e r a t u r a . 
A ) H a z a i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v - e s m e r t e t é s e k . 
1 ) M a t e S i g . A l l o c u t i o n e s a d A u d i t o r e s s u o s e t c . 1. 1 0 2 . 
2 ) T ó t h F e r e n t z . E n e k l ö K a r ' s a ' t . 1. 1 0 3 . 
3 ) M a t í s f a l v i G ö t t f y b o r b á l a . H ó r a P ó r h a d a ' s a* t , 1. 1 0 5 . 
4 ) V o j d i s e k J o s . A d r e s s b u c h d e r k ö n . f r e y e n S t a d t P c s t b l . 1 0 6 
B ) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a * 
T u d o m á n y o s E g y v e l g e k B . P . L 1 0 6 . 
I I I . T u d o m á n y b e l i J e l e n t é s e k . 
1 ) M e g t z á f o l á s o k ' s I g a z i t á s o k I. 117» 
a ) I n t é z e t e k 1. 1 2 5 . 
3 ) E l ö l é p é s e k ' s M e g t i s z t e l t e t é s e k 1. 1 2 5 . 
4 ) K i h a l t T u d ó s o k é s í r ó k 1. 1 2 7 . 
T U P O M Í N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y . 
1 0 2 3. 
V. K Ö T E T , 
A' Cs. Kii. Felség* kegyes Engedelmével, 
P E S T E N , 
PF.TRÓZAI T R A T T N E R JÁNOS T A M A S betűivel 
és költségéyel. 

L É r t e k e z é s e k . 
A' Görögöl i , és azoknak Dolgai* 
M i n d e n O r s z á g n a k és N e m z e t n e k , e l s ő k e z -
d e t é b e n v a l ó H i s t ó r i á j á t e g y s í í rü s e t é t s é g f e -
dez i , t e l l y e s az K ö l t e m é n y e k k e l . A ' T u d a t l a n -
s á g s z ü l ő a n n y a l évén a ' k ö n n y e n k i v é s n e k , a* 
t u d a t l a n N é p a k á r m e l l y c s a l á r d s á g n a k is k ö n -
n y e n h i t e l t á d . A r r a a ' m i t a ' G ö r ö g ö k r é g i á l -
l a p o t j o k r ó l m e s é l n e k , s e m m i t nem é p í t h e t ü n k . 
K ö l t ö k v o l t a k l e g e l ő s z ö r is k ik H a z a f i - t á r s o k 
m e g l e t t d o l g a i r ó l k e z d e t l e k v a l a m i t b e s z é l n i , 
a ' P o é t á k T u d o m á n y a e g y r é s z e p e d i g a b b a n 
á l l , h o g y a ' k é p z e l ő d ő t e h e t s é g e t a ' h i t e l e s s é g 
k á r á v a l is g y ö n y ö r k ö d t e s s é k . Innen van , h o g y 
G ö r ö g o r s z á g H i s t ó r i á j á b a n a l i g t a l á l u n k e g y e -
b e t az I s t e n e k - fé l I s t e n e k n e k t i t k o s s z á n d é k i -
ná l , a ' N a g y H é r o s o k n a k c s u d a t é t e l e i n é l , S á r -
k á n y o k n a k , és más c s u d a á l l a t o k n a k p u s z t í t á -
s á n á l — e g y s zóva l T e r m é s z e t f e l e t t v a l ó e r ő -
n é l . 
G ö r ö g o r s z á g r é g i b b á l l a p o t j á b a n c s u p a 
i g a z s á g á t k e r e s n i k é p t e l e n s é g — v a l a m e l l y t ö r -
t é n e t e l ő a d á s a a ' j ózan o k o s s á g h a t á r á t m e g h a -
l a d j a , az m i n d e n k o r b i z o n y o s H e g e m a r a d . N é -
m e l l y í r ó k i g y e k e z t e k u g y a n a ' K ö l t e m é n y t ő l 
az I g a z s á g o t m e g k ü l ö m b ö z t e t n i . M i n d e n M y -
t h o l o g i á t ön k é p z e t e k s z e r é n t m ó d o s í t o t t a k , 
m i n d e n K ö l t e m é n y n e k o l l y s z ín t a d t a k , h o ^ y 
h i h e t ő n e k t e s s e n — J á z o n nem a r a n y G y a p j a t , 
* 1 
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h a n e m v a l a m e l l y n a g y K i n c s e t v i t t el C o l c h i s -
b ó l . E e l l e r e p h o n n e m v a l a m i á l l a t o t ö l t m e g 
m i k o r a ' C h i m a e r á t m e g ö l t e , h a n e m a' C h i m a e -
r a H e g y é t t i s z t í t o t t a m e g a ' vad á l l a t o k t ó l . H e r -
c u l e s nem H y d r á t , h a n e m o l l y a n nevü e m b e r t 
ö l t m e g 's a ' t . í g y a k a r n a k a ' k é p z e l ő d ő t e h e t -
s é g s z ü l e m é n y i h e l y e t t , v a l ó s á g o t adn i e l ő , 
de m é g j o b b a n m e g c s a l j á k az e m b e r t , m i d ő n 
i g a z s á g k ö n t ö s é b e n ö l t ö z t e t i k azt , a ' m e l l y á l -
t a l c s u p á n g y ö n y ö r k ö d t e t n i k e l l e n e . K ö l t e m é -
n y e s r é g i i d e j é n , ' s az a b b a n e l ő a d o t t d o l g o -
k o n , nem k e l l G ö r ö g o r s z á g n a k s o k a t t ö r ő d n i 
k i i s l e h e t ne t a l á n e g é s z e n azt v e t n i a ' H i s t ó -
r i á b ó l — e l é g az t m e g j e g y e z n i , h o g y G ö r ö g 
o r s z á g is , m i n t e g y é b o r s z á g o k eleinte-n s o k 
k i s T a r t o m á n y o k r a vo l t f e l o s z t v a , m e l l y e k b e n 
k ü l ö n o l l y a n K i r á l y f o r m a u r a l k o d o t t . 
A ' H é g i G ö r ö g o r s z á g n a k , m e l l y m o s t az 
E u r ó p a i T ö r ö k B i r o d a l o m D é l i r é s z é t t é s z i , 
h a t á r a i v o l t a k , N a p k e l e t r ő l az A e g e u m m a i 
A r c h i - p e l a g u s , D é l r ő l C r é t a i v a g y C á n d i a i , 
N y ú g o t r ó l J o n i a i v. A d r i a t i c u m T e n g e r e g y 
r é s z e , É s z a k r ó l p e d i g I l l y r i a , és T h r á c z i a . 
I l l y c s e k é l y v o l t mind b i r t o k a m i n d k i t e r -
j e d é s e a n n a k az o r s z á g n a k , a ' m e l l y b ö l e r e d t e k 
a ' Had , és B é k e m i n d e n m e s t e r s é g e i , e b b ő l 
s z á r m a z t a k a ' l e g n a g y o b b H a d i v e z é r e k , P h i l o -
s o p h u s o k , P o é t á k , F e s t ő k , É p í t ő 's K é p f a r a g ó 
M e s t e r e k , — k i k k e l m i n d e n i d ő k e v é l y k e d e t t , 
és a ' k i k e t a ' mai V i l á g m a j d s z i n t é n k ö v e t e t l e -
n ü l c s u d á l h a t . E z v o l t az az o r s z á g , m e l l y a ' 
l e g h a t a l m a s b M o n á r c h á k a t m e g g y ő z t e — a ' l e g -
s z á m o s b H a d i s e r e g e k e t s z é l j e l v e r t e — e ' v é g -
r e az E m b e r i N e m z e t ' T a n í t ó j a l e t t . 
Az t r e c é z i k , h o g y J á f e t fia J a v á n , m i n d 
a z o k n a k a ' N e m z e t s é g e k n e k , m e l l y e k G ö r ö g 
n é v a l a t t e s m e r e t e s e k T ö r ' s ö k a t t y o k l e t t v o l n a . 
/ 
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J a v á n n é g y fiai k ö z ü l az e l s ő t ő l E l i z á t ó l , 
v a g y H e l l e s t ö l j ö n ez a ' s z ó eXXfve?, a* G ö r ö -
g ö k k ö z ö n s é g e s N e v e k J a v á n 2 - ik íia T h a r s i s 
A c h á j a b a n , 3 - d i k C h i t t i n M a c e d ó n i á b a a ' 
p e d i g D o d a n i n T h e s s a l i á b a , és E p i r u s b a t e l e -
p e d t e k le . Mi m ó d o n o s z t o t t á k fe l e g y m á s t o r -
s z á g o k a t , m i c s o d a v á l t o z á s o k a t é r t e k , micso- i 
da h a d a k o z á s o k a t f o l y t a t t a k a r r ó l m é l y e n h a l -
g a t n a k , — de nem is é r d e m l i a ' v i s g á l á s t , i l l y 
b á r d o l a t l a n k i c s i n y N e m z e t s é g e k H i s t ó r i á j a . 
E l s ő K i r á l y s á g v o l t t a l á n S i c y o n , e n n e k 
K i r á l l y á v o l t A e g i s a l e u s ( ? ) , ez az O r s z á g 1 0 0 0 . 
E s z t e n d e i g t a r t o t t , 
2 - ik K i r á l y s á g A r g o s v o l t . P e l o p o n e s u s b a 
Á b r a h á m i d e j é b e n k e z d ő d h e t e t t , e l s ő K i r á l l y á 
v o l t J n a c h u s . 
5 - i k O r s z á g v o l t M y c e n a e . P e r s e u s a ' l e g -
u t o l s ó Á r g o s i K i r á l y n a k u n o k á j a A r g o s b ó l i d e 
t e t t e á l l a l L a k ó h e l y é t . M y c e n a e b e P e r s e u s u -
t án u r a l k o d o t t K i r á l y o k k ö z ü l az u t o l s ó E u r i -
s t h e n e s , a ' H e r a c l i d á k t ó l v . H e r c u l e s m a r a d é k 
k i t ó l k i ü z e t e t v é n , e z e k m a g o k a lá v e t e t t e k P e -
l o p o n é s u s t . 
4 - i k O r s z á g A t h e n a e C e c r o p s t ó l e g y E g y i -
p t o m i E m b e r t ő l f u n d á l t a t o t t . E z a ' F e j e d e l e m 
m i n e k u t á n n a A t t i c á b a m a g á t m e g e r ő s í t e t t e , 1 2 
k e r ü l e t r e o s z t o t t a f e l az e g é s z T a r t o m á n y t , ' s 
az a l a t t v a l ó i k ö z ö l t e s h e t ő v i s z á l k o d á s o k e l i n -
t é z é s é r e e g y í t é l ő T ö r v é n y s z é k e t is á l l í t o t t f e l , 
m e l l y A r e o p á g u s n a k n e v e z t e t e t t . A t h e n a e b e a ' 
3 - i k K i r á l y Á m p h i c t y o n S z ö v e t s é g e t s z e r z e t t a z 
O r s z á g 12 S t á t u s a i k ö z ö t t , m e l l y n é l f o g v a m i n -
d e n E s z t e n d ő b e n k é t s z e r ö s z v e g y ű l t e k a z o k 
T h e r m o p y l a e b a , o t t e g g y ü t t az á l d o z a t o k n a k , 
és a5 S z ö v e t s é g e s e k k ö z ö n s é g e s d o l g a i k f e l e t t 
t a n á t s k o z t a k . 
U t o l s ó K i r á l y A t h e n a e b e v o l t C o d r u s , a ' 
k i é l e t é t f e l á l d o z t a N é p e j a v á é r t . N e m t e t t e k 
C o d r u s u t á n t ö b b K i r á l y t A t h e n a e b e , h a n e m 
A r c h o n név a l a t t a ' fiát Ország- F e j é v é vá l a sz -
t o t t á k . Kik e l ő s z ö r ezen h i v a t a l t v i s e l t é k , e g é s z 
é l e t e k b e m e g t a r t o t t á k , h a n e m i d ő v e l az A r c h o n 
h i v a t a l v i s e l é s e 10 E s z t e n d ő r e s z á l l í t á t o t t , v é g -
r e p e d i g m i n d e n e s z t e n d ő b e u j j a k v á l a s z t a t t a k . 
5- ik O r s z á g T h e b a e , f u n d á l t a R á d m u s , E z 
a ' N a g y V i t é z F e n i c z i á b ó l j ö t t á l t a l , 's azon 
r é s z é b e n t e l e p e d e t t m e g az O r s z á g n a k , m e l l y e t 
a k k o r B o e o t i á n a k h í v l a k — i t t é p í t e t t e T h e b a e t , 
m e l l y e t a ' m a g a n e v é r ő l C a d m a e á n a k n e v e z e t t . 
6 - ih O r s z á g S p á r t a v . L a c e d a e m o n L e l e k s z -
t ö l f u n d á l t a t o t t . E n n e k t i z e d i k S u c c e s s o r a H e -
l e n a , az a ' s z é p s é g é r ő l , és h í i s é g t e l e r i s é g é r ö l 
L í r e s a s s z o n y , k inek P á r i s á l t a l l e t t e l r a g a d á -
sa m i a t t ü t ö t t e «Iii m a g á t az a ' h í r e s T r ó j a i H a d , 
m e l l y l e g e l s ő a l k a l m a t o s s á g v o l t a ' G ö r ö g ö k 
ö s z v e s z ö v e t k e z é s é n e k , h o g y e g y L é l e k k e l , és 
e r ő v e l f o g j a n a k va lami d o l o g h o z . 
7 - ik O r s z á g K o r i n t h u s . E z k é s ő b b e n kez-
d e t t O r s z á g g á l enn i v a g y K i r á l y o k á l t a l i g a z -
g a t t a t n i . B a c h i s u tán az I g a z g a t á s f o r m á j a A r i -
s t o c r á t i á v á l e t t , E s z t e n d ő n k é n t e g y F ő t v á l a s z t -
v á n m a g o k n a k P r y l a n e s név a l a t t , u t o l j á r a T z i p -
isénes l e t t U r a l k o d ó v á , m a g a u t á n h a g y t a az 
u r a l k o d á s t P e r i á n d e r n e v ű fiára—ki a ' Hé t G ö -
r ö g B ö l c s e k közé s z á m l á l t a t o t t . 
8 - i k O r s z á g M a c e d ó n i a , i t t a ' l e g e l s ő Ki-
r á l y v o l t C a r á m u s — l e g u t o l s ó P e r s e u s . — E z 
az O r s z á g m i n t e g y 7^7 E s z t e n d e i g t a r t o t t . < 
E z az a r c z a G ö r ö g O r s z á g n a k G y e r m e k i á l -
l a p a t j á b a n . N é m e l l y k i c s i n y T a r t o m á n y o k e g y -
g y e s ü l t e k e g y m á s s a l , de m i n d e n i k t u l a j d o n F e -
j e d e l e m á l t a l i g a z g a t t a t o t t , a z o m b a m i h e l y t a1 
k ö z ö n s é g e s b á t o r s á g r ó l és h a s z o n r ó l vo l t a* 
s z ő m i n d n y á j o n öszve s z ö v e t k e z t e k . S z ü n t e l e n 
i n a l o k k ö z ö t t v e s z e k e d t e k , n i í g u t o l j á r a m e g -
u n v á n a ' n é p n y u g o d a l m a t k i v á n t . A ' n y u g o d a -
l o m k í v á n á s k ö z ö n s é g e s l e t t e g é s z G ö r ö g o r -
s z á g b a , M a c e d ó n i á t k i v é v é n , m i n d m é g is v á l -
t o z t a t t á k az I g a z g a t á s e d d i g v o l t f o r m á j á t , a ' 
M o n á r c h i a h e l y e t t R e s p u b l i c a f o r m a U r a l k o d á s t 
v i v é n b e , ez i smé t a ' h á n y V á r o s o k , a n n y i f é l e 
v o l t . Ha s z i n t é n l á t t a t t a k is e z e k a ' V á r o s o k 
T ö r v é n y e i k r e s z e m é l y e s d o l g o k r a , és h a s z n a i k -
r a n é z v e e g y m á s t ó l k ü l ö m b ö z n i : az e g y f o r m a 
N y e l v , V a l l á s , és azon n e m z e t i k e v é l y s é g á l t a l , 
m e l l y n é l f o g v a m i n d e n más N e m z e t e k e t B a r b a -
r u s o k n a k , g y á v á k n a k t a r t o t t a k , e g y b e v o l t a k 
m é g is k ö t t e t v e . 
H o g y az e g g y e s ü l é s Uöz tök e r ö s e b b l á b r a 
t é t e t ö d j ö n , az O r s z á g k ü l ö m b ö z ö r é s z e i b e J á -
t é k o k r e n d e l t e t t e k , h o l k ik m a g o k a t m á s o k f e -
l e t t k ü l ö n ö s s e n k i m u t a t t á k , t i s z t e s s é g e s J u t a l -
m a k k a l t i s z t e l t e t t e k . L e g j o b b a n ö s z v e k ö t ö t t e 
p e d i g ő k e t az A m p h i c t y o n , T h e r m o p y l a e b e v a l ó 
G y ű l é s e . E l e i n t e n e ' G y ű l é s r e , ké t K ö v e t k ü l -
d e t e t t , és m i n d e n v á r a s n a k k é t v o x a vo l t . A' 
K ö v e t e k k ö z ü l e g y i k k i t H i e r o m n e m o n n a k h í v -
t ak a ' V a l l á s t i l l e t ő , a ' m á s i k ki t P i l l a g o r á s n a k 
n e v e z t e k az O r s z á g v i l á g i d o l g a i t i l l e t ő k r e v i -
s e l t g o n d o t . I d ő v e l a ' n e v e z e t e s b v á r o s o k , t ö b b 
P i l l á g o r á s t i s k ü l d t e k e g y n é l , h o g y c z é l j o k el 
é r é s é b e n , h a t h a t ó s s a b b a n e l ö s e g i t t e s s e n e k , a* 
v á r o s o k k ö z t v a l ó v e s z e k e d é s e k m e g v i s g á l á s a 
ez a l á a ' G y ű l é s a l á t a r t o z o t t , ez t e t t a b b a 
v é g s ő h a t á r o z á s t — p é n z b e l i b ü n t e t é s is i t t v e -
t e t e t t v a l a k i r e . 
E z a ' n é m e l l y S t á t u s o k k ö z t v a l ó s z o r o s 
s z ö v e t s é g i g e n h a t a l m a s s á t e t t e , e g y i d e i g G ö -
r ö g o r s z á g á t , a n n y i r a , h o g y ez a ' f é l a n n y i m i n t 
A n g l i a o r s z á g , a ' l e g h a t a l m a s s a b b M o n a r c h i a -
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v a l t u s a k o d h a t o t t a ' V i l á g u r a s á g a f e l ö l , é s 
fierg csah P e r s i a s z á m l á i h a t a t l a n h a d i s e r e g é n e k 
e l l e n e á l t , h a n e m az t s z é l j e l is s z ó r t a , 's ú g y 
m e g a l á z t a , h o g y b é k é t k o l d u l n i e ' m a r o k n y i 
o r s z á g t ó l amaz h í r e s B i r o d a l o m k é n t e l e n í t e t -
L • i n e k . 
G ö r ö g o r s z á g v á r o s i k ö z ö t t k í í l ö n ö s s e n 
k e t t ő csak l e g i n k á b b l e h e t n e v e z e t e s L a c e d a e -
m o m , és A t h e n a e . L a c e d a e m o n b a e l ő s z ö r K i r á l y i 
I g a z g a t á s f o r m á j a v o l t , jO K i r á l y a i a ' P e l o p i d á k 
n e m z e t s é g é b ő l u r a l k o d t a k . A' H e r a c h d á k a l a t t 
a ' N é p azt a ' v é g z é s t t e t t e , h o g y e g y K i r á l y 
h e l y e t t k e t t ő e g y e n l ő ü l i g a z g a s s o n , ez az I g a z -
g a t á s 200 e s z t e n d e i g t a r t o t t . E z e n k e t t ő s K i -
r á l y s á g a l a t t h o z ó d o t t be S p á r t á b a a ' s z o l g a s á g * 
A g i s K i r á l y , a ' m i t az e l ő t t e u r a l k o d ó k c s i n á l -
t a k a ' v á r o s o n k i v ü l l a k ó k j a v á r a , az t el r o n -
t o t t a , 's r e á j o k a d ó t v e t e t t . A ' H e l o t a k v. H e l o s 
L a k o s i e l l e n t á l l o t t a k s z á n d é k á n a k , de m e g g y ő -
z e t v é n h a d i f o g l y o k k á t é t e t t e k , n a g y o b b b ü n -
t e t é s ü l m i n d ök m i n d m a r a d é k a i k ö r ö k ö s s z o l -
i 
^ a s á g r a v e t e t t e k , 's a t t ó l f o g v a m i n d e n s z o l g á t 
H e l o t á n a k h í v t a k i s . 
Az e g y e n e t l e n s é g j o b b a n j o b b a n n e v e k e d -
v é n ezen k i s S t á t u s b a , s z o r o s a b b T ö r v é n y e k r e 
Vol t s z ü k s é g . L y c u r g u s az e g g y i k U r a l k o d ó 
E u m e n e s fia h o z t a l e g e l é b b k ö z i k b e a ' T ö r v é n y t . 
E l u t a z o t t ez o n n a n h a z ú l , h o g y más N e m z e t e k 
j ó r e n d e l é s e i v e l m e g e s m e r k e d n e , és h o g y az 
I g a z g a t á s b a t a p a s z t a l t F é r f i a k t ó l k é r h e s s e n t a -
n á c s o t , C r é t á b a é r t , e n n e k T ö r v é n y e i t , a ' m e l -
l y e k e t M i n ő s a d o t t m i n d e n e k c s u d á l t á k , 's a b -
b a n az I d ő b e n , s o k T ö r v é n y a d ó k , ön R e n d e -
l é s e i f ő b b r é s z é t v e t t é k i s i n n e n . I n n e n men t 
A s i á b a , és E g y i p t o m b a , 's n é m e l l y e k s z e r é n t 
I n d i a B ö l c s e i v e l is e s m e r e t s é g e t v e t e t t . V i s s z a 
j ő v é n az e g é s z I g a z g a t á s f o r m á j á t m e g v á h ó z ® 
t a t t a . D e l p h u s b a m e n t az O r a k e l t m e g k é r d e n i , 
k i t o l azza l b i z t a t t a t v á n , h o g y az a ' S t á t u s , m e l l y -
nek ö T ö r v é n y t ád l e g d e r e k a b b és á l l a n d ó b b 
f o g n a l e n n i , m e g h i t t b a r á t i v a l k ö z ö l t e e l ő s z ö r 
s z á n d é k á t , a z u t á n l a s san a ' f ő b b H i v a t a l b é l i s ze -
m é l y e k e t v o n t a r é s z é r e , 's í g y v é r o n t á s n é l k ü l 
a ' r é g i T ö r v é n y t mind l e r o n t o t t a , és ú j a k a t a -
d o t t a ' n é p e l i b e . * 
A - s ö A ' K i r á l y o k n a k a ' k ö v e t k e z é s b e l i j u s t , 
\ a l a f f f i n t M é l t ó s á g o k a t , 's a z o k n a k k ü l s ő j e l e i t 
m e g h a g g y a . A1 k ö z G y ű l é s e k b e n ők ü l t e k e l ö l , 
a* T a n á t s k o z á s o k b a n a z o k a d t a k e l s ő V o t u m o t , 
» 
a z o k f o g a d h a t t á k el az I d e g e n K ö v e t e k e t . O 
n á l o k v o l t a ' k ö z ö n s é g e s E p ü l e t e k r e a ' f e l v i -
g y á z a t . H á b o r ú b a n n a g y o b b v o l t h a t a l m o k , ők 
v e z é r e l t é k a* k ö z T á r s a s á g h a d i S e r e g é t , de 
e g y L o v a s s á g F ő V e z é r e a d ó d o t t m e l l é j e k , b i -
z o n y o s s z á m ú b í r á k k a l , és H a d i k i k ü l d e t t e k k e l 
e g y ü t t . H á b o r ú b a is a z o m b a m e g v o l t kezek k ö t -
ve , m e r t az o t h o n v a l ó T a n á c s t ó l v e t t e k p a r a n -
c s o t , h o g y m i k o r t á m a d j á k m e g az E l l e n s é g e t , 
v a g y m i k o r j ö j j e n e k H a z a . A5 K i r á l y o k m e l l e t t 
v o l t r e n d e l v e e g y T a n á t s 2 8 T a g o k b ó l , — ez 
o l l y o k o s , és e l ő r e l á t ó v o l t , h o g y m i k o r a* 
N é p mód n é l k ü l v a l ó H a t a l m a t a k a r t m a g á n a k 
v e n n i , a K i r á l l y a l t a r t o t t , m i d ő n p e d i g a ' Ki -
r á l y o k tú l a k a r t a k H a t a l m o k h a l á r á n m e n n i , a ' 
N é p h e z a d t a m a g á t . OO E s z t e n d ő n a l ó l e b b e a* 
T a n á t s b a s e n k i fe l nem v é t e t e t t . E z a ' T a n á t s 
v o l t a ' l e g f ő b b T ö r v é n y S z é k , ú g y h o g y á m b á r 
s z a b a d v o l t i s e t t ő l a ' N é p r e a p e l l á l n i , da 
r e n d s z e r é n t e n n e k a ' v é g z é s e á l l o t t m e g m i n d e n 
v á l t o z á s n é l k ü l . E n n e k a ' T a n á t s n a k H a t a l m a » » 
e g y száz E v m ú l v a a l á b b s z á l i l ó d o t t , e g y f e l -
j e b b v a l ó T ö r v é n y s z é k á l l í t á s a á l t a l , m e l l y e t 
E p h o r u s o k T ö r v é n y s z é k é n e k h í v t a k , és csak 5 
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T a g o k b ó l á l l ó t ! , a ' k i k e t m i n d e n E s z t e n d ő b e 
ú j r a v á l a s z t o t t a k a ' N é p k ö z ü l . 
2 - o r V N é p n e k is e n g e d e t t L y c u r g u s r é s z t 
az i g a z g a t á s b a n , de e n n e k c sak a ' n e v e v o l t , 
v o l t a k G y ű l é s e i de c sak a k k o r m i k o r a ' T a n á t s 
ö s z v e h í v t a , a k k o r o s z l o t t el m i k o r az a k a r t a . 
A ' T ' a n á t s k o z á s t á r g y á t i s a ' n é p n e k a ' T a n á c s 
a d t a e l ö l , és a ' n é p n e k csak a ' v o l t a ' d o l g a , 
h o g y L a c o n i a i m ó d o n , r ö v i d e n , és k e v é ^ - s ó -
v a l v a g y m e g e r ő s í t e t t , v a g y f é l r e t e t t v a l a -
i n e l l y d o l g o t . A' köz t á r s a s á g m i n d e n H i v a t a -
l a i b ó l is k i r e k e s z t e t t e L y c u r g u s a ' n é p e t 's e ' 
s z e r é n t k ö n n y e n m e g l e h e t e t t v o l n a , h o g y az ú j 
r e n d e l é s e k m é g b ö l c s ö j ö k b e m e g f o j t a t t a k v o l n a : 
d e h o g y a' N é p n e k is m e g n y e r j e k e d v é t , és s z í -
vé t , az e l ő t t h a l l a t l a n r e n d e l é s t m e r t t e n n i L y -
c u r g u s 5 m i n d e n f ö l d e k e g y e n l ő e n o s z t a t t a k e l , 
s o k a k a t s z é p m ó d d a l v é v é n e r r e , s o k a k a t k é n -
s z e r i t e t t , h o g y f ö l d e i k e t a d j á k á l t a l a ' kö^z T a r -
s a s á g n a k , ' s o s z t a n á k f e l , h o g y k i n e k , k i n e k 
e g y f o r m á n j u s s o n . A ' f ö l d e k ú g y o s z t ó d t a k f e l , 
l i o g y m i n d e g y i k n e k j u t o t t r é s z e e l e g e n d ő v o l t 
a r r a , h o g y a b b ó l m a g á t , Haza n é p é t , a ' b e -
c s ü l e t e s m é r t é k l e t e s s é g i g , el t a r t h a s s a . H o g y 
az az O s z t á l y , á l l a n d ó k i v á n t v é g e t é r h e s s e n , 
a ' P é n z n e k b e c s é t l e s z á l i t o t t a , az a d á s b a n v e -
v é s b e n c sak v a s b ó l c s i n á l t p é n z e l e n g e d e t t é l n i . 
E z t o l l y n e h e z z é , és b e s t e l e n n é t e t t e , h o g y 10 
rn ina t 120 T a l l é r t m á s o v a s z e k e r n é l k ü l v i n n i 
n e m l e h e t e t t . E n n e k a ' P é n z n e k semmi k e l e t e 
n e m tfolt más G ö r ö g T a r t o m á n y o k b a , és n e m 
c s a k a z , h o g y nem b e c s ü l t é k , de f e l e t t e n e v e t -
t ék és u t á l t á k is a z t . 
3- ik R e n d e l é s n é l f o g v a m i n d e n F é r f i a k m é g 
a ' K i r á l y o k is e g y n a g y P a l o t á b a t a r t o z t a k e g y -
g y ü t t e n n i . M i n d e n P o l g á r h o l n a p o n k é n t k ü U 
d ö t t o d a e g y v é k a L i s z t e t
 ? 8 p i n t B o r t P 5 f o n t 
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S a j t o t , 3 f o n t F i g é t , és m é g v o l a m i kevés p é n z t 
i s . A' G y e r m e k e k is j e l en v o l t a k i t t , s ö t ú g y 
v i t e t l e k oda m i n t a ' m é r t é k l e t e s s é g o s k o l á j á b a . 
A' mi i t t m e g t ö r t é n t azt ki nem v o l t s z a b a d 
v i n n i . M i h e l y t v a l a m e l l y i f j ú E m b e r b e m e n t a ' 
T á r s a s á g b a , a ' l e g ö r e g e b b i k az a j t ó r a m u t a t -
ván az t s z o k t a m o n d a n i : , , a ' m i t i t t b e s z é l n e k 
a n n a k a m o t nem s z a b a d k i m e n n i . L e g k e d v e s b b 
l e ves v o l t a ' f e k e t e l e v e s , de h o g y ? és m i b ő l 
k é s z ü l t ? nem t u d h a t n i . 
4 - i k Az I f j a k n e v e l é s é t t á r g y a z t a . V a l a m i n t 
m i n d e n R e n d e l é s e k azon iilö v a d s á g á t m u t a t j á k , 
nem k e l l c s u d á l n i h o g y L y e u r g u s azt p a r a n -
c s o l t a , h o g y a ' G y e r m e k e k k i k k ö z ö n s é g e s h e -
lyen m e g v i s g á l t a t v á n , o l l y a n o h n a k kik a ' s a -
n y a r ú é l e t r e nem l e n n é n e k a l k a l m a t o s o k t a l á l -
t a t n a k , a5 T a i g e t u s H e g y B a r l a n g j á b a t é t e s s e -
nek — a ' m e l l y G y e r m e k e k p e d i g v a l a m e l l y 
n a g y h i b a n é l k ü l s z ü l e t t e k , a z o k a t a ' S t á t u s 
m a g á é i n a k f o g a d t a , 's s z ü l é i n e k h o g y s a n y a -
r ú a n n e v e l j e k á l t a l ad t a . G y e n g e i d e j e k t ö l a r -
r a s z o k t a t t a t t a k h o g y az é t e l e k b e ne v á l o g a s s a -
nak , a ' s e t é t b e ne f é l j e n e k , m e g ne ú n j á k m a -
g o k a t , k e m é n y á g y o n f e k ü d j e n e k , t é l b e és n y á -
r o n e g y f o r m a r u h á t v i s e l j e n e k , és a ' h o z z á j o k 
h a s o n l ó k t ó l s o h a m e g ne i j e d j e n e k 7 - ik e s z t e n -
d e i k b e el v é t e t v é n S z ü l é i k t ő l k ö z ö n s é g e s n e v e l -
t e t é s v é g e i t C l a s s i s o k b a , h o l a ' l e g ö r e g e b b és 
n a g y o b b t a p a s z t a l á s ú vol t a ' f e l v i g y á z ó , a d a t -
t a k . E z s z a b t a k i a ' G y a k o r l á s o k a t az e n g e d e t -
l e n e k e t is m e g b ü n t e t t e . M é g a ' J á t é k o k i s s a -
n y a r ú v o l t , m e / í t l á b j á r t a k , m e g n y i r o t t f ő v e l 
e g y m á s s a l is m e z í t e l e n b i r k ó z t a k . M i n d e n r e n -
d e l é s e a s G y e r m e k n e v e l é s b e n o d a l á t a t o t t L y -
c u r g u s n a k c z é l o z n i h o g y a z o k L e l k e s t ő l T e s t e s -
t ő l a ' H a d a k o z á s r a k é s z í t e s s e n e k . M e g e n g e d ö -
d ö t t h o g y e g y m á s t m e g l o p h a s s á k ; de h a r a j t a 
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h a p a t t a k m e g b ü n t e t ö d t e k . 12 e s z t e n d ő s k o r o k b a 
n a g y o b b C l a s s i s b a t e v ő d t e k , ho l i d e j e k h e z k é -
p e s t a ' f e n y í t é k is n a g y o b b v o l t , 's a ' m u n k á -
j o k is t ö b b . I t t m á r k ü z d t e k , l á b a k k a l , k e z e k -
k e l , sö t f o g a k k a l i s , o l l y m e g á t a l k o d v a , h o g y 
s o k s z o r s z e m e k e t , s ö t é l e t e k e t i s e l v e s z t e t t é k . 
H l y e n v o l t a ' G y e r m e k T a n í t á s a 30 e s z t e n d ő s 
b o r á i g , m e l l y i d ő e l ő t t nem v o l t s z a b a d m e g -
h á z a s o d n i . 
A ' L e á n y o k n a k is k e m é n y n e v e l é s e k v o l t , 
n é k i e k is v o l t a k T e s t b e l i g y a k o r l á s a i k , v e r s e t 
f u t o t t a k , c z é l b a h a j i g á l t a k . 
Ezer i f ő r e n d e l é s e n k í v ü l m á s o k i s v o l t a k , 
n e m szabad v o l t a ' S p á r t a i e m b e r n e k k é z i m e s -
t e r s é g e t ű z n i . A ' H e l o t á k m í v e l t é k a ' F ö l d e t . 
Az t is m e g t i l t o t t a L y c u r g u s h o g y u g y a n a z o n 
e l l e n s é g e l l e n ne h a d a k o z z a n a k g y a k r a n e g y -
m á s u t á n — a ' v á r o s t k ö r ü l ne k e r í t s é k k ő f a l l a l , 
l i anem csak v i t é z s é g e k b e ves sék m i n d e n b i z o -
d a l m a k a t ; „ m e r t s o k k a l j o b b ú g y m o n d az E m -
b e r e k b ő l m i n t a ' k ö v e k b ő l á l l ó f a l , és a ' k ő -
f a l a k k ö z é z á r t v i t é z s é g n e m s o k k a l f e l j e b b v a l ó 
m i n t a ' g y á v a s á g . 
A* s z o l g á i k k a l f e l e t t e k e m é n y e n b á n t a k , 
s ö t e g y t i t k o s T ö r v é n y s z e r é n t m e g i s ö l h e t t é k 
a z o k a t . 
E z e k a ' R e n d e l é s e k v a l ó b a n k e m é n y e b b e k 
v o l t a k az a k k o r i b á r d o l a t l a n i d ő n é l i s . M e g f o g -
h a t a t l a n i s m a r a d az , h o g y o l l y e s z k ö z ö k á l t a l 
m i k é p e n é r h e t t e e r á n y á t L y c u r g u s e* T a r t o m á n y 
b o l d o g v i r á g z á s á b a . A ' m a i n é p e k m i n d e n b o l -
d o g s á g a a ' k e r e s k e d é s b ő l l á t t a t i k e r e d n i , és 
m e n n é l i n k á b b üz i v a l a m e l l y nemze t a z t , a n n á l 
b o l d o g a b b és v i r á g z ó b b á l l a p o t b a n v a g y o n — 
s ö t a ' T u d o m á n y o k , H a d i v i r t u s o k , m e l l y e k 
p e d i g f o r r á s i c sak a ' m á s o k f e l e t t f e l e m e l k e d -
h e t ő H a t a l o m n a k , e ' m i a t t m e n n e k a ' n e m z e t e k -
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né l t ö k é l e t e s e b b s é g r e . A ' k é z i m e s t e r s é g e k n é l -
k ü l ma csak k e v é s Évig- s em a l h a t n a f e l e g y 
T a r t o m á n y , és p é n z n é l k ü l nem is l e h e t n e , ' s 
a5 m i n t a ' financziája f o g y v . ü r e s ü l v a l a m e l l y 
B i r o d a l o m n a k e r e j e i s a ' s z e r é n t l á t a t i k g y e n -
g ü l n i , ' s e l l e n k e z v é n a ' mi j ó z a n o k o s s á g u n k o n 
é p ü l t t a p a s z t a l á s s a l , h o g y i l l y t a l p k Ö v e k b ő l 
r a k a s s o n e g y T a r t o m á n y b o l d o g s á g a ö s z v e , 
S p a r t a e z e k n é l a ' r e n d e l é s e k n é l f o g v a v a l ó v i -
r á g z ó á l l a p o t j á t , h a n e m ha a n n y i h i t e l e s í r ó k 
e g y e n l ő e n k i á l t a n á k , c sak k í n u n k b a h i n n é n k . * 
Ather iae v o l t a ' más ik n e v e z e t e s V á r o s a G ö -
r ö g o r s z á g n a k , m i n e k u t á n n a C o d r u s a ' k ö z t á r -
s a s á g J a v á é r t m a g á t f e l á l d o z t a , A r c h o n o k t é -
t e t t e k a ' K i r á l y o k h e l y é b e I g a z g a t ó k n a k . -Leg-
e l s ő v o l t íVledon a ' C o d r u s f ia . E l e i n t é n az A r -
c b o n o k h i v a t a l o k a t h a l á l o k i g , a z u t á n 10 e sz -
t e n d e i g v i s e l t é k , u t o l j á r a m i n d e n e s z t e n d ő b e n 
ú j j a t v á l a s z t o t t a k , és ez m a j d 3 0 0 e s z t e n d e i g 
t a r t o t t . D r a c o e g y k e m é n y e r k ö l c s ű f é r f i ú a d o t t 
e l ő s z ö r e ' v á r o s n a k í r o t t T ö r v é n y e k e t , de o l l y 
k e m é n y e k v o l t a k , h o g y nem t e n t á v a l h a n e m 
v é r r e l í r a t t a k n a k l e n n i m o n d a t t a k . A ' l e g k i s -
s e b b bíín i s b a l á l l a l b ü n t e t e t e t t . N e m s o k á r a 
ezek a ' k e m é n y T ö r v é n y e k z a b o l á t l a n s á g r a m u -
t a t t a k ú t a t , 's í g y az O r s z á g a ' l e g b ö l c s e b b 
S o l o n h o z f o l y a m o d o t t , ' s e t t ő l k é r t e k T a n á -
c s o t , és s e g e d e l m e t . A t h e n a e e k k o r a n n y i r é -
s z e k r e v o l t s z a k a d v a , min t a ' h á n y f é l e nemű L a -
k o s i v o l t a k A t t i c á n a k , S o l o n e g y i k f é l l e l s em 
t a r t o t t , m é g is m i n d e n i k b e n n e v e t e t t e b i z o -
d a l m á t , a ' G a z d a g o k , m i v e l m a g a is G a z d a g 
v o l t k e d v e l t é k , a ' s z e g é n y e k m i v e l j ó L e l k ű 
v o l t s z e r e t t é k . A' T ö r v é n y a d á s b a nem a ' v o l t 
a ' c z é l j a , h o g y o l l y a n P o l g á r i a l k o t m á n y t a d -
j o n az A t h e n a e b e l i e k n e k , a ' m e l l y m i n d e n l e -
h e t ő k k ö z ö t t a ' l e g j o b b , h a n e m a ' l e g j o b b a t 
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azok k ö z ü l , a s m e l l y n e k el f o g a d á s á r a a l k a l -
m a t o s o k v o l t a k adn i k i v á n t a P o l g á r t á r s a i n a k . 
Az a d ó s s á g o t , e g y nem fizető v i l á g o s t ö r v é n -
n y e l m e g s e m m i s í t e t t e , h o g y i g a z s á g t a l a n ne l é -
g y e n a ' H i t e l e z ő k e r á n t , a ' Pénz b e c s é t f e l j e b b 
e m e l t e , 's ez á l t a l az e l v e s z e t t k ö l c s ö n p é n z e -
k e t l á t a t o t t k i p ó t o l n i . A ' D r á c ó m i n d e n T ö r -
v é n y é i t a ' G y i l k o s s á g e l l e n v a l ó k a t k ivévén e l 
t ö r l ö t t e . Az O r s z á g f e l s ő b b H i v a t a l á t mind a ' 
G a z d a g o k n a k a d t a , de b o g y a' s z e g é n y e k n e k 
k i r e k e s z t é s é t v a l a m i v e l m e g v i g a s z t a l ja , m i n d e n 
P o l g á r n a k a k á r k i v o l t , J u s t a d o t t a ' nép G y ű -
l é s é b e v o x o l n i , b o g y a5 n ép G y ű l é s e H a t a l m á -
nak v a l a m i m é g is e l l e n é b e l é g y e n , n a g y o b b 
t e k é n t e t e t a d o t t az A r e o p á g u s n a k , m e l l y n e k a* 
v o l t a ' k ö t e l e s s é g e , h o g y a ' T ö r v é n y e k m e g t a r -
t á s á r a , v é g r e h a j t á s á r a v i g y á z z o n . S e n k i t a b b a 
b e nem v e t t e k a ' k i az e l ő t t A r c h o n nem v o l t . 
A n n y i r a e l t e r j e t t , ezen T ö r v é n y s z é k i g a z s á g o s 
b i r e h o g y m é g a* R ó m a i a k i s i d e h o z t á k n é h a 
a ' v é g s ő el i n t é z é s v é g e t az o l l y a n T ö r v é n y e s 
d o l g o k a t , m e l l y e k e t m a g o k el nem t u d t a k i g a z í -
t a n i . E g y e d ü l c sak az I g a z s á g r a néz t ek i t t , és 
l o g y azt s e m m i k ü l s ő T á r g y e l ne f o g l a l j a , a ' 
T ö r v é n y s e t é i b e t a r t a t o t t . Az ü g y v e d l ö k n e k i s 
m e g v o l t t i l t v a , az o l l y a n e s z k ö z ö k k e l v a l ó é l é s , 
m e l l y e k a ' B í r á k a t i n d u l a t b a h o z h a t t á k . E z e n 
T ö r v é n y s z é k n é l f e l j e b b v a l ó v o l t a ' ZjOO s z e m é -
l y e k b ő l á l l ó k T a n á t s a , m e l l y az A r e o p á g u s t ó l 
h o z z á j a k ü l d ö t t d o l g o k a t í t é l t e m e g . E z a ' T a -
n á t s v i s g á l t a , azon k é t s é g e s d o l g o k a t i s , m e l -
l y e k a ' nép k ö z G y ű l é s é r e v i t e t t e k m e g h á n y á s 
v e t é s v é g e t . 
« V o l t a k S o l o n n a k m é g t ö b b B e n d e l é s e i i s , 
a ' L e á n y o k k a l m i k o r f é r h e z m e n t e k a ' s z ü l é k -
nek nem v o l t s z a b a d a d n i M e n y a s s z o n y i a j á n d é -
k o t , h a c sak n e m e g y e t l e n e g y v o l t . S o l o n 
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e l ő t t s e n k i T e s t a m e n t o m o t nem t e h e t e t t , h a n e m 
a5 m e g h o l t n a k m i n d e n e e g y e n e s e n i l l e t t e G y e r -
m e k e i t , de ö m e g e n g e d t e h o g y k i k i v a g y o n j á t 
t e t s z é s e s z e r é n t el h a g y h a s s a . Az O l y m p i a i és 
I s t h m u s i J á t é k o k b ó l b é j ö v ö h a s z n o i , a ' köz 
T á r s a s á g s z o l g á l a t j á b a m e g h o l t a k ö z v e g y é i n e k , 
é s á r v á i n a k a d a t n i r e n d e l t e . H o g y a ' s z o r g a l -
m a t o s s á g o t j o b b a n f e l é b r e s s z e , az A r e o p á g u s 
k i n e k k i n e k é l e t e m ó d j á t m e g v i s g á l n i t a r t o z o t t , 
é s a ' h e v e r ö k e t « l e g is b ü n t e t t e , a ' fiú el ö r e -
g e d e t t A t y á t , ha az ö t e t v a l a m e l l y é l e l e m k e -
r e s é s m ó d j á r a v a g y m e s t e r s é g r e nem t a n í t a t t a , 
n e m vo l t k ö t e l e s t a r t a n i . S e n k i n e k sem s z a b a d 
v o l t mást a k á r k i t k ö z ö n s é g e s h e l y e n s zóva l m e g -
m o c s k o l n i . A ' f e l s ő b b H i v a t a l b a n l é v ő s z e m é -
l y e k k ü l ö n ö s s e n t a r t o z t a k m a g o k r a v i g y á z n i , 
TÚgy h o g y az Á r c h o n ha m e g r é s z e g e d e t t h a l á l l a l 
b ü n t e t ő d ö n . 
E z e k v o l t a k a ' t ö b b e k k ö z ö t t e n n e k a ' B ö l c s 
S o l o n n a k n e v e z e t e s e b b R e n d e l é s e i , és á m b á r 
s e m o l l y k ü l ö n ö s ö k , sem nem v o l t a k ú g y m i n t 
. L y c u r g u s é m e g e r ő s í t v e , m é g is e g y n e h á n y száz 
É v i g f en t m a r a d t a k . H o g y p e d i g s e n k i a ' T ö r -
v é n y e k nem t u d á s á v a l m a g á t ne m e n t h e s s e , s o k 
p é l d á n y o k b a l e í r a t v á n , k ö z ö n s é g e s h e l y e k e n 
f e l f ü g g e s z t e t t e , e ' m e l l e t t b i z o n y o s f ő h i v a t a l ú 
s z e m é l y e k ( T h e s m o l é t á k ) m i n d e n e s z t e n d ő b e n 
e g y s z e r k ö z ö n s é g e s h e l y e n a z o k a t a ' N é p h a l -
l a t á r a m e g m a g y a r á z t á k . 
M í g S o l o n b é j á r n á E g y i p t o m o t , L y d i á t , 
*s más t ö b b O r s z á g o k a t , m e g ú j ú l t a k az a l a t t a ' 
H a z a f i ú i e g y e n e t l e n s é g e k P y c u r g u s , P i s i s t r a t u s , 
é s M e g a k l e s az e g y e d ü l v a l ó U r a l k o d á s t k í v á n -
v á n el n y e r n i , k i k i t a l á l t k ö v e t ö k e t is de P i -
s i s t r a t u s v o l t a ' l e g h a t a l m a s a b b . E n n e k az E m -
h e r n e k i g e n s z é p b á n á s a m ó d j a , a ' s z e g é n y e k 
ü g y é t l á t t a t o t t v é d e l m e z n i , p e d i g m i n d n y á j o k 
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s z a b a d s á g á t a k a r t a e l t e m e t n i . M i n d e n ú j j í t á s o k 
e l l e n t e l e t o r o k k a l k i á l t o t t , h o l o t t m a g a t ö k é l -
l e t e s v á l t o z á s t a k a r f c s i n á l n i . M á r s z i n t é n c z é l -
j á t é r t e m i k o r S o l o n m e g é r k e z e t t , P i s i s t r a t u s a ' 
m a g a v e s z e d e l m é t l á t v á n , m i n d e n m e s t e r s é g e t 
s z á n d é k a el t i t k o l á s á r a e l ő v e t t , h í z e l k e d e t t S o -
I o n n a k , a l a t t o m b a a* N é p e t v o n t a ön r é s z é r e . 
P i s i s t r a t u s s z é p s z a v a i v a l , a d a k o z á s i v a l t ö b b 
t ö b b K ö v e t ö k e t s z e r e z v é n , m i d ő n l á t n a m i n d e -
n e k e t m á r c z é l j a t e l l y e s í t é s é r e készen l e n n i , 
s e b e k e t e j t e t t m a g a m a g á n , ' s ú g y v é r e s s e n a* 
P i a r c z r a v i t e t t e m a g á t , h o l p a n a s z a , és é k e s e n -
s z ó l l á s a á l t a l a n n y i r a f e l t ü z e l t e a ' n é p e t , h o g y 
az ö t e t ü g y e á l d o z a t j á n a k n é z n é . A z o n n a l n é p 
G y ű l é s t h i r d e t e t e t t , és o t t 50 e m b e r t k é r t 
ö r z ö k é p e n a ' m a g a b á t o r s á g á r a . H o g y P i -
s i s t r a t u s v e s z e d e l m e s k í v á n s á g á n a k e l l e n e á l h a s -
s o n S o l o n m i n d e n t e k é n t e t é t , és é k e s s e n s z ó l l á -
sá t e l ő v e t t e , de m é g is az e l l e n k e z ő r é sz g y ő -
z ö t t , ' s ,el f o g l a l t a n a p o n k é n t n e v e l k e d ő t e s t 
ő r i v e l a ' v á r o s b e l i e r ő s s é g e t , ú g y h o g y m á r 
s e n k i n e k sem v o l t s e m o k o s s á g a sem b á t o r s á g a 
e l l e n t á l n i az e g é s z v á r o s t e g y k ö z ö n s é g e s r é -
m ü l é s f o g l a l t a e l . N é m e l l y e k e l f u t o t t a k , m á -
s o k az i d ő h ö z a l k a l m a z t a t v á n m a g o k a t , h é k e s -
s é g e s t ü r é s s e l k é s z ü l t e k a ' s z o l g a s á g j á r m a a lá , 
S o l o n csak e g y e d ü l f é l e l e m n é l k ü l p a n a s z o l k o » 
d o t t , s z e m e k r e h á n y v á n az A t h e n a e b e l i e k ö n 
g y á v a f é l é n k s é g e k e t . M í g ké t e s z t e n d ő m ú l v a 
a z o n v a l ó h a s z o n t a l a n i p a r k o d á s a i k ö z ö t t , h o g y 
H a z á j á n a k s z a b a d s á g á t v i s s z a s z e r e z z e C z i p r u s 
s z i g e t é b e m e g h o l t . C s u d á l t á k , és s o k á i g s i r a t -
t á k ö t H a z a f i a i . H a l á l a u tán e ' N a g y e m b e r n e k 
i s m é t z ű r z a v a r b a j ö t t A t h e n a e , L y e u r g u s , é s 
M e g a k l e s öszve s z ö v e t k e z v é n P i s i s t r a t u s a ' v á -
r o s b ó l k i ű z e t e t t , de k é s ő b b e n v i s sza h í v a t o t t , 
é s a z u t á n h i v a t a l á t h o l t i g v i s e l t e , rn indenek~ 
n e k 
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n e k k e d v é b e j á r t , és s e m m i t sem l e l i e t e t t s z e -
m é r e v e t n i , csak h o g y n a g y o b b vo l t a ' h a t a l m a 
m i n t a ' T ö r v é n n y é , ö u t á n n a ké t fiai is H i p p i á s , 
és H i p á r c h u s n a g y k e d v e s s é g b e v o l t a k a ' n é p 
e l ő t t , d e m é g is U r a l k o d á s o k c s u p á n 18 É v i g 
t a r t o t t $ m e r t 
H a n o d i u s , és A r i s t o g i t o n s z o r o s b a r á t s á -
g o t k ö t v é n e g y m á s s a l , a b b a n e g y e z t e k m e g , 
h o g y a k á r m e l l y i k m e g b á n t a s s é k , a ' más ik m i n -
d e n k o r a ' m e g s é r t é s é r t b o s s z ú t á l l , H á n o d i u s 
T e s t v é r h ú g á t , H i p á r c h u s e l c s á b í t o t t a , és a z t 
m i d ő n v a l a m e l l y v a l l á s b e l i C z e r e m o n i á n j e l e n 
k í v á n n a l e n n i azzal , h o g y o t t j e l e n l e n n i n e m 
e n g e d n é , k ö z ö n s é g e s h e l y e n m e g c s ú f o l t a v o l -
n a , a ' k é t b a r á t o k a t , e l l e n e v a l ó h a r a g r a , i l l y 
i l l e t l e n c s e l e k e d e t é é r t f e l b o s z s z o n t o t t a a n n y i r a , 
h o g y a ' k ö z úczán m e g t á m a d t á k , 's által is v e r -
t é k — de e ' két B a r á t o k m a g o k is a ' z e n e b o -
n á b a n m e g ö l e t t e k . H i p p i á s a ' n a g y o b b r e n d e t -
l e n s é g el h á r í t á s á r a , a z o k t ó l , k i k r e csak l e g -
k i s s e b b g y a n ú l e h e t e t t f e g y v e r e i t el s z e d e t t e , ' s 
h a t á r n é l k ü l v a l ó h a r a g j á n a k , r é m í t ő k e g y e t -
l e n s é g g e l s e r e g e n k é n t á l d o z v á n , P o l g á r a i t , •— 
h o g y j ö v e n d ő b e is b á t o r l e h e s s e n a ' m e g t á m a -
dás i g y e k e z e t e e l l e n , k ü l f ö l d i s e g í t s é g g e l h a -
t a l m á t k í v á n t a e r ő s í t e n i , k ü l ö n ö s s e n a ' S p á r -
t a i a k b a r á t s á g á t ó h a j t o t t a m e g n y e r n i : de A l k -
m e o n m a r a d é k i k ik a ' z e n d ü l é s k e z d e t é n o d a 
s z á m k i v e t t e t t e k , m i n d e n t ö r e k e d é s é t s e m m i v é 
t e t t é k . — E z e k G a z d a g o k f e l e t t e , és a d a k o z ó k 
l é v é n , a ' D e l f u s i T e m p l o m o t m é g p e d i g P a r u s i 
m á r v á n y b ó l k é s z í t e t t f r o n t a l ú j r a f e l é p í t e t t é k , 
's e z á l t a l az a b b a t a r t ó z k o d ó O r a k e l t , m a g o k 
e r á n t h á l á r a k ö t e l e z v é n , a z , a k á r h á n y s z o r k é r -
d e z t e t e t t a ' S p á r t a i a k r ó l c sak azt f e l e l t e a ' m i t 
az A l k m e o n i t á k a k a r t a k , h o g y ú g y s e g í t i k az 
I s t e n e k S p á r t a t , ha A t h e n a e t s z a b a d s á g b a m a -
I n d . Gry, V. Köt. iSzif. » 
\ 
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g á t h e l y h e z t e t n i s e g í t i k , o s t r o m a lá is ve t t ék
 i 
's a7 H i p p i a s G y e r m e k e i t e l f o g v á n , h o g y az 
a t t y o k f i a i t m e g s z a b a d í t s a , a ' F ö H a t a l o m r a v a l ó 
J u s s á r ó l l e m o n d o t t , 's a ' v á r o s t el i s h a g y t a , 
í g y A t h e n a e el v e s z t e t t s z a b a d s á g á t , é p p e n a z o n 
e s z t e n d ő b e m i k o r T á r q u i n i u s K ó m á b ó l k i ű z e t e t t , 
v i s z s z a n y e r t e . 
E z a ' m a r o k n y i O r s z á g i l l y s z e r k e z t e t é s , 
é s T ö r v é n y e k n é l f o g v a , m i k é p v i r á g o z h a t o t t , 
é s h a t a l m á t m i m ó d o n t u d t a X e r x e s , és D a r i u s -
s a l o l l y n a g y B i r o d a l o m b é l i F e j e d e l m e k k e l 
é r e z t e t n i ? 's m i k é p m a j d s z ü n t e l e n b e l s ő h á b o -
r ú t ó l r o n g á l t a t v a o l l y t e m é r d e k i d ő i g é p e n f e n n 
a l h a t o t t ? m e g f e j t h e t e t l e n . — a> R ó m a i a k 
á r v í z m ó d r a t e r j e d ő h a t a l m á t o l l y sok i d e i g b é -
h u n y t s z e m m e l néz ték , és m i k o r o n azt m é g k ö n -
n y e n s e m m i v é t e h e t t é k v o l n a , nem c s e l e k e d t é k , 
az t az a n n y i s z á z a d o k a l a t t m i n d e n k o r i m a g o k 
k ö z ö t t l é v ő n y u g h a t a t l a n s á g n a k t u l a j d o n í t h a t n i , 
— nem csak e g y v á r o s a ' m á s i k k a l , h a n e m e g y 
v á r o s ön m a g á v a l t ö b b i r e z e n e b o n á s k o d o t t . M i -
k é p e n s z ü l h e t e t t p e d i g ez az O r s z á g , P i á t o k a t ? 
A r i s t o t e l e s e k e t ? P i n d a r u s és A n a k r e o n o k a t ? 
s ő t S a p h o k a t ? m i k é n t f o r m á l h a t o t t D e m o s t h e -
n e s e k e t ? T h e m i s t o h l e s e k e t , és k i v á l t o l l y i g a z 
s z í v ű A r i s t i d e s e k e t ? k ik e ' m a i n a p i g l a n r e m e k 
és k ö v e t h e t e t l e n p é l d á k l évén , c s u d á i a ' N e m -
z e t e k n e k — m e g n e m m a g y a r á z h a t j u k a ' d o l g o t , 
t a l á n el t a l á l j a ki az t á l l í t j a , h o g y ezek a ' va -
l ó b a n a g y E m b e r e k nem S z ü l e m é n y i , v a g y T e -
r e m t é s e i G ö r ö g O r s z á g n a k , h a n e m a ' T e r m é -
s z e t v a l ó s á g o s Z s e n i j e i v o l t a k * ) . 
A . G . 
* ) A ' K é í i r a t i g e n h i b á s v o l t . 
A' Bed. 
- ( i g ) — 
' 2 . 
Az Útaknak elmés igazgatásáról egy 
szó. 
A z E l ő m o z d í t ó M e c h a n i k á n a k 
< f o r t s c h a f f e n d e M e c h a n i c k ) s z i n t e ú g y min t a k á r -
m e l l y más T u d o m á n y n a k , m i n d e n O r s z á g b a n 
és m i n d e n n é p n é l k ü l ö n k ü l ö n P e r i ó d u s a i v a n n a k . 
A* ki e n n e k e l ő m e n e t e l é r ő l a' N é p m i v e l é s é r e 
k ö v e t k e z é s t a k a r n a h o z n i , b i z o n y o s a n a b b ó l a ' 
s z e m p o n t b ó l az A n g o l y o k n a k n y ú j t a n á a ' B o -
r o s t y á n k o s z o r ú t s k á t — á m b á r ezek t ö b b r é s z r ő l 
m á s o k á l t a l m e g e l ö z t e t t e k . 
H a z á n k b a n m é g n in t s s z ü k s é g ü n k a ' vas 
u t a k r a , de i d ő e l ő t t v a l ó is v ó l n a az o l l y a n k í -
v á n s á g , m e r t az a l - f ö l d i n a g y s á r b a a' v a s - k e -
r é k n y o m el v e s z n e , és a ' V á m s z e d é s b ö l m é g 
b u n k ó s ú t j a i n k a t sem t a r t h a t n á n k jó r e n d b e ; — 
m e r t H a z á n k b ó l k i m e n v é n a ' l l a r m i n t z a d n a g y , 
a ' V á m p e d i g s e m m i ; — b e m e n v é n p e d i g , n a g y a ' 
V á m , és a ' H a r m i n t z a d ma jd s e m m i : — a z é r t r o s z -
szak az ú t j a i n k és a ' B o r a i n k o l c s ó k . 
D e ez a5 m a t é r i a d e l i c a t i s s i m a , m e l l y e t e l ő 
sem h o z t a m v o l n a , ha a t t ó l nem t a r t a n é k , h o ^ y 
T . T . O l v a s ó i m azt g o n d o l j á k , min t ha én 
e n n e k a ' k i s b e s z é d e m n e k P r o l o g u s s á t a' B a a -
d e r U r E p i l o g u s s á h o z k a p t s o l n i , — és í g y a ' 
mi ú t j a i n k s á r o s , b u n k ó s és k a v a c s o s p e r i o -
d u s s a i k a t á l t a l u g r a n i a k a r n á m — távo l l é g y e n 
t ő l ü n k az i l l y e n k e v é l y s é g . 
N o n d a t u r S a l t u s i n N a t u r a — t e -
h á t í g y az ú t a k b a n is m i n t a k á r m e l l y m á s f é l e 
p a l l é r o z á s n a k á g á b a n e p y g r á d u s t sem l é p h e -
t ü n k á l t a l v a l l j u k m e g hát e g y e n e s e n , h o g y é p e n 
m o s t , a b b ó l a5 s á r o s és b u n k ó s P e r i ó d u s b ó l 
* 2 
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a ' k a v á c s o s P e r i ó d u s b a a k a r u n k á l t l é p n i , — é$ 
a d d i g míg1 a b b a m e g t ö k é l e d v e nem l e s z ü n k — -
h a g g y u k m é g az A n g o l y o k n a k a ' vas ú t a k a t —. 
Ivik e z e k e t a l k a l m a s i n t e l f o g l a l t v a s - m a c s k á k b ó l 
k é s z í t i k . / 
Ha a ' k e r e s k e d é s n e k l e g n a g y o b b b a s z n a 
o n n a n s z á r m a z i k , h o g y a ' l e g n a g y o b b ( m a x i -
m u m ) t e h e r , l e g k i s s e b b ( m i n i m u m ) i d ő a l a t t , 
és l e g k i s s e b b e r ő v e l e l v i t e t e s s é k , a r r a is fi-
g y e l m e z n ü n k ke l l , h o g y a ' T r a n s p o r t u s m e g -
k ö n n y e b b í t é s é t j más s z o m s z é d O r s z á g o k h o z 
a r a n y o z z u k , v a g y i s a ' m i ú t j a i n k a t m á s o k -
ka l h a r m ó n i á b a h o z z u k 5 — m e r t v a l ó b a n a ' 
S z i l é z i a i F u r m á n y o s 8 0 . M á z s á s s z e k e r é v e l 
s o k h e l y e k e n , a ' l e g j o b b t s i n á l t ú t j a i n k o n is 
m e g a k a d n a . — Az ú t a k b a n v a l ó d i s h a r m ó n i a , 
a ' k e r e s k e d é s n e k s o k k a l á r t a l m a s s a b b
 s a ' n y e l -
v e k b e n v a l ó d i s h a r m o n i á n á l , m e r t a ' s z e k e r e k 
s e m m i f é l e P a n í o m i m á v a l és M i m i k á v a l nem h ú -
z ó d h a t n a k f e l a ' m e r e d e k h e g y r e , és m e l l y r e t -
t e n e t e s v e s z t e s s é g s z á r m a z i k az e r ő b e n a b b ó l , 
h a e g y , v a g y ké t m e r e d e k D o m b o k n a k k e d v e -
k é r t , a ' l a p o s k ö n n y ű ú t o n a ' 8 L o v a t h í j j á b a 
k e l l h a j t a n i j a ' h o l h á r o m Vagy l e g f e l l y e b b 
n é g y e l é g V o l n a , -— m e l l y r e t t e n e t e s v e s z t e s s é g 
p e d i g a z , h a k é s ő b b e n e z e k e t a ' m e r e d e k t s i n á l t 
ú j ú t a k a t el h a g y n i , és m e g i n t ú j j a t é p í t e n i 
s z ü k s é g k é p p e n , k é n s z e r í t v e l e s z ü n k . 
A z é r t m i n d e n V á r m e g y é n e k és az O r s z á g 
I g a z g a t ó k n a k l e g f ő b b g o n d o l a t j o k a t a r r a k e l l e -
ne f o r d í t a n i , h o g y az ú t a k m i n d e n ü t t e g y b i -
z o n y o s T h e o r í á r a és P r a k s i s r ä é p ü l t S y s t h e m a 
s z e r i n t é p i t e s s e n e k , nem p e d i g az ú t a k n a k d i -
r e c t i ó j a e g y e d ü l e g y F ö l d m é r ő t ő l , a ' k i r i t -
kán , v a g y e g y D i r e k t o r t ó l , a ' k i m é g r i t k á b b a n , 
v a g y s o h a s e is é r t i k a ' d o l g o t és t u d a t l a n s á g o k 
á l t a l m i n d a4 D o m e s t i k á t , m i n d a ' s z e g é n y né -
- ( 2 1 ) -
pet. r e t t e n e t e s s e n m e g k á r o s í t j á k — f ü g j ö n . N a -
g y o b b m é g a ' b a j o l l y a n M e g y é k b e n , a ' ho l t ö b b 
J u r i s d i c t i ó k v a n n a k ö s z v e k e v e r v e , m i n t p . o . 
S z e p e s V á r m e g y é b e n , h o l a ' 2 0 f é l e J u r i s r i i c t i ó k -
b a n , 20 D i r e c t o r o k n a k h ú s z f é l e S y s t h e m a j o k a t a ' 
h ú s z f é l e ú t a k o n e g y s z e r r e m e g l e h e t ö s m é r n i . 
N e m e g é s z e n h a s z o n t a l a n l e sz t e h á t m o s t 
e g y ké t s z ó t , az u t a k n a k o k o s É p í t é s e k r ő l és 
D i r e h t i ó j o k r ó l s z ó l l a n i , és á m b á r a ' M a g u r a n i , 
a ' H a r s á n i , és P é t e r m e z e i ( S á r o s V á r m e g y é b e n ) 
ú t a k o n m á r n e m s e g í t h e t e k , m é g i s m e g l e s z e k 
e l é g e d v e , h a t s ak e g y o l l y a n h i b á n a k el k e r ü l é -
s é t is H a z á n k f i a i nékem m e g k ö s z ö n i k . 
A' s í k o n j ó ú ta t t s i n á l n i nem n a g y m e s t e r -
s é g e s a ' F ö l d m é r ő n e k a ' d o l g a , e ' m e l l e t t t s ak 
a n n y i b ó l á l l ó , h o g y a ' m e n n y i r e l e h e t e g y e n e s 
L i n e á t h ú z z o n , b o g y az ú t a t s z é p e n p l a n i z á l -
t a s s a , h o g y az út h á t á t ^ a ' s z é l e s s é g n e k f e l -
e m e l t e s s e , h o g y az ú t s z é l i n az ú g y n e v e z e t t 
T a r a s z o k a t 4 5 0 s z ö g a l a t t é p í t é s s é , és a z u t á n 
j ó k ö v e k k e l és j ó k a v i t s a l (ha van) az e g é s z 
ú t a t j ó l és r e n d b e k i r a k a s s a , m e l l y d o l o g r ó l 
j n á r a n n y i s o k k ö n y v e k v a n n a k m e g í r v a , h o g y 
n e m é r d e m e s t ö b b e t r ó l a s z ó l l a n i . 
D e más ám a ' d o l o g a ' H e g y e k k ö z t , m á r 
i t t a ' F ö l d m é r ő n e k e s z é v e l ke l l d o l g o z n i , 
é s é p p e n az a ' t z é l o m h o g y , a r r ó l e g y s z ó t t e -
g y e k , m e l l y t a l án j ó k o r l e s z m o n d v a , m i v e l 
é p p e n m o s t a ' F e l s é g e s U r a l k o d ó K i r á l y u n k a* 
K e r e s k e d é s e l ő m o z d í t á s á t , és az ú t a k n a k m e g -
j o b b í t á s á t a ' l e g ú j j a b b r e n d e l é s e i á l t a l m e g -
p a r a n t s o l n i m é l t ó z t a t o t t . 
S o k a t h a l l o t t a m b e s z é l n i , s o k a t is o l v a s -
t a m az ú t a k n a k o k o s i g a z g a t á s á r ó l ; o l v a s t a m 
h o g y a ' H e g y e k b e az ú t a t 6 h ü v e l y k e n f e l ü l 
e g y e g y Ölre e m e l n i ném s z a b a d , h o g y a ' f o r -
d ú l á s o k o n a ' t ö k é l l e t e s l a p o t m e g t a r t a n i s z ü k s é -
—•( 22 ) — 
g e s ; o l v a s t a m azt is , h o g y a ' m o z d u l á s n a k aha-* 
d á l y a i (min t l y u k a k , k ö v e k ) nem i g e n á r t a l m a -
s o k , mive l e g y m á s t m e g t ö l t e n é k ; de m i n t 
e z e k n e k a ' R e g u l á k n a k m é g s e h o l s e m m i f é l e 
t h e o r i á j á t nem t a l á l t a m , a z é r t , g o n d o l a t i m a t 
T . T . h a z á m f i a i m m a l k ö z l ö m , h o g y e z e k e t t e t -
s z é s e k s z e r i n t v a g y h a s z n á l j á k v a g y j o b b í t s á k , 
v a g y b p v i l s é k f 
S. X-
A* s z e k e r e z é s n e k l e g n a g y o b b E f f e c t u s s a , 
a ' m in t m á r m o n d t a m , a z , ha l e g k i s s e b b i d ö -
a l a t t , l e g k i s s e b b e r ő v e l , a ' l e g n a g y o b b t e r -
h e t el v i h e t i , 
A ' l e g n a g y o b b l e h e t ő m e g t e r h e l é s e a ' s ze -
k é r n e k már a z é r t h a s z n o s , m i v e l as t ö r l é s ( a f -
f r i c t u s ) és a ' s z e k é r n e k t e r h e m a g á b a n m e g k i s -
s e b b e d i k — m i n i m u m r ó l t e h á t i t t e n s zó sem 
l e h e t , de a* m e g t e r h e l é s n e k m a x i m u m j a a* 
s z e k é r e r ő s s é g é t ő l f ü g g , és ha a ' m o z g á s n a k 
j n á s f é l e a k a d á l y a i nem v o l n á n a k , a k k o r l e g -
j o b b v o l n a a ' s z e k é r e r ő s s é g é t = t e n n i $ 
m e r t a k k o r a ' t e h e r is = Q Q l e h e t n e . 
A ' l e g t ö k é l e t e s e b b Szekér , t e h á t f c a e t e i - i s 
p a r i b u s ) az , a ' m e l l y a* l e g n a g y o b b T e r h e t , 
e l b i r j a . — 
Á m b á r ez a1 t Ö k é l e t e s é g e a* s z e k e r e k n e k 
h a t á r o z a t l a n , m é g is t s a k . l a s s ú l é p é s s e l h o z z á 
k ö z e l i t h e t ü n k — m e r t az ú t j a i n k n a k e g y e n e t -
l e n s é g e , b e n n ü n k e t m é g i g e n is h á t r á l t a t , ú g y 
p e d i g h o g y m é g két s z á z a d i g n y ó l t z v a n mázsá t 
h o r d ó s z e k e r e k k e l , m e g e l é g e d h e t ü n k . — E ' l é g y e n 
t e h á t a*,mi t z é l u n k r a a ' k i v á n t M a x i m u m : 
§. 2-
N e m a ' K e r é k g y á r t ó k h o z s z ó l v á n , nem a5, 
s z e k é r , de. i n k á b b az ú l a k t ö k é l e t e s í t é s é r ő l 
— ( 545 > — 
a k a r o k b e s z é l n i ; m i v e l a ' j ó K o t s i s z i n t e ú g y 
m i n t a ' r o s z . m e g a k a d a ' r o s z ú t o n — a* m o z -
g á s n a k a k a d á l y a i r a , v a g y i s a ' h á t r á l t a t á s n a k 
o k a i r a figyelmeznünk s z ü k s é g e s . 
M i n d e n m o z g á s n a k e l s ő t e r m é s z e t e s a k a d á -
l y a a ' r e s t s é g , (v is I n e r t i a e ) m e l l y m i n d e n t e s t e t 
a ' h e l y é h e z s z ö g e z z a d d i g , m í g v a l a m i i d e g e n 
e r ő á l t a l m o z d u l n i n e m k é n s z e r í t t e t i k . — A n n a k 
a ' r e s t s é g n e k s t a t i c u m m o m e n t u m á t k ö v e t k e z ő 
a r g u m e n t a t i ó á l t á l t a l á l h a t j u k f e l , — A ' f ü g g ő 
( 1 - s ö H é p ) a p o n t k ö r ü l m o z g ó M a t h e m a t i c u s 
r ú d o n a c , a ' k é t k a r ú e m e l ő r ú d , ( v e c t i s 
h e t e r o d r o m u s ) a ' k ö z e p é b e c p o n t j á n f e l l e g y e n 
a k a s z t v a és a1 ké t v é g é n , k é t t e h e r Q / / ? = Q / / / 
f e l l é g y e n f ü g g e s z t v e ; a k k o r m i n d e n e g y a r á -
n y ú s á g b a n m a r a d —- m i v e l az e g é s z t e h e r n e k 
n e h é z s é g k ö z é p p o n t j a ( c e n t r u m g r a v i -
t a t i s ) c p o n t b a es ik és í g y e g y e n e s s e n az a p o n -
t o t n y o m j a . D e ha a ' Q " ' t e h e r h e z m é g e g y m á s 
t e r h e t = p h o z z á a d u n k , a k k o r a ' t e h e r S u m -
m á j á n a k Q M - Q ' H - p n e h é z s é g k ö z é p p o n t j a , e 
p o n t b a f o g e s n i , és ac r ú d n a k m á r e f e l é m o z -
d ú l n i k e l l , ha t u d n i i l l i k az e p o n t t á m a s z t v a 
n i n t s . — L e g y e n c Q / / = c Q / / / = r és c e = X , m i n -
d e n e s e t b e n l e s z : 
Q " ( r 4 - x ) = ( Q " M - p ) ( r — x t e h á t 
x = r r - Q ^ O + O , é s 
( Q ' + P ) 
0-+-*)-—Q///. 
M á r m i n d e n Fíerék k ö r é b e n a ' h á r o m p o n t o t Q " , 
Q ' " , és a , m e g t a l á l h a t j u k , és m é g a ' t e h e r , 
m e l l y a ' t e n g e l y e n f e k s z i k , e g y e n e s s e n ca d i -
r e c t i ó b a n y o m , a ' H e r é k n y u g a l o m b a m a r a d 
<— t e h á t ú g y is k é p z e l h e t j ü k m a g u n k n a k a ' d o l -
g o t , m i n t h a az e g é s z a ' t e n g e l y e n f e k v ő t e h e r 
Q ' k é t f e l é o s z t v a a Q " és Q i é i p o n t o k b a f ü g n e . 
— ( 2 4 > — 
é s ha az x e s m é r e t e s v o l n a , a b b ó l a* p er ö t , m e l l y 
a ' t e h e r S t a t i c u m M o m e n t u m m a l e g y a r á n y ú s á g -
b a n lesz , k ö n n y e n m e g t a l á l h a t j u k , és a k k o r l e s $ : 
x) q 
Ha a ' k e r é k t ő k é l l e t e s l a p o n á l l , T h e o » 
r i á n k s z e r i n t t s a k e g y M a t h e m a t i c u s p o n t o n f e k -
s z i k , t e h á t a T — x — o v o l n a , és a k k o r az x - n e k 
p r a k s i s b a s e m m i b ö c s e s e m l e h e t n e , és a ' k e -
r é k n e k a ' l e g k i s s e b b h ú z á s m e l l e t t m á r m o z -
d u l n i k e l l e n e . D e m i v e l az a T = : x n e k m i n d é g 
v a l a m i b ö c s e v a g y o n , m e l l y anná l n a g y o b b , 
m e n n y i v e l k ö v e s e b b , v a g y l á g y a b b , v a g y i s 
m e r e d e k e b b az út , a z é r t a p - n e k is a ' s z e r i n t 
n a g y o b b o d n i k e l l . Ha az a c T s z ö g e t « - n a k ne -
v e z z ü k a ' m o z g á s a k k o r f o g k ö v e t k e z n i , m i k o r 
az c T — c a = : S e c a — r v a l a m i m e g e s m é r ő b ö c s e 
l e s z , ha t u d n i i l l i k m á s f é l e a k a d á l l y a i a ' m o z g á s -
n a k e l ő nem k e r ü l n e k — -de m é g 2 ° 3 3 / m i g a ' 
t ő k é l l e t e s s í k o n a ' s e c a — r m é g xqtj-qq r . sem 
é r i m e g , m e l l y e t a k a r m i n ö n a g y k e r é k b e m e g 
s e m l e h e t ö s m é r n i , a k k o r p e d i g l é s z e n aT== 
t a n g 0445,3 m e l l y e g y 5 ' m a g a s s á g ú k e r e k T 
b e n é g t s a k l , 2 Q 1 5 7 / / t é s z e u — mi vei t e h á t m i n -
d e n fa t e n g e l y n e k k ö z é p s ú g á r a b i z o n y o s s a n 
f e l ü l h a l a d j a , h a a ' f a t e n g e l y s ú g á r á t = n, 
t e s s z ü k , a b b a az e s e t b e m i n d é g x = 7 r t e h e t j ü k — 
v é k o n y és vas t e n g e l y e k m e l l e t t p e d i g x = ^ 0 , 0 5 
b í z v á s t t e h e t j ü k . 
H o g y x < / r nem l e h e t , m á r a b b ó l i s l á t n i , 
h o g y a ' m í g a ' k ö z ö n s é g e s Q / / - f - Q / / / - + - p n e h é z -
s é g k ö z é p p o n t j a t e n g e l y s ú g á r á b a e s i k , a d -
d i g az e g é s z t e h e r n y o m á s a m é g JL_ é s j £ , p o n ? 
t o k k ö z t , v a g y is i n k á b b p o n t r a e s i k , a d d i g 
p e d i g a ' R e s t s é g S t a t i c u m m o m e n t u m j a m é g n i n -
t s e n f e l ü l m ú l v a . — Ha t e h á t a ' R e s t s é g S t a t i -
c u m m o m e n t u m á t f e l í í l m ú l á s r a s z ü k s é g e s e r ő t 
— ( 25 )— * 
jp_-nek n e v e z ü k az t f a t e n g e l y e k n é l m i n d é g 
p = r Q / ( r - h 7 r ) — í Q / t e h e t j ü k i g e n v é k o n y v a g y vas 
t e n g e l y e k m e l l e t t p e d i g l e sz 
p = Q ' ( r - 4 - o , o 5 . r ) Q ' 
2(r—o,o ,5 . r ) "2" 
m e l l y e r ö t u d n i i l l i k s z ü k s é g e s , h o g y a* s z e r e k 
n y u g v á s á b ó l m o z g á s b a á l t m e n j e n . Ha t e h á t 
Q az e g é s z m e g r a k o t t s z e k é r n e k t e r h e , a n n a k 
m o m e n t u m j a lesz 
p = = 2 f r + f f ) — X Q . 
s. z-
M á s o d i k r e n d b é l i a k a d á l y a a ' k e r e k m o z g á s á -
n a k , az ú t n a k e g y e n e t l e n s é g e , t u d n i i l l i k K ö v e k , 
L y u k a k , és t ö b b e ' f f é l e — m e l l y e k e t L a n g s d o r f 
U r min t t s e k é l y s é g e k e t , a ' m e l l y e k e g y m á s t m e g -
t ö l t i k , s z á m b a sem v e s z e n , — de l á s s u k m á r m e n -
n y i r e is l e h e t n e e z e k e t b ö t s ü l n i . 
L é g y e n a ' k e r é k t ö k é l e t e s l a p o n n y u g v á s -
b a n , ú g y h o g y e g y Kö v a g y m á s f é l e a k a d á l y u l « 
m o z g á s á t g á t o l j a . 
L é g y e n a n n a k az a k a d á l y n a k a ' m a g a s s á g a 
( 3 - d i k K é p b e n ) ^ = v ~ a w ^ a ' m o z d i t ó e r ő n e k a* 
d i r e c t i ó j a cd. s z e r i n t l e s z t e h á t T v — a w = i r S i n 
v e r s é s c ^ p e d i g az a« h o s s z a l e g y k ö z ü k l e s z -
n e k t e h á t _v_=:sin ve r s . a ' . v a g y is 1 — » = c o s 
r r 
a ' , m e l l y s z e r i n t t e h á t az a ' s zék s z ö g e t m e g t a -
l á l j u k . M á r a* T a k a d á l y o n m e g a k a d o t t k e r e -
k e t , a k a r n y u g v á s b a n , a k a r m o z g á s b a n l é g y e n i s , 
az a k a d á l y o n á l t k e l l e m e l n i , és ú g y k é p z e l -
h e t j ü k m a g u n k n a k a ' d o l g o t , m i n t h a az e g é s z 
t e h e r a ' c p o n t b a ö szve v o l n a s z o r í t v a , t e h á t a ' 
t e h e r n e k c q ív , s z e r i n t , v a g y is a ' m o z g á s 
e l e i n annak t a n g e n s e c £ s z e r i n t m o z d u l n i k e l l . 
-V D e m á r < ^ c d ^ a ' , t e h á t a a k a d á l y a* 
< 
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m o z g á s n a k é p p e n a n n y i v a l e l l e n e á l l , m e n n y i v e l 
a ' a ' s z ö g a l a t t h a j ó l t L a p c g a ' m o z g á s n a k e l -
l e n e á l l a n a , t e h á t a ' h a j ó l t L a p t h e o r i á j a s z e -
r i n t , a n n a k f e l ü l m ú l á s r a o l l y e r ő s z ü k s é g e s 
p ' = Q s in CL'. D e m i v e l az e r ö t s a k cd d i r e c t i o 
s z e r i n t m u n k á l k o d h a t , l e s z : 
p ' c o s a ' = Q s in « és p ' ^ r^Q t a n g a , 
H a t e h á t az e g é s z t e h e r = 3 Q . 
a* k e r e k e k s z á m a = m . 
az a k a d á l y a t a t l a n 
K e r e k e k s z á m a p e d i g rn^ 
l e s z á l t a l j á b a n 
p ' s ^ Q (m—gnQ tang <xf 
iu, 
§. k. 
H a r m a d i k r e n d b é l i a k a d á l y a a ' m o z g á s n a k 
a* T ö r l é s ( a íF r i c tu s f r i c t i o ) m e l l y a ' t e n g e l y és 
k e r e k k ö z t t ö r t é n i k , és a n n á l n a g y o b b l e s z , 
m e n n é l n a g y o b b a ' t e h e r ( c a e t e r i s p a r i b u s ) . Á m -
b á r s o k T u d ó s o k , a ' T ö r l é s n e k T h e o r i á j á b a n f á r a -
d o z t a k , és e z e k k ö z t n e v e z e t e s s e n C o u l o m b U r 
P á r i s b a , sok p r ó b a t é t e l e k á l t a l , a n n a k a ' g e n e -
r a l i s R e g u l á j á t f e l t a l á l n i a k a r t a , d e m é g m a i 
n a p i g s i n t s e n a n n a k t e r m é s z e t e ú g y f e l f e d v e , 
h o g y m i n d e n e s e t b e n a ' b ö c s e , s z á m b a v é t e t -
h e s s é k . — Ü g y n é m e l l y e k , és a z o k k ö z t C o u -
l o m b , L a n g s d o r f , és N e w t o n U r a k a ' T ö r l ö 
L a p n a k n a g y s á g á t és f o r m á j á t f e l s e m v e s z i k , h o -
l o t t m á s o k , m i n t N o r d v a l l a n n a k b é f o l y á s á t h i -
s z i k , d e m é g s e m c a l c u l á l j á k . Az én p r ó b á i m -
b ó l az l á t s z i k , h o g y az e g y e n l ő L a p o k b a n a n -
n á l n a g y o b b a* t ö r l é s ( c a e t e r i s p a r i b u s ) m e n n é l 
n a g y o b b a ' t ö r l ő L a p n a k s z é l e s s é g e . D e a z o n -
b a n m í g t ö b b p r ó b a t é t e l e k á l t a l ez t a ' d o l g o t 
m e g b i z o n y í t h a t o m , n e m s o k a t f o g u n k h i b á z n i 
h a $ T ö r l é s n e k G g e f i c i e a s é t vas, v a g y i r iegva* 
27 ) — 
s a l t m e g k e n t k e r e k e k n é l , L a n g d o r f s z e r i n t 
t e s z s z ü k f e l . M á r mive l a ' t ö r l é s a ' t e n g e l y k ö -
r ü l t ö r t é n i k , a n n a k t á v o l s á g a m o z g á s s z é k t ő l 
===7r lesz és m i v e l annak a' k e r e k m o z g á s a á l l a l 
m»*g ke l l g y ö z e t t e t n i , a ' d o l g o t ú g y k é p z e l -
h e t j ü k m a g u n k n a k , mint ha az e r ő p " , m e l l y a n -
nak m e g g y ö z e t é s r e s z ü k s é g e s , a ' k e r e k k ö r é -
h e z v o l n a a l k a l m a z t a t v a , és a k k o r az e r ö n é k 
t á v o l s á g a a ' m o z g á s s z e k j é t ö l lesz = r és i n n é t 
p , az az Q a l a t t az e g é s z s z e k e r e n 
r 
f e k v ő t e r h e t é r t v é n . 
. §. 5.) 
Ha az e l ö b b e n i a k a d á l y o k h o z m é g az is h o z -
z á j á r ú l , h o g y a ' s z e k e r e t h e g y n e k k e l l f e l h ú z -
n i , k é t s é g k i v í í l a ' h ú z ó e r ő n e k i s n a g y o b -
b o d n i s z ü k s é g e s . Ha a ' h a j o l t L a p n a k ( p l a n i in -
c l i n a t i ) h a j l á s s z ö g e = a , a k k o r b i z o n y o s s á g a* 
s z e k é r h e l y b e t a r t ó z t a t á s á r a e g y e r ő p ^ ' r ^ Q 
s in a s z ü k s é g e s , m e l l y a - v a l n a g y o b b o d i k , m e l l y 
f o r m u l a t s ak a k k o r h e l y e s , ha a ' p ' - n e k s e m m i 
b ö t s e n i n t s e n , vagy ha semmi m á s f é l e a k a d á -
l y o k e l ő nem k e r ü l n e k . D e ha a ' h a j o l t l a p o n 
o l l y a n a k a d á l y u k , m i n t a l a t t e l ő h o s z t u k , t a -
l á l k o z n á k , a k k o r p / 7 / h e l y e t t t s a k a p ' - n e k na -
g y o b b o d n i k e l l . 
A ' 4 - d j k K é p b ő l t u d n i i l l i k á l t l á t n i h o g y 
a b b a az e s e t b e n a ' h a j ó l t l a p n a k s z ö g e e e t an -
g e n s e s z e r i n t lesz ^ c x ^ í e a i ^ a - f - a ' l esz t e j i á t 
p ' r ^ Q s in ( a - h a ' ) és m i v e l i t t e n i s p ' t s ak a 
(d i rec t io s z e r i n t m u n k á l k o d h a t , l e s z 
p ' s = Q sin (a-f-a ') 
cos u( 
jtebát az e l ő b b e n i e k s z e r i n t a ' b a j ó l t l a p o n l e s« 
p ' — Q l (m—m') sin (x-t-«') m'
 s j „ a > ) 
ríj coaa ' m ' 
» 
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A h o z m é g az i s j á r u l , h o g y m e n n é l f ü g -
g ő b b a ' L a p , a n n á l n e h e z e b b e n e s i k a ' m a r h á -
n a k a ' s a j á t m a g a t e r h é t is f e l v i n n i ; h a t e h á t 
e g y m a r h á n a k a ' t e r h é t = q és e z e k n e k s z á m á t 
= n t e s s z ü k m é g az e l ö b b e n i e k e n k i v ü l e g y 
e r ő p / / / = = n q s in a , s z ü k s é g e s l e s z . 
7 . 
H a m á r e z e k e t ö s z v e s z á m l á l j u k é s a ' s z e -
k é r h e l y b ő l m e g m o z d u l á s r a s z ü k s é g e s e r ő t P - n e k 
n e v e z ü k , l e s z 
p = p - + - p / - f - p " - + - p " / - + - p ' / / / az az 
P s = Q ( (r-f-Tf) — I
 + ( in—m') sin («H-aQ-f. 
2(r—Tt m. cos a' 
- f - n i ' s i n a — n q s i n c t » 
in r 
m e l l y e r ő t u d n i i l l i k s z ü k s é g e s a ' s z e k e r e t n y u g -
v á s á b ó l m e g m o z d í t a n i . A b b a n az e s e t b e n p e d i g 
h a a ' m o z d u l á s e g y e n e s L a p o n t ö r t é n i k ú g y 
m e g v á l t o z i k az a ' f o r m u l a 
P = Q ( r-t-TT ) .— 1 m—•m/ t a n g a ' -H**) 
(>2(r—w) m
 r 
A z e l ö b b e n i e k b ö l m á r á l l a l l á t n i , h o g y az e g y e -
n e t l e n r o s z u t a k b ó l s z á r m a z ó a k a d á l y a i a ' m o z -
d ú l á s n a k n e m o l l y t s e k é l y e k , h o g y ő k e t L a n g s -
d o r f s z e r i n t , m i n t e g y m á s t m e g t ö l t ő k e t a J s z á m -
v e t é s b ő l ki h a g y h a t n á n k , m e r t p r ó b á l j u n k t s a k 
a J j ó l m e g r a k o t t S z e k é r n é g y k e r é k a l á , t s a k 
Jhárom v a g y 4 i v n y i K ö v e k e t a l á t e n n i , m e l l y 
n a g y e r ő s z a k k a l m e h e t e z e k e n á l t . 
Az e l ő a d o t t f o r m u l á k t&a jk i ebban az e s e t b e n 
h e l y e s s e k , ha a ' S z e k é r n e k n y u g v á s á b ó l me^r-
m o z d ú l n i k e l l — d e ha a ' k e r e k e t m á r m o z g á s -
b a n g o n d o l j u k , a ' k ö r n y í í l á i l á s o k n a k és a z o k -
* 
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kai a ' mi f o r m u l á n k n a k is meg1 k e l l v á l t o z n i — 
t u d n i i l l i k : 
a) Az e l ő a d o t t f o r m u l á n a k e l s ő r a j a e g é -
szen el ma rad , m e r t a p = Q ( — 2 ) 
_(2( r—71 ) 
e r ő r e m á r n in t s en s z ü k s é g ü n k , m ive l a ' r e s t s é g 
m o m e n t u m j a m á r m e g v a g y o n g y ő z e t v e . 
b> A ' m á s o d i k r a j a m i n d e n e s e t b e n m e g m a -
r a d . 
c) A ' h a r m a d i k r a j a n n y i b a n v á l t o z i k , m e n -
n y i v e l a* t ö r l ő L a p , és a5 m o z d í t ó k ö r n e k s e -
b e s s é g e s z a p o r o d i k , m e l l y f a c l o r m á r a n C o e í i -
c i e n s é be b e n n e v a n , t e h á t t s a k a n n y i v á l t o -
r 
zás t s z e n v e d , a ' m e n n y i v e l a ' s e b e s s é g e s z a p o -
r o d i k , h a t e h á t annak C o e f i e i e n s é q l e sz p^r^-Q' 
m 
r 
d) A ' N e g y e d i k r a j n a k m e g k e l l m a r a d n i , 
az 
e) Ö t ö d i k r a j n a k p e d i g t e r m ó s z e t e s s e n n a -
g y o b b o d n i k e l l , ha a ' m a r h á n a k s e b e s s é g e s za -
p o r o d i k . Ha t u d n i i l l i k a ' m a r h á n a k t e r m é s z e t e s 
s e b e s s é g e , m e l l y e t t sak l é p é s e k b ő l m é r n i l e -
h e t = c , és az a ' s e b e s s é g í c - r e v á l t o z t a t i k , 
a k k o r a ' m o z d u l á s h o z s z ü k s é g e s e r ő n e k u g y a n 
a b b a n a p r o p o r t i ó b a n s z a p o r o d n i k e l l , l e sz t e -
há t az a* n e g y e d i k r a j . 
p / / / / ^ n q sin a C Q ^ q nq sin 
c 
a ' h o l £ a ' t e r m é s z e t e s s e b e s s é g n e k f a k t o r a , 
m e l l y e t t s ak p r ó b á k b ó l k i t a l á l h a t u n k , de a r r a 
a ' m o s t a n i T z é l u n k r a nézve n i n t s e n s z ü k s é g ü n k , 
m i v e l i t t a ' F u r m á n y o z á s r ó l , n e m p e d i g a ' s é t á -
l á s r ó l b e s z é l ü n k . 
e ) M é g ezeken k i v ü l azt i s m e g k e l l g o n -
d o l n u n k , h o g y a ' m o z d í t o t t t e h e r n e k , M e c h a -
n i c u m M o m e n t u m j a , a ' h ú a ó e r ő n e k s e g i t s é g é -
) 
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r e s z o l g á l . H a t u d n i i l l i k a ' m e g m a r a d á s b a n (Be-
h a r r u n g s s t a n d ) az e r ő n e k m i n t t e h e r n e k sebes-* 
í é g e c a t e h e r n e k M e c h a n i c u m M o m e n t u m j a 
lesz = Qc* D e már aJ Q m o z g á s á t az e l ő h o z o t t 
m o z g á s a k a d á l y a i h á t r á l h a t j á k ( r e t a r d a n t ) mel -
l y e k ha m i n d e n e k e g g y e n l ö k n e k v é t e t ö d n e k , e g y -
g y e n l ö k é p p e n s z e r z e n é k m e g a ' h á t r á l t a t o t t moz-
g á s t ha t e h á t az e r ő e g y s z e r r e m e g s z ű n n e , a m e g -
n y e r t c s e b e s s é g g e l , aJ t e h e r m é g a ' J_ i d ő b e n 
a s i k o n az ú t a t S = | - e t el j á r n a , de mive l a ' 
m e g m a r a d á s b a n a' t e h e r s e b e s s é g e e g y e n l ő az 
e r ő s e b e s s é g é v e l , t e h á t a ' t i d ő b e n a ' t e h e r n e k 
t s ak u g y a n az e r ő á l t a l el j á r t ú t a t m e g j á r n i 
k e l l , m e l l y = c t $ s z e m b e t ű n ő az i s h o g y ( cae -
t e r i s p a r i b u s ) a ' m o z d u l á s r a m e g m a r a d á s á b a n 
t s a k f é l a n n y i e r ő s z ü k s é g e s , m i n t ha a ' t e r h e t 
n y u g v á s á b ó l , m e g a k a r o d m o z d í t a n i , vagy is a 
mi e g y r e m e g y e n , h o g y a ' t ö k é l l e t e s s íkon a ' 
t e h e r M e c h a n i c u m M o m e n t u m j a az e r ő n e k a f e -
l é t k i t ö l t s e . 
D e a h a j ó l t L a p o n , a ' t e h e r M e c h a n i c u m 
M o m e n t u m j a á l t a l á l t j á r t út = S . anná l k is« 
s e b b l e s z , menné l n a g y o b b a ' h a j l á s s z ö g e a 
l é s z e n t u d n i i l l i k X ( 1 ) és i n n é t 
2 ( i - h s i n u ) 
N = Q ( 1 — ) (m - m'sin ( « - f - « , ' - f . m'
 s j n g 
( 2-h2sin«) ( m cos «' ) m 
-+- H-71) 
^ -—' + n p q s in 
r ) 5 Q — p — n f q s i n « 
(m — m' sin (a-ha m' s in a + F71; ( sin a 
( m cos a' ) m r 2H-2sin«. 
Ha a b b ó l az E g g y e n l é s b ö l az a b ö t s i t k i t a l á l n i 
a k a r j u k , abban az a k a d á l y o k a t ki k e l l h a g y n u n k , 
és a k k o r o l l y e g y e n l e t e t t a l á l u n k . 
S i n « 2 -j- b á in « = c m e l l y b e n 
- c 31 
/ 
( 5 r — 2 fin h - 2*nq 
• ( 2 
2r 2rnq 
es c = ( _ 2 r p — ,3 ) 
( 2 r Q-4-2 r nq 2r-H"t™g ) 
Q 
P é l d á u l l é g y e n Q = 4 0 0 0 , m ' = 1 o c = 5° n = 6, 
q — 500 , 
a = l 0 ° '28 ' ju=g- 7T=1 r = = 2 1 / / m e g t a l á l j u k 
p = 5 ? 5 , 6 a fc. a b b ó l p e d i g 
h a p = 1 2 0 0 tesszük 0 = 1 1 , 1 0 5 . ífe 
b a p e d i g a k e r e s s ü n k l e sz « = 8 ° 2 0 ' . — t. i . 
e g y m a x i m u m az a d o t t E r ő h ö z . 
§. 9-
M é g azt az e s e t e t i s m e g k e l l f o n t o l n u n k 
m i k o r a* s z e k é r a ' h a j ó l t l a p o n l e f e l é m e g y e n , 
m e r t a k k o r épen m á s f é l e k ö r n y ü l á l l á s o k ke -
r ü l n e k e l ő t u d n i i l l i k 
l ) A t n b á r t a g a d h a t a t l a n i g a z , h o g y a ' s ze -
k é r a ' h a j o l t l a p o n a ' ( Q sin a ) , m o m e n t u m j á -
v a l l e f e l é s i e t — de az i s s z e m b e t ű n ő , h o g y a ' 
m o z g á s a k a d á l j a i , m e l l y e k az e l s ő f o r m u l a má-
s o d i k r a j b a n e lö a d a t t a t n a k , azt a ' m o m e n t u m o t 
n a g y o n m e g k i s s e b b i t i k . Ha (5-d ik Hép) az F T 
s z ö g e t — j 3 t eszük , ez a k k o r n a g y o b b v a g y k i s -
s e b b a - n á l l é g y e n , m i n d e n e s e t b e n a k e r e k n e k 
S t a t i c u m m o m e n t u m j a t s a k = Q sin (<x—J3) m e g -
m a r a d , és ha a b b ó l t a g a d ó m e k k o r a s á g s z á r -
m a z i k , az az ha v a g y is t sak y3=ct y a g y 
m á s k é p p e n ha v = (r sec a — r ) a k k o r a ' t e h e r -
> 
nek S t a t i c u m m o m e n t u m j a s e m m i v é v á l i k , és 
e n n e k m e g t a r t á s á r a , semmi e r ő r e s z ü k s é g n i n -
t s e n , M i n d e n e s e t b e n t e h á t l e s z : 
—•( 32 ) — 
£ = Q s in ( a — ß . ) m e l l y e r ő á l t a l m á r m i n t 
a* r e s t s é g 1 , m i n t az « és v a l a t t e l ő h o z o t t a k a -
d á l y o k n a k m o m e n t u m j a m e g g y ö z e t t e t i k , a h b a n 
az e s e t b e n pedig- ha 2 sin (a—/3)<C — 
2 ( r - Tl 3 
m á r a ' t e r h e t h ú z n i k e l l e n e a n n y i e r ő v e l , m e l l y 
v ó l n a 
<j(r-HT) — — Q s in ( a — / 3 ) = 
a(r—7T) í2 
a l t a l j á b a n t e h á t a ' f e l t a r t á s r a s z ü k s é g e s e r ő 
? = Q (S in ( a - / 3 ) — (TH-*) i ) 
2(r — 71) ) 
v a g y i s m i n d e n k e r e k e k r e az t a ' f o r m u l á t a l k a l -
m a s z t a t v á n l e s z 
— s in (a—ß) - f - ^ s in a— iHhw'-f- J ) 
( m m 2(—7r) 
d e m i v e l a ' R e s t s é g m o m e n t u m j a t sak a ' m e g -
a k a d o t t k e r é k b e k e r ü l e l ő , a n n a k a ' h a j ó l t l a -
p o n t s a k a k k o r h a /3^>o a ' b ö t s e l e h e t 
= Q ( m - n i / X ( J ^ - i ) ) 
m (2(r—TT ) 
2 . A J T ö r l é s is a ' S z e k é r f e l t a r t á s á t s e g í t i , 




t e h á t a ' S z e k é r f e l t a r t á s r a s z ü k s é g e s e r ö 
= (> ^ v a g y i s 
4 ) = Q ( s i n ( a — ß ) — 
r 
H a p e d i g a ' /3-nek m i n d e n k e r e k n e k k ü I Ö m b b 
és k ü l Ö m b b b ö t s e v ó l n a az t , a ' f o r m u l á t ú g y 
k e l l e n e e l o a d n i 
( f a - / 3 i ) 
* P = Q ( w - a — ß ' \ * r* ) 
< / H - a — / 3 " / m r ) 
( ( - H x - 0 " ' ) ) 
és h * Q s i n ( « — ß ) < Q (r-4-» — 
3(r TT 2 
a k k o r l e s z ; 4 p = Q 
53 ) -
( m ~ n V ) ( s in (a— ß) — 
m (r2(r—TT)) ? 
- f . n ^ s i n « — H ^ ) 
m r 
m e l l y u t o l s ó f o r m u l á b a n a ' R e s t s é g m o m e n t u m j a 
t sak a d d i g marad m e g , n i íg a ' h a j ó i t L a p s z ö g e 
a k i s s e h b az acT s z ö g n é l <2-dik és 5-dik K é p -
ben) m e l l y n e k a ' t a n g e n s e = n de ha / 3 > « - n á l 
r 
az m e g a k a d o t t k e r e k n é l a n n a k m e g k e l l m a r a d -
ni : lesz t e h á t á l t a l j á b a n : 
(sin (cc — ß) — r-wr ^ p 
( m <i(r~-7t) 
-+-in^(sin ct —r-wr l ) — p r ) . 
m ( 2(r— 71) r 
S. 10 . 
Ha már a ' S z e k é r m o z d u l n i k e z d e t t és m o z -
d u l á s b a n m e g m a r a d t , ú g y l á t s z i k , h o g y a ' /3-tát 
az e l ő b b i f o r m u l á b ó l k i h a g y h a t j u k , m i v e l az 
a b b ó l s z á r m a z ó h á t r á l t a t á s az t sak u g y a n a b b ó l 
k ö v e t k e z ő s i e t s é g ( a c c e l e r a t i o ) á l t a l b ő v e n m e g -
t ö l t ö d i k $ v ó l n a t e h á t Q s in a , a ' t e h e r n e k m e g -
s i e l t e t é s e ( B e s c h e i n i g u n g ) m e l l y á l t a l a ' t i d ő 
a l a t t az u t o l s ó s z e m p o n t b a n el n y Q r t s e b e s -
s é g é v e l az ú t a t c ' t el j á r n a . A ' s i e t s é g t ö r -
v é n y e i s z e r i n t C c ^ e - f - ' i V g h > m e g t a l á l j u k és mi -
ve l a ' h a j o l t L a p o n h = S . S i n «. — e g y m á -
s o d i k m i n u t u m i d ő b e s = c , l e s z : 
c ' = c + 2 V g c s in a , t e h á t 
Q c ' = Q c H - 2 Q V g c sin de m i v e l Q c a ' m a r a d ó 
M e c h a n i c u m m o m e n t u m j a a ' t e h e r n e k a m a r a -
d á s b a n ( B e h a r r u n g s s t a n d ) v a g y i« mive l a ' ^ V g c 
sin a , s e b e s s é g g e l t sak a fé l ú ta t el j á r h a t n á , 
t e h á t Q (Vgc sin a) az a t e h e r n e k m o m e n t u m j a 
lesz , m e l l y e t a ' f e l t a r t á s b a n f e l ö l m ú l n i k e l l — 
lesz t ehá t : 
T u d . G y . V . H ő t . i R a j . 3 
— ( 3k > — 
*J>=.Q (s in a | V g c — m ) + 2?q s in a , 
r 
$. 11. 
Az e l o b b e n i e k b e a ' a k a d á l y á l t a l o k o z o t t 
h á t r á l t a t á s t a ' k ö v e t k e z ő u g y a n az á l t a l o k o z o t t 
s i e t é s s e l e g y e n l ő n e k t e t t e m , de s z e m b e t ű n ő , 
b o g y a z t a t t sak i g e n j ó ú t a k o n t e h e t j ü k fe l 5—-
m e r t m i k é n t az a k a d á l y o k n a g y o b b a k , aJ h á t -
r á l t a t á s n a k s z ö g e l e sz ( a = / 3 ) a s i e t s é g n e k s z ö g e 
p e d i g (<x~W3) f e l i e v é n t e h á t h o g y ß a ' h á t -
r á l t a t á s n a k ( V e r z ö g e r u n g ) m o m e n t n m j a l e sz Q 
s i n ( a — / ? ) = o , a s i e t s é g m o m e n t u m j a p e d i g = a 
Q s in ( a - h / 3 ) = Q sin 2« és t s a k a b b a az e s e t b e n 
h a 
Q s in ( a -+ - j9 )=Q s in (a—/3) l e h e t n e a ' h á t -
r á l t a t á s az s i e t t e t é s s e l e g y e n l ő k l e h e t n é n e k , d e 
m i v e l az l e h e t e t l e n és t s ak a k k o r e s h e t i k m e g , h a 
a — o k ö v e t k e z i k , h o g y a k á r a k á r a=/i3 l é -
g y e n , m i n d é g n a g y o b b s i e t s é g f o g k ö v e t k e z n i 
a ' h á t r á l t a t á s n á l , m e l l y t e h á t u t o l j á r a m i n d é g 
ád : 
S P ' ^ Q ( s i n a, (Vgc s in (orí~/3)— tff) 
( r 
sin et. 
Tjphát t s a k a k k o r ha a<^/?a S z e k e r f e l t a r t á s á r a 
v a l a m i s e g í t s é g e t o l l y a n a k a d á l y o k t ó l v á r h a t -
nánk , m e l l y e k s o r b a e g y m á s u t án l e n n é n e k , 
h o g y a ' k e r e k e g y r ő l a ' m á s i k r a u g r a n a , az az 
r o s z ú t a k o n , és i g a z is h o g y m e n n é l n a g y o b b 
k ö v e k t a l á l t a t n a k o l l y a n m e r e d e k ú t o n , a n n á l 
k ö n n y e b b e n t a r t h a t j a f e l a M a r h a a5 S z e k e r e t 
• — d e ám f e l f e l é i s a n n á l n e h e z e b b e n f o g j a az t 
h ú z n i . 
I g a z h o g y az e l ő b b e n i e k b e n az o l l y a n a k a d á -
l y o k o n á l t a l h ú z á s r a v a l ó e r ő t t a l á l t u n k 
(m—m') t a n g v a g y i s 
m 
p / ^ Q (nv-nV) t a n g 2/3, m e l l y e r ő a ' f e l -
m r 
t a r t á s t s e g í t e n é , a s z e r i n t t e h á t v o l n a 
— p / = Q (sin a. Vgc s in (erbt?)—("*—mptang- 2/3 — 
mi' 
—
 s i n
 «• r 
m e l l y f o r m u l a h e l y e s l e sz o l l y a n e s e t e k b e n , a ' 
h o l a ' k e r e k k ö r ü l k ö r e u g r i k , tle az t i s m e g -
k e l l g o n d o l n u n k , h o g y az a* h á t r á l t a t á s t s a k 
e g y s z e m p i l l a n t á s r a s e g í t h e t , és ha n a g y , a k k o r 
aJ M a r h á n a k m é g á r t a l m a s a b b , m é r t m i h e n t a 
k e r e k a k ö r e f e l é r t , m i n d é g a ' i Q V g e (síri (aH-/3) 
s i e t s é g g e l le f o g m e n n i , és a z t a t a ' M a r h á n a k 
s z ü k s é g e s k é p e n f e l t a r t a n i k e l l . E z e k b ő l á l t a l 
l á t n i h o g y m i n d e n e s e t r e l e sz : 
* P = Q ( s i n a V g c s in (or+-/3) — ^ -+-
r 
- h 2^q s in «. 
és h o g y a ' m e r e d e k ú t o n m é g i n k á b b m i n t a1 
s í k o n m i n d e n a k a d á l y o k a t el ke l l m o z d í t a n u n k . 
D e m i v e l az a k a d a t l a n k e r e k e k t s ak u g y a n k i s -
s e b b s i e t s é g e t n y e r n e k , a ' f o r m u l á n k i s ú g y 
v á l t o z i k 
f p / _ _ Q (m—m' s i n a V g c s in (&•+-£)-+-«&' 
( m ra 
S i n a f V g c — ) -H 2gq s in a 
és a b b ó l l e sz : r 
Q = — 2 f q Sin a __ 
(m—m /
 s i n a V g c s in (<r+-j3) s i n a Vgc 
m m r 
H o g y m á r a b b ó l az ú t n a k e m e l é s é t k i t a l á l h a s -
suk , az a k a d á l y o k a t a ' s z á m v e t é s b ő l k i h a g y v á n 
h a azt az e g y e n l é l t e t a h ö l t s e k s z e r i n t e l ren-* 
d é l j ü k lesz : 
* 5 
— ( 36 > — 
C -f-jUff ) 
- {— ) 
S i n « 3 — ÍM)* S i n a 2 - h 4 g ( ) 




Sin ( — { ) 2 5 Q r 
(
f -H jLt*2 7T2?2 
( Ö275~"r« 
v a g y i s 
( ) 
S i n q 3 — 'frQ2 S ingg-+- frQ ( Q r J 
6 ' 2 ,5Q 2 Ó 2 , 5 ( _ ^ D 0 
( Q * ) 
:0 
( ^ ^ ) 
C Q2 > 
Sin a — 1 ( -+- J 
6 a 5 ( ) 
:0 
< -+- ju2 TT2 P 2^ 
P é l d á n a k o k á é r t , az e l ő b b i 8. §• e lő h o z o t t 
á l a m á n y o k s z e r i n t lesz 
^ ' = 1 0 1 1 , 8 4 és ha t e s szük $ P = 4 0 0 
l e s z : Q = 1 3 5 l , 6 0 . 
E ' s z e r i n t a ' mi p é l d á n k b a n m e g t a l á l j a k 
Sin a 3 — 0 , 0 0 1 sin ^ - 1 - 0 , 0 0 0 8 4 9 3 7 
s in a — 0 , 0 0 0 2 0 1 7 = 0 
m e l l y b e n ha sin « = 0 , 0 5 + X t e s s z ü k , m e g t a -
l á l j u k 
X = ~ 0 , 0 0 4 5 8 8 5 , t ehá t sin
 a = 0 , 0 4 3 4 l 5 köze l 
m e l l y az ú tnak 3 i v n y i e m e l k e d é s r e m u t a t , e g y 
k ö t ö t t k e r e k k e l p e d i g vo lna a = l 4 Q k ö z e l . 
f 
í 5? > — 
§• VI-
H o g y az e l ő a t l o t t f o r m u l á k n a k h a s z n á t p r a -
x i s b a k ö n n y e b b e n á l t l á t h a s s u k , a ' k ö v e t k e z ő 
T á b l á b a h á r o m p é l d á t t u d n i i l l i k j ó k ö z é p s z e r ű 
és r ö s z ú t o n a d o k e lő : 
A l t a l j á b a n azt á l l i t o m , h o g y ha e g y fiÜ mázsás 
S z e k e r e t 6 L ó v a l a k a r u n k e l v i t e t n i l e s z t e h á t : 
Q = 8 0 0 0 
l é g y e n r = 3 0 ' ' 
71= 1 5 " 
5oo ífc. 
P = = i 
c = h' 
m = k és 
n = 6 
T o v á b b a* k ö z é p s z e r ű ú t o n t e szem b o g y 
m'=2 
E z e k b ő l az A l m á n y o k b ó l m á r m e g t a l á l j u k 
— | = o , 0 5 2 Ö 3 . 2(r—vr 
p r - - 0 , 0 2 5 . 
r 
M i v e l y = s i n v e r s a b b ó l a s z ö g e t és i n n é t 
S e c . / 3 = 2 s in a ' m e g t a l á l j u k és m i v e l a r = ; 
s i n cc. l e s z A 
S i n v , v a g y is a ' . 
a T 
K o s z ú t o n p e d i g a ' S á r t és L y u k a k a t k i h a g y v á n 
l e g y e n 
E g y é b e r á n t m i n d e n f o r m u l á n a k lesz az u t o l s ó 
r a j a (3000 s in a) és t s a k a k k o r ha a ' S z e k e r e t 
f e l t a r t a n i k e l l l e sz 1000 s in a C o e f i e i e n s e t ^ 
k i h a g y v á n , m i v e l i t t e n t s a k l é p é s r ő l szó l e h e t . 
M á r h a a ' h a j o l t L a p o n , e g y v a g y k é t , 
v a g y i s m 4 k e r e k e t m e g k ö t n i k e l l , a k k o r a ' t ö r -
l é s n a g y o b b o d i k , l e f e l é p e d i g anná l k i s s e b b 
l e s z , m e n n é l n a g y o b b az ct s z ö g , m i v e l a ' t e -
- ( 38 ) -
h e r n y o m á s a t s ak Q c o s . « l e s z . Á l l í t v á n t e h á t 
h o g y a Vas és F ö l d v a g y Kav i t s k ö z t a ' t ö r l é s -
nek h ö z é p C o e f i c i e n s e E , a k k o r a n n a k a T ö r -
l é s n e k m o m e n t u m j a lesz =m^QEcos<a a b b a az 
m 
e s e t b e t e h á t l e sz : 
S p Q ( m — in^ s in a Vgc s in (a-f-/3)-i-m^sin a § V g c = 
( m m 
— f H — _Em//cos«) -4- s in 
r m 
i n n é t m e g t a l á l j u k 
Q — — s i n a 
( n — nv sin a Vgc vin (cr+-/3)-t-^sin Vgc—-pr — 
m rar 
— my / /Eeos «). 
m 
Az cc f e l t a l á l á s r a i t t is s z ü k s é g e s az e g y e n l e t e t 
cc s z e r i n t el r e n d e l n i , l esz t e h á t 
S i n «3-+- 2.i5,R s i n q ^ - H 4<)2 ) sin a 2 -— 
0 2 , 4 8 Q Q 2 ) 
+ m / / 2 E 2 ) 
~n72 ) 
— — U-qjw ) 
02 ,48 rQ) S i n a f W.kÖQ^^ S i n a 
C)2MQ ) Ö 2 , 4 8 Q 2 j 
— m " 2 E 2 - H ^27r2 — 2/ítt^P -H ty* - _ 0 
Ö 2 ? 4 8 Q 2 r 2 " ö ^ W - Q 2 <*2Ó2,48 
és ha a C o e f i c i e n s e k e t p , f és az u t o l s ó r a j t 
Ö tesszük : 
s in a 3 -+- p s in a f H-t s in a 2 v sin O 
s i n q-+- S = 0 a m e l l y E g y e n l e t b e n l e sz 
p — ' 2 . i 5 , 8 — i 
-c 39 )-
t = ( 4Q2 m ' / 2 E 2 ) 
i ; = - - H a ^ ^ j — í L V ^ 
(62.48Q 62,48Q) 62 ,489" 
(jU7r-t-p)=. 1 (jujr-4-ípO 
4U 
0 = — 4. q (p-TT-4-Sp/) 
Ó 2 . 4 8 Q 2 ( r > ) 
S = z ( p 2 — Ziinty' -4- m / / 2 E 2 
(Q2Ö2."Ä8 Ó ^ Ö 2 * 6 2 , ^ Q 2 ^ 2 (Ö2,48m'2) 
= 1 -1-
 ß * n 2 — m " 2 E 2 
6 2 , 4 8 0 ® ( " r " ^ ^ 2 " " m 2 ( )2748 . 
v a g y is : 
S i n a 3 H- 1 sin (4Q2 + m / / 2 E 2 ; s in a 2 — 
2 0 " , ( 0 2 " ' m 2 _ ) 
1 (jutt-MP') s in a j — 9 ( jwH-^) ' ) s in a^-
15.6<2Q2( r" ) 
± I ( « P / 2 — 
Ö 2 , 4 8 Q 2 ( " V ~~ r 2 > 
m / / 2 E 2 = 0 . 
m 2Ö2,4íT~ __ 
m e l l y s z e r i n t s z i n t e ú g y a — 0 , 1 - f - X t é v é n az 
a -nak a ' b ö c s e a p r o x i m a t i v e m e g t a l á l h a t i k . Az 
e l ő h o z o t t E g y e n l e t b ő l az k e r e k s z á m á t , m e l l y e -
k e t m e g k ö t n i s z ü k s é g e s , m e g t a l á l h a t j u k l e s z : 
, , m (7,q s in a f — ( i n — 2q s in cl) 
E e o s a ( r 0 > 
A E - n e k cl' b ö t s i t , p r ó b a t é t e l e k á l t a l ís n e b é z 
l e sz k i t a l á l n i , m e r t , f ö l d ö n k a v i t s o n , k ö v ö n 
m i n d é g anná l i s i n k á b b v á l t ó z n i f o g , ha e z e k 
s z á r a z a k v a g y n e d v e s s e k l e s z n e k . — A ' k ö v e t -
k e z ő t á b l á b a t e t t e m E = 0 , 8 T o v á b b az e r ő t , m e l l y -
nek h ú z á s a s z ü k s é g e s , H-a m e l l y a ' S z e k e r f e l t á r -
á s r a p e d i g 3 z ü k s é g e s , a z t — v a l j e g y e z t e m m e g . 
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E b b ő l a ' T h e o r i á b ó l k ö v e t k e z e n d ő R e g u -
l á k az ú t e m e l é s é r e nézve f o l y n a k : 
a ) Az ú t n a k e m e l é s é t , n e m a ' h ú z á s r a v a l ó 
s z ü k s é g e s e r o h e z de i n k á b b a ' f e l U r t á s r a s z ü k -
s é g e s e r ö h e z a l k a l m a z t a t n i ke l l , m e r t az e l ö b -
b e n i e k b ö l l á tn i , h o g y a ' f e l t a r t á s r a m i n d e n 
e s e t b e n s o k k a l n a g y o b b e r ö s z ü k s é g e s m i n t a ' 
b ú z á s r a ; de a n n á l is i n k á b b mive l , h o g y a ' 
b ú z á s b a n , a n n y i m a r h á t , a ' m e n n y i s z ü k s é g e s , 
f o g n i l e h e t , de a ' f e l t a r t á s b a n m i n d é g t s a k ké t 
m a r h a m u n k á l k o d h a t . 
b ) Az ú t n a k e m e l é s é t m i n d é g á' t e h e r h e z , 
m e l l y e t r a j t a v i n n i a k a r u n k , a l k a l m a z t a t n i k e l l . 
I Ia t e h á t az ú t n a k d e s t i n a t i ó j a e s m é r e t e s , e ' 
s z e r i n t az ú t n a k e m e l é s i t i s el r e n d e l h e t j ü k ú g y , 
l i o g y a ' k e r e k k ö t é s r e s z ü k s é g ü n k ne l e g y e n , 
m e l l y t s ak az ú t a k n a k és s z e k e r e k n e k s z i n t e 
ú g y , ' mifít a ' m a r h á n a k és ú t a z ó k n a k , v e s z e d e l -
m e s . 
c) Ha e g y ú t o n nem e g y f é l e t e h e r f e l és 
a l á v i t e t i k , a r r ó l az o l d a l r ó l , a ' h o n n a n a na -
g y o b b t e h e r j ö n , n a g y o b b e m e l é s t is e n g e d -
h e t ü n k , min t arr .ól az o l d a l r ó l , m e l l y i k e n a ' t e -
h e r l e f e l é m e g y é n p. o. a s H e g y a l l y á r ó l , a ' f e l -
f ö l d r e , a ' ho l l e f e l é m a j d m i n t ü r e s s s n m e n n e k 
a ' F u r m á n y o s o k , de v i s s z a f e l é u g y a n j ó l m e g -
r a k n á k a s z e k e r e t ha az ú t t ó l nem f é l n é n e k . 
d ) Ha a H e g y n e k m a g a s s á g a 11 az ú t n a k 
e m e l é s e X h ü v e l y k b e e g y e g y ö l r e , és L az ú t -
nak h o s s z a , l e sz 
L
 = ü 
X. 
A b b ó l k ö v e t k e z i k , h o g y h a az ú tnak k i s s e b b 
e m e l é s t a d u n k , m i n t az út d e s t i n a t i ó h o z i l l e n d ő , 
az é p e n o l l y a n h i b a , m i n t h a az e m e l é s e n a -
g y o b b m i n t s z ü k s é g e s , m e r t , az á l t a l az ú t 
s z ü k s é g n é l k ü l h o s s z a b b o d i k , m e l l y á l t a l a É p í -
t é s és a ' C o n s e r v a t i ó n a k k ö l t s é g e ö r ö k r e sza -
p o r o d i k — és az ú t m i n d é g s z ü k s é g n é l k ü l h o s z -
s z a b b m a r a d . 
e) Az i s k i t e t s z i k , h o g y a ' m o z g á s a k a d á -
l y o k = m o m e n t u m j a i é p p e n n e m o l l y t s e k é l y e k , 
m i n t L a n g s d o r f U r g o n d o l j a , h o g y e g y m á s t é p -
p e n t s ak a ' t ő k é l l e t e s L a p o n m e g t o l t h e t n e k , 
és h o g y a z o k n a k el k e r ü l é s é r ő l a n n á l i n k á b b g o n -
d o l n u n k k e l l , menné l m e r e d e k e b b az út — a' mi 
a b b ó l i s k i t e t s z i k , h o g y e g y m e g k ö t ö t t k e r e k k e l 
a ' j ó ú t o n m é g az 5g e m e l k e d é s m e l l e t t a ' t e r h e t 
h ú z n i k e l l , h o l o t t a ' r o s z ú ton , é p p e n az a l a t t 
a ' h a j l á s a l a t t , a ' S z e k e r e t már n a g y nehezen 
k é t L ó v a l f e l t a r t h a t o d . 
f ) A ' f o r d ú l á s o k o n ( P l a t e f o r m e ) m i n d e n 
e s e t b e és ha l e h e t , l e g a l á b b 10 ö l r e a l a t t a és 
f e l e t t e a = o l é g y e n , m e r t a ' f o r d u l á s b a n m i n -
d é g t s a k ké t L ó m u n k á l k o d h a t , és l e m e n v é n a 
v e s z e d e l e m a ' f o r d ú l á s b a anná l n a g y o b b m e n n é l 
m e r e d e k e b b az 
g) M e n n é l n a g y o b b a ' k e r e k , a n n á l k ö n n y e b -
b e n m i n d e n a k a d á l y o k o n á l t m e g y e n , m ive l az 
a' v a g y ß s z ö g és a ' t e n g e l y e n e l ő k e r ü l ő t ö r -
l é s a m o z g á s b a n k i s s e b b e d i k . 
H o g y ezen l e g f ő b b R e g u l á k e l l e n m é g a' 
m o s t a n i i d ő n k b e n a n n y i sok h i b á k a t l á t u n k , nem 
t sak a D i r e c t o r o k n a k és F ö l d m é r ő k n e k n a g y 
g y a l á z a t á r a es ik , de a min t m á r m o n d o t t a m , 
m é g a ' j ö v e n d ő r e is n a g y ká r t o k o z , m e r t a F e l -
s é g e s U r a l k o d ó K i r á l y u n k l e g ú j a b b r e n d e l é s e i -
b ő l e l ő r e l á t n i , h o g y a ' k e r e s k e d é s i r á n t s z e r e -
t e t t H a z á n k n a k i s , az a e l a s a u r e a k ö z e l í t , — a' 
k e r e s k e d é s e l ő m e n e t e l e p e d i g s z ü k s é g e s k é p p e n 
a ' s z e k e r e k n e k m e g n a g y o b b í t á s á t m a g á v a l h o z -
? a a r n e l l y b ö l az utaknak r e g u l á r i s e m e l k e d é s -
- ( M ) -
nek el k e r ü l h e t e t l e n s z ü k s é g e k ö v e t k e z i k ; k ö -
v e t k e z i k a b b ó l az i s , b o g y az o l l y a n ú t a k , 
m e l l y e k e t n a g y o b b e m e l k e d é s s e l , m i n t 4 h ü -
v e l y k n y i e g y e g y ö l r e é p í t ü n k , h a s z o n t a l a n o k , 
és h o g y ezek h e l y e t t b i z o n y o s s a n más t é p í t e n i 
s z ü k s é g e s lesz — k ö v e t k e z é s k é p p e n h o g y az ú t a k 
D i r e c t o r a i t u d a t l a n s á g o k á l t a l a ' H a z á n k a t r e t -
t e n e t e s e n m e g k á r o s í t j á k *). 
( S a l v o e r r o r e C a l e u l i ) . 
Hajsz K á r o l y . 
3 . 
Köte lez te t ik éa ' Recensens magát meg-
nevezni'? s helyes é őt e r r e szo-
r í t an i . 
G y a k r a n h a l l a t n a k m á r n á l u n k is é r d e k l ő 
p a n a s z o k a ' R e c e n s i ó k és C r i t i k á k e l l e n , és 
m i n d a n n y i s z o r a ' n é v t e l e n s é g k á r h o z t a t i k f ő k é p , 
p e d i g t sak r i t k á n v a l a m e l l y e s k í m é l l é s s e l . E z t 
ú g y l á t s z i k i s m é t e g y ú j b i z o n y s á g n a k k e l l e n e 
v e n n ü n k , a ' m í v e l t s é g b e n t e t t e l ő m e n e t e l ü n k -
r ő l , m e r t a ' R e c e n s i ó k k a l v a l ó é l é s és v i s s z a 
é l é s , s z i n t e á l t a t ó r é s z e a ' t u d o m á n y o s m í v e l ö -
d é s n e k . E z e n k é r d é s e k f e s z e g e t é s é r e i s , a ' t ö b -
b e k k ö z ö t t j e l e s e n a z o n e l l e n v i z s g á l a t a d o t t a l -
k a l m a t m e l l y 1 8 1 9 - d i k J u l i u s k ö z e p é n , e z e n 
t z í m a l a t t n y o m t a t t a t o t t B é t s b e n : É s z r e v é -
t e l a ' f o n á k R e c e n s i ó k r ó l k ö z ö n s é -
g e s e n , k ü l ö n ö s e n p e d i g a z 181Q-d ik i 
T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y I - s ö K ö t e t -
j é n e k 6 6 — 74 l a p j a i n o l v a s h a t ó K ö n y v -
v i z s g á l a t r ó l 5 m e l l y n e k n a g y é r d e m ű S z e r -
z ő j e is , m i n e k u t á n n a e l ő r e b o t s á t a n á h o g y a ' 
R e c e n s e n s n e k , s z e m é l y e s g y ü l ö l s é g t ő l ü r e s , 
*) A ' L e i r ó n a k h ibája m i a t t , h i b á k is t s ú s í h a t t a k b e . A ' R e d . 
- ( kk ) — 
m ö d e s t a s e m b e r n e k k e l l e n é k l e n n i a ' 4 - d i k 
's 5 - d i k l a p o k o n ezt m o n d j a : , , a z i l l y e n n e m ű 
, , n e v e t l e n m u n k a , m i n d e n k o r g y a n ú s az o l v a s ó 
, , e l ő t t , 's i g e n k ö n n y e n a r r a v e z e t h e t i a ' g o n -
, , d o ! a t o t , h a g y az í r ó nem lévén u r a s z a v a i n a k , 
, , m i n l l i t e r a t o r i s i c a r i u s a ' S t a n d r e e h t r e i s e l 
, , s z á n t a m a g á t ( m i t ? ! ) k i k e l l h á t t e n n i a ' n e -
, , v e t k i v á l t ( ? ) a' s é r t e g e t ő í r á s o k b a n , m i v e l 
, , k ü l ö m b e n i s r i t k a a ' t i t o k " 's a ' t . 
V a l ó b a n nem k ö n n y ű azon m e g z a b o l á z h a -
t a t l a n k í v á n t s i s k o d á s t m e g f e j t e n i , m e l l y e l n é -
m e l l y e k a ' R e c e n s e n s e l h a l g a t o . t t neve u t á n 
s o v á r o g n a k 5 m e r t v a l l y o n mi k ö z e i s a ' n e v e -
z e t n e k az az í t é l e t m i v o l t á h o z ? nem m i n d e g y 
é a k á r k i m o n d j a az i g a z a t , a ' v a l ó t ; v a g y e l -
l e n b e n a ' h e l y t e l e n t , a ' b o t r á n k o z t a t ó t ? és m e g -
m á s o l h a t j a e ' e z e k e t a ' t s u p a m e g n e v e z é s ? E n 
ú g y h i s z e m , h o g y m i n d e n j ó m u n k á n a k , p i i n -
d e n a ' k ö z ö n s é g e l ő t t t e t t , és í g y t a g a d h a t a t -
l a n ú l a ' köz í t é l e t a l á b o t s á t o t t h e l y e s d o l o g -
nak , t u l a j d o n ö r - l e l k e van , m e l l y azt nem t s a k 
v é d e l m e z i m i n d e n i g a z s á g t a l a n s á g e l l e n , h a n e m 
b i z o n y o s a n m e g i s b o s s z ú i h a t j a a ' v a k m e r ő 
m e g t á m a d ó n 5 h o g y l e h e t n e t e h á t e z e k e t 's i l l y e -
n e k e t a* r o s t á l ó m e g v i z s g á l á s t ó l f é l t e n i , a k á r 
m i l l y e n l e n n e i s a z ? m e r t b á r h a n e m t s u p á n 
ezen f é l t é s b ő l e r e d azon s e m m i i g a z s á g o s a l a p -
r a sem é p í t h e t ő k ö v e t e l é s h o g y a ' V i z s g á l ó m a -
g á t m i n d e n k o r , k i v á l t a ' s é r t e g e t ő í r á s o k b a n 
m e g n e v e z z e , s ő t e r r e m é g k ö t e l e z t e s s é k is í 
( f e d d ő v i z s g á l a t o t é r t v é n t . i . a ' s ' r t e g e t ö í r á -
s o n , m e r t a ' s z e m é l y e s s é r t e g e t é s e k , más kii-
k ö m b e n sem R e c e n s i ó , 's az i l l y e n e k r ő i m é l t a t -
l a n t s ak s z ó t i s t e n n i ) . 
A ' R e c e n s e n s neve u t án v a l ó n y u g h a t a t l a n 
k é r d e z ő s k ö d é s , m i n d e n k o r n y o m o s g y a n ú t t á -
m a s z t az e r á n t , h o g y nem a n n y i r a az Í t é l e t ma-
—( U5 ) 
ga fekszik a' kívántsiskodó szívén, mint inkább 
az ítélő s z e m é l y e , 's hogy ennélfogva kész 
l enne , személyességekre is vetemedni, rnihe-
lyest okokkal nem győzhet , vagy a' mi tsak 
ugyan közönségesebben történik győznie lehe-
tetlen , de az illyen hifakadás mindenkor a' mí-
veltség' tsak legalsó léptsöjének tulajdona, ho-
lott a' tudományos vetekedésekben , első szent 
kötelesség : alt* ronthatatlan el választó korlá-
tokkal kiilömböztetni meg a' dolgot a' személy-
től , 's azt minden erre való tekintet nélkül es-
mértetni vagy védelmezni a' mint az igazság , 
és Társaink köz java kívánják. — Egyébaráut 
is szép tulajdona az a' j ó könyvnek az ember 
fe l e t t , hogy az is ítéltethetik ugyan igazságta-
lan halálra, de nints hatalom melly az i l ly íté-
letet véghez hajthatná, 's ha az oktalan dühös-
ködés zabolátlansága tenne is azon némü erö-
szakot , annak lelkén tsúffá lesz minden hatal-
ma. Ki szűkölködik e' részben példák né lkül?! ! 
Ha pedig nem bizakodhatván talán a' meg-
bíráltatott í r ó , vagy tselekvö munkája Géniu-
szában , maga kívánná annak védje 's megbosz-
szúlója lenni , nem könnyű é az i g a z s á g t a -
l a n megtámadtatást , ha az a' leglátszatósabb 
alapokon épült vólna is megtzáfolnia ? nem 
könnyű é a' r é s z r e h a j l á s s z a v á t megszé-
g y e n í t ő i g felfedezni akár kitől jött vólna is 
a z
 ? vagy olly vaknak tartassék é az Olvasó kö-
zönség , hogy egy Reeensenstöl kellene f é ln i , 
a' ki el hitethetné azzal , hogy a' fehér , fekete, 
vagy hogy a' jó rósz , ' s megfordítva? Az ugyan 
v a l ó , hogy a' nagyobb tsoportnak ritkán vau 
saját ítélete , de ebből még éppen nem követ-
keztethető : hogy tehát eggyetlen Recensens ál-
tal vezéreltethetik ; a' ki maga nem tud ítélni , 
az bizonyosan soha sem hallgat egy szótatra, 
—( 4 6 ) — 
h a n e m t s a k m e n n é l t ö b b r e , m e r t é p p e n e z a 
g y e n g e l é l e k l e g i s m é r t e t ö b b b é l y e g e , h o g y a z 
m i n d e n m e g v á l a s z t á s n é l k ü l , t s a k a' m á s o k , d e 
m i n d e n k o r a' n a g y o b b r é s z í t é l e t é n i n d u l ; ' s 
í g y h a e g g y R e c e n s e n s ó t s á r o l i s o l -
l y a n m u n k á t , m e l l y e t s z á z o l v a s ó k d i t s e r -
n e k , k i n e k f o g az i n k á b b h i n n i a n n a k é v a g y 
e z e k n e k ? A z o m b a n m é g azt s e m l e h e t p e d i g 
f e l t e n n i , h o g y t ö b b , v a g y é p p e n m i n d e n v i z s -
g á l ó k h a s o n l ó i g a z s á g t a l a n s á g g a l b í r á l -
nák v a l a m e l l y j ó m u n k á t , e g y m á s s a l e l l e n k e z ő 
í t é l e t e i k t e h á t n e m s z o l g á l h a t n a k é e l é g ö s z t ö -
n ü l a' j ó z a n O l v a s ó k n a k , h o g y m a g o k v i z s g á l -
j á k a z t m e g ; m e r t h i s z e n a' t ö b b i v e l ú g y s e m 
g o n d o l a z , a' k i t a ' v a l ó l e l k e s í t , 's n e m t s a k 
v a l a m e l l y m e l l é k e s t z é l adá k e z é b e az í r ó i t o l l a t . 
D e a ' r e c e n s e á l á s s a l v a l ó v i s s z á s s á f á r k o -
d á s , m é g i s s o k r o s s z a t s z ü l b i z o n y o s t e k i n t e t -
b e n , e n n e k e í k e r ü l h e t é s i r e t e h á t ; é s az a b b a n 
e l h a t a l m a z o t t v i s s z a é l é s e k ' m e g g á t l á s a r a , t s a k 
u g y a n s z ü k s é g e s } h o g y a' b i r á l á s j u s s á v a l , m i n -
d e n k o r e g y b e l é g y e n k ö l t e t v e a z o n k ö t e l e s s é g 
i s , h o g y a' b í r á l ó , k ö z ö n s é g e s s é t e t t í t é l e t é t 
az e g é s z o l v a s ó k ö z ö n s é g e l ő t t i s m é r j e s a j á t j á -
nak ? D e e l é r h e t j ü k é e z z e l t z é l u n k a t ? m e g -
s z ű n n e k é e z e n k ö t e l e z t e t é s s e l a' f o n á k b í r á l á -
s o k ? 's e l é g s é g e s é e z a r r a , h o g y a' t e e n d ő 
v i z s g á l a t o k i g a z s á g o s a b b a k k á t é t e t ö d j e n e k ? a l i g 
h a ! m e r t a' k i t a z o n h á n t o r g a t o t t v i s s z a é l é s r e 
e l é g s é g e s i n g e r e k b í r n a k , n e m f o g j a a z t n e v é -
n e k a l á í r á s a i s t a r t ó z t a t n i ; s o k k a l m é l y e b b e n 
m e g g y ő z ő d ö t t az i l l y e n s z e m p o n t j a h e l y e s v o l -
t á r ó l , h o g y s e m f é l s z e g s é g é n e k , a' t s u p a s z e -
r é n y s é g v e t h e t n e g á t o t . B o k r o s á n t a l á l u n k e r r e 
T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y ü n k b e n i s b i z o n y s á g o -
k a t , h á n y s z o r g á z o l t m á r i t t i s az e g é s z m a g y a r 
k ö z ö n s é g n a g y j n e g b o t r á n k o z á s á v a l e g y n é m e l l y 
'• • •
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ábrándozó ollyanokban , mellyek az egész Nem-
zet igaz betsűlésének tárgyaivá le l tek , 's pedig 
ditsöség vágyásból még nevét sem felej let le ki 
eszelős káromlásai alól !! Még a' Recensens meg-
nevezésével , valóban nem gátoltatnak meg az 
e'íele igazságtalanságok, hanem az il lyen min-
denkori megnevezésnek egyedül való követke-
zése lesz az inger lödés , súrlódás és költsönos 
fenekedés , a' mi egyaránt káros következésü 
léend mind a' j ó , mind pedig a' rossz írókra, 
következésképpen Literaturánkra is. 
A' vizsgálat természetében fekszik' , bogy 
az nem eggyes ember í téletének, hanem mint-
egy valamelly bíróság szavának tessék , 's így 
azok a' kik igazán meghívottaknak erezik ma-
gokat a' bírálásra, minthogy sokkal szerényeb-
bek , hogy sem ők magok hirdetnék magokat 
az ízlés dolgában bíráknak rendszerint el hall-
gatnak 5 másokat pedig , egyszer'smind az okos-
ság is tartóztatja , mert ki lehet o l ly függet-
len , hogy mindennek , 's minden környülmé-
nyekben kereken kimondhatná az igazat? vagy 
kiszereti nyugodalmát olly kevéssé, hogy szánt-
szándékkal nyúljon a' megsértetett írói hiúság 
darázs fészkébe? Azon férfiak tehát , a' kik a' 
sokaság ítéletét vezérelhetnék, végképpen visz-
sza lépnek azonnal , mihelyt rejtekeikből ki-
kénszerítetnek , de akkor a' nevendék Talentom 
oktatás , és lelkesítés nélkül marad , az Idióta 
pedig nem fog úgy megintetni , hogy ez által 
egyszer'smind az Olvasóknak okozott bosszúsá-
gért is méltóképpen meglakoljon. 
De nem változnak e az e'féle vizsgálatok 
azután htajd azonnal merő tömjénező intézetek-
k é , mihelyest a' l lecensens kéntelen lesz min-
ilenkor személyesen eföállani ? minthogy a5 dí-
tséret bár mi határtalan légyen ia az , soha 
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sem b o s s z ú l t a t i k meg- , h o l o t t e l l e n b e n a* f e d -
d é s n e k — m é g a* l e g i g a z s á g o s a b b n a k is — v a n -
nak ell e n k e z ő j i , nein l é v é n t . i . o l l y r o s s z ü g y , 
m e l l y v é d e l m e z ő k e t ne t a l á l n a . T e r m é s z e t e s k ö -
v e t k e z é s e l e h e t n e e n n é l f o g v a a ' n é v t e l e n s é g 
m e g s z ü n t e t é s é n e k az , h o g y v a g y h a l g a s s o n a ' d o -
l o g h o z j o b b a n é r t ő , v a g y ha t s a k u g y a n m i n d 
e ' m e l l e t t i s m e g s z ó l l a l , a ' k ö z ö n s é g n e k h í z e l -
k e d v e , m e g g y ő z ő d é s e e l l e n é r e i s , t s u p a t ű r -
h e t ő , o l d a l o k a t r á g y o g t a s s o n b í r á l á s á b a n . H o -
vá á l l í t j u k p e d i g a k k o r azu tán L i t e r a t u r á n k a t ?! 
m e l l y r ö l , ha az a ' f e d d é s t é p p e n ki nem á l l -
h a t j a m é g , k é n t e l e n e k v a g y u n k m e g v a l l a n i , 
h o g y m é g m i n d t s a k t s e t s e m ö k o r á b a n van , 
m e l l y k ö r ü l t e h á t s z ü n t e l e n h í z e l k e d ő é d e s g e -
t é s s e l és k é r l e l ö d v e k e l l f o r g o l ó d n u n k . 
I g e n v e s z e d e l m e s , és h a s o n l ó a n el h á r í t -
h a t a t l a n k ö v e t k e z é s e l e s z ezen k ö t e l e s m e g n e -
v e z t e t é s n e k az i s , h o g y a ' l e g i g a z s á g o s a b b í t é -
l e t e k is r é s z r e h a j l á s r ó l l e s z n e k g y a n ú s o k k á , 
m é g p e d i g h o l az Í r ó k , h o l az O l v a s ó k e l ő t t ; 
h i s z e n a m a z o k , m é g n e v e t l e n ü l f e d d ő b í r á l ó j i -
k a t is m e n n y i ú t a k o n i g y e k e z n e k g y a n ú s o k k á 
t e n n i ? mi k ö v e t k e z n é k m é g , ba v a k o n k e d v e l t 
s z ü l e m é n y e i k ' o s t o r o z ó s á t á n j a n y i l v á n á l l a n a 
e l e j e k b e ? b á r t e n g e r e k v á l a s z t a n á k is ő k e t e g y -
m á s t ó l , s z á m t a l a n m e g g y e n g í t h e t e t l e n o k o k n á l 
f o g v a t u d n á k azok az t b é b i z o n y í t a n i , h o g y az 
ó t s á r l ó e s k ü d t e l l e n s é g e k 5 — b o s s z ú k í -
v á n á s b ó l kél ki e l l e n e k , — v a g y l e g a l á b b h o g y 
az i r i g y s é g v a k í t o t t a l é g y e n azt m e g m u n k á j o k 
t a g a d h a t a t l a n é r d e m e i e r á n t . 
M é g g y a n ú s a b b n a k l á t s z a n é k e* t e k i n t e t b e n 
a ' d í t s é r é s , f ő k é p a z o n O l v a s ó k e l ő t t , k ik ma-
g o k nem í t é l v é n a ' k ö z v é l e k e d é s m a j m a j i m in t 
b o g y t sak a ' h e l y b e n h a g y á s n á l i s , a n n á l i n k á b b 
p e d i g a ' d i t s é r e t u é l , í n é g s o k k a l t ö b b m e l l e k e s 
g k o k 
okok gondolhatok , mint a" feddésnél 5 ha tehát 
az álortza alól a' leg-jobb barátok 's a' l eg el-
keseredettebb el lenségek is dítsérhetik, vagy 
feddhetik egymást az igazság megsértése nél-
kül , már a' megnevezéssel ez azonnal meg nem 
történhet többé, sőt még akkor is rá kenjük 
majd valamellyiket ezen állapotok közzül a' vizs-
gálóra , mikor talán eggyike sem igaz. 
A' j ó í r ó r a nézve valóban mindegy akár 
nevezze magát meg Recenserise , akár nem, sőt 
lehetnek ol ly környülmények , mellyekben szin-
te kívánatos is előtte hogy bírálója álortza alatt 
maradjon } a' nyomorult firkálok ellenben még 
néminémü vigasztalást is találhatnak kéméllet-
len oslorozójok esméretlen voltában. 
Mennél több jó következései lehetnek , ('s 
bizonyosan vannak js) tehát a' Recensensi tit-
kolódzásnak, 's mennél kevésbé érhetjük el a' 
megnevezésre való kötelezéssel kívánt tzélun-
kat 5 annál helytelenebb azon , egyébként is 
minden igazságos alap nélkül lévő vitatás, 
mintha a' Recensens köteleztethetnék nevének, 
vizsgálása alá léendö írására 1 Miért ítélt az 
Arcopagus tsak setétben? miért tartá a' Német 
Vitézek' közép korbeli legrettentöbb bfrósága, 
tsak titokban gyűlése i t? vagy miért kívántatik 
meg mind e' mai napig , hogy a' jutalommal 
feladott kérdésekre adandó feleletek , a* név 
szorgos el titkolásával küldettessenek vizsgálat 
és ítélet a lá? úgy annyira pedig hogy az író 
nevének megtudása a' legremekebb munkát is 
azonnal megfoszthatja a' Jutalomtól ! 
Valóban tsak a' névtelenségnek kell na-
gyobb részint tulajdonítani , hogy tsak ugyan 
találtatnak még j e l e s , 's mély bélátású férfiak 
kik meggyőzvén a' már nálunk is annyira meg-
utáltatott recenseálas ellea lévő undorodásokat 
Tud Gy. V. K«t. 1823» 4 
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néha megszólamlanak , 's a' félre tért iránynak 
kijelel ik vezér t s i l lagát ; ugyan ezen névtelen-
ségnek azon jó következései közzé, mellyek mind 
az Írókra, mind pedig a' Literatúrára kivált-
képpen való figyelemre méltók , tartozik továb-
bá az , hogy sokkal kevesebb helyet engedvén 
ez a' ditsöség-vágynak és hízelkedésnek , rit-
kábban is uralkodik a' bírálásban részrehajlás, 
és bizonyosan sokkal egyenesebben mondatik 
ki a' való ; de végre talán legfőbb nyereség 
még benne az , hogy így minden , a' bíráló sze-
mélyére való tekintet nélkül tsupán tsak az íté-
let maga vétethetik f igyelemre, fi' honnan kö-
vetkezik , hogy gyakran örvendhet így az í ró 
némelly ítéletnek , mel ly pironságot hajtana 
artzájára ha Recensense magát megnevezte vólna. 
Nem kell t. i. arról is megfelejtkeznünk , 
hogy a' leggyengébb Recensensnek ítélete is 
hízelkedő még mind a d d i g , míg ö maga ismé-
retlen marad , de hány író nem szégyenlené 
megditsértetését ka bírálóját megismérné? — 
nem lesz é p. o. egy a' hetedik esztendőre fo-
lyó köz pártfogást érdemlett tudományos írá-
sunk' vizsgálása nevetségessé , ha megtudjuk, 
hogy egy oskolás gyermek, (a* ki még a' ren-
des gondolkozás szabásait sem isméri) ítélé azt 
gyermekes kénye szerint hol értékkel teltnek, 
hol s i lánynak?! 's midőn ugyan ezen gyermek 
a' sok jeles Hazafiaktól igen érdemesnek ísmért 
Redactióról , idegen nyelven hirdeti ; egy ha-
zánkban tenyésző folyó írásban , hogy az eddig 
is meglehetősen viszi terhes hivatalát , de való-
ban szép reményt is nyújt még téendö előmene-
teléről ! ! kinek nem jut az Oroszlány szava 
eszébe , ,nisi te novissem , genusque tuum, si-
mil i fugissem metu". 
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Kár l e n n e t e h á t ezen b i z o n y o s j ó k a t a ' b i -
z o n y t a l a n k ö v e t k e z é s e k é r t f e l á l d o z n i , m e r t a ' 
k i r é s z r e h a j l á s b ó l v a g y b o s s z ú k í v á n á s b ó l b í r á l 
n é v t e l e n f o n á k ú l , a b b a n k é t s é g k í v ü l a ' m e g n e -
vezés sem f o g j a ezen h a t a l m a s i n g e r e k e t e l 
n y o m h a t n i 5 f e l t e s z e m e n n é l f o g v a h o g v m i n d e n 
( j ó és r ó s z ) í r ó k , m i n d e n ( i g a z s á g o s és r é s z r e 
h a j l ó ) v i z s g á l ó k , sö t az e g é s z é r d e m e s O l v a s ó 
k ö z ö n s é g is e g y é r t e l e m b e n lesz v e l e m azon t e -
k i n t e t b e n , h o g y j o b b e ' r é s z b e n is — m i n t 
t ö b b n y i r e m i n d e n b e n — a ' r é g i n é l m a r a d n u n k , 
e n n e k k ö v e t k e z é s é b e n m a g a m sem n e v e z e m m e g 
m a g a m a t $ h o g y a z o m b a n v i l á g o s l e g y e n men-
n y i r e é r d e k l e l t e n g e m is *) ezen k é r d é s e k n e k 
, , n e m " m e l l e t t m e g f e j t é s e ezen j e l l e l f e j e z e m 
b é s o r a i m a t . 
4 . 
4-
Az allapos Bölcselkedést érdeklő ele-
gyes jegyzések. 
T h e p r o p e r S t u d y of M a n k i n d is Man 
Pope . 
$. 1. 
B á t o r m i n d e n t u d o m á n y o k , és m e s t e r s é g e k 
az e m b e r i n e m n e k f e l s ő b b e r e d e t é t , k ü l ö n ö s 
t e h e t s é g e i t , h i h e t e t l e n k é p e s s é g e i t k ö z ö n s é g e -
s e n h i r d e t i k , b i z o n y í t j á k : m é g i s , m i v e l a* 
Láttassék az 1822-diki H a s z n o s M u l a t i á g e k második 
fé leszteudei 43-dik száma a' 343 lapo" a*' »-«5 ®s 2-dik 
rendben. — 'S ki nem látja mennyivel joLb lett volna 
ott is névte len maradni a' véde lmezőnek . 
/ # h 
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bölcselkedés nem csali e' jelen életnek allapos 
fel lételei t , legfontosb tiszteit eleven meg-
győződést szülő erővel oktatja, meghatározza: 
hanem a' jövendőket tárgyaző reményeinket 's 
kinézéseinket is megnyugtató okoknál fogva 
vezeti igazgatja : természetünknek , kiváltkép-
pen értelmünknek hasonlíthatatlan magasságát, 
hülömbb külömbbféle erejit , ritka díszét , 's 
csak nem isteni méltóságát , sem a' többi tu-
dományok hasznaikkal , sem a' Szép-mestersé-
gek kellemeikkel nem alkalmatosak ol ly tökél-
Jetes , olly el ragadó fénybe helyheztetni , mint 
a' bölcselkedés. Mert mi fe lségesebb, mi fon-
tosabb, mi nagyobb következésű reánk embe-
rekre néz!ve , mint tehetségeinket és azoknak 
törvénnyeit tanulni megesmérni , az igazat nyo-
mozni , feltalálni , rendeltetésünket meghatá-
rozni , a' föjónak ideáját megállapítani, vég-
czélunkat felfogni , kijelelni , a' jót okosan 
mivelni tudni ? Ez magas czélja , ez szent fog-
lalatossága, ez dicső pályája a'bölcselkedönek. 
D e ha a' philosophiának mai ábrázatjával , kü-
lönösen Krug Ur' systemájával , 's annak miné-
müségével ol ly szoros esméretséget kötöttünk, 
hogy mint erősségeit , mint gyengeségeit kita-
nulni , nem csak alkalmunk , hanem volt me-
részségünk i s , tehetségünk i s , ol ly észrevéte-
lekre juthatunk, mellyeknek szabad kijelenté-
sén némelly buzgó , de el foglalt harátja a' 
mostanság uralkodó bölcselkedés módjának ked-
vetlenségre gerhedhet. Azomban , mivel ma-
gok az első rangú Phi losophusok, kik hogy így 
szóljak , ezen munkában mintegy hangot szok-
tak adni , sokkal nemesebb mérsékletséggel
 t 
sokkal tartózkodóbb bizodalommal viseltetnek 
alkotmányaik eránt , mint sok megigézett köve-
tőik , kik magokat mestereik' szavaiknak köré-
— ( 5 3 ) — , 
bői kigondolni szinte tehetetlenek : épen nem 
igen nagy neme kívántatik a' merészségnek , 
hogy valaki a' jelen kor' bölcselkedési alkot-
mányát nem kedvezöleg érdeklő jegyzéseket 
tenni bátorkodjék. Soha a' Szerzők philoso-
phiai pályájokat sem gyengébb készülettel nem 
kezdették , sem hájlóbb színnel nem takarták 
mint most ; nem g-yengébb készülettel } mert 
többnyire képzelt tudatlanságból menvén k i , 
minden bizonyos elötétel' segedelme nélkül 
ereszkednek a' bölcselkedés veszélyes habjaira, 
bájlóbb színnel nem : mert mindnyájan
 v épen 
ol ly fontos , mint új kihozmányokat ígérnek , 
mintha szinte szerencsés lopással az egekből 
hoznák le a' titkot. 
$. 2-
Bölcselkedést egy minden esméreteknek dí-
«zéböl ki vetkeztetett állapot' gondolásával kez-
deni annyira lehetetlen , hogy inkább mindjárt 
kezdetben szükséges a' dicsért munkában két-
hetetlen igazságokat fel hozni, mellyeken a' kö-
vetkezendő nyomozások vizsgálódások mintegy 
talpfalon épülhessenek. Ugy látszik , hogy mind 
azok , kik a' jelen kor' okoskodásának módját 
követ ih , magokat szinte tudományos tudatlan-
ságba helyheztetik , hogy az allapos bölcselke-
désnek hajlékából csak nem önnön systémájok 
és mesterségek által kirekesztettessenek. És va-
lóban , ha bölcselkedési gondolatimat nem es-
méreteimnek első és utolsó ok igazságánál kez-
dem : honnan lehetek bizonyos arról , hogy az, 
mellyel ezen elötételnek keresését , megállapí-
tását , eszközleni iparkodtam , czélomra vezér-
lend ? Nem építek e' bölcselkedéshez kezdvén 
már alattomban ugyan azon talpigazságra , 
mellynek esméretét képzeletemben nevetségesem 
/ 
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magam előtt titkolni akarom? Hol lelhetek ezen 
elötétel ' vezér fáklyája nélkül bátorságos útat , 
melly engemet a' nem tudásnak setétségéböl a* 
tudásnak vezessen vidám mezejére? Valamint a' 
józan hajós kompaszi készület nélkül az ádáz és 
bizonytalan tengerre nem ereszkedhetik , é let-
veszedelemmel keresni el szórt rokonit annak 
dagadó hullámi között : úgy a' Philosophus 
nem szálhat bölcselkedő magas óceánra egy al-
lapos igazságról való meggyőződés nélkül ; ha 
komoly pályáját az igaznak országán teendő fe l -
fedezésnek kívánja végezni dicsőségével . Ezen 
fenéktételnek segedelme nélkül a' gondolko-
dó mintegy álláspontjától megvagyon fosztatva, 
mellyröl nyomozásaira a' legelső lépést tennie 
kellene. Avagy megtaláltatott mostanság a' t i-
tok , miként lehessen egy értekezés által melly-
nek oka nem adattathatík (mivel a' bölcselke-
désnek fenék igazsága még csak most nyomoz-
tatik) el jutni az igaznak, valónak szentelt o l -
tárához ? Philosophálni tehát lehetetlen egy 
főtételről való meggyőződés nélkül , mellyet 
mindjárt a' bölcselkedés templomának küszöbé-
nél be kell mulatnunk, h°£Ty ezen szentséges 
boltba i l lendő jussal beeresztessünk. 
§• 3 . 
De tetszik kérdezni már, melly úton talál-
hatni fel ezen fenék igazságot ; és mi legyen 
azon legmagasabb tétel , mel lyet , m i v e l , mint 
mindenféle esméreteink' talpkövének kell tar-
tanunk , sem bebizonyítani , sem nála nélkül 
nem lehet ,philosophálni ? Az út , mellyen az 
említett fenéktélelt sikerrel nyomozhatjuk e-
g-yedül az a' vizsgálódás, melly Ítéleteinknek 
végső okát eszközli kikeresni. Miféle meggyő-
ződésen épülnek tehát az emberi Í té le t té te lek? 
/ 
( 55 ) 
m i n n y u g s z i k a ' m i e l h a t á r o z á s a i n k n a k l e g m é -
l y e b b o k a ? A z e s z m é l e t ' , é s t ü n t e l m é n y e i ' v a -
l ó s á g á n a k e s z m é l e t é n . E z t az e s z m é l e t ' é s t ü n -
t e t m é n y e i ' v a l ó s á g á n a k t i t k o s e s z m é l e t é t m e l -
l y e t f e l s ő b b e s z m é l e t n e k l e h e t n e v e z n i , ú g y 
h e l l t e k i n t e n i m i n t o l l y f e n é k i g a z s á g o t , m e l -
l y e n m i n d e n e s m é r e t e i n k n e k á l l í t á s a i n k n a k t a l p -
k ö v e 's f ö o k a , m i n t á t a l j á b a n m e g k í v á n t a t ó á l -
l á p o n , n y u g s z i k . E b b e n r e j t e z i k az e m b e r i i n -
t é z e t e k n e k , t Ö r e k e d é s e k n e k , p r ó b a t é t e l e k n e k 
s z a p o r a m a g v a , m e l l y é p e n o l l y h a s z n o s , m i n t 
v á r a t l a n g y ü m ö l c s ö k k e l s z o k t a m e g l e p n i a' p o l -
g á r i t á r s a s á g o t . E z n e m c s a k l e g f o n t o s a b b m u n -
k á l k o d á s i n k b a n s z o l g á l m ú l h a t a t l a n s e g é t s é g ü l : 
h a n e m l e g c s e k é l y e b b m i v e l é s ü n k b e n i s v e z é r l ő 
v i l á g o s s á g o t n y ú j t . V a l a m i n t t e h á t a z e m b e r i 
m u n k á s s á g n a k e g é s z e a z ö t e l l y e s k i t e r j e d é s é -
b e n a' f e l s ő b b e s z m é l e t ' f á k l y á j a f é n n y é n é l e s z » 
k ö z ö l t e t i l t : ú g y a' b ö l c s e l k e d é s n e k i s ö l e g b i -
z o n y o s a b b k ú t f e j e , m e l l y b ö l a' p h i l o s o p h u s 
n e m c s a k m a g á t az o k o s k o d h a t á s n a k l e h e t ő s é g é t 
m e r í t i } h a n e m m e l l y n é l k ü l s e m m á s o k n a k b ö l -
c s e l k e d é s i a l k o t m á n y o k a t e l n e m f o g a d h a t j u k , 
s e m M i n e r v á n a k s z e n t h a j l é k á h o z e r e d e t i p á l y á n 
n e m j á r u l h a t u n k ; m e r t m i n d ké t e s e t b e n a z e s z -
m é l e t ! t ü n t e t m é n y e k e r á n t v a l ó h i t e l n é l k ü l k e l -
l e n e o k o s k o d n u n k , é s e z k é p t e l e n s é g . U g y a n 
e z e n f e n é k - t é t e l b í r a v v a l a' t u l a j d o n s á g g a l
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h o g y b e b i z o n y í t h a t a t l a n s á g á t é r e z h e t ő k é p p e n 
h o m l o k á n v i s e l i é s p e d i g m i n d az e l f o g a d ó -
r a , m i n d a ' t a g a d ó r a , m i n d a' k é t l ö r e n é z v e : 
az e l s ő r e n é z v e a z é r t , m i v e l m á r a n n a k e l f o -
g a d á s a az e s z m é l e t v a l ó s á g á r a m u t a t ó e s z m é l e - » 
t e n n y u g s z i k ; m á s o d i k r a n é z v e a z é r t ^ m i v e l a' 
t a g a d á s á n a k v a l ó s á g o s e s z m é l e t é t l e h e t e t l e n n e k i 
m e g t a g a d n i ; h a r m a d i k r a n é z v e a z é r t , m i v e l 
h é t l é s é n e k v a l ó s á g á r ó l c s a k a' k é t e l k e d é s ' e s z -
, - ( 50 ) — 
m é l e t e á l t a l k e l l e n e m e g g y ő z ő d n i e . A n n y i r a 
b i z o n y o s t e b á t , b o g y « z e s z m é l e t ' é s t ü n t e t m é -
n y e i ' v a l ó s á g á n a k e s z m é l e t e l e g y e n k ö z v e t e t l e -
n ü l t a l p k ö v e , k e z d e t e m i n d e n b ö l c s e l k e d é s n e k , 
h o g y e z e n f e l s ő b b e s z m é l e t ' b e n n ü n k l é t é n e k 
v a g y v i l á g o s , v a g y h o m á l y o s é r z é s e n é l k ü l , v a -
l a m i n t n e l i e m a z i d e g e n o k o s k o d á s n a k a k á r m i i -
l y e n m e g í t é l é s é r e n e m l e n n e k é p e s s é g e m : ú g y 
m a g o k a t m á s o k l e h e t e t l e n s é g b e h e l y h e z t e t n é k , 
j e l e n v é l e m é n y e m n e k é r d e m é r ő l h o z n i í t é l e t e t , 
$. h-
H a az e m b e r b ö l c s e l k e d n i , p h i l o s o p h á l n i 
a k a r v á n , K r u g U r ' v é l e m é n y e s z e r é n t , a' t ö -
k é l l e t e s n e m t u d á s n a k s e t é t á l l a p o t j á b a h e l y -
h e z t e t i m a g á t , v a g y n e m p h i l o s o p h á l h a t , v a g y 
p h i l o s o p h á l v á n t u l a j d o n h e l y h e z t e l é s é v e l , m e l l y -
b e n s e m m i t n e m t u d , k ö v e t k e z é s k é p p e n b ö l -
c s e l k e d é s t k e z d e n i s e m , e l l e n k e z i k . V é l e k e d é -
s e m s z e r é n t a' p h i l o s o p h á l á s h o z k é s z ü l ő o l l y 
k é v é s s é t e h e t i , v a g y k é p z e l h e t i m a g á t a ' t ö k é l -
l e t e s n e m t u d á s á l l a p o t j á b a , h o g y i n k á b b t á n -
t o r í t h a t a t l a n ú l m e g k e l l l e n n i e g y ő z ő d v e n é -
m e l l y t é t e l e k r ő l , m e l l y e k n é l k ü l p h i l o s o p h á l n i 
v a g y l e h e t e t l e n , v a g y s i k e r e d e n . É s u g y a n a ' 
f e l s ő b b e s z m é l e t n e k p r i n c í p i u m á v a l k i k é s z ü l -
v é n , é s a z t a t a ' b ö l c s e l k e d é s k e z d e t é h e z a l k a l -
m a z t a t v á n , i t t m i n d j á r t e s z m é l n i k e l l a' p h i l o -
s o p h á l á s t e l ő s z ö r m i n t m i v e l é s t , m e l l y e t a' n e m 
m i v e l é s t ő l m e g k ü l ö n b ö z t e t ü n k $ m á s o d s z o r m i n t 
a ' m i v e l é s n e k k ü l ö n ö s n e m é t , m e l l y e t a' m i v e -
í é s n e k m á s n e m e i t ő l k ü l ö m b ö z ö n e k t a r t u n k . E -
t 
z e k e t K r u g U r p h i l o s o p h á l n i k e z d v é n v a g y e s z -
m é l i , v a g y n e m e s z m é l i : az e l s ő e s e t b e n n i n -
c s e n a ' n e m t u d á s á l l a p o t j á b a n , m e r t t u d j a h o g y 
e z e k e t e s z m é l i , a ' m á s o d i k b a n h a s o n l ó k é p p e n 
n i n c s e n , mert tudja, b o g y ezeket nem e s z m é l i , 
— ( 5 7 ) — 
S z ó v a l a ' p h i l o s o p h á l á s h o z k e z d ő ha t u d j a m i t 
m i v e l , a k k o r n i n c s e n a ' t uda t l anság - ' á l l a p o t j á -
b a n , ha nem t u d j a mi t m i v e l , a k k o r s i n c s e n , 
m e r t l e g a l á b b azt t u d j a h o g y nem t u d j a , m i t 
m i v e l , 
§• 5 . 
E z e k n e k k ö v e t k e z é s é b e n az e s z m é l e t , f ő t é -
t e l e , t a l p f a l a , a l l a p j a m i n d e n t u d h a t á s n a k , és 
s z i n t e g y ű l é s p i a c z a m i n d azon t á r g y a k n a k ; 
m e l l y e k e n a ' h a l a n d ó e s m é r ő e r e j é t e n n e k e g é s z 
k i t e r j e d é s é b e n g y a k o r o l h a t j a ; i t t l á t j a az e m -
b e r n e k s z e m l é l ő d ő l e l k e m a g a e l ő t t m i n t e g y e l 
m e n n i a ' t u d h a t á s n a k m i n d azon n e m e i t , m e l -
l y e k nem c s a k a ' b ö l c s e l k e d é s n e k h a t á r o z z á k 
m e g m a t e r i á j á t : hanem a ' t ö b b i t u d o m á n y o k n a k 
i s t a r t a l m á t k i m e r í t i k ; i t t j e l e n t i m a g á t a ' fi-
g y e l m e t e s e l m é n e k m i n d e n , a ' mi a ' p h i l o s o -
p h á l á s n a g y m u n k á j á b a n a k á r t á r g y ú l s z o l g á l -
h a t , a l iár m é r t é k ű i . Az e s z m é l e t h a s o n l ó e g y 
h ű s é g e s t ü k ö r h ö z , m e l l y a z o k a t a ' t á r g y o k a t 
l e g n a g y o b b p o n t o s s á g g a l v i sz sza a d j a , m e l l y e -
k e t a ' v i l á g o s s á g n a k s ú g á r i k i s i m u l t s z í n é b e 
t ü n t e t t e k ; e zen h a s o n l a t o s s á g n a k t a g j a i t vévén 
m a g y a r á z ó j e l e k g y a n á n t 1 a ' b ö l c s e l k e d é s n e k 
m i n t e g y t ü k r e az e s z m é l e t , néző m a g a az e m -
b e r i é s z , m u t a t v á n y a i p e d i g azok az e s m é r e t e k , 
m e l l y e k e t a ' t e r m é s z e t v e l ü n k k i v á n t k ö z l e n i . 
Az e s z m é l e t b e n f é n y r e j ö t t t ü n t e t m é n y e k o l l ya t i 
t u l a j d o n s á g g a l b i r n a k , h o g y a z o k n a k v a l ó s á g á t 
m i n d a d d i g k é t h e t e t l e r m e k k e l l t a r t a n u n k , m í g 
m i n d e n n y u g o d a l o m t ó l m e g f o s z t a t n i , és ö r ö k 
b i z o n y t a l a n s á g b a n r e m é n y n é l k ü l e p e d n i n e m 
a k a r u n k . É s v a l a m i n t az e s z m é l e t ' m u t a t v á n y a i -
nak , j e l e n e t e i n e k , m a g y a r á z a t j á b a n , e g y m á s 
k ö z ö t t v a l ó e r á n y o s s á g a i k n a k m e g h a t á r o z á s á b a n 5 
k ö v e t k e z é s e i k n e k n y o m o z á s á b a n á l l a ' p h i l o s o v 
58 ) " -
p h i a i e s m é r e t : ú g y a z o k n a k a l k a l m a s s z e r k e z -
t e t é s e k b ő l , h e l y e s r e n d e k b ő l , c z é l e r á n y o s 
ö s z v e f u g g é s e k b ő l s z á r m a z i k a ' p h i l o s o p h i a i t u -
d o m á n y . 
S. 6 . 
M á r m o s t , h o g y h a t a l á l h a t n á n k o l l y a n b ö l -
c s e l k e d é s i f u n d a m e n t o m o t , m e l l y e n u t o l s ó o k a 
f e k s z i k annak , h o g y ez , v a g y amaz i g a z s á g r ó l , 
m i n t i l l y e n r ő l m e g g y ő z ő d h e s s ü n k , és m i n t a z 
e s z m é l e t n e k v a l ó s á g o s t ü n t e t m é n y é t ( T h a t s a c h e ) 
e l f o g a d v á n , a* p h i l o s o p h i a i e s m é r e t e k n e k s o -
r á b a h e l y h e z t e t h e s s ü k 5 h o g y h a l e l h e t ü n k o l -
l y a n t é t e l t , m e l l y a ' p h i l o s o p h i a i s y s t e m a ' t a r -
t a l m á n a k s z e r z é s é b e n , és a* k ü l ö m b b k ü l ö m b b -
f é l e i g a z s á g o k n a k m i n t l e l k i e s m é r e t i m u t a t v á -
n y o k n a k f e l f o g á s á b a n s z i n t e f á k l y a g y a n á n t s z o l -
g á l , m e l l y n e k v i l á g á n á l a ' v a l ó t , és v a l ó t l a n t 
e g y m á s t ó l m e g k Ü l Ö m b ő z t e t v é n , b ö l c s e l k e d é s i 
m a t é r i á i é t s z e r e z h e t n i : ez ú l l y e n t é t e l , ez i l -
l y e n t a l p k ő nem ok n é l k ü l f o g a* p h i l o s o p h i a i 
e s m é r e t ' m a t e r i á l i s p r i n c í p i u m á n a k n e v e z t e t n i . 
H o l l e h e t t e h á t m á r m o s t ezen p r i n c í p i u m o t 
f e l t a l á l n i ? A z o k a t , m e l l y e k f e l j e b b az e s z m é -
l e t n e k és t ü n t e t m é n y e i n e k f e l s ő b b e s z m é l e t é r ő l 
m o n d a t t a k (§. 3 . ) f o n t o l ó r a v é v é n , m e g v i l á g o -
s o d i k , h o g y u g y a n ezen t é t e l , v a g y is a ' f e l -
s ő b b e s z m é l e t l e g n a g y o b b j u s s a l e m e l t e t h e t i k 
a p h i l o s o p h i a i m a t e r i á l i s p r i n c í p i u m n a k m é l -
t ó s á g á r a . A' f e l s ő b b e s z m é l e t s z in t e v e z é r f é n y t 
h o r d o z e l ő t t ü n k a b b a n a ' f o g l a l a t o s s á g b a n , 
m e l l y a ' p h i l o s o p h i a i e s m é r e t m a t e r i á l é j á n a k 
g y ű j t é s é r e k í v á n t a t i k , ' s ná l a n é l k ü l a ' b e l s ő 
s e t é t s é g n e k t e r h e s b i z o n y t a l a n s á g á b a n a' s z a b a -
d ú l á s n a k m i n d e n r e m é n y s é g é t ő l m e g f o s z t a t v a 
t é v e l e g n é n k 5 é r t e l m e s e b b f o r m á b a n ezt a ' m a t e -
r i á l i s p r i n c í p i u m o t e k k é p e n l e h e t k i t e n n i : E -
- ( 59 ) -
T e d e l i k é p p e n e s z m é l e m a ' l e i k i e s m é r e t n e k , é»v 
az ö t i i n t e t m é n y e i n e k v a l ó s á g á t . — K r a g U r á l -
t a l f e l á l l í t a t o t t l e g m a g a s b b m a t e r i á l i s p r i n c í -
p i u m , t u d n i i l l i k a ' m u n k á s s á g ' p r i n c í p i u m a i l -
l y e n n e k semmi m ó d o n nem f t a r t a t h a t i k $ m e r t e l 
b a l g a t v á n a z t , b o g y K r u g U r ezen p r i n c í p i u m o t 
e g é s z e n más é r t e l e m b e n nevez i m a t e r i á l i s f ö 
p r i n c i p i umnak , m i n t azon m e g f o g á s k í v á n n á , 
m e l l y s z e r é n t m á s u t t a ' m a t e r i á l i s f ö p r i n c í p i -
u m n a k i d e á j á t m e g h a t á r o z t a : e z e k e t m o n d o m el 
b a l g a t v á n , l á t n i v a l ó , b o g y a munkásság* p r i n -
c í p i u m á n a k b i z o n y o s s á g a , s e ' nem v i l á g o s ö n -
n ö n m a g á t ó l , s e ' más i g a z s á g o k n a k el h i t e l é -
s e k r e nem s z o l g á l k ö z v e t e t l e n ü l . 
§ . 7 . 
A' t u d o m á n y o k n a k k ü l s ő f o r m á j a s z ü k s é -
g e s s é t e sz i , h o g y m i n e k u t á n n a a ' m a t e r i á l i s 
p r i n c í p i u m r ó l s z ó l l o t t u n k , és v é l e k e d é s ü n k 
s z e r é n t m e g á l l a p í t o t t u k : a* f o r m á l i s p r i n c í p i u m -
r ó l i s é r t e k e z z ü n k , és a n n a k l é t é r ő l m i l l y e n s é -
g é r ö l , m e n n y i r e b e l á t á s u n k e n g e d i , e g y p á r s z ó t 
t e g y ü n k . M e g e g y e z v é n a J b ö l c s e l k e d ö k m i n d -
n y á j a n a b b a n , h o g y f o r m á l i s p r i n c í p i u m n a k 
m é l t á n n e v e z h e t n i az t a* m e g f o g á s t , m e l l y n é l 
f o g v a l e l k i e s m é r e t ü n k n e k j e l e n e t e i t , m u t a t v á -
n y a i t , m in t u g y a n a n n y i i g a z s á g o k a t o l l y r e n d -
b e ö s z v e f ü g g é s b e s z e d j ü k , h o g y a z o k b ó l e g y 
t u d o m á n y o s egész t á m a d j o n , m e l l y e t s y s l é m á -
n a k , r e n d s z e r n e k a l k o t m á n y n a k nevéve l s z o k á s 
j e l e n t e n i . E z e n m e g f o g á s á b ó l a ' f o r m á l i s p r i n -
c í p i u m n a k v i l á g o s , h o g y az a ' s z o l g á l a t , m e l -
l y e t e g y s y s t é m á n a k f e l r a k á s á b a n a ' f o r m á l i s 
p r i n c í p i u m n a k t e n n i e k e l l , l e g i n k á b b a ' s y s t é -
m á b a s z e d e n d ő e s m é r e t e k ' e g g y e s s é g é n e k és k ü -
l ö m b s é g é n e k f e l f o g á s á b a n , és a z o k n a k e m e t t ő l 
f ü g g ő el r e n d e l t e t é s e k b e n h a t á r o z ó d i k m e g ^ 
* 
- c 60 ) -
annyira, hogy az egész tudományos rendszer-
nek felállításában egyedül az egységnek és kü-
lömbségnek ideája általjában uralkodjék. En-
nekökáért az egységnek és külömbségnek ere-
deti megfogását lebet a' bölcselkedő esméretek 
formális princípiumának tartani, melly megfo-
gásnak mintegy szüleménnye látszik lenni a' 
systéma. Hogy itt az eggyességnek és külömb-
ségnek kettős megfogása szinte eggyé öszve 
folyva vétet ik , épen nem adhat el idegenedés-
re alkalmatosságot, mert véleményem szerént , 
cggyiket lehetetlen képzelni a' nélkül , hogy a' 
másiknak is képe magát eszméletünkben egy-
szer'smind ne mutatná. Ennek a' dupla ideának 
kö nnyen észrevehető befolyása, ügyelése alatt 
fogjuk fel mindenek előtt a' bölcselkedésnek 
végczél ját , és minekutánna ennek bírásában va-
gyunk , az egymástól külömbözö -esméreteket 
úgy rendeljük e l , hogy az egészben a' végczélfc 
yalósító egység uralkodjék. 
S. 8. 
Mert , mindenek előtt a' philosophálásnak 
végczélját nem szabad önkény, puszta te t szés , 
's kedv szerént választani a' nélkül , hogy az 
egész bölcselkedésnek érdeme, dísze koczkára 
ne tétessék ; és a' philosophálás meg ne szűn-
jön ph i I osophálás lenni. Mi tehát végczélja a* 
-philosophálásnak? 's mit kell a' bölcse lkedő-
nek nyomozásaiban váltózhatatlanúl szemei e lőtt 
tartania ? Midőn a' Philosophus az eszmélet' 
tüntetményeinek vizsgálásával foglalatoskodik , 
lehetetlen neki észre nem venni , hogy akár-
melly külömbözök legyenek is ezen mutatványok 
első tekintetre, közöttök még is egy alattomos 
öszvefüggés uralkodik; lehetetlen nem sejdíte-
n i , hogy ámbár néiaelly tüntetmények bizonyos 
Ol 
o l d a l r ó l vé t e tvén , e g y m á s s a l e l l e n k e z é s b e n l e n -
ni J á t s z a n a k : más s z e m p o n t b ó l t e k i n t e t v é n m é g 
i s u g y a n azon e z é l n a k e l é r é s é t m u n k á l n i , e sz -
k ö z l e n i nem s z ű n n e k . E b e z j á r ú l azon é s z r e v é -
te l is , h o g y m i h e l y e s t mi e s z m é l e t ü n k n e k t ü n -
t e t m é u y e i k ö z ö t t v a l a m i e l l e n k e z é s t s a j d í t u n k , 
a' mi g y a k r a n az e s e t , ezen e l l e n k e z é s n e k ü n k 
t e t s z e t l e n , és b e n n ü n k e t m i n t e g y m e g h á b o r í t ; 
m e l l y k e l l e m e t l e n é r z é s t e r m é s z e t e s e n az e l l e n -
k e z é s n e k f e l o l d á s á r a ö s z t ö n ö z és k é n s z e r í t . í g y 
a ' l e i k i e s m é r e t ' t ü n t e t m é n y e i n e k v i z s g á l á s á b ó l 
k e t t ő s f o g l a l a t o s s á g r a s e r k e n t ő i n g e r s z á r m a -
z i k : ö s z t ö n ö z l e t ü n k , t u d n i i l l i k , e l ő s z ö r e z e n 
m u t a t v á n y o k e g y e s s é g é n e k n y o m o z á s á r a ; m á -
s o d s z o r a ' k é p z e l t e l l e n k e z é s e k n e k m e g o l d á s á -
r a ; m i n d a ' k é t f é l e i g y e k e z e t p e d i g u g y a n a z o n 
e g y e z é l r a : az e s z m é l e t ' t ü n t e t m é n y e i k ö z ö t t 
f e l á l l í t a n d ó k ö z ö n s é g e s e g y s é g r e t ö r e k s z i k . T e -
h á t m a g á b ó l az e s z m é l e t ' m u t a t v á n y a i n a k m i -
n é m ü s é g é b ö l , m e l l y e k a ' b ö l c s e l k e d é s n e k e g y e -
d ü l v a l ó a l k o t ó r é s z e i t t e s z i k , k i t a n u l h a t j u k , 
és t e l l y e s m e g g y ő z ő d é s s e l e l h i h e t j ü k , m i l e -
g y e n a ' b ö l c s e l k e d é s n e k v é g ' s f ő c z é l j a , t u d n i -
i l l i k az e s z m é l e t n e k k ü l ö m b b k ü l ö m b b f é l e t ü n -
t e t m é n y e i k ö z ö t t e s z k ö z l c n d ö e g y e s s é g , 
§. 9-
E z e k b ő l k ö v e t k e z i k , h o g y az e m l í t e t t tür i -
t e t m é n y e k k ö z ö t t v a l ó e g y e s s é g , f o r m á l i s p r i n -
c í p i u m a a ' b ö l c s e l k e d é s n e k n e m l e h e t ; m i v e l 
az e s z m é l e t ' m u t a t v á n y a i n a k t e l l y e s e g y e s s é g e 
i n k á b b m u n k á j a , r e s u l t á t u m a a ' f o r m á l i s p r i n -
c í p i u m n a k , h o g y sem maga a ' f o r m á l i s p r i n c í -
p i u m ; me r t a ' d i c s é r t e g y e s s é g e t csak e z e n 
t ü n t e t m é n y e h n e k , m u t a t v á n y o k n a k h e l y h e z t e t é -
s e , r e n d j e , ö s z v e f ü g g é s e á l l a l l e h e t v a l ó s í t a n á 
l e á l i z á l n i j és p e d i g a ' v a l ó s á g o s f o r m á l i s p r i n -
> • i, - • 
— ( 62 ) -
c i p i u in. e r e j é n e k , s e g é t s é g é n e k b e f o l y á s a , ü g y e -
l é s e a l a t t . H o g y az e m l í t e t t e g y e s s é g s o k a k t ó l 
f o r m á l i s p r i n e i p i u m i m é l t ó s á g r a e m e l t e t e t t c s u -
d á l n i n e m f o g j u k , b a m e g g o n d o l j u k , h o g y m i -
ve l az e s z m é l a t " t ü n t e t m é n y e i k ö z ö t t f e l á l l í t a n -
dó e g y e s s é g f ö c z é l j a a ' b ö l c s e l k e d é s n e k , a" 
t á n t o r o d á s , és h i b a ezen t á r g y b a n anná l k ö n -
n y e b b : m e n n é l t e r m é s z e t e s e b b a r r a a ' g o n d o -
l a t r a v e t e m e d n i , h o g y t a l á m u g y a n ezen e g y e s -
s é g e s z k ö z ö l j e , és m u n k á l j a az e s m é r e t e k n e k 
e g y e g é s z b e l e e n d ő k ö t t e t é s é t ; d e a ' g o n d o l a t 
c s a l á r d , és v a k í t ó , m e r t a ' s y s t é m a nem e z e n 
e g y e s s é g n e k s z ü l e m é n y e , h a n e m i n k á b b e z e n 
e g y e s s é g m a g a m i n t e g y c z é l j a , m u n k á j a az a l -
k o t m á n y n a k ; ez p e d i g más ú t o n a ' f o r m á l i s 
p r i n c í p i u m n a k ü g y e l é s e a l a t t , az e m l í t e t t e g y e s -
s é g ' b e f o l y á s á t ó l f ü g g e t l e n ü l e s z k ö z ö l t e t i k . T e -
b á t az e s z m é l e t n e k k ü l ö m b b k ü l ö m b b f é l e t ű n -
t e t m é n y e i k ö z ö t t e s z k ö z l e n d ö e g y e s s é g fö ' s 
v é g c z é l j a t az e g y s é g n e k p e d i g , és kü IÖmbség -
nek e r e d e t i m e g f o g á s a l e g m a g a s b b f o r m á l i s 
p r i n c í p i u m a a ' b ö l c s e l k e d é s n e k . 
§. 10. 
E z t a ' b ö l c s e l k e d é s n e k m a t e r i á l i s , és f o r -
m á l i s p r i n c í p i u m á t t á r g y a z ó é r t e k e z é s t m e g f o n -
t o l v á n , b e l ő l e o l l y k ö v e t k e z é s t l e h e t k i h o z n i , 
h o g y a z , a ' mi i t t a ' P h i l o s o p h i a ' f o r m á l i s , 
v a g y m a t e r i á l i s p r i n c í p i u m á n a k l e n n i á l l i t t 3 t i k , 
az e g y s z e r ' s m i n d a ' t ö b b i t u d o m á n y o k n a k , é3 
t u d o m á n y o s a l k o t m á n y o k n a k is m i n d ké t r e n d -
b é l i l e g f ő b b t é t e l é n e k t a r t a t h a t i k ; és í g y t a -
l á m n é m ü n é m ü k é p p e n azt a ' m i t R e i n h o l d , 
F i c h t e , S c h e l l i n g a ' b ö l c s e l k e d é s n e k l e g m a g a -
s a b b t a l p i g a z s á g á r ó l s e j t e t t e k , v a l ó s í t h a t n i , 
c sak h o g y e g y k é v é s s é s z ű k e b b , m é r s é k l e t t e b b 
é r t e l e m b e n j m i n t m i l l y e n b e n e z e n e l r a g a d t a -
- ( hl ) -
t o t t b ö l c s e l k e d ő b a j n o k o k a ' p b i l o s o p b i á n a k és 
m i n d e n e g y é b b t u d o m á n y o k n a k e g g y e t l e n e g y 
f ő t é t e l é r ő l é r t e k e z t e k . T u d n i i l l i k , az i t t f e l -
h o z o t t m a t e r i á l i s és f o r m á l i s p r i n c í p i u m nem 
csak a ' b ö l c s e l k e d é s ' t u d o m á n n y á b a n , h a n e m a ' 
t ö b b i a l k o t m á n y o s e s m é r e t e k b e n i s h a s o n l ó t u -
l a j d o n s á g ú n e v e z e t t e l , é r d e m m e l b i r $ m e r t va -
l a m i n t , h o g y m i n d e n t u d o m á n y o k n a k , e smére» 
t e k n e k c sak e g y és u g y a n azon m a t e r i á l i s , c sak 
e g y és u g y a n azon f o r m á l i s p r i n c í p i u m o k l e -
g y e n , s e j t h e t n i az E n n e k , m in t m i n d e n e m b e r i 
t u d á s ' és e s m é r e t ' k ö z ö n s é g e s , v á l t o z h a t a t l a n , 
ö r ö k ö s k ú t f e j é n e k t a g a d h a t a t l a n e g y s é g é b ő l : 
ú g y h o g y az e m l í t e t t f ő t é t e l e k b í r j a n a k ezen t u -
l a j d o n s á g g a l , és m é l t ó k l e g y e n e k , m e l l y e k 
e r r e a ' m a g a s p o l c z r a e m e l t e s s e n e k
 y m e g g y ő -
z ő d h e t ü n k a z o k n a k o l l y messze f e l v i t t m e g f o -
g á s o k , o l l y szé les k i t e r j e d t s é g e k , o l l y m e s t e r -
k é t l e n e g y s z e r ű s é g e k á l t a l , m e l l y e k r ö l a ' t e r -
m é s z e t n e k v a l a m i t i t k o s szava s o k k a l v i l á g o -
s a b b a n , b i z o n y o s a b b a n , m in t a ' s z á n t s z \ n d é k o s 
e s z m é l k e d é s t u d ó s í t b e n n ü n k e t . i . 
§. n * 
A z e m b e r n e k a z o n i g y e k e z e t e , m e l l y n é l 
f o g v a c z é l m e g f o g á s a i t b i z o n y o s e s z k ö z ö k Ügye-
l é s e a l a t t v a l ó s í t a n i s z e p e l k e d i k , az a k a r a t n a k 
j e l e n t e t i k nevéve l ; m i v e l p e d i g ezen czé l m e g -
f o g á s a i n k , m e l l y e k e t v a l ó s í t a n i i p a r k o d u n k 
k é t f é l é k : vannak t u d n i i l l i k o l l y a n o k , m e l l y e -
k e t t e t s z é s ü n k s z e r é n t m i n t e g y t e r e m t ü n k , és 
m i n d e n b e l s ő k é n s z e r í t t e t é s n é l k ü l czé lunkká . 
t e s z ü n k ; v a n n a k o l l y a n o k , m e l l y e k e t s z ü k s é g -
k é p p e n m i n t c z é l u n k a t m e g k e l l e s m é r n ü n k , és 
m e l l y e k e t m a g a é l e i b é n k ád t e r m é s z e t ü n k 5 e r r e 
v a l ó n é z v e az a k a r a t n a k sz in te k é t n e m é t l e h e t 
m e g k ü l ö m b ö z t e t n i 9 e g g y i k t á r g y a z z a az ember* 
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szabados czéljának valósítását , és ezt lebet tet-
szésnek (arbitrium Wil l Kühr) nevezni; másik 
az ember' szükséges czéljainak tel lyesítésével 
foglalatoskodik , és mondhatni akaratnak szo-
ros értelemben ( vol untas Wi l l e ). A' t e t s z é s , 
mint maga a' kifejezés jelenti , valamint czél-
jának felfogásában független 's szabad ; úgy 
azon eszközök közül , mellyek által czélját el 
érni iparkod'k, ezt vagy amazt választhatja« 
Az akarat éppen o l ly szoros határok közé va-
gyon zárattatva az eszközök választásának mun-
kájában : mint melly szükséges 's mellőzhetet-
len maga a' czé l , annyira , hogy , valamint szük-
ségképpen adja nekünk ezen czélt természetünk: 
úgy az eszközt is o l ly szorosan meghatározza , 
b o g y a' czél' el érésének koczkáztatása nélkül 
nem lehet mással élnünk. A' tetszés tehát vá-
lasztó tehetség, az akarat határozott , a' tet-
szés szabados , az akarat serény a' czélt eszköz"-
lö tárgyak' választásában. Ha a' tetszésnek ön-
kényes ?zélja az akaratnak szükséges czélja alá 
vagyon szabattatva: amannak valósítására ügye-
lő eszközök gyakran megegyeznek ennek reáli-
zálását tárgyazó rendszabásokkal ; ha a' két czél 
egymással ellenkezésben áll : akkor mind a' 
két tekintetbeli eszközöknek is kell egymással 
el lenkezniek. 
§. 12. 
Az emberi szabadságon megkívántató ko-
molysággal eszmélkedöt, kedvetlen idegenség-
ge l tölti el azon dátuma a' szabadságon épült 
nyomozások történeteinek , hogy míg ezredek 
le fo lyta alatt e g g y i k , nem megvettetendö része 
a' Bölcselkedöknek létét tagadta légyen az aka-
rat szabadságának : másik a' szabadság ügyét 
ápolgató igyekezetei mellett is végre ol ly nyűg-
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h a t a t l a n í t ó á l l a p o t b a j u t o t t , h o g y az e l s ő v e l 
k e z e t f o g n i c s a k nem k é n t e l e n i t t e t e t t 5 e l k e z d -
vén t u d n i i l l i k nem c s e k é l y h é v v e l a ' s z a b a d s á g * 
l é t é n e k ü g y é t v é d e l m e z n i , azzal a ' s z o m o r ú 
m e g g y ő z ő d é s s e l v é g e z t e d i c s é r e t e s i p a r k o d á -
s a i t , h o g y az a k a r a t ' s z a b a d s á g á t l e g a l á b b le -
h e t ő n e k m e g c z á f o l h a t a t l a n n a k l e n n i á l l í t a n á . 
H o l n y u g s z i k az o k , m e l l y az e l s ő k e t v é l e k e -
d é s e k b e n i l l y á l l a n d ó k k á t e s z i ? a ' s z e m l é l ő d é s -
b e n m é r t n e m vesznek b ú c s ú t á l l i t m á n y o k t ó l , 
á m b á r i d e g e n e k l e g y e n e k , a t t ó l a ' k ö z ö n s é g e s 
é l e t ' t i s z t e i b e n ? h o n n a n s z á r m a z i k
 } b o g y a ' 
m á s o d i k a k i s o l l y s z e r e n c s é t l e n e k n y o m o z á s a i k -
b a n ? h o g y o l l y kevés v i g a s z t a l á s l e h e t ő a ' s za -
b a d s á g , l e g y e n t e r h e s f á r a d o z á s a i k n a k g y ü m ö l -
c s e ? N e m l e h e t n e e' ezen s i k e r e d e n v a g y i n -
h á b b s z e r e n c s é t l e n m u n k á n a k o k á t a z o n h i b á s 
m e g f o g á s b a n f e l t a l á l n i , m e l l y e t a ' s z a b a d s á g -
r ó l k é p z e l n e k m a g o k n a k n é m e l l y b ö l c s e l k e d ő k , 
n e m v e z e t n e e ' b e n n ü n k e t ezen t á r g y n a k más o l -
d a l r ó l v a l ó t e k i n t e t e a r r a az ú t r a , m e l l y e g y e -
d ü l m e g y e g é s z a ' s z a b a d s á g ' t i t k á i g . A ' k ö z ö n -
s é g e s v é l e k e d é s n e k t a r t a l m a s z e r é n t a ' s z a b a d -
s á g o l l y a n t u l a j d o n s á g a az e m b e r i a k a r a t n a k , 
m e l l y n é i f o g v a m e g h a t á r o z á s a i n a k r ú g ó j a , e l e -
g e n d ő o k a , s e m m i e l ő b b e n i á l l a p o t j á n a k k ö r -
n y ü l á l l á s a i b a n nem t a l á l t a t i k . D e ha e b b e n á l l 
a ' s z a b a d s á g , ha ez k i m e r í t i a n n a k i d e á j á t , a k -
k o r a ' s z a b a d s á g n a k l e r o n t á s á r a e l é g m e g m u t a t -
n i , h o g y a ' m i c s e l e k e d e t e i n k n e k i n d í t ó o k a i k 
á l l a p o t u n k n a k b i z o n y o s m ó d j a i á l l a l m e g b a l á -
r o z t a t n a k ; m e l l y á l l í t á s t k ü l s ő t e t t e i n k r e n é z -
ve i g a z n a k Í t é l v é n a ' c r i t i c a P h i l o s o p h i a , a ' 
s z a b a d s á g r ó l az á l t a l a k a r t a el h á r í t a n i ' s e l 
f o r d í t a n i a* v e s z e d e l m e t , h o g y az e m b e r t m a j d 
m i n t t ü n e m é n y t , majd m i n t l e l k e t t e k i n t e t t e , 
és v i t a t t a , h o g y l e g a l á b b ezen u t o l s ó tek i^nte t -
I'ud. Gy. V. Rőt. 1823. 5 
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b e n , m e l l y b e n az e m b e r a ' t e r m é s z e t t ö r v é n y e i 
a l ó l f e l m e n t e t e t t , s z a b a d s á g ' d i s z é v e l é k e s k e d -
j é k } és m e g h a t á r o z á s a i n a k e l e g e n d ő o k a i t n e m 
k e l l e s s é k f e j t e g e t n ü n k . D e n e k e m m e g f o g h a t a t -
l a n n a k l á t s z i k a ' l e n n i , h o g y az e m b e r , m i n t 
e s z e s , o k o s á l l a t , v a l a m i t e l e g e n d ő ok n é l k ü l 
a k á r m i n t t ü n e m é n y , a k á r m i n t e r k ö l c s i v a l ó 
m i v e l h e s s e n : m i n e k u t á n n a t a g a d h a t a t l a n , h o g y 
az o k o s l é n y csak o k k a l a k a r h a t . T o v á b b á , h a 
l e l k ü n k n e k m e g h a t á r o z á s a i t v i z s g á l j u k , ha a k á r 
s z e m l é l ő d ő , a k á r e r k ö l c s i é s z b e l i m i n k á i n k a t 
n y o m o z z u k , ' s f e j t e g e t j ü k , m e g k e l l v a l l a n u n k , 
h o g y n i n c s e n o l l y neme á l l a p o t u n k n a k , m e l l y -
n e k e l e g e n d ő o k á t val a mel lyi kben e l ö b b e n i k ö r -
n y ü l á l l á s a i n k k ö z ü l f e l t a l á l n i , és a ' k ö v e t k e z e -
t e t a ' m e g e l ő z ő b ő l m e g h a t á r o z n i , nem l e h e t - . 
n e . N e m a b b a n áll t e h á t s z a b a d s á g u n k , h o g y 
e l h a t á r o z ó o k o k k é p z e l e t e n é l k ü l e s s e n e k m e g 
e l s z a n á s a i n k , iner t ez t e g y é r t e l m e s t e r e m t -
m é n y b e n k é p t e l e n s é g f e l t e n n i . 
§ . 1 5 . 
H a s o n l ó k é p e n a ' s z a b a d s á g ' l é t é n e k el h i -
t e t é s é r e n e m e l é g , az t m o n d a n i : a ' m i v e l ö 
o k o s s á g e g y á l t a l j á b a n p a r a n c s o l 5 a l k u t l a n e n -
g e d e l m e s s é g e t k iván 5 ez t p e d i g nem t e h e t n é , 
h a s z a b a d s á g nél lu i l s z ű k ö l k ö d n é n k . M e r t az t 
k é r d e z h e t n i , m i c s o d a j u s s a l i n t é z i h o z z á n k a l -
k u t l a n p a r a n c s a i t a ' m i v e l ö o k o s s á g ? k i t ő l vau 
m e g h a t a l m a z v a e r r e a ' k o m o l y t ö r v é n y h a t ó s á g -
r a ? N e m h a s o n l í t e ' az o k o s s á g e g y h a t á r t a l a n 
' s k e g y e t l e n t ö r v é n y s z e r z ö h e z ? v a l a m i n t ez e r ő -
szak f é l e l e m 's c s a l á r d s á g á l t a l n y i t ú t a t m a g á -
n a k f e j e d e l m i s z é k r e : nem e m e l k e d i k e ' ú g y 
a m a z is az e l ő í t é l e t ' , n e v e l é s ' , és k e v é l y s é g ' 
s z ö r n y e t e g e i n k é r l e l h e t e t l e n t r ó n u s á r a ? A' s za -
b a d s á g l é t é n e k m e g h a t á r o z á s a r a t e h á t az t k e l l 
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e l ő b b k i n y o m o z n i ; v a g y o n e ' a ' m i v e l ö o k o s -
s á g n a k h a t a l m a , j u s s a a l k u t l a a e n g e d e l m e s s é g -
r e k ö t e l e z ő s z e r z e n i t ö r v é n y e k e t ? Ha n e k i i l -
l y e n h a t a l m a t t u l a j d o n í t h a t u n k : a k k o r már l e h e t 
s zó a ' s z a b a d s á g ' l é t é r ő l i s $ m i v e l ezen t á r g y -
b a n a ' p a r a n c s o l ó és e n g e d e l m e s k e d ő u g y a n 
e g y . A ' s z a b a d s á g n a k i d e á j a e g y e d ü l az é s z n e k , 
és o k o s l énynek m e g f o g á s á n , k é p z e t é n , é p ü l 
m i n t á l l á p o n 5 ez az , m e l l y b ö l a* s z a b a d s á g 
e g y e d ü l l e h o z h a t ó , s z á r m a z t a t h a t ó . Az É s z 
t u d n i i l l i k e g y o l l y t e h e t s é g , m e l l y n e k u g y a n 
v a l a m i n t l é t e l e m á s t ó l f ü g g ő , ú g y e r e j e h a t á -
r o z o t t és k ü l ö m b b f é l e m ó d o k a t s z e n v e d h e t 5 de 
e r e j é v e l v a l ó é l é s é b e n m i n d s z e m l é l ő , m i n d 
m i v e l ö t e k i n t e t b e n , a3 l e g s z o r o s a b b é r t e l e m -
b e n f ü g g e t l e n h a t á r o z a t l a n . E s v a l ó b a n m i h e -
l y e s t az ész t e r e j é v e l v a l ó é l é s b e n v a l a m i i g a z -
g a t n á , m e g s z o r í t a n á , a z o n n a l ész m e g s z ű n n e 
l e n n i ; m e r t el v e s z t e n é az ö n i g a z g a t á s n a k , ö n -
m u n k á s s á g n a k d i s z é t , m e l l y a n n a k m i v o l t á b a n 
e g y s z ü k s é g e s , m ú l h a t a t l a n v o n á s , 's m e l l y 
a n n a k m i v o l t á t c s a k n e m e g é s z e n k i m e r í t i . E s z 
és k é n t e l e n s é g két e g y m á s s a l ' e l l e n k e z ő m e g f o -
g á s , 's o l l y k é v é s s é f é r h e t n e k e g g y ü t t m e g , 
m i n t tűz és víz , m i r e v a l ó az ész h a nem g o n d o l -
k o z i k , nem í té l , nem o k o s k o d i k ? és m e g á l l h a t 
e ' a ' g o n d o l k o z á s , Í t é l e t , o k o s k o d á s , s z a b a d -
s á g n é l k ü l ? h iszen í g y e g y e d ü l c s a k é r z é k i k é -
p e k n e k l e h e t n é n k b í r á s á b a n 5 h o n n a n s z á r m a z -
n á n a k a ' m e g f o g á s o k , i d e á l o k , e l ő k é p e k ? o l l y 
k é n t e l e n v a g y o k o t t , h o l ész van , s z a b a d s á g o t 
i s k é p z e l n i , mint h e l y t e l e n s é g g o n d o l n i H a -
p h a e l t r e m e k míve i t l e l á n c z o l t k e z e k k e l k é s z í -
t e n i . A ' m e n n y i b e n t e h á t m e g g y ő z ő d i k v a l a k i 
a r r ó l , h o g y ö a ' t e r m é s z e t t ő l é r t e l e m m e l é k e -
s í t t e t e t t : l e g y e n b i z o n y o s a n n y i b a n e l m e b e l i 
m u n k á s s á g á n a k s z a b a d s á g á r ó l is s z ü k s é g e s , h a 
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a m a r r ó l s z e r e n c s é t l e n k é t e l k e d n i : k e d v e t a r t -
ván j e z t i s b í z v á s t h o z h a t j a k é t s é g b e . 
S- I i -
M i v e l a ' t e r m é s z e t t ő l ü n k l é t t é r e nézve e g é -
«zen f ü g g e t l e n ; m i v e l mi h a t á r o z o t t t e h e t s é -
g e i n k , e r e j i n k m i a t t , csak i g e n c s e k é l y r é s z é n 
- u r a l k o d h a t u n k a ' t e r m é s z e t n e k : ú g y v é l e k e d -
nek n é m e l l y b ö l c s e l k e d ö k , h o g y l e n n i ke l l e g y 
v é g h e t e t l e n e r e j ű e r k ö l c s i l é n y n e k , k i t ő l a ' 
t e r m é s z e t l é t é r e nézve f ü g g ; k i m i n d e n t e r k ö l -
cs i c z é l o k n á l f o g v á s t ú g y i g a z g a t a' l á t h a t ó 
t e r m é s z e t b e n , h o g y az e m b e r e k n e k c s e l e k e d e -
t e i k o l l y a n e r k ö l c s i t u l a j d o n s á g o k k a l b í r j a n a k , 
m i l l y e n e k n é l k ü l m á s k é n t s z ű k ö l k ö d n é n e k . A -
z o m b a n h a s o n l ó o k o s k o d á s s a l , m e l l y az e r k ö l -
csi , és t ü n e m é n y i g o n d v i s e l é s t ö s z v e z a v a r j a , 
az I s t e n s é g 5 m i v e l é s i h i t é r e z á r n i , b ö l c s e l k e d ő 
p o n t o s s á g g a l nem l e h e t . M i t á r t az én e r k ö l c s i 
v a l ó m n a k , h o g y a ' l á t h a t ó t e r m é s z e t l é t t é r e 
nézve nem t ő l e m f ü g g ? a k a d á l y o z t a t j a az én e r -
k ö l c s i s é g e m e t a z , h o g y nem én a l k o t t a m l é g y e n 
a' t e r m é s z e t e t ? k i s s e b b e d i k az én e r k ö l c s i 
m u n k á s s á g o m n a k k ö r e , h o g y én nem az e g é s z 
t e r m é s z e t e n u r a l k o d h a t o m ? és m i t h a s z n á l , a ' 
m i ezen t e k i n t e t b e n t ő l e m ki nem t e l h e t i k , az t 
e g y v é g h e t e t l e n t e h e t s é g ű e r k ö l c s i v a l ó n a k t u -
l a j d o n í t a n i ? h ú z h a t o k e* ezen f e l t é t e l b ő l e r -
k ö l c s i s é g e m e t é r d e k l ő f o n t o s k ö v e t k e z é s e k e t ? 
Az I s t e n s é g n e k m o r á l i s g o n d v i s e l é s e a ' l á t h a -
t a t l a n v i l á g o t t á r g y o z z a , Js r ó l a b e n n ü n k e t nem 
az é r z é s , h a n e m az é r t e l e m t e sz b i z o n y o s s á . A* 
v é g h e t e t l e n t e s t i v i l á g nek i t u l a j d o n és b ö l c s 
t ö r v é n y e k á l t a l i g a z g a t t a t i k , m e l l y e k a ' m o r a -
l i t á s t é p p e n nem é r d e k e l h e t i k , v a l a m i n t ez t a* 
m i n d e n n a p i t a p a s z t a l á s , és az e r k ö l c s i 's t ü n e -
m é n y i g o n d v i s e l é s n e k k ü l ö m b ö z ö m e g f o g á s a 
i 
c 
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t ö b b e l e l é g n é l b i z o n y í t j á k . A ' m e n n y i b e n én 
e r k ö l c s i l é n y v a g y o k , nem k í v á n t a t i k , s e m , 
h o g y a ' t e r m é s z e t ' l é t é n e k m ó d j á r ó l é r t e k e z -
zem , sem h o g y a n n a k n a g y o b b r é szén j e l e n á l -
l a p o t o m b a n u r a l k o d j a m , sem h o g y m i n d k e t t ő t 
v a l a m e l i y k ü l ö n ö s l é n y n e k e r e j é r e é p í t s e m . A ' 
m o r a l i t á s n a k o r s z á g a n e m s z ü k s é g k é p p e n t e r j e d 
e g é s z a ' l á t h a t ó t e r m é s z e t ' h a t á r á i g . Az e r k ö l -
c s i s é g e t j e l e n á l l a p o t u n k b a n is l e h e t g y a k o r o l -
ni c s u p á n a ' l e l k i v i l á g o n , a ' n é l k ü l , h o g y az 
l á t h a t ó j e l e k á l t a l k i n y i l a t k o z t a t t a s s é k . A' m o -
r a l i t á s t m á r azon e r á n y o s s á g , m e l l y a ' m i v e l t e t ö 
é sz ' t ö r v é n n y e i , és az a k a r a t ' el s z á n á s a i k ö -
z ö t t t a l á l t a t i k , e g é s z e n k i m e r í t i . D ü h ö d j é k b á r 
az é r e z h e t ő l á t k ö r b e n a ' r o m l á s n a k , k é p t e l e n -
s é g n e k , e z e r a g y a r ú m é r g e s v e s z é l j e o r d í t s o n 
a ' l e g i r t ó z a t o s b b e l l e n m o n d á s o k n a k i s z o n y ú 
c s a t á j a , r o s k a d j o n a ' m é r h e t e t l e n t e r m é s z e t n e k 
ö r ö k a l k o t m á n n y a n y o l c z száz h a l á l l a l r é m í t ő 
o m l a d é k o k k á , k e l j e n e k m i n d e n t e s t e k , t á r g y a k , 
v a l ó k , az e g é s z é r e z h e t ő t e r m é s z e t é p p e n o l l y 
k i o l t h a t a t l a n , m i n t b e l s ő h á b o r ú r a : a ' v i r t u s n a k , 
m o r á l i t á s n a k d í s z e b á t o r s á g b a n v a n , és m i n d e n 
v e s z e d e l m e k e t s z i n t e s e b h e t e t l e n f e l ü l m ú l . 
§. 15« 
Ha ki t e h á t e r k ö l c s i t e k i n t e t b ő l a k a r j u t n i 
az I s t enség* t i t k á i g ; h a ki a ' m o r a l i t á s n a k e l ő b b 
s e g é l l é s é r e f e l a k a r j a f o g n i az e r k ö l c s i s é g n e k 
l e g f ő b b g o n d v i s e l ő j é t : ne k e r e s s e az ez t a ' 
t e r m é s z e t ' t ü n e m é n y e i n e k l á t h a t ó ú t j á n , és ne 
o k o s k o d j é k a ' t ü n e m é n y i g o n d v i s e l é s ' m e g f o g á -
s á b ó l ; h a n e m é r e z t e s s e v e l ü n k e g y o l l y a n v a l ó -
nak s z ü k s é g é t , k i k ú t f e j e l e g y e n , a l k o t ó j a , 
s z e r z ő j e , e r k ö l c s i k é p e s s é g e i n k n e k 5 ki b e f o l y -
j o n az é r t e l e m r e , és a k a r a t r a ; ki a ' g y e n g e és 
e z e r b e l s ő ( n e m k ü l s ő ) á r u l á s s a l f e n y e g e t e t t 
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virtust ol íy bizonyos , mint láthatatlan gondvi-
seléssel ápolgassa , nevelje , gyámolitsa 5 mu-
tassa meg melly szánahodásra méltók lennénk 
mi , ha némelly el határozó és fontos időpon-
tokban , i l lyen lénynek ideájától nem lelkesít-
tetnénk; győzzön meg azoknak a' kinézéseknek 
valóságáról , mellyek reánk egy b i zonyos , jö-
vendőnek kebelében várakozván , az érzékeny 
embernek rényét o l ly hathatósan támogatják. 
Ezen gondolatoknak következésében, nem gyö« 
zöm elegendőképpen csudálni Fichtét , és Kru-
got , kik méltatlannak Ítélik arra az embert , 
hogy az Istenség legyen az ő szerencséltetésé-
nek oka , eszköze. De ha nagy nevet , örök 
hírt , emlék-oszlopokat érdemel azon Fejede-
lem és Uralkodó , ki alattvalóit a' lehetséges 
legnagyobb mértékben boldogokká szerencsé-
sekké tenni fáradhatatlan buzgósággal , és a* 
kedves énnek feláldozásával iparkodik : mért 
Jeercd az Istenségnek dísze , méltósága, fe l sége 
alatt azon lényeket , kik erkölcsi képességeik 
által ötet annyira megköze l í t ik , érdemlett bol-
dogsággal tetézni , jutalmazni. Mi szebb? mi 
nagyobb? mi d icsőségesebb? mi i l lendőbb egy 
Teremtő képzeletéhez , mint a' teremtményt 
boldogítani , szerencséssé tenni. 
B . K , 
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5. 
Bouyhád Mező-várasnak rövid leírása. 
B o n y h á d — h a j d a n B o n y h a *) -— T o l n a 
V á r m e g y e ' t s i n o s a b b és n é p e s e b b M e z ö v á r a s i -
l ioz m é l t á n s z á m l á l t a t i k . S z e k s z á r d t ó l n y u g o t -
nak h á r o m ó r á n y i r a , a ' P é t s v á r a d i ú t b a n , f e k -
s z i k ; 's é j s z a k r ó l d é l r e e g y k e l l e m e s v ö l g y * 
o l d a l á n n y ú l i k e l . M e g e t t e a ' F ö l d e s U r a k ' A l -
i ó d i u m a i e m e l k e d n e k , k e l e t r ő l p e d i g r é t j e i 
k ö r n y é k e z i k **) , és s z ő l ő h e g y e k k e l v é g z ő d -
nek : h o n n a n m i n d e n é p ü l e t e i , ú t s z ú j i , k e r t j e i , 
m i n t v a l a m e l l y A b r o s z o n , a ' N e z ö ' s z e m e i b e 
t ű n n e k , ' s g y ö n y ö r r e l m ú l a t j á k . 
H o l ve t t e n e v é t ? N i n t s t u d v a . Már l6Ö0 . 
í g y e m l í t e t i k e g y A d o m á n y b a n , m i d ő n a z t , r é -
g i B i r t o k o s s á n a k , ö r e g b i k B o s n y á k T a m á s n a k 
M a g v a s z a k a d v á n , J u r a s s i n G y ö r g y , T i h a n i 
V a j d a m e g n y e r é . H o g y e l ő b b p u s z t a 's e r d ö s -
s é g v o l t , h a g y o m á n y b ó l b i z o n y o s . A' k o r á b b i 
m e g s z á l l á s n a k sem a d t á k m i n d e d d i g n y o m a i e l ő 
m a g o k a t . í g y k e r e s i azt , a ' r é g i b b i d ő b ő l , 
A n y ó s N e m z e t s é g i s . 
H a n e m , k i n y o m v á n a' d i a d a l m a s f e g y e r 168? 
ezen r é s z e k r ő l a ' F é l h o l d a t , B o n y h á d n a k h a -
m a r L a k o s o k a t k e l l e t t k a p n i a ; m i v e l e g y h i t e -
l e s O s z t á l y levé l s z e r é n t , 1702- m á r m i n t F f l u 
j ő e l ő . E r e d e t i m e g s z á l l ó j i M a g y a r o k v o l t a k : 
t ö b b n y i r e R é f o r m á t u s o k , és k e v é s H a t h o l i k u -
/t 
* ) Már a' R ó m a i a k n á l e s m é r c t c s v o l t ez a' t á j é k : P o n s soci* 
o r u m n e v e z e t a lat t . 
*#J B o n y h á d ' ré t je i , m e l l y e k most o l l y s z á r a z o k , é s h a s z n o t 
h a j t ó k , ö t v e n é v e k e l o l t nádat te? »nettek, K < » e p e meg-
l á b o l h a t f t l a n k i n d e r v o l t . S z e l e i rek t y é s e k ; 's. é tnek m é g 
m o s t i s , kik ál l i t ják , h o g y g y e r m e k k o r o k b a n E r d e i e k e t 
tá t tak L e n n e lüdüzte tn i" 
• 1 a .'< 
A - • 
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s o k , *s min t F i l i á l N á d a s d b o z t a r t o z o t t . P l é -
b á n i á v á í ? 2 ? . l e t t . E z e n i d ő k ö r ü l , m i n t a* 
M a t r i k u l á k b ó l l á t h a t n i , N é m e t e k i s s z á l i n k o z -
t ak i d e ; k i k , v a g y ú j h e l y e k e t n y e r v é n , v a g y 
az e l s ő G y a r m a t o k t ó l h á z a i k a t m e g v e v é n , ú g y 
m e g f é s z k e l t é k m a g o k a t , h o g y m o s t m á r i t t h é t 
e r e d e t i R e f o r m á t u s h á z n á l t ö b b n i n t s e n . 
B o n y h á d o t ma l a k j á k N é m e t e k , kevés M a -
g y a r o k , és Z s i d ó k . O s z v e s é g g e l n é g y e z e r h é t -
száz k i l e n t z L e l k e k . V a l l á s o k r a n é z v e : K a t h o -
l i k u s o k 158Ö- E v a n g é l i k u s o k 1132« R e f o r m á t u -
s o k 3Ö0« Z s i d ó k 1 0 3 1 . M i n d e n i k F e l e k e z e t n e k 
v a g y o n T e m p l o m a és P a p j a ; k i v é v é n a ' R é f o r -
m á t n s o k a t , k ik H í d a s d i F i l i á l i s t á k . — Á l t a l á -
ban n a g y o n t O r o d e l m e s e k e g y m á s e r á n t . T e m -
p l o m a i k a t k ö l t s ö n o s e n s o k s z o r m e g l á t o g a t j á k . 
K ü l ö n t e m e t k e z n e k . V a l l á s o k ' s z e r t a r t á s a i b a n 
b u z g ó t l a n o k . 
T e r m e t e k r e nézve i n k á b b k ö z é p s z e r ű , m i n t 
s z á l a s E m b e r e k , i z m o s o k , e g é s s é g e s e k . A ' s z ő -
ke sz ín k ö z ö n s é g e s e b b k ö z t ö k , m i n t a ' b a r n a . 
J ó z a n é r t e l m ű e k , a ' f é l s z e g s é g r i t k a n á l o k , 
n y a k a s s a k , z s e m b e l ö d ö k , i p a r k o d o t t . F ö l d j e i -
ke t i d e j é b e n és j ó l m í v e ü k , 's g y a k r a n t r á g y á z -
zák , h á r o m s z o r s z á n t a n a k . V e t n e k B ú z á t , d e 
m e l l y nem a ' b a k j a , R o z s o t , Á r p á t , K u k o r i -
t z á t , Z a b o t , B i i k k ö n t , B u r g o n y á t s o k a t . — V o -
n ó s - m a r k á j i k L o v a k , Ö k r ö k e t n e m t a r t a n a k . 
L e g i n k á b b a" D o h á n y t e r m e s z t é s r e f e k ü s z n e k . 
E b b ő l v á r j á k s z ü k s é g e s k ö l t s é g ö k e t . , E s z t e n d ő n -
k é n t 3 5 0 0 m á z s á r a l e h e t f á r a d o z á s o k ' g y ü m Ö l -
t sé t t e n n i *). 
*) I t t a' D o h á n y ' t e r m e s z t é s e m ó d j á t , g o n d o l o m , l e g a l á h b 
Í V é m e l l y e k r e n é z v e , n e m l é s b e n f e l e s l e g e s c l é a d n o m . J ó -
1
 s e f n a p k ö r ü l v e s z a' T e r m e s z t ő a n n y i d o h á n y m a g o t , 
m e n n y i pa lántára s z ü k s é g é t l á t j a . A z t v a l a m i b a n n y a s r u -
h á b a k ö t i , ?s m i n d e n m á s o d , v a g y h a r m a d n a p o n l a n g y o s 
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A* F Ö l d m í v e l ő k ' v i s e l e t e e g y i d ő t ő l f o g v a 
i g e n m e g v á l t o z o t t . T z i p ő , h a r i s n y a , t é r d i g é r ő 
N a d r á g h e l y e t t , m i t ma t s a k d o l o g t é v ő n a p o n 
h o r d o z n a k , S a r u t , h o s z s z ú N a d r á g o t g o m b r a , 
r ö v i d ö r e g f e j é r - g o m b o s M e l y r e - v a l ó t , h a s o n l ó 
M á n d l i t ; p o s z t ó k ö p ö n y e g e t , é s k ö z é p k a r i m á -
j ú 's t e t e j ű k a l a p o t v i s e l n e k . S o k a n b a j ú s z t n e -
v e l n e k . H a j o h a t h á t r a f ő s ű l i k , k u r t á r a v á g j á k , 
's g ö r b e f ő s ű v e l l e s z o r í t j á k . A s z s z o n y a i k m i n d 
e g g y i g k e s z k e n ő t k ö t n e k f ő k ö t ő h e l y e t t f e j ö k -
r e . H a j a d o n j a i k s i m á n h á t r a e t s é l l i k h a j ó k a t , 
's k ö z b e p á n t l i k á t f o n v a l ó g n i e n g e d i k . E g y é b -
a r á n t k i t s i n y j e n a g y j a t s í p ő i g é r ő r é k l i t , 's 
m e l y r e v a l ó t , b o k á i g n y ú l ó s z o k n y á t , k ö t é n y t , 
h a r i s n y á t é s t z i p ő t , k i t ő l m i l l y e n t e l i k h o r d a -
n a k . — A ' M e s t e r e m b e r e k ' é s F e j é r n é p e ' r u h á -
v i z b e m á r t v á n , m e l e g h e l y e n t a r t j a , v a g y fel f ü g g e s z t i . 
Így t s e l e k s z i k m i n d a d d i g , mig a' ma» k i t s i r á d z i k , mi ki-
l e n t z t iz nap a la t t m e g t ö r t é n i k , E' k ö z b e n a' m e l e g á g y 
k é s z í t é s h e z lát . B e k e r í t a l a n t egy darab h e l y e t , t r á g y á v a l 
jó l m e g t ö m i , '$ t e r m ő f ő i d e t hány reá . Ez m e g l e v c n , a' 
t s i r á z o t t m a g o t g y e n g é n s z é t r a z o g a t v á n b e l e ve t i , 's 
e g y s z e r ' s m i n d t s i r á z a t l a n t is h in t k ö z i b e , hogy m i n d e n 
e s e t r e k é s ő b b r e is l e g y e n mit k i ü l t e t h e t n i ; a' m a g o t i s 
v é k o n y a n f ö l d d e l b é t a k a r j a : M e l l y , ha k e d v e z ő i d ő j a r t 
h a m a r k ihaj t a' f ö l d a l ú l , 's öt hat hét a l a t t a l k a l m a s pa-
l a n t á t ád az cl ü l t e t é s r e . E k k o r s z ü k s é g e s az e s s ő , m e l l y 
ha s o k á el m a r a d m e g v é n ü l a' p l á n t a , el r o m l i k , v a g y 
k i t ő l t e l h e t i k h o r d ó k b a n v i z e t v o n t a t a' f ö l d r e u g y 
r a k j a ki az t . M e g e r ő s ö d v é n v a l a m e n n y i r e , e l s ő m u n k a 
k ö r ü l e a' p o r h á l á s , a z u t á n egy két h é t r e a' f e l t ö l t é s . E t -
t ő l f o g v a tsnk a' f a t tyú n ö v é s l e t ö r d e l e s e ád d o l g o t . Au* 
g u s z t u s v é g é n és S e p t e m b e r e l e j é n m e g é r i k a' D o h á n y 
l e v é l ; m e l l y n e k j e l e ha sárga f o l t o k t á m a d n a k r a j t a . Ek-
k o r ' l e s z e d i k , s i n ó r r a f ű z i k , 's vagy e g y e n e s e n a' n a p -
f é n y r e , vagy» mi jobb á r n y é k o s fák ala a g g a t j á k . M i d ő n 
k i s z á r a d t , az ő s z i n e d v e s idők e lő l v a l a m e l l y s z e l l ő s pad-
l á s r a a g g a t j á k , 's t é l e n , n e m l e v é n m á s s z o r g o s a b b dol-
ga a' T e r m e s z t ő n e k , k ö d ö s i d ő b e n , m i d ő n a' t e v e l m e g -
e r e s z k e d i k , t s o m ó z á s h o z l á t , 's v a l a m e l l y s z a r a z k a m a -
r á b a n ö s s z e rakja hogy m e g l o r r j o n . H o l m i n d a d d i g hagy-
j a , m i g v e v ő j e n e m é r k e z i k . •—Két nagy e l l e n s é g e v a g y o n 
a' D o h a n y n a k : l l á n t a k o r á b a n a ' k u k a t z o k ; k é s ő b b é n vala-
mi k e l h forma k ü l ö m b b f é l e s z í n ű v i r á g . Lz e i l e n m e g or-
v o s s á g o t n e m t a l á l t a k . 
— ( /»8 ) — 
zatjáról nem szó l lok , mivel ezek Ország szerte 
egyformán öltözködni szoktak. 
Eledelök az Allatok és Növe vények' orszá-
gából vegyes. Hizlalnak sörtést , nevelnek kü-
lönféle baromfit, tartanak bizonyos számú bir-
kát , tehenet , kertjek terem káposztát , kelt , 
karalábot, sárga 's fejér répát , retket , bubor-
kát , dinnyét. Ültetnek babot, borsót. Vetnek 
lentsét. Kenyerok he lyes , jól k i sü l t , és ízes. 
Élnek borral , de a' melly nagyon is középsze-
rű. Isznak égetbort , sert. De álíaljában iszá-
konyoknak nem lehet őket b i l legezni . 
Kedves mulatságok a' tántz , tekézés és 
kártya. Lakodalmaik v ígak, népesek , 's a' té-
kozlásig sok tál ételüek. Szokások asztal felett 
muzsika szónál rendében az új Pár' egésségéért 
inn i , 's a' Menyaszszony számára, ki mennyit 
akar, pénzt a' tányérra rakni. Míg ez tart, a' 
gyermekek ügyesen lehúzzák a' Menyaszszony' 
eggyik tzipöjét , mit a' Vöfényeknek kikeli 
váltani. Jön azonban a' Szakátsné i s , 's békö-
tölt kézzel , mintha megégette volna magát , 
serpenyőjébe kéreget. Vatsora után felteszik a' 
Menyasszonynak a' fökötö t , 's vele minden ven-
dégnek eggyet kettőt kell fordúlni. Azután is-
mét foly rendszerént a' tántz, míg tsak győz-
hetik. 
Halotjaikat, mennyire tsak tölök t e l h e t i k , 
fényesen temetik. A' festett módos koporsónak 
meg kell lenni. A' szemfödél fejér finom, jól 
k i lóg a' koporsóból , 's pántlikával tzifrázott. 
A' testet tsak ollykor helyhetik a' Szt. Mihály 
Lovára, közönségessen a' koporsóra tsinált fo-
gantéknál fogva viszik kézben. Néha halotti 
Muzsika is késéri a' temetkezést. Ol lykor fák-
lyák is lobognak körüle a' testnek. A' virrasz-
tás el nem maradhat. Egész éjjel tar t , 's hol 
— ( 75 ) — 
i m á d k o z n a k , v a g y é n e k ö l n e k , m a j d k ö l ö n f é -
l é k r ő l b e s z é l g e t n e k , h o l e s z n e k i s z n a k . A ' t e -
m e t é s u tán k ö v e t k e z i k az ú g y n e v e z e t t h a l o t t i 
T o r . 
V a g y o n B o n y h á d o n , a ' n é g y V a l l á s ú a k 
I s k o l á j i n k ivü l , e g y k ü l ö n ö s L e á n y - N e v e l ö h á z 
i s . P h i l l i p s z A n n a , N é m e t o r s z á g i G r ó f n é % v o l t 
A p á t z a , 1013 . k e z d é , ' s f o l y t a t j a . K iné l 10 — 
2 0 . N e m e s L y á n k á k s z á l a s o n , k o s z t o n v a n n a k 5 
's v a r r á s r a , k ö t é s r e , t ű z é s r e , f o r t e p i a n ó r a , 
t á n t z r a , nem k ü l ö m b e n o l v a s á s r a , í r á s r a , s z á m -
v e t é s r e , H i s t ó r i á r a , G e o g r a f i á r a , F r a n t z N y e l v -
r e , V a l l á s r a t a n í t a t n a k , de N é m e t N y e l v e n , , a* 
M a g y a r e g é s z s z e n el h a g y a t i k , j o b b á r a el i s f e -
l e j t i k az t . I s t e n e m ! mi l e sz b e l ő l ü n k ? ha 
m e n n é l e l ő b b az e' f é l e I n t é z e t e k r e is k i nem 
n é z n e k H a z á n k ' E l ö l j á r ó j i ! ! ! — V a g y o n i t t 181Q. 
f o g v a P a t i k a i s ; v a g y o n I s p i t a , m e l l y e t v a l a -
m i n t a ' K a t h o l i k u s T e m p l o m o t 1780« V i n k l e r 
M i h á l y , H e l y b e l i P l é b á n o s é p í t e t e t t . A' Z s i d ó k -
nak d e r é k f ö r d ö h á z o k , t a v a i t ó l f o g v a , ké t e m e -
l e t r e , h o l a ' k ö z ö n s é g e s a s z s z o n y o k m á r t ő j á n 
k i v ü l , h a t kád v a g y o n a ' f ö r ö d n i a k a r ó k ' a l k a l -
m a t o s s á g á r a . 
A ' házak s z á m a , a ' l e g ú j a b b f e J s z á m l á l á s 
s z e r é n t , n é g y s z á z k i l e n t z v e n r e m e g y . T ö b b n y i r e 
t s e r é p s i n d e l y e s e k . Két e m e l e t ü é p ü l e t e k e t , 
v a l a m i n t d e r é k a l h á z a k a t is n a g y s z á m m a l m u -
t a t h a t . P i a r t z á t é k e s í t i k a ' N u n k o v i t s s z é p f e l 
és a ' K l é g l i a l h á z a , a ' m e s t e r i kézzel k é s z ü l t 
S z e n t H á r o m s á g o s z l o p a , a ' r o p p a n t K a t h o l i -
k u s T e m p l o m és e g y é b f e l h á z a k . — M e z ő v á r o s -
sá 1782- l e t t . — N é g y v á s á r e s i k b e n n e : M a r . 
I z i u s t i z e n ö t ö d i k é n , A l d o z ő e l ő t t e g y h é t t e l , 
J u l i u s h a t o d i k á n , és n e g y e d i k S z e p t e m b e r b e n . 
Ha k e d v e z az i d ő , mirid a ' K u b a — m i n d a ' 
— ( 7 6 ) -
m a r h a - v á s á r j a i e l é g n a g y o k . — H é t i - v á s á r t 1801, 
I í e d r e és P é n t e k r e n y e r t . 
L e v e g ő j e e g e s s é g e s . N i n t s s e m m i o l l y a s 
k ö r ü l e mi á r t a l m a t b ü z l ö g n e , H a j l o t t l a p o n v a l ó 
f e k v é s e m i n d e n v i ze t k i f o l y a t b e l ő l e , v a l a m i n t 
r é t j e i r ő l i s . A ' k ö r n y é k e z ő h e g y e k , e r d ő k , és 
s z ö l l ö k i s , s o k a t t e s z n e k ép é g h a j l a t j á h o z . I v ó 
v i z e , s z á m o s k ú t j a i k ö z ö t t , a l i g t a l á l k o z i k va-
l a m i r e v a l ó ; j o b b á r a m i n d s á r ízű . U t s z á j i s á -
r o s o k , n e m lévén köze l k ő . A z o m b a n , m e n n y i -
r e l e h e t , v a g y o n ü g y e l é s az ú t a k ' j ó k a r b a n 
v a l ó t a r t á s á r a . 
A ' h a l a n d ó s á g , k i l e n t z évi t a p a s z t a l á s o m 
után , e g y s z e r sem h a l a d t a f e l ü l a ' s z ü l e t t e k ' 
s z á m á t . S o k a t t esz e ' h e z a ' H i m l ő o l t á s ' k ö z ö n -
s é g e s s é l é t t é . Két i p a r k , o d ó S e b o r v o s s a i n k , S c h é n 
M i k l ó s és R a s z J á n o s , ú g y nem k ü l ö n b e n N á -
h a t h S á m u e l , a ' Z s i d ó k ö z s é g D o k t o r a , m i n -
den e s z t e n d ő b e n k é t s z e r o l t o g a t j á k az t az ú j o n -
nan l e t t k i s d e d e k ' k a r j a i k b a . D e k ö z ö n s é g e s e n 
a ' b e t e g e k O r v o s h o z is f o l y a m o d n a k . N a g y r i t -
kán ha v a l a m e l l y s z e g é n y e b b , l a p p a n g ó j a v o s 
vén a s s z o n y h o z . 
A ' Z s i d ó s á g B o n y h á d o n e g y k ü l ö n ö s k ö z -
s é g e t k é p e z . V a g y o n T ö r v é n y h á z o k , B i r ó j o k , 
K i s b í r ó j o k , E s k ü t j e i k , J e g y z ő j ü k , é j j e l i V í -
g y á z ó j o k . R é s z n y i r e B o l t o s o k . M á s o k k ü l ö n f é -
l é v e l k e r e s k e d n e k . V á g y n á k m e s t e r s é g e t ű z ö k 
i s k ö z ü l ö k . A ' s z e g é n y e b b e k p e d i g b u g y r o k a t 
h o r d j á k s z e r t e az O r s z á g b a n . V i s e l e t ö k m o s t 
m á r , k i v á l t az i f j a b b a k n a k , e g é s s z e n a ' m ó d i -
h o z van s z a b v a . S z a k á l t , a ' k o r o s b b a k k ö z ü l i s , 
k e v e s e n e r e s z t e n e k . F ő k é p ' F e j é r n é p e üz f é n y t , 
s az e l s ő D á m á k k a l v e t é l k e d i k p i p e r é b e n . 
Z s i n a g ó g á j o k n a g y n é g y s z e g ű é p ü l e t . T ö m -
ve v a g y o n e g g y e s m o z o g h a t ó s z é k e k k e l , m e l -
l y e k e t m e g s z o r ú l v á n a ' t u l a j d o n o s , n é h a n a g y 
áron el ád , vagy zálogba vet. A' í íabinus he-
lye Külön 's emeltebben vagyon. Az asszonyok, 
a' hajadonok kilévén a' Zsinagógából t i l tva, a' 
felső emeletben jönnek össze. A' bémenetelnél 
víztartó áll , hol kiki megmosódik, a' férfiak 
felteszik háromszegletíí kis kalapjokat, külö-
nös lepelt takarnak magokra, 's í gy áhitatos-
kodnak Hol halkal imádkoznak, majd a' Mes-
ter után énekelnek. Isteni szolgálatra egy erre 
a' végre rendelt Zsidó által hivattatnak , ki 
minden ház kapuját vagy ajtaját egy kezében 
lévő kalapáttsal dönget i , 's az össze jövetel ' 
óráját kikiáltja. 
Kabinussokat jól fizetik,'s betsben tartják. 
Ennek kötelessége minden hónapban legalább 
egyszer prédikálni. Házánál a' Talmudot rend-
szerén! tanítani. A' Házasok közt támadott pe-
reket el igazí tani , őket össze béké l te tn i , vagy 
ha szükséges el választani, néha örökre is. A' 
Törvény' és Fenyíték' megtartására ügyelni . A' 
házasulandókat össze adni. Kétes esetekben , va-
lamelly állat' szabados vagy tilalmas megeheté-
sét el határozni. — A' környülmetszés nem az 
ö do lga , ezt a'hoz értő Vének viszik végbe. 
A' Házasulandók közt első lépés a' Móring 
levél' el készítése. Ettől függ az Asszony' jö-
vendőbeli állapotja. Legalább két bizonyságnak 
alája kell írni nevét, és néha a' Kezesnek is. 
Ez meglévén , meghatároztatik az össze adás 
ideje '$ h e l y e , melly akár hol lehet. A' kije-
lelt napon és órában a' Vőlegény az eskető E g 
alatt , hosszú fejér ingben a' rendelt helyre 
m e g y , utánna, külön, a' Nyoszolyáktól késér-
tetve 's födött fővel vezettetik a' Menyasszony. 
Megérkezvén , a' Vőlegényt vele háromszor meg-
kerülik , mind annyiszor kiáltván , a' Mester 
? )szerentse és áldás legyen részetek'*. Ekkor 
— ( 78 ) — 
f o g a' Rabinus egy borral tele poharat", hálát 
ád a' bor' Teremtöjéneh , 's hogy az emberi 
Nem szabados szaporodását szent tőrvénnj eivel 
el intézte. Melly végződvén az új Párnak inni 
ád a' borból. Ezután felolvastatik a' Móring 
levé l . Végre a' Vőlegény egy arany gyííríít dug 
a' Menyaszszony újába mondván : ,,mái naptól 
fogva te az én választottam vagy". — Még osz-
tán , vévén két vének a' poharat , váltva öröm 
verseket danolnak , 's haza késérik az új Párt. 
Meghalván valaki közűlök , egy arra ren-
delt deszkára fektetik 's megmossák. Azután 
tiszta fejérbe öltöztetik 's még lepedőbe is ta-
kargatván így a* Szent Mihály lován fekete posz-
tóval bévonva a' temetőbe viszik. — Mind a' 
két Nemen lévőt férfiak: — de asszonynak a' 
férfi temetését követni nem szabad. — A' sír' ol -
dalai deszkázva vannak, de feneke nintsen. Be-
lé erésztetik a' holt t e s t , hanyat egyenesen el 
egyengettetik , 's rá tétetvén a' f e d é l , földdel 
béhánnyák. — Különös, hogy azon Házbeliek-
n e k , honnan valaki ki ha l , nyoltz egész nap 
a' földön kell ülniek. Semmit dolgozniok nem 
szabad ; 's enni is más házaktól kapnak. 
Feljebb említettem , hogy a' Zsidó köz-
ségnek Bonyhádon Fördöháza vagyon : Itt az a' 
h e l y , hol tisztúlások után a' Zsidó Asszonyok 
megmártják magokat. Egésszen le kell a' víz 
alá bukníok , úgy hogy a' víz fejők felett el 
tsapjon , 's ezt e d d i g , a' legkegyetlenebb tél-
ben is , fagyos vízben , minden hónapban len-
niek kellett . Most már ezt a' vizet is melegít ik. 
Bonyhád magában igen kitsin. Majd töké-
letes négyszegű. A' házak , egy halártól a' má-
s ik ig , közepét tsak nem el foglalják. Többi 
részét , keletről a' rétek 's egynehány szöl lök.; 
nyugolról pedig az Uraságok' Aliódiumai tol-
- ( hl ) -
t i k b é . — M i n d e n s z á n t ó f ö l d j e i k a ' L a k o s o k n a k 
é j s z a k r a a ' S z e r d a h e l y i p u s z t á n v a n n a k , 's m i n d 
ö s z v e 104 S z e s z s z i ó t t e s z n e k . H a t á r o s k e l e t r ő l 
B ö r s ö n y i P u s z t á v a l , m e l í y va l aha e g é s z s z e n e r -
d ő v o l t , ma már j ó l k i van i r t o g a t v a : É s z a k -
r ó l T a b ó d P u s z t á v a l 5 N y u g o t r a M a j o s H e l y -
s é g g e l ; D é l r e Szen t M á r i a i , B e r e k a l l y a i , és 
S z é p l a k i p u s z t á k é r i k . Két h a s o n f é l r e o s z t a t i k 
B o n y h á d , e g g y i k é t b i r j a a ' T t t e s K i é g i , m á s i -
ká t a ' P e r t z e l N e m z e t s é g , 
Véleményef ske: miképpen l ehe tne még 
a' Magyar Nyelvet elő mozdí tani . 
S o k a n i r t a n a k T u d ó s H a z á n k f i a i k ö z ü l a ' 
M a g y a r N y e l v ü n k f o l y a m a t j á n a k s z ü k s é g e s v o l -
t á r ó l , — e l ő m o z d í t á s á n a k m ó d j a i r ó l , ' s e s z k ö -
z e i r ő l , — nem k ü l ö m b e n g y a r a p o d á s á n a k a k a -
d á l y a i r ó l . — N e v e z e t e s z e n B á r ó M e d n y á n s z k y 
A l a j o s Ú r a) , Vedres I s t v á n y b ) , P á p a y S á m u e l 
e) 's a ' t . o l l y f e l s é g e s s e n p e d i g , h o g y l e g t s e -
h é l y e b b Í t é l e t e m s z e r é n t nem t sak m é l t á n ö r -
v e n d h e t , k i n e m z e t e , és N e m z e t i n y e l v e e r á n t 
a ) L á s d a* T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y 1822 -d ik é v i I . K ö t e t i é -
n c k e l s ő É r t e k e z é s é t e z e n t / . im a l a t t : H a z a f i ú i g o n d o l a -
t o k a' M a g y a r n y e l v k i t e r j e s z t é s e d o l g á b a n . 
1)) L á s d a ' M a g y a r N y e l v n e k a' Magvar H a z á b a n v a l ó s z ü k s é -
g e s v o l t á r ó l t á r g y a z ó H a z a f i ú i E l m é l k e d é s é t , m e l l y h a r -
m a d s z o r k i a d a t o t t j h a s s á n E l l i n g e r J á n o s b e t ű i v e l 1^07 b e n . 
— L á s d a' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y 1 8 2 2 - d i k é v i X I . Mű-
t é t j é n e k 5 0 - d i k l a p j á n a' M a g y a r n e m z e t i d é l e k r ő l v a l ó 
É r t e k e z é s é t . 
c ) L á s d a" M a g y a r L i t e r a t u r a E s m é r e t é t m e l l y k i a d a t o t t 
V e s z p r é m b e n ígof í . 
E g y e d A n t a l 
— ( 80 ) 
l á n g o l ó s z e r e t e t t e l v i s e l t e t i k , de b á t r a n m é g 
az t i s el m o n d h a t j a f e l ö l ö k : ö k a ' m i D i t s őr-
s é g ü n k , é s ö r ö m ü n k ; m e r t m u n k á j o k r a -
k o t t t á r h á z a m i n d a z o k n a k , v a l a m i k e t a ' M a g y a r 
n y e l v r ő l t u d n i k í v á n u n k , — el o s z o l t a l á s a m i n d 
a z o k n a k az e l l e n v e t é s e k n e k , és é s z r e v é t e l e k -
nek , m e l l y e k u g y a n azon M a g y a r n y e l v r ő l t á -
m a d h a t n a k . — A n n a k o k á é r t n é k e m e ' t á r g y r ó l 
t a l á n s z ó l l a n i s e m k e l l e n e ? — A-zomban , m i n e k -
u t á n n a i l l y l e v e l e k e t o l v a s o k : 
X) „ A d m o d u m R e v e r e n d i s s i m e D o m i n e P l e b a n e " . 
, , A d p e t a t i o n e m A d m o d u m R e v e r e n d i s s i m a e 
, , D o m i n a t i o n i s V e s t r a e s a t i s l a b o r a t u s s u m a p u d 
, , , J o a n n i s B u n t s e k o n e m , qv idr fam p e t i r e t p r o 
, , v i c t u p u e r i E r a s m i N a m e s z t o v s z k y , i l l e r e -
, , s p o n d i v i t : q v o d d o d e c i m m e t r a t e m P o s o n i e n -
, , s e m t r i t i c i , e t s e x u r n o n e s v i n i . — E g o v o -
, , l e x i s c r i b a r e A d m o d u m R e v e r e n d i s s i m a e D o -
, , m i n a t i o n i V e s t r a e , sed non o b t i n e v e r a m oeea -
, , s i o n e m l i t e r a s m i s i v i s s e : p u t i v e r a m , q v o d 
, , p r a e s t a r e t , s i p á t e r v e n i o r e t a c c o r d a n d u m 
, , C a u s a
 y u t i e t i a m f a c t u r u m f ű i t . — A d v e n i t 
, , P a r e n s , et a c c o r d i v e r a t a c c o r d a n d i , a c c o r -
, , d a n d o , a c c o r d a n d u m e r g o . — D e o s i n t l a u d o -
, , n e s , a d e o i d e o r e c o n i e n d a r i d u s m a n e o h u m i -
, , l i s s i m u s s e r v u s " . N , N . 
2) , , S a l v e S e r e n i s s i m a C i v i t a s " . 
, , E x i s t i m a r e non p o t u i m u s , qv in v o b i s t u d -
, , t o t o k r a non d a r e m u s , qv id f e c i t V e s t e r d i s z -
, , n ó s á g in n o s t r u m h a t á r , c e r t e non p a r u m k á r , 
, , n e q v e p a r u m b o s z ú s á g , q v i a e t r é t e t i s , e t 
, , f ö l d e t i s f ö l t u r a t á r e f e c i s t i s : .sed si a d h u c f e -
, , c e r i t i s , I s t en L e l k ü n k ú g y s e g é l l y e n , et f ü l é t , 
, , e t f a r k á t e l v á g á m u s ; et s ic d o m u m m i t t a m u s , 
,,dein* 
r 
—< 81 ) 
, ,deinde non d i c a t i s , qvod vobis tudtotokra 
„non dedimus. Vester szomszédság". N. N. 
Nem lehet nem szóllani , és esedezni : til-
tassanak el a5 deák írástól az ollyan Magyar 
Hazánkfiai , kik gyengébben tudnak deákul , — 
útasitassanak Magyar nyelvekre , mellyet az 
Anyai tejjel szoptak, éa ahoz képest gyermek-
ségektől fogva értenek. —- írjanak M a g y a r é i , — 
közöllyék egymással előkelő dolgaikat magyar 
nyelven , mintsem a' fennt előadott levelek sze-
rént deákul írván a* tudós világtól kinevettes-
senek. -— így lészen , hogy ők is eggyesítvén 
erejeket a' Magyar nyelvnek folyamatjára, a' 
Magyar nyelvet nem tsak kívánt gyümöltsel fog-
ják elő mozdítani, de még magokat is termé-
szeti kötelességek szerént igen tökélletesítt ik. 
— Ebből áll véleményetském, — a' vég ítélet 
légyen a' Tudós világé , és a' legfőbb Biróé . 
ttácz Jósef . 
IL L i t e r a t u r a . 
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Jent t ö r e d é k é t R e e . o l l y v é g b ő l k ö z i é n é m e l l y 
l á t o g a t á s á r a j ö t t P e s t i b a r á t i v a l , b o g y ha va -
l a k i n e k k e d v e v o l n a az e g é s z m u n k á t v i z s g á l a t 
a l á v e n n i
 } az o t t e g y b e g y ű j t ö t t é s z r e v é t e l e k e t 
h a s z n á l h a t n á , m i n t h o g y a z o m b a n az m i n d e n 
v á l t o z t a t á s n é l k ü l k ö z r e e r e s z t e t v é n , s e n k i an-* 
nak f o l y t a t á s á t m i n d ez i d e i g m a g á r a nem v á l a -
l á , R e e . k ö t e l e s n e k é r z i m a g á t , a ' m i h e z e g y -
s z e r k e z d e t t , b e i s v é g e z n i , nem o l l y m a g a 
h i t t s z á n d é k k a l u g y a n , m i n t h a a ' T u d . S z e r z ő i 
o k t a t n i k í v á n n á , ö r ö m m e l i s m e r i m e g m a g á t 
t a n í t v á n y á n a k , h a n e m r é s s z e r i n t , h o g y S z e r z ő 
U r ' t e k i n t e t e m á s o k a t a ' b e c s ú s z o t t h i b á k ' e l 
f o g a d á s á r a ne t é v e s z t h e s s e n } r é s s z e r i n t h o g y 
a ' t ö r v é n y e s t á r g y a k r ó l va ló i s m é r e t e k j o b b a n 
t e r j e d j e n e k 5 de l e g i n k á b b , h o g y n é m e l l y s z ö -
v e v é n y e s e b b t ö r v é n y e s f e l a d á s o k ' m e g f e j t é s é r e 
S z e r z ő U r a t f e l s z ó l l í t v á n , a z o k r a e g y s z e r ' s m i n d 
j e l e s e b b T ö r v é n y t u d ó i n k f i g y e l m é t is m e g h í v j a . 
' S e z e k n e k e l ő r e b o c s á t á s a u t án k e z d j ü k a ' v i z s -
g á i t a t á s ' f o l y t a t á s á t o t t , a ' h o l m e g s z a k a s z t o t t u k. 
Az E l s ő K ö n y v ' N e g y e d i k R é s z e s z ó l l az 
t j r i . h a t a l o m r ó l . H e l y e s e n k ü l ö m b ö z t e t i m e g 
S z e r z ő U r a ' k é n y s z e r í t e t t s z o l g á k a t az ö n k é -
n y e s e k t ő l . ' S m i n e k u t á n n a f e l j e b b a ' 2Q-dik 
h a n é r i n t e t t e v o l n a , m i k é n t t á m a d t a k az e l s ő 
s z o l g á k h a z á n k b a n , e z e k n e k i d ő ' j á r t á v a l m i 
m ó d o n l e t t el s z a p o r o d á s o k a t haza i t ö r v é n y e i n k -
b ő l b ő v e b b e n f e j t e g e t v é n , a ' j o b b á g y o k n a k , ' s 
z s e l l é r e k n e k e z e k b ő l v a l ó s z á r m a z á s o k a t (22Ö. 
227« §§•) l e h o z n i i g y e k s z i k . R e e . a ' j o b b á g y o k ' 
e r t d e t e r e nézve az t h i s z i : h o g y h a z á n k b a n l e g -
e l s ő J o b b á g y o k k á < a ' s zó t m o s t a n i é r t e l m é b e n 
v é v é n ) az e l f o g l a l t f ö l d ' azon l a k o s a i l e v é n e k , 
k i k g y ő z e d e l m e s E l e i n k n e k m i n d e n f e g y v e r e s 
e l l e n t á l l á s n é l k ü l ö n k é n t m e g h ó d o l v á n , j a v a i k ' 
h a s z o n v é t e l é b e n m e g h a g y a t t a t t a k u g y a n
 ? a z o k -
» 
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t ó i m i n d a z á l t a l az i l l e t ő T u l a j d o n o s o k n a k , m a -
g o k m i n d e n s a j á t s á g i j u s t ó l el e s v é n , a d ó z n i , 
"s b i z o n y o s s z o l g á l a t o k a t t e n n i t a r t o z t a n a k * 
H o g y e z e k n e k s o r s a m i n d e n t e k i n t e t b e n s o k k a l 
k e d v e z ő b b va la a z o k é n á l , k ik a k á r a ' t ö r v é n y i 
a k á r a ' f e g y v e r ' e r e j e á l t a l t ö k é í e t e s s z o 1-
g a s á g r a j u t o t t a k , 's r a b s z o l g á k n a k , v a g y i s 
m a r t a l é k o k n a k n e v e z t e t t e k , l e g k i s e b b k é t s é g e t 
s em s z e n v e d . M i k o r r u h á z t a t o t t r e á j o k a ' j o b fa-
á g i s z a v a k b ó l e g y b e s z e r k e z t e t e t t j o b b á g y 
n e v e z e t a) , m e l l y a l a t t e l e i n t e az O r s z á g ' F ö 
K e n d e i , ' s Z á s z l ó s a i é r t e t ő d t e k , ( L á s d az A r a n y 
B u l l a ' 1 0 , 1 3 , 30 -d ik C z i k k e l y e i t ) n e m e g é s z e n 
b i z o n y o s . H o l l á r i d e j é t a ' X IV-d ik század* e l e -
j é r e t e s z i , (Amoen . V o l . I . p a g . 1 4 5 ' ) m i d ő n t . 
i . az A n j o u ház ' M a g y a r o r s z á g i á g a z a t j á n a k 
u r a l k o d á s a a l a t t s o r s a i k némü némű k ö n n y e b b í í -
l é s e k e t n y e r t e n e k , — A ' mi t o v á b b á a ' F ö l d e s 
U r a s á g ' , J o b b á g y s á g * 's Z s e l l é r e k ' k ö l c s ö n ö s 
j u s a i t , 's k ö t e l e s s é g e i t i l l e t i , a zok e ' r é s z b e n 
t ö k é l e t e s e n k i m e r í t e t t e k . M e l l e s l e g a ' 2 3 1 - d i k 
§. j e g y z é k é n e k f o l y t á b a n R e e . azon i g e n n e v e -
z e t e s , 's t ö b b s z ö r v i t a t o t t k é r d é s ' v e l ő s , 's k i -
m e r í t ő m e g f e j t é s é t ó h a j t a n á S z e r z ő Ú r t ó l : h a 
v a l l y o n a ' J o b b á g y h á z h e l y e k e n l é v ő N e m e s 
S z e m é l y e k t a r t o z n a k e ' az U r b a r i a l i s i l l e t ő s é -
g e k ' h a s z o n v é t e l é t ő l a d ó z n i , ' s a ' t ö b b i köz 
t e r h e k b e n r é s z e s ü l n i ? H o g y S z e m é l y e i k r e néz -
ve m i n d e n a d ó z á s ' t e r h é t ő l m e n t e k m a r a d n a k 
m a g á t ó l i s é r t e t ő d i k b ) — 253- §• A* S z a b a d o -
a ) H o r v á t I s t v á n j Magyar O r s z á g ' G y ö k e r e s Kég i N e m z e t s e * 
ge i r f i l . 91 l a p . 
b ) H o g y az i l l y e t é n N e m e s S z e m é l y e k e n az U r b a r i a l i s illető-» 
s é g e k ' h a s z o n v é t e l é t ő l j ö v ő a d o t a' N a g y iVléit. Fő Kor-
m á n y s z é k e k k ö v e t n i s z o k t á k Líec.nek b i z o n y o s t u d o m á n y a 
v a g y o n , c sak az t ehát a' k é r d é s , ha v a l l y o n e z e n f e l s ő b b 
k e g y e s el ha tározás t a" h a z a i é l ö t ö r v é n y e k k e l ö s z v e e g y e z -
tetni t e h e s s e n e', vagy s e m ? 
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s o k ú r i h a l a l o m alá nem t a r t o z v á n , i l l ő 1 ei.f 
v o l n a e z e k r ő l kü lön s z a k a s z b a n é r t e k e z n i . E-^ 
z e k r e nézve s z i n t e k í v á n n á R e e . m e g t u d n i , ha 
v a l l y o n az a n y j o h u tán r e á j o k h á r o m l o t t n e m e s i 
b i r t o k l ó i k ö t e l e s e k e ' a d ó t fizetni , v a g y sem ? | 
M e l l y k é r d é s t N é h a i K e l e m e n K i r . T a n á c s n o k 
é r d e k e l u g y a n , de m e g f e j t e t l e n ü l h á g y a ) . 
A ' m á s o d i k K ö n y v b e n á l t a l m e g y e n S z e r z ő 
Ű r a ' t ö r v é n y ' m á s o d i k t á r g y á r a , t . i . a5 va-
g y o n r a , 's azt i g e n h e l y e s e n o s z t j a fe l ké t k ö -
t e t r e , az e l s ő b e n a ' s a j á t s á g r ó l (de j u r e in r e ) , 
a ' m á s o d i k b a n p e d i g a ' v a g y o n i j u s - t a r t á s r ó l 
(de j u r e ad r e m ) , m e l l y e t s z á m t a r t á s n a k 
nem h e l y e s e n n e v e z , é r t e k e z v é n . Az e l ő l e g e s 
i s m e r e t e k ' k ö z l é s é b e n a' v a g y o n ' , b i r t o k ' , u r a -
d a l o m ' , 's v a g y o n ' u r a d a l m a ' m e g s z e r z é s e ' m ó d -
j a i n a k a ' t á r g y ' f e l v i l á g o s í t á s á r a m e g k í v á n t a t ó 
o s z t á l y o z a t j a i t S z e r z ő U r e m l í t é s n é l k ü l nem 
h a g y j a , a ' n é l k ü l , h o g y s z o k o t t p o p u l a r i s e l ő -
a d á s á h o z k é p e s t h o l m i h a s z o n t a l a n o s k o l a i s z ő r -
szál b a s o g a t á s o k r a f a k a d n a . — 7. § , A ' p r a e -
s e r i p t i o i g e n s z e r e n t s é s e n v a g y o n f o r d í t v a i d ő ' 
m ú l t á n a k , a z o m b a n a ' k ö n n y e b b h a j l í t á s v é g e t t 
i n k á b b n e v e z h e t j ü k m é g is el i d ö s í t é s n e k , i n -
nen , el i d ö s í t e n i , p r a e s e r i b e r e . — A ' 12-d ik 
§ - b a n f o g l a l t a t t a k h o z n a g y o b b v i l á g o s í t á s ' k e d -
v é é r t nem á r t o t t vo lna h o z z á a d n i : h o g y az 
o s z t á l y o s a t y a f i a k k ö z ö l t v a g y o n u g y a n h e l y e 
az e l i d ö s í t é s n e k a ' h a s z o n v é t e l r e n é z v e , h a 
f e l o s z t o z o t t á l l a p o t b a n vannak l.-ae : / t6 5 n incs 
e l l e n i b e n o s z t a t l a n á l l a p o t b a n l é t t e k k o r . P r a e -
j u d . C u r . .— Az e l s ő Rész s z ó l l az A d o m á n y r ó l , 
m e l l y e t S z e r z ő U r a ' t á r g y ' f o n t o s s á g á h o z k é p e s t 
i g e n v e l ő s e n ád e l ő , — 57. §. K é r e m é r i y ' o k á -
a ) I n s t . J u r i s Fr iv* H u n g . L i b . I , p a g . 329. Az e l s ő Liadás 
bäcrint. 
- ( 05 ) -
nak a ' f e l k é r é s ' c z í m j e ( t i t u l u s i m p e t r a t i o n i s ) 
nem n e v e z t e t h e t i k 5 m e r t az i n k á b b ez t j e l e n t i : 
r a t i o p o s t u l a t í . — 07. §• S z e r z ő U r az t á l -
l í t j a : h o g y ha az a d o m á n y o s a ' p á r t ü t é s áltu.1 
f e l k é r t j ó s z á g e r á n t b i r t o k o n k í v ü l p ö r l e k e d v é n , 
a ' p á r t ü t é s ' v a l ó s á g á t b e nem b i z o n y í t h a t n á , 
s ő t a ' m á s i k fé l á r t a t l a n s á g a m e l l e t t g y ö k ö s -
s é g é t i s a ' f e l k é r t j ó s z á g r a nézve m e g m u t a t -
n á , a ' f e l k é r ő az i g a z s á g t a l a n u l f e l k é r t j ó s z á g ' 
ö r ö k b e c s ű s z e r i n t v a l ó á r r á b a n m a r a s z t a l t a t -
n é k . í í e c . h a s o n l ó e s e t b e n a ' g y o k ö s s é g ' b e b i -
z o n y í t á s á t nem t a r t j a s z ü k s é g e s n e k a ) , *s k ü l ö m -
b e n i s a ' F e l k é r ő a ' m o n d o t t b ü n t e t é s b e n c s a k 
a k k o r f o g n a el m a r a s z t a l t a t n i , ha i g a z s á g t a l a n 
k e r e s e t é t ő l a* véffső í t é l e t ' h o z á s a e l ő t t e l n e m 
a 
á l l a n a . 1 - a e : 25.;—- \ z o n á l l í t á s á b a n s e m e g y e z -
h e t m e g S z e r z ő Ú r n a k a ' I l e c (Q3. § , ) h o g y h a 
v a l a k i a ' F e l s é g h e z t a r t o z a n d ó j ó s z á g o t , ú g y -
m i n t a ' m a g a b i r t o k a a l a t t l é v ő t á l n o k ú l f e l k é r -
né , m i n t h i t e t l e n (?) és h a z u g 1 - a e : 37 . m i n -
den j ó s z á g á t el v e s z t e n é , 2 - d a e 5 0 ; m e r t ez 
u t ó b b i t ö r v é n y c z i k k e l y c s a k a ' h i t e s z e g e t t e k , 
v a g y i s l u d a s o k ( a u e a r i o r u m ) b ü n t e t é s é r ő l s z ó l l , 
m e l l y e t a 1 k é r d é s b e n l é v ő c s a l á r d k o d ó r a , ki az 
e m l í t e t t 1 - a e ; 3 7 - d i k é b e n m e n d a x n a k , 's 
f a l s a r i u s n a k n e v e z t e t i k , k i t e r j e s z t e n i n e m 
l e h e t . A ' t ö b b s z ö r e m l í t e t t l - a e : 3 7 - d i k a z t 
t a r t j a 3 h o g y k e m é n y e n f e n y í t e s s é k m e g ; de 
ezen k e m é n y f e n y í t é k a l a t t m i t k e l l j e n é r t e n i , 
T ö r v é n y t u d ó i n k t ö b b f e l é o s z l a n a k b ) , R e e . a* 
R a t i o J u r i s p r u d e n t i a e H u n g a r i c a e 
c z í m ű M u n k á c s k á n a k S z e r z ő j é v e l t a r t , k i ú g y 
a) Rqitío J u r i s p r u d e n t i a t í H u n g a r i c a e . pag. 2 ? . 
b ) K e l e m e n : E m i i t e t t M ü n k . P . I I . Vol . t . p a g . 640 . — R a t i o 
J u r i s p r u d . U u n g , pag. 3 o . — D i s c u s s i o O p u s e u l i cui na» 
men ü a ú o Jur iápr . i l u n g . p a g . 39, 
— ( 86 ) — 
vélekedik a): hogy itt csak bírói ítélettől füg» 
gö büntetésnek (poena arbitraria) legyen helye, 
A' Hír. Adományra nézve befejezésül méltónak 
találja a' Ree. megemlíteni: hogy a' pártütés 
által el vesztett javakat ha bátor a' Magyar Szt. 
Koronához tartozó külömbözö Tartományokban 
helyheztetnének is, ugyan azon egy Adomány-
Levél mellett lehessen vissza nyerni, a' vagy 
felkérni sensu 2-dae : 65. §. 5. a' mi az ok' 
azonságánál fogva (ob identitatem rationis ) a' 
magvaszakadás5 esetére is értethetik. 
A5 Második Részben az Iktatásról érteke-
zik Szerző Ur. A' Q7-dik §-ban mondottakhoz 
hozzá lehet adni : hogy ha a' Felkérő időköz-
ben meghalna, annak örökösei, kikre t. i. az 
adománybeli kikötés kiterjedne , a' kiszabott 
idő alatt a'felkért jószágba foganatosan beiktat-
tathatnának. — As 102-dik §-ban kihagyta Szer-
ző Ur , hogy a' Ts. Kir. Ítélő Táblának hites 
Jegyzője törvényes kiküldetése mellett szabadon 
iktathat az egész Országban, ha bátor azon Me-
gyébe n, hol az iktatás történik ^ semmi nemesi 
birtoka nem volna is, sőt ha nemtelen lenne 
is. 2-dae : 19. — A' gyökösség' kikereséséről 
szólló Harmadik Részben a5 két ág' jusai' egyen*» 
lösége , vagy nem egyenlőségének bővebb ki-
merítését óhajtotta volna. Ree. 's kívánná egy-
szersmind, hogy Szerző Úr' azon idvezséges 
intéseinek (152. §. ) a' nemzetségi ágazatnak 
gyakran olly fontos következésü bebizonyításá-
ra meHy nehézségeket szülhet , 's ezáltal a'leg-
igazabb ügyet is melly veszedelembe ejtheti : 
ha egy nemzetségből többen egyenlő kereszt 
nevet viselnek , 's az illető Lelki Pásztorok a* 
») A' feljebb említett he lyen. / 
— ( 87 ) — 
f í e r e s z t e l é s i - K ö n y v e k r e e l é g g é s z o r g a l m a t o s a n 
n e m ü g y e l n e k , s i k e r e s f o g a n a t j o k l e n n e . 
Az Ö r ö k s é g g e l j á r ó t e r h e k : a ' n e g y e d , 
h a j a d o n i , 's ö z v e g y i j á r a n d ó s á g , h á z a s s á g i j u -
t a l o m , m e n y e g z ő i a j á n d é k , v a g y is j e g y r u h a , 
h o z o m á n y , k ö z s z e r z e m é n y , 's h á z a s s á g i v i s z -
j u t a l o m a ' N e g y e d i k K é s z b e n t ö k é l e t e s e n k i v a n -
nak m e r í t v e . K é n y t e l e n azo inban Ree . k i j e l e n -
t e n i h o g y S z e r z ő Ú r n a k a b b e l i á l l í t á s á t : ( 202 
§.) m e l l y s z e r i n t ha f é r j e e l ő t t m e g t a l á l n a is 
h a l n i az a s s z o n y h á z a s s á g i j u t a l m á t k ö z e l e b b 
a t y a f i a i F é r j é n , 's e n n e k ö r ö k ö s e i n f o g a n a t o -
san k ö v e t h e t n é k , csak e g y r é s z é b e n , 's ez t s em 
m i n d e n t a r t a l é k n é l k ü l í r h a t j a a l á . U g y a n is 
a z o n F ö T ö r v é n y s z é k i Í t é l e t b ő l , ( D e c . 7. P a g , 
1Ö2-) m e l l y r e S z e r z ő U r m a g á t m e g h í v j a , c s a k 
az j ő ki : h o g y az e m l í t e t t e s e t b e n az el h u n y t 
n ő ' h á z a s s á g i j u t a l m a e r á n t l e n n e k e r e s e t j ö k az 
a s s z o n y ' k ö z e l e b b i r o k o n j a i n a k f é r j e ' ö r ö k ö s e i n ; 
n e m p e d i g f é r j é n i s . H o g y p e d i g e z e n nem 
v o l n a k e r e s e t j ö k onnan k ö v e t k e z t e t i R e e . m e r t 
az e l ö h a l á l l a l k i m ú l t a s s z o n y r ó l t ö b b j u s á l l a l 
n e m s z á l h a t o t t k ö z e l e b b i r o k o n j a i r a , m i n t a ' 
m e n n y i v e l ö m a g a b i r t ; v a l a m i n t t e h á t ö m a g a 
s e m k ö v e t h e t t e v o l n a h á z a s s á g i j u t a l m á t é l e t b e n 
l é v ő f é r j é t ő l , ú g y m i n d e n b i z o n n y a l a t y a f i j a i 
s e m k ö v e t h e t i k . D e k i i l ömben is , ha i g a z a i 
k e l l s z ó l l a n i , a zon f en t é r d e k l e t t F ö T ö r v é n y -
s z é k i í t é l e t R e e . v é l e k e d é s e s z e r i n t e l l e n k e z n i 
l á t s z i k az 1087-cl iki H - d i k T ö r v é n y c z i k k e l l y e l , 
m e l l y a ' t e r m é s z e t i m é l t á n y s á g o n é p ü l v é n , a ' 
h i t v e s e k n e k z á l o g o s , 's i n g ó s z e r z e m é n y e i k r e 
n é z v e k ö l c s ö n ö s ö r ö k ö s ö d é s t e n g e d . M á r p e d i g 
a ' h á z a s s á g i j u t a l o m a ' s z ü z e s s é g ' f e l á l d o z á s á é r t , 
Js a ' h i t v e s i e l h á l á s é r t a d a t v á n az a s s z o n y n a k , 
( D o t e m d i c i m u s : Q u a e u x o r i p r o p t e r e j u s d e -
florationem e t c o n e u b i t u m d e b o n i s m a r i t i da* 
83 ) -
t u r . 1 - a e : Q3.) k é t s é g e t s e m s z e n v e d , h o g y az 
n e k i s a j á t s z e r z e m é n y é v é v á l i k , m e l l y e t h a b á -
t o r z á l o g o s k e r e s m é n y n e k n e m n e v e z h e t ü n k i s , 
m i n t az í r o t t h á z a s s á g i j u t a l m a t , de a ' m e n n y i -
b e n p é n z b ő l á l l a n a , c s a k u g y a n i n g a t l a n n a k 
s e m m o n d h a t j u k , s e n s u i - a e : 102- h a n e m 
i n g a t l a n , a n n a k ö r ö k s é g é b ő l m i k é n t l e h e s s e n 
k i r e k e s z t e n i f é r j é t , m i d ő n az a s s z o n y v é g s ő i n -
t é z e t , ' s m a r a d é k n é l k ü l m ú l i k k i , az é r d e k l e t t 
T ö r v é n y c z i k k e l y ' l e l k é v e l ö szve e g y e z t e t n i 
n e m i g e n l e h e t . 
Az ö t ö d i k R é s z s z ó l ! a* K i r . H a s z o n v é t e l e k -
r ő l . — 255. §• A ' v á g ó s z é k r ö l s z ó l t á b a n a ' m a r -
h a h ú s ' á r - s z a b á s á t i s é r i n t v é n S z e r z ő U r , e r r e 
n é z v e s z ü k s é g m e g j e g y e z n i : h o g y h a v a l a k i a ' 
N s V g y e ez e r á n t k ö l t v é g z é s é n e k m a g á t e l l e -
n e s z e g e z n é , a ' p a r a s z t u g y a n k 0 m a g y a r f o -
r i n t b a n a ) , a" n e m p a r a s z t p e d i g 100 f o r i n t b a n 
m a r a s z t a l t a t nék , m e l l y n e k e g y h a r m a d r é s z e az 
A l - I s p á n t i l l e t n é , k é t h a r m a d a p e d i g a ' N s . 
M e g y e ' s z ü k s é g e i r e a ' h o n n i p é n z t á r b a b e f i z e t -
t e t n é k . 1Ö5Q. 7 1 . — 2ßQ. §. A ' s o r o m p ó t g á t s z o -
b o r n a k n e m n e v e z h e t j ü k , m e r t s z o b o r s t á t u á t 
j e l e n t . — 27U> A ' k é z m é v e s e k e t ( O p i f i c e s , 
H a n d w e r k e r ) S z e r z ő U r k é z m í v é s z e k n e k n e v e z i ; 
d e e g y az , h o g y a ' m é v h i b á s a n v a g y o n m o n d -
v a mív , v a g y m ű b) h e l y e i t , ezen f e l ü l m ű v é -
s z e k n e k c s a k a z o k a t n e v e z h e t j ü k , k i k a ' d e á k -
a ) Egy Magyar f o r i n t t e s z : 45. Kurta f o r i n t : 5 o . V o n á s fo-
r i n t : 51. N é m e t , vagy is K é n e s for in t 60 k r a j c z á r t . 
b } X ó m e l l y e k n é l mí iv is e l ő f o r d u l , de hogy ez i s h i b á s a n le-, 
g y e n m o n d v a , k i t e t s z i k í o n n a n , mive l a' m i v a' s z í v 4 
nyí v , h ív s z a v a k k a l t ar tván h a s o n l ó s á g o t , v a l a m i n t h i b á -
san m o n d a t n é k s z ű v . n y i i v , h i i v , s z ü , nyü , h u h e l y e t t i 
úgy mii v se iu m o n d a t h a t i k mii h e l y e t t . íVlivész h e l y e i t 
a z o m b a n m ű v é s z t ( m ü - v - é s z ) is m o n d h a t u n k a ' f í i v é s a 
( f ü - v - e s z ) a n a l ó g i á j a s z e r i n t a' v csak m i n t s z o l g a b e t ü té -
t e t v e n k ö z b e . 
/ 
— ( 8 9 ) -
b a n a r t i s t a k n a k , v a g y a r t i f e x e k n e k , a ' n é m e t -
b e n p e d i g K ü n s t l e r e k n e k h í v a t n a k a) . — A' k i -
l e n c z e d r ö l , ' s h e g y - v á m r ó l az e l s ő K ö n y v b e n 
é r t e k e z v é n S z e r z ő U r , e z e k e t innen k i h a g y n i 
j ó n a k t a l á l t a . 
A' H a t o d i k R é s z b e n szó v a g y o n a ' v é g s ő 
I n t é z e t r ő l . I t t m i n d e n e k e l ő t t S z e r z ő U r n á k né-
m e l l y k i f e j e z é s e i t ó h a j t a n á R e e . m á s o k k a l f e l -
c s e r é l n i . — Qi . §. A' p á t e r f a m i l i a s t i l l ő b b ház 
n é p ' a t y j á n a k neveznünk , m in t h á z i g a z d á n a k ; 
az e g y e n e s s é g ( 300. §• ) nem m e r í t v é n k i az ae-
q u i t a s ' é r t e l m é t , j o b b m é l t á n y s á g n a k n e v e z -
nünk , i n n e n : m é l t á n y , a e q u u s , b i l i i g ; m é l -
t á n y l a n i , a e q u i c o n s u l a r e , p r o a e q u o r e p u t a r e , 
b i l i i g e n . — A z i n t é z e t b e l i ö r ö k ö s h i b á s a n m o n -
d a t i k i n t é z e t t ö r ö k ö s n e k (323 . § . ) m e r t ez a l a t t 
o l l y ö r ö k ö s t l e h e t n e i n k á b b é r t e n ü n k ; k i i n t é -
z^ t t , az a z : i n t é z e t e t t e v e . — A' m i n d e n e s ö r ö -
k ö s ( u n i v e r s a l i s h a e r e s ) e g y e t e m i ö r ö k ö s n e k i s 
n e v e z t e t h e t i k , az e g y e t e m u n i v e r s u m o t j e l e n t -
vén — S z e r z ő U r n á k a z o n á l l í t á s a : ( 3 0 1 . §. ) 
h o g y sem az a t y a f i j á t , sem a ' fiú a t y j á t v é g i n -
t é z e t e á l t a l s a j á t s z e r z e m é n y é b ő l ki nem t a g a d -
h a t j a , k i f o g v á n n é m e l l y e s e t e k e t , h a b á t o r a* 
t e r m é s z e t i m é l t á n y s á g o n g y ö k e r e z t e t i k is , de 
c sak u g y a n haza i é lö t ö r v é n y e i n k ' figyelmesebb 
ö s z v e i l l e s z t é s é b ő l m e g nem á l l h a t , a ' m i n t ez t 
N é h a i K e l e m e n R i r . T a n á c s n o k U r m e g c z á f o l -
h a t a t l a n g y ő z ő o k o k k a l b e b i z o n y í t o t t a b ) . 
A ' v é r s é g ' ö r ö k ö s ö d é s e a ' H e t e d i k R é s z -
b e n i g e n v i l á g o s a n f e j t e t i k f e l . — A' N y o l c z a -
d i k R é s z b e n az o s z t á l y r ó l é r t e k e z i k S z e r z ő U r 
a ) E r d é l y i Vluzeum. V. F ü z e t . 182. lap . — G r ó f T e l e k i J ó z s e f i 
A' M a g y a r N y e l v n e k t ö k é l e t e s í t é s e tij s z a v a k , é s s z ó l l á s 
m ó d o k á l t a l . 280. l ap . 
b ) E m l í t e t t M ü n k . P , U . V o l . I. p a g . 883. e t c . «eq . 
- ( y o b 
az e r á n y o s s á g ' , ' s h a t á r z á s ' h o z z á c s a t o l á s á v a l » 
R e e . Í t é l e t e s z e r i n t j o b b l e t t v o l n a e z e k e t az 
o s z t á l y t ó l el v á l a s z t v a k ü l ö n s z a k a s z o k b a n e l ő -
a d n i . — 3Ql)> §. S z e r z ő U r c sak á l t a l j á b a n em? 
I í t i : h o g y az a t y a i ház h o z z á t a r t o z a n d ó j i v a l 
e g y ü t t m i n d e n k o r a ' l e g i f j a b b i k fiat , (de nem 
a ' l e g i f j a b b i k l e á n y t ) i l l e t i . I n n e n azt l e h e t n e 
k ö v e t k e z t e t n i : h o g y t e h á t ez u t ó b b i t s o h a sem 
i l l e t i , a ' mi m e g nem á l l h a t . M e r t m i d ő n a ' 
t ö r v é n y l - a e : 4 1 . azt m o n d j a : h o g y ha b á t o r 
a ' j ó s z á g mind a ' ké t Agat i l l e t n é i s , az a t y a i 
h á z m i n d a ' m e l l e t t a ' fiúnak f o g n a a d a t n i l a -
k ó ú l a5 n á l á n á l fiatalabb l e á n y e l ő t t n e m é n e k 
é r d e m e s e b b v o l t á n á l , 's s z e m é l y é n é l f o g v a ; e l 
h a l g a t v a a ' l e g i f j a b b i k l e á n y n a k k ü l ö m b e n a h -
h o z v a l ó i g a z á t m a g á b a n f o g l a l v á n , k é t s é g e n 
k i v ü l t é t e t i k : h o g y ha c s u p á n l e á n y o k o s z t o z -
n á n a k , a ' l e g i f j a b b i knak az a t y a i h á z h o z e l s ő b b * 
s é g e l e n n e . — A' mi az e r á n y o s s á g o t i l l e t i 
( 440—448« §§ ) ó h a j t a n á R e e . S z e r z ő Ú r t ó l m e g -
t u d n i : a ' köz l e g e l ő r e nézve mi v o l n a h a s z n o -
s a b b , 's a ' honri i s z o r g a l o m m a l ö s z v e e g y e z t e t -
h e t ö b b a ' t a r t a n d ó m a r h á k ' e r á n y o s s á g b e l i s z á -
m á n a k b e h o z á s a e ' ? a ' mit a ' p u s z t á k ' k i v é t e l é -
ve l az A I - B í r á k el í t é l n i nem i g e n m e r n é n e k ; 
v a g y p e d i g h o g y a ' k ö z l e g e l ő az e r á n y o s s á g -
b e l i k u l c s s z e r i n t f e l o s z t a t v á n , k i n e k k i n e k s a -
j á t i l l e t ő s é g e k i h a s í t a t n é k ? h o z z á é r t v é n , h o g y 
m i n d e n F ö l d e s U r a l a t t v a l ó j i n a k e l e g e n d ő l e? 
g e l ö t a d n i t a r t o z v á n , s e m m i u r b a r i a l i s p a n a s z 
ne t á m a d h a t n a . — §•) A ' r e p a r a t i ó t S z e r z ő 
U r t a t a r o z á s n a k nevez i , de ez c sak k ö r n y é k i 
szó l évén , j o b b i g a z í t á s n a k m o n d a n u n k . A' ha? 
t á r z á s r a nézve —47Ó- §§.) r e m é l l i R e e . h o g y 
O F e l s é g é n e k a ' h a t á r b e l i v i l l o n g á s o k * m e g g á t ? 
l á s a , ' s el e n y é s z t e t é s e ' t á r g y á b a n l e g k ö z e l e b b 
— ( 5k ) — 
r 
Költ k e g y e l m e s r e n d s z a b á s á t a ) S z e r z ő U r m u n -
k á j á n a k ú j a b b k i a d á s á b a n e m l í t é s n é l k ü l b i z o -
n y o s a n nem h a g y a n d j a . — A* F e l s é g ' ö r ö k ö s ö -
dése a ' k i l e n c z e d i k K é s z b e n v a l a m i n t t ö k é l e t e -
sen , ú g y a ' l e g n a g y o b b é r t e l m e s s é g g e l v a g y o n 
k i m e r í t v e . 
A ' M á s o d i k K ö n y v ' M á s o d i k R é s z é b e n a ' 
m i n t f e l j e b b is e m l í t ő k , a ' v a g y o n i j u s t a r t á s ' 
m í n é m ü s é g e i t f e j t e g e t v é n S z e r z ő U r , 's a ' T i -
z e d i k R é s z b e n a' k ö t é s r ő l á l t a l j á b a n s z ó l l v á n , 
ezen t á r g y ' b ő v e b b f e l v i l á g o s í t á s á r a a ' R ó m a i 
T ö r v é n y h e z , min t h a z a i T ö r v é n y ü n k e g y i k f ö 
k ú t f o r r á s á h o z f o l y a m o d i k . — 538- §• S z e r z ő U r 
e l ő t t n e m l á t s z ik i g a z s á g o s n a k , h o g y a' h a s z o n -
b é r b e l j s z e r z ő d é s a ' m e g á l l a p í t o t t i d ő e l ő t t v a l a -
m e l l y i k k ö t ő f é l n e k h a l á l á v a l , a ' v a g y a ' h a -
s z o n b é r b e a d o t t j ó s z á g ' el a d á s á v a l f e l b o n t a s -
s é k . D e j ó l l e h e t S z e r z ő U r n á k ezen v é l e m é n y é t 
a ' R ó m a i P o l g á r i T ö r v é n y is t á m o g a t n á ; a ' k ö -
z ö n s é g e s e n b e v e t t s z o k á s m i n d a z á l t a l , m e l l y é 
nek S z e r z ő U r m a g á t e l l e n e s z e g e z n i nem a k a r -
ja , e l l e n k e z ő t t a r t v á n , annak f e j e t h a j t a n i 
k é n y t e l e n í t e t ü n k . 
A ' T i z e n e g y e d i k R é s z szó l í a ' s a j á t s á g o t 
f e n n t a r t ó k ö t é s e k r ő l , m i l l y e n e k : a* h a s z n á l a t , 
h a s z o n b é r , h ó d o l á s , ( í g y ? ) ő r i z e t , 's a ' z á l o g , 
m e l l y e g y s z e r ' s m i n d a ' h ív s z o l g á l a t n a k i d e i g 
t a r t ó j u t a l m á t , ' s a ' m a g á n y o s p e c s é t a l a t t t e t t 
ö r ö k v a l l á s t is m a g á b a n f o g l a l j a . — R e e . Í t é -
l e t e s z e r i n t az e m p h y t e u s i s t ö r ö k s é g i b é r n e k 
n e v e z h e t j ü k i n k á b b m i n t h ó d o l á s n a k , (543* §•) 
m i k é n t a ' n é m e t i s E r b e n - Z i n s n e k n e v e z i ; i n -
nen : ö r ö k s é g i b é r t v o n ó , d o m i n u s d i r e c t u s 
e m p h y t e u s e o s , d e r E r b e n - Z i n s - H e r r , ' s ö r ö k 
a) B. R e s c r i p t . H e g . d t t o lG-ae öct, l8i8, s u b N r o 12944» 
A q u i s g r a u i eraanatum. 
— ( 9 2 ) -
s é g i b é r t fizető, d o m i n u s u t i l i s e m p h y t e u s e o s , 
seu e m p h y t e u t a , d e r E r b e n - Z i n s - Mann . D e 
m i n t h o g y ezen t á r g y haza i t ö r v é n y e i n k b e n s o -
ho l e l ő nem f o r d u l , a z t S z e r z ő U r b í z v á s t k i -
h a g y h a t t a vo lna . — A ' h a s z o n b é r r ő l s z ó l ó 542" 
d ik § b a u a ' m a r h a h a s z o n ' k i b é r l é s é r ő l is (de 
p a c t o s o c i d a e ) i l l ő l e t t vo lna e m l í t é s t t e n n i —* 
544. §. A ' m i s e r a b i l e d e p o s i t u m o t R e e . i n s é g i 
ő r i z m é n y n e k n e v e z n é i n k á b b , m i n t s a j n o s ő r i -
z e t n e k . ' S ú g y h i s z i , S z e r z ő U r n á k i gaza v a -
g y o n , m i d ő n azt á l l í t j a : h o g y az ö r i z m é n y t 
v i s sza a d n i nem a k a r ó k e r á n t a ' r é g i t ö r v é n y 
á l t a l ( 1 Ó 2 2 : 1Ö-) r e n d e l t k e m é n y b ü n t e t é s s z o -
k á s o n k í v ü l t é t e t e t t l é g y e n ; n o h a K e l e m e n , 's 
Kövy e l l e n k e z ő t t a n í t a n a k . — A' z á l o g r a nézve 
az ú j a b b 1807 -d ik i Q-dik T ö r v é n y c z i k k e l y n é -
m e l l y v á l t o z t a t á s o k a t t évén , a z o k a t k é n y t e l e n 
v a j a S z e r z ő U r , m i n t h o g y m u n k á j á n a k e z e n 
s z a k a s s z a m á r a k k o r n y o m t a t v a v o l t , ezen K ö -
t e t ' s o m m á s f o g l a l a t j á n a k j e g y z é k e i b e s z o r í t a -
n i . K ü l ö n b e n ezen t á r g y i gen d e r e k a s a n v o l n a 
k i d o l g o z v a , 's R e e . ó h a j t a n á , h o g y a z o k a t a ' 
m i k az 5Üy-dik §. j e g y z é k e i b e n m o n d a t n a k , m i n -
den el z á l o g o s í t ó n a k s z í v é r e k ö t h e t n é . 
A ' T i z e n k e t t e d i k R é s z b e n e l ő a d a t n a k a ' s a -
j á t s á g o t el i d e g e n í t ő k ö t é s e k , u . m . a ' k ö l c s ö n , 
t á r s a s á g , c s e r e , a d á s - v e v é s , 's e n n e k o s z t á -
l y a i : az ö r ö k v a l l á s , h ív s z o l g á l a t ' ö r ö k jutal - i 
ma , 's b é k e k ö t é s ; v é g r e az a d o m á n y . — ÓOl. 
A ' c h a r t a - b i a n c á t , vagy is a l b á t a l t a l j á b a n 
v a l ó K ö t e l e z ő - L e v é l n e k nevezi S z e r z ő U r , r ö v i -
d e b b e n t a l án k ö t e l e z é s i f e j é r n e k n e v e z h e t n é k , 
miké r i t az a l b a j u d i c i a r i a b í r ó i f e j é r n e k m o n d a -
t i k . — ÖO"). §. A ' s z e m b e va ló a d ó s s á g ' m á s k é p ' 
v i l á g o s a d ó s s á g n a k
 ( i s n e v e z t e t i k . — D i c s é r e t e s 
s z o k á s a az S z e r z ő - Ú r n a k , h o g y a ' f e l f o g o t t n e -
v e z e t e s e b b t á r g y a k ' f e j t e g e t é s e i t m i n t e s z m é l ő 
- ( 93 )-
T ü d ő s g y a k r a n e l m é l k e d é s b e l i é s z r e v é t e l e i v e l 
s z o k t a k í s é r n i , a ' n é l k ü l m i n d a z á l t a l , h o g y 
r é s z b e n a ' t ö r v é n y ' s z o r o s r e n d e l é s é t , m e l l y h e z 
k é p e s t m i n e k u t á n n a a ' t ö r v é n y e k m e g á l l a p í t a t -
t ak , nem a z o k r ó l t ö b b é , hanem azok s z e r i n t 
k e l l í t é l n i a ) , á l t a l h á g n á . í g y j e l e s ü l a ' 61Ö-
d ik § -ban az i g e n el h a t a l m a z o t t u z s o r á s k o d á s -
r ó l t ávén e m l í t é s t , a n n a k s i k e r e s e b b m e g g á t l á -
sa e r á n t n é m e l l y v é l e m é n y e s j a v a l l a t o k a t t e r -
j e s z t e l ö , m e l l y e k e t R e e . a ' n é l k ü l h o g y mep* 
b í r á l á s o k b a b e l é b o c s á t k o z n i a k a r n a , a ' h o n n i 
' _____ 
s ) C u m l e g e s i n s t i t u t a e f u e r i n t , n o n er i t p o s t e a j u d i e a n d u m 
d e i p s i s , s e d o p o r t e b i t j u d i c a r e s e c u n d u m i p s a s . P r o l o g . 
6. — A' t ö r v é n y ' e z e n r e n d e J é s e r e n e m f i g y e l m e z e t t 
M a g d a U r , m i d ő n M a g y a r O r s z á g n a k , é s a' H a t á r ő r z ő Ka-
t o n a s a g ' V i d é k i n e k l e g ú j a b b S t a t i s t i c a l , 's G e o g r a p h i a i 
L e í r á s á b a n az e l m e ' p a l l é r o z á s á n a k b a r o m e t r u m á r o l s z o l -
t á b a n a' 125-dik l a p o n T ö r v é n y t u d ó Í r ó i n k e l l e n v á d k é p e n 
h o z z a f e l C i c e r o ' e z e n s z a v a i t ; „ N o n a P r a e t o r ! » c d i c t o , 
n e q u e a X l í . T a b u l i s , s e d p e u i t u s ex i n t i m a p h i l o s o p h i a 
h a u r i e n d a es t Juris d i s e i p l í n a " . D e L e g g . L . I. C. V . — 
A ' T ö r v é n y t a n í t ó ' t i s z t j e e l ő a d n i a' t ö r v é n y t u g y , a' m i n t 
v a n ; a' B i r ó é az e l ő f o r d u l ó e s e t e t a* t ö r v é n y h e z a l k a l -
m a z t a t n i , 's o t t , h o l í r o t t t ö r v é n y , v a g y a v v a l f e l é r ő 
s z o k á s ( 3 - a c 2 . ) n i n c s , a' jus ' p h i l o s o p h i á j a s z e r i n t m é U 
t a n y á n í t é l n i . E n n é l f o g v a a ' g y a k o r l o t t T ö r v é n y t u d ó n a k 
k e l l u g y a n b irn ia p h i l o s o p b i a i p r i n c í p i u m o k k a l , k ü l ö m 
b e n m i k é n t hozhat h e l y e s Í t é l e t e t , ha i t e l n i n e m t u d ; 
d e e z e n o k f o k e t m á s u t t k e l l m e r í t e n i e . I g e n h e l y e s e n v a -
g y o n e h e z k é p e s t h a z á n k b a n e l r e n d e l v e : hogy i f j a i n k 
csak a k k o r s z a b a d i t a t n a k f e l a' t ö r v é n y ' h a l l g a t á s á r a , mi-
d ő n a' b ö l c s e l k e d é s i t u d o m á n y ' t a n u l á s á t e l v é g e z t é k . — 
Á s ó m b a n a' Magyar T ö r v é n y ' T ö r t é n e t í r ó j á n a k bizvást. le -
h e t m a g á t p h i l o s o p h i g y é n t ő l ( g é n i u s z t ó l ) v e z é r e l t e t n i 
h a g y n i . 'S egy i ' l y e t é n h i s t ó r i a , m e l l y t ö r v é n y e i n b e t e l s ő 
k ú t f e j e i b ő l , 1. i, az idők ' k ü l ö m b ö z ö s z e l l e m é b ő l , a n e m -
z e t n e k é v k o r o n k é n t v á l t o z ó e r k ö l c s e i b ő l , k ü l ö i n b f e l e ki-
n é z é s e i b ö l , ',s e l ő f o r d u l t s z ü k s é g e i n e k i n d í t ó o k a i b ó l fej-
t e g e t n e , *s m e l l y e' s z e r i n t a' Magyar ' j ó z a n g o n d o l k o d á -
sa ' , m é l y po l i t i cá ja ' , a r a n y s z a b a d s á g é r t l á n g o l ó h é v s z e -
r e t e t e ' , (nerft a' f e k e t l e n z a b o l a t l a n s a g o t e r t j ü k ) , 's h ő s i 
á l l h a t a t o s s a g a ' anny i d i c s é r e t e s e m i e k e i t m a g á b a n f o g l a l -
n á , az e g é s z hazára n é z v e v a l a m i n t i g e n k e d v e s , úgy v a -
l ó b a n a 1 1 e g d i c s ö s é g e s e b b t ü n e m é n y l e n n e . D e e z e n t e k i n -
t e t b ő l v é v e , F e l e m e n ' m u n k á j a i s i H i s t ó r i a J u r i s 
11 u n g a r 1 c i p r i v a t í d o c u m e n t i « a c t e s t i m o -
n i i s i I I u s t r a t a , c sak k e v é s s e l n e a e t h e ü k t ö b b n e k e l ö 
f e s z ü l e t n é l . 
t ö r v é n y h o z á s b a n r é s z t v e v ő n a g y o b b t e k i n t e t ű 
H a z a f i a k ' figyelmébe a j á n l . — A' h i t e l e z ő k ' ö s z -
ve h í v á s á r a , v a g y ö s z v e ü t k ö z é s é r e n é z v e ((?18* 
§.) s z ü k s é g e s n e k l á t j a R e e . m e g j e g y e z n i : h o g y 
az e l s ő s o r b a t a r t o z n a k a ' k e g y e s h a g y o m á n y o -
k a t é r d e k l ő t ö k e p é n z e k i s . P r a e j u d . C u r . T o -
v á b b á : a ' 2 - d i k s o r b a jó l e t t v o l n a h o z z á a d n i , 
a ' m i t S z e r z ő U r a ' r e n d ' m e g s z a g g a t á s á v a l a l á b b 
(01Q* §•) e m l í t : h o g y a' b í r ó i f o g l a l á s n a k h a -
s o n l ó f o g a n a t j a v a g y o n a ' h i t e l e s fe l j e g y z é s s e l * 
D e c . 31 . pag« 15Q. D e h o g y a ' v é g r e nem h a j -
t o t t b í r ó i í t é l e t á l t a l a ' h i t e l e z ő e l s ő b b s é g e t 
n y e r a ' t ö b b i e g y s z e r ű a d ó s s á g o k e l ő t t , (Dec« 
15. p a g . 15Ó.) a z t S z e r z ő Ú r a l á b b s em e m l í t i . 
-—Ó2Ö. A ' M a g y a r o r s z á g i a d ó s s á g o k n a k K ü l -
f ö l d i e k á l t a l v a l ó ö s z v e v á s á r l á s o k r a n é z v e S z e r z ő 1 
U r a z t t a r t j a : h o g y m i v e l az i i l y e t é n a d ó s s á -
g o k ' á l t a l i r á s a k ö z s z o k á s b a j ö t t v o l n a , ha v a -
l a m e l l y hazaf i az i i l y e t é n a d ó s s á g o t i d e g e n 
K ü l f ö l d i n e k á l t a l í r n á , az i l l e t ő a d ó s azt az 
e n g e d m é n y e s n e k l e f i z e t n i t a r t o z n é k . D e R e e . 
í t é l e t e s z e r i n t e z e n s z o k á s a ' m e n n y i b e n a ' nem-4 
z e t ' j a v á r a n é z v e k á r o s k ö v e t k e z é s e k e t v o n h a t -
na m a g a u t án i n k á b b csak v i s s z a é l é s n e k n é z e t -
h e t v é n , ez á l t a l az e l l e n k e z ő t a r t a l m ú l 6 Ö 2 - k i 
4 l - d i k T ö r v é n y c z i k k e l y ' k ö t e l e z ő e r e j e m e g 
n e m g y e n g í t e t h e t i k . — A ' m e g b u k o t t S z á m a d ó 
T i s z t e k ' m a r a s z t a l á s b e l i t a r t o z á s a i k r ó l S z e r z ő 
U r e m l é k e z e t e t s e m t é s z e n . — Az ö r ö k v a l l á s 
t ö k é l e t e s e n ki v a g y o n m e r í t v e 5 R e e . e g y e d ü l 
az t ó h a j t j a v a l a , h o g y S z e r z ő U r a ' s z e r z e m é n y ' 
e l i d e g e n í t é s é r ő s z ó l l t á b a n (083« §.) az l ? 2 3 - i k 
4Q -d ik T ö r v é n y - c z i k k e l y ' r e n d e l é s é t figyelem-
m e l t a r t v a , az a z o n é p í t h e t ő ü g y e l e t r ő l is em-
l é k e z e t t v o l n a . 
A ' T i z e n h a r m a d i k R é s z s z e l i a ' s é r e l m e s 
T é t e m é n y e k r ő l , m i l l y e n e k : az á l n e v e z e t , v é r t a -
- ( 9 5 ) -
gá t lás , g y a l á z á s , c z é g é r e s , ' s h i s s e b b h a t a l -
m a s k o d á s , l e v e l e k ' f e l t ö r é s e , O k l e v e l e k ' l e t a r -
t ó z t a t á s a , 's b a r m o k n a k b e v a g y el h a j t á s a . — 
Az á l n e v e z e t , ' s v é r t a g a d á s e r á n t K e c . n e k 
s e m m i é s z r e v é t e l e e l ö nem f o r d ú l v é n , a ' gya* 
l á z á s r a nézve ( 7 1 1 - § ) s z ü k s é g m e g j e g y e z n i , 
h o g y a n n a k b é r é t a ' S z o l g a - B í r ó e l ő t t is l e h e s -
sen k ö v e t n i P r a e j u d . C u r . — 733. §. k é t l i S z e r -
ző U r , h a v a l l y o n k ö v e t h e t n é k e ' f o g a n a t o s a n 
a ' c z e g é r e s h a t a l m a s s á g ' b i i n t e t m é n y é t a z o n köz 
H í v a t a l b e l i S z e m é l y e k , k i k n e k az A l p e r e s a' 
p e r ' f o l y t á b a n n e m t e l e n v o l t o k a t b e b i z o n y í t h a t -
ná ? k é t s é g é n e k o k á t a b b a n g y ö k e r e z i , h o g y 
e z e k e t azon h i v a t a l t ö r v é n y s z e r i n t é p p e n nem 
i l l e t h e t t e . D e ez metr nem á l l : m e r t a ' t ö r v é n y 
az é r d e k l e t t T i s t v i s e l ö k n e k nemes v o l t o k a t nem 
m i n d e n k o r k í v á n j a m e g . I g y j e l e s ü l , h o g y a ' 
t ö b b i t el h a l g a s s a m , l e h e t va l ak i a ' T . H i r . 
T á b l á n a k h i t e s J e g y z ő j e , ha b á t o r nem n e m e s i s , 
' s m in t i l l y e n t ö r v é n y e s i k t a t á s t is v i h e t v é g h e z 
2 - a e : l g . §. 4« a ' m i n t f e l j e b b is e m l í t e t t ü k . 
E h h e z k é p e s t a ' k é r d é s e s e s e t b e n nem a' s ze -
m é l y b e l i , h a n e m h í v a t a l b e l i n e m e s s é g e t ( n o h i -
l i t a s o f f i c i i ) ke l l t e k i n t e t b e venn i . — 750 . 
I g e n h e l y e s , de nem e g é s z e n k i e l é g í t ő S z e r z ő 
U r n á k azon m e g j e g y z é s e : h o g y m i d ő n v a l a k i 
b e b i z o n y í t h a t j a t ö r v é n y e s m ó d o p l e t t j u t á s á t a ' 
j ó s z á g ' b i r t o k á h o z , ha b á t o r abban az e g é s z 
e s z t e n d ő t k i n e m t ö l t ö t t e i s , m é g is k ö v e t h e t i 
a ' h a t a l m a s s á g ' b é r é t h á b o r g a t ó j á n . E z e n szö* 
v e v é n y e s t á r g y a t e g y i k e l s ő r a n g ú T ö r v é n y t u -
d ó n k s z o k o t t v e l ő s , ' s t ö m ö t t r ö v i d s é g é v e l e ' 
s z e r i n t f e j t e t t e m e g : , , T u r b a t u m , V e i n o n 
a d m i s s u m , q u i a p p r e h e n s i , a p p r e -
h e n d e n d i , v e i u s u s i n c h o a n d i l e g a -
l e m t i t u l u m h a b e t , e t i a m a b s q u e p r a e -
b a b i t o a n n u o u s u v i o l e n t i a l i p r o c e s -
- ( 06 ) -
ÍSU a FF e t e p o s s e a ) . — 7Ö?. §• A ' r e p o s i t i o t 
S z e r z ő U r v issza t é t e l n e k nevez i , k ö z ö n s é g e s e n 
v i s s z a h e l y h e z t e t é s n e k m o n d a t i k . A' b r a e h i u m 
h e l y e s e n m o n d a t i k u g y a n e r ő h a t a l o m n a k , de 
k a r h a t a l o m n a k is l e h e t n e v e z n i , a ' k a r m a g á n 
v é v e is t e h e t ő s é g e t j e l e n t v é n . — 785* §. A' le* 
t a r t ó z t a t o t t l e v e l e k e t l e h e t k ö v e t n i nem csak a ' 
S z o l g a b í r ó , h a n e m az A l - I s p á n e l ő t t is* 1Ó5CJJ 
U5 '•> 172Q ' 35 . ' S az ö r ö k s z a v a t o s s á g ' t e r h é -
b e n (780 . §• ) a ' l e t a r t ó z t a t ó c s u p á n a ' K i r . T á b -
la á l t a l m a r a s z t a l t a t h a t i k , m i n t h o g y ezen ü g y 
h a j d a n a ' N y o l c z a d o s í t é l ő s z é k ( J u d i c i u m O d a -
v a l e ) e l e i b e t a r t o z o t t . 1Ó22 : 14. — 789» § A ' 
d e á k b a n va ló k ü l o m b s é g e t a ' p e c o r a , 's p e c u -
d e s k ö z ö t t m a g y a r b a n - is h e l y e s e n k i t e h e t j ü k , 
e z e k e t b a r m o k n a k , a m a z o k a t p e d i g m a r h á k n a k 
n e v e z v é n . S z e r z ő U r a ' l u d a k a t is b a r m o k k ö z é 
s z á m l á l j a ; de e z e k csak b a r o m f i a k lévéri , R e e . 
e l nem h i t e t h e t i m a g á v a l , h o g y e z e k n e k b e , 
v a g y el h a j t á s á é r t g i r á s p e r t f o g a n a t o s a n i n d í -
t a n i l e h e t n e . E g y é b e r á n t v a l a m i n t a ' b e , 's e l -
h a j t á s k ö z ö t t v a l ó k ü l ö m b s é g , ú g y m i n d a ' k e t -
t ő n e k m i n é m í í s é g e i i g e n v i l á g o s a n v a n n a k e l ő 
a d v a , n é m e l l y h e l y e s i n t é s e k n e k k ö z b e s z ö v é -
sével , m i h e z k e l j e n i l l y e t é n e s e t e k b e n a ' f e -
l e k n e k m a g o k a t t a r t a n i o k . 
A ' H a r m a d i k K ö n y v s z ó l l az Ü g y e k r ő l , 's 
ezen szakas sza a ' m u n k á n a k l e g t ö k é l e t e s e b b e n 
v a g y o n k i d o l g o z v a . R e c e n s e n s n e k i t t csak a z o n 
é s z r e v é t e l e f o r d ú l e l ő : h o g y az Ü g y é s z s z ó t 
ó h a j t a n á Ü g y v é d d e l f e l c s e r é l n i , nem m i n t h a 
P á p a y ' á l l í t á s a u t á n az t h i n n é : h o g y az ü g y 
t e s t e t l e n d o l o g l é v é n , a h h o z az é s z v é g s z ó c s -
ka nem j á r u l h a t b ) $ h a n e m m i v e l e g y e l h ú n y t 
a) Batio J u r i s p r u i l . H a n g . pag . 6(j. 
b) A' d l a g y a r L i t e r a t ú r a ' E & m é r e t e . l60. l a p , 
N a g y 
- ( 9 ? 
N a g y H a z a f i N é h a i M é l t . V a y J ó z s e f S e p t e m « 
v i r 1 m e g j e g y z é s e s z e r i n t , az Ü g y é s z n e v e z e t e t 
c s a k a z o k r a k e l l e n e r u h á z n u n k , k i k m a g o k k e -
r e s i k az ü g y e k e t , m i n t h a l á s z a' h a l a k a t , m a -
d a r á s z a ' m a d a r a k a t ; a z o k a t e l l e n i b e n , k ik a z 
ü g y ' v é d e l m é n e k e l v á l a l á s a v é g e i t f e l k e r e s t e t -
n e k , Ü g y v é d e k n e k i l l e n é k n e v e z n ü n k . 
A z e l ő f o r d u l ó n y e l v , 's h e l y e s í r á s b e l i h i -
b á k a t , m i n t : s z é l - v í z j e z é l y o z o i , va a - m e l y
 } 
e l t ö r ö l n i , m o n d a t t a t i k , a d a t t a t n é k , a d o m á -
n y a s , s é r e l m e k k v e l , k á r o k k v a l 's a' t. e z e k h e -
l y e t t : s z é l v é s z , c z é l o z n i , v a l a m e l l y , e l t ö r ü l -
n i , m o n d a t i k , a d a t n é k , a d o m á n y o s , s é r e l m e k -
k e l , k á r o k k a l , R e e . n e m t a r t j a s z ü k s é g e s n e k 
b ő v e b b e n k i j e l e l n i , m i n t h o g y a' T u d ó s S z e r z ő 
m o s t m á r h a z á n k ' j e l e s e b b p h i l o l o g u s s a i k ö z é 
t a r t o z v á n , m u n k á j á n a k ú j j a b b k i a d á s á t a z o k t ó l 
b i z o n y o s a n m e n t é t e e n d i . R e m é l l i i s R e e . h o g y 
a' T u d ó s S z e r z ő a' n e m z e t ' e z e n k ö z ó h a j ' á s á t 
t e l l y e s í t é s n é l k ü l b i z o n y o s a n n e m h a g y a n d j a , 
's e z á l t a l é r d e m e i t ú j j a b b f é n n y e l k o r o n á z v á n , 
d i c s ő s é g é n e k m é g a n n á l t u d ó s a b b , ' s á l l a n d ó b b 
e m l é k e t e m e l » 
P. S«. A. 
B. K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a , 
t 
A f r i k a i U t a z á s o k . 
A z ú j j a b b i d ö k b e l i u t a z ó i g k ü l ö n ö s v o n * 
S z ó d á s s a l s i e t n e k a m a c s u d á l a t o s , é s n a g y k i -
t e r j e d é s ű V i l á g r é s z é n e k , A f r i k á n a k l á t á s á r a , 
k i v á l t m i ó l t a a' h í r e s F r a n c z i a E x p e d i t i ó , o l l y 
n a g y k i n c s e k k e l m e g r a k o d v a t é r t o n n a n v i a s z a . 
A n g o l y o k , Franfcz iak , O l a s z o k , é s N é m e t e k , 
e g y e n l ő b u z g ó s á g g a l v á n d o r o l n a k a ' J N i l u s ' mérv* 
I n d . G y . V . K ö t . ? 
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l i b e , m e l l y n e k p a r t j a i n e g y k o r E g y i p t o m " p o m -
p á s v á r o s a i f é n y e s k e d t e k , m o s t p e d i g a ' h a j d a -
ni m i v e l t s é g ' t i s z t e l e t r e m é l t ó o m l a d v á n y i k ö -
z ö t t , b a r b a r u s o k t a n y á z n a k . ' R e m é n y leni l e h e t 
t e h á t , h o g y nem s o k á r a , ezen m i n d e d d i g k e -
v é s s é e s m é r t , m e s é s Y i l á g r é s z n e k , h o n n a n 
e g y k o r a ' m i v e l t s é g n e k , az e g é s z V i l á g r a e l 
t e r j e d t s ú g á r a i f e j l e t t e k k i , b ő v e b b e s m e r e t é r e 
j u t u n k . 
A5 l e g ú j j a b b A f r i k a i u t a z á s l e í r á s o k k ö z ö t t , 
n e v e z e t e s h e l y e t f o g l a l el , L y o n n a k é j s z a k i 
A f r i k á b a v a l ó u t a z á s a , m e l l y t i z e n h é t s z í n e i t 
k ő n y o m á s o k k a l , M u r r a y n á l j e l e n t m e g , e z e n 
c z í m a l a t t : A n a r r a t i v e of t r a v e l s in N o r t h e r n 
A í r i c a in t h e g e a r s 1 8 1 8 , I 8 Í 9 , and 1 8 2 0 , ac -
c o m p a n i e d b y g e o g r a p h i c a ! n o t i c e s of S o u d a n , 
and of t h e e o u r s e of t h e N i g e r . W i t h a C á r t 
of t h e r o n t e , and a v a r i e t y of c o l o u r e d p l a t e s , 
i l l u s t r a t i v e of t h e c u s t o m e s , o f t h e s e v e r a l 
n a t i v e s of N o r t h e r n A f r i c a . B y C a p t a i n C. F . 
L y o n R . N . c o m p a n i o n of t h e la t e M r . R i t c h i e . 
4 - o L o n d o n 1821. ( á r a 3 g u i n é e ) L y o n az e s m e -
r e t e s R i t c h i e - t k ö v e t t e , k i t 1 8 1 8 - b a , az A n g o l y 
i g a z g a t á s , A f r i k a b e l s e j é n e k f e l f e d e z é s é r e e l 
k ü l d ö t t . Az u t a z á s n a k ké t o s z t á l j a v a n ; az e l s ő 
T r i p o l i s t ó l M u r z u k n a k , h o l R i t c h i e m e g h o l t , 
m á s o d i k , L y o n n a k a ' F e z z a n i K i r á l y s á g ' t ö b b i 
r é s z é b e t e t t u t a z á s a . A ' k ü l d ö t t s é g azu tán T r i -
p o l i s b a t é r t v i s s z a . R i t c h i e c s a k e m l é k e z ő t e -
h e t s é g é b e b i z v á n s e m m i j e g y z é s e k e t nem t e t t , 
d e L y o n n a p l ó k ö n y v e t t a r t o t t , m e l l y b e m i n d e n t 
a ' n 1 i e l ő a d t a m a g á t , s z é p í t é s és n a g y í t á s n é l -
k ü l f e l í r t t , 's é p e n e ' t e s z i b e c s e s s é az ö e l ő -
adásait, T r i p o l i s r ó l sok u j j a t m o n d , k i v á l t a ' 
M a r a b u s o k r ó l , k i k n e k c s u d á l t ü g y e s s é g ö k e t , 
m e l l y s z e r i n t a ' k í g y ó k a t á r t a l o m n é l k ü l k e z ü k -
b e vesz ik
 ? L y o n c s a k h a m a r el t a n u l t a . I r i p o -
- ( 9 0 ) — 
Iis' lakosai rendkívül hajlandók az ivásra. Nagy 
hírbe van az oda való Admirális, egy Scótiai 
eredetű tagadt hitű. Minden kétségkívül leg-
fontosabb ezen Rö nyvbe
 j az Afrikai szokások* 
és erkölcsök' festése, mivel a' Szerző semmit 
sem közöl , a' mit maga nem látott, 's előadása 
kellemetes. 
Egy más nevezetes Angoly útazó Bur-
c h e l l , déli Afrikának belsejébe , négy eszten-
dőkig utazott, 's öszve gyűjtött ínteresszáns 
jegyzéseinek sokásága bámulásra méltó. Mivel 
munkáját minden idegen segedelem nélkül szed-
te rendbe, 's készítette el sajtó alá, sokáig ke-
veset lehetett tudni felfedezéseiről , noha né-
melly dolgokat közlött belőle, a' Literary Ga-
zette. Végre a' múlt esztendőbe megjelent az 
első darab, következendő czíin alatt: Travels 
in the interior of Southern Africa , by W. J« 
Burchell , Esq Vol. 1. London. Longmann eto* 
1822. k'O 682 lap. két új abroszokkal fol. hét 
színeit tájképekkel , o portraitokkal , és 50 fa* 
metszésekkel *)i Burchell , Novemberbe 1810-
be szállt ki, a' jó reménység fokánál, 's 1100 
mértföldig nyomult, éjszak és éjszakkelet felé, 
de még sokkal bellyebb nyomúlt vólna, ha 
Hottentotáinak bátorságok lett vólna ötet kö-
vetni. Sokat kiáltak mind & , mind emberei, 's 
többnyire vadászaiból éltek. Táj — emberek' — 
és állatok' rajzolatjai , többre mennek Ötszáz-
nál. Soha útazó olly számos zoológiai , és bo-
tanikai gyűjteményeket , nem csinált. Oszve-
gyüjtött természet tárgyainak száma , 63000 da-
rabra megyen. A* többek között 120 kitömött 
*) Ezen elsó darab különösen a' tartománnyal , '« annak ter-
mészet históriájával foglalatoskodik, a' második darabba* 
3' lakoeek lesznek leírva, 
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állatokat , 2Ö5 madárnemeket , 's 50/il darab 
száraztott plántákat , hozott magával, L.'gszor-
galmatosabb vólt Burchell , a' plánták' gyűjté-
sébe és leírásába; kevesebb gondot fordított 
az állatokra , mellyeket sokszor tokéletlenül 
ír le *). — A' melegmérö , December íö-kán, 
árnyékba, 31,1 Reaumúr, 102 Fahr. 5ö,Q Cen-
tigrád-ra mutatott 5 éjjel nem esett lellyebb 20 
R. 77 F. 25 0, —nál. — A'Sklávok közt leg-
becsesebbek a' Malajok, kivált a' Kápon szüle-
tettek 5 néha egy 5000 Talléron is el kél 5 a' 
Hotten tot ák nak nincs becsek, A' ozerzo egy 
szolgáért 30 tallért fizetett holnaponként a' tu-
lajdonosnak , 's e' mellett tartozott azt tartani 
és ruházni.-— Legnevezetebb hegyek: a' Táb-
l a h e g y , melly 35b2 — az O r d ö g h e g y 
melly 3315) — az O r o s z l á n fő melly 21Ó0 
ángoly lábnyi a' tenger lelett. Ezen a' hegyen 
tartózkodnak a' Páviánok (simia ursina). — Ne-
vezetes plánták a' jó reménység' fokán : az 
Aponogetum dislachyum , ( Water - uyentjes ) 
meílynek gyökereit nagyon eszik sül ve , a' Sklá-
vok és Hottentoták ; a' Hottentota füge , (Me-
sembryanthemum edule) meílynek apró , kelle-
mes savanyú ízü gyümölcse , gyakran árúltatik 
a' piaczon. Hires a' Gethyllis ciliaris , mellyet 
a' Hottentoták Kukumakranki-nak neveznek, vi-l 
rága 's hagymája mint az őszi kikircsé , (Col-
chicum) de gyümölcse sárga , leves, újnyihosz-
szú , 's jó ízü, és különösen kellemes szagú. 
A' Kukumakranki időbe, (Juniuá) felkeresgélik 
a' gyermekek ezen plántát, 's mivel a' fűbe el 
bújván nehéz találni, mindég néminémü trium-
phus , ha néhányát vihetnek haza, — A' üap-
*) A' Joreménység fokán tett jegysései közaiil, itt következ-
nek ncmcllyek; 
lÖNYltM 
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KoJoniába , a' legnagyobb meleg az árnyékba, 
102 Fahr, rendszerint pedig 80 és Q0 F. közt. 
Télbe ritkán van 50° F. Ii. 10 Catq. alatt. 
Neba a' Tábla begyen jég van, s néhány napo-
kig havat látni a' hegyeken. 
Burchell a' Kap - koloniát , és Hapvárost 
(hol q04 plántákat gyűjtött) megvizsgálván és 
leírván , egy ökrös szekeret készítetett magá-
nak , 's több Hottentoták társaságába. lQ-dik 
Juniusba Afrika' belsejébe megindult. Az útazó 
Karaván néha 18 szekérből is állott, a' férj f iak 
töltött puskákkal lévén , a' vad állatok ellen 
felfegyverkezve,. Azon sok szép tárgyak közül, 
mellyek ezen utazásnak leírásába foglaltatnak , 
elég legyen némelly természet históriai töredé-
keket itten elő adni. 
A' Ky-Garieps-he , (sárga folyam , melly-
nek szélessége Q30 lab) egy liók tengeri-tehenet 
(Zec-Koe , Hippopotamus) lőttek, 's húztak ki 
a' partra az útazók. Noha még úgy szóllvári 
bornyú , még is legalább két annyi vólt mint 
egy ökör. Alig hogy a' parton vólt , azonnal 
neki estek késekkel a' Burchell emberei, hogy 
felvagdalják. Ezen állat mindenütt egyforma, 
feleresztett fekete színű. Egy hüvelyknél vasta-
gabb , 's alig hajtható bőre lehúzatott , 's da-
rabohra vágatott , mellyeket ezen tartomány' 
lakosai ostor - nyeleknek használnak, 's nagy 
nyereségnek tartanak. Az oldalbordák vastag 
kövérséggel vágynák befedve, melly a' legna-
gyobb nyalánkságnak , 's a5 Kolonistáknál , ten-
geri tehén-szalonna név alatt , ritkaságnak tar-
tatik. Csak csupa bésózás által lehet megtarta-
ni , külömben el olvad, ha egyéb hússal a' na-
pon száraztatik. El vagdalják t.i.mint más vad-
húst, nagy szeletekre, 's a' bokrokon megszá* 
raztják. — Ezen állatot két golyóbis ejtette el, 
— ( 1 0 2 ) — 
mellyek fejét értélt. Más részén nehéz a* tenge-
ri-tehenet megsebesíteni , nem azért mintha a' 
mese szerint bőrét a' golyóbis nem járná , ha-
nem mivel csalt éjjel megy a' szárazra ki , nap-
pal pedig csalt fejét dugja Iti a' vízből. Ha ve-
szedelmet sajdít altltor csak orrlyukait, szemeit 
és füleit dugja ki hárántosan a' vízből , a' hon-
nan nehéz találni. Egy illy alig látható fej, 
úgy néz ki az igaz, mint valainelly Jó fej, no-
ha sem a5 lóval sem a' tehénnel nincs hasonla-
tossága. Néhány az orrán , fülszélein , 's farkán 
el szórtt kurta serteken kivül , az egész állaton 
egy szál szőr sincs. Farka nem hosszabb egy 
lábnyinál. Szemei és fülei kicsinyek , a' szája 
pedig igen nagy a" többi részekhez képest. 
Agyarai még nem látszottak ki. Gyomrából *s 
beleiből , legalább három 'sajtár, (Bushel) félig 
emésztett fü vétetödött ki. Húsa igen jó ízu , 's 
Angliába is nyalánkságok közé tartozna. A' lö-
vésekre számos líuschmannok , és Asszonyok 
jöttek elő , hogy szokás szerént az állatnak be-
leit , csontjait ,'s fejét, magokhoz vegyék. Eeg-
elöször is kövérséggel bekenték egész testeket. 
Vólt köztök egy galant leány is, melly úgy 
tele volt 'sirral , festékkel , bőr-szíjakkal , 's 
t. effélékkel , hogy az a' Burchell véleménye 
szerént, a' leggazdagabb Hottentotát is kóldás-
sá tette vólna. Még azután három öreg tengeri 
tehenet lőttek az úlazók , mellyeknek egyike 
el illantott, másik a* nagy melegségbe rotha-
dásba ment, a' harmadikat, mellynek gyomrá-
ba hat 'sajtár csak nem emésztetlen fü vólt, 
széllyel vagdalták , húsát megszáraztották , 's 
szekerekre rakták. 
Czebrákat (mellyeket a' Hottentoták Quag-
gák nak neveznek) gyakran láttak , húszat har-
föinczat , együtt legelni , 's köztök néhány 
— ( 103 ) — 
Strutz-madarakat. Egy illyen csoport mellett — 
így szóll az író—legelt egy YViklebeest (An-
tilope Gnu) melly bennünket megpillantván fel-
emelt serénnyel 's letartott fővel ágaskodott» 
Mivel feketébb mint más Antilopék és négylá-
bú állatok , könnyen megesmerni távolról , 's 
noha kis csoportokba él , sokszor látni még is 
egyesen. Ha valamelly vándort lát feléje jönni, 
hozzá fordúl , egy minutáig merőn nézi , ágas-
kodik , 's ismét nyugodtan nézi; ha reá megy 
az útas , azon könnyűséggel ugrik el , mint 
más Antilopék. En azon csudálatos dolgokat 
rajta soha sem láttam , mellyeket a' könyvek 
beszélnek róla. 
Egy zivataros étszaka közelitett egy Orosz-
lány a' szekerekhez. A' kutyák ugattak , 's az 
ökrök kiszabadulni igyekeztek. Néhány puska-
lövés elég vólt az Oroszlány' el távoztatására. 
Az ökrök azonnal megcsendesedtek a' lövések-
re, mintha tudták vólna , hogy azok által az 
Oroszlány el ijesztetik. A' kutyák Q tői , 12 
óráig érzették. Az oroszlányok rendszerint bát-
rabbak menydörgésbe és essöbe, 's használják 
ezen időt , mellybe más állatok megfélemlenek. 
Az embereket nem merik megtámadni. 
A' Jakálok (Canis mesomelas) néha meg-
lehetős közel jöttek étszaka , 's rövid , hangos, 
nyafogó hangot adtak, mellyre a' kutyák éles, 
de nem olly szorongó ugatással feleltek , mint 
az oroszlánynál. A' Hottentoták azt mondják 
hogy a' Jakál bolond , mert maga magát el árúl-
ja. Néhány órákig hallatták magokat, mellyre 
a' kutyák mindég feleltek , de nem űzték őket. 
Nagyon félelmes állat itt a' puffadt Vipera, 
(Vipera inflata B. Pofadder) mellynek mérge 
olly hirtelen munkálódik , hogy ha a' sebet 
azonnal ki nem metsztkj a' megsértett személy 
i 
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el kerülhetetlenül meg hal. Ha más Kigyók in-
gereltetnek , ^eá ugranak az emberre , de a' 
puffadt Vipera hátrál, a' honnan könnyen agyon 
lehet egy bottal ütni. Az essös idő alatt mere-
vedve fekszenek lyukaikba. Hossza ezen kigyó-
nak 5 láb, 7 hüvelyk, kerülete pedig a' leg-
vastagabb részén 7 hüvelyk volt , 's ezen ren-
detlen vastagságáról könnyű megkül ömböztet-
ni. Van 4 és ^ lábnyi hosszú is. Fö színe setét 
barna , fekete és rózsa szín keresztvonásokkal 
tarkálva. Bőre lehúzatott , hosszába felhasit-
tatott , 's mint valami plánta, papíros közi meg-
száraztatott, melly által színei változás nélkül 
megmaradtak, Feje egészen rajta maradt. 
Elandot (Antilope Oreas) négyet lőttek ; 
búsok ezeknek jobb ízü a' legjobb marhahús-
nál , 's a' mi nevezetes , az Antilopék között 
csak ezen egy bir faggyúval , mellyböl gyer-
tyát lehet készíteni. Déli Afrikába az Antilo* 
péknak körülbelöl 20 nemei vágynák , mellyek 
közzül 23 megehető. Az Elandot a' Hotteritoták 
Banná-nak hívják, szép állat, erösbb alkalású 
mint más Antilopék , 's még is ékes , a' mire 
sokat tesznek egyenes , srófforma , hátramenő 
szarvai 's vékony lábai. Fiatal korokba gyor-
sabbak a' Káp-lovaknál , szőrök vékony és kur-
ta , egyenlő barna hevessé kékes hamuszín be 
esö. Más Antilopéktől nagy tarja által külöuw 
bözik , 's ha fel nő , nagyobbnak tartatik egy 
ökörnél, legalább húsára nézve. 
Klaarwaaternél ki ment egy csoport ember 
elefántokat lőni, Noha 12-öt kaptak , még is 
.csak 200 fontra ment a' nyert elefánt csont, mi? 
vei csak egy him vólt köztök, a' nyöstények-
nek pedig sokkal kissebb a' fogok. 
A' mérges plánták közzül, nevezetes az An>a? 
y y l l i s toxicaria, m e l l y n é m e l l y h e l y e k e n bö-
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ven terem , 's kéli habzó levelei által, mellyek 
a' földből jönek, 's legyezőként terjeszkednek 
ki , kiilömböztetik megmagokat. Mérges hagy* 
mája igen esmeretes a' Buschmannoknál 's Gift 
bol-nak neveztetik. A' mérget úgy készítik , 
hogy ezen plánta' téjnedvét a' nap' melegénél, 
vagy tűznél megsüritik , 's kigyók' vagy egy 
nagy fekete pók' (Mygale) mérgével egyvelit-
vén , egy félig nyúlós mézga forma masszát csi-
nálnak , mellyet a' nyil-hegyekre raknak. Az 
ez által okoztatott halálos sebek miatt félnek 
a' Buschmannoktól. Ezenkívül több Euphorbia 
äk', Amaryllisok', és Apocyneák', nedvével , de 
a' mellyet mindég kigyó méreggel egyvelite-
nek , élnek ezen czélra. 
A' Buschmannok' tartományába , a' legszebb 
kis csemete -volt, Mahernia oxalidiflora , a1 
száraz Karro hegyekbe, csak egy láb magassá-
gú , nagy skárlát veres, harang forma, csüngő 
virágokkal ; az egész úton egyebütt nem talal-
tak. — f 
Burchell Ur , a' mint feljebb is mondódott, 
munkájának botanicai részét, nagyobb szorga-
lommal és tudománnyal dolgozta ki. Örömest 
közlenénk némelly nevezetesebbeket ebből i s , 
ha a' hely engedné, 's ha nem félnénk , hogy 
ez által sokaknak kik előtt a'rendszeres füvész 
tudomány esmeretlen , unalmat okozzunk; kü* 
lömben is a' lévén még most ezen tekintetbe 
legbtizgóbb óhajtásunk, hogy önnön szép lak-? 
helyünknek Flórája, a' derék Diószegi által el 
kezdett úton , több hasonló szorgalmú emberek 
által tökéletesítödjön. — Ezen útazásnak máso-
dik részébe, még interesszánsabb dolgokat vár-
hatni , mivel ebbe Burchell azon még eddig es* 
meretlen tartományoknak lakosait írja le. A? 
e l ő r e közlött tíjdósitások s z e r é n t
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ber törzsökökre talált, mellyeknek semmi ideá-
jok nem vólt az írásról , épen olly kevés a'Val-
lásról. Üveg" korallokért 's dohányért, mindent 
fce lehetett tőllök cserélni 's a' t. 
A' Németek között , egy a' nevezetesebb 
Afrikai utazók közzül Gau Ur, Kolóniai építő-
mester és régiség-vizsgáló , ki nem rég végzet-
te Palaestinai , Egyiptomi , és egész a' máso-
dik Gataractáig kiterjedett Núbiai utazását , 's 
a' legnevezetesebb régiség emiékjei' rajzolat-
jainak , igen drága gyűjteményével tért vissza. 
Némellyek ezen emlékek közzül, vagy még épen 
nem, vagy pedig igen tökélletlenül voltak le-
rajzolva. A' hozott rajzolatokat , Gau Ur szo-
rossan ki válogatta. Ezek hÖzzül 00 Nubiát tár-
gyazó. rajzolatokat, mellyek az Egyiptomi nagy 
munkába nincsenek , 20 Egyiptomot és ugyan 
annyi Jeru'sálemet illetőket, rézbe metszve, 's 
franczia és német text-el megtoldva, olly pom-
pával ád ki , hogy azok az Egyiptomi nagy 
munkához, mellyhez hasonló formába jelennek 
meg, méltán oda illenek. A' munka szállítmá-
nyokba jelenik meg, következendő czím alatt: 
Antiquités de la Nubie. on Monumens inédits 
des bords du Nil , entre la prémiére et la se-
conde cataracte, mesurés et dessinés en l8lQ 
par M. Pau de Cologne, architecte. Ouorage 
pouvant faire suite au grand Ouorage de la 
Commission de 1' Egypte etc. Stuttgárdba és 
Tubingába , Cottánál, Pári'sba Didótnál , nagy 
fólióba Egy szállítmánynak az ára , finom papi-
roson g for. velinen 18 for. Conv. p. Legköze-
lébb a' hatodik szállítmány jelent meg. 
A' most Afrikában lévő utazók közzül, ne-
vezetessé tette magát G a 11 i a n d des N a u t e s , 
ki mint tanuló Egyiptomba ment, a' régiség 
emlékeinek látása végett. Kairóba megtudván 
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nz Egyiptomi Basa' kedvét nyerni , ez azt bíz-
ta reá, hogy Felső Egyiptomba köszént keres-
sen , mellynek felfedezésére 50,000 Spanyol 
tallér vólt feltéve jutalmul. Ezen alkalommal 
élvén Calliand , Hop tost ól Berenice felé , a' 
régi Smaragd bányákhoz nyomult, hol a' félig 
beomlott bánya menetelekbe, a' legszebb Sma-
ragdra akadt , mellyből több fontnyit az Egyip-
tomi Basának vitt. El ment egész a' második 
Nilkataralttáig, 's nyugotra a' nagy Oasisba, 
hol sok templomokra talált, görög felírások-
kal , mellyeket mind lerajzolt. Köszént azomba 
nem talált. Calliand régiségekkel gazdagon meg-
terhelve, tért vissza Franczia Országba, 's Pá-
risba nagyon jól fogadtatott. Utazásának leírása 
Királyi kölcséggel adatott ki, 's 5000 Frank 
pensiót kapott a' Királytól. Most ismét Egyip-
tomba van, 's követi az Egyiptomi Basát, Nu-
biai és Abystiniai útjába , bő segedelmet nyer-
vén felfedezéseire , a' Királytól. 
Calliand első útazásának resullátumai , Jo-
mard szerént e' következendők : 
1. Nubiának több régiségei , a' Thébei mo-
numentumoknál ifjabbalt. 
2. Aethiopia vólt a' mesterségek' és tudo-
mányok' bölcsője, de Egyiptomba miveltettek 
ki. 
5. Thébébe és Memphíshe érték el a' tö-
kélletességnek azon lépcsőjét, mellyre mutat-* 
nak még most is azon tájékok' emlékjelei. 
U. Onnan a3 Níluson felierjedtek el, vala-
mint már ezen folyamon legrégebben esmertet-
tek , de azon tulajdon formákba, mellyek Thé-
bének Egyiptomtól annyiba külömbözö Klímán 
jalól , és földjétől függenek. 
5. Midőn a'Görögök Egyiptom' Uraivá let-
lek, önnön stylusokat az Egyiptomivá 1 öszve* 
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vegyítették, de fegyvereiket és építés mester-
ségeiket is, Aethiopiába plántálták által. 
Ö. A' Masszak' nagysága , úgy látszik az 
Egyiptomi müvészség nagy idejének fö chara-
ctere , melly nincs meg a' legújjabb Nubiai 
monumentumokba. Ez új bizonysága annak, 
hogy ezek ifjak időszakhoz tartoznak. 
7. Az Egyiptomiak' Vallásokat és mester-
jségöket , soha sem lehet a' tropicus tartomá-
nyok' klimájoktól és produktumaikból ki ma-
gyarázni. 
Ismael Basának, az Egyiptomi Vice Király 
fiának , a' Mammelukkok és Scheggyák ellen 
való seregével, két Angolyok , W a d d i n g t o n 
és H a n b u r g útaznak , a' Níluson fel Dongo-
láig, 's ha lehet Sennaarig. Utjok' leírásába, 
(Journal of a Visite to somé parts of Ethiopien 
etc. by Waddington and Hanburg) el mellőznek 
minden már esmérttet , 's a' második vízesésnél 
Wady Halsából való el indúlásokon kezdik. 
Nagy ügyességgel , 's rendkívül való kellemmel 
és elevenséggel írják le , a* Basának katonai 
felfogásait , vele való beszélgetéseiket , az ö 
maga viseletét, a' Mammelukkok' 's Aethiopi-
aiak' erkölcseiket, szokásaikat, 's a'nálok lévő 
régiségeket. 
Minthogy most Egyiptom, 's annak régi-
ségei, a' tudós és művész világba, nagy módi-
ba vágynák , tehát nagy megelégedéssel néznek 
Londonba , egy pompás privát Kabinétot, melly-
be Egyiptomi ritkaságok, Múmiák, Ibisek, Ja-
pirusok , Kosárkák 's a' t. mellyeket Lord Bei-
more gyűjtött Egyiptomi útjába , vágynák ki 
rakva. Minden itt kiállított darabok igen jól 
vágynák conserválva 's szépek, kivált a' papi-
rusok Hycroglyphieumokkal. Eggyet ezek köz-
bül, szőnyeg gyanánt is alkalmaztatott a' Lord, 
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egybe legszebb szobái közzűl. Szélessége ezen 
papiros tekercsnek 9 hüvelyk , hossza 12 láb, 
's a'Hyeroglyphicumok olly frissek rajta , mint-
ha éppen most Íródtak vólna. Lord Belmore, 
's bátor felesége, résszerint Belzonival utaz-
tak. Hozott onnan a' többek közt a' Lord , több 
mint száz bogarakat, basaltból, Verde antique-
ból , és más kövekből , 's égetett agyagból is , 
mellyek közzül némellyek szebb színnel 's máz-
zal bírnak, mint a' legszebb mostani porczelán. 
Ezen bogarak , a' mint gyanítani lehet , egy 
szentnek tartatott bogárnak ábrázolatjai , 's a* 
többek közt az Egyiptomi temetöhelyekbe , 's 
Katakombákba találtatnak, de ritkák, kivált az 
ollyak mellyeken Hyeroglyphicumok vágynák. 
B. P. 
H l . 
Tudománybeli Jelentések. 
1. 
I n t é z e t e k . 
A' H e l v e t z i a i V a l l á s t é t e l t t a r t ó D e b r e t z e n i C o l l e -
g i u m b a n , M a r t i u s 1 5 - é n , é s a z t k ö v e t ő n a p j a i n t a r -
t o t t k ö z ö n s é g e s E x a m e n e k a l k a l m a t o s s á g á v a l , m e n t 
a ' T a n ú l ó k s z á m a m i n d Ö9zve 1 8 1 0 - r e . E b b ő l a ' s z á n t -
b ó l a 1 C l a s s i s t á k r a , v a g y a l s ó O s k o l á k b a j á r ó k r a es i l t 
a ' f e l s ő T u d o m á n y o k a t t a n ú l ó k r a 4 6 0 . 
P é t z e l i J ó ' s e f . 
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2. K i h a l t Tudósok és í r ó k . 
P r ó f é t a i l é l e k k e l é n e k e l t e g y i k n a g y r a t i s z t e l t 
L i t e r a t o r u n k Gró f D e s s e w f f y Jó ' , et", n é h a i Gró f F e s t e -
t i t s G y ö r g y h a l á l á r a i r t , 's a ' M a g y a r K u r i r lg19-
m á s o d i k fé l E s z t e n d e i e l ső s z a m á b a n k i n y o m t a t t a ' . o t t 
V e r s e i b e n , ez t m o n d v á n : 
, , D ű l n e k az O s z l o p o k r o s k a d a z é p ü l e t , 
F e s t e t i t s el h u n y t a i h a z á d o m l a d é k i n . " 
M e r t azon i d ő t ő l f o g v a n a p r ó l n a p r a s ű r ű b b e n hu l -
l a n a k H a z á n k ^ l e g b i z t o s a b b Véd A n g y a l a i , ' s l e g e r ő -
s e b b O s z l o p a i . E ' f o l y ó H o l n a p I l d i k é n is N e m z e t i 
v e s z t e s é g é r t e k e d v e s s z e g é n y H a z á n k a t , m e r t az n a p , 
» d é l e s t i h é t ó r a t á j b a n , N a g y M é l t ó s á g ú B á r ó A s z ó -
d i P o d m a n i t z k y J ó 4s e f Ú r O E x e e l l e n t i á a , O 
Cs. ' s A p o s t o l i K i r á l y i F e l s é g e v a l o s á g o s T i t k o s T a -
n á t s o s a , és Arany K u l t s o s h i v e , a ' D a n i a i K i r á l y i H a -
n e b r o g R e n d j é n e k C o m m e n d a t o r a , T e k i n t e t e s N e m e s 
B a t s és E o d r o g t ö r v é n y e s e n e g y e s ü l t Várnr .eg jék l ö 
I s p á n j a , 's a ' M a r t z i b á n y i t u d o m á n y o s F u n d a t i ó r a ü -
g y e l ö K i k ü l d ö t t s é g n e k E l ö l ü l ő j e , rnelybel i V i z i h o r -
s á g b a n , h i t é n e k és V a l l á s á n a k szokása s z e r é n t a* h a -
l á l r a e l k é s z ü l v e , a ' v á l t o z h a t a t l a n I s t e n i V é g z é s b e n 
v a l ó bÖl t s m e g n y u g o v á s s a l , s z á m o s F ö U r a k n a k , 
T i s z t e l ő i n e k , ' s B a r á t i n a k j e l e n l é t e k b e n , a z o n é p , erös,, 
d e r ü l t v i d á m és n e m e s l é l ekke l
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m i n d e n e m b e r t a ' m a g a s z e r e t e t é r e , és t i s z t e l e t é r e 
b á j o l t , a' f á j d a l m a k o n , és ha lá l f é l e l m e i n is e r ő t 
t u d v á n v e n n i , l e l k e s b e s z é l g e t é s e k k ö z ö t t , t s e n d e s 
f é n y b e n , min t a ' t a v a s z i t i s z t a n a p , t s a k h o g y a ' H a -
z á n a k , 's az e m b e r i s é g n e k k i p ó t o l h u a t l a n k á r á r a , A t -
t y a f i j a i n a k mély s z o m o r ú s á g á r a , t s z t e í ö j i n e k , 's b a r á -
t i n a k e l f e l e j t h e t e t l e n v e s z t e s é g é i e ö r ö k r e , m u n k á s , Itöz 
h a s z n ú , ' s m i n d e n e k e t lelke^itÖ és b o l d o g í t ó é l e t é -
n e k 68-dik E s z t e n d e j é b e n I s t e n b e n e l n y u g o d o t t , L e U 
k e az ő r e á j a é r d e m e s e b b H a z á b a v i t e t e t t á l t a l . M e g -
h i d e g e d e t t t e t e m e i M á j u s 14-én t s e n d e s s é g g e l P e s t r ő l 
e l v i t e t t e k '« T . Neme9 Pes t V á r m e g y é b e n f e k v ő A s z ó d 
M e z ő V á r o s á b a n lévő F a m i l i a S í r b o l t j á b a t é t e t t e k l e . 
G y ő r ö t t Ápr i l i s í ^ - é n é r d e m e s é l e t é n e k £7 d i k Fez-
t e n d e j é b e n m e g h a l t F ö T i s z t e l e n d ő F r a n k i J á n o s , 
B o l d o g Asszony A p á t u r a , és a ' G y ő r i Ns, K á p t a l a n 
C á n t o r a és K a n o n o k j a . 
—•( I I I 
Váczon M a j a s i s d i k n a p j á n h o s s z a s b e t e g e s k e d é -
se , és n . igy e l g y e n g ü l é s e n t á n m u n k á s é l e t é n e k 7 i - i k 
E s z t e n d e j é b e n m e g h a j t T e k i n t e t e s N e m e s é s V i t é z l ő 
JLauro G á s p á r Í J r , T e k i n t e t e s P e 6 t , N y i t r a ' s t ö b b V á r -
m e g y é k n e k T á b l a B i r á j a , és a ' Vátz i P ü s p ö k s é g J ó -
s z á g a i n a k 10 E s z t e n d ő k i g v o l t é r d e m e s P r a e f e c t u s a . 
O t e t m i n d e n e k h e z m u t a t o t t n y á j a s B a r á t s á g a T i s z t i 
T á r s a i h o z s z i v e s jó i n d u l a t j a , a ' J o b b á g y o k h o z s z e -
l í d s é g e , és igazság 1 s z e r e t e t e k ö z t i s z t e l e t t á r g y á v á 
t e t t e . — D e l iü lönössen az ö K e r e s z t é n y B u z g ó s á g a , 
m e l l y t ö l v i s e l t é t v é n , n e m t sak s z o r g a l m a t o s a n o l v a s t a 
a ' Sz. í r á s t , h a n e m a b b ó l g o n d o s a n ki s z e d e g e t t e , a* 
k i i l ő n ö s s e b b e r k ö l t s i o k t a t á s o k a t , és a z o k a t , h o g y 
t ö b b e k n e k h a s z n á l h a s s a n a k , t u l a j d o n k ö l t s é g é n k i 
n y o m t a t t a t t a , 's i n g y e n ki o s z t a t t a . I l ly j e l e s f é r f i ú , 
ki m i n t E m b e r , m i n t T i s z t , és m i n t K e r e s z t é n y p é l -
d á s a n é l t ; h á l á d a t o s e m l é k e z e t b e n f o g m a r a d n i . 
A' t u d ó s v i l á g , és a ' S . P a t a k i A n y a O s k o l a m i n -
d e n k o r t i s z t e l e t t e l fog e m l é k e z n i T e k i n t e t e s és T u d ó s 
R o z g o n y i J o ' s e f Ú r r a t ö b b N e m e s V á r m e g y é k T á b l a -
B i r á j á r a , a ' P a t a k i C o l l e g i u m b a n a* F i l o z o f i a i T u d o -
m á n y o k n a g y é r d e m ű T a n í t ó j á r a . E z e n l á n g - e l m é j ű 
F é r f i ú m i n e k u t á n n a N e ' m e t , és A n g o l O r s z á g o k a t T u -
d o m á n y o k v é g e t t m e g j á r t a v o l n a , a ' H a z á b a v i s s z a 
t é r v é n , L o s o n t z o n k e z d e t t e t u d ó s p á l l y á j á t F í l o z o f i a t a -
n í t á s s a l , 's e z e n S z é l i é t a z á l t a l d i t s ö i t e t t e m e g , h o g y 
a k k o r , m i d ő n m é g N é m e t O r s z á g b a n K a n t o t t s a k Bá -
m u l t á k , ö a ' K a n t F i l o z ó f i á j á r a a z ö k é t s é g e s k e d é -
s e i t ( D u b i a ) v i l á g e l e i b e b o t s á t o t t a . A ' k ü l f ö l d i n y e l -
v e k b e n , és a' f e l s ő b b T u d o m á n y o k b a n v a l ó j á r t a s s á -
g a n e k i n a g y h í r t s z e r e z v é n a ' S á r o s P a t a k i A n y a O s -
k o l á b a m e g h i v a t t a t o t t , a ' h o l s z á m o s e s z t e n d ő k ó t a 
a ' F i l o z o f i a t , m i n d e n h o z z á t a r t o z ó r é s z e k k e l , o l ly j e -
l e s e n t a n i t o t t a , h o g y a z ő o k t a t á s a i á l t a l s o k d e r é k 
e l m é k k i f e j l e t t e k , és a ' H a z á n a k n a g y h a s z n ú t a g j a i -
vá l e t t e k . - — i 8 ü i - b e n S. P a t a k o n e z e n m u n k á j á t k i -
a d t a , , A p h o r Í 3 m i H i s t ó r i á é P h i l o s o p h i a e " — m e l l y e -
h e t o l v á s v á n , k ik i ó h a j t h a t j a , h o g y : b á r e z e n t u d ó s 
F é r f i ú n a k L e t z k é i is , t e l l y e s f o l y a m a t j ó k b a n ki v o l -
n á n a k a d v a ; a ' k i m é g m o s t , m i n t e g y 70 E s z t e n d ő s 
k o r á b a n i s , l e l k é n e k e r e j é t , 's t a n í t á s a i n a k k e l l e m e -
t e s h a t h a t o s s á g á t m e g t a r t o t t a : és k ü l ö m b f é l e a l k a l -
m a t o s s á g o k k a l m o n d o t t i e l e s O r a t i o i b a n m i n d t u d o -
m á n n y á t , m i n d é k e f i e n s z o l l á s á t m e g b i z o n y í t o t t a . M e g 
h o l t e ' f o l y ó E s z t e n d ő Á p r i l i s 2 5 ' é n , és 2 7 - é n n a g y h a -
A 
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l ö t t i pompával e l t e m e t t e t e t t . Bővebb é le t í rásá t e ' 
n a g y é r d e m ű Fér f iúnak v á r j u k . 
Th . 
3. J e 1 e s s é g e t 
Mélto-.ágos Gróf T o l n a i Fes t e t i t s László nagy ér-
d e m ű Atyának é rdemes iia , a ' Magyar Nemzeti mii-
vészség e rán t való h a j l a n d ó s á g á t ú j j a b b a n azon szép, 
és köve tés re mél tó t e t t e l b i z o u y i i á , h o g y T . T . Spech 
J á n o s t a ' hat m a g y a r Dal n e v ű , 's a ' Magyar t i u r i r 
X dik Szám 79 dik lapján é rdeme s z e r é n t , '4» ahoz ér-
tÖleg m e g e s m e r t e t e t t Musikai m ü v é é r t 5oo fur . Vál . 
Czed . a jándékozá m e g , 's azonk ívü l m e g e n g e d t e , , h o g y 
a z o n Dalok folytatása Hitvesének szü le t e t t H o h e n t z o l -
l e rn Her tzegnének a ján l t a thaasék ; me l lyé r t is a ' t isz" 
t e l t Művész azon D a l o k fo ly t a t á sá t m á r v a l ó s á g g a l 
n y o m t a t t a t j a is. 
Pes t en á' tavali Vísitat iokor a' Sz. F e r e n t z Szer-
ze tének Templomában volt Magyar Plébánia e l tö rü l te -
t e t t , és az egész belső város a' Boldog Asszonyról ne* 
v e z t e t e t t Plébániához kaptsol tatot t . Ez által a' Magyar -
ság ezen Fö Városban tulajdonképen való Plébániabel i 
I s t en i szolgálat nélkül m a r a d o t t ; mer t noha az előtt is 
ezen Plébania Templomban 11 órakor magyar P r e d i k a -
t ió v o l t , de magyar ének lé s , és lelki tanitás nem t a r -
t a t o t t . Azért Magyar Isteni szolgálatnak , és lelki ta-
ní tásnak a' fö P lébán ián való hiánosságát sok buzgó Ke-
resz tények szívökre vévén , a' P r ímás „I lerczeghez ké-
re lem-Levél le l folyamodtak. Mellyre O Her tzegsége , 
min t Fö Lelki - Pász to r , azt mél tózta tot t rendelni , hogy 
a' P lébánia Templomban ezután minden Vasárnap , és 
Ünnepen reggel nyol tzad fél ó rakor . M, Énekes Sz. 
M i s e , azután mindjár t Magyar Predika t io tartaösék; dé l -
után pedig a' nem iskolás gyermekek , 's különössen az 
Inasok számára Magyar Lelki tanitás fel váltva minden 
második Vasárnap. K /en sziveket meg nyugtató rendtar-* 
tás Május 4-dik napján el kezdődöt t . 
E ' folyó Hónap 2.3-kán a' Pes t i Universitás Pa lo tá já -
ban Magyar halotti beszéddel t i sz te l te meg Tudós ^ » g y 
Jó'sef Ür , a 'Törvényeknek <2-dik Eszt . Halgato a F é b r í 
J ános tanuló társának e m l é k e z e t é t , a' ki ü u s t é t u tan 
vérpökésben meg ha l t . Ha a' fcarattságos indula t mel -
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) y e t o , és tanuló tá rsa i a ' bol dogul thoz v i s e l t e t t e k , nti* 
n,ik nagy b e t s ü i e t é r e s z o l g á l , néni hissebb t i sz te le t e i 
>s i i gye ime te s ség i e é r d e m e s a z , bogy az Univers i t ásbe l í 
d e r e k I n a i n k a ' szeled cs szop m e s t e r s é g e k h e z ' s kü-» 
lönössen a" magyar ékesen szol lashoz olly d i t seve loa 
k e d v e t m u l a t n a k , hogy az idén már ez második b e s z é d , 
m e l l j e l ö r ö k r e el húnyt t á r sa ika t meg t isztel lek; 
E g y i k leg j e l e sebb R ó m á b a n lakó M ű v é s z ü n k e t 
N e m e s F e r e n t z y I s t v á n t T . O lvasó ink , a ' T u d o -
mányos G y ű j t e m é n y íöu i -d ik i e sz t ende i X l - d i k k ö t e -
t ébő l e s m e i i k . Annak két r e m e k müve , mellyet Ö Cs . 
' s Kir . F ö H e r t z e a s é g e , H a z á n k mindenek fe le t t s z e -
r e t e t t N á d o r I spán jának kegye lmes par t fogása e i ; in t va-
ló ha lada tossága , 's Hazáj« e i á n t a' külföldön is l á n g o l ó 
buzgósága kész í t t e t e t t ve l e , úgy m i n t a ' P á s z t o r L e 
á n y és C s o k o n a y V i t é z M i h á l y Melyképe a* 
Ma ya r K u r í r mú l t IÖ22 d.k e sz t ende i L-dik S z a m á b a n 
é r d e m e sze r in t , és a' do loghoz é r t ö l e g e smer t e t e t t m e g . 
Mi , mivel a' másu t t m o n d o t t a k a t í smé t l en i nem s z e r e t -
jük megszó l l i t o t tunk e g y n é h á n y a k a t , a' kik a' d o l o g i 
hoz é r t e n e k , hogy a' ké t r e m e k m ű v e t a ' mii veszség t ö r -
v é n y e i szerén t le í r j á k ; — de mi ná lunk ekkera ig több-
ny i r e a' ki i rn i tudna r e s t e l , — a ' ki nem res te l , nemi 
t u d : — 's í g y most is tsak vá rakozásban vagyunk — 
D e e g é r z s z e n más le lkesedésse l v e t l e ezen d o l g o t S z a -
b a d K i r . D e b r e t z e n Városa 's az abban lévő t i e f t 
N e m e s t lol legium ; mer t a' C s o k o n a y í üsxt je azon 
Col leg ium szamára lévén s z e n t e l v e , nem tsak a' Bűsz t -
n e k e l h o z i s á r a ki kü ldö t te P e s t r e T . H é m e r y M i k ó 
M i h á l y S e n á t o r t ; hanem a' Büsz t ' - a 'Co l l eg i an i Könyv-" 
t á r á b a való be t é t e i ének Ní<pjár Mar t iu s l i kén i l lendőér t 
m e g is ü n n e p e l t e 's a' Művésznek Hazá j a 's Vallása e -
r á n t ki mu ta to t t b u z g ó s á g á t m e g k ö s z ö n t e . A e ! > e z t a r -
t o z ó í r á sok ' s V e r s e z e t e k itt k ö z ö l t e t n e k a' T . Olya-
sokkal : 
S i g n a t u m R o m a e I 8 i 2 . 17 a Ca l end . August i . 
A' D e b r e e z e u i Nemes Co l l eg ium E l ö l j á r ó i h o z J 
Sz ívfá j la 'va b o c s á j t o m útra ezen A j á n l ó L e v e l e m e t 
annyival is ink. ibb , bogy a' már k i l enczed ig Ksjf tendö-
r e m e n e n d ő , Magyar H a z á m i a i való k i n m a r a d á s o m , gb 
Tud. Gy. V. üö t . 1823. S 
/ 
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csak igen kevés C o r r e s p o n d e n t i á m a' Hazáin mostani 
á l lapot já t anny i ra i degenné t e t t ék e lő t tem , hogy D e -
b r e c z e n V á r o s á b a n , az én nagy gya láza tomra , e g y ma-
gános személy re nem t i tu lá lha tom, lily ügyemben ve-
szem a' l egegyügyübb , de mindenko r á r t a t l a n m e n e -
d é k h e l y e t , és ajánlom a* D e b r e c z e n i Re fo rma tum Oolle-
g ium' E l ö l j á r ó i h o z ; esedezvén minden h ibám m e l l e t t , 
a ' Magyar Hazafiak sorában engeme t még e l e smérn i , és 
ezen gyenge igyekezetemet jó neven venn i . 
T u d v a vagyon , hogy Európának csak nem minden 
T a r t o m á n y i büszké lkednek , k i ssebb vagy nagyobb m é r -
t é k b e n , Ös i t leréb e m b e r e i k e m l é k o s z l o p a i v a l , a' kik 
T u d o m á n y , Erkölts , V i r t u s , Haza - szo lgá la tokkal ma-
g o k a t kü lömböz te tn i t u d t á k . Nem szűkölködöt t Bedves 
H a z á n k külömbozö időkben k i j egyze t t e m b e r e k k e l , melly-
nek je le az ö vi rágzó á l l apo t j a : de még is a5 sok há -
b o r ú s á g , v i s zon tagságok , i r i g y s é g , v i s s z a v o n á s , lá 'n 
r é s z r e h a j l á s miat t is n e m é r d e m e l h e t t e m e g azt egy 
va l ak i , hogy neve (bár ide ig való emlék re is) egy da -
r a b é rez , vagy köbe b é m e t s z e s s e n . Mel ly re nézve gyen-
ge i gyekeze t em , a' kép fa ragóságban m a g a m a t valamen-
n y i r e k ipa l l é rozn i , a' Hazámnak szolgálni , de rék embe-
r e i n e k egy szér ies t f a r a g n i , a' mes te r i müveke t százol-
ni , és senkinek semmit sem szállani . Me l lynek első zsen-
géje ' e zen Csokonai m e j j k é p e , mellyet több tanulásira 
me l l e t t időtöl tésből f a r a g t a m : a lka lmatosabb helyét ta -
lálni n e m t u d t a m , mint azon Oskola t öbb Gyűj temé-
nyi közzé t e n n i , a' hol ö s z ü l e t e t t , t anú i t 's meghol t . 
Végye há t kedvesen a ' D e b r e c z e n i N e m e s C o l l e g i u m , 
az a ján ló magát t öbbekre í gé rvén 
a1 Magyar H a z a ' szolgája 
F e r e n t z y István Képfa ragó rn. pr» 
K i v ü l : Romából . A ' D e b r e c z e n i Nemes Nemze te s Co l . 
l eg ium' E lö l j á ró ihoz 
D e b r e c z e n b e n . 
V á l a s z : „ 
N e m e s é s T u d ó s Ú r , 
K e d v e s H a z á n k f i j a ! 
A ' néhai C s o k o n a i V i t « z M i h á l y M e j j k é p e , 
oz Ú r tanúi t kezének r e m e k míVe , és nemes érzésű szí-
v é n e k nálunk örök osz lopa , R ó m á b ó l m é g a ' múlt nyá-
r o n ind í to t t becses l eve léve l e g y ü t t , csak ezen eszten-
dőben F e b r u a r i u s ' v é g é n é r k e z e t t hozzánk szerencsésen 
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A4 mint az még Karátson előtt Budára , Országunk 
Felseges Nádor Ispánjához lejöt t : azonnal meltozta toifc 
azt O Császári Királyi Fö Herczegsége , Vice Palatínus 
Méltóságos Péch-Újfalus i Péehy Imre Ur O iNagysagá-
hoz , mint Oskolánk Fö Cura torához Pes t r e áltál kül-
deni j ki is azt gondviselése alatt tar to t ta mind a d d i g , 
míg ahoz a' szükséges és illő P o s t a m e n t e t , vagy Oszlej)-
a l j a t , a' por ellen ol talmazó üveges pyramis borítékkal 
együt t elkészí t tet te . Ezen készülettel béáll í tódott az O s -
kolánk könyves Házába, a' közelébb ^miiit Mart ius Hó-
napnak n - d i k é n . 
Millyen érzésekkel fogadta azt Nemes Debreczen 
Szabad Királyi V á r o s a , meg í t é lhe tn i , abból : hogy Pes t -
r ő l , a' v é g r e különösen küldött tulajdon alkalmatosságá-
val hozat ta le , és a' midőn azt Városunk Fö Bírája T e -
kintetes Böszörményi Pál U r , házához vitetvén kibon-
ta t t a ; minden felöl siettek annak látására. 
A' mi pedig a' P r o f e s s o r o k a t , és a' felsőbb Tanuló 
If júságot i l l e t i : 'azoknak mind Csokonai , 'mind az Úr 
e rán t való érzéseinek légyenek néminémü tanúi azon 
V e r s e k , mellyek ezen alkalmatosságra í ród tak , és a* 
mellyek közzül egyneháuyak kinyomtatódván , e lfognak 
t e r j edn i a' Házában; 's ugyan azokból az Úrnak is kül-
döttünk néhány példákat , hogy az Olasz pal lérozott Fö ld 
is lá thassa , hogy a' még eddig nállunk töre t len m a r a d t 
Mesteri ú t já ra az Úr nak , a' Magyar Musók örömest h in -
tenek v i rágokat . 
J Ó ' S E F , a' Felséges Cs. K . F ö B e r e z e g , O r s z á -
gunk köz-szerete te t és t iszteletet régen érdemle t t Nádo-
r a , az Ur nemes pályájának Fö B iz t a tó j a , P á r t f o g ó j a , 
és Gyámola lévén : l ehe t e t l en vólt e ' nagy Névről is 
halgatni Másainknak ez alkalmatossággal. 
ímé utol jára még én is vén kezembe verselő p e n -
nát vévén , talán a' Músák' e l lenére is , lassodott v é r -
r e l i r t Verseimet Kézírásban küldöm , hogy az Urat a* 
mi köz - szere te tünk , és t iszteletünk felöl annyival in -
kább meg győzzem , a' mellyel maradtunk 
A' f e r n e s és Tudós Úrnak 
Hedves Hazánkfi jának 
Debreczenben Ápril is 20 dikán 181$. 
Szere tő 's t isztelő szolgai 
Helv. Vall. követök Debreezen i CollegJft« 
mának Professor í közönségesen : azok-
nak nevében Sárváry Pál , m. k. mint 
Tiszt i Társa im közt l eg idősebb* 
* « 
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S á r v á r y P á l , 
a' Debreezeni Ref. Collegiumba» 
a' Mathesis és Physica 
rendes Tanítója. 
Debreczenben 
Április 2 0 - d i k á n 1823. 
His saltem accumulem donís , et íungar inani 
M u n e r e . — — — Virg. Aen. L. VI, 
Nemes F E R E N T Z Y n k ! két jeles ösztöni 
Lelkednek , a' szép mivek e r á n t , 's Magyar 
Vérünk e r á n t , egymást ö le lve , 
Százszorosan nevedet megóvják 
Az Elfelej tés néma setétitöl ; 
Es a" Dicsösség bomlani nem tudó 
Szárnyára vévén : a' niagoss ég 
Gsillagi közt helyed általadjáb. 
T e messze földön Róma r e m e k j e i t 
Gondal tanúlod , 's Cánová nyomdoki» 
Merész serénységgel haladván 
A' buta köbe is életet hívsz. 
T e Hunniának hajdani d ísze i t , 
T u d ó s i t , elhunyt Hősei t , At tyai t , 
Mester kezeddel lomha s í r jok 
Zá r j a alól k i ragadni készülsz. 
Már nyert is ú j jú l t é l e t e t , ú j nevet 
Y lTf íZ az áldott Dácia Lautosa , 
Ki óh be hijjában követte 
A' Mnemosyne kegyes Leányi t ! 
Mer t élte harminez két tele hogy lefolyt
 r 
Sok If jak é r t é k , 's r i tka vezetne el 
A5 puszta dombhoz , melly nevetlen 
Csontjait és porait takarja. 
De fr iss babérral megkoszorúzva áll 
O t t , hol tanúlá Pindusi Énekét 
— ( 117 ) — 
A' hó fehérségű Karári 
Köbe simán kifaragva ott á l l ; 
'S örökre ott lessz híy fijainknak is 
Hatalmas ösztön, hogy maradó nevet 
Keressenek: j ó t , s zépe t , i l l ő t , 
A' mi nagy és nemes azt követvén. 
Kőnél keményebb vó lna , F E R E N T Z Y ! a z , ' 
Ki pálmaágat hinteni ter jedő 
Pályádra nem kívánna , 's hosszú 
É l t e t a' Herczegi Pár t fogónak! 
Carmina 
Serenissimo Caesareo Regio Pr inc ip i 
Archiduci Austriae , 
J O S E P H O , 
Regni Hungáriáé Pa la t ino , 
cum 
effigies nobilis quondam Poetae Hungarí 
Michaelis Vitéz Csokonai , 
a 
Stephano Ferentzy Hungaro 
Suae Serenitatis Caesareo Regiae munií icentia 
ad majora exci ta to , 
Romae in marmore expressa , 
Debrecinum advecta esset : 
profundo cum venerationis cultu oblata 
per 
Stephanum Báthori 
S. S. Theologiae Studiosum. 
Die XIX-a Már t i i ' Anno MDCCCXXIII. 
(^>uis Daedalaeo Carminis alite 
lnusi tatus me rapit impetus 
Tropaea dicturum JOSEPHI 
Perpetuis memoranda fastis 2 
O quem Parentem suspicit edita 
Fast ig ia to Buda cacumine , 
Cui Pannon , et ingens profundis 
Danubius famulatur undis. 
— ( 11« ) — 
T u r r i t a paulnm l inque Palatia , 
Ceis isque Pr inceps huo ades a r c i b u s , 
JÉt blandus audt , quae sonor is 
Musa cane t modulata Nervi». 
Qualis repulso e a r c e r e Nubium 
Flammas caduci fnlminis igneas 
E v i n c i t , e t Pboebas fuga t i s 
Axe micat ruti lo tenebr i s , 
Tal i s Mathiae s idere lucido 
P o s t f a t a , nubes diluis ho r r idas , 
Lauro d e c o r u s , sive Pacis 
Sive té r i p e r acuta Bell i . 
T e mi l i t a r i nuper in agmine 
St r inxisse talum Dacia Nor jcum 
Vidit t r iumphat ique Begis 
Li l igeras agitasse tu rmas . 
T e Martiali cedere proel io 
Exuleerat is nescius hostibus 
Thorace cinctum , Gallus omni 
Astonitus t remui t phalange. 
T e bellicosi Moenia Pannon i s , 
Dupplexque T b r a e o Sarmata Bosphoro , 
E t decolor j Maurus indo 
Compositis venera tur armis . 
P a r s quanta landum Pax quoque reddi ta 
Pr inceps Tuarum ? quantus amor Sac ras 
P o s t fulmenantis damna Bell j 
Exil io revocasse Musas ? 
P&rs quanta Laudum dura V I T É Z ü 
R ingen te Averno fata r ec lude re , 
Vatemque Di rcaeo propinquum 
Debrec i i s r epa ras se T e r r i s ? 
Quae cura digno provida praemio 
Tan tam repende t munif ieent iam 
Promisse Caelo D u x ? aviti 
Grande decns , columenque RegnU 
Tam T e futur is Glór ia Seculis 
Luora ta , eur ru por ta t eburneo , 
T a m Dacas opta t T e Colonus 
Indigetem ce lebra re Divura, 
Serua p recamur a t tamen aureis 
T e sidus addas p a r t i b u s a e t h e r i s , 
E t mitis A r p a d i Nepotes 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4- Hazafiúi szép Tet t . 
T . T, R u ni y K á r o l y Ur , a' Posonyi Evang. 
Col legSumCoreetora .Li teraturánkat szünet nélkül Mun-
kaival és tetteivel elémozdítván , mostanában ismét buz-
gró hazafiuiságának szép példáját a d t a , a 'midőn a' Po^ 
sonyi Co l l eg ium a' Magyar nyelvnek is valahára Pro-
legsort rendelni e l tökél lette v o l n a . Fundus pedig-ezen 
Cathedrára nem lévén . T. T . Rumy Hároly Ur volt 
a z , a ' jó 's derék hazafi , a'ki a ' t a n í t á s ter l iét inpyen ma-
cára vállalta és szép magyar beszéddel pályafutását kez 
deU?. H K ö s z ö n e t e t érdemel e zen derék és tudós Úr, 
P . T r . J , T . 
— ( 120 
Méltóságos Báró Venkheim Josef Gs. Kir, Ka ma-
rás — Kr ssó és Arad V g y é k F ő Ispányi hivatal hely-
tar tó Ur O Nagyságának bőlts Kormanyozasa «zerént 
ezea megyebé l i he lységek lakosi által itt22. Esz ten-
dőben szép 's jó foganat ta l történt, Írásbéli k ivonás: 
Tekénteteö Nemes B r a s s ó V á r m e g y é b e n : 
marad irta- ezekből i r tatot t marad irtani 
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Jt g y z é s i már Tavaly e m l í t t e t e t t , h o g y tsak a* 
tseplék irtatnak ki
 T mellyek m é g most haszonvehetet -
lenek eic t 
Patrubány . 
*- ( 121 ) — 
5. E m l é k í r á s o k . 
T ö b b Közönséges é p ü l e t e k e n , o sz lopokon ' s e g y é b 
e m l é k j e l e k e n l á t h a t n i o l ly ' r ö y i d , fon tos és m e s t e r s é -
g e s e n kéezü l t t emlék í r á s o k a t , mel lyek j e l e s s é g ö k n é l 
f o g v a az O l v a s ó ' figyelmét m a g o k r a v o n h a t j á k . L á t - > 
h a t n i e l é g k ö n y v e k b e n Js m a g á n o s leve lekben is i l ly ' 
s z a b á s ú C U r o n o s t i c h o n o k a t 's C h r o n o g r a m m á k a t . A' 
B e r t a l a n n a p o n t ö r t é n t t P á r i z s i l a k o d a l o m r a i l ly ' e sz -
t e n d ő s z a m o t j e l e n t ő e m l e k v e r s e t ké sz í t e e g y v a l a k i ; 
B a r t h o L o M a e V s f L e t , qVIa gaLLlCVs o C C V b a t 
A t L i s . N é h d T . Hetskerné t i Z s i g m o n d , P o l g á r d i H e f . 
P r é d i k á t o r Ű r , b . e. M á r i a T r é z i a h a l á l a k o r ezen 
C h r o n o s t i c h o n t k é s z í t é : 
A b s t V L I t A n D r e a e t e M a r i a T h r e s l a f e s tVa . 
H o C fes tő Vera est neXa C o r o n a t i b i . 
Van o l l y ' C h r o n o s t i e h o n , mel ly nem a n n a k k é s z í t -
t e t e t t ; h i n e i n tsak azzá l e t t . J ó C h r o o o s t i e h o n t ké-
sz í t en i is nagy m e s t e r s é g : nem olly ' t z é lbó l kész i i l t -
t e t p e d i g o l l y a n n a k ta lá ln i m é g n a g y o b b m e s t e r s é g — 
v a g y t^ak vak e z e r e n t a e . A' r é g i b b és h í r e s e b b e m -
b e r e k a l ta l s z e r z e t t , s a' k é s ö b b k o r i t á r g y a k r a esz-
t e n d ő s z á m o t j e l e n t ö l e g a l k a l m a z t a t h a t o t t ve r sek v a g y 
m o n d á s o k , t s a k t ö r t é n e t b ő l f e l e lnek ugyan m e g a ' t z é l -
n a k ; da ha t o k e l e t e s e n m e g f e l e l n e k , mind a ' S z e r z ő , 
mind k i v á l t k é p p e n a ' K i t a l á ló e r á n t m é l t ó b á m u l á s r a 
g e r j e d ü n k : 's t s a k egy példa i s , sz in te k o v e t h e t e t -
l ennek , mé l t án lá tszik e l ő t t ü n k . A' már kész v e r s b ő l 
ke re sn i C h r o n o s t i c h o n t , és a ' kész fo lyó b e s z é d b ő l 
C h r o n o g r a m m á t , 's mind e g g y i k e t a ' t z é l n a k t ö k é l e -
t e s e n m e g f e l e l ö t , va lóban n a g y f e j tö ré sben , s o k knr -
k á s z á s b a n , és l e g i n k á b b o l l y a n o k t ó l k e r ü l , k i k n e k k e -
vés a ' f o g l a l a t o s s á g o k , v a g y e g y é b b d o l g o k n i n t s ! 
N é h a ugyan vé le t l en is o l ly ' s z e r e n t s é r e b u k k a n a ' 
f ü r k é s z ő e lme , mi t m a g a sem r e m é n y l e t t . Igy p . o . 
a z é r í e l e m b e l i t zé lzásná l f o g v a is helyes, a' N a g y L e o -
p o l d ' idösbb fiának 1. J ó Js e f M a g y a r K i r á l y n a k k o r á n 
t ö r t é n t t h a l á l á r a va ló a l k a l m a z t a t á s a O v i d ' e zen ver* 
s ének ; 
P r l n C I p I I s obs t a s e r o MeDICIna p a r a t V r . 
Ezen G h r o n o s t i c h o n b ó l az 1711-dik e s z t e n d ő t e l i k 
k i , mel lyben az e l b e t e g e s e d e f t 1. J ó ' s e f m e g h a l a . 
Ki h i t t e volna , h o g y egy r é g i b b R ó m a i k ö l t ö k é s z í -
t sen egy k é s ő b b i M a g y a r K i r á ly i ha l á l á r a i l l y ' mester* 
— ( 1 2 2 ) — 
s é g e s , a z o n b a n jó éa helyes emléki rás t í V a l ó b a n nem 
lenne t s u d a , ha a ' babonás eggyügyüség- p r ó f é t a i lel-
h e t t u l a j d o n í t a n a Ovidnah . Illy ' f o r m á n van p e d i g al-
ka lmaz t a tva , t s a k "gyan Ov idnak egy másik verse is 
az 1820-dik e s z t e n d e i T u d . G y ű j t . IV-dik Kö te t ének 
76-dik lapján köz lö t t R ó m a i ' s zámokró l való é r t e k e -
zésemben . 
Nagy t i s z t e l e t ű Ii o I m á r J ó ' s e f R é v k o m á r o m i 
Ref . P r é d i k á t o r Urnák , 1822-dik esz tendőben Sen ior i 
h iva ta l r a let t emel te tése a l k a l m a t o s s á g á v a l Győrö t t 
k i n y o m t a t t a t o t t t isztelő versek k ö z ö t t , V i r g i l n e k ezen 
G h r o n o s t i c h o n j a t a l á l t a t i k : (Aeneid. L i b r . VI: 791.) 
H I C Vir h l C — eX steLLls p roMIssus — s o e p l u s auDIs . 
Különös m i k o r valaki t z é l j a ellen is t z é l t é r ; és 
nem tudva is a ' mes te r ség ' szoros regu lá i t k ö v e t i . Sz. 
P á l az A p o s t o l o k ' t se lekede te i rö l való könyve XVIJ-
d ik részének 28-dik versében i l ly ' g ö r ö g h e x a m e t e r t í r . 
Ev avTot> *yciQ <f<«/wsV, Kai xiVufjLS&a, vett soyzfv. 
Cicero is Arch ias Poé t a me l l e t t t a r t o t t beszédé-
ben b izonyosan a k a r a t j a el len mondá ezen hexame-
t e r t : 
In quo m e non inf ieior m e d t o c r i t e r esse 
V e r s a t u m . 
Az O r a t o r i á r ó l í ro t t I l l - d i k könyvében p e d i g illy' 
va lóságos d i s t i e h o n o n végzi egy p e r i ó d u s á t : Ae mihi 
qu idem ve te res illi mains qu iddam animo : 
Complexi , p lus mul to e t i am v id i s se , v i d e n t u r , 
Quam quan tum n o s t r o r u m i n g e n i o r u m acies . 
Quinc t i l i anus u g y a n (in Ins t . O r a t . L ib r . IX. e . 4 0 
a z t m o n d j a : ne impruden t í t ib i versus loeo p r o s a e o -
ra t ion i s n a s e a n t u r . 
Gustav Adol f ezen emlékszava t ve re t t e p é n z é r e : 
Chr l s tVs DVX e r g o t r lVMphVs; melly C h r o n o g r a m -
m á b ó l az 1632 dik esztendő te l ik ki. Sokan a ' Sz . í rás-
ból Í9 sok m o n d á s o k a t a l k a l m a z t a t t a k i l l yenképpen : 
S i l l o b o d A r c h i d i a e o n u s azon m u n k á j á b a , m e l l y e t Paxy 
János Z á g r á b i P ü s p ö k ' t i sz te le té re í r t , a' t ö b b e k k ö z t 
i l ly ' Sz, Í rásbel i C h r o n o g r a m m á k a t s z ő t t : naM h a b i -
t a t In ConsILIo , e t e rVDI t l s In te res t C o g l t a t l o n l b V s 
( P r o v . C :S . v : 12.) Os cnIM p r V D e n t l s q V a e r l t V r In 
eCCLesIa (Eec l . C » 21. v ; 20.) T a L I s en lM D e c e b a t , 
Vc noblä h lC esset pon t í feX ( a d H e b r . C : 7. v : 26 . ) 
—( 645 ) — 
Vt soL s!C effVLsh In teMpLo Del sVI (Eeel. C: So. 
v: 7.) Mindeggyik Sz. írásbeli helyből az 17,70-dik 
esztendő telik ki, mikor a' tiszteltt Püspök Úr megr 
tiszteltetett. 
Midőn a' V o 1 t é r emlék oszlopára teendő írás-
ról legtüzesebben folyna a' vetekedés , egy névtelen 
valaki , e' következendőt adá be : 
Ecee tibi laplde dignum Volte rum 
Q U I 
Poéta eximiufi, Historicus summus, 
Philoaophus minimus , Theologus nullus. 
C U J U S 
Ingenium aere, Judicium praeceps, 
Improbitas summa. 
C U I 
Arrisere mulierculae, Plausere Scioli > 
Favere profani. 
Q U E M 
Dei hominumque irrigorem , Senatua 
Physico Atheus, corraso aere, hac etatua 
Donavit. 
Bonaparte boldog- állapotjának ki fejtödésekor , 
ezen öt egytagú szavak : Sors, Mors, Ars, Mars, Pars, 
ö reá ekképpen alkalmaztattak : 
Rara sorté , 
Spreta morte , 
Magna arte , 
Fausto Marté 
Faotus Caesar Bonaparte. 
Midőn pedig szerentséje megváltozott, rajzoltak 
egy szcrentse kereket, mellyneh bal oldalán ö felfele 
kapaszkodott, illy felyülírás lévén ottan: Regnabo 
— jelentvén ezzel a' thrónusra való vágyását. Mikor 
a' kerék'tetején a' thrónusban ült: Regno — jelent-
vén uralkodását. Mikor a' kerék jobb óldalán fejjel 
le felé fordult Regnqvi , jelentvén a' koronától való 
el esését. Mikor pedig egészen a' kerék alatt volt: 
S u m s i n e R e g n o — jelentvén számkívettetését. 
Melly négy rendbeli felyülirásokból ez a' hexameter 
lesez : 
R e g n a b o , r e g n o , regnavi , sum sine r e g n o , 
0 róla írák ezen emlékírást i» 9 
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Cors ica me g e n u i t , n u t r i v i t Gal l ia , B a r r a s 
Sponsuin me f e c i t , m i l i t i a e q u e d u c e m . 
S tu l t i t i a e t levi tas popul i j u b c t esse T y r a n n u m ; 
S i c s e r v i t Corso G a l l i a magna mih i . 
L á s 9 róla t ö b b e k e t az 1 8 2 0 - d i k e s z t ende i T u d . G y ű j t . 
X d ik Kö te t ének 125-dik l ap ján . 
S e b e s t y é n G á b o r . 
6, Idő járás - P rognos t i kon ja ! *) 
M int l e fo ly t t 1822 E s z t e n d e i L u t z a Ka landos -
sá , és idő j á rá sa s ze rén t fel j e g y e z g e t t e m a" k ö z e l e b -
b i É v n e k e l t e l é s é t — ú g y az I d é n r e s zó igá l l ó i dőnek 
l e e n d ő ke lé sé t e lő re m e g m o n d h a t o m — m i n d é g O v i -
d i u s s z e r é n t m a g a m b a n é n e k e l v é n ; 
„ A u g u r i u m , B a t i o e s t , e t C o n j e c t u r a 
P u t ú r i ; 
II a e d i v i n a v i , N o t i t i a m q u e t u l i . " — 
U g y a n is az 1822 E s z t , D e c e m b e r H ó n a p i3 —• 
e g é s z 24 d i k i g f o l y a m a t o s s á g g a l , á l l a p o d á s á t a^ N a p -
n a k fe lvévén — T a v a l y r a , a ' S z á r a z I d ő k e t t e l íyesen 
m e g h a t á r o s z t a m —• S z i n t e , e, f. E s z t e n d ő r e "is i n k á b b 
S z á r a z s á g g a l a ' V á r a k o z ó t b i s z t a t h a t o m — m e r t n a -
p o n k é n t az idő — 's H ó n a p n a k S z a k a s z s z a i t figyel-
me tes^en fe lvévé; ) , ezeket a* L u t z a K a l e n d á r i o m a 
s z e r é n t t a p a s z t a l t a m t 
10 dik D e c e m b e r b e n , 1822 —«Begvel , v ó l t homá-
lyos i d ő , H ó — d a r a eset t* s z a r a z h i d e g , s e t e t é s ; f agy 
D é l i g , azu t án e n g e d e t t , de K o m o r h o m á l y Es tve i i g 
l é v é n , é j j e l t s i l l a g d e r ú l t t . 
í g y J a n u a r i u s 1823. E s z t . lesz h i d e g , f a g y o s , 
b e v é s h ó v a l , k ö d ö s , s z á r a z fény . — 
14-n B e g v e l h o m á l y , f a g y , h ó d a r a , azu tán Dél 
f e l é k i d e r ü l t t , száraz f é n y , E s t e n d p e d i g h o m á l y , 
f a g y s z i k k a t t i d ő . — 
*) P r u d e n s fu tu r i t e m p o r i s ex i tum 
C a l i g i n o s a noc te p r e m i t Deus : 
H i d e t q u c , si m o r t a l i s u l t r a 
F a s t r e p i d a t . 
H ö r . C a r m . L ib . I I I . C a r m . XXIX. 
A. R e d . 
— ( 125 
Februári us tehát kevesebb Ilóvaí, majd lágy* 
fényes, utóbb száraz hónap lesz. 
15-a. Regvei, Tiszta idő, Nap fény, száraz. 
így Marti u 9 Poros, szikkatt lesz, vége felé 
felhős — szeles — lágy meleg. 
16-a. Regveltöl fogva Kstvíg Verőfényes ; Ápri l i s tehát ismét szikkadt lesz! 
17-a. Regvei homályos, komor felhős — Bélben 
is komor, Estvélig száraz köd. 
Majusban lesz kevés Eső, 'de azután kitisztul, 
száraz felhő fog járni. 
18 a. Regvei, felhős, ködös, Homály, és lanyhás 
engedő komorság; Dél után aprón havazott. Éjjel jó 
Hó esett. 
Juni us tehát vándor felhővel, széllel, és végre 
kelletes Esővel a' földet ásztatja. 
19 a. Regvei homályai közt havazott — majd Dél 
felé bujkálió Nap fény, engedelmes idő — Estve meg 
fagyott az arasznyi Hó; Éjszakra ki - kiderült, 
Julius Eleje a' azomjas földet öntözi — azután 
kiderül, tsak legyen mitarattni, jó idő fog járni, 
sießs vele ; 
20-a Begvelt-derüllő idő - utánna leereszkedő. 
Homály» felmenő köd - Délig havazott egész Ozsonya 
tájig jó hó esett, Estve tsendep. 
August u s tehát Elején fényes, majd felhős de 
azután Esős lész.-n 26 diliig- majd ki derül. 
21-a Regvei felmenő köd reá jól havazott. Dél-
ben szállingált a' Hó — Dél után szinte jól pelyhezett 
Estend havazott, homály vólt. 
így September félig esős, félig száraz lesz T 
11-a. Regvei homály — majd bujkálió fény ; hi-
deg — ködös — idő. 
Oetober eleinte lanyház - majd kiderül - és esős 
lesz vége, 
20-A Ködös - homály, és havas idő lévén fagyott 
«úzmorázott. 
Novemberben Hó lészen , és szikkatt fagy. 
•24 a. Eleinte havazott - majd ólvadott - búj kal-
ló felhő alatt fény vigyorgott. 
Ekképpen Decemberben havazni fog, majd 
havas - eső, majd derültt lesz az idő - következendöül 
az 1824 dik Esztendő bővebb jó időre mutat! 
Mellyekböl kitetszik , hogy a' jövő \?iZ. Eszten-
dő megint Száraz lészen ! ! ! figyelmetppsé tévén 
a' Gazdákat: hogy GabonájoUat , éa Takarmányokat 
— í 1 2 6 )—* 
kémél j ék - de ne is v á r j á k , hogy igen d r ága f l eend 
a' T e r m e s z m é n y a ' Pénz Szűke mia t t . E l é g , ha 10 — 
l 5 for in ton köblét a ' Búzának , és így a' t öbb i T e r -
m é s t e ladha t tyák I d o m j a i k sze rén t — tsak ne hiván-
nyák szer fe le t t való Á r á t : annyival i n k á b b , h o g y 
m i n t az időhöz való Vetés s z e r é n t előre O v i d i u s -
s a i in the tem a' TŐzséreke t *. 
„ B o l d o g o k olly L e l k e k , kik e l é b b ezt tudn i a k a r t á k : 
És E s z e k - á g o k alá f e k t e t i k a* nagy E g e t ! 
Mivel más késérvel ( p róbáva l is ) t á m o g a t o m ezen 
O k o t - és abból E s z m e Rat io jöhetki — ( C a u s a 
— ok — Rat io — E s z m e l) U g y a n is , K a r á t s o n 
É j j e l -v Vereshagyma la T z i k k e l l y e i t Sóval m e g t ö l t v e 
az ab lakomba t e t t e m , és a ' 12 Hónap s z e r é n t , más 
napon v i sgá l tam; minden t z ikke ly inkább Száraz , min t 
nedves vó l t , t s a k S e p t e m b e r felé ny i rkosnak t a l á l t a m . 
Kö l t t Aradon 26-a D e c e m b r . 182a. 
P e r e t s e n y i N a g y L á s z l ó . 
7. U j K ö n y v e k 
1) Mélt. 's F ő Tisz te lendő Makai és Gelej i Makay 
Antal U r n á k , Weszprémi Megyés P ü s p ö k n e k , a 'Cs . K. 
Apostoli Felség* Udvari Consiliariussanak , 's a' M. K i -
rá lyné Udvari Cancel lar iussának , O Nagyságának tisz-
t e l e t é r e , a ' W e s z p r é m i Megyebéli Fő Pásztor i székébe 
le t t dicső által kelése a lkalmával ; mint kegyelmes A-
tyoknak , liúi buzgósággal Bécsi Nevendékei . Bécsben 
Gerold Károly betűivel . 1823. 8. 8. lap 
2) Emlékeze te azon N a p n a k , midőn Mélt . Báró 
Wenkhe im Jó 'sef Úr T . Ns. Krassó Vármegyének F ő 
Ispányi He ly ta r tó ja : Ts . Ki r . valós. Kamarás ezen T . 
Ns. Arad Vármegye F ő Ispányi hivatalának igazga tó -
jául rendel te t tne az 1823 Esz t . Április hónap 8 - k á n 
fényesen Székibe ik ta t ta tnék. Bé mutatta Pere lsenyí 
Nagy László, T s . Ns. Arad Vármegye Szolgabirája. 1823, 
A r a d o n , Michek Antal betűivel . 4. 12 lap, 
5 . ) Syncharina Fest ivum , quod Ampiissimis hono-
r ibus l l lustr , D . L. B. Josephi W e n k h e i m , S C. et R . 
A. M. Cam. etc . etc. dum in publieo 11 i-S- et OO. 1. 
Com. Aradiensis Conventu , qua ejusdem T. Com. Of f i -
«ii Supremi Comit i s Adminis t ra tor solenniter iu t rodu-
— c 127 ) -
c e r c t u r , submissae Y e n e r a t i o n i s , R e v e r e n i i a e q u e e r g o 
C h o r i Gymnici Nomine sacrum esse volui t MiUxo Mi -
chael de Kiss-Magyar , in R . Gymnasio Aradiensi D i -
r e c t o r i s Vicarius , ac Human io rum Classium O r d i n a r i u s , 
e t S e n i o r P r o f . Arad in i , Typ i s A n t . Michek 1ÍÍ23. / j- to 
8 l ap . 
4) M. B. Wenkhe im J ó ' s e f , Cs. 's K. Kamarás , Ns. 
Krassó Vármegye F ö Ispányi He ly ta r tó Urnák , 1823-ik 
E s z t . Sz György hava 8 - kán Ns. Arad Vármegye F'ő 
I spány i Hiva ta l He ly ta r tóságába Aradon való B e i k t a t á -
sa a lka lmáva l , a ' Ka rokhoz és Piendekhez t a r t o t t B e -
s z é d e . 1U20. 4. 8 lap. 
5) P i e t a s Ulust. D . Xosepho e L . B . W e n k h e i m , S . 
G . et R . Ap. Maj . C a m e r a r i o , Off ic i i Supremi Comi t i s 
in Incl. Com. Krassoviensi et Aradiensi A d m i n i s t r a t o r . 
Q u u m faustus Aradini i n a u g u r a r e t u r . Anno 1823 die 8. 
Á p r i l i s a Mező Ber iniensi Gymnasio v e r e c u n d e tes ta-
t u r . Aradini Typis Michek 182^. Folio 4 lap. 
6) fcpistolae quae haber i po te ran t S. R. E , C a r -
d i n a l i s , A. Ep i scop i S t r igon iens i s et H u n g á r i á é P r ima-
tis Pe t r i P á z m á n y ad Pon t i f i ees , l m p e r a t o r e s , R e g e s , 
P r i n c i p e s , C a r d i n a l e s , al iosque I l lus t res aevi sui Vi -
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I. É r t e k e z é s e k . 
Németh S á n d o r n a k , az előt t Guber -
l-m ' 
nialis Taná t so snak , most pedig O-
B u d a , és Visegrád Kir . Korona 
U r a d a l m a t ' Kameralis , P rae fec tu -
sának észrevételei az Ó-Budai Ha-
t á r b a n t a l á l t a t ó , és l á tha tó Ró-
mai Régiségek e r á n t . 
V á g y n á k , a ' k i k e k k o r á i g - , de h i b á s a n a z t 
h i s z i k , h o g y azon h e l y e n , a h o l mos t O - B u d a 
K o r o n á i Mező V á r o s a f e k s z i k , a ' R ó m a i a k i d e -
j é b e n S z i k a m b r i a V á r o s a á l l o t t . 
E z e n e g y s z e r ű hozzá v e t é s n e k e l l e n t á l l n a k , 
's a z t f e l f o r g a t j á k a ' P e s t i N e m z e t i M u z e u m b a 
l é v ő , ' s i n n e n O - B u d á r ó l o d a h o z o t t K ö - í r á s o k , 
m e l l y e k nem h o m á l y o s a n az t m u t a t j á k , h o g y 
a z o n h e l y e n , a* h o l m o s t O - B u d a f e k s z i k nem, 
S z i k a m b r i a , h a n e m A q v i n c u r n V á r o s a á l l o t t . 
3V1 e 11 y n e v e z e t á l t a l a ' R ó m a i a k s z o k á s o k s z e -
r i n t azt a k a r t á k j e l e n t e n i , h o g y ezen h e l y e n 
ö t i g e n n e v e z e t e s á svány i m e l e g v izes f o r r á s o k 
v á g y n á k , 's í g y a ' V á r o s n a k ö t á s v á n y i es m e -
l e g v i z e k t ő l Aqv incu rn n e v e t a d t a k . E z e n m e l e g 
v i z e s ö t f o r r á s m a i n a p i g l a n i s f e n n á l l , ú g y -
m i n t : 
Az e l s ő f o r r á s a ' s z o m s z é d B é k á s - M e g y e r 
n e v ű K a m e r a l i s h e l y s é g e H e g y é n e k a l j á n P é t e r s -
J j e r g n e v ű s z ö l l ö k a l a t t , a ' h o l m o s t i s m a l o m 
* % 
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vagyon , és az ottan tsergedező meleg vizek 
által azonnal hajtatik. 
A' második forrás vagyon annak irányában 
napkelet felé ezer 's egynehány lépésnyire a' 
síkon , a' hol tudni illik mostanában a' puska-
poros malom áll , 's a'hol régi Római meleg1 
fördők' é p p e n , ollyan nyomai látszanak, mint 
a' Monfalkonéi Aqvileához közel Foro Juli-
umban. 
Ezen a* síkon tserg-edező meleg vizek egy 
rég-i Római gát által majd nem hat lábnyira fel-
emelve olly jól tartatnak fel , hogy ezen gáiot 
ne hogy a' vizet által eressze , ember emléke-
zetétől fogva sohase vólt szükséges meg-ig-azi-
tani. Mi különösség-e vólt lég-yen még éppen 
ezen meleg1 vizes forrásnak a' Rómaiak alatt, 
az alább bővebben fog- magyaráztatni. 
A' meleg- vizek harmadik forrása, de a* 
melly most tsak a' Duna apadásakor látszik, vólt 
a' Duna közepén a' Pesti és Sz. Marg-it az előtt 
nyulak Szig-etjei közt. Hogy itt is hajdan Ró-
mai meleg- fördök voltak kétségen h i v ü l való $ 
mert máig- is a' köz nép által Római' fördönek 
( Römische Bäder in der Donau ) neveztetik, 
llogy ezen most a' D u n a v i z e által el temetett, 
fördökböz h a j d a n a' Sz. Marg-it, most Nádor 
Ispány Szigetje szegletéről hoz^á lehetett jutni, 
bizonyílják a' még most is látszó mint eg-y öl-
nyi szélességű romok*). Mind ezen Sz. Margit 
* ) Er.pn É r k e z é s »Ual figvplmetessé tétetvén Iii mentem a' 
múlt esztendei Dcc. 6-kán a' hely szinére magam mellé 
vévén Haizrr Fridrik , Goldberger Imre és Nendtwich 
Jr»re Urakat , 's az előadást valóságosnak, tapasztaltam. 
Onnan által mentünk a' ÍVJgos Értekező Úrhoz , a' ki a' 
tudományok főképen a' Hó mai régiségek eránt már 
több i íben bebizonyított forró szeretete szerint bennitn-
Jet azonnal az itt későbben előhozott Római Caldariumba 
vezet te te t t , a* boi gyertya világnál mindent megvisgálván, 
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Szig-etjebeli, mind pétiig- az O-Budai a' Dunába 
imitt amott benyúló, és most is észre vehető oiula-
az Értekező Úr előadását valóságosnak találjuk. Már éjt-
s^aka lévéD, a* többi régiségekét ez utlal meg nem szeni-
Iclbettein , mindazáltal a' megbetsiilhetetlen Értekező Úr-
tól riern tsak azon ajánlást nyeri em , hogy ha foglalatos* 
ságai engedik, akar mikor kesz a' többi régisegeket is 
megmutatni 's megmagyarázni j hanom az e»en Értekezés-
ben emiitett T e r a s s é b ó l és palió téglákból is kaptam 
egynehány darabokat. 
kiásod izben Uecember xi-kén mentem ki Hannak, 
Szeitz es Kánya Urakkal 's akkor a'mennyire az idö mo«-
tohasága , és nap rövid volta engedték ezen meleg fórrá, 
sos sz ige t , vagy inkább zátony fekvései 's környülállásait 
is megvizsgáltuk. — Ezen meg akkori Szigetről Bei Má-
tyás in Kot. Hung. T. III. p. ia. ezt mondja : 
, ,VI. Vix inde , (az az Sz. András Sziget iétől , Insu* 
la Scti Andreae) quartam partém milliaris proeessit fiú-
mén , cum, íisso itojrum varié a lveo , insulas faeit alias, 
Certe a ß u d a e V e t e r i s territorio , usque ad r e c c a-
t i s ß u d a e suburbia, plures numeraveris Harum, ce-
teris minutis , duae sunt ampliores, Superior al tera, quae 
incipit contra S i c a m b r i a m , et desinit contra R u d a m 
v e t e r e in. Hanc iterum , aliae circumstant, Quae B u d a e 
v e t e r i , proxime obiecta e s t , rudera habéi cultut Ro-
mani. Inter alia , hiatus oecurrit , ervptae bydrai lirae 
s i m i l i s , quem glarea, varié pietam, atque nrnatam fuisse, 
ruinae adhuc argivunt, Locum. quo c>t totum v i d u l t a , 
et spissa vepriuin silv$ , ita offudit , ut non sine inolostiis 
adiri possit. Sed , quemadmodum insuiam hanc minuli-
orein , ornat hortus. et varia rudera; ita illám maiuscu-
l a m , quae ultra hanc pf»rrigitur, agvi distingimnt , se-
ge tes , prataque, et pabula. Heic , et villa rustica , Z i-
c h i o r u <n est. Utraque enim insula , ad eiusdem Comi-
tis ditionem adtinet. IS regi^nc, in>ula terua , in endem 
alvei traetu , sed maiori his , inter uisso a'veo , vis i iur. 
Est ea Pestiensi ripae propior , planeque contra ot.tiutn 
Rákosii il'abentis. Longa est passus plus minus ducentos, 
lata sexaginta, ubi maximé expanditur Totam, salix mi-
nut ior , Ct hinc i i l inc , vi tis s i lvcs tr i s , operi t , tarn est 
humjli positione, ut modico quovis fluminis incremcnto, 
obruatur» neque , nisi arbustis , aquae supureminentibus, 
n o f a r i poss i t : Ea p a r t e , q u a Z i c b i a n i s i n s u I i i 
o b i i e i t u r , r a s a e s t , e t a p e r t o s a b u l o o f f u • a, 
F o n s h i c c a I i J a s , c o m p l u r i b u s » c a t e b r i » 
e b u l l i t , c o l o r e , e x a l b i d o , f e r e c a o r u l e o , 
t a n t o c a l o r i s f e r v o r e , u t n u d a t o p e d e f e r -
r i n e q u e a t , F a m a e s t , t h e r m a l h . e i c o l i m 
f u i s s e : c u i u s r e i f i d e m f a c i u n t l a t u s , e t ha q d 
o b s c u r a b a p t i s t e r i o r u m v e s t i g i a. S e d
 ( u n d ® 
tarn c ä l i d u s b a m o r , tarn i a e J, i Ii , f r í g i d i s,» 
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dékok azon régi hagyományt látsza nah megerősí-
teni, hogy a' Rómaiak idejében a* Dunának' nem 
ja i f 1 u m i n i s , i n s u l a ? Plus cnim , qua m duo míllia 
passuum , a ß-uis recedit ßudens ibus , totiusque ílurninis 
intereedento alveo , ab iisdem dirimítur. Sunt qui partém 
iniuíae Leporariae í'uissc äiunt. Ea enim passuum vix 
trecentorum , lato Danubii rarno, rescinditur in meridicm, 
ostque contra Thermas B u d e n s e s , quas vócamus Caesa-
reas j una iIlic intermissa minutiore insula , quae ad ur* 
hem jjcrtinet". e t c . 
Mi pedig a' dolgot rövideden szóllván így találtuk i 
Ezen homok sziget a' Sz . Margit Szigeten feljut éj-
szaknak fekszik , mellytol a' mintegy 300 lépésnyi széles? 
s.egü és a' Molnárok 's Halászok állítása szerint igen mely 
Dnna ága által választatik el- A' Sziget mintegy 1000, le-
Íiésnyi hoszszaságú 's a' közepén , éppen ott a' hol a' nie-s 
eg források kibuzognak mintegy 100, lépésnyi szélessegii . 
Éjszaknak ezen szigettől fekszik a' Pesti Városi S z i g f t , 
Hapkeletnek a' Pest i par t , Napnyugatnak pedig a' Budai 
Sziget . Majd nem a' Sziget közepén több egy máshoz kö-
zel lévő helyeken buzognak ki a 'me leg források, annyira, 
hogy minden a' fö ldbe tsinált gödör , lágy m e l e g , meleg , 
yagy fbrró vízzel betelik , a* mint tudniillik a* ember a' 
JNapnyúgoti széléhez jobban közel í t . — A* Szesz ( G a s ) 
o l ly hatalmasan fejlődik k i , hogy minden szúrás u tán , 
mel lyet az ember botjával teszen a' forrás fenekébe , 
erö« bugyborékok jönnek fe l . Ezen homok Szigetnek egy 
része , a' hol a1 források vágynák , majd nem minden esz-; 
tendőben szokott a' vizböl f e l tűnn i } de úgy mint tavaly, 
r i t k á n , ha tsak í g n - b e n nem, —, Úgy látsz ik , hogy ezen 
Sziget tsak folytatása a' töle éjszaknak mintegy 5oo. lé-
pésnyire fekvő Pest i Városi Szigetnek ; mert a' mint ak-
kor tsekóly vólt a' viz , alkalmasint az egyikből a' másik-
Jja gyalog is lehetett volna ált gázolni; Bel idejeben ké-i 
tscgkiví i l nagyobb vol t a' Pesti városi Sz iget 's a' dél i 
sarlta még el nem mosva 's ezen feltétel alatt egyez meg 
tökéletesen az ő leírása a7 meleg források mostani álla-
pótjával. 
Innen a' Sz . Márgit , vagy Nádor Ispán Sziget jére 
keltünk által 's láttuk azon e r ő s , mintegy másfél öl szé-
lességű kőfalat i s , melly ezen sziget f e l s ő , vagyis éjszaki 
sarkától az említett meleg forrásos Sziget fe lé a' Dunába 
Jienyúlik, 
Ezen Értekezést Jegyzéseimmel 's a' tájék' szabad 
kézzel való rajzolatjával együtt közlöttem néhai Nagy 
M é l t . Báró Podmanitzky Jósef O Excellentiájával , a' kii 
nők a' tárgy annyira megte t sze t t , hogy e' nyáron a' hely 
színét is megakarta szemlélni 's az ezen Értekezésben 
elohozottakat a' Gyűjtemény számára rézre metszetni í — 
de annak is , valamint egyéb sok szépnek és nagynak vé-
get vetett az irgalmatla» halál, — *á ae o k a , hogy c«ea 
É r t e k e z é s tsak m o s t a d a t i k k i . 
A' Hed, 
ez, a'melly most, vólt folyása és á g y a , h a n e m hihe-
tőképpen Kerepes helység-e f e l é : tudva vagyon 
tudniillik bogy ezen felsőbb részeken a' Római 
Gyarmatok a' Dunán innen ki nem terjedlek, 
nem állván ellen , hogy Próbus Császár alatt 
Szerem, Trajanus alatt pedig- Dacia vagy is Er-
dély Ország* a' Római hatalom alatt voltak: — 
a' honnan kivilágosodik az is , hogy azon vi-
déknek melly mostanában Pest Városa határát 
teszi már azért is a' túl a' Dunai részekhez tar-
tozni kellett, mivel a' Pesti határban nevezete-
sen pedig a' hol a' Város mag-a áll , némelly 
ámbár keves Római romok és emlékek találtat-
tak, tovább pedig' Sissium és Eszék felé sehol 
sem. 
A' negyedik forrás vólt és most is vagyon 
a' mostani Császár fördöje mellett, a' melly ké-
sőbben a' Törökök alatt is betsben tartatott. 
Végre az ötödik forrás vólt és most is va-
gyon Sz. Gellért hegye alatt, 's rudas fördö-
nek (Bruck-Bad) neveztetik, mellyben az ne-
vezetes , hogy mihelyt a* víz a' Császár fördö-
je mellett lévő vízfogóból leeresztetik, ezen 
fördöben is a' víz észrevehetetlenül apadni 
kezd. Mind ezek azt látszanak bizonyítani, hogy 
néhai Aquincum Városa öt meleg- fördötöl vette 
nevezetét , mellyekben a' Rómaiak ha jó dol-
g-ok vólt örülni, ha pedig- a' szerentséllenség-
töl üldöztettek , önkényes ér-vág-ás által magok-r 
nak halált, a' mint a' História mondja, okozni 
szoktanak. 
Vissza térvén a' feljebb as második szám 
alatt említett melegvizes forrásokra, a' hol tud«« 
niillik mostanában a' Puskaporos - malom áll , 
tudni szükség-es , hogy az ott lévő Római för-
dökböl a' víz a' Circusba vagy Amphiiheatrum-
ba éppen a' NeustiíFt szélin egy víz-tsalorna 
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által, melly Aqvileja és Therzó közt Fóró Juli-
umban még most is meglátszó tsatornához tö-
liélletesen hasonló, vezettetett, mellyet e' mái 
nap is az említett helyig egyenes lineában egy-
gyenlö távolságban nyúló romok bizonyítanak. 
Ezt bizonyítja a' Rómaiak azon szertartása is , 
melly mintegy parantsolta, hogy a' nagyobb és 
népesebb városokban a* lelkek k ö z ö n s é g e s lát-
mányok és játékok által, mellyek többnyire a' 
Circusban vagy Amphitheatrumban adattak , 
mulatattására figyelem fordítassék , mert kii-
lömben is tudva vagyon , a' mint mái nap is 
Olasz Országban látni lehel, hogy a' Romaiak 
ott a' hol Amphitheatrum vólt abba vizet tsa-
tornákon , mellyek igen erös ívek által tartat-
tak, azért szoktak vezetni, hogy abban a' hadá-
szok ( Gladiatores Digladiatores ) megmosdhas-
sanak és Törődhessenek. 
Ugyan azon víz-tsatorna, mellynek romjai 
itt O- Budán a' Puskaporos - malomtól fogva 
a' város felé mai nap is látszanak , szolgál 
a' meleg víz , nem tsak az említett Amphi-
theátromba, hanem Aquincum városa különözött 
házaiba is fördö végett való vezetésére, mel-
lyel a1 régiek főképen a' Rómaiak és napkeleti 
nemzetek igen nagyon szoktanak élni. AJ Ró-
mai víz - tsatornáknak voltak, a' mint magam 
is láttam Olasz országban , a' szükséghez ké-
pest bizonyos távolságokra víz-fogóik (Bassin), 
mellyek arra valók voltak, hogy vagy, a' ma-
gokban a' csatornákban vagy csökben szárma-
zott hibák tökéletesebben észrevétethessenek 's 
könnyebben megigazítathassanak , vagy pedig 
hogy azon közbenvetett különösön épült víz-
fogókból a' meleg víz fördöknek különözött 
házakba is vitethessék. Éppen itten O-Budán 
találtattak, több illyen ugyan azon egyforma-
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ra *s ugyan azon egy végre épült víz-fogóknak 
nyomai némellyek még most is látszanak , má-
sok új épületekkel vagy földel ismét hetedei-
tek, A' kilátszók közül vagyon egy a' Krempel-
IVjühle nevü urasági malomnál , a' helybeli Plé-
bános rétjén, a* Római víz - tsatornától egyne-
hány lépésnyire, éppen ezen malom melleit 's 
kapujához közel kívülről látszanak egy régi 
nasy épületnek romjai, mellynek kerülete a' 
föld alatt, ha a' föld vagy négy lái>riyi mély-
ségre el mozdítatik látható. Ezen kerületinek 
pallója nem terasse, mellyel a'Rom&iak közön-, 
ségen éllek 's az Olaszok most is élnek, hanem 
össze vagyon téve apró téglákból , mellyek 
egynehány hüvelykni hosszaságuah 's a' közepi-
ben olly formán üregesek hogy azoknak kerek 
forma végeik azon üreget tökéletesen kitöltik, 
's úgy egymással össze kaptsoltathatnak *). A' 
másik pedig O-Budának közepiben vagyon a' 
Vogl - Wirtshaus nevü urasági Vendégfogadó 
megett. Ez nevezetesen az a' víz-tartó , mellyet 
néhai Fö Tisztelendő Pesti Universitásbeli 
Professor Schönvisner a' Római régiségekről 
kiadott tudós munkájában , laeonicus szobának, 
meleg háznak 's izzasztónak (Hypocaustum , La-
conicum , Caldarium , Sudatorium , Tepida-
rium) nevez 's mellyröl állítatik, hogy a' Pisai 
izzasztóhoz hasonló vólt. Reménylem hogy én 
a' ki több mint húsz esztendeig a' Tengeri Gu-
berniumoknál szolgáltam, és a' kinek mint fö 
vidéki hadi Bisztosnak a' Római régiségeket 
Olaszországban látni's megvisgálni alkalmatos-
sága vólt, hasznos dolgot teszek , ha ezen O-
Budai izzasztó felöl észrevételeimet bővebben 
adom elő. 
*) Eicliből kaptam egynehány darabot a' Mgó« É r t e k e z ő Ú r t ó l , 
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Hogy ezen Ó-Budai víz-tartó, melly szám-
talan apró oszlopotskákon áll, terassal fedve va-
gyon 's mellynek szélein a' fal körül szelelő 
lyukak vannak , és a' melly mostanában a* fold 
alatt mintegy nyólcz lábnyira fekszik, Római 
meleg ház vólt, ítéletem szerint is kétségentúl 
való. De hogy ezen terassal fedett meleg ház 
felett vagy valamelly épület állott , a' vagy 
hogy alól a' víz tűz által melegítetett 's a' for-
ró víz gőze által az izzasztás vitetett vólna vég-
be , az tsak ollyan Római izzasztókba történhe-
tett és történt, a' hol fördőnek való meleg ás-
ványos víz nem találtatott 5 de itt O-Budán a' 
hol igen jó meleg ásványos vizek vannak, 's a' 
liol Római meleg fördöknek nyomai is látsza-
nak , mint a' Puskaporos-malom mellett, sohase 
vólt arra szükség valamint most sintsen , hogy 
a' víz, fördőnek, tüz által melegítessék. Sokkal 
hihetőbb és a' természetes ésszel megegyezöbb, 
hogy ezen O-Budai meleg ház az Amphitheat-
rum felé vivő tsatornának víz-fogója vólt , 's 
ekkép épitetett, hogy innen a' mint az apróbb 
tsatornák is mutatják , a' meleg víz többfelé 's 
több hazákba fördöknek vitethetett , maga pe-
dig a' szabad ég alatt álló terrasból készült pa-
dolat télben az oda öszve gyülekezők által iz-
zasztónak használtatott. Ezen értelemben kelí 
venni Vitruviusnak Schönvisner munkája 44-dik 
lapján elő hozott azon jegyzését, mellyben mon-
datik : ,,Labrum sub lumine faciendum videtur 
ine stantes circum suis umbris obscurent lucem, 
Scalas autem labrorum ita fieri oportet spaci-
osas, ut cum priores occupaverint loca , cir-
eumspectantes reliqui recie stare possint". 
Ezen vélekedésemnek nem árthat azon kör-
nyülállás, hogy a' terassból készült padolatnak 
s z e l e l ő l y u k a i k o r m o s a k n a k l á t s z a n a k ^ E z e n 
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korom, melly külömben is minden Q-Budán ta-
l á l t a t ó Kómái régiségeken látszik, kétségkívül 
a' G'>tIiok pusztításának idejéből veszi eredetit, 
a ' m i k o r m a g a Aquincum városa is az ellenség 
d ü h e á l t a l tűzzel es vassal mint hajdan Aquilé-
j a V á r o s a Aiilla által földig lerontatott ; egyéb 
e r á n t pedig, hogy illyen szelelő lyukak a' me-
leif víz tartóknál szükségesek voltak innen is 
kitetszik, mivel az ásványos meleg vizek fő-
képpen télbe gőzölögni szoktak, valamint a' 
mostani Budai fürdőkben is ablakotskák vágy-
nák hogy azokon a' gőz kimehessen. 
Innen bizvást lehet következtetni , hogy 
azon ásványos meleg vízből melly az Amphi-
theatrumba vitetett a5 külön lakók is tsatornák 
és tserép tsövek által részesültek, 's hogy az 
illyen felfedezett víz-fogók tsak a' víznek több-
felé való el vezetésére szolgáltak. 
A' mi már magát a' régi Bómai Amphithe-
atrumot illeti, minekelőtte én ide O-Budára 
jöttem vólna , senkinek még tsak eszeágában 
sem vólt , hogy itt valaha Amphitheatrum ál-
lott légyen 's magain is tsak történetből akad-
tam reá , midőn tudniillik a' régi Római emlé-
kek 's feljül írások felfedezése végett, mint egy 
házról házra jártam. Azon dombotskán , melly 
a' Neustifti Vámház mellett látszik 's közönsé-
gesen Hundsberg, Sehintersberg , Galgenberg, 
és Königsbergnek máig is neveztetik , akadtam 
tudniillik egy O-Budai Zsellérre, a' ki a' ma-
ga Kunyhójában hátúi pinczét ásni igyekezett, 
de mintegy ölnyi vastagságú kőfal miatt , melly-
re a' föld alatt talált 's mellyet semmiképen le 
nem ronthatott szándékától el állani kéntelení-
tetett. Én ezen földalatti romokat szorgalmato-
sakban megvizsgáltam 's ki halgatván a' szem-
l é d házak birtokosait, meggyőződtem , bogy 
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ezen dombotska körül ovális figurába minde-
nütt ollyan vastag mint egy apró kamarátská-
kat képező kőfalak állanak, ezen ovális kerü-
letnek közepében pedig a' hol a' ház birtoko-
soknak zöldséges kertjei vannak , teljeséggel 
semmi régi romok nem találkoznak. Ezeket lát-
ván és halván, 's meggondolván azt is , millyen 
épület állhatott itt valaha, könnyen eszembe ju-
tott, hogy ezen romok minden tekintetben meg-
egyeznek a' néhai Velentzei Isztriában lévő Pó-
lai Amphitheatrum romjaival. Ezen gondolatot 
nem kévéssé erősítette meg maga a' helynek 
megnevezése , melly egymás után való traditio 
által egy Amphitheálrum felállására egyenesen 
és annál bizonyosabban mutat, mivel az O-Bu-
daiak ezen hosszúkás kerek dombotskát meg 
mai nap is Hundsbergnek,Galgenbergnek, Schin-
tersbergnek és Hönigsbergnek nevezik, ámbár 
nem tudják miért neveztetik épen ezen most 
köröskörül beépített dombotska így és nem más-
képpen , ezt mindazáltal könnyű kitalálni , hogy 
ezen dombotska azért neveztetik még most is 
Hundsbergnek Galgenbergnek Schintersbergnek, 
mivel szakadatlan traditio által tudatik, hogy 
itten hajdan az emberek a' fene-vadak eleibe 
széljel szaggatás végett vetettek, vagy életre, 
3s halálra hadászoi kénszeritettek, és így a' hely 
el rendeltetésének tsak emlékezete tartatik fel 
a' nélkül, hogy a' dolgot megrontaná az, hogy 
ezen helynek német neve vagyon, mert a' Ró-
maiak egyéb tetíei és tselekedetei is külön 
különféle nemzeteknél külön különféle nyelvek-
ben tartattak fel. Ezen vélekedést látszatik 
ezen kör lyüJállás is segíteni , hogy itt O-Bu-
dán az iíiak bizonyos időkben, ló - futatással 's 
m a s k a r á k k a l 'Vázakkal) épp»n ollyan Játékokat 
szokjak vegbe vinni, a' millyenek régenten ép-
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pen a' Rómaiaknál voltak szokásban, 's Olasz 
országban még- most is szokásban .vágynák. Ha 
az egész dombotska felásatnék alkalmasint bizo-
nyosabban tetszene ki, bogy ott egyéb nem 
vólt, mint Római Amphitbeatrum, nevezetesen 
pedig Aquincum Városáé, melly bogy igen né-
pes vólt , innen is kitetszik , mivel a' feljül 
írások bizonyítása szerint itt több Római Lé-
gióknak kellett lenni, mellyeknek egyike 6500 
föböl állott, a' mint ezt az egész O-Rudai ba-
tár kiterjedésén találtató régi romoknak és em-
lékeknek nyomaiból bízvást kilehet hozni, mert 
ha akár a' városban akár az O-Budai szántó-föl-
deken és kaszálókon nsgyobb darab föld ásatik, 
nintsen ollyan hely, a' hol az ember vagy nagy 
kövekre, falakra, Római téglákra 's tserép sin-
delyekre nem akadna , vagy valami régiséget 
ne találna , azért nagyon lehet sajnálni , hogy 
a' múlt időkben igen kevesen gondoskodtak a' 
Római régiségek visgálásáról'és öszve szedé-
séről 's a' Jobbágyoknak megvólt engedve a' 
feljííl írásos köveket és oszlopokat öszve tör-
ni 's újra falba rakni , a' Római pénzeket pedig 
tetszések szerint el szórni. — Még- most is ha 
az akarat és hatalom tekintetbe vétetnék , so-
kat lehetne az O-Budai határban felfedezni, 
mellyek a' régiség tudományának nagy világos-
ságára szolgálnának $ talán midőn ezen jegyzé-
seim világot látnak a' régiségek búvárjai , a* 
kiknek a' dolog fekvéséről bővebb tudományok 
vagyon gondjokat 's szorgalmokat szivesebben 
*s forróbban fogják ezen régiségekkel tömött 
térre fordítani , 's örvendeni fognak , bogy 
azt felfedezték 's ki kutatták, a' mit az időnek 
viszontagságai 's a' régiség el temettek *), — 
m t ó h a j t j a é s k é r i 
A ' R e d ; 
r 
M i v e l ped ig 1 é p p e n e z e n d o m b o t s k a , m e l l y r ö l 
szó v a g y o n m o s t a n á b a n t ö b b n y i r e K ö n i g s b e r g -
nek n e v e z t e t i k , ezen a ' R ó m a i a k i d e j e u t á n v a l ó 
el n e v e z é s n e k az l á t s z i k a l k a l m a t o s s á g o t v ó l t 
a d n i , h o g y a ' min t a ' M a g y a r t ö r t é n e t e k b ő l b i -
z o n y o s , e l s ő L a j o s M a g y a r K i r á l y F e l e s é g é n e k 
l akása 's K i r á l y i U d v a r a az O - B u d a i h a t á r b a n 
v ó l t , ' s m i l e h e t h i h e t ő b b min t h o g y é p p e n a ' 
n éha i R ó m a i F e l s é g e s A m p h i t h e á t r u m n a k r o m j a i 
K i r á l y i P a l o t á n a k f o r d í t a t t a k . 
M i d ő n 1820- ik E s z t e n d ő b e n , a ' m i k o r t . i . 
a ' Pe s t i m e z ő n t á b o r o z á s v ó l t C s á s z á r i K i r á l y i 
F ő H e r t z e g F e r e n c z az O - B u d a i h a t á r b a n t a l á l -
t a t ó R ó m a i r é g i s é g e k m e g t e k i n t é s é r e k i r á n d u l t 
*s a ' r é g i A q u i n c u m v á r o s a f e k v é s é t 's k i t e r j e -
d é s é t , nem k ü l ö m b e n a ' r é g i r o m o k s o k a s á g á t 
m e g s z e m l é l t e , v é g r e h o g y e ' d o l o g b a n m a g a 
v é l e k e d é s é t e l ő a d j a , e z e n 's v a l ó b a n n e m h e l y -
t e l e n s z a v a k r a f a k a d t : „ N e m k e l l m á s u t t H e r -
, , k u l a n u m o t k e r e s n i , m i d ő n azt a ' M a g y a r f ö l -
ö d ö n is m e g t a l á l h a t j u k , a ' m e l l y i g e n n a g y o n 
5 , i s m é l t ó , h o g y t o v á b b á is v i ' s g á l t a s s é k és 
5 , k u t a t a s s é k " . M e g j e g y z é s r e m é l t ó m é g az is , 
b o n n a n v e t t é k az A q u i n c u m b a n l a k ó r é g i R ó m a i -
ak « azon t e m é r d e k n a g y s á g ú O s z l o p o k n a k H a m -
v e d r e k n e k 's e m l é k e k n e k v a l ó k ö v e k e t , m e l l y e k -
nek t ö r e d é k e i t O - B u d á n s z e r t e s z é l j e l ma i s 
l e h e t l á t n i . A' t u d n i v á g y á s m e g v i s g á l t a t t a v e -
l e m m i n d e n k ö v e k n e m é t és m i l l y e n s é g é t , m e l -
lyek ezen a ' r é s z e n k ö r ö s k ö r ü l v á g a t n a k és t ö -
r e t n e k ' s v é g r e k i t a l á l t a m , h o g y a z o n k e m é n y 
k ö v e k v é g h e t e t l e n s o k a s á g a , m e l l y e k az O - B u -
d a i h a t á r b a n m i n d e n ü t t , de f ő k é p p e n az O - B u -
d a i h á z a k a j t a i e l ő t t l á t s z a n a k , ' s a z o k i s m e l -
l y e k m é g f ö l d a l a t t v á g y n á k a ' B u d a i V á r b ó l 
v a l ó k , 's h o g y o t t a ' R ó m a i a k n a k m í g A q u i n -
cumot é p í t e t t é k 's e z e k e n 4 ' r é s z e k e n m u l a t l a k 
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kőbányájok volt, 's hogy erről valaki meggyő-
ződjék elég leszen azon kövek millyenségét
 y 
formájokat , keménységeket 's egész alkotáso-
kat azon kősziklákkal egybe hasonlítani , mel-
lyeken a' Budai várban a' Bétsikapu ivei nyug-
szanak , innen könnyen lehet kimagyarázni mind 
azon földalatti barlangokat és üregeket, mel-
lyek a' Budai Várban majd nem minden házban 
találtatnak 's mostanában pintzéknek használtat-
nak. — Mert nem találtatik semmi nyoma a* 
régi történetekben vagy könyvekben , hogy azon 
idő alatt, míg a' Rómaiak Gyarmatokat birtak 
Pannoniában a' Budai vár felállott vólna, sőt 
az ellenkező bizonyos , és ha a' mesés el be-
széllésnek valamelly hitet lehet adni, a' Budai 
Vár , vagy Attilla vagy pedig az első Magyar 
Királyok idejében épült. Itt elég tudni azt, hogy 
az Aquincum Városában lakó Rómaiaknak a* 
Budai hegyen vólt kőbányájok 's télben a' le-
vegőnek zordonsága miatt a' föld alatt vágat-
tak és faragtattak a' kövek, a' hol külömben is 
jobb minémüségüek mint a' föld színén , későb-
ben pedig Aquincum városának el törlése után 
Buda vára első lakosainak , mint régenten Ró-
mában a' pásztoroknak , Velentzében a'halászok-
nak kő-vágóknak kellett lenni. 
Ezeket előre botsátván jól leszen említést 
tenni azon latán feljül írású emlékekről is , 
ja' mellyel* az O-Budai határban találtattak. 
Az O-Budai határban történet által kiásott 
régi emlékeknek nagy része a' Nemzeti Muze-
umban vagyon Pesten , melly egynehány esz-
tendő előtt O Császári Királyi Fö Hertzegsé-
gének 's Magyar Ország legkedvesebb Nádor-
jának Jósefnek rendkivül való igyekezete, szor-
galma 's bö kezüsége által életre hozatott. Má-
sik része azon itt 0 - B u d á n öszve szedett kő-
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emlékeknek a' Vátzi Püspöki Residentia mellett 
látható, a' hol a' Residentzionális kert egyene-
sen éjszakra hajló falába van berakatva. Ezen 
a' Vátzi Rert falába a' mint a' Dunától a' Re-
sidentia felé megyen az ember berakott feljül 
irásosR ómai régi emlékek mind egész épvól tokra, 
mind ritkaságokra nézve a' legnagyobb tekin-
tetre's figyelemre méltók, többnyire már azért 
i s , hogy ha tsak onnan el nem vitetnek 's jobb 
és szorgalmatosabb feltartás végett , vagy a* 
Pesti Nemzeti Muzeumba vagy más alkalmatos 
helyre be nem vitetnek, bizonyosan kevés Esz-
tendők alatt se formájokat se ideájokat 's annál 
kevesebbé feljül írásokat tartják meg, mert 
tudni szükség azt kinek kinek, hogy akár melly 
Szobrok, Oszlopok, vagy egyéb feljül írásos 
kő emlékek , ha éjszaknak vagy nyúgotnak ki-
vagynak téve , a' levegőnek viszontagsága által 
lassan 's észrevehetetlenül kéntelenek meg-
emésztődni 's el oszlani , 's így ha ezek onnan 
el nem vitetnek jobb lelt vólna , hogy ezen a' 
régiségek tudományát 's a' régi írók értelmét 
megvilágosító emlékek inkább az ö régi rom-
jaikban úgy a' mint voltak a' föld alatt nyugod-
tak vólna, mintsem kiásva a' rósz gondviselés 
miatt egészen el vesszenek ÍM 
Még sok illyen régi emlék kövek találtat-
nak itt O-Budán az Uraság és a' lakosok házaik-
nál , mellyek résszerint épen vágynák , rész-
szerint megtsonkítattak , azomban még minden-
kor a' tudománynak gyarapítására igen haszno-
sok. Úgy mint a' Praefectoralis háznál a' kapu 
alatt és a' garáditsoknál az Uraság házában a*-
liol a' Tisztartó és Perceptor lakik, különösen 
pedig azon Udvarban, a' hol az Urasági Kádár-
nak műhelye vagyon , de itt is azon emiéhek-
nek egy része éjszak felé tekint 's főképpen 
ezen 
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ezen okból a' feljül írások annyira el mosótlak, 
hogy már többé alig olvashatók,, 
Az O-Budai különözött lakosoknak házaik-
ban vagy házaik előtt vágynák némelly töredé-
kek és vésett képek , de mellyeket ők, hogy 
jobban lessenek , bemeszeltek. Magában a' Bu-
dai várban 's nevezetesen a' Bétsi Kapunál Csá-
szári Kir. Kamarás és Tanátsos Almássy Antal 
bázánál az elo szobában láthatni némelly O-
Budai régi kő-emlékeket bátorságos helyen 's 
szorgalommal a' mint illik befalazva. Tsak az 
igen nagyon is óhajtható, hogy mind ezen Kó-
mái kő-emlékeknek, mellyek az O-Budai ha-
tárban találtattak akár hol legyenek is tokéile-
tes Iconographiája készíttetni parantsoltassék , 
mellyet későbben a' Nemzeti Muzeumba le-
tenni kellene. Hlyen állapotban
 ( vágynák , a* 
mint azt a5 szemlélő láthatja az O-Budai régi 
Római emlékek. 
A' mi az O-Budai határban talált régi pén-
zeket illeti, hihetetlen melly nagyszámmal ta-
láltatlak itt O - Budán ekkoráig mind arany 
mind ezüst , de többnyire réz régi pénzek , és 
mái nap is , ha a' föld felásatik , vagy pedig a' 
szántóföld miveltetik, történetből imitt amott, 
de mindenkor tsak darabonkint, a' mi erősza-
kos el törlésnek a' jele, találtatnak régi pénzek. 
Voltak ugyan kiknek szíveken feküdt az iliyen 
pénzek egybe gyűjtése 's a' kik abban gyönyör-
ködtek. Ollyan vólt az O-Budai Káplán most 
Marianosztrai Pap Pintér Antal, a' kinek most 
is nem megvető gyűjteménye vagyon az O-Bu-
dán lassanként öszve szerzett arany , ezüst és réz 
pénzekből. Ha itt Ó-Budán Zsidók a' kik min-
dent, a' mit tsak lehet megvesznek 's ismét el 
adnak nem volnának , mostanság is könnyű vol-
na sok régi pénzeket
 ? mellyek az O-Budai lakó* 
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soU és külső munkások által is történetből meg-
találtatnak, megszerezni 5 de a' roszra tanított 
megtalálók , a' mit tsak ezüstből és aranyból ta-
lálnak, azt azonnal a' Zsidókhoz viszik, és bi-
zonyosan sokkal tsekélyebb áron , mintsem azt 
más régiség szerető megvenné, el adják. Melly 
tzudar előítéletet, mivel a' bárdolatlan népnél 
el törülni nem lehet szenvedni kell. 
Már most néhai Aquincum városának ki-
terjedéséről 's népességéről. Vágynák a' kik 
azt hiszik , bogy ezen néhai Római város egész 
a' mostani Királyi Koronás Szent-Endre váro-
sához terjedett ki, ezen egyetlen egy okból, 
mivel Szent-Endre várossá mellett némelly ré-
gi Római, még pedig feljül írásos kő-emlékek 
találtattak meg. Ezt ugyan nagyobb nyilván-
sággal lehetne állítani, akkor, há az O-Budai 
határnál kezdve egész Szent-Endre várossáig 
minden megszakadás nélkül a' szántóföldeken és 
kaszálókon is találtatnának romok nyomai. Mi-
vel azomban ezek hibáznak, a' dolog maga a* 
mint fekszik mutatja, bogy Aquincum városát 
más bizonyságok hijanossága mellett egyedül 
tsak eddig lehet kiterjeszteni, a' meddig a' fenn 
álló és látható romok minden megszakadás nél-
kül kiterjednek. Megvisgáltatván szorgalmato-
san az egész Ü-Budai határ , 's tekintetbe vé-
tetvén a' régi romok , mellyek majd nem min-
den lépten nyomon kivétel nélkül még a'posvá-
nyos helyeken is találtatnak , azt kell követ-
keztetni , bogy Aquincum városa hosszaságá-
ban , ha nem a'vízi Várostól , bizonyosan a'Neu-
stifti Buda városától kezdve egész az úgy ne-
vezett Puska-poros malomig Békás-Megyer felé 
,liiterjedett. Millyen vólt légyen vagy lehetett 
szélessége ehez tsak hozzá vetni is annál nehe-
zebb, mivel még azt se lehet bizonyosan állíta-
ni , valljon a' Duna a' mostani Pesti és Budai 
sziget korul a' Rákos mezeje, vagy a' mint már 
feljebb említetett, Rerepes helysége felé nem. 
folyt-é el , 's nem vólt-é egészen más ágya mint 
most. Elég legyen azt látni és tudni , hogy 
mostanában az O-Budai határban kiterjedő Duna 
partjától fogva egész a' mostani Pósta útig, 
vagy az O-Budai szöllökig Aquincum Városa 
kiterjedett légyen , mert ezen egész kornyé-
ken nem lehet egyebet látni, mint régi épületek 
hajdani romjait s föld alatt falakat, mellyek 
szántáskor vagy kapáláskor mái nap is imitt 
amott találtatnak 's világos jelei a' hajdani te-
mérdek és erős épületeknek. 
Ha már a' régi dolgoknak esméret és tu-
dománya nem egyébből , mint a' régi romokból 
és emlékekből meritethetik , erről se lehet ké-
tségünk , hogy Aquincum városának szöllöi is 
voltak 's azok a' lakosok által miveltettek $ mert 
magokban a' mostani O-Budai szőlőkben a' Pósta 
úton túl találtatnak igen sok véghetetlen régi 
épületek nyomai, 's több régi kő - emlékeknek 
töredékein, mellyek itt O - Budán a' házakbari 
vágynák láthatni mesterségesen és tsudálatosari 
kivésett szőllő gerezdeket , mellyek nem egye-
bet jelentenek , hanem azt, hogy az előtt is szöl-
lök voltak itten , és éppen ott a' hol a' mos-
tani Budai szöllök vágynák, mivel most is a-
zokban régi emlékeknek nyomai találtatnak. 
Azért tekintetbe vévén azon térnek , mellyen 
Aquincum városa feküdt kiterjedését , épületek 
nagyságát , oszlopok és külömb külömbféle 
formákra vésett kövek felségét , szarkophagok, 
vagy Római liamvedrek sokaságát, pénzek, mel-
lyek még most is felszedetnek bőségét, mit 1 ehet 
egyebet következtetni , mint hogy Aquincum vá-
rosa népességének igen számosnak kellett lenni, 
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azon Légiókon kivűl, mellyek hogy itt ör-kép-
pen tanyáztak számtalan régi kő-írások bizo-
nyítanak. 
% 
Áz Órák feltalálásáról. 
Olly közönséges dolog a' mái időben a1* 
napot 24 egyenlő részekre osztani , mellyek 
óraknak neveztetnek, bogy talám sokan nem is 
gondolnak ollyan Nemzetet lenni, mellynél ezen 
óra számlálás szokásba ne volna. Mindazáltal , 
többnyire azon miveletlen Népeknél , mellye-
ket az utazók a* távollévő szigeteken felfedez-
tek , semmi nyoma se találtatik a' nappali idő 
valamelly szoros felosztásának $ söt a' Krisztus 
születése elölt élt pallérozott Nemzetek , mint 
az Egyiptombéliek, Fénitziaiak, Görögök, és 
Rómaiak is szűkölködtek , ezen segéd eszköz 
nélkül , melly a' külömb külömbféle foglala-
tosságoknak rendes el intézésére
 t olly fontos 
és szükséges, — és azon előttünk esmeretes esz« 
közök $ mellyek által az időt , olly pontoson , 
és alkalmatoson meghatározhatjuk
 i úgymint : 
a' Toronybeli, Szobaf, és Zseb Órák a' Krisz-
tus' születése előtt még sok idővel esméretle-
nek voltaké 
A' nap' feljötte és lemenetele voltak a' nap-
palnak első természeti határai. A' nappal egy-
gyütt kőitek fel a' Pásztorok ^ és a' F'öldmive-
lök, 's mentek munkára; a' hanyatló nappal a' 
Szántó-vető is nyugodalomra adta magát, mi-
vel az Éj senkinek se barátja. Csak a' Vadász 
kóborolt szerte széllyel, a' halavány hold vi-
lág által megvilágosított Éjtszakán , hogy a* 
Vadakot, ha prédára kijönnek, leejthesse } vagy 
nyugvó helyeikben megtámadhassa. 
Azoknak az Embereknek , a' kik szüntelen 
a' szabad Eg alatt élnek , kellett legelösször 
észre venni , hogy a* napnak egy része forróbb, 
mint a' másik, és hogy ez a' forróság, a' Nap-
palnak mintegy a' közepén van, midőn a* nap 
az Égen a' legmagosabb ponton láttatik állani, 
és az árnyék legrövidebb. Valamint pedig az 
el fogyó, és nevekedő árnyék, most a' Gyer-
mekeknek rég időtől fogva játékul szolgál , ép-
pen úgy serkentette ez fel a' régi időkben a* 
Pásztorokat, és földmívelöket bizonyos visgá-
lódásokra 5 és innen lehet gyanitanui>k , hogy 
hajdan valamikor, valamelly Egyiptomi, vagy 
Babyloniai Ember megjegyzette , mellyik pont-
ra esett valamelly karónak , vagy oszlopnak az 
árnyéka, midőn ez legrövidebb volt, 's hogy 
ezt a' j e g y z é s t e g y Babyloniai Ember, meg-
tehette, bizonyítja Horátziusnak Leucothoehoz 
irtt ezen Verse: ,,Nec Bakylonios tentaris nu-
meros, mellyböl megtetszik, hogy as Babylo-
niaiak a' Csillag-visgálásról már a1 Rómaiak 
előtt is esmeretesek voltak. Ha már most ezt a' 
pontot egy húzás állal megjegyzette $ későbben 
észre kellett néki venni, hogy az árnyéknak 
ezen nagyobb, vagy kissebb vólta , az Eszten-
dőnek nem minden részeiben egyenlő , hogy 
tudniillik a' Nyári hónapokban , a1 legrövidebb 
árnyék rövidebb, mint a* téli hónapokban ; de 
vizsgálódásait tovább folytatván , majd észre-
vette, hogy egy esztendő el telese után, az ár-
nyék nagysága , vagy rövidsége , ismét arra aJ 
pontra jött vissza, mellyen az előtt Esztendő-
vel volt. Minthogy pedig a' legrövidebb ara-
nyék
 ? mind télen, mind nyáron a' nap feljötte^ 
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és I e m e n e t e l e k ö z ö t t a ' k ö z é p p o n t o n e se t t , -— 
i n n e n h a t á r o z t a t o t t meg-, a ' h a r m a d i k p o n t j a a* 
n a p p a l n a k a ' D é l . 
M i v e l e l e i t ő l f o g v a E g y i p t o m b a n i g e n s o k 
n a p m u t a t ó k a t ( g n o m u s ) l e h e t e t t t a l á l n i , és 
e g y s z e r ' s m i n d h i t e l e s í r ó k b ó l l e h e t o l v a s n i , 
h o g y a ' N i l u s v i z e m e l l e t t l é v ő T a r t o m á n y b a n 
figyelmeztek k i v á l t k é p p e n a ' l e g r ö v i d e b b á r -
n y é k r a 5 enné l f o g v a m é l t á n l e h e t a ' n a p - m u t a t ó 
f e l t a l á l á s á t , az E g y i p t o m b é l i e k n e k t u l a j d o n í t -
t a n i 5 á m b á r l e h e t ő s , h o g y más n é p e k e l ő t t i s 
t u l a j d o n t a p a s z t a l á s a i k á l t a l , e zen T a l á l m á n y 
e s m e r e t l e n nem v ó l t . í g y j e g y z e t t é k m e g a ' 
r é g i R ó m a i a k a z o n p o n t o k a t , a ' h o v á a ' T a n á t s -
h á z l e g r ö v i d e b b á r n y é k a e s e t t , é s a k k o r a ' F ö 
P o l g á r M e s t e r ' D a r a b o n t j a ( L i c t o r ) a1 R ó m a i 
ú t s z á k o n k i k i á l t o t t a , h o g y D é l v a n . 
A ' nap f é l j ö t t e , és a ' l e g r ö v i d e b b á r n y é k 
k ö z t v a l ó I d ő , nem minden nap e g y f o r m a h o s z -
szú , m e r t a ' D é l i r é s z e k e n a* t é l i n a p o k nem 
o l l y r ö v i d e k ; és a ' n y á r i n a p o k nem o l l y h o s z -
szak m i n t p é l d á n a k o k á é r t : N é m e t o r s z á g ' É s z a -
k i r é s z e i b e n . M i v e l az a l a t t m í g i t t e n a ' l e g -
h o s s z a b b nap m i n t e g y l g ó r á i g t a r t , G ö r ö g 
o r s z á g b a n , és D é l i O l a s z o r s z á g b a n c sak l 5 , 
E g y i p t o m b a n , és B a b y l o n i á b a n csak \k> Ó r á -
n y i h o s s z ú 5 k ö z é p A f r i k á b a n , N a p k e l e t i I n d i á -
b a n , és P e r u b a n , 's az E g y e n l í t ő I i n e a ( a e q u a -
t o r ) a l a t t , a ' n a p p a l és é j s z a k a , csak nem m i n -
d é g e g y e n l ő . D e m i n d e ' m e l l e t t i s , a ' l e g r ö -
v i d e b b nap , nem t e s z n á l u n k 7 ó r á t , O l a s z O r -
s z á g b a n e l l e n b e n t ö b b e t Q ó r á n á l , és E g y i p -
t o m b a n 10 -né l . Á m b á r a ' n a p o k h o s s z a i l l y v á l -
t o z ó v o l t , m é g is t a l á l t a k f e l az E m b e r e k o l l y 
m ó d o t , m e l l y n é l f o g v a az á r n y é k o k h o s s z a s á -
g á t , a ' h o z a l k a l m a z t a t t á k . — E z h o z t a ő k e t a z o n 
g o n d o l a t r a , h o g y az á r n y é k k ö z i t ( S p ^ t i u m ) 
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egyenlő részekre osszák el ; mint szintén as nap 
feljöttétöl fogva, a5 legrövidebb árnyékig, és 
az legrövidebb árnyékból fogva, a' nap lemen-
téig való időt is , mind télen mind nyáron , 
ezen részeket annakutánna valamelly Deszkára, 
mellyre egy oszlopnak árnyéka esett, feljegyez-
zék. Ezen az úton természetesen nyárban , nap-
pali órák hosszabbak, mint a' téliek 5 de még' 
is , még más eszközök hibáztak , ezzel is meg-
kellett elégedni. 
Illyen kíilömb kíilömbféle hosszaságú órá-
kot találunk a' régi Világnak csak nem min-
den népeinél : és jóllehet az idő' részei reg-
geltől fogva estvéig mindeniknek szabad tet-
szése szerént való vólt; még is , a' Napot 12 
egyenlő részekre el osztani, a' mi időnkig, 
csak nem mindenütt közönségesen uralkodó 
szokás maradt. Azt mondják : hogy ezt legelő-
ször a' Babyloniaiak találták fel ; ezektől jött 
a' Görögökhöz; a* Görögöktől a* Rómaiakhoz, 
és a' Rómaiak azután ezt a' szokást egész Euró-
pában el terjesztették. Az Óráknak ezen válto-
zó hosszaságához képest Olasz országban , nyár-
ban , a' leghosszabb napnak minden órája olly 
hosszú vólt , mint nálunk £ óra , és télen , a* 
legrövidebb napnak egy órája ott csak mi-
nutumot tett, vagy | a' mi óránk szerént. A' 
régi 'Sidóknál a' Babyloniai fogság előtt, az 
órákról semmit se tudunk $ nékik közönségesen, 
csak Reggelek, Delek és Estvéjek vólt. Mind-
azáltal , az O Testamentomban van egy hely, 
mellyböl kilehet húzni , hogy még is szokás-
ban volt nálok , az árnyék hosszaságát , óra 
mutatók által meghatározni , mellyet a' Baby-
loniaiaktól, vagy Ráldeusoktól vettek, a' kik-
kel esmeretségben voltak, Hirályok 2-ik Köny-
vének 2-ik Részének, 9 , 10, 11, 12 , Versei 
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s z e r é n t . F e l e l e E s a i á s . E z l é s z e n j e l e d az U r . 
t ó i , h o g y ö m e g t s e l e k e s z i ez t a ' d o l g o t , m e l l y . 
r ö l s z ó l l o k l e n é k e d : a k a r o d - é , h o g y az ó r á n a k 
á r n y é k a e l é b b m e n n y e n 10 g r á d u s s a l , v a g y h o g y 
v i s s z a t é r j e n 10 g r á d u s s a l ? F e l e l e E z e k i á s : 
k ö n n y ű az á r n y é k n a k 10 g r á d u s s a l a l á s z á l l a n i , 
n e m a k a r o m a z t , h a n e m h o g y b á l r a m e n n y e n az 
á r n y é k 10 g r á d u s s a l . K i á l t a a z é r t E s a i á s P r ó -
f é t a az Ú r h o z , és v i s s za t é r i t é az á r n y é k o t a ' , 
m u t a t ó ó r á n , m e l l y e t A k h á z t s i n á l t a t o t t va la 
10 g r á d u s s a l , m e l l y e k e n i m m á r a l á m e n t v a l a . 
A k h á z p e d i g U r a l k o d o t t ' S i d ó o r s z á g b a n , K r i s z -
t u s s z ü l e t é s e e l ó t t e s z t e n d ő k k e l . 
D e e z e k e t az ó r á k o t c sak n a p p a l , és nap -
p a l is c sak a k k o r l e h e t e t t h a s z n á l n i , h a szép 
t i s z t a i d ő v ó l t , és a* nap s ü t ö t t , É j j e l p e d i g 
é p p e n nem. Az i d ő n e k m i n d e n s z e m p i l l a n t á s -
b a n l e h e t ő m e g h a t á r o z á s á r a , és m e g k ü l ö m b o z -
t e t é s é r e , o l l y a n M a c h i n a v ó l t s z ü k s é g e s , m e l l y 
m i n d é g e g y f o r m a 's s z ü n t e l e n i m o z g á s b a n ma-
r a d , és ha e l é b b h a l a d , l á t h a t ó v a g y h o l h a t ó 
j e l t a d g y o n , h o g y az i d ő n e k m e n n y i r é s z e t ö l t 
e l . É s z r e i s v e t t é k ezen s z ü k s é g e t m é g e l e i n t é n 
az E m b e r e k , és a ' T ö r t é n e t s e g í t e t t e ő k e t o l l y 
e s z k ö z ö k n e k k é s z í t é s é b e n , m e l l y e k ezen ezé l -
nak n é m ü n é m ü k é p p e n m e g f e l e l t e k . — Vf?y t a ~ 
1 á l j u k t u d n i i l l i k , h o g y m á r a ' r é g i i d ő k b e n 
C s é s z é k e t h a s z n á l t a k , m e l l y e k b ö l v a l a m e l y k i s 
n y í l á s o n v íz c s e p e g e t t l e c s e p p e n k é n t , 's e z e k 
v o l t a k az ú g y n e v e z e t t v í z i ó r á k . M e g n é z t é k 
u g y a n i s , h o g y e g y o l l y a n e d é n y b ő l , nap f e l -
j ö l t é t ö l f o g v a , azon s z e m p i l l a n t á s i g , m i d ő n az; 
á r n y é k l e g r ö v i d e b b v ó l t , e g y a ' C s é s z e a l a t t 
l é v ő e d é n y b e m e n n y i v íz c s e p e g e t t l e . E z t az 
i d ő t mint a ' n a p p a l i n a p n a k ( m e l l y e n é r t e t ő d i k 
a ' n ap f e l j ö t t é t ö l f o g v a n a p l e m e n t é i g el t ö l t 
i d ő
 } és í g y ez nem h u s z o n n é g y ó r á k b ó l á l l o t t . 
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l iánéin az E s z t e n d ő r é s z é h e z k é p e s t h o s s z a b b 
v a g y r ö v i d e b b v ó l t ) f e l é t el o s z t o t t á k 6 ó r á k -
r a : a z u t á n a ' l e c s e p e g ő v í z n e k h a t o d r é s z é t i s -
m é t a ' f e l s ő e d é n y b e t ö l t ö t t é k , m e l l y h a az a l -
s ó b a i s m é t l e c s e p e g e t t , e g y ó r a t ö l t e l . — A z -
u t án ez t m é g a l k a l m a t o s a b b á t e t t é k . F i g y e l -
m e z t e k t u d n i i l l i k a r r a , h o g y m i l l y e n m a g o s -
s á g r a l é p m i n d e n ó r á v a l a ' v íz az a l s ó e d é n y -
b e n , e z e n p o n t o t m e g j e g y z e t t é k , és e ' s z e r é n t 
h a t á r o z t á k m e g , h o g y nap f e l j ö t t é t ö l f o g v a 
h á n y ó r a t ö l t e l . D e a z i l l y e n v í z i ó r á k b a n i g e n 
a l k a l m a t l a n n a k t a l á l t á k azt , h o g y az ó r á k h o l 
h o s s z a b b a k , ho l r ö v i d e b b e k v o l t a k . Mer t l e g -
a l á b b is m i n d e n H ó n a p n a k t u l a j d o n v íz i m é r t é -
k é n e k , és í g y m i n d e n H ó n a p n a k más v íz i ó r á -
j á n a k k e l l e t t l e n n i . E z az a l k a l m a t l a n s á g v e z é r -
l e t t e az e m b e r e k e t l e g e l ő s z ö r a r r a , h o g y t é l e n 
n y á r o n a ' n a p p a l t , és é j t s z a k á t v á l t o z h a t a t l a n 
e g y e n l ő r é s z e k r e v a g y ó r á k p a o s s z á k fel.*. A/ 
C h i n a i a k n á l a5 v íz i ó r á k i g e n r é g i e k . E r r e 
h a s z n á l t a k ők e g y k e r e k e d é n y t , m e l l y n e k a l ó l 
k e r e k l y u h a v ó l t , és ez t i i r e s sen e g y m á s v í z z e l 
m e g t ö l t ö t t e d é n y r e t e t t é k . Már m o s t a ' m i n t a z 
a l s ó e d é n y b ő l a ' v íz a ' f e l s ő b e b é h a t o t t , a ' s z e -
r é n t s i l l y e d t a ' f e l s ő lassan l a s s a n l e f e l é és az 
á l t a l m u t a t t a m e g az el t ö l t i d ő r é s z e i t . — N a p 
n y ú g o t i A s i á b a n azt m o n d j á k , h o g y a ' B a b y l o -
n i a i a k v o l t a k a ' v í z i ó r á k f e l t a l á l ó i . E z e k t ő l 
j ö t t e k á l t a l a ' G ö r ö g ö k h e z k i s Á s i á b a K r i s z t u s 
s z ü l e t é s e e l ő t t 5 5 5 . e s z t e n d ő t á j á n , C y r u s n a k 
a m a n a g y P e r s i a i h ó d o l t a t ó n a k u r a l k o d á s a a l a t t . 
A ' R ó m a i a k a ' l e g e l s ő v í z i ó r á t k a p t á k lGO e s z -
t e n d ő k k e l K r i s z t u s s z ü l e t é s e e l ő t t , a ' k i k á l t a l 
a z u t á n az e g é s z R ó m a i B i r o d a l o m b a n el t e r j e d t . 
J ó l l e h e t p e d i g az ó r á k v á l t o z á s á v a l f e l h a g y t a k 
i s az E m b e r e k , m é g is az ó r á k n a k r e g g e l t ő l 
v a l ó s z á m l á l á s á t m e g t a r t o t t á k . M i k o r n á l u n k 
m i n t e g y r e g g e l i 1 ó j a van , a ' r é g i e k n é l 1 ó r a 
v ó l t , h a n á l u n k d é l i 12. ó r a v a n , ök a k k o r 6 . 
ó r á t s z á m l á l t a k d é l u t á n , 3 ó r a k o r ná lunk , v ó l t 
n á l o k Q ó r a 's a ' t . E z e n ó r a s z á m l á l á s m ó d 
v o l t s z o k á s b a n P a l e s t i n á b a n is a ' K r i s z t u s i d e -
j é b e n , és e ' s z e r é n t k e l l a ' J é s u s ' é l e t e H i s t ó -
r i á j á b a n , az i d ő t M a t h e 27 R é s z é n e k /Í5 V e r s é -
b e n m e l l y i s í g y van : Ha t ó r á t ó l f o g v a p e d i g 
s e t é t t s é g l ö n mind az e g é s z f ö l d ö n mind Q ó r á -
i g s z á m l á l n i . H i h e t ő , h o g y az ó r á k n a k a ' D é l i 
O l a s z o r s z á g b a n l é v ő m o s t a n i s z á m l á l á s a m ó d j a 
azon r é g i R ó m a i s z á m l á l á s m ó d j á b ó l s z á r m a z o t t . 
Az O l a s z o k t u d n i i l l i k a ' n a p p a l t ú g y s z á m l á l -
j á k m i n t m o s t a ' ' S i d ó k és a' G ö r ö g ö k r é g e n -
t en s z á m l á l t á k , az az nap f e l j ö t t é t ö l f o g v a , 
n a p l e m e n t é i g , és az t az i d ő t 2k e g y e n l ő ó r á k -
r a o s z t j á k , 's a ' k ö z ö n s é g e s é l e t b e n is l - t öl 2 4 " 
i g " s z á m l á l n a k . D e e z e n i d ő k ö z nem m i n d é g 
e g y e n l ő , h a n e m m i v e l a ' nap , h a a ' n a p o k ' 
h o s z s z a b b o d n a k , m i n d e n m á s o d n a p k é s ő b b e n 
m e g y e n l e , m i n t az az e l ő t t v a l ó n a p , e n n é l 
f o g v a az ó r á k n a k is J a n u a r i u s t ó l f o g v a J u n i u s i g 
v a l a m i v e l h o s z s z a b b a k n a k ke l l l e n n i , m i n t ná -
l u n k , és v i s z o n t , h a a ' n a p o k r ö v i d ü l n e k , a ' 
n a p m i n d e n azu t án v a l ó nap v a l a m i v e l j ó k o r á b b 
m e g y e n l e , m in t az az e l ő t t v a l ó n a p ; t e h á t az 
ó r á k n a k i s J u l i u s t ó l f o g v a , D e c e m b e r i g r ö v i -
d e b b e k n e k k e l l l e n n i , m i n t n á l u n k . M i n d a z á l -
t a l az ó r á k h o s s z a s á g á n a k k ü l ö m b s é g e á t a l j á b a n 
v é v e nem i g e n s z e m b e t ű n ő , ha u g y a n az ö ó r á i k 
m i n d é g u g y a n azon ó r á k r a e snek n á l u n k . N é k i k 
u g y a n i s ezen t ő l ü n k k ü l ö m b ö z ő m ó d j o k van a ' 
s z á m l á l á s b a n : N a p l e n y u g t á v a l k e z d i k el a ' 
s z á m l á l á s t , e g y ó r a m ú l v a nap, l e m e n t e u t á n 
van e g y ó r á j o k ; É j f é l k o r van n á l o k t a v a s s z a l 
és ő s s z e l Ö ó r a , n y á r b a 5 t é l b e 7. r e g g e l 1 2 
ó r a , D é l b e 1 8 , d é l u t á n 2 0 , 2 1 , 22 , ó r a , 2 4 
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ó r a k o r a ' n ap I e m e g y e n . I n n e n k ö n n y e n l e h e t 
l á t n i , h o g y az ö ó r á j o k t é l b e 5 ó r á r a t a v a s z -
szal és ö s z s z e l 6 ó r á r a , n y á r b a 7 v a g y 8 ó r á r a 
e s i k a ' mi s z á m l á l á s u n k s z e r i n t . 
A' v íz i ó r á k o t l e h e t e t t é j j e l i s h a s z n á l n i , 
és a ' R ó m a i a k a ' s z e r é n t o s z t o t t á k f e l az é j j e l i 
ö r ö k ö t , a ' k i k n é g y s z e r v á l t a t t a k f e l , a k á r t é l , 
a k á r n y á r v ó l t . E z e n n é g y é j j e l i v i g y á z a t o k 
s z e r é n t s z á m l á l t á k az i d ő t , nem csak R ó m á b a , 
h a n e m m i n d e n ü t t , a ' ho l csak R ó m a i B i r t o k o k 
v o l t a k , és í g y P a l e s t i n á b a n i s , —- és a ' m i n t 
l á t s z i k csak nem i n k á b b h a s z n á l t á k a ' v íz i ó r á -
k o t a ' R ó m a i a k é j j e l , min t n a p p a l 9 m i v e l i g e n 
r i t k á n l e h e t n á l o k n a p p a l i ó r á k s z e r é n t v a l ó 
s z á m l á l á s t t a l á l n i . L e g a l á b b az t nem l e h e t g o n -
d o l n i , h o g y m i n d e n R ó m a i P o l g á r n a k , m i n t 
m o s t m i n d e n P o l g á r n a k 's p a r a s z t n a k z seb , v a g y 
1'ali ó r á j a v a n , v í z i ó r á j a l e t t v ó l n a a ' h á z á b a n . 
E z e k az e s z k ö z ö k m é g a ' K r i s z t u s s z ü l e t é s e t á -
j án sem i g e n s z á m o s o n v o l t a k . 
M i n d e n s z é p ó r á k , m e l l y e k a* K r i s z t u s 
s z ü l e t é s e u t án v a l ó e s z t e n d ő k b e n k é s z ü l t e k , 
h a s o n l ó k é p p e n v í z i ó r á k v o l t a k . E g y i l l y e n v í z i 
ó r á t k ü l d ö t t 4(j0. e s z t e n d ő b e n T h e o d o r i c u s az 
O s z t r o g o t h u s o k K i r á l l y á , az a k k o r i B u r g u n -
d i á i K i r á l y n a k G u n d e b o l d n a k a j á n d é k u l , m e l l y 
e g y s z e r r e a ' N a p n a k , 's h o l d n a k m o z g á s a i t m u -
t a t t a . A' v i z e s e d é n y b e há t h i h e t ő k é p p e n k e r e -
k e k n e k k e l l e t t l e n n i , m e l l y e k a ' l e c s e p e g ő v a g y 
l e f o l y ó v íz á l t a l m o z g á s b a h e l y h e z t e l t e k , és 
t a r t a t t a k , 's ez á l t a l o k o z t á k azon v á l t o z á s o k a t . 
-— Azon a j á n d é k o k k ö z t is , m e l l y e k e t e l s ő P á l 
P á p a a ' N a g y K á r o l y A t t y á n a k P i p i n u s n a k k ü l -
d ö t t , k i v á l t k é p p e n n e v e z e t e s v ó l t e g y v í z i ó r a . 
— Víz i ó r a v o l t az is m e l l y e t N a g y K á r o l y n a k 
e g y A r á b i a i K a l i f a H a r c é n k ü l d ö l t a j á n d é k b a 
80Q8 ez é r t z b ö l v ó l t t s iná lva , e g y ó r a m u l a t ó -
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va l , 's úgy volt a lkotva, hogy minden órának: 
a' végin ugyan annyi golyóbisotskák estek le 
egy kis csengéssel egy alattok lévő medenczé-
re , a' mennyi volt a* csengetyü. Egyszer'smind 
ezen golyóbisoknak leesésével , az ajtókon Lo-
vasok jöttek ki , a' mellyek a' napnak utolsó 
órájával ismét vissza mentek, és az ajtókot bé-
zárták. Kerekeknek kellett tehát benne lenni , 
mellyek az ajtókot felnyitották, 's ezekből jöt-
tek osztán ki a' golyóbisotskák és Lovasok. 
Mivel pedig a' víznek nyáron a' melegség 
által nagyobb kiterjedése van 's meghígúl , té-
len pedig sűrűbb, és gyakron meg is fagy 5 te-
hát a' vízi óra az órákat nem ís mutathatja min-
dég pontosan. Ezen feljül a' v i z e t , ha az em-
ber az órának hasznát akarja venni , elébb egy-
gyik edényből , a' másikba kell tölteni : ez ál-
tal a' víz könnyen f o g y , és ha az ember a' hi-
jánosságot hozzá töltés által ki akarja pótolni , 
könnyen megeshetik , bogy igen is sokat tölt . 
Ennél fogva már régen , mint egy a' Krisztus 
születése táján , víz helyett fövényét választot-
tak, mellynek igen aprónak 's száraznak kell 
lenni. Ezt valamint a' yizet egy edénybe töl-
tötték , mellynek alól egy kis hézagja volt. 
Hogy pedig a' fövény az edényhez ne ragadjon, 
's rajta ne maradjon , az edényt töltsér formára 
készítették , hogy a' fövény massa mindég a' 
nyílás felé nyomuljon. Erre legjobb két egy-
forma töltsér formájú üveget használni , 's eze-
ket a' két hegyekkel , mellyeknek lyukasoknak 
kell l enn i , öszve kell foglalni. — í g y , ha a' 
fövény a' fe lső üvegből az alsóba l e futot t , az 
egész órát tsak fel kell fordítani , 's a' fövény 
felfelé fordított üvegből ismét az alsóba foly, 
mind a3 két esetben az órát megmutatja. A' 
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H a j ó k o n I é v ö i l l y e n n e m ű ó r á k ü v e g e i t f ö v é n y 
h e l y e t t k é n y e s ö v e i s z o k t á k m e g t ö l t e n i . 
A ' m i m o s t a n i k ö z ö n s é g e s ó r á i n k s em v í z , 
s e m f ö v é n y á l t a l nem m é r i k az i d ő t , sem az á r -
n y é k h o s s z a nem s z ü k s é g e s az ó r a ' m u t a t á s r a . 
E z e k k e r e k e k á l t a l m o z g a t a t t n a k , és ezek a ' k e -
r e k e k v a g y v a l a m i n e h é z s é g á l t a l , h e l y h e z t e t -
t e t n e k m o z g á s b a m i n t a ' T o r o n y b é l i és s z o b a 
ó r á k b a n 5 v a g y r ú g ó á l t a l , m e l l y o l l y s z é l e s 
k i t e r j e d é s t f o g l a l h a t e l , a J m e n n y i t a ' h e l l y n e k 
m e n n y i s é g e m e g e n g e d , m i n t a ' z s e b ó r á k b a n . 
A ' n e h é z s é g á l t a l j á r ó ó r á k e l é b b t a l á l t a t -
t a k fe l m i n t ezek , — nem l e h e t u g y a n t u d n i 
b i z o n y o s o n , m i k o r és k i á l t a l 5 a n n y i m e g i s 
b i z o n y o s , h o g y m á r 1000* e s z t e n d ő v e l ez e l ő t t 
e s m é r e t e s e k v o l t a k . E g y v ó l t a ' f e l l y e b b e m l í -
t e t t ó r á k k ö z z ü l , m e l l y r ö l v a l a m i b i z o n y o s t t u d -
h a t u n k , az a ' m e l l y e t g g o - d i k e s z t e n d ő t á j á n 
e g y G e r b e r t nevű f r a n t z i a B a r á t k é s z í t e t t M a g -
d e b u r g b a n , a ' k i o s z t á n QQQ e s z t . I I - d i k S y l v e -
s t e r n é v a l a t t P á p a l e t t é s 10Ö3 h a l t m e g R ó -
m á b a n
 t) — h a n e m ez c s a k m u t a t t a az ó r á t , d e 
n e m ü t ö t t . Ki t e t t e e z e n j a v í t á s t r a j t a , nem l e -
h e t t u d n i . Az 1 3 0 0 - d i k e s z t e n d ő t á j á n t a l á l u n k 
c s a k v a l a m i b i z o n y o s t az ü t ő ó r á k r ó l J és h i h e -
t ő h o g y a k k o r m é g nem r é g e n t a l á l t a t t a k f e l . 
M e r t 1 5 4 4 - b e n k é s z í t t e t e t t e l ő s z ö r , a ' P a d u a i 
T o r o n y b é l i ó r a f e l s ő O l a s z o r s z á g b a n , m e l l y 
m i n d e n ó r á t ü t ö t t 5 és 1 3 7 0 - b e n h i v a t t a a ' f r a n -
t z i a K i r á l y V. K á r o l y az ü t ő ó r á k á l l a l el h i r e -
s e d e t t W i e k H e n r i k e t N é m e t o r s z á g b ó l F r a n -
t z i a o r s z á g b a , a ' k i t s i n á l t a az e l s ő n a g y ó r á t 
P á r i s b a n , és az t a ' K i r á l y i P a l o t a T o r n y á b a 
h e l y h e z t e t t e . N é m e t o r s z á g b a n ú g y l á t s z i k A u -
g u s t a v o l t az e l s ő v á r o s , m e l l y n e k ü t ő ó r á j a 
v ó l t 1 3 0 4 - b e n . — D e e z e k az ó r á k m é g se v o l -
t a k t ö k é l l e t e s e k 5 m i v e l h i b á z o t t a ' f ü g g ő
 ? m e l l y 
1 
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á l t a l a* n e h é z s é g e k n e k l e f e l é v a l ó f o l y á s a m i n -
d é g e g y f o r m a s á g b a n t a r t a t i k . E z e n f e l e t t e f o n -
t o s t a l á l m á n y t , mi k é t n e v e z e t e s f é r f i a k n a k k ö -
s z ö n h e t j ü k , e g g y i k F l o r e n t z i a i fi v o l t G a l i l e i , 
a ' k i 15Ó4-ben s z ü l e t e t t , és 1 0 4 2 - b e n h a l t m r g } 
a ' m á s i k H o l l a n d u s H u y g e u s n e v e z e t ű s z ü l e t e t t 
1 6 2 9 - b e n m e g h o l t 1 6 9 5 - b e n . — E z a ' f en t e m -
l í t e t t G a l i l e i v o l t az , a ' k i a ' f ü g g ő ( p e n d u -
l u m ) t ö r v é n n y e i t l e g e l ő s z ö r h a t á r o z t a m e g , és 
a z o k o t az i d ő n e k b i z o n y o s e l o s z l á s á r a h a s z n á l -
t a $ m e l l y t a l á l m á n y r a n é k i a ' P i s a i fö T e m p l o m 
b ó l t h a j t á s á r ó l l e f ü g g ö l á m p á s n a k i d e 's t o v a 
v a l ó m o z g á s a a d o t t a l k a l m a t o s s á g o t . 
M i v e l a ' f ü g g ő k e t i g e n r ö v i d é k k é l e h e t 
t s i n á l n i 5 t e h á t ez á l t a l az i d ő t is l e h e t , i g e n 
k i t s i n y r é s z e k r e f e l o s z t a n i , a ' mi a ' C s i l l a g -
v i ' s g á l á s r a nézve f e l e t t e f o n t o s d o l o g . — E z a ' 
f ü g g ő az ó r á v a l b i z o n y o s m ó d o k o n öszve k ö t -
t e t e t t v é n t s e k é l y m e g r á z k ó d t a t á s á l t a l s z ü n t e l e n 
v a l ó m o z g á s b a n t a r t a t i k . M e r t ha a ' t e s t e k , 
m i d ő n m o z o g n a k s e m m i e l l e n t á l l á s r a nem ta -
l á l n á n a k a ' l e v e g ő b e n , t e h á t ha az e m b e r v a l a -
m i g o l y ó b i s o k a t , m e l l y e k e g y c z é r n á r a v á g y -
n á k k ö t t e t v e , e g y s z e r m e g i n d í t a n a m o z o g n i 
s o h a meg 4 nem s z ű n n é n e k : az e l l e n t á l l á s p e d i g 
a ' l e v e g ő b e n g y e n g í t t i a ' l e n g ő e r ő t , és így" a* 
m e g r á z k ó d t a t á s , b á r m e l l y kevés l é g y e n is , 
s z ü k s é g e s a ' f ü g g ő l e n g é s e i n e k , e g y f o r m a s á g -
b a n v a l ó t a r t á s á r a . 
M é g m e s t e r s é g e s e b b e k a ' z s e b ó r á k . S o k 
i d e i g az A n g l u s o k t a r t a t t a k ezek f e l t a l á l ó í n a k , 
és ú g y l á t s z o t t , h o g y e g y S k o t z i a i K a s t é l y b a n 
t a l á l t e z ü s t ó r a is s e g í t e t t e ezen v é l e k e d é s t . 
E z e n az ó r á n ü v e g h e l y e t t , a ' h o l á ' s z á m o k 
s z o k t a k l e n n i , e g y á l t a l l á t s z ó t son t v o l t e z e n 
s z ó k k a l : R o b e r t B . R e x S e o t o r u m , az az B r u -
ce R o b e r t S k o t z i a i K i r á l y . E z a ' K i r á l y U r a l 
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k o t l o t t 1 3 0 5 - t ő l f o g v a l , V t 8 - i g . E b b ő l t e h á t az t 
h o z t á k ki , b o g y a ' z s e b - ó r á k már a* X I V - d i k 
s z á z a d e l e i n , e s m e r e t e s e k v o l t a k S k o t z i á b a n . 
D e az e g é s z d o l o g t sa l á s v ó l t , m e l l y e t e g y 
G l a s k o v i A r a n y - m í v e s t s i n á l t . — A' z s e b - ó r á k 
i g a z i f e l t a l á l ó j a e g y H e l e P é t e r n e v e z e t ű N é -
m e t , N o r i m b e r g a i ó r á s v ó l t , és 1 5 4 0 - b e n h ó l t 
m e g . T a l á l m á n n y a ' i d e j e az 1 5 0 0 - d i k e s z t e n d ő -
r e e s i k . E z e k az e l s ő z s e b - ó r á k n a g y o b b a k v o l -
t a k min t a ' m o s t a n i a k , 's t o j á s f o r m á j ú a k , a ' 
h o n n a n N o r i m b e r g a i T o j á s o k n a k is n e v e z t e t t e k . 
A z u t á n k i s s e b b f o r m á r a t s i n á l t á k , és m á r V - d i k 
K á r o l y n a k , a ' k i 151<)-töl f o g v a 1 5 5 8 - i g m i n t 
N é m e t C s á s z á r U r a l k o d o t t , v o l t o l l y a n ó r á j a , 
m e l l y n e k m u l a t ó j a és c s e n g e t y ü j e v o l t , ' s e g y 
g y ű r ű b e m é g i s m e g f é r t 5 l6@0-dik t á j á n p e d i g 
az A s s z o n y o k f ü l ö n f ü g g ö k g y a n á n t h o r d o z t á k 
az ó r á k a t . — M i n d a' m e l l e t t i s ezen e l s ő ó r á k , 
n e m v o l t a k o l l y t ö k é l l e t e s e k , ' s p o n t o s o k , m i n t 
a ' m i m o s t a n i ó r á i n k : a z o k c s u p á n c s a k ó r á t 
m u t a t l a k , se r u g ó j o k se l á n t z o k nem v ó l t , és 
a ' p e r p e t u u m m o b i l e m o z g á s a is f e l e t t e r e n d e t -
l e n v ó l t . D e e z e n is s e g í t e t t , a ' má r f e l l y e b b 
e m l í t e t t H o l l a n d u s H u y g e u s , u g y a n az a ' k i a ' 
f ü g g ő t f e l t a l á l t a , és a ' p e r p e t u u m m o b i l e m o z -
g á s á t r e n d e s s é t e t t e . 
3 . 
A' Magyar beszédbel i h ibákró l . 
T u d n i m a g y a r ú l , és b e s z é l n i jó l m a g y a r u l , 
n e m mind e g y ,; van k ü l ö m b s é g e ' k e t t ő k ö z ö t t , 
és p e d i g nem o l l y k i t s i n y , m i n t t a l án e l s ő t e -
l u h t e t t e l l á t s z i k , A? i d e g e n , p , o . a ' N é m e t , 
v a g y C s e h , b e v á n d o r o l v á n á l d o t t H a z á n k b a , 
i d ő v e l h a l l á s b ó l — h a k ö z t ü n k f o r o g 's m u l a t 
— m e g t a n u l m a g y a r u l és b e s z é l i ; d e h o g y ? 
t u d j a m i n d e n , a ' k i h a l l o t t o l l y a t b e s z é l n i . Mi 
p e d i g - s z ü l e t e t t M a g y a r o k — S z ü l é i n k t ő l m e g -
t a n u l v á n , m á r g y e r m e k k o r u n k b a n t u d u n k u ^ y a n 
m a g y a r u l 5 d e , b e s z é l n i j ó l , h i b a n é l k ü l , m é g 
e m b e r k o r u n k b a n s e m : m i v e l m é g a k k o r i s k ö z -
b e s z é l g e t é s ü n k b e n e g y r e v é t ü n k m i n d a ' G r a m -
m a t i k a , m i n d a ' S y n t a x i s r e g u l á j i e l l e n . D e 
n i n t s i s , az i g a z , e g y e g y n e h e z e b b a ' m a g y a r 
b e s z é d b e n 's s z ó - s z e r k e z l e t é s b e n , m i n t az i g é k -
k e l (meg a ' f ü g g e l é k e k k e l ) h e l y e s e n é l n i t u d n i . 
K ö n n y e n m e g e s h e t i k i t t e n , és v a l ó s á g g a l g y a k -
r a n m e g is e s i k , a ' b o t l á s , a ' h i b á z á s . M e r t , 
m i n d e n k i h a t ó t s e l e k v ö i g é n e k h á r o m f é l e h a j l á -
sa l é v é n , ú g y m i n t , e g y h a t á r o z a t l a n , és k e t t ő 
h a t á r o z o t t , m i n d e n i k k e l e g y f o r m á n é l n i , és a ' 
n é v v e l m i n d e g g y i k e t e g y a r á n t össze k ö t n i — h i -
b a n é l k ü l — nem l e h e t *). 
A z é r t h á t n a g y v i g y á z á s k í v á n t a t i k m e g a r -
r a , h o g y m i k o r m e l l y i k h a j l á s á t k e l l e s s é k az 
o l l y a n i g é n e k v e n n i , és ez v a g y a m a z n é v h e z 
t e n n i , h o g y a ' b e s z é d j ó , h e l y e s , és h i b a né l -
k ü l való l e g y e n . N a g y v i g y á z á s k í v á n t a t i k t o -
v á b b á m é g a r r a i s , h o g y a ' k i h a l ó - t s e l e k v ö 
I g é n e k , m i k o r az a ' s z e n v e d ő f o r m á b a n va -
g y o n , t s e l e k v ö s h a j l á s t ne a d j u n k ; s em p e d i g 
a ' t s e l e k v ö F o r m a n é l k ü l v a l ó i g é n e k ne } m i -
v e l az — é p p e n m i n t a ' D e á k b a n D e p o n e n s V e r -
b u m — a ' s z e n v e d ő I g é n e k h a j l á s a i t k ö v e t i . 
U g y de m i n d e z e k b e n m i — ha az i g a z a t m e g 
k e l l v a l l a n i — m i n d n y á j a n e l m u l a t j u k a ' s z ü k -
* ) A' k í h a t ó - t s e l e k v o Igene l i e z e n h á r o m f é l e h a j l o n g á s a i t e l ő -
t e r j e s z t e t t e m a' T u d . G y ű j t . 1 8 2 0 - d i k i F o l y a m a t . V I I . Kö-
t e t é b e n , m i d ő n annak F o r m á j a i t k i fe j t e g e t t e r u , 's m e g v i -
l á g o s í t o t t a m , a' 7 4 ~ i o ő l a p o k o n . 
s é g e s 
— í 33 ) 
s é g e s r á v i g y á z á s t . E l m u l a t j u k p e d i g nem t s a k 
k ö z - b e s z é l g e t é s e i n k b e n , h a n e m , a ' mi t ö b b és 
s o k k a l s z e m b e t ű n ő b b , e l , n é h a néha , m é g a3" 
n y o r n t a t ó - s a j t ó a l á k é s z í t e t t í r á s a i n k b a n is • Ii ti— 
t a r o z o t t i g e - h a j l á s t t evén m i k o r h a t á r o z a t l a n t 
k e l l e n e ; e l l e n b e n h a t á r o z a t l a n t , m i k o r a ' n é v , 
m e l l y e l az i g e ö s s z e f ü g g é s b e n v a n , h a t á r o z o t -
t a t k í v á n n a ; és v é g r e , m i d ő n a* s z e n v e d ő F o r -
m á b a n 5 m é g a ' D e p o n e n s i g é k b e n , t s e l e k v ő s 
J i a j l á s s a l é l ü n k . 
M i n d a z o k n a k , a ' m i k e t m o n d é k , m e g m u -
t a t á s o k r a p é l d á k a t h o r d o k f e l 5 és p e d i g l e g i n -
k á b b a ' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y b ő l 's a ' v e l e 
j á r ó Szép r L i t e r a í u r a i A j á n d é k b ó l ; és a ' P e s t i 
M a g y a r Ú j s á g b ó l ( H a z a i 's K ü l f ö l d i T u d ó s í t á -
s o k ) , Js az a h o z k a p t s o l t , , H a s z n o s M u l a t s á -
g o k b ó l . í m e a z é r t — 
1. O l l y a n p é l d á k , m e l l y e k b e n h a t á r o -
z o t t i g e - h a j l a t van téve h a t á r o z a t l a n h e l y e t t 5 
v a g y m e g f o r d í t v a , h a t á r o z a t l a n h e l y e t t ; 
v a g y m e g f o r d í t v a , h a t á r o z a t l a n h a t á r o z o t t 
h e l y e t t , az e m l í t e t t k é z e n f o r g ó í r á s o k b a n : 
ú g y m i n t — 
a) Az 1 8 1 7 - d i k i F o l y a m a t e l s ő K ö t e t é b e n 5 
ezen m e g b e t s ü l h e t e t l e n N e m z e t i m a g y a r f o l y ó 
í r á s t z é l j a n a k 's t á r g y a i n a k , a ' B o r í t é k b e l s ő 
o l d a l á n l é v ő r ö v i d é l ő - a d á s o k b a n , n e v e z e t s z e -
r é n t a ' 6 - i k és 7 - i k s o r b a n : , , m i n d e n n e m ű t e r -
m é s z e t i , h i s t ó r i a i , p h i l o s o p h i a i , e rkÖl t s i t u -
d o m á n y o k a t t e r j e s z t i k , g y a r a p í t j á k , ' s 
t ö k é 1 1 e t e s í t i k " ezek h e l y e t t : t e r j e s z t e n e k , 
g y a r a p í t a n a k , ' s t ö k é l 1 e t e s í t e n e k . D e h i b a m é g 
ezen e l ö - a d á s b a n , h o g y m e l l e s l e g n i e g e m l i t s e m , 
az is , h o g y a ' I I . és I I I . s z á m a l a t t a ' n e v e k , 
m e l l y e k a ' l e g f e l s ő s o r v é g i n l é v ő k ö z ö l t e t -
n e k i g é t ő l f ü g g e n e k , a ' 4 - i k e j t é s b e n á l l a n a k 
és nem az e l s ő b e n , m i n t az e m i i t e t t i g e k í v á n -
T u d . G y . I . K ö t . I « i 5 . 3 
- ( 3 4 ) -
' v - I •• • • 
n á $ és ezen h i b á k a t k é t e g é s z e sz t ende ig - h o r -
d o z t á k a ' B o r í t é k o k , ' s h o r d o z n á k t a l á n m é g 
m o s t i s , h a az én 
k ü l ö n ö s k é r é s e m r e k i nem 
h á n y a t t a k , v a g y m e g nem i g a z í t t a t t a k v o l n a . 
L a p 4 8 •> s o r 12. , , a n y a i n y e l v e n é n e k l e t t és 
j e g y z e t t T ö r t é n e t e k e t d e á k r a f o r d í t o t t a " ( t . 
i . a ' B é l a n e v e t l e n J e g y z ő j e ) , e ' h e l y e t t : f o r -
d í t o 115 v a g y p e d i g a ' h a t á r o z ó s z ó t s k á t ( a r -
t i c u l u s ) , m e l l y e t n é m e l l y e k s o k s z o r e l h a g y n a k 
o t t i s a ' h o l a n n a k j e l e n l é t t e m ú l h a t a t l a n u l 
s z ü k s é g e s v ó l n a , f e l k e l l va l a t e n n i , íg-y : a z 
a n y a i n y e l v e n é n e k l e t t és j e g y z e t t T ö r t é n e t e k e t 
d e á k r a f o r d í t o t t a . A ' I I I . K ö t e t b e n , l a p i i . s o r 
11. , , E z e k n e k t a r t á s á r a ö n k é n t k é s z t e t é a* 
" W ü r t e m b e r g i b ö l t s K i r á l y m i n d e n k e r e s z t é n y 
f e l e k e z e t e k e t " , e ' h e l y e t t : k é s z t e t e . A ' I V . 
K ö t e t b e n , l a p f )2 , s o r H . , , m i n d e n s z é p e t t i s z -
t e l ő k í v á n v a k í v á n j a e z e n ( g ö r ö g ) N e m z e t m é g 
m o s t i s a z o n v i r á g z á s b a n l é t é t , m e l l y b e n a n n y i 
S z á z a d o k e l ő t t t ü n d ö k l ö t t , és é l t e l e g n e m e s e b b 
t e r m é s z e t i é l e t e t , e ' h e l y e t t : é l e t é t } v a g y 
o t t l e g y e n az a r t i c u l u s , í g y : és é l t e a ' l e g n e -
m e s e b b t e r m é s z e t i é l e t e t . L a p 6 4 , s o r 7 , , , é s 
m i n d a z o n t ö k é l l e t e s s é g e t v a g y t ö k é l l e t l e n s é -
g e t t u l a j d o n í t o t t a k ( t u l a j d o n í t o t t á k ) I s t e -
n e i k n e k , m e l l y e k e g y h a l a n d ó b a n t a l á l t a t n a k " . 
L a p 68 , s o r 6 ,
 5 )
e l é g i t t az t f e l j e g y e z n i , h o g y 
2 2 0 0 évve l (ez) e lő t t m a j d m i n d e n s z é p m e s t e r -
s é g e k e t a r r a (a) t ö k é l l e t e s s é g r e v i t t é k ( v i t -
t e k ) t. i . a ' G ö r ö g ö k , m e l l y e k k ö z ü l s o k a k b a n 
ő k e t m é g ma is 's a ' t . L a p 71 , s o r U a l ó l r ó l : 
, , A ' g ö r ö g n e m z e t t ö b b k ö z - t á r s a s á g r a el l é v é n 
o s z t v a , k e z d e t b e n m i n d e n o s z t á l y t t u l a j d o n k í -
r á l l a ( K i r á l y j a ) k o r m á n y o z t a " e ' h e l y e t t : 
k o r m á n y o z o t t . L a p 72
 7 s o r 1 , 2 . , , A z i l l y e n 
K i r á l y o k a t H o m é r u s I s t e n e k h e z h a s o n l i t (ha-
s o n l í t j a ) , 's m a j d J u p i t e r fiának, m a j d a t t y a -
- ( 3 5 ) -
fiainak m o n d ( m o n d j a ) . L a p 7 8 » s o r U , 5* 
, / T h e m i s t o k l e s t e n g e r i e r ő t , A r i s t i d e s p e d i g 1 
b e l s ő á l l a p o t o t v e z é r i e t t e ( v e z é r l e t t ) . I t t a z 
a r t i c u K i s e l h a g y á s a o k o z t a a s h i b á t $ m e r t í g y 
j ó v ó l n a : T h e m i s t o h l e s a ' t e n g e r i e r ő t , A r i s t i -
d e s a ' b e l s ő á l l a p o t o t v e z é r l e l t e . A z V . I i ö t e í -
b e n , l a p 5t) , s o r 1 — 6 , , , é s az e z e n k ö z h a s z -
n ú s á g r a s z ü k s é g e s f o g h a t ó s á g o t a m a t e k i n t e t 
n é l k ü l se m e g n e m s z e r e z h e t n é n k ( s z e r e z -
h e t n é k ) m a g u n k n a k , se az e g g y e s e l ö f o r d ú l ó 
e s e t e k r e s z e r e n t s é s e n nem a l k a l m a z t a t h a t n á n k 
( a l k a l m a z t a t h a t n ó k ) a z t " . A' X I í . K ö t e t b e n , l a p 
9 T , s o r X. „ E g y e d ü l az t a k a r n á n k ( a k a r n ó k ) 
t u d n i , m i é r t ne s z ó l j o n ezek f e l ö l a ' M a g y a r " , 
' s a ' t . L a p Q8 5 s o r 4 , , , g r á d i t s j ó s z ó , d e n e m 
s z é p s z ó ; é l h e t ü n k v e l e b á t r a n 5 d e j o b b a n t e -
s z ü n k ( t e s z s z ü k ) h a a ' S t i l i s t i c a f e n n t e b b n e m e i -
b e n e l k e r ü l j ü k " . L a p 1 0 2 , s o r 1 6 . , , L a l á n k 
( l á t ó k ) P r o f e s s o r S i p o s U r m i t t a r t a s o k n a k " . 
1 b 1 8 - k i F o l y . V I I . K ö t . l a p 6 ? , s o r 5 a l ó l -
r ó l : , , F e l e t t e h a s z n o s , h a a ' m e z e i G a z d a m i n -
den e s z t e n d ő b e n . . . . m a g á n a k m i n d e n s z ü k s é -
g e s és h a s z n o s m u n k á k a t e l ő r e f e l v e t i ( f e l -
v e t ) 5 és e h e z k é p p e s t " 's a ' t . L a p 73 , s o r 4 . 
a l ó l r ó l : , , h a v a l a m e l l y e g é s z m u n k á r a f o g a d -
t a t t a k f e l — t . i . a ' n a p s z á m o s o k , — és a J m e g -
b a t á r o z o t t b é r t k a p n a k ( k a p j á k ) á l t a l j á b a n , 
t s e k é l y e b b v i g y á z a t s z ü k s é g e s r e á j o k " . L a p f)g, 
s o r l e g a l s ó : , , A ' n a g y b e t ű k a ' t á j é k o n l é v ő 
p o n t o k a t , a ' k i s e k ( k i t s i n y e k ) p e d i g az a s z t a l o n 
l é v ő k e t j e g y e z n e k ( j e g y e z i k v a g y j e g y z i k ) " » 
1 8 2 0 - k i F o l y . X . K ö t . l a p 3 0 , s o r 5 — 7 , 
a l ó l r ó l : „ M e l l y i k I s k o l a a z , m e l l y n e k t a n í t á -
s a m ó d ja t ö k é l l e t e s v ó l n a ? iViellyik h a s z n á l -
t a ( h a s z n á l t ) t e l l y e s e n m i n d e n ú j t a l á l m á n y o -
k a t " ? 
I 
- ( 3 6 ) -
1 8 2 1 - b i F o l y . I I . K ö t . l a p s o r 15 : , , E -
zen I n t é z e t n e k , m e l l y e t e g y r é g i t u d ó s a ' S p á r -
t a i a l k o t m á n y e g g y i k t a l p k ö v é n e k nevez i ( n e -
vez) , v é g r e h a j t á s a n a g y a k a d á l y o k k a l v ó l t ö s z -
sze k ö t v e " . A* V I I . KÖt. l ap 2 1 , s o r 1Q. , , I l l y e n 
t e r m é s z e t i v o l t o k b a n l é v ő g y é m á n t o k a t m i d ő n 
az A n g o l y o k és H o l l a n d o k k e l e t i I n d i á b ó l E u -
r ó p á b a h o z z á k ( h o z n a k ) , — v a g y a r t i c u l u s s a l 
i g y : az i l l y e n t e r m é s z e t i 's a ' t . - o t t h o n . . . . 
k i f e n e t i k és m e g n e m e s i t i k " . L a p 2 8 , s o r 1 8 . 
„ F é r j f i a k n a k l e g f ő b b é k e s s é g e h e l y h e z t e t e t t s ü -
v e g e k n e k é k e s í t é s e k b e n , az f o r g ó i k n a k r a g y o -
g á s á b a n . . . . m e l l y e k e t s ü v e g e i k b e n v i s e l t é k 
^ v i s e l t e k ) " . 
A ' X . Kö t . l a p 1 2 3 , s o r 2 6 — 3 2 - „ M é l t . B . 
P. J . Ú r O E x c e l l e n c i á j a azt a ' d r á g a . . . . f e n -
t a r t o t t ( f e n n t a r t o t t a ) , m e l l y e t a ' h í r e s T r o -
u g h t o n L o n d o n b a n k é s z í t e t t e ( k é s z í t e t t ) , é s 
a ' m e l l y e t M é l t . B . Ú r B . Z a c h Ú r t ó l m e g -
v e t t e ( m e g v e t t ) " . L a p 1 2 5 , s o r 1 5 , „ t a l á l k o z -
nak m é g o l l y a n o k i s , k ik . . . . a ' S z í n j á t s z ó k a t 
t a g a d h a t a t l a n é r d e m e i k t ő l m e g f o s z t a n i nem á l -
t a l l a n a k (nem á l t a l j á k ) " . A ' X I . K ö t . l a p 1 , 
s o r 2 0 — 2 2
 5 , , g y a k r a n a ' l e g é r z é k e n y e b b , ' s 
b ö l t s e s s é g g e l e g y b e k ö t t e t e t t , t i s z t a szép s t í -
l u s ú b e s z é d e k e t m e g a k a d á s n é l k ü l f o l y t a t 
( f o l y t a t j a ) " . L a p Q8 , s o r 5. , ,Az e g é s z m u n k á t 
n e g y v e n g y a k o r l ó p é l d á k f e j e z i k b e , m e l l y e k e t 
i g e n b ö l t s e n s z e d t e ( s zede t t ) k é r d é s e k f o r m á -
b a a ' S z e r z ő " . 
1 8 2 2 - b i F o l y . I . Köt.ff l ap 1 2 6 , f e l ü l : , , u -
g y a n a z o n K á p t a l a n b a n O F ' e l s é g e M i s k ó l t z i 
M á r t o n U r a t . . . . K á n o n o k k á n e v e z n i m é l t ó z t a -
t o t t 5 a ' k i t O c t . 2 5 . F'ö T i s z t . U n g e r h o f F e r J á -
nos C u s t o á a z o n K á p t a l a n S z é k b e b e i k t a t t a 
( b e i k t a t o t t ) " . A ' I I I . Kö t . l a p 25 , s o r 1. „ E g y -
n é h á n y N a g y o k a t . . . . az i g a z s á g s z í n e a l a t t 
/ 
m e g t á m a d v á n , v á r a i k b ó l k i h a j t o t t á k ( k i -
h a j t o t t a k ) " . L a p QO, so r 5 , , , h o g y az év s z ó 
m á s t is t e t t , f ö l l e b b l á t t u k ; h a n e m tsak u g y a n 
az t i s t e s z e n ( t e s z i ) ' . 
b ) A' P e s t i m a g y a r Ú j s á g , 1818 -k i F o l y . 
52»'SzAm 4 1 0 ' a p j á n : , ,A ' j á t é k n a k n e v e z e t e s k i -
m e n e t e l e l e U a ' s z e g é n y e k r e nézve ; m e r t a ' j ö -
v e d e l e m 6 — 7 0 0 0 f o r i n t o t m e g h a l a d t a ( m e g -
h a l a d o t t ) " , v a g y a r t i c u l u s s a l í g y : a s 6 — 7 0 0 0 
f o r i n t o t m e g h a l a d t a . 
1 8 2 L F o l y . 4 6 szám 305 l a p , , m i n d e z e k 
e l f o j t j á k ( e l f o j t n a k ) b e n n ü n k e t m i n d e n b i z o -
d a l m a t a ' m o s t a n i M i n i s t e r e k h e z " . S z á m 4Q , 
l a p 3Q1 , s o r 10. , , E z e n g y e r m e k F e l s é g e d n e k 
s z e m e i e lÖt t a ' k ö z b o l d o g s á g r a f o g n e v e k e d n i , 
és F e l s é g e d n e k l e l k é v e l el t e l v e , m i n d e n s z í -
v e k e t e g g y e s í t e n i f o g j a ( f o g ) " . 
1822. F o l y . s zám 4 , l a p 51» , , E z e n h ó n a p 
4 - é n k ö l t P á r i s i l e v e l e k M a d r i d b ó l D e c . 2 4 - é n 
i n d u l t k ö v e t k e z e n d ő t u d ó s í t á s o k a t a d j á k ( a d -
n a k ) e l ö — v a g y p e d i g a r t i c u l u s s a l í g y : a ' k ö -
v e t k e z e n d ő t u d ó s í t á s o k a t a d j á k e l ö : a ' G o r t e -
s e k " 's a ' t . U g y a n o t t , a ' j o b b k é z i h a s á b l e g -
a l s ó s o r j á b a n : , , a ' S e v i l l a i t ö r t é n e t e k e t t ü z e s 
b e s z é d e k k e l o l t a l m a z t á k , m e l l y e k e t a ' k a r o k -
b ó l n a g y t a p s o l á s s a l f o g a d t á k ( f o g a d t a k ) " . 
S z á m 14. l a p 106. „ B o n O s o r i o t e n g e r i M i n i -
s t e r r é n e v e z t e t e t t , a ' m e l l y h i v a t a l t m á r 1 8 1 4 -
i k e s z t e n d ő b e n i s v i s e l t e ( v i s e l t ) " . S z á m 1Q. 
l a p 1 5 1 , s o r 1 5 , b a l kéz i h a s á b : A ' C o r t e s e k 
E l ö l ü l ő j e . . . . e ' k é t t z i k k e l y t f e l o l v a s t a t t a , h o g y 
az á l t a l m i n d e n j e l e n l é v ő k e t az i l l e n d ő m a g o k 
t a r t á s á r a m e g e m l é k e z t e s s e ( e m l é k e z t e s -
s e n ) " . S z á m 2 0 , l ap ÍÖO , j o b b r ó l : „ L o n d o n -
b a n k ó t y a v e l y e á l t a l a d a t o t t e l ( a ) B o n a p a r t e 
k é p e , m e l l y e t L o r d G r o s v e n o r v e t t e ( v e t t ) 
m e g 130, g u i n é n ' \ Szám 20 , l a p 250 , „ e g y 
- ( 38 ) -
I 
Görög- K a p i t á n y n a k a ' H a m b . Ú j s á g í r ó h o z k ü l -
d ö t t l e v e l e , rncl iyet k ö z l e n i m é l t ó n a k t a r t ó t -
t u k ( t a r t o t t u n k ) " . A ' t o l d a l é k b a n : , , M á r Kata-
l in m e g k ü l d ö t t e ( k ü l d ö t t ) a* S t e t t i n i T a n á t s -
nak m i n d e n O r o s z B i r o d a l o m b a n v e r e t e t t e m l é -
k e z t e t ő p é n z e k e t " . Szám 51. l a p 244* s o r g. 
a l ó l r ó l b a l k é z r e . J J A * k e l e t I n d i a i T á r s a s á g 
I g a z g a t ó t C a n n i n g G y ö r g y U r a t B e n g á l a i F ő 
I g a z g a t ó v á v á l a s z t o t t á k ; m e l l y v á l a s z t á s t , a ' 
m i n t a ' C o u r i r á l l í t j a , b i z o n y o s a n h e l y b e n f o g -
j a ( fog ) h a g y n i az O r s z á g l ó - S z é k " . 
c) A ' , ,Hasznos M u l a t s á g o k 1 8 2 2 - k i F o l y . 
Szám 20- lap 156« s o r l4* , , D e l p h u s i S y b i l l a j ö -
v e n d ö l é s e : Roma r u e t f e r r o , f l amma , fame , 
f r i g o r e $ m e l l y j ö v e n d ö l é s t a ' R ó m a i a k m e g nem 
f o g h a t t á k ( f o g h a t t a k ) " . Szám 2 9 » l ap 232 . 
s , A n i é r i k á b a n a ' t ö k ö k r e n d k í v ü l v a l ó n a g y s á g -
r a nőnek ; q e h é z s é g ö k o l l y k o r ké t mázsá t is 
p ieg h a l a d j a ( m e g h a l a d ) ; vagy a r t i c u l u s t e l i -
b e , í g y : a ' két m á z s á t i s m e g h a l a d j a " , 
2. O l l y a n p é l d á k , m e l l y e k b e n az I g é k a ' 
Szenvedő F o r m á b a n i s t s e l e k v ö s í g e - h a j l á s o k a t 
k a p t a k . Ú g y m i n t a ' T u d . G y ű j t e m é n y . 
181 Z-ki F o l y . I . Kö t . l ap . 3 1 , s o r 8 , , , f é -
l é k e n y e k m i n t a ' vének . . . . E n n e k k e l l t u l a j d o -
n í t an i , h o g y m i n d e n i g a z g a t á s i , R e ü g y i ó i *s 
e r k ö l t s i v á l t o z á s t ó l i d e g e n k e d n e k , m e l l y r e h ú -
zomos g o n d o l k o d á s , e r ő l k ö d é s *s á l h a l a t o s s á g 
k í v á n t a t n a ( k í v á n t a t n é k ) " . Köt . X I I . lap 4 , 
sor 12—13' „Ne l é g y e n a l t a l j á b a n m o n d v a , 
h o g y f a l u n T u d o m á n y ne t a l á l t a t n a (talál-? 
t a t n é k ) " . L a p 12
 } s o r 4 — 6 . , , I d e j e v o l n a t a l án 
m á r , U r a i m ! h o g y a* m a g y a r N e m z e t e l m é j e 
a n y a - n y e l v é b e n m e g h a t á r o z t a s s o n (ha tá -
r o z t a s s é k ) " . L a p 2 9 , s o r 5 — 7 a l ó l r ó l : „ N e m 
s z á n d é k o z o m i t t en a* m a g y a r n y e l v n e k sok szép 
t u l a j d o n s á g a i t f e j t e g e t n i $ m e r t e r r e b ő v e b b és--
— ( 39 ) — 
t e k e z é s k í v á n t a t n a ( k í v á n t a t n é k ) " . L a p 30 , 
s o r 7 — 8 ? , , a z é r t , k í v á n o m az ú j s z ó t ó l , h o g y 
. . . . a1 m a g y a r n y e l v n e k l e l k e s z e r é n t k é p e z -
t e s s e n ( k é p e z t e s s é k ) " . 
1 3 1 8 - k i F o l y . V I I I . K ö t . l a p 33 . s o r 7 , 
a l ó l r ó l : , , H a ez í g y v ó l n a , e l v e s z t e t t n e k t a r -
t a n á m a z o n i d ő m e t és f á r a d t s á g o m a t , m e l l y e t 
v a l a h a a ' P h i l o s o p h i á r a f o r d í t o t t a m ; és á m b á r 
e n g e m e t a ' s o r s ehez k ö t ö t t , m a g a m azon v o l -
n é k , h o g y ez a ' h a s z o n t a l a n , s ő t v e s z e d e l m e s 
t u d o m á n y k i i r t ó d n a (ki i r t ó d n é k ) " . 
1 8 2 1 - k i F o l y . X. Hö t . l a p 07 s o r 2 , a l ó l -
TÓI : , , h a . . . . m a g y a r o s k o l a á l l í t ó d n a (á l -
l í t ó d n é k ) f e l " . L a p 6() , s o r 5 , a l ó l r ó l : , , T e k . 
S t r e i t J á n o s U r , a* k i m e n n y i r e s z e r e t t e s -
s e n ( s z e r e t t e s s é k ) p o n t o s s á g á é r t " , ' s a ' t . L a p 
8 0 , s o r 2» , , H ü l ö m b e n n e m v é t e t n e k f e l h a n e m 
h a az o s k o l á k a t jó l el v é g e z t é k ; a ' m e l l y h o g y 
s z o r o s s a n i s m e g t a r t a t n a ( t a r t a t n é k ) ó h a j -
t a n d ó d o l o g " . L a p 8 2 , s o r 1Q. , , A n n a k u t á n n a , 
m i g a ' k e m é n y v i s g á l a t a l á e r e s z t e t n e ( e r e s z -
t e t n é k ) , a ' t a n u l ó i f j a k e l ő t t m e g p r ó b á l t a t i k " . 
L a p QÖ , s o r 2 , a l ó l r ó l ; , , A k á r e g y v é g b e n 
o l v a s t a s s o n ( o l v a s t a s s á k ) a ' R e n d , a k á r " 
*s a ' t . L a p 1 0 8 , , , és az E g y i p t o m l e í r á s á t t á r -
g y a z ó n a g y m u n k a , m e l l y n e k m i n d e g g y i k e 
m e g é r d e m l i , h o g y r ó l a e g y r ö v i d e s m é r t e t é s 
t é t e s s e n ( t é t e s s ék ) 
i822-ki Foly. III . Köt. lap 33 , sor 2 5 , 
„ h o g y a5 s z a b a d v á r o s o k n a k száma ok n é l k ü l ne 
n e v e l t e s s e n ( n e v e l t e s s é k ) " . 
S z é p L i t e r a t ú r a i A j á n d é k , 1{}22-ki 
F o l y a m a t , l a p 42 , s o r \ \ , a l ó l r ó l : „ M e g j e g y -
z é s r e m é l t ó , h o g y a ' V e n d é g f o g a d á s m i n d e n 
s z á z a d o k b a n , és T a r t o m á n y o k b a n azon n é p a k 
í u l a j d o n k é p p e n v a l ó v i r t u s á n a k t a r t a t a (t^r-* 
4 0 ) — 
t a t é k ) , m e l l y e k e t a ' p a l l é r o z o t t N e m z e t e k b a r -
b á r o k n a k m é l t ó z t a t n a k n e v e z n i " . 
A ' B e r z s e n y i V e r s e i ; n e v e z e t e s e n a ' 
S o n n e t t h e z : , , P a e á n ú j r a s z ü l e t s z ( s z ü l e t e l ) 
n é k ü n k " . A ' s z ü l i g é n e k i s f o r m á j a i t e l ő a d t a m , 
' s a z o k n a k s z ö v e v é n y e s v o l t o k a t , a" h o g y t u d -
t a m , ki is f e j t e g e t t e m , az I g é k r ő l í r t értelme-
z é s e m b e n ; l á s d a ' T u d . G y ű j t . 1820. F o l y . V í í . 
K ö t e t . QÖ—9? l a p j a i n . I t t h á t mos t t s a k e n n y i t 
m o n d o k : s z ü l e t e k , s z ü l e t s z , s z ü l é t , t s e l e k -
v ö f o r m a , ' s ez t t e s z i : b á b á s k o d o m , s z ü l n i 
a k a r ó s z e m é l y j e l b á n o k , a n n a k , v a g y , a zon 
s e g i t e k , h o g y m a g z a t j á t k ö n n y e b b e n e l s z ü l -
h e s s e ; e l l e n b e n : s z ü l e t e m , s z ü l e t e l , s z ü l e t i k , 
a ' s z e n v e d ő f o r m a ; és ez t e sz i m á r e z t ; 
n a s c o r , n a s c e r i s , n a s c i t u r . 
K é t m a g y a r B e s z é d e k , m e l l y e k 1821 
d i k e s z t e n d ő b e n A u g . 6 - i k n a p j á n , a ' G y ő r i ü t -
k ö z e t b e n el e s e t t , és m e g s e b e s í t t e t e t t Z e m p l é -
ni n e m e s V i t é z e k n e k ö r ö k e m l é k e z e t é r e f e l á l -
l í t t a t o t t O s z l o p m e l l e t t el m o n d a t t a k . N y o m t . 
S T a t a k o n 1821 • l a p 10 , s o r 6 , a l ' ó l ró l : „ m e g -
é r d e m l i p é l d á s v i s e l e t e , h o g y m e g j u t a l m a z t a s -
s c n ( m e g j u t a l m a z t a s s é k ) , t . i . B u d a h á z y P é t e r -
n e k " . Van ezen B e s z é d e k b e n is o l l y a n h i b a , 
m e l l y e t az e l s ő szám a l a t t k e l l va l a f e l h o z n o m ; 
t . i . h a t á r o z o t t i g e - h a j l á s van t é v e h a t á r o z a t l a n 
h e l y e t t , p . o. l a p 3 — 4 > s o r Q , , , e g g y g y á s z o s 
e r n l é k e z e t n e k f e l s é g e s i n n e p j e m i n h e t i d e , a z o n 
E m l é k - O s z l o p k ö r ü l , öszve g y ű j t , m e l l y e t a z o n 
Z e m p l é n i V i t é z e k n e k . , k ik G y ő r n é l ezen 
M e g y é n e k R e n d e i f e l á l l í t o t t á k , 's ma m e g 
n y i t t a t j á k ( f e l á l l í t o t t a k 's ma m e g n y i t t a t -
n a k ) . U g y az e l s ő l a p o n i s : , , A z o n E m l é k o s z -
l o p m e l l e t t , m e l l y e t T e k . N s . Z e m p l é n V á r m e -
g y é n e k l i e n d e i . . . . f e l á l l í t o t t á k , és A u g . 
i 
-( 693 )-
6 n a p j á n m e g n y i t t a t t á k " ^ e* h e l y e t t : 
f e l á l l í t o t t a k , és . . . m e g n y i t t a t t a k . 
3 . O l l y a n P é l d á k , m e l l y e k b e n a ' t s e l e k v ö 
f o r m a n é l k ü l l é v ő ( D e p o n e n s ) i g é k n e k t s e 1 e k -
v ö s h a j l á s v a n a d v a ; h o l o t t e z e k n y e l v ü n k -
b e n — m i n t a ' d e á k b a n i s a ' D e p o n e n s e k — a ' 
s z e n v e d ő I g é k e t k ö v e t i k h a j l o n g á s a i k b a n ; m i -
n é m ü e k az i k - b e v é g z ő d ö k ; m e l l y e k n a g y s z á m -
m a l v á g y n á k m i n d a ' t ö r z s ö k , m i n d k i v á l t a ' 
s z á r m a z o t t I g é k k ö z ö t t . Ú g y m i n t — 
1 8 1 7 - k i T u d . G y ű j t . I . H ö í e t , l a p 4 4 , s o r 
2 7 , , , b á r m e l l y d i t s ö s é g e s e n m o s t v i r á g z ó N e m -
z e t e i s E u r ó p á n a k , a ' k e r e s z t é n y H i t n e k f e l v á -
l a l á s a e l ő t t , ' s a n y a i n y e l v e n f e l j e g y z e t t e r e d e -
t i m a r a d v á n n y á v a l nem d i t s e k e d h e t ( d i t s e -
k e d h e t i k ) " . L a p 48 s o r 1}$, ne t s u d á l -
k o z z o n ( t s u d á l k ő z z é k ) t e h á t O l a s z G a l e o t t u s 
M á t y á s K i r á l y K ö n y v - t á r m e s t e r e s z a v a i n " . I I I . 
K Ö t e t l a p Q , s o r 4 . , , S z ü n n y ö n ( s z ű n j é k ) 
m e g T . H a z a i S t a t i s t á n k v á d o l ó p a n a s s z á t ó i , 
h o g y n á l u n k M a g y a r o k n á l a ' K ü l f ö l d i t a n í t á s 
m ó d j a i n e m e s m é r e t e s e k " . L a p 1 1 , s o r 6 , , , h a 
• . . . a ' R e l i g y i ó t l a n s á g , ' s s z a b a d o s e r k ö l t s e I 
h a t a l m a z (e l h a t a l m a z i h ) ; v a l l j u k m e g , h o g y 
ez i d ő - k o r u n k n a k k ö z - n y a v a l y á j a " . V. K ö t e t l a p 
I 1 7 , l e g a l ó l , „ i g a z s á g S z . T e m p l o m a . . . . k ö -
z e p é n ö r ö k r a g y o g á s b a n t ü n d ö k ö l ( t ü n d ö k -
l i k ) N a g y M á t y á s u n k l e l k e " . X I I . K ö t e t , l a p 10 , 
s o r 6 , a l ó l r ó l : , , S z ü n n y ( s z ű n j é l ) m e g ! í g y 
s z ó l l a s z v é g r e n a g y o t f o h á s z k o d v a " 's a ' t . L a p 
1 4 ? s o r 13. , , M e g h a l o k e ' t á n t o r g ó r e m é n y s é g -
g e l , N e m z e t e m n e k h a g y v á n s í r o m s z é l é r ő l u t ó i -
s ó f o h á s z k o d á s o m a t , b o g y ez í r á s b a n E g e i k ö z t 
b u j d o s h a s s o n ( b u j d o s h a s s é k ) " . L a p 16 , s o r 
8 , , , a ' d é r m e g r o n t v á n a ' h e r n y ó k t o j á s a i t , m e g -
m e n t i a1 v i r á g o t az á r t a l m a s f é r g e k t ő l , h o g y 
e g é s s é g e s e b b g y ü m ö l l s ö k r e n e v e k e d h e s s e n 
— ( 4 2 ) — ( 
(nevekedhessek)". Lap 18 , sor 2 2 ' „A* Debre-
t z e n i G r a m m a t i k a t ö r v é n y e i i g e n s z o r o s s a k , 
m e l l y e k s z e r é n t a ' r é g i m a g y a r s z ó k b ó l i s e l 
e s n e ( e l e s n é k ) " . L a p 2 8 , s o r 3 , a l ó l r ó l : 
, , m e r t ez á l t a l a ' n y e l v , és a n n a k e s m é r e t e i s , 
m e g g a z d a g o d h a t n a ( g a z d a g o d h a t n é k ) " . 
L a p 5 0 , s o r 8 : , , a z é r t , k í v á n o m az ú j s z ó t ó l , 
h o g y m a g y a r g y ö k b ő l s z á r m a z z o n ( s z á r m a z -
z é k ) " s o r 12 — 1 3 , a l ó l r ó l : „ N e m e l é g az , h o g y 
a ' s zó m a g y a r g y ö k b ő l s z á r m a z z o n ; de s z ü k -
s é g az i s , h o g y t ő l e m e s s z e e l ne t á v o z z o n 
( t á v o z z é k ) " . L a p QA , s o r n , a l ó l r ó l : , , D r B. 
U r i t t nem b á n ( h á n i k ) i I l y s a n y a r ú a n , m i d ő n 
' s a ' t . " ú g y l a p l o O , s o r 8 , a l ó l r ó l : m o n d j a d 
b i z v á s t , a* m i t a ' t a n ú l a t l a n e m b e r s o h a 
n e m h a l l a , t s a k t a r t ó z k o d v a b á n j ( b á n j á l ) " . L a p 
1 0 4 , s o r 1Q : , , M i t k e l l ó h a j t a n u n k ? az t é h o g y 
n y e l v ü n k az m a r a d j o n a ' m i v ó l t ? v a g y a z t , 
h o g y g o n d o l a t a i n k n a k k i n y o m á s s o k r a . . . a l k a l -
m a t o s a b b á v á l j o n ( v á l j é k ) " . U g y l a p 1 0 5 , 
s o r l — 2 , j , h o g y a ' mi a b b a n k e d v e t l e n h a n g -
z á s ú , k e d v e s h a n g z á s ú v á v á l j o n ( v á l j é k ) " . 
18 2 0 - k i F o l y . V I I I . K ö t e t , l a p Q1 , \ s o r 
1 5 — 1 7 : U g y v é l e k e d e k ( v é l e k e d e m ) , h o g y 
e d d i g a ' T u d o m á n y o k n y e l v ü n k ö n m i n d é g in -
g a d o z ó l á b o n f o g n a k á l l a n i , m í g T u d ó s a i n k ma-
g o k k ö z ö t t a r r ó l m e g nem e g g y e z n e k , h o g y 
m i n d e n T u d o m á n y b a n a ' f ő d o l g o k a t m e l l y sza -
v a k k a l 1 e h e s s e n és k e 11 e s s e n ( k e l l e s s é k ) m e g -
j e g y e z n i " . X. K ö t e t , l a p 1 0 0 , s o r 8 , a l ó l r ó l : 
, , Ó h a j t a n á m , h a m i n d e n e m b e r i g y e k e z n e 
( i g y e k e z n é k ) u g y a n f e l e b a r á t j á t a ' K r i s t u s l e l k e 
s z e r é n t s ze l i d o k t a t á s s a l , és j ó p é l d á v a l j o b b 
ú t r a t é r í t e n i , de ne e r ő s z a k k a l 's a ' t . " 
1 8 2 1 - k i F o l y . X. K ö t e t , l a p 6 o , s o r 1 2 : 
„ v i r á g o z z , d i a d a l m a s k o d j ( v i r á g o z z á l ^ 
d i a d a l m a s k o d j á l ) " » L a p 98 > s o r 5 *• O t t — 
— ( 43 ) — 
N a g y C z e n k e n — á l d o z z ( á l d o z z á l ) h á l á s k ö n -
n y e k e t ( k ö n y ü k e t ) a ' H a z a f e l e j t h e t e t l e n fiának". 
L a p 1 2 1 , s o r 4 , a l ó l r ó l : „ e m l é k e z z ( e m l é -
k e z z é l ) J ó l t é v ő i d r e " . 
1 8 2 2 - k i F o l y . I I I . , K ö t e t , l a p 15 , s o r 7 : 
.,,A' G ö r ö g ö k n é l is m i n d j á r t e l e i n t é n a ' s z a b a d 
k ö z ö n s é g e k s z é p e n v i r á g o z t a k , és s o k á i g e g y -
g y i k sem a k a r t a k ö z ü l ö k , h o g y a ' más ik k á r á -
va l e m e l k e d j e n ( e m e l k e d j é k ) " , L a p 12Ó , 
s o r 21 : , , H á l á a d ó t i s z t e l e t ü l á l d o z a ( á l d o z é k ) 
D a n t s i t s J ó s e f , T ö r t é n e t e k T a n í t ó j a " , 
S z é p L i t e r a t ú r a i A j á n d é k , 1821 -k* 
F o l y . l a p 1 5 2 - 155 : 
, , H ó i d - s a r l ó s T ö r ö k ö k t u r b á n t j a U r a l k o d a 
i t t e n ( t . i . B u d á n ) 
, , H o l m o s t l e l k e l e b e g M á t y á s n a k " 's a ' t . e ' h e -
l y e t t : u r a l k o d é k . M e r t az i g e : u r a l k o d i k , 
és n e m : u r a l k o d j és í g y D e p o n e n s 5 k ö v e t k e -
z é s k é p p e n s z e n v e d ö s h a j l á s ú . 
M e g e m l í t e m i t t e n m ú l ó l a g az t i s , n o h a 
m o s t nem t a r t o z i k a* d o l o g r a , h o g y e z e n 15 
h a t l á b ú V e r s e k b e n ( H e x a m e t e r ) ö t s z ö r v a g y 
h a t s z o r i s r ö v i d n e k van t é v e az a h a t á r o z ó s z ó t s -
ka ( A r t i e u l u s ) , és t s ak k é t s z e r h o s s z ú n a k ; h o -
l o t t az , m á s s a l h a n g z ó e l ő t t , m i n d é g h o s s z ú ; -
£s n o h a a k k o r v é g s ő b e t ű j é t k i nem í r j u k , d e 
a n n a k k i p ó t o l á s á r a , a ' k ö v e t k e z ő m á s s a l h a n g -
z ó t k e t t ő s e n e j t j ü k k i — a ' h b e t ű n k i v ű l ; m e r t 
ez a ' Z s i d ó b a n i s m e g k e t t ő z t e t h e t e t l e n ( i n d a -
g e s s a b i l i s ) — p . o . e z e k e t : a ' f a , a ' t üz , a ' 
v í z 's a ' t í g y m o n d j u k k i : affa , a t t ü z , avv íz ; 
s ő t n é m e l l y , v e l e ö s s z e - t e t t a p r ó s z ó k a t í r v a 
i s í g y í r u n k , p. o . a b b a n , a r r a , a k k o r , a v v a l , 
a t t ó l 's a ' t . e z e k h e l y e t t : a z b a n , a z r a , a z k o r , 
a z v a l , a z t ó l . Az ú v a g y ü l e í r ó szó r é s z e t s k e 
i s ( P a r t i c u l a d e s e r i p t i v a ? s eu d e s c r i p t i o n i i n -
/ 
- ( hk ) -
serviens) szintúgy hosszú *) $ 's még is itt meg 
van rövidítve : 
, , I g y az E u f r á t e s p a r t j á n á l h a j d a n a* f é n y e s 
„ H í r ü K i r á l y n é n a k B a b i l o n b a n k e r t j e i t s ü n g t e k " . 
1 8 2 2 - k i F o l y . l a p 3 5 , s o r 8 , , ,n i i i s a j á n l -
j u k m a g u n k a t , h a h o g y a ' V i r g i n i a i U r a k n a k 
t e t s z e n e ( t e t t s z e n é k ) f i a ik k ö z z ü l v a g y h a t o t 
h o z z á n k k ü l d e n i 's a ' t . " L a p 3 7 , s o r ( j , a l ó l -
r ó l : , ,Az I n d i a i , a* k i m i n d e z e k e n f e l b o s z -
s z a n k o d a ( b o s s z a n k o d é k ) , e ' k é p p f e l e l e " . 
L a p 4 1 , s o r 2 , a l ó l r ó l : , , h a v a l a m i ú l a z ó f e j é r 
e m b e r k u n y h ó i n k b a b e l é p , m i n d n y á j a n ú g y b á -
n u n k v e l e , m i n t én v e l e d : m e g s z á r í t s u k **), 
ö t , h a l u t s k o s , m e l e n g e t j ü k h a d i d e r e g , e n n i 
i n n y a a d u n k n e k i ? l á g y b ő r ö k e t t e r i t ü n k a l á j a , 
h o g y a z o k o n n y u g h a s s o n ( n y u g h a s s é k ) és 
a l h a s s o n ( a l h a s s é k ) ; és a z é r t s e m m i f i z e t é s t 
s e m k í v á n u n k " . L a p 4 4 , s o r Q , a l ó l r ó l : , , O t t 
i s t s ü g g e d t f ő v e l a ' Haza M u ' s á j a k ö n n y e z v e 
t ű n ö d « ( t ü n ő d é k ) vad el h a g y a t á s á n " . L a p 4 6 , 
s o r 9 , a l ó l r ó l : , , E 1 t e l v e m i r i g y tüze l á n g j a i -
va l , k ü z d ( k ü z d i k ) , h a r t z o l , ö r ö k d ü h e k í n -
j a i v a l " . L a p 47« , , M é l y g y á s z b a n e n y é s z ( e n y é -
szikji t e l e t é r t t a v a s z o m " . 
H a z a i é s K ü l f ö l d i T u d ó s í t á s o k , 
1 8 2 2 - k i F o l y , s zám 3 1 , l a p 2 4 1 , s o r 7 , a l ó l r ó l 
E z e n ú v a g y ü l e í r ó s z ó r é s z e t s k e , h i h e t ő , az 3 ( i l l e ) n é v 
m á s s á b a n l a p p a n g ó é s n y u g v ó v - b o l l e t t , m e l l y , m i n t 
f ü g g e l é k , hol i - r e , ho l p e d i g i -re v á l t o z i k á l t a l . L á s d a' 
n y u g v ó v r ő l í r t É r t e k e z é s e m e t , a' T u d . G y ű j t e m é n y 1819-
ki F o l y . VII . K ő t . 91—102 l a p j a i n . 
* * ) N e m s z á r í t s u k , h a n e m szár í t juk , v a g y j o b b a n : s z á -
rasztjuk. - Még i l l y e n h i b á t , hogy t . i . F o g l a l ó M ó d ( S u b -
j u n c t i v u s ) v ó l n a t é r e J e l e n t ő h e l y e t t , n y o m t a t á s b a n n e m 
l á t t a m . S ő t b e s z é d k ö z b e n s e m h a l l o t t a m m á s u t t , t s a k 
Z e m p l é n V á r m e g y é b e n , n e v e z e t e s e n Ú j h e l y b e n , p . o . m é g 
m i n e m e g y ü n k h a ; n a r ; mi n e m v e g y ü n k fát p é n z e n , 's a1 
t . e' h e l y e t t ; n e m e s s ü n k h a m a r ; n e m v e s z ü n k p e n s e n . 
— ( 4 5 ) — 
a* j o h h Kézi h a s á b b a n : B u d a i k ö r n y é k e n 
S z . E n d r é n v é g e z t e P r i r n á s H e r t z e g s é g e az E g y -
h á z i l á t o g a t á s t , M a r t . 25 -én é r k e z e ( é r t e k e -
zék) o d a , ' s a ' t . " 
H a s z n o s M u l a t s á g o k , s zám 2 6 , l a p 
2 0 8 , , , m e j j vasá t e g y Z s i d ó k a t o n a . . . . h á t u l r a 
f ű z t e , e l l e n s é g e l e j é b e k e l l e t v é n á l l a n i a . M i r e 
v a l ó az í k é r d i a5 T i s z t , m a j d h a m e g f u t a m o -
d o k ( f u l a m o d o m ) h a s z n á l v e s z e m " . Szám 2 9 ? 
l a p 2 2 3 , s o r 2 , a l ó l r ó l : , ,A/ h í r e s M i l t o n , 
i f j ú k o r á b a n , e g y r é t e n a l u v a ( a l u v é k , v a g y 
a l v é k ) m i d ő n két l e á n y k a azon k o t s i z o t t 's a ' t . " 
N é m e l l y í r ó i n k e l l e n b e n m é g a ' nem D e -
p o n e n s i g é t is D e p o n e n s n e k t e s z i k ; p. o , B e r -
z s e n y i a ' m á r f e l j e b b e m l í t e t t v e r s é b e n : 
, , O t t , h o l C o o s z k o s z o r ú s h ú g a az ősz T o k a l y 
B o d r o k r a k ö n y ö k 1 i k " , k ö n y ö k ö l h e l y e t t : 
m e r t , v a l a m i n t a ' t é r d n é v t ő l 1 á l t a l , l e t t 
t é r d e l , é p e n ú g y l e t t a5 k ö n y ö k s z ó t ó l 
k ö n y ö k ö l , és nem k ö n y ö k l i k . I l l y e n a ' 
T u d . G y ű j t . 1 0 1 7 - i k F o l y , X I I . K ö t e l é n e k l G - i k 
l a p j á n a ' 12- ik s o r b a n : , , a ' h o l t o l l s z o l g á l 
f e g y v e r g y a n á n t , o t t t sak t e n t a f o l y i k ( f o l y ) 
n e m v é r ; k ö n n y e n b e f o r r az e g y m á s o n e j t e l t 
s e b , és v i g y á z ó b b a k k á t e s z i a ' b a j n o k o k a t " « 
H i b a a5 m a g y a r S y n t a x i s e l l e n — a ' T u d . G y ű j -
t e m é n y 1822 ki F o l y . I I . K ö l e t 9 3 - i k l a p j á n a* 
l Q - i k s o r b a n — ez i s : , , E g y i l l y h ő s i a g g s z í v -
b e n a ' Haza s z e r e t e t e g y ő z h e t az a t y a i i n -
d u l a t o k o n " m e r t g y ő z , t s e l e k v ö i g e l é v é n , 
a ' 4 - i k e s e t e t k í v á n j a $ a z é r t h á t í g y k e l l v a l a 
t e n n i : e g y i l l y h ő s i a g g s z í v b e n a ' Haza s z e r e -
t e t e m e g g y ő z h e t i az a t y a i i n d u l a t o k a t ; v a g y : 
e r ő t v e h e t , , v a g y : g y ő z e d e l m e s \ e d h e t i k az a t y a i 
i n d u l a t o k o n . E l l e n b e n a ' B á r ó t z i M u n k á j i b a n , 
m e l l y e k e t ú j r a k i a d a K a z i n t z j Ú r , m é g a ' b e n n 
> 
- ( 4 6 ) -
m a r a d ó é r t e l m ű i g é n e k i s n é h o l 4 - i k ese t v a n 
a d v a , p . o. a ' 3 - i k H ö t e t 7 - i k l a p j á n , I e g a l ó l : 
„ e l é g , h o g y ö r ü l n é m t á r s a s á g u n k n a k — A r -
z a c e s — s z e m é l l y é á l t a l n e v e k e d é s é t " e ' h e -
l y e t t : ö r ü l n é k t á r s a s á g u n k A r z a c e s szeméi l y e 
á l t a l ( l e j e n d ö ) n e v e k e d e s é u , v a g y n e v e k e d é s é -
n e k 5 m e r t , ö r ü l n i v a l a m i n n , v a g y , v a l a m i n e k } 
és n e m : ö r ü l n i v a l a m i t . 
N e m s z ó i l ö k m o s t B á r ó t z i n a k n é m e l l y n e m 
m a g y a r o s m a g y a r s á g a i r ó l ; n u l J y e n e k p . o . 
l a p () , s o r 2Q , , , é s m ind a z o k n a k , v a l a m i k e t 
i r á n t a d h a l l o t t u n k , l e g k i s s e h b e t sem k é -
t e l k e d e m i g a z s á g á b a n " . L a p 7. „ b o s s z ú á l I á s u n -
k a t s e g i l l t e n i " . L a p 3 1 , s o r í/j. , , , m i t s o d a 
n a g y (meg) i l l e t ö d é s s e l n é z t ü k az t a ' d r á g a K i -
r á l y n é t , k i m á r f e l a d t a v ó l t l e l k é t " . L a p 
2 3 8 , s o r 2 0 , , , n e m m e n e k s z e l mpg o l l y 
k ö n n y e n k é r é s é i m e l ö l " . A ' 4 - d i k K ö t e t b e n , 
l a p 0 3 , s o r \ ! t , „ n e t a r t s a t o k sommi t i s 
U r a t o k i r á n t " . L a p 2 2 0 , s o r 2 2 . , , A z S t y á m -
nak v é r é r e e r ő l t e t l e k a z é r t , s z o l g á l t a s s 
i g a z s á g o t f é r j e m e l l e n " . — Az 5 - ik K ö -
t e t b e n , l a p 3 , s o r 11 — 1 3 . , , M i d ő n s o k á i g ezen 
g y á s z o s f o g l a l a t o s s á g b a n t ö l t ö t t e v ó l n a i d e j e t , 
é s z r e sem ve t t e , m í g k e s e r v e s g o n d o l a t a i k ö -
z ö t t u g y a n z ö l d l ú g o s k ö z ö t t t a n á 1 t a m a g á t " . 
L a p 4 , s o r 1 3 , „ m e l l y e t h o g y j o b b a n é r t h e s -
s e n , a ' f á k n a k á g a i k ö z ö t t k ö z e l l o p t a m a -
g á t h o z z á j o k " . L a p 5 , s o r 1. A h ! m i k é n t t á -
v o z t a t h a t t a m v ó l n a s z e r e n t s é t l e n s é g e r r i e t , h a f e -
l ü l n e m é l t e m v ó l n a azon s i r a l m a s v e s z e d e l -
me t , m e l l y s z i v e m e t ö r ö k k é t a r t ó s e t é t é j s z a -
k á v a l h o m á l y o s í t o t t a " . — A ' 6 - d i k k ö t e t b e n , 
l a p 3 , s o r l e g a l s ó : „ k e d v e s p a j t á s a i m ! a ' Ki-
r á l y e g é s z e r e j é t a r r a s z á n t a m i k é n t e l v e -
s z e s s e n e n g e m e t " . L a p 2 4 ? s o r 2 0 , j j h ° g y 
— ( 4 ? > -
m i n d m a g a d ( m a g a d r a ) , mind p e d i g s z ö v e t t s é -
g e s e i d r a n é z v e h a s z n o s b é k e s s é g e t k ö t h e s s " : 
sor 2Q. ,,A.' Scythiai Király megjuhászik" 
t a l á n : m e g j u h á z ó d i k , ' s a ' t . 
D e t s a k u g y a n m é g is — s z e r e n t s é r e — a z 
o l l y a n h i b á k , a ' m i n é m ü e k e t f e l j e b b , az 1 - s ö , 
2 - d i k és 3 - d i k szám a l a t t f e l h o r d é k , s o k k a l r i t -
k á b b a k n y o m t a t o t t í r á s a i n k b a n 's m u n k á i n k b a n , 
m i n t a ' m i n d e n n a p i e g y m á s s a l v a l ó k ö z ö n s é g e s 
b e s z é l g e t é s e i n k b e n ; m e r t m á r e z e k t e l j e s e k o l -
l y a s h i b á k k a l . S ó t m é g a ' P r é d i k á l l ó - s z é k e k b ö l 
i s , és l ó k é p p e n a ' V á r m e g y e i G y ű l é s e k b e n , h a 
f i g y e l m e z ü n k a ' b e s z é l l ö k r e , b o k r o s á n h a l l h a -
t u n k , ' s h a l l u n k i s , e ' f é l e h i b á k a t : m i v e l o t t 
i s ezen h e l y e s i g e - h a j l á s o k h e l y e t t : m é l t ó z t a s -
s é k , r e n d e l t e s s é k , v i s g á l t a s s é k , f e n y í t t e s s é k 
m e g , t u d ó s í t á s t é t e s s é k s z a b a d o n b o t s á t t a s s é k , 
f o g a t t a s s é k e l ; a b b a n e b i z z é k , ne b i z a k o d j é k , 
ne k é r k e d j é k , ne a l k a l m a t l a n k o d j é k , ne k e v é l y -
k e d j é k , ne b ú j j é k , ne s z ö k j é k el , ' s a ' t . e ' 
h e l y t e l e n e k v a n n a k d i v a t b a n : m é l t ó z t a s s o n , 
r e n d e l t e s s e n , v i s g á l t a s s o n , f e n y í t t e s s e n m e g , 
t u d ó s í t á s t é t e s s e n , s z a b a d o n h o t s á t t a s s o n , f o -
g a t t a s s o n e l ; a b b a ne b í z z o n , ne b i z a k o d j o n , 
ne k é r k e d j e n , ne a l k a l m a t l a n k o d j o n , ne k e v é l y -
k e d j e n , ne b ú j j o n , ne s z ö k j ö n e l . 
M i n d e z e k b ő l v i l á g o s a z , h o g y rni m é g ma-
g y a r u l s e m í r n i , s em b e s z é l n i j ó l 's h i b a n é l -
k ü l nem t u d u n k ; és nem is f o g u n k t u d n i m i n d 
a d d i g , v a l a m e d d i g j ó m a g y a r d e c l i r i i s t á k , j ó 
e o n j u g i s t á k , j ó g r a m a t i s t á k 's j ó s y n t a x i s t á k 
n e m l e s z ü n k , az a z , m í g n y e l v ü n k k e l j o b b a n 
m e g nem e s m e r k e d ü n k ; m í g annak b e l s ő a l k o -
t á s á t , t e r m é s z e t é t , t u l a j d o n s á g a i t , 's r é g u l á -
j i t nem é r t j ü k ; e g y s z ó v a l , m í g t s a k a n y a i n y e l -
vünket mi i s j mint más nemzetek, Grammatika 
s z e r é n t n e m t a n u l j a k , és a z t j ó l m e g n e m t a -
n u l a n d j u k . U g y t a r t j a — m e r t ú g y t a p a s z t a l j a . 
Beregseászi N. Pál. 
Meste remberek Czéhbéli Régiségeik*) . 
K ö n n y e n á l t a l l á t h a t j a k i k i , h o g y a ' r é g i 
C z é h b é l i s z o k á s o k ' és r e n d t a r t á s o k ' e s i n é r e t e a ' 
s t a t i s t i k a i e t h n o g r a p h i á b a n i s h a s z n á l h a t ó : m e r t 
ö s z v e h a s o n l í t v á n a ' C z é h e k ' r é g i a l k o t á s á t a ' 
m o s t a n i v a l , v i l á g o s a n k i t e t s z i k h o n n o s a i n k e g y 
b e t s e s r é s z e g o n d o l k o z á s á n a k és é l e t e m ó d j á -
n a k i d ő f o l y t á v a l l e t t m e g v á l t o z á s a , és s z e -
m ü n k b e t ű n i k az a ' k ü l ö m b s é g , m e l l y a ' m o s t a -
n i i d ő k b e n v a g y o n a ' r é g i e k h e z k é p e s t . E l ő -
s z ö r i s a z t v e s s z ü k é s z r e , h o g y a ' r é g i e k n e m 
k e v e s e t h e l y h e z t e t t e k a ' b ő v e n d é g s é g e k b e n , j ó 
é t e l e k b e n , j ó i t a l o k b a n
 ? és h o g y e z e k n e k a d á -
s á t a ' C z é h b e b e v é e n d ö k n e k e g y e n e s e n k ö t e l e s -
s é g ü l s z o k t á k v a l a t e n n i . A z u t á n az t i s l á t j u k , 
m e l l y s z o r o s e n g e d e l m e s s é g e t , és i l l e n d ő m a g a 
v i s e l e t e t k í v á n t a k a ' m e s t e r n e k n e m csak a l a t t 
v a l ó i k t ó l , h a n e m m a g o k t ó l a ' M e s t e r e k t ő l i s a* 
G z é h - m e s t e r , és a ' C z é h - a r t i k u l u s o k i r á n t ; a r -
r ó l s e f e l e j t k e z v é n e l , h o g y m i n d e n M e s t e r -
e m b e r a ' m a g a m e s t e r s é g é t s e r é n y e n és l e l k i -
i s m é r e t e s z e r i n t ű z z e , ne h o g y a ' vevöf í v a l a -
m i k é p p e n m e g t s a l a t t a s s a n a k , és o n n a n v a l a m e l l y 
b e s t e l e n s é g h á r o m o l j é k az e g é s z C z é h r e . E r r e 
* ) E' j e l e n v a l ó b ó l i s m e g t e t s z i k , h o g y n i n t s e n o l l y a n t s e l i é l y 
t á r g y , m e l l y h a s z n o s é s k e l l e m e t e s n e i n l e h e t n e ha jó 
m ű v é s z k e z é b e k e r ü l . 
r 
A ' R e d . 
v a l ó 
való nézve nem csak ollyan Remekek' készíté-
sére kötelezték a' mestereknek bevejendőket, 
mellyek által az ö a' mesterségekben való jár-
tosságokról tökélletesen meggyőződhessenek: 
hanem azokra , a' kik rosz munkával a' vevőket 
terhelni merészelték nem csekély büntetéseket 
is határoztak. 
Ha tehát egyfelől az ö némelly, a' mi mos-
tani időkbe már esméretlen képzelményeiket 
furcsáknak találjuk is , p o. midőn ők afz em-
berséges és betsületes emberek társaságából ké-
szek voltak ki zárni az ollyant, a' ki tsak egy 
kutyát, vagy macskát , vagy disznót pálczájával 
megütött; még is másfelől kéntelenek vagyunk 
megvallani , hogy ellenben más többféle rende-
léseik, mint p. o. a' szemérmetességet , és va-
lóságos jó munkák készítését tárgyazók , csak 
ugyan minden tekintetben hasznosok és egyszer-
smind tiszteletre méltók voltak. 
Különös szerencsém lévén számos illyen ré-
e-i el enyészett Czéh artikulusoknak áltnézésére, 
készítettem azokból egy kis kivonást, és azt 
méltónak tartom az olvasókkal való közlésre 5 
előre bocsátván még egy két szót. 
Régenten a' Czéheknél az a* szokás vólt, 
liogy ők magok , a' mennyire szükségesnek gon-
dolták, némelly rendeléseket megállapítottak , 
és írásba foglallak, vagy pedig azokat más ha-
sonló Czéhektöl kölcsönözték; és azoknak jóvá 
hagyását vagy az Uralkodó Felségtől , vagy a* 
Vármegyéktől , vagy a' városi Magistratusok-
tól, vagy a'földes Uraságoktól megnyerni igye-
kezték , 's meg is nyerték. Innen származott 
nem csak egy nagy külömbség az egyes Czéhek 
rendtartásaikban, hanem az is , hogy némelly, 
az idők jártával helytelenné vált szokásokat 
részszerint egészen el törleni, részszerint meg-
, Tud. Gy. VI. Köt. 1823. 4 
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változtatni Kellett. Már M. Theresia alatt szám-
talan Czéheknek új , és egyarányos alapokra 
épült articulusok adattattak , de többet tett 
mostani Fejedelmünk. Látván t. i. azt, hogy az 
idők nagyon megváltoztak , és hogy ezekhez 
kellene a' Czéh rendeléseket is alkalmaztatni
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1305 és 1813 esztendőkben az egész Országban 
találkozó Czéh privilégiumok bészedését és új-
jak' kiadását parancsolta, melly hasznos rende-
lésnek az a' következése , hogy a1 Czéhek alko-
tása nem csak egyenlő, hanem a' mostani kör-
nyülállásokhoz alkalmaztatott princípiumok sze-
rint vitetik végbe. 
A' mi azon régi Czéh Státutumokat illeti , 
azok már most tsupán tsak a' történeti Ethnog-
raphiában használtathatnak. En azoknak csak 
igen kitsiny részét , de többféle Czéhekét, és az 
Ország külömbféle részeiből valókat olvasgat-
ván , tsak Magyar, Deák, Tót, Német és Hor-
vát nyelven irattaltakra akadtam 5 de Oláh vagy 
Orosz nyelven egyet sem találtam köztök, a' 
mi annak a' jele, hogyjezen két nemzet a' mes-
terségekre eddig nem igen ügyelt. Most már 
tsak deák, magyar, és német nyelven adattat-
nak ki. 
Következnek már most a' régi Czéh arti-
linlusok' töredéki: 
XV. XVI. S z á z a d b ó l . 
Z á g r á b i S z a b ó k . Si autem ipse 
magisler eorum principális Czeh-mester dictus, 
infra ipsius sui Czech magistratus annum , tem-
pore quocunque scienter et volenter aliquam 
notam iníidel i tatis , aut ingratitudinis contra 
ipsos Sartores et Magistros dictae artis eorum 
sarloriae, ac Confraternitatem eorum , seu con-
tra nos ec Comniunitateni nostram inciderit et 
— ( 51 ) 
i n t r a v e r i t , e x t u n e m o x i p s i S a r t o r e s ac M a g i -
s t r i i p s i u s a r t i s e o r u m s a r t o r i a e o m n e s s i m u l 
, . . . a l i u m f i d e l e m , e t g r a t u m e l i g e n d i et p r a e -
s t a n d i h a b e b u n t p o t e s t a l e m . — I t e m si q u i s e x 
p r a e d i c t i s m a g i s t r i s s a r t o r i b u s a u t s e r v i t o r i b u s 
s e u d i s e i p u l i s i p s o r u m , a u t e t i a m a l i q u i s e x t r a -
n e u s S a r t o r a l i q u a m v e s t e m a u t c a l i g a s seu G a -
p u c i u m , vei a l i u d a l i q u i d ad a r t e m s a r t o r i a m 
p e r t i n e n s , p e r se ve i p e r a l i u m q u e m c u n q u e ali-» 
c u i h o m i n i t am d o m e s t i c o , q u a m e x t r a n e o ^ u m 
s a r s e r i t , c o n u u e r i t , et l a b o r a u e r i t m a l e a u t 
p e r u e r s e , e t in i p s a h u j u s m o d i t a m ves t i s s a r -
a i o n e , e o n s u t i o n e e t l a b o r a t i o n e d a m n u m a u t 
f u r t u m f e c e r i t a l i q u a l e v o l e n t e r a u t n o l e n t e r , 
s e u s c i e n t e r a u t n e g l i g e n t e r , t a l i s d a m n i f i c a -
t u s ad p r a e f a t u r n M a g i s t r u m p r i n c i p a l e m C z e h -
m e s t e r d i c t u m t r a n s i r e et s i b i c o n q u e r i d e b e a t . 
I p s e q u e M a g i s t e r p r i n c i p á l i s G z e h - m e s t e r d i -
c t u s , t a l i h o m i n i d a m n i f i c a t o e x p a r t e i p s i u s 
m a l i e t p e r v e r s í , s e u f u r t u m s a r t o r i s o m n i m o -
d a m s a t i s f a c t i o n e m f a c e r e t e n e b i t u r et d e b e b i t , 
j u r i s a e q u i t a t e r e q u i r e n t e 5 s i v e r ő t a l i s S a r t o r 
m a l u s , f n r , a u t p e r u e r s u s i p s u m h u j u s m o d i 
<1amnum a u t f u r t u m m a l i t i a s e u r e b e l l i o n e a u t 
e o n t u m a c i a d u c t u s , s a t i s f a c t i o n e m f a c e r e n o l l e t , 
a u t q u o m o d o r e c u s a r e t , e x t u n c i p s e M a g i s t e r 
p r i n c i p á l i s C z e h - m e s t e r d i e t u s , c u m p e c u n i i s 
p r o p r i i s i p s i t a l i d a m n i f i c a t o . . . d e b i t a m et s u f -
í i c i e n t e m s a t i s f a c t i o n e m f a c e r e e t i m p e n d e r e 
d e b e a t , i p s e q u e t a l i s r e b e l l i s e t c o n t u m a x a c 
m a l e f i c u s d e i n c e p s e t in a n t e a p r a e d i c t a Ci-» 
v i t a t e et e j u s t e r r i t o r i o n u l l á m p e n i t u s s a r c i -
e n d i , c o n s u e n d i , n e c in i p s a a r t e s a r t o r i a l a -
b o r a n d i h a b e a t p o t e s t a t e m , q t i o u s q u e i p s i d a m * 
n i f i c a t o h o m i n i , a c i p s i m a g i s t r o p r i n c i p a l í 
C z e h - m e s t e r d i c t o , c u m d u p l a , p l e n a m et s u f -
ftcientem f e c e r i t s a u s f a c t i o o e r o . — Si q u i s i n 
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a l i q u o d i e s a b b a t h i , s e u i n v i g i l i a a l i e u j u s 
f e s t i s o l e n n i s p o s t p u l s u m o r a t i o n u m A v e M a r i a 
d i c t a r u r n , v e l s i e t i a m in i p s o t a l i f e s t o s o l e n -
n i v e l p o s t ve l a n t e p u l s u m i p s a r u m o r a t i o n u m . 
i n q u a c u n q u e h o r a s e u p a r t e h u j u s m o d i s o l e n -
n i s a u t d o m i n i c a e d i e i s a r s e r i t a u t c o r r s u e r i t 
s e u l a b o r a u e r i t a l i q u i d . . , p r o p o e n a d u a s f u n t a s 
c e r a e s o l v e r e d e b e a t . 
I H 3. K o m á r o m i M a e v a r C s i z m a -
1 6 ö o rP 
d i á k . I t e m q u o d n e m o a l t e r S u t o r , n i s i in d i -
c t a C o n f r a t e r n i t a t e e o n s t i t u t u s , n u l l o u n q u a m 
t e m p o r e , e x c e p l i s s o l u m m o d o f o r i s s e u n u n d i -
n i s a n n u a l i b u s , c u t e s i n f o r o e m e r e a u t c a l c e -
a m e n t a q u a e c u n q u e q u o v i s n o m i n i s v o c a b u l o 
v o c i t a t a , n i g r i c o l o r i s , i n d i c t a C i v i t a t e n o s t r a 
y e n d e r e p o s s i t , s a l v i s t a rnen r u b e i s c a l c e a m e n -
t i s , q u a e e t i a m m e r c a t o r e s s eu I n s t i t o r e s Ü b e -
r a m v e n d e n d i b a b e a n t f a c u l t a t e m . — I j e m q u o d 
s i q u i s e x t r a n e u s S u t o r in b a n c C i v i t a t e m n o -
s t r a m m o r a n d i c a u s a v e n e r i t , i n t e r i m a r t e m 
s u a m e x e r c e r e n o n p o s s i t , n i s i p r i u s in m e d i u m 
n o s t r i m o r e c o n s v e t o r e e i p i f a c i a t , d i c t i s q u e 
m a g i s t r i s s u t o r i b u s d u o p r a n d i a e t u n a m p r a e -
l i b a t i o n e m m o r e i p s o r u m d a r e , e t i n p i x i d e m 
d i c t a e c o n f r a t e r n i t a t i s a d i n s t a r a l i o r u m n o v o -
r u m m a g i s t r o r u m c o n t r i b u e r e d e b e a t e t t e n e a t u r . 
15()8. L ö t s e i P o s z t ó c s i n á l o k . E i n 
j e g l i c h e r es s a i f r e m d e r o d e r e i n h a i m i s c h e r , 
w e r z w i s c h e n uns w o h n e n o d e r d a s H a n d w e r g h 
t r a i b e n w i l l , s o l l s c h r i f f t l i c h e n b e w a i s b r i n g e n , 
s a i n e r G e b u r t h
 7 v e r h a l t n n g u n d L e e r J a r , n e m -
1 i ch d a s e r r e c h t e r d e u t s c h e r N a t i o n s e y *) .—-
D o c h s o l l i h m d i e Z e c h n i t e h e z u g e s a g t w e r -
d e n , e r h a b d e n n e i n v e r l o b t e o d e r v e r t r a u t e 
Iiiyen toleranciával éltek hajdan a' németek magyar or-
&2<tgbao. 
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J u n g f r a u . — Ü b e r das s o l l e r a l l e J a h r m ä r k t e 
am T h o r in d e r R ü s t u n g s t e h e n . . . b i s e r v o n 
e i n e m a n d e r n j u n g e n M a i s t e r e r l ö s t w i r d t . 
P o s o n y i é s G y ő r i F a z e k a s o k . 
1 1 1 ' ' i 
3 . M i n d e n s z o l g a r e g g e l k o r á n 4 ó r a k o r az 
m u n k á h o z f ö l k e l j e n , és e s t v e 7 ó r a k o r az m u n -
k á t ó l m e g s z ü n n y é k . — 5. H o g y h a e g y F a z e k a s 
m e s t e r L e g é n y á t a l j á b a n f o g n a m u n k á l k o d n i , 
a n n a k 100 f a z é k t ó l 10 p i n z e j á r j o n , h e t e d s z a k i 
b o r á é r t f ö l j e b b n e k i h a t p í n z n é l ne a d a t t a s s é k . 
V a s á r n a p o k o n é s Ü n n e p n a p o k o n a s z t a l f ö l ö t t 
e g y e g y i t a l b o r a d a t a s s é k n é k i e k . 
1503- N y i t r a i V a r g á k . E g y p á r s a r u t 
v a g y s z e k e r n y é t v á l t h a s s á k 77 . B é c s i p é n z e n 
v i s z a . — fi. m e g van h a g y v a és r e n d e l v e , h o g y 
e g y s z o l g á n a k és l e g é n y n e k e g y h é t i m u n k á j á é r t 
n e m t ö b b , h a n e m c s a k 10 x f . í i z e t e s s é k . A z o n 
f e l e t t m i n d e n ó s a r u f e j e l é s t c l e g y b é c s i p é n z 
a d a t t a s s é k n e k i . — 13 . A ' m i d ő n k a p t á t v a g y 
t á b l á t k ü l d e n d C z é h - m e s t e r a ' t ö b b i h e z , é s o l -
1 y a r i k o r v a l a m e l l y m e s t e r m a g a h á z á n á l n e m t a -
l á l t a t i k , 's az u t á n m a g a c s e l é d j é t ő l t u d ó s í t a t -
ván az T á b l á n a k v a g y k a p t á n a k h o r d o z á s á r ó l , 
az C z é h b e n n e m m e n n e , az o l l y a n 1 f o n t v i a s z -
s z a l t a r t o z i k . — 15 . H o g y s e n k i a ' m e s t e r e k 
k ö z ü l l ó b ő r b ő l s a r u t m i v e l n i ne m e r é s z e l j e n , 
e g y é b b a r á n t az o l l y a n v a k m e r ő m a g a m e s t e r s é -
g é n e k el v e s z t é s é r e b ü n t e t ö d j é k *). 
X V I I . S z á z a d b ó l . 
1(552. V e r e b é l y i M é s z á r o s o k ( B a r s 
V á r m e g y . ) 13 . m i n d e n m e s t e r l e g é n y , a ' k i az 
ö r ö k ( ö r e g ) m e s t e r e k k e z é b e n (köz t ) a d j a m a g á t , 
e l s ő b e n i s az ö t u d o m á n y á n a k és m e s t e r s é g é -
#) Éppen iIlyen rendeléseik vóltal< a' Brezovai Vargáknak is 
1709 esztendőből. 
iiek m u t a s s a m e g p r ó b á j á t i l l y e t é n k é p p e n : t . í . 
h o g y az ö k r ö t a ' nyakán l e f ü g g ő h ú s t m e g m e t s z -
vén t i s z t á n , és e g é s z e n , ké s se l ö l i e m e g , a n n a k -
ü t á n n a ké t d a r a b r a t u d j a o s z t a n i . H o g y ha k i 
ez t nem t u d n á , a ' G z é h n e k L á d á j á b a n 2 f o r i n t 
b ü n t e t é s p é n z t t a r t o z i k l e f i z e t n i . — 2 0 . H o g y ha 
t ö r í í n n é k az , h o g y az ö r ö g h m e s t e r e k k ö z z ü l a ' 
v a g y a ' s z o l g á k k ö z z ü l , v a l a m e l l y i k e l t ö k é i -
l e t t s z á n d é k b ó l v á s o t s á g b ó l ( b e c s ü l e t t e l s z ó l -
ván) k u t y á h o z b o t t a l a v a g y más e s z k ö z z e l ö t n é , 
ú g y h o g y m e g d ö g l e n é k a* k u t y a , az o l l y a n n a k 
a z u t á n a ' C z é h b e n l e n n i b ö c s ű l e t e ne l e g y e n , 
e m b e r s é g e s e m b e r n e k se t a r t a s s é k . — 30. Az 
s z o l g a l e g é n y e k , m i d ő n a ' C z é b e n az m e s t e r e k 
e l e i b e n b é m e n n e k , i l l e n d ő b ö c s ü l e t t e l a ' s ü v e -
g e k e t l e v e g y é k , és s zokás s z e r i n t v a l ó k ö z o -
n e t t e l k ö z ö n n y e n e k a ' m e s t e r e k n e k . M i k o r az 
a r t i e u l u s o k e l o l v a s t a t n a k , figyelmetessen h a l -
h a s s a n a k az o l v a s á s r a . A ' C z é h b ö l p e d i g k i m e n -
vén , a ' m e s t e r e k e l ő t t e l ne m e n n y e n e k . Ha k i 
az e l l e n c s e l e k e d n é n e k , t e h á t a ' C z é h n e k l ádá -
j á b a n ké t t a l l é r t *) t a r t o z z a n a k fizetni. 
167/*. F ü l e k i S z a b ó k ( N e ó g r á d V á r m e -
g y é b e n ) l . A ' m e l l y s z e m é l y a ' k ö z ö n s é g e s i g a z -
s á g s z e r i n t , az ö C é h e k b e n a ' v a g y g y ü l e k e z e -
t e k b e n a k a r á l l a n y , a v a g y b e m e n n y , e l s ő b e n 
l íé t a r a n y a t 2 f o n t v i á sz t , 6s e g y g y a p o t b ú i 
s z ő t t k e s z t y ű t C é h - m e s t e r n e k a d j j u u . — 2 M i -
d ő n v a l a m e l l y M e s t e r az C é h b e n b e v é t e t é k , 
t a r t o z i k az S z a b ó és N y r ó adn i e g y p i n t b o r t , 
fegy f ö l ö s t e ö k e m m e l h ú s z p é n z á r a ' b o r t , és ke -
n y e r e t m e l l é y e . — 3 . E n n e k u t á n n a p e n i g h az C é h -
ibély m e s t e r e k n e k e d g y e n l ö v é g e z é s b ö l , és a k a -
• j A k k o r t e h á t f e l e t t é n a g y b ü n t e t é s v ó l t a t i l l e n d ő s é g s e r -
t é s é r e k i s z a b v a , e g y S z a b ó l e g é n y n e k t s a k 1 2 p é n s h é t i 
£ z « t é a e l é v é n » 
Tatból t a r t o z i k a* C z é h b e l y g y ö l e z e t n e h f g y ű -
l e k e z e t n e h ) 14 f o r i n t o t l e t e n n y , e g y e b é d d e l 
é s v a e b o r á v a l , m i n d e n a s z t a l r a \U t i s z t e s s é g e s 
t á l é t e k k e l , az m i n é m ő C z é h m e s t e r t ö l h a g i a t -
t a t i k n é k i e k é s z é t e t t n y , k i b a ú g y nem l e n n e , 
h é j á b a n l é g y e n m i n d e n k ö l t s é g e . — U. Ha v a l a -
m e l l y S z a b ó n a k p o s z t ó t v e n n é n e k , k i n e m t e l -
v é n b e l ő l e , m e g k k r é t á z v a v ó l n a , azon p o s z t ó t 
m á s S z a b ó h o z v i v é n , f ö l f o g a d n a , az o l l i a n b ö n -
t e t e s s é k m e g h i l l i e n d ö b ö n t e t é s s e l é r e t t e . — 5 . 
M i d ő n v a l a m e l l y M e s t e r a* C z é h b e n a v a g y g y ö -
l e k e z e t b e n a d i a m a g h á t , az o l l i a n t a r t o z i k m e s -
t e r R e m e k í r a t o t t s z a b á s s a l e g y p a p n a k v a l ó 
k ö n t ö s t , e g y p a l á s t ö t , e g y s u b á t a s s z o n y e m -
b e r n e k v a l ó t , é s e g y r á n e z o s s z o k n i á t m e g h m u -
t a t n y , a z o n k í v ü l e g y a l f ö l e l y k ö n t ö s t , a s s z o n y 
e m b e r n e k v a l ó t , v a l a k i e z e k e t nem d e l i n e á l h a t -
t i a , az o l l i a n b ü n t e t é s é é r t t a r t o z i k 2 f o r i n t o t a* 
C z é h n e k l e t e n n y . — 8 « H a m e z í t l á b az m e s t e r e k 
k ö z z ü l v a l a k i a z t e m e t é s r e m e n n e , a v a g y f e g y -
v e r r e l az C z é h b e n , az o l l i a n b ü n t e t e s s é k 4» 
p é n z z e l . — 1 1 . A' S z a b ó l e g é n y e k e g y h é t i b é r e 
12 p é n z l e g y e n , k é t ó r a k o r f ö l k e l v é n , k i l e n c z 
ó r á i g h v a r i o n , az f ó l d o z á s n a k f e l e r é s z e U r á é , 
é s más f e l e az l e g é n y é . — 13 . Az i n a s a p r ó d 
e s z t e n d e i t k i t ö l t v é n , e s z t e n d e i g h f é l h é t i b é r e 
h a t p é n z l e g y e n . — 2 0 . A z i f f iú M e s t e r m i n d 
a d d i g h az C z é h n e k s z o l g á l j o n , m é g l e n m á s ú j 
m e s t e r u t á n n a n e m k ö v e t i . — 2 2 . A' m e l l y m e s t e r 
k ö z ö t t ö k m e g h n e m h á z a s ú l n a e s z t e n d ő a l a t t , 
a n n a k 2 f o r i n t l é g y e n b ü n t e t é s e *). — 2 7 . Ha 
v a l a m e l l y m e s t e r e m b e r az r u h á k n a k t é g ' á z á s á t 
v a s á r n a p r a h a g i v á n , t é g l á z n a v é g h é r e m e n v é n 
b i z o n o s s a n az d o l o g h n a k , 50 p é n z l e g y e n a n -
Innen talám ae a' esméretes köz beszéddé vált tréfás kife-
jezés a' magyaroknál; B i k a p é n z . 
- c 5 6 ) -
nak b ü n t e t é s e . — 30 . A ' s z a b a d S ö k a d a í o m b a az 
k ö z ö n s í g h e s s z o k á s s z e r i n t , m i n d e n v i d é k y r é -
m e k e n v a l ó m e s t e r e k n e k az ö v á s á r i m u n k á j u k a t 
m e g h v i s g á l i á k , '$ ha v a l a m i f o g i a t k o z á s t a l á l -
t a t i k , a ' s z e r i n t b ü n t e t e s s e n e k m i n d p o s z t ó és 
s z ó r m í v e s e k . 
1Ó40. F ü l e k i S z ü t s ö k . L e g é n y e i t h é t i 
f i z e t é s e 25 p é n z n é l f e l j e b b ne m e n n y e n . 
I j f f . P o s o n y i é s G y ő r i T a k á c s o k . 
M e s t e r B e m e k : e g y s z ö v ő s z é k e t t a r t o z i k ú j o n -
n a n f ö l v e r n i , és e g y S a m l á s m i z é r t , a z m e s t e r 
f o n á l b ó l , az k i n é l m u n k a l o s z i k , b é v o n n j , i l l y 
o k k a l , h o g y az a ' m í v , az m e s t e r n e k m e g h m a -
r a d j o n , h o g y a z t a t f e l k é s z i t e s s e , és h e m s á r a 
b e v o n j a , és e g y k i s h i m e t , ú g y m i n t a ' k i g y ó 
f u t á s t e g y k e s z k e n y ö v é g é b e n v é t e k n é l k ü l s ző -
j ö n . — 
1657 . K o m á r o m i K e r é k j á r t ó k é s 
K o v á c s o k . 11 . 12. U n d t e r d e s s e n a b e r , und 
s o l a n g E r i m M a i s t e r s t u c k h w i r d t a r b a i t e n , 
s o l l E r d e n s e l b e n M a i s t e r n ( t . i . a ' f e l v i g y á z á s -
r a r e n d e l t t m e s t e r e k n e k ) an E s s e n u n d T r i n k h e n , 
d o c h n a c h s e i n e m V e r m ö g e n , k e i n e n a b g a n g 
G e s c h e h e n l a s s e n . — 2 3 . S o l l e i n e s S c h m i d t s -
k n e c h t s W o c h e n l o h n s e i n 18 k r e u z e r . — 
l6 .}6. V e t e r o s o l i e n s e s M o d i p e r a -
t o r e s e t G o t h u r n i f i c e s . ( C s i z m a d i á k ) 5. 
Q u i l i h e t a u t e m s o c i o r u m , q u i n h o c c e c o n t u -
h e r n i u m C o t u r n i f i c u m s e s e a d j u n x e r i t , h i c p r i n -
c i p i o t e n e b i t u r o p u s m a g i s t r a l e v u l g o m e s t e r -
r e m e k e t e o m p r o b a r e ; v i d e l i c e t , u t d e l i c o -
t u r n o s , in q u i b u s C a l c a r i a c o n f i g m l a r e n t u r c u m 
e m i n e n t i b u s s u p e r c a l c a n e i s i n c u r v a t i s , c o n f i -
c i a t , d e n i q u e c o t u r n o s v u l g o p a p o c s p a r i f o r -
m ^ s , p r o u t e t i a m s o c c o s , m a j o r e s q u o q u e co -
t u r a o s v u l g o G s i s m a , u n a s u t u r a p r a e p a r e t *). 
*) Ki érti ezeket a- technicus terminusokat. 
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— g, Q u i c u n q u e m a g i s t r o r u m t r i l i c i o s o l e a m 
p e r f o r a v e r i t , i n t a n t u m , u t t r i l i e i u m , v u l g o 
v a r r ó f o n á l e x t r i n s e c u s a p p a r e r e t , i s in d e n a -
r i i s m u l e t e t u r ö . — S i m i l i t e r s i q u i s s u p e r e a l -
c a n e u m p e r f o r a v e r i t , a q u a l i b e t t r a n s p u n c t i o n e 
t e n e b i t u r s i n g u l o s 2 d e n a r i o s d e p o n e r e *). 
1Ó5Ő. L o s s o n c z i é s F ü 1 e k i C s i . s -
m a d i á k, I t e m h a v a g y s a r u v a g y c z i p e l l ü s n e k 
a* b e l s ő t a l p á t b é l l e n é ó t a l p a i l a t t a l , l e g y e n 1 0 
p í n z b ü n t e t é s e . I t e m : ha k é t e l l e n k e z ő f ó l t , 
a v a g y t o l d á s l e n n e e g y m á s m e l l e t t a ' m u n k á n a k 
f e l s ő r é s z é n , v a g y o l d a l á n , l e g y e n é r e t t e 6 
p í n z b ü n t e t é s . S i in u t r o q u e 12 p c n z , I t e m h a 
a ' s a r u v a g y c z i p c l l ö s n e k a v a g y c s i s m á n a k a z 
l á b a f e j é n v a l a m i á l t a l ü t é s e s n é k , és az f o n á l 
m e g l á t t a t n é k , m i n d e n t ű i 4 p é n z l e g y e n b ü n t e -
t é s e 's a ' t , 
1Ö8Ó. í t é v k o m á r o m i M a g y a r S z a -
b ó k . Q. T a r t o z z a n a k p e n i g h a z M e s t e r e k az L e -
g é n n y e i k n e k , ú g y m i n t e g y n e k e g y h é t r e 1 2 
p é n z f i z e t é s s e l , és az f ó l t o z ó n a k i s a ' h a r m a d i k 
l e g é n y e n k í v ü l f e l é t n é k i e k i g a z á n k i a d n y . — 
f). E z i s a ' S z a b ó k n a k t ö r v é n n y e k , h o g y a ' L e -
g é n y e k t é l b e n , ú g y m i n t S z . M i h á l y n a p t ó l f o g -
v a H ú s v é t n a p j á i g t a r t o z z a n a k e s t v e Q ó r á i g h , 
r e g g e l p e n i g h 4 ó r a k o r m u n k á r a f e l k e l n i . — 
13 . T a r t j a t o v á b b az T ö r v é n y a z t i s , h o g y e s z -
t e n d e ö á l t a l v a l ó I n n e p e k n a p j á n , és az e g é s z 
A d v e n t b e n , az a r a n y M i s é k i d e i é n i f i a b b i k a ' 
m e s t e r e k k ö z ö t t t a r t o z i k a ' g y e r t y a k o t m e g h g y ú i -
t a o y , h o l o t t p e n i g h el m u l a t n á , g o n d v i s e l e t l e -
n ü l a ' h á n s z o r t a r t o z i k az C z é h b e n e g y f u n t 
v i a s z a t adnyi .<— i ( j . E z is k ö z ö n s é g e s r e n d t a r t á s 
a ' m e s t e r e k k ö z ö t t , h o g y v a l a m e l l y m e s t e r s é g é t 
a ' C z é h b e n g y a k o r l a n i k í v á n n y a , az o l l y a n t a r -
*) Már ez csak ugyan hasznos rendelés vólt, 
— ( 58 ) — 
t o z i k Sz . F e r e n c z s z e r z e t b e n v a l ó B a r á t n a k p a -
J á s t y á t , C h u k l e i a t , r u h á j á t , és e ^ y J e s u i t a 
q u a d r a t u s nevö s ü v e g e t m e g m u t a t n i , és az 
C z é h t ö l a r r a d e p u t a t u s M e s t e r e k e l ő t t azt h a r -
m a d n a p a l a t t v é g h b e n v i n n y i . 
1ÖCJ7. B u d a i N y e r e g g y á r t ó . 1. S o l l e 
in d i e s e r k ö n i g l . H a u p t r e s i d e n z und f r e y e n Sradt 
O f e n d e s g a n z e n O f n e r D i s t r i c t d e r b ü r o e r ! . 
S a t t l e r m a i s t e r a l l d a d i e H a u b t - L a a d und Z e c h 
h e s t e h e n , und n i c h t m e h r a l s d r e i S a t t l e r Mai-
s t e r i n c l u s i v e p a s s i e r t w e r d e n *) . 
1Ó28- V a r a s d i C s i z m a d i á k . F a m u l i s 
n o n p l u r e s q u a m 32 d e n a r i i h u n g a r i c a l e s p r o 
m e r c e d e s e p t i m a n a e d e n t u r . 
1Ö4Ó. B a z i n i M é s z á r o s o k . 3. S o l l 
a u c h k e i n M a i s t e r o d e r K n e c h t am F r e y t a g , 
S o n n - u n d F e s t a g e n u n t e r d e r P r e d i g t und G o t -
t e s d i e n s t , es w e r e dann ein s o n d e r e N o t h v o r -
b a n d e n , ke in fleisch h a c k e n o d e r g e b e n , s o n -
d e r n s o l l e n d i e B ä n k e , b i s d e r G o t t e s d i e n s t 
f ü r ü b e r , zu g e h a l t e n w e r d e n , b e y d e r O b r i g -
k e i t u n d H a n d w e r k s s t r a f umb. 2 p f u n t W a c h s 
zu d e r K i r c h e n . — 15. S o s o l l e in j e d e r M a i s t e r 
s e i n M a i s t e r s t u k b e w e i s e n , das e r e i n e n O c h s e n 
s a u b e r s t r e c k e n , das K n ö p i l z e r f a l l e n , und das 
m i t t e r d r i t t e l , d a r i n n e n in d e r m i t t e n e n t z w e i 
S p a l t e n s o l l . W a n n a b e r s o l c h e s b e s a g t e r m a s -
sen n i c h t b e s c h i e h t , i s t e r z w e y G u l d e n g e l d 
in d i e Z e c h l a d zu g e b e n s c h u l d i g . — 20. W a n n 
s i c h z u e t r ü e g und b e g a b , es w e r e e in M a i s t e r 
o d e r K n e c h t im H a n d w e r k , d e r f ü r s e t z l i c h , 
f r ä u e n t l i c h und m u t h w i l l i g e r w e i s s , m i t R e v e -
r e n z zu m e l d e n , e i n e n H u n d e r w u r f , o d e r e r -
s c h l i e g , d e r s o l l im H a n d w e r k n i c h t m e h r f ü r 
r e d l i c h o d e r g u e t p a s s i r t und g e h a l t e n w e r d e n . 
E* az utolsó neveze tes . / 
—< 59 ) — 
— 31* E s i s t a u c h b e i S t r a f f v e r b o t t e n , das» 
k e i n H n e c h t o d e r L e h r j u n g s e i n e n M a i s t e r , o b 
e r s c h o n ä l t e r o d e r r e i c h e r , so z u v o r l e d i g 
S t a n d t s s e i n , D a u z b r u d e r g e w e s e n w ä r e , 
f ü h r o h i n d u e t z e n s o l l e , w e l c h e s k e i n e m w o l -
a n s t e h t , und o b es g l e i c h e in M a i s t e r von e i -
n e m K n e c h t l e i d e n , und n i c h t a c h t e n w o l l t e , 
s o l l d o c h e i n e r s o w o l a l s d e r a n d e r g e s t r a f f t 
w e r d e n . — 35. E s s o l l a u c h w e d e r K n e c h t n o c h 
L e h r j u n g , m i t den u n f l ä t t i g e n T ü c h e r n , M e s -
s e r n , o d e r d e r g l . n i c h t in d i e S t u b e n zum e s s e n 
g e h e n , im ü b r i g e n s ich auch d e s s e n s o v i e l m ö g -
l i c h e n t h a l t e n , s o n d e r n d i e s e l b e n an g e z i e m e n -
d e O r t h a u f h e b e n , und w e n n d i e von S c h l a c h -
t e n o d e r A r b e i t kommen , s i ch s a u b e r und n i c h t 
a l s g a r s t i g , a u f d e r G a s s e n o d e r in den F l e i s c h -
b ä n k e n e r z e i g e n , b e i S t r a f f de s H a n d w e r k s . 
1Ó75. Z á g r á b i G o m b k ö t ö k . 8- Q u a n d o 
i b i d e m G o m i t i a e t c o n v e n t u s a t q u e D i e t a e c e -
l e b r a n t u r , n u l l i a l i e n i g e n o e t e x t r a n e o n o d i -
f i c i ( e x c e p t i s a u l i c i s n o s t r a e M a j e s t a t i s m e r c a * 
t o r i b u s , q u i i l l a e i t e r h a b e n t e t s u f l i c i e n t i , 
c e r t o q u e p r i v i l e g i o g a u d e n t ) l i c e a t h u n g a r i c o s 
n o d o s e t z o n a s v a e n u m e x p o n e r e a u t v e n d e r e . 
•— ) 1. J u v e n i h u j u s a r t i s b e n e p e r i t o p r o h e b -
d o m a d a l i s t i p e n d i o 35 n u m i h u n g . n u m e r e n t u r 
e t d e n t u r a m a g i s t r o s u o . — 1 7 . . . . h o n e s t a c o n -
t u b ^ r n i a s ive c e n a e h o n e s t e e t p u r e d e b e n t c o n -
s e r v a r i , e t h o n e s t o r u m v i r o r u m S o c i e t a t e r e -
p l e r i . — 2 6 . T e m p o r e i l l o q u o h i c n u n d i n a e 
c e l e b r a n t u r , s u p r e m u s h u j u s C e h a e m a g i s t e r 
t e n e b i t u r ad e a s d . n u n d i n a s o r d i n ä r e e t e x m i t -
t e r e d u o s a l i o s m a g i s t r o s , e t h u j u s C e h a e c o n -
f r a t r e s , ad i n s p i c i e n d a s e t e x a m i n a n d a s o p e r a s 
t a m e x t r a n e o r u m q u a m d o m e s t i c o r u m n o d i f i c u m , 
s i q u i f o r t e s u b s p e c i e b o n i ac p u r i s e r i c i , d i -
• e r s i c o l o r i s s e r i c u r n m i n u s a p t u m e t i n d e c e n i 
_ ( 6o ) — 
n o d í s , s ive a l i i s o p e r i b u s n o í l i f i c i a r i í s v e n u m 
e x p o s i t i s d o l o s e i n t e r m i s c u i s s e h t , aul d e f e c t u m 
a l i q u e m n o t a b i l e m in a r t e sua c o m m i s i s s e n t . 
I n s u p e r s i qu i s p r a e m i s s o r u m n o d i f i c u m a d u í t e -
r i n o fi lo a u r e o et a r g e n t e o p r o v e r o et g e r i u i n o 
a u r o et a r g e n t o n o d o s i n t e x t o s y e n d e r e t : T a -
l i u m o p e r a s i i d e m exn i i s s i m a g i s t r i t e n e b u n t u r 
d i l i g e n t e r et e o n s e i e n t i o s e p e r l u s t r a r e a t q u e 
f r a u d u l e n t a s o p e r a s a b i i s a c c i p e r é , e t t a t n d i u 
a p u d se r e t i n e r e , q u o a d u s q u e r e u s m a g i s t r o -
r u m n o d i f i c u m i l l i u s l o c i b e n e v o l e n t i a m s o r t i -
t u s f u e r i t *). 
1Ö7)7< Z á g r á b i V a r g á k . 1. Q u i l i b e t 
a d o l e s c e n s a r t i s u t o r i a e o p e r á m d a r e v o l e n s , 
a n n o s 20 non e x c e d e n s , t r i b u s c o n t i n u i s a n n i s 
p r o a r t e i p s a a d d i s c e n á a uni ex m a g i s t r i s in 
c o l l e g i o e x i s t e n t i f a m u l a b i t u r . J u v e n i s a n n o s 
20 e x c e d e n s , a n n i s 2 et m e d i o s e r v i e t . — 3. F a -
m u l u s e l i b e r a t u s . . . p r o s a l a r i o pe r - s i n g u l a s 
s e p t i m a n a s o r d i n ä r d e n a r 30 b a b e b i t . ••Gui-sala-
r i o a c c e d e n t p l i e a t u r a e et h o n o r á r i u m m a g i s t r i , 
q u o d b e n e v o l e d a r e v o l u e r i t . — C r e a n d u s 
m a g i s t e r e j u s d e m l o c i é t G o l l e g i i s u p e r i o r i b u s 
se p r a e s é n t a b i t , d e m i s s e u n i v e r s u m s a l u t a n s 
C o l l e g i u m , q u o t e m p o r e et l o c o . . . o s t e n d e t , 
nec d e m u m se u n q u a m u l l i v i d u a e au t v i r g i n i 
q u o u i s t a n d e m m o d o c o n j u g a l e m fidem d e d i s s e . 
— 10. N u l l u s m a g i s t r o r u m a l t e r i u s f a m u l o s ex 
o f f i c i na u n q u a m a b d u c e r e vei a v o c a r e a t t e n t a -
b i t s u b p o e n a a m i s s i o n i s d u o r u m p a r i u m c a l c e -
o r u m p a u p e r i b u s in h o s p i l a l i n o s t r o e x i s t e n . 
d a n d o r u m . — 13. S i n g u l i s a n g a r i i s a r s s u t o r i a , 
* ) H l y e n haszuos r e n d e l é s m a j d n e m m i n d e n C z é h b e l i art i» 
l m l u s o k b a n t a l á l t a t i k . D e a* j e l e n v a l ó b a n h i b á / i k m i k e p -
p e n l e h e s s e n o l l y a n c s a l á r d m e s t e r n e k , b e n e v o l e n t i a m ce-
ter' irura m a g i s t r o r u m n o d i f i c u m i l l i u s l o c i m e g n y e r n i ; 
n y i l v á n e g y b e c s ü l e t e s e b é d d e l . 
q u a l e s s u a n t c a l c e o s , p e r C o l l e g i i s e n i o r e s e t 
P r a e f e c t o s f o r i n o s t r i o r d i n a r i e v i s i t a b i t u r , q u i 
c a l e e i b o n i e t v e n d i l i l e s l ' u e r i n t , l i b e r e ( con i -
p e t e n l i t a m e n p r e t i o ) v e n d a n t u r , q u i v e r ő m a l i 
e t non s e c u n d u m a r t e m e l a b o r a t i , n u l l o b a b i t o 
r e s p e c t u , in s c h o l i s e t h o s p i t a l i b n s p a u p e r i b u s 
d i s t r i b u a n t u r . 
1Ó2ÍÍ- Z á g r á b i C s i s m a d i á k . F a m u l i s 
n o n p l u r e s , q u a m 32 d e n . h u n g a r i c a l e s p r o m é r -
c é d é s e p t i m a n a e d e n t u r . — S i m a g i s t e r i n C e -
b a m r e c e p t u s i n t r a a n n i s p a t i u m u x o r e m n o n 
d u x e r i t , C e b a e u n u m a u r e u m p e n d e r e ( I t t i s 
l i i k a p é n z !) t e n e b i t u r s i n g u l i s a n n i s t a m d i u , 
q u a m d i u e x t r a m a t r i m o n i u m v i x e r i t . 
1Ö81. P o s o n y i , S o p r o n y i , N . S z ó m * 
b a t b i , M o d r a i , G y ő r i M é z e s k a l á c s o -
s o k . 4 . D a m i t n i e m a n d m i t d e r L e b z e l t e r w a h r 
b e t r o g e n w e r d e , s o n d e r n e i n j e d e r e i n g u t e s 
P f e e n w e r t h e r l a n g e : so s o l l e n d i e Z e c h m a i s t e r 
d i e w a h r e n fleissig b e s c h a u e n , und w o u n r e c h t e 
w a h r b e f u n d e n w i r d , s e l b i g e w e g g e n o m m e n , 
u n d d e s s e l b e n O r t h e s g e r i c h t v e r f a l l e n s e i n . 
x f f l * V a r a s d i K a l m á r o k . C e h a e a d -
l e g e n d u s s o l v a t 90 a u r e o s d u c a t o s , e x t r a n e i h 0 
a u r e o s . — 7« J u v e n e s in s c r i p t i o n e e t l e c t i o n e 
v e r s a t i 5 a n n i s , c e t e r i v e r o i n t e g r i s 7 a n n i s 
h a n c a r t e m i p s o r u m d i s c e r e d e b e b u n t . — () g e -
n i t o r i b u s h u j u s C e h a e l i c e b i t filios i p s o r u m in 
j u v e n i l i a d h u c a e t a t e a u t in c u n a b u l i s c o n s t i t u -
t o s e l i b e r a r e . Q u i v i s v e r o a l i q u o m a g i s t r o r u m 
s u b l a t o , et p o s t se g r a u i d a m U x o r e m r e l i n -
q u e n t e , s i f i l i um g e r i u e r i t , t a l e m m a g i s t e r 
C e h a e e l i b e r a r e t e n e b i t u r e t t a l i s s i t e l i b e r a t t i s . 
l()Q7. N y i t r a i , B a r s i , K o m á r o m i , 
E s z t e r g o m i M é s z á r o s o k . 13 . U n u s q u i s -
q u e m a g i s t r o r u m s p e c i m e n et p r o b a m s u i e d o -
c t i o p i í i c i i d a b i t
 3 n i m i r u m u t u n u m b o v e m p o -
—( 0 2 ) 
Ii t e c u l t r o m a c t e t , p r o m i n e n t e m g u t t u r i s no (lít-
i u m d i s s e c e t , et m e d i u m j u g u l i in d u a s p a r t e s 
d e x t e r r i m e d i v i d a t . — 31 . S u b p o e n a e t i a m p r o -
h i b e t u r , ne u l l u s s e r v o r u m au t t y r o n u m , et s i 
s e n i o r ve i d i t i o r , s u u m m a g i s t r u m , l i c e t a n -
t e h a c , u b i a d h u c non c o n j u g a t u s e j u s d e m c o m -
m u n i s f r á t e r v u l g q T h u e t z b r u d e r f u i s s e t , 
i n p o s t e r u m t u i s e t , e t in s e c u r d a p e r s o n a 
c u m i p s o l o q u a t u r , q u o d et n e m i n i h o n o r i d u c i -
t u r . E t s i u n u s au t a l t e r m a g i f i t e r a s u o - s e r v o 
p a t e r e t u r , n e q u e h u i c c o n t r a d i c e r e t , t u n c u t e r -
q u e s i t p u n i e n d u s . 
1695 . L e u t s c b a u e r Z i n n - u n d K a n-
n e n g i e s s e r . 1. \ o r a l l e m s o l l e r k e i n e ver* 
l o b t e und Z u g e s a g t e h a b e n , b e y S t r a f f e i n e s 
H a n d w e r k s . — 2» M e i s t e r s t ü c k : E i n e S c h ü s s e l 
^ E l l e n b r e i t , m i t s amt d e r f o r m , u n d s o l c h e 
s o l l w i e g e n w a n n s ie f e r t i g i s t 5 P f u n d . I t em ; 
e i n e S c h e n h h a n n e mi t z w e i B a ä c h e n von 3 H a l -
b e n , s a m t d e r f o r m , d e r H e n k e l s t e i n von L e i -
n e n s amt e i n e r h ö l z e r n e n G e w e r b , d i e S c h a l e n 
s o l l e n e i n e r l e i G e w i c h t h a b e n vom G u s s , d i e 
B l ä t t e r s t e i n e | e i n e r E l l e n b r e i t von L e i n e n 
z u m H a n d f a s s , da s H a n d f a s s m i t z w o S e i l e n , 
S c h i l d t u n d T h ü r m l , s amt e i n e m K l e e b l a t , u n d 
s o l c h e s s o l l i n n e r h a l b 6 W o c h e n v e r f e r t i g t s e i n 
. . . . w e l c h e K a n n e a l l e z e i t d e r g e m e i n e n S t a d t 
i n s W e i n h a u s z u f a l l e n s o l l , d i e a n d e r n o S t u k h 
a b e r d e n e n M e i s t e r n , und s o l c h e so l l d e r jun.» 
g e M e i s t e r von d e m H a n d w e r k m i n t e i n e m b i l -
l i g e n W e r t h a u s l ö s e n . U n t e r s o l c h e n W e r k s o l -
l en . 2 M e i s t e r t ä g l i c h z w e i m a l M o r g e n d s u n d 
I N a c b m i t t a g zu i h m g e h e n , d i e e r a l l e z e i t S c h u l -
d i g i s t m i t e i n e m T r u n k zu b e w ü r t h e n , w e l c h e 
i h m M r g e n d s um 6 U h r s e i n e W e r k s t a t t e r ö f f -
n e n , ' s A b e n d s a b e r um 6 U h r z u s c h l i e s s e n 
sollen. Des Tags wenn der Guss geschieht soll 
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e r d e n e n b e y w e s e n d e n M e i s t e r n e i n e M a h l z e i t 
von 6 S p e i s e n n e b e n e i n e m T r u n k W e i n g e b e n 
nach V e r m ö g e n o h n e ü b e r f l ü s s i g e U n k o s t e n . — 
7. D i e f e r t i g e A r b e i t h (von B e r g z i e n ) s o l l p e r 
den . QO das J^. v e r k a u f t w e r d e n ; s o l l t e a b e r j e -
m a n d se in e i g e n B e r g z i e n g e b e n , s o l l e r M a -
c h e r l o h n g e b e n von H3, d e n . 24- — D a s P r o b -
z i e n , f e r t i g e A r b e i t h s o l l u m b . den . 72 das fl^» 
g e g e b e n w e r d e n . D a s g e m e i n e Z i e n n e w e A r -
b e i t h s o l l u m b . d e n . 60 g e l i e f e r t w e r d e n , o d e r 
M a c h e r l o h n d e n . 20 . D a s I T o l I g e s c h i r s o l l n a c h 
<dem G e s i c h t e v e r k a u f f t w e r d e n . — 23« D a s s 2-
M e i s t e r m o n a t l i c h h e r u m g e h e n , d i e A r b e i t 
u n d das Z i e n p r o b i r e n , von dem A b d r o t o d e r 
a u s d e m L ö f f e l e i n e p r o b e a u s g i e s s e n , d e s M e i -
s t e r s Z e i c h e n d a r a u f f s c h l a g e n , und z u m q u a r -
t a l a u f h a l t e n . 
1679 . T ö - c s i n á l ó k L o t s e n . V o r a l -
l e n D i n g e n s o l l e r k e i n e V e r l o b t e u n d Z u g e -
s a g t e h a b e n . — M a i s t e r s t u c k 500 S c h u s t e r n a -
<le!n , 500 S c h a r f f n a d e l n , und 500 S c h n e i d e r n a -
d e l n zu m a c h e n , und s e l b e b e i \ k T a g e n zu 
v e r f e r t i g e n . — I n d e m w i r auch z e i t h e r o w e g e n 
d e r j e n i g e n , so s ich in S i e b e n b ü r g e n s e t z e n 
w o l l e n , in g r o s s e U n g e l e g e n h e i t und U n k o s -
t en g e r a l h e n , a l s so l l h i n f ü r o s o l c h e s zu v e r -
m e i d e n , d e r s e l b e M e i s t e r o d e r G e s e l l , so s i ch 
i n S i e b e n b ü r g e n n i e d e r zu lassen w i l l e n s w ä r e , 
von u n s e r n L a n d - h a n d w e r c h n i c h t v o r e h r l i e h 
g e h a l t e n w e r d e n *). 
1692 . 11 é v - K o m á r o m i S z i g y á r t ó k , 
N y e r e g g y á r t ó k , C s i s z á r o k S z í j g y á r -
t ó k . H o g y ( a ' C z é h m e s t e r ) m i n d e n h o l n a p o n 
e g y s z e r m i n d e n m e s t e r n e k m ű h e l y é t m e g l á t o -
g a s s a , és h o g y h a v a l a k i n é l o l l y a n m i v e t t a -
*) Hal juk l H a l j u k . 
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l á l n a , k i n e m v o l n a a ' C z é h n e k t ö r v é n y e s z e -
r i n t m e g c s i n á l v a , t e h á t az o l l y a n m e s t e r b ü n -
t e t e s s é k m e g o l l y b i r s á g g a l , m e l l y e t az Mes te -
r e k k ö z ö n s é g e s s e n el v é g e z n e k . — A ' C z é h m e s -
t e r n e k s z a b a d h a t a l m a l e g y e n az t ö b b M e s t e r e k 
k ö z ö t t m i n d e n a d ó s s á g o t 12 f o r i n t i g el v é g e z n i 
az B i r ó U r a m h á n t á s a n é l k ü l . — T o v á b b á az 
M e s t e r e k k ö z ü l s e n k i n e k n e m szabad 16 f o r i n -
t á r a s z e r s z á m n á l a ' v a g y k l ó r a v a l ó m i n é l t ö b -
b e t f ö l f o g a d n i . E s ha s z i n t é n v a l a k i t ö b b l ó r a 
v a l ó s z e r s z á m o t a k a r n a c s i n á l t a t n i i s , t e h á t az 
a' M e s t e r k l ó r a v a l ó t f ö l f o g a d j o n , a ' t ö b b i t * 
p e d i g , a* m i n t a ' r é g i t ö r v é n y k i v á n n y a , más 
m e s t e r n e k e n g e d j e , és o d a v e z e s s e . 
A' C s i s z á r o k . A' L e g é n y e k t a r t o z n a k 
S z . M i h á l y n a p j á t ó l f o g v a , m i n d B ö j t k ö z é p i g 
r e g g e l m i n d e n n a p 3 ó r a k o r a ' m u n k á r a f ö l k e l -
ni , e s t v e p e d i g Q ó r á i g g y e r t y a - v i l á g n á l m i -
v e l n i . H o g y ha p e d i g v a l a m e l l y i k r e g g e l az 3 
ó r á t el h a l a s z t a n á , és a ' m i v r e f ö l n e m k e l n e , 
t e h á t a ' M e s t e r e s e m m i f ö l ö s t ö k ö m m e l n e m t a r -
t o z i k n e k i . 
N y e r e g s z i j g y á r t ó k . M i n d e n i k a ' mes -
t e r e k k ö z ü l az ö m i v é t h íven c s i n á l j a , és m i n -
d e n i k n y e r g e t ké t b ő r r e l b e b o r i c s a , ú g y h o g y 
e g y k e n n y e l az f á t ö szve e n y v e z v é n , és a ' má-
s i k á v a l f ö l y ü l b o r i c s a b é a ' n y e r g e t , m e l l y e t 
h a u g y a n nem c s i n á l n a , t e h á t el v é t e s s é k t ő l e , 
m é l t ó b í r s á g o t i s v e g y e n e k r a j t a a ' M e s t e r e k . 
— H o g y ba v a l a m e l l y M e s t e r l e g é n y t a ' C z é h -
b e n b e f o g a d t a n a k v o l n a , k i n e k h á z o s t á r s a n i n -
c sen , t e h á t a n n a k a ' r é g i t ö r v é n y s z e r i n t e g y 
e s z t e n d ő t e n g e d j e n e k , k i b e n m e g h á z o s ú l h a s s o n , 
és M e s t e r - a s z t a l t a d h a s s o n ; b o g y ha p e d i g 
m e g nem h á z o s ú l n a , és a ' M e s t e r - a s z t a l t , a ' 
m i n t s z o k á s , m e g nem a d n á , t e h á t m i n d a d d i g 
s e m m i s z a b a d s á g a ne l é g y e u k ö z t ö k m í v e l n i . 
' . / 
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l 6 ( ) 6 . V á t z i B o d n á r o k . 8 ' Z w e i o r -
d e n t l i c h e B e s c h a u m e i s t e r s o l l e n d i e A r b e i t b e -
s c h a u e n , s i e s e y a l l h i e r g e m a c h t , o d e r a n h e r o 
g e b r a c h t , o b d i e s e g u e t u n d g e r e c h t , a u c h 
d i e r e c h t e M a a s s h a l t e n , u n d d i e a n h e r o g e -
b r a c h t e n R e i f d e r d r e i l i n g 1 8 D a u m e n E l l e n , 
d e r h a l b e D r e i l i n g l z D a u m e n E l l e n , d e r h a l b 
f u e r d r i g e R e i f 15 D a u m e n E l l e n l a n g s e i n s o l l , 
w i e e i n a l t e r H a n d w e r k s g e h r a u c h d a m i t j e -
d e r m a n n i g l i c h e n g e n u g s a m g e s c h e h e u n d e i n e 
E h r d e m H a n d w e r k s e y . 
1 6 9 6 . Z s a r n o v i t z i S z ü t s ö k , D e r 
M e i s t e r w e l c h e r s i c h m i t g r o b e n L a s t e r n , a l s 
r e v e r e n t e r H u r e r e y . E h e b r u c h u n d d e r g l e i c h e n 
s i c h v e r g r i f f e n . . . . w i r d o h n a l l e s A n s e h n a u s 
d e m H a n d w e r k a u s g e s t o s s e n . — G e s e l l e n w o -
c h e n l o h n 1 5 x r . 
1Ö2Q. L ö t s e i S z ü t s ö k . M e i s t e r s t u k : E i n 
f r a u e n P e l z v o n l / j S t i c h l i n g , v o r 1 6 F a l t e n , 
b i n d e n 1 8 F a l t e n , w i e v o n A l t e r s h e r g e b r ä u c h -
l i c h i s t . E i n L e i b p e l z v o n 6 L a m b f e l l e n , d i e 
w e i t e n i n d e r M a s s 5 M a n n e s S p a n n e n , d e n 
S e h u e r z e i n e r E l l e n l a n g . E i n K i n d e r p e l z v o n 
d r e i Z i g e n p ä l g e n e i n e r e l e n l a n g , u n d s o l l 
k h a i n e r d i e s e s S c h n i t t e s f r e y s e i n , d e n n e i n 
M e i s t e r s s ö h n . 
1ÖQQ. V á c z i S z a b ó k . 1 7 6 1 e s z t e n d ö b é l i 
t o l d a l é k ! — 1 5 . S e n k i n e m e r é s z e i l y e n L u t h e -
r a n u s v a g y K á l v i n i s t a v a l l á s b a n l é v ő I n a s t b e f o -
g a d n i , é s m e s t e r s é g e t t a n í t a n i , s z a b a d l e g y e n 
m i n d a z o n á l t a l i d e g e n v á n d o r l ó a z o n L u t h e r a n u s 
v a g y K á l v i n i s t a v a l l á s b a n l é v ő L e g é n y t e z e n 
C z é h ü n k b e n b e f o g a d n i , é s m í v e t a d n i , d e n e m 
t o v á b b h a n e m c s a k 2 , é s l e g t o v á b b 3 e s z t e n d ő -
k i g , m e l l y i d ő a l a t t a ' M e s t e r , k i n é l l e s z , t a r -
t o z z é k m i n d e n i p a r k o d á s s a l é s s z o r g a l m a t o s -
a á g g a l a z o n l e g é n y n e k megtérésén i p a r k o d n i . 
Tud. Gy, VI. üöt. iQty 5 
jR8 t i s z t e l e n d ő P l é b á n u s U r a m n a k is h í r t a d n i , 
h o g y m e g t é r é t é s é b e n m u n k á l k o d h a s s a k , m e l l y 
2 v a g y 5 e s z t e n d ő a l a t t ha m e g nem a k a r n a t é r * 
n i , s z a b a d ne l e g y e n az V á r o s b a a z o n L e g é n y t 
m e g t a r t a n i . — 10 A* b o l d o g s á g o s s z e p l ő t e l e n 
Szűz M á r i a I s t e n n e k Szen t A n n y a v a g y más 
m e n n y e i S z e n t e k e l l e n s e n k i e g y l e g k i s s e b b 
s z ó t se m e r é s z e i l y e n s z ó l l a n i , m e r t Va lak ik o l -
l y a n o k t a l á l t a t n a k , nem csak m i n d e n e k e t c o n -
f i s c á l t a t j u k , de m i n d a ' f é l e k á r o m k o d ó k é r d e -
m e k s z e r i n t v a l ó b ü n t e t é s a l á i s f o g j u k ve tn i* 
— 13. M i n d e n e s z t e n d ő b e n Á l d o z ó C s ö t ö r t e -
k e n és e l s ő A d v e n t V a s á r n a p k o r az e g é s z C z é h 
az E r e t n e k s é g n e k O r s z á g u n k b ó l v a l ó k i i r t a t á -
s á é r t é n e k e s M i s é t s z o l g á l t a t n i , és annak s z o l -
g á l t a t á s á é r t Vácz i P l é b á n o s U r a m n a k e g y f o r i n -
t o t a d n i k ö t e l e s . — l ( j . P i e m e k ü l t a r t o z i k k ö -
v e t k e z e n d ő D a r a b o k a t v a g y is r u h á k a t g r é t á v a l 
k i r a j z o l n i , a ' R ó m a i S z e n t s é g e s P á p á n a k l ó r a 
v a l ó C s u i t a i t . — J e s u i l á k R e v e r e n d á j á t . D a l m a -
t i e a t m o s t a n i m ó d s z e r i n t . A ' P ü s p ö k k i s s e b b 
R e v e r e n d á j á t , k i s P a p o k k l e r i k á j á t , az Apá~ 
czák h a b i t u s s á t , p a l á s t y á t , az I s p i t á l i a k n a k kö* 
p ö n y e g i t , az A u g u s t i n i a n u s o k n a k h a b i t u s s á t ; 
r é g i m a g y a r P ü s p ö k i r e v e r e n d á j á t , a ' V e s p e -
r á s r a v a l ó p a l á s t o t v a g y is c a s u l á l ' s a ' t . 
-ff f f * V e r ő c z e i K o v á c s o k , ( k ö l c s ö n ö z -
t e k a ' G r á t z i á k t ó l ) 2- So u n t e r dem M a i s t e r -
s t u c k h e n zu v e r s t e h e n . D a s o l l E i n e n S c h m i e d 
a i n e s H e r r n o d e r d e s H e r r n I i u r g e r m a i s t e r s R o s s 
a l l h i e f ü r d i e S c h m i d t e n g e f ü h r t w e r d e n , a l d a 
E r d i e H u e f b e s c h a u e , und h e r n a c h L y s e n u n d 
N a g l von n e y e n m a c h e n , a b e r n i t a u f m e s s e n , 
und w a n n E r d i e E i s e n a u f s c h l ä g t , s o v i e l E r 
N ä g e l K r i m p f t an a u f s c h l a g e n , s o v i e l P f u n d 
W a x i s t E r d i e S t r a f f v e r f a l l e n . B a s ä n d e r t e 
M a i s t e r s t u k h s o l l e s e y n E i n K o r b g ä t t e r v o r e i n 
67 ) 
F e n s t e r , und d a s E r ke in M a s s n e m e , s o n d e r n 
n a c h dem G e s i c h t , w i e h o c h und w e i t h es s e y n 
rnuss , und d a r e i n 5 Zug- o d e r Ring" , u n d a u f 
da s b e s t e so E r k a n n machen- , und da E r s w i l l 
a n f a h e n zu m a c h e n , s o l l E r a u f d e r H e r b e r g 
F r e m b d e h e r g e w a n d e r t e S c h m i d k n e c h t a u f n e h -
men , d i e zu d e r s e l b e n Z e i t au f d i e H e r b e r g 
k o m m e n » 
1ÖQ0. S z . H e t e s z t i V a r g á k . I t t a* M e s -
t e r a s z t a l n a k 24 é t e l e k b ő l k e l l e t t á l l a n i . 
X V I I I . S z á z a d b ó l . 
i 7 0 0 . L é v a i G o m b k ő t ö k . 3 . A ' P r o c e s -
s i ó n k i n e k k i n e k k e ö z e ö t t e t e ö k k o s z o r ú l e g y e n 
a ' f e j é n , a ' L e g é n y e k n e k p e n i g h b o k r é t a s ü v e -
g e k b e n v a g y k e z e k b e n , e g y f o n t v iasz b ü n t e -
t é s a l a t t . — 4. Sz . F e r e n c z n a p j á n m e l l y e t m a -
g o k p á t r o n u s o k n a k v á l a s z a n a k , t a r t o z n a k m i s é t 
m o n d a t n i , m e l l y e n m i n d n y á j a n a ' M e s t e r e k t a r -
t o z n a k j e l e n l e n n i , b e ö ' c s e ü l e t e s s e n és O f f e r t o r i -
u m r a is m e n n i ; e l v é g e z v é n p e d i g h az I s t e n i 
s z o l g á l a t o t , a ' P a p o t e b é d r e h i n y és m e g v e n -
d é g e l n i t a r t o z n a k , a n n a k f e ö l e ö t t e fé l t a l l é r t a ' -
v a g y e d g y f o r i n t p é n z t n e k i a d n i , m e l l y i s h a -
g y a t i k m a g o k d i s c r e t i ó y o k r a ha t ö b b e t is a d n a k 
n e k i . — 10» A' m e s t e r R e m e k ké t d a r a b b a l e -
g y e n , e l s ő b e n a b l a k o s g o m b V i t é z - k e ö t é s s e l , 
k a n t á r h o z v a l ó f o n y á s b ó l l e g y e n , R u r i t t á s g o m b 
s z á r 15 p á r , a ' f e l s e ö r é s z e eze ü s t b e öl l e g y e n , az 
a l s ó p e d i g f e j é r s e l y e m b ő l l e g y e n , a ' g o m b h á -
za t i s z t a e z e ü s t l e g y e n , f e ü z e ö Karmas in s e l y e m -
m e l , e z e ü s t e l m i n d a ' k é t f e l e ö l a r a n y o z á s l e -
g y e n , k i i s l e g y e n 8 R é f f , a ' k i p e d i g h e z e k e t 
m e g h nem c s i n á l l y a , nem b i z v á n m e s t e r s é g é h e z , 
t e h á t 12 f o r i n t o t t e g y e n l e a ' G z é h n e k . — 13 . 
A ' m e s t e r R e m e k c s i n á l á s a u t á n t a r t o z i k a ' C z é h -
n e k e g y C o l l a t i ó v a l , a ' m e l l j b e n h á r o m t á l 
* 5 
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é t e k l e g y e n , az e ö s z a b a d a k a r a t t y a s z e r i n t ; és 
e h e z a d g y o n go p é n z t és e d g y p i n t b o r t . Az I f f iú 
M e s t e r p e d i g t a r t o z i k a ' C z é h n e k m i n d e n s z o l -
g á l a t t a l v a l a m i b e n k é v á n t a t i k , ú g y m i n d k a p u 
á l l á s s a l és h a l o t t h o r d á s s a l ' s a ' t . — 14. A n -
n a k u t á n n a t a r t o z i k e s z t e n d e ö m ú l v a e g y M e s t e r -
a s z t a l l a l , a ' m e l l y b e n n é g y t á l é t e k l e g y e n . 
E l s ő t á l é t e k t i s z t a b o r s a i , k é t k a p p a n a v a g y 
k é t t y ú k s z á r k o n c z a l és I i i s k á s á v a l . M á s o d i k 
t á l é t e k s ü l t t l e g y e n , ú g y m i n t e g y t ö l t ö t t M a -
l a c z , e g y L ú d , ' s e g y K a p p a n , n é g y t ö l t ö l t 
t y ú k í i , n y o l c z í 'ont d i s z n ó - h ú s p e c s e n y e , n y o l c z 
í o n t t e h é n h ú s p e c s e n y e és e g y n y ú l n a k az u t o l -
s ó r é s z e . H a r m a d i k t á l é t e k k á p o s z t á s h ú s , 
N e g y e d i k t á l r i s k á s a t é j j e l t r á g y á v a l *). E z e k 
u t á n g y ü m ö l c s ö t a d g y o n a ' m i n é m ü e t t a l á l ; és 
e z e k c s a k e d g y a s z t a l r a v a l ó k é s z e ü l e t t e l l e g y e -
n e k , és v a l a m i n t a k a r j á k ú g y o s s z á k f e ö l , és e ' 
n é g y t á l é t e k m e l l é a d g y o n k é t f o r i n t á r a b o r t , 
és a n n a k u t á n r i a u t o l j á r a m u t a s s o n f e ö l e d g y p i n t 
b o r t . H o g y h a p e n i g h e z e k e t m i n d n e m a k a r n a 
m e g a d n i , t e h á t a d g y o n 12 f o r i n t o t , ' s u g y a n a ' 
M e s t e r e k ' k é s z é t s e n e k e g y M e s t e r - a s z t a l t v é l l e . 
1 7 0 0 . L é v a i B o r b é l y o k , l . I I a v a l a -
m e l l y M e s t e r e m b e r , v a g y m ű h e l y é b e n l é v ő L e -
g é n y e , a k á r m e l l y i k R e l i g i o n l é v ő l e g y e n az , 
e l m u l a t j a a ' v a s á r n a p i I s t e n i s z o l g á l a t o t , e l 
v o n v á n m a g á t a ' K e r e s z t y é n y i s z é p r e n d t ő l , n e m 
a d h a t v á n e l e g e n d ő és h e l y e s o k á t a ' m i é r t e í 
m u l a t j a , a k á r m a g a a k á r L e g é n y e , e g y p i n t b o r 
l é s z e n a ' C z é h k ö z ö t t b ü n t e t é s e m á s C z é h e k n e k 
s z o k o t t r e n d t a r t á s o k s z e r i n t . — 2, P r o c e s s i ó j á -
r á s h o z k ö t e l e z t e t i k 1 f o r i n t b ü n t e t é s a l a t t . —• 
5 . Ha v a l a m e l l y s e b e s v a l a m e l l y M e s t e r e m b e r t 
Jt) E' j e l e n való konyha rendelég s e Eperjesi Gorobliötőli n é 
is 1Ő34 divatban volt, 
V 
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e l s ő b e n m e g k e r e s v é n , b é k ö t t e t i m a g á t , 's a n -
n a k u t á n n a o t t h a d j a , 's más M e s t e r e m b e r t k e -
r e s n e , az o l l y a t é n M e s t e r e m b e r ka b é f o g a d j a 
a ' s e b e s s é t , b e k ö t i , v a g y csak k e z é t r e á t e s z i 
i s , t u d v á n h o g y más M e s t e r e m b e r k ö t ö t t e b é , 
az o l l y a t é n n a k 2 f o r i n t a ' b ü n t e t é s e ; m á s o d s z o r 
h a a b b a n t a p a s z t a l t a t i k 4 f o r i n t , ha p e d i g h a r -
m a d s z o r is r e f r a c t a r i u s k o d i k ezen a r t i c u l u s n a k 
p u n c t u m a e l l e n 12 f o r i n t b a n m i n d e n k i m i l l é s 
n é l k ü l , és k e d v e z é s k i v ü l b ü n t e t e s s é k m e g . — 
f). Ha az ó m b a n o l l y d e r é k s e b e s t a l á l t a t n é k a ' 
M e s t e r e m b e r h e z m e n n i g y ó g y í t á s n a k o k á é r t , 's 
azon M e s t e r e m b e r l á t v á n t e r h e s n e k és s ú l y o s -
nak l e n n i azon s e b e t és s e b e s t , és a ' C z é h e t 
T á b l a j á r á s s a l b e g y ű j t i m e g l á t á s á r a azon s e b e s -
nek , az o l l y s e b e s t a r t o z i k l f o r i n t o t l e t e n n i 
a ' b e t s ü l e t e s C z é h n e k $ ha p e d i g a g y - k é r s e b e s 
l é s z e n , 's C z é h e s t ö l m e n n e k a ' s e b e s h á z á h o z 
' s f e l v é s i k a ' f e j é t , t a r t o z i k e l s ő b e n a ' f ő n e k 
f e l h a s í t á s á t ó l e g y T a l l é r r a l , más nap isv f e l v é s -
vén a ' f e j é t , a k k o r i s e g y T a l l é r r a l . — 11. A l i 
és Vál l f e l v e t é s , l á b és kéz e l m e t s z é s , f e j a ' -
v a g y fö f e l v é s é s C z é h e t i l l e t v é n , a k á r m e l l y 
M e s t e r e m b e r n e k i s m a g á n p s s a n nem s z a b a d 
h o z z á n y ú l n i , h a n e m C z é h e t g y ű j t v é n t a r t o z z a -
nak e g é s z l e n e g y b e n g y ű l n i : m e l l y ha v a l a m e l l y 
M e s t e r e m b e r b e n t a p a s z t a l t a t i k , és ezen a r t i c u -
l u s n a k p u n c t u m a e l l e n a b b a n a v a t n á m a g á t , l é -
szen p o e n a j a 2 f o r i n t , m á s o d s z o r I\ f o r i n t . — 
13. S e n k i a ' M e s t e r e m b e r e k k ö z z ü l a ' s e b e s t ne 
t s a l j a m a g á h o z , s e m á s t , a ' k i n e k B o r b é l y r a 
l e n n e s z ü k s é g e , h a n e m a ' k i h e z m a g a a ' s e b e s 
a k a r m e n n i , az t k e r e s s e m e g , és a ' k i ez e l l e n 
j á r , b ü n t e t é s e l é s z e n 2 f o r i n t , és a ' s e b e s e l 
v é t e t i k t ő l e . — 14. Az m e l l y C z é h n é l k ü l v a l ó 
M e s t e r l e g é n y , C z é h ü n k b e n a k a r j a m a g á t b e á l -
l í t a n i , e l s ő b e n i s b e k ö s z ö n v é n , és m a g á t i n s i « 
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n u á l v á n a ' Czéh e l ő t t , a k k o r e g y a r a n n y a l t a r -
t o z i k m a g á t i n s i n u á l n i . A n n a k u t á n n a R e m e k ű 1 
t a r t o z i k p r ó b á t flastromnak f ő z n i . E l s ő b e n D e á k 
v i l l á m m a g n u m *). — Q. S p e r m e t r a n a r u m , 5 . 
e g y p i n t n y i r e v a l ó r e n d e s j ó a e g y p t i a c u m o t , 4 . 
k ö z ö n s é g e s z ö l d és s á r g a í r e t $ 5 s z e d e r j e s D e a -
k o r i o m o t **) 5 6 s z á r a s z t ó r e n d e s f é l i t z é r e v a l ó 
f e j é r í r e t . E z e k b ő l k e l l m e g s z e r z e n i . E z e k n e k 
m e g f ö z é s é r e t e r m i n u s u l 1,5 n a p a d a t i k , és az 
i d ő a l a t t , azon s u c c u s o k n a k s z o k á s s z e r i n t v a l ó 
m e g k e v e r é s é r e b é m é g y e n , a ' C z é b e t e g y b e n 
t a r t o z z é k g y ű j t e n i a z o n p r ó b a f ő z ő l e g é n y , 
v a g y is s z e m é l y , m i n d k é t s z e r b e t s ű l e t e s e b é -
d e t , é t e l t 's i t a l t k é s z í t t e t n i a ' C z é h n e k , ú g y 
b o g y ba a ' M e s t e r e k n e k nem t e t s z e n é k a ' g a z -
d á l k o d á s , o t t h a g y v á n , 12 f o r i n t o t t a r t o z i k le 
t e n n i . Q u i n d e n a a d v e n i e n t e azon M e s t e r e m b e r 
f o g j o n a z o n p r ó b á n a k m e g f ö z é s é h e z , és m i n d 
a d d i g , v a l a m e d d i g j ó l m e g nem f ő z i , C z é h e s -
t ö l j e l e n l é v é n a ' M e s t e r e k b e t s ű l e t e s é t e l l e l ' s 
i t a l l a l t a r t o z i k g a z d á l k o d n i . M e l l y R e m e k p r ó -
b a , ha nem t e t s z e n é k a ' M e s t e r e m b e r e k n e k ' s 
b i b á s l e n n e , t a r t o z i k l e t e n n i a ' C z é h közé 12 
f o r i n t o t . — A n n a k u t á n n a m i n d e z e k m e g l é v é n , 
t a r t o z i k b e t s ű l e t e s M e s t e r - a sz t a l t a d n i , 's a ' 
M e s t e r e m b e r e k e t f e l e s é g e s t ü l b e h í v n i ; m e l l y 
M e s t e r - a s z t a l f ő t t és s ü l t t j ó é t k e k b ü l l e g y e n , 
és j ó b o r b ó l á l j o n . I»i is ha nem t e t s z e n é k a ' 
C z é h n e k , é s a l k a l m a t o s é t e l 's i t a l nem v ó l n a , 
t e h á t 24 f o r i n t o t t e g y e n l e a ' C z é h a s z t a l á r a . 
M á s o d nap k ö v e t k e z v é n , a ' n e m e s C z é h n e k a r t i -
c u l u s a . m e l l é t a r t o z i k m e g e s k ü d n i , 's a k k o r 
e g y e g y a r a n y a t m i n d e n M e s t e r e m b e r n e k l e t é -
vén , b e i r a t t a t i k a ' N s . Czéh t á r s a s á g a k ö z z é . —? 
* ) Talán Empl, Diachylon, 
**) Mi an ? feleljenek a' patikariusok, 
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18. A ' m ű h e l y b e n v a l ó M e s t e r l e g é n y . . . ha szer* 
t e s z é l l y e l v a l ó j á r á s a v a g y r é s z e g e s k e d é s e , 
v a g y k á r t y a j á t é k j a , a v a g y t i s z t á t a l a n r o s z s z e -
m é l y e k k e l va ló t á r s a l k o d á s a m i a t t s o k á i g k i n n 
m a r a d v á n , ső t u g y a n k inn is h á l v á n , az U r a k á r t 
v a l l a n a , ' s v a l a m i s e b e s j ö n e h o z z á , 's o t h o n 
nem l é t e m i a t t , más M e s t e r e m b e r t k e r e s n e a ' 
s e b e s , t a r t o z i k a ' L e g é n y m e g f i z e t n i , a ' m e n -
n y i t m á s n a k adna a z o n s e b e s . — i g . A' M e s t e r -
l e g é n y t a r t o z i k az U r a h á z á n á l há ln i , m i v e l 
m i n d é j j e l 's mind n a p p a l a ' m ű h e l y k ö r ü l v á -
r a k o z n i k í v á n t a t i k ; ki ha U r a h á z á n á l nem v ó U 
na , és h á l á l n a , e l s ő b e n in p o e n a 1 f o r . m á -
s o d s z o r 2 f o r . h a r m a d s z o r is h a el k ö v e t i 5 f o r . 
h a t ö b b s z ö r is t s e l e k s z i , m e g t s a p a t t a s s é k , s / 
m e n n y e n d o l g á r a . — 25- Az I f f i a b b s z o l g á l ó 
m e s t e r r e n d s z e r i n t s z o l g á l j o n , a ' ki s z o k o t t 
l e n n i , ú g y h o g y , ha Czéh g y ű l é s l e n n e a k k o -
r o n t a r t o z i k s z o l g á l n i és m e g nem r é s z e g e d -
n i , az ö r e g M e s t e r e k m e g b o r o s o d v á n *) 
r e á j o k v i g y á z h a s s o n , 's más n a p m i n d e n e k r ő l 
s z á m o t a d h a s s o n . H a p a r a n c s o l n e k i a ' C z é h m e s -
t e r és ha nem f o g a d j a szavá t t s a k k i s s e b b d o -
l o g b a n i s , p o e n á j a 1 f o r . 's t a r t o z i k azon i í i ú 
M e s t e r e m b e r mindenekb .en e n g e d e l m e s l e n n i . — 
H a f e r e d ö s M e s t e r e m b e r k é s z ü l n e a ' v á r o s -
b a , és a ' m e s t e r s é g é t a k a r n á f o l y t a t n i , k ü l ö m -
b e n n e m s z a b a d l é szen d o l g o z n i , h a n e m Czeh-r 
b e á l l á s s a l 's a ' C z é h n e k e l e g e t t e g y e n a r t i c u -
l u s s z e r i n t . 
1 7 4 1 . L é v a i V a r g á k . Ha v a l a m e l l y v á n -
d o r l ó M e s t e r l e g é n y az b ö c s ü l e t e s C z é h h e n a d g y a 
* ) M á r m o s t tudjuk t e h á t az t a ' e t k n o g r a p h i a i k ü l ö m b s é g e t , 
h o g y a7, ifiú M e s t e r e k a k k o r m e g r é s z e g e d n i , ö r e g e k 
p e d i g csali m e g b o r o s o d a i s s o k t a k . D u o c u m f a e i u n t 
i á e m non f a c i u n t i d e m I — 
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i s m a g á t , ez a r t i c u l u s r e n d i s z e r i n t , ha e s z -
t e n d ő a l a t t m e g nem h á z a s o d i k , m e s t e r s é g i t ne 
l e g y e n ű z n i s z a b a d , m u n k á j a f ö l t i l t a s s e k . — - H a 
v a l a m e l l y s z ű k ö l k ö d ő M e s t e r e m b e r m e g b e t e -
g e d n e , m a g á v a l j ó l nem t e h e t n e , a ' Czéh l á -
d á j á b ó l s e g é t e s s é k e l e g e n d ő k é p p e n , a n n a k f ö -
l ö t t e e g y e t a v a g y k e t t ő t m a g o k , a v a g y l e g é -
n y e k k ö z ü l a ' G z é h m e s t e r k ü l d j ö n , az k ik e j -
j e l 's n a p p a l az b e t e g m e l l e t t l e g y e n e k ; de 
m i n d a z o n á l t a l h o g y ha m e g g y ó g y u l na , v a l a m i -
k e t r e á k ö l t ö t t e k , v i s s z a f iüzesse ; h o g y h a m e g 
t a n á l p e d i g h a l n i , h a a n n y i r a v a l ó j ó s z á g a m a -
r a d , a b b ó l az C z é h e l é g i l e s s é k m e g . A ' M e s -
t e r i e g é n y e k r ő l i s e k k é p p e n k ö l é r t e n i *).—• A -
M e s t e r l e g é n y e k t a r t o z n a k m i n d e n 1 0 - d i k napon 
az A t y a m e s t e r h á z á h o z g y ü l e k e z n i , és a ' L á d á -
j o k b a n e g y e g y p é n z t t e n n i , m e l l y pénz m e g -
t a r t a s s é k az b e t e g e k s z ü k s é g i r e . 
1 7 1 7 . A* M a r ó t h i S z a b ó k és S z ü t s ö k . 
T a x a ab e l a b o r a t i o n e p e l l i s u r s i n a e den , 5 0 , 
a g n i n a s e n e 10 d e n . l e p o r i n a 3 , v u l p i n a 1 0 , 
p a r v a a g n i n a 5 ? a ' m a r t é 1 0 , a p y b e r e 25 den , 
— k a r t ö r é s a t u n i c a d e s u m a n t 75 d e n . a C h l a -
m y d e ()0 , g a l i g a e 2 0 ; p i l e u s 1 0 ; c h y r o t h e c a e 
1 0 , p e c t o r a l e Go , T o g a 4O; m u l i e b r i s c h l a m y s 
e x u l n i s panr i i 2 \ 05 ; P e n n u l l a e x 1 ~ p e c i a 
7 5 ; T a g a m i z o l a n e a 4 0 ; U n e d o n e s in Cothurw 
n i s 1 0 ; p a n n i n e p i l e i s u b d u c t u r a 5 0 d e n . 
1727. C z e g l é d i S z ü t s Ö k . 23- S e n k i 
ezen C z é h b e n , a ' k i t s a k nem K á l v i n i s t a e m b e r , 
b e nem v é t e s s é k . 
17 04» J á s z b e r é n y i V a r g á k . Az e l s ő 
és f ő b b M e s t e r l e g é n y e k e s z t e n d ő b é l i b é r e k 10 
Kf l . az a l á b b v a l ó n a k b é r e k i s s e b b l e g y e n . 
* ) E?,en s z é p r e n d e l é s m a j d n e m m i n d e n a r t i c u l n s o k b a n U -
Jaltatik. . 
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1701. P e s t i L a k a t o s o k , Ó r a - p u s k a 
C s i g a c s i n á l o k . i 5 . A ' l á d a e l ö l m í g l e n 
n y i t v a v a g y o n s e n k i f e l k e l n i , és s z a b a d s á g n é l -
k ü l e l m e n n i ne p r ó b á l l y a 15 x r . b ü n t e t é s a l a t t . 
— 20 P u s k a c s i n á l ó M e s t e r e k n e k s z a b a d m a -
g y a r és l e n g y e l c s i z m á t p a t k o l n i , és h o z z á v a l ó 
m a g y a r s a r k a n t y ú k a t c s i n á l n i és f e l v e r n i . A z o n 
k i v ü l e g é s z e s z t e n d ő b e n p u s k a p o r t , g o l y ó b i s t , 
s r é t e t , és p u s k a - k ö v e t á r u l n i . 
1 7 1 5 . K o m á r o m i B o r b é l y o k . 2 . A ' 
m e l l y I f iú a ' N s C z é h n e k t á r s a s á g á b a n a k a r j a 
m a g á t a d n i , e l s ö b e n n i s t a r t o z z é k a ' C z é h m e s t e r 
h á z á n á l e g y t a l l é r t l e t e n n y i , m e l l v után a ' C z é h -
m e s t e r e g y b e n g y ű j t v é n a ' M e s t e r e k e t , és a k a -
r a t t y á t azon I f f i ú n a k m e g é r t v é n , u g y a n a k k o r b a n 
t a r t o z z é k az e m l í t e t t I f f iú a ' C z é h n e k ké t a r a -
n y a t l e t e n n i , 's ú g y nem k ü l ö m b e n a ' C z é h i s 
azon I f f i ú n a k a ' C z é h n e k r e n d i és s z o k á s a s z e -
r i n t m i n d e n s z o k o t t k ö l c s é g e k e t t a r t o z z é k m e g -
i n o n d a n y i . — 3. T u d n i i l l i k : e l s ő b e n i s t a r t o z -
zék e g y s z e r ' s m i n d kész p é n z ü l 30 f o r i n t o k a t a ' 
N s . C z é h n e k a ' j e l e n t e t t l f f i ú l e t e n n y i , 's u g y a n 
a z o n n a p o n e g y f ö l ö s t ö k ö m ö t i s a d n i , és e z e r 
ke t m e g a d v á n , t a r t o z i k a ' C z é h m e s t e r az I f i a b -
b i k M e s t e r t m e l l é a d v á n , h o g y a ' m e d e n c z é i é t 
s z a b a d o n k i t e h e s s e , és e g y h o l n a p i g s z a b a d 
m e s t e r s é g é t k ö v e t h e s s e , n é k i m e g e n g e d t e t i k , 
o l l y m ó d d a l p e n i g l e n , h o g y azon e g y h o l n a p 
a l a t t p r ó b á j á h o z i s készü l lyÖn , — 4^. A ' p r ó b a 
p e n i g l e n e ' s z e r i n t k ö v e t k e z i k : E m p l . d e a c i l o n 
s i m p l e x , E m p l . S t i c t i e u m k r o l i $ E m p l . d e f e n -
s i v u m r u b r u m , u n g u e n t . b a s i l i c o n i s c a m p h o r a -
t u m , u n g u e n t u m r u b e u m , u n g u e n t u m A p o s t o l o -
m u l . E z e n s p e c i í i c á l t p r ó b a flastromokat és í r e -
k e t t a r t o z z é k v é t e k n é l k ü l m e g f ő z n i . V é g h e z 
v é v é n p e n i g p r ó b á i t , U h é t i t e r m i n u s a d a s s é k 
n é k i e , a ' m e l l y 4 h é t i t e r m i n u s a l a t t n e m z e t s é g 
— ( 726 ) — 
és t a n u l ó l e v e l é t t a r t o z z é k a ' C z é h n e k m e g m u -
t a t n i , m e l l y p r ó b á i á t , n e m z e t s é g és t a n u l ó l e -
v e l é t , h a a* Czéh h e l y e s n e k l e n n y i i t é l i , u g y a n 
a k k o r t a r t o z z é k c o m p l e t e 150 f o r i n t o k a t az íi'íiú 
l e t e n n i . Az e m i i t e t t p r ó b a p e n i g l e n m í g l e n v é g -
b e n n e m m e g y e n , mind a d d i g l a n t a r t o z z é k azon 
í f f i ú ké t b ö e s ü l e t e s e s k ü l t e t a ' f ö l ü l í r t m e s t e -
r e k k e l e g y ü t t t r a c t á l n i , és m i n d e n e s t ő l v é g b e n 
v ivén , k ö t e l e s l é szen az a r t i k u l u s o k r a h i t i t l e -
t e n n i . — 5. K o m á r o m . V á r o s s á b a 5. B o r b é l y i 
M e s t e r e m b e r n é l t ö b b ne l e h e s s e n * j , és az öl 
k ö z ü l h a v a l a m e l l y d e í i e i á l n a , h e l y e t t e más 
( a k a r R . C a t h o l i c a h i t e n , a k á r H e l v e t i c a , és 
A u g . C o n f e s s i o n l é v ő l e g y e n is ) ha é r d e m e s 
l e n n v i i s m é r t e t i k , m e s t e r i l é i é r e , s z a b a d o n a* 
C z é h b e n b e v é t e s s é k . — 10. M i n t h o g y a ' N s . Bor-, 
b é l y m e s t e r s é g l i b e r a a r s n a k n e v e z t e t i k és h í -
v a t i k , a r r a v a l ó nézve a ' f o g o t t C z é h b e n sem-? 
minémí í d o l g o k b a n ne c o m p a r e á l j o n , és ahoz a ' 
b o r b é l y C z é h k ö t e l e s ne l e g y e n , ú g y a ' f o g o t t 
C z é h is e l l e n e k ne á l h a s s o n . — 12- A ' N s . C z é h -
nek s z o k o t t g y ű l é s e k o r a ' C z é h m e s t e r h á z á n á l 
a n n a k r e n d i s z e r i n t a ' N s . C z é h l á d á i a n y i t v a va -
g y o n , és v a l a m e l l y i k m e s t e r r á n k o r b u l g o n o -
s z u l , a t t á t , v a g y T e r e m t e l t é t el m o n g y a , b ü n -
t e t é s e a n n a k 2 f o r i n t . Ha p e n i g l e n a' C z é h - L á ^ 
d á j a n y i t v a nem l évén i s , a z o n s z i t k o k a t e l 
m o n g y a , b ü n t e t é s e 1 f o r . — 18* H a t ö r t é n n é k 
v a l a m e l l y m e s t e r n e k n e h é z s e b e s s e e s i k , ha a ' 
M e s t e r v a g y a ' s e b e s k í v á n n y a , t a r t o z z é k a* 
C z é h a z o n s e b e s t j ó l m e g v i s g á l n y i , és l á t ván 
a z t a t a ' C z é h , h o g y e g y m e s t e r a z q n s e b e s 
m e l l é e l e g e n d ő nem l e h e t n e , t a r t o z z é k a ' C z é h , 
a1 k i t a5 s e b e s , v a g y M e s t e r k í v á n , o l l y a t e g y -
g y e t azon m e s t e r m e l l é a d n i , a ' m i k o r i s tarto-r 
* ) Megjegyzésre méltó J 
— ( 75 ) 
fcik a ' s e b e s C z é h n e k f á r a d s á g á é r t e g y T a l l é r t 
l e t e n n i . Ha v a l a m e l l y s e b e s é p p e n nem a k a r n a 
a z e l s ö b o r b é l l y á v a l k ö t t e t n y i m a g á t , t a r t o z z é k a ' 
s e b e s b i z o n y o s o k á t a ' C z é b n e k m e g j e l e n t e n i , 
és h e l y e s o k á t t a p a s z t a l v á n , t a r t o z i k a ' Czéh 
a ' k i t s z e r e t a ' m e s t e r e k k ö z ü l azon s e b e s g y ó -
g y í t á s á r a a z t a t m e l l é j e a d n i , o l l y m ó d d a l p e -
n i g , h o g y p l e n a r i e c o n t e n t á l l y a az e l s ő b o r b é -
l y á t , m á s k é n t m e l l é j e r e n d e l e n d ő m e s t e r f ö l -
t i l t a t i k , és a ' f ö l t i l t á s u tán az o l l y a t é n m e s t e r 
b é k ö t n é , 12 f o r i n t r a b ü n t e t e s s é k . — 1Q. Az 
t ö r é s t ü l , és e g y é b a k á r m e l l y s e b t ü l , az e l s ő 
k ö t é s é r t t . i. az a g y k é r e s s e b t ü l , f ö l v é s é s t ü l , 
t ö r é s t ü l , v á l l - v e t é s , á l l - v e t é s , c z i p ö - v e t é s , és 
e g y é b b c s o n t - v e t é s e h t ü l i s , nem k ü l ö m b e n l á b , 
k é z , és e g y é b t ö r é s e h t ü l l é s zen e g y a r a n y , v é r 
á l l í t á s t ó l p e n i g l e n 2 f o r i n t , más e g y é b b k ö z ö n -
s é g e s s e b n e k e l s ő k ö t é s é t ü l 50 p é n z l é szen . 
1705 . R é v - K o m á r o m i H a l á s z o k . 1. 
Mive l a ' V a s á r n a p o t az U r I s t e n az m a g a t i s z t e -
l e t i r e r e n d e l t e , a z é r t m i n d n y á j a n a ' h a l á s z o k 
S z o m b a t o n e s t v e é j f é l e l ő t t h a z a j ö n n i , h a a ' 
s z é l t ü l v a g y m á s t ó l m e g nem a k a d á l y o z t a t n a k , 
t a r t o z n a k , és a ' V a s á r n a p o t m e g ü l l é k , a" k i 
p e d i g j ö h e t n e , és m e g nem j ö n n e , 's el m a r a -
d á s á n a k más h e l y e s o k á t nem a d h a t n á , és a ' 
C z é h n e k h í r é r e l e n n e , h a ö r e g h a l á s z 2 f r t r a , 
ha k o e z á s 1 f r t r a b ü n t e t e s s é k a ' C z é h n e k l á d á -
j á b a . — 5. A ' m e l l y h a l á s z l e g é n y c z é h b é ü h a -
l á s z M e s t e r l e n n i k í v á n k o z i k , az m a g á t a ' C z é h -
m e s t e r e l ő t t j e l e n t s e a ' v é g e t , és l e g e l s ő b e n i s 
j e l e n t ő p é n z ü l a ' C z é h - l á d á j á b a 1 f r t o t t e g y e n 
l e , a zu t án b ö c s ü l e t e s , s z ü l e t é s é t , 3 t a n u l ó , é s 
3 v á n d o r l ó e s z t e n d e i n e k h e l y e s e n l e t t k i t ö l t é s é t 
b i z o n y í t s a m e g s z o k o t t l e v é l á l t a l 's a ' t . — 1 3 . 
Az T a n y á k o n h a l á s z ó H a l á s z o k k ö z ü l , az k i k 
t e n d d e l s z o k t a k t a n y á t v e t n i , k i k i ú g y vigyáz-* 
t? 
T6 ) -
?on h a l á s z á s r a , k i v á l t k é p p e n a k k o r , a ' m i k o r 
az ö r ö k h a l a k n a k f o g á s á n a k i d e j e s z o l g á l , h o g y 
m i h e l y t a z , ki e l ő t t e t a n y á t v e t t , l e t é v é n az 
ö r t a j á t , m i n g y á r á s t u t á n n a T a n y á t v e s s e n , h o ^ y 
k i s e d e l m e s v ó l t a m i a t t k á r ne k ö v e t k e z z é k , h a 
p e d i g l e n azt nem c s e l e k e d n é , az o l l y a t é n n a k 
b ü n t e t é s e l e g y e n 50 p é n z . — 15 . Az D u n á n , az 
m i n t p r i v i l é g i u m o k t a r í j a az h a l á s z o k n a k , m i n -
d e n ü t t s z a b a d o n h a l á s z h a t n a k , d e ú g y m i n d 
a z o n á l t a l , h o g y a ' f ö l d e s U r a s á g n a k , az k i k 
f ö l d é n h a l á s z n a k , h í r t a d j a n a k , a ' k ik a ' C z é -
liez k ö t e l e s e k , h a p e d i g l e n a ' H a l á s z o k k ö z ü l 
v a l a m e l l y i k , v a l a m e l l y f ö l d e s U r n á k az T a n y á -
ján avagy r f ö l d é n V i z á t , T o k o t , v a g y S ö r e g e t 
( m e l l y e k m á s k é p p e n k ö t ö l e s h a l a k n a k h i v a t a l -
nak) f o g a n d , t e h á t a b b ó l j á r a n d ó n e g y e d e t az 
f ö l d e s U r n á k , az k i n e k a ' t a n y á j á n f o g a t i k , 
i g a z á n k i s z o l g á l t a s s a . 
1712» R é v - K o m á r o m i M o l n á r o k . 5 . 
H o g y h a az v á r o s o n g y ú l l a d á s a v a g y tüz t á m a d -
na , k ö t e l e s l é s z e n ki k i k ö z z ü l e k a ' C z é h m e s t e r 
h á z á h o z s i e t n i , és m i n d e n e k e l ő t t a ' C z é h - l á d á -
j á t s e c u r u s h e l y r e v i n n i , és m i n d e n t e h e t s é g e 
s z e r i n t m e g o l t a l m a z n i . — 4 . R e m e k e t , ú g y m i n t 
e g y h e t e s k i s k o r o n g o s o r s ó j á v a l e g g y ü t t h e -
l y e s e n m e g t s i n á l j o n , és az t h e l y r e f ö l á l l í t s a * 
az k e r e s z t vasá t az m a l o m - k ö b e n h e l y e s e n b e l é 
v á g j o n , és az m a l o m - k ö v e t f e l t é v é n , l i s z t n e k 
e r e s z e , és a z o n e g y m é r ő b ú z á t k e n y é r n e k e m -
b e r ü l és b e t s ü l e t e s s e n m e g h ö r ö l l y ö n . U g y m i n d -
a z o n á l t a l , h o g y m i n d a d d i g h , v a l a m e d d i g az R e -
m e k c s i n á l t a t i k , h a t c z é h b é l i m e s t e r e m b e r j e -
l e n l e g y e n , az k i k n e k i s e l e g e n d ő b e c s ü l e t e s 
é t e l l e l és i t a l l a l g a z d á l k o d n i , az R e m e k n e k b é -
m u t a t á s a k o r a ' C z é h n e k l á d á j á b a n 10» f r t o k a t 
a d n i . . . k ö t e l e s . H a p e d i g é p p e n s e m m i t s em 
é r t e n e a ' R e m e k c s i n á l á s h o z , az o l l y a t é n M o l « 
—( 729 )— 
n á r t a n u l n i k ü l d e t e s s é k , és m i n d addig1 b é nem 
v é t e s s é k , v a l a m e d d i g e l e g e n d ő t u d o m á n n y á nem 
l é s z e n . — ? . A* m a l o m b a n á l l ó M o l n á r n a k e sz -
t e n d ő b é l i fizetése l é s z e n íj f o r i n t , e g y p á r c s i z -
ma , m e l l y e t az m a l m o s g a z d a m i n d e n f o g y a t -
k o z á s n é l k ü l m e g a d n i t a r t o z i k M o l n á r j á n a k . Az 
ő r l é s b é l i j ó s z á g b ó l és j ö v e d e l e m b ő l p e d i g l e n 
az M o l n á r m a l m o s g a z d á j á v a l , v a l a m i n t e d d i g , 
ú g y e n n e k u t á n n a is az r é g i b é v e t t s z o k á s s ze -
r i n t , h a r m a d o s l é s z e n , a5 m a l o m - p o r p e d i g l e n 
e g é s z e n az M o l n á r é l é s z e n . — 37. H o g y h a v a -
l a m e l l y c z é h b é l i M o l n á r v a g y Czéh - h á z á h o z , 
v a g y ú c z á k o n , v a g y is p i a c z o n e g y ü m ö g b e n , 
v a g y g a t y á b a n i l l e t l e n ü l j á r n a , és m e n n e , m i n d 
a n n y i s z o r v a l a m e n n y i s z e r r a j t a t a p a s z t a l t a t i k , 
12 p é n z r e b ü n t e t e s s é k . H a s o n l ó k é p p e n az k i 
p a l c z á v a l a ' C z é h - h á z á h o z b e m e n n e , v a g y más 
f e g y v e r r e l , a v a g y a ' C z é h n e k h á z á n á l m u l a t á s -
k o r az C z é h - b o r á t el ö n t e n é , 13 p é n z e n m e g -
m a r a s z t a s s é k , az ki p e d i g h a r a g b ó l az C z é h -
a s z t a l á r a , l á d á j á r a , a v a g y a r t i c u l u s í r a ü l n e 
k é z z e l , v a g y a k á r m i v e l i s , az o l l y a t é n M o l n á r 
50 p é n z e n m a r a s z t a s s é k m e g a ' C z é h b e n . 
1712« P o s o n y i T a k á c s o k . M e s t e r - R e -
m e k ezen k é t d a r a b b a n e l e i b e n a d a t t a t i k 1) a ' 
T a k á c s - s z é k a l a t s o n , és e g y m á s t ó l e l h á n y v a 
l e g y e n , ez t ö 4 b e t s ü l e l e s ö r e g C z é h b é l i m e s -
t e r e k j e l e n l é t e k b e n l ' e l t s i n á l j a : 2) e g y e g é s z d a -
r a b b a n l á b m u n k á t 16 R é k r e , és 1 d a r a b vász -
n o t 30 R é k r e el k é s z é t s e n . — A ' mi p e d i g a ' 
M ű h e l y t i l l e t i , i t t P o s o n y b a n , és a n n a k k ü l s ő 
v á r o s á b a n t ö b b n y o l c z n á l l e n n i nem e n g e d t e -
t i k *). 
*) Ad notam 3 's ez ís megjegyzésre mél tó , hogy még akkor 
Posonyban Magyarok laktak« 
A' fied. 
— ( 78 ) — 
1743. É r s e k Ú j v á r i B o r b é 1 y o k. Tá«« 
v ú l l é g y e n a ' l e g é n y t ő l a J p i p á z á s és k á r t y á z á s
 i 
és se b u z o g á n t , se c s á h á n t nem l é s z e n s z a b a d 
n é k i e k h o r d a n i 2 í r t b ü n t e t é s a l a t t . ( N B , Az 
D é k á n y az L e g é n y e k e t ö s z v e g y ű j t e n i a k a r v á n 
j á r t a t o t t e g y B o r o t v á t ) . 
1718« K a p r o n c z a i M é s z á r o s o k * 8" 
M a g i s t r i L a n i o n e s a v e s p e r i s S a b a t h i u s q u e ad 
m e r i d i e m d i e r u m J o v i s i n m a c e l l i s c a r n e s ad 
, v e n d e n d u m s u b p o e n a ~ c e n t e n a r i i s e b i h a b e r e 
t e n e b u n t u r . — 10. F e d e s et l a b r a a l q u e i n t e s t i -
na a n i m a l i u m , p e r U x o r e s ac f a m i l i a m e o r u n * 
d e m l a n i o n u m d o m i p u r g e n t u r , e t i n t e s t i n o r u m 
p u r g a t o r u m l i b r a 2 d e n . v e n d a t u r , p e d e s v e r o 
e t l a b r a non u n i u s a u t a l t e r i u s l i b r a e c a r n i b u s , 
sed a s s a t u r a e M o l l p r ä t e l v o c a t a e , a u t si q u i s 
p l u r e s , ve i 10 ü b r a s s i m u l a c c e p e r i t , p o s t e r i -
o r i « p a r t i s in 6 ve i p l u r e s p a r t e s d i v i d e n d o j 
a p p l i c a r e , e t l i b r a m 2 den . d a r e p o t e r u n t . — 
11 . M a g i s t r i l a n i o n e s a u t m u l i e r e s e o r u m , can-
d e l a s non v e n d e n t , n i s i p o s t f e s t u in S . M a r t i n i 
E p i s c o p i , t u n c t e m p o r i s e t i a m C i v i u n i c u i q u é 
s e v u m p r o p e c u n i a d a r e t e n e b u n t u r , s i c q u e mer«* 
c a n d o , s u p r a 1 l i b r a m c a n d e l a r u m 4 d e n a r i o s 
l u c r i h a b e r e p o t e r u n t . —• l / j . L i n g u a s m a j o r u m 
a n i m a l i u m m a c e l l a t o r u m , v i d e l i c e t b o u m et va-
c t a r u m , J u d i c i C i v i t a t i s p r o p r o t e e t i o n e (u t i 
h a c t e n u s c o n s v e t u m e r a t ) d a r e o b l i g a t i mane* 
b u n t * ) , p r o u t et ~ C e n t e n , s e v i a n n u a t i m o m n e s 
e i m u l M a g i s t r i l a n i o n e s in C e h a e x i s t e n t e s . — 
•20« Q u a n d o q u i s p . ' m a g i s t r o r u m a l t e r i u s m a g i -
s t r i A p r o d i a n u m **) ad se v e n i r e a l l e x e r i t 
e t e . 
*") M a s u t s a o i á s v ő l t a' unarlia n y e l v e k k e l a1 p a p o k n a k ked« 
vesltedni. 
•# ) I n a s é a « , v a g y L e g é n y ? 
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1719* G a l g ó c z i C s i z m a d i á k . 2- R e -
m e k ü l : e g y p á r P a c s m a g h a t k a p c z á s t n l a ' 
C z é h m e s t e r h á z á n á l ké t m e s t e r e k je len l é t é b e n 
e g y nap a l a t t el k é s z í t s e . — 13. A ' C s i z m a z i a 
l e g h i n y i e k h e t e n k é n t d e n . 3 2 fizetése j á r j o n , és 
ne l e g y e n s z a b a d t ö b b e t fizetni . . * . m e s t e r s é g e k 
e l v e s z t é s e a l a t t . T a r t o z i k p e n i g b az M e s t e r l e -
g h é n y h á r o m ó r a k o r é f é l u t á n f ö l k e l n i , é s e s t v e 
Q ó r á i g h az U r á n a k m i v e l n i . 
1785« S t e i n m e t z - u n d M a u r e r i n 
L e u t s c h a u. 0- S o l l k e i n M e i s t e r , b e s o n d e r s 
i m W i n t e r s i c h mi t u n a n s t ä n d i g e r A r b e i t , b e -
s o n d e r s dem B i e r f i e d l n b e i H o c h z e i t e n und a n -
d e r n g e l e g e n h e i t e n a b g e b e n *). 
1 7 0 1 . L ö t s e i C s i z m a d i á k . 8 - D e n e n G e -
s e l l e n s o l l nach e r k ä n t n u s d e r a l t e n M e i s t e r d a s 
W o c h e r l o h n g e m a c h t w e r d e n , d o c h n i ch t ü b e r 
D e n a r 25« E i n v o l l k o m m e n e r G e s e l l a b e r , d e r 
m i t s e i n e r e i g e n e n Z u g e h ö r flickt , da s s o l l 
d e r G e w i n n s e y n . W o a b e r d e r M e i s t e r d i e Z u -
g e h ö r g i e b t , s o l l d e r G e w i n n h a l b des M e i s t e r s , 
und h a l b des G e s e l l e n s seyn . — 12- N a c h d e m 
M e i s t e r - J a h r a b e r g r e i f t e r zu s e i n e m e h r l i c h e n 
M e i s t e r s t u k , u n d i s t s c h u l d i g d e r E h r b a r e n 
Z u n f f t und Z e c h e n b e y m S c h n i t t des M e i s t e r -
s t u k s zu g e b e n : E i n R i n d f l e i s c h g e k o c h t , u n d 
e in h a a r B r a t e n . — 13 . M e i s t e r s t u k so l l s e i n 1 
p a a r C z i s c h m e n m i t S c h e f t e n und mi t 2 N ö t h e n 
o h n e S t ä c k l mi t g l a t t e n F e r s t e n und g l e i c h e n 
s o h l e n . 2. e in p a a r P a p u t s c h e n , so G y u 1 a y . 
P a p u t s e h e n g e n a n n t w e r d e n , m i t s e h r h o h e n 
F e r s t e n e i n e r h a n d t b r e i t h o c h . 3. E i n p a a r S o l y a 
**) d u r c h und d u r c h g e f ü t t e r t , und dass m a n 
* ) T e h á t ná lok a' í l a n g r n í i v é m é g u e m i g e n nagy t i s z t e l e t b e n 
á l lo t t . 
Mi l e h e t e t t az ? 
80 ) 
k e i n e n o t h a u s w e n d i g v e r s p ü r e n m ö g e . — 14, 
W a n n d e r j u n g e M e i s t e r d e r Z e c h e n das Me i* 
s t e r s t u k a u f w e i s t , i s t e r s c h u l d i g d e r Z e c h e n 
a u f z w e i T i s c h zu g e b e n d r e i e h r l i c h e S p e i s e n *) 
a l s : E i n R i n d t f l e i s c h und 2 H ü n n e r i n R e i s g e -
k o c h t , m e h r 2 G ä n n s , 2 F e r k e l und 2 d ü r r g e -
b r a t e n e Hünr i e r . I t e m E i n R i n d e r n , S c h w e i n e r n 
und K ä l b e r n B r a t e n , Z w e i m a h l C i p o l l n **) a u f -
z u l e g e n u n d dann 4 K u c h e n . B e i b e e d e n M a h l -
z e i t e n a b e r , a l s b e i m Z u s c h n e i d e n und A u f w e i -
s u n g d e s M e i s t e r s t u k s z u s a m m e n a u f W e i n und 
B i e r 10 G u l d e n u n g r . — 15. W e g e n d e s M e i s t e r 
o d e r G r o s s e n tr.ahls , s o l l e in j e d e r J u n g e r e i n -
g e w o g e n e r M e i s t e r in a n s e h u n g d e r j e t z i g e n 
s c h w e r e n Z e i t e n ***) i n n e r h a l b J a h r e s f r i s t d e r 
Z e c h e n a n s t a t t d e r S p e i s e n 20 G u l d e n u n g r . und 
5 h a l b e n W e i n g e b e n . — 17. W o e i n j u n g e r 
M e i s t e r u n t e r J a h r u n d T a g n i c h t w o l l t e h e u r a -
t b e n , s o l l e r s c h u l d i g se in d e r E h r b a r é n Z e c h 
e in S c h r o t t K u f f b i e r a l l e J a h r b i s e r s i ch v e r -
h e u r a t h e t , zu g e b e n ****). 24« In u n s e r G z i s c h -
m a c h e r H a n d t w e r k s A r b e i t so l l k e i n T a d e l g e -
f u n d e n w e r d e n ' , a l s : d i e S c h n ü r s o l l e n mi t k e i -
n e m f a d e n e r h a b e n s e i n . I t e m o b e r h a l b d e r 
S c h e r t z e n s o l l e in L e d e r c h e n s e i n . I t e m w e n n 
ein S o h l a u s s w e n d i g d u r c h s t o c h e n w i r d , s o l l e n 
d a f ü r den . 6 f a l l e n , m e h r , w e n n i m B e s c h n e i -
den e in C z i s c h m e n d u r s c h s c h n i t t e n w i r d t , so 
s o l l e r v e r f a l l e n s e i n . W e i t e r : w e r da s F u t t e r l e -
d e r d u r c h s t i c h t , s o l l d a f ü r 2 d e n . g e b e n . I t e m 
d i e d ü n n e u o d e r s o n s t u n t ü c h t i g e n S o h l e n , s o l -
l e n g e f ü t t e r t w e r d e n . I t e m d i e S c h e r t z e n s o l l e n 
* ) V a l l j o n m e l l y e k l e h e t t e k a k k o r S p i t z b u b e n * S p e i s e n ? 
*•,) T a l á n C z i p ó . 
* * # ) V o l t a k tehát már a k k o r is s c h w e r e Z e i t e n ? 
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n i c h t e i n g e s t o c h e n , s o n d e r n e i n g e n e h t w e r d e n , 
u n d z w a r m i t k e i n e r S c h u s t e r n a d l . I n g l e i c h e n 
s o l l h e i n e A r b e i t h , s i e s e y g r o s s o d e r M e i n , 
u n v e r s c h n ü r t b l e i b e n , es s e y denn das es b e -
g e h r t w i r d . I t e m in d e r A r b e i t h s o l l e n n i c h t 
2 S t ü c k auf e i n a n d e r g e f u n d e n w e r d e n . W e i t e r 
d i e F i e r b e s s s o l l e n n i c h t von B e i d e n , s o n d e r n 
n u r von e i n e r S e i t h e n g e f u n d e n w e r d e n , i t e m 
E s s o l l n i c h t von b e i d e n S e i t e n g e s t ü k e l t s e y n , 
s o n d e r n n u r von e i n e r S e i t h e . 
1 7 2 4 . V e r ö c z e i G o m b k ö t Ő k. *) 2- Ha a* 
L e g é n y e k h ő z z ü l v a l a m e l l y i k f e j e s s é g b ö l és a k a -
r a t o s s á g b ó l nem a k a r n a más e l ő t t k a l a p o t v e n -
n i , t a r t o z z é k fizetni b í r s á g o t t i z e n n é g y p é n z t . 
— 7. E z e n V á r o s b a n se L u t e r á n u s n a k , se K á l -
v i n i s t á n a k nem szabad d o l g o z n i Sz. M i h á l y n a p -
j á n tú l , v a l a m í g a ' G a t h o l i c u s h i t r e nem t é r 5 
S z . M i h á l y n a p j a u tán p e d i g t a r t o z i k a ' L e g é n y 
n é g y ó r a k o r f e l k e l n i , és e s t v e k i l e n c z ó r á i g 
k ö t e l e s d o l g o z n i . A' M e s t e r p e d i g t a r t o z i k a ' 
L e g é n y n e k S z . M i h á l y n a p k o r egy s ü l t L u d a t 
a d n i , és e g y p i n t B o r t ; és ha a ' L e g é n y nem 
t u d n á f e l t r a n c s í r o z n i 5 a k k o r t a r t o z i k a ' L e g é n y 
k é t p i n t B o r t f ize tn i . E s ha v a l a m e l l y i k L e g é n y 
k ő v e l h a j i g á l n a az ú t szán a ' k u t y á k r a , v a g y 
p á l c z á v a l 5 k ö t e l e s l e g y e n f ize tn i b í r s á g o t ké t 
f o n t v i a s z k o t . — 8« A ' M e s t e r t a r t o z i k a ' L e -
g é n y n e k hé t ó r a k o r f ö l ö s t ö k ö m e t adn i k e n y e -
r e t és t ú r ó t . — 11, A ' M e s t e r t a r t o z i k a ' L e -
g é n y n e k h é t ó r a k o r v a c s o r á t a d n i , ké t p o h á r 
b o r t e b é d k o r , és k e t t ő t v a c s o r á n , ha a ' M e s t e r 
b o r i v ó 5 ha nem b o r i v ó , p a t i e n t i a *). D e ha a ' 
L e g é n y hé t ó r á i g haza nem t é r , a ' g a z d á j a nem 
t a r t o z i k t o v á b b u t á n n a v á r a k o z n i . — 14. Ha va -
*) J\B. Horváth nyelven. A' Red. 
*) Ha tehát a' Mester nem iszik b o r t , a' Legénynek egy po-
hár patientia! ! ! 
T u d . O y . V I . K ö t . i 8 * 5 , 6 
l a m e l l y i k L e g é n y a k a r T á r s - p o h a r a i i n n y a , a* 
D é k á n n a k k ö t e l e s s é g e a ' L e g é n y e k e t m i n d ö s z -
s z e h i n i , és n e k i k m e g m o n d a n i : h o g y m a g o k 
k ö z ö t t s e m m i h á b o r o d á s t , s e m m i v e s z e k e d é s t 
ne t á m a s s z a n a k . Az i l l y L e g é n y ebéd f e l e t t f j ze t 
b í r s á g o t ö t v e n pénz t ; e b é d u t á n T á n c z - M e s t e -
r e k n e k s z a b a d t á n c z o k a t j á r n i ; h a n e m a ' m i r e 
m e g e g y e z n e k m a g o k k ö z ö t t a ' T á n c z - M e s t e r e k , 
k i f o g l e g e l ő s z ö r t á n c z o l n i ; a ' l e g e l s ő T á n -
c z o t l e g e l ő s z ö r is j e l e n t s é k b e a ' C z é h m e s t e r -
n e k , és a' C z é h m e s t e r n é n e k ; az A t y a m e s t e r n e k , 
é s A t y a m e s t e r n é n e k 5 és a z u t á n r e n d e l a ' t ö b b i 
b e c s ü l e t e s M e s t e r e m b e r e k n e k , és az ö f e l e s é -
g e i k n e k , a ' k i k n e k e l s ő s é g e k leszen» A z u t á n a ' 
b e c s ü l e t e s L e g é n y e k n e k s z a b a d a ' b e c s ü l e t e s 
L e á n y o k k a l t á n c z o l n i o k a" T á r s - p o h á r u tán . A" 
m e l l y L e g é n y p e d i g T á r s - p o h a r a t i s z i k , más 
n a p t a r t o z i k a ' m a g a k ö t é s é t és r o j t y á t a ' 1 e -
g é n y e k e l e j é b e t e r j e s z t e n i . A ' k i p e d i g nem m u -
t a t h a t n á e l ő a ' L e g é n y e k e l ő t t , t a r t o z i k f i ze tn i 
b í r s á g o t a ' k ö t é s é r t 50 p é n z t 5 a ' r o j t é r t 25 
p é n z t ; ha á t a l j á b á n m e g nein e g y e z n e . — 15. 
H a v a l a m e l l y i k a ' L e g é n y e k k ö z z ü l R ó k á t n y ú z -
na ; t a r t o z i k f i ze tn i b í r s á g o t 60 p é n z t . Ha pe -
d i g o l l y a s t a l á l k o z n é k a ' L e g é n y e k k ö z ö t t , a* 
k i l á r m á z n a , k á r t y á z n a , k o c z k á z n a , és j á t s z a -
nék o l l y a n n a l , a' k i v e l nem i l l i k , t a r t o z i k b í r -
s á g o t f i z e t n i ké t f o n t v iaszkot j í , és nem s z a b a d 
a ' m i L e g é n y e i n k n e k S u s z t e r L e g é n y e k k e l s é -
t á l n i 5 se a ' V e n d é g f o g a d ó b a m a g á n a k a ' L e -
g é n y n e k m a g a b é l i t á r s a n é l k ü l m e n n i ; az i s , 
h a k e t t e n m e n n e k , s z a b a d e g y i t z e b o r t m e g -
i n n i o k . Ha p e d i g t ö b b L e g é n y e k v o l n á n a k e g y -
g y ü t t , s z a b a d o n ü l h e t n e k . — 17. Sz . M i h á l y 
n a p t ó l n a g y P é n t e k i g a ' L e g é n y e k t a r t o z n a k 
d o l g o z n i g y e r t y á n á l . N a g y P é n t e k t ő l k e z d v e 
n e m t a r t o z n a k g y e r t y á n á l d o l g o z n i . N a g y l é n -
• 
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í e k e n t a r t o z i k a ' L e g é n y el v á g n i f e l ó l r o l a* 
G y e r t y á t ; ha e! v á g j a , a ' Gazila t a r t o z i k ké t 
p i n t b o r t fizetni ; ha a' L e g é n y el nem v á g j a a ' 
g y e r t y á t , t a r t o z i k fizetni ké t p in t b o r t . — 
Az inas t a r t o z i k a ' L e g é n y n e k m i n d e n e s t v e 
á g y a t ve tn i , c s i z m á j á t m e g t i s z t í t a n i , 'és m i n d e n 
e s t v e k i l e n c z ó r á i g t a r t o z i k az Inas a ' L e g é n y t 
a ' k a p u n á l v á r n i ; de ha t í z ó r á i g v á r j a , t a r -
t o z i k a' L e g é n y az I n a s n a k e g y i t ze b o r t a d n i . 
Még1 e' m e l l e t t t a r t o z i k az I n a s m i n d e n S z o m b a -o 
t o n a ' L e g é n y n e k l á b á t m e g m o s n i ; a ' L e g é n y 
* p e d i g t a r t o z i k e z é r t az I n a s t , ha k é r d i , ü n n e p 
n a p t a n í t a n i . 
1 7 2 1 . E s z é k i K ö t é l j á r t o k . 17-. M a i -
s t e r s t u k : E i n S a i l l 05 H i a f f t e r l a n g so 8o Ifc in 
G e w i c h t ; 2 E i n g e z w i r n t e L e i n , mi t g e s c h ü r r -
t en und a b g e s t u c h t e n in d e r L e h r g e s t r i c h e n e n 
B i x e n 80 Kl . l a n g , in G e w i c h t 20 P f t . — 3. 
Z w e i k n ö b l t e L e i n , so 25 H l . l a n g , d i e e i n e 
I i , d i e a n d r e a b e r 3 s c h i f t i g , j e d e 4 P f t i m 
G e w i c h t ; — 4 ' Z w e i p a a r g e z w i r n t e und z w e i 
p a a r u n g e z w i r n t e S t r ä n g , j e d e s p a a r in G e w i c h t 
1 ^ P f t in d e r L ä n g e a b e r 5 Kl . ha l t end , o h n e 
W i d e r r e d e m a c h e n , so a b e r e i n e r p r o t e s t i r e n 
s o l l t e , 40 G u l d e n in d e r L a a d z u g e b e n v e r b u n -
d e n s e y n . 
1744« N a g y V á r a d i B o r b é l y o k . 1 2 . 
A n a t o m i z á l l á s é r t , f ő - v é s é s é r t , az P a t i e n s e n s z a -
b a d e g y a r a n y a t el v e n n i , á l l és vA 11 f ö l t é t e -
l é é r t 3 R í l t o k a t , e g y k r i s t é r é r t , k i v á l t a ' s z e -
g é n y t ő l *) /4O pénz e l é g l e g y e n , e g y é b b e k t ö l 
p e d i g d i s e r e t i ó t v á r h a t , v a g y l e g a l á b b e g y T a l -
l é r t p r e t e n d á l h a t . — 16. E g y b ö c s ü l e t e s M e s t e r -
e m b e r n e k is s z a b a d nem l é szen k u t y á t , m a t s -
Lát v a g y e g y é b e ' f é l e á l l a t o t a g y o n v e r n i , e g y 
* ) Minek annftk ftristér ? 
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a r a n y b ü n t e t é s n e k a l a t t a , h a n e m a ' k i v a l a m e l l y 
e x p e r i e n t i á t k í v á n n a r a j t a t a p a s z t a l t a t t n i , m e g -
f o g j a l ő h e t n i . — Ha ezen N s . V á r m e g y é b e n , 
f ő k é p p e n ezen V á r o s b a n , az m ú l t e s z t e n d ő b e n 
v ó l t , P e s t i s h e z h a s o n l ó ü d ö f ö l t á m a d n a , N s . 
V á r m e g y e v a g y TJ rasságok p a r a n t t s o l a t j á r a , r e n -
d e l e n d ő fizetés m e l l e t t , k é t e x p o s i t u s t a ' C z é h 
a d n i t a r t o z i k . 
1?Ö3. P o s o n y i K ö t é l j á r t ók* E i n j e -
d e r G e s e l l s o l l zum W o c h e n l o h n h a b e n 0 0 d e n . 
w e l c h e r a b e r n i c h t s a i l t , 50 d e n . e in J u n g a b e r 
4 0 d e n . o d e r w i e e r in s e i n e r A r b e i t h b e s i e h t . 
— G e s e l l e n u n d J u n g e s o l l n das g a n z e J a h r 
f r ü h e m o r g e n s um 4 U h r b e y d e r A r b e i t h s e i n , 
d e s A b e n d s a b e r um 1 U h r f e u e r a b e n d m a c h e n , 
an e i n e m S a m s t a g a b e r o d e r a n d e r n f e u e r a b e n d 
a b e r um 6 U h r . 
1 7 2 0 . E s s e k i e n s e s S a r t o r e s , p i l e -
a t o r e s i t e m G a u s a p i a r i i e t T e g u m e n -
t a r i i s e u Z u b u n d s i a e , g r a e c i r i t u s 
o r i e n t . E c l e s i a e . — 5 . (In m a g i s t r u m r e -
c e p t u s ) a r t e m s u a m abs i m p e d i m e n t o p e r a n n i 
u n i u s d e c u r s u m e x e r c e r e p o t e r i t , e t s i in c o e l i -
b a t u a u t a b s q u e c o n j u g e f u e r i t a n n o e x p l e t o 
(ad f a m u l o r u m a m a g i s t r i s n e c e s s a r i o h a b e n -
dam d i f f e r e n t i a m m a t r i m o n i u m c o n t r a h e r e , 
e t r e l i q u i s m a g i s t r i s s i m u l i n u i t a t i s t r i c l i n i u m 
i n s t i t u i f a c e r e , et c o n g r u o m e n s a e , p r o h a b e n -
t i a stia , a p p a r a t u c o n t u b e r n a l e s e x c i p e r e d e -
b e h i t , t a l i t e r q u e h i s c e p r a e s t i t i s v e r u s C e h a e 
h u j u s c o n t u b e r n a l i s e t c o m m e m b r u m r e p u t a b i -
t u r . — 
1 7 1 2 . P o s o n y i T a k á c s o k . 6. D i e W e r k , 
s t a t t s o l l e n a l l h i e r in P r e s s b u r g und d e n e n V o r -
s t ä d t e n n i c h t m e h r e r a l s a c h t p a s s i e r t w e r d e n . 
* ) Mos t t u d j u k e g y s z e r m e g a z o k á t m i é r t k e l l e t t a& új Mes-
t e r n e k hazat fodni . 
— ( 85 ) 
1 7 5 0 . A r a n y o s - M a r ó t h i L a k a t o s 
L e g é n y e k n e k v ó l t 50 (len. K o v á t s o k 30 d e n . 
K e r e k - A c s o k 6o d e n . h é t i f i z e t é s e k . 
17Í)Ö. H o l i t s i é s S a s s i n i M o l n á r o k . * ) 
17 . A ' M e s t e r s é g ü n k b ő l v a l ó M e s t e r e m b e r , ú g y 
a ' V á n d o r l ó L e g é n y is ü r e s k é z z e l ne j á r j o n , 
h a n e m v a g y a ' ( s i n d e l e s ) k i s s e b b b á r d o t , v a g y 
p e d i g l e n v a l ó s á g o s S c h u h m é r t é k : m e l l y i g a z 
és nem h a m i s í t ó t l e g y e n , h o r d o z z o n k e z é b e n . 
1 7 1 8 - O s z l á n i S z ü t s ö k . * ) 5 » Ha v a l a k i 
a ' C z é h m e s t e r U r a t , v a g y az E l ö l j á r ó k k ö z z ü l 
v a l ó t , h a z u g n a k m o n d a n á , az e g y f o r i n t o t b ü n -
t e t é s ü l f i z e s s e n . E s h a v a l a k i a ' T á r s a s á g b ó l v a -
l ó t szem o l d a l t m e g s z ó l n a , az t 2 f o r i n t a l m e g 
k e l l b ü n t e t n i . — 6 . Ha v a l a m e l l y i k M e s t e r e m -
b e r a ' m e s t e r s é g T á r s n a k m ú n k á j á t b e t s m é r e l n é , 
a l á z n á és ó t s á r l a n á , az t 2 f o r i n t a l , a ' k i p e -
d i g l e n v a g y m a g a , v a g y h á z i n é p e á l t a l o l l y 
m u n k á t , m e l l y más M e s t e r e m b e r n e k v ó l t s z á n v a , 
i l l e t l e n ü l m a g á h o z v o n n á , az t 3 f o r i n t a l m e g 
k e l l b ü n t e t n i . — 3 0 . M i d ő n a ' V á n d o r l ó L e g é n y 
b e j ö n v á r o s u n k b a , e l ö s z e r i s a ' T á r s a s á g s z á l -
l á s á r a f o r d u l j o n és a* s z á l l á s a t t y á t , s z á l l á s 
e r á n t k é r j e m e g ; a z u t á n p e d i g t u d a k o z ó d j é k 
a r r ó l : a ' k i n e k m u n k á r a v a g y o n s z ü k s é g e a z t 
p e d i g k e r e s s e f e l o l l y r e n d d e l h o g y az ö r e g e b -
b i k M e s t e r e m b e r n é l f o g v á n a' f i a t a l a b b i k h o z 
j á r j a m e g . A' m e l l y M e s t e r e m b e r n é l p e d i g d o l -
g o t k a p , a n n á l k é t h é t i g d o l g o z n i t a r t o z i k . 
Minekutánna a' ké t h é t e l m ú l t v o l n a , k ö t e l e s 
e b é d u t á n az a s z t a l e l e i b e á l l n i és a' M e s t e r t 
m e g k é r d e z n i v a l l y o n t e t s z i k e* n e l u e a ' m u n k á -
ja . E r r e a ' M e s t e r a ' h é t i b é r e r á n t v é l e é r -
t e k e z i k , ú g y m i n t 2 0 . d e n . — 31. A' m e l l y 
• ) NB. Tótul. 
A' Red. 
—( 86 ) — 
M e s t e r e m b e r ped ig 1 m a g a L e g é n y i n e k 20 den» 
f e J j ü l í g é r n e , az 2 f o r i n t a l b ü n t e t t e s s é k . — 
35 . Ha p e d i g v a l a m e l l y i k L e g é n y m a g á t p a r á z -
n á l k o d á s s a l m e g f e r t é z t e t n é , v a g y más t i s z t á t a -
l a n s á g o t v i n n e v é g h e z , az o l l y a n a 1 á r v a s á g -
b ó l k i z á r a t t a s s é k . 
• - • ' • / , 
XIX, S z á z a d b ó l , 
1804 . N y i t r a i F a z e k a s o k , E z e n mes -
t e r s é g h e z t a r t o z ó R e m e k a b b a n á l l ; h o g y e g y 
ké t f ü l e s e g y R ö f n i m a g o s s á g ú f a z é k a h o z t a r -
t o z a n d ó f e d é l l e l , és e g y T á l h a s o n l ó k é p p e n 
e g y R ö f n i s z é l e s s é g ű k é s z é t e s s é k m e l l y R e -
m e k n é l ké t a ' C z é h t ö l r e n d e l t M e s t e r e m b e r e k -
nek j e i e n l^ell l e n n i , 
, C s a p l o v i t s J á n o s , 
Szabados Ketskemét Városában szüle-
t e t t , vagy l a k o t t , í r ó k n a k Nevei«, 
és tudva lévő Munkái , 
E z e n r é g t ő l f o g v a v i r á g z ó , és m o s t h a r -
m i n t z e z e r L a k o s o k n á l t ö b b e t s z á m l á l ó , A l f ö l -
d i M a g y a r V á r o s f e l ö l , f e l e t t e k e v e s e k l évén 
a ' m é g e d d i g k ö z r e b o t s á t o t t e s m e r t e t é s e k : nein, 
t s u d a , ha mind a ' H a z a i , mind a ' K ü l f ö l d i í r ó k , 
e m l í t é s t t évén f e l ö l e , e n n e k t sak t á g a s p u s z t á i t , 
és a z o k o n l e g e l ő k ö v é r b a r o m t s o r d á i t e m l e g e -
t i k . i g a z , h o g y az i s e g y az ö n e v e z e t e s s é g e i 
k ö z z ü l : d e v á g y n á k más d o l g o k i s , m e l l y e k h a -
s o n l ó a n figyelmetessé t e h e t n e k a k a r k i t i s ö e -
r á n t a . Azon h i j á n o s s á g n a k néminémui i g a z í t á s á -
r a t e h á t , m o s t e g y e b e k e t e l h a l g a t v á n , e z e n -
— ( 87 ) — 
n e l az O l v a s ó közönség- e l e i b e t e r j e s z t e m a z o -
ka t a ' F é r j f i a k a t , U1U, k i a d o t t , v a g y l e g a l á b b 
í r o t t M u n k á i k k a l , ennek é k e s s é g é r e s z o l g á l n a k . 
T ö k é l l e t e s t u d ó s í t á s s a l e ' r é s z b e n d i t s e k e d n i 
l e h e t e t l e n ; m e r t az nem e g y e m b e r n e k a ' d o l -
g a : e l l e n t á l l v á n b e n n e , a5 l e g g o n d o s a b b n y o -
m o z á s m e l l e t t i s , a ' r é g i b b i d ő k h o m á l l y á b a n 
v a l ó b i z o n t a l a n t a p o g a t ó d z á s . T u d j u k az t J s , 
h o g y sok í r á s o k a t , f ő k é p p a ' k i s s e h b k i t e r j e -
dés í iek k ö z z ü l , s o k s z o r k e v é s e s z t e n d ő k s e m m i -
vé tévén , f e l e d é k e n y s é g s í r j á b a t e m e t n e k ; a ' 
m i az ez e l ő t t i z ű r z a v a r o s i d ő k b e n , s H a z á n -
ha t t s a p k o d o t t s z é l v é s z e k k ö z ö t t , m é g j o b b a n 
m e g e s h e t e t t . H o g y a z é r t a z o k n a k b e t s e s N e v e i 
f e n n t a r t a s s a n a k , a ' k i k r ő l b i z o n y o s t t u d h a -
t u n k , ímé i t t k ö v e t k e z n e k ; a ' V a l l á s h e l i F e l e -
k e z e t n e k , m e l l y h e z t a r t o z t a k , és M u n k á j o k k i -
a d á s a i d e j é n e k , h e l y é n e k , f e l j e g y z é s é v e l e g y -
g y ü t t : m é g p e d i g , más H a z a i í r ó k p é l d á j a sze -
r i n t , e l Ő s s z ö r a ' K e t s k e m é t i s z ü l e t é s ű e k , a z u t á n 
p e d i g azok , k ik m á s u n n a n s z á r m a z t a k u g y a n , 
d e i t t l a k t a k , s ő t j o b b j á r a i t t i s h a l t a k m e g . 
I t K e t s k e m é t i s z á r m a z á s ú í r ó k , az I d ö s z á m r e n d -
je s z e r é n t . 
1. V é g M i h á l y R e f o r m á t u s , í r t 1 5 3 5 - d i k 
E s z t e n d ő k ö r ü l e g y S z e n t É n e k e t , m e l l y a ' R e -
f o r m á t u s o k r é g i b b É n e k e s - k ö n y v é b e n a ' l l 5 - d i k 
szám a l a t t , í g y k e z d ő d i k : M i k o r o n D á v i d 
n a g y b u s u l t á b a n *s a ' t . és a ' V e r s e k f e -
j e i b e n ez t a ' neve t a d j a k i : M i c h a e l V é g 
K e t s k e m é t i , K i a d t a l e g e l s ő b e n G ö n t z i F a b -
r i c i u s G y ö r g y l5Q2-ben D e b r e c z e n b e n , a z o l t a 
p e d i g s z á m t a l a n s z o r k i j ö t t az e m l í t e t t É n e k e s -
K ö n y v b e n . 
2. E l e k J á n o s R e f o r m . M a g y a r r a f o r d í -
t o t t a 1) A ' D o n a t u s V i s a r t u s K ö n y v é t , és 
T740 ) -
k i a d t a 1 0 1 3 - b a n . 2 ) A d o t t k i P r é d i k á t z i ó -
k a t a ' h á r o m S á t o r o s I n n e p e k r e . D e b r e c z e n b e n 
l 6 l 5 3». I r t M a g y a r á z a t o t a ' D á n i e l P r ó -
f é t a J ö v e n d ö l é s e i r e . D e b r e c z e n l O i l . 
3 H á z i J á n o s R e f o r m . — B e t h l e n G á b o r 
F e j e d e l e m n e k T ö r ö k í r ó - D e á k j a , a ' m i n t B o d 
P é t e r és H o r á n y i E l e k n e v e z i k . M a g y a r r a f o r -
d í t o t t a T ö r ö k n y e l v b ő l e g y M a h u m e d á n u s n a k 
E r k ö l t s ö k r ö l í r a t t a t o t t k ö n y v é t , és az e m i i t e t t 
F e j e d e l e m n e k a j á n l v á n , k i a d t a Kassán 16'26. 
K e t s k e m é t i J á n o s R o m , Cath. k i -
n e k é l e t é t b ő v e n l e í r j a H o r á n y i E l e k , és mint 
s z é l e s t u d o m á n y ú J é z u s T á r s a s á g a b e l i A t y á t , 
k ü l ö n ö s e n m a g a s z t a l j a . S z ü l e t e t t 1 0 3 3 - b a n , m e g 
h o l t 1 7 1 2 - b e n . S o k P r é d i k á t z i ó i m a r a d t a k k é z -
i r a t b a n ; h i h e t ő n é m e l l y e k ki i s a d a t t a t t a k . 
N y o m t a t á s b a n k i j ö t t m u n k á j a ez t u d a t i k : N a g y 
t ű z k i s s z i k r á j a . B é t s . 1712 . 
5. S ó s J á n o s R e f o r m . K i a d t a a' M e d g y e -
s i P á l t ó l M a g y a r r a f o r d í t t a t o t t P r a x i s P i e -
t a t i s n e v ű k ö n y v e t , K o l o s v á r o n 1 0 7 7 - b e n , és 
a ' K o m á r o m i G y ö r g y H a l o t t i P r é d i k á t z i -
ó k r a r a l ó R a j z o l a t j a i t . D eb r e e z e n b e n 
l Ő 7 Q - b e n , m i n d a ' k e t t ő e l e i b e n a j á n l ó l e v e l e t 
i r v á n , és e z e n u t ó b b i t K a l o t s a J á n o s ak-
k o r K e t s k e m é t i F ő B í r ó n a k a j á n l v á n . 
6» S e l y m e s J á n o s R e f . — M e g í r t a a ' 
K e t s k e m é t i R e f . E k k l é s i a H i s t ó r i á j á t , a ' R e f o r -
m á t z i ó i ó l f o g v a , a ' m a g a i d e j é i g , 1 7 0 0 - d i k esz-
t e n d ő t á j b a n ; d e ez a ' M u n k a t s a k K é z i r a t b a n 
van , a ' K e t s k e m é t i R e f . E k k l é s i a e g g y i k r é g i 
J e g y z ő k ö n y v é b e n . 
7. M á d i J á n o s R e f . I r t K e r e s z t y é n 
G y e r m e k e k E t h i k á j á t V e r s e k b e n , m e l l y 
m u r i k á t s k a k i j ö t t e l ő s z ö r £ 7 Í ) l - b e n P e s t e n 5 d e 
a z ó l t a t ö b b í z b e n i s k i n y o m t a t t a t o t t . 
- < 89 ) -
8 . S á r k ö z i J á n o s R e f . N é m e t n y e l v b ő l 
f o r d í t o t t a e ' k ö v e t k e z ő M u n k á t : A' M a g y a r 
O r s z á g i T ö r v é n y - k ö n y v b e n , a z l 6 o 6 -
d i k E s z t e n d ő t ő l f o g v a , b e i r a t t a t o t t 
A r t i c u l u s o k , a ' V a l l á s d o 1 g á b a n . 1 7 8 0 
K é z í r a t j á t b í r j a a ' K e t s k e m é t i R e f . O s k o l a K ö n y v -
t á r j a . 
9. D e m e t e r J á n o s R . C a t h , I r t : A ' 
N e ni e s S z a t h m á r V á r m e g y e K o r o n a 
ö r z ö S e r e g é n e k P e s t r e é r k e z é s e , 
m e l l y e s e t t a z O r s z á g - G y ű l é s e k e z -
d e t e k o r . P e s t e n . 179O. 
10. L a m b a c h E 1 e k R . C a t h . K e g y e s O s -
k o l a b e l i P a p . — I r t l ) A ' M a g y a r K i r á l y o k 
é s K i r á l y n é k k o r o n á z t a t á s o k n a k I n -
n e p 1 é s e . P e s t . 179O. 2) O d e a d N a v i m 
D u c e n t a u r u m T h e o d o r i C o m i t i s d e 
B a t t h y á n . P e s t . 1700 . 
11. M i s k o l t z i I s t v á n . N e m e g g y e s ü i t 
G ö r ö g , van i l l y e n k ö n y v e : I g a z V a 1 1 á s t é -
t e l e a ' N a p k e l e t i k ö z ö n s é g e s é s A -
p o s r ő l i E k k l é s i á n a k , a ' m e l l y G ö r ö g 
n y e l v b ő l M a g y a r n y e l v r e f o r d i t t a . 
t o t t M i s k o l t z i I s t v á n á l t a l , k i n y o m -
t a t t a t t a p e d i g a ' f i j a M i s k o l t z i M i k -
1 ó s. P e s t . 1 7 9 I . 
12- T o r m á s i J á n o s R e f . Van 1 ) i l l y e n 
t i t u l u s ú M u n k á j a : E g y n e k á n y (17) P r é d i -
k á t z i ó k , m e l l y e k e t a ' k ö z e l e b b e l 
m ú l t O r s z á g G y ű l é s é r e f e l s e r e g l e t t 
Ú r i R e n d e k e l ő t t B u d á n é s P o s o n y -
b a n e l m o n d o t t ' s a ' t . P e s t . 1791 . — 2) 
H a z á j á t é s I s t e n H á z á t b u z g ó n s z e -
r e t ő N e h e m i á s e m l é k e z e t e . R . Sz. B . 
G r ó f S z é k i T e l e k i J ó s e f f e l e t t . P e s t . 1 7 9 7 . — 
3) A ' C h e i r o t l i e s i a , v a g y F ö T i s z t . 
T ó t h P á p a i J ó s e f Ú r T ú l a ' D u n a i 
— ( 7,3 >— 
l í e f . P ü s p ö k k é l e t t f e l s z e n t e l t e t é a e -
k o r m o n d o t t O r a t i o . — 4) M e g í r t a a* D u-
n a m e l l y é k i H e f . S u p e r i n t e n d e n t i á -
n a k H i s t ó r i á j á t , m e l l y m u n k a K é z i r a t b a n 
á l l . 
13. O r b á n S á m u e l R e f . n e v e z e t e s á b -
r á n d o z ó ( f a n a t i e u s ) S o k a p r ó m u n k á k a t i r k á l t , 
m i l l y e n e k : O r b á n S á m u e l V a l l á s a . — 
I f j a k T ü k ö r é , — L e á n y o k T ü k ö r é 's a ' t . 
m i n d K é z i r a t b a n h e v e r n e k . 
14. S z o m o r M á t é R e f . F o r d í t o t t e g y 
V í g j á t é k o t , ezen n e v e z e t a l a t t : K i k i s a j á t 
h á z a e l ő t t s e p e r j e n . K i j ö t t P e s t e n 17Q2* 
15. T e l e k i S á m u e l R e f . I r t a ' S z a n d e r 
f o r d í t ó j á h o z N a g y S á m u e l h e z V e r s e k e t , m e l l y e k 
azon m u n k a e l e j é n k i v a g y n a k n y o m t a t v a . P o s o n y . 
1794 . 
16. T ó t h F e r e n t z R e f . - A ' H a l h a -
t a t l a n s á g r e m é n y l é s é n e k i d v e s s é -
g e s h a s z n a i . P r é d i k á t z i ó , m o n d o t t a V e r e s -
m a r t i V é g S á m u e l S u p e r i n t e n d e n s h o l t t e s t e f e -
l e t t . K i j ö t t P e s t e n 1803 . 
17« B a n ó I s t v á n R , Gath. V e r s e k e t n y o m -
t a t t a t o t t F . T . N á d a s i T e r s z t y á n s z k i I m r e U r 
t i s z t e l e t é r e , m i d ő n A p á t ú r s á g á b a n b e i k t a t t a -
t o t t . P e s t . 1 8 1 5 . 
18. N a g y I s t v á n R e f . I r t V e r s e z e t e t , i l -
l yen t i t u l u s a l a t t : É r z é k e n y I n d u l a t o k -
n a k k i f e j e z é s e i . S e l m e t z B á n y a 1815« 
1 9 . S i p o s J ó s e f R e f . í r t : 1 ) O s k o \ a i 
T a n í t ó k T á r h á z a . P e s t . 1817 . •— 2) O é s 
Ú j M a g y a r P e s t . — 5 ) A' T u d o m á n y o s G y ű j -
t e m é n y b e t ö b b r e n d b e l i É r t e k e z é s e k e t . 
20 . S z l e m e n i t s P á l R. C a t h . A d o t t ki 
1) E l e m e n t a J u r i s C r i m i n a l i s H u n -
g a r i c i . P o s o n . 1817« —- %) E l e m e n t a J u -
r i s H u n g a r i c i C i v i l i s P r i v a t i két da-
Tab. P o s o n . 181Q- 3) A' H a z a i T ö r v é n y e k e t 
t á r g y a z ó M u n k á i m a g y a r n y e l v e n , m o s t a n á b a n 
f o g n a k s a j t ó a l á k e r ü l n i . 
21. K a t o n a J ó s e f R . C a t h . í r t l ) E g y 
D r á m á t , B á n k B á n név a l a t t , és k iad ta P e s -
ten t ü 2 l - 2) Van a ' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y b e n 
e g y É r t e k e z é s e : M i a z o k a , h o g y M a -
g y a r O r s z á g b a n a ' J á t é k s z í n i K ö l t ő 
m e s t e r s é g l á b r a n e m t u d k a p n i ? 
22. G ö r ö g I s t v á n R . C a t h . I r t J á t é k 
D a r a b o k a t , m e l l y e k Pes ten e l ő is a d a t t a k ; de 
n y o m t a t v a n i n t s e n e k . Mos t a k a r e g g y e t k i a d n i : 
A ' H u s z s z i t á k M a g y a r O r s z á g b a n . 
23- G a r z ó M i h á l y R e f . Vannak V e r s e i , 
e g y J á t é k D a r a b j a , R o m á n j a , és az O v i d i u s 
M e t a m o r p h o s i s a i n a k f o r d í t á s a M a g y a r H e x a m e -
t e r e k b e n ; de m i n d a' n é g y m u n k a m é g e d d i g 
k é z i r a t *)• 
2 4 S z o k o l a i H . J á n o s R e f . I r t : K e t s k e -
m é t V á r o s á n a k R é g i s é g é t , N a g y s á -
g á t , N é p e s s é g é t , é s a ' k é t M a g y a r 
H a z a e l ő t t i s e s m e r e t e s E r d e m e i t , 
ú g y s z i n t é n h á b o r ú s i d ö k b e l i V i -
s z o n t a g s á g a i t 's a ' t . V e r s e k b e f o g -
l a l v a . N y o m t a t á s a lá k é s z ü l t , és K é z í r a t j a 
m o s t a n á b a n b o t s á t t a t o t t a ' K ö n y v - v i z s g á l ó H i -
v a t a l í t é l e t e a l á . 
II. M á s u n n a n s z á r m a z o t t , de K<?tskeméten l a k o t t 
í r ó k , az Idöszám r e n d j e s z e r é n t . 
25 . R á b a i G e l l é r t R e f . O s k o l a R e c t o r , 
van k i a d v a k é t m u n k á j a , 1) L e l k i F l a s t -
r o m . 2) A z e m b e r i t a l á l m á n y o k n a k 
k o r b á t s o 1 t a t á s o k. M i n d a ' ké t m u n k a D e b -
r e c z e n b e n j ö t t k i 1 Ö 7 7 . — 3) K é z i r a t b a n m a r a d t 
m u n k á j a : L e l k e s L e l k i P á s z t o r . 
* ) A' M e t a m o r p h o s i s f o r d í t á s á b ó l m o s t adunk ki p é l d á t a' 
S z é p Li t , 4 já í idé l i f cöq . A ' I t ed , 
T2 ) -
2 6 . C s ú z i C s e h J a k a b R e f . O s k . R e c t . 
l ) L e l k i b ö l t s e s é g r e t a n í t ó O s k o l a . 
K i j ö t t D e b r e c z e n b e n 1Ö80. — 2) E d o m O s t o -
r a , v a g y A b d i á s P r ó f é t a m a g y a r á z a t j a , r ö v i d 
P r é d i k á t z i ó k b a n f o g l a l v a . D e b r e c z e n 1Ó32. 
27 . D . K a l o t s a J á n o s R e f . E l ö s z s z ö r 
O s k o l a R e c t o r , a z u t á n P r é d i k á t o r K e t s k e m é t e n . 
I r t 1) Ö r ö k é l e t z s e n g é j é n e k é r z é s e . 
D e b r e c z e n . 1Ö82. 2) I s t e n A j á n d é k á v a l 
v a l ó k e r e s k e d é s , a v a g y a z E n ^ e k e k 
É n e k é n e k m a g y a r á z a t j a , a z Ú r t ó l 
a d a t o t t a j á n d é k n a k m é r t é k e s z e r é n t . 
D e b r e c z e n 1695 . 
28- S z e n t P é t e r i I s t v á n R e f . O s k o l a 
R e c t o r a , í r t i l l y e n t i t u l u s ú m u n k á k a t : 1) T á n t z 
P e s t i s e , m e l l y b e n a ' f a j t a l a n t á n t z o l á s n a k 
k á r h o z a t o s v o l t á t r a j z o l j a . 2) Ö r d ö g s z i g o n -
j a , m e l l y b e n a ' k á r o m k o d á s n a k v e s z e d e l m e s 
v o l t a m u t a t t a t i k m e g . 3) H a n g o s T r o m b i -
t a , van í r v a a ' r é s z e g s é g e l l e n . D e b r . 1ÖQQ. 
2Q. S z é k U d v a r i J á n o s R e f . O s k o l a 
R e c t o r , í r t S ű r ű s i r a l m o k k a l r a k o t t 
J a j h a l o m n e v ű m u n k á t v e r s e k b e n , K e t s k e m é t 
Városá .nak a ' R á t z o k á l t a l t ö r t é n t e l p u s z t i t t a -
t á s á r ó l . K i j ö t t 1 7 0 7 - b e n . 
30 . H o r v á t h M i h á l y R . C a t h . K e g y e s 
O s k o l a b e l i . P a p , és a ' K e t s k e m é t i C o l l e g i u m -
riak R e c t o r a , h o l m e g i s h o l t 1 7 5 2 - b e n . K i a d t a 
1) A z e l s ő M á t y á s M a g y a r K i r á l y L e -
v e l e i t a ' K e t s k e m é t i T a n á t s n a k k ö l t s é g é n , 
m e l l y n e k v a g y o n a* M u n k a is a j á n l v a , és az 
E l ö l j á r ó B e s z é d b e n e z e n V á r o s n a k H i s t ó r i á j a 
r ö v i d e d e n e l ö a d v a . K a s s á n 1745. — 2) N a t a -
l e s A r c h i e p i s c o p a t u s C o l o c e n s i s . * 
B u d á n 1 7 4 6 . 
3 1 . V e r e s m a r t i V é g S á m u e l (az i d ö s -
b i k ) R e f . O s k . R e c t . m o n d o t t P r é d i k á l z i ó l Fi a* 
- ( 93 ) -
t 
d a i P á l ö z v e g y e K a j a l i K l á r a Ur Asz-
szonv felett , melly kijött Kolosváron, 1?/j6. 
32. V a r j a s J á n o s Ref. legelsőben ú g y 
neveztetett Professor , a' Ketskeméti Ref. Gym-
nasiuraban l?5o-ben. Vágynák több rendbeli ap-
rólékos irásai nyomtatásban. 
33. G ó z o n I s t v á n Ref. Professor. Ki-
adott munkája : O r a t i o , q v a V i r i , d e 
P a t r i a o p t i m e m e r i t i , J o h a n n i s B e -
l e z n a i G e n e r a l i s C a m p i M a r e e h a l l i 
L o e u m t e n e n t i s f u n e r i p a r e n t a v i t . 
t P i l i s i i 1754, Steph. Gózon H. C. Prof. Ketsk. 
Budae 1758. 
34. B l a h o V i n t z e R. Cath. Szent Fe-
rentz Szerzetebeli Pap. Kiadatott egy P r é d i -
k á t z i ó j a , m e l l y e l K e t s k e m é t e n a' 
F r a n c i s h a n u s S z e r z e t E g y h á z i P á s z-
t o r k o d á s á n a k H e l y t a r t á s á t b e f e j e z -
t e . Mind a' Munka alá tett j egyzések , mind a* 
végére nyomtattatott régi Levelek , nevezetes-
sé teszik Iletshemétre nézve ezen históriás Pré-
dikátziót, melly kijött Nagy Szombat. 1775» 
35- K a l m á r G y ö r g y Ref. néhány esz-
tendőkben a* Ketskeméti Ref, Oskolában Con-
rector , és híres orientalista. Itt laktában dol -
gozott azon munkáján , mellyet azután Berl in i 
Jóakaróinak költségén kiadott , i l lyen t i tulus-
s a l : P r a e c e p t a G r a m m a t i c a , a t q v e 
s p é c i m i n a l i n g v a e p h i l o s o p h i c a e , 
s i v e u n i v e r s a l i s , ad o m n e v i t a e g e -
n u s a c c o m m o d a t a e . Berolini 1772» 
36. M i l e s z J ó s e f Ref. Professor. Ma-
gyarra fordította S t ö r k A n t a l L. B. Orvos 
könyvét , mel lyet az Austriai Német Tartomá-
nyokban lévő Tábori és Falusi Borbélyok szá-
mára német nyelven írt. Kijött Bétsben 1778-
ban két darabban. 
- ( 9 4 
57. H o r á n y i E l e k R. Cath. Kegyes Os-
kolabeli Pap. Több esztendőkig lakván Ketske-« 
méten , dolgozott azon derék Munkáin, mellyek 
az után külömbözö időkben kiadattattak. 
38- B ú z á s J á n o s Ref. van ez a' munká-
ja: O P á p a i S z e n t s é g e Ví-dik P i u s e l e i -
b e v a l ó t e r j e s z t ő Í r á s , n e m r é g i b e n 
m e g h o l t D e l o r i e U r a m n a k F r a n c z i a 
K é z í r á s á b ó l R a u t t e n s t r a u c h U r a m 
n é m e t r e f o r d í t o t t a , é s k i a d t a ; Ma-
g y a r r a p e d i g f o r d í t o t t a B ú z á s Já-
n o s K e t s k e m é t i N é m e t o s k o l á k t a n i -
t ó j a . Pest . 1782-
3Q. G ö b ö l G á s p á r Ref. Prédikátor, ki-
adott következő Munkákat l) S z a b a d ú l á s t 
ó h a j t ó R a b , k i a' m a g a á r t a t l a n s á g á -
r ó l v a l ó l e v e l e i t ö t b e s z é d e k b e ö s z -
v e s z e d t e . Pest 178/*. 2) A z e l s ő e m b e r -
n e k e l e s é s e , é s az a z t k ö v e t ő m i n d 
s z o m o r ú m i n d ö r v e n d e t e s d o l g o k , 
k é t é n e k e k b e n f o g l a l v a . Fordította Du-
íánd Dávid munkáiból Göböl Gáspár. Pest. 178() 
3) U t a z ó L é l e k , az a z s z é l l y e l j á r ó 
g o n d o l a t i e g y o l l y a n l é l e k n e k , k i 
a z e m b e r e k n e k t á r s a s á g á t e g y k e v é s -
s é e l h a g y v á n f e l r e p ü l t a' n a p h o z , 
é s a z z a l e g g y ü t t a V i l á g n a k b i z o -
n y o s r é s z e i t b e j á r v á n , u t a z á s á r ó l 
s z á m o t á d . Pest. esztendő nélkül. l\) U j v é -
l e k e d é s , a z O é s U j T e s t a m e n t o r n i 
P r ó f é t á k n á l g y a k r a n e l ő f o r d u l ó 
N a p , H o l d , T s i l l a g o k m e g s e t é t e d é -
s é k r ő l , a' N a p n a k G i b e o n b a n , a ' H o l d -
n a k az A j a l o n v ö l g y é b e n J ó s u é s z a -
v á r a l e t t m e g á l l á s o k r ó l v a l ó t o l d a -
l é k k a l , m e l l y e k e t a' T u d ó s o k n a k í t é -
l e t t é t e l e k a l á b o t s á t . Pest. 1796. — 5 ) 
— C 9 5 ) 
K e r e s z t y é n K a t e k i z m u s a' H e l v e t z i -
a i V a l l á s t é t e l t t a r t ó k é r t e l m e s z e -
r i n t . Kijött sok ízben Válzon , mind rövideb-
ben gyenge gyermekek számára , mind bőveb-
ben a' nagyobbakéra. ö) L i t u r g i a , m e l l y e t 
a' H e l v e t z i a i V a l l á s t é t e l t t a r t ó D u -
n á n i n n e n v a l ó S n p e r i n t e n d e n t i a b e 
v e t t 1806-dik Esztendőben. Vátzon. 7) E k k 1 é-
s i a i H i s t ó r i a . Ez tsak kéziratban van. 
40) E r d é l i J ó s e f K. Catb. Ketskeméti 
Plébános , írt 1) V i n d i c i a e ad v e r s u s C r i -
s i m i n s u n m s e r m o n e m a J o h a n n e D a» 
n ó v s z ki n o v i s s i m e v u 1 g a t a m.Vacii 1 78Q. 
2} H a l o t t a s e m l é k e z e t , m e l l y e t Z i-
t s i F e r e n t z n é h a i G y ő r i P ü s p ö k n e k 
é l ő n y e l v e n m o n d o t t . Győr esztendő szám 
nélkül. 
41. V a l l a H y a c y n t h R. Cath. Kegyes 
Oskolabeli Pap. Sok rendbeli Versezetei vágy-
nák , Deák és Magyar nyelven, mellyek kijöt-
tek az 1?Q3—9/1 ( J 5 — 9 6 - d i k esztendőkben. 
42. V e r e s I s t vári Ref. Kántor. írt és ki-
adott Versezetet az 1794-dik Esztendőben Kels-
keméten történt nagy égésről . 179/j. 
43« H a r s á n y i I s t v á n R. Cath. Kelske-
méti P lébános , írt 1) H a l o t t a s B e s z é d , 
m e l l y e l M é 1 t. L. B. M i h á 1 d i S p 1 é n y i 
F e r e n t z Ú r V á c z i M e g y é s P ü s p ö k 
s z o m o r ú v é g P o m p á j á t m e g t i s z t e l t e . 
Váez 17QÖ. — 2 ) Van nyomtatva U r n a p i P r é -
d i k á t z i ó j a is. 
44. V e r e s m a r t i V é g S á m u e l (az 
ifjabb) Ref, Superintendens és Ketskeméti Pré-
dikátor, Nyomtatás alá botsátott: D r á g a T a -
l e n t o m n a k a k a r a t e l l e n v a l ó e l á s á -
s a : az a z : A' D u n a m e 1 1 y é k i R e f . S u-
p e r i n t e n d e n t i á n a k a z o n Y a l ó s z í v e s 
- ( 9 6 ) -
m e g i l l e t ö d é s e , h o g y n é h a i h o s z s z ú 
é l e t e t é r d e m e l t II. Sz. B. G r ó f S z é k i 
T e l e k i J ó s e f E x c e l l e n t z i ás F ő C u - „ 
r a t o r á n a k m e g h i d e g e d e t t t e s t é t 
K r y p t á b a n k e l l e t e t t z á r n i . Pest. 17QÖ» 
45. D o b o s I s t v á n Ref. Psofessor kevés 
ide ig . Elöljáró Beszédet írt és kiadott a' Tor-
mási János, és Hunyadi Ferentz Predikátziói-
hoz. Pest. 17Q1. 
46. D i ó s z e g i S á m u e l Ref. Professor 
darab idő alatt. Vágynák több rendbeli kiadott 
munkái, millyenek l ) A' M a g y a r Fű v é s z 
K ö n y v . 2 ) E r k ö I t s i P r é d i k a t z i ó k . 
47. F a r k a s J á n o s Ref. Professor, van 
kinyomtatva egy H a l o t t i P r é d i k á l z i ó j a , 
mellyet T. Pázmándi Jósef Űr felett el mondott. 
Györ 1810. 
48 C s á s z á r i L o z s i P á l Ref. Profes-
sor írt l ) D e á k G r a m m a t i c á t az Oskolai 
tanúlók számára, melly kijött Bétsben 1804- 2) 
D e á k M a g y a r O l v a s ó K ö n y v e t aJ kis-
sebb tanulók számára. 5) Kiadta a' Büsching 
Deák Olvasó könyvét. 4) D e á k P r o s od i á t . 
5) Vágynák kiadva két H a l o t t i O r a t i ó i , 
mellyeket néhai Superintendens Veresmarii Vég 
Sámuel , és annak özvegye Rozgonyi Juliánná 
Asszony felett el mondott. Pest. 1808« 
4(J. H u l j á k P é t e r R. Cath. kegyes ö s -
kolabeli Pap, és a' Ketskeméti Collegiumnak 
Directora. Irt sok rendbeli Deák Versezeteket, 
mellyek külömbözö időkben , nevezetesen 1805-
töl fogva , 1810-dik Esztendőig botsáttattak vi-
lág eleibe. 
5o. K o l m á r J ó s e f R e f , Ketskeméti Pré-
dikátor. 1) Superintendens Veresmarti Vég Sá-
muel felett mondott Prédikatziója: A' P a p i 
H i v a t a l , S z e n t H i v a t a l , m e l l y b e n 
s e m-
/ 1 
— ( g? ) — 
s e m m i s z é g y e n l e n i v a l ó n i n t s e n , ki-
adatott Pest. 1808« 2) Vagyon É r t e k e z é s e 
nyomtatva a' Marczibányi fundatióból megju-
talmaztatott Feleletek között , az O r t h o g r a -
p h i á r ó 1. 
51. L o v a s i B e n e d e k R. Catb. Szent 
Ferentz Szerzetebel i Atya. Nyomtatásban ki-
adott munkája : A' s z e l í d A t y á n a k , é s 
s z e l í d P á s z t o r n a k , F. T . S á n d o r A n -
d r á s A p á t Ú r n a k , H e t s k e m é t M e z ő V á -
r o s a L e l k i P á s z t o r á n a k ö r ö k e m l é -
k e z e t e . Pest. 1812. 
52» H a j n a l J á n o s Evangel icus Prédiká-
tor Ketskeméten. E l ö l j á r ó B e s z é d e t ké-
szített és nyomtattatott ki Deák nyelven , mi-
dőn a' Sztretskó György Theologiáját , mint 
néhai Tanítójának , árván maradt munkáját , v i -
lág e le ibe botsátotta. Pest. 181Ö. 
53. T e r s z t y á n s z k i I m r e R. Cath. 
Ketskeméti Plébános , vagyon kiadva kÖvetkezó 
czímü Prédikátziója : H á l á a d ó t i s z t e l e t e 
a' M a g y a r N e m z e t n e k , m e l l y e l a z , 
S z e n t I s t v á n e l s ő A p o s t o l i K i r á l -
l y á h o z k ü l ö n ö s e n k ö t e l e z t e t i k . Ma-
gyarázta a* Budai Fö Templomban 's a' t. Pest. 
1H18. 
N e m e s A n d r á s Ref. Irt i ) Verseze-
tet a' Ketskeméten 1795-ben történt nagy égés-
ről . — Nyomtatás alá készült ugyan ; de bizo-
nyos okokra nézve kéziratban maradott. — 2) 
Vágynák M e n y e g z ő i V e r s e i (Epithalami-
um) a' P l á n t á k n a k m e l e g á g y b a n v a l ó 
t e n y é s z é s é r ö l . Ez is kézírat. 
III. Nevetlen Munkák , nyomtatás hely nélkül. 
55. Épitáf iom, Virág Sárára , Göböl Gás-
pár .feleségére. 
Tud. Gy. .VI. Köt. í&ré, 7 
- ( 98 ) -
50. A d E x c e l s o s Fi e g n i H u n g á r i á é 
P r o C e r e s , e r g a I n s t a n t i a m a l i q v o -
r ü m , n o n n u l l a d e i n t e r n o O p p i d i 
K e t s k e m é t a n t i q v o e t r e c e n t i o r i s t a -
t u s c i t u n e c e s s a r i a . Kijött 17Q0. 
57. G r a v a m i n a N o b i l i u m A r m a l i -
s t a r u m R e t s k e m é t i e n s i u m , D e c i s i -
o n i I n c l i t o r u m S t a t u u m e t O r d i n u m 
s ü b s t r a t a . Kijött lfcQO. 
Hogy ezeken az írókon és Munkákon kí-
vül , többek is találtathatnak, mellyek Ketske-
méthez tartoznak, arról semmi kétségem sin-
tsen : ugyan azért bizodalommal megkérek min-
den efíelékben gyönyörködő Hazafiakat , hogy 
olvasás és visgálódas közben , ha ollyanokra 
fognak találni , vagy én velem , vagy ezen be-
tses Tudományos Gyüj temény Iledactiójával köz-
leni ne terheltessenek. 
/ 
K a g y I s t v á n . 
6. 
Az Üstökös-tsillagok' visgálatjánalí új 
módjáról. Kraetli Dániel a' Budai 
Királyi Tsillag-visgálónak Segéd-
je Budán Szent Iván Hava i3-dik 
napján ig25. 
Uj Üstökös - tsi l lagokat felfödözni , vagy 
azokat , meilyeket mások lelfödöztek , helye-
sen v i sgá ln i , és felvetni ( calculare ) sok ne-
hézségekkel járó dolog . Azért találkozának né-
ha o l ly in Tsil lag-visgálók
 T a' kik azon nehéz-
ségeken különös móddal könnyíteni igyekeztek. 
— ( 9 9 ) — 
Ollyan vala p. o. Chevalier d' Angos Máltai 
Tsi l lag-visgáló , a' ki mintegy húsz esztendő-
nek előtte halálozott meg. Ezen férjfiú , hogy 
e' tudományban való jártasságának valamelly 
különös példáját adná, a' hiú ditsöségnek kí-
vánságától el ragadtatván azon vakmerőségre 
vetemedett , hogy egy Ustökös-tsi l lagot költe-
ne , mintha ö födözte vólna f e l , és az ortzátlan 
a' Tsi l lag - visgálatban foglalatoskodó világot 
tsúfosan megjátszaná. Azonban , a' mi az i l lyen 
szőrű emberekkel szokott megtörténni , mivel 
jártasabb vólt ö a' hazugság' kigondolásában
 r 
mint annak el takarásában, észrevételének igaz-
sága felöl való kételkedésre maga adott okot. 
D e a' gyanúság nem vala elegendő ok a' tsal-
faságra nézve, és a' d' Angos Ustökös-tsi l lag-
ja ol ly különös vó l t , hogy a' leghíresebb Tsi l -
lag - visgálókat sok ideig fárasztaná. Olbers , 
Burckhardt , Zach , Enke , Köhler , és mások 
d* Angos észrevételeit felvetették, de azokból 
semmi ollyast ki nem hozhattak , a' mi várako-
zásoknak megfelelt vólna, míg végtére olly je-
les férjfiaknak 56 esztendeig tartott haszontalan 
igyekezeteik után Enke Ur ol ly szerentsés lett, 
hogy Chevalier d' Angos otsmány tsalfaságát 
nem tsak felfödözné , hanem tudáhosan , 's úgy 
bébizonyitaná , hogy a' tsalfaság valósága eránt 
többé semmi kétség sem vólna. D' Angos köl-
tött UstÖkÖs - tsillagjának távolságát botlásból 
tízszerte nagyobbnak vette , mintsem tsalfa köl-
teményének kezdetén szándékozott, és költemé-
nyének , 's munkájának egész alkotmányát, a' 
nélkül hogy észrevenné , ezen hibára építette , 
a' mint mind ezek Báró Zach' Ts i l lag - tudomá-
nyú levelezése' (Correspondence Astronomique) 
IV. Kötetjének 45Ó lapján világosan elö adat-
tatnak. 
• I 
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Harmintzhat esztendőbéli haszontalan fe l -
vetés , mellyel foglalatoskodván a' fent neve-
zett férjfiak a'Tudományoknak használható időt 
el vesztegették , arra birta őket , hogy Cheva-
l i er d* Angosról véleménnyöket , és egy o l ly 
nagy tsalfaság eránt méltó útálkozásokat nyil-
vánságosá tennék. Minden hazugság már magá-
ban is ékte len, és tűrhetetlen; de még otsmá-
nyabb, és szenvedhetetlenebb az i l lyen dolgok-
b a n , mind azért, hogy a' t i sz tességes , és a 'Tu-
domány* javában fáradozó férjfiaklól az időt el 
ragadja , 's nékik haszontalan fáradozásokat 
okoz (36 esztendeig a* legnevezetesebb Ts i l lag-
v isgálóktól folytatott f e l v e t é s ! ) mind pedig 
azért , hogy az egyébként a' Státusnak is káros. 
Szint' ollyan más Tsi l lag-visgálónak (ha szabad 
még is ezen nevet reá pazarlani) tsalfaságát ad-
ja e lő Báró Zach a' 47A. l a p o n , a' ki a' D é l i -
kör* (Meridianus) bizonyos grádusának megmé-
rése bizattatván reá , ugyan azon módon , mint 
ama Chevalier a' maga Östökös-tsillagjával tse* 
l e k e d e t t , a' Státust megjátszotta, és száz ezer-
nyi forintokkal károsította. Harmadik vala egy 
bizonyos Laval nevű , a' ki négy Tsi l lag-tudo-
mányú títazásokat t e t t , a' Frantzia Királynak 
nagy kö l t sége ive l , mellyek mind sikereti enííl 
el vesztek , mert az általa előadott észrevételek 
nem tsak haszonvehefetlenek , hanem majd mind 
költöttek voltak, a' mint ezt az I8O6 esztendő-
bé l i Holnapos Levelezés (Monathliche Corres-
pondenzj XIV. KÖletje bővebben előadja. 
Annakokáért Burckhardt Parisban Cheva-
l ier d* Angos fe lő l szólván méltán fejezte kí 
magát eképen : ,,L* ignomin ie , et 1' opprobre 
seront la juste reeompense due au Chevalier". 
AJ betstelenség , és gyalázat lészen Chevalier-
nek érdemlett jutalma. Enke pedig , a' ki a* 
" K t o i ) -
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tsalfaságot kinyilatkoztatta, azt mondja ró la : 
avait l'audace de forger des observations, 
qu' il a' a jamais faites ; e' est l'accusation la 
plus grave , qu' on puisse faire a' un astrono« 
me , car c* est une imposture de plus effrontées, 
qui merite la reprehension la plus vive , et la 
censure la plus severe". O észrevételeket bá-
torkoda koholn i , mellyeket soha sem tett; ez 
a' legfontosabb vád , mellyet egy Tsi l lag-visgá-
ló ellen tehetni , mert ez egy 1 egszemtelenebb 
t sa l fa ság ,a ' melly a' legérdeklöbb pirongatást, 
és a' legkeményebb bírálást megérdemli. Vég-
tére Olbers a' Copenhágai T s i l l a g - tudománya 
Tudósításokban ( Astronomische Nachrichten 
von Copenhagen) a' 10« lapon azon Chevalier 
felöl igy szól 1 : , ,Valamelly tettnek akarat sze-
rént , és szántszándékkal való költése közönsé-
gesen , és leginkább a' tudós világban vesze-
delmes , és otsmány vétek , de főképpen e g y 
Tsi l lag-visgálóban utálatos , ha az észrevétele-
ket költ , mellyek soha sem tétettek. Enke Úr 
Chevalier d' Angos vétkes tettét tökéletesen bé 
bizonyította; ö valóban mérészlett költeni ész-
revételeket az á l ta la , a' mint mondja, 1784* 
esztendőben felfödözött Üstökös - ts i l lagról , a' 
mellyet még is soha sem látott vala , és a' Tsi l* 
lag - tudománynak díszére reménylhetni , h o g y 
d' Angosnak ezen utálatos példája a' maga ne-
mében , ha nem egyetlen , legalább igen ritka 
1« j> 
eszen . 
Ugyan azon munkában : Astronomische Nach-
richten von Copenhagen , mindjárt a' követke-
zendő levelen Pasquich közli az 1821 esztendő-
béli Ustökös-ts i l lag körül a' Budai Ts i l lag-v is -
gáló-házban tett észrevételeit , mellyeket azon 
munkából híven kiírván
 i itten előadok s 
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Des Comelen 
1&2I W a h r e S l e r n . W e s t l . S t u n d e n , R e c t a s c e n s i o n N ö r d l . 
Zeit W i n k e l D e c i i n a t . 
F . 2 2 — 4 h 5 0 ' 12". 9 - 7 4 ® 4 4 ' 9"—3.57® 4 9 ' i 4 " • 5 — 1 4 " 3 8 ' i o " 
2 6 — 5 14 39. 7 — 8 1 6 3 3 — 3 5 7 3 3 2 2 . 5 — 1 4 23 1 3 
2 7 — 5 3 o 3 6 . o—Ö5 10 10 — 3 5 7 2 8 5 o . 0 — 1 4 18 4 5 
M . 2 — 5 3 9 5 5 ' 7 — 8 7 4 5 3 6 — 357 i 3 19 . 5 - 1 4 5 3 0 
, 5 - 5 47 4 i . 0 — 9 0 1 19 — 356 5 3 £ 6 . 0 — 1 3 4 3 1 2 
6 — 5 47 12. 5 — g o 1 2 1 3 — 3 5 6 4 6 46- o —13 3 4 5 2 
7 — 5 46 39 , 2 — 9 0 1 2 4 — 3 5 6 3 8 » 4 . o — 1 3 2 5 2 0 
Midőn ezen észrevételeket köz vi lágosság-
ra botsájtva szemlélném, nem lehetett igen na-
gyon nem tsudálkoznom annál is inkább, mivel 
megvoltam győződve a' felöl , hogy a' Szerző 
azokat soha sem fogja kiadni. Mert én is Pas-
quichal váltva visgálám ugyan azon Ustökös-
ts i l lagot az Egyenl í tő eszköz ( Aequatoriale ) 
által , melly a' Tsil lag-visgálóknak minden szo-
kások , és törvényeik ellen ol ly annyira igazít-
lan v o l t , hogy nem sokára az Üstökös - ts i l lag 
megjelenése e lőt t , Pasquich haszontalanul fára-
dott légyen Venusnak , vagy más tsillagnak az-
zal való nappali feltalálásában , mellyet az ide 
érkezett idegen Vendégeknek megakart vala mu-
tatni - a' mi történt nevezet szerént akkor, mi-
dőn O Királyi Magasságát Cambridge Hertzeget 
tisztelni szerentsénk vala ; híjában igyekezett 
magát az Üstökös - tsil lagot i s , mellyet én az 
Üstökös - tsil lagok' vadászszában régen láttam 
vala , az Egyenl í tő - Eszköz tsöjébe bévezetni 
mind a d d i g , míg jól bé nem alkonyodott , és 
az Üstökös-tsi l lagot már szabad szemmel is lát-
ni lehetett. Más valakinek pedig az eszköz iga-
zításához fogni nem vala szabad ; mert jól em-
lékezem , hogy azt mondotta : Ez az én szülöt-
tem , és vagy én , vagy senki. Már mivel az 
igazítlan eszközzel o l ly keveset lehet észreven-
ni , mint a' fel nem húzott hegedűvel muzsikál-
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n i , el hiteltem magammal te l lyesen, hogy azon 
észrevételek , mellyeket akkor vagy ö tett , vagy 
jó akaratjából én tettem, hanem tsak az una-
lom ellen mulatság v é g e t t , a' mint szokott vala 
lenni nálunk , mint valami muzsika-zavar soha 
sem fognak napvilágot látni. Tsudálkoztarn raj-
ta azért , a' mint mondám, midőn azon észrevé-
teleket az említett munkában megláttam , 's ag-
gódva gondolám előre , minő szívvel fogják 
azokat a5 többi Tsi l lag-visgálók venni. 
De az én tsudálkozásom bámulássá változott, 
midőn egynéhány sorokat olvasván tovább azt 
látám , bogy azon észrevételeket Copenbágában 
Dr. Ursin Besselnek elementomaival öszveha-
sonlította , 's az öszvehasonlítás által ezekben 
szép , és tsudálatos egyetértést talált. M e r t , 
midőn az Ustökös-tsi l lagok körül a' leggyakor-
lottabb Tsi l lag-visgálóktól tett észrevételek js 
egy , vagy több első pertzenténekkel szoktak 
külömbözni , Pasquichnak észrevételeiben el 
nézhető, igen k i s , úgymint tsak kevés másod 
pertzentések külömbözele ( differentia) találta-
tik. Dr. Ursin szerént tudniillik a' 18- lapon a* 
Budai észrevételek, és Besselnek eíementomai 
közt a' külömbözetek e' következendők : 
Az Egyenes felmenetelben A* hanyatlásban 
(Ascensio recta), (Declinatio) 
F e b r . 2 2 — — 0 " l — — 6 " - 7 
2(j — — 13* 5 < — — 1. 3 
2 7 — -— 1 3 . 8 — — 5. 9 
M a r t . 2 — — 2 - 5 — — 9 . 9 's a' t. 
Rendkívül való , és valóban tsudálkozásra 
méltó egyetértés! Azon észrevételek, mellye-
ket én megvetettem, 's o l ly kevésre betsüliem, 
hogy azokat köz világosságra botsájtani nem 
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mertem volna , különösek , jelesek , jobbak 
mind azoknál , mellyeket valaha valamelly Tsi l -
lag-visgáló tett! Ezeket olvasván örvendék mind 
a' Budai Ts i l lag - visgálónak , mind a' Budai 
Ts i l lag-v isgáló háznak, hogy már eddig is i l -
lyen gyümöltsöket hoza 5 de egyszersmind ag-
g-ódéit , megemlékezvén arról , hogy én azon 
észrevételeket valaha felvetettem , 's belölök 
semmi jót ki nem hozhattam. Annakokáért iIly 
tsuda által meglepetvén nem tudám egy i d e i g , 
mitévő legyek. Azonban régi írásaim megnyug-
tatták szívemet. Mert , midőn ezek közt az em-
lít e t t , ' s általam úgy megvetett észrevételeknek 
némelly töredékeit keresgélném , történetből 
két papiros darabokra akadtam, mellyeken az 
említett észrevételek* hármának eredeti leírását 
találtam , a' mint azok az eszköz mellett fe l je-
gyeztettek, mellyeket itten h íven, 's hitelesen 
Pasquich kézíratjából lemásolva elő adok. 
1821 
F e b . 
ao 
V e r u m 
T e m p u s . 
S i d e r a l e . 
O b s e r v . 
O b s e r v a t u s 
A n g u l u s 
H o r a r i u s 
O b s e r v a t a 
D e c i i n a t . 
ß o r e a l i s 
O b s e r v a -
t o r 
/ ' ! 
B a r o m . 
e t 
T h e r m . 
C o m . (5' . IO'34".7 
[5 3 o z g . 0 
7 9 ° 4 2 / 3 o / / . O 
8 1 37 0 
1 i 4 ° 4 8 ' 4 o " 
1 ' 4 15 25 
P a s q u i c h 2 7 p 6 l « . 
— 2 ° . 2 
a i i C o m . 1 
! 
14 43 28 . 5 7 3 0 0 J14 4 4 5 0 — | 2 7 P | i ' 5 
21 C o m . 
C o m . 
4 38 9 
4 42 3,5- 0 
5 1 53. q 
5 5 57- 9 
71 5 0 0 
6 9 4 0 0 
77 4 o 0 
75 5 o 0 
14 4 o 5 2 
14 13 5 2 
>4 4 i ,50 
14 14 23 
K m e t h 
2 7 P 4 I . 9 
26 1 
2 7 
O o m . 
C o m . 
Y ^ e g . 
T ^ g . 
C o in , 
- ' lom. 
5 8 6 . 6 
5 2 1 12 . 9 
70 2 8 45 
82 4 5 0 
M 2 6 5 3 
' 4 27 3 5 
P a s q u i c h 
K m e t h 
2 7 p 3 1 . 7 
6 
4 4 1 5 6 . 0 
5 6 3«- 7 
5 2 2 3 4 . 6 
5 3 8 3 7 . 4 
6f) 3 0 0 
75 4 » 0 
8 3 10 0 
87 *o 0 
1 4 i 3 5 0 
1 4 i 4 3 4 
14 23 . 6 
14 23 4 9 . 5 
P a s q u i c h 
K m e t h j 
P a s q u i c h j 
K m e t h | 
2 7 p 5 I . » 
— 4 ° . 8 
* ) 
* ) H o g y e*.en é s z r e v é t e l e k P a s q u i c h K é z i r a t á v a l l ö k é l l e t e s e n 
m e g e g y e z n e k b i z o n y í t j a F e s t e n J u n . i 3 - k á n 1823. 
J ä g e r M á t y á s 
« ' M a g y a r R i r , U n i v , A c t u a r i u s a ; 
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E z e n é s z r e v é t e l e k k ö z t t a l á l k o z n a k u g y a n 
a z o n h á r m a k , m e l l y e k e t f e n t e b b P a s q u i c h k ö z -
l ö t t v a l a , é s f e l v e t t e t v é n k ö v e t k e z e n d ő r e s u l -
t a t u m o k a t a d n a k . B e s s e l n e k l e g ú j a b b v i s g á l a t j a 
s z e r é n t : 
A' lát»fsatós E g y e n e s f e l t n . A ' l á t s z , h a n y a t l á s a 
Y P e g í i s i F e b r . 21 o ° 4' » " - 4 o — — - f i 4 ° 11' So".44' 
2 6 1 . 4 0 2 0 . ii> 
3 7 1 . 3 9 10. 02 
é s e n n e k s e g é t s é g ó v e l a z o k b ó l a z é s z r e v é t e l e k -
b ő l k ö v e t k e z i k : 
A z U s t ö k ö s - t s i l l a g n a k 
f s í l l a g i d e j e E g y e n e s f e l m e n e t . H a n y a t l á s a 
F e b r . 3 z - 4 ó r 5 0 ' 1 2 " . q — 3 ^ 7 * 40 ' 21 — 1 4 0 33 ' 3 1 " . 4 
2 6 5 14 3 9 . 7 — 3,57 3 4 7 . 7 — »4 2'4 2 
2 7 5 3 0 3 6 . o — 3 5 7 3 « o , 1 1/, 2 0 3 5 . 8 
D e e z e n R e s u l t a t u i n o k s o k a t k ü l ö m h ö z n e k 
a z o k t ó l , m e l l y e k e t P a s q u i c h f e l v e t é s e á l t a l k i -
h o z o t t , 's a m a B e s s e ! 1 e l e m e n t o m a i v a l v a l ó 
e g y e t é r t é s i t t e n e g é s z e n e l t ű n t . O t t m e g v a n 
a z e g y e z é s k e v é s m á s o d - p e r l z e n t é s i g , i t t a' k ü -
l ö m b ö z e t m a j d t s a k n e m k é t e l s ő p e r t z e n t é s i g 
h a t . H a t u d n i i l l i k a z o n h i b á k a t , m e l l y e k a' 
P a s q u i c h f e l v e t é s é b ő l , é s az e n y i m b ö l s z á r m a z -
n a k , e g y m á s e l l e n é b e t e s s z ü k , k ö v e t k e z e n d ő 
t á b l á t á l l í t h a t u n k : 
Hiba 
A e e g y e n . F e l m e n e t e l b e n A ' H a n y a t l á s b a n 
P a s q u i c h - K m e t h s z e r é n t P a s q u i c h - K m e t h s e e r é n t , 
F e b r . o ' o ' \ i ~ o ' 6 " . 6 — 6 " , 7 — o ' 14 " 7 . 
2 6 1 3 . 5 — o 5 8 . 7 — 1 . 3 — 1 1 1 . 5 
2 7 i 3 . 3 ~ 1 23 . 9 — 5 . 9 — 1 4 5 . 5 
I n n e n k i t e t s z i k , h o g y a z o n h i b a , m e l l y 
m á r i t t e n n a g y , n a p r ó l n a p r a n e v e k e d i k , é s 
n a g y o n s a j n á l h a t n i , h o g y a ' k é s ő b b , ú g y m i n t 
M a r t a i u s b a n t e t t é s z r e v é t e l e k e t p a p i r o s a i m k ö -
z ö t t h a s o n l ó k é p p e n m e g n e m t a l á l h a t o m , a* 
m e l l y e k b e n u g y a n a z o n h i b a m é g t ö b b p e r t z e n -
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lésekre menne, a' mellyekre ezen roszúl hely-
heztetett eszköz, a' mint nálam jól tudva va-
gyon , könnyen felhathat-
A' meddig tehát Pasquich az itten előadott 
eredeti észrevételeinek általam tett felvetését 
hibásnak szoros Geometriai értelemben bé nem 
bizonyítja , a' mit nehezen tehet meg , addig 
az egész Tsillag-tudományú vi lág az itten e l ő - . 
adott hiteles eredeti Kéz-íratjából lemásolt té-
telek szerént azt í t é lhe t i , hogy Pasquich a* ma-
ga észrevételeit megvesztegette , és azért az 
említett Chevalier d' Angosszal ugyan azon egy 
rendbe tartozik. Hagyott is időt magának ezen 
mesterkedése' kigondolására, 's végrehajtására. 
Mert észrevételeit más Tsi l lag-visgálók szoká-
sa ellen majd tsak nem egy egész esztendő múl-
va köz löt te , minekutánna azt a' többi Tsi l lag-
visgálók már mindnyájan megtették. Botsánatra 
méltó halasztás ! Várnia kellett tudniill ik má-
sok' észrevéte le i t , minekutánna feltette magá-
ban , hogy a' maga észrevételeit azoké szerént 
fogja el igazítani. De boldog Isten ! miért nem 
hagyta már otthon annyi soká hevert , 's hever«? 
tökben megromlott portékájit? kitsoda akadá-
lyoztatta vólna ötet a' Budai T s i l l a g - visgáló r 
háznál való munkátlanságában , minekutánna an-
nyi esztendőket valóban dologtalan el töltött ? 
Ezen gondatlan lépés által , mellyet azon hiú-
ságból tett , hogy a' munkás Ts i l lag -v i sgálók 
közt helye légyen , el zárta maga előtt azon 
utolsó menedéket, a' hova beszokott tsúszni , 
valahányszor Tsi l lag-visgáló személyt játszott, 
és már többé ama Hesperusba küldött kelleme^ 
tes leveleiben a' maga Metastásiussával ol ly 
gyakran, 's o l 'y megindulással nem fogja ál-
l í thatni , hogy a' sors' annyi mostoha eseteiben, 
a* mennyinek a' Sz. Gellért' hegyén vau kité-» 
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tetve , egyetlen egy vigasztalása az , hogy o 
serény, nyí l t sz ívű , és fedhetetlen életű ember, 
a' kit az ö j ó , és minden szeny nélkül való le l -
kiösmerete minden mostoha esetek' fö l ibe ma-
gasztal. Épen úgy beszél a' fent említett La-
val-is a' mi alkalmasint tulajdonok az i l iyen 
embereknek, mivel többnyire az i l lyen beszéd 
módja által külömböztetnek meg másoktól. 
Azonban ezen tett , a' mint Olbers kivánja, 
nem egyetlen e g y , mellyet emez ember a' Ts i l -
lag-visgálók számára játszott. Báró Zach Cor-
respondence Astronomique VII. r. a' 206 lapján 
minekutánna Littrow elegendöképen nem tsu-
dálhatja mind azon renkivül való meghatáro-
zottságot az észrevételekben , mind azon tsudála-
tos ügyességet , mellyet Pasquich az 1822 esz-
tendőben puskapor által tett jeladások (Pulver-
signale) alkalmatosságával mutatott , melly na-
gyobb mind annál, mellyet akár a' r é g i , akár 
az újabb idöbél i T s i l l a g - visgálóknál lehetett 
vólna valaha találni , azt adja hozzá : , , i l serait 
par consequent á desirer que 1' Astronome da 
Blocksberg voulus bien nous communiquer sa 
m e t l i o d e , et ses m o y e n s , par lesquels il 
arrive á un degré de précision aussi extraordi-
na ire , qu' incroyable". Következőleg kívánni 
l ehetne , hogy a' Sz. Gellérthegyi Ts i l lag-v is -
gáló közölje velünk a' maga módját, és eszkö-
zeit , mellyek által ö a' meghatározottságnak 
szint' o l ly rendkívül való , mint hihetetlen grá-
ditsára jutott. De Báró Zachnak, a' ki a' mi 
Embereinket régen ösméri , ezen précision mi-
raculeuse , qui tient du prodige , tsudálatos 
meghatározottság , mellyben tsuda vagyon , a' 
mint ö mondja, nem látszik olly incroyable az 
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az: hihetet lennek, másoknak sem fog* látszani 
ollyannak , folytatja Báró Zach : , , lorsqu' on 
saura un jour , queís sont les e x p e d i e n s , 
dont cet astronorne se sert pour arriver ä cette 
perfection s u r h u m a i n e " : ha megtudjuk egy-
k o r , minők azok a' bajt kikerülő e szközök , 
mellyekkel él ezen Tsi l lag-v isgáló , bogy azon 
emberfölötti tökélletességre jus son , 's azt vél i 
Báró Zach , hogy ezt az egész titkot már Ho-
rátz 2000 esztendők előtt a' Költői mesterségé-
ben ezen Versekkel elő adta : 
Atque ita mentitur, sic veris falsa remisce t , 
Primo ne medium, medio ne discrepet imum. 
Vers. 151. 152® 
De Horatz a' Költőkről , és a" Képírókról szóiig 
a' Jkikrül az a' közmondás : 
— — — — Pictoribus atque Poötis 
Quidlibet audendi semper fűit aequa potestas, 
Hogy pedig a' Tsi l lag-visgálók is kényök sze-
rént reá szedhessék a' közönséget , az ugyan 
2000 esztendők előtt sem vala szabad, most sem 
illendő. 
Azonban a' mi Tsil lag-visgálónk azzal ví-
gasztalhatja magát , hogy pajtása Chevalier 
d* Angos is épen úgy tselekedett. T u d n i i l l i k , 
minekutánna az 1784 esztendöbéli Üstökös-tsi i -
lagról való költeménye jól el sült , nem tartóz-
tathatta meg magát attól , hogy az emberek* 
megtsalása által magának gyönyörűséget gyak. 
rabban ne szerezne. Azért a' Párisi Tsi l lag-vis-
gálóknak tudtokra adta, hogy ö 17Q8 eszt. Ja-
nuar. 18-kán egy Üstökös-ts i l lagot látott a' nap 
területe e l ő t t ; sőt szemtelenségének te l lyes í té -
sére hozzá adá, hogy 6 már 17(14 esztendőben 
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(ez vala az őtet szerentsétlenitő esztendő) ha-
souló gömbölyű fekete foltot látott a' napban, 
Pasquicb pedig azt jegyzi meg a' Copen-
bágai Tsil lag-tudományú Tudósítások' 17. lap-
ján , bogy az Ustökös-tsillagnak ezen észrevé-
telei által a' mi Egyenl í tő Eszközünknek tulaj-
donságait bővebben megösmérte (azt h ihető leg 
legbővebben , hogy ö ezen eszhöznek igazítá-
sához épen keveset ért) és meggyözettetett azon 
sokféle hasznokról, mellyeket hozhat ezen esz-
k ö z , ha jól használtatni fog 5 (más által 5 igen 
is , ő á l tala: nem) végtére annak alhatásábói 
lehetségesnek á l l í t ja , hogy általjános Egyenes 
felmenetelek , és Hanyatlások észrevétessenek , 
mivel ö az óra-szegleteket (Angulos horários) 
a' térben, és az Ustökös-tsil lagnak hanyatlásait 
közvétetlenül megmérte. (Ez már , engedelmé-
vel légyen mondva, tsak ugyan nem igaz : mert 
a' fent előadott észrevételeiből ki tetsz ik , hogy 
ö nem általjános, hanem külömbözetes (non ab-
soluta*, sed differentiales) észrevételehet tett 
l é g y e n , mivel az Üstökös - ts i l lagot a' Pegasus 
y-val hasonlította öszve). 
Mindazonáltal a* mi T s i l l a g - visgálónhat 
Chevalier d' Angostól meg kell külömböztet-
níink. Ez tudniill ik minden gyalázatra méltó 
tsalfasága mellett is jó Ts i l l ag - v isgáló vólt . 
Pingré a' maga Üstökös - tsillagok' hires leírá-
sában őtet mint jó Tsi l lag - visgálót d i t sér i , és 
az ö felvetését szoros meghatározottsága végett 
a' másokénál többre betsüli . Azután az Ö ügyes-
ségét az is megmutatja, hogy ol ly s o k , 's hí-
res Tsi l lag-visgálók tsak 36 esztendei egyesült 
fáradságaik utón akadhattak tsalfaságának nyo-
maira: ellenben a' mi Tsi l lag-visgálónk forté-
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lyát roszúl gondolta k i , roszabbúl kezdette , ' s 
legroszabbúl végezte , 's ugyan azzal bebizo-
nyította , hogy ő épen nem gyakorlatos Tsi l -
lag-visgáló , 's hogy ezen eszközzel való kel-
lemetes bánás módját épen nem tudja. Magok 
ezen észrevételek, mellyekröl s zó l l ok , í igyel-
metessé tehették vólna őtet arra , hogy az esz-
köz nints igazítva , 's nintsen olly helyheztetés-
ben , hogy azzal valami fontos észrevételt 
lehessen tenni. Azok néki mind a' két körnek 
minden pontjaira nézve az arányzás hibáját (er-
ror collimationis) kinyilatkoztathatták vólna , 
lia azt másként nem is tudta vólna. Mert a' job-
bítás tekéntete nélkül a' rézsités ( re frae t io ) 
miat t , mellyet ö mint helyes visgáló felvett 
vala , és a 'mel ly sem az Egyenes felmenetelben, 
sem a' hanyatlásban a' hol legnagyobb is , két 
másod pertzentést nem tészen , holott az ő vas-
tag hibáji majd tsak nem két első pertzentésre 
mennek, 's tehát hatvanszor nagyobbak, az elő-
adott eredeti észrevételekből az arányzásnak e* 
következendő hibáji származnak : 
Az 3rányzás hibája 
r 
Ora-szöglet Az egyen, felmen. A'hanyatl.ban 
40 r 33/ __
 v 2 1 / / __ 50 / / 
4 5Q — 1 1 — 3 1 1 
5 3 — 0 40 — 3 14 
5 24 — 0 20 — 4 1 's a t. 
Es innen kiki , ha a' gyakorlatos Ts i l lag-
visgálásban tsak kezdő is , világosan láthatja, 
hogy az akkor tett észrevételeknek eszköze nem 
vala úgy helyheztetve , a' mint kel let t , 's hogy 
annak igazítása gondolatban sem vala , azért 
nem is tsuda , hogy i l ly helyheztetésben általa 
a' tsi l lagokat nappal nem lehetett feltalálni. 
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D e ! mit mondék? hogy azon eszköznek igaz í -
tása gondolatban sem vala? sött igen is sokat 
igazítgatta ö azt 7 esztendő alatt, sok napokat 
töltött mellette , sokat izzadott a' mi T s i l l a g -
visgáJónk a' né lkül , hogy valamit tett vó lna , 
míg végtére , ne talán látszatassék , hogy épen 
semmit sem tett , 7 az az : hét sorotskát mes-
terségesen költött a' Világ' eleibe , mint an-
nyi esztendők' gyümÖltsét. Midőn ezeket eszem-
ben forgatom, valami különös fájdalomból , és 
szánakodásból vegyült érzés fogja el szívemet, 
me l lye t , mivel igen kellemetlen , mennél előbb 
félbe kell szakasztanom. Félre teszem tehát tol-
lamat, ne talán érdemes Olvasóimnak terhökre, 
magamnak ped ig unalmomra legyek. 
* • 
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II. L i t e r a t u r a . 
A. H a z a i L i t e r a t u r a * R ö n y v - e s m e r t e t é s . 
A s t r o n o m i a P o p u l a r i s in e o r u m u s u m , qui s i n e g r a v i o r e C a l -
c u ! o faac s c i e n t i a d e l c c t a n t u r s c c u n d u m p r o b a t i s s i m o s 
A u c t o r e s in m o d u m h i s tór iáé adornata per D a n i e l e m Kmcth. 
e , S . P . A A . L L i e t p h i l o s o p h i a e D o c t o r e m , I n s t i t u t i 
A h t r o n o m i c i b u d e n s i s A d j u n c t u m , e t F a c u l t a t i s p h i l o s o -
p h i c a e R e g i a e S c i e n t i a r u m U n i v e r s i t a t i s H u n g a r i c a e C o m -
m e m b r u m . C u m T a b u l a F i g u r a r u m B u d a e T y p i s R c g i a e 
U n i v e r s i t a t i s H u n g a r i c a e 1823. ( X I V . e s 3C3 l a p . n a g y 8 -
r e t b e n . A r a 4 A, 3o x r . ) 
A' Tudós Szerző , kinek egyik munkáját: 
O b s e r v a t i o n e s A s t r o n o m i e a e D i s t a n -
t i á r u m a v e r t i e e e t a d s c e n s i o n u m 
r e c t a r u m S t e l l a r u m q u a r u m d a m i n -
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e r r a n t i u m , S o l i s i t e m e t p l a n é t a -
r u m a' Tudományos Gyűjtemény lß'21-ik Esz-
tendei IX-ik Kötet 88-ik lapján az Olvasókkal 
megismertettük , a' ki ezen Munkájáért több 
Külföldi tudósok által érdeme szerint megdi-
tsértetett , a' kinek egyenes lelkű kinyilatkoz-
tatása: B e m e r k u n g e n ü b e r d e n z w ö l f -
t e n B r i e f P a s q u i c h s an H e s p e r u s *), 
a' Külföldön is betsülettel fogadtatott, ezen új 
Munkája által bebizonyította, bogy a' betsűie-
tes és munkás ember a' nem épen kedvező kör-
nyülállások közt is kötelességének eleget tehet, 
's a* világra nezve hasznosan munkálodhatik. 
Ezen Munka, méílynek foglalatja e' követ-
kezendő : 
Caput I. Not io Universi , Divis io , Gravitas, 
Motus Corporum Coelestium. 
Notio Universi , Astronomiae objectum. 
Div is io corporum coelestium. Systemaia sola-
ria. Numerus Solarium Systematum. Systema 
universi. Corpora Coelestia vi gravitatis in 
universo pendent, Leges motus. Tempus, Spa-
t ium, Celeritas. Motus Telluris circularis. Mo-
tus Telluris ellipticus. Proprietates E l l ipseos . 
Motus ellipticus omnium Planetarum. Conse-
ctaria e motu el l iptico Terrae oriunda. Exten-
* ) E * c n L e v e l é b e n k é t s é g b e l á t ta t ik h o z n i T . P a s q u i e h 
Ú r a' T u d o m á n y o s G y ü j t e m e n y 1822 e s z t e n d e i \ I H - d i k 
R ö t . 123. l a p i a n l e v ő i í lö m e g t i s z t e l t e t é s é t . T . K n t e t h 
D á n i e l n e k t . i . a' F r a n f t i a A c a d e m i a JDitsérő 
L e v e l é t 's arra az A k a d é m i a ö r ö k ö s T i toknok}« D e l a m -
b r e által i r t m e g d i t s é r e s t . E z z e l T . P a s q u i c h Ú r m e g s é r -
t e t t e mind a' F r a n t z i a A r a d e m i á t . mind p e l a m h r e t . H o g y 
a ' T u d . Gyi í i t Redaot ió já t is m o g s e r t e t r e , es>.t el m e l l ő z -
zük ; — m e r t T a n ú i n k is vágynák reá T e k . D o c t o r F o r g ó 
G y ö r g y es P r e p e l i t z a y S á m u e l Urak , a' kik 47, e r e d e t i 
L e v e l e t n e m t^ak l á t t á k , h a n e m o l v a s t a k i s , 's a7. u t ó b b i 
a z t magyar n y e l v e n l e i s i r ta . 
A ' R e d . 
sio 
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s io hujus motus ad omnia systemata. TJberior 
ejus explau3lio et ad Lunam applicatio. Con-
sensus Gravitatis cum phoenomeuis. Perturba-
tiooes. Osci l lat io solis. 
-
Caput II. Systema Solare nostrum. Duplex Pia-
netarum inotus. Sphaerae coelestis in pun« 
cla , l ineas , circulos divis io. 
Systema solare Ptolemaicum , Tychonicum, 
Coperniho-Keplerianum. Proprietates Sphaerae. 
Zenith , Nadir , Linea verticalis. Horizon. Cir-
culus verticalis. Altitudo et distantia zenitha* 
Iis astri. Ortus el occasus astrorum. Plagae 
mundi. Paralleli coelestes. Aequator. Axis et 
Pol i mundi. Circulus Horarius. Declinatio. Car-
dines mundi. Linea meridiana. Elevatio Poli . 
Altitudo Aequatoris. Culminatio astrorum. Mo-
tus Telluris dicornus circa axem. Argumenta 
pro motu diurno Telluris. Solvuntur diíficul-
ta'es contra motum diurnum Terrae. Athmos-
phaera communem cum Terra motum habet. Mo-
tus Telluris proprius ,, et annuus in orbita. 
Ecl ipt ica. Obliquitas Eclipticae. Puncta Aequi-
noct ia l ia , et solstitialia. Coluri. Poli Ec l ip -
ticae. Circulus Latitudinis. Latitudo aslri. Cir-
culi Tropici et Polares. Duodecim Signa in 
E c l i p t i c a , eorum divisio. Adscensio recta , et 
Longitudo , Angulus item Horarius et Azimut-
hum Astri. Planetae Superiores et Inferiores. 
Nodi . Inclinalio orbitae ad Eeliplicam. Zodi-
acus. Revolutio Planetarum circa Solem siderea 
et tropica. Annus solaris Tropicus. Correctio 
Calendarii. Revolutio Salellitum. Cometarum. 
Stellarum fixarum. 
T«fl Oy. V I . K ö t . í i U i . ÍS 
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Geput ÍII. D e Temporibus : S ideral i , Solayi 
verő , et medio . 
D ie s . Ejus in horas , et mínuta d iv i s io . 
D i e s S idereus . Tempus S idera le . Convers io 
temporis in spatium , et spatii in tempus, Mo-
dus Adscens iones rectas determinandi. D i e s So -
laris verus , et m e d i u s , c iv i l i s et astronomi-
cus. Convers io temporis Solaris medii in s ide-
rale . Aequat io temporis , Determinat io tempo-
r is . Heg-ulatio H o r o l o g i o r u m . Tempus So lare 
medium in s i n g u l o s d ies anni 1823-
Caput IV. Distant ia Planetarum a S o l e . Eorum 
Magnitúdó et densitas. 
Methodus distantias in Terra obtinendi , 
e iusque ad coe lum appl icat io . Paral lax is . D i -
stantia S o l i s a T e l l u r e et Planetarum a Sole . 
D i s tant ia Cometarum. Distant ia Ste l larum fixa-
ruin. D iameter et volumen S o l i s , ac Planeta-
rum. Magnitúdó Sate l l i turn, Cometarum et Stel-
larum fixarum. Massa s o l i s et Planetarum. Den-
sitas Planetarum. Lapsus corporum in super-
ficie Planetarum. 
Caput V. D e Planet is in spec i e . Terra. 
Terra est rotunda. Ejus rotundilat i montes 
non obsunt. Sed ad p o l o s compressa , et sub 
aequatore protuberans. Puncta , l i n e a e , circuli 
in Terra. Zonae. S i tus loc i a l icujus in Terrae 
superf ic ie determinat io A. Per piagas mundi. fe. 
Per Latitudinem geographicam. Diversa Sphae-
rae -nomina. Modus elevationen» pol i inveniendi. 
C. Per Longi tudinem geographicam. Varii modi 
Long i tud inem geographicam determinandi , uti 
per E c l i p s e s L u n a e , S o l i s et Stel larum fixa-
r u m , Jovis sa te l l i turn , per i gres artif iciales , 
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per C b r o n o m e t r u m , per distant ias Stel larum á 
Luna . Conjunct io P lanetae cum S o l e
 7 qu^tlra-
tura , o p p o s i t i o . D . Per a l t i tudinem supra l i -
be l lám maris opera t ione t r i g o n o m e t r i c a , vei 
per Barometrum. T e l l u r i s d imeus io . Rete T r i -
gonometr i cum. Praec ipuae Gradus mer id iani 
d imens iones . M i l l i a r e g e o g r a p b i c u m . S u p e r -
ficies et Volumen Terrae . Gradus l o n g i t u d i n i s 
sub d ivers i s P a r a l l e l i s . Pendula . Rat io e l i i p t i -
c i tat i s Terrae . 
Caput VI. Phaenomena a figura et motu Terrae 
pendentia. Globus g e o g r a p h i c u s . 
P r a e c e s s i o Aequinoct iorum. D i m i n u t i o o b -
l iqu i ta t i s E c l i p t i c a e . N u t a t i o axia terres tr i s . 
Aberrat io Lucis . Variat io quatvor anui tem-
pestatum. Te inper ies athmospl iaerae . V i c i s s i t u -
dines d ierum et noct ium. Refrac t io . Crepusou-
lum. H e t e r o s c i i , P e r i s c i i , A m p h i s c i i , A n t i p o -
des , Antoec i , P e r i o e c i . D i v e r s i in d ivers i s 
l oc i s v i s i o n i s l imi tes . Motus Astrorum d irec tus , 
vei re trogradus . G lobus g e o g r a p h i c u s . I l l i u s 
ope varia so lvuntur problemata . 
Caput VII. Externa et interna T e l l u r i s consti-» 
t u l i o . 
Partem superf ic ie i Terrae aqua c o n t e g i t . 
Fundi marium • c o n s t i t u t i o . E o r u m profundi tas . 
Aquarum motus. Terrae so l idae in quinque pa»-
tes d i v i s i o . Terrae so l idae superf ic ies iam pla-
na e s t , i a m montosa. Cons t i tu t io Terrae intet» 
na. Multas subiv i t v i c i s s i t u d i n e s . Causa'e Ha-
rum v ic i s s i tudinum. T e l l u r i s aetas. 
Caput VIII. Cons t i tu t io Lunae* 
O r b i t a , D i s tant ia , M a g n i t ú d ó , r e r o l u t i ö 
synodica Lunae. Pbasses Lunae. R e v o l u t i o Lunae 
* 8 
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c i r c a p r o p r i u m a x e m . C a l e n d a r i u m . E c l i p s e s 
L u n a e e t S o l i s . D i v e r s a m a g n i t ú d ó e t r e d i t u s 
E c l i p s i u m . M o t u s n o d o r u m L u n a e , e j u s L i b r a -
t i o n e s . A e s t u s M a r i s , E x t e r n a L u n a e c o n s t i t u -
t i o . 
C a p u t I X . D e r e l i q u i s P l a n e t i s , C o m e t i s q u e 
s y s t e m a t i s n o s t r i s o l a r i s . 
A . M e r c u r i u s . B . V e n u s . C . M a r s . D . C e r e s . 
E . P a l l a s . F . J u n o . G . V e s t a . O p i n i o n e s d e o r i -
g i n e h o r u m q u a t v o r P l a n e t a r u m . H . J u p i t e r . I . 
S a t u r n u s . E j u s a n n u l u s . S e p t e m s a t e l l i t e s . H . 
U r a n u s , N u m p r a e t e r n o t o s a l i i a d h u c P l a n e t a e 
i n n o s t r o S o l a r i s y s t e m a t e e x i s t a n t . P r a e j u d i -
c i u m d e r e g i m i n e p l a n e t a r u m . C o m p a r a t i o P l a -
n e t a r u m . V e r o s i m i l e e s t P l a n e t a s i n h a b i t a r i . L . 
C o n s t i t u t i o C o m e t a r u m . N u m h i T e r r i c o l i s m e -
t u e n d i s i n t . 
C a p u t X. C o n s t i t u t i o s o l i s e t S t e l l a r u m f i x a r u m . 
C o n s t i t u t i o s o l i s . S t e l l a r u m f i x a r u m n u m e -
r u s . E a r u m d i s t a n t i a e t c o n s t i t u t i o . C o n s t e l l a -
t i o n e s B o r e a l e s , A e q u a t o r e a e , e t A u s t r a l e s . 
S t e i l a e d u p l i c e s , v a r i a b i l e s , n e b u l o s a e . 
C a p u t X I . A s t r o g n o s i a . A s t r o n o m i a e u t i l i t a s . 
T r i p l e x m e t b o d u s n o s c e n d i s t e J l a s . A s t r o -
n o m i a a d D e i c o g n i t i o n e m d u c i t . E j u s m u l t i -
p l e x u t i l i t a s . 
C a p u t X I I . A p p a r a t u s A s l r o n o m i c u s . 
L e r . s . T u b i . T r l e s c o p i a . M i c r o m e t r u m . N o -
n i u s L i b e l l a . C u l i n i n a t o r i u m . C i r c u l u s v e r t i c a -
l i s . C i r c u l u s m e r i d i a n u s Q u a d r a n s . M a c b i n a 
P a r a l l a t i c a e t A e q u a t o r i a l e , C o m e t a r u m ,, V e -
n a t o r , H e l i o m e t r u m . l l e f r a c t o r . C i r c u l u s A x i -
\ 
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m u t h a l i s " a ' m a g a n e v e z e t é n e k t . i . h o g y A s t r o -
n o m i a p o p u l a r i s t ö k é l l e t e s e n m e g f e l e l : m e r t . a z t 
m i n d e n e m b e r , a ' lvi t s a k d e á k ú i é r t , é s v a l a -
m i k e v e s e t a ' M a t h e s i s é s A s t r o n o m i á b ó l t u d , 
n e m t s a k m e g é r t h e t i , h a n e m g y ö n y ö r ű s é g g e l 
i s f o g j a o l v a s n i ; a z é r t m i n d e n e m b e r n e k a j á n l -
h a t o m ' s m e g é r d e m l e n é , h o g y m a g y a r r a f o r -
d i t t a s s é k , m i h e l y t a ' D e á k p é l d á n y o k e l k e l n e k : 
d e n á l u n k f a j d a l o m a z i l l y e n k ö n y v e k n e k , h a 
s z e r f e l e t t ó l t s ó k i s , n i n t s e n k e l e t e k . 
A ' f é l í v n a g y s á g ú r é z - t á b l á n 2 5 * t i s z t á n 
m e t s z e t t ' a a ' K ö n y v m e g é r t é s é h e z s z ü k s é g e s F i -
g u r á k v á g y n á k ; e g y é b a r á n t p e d i g a ' p a p i r o s -
n a k t i s z t a s á g a , a ' b e t ű k n e k t s i n o s s á g a , d e f ő -
k é p e n a ' n y o m t a t á s n a k r e n d k í v ü l v a l ó h i b á l -
l a n s á g a , ú g y h o g y a ' K ö n y v b e n e g y é b f i g y e -
l e m r e m é l t ó h i b á t é s z r e n e m v e h e t t e m , m i n t 
a ' l ö - i k l a p o n a ' 1 2 - i k s o r b a n f e l j ü l r ö l , a ' h o l 
F i g . 3 . h e l y e t t F i g . Zj. k e l l e n e l e n n i , ' s a ' m i 
a z e r s z é n y t i l l e t i , a ' k ö n y v n e k ó l t s ó s á g a , e z e n 
k ö n y v e t k ü l ö n ö s e n a j á n l j á k . 
T b a i s z . 
B. K ü l f ö l d i L i t e r a t vir a. 
M i d s c h a r o d e r M a d j a r i n T s c h e r k a s s i e n , W i e -
g e d e r U n g e r n , ( M a d z s a r vagy Magyar T s e r k a s s i á -
ban , a' M a g y a r o k n a k b ö l c s ő j e ) . K i v o n á s a F r e y g a n g f o n t o s 
m u n k á j á b ó l ; B r i e f e ü b e r d e n K a u k a s u s u n d Georg i en . ' 
H a m b u r g 1817. 189 l a p o n * ) , 
, , D i e E n t f e r n u n g r a u b ' e u n s d a s V e r g n ü -
g e n , d i e b e r ü h m t e n l i u i n e n v o n M a d s c h a r 
*) T e k . T u d . P r e p c l i t z a y S a m u e l Ur' k iyánáíárfak ( T u d . G y i i j U 
i g z 2 , X, xiß l apon) t e l l y e s i t c s é r e . 
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oder M a d j a r (so werden sie von den Landes» 
bewohnern genannt) zu besuchen. Sie l iegt 80 
Werste von Georgiewsk an den Ufern der K u-
m a , einem Fluss , der aus der grossen Kabar-r 
dey , nahe beyin Einflüsse des ßywars , aus je-
ner ungeheuren Steppe von Astrachan herkommt, 
die sich längs dem Kaspischen Meere hin er-
streckt , und von rler W o l g a , dem Kuban und 
der Bergkette des Kaukasus begränzt wird. 
, ,D iese Ruinen sollen , wie man sagt , die 
Überbleibsel einer grossen Stadt seyn. Man 
lindet dort die Trümmer mehrerer Schlösser , 
grosser Häuser und prächtiger aus Stein er-
bauter Gewölbe, Der Nähme dieser alten Über-
bleibsel erinnert an M a g y a r , wie die Ungarn 
ihr Land und sich selbst nennen, und an M a-
g y a r - I l i , womit die Türken Ungarn bezeich? 
nen. Das Wort U n g a r oder U g e r ist seinem, 
ursprünglichen Sinne nach kein Eigennahme, 
sondern eine allgemeine Benennung, die je-
dem Fremden, jedem, der aus einem fremden 
Lande kömmt, beygelrgt wird" # ) , 
, ,Die M a d s c h a r s (Madjaren) und die 
B a s c h k i r e n haben die Ufer der W o 1 g a 
ynd des J a j k bewohnt ; ums Jahr 8Q3 wurden 
sie aus diesen Ländern vertrieben ; die erstem 
zogen sich in die Gegend , wo sich heut zu 
Tage die Trümmer der Stadt M a d j a r befin-
den $ sie setzten sich dort f es t , nachdem sie 
dieses Land den Persern entrissen hatten, mit 
denen sie in der Folge lange und häufige Krie-
ge führen mussten. Die A w a r e n , wovon noch 
im Innern des K a u k a s u s ein Zweig fortbe-
steht **) , und die R u m ä n e n , die ihren Nah-
f") J e l e s 's n e v í z e t e s é s z r e v é t e l . , , 
f*^ Rétsé^k' ivül az a' T y r l ó s m a g y a r U f a i ö , K ö r ö s i Ú r 
Kaukas ia i Avaru^ok n y e l v e t v i sgá ln i l'ogja. 
( l i g > ~ 
men dem Flusse Kuma verdanken , haben eben-
falls diese Gegenden bewohnt. Diese Völker , 
so wie die Madschars (Magyaren), zogen sich 
nachher gegen die Donau , wo ihre Nachkom-
men noch heut zu Tage wohnen und das Stamm-
volk der Ungarn bilden" *). 
,,Haben die Madschars (Madjaren) diese 
Stadt M á d s c h a r (Madjar) erbaut? Wahr-
scheinlich ists , dass sie von den P e r s e r n er-
baut sey, und dass sie einen andern Nahmen ge-
tragen habe , bis zur Ze i t , als die M a d s c h a r s 
(Madjaren) sie eingenommen und verschönert 
haben" **). 
„Man findet noch heut zu Tage , wenn man 
die Trümmer von M a d s c h a r (Madjar) durch-
wählt, Denkmünzen, die das Alter der Stadt 
darihun". 
i 
R u m y K á r o l y . 
* ) AB A v a r u s o k é s K u n o k t. i . M a g y a r O r s z á g b a n a' M a g y a -
rokka l e g y n e m z e t b e o l v a d t a k ö s z v e . 
» 
* * ) I g e n h i h e t ő v é l e k e d é s ' — M é g a z t k e l l i t t en m e g j e g y e z -
n e m , h o g y e z t a' s z ó t „ M a g y a r " a' Ráczok ( S z e r b l u s o k ) 
é s a' T ö r ö k ö l i (miliwr B e l g r á d o n v a g y N á n d o r Fejérvárot fc 
a' Torö l i B a s a n á l - t ö b b Cs. K irá ly i hadi t i s z t e k k e l , a' Z i -
m o n y i T o l m á c s c s a l é s a* Záinonyi K o n t u m a c z O r m o s s a l , 
E n d i o d y b a r á t o m m a l , s z ü l e t e t t Magyarra l e g y ü t t e b é d e l -
t e m , a' török b e s z é l g e t é s b e n c» a' s zo „ M a g y a r " s o k -
s z o r f o r d u l t e l ő ) m a j d M a d j a r majd p e d i g M a d s c h a r 







Megtzáfolások és Igazítások. 
A z 1B 2 z-iki T u d . G y ű j t e m é n y * VIT. K ö t e t j é n e k gq-
ik l a p j á n , az A u s z t r i a i B i r o d a l o m ' H a t á r a i k ö z ö t t (1821) 
k ü l ö m b f é í © n y e l v e k e n m e g j e l e n t , és B é c s b e n o lvas t a t -
ha to t t Ö t v e n n é g y pol i t ika i 's T u d o m á n y o s Ú j s á g o k n a k 
öszve s z á m o l á s o k b a n , a ' F e l j e g y z ő Ll r , a z o n k í v ü l , 
h o g y n é m e l l y e k e t ki is h a g y o t t , m á s o k r ó l h i b á s a n a d á 
T u d ó s í t á s a i t . 
K i m a r a d t a k : 
L i t e r a r i s c h e r A n z e i g e r i n W i e n . E z az 
Ú j s á g e g y e d ü l .a* L i t e r a t ú r a ' k ö r é b e n f o r o g , és az O l -
vasó k ö z ö n s é g e t sok d e r é k ú j í v ö n y v e k r ő j t u d ó s í t j a . 
T h e a t c - r - Z e i t u n g . E z , a' t h e á t r o m i D a r a b o k -
n a k , Sz ín - j á t z ó k n a k r n e e b i r á l á s a i t , 's az e z e k k ö z t 
t ö r t é n t A n e k d o t á k a t í r ja f ő k é p e n le . 
M u s i k a l i s c h e Z e i t u n g . E b b e n K a n n e a* 
t h e á t r o m o k o n és C o n c e r t e k e n e l ő f o r d u l t m u z s i k a i Da* 
r a b o k a t s z o k j a r e c e n s e á l n i , 's az a d a n d ó C o n c e r t e k r ő l 
és muzsikai A e a d e m i á k r ó l az egész k ö z ö n s é g e t e l eve t u -
d ó s í t a n i . 
H i b á s t u d ó s í t á s u a k : 
C o n v e r s a t i ö n s b l a t t . E z e n fo lyó í r á s fe lő l h i -
b á s a n ke l le t t a ' T u d ó s í t ó Ú r n a k é r t e s í tve l e n n i , m i v e l 
a ' m á r n e v e z e t t J e g y z é k e i b e n az 1821-iki C o n v e r s a t i o n s -
b l a t t - o t r é z m e t s z é s e k k e l j ö t t n e k í r j a , p e d i g s o h a n e m 
/Volt ve le . — E z a' bec se s T u d o m á n y o s Ú j s á g az 1821-
ik év' végéve l , a z o k n a k m é l t ó s a j n á l k o z á s o k r a , a ' kik 
azt i s m e r t é k , — m e g s z ű n t . 
Z e i t s c h r i f t f ü r K u n s t , L i t e r a t u r u n d 
M o d e . E ^ z e l nt-m 12 ( m i n t a1 F e l j e g y z ő U r í r t a ) , 
h a n e m 52 i l l uminá l t mód i H é p je len ik egy é v e n m e g . 
I J e l e h e t e z e n d i s s é r y t e s Ú j s á g r a k é p e k n é i k ü l is e l ő -
fizetni* 
Jelentések. 
— ( 1 2 1 )—k 
E' folyó évi Tudományos Gyűjteményünk' I-ső Kö-
Tetjében a' i2o-ik lapon, egy anonymus író, T. Csap-
lovics János Úrnak a' magyar Országi Patikákról, ne-
vezetesen pedig a' Sopron Vármegyeiekről való öszve-
szárnolására (Tud. Gyüjtem. 1822. II. Köt. — egy Job-
bítást közlött a' Tudós Publicumnial; de ugyan azon 
Igazítást szükséges most ismétleni, mivel az , egy Javí-
tásnak tökélíetlen. Azt állította az igazítani akaró, hogy 
rJ\ N. Sopron Vármegyében nem ö, hanem 7 rendes 
Patika találtatik ; pedig 7 sem , hanem 8- Mert vagyon 
a' fen-írt helyen el számított 7 Patikákon kivül még egy 
rendes Patika, Csornán, a' hol Vármegyénknek egyik 
derék Physicusa T. T. Sándqrfy Űr is lakik. 
N. A. Kiss Sámuel. 
2. J u t a l m a z t a t á s o l í . 
A' Nagy Méltóságú Kir. Helytartó Tanáts 1822-ik 
Esztendő Április 2-kán 8Ö40-ik szám alatt kibotsatott 
Parantsolatja következésében, a' Selyem - tenyésztésben 
mutatott jeles serénységek által nyilván érdem-jutalma-
kat nyertek e' következendők: Szuháni János és Ros • 
mer Bálás (líács Várrn.) ; Hofmann Rozália és a* Prez-
lini Iskola-mester (Nyitrában) el nyerték a' kissebbik; 
Hengle Jósef, és a' Hódsági Iskola-inester a' közép 1110-
dellájú ezüst Érdem pénzeket; Boroszlóban Báts Vár-
megyében Uemenszky Ferencz Heilység Nótáriusnak, 
és Mogor István faiu-birónak külön külön ötven furin-* 
tok fizetettek ki a' Vármegye Házi Kaszszájából ; végre 
Mizl Antal Süttöi és Bíró Ferencz Kirvai Piébánus U-
raknak , Esztergom Vármegyében Ó Felségének kegyel-
mes tetszése adódott tudásokra. 
3. Elolépéselí, 's megtiszteltetések. 
A' Nemes Rosnyói Káptalanban e' következendő 
változások történtek , úgymint: Fő Tisztelendő Daniss 
János Nagy Préposttá ; Fő Tiszt. Vitéz András Lector-
rá; Fő Tiszt. Szentessy János Cantorrá; FŐ Tisztel. 
Luby Mátyás Custossá; Fő Tiszt. Hegyessy Pál örer-
gebb Kanonokká lett-
~ ( 1 2 2 ) — 
O Császári Királyi Felsége^ méltóztatott Na*y Mél-
tóságú Gróf Nádasdy Leopold U r ó Excel lent iáját , Csá-
szári Királyi Belső Ti tkos Taná t sos t , iNeiries K o m á r o m 
V á r m e g y é n e k Admín is t rá to rá t , és a' Nagy Méiíó-ágú 
Királyi Helytar tó Tanátsnál valóságos Tanát» »st, az ő 
tu la jdon kérésére ezen Tanátsosi Hivataltól kegyelmesen 
f e l m e n t e n i , és 22 esztendő által tett hív és hasznos köz 
szolgalatjáért Felséges Hir. megelégedését neki kijelen-
te tn i ; — a' tisztelt Gró fnak helyébe pedig ^iéitóságos 
G r ó f 'Sigray Jósef U r a t , eddig a' Magyar Rir . T ö r v é -
nyes Tábláná l vólt B á r ó t , Nemes Somogy Vármegyé-
nek Admín is t rá to rá t és a1 Magyar Li tera tura buzgó 
pár t fogó já t , az emiitet t Felséges M. Kir . Helytartó T a -
ná tshoz valóságos Tanátsossá k i n e v e z n i , 's égyszer 'smind 
belső titkos Tanátsos i Hangra taksa fizetésnek el enge-
désével felemelni mél tózta tot t . 
O Császár i , 's Királyi Felségének kegyelmes kine-
vezése következésében a' Kalocsai Érseki F ő Kápta lan-
ban e1 folyó ho lnapnak második napján a' Felolvasói 
Széket el foglalta Nagyságos Vicar ius Ujváry Dávid 
I Jp , — az Éneklői Széket F ő Tisztelendő iíajzik J á n o s 
t l r , —, a ' Kints T a r t ó Széket F ő Tisz te lendő Horvá th 
J ó s e f Ű r , — a' Bácsi Prépos t i Széket F ő Tisztelendő, 
és Te t t es Szucsits Pál Mátyás U r , — a* Kalocsai F ő 
Esperes t i Széket F ő Tisz te lendő T h u e g u t h Ventzel Ur , 
— a1 Bácsi Fő, Esperes tséget végre F ő Tisztelendő Csu-
p o r Mihály U r . — Ezeket a1 Kalocsai Érseki Megye 
ragyogó tagja i t , és F ő Káptalan osziopit egész életek-
b e n kövesse a' boldogság. — Érezzék azokat az É g i 
k e g y e l m e k e t , mellyek érni szokták a' hasznos t e t t eke t , 
i. i. dolgok jó fo lyása , épség , hoszszú é l e t , mege lége-
de t t sz ív , nyúgo t t Lelki isméret . 
Pi. J . 
O Cs. Kir . Felsége N. Tiszt. C s a u s z I s t v á n 
U r a t , a' N. Mél t . Kalocsai Érsek O Excellentziája ' T i -
toknokjá t , t iszteletbeli Kanonokká kegyesen kinevezni 
mé l tóz t a to t t , — ezen tudós Hazafi í ) Éxcellentziájánál 
mint Sza thmár i Megyés Püspöknél | 3 esztendeig visel-
t e a* Ti toknoki h iva ta l t , onnét a' Kalocsai Érseki Me-
g y é b e n O Excellentziájával azon hivatalt Kalocsán meg-
tar tván , el m e n t ; — e' Holnap 2-kán a* F ő T e m p l o m -
b a n tar tatot t beiktatásának vége . l évén , a' N . Mélt. É r -
s e k , a' megtisztelt Kánonok Urat é rdemeié r t Udvari 
Kanonok jának kinevezte. — Tar t sa az Isten ezen derék 
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tudós Haza f i t , a' kí Li tera turánknak nagy clémozdítója 
számos esztendeig, 
P . T r . J . TV 
" / 
/ 
4. Kihalt Tudósok és í rók . 
. • V S.1 
Mély gyász bor í tá el a' Haza ' e g é t , m i d ő n f. e 
Sz. György hava i5-dik napján Néha i JNagy Méltóságos 
S z e n t í v á n y i S z e n t I v á n y i F e r e n c z , Cs Kir. 
Belső Titkos T a n á c s n o k , Sz. István Apostoli M a g y a r 
Király Kendének Nagy Keresztes Vitéze , 's T . N . Sá -
ros Vgye F© I spán ja , volt Ország Bírája O Exce l l en -
tiája T . N. N e o g r á d Vgye ' V a r b ó H e l y s é g é b e n , m i n t 
rendszer in t való lakása* helyén életének 92-dik évében 
lenni megszűnt . Ezen Nagy Fér j f iú régi virágzatú elő-
kelő Nemes nemzetségből vévén származásá t , Ns. Liptó 
V g y é b e n látá m e g legelőször a' világosságot. Po lgár i 
pálya-futását mint Becsületbeli Al - J e g y z ő N ó g r á d b a n 
kezdet te , 's minekutánna itt lépcsőnként Első Al- Ispán-
ságig emelkedet t v o l n a , innen ki tündöklő tehetségeinél , 
's magas virtusainál fogva , a' Haza' l egragyogóbb fény-
polczaira nem annyira emel te te t t , m in t inkább ragadta-
tot t . A' Felség eránt, viseltetett szeghetet len jobbágyi 
h ű s é g é t , 's mélységes hódola t j á t olly bölcsen t u d á a* 
legkétségesebb környületek között is egyesíteni a' h a z a -
fiúi buzgósággal , hogy midőn egy részről t ö b b egymás 
után következett Uralkodóknak legfelsőbb kegye lmeikre 
magát méltóvá termé» más részről hazafi társainak is 
nem csak b i z o d a l m o k a t , hanem színetlen t iszteletűket 
is mindenkor teljes mér tékben b í r á , 's soha el n e m 
vesztette. Elete ' a lkonyában válai nem annyi ra az idő-
nek , m m t inkább a' Status ' szolgálatiban szerzet t bok-
ros érdemeknek súllyá alatt meghajolva l é v é n , mint O r -
szág' Bírája nyugalomra l épe t t , 's egyedül Ns. . S á r o s 
V g y e ' Kormányát tartá m e g magának , mellyet mind vé-
gig a' l egnagyobb bölcseséggel folytatot t . JDcrült eimé-> 
jének v idámsága , '6 testi ép e re j e , 's cg'észsége csak 
n é h á n y havakkal el hunyta előtt kezdének szemlá tomás t 
hanyatlani . Betegségét a z o m b a n csi iggedhetet len lé lek-
kel viselé , 's egész keresztényi resignal ióval szenderge 
által az örök életbe , hova h á r o m fijai: B o n a v e n-> 
t ú r a a* Nagy Mélt . Magyar Kir . Hely ta r tó Tanács* 
T a n á c s o s a , J á n o s O Felsége ' Arany Hulcsos H í v e , 
— ( 1 2 4 )—k 
Kir . T a n á c s o s a , 's N s . N e o g r á d Y g y e 1 n é h a i E l s ő A l -
i s p á n j a , 's l e g k ö z e l e b b M e d á r d O F e l s é g é n e k s z i n t e 
K u l c s o s H í v e , 's a ' N a g y M é l t . M a g y a r A i r . U d v a r i 
T a n á c s ' e g y k o r i s z e r k e z t e t ő j e m á r e l é b b á l t a l k ö l t ö z v é n 
m é g ké t é lö m a g z a t i u . ni. K a p y Kir< T a n á c s o s n é A s z -
s z o n y , 's M á r k t ö b b N s . M e g y é k ' e lső r e n d ű T á b l a -
B í r á j a , 's l 5 . U n o k á j i , 's l 6 m á s o d U n o k á j i m a r a d t a -
n a k , k i k k ö z z ü l a ' t ö b b i e k e t el h a l g a t v á n , c s a k e ' k ö v e t -
k e z e n d ö k e t k í v á n j u k t i s z t e l e t t e l e m l í t e n i : K a p y C o n -
s i l i a r i u s n é A s s z o n y ' l e á n y á t A m á l i á t L o s s o n c z i 
G y ü r k y P á l N s . N e ó g r á d Y g y e ' E l s ő A l - I s p á n j a ' 
H i t v e s é t , ' s f e n t t i s z t e l t N é h a i M é l t . S z e n t . I v á n y i 
J á n o s ' l e á n y á t L i l l á t G h y m e s i G r ó f F o r g á c h 
J á n o s C s . i í i r . K a m a r á s ' H i t v e s é t , 's e n n e k t e s t v é r é t . 
A n s e l m e t , N s . N e o g r á d Y g y e ' F ő S z o l g a - f i í r á j á t . A ' 
B o l d o g ú l t n a k h i d e g t e t e m e i a z o n H ó n a p 1 9 - d i k é n e m -
l í t e t t V a r b ó H e l y s é g é b e n l é v ő n e m z e t s é g i S í r b o l t j á b a , 
t é t e t t e k l e , a ' t i s z t e l e t ' , 's h á l a ' l e g f o r r ó b b k ö n n y e i t ő l 
k í s é r t e t v e ; a ' l e g s z e b b e m l é k j e l , , m e í l y r e e g y n a g y l é -
l e k n e k v á g y n i a l e h e t . A z u t o l s ó t i s z t e l e t ' f é n y é t l e g i n -
k á b b n e v e i é N s . N e o g r á d Y g y é n e k e ' v é g r e k i r e n d e l t 
n a g y s z á m ú k i k ü l d ö t s é g e . A ' v é g s ő á h i t a t o s e g y h á z i 
s z o l g á l a t o k l e l k é é r t u g y a n c s a k V a r b ó n P ü n k ö s d ' h a v a ' 
2 6 - d i k á n t a r t a t t a k . E z e n d i c s ő L é l e k h a s o n l ó v a l a a ' 
n a p h o z , m e l l y m í g r a g y o g , b o l d o g í t ó l a g h i n t i l e j ó t e -
v ő s ú g á r a i t , 's e l h ú n y t i t m i n d e n e k k ö n n y e z i k . É l n i f o g 
a ' k é s ő m a r a d é k ' e m l é z e t é b e n is , 's k ü l ö n ö s e n N ó g r á d 
é v k ö n y v e i b e n , m e l l y n e k v a l ó b a n d í s z é r e , 's m e g d i c s ő i -
t é s é r e é l t . B é k e h a m v a i n a k ! 
1
 N 
í ^ ip tó l é t r e h o z á ; N ó g r á d k e b e l é b e f o g a d t a ; 
A ' d i c s ' p á l y á j á n v i t t e r a g y o g v a az ész ; 
N á d o r u t á n l e g f ő b b Z á s z l ó s s á t e t t e az é r d e m ; 
„ C s i l l a g a ' e l h u n y t á t k ö n n y e z i B e n n e H a z á n k . 
P . S z . A . 
5 . J e l e s s é g e k * 
Vó E s z t e n d ő M a r t i u s 4 - i k é n T e k é n t e t e s N e m e s 
^
e v
^ o n t t h a l t ö r v é n y e s e n e g y e s ü l t Y á m - e g y é b e n 
^ '^-uszona H e l y s é g b e n - l akos s z e g é n y a d ó -
, ( as I s t v á n n a k , a ' k i m á r 60 e s z t e n d e i n 
n d ő k t ő l fogVq h á z a s s á g i é l e t e t é l -
ár el a d ó l e á n y á n k i v ü l a z ó l t a 
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semmi gyermeke nem vólt, a1 már 5i-ik esztendejében 
lévő felesége szült két fiú és egy leány, és így három 
gyermekeket. A1 Gyermekek az ólta is mind frissek, *s 
mind életre valók. Mivel pedig az anya már éltes ko-
rára való nézve mind a' három gyermeket nem szop-
tathatná, és a' szegény embertol a'dajka fogadás ki nem 
telnék, a' Tekéntetes Nemes Vármegye Martius 10-kén 
Piimaszombathban 0 Excellentiája Gróf Zichy Ferencz 
TJr mint ezen Megyének Fö íspányi Helytartója elöl 
íilése alatt olly böits végzést hozott, melly által a1 két 
gyermeknek el tartására két dajka fogadtatni rendelte-
tett , a' harmadik az anyai gondviselés és táplálás alatt 
hagyattatván ; de azon jó anya keltejét gyermekeinek 
szoptatván, tsak az egyikét adta dajka kézre, még pe-
dig azt is úgy, h o g y azon harmadikat is felváltva a' 
fogadott dajkával szoptassa. 
Fehér Vasárnap a' Sz. Mártoni Apáturság templo-
mában számos úri Vendégeknek jelenlétében fényes ün-
nepléssel tartotta életének 70. Esztendejét el töltvén, 
Papságának Jubileumát Fő Tisztelendő Taucher Ágos-
ton Szent Benedek Szerzelebeli Sz. Móricz Apátura 's 
a' Theologiának Doctora, a' ki előbb az Egyházi P*end-
bcn , mint Plébánus jeles érdemeket tett, 's a' Sz. Be-
nedek Szerzetének l80a-ikben lett vissza álliltatása után 
ezen Szerzetbe állott, 's jeles tulajdonságaira nézve ßa-
konybéli Apáturrá tétetett. Ezen öröm ünneplésben a7 
Sz. Mise alatt vezetője vólt Fő Tisztelendő Horváth 
Pál Tihanyi Apátur, Ceremoniarius Fő Tiszt, és Nagy-
ságos Fejér György Királyi Tanátsos, és új Pesti Prae-
post; Diaconusok vóltak Fö Tisztelendő Dresmitzer 
Jósef, és Sztankovics János Győri Kanonok Urak. —• 
Különös tekintetet adott az ünnepnek az, hogy a' Mise 
el végezŐdvén Fő Tisztelendő Dréta Antal Zirczi és 
Pásztói Cistercita Apátur, az Oltár előtt tellyes egyházi 
szolgálattal kiáltván , a'néphez és a' fényes gyülekezet-
hez jeles ékesen-szóllással az ünnephez alkalmaztatott 
szivreható derék magyar prédikátziót mondott:, melly-
ben a' Jubileumot tartó tisztes Öregnek érdemeit érzé-
kenyen elő adta a1 számtalan sokságnak szíves örömére» 
Midőn a' szerzetes Atyák a' falak közé rejtekezvén, 
fényűzés nélköl gyűjtögetik az egyházi érdemeket; jeles 
tselekedet az igaz érdemet betsülöktol, ha az ollyan ér-
demes Férfiakat adandó alkalmatossággal , megkülöm-
böztetve tisztelik. így tselekedett Méltóságos és FÖ Tisz-
telendő Benyovszky János Lisztrai fen szentelt Púi&-
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p o k , ' s a ' P r í m á s I l e r t z e g n e k a z E s z t e r g o m i É r s e k s é g -
b e n S u f f r a g a n é u s a , m i d ő n F e b r u a r i u s 1 4 - k é n E s z t e r -
g o m b a n INagy T i s z t e l e t ű K o v á t s Á g o s t o n , S z e n t F e -
r e n é z S z e r z e t e b é i i P a p , 's a z o n S z e r z e t B o l d o g a s z -
s z o n y r ó l n e v e z t e t e t t T a r t o m á n n y á n a k k ö z e l e b b v ó l t P r o -
v i n c i á l i s s á , S z e r z e t e s f e l e s k ü v é s é n e k 50 - ik e s z t e n d e j é t 
el é r . é n , u g y a n a z o n e s k ü v é s é t m e g ú j í t a n á . A z i l lyer i 
t é t e l k i i l ö m b e n a ' S z e r z e t e s e k k ö z ö t t s z o k o t t v é g b e v i n -
n i m e n n i , d e a ' M é l t ó s á g o s P ü s p ö k az é r d e m e s ö r e g -
n e k , a' ki e g y h á z i s z o l g á l a t j a i , j e l e s t u d o m á n n y á , é s 
k ö z r e b o t s á t o t t m a g y a r P r é d i k á t z i ó i á l ta l is m a g á n a k 
s z é p h í r t s z e r z e t t , a z z a l k í v á n t a n e v e l n i t i s z t e i t é t , 
h o g y e z e n e s k ü y é s t s z e m é l y e s e n , é s n y i l v á n a ' t e m -
p l o m b a n , d i s z e s s z e r t a r t a s s a l í o g a d n á e l . K V v é g b ö l O 
N a g y s á g a m a g a t a r t o t t n é g y M i s é t , ' s a n n a l i b é g é v e l 
s z á m o s e g y h á z i é s v i l á g i j e l e s F é r f i a k j e l e n l é t é b e n
 } 
m i n e k u t á n n a N a g y T i s z t e l e t ű P a t e r V a g n e r K a p i s z t r á n 
J á n o s , a' P e s t i C o n v e n t n e k é r d e m e s G u a r d i á n j a , é s a ' 
P r o v i n c i á n a k C o n s u l t o r a , a ' f e l e s k ü v e n d ő h ö z f o n t o s b e -
s z é d e t t a r t o t t v ó l n a , a ' S z . L é l e k n e k s e g í t s é g ü l h í v á s a 
u t á n a ' M é l t ó s á g o s P ü s p ö k az O l t á r e l ő t t a z e s k ü v é s t 
el f o g a d t a , ' s a z u t á n T e D e u m o t é n e k e l v é n , a' t e m -
p l o m h a n a z E g y h á z i é s S z e r z e t e s f é r f i a k k a l p r o e e s s i ó t 
t a r t o t t , é s e v v e l d o b ' s t r o m b i t a szó m e l l e t t a z ü n n e p -
l é s t e l v é g e z t e . — E z e n a l k a l m a t o s s á g g a l , m é l t ó n a k t a r -
t o t t u k m e g e m l e t e n i , h o g y a ' S z . F e r e n o z B e g u l á j a s z e -
r i n t é l ö s z e r z e t n e k e z e n o s z t á l l y á , e l ő b b t s a k M a g y a r 
P r o v i n c i á n a k , h a n e m I 5 Í 3 i k t ó l f o g v a M a r i a n a P r o v i n -
c i á n a k n e v e z t e t e t t : Ö s z v e s é g g e l p e d i g m á r M a g y a r O r -
s z á g b a n 7 - i h s z á z a d o t c l , m e r t 1225 i k b e n s z á l l o t t M a -
g y a r o r s z á g b a , ' s e l ő b b u g y a n r ö v i d i d e i g a' K é m e t 
o r s z á g i P r o v i n c i á h o z t a r t o z o t t , d e 12B9 i k t ö l f o g v a a t -
t ó l e l v á l a s z t a t v á n , a ' m a i n a p i g 125. P r o v i n c i á l i s o k 
á l t a l i g a z g a t t a t o t t , é s m o s t N a g y T i s z t e l e t ű P G r e g u s -
k a Antal á l t » ! e z e r e n t s é s e n i g a z g a t t a t i h , a ' k i a ' f e l j e b b 
t i s z t e l t P . K o v a t s Á g o s t o n u t á n 1 8 2 1 - k é n k ö v e t k e z e t t * 
6. Javítás a Patikákról. 
A' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y n e k a ' m ú l t E s z t e n d e i 
2 - i k l í ö t e t j é b e n T e t t e s C s a p l o v i c s J á n o s Ú r , T N. S o p -
r o n V á r m e g y é b e t a a k 6. P a l i k á t e m i é t e t t : h o z z á j o k a d a -
t o t t u g y a n a ' f o l y ó h s z t e n d e i J a n u a r i u s i K ö t e t b e n D . J . 
Ü r á l l a l a ' h e t e d i k i s , ú g y m i n t t t i s - M á r t o n b a n N a g y 
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M é l t ó s á g ú E s z t e r h á z y I l e r t z e g s é g B i r t o k á n l é v ő I r g a l -
m a s B a r á t o k , jó r e n d e n l é v ő P a t i k á j o k : a z o m b a m é g 
is el m a r a d o t t a* C s o r n a i P a t i k a , me l ly p e d i g ( a ' T . 
N . V á r m e g y e e g y i k O r v o s a T . S á n d o r f y Ü r is ugyan. 
C s o r n á n l a k v á n ) a l k a l m a s s o r s b a vagyon , és igy n i é i t á u 
m e g é r d e m l i , k o g y a' t ö b b i h é t P a t i k á k h o z m i n t 8 - ik 
s z á m l á l t a s s é k , 
, B a c k i c h . 
7. Trattner János Tamásnál készült 
Ú j K ö n y v e k . 
l / f ) O o m p e n d i u m H i s t ó r i á é U n i v e r s a l i s s y s t e r n a t i c e 
• d e d u c t u m p é r Jo s . A l o y s . K e r e s z t ú r i , in R e g i a S c i e n t . 
U n i v . P e s t i n e n s i H i s t . U n i v e r s a l i s , e t P r a g m a t i e a e R e g n i 
H u n g á r i á é P r o f e s s ö r e m p. o . P a r s T e r t i a , m . 8« 644 l a p . 
15) B u o n a p a r t e u n d L o n d o n d e r e y . E i ß G e s p r ä c h 
i m R e i c h e d e r T o d t e n . 1823. 8 . 8 8 l a p . 
16) V e r s a m m l u n g s - F e y e r d e r e h r s a m e n B r u d e r -
s c h a f t d e r I s r a e l i t e n - G e m e i n d e in A l t - O f e n am 18- ten 
F e b r u a r 1823. m. 8. 16 l a p . 
17) S o l e n n i a X l l l . M e m o r i a e A n n i v e r s a r i a e B i b l í -
o t h e c a e H i s - H o n t h a n a e p u b l i c a e S e n i o r a t u s E v a n g . A . 
C . A l s ó - S z k á l n o k i n i c e l e b r a t a , D i e 13. S e p t . A n n o 1821. 
64 l a p . 
l g ) D o c t r i n a de M o r b i s O c u l o r u m . I n u s u m A u d i -
t o r u m s u o r u m e d i d i t J o a n n e s T h e o p h i l u s F a b i n i , Me-
d i c i n a e D o c t o r , A r t i s O e u l a r i s M a g i s t e r e t in t t e g i a 
S c i e n t i a r u m U n i v e r s i t a t e H u n g a r i c a P r o f e s s o r P u b l . O r d . 
i 8 i 3 . m . 8 . 552 l ap . 
K)) A u s w e i s ü b e r d e n B e s t a n d d e s w o h l t h ä t i g e n 
F r a u e n - Y e r e i n s in P e s t h , w ä h r e n d d e s d r e i j ä h r i g e n 
Z e i t r a u m s v o n A p r i l 1820 b i s E n d e M a r z 18 a 3-. 4 " t o  
1 8 2 3 . 18 l a p . 
20) F ő T i s z t e l e n d ő G o f f í n e U r n á k Apos to l i és E v a n -
g y é l i o m i T u d o m á n y r a o k t a t ó K ö n y v é n e k m á s o d i k v a g y 
is I u n e p i K é s z e . 1825. m . íi. 432 l a p . 
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VI. K ö t e t 1 F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
1 ) N é m e t h S á n d o r . É s z r e v é t e l e i t az Ó Burla i H a t á r b a n t a l á l -
t a t ó és l á t h a t ó Római R é g i s é g e k e r á n t . 1. 3 . 
2) Az Orak f e l t a l á l á s á r ó l . 1. 20. 
5) B e r e g s z á s z i N a g y Pá l . A' M a g y a r b e s z e d h e t i h i b á k r ó l . 1,31.' 
4.) C s a p ü o v i c s János . M e s t e r e m b e r c l i C z é h b e l i B é g i s é g e i k . I. 4g . 
5) N a g y I s t v á n . B e t s k e m e t V á r o s á b a n s z ü l e t e t t , vagy l a k o t t 
í r ó k ' N e v e i és tudva lévf i Munkáj i . 1. 8&« 
6) K m e t h D á n i e l . Az U s t ö k ö s - t s i l l a g o k v i s g á l a t j á n a k új m ó d j á -
r ó l , 1. 98. 
II. L i t e r a t ú r a . 
A) I l a z a i L i t e r a t ú r a . 
K ö n y v - e s m e r t e t é s . 
») K m e t h D á n i e l . A s t r o n o m i a P o p u l a r i s e t c . 1; 111Í 
B ) K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . 
1) R a m y t í á r o l y . M a d z s a r , v a g y M a g y a r T s e r k a s s z i á b a n a' 
M a g y a r o k b ö l t s ő j e . I. 117 
II L T u d o m á n y b e l i J e l e n t é s e k . 
1) M e g t z á f o J á s o k és Igaz i tá sok . 1. 120. 
2 ) Jutal m a z t a t á s o k . 1. 121. 
3 ) E l ő l é p é s c k és M e g t i s z t e l t e t é s e k . I. í z i . 
4) Kiha l t T u d ó s o k é s í r ó k . 1. 123. 
5 ) J e l e s s é g e k . J. 124. 
6 ) J a v í t á s a ' P a t i k a k r ó l . I . 1 2 6 . v 
7 ) T r a t t n e r J á n o s T a m a s n á l k é s z ü l t Új K ö n y v e k . 1. 127 . ' 
IV. K ü l ö n ö s R a g a s z t é k a' T u d o m á -
n y o s G y ű j t e m é n y h e z , 
l ) S c h ö n f e l d M u e c u m a . 
IV. 
K ü l ö n ö s R a g a s z t é k 
a7 Tudományos Gyűjteményhez. 
1. Schönfeld Muzeurm. 
(Kivonás az Archiv für Geschichte, Statistik, Lite-
ratur und Kunst. 1820-dik Esztendei S-dik Szá-
mából.) 
A. külömbkülŐmbféle tárgyú gyönyörű Gyűjtemé-
nyek' nagy sokasága mellett, mellyek a' Császári FÖ 
Városban az esmerőnek szemét magokra vonják , két-
ség kivül nem le3zen helytelen azoknak egyikéről 
emlitést tenni, melly egyetlen egyszer, de tsaa dara-
bosan említetett a ' V a t e r l ä n d i s c h e B l ä t t e r e k-
b e n , szintúgy az A r c h i v 181 l-ihi Deee mberi d ik 
és 1812-iki Augustusi 95-ik Számaiban , a' birtoko nak 
halála ólta pedig még kevesebbé mint ez előtt érde-
keltetett. — Ez Nemes S c h ö n f e l d M ü v é s z s é g 
é s R é g i s é g b e l i 's T e c h n o l ó g i a i M u z e u -
ma, melly mint ezen nemű legnevezetesebb privat 
Gyűjtemény a'leg főbb figyelemre méltó ; hosszú ideig-
a' Rák utszában (Hrebs Gasse) Nro 404. későbben a' 
Gyapjú soron (Wollzeile) Nro a' Müvészség ba-
ráti' meg tekintésének és a' kereskedők 's mester em-
berek oktatásának, mint valamelly szemmel látható 
segéd tárház ritka liberalitással nyitva állott. Most 
találtatik ez Nro io5. a' Károly Temploma (Karls Kir-
che) mellett a' Hóid világon feljül ( ob dem Mond-
schein) egy majd nem 60. láb hosszasságu '9 húsz láb 
szélességű
 á Szálában, mellékszobában, majd nem 
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ezáz ládában és sok borító Üvegekben ki téve , a' 
nyóltz ablak ive'n , 32 mező, vagy is osztály mindenütt 
bőven Művészi darabokkal fel ékesítve. 
Meg állapítva egy idÖ Szakaszban, melly az i!Jy 
Gyűjtemények' el kezdésére igen kedvező vólt, a1 Jó-
sef idejében , midőn a' sok Klastrom eltörlés mellett 
egy majd nem hihitetlen Vandaüsmus , 's egy aljas meg 
vetése minden diplomaticai Jusnak/sae egész el múlt 
időnek , fel kerekedett, el kezdve egy ollyan férfiú ál-
tal, a' ki sok tekintetben széles, a' Technológiában 
ki terjedett esmeretekkel birt, szaporittatott ez általa 
nagy fáradsággal és sok költséggel tovább mint három 
tized alatt és nevezetes ki terjedésre emelkedett. Hét 
Intézetért, úgy mint ezen M u z e u m é r t és a Ne-
m e s i A r c h i v u m é r t még valóban köszönettel tar-
tozik az Austríai Publicum az 1821-dik Esztendei 
Öetober 21-ken meg halálozott Nemes S c h ö n f e l d 
Ferdinand Jánosnak. 
A' Tárgyak fel állításában meg tartott t e c h n o -
l ó g i a i fel osztásnak fő talpköve meg nehezíti ugyan a* 
sebes áltlátást és a' fö tárgyak könnyebb teltalálasát, 
de annál gazdagobb mezőt nyújt a' M ü v e k é s M i-
v e k (R'inste und Handwerke) H i s t ó r i á j a 's azok-
nál: elő lépese felett való külömbkülombféle szemlélő-
désekre egy több századokra ki terjedő idő szakasz 
alatt— — A'ládák , szekrények és ékesiléseknél meg 
tartott G o t h i c u s ízlés annál illőbb ,hogy a' k ö z é p 
s z á z a d b e l i tárgyak teszik a'Muzeumfő g a z d a g -
s á g á t , ámbár R ó m a i , G ö r ö g 's egyéb régisé-
gek 's m o s t a n i i d ő b e l i müvészségi tárgyak is 
nagy számmal találkoznak benne. 
A' Történet visgálás szempontjából tekintve hasz-
nos lehet, ezen Gyűjtemény minden i d ő p o n t r a és 
sok O r s z á g o k r a nézve, ámbár a' legfőbb tárgyak 
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n a g y r é s z e e g y e n e s e n é s k ü l ö n ö s e n t s a k a z A u s t n i a i 
H i r o d a l m a t ' s a z ö a* 14 d i k é s l í i d i k S z á z a d o k h o x t 
v a l ó t ö r t é n e t e i t é r d e k l i . — N é m e l l y e g y e s t á r g y a k n a k 
m a g a s m ű v é s z i b e t s e k r ő l a ' f e l ü l e l e t e s m e g s z e m l é l é s i g 
j o b b a n g y ő z h e t m e g , m i n t a ' l e g t ö k é l l e t e s e b b l e i r á s ; 
d e a ' p u s z t a k e r e s k e d ő i ' s t s a k n e r v u s r e r u m -
r a t e k i n t ő s z á m v e t é s is a z i t t t a l á l t a t ó d r á g a k ö v e k , 
a r a n y é s e z ü s t m i v e k é s t ö b b e h e z h a s o n l ó b e l s ő b e -
t s ü t á r g y a k n a g y s o k a s á g a m e l l e t t i g e n m a g a s r a m e n n e . 
M i p r ó b a g y a n á n t e z e n e g y b e s z o r í t o t t á l t n é z é s é t 
a z ő k ü l ö n r é s z e i n e k t e r j e s z t j ü k e t ö 's f e l o s z t j u k e z e n 
M u z e u m o t b i b l i o g r a p h i a i s ' z a k a a s z á r a » a ' m ü -
v é s z s é g t á r g y a i r a ( $ u n f t í @ e g $ t t f U ' p Í 3 e ) é s a ' v e g y e s r é s z -
s z e r i n t t e c h n o l ó g i a i , r é s z s z e r i n t h i s t ó r i a i " f o n t o s n e v e -
z e t e s s é g e k r e . 
A . B i b l i o g r a p h i a i S z a k a s z . 
E z f o g l a l m a g á b a n e g y r é s z s z e r i n t i g e n b p t e e a é s 
r i t k a I n e u n a b e l e k b ö l ( v a g y is l o g r é g i b b JJI^ÍUJÍ-
t á t o t t m ü v e k b ő l , v n e l l y e k e n a z A n g o i y é / f ' F r a n t z i a 
B i b l i o m a n o k m o h o n k a p n á n a k ) h i s t ó r i a i é s « j s o e t i e u s 
K ö n y v e k b ő l á l l ó g y ű j t e m é n y t , e g y hi* t e c h n o l ó g i a i 
k ö n y v g y ű j t e m é n y t , é s i g e n s o k n a g y b e t s ü r é z m ü -
v e k e t . A z a t y a f i s á g t e k i n t e t i b ö l i d e í 3 Ol I tri | u k a z o n 
k é z i r a t o k a t , m e l l y e k t h e o l o g i a i , a l c h e m i a i éa 
v e g y e s f o g l a l a t u a k '$ n a g y r é s z i n t í 0 c n p o m p á s a k -
B . M ű v é s z i t á r g y a k . 
E z e n S z a k a s z k ö r ü l f o g i g e n n a g y s z á m ú k é z r a j -
z o l a t o k a t m i n d e n o s k o l á k b ó l e ' i 6 « d i k S z á z a d t ó l f o g v a 
e g é s z a ' 19 i k i g , m i n d e n f é l e m ű v é s z e k t ő l k é s z ü l t o l a j 
f e s t é s e k e t , a z o k k ö z t s o k a t a ' n é m e t o s k o l á k b ó l , ü v e g -
r e , k ö r e , k a g y l ó k r a f e s t e t t k é p e k e t ' s a ' t . — K é p f a -
r a g ó m u n k á k a t e l e f á n t t s o n t b ó l , m á r v á n y b ó l , f á b ó l *s 
e g y é b a n y a g o k b ó l , n é m e t , r ó m a i , é s g ö r ö g m ű v é s z e k é 
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t ő t , r é z és fa m e t z é s e k b ő l g a z d a g g y ű j t e m é n y t A m -
rnontól , A l t d o r f e r t ö l , A l d e g r a f t ő l , D ü r e r t ő l , C e h e m -
t ő l , M e c h e l n i I s á k t ó l , K r a n a e h t ó l , P é n z t ő l , S c h ä n -
í l e i n t ö l , Z i s i n g e r t ő l és m á s s z á m t a l a n a k t ó l . — I d e 
t a r t o z n a k s z á m o s fa é9 r é z e r e d e t i t á b l á k , g e m m á k 
é s s z o b r o k le ö n t é s e i 's l e n y o m á s a i 's a ' t» 
C. V e g y e s N e v e z e t e s s é g e k . 
S z á m t a l a n o k í a z o n k ü l ö m b k ü l ö m f é l e n e v e z e t e s t á r -
g y a k , m e l l y e k az e l ő h o z o t t r a b r i c á k b a n e m t a r t o z n a k . 
— H á z i E s z k ö z ö k a ' r é g i é s k ö z é p i d ő b ő l , a ' l e g 
k ü l ö m b o z ő b b i d ő k és n e r n z e t e k b e l i r é s z s z e r i n t i g e n 
b e t s e s m u n k á j ú f e g y v e r e k , m i n d e n f é l e m e s t e r m i -
v e k , k é s z i t e t l e n s z e r e k — az é l e t m i n d e n t á r g y a i n a k 
k é p e i , b ő a l k a l m a t o s s á g o t n y ú j t a n a k a z e g y e s n e m z e -
t e k r . i ü v é s z i 's m i n d e n O r s z á g o k 's S z á z a d o k 
n e m z e t i s z o r g a l o m f e l ö l v a l ó s z e m l é l ő d é s r e . 
A z o n k ö z ö n s é g e s f i g y e l e m m e l l e t t , m e l l y e t e g y 
i l l y e n g y ű j t e m é n y n e k o k o z n i k e l l , l e g y e n s z a b a d n e -
k ü n k n é m e l l y l e g n e v e z e t e s e b b e t r ö v i d e d e n é r i n t e n i . 
A ' H é z i r a t o k k ö z t p o m p á s k é s z ü l e t e *s f e l t a l á l á s a 
á U a ! l e g j e l e s e b b e g y A l c h e m i a i , i r ó h á r t y á n , m e l l y I l - d i k 
R u d o l f C s á s z á r p a r s - n t s o l a t j á r a 1 5 7 7 - d i k E s z t e n d ő b e n 
e g y n é v t e l e n i r ó m ű v é s z á l t a l Í r a t o t t , és h ú s z n e v e -
z e t e s k é p e k k e l Ai é l v e s i í t e t e t t . T i t u l u s a e z : S p 1 e n -
d o r S o 1 i s , ' s í l s ő l a p j á n C s á s z á r m a g a i r t a b e 
m a g á t . — 2gy F r a n t z i a k é z n e g y e d r é t b e n , h á r t y á n 
s o k t p l l r a j z o l a t o k k a l , m e l l y e k B i b l i a i e l ő a d á s o k a t k é -
p e z n e k , r é g i s é g e ( " a ' X l - d i k s z á z a d b ó l v a l ó ) 's 
C o s t ü m j a i m i a t t a ' l e g n a g y o b b figyelemre m é l t ó . A' 
s z é p XÍKUsrban? , e g y B i b l i a p a u p e r u m i g e n n a g y b e -
t s ü e k . H í k e z é t ő l v a l ó a ' n a g y e l e f á n t t s o n t f e s z ü -
l e t , m e l l y h o g y W a l l e n s t e i n n a k , a ' k i r e e z e n G y ü j t e . 
m é n y n e k i g e n s o k t á r g y a i e m l é k e z t e t n e k , V e t s e r n y e 
k é p e a ' leg1 h i t e l e s e b b T r a d i t z i o á l t a l m á r r é g e n m e g 
h i l e t e s i t t e t e t t , m e g h a t á r o z n i n e m l e h e t ; — d e a z A n a -
t ó m i a i é p e n s é g , s z e m b e t ű n ő r a j z o l á s ' s a ' K ü l ö n ö s e n 
g y e n g é d b á n á s m ó d t ö k é l l e t e s m ű v é s z t á r ú i n a k e l . 
E z e n k i v ü l b i r j a a ' M u s e u m W a l l e n s t e i n 
e g y i k k é z t y ü j é t , t ö b b A s t r o l o g i a i s z e r s z á m a i t , e g y p á r 
a ' m i n t a l l i t t a t i k e m b e r b ő r b ő l k é s z ü l t k é z t y ü t , m e l -
ly e h ' t u l a j d o n o s a az ö g y i l k o s a B u t l e r O b e r s t e r v ó l t ! 
D e v é g n é l k ü l b ü v ö l k ö d i k a ' M u z e u m o l l y a n t á r -
g y a k k a l , m e l l y e k 11-ik H u d o 1 f C s á s z á r t é r d e k l i k . — 
T e k i n t e t b e n e m v é v é n a z o l l y a n o k a t , m e l l y e k e t Ő , ' 9 
a z ö k o r n y ü l e t e h a s z n á l t , a ' h o v a p . o . a z e m i i t e t t 
A l e h e m i a i K é z i r a t , T y c h o B r a h é n a k m a -
t h e m a t i k a i s z e r s z á m a i ' s e g y é b ' e f é l e t a r t o z i k , t a l á l j u k 
i t t e n a z ö t u l a j d o n Ü g y e s s é g é n e k t e r -
m e s z t m é n y e i t , az ő m ű v é s z i s z ö v ö - s z é k é t , k é t 
h a t v a n a r a n y n á l n e h e z e b b m é g n y e r s ö n t ö t t r u d a k a t 
A l e h e m i a i a r a n y b ó l , a ' m e s t e r s é g e s á l t a l a é b e n f d b a 
és e l e f á n t t s o n t b a e s z t e r g á l y o z o t t S c h a c h j á t é k o t 's 
t ö b b a ' f é l é t . M é g a z á m b á r i d ő s e b b R e g i o m o n -
t a n u s J á n o s g y ú j t ó t ü k r e Í3 é r d e m e l e m l i t é s t . 
D e a ' H a z a i h i s t ó r i á n a k e l ő b b i p e r i ó -
d u s a is b ö n y u g v ó p o n t o k a t t a l á l n a i t t e n . I g e n r é g i 
S l á v h a m v e d r e k , s i r m é t s e k , á l d o z ó s z e r s z á m o k , k ü z -
d ő f e j s z é k , s z ó v a l m i n d a z o k , m e l l y e k e t a ' t u d ó s B i e -
n e n b e r g a ' C s e h k i á s á s o k b ó l n y e r t a ' I l u u i -
t a h á b o r ú k i d e j é b ő l k i á s o t t f e g y v e r r é s z e k a z o n p e -
r i o d u & o k r a n é z v e n e v e z e t e s e k , v a l a m i n t a ' mi e l e i n k -
n e k a ' T ö r ö k k e l v a l ó g y a k r a b b i e l l e n s é g e s k e d é s e k -
n e k a z e l f o g l a l t f e g y v e r e k '« e g y é b e s z k ö z ö k b i z o n y -
s á g a i , m e l l y e k k ö z t e g y f ü s t ö l ő , m e l l y B é t s n e k m á -
s o d i k k ö r ü l v é t e l e k o r F ő V e z é r K a r a M u s t a f a által 
i 6 g o - i k b a n , el f o g l a l t a t o t t , t ö b b a s s z o n y i e s z k ö z ö k é s 
számo« n y i l h e g y e k m i n d e n f é l e f o r m á k b a n n e v e z e t e s e k . 
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E g y f e l e t t e n e v e z e t e s d a r a b , m e l l y r é s z s z e r i n t m ű -
v é s z i b e t s e , r é s z s z e r i n t p e d i g a ' v e l e ö s z v e k ö t t e t e t t 
T r a d i t i o á l t a l n a g y f i g y e l m e t é r d e m e l , e g y t i s z t a a r a n y -
b ó l m o g y o r ó n y i n a g y s á g r a ö n t ö t t 's e m a i l l i r o z o t t h a -
l á l f ó , m e l l y az o r t s o n t o n m e g n y i l i k ' s b e l s e j é b e n 
é g y e z e r f f c l e t t s i n o s a n é s t ö k é l l e t e s e n k é s z ü l t e m b e r i 
t s o n t v á z a t r e j t . N o h a f e l e t t e k é t s e g e s , h o g y e z a ' 
T e m p l a r i u s o k j e l e , h o g y e g y i k e a z o n m o s t m a j d 
r e m g y a k r a b b a n m i n t a ' f a r s a n g i á l o r t z á k e l ö f o r -
d u l ó B a p h o m e t e k k ö z z ü l v a l ó v o l t , m é g is m i n d e n 
e s e t r e m é l t ó e m l é k e a' t ö k é l l e t e s s é g a z o n m a g a s l é p -
t s ö j é n e k , m e l l y r e a ' m i e l e i n k a z é r t z m i v e k b e e m e l -
k e d t e n e k , 
R u d o l f P r á g á b a n l é v ő h a j d a n i k i n t s 
t á r á n a k , m e l l y 1 7 8 2 - i h b e n n e v e t s é g e s s i e t s é g g e l é s 
v a d s á g g a l Á r t i l l e r i a P i a s z á r n y i v á v á l t o z t a t o t t , ' s m e l l y -
n e k l e g n a g y o b b r é s z e a ' S c h ö n f é l d M u z e u m á -
b a t é t e t e t t á l t a l , e r e d e t i l a j s t r o m a i«s i k t a t a t o t t e z e n 
G y ű j t e m é n y b e . Ez n e v e z e t e s e m l é k e a z o n G y ű j t e m é n y 
g a z d a g v o l t á n a k , a z o n l é l e k n e k , m e l l y s z e r i n t a k k o r 
g y ű j t e n i é s e l r e n d e l n i s z o k t a k 's e g y s z e r s m i n d h e l y e s 
n y i t j a a z o n k e v é s s z á m ú t á r g y a k n a k , rcellyeknek t s a k 
h i s t ó r i a i é r d e m e k v a g y o n . E z e n ( I l a s s i s b a t a r t o z i k 
P r s e m i s l H e r t z e g n e k e g y s a r u j a é s s i p k á j a á l l a t o k 
b ö r e b ö l i g e n e g y s z e r ű e n k é s z í t v e . 
E g y á t a l j á b a s a r u k k a h é s t z i p ö l i k e l a ' r é g i i d ő k -
b ő l i g e n b ö v ö l h ö d i k , m e l l y e k k o s t S i c i l i a i , T ö r ö k , 
C h i n a i , r é g i p a r á d é t z i p ö k és e g y X V I - i k L a j o s L e á -
n y á é , m e l l y e t a ' T e m p e l b e n v a l ó f o g s á g a a l a t t v i s e l t , 
f i g y e l m e t é r d e m e l n e k , 
F e g y v e r e k k ö z z ü l t a l á l t a t n a k e z e n g y ű j t e -
m é n y b e n p á n t z é l i n g e k , p a l l o s o k , a ' l e g r é g i b b i d ő k -
b e n k ü l ö m b f é l e v i d é k e k b e n k i á s o t t a k t ó l f o g v a , e g é s z a z 
ú j a b b H t t s s z i t a f e g y v e r e k i g , ú . m . t s a t a t s é p e k , b u -
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z o g á n y o k , f o k o s o k , n y i l a k , m e l l y e k k ö z z ü l e g y é p e n 
m e g t a r t o t t ' s e g y C s e h K é z i r a t n a k m a r a d v á n y á v a l m e g 
s z á r n y a s j t o t t , a ' V a n d a l i z m u s n a k figyelemre m é l t ó e m -
l é k e , e g y s a r k a n t y ú g y ű j t e m é n y m i n d e n f é l e l ó p a t * 
K ő k , egy P a p p e n h e i m i v a s a s n a k s i t í ak j a Ja p a l l o s a , 
B u r k u s S p o n t o n o k 's t . e . f . — A' f e l j e b b e m i i t e t t 
H u s s z i t a f e g y v e r e k n e k , s a r k a n t y ú k n a k és l ó p a t k ó k -
n a k n a g y r é s z r a ' T a b o r i t á k t s a t a h e l y é n L i p a n 
m e l l e t t ( i / » 3 i ) á « a t o ^ t k i , a ' h o l m i n d a' k é t F r o c o -
p i u s , v é g r e t u l a j d o n v é r é b e n m e g f ú l t , é s S i g m o n d 
C s á s z á r n a k j ö v e n d ö l é s e b e t e l j e s e d e t t , , h o g y C s e h 
O r » z á g t s ak C s e h e k á l t a l g y ö z e t t e t h e t i k m e g " . I d e 
t . ü t o z i h az O l á h r e b e l l i s n e k H o r j á n a k p a t r o n -
t a r t ó j a , a ' ki I I ik J ó s e f a l a t t t á r s á v a l K l o t z k á v a i 
^ e g é s z E r d é l y t e i r é m i t e t t e . 
o!a f e s t é s e k k ö z t a ' f i g y e l m e t m a g o k r a v o n -
i á k K r a n a c h L u k á t s n a k n é m e l l y d a r a b j a i , a ^ F e -
j e d e l m e k , V e z é r e k , A s s z o n y o k , T u d ó s o k , g a z d a g 
k é p g y ű j t e m é n y e , 's a ' t . t ö b b i g e n r é g i é s g y a k r a n 
e m l e g e t e t t C s e h k é p e k , v a l a m i n t az Ü v e g f e s t é s e k 
k ö z t a ' C s e h é s M o r v á i v á r a k b ó l v a l ó a b l a k 
t á b l á k . A' f a r a g o t t é s ö n t ö t t m ü v e k s o k a -
s á g a k ö z z ü l k i e m e l j ü k ascon í l g u r á k a t , m e l l y e k D ü -
r e r A l b e r t n e k t u l a j d o n í t t a t n a k 's a ' f e l j e b b e m l i -
t t e t t W a l l e n s t e i n V e t s e r n y e k é p e m e l l e t t , f ő k é p e n 
a ' N é m e t a l f ö l d i l e g j o b b m ű v é s z e k k ü l ö n ö s e n 
s z é p e l é f á n t t s o n t m ü v e i t a ' X V I - i k V V I I - i k S z á z a d -
b ó l , v a l a m i n t a ' C i n q u e n t i s t á k t ö b b jól el s ü l t r é z m ü v e i t . 
K ü l ö n ö s e n ki t e t s z ő m i n d s z á m a , m i n d H a z á n k m ű -
v é s z i h i s t ó r i á j á r a n é z v e v a l ó é r d e m e á l t a l a ' k é z r a j -
z o l a t o k n a k s o r a , m e l l y e k k ö z t a z o k o n k i v ü l , m e l -
l y e k a ' r é g i s é g á l t a l b e t s e s e k , m é g n e v e z e t e s s z á m m a l 
t a l á l k o z n a k a ' B é t s i A e a d e m i a m i n d e n je leseb!» 
t a n í t v á n y i n a k m u n k a j í . a z ö f e l á l l í t á s á t ó l f o g v a . 
A z a r a n y é s e z ü s t p é n z e k k ö z t n é m e l l y e k 
n a g y o n r i t k á k ' s e z e k e n k i v ü l v á g y n á k m é g n a g y s z á m -
m a l r é g i é s m o s t a n i p é n z e k ' s M e d a i l l o U v a l a m i n t m i n -
d e n n e m ű m e g h a m i s í t o t t p é n z e k ie. — E z e n s z a -
k a s z h o z k a p t s o l u t i k m a j d n e m m i n d e n N e m z e t e k s ö t m é g 
A m e r i k a p a p i r o s p é n z é n e k is g a z d a g g y ű j t e m é n y e . 
A ' P e t s é t e k k ö z t is , m e l l y e k n e i n t s a k le n y o -
m á s o k b a n , h a n e m e r e d e t i T y p a r i o n o k b a n is f en v á g y -
n a k , t á l á l t a t a t n a k h a s o n l ó k é p e n n é m e l l y i g e n r é g i e k . 
T o v á b b á a ' M u z e u m n a g y é k e s s é g é r e s z o l g á l a ' 
R ó m a i é s G ö r ö g m i n d e n n e m ű r é g i s é g e k v é g h e -
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t e i l e n s o k a s á g a p . o . h á z i e s z k ö z ö k , l á m p á k , b r o n c e 
figurák, h a r a n g o k , k ú l t s o k , k ö p ö n y e g k a p t s o k , r é z 
p e n n á k , t ö k 's a ' t . m e l l y e k n a g y r é s z i n t a ' ÍVJ o -
n a r c h i a k e r ü l e t é b e n k i á s a t t a k s é p e n m e g t a r -
t a t t a k . — A ' k ö z é p K o r b ó l is m i n d e n f é l e h á z i e s z -
k ö z ö k , g y e r t y a t a r t ó l t , h a m v é v ö k , é k e s s é g l á d a t s k a k , 
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I. É r t e k e z é s e k . 
Magyar Régiségek nyomozása. 
Mikor az igaz Magyar viszsza emlékezik 
äz Árpád századjára, és szabad útra botsátván 
képzelödéseit, édes andalgással nézi Nagy Aty-
jainak nagy tetteiket: ugyan akkor nem titkol-
hatja el magától szívének azon való fájdalmát, 
hogy a' históriai nyomos próbák nem léte mi-
att , tsak mintegy álomba láthatja a' maradik 
az ö törzsök Atyjait; és felhevült indulattal, 
széllyel tépné ha lehetne, azt a' vastag Kárpi-
tot , mellyel a' hajdani idők mostoha sorsa, el 
rejti szemeink elöl azt a' Ilösök világát, hogy-
ne láthassuk a' mi párdutzos Nagy Atyáinknak 
valóságos ábrázatját. Sok jót , sok szépet és 
nagyot kell egy ollyan Nemzetről feltennünk, 
melly a' Volga és Tanais partjai körül felkere-
kedvén, hatalmas karral útat nyitott magának, 
és el foglalta itt azt a' szép tartományt, a* 
melly több századok ólta, mint vetélkedés arany-
almája, kézről kézre ment sokféle nemzetisé-
gek birtokába: de az ő viselt dolgaikat több-
nyire setét homály fedezi — a' mi keveset tu-
dunk is rólok , az nagyobb részént tsak hadi 
tetteiket , Ország foglalásokat illeti : de , ho^y 
ök az ö békességes házi állapot jókban mik vol-
tak? mitsoda élet módját gyakoroltak? a' tár-
sasági tsinosodásnak mellyik leptsöjén állottak 
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l é g y e n P m i n d e z e k r ő l v a g y i g e n k e v e s e t , v a g y 
e e m m i b i z o n y o s t n e m t u d u n k . 
Á r p á d N a g y A t y á n k , s e m m a g a n e m i r t 
N a p l ó - k ö n y v e t , m i n t C a e s a r az ö C o m m e n t a -
r i u s á t , s e m rl ö r t é n e t - í r ó t m a g a m e l l e t t n e m 
t a r t o t t . A ' M a g y a r n e m z e t s z á m á r a n e m t a l á l -
k o z o t t , m i n t a' G e r m a n u S o k é r a , e g y h ű s é g e s 
t o l l a l r a j z o l ó T a c i t u s . A z i d e g e n H i s t o r i c u s o k , 
m i n t a' B y z a n t i n u s í r ó k , é s N e s t o r , n e m e s -
m é r t é k j ó l a' M a g y a r o k a t , é s t á v o l v á g y n á k 
a t t ó l , h o g y Ő s e i n k n e k i g a z i E t k n o g r a p b i a i 
r a j z o l a t j á t a d n á k e l ö n k b e . A ' N é m e t K r ó n i k á -
s o k t ö b b n y i r e i d o m t a l a n á b r á z a t t a l f e s t i k ő k e t . 
B e l ő l aJ N e m z e t k e b e l é b e n , s o k s z á z a d o k o n k e -
r e s z t ü l , n e m v o l t e g y é b b T e t t - h e l y e , a v a g y 
D e p o s i t o r i u m a a' n e m z e t i t ö r t é n e t e k n e k , h a n e m 
t s a k aJ P e g é k , n e m z e t i D a l l o k , V i t é z i é n e k e k , 
m e l l y é k b ő l k é s z í t e t t e A n o n y m u s az ö e l é g g é 
g y a r l ó P r ó z á j á t — v a j h a e g y n e h á n y a t a z o n V i -
t é z i é n e k e k k ö z z ü l a' m a g a é p s é g é b e n m e g t a r -
t o t t , é s a' m a r a d é k n a k h ű s é g e s e n á l t a l a d o t t 
v o l n a ! 
í g y t e h á t , n e m l é v é n k e z ü n k b e s z ö v é t n e k , 
m e l l y n é k ü n k az t a' r é g i i d ő t i g a z á n f e l v i l á g o -
s í t a n á : k é n t e l e n e k v a g y u n k t s a k t a p o g a -
t ó d n i a* s e t é t b e n 5 m e r t h o g y m é g t sak n e 
i s t a p o g a t ó d j u n k : a z t s e m m i k é p p e n n e m t e h e t -
j ü k , , m i n d a z é r t , m i v e l h o g y Ő s e i n k e r á n t v a l ó 
t i s z t e l e t b ő l t a r t o z u n k a z z a l : m i n d s o k k a l i n -
k á b b a z é r t , m i v e l h o g y áz i r i g y k e z e k , s o k u n -
d o k s z é p l ö k e t m á z o l t a k d i t s ő A t y á i n k á b r á z a t -
j á r a } és l a s s a n k é n t e l h i t e t t é k m é g a' j o b b s z í -
v ű m a r a d é k o t i s , m i n t h a u g y a n az a' d í s z t e l e n 
á l l o r t z a l e t t v o l n a a' m i Ő s e i n k n e k v a l ó s á g o s 
á ^ r á z a t j o k . M i p e d i g , ha l e h e t , v o n j u k l e r ó -
l o k e z t a' m é l t a t l a n m a s k a r á t . A ' m i s z é p e t , a1 
mi j ó t í r t a k a ' M a g y a r o k r ó l az a k k o r i h i t e l e s 
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í r ó k , m i n t L e o S a p i e n s , C o n s t a n t i n u s P o r p h y -
r o g e n i t u s , R h e g i n o A p á t u r , é s m á s o k : k e r e s -
s ü k f e l a z t , t a r t s u k meg1 azt , m i n t n e m z e t i k i n -
t s e t , é s í t é l j ü n k a b b ó l t ö b b e k r e . A ' b o l p e d i g 
a* h i s t ó r i a i p r ó b á k e l h a g y n a k b e n n ü n k e t —- a' 
h o l m á r t s a k g o n d o l o m r a k e l l Ő s e i n k r ő l 
í t é l j ü n k : í t é l j ü n k i n k á b b j ó l , m i n t s e m b a l u l ; 
t s a k h o g y a' h a j d a n i N e m z e t e k c h a r a c t e r é t s z e -
m ü n k e l ö l e l n e m t é v e s z t v é n , h i t e l e s h o z z á v e -
t é s e k e n , n y o m o s C o m b i n á t z i ó k o n , p o n t o s A r -
c h i e o l o g i a i e s m é r e t e k e n f u n d á l j u k a' m i O s - e l e -
i r t k r ö l t e t t k e d v e z ő Í t é l e t ü n k e t ; h o g y az , a' 
j ó z a n C r i t i e á n a k t ö r v é n y s z é k é n , t s a k l e v e g ő b e 
é p ü l t t ü n d é r V á r n a k , v a g y t s a k t i s z t a p a p i r o s -
r ó l k o h o l t g y á v a m e s é n e k n e t a l á l í a s s e k . 
I l l y e n V e z é r g o n d o l a t o k n y o m a i n i n d u l t a m 
é n e l , m i k o r a' m e z e i g a z d a s á g h o z t a r t o z ó s z a -
v a i n k a t v i s g á l v á n , é s a z o k n a k i g a z e r e d e t é t 
n y o m o z v á n , e z t a' k é r d é s t t e t t e m f e l magam-
n a k : H a v a l l y o n i g a z e ' a z , m i n t a * 
k ö z v é l e k e d é s t a r t j a , h o g y a1 m i O s -
e l e i n k , m i k o r A s i á b ó l E u r ó p á b a k ö l -
t ö z t e k , a ' s z á n t á s h o z , v e t é s h e z , m e -
s e i G a z d a s á g h o z t e l l y e s s é g g e l n e m 
é r t e t t e k v o l n a ? t 
N é h a i N» T . L e s c h k a I s t v á n U r , k i m a g á t 
H u n g a r u s V e r b ó t z i n o - N i t r i e w s i s -
n e k í r j a , P r á g a i v o l t S u p e r i n t e n d e n s , o n n é t 
H a z á j á b a v i s s z a t é r v é n , e l ő b b E g y h á z i , v é g r e 
K i s - K ö r ö s i E v a n g e l i c u s P r é d i k á t o r , k é s z í t e t t 
e g y m u n k á t i l l y e n t z í m a l a t t : E l e n c h u s V o -
c a b u l o r u m E u r o p a e o r u m M a g y a r i c i 
v s u s , i d e s t , q v a e M a g y a r i A s i a t i c i , 
C u m i n P a n n o n i a m v e n i s s e n t , 1 i n -
g v a m s u a m e x c u l t u r i , a G e n t i b u s 
E u r o p a e i s a d s u m s e r u n t , s n i q v e v s u s 
f e c e r u n t e t c . E z a' m u n k a n e m t s a k m e g f o r -
<1úlukezemben , eredeti Kézírásban: hanem tel-
tem is abból sok jegyzésehet. Az egész munka, 
a' betűk rendi szerént, mintegy 23 árkusból 
á l l , és méltó volna, hogy nyomtatás által vi-
lágot lásson , nem azért , mintha tzélba veit 
tárgyanak éppen megfe le lne , mert nem kevés 
ráíogásokkal él : hanem mind azért , mivelhogy 
tudós szorgalommal keresztül ment nyelvünk-
nek egész mezején , és feles számú idegen sza-
vainknak igaz hazáját megmutatta 5 mind kivált-
k ppen azért, mivelhogy számtalan tüs gyöke-
res Magyar szavainhat el akarván tőlünk dispu-
tálni , az által a' Magyar nyelv - tudósok szerűi-
ből kiütné az á lmot , és jelt fogna adni egy 
nemes,penna viadalra. 
Tisztelt Lesehka Ur , a" mint Elenchusa 
mutatja, tele volt azzal aJ vélekedéssel — 's tá-
lán a' Magyar Tudósok öt hatodrésze is arról 
van el 'hitelve, hogy a' Magyarok, mikor Eu-
rópába kiöl töztek , a' világért sem, tudtak volna 
egy betsúlet^s ekét tsinálni , vagy £gy boroz-
dát barmaikkal húzatni, vagy egy kéve búzát 
tisztességesen learatni 'a bekötni , hanem mind 
ezeket aJ Németektől , de leginkább a' Tótoktól 
tanulták—az elótt pedig a'földmívelésnek leg** 
kisebb ágazatjához is nem értettek semmit .— 
a" honnét a* Magyarnak minden oeconómiához 
tartozó szavai átaljáha idegenek, mind Euró-
paiak, vagy Német , vagy többnyire Tót szók. 
Például felhozza Leschka Ur a* többek között 
ezeke t : a r a t n i , a s z t a g , b a r á z d a , b o -
r o n a , e s z t e k e , g a z d a , g e r e b l y e , i g a , 
k a p a , k a s z a , k a z a l , l e m e z , s z a l m a , 
s z é n a , s z á n t a n i , s z o l g a , t a l i g a , t s o -
r o s z l y a , u g a r , v i l l a , 's a' t. Így tehát 
tsak nem minden Gazdasághoz tartozó készsé-
gektől megfosztja .Leschka Ur a' mi O s - e l e i n -
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ket ; valamint sok tisztes n é h a d a r a b o k o n 
k ivü l , a' szép f o n y a t é k o s K a l á t s o t , p o -
g á t s á t , s z a l o n n á t , sőt még a' t a r h o n y á t 
ií» — ezeket az eredeti magyar eledeleket
 % a' 
mi jámbor Atyáink kezéből kivette , és azoknak 
asztaláról , magával az a s z t a l l a l , a b r o s z -
s z a l együtt el patvarkodta. 
í logy a' mi Nagy Atyáink, Európába jő-
vén , sok esmeretlen dolgokkal megesmérked-
tek~ és azoknak neveit a' szomszéd nemzetsé-
gektől költsön vették légyen : azt tagadni szem-
telen tudatlanság volna. De meglássuk , hogy 
e' dologról vigyázatlanúl és hevenyébe ne Ítél-
jünk , hogy ne talám az igazságot , és anyai 
nyelvünket méltatlan sérelemmel illessük. Már 
pedig a' Magyar nyelvnek eleitől fogva meg-
volt az a' szerentsétlensége , hogy ha ennek va-
lamelly szava , ugyan azon tárgyat jelentő Né-
met , vagy Tót szóval megegyez , vagy meg-
egyezni láttatik: tehát azonnal sem értünk, sem 
hallunk , hanem minden további gondolkodás 
nélkül azt a' szót , minden kérdésen kivül ide-
gen szónak lenni kiáltjuk ; nem tévén az egye-
nes Ítélet mérö-serpenyöjibe ezt a' kérdést : ha 
vallyon nintsen e' a' dolog megfordítva? val-
lyon nem a' Német , nem a' Tót vette e' azt a' 
szót a' Magyartól? vagy pedig , a' mi a' dolog-
nak l e l k e , váljon valamint a' Magyar, úgy a' 
Német és a' Tót is , nem Asiából hozta e' azt 
magával ? nemde nem annak a' törzsök nyelvnek 
szava e' az , a' mellyböl ezek a* Nyelvek mind-
nyájan , közül akaratul vették eredeteket ? Ezt 
a' magyar s z ó t : Z s á k , egész Európának min-
den nyelvében feltaláljuk } és ha szerentsére , 
ugyan azon szó , a' Zsidó és más Asiai nyel-
vekben is azon módon nem találtatnék : régen 
rá esküdtek volna sokan , hogy azt a' szót Eu~ 
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rópába tanultuk, és hogy az 6 ide költözése 
' előtt , soha nem volt Zsákja a' Magyarnak. Ez 
a' példa többet mond, mintsem mondani látta-
tik ; és különösen a' Gazdasághoz tartozó szók-
ra nézve , meggondoló figyelemre gerjeszthet 
bennünket Í mert vaítyon a' szántás vetés , föld 
míve íés , nem emelkedik e' fel az ösz régiség-
nek azon időszakaszára, melly megelőz minden 
históriát? P e most közelítsünk a' tzélhoz. 
Ha igaz az , a' mint Leschka Ur á l l í t ja , 
bogy mikor a' mi Nagy Atyáink Európába jöt-
t e k , egészen újság volt elöttök a' föld niive-
lés mestersége : már úgy ők alábbvalók voltak 
a' Hottentotáknál ; mprt ezekre is tsak ragadt 
egy kis Cultura a' Hollandusokról, és az An-
glusokról : a' Magyarok p e d i g , mint N o m a-
d e s e k , annyi századok lefolyta alatt , hijjába 
bújdoklottak Asiába, a' hol Kain idejétől fog-
va , minden valamire való nemzettségek gya-
horlották a' föld mívelést : a' Magyarokra pe-
dig nem ragadt a' földinívelés mestersége tudo-
mánjából semmi — hanem itt Európában a' Tó-
toktól látták, fs tanulták azt legelőször. 
E g y i l lyen állítást hallván: gondolkodóba 
eshetik minden igaz Magyar. Igaz ugyan, bogy 
ha valaki megmutatná i s , a ' mit még senki meg 
nem mutatott, hogy a' mi Os-eleink, mikor ide 
jöttek , a' halászáson , vadászáson , *s barom 
tartáson kívül semmi egyéb életmódjához nem 
értettek volná, és hogy a' földmívelés tudomá-
nyát egyedül Európának köszönhetik : ha mon-
dom ezt valaki megmutatná is , azzal nékünk 
ortza pirúlást nem okozna; mert mindég meg-
lenne az az elsőségünk , hogy a' M a g y a r v i -
t é z s é g t a r t o t t a m e g a' M a g y a r H a z á t 
annyi veszedelmes századokon keresztül az ő 
mrúnd Magyar, mind más idegen nyelven szó l ló 
í j a i n a k , é s b o g y M a g y a r C o n s t i t u t i ó 
a z , a' m e l l y n e k b o l d o g í t ó á r n y é k á b a n , s o k a k -
t ó l i r í g y l e t t b o l d o g s o r s b a n é l ü n k mi m i n d n y á -
j a n . D e t s a k u g y a n , h a n i n t s b i z o n y o s és t s a l -
b a t a t l a n h i s t ó r i a i D a t u m a r r a , h o g y a' m i O -
s e i n k a' f ö l d m i v e l é s h e z l e g k i s e b b e t s e m é r -
t e t t e k : t e h á t az i g a z s á g k ö t e l e z b e n n ü n k e t a r -
ra , h o g y e z t a' t u d a t l a n s á g , 's t e h e t e t l e n s é g 
b é l j e g é t , Ő s e i n k r e n y o m a t l a t n i ne e n g e d j ü k , 
L e s c h k a U r a' m a g a v é l e k e d é s é t , l e g i n -
k á b b a z o n a* t a n ú b i z o n y s á g o n f u n d á l j a , m e l -
l y e t t a l á l t N é h a i S o p r o n y i S e n a t o r P e 1 t z 
J á n o s U r n á k e z e n t z í m a l a t t l é v ő É r t e k e z é s é -
b e n : H u n g a r i a s u b V a j v o d i s e t D u t u -
b u s , 's a* t . E z e n É r t e k e z é s b e n P e l t z U r , 
i g e n a l a t s o n y é s s z e n n y e s c h a r a c t e r t r u h á z a' 
m i Ő s - e l e i n k r e , f u n d á l v á n m a g á t a' k ö z é p s z á -
z a d o k b é l i N é m e t K r ó n i k á k í r ó i n a k t a n ú b i z o n y -
s á g á n . D e m á r r é g e n m e g v a n m o n d v a , ' s t a l á m 
i g a z á n v a n m o n d v a , h o g y a' r é g i N é m e t K r ó n i -
k á k í r ó i , n a g y o b b r é s z e n t B a r á t o k és R e m e t é k , 
r e s z k e t v e ? n é z t e k k i a z o n f é l e l m e s i d ő k b e n az ö 
K l a s t r o m j a i k b ó l é s b a r l a n g j a i k b ó l a' p u s z t í t ó 
M a g y a r o k r a $ é s t a l á m t e l j e s é l e t e k b e n e g y 
M a g y a r t ;sem l á t v á n k ö z e l r ő l , i g e n o t s m á n y é s 
g y í i l ö Is égj-es s z í n e k k e l r a j z o l t á k a z o k a t , a' m i n t 
v e t t é k a' m i n d e n t n a g y í t a n i s z o k o t t k ö z h í r b ö l f 
é s m é g s o k k a l i n k á b b ama n a g y n e v ű J o r n a n* 
d e s n e k í r á s a i b ó l , a' k i , m i n t G o t h u s , a ' 
H u n n u s o k a t g y o m o r b ó l g y ű l ö l t e , é s e g y s ü l é t * 
l e n m e s é t g o n d o l v á n , ö r d ö g i e r e d e t e k r e v i t t e 
a z o k n a k s z á r m a z á s á t . M i n t h o g y p e d i g a' k ö z é p 
s z á z a d o k b a n k ö z v é l e k e d é s v o l t az , h o g y a r 
M a g y a r o k , H u n n u s v é r b ő l e r e d t e k l é g y e n : n e m 
t s u d a , ha az E u r ó p a l e g s z e b b t a r t o m á n n y a i t k i -
p u s z t í t o t t H u n n u s o k g y ű l ö l e t e s c h a r a c t e r e , a' 
M a g y a r o k r a ,ís l e s z á l l o t t ö r ö K s é g g y a n á n t . D e 
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tsak ugyan R h e g i n o A p á t u r , a' ki éppen 
akkor élt és ír t , mikor a' Magyarok Európába 
jöttek, sok szépet és jót írt a' mi Os-eleinkröl, 
noha sok roszszal keverve ; valaminlhogy abban 
a' Hös-világban (Ritterwelt) akármelly nemzet-
től is sok jót és sok rosszat leheteti írni •—-
's nem lehel e' a' mái Nemzetekről is ? Egyéb-
iránt , azt meglehet sok pontokba mutatni , hogy 
R h e g i n o , O t t o F r i s i n g e n s i s , C a l l e s 
és mások , a' Magyarok lerajzolásiba nagyon el 
tévelyedtek légyen : de mi most tsak azt visgál-
juk , ha vallyon igaz e' az , bogy a' M a g y a -
r o k , E u r ó p á b a 1 e 11 k ö l t ö z é s e k e l ő t t , 
a' f ö l dm í v e l é s m e s t e r s é g é h e z 1 e g -
k i s s e b b e t s e m é r t e t t e k v o l n a ? 
A' kik ezt áll ítják : arra nékiek semmi nyo-
mos és hiteles históriai Dátumok nintsen , ha-
nem főképp azon építik véleményjeket : hogy 
a' Magyarok , valóságos N o m a d e s e k , az az 
helyből helybe vándorló, 's bújdokló emberek 
vol tak; már pedig az illyen Nomadesi élet mód-
jához tsak a' marha tartás és Pásztorkodás il-
l i k , nem pedig a' szántás vétés , fö ldinívelés , 
gazdálkodás — minthogy az állandó lakhelyet 
kiván. Ennek az okoskodásnak külső ábrázatja 
nagyot mutat : de hogy ennek belső erejét ké-
tségbe lehet hozni , mutatják e' következendő 
Észrevételek : 
1. Kitsoda mutatta meg azt, hogy a' N o-
m ad e s e k eleitől fogva tsak pásztorkodtak, 
és a' földmivelést soha nem gyakorlották vol-
na? ! A' bajdani világ élete módjáról való es-
méretíinknek , nints r é g i b b , és tisztább kútfeje, 
mint a' miket találunk arról a' legelső Cosmo-
sophusnak , M ó z s e s n e k írásaiban. Már pe-
dig Mozs.es , ámbár a' Pátriárkák familiájit úgy 
characterizálja , mint Nomadesehet , mint Pász-
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tori embereket , as kiknek legnagyobb gazdag-
ságok aJ nagy nyáj juhokban , marhákban , te-
vékben, szamarakban állott *) : de ugyan azo-
kat szántó vetä , 's földmivelő embereknek írja 
egyszer'smind. Az özön víz előtt élt Pátriár-
kákról keveset tudunk : de e lég az, bogy Mó-
zses elő adása szerint , a' szántás vetés véghe-
tetlen régi — és mikor Abel pásztoroskodott : 
már az ö testvérje Kain földet mívelt és gaz-
dálkodott. A' későbbi időkről többet mond Mó-
zscs. Ábrahám, Izsák, Jakób , valóságos Noma-
desek voltak, és mint ol lyanok, állandó lakhe-
lyek nélkül tsak Sátorokba lakoztak : de Ábra-
hám nem tsak Pásztori Emir , hanem földmivelő 
Gazda volt egyszer'smind , mert a' többek kö-
zött P o g á t s á k k a l avagy L á n g o s s a l verír 
dégelte meg az Angyalokat. A' Jákob fijai , a" 
hét esztendeig tartott szárazság idején, Egy ip -
tomba szorultak gabonáért ; és így az ő életek 
annyira a' kenyérhez volt már akkor köttetve , 
hogy a' nélkül , minden pásztori , téj , vaj , hús 
étkek mellett is , éhei halásra jutottak volna. 
Hova kell több tanúbizonyság ? és rnég 
ma is nem találtatnak e' Asiában és Afrikának 
Északi részein egész vándorló nemzetségek , 
mellyek a' pásztori élet mel le t t , egyszer'smind 
a' földmivelést is gyakorolják az ö módjok sze-
rént P L i m á n L a j o s , Burkus Királyi Profes-
s o r , a' Libyai puszlaságból azt írja: hogy az 
olt lakó Arabsok között vágynák földmivelő 
Nemzetségek is. Gazdaságokat teszik a' Teve , 
*) H o g y a' M a g y a r o k n á l is így v o l t h a j d a n a' d o l o g : m u l a t j a 
ez a' s z ó : M a r h a , m e l l y is s z o r o s é r t e l e m b e n B a r -
m o t , d e s z e l e s é r t e l e m b e n m i n d e n f é l e k i n t s e t é s 
g a e d a g s a g o t j e l e n t . A ' h o n n é t M o l n á r A l b e r t így é n e -
k e l : S o k a t g y ű j t s é s s o k m a r b á t rak ö s z v e , n e m tud* 
ja k i é les» v é g r e . 
Juh, Ketske, Szamár, és Szarvas - marha nyá-
jak. Ha Gyarmataik korul a' Jegelőből Kifogy-
tak : felszedik sátoraikat , 's más vidékre köl-
tözködnek. T e l e p e ( l é s e i k 
d e t i s s z o k t á k m í v e l n i . 
k ö r ü l , a> f ö 1-
Lásd K u 1 t s á r 
H a s z n o s M u l a t s á g o k 1822. Szám 4- Asiai 
Tatár országnak azon tartományjárói , melly 
T a t á r o r s z á g n a k 
hogy az abban lakó 




• z a b a d é s f ü g g e t l e n 
neveztetik, azt olvassuk, 
madizálnak , részszerint 
laknak, 's földet mívelne 
b ú j d o k l ó k é s f ö l d m 
's in i n d. Lásd B i b 1 i o t 
u n d i n t e r e s s e n t e s t e 
b u n g e n Tom. 2U- pag-
Ezek a' régi és újabb példák megmutatják, 
hogy a* Nomadesek pásitorkodásával sokszor 
í v e l ő k e g y s 
l e k d e r n e u e s t e n 
i R e i s e b s s c h r e i -
287 . 
földmívelés e s m e z e i 
hélyböl helybe köl löz-
úgy van a' d o l o g , 
együtt járt , és jár 
gizdálkodás. Mert mitsoda gyermeki gondolat 
volna úgy vélekedni, mintha a' Nomadesek min-
den három négy napon 
Itödnének ? holott inkább 
hogy ha valamelly áldott vidéken tanyát ütnek, 
ott maradnak néha több esztendőkig. A' Zsidók 
olly vontatva bújdoklottak Egyiptomból Kana-
ánba , hogy negyven napi utat , negyven eszten-
dő alatt tettek; annyira, hogy ha kedvek lett 
volna hozzá , vagy a' Puszta Arabiának földe 
nem tiltotta volns , valósággal lett volna rá 
idejek , hogy szántsanak vessenek útjokban. A* 
mi Nagy Atyáink, Nomadesek voltak Asiában, 
és így a' Baschkiri pusztaságban is : de még is 
két vagy három száz esztendeig laktak az Ural 
begyei és Volga vize körül. Mikor Európa felé 
nyomulni kezdettek is : a' Volga és Tanais kö-
zölt le te lepedtek, és ezen t e l e p e d é s helyén, 
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mellyet Constantinus Porphyrogenitus I- e b fi-
el i á s-nak nevez , tíz esztendeig tanyáztak. Az 
i l l yen boszszas l e t e l epedés , nem bívja e' meg 
az embert , bogy a1 más nemzetek példája sze-
rént , vesse Kezét az eke szarvára
 s és mívelje 
az áldott fö ldet az ö módja szerént? annyival 
inkább az Északi h idegebb tartományokban, a* 
hol még termékeny ugyan a' föld : de még mun-
kára is szűkebben adja az áldást 5 — a' hol a* 
hosszú tél i napok kénszerítik a' gazdát , hogy 
a' té lrevalót nyárba megszerezni igyekezzen. 
Ezek a' nyomos , és históriai próbákkal i s 
gyámolí tott észrevételek , nagyon ingadozóvá 
teszik azt a' g o n d o l a t o t , mintha a' mi Ő s e i n k , 
m i n t N o m a d e s e k , átaljába tsak pásztori 
életet é l t e k , és a' f ö i d m í v e 1 é s h e z t e 1-
l y e s s é g g e l n e m é r t e t t e k v o l n a . Ha a* 
Nornadeseknek igaz és állandó bé l jege tsak e-
gyedül a' pásztorkodás vó lna : tehát akkor azt 
kel lene mondanunk, hogy a' hajdani világban 
egészen esmeretlen volt a* szántás vetés , mezei 
gazdálkodás 5 mert igazán szó lván , a' l egrég ibb 
nemzetségek mind Nomadesek voltak — a' Pát-
riárkái familiák újabb megújabb vidékeket ke-
restek , és egyik határból a'másikba költözköd-
tek, Erre a' Népek vándorlására , mitsoda nagy 
példákat látott Európa még az újabb és c iv i l i -
záltabb világban i s : mennyivel inkább úgy volt 
a' d o l o g a' régi időkben , mikor még az ember 
kevés vólt — a* tágas természet nyitva állott 
telepedöknek 5 úgy hogy ezt a' bújdoklást tsak 
az Asiai nagy Imperiumok feláll íttatása szün-
tethette meg tulajdon határjaikban, mikor a* 
hatalmas Monárkhák , az ö birodalmok alatt lé-
vő népeket megáll ították , hogy azok egy hely* 
be maradjanak, 's lakó földjökhöz köttetve 1«« 
gyenek — g 1 e b a e a d s e r i p t i . 
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2. A' Magyarnah, valamint a* marha tar-
tás, úgy a' szántás vetés , földmivelés , mezei 
gazdálkodás, — e g é s z e n a' v e r i b e v a n . 
Ha az efélekról Ítélni akarunk : esmérnünk kell 
gyökerestől a' Nemzeti charactert , különben 
jobb lesz bele sem szólnunk a' dologba. A' Ma-
gyarnak mindenütt és mindenben charactere van 
— Nyelvében , beszédében , járásában, evésé-
ben , ivásában , gyönyörködéseiben , élete-mód-
jában , munkálódásában , házi szokásaiban — 
mind ezekben charactere van a' Magyarnak , 
ínég pedig állandó , bézárt, és meghatározott 
charactere. De ezt tsak az igaz Magyar esmér-
heti m e g , ki a' magyar Geniust önn kebelében 
hordozza, és a* nemzeti Charactert — é r z i . 
Mikor a' mi Nagy Atyáink Európába által 
jöttek : már akkor hoztak magokkal tellyesen 
kifejtödött nemzeti Charactert , és meghatáro-
zott nemzeti Constií utiót. Számszerént mint 
egy másfél mill ióból állván : gyöződolmes kar-
ral nyitottak magoknak útat , és el foglalták a 
Tisza és Duna két partjait. Elvén p e d i g a ' g y ö -
zödelmesek jussával: oda telepedett a'Magyar-
ság az új hazában, aJ hova vonta ötet az ö Ge-
niusa — el foglalta a' véghetetlen sík földet 
a' hol feküdtek a' kövér l ege lök , a' zsíros szán-
tó földek , a' jeles szabású meleg hegyek és 
halmok a' bor termesztésre : a" jámbor Tótokat 
pedig nyomta az Északi hideg éghajlat a lá , a" 
Carpathusi bértzekre. Ha egy kevéssé gondol-
kodni akarunk : már tsak ebből a' lakhelyt vá-
lasztásból is kihozhatjuk, hogy millyen Geni-
usa lehetett a' Magyarnak ? 's mitsoda élet 
módjára való hajlandóságot hozott légyen ma-
gával Európába? Tegyük f e l , hogy a' Magya-
r o k , mint Nomadeaek , nem esmértek más élet-
módját , hanem tsak a' marha-tartást, léj , túró, 
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vaj készítést, és a' Pásztorkodásori kívül sem-
mibe nem gyönyörködtek: már úgy eJ tévesz-
tették a' választást, midőn magok a' lapáljos 
róna földet foglalván el , a' Tótoknak engedték 
az igen egészséges és kellemetes füvekkel i l la-
tozó Carpathusokat, a' holott a' téjnek, vajnak 
bövségét és jóságát mindenek felett remén 1 hét-
tők volna. 
így tehát, már a' lakhely választásban egé-
szen kinyomta magát a5 mi Nagy Atyáinknak le l -
ke és belső hajlandósága. Az Areadiai hegye-
ket , a' T ú r ó h o z ó = T u r ó t z Vármegyét 
hagyja a' Tótoknak : magának pedig választot-
ta a' Magyar a5 sík földet ; mert a' véribe volt 
az a gyönyörűség, hogy az ö déltzeg paripá-
jin sok határt benyargalódzhasson. Választotta 
a' meleg völgyeket , mert tsak ott terem m e g , 
és ott érik meg mindenféle gabona az ö idejé-
ben. A' jó kenyérhez és jó borhoz szokott Ma-
gyarnak , nem kellett az Árva Vármegyei hideg 
határ, a' hol tsak zabot lehet aratni September 
hava felé — sem más vad éghajlat, a' hol híj-
jába ültette volna a' nemes szőlő-tökét. Es így 
valamint az Idylliumi pásztorkodás , marha tar-
tás : úgy nem kevéebbé a' szántás vetés , gaz-
dálkodás, bor termesztés — ez mind a' véribe 
volt a' Magyarnak, és e z t a' v é r t m a g á v a l 
h o z t a A s i á b ó l . 
A' pásztori élet hamarább támadt a' föld-
mívelésnél , mert könnyebb volt a' vad-ketské-
ket , vad-juhokat , vad-teheneket , vad-lovakat 
el fogdosni és megszel ídí teni , mintsem a' fö l -
det sok veréjtékkel mívelni. Azonba Mózses egy 
időre teszi azt a' két élet módját, Hainnak és 
Ábelnek példájában ; melly is oda mutat , hogy 
valamint a' pásztorkodás , úgy a' fÖldmíveles 
is , az ő réc rise^ével meghalad minden históri-
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ai emlékezeteket, és hogy az a két élet módja 
— e g y t e s t v e r e k . A' Pásztor , gyűlöl i u^ryan 
a' szántóvetőnek határ kövét , mert az az 6 le-
gelőjét szűkít i; a' szántóvető gyűlö l i a' pász-
tor t , mert az az ö, vetéseit sokszor el éteti — 
e' miatt ők egymást öldöklik : de még is meg-
áll az , hogy ez a' két életmódja Testvérek egy-
mással , és ha jól intéztetnek : együtt jó a' 
kettő. Nem kell hát e' kettőt egymás ellenébe 
tenni , mintha egyik a' másikat kirekesztené. A* 
Pátriárkák együtt gyakorlottak mind a' kettőt , 
és ez a' Pátriárkái Genius, a'véribe van a' Ma-
gyarnak e' mái napig. 
Minden nemzet tanul más nemzetektől : ta-
núit és tanúi a' Magyar is. Azt sem lehet ta-
gadni , hogy a' nemzeti Characterek sok száza-
dok alatt megváltozhatnak. De ne felejtsük el , 
hogy a' g e n i a l i s és nagy mértékben o r i g i -
n á l i s nemzetnek characterét és élete módját, 
tsak m e 1 1 i r o z h a t j á k , tsak t a r k á z h a t -
j á k az idegen befolyások: de az eredeti bi l je-
get ki nem törölhetik abból. Mindég kitör a' 
m a g y a r b ó l az , a' mi néki a' v é r i b e v a n ; az 
idegenekről rá ragadt dolgokon pedig rajtok 
marad az idegen szag — de a' mellyel azokon 
tsak a' jó szaglasú Magyar érezhet meg. A" Ma-
gyar , mint született pásztor, ész született-me-
zei gazda , tsak a' természetnek első emlőjén 
szeret függeni mindenkor, és annak nyers ter-
méseit szerezgeti meg az ö ortzájának veréjté-
kével. Miolta látja már más íremzetek példájá-
ból a' kereskedésbeli Speculátiónak temérdek 
hasznait! és meg sem igen akarja azt követni, 
azér t , mert n i n t s a' v é r i b e a' S p e c u 1 a-
t i ó r a v a l ó h a j l a n d ó s á g * ) . Mikor a' Spe-
M a g y a r o r s z á g az ö L i t í ra lé jának , m e l l y m o s t a n á b a n a" 
JSeiu*Kt Ö r ö m e r e , i s m a t ü s » v * k ö p e t e t t a' M a g y a r Koro-
y' c u i a n s 
/ i 
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eulans szép hasznot ád néki : a' hasznot ugyan 
szereti } de mihelyest alkalmatossága van reá j 
azonnal megmutatja , hogy a' Speculanst nem 
betsüli. Hogy aJ nemzeti ízlés itt el tévelye-
dett : azt most nern keressük — hanem tsak azt 
visgáljuk , hogy mi van? és mi nints a' Ma-
gyarnak véribe ? A* Gazdálkodásnak hasznos 
jobbításait, noha nem hamar, de sok példák 
után tsak ugyan el fogadja — de ha még száz 
annyi hasznot reménylhetne isj soha kéményt 
nem seprene a' Savoyardokkal , sem képet nem 
hordozna az olasz mercatimagókkal , sem há-
zanként gyóltsot nem árulna a' gyóltsos Tótok-
kal , sem fog - port , és hamis spiritusokat a' 
Zólyom Vármegyei hátas patikánusokka!, sem 
bort és rongyot nem szedne a' hazalló Zsidók-
kal -— mert az illyen élet-módjai e l l e n k e z -
nek a' M a g y a r n a k V é r é v e l . 
A' kézi - mesterségek közzül , azokra adja 
magát a' Magyar leginkább
 i a' mellyeket meg-
kívánnak az életnek elsőbb szükségei *). A' fú-
rásra, faragásra, barkátsolásra minden Magyar 
gazda rá született. Ez az oka, hogy a' B o g-
n á v a l , m í g e d d i g n e m i g e n v e l t e v a l ó s á g o s h a s z n á t . A' 
V e l e n t z e i e k o e k n a g y s z e r e n t s c v o l t , bogy a' r é g i M a g y a r 
K i r á l y o k n a k n e m v o l t k e d v e k a' M a r i n a h o z , s e m a1 Vla-
g y a r n e m z e t n e k h a j l a n d ó s á g a a' t e n g e r i k e r e s k e d é s h e z , 
i ü l ó m b e u a' l e g v e s z e d e l m e s e b b e l l e n s é g r e ta lá l t v o l n a Vfe-
l e n t z e 5 b e n n e k a t A d r i a i t e n g e r e n — igy ir S p i t t I e r 
u t á n S c h w a r t n e r S t a t i s t i k . I . K ö t e t . 434 l e v . 2 -d ik k i -
a d á s . E z m i n d a' M a g y a r G e n i u s b ó l f o l y — a z o n b a a' S p e -
c u l a t z i ó r a v a l ó h a j l a n d ó s á g k e z d a' M a g y a r o k b a n él l ed i i 
— k i v á l t ha az i d ő é s k ö r n y ü l á l l á s o k k e d v e z ő b b e k v o l -
n á n a k . 
• • ) Á m l á s s a D . F u k e r , ho l v e t t e ö az t , hogy a' M a g y a r 
I f jak k ü l ö n ö s D e l í c a t e s t ta lá lnak a' T s i z m a d j a — G o m b k ö -
t ő — é s B o r b é l y L e g é n y s é g b e n . A ' M a g y a r n a k , m i n t M a -
g y a r n a k , k ü l ö n ö s D e l i c a t e s s e a ' s z é l e s e n k i t e r j e d e t t m e z e i 
g a z d a s á g ; de a' m e l l e t t a' m e s t e r s é g n e k és t u d o m á n y n a k 
J i ú i i á e n í é l e n e m e i r e a l k a l m a t o s , s ő t k ü l ö n ö s n a g y G e n i s -
k e t is m u t a t h a t a' M a g y a r JXeinset a/, o fijai k ö z ö t t . 
—< 18. ) — 
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nár (Wagner) nevezet idegen szó nálunk, mert 
hajdan szekeret , ekét , és más gazdasághoz tar-
tozó készségeket minden Magyar gazda tulaj-
don maga készített, Tzéhbeli mesterség nélkül, 
mint ma is Baranyában, 's másutt. így tehát a* 
Bognárság házi munka lévén nálok : nem volt 
helye a' Tzéh-lársasági nevezetnek. Magyar Ko-
vátsot többnyire minden Faluban talál az em-
ber. Vágynák magyar Asztalosok és Atsok is 
bövséggel — ez utolsók többnyire a* természet 
tanítványi. A' bor és posztó ruhák a* nemzeti 
viselethez tartozván: van magyar Varga, Tsiz-
madja, Szüts és Szabó, a" mennyi kell ; mini 
szintén magyar Ötvös és Gombkötő , a' posztó 
ruliák ékesítésére. A' házi Technológiára fő-
képen tartozókat, úgymint a' kenyér - sütést, 
és a' szappan főzést , minden magyar Gazdasz-
-ezony tartozik jól érteni. A' szövés mestersége 
is egyedül tsak Gazdaszszonyi munka volt a' 
Magyaroknál $ ez az oka , hogy a' Takáts Le-
gényt, mint férjliakhoz nem illő asszonyi mes-
terséget üző gyávát, tsak ez előtt 30 esztendő-
vel is kitsúfolták és meghajgálták a' Magyar 
gyermekek az alföldön — magok sem tudván, 
miért tselekeszik azt. Ez az oka , hogy a' T a-
ká t s név idegen szó nálunk, mert hajdan — 
valamint még ma is az alsó vidéken — minden 
háznál volt szövő-szék, és a' tisztes magyar 
Gazdasszony, Penelope példája szerént« maga 
fonta , szőtte a' fejér ruhát egész háza népinek. 
Mind ezen tekintetekből kijön az , hogy 
ámbár vágynák ollyan kézi mesterségek , mel-
lyekhez a' Magyarnak belső hajlandósága va-
gyon : de még is legerősebb vonszódással ra-
gadtatik ő a' mezei gazdálkodásra. A' Magyar 
jól látja azt , kivált a' mái el szűkült világban, 
hogy sok mesterember, sokkal tisztességeseb-
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ben , 's Könnyebben élhet a' föld mivelönél : de 
még sem igen adja az ö fijait mesterségre * ha-
nem a* Ceres oskolájába viszi , és az eke-szar-
vához szoktatja azokat. Nem is kell erre a' Ma-
gyar gyermeket erőltetni , mert ö néki termé-
szeti vonszódása van ahoz. Sok falusi atya , 
örömest tanítatná , 's tudományokra nevelné 
az ö gyermekét ; de — vigye ki tsak azt magá-
val egyszer kétszer a' pusztára — vezettesse 
azzal az ö szántó ökreit , vagy ültesse fel azt 
paripájára: már az a' gyermek örökké kivágya-
kozik az oskolai porból a' természet nagy me-
zejébe , és örvend a' lelke , mikor vég bútsút 
mondhat a' szelíd Múzsáknak. A' magyar Mes-
terember azon van , hogy magának szántóföldet 
szerezhessen *) $ és mihelyest arra Szert tett: 
azonnal el hagyja műhelyét , és fÖldmivelővé 
lészen, sokszor nem kevés kárával az ö házi 
szerentséjének. Mi ennek az oka? az, mert a' 
f ö l d m í v e l é s r e v a l ó h a j l a n d ó s á g — 
Magyar G e n i u s , és N e m z e t i Char a c t e r. 
A' mi a' Magyarnak véribe ennyire megrögzött : 
bizony nem tegnapelőtt szokta meg azt — nem 
a' Tótoktól tanúlta Európában. 
3. Az eddig felhozott Észrevételek hihető-
vé tészik azt, hogy a' mi Őseink már még Asiá-
ba is értettek légyen az ö módjok szerént a* 
földmíveléshez : de legfontosabb az , a' mi kö-
vetkezik. Ha igaz az, hogy a' szántás - vetés 
mesterségét a' mi nagy Atyáink a' Tótoktól ta-
núi ták Európában : honnét vagyon az , hogy a' 
• j H a z á n k b a n m e g a' Kirá ly i V á r o s o k is n e m a n n y i r a k é z i -
m e s l e r s é g b ö l , k e r e s k e d é s b ő l , város i i n d u s t r i á b o l , m i n t 
me / . e i ga / .d í I kodásbó l , é s s z ö l l ő - m i v e l e s b ö l é l n e k . P é l d a 
i d e ü e b r e t z e n , i i u d a . F o z s o m y , S o p r o n y , S z e g e d , T h e -
r e s i o p o l , S z é k e s F e j e r v á r ,*Szathmár N é m e t h i , Nagy S i o m -
bat , s ő t t ö b b n y i r e m i n d . 
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M a g y a r G a z d á l k o d á s e g é s z e n A s i a i 
s z a b á s ú ? Ide tartozik 
a. A' s z a b a d é g a l a t t v a l ó g a z d á l -
k o d á s . A' Magyar , valamint széna-kazlát , úgy 
búza-asztagját , és mindenféle szemes jószágát , 
a' szabad ég alatt rakja öszve , ott nyomtatja 
e l , és szalmáját, szénájával együtt, ott kint 
telelteti. Nehéz feltenni, hogy ezt a' gazdál-
kodás módját, Európába szokta Volna meg a' 
Magyar, mert itt sokszor igen sok nyári, és 
őszi essők járnak i hanem így szokta ezt az o , 
bajdani Asiai hazájában ; még pedig annak , a 
Délhez közelebb fekvő valamellyik tartományá-
ban , a' hol, mint Palaestinában is, hallatlan 
dolog volt az aratási essözés. Mert más jelek-
ből is bátorkodom gyanítani , hogy a' Magyar 
Nemzetnek egy ollyan tartományban kellett ki-
fejtödnie , a' melly legalább tíz grádussal kö-
zelebb fekszik az Aeqvatorhoz , mint a' mi mos-
tani Európai Magyar hazánk. A' szabad ég alatt 
való gazdálkodásban , sok alkalmatlanságot lát, 
és nem kevés kárt vall a' Magyar, essös idő-
ben: de még sem rakoszik Pajtákba , — egy az, 
mert azokat egér fészkeknek tartja ; inás az, 
mert azt hiszi , hogy egész életében sem vall 
annyi kárt a' külső gazdálkodásban , mint a' 
mennyi költséget kiván a" nagy Pajták épiteté-
se és fenn tartatása, kivált a' hol a' kőnek és 
fának bővsége nintsen. A' nagyUrak, próbál-
gatják nálunk a' költséges Pajtákat; a' mellyek-
nek hasznáról nem kételkedem: hanem tsak azt 
állítom , hogy még eddig a' magyar Gazdának 
tzímeres tulajdona a' szabad ég alatt való gaz-
dálkodás. Egészen Ásiai szabású 
b. A' M a g y a r N y o m t a t á s m ó d j a . 
Szintén ezer esztendő olta nézi a' Magyar, 
bogy a ' s z o m s z é d Németek és Tótok miként tsép-
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lik az 6 gabonájokat,. miként páholják azokat 
a* Pábókban : és még is ezt a' könnyű és tiszta 
munkát nem követi, hanem az ö hajdani nyom-
tatása módját álhatatosan megtartja ; és tsak 
hellyel közel adja gabonájának egy részit, zsúp 
és szetska kedvéért, tséplök keze alá, 
A' lekaszált vagy learatott gabonát,, kint 
a' mezőben , szabad ég alatt , a' szántóföldnek 
egyik részén öszve hordani , ott szérűt tsinálni, 
á' gabonát leágyazni, és abból a* szemet, ka-
rikába hajtott lovak lábaival kigázoltatni : tsal-
hatatlanúl A s i a i n y o m t a t á s m ó d j a , a' 
miről a' Tudósok , annyi írók és Utazók tanú-
bizonysága után , legkissebbé sem kételkednek. 
Tudjuk azt, hogy Mózses, egyéb Gazda-
sági törvényjei között azt is törvénybe vette, 
hogy a' n y o m t a t ó ö k ö r s z á j á t f e l k ö t -
ni nem szabad . Ezen emberséges törvény-
nek okát könnyű, által látni. A' Magyar, tsak 
akkor nyomtat ökörrel , ha lova nintsen 5 egy 
az, mivel a' lassú ökör nem tud sebesen forog-
ni az ágyásban : más az, hogy több tisztátalan-
ságot is okoz a' lónál. Úgy de Palaestina felet-
te igen hegyes völgyes tartomány lévén : a' Zsi-
dó nép nem tartott lovakat , hanem a' gazdál-
kodásra ökör kellett, az útazásra pedig Teve, 
Öszvér és Szamár. De még a' Ló-tartás azért 
is ellenkezett a' Mózses politicájával mivel-
hogy a' legjobb Lovak Egyiptomból fogtak vol-
na kerülni ; már pedig az Egyiptomiakkal való 
társalkodást és kereskedési öszveköttetést , ö-
rökösen el akarta tiltani Mózses az ö népétől, 
A3 nyomtató ökör szájának felkötését tiltó 
Törvénynek világositására, ezeket írja Hosen« 
müller az ö Scholionjaiban: Vt hoc praece-
P,ptum intelligatur, monendum est, in Oriente 
„etiamnum trituram fieri b o b u s et p 1 a u-
- ( 22 
I r i s , super strata frumenti actis. De qvo 
„ v e t u s t i s s i jno triturandi modo, ex recen-
,,tioribus itinerum scriploribus , multa habet 
„ P a u l s e n in Libro de A g r i c u lt ura O r i-
„ e n t a l i u m Germanice scripto. Instar omnium 
,,hic adscribo locum ex L e u n c l a v i i Tur-
„ c i c i s : Solent illarum regionum incolae , 
,,postqvam demessae fruges sunt, n o n d o m u m 
„ e a s ex a g r i s , more nostro , granis nondum 
,,excussis , in horrea convehere : sed in a r e a m 
,,q v a n d a m sub d io c o m p o r t a r e . Deinde 
?,sparsis per aream manipulis frugum, b o v e s 
„et b u b u l o s i m m i t t u n t , qvi dum pedi-
,,bus subjectaa proterunt, aristis grana nullo 
,,negotio excutiuntur. Et solent haee sub d i o 
, , f i e r i , e x t r a p a g o s et op p i d a". 
Ez tehát az Asiai nyomtatás módja, a' leg-
régibb időktől fogva. Tsakhogy a' Magyar nem 
ökrökkel , 's nem apró targontzákkal , hanem a1 
serény lovak gyors lábaival téteti ezt a' jeles 
munkát ; és alig ha a* Magyar e* részben is ori-
ginalis , és egyetlen egy nem volt , már még 
Asiába laktában is — mert írné a' régi törvén 
nyek, és az újabb útazóh mind tsak n y o m t a t ó 
ö k r ö k e t , és nem l o v a k a t emlegetnek. De 
egyébb tekéntetekbe , egészen a' magyar nyom-
tatás módját írja le L e u n c l a v , mikor azt be-
szélli , hogy a' napkeletiek a' szemes életet 
nem h o r d j á k h a z a , hanem k i n t az é g 
a l a t t , a' f a l u k o n és v á r o s o k o n k í v ü l 
hordják azt öszve ; miként ma is számtalan he-
lyeken a' Magyarok és a' Húnok,a* falukon kí-
vül lévő s z á l l á s - k e r t e k b e rakosznak , és 
ott nyomtatnak $ a' mi is a* tűzi veszedelmek 
tekintetéből igen jó rendtartás, és sokkal bá-
torságosabb a' Németek és Tótok takarodása 
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módjánál, kik minden jószágot behordanak az 
ö faluikba. 
Es így a' Magyarnak nem tsak nyomtatása 
módja, hanem aJ H e l y s é g e k r ő l megkü-
l ö n b ö z t e t e t t S z á l l á s k e r t e k b e n v a l ó 
t a k a r ó dása i s , e g é s z e n A s i a i s z a b á -
sú ; és ez az utolsó nem homályosan láttatik 
oda mutatni , hogy a' mi Őseink már Asiában is 
állandó Honnyokban , Helységekben laktak lé-
gyen ; a* mellyektől már olt is megkülönböztet-
ték aklaikat és szállás kertjeiket, 's ugyan on-
nét hozták magokkal ezt a' gazdálkodás módját 
Európába. De nem minden falu , vagy város 
mellett vágynak szállás kertek: hanem, kivált 
ha igen nagy a' határ, kint a' pusztában vágy-
nák azok szerteszéllyel. Sok helyeken pedig, 
nem hordják a' termést bizonyos tanyára : ha-
nem azon szántóföldön öszve rakják, és e' nyom-
tatják az életet, a' melly termette azt. Hettöre 
vigyáz pedig illyenkor a' magyar Gazda. Elő-
ször, nem valamelly szoros helyen készíti szé-
rűjét, hanem a' hol a* szórásra jó szelet vár-
hat — s z é l a l á , vagy s z é l r ő l teszi azt —-
innét a' s z é r ű nevezete. Másodszor , a'szántó-
földnek soványabb részén rakoszik öszve , hogy 
a' sovány, föld kövéredjék , mert a' nyomtatás 
sok zsírt hágy maga után. Megjegyzi tehát a' 
földjének soványabb részét, és o 11 rá á g y a z . 
Ez a' nyomtatók Stilusa ; és ebből a' szollá« 
formájából: i t t rá á g y a z z ! lett t r á g y á z -
ni — t r á g y a , eredeti magyar szó , ámbár i 
formájára nézve , mint két mássalhangzón kez-
dődő , nem láttatik is annak. 
o. A' Magyar Gazdának Magazinja (Mag-
azin) avagy Gabona-tárháza , a' f ö l d b e á s o t t 
v e r m e k . Ez egészen Asiai gazdálkodás mód-
ja, és igen régi eredetre mutat. A* hajdani Vi-
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lág már as szántást vetést kezdegette gyakorol-
ni : holott a' Pátriárkái Gazda még tsak kuny-
hókba , sátorokba lakott , és helyből helybe 
vándorlott. Hova tette volna hát féltőbb javait, 
's felesleg yaló termését, mikor még kamarát, 
életes-házat építeni nem tudott, vagy nem akart 
mint a' földnek gyomrába? Hajdan maga is az 
ember , az ö Troglodytai állapotjában, barlan« 
gqkban , 's föld lyukakban lakolt: nohát vala-
mint akkor, úgy későbben is, föld lyukakat 
ásott, és azokba verte rakásra az élelemre valót. 
(Ebből a' Stiliisból: i t t V e r e m r a k á s r a 
g a b o n á m a t — lett a' V e r e m nevezete). Ezt 
a' gabona tartás módját, melly a' vigyázatla-
noknál sok kárral járhat, gúnyolja az Európai 
pallérozott mezei gazdaság : de a' régiséghez 
annyira ragaszkodó Magyar Nemzet, nem távo-
zik el attól mind e' mái napig. 
Diodorus Siculus , a* régi Arabsokról be-
szélvén , leírja azoknak Vermeit, a' mellyek 
szakasztott ollyanok voltak , mint a' mái Ma-
gyarokéi. így szóll ö : ,,Quia terra argillosa 
„est , aut mollem petram habet, magnas in illa 
,,cavernas faciunt, qvarum orificia minima sunt;; 
?>prout profundius fodiunt, cavernas a m p l i o r e 3 
,,faciunt, ut tandem unumqvodqve latus late 
„pateat. Libr. XIX." Igaz , hogy Diodorus eze-
ket essö-víz fogó Vermeknek írja ; elég av do-
loghoz , hogy épen illyen alkotású a' Magya-
rok gabona-verme. Hogy tehát a' Magyar mind 
e' mái napig is vermekbe , még pedig Ásiai 
szabású vermekbe veri rakásra gabonáját: már 
tsak ez is felemeli nemzetünket, és annak gaz-
dálkodása módját, a' legrégibb Ásiai eredetek 
idő szakaszára. Más nemű némelly Magyaroknál 
a' hoszszú , *s nagy szájú Verem , mellynek neve 
s i r r e r e m , m i v e l h o g y h a s o n l í t a ' s í r h o z . 
d. Aratás és takarodás után a ' s z á n t ó f ö l -
de k t á b l á i t s z a b a d l e g e l ő v é t e n n i : 
még eddig álhatatos mezei rendtartás a' Magya-
roknál. Ez ellen ki kél az újmódi pallérozott 
mezei gazdaság , és el tiltja azt 5 hogy minden 
gazda tsak maga parantsolhasson az ő szántó-
földjéből , és úgy vehesse annak hasznát , a' 
mint akarja. Ezen princípium szerént a közös 
legelő el töröltetvén : a' helyeit az Istállói 
marha tartás, (Stallfütterung) van felvétettetve; 
de a' mellyröl még eddig hallani sem kíván a' 
Magyar Gazda, hanem álhatatosan ragaszkodik 
a' régi mezei rendtartáshoz, a' mellyet meg-
szokott, nem mondom a' Magyarországi , ha-
nem az Asiai pusztaságokban ; még periig attól 
a' hajdani idők eredetétől fogva , mikor a' 
P á s z t o r k o d á s még e g é s z e n p r a e s c r i -
b á l t , és tsak bizonyos ideig engedte Legelő-
jét megszoritatni a' szántóföldek határ kövei 
által —mihelyest pedig a' Gazda bétakarodott, 
azonnal szabadon legeltek a' tsordák és nyáj-
jak az egész határban. Mind ezeket nem itt ta-
núlta a' Magyar: hanem így gazdálkodott Asiá-
ban , minekelőtte az Európai Tótoknak ,'s Né-
meteknek még tsak hirét is hallotta volna. 
4« A5 szántás vetés mesterségéneit legelső, 
legszükségesebb , legnemesebb gyümöllse — a" 
K e n y é r . Márpedig, valaminthogy egész Eu-
rópában leghíresebb a' Magyar kenyér: úgy az, 
az ö ditséretét igazán meg is érdemli. A' Ma-
gyar búza-kenyér , ugyan azon alkotó részek-
ből áll , ugyan azon technológiai törvények 
szerént készül , mint más nemzetek kenyerei : 
de még is azoktól, mind jó ízére, mind jó ízé-
nek tartósságára, mind formájára, mind fel-
emelkedett nagy testének jeles szabására nézve, 
annyira különbözik , mintha Király asszonya 
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volna amazoknak. Mitsoda a' legszebb Zsemlye, 
egy Debretzeni , vagy eg-y Komáromi kenyérhez 
képest ? más Európai nemzeteknél , Tzéhbeli 
mesterség a* kenyér-sütés : a' Magyaroknál házi 
munka , éi gazdasszonyi kötelesség. Hibásan 
sült kenyér sokszor találtatik sok házakban : 
az mind annyiszor a' házi Asszony gyalázatja , 
ha ugyan van néki módja a' jó liszt szerzésben. 
De a'Német Pékek is hányszor sütnek ollyan el 
terült lapos kenyereket , a' mellyek igazán nyo* 
morúság kenyerei. A* Krumplit foghegyen és 
finnyásán vette bé Magyar Ország nem régiben : 
de már megkedveli ette , és kenyere közé keveri 
azt. A' Németek, Hollandusok és mások, száza-
dok olta eszik már ezt az Amerika belses aján-
dékát ; lisztjek közé keverik , és kenyérnek sü-
tik azt sok helyeken. A' magyar Gazdasszonyok 
leginkább az 1817-dik nyomorult esztendőben 
szorultak arra; és egymással vetélkedve, egy-
gyik egy, másik más móddal, úgy bele tanul-
tak egy télen a' krumplis kenyér készítésébe: 
hogy azt méltán gazdasszony» remeknek lehet 
nézni. így tehát a'magyar Gazdasszony, szüle-» 
tett mestere a' kenyér - sütésnek ; és ha ugyan 
Burópába tanulta azt : sokkal feliyül haladta 
minden ö mestereit. De sokkal inkább úgy le-
het gondolkodnunk, hogy a' magyar kenyér, 
melly egyetlen egy a* maga nemében origi-
nális magyar gazdasszonyi tészta-mív, mellynek 
líészitése módját , *s mesterségét a' mi Nagy 
Anyáink magokkal együtt hozták Asiából. 
Mind ezen Észrevételek együtt véve, íté-
letem szerént több erővel bírnak egy puszta 
hozzávetésnél ; és rvagy mértékű hitelességet 
szereznek ezen állításomnak, hogy a* mi O s -
e l e i n k , m i k o r E u r ó p á b a j ö t t e k , nem 
v o l t a k e s m e r e t l e n e k a' m e z e i gaz -
r 
d á 1 k o d á s , és f ö l d m i v e l e s m e s t e r s é -
g é v e l . 
Hát a' szőlő mívelésröl mit mondhatunk? 
vallyon esmerték e' Nagy Atyáink, mikor Eu-
rópába költöztek, a* bor termesztés mestersé-
gét ? A' szölö mlvelés még nagyobb gonddal 
jár, mint a1 szántás vetés. Innét van ez a' pél-
dabeszéd nálunk : a' szölö nem Urat , hanem 
szolgát kiván. A' mi Őseink sok századokig a' 
Mars mezején izzadván, és ezt a' kedves Hazát 
vitéz karral oltalmazván : nem érkeztek a' bé-
keséges mezei munkákra, és a' szölö mívelés-
re ; hanem bizták ezeket az ö örökös jobbágyaik-
ra , vagy a* Külföldről béköltözött idegenekre. 
De ebből nem következik , hogy maga a' Nem-
zet, in m a s s a , nem értett volna a' föld és 
szőlő míveléshez. A' Tokaji syőlö-hegyek a' 
12-dik században a' Szirrniumi , későbben pedig 
Károly Robert és Nagy Lajos ideje alatt az 
Olasz országi szölö - veszszök által nemesictet-
tek : de hihető, hogy ott már sokkal előbb is, 
hazája volt a' szölö-tőnek. U n d , R é t e l és 
T u r z o l , vagy T a r t z a l , három Vezérek, as 
T a r t z a l hegyén ittak nagy áldomást a' Ma-
gyarok béköltözésekor ; és az egész Hegy-alját 
többnyire tiszta Magyarok lakják', 's mívelik 
eleitől fogva. 
Maga ez a' nevezet: B o r , melly a' nap-
nyúgoli fajta nyelvek előtt egészen esmeretlen, 
nem homályosan mutat arra , hogy a' mi Atyá-» 
ink már Asiában is esmerték és kedvellték a' 
nemes szőlő - tőnek levét, és a' bor-ivást nem 
Európába tanulták. Európának minden nemze-
tségei , még a' Német és Szláv eredetűek is , 
a' Bornak nevét ebből a' Római szóból vették : 
Vinytu. Ezek az egyébaránt igen böv és ter-
mékeny nyelvek, olly gyarlók vóitak
 3 hogy 
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nem tudlak saját nemzeti nevet adni ennek a* 
nemes italnak — mintha ugyan mind a' Római-
aktól tanultak volna bort inni. A' régi Németek, 
Tacitus bizonyítása szerént , árpából és vízből 
készült itallal éltek, melly a' Magyarnak S e r 
— se ér —- kevés erejű — keveset ér a' borhoz 
képest. A' Tótok ősi italát nem tudom: e lég, 
hogy ők is Római névvel nevezik a' bort, Ró-
ma pedig a' Vi n u m nevet , a' Görög otvog név-
ből formálta , Aeolieum Digammával. De még 
a' Görögöknél is az otvog neu» eredeti nemzeti 
neve a' bornak , hanem ebből a' Zsidó szóból 
készült : J a i n , vagy J ó i n . Ezt a' J ó i n *) 
szót bár akarhol vette légyen is a' Zsidó : de 
az egészen össze vág ezzel aJ magyarral : j ó 
i n n i ! a* mellynél igazabb nevet nem adhatott 
az a' nemzet a' bornak , melly azt legelőször 
megkóstolta. Elég a' dologhoz, hogy minden 
napnyúgoti nemietek ollyari nevet adtak a' bor-
nak , a' melly egyiknél sem eredeti » hanem 
egyik a' másikból formáltatott ; és még a' Gö-
rög is költsön veszi azt Palaestinából , a' ne-
mes szőlő-tőnek egyik, hajdani nevezetes hazá-
jából. Imé pedig a' Magyar, mintha egészen 
más világban született volna , illyen genialis 
nevet ád annak: B o r ! Hol vette azt a' külö-
nös szót a' Magyar, ha Ásiába soha nem ivott 
"*) A' Z s i d ó c s A r a b s L e x i c o n n k n a g y s z o r g a l m a t o s s á g g a l n y o -
mozgat ják a' s zónak g y ö k e r é t , és a z t , m o s t h e l y e s e n , 
majd p e d i g e r ő l t e t v e é s t s i g é z v a , v a l a m c l l y f e l s ő b b I d e á -
v a l ö s z v e k ö t i k , a ' m e l l y b e n t a l á l t a t i k , v a g y t a l á l t a t n i 
g o n d o l t a t i k az el n e v e z é s n e k o k a , é s e r e d e t e . A ' J a i n 
n é v é r t m e g n é z t e m B u x t o r f n a k , G r s e n í u s n a k , J a h n n a k , 
S i m o n i s n a k az E i c h o r n k iadása s z e r é n t v a l ó L e x i c o n a i k a t , 
d e s e m m i g y ö k é r r e , a v a g y f e l s ő b b a tyaf ias Ideára n e m 
m u l a t h a t egy ik i*» m e l l y b ö l a" J a i n s z ó I e l i o z a t t a t n e k . 
H i h e t ő , k o g y annak a' hájdáni e s m e r e t l e n ( S e m i t i c a ) 
n y e l v n e k s z a v a SK i s , a' m e l l y m e g e l ő z t e a' Z s i d ó n y e l v -
n e k k i f e j t ö d e s e t , 
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bori ? Lám a' P á l i n k a , R o z s ó l i s , Kávé , 
T s o k ó l á d é , L e i n o n a d é , Pun ts neveket, 
mind Európai névvel nevezi , mert azokat itt 
kezdette inni. De a* Bacchus ajándékának neve 
B o r , és ezzel a' névvel, abban az értelemben, 
tudtunkra tsak a' Magyar nemzet él az egész 
világon. Mert a' Kálmukoknál a' B o r w , tsak 
valamelly téjből készült részegítő italt jelent, 
a' melly nem Bor, hanem annak szorultságból 
talált nemtelen helytartója , mellyre ők által 
tették ama nemes italnak másokról tanúit ne-
vezetét. 
Az illyen Philologiai erősségek , némel-
lyek előtt igen erötelenek , sőt nevetségesek , 
minden igaz ok nélkül. Holott pedig, a' hol a* 
Históriák el hagynak bennünket, nints egy egy 
bátorságosabb Archaeologiai kútfő a" nemze-
tségek régi homályos dolgainak megítélésére, 
mint azoknak nemzeti Nyelvek. Legalább min-
dég fundálhatunk azon egy hiteles hozzávetést, 
és ollyan Hypothesist, a' minémüt a' Történet-
írók , Ethnographusok , Archaeologusok , his* 
tóriai igazság gyanánt, szükségből felvesznek, 
és rajta megnyúgosznak mind addig, valamíg 
más hitelesebb hozzávetés el nem nyomja azt. 
A' nemzeti Nyelvből vett erősséget , hatal-
masan gyámolítja a' N e m z e t i s z o k á s kivált 
a' melly magát hordozza a' régiségnek tsalha-
tatlan béljegét. Illyen a' Magyaroknál az Ál-
domás *), egy felette régi , tüs gyökeres nem* 
Az Á l d o m á s s z ó n a k k ü l ö n ö s f o r m á j a v a n , m e l l y h e s h a s o n -
l ó t k e v e s e t ta lá lunk 5 m e r t i t t a' t s e l e k e d e t i e l s ő s s temcly 
— - á l d o m , subs tant iv iz . -Uódik á s v é g e z e t t e l , l l lyfcn S > Í O 
e z is ; h a 1 o m á s — ha t ö r t é n i k h a l o m á s a . M é g ol ly .»-
u a b b ez az a d v e r b i u m : h ú z o m o s a n . Ar. i l l y e n s z ó k 
orra a' f e l e t t e rég i e r e d e t r e m u t a t n a k , m i k o r m é g a' f o r -
m a t i v u m o k b i z o n y o s g r a m m a t i k a i t ö r v é n y e k a l á n e m s z e -
d e t l e n e k , h a n e m a k á r m e l l y s i ó b ó l f o r m á l ó d h a t o t t a k a r m i , 
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zeti szertartás , mellyet a' mi Nemzetünk min-
den alkudozások, szerződések, szegödések szent 
petsétjéui , és a' szerentsésen végre hajtott 
munkák után háláadásúl , megtartott a' hajdani 
időktől fogva mind e' mái napig. Os - eleinknél 
isteni tisztelet szava volt ez , melly ezekkel u' 
vallásos buzgóság szavaival: á l d o m , á l d á s , 
á l d o z a t , nyilvánságosan egy eredetű. Es 
így ö nálok az áldozatnak egyik fö , és neveze-
tes részét tette a' B o f ; söt ha Ánonymusnak 
hitelt adunk , erről a' vigasságra gerjesztő ital-
ról vették fel az áldozat nevét , nevezvén azt 
Á l d o m á s i vasnak. 
Nagy Atyáink Osi Vallásáról keveset tu-
dunk. Cornides Dániel tudós Hazánkfiának ar-
ról készített , és a' Göttingai tudós Társaság 
előtt 1785-ben felolvasott Értekezése (Comrnen-
tatio de Religione veterum Hungarorum) mel-
lyet Engel Ur 17Ql*ben botsátott világ eleibe, 
igen beises munka : de a' melly tsak azt a' kí-
vánságot tüzeli fel bennünk , hogy vajha többet 
tudhatnánk Őseink hajdani vallásáról , a' melly 
talám nem az ö belső mivoltáért , hanem azért 
nézeltetett Pogány vallásnak , mivelhogy az 
Evangyéliomi új világosságot nem esmérte, és 
mi velhogy v é r e s á l d o z a t b a n állott, mel-
lyet a'Názáretbeli Jézus isteni tudományja vég-
képpen el törlött. 
Cornides a' maga állításait az Anonymus 
tanúbizonyságán építi leginkább , gyámolitván 
azt Theophylaetus Bizantiumi író szavaival , és 
a' Persák példájával , kiknek isteni tisztelete 
módjához a' mi Atyáinké nagyon hasonlított. 
a' m i n t a* s z ü k s é g hoe ta m a g á v a l . A t A n a l ó g i a L i n -
g u a e k é s ő n t á m a d t , é s tank a ' t e l l y e s c u k i f o r m á l t K j e l v -
a e n L»ir t ö r v é n y t e v ő h a t a l o m m a l . 
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Valamint a' Persák , úgy a5 mi Őseink is — tru 
lám valamint «zok , úgy ezek is Templom nél-
kül , szabad ég alatt — imádták az egy élö Is-
tent, ki a' mennyet és a' földel teremtette 5 a' 
kinek látható Symbolumának tartották az égen 
tündöMö Napot. A' Napnak lementével áldoz-
tak a' mi Nagy Atyáink egy fejér lovat *) vala-
melly hegyen, és a' mellett Áldomást ittak. Ez 
a' hajdani Pátriárkhai áldozat tétel formájára 
mutat $ a' honnét a' Mózses törvényje szerént 
is, az olaj és bor, fö részét tette az Itali ál-
dozatoknak. Minden népek liszta állatot áldoz-
tak rendszerént az ö Isteneiknek, és oltári ven-
dégséget szereztek abból. így tehát a' mi Nagy 
Atyáinknál, valamint a' Tatároknál még ma is, 
asztali és oltári étek volt a' ló-hús 5 mellyet 
a' Keresztyén népek példája tétetett félre ö vé-
lek. Ugy látszik , hogy a' mi Őseink nem áldoz-
tak e g é s z e n é g ö á l d o z a t t a l — §acrifi-
cium Holocaustum — hanem minden áldozatjok 
h á l á a d ó volt—Sacrifieium Eueharislicum—• 
és oltári vendégségből. Áldomás ivásból állott, 
és az Áldomásba nem mást , hanem bort ittak, 
melly megvidámítja az Isteneket és az embe-
rehet. Még ma is minden alkudozást, áldomás 
ivással petsétel és innepesit a' Magyar, a' melly 
* ) É s így a' r é g i M a g y a r , l e m e n t é v e l d i t s é r t e a' N a p o t . A l i k o r 
a d o t t há lákat I s t e n n e k , az e g é s z n a p o n t a p a s z t a l t á l d á -
s o k é r t . H i h e t ő , h o g y o n n é t k e z d e t t e s zámlá ln i a' k ö v e t k e -
e e n d ö napnak e l s ő ó r á j á t , m i n t a ' Z s i d o k a' S c h a b e s t a i 
es t -hajna l t s i i l a g f e l j ö v e t e l é t ő l , a' m e l l y igen h e l y e « i d ő 
s z á m l á l á s . A z A n o n y m u s b i z o n y í t á s a s z o r é n t , Ő s e i n k f e -
j é r l o v a t á l d o z t a k , m e l l y e t C o r n i d e s a' Pcrsák é s r é g i 
K é m e t e k p é l d á j á v a l e r ő s í t . D e ha s z a b a d a' mai í z l é s b ő l 
i t é l n i , soha n e m b e t s i i l t e a' AJagyar « ' f e h é r l o v a t , h a n e m 
s z é p s e r c g é 1 y , vagy a l m á s s í i i r k e l o v a t . V i -
g i l i u s i s , m i k o r a' s z é p l o v a t l e í r j a , így s z ó l : C o l o r 
d e t e r r i m u s a l b i s . G e o r g . L . I l i . v e r s u »2, Ha t s a k 
a z t n e m m o n d j u k , l iogy az el v é n ü l t , h e v e r ő r « v e r t , e s 
m e g h í z o t t L o v a t a d t a k m i n d é g m é s z á r s z é k r e . 
törvényes erőt, S a n c t i ó t ád a' szerződések-
nek $ és ha szerit teheti , nem mást , hanem 
bort iszik a* Magyar áldomásul , és azt felálva, 
süveg vetve — mint az Attila asztalánál Pris-
cus líhetor bizonyítása szerént — jeles formu-
lával el köszönvén , egészen Vallásos ábrázatot 
ad annak, úgy hogy az Áldomás ivás még ma 
is egy néminémü isteni tisztelet a'Magyaroknál. 
Ez az Osi szertartás , melly a5 legrégibb 
eredetek maradványa nálunk, nyilván arra mu-
tat, hogy a' mi Ős-eleink, Európába lett köl-
tözések előtt sok századokkal esmerték azt a' 
természet betses ajándékát, a3 Bort; és mivel-
hogy az áldozatokban szükségek volt arra , ké-
tség- nélkül nem v o l t a k e s m e r e t l e n e k 
a* s z ő l ő m í v e l é s m e s t e r s é g é v e l . 
Örvendett a' lelkünk , mikor a' Magyar 
Nemzeti Museum 1820-ban ezt tette fel egyik 
jutalom kérdésül: ,,Miben és mennyire külön-
,,bözött äz Európába költözködött Magyar Nem-
,,zet érköltsi, és polgári Culturája , v.igy dur-
,,vasága , Európának akkori Culturájától , vagy 
,,durvaságától" ? és az adandó felelet egyene-
sen magokból a' K ú t f ő k b ő l készítetni ren-
deltetett. Várván vártuk a' jutalomra méltó fe-
leletet , melly is minden bizonnyal a' Magyar 
nemzet betsülelére fogott volna kiütni : de még 
eddig óhajtásunk bé nem tellyesedett. Ez a' 
jelenvaló Értekezés, tsak eggyik ágazatját é-
rinti a' feltelt kérdésnek $ és ez nem is írott 
könyvekből meríti állításainak nagyobb részét, 
hanem a' Nemzeti nagy Bibiióthecából , úgy-
mint a' nemzeti Nyelvből, a' nemzeti Genius-
ból , és a' nemzeti Szokásból. De a' kik előtt 
a* gazdag Könyvtárok nyitva vágynák , a' kik-
nél'. módjok volt, 's van benne, kitanúlui azt, 
hogy a' közép századokban mitsoda lábon állott 
légyen 
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légyen Európának erköltsi és polgári Culturá« 
ja, vagy durvasága : igen is hogy vonhatnak 
ollyan pár húzomos lineát, avagy paraliéiát a* 
mi Nagy Atyáink, és az akkori Európai nem-
zetségek között , melly a' megegyezésnek , vagy 
különbségnek igaz mértékét megmutassa > és a' 
feltett jutalom kérdésnek tellyesen eleget té-
gyen. Szabad legyen némelly talpvonásokat ide 
tennem. t , . 
Ugy ítélhetünk, \s nem ok nélkül, bogy 
n' kilentzedik században , az ide költözködött 
Magyarok , és az akkori Európa Culíurája kö« 
zott, aligha kissebb nem volt a' közbevetés, 
mint a' nvillyen tapasztaltatik e' kettő között 
ebben a' lQ-ik században. Azok a' Nemzetek , 
mellyek a' magas Culturának olly ditsö fényé* 
rel tündöklenek ma Európának politikai egén, 
imind á' későbbi századokban tették azokat az 
óriási lépéseket 5 ellenben a' közép századok-
ban , többnyire éppen úgy, mint az akkori Ma-
gyarok , sőt sokak még nagyobb mértékbén j 
magokon hordozták az eredeti durvaság bélje-
gét ; és az ö honnyi , saját, nemzeti culturá-
jokkal nem ditsekedhetvén , tsak a' hajdani Hó-
mai nagyság fényes maradványinak széllyel dúlt, 
's bemohosodott opiladékit mutogathatták. Hogy 
is lehetett volna Európának olly hirtelen ki-» 
f yógyúlni a' költözködő vad népek pusztításai-ól vett mély sebekből , és az ö általok ár-víi 
módra mindenfelé kiöntött barbariesböl ? 
A' tudomány és a' böltsesség, sehol neits 
Volt még akkor köz nemzeti kints , hanem tsak 
némelly kiszemelt lelkek magános tulajdona^ 
és igen tsak a* Papság nézhetett bé annak tit-
kaiba *). így hát a'Magyaroknak nem völt okok 
* ) N a g y Káro ly T s á s e á f , a' k i l e n t z e d i k szásadbaH f u n d á l t * a s 
Pár i s i U n i v c r s i t á s t , c s a n n a k ű i o l i ö t h e c á t « e e r e e v é o } é 
T ad. Oy. VII. fi öt. ítaj* ' 9 
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el szégyenleni magokat az Európai Minervánalt 
színe előtt. Nem hoztak ők ide magokkal sem 
oskolai tudományokat, sem Architectuiát , sem 
más pallérozott kézi mesterségeket—a' városi 
pompa, és az el puhult erköltsi finomság, 
melly a* Római világot feldúlta , esmeretlen 
volt ö elöttök 5 és többnyire mind ez az, a' 
miért akkor a' mi Nagy Atyáink barbarusoknak 
nézettettek : de hoztak magokkal mesterségek 
helyett természetet, tudományok helyett egés-
séges északi agyvelőt, egyenes, higgadt Ítéle-
tet , életre termetséget , sok nehéz próbák kö-
zött gyűjtött nagy tapasztalásokat , és az élei-
re tartozó dolgoknak, 's munkáknak nem meg-
vetendő esméretét 5 hoztak magokkal kész tehe-
tseget , lelki erőt , felfoghatósagot avag-y r e-
c e p t i v i t á s t , az Európa mindennémü Cul-
turájának bévételére, és el fogadására. 
A' Napkeleti puhaság nem környékezhette 
m^g ezt' a1 hideg levegőn tanyázott pásztori 
nemzetséget. Férjfiúi erő és bátorság, sanya-
rodott virtus és benne termett vitézség, betsű-
let érzés és magához való nemes b i z o d a l o m ^ e' 
mellett a' házi társalkodásban kinyílt szívűség, 
familiai öszvetartás , részvétel , Sympathia , 
mindenek felett a' házassági hűség, a' szűz és 
tiszta erkölts : ezek tették a* magyar C h a r a c t e r -
nek elsőbb vonásait. Az illyen jövevényeket 
méltó volt el fogadni Európának , a* kik az ö 
í i i r ü s ö t é t s é g b e n v i l á g o t t á m a s z t a n i k e i d r t f . D e ar ő , é s 
S u c c e s s o r a ha lá la u»án^, a' K ö n y v e k pl a d a t t a t v á n , a' 
K ö n y v tár el p u s z t u l t . Ú g y n é í t é f c a k h o r a* t u d o m á n y o k a t , 
é s a' K ö n y v - t á r o k a t , m i n t a' H a z a b o l d o g s á g á r a é p p e n 
p e m tar tozó h a s z o n t a l a n l u x u s t , N e t s u d á l j u k h á t , h o g y 
a ' M a g y a r Mágnások h a s o n l ó a n í té l te i t a' k é s ő b b s z á z a d o k -
b a n , H u n y a d i J á n o s , az o sko la i t u d o m á n y o k h o z nein é r -
t « t t : de tudta H a z á j á t v i t é z karral o l t a l m a z n i , CÍ r e m e k -
j e t a d n i a' K ó r m á n y o e ó i b ö l t s c s c g u c l i . 
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tagadhatatlan Ásiai gyalulatlanságok mel lett , 
i l l yen friss élet erőt , és i l lyen betsületes er-
köl lsot hoztak ide a' Scytha levegőből . ]Nem 
vol t é akkor ri tkaság, egy i l ly el nem kortso-
sodott népet látni Európának? 
Hét nagy erő tartja fenn a' Nemzet léteiét; 
kivül a' v i t é z s é g , melly a' külső el lenséget 
erős karral hátra ver i , és mint a' hazának véd-
angyala, az ö vas meljét kőfal gyanánt veti az 
idegen erőszak ellen ; belől pedig a' törvény-
tévő és végre-hajtó hatalomnak a' Status fö ja-
vához böJtsen intézett organizáltaiása , melly-
nek jóltévö ereje minden egyes tagoknak tör« 
vényes szabadságát ő r z i , békeségét és boldog-
ságát fedezi és megtartja. E' két nagy nemzeti 
kints , a' mi ditsö Nagy Atyáinknál feltaláltatott. 
S.' Magyarok vitézségének híre sokkal elébb 
járt, mint az ö lovagjaiknak gyözödelnies tá-
bora. Két Európai Tsászárok nyitották meg ó 
elöttök a' ditsöség pályáját, úgymint L e o S a-
p i e n s napkeleti , és A r n u 1 f napnyúgoti Tsá-
szárok. Leo Sapiens Simeonnak , a' Bulgárok 
nyughatatlan Fejedelmének megzabolázására hív-
ta ki Atelközböl a' Magyarokat, kik is a' Du-
nán állal menvén, Simeont megverték, és gaz-
dag prédával tértek vissza. Ez a' bolts Tsászar, 
meglátván a' Magyar lovasságot , annyira figyel-
metessé lett annak hadi szokásira , és rendtar-
tásira , hogy azokat leírni méltónak tartotta. 
Ad a m i F r a n . K o l l a r i i A m o e n i t a t e s 
Vol. I. Arnulf pedig a' Napnyúgoti Tsászár , a' 
Morvák F'ejedelme Svatopluk , vagy Zvendibüld 
ellen hívta őket seg í t ségü l , mellyel a' Magya-
roknak alkalmatosságot adott Pannoniának , és 
a' Carpathus vidékeinek el foglalására. H e r á e r 
H a n d b. Th. II. így tehát két Európai Tsászá-
rok fűzlek legelőször is diadalmi koszorút a* 
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mi Nagy Atyáink homlokára, mellyet a' mara-
dék még edd ig , szintén ezer esztendő lefolyta 
alatt el hervadni nem engedett. 
Másik nemzeti kintse volt a> mi Nagy A-
tyáinknak az a' C o n s t i t u t i o , mellyet az 
Anonymus bizonyítása szerént , minekelőtte A-
siából kiindultak volna, a* hét Vezérek magok 
között felállítottak , és egy edénybe vévén min-
deniknek véréből , ezen innepi szentség által 
megerősítettek.és megpetsételtetlek. Ennek ere-
jénél fogva A 1 ni u s Herczeg tétetett Fejedelmi 
Vezérré , és a' f© hatalom firól fira az ö mara-
dékához köttetett. Ugyan ezen szerződést meg-
újította , és megerősítette Á r p á d , Z e r - n é l , 
melly most Puszta - szernek neveztetik. A n o -
n y m . Cap. V. VI—XL. P a l m a . H u n g a r i a 
V e t u s §. III—X. 
Ez a'közönséges törvényi alkotás (Jus Pub-
licum) N e m z e t i s é g rangjara emelte az ide 
költözött Magyarokat. A' Fejedelmi méltóság 
— Majestas az Almus törzsökéhez köttetvén, 
egyesítő közép pontot nyert abban a' l ift fami-^ 
liák ereje ; és erről már Leo Sapiens különö-
sen ditséri egyéb Scytha népek felett a' Magya-
rokat, hogy ezek —; ßcvctqxunsvoi — egy Fö ha-
talom alatt egyesültek. A' Fejedelem személje 
szentnek , sérthetetlennek kiáltatott ; annak es-
küdött a' Nemzet mind a' vér ig , mind a' vég ig 
örökös hűséget. A' Fő Vezér pedig az ö Baj-
társait — Commilitones — illendő tekintetben 
és méltóságban tartotta , azokat a' nyereségből 
részeltette, az el fog la l t földek b i r t o k á t — d o -
m i n i u m v t i l e — velek érdemek szerint meg-
osztotta , azokkal együtt tanátskozott a' köz 
jóra, mint egy Pátriárkái Nagy Atya az ö meg-
él lemedettj *s nagy tapasztalású fijaival. Ezen 
fundamentale törvényeket, mellyekben áll mind 
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e' mái napig a' Magyar Constítutiónak lelke
 t 
méltó megolvasni, vi lágosításokkal együtt Kol-
lárnál , Amoenitt. Vol. I. Sect. III. Cap. I. II. 
Nem szükség nagyító üvegen néznünk az 
Árpád századjára. Költött színnel emelni Oseinli 
ditsöségét , rájok fogott virtusok állortzájába 
öltöztetni őket , annyit tenne, mint hazug etset-
tel bémázolni , 's el rútítani az ö ábrázatjok 
természeti együgyűséget. Igaz Etbnographiát 
szeretnénk rólok látni , és nem valami esetlen 
Románt. Nevetséget érdemlene nemzeti kevély-
ségünk , ha a' mi Nagy Atyáinkat sokkal na-
gyobbaknak képzelnénk , mint a' minémü lehe-
tett egy Észak Ásiai bujdokló nemzet, a1 melly-
nek vastag Climája távol esett a' Görög és Ró-
mai Culturának meleg ágyaitól: de más részről 
az is i g a z , hogy tsak a' gyáva ir igység gondol-
hatja úgy a' H e t u m o g e r t , mint valamelly 
sohonnából került , 'a minden jónak, nagynak 
és szépnek esméretétöl üres durva nemzetséget. 
Koránt sem illyeneknek találta a' mi Os-eleinket 
az akkori világ. Méltó itt meghallanunk F e s s-
1 e r t. ,,Már Hegino, a* PrÜmi Apátur úgy ír-
,,ta le a' Magyarokat , mint felemelkedett szí-
,,vü , hirtelen felforró , tüzes , hírre névre tö-
,,rekedd Nemzetséget ; mint ollyanokat , kik 
,,az ö tzélozásaikkal soka nem tsinálnak nagy 
,,lármát , takarékosok a' beszédben , és a' kik-
,,nek természetek , sokat tselekedni , keveset 
, ,szóllani . Ugyan azon időben a' Bölts Leo úgy 
,,esmérte a' Magyarokat , mint nemes , szabad 
,,lelkű nemzetséget, melly a* hövölkodést és a' 
j,buja pompát kevésre betsülvén , ellenségeit 
j ,vitézséggel és férjfiúi bátorsággal törekedik 
, ,megelőzni ; mint ollyan népet, melly a' mun-
,,kát és nyomorúságot erős lélekkel kiálja , sem, 
„ h i d e g , sem meleg elöl ki nem tér , és még' v 
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e£szükségesebb dolgokban való fogyatkozást 
, , i s békével el tűri , és a' maga tzéljait minde-
dnek felett titokban tartja. És í g y , mind az 
,,Apáturnak , mind a' Tsászárnak tanúbizonysá-
g g á megegyezik abba — igy folytatja szavait 
. j f e s s l e r — hogy a> magyar Nemzetet már az 
, ,ö kiköltözésekor úgy kell g o n d o l n i , mintegy 
józan ítél et íí
 ? valódi erköl tsü , nemes l e l k ű , 
5,magába zárt, 's böltsen t i tko lódó , maga ere-
f j é n e k érzésénél fogva felemelkedett sz ívű, e* 
, ,mel let t pedig vidám , nyájas , és jó kedvre 
, ,termett nemzetséget , éppen a' minéműek an-
,,nak mostani Onokái". F e s s l e r , d i e G e -
s c h i c h t e n d e r U n g e r n , u n d i h r e r 
L a n d s a s s e n . Tom. I. 
Az i l l y e n , 's több hasonló dátumok sze-
Tént , nem lehelne é azoknak , kik a' gazdag 
kútfőkhöz közel vágynák , a' feltett jutalom 
kérdésre ollyan feleletet adni , melly a' mi 
Nagy Atyáink Culturáját , vagy durvaságát , 
az akkori Európáéval öszve hasonlítván , el fog -
ná halgattatni azokat , kik az ide költözködött 
Magyarokat, tsak úgy akarják nézni és nézetni, 
mint egy otromba néptsordát, mellynél a 'pusz-
tításra termett erőn kivül , semmi erköltsi és 
polgári Culturát nem —hanem tsak tsupa dur-
vaságot kell képzelni és keresni. Az i l lyenek , 
ha több tanúbizonyságra halgatni nem akarnak, 
gondolják meg tsak az egye t : hogy mitsoda 
érett é sz t , mitsoda sok próbákból , 's nagy ta-
pasztalásokból gyűjtött böltsességet kell az 
ollyan Nagy Atyákról feltennünk , kik már ez 




A1 Kabola Polyánai Savanyú Víz. 
Fies Nobilium tu quoque Fontium. 
H o r a t . 
A' munkás és találmányos Anglus elme , 
azt a' mi szép , különös , ritka , el ragadó , 
vagy rettenetes nem tsak a'Természetbe , hanem 
az életbe i s , és a* mit az Idiliomos Költök tsak 
képzeltetteh vélünk , a5 mai Világ kipallérozott 
ízléséhez szabva , eredeti ügyességgel és sze-
rentsével tudta itt is egybe szerkeztetni, *s az 
el szórt szépségekből , azon természetes egé-
szet formálni , mellyet A n g l u s K e r t n e k 
nevezünk. 
AJ legelső Anglus Kert kétségenkivííl első 
Szüleink Lakhelye, a' Paraditsom v o l t , mellyet 
a' Mindenható boltsessége , a* Sz. í ró tanúbi-
zonysága szerént, nem tsak folyó Vizekkel , er-
dőkkel , rakott meg , hanem minden más , az 
élet és gyönyörűségre megkivántaló eszközök-
kel is gazdagon felruházott. De a' Görögök 
Elys iuma, a' Mabomedánusok jövendőbeli Pa-
raditsoma is , azt mutatják , hogy az Anglus 
Kert képzete , valamint régi , úgy közönséges 
is volt. Ama bölts Római Poéta Horatius , az 
el áradott fény - üzés ellen tett eme panaszló 
szavai is : Undique latius extensa visentur Lu-
crino Stagna Lacu, Platanusque coelebs evin-
cet Ulmos : tum violaria et myrtus, et omnis 
copia narium, spargent olivetis odorem ferti-
libus Domino priori. Tum spissa ramis Laurea 
fervidos , excludet icttis. — ismét : nulla De-
eempedis metata privatis opacam Porticus exei-
piebat Areton ; nec fortuitum spernere Gespi-
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t e m L e g e s s i n e b a n t L . I I . o d e 15 , e l e . — A z t 
m u t a t j á k , b o g y a' l l ó m a i e | k é n y e s ü l t , é s m i n -
d e n j ó b a u n t i g e l m e r ü l t n é p , tán t ú l a' r e n -
d i n i s g y ö n y ö r k ö d ö t t m á r az e f f é l e t e r m é s z e t 
k ö v e t ő m i v e l t k e r t e d b e n . A n g l u s n e v é t t e h á t t s a k 
o n n a n v e h e t t e , m i v e l az í z l é s b e s z i n t ú g y , m i n t 
m á s m e s t e r s é g e k b e i s m á s o k a t m e g h a l a d ó A n g -
J u s o k , v i t t é k az t o l l y t ö k é í l e t e s s é g r e , a ' m i l -
J y e t a s m a i V i l á g finomabb í z l é s e m e g k í v á n . 
Ha m e s t e r n e k t a r t a n á m m a g a m a t az e f f é l e 
K e r t e k k é s z í t é s é b e n , l e g a l á b b a n n a k e l s ő f ő v o r 
n á s a i t e l ő a d n i n e m t a r t a n á m i t t h e l y t e l e n n e k : 
d e m i n t h o g y a? n e m v a g y o k , t z é l o m h o z k é p e s t 
s z ó l l o k t s a k : az i l l y e n K e r t e k n e k a ' L é l e k r e 
v a l ó h a t h a t ó s b e f o l y á s á r ó l p s y c h o l o g i a i é s 
a e s t h e t i c a i t e k i n t e t b e . A z u t á n e g y i l l y e n K e r t -
n e k , a' K a b o l a P o l y á n a i g j ó g y i t ó V í z i I n t é z e t -
t e l l e t t , b ö l l s é s s z ü k s é g e s e g y b e k ö t t e t é s é t 
i g y e k e z e m k i f e j t e n i . U t o l j á r a p e d i g a' v e l e m 
e g y ü t t s z e n v e d ő és g y ó g y ú l n i ó h a j t ó e m b e r i -
s é g k e d v é é r t , l e í r o m e z e n I n t é z e t k ö r n y ű l á l -
l á s o s T ö r t é n e t e i v e l e g y ü t t , m i n d a' F e r d ö é s 
S a v a n y ú - v í z , m i n d a' K e r t , é s T á j é k m i v o l t á t ; 
á l d á s t v á r v á n e m b e r t á r s a i m t ó l a z o k r a , k i k e* 
j á r a t l a n z u g b a , é s a n n a k t á j é k á n i s , n e m h a g y -
t á k e l a' s í n l ö d ö e m b e r i s é g e t , s ő t i n k á b b m i n d 
e' m a i n a p i g i s , buz«;ó e s z k ö z i és e l ő m o z d í t ó i , 
m i n d a z o n g y ó g y í t ó V í z j ó á l l a p o t b a v a l ó m e g -
t a r t á s á n a k , m i n d a' F e r d ö k v s z a p o r í t á s á n a k , 
m i n d p e d i g a' V e n d é g e k s z ü k s é g e i r e , é s m u l a -
t s á g á r a m e g k í v á n t a t ó k é s z s é g e k n e k ; — m e l l y 
m á r k ü l ö n ö s ö n , t sak a' h o z z á r a g a s z t ó t j ó í z -
l é s ű m u l a t ó K e r t t ö k é l l e t e s e b b í t é s é b e á l l . 
M i n t H o r á t z f e l h o z o t t ó d á j a , é s m a i s o k 
k o m o r b ö l t s e l k e d ö k é l e s r á g a l m a z á s o k i s , e í 
a k a r j á k v e l ü n k h i t e t n i , a> m u l a t ó v a g y A n g l u s 
K e r t e k , a ' f é n y - í í z ö , e l p u h í t ó , e r k ö l t s r o n t ó , 
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és pénz-vesztegető I n t é z e t e k k ö z é t a r t o z n a k . AJ 
k i k e z t á l l í t j á k í g y o k o s k o d n a k : h o g y a z o n s z e -
l í d b e n y o m á s o k , m e l l y e k e t a' T u d o m á n y o k , é s 
S z é p m e s t e r s é g e k ö n t e n e k a z e m b e r s z í v é b e ^ 
e l p u h í t j á k a z t , é s a' m a g a m e g t a g a d á s r a i s a l -
k a l m a t l a n n á t é s z i k , 's í g y a' n y e r s é s v a d b á -
t o r s á g o t e l o l t j á k , g y á v á v á , l á g g y á , é s f é l é n -
k é t é s z i k az e m b e r t . D e e z n o h a m é g a r é g i 
D e á k C a t o v é l e k e d é s e , — ki a ' G ö r ö g b o l t s e -
k e t a z é r t t i l t o t t a ki R o m á b ó l , h o g y p h i l o s o -
p h i á j o k á l t a l , a' R ó m a i I f j ú s á g o t e l ne p ú h i t s á k , 
's a' k a t o n á s k o d á s r a a l k a l m a t l a n n á n e t e g y é k — 
h o g y h i b á s f e l v é t e l , m e g t e t s z i k o n n a n i s , m i -
v e l m á r a' n á l á n á l s o k k a l r é g i b b H o m é r u s G ö -
r p g é s T r ó j a i n a g y V i t é z z i i s s í r t a k . M e g i l l e -
t ő d ö t t m á r az ö s z í v e k , e m b e r T á r s a i k s z e r e n -
t s é l l e n s é g é n . M e g s i r a t t á k ők a ' m e g h o l t a k a t , 
m é l t a t l a n s z e n v e d ő k e t . B e t s ú l t é k e l l e n s é g e k b e n 
i s a' v i r t u s t , 's á t a l j á h a a r r ó l a ' m i s z é p , j ó , 
é s h e l y e s , m e g á l l a p o d o t t k é p z e t e k v o l t a' L ö h s 
P o é t a e l ő a d á s a s z e r é n t , k i i s v o l t az ö s z i v e k 
é s é r t e l m e k m í v e l v e , m é g i s q e m t s o n h i t o ' . ' a 
az V i t é z s é g e k e t . D e l á t u n k e r r e t ö b b p é l d á t i s , 
m i n d a ' r é g i b b m i n d az ú j a b b T ö r t é n e t e k b e , 
h o g y a' s z í v é s é r t e l e m b e l i k i f e j t ő d é s , é s m i -
v e l ö d é s , n e m t e t t e a' n e m z e t e k e t s e g y á v á k k á , 
s e f e s l e t t e k k é , h a n e m i n k á b b b á t r a b b a k k á , é s 
j o b b a k k á . S ő t az e g g y e s é s m a g á n y o s s z e m é -
l y e k g o n d o s m e g v i s g á l á s á b ó l i s , e z t a* k ö v e t -
k e z é s t h o z h a t j u k k i t sak , é s n e m m á s t . L e g v i -
l á g o s a b b a n k i m u t a t j a p e d i g a ' v a l l á s , t ö r v é n y 
n é l k ü l v a l ó , t ö b b s z á z a d o k a t m a g á b a f o g l a l ó 
k ö z é p i d ő , m e l l y h á t r a e s i k , é s m e l l y b a r o m i 
á l l a p o t r a j u t n a k a* t u d o m á n y o k a t , é s s z é l i t ! 
m e s t e r s é g e k e t m e g v e t v e , n e m t s a k a' m a g á n y o m 
s z e m é l y e k , d e e g é s z N e m z e t e k i s . I i i j ő a ' T o r - » 
tépetek K ö n y v i b ő l a z i s , hogy s e m m i v é l é t e k e i 
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« o k h a t a l m a s O r s z á g o k n a k , a' t u d a t l a n s á g o -
k o z t a . B á r m e l l y r é g i e k , é s g y a k o r i a k i s a z é r t 
a ' T u d o m á n y o k , é s S z é p m e s t e r s é g e k e l l e n 
v a l ó v á d j a i , a' C á t o r a h a l g a t ó C r i t i c u s o k n a k : 
u g y a n t s a k n e m ú j j a k , é s n e m m e g v e t ő k az a r -
r a v a l ó f e l e l e t e k i s . T a g a d h a t a t l a n n á t e s z i k 
e z e k , h o g y a' T u d o m á n y o k é s S z é p m e s t e r s é -
g e k az e l p u h u l á s n a k é s e r k ö l t s ö k t s ö k k e n é s é -
n e k — n o h a g y a k o r e g y m á s u t á n k ö v e t k e z t e k — 
s o h a o k a i n e m l e h e l t e k , é s n e m v o l t a k . A z o m -
b a , a' k i e r r ő l m é g k é t e l k e d n e , t s a k e r r e f e -
l e l j e n m e g m a g á n a k j ó l e i e k k e l : j o b b e ' a' t u -
d a t l a n s á g é s é r t e l e m n é l k ü l v a l ó á l l a p o t a' t u -
d o m á n y n á l é s o k o s s á g n á l ? é s a' t u n y a t e h e t e t -
l e n ál l a p o t a' j ó s o r s n á l , m u n k á s s á g n á l ? a' k i 
e m e k é r d é s e k e t m a g á n a k k i m e r í t ö l e g m e g f e j t i , 
lvö n n y e n át ' f o g j a l á t n i , h o g y a ' V i t é z s é g i s 
n e m á l l s e a' v a k m e r ő s é g b e , s e a' v a d - f e n e s é g -
b e , D e a ' d u r v a v a g y é r e t l e n m a g a m e g t a g a d á s 
i s , m é g n e m e r k ö l t s i j ó s á g . S ő t e l l e n b e n a ' 
s z e l í d e n é r z ő e m b e r i s z í v — m e l l y az e m b e r i -
s é g S z e n t J u s s a i t , t i s z t á n é s b u z g ó n f o g t a e l — -
a' V i t é z s é g n e k , b á t o r s á g n a k — a' p a l l é r o z o t t 
n e m z e t e k p é l d á j a l e g y e n e b b e b i z o n y s á g o m — 
n e m t s a k h e l y t á d , d e o l l y a n a l a p j a a n n a k , 
m e l l y e t m e g b o n t a n i s z á s z o r t a i s n e h e z e b b , m i n t 
az e m b e r i s é g g e l e l l e n k e z ő b a r o m i vak f e n e s é -
g e t . K ö n n y e n át l á t j a a z t i s , h o g y az o k o s é s 
m é r s é k l e t t m a g a m e g t a g a d á s i s , az e r k ö l t s i s é g -
n e k t s a k k ö v e t k e z é s e , é s n e m a l a p j a , a n n y i v a l 
i n k á b b e g y á t a l j á b a v é v e , n e m e r k ö l t s i s é g : 
k í i l ö m b e n t s a k b a r o m i g y á v a v o n s z ó d á s l e s z a ' , 
m e l l y e r k ö l t s i , é s é r t e l e m b e l i t ö k é l l e l e s e d é -
s i i n k n e k m i n d e n ú t j á t e l z á r j a . 
A ' T u d o m á n y o k , s z e l í d é s S z é p m e s t e r s é -
g e k , k i k n e k s z ü l e m é n y e az ú g y n e v e z t e t e t t 
A n g i u s H e r l i s , a z e m b e r i l é l e k t e h e t s é g e i t , 
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a p r ó d o n k é n t k i f e j t i k , i n i d ö n e g g y e n k é n t a' l e l -
k i e r ö t , a n n a k a' m i s z é p , n a g y , j ó , h a s z n o s , 
v a g y i g a z , e l e s m é r é s é r e , e l f o g a d á s á r a , é s 
k e r e s é s é r e a l k a l m a t o s s á t e s z i k . C s i l l a p o d i k e z 
á l t a l a' t e s t i t e l h e t e t l e n s é g , n e v e k e d i k e l l e n b e 
a ' l e l k i n a g y , d e m i n d e n ü t t , é s m i n d e n k o r 
k ö n n y e n k i e l é g í t h e t ő é h s é g . I n n e n e g y t e r m é -
s z e t B a r á t j a , a5 n é l k ü l h o g y m a g á t k e v é l y e n 
m a g a m e g t a g a d ó n a k n e v e z n é , s o k k a l k e v e s e b -
b e t k i v á n , é s k e v e s e b b e l m e g e l é g s z i k , m i n t 
m á s e m b e r t á r s a i , k i k l e l k i t e h e t s é g e i k e t n e m 
m í v e l t é k , a* T e r m é s z e t t e l n e m b a r á t k o z n a k . 
M é g t ö b b , h o g y a z i l l y t e r m é s z e t b a r á t j a , k e -
v é s r e v a l ó v á g y ó d á s i , é s m é g k e v e s e b b e v a l ó 
r é s z e s ü l é s e m e l l e t t i s , s z á m t a l a n ö r ö m ö k e t , 
g y ö n y ö r ű s é g e k e t l e l ú t j á b a n ; v i s z o n t a g s á g i b a n 
p e d i g k ö n n y e b b e n m i n t m á s , é s m a j d m i n d e n ü t t 
b a j n é l k ü l t a l á l j a f e l a' v i g a s z t a l á s t . E g y z ú g ó 
p a t a k s z e m l é l é s e , m i n t e g y k i i d é z i a' t e s t é b e 
l e l k é b e m e g f á r a d t e m b e r t e* n y o m o r ú s á g v ö l -
g y é b ő l , m a g á r ó l i s e l f e l e j t k e z i k , é s ö r ö m e s t 
e l s z e n d e r e d i k . V a g y r e á l i z á l j a e l ő t t e a m a p é l -
d a n é l k ü l v a l ó g y ö n y ö r ű e g y b e h a s o n l í t á s á t a z 
- é l e t n e k é s p a t a k o k n a k , m e l l y a ' K i s f a l u d y U r 
k ö v e t h e t e t l e n L a n t j á n e l i d é z ő : 
A' H e g y e k n e k o l d a l á b a k e l e t k e z ő P a t a k t e 
M e l l y a* F e n y ő k h o m á l y á b a , b ú s a n z ú g v a s z a -
l a d s z l e ; 
' S k é t s é g e s e n t s a v a r o g v a , f á n a k s z i r t n a k ü t ő d Ö l , 
M e g f á r a d v a , é s z o k o g v a a ' T e n g e r b e v e r g ö d ö l : 
K é p e v a g y b ú s é l e t e m n e k , m e l l y i s z o n y ú k e s e r -
v e k n e k 
T ö r i t l e l v é n ú t j á b a , z o k o g k í n o s f o l y t á b a . 
E g y V í z - o m l á s — C a t a r a c h t a — g y ö n y ö r ű é s 
r e t t e n e t e s J á t é k a a ' T e r m é s z e t n e k , ö n k é n t v i -
. e z e n e 5 g o n d o l a t r a $ s i c r u i t p r a e c e p s J u v e n t u s . 
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E g y m e r ő k ő s z i k l a , m e l l y n e k a z e g e k f e í é 
h u z a k o d ó t e m é r d e k s é g i , a' v á n d o r t m e g h ö k ^ 
k e n t i k , a' h a t á r t n e m e s m é r ő , 's v i l á g o k b ó l 
v i l á g o k b a k a l a n d o z ó O r k á n L e l k e k e t e g y s z e r - » 
r e m e g d ö b b e n t i k , m i n l a' m e g a g g o t t i d ő t i s z t e s 
D o c u m e n t u m a i , t s u d á l t a t v a á l l a n a k a' T e r m é -
s z e t b a r á t j a e l ö l t , v á l t o z h a t a t l a n h e l y e k e n . 
A ' n a g y H e g y e k , H a v a s o k t e t e j é r ő l — h o -
va a ' s í k t e n g e r p a r t i , é i m e z e i l a k o s o k a t 
i g a z í t j a H u f e l a n d . — b á m u l v a s z é l j e l n é z ő , t s u -
p a s z e m v á n d o r , á l h a l a l o s o n k é p z e l i m a g á n a k 
m e r e d i a n d a l o d á s á b a , h o g y l á t j a m i n d a z t ö .sz-
s z e s é g g e l , a' m i t a* M i n d e n h a t ó s e m m i b ő l t e -
r e m t e , 's n y o m o r ú s á g o s é s v e r é j t é k e s ú t j á t 'a 
f á r a d s á g á t , n a g y s u m m a p-énzen i s n e m l e h e t n e 
t ö l l e m e g v á s á r o l n i . 
í g y e g y s z é p F o r r á s , s z ö k ő k ú t , B a r l a n g , 
R é g i o m l a d é k , R e m e t e H á z , S í r , K e r t , E r d ő , 
H a l a s - T ó , A l l é k , T s a v a r g ó ú t a k , L ú g o s o k , 
é s t ö b b s z á z e f f é l é k , m e l í y e k e t a' j ó í z l é s ű 
P h á n t a s i a , a z i d i l i o m o s e g y ü g y ű s é g e t , é s T e r -
m é s z e t e t h í v e n k ö v e t v e e g y b e s z e r k e z t e t h e t
 % 
e g y A n g l u s H e r l b e e g y b e h ú z v a , e l ö n t i k a z 
e m b e r i k é p z e l ö d é s l , m a g o k h o z r a g a d j á k az é r -
z é s t , é s a ' k i t s a p o n g ó i n d ú l a t o k , 's k í v á n s á -
g o k h e l y e i , s z e l í d , m a g a s z t a l ó , t s u d á l k o z ó , 
i m á d ó , g o n d o l a t o k k a l 's k é p z e l e t e k k e l t ö l t i k 
az t m e g . A z A n g l u s K e r t e k b e e g y b e h a l m o z o t t 
k ü l ö n ö s , s z é p , é s j ó á l t a l e ' s z e r é n t s o k k a l k ö n -
n y e b b e n , h a m a r á b b , é s h a t h a t ó s a b b a n s e r k e n 
f e l az e m b e r b e a ' j ó í z l é s , m i n t a' t e r m é s z e t -
b e t ö b n y i r e i g e n i s e l s z ó r t t á r g y a k á l t a l . A -
z o m b a m é g i t t , a ' s z e l í d e m b e r i é r z é s e k b e , 
k é p z e l ő d é s e k b e , a ' T e r m é s z e t l e l v a l ó ku l s tx 
frarátkozásba , v a g y i g a z a b b a n m o n d v a t supa , 
m u l a t s á g b a , n e m á l a p o d i k m e g , s e a' t e r m é s z e - , 
t$t Ivövetä Anglus Kertnek, az emJ?eri kelekre 
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való befolyása; sem a' Lélek a' fuló ízléssel 
nem éri el felsőbb , és felségesebb tzélját. Mert 
a' Hajlandóság , Szerelet , Tsudálkozás , Imá-
dás, a' Jó Ízlésnek még tsak pitvara, honnan 
ónként beljebb vágyik a' telhetetlen szomjú Lé-
lek, és beljebb is ragadtatik. F.' pedig áll a' 
Természetnek visgálásában , annak véghetetlen 
okainak kifürkészésébe , magával a' Mindenha-
tóval való lehetős Szerit Társalkodásba. Azért 
mondja Propertius L. 3. hogy a' Természettel 
való barátkozásnak első része vagy a' külső ba-
rátkozás az Ifjúságé, a' másik Része pedig vagy 
a' böltselkedés az ért koré, midőn így szóll : 
Me juvat in prima Helicona coluisse Juventa 
Musarumque Ghorio , implicuisse manus. 
Atque Jocos ubi iam gravis intereeperit aetas 
Sparserit et nigras alba Senecta Comas 5 
Tum mihi naturae libeat perdiscere mores 
Quis Deus hanc inundi temperet arte Horam? 
Quid tantum oceano properent se tingere soles 
Hybernií* aut quae mora tardis noctibus obstet? 
Innen azután nem tsak ízlésünket , értel-
münket tökélletesebbíli , formálja a' mulató 
Anglus Hert , hanem a' vissaa vonó test, és a' 
nagyra vágyó lélek kitsapongásait is mérsékli 
az által , hogy a' természet barátságára segít-
vén az emhert, megszelídíti, és jó harmóniá-
ba hozza a' kettőt egymással. Hiki tudja hogy 
mint világi boldogságunk abba áll, ha a' test 
e' lélekkel nem tusakodik , hanem az embert 
magával engedi megelégedni 5 úgy ha beteg a' 
test, annak orvoslására el múlhatatlanul szük-
séges , a' lelket is minden hiú világi dolgok-
tól el vonni , és el tartóztatni. E' pedig mástól 
senkitől úgy ki nem telik , mint a' szelíd Ter-
mészet barátjától
 ? és ettől is másutt úgy nem; 
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mint egy szelíd tsendes vidéken — egy jó ízlé-
sű Kertben —Sans Souciban — Eldoradoban — 
vagy János Pap Országában. 
A' sínlödö emberiségnek, és emberek Ba-
rátjának különös figyelmetességét érdemlik meg 
aboz képpest Ts. Ns. Máramaros Vármegyeben 
Szigethez két kis mértföldre, a' Kabola Polyá-
nai Savanyú Víznél , a' Fels. liir. Magyar Ka-
íjriara költség-én, még a' feljebbi esztendőkbe 
tett Orvosi Feredö Intézetek. Ezzel hogy a 
feljebb említett Anglus vagy mulató Kert, a* 
dolognak leggyökeresebb felvétele szerént le-
gyen össze kaptsolva, a' fellyehb mondattak-
ból világos. De állításom 's felvételem bébizo-
nyítására tulajdon tapasztalásom uián mondha-
tom még azt is , hogy ezen mulató Kert — noha 
még tsak felényire van készen —- mind az egé-
ségesebb 's jobb ízlésű, mind pedig a' betegebb 
Vendégekre , kik ott megfordultak, olly hat-
hatós benyomást tett, bogy mindnyájan ha nem 
többet legalább annyit bátran tulajdonítottak 
egésségek gyámolitásába , a' Vidék kiességének, 
a' jó Levegőnek, és különösön a' magához von-
szó mulató Kertnek , mint a' kétségen kivül tett, 
's orvosi erejéről rég esmért Savanyú Víznek , 
és ferdönek. Kedvetlen váltak meg az én jelen 
léttemben is számos érdemes Vendégek onnan. 
Melly kÖrnyülállás magában is elég próbája an-
nak, hogy ezen élet nyújtó jóltévö Intézet mel-
lé , noha majd példa nélkül, de átaljaban véve, 
a' dolognak természetéhez képest , a' legböl-
tsebb bélátással van azon kedvelt mulató Kert 
hozzá ragasztva. Méltán megérdemli azért hogy 
édes Hazámfiai , és mind azok kiknek reá szük-
ségek van , jobban is megesmérkedjenek ezen 
ember szeret Intézettel. 
C hí ) -
Három forrásotskákba fakad a' Kabola Po-
lyánai Savanyú Víz. Es a' mint ezt a' kövekre 
ragadó veres iszap, 's a' meleg Savanyú Vízbe 
levert ( praecipitált) sárgás Por kibizonyítja, 
vasas orvosi erejéről , már rég esméretes. Mert 
némelly Szigeti érdemes Urak már ez előtt OQ 
esztendőkkel nem sajnállottak oda tulajdon köl-
tségeken két nyári , és egy fördö szobát épí-
teni , mellyet az időtől fogva minden ferdő 
Vendégek kedvek szerént, és ingyen használtak, 
és minden nyáron számosan, 's folyvást láto-
gatlak. A' Pesti Kir. Universitás Professora T. 
T. Kieteibel Ur azomban , itflÖ-dikban tudomá-
nyos tzélból tett útazásit erre vévén , ezen Sa-
vanyú víz sorsát is , az emberiség rég óhajtott 
javára meghatározta; mert meglátogatván azt, 
megpróbálta, 's közhasznú tzélra intézett em-
ber szerető Javallásival annyira vitte a' dolgot^ 
hogy Mélt. Consiliarius ,
 fés Camerális Admi-
nistrator Gerzon Antal Ur O Nagysága a* 
Fels. Kir. Kints-Tár Hasznának , és a' szenvedő 
emberiségnek mindenkori buzgó Pártfogója , 
azonnal fundust eszközölvén ki reája, már há-
rom esztendő olta, az épült Vendégfogadót, 
Ferdöket és más megkívántató alkalmatosságo-
kat , nyugodalommal használják ott a' Vendé-
gek és betegek. A' Vendégfogadó Házba felta-
láltatható különös szobák , Ferdök , és élelem-
beli Commoditásokon kívül , azzal is ajánlja 
magát ezen emberszerető Intézet, hogy a' kik 
vagy el erötlenedtek lévén , vagy más környül-
állások miatt, magok asztalán kívánnak lenni, 
a'Fogadó és Ferdök fö szomszédjában arra ren-
delt tsinos szobákat bérelhetnek. Minden órá-
ban készen itt a' Ferdő , melly öntött vas-tsö-
kön fojik a' forraló Üstből a' fördö Házakba, 
és Kádakba. Ugyan más hasonló Tsön a' hideg 
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Savanyu - víz tsapolódik a' kádba , melly készü-
let által a' Fördö Temperaturáját, minden pil-
lantatba lehet nevelni vagy kissebbíteni. 
Kellemetes tekintetet ád az egésznek még 
távolról azon Synmétria , mellyel itt a' fördö 
épült és a'Colonisták Mázai vágynák el rendel-
ve. A' nagy Vendégfogadó Ház frontja előtt 
középen
 7 egy tsinos és magossan szökő Kút 
még kedvesebbé teszi ezt a' látást ^ 's a' Sava-
nyú vízhez fordúltába, minden figyelmetessé-
gét már messziről magához vonja az utasnak. 
Az ültetett Fák kétfelől az út mellett, 's 
az át ellenbe lévő Ház sorok előtt , nem tsak 
gyönyörű tekintetet ígérnek jövendőre, hanem 
már most is kedvesebbé teszik a' kinézést , és 
felébresztik az ízlő tehetséget ; előre készítvén 
azt többre és szebbekre. 
Egy mértföldre a' Savanyú víztől ^ Bötsko-
nál a' Tiszába eső köves cs rohanó Sopurka 
völgyén , tsavargó de jól készült utakon men-
vén , a' kristályos víz tsavargásai , rohanásai
 ? 
és zugásai szenderitik az útazót. Változó kiné* 
zése a' Havasoknak , Hegy soroknak , és ormok-
nak , még kellemetesebbé tészik az útazást, 
míg jobb kézről a' Savanyú víz egész völgye ^ 
a' Kabola több mértföldekre szerte látzó nagy 
kerek Hegye alatt , reménleien szembe tűnik. 
Nem tudja itt az idegen útas , a' remeklő Ter-
mészet kellemeit bámulja é, vagy a' mestersé-
get? a' Tsorna Hora Havasokból , 's eredeti 
Hegy Lántzból (uhrspríingliche Gebiirge) lesza-
kadott közép Hegy sorok (mittel Gebürge) völ-* 
gyekkel , patakokkal , és rengeteg erdőkkel 
mértföldekig megrakva , a' rohanó Víz felett 
két oldalról a' legkellemetesebb kinézéssel bá^ 
jóinak. Más oldalról az egész fördői Intézet — 
az új Colonia3 és azzal egy folyó Lineába , a* 
Sopur«* 
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Supurka völgye két o ldalán, a' bértz ormójáig, 
ugyan a" Coloniával egy forma szélességbe , al-
léra vágott tömött Bikk erdő , meglepik a* 
Vándor', érző, képze lő , és fe l fogó tehetségit . 
A' Kabola tetejére felhágónak kinézés« és ér-
zése pedig leírhatatlan. Valamint a' tiszta , és 
a' mennyeiek aetheréhez hasonló friss vékony 
Levegőnek, a' Testre úgy szinte, mint a' Lé-
lekre egyszerre béható ereje , 's az abból szár-
mazott tsendes vidámság, és gyönyörűség is. 
A' Vendégfogadó 's feredö udvaráról , a' 
mulató kertbe lép a' tsendes mozgást , és szen-
deritő mulatságot kereső beteges , 's a' gondo-
kat kerülő jámbor. Azon mulató kertbe melly-
nek szélit hosszát egy tekintettel el nem lathat-
ja. A' Mindenható Természet ezen v ö l g y e t , mel-
lyen feljebb esnek a' Savanyú-víz három fórrá-
sotskái , már kezdettől fogva úgy Iátzik Anglus 
Kertnek szánta , és tsak a' hibázott ínég , ki az 
el hagyott vadság akadályain seg í t sen , 's erőt 
vegyen. E g y szép zYigó patak szalad ezen vég ig , 
kigyós kősziklás tsatornáján. Szederj , málna, 
jó szagú e p e r , mezei v irágok , édes v í z , és 
hiis árnyékok tsalogatják odébb odébb az andal-
g ó t , egész a' tömött erdők homályáig , hon-
nan a' szokatlan félénk meghökkenve , és más 
gondolatokkal tér vissza felé. A' mesterség el 
takart fonala útján, rá akad ekkor a' Remete 
házára , virágos kertjére , a' keringő útakra , 
természeti Lúgosokra , árnyékos v ö l g y e k r e , 
nyugovó helyekre, szökő kútakra^és több effé-
lékre , mellyeket egy Anglus Kertbe gyönyörű-
séggel keres , és talál fel a' természet hív ba-
rátja. Rá talál egy felemelkedett helyen azon 
hét jó láb magosságú öntött vas pyramisra is , 
mellyet ezen háládatos Vidék t isztelő érzése , 
örök emlékezetül szentelt Gróf Szekhelyi Maj-
Tud. Gy. VIJ. Hot. lflift. 4 
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l á t h J ó s e f O E x l z e l l e n t z i á j á n a k , m i n i e z e n e m -
b e r s z e r e l ő I n t é z e t e k l e g f ő b b e s z k ö z é n e k . 
D e még- i t t n e m á l l a p o d o t t meg* e z e k b ö l t s 
f u n d á t o r i n a k e m b e r s z e r e t ő m u n k á s s á g o k , h a -
n e m az I f j ú s á g f o r m á l t a t á s á r ó l
 y é s a' n y u g h a -
t a t l a n l é l e k t u d n i k í v á n ó é h s é g e k i e l é g í t é s é r ő l 
i s g o n d o l k o d t a k , n y o m o r ú l t e m b e r - l á r s o k k a l 
v a l ó u n a l m a s b i b e l ő d é s e k k ö z ö t t . U g y a n i s a ' 
M á t r a m a r o s i C a m e r a l i s e r d ő k k e l — i d e v é v é n 
a' S z á m a d ó o s z t á l y t i s , — r é s z s z e r é n t c h a r a -
c t e r r e l , r é s z s z e r é n t a' n é l k ü l t ö b b e n f o g l a l a -
t o s k o d n a k s z á z s z e m é l l y e k n é l . E z e k s z á m á r a 
m á r r é g e n f e l t é t e l b e v a l a az e r d ő i C a t h e d r á n a k 
t ö k é l l e t e s e b b i t é s é r e , e g y e r d ő i K e r t v a g y O s -
k o l a — F o r s t G a r t e n — b o g y o t t a n a' D e n d r o -
l o g i á b a p r a c i i c e i s g y a k o r o l h a s s a m a g á t a' t a -
n u l ó I f j ú s á g . A* f e l j e b b m á r l e í r t , é s a* f ö r d ő -
b ö z r a g a s z t o t t m u l a t ó K e r t — m e l l y a' F e l s . 
K o r o n a Ö r ö k ö s t i s z t e l e t é r e F e r d i n á n d e r d ő o s -
k o l á j á n a k , ( F e r d i n a n d i F o r s t G a r t e n ) n e v e z t e -
t e t t — n e m e g y é b a z é r t e z e n o s k o l á n á l , o l l y 
e l r e n d e l t e t é s s e l , h o g y az a' f e r d ő V e n d é g e k 
m u l a t s á g á t i s t ö k é l l e t e s e n k i p ó t o l j a . K i s z l i n g 
F ő S i l v á n u s U r n á k — k i s z é p b o t á n i c a i e s m é -
r e t e t s z e r z e t t m a g á n a k h a j d o n , a' W e i m a r i U -
r a l k o d ó H e r t z e g i A c a d é m i á b a — j u l o t t e z a ' 
k ö t e l e s s é g g é t é t e t e t t s z e r e n t s e ; r e n d e s h i v a t a -
l o s f o g l a l a t o s s á g a i m e l l e t t , ú g y o r g a n i z á l / ú 
e z e n o s k o l á t , h o g y az m i n d a' t u d o m á n y o s J ó é i -
n a k , m i n d p e d i g a' m u l a t ó V e n d é g e k h a j l a n d ó -
s á g i n a k m e g f e l e l j e n . L e h e t i s i t t l á t n i s z é p 
r e n d e l L i n n é s z e r é n t k i j e l e l v e m i n d e n f é l e r i t -
k á b b f á k a t i s . N e m t s a k d e a ' t u l a j d o n k é p p e n 
v a l ó F ü v é s z i t u d o m á n y r a i s m i n d k ü l f ö l d i , m i n d 
o f f i c i n á i é é s n e m o f f i c i n á i é r i t k á b b f ü v e k m á r 
i s s z é p s z á m m a l v á g y n á k i d e b e p l á n t á l v a . E ' -
I t é p p e n v a n i t t a* l e g j o b b m ó d d a l a g y ö n y ö r ű 
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a' h a s z n o s s a l e g y b e h a p t s o l v a . S a j n á l n i l e h e t 
e g y e d ü l t sak a z t , h o g y é d e s H a z á n k f i a i n a k h a s z -
n o s f e l s e r k e n t é s e k r e , h ö v ö n t e r m ő l 'estö f ü v e -
i n k r e , k ü l ö n ö s figyelmetesség n e m f o r d í t ó d i k . 
A ' m i t m i v e l t a' m e s t e r s é g a' m u l a t ó Mer-
t e i , a z t t e t t e a' n a g y t e r m é s z e t i s a' T á j é k k a l , 
's e z e n a' m u l a t ó H e r t h e z h a s o n l ó v ö l g y ö n i s , 
ö s s z e k ö t ö t t e a* j ó t a' s z é p p e l . M i n d e n n a p 
l á t h a t j a i t t a z a r c á d í a i e g y ü g y ű é l e t e t s z e r e t ő 
T i t i r u s t a' n y á i j á v a l , h a l h a t j a D a f n i s f u r u l y á -
j á t , K ü r t j é t , é s T r o m b i t á j á t , m é l l y e g y h e g y 
s o r r a l a' m á s i k r a e k h ó z i k á l t a l . H a l h a t j a a' v e r -
s e l ő D a m é t á s t . L á t h a t j a e z e k e t a' T é j j e l é s S a j -
t a l é l ő , 's a' F e l s . K i r . M a g y a r K a m a r a s z e l í d 
a t y a i K o r m á n y a a l a t t v a l ó s á g g a l b o l d o g á r k á -
d i a i s z e l í d l a k o s o k a t , t u l a j d o n h o n n y i ö l t ö z e -
t e k b e . L á t h a t j a b e n n e k , —• m i n t , í n e l l y j ó l , 
m e l l y k ö n n y e n , m e l l y t s i n o s o n , m e l l y t i s z t á n , 
t u d j a a' k e v é s s e l m e g e l é g e d ő t e r m é s z e t m i n d e n 
s z ü k s é g e i t , e r e d e t i h a z a i ü g y e s s é g g e l p ó t o l n i , 
« z e l í d e m b e r s z e r e t ő e l ö l j á r ó k , é s i g a z a t y a i 
K o r m á n y o z ó v e z é r l é s e , g o n d v i s e l é s e a l a t t . 
A ' S a v a n y ú - v í z h e z e g y f e r t á l y k a ó r á r a e s i k , 
a m a s z e l í d , t s e n d e s , é s i g e n k e v é s H á z a k b ó l 
á l l ó f a l u , K a b o l a P o l y á n a , h o l e z e k l a k n a k . 
K e s k e n y m e z e i t a' S o p u r k a k é t p a r t j á n , t a r k á U 
l ó v e t é s e k , s z é p k a s z á l l ó r é t e k , g y ü m ö l t s f á k 
f o g l a l j á k el , 's m i n d e n k o r t i l a l o m b a l é v é n e g y 
Valóságos k e r t h e z h a s o n l í t az i n k á b b , m i n t me-
zei g a z d á l k o d ó h e l y h e z . E z z e l majd egészen 
Össze r a g a d a* V a s - h á m o r o s o k , é s H u t á s o k l a -
k ó - h e l y e s z é p s o r r a l , é s t s i n o s k ö z ö n s é g e s l a k ó 
házakkal. 
A ' ki t s a k l á t n i a k a r , é s m a g á t m u l a t n i , 
ú j m e g új t á r g y a k r a a k a d i t t , m e l l y e k n e k s z e m -
l é l é s é v e l i d e j é t m e g r ö v i d í t h e t i , 's k e d v e s m u -
l a t s á g o t s z e r e z h e t m a g á n a k . D e a' k i figyelme-
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tességét messz ebb terjeszti , ez a' mulatságon 
kivül hasznos dolgot is száma nélkül valót lát-
hat és tanúihat itt. Az igyekezetnek — Indu-
striának , határt nem esmérő s ikerét , elsőben 
is nyilván tapasztalhatja. Egy maroknyi lapájon 
mint egy 700 lélek él itt el. A' marha-tartáson 
kivííl egy Olvaszló-kementze , két Hámor, melly-
be esztendőnként 3,000 mázsa vasat készítnek , 
kementzéket , üstöket , 's más egyéb szerszá-
mokat öntenek ; betsületes kenyeret ád ezek-
nek. Ezeken kivül levágnak az erdőkön 4,000 
ö l ía t , szénné égetnek három ezeret. Amazok-
nak készítésébe a* Chemiai mesterséget , a* 
fáknak pedig a' hegyek oldaláról való szál l í -
tásába részszerént száraz , részszerént vízi tsa-
tornákon , a* mechanicai erőnek külömb mó-
don való alkalmaztatását gyönyörűséggel lát-
hatja a' figyelmetes vendég , valamint a' mes-
terséges szén - égetésnek titkait is. Tapasztal-
hatja még ezeken kivül az erdő mívelés mivol-
tát is. Láthat itt már nagyra nőtt, vetett szép 
fenyvest , újabb vetéseket , valamint a' vetéshez 
való e lő készületeket 5 mellyek által idővel a' 
könnyen gyarapodó bikkesek fenyvesekké for-
málódnak által. Hát ha még azon széles és gyö-
nyörűséggel tellyes foglalatosságot vesszük te-
kintetbe , mellynek tágos mezeje magát itt a' 
6 e o g n o s i s t a , Mineralogus , és Botanicus előtt 
fe lnyitja; méltán azt kell mondanunk hogy ezen 
ferdői Intézetekbe szerentsésen egyesült válto-
zó sokasága a' természet és mesterség Remek-
míveinek , a' hasznosnak és gyönyörűségesnek, 
ama híres Balaton F ü r e d i , Bártfai , L u b l o i , 
Banki , Vichnyei Savanyú-vizeknek h í r e k e t , és 
bölsöket ha el nem érte volna is még,, de mél-
tóságos Pártfogói fáradhatatlan igyekezeteknél , 
és magos aestheticai ízléseknél fogva , rövid 
i d ő n e l é r i s ő t meg- i s h a l a d j a . M é l t á n a z t h e l l 
m o n d a n u n k é s v a l l a n u n k e z e k S z e r z ő j e e r á n t 
t a r t o z ó h á l á d a t o s k ö s z ö n e t ü n k k i b i z o n y í t á s a r a , 
s í n l ö d ö e m b e r t á r s a i n k n e v é b e : O m n e t ú l i t 
p u n c t u m , q u i m i s c u i t u t i l e d u l c i . 
G á t y Károly» 
3 . ' 
Rövid barátságos Mondani való. 
Nagy érdemű Csaplovits János Urnák ezen 
,,szavaira : ,,Megnémetesednek a' Protestáns 
,,Prédikátorok , a' kik mint Candidátusok, a' 
,,Külföldi Akadémiákat meglátogatták , onnan 
,,mint tökélletes Németek térnek Haza. — Egy 
„altaljában a' Protestantismus sokat tészen ezen 
, ,Nyelvnek terjesztésére". 
1822- Tud. Gyűjt. III. K. 6 l - ik lap. 
i 
Ez a' nagy tudományú Ur hát ezen szavai-
val a' Magyar Literatura' gyarapodása' gátoló-
jának 1-ör a' Német nyelvet teszi. Hogy pedig 
az a' nyelv ki nem irtódhaiott , és még most is 
bilintsben tartja a' Nemzeti nyelvet 2-or annak 
okainak a' Protestáns Prédikátorokat i s , és egy 
áltáljában a' Protestantismust tartja. — Lássuk 
úgy van-é a' do log? 
1, Azért hogy valamelly N e m z e t , egy má-
sik pallérozottabb Nemzetnek nyelvét megta-
nulja, 's azon olvas , í r , vallyon következik é 
abból , hogy a' magáét oda hagyja , és nem 
szereti ? 
C i c e r o , már Ifjúságában is Görög Oráto-
roknak' lévén Tanítvánnyok , már azzal a' ké-
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«zülettel is ékesen szólló volt a' maga nyelvén, 
még is szükségesnek tartotta hogy még egyszer 
Athénében tanítvány légyen. 
Megtanulván jól a 'Görög nyelvet , így lett 
alkalmatossá azokna'k a' sok remek Munkáknak 
maga nyelvén való írására , mellyek a' követke-
zendő századoknak kintsei leltek. 
Oda hagyta-é hát Anyai nyelvét azért hogy 
Görögül tudott? — Koránt sem! söt még jobban 
szerette; mert olly nagy ditséretlel ír a' felöl , 
hogy annyit talám maga sem hitt: , ,Ita senlio, 
? ,et saepe disserui , Latinam Lingvatn non mo-
,,do non inopem ut vulgo putarent ; sed loeu-. 
, ,pletiorem etiam esse quam Graecam, 
Nagy haszna van bizony annak ha piás pal-
lérozottabb nyelvet tanulunk. - Mi emelte a' 
Deák nyelvet , és a' Rómaiak* mesterségeiket 
azon tökéiletességre , Birodalmokat arra aJ di-
fsöségre , mellyen voltak azok Augusztus Csá-
szár alatt? A' Görög nyelv' tanulása vólt az , 
az által terjedvén el köztök a' jó íz lés ! — — 
Menánder Görög Portának víg Játékait fordíts 
ván legelőször Terentius. Deákra , megszeret-
tette Hazafiaival Anyai nyelvöket , '& már ezu>-
tán szebbre vágytak Enniusnál , Paeuviusnál , 
és a' motskos tréfájú Plautusnál. Annyira ment 
a' tanulni kivánó nemes indulat a' Római Ifjak-
ban
 a bogy seregestöl mentek Görög országba 
és Athéné lett nékik olly Aeadémiájok , mint 
aJ Magyar Protestánsoknak a' külső Országi 
Universitások. •—- Igaz hogy ott is vólt oljan 
ember, ki félt ennek következésétől. A' Cenr 
sor Cato , nagyon tartott attól , hogy az Ifjú-, 
ság felhágy tulajdon nyelvével , és a' katonai 
vitéz bálorságot levetkezi. D e azomban ö is 
úgy megtsalatkozott mint Csaplovits János Ur. 
Mert Plmaychiis azt jegyzi meg
 3 hogy éppeíi 
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ellenkező lett a' következése azzal , a' mitől 
Cato f é l t , mert Róma soha sem vólt virágzóbb, 
sem hatalmasabb mint mikor a' Görög nyelvet 
szerette. 
De jöjjünk a' mostani élő nyelvekre — Csap-
lovits János Ur azt mondja az 5Q. oldalon : ,,A* 
, , teljes hangú Magyar nyelv — úgy szóllván — 
,,tsak ineognito'tartotta fenn magát az Ország-
iban" . — Én ezt nem merném ál l í tani; mert 
már ez előtt 73 esztendőkkel Bod Péter Bib i , 
Hist. igy mond ellent : , ,Eddig az ideig fordúl-
,,tanah meg kezemen 340- 's több különös Ma-
t é r i á k r ó l , külömbözö Emberektől íratott Ma» 
, ,gyar Könyvek" 's a't . Hanem azt tudjuk, hogy 
azon sűrít setétségben , melly a' X-dik Századtól 
fogva majd a' XVI-dik Századig méj tudatlanság-
gal borította el Európát 5 míg minden Nemzet 
tsak egyedül a' maga Nyelvét értette , tsak in-
eognito voltak a' Nyelvek , feledékenységbe a' 
mesterségek. — De nem kellett egyéb hogy lé-
gyen v i lágosság , tsak egy szerentsétlen szeren» 
tsés történet, mellyböl az Isten az ö böltsessé-
ge szerént, egy nagy , és sok Európai nemze-
tekre kiáradott jót tudott kihozni. 
Feltámad ugyan is egy bárdolatlan , egy 
Tudományt, és Szép mesterségeket gyülö íö nem» 
zet a' Török. — Lerontja a' napkeleti Birodal-
mat , 's a' Konstánlzinápolyból kiüzödött Tudó-
sok , más Európai Tartományokban keresvén 
magoknak menedék helyeket ; mindenütt nagy 
előmenetel lel tanították a' Görög nyelvet. 
Nem kellett a' Frantzia nyelvnek egyéb 
emelő , tsak a' Párisi Akadémia által béfogadó-
dott Görög Tanítók , már kitündöklött Eras-
mus , Gesner , Buddéus, és ama Túdós , hasz-
nos szolgálatú Istvánok , kik a' magok nemze-
tének máig is bo ldog emlékezetű díszei. —1- Nem 
1 
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sokára úgy el terjedett itt a' Görög nyelv' sze-
retése , tanulása , hogy nagyobb divatja nints 
mi köztünk főképpen a' vád alatt lévő Protes-
tánsok közt a' Német , mint a' Frantzia Tanú-
lók közt a' Görög nyelv vólt. 
Sok Ifjú Urak úgy értették a' Görög Poé-
tákat
 7 mint a' mi Grófjaink ma, a' Németet. 
Hát váljon ez a' Görög nyelv' tanúlása le-
nyomta-é , bilintsbe tartotta-é a' Frantzia nyel-
vet? el temette-é még jobban is a' Mestersé-
geket ? 
Sőt inkább annyira pallérozódott az , hogy 
idővel más Európai Udvarokban is elsőségre 
l épe t t , és az útszákon az hangzott , 's ez által 
a' nemzet tsínos , munkás , hatalmas ; Paris pe-
dig Európának tanító Anya-várossává lett. 
Hasonlóképpen míg az Anglusok tsak egy, 
és a' magok nyelvökön beszéltek 5 még a' Deá-
kúl tudó köztök ritkaság vólt ; a' Görögül tu-
dót pedig égetni való boszorkányosnak tartot-
ták 5 míg az áldozó Pap e' helyett : S u m s i -
m u s , í gy mondotta: m u m s i m u s — folyt-é 
ol ly éhesen-szóllással a' Parlamentben Hazai 
nyelvökön a' beszéd , mint miólla Görögöt , 
D e á k o t , Frantziát , sőt a' Napkeleti nyelveket 
is jól értik ? 
A' Német Literátura is keveset ért míg 
tsak Német vólt. Egynehányan a'kik Frantziáúl 
tudlak, mint Leibnitz, és a' Berlini majd mind 
Németekből álló tudós Társaság' tagjai , szé-
gyenlvén nyelvöknek durvaságát , frantziáúl 
írtak. 
De mennél többen megesmerkedtek a' Fran-
tzia nyelvel , annál jobban ment elöl Hazai Li-
teraturájok , mindjárt támadt köztök Gellért , 
Babner , és más Literaturájokat előmozdító tú-
dós Hazafiak, 
— ( 57 ) — 
'S mire ment ez által a' Német Literalura ? 
a* Protestáns mejf németesedett Prédikátorokon O I 
kívül , hála légyen az Urnák, más érdemes Ha-
zánkfiai is tudják! 
A' mi a' Magyar Nemzetet i l l e t i , mindég 
keverve volt ez más Nemzette l} de azoknak 
nyelveiket , minthogy rá sem ért , sok ide ig 
infg nem tanulta. Azért hátra is vol tunk, úgy 
hogy megesett , hogy a' Palatínusunk sem tu-
dott írni. 
Már Szent István Királyunk meghagyta Im-
re fiának, hogy udvarában sokféle nemzetet tar-> 
tson. De minthogy az ide parantsoló , Tisztek-
nek jött Külföldieket a' Magyarok gyűlölték : 
Nyelvöket , a' mellyböl még akkor nem sok 
hasznot vettek volna , nem is tanúlták meg. — 
így hát a' Magyar Literatura — maradt 5 maga 
Szent István Királyunk is Deákúl írván , a' mit 
irt. — 
A' Deák Tanítók a' Romano Catholika Val-
lás' béjövetele után, úgy el lepték Országunkat, 
hogy az Oskolákban , Templomokban , deákúl 
folynának a'tanítások. A' Németet p e d i g , mint 
gyűlölséges nemzetnek Nyelvét , senkinek sem 
vólt kedve megtanúlni , — a' nyakokba vart 
Deákban sem mehetvén sokra 5 a' Magyar Lite-
ratúra nagyon hátra maradott. 
A' XV-dik században feltalálódván az em-
beri nemzet nagy hasznára a' Könyvnyomtatás' 
mestersége, ha Eleink németül, fraritziáúl tud-
tak vólna 5 az idegen nyelv' tudásából már ak-
kor valami hasznot, Hazai Literaturánkra nézve 
vehettek vólna. 
Mert már ákkor a' rejtek helyeken lap-
pangó Kézírások kinyomtatódni kezdődtek — 
De a' Magyarok még most is idegenek vó ltak, 
főként a' Német nyelv' tanulásától ; ámbár an-
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nyira divatjába lett légyen is az, bőgj*- Kirá-* 
lyaink Magyar ország' Német lakosihoz , néme-r 
tííl írnák Diplomáikat ; mindazáltal készebbek 
voltak Eleink , a' Deákul írtakkal megelégedő 
ni , mint a' Német nyelv' tanulására adni ma-
gokat. 
Ebből szükségesképpen nnnak kellett kö* 
ve tkezni , bogy ollyanná lett Magyar ország 
jnint Bonfinius mondja , hogy a' legdeákosabb 
Olasz országgal lehetett a' n y e l v ' dolgába öszve 
hasonlítani. És aJ gondos Mátyás Hirály által 
béhozódott Typographia alatt , tsak némely Val-
lásra tartozó Deák könyvek nyomtatódtak. 
És így altaljába szólván — minthogy Ola-
szul , Frantziáúl , Németül nein tudtak , ezen 
fogyatkozást a' Hazai Literatura nagyon érzette. 
Továbbá, valamint az előtt i s , de főkép-
pen a' XVí-dik században hogy a' sok hadako-
zások által lakosaikból kipusztult Tájékok üre-
sen ne maradjanak , minthogy igen sok Német 
l iöltözötl hozzánk; és mivel már a' Királyi Ud-
varban i s . minekutánna I-sö Ferdinánd, János 
Királynak halála után maga kezdett uralkodni , 
a' Német , állandó nyelv kezdett lenni; mind 
a* Német lakosok alkalmatosságot szolgáltat-
ván , mind a' Királyi Udvarra nézve mintegy 
kénytelenek lévén a' Magyarok ezt a' nyelvet 
tanulni : elegen találkoztak nálunk kik ezt a' 
nyelvet jól értették. — Nyilván bizonyítja ezt 
Bánzári : — közel lévő Tartományokból IU 
3 ,m. kiváltképpen Német országból , számtalan 
, ,Hollandok mentek le a'Dunán Magyar ország-
i r a már régtől f o g v a , a' melyből a' l e t t , h o g y 
Német a' Magyarral egyvelgest lévén, egy-
? ,gy ik a' másiknak nyelvén beszéli". — De azért 
nem a' lett a' következése, hogy a* Magyarod 
q c U h a g y t á k YÓlua n y e l v o k e t $ s f t t a ' m e l l e t t 
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tnár most buzogni kezdettek, és a' Királyi Ud-
varral is megakarták azt tanítatni , azt végez-
vén C o m . 15ÖQ. A r t . 33. hogy Maximilián hí-
vassa vissza Spanyol országból Kudolf , és Er-
nestus fijait, had lakjanak Magyar országban , 
hogy a' Nemzet' nyelvét megtanúlhassák. 
Már ekkor tájba németesedtek a' Protestáns 
Candidatusok , de azért-é, hogy itthon terjesz-
szék a' Külföldről hozott Német nyelvet? ko-
ránt sem J nem voltak ők azzal kárára a' Magyar 
Literaturának. Sőt inkább már most a' ini ed-
dig nem vó l t , ama mind eddig véka alá rejte-
tett szövétne^ a' Szent írás lefordítóctaán, ki-
nyomtattatok, és a' község' kezébe forogván, 
az által kiki nyelve' szeretetére indítódott, 
úgyhogy más mindenféle Vallásúak, mind i t t , 
mind Erdélyben, írásaik által is el kezdették 
nyelvöket pallérozni, mint: Pesthi , Sylvester, 
Heltai , Melius , Félegyházi , Károliak , B
 e j t -
hék , Déva i , Sztárai , T inódi , Csapodig Gön* 
tzi , és mások. 
Minél több öszve köttetések vólt Eleink-
nek a' Németekkel , minél jártasabbak voltak 
ezeknek nyelvökben , ann*uI jobban boldogúlt , 
ment elöl Hazai Literatúránk; úgy hogy már a* 
XVII-dik század'oan' külömb külömbféle matériá-
jú könyvek íródtak. A Magyar nyelv Gramma-
tica regulaí'ífa húzódott, Gel le i , Csipkés , Ko-
máromi , Peres zléni , és mások által. 
Molnár Albert srjép magyarsággal irt mun^ 
kái , Pápai Páriz Ferentz kezünknél lévő sok 
meg nem jutalmazódott fáradságába kerüli 
könyvei , Apátzai Csere Encyclop£.ediája , Bodó, 
Szegedi , Gyöngyösi , 's másoknak r erse ik ,Lo-
rándfi 'Susánna igyekezete , aztmutaják, hogy 
a' külső nyelveken való kapással egg/ütt ment 
elől a' Hazai Literatma is. 
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A' lefojt XVIII-dik Században már majd 
egészen Deákká , Németté , Frantziává váltak 
a' Magyar Urak, tsak a' köz ember nem szé-
gyenlette bogy magyarul tud , és a' Reformátu-
sok Templomaikban , Oskoláikban ment í'ojvást 
magyarul a1 tanítás. 
Annyira megijedt ezen Rod Péter , sok 
szép Magyar Könyveket maga után hagyott , 
Külső Országon el németésedett Református 
Prédikátor , hogy az ö egyik munkájába így 
panaszolkodna : , ,Most , ha valaha, közel va-< 
, ,gyon a' Magyar nyelv megzavarodásához , és 
, ,abból következhető romlásához^. 
Sőt Ií-dik Jósef Császár alatt, ki nem tud«* 
ja mennyire ment a' Német nyelv? Úgy akarta 
ez akkor minden Magyarnak száját el foglalni , 
mint a' Várat a' hosszas ostrom után a' kőfalra 
rohanó katonák. De mi lett a' következés? Az, 
ko^V inkább állal fordítgatták Magyarra a' 
szép iíi'mkákat , és eredeti munkáikkal gazda-t 
gították Liífraturánkat Tudósaink, mint magok 
egésszen Németekké lettek vólna. 
Sőt hogy nagyobb divatjában soha a' Né-
met nyelv nem vólt kö'ztünk mint most , a' ta-
p a s z t a l á s mutatása mellett JV;»gy érdemű Csap-
lovits Úrnak ezen tulajdon szav ií js bizonyít-; 
ják : ,,Ezen oktalan bohóskodás mi
 f j most is 
, ,bilintsben tartja a' Nemzeti n y e l v e t , 's Kül-
, , földit mozdít elő". Lap. 6 l . F.s még is hogy 
ez nem kárára , hanem liasznára van Literatu-r 
ránknak , ugyan tsak ezen Tudós Úrnak szavai 
így bizonyít iák : ,,<Jsudálni kell minden Litera-
tornak azon előmeneteleket, mellyeket a' Ma<s 
? ,gyar nyelv 17Q1-IÖ1 telt pag. 5g. 
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o-dik M o n d a n i v a l ó . 
Ezen szavakra: ,,Megnémetesednek a' Pro-
t e s t á n s Prédikátorok" 's a' t. — Boldog" Isten ! 
hogy ötlödhelett eszébe ezen nagy érdernü Úr-
nak, h o g y rni, A k a d é m i á k r ó l h a z a j ő -
v é n , g á t o l ó i l e n n é n k N y e l v ü n k vi» 
r á g z á s á n a k , 's a' N é m e t n e k t e r j e s z -
t ő i ? Felteszem előre hogy a' Protestáns név 
alatt a' Lutheránusokat nem érthette, mint a' 
kik ithon is Németek., vagy ha Tótok , 's ke-
vesen Magyarok , ithon is Német oskolákba ta-
núiván , többnyire semmi szükségek s ints , hogy 
Külső országon németesedjenek el. 
Azt kérdem már most : Látott-é valahol , I 7 
és valamikor Csaplovits János U r , Református 
N é m e t P r é d i k á t o r t ? vagy tsak beszélni 
is németül nagy szükség nélkül hallotta-é vala-
mel lyiket? az e g y P e s t i n k í v ü l ? 
Igaz hogy találkozik egy 's két Német Re-
formáta Ekklésia , mint p. o. Tolna Vármegyé-
ben Gyönkön, Nagy Székelyben, és Mórágyon 
— Vadkerten Pest Vármegyében, 's egyébütt , 
de azokat nem mi néme,tesítettük e l , — és meg-
akadunk ha oda Prédikátor kell $ mert száz 
Candidatusaink közül is al ig válik e g y , ki örö-
mest válalná ott fel a' Hivatalt, nem azért , 
hogy Németül értőt ne lehetne közöltök talál-
ni , hanem azért 5 mert az Isten Igéjének, Né-
met nyelven lejendö terjesztéséhez , nintsen 
egész kedvök, azon Fö o h b ó l , hogy ez által 
i s , a' Német nyelv terjesztődnék. 
Tegyük fel már most, hogy egynehány If-
jaink kimennek Külső Országra, de nem azért 
íiogy el németesedjenek , hanem hogy Tudo-
mánnyokat öregbítsék , könyveket szerezzenek, 
tapasztalások nevekedjen , 's a' Külföldi Tudó-
sokkal megesmerkedjenek. 
— ( Ü2 ) — 
Söt tegyük fel , bogy ott el németesedtek, 
az az: jó Nemetekké lettek, (mert az onnan ho-
zott palástjok ugyan nyelvünknek még kárt nem 
tett). Van-é módja , hogy azt a' nyelvet ithon 
terjesztené í\ — A' mi Ekklésiáink közt sem 
Rátz, sem T ó t , sem Német nints^mert az mind 
született Magyarokból á l l ! 
El rendelik az Ifjú Candidátust egy i l ly 
merő Magyarokból álló helybe , — kivel be-
szél itt Németül ? 
0 be tsúnyáúl nézne reá az Ekklé'sia' Cu-
rátora ha németül szóiina hozzá , talám soha 
sem szántatná meg többé a' Prédikátor földjét! 
Miért tanulta hát mrg nagy munkával Lexi-
conból ezt a' nyelvet , holott annak némellyik 
egész életében sem vészi a' mással való beszél-
lésben hasznát ? Azért , a' miért megtanú'ta a' 
Görögöt , 'Sidót , Deákot , Frantziát , Olaszt. 
Azért hogy más Nemzetek' Literáturájával 
esmérkedvén , vagy fordítása által , vagy az ide-
gen nyelveken írt szép könyveknek olvasása ál-
tal , tudományokkal 'a jó ízléssel kiformált Lel-
ke , az Eredeti munkáknak írására termékennyé 
tévén pennáját, Hazai Literaturáját Anyai nyel-
vén inkább gazdagíthassa. 
Olly buzgón is ragaszkodik á' Református 
Protestáns a' maga nyelvéhez, hogy Oskoláink-
ba büntetés alatt i s , szinte ol ly nehezen lehet-
ne Ifjainkat rávenni , hogy egymásközt más 
nyelven beszéljenek a' Magyaron hivői , mint a* 
Catholicus , és Lutheranus oskolákban, a' hol 
T ó t , Rátz, Német , 's Magyarokból áll a' Ta-
núló Ifjúság , a' Magyar nyelvet közönséges 
nyelvé tenni. 
Mert nálunk mindennek nyelve a' Magyar 
nyelv , a' Tudományok azon folynak ; amott pe-
d i g , vagy a' D e á k o t , vagy a' Németet kell vá-
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lasztani, hogy minrlen Nemzetből lévő Tanuló 
egymást , és a' Frofessorait megérthesse» 
Ez az oka a' köznépnél régtől fogva szo-
kásban l é v ő , nem minden kifogás nélkül v a l ó , 
de tsak- ugyan az említett vádatska alól minket 
mentő nevüuk' megkülömböztetéséneh : N é m e t 
P a p , M a g y a r P a p , N é m e t O s k o l a , Ma-
g y a r O s k o l a , N é m e t T e m p l o m , M a-
g y a r T e m p l o m . 
Valójában a' ki részre hajlás nélkül í t é l , 
nem a' káros következésekre nézve említi az a' 
Protestántismust , Hazai Literat líránkra nézve 
is. Mert úgy találja , hogy a' XVI-dik Század-
ban , és a' XVII-dik Századnak közepéig , fő-
képpen ezek a' Prédikátorok voltak azok , kik 
azon kivül , hogy született nyelvökön tanítot-
tak , imádkoztak Templomaikban , taníttattak 
Oskoláikban , jókor Magyar könyveket készít-
vén még a' falusi gyermekek számokra is 5 a* 
mennyire lehetett a' Magyar könyvek írásában, 
sőt kiadásában is munkálódván , megtartották, 
's pallérozták ezt a' nyelvet.—-Ezek az Ur Szol-
gái voltak , kiknek ajakairól naponként ékes 
Magyar beszédet hallhatott a' köz nép , nem úgy 
mint a' hol az Ekklésiákat a' Deák nyelv fog -
lalta el. — Úgy hogy azt lehet mondani : hogy 
ha valaki ma a' Magyar Literatúrának neveke-
dését szántszándékkal akadályoztatni akarná, 
egyenesebb útat , 's egy egy bizonyosabb mó-
dot nem találhatna arra , mint ha a' Magyar 
Evangyél iomnak Protestáns buzgó Hirdetőit , 
erőszakkal parantsolt hallgatással megnémítaná. 
Ha egyebet nem tselekedtek vólna is ezek, 
már tsak maga ez is megbetsülhetetlen , hogy 
a' Nép' kezébe, az általok nagy munkával lefor* 
dítódott , 's kinyomtatódott Szent Írást, olvasó 
könyvül , és a' 'Soltárokat szép Magyar Ver-
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sekbe által tették. Illyen munkás Férjfiak vol-
tak pedig a' többek közt: Félegyházi , Károli, 
Molnár Albert , ki ámbár sokáig németeskedett 
külső Országokon, még is hogy Magyar szive 
el nem változott, ezen tulajdon szavai bizonyít-
ják : ,,Mind ennyi bújdosásimban is u. m. Ha. 
,,zámhoz való szeretetemnek a' jó isten jeleit 
,,és gyümöltseit is engedte , mert annak tartom 
,,a' Bibliának kétszer , a' Bictionáriumnah is 
,,ugyan annyiszor való kibotsájtatását. Melyben 
,,tudja az Isten, és az én Lelkem' esmérete, 
,,minémü hívséggel , testemnek , szemeimnek 
„fárasztásával munkálkodtam". 
lÓAÖ-ban is az Amsterdámban Tanú ló Ifja-
ink voltak azok , kik látván , hogy az eddig ki-
jött Exemplárok nem elégségesek a' köznép ke-
zébe , Jansonius János nevű gazdag Könyvnyom-
tatót vették.rá, hogy Magyarúl nyomtatná ki a' 
Bibl iát , magok ezek az Ifjak is szorgalmatos-
kodván a' nagy munka körül. 
Sőt még a' számkivetésre szententziáztatott 
Protestáns Prédikátorok a' sok , és külömbl'éle 
méltatlanságoknak szenvedése után is megma-
radtak Magyaroknak. Mert minekutánna J 6?()-ban 
Buyter Belga Tengeri Fő Vezér által , a' Bel-
giumi Bendek parantsolatjokra , rabságokból 
kiszabadultak 5 és a-' Helvétziában , Belgiumban, 
Angliában, számokra gyűlt pénzt kezekhez vé-
vén , meghallották vólna, hogy Leopold Csá-
szár az ö ártatlanságokat megesmérvén , örök 
emlékezetnek okáért a' Soproni Diaetán , Art. 
20. az Ország Könyvébe béíratta : legottan el 
felejtkeztek két esztendei szenvedésökröl , és a' 
számokra gyűlt nagy summa pénzí , ezen sza-
kadozott ruhájú , 's itthon gyámoltalan Özve-
gyeket , ügyetlen árvákat hagyott Prédikáto-
r o k , nem magok közt osztották f e l , hanem a' 
hála-
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háládatlan Hazafiak számára , szép betűket , 
Mátrikszokat szerzettek azon , melly kintset el 
is hoztak Borosz ló ig , de jó szándékjokban tneg-
gátolódtak. — Oh ti igaz 's netnes lelkű Ma-
gyar fiak, kik ezen tselekedetetekkel azt érdem-
lettétek a' Külföldi nemzetektől , hogy kimet-
szett képetekkel Könyves - Házokat ékesítnék , 
's emlékezetetekre pénzeket veretnének , mél-
tók vagytok hogy nálunk is áldott örök emlé-
kezetbe maradjatok!!! 
De bogy bizonyosabb légyen benne Csap-
lovits János U r , h o g y a'mi ifjaink soha le nem 
vetkezték Külső országon i s , , a' Hazai Litera-
turának elő mozdítására kész indúlatjokat, vagy 
hogy el nem németesedtek 5 a' régibb időből 
még egy Protestáns Candidátust hozok e l ő , kit 
méltó hogy a' Haza bővebben esmerjen, és a' 
kinek született nyelve eránt való tsudálatos 
nagy szeretete , bár ma is követőket találna! 
El megy egy oskola Rectorságát végzett 
Toótfalusi Miklós nevű Ifjú 550. Tallérral Hol-
landiába , 's jól tudván mennyit tesz a' Litera-
turára a' Typographia $ első gondja is a' volt , 
hogy fogadjon magának ol ly Mestert, ki ötet 
a' Mátrikszok' készítésére, és a' betűk' öntése* 
mesterségére megtanítsa. — A' talált Mester 
Toótfalusit fe l fogadta, jól lehet azt mondá néki, 
hogy ha Magyar nem vólna , száz ezer forintért 
sem tanítaná 5 ne hogy kenyerét keljen félteni 
tőle. Azonban a' Magyarral is éppen így tör-
tént j mert kevés idő múlva Tótfalusi lett a' hí-
Tes Mester , és mindenféle Nemzetből ö hozzá 
kezdettek járni azon mesterséget tanúlók. Ez 
által pénzt szépen gyűjtvén ezen már Európá-
ban el híreseden Magyar I f jú , legottan Hazá-
járól emlékezék meg , és annak hatffcnára , betű-« 
ket kész i t , 's maga mellé vévén Tétsi János, 
Tud. Gy. Yíí. Köt. 1823- « 
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és Kaposi Sámuel Magyar Akadémikusokat, ar 
egész Bibliát öt esztendei buzgó és szorgalma-
tos fáradozása után , a* maga költségén igen 
tsínosan Magyarul kinyomtatja.—Mikor ö ehez 
a' nagy munkához fogott , nem vólt több 200 
Tallérjánál , 's midőn a' Társai i l ly kevés pén-
zel , o l ly nagy munkához f o g n i , Isten kísértés-
nek , vakmerőségnek lenni mondanák , azt fe-
le l te : Pertinacem me assero , temerarium nego. 
— És ö álhatatosan megmaradt szándékában, 
noha úgy megfogyatkozott , hogy a' mint maga 
Írja : , ,Néha egy hónapig is bizony bort nem 
3 , i t tam, és mennél alább való eledellel lehe-
l t e i t ollyannal éltem, olly szűken Költő vól-
„ t a m , hogy véghez vihessein azokat a' mihez 
3,kezdettem 5 sokszor úgy kiadtam a' pénzem a' 
,,Könyvnyomtatónak , hogy kenyér vételre is 
„ e g y pólturám nem maradott". 
Mikor az Amsterdami Consistorium és né-
melly Magyarok leakarták beszélleni ezen mun-
káról , így fe le l t : , ,S i totus mihi se mundus 
5,opporiat , ego me toti Mundo opponam ; nec 
, ,des istam, dum spirilus hos reget artus". — 
E l is végezte szerentsésen, úgy hogy egy fil-
lért sem adolt belé senki. 
Ezen pedig nem lehet tsudálkozni, mert 
már 6 akkor ol ly híres Mester v ó l t , hogy tsak 
a' Helruriai nagy Hertzegtöl Matrikszokért 's 
a' t, tizenötezer forintot kapott. És mennyit 
adott vólna még néki , ha fél esztendeig tartó 
hívogalására hozzá el ment vólna! 
Ez a' Tótfalusi Miklós Református Prote-
stáns Akadémikus vólt az, ki a' Georgiái Ki-
rály* kérésére azoknak nyelvökön; hasonlókép-
pen az Arménusoknak l ege l ső Typographiájo-
jkat készí tet te , 'a jó fizetésért fe lá l l í tot ta . 
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Nem lehet hát mondom tsudálkozni, hogy ő 
Hazánkba vissza fordulván , az általa hozódott 
mindenféle Magyar, igen szépen bekötött ara-
nyos könyveinek árát, némellyek , 40 ezer fo-
rintokra betsülték. 
Hozott ö magával szépen pénzt is. De leg-
inkább megérdemli az ő Nevének fen maradását 
az, hogy Hazánk' Literaturájának gyarapításá-
ra egész igyekezettel azon vólt , hogy Typog-
raphiát készítsen. Készített is ez a' semmi ne-
hézségekkel nem gondoló Ifjú , és sok ezerek-
be került ahoz való készületekkel, betűkkel, 
Matrikszokkal gazdagította vólna Hazáját, ha 
a' Lengyelek j az ö Tarszekereit , a' Laistromá-
ba felirt aranyos könyveit , Ariánus könyvek-
nek gondolván , le nem tartóztatták vólna, (mel-
lyeket hogy szerzett idővel vissza? maga elöl-
adja) és ha magával háládatlanúl bánván Haza-
fiai , a' legnagyobb méltatlanságok közt, a' Né-
metek által Váradra hurtzoltatván 1702. Eszt. 
guta-ütés által el nem vesztettük vólna , a' köz 
jónak nagy kárával , ezt a' nagy Érdemű Ha-
zafit. 
Méltó hogy a' nagyra termett, használni 
akaró Hazafinak neve fenn maradjon, ha tzélját 
el nem éri is — azért még a* Protestáns Akadé-
mikusok közül eggyet említek a'mostani időből. 
' E z előtt mintegy 18. esztendőkkel esmer-
tem a' többek közzött Debretzenben három igen 
jól tanúló Ifjakat : Erős Gábor , Pap J ó s e f , 
Pethes Dávid voltak ezek , kik üres óráikon 
holmi réz-táblákra próbálgatták először a' be-
tűknek, és más figuráknak metszését. Egyszer 
annyira tökélletesítették magokat, hogy az ap-
róbb Tanúlók' számokra egy kis Átlást réz-táb-
lákra metszettek, és ki is nyomtatták. 
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Ezen előmeneteleket látván a' Nagy Tisz-
teletű Prol'essorátus , megbiztatták őket hogy 
segítségül lésznek , tsak fogjanak hozzá egy 
nagy formában kiadandó Magyar új Atlás ké-
szítéséhez. 
Ugyan ezen dologra serkentették őket , és 
költséggel segítették ama jó emlékezetű Endré-
di Jósef , Szoboszlai Sámuel , és Pap Mihály 
T. T. Prédikátor Urak. Ezzel néki bátorodván 
ezek , kiknek még tsak azt sem mutatta senki , 
hogy a' metszőt hogy fogják kezökbe , nagy 
munkával , a' Fö T. Budai E'saiás Ur által ele-
jekbe adódott út mutatás szerént , a' Magyar 
Atlást úgy el készíiék , hogy annál semmivel 
sern szebb metszés azé i s , a' ki Külső Országo-
kon tanulta ezen nemes mesterséget. 
Ki menvén Országunkból ketteje , — mert 
Pethes Dávid meghal t , tanúlás kedvéért , an-
nyira tökélletesítették magokat mind a' metszés 
mesterségében , mind a' betű-Öntés , és Mátriksz 
készítésben, hogy szorgalmatos munkájok , és 
az említett T. Urak segitségökkel , Hazánkban 
egy kész Typographiát hoztak magokkal. 
Már tsak Hely , és Privilégium kellett vól-
na ! melly végre a' Budai Ország Gyűlésen kö-
nyörgő Levelek által meg is je lentek, és nálam 
Budához közel laktömban várták szív szakadva 
a' jó választ. De jól lehet bebizonyították i s , 
ezen nagy hasznú mesterséghez mind tudomá-
nyokra, mind külső tehetségeikre nézve alkal-
matos voltokat : néki keseredve kelle mindaz-
által magokat el szégyenleni , midőn al ig talál-
kozván a' mi Felséges Herlzegünk , kedves Ná-
dor Ispányunkon kívül egy 's két Párt fogóik , 
az ellenkező rész gyözödelmeskedett , és azt a' 
kedvetlen választ kapták : hogy az új Typogra-
phia feláll ítás nékik meg nem e n g e d ő d i g 
/ ' 
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Pap Jósef tehát leverettetvén , el tsüggedve 
más Hivatalt Jkeíesett magának. Erös Gábor pe-
dig , Tótfalusi erös lelkével hirván , még el 
nem hagyta magát, hanem minthogy látta hogy 
az 6 szolgálatja Hazájában nem kedves, és ele-
gendő Pártfogókra nem talált 5 Erdélybe ment, 
a' hol Tótfalusié nem vólt kelendő. — És Ko-
losváron már helyre is állott vólna , ha sok 
munkájába, költségébe került eszközeit, a' sze-
rentsétlenül támadott tűz, haszonvehetetlenek-
ké nem tette vólna. 
Azt lehetett vólna már most gondolni a* 
szerentsétlen Ifjúról — mind az elementumok , 
mind az emberek ellene dolgozván — h°gy 
dig vólt igyekezetét megbánja , és szándékáról 
lefog tenni : de ö el nem tsüggedett. Kijött 
ugyan is Erdélyből , és Nagy Tiszteletű Pap 
Mihály Ur Lovas Berényi Prédikátor, a' maga 
házánál adván néki különös szobát, olly buz-
gón hozzá fogott egy 'Sidó gyermeket fogad-
ván tsak maga segítségére — a* betűk* újonnan 
való készítéséhez, mintha mindenről másról el* 
felejtkezett vólna. 
Különös gyönyörűsége volt egy valamelly 
betű készítéshez való eszközébe , mellyet Tcot* 
falusi maradványi közzül , Erdélyben ajándékba 
kapott, mellyet ő egy Vármegyéért sem adott 
vólna. 
Olly békességes tűrő munkás vólt , hogy 
midőn valamelly eszközét mellynek készítésében 
sok napokat töltött —- a5 vigyázatlan 'Sidó gyer-
mek el rontotta vólna : tsak ezt mondá : ,,Lát'd ? 
,,megmondottam úgy^é hogy vigyázz —• már 
,,megint adtál két heti munkát! 
De minthogy ez a' szerentsétlen Ifjú lehe-
tetlenséggel küszködött, el telt az ö békessé-
ges tűrésének ideje i s , és az említett Nagy 
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Tiszt. Prédikátor Urnák, mint igaz Attyafiának 
tanátsára, félbe hagyván munkáit, Debretzen-
lien a' Salétrom főzésnél Inspectorságot válalt, 
a' hol kevés időre, esmerösinek nem kis bánat-
jókra olly nagy lelki bátorsággal múlt ki a' 
világból, hogy haldokolván, a' szemeit maga 
fogta be magának ! 
Ha ezen Ifjú, a* ki maga, jó metsző, be-
tű-Öntő, festő, muzsikus 'a a' t. Deák, Görög, 
Német 's a' t. nyelveket jól értő, minden Tu-
dományokban otthon vólt, nem mondom bogy 
segítődött, de tsak ne gátolódott vólna : egy 
a' Magyar Literaturára nézve nagy hasznú Ha-
zafi vált vólna a' Református Protestáns Akadé-
mikusból ! 
Nem hozok fel több példát — mert tudora 
hogy a' nagy érdemű Urat mikor a' Protestán-
sokat méltatlan jegyzés alatt említette, tsak Ha-
zafiúi buzgósága ragadta el , hiszem is hogy ál-
lítását jobban megfontolva , kedvezőbben fog 
Ítélni! — Nem említem Tudós Orvos Doeto-
Taink , Prédikátoraink, Világi Uraink , 's Asz-
szonyaink által Literaturánkat gyarapító kü-
Jömb külömbféle matériákról , már 17Q1. előtt 
kiadódott Könyveket, mert tudom hogy nagy 
tudományú Csaplovits János Ur eléggé jártas 
Hazai Literaturánkban, 
Csak azt mondom még Cándidátusaink' 
mentségére : hogy 1745-ig ollyan időkbe , 's 
Nemzetünknek ollyan környülállásiba , mel-
lyek között és a' mikor még semmi illy dolgot 
várni nem lehetett, ezeknek ÍI' Református Can-
didátusoknak , Prédikátoroknak munkájpk , köz-
J)eu-járások által külső Országokon az Uj Testa-
inentom tizen kétszer, az egész Biblia pedig 
tizen ötször nyomtatódott ki ! — kézben kellett 
«zen sok Magyar Könyvnek forogni! 
» 
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M e l l y b ö l k ö v e t k e z i k : b o g y a' M a g y a r L i -
t e r a t u r a már a' m ú l t k é t S z á z a d b a n i s n e m v ó l t 
i n c o g n i t o , m e r t t ö b b T ú d ó s a i n k v á g y n á k 
u g y a n m o s t , é s j o b b a l k a l m a t o s s á g o k v a n m a -
g o k a t k i m u t a t n i , d e t a n ú l t a b b a k n i n t s e n e k m i n t 
a k k o r v o l t a k . 
Másodszor következik az , bogy a* mi Pré-
dikátoraink , ba Frantziáúl tudnak, el nem fran-
tziásodtak ; ba Görögül tudnak el nem Görö-
gösödnek; ha Deákúl tudnak, nem Olaszosod-
nak el , és ha Németül megtanúlnak bogy lás-
sák mit tsinál más Nemzet i s , azért még eddig, 
nem tsak el nem németesedtek, hanem inkább, 
— a* mint tudja Nagy Tudományú Csaplovits 
János Ur is , — mikor más Vallásbeliek a l ig 
vették észre a' Második Jósef Császár által be-
hozatott el németesedésre tzélozó Normát, l eg -
inkább, 's legérzékenyebbel ezen részt sértvén 
annak folyamatban való hozása , legelőször ezek 
között akadott ineg. 
A' honnan még most is o l ly Magyarok ezek 
a' Prédikátorok , hogy ha megszólhatnak a* 
Németektől; ha tudnak reá f e l e l n i , — akkor 
t r é f á b ó l ; — ha nem tudnak Németül , igaz jus-
son így felelnek mint Horváth Ádám : , ,i k v á s z 
,,n i k t D á j t s". Tud. Gy. 11. K. 75. Lap. Vagy 
pedig így : Magyarúl beszélj Német ! ' mikor 
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Az Ezópus (Aesopus ) módja szerén t 
való Mesékrő l , Sulzer u t án a)» 
Nyelvünkben ez a' szó Mese sokféle értel-
mű. J ó , szükséges is vó lna , hogy mind egy-
gyik jelentés külön nevezettel megkülömböztet-
nék. Az úgy nevezett Ezópusi Mesét lehetne ne-
vezni Erköltsi Mesének. 
Az Ezópusi Mese ugyan is rövideden meg-
határozva : oljan történet formába öltöztetett 
elö beszé l lés , melly valaminek erköltsi képe. 
1-ör Tehát a' Mese nem annak valamelly 
eggyes történetben való előterjesztése tsak, a' 
mit általjában állítani akarunk , mint a* Példa. 
2. Erköltsi kép az , vagy a* mi az által 
e lőterjesztet ik, mintegy láthatóvá, érezhetővé 
tétetik , mindenkor az erköltsoket i l le tő dol-
gok közül van véve ; vagy valamelly erköltsi 
Állítás , vagy valamelly erköltsi d o l o g r ó l , 
Kharakterröl, tse lekedetről , érzésről való gon-
dolat az. A' ki ábrázolt dolog tehát vagy er-
költsi Ál l í tás , vagy erköltsi Gondolat, Es ezt 
kell megtartani az Erköltsi Mesének velejéről , 
vagy jelentéséről. 
3. A' kép a' Mesében Előbeszéllés , és eb-
ben külömbözik a' Mese más képektől. A' mi 
ebben az érzés 's ez által az elme eleibe állíta-
t ik , valósággal megtörtént, nem tsupa lehető, 
vagy megtörténhető formában adatik e l ö , mint 
sok Példa; nem valamelly előnkbe á l l í tot t , 'a 
leírt dolog tsak, mint sok Hasonlatosságok. 
Lasel Sulzers allgemeine Theor ie der Schönen Künste B. 
un te r dem Art ike l : Fabel. 
i 
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E l é g n e k t a r t j u k az E r k ö l t s i M e s é n e k ezea 
i n e g e s m é r t e t ő 's k ü l ö m b ö z t e t ő J e l e i t t e n n i ; 
m i n t h o g y h i j j á b a n v a l ó s á g , a ' M e s t e r s é g m u n -
k a i r ó l v a l ó m e g f o g á s f e l e t t é b b s z o r o s m e g h a t á -
r o z á s a á l t a l , a' S z e r z ő t e h e t s é g é t ( G e n i e ) k e s -
k e n y h a t á r o k k ö z z é s z o r í t a n i . 
H o g y a' M e s é n e k n e m s z ü k s é g e s k é p p e n v a -
l a m e l l y s z é l e s e n k i t e r j e d ő á l l í t á s t , v a g y t u d o -
m á n y t k e l l e s s é k m a g á b a n f o g l a l n i , h a n e m t e r -
m é s z e t e v á l t o z á s a n é l k ü l v a l a m e l l y g o n d o l a t -
nak s z o r o s a b b m e g h a t á r o z á s á t , v a g y v a l a m e l l y 
t s e l e k e d e t n e k m i n é m ü s é g é t i s t e r j e s z t h e t i e l ő , 
m e g t e t s z i k e l é g g é a z o n M e s é b ő l , m e l l y e t N á t -
h á n D á v i d e l ő t t m o n d a , m e l l y n e k t z é l j a t s u p á n 
e ' v a l a , h o g y a' K i r á l y e l ő t t , U r i á s o n e l k ö v e -
t e t t t s e l e k e d e t é n e k g y a l á z a t o s v ó l t a i g e n s z e m -
b e t ű n ő v é t é t e s s é k , F é d r u s n á l ( P h a e d r u s ) a' b é -
k á k r ó l é s a' n a p r ó l l é v ő M e s é b e n ( 1 . L i b . I . 
F a b . V I . ) t sak a z t a k a r á e l e v e n e n f e s t e n i a' K ö l -
t ő : m i l l y e n á l l a p o t b a n v á g y n á k a z a l a t s o n y 
s o r s ú P o l g á r o k , m i d ő n az e r ő s z a k o s k o d ó h a t a l -
m a s o k s o k a s o d n a k . 
A ' M e s e t z é l j a é p p e n t s a k a z , a ' m i m i n -
d e n e g y é b k é p e k é , h o g y a ' f o n t o s G o n d o l a t o -
k a t , E l ő t e r j e s z t é s e k e t , i g e n e l e v e n e n , 's s z é p 
í z l é s s e l , h a t h a t ó s a n e l ő a d v a , m i n t e g y é r e z h e -
t ő v é t é g y e . A' S z e r z ő t e h e t s é g n e k o l l y a n m u n -
k á j a e z , m e l l y az é r e z h e t ő d o l g o k é s a z e l v o n t t 
E l ő t e r j e s z t é s e k k ö z ö t t v a l ó h a s o n l a t o s s á g n á l 
f o g v a g y ö n y ö r k ö d t e t , m e l l y e z e n E l ő t e r j e s z t é -
s e k n e k e r ő t ád , m e l l y a n n á l b e t s e s e b b , m i n é l 
f o n t o s a b b a z E l ő t e r j e s z t é s , m e l l y az á l t a l a ' 
l é l e k e l ő t t n e m t s a k l á t h a t ó v á é r e z h e t ő v é t é t e -
t i k , h a n e m a b b a m i n t e g y e l t ö r ö l h e t e t l e n ü l b é -
n y o m a t i k . T u d j u k h o g y az e m b e r e k b e n a' g o n -
d o l a t o k i g a z á l l í t á s o k , t sak a k k o r l é s z n e k v a -
l ó b a n m u n k á s o k , h a ő k a z o k a t n e m t s u p á n t s a k 
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esmerík, hanem érezik is. Erezi pedig1 az em-
ber az igazságot , midőn azt , mint az érzések 
illettetésének közvetetlen munkáját , nem ugy 
nézi mint magán kivül valót , hanem mint a' 
melly lelkében és szívében van. í gy érezteték 
a' Spártaiak az i f júsággal , hogy a' részegség 
az embert lealatsonyítja , midőn lerészegített 
szolgákat állítanak elejekbe 's szemléltetének 
véllek. Éppen illyen formán érezteti a' Mese 
az igazságot. 
A' Mese sokkal inkább felébreszti az igaz-
ságnak érzését , mint a' Példa. A' kép és a' 
tárgy között való hasonlatosság távolabról való 
benne , erősebben ingerli azért a' ügyeimet , 
és a' béhatás gyönyörködést nemz. 
E' szerént az Ezópusi Mese ollyan szerze-
mény, melly által a' Mesterség' tzélja , a' leg-
egyenesebb 's foganatosabb módon el érödik. 
Az igazságnak nem tsupán a' gyermekekbe való 
belsepegtetésére szolgáló talá.lmápy tehát ez , 
mint szokták ollykor előadni: épen nem, ha-
nem a' legerősebb férjfiúi lélekhez is il lendő 
eledel. Ezópus meglett ember vó l t , és meglett 
embereket kívánt. Meséi által tanítani : Nem 
tsupán közönséges igazságokat vett fel , hanem 
ollyanokat i s , mellyeknek által értésére az ér-
telemnek kiváltképpen való ereje kívántatik. 
Ugy látszik minden tekintetben a' legfőbb 
eszközök kozzül való ez a' végre , hogy mind az 
esmeretes és könnyű, mind az új és nehezebb, 
tselekedeteket tárgyazó igazságok a' lélekbe 
befészkelhessenek. Mert azon jelességeken ki-
vül , melfyek más képekkel is közök , vágynák 
ebben különösebbek is. A' ritkaság, újság, né-
lia tsudálatosság által is a' figyelmetesség és 
újság kivánás ingereltetik. Az idegen , magunk 
liörnyékén kivül csr-néző pont , mellyből té-
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hintjük a* tselekedetet , észre is álig* vesszük 
hogy helybe hagyatja vélünk azt, 's el zárja 
az előítélet 's magunk megtsalása útját. Ollyan 
nemű valókat látunk tselekedni , mellyekhez 
sem szítunk, sem ellenek nem vagyunk, tsupáo 
az újságon kapást érezzük, melly velünk azok 
nak tselekedeteit láttatni kívánja , és minek-
előtte a' dolognak reánk nézését észre vennénk, 
arról , a' mit látunk, az igazsághoz szabott íté-
letet tészünk. E g y ollyan hépet látunk, melly-
re nézve egészen részre hajlás nélkül vagyunk, 
's minekutánna arról megmásolhatatlan ítéletet 
tettünk , akkor vesszük észre hogy magunk va-
gyunk ítéletünk tárgyai. 
Azt beszéllik egy férjfiról , ki Felesége 
eránt fundamentom nélkül való idegenségből , 
ezt kelemetlennek és kiálhatatlannak tartotta, 
hogy említett elmebéli nyavalyájából véletlen 
k igyógyúla , midőn feleségét egy társaságban 
találván, azt egy darab ide ig fel nem esmerte, 
's róla mint idegen személyről ítéletet tett vól-
na. Az idegen forma alatt tudniillik szépnek, 
's szeretetre méltónak találá , melly ítéletét 
meg nem másolliata , njinekutánna megtudta, 
hogy az tulajdon felesége vólna. l l lyen munká-
ja lehet a' Mesének mi reáuk nézve, annak al-
legorika természeténél fogva. 
Tartozik a' Mese a' Tanító Versezetekhez , 
és azok között annál felsőbb helyet érdemel , 
minél fontosabb az igazság , mellyet a' szívbe 
plántál. Az erköltsi és politika foglalatú Me-
sék , , ha a' nép között ol ly esmeretesek volná-
nak, mint a' Példabeszédek, az erköltsi és po-
litika tárgyak felett való elmélkedést és beszé-
det nagyon könnyílhetnék 's rövidíthetnék. Va-
lamelly Mesének tsupán említése , egész hosz* 
szóbeszéd helyett szolgálhatna. Mint a' szeran-
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tsésen talált hasonlatosság szerént való kitéte-
lek hosszas leírásoktól megkímélhetnek: igy 
gyakran egy szó , melly valamelly Mesét elönk-
be á l l í t , hosszas tanítás helyett van. Altaljá-
ban, ha el gondolja az ember, mennyit nyér 
az Értelem a' nyelv pallérozódása ál ta l , meg 
kel l esmerni , hogy a*' Költésnek ezen neme , 
arra nézve annyival nagyobb hasznot lenne , 
hogy a' Mese, melly egész hosszas Értekezés 
helyett szolgálhat , elménkben tsupán egy szó 
által elevenen megújítathatik. 
Abból a' mi a' Mesének természetéről és 
tzéljáról mondatott , meglehet azt is határoz- / 
n i , miképpen kell jen annak alkotva lenni , hogy 
tőkélletes lehessen. Megérdemli ez , hogy egy 
kevéssé bővebben elő adattassák. 
A' Találmányra nézve tőkélletes a' Mese
 f 
ha két tulajdonságokkal bir. 
1. Ha az Előterjesztés , mellyet a gerjeszt, 
a' Mese valója , melly közönségesen as Mese 
Moráljának neveztetik , tökélletesen meghatá-
rozot t , igen v i l á g o s , 's azokra nézve, kiknek 
kedvekért a 'Mese formáltatott fontos. Mellyek 
légyenek a' jól meghatározott, vi lágos Gondo-
latok 's Állí tások , azt itt nem szükség magya^ 
rázni : azoknak fontosságokat pedig az embe-
rek tselekedeteire való kihatásokból lehet meg* 
ítélni. Némelly Mesék' Morálja tsupán mulat* 
ta tó , mellyek valamelly nevetséges Hharaktert, 
vagy tselekedeteket egész komédiás színben mu* 
tatnak e l ö ; mások az életmódjában való diszes-
séget i l lendőséget i l lető igazságokat foglalnak 
magokban; vágynák, mellyek tsak némellyekre 
való különös tekintetben fontosok ; némellyek 
fontos politika Maximák ; némellyek az embe-
rek' külső jó állapotját i l l e t i k , mások a' belső 
töké l l e tességre , a' lélek és szív nemesítésére 
t a r t o z n a k . A ' M e s e t e h á t h e t s é r e n é z v e az í z l é » 
m í v e i n e k a k á r m e l l y g r á d i t s á n á l l h a t , a* l e g a l s ó 
f o g t ó l f o g v a , m e l l y t s u p á n m u l a t t a t ó , az e g é s z 
e m b e r i n e m z e t r e n é z v e f o n t o s l e g f e l s ő l é p é s i g * 
A ' t a l á l m á n y t ö k é l l e t e s s é g é t k e l l í t é l n i , a' n e m -
h e z k é p e s t m e l l y r e t a r t o z i k , é s a ' P o é t á n a k 
t z é l j á h o z k é p e s t . A ' M e s e S z e r z ő n e k n é h a s e m -
m i f e l l e n g ö s e b b t z é l j a n i n t s , t s a k az , a' m i a z 
e l m é s k e d ő E p i g r a m m a - i r ó n a k : m i d ő n e g y m á -
s i k , az E p i k u s , v a g y L y r i k u s P o é t a m a g o s s á -
g á r a e m e l k e d n i t ö r e k e d i k . A ' M o r á l f e l t a l á l á s a , 
m e g á l l a p í t á s a a' M e s é b e n j o l l y k o r t s u p á n j á d -
z i e l m é t k í v á n , m á s k o r e g y k ö z ö n s é g e s , d e h e -
l y e s e n í t é l ő M o r á l i s t á t , d e l e h e t az i s , h o g y 
t s a k e g y m é l y , 's n a g y g o n d o l a t o k r a a l k a l m a -
t o s P h i l o s o p h u s t ó l , v a g y S t a t i s l á t ó l s z á r m a z -
h a t i k , 
A' t a l á l m á n y t ö k é l l e t e s s é g é r e t a r t o z i k e z -
u t á n 2 - o r a ' k é p é s t á r g y k ö z ö t t v a l ó t ö k é l l e t e s 
m e g e g g y e z é s , az az : az e l ö b e s z é l t t t s e l e k e d e t -
n e k az a l a t t a f e k v ő M o r á l t a' l e g t ö k é l l e t e s e b b 
é s m e g h a t á r o z o t t a b b m ó d o n k e l l e l ő a d n i , m e g -
é r t e t n i . A ' M e s e s z e r z é s t e h á t a' s z e r e n t s é s 
S z e r z ő t e h e t s é g n e k m í v e : a' h o n n a n n e m l e h e t 
t s u d á l n i , h o g y t ö k é l l e t e s M e s é k e t t s a k r i t k á n 
l e h e t l á t n i . N é h a m i n d a z á l t a l a5 k é p é s t á r g y 
k ö z ö t t v a l ó l e g t ö k é l l e t e s e b b h a s o n l a t o s s á g m e l -
l e t t i s s z ü k s é g e s , h o g y a ' M o r á l t s a k v a l a m i 
t z é l o z á s s a l i s k i j e l e n t e s s é k ; m i v e l e g y é b e r á n t 
n e m é p p e n l e h e t a z t m i n d e n k o r t ö k é l l e t e s m e g -
h a t á r o z o t t s á g g a l e l t a l á l n i , k i v á l t h a a' t á r g y 
t s a k e g y k ü l ö n ö s t ö r t é n e t , m e l l y r ö l e g y m á s i k 
l é p é s á l t a l l e h e t a' k ö z ö n s é g e s á l l í t á s r a á l t a l 
m e n n i . í g y P h a e o d u s n a k a' b é k á k r ó l é s n a p r ó l 
m o n d o t t M e s é j e , a n n a k m e g m o n d á s a á l t a l ves fc 
t ö k é l l e t e s e b b m e g h a t á r o z t a t á s t , h o g y az t aT 
P h i l o s o p h u s P o é t a e g y g a z d a g , d e g o n o a z é s 
/ 
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e r ő s z a k o s k o d ó e m b e r l a k o d a l m a a l k a l m a t o s s á -
g á v a l m o n d o t t a ; ; a' m i d ő n a' V a d á s z é s v é n e b -
r ő l m o n d o t t M e s é b e n az i l l y e n j e l e n t é s m a r a d -
h a t o t t . E z e k h e z t e s z e m m é g é n a' k ö v e t k e z ő k e t : 
I g y e k e z n i k e l l u g y a n a' M e s e s z e r z ő n e k , h o g y 
a ' k é p , az e l ö b e s z é l t t s e l e l ^ e d e t e k , az ö á l t a l a 
a l á j o k g o n d o l t t M o r á l t v i l á g o s a n , 's m e g h a t á -
r o z v a e l ő a d j á k , ú g y , h o g y a z t m i n d e n é p , 's 
j ó e l m é j ű e m b e r k i l á t h a s s a : d e n e m m i n d e n k o r 
l e h e t e z a ' d o l o g h o z k é p e s t e g é s z t ö k é l l e t e s -
s é g g e l , m i n t az k ö z e l e b b m e g j e g y z ö d ö t t $ v á g y -
n á k e s e t e k , m e l l y e k b e n m á s , m á s r a i s a l k a l -
m a z t a t h a t n á a' M e s é t , m i n t a' m i r e a' S z e r z ő 
a k a r n á . A z o l v a s ó t e h á t a' S z e r z ő m u n k á j a t ö -
k é l l e t e s s é g é t , n e m e g y s z e r M o r á l j a v i l á g o s t u -
d á s á b ó l í t é l h e t i . D e s z é p i s r ö v i d f o n t o s s á g g a l 
k i t u d n i t e n n i a' M e s e v a l ó j á t , é s az i l l y e n s z é p 
r ö v i d s e n t e n t i á k , s z i n t a n n y i g y ö n y ö r ű s é g e t é s 
h a s z n o t s z e r e z n e k , m i n t m a g a a' M e s e , M e l l y 
g y ö n y ö r ü k P h a e d r u s n á l e z e k , é s az e z e k h e z h a -
s o n l ó k . Q u i c u n q u e t u r p i f r a u d e s e m e l i n n o t u i t , 
e t i a m s i v e r u m d i c i t a m i t t i t fidem. Ki r ú t t s a -
l á r d s á g á r ó l e s m e r e t e s s é l e t t , h a i g a z a t m o n d 
s i n t s h i t e l e . V i r t u t i s e x p e r s , v e r b i s i a c t a n s 
g l ó r i á m , i g n o t o s f a l l i t , n o t i s e s t d e r i s u i . A ' 
g y á v a , d i t s ö s é g é t h á n y t a t ó , a' n e m e s m e r ö k e t 
m e g t s a l j a , az e s m e r ő k e l ő t t n e v e t s é g . S ó l e t 
a d e s p e c t i s p a r r e f e r r e g r a t i a . A ' m e g v e t t e k 
m i n t v e l e k b á n n a k , ú g y fizetnek. M e r i t o d e r i -
d e r i p o l e s t , q u i s i n e v i r t u t e v a n a s e x e r c e t m i -
n a s . M é l t á n k i n e v e t t e t i k , k i e r e j e n e m l é v é n , 
h a s z o n t a l a n ú l f e n y e g e t ö d z i k . É n ú g y t a r t o m , 
h o g y a' k é p u e k a' v a l ó s á g g a l v a l ó ö s z v e i l l é -
s é n e k l á t á s a , 's e n n e k , a b b a n v a l ó t ö k é l l e t e a 
k i á b r á z o l t a t á s á n a k é r z é s e , é p p e n o l l y a n ö r ö -
m é t s z e r e z , m i n t a ' v a l ó n a k , a' h o l n i n t s k i t é v « 
k i l á t á s a , t a l á l á s a . 
A' talál 
mány tökélletességére tartozik még* 
az is , hogy a' kép közönséges , egésszen estne-
retes dolgoktól légyen vétetve 5 mivel igy annál 
tökéletesebben szembetűnik , és az emlékezet-
ben annál könnyebben megmarad. Ha az előállí-
tott állatok esmeretlenek , vagy a1 tselekedetek 
messziről illetők , kevésbé érdekel az egész do-
log, 's nem olly könnyen újítatik meg emlé-
kezetünkben. Legjobb az, ba a5 kép ollyan dol-
goktól vétetik , mellyek minden nap szemeink 
előtt forognak. Nem lehet kívánni , hogy az 
Elöbeszéllésben a* legkissebb rész is jelentő 
légyen: de mennyivel inkább megvan ez a' Me-
sében , annyival tökélletesebb az. E' pedig szük-
séges , hogy a' tselekedőknek bizonyos és előt-
tünk esmeretes Kharakterek légyen, millyen a' 
róka és a' lúd, mellyek közzül amaz ravaszsága« 
ról , ez ostobaságáról esmeretesek. Ez által az 
előadás valóságos színt vészen , és sokkal is 
rövidebb lehet , mi^el ahoz , a' mit a' Poéta 
beszéli, többet is gondolhatunk ,'a' mi a' tse-
lekedethez tartozó 's jelentő lehet. A' kép és 
tárgy között való hasonlatosságról mondattak-
ban megjegyződött , hogy az annál több gyö-
nyörűséget szerez , mentül távolabb valók a* 
kép és tárgy egymáshoz. Ebből kilehet hozni, 
hogy a' melly Mesében a' tselekvők emberek , 
kevésbé gyönyörködtetnek azok, mint az ollya-
nok , mellyekben oktalan állatok állítatnak elő. 
Hogy mindazáltal az élet nélkül való dolgok, 
noha távolabbról valók , nem ilienek úgy a* 
Mesébe, mint az oktalan állatok, oka ez: mi-
vel ezen esetben ritkán lökélletes a' hasonla-
tosság, a' tselekedet nem hasonlít annyira a" 
valósághoz. 
Elég légyen ez a' Találmányról. Az elő-
adás és kitétel is sokat tehet ennek tökélletes-
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«ége* nevelésére. Ezen részben főképpen meg-
kívántatnak az együgyűség , rövidség , termé-
szetesség. Az együgyüségre nézve ezeket jó 
lesz megjegyezni a). Nemes együgyűséget tu-
lajdonítunk valamelly dolognak, midőn a' mit 
annak tenni kell, kevéssel megtevődik ; v agy 
midőn az tsupa természeti valóságában kellő, 's 
minden mellékes ékesítések el maradnak.. A' 
mellékesekben való együgyüségnek ellenébe té-
tetik a' mesterséggel ékesített, a' keresett, mi-
dőn a' mellék környülállások oda elegyítésére 
mesterséges készületeket vehetünk észre. Mind-
azáltal vágynák példák , mellyekben a' melles-
leg való a' természeti valóságra tartozókkal 
olly természetesen és erőltetés nélkül egybe 
van köttetve , hogy úgy látszik a' természeti 
együgyűség majd semmit sem kissebbítetik, így 
Phaedrus Meséi általjában nemes együséggel 
díszeskedok ; mivel ö tsupán a* tselekedetek 
természeti valóságára tartozókat adja elő : a* 
midőn ellenben la Fontaine nagyon sok mellé-
keseket elegyít hozzá , a' mi mindazáltal né-
melly helyeken olly természetesen esik , hogy 
az ember a* mesterséget, a' nem szükséges éke-
sítésre való készületeket alig veszi észbe. Pél-
dák a' szép együgyüségre Phaedrusban a' töb-
bek között L. I. Fab. 20- Lib. IV. Fab. L 
A' rövidségre nézve tartsuk meg b) : hogy 
a' gondolatokban való rövidséget meg kell kü-
lömböztetni a' kitételben valótól. Amaz a* gon-
dolat gazdagságában , sokat magában foglaló 
voltában 5 ez a' szavak 's szóllások formáiban 
való okos takarékosságban áll^ . így midőn Cae-
sar, Brutust gyilkosai között látván * hozzája 
A) Allgemeine Theorie der Sch. K. u< Einfalt 
b) Ugyan o t t , ez a l a t t : Kürz«, 
«kép-
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eképen szállott : Te is fijam ! ez a' gondolat 
Brutusban sok előterjesztéseket gerjeszthetett. 
Epen ezen gondolatbeli rövidséget találjuk 
azon jegyzésben, mellyet tesz Terentiusnál egy 
valaki egy ifjúra nézve , kinek hibái eleibe ter-
jesztettek: erubuit, salua res est; el pirúlt jó. 
A' gondolat természetes, épen nem szorítö't, 
még is sokat foglal magában. — Tsupán a' ki-
tételben van a' rövidség, midőn sem a* gondo-
latok nem gazdag foglalatúak , sem azoknak 
alkalmaztatása nem sokat tévő ; hanem a' kité-
telre lehetöképen a' legkevesebb szók választat-
nak. A' rövidségnek mind a' két nemében pe-
dig igyekezni kell , hogy a' világosság miat-
tok ne szenvedjen. A' rövidségnek példáit látni 
Phaedrusnak majd minden Meséiben , nevezete-
sen Lib. II. Fab. 7. Lib. IV. Fab. XVI. Lib. V. 
Fab. 10. 
A' Természetesség az együgyűséggel igen 
egyiive vág. Rövideden ebben áll az , hogy 
mind a' tselekedetek , mind a' kifejező szók és 
azóílások a' dolog természeti valóságához lé-
gyenek alkalmaztatva, de az éktelenség el fe-
deztessék , a' durvaság kitsinosítassék , a' ter-
mészet együgyü, de díszes formájában látlas-
sék , az öltözet által ne feltzifráztassék , hanem 
kellemetessége neveltessék. A' többek között 
meglehet látni Phaedrusban. L. II* Fah, 7. Fab. 
3. Lib. III. Fab. 7. 
Az elöbeszélJés tónusa alkalmaztatásának a' 
Morál természetéhez intéztetve kell lenni. Le-
het ez ugyan valódi, lehet egésszen múlattató, 
vagy közönséges, és úgy mondván mindennapi; 
vagy pedig fellengös , pompás minémüségü : 
minden esetben tehát az előbeszéllés tonnsa e-
hez alkalmaztassék. De mindenkor a' legna-
gyobb világosságra 's együgyüségre kell töre-
Ti*d. Gy. VII. Köt, 1*13. 6 
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kedni , hogy az olvasónak az előbeszéllés alatt 
munka és figyelmetessége el vonódása nélkül, 
tsupán a' kép áljon szeme előtt
 ? és a' beszéllő 
Poéta solia eleibe ne tűnjék. Ha az ember a' 
Mese előadása körül elő forduló minden nehéz-
ségeket el gondol , méltán el mondhatja arról : 
partium opus, at non tenuis glória : kisded 
munka , de nem kitsiny ditsöség. Tsekély do-
lognak látszik, egy tsekéljetske tselekedet elő-
beszellése ; de ha az előadás tökélletes akar 
lenni , a' legjobb értelem , a' legfinomabb jó 
ízlés kívántatik ahoz. A' régibb Kritikusok so-
kat írtak a' Mesék nemeiről : a' miket mi nem 
tartunk eléggé fontosoknak a' végre, hogy itt 
előhozzuk , meglehet erre nézve olvasni Les-
sing 2-dik Értekezését, a' Meséi utolján. Alig 
van a' Poésisnek ollyan neme, mellyben mind 
a' dolog valóságát illetőkben , mind a' külső 
formában többféle külömbségre lehetne találni. 
A' Mese a' beszéllö Szerző tehetségnek legré-
gibb 's legelsöbb gyümöltsei közzül való. Szár-
mazott ez hihetőképen az Allegóriából, mel-
lyet szükségből találtak 's követtek az emberek 
érthető magok kifejezésére , midőn még a' nyel-
vek néni valának elég gazdagok minden gondo-
latoknak szabad tetszés szerént felvett jelek ál-
tal való kitételére. Meglehet látni a' miket 
V\ arburton erre nézve megjegyzett. A' még pal-
lérozódás híjjával lévő nemzetek' Böltsei, kik 
az erköltsi és politika dolgokban élesebben lát-
nak , 's behatnak egyebeknél, midőn észrevéte-
leiket másokkal közleni akarják, rendsz^rént 
Mesckre térnek. Ha az alsó rendű emberek kö-
sötl , kik a' közönséges állításokat kép nélkül 
ritkán tudják kifejezni , valamelly különösebb 
értelmes emberre találunk, úgy Játjuk, hogy 
midőn az tapasztalásaiból vett valamelly kö-
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zönséges állítást akar elő adni , majd minden-
kor példákkal, allegóriákkal , fél tökélletessé-
gü Mesékkel él* A' Mese tehát nem valamelly 
népnek, vagy időszakasznak különös találmán-
nyá. Nem szükség mint tselekeszik néha, an-
nak eredeté felkeresése végett Indiáha vagy 
Persiába menni. Minden tartomány szülő földe 
annak, noha a' tökélletes mese-szerzésnek aján-
déka ritka, 's különös és éles értelmet kíván. 
A' legtökélletesebb Mese-szerző Poéta , a/ok 
között kiket esmerünk, kétségkívül a'Phrygiai 
Ézopus. Ama külömben igen találós elméjű Gö-
rögök megelégedtek többnyire azzal , hogy 
ezen férjfiúnak Meséit kötött , vagy kötetlen 
beszédbe foglalnák, 's ritkán vetették magokat 
arra, hogy ujjakat találnának. így tselekedlek 
a' Rómaiak is, kiknek legjelesebb Mese-szer-
zőjök Phaedrus, maga hevés Meséket talált« A' 
későbbi népek úgy látszik nagyobb bátorság-
gal állottak e' pájába. Kik légyenek az újjabb 
nemzetek jelesebb Mese-szerző Poétái ? s mel-
lyik millyen érdemű légyen ? annak előadása 
ugyan ide illenék : de én ezt más ollyanokra 
hagyom , kiknek azoknak esmerésekben jobb 
módjok , megítélésekhez több tehetségek vagyon. 
Az én tzélom tsak e' vala , hogy a' Mesék 
természete esmertetésére nézve tennék valamit, 
a' miből ki lehetne látni , miben áll ezen rész-
ben a' tökélíeteség ? mellyhez kell intézni a" 
készítést is , az ítélést is. 
Ksmeretes Magyar Meséink közzül sem akar-
tam egyet is ítélet alá venni ; mert tudom melly 
tsiklándós do'og az ítélet kimondása, 'a melly 
rósz néven veszik némellyek a' gyengeség fel-
fedezését. A' ki ítélni akar, tegye azt a' mon-
dottak szerént maga, lássa es olvassa meg Gel-
lértnek Meséi után tett illyeu titulusú íráská-
* í) 
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ját : Beurtheilungfcn einiger Fabeln aus den Be-
lustigungen: meglátja mint ítéli meg a' magá-
nak nem kedvező maga is magát. — Szeretném 
pedig ha valaki minden eddig kijött Magyar 
Mesékről bővebb tudósítást adna, érdemes is 
vólna a' dolog a' felvételre. Sőt szép vólna a' 
régiségből , a' köz nép közzül is a'miket felle-
hetne találni, az olvasó közönséggel közleni. 
Azok között a' Mesék között, mellyeket Gel-
lért a' régi Német Mesék közzül említ , igen 
tettzik nékem egy, melly Cadeatziás versekben, 
egy kis fordítással így esnék : 
Egy falun egy utas midőn által menne, 
Az ebek mérgesen támadnak ellene. 
Ezt látván egy, szóll , 's a' többit pirongatja, 
Az ártatlan embert miért háborgatja? 
Tsudalják amazok eb társok szentségét, 
Esmérvén előbbi szokott dühösségét. 
Néznek rá, 's a' mint szóll, bélátnak szájába, 
Hát nintsenek fogak elölről állában. 
Igen ; mert valaki tegnap kiütötte , 
Midőn agyarkodna rútul körülölte. 
Illyen ki azért szent; mert bűnös nem lehet, 
Feddi másban, a' mit tenne, de nem tehet. 
Váljon nem találhatnánk - é hasonlókra, vagy 
tettzöbbekre is a' feljebb említett módon? 
Sípos Jó'sef. 
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5 . 
A' Magyar nemzeti TánczróL 
A' Táncz nem egyél) , mint azon tanúit 
testmozgás, melly által a' lélek vigadása , dal 
vagy muzsikai tactusokba jeJentödik ki. —Er» 
röl némellyek úgy vélekednek, mint azon fe-
kete vérű, ki azt ineré állítani, bogy józan ko-
Tában sen ki sem tánczol, Mások kjk istenesek-
nek szerelnek látszani , még véteknek is tart-
ják : ellenben Sámuel II. Könyve Ö-dik részé-
ben azt olvassuk, bogy Dávid Király tánczolt 
az Úr' szekrénye elölt, midőn azt a' Filiszteu-
soktól visszavette: és más helyen , hogy Judith 
Asszony sem másként cselekedett Hollofernes 
kivégzése után: Goelius azt írja hogy a' Ré-
gieknek minden Isteni-tiszteletök lanczal ment 
végbe a' mit bizonyít a' Költő is 
Qui recte scivere choriis deorare Deos 
Hi optimi et in bello. 
Homér a' tánczot Isteni ajándéknak nevezte , 
Pindár pedig még magát Jupitert is tánczosnak 
hívá, Pyrrhus olly nagy barátja volt, hogy ö 
róla a' Táneznak egy neme Pyrrhus Táncznak 
neveztetett. Antiochusról pedig az íratik , hogy 
ö a' nagy tánczal mulatta magát. De mind ezek* 
nél több az , hogy Lycurgus a' Spártaiaknak 
törvények által parancsolá a' tánczokat; melly-
röl Ciceró is azt mondja, hogy a* Görögök öt 
féle test gyakorlásokkal éltek , mellyek a' tán-
czot is magokban foglalák 's a' t. 
így lévén a' dolog úgy látszik, bogy tehát 
azon test-mozgás, melly némelly el tévedt bar-
na vérüek állal alacsonyittatik , hajdan egy 
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részről az Isteni tisztelet mellé tartozott, más 
részről a5 vitézség' 's hazafiúság' egyik eszkö-
zének Ítéltetett. — A' honnan nem csuda , ha , 
mint a' Görögöknél , a' kardokkal és dárdák-
kal való táncz, törvények által parancsoltatott. 
A' mái időben azomban , minekutánna a' 
vitézségre való kar és kard forgatás külön tu-
dománnyá váltóztatódott, úgy látszik hogy a* 
táucz nem egyébre való, mint a' vigadásnak, 
a' nemzeti bélyegek' kiilönségéhez képest, test 
mozgás által való kijelentésére. 'S minél illen-
dőbb állásokban van a' test , annál nemesebb 
's szebb a' táncz : már pedig hogy az illendő 
test-mozgás mind a' lélekre , mind a' testre 
nézve ártatlan, azt a' komoly Socrates is meg-
ismerte. 
Mennyiben illesse azomban a' Nemzetiséi 
get onnan gyanítható, mivel minél több a* nem-
zeti szokás , annál inkább egybe foglalja a' 
nemzetet. A' honnan a' mái pallérozott nemze-
tek , kiknek tánczok eleinte szinte darabos és 
rendetlen vala , annyira igyekeztek tánczaikat 
kipallérozni 's határok közé szorítani , hogy 
többnyire a' maga tökélletessége' grádusát , 
már már mindenik el érte; 's bár az emberi-
ségbe oltott tarkaságon való kapás, az idegen 
tánczokat is járatja vélek ; de mindeniknek ön-
nön nemzeti táncza az első , 's egy sincs ki 
beríne ne büszkélkedne. Annyival inkább minél 
bizonyosabb az, hogy az idegen nemzetek' szo* 
kásainak követéséből , minden csalatás nélkül 
sokat veszt a' Nemzetiség; és csak az látszik 
legtisztább Nemzetnek, kinek nyel ve, öltözete, 
törvénye és szokása , a* több Nemzetekétől leg-
inkább külömböznek : és mind ezek mint a' 
Nemzetiség* alkotó részei, minden becsúszha-
tó, nagyobb részben pedig, nyilvánságos há~ 
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iára szolgáló idegenségektől általa őriztetnek, 
megoltalmaztatnak. Innen származott azután, 
hogy a' pallérozott Nemzetek' Musaeumaihoz 
kapcsoltatott a' tánczról , szinte mint a' muzsik-
káról való gondoskodás és ezeknek pallérozása. 
— Mikor fognak ezek egy lelkes Marczibanyi 
állal , a' Magyar Musaeum' pártfogása alá jutni! 
Az idegen QuadrilFt , Cotilliont, Ecos-
soisét, Mazúrt 's t. e'f. gúnyolni nem czélom: 
mivel azok a' Nemzeti muzsikákhoz lévén al-
kalmazva , a' hangoknak megfelelnek , de dí-» 
csérnem is bajos , ha csak előbb meg nem mu-
tatnám , hogy a' szeles test-finlorgatások , a' 
lélek' nemes tüzének külső jelei. Hogy azomban 
ezeknek tánczolása, némi-némü hozzájok ha-
sonló nyomot bágy a' lélekben is , azt némelly 
mazurkás ifjaink tapasztaltatjak , kikben a' nem-
zeti fö bélyeg már már lengeség. Annyival in-
kább hogy ezen tánczokhoz Medvenadrág vagy 
is Bolondon (pantallón) Csizm« helyett ma hol-
nap czipő: nyakravaló helyeit, vörös Schal; 
és kalap helyett főkötő kivántatván , még akkor 
sem fogja az el tanúit gyermek felhúzni , a' 
sarkantyús csizmát és méntét, ha a' magyar ne« 
mes név' el vesztésével ijesztge'ik. 
A' Táncznak tehát muzsika lévén a' vezére, 
úgy látszik azt keli előbb meghatározni, hogy 
a' mái magyar muzsikánk , mennyiben légyen 
vagy lehessen magyar, mennyiben korcs? 
Tudni való hogy az emberi szózat' változ-
tatása a' legegyügyübb muzsika , a' muzsikai 
eszközök pedig az emberi szózat-váltás' pótolé-
ki és követői. Mikor találta fel Jubál a' furul-
lyát, és kürtöt? Sz. Dávid a' Hárfát? A' Görö-
gök a' hét fél hangot ? Sz. Czécilia az orgo-
nát ? vitatni nem czélom; csak azt említeni, 
hogy a' muzsikai eszközökkel való élés, több 
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okokból messze megkedveltetvén , az énekes 
táncz csak szorultságból esik. Bizonyos ázom-
ban hogy a' nemzetek' daljai öntötték a' mái 
muzsikáját különféle formákba s a' dallok' mi-
néinüsé^e pedig a' nemzeti géniuszok' szüle-
ményje, mellyek ismét sok különségekböl szár-
mazanak és származnak. 
Ha feltekintünk Eleink' korára, látjuk hogy 
Balamber, Attila, 's Árpád Európába vezették 
a' Magyar nemzetet;'s itták a' győzelmek' dus-
hájit: de mind a' mellett is meg volt illetődve 
a' dallos vitéz, hogy győzött, mert a' diadal 
atyafiak' vérébe került. — Felállott Királyi-
széke a' Magyarnak; de azon felül hogy gya-
korta meghasonlott bejött a' pusztító Tatár Bé-
la' országába ; 's az el dúlt városok' hamvain 
gyász lenge: és a' vérében fetrengett nép, ja-
jokra tanitá fijait. — Beborult Európa miatt a' 
Várnai nap : 's el süllyedt aJ rettenthetetlen 
nemesség Mohácson ! Pogány gázlá meg Má-
tyás' büszke várát. A* szabad Hazának fijai job-
bágyokká: templomai üszögökké 's omladékká 
valának! — Quis talia fando ? kinek lelkéből 
nem ütődik fel a' siralmas panasz? 's mi ma-
radt egyéb azon szomorú emlékezetnél, hogy 
a' Magyar volt századokig védangyala az Euró-
pai Kereszténységnek a' pogány ellen. — Kép-r 
zelődni sem kívánok tovább. Bánatos az el tünt 
idők' képe , a' jelenkor' hálátlan árnyékán. •— 
'S rettentő kár a' nemzeteknek a' meghasonlás. 
Gondolható innen , hogy mind a' vérrel 
szerzett gy őződelmekben is hajdan vesztett; 
mind a' bal végzeteken későbben hánykódott 
nemzet' géniuszát a' sors' csapásai el keseríték; 
bár nagy lelkében tízszeresen ébresztette is fel 
vitézségét az el szánt szomorúság, illetődött 
leidének eleitől fogva vitézi el szánás: szabad-
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sag1' vágyainak ön érzemény lévén zálogai ne-
mes de lelkesült busongásától távol vala a' sze-
lesség. Ebből pedig a' származott, hogy a' való-
di magyar düllokban is , nemes indulatú tüz 
ömledez , buzdít , emel és ragad. — Honnan 's 
miért? azt csak érzeni l e h e t , de magyarázni 
akarni hiúság. Csak annyit szabad sejteni , hogy 
a' búsongó hanggal , nagyobb sympathiája van 
a' szíveknek: 's ki nem magyarázhatólag, ha-
sonlatos ömlengés önti el a' l e lke t , a' muzsi-
kájával. Úgyhogy ha ez fe l lengz, vágyaink ég-
be csaponganak; ha v í g , feledve mindent ki-
törnek érzetink, 's körül repdezik a'jelen' pil-
lantatit, és nem ügyelnek a' komolyság' szép 
körére : ha szomorú előidézi szenvedett keser-
veink', s e' második szenvedés ol ly kellemes 
valami , mint kedveseink' rég nem látott sír-
halmán nőtt nefelejts: vagy legalább azért dönt 
a' lelkes érzemény örömbe , hogy a' jelentől 
távol van a' bánat' özöne , melly hasonlatos a" 
szélveszes tenger' nézelléséhez , a' boldog part-
ról. 
Dulce mari magno turbantibus aequora ventis 
E terra — magnum spectare laborem 
Non quiavexari quemquam est iucunda voluptas 
Sed quibus ipse malis careas, quia cernere , 
svave est. 
Két szép közzül mellyik a'szebb ? az az íz-
léstől függ: 's mindegyik ízlés jó l ehe t , de a 
szép és rút közzül az utóbbit választani , utóbbi 
izlés. Mi légyen azomban a' muzsika méltóság 
ga ? bele kezdeni lehet , de bíráskodni bajos. 
Annyit mindazáltal szabad érinteni , hogy a' 
melly hangok szelességre vonják érzelmeink', 
el tüntetik a' lelket nagyító komolyságot : azok 
el lenben, mellyek szelíd andalgásban lengetik 
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a* lélek* magosságát, bizonyos méltóságot lát-
szanak elő teremteni: mellyet el ragadtatva le-
bet érzeni , a' magyar muzsikában. 
Azt vetik itt némellyek ellent , bogy az 
elöadattakhoz képest hát a' Magyar csak keser-
gésre született, a' vígsághan részt sem vehet, 
ha muzsikájába víg hangok nem fordulnak elő, 
hanem többnyire kesergők. 
Korántsem — ök nem értenek engemet. 
Vígság lehet pajkosság, 's hiiörö maga el fe-
lejtés nélkül. Nem becsülöm én azt, a' ki az 
örömbe mintegy belé részegedvén , azt kívánja 
tőlem hogy ö most részeg — tehát tartozok 
neki megengedni ; ha a1 székemet kirántja aló-
lam , vagy azért, hogy az asztalomra felugrik, 
ott mindent öszve tör, fe lforgat: utóbb pedig 
téli időben az ablakjaimat beveri , kályhámat 
pedig berugdossa. — Salak ! ne mond azt hogy 
te is arany vagy : mert téged kivet az erkölcs' 
próbaköve. Vadságod' homálya fogott téged 
körül. Ne gyalázd a' szép nemzet nevét. — Te 
nekem nem vagy Barátom. — Lehet a' keser-
gésben is édesség. A' nemes érzemény kiszál-
long annak virágaira r öröm mézet tud az szívni 
azokból , 's lelkesült merengése soha sem csa-
pong ki a' hiúság' heje buja körére. Körül rep* 
desse bár a' boldogság' orom rajja : ura ö ak-
kor is ő magának 5 's ha mindenről , de magá-
ról soha sem felejtkezik meg. — Én azomban 
nem állítám hogy a' magyar dallokban víg hang-
zatok ne fordúlnának e l ő , csak azt merem ál-
lítani , hogy a' melly dalban vagy keresgés , 
vagy méltóság nincs, az nem magyar. — T a g a -
dod? úgy vagy nincs megfogásod a' muzsiká-
r ó l ; vagy nem vagy Magyar, mert ezt a' Nem-
zetiség éreztetné veled. , 
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E' szernpontokhó 1 ítélvén , úgy látszik , 
hogy a' mái úgy nevezett magyar muzsikából , 
csak a' vág öszve , a' magyar valódi géniusszal, 
melly az úgy nevezett L a s s ú é : a' F r i s s e s 
pedig , mellynek nem esak hangjai , de gyűlölt 
neve is ellenkezik a' L a s s ú ' méltóságával, 
nem egyéb mint korcsositás , melly osztán a' 
tuncz koresositásra is okot adott. 
Millyen volt Eldödeink' táncza , vitatását 
azokra bízom, 's azoktól kérem, kik előtt a' 
Régiség' hamvából több szikra csi l log. De a' 
nemzeti dallok , 's a' mái táncz nemesebb része 
öszve hasonlításából, annyit szabad sejdíteni , 
hogy az lelkes táncz vala. Annyival inkább ha 
fontolóra vesszük , hogy a' legnagyobb tánczok, 
a' háborúk' billikomain tétettek, és így vitézi 
volt , mellynek sarkantyúkkal kellett végbe 
menni. — Mit tartott az idő' lelke i l lendőség-
nek akkor , mit nem ? bizonytalan : de annyi 
bizowyos , hogy a' Hősöknek el válhatatlan ba-
rátja volt és marad is a' komoly büszkeség 5 
mellyet osztán a' nemzeti bélyeg szokott hatá-
rozgatni: következésképen alacsony hiúság még 
tánczaikban sem lehetett: annyival inkább hogy 
a' méltóságos hang, a' testeket méltóságos moz-
gásokra ingerié. 
I l ly szempontból nézvén nem kell e' el szo-
morodnunk , midőn látjuk, hogy némelly kötél-
tánczolók se országa se hazája láb-fintorgatá-
sokkal gyalázzák aJ magyar méltóságos tánczot. 
Midőn látjuk hogy magunk közzül is alig van 
ezer közt egy , a' ki száz rugdalódzásokat , 
fertelmes testfintor/ratásokat, keresztbe kocsba 
vágott szelességet , ne keverne az el fe lejtett , 
's csak hébe hóba pengő sarkantyú' nagyságos 
ütése közé. 
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Okát nem másba kell keresni mint abban , 
ezen korcsosodásnak : hogy Nemzetünk még ek-
korig kevés figyelemmel volt tánczára. Sem azt 
nem kérdezte , honnan származott az úgy neve-
zett mái magyar táncz? sem azt, millyenek kéne 
annak lenni , sem végre hogy kellene rajta se-
g í teni? Egy két szeles , de talán tóttal atyafisá-
gos magyar, kedvét lelte az Apjának vagy Ari, 
nyának H a j k o z a na k ö z e tánczába , sót fiai? 
val is megkedveltetvén lábra kapott végre a' 
tót táncz : 's el felejték némelly Magyaraink , 
hogy a' fel lengzö magyar muzsikának, halálos 
el lensége légyen a' térdek' földhöz verése : 's 
a' nemes érzést megalacsonvitja a' szép Nem' 
nyalábolása , szemtelen forgatása és ránczigálá-
sa. Mellyek ha nem annyira is mint a'tót táncz-
ban , de csak ugyan fordúlgatnak elö a' mái 
magyar F r i s s e s b e n is. — Kik okozták pedig 
még főként ezen korcsosodást ? — Egy két ide-
gen éhetetlen táncz-mesterek, a' kik azonkivül 
hogy semmi megfogások sem volt , vagy a' ma-
gyar muzsikáról , vagy a' tánczról , csak azon 
törekedtek , hogy pénzt kereshessenek $ minden 
jó lesz hányd el vesd el ! A' muzsikát mondom 
nem ismérvén , egy csipetet a' Mazurkából , más 
csipetet az Ecossoiséböl , harmadikat a' Kozák-
ból tévén hozzá, szerencséseknek tárták mago-
kat , ha valami olly figurákat tudtak bele ke-
vern i , mellyet a' másik táncz-mester még nem 
tanított. Ebből pedig a'következett , hogy azon 
Magyar tánczosaink is , kik meglehetős Magyar 
tánczosoktól tanultak tánczolni , a' fentírt kó-
íicz figurákkal , a' magok jó figúráikat csak 
azért is szaporítgatták
 y mert a' tánczbeli dicső-
ség-vágyás kötelezé öhet arra, hogy ők többet 
tudhassanak mutatni , mint Pajtássaik : abban 
fundálván a' táncz* remekét, hogy minél töbféle 
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ea sebesebb a* lábozat (figúra) annál szebb és 
jobb. Sött még azt is megtették az'tán, bogy 
a1 valódi lelkes tesl - mozgásokat kihagyták, 
minthogy azok csendesebbek valának ; a' tarka 
barkákat pedig bevették és megtartották : és 
ezért Démellyek közulök még kötélen tánczolni 
is alkalmasoknak ítéltettek. — Megtévedtek a' 
bámész nézők, tapsoltak a' fiúnak; 's tapsaik a' 
több ifjakat is arra ingerlették, bogy ök is ha-
sonlóan , vagy még több lábozatokkal kevernék 
a' keverék tánczot. Oszve vissza -— hajj rá —-
húzd rá — három a' táncz ! 
Humäno capiti cervicem pictor equinam 
Jam iunxit , non v u l t , — risnm teneatis amici ! 
Szóllj az'tán neki ! a' megítélésre való jussod 
megtagadtatik ; az okos intés irigységnek álli— 
tátik : de ki meri magának ígérni , ha valyon 
az el bízott gyerek még többre is nem fakadna. 
Nate ! quid indomitas tantus furor excitat iras 
— Sic non fies decor integer aevi. 
Találkozának ollyan táncz-mesterek i s , kik 
Hazánk' több részeiben , ott a' hol lakának a* 
farsangi mulatságokra különös új magyar lán-
czokat gondolának és tanitának. Mások pedig 
közülök az efféléket minden farsangon megúj-
jították egészen : úgy okoskodván talán , bogy 
ha tavaly Altilás hosszú dolmány volt a' módi, 
az idén csípőn felül érő dolmányka is elég lesz, 
csak hogy jobban kisújtásozva : hülömben is , 
vestis non facit monachum. De bogy mindenik 
táncz-mester hasonlatos vala a* másikhoz; az az 
ollyat csinált , a'mihez nem értett , munkájik-
nak e' világból sajtkukacz' módjára lett kiugrá-
sok bizonyítja. 
Egy érdemes Hazafmk TV Kulcsár István 
Úr volt eddig tudtomra csak maga , ki szokott 
nemzeti buzgósággal e' hijáriyról leginkább 
gondoskod vári ; midőn láthatta hogy a' tehető-
sek , csak idegen földbe szántanak, de soha sem 
aratnak , költségeit nem sajr.állá; 's ama híres 
Caermák által hat magyar nemzeti táncz nótákat 
készíttetett. Mellyre oszián Chladek táncz-mes-
ter által választott ízlésű Verbunk tánczot is al-
kalmaztatott, 's 1304. Esztendőben , az úgy ne-
vezett Beleznay kert' palotájában, több nemes 
ifjak által el is tánczoltatott, olly reménnyel ; 
hogy talán neki buzdúlnak több ifjak is , és 
el terjed a* szép táncz. De miért nem lett ezen 
szép czélnak látszatós sikere? okát abban talá-
l o m , hogy a' szép Nem' táncza ide nem vegyít-
tetett , következésképen csak vitézi táncz vala: 
és így nem társaságba való , mint alább lesz 
róla szó. 
Azomban lehettek más érdemes Hazafiak is7 
kik a' tánczról gondoskodhattak; de hogy nem 
onnan vették fei a' dolgot , a* honnan a' társa-
ságokba befolyás lett volna: a'vagy a' táncz-
figurák' meghatározásában bizonyos jó alapjok 
nem v o l t ; onnan tetszik meg, mivel a' kezdet-
nél volt a' vég is : mint a' veréb-fejnyi Ápri-
l isi h ó , csak addig valami , míg le nem esik , 
'& bosszankodtat az'tán sok nyalkákat 's tarabú-
bosakat vagy azért, hogy az új kalapon olvadt 
szét , vagy hogy nem mutogathatják viszont Lil-
la színű 's Didó formájú szánkójikat. 
Az elöadattakból tehát kitetszik mind az, 
hogy meghatározott szempontok nélkül nem le-
het a' táncz' formálásában boldogúlni : mind 
pedig az, miként lett légyen a' nemzeti muzsi-
ka méltóságával nagy részben épen ellenkező 
az el fajúit táncz. Innen pedig a' következett 
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hogy a' hamisított magyar táncz , szinte mini 
az Aesópus' szajkója a' pávák közzül , számki-
vettetett mintegy a' nemesebb társaságokból i 
annyival inkább, hogy a' sze les , dísztelen és 
rendetlen ugrálások , mellyek nem csak ruha 
szaggatásokkal és más illetlenségekkel csúfiták 
a' társaságot, sött testbéli nyavalyákat is okoz-
hattak, megnehezíték annak tanulását} el ked-
vetleniték a' szép Nemet , el az igyekezetet ; 
úgy hogy most már csak nem azt lehet monda-
ni , hogy csak itt ott a' törzsökösebb magyar 
házaknál járják azon tánczot, mellynek rendet-
lensége 's fajultsága fosztá meg azt , as legszebb 
névtől. Sőt il letődve tapasztalára egy magyar 
faluba, midőn egy kegyetlen bőgős a' kernen-
cze torkán egy néniét nótát , a' gatyás és rása-
szoknyás köztársaság pedig a' német tánczot 
nyaggatták* Mit csinálsz Zs iga! mondám , mi-
ért nyomorgatjátok a' levegőt? A' sötét képű 
prímás, ki már verejtékezett a' nehéz munkába. 
Kegyelmes Uram! úgymond, a' Nagyságos Föl-
des Uraktól tanulták paraszt Uramék ökelmek. 
— Szemébe intek ekkor a' Falu' urának; ki el 
komolyúlt ; 's 20. forintot adott az igazság* 
szembe való mondásáért. — A' Lagzi' számára 
pedig 50 fltot ajándékozván : kifordúltunk ; hogy 
már a' magyar paraszt is mit c s iná l—'s ki en« 
nek az oka ? — azon töprénkedve. 
Látni való igy származott azon rettenetes 
kár , az a' nemzeti sérelem, hogy nemzetünk a' 
korlatok közé szorított idegen tánczokat ked-
velte meg , 's a' maga lelkes tánczárói , már 
már felejtkezni látszatik. 
Ezen szomorú állapot' megváltoztatására 
azon kérdés fordúl elő. Miképen lehetne a'ma-
gyar tánczot ol ly rendbe szedni
 t hogy az , a' 
muzsika méltóságának megfelelvén , kiirtatna 
I 
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belőle mind az, a' mi a* nemzeti bélyeg1' nagy-
ságát alacsonyítni látszik: 's lenne egy N e m -
z e t i k o r l a t o s tán c z , melly a' nemes tár-
saságokba, idővel pedig az idegenek előtt is 
lábra kaphatna: egy szóval azok is beesülnék, 
kik a* valóságot a' dolgok' le lkéből , a' szépet 
pedig az illendőségből merítik. —Meghagyat-
ván minden szabadnak , hogy a' bévett szokás 
szerént mindenike úgy tánczolhasson a' mint 
akar : bevegye , vagy ne vegye a' Javallatot, 
mellynek fő ezé!ja úgy is csak a' nagyobb tár-
saságokért van. Szóban sem jővén az, hogy a' 
szép ízlésű Verbunk-táncz , a' Magyarnak kér-
kedése 's tulajdona: mint előadja Berzsenyi. 
A' felelet látni való papiroson sokkal kön-
nyebb mint tapasztalva , de a' vélemény' elő-
adása csak azok előtt hiba, kik a' tánezot vé-
teknek tartják , 's legalább arra adand okot , 
hogy a" ki jobban értendi e' tárgyat, nem fog 
vele tovább halgatni , -— Töretlen úton bukni 
nem csuda. 
Tudjuk hogy az úgy nevezett L a s s ú és 
F r i s s r e osztatik fel a' mái magyar muzsika: 
néhol pedig az első C s e n d e s és S e b e s 
L a s s ú r a ; 's ezeken feszelgenek osztán , ré-
szint jól talált, részint idegen tánczokból Öszve 
motóllált figurákkal tánezosaink. Ügy hogy Le-
het bátran ál 1 ítani , hogy a' leghíresebb magyar 
tánezos' lábozati is , csak itt ott feleljenek meg 
a' muzsika méltóságának. 
Nem vagyok olly képtelen , hogy a'Theát-
rumon való játszást , a' magyar characterrel 
őszve nem férhetőnek Ítélném: sem olly hízel-
kedő , hogy a' Magyarnak csupa merő méltósá-
gos érzést festenék. — Mert a' Játékszín., er-
kölcs és nyelv oskola , benne a' játszók meste-
rek , 's azért hogy sok Színjátszók vissza éltek 
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szép nevekkel, nem borong Schakespear' sír-
balmán a' mulandóság' homálya: ezt pedig azon 
finomság szerzé , mellyet a' Magyartól megta-
gadni , nagy hiba volna. Annyi mindazáltal bi-
zonyos , hogy az i l lendőségből kitörő testmoz-
gásokat , a' magyar muzsika le lkével , a' széles-
séget a' nemzeti bé lyeggel öszve férhetönek 
soha sem Ítélhetem. A' honnan minthogy azon 
szív-ömlesztő, 's fel lengzve kesergő hang vág 
öszve a' nemzeti b é l y e g g e l , melly a' Magyar 
L a s s ú é : az ezzel épen visszányos F r i s s , 
mellyböl ki van minden méltóság halva, a' ko-
moly és magyar érzemény által , soha el nem 
fogadható ; következésképen mint heje huja sze-
l e s s é g , a* nemzeti korlátos tánCzbóI végképen 
számkivetendő volna. Annyival inkább , hogy 
ha fontolóra vesszük ennek szokott tempóját 's 
tactusát, azon változtatni úgy szólván semmit 
sem kell , csak egy Szloveket mellé állítani , 's 
tánczoltatni. Már pedig bogy a' Tót Nemzet-
nek volt és van tulajdon táncza, kérdésben sem 
jöhet ; és így ha a' Magyarnak is van tulajdon 
táncza, a' minthogy van, ,a' F r i s s e t a" Tót 
nemzettől el nem lehet disputálni ; kivált ha 
még azt is meggondoljuk hogy nem disputálni 
való. Solt a' nemzetiség azt kívánja tőlünk , 
hogy a' melly nóták el szélesítettek , a' f r i s r e 
való vétel által , ne kölcsön sem hitelbe , ha-
nem örökös bevallás mellett engedjük által : 
végképen lemondván minden jussainkról , kü-
lömben is azok eránt mind eddig senki sem 
mondott ellent (protestált) következésképen a' 
Tót nemzet frisseseinket már el üdözte (prae-
scribált) Annyit még is fentarthatván kiki ma-
gának, hogy ha futni akarna a' csendes lépés 
he lyet t , legalább az egyformaság* el ütésére, 
akar tánczra, akar ü l l ve , pipa szó mellett hú-
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latbassa. De koránt sem otl a' hol egy nemes 
társaság a' Nemzeti tánczban kiván gyönyör-
ködni. Kíüömben másutt kinek van jussa, csak 
megszól] ilani is azt , kinek a' lelkes Kancsó 
Saivus conductust adott, azért, bogy ö magá-
nak Arabs vagy Szerecsen nótát vonat. 
Ezek szerént megálapítatván az, bogy csu-
pán a' L a s s ú az , melly a' Nemzeti bélyeg tü-
köré , az a' kérdés minémü test-mozgás az , a' 
melly ehez iljen ? 
Ha úgy vesszük a'test-mozgás il lendőségét, 
mint Terentius a' tettekét. Homo sum nihil a 
Die alienum puto : az eggyik test-mozgás csak 
ollyan mint a' másik , mert mind a' kettő em-
beri. De minekutánna a' századok' vas szokásai 
kiszabták , az i l lendőség' határait, már nem egy, 
ha hattál állok valaki felé vagy arczczal : ha ug-
rálok , vagy egyenesen járok: ha rugdalódzok, 
va-ry egyenes lépéseket teszek 's a't . Mind ezek 
a' természeti emberek előtt eggyek : de a' tár-
sasági szokás határt szabott minden cselekede-
teinknek , 's ezeket az i l lendőséggel zabolázá 
meg. Követed? csak eleinte vissza-tetszö ; az-
után természetté válik $ szokj hozzá ! Nem kö-
veted ? ki a' társasági életből , igy csattog a' 
szokás' vas pálczája» Ne mond hát bogy ember 
vagy 's minden mozgásod illendő. Az ember és 
ember közt nagy a' külÖmbség — mint veszed, 
a' tőled függ — sima, vagy, darabos. 
Ha fontolóra vesszük a' magyar L a s s ú 
lelkes hangzását , és nemzeti bélyeget. Ugy 
látszik , hogy leginkább megegyezne az i l lendő-
séggel is , ha ezen a' test-mozgás , egyenes de 
nem feszes : könnyű de nem szeles : bátor de 
nem szemtelen : víg de nem pajkos : rátartós 
de nem gőggÖs állatásokból (positura) leende-
ne. Már ezen L a s s ú két részekre osztatván fel, 
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úgymint c s e n d e s és s e b e s L a s s ú r a , nz 
osztályokhoz képest különböző test * mozgások 
volnának a' mái jobb magyar tánczosok laboza-
taikból öszve válogatandók. Ügy hogy m i n-
d e n l á b o z a t , c s e n d e s , e r ő l t e t é s , é s 
r u g d a l ó d z á s n é l k ü l v a l ó i l l e n d ő 
m o z g á s o k b ó l á l l v á n , s a r k a n t y ú ' p e n -
g é s s e l f e j e z ő d n e b é . A* s z é p n e m 
h a s o n l ó l á b o z a t o k a t t e n n e , *s v é g e -
z ö d v é n a ' k i s z a b o t t l á b o z a t o k és f o r -
g á s o k , v é g e l e n n e a' t á n c z n a k i s . 
Nem úgy mint a' mai tánczba , hol a' muzsikus 
tetszése szerént kit kit addig zaklathat , míg a* 
vonóját le nem teszi. 
Nem kétlem sokan fognak ollyanok l enn i , 
kik el mosolyodnak a' k o r l a t o s néven, azt 
tartván Berzsenyivel , hogy a' Magyarnak nem 
szedheti mesterség rendbe szabad tánczát , és 
talán azon, hogy a' figurák sarkantyúval feje-
ződnének bé. 
Az előbbieken Csudálkozok , hogy midőn 
a' szabadságot, hánytorgatják, épen akkor ro-
botra tánczolnak , mivel épen az által vesztik 
el a' szabadságot, hogy az ö tánczaikat a' he-
gedű-vonó határozza , 's ezen meg nem foritolá-
spn még sem ütnek kaczajt. De kiilömben a' 
szabadság' használása csak ott szép , a' hol egy 
másik szabadnak szabadságába nem vágok. Le-» 
hetetlen pedig mind az , hogy a' magát mutatni 
akaró tánczos , minden másokat a' táncz-bely-
töl meg ne fosszon , e lég lévén egy keresztbe 
kocsba ugráló egy szobába ; mind az hogy a' 
rendetlenségben áljon a' szabadság. A' hol ha-
tártalan a' szabadság, nincs ott szabadság. 
Az utóbbiakat nem kárhoztatom azért, mert 
nem vi téz i , hanem mulatságos tánczról lévén a' 
kérdés , a' sarkantyú talán nem épen olly szük-
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séges volna , hogy az tel lyeséggel el ne marad-
hatna. Nemzetünk törvényei azomhan katonák-
nak tartván minden nemeseket , 's ezeknek gyű-
rű viselést 's más kasonlókat különösen ajándé-
kozván , illendőbbnek látszana, hogy a'nemzeti-
segnek ezen mindenkori jele se maradna ki , 
legalább Hazánkban , a' tánczból $ mind a' mel-
lett i s , hogy itt csak társaságbeli és nem vité-
zi tánczról van a' szó. Annyival kevésbé, mi-
i é i a' táncz úgy fog kidolgoztatni , 's rendbe 
szedödni, hogy a' ruháknak ártalmas nem lehet. 
— fiülömberi együgyű orvos az, a' ki az olly 
kenyjén kedvén nevelkedett betegnek , ki csak 
azért feküt l e , mivel nincs apetitusa, erővel 
akarja szájába nyomni a' jalappát. 
De mind ezeknél találkozhatnak még más 
éllenvetói'm , kik azzal állnak e l ö m b e , h o g y nem 
magyar táncz az , melly erőltetés nélkül, csen-
des i l lendőséggel mehet végbe: mivel tüz a* 
magvat láncz le lke: következésképen az a' leg-
jobb magyar tánczos , kinek minden íigurájiban, 
az elevenség és tüz veri a5 muzsika tactusát , 
az pedig a' mit az ember könnyedén megtanúl-
hat , 's fáradság nélkül végezhet , magyar Me-
nuetto lészen. 
Ezekre nézvfe azt kell hinnem , bogy ök 
nekem akaratos barátim 5 \s csak abban külön-
bözünk mi egymástól , hogy én nemes tüzet ér-
tek a' táncz5 lelkének, ök pedig a' szelességbe 
helyheztetik ugyan azt. Előre bocsátván ugyan 
i s , hogy a' javallandó figurák , a' nevezetesebb 
magyar tánczosainkéiból válogatandók , csak 
hogy rendbe yzedendők , világos hogy azokból 
a' tűz ki nem marad. És így vagy meg kell né-
kik ösmérni , hogy a' javallandó korlatos táncz* 
lelke tuz Jeszen , vagy meg kell nékiek tagad-
n i , hogy az o á l u l o k dicsért tánczosok tűzzel 
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tánczolnának, Annyival inkább , bogy as nerne9 
tűz a' testnek csendes mozgatásában , 's i l len-
dő állításaiban , és csak ezekben tetszik meg. 
Ezen el lenséges barátimnak jó lesz még azon 
együgyű gondolatomat is elő boznom, bogy 
ők nem annak tulajdonítják a' tüzet , a' miben 
a? l o b o g , hanem a' miben épen nincs. Ugyanis 
ők azt áll ítják, hogy az ember' lelke örvend, 
midőn egy jó magyar tánczost lát : ellenben 
más minden tánczok mellette semmik. Ne mond-
játok hoppot édes barátim ! még csak most er-
tetek által a' Rubicón. Nem vitatom itt azt , 
mennyiben légyen a' kérdéses tánezos jó? sött 
azt is megengedem, hogy az idegen tánczosoknál 
talán külömb lesz ; de azt is kívánom magamnak 
megengedtetni , hogy ha Bihari el hagyja a* 
magyar nótát , 's a' kérdéses tánezos , szinte 
mint az idegenek, muzsika nélkül fog tánczol-
n i , nem fog többé azon arányban gyönyörköd-
tetni , mint midőn az idegenek, és ez , nemzeti 
muzsikáikon tánczoltak. Sött ha az ö okosko-
dások szerént, a' csinálja a' tüzet , a* mi a' bá-
mulást, még azt is megengedik ők nekem , hogy 
egy kötélen tánezoló száz annyi bámulást okoz, 
mint néhány magyar tánezos ; 's ha nem hiszik, 
vessék le bár , szemeikről a' hazafiúság' vagy 
inkább nevelés' hályogát. A* magyar muzsika 
ád tehát a' léleknek tüzet; a' táneznak méltósá-
got : a' test-mozgás pedig igyekezik azt jelent-
g e t n i , 's minél i l lendőbben, annál nemesebben. 
Továbbá 
Van egy tárgy , o l ly kellemes , melly nél-
kül hijjánosnak látszik minden b o l d o g s á g : o l ly 
b á j o l ó , melly a' férfiúi tettekben, ha nem egye-
nes , legalább csak nem mindég mellesleg való 
czél. Ez a' szcp nem, — De valamint minden 
rendnek es kornak vannak erőt lensége i , kivált-
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képen meg1 van benne , azon negédes gyönge-
ség, bogy mások lelett szeret kitetszeni. Ha 
erre el záródik eiöle az alkalmatosság, a' mil-
lyen kedves ö elöttiink : szinte olly kedvetlen 
leszen ö magához. Ha tehát a' szép nem deríti 
fel kedvünk' tökéletességét, szükség azon cse-
vely hibácskát meg sem látnunk ; sötl útat ke-
resni arra, hogy öröminkel , az ő megelégedé-
se' mosolygásaival kettőzze. — Én azt veszem 
észre , hogy a' rendbe szedett tánczú nemzetek 
ezt jól tudták, 's tánczaikban azért adtak épen 
hasonló figurákat a' szép Nemnek a' férfiakéi-
val , hogy ezekkel vetekedhessen. Melly által 
azt nyerték, hogy a' szép Nem, melly éltetője 
a' mulatságoknak , megkedvelte tánczaikat , 'a 
követé őket a' férfiúi büszkeség, mint az ár-
nyék a' testet. És oda bájolá már Magyarainkat 
is , hogy a' mi neki tetszik, ezek is azt tanul-
ják, 's meg is tanúlták ! — Mi volna az igaz-
ság ? nem vitatom, de hogy a' dolog így van , 
az igazság. Szükséges tehát mint feljebb mon-
dám , hogy a' szép Nem hasonló figurákat teu-
ne a' korlatos tánczban a' férfiakkal: kÖvetke-
zésképen minden lábozatnak olly illendő test-
állatásokból kellene állani, mellyen, nem hogy 
iegkissebbé is megpirulna azon szép szemérem, 
mellyel eleitől fogva históriánk' bizonyítása 
szerént dicsekedhetnek az idegenek felett szé-
peink ; sőtt minden nemes mozdúlásaiban hódu-
lást inthetne magának a' kedvetölt Amazon, 
Most már azt kellene fejtegetni, hogy a' 
javallandó korlatos táncz, kik által határoztat-
na meg 5 's minekutánna meg volna határozva, 
miképen terjesztődhetne szélyel ? 
A' mi az elsőt illeti, szükség volna öszve-
állani egy Eggyesületnek , ki a' nevezetesebb 
magyar tánczosokat megkeresvén
 9 előtte min-
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deniket megtánczoltatná ; 's mindeniknek figu-
rájib61 az elöadattakhoz képest kivá|ogatandók 
volnának azok , mellyek a' magyar muzsika' lel-
kével leginkább megegyeznének. Ezen válasz-
tott figurákat azután megtanulná egy e' vé^ rre 
kirendelt tánez-mester : és az Eggyesület' uta-
sításához képest azok felosztatnának, magá-
n y o s , f o r g ó vagy k e r e n g ő mozgásokra, 
a' szép Nem' hasonló táncza' közibe vegyítésé-
vel : úgy hogy raind a' C s e n d e s mind a' Se-
b e s L a s s ú b a , külön külön két forgás, egy-
gyik K e t t ő s , másik C s a p a t o s volna sza-
bandó a' magányos lábozatokon kivül , olly mó-
don, hogy páronként lévén a' táncz felosztva, 
nem fogna akadályt tenni, akar egy, akar két, 
vagy több párok tánezoínának egyszerre, mivel 
a' csapatos kerengések úgy volnának alkalmaz-
va , hogy a'hely' nagyságához képest akar hány 
pár is tánczolhatna : 's az egész táncz vagy ti-
zenhat vagy huszonnégy tactusokból állana, 
mellyekböl a' nyolcz utolsó , mindég a' S e b e s 
L a s s ú é volna. Mellynek kiformáltatását 's 
neveztetéseit az Eggyesület annak idejében, az 
okaival eggyütt bővén előszámlálná , 's nyom-
tatásba közre bocsátaná. 
Midőn a' régiből így korlatok közé szó-
rhatna a' magyar táncz: akkor több tánczhoz 
muzsikához értő Hazafiaknak , köz helyen 
adódna egy próba , mellyen véleményét kiki 
szabadon előadhatná; és ha helyes leendene , a* 
tánez próbán váltózlatódhatna. Minekutánna pe-
dig ez is meglenne , még egy köz próba fogna 
adatni , mellyen mindenki megjelenhetne , an-
nak meglátására , hogy a' mit a' Község' na-
gyobb 's értőbb része kivánt, az a' próba-táncz-
ból vagy kimustrálhatott, vagy hozzá adatott : 
de már ezen mutatványkor, több változás nem 
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fogna tétetni. 'S mind addig azon egy állapot-
ban maradna , míg valamelly ahoz értök , an-
nak idejében az idők lelkéhez képest, jobbá 
tenni szerencsések lehetnének. 
Ugyan azon táncz-mester azután az Eggyé-
sülét' rendeléseitől fügvén , tartozna az első 
esztendei November és December Hónapokban, 
Tninden héten 6. órákon, hármon a' férfiakat, 
hármon a' leányokat tanítani, egy olly tágas 
nagy szobában, mellyben számos tanítványok 
férhetnének, és olly csekélységért, a' mit az 
Eggyesület szabna ki, nem mint illó bért, ha-
nem az Eggyesület' költségeinek némi nemű 
pótlását. — Megengedödne azomban az Eggye-
sület által, hogy ha valamelly tehetős szülék, 
gyermekeiket othon kívánnák taníttatni , a' 
táncz mester arra nyerendő szabadság mellett 
bérért taníthatná. 
Telhetne e' azután következő több eszten-
dőkben az Eggyesülettöl , hogy ingyen is adas-
son tanításokat , erre nézve tz igyekezetet a' 
Hazafiúság' tüze és környülmények határoznák 
meg. 
Ha ezen Eggyesület a" táncz és muzsikai 
költségeket , egy a' végre megkérendő Nagy 
ember vezérlése alatt, netalán nehezen győzné, 
kétség sincs hogy találkoznának olly számos 
nemesek, kik ezen szent czél' előmozdítására 
tehetségek szerént adakoznának : annyival in-
kább , hogy ezen nagy hasznú czéF summája 
nagjrra nem hághatna, 's számadásait az Egy-
gyesület, az adakozók' neve kitételével, a' leg-
nagyobb pontossággal nyomtatásba időről idő-
re megtenné. 'S miképen lehető további fent-
álhatásáról gondoskodhatna. Melly Eggyesület 
felállása eránt már lépések is tétettek. 
\ 
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Ha a' Korlátos láncz jól lenne rendbe szed-
ve és találva, maga magát fogná ajánlani, 's 
helyt adatna magának , a' nemesebb mulatsá-
gokban és köz Bálokban is. Tudva lévén pedig 
hogy Pest légyen központja a' Magyar Ifjúság' 
neveltetésének , és idegenek' öszve-jövetelének; 
lassanként nem csak hazánkba szét terjesztőd-
hetne ; hanem az idegenek állal is megkedvel-
tethetne, kiknek az újságon való kapás, még 
inkább vérökbe szállt, mint fájdalom! már már 
nekünk is. Nem képzelhetvén egy hazafit is olly 
idegent, ki, midőn a' szép rend által megkön-
nyíttelne, a' magyar táncz , magáról, 's nem-
zeti bélyegéről olly háiádatlanúl felejtkezne 
meg, hogy vagy az eszeveszettet' ábrázoló Ma-
zurkát, vagy aJ szeles Ecossoisét tanúlná vagy 
taníttatná meg fijaival előbb , mint önnön lel-
kes tánczát. 
Mindenek felett szükség volna még ezen 
EggyesüIetnek , a' magyar muzsikát is pártfo-
gás alá venni , ne hogy a' mik már megvagynak 
el vesszenek. E' végre minden magyar nótákat, 
egy ahoz értő muzsikus által kótákra tétetni, 
és egy csomóba kinyomtattatni , 's minél jutal-
masabb áron adatni. Ne hogy némelly keverék 
muzsikusok, kiknek megfogások sincs a' ma-
gyar muzsikáról, mint már el kezdették; a' ma-
gyar nótákat szeles czinczogásokkal agyon czi-
rádázzák : fülét, farkát és közepét el hányják ; 
kinyomtattassák ; 's a' magyar muzsika örököi 
gyalázatjára még árulni is bátorkodjanak. —-
Vagy legalább most még a' kezdetben el kerül-
hetetlen volna , hogy egynehány kiválogatott 
nóták, chórusra alkalmazódnának; 's az e g é s z 
muzsikai Kar által játszatni alkalmasokká te-
vődnének. Mind ezek pedig az E g g y e s ü l e t f i -
g y e l m e é s jóvá h a g y á s a m e l l e t t . 
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Mennyiben ereszkedhessen mind ezekbe , 
's ezeknél többe, és micsoda lépésekkel? azt 
az Eggyesület maga dolgozná ki magának. 
Ezeknek a z ' l á n nem csak az a' haszna len-
ne , hogy az idegen táncz tanítók kevesebbet 
zsebelnének Hazánkban , hanem egyszér'smind 
a' Magyar táncz és muzsika , nagyobb figye-
lemre 's pártfogásokra érdemesittetne : és a' 
nemzetiség ezek által is mind inkább egybe fog-
Jalna bennünket. 
Bezárom véleményim előadását olly remén-
nyel , bogy sok nemes Hazafiak fognak ez e-
ránt gondoskodni: 's olly kéréssel hogy a' ki 
jobban érti ezen tárgyat , az elöadattakat pe-
dig tűzre itéli , ne holmi szőrszál hasogatások-
kal 's haszontalan ellenvetésekkel áljon elő 4 
hanem dolgozza ki tökélletesen , és úgy , bogy 
az által a' kivánt czél él érödhessen. Bizonyos 
lehet benne, hogy a' Nemzet' figyelme, nemes 
jutalmúl fog nékie szolgálni. Ha soha sem kez-
dünk , csak ott leszünk, a' hol voltunk, távol 
vagyunk pedig még a' pallérozottság fő pont-
jától. 
Ball?. Károly. 
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II. L i t e r a t u r a. 
A. H a z a i L i t e r a t u r a* 
K ö n y v - v i s g á I a t. 
" l í B o l t r a t e s z ' e r k ö l t s i i n t é s e i — L a t á n u l , 's M a -
g y a r u l P e s t 1822. — I s o c r a t i s P a r a e n e s i s a d 
D e m o n i c u m , e G r a e c o p e r R u d o l p h u m A g r i-
c o l a m . — A d i e c t a t r a n s l a t i o n e H u n g á r i c a . 
— c u r a v i t F r a n c i « c u s J o s e p h u s S c h e d e 1. —• 
P e s t i n i , T y p i s N o b . J o a n n i s T h o n i a e T r a t t -
n e r d e P e t r ó z a , 182». 
Mind egy az áldozat, légyen nagy , lé-
gyen ki ts iny ,ha mindene az áldozónak — Arany 
Jetükre méltó mondása T. K i s f a l u d y S á n -
d o r n a k . Alkalmaztassuk ezt honni nyelvünk 
dolgára: kiki ezen mondásnak ösztönétől lelke-
sítetvén , tehetsége szerént Hazai Literaturájá-
nak elömozdítatásán fog törekedni. Sok egye-
sült silány erő nagyra tör: apró porból álla-
nak a' síkon tornyadzó halmoknak zsenge sze-
rei. — Ki nem ditséri ezen tekintetben Sch. 
t 
Urnák szép igyekezetét? ki nem valja követen-
dőnek nemes munkásságát? — Iszokratesnek 
böltsességgel tellyes erköltsj oktatását a' fele-
dékenység homályából elöhbeni fényére feleme-
li , 's magyar köntösbe öltöztetvén Hazafiai* 
szívökbe ültetni iparkodik. — Hogy ha az em-
beri nemzetet a' gyarlóságnak hibája nem il let-
né , könnyű vólna mind tselekedetében , mind 
gondolkodásaiban el kerülni a' hibáknak szél-
vészét. Sch. Ur is ettől el ragadtatván Honnja 
nyelvének előmozdítását tárgyazó iparkodása 
mellet is nagyon el távozott szép izandékánaU 
tellyes el nyerésétől. Mire való nézve a' mel-
lett , ' h o g y több igaz magyar szívű Honnjolt 
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nyelvének fényét óhajtó Barátjaim közbe járá-
sával gerjesztettem , szíves Hazafiúi szeretetem 
kötelességének tartottam , hogy Seb. Urat ,mint 
Tanuló társomat bibájiról bizonyossá tévén, a* 
bele rögzött könnyüségének szívéből való kiir-
tpdását némü némüképen eszközöljem , vagy 
pedig a' mennyiben lejiel balra bajiolt lépései-
ről , a' bol i l lendő , egyenes útra vezessem. 
A' mi az Ajánlást, 's Elö-esméreleket i l l e -
ti , helyesnek tanálván a' Vizsgáló , rólok a' 
SEÓllás szükségtelen üdölöltés volna. Ezek után 
következik a' munkának fö tárgya — a' Fordí-
tás. Mjjvel pedig a' vis'sgáló tsak olly feltétel 
alatt szokott i l lven rendkivülval ó dologhoz 
f o g n i , bogy azokat, mellyeknek el végezésére 
törvényesen köteleztetik , el ne mulaszsza ; fe-
leslegnek tartotta a' Fordítás' b ívségét , noha 
benne sok észrevételei volnának *), f eszegetn i : 
Azért legjobbnak vélte egyenesen azon lapra 
(54) í mellyen a' magyar Fordításhoz tartozó 
Jegyzések (Glosszák a! magyar texthez) kezdőd-
nek — annál biztosabban , mivel ezekből, mint 
valíameHy tükörből tisztán kitetszik egész kön^-
yetskének belső b é l y e g e , — által ugrani. 
Sch. U r , a' mint a' Gioszszák' első szavai-
ból láthatni ezen tsekély munkát sem tudta a' 
*) Nem h a l g a t h a t o m el azon f o g y a t k o z á s t , mel ly m i n d j á r t a ' 
f o rd í t á s ' elejeri a d j a magát elő. Az eisö p o n t ' homályos 
m a g y a r á z a t j a a" köve tke^endőke t is é r t he t e t l enekké teszi . 
Töké l l e t e sebben k i n y i l a t k o z t a t t a vo lna Sch. Úr im igy 
I szokra t e snek g o n d o l a t j á t : S o k d o l g o k b a n t a p a s z -
t a l j u k . , ,D e m o n i k o s z " m e l l y n a g y o n k i i l ö m -
jjb ö z i k a* J ó k ' Í t é l e t e a ' R o s z s z a k g o n d o l a t -
ji á t ó l , d e m é g n a g y o b b k ü l ö m b s é g e t s z e m -
l é l ü n k u g y a n e z e k n e k b a r á t s á g a i k b a n . 
M e r t a ' R o s z s z a k — a' j ó k. — — Mi az t vé l jük 
b o g y Görög &i>Vv]0eta és a ' D e á k c o n s v e t u d o g y a k r a n 
egymáshoz vonszó szívességet je lent . — ,,Nec v e r b u m vér -
bő reddeí . fidus i n t e r p r e s " . 
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né lkü l , hogy , ,némelly szokatlan szavakat, 's 
új származtatásokat el kerülhetne , ámbár a' Ki-
adás leginkább az Ifjak kedveikért történt" el 
készíteni. T. B e s s e n y e i S á n d o r Miltonnak 
fe l lengezö képzelményeit egészen édes Hazánk' 
nyelvére álttette ; minden idétlen Újságot el tá-
voztatott. Valóban, a' Vizsgáló elölt tsudára 
méltó dolog. — A' kútfő egy ; A' környülállá-
sok nyilván külömbözök : Mert, bogy eredhet 
ugyan egy kútfőből egyenlő környülállásokban 
két külömbözö dolog ? a' Vizsgáló nem képzel-
heti . Nem lészen haszontalan a' történet oká-
nak mélyebb ösmérete. Lássuk a* Nyelv-újítá-
soknak ellenkező sikerekkel munkálkodó tulaj-
donságait. 
Az emberi szó (szoros értelemben) ollyan 
hang, melly az emberi nemzet ítéletéből 's kö-
zös megegyezéséből' a* kívánt dolognak o l ly 
egyenes jelét t e sz i , hogy egyiknek ösmérete ^ 
a' másikéval szorosan öszve légyen kaptsolva. 
Mivel pedig a szóval kétféleképen élünk : vagy 
hogy önnön érzéseinket, 's gondolatjainkat má-
soknak kijelentsük , vagy hogy a' másoktól ki-
jelentetteket megértsük $ kiki láthatja tzélját 
a' szavaknak, melly abban alí í bogy értsünk
 % 
és értessünk. Ha pedig i g a z , hogy el lenkező 
eszközökkel a' tzélt el érni nem l ehe t , a' sza-
vakra tekéntvén , o l lv irányon kell tartani igye-
kezetünket, hogy minden távoztató eszközöket, 
a' kedvezők útjából kirekeszszünk. Mire való 
nézve mind a' nevezetesebb ellenkező , mind a* 
kedvező eszközöknek , mind pedig ezek egye-
aülhetöségének tudása el kerülhetetlen. 
I. A' szavak tzéljának el nyerését hátrálta-
tó eszközöket két osztállyal külömböztethetjük 
meg. Az elsőhöz tartoznak ollyanok , mellyek 
egyenesen, és valóságosan tiltják a ' s i ó l l ó t sza-
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vai tzéljától. Ide tartozik a) a5 szavaknak sza-
badon , és szükségtelenül való koholtatása b) 
az el avultaknak haszontalan , és vigyásztalariúl 
való felélesztése. A' második ollyan akadalyo-
kat foglal magában , mellyek egyenesen ugyan 
nem távoztatják el a' tzélt , hanem az o lvasó , 
vagy halgató személynek figyelmét megháborít-
ják , vagy a' tárgyhoz vonszó kedvét kissebbí-
l i k , vagy talán el enyésztetik. Ulyenek főké-
pen : a) az idétlen új származtatások , b) a' ke-
letben lévő szavaknak megtsonkítatása, c) a' 
nyelvnek, mellyröl szó vagyon, idegen nyelv' 
szabására való vonattatása. 
II. Azon eszközöket is , mellyek a' szavak 
tzéljának el érésén munkálkodnak , tsak két ágra 
baji íthatjuk. Az első ág szakadhatatlanúl a' 
szavak tzéljának el nyerettetesére törekedik , 
és az o lvasó , vagy halgató személynek tsak az 
érzéken túl való természetet i l iet i . Ide valók a' 
szokásban lévő szavak (a' hangzás mi 1 lyenségére 
nem tekintvén) mellyekkel tsak olly végből 
élünk, hogy mindenektől megértessünk. 
Mivel pedig minden , a' mi vagyon két (ér-
z é k i , es érzéken túl való) természetből á l l , 
mellyek az igaz emberben egy mértékkel o l ly 
szorosan vágynák öszsze szerkesztetve , hogy 
egymással mindenkor barátságosan megegyezze-
nek : Másodszor azon kell tehetségünk szerént 
igyekezni , hogy szóllásunk az okos személy 
fülét ne sértse , hanem szüntelen kedvesén han-
gozzon. Az az úgy megfeleljünk szavaink tzél-
jának , hogy azok az emberi természet alkotta-
tását tökélletesen i l lessék. Ide járulnak a) A' 
nyájasabb szavaknak a'több egy értelmük köz-
zül való kiválasztatása b) . A* meg nem válto-
zott , 's egészen nem közönséges idegen szavak 
helyébe hazai jó szavak alkalmaztatása c). A* 
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nyelv tulajdonságához , 's nemzet szokásaihoz 
szabott éhes tzikornyás mondások d). A' neme-
sebb szokásnak , melly a' nyelvben uralkodik , 
hív fentartása. 
. III. Vágynák ezen rendszabásokban ollya-
nok , mellyeknek el lenkezőjük, ha okossan élni 
akarunk, minden esetben lehetetlen. De vagyon 
ellenben egy környülállás, mellynek jelenléte 
e g y i k , vagy másik rendszabásnak tökélletes bé-
teljesítödésével mindenkor győzedelmesen el-
lenkezik. A' mostani idő szakaszban minden Tu-
domány hathatós őregbedésével a' gondolatok, 
's tapasztalások száma olly szélesen el terje-
dett , hogy azoknak tellyes kitételére Őseinktől 
örökségben nyert szavaink elégtelenek. Az i l -
lyen nyelv hézakok^t új szavakkal szükséges 
bétöltenünk , és tsak ez az egyetlen egy eset 
engedi meg az új szavak' formáitatását. Itt el 
ne bízza magát valaki , hogy új szó származta-
tásra kinek kinek füghetet len, és minden ha-
tárt megvető , hatalmat engedtem. Külömbözők 
az emberek vélekedései : Igy ma , holnap egy-
mást nem értenénk , s kimeríthetetlen zűrzavart 
okoznánk. Az új szavaknak meghatároztatása a' 
nyelv Tudóssainak bölts közös megeggyezésé-
ben áll. Ennek távullétében külön véve minden 
írónak főképen ezen szabásokra , mellyeknek 
megtartása, vagy megvettetése a' nyelvet bőví-
t i , vagy rontja, és a' munka' d i t sőségét , (ha 
a' többiek eggyenlök) nagyobbítja, vagy kis-
sebbiti , kell v igyázni: 
1) Valameily gondolatnak kitételére ha-
marjában, szavat nem tanálván , újjat mindjárt 
lainálnunk nem kell . Elébb a' jelenvaló i idei , 
azután itt sikeretlenül keresvén, a' régi tökel-
letesebb Szó-Könyveket kell forgatnunk. 
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2) A* könyvekben szándékunkat el nem ér-
vén , némelly ősméretes nyelv-tudósainkhoZ kell 
folyamodnunk, 's az itt nyert józan tanáts után 
folytassuk kezdett munkálkodásunkat. 
3) Ha tsak ugyan az új szó el keríthetet-
len, minden vigyázat nélkül a' zsebünkből ki-
venni nem kell , hanem a) a' más nyelvekben 
lévőket honni nyelvünkre értelmesen által te-
gyük p. o, n e d v-m é r ő , m e 1 e g-m é r ő b) . A* 
dolognak velejét jelentsük ki p. o. Nevelés' , 
Mennyiség5 Tudománnyá c) valamelly nyomos, 
hasonlatosságra akadván , egy szó bizonyos ér-
telmét más hasonló dolog kijelentésére tegyük 
által , p. o. Szék (centrum) ltotzka (cubus) d). 
A' szokásban lévő szavakból (a' he lyes , és kőn-
tiyü út nem kiván el kerülhetetlen szükséget) 
származtassunk. Itt főképen a' Törzsök-értelém-
r e , és az Ejtések hasonlatosságára kell figyel-
meznünk. Ha emezek változók a' n a g y o b b rész 
mellé tanácsos a liánunk ; p. o. jó k e g y e s b ő l 
a' k e g y , mint k e d v e s b ő l a' k e d v , de 
rosz a5 k e t s e s b ö l a' k e t s ; mert a' nemes' 
szokás sem ennek , sem a' másiknak bizonyos 
értelmet nem adott. Azért valamint ez amabból, 
úgy amaz emebből nem származtathatik. 
4) Mivel külőmbféle ég - haj latnak , és a' 
nemzet viszontagságainak nagy béfolyása vagyon 
a' nyelv tulajdonságába ; nem kell a' nyelvet 
más idegen nyelv tulajdonságaihoz mérni , ha-
nem minden nyelvnek saját tulajdonságát kifür-
készni. Innét foganatlanúl munkálódik az a' ma-
gyar nyelvnek előmozdításában , a' ki ezt az 
Európai nyelvek tulajdonságaihoz, mellyekkel 
semmi rokonsága nintsen , akarná alkalmaztatni. 
5) Ha valamelly homályosabb értelmű, és 
származtatású szónak formáitatása, 's a' munká-
ba bétsúszása szükséges vala; értelmét, és szár-
niaz-
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maztatásának lehetségét , vagy valóságát a* mun-
ka végén, vagy mindjárt ts i l lag alatt , ki kell 
világosítani. 
Ezen talp-kövekböl önként kilátszik Seb. 
Ur' némelly észrevételeinek, \s költeményének 
helytelensége. Nézzük bár rendre az 5^-lapon 
következő jegyzeteknek minéműségét. 
a) Sch. Urnák ez a' szó a l a j t a n i egyet-
értője a' mai á l l i t a n i n a k ; mert VIRÁG él * 
ve le , és PÁPA.I PÁRIZNÁL megtaláltatik. Ta-
lán Virág Ur tréfából , vagy hogy valaha szo-
kásban volt legyen , emlékeztetés okáért tette 
bé valamellyik díszes munkájába. Pápai Páriz 
pedig mind a' két Pesti Könyv-tárban ösméret-
len — tsak maradjon Sch. Ur birtokában. Hogy 
a 1 a j t ó m valaha keletben vala, megengedi a* 
Vizsgáló . De egyszer'smind azt véli , hogy 
nem volt valóságos egyet-értöje a' mostani á I-
l i t o m n a k ; hanem tsak az Országban a' kü-
' o 
lömbféle szó ejtések öltöztették az egyet-értö-
ség köntösébe. Illyen példáink még ma is szá-
mosan vágynák. 
b ) A' g y ö k szó minden született Magyar 
fülébe rútul hangzik. Nem érdemli az életet . 
A' Vizsgáló maga is forgolódott a' Palótzok 
között , szavak' járására szorgalmatosan vigyá-
zot t , 's talán eredetet is azoktól veszi. Mind-
azáltal az ö beszédjek' hangjából indító okot a' 
nyelv dolgában elö állítani nem merne ; mert 
gyakran az utolsó szó-tagotskákat el harapják , 
gyakran nagyon is megnyújtják : ezen tétová-
zásban sokszor a' jó szavat örökösen el ront-
ják. Igaz hogy mondja a' Palótz ; fának a' g y ö -
k é é ; de a' ki közúiök valamit írni tanúit he-
lyesen kiírja: g y ö k e r e . A' kül ömböztetés 
sein elegendő ok a' *Tó megszaírgatfatásara fő-
képen akkor midőn a' kivant külömböztetes jobb 
Tud. Oy. Vil. lioc. ití23. g 
t 
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úton megeshetik. A' gyökérben egyébb külöm-
böztetést nem óhajtunk , mint a' föld székéhez 
nyúló legvastagabb g y ö k é r t ; és ebből szét 
terjedő véknyabb g y ö k e r e t s k é k e t (Radix 
et radiculae). Nem is hitethetjük el magunkal , 
hogy g y ö k é r öszve tett s z ó , mert így ritkán 
tanálunk együgyű magyar szóra. 
c) Roszszúl okoskodik Sch. Ur midőn d i t s-
et gyökér szónak lenni állítja. Nem lész ha-
szon nélkül az Ejtések hasonlatosságát ezen szó-
ra bővebben alkalmaztatni. H o g y h a d i t s vala-
ha törzsök szó lett volna, kétség kivül nem fog-
lalná magában meg I-sö Mátyás Király Uralko-
dása' üdejében (f 1484) Szent Istvány Király 
Jobjának tiszteletére nyomtattatott Ének a' 
d e u e h e o s e e g e s-t , a' halhatatlan emlékezetű 
Pázmány sem mondotta volna ditsöség (Imádsá-
gos Könyvének 16?. 1.) hanem d i t s ü s é g , 
d i t s s é g , vagy d i t seség , mint nagy lelküség 
emberség , és böltsesség (Révai An t. Litt. Hung. 
Vol. I. Pag. 6G). Hogy pedig d i t s ő ollyan 
együgyü Toldalék-név mint: k e s e r ű , s ű r ű , 
k ö n n y ű , m é l t ó , és ha némellykor Állatos-
név helyeit élünk vele , mint: f e n y ö, s z ő 1 1 ő, 
v e s z s z ő , ü d ö ' s a ' t. nem pedig mint Sch. 
Úrnak tetszik, határt jelentő Toldalék-név (a' 
mit a' Deákban nemző esettel mondunk ki) on-
nét világosan kitetszik , hogy ezen szóval d i« 
t s ő magával élhetünk az A Hatos - név mellett , 
nem pedig ellenben a' határt vető Toldalék ne-
vekkel (Epitome Inst. Ling. Hung. Tom. II. 
í*ag. 230 sőtt ezen szónak tagjai ol ly szorosan 
öszve vágynak nőve , bogy még akkor i s , mi-
dőn belőle ige vesz eredetet ( d i t s ö i t e n i ) 
szakadhatatlanúl együtt maradnak. 
Innét d i t s v á g y n a k mind a' két tagja el-
enyészik. Az első a' mondottakra való nézve. 
— ( 115 ) — 
A' másodikat pedig meg nem szenvedi az Ejté-
sek hasonlatossága. í g y a' mondásból, alvásból 
könnyen lehetne tsinálni m o n d - o t , a 1 v-ot 'a 
a' t. Nem tetszik Sch. Úrnak a' magyar fülébe 
kedvesen hangzó : d i t s ö s é g r e v a l ó vá -
g y ó d á s ? Tegye helyébe a' hasonló hangú, és 
terhű n a g y r a v á g y á s t . T e t s z v á g y n a k 
mind a' két okszere ugyan e g y , azért dűlendő 
talp-köre építtetett. A' b ö t s, és h a s z o n vágy-
ról mit kellessék vélnünk ? könnyen által lehet 
látni. 
Ide tartozik d í s z ű , e s k , s z e r é n y sza-
vaknak megrostáltatások is . Hogy az elsővel 
nem élhetünk d i s z e s helyett , már a' feljebb 
elöadattakból lehet lá tn i , 's érteni. Hi mond-
hatná díszes személy, vagy fényes ts i l lag he-
lyett , díszü személy , vagy fényű t s i l l a g , ha 
más toldalék nevet nem teend e lébe? Ezekből 
ki tetsz ik , hogy s z ö r n y ű , nem ezen szavak' 
körébe való. 
Hogy e s k (e sküvés ) törzsök szó légyen 
Sch. Ur nem hozott ollyan inditó okot , melly 
tökélletesen el hitetné velünk. E s ke n i igét 
a' Vizsgáló egy Erdélyi Magyar szájából sem, 
e s k e t n i (melly tsak össze vonatása az e s k ü t -
t e t n i igének) 's innét menjünk az e s k e t ö r e 
százszor is hallotta. Mi azokkal kik ezen szó-
nak eredetét az e s n i i g é b ő l , és k ö (kü) alla-
tos névből származtatják, tartunk. Mel ly nagy 
bényomást okozott el hunyt Eleink' szívébe a* 
menydörgés, tsak abból is kitetszik, hogy még 
ma is azzal átkozódik , és esküszik a' Magyar 
pór. 
S z e r é n y szép hangjáért megérdemlené 
az életet. De a' Vizsgáló inkább óhajtaná Tör-
zsök értelmet a' s z e r e t n i igéből (mint kötni-
bül k ö t é n y ) venoi , és értelmét ezen igéjéhez 
• 8 
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szabni. Ügy tetszik bogy K a z i n c z y is ezen 
irányt tartotta , midőn imígy énekel : 
Szép vagy Rózsa, de tündöklesz, 's tündökle-
ni kívánsz 
Büszke, te nem kellesz mert maga Szol l i 
szerény. 
Mindazáltal a' Vizsgáló , se egyik , se másik 
értelemben mind addig, még a' származtatás-
nak törvénysége bővebben meg nem világosít-
tatik, a' bévételt nem sürgeti. El is lehetünk 
ezen szó nélkül mind a' Tudományokat, mind 
pedig a' Társaságokat i l lető dolgokban. 
d) A' mit Sch. Úr itt említ , a' fülre való 
nézve helyesnek tapasztalja a' Vizsgáló. De mi-
dőn egy bajt el akarunk kerülni, a'f másikba 
akadunk. Nem vette azt észre Sch. U r , hogy 
az illyen származtatást távoztatják a' Toldalék* 
nevek? Illyen környülállásban a' két roszból 
a' kissebbiket kell választanunk. — A' ki nyá-
jasabb hangon akar írni válassza az i g a z t a -
l a n t . A' ki jól i g a z s á g t a l a n t . Ha pedig 
valaki mind a' kettőt össze akarná szőni , a' 
Vizsgáló tanátsot adni nem mér. A" kik a' nyelv-
ben üdösebbek, 's jártasabbak majd meghatá-
rozzák. 
e) A' l é n y (ens) szóról tsak azon észrevé-
telünk vagyon , hogy el viselhetetlen szükség 
lévén rá , hasznos lészen a' tudományokba bé-
venni. De Ítéletünk szerént jobb volna azon 
valóságában , a' mellyben hajdan é l t , és a' l ö n 
szóban élni látszatik , 'S T. R u s z e k b e n ta-
náljuk, megtartani. Azonban a' Vizsgáló ahoz 
fog ragaszkodni, mellyet az annyiszor óhajtott 
Tudós Társaság meg fdg határozni , vagy a' ne-
mesebb szokás bevenni. — Itten a' Vizsgálónak 
eszébe juttatta a' hang hasonlatossága Sch. Úr 
- í 117 ) — 
r é n y-é t is , melly tsak egy része a' B a r ó t h i 
e r é n y - é n e k . Hogy egy ollyan erejű szóra, 
melly a' v i r t u s t kiteszi szükségünk vagyon, 
bizonyos. Mire való nézve a'Vizsgáló mind ad-
dig még az üdö jobbat nem szül az erény' szár-
nya alá , mellynek Törzsök-értelme inkább meg 
látszik egyezni a' Deák (Boldog Isten ! bát o-
kosabbnak tartjuk a' Németet ezen el nevezés-
ben ? Ha valakinek nem tetszik a' Deák inkább 
Latint, vagy Látziumit tegyen he lyébe .— Maj-
ma a' németnek) virtuséval , fog állani. Készen 
volna itt a' v é r t ű z , hogy ha T. P e r e t s é -
n y i N a g y L á s z l ó puszta állításának (Tibul-
lus 107. 1.) hitelt adhatnánk. Valóban furtsa , 
elmés észrevétel. De az i l lyen dologban vala-
mit tsak szóval mondani , 's indító okokkal 
meg nem erősíteni ollyan ; mint a' szelek dü-
heinek megnyíló lapálly könnyű homokjába bú-
za-szemet vetni , 's onnét aratást várni. 
Nagyon helyes , és fontos mondását hozza 
itt elő Sch. Ur H a z i n c z y n a h. De ha azokat 
élesebb elmével meggondolta , 's külömbözlet-
te v o l n a , kétségkívül azon i l l e t l en , 's egész 
könyvetskéje díszét meghomályosító következ-
tetésnek, mellyel a' Hona* javában megőszült 
Tanítóját (a' mit ollyan távulságra nézve, melly 
az érdemes Tanító , és Sch. Ur között vagyon 
a' jó erköltsi Törvényekkel megeggyeztetni 
nem lehet) megsértette, helyet nem adott vol-
na. Kitől telne ki ollyan vakmerőség, mellytöl 
megszéditetvén az e l l en , hogy a* tni nyelvünk-
ben szükséges megsjzereztessék, és hogy mind 
az írónak , mind az Olvasónak fö tárgya a' 
nyelv nyeresége legyen fegyvert fo gna ? De 
ezek tsak úgy történhetnek m e g , hogy itt tart-
ván igyekezetünk irányát , a' nyelv belső ter-
mészetében zűrzavart ne okozzunk. Már pedig 
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a* nagy érdemű Tanitó Úr a' nyelv dolgában 
semmi előlépési nem hátráltat, sőt ezt ol ly for-
ró igyekezettel vette munkája tárgyául , hogy 
egyszer'smind a' nyelv tisztasága semmi kiseb-
bedést ne szenvedjen. „ P r i us f ű i t L i n g v a , 
q u a m G r a m m a t i c a . H a e e , et. i l l a g r a-
d a t i m , f e s t i n a n d o l e n t e , l e n t e o o e -
p i t , e t p a r i q u i d e m p a s s u c u m c u l -
t u r a S c i e n t i a r u m , e t a r t i u m e x c o l i , 
n o n q u o d e y e n i t e p h e m e r a , a u t t e r -
t i a n a l a b o r a o t i b u s , i m p e t u v e s a n o 
d e l i r a n t i u m L o g o d e d a l o r u m , e. g . 
a d t u r r i m B a b e l , f ű i t s t a t i m e x c u l t a 
(T. Czinke Ferencz Ur Letzkéjiben)". 
Vajha azon felette sok szomorú példákból 
tsak egyet is említhetne Sch. Ú r , inkább el hi-
tette volna Olvasóival , hogy az érdemes Tani-
tó Ur az Ifjúságnak rontója. A' Vizsgálónak 
ugyan már két esztendeig lévén szerentséje e' 
virágzó Királyi Magyar Fö oskolákban barát-
kozni a' Tudományokkal , mindenkor tapasztal-
ta , hogy a' T T. Tanitó Ur némelly különös 
dolgokban, maga bölts útmutatása, 's Ítélete 
után, azoknak további megfontoltatásokat min-
den kénszerílés nélkül Tanítványaira bízza- Az 
okosan érzők szeretett Vezérét , a' fajúltaknak 
józan tanáts - adóját, mind a' két résznek sza-
badsággal elő Ébresztőjét ki meri vádolni? — 
Hogy ha a' múlt Esztendőben T. T. S c h e d i u s 
U r' szavaira szorgalmatosabban vigyázott vól-
na Sch. Ur , valóban az Európai Nyelvek mü-
veltetésök módját a' Magyar nyelvre nézve 
tsalhatatlan példánynak nem tisztelné. 
f) Ez a' tzikkely nem is érdemlett volna 
tzáfolatot. Egy Római Császár sem kormányoz-
ta jól a' Görögöket Római szokásokkal. Miért 
tusakodik Seb, Úr a' nyelv' tulajdonsába, szo-
— ( 1HJ > — 
Kása e l len? Nem tudja hogy azt a' mit a' Deák 
i n , a' Német un elöljárókkal fejez k i , a' Ma-
gyar a' betűk változása szerént t e l é n , t a 1 a n, 
é t l e n , a t l a n utóijárók által többnyire je-
lenti? Miért mondotta tehát az elébb i g a z t a -
l a n ? Illyen formán kitehelte volna ezt is n e m 
i g a z . A' vizsgáló reményli , 's óhajtja is , hogy 
ezen szóban Sch. Ur okos követőre nem akad. 
g) Itt ugyan Sch. Ur nem jelenti ki mi ok-
ból állítja n y o m o r t s z ó m o r t , g y ö n y ö r t 
gyökér állatos-neveknek, ö a valamit észre ve-
szek, vagy onnét mivel a' n y o m o r ú (az Ej-
tések hasonlatosága ezt helyben hagyja) s z o -
m o r ú g y ö n y ö r ű szavak határt vető Tolda-
lék nevek' formáját viselik : p . o , f e j - ű , l á b - ú ; 
vagy mivel ezen szavaknak valóságos nyo* 
mok megtauáltatik az igének innél való szárma-
zódáüában p. o. s z o m o r i t o m , g y ö n y ö r í-
t e m , n y o m o r í t o m , k o m o r í t o m , b o d o -
r í t o m 's a' t. már pedig k o m o r , b o d o r 
valóságos törzsök s z ó , tehát n y o m o r , g y ö -
n y ö r , s z o m o r i s . 
Az első indító okra már elébb (c) megfe-
leltünk. A' mi pedig a' másodikat illeti , erre 
azt feleli a' Vizsgáló , hogy il lyen ige származ-
tatás közönségesen tsak Toldalék-névből mehet 
végbe. így tehát lehet k o m o r , b o d o r 's a' 
t. gyökér szó , nem pedig- n y o m o r , s z o m o r, 
g y ö n y ö r mellyek A Hatos-neveknek tartatnak. 
A' Vizsgáló azt tartja, hogy g y ö n y ö r ű , s z o -
m o r ú , n y o m o r ú (noha e' szokásban nints) 
együgyű Toldalék nevek 's innét veszik erede-
teket a' fent nevezett i g é k , tsak hogy a' ki-
mondás kedvéért az utolsó magánhangzó kiha-
gyattatott 5 mint k ö n n y i t e m, k e s e r í t e m , 
r i t k i t o m 's a' t. 
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h) Ritkán lehet o l ly tőkélletes szabást ál-
lítani , mellyben semmi kifogásnak hely nem 
adatik. A' legtsinosabb Európai Nyel vek' Gram-
matikájában is találtatik elég k i fogás; még is 
szorgalmatosan , és örömmel tanúhatnak. E lö 
nemzetet meg nem sértenénk , hogyha ezeket 
imígy ejtenénk ; p u l c h r i s s i m u s , h u m i l-
l i s s i m u s , i n g e n i o r , m a l e v o l i o r , b o -
n i o r , 's a* t. Hej ! pedig de nagyot segíte-
nénk a' tanúló gyermekeken. Hogyha valaha 
élt is a' s z é p e b b (szebb) a5 mostani uralkodó, 
's élö szokás meg nem erigedé Nem érdemli az 
a' Költői nevet , a' ki versébe egy egy tagú 
szót minden fáradság nélkül betenni nem tud. 
A' mi pedig T. V i r á g - U r s z é p e h b é t i l let i 
azt lehet vélni hogy é p p nyomtatási hiba. 
Azt a' mit Sch. Ur az 55-dik lapon , ,hogy 
,,minden Tulajdon-név első eredetiségében meg-
lartassék" említ , szó nélkül hagyni nem lehet. 
A' Vizsgáló azon ösineretes Spanyol mondást 
tartja : S e h a b 1 a e o m o s e e s c r i b e. Ha 
pedig Sch. Ur tsak ugyan az eredeti Tulajdon-
neveket a' magyar írás mód szerént úgy akarja 
k i í rn i , mint azok valaha kimondottak, egész 
nevet szándéka után tegye ki. Mi azt tartjuk, 
hogy ezen Szerzőnek , kinek Sch. Ur erköltsi 
oktatásait magyarázza, eredeti Tulajdon neve 
I 2 0 K P A T H S , mellyet magyarúl Sch. Úr után 
igy kellene ki írnunk: í z o k r a t e s z , vagy 
I s z o k r a t e s z , mert a' hogy Sch. Úr írta a' 
Magyar úgy mondja ki , mint mikor a' Német 
I s c h o k r a t e s z n e k írja, e' pedig ,,se nem 
Magyar , se nem Lalán , de Görög sem". Mi 
bizonyos helyeken szavunk járásában az s betűt 
édes Atyáinktól kaptuk. Atyáink jó szívvel fo-
gadták azt boldog Őseinktől. Mi el fajúit mag-
zati Szüléinknek! háládatlan unokáji pardutzos 
— ( 1 2 1 ) — 
Árpádnak ! megvetjük azl. A' hangnak durva-
sággal való i l letletésével az is , kitől ezen hang 
ered , szúrattatik. A' ki valamelly dologhoz 
buzgó indulattal v i se l te t ik , onnét minden sé-
relmet távoztatni törekszik. t 
Jobb volna még Sch. Ur az illyen haszon-
talan nyelv-rontásokon törte fejét , tisztán igye-
kezett volna írni. Soha sem válik nyereségére 
a' nyelvnek azon erőltetett tsinosúlás. ,,Lassan 
menj tovább érsz". Száz esztendő el folyása 
után szemléljük a' keserű Aloénak virágát. Azt 
pedig nem tudhatom, melly ékességet szerzett 
Sch. Ur könyvében a' pronunciálás , prédicá-
lás , dictio , disciplina , vagy a' Magyar fülét 
hasogató t e x t , adiect io , substantio *) ? 
*) Ebben 's egyebekben is n é h a tú l megyen a ' Ree. m e r t én 
m u t a t h a t o k több e r ede t i rég i 's m a j d nem minden idő-
ből való t e k i n t e t r e mél tó K é z i r a t o k a t és k ö n y v e k e t , a ' 
hol a' Deák v é g e z e t , min t a ' melly a1 M a g y a r n y e l v t e r -
mészetével egyenesen e l l enkez ik , el hagya t i k . — T s a k a ' 
maka t s o s t o b a , a ' ki nem esmeri a ' M a g y a r nye lv lel-
k é t , vagy esmerni nem a k a r j a e l l enzhe t i a ' Deák végze-
tek k i h a g y á s á t , ho lo t t m o s t a n á b a u is senki se m e r i a ' 
Káp á t Corpora l i snak n e v e z n i , v a l a m i n t az e lőt t egy 
a l t a l j á b a n a ' Genera l i s G e n e r á l n a k nevez t e t e t t , a ' mi 
Ősömnek Tha i sz Gergelynek ezen Credent iona l i s - I n s t r u -
c t ió jából is k i t e t s z ik , melly e rede t i v o l t á b a n Teli. Nemes 
Gömör Vármegyének pe tsé t je a l a t t n á l a m v a g y o n , 's 
mel lye t n a g y o b b hitelesség o k á é r t , és hogy az okos Neo-
logismus fe le t t való h a r t z legalább egy részében meg-
szűnjék ide v id imá lva b e i k t a t o k : 
In s t ruc t io Cottus Gömöriensis . 
Egriis Dnis D a v i d i M o d o r i , Gregor io T h a i s z e t J o a n n i s i m i l . i 
M o d o r i ad Excel lenmosDnos Genera les R a b b a t a et C a r a f a 
expedi t is d a t a . 
1. M i n e k u t á n n a eo klmek a ' Méltóságos U r a k a t nevünke l kö-
szönteni 's C r e d e n t i á n k a t eö Ngokk megh a d n i f o g h j á k * 
detegál lyák eö Ngok e l ő t t , hogy e' n a p o k o n Méltóságos 
G r a l C a r a f a Űr eö Nga R imaszomba tban lé tében , in t i -
m á l t a t t a va la b izonyos Czövek Atyánkf ia á l ta l , hogy a' 
die 1 Novembr i s usi{ue ad 15. N o v e m b r i s , 70 Compáni-
ákból álló eö Felsége h a d a i n a k való Al imenta t ió t kész 
p é n z ü l admin i s t r á lnánk . A' melly c i rc i te r fe lmenvén Öt 
Ezer és egynehány f o r i n t o k r a rémenkedgyenek eö klrnek 
-í 1 2 2 ) — 
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Ezeket lapasztaltam Sch. Ur Könyvetske-
jében kiváltképen minden legkissebb dolgot ne 
hogy a' vizsgálat messzire terjedésén az Olva-
sóknak unalmat okozzon, feszegetni nem akar-
ván jobbítanidóknak. Ha pedig elmélkedéseim-
ben , valahol , a' mit az emberi elinének gyar-
eö N a g o k k , hogy a t tó l mél tóztassanak b e n n ü n k e t im~ 
munisekké t e n n i d e c l a r á l v á n eö klmek el fogyásunka t 
és szer te len el pusz tu lásá t szegéfiy Ember inknek a n n y i -
r a , hogy azon kivül való r a j t u n k lévő t e rhek viselését 
sem b i r j u k el. Mutassák ebben k i v á n t kegyehnességeket 
eö Nagok közö t tünk fen m a r a d a n d ó örök jó emlékeze-
t ek re . 
t. H a ugyan sok süép kérések u t á n nem o b t i n e á l h a t n á n k a t -
tól va ló megmenekcdés i inke t , azon legyenek eö K l m e k , 
hogy mentü l keveseb 's a l áb való s u m m á r a hozzák eö 
Klmek -,
 v t e r m i n u s r a penig men tü l t o v á b r a ; a ' Deposi-
t i ó n a k he lyé re nézve , hogy az , i t t közel való he lyen le-
gyen. 
3. Mennyenek végére eö Klmek , D e n e v a l d Uram öt Compani-
' a j n a k pénzzül a d m i n i s t r á l a n d ó Al imenta t ió t h o v a kei 
szo lgá l t a tn i , mivel azon Compániak Jósván n incsenek. 
Mivel ezen 70. Companiának a l imen ta t i ó j á t nem suppor -
t á l h a t t y u k , a ' melly Vármegyék penig r ende l t e t t ek v a l a 
q u a r t é l y ú l a' Lengyel h a d a k n a k , azok már ( j u a r t é l y 
t a r t á s nélkül v a d n a k , a ' m in t h a l l a t i k , bogy a ' Len-
gyelek magok h a z á j á b a n mentenek y o l n a : tegyenek in-
s t a n t i á t eö Klmek eö Nagyságok e l ő t t , hogy ezen Com-
p a n i á k t e rhébon ju tassonak azon V á r m e g y é k n e k is , úgy-
min t T o r n á n a k , S á r o s n a k , és A b a ú j V á r m e g y é n e k , an-
n y i v a l b e n n ü n k e t mé l t óz t a tván könnyebb í t en i : egyéb-
i r á n t csak mi el nem győzzük ő k e t , ezentúl kevés ideig-
len is — " h a másokkal is eöket 0 Ngok nem s u p p o r t á l -
t a t t y á k . 
J. Szível lélekkel a k a r t u n k kedveskedni Gra l R a b b a t a U r a m -
nak , va l ami szőnyegekkel , a ' mellyek megh-szerzését ed-
dig mégh végben nem v ihe t t ük , hanem a d a t o t t reménsé-
günk f e l ö l e , 's m i h e n t kezünkhöz j u t h a t n a k m i n g y á r t 
kedveskedünk a láza tosan vele O Ngának . Szorga lmatos-
k o d t u n k a b b a n i s , hogy Gene ra l C a r a f a Úrnak m e d v e 
bőrökkel kedvez tünk vó lna ; de szerentsé t lenek v o l t u n k , 
sehol e' t á j o n most nem t a l á l h a t v á n . H a szer i t t ehe t -
t y i i k , Ö Nagyságának is kedveskedni igyekezünk. Ezek-
rő l ad par té in tegyenek Ö Klmek emlékeze te t Ö Ngokk 
Ex Congr . N r a in Rosno celebr . die 21 Xbr i s 16^3. L. S. 
J u r . Sedis N o t a r . Ma t t . Jassy m. p. 
Hogy ezen másolat a ' maga Erede t iéve l m indenek -
ben megegyez , ezennel b i zony i tom Pesten Ju l ius 12-kén 
18 
R. R a k s á n v i Jósef m. p. 
Tet tes T ö r v é n y e s Kir . T á b l á n a k 
K i l e s Jegyző je . 
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lóságával , szüntelen való nagyobbodhatóságá-
val egyeztetni meglehet , az igaz ösvényről bal-
ra léptem vólna, nyílt szívű vezéreinek min-
denkor köszönettel fogok adódzni. Tsekély 
munkámnak iránya édes Honni nyelvünk tiszta-
ságával öszve kötött előmenetele , arra pedig 
serkentő ösztönöm, nem valamelly g y ű l ö l s é g , 
vagy idétlen kérkedés , hanem egyedül éhez 
vonszó szeretete vala". Az igyekezet még ak-
kor i s , ha tsekély , vagy semmi s ikere , hálát 
érdemel *). 
M á r y Pá l . 
B. K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . 
I í ő n y v - e s m e r t e t é s . 
Umblick au f e iner Reise von Cons tan t inope l n a c h Brussa u n d 
dem Olympos , l ind von da zu rück übe r N i c ä a u n d Ni-
comedien v o n Joseph v. H a m m e r . Mi t K u p f e r n , K a r t e n 
u n d I n s c h r i f t e n . Pes th . 1818. Bey Adolph H a r t l e h e n (4-ré t . 
l ap X. 200. Ó Felségének K a r o l i n a A u g í j s t á n a k 
A u s t r i a i Császárnénak 's M a g y a r és C«eh Ország K i r á l y -
n é j á n a k a j á n l v a ) . 
E' Könyvnek Szerzőjét H a m m e r J ó s e f 
Császári Királyi Tanátsost 's annak nagy érde-
meit főképen a' n a p k e l e t i L i t e r a t ú r a , 
G e o g r á f i a és H i s t ó r i a felvilágosításában 
minden embernek , a' ki tsak k ö z é p s z e r ű 
L i t e r a t o r n a k akar tartatni esmemie k e l l ; 
de nem tsak Literátori , nem tsak hazafiúi é r d o 
A' mi kulömhen a ' Recenseá l t S z e r z ő t i l l e t i , min-
den e s e t r e betsülésre mél tó az ö H a z a f i ú i f á r a d o z á s a ; 
m e r t v a l ó b a n t sudá ln i l e h e t , hogy n é m e t szüléktő l s z á r -
m a z v á n , t isz ta M a g y a r Városban soha se l é v é n , és ol-
l van fiatal k o r á b a n , m in t az 1825-dik eszt. T u d . G y ú j t . 
V. Köt . 49. és 5o. l a p j á n eml i t t e t ik , a ' M a g y a r n y e l v b e n 
o l lyan tökél le tességre m e h e t e t t , hogy még az e löbbkel lo 
M a g y a r L i t e r a t o r o k a t is D ic t a to r i h a n g o n recenseálhas-
s a ; — ezen a n n y i v a l is i n k á b b l ehe t t s u d á l k o z n i , mive l 
a ' r ecenseá l t Ford í tó a' néme t nye lven k i a d o t t P a n n ó -
n i á n a k is szorga lmatos és é rdemes Levelezője v ó l t , 
m i a ' T u d . G y ű j t , f e l j e b b eml í te t t h e l y é n is é rdeke l t e t ik . 
A' Red . 
*) T u d . G y ű j t . I8JQ. XII . K ö t 68 1. 
f 
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mei vágynák, hanem ö egyszer'smind sokban 
igen szép és igen jeles példát friutat, nevezete-
sen abban ; hogy a' s z o r g a l m a t o s ember 
h í v a t a l b e l i f o n t o s f o g l a l a t o s s á g a i 
mellett is a' Literatúrában nevezetes és hasznos 
szolgálatokat tehet, 's hogy a' kinek e l e g e n -
d ő e l ő k é s z ü l e t e i vágynák , 's a' ki elő 
készületek nélkül a' dologhoz nem is fog , rö-
vid idő alatt igen s o k a t tehet. Ezekben olly 
jeles példát adott Ham mer Tanátsos U r , h o g y 
tsudálhozni lehet , miképen érhetett gyakran 
igen rövid idő alatt a n n y i s o k f é l é k n e k 
tsak tapasztalására és leírására is. 
Ezt az utazást a' Szerző Augustusban 1H0/»-
ben tette mint akkori Császári Királyi Austriai 
Követségi Titoknok Konstantinápolyban , Báró 
B i e l f e l d Prussziai Királyi Ü g y - v i s e l ő és 
S t r a t t o n az Ozmáni Portánál Brittaniai Ki-
rályi teljes hatalmú Minister Urak társaságában. 
Mi indította ötet ezen útazásra az az elő be-
szédben rövideden de igen tsinosan adatik elő, 
t. i. a* természeti szépségek szeretete , melly az 
éjszaki Tartományokban szülötteknél közönsé-
ges , azon vágyás a' mindenkor szem előtt lévő 
Tenger mellől egyszer az O 1 y m p r a felhágni, 
mellynek teteje örökös hóba borúivá Konstantzi-
nápolyigel látszik; ezeken ki vül a'B y t h i n i a i 
három fö város, a' B y t h i n i a i , B y z a n t z i 
Császárok és O z m á n Zultánok néhai Residen-
tziájinak nagy nevek és régi ditsöségek, mel-
lyek mind a' természet, mind az Országok hi-
stóriájában nevezetesek. Az elsőben nevezetes 
£ r u s s a , meleg fördöi, és gyógyító forrásai} 
N i c a e a salétromos és m é g i s hallal bövölkö-
dö tava N i c o m e d i a számos föld-indúlásai 's 
pusztúlásai által : a' másodikban nevezetes 
B r u s s a mint az Ozmán Uralkodójinak Resi-
dentionális és temetkező helye , minekelőtte 
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i 
Konstantzinápolyt bevették vólna ; N i c a e a a* 
legelső o e c u m e n i egyházi Gyűlés , melly« 
ben K r i s z t u s n a k I s t e n s é g e m e g h a t á -
r o z t a t o t t és a' Keresztesek vívása á l t a l ; 
i . 
N i c o m e d i a mint a' napkeleti kereskedésnek 
fö helye. Továbbá a* C i a n i és A s t a k e n i , 
mofct M o d a n i a i és i s n i k m i d i tenger öb-
l ö k , mellyekben az elsőben az A r g o n a u t á k , 
a' R ó m a i a k és az A r a b s o k kikötöttek; a' 
másodikban pedig K o n s t a n t i n meg halt, He-
l e n a született, és H a n n i b a 1 el temettetett. 
M o d a n i a azon kivül még az által is neveze-
tes , bogy abban a' szépsége , szeretetre mél-
tósága és eleven lelke által híres ' S o f i a , az 
előtt Wi 11 n é , most pedig G r ó f F o t o c z i k á -
né született, a' ki mint egy oda való Görög 
Kortsmárosnak leánya ifjúságában nem is álmo-
dott azon plánumról , mellyet idősb korában 
tett , hogy Muszka Országban egy várost fog 
ép íteni. 
Ezen munkájában a' Szerző legelőször le-
írja útazását a' Tenger-partról egész B r u s s á. 
i g , azután B r u s s a városát igen bőven és tö-
kél letesen, a' B r u s s a mellett fekvő O l y m -
p u s hegyét , a' maga völgyeivel és ágazataival 
együt t , B r u s s á b ó l N i c a e a b a v a l ó útazá-
sát , N i c a e a városát , annak históriájával 
e g y ü t t , N i c a e á b ó l N i e om e d i á b a való 
útazását, 's itten egy úttal a' maga vélekedését 
históriai okokkal erősítve közli azon Kanalis 
eránt , mellyet a' mint a' Geográfusok állítják 
Plinius Nicaea és az Astakeni tenger öböl kö-
zött akart ásatni. Ezekután következik N i c o-
m é d i á n a k és azon T e n g e r - ö b ö l partjainak 
leírása. Itten a' többek közt leírja az Örmény 
templomot és temető he lyet , mellyben igen sok 
kö-írások
 3 'a régi Görög és Római einlékek ta-
( 
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láltatnak, 's nem tartja érdemetlennek megem-
líteni az újabb emiébeket és sír kö-írásokat is. 
Azok között találtatik Tököly Imrének Sarko-
phagján ezen feljül-írás : 
Hic requiescit ab beroicis laboribus Celsissi-
mus Dominus 
Emericus Tbökely de Kaesmark Hungáriáé ac 
Transylvániae 
Princeps, vir a rebus pro asserenda patria li-
bertate fortiter 
gestis tota Europa celebris , post varios for-
tunae casus tandem 
extorris inter ipsam renascentis bungaricae li-
bertatis spem exi i t , 
simul et vitae fmem fecit. In Asia ad Nieome-
densem 
Bitbyniae sinum in suo florum campo. Obiit anno 
Salutis 1705. Aet. 7. die 13-a Septembris. 
és a* Római Catholicus templomban Rodostón 
Rákóczy Ferencznek 's az ö társainak ezen Sír-
köírásai : 
Hic requiescit
 7 Franciscus Rákóczy Dei gratia 
electus 
Transylvaniae Princeps, partium Regni Hungá-
riáé Dominus el Siculorum Comes 
aetatis suae XII. a matre avulsus miro Divinae 
Providentiae ordine per carceres , per exilia 
et per varia vitae discrimina ductus, bic re-
quiescenti malri per mortem redditus quielem , 
quam vivus ignoravit , in Domino invenit. 
Anno Salutis MDCCXXXV. 8- Április aetatis 
suae LIX. / 
Sta viator 
Et mirare sub hoc pedali l ap ide , magni 
4iordis heroem in sago , alti consilii senato-
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remin t o g a , praestanfem patriae Civem in re-
gno. In Ecclesia Dei Religiös. Catholicum , In 
ex i l i o fidelissimum Prineipis sui Achatem , II-
lust. et Excel! . Comitem Nicolaum Bercseni , 
qui olim in Hungaria Sererimi Prineipis Fran-
cisci II. Rákóczii , Confoederatorum Regni Hun-
gáriáé Statuum Ducis Locumtenens et Exerci-
tuum Supremus Generalis , Primus Senator et 
Comitatus de Unghwar Supr, Comes. Tot titu-
l i s clarus , tot meritis g lor iosus , nunc alieno 
sub pugi l lo terrae tectus , et mortuus exulat. 
Hine disce viator 
vicissitudinis humanae conditionem esse 
nil fixurn , nil perenne in exi l io suo habere. 
Mortuus est mundo omnibus munitus ecclesiae 
sacramentis Rodosti de Rinos anno MDGCXXV. 
aet. LXI. Sed quod vivit c o e l o , ejus exempla-
ris pietas in vita , generos'a aequanimitas in 
ex i l io , longa patientia in morbo , brevis sed 
fortis cum pietate luctus in morte , luculentum 
testimonium relinquit postcris. • 
Abi viator 
non immemor pie defuncti ac meditare , 
his armis nonnisi expugnari coelum. 
Hic in terra extranea , post varios fortunae 
casus requiescit Dominus Nicolaus Sebrik de 
Szarvaskend. Nob. Hungarus , Serenissimi. 
Francisci Il-di Rákóczii Transylvaniae Prinei-
pis Aulae Praefectus. In adversis , sicut in pro-
eperis , constanter inconstantem ejus sortem se-
c u t u s , exul cum exule Domino , anno VI-o ab 
ejus obitu mense post gravem V. annorum in-
firmitatem LXII. cirriter annos natus , oeeubuit 
Bodosti i ad Propontidem VII. Oct. MDCCXXXV.. 
- í 128 ) — 
Hio jacet Gomes Antonius Eszterhazy de 
Galantha , Principum Pauli Eszterhazy Hungá-
riáé Proregis et Emerici Tökély non degener 
nepos. Qui prím um Imperii duce aquila Otto-
manam lunam impetens , casu falaJi captus in 
turrim Byzantinam carcere celebrem ductus est. 
Inde ubi obscurabatur , ut splendidior assur-
geret eluctatus , Francisco II. Rakoczio Tran-
sylvaniae Principi adversus Leopoldum I. Im-
peralorem adhaesit pro libertate Hungáriáé 
vindicanda , invicto animo , sorté tarnen hic 
quoque sibi minus aequa dimicavit , quem vis 
potestatis extorrem patriae , exulem Thraciae 
accolam f e c i t , fugientem fortunam secutus in 
Propontidis íittore stitit gradum , ubi alter-
nantibus fugitivi mundi bonis ac malis erudi-
tus , veraciter agnovit militiam esse vitám ho-
minis super terram. Expleto Bel l iducis mutie-
re , ad promerita durae militiae praemia susci-
pienda a Domino Exercituum et Principe Re-
gum terrae educatus obiit anno aet. XLVl.salut 
MDCCXXI. Aug. Hoc perenne filialis obser-
vantiae monumentum posuit 
Comes Valentinus Eszterhazy. 
Hammer Jósef Cons. magasra felérő lelké-
Vei a' dolgot igen characteristice így említi a' 
157 - ik és 158 -d ik lapon : 
Gleich ausser der Stadt beginnen Gärten, 
und links am Wege l iegt der armenische Kirch-
hof. Alterthumsforscher und Inschriftenliebha-
ber dürfen auf ihren Reisen im Morgenlande 
keine Grabstätte umbemerkt lassen , indem ge-
wöhnlich die Reste griechischer und römischer 
Denkmahle zu Mahlen der Gräber verwendet 
sind. Indem wir in dieser Hoffnung zwischen 
den Gräbern der Armenier wandelten, fanden 
wir 
V 
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wir nicht nur einige alte Inschriften , derglei-
chen wir vermuthet hatten , sondern auch eini-
ge neuere, doch immer historisch wichtige
 3 
ganz unvermuthet. 
Das Grabmahl Tökel is nähmlich, mit sei-
nem Wapen auf dem Sarkophage und einer la-
teinischen Inschrift. Er endete seine unruhige Ö 
Laufbahn in seinem Blumengarten am nicome-
dischen Meerbusen, wie Rakoczy wenige Jahre 
spater zu Rodosto auf der gegenüber l iegenden 
Büste der Propontis. Ungarische Edle , vol l 
Ehrgeitz und Thatenkraft , die unter dem Nah-
men von Freyheit nach Herrschaft strebend , 
aufgelehnt wider ihren rechtmässigen Herrn , 
dem österreichischen Zepter die osmanische 
Herrscherkeule vorzogen , und vom Waffen-
glück begünstigt , als peitschenführende und 
biigelhaltende Paschen oder Wesire ihr Vater-
land und Volk der Willkühr des grossen Sul-
tans unterjochen wollten. 
Nicht fern von Bakoczy's Grabmahl ist die 
römische Grabinschrift eines Armeniers zu le-
sen , der h ier , fern vom Vaterlande , seinen 
Tod fand, und den der Wechsel der Zeiten so 
begünstigte , dass nach Verlauf von mehr als 
einem Jahrtausend sein Grabmahl wieder unter 
seinen Landsleuten nähmlich auf dem heutigen 
armenischen Kirchhofe , seinen Platz einnimt. 
A' Gontrast itten igen szép. Egyébaránt az 
egész Munka igen oktató és gyönyörködtető , 
tsak az kár , hogy a' Szerző , a' ki alkalmasint 
magyarul nem tud , a' Török jelentő szókat , 
mellyek a' Magyarokhoz hasonlítanak , mint p. 
B a s a r , V á s á r , J e n i k ő i , J e n ő kő néme-
tesen , a' melly nyelv azoknak leírására alkal-
matlan 's nem magyarosan írta le. 
Thaiiü. 
Tud. Gy. VIJ, Köt. iga-?, 9 





Megtzáfolások és Igazí tások. 
T . Csaplovics János Úrnak az 1822 dik esztendei 
T u d . Gyűjt . II . Kote t jében (és nem , a' mint, el vétve 
e ' rolyó esztendei II. Hotel jének ik t a t t a to t t , a ' még 
csak jelenvaló 1^3.3, esztendei I. Kote t jében) a' Magyar 
Országi Pat ikákról elő adott értekezésén D, J . Úr ja-
vítani k í v á n t ; de ez sem egészen tökélletes igazítás j 
minthogy Ts. Ns. Sopron Vármegyében nem b , és j . 
hanem H. rendes patika ta lá lkozik; ugyan is D. J . Úrtól 
eml í te t teken ltivül, még Csorna Mező Városában is va-
gyon egy rendes patika , melly egész Rába közre és 
Réj ieze melléki nagy részére szolgál. Ez 1809 eszten-
dőben rendes á l l a p i j á b a n már fent. á l l o t t , 's igy nem 
a' 7 ik sem 6 ik hanem T . Csaplovics Ur felosztása sze-
rén t Ns. Sopron Vármegye az 5-ik osztályhoz tar tozandó. 
Hatos László. 
2 * I n t é z e t e k . 
Hivatalának felel meg az a' Ns. T a n á c s , melly a ' 
gondviselésére bízatot t városnak időről időre való gya 
rapítását mind abban a' mi szükséges, mind abban is 
a' nii díszre szolgáló , fontos és fő tárgynak tekinti ; 's 
ha nem mond le csupán azért a' nagy ideáról , mer t 
létesítése áldozatokat kiván : de kész az erszényt meg-
nyitni 's nagy leküen sommákat olvas k i , már akkor az 
é rdem czimher is biztos utat t ö r magának. ílly gondo-
lat vezeti (egy két esztendők olta igen szembe tünően) 
a ' R. Komárom Városi Ns. Tanácsot , melly midőn egy 
részről az igen szükségesen mozdít azzal hogy rosszak* 
helyébe jó töltött utakat kész í t t e t ; más részről a' mi 
pal íérozot tság arra is függeszt i f igyelmét , és megnyit 
egy M u s s i k a O s k o l á t Május' elsőjén ez idén. Ve-
zetését az Intézetnek bizonyos jutalmak mellett Ströcker 
Jelentések. 
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József U r r a , mint városi Chori Regens re b í z t a ; ki is 
annál fogva mind a' két nemen lévő ifjúságnak vallás 
különbség nélkül köte les , akár húros — akár pedig fú -
vó — ins t rumentomon k ívánta t ik , ingyen adni leczké-
ke t . Naponként , csak Szombaton nem , tanit egv óráig 
délelőtt i o i / 2 - t ö l 11 l / a ig. Többnyi re itt is megvaló-
sodo t t , hogy minden szokatlan 's ú) , Já rmi t és tolúlást 
o k o z , de nem tartósat . E le jén tén többe t számlált az 
Intézet száz tanúién*! ; most e í a ' P-nmma sziote felé-
nél kevesebbre szállott . Azonban hogy el enyészni r e m 
fog , arról egy egész IVs. Tanácsnak erös Charac tere ke-
zeskedik. 
Holéczy. 
5. Előlépések, s megtiszteltetések. 
Ö Császári Királyi Felsége a' Rétsi P resby te r iom -
ban tudománybeli Elöljáróvá méltóztatot t nevezni Nagy 
Tisz te le tű Otskay Antal Urat ,a ' Filosolia ós Thenlogia Dok-
t o r á t , az Egr i Ersekségbel i P a p o t , jeles tudományú és 
egyházi személyhez illő szép tulajdonságú férf iút . A' 
t i sz te l t Ur egyszer 'smind Udvari Káp l ' nná is le t t . O 
ez e 'ö t t 3. esztendővel ugyan ezen Papi Intézetben Ta-
núló v ó l t , és ö az e lső , a' ki Magyar Országból ezen 
Intézetnek E lö l j á ró i közé meghivat tatot t . 
Budán a' Nagy Méltóságú Magyar Udvari Kamara 
Tekéii tetes Nedeczky Gáspár U r a t , Ts . Na. Komárom 
Vármegyének Fö Nótáriusát a' Váczi Püspöki Jószágok-
nak Prefek tusává nevezni mél tóz ta to t t . 
Ö Császár i Királyi Felsége a' Felséges Magyar Ki -
rályi Udvari Cancelláriánál lévő Referend.ir iust , Mél-
tóságos Fáv Barnabás O Nagyságá t , Udvari Taná tsos t , 
és Nemes Özabolts Vármegyének Adminisiratorát kívánt 
nyugodalomra botsátani , és Julius 5 kán tíz. István Ma-
gyar Király Rendének Vitézi ez ímeréve l fe lékesí teni 's 
Vitézzé ütni mél tózta tot t . 
& • 
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A' Cs. Kir. Felség' kegyes Engedelmével. 

I. É r t e k e z é s e k . 
A* M ó d i r ó l . 
F u t ó G o n d o l a t o k « 
1. Módinak nevezem mind azt , a* mi lakó 
házaink' felépítésükben , ide tartozó bútoraink-
ban , és edényeinkben , az együtt társalkodás'* 
és tisztelet megadás' szerében , és módjában
 f 
mulatozásaikban , egész külső magunk' visele-
tünkben , az italban , a' szakács mesterségben
 ? 
de kiváltképen a' test ékesgetésében , és egész 
öltözetünk' formájában , ujdoni , és szokásba 
mér. 
2. Ha l e h e t , Örömest követjük, a' mi más-
nál megteczett ; csak azért is , mert magunk is 
teczeni akarunk mások előtt. Innen a' módi ere-
dete , és el tenyészése. Már, dia azoknak, kik-
ben valamit megkedvellünk, egyéb érdemök is 
vagyon előttünk , és a' köz ítélet szerént, a' 
polgári Nagyokhoz valók , készebbek vagyunk 
követésökre , hogy némü némüképen hozzájok 
közel í tsünk, és hasonlítassunk. így magunk* 
szeretete viszi véghez , hogy a' Nagyobbak' mó-
diokíit is , mennyire tőlünk kitellik , örömest 
majmozzuk. 
3. Az ízlést i d ő , hely , üdék, együtt tár-
salkodás, kiművelés, 's több e'félék okozzák, 
's változtatják is. Azért nem is lehet egyféle , 
és állandó. Evvel a' módinak is változnia kell . 
* 1 
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Az bizonyos , hogy módi v o l l , vagyon ? és lé-
szen , míg emberek együtt társalkodnak. E' nél-
< kül a' vad népek sem szűkölködtek, a mit tes-
teik' sokféle festésök , orraik', 's füleik más 
más formába nyomások, vagy felhasítások, úgy 
ö l tözete ik , szertartásaik, hajlékjaik, bizonyít-
ják. Más módit mutat Wieland' vad embere ; 
mást mutatnak Homerus' Bajnokai. De csak 
ugyan módit mutatnak. Külömböztek ebben At-
hen , Sparta , Bóma, egész Görög , Macedo , 
l'ersa Birodalmak. De a' módiok meg volt. 
4. Már csak ezekből is látni való , hogy 
a' módinak természetes mivolta , és jegye az 
ál Ihatatlanság. A' mi nem is lehet külömben. A* 
mit hirtelen szomjúsággal megkívánunk , na-
gyobbal hagyjuk el. Az elmének természetes 
tulajdonsága az , hogy foglalatoskodjék szünet 
nélkül , és ujjabbakat teremtsen. A' mi az ízlést 
is , a' szebbhez , vagy kellemetesebbhez változ-
tatja. Segéti ezt a' nemzeti iparkodás. Innen a5 
módi is nagyobb, vagy kissebb divatjában va. 
gyon egyik , vagy másik nemzetnél. A' mint 
tudnillik többek , vagy kevesebbek az okok , 
mellyek azt elö mozdítsák, vagy hátráltassák. 
Mind egyre a' régi mellett megmaradni ot t ' , 
hol a' feltaláló elme otthon vagyon, és a' nem-
zeti szorgalom gyarapodik , csak nem lehetet-
lenség. 
5. Szeles , csapodár minden külső kellem-
nek nagy érdemet tulajdonító, csak mulatozást 
szomjúhozó , érzelmeit gyönyörködtetni kívá-
nó , zajt , játékot, v íg társaságot vadászó nem-
zetnél , csak a' száj, szemek, és fülek a' veze-
tők , azért a' módi is honnjában vagyon. Eze-
rck találják itt , a' módi alkotásából minden 
napi kenyerüket. Ezerek sietnek hozzá más Or-
szágokból jobban, mint hajdan Athenbe a böl-
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csességért. Ellenben egy ollyan nemzetnél, hol 
a' nyugodalomnak , és mulatságnak csak munka 
után vagyon h e l y e , hol szélért , és füstért nem 
kapkodnak"; az ollyan nemzetnél , melly velő-
sebben gondolkodik , talpra á l lot t , moralitása 
meg nem romlott , őszintesége , természetes 
együgyüsége meg nem korcsosodott , az ujdoni 
módi nem esmértetik, azért nem lehet kedves. 
E z , ' az i l lyen nemzethez, csak mint tiltott par-
téka , alattomban csúsztatik be azok által , kik 
az t , az előbb megírtt' nemzetnél megízlelték. 
Ele inte csak rák-lábon mén , azután tovább ter-
j e d , végre beoltatik az egész nemzetbe. 
G. A' módit teremtő nemzet, minthogy ev-
vel kereskedik , természetesen , maga haszna 
végett , ujjabb ujjabb módit ízleltet ; azért vé-
ge nincsen a* feltalálásnak. A l i g vásároltatott 
meg az ujdoni, már ujjabbakat a lkot , és árúi . 
Igy a' módi állhatatlanságában állhatatos. Szár-
nyozza ezt a' gazdag Nagyok' kevélységük, 
kik értéköket külső pompával fitoktatják, hogy 
evvel magokat egyebektől külömböztessék* A' 
Koronás Hatalmasok azt legbölcsebb rendelé-
seikkel véghez nem vihetik , a' mit könnyen 
megnyerlek magok vise letökkel , és példájok-
kal. Nem csoda azért , ha az alábbvalók , a' 
Nagyobbakhoz közelíteni akarnak , és a' módi-
ban is követik őket. Mivel pedig ezt az ö g ö g -
jök nem szívelheti , és irigy szemmel nézik a' 
hozzájok közelítőket , az igazán szép is , már 
csak azért el veszti érdemét előttök , mert kü-
lönösen nem magoké. Csak hamar azért ismét 
ujjabbhoz nyúlnák. Ez így megyen mintUegyre, 
míg a' fonál el nem szakad. Igy fenn iníarad a* 
módi örökr« , legalább igen sokáig. 
7. Hogy a' módinak tündér változását az 
itt' elő adott észrevétel okozza , kétséget sem 
6 
szenved. Bizonyítja ezt még e' Következendő 
is , A' módi Szabónak mindenkor a' vagyono-
sabb Nagyok a' l e g j o b b , és legtöbb vevöjök, 
O azt jól tudja, hogy portékája árát , becsét , 
és érdemét, az illyen Nagyok emelik fel. Tud-
j a , hogy ezek magokon, es magok körül , min-
dent ollyant kedvelnek, a' mi , bár haszontalan 
is , különös
 f es drága , csak hogy másoknak 
mutathassák , mi sokkal bírnak , mien költhes-
senek. Ezekhez szabatik tehát az uj műnek hav 
szonvétele , és ára, mellynek egyik fö tulaj-
donsága az , hogy tartós ne legyen sokáig. Mi" 
kor illyenek vásárolnak , gazdagodnak az uj 
módi teremlök. Ennél keményebben hangzik a' 
Peák közmondás. 
8. Semmi a' módiban ú g y , és ollyan gya-
korta nem változik , minta' köntös , és minden 
jiéuiű öltözet. Ezt is természetesnek találom. 
Ez az , a1 mi legelsőben , és legtöbbet szembe 
tűnik. Pedig a' mi leginkább látzatik, azt a' 
csapodár, és hijú legjobban ékesget i , í zes í t i , 
változtatja. Ennek az ujdoni ujjon kapó kön? 
nyen veheti mássát. Azért viszi nézőbe piperé-
jét minden sze les , a' sé tá ló , és más közönsé? 
ges he lyekre , a' gyülekezetbe, a' játék-színbe, 
még az isten-házába is akkor, mikor a' min-
dennapit , ujdonabbal változtatják. Innen pedig 
természetesen következik, hogy az ujjabbi Sza? 
bó találmány, minthogy minden helyen meg-
fordu l , könnyen megíz le l tessék , és követökei 
találjon, nem csak a' Világ fiainál , és leányai? 
ná l , hanem, nagyobb vagy kissebb mértékben, 
minden más Rendnél is. 
9 Ritka dolog , hogy egy Tudós , Gon-
dolkodó , megértt', és állapodott elméjű ember, 
módis legyen. Minden idő kor bizonyítja , bogy 
ezek a' megszokott együgyű tisztességes vi» e-
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létnél állandóul megmaradtak. Azért az i l lye-
nek a' módisok társaságokból ki is rekesztet-
nek, hová magok seni kívánkoznak. Ezt lehet 
mondanunk azokról i s , kik férjfíasan , és e^ész 
lélekkel aJ kőz jó dolgában foglalatos!;ódnak , 
a5 Társaság kormányára , a' tprvenyekré , az 
igasság' ki szolgáltatására ügyelnek , a' Haza 
ügyében fáradoznak, magokat a* szép , és szük-
séges tudományokra adtai'« , igazan , és szoros 
értelemben tanítanak, 's a' t . Az i l lyenek , ve-
lösebbekkel foglalatoskodván , érdemetlennek 
tartják figyelmöket változó szélességekre for-
dítani. A' kerengő , és egymást úzu njdonisá-
got hasonlónak találják a' szappan hói ághoz , 
és oda engedik azoknak, kik evvel játzuni szok-
tak , a' gyermekeknek. Fontos hivatalt viselő $ 
de a* módin kapós Férjfi , felén efi;bere hivata-
lának, és gyenge lelkét árúi ja ú g y , mint ki 
más hijú izlése után jár inkább , mint sem a' 
hivatalához megkívántató okos eszét kövesse, 
kicsiny az , ki nem maga: hanem más szeles 
esze által vezettetik. 
10. Mi káros , vagy hasznos a' módiban ? 
Mire ügyeljen itt' a' józan okosság P Ezokre fe-
leietet a' következendókből lehet venni. 
A' módit P o l i t i k u s i , és M o r á í i s i 
tekintetből lehet nézni. 
A' Po l i t ikus , úgy tekinti a5 módit , mint 
a' Fényűzésnek (Luxusnak) elő mozdítóját , az 
alkotó elmének ingeret , a' nemzeti szorgalom-
nak gyümölcsét , minden kézi miinek hatalmas 
elő segítőjét. E' tekintetre nézve minden Poli-
tikus a*' módit , és mindent, a' mi ebből követ-
kezik , nem csak nem gátolja , sőt elő segít i . 
Azért a' Politikus Fejedelem szereti , ha min-
den , a' mi a'módihoz való , gyakorta változik, 
ujjabb ujjabb formát n e m z , el tenyészül, es-
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kapósa lészen. Örömest nézi , ha a' szomjúság 
ollyanokért nagyon nö , miket a' mesterség al-
kot , a' művész formái , és az érettök feltüzese-
dett vágyódás megdrágáltat. Azt óhajtja , hogy 
kiknek* már maga a' természet érdemet adott , 
mi l lyenek: arany, ezüst, nemes kövek *s a' t. 
a' rejtek szekrényben ne penészedjenek. Ki azért 
csak politikusi tekintetből nézi a' módit , azt 
látja , hogy nincsen haszon nélkül. Altola in-
gert kap a' nemzeti szorgalom, és iparkodás ; 
az , a' mien minden megvehető, kézből kézbe 
jár mindeneknél ; többen találjuk az élelemre 
szükségest , kellemetesedik az együtt élés mód-
j a , nöttön nö a' jobb íz lés , minden kézi mes-? 
térség gyarapodik. Csak hogy ezek másképen 
is el érhetők. 
11. A' moralista, ha a' politikusi gőz ho-
mályt nem vetett szemeire , magasabb látó pont-
ból nézi a' módit. Ollyan pontbó l , melly a1 
polit ikusit is maga alá veti. A* belső emberhez 
alkalmaztatja azt. Ollyan emberhez, millyent 
óhajt a' Társaságban, 0 azt látja, bogy a' rnó-
dival , a' vágyódás nevekedve nevekedik , a' 
nélkül , hogy kielégítessék. Éppen , mikor az 
ujdonit el végezte , ujjabbat talált fel az alko-
tó e l m e , melly az elöbbenit megáztatja , és a' 
módiból kitolja. így az előbbinek megszerzése, 
az utóbbinak megkívánát nemzette , következés-
képen nőni kell a' megkívánásnak , melly vég-
re több nem jóra el ágozik. Es hogy ne? Hol 
a' módi gyökeret vert , 's megerősödött , szük-
séggé vál ik , melly nélkül senki nem akar élni. 
Ekkor pedig a' nemzet hijúvá válik , el asszo-
nyosodik , kényesebb lészen , értékét , és min-
den vagyonát a' módi emészti meg. Ezerek , az 
innen származni szokott veszedelmes követke-
zesek* 
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£sak kevés napok előtt ékesgette ki ujdoni 
művekkel hajlékjét az uj módis Házi gazda, 
midőn másutt szebbeket látván , búba merül , 
és azon törődik , mi úton módon állítsa helyre 
hibaját , és ne legyen ama másnál alábbvaló. 
El jött az óra, mellyben a' fényes gyülekezet-
be , az ifjú aszszony megjelenjék. Viszi testén 
nézőbe, a* most megérkezett, több órákig ma-
gához egyengetett ujdoni czifrát. Fül , és szem, 
mikor a' magához hasonlókhoz kényesen bélep-
degel , előre magával el hitetvén , hogy ö lé-
szen a' nappali beszédnek tárgya, úgymint ki 
minden más szépet meghalad ízlésével. Azom-
ban miképen el hűl , mikor megérti , hogy 
egész testi ékessége , már két hét előtt meg-
szűnt módi lenni , melly ma már csak a' szoba-
leánykák ékességük. Hi illant a' gyülekezetből. 
Szégyen , harag, boszú elő kelnek. Al ig ér 
baza , letépi a' nem szépet, és ujjabhért a' szabó-
néhoz vissza küldi. Evvel útra indúl egy két , 
a' nagy annyáról maradott arany-gyűrű , vagy 
nyakra való. Legalább a' Férjnek nincs nyugott 
órája, míg az uj kívánság vagy pengő pénzel, 
vagy három annyit bizonyító nyugtató levéllel 
ki nem elégedett. Mennyi per-patvart, és szo-
morú meghasonlást okozott sokszor a' módi , a' 
házasok közt ! 
12. Hogy a1 módin kapósabb Férfit aszszony-
nak nevezzem , természetesnek találom. Az csak 
a5 szép nemnek tulajdona, hogy magát piperéz-
ze , és ékesgesse. Teczeni akar. Meglehet tehát 
ennek engedni , ha természetes vágyódásat ki-? 
elégéteni akarja, és időt veszen a külső czif-
rára. A' Férjfi erre idejét nem fordíthatja. Töb-
bekre , és nagyobbakra teremtetett. Feje házá-
nak , hozzá tartozandóinak az Asszonynak is. 
Ezeket segítse bölcs tanácsai, élelemmel, rur 
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bázattal. O a" köz j ó é , a' Tarsaságé , a' Hazáé. 
Tehát tisztiben áll , ezek szoJgáiatjókra magát, 
tágos értelemben , alkalmatosá termi. í gy mi-
kor a' módis Férjfi , asszonyi gyengeségek után 
jár , természetét tagadja meg. Aszszonyá lészen. 
Az ollyan aszszort^i személyt , melly bölcsebb 
maga neménél,' tagadja Justus líipsius okosnak 
lenni. Hozzá teszem : Ebben a' természet úgy 
hibázott , mint a' módiért kapós Férjfi ember-
ben. A' két nemet el változtatta, Miképen a' 
vagyonos Fehérszemély nötteti becsét minden 
okos e l ő t t , ha a' módiban az i l lendőséget meg-
tartja , a' mériéket átal nem lépi , a' nappal , 
és idővel vá l tozó , és a' tiszta. szejnérmet meg-
sertó öltözetet nem vadászsza : úgy a' módis Férj-
fi , csak szeles aszszonyi gyengeségekkel akar 
szembe tűnni, mert Férjfi tökélletességekre elég-
telen. Legalább a' Szabó találmányja fordítsa 
reá mások figyelmét , mivel maga esze munká-
jával csak gyávaságát árulná. Sok áll azon , 
hogy korán tanuljuk azt , a* mi legyünk. Ki 
módis aszszonyok közölt nő fel $ sokáig játza 
gyermek-játékát — emberi korban is gyermek 
marad. Micsoda, ha az illyennek csak a' báb 
kedves , és az ujdoni szép öltözet. 
A' most mondottakhoz való még e' kevés 
is. A' tapasztalás bizonyítja , hogy a' módis 
Férjfi ember mindenkor pontos öltözetében , a* 
tisztelet megadása módjában, a' társalkodásban, 
asztal i , és egész házi mű szereiben 's a' t. Pe-
dig ezek, és több ezekhez hasonlók, inkább 
asszonyi foglalatosságok. A' Férjfi pontos le-
gyen kötelességeinek tellyesítésökben , mellye-
Itet Isten , a' természet, és a' Haza szívére köt-
nek , és azokban , mellyekrol csak előbb szól-
lottam. Az illyenek a' módis Férjfi emberben 
iiiegfordúltak. Ennél fontosabb d o l o g , ha a* 
1 
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Szakács , vagy Szakácsné nő a' levet el sózta , ha 
légy eset öveg poharaba, ha a' haja nem elég 
borzas, ha szaroz nyakát nem elég lepedő vas-
tagítja , ha az ing' gallér nem er f í i lé ig , ha a' 
nadrág szívét be nem köti , ha a' csizma nem 
piczin , sem nem fényes. Ezek mondám fonto-
sabbak a' mondott ferjfi e lő t t , sem mint ha a' 
nemzete' nyelvét nem beszél 1 i , annak literatu-
ráját, szokását, törvényét nem ért i , karakterét 
megkorcsosította , sem istene , sem hazája 's a' 
t. Jaj azoknak, kiknek illyenek tanácsadóik! 
Jaj volna a' köz jónak, jaj a' hadnak, ha illyen 
emberek' kormányjok alá adattatnék. 
13« Másért czifrázzuk magunkat, nem ma-
gunkért. Ez ollyan igaz , és közönséges , hogy 
még azokat is érdekli , kik szentebbek legyed-
nek egyebeknél. Vendégeinkért ékesgetjük szo-
báinkat , ezekért terheljük asztalainkat váloga-
tott eledelekkel. Még a' mulatságot is inkább 
adjuk másért , mint magunkért. Pedig nem il-
lyenek ássák e' alapját a' társaságnak ? Nem 
illyenek szaggatják e' a' kötelet , melly az em-
bert az emberrel egybe kösse? Illyenek vetik 
el a' magvat az írígységra, a' megszóllásra , a* 
meghasonlásra , a' kevélységre. Ezek hozzák 
be a' pazart , és a' vagyon' vesztegetését. Ezek 
a' Társaság Nagyobbainál csak nem mindenna-
piak ; úgy megszokták , hogy nálok nélkül el 
néni lehetnek, Innen harapóznak el másokra is. 
De itt' vagyon is ám igaz helye a' esipős be-
szédnek , a' gúnyolásnak , a' megszóllásnak. 
Tuduillik nagyobb itt' a' figyelem a' Rangra , 
az elsőség meg nem sértésére, és mind arra, 
mi a' módival jár; mint sem ha az Ország kór-
mánnyában bottlás esett. Maga a' módis fény 
építi közöttük falát a' meghasuiJásnak*. 
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l^. Mindennek, a' mit galanteriának mon-
dunk a), formája, és példája azok palotáikban 
vagyon , kikről előbb szóllottunk. Ide az örök-
ségül vet t , vagy szerzett gazdag vagyon, min-
den nemű fénnyel párosodva, egybe foly. Itt* 
minden kel lemnek, jobb ízlésnek, és szépnek, 
's az alkotó elmének remek müvei együtt talál-
tatnak. Itt' az igaz helyek mind ezeknek, hon-
nan párjokat vegyék a' szorgalmatos nemzeti 
művészek. Ha e' végett szerzik mind ezt egybe 
a' Gazdag Nagyobbak; ha ők a' fényt űzik, és 
fen tartják , mint hogy erre az érték elegendő; 
nem csak nem ártalmas az , hanem politikai te-
kéntetböl , hasznos , és dicséretes ; avval a* 
megjegyzéssel , hogy meg ne haladja az értéket. 
Ennek el f o g y t a , alattomos fortélyra nyit ajtót 
annak ; mellyel bővebben költhessünk , meg-
szerzésére. í g y a' köz jónak nem kevés kárával 
megtörténhetik, hogy a* fellebb emelt N a g y , 
ki fül ig adós, a1 tartozást is ki elégítse másé-
ból ; és fe les legest is szálítson idegen Ország-
ba , honnan, időnként, gazdag kamatot várjon. 
A' módis fény üzésnek dolgát más tekintet-
ből kell néznünk azokra figyelmezve , kik azt 
a' Nagyok után majmozzák. A' Polgári közép , 
vagy alább való rend, mihelyest minden módi 
fényt megíz le l , és az után jár , szaporítja gond-
ját , és nyughatatlanságát, úgy állapatjával meg 
nem e légedését , a' mi több po lgár i , és le lki 
vétkekre vezeti ötet. O eszközlöje a' közös va-
gyonnak , táplálója a' nemzetnek, azért munka-
ság , és dolog a' fö hivatala. Nem termett te-
hát o l ly azokra, mik zajhoz valók , fényhez, 
újjabb ujjabb mulatozáshoz. Az i l lyenek el von-
a ) Nem keresem a' szónak magyarosságát . Nem m a g y a r t i l-
let» N e is legyen soha sem neve, sem ér te lme közöttünk. 
\ 
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nyák ötel a' munkától, el gyeng í t ik , henyére 
vezet ik , és koldús-botra juttatják: Igy midőn 
külső , maga gyönyörködtetését , és l'énnyét 
keresi , rongyra szorul , és belső magát, eszét? 
és szívét megrontja. 
15. Mikor a' Nemes születésű, vagy a' na-
gyobbra termelt szép elméjű ifjú ember látja , 
bogy a' nagy tudományú , és tapasztalású, a' 
meszsze látó , és mélyen gondo lkodó , minden 
tekintetből érdemes ember, de kit a' módi bű-
ze meg nem ej te t t , sem nem űz külső fényt , 
minden előmenetelében el mel lőztet ik , és he-
lyébe oJlyanok választatnak , kik a' módi könyv-
nél soha egyebet nem olvastak. Mikor tapasz-
tal va tapasztalja , hogy a' munkákot nem é r t ő , 
nem is szokott módis alakok érik el az t , a' mi 
bére volna az igaz érdemnek; mi inger által 
ösztönöztessék ollyan kincsek' megszerzésökre, 
mellyek a' Társaság' java előmozdítására el ke-
rülhetetlenül szükségesek ? Látván , hogy csak 
a' módis szépeké az egész v i l á g , és ennek min-
den szerencséje , végre magával el hiteti , bogy 
líabner igákat írt , mikor írta , hogy kinek hi-
vatal adatik , avval a' jó észt is el vevendi. 
Talán innen vagyon , hogy sok Nagyok' gyer-
mekeik inkább lepkéket űznek, mint azt , a' mi 
szükségesebb. Talán innen szármozik , hogy a' 
széles Tudomány ott', hol legszükségesebb vol-
na , csak nem ollyan ritka tünemény, mint az 
üstökös csi l lag. 
l(?. A' módit valami nemzetnél el tiltani , 
mihelyest az , a' szomszéd nemzeteken uralko-
dik , sükeretlen. Ezektől viszsza jő ismét: Ha 
nem nyi lván; alattomban, ha nem ország úton; 
ösvényen. A' politika ezt , mint már mondot-
tam , védelmezi. A' fény is néha, és az arany 
f ü s t , szükséges. Evvel gyakran sokáig é l , és 
( 
magasra lep az , kinek gyomra velösebbet meg 
nem emészthet. 
A' módinak Törvény Codexie a'Monarchiá-
ban , hol a' Polgári Rend hüiömfélesége miatt, 
a'módi honnjában vagyon , legkevesebbet olvas-
tatnék. Többet a' köz-társaságban , hol keve-
sebb a' módi a). A' Despota Uralkodásban, ép-
pen szükségtelen. E' dologban a' moralista az 
élet Philosophiájával kezet fogjon , mindenütt 
ugyan, de kiváltképen ollyan nemzetnél , melíy-
nek a' természet sokféleképen szolgáltalja az 
élelemre szükségest, l l lyent a' szükség nem hín-
szeríti , hogy módi szerek alkotások állal ke-
resse a' mindennapit , azért a' moralisi törvény 
adás hamarább megfogan , és könnyebben búcsút 
vesz attól , a' mit úgy is drágán vásárol. Azom-
ban úgy törvénykedjék , hogy a' nemzetei visz-
sza vetesse , az egyes személynek megtekinté-
sére. Adja elö mit javasol egynek egynek ma-
ga b e l s ő , és külső java, és miképen köttetik 
ez egybe az egész nemzet javával. Mihelyest a' 
magános ember figyelemmel ügyel magára, és 
arra, a' mi ötet igazán boldogí t ja , már evvel 
egy jó lépést tett annak eszközlésére, és annak 
el kerülésére, a' mi ezt akadályozhatná. Kezd 
javúlni , és vele mindnyájan. Mert csak akkor 
épül az egész nemzeti, erkölcs , és moralitás , 
*) A' He lve t ákná l a ' módis ö l töze tnek , és klilső lenyeskedés-
nek k o r l á t j a v a g y o n , és szoros h a t á r j a , mel lyet a ' va -
gyonosabb Fehér-személyek is m e g t a r t a n a k , h a o t t hon 
vágynák . A z o m b a n ezek sem jobbak Éva egyéb l eány iná l , 
mihe lyes t a ' szomszéd meleg f ö r d ő k b e , vagy S a v a n y ú -
v i z e k r e , h a z á j o k b ó l k iu t aznak . I t t ' má r a ' Jeffdrágább 
f i i lbe-valókkal , n y a k r ó l lelógókkal , a r a n y - p e r e m e k k e l , 
más hozzá iok hason lóka t meszsze fe lmúlnak . Egykor kér-
désemre : kik ezek az e lő t tünk sétáló* gazdag aszszonysá-
gok , fe le le tü l a d a t o t t az i t t ' megi r t t pol i t ika. Ot thon 
t e h á t , a ' mi t többször t a p a s z t a l t a m , a ' t ö r v é n y t meg ta r t -
ják . — Ezeu tú l — csak asszonyok ök is. 
— 
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mikor egyenként mindnyájan építik azt. Itt' 
már azt a' moralista észrevevendi, mi fontos 
legyen minden egyes' figyelmét a' személyes ka-
rakterre fordítani a' véget , hogy azt magáévá 
tegye az egész nemzet a). 
17. Ha a' moralista, a' józan elme segéd-
j é v e l , i l lyen látó pontból munkálkodik, a' mó-
dinak is a' magáét megengedi , és sem tőle min-
den érdemet meg nem fog , sem neki többet 
nem tulajdonít. Megvallja, hogy nem minden 
régi megvetendő , nem minden uj vadászandó. 
Nem tagadja , hogy sokak megjobbúltak, kel-
lemesebbé lettek , és haszon vehetőbbekké. Az 
aikaló ész , és az iparkodás nőt t , sokat csino-
s í to t t , ujjakat termesztett , vagy a' már fenál-
lókat , az idő szükségeihez inkább meg inkább 
alkalmaztatta. Nem kételkedik ama Római éke-
senszólló megjegyzésének igasságán : Sunt le-
ges etiam temporum , non hominum , és kezet 
l o g Barchajussal : Majores nostri res suas ad 
saecu l i , quale tunc erat ,genium curavere ; no-
bia pro diversitate temporum, in quae incidi-
mus , interdum pro Salute est , a mente eorum, 
et consil i is abire : ut et profanae superbiae pu-
tem , ubique negligere avitam prudentiam, et 
absurdum reverentiae genus esse , quod no« 
perpetuo il lorum institutis velit addicere b). 
18. A1 mondottakból a' következtetés ez : 
A' teremtő e lme, minden müveiben, alkal-
maztassa magát az i l lendőséghez , a' tisztessé-
g e s h e z , és mind ahoz , a' mi hasznos, és jó. 
A' mi il lyen tulajdonságok nélkül szűkölködik, 
azt nem i l l ik megkívánni. Pedig semmi sem 
a ) A' K a r a k t e r é r t e l m é t , és fon tosságá t k i fe j teget tem ^un-
k á m b a n : Az ember boldogsága II . Könyv . tf. 5*. 
h ) I» Argen ide . 
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k ö n n y e b b , m i n t a' n é l k ü l e l l e n n i , a ' m i t meg-
n e m k í v á n t u n k . 
A' módis fényben tekintetbe vetessék a' bar, 
és rend , mellybe valakit a' Társaság helyhez-
tette. Hí ehez nem il löképen fényeskedik, úgy 
hazudik , mint ki magának hamis nevet ád. 
Csak esméretlent csalhat meg 5 esméréstöl kine-
vettetik. 
Semmi ujdoniban a* mértéket , és határt 
által ne lépjük. Az erkölcs ; a' moralitás' vesz-
tére , a' szemnek, és fülnek késértésére ne szol-
gáljon. A' tisztéletet , mellyel a' társaságban 
egyebeknek tartozunk , meg ne sértse A' ve-
íösbbre való előmenetelt ne hátráltassa. Az erőt 
ne gyengétse. AJ munkától el ne vonjon , és 
mind attól , a' mi a' köz j ó , és a' Tarsaság 
hasznára , vagy segedelmére szükséges , mind 
egyre szem előtt tartván a' Hazáról azt , a' mit 
Plinius mondott Trajánusnak : Minden, a' mit 
tőlem kívánhatsz, velem jó tettednél kevesebb 
lészen. 
Az uralkodó rosszak között legnagyobb az, 
hogy mások után élünk, és a' szokást inkább, 
mint az okosságot követjük. A' mit kevesen 
cselekesznek , azt figyelemmel sem méltóztat-
j u k ; ha többen tesz ik , mint ha jobb volna, 
követjük. Magát a' nem jót is , ollynnnak ál-
lítjuk , ha közönséges. Azért mind abban, a' 
mi a' módi értelmébe fogla l tat ik , azt köves-
sük, a' mi t i sz tességes , hasznos, és a' józan 
okossággal megegyez , a' lélek javával megfér, 
a' hívatalbéli foglalatosságoktól , akár azok 
magunkat, embertársainkat , a' Hazát; akár az 
Isteni szolgálatot érdekl ik , el nem vonz, a' 
karaktert , éá emberi érdemet le nem alatsonít-
ja. Szóval : Az embert külömbözteti a' majom-
tól . Ezek a' moralitásnak törvényei. Ezek a* 
j ó z a n 
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józan o k o s s á g ' tanács adási. P e d i g 1 az o k o s s á g 
nagyobb tiszteletre méltó törvény adó a' szo-
kásnál $ és a' jónak , \s igaznak el esmérése , 
felségesebb princípium , a' követésnél. Es így 
az embernek, ki po lgár , talán atya, Elöjáró , 
Hivatalt viselő , kötelességei , előbb valók, 
és fontosabbak amazoknál , mellyekre , a' más-
sal való társalkodásban , figyelmezzünk ; de 
mellyek ellen akkor sem véttünk, ba a' most 




. Szepes Vármegyének Stat iszt ikai ált-
nézése nemzeti gazdaságbéli te-
kintetből* 
Miólta az Európai köz társaságok' szüksé-
gei napról napra nevekednek , — miólla Vasco 
de Gama' és Columbus' felfedezéséi' következé-
sében , az Európai neftizétek új éghajlatoknak 
adóznak , Európa' ezüstje arannya , Napkeleti 
Indiában el temettetik 's onnét soha vissza nem 
tér ; — azólta a' nemzeti gazdaságnak tudomá-
nya , (National O e k o n o m i e ) , minden polit ikai 
tudományok közzül l ege l sővé , legfontosabbiká 
lett , 's egy Országnak Statisztikájában egyik 
legfontosabb kérdésnek megesmértetett ez : Mit 
terem az? Miből élnek lakossai? Mit adnak 
el szomszédjaiknak , vagy min cserélik azt , a' 
mijök otthon nincsen ? 
Valamint pedig a' gyümölcsös lert sokféle 
fából , úgy egy nagy Monarchia sokfele tartó-
/ ' ' . I I 
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mányokból á l l , mellyeknek természeti tulajdon-
ságai egymástól külömböznek. A' bölcs ker-
tésznek esmérni kell minden fának tulajdon ter-
mészetét, minő hasznát vehet i , mi mozdítja elő 
's mi hátrálja termését; így az Országi ó-szék-
nek szükséges tudni minden tartománynak álla-
potját , gazdagságát, szükséget, 's azon oko-
kat, a* mellyek előmozdítják vagy gátolják vi-
rágzását. 
Ekképpen Hazánk' Vármegyéjinek speciális 
Statisztikáji , Matériálékat szolgáltatnának an-
nak közönséges Statisztikájára nemzeti gazda-
ságbéli tekintetből. Egy gyenge próbatétel , 
va^-y is inkább töredék íme' közöltetik Szepes 
Varmegyéről , 's minden további bévezetés nél-
kül hozzá fogunk azon kútfőknek elöszámlálá-
sához , mellyekből annak lakossai merítik ele-
delöket. 
Pályinka és Serfözés. 
Ez egész vidéknek legjobb Sere 's pályin-
kája leginkább árpából fözettetik Szepes Vár-
megyének azon szegeletében a' melly Gömörtöl 
és Liptótól körül van véve *). Itt vannak közel 
egymáshoz Podrád , Felka , Szepes-Szombathely, 
IVÍatheócz és Strá'sa Városai , mind ötön a' 
XVI. Szepesi Városok közé valók ; ezeknek la-
kossai mind eddig Liptó Vármegyét , 's Her-
czeg Kobáry Gömöri Uradalmait tartották pá-
lyinkával. Ez tette őket egyedül alkalmatosok-
ká mezei gazdaságoknak jutalmas folytatására 
i s ; mert határjaik a' népességhez képest felette 
keskenyek, legelöjök p e d i g , az ugarokon kí-
v ü l , csak nem egy csepp s incs ; 's í g y , ha pá-
lyinkát nem főznének , annyi marhát nem tart-
Ai Iglai pályinka már alább valónak ta r ta t ik 
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liatnánal*, a' mennyi földjeiknek trágyáztatása-
ra szükségképpen megkivántatik. 
De miólta , ez elölt hat vagy hét eszten-
dővel , a' körül belől fekvő nagyobb és apróbb 
Uradalmok , magok pályinkát kezdtek főzni , és 
Herczeg Hoháry Murányi Uradalmában is pá-
lyinka - házak állítattak f e l , ama' szorgalmatos 
polgárok' élelme szemlátomást megcsökkent , 
annyival is inkább mivel ők a' fát csupán a* 
Szepesi Püspök' Sesavniki Uradalmából, vagy 
pedig a' Máriássy família' erdejiböl nagy áron 
vehetik, és így az ollyan földes Urakkal, kik 
tulajdon fájókkal égetnek , a' concurrencziát 
meg nem állhatjak. 
Azomban nagy kérdés : nem volna e' Her-
czeg Kohárynak hasznosabb, ha fáját, mellyet 
külörnben el nem adhat , azon városbélieknek 
tűrhető áron oda engedné, 's rajta a' jó Sze-
pességi pályinkát cserélné tolok , a' helyett, 
hogy most pénzen vett, 's messzünnen hordott 
életből , maga rosszabb pályinkát főzet , 's ez 
által azt okozza , hogy jobbágyai szüntelen 
Szepességi Contraband-pályinkát becsúsztatnak 
az Uradalomba? A' korcsmák' jövedelme, (a' 
mellyet úgy is k' pályinka-ház' jövedelmétől 
mindég el kell külömbözletni) , akkor is meg-
jnaradna , sött, a' Coutrabande megszűnvén , és 
a' consumtió szaporodván, még nagyobb lenne, 
ha azokban Szepességi pályinkát méretne. 
líérdés az is : hová üt ki utoljára a' mód 
nélkül sok pályinka-főzés ? Igaz, hogy az állal 
a' trágya szaporodik , 's következésképpen a' 
mezei gazdaság megjobbítatik de ki issza meg 
utoljára a' sok pályinkát ? Most is már minden 
pinczék tele vannak vele , 's úgy látszik , hogy 
a' parasztok, (mert a' népnek többi Classzisai 
nem igen isszák) , ha mindennap megrészeged-
#
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nének i s , még sem tudnák azt mind meginni, 
a' mit az Uraságok főznek. 
Ugy tetszik tehát, hogy ha csak a' pályín-
kának a' Külföldre való kivitelére útak nem 
nyitatnak, a' földes Uraságok nem sokára fel-
ben fogják hagyni. 
Vászon. 
A' vászonnal való kereskedésnek közép-
pontja Késmárk' városa. Ennek kornyékét lakja 
szorgalmatos, többnyire német nép, a' melly 
minden idén ezer meg ezer réf vásznat sző } ezt 
veszik meg tölle a' Késmárki festők , 's hol 
nyersen, hol fejérítve , hol pedig festve el vi-
szik a' Pesti és Debreczeni vásárokra ; mert az 
Eperjesen tanyázni é.s Sáros Vármegyét meg-
járni szokott, vásznat vevő Görögök , itt ritkán 
jelennek meg. 
Azon szegény emberek az egész hosszú te-
let fonva töltik a' gőzös szobákban, 's ez által 
sokszor hektikát húznak magokra ; de fáradha-
tatlan munkásságoknak igen szűk jutalmát ve-
szik , és rólok is igaz ama mondás: Sic vos , 
non vobis ! — Valamint Sáros Vármegyében a' 
Görögöké , úgy itt a' Festőké és más Speculán-
soké a' nyereség} a' szegény paraszt pedig, a* 
ki tavaszkor, midőn vászna el készül, többnyi-
re már kenyér' híjjával van , amazoknak kén-
nyétöl függ. Onnét van , hogy az itteni köz 
peldabeszéd szerint , akkor olcsó a' vászon , 
mikor az élet drága, 's alig téríti meg a' mun-
ka' bérét. 
Bor-kereskedés, 
Nagy része a' Szepesség' tehetősebb lako-
sainak szőlőket bir Zemplin , Abauj , és Bor-
sod Vármegyében. Az azokon termett , vagy 
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pedig a' szüret alatt vett és megcsinált borokat 
télben felhozatják ide , a' hol azt részszerint a' 
Lengyel és Sléziai kereskedők , a' kik ide 's 
leginkább Késmárkra el jönnek, megveszik, 
részszerint pedig némelly itteni bor-kereske-
dök , főképpen llunszdorfi és Ofalvai 'Sidók , hol 
szekeren , hol pedig Lubló városától kezdve, 
vízen , tudniillik a' Poprádon, Dunaveczen 's 
Visztulán , magok kiviszik Lengyel országba. 
Ezen éjszaki kereskedés kétségkívül egész-
Hazánkra nézve nagyon fontos , és mindenkor 
is annak esmértetett meg. Azon időtől fogva 
azoinban , midőn a' Lengyelek Napóleon' befo-
lyása alatt lévén, hozzá szoktak a' Franczia bo-
rokhoz , a' Magyar bor - kereskedés nagy és 
helyre hozhatatlau csorbát szenvedett. Ehez já-
rulnak a' nagy llarminczadok, mellyekkel bo-
raink az Orosz és Prusz Udvar részéről még» 
újonnan ismét terheltettek , és Lengyel Ország-
nak a' háborúk' viszontagságai által történt el 
szegényedése. Egy szóval , Lengyel országnak 
a' független Státusok' sorából lett el enyészte-
tése , nem éppen kedvező eset volt Magyar Or-
szágra nézve kereskedésbéli tekintetből is. 
Marhatartás. 
A1 Vármegye' éjszaki részét , nevezetesen 
a* Magurai Járást, 's a' Lublai és Podolini Ca-
merális Uradalmokat, többnyire Lengyelek és 
Oroszok lakják. Ezeknek hegyes , köves , so-
vány földjein , a' mellyek szinte példabeszéddé 
lettek , nem igen terem egyébb zabnál és krom-
pirnál ; azt is sokszor aratás előtt meglepi a' 
hó. De vannak nékiek a' hegyeken tágas lege* 
löjik 's rétjeik, mellyeken mind szarvas-mar-
hát, mind juhot tarthatnak: Podolin városa» 
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nah hús-vásárjai (Wolnicza) , annak el adására 
Jtözel nyújtnak alkalmatosságot. 
Más ollyan helységekben is , hol a! lege-
lőnek és szénának szűke nincs , (a' mellyek 
azomban olly népes tartományban nagy számmal 
nem lehetnek) , marhát és juhot tartanak a* Rá-
kosok ; az Uraságok pedig , a' mint fellyebb 
már mondtuk , egynehány esztendőktől fogva 
erősen kezdtek a' pályinka- főzéshez és ökör-
hizlaláshoz , annyira , hogy most , midőn a' 
Tisza-meliyéki lapályokon a* gulyák szembetü-
nöleg fogynak, és a' Spanyol juhoknak enged-
ni kezdik a' mezőket, a' szegény Szepesség hiz-
lalt ökröket hajt az Olomuczi vásárokra Bécs 
számára. 
De azért koránt sem kell gondolni , bogy 
a' Szepességi marha-tartás az alföldivel valaha 
csak messzéröl is vetélkedhessék. El halgatván 
is a' só árát, melly az adózó népre nézve na-
gyon hátrálja a' barom tenyésztetést , maga a' 
természet is akadályt vet nekie : a' mit Ovid 
legnagyobb átok gyanánt ellenségének kívánt, 
azt a' Szepességi paraszt' kunyhójában minden-
kor találhatni : 
«— nudosque lares, inopemque senectam , 
Et l o n g a s h y e m e s , perpetuamque sitim. 
Hogy lehetne ott a' marha tartásnak előme-
netele , a' hol Szent György napja előtt a* mar-
hát ki nem lehet bocsátani az akolból? Kimond-
hatatlan , mennyi ínségre jutottak p. o. e' mos-
tani tavasszal az ide való gazdák , midőn a* 
múlt száraz nyár kevés szénát és szalmát ter-
mett , a' tél rendkívül kemény volt , és a' ta* 
vas? olly későre érkezett be, 
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Bányák. 
Hajdan sok nemes Familiák meggazdagod-
tak a' Szepességi bányákból , s most is a* né-
pességnek mintegy ötöd része , a' bányákból 
éldegél. De a5 bányákból kiásott kincsek, nem 
úgy mint a' földmivelő productumai , minden 
esztendőben újra sziilettetnek, hanem örökre, 
vagy legalább sok századokra sött ezeredekre 
kimerhetnek *). Nevezetesen a' Szepességi bá-
nyákra nézve közönséges panasz az , hogy a" 
régi bányákban az áldás nagyon megszűnt , és 
az újonnan felfedezettek amazokat koránt sem 
pótolják. 
A' Szepességi bányákban többnyire réz és 
vas , kevés ezüst producáltatik. A' rézbányák* 
tu!í\jdonossainak sorsa most jobb, minisem a* 
bankóczédulák' idejében volt , nem csak azért, 
mivel a' Felséges Aeráriumtól most ismét ezüst 
pénzben fizettetnek , hanem azért is , mivel 
érczöket , megadván az Urbnrát , privátusok 
Hutájiban olvaszthatják , 's a' rezet akár kinek 
el adhatják , a' mint legjutalmasabban lehet. 
De mind ezek mellett még most is nagy ter-
bökre vagyon az , hogy a' bánya - míveléshez 
szükséges puskaport felette drágán veszik; — 
hogy a' minerát, ide értvén még az Urburát is, 
a* magok költségein az olvasztó műhelyek' he-
lyére kéntelenek hordatni $ — 's hogy mind-
*) Ezen különös t e rmésze té re a' b á n y a jövedelemnek a* t ö r -
vényes do lgokban is kel lene ügye ln i . I t t a' jövedelem 
m i n d egy a ' Capitálissal ; a1 b á n y a jövedelme k i m e r í t i 
a ' b á n y á t , m e r t az ü r e s lyuk nem ér semmit is. Enné l 
f o g v a , p. o. nagy k é r d é s : az özvegyi igazság (Jus v idu-
a le) mit j e l e n t , h a ez b á n y á k ' jövedelméből á l l ? Igaz-
ság szer in t a ' b á n y a p r o d u c t u m a nem j u t n a az özvegy-
n e k , hanem csak a n n a k interesse-, kü íömben a' t u l a j d o -
n o s , h a az özvegy ' é le tében a' b á n y a k ivágattat ik , és a* 
jövede lem m e g s z ű n i k , s a j á t j á t tellyességgel vesz t i e k 
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azonáltal a5 rezet, mellynek productiója most 
sokkal többe kerül , mintsem eleink' idejében, 
ínég sem adhatják el drágábban , mint amazok $ 
inert a' privát kereskedők is alig fizetnek négy 
öt forinttal többet egy egy mázsáért, mint az 
Aeraríum. Ennek az okát talán ott kell keres-
ni , hogy a' világi kereskedésben (Welthandel) 
az Orosz és Svéd réznek nagyobb kelete van 
mint a' Magyarnak, 's kivált az Angolyok , ha-
jókazásbéli szükségeikre , inkább az Orosz és 
Svéd rezet, mintsem a' miénket használják. 
A' vas-hámorok is egynehány esztendőtől 
fogva a' Szepesiégen megszaporodtak ; mind-
azonáltal e' hasznos és szükséges ásvány' dől-* 
gában , szomszéd Gömör és Kis-Hont Várme-
gyével még nem vetélkedhetnek. Az alatt pedig 
az erdők itt is mind inkább inkább ritkulnak { 
a' melly környülállás a' bánya mívelésre nézve 
is szomorú kilátást nyit a' jövendőbe, és az 
Igazgatásnak tellyes figyelmére érdemes. 
Szekerezés. 
Szepes Vármegye egyik fö torkolatja lé* 
vén Magyar Ország* északi kereskedésének 
nagy része az ide való népességnek fuvarozás-
ból él. Egy általlyán fogva három rendre lehet 
a' fuvarozókat osztani. 
Az első rendbéliek a' Kalmárok és 'Sidók' 
portékájit Bécsből, Pestről, Debreczenböl hoz-
zák ide ; a' festők', kalaposok', 's más mester-
embereknek míveit viszik Pestre, Debreczenbe, 
's máshová is a' vásárokra. Ezen szekerezésnek 
középpontja Késmárk, és a' 'Sidóság' fö fész-
ke , Hunszdorf. 
A' második • rendbéliek a' Hegyallyai és 
Miakólczi borokat hozzak ide
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szik Lengyel országba. Ezek leginkább O-falu 
környékét lakják. 
A' harmadik rendbéliek azok, kik a' bá-
nyák körül foglalatoskodnak , 's ott fát , sze* 
net , érezet , rezet , vasat hordanak. Ezeknek 
közéj,pontja Szomolnok. 
Mind a' hárman pedig panaszolkodnak , 
hogy az Industriának említett ágazatjai , 's kö-
vetkezésképpen a' fuvarozóknak eledele is na-
gyon megcsonkúlt , a' nyomorúság pedig net 
vekedett : mellyre nézve az adózó népnek sem-
mi se volna kívánatosabb, mint a' bánya-míve-
1 ésnek és az északi kereskedésnek felélesztése. 
Két fő passzus pedig vezet Lengyel ország-
ba : az Ó-fa Iva i , és a' Mniseki. Liptó felé 
csak egy van $ a' Lucsivnai ; ezen járnak Bécs 
felé. Gömör felé vagyon négy: a' Murányi, 
melly ma hónap fö csatornája lészen a' belső 
Magyar országi és főképen a' Pesti kereskedés-
nek } — a' HáposztafaNai , melly Dobsinára üt 
ki ; — az Iglai , és a' Szomolnoki Rosnyó felé, 
Abaúj felé ismét két fö passzus vagyon : a* Szo-
inolnoki Meczenzéíf , és a' Jékelfalvai Kassa 
felé. — Sáros felé csak egy jóféle ország-út 
vagyon : ez pedig a' Korotnoki pósta-út , a' 
melly Eperjesre vezet. 
Szepes Vármegye egynehány esztendőktől 
fogva serényen és dicséretesen munkálódik az 
Útak csinálásában 5 de az inclavált Jurisdictiók 
ebben nagy akadályt tesznek. Sokszor az útazó 
egy mértföldnyi útazás alatt háromféle Juris-
dietióra , 's következésképpen mind annyiféle 
litra talál. A' Vármegye' fö városáról ped ig , 
Lőcséről , fájdalom ! azt kell mondani , hogy 
óbba sehonnan, (kivévén I g l ó t ) , bé nem me-
hetni keréktörés vagy nyakszegés veszedelme 
nélkül. 
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Földmívelés. 
Ne csudálja senki , hogy a1 nemzeti gazda-
«ágnak ama' nagy talpkövét , a' szántást vetést, 
itt utolsó helyre tettük: mert valósaggal az ég-
hajlat és a' föld' mostohasága miatt , Szepes 
Vármegyének lakossa, (kivévén talán a' liápta-
lan környékét, a' melly ugyan azért Várallya 
várossában nevezetes vásárokkal is bir) , sehol 
sem élhet el csupán földje míveléséböl, 's azon 
temérdek mennyiségű élet , a' melly Kassa , Me-
czenzéff , es Rosnyó' vásárairól szüntelen , 's 
néha Lengyel országból is a' Szepességbe bé-
hozódik , nem egyedül pályinkára , hanem nagy 
részint kenyérre is fordítatik. 
Nagy könnyebbségére szolgál a* Szepességi 
főldmívelö népnek, hogy az, (kivévén a' Csáky 
família , és a' Püspök' Uradalmait) , a' kilen-
czedet nem adja meg természetben az Uraság-
nakjhanem azt Urbarialiter vagy pénzben vagy 
munkában váltja fel. Ellenben a' dézmát csak 
nem mindenütt természetben szedik a' Plébáno-
sok ; 's meglévén már régen mutatva, hogy az 
úgy nevezett Brutto - termésnek tized része, a* 
termékenyebb földeken is a' tiszta jövedelem-
nek (Netto-Ertrag) harmad részével fel ér , a' 
sovány földeken pedig , a' mellyek néha a* ma-
got sem teritik meg, ollykor nem csak az egész 
tiszta jövedelmet , hanem az lnvestitiónak i s , 
az az a' magnak és munkabérnek egy részét el 
nyeli , magában is világos , mennyivel terhe-
sebb e' részben a' Szepesi Contribuensnek sor-
sa a' Sárosi és Zemplini népénél , melly a' déz-
mát pénzzel váltja meg. Igaz ugyan, hogy egy 
áltálján fogva a' kegyelmes Urbáriom az adózó 
népen ew részben is sokat könnyétett : de meg 
kell azt is vallani, hogy méjj az líJ02-diki 7-iU 
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torvény-czikkely után is , a' szegény földmivc-
lö a' dézmálók szabad kénnyének igen is na-
gyon ki van téve. 
Egyvelges jelességek. 
• t 
Némelly Karpátallyai faluk' kivált O és Uj 
Lesznának lakossai vad - kecskéket vadásznak ; 
de mivel őket legkönnyebb akkor lőni , mikor 
viselösök, már a' fajtát caak nem egészen ki-
pusztították. Ugyan azok orvosi gyökereket is 
ásnak a' patikárosok' számára. (Geutiana, Ve-
ronica , Cochlearia , 's a' t .) 
A' Poprádban pisztrángot , a' Dunaveczben 
pedig lazaczot is (Lachs) fognak. Lőcsén készi-. 
tik a' híres méh-sert; ugyan ott terem a' leg-
jobb borsó is. Késmárkon és Laibiczon csinál-
nak posztót, de csak alsóbb rendűt. 
Némelly Magurai helységekben, p. o. Kam-
jonkán, és Lipriiken , laknak -azon drótosok, 
a' kik drótjokkal az egész Országot járják meg, 
A' Lőcsei és Podoloni Római katholicus-^ 
a' Késmárki és Lőcsei Evangélikus főbb Oskp-
lákban számos idegen ifjúság tanúi, 's követke-
zésképpen sok idegen pénzt béhoz a' Szepes-
ségbe. 
Szinte annyit behozhatnának a' fördök, fő-
képpen az Uj-Lublai , a' melly savanyú vizének 
minémüségére nézve legelső lehetne Magyar-
országban , még is mind eddig nem csak a' ré-
gen el híresedett Bártfai , de még az újonnan 
Gallicziában felállított Krüniczai fördötöl is 
homályosítatik meg. Ezen kívül még a' Szalo-
ki , Szmerd'sonkai , Rusbachi fördöket idege, 
nek szokták latogatni ; a' Szent Andrási sava, 
nyú-vizet pedig jó mennyiségben kiviszik Gö« 
mör Vármegyébe. 
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Szepes Vármegye, — ide nerA értvén a' kél 
Szabad Királyi, és a' XVí, Királyi Városokat, 
a' mellyek telkekre felosztva nincsenek; a' 14. 
helységből álló Láncsások' székét, a' melly e-
gészen Curiális ; — és a' Fiscns' Uradalmait, 
Lublót tudniillik és Szomolnokot, —- mintegy 
5200. Urbarialis egész Telket foglal magában. 
Ezek közziil bir : 
A' Fő Tisztelendő Papság, ide értvén a5 
fundationális jószágokat is mintegy — 584 
A' Mágnások, t. i. a' Csáky és 
Palocsai faoiiliák mintegy — — — 120Q 
A' többi Nemesség, (Máriássy, 
Görgey , Berzeviczy , Jekelfalussi , 
Váradi. Szakmáry 's mások) mintegy — 12Ö8 
A' két Sz. K. Városok mintegy — 15 Q 
Természetes , hogy ezen számok csak kö-
zel í tőleg (approximative) tétethetnek k i , és nem 
is változhatatlanok; de még is olly közel jár-
nak az igazsághoz , hogy azokban 2« per cen-
tum hiba nincs. 
Ezen rövid értekezésnek béfejezéséííl meg-
jegyezzük még, hogy Szepes Vármegyének Con-» 
tributiója , (ide nem értvén a' Szabad Királyi 
és a' XVI. Városokat , se a' Lublai és Podolini 
Uradalmot), most a' hadi Gasszában 57. ezerre, 
a' házi Casszában pedig 41* ezerre megyen Con-
yentiós pénzben. 
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Az Ekesszól lásnal i i smer te tésére ' s fel-
vi lágosí tására szolgáló némelly 
Jegyzetek. 
M e g b e c s ü l h e t e t l e n e h n e m e s b b i h l e t ű I r ó -
j i n k n a k a z o n f á r a d o z á s a i k , m e l l y e k e t a ' P o é -
z i s z n e k ( a m a r é g i e k t ő l a r s d i v i n a c z í m m e l 
t i s z t e l t é g i m ü v n e k , ' s v a l ó b a n a z E g ' l e g s z e b b 
' s l e g n y á j a s b b l e á n y i n a k ) i s m é r t e t é s é r e ' s f e l -
v i l á g o s í t á s á r a , é s m i n d e n k é p i m e g h a t a r o z á s á r a 
t e t t e n e k . A z E k e s s z ó l l á s p e d i g , a ' P o é z i s z n e k 
m é l t ó é g i t e s t v é r e n á l u n k e z i d e i g , ú g y s z ó l -
v á n p a r l a g b a n h e v e r . L e g a l á b b é n H a z a i n y e l -
v ü n k ö n i r o t t O r a t o r i á t n e m i s m e r e k . — V a l ó , 
h o g y a ' P o é z i s z n e k i s i g a z i a e s t h e l i c a i S y s t e m -
j e i v e l ; a n n a k b e l s ő t e r m é s z e t é n e k , k i t e r j e d é -
s é n e k , \s a m a C h á r i s z o k ' b á j o s l e p l e n e k ' s M ú -
z a i m á g u s z e r ő n e k t e l j e s f e l f e j t e g e t é s e i v e l ; e g y 
s z ó v a l — e g y t ö k é l e t e s M a g y a r P o é t i k á v a l n e m 
d i c s e k e d h e t ü n k *) ; d e a ' m i a 1 t h e ó r i á b a n e l 
m u l a t ó d o t t , a z t l e l k e s e b b K ö l t ő j i n k , a ' p o é -
z i s z ' m a j d m i n d e n n e m e i n e k d i c s é r e t e s m e g p r ó -
b á l á s a i v a l , ' s k ü l ö m b f é l e v e t é l k e d é s e k k e l ' s 
k r i t i k á k k a l p r a c t i c e n a g y r é s z b e n k i p ó t o l t á k ' s 
k i p ó t o l n i i g y e k e z t e k . A z E k e s s z ó l l á s r a n é z v e 
> e z t n e m m o n d h a t j u k , m e r t b á t o r m i d e r é k O r á -
*) Hálát lanság volna megtagadni azon p róba té te leke t , mel* 
lyeket Szerdahe ly i la tánúl í r t Aesthetieá j á b a n •, Rá jn i s 
és Verseghy pedig honn i nyelvünkön készült Munká j ik -
ban a' M a g y a r poézisz' megha tá rozására t e t t e n e k , 
mély t iszteletet érdemel az ősz , V i r á g , ki a ' H o r á t z ' 
poé t iká já t a ' miénké is t e t t e -, de én nem csupa Érteke-
zéseket , hanem egy egész k i ter jedésében kidolgozott '» 
t u l a jdon nyelvünkhöz a lka lmaz ta to t t Magyar Poé t iká t 
^ értek. 
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torok nélkül sem szűkölködünk : mindazáltal 
általán fogva vévén fel a' dolgot ; úgy látszik* 
hogy még eddig, az öszve foglaló 's egyszer-
smind el választó lineát is , melly a' költés és 
Ekes-szóllás közt vagyon , Oratorainknak na-
gyobb részök nem ismerte; — némellyek nevet-
séges kölcsönözött poétái fénnyel büszkélked-
tek; mások hideg száraz iskolás declamatiókkal 
áltak e l ö , 's mind két rész nagy önnelégszés-
sei (Selbstzufriedenheit) képzelte magát a' te-
tőn, 's nem vette észre , hogy idegen tarto-
mányba tévelyedett, 's a' tető, mellyet magá-
nak álmoda, csak az ö megcsalódott képzelmé-
nyének Delibábája. 
Illy esetben a' homályt felvilágosítani di-
cséretes törekedés , mellyet , tudom , minden 
nemes érzésű Hazafi mély köszönettel fogott 
volna fogadni egy a' dologhoz értő Tudóstól. 
De mivel az ahoz értök mind eddig illy észre-
vételeket Honni nyelvünkön , velünk nem közöl-
tek , vagy nem közölhettek: reményiem, senki 
se fog megütközni benne , ha e' Hazánk' díszé-
re 's javára feltűnt Tudományos folyó-írásunk-
ban , némelly csekély gondolataimat e' tárgyról 
beiktatni bátorkodom. En ugyan az Avatottak 
közt nem vagyok ; ahozképest csupán tulajdon 
eredeti szabad nézeteimmel 's ítéleteimmel áll-
hatok elö. Azonba ha ezen őszinte gyónás va-
lakit el idegenítene ; 's ezzel egybevetve fel-
jebbi szavaimat vakmerő garoskodásra (Pedan-
t e r i e ) magyarázná: higyje e l , hogy nekem nem 
Szerzői d i c s , sem tudományos fény , a' ezélom, 
mellyre kevés isméreteimhez képest számot sem 
tarthatnék, hanem a' tökéletesedésnek, világo-
sodásnak 's köz mívelödésnek forró óhajtása 's 
előmozdítani vágyása , melly czélt (nem kevély 
?emény azt hinnem 's mondanom) ezzel is elö 
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segitendem , ha e1 szabad észrevételekkel az 
Ekes-szóllásnak tökeletesbb fejtegetésére egy 
aboz értő Tudóst felgerjesztek , 's e' szép mes-
terség' gyönyörüséges 's hasznos voltának — 
mellyet eddig nem érzettek — álllátására csak 
némellyeket is reá vezérelhetek. Nem s z á n d é -
kom nékem Oratoriát írni , mert egy egész Rhe-
toricának béiktatásál e' Tud. Gyűjtemény' köre 
's czélja sem engedné, — tőlem sem igen tel-
hetne az ki. Ne vélje hát senki , hogy tanítani 
akarjak , mert megcsalatkozik , és munkácskám* 
czélját félre értendi , 's megelégedetlenűl fogja 
el vetni ; sőt inhább tanulni akarok. De a' Ta-
nítványnak , a' maga bélátásához mért észrevé-
teleit szintúgy illik 's szalad, szerényen elő-
adni , mint a' Tanítónak lehet és kell a' maga 
oktatásait ; — én legalább az il ly Tanítót 's 
Tanítványt szeretem. Valamint a' felöl is meg-
vagyok győződve , hogy a' gondolatok' egész 
nemes illendőséggel való kölcsönös közlésének 
gátlása 's tiltása származtatja azon idétlen gú-
nyokat 's gyalázatos öldökléseket a' tudomá-
nyos világban , mellyek a' nemesbb Lelkek előtt 
örökös mocskok fognak lenni a' Literatúrában. 
De ez senkit el ne ijesszen, hogy éljen szabad-
ságával 5 a' gúnyolót pedig magára kell hagy-
ni. Elég büntetés néki a' Jót , a' Szépet 's Ne-
mest nem látni. Vajha ezt minden idétlen gú-
nyolok, szívökre vennék, 's magokba szállván, 
egyesítnék erejüket a' Jobb-lelhűekkel a' Szép-
nek 's Jónak előmozdításában! — a' helyett, 
hogy magokat alacsonyítják. 
Munkám' czélját röviden előadtam, 'a a* 
szerint kivánok ítéltetni. 
- ( 5 2 ) -
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E l s ő C z i k k e l y * 
A z E k e s - s z ó l l á s n a k m i v o l t a . 
1. M e g f o g á s * 
Hogy az Ekes-szőllás édes Nemzetünknek 
teljes ügyeimét 's gondját érdemli : úgy tar-
tom, nem szükség hosszas beszédekkel magya-
ráznom. De fájdalom ! sokan , mint egyéb dol-
gokban, úgy itt is a' vissza éléstől vévén lel 
a' tárgyat: az Oratoriát úgy tekintik, mint 
valami színmutató alakosságot , mint mások* 
csalására , vagy legalább ámítására szolgáló 
alacsony komédiáskodást. Sőt a' kik azt egyéb-
hónt becsülni lattatnak is
 i óldalfélt magokban 
megmosolyogják : Be jól producálta most ma-
gát ez 's ez Orator ! úgymond, 's t. e'f* — D e , 
bogy a' visszaéléstől valamelly dolognak szép 
és hasznos voltát , nem lehet felfüggeszteni : az 
olly szembetűnő , 's e' mellett külömblele nagy 
becsű , dolgokra nézve olly sokszor megmuta-
tódott , hogy azoknak , a' kik az Ekes-szóilás-
ról is valóban így ítélnének , nem mondunk so« 
hat, ha egyenesen kimondjuk, hogy e' részben 
vagy jó akaratnak , vagy illendő bélátásnak 
bíjjával vannak. 
Igaz, hogy az Ekes-szóllásnak fő czélja a* 
reábeszél lés , vagy is meggyőzés (persuasio) 5 
de tartsuk meg, hogy ez teszi annak fő becsét 
is. Melly dicső diadal, ember - társainkat az 
igazságnak el hitelére
 i 's akaratjokat a' jónak 
munkába vételére , cselekedésére felgerjeszte-
ni ! Ez olly haszon, mellyet némelly méltatla-
noknak alacsony szándékaik el nem ronthatnak, 
*s az a' vissza-élés , melly szerint némeliyek sí-
ma nyelvűkkel a' rosszat mások' szivébe be-
feszkelni igyekeznek, nem hogy lealázná a' va-
lódi 
• ) . - " 
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lódi Ékes-szól lást , sőt azt még nagyobb fényi-
be tünteti. A' ki csak a' puszta beszédnek is a£ 
hasznát, méltóságát , s ikeré i , belső valóságát 
i smeri , úgy ismeri mint H e r d e r : az nem tud 
e léggé fent gondolkozni az Ékes - szóllásnak 
fcpcséröl és hasznáról. — A' Poésis , úgy szól-
ván , csak személyes ( subjec t iv ) tokélctesulést 
e szközö l ; az Ékes szóllás ellenben tárgyas (ob-
jectiv) tökéletesülést , és így ennek haszna ké-
pestleg (relative) nagyobb; mivel a' személyes 
tökéletesség csak úgy jöhel tekintetbe , ha azt 
tárgyakra , t. i. msfgunk 's embertársaink' ja-
vokra 's boldogságokra fordítjuk. — De mint-
hogy a' ki a' dologba hé tud látni , az Ékes-
szóllásnak hasznait nem hozza kétségbe : hagy-
juk ezt abba, 's próbáljuk meghatározni: ÍVli 
az Ékes-szóilás ? 
Az É k e s - s z ó l l á s , bizonyos gondola-
toknak 's igazságoknak ol ly világos , eleven , 
ékes , fontos , 's hathatós előadását , 's megha-
tározott alakba szövését teszi , melly a' maga 
valódi czéljának a' lehetségig eleget tehessen, 
az az , az akaratot mozgásba hozza, győzzön 
buzdítson. 
Ezen meghatározásban béfoglaltatik az E~ 
kes-szóllásnak képe (forma), tárgya (matéria), 
és czélja. — A' képet jelenti az alakba szövés, 
mellynek szükség lenni világosnak , elevennek, 
ékesnek , fontosnak 's hathatósnak ; — a' tár-
gyat pedig a' gondolatok 's igazságok , mel~ 
lyeknek i l ly alakba kell szövettetniek , hogy a* 
valódi czélnak megfelelhessenek, melly az aka-
ratnak megindítása 's felbuzditása , az értelem* 
nek meggyőzése által. 
De van még egy jegyzes , a' mi az Ekes-
szóllásnak meghatározasában különös figye'met 
érdemel, 's a' mi a' czél' e l - é r é s é t leginkább 
Tud, Gy. VIÍÍ, K»t, ig»,1?. $ 
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( ' s csak nem egyedül ) eszközli . Tudniillik az 
egész Ekes-szóílást a személyességnek (subje-
ctivitas) kell kormányozni. Nem elég hát csu-
pa targyképen bánni az Ekes-szóllással , bogy 
t. i . annak külső képét 's tárgyát csak objective 
vévén fel , hideg Logicával 's szoros iskolás-
saggal öszve rakjuk az ékes szavakat 's peri-
ódusokat ; hanem a' gondolatokat 's igazságo-
kat , mellyekröl Ekes-szóllással valakit megaka-
runk győzni , tulajdon keblünkből kell mintegy 
venni , és teljesen érezni , úgy bogy a' mi sub-
jectiv-hitünknek bélyege az egész beszédre reá 
legyen ütve. Mert ez az ékes-beszédnek a' le l -
ke , 's e' nélkül a' legczifrább alkotmány is 
bóltá l e sz , 's vele eggyütt el hal a' czél is. 
3Nein tagadom ugyan, hogy lehetnek ol ly Géni-
ek , kik a* tölök nem érzett 's nem hitt igazsá-
gokat is ol ly ékes 's csábitó színbe tudják öl-
töztetni , hogy az által sokakat el hitetnek (a* 
mire vannak is e lég pé ldák); de egy az, hogy 
az il lyek igen igen ritka tünemények, el an-
nyira, hogy kifogást e' régulától nem formál-
hatnak; más-az, hogy az Ismerő (Renner) ezek-
ben is észreveszi a' meggyőződésnek hijányát^ 
bár mennyire palástolnák is azt. — Egyebek 
ped ig , hogy az említett személyesség nélkül az 
Ékes-szóllást méltóságától , hasznától megfoszt-
ják : úgy vélem e lég tanúk reá , azok a' számos 
h i d e g , lelketlen 's s ikereden Oratorok, kiket 
minden útfélen találhatni, — 's a' kik az É g -
nek e' szép leányát a' Jobbak 's Okosabbak 
előtt botránkoztatóvá ; a' tudatlanok előtt ne-
vetségessé 's megvetésre méltóvá teszik, és egy 
nevezetes okai annak, hogy az Ekes-szóllásnak 
kétségbe bozhatlan nagy becse
 3 szépsége 
haszna felöl
 y ol ly igen nehéz sok embereket 
meggyőzni. 
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2. §. Az É k e s - s z ó l l á s n a k h a t á r a i . 
t 
Ugy tapasztaljuk , h o g y — v a l a m i n t több-
nyire mindenben — az Ekes-szóllásban is leg-
nehezebb annak meghatározása: Meddig terjed-
nek annak halárai? — E l e i t ő l fogva a' Poézisz* 
testvérének tartatván — mint mesterség — azon 
el választó Lineának megszabását , melly őket 
egymástól különözi , némellyek igyekeztek vi-
lágosságra hozni j némellyek felfüggesztették« 
En azt vélem , hogy e' valóban nehéz és vékony 
hülömböztetésnek feltalálására legbizonyosbb 's 
leghelyesbb útat mutat, mind a' kettőnek bel-
ső valóságának meghatározása , öszvetétele , 's 
egymáshoz való képestségöknek el Ítélése. —• 
Ha e' nehéz tárgyban hajót tör egy Avatatlan $ 
úgy tartom senki benne meg nem botránkozik , 
a' ki ezt a' maga egész mélységében látja 's fe l -
venni tudja. Nekem e' gyenge próbatételre —> 
megvallom — csak édes Honnom' szép nye lve , 
és az általa eszközölhető Nemzeti paliérozódás-
nak forró óhajtása, 's tauúlni vágyásom nyújt 
bátorságot. 
A' Poétának az a' czélja, hogy az Olvasót 
az érzésnek 's látásnak (Anschauung) legfe l ső 
potentiájára emelje , vagy is a' maga Énjébe te-
gye á l la l , 5s ez az a' mit ö benne Költői geni-
enek , teremtő erőnek neveznek. E' czelnak el 
érésére pedig megkívántatik, hogy azon értel-
meket 's tárgyakat, mellyek lelkében feltűntek 
's azt el fog la l ták , a' lehetőségig ideal isal ja , 
's azon fö Ideálra emelje , melly képzelményé-
ben van; 's ebben áll a' Cháriszoknak ama bá-
jos l ep le , 's a' Múzának máguszi ereje , melly 
ellenállhatlanúl bájo l , 's ragadja az embert az 
Ideálok' szép világába. — Es igy másoknak a' 
maga Énjébe áltvi^ele, mellyet már Klopstock 
* 3 
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is igen helyesen tartott az igazi Költői genie' 
bélyegének, bizonyos érzelmek 's tárgyak által 
vitethetik véghez, mert tudhatjuk a' phiSoso-
phiának legelső rajzolatiból , hogy minden do-
lognak — hogy való legyen — matériájának is 
formájának is kell lenni. A' Költő is tehát me-
ríthet 's kell is merítenie a' tapasztalati világ-
ból , külömbféle tárgyakat , hasonlatosságokat 
's leírásokat 5 és ezek tulajdonképen a' Költés-
nek virágai , mellyek útat nyitnak a' Költő' 
Énjébe való áltmenetelre 5 csak azt szükség 
megtartani, a' mint feljebb említem, hogy azo-
kat a' lehetségig kell idealisálni , és a virá-
gokat a' tárgy - világból nem kell igen bőven 
venni, mert mennél bővebben vétetödnek, an-
nál inkább fogy az idealitás , és a' mennyei Po-
ézis az égi Sphaerákról leszáll az, alacsony köz 
életbe , 's el veszti fennségét , mennyei báját 
's máguszi erejét. 
Az Ékes - szóllásnak épen ellenes (opposi-
tus) czélja van, ahozképest ellenes útat is kö-
vet. Neki tudnillik az a' czélja, hogy az Olva-
sót vagy inkább Halgatót (nern a' maga Énjébe, 
hanem) bizonyos tárgyhoz vigye, minden érzé-
sét , figyelmét reá függessze , 's az eránt belé 
interesszét öntsön. Néki tehát nem a' tárgyat 
idealisalni , hanem o' személyességet s gondo-
latokat kell tárgyasítani. Itt tündöklik már ki 
a' személyes meggyőződésnek szükséges volta , 
úgymint a' melly legalkalmasbb 's leghatal-
masbb eszköz arra , hogy az általunk feltett 
gondolatokat 's igazságokat minél elevenebben 
's behatóbban tárgyasíthassuk , a' miben áll tu-
lajdonképen a' valódi Orátori szellem. 
Mind kettőben a'czélt el érni nehéz dologi 
's ez az oka, bogy igazi tökéletes Költőket 's 
Oratorokat nem mindenütt találhatni. — De 
57 ) — 
nem is alkalmatosok minden emberek e' czél-
nak igazi felfogására a' már kész munkákban is, 
's itt kell keresnünk annak okát, bogy sokan 
az igazi Poétákat 's Orátorokat, vagy épen nem 
becsülik, vagy legalább a' valóban Nagyokat 
a' hitványabbaktól megkülömböztetni nem tud-
ják. — A* ki a' jól ideálisált tárgyak által a' 
Szépnek 's Érzésnek igazi Ideáljara felemel-
kedni nem tud : az soha sem fog az igazi poé-
tái productumokban gyönyörűséget találni, és 
Csokonainak 1 egpopularisabb poétátlan Darab-
ját feljebb becsüli a' K ö l c s e y ' I d e á l j á n á l , 
melly a' Magyar Lyrai Költésnek legszebb pro-
ductuma. 
Nehéz annak, a' kinek nincs reá érzése, 
az értelmi nézetnek (intellectuelle Anschauung) 
arra a' grádicsára emelkedni, hogy a' Szerző-
vel azon egy ponton álljon, 's úgy szólván , ma-
gát annak személyébe által tegye; pedig ez kí-
vántatik arra , hogy valakinek Költeményét as 
maga valóságában a' Szerzővel együtt érezzük ; 
hülömben annak szépségét 's fennségét el nem 
érhetjük , 's az egész szép Költemény reánk 
nézve érthetetlenné és annak becse semmivé vá-
lik. Példáúl lehetnek azok , a' kik holmi köz 
Danákon, 's alacsony szállongású Verselöjink' 
reptöken felül emelkedni nem tudván , sőt azok-
nál feljebb még csak álmodni sem akarván : ma. 
gasbb ihletű Költöjink' el ragadó bájos darab-
jaiknál érzéketlenül maradnak , 's azokat ha-
szontalan telle-tullának (Kaudervv'álsch) Ítélik, 
és készek minden poétái böcsöktöl megfoszta-
ni, nem tudván állításoknak védjére egyebet 
felhozni , hanem hogy : mit ér minden poézi-
3zök, ha őket — úgymond érteni nem lehet P 
-— Ezeknek híjába beszélnéd , hogy az aesthe-» 
ticai fennségét nem lehet 's nem is szükség" 
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minden konyha-szolgálónak érteni , mert ők el 
nem állnak attól , hogy csak annak lehet heese 
az írói-világban
 f a' kit akárki akadály nélkül 
megérthet ; meg nem gondolván , bogy e' ha- / 
mis állítást vitatni annyit tesz, mint minden 
haladást 's tökéletesedést tiltani 's kárhoztatni. 
— Minden igazi embernek holtig lehet 's kell 
tanulni , — 's a' kinek vagy eggyik vagy má-
sik ágához a' tudományoknak 's mesterségek-
nek érzéke nincs, keresse fel azt, a' mi az ö 
szellemével egyez; a' mit pedig nem ismer, ne 
baütsa, 's idétlen gúnyaival'ne séitegesse , nam 
risu inepto res ineptior nulla est , a' mint 
C a t u l i u s mondja. 
Ez a' fonákság nem annyira szembetűnő az 
Ékes-szóilásban , mivel itt a' tárgyasitás , és 
igv köz-érthetőség lévén a' fö czél : a' botlás 
inkább a' Szerzőre bárúlhat , noha ilt is az 
Ékes-beszéd' helyes vagy helytelen, tökéletes 
vagy tökéletlen voltának megitelésében a' köz-
népnek szintolly szabad mező hagyatik , és sok-
szor megesik, hogy nagyobb rész azt itéli tö-
kéletesnek, a' mi nem az; ellenben azt alább-
valónak, a' mi minden tekintetben több értékű, 
Ez pedig megeshetik nem csak a' h a 1 1 o t t (a1 
hol az actio sokat tesz) , hanem az olvasott 
Ékes-beszédekben is. 
De az illy ítéleteken az igazi Poéta 's Ora-
tor meg nem ütközik, hanem minden erejét ar-
ra szenteli , hogy a' maga inívének a' lehető 
belső tökélyt megadhassa; 's ámbár az Orato-
riában egy fö tökély az i s , hogy mindeneket 
hathatósan indítson : még is annak nem áldoz 
fel minden egyebet, 's nem teszi, azt egyetlen 
cz ilnak , mint arna külömben genie H o t z e b u e , 
mi iden Drámájiuak csak a' külső sensatiót
 ; 
mellyet azoknak előadása (Aufführung) a' Né-
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lökben okozánd , tette egyetlen czéljáúl, *s ez 
által a' Nein-ismerö részt egészen lekötelezte, 
•—az Ismerők' Kritikájit pedig maga ellen ger-. 
jesztette, megbotránkoztatván őket régulátlan-
ságaival. 
Látni az eddig mondottakból, bogy a'Poé-
zis és Ekes-szóllás , bizonyos ponton érintik 
egymást,—- de látni azt is , és meg kell tarta-
n i , hogy a' melly pontban egymást érik, ép-
pen ott van az el választó határ. A' Poézisz t. 
i. leszáll a' tárgy-világba , de mihelyt a' tárgy-
képet megkapta, azonnal vissza kell néki emel-
kedni az ideál-világba , és magától kell alkotni, 
kiilömben az egész poéma empírikos tárgy-Ie-
írásá vagy is prósává változik 5 — hasonlóul 
az Ékes-szóllónak fel kell tudni emelkedni azon 
tárgynak ideáljához , mellyröl ékesen 's meg-
gyözöleg akar beszélni , mert azt kiilömben 
egészen fel nem foghatná , következéskép ki 
sem meríthetné 's tökéletes Ékes-szólló nem le-
hetne ; de viszontag néki i s , mihelyt az ideált 
felfogta, vissza kell térni a' tárgy világba , ha 
embereket akar érdekelni , nem külömben , mint 
Prometheüsz, mihelyt ama mennyei tüz-forrás-
nál lángot kapott fáklyája: azonnal leszállott 
a' földre , hogy embereket képezhessen. Kii-
lömben vagy nem foghat elegendőképen mun-
kálkodni Halgatójira, vagy ha a' mértéket igen 
is álthágja, talám teljességgel érthetetlen phan-
tasta Orátorrá is válik. 
Van hát a' Poézisznek is Oratoriája , a* 
mennyiben ez a' tárgy-világot érintheti ; 's vi-
szont az Oratoriának is Poézisze , a' mennyiben 
ez is az ideál-világhoz felröpíílhet ; de az a' 
vékony fonal , melly e* kettőt egybeköti 's vi-
szont el választja, felette nagy gondot 's figyel-
met kiván , mert azon pontnak
 ? a' mellynél 
~ f Ao ) 
eggylk a' másikat éri , — a' mint mondám • 
egyszer'smind vissza taszító pontnak kell lenni» 
melly mind kettőt a' maga világába vissza uta-
sítsa. Ne higgye hát senki , hogy valamelly 
tárgynak szép leírása valakit poétává tegyen
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a' mi eddig olly sokaknak béköté szemeiket, 
hogy a' való poéziszt egyedül ebben keressék, 
's az i l ly empirikos tárgy leírásoktól el bájol-
va , a' Múzáknak ama titkos ideál fátyol alá rej-
tőzött szépségök , 'a mennyei zengésök eránt 
érzéketlenek maradjanak, melly az Avatottakat 
olly édes gyönyörben 's mennyei el ragadtatás-
ban szendergeti. — A' Poétának nem tárgyat 
kell le írni , hanem annak csak képét fe l fogni , 
'S abból a' tárgyat ö magának kell alkotni a* 
maga szép ideál világa által, 's csak így lesa 
annak poétái bája, A' kikben ez az ideál-forrás 
nincs, és a' csupa tárgy- leíráson túl menni nem 
tudnak , azok a' poétái koszorúra számot ne 
tartsanak, azok inkább az Ékes-beszéd' meze-
jén igyekezzenek érdemeket szerezni magoknak. 
Itt kereshetjük annak okát, hogy a* Fran-
cziák eleitől fogva hajlandók lévén a' Materi* 
alismusra: az Orátori talentommal minden mái 
pallérozott Nemzetek között, legfőbb mérték* 
ben bírnak; a' poéziszben pedig esak szép 's 
csínos leírásokkal 's elme-játékokkal bővelked-
nek , de igazi Költőt , vatem egregium , cui 
non sit publica vena , nehezen mutathatnak. 
Mert ha bár némelly rendkívül való geniektől, 
mint Moliere , Voltaire, Corneil le , Racine 's 
a' t a* poétái vocatio bélyegét egészen el nem 
foghatjuk is (nulla regula sine exceptione); de 
én részemről , miólta csak az Q Költőjikke! 
megismerkedtem: az ö poéziszökre nézve min-
det*kor azon egy értelemben voltam Kölcseyvel, 
bcrgy hol valami nincs
 3 ott azt a' valamit h ^ 
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jába keressük. — Ellenben Oratoriájokban azt 
a' behaló melegséget , azt az el ragadó tüzet , 
kimeríthetetlen combinatiót , elmésséget , ter-
mékenységet 's elevenséget ki ne csudálná? — 
Az Angoloknak remek és solid oratiójik talám 
jobban kielegíthetnek egy phiLosophust , de a' 
tűzzel bővebb mértékben bírnak a' Francziák ; 
annál fogva az Oratiónak utolsó 's legközeleb-
bi ezéljára, t. i . a' Halgatóknak el ragadására 
's felbizgatására , a' pálmát mindenkép nékiek 
kell Ítélnünk. A' Németek' Oratiójik is isko-
lásbb-szabatúak~( sind S c h u l g e r e c h t e r ) , de a* 
tűzre , 's energiára a' Francziánál jóval hát-
rább vágynák. Azonba e' két Nemzet hajlan-
dóbb lévén mindenkor a' Metaphysicalásra '$ 
idealismusra , a' Francziánál : bőven kipótolja 
e' hijányt más oldalról , mert a' költésben úgy 
áll ellenébe a' Francziának , mint a' mennyei 
tűz a' földi tűznek. Az ö poéziszöknek szárnya-
lása az ideál-világnak bájos Sphaerájin járdall ; 
ahozképest egészen külömbözö géniusú a' Fran-
eziákéiól , 's azzal hasonlításba sem tétethetik. 
A' Shakespeare , Milton , Lord Byron , 's a* 
Németeknél a' Hlopstock , Schi l ler , Göthe'Mú-
záji ol ly mennyei bájúak, ol ly felséges 's való-
di képei ama láthatlan 's csupán érezhető Ide-
álnak , mellyek az Ismerőt bé nem telhető bá-
mulással 's gyönyörrel ragadják a' képzelmé-
nyeknek és érzelmeknek legkiesbb Edenébe. 
Nemzetemről mit szóljak ? — Azt megítél-
ni sem jusom, sem bélátásom. De én úgy hi-
szem , hogy édes Nemzetem, az ö szabad geni-
usa szerint , mellyet minden viszontagságai kö-
zött feltartott , 's a' melly ölet nem csak nem-
zeti fenállására, hanem egész valóságára nézve 
még most is lelkesíti : nem lévén lekötve a' tu-
dományoknak is vagy egyik vagy másik (szürn 
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telen változó) szabott nézetéhez, és így önnön 
geniusának súgárlását akadály nélkül követhet-
vén ; szülhet Költőket is , Oratorokat i s , a' 
mint mutathatunk csak már is mind két nemben 
o l ly dicséretes mustrákat, meilyek mellett nem 
lehet mások előtt pirulnunk. 
A' mia'Poézisz' természetének további fej-
tegetését i l l e t i , annak itt tovább helye nincsen, 
mert ez nem Poétika, és — m i é r t ne vallanám 
meg? — annak kimerítése sokkal is felülmúlná 
csekély tehetségemet. Itt csak annyiban kíván-
tam róla szóllani , mennyiben az Oratoriával 
atyafias *s e l l enes , az az, mind kettőnek el vá-
lasztó határait. — Csak azt akarom még rövi-
den érdekelni , hogy ha valaki a' tárgy leírást 
Poézisznek vélvén , magát Poétának hitte , 's 
megtalált szomorodni rajta , hogy Poéta csak az 
l ehe t , a' ki a' képzelménynek ideál világában 
él és alkot: vegye gondolóra , hogy épen nem 
szükség minden embernek avatott 's el hivott 
Poétának lenni , 's ha mindnyájan Poéták vol-
nánk, éppen olly rósz volna az, mint ha mind-
nyájan Uraknak születnénk ; r»e bánkódjon hát 
i l ly hiú kivánatok miatt , hanem vigasztalja 
magát ama közmondással , hogy a' Poéták 's 
más tudományos geniek szintúgy születnek , 
mint egyéb emberek , egyik e g y , másik más 
bivátalra 's mesterségre. 
A' kik pedig poétái érzékkel nem birnak , 
ezeknek panaszok még kevesebb vigasztalást kí-
ván 5 mert ezek teljes megelégedéssel gyönyör-
ködnek az alacsonyabb reptü Poétáknak 's le-
íróknak darabjaikban , 's a' melly el ragadtatás-
sal azokat egyetleneknek kiállják : szinte o l ly 
bosszúval 's megvetéssel ócsárolják 's útálják 
a' magasbb ihletű \s valódi szellemű Költőknek 
remek míveiket. Ezek pedig a' pórnép' tapsain 
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's gúnyain természettel felül lévén emelkedve 
bátran szállonghatnak a^theri szárnyaikon, — 
's amazok is akadály néikül követhetik 's gya-
korolhatják különös ízlésöket. 
M á s o d i k C z i k k e 1 y. 
Az É k e s - s z ó l l á s n a k s z a b á s a i r ó l . 
1. §. E l ö - j e g y z é s . 
Az Ékes-szóllásnak szabásait (régulájii) 
egész kiterjedesökben , tudományos rendben 
előadni nem czelom , mert az egy tökéletes O-
ratoriának a' tárgya , a' mi egy rövid Érteke-
zésnek körét nagyon is meghaladná. Nem fo-
gom hát 's nem is akarom valakinek Oratoriá-
ját excerpalni, a' mire nincs is semmi szükség; 
hanem valamint az elö czikkelyben : úgy itt is 
saját gondolatimat szándékozom röviden előad-
ni némelly ide tartozó tárgyakról, 's megemlí-
teni némelly előítéleteket , mellyek e' részben 
némellyekben uralkodnak , mert úgy vélem, 
hogy a' hibáknak felfedése szintolly bátorsá-
gos 's azonban könnyebb út az igazságnak fel-
találására , mint annak egyenes 's általános ke-
resése. Nem várom, sem kívánom azt , hogy 
egy Avatatlannak minden gondolatai helyesek-
nek találtassanak , de nem is dicsekszem azzal; 
— csak egy kettő találtassék közöttök, melly 
gyümölcsöt hozhasson, dicső lesz jutalmam. 
Minthogy tehát az Ékes - szóllásnak szabá-
saira annak módja szerint ki nem terjeszkedhe-
tem, 's kiterjeszkedni nem is akarok: légyen 
elég az Ékes-szóllásnak formájára 's tárgyára 
némelly jegyzeteket tennem. Az Ékes-szóllás-
nak formája alatt értem itt az előadást vagy 
sztílt ; tárgya alatt pedig a' sztü által kifeje-
zett vagy előadott gondolatokat és dolgokat. 
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2. §. Az E k e s - s z ó l l á s n a k s z t í l j é r ó í . 
Minekelőtte a' Sztíiröl különösen értekez-
ném: szükségesnek Ítélem megjegyezni (a' mi 
külömben is önként értetődik) , hogy a' ki a' 
sztíiröl helyes ismérettel akar birni : annak már 
előre jól kell tudni a' Nyelv-tudományt annak 
minden részeiben, u. m. a5 h e l y e s í r á s t 
(Orth ographia), hogy a' betűknek 's szavaknak 
leírásokban hibát ne ejtsen , a' mi nem csak a1 
leírt Munkát külsőképen bémocskolja, hanem 
az értelmet is homályosíthatja , mint ezt má-
sut érdeklém (Tud. Gyűjt. 1822- VII. Köt.) 5 — 
a' hang m é r t é k e t (Prosodia) , mellyre nem 
csak a' poéziszben, hanem az Oratoriában is 
szükség van , noha annak alkalmaztatása egé-
szen más itten, mint a' Költésben, mindazáltal 
nem hevésbbé szükséges a' beszéd' hármoniájá-
nak , méltóságának , 's szép váltogatásának fel-
tartására. A' mi az alkalmaztatást illeti , azt a' 
feljebb mondottakból kilehet csinálni, t. i. a* 
poéziszben ideális az az musicalis harmónia kí-
vántatik , az Ekes-szólláshan pedig tárgyas az 
az szóbeli harmónia; — a' s z ó s z á r m a z t a -
tá s t (Etymologia) , mint a' melly a'grammati-
cai helyességnek alap-köve ; — a s z ó-k Ö t é s t 
(Syntaxis), még pedig nem csak a' száraz ety-
mologikos szó-kötést, hanem az ékes szó-kö-
t é s t (Syntaxis ornata) i s , melly szintúgy van 
a' Magyar nyelvben , mint a' Latánban , azért 
is egy szép írónak , a' hol a' szükség 's szép-
ség kívánja , teljességgel nem kell irtózni a' 
tág szokásnnk és sovány grammaticalásnak szá-
raz törvényeitől el térni, sőt tudni kell új szól-
lás-módokat 's más nyelvekből is virágokat köl-
csönözni, a' hol azok nyelvünket szebbé tehe-
tik, — 's ez a' szabadság leginkább illeti 
- ( 4 5 ) -
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Költőket, 's utánnok az Ékes - szóllókat. Ezek 
így meglévén a' Sztílben : 
L e g i s l e g e l s ő a' mi megkívántatik — 
csekély Ítéletem szerint — a' v i l á g o s é r t e -
l e m (perspicuitas). A' ki ezt nem tudja micso-
da , és ennek becsét nem ismeri : az az Ékes-
beszédnek kecseit soha sem érzette , 's nem is 
képes érzeni , — sőt az illyen bizvást leteket 
az írói pályáról , mert egy nemében se fog an-
nak boldogulni. A' világosság az embernek él-
tető lelke , ez az alapja minden szépnek , min-
den jónak a' kinek lelke homályban van , az 
nem csak maga el van tompulva , hanem má-
sokra is homályt áraszt, hasonló azon Derbyshi-
xei ón-bányákban dolgozó buta emberhez , a* 
ki a' földnek setét kebelében születvén, soha 
a' dicső napfényt nem látta, következésképen a' 
vegetationak körein felül csak annyival emelke-
dett, hogy organisatiója a' földbe bele nem ta-
pasztotta. Valamint a' természeti világban a' 
világosság alkot mindent: úgy a' lelki világ-
ban is ez fejt ki igazán , 's ez viszen érlelésre 
mindent. De valamint a* testi világnak nagyobb 
részét árnyék födi : úgy van ez a' lelki világ-
ban is. Sokat találunk, a' ki nem adja világo-
san elő azt a* mit akar , sőt vannak ollyak is , 
a' kik keresve keresik a' homályt, 's igyekez-
nek minél sűrűbb ködbe 's fellegbe borítani 
gondolatjaikat , azt vélvén , hogy az által ki-
tudja mi nagy méltóságot, 's fennséget adnak 
Írásaiknak, de ez felettébb nevetséges igyeke-
zet , és épen ellenkező munkája van , megfoszt-
ván a' legszebb gondolatokat is méltóságoktól 
's kivetkeztetvén azokat igazi formájokból, A" 
ItÖdnek *s fellegnek is van helye a' Sinai he-
gyen , holott a'JehoVának fényes mennyei thrón-
ját el kell rejteni a' gyenge por-hamu ember 
\ 
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előtt , bogy annak dicső sugaraitól meg ne 
emésztessen ; — de embernek — a' ki hülÖm-
ben is csak csekély részecskét kapott a' vilá-
gosság' fény - tengeréből — a' hozzá hasonló 
e lőtt , nem hogy véka alá kellene azt rejteni, 
sőt inkább középre ki kell tenni és valódi egész 
fényében közleui, hogy mások is lássák mind-
nyájan , — mert egyébként a' szép talentom el 
ásatik 's a" néki jutott világosság rész úgy fog 
búsan el lobogni 's vele együtt kitűnni a' vi-
lágból , mint az éjjeli Lidércznek zavaros láng-
ja , minden haszon nélkül mind ö magára , mind 
másokra nézve. 
Azonba hogy a' világos írók' körét na-
gyon öszve ne szorítsuk, nem illenék itt el hal-
gatnom , hogy sokszor a' világos értelem meg-
van sok munkákban , még is sokan azokat ho-
mályosaknak 's érthetetleneknek kiabálják, l l ly-
kor a' hiba nem a' Szerzőben , hanem az Olva-
sóban van, a' mint kiki láthatja. — A' Tudo-
mányos Könyvekről nem szóllok , mivel azok 
eránt kiki megvan győzöd ve , hogy nem a'sztí l , 
hanem a' tárgy miatt nehézek , azokra nézve, 
kik abban nem gyakorlottak. Sokkal közönsé-
gesebb az a' panasz, melly nevezetesen nálunk, 
Literatúránk' egének felderülése olta uralko-
dik , hogy — úgymond — a' mi úgy nevezett 
mivelt Irójink nem érnek semmit , mert őket 
érteni nem lehet. (Mintha ezeknek értésére nem 
kívántatnának meg szintúgy bizonyos elöismé-
retek , mint egyéb akármi tudományoknak ér-
tésére). Erre csak ez az egyenes fe le let , hogy 
a' ki nem érti őket , tanúlja meg érteni , 's 
azonnal látni fogja, hogy nem érthetetlen« k ; 
a' kinek pedig ahoz kedve nincs, van elég a' 
mit megérthet, olvassa azokat 's tanuljon be-
l ő l e k , —- egyébként sem szükséges, hogy min-
den ember Consummatus Aestheticus legyen, és 
mindent minden kifogás nélkül tudhasson 's 
mindenben gyönyörködhessen. — A' kik pedig 
mind azt , valamit ök nem értenek : szükségte-
lennek és haszontalannak tartják 's egész epé-
vel ócsárolják és kárhoztatják ; tartsák meg, 
hogy valamint ök just tartanak reá, és megkí-
vánják , bogy az ö kedvükért populáris köny-
vek szereztessenek: úgy a' Culturának fentebb 
grádicsán állók is hasonló jussal kívánhatják, 
hogy az ö számokra is fentebb nemű 's mivel-
tebb nyelvű munkák készítessenek, meliyekbőt 
gyönyört 's tanúságot meríthessenek. — Suuin 
cuique ! — 
E' kicsapást reménylem megengedendik 
azok, kik előtt ez alaptalan panasz ismeretes. 
Egyszer'smind legyen ez tanúja azon tisztelet-
nek, mellyel én fentebb szárnyállású 's mivel-
tebb ízlésű Irójinknak hálálva adózom. Hogy 
el hagyott tárgyamra vissza térjek : láthatja ki 
k i , bogy én a' homály-keresök' neve alatt csak 
azokat kívánom érdekelni , a5 kik szántszándék-
kal halmazzák öszve a' legmesterségesebb czi-
kornyákat, és különös nehéz értelmű, söt sok-
szor egészen értelmetlen kifejezéseket (mellye-
ket ök meg annyi különös bájt 's fennséget 
szerző talismánoknak tartanak) , bogy azokkal 
Írásaikat minél jobban bébonyolhassák. E' tu-
dományos mágiának fundamentoma azon csalárd 
képzelödésben van , hogy minél nehezebbé te-
szik másoknak az értelmet, annál nagyobb tú-
dósi fényt sugároztatnak magokra vissza ; — 
azon 
ba azt nem akarják tudni , bogy egy rész-
ről , az az illiteratus plausus, mellyet az ö be-
fellegzett tudós dölyfök a' pórnépben gerjeszt-
het , igen gyarló lábon ál l , 's nem is lehet be-
cses és kivánatos egy valódi mivelt lelkű ember 
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előtt ; más részről , az a' dagály és keresett ho-
mály , mellyel fényt szerezni igyekeznok , va-
lamint a' világos és igaz értelemnek legfőbb 
akadályai : úgy többnyire a' kútfő* homályos 
voltának is tanúji 's csalhatatlan bizonyságai. 
Elég ez a' homály - kereső pedantokról ; 
azoknak pedig , kik e' hiúságot megvetvén, a' 
világos értelemre igyekeznek, légyen elég em-
lékezetűkbe hoznom , hogy a' ki akarja , hogy* 
másoktól értessen , szükség hogy elébb maga 
értse önnön magát. Annakokáért ne állapodjon 
meg az ismereteknek külső színöken , sem azt 
czélúl magának ne tegye , hogy fejét minél 
több tanulmányokkal szüntelen tömje , mivel ez 
által egy gondolat, 's ismeret a' másikkal foly-
vást Őszve — 's kiülödvén , egyik sem juthat 
tökéletes éredésre , következéskép zavarnál , 
félszegségnél (Einseitigkeit), 's homálynál nem 
szülhet egyebet; hanem az légyen teljes igye-
kezete , a" mire fordítsa 's szentelje lelkének 
minden erejét, hogy minden gondolatait és is-
mereteit addig nyomozza, míg világosságra 's 
helyességre nem jut benne, az az, míg azt a' 
maga valóságában , minden oldalról , minden 
tulajdonságaiban , minden osztályaiban 's ké-
pestségeiben nem ismeri , érti és tudja. Ekkor 
bizonnyal másoknak is kifogja tudni magyaráz-
ni .— hozzá értve — a' kik a1 tárgynak felfo-
gására képesek. Igen helyesen mondja S p r e n -
g e l , hogy csak az értetheti magát mással, a' 
bi érti önnön magát. Nur wer klar und richtig 
denkt — úgymond ö , — kann durch klare und 
reine Schreibart der Lehrer Anderer werden. 
M á s o d i k m e g k í v á n t a t ó d o l o g a' 
Sztílre nézve a' C s i n (venustas). Azt lehetne 
vélni első tekintettel , hogy a' világos érte-
lemmel szükségeaképen eggyütt jár mindenkor 
t > 
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a' csinos e lőadás, és hogy a* Ki a* maga gön*» 
dolatait világosan kitudja fejezni , lehetetlen 
volna annak a' jó ízlésnek szabásait is nem is-
merni. 'S valóban így is kellene lenni , de fáj-
dalom ! úgy tapasztaljuk , hogy sok közhasznú 
Irójink annyira rabjai az alacsonyabb populari-
tásnak , hogy a' miatt a' jó ízlésnek szabásaira 
legkisebb figyelmet sem fordítanak, sőt a z t á l -
talán fogva nem is tartják szükségesnek, Ugy 
h i s z i k , hogy csak minden megérthesse ő k e t , 
tehát vég czéh értek (omne tulere punctum). 
Ezek úgy látsz ik , nem érzik azt , melly igen 
szoros és múlhatlan egybeköttetésben van a' jó 
ízlés az igazi kimívelődéssel , úgy hogy annak 
egy fö alapja. — Ki nem tudja melly hathatós 
és széles kiterjedésű szegletkő a' Morálban a* 
decorum ? —- pedig épen ennek képviselője a* 
tudomány-világban a' venustum. Mi Magyarok, 
kiknek megmaradóit régi szóllásaink többnyire 
mély értelműek és természetből merítettek, a' 
jót és a* rosszat is azzal Ítéljük 's külömböztet-
jük : a z s z é p ! — az n e m s z é p ! . — és ez 
nem olly sovány jelentésű kifejezés , mint né-
mellyek gondolják. A' ki fel tud oda emelked-
ni , h o g y a ' i f ö S z é p e t (nem a' testi szépség-
ről s z ó i l e k , melly csak képestséges szép) a' f ö 
T ö k é l e t e s s e l szorosan egybekapcsoltnak 
lássa: az , e5 kifejezésben többet l e l , mint az 
Ízléstelen pórság. Azon Irójink, kik a* legsze-
metesebb popularismusra ereszkedvén , a' jó íz-
lést fel sem veszik , sőt az azt követő nemesbb 
ihletű Irójinkat ócsárolják , 's egyebet nem 
szóihatván e l lenek, nyelv-rontóknak , vagy pe-
d ig dicsekedőknek kiál t ják, és azzal vádolják, 
hogy a' köz-haszonnak ellene dolgoznak: e lég-
gé kimutatják, mellv nagy csorbát ejtsen min-
den ö érdemeiken a' jó ízléssel nem gondolás , 
Tud. Gy. VIII. Köt. 1823. 4 
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ha én nem mutogatom is. — Egyébaránt a' csi-
nos Írásnak 's beszédnek réguiájit az Izlés-tu-
domány közönségesen — különösen ide tartoz-
va 's ide alkalmaztatva pedig az Oratoria elő-
adja ; én ezek közül eggyiket sei» akarván írni, 
reájok ki nem terjeszkedhetem
 5 mivel azok na-
gyon széles mezőre vezetnének ; —- ez pedig 
csak némelly gondolataimat előadó Értekezés. 
H a r m a d i k d o l o g az E k e s g e t é s ( Ü r -
natus) , melly lészen az úgy nevezett képes szól-
lások ( A l l e g ó r i á k ) , tropusok, figurák , szép 
és szívható velős mondások, hasonlatosságok 's 
eleven példák által. Különösen segít i ebben az 
Orátort a' széles olvasás , és erre kell kivált-
képen érteni C i c e r ó n a k azon mondását, hogy 
egy jó Orátornak mindent kell tudnia. Neveze-
tesen pedig a' legjobb mustrákat a' maga facli-
jában studírozni és utánazni igyekezzen. E le-
ctione dignis auctoribus et verborum sumenda 
Copia est , et varietas figurarum, et Compo-
nendi ratio ; azt mondja Q u i n t i l i a n u s . 
Csak hogy az utánazásban okosan és helyes jó 
ízléssel 's megfontolt Ítélettel kell forgolódni , 
a5 mint ugyan Q u i n t i l i a n u s mondja: Sed 
lioc ipsum (nempe i m i t a t i o), quod tanto fa-
cil iorem nobis rationem rerum omni um fac i t , 
quam fűit ipsis , qui n ih i l , quod sequerentur, 
habuerunt, nisi caute et cum judicio apprehen-
ditur , nocet. — Nem kell tehát a' régi Scho-
lasticusoknak könyveikben , sokszor minden 
helyes megválasztás és megfontolás nélkül ösz-
ve halmozott, sokszor pedig csak magoktól ko-
holt ezer meg ezer figurájikat mustrául tenni , 
mert nem is mind figura, annyival inkább nem 
mind szép figura az, a* mit ők úgy tanítanak. 
Sok csudás találmányaik vannak a* száraz Gram-
maticnsoknak, kik e' soványságokon túl egye-
t 
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bet gondolni sem akarván , minden elmésségÖ-
Ivet kimerítették ílly haszontalanságoknak fel-
találásában, mások pedig mint auctoritást kö-
vették őket. Még most is sokan tudatlannak ki-
áltoznák azt, a ki e' szót: d o c t u s í:>y sza-
kasztaná meg: doc-tusj És miért? csak azért, 
mert e' szó : C t e s i p h o n (ezt hordj ák fel min-
den grammaticák) ct-vel kezdődik , holott ez 
csak annyit próbálna , hogy ha több nem férne 
egy sorba, lehetne így is megszakasztani do-
clus , nem pedig hogy szükségeskép úgy keljen 
vele tenni. Nem ott kell a' megszakasztásnak 
helyes voltát keresni , hogy micsoda betűkön 
kezdődhetnek némelly szók , hanem a' szóta-
gok' alkotásában 's etymologiában. Az ílly hiú 
találmányok számláihatatlanok a' Grammaticá-
ban , Ilhetoricában , Archaeologiában 's a* t. a' 
mellyeknek előszámlálása maga egy értekezést 
kívánna ezen haszontalanságokat itt felhor-
dani , még nagyobb haszontalanság lenne, 's 
egyébként is azokat már Q u i n t i l i a n u s és 
S e ne c a , 's újobban R a b e ne r és mások el-
mésen megrótták. Az í l ly kinövéseket az ízlés-
nek ez új szakában Kritikai szemöldre kell ven-
ni 's lenyesegetni, ha az Aestheticához nevet-
séges váz-képet (humano capiti cervicem equi-
nam) nem akarunk ragasztani. így sok nevetsé-
ges czifrák (variae plumae), meilyeket némel-
lyek különös szépségnek hisznek , el fognak 
maradni, 's az úgy nevezett figuráknak légiója 
kiasebb de szebb alkatba olvadni. 
Továbbá az Ékes - szóllónak azt is tudnia 
kell , hogy még az igazi figura is nem minden-
kor szépség, vagy más szókkal kitéve, annak 
is ideje és helye van. A' figura tehát nem czél, 
hanem eszköz , mellyet mennél okosabban alkal-
maztat valaki
 ? annál többet tett a* közelebbi 
* k 
i 
czélnak , az ékességnek el érésére ; 's ha vala-
hol, itt veheti hasznát az Orátor a' helyes íz-
lésnek , 's érett itéletneh. Mert valamint a' jól 
megválasztott 's jó ízléshez szabott ékes kön-
tös neveli a' testnek szépségét ; ellenben az idét-
lenül alkalmaztatott vagy keresett czifra , ne-
vetséges harlekinné teszi az embert : éppen úgy 
a' beszédnek jó ízléssel készült és okosan el 
rendelt ékesítése gyönyörködést 's gyakran szin-
te el ragadtatást szerez ; ellenben a' helyén nem 
álló 's többnyire értelem nélkül való czifraság 
hidegen hagyja az embert, sót nevetséget is 
okoz. 
Illő továbbá az utánazásra nézve megemlé-
kezni arról is , a' mit feljebb az Ekes-szóllás-
nak a' költéssel való atyafiságáról 's külömbö-
zéséröl szóllottam. Következésképen az Orator-
nak éppen nem kell Költőket tenni mustrául 
az utánazásban , hanem az igazi jó Oratorokat. 
Nyilván meghagyta ezt az Ekes-szóllásnak ama 
nagy Mestere Q u i n c t i l i a n u s : ld quoque 
vitandum — úgymond — ne in Oratione poétas 
nobis et historicos, in illorum operibus Ora-
tores aut deelamatores imitandos putemus. Sua 
cuique proposita lex , suus cuique decor est. 
— Mindazáltal azon atyafiságnál fogva , melly 
az Oratóriánah van a' poézisszel, használhatja 
más tekintetben a' Költőket is , a' mint ezt is 
szépen megerősíti Q u i n c t i l i a n u s , mond-
ván : Habet tarnen omnis eloquentia aliquitl 
commune. Id imitemur , quod commune est. 
Vehet tehát a' Költötöl is földi képeket 's le-
írásokat , hasonlatosságokat és egyéb virágo-
kat, mellyek csak ugyan a' tárgy-világ' meze-
jén termettek ; de az idealitas vagy is a' Kári-
szok' bájos fátyla ( quod non est commune ) , 
sérthetetlen legyen előtte, ha csak az Orátorí 
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talentomról le nem akar mondani. — így a* 
Hisztoriából is vehet világosító 's tanító pél-
dákat , elmés mondásokat, csak merő Hisztori-
kussá ne legyen , mert úgy minden erőtől és 
interesszétől megfosztván a' maga tárgyát, azt 
tollálja, és ízetlen Anekdotálóvá. válik, 
A' Sztilnek többi tulajdonságairól , mil-
lyenek annak egyszerűsége, méltósága, ener-
giája 's a' t. nem szóllok, mivel azok részint 
az e d d i g előszámláltaknak , részint a' tárgynak 
alá szerkesztettek (subordinata sunt), 's az azok-
ra kiterjeszkedés egy Oratoria Szerzőnek tiszte. 
3. §. Az E k e s-s z ó 11 á s' t á r g y á r ó l . 
Itt, a' mint kiki egyszerre gondolhatja: 
L e g e l s ő a' F e l t a l á l á s ( Inventio ) , 
melly tulajdonképen az Orátori talentomnak 
vagy észlángnak (genie) bizonyos Criteriuma. 
Mert a' feltaláláson koránt sem azt a' sovány 
tehetséget értem én , a' mivel minden ízetlen 
ármányos (mercenarius) Orátor bir, hogy t. i. 
valamelly thémát nagy aggódva és fejének sok 
ide 's tova erőlködései után valaki magának 
megállapítson, mcllyröl osztán a' maga hora-
lis labor' módjára faragott , feszes és tarka-
barka Mondolatját öszve toldozza. Az illy him-
peliérek csak arra sem méltók, de nem is al-
kalmatosok, hogy az Ekes-szóllásnak küszöbű-
jére méltattassanak. A' ki a' feltaláló tehetség-
gel valóban bir: az a' tárgyat mintegy magá-
ból meríti , az az , egT/szer'smjnd minden ré-
szeivel 's feloszlásaival , minden oldalaival 'a 
nézeteivel , egyszóval , mind Egésszében mind 
részeiben felfogja, úgy hogy néki azontúl az 
Ékes-szóllásnak több requisitumai csupán se-
gédül szolgálnak , minthogy a' tárgy mindé-
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nestöl fejében s Keblében lévén , eg-yéb híjá-
val nincs , hanem hogy azt megszólaltassa vagy 
Szavakba öntse, el rendelje, a' jó ízlés' útmu-
tatása szerint a' lehetőségig kiékesitse , és osz-
tán idöhez 's helyhez alkalmaztassa. Láthatjuk 
az igazi Ékes-beszédeken , és arról megismer-
hetjük az Orátori talentomot : miképen függ az 
ö elméjek előtt az egész Ekes-beszéd' végéig a' 
tárgy, a' nélkül hogy benne valami szolgai dol-
got sejthetnénk ; 's miképen van az felfogva 
minden részeiben és nézeteiben. Szinte így meg^ 
ismerhetjük azokat is , a' kik feltévén a' thé* 
mát magoknak , azt iskolás törvények szerint 
csafargatták élet 's elevenség nélkül külömbféle 
présekre. — Következéskép a* feltaláló tehetség-
gel nem is birtanak. Minthogy tehát én a' fel-
találáson éppen azt a' nem tudom mit értem, 
a' mi által valaki azzá lesz a' mi ; — és a' mit 
J u v e n á l i s z a' Költőkre nézve így tett ki : 
Hunc qualem nequeo monstrare , et sentio tantum. 
Bocsánatot reményihetek , ha annak további fej-
tegetését avatott Ékes - szóllóknak hagyom, — 
megelégedvén azzal , a' mit feljebb mondék , 
hogy ez az igazi Orátori vocationak 's genie-
nek bé lyege , és azt is előadván rövideden : mi-
nő kiterjedésben veszem azt. 
M á s o d i k : az E l r e n d e l é s , és épen 
ez már nem egyéb, mint a' feltalált tárgynak 
formába öntése, a' mi azt tulajdonképpi rendes 
Ékes beszéddé teszi. Láthatni ebből — a' mit 
feljebb mondék — hogy a' ki a' feltaláló tehet-
séggel nem bír , igazi Orátor nem lehet , mert 
az illyennek nincs mit formába önteni, követ-
kezésképen vagy csupa iskolai formulákból 's 
phrasesekböl egybefüzött 's excerpált mondola-
tot farag , vagy pedig miaden lárgy és renil 
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nélkül öszve-halmazott abajdocz beszédet (Kau-
derwälscb) tesz papirosra. Ellenben a' ki a* fel -
találással , vagy Orátori talentommal bir , an-
nak nincs egyébbe szüksége, hanem hogy annak 
rendes alkatját tudja , és így ismerni kell neki 
a' Logicának és Rhetoricának fö törvényei t , és 
minden szükséges régulájit . Mindazáltal ez épen 
nem a r r a v a l ó , mint némelly ízetlen Iskolások 
vélik , hogy magát minden kifogás nélkül e' 
szoros korlátok közzé zárja, a' mi a' beszédet 
minden bájától 's interesszéjétöl könnyen meg-
foszthatja. Vannak ugyan ol lyanok, a' k ik , mi-
helyt az Aet iologia nem n a m vagy q u i a szó-
val kezdődik, hibának tartják, és nagy tűzzel 
vitatják, hogy az nem Chria , csak azért , mert 
ök UO — 50 évek előtt úgy tanúlták , 's többé e' 
nyomorúlt korlátok közzül ki nem tudnak ver-
gődni . Hadd buzogjanak az i l lyek ! ne hábor-
gassuk őket , de szót se fogadjunk nékiek. — 
Ha csak a' n a m , e t e n i m szavak , 's több i l ly 
szabott formulák tennék a' chriát ; mi volna 
úgy könnyebb a' világon , mint chriát írni ! — 
A' ki ezekbe bele láthat, az fogja tudni , hogy 
e' szabót formulák csak arra va lók , hogy azok-
nál fogva a' tíró útba igazodhasson , és azokat, 
mikor kell , (a' próbált Orátor is) hasznára for-
díthassa , nem pedig hogy azt essentiállá te-
g y e , és Ékes-beszédét el rontsa. Az a' szoros 
iskolás szabott forma ol ly feszességet ád a' be-
szédnek , mellyet semmi éhesgetések meg nem 
lágyíthatnak. — A' mi már a' tulajdonképi el 
rendelést i l leti : a' rendes Oratio , a' mint kiki 
tudja négy részekből áll. 
a) A' B é v e z e t és (Exordium ) , mellyröl 
éppen úgy kell gondolkozni , mint akármelly 
tudományos könyvbe való jó bévezetésröl (csak 
hogy itt Orátori szel lemmel) , t. i. abban 9?ak 
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készíteni kell a' Halgatók' elméjeket a' tárgy-
hoz , de magát a' tárgyat fejtegetni teljességgel 
nem. Azt azonban meg kell jegyezni , hogy a* 
bévezetés ne tanítson ugyan az előadandó tárgy-
ról , de hasonlatlan se légyen ahoz. Egyébaránt 
lehet azt vagy tulajdonképi elöértekezésekböl 
a lkotni , vagy valamelly jeles mondással, néha 
valamelly szép példával is kezdeni , vagy a' 
mint kinek szerencsés talentoma sugalja , mert 
itt legjobban kitetszene a' formához ragaszko-
dás , és így ebben is a' feltaláló tehetségnek 
kell magát kilündököltetni. 
2) A' F e l t é t e l iThema), mellyet hason-
lóul a' feltalálós elme sugal , vagy néha bizo-
nyos alkalom vagy czél is eszközölhet , de a* 
mit az igazi Orator szintúgy magáévá tud tenni, 
5) Az É r t e k e z é s (Tractatio). Itt kell 
kiváltképen tündököltetni magát az Oratornak, 
*s itt látszik m e g , mennyire bir ö a' feltaláló 
genievel , *s mennyire tette magáévá a' jó íz-
lésnek , Logicának 's Rhetoricának szabásait; 
mennyire jártas a' külömbféle tudományokban 
's ismeretekben , és mint tudja azokat a' maga 
ész-lángjával haszonra fordítani. — A' mi az 
Értekezésnek részeit és rendét i l l e t i , arra ki-
terjeszkedni itt hely nincsen ; azt az Oratornak 
a' Rhetoricából és a' legjobb példányokból kell 
megtanúlni , 's a* mint az i d ő , h e l y , alkalom 
és egyéb környülmények kívánják , tulajdon 
genieje szerint alkotni 's alkalmaztatni. 
U) A' B é r e k e s z t é s ( E p i l ó g u s , Perora-
tio , Conclusio). Ez tulajdonképpen alkalmaz-
tatott értekezés (applicata Tractatio) csak hogy 
rövideden, melly által vagy követésre való vagy 
bizonyító 's erősítő következéseket húzunk a* 
mondottakból , 's azokat a' vég-czélra alkalmaz-
tatjuk, vagy intéseket képezünk, 's azokat a* 
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balgatók' elméjekbe és szívökbe bényomni , és 
őket felserkenteni igyekezünk, vagy másképen 
az Ékes-beszédet bérekesztjük , a' mire , hason-
lóul mint a' Bévezetésben , az igazi Orátor 
semmi régulák nélkül nem szűkölködik , hanem 
azt tulajdon talentoma 's nézete szerint a* kör-
nyülményekhez képest alkotja. 
Én is tehát az Elrendelésről szól ló rövid 
szavaimat bérekesztem ezzel : hogy az Orator-
nak szorosan ismerni és tudni kell a' maga mes-
terségének minden .szabásait , de éppen nem 
azért , hogy azoktól szolgaiképen fügjön , ha-
nem hogy azokat önn-genialitása szerint hasz-
nálja. 
4. A z É k e s-s'z ó l l á s n a k s z e l l e m é r ő l . 
Hátra van még egy fö pont az Ekes beszéd-
re nézve, me.llyet annak lelkének nevezhetünk, 
t. i. annak szelleme (Geist , Spiritus Orationis), 
Ez abban á l l , hogy az Orátor a' feltaláló tehet-
ség mellett entheósszal is birjon , noha e' ket-
tő az igazi Oratorban eggyiitt találtatik, úgy-
hogy a' tárgy , melly lelkében fe l tűnik, az ö 
Orátori geniejének objeet iv , az entheósz pedig 
ani ak subjectiv oldalát teszi , következésképen 
ez az igazi Orátorban el válhatatlan , és a' ki 
vagy eggyikét vagy másikát , egymás nélkül 
láttatik magában érzeni , az eggyikkel sem bir 
valójában. — Mindazáltal ennek tökéletesítésé-
re i s , leginkább pedig használhatására (vala-
mint a1 feltaláló tehetségnek a' Rhetoricai is-
meret) megkívántatik a' Psychologiai 's Anthro* 
pologia i ismeret , és az Életphi losophia , mel-
lyeknek segélyével azt , a' mi önnön keblét 
éleszti 's el foglalja , másokra is czél-erányosan 
és érdekelve alkalmaztathassa. De magát ezt az 
entheószt éppen úgy nem lehet szavakkal hiten-
ni , 's másoknak általadni , mint a' Költői mens 
divinior-t ; birni Kell vele , és ez az Orátori 
talentomnak subjectiv bé lyege , valamint a' fel-
találás objecliv.. E' nélkül a' Rhetoricának egész 
alkatja, minden régulájival együtt egy lelket-
len vázzá válik , a' mi e léggé mutatja , melly 
kevéssé lehetnek a' regulák igazi vocatio 's ta-
lentom nélkül valakit jó Orátorrá. Ez a* R o -
u s s e a u által úgy nevezett s z í v ' n y e l v e (le 
langage du Coeur) , melly nélkül szívet i l letni 
és meggyőzni hasztalan igyekezet , a' mi pedig 
az igazi Ékes-szóllásnak fö és utolsó czélja. 
Egy lévén ez valóságában ama személyes-
séggel , mellyröl feljebb szóllottam, midőn az 
Ékes-szóllásnak megfogását előadtam , több szót 
szaporítani nem akarok , hanem az Orátori elő-
adást 's mozdulatokat ( a c t i o , gestus) i l lőnek 
tartom megemlíteni. Ezek tulajdonképen nem 
egyebek , hanem az Ekes-szóllásnak külső je-
lelvkel kiadásai, mellyek az ábrázaton 's a'test' 
tagainak a' beszéd' szelleméhez i l l ő mozdúla-
taiu ismerszenek meg. Itt van kiváltképen he-
lye annak , a' mit C i c e r ó mond , hogy az 
arcz vonások 's a' szemek a' léleknek tüköréi. 
És valóban, mikor azok a' belsőnek színetlen 
tolmácsai — az ö erejek mintegy bájoló 's el-
len álhatlan , és a5 szíveket csudás erővel egy-
szerre állhatják 's hasonló érzelmekre ragad-
ják. — 
Nem kell azonban ezt valami különös tudó-* 
mánnyá tenni , mellyet kézi-mesterség gyanánt 
tanúljon az ember, é3 minden okos megválasz-
tás 's a' tárgyal és beszéd' szellemével való 
atyafiság nélkül széltibe applieáljon , a' mi ötet 
legalább is igen feszessé ( s t e i f ) , de többször 
haszontalan alakossá sött csupa mórióvá (Hanns-
wurst) is teheti. E l é g az Orátornak, valamint 
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^mott a' Rhetorica' törvényeit , úgy itt is a' 
test i l lendő 's ékes tartásának 's mozgatásainak 
törvényeit tudni , sőt ez szükséges is ; de maga 
a' végbevitel (Ausführung) valamint amott, úgy 
itt is az ö tulajdon személyességének kiadása 
legyen , külömben minden erőlködése haszonta-
lan lesz. Azért is az itt adható tanácsok közt , 
legokosabbnak látszik nékem a' M a r e z o l l é , 
a' ki noha e' részben is ajánlja a' jó Orátorok-
nak utánazását, de hozzá tesz i , hogy a' ki ta-
pasztalja , hogy ötet ebben tulajdon természe-
ti tehetsége nem segíti , hagyjon békét az utá-
nazásnak , 's tökéletesítse a' magáét ; mert — 
úgymond — mindenkor kellemetesebb akarki-
nek is az ő természetes maga kiadása, mint má-
soknak erőltetett majmolása. Es ebben tökéle-
tesen igaza van. Ide i l l ik az i s , a' mit másutt 
— és igen helyesen — mond : Wer affektirt 
spricht oder schreibt , ist am weitesten von 
der wahren Beredsamkeit entfernt *). 
H a r m a d i k C z i k k e l y . 
A z É k e s-s z ó l l á s n a k a l k a l m a z t a t á s a i -
r ó l . 
A z É k e s-s z ó l l á s n a k k i t e r j e d é s é -
r ö l . 
Az Ékes-szóllásnak határain értettem annak 
belső természetében feküvő kiterjedését (exten-
sionem intra se) ; most pedig szóllani akarok 
annak tárgyas vagy külső kiterjedéséről. Jut-
hatja minden, a' ki az Ékes-szóllásnak mivol-
tát elméjébe vette , hogy annak tág értelemben 
igen széles kiterjedése van , úgy hogy annak 
Ueber die Bes t immung des Canze l r edne r s . Von J. G M a-
r e a o l l . 8- Leipzig. 1793. 91. S. 
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minden Értekező írók , sőt még- a' Költök ís 
hasznát vehetik, — de ennek bőves előadása 
külömben is inkább az Ekes-szóllás' hasznainak 
leírásába tartozván , a' minek egy Öratória előtt 
lehetne helye : én arról nein szóllok , hanem 
annak szorosabb kiterjedését, vagy is tulajdon-
képi alkalmaztatásait akarom egy két szóval i l -
letni. 
Az Ekes-szóllásnak a' hajdani Görögöknél 
's Rómaiaknál is nem egyetlen egy vala czélja; 
mert noha leginkább a' Haza' szent ügyének, 
's valamelly nevezetes személy' v a g y törvény' 
védelmének volt az szentelve : mindazáltal ő 
nálok is voltak, buzdító , magasztaló 's egyéb-
féle beszédek is. Nem is tartozik az Ekes-szól-
lásnak valóságára , hogy egyetlen egy tárgynak 
legyen szentelve, mert ámbár a' czélja, mint 
mesterségnek, csak egy lehet, t. i. az eleven, 
hathatós és meggyőző előadás ; de mint alkal-
maztatott mesterség, ezen egy czélt több tár-
gyakra viheti , , több tárgyakkal közölheti , kö-
vetkezésképen több ágakra oszolhatik. 
A' régi Ekes-szóllást épen azon formában , 
mint hajdan gyakoroltatott, mi elő nem képez-
hetjük, de nincs is reá szükségünk , és épen 
czéltalan törekedés lenne az akkori környülmé-
nyeket a' mostani időkbe által tenni akarni. Az 
Ekes-szóllásban csak az változhatatlan , a' mi 
annak valóságát teszi , t. i. annak természete '3 
szabásai , inellyekröl röviden szóllottunk vala ; 
de annak alkalmaztatása az idő' és környülmé-
nyek' munkáji. 'S ekképen már a' mi Ekes-szól-
lásunk, az az, annak mostani alkalmaztatása, 
két nagy ágakra oszl ik, u. m. Világi és Papi 
Ekes-szóllásra. —- Mind kettőt tanítja az Öra-
tória 5 különösen pedig a' világi ékes-szólláat 
I 
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a' Rhctorica, a' Papi Ekes-szól lást a' Homilé-
tica adja elö. 
E' két fö á g , a' külömbféle környülmé-
nyekhez képest ismét többfeleképen alkalmaz-
tathatik, 's a' szerint több apró ágakat formál-
hat. Nálunk a' Világi Ékes-szóllásnak neveze-
tesebb ágai az Ország-gyűlési , a' béköszönö , 
és a' Halotti beszédek. Szokásban vannak (ki-
vált a' Franeziáknál , mint legbuzgóbb Oráto-
roknál) a' magasztaló beszédek (Panégyriques , 
E l o g e s ) is. — A' Papi Ekes-szóllásnak tárgyai 
az úgy nevezett Prédikátziók (Elmélkedések, 
Tanítások) , mellyek a5 ,környűlményekhez ké-
pest lehetnek Hit-czikkelyekről tanítók, Cate-
chisatiók , erkölcsiek , buzdítok , intők , dor-
gálok , különös alkalmakhoz , innepekhez , a' 
Gyülekezet' specialis környüíményeihez 's szük-
ségeihez szabottak 's a' t. — Helyesen mondja 
tehát K u l c s á r (Hasznos Mulat ságok) , hogy 
vannak mind a' Polgári , mind az Egyházi élet-
ben nagy és szép alkalmatosságok , csak légye-
nek igazán néki készült Orátorok. 
2. §. A' V i l á g i E k e s-s z ó 11 á s r ó I. 
A' mi i l l e t i e lőször is a' Diétái Beszéde-
ket: a' ki a' természeti 's polgári törvényeknek 
és alkotásoknak alapos isméretekkel , a' részre-
hajlatlan jó igyekezetet 's buzgóságot egybe-
kötvén : ezeket az Ekes-szóllásnak szabásai sze-
rint öltöztetni , és igazi buzgó érzéssel e lö 
tudja adni : o l ly mustrákat adhat , mellyek az 
Ekes-szóllásnak valódi díszei lesznek , — 's 
örülök , hogy ezt nem kell nagy munkával mu-
togatnom , mivel a' Haza' ügye 's java mellett 
szóllott nagy érdemű lelkes Hazafiaknak ebbéli 
érdemok halhatatlan , és tudva van , 's tudva 
lesz a' késő Onokák előtt is. Mindazáltal fáj-
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laini lehel e' Diétái Oratiókra nézve, hogy a' 
jelesebbek ki nem adattatnak , hogy annak ne 
csak érdemlelt h íre , hanem Literaturája is len-
ne ismeretesebb. 
A' beköszönő Beszedek nálunk többnyire 
Latán nyelven Íródván ; a' Vármegyéken tartani 
szokott Magyar béköszönö Beszédeken kivül , 
nem sokat mutathat Literatúránk. Latán nyel-
ven sok szép 's jeles béköszönö Beszédekkel 
dicsekedhetünk , de ezek nem a' Magyar Ekes-
szóllásnak, hanem a' Latán philologiának (Ma-
gyar országi) Lileraturájára tartozván , — itt 
felölök nem szólhatok. 
A' Világi Ekes r szóllásnak egyik ága sem 
míveltetett nálunk annyira , mint a' Halotti O-
ratiók , kivált a' Reformátusoknál , a' hol erre 
nagyon is sok az alkalom. Ezekre nézve, úgy 
látszik , legtöbb hírt szerzettek magoknak az 
Erdélyiek ; és valóban meg keli vallani , hogy 
már V e r e s t ó i is , a' ki a' régiebbek közt 
legtöbb figyelmet érdemel , nagy mértékben 
birt az Orátori talentommal ; feltalálása , ö l -
töztetése , széles tudománya 's olvasása bámu-
lást érdemel. Hogy sokszor az ö mulatságos, 
vagy a' mint maga nevezi j á t s z i szellemétől 
el hagyta magát kapatni , és annak némelly 
helyt tal ám kelletinél inkább hodo l t , azt a 
mái tisztáltabb ízlés gáncsosnak le lhetné, ha-
nemha meggondolnók , hogy ö 1750 tájban írt, 
és erre kénytelenek leszünk megval lani , hogy 
az ö nye lve , virágos S z t i l j e , könnyű 's ked-
veltetö előadása , helyrehozzák ejthetett hibá-
j i t , — m i pedig örvendhetünk, hogy azon idő-
korból i l l y Magyar Orátort mulathatunk. 
A* Verestói' nevét homályba borítá a' H e-
r e p e i név sokaknál, de a' kik a' való érde-
meket becsülni '§ az idővel öszvemérni tudják 5 
/ 
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azoknál élni fog1, mind a' mellett i s , hogy He-
repeit ritka Orátori talentuma, kü lönös , foi -
t o s , szép és termékeny gondolatokkal gazdag , 
eleven 's tüzes elméje , az emberi szivnek cs 
világnak ismérete , Hazánknak első karú Oráto-
rai közzé belyhetik , kivált ba correctséggei 
is azon mértékben birna. Nevezetesek most az 
Erdélyieknél a' H e g e d ű s , S z i l á g y i és 
T o m p a nevek, kiknek Orátori érdemeik isme-
retesebbek , hogy sem az én tollam nélkül szű-
kölködnének. Magyar országon a' régiebbek 
közzül egykori Miskolczi Professor , M i k l ó s 
S á m u e l érdemel említést. Az újabb időkben, 
nagy hírt szerzett e' részben magának S í p o s 
P a 1 , elébb Sáros-Pataki Professor, utóbb Szász-
városi Prédikátor, és valóban az ö Oratióji 
ritka nagy elmére 's nagy tűzre mutatnak , mel-
lyekre a' bennek uralkodó philosophiai mysti-
cismus vagy ideálismus még imádandóbb fátyolt 
von. — De — ítéletem szerint — mindeniket, 
(még az Erdélyieket se vévén ki) felülmúlta Ha-
zánknak különös genievel ékeskedő Philosophu-
sa , Prof. R o z g o n y i , kinek Gróf Teleky fe-
lett mondott Orátiója olly mustrája a' Magyar 
Ekes-szóllásnak , mellyhez hasonlót e' fakkban, 
én még eddig nem ismerek Vajha több kézirat-
ban heverő Oratiójit is közre bocsátaná Lite-
ratúránk' díszére *) ! 
3. A' P a p i E k e s-s z ó J 1 á s r ó I. 
A' természeti okosság a' képestségest az 
általánpssal (relativum cum absoluto) külömb-
féle metaphysieálások által igyekezik öszve 
kötni , mellyek utóbb mind Pantheismusra ve-
zetnek ; ellenben a' Keresztyén vallás a' végest 
a' véghetetlennel , a' látható világot a* látha-
tatlannal , Hit által köti egybe , még pedig 
*) Nintsei i t ö b b é az élők közt . A ' Red. 
' ' I 
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munkás Hit által, mellynek nem csalt theoreti-
cus hanem practicus oldala is van, és így az 
Istent egész bizonyossággal nem csak mint leg-
tökélelesbb lényt , banem egyszersmind mint 
legfőbb Törvényadót is veszi fel. Ez az, a' mi 
a' Keresztyén Vallásnak különös morális cha-
ractert ád , és innen lehetne lehúzni azt a' ha-
tár lineát i s , melly a' világi és papi Ekes-szól-
las közt vagyon ; de ezen állításoknak kife^te-
getésök a' Vallás' philosopbiájára tartozván, 
légyen elég itten e' rövid újjal mutatás. 
A' Papi Oratoriáról azt hiszik némellyek , 
hogy az egészen külömbözö a' tult»jdonképen 
úgy nevezett Ékes-szólláslól ; de ezek az Ekes-
szóllást a' Theátromi előadással láttatnak egybe 
zavarni. Hogy a' Papi Ekes-szóllás nem theát-
romi actio, az teljesen igaz , de a' világi Ekes-
szóllás sem az. — Mert az Ékes-szóllónak kö-
•v zönségesen , az a' czél ja , a' mint előadtam , 
hogy a' maga által érzett tárgyat , másnak is 
hathatósan elméjére 's szívére adván , tanítson 
és buzdítson; a' Szín-játszónak pedig , hogy a' 
magára vett idegen személynek individualitá-
sát, minden belső 's külső mozdúlatait és indú-
latait, azoknak következései vei 's kimenetelei-
vel , egy szóval annak egész személyét töké-le* 
lesen előadja, és ezen személy' in.'úlatainak 's 
történeteinek közvetetlen , látása által szerez-
zen figyelmet , megindúlást és tanúságot. Az 
Ékes-szóllás tehát elmébe 's szívbe felfogott 
tárgyat, — a' Színjátszó történetet ád elö ; még 
pedig az Ekes-szólló maga állal felfogott és 
érzett tárgyat, a' Színjátszó pedig más személy-
nek belső és külső történeteit adván e lö: amab-
ban személyes meggyőződés , ebben pedig csa-
lódás (Täuschung) által kell munkálkodni, és 
pedig úgy , hogy valamint az Ékes - szóllór sk 
elébb 
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elébb magának kell meggyőzetve lenni annak 
igaz és jó voltáról, a' mit elő akar adni, 's 
úgy kell osztán a' felöl másokat is meggyőz-
nie : hasonlóul a' Színjátszónak is elébb maga-
nak kell mintegy csalódásba jönni az eránt, 
hogy ö valóban az a' személy, a' kit elő ád 
(producal) , 's úgy kell osztán másokat is épen 
azon csalódásba ejteni , hogy a' Nézők ne a" 
Színjátszót, hanem az előadott személyt lássák. 
'S csak így érhetik el mind ketten tökéletesen 
czéljokat. 
Ezeket bővebben fejtegetnem az idő és 
hely nem engedi $ de e' kevésből is által lát-
hatja a' figyelmes gondolkodó az Ekes-szóllás 
és Színjátszás közt lévő fö külömbséget. A' 
Papi Ekes-szóllás' apológiájára pedig csak e' 
szavakat hozom fel M a r e z o l l b ó l *) (kinek 
egész munkája méltó minden Papi Oratoroknak 
egé6z figyelmökre) : Der Canzelredner ist Leh-
rer des Christenthums im weitesten Umfange 
des Worts, Lehrer alles dessen , was aufWeis-
heit und Wahrheit , auf Moralilät und Glück-
sel igkeit , auf die wirkliche Besserung und Be-
ruhigung der Menschen einen nähern oder ent-
ferntern , aber nicht zu bezweifelnden Einflusz 
hat; — und da dié Canzel sein Lehrstuhl i s t , 
da sein Vortrag ganz die Form einer Hede hat, 
so ist Beredsamkeit , Kunst der Ueberredung 
das einzige wirksame Mittel , diesen seinen 
Zweck, zu erreichen 'p a' t. Látni ebből hogy 
a' Papi Ekes-szóllást a' világi Ekes-szóllástól 
csak a' tárgy' külömbsége, és az abból szár-
mazható másféle valósítás mód (effectualio) kü-
lömbözteti. 
*) U t k er die Bestimmung des Can2e l redner$ , von J. G. M a r e -
z o l l . 8. Leipz. 171)3. p. 142. 
T u d . Gy. VII I . Rot . 1323. 5 
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A' Papi Ékes-szóllásnak Literaturáját (melly 
nálunk legszélesbb kiterjedésű), itt egészen elö 
ödnom a' hely nem engedi ; légyen elég a' leg-
nevezetesbbeket említenem.* 
A' I?. Catholicusoknál a' régiebbek közt , 
l\i nem ismerné P á z m á n t a' Cardinált £ sz. 
1570 t 1Ö37. Az ö Ékes-szóllása 's mívelt nyel-
ve ma is mustrául szolgálhat. Az újjabb idők-
ben méltó említenünk Kánonok M o 1 n á r K. Já-
n o s t sz. i l 2 8 t 1805. De a ' l e g e l s ő pálmát az 
újjabbak közt , a' szép nyelvű A l e x o v i c s , 
és a' mély tudományú F e j é r , érdemelik. 
Az Ágostai Vallás-tételt Követőknél , Ma-
gyar prédikátziókat, Hazánk' koszorús Költője, 
Superintendens K i s J á n o s é i n kivül , én nem 
ismerek. A' ki e' tekintetben bővebb ismérettel 
l»ir , mutassa meg a' Haza' ügye eránt vonszó 
ljuzgóságát annak közlése által. 
A' Reformátusok között három Férjfiakai 
tekinthetünk ú g y , mint a' kik a' Papi Ékes* 
szóllást a' sokak között legnagyobb tökélyre 
vit ték, noha mind a' hárman más más útakon , 
Ii, in. H u n y a d i sz, 1745 + 1 ?Q5* D i ó s z e g i 
t 1815 és L á C z a i. — H u n y a d i Orátori tűz-
zel különös mértékben birt , és éppen azért az 
ö beszédje úgy szólván ömlik, 's első tekintet* 
tel úgy látszik , mintha abban semmi szabott 
rend nem volna, de ez-csak onnan van, hogy 
ö á' gondolatoknak és Contextusnak az i l lendő 
kerekséget meg nem adta, holott a' részekre 
osztásban látszik , hogy a' rendre is figyelme-
zett. Egyébként láthatja, a' ki az ö Beszédeit 
olvassa , hogy azok nagy Orátori tűzzel tartat« 
tak, ahozképest azok a' Nem - Orátort nem is 
igen interesszálják. Egyéb érdemeiről , nagy 
tudományáról, mély bélatásáról 's a't . itt nincs 
helye szóllanom. — D i ó s z e g i , a' Magyar 
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Fii vész , közép úton járt,az ö Munkájíban nincs 
amaz elragadó Orálori tűz, de az helyett ben-
tiek a' legszebb Elet - philosophia uralkodik; 
gondolatjai fontosak , szívhatók , gazdagok
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termékenyek, az emberi szívnek szoros ismére-
téré mutatnak , és általán fogva morális ten-
dentiájúak. E' tekintetekből az ö kiadott Pré-
dikátzióji mindenkor bámulandó Darabjai lész-
nek a' Magyar Papi Ekes-szóllásnak.— Eggyik 
sem felelt úgy meg a' Logica' törvény-szabásai-
nak , mint L á c z a i S z . - J ó z s e f , Sáros Pataki 
Professor és Prédikátor, mellyhez hozzá tévén 
az ó széles tudományát , szabad és palástolat-
lan , de elmére 's szívreható szóllását, az idő-
nek 's helynek szükségeihez bölcsen alkalmazta-
tott, és erőltetlen előadását: úgy tekinthetjük 
közre bocsátott Prédikátziójit , mint LiteraUi-
ránknak valóban díszére szolgáló productumo-
kat. —-
Nem halgathatom még el P é c z e 1 i' Erköl-
csi Prédikátziójit, és Superintendens B á t h o-
ri G á b o r ' Halotti Prédikátziójit, mellyek ha-
sonlóul az elsők közt helyet érdemlenek. Vágy-
nák még sok említést' érdemlő nevek a' Magyar 
Papi Ekes-szóllásban , de azoknak elöszámJálá-
sát senki itt nem kívánhatja, mivel azok külöm-
ben is a' Magyar Homiletica' Literatúrájába 
tartoznak. 
Balogh Sámuel. 
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Egy ké t szó a' házasságban lévő Asz-
szonyok kötelességeikről. 
Ha a' házasság mindenkor mind a' hét rész-
ről a' szív megegyezésével köl tetnék, úgy ha-
szontalan dolog volna a' házasságban lévők kö-
telességeikről valamit irni ; mert az egymást 
igazán szerető házasok , egymás eránt való kö« 
telességeiket örömmel te l jes í t ik; de minthogy 
a' házasságok nagyobb része rendszerént nem 
a' szív hajlandóságán; hanem többnyire holmi 
speculálión fundál tátik , sokan pénzt , nagy Fa-
míliával való egybe kostetest keresnek; sokan 
hivatalokra való reménység, 's más il lyen tekin-
tetekből, határozák magokat a' házasságra , és ez 
által igyekeznek magokat boldogítani , nem gon-
dolják meg hogy a'földön e lérhető legnagyobb 
bo ldogság , az egymást igazán szerető házasok 
hozott lakik; tsak ezek tudják képzelni a' meny-
ben lévő határ nélkül való boldogságot ; tsak 
ezek tarthatnak számot tsalhatatlanúI egymás 
hűségére. De nagyobb részént aJ Férfiak a' bé-
szívotl bal vélekedéseknél fogva , ezt a' boldog-
ságot nem tsak magoktól taszítják el , hanem 
azokat is megfosztják tőle , a' kiket haszon ke-
resésből , feleségeiknek vesznek, sokan Uraik 
nem harátjaik akarnak lenni fe leségeiknek, va-
lami ditsöséget keresnek abban hogy egy asz-
szonyon való uralkodás által hatalmokat muto-
gassák. Ezt az uralkodásra való vágyásokat én 
nem kárhoztatom, mert valósággal az asszonyo-
kat semmi boldogabbakká nem teheti , mint a* 
férfiaknak rajtok való uralkodása , tsupán tsak 
a' módját nem hagyom helyben , a' mint a' fér-
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fiak nagyobb részént uralkodásokat gyakorol-
ják. Uralkodjanak a' férfiak az asszonyokon ti-
két meghaladó talentumaiknál és nyájas magok 
viseleteknél fogva, ez a' boldogító uralkodás 
mind a' két nemhez illik , és ennek igen hasz-
nos következései az egész ház népre kiterjed-
nek , akkor nem lészen szükség arra, hogy na-
ponként holmi apró házi dolgokba való avatko-
zás által mutogassák , hogy ki a' gazda a' ház-
nál ? 
Sokan találkoznak ollyanok a' férfiak kö-
zött , a' kik bizodalommal altaljak feleségeiket 
megajándékozni ; mintha egy férfiúhoz nem il-
lenék , mintha tekintetéből vesztene egy Férj, 
ha felesége eránt barátságos bizodalommal vi-
seltetik , pedig valósággal semmi a' házasokat 
boldogabbakká nem teheti , mint az egymás 
eránt való költsönös bizodalom; mert tsak ez 
a' fundamentuma , az egymás eránt való húség-
nek, a' gyermekek jó nevelésének, és a' házi 
környülállások jó rendben való tartásának; va-
lósággal sokkal boldogabbakká teheti a' férfia-
kat , ha feleségeik kötelességeket erántok való 
szeretetből, nem félelemből teljesítik. De na-
gyobb reszént a' férfiak ollyan formán gondol-
kodnak az asszonyokról; mintha azok tsak kí-
vánságaik bételjesítésének vak eszközei volná-
nak , és éppen ez a' hibás gondolkodás módja 
az , a' mi a' házasságot terhessé teszi. Ezen 
gondolkodás módjából származik az, hogy sok-
szor a' külömben nyájas természetű férfiú , a' ki 
a' társaságokban magát kedvessé teszi, odahaza 
ollyan unalmas rántzokba szedi homlokát, hogy 
valami módon gazdai tekintetéből valamit el ne 
veszejtsen , és ezen maga viseleténél fogva ma-
gát felesége előtt félelmessé tenni igyekezik, 
melly ozéliát rendszerént el is éri
 5 és még a* 
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mellett azt is , hogy felesége előtt a' háznál 
al ig van valahi unalmasabb mint ő , és senkit 
sem varnak szívesebben — a' háztól el 
mennyen mint a' gazdát 5 parantsolatját ugyan 
teljesítik morgolódásától való félelemből ; ha 
pedig nyájas barátsággal viseltetnének az il lyen 
férfiak feleségeik eránt, akkor hatalmok sok-
kal szélesebben terjedő volna , mert akkor fe-
leségeik erántok való kötelességeiket nem tsak 
szem előtt , és tol ök való félelemből hanem 
erántok való hajlandóságból éppen úgy bétel-
jesítenék, 's nyájas nyughatatlansággal várnák 
haza jöveteleket 5 akkor nem tsak a' házi dol-
gokon hanem feleségeik szívén, hajlandóságán 
is uralkodhatnának , és ezen uralkodásokkal 
magok eránt unalmat nem szereznének. Felesé-
geik is a' kik külömben mint rettentő nrokat 
úgy nézik a' legboldogítóbb érzéssel viseltet-
nének hozzájok. 
AJ férfiaknak ezen hibás gondolkodás mód-
jokat tsudálni nem lehet ; mert találkoznak kö-; 
jöttök o l lyanok, is a' kik a' tanító.székből nem 
tartják veszedelmesnek az asszonyokat ollyan 
•formáknak képzeltetni az Ifjúsággal, mint a' kik 
szükséges rosszak a' világban. Ezen tudósok 
nem veszik észre , hogy ezen igazságtalanságok-
nak mennyi szomorú következései lehetnek , ta-
nító annyokra nézve ; mert az i llyen gondolko-
dással tele töltött fejű Ifjú nem úgy fogja e* 
nézni annyát , as kinek háládatos tisztelettel 
tartozik ,mintegy szükséges rosszat a* kinek kö-
telessége volt azért születni hogy ötet a' világ-
ra hozza, es ápolgassa; mit lehet várni az i l-
lyen bal vélekedésekkel el tölt Ifjútól majd mi-
kor Férj lesz P nem fogja e' feleségét úgy néz-
pi , mint a' ki csak arra való, hogy az ö igazsá-
gos , és igazságtalan kívánságai nak vukon ut-
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gedelmeskedjék ? a' kinek Kötelessége az Ó gyer-
mekei annyának lenni , ö neki pedig mint szük-
séges rosz eránt semmi kötelessége nintsen ; az 
illyen és ehez hasonló gondolkodás módjai sok-
kal töhb rosz következést húznak magok után, 
mint első tekintettel valaki gondolná, mert az 
illyen gondolkodásokkal el tölt ifjúnak szíva 
sokszor annyira megvesztegetödik, hogy soha 
í|em lészen elég arra, hogy igazán szeressen. 
Nagyon hosszas volna leírni azon igen sok 
tévedéseket, mellyeket mind a'két nemen levők 
a' házasság dolgában el követnek. A' Leányo-
kai tévedésekért tsak felényire lehet vétkesek-
nek tartani mint a' férfiakat ; mert ők a' házas-
ság dolgában is, mint egyébben mindenben nem 
bírnak egész szabadsággal. A* férfiaktól eleikbe 
szabott illendőség regulája szerént nékik ke-
zekkel , és szívekkel kínálkozni nem szabad , 
tsak a' kéztől kell várni. A' várakozásban el 
töltik sokszor a' férfiaktól elejekbe szabott ifjú-
ságnak húsz esztendejét , és hogy ezektől mint 
vén Leányok ne gúnyoltass.ariak , a' ki kezével 
megkínálja, azt sokszor szive hajlandósága hí-
re nélkül ; vagy a' vén leányi titulustól való 
félelemből , vagy Szüléik kénszeritéséből, a' kik 
ettől féltik kezeket el fogadják. A' férfiak az 
Ifjúság esztendejét úgy hiszem azért szabták a' 
Leányokra nézve illyen rövidnek , hogy annál 
kevesebb kosarat kapjanak j pedig valósággal 
sokkal hasznosabb volna rájok nézve inkább 
egy tutzet kosarat kapni , mint ollyan Felesé^ 
get venni , a' ki az ő kezeket tsak félelemből fo-
gadta el. 
A' Leányoknak társalkodások is szorosabb 
határok közé lévén szorítva, mint kellene az ifjú-
ság húsz rövid esztendeje alatt ; sokszor nem ke-
rül arra sor , hogy ollyan férfiúval találkozza-
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iiak , kinek tulajdonságai sziveket egésszen el 
foglalják ; de azért kiilömb külömbféle tekin-
tetekből , vagy Szüléik kénszerítéséböl szint 
úgy, mint a' férfiak az el bibázott házasság ter-
hes kötelességeit meg nem gondolva, Feleségek-
ké , és Anyákká lesznek ! Sokszor az ollyanok 
is, a' kiknek érzékeny szívek elég lett volna ar-
ra , hogy igazán szerető Feleségekké legyenek; 
szomorú áldozatjai lesznek hirtelenkedéseknek, 
vagy Szüléik kénszeritésének házasságra lett lé-
pések után találkozván öszve azzal, a' kinek tu-
lajdonságai szíveknek bé nem töltött részét el 
fo glalni igyekeznek. Akkor érzik egész kiterje-
désében az érzékeny lelkek az el hibázott há-
zasságterhes kötelességeit! akkor, mondom, mi-
kor ezeránt való tekintetből, és ollyan Férjek 
nyugodalmáért , a' kit hirtelenkedésböl , vagy 
kénszerí lésből , vagy valami más okból válasz-
tottak ; múlhatatlan kötelességek kerülni azt , a' 
kivel egész életeknek minden órájit óhajtanák 
tölteni. Ha az illyen környülálIásokban lévő 
Asszonyok Férjeik eránt való hűségeket meg-
tartják , majd annyi gyönyörűséget éreznek ezen 
magok megtagadásában , mint az egymást iga-
zán szerető házasok , egymás eránt való köte-
lességeik teljesítésében, sokkal nagyobb tisz-
teletet érdemelnek az illyenek, mint a' kik egy-
más eránt való szeretetből kötelességeiket tel-
jesitik, Legtöbb vígasztalásokra lehet az illyen 
esetben annak meggondolása, hogy Férjeik eránt 
való kötelességeiket teljesítették, és Férjek, 
a' kinek nyugodalmát illyen áldozattal szerzet-
téit vissza , sokkal nagyobb tekintetben lesz 
elöltök mint annakelölte volt. Kivált ha házas-
ságban lévő az, a' kinek tulajdonságait tisztelik, 
és azt veszik észre , hogy ö sem érzéketlen kel-
íemeik, és tulajdonságaik eránt: akkor ha egész 
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életek nyugodalmához való reménységeket ö-
rökre el vesztenék is, tartoznak eránta való haj-
landóságokat el titkolni; ha hatalmokba volna 
szívek hajlandóságával való bánás ; akkor azt 
mondanám , hogy kötelességek arról is lemonda-
ni. Hogy mind Férjeknek , mind annak a' kit 
tisztelnek nyugodalmát, és háza népe boldog-
ságát fel ne forgassák , még látását is szorgal-
matosan kerülni ; mert a' Férfiaknak rendsze-
rént ollyan szokások vagyon ha házasságban 
vágynák, hogy más asszony tulajdonságait rit-
kán tudják a' nélkül tisztelni , hogy a* magok 
Feleségeké elöttök unalomba ne menjenek ; 
unalmoknak pedig rendszerént való következé-
se üldözés, és házok' népek eránt való köteles-
ségek el mulasztása szokott leríni. Illyen ret-
tenetes úton módon pedig boldogságokat az 
érzékeny lelkek előbb nem mozdíthatják , sőt 
örökre el vesztenék lelkek nyugodalmát , ha egy 
egész ház népet szerentsétlenné tennének. De 
hasonlóan szent légyen e' tekintetben Férje előtt 
is Felesége nyugodalma. 
Fájdalommal kell megvallani, hogy az asz-
szonyok között találkoznak ollyan alávaló, és 
emberiségből kivetkezett oktalan állatok , a* 
kik a' legboldogítóbb hajlandóság álortzája a-
latt kereskedést űznek. Ezeket kerülni el múl-
hatatlan kötelessége mindennek; mert ezek azon 
kivül hogy alatsony mesterségeiknél fogva azt 
az indúlatot sem érdemlik meg, eggyik nemtől 
is , a' mellyel az ember felebarátjának tartozik, 
ollyan mesterséges módon tudják magokat tet-
tetni , hogy ha valaki magára szorgalmatosan 
nem vigyáz, magokhoz hasonló nyomorúltá te-
hetik. Ha valamelly asszony ollyan szerentsét-
len volna, hogy Férje az i l l y e n csábitóknak 
hálójába keverödne. mihelyt az Asszony észra 
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veszi, minekelőtte Férjének tudtára adná, hogy 
észrevette, minden erejét fordítsa reá, hogy Fér-
jéve! ezen alatsony teremtésehet megesmertesse. 
Ha már annyira megvakult , hogy ezek alatsony-
ságát vele inegesmérletni nem lehet , akkor ve-
gyen elő mindent a' mivel tévelyedéséből a' jő 
ólra vissza hozza. Terjessze eleibe a' legérzé-
kenyebb módon tévelyedésének rettenetes kö-
vetkezéseit, állítsa elejbe , ha vágynák gyermer 
keit , a5 kiket a* bizonyosan kővetkező szeren-
tsétlenségbe fog magával együtt taszítani. Ha 
ezeknek többszeri próbálása semmit sem használ» 
na, akkor az Asszonyra nézve Férje el vagyon 
veszve , és egyszer'smind a' házassági kötél 
Férje részéről fel lévén oldozva , az Asszony 
nem tartozik magát azon semmirekellő miatt 
szerentsétlenné tétetni. Az illyen esetben az én 
ítéletem szerént legjobb az Asszonynak, ha gyer-
mekei nintsenek , a' mit a' házhoz vitt kezéhez 
venni , minekelőtte az is Férje csábítójának 
prédájává lenne, 's azzal együtt Férjét örökre 
el hagyni. Ha semmi vagyonja nints és más 
élet módját nem tud , más jó emberek házánál 
szolgálatja után élni, mint azon már emberiség-
ből kivetkeztetett Férje állal minden nap újabb 
újabb méltatlanságoknak tárgyává lenni. De ha 
gyermekei vágynák , már akkor másképpen van 
a* dolog, me^t akkor Attyok tévelyedésének ezek 
is áldozatjai lesznek. Akkor el múlhatatlan kö-
telessége az Asszonynak , a' kire nézve már Fér-
je ugyan el veszett, gyermekeinek Altyát minden 
módokat el követve vissza téríteni igyekezni ; 
s ennél fogva ha raár minden reménység el ve-
szett , minthogy a' törvény Székeknek az illyen 
alalsony pusztítókra nézve még eddig semmi fi-
gyelme nem volt , minthogy még eddig bünte-
es nelkul fosztották meg Anyákat gyerme-
keiktől , a' Feleségeiket Férjeiktől a' gyerme-
keket Attyoktól , a' Hazát sok jó<#remenységu 
fiáktól , sokszor a' társasápot hasznos tagjaitól, 
sok Familiakat Jószágaiktól, mindeneket a' kik 
velek társalkodnak erköltseiktől , érzékenysé-
geiktől , eszektől , vagyonyoktól, többnyire éle-
tektől egy szóval mindentől a5 mivel birtak. Az 
Anyáknak, a'mint mondom, ha külömben nem le-
het a' természet szent szava szerént is szabad 
ezen alatsony állatot azoktól a* Fegyverektől a 
mellyekkel Férjét el csábította megfosztani. 
El múlhatatlan kötelessége minden Asszony-
nak nyájas maga viselete , és mindenféle köte-
lességeinek, a'mennyire tsak tőlök telik-kifogás 
nélkül való teljesítése által , Férjének eránta 
Való hajlandóságát, ha vagyon táplálni, ha azon 
szerentsétlenek közül való, hogy Férje tsak ta-
redelemmel viseltelik eránta, annak szeretetét 
megérdemleni igyekezni , mert sokszor megesik, 
hogy valaki magának feleséget haszon keresés-
ből , vagy más tekintetből szíve hajlandósága 
nélkül sokszor annak tulaj donságira nein is fi-
gyelmezve választ. Nem leheteilen dolog az 
Asszonynak Férjének ezen hibás lépését jóvá 
tenni } tsak hogy szerentsét 1 enségén való tépe-
lődés , vagy megtsalattatásán való békételenke-
dés helyett Férje eránt való nyájas kedveskedés, 
es tulajdonságainak apródonként való meges-
mertetése által igyekezzen Férjének eránta való 
figyelmét megnyerni, és ha valamelly tulajdon-
ságokat vesz észre , a' mellyeket Férje más Asz-
szonyokban betsül , és ő benne nintsenek , azokat 
a' helyett, hogy némellyek rosz szokása szerétit 
Férje előtt alatsonyítaná , magának igyekezzék 
megszerezni. Ha csak nem megvesztegetett er-
költsü a' Férje annak eránta való hajlandóságát 
yeménvih^ti hogy megTogi^ nyecni , és tugy 
. * 
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magával való megelégedést fog érezni altkor, ha 
egy embert, a* hi tsak szerentséssé akart lenni 
boldoggá tehet. 
Sokan gondolkoznak az Asszonyok közül 
ollyan tévelygőén , hogy ha egyszer férjhez 
mentek , azután azon tulajdonságokat , a' mel-
lyeknek mutogatása által Férjeiknek erántok 
való hajlandóságokat megnyerték nem tartoz-
nak gyakorolni, ennél kártékonyabb tsalás mód» 
ja a' Világon nints ; mert a' házassági egybe 
köttetés holtig tartó lévén , örökké szerentsét-
lenekké teszik mind Férjeket, mind magokat, 
tsak ollyan tulajdonságokat mutogassanak a" 
leányok, és mutogattassanak az anyák leányaik-
kal , a' mellyekkel birnak valósággal ; ha vala«? 
melly tulajdonságokkal szerentséjeket akarják 
elébb mozditani azt szerezzék meg valósággal. 
Senkit sem könnyebb megtsalni mint a' házas-
ságra igyekező Férjfit; de semmiféle csalásnak 
rosszabb következése nints mint ennek , mert a' 
megtsalattatott rész előtt leesvén az álortza, 
nem fogja e' megérdemleni a* csaló megutál ta-
tását P és még ezen kivül nem érdemli é meg 
leikének nyughatatlanságát ? azért hogy egy 
embert a' ki mással szerentsés lehetett volna 
ázerentsétlenné tett. Egy férjhez menendőnek 
el múlhatatlan kötelessége, hogy jövendőbeli 
Férje előtt magát éppen úgy mutassa , mint a* 
millyen, még titkos testi hibájit is valami szép 
móddal ha maga általlaná az egybe köttetés 
előtt mások által tudtára adni kötelessége. 
Igen nagy igazságtalanságot követnek el 
azok az Asszonyok magok erátnt, a' kik házasság-
ra lett lépések után azt a*1 hajlandóságot , a' 
mellyet Férjeikben ébresztettek, táplálni nem 
igyekeznek, úgy gondolkodván , hogy ha a' há-
zassági, egybe köttetés végbe ment, azután n-emt 
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tartoznak Férjeik erántok vaíó hajlandóságokat 
megtartani. Erre én azt mondom, hogy ha még 
kétszerte jobban tartoznának is ha kedveskedő 
nyájas magok viseletek, jó erköltsök , szép tu-
lajdonságaik munkálódása által nem igyekez-
nek táplálni , egyszer tsak azt veszik észre, 
hogy ez eran tok tsak emberségből szineltetik. 
Sokan nemem közül, a'kik még férjhez nem men-
tek tsinosok , elevenek , jó kedvűek ; de ha 
férjhez mentek el reslülnek leptsesednek , és né-
mellyek magokat mindég szánakozásra méltó ál-
lapotban mutatják , Férjeik előtt betegségekről 
panaszolkodnak , siránkoznak akár van oka akár 
nints. A' szánakozásra méltó siránkozó asszo-
nyi szem nem mondom hogy nem tesz 1 valami 
mozdulást egyszer, másszor a' férfiak szivében, 
de ha egy feleség, a'kinek segítségnek, és ví-
gasztalónak kellene lenni szüntelen segítség, 
és vigasztalás nélkül szűkölködik, lehetetlen 
hogy unalmat ne okozzon. 
Minden módokat el kell követni a' mi ál-
tal magokat, férjeket, és házok népét boldo-
gíthatják. Feleségi , anyai , és gazdasszonyi kö-
telességének teljesítése el múlhatatlanul szük-
séges ; mert ha eZt el mulatják, nem tudom 
mitsoda juson kívánják hogy férjeik erántok 
való kötelességeket teljesítsék ! Legelső kö-
telességek gyermekei gondviselése. Ha módjok 
van benne hogy dajkákat tartsanak melleitek 
ezek jó erköltsüek , vidám természetűek , és 
egésségesek legyenek , ha illyet találtak azt 
minél tovább emberséges vele való bánás által 
igyekezzenek gyermekeik mellett megtartani. 
Ne kövessék azoknak a' magok gondolatú Asz-
szonyoknak példáját , a' kik még gyermekeik 
mellett is hónaponként fogadott dajkákat tar-
tanak , és nem tartják veszedelmesnek az illyen 
—( ?8 ) — 
tekergőkre nem tsak házi dolgaihal ; de még 
gyermekeiket is hízni. En nem vagyok azok 
közül való, a'kik egy altaljában azt kívánják az 
Anyáktól hogy gyermekeiket magok szoptassák, 
mert a' melly anyáknak sok gyermekeik vágy-
nák , a' szoptatás által magokat sokszor idő 
előtt annyira el rontják, hogy mikor gyerme-
keiknek az ö nevelésekre legnagyobb szüksé-
gek volna a' szüntelen tartó nyughatallanság 
által egészen el erötelenpdnek. A' kiknek nagy 
módjok van a' világban az én Ítéletem szerént 
fogadhatnak szoptatós dajkákat; tsak hoey a' 
legnagyobb vigyázással. A' dajkának el múl-
hatatlan szükséges egésségesnek , és jó termé-
szetűnek lenni, illyeneket egy kis utánna járás-
sal nem nehéz találni , mert Falukon számosan 
találkoznak a* parasztok között ollyan egéssé-
ges tisztaság szerető vidám természetű , el csá-
bított paraszt Leányok , a5 kik gyermekik gond-
viselését, valami szegény, de betsületes attyok* 
fiának gondviselésére bízván, magok többetske 
fizetésért szoptatós dajkáknak örömest el álla-
nak valami betsületes házhoz; eggyikért azért, 
hogy az illyen esetben a'falun lenni szokott sok 
gúnyolódásokat kikerülhessék , másikért azért 
hogy valamelly betsületes háznál lévő jó ma-
gok viseletek és tapasztalásból szerzett esme-
retek által el követett hibájokat mint eey ki-
pótolják. Az illyen dajkáknak szoptatása által 
az anyának felvígyázása mellett éppen ollyan 
cgésségesek lehetnek a' gyermekek mintha ma-
gok szoptatnák. 
Az ollyan Asszonyok érdemellenek az anyai 
nevezetre , a' kik kisdedeiket azon nagy városo-
kon tekergő minden erköltsi , és más érzés 
nélkül való semrnirekelö tsavargókkal szoptat-
hatják ; a' kik a' magok gyermekeiket holmi 
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magokhoz hasonló csavargóknak kegyetlenke-
déseikre bizzák. A' kiknek kezek alatt rendsze-
rént a' legnyomorultabb módon vesznek el ezen 
ártatlan kisdedek a). Valójában lehet tsudálni, 
hogy az anyák között találkozik egy is , a' ki 
gyermekét tsak egy órára isiilyen alatsony sem-
mirekellőre bizhalja ; mert mit lehet várni az 
ollyan dajkától, a' ki a'maga gyermekén való 
kegyetlenkedést megengedheti. De akar millyen 
vigyázassa! választolták is gyermekeik mellé 
a' szoptatós , vagy szárai dajkákat, akkor is az 
anyáknak el múlhatatlan kötelessége a' legszor-
galníatosabb felvigyázás. Az anya mikor tsak 
egyéb házi foglalatosságai megengedik rend* 
szerént gyermekei társaságában legyen , kivált 
éjszaka gyermekeivel egy szobában háljon , és 
ollyan kisdedeit, a'kik még értelmesen beszélni 
nem tudnak maga szemei elölt étesse 5 mert a' 
kis gyermekek többnyire igen lassan , és nyám-
mogva szoktak enni, ezt a' dajkák sokszor el 
a) Azon Löány-cselédek, a' kik a' németesebb vá rosokon szol-
gá la t színe a la t t hónap ró l h ó n a p r a egyik ház tó l a ' má-
sikhoz csavarognak szinte úgymin t a ' házasságban lévő 
Asszonyok t ö b b n y i r e minden esztendőben a n y á k k á szok-
t ak lenni. De ezek gyermekeinek ki lentz t i zed része 
az első há rom hónapokba a ' legkegyetlenebb módon vész 
el ; mer t ezen gyermekek a n y a i szoptatós d a j k á k n a k sze-
gődvén, gyermekeiket éppen ol lyan Leányokból let t Asz-
fzonyok gondviselésére bízzák^ min t magok, a ' kik i l lyen 
gyermek gondviseléséből élet mód já t ű z n e k , és h á r o m , 
négy kisdedet is f e lvá la lnak gondviselés végett . Ki ki ál-
ta l l á t h a t j a , hogy egy asszony enny i csecsemőnek gond-
viselésére h a a k a r n a sem-vo lna elégséges, de ezen okta-
lanok azon nem is igyekeznek , a ' min t nék ik tétszik ak-
ko r , és a ' mit a k a r n a k adnak enniek , a ' mikor eszekbe 
j u t akkor k i t i s z t í t j á k , úgy hogy ezen á r t a t l a n kisdedek-
nek egy része a ' rusnyaságba való heverés mia t t testek 
öszve r o t h a d v á n a ' legkínosabb módon vesz e l , más ré -
eze az éhség mia t t s zá raz betegség ( A u s z e h r u n g ) vagy 
n y a v a l y a törés á l ta l ha l meg. Hogy ezen az emberiségből 
k ivetkezet t ba rmok kegyet lenkedés»! még eddig figyelmet 
nem ger jesz te t tek bán .ú lás ra méltó érzéketlenség. 
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unván , az étetést, minekelőtte a*gyermek meg-
elégednék abban haggyák , vagy gyenge és jó 
jzü ételeket megszeretvén magok megeszik , így 
a' gyermek lassan lassan el erölelenedvéti , mi-
nekelőtte a' nem eléggé vigyázó anya észre ven-
né az úgy nevezett száraz betegségbe esik , a' 
melly a' kis gyermekek körül rendszerént a* 
gondviseletlenség, és az éhség következése szo-
kott lenni. INem lehet tagadni, hogy szüntelen 
apró gyermekek között kivált ha számosan vágy-
nák lenni alkalmatlan ; de ezt el szenvedhetjük 
azért a' haszonért , hogy csak így reménylhet-
jük azt, hogy egésséges testű , ép elmejü, és 
jó erköltsü gyermekeket nevelünk ; pedig ha 
azt el mulatjuk , rendeltetésünk czéljának meg 
nem felelünk. 
Sokan az anyák közül vagy abból a' tekin-
tetből , hogy gyermekeik alkalmatlankodását ki-
kerüljék , vagy abból hogy szobájokat bé ne 
piszkolják azokat rendsterént a' cseléd szobába 
vagy ha e' nints az udvaron, vagy a' szomszéd-
iba csavarogtatják, nagy ditsöséget keresvén ob-
han, hogy szobájoknak ollyan tisztaságát ditsér-
jék némelly éretlen emberek , a' millyent tsak 
a' nagyobb rendű házaknál lehet látni , a' hol 
minden foglalatosságra más szoba van. El múl-
hatatlan kötelessége az Asszonynak a' tisztaság, 
Lázi , és konyhai eszközeit ruháival együtt 
mind magának, mind házi népének tisztán tar-
tani; de arra a' rendkívül való fényességre még 
gyermekei eránt való kötelessége el mulatásá-
val is igyekezni , a' melly csak a' fö rendű há-
zaknál eshetik meg , a' hol mindenfele foglala-
tosságra külön, külön cselédet tarthatnak , éret-
lenség — a). 
á ) A' németesebb v-árosokban nem n s h é s t a l á ln i o l lyan A sz-
szonyoka t méfr a ' közép r e n d e n i s , a ' kik az i'dóuek na -
Aat 
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Az asszonyoknak nem tsak kisdedeikre kell 
gondot viselni 5 hanem valameddig kezek alatt 
vágynák, azoknak neveléséről mind testi , mind 
lelkiképpen gondoskodni. Mert sí' gyermekek-
nek egésségek , és erköltsök a* tíz esztendős 
korokig velek való bánástól függ, ha eddig i l -
lendő gondviselés nintsen rájok , rendszerént 
egész életek szerentséje kotzkára vagyon téve; 
eddig pedig mind a' fiú , mind a' Leány gyer-
mekek az anyák kezek alatt soktak lenni. Ha 
eddig ö velek a' cselédek között vagy a' szom-
szédba töltetik idejeket , annyira mcgvesztege-
tödhetik erköltsök, és babonás vélekedésekkel 
megtölhetik fejek
 T hogy soha haszon vehető 
férj fi sem asszony belölök nem lesz , kivált a* 
Leány - gyermekek minthogy ők rendszerént a' 
háznál szoktak neveltetni annyira el romolhat-
nak , hogy azután sem jó példa, sem jó tanóts 
rajtok segíteni nem fog. Pedig az anyáknak 
semmi nagyobb hasznot nem hoz , és nagyobb 
betsületekre nem válik mintha jó gyermekeket 
neveltek. 
A' házi jó rendtartás is kötelessége az asz-
szonynak , mert a' ki ezzel nem gondol a* cse-
lédnél is alább való. Némellyek a' jó házi ren-
det abban keresik hogy pompás házi eszközö-
ket, asztali készületeket, sok cselédet, 's más 
egyéb ilJyeneket tartsanak. Ez a' gazdagoknál 
a' mostani szokás szerént szükséges ; de a' sze-
gényebbek ha erre törekednek, úgy házoknál 
a'rendel felforgatják. Ne azt nézze egy asszony, 
hogy ez vagy amaz nagy szerentséjü háznál, 
hogy mint vagyon a' szokás ; hanem az ö kör-
g y o b b részé t a ' ház i eszközök törö lge tésében töUik e ' , 
ez t t a r t v á n fö kötelességeknek. Az i l lyen asszony ik a z 
én í té le tem szerént legfel jebb is a' szoba Leány köteles-
ségének egy részé t te l jes i t ik . 
T u l . Gy. VI I I . Köt . 1823. 6 
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ntfm viszik véghez , azzal szokták magokat men-
teni , hogy az én atyám házánál ehez nem szok-
tam. Ha faluról vitték városra falun nem úgy 
volt a' szokás , ha városról falura , én a' falusi 
foglalatosságokhoz nem szokhatoin. Minthogy 
a' Leányok rendeltetése czélja rendszerént a' 
házasság szokott lenni , és nintsen halalmokba 
az anyáknak, hogy leányaikat millyen helyre, 
vagy mitsoda állapotú emberrel házasítsák ösz-
ve; nagyon jól cselekednének az anyák, ha leá-
nyaikat nem szüntelen a' magok házánál nevel-
nék , hanem más forma állapotú házakhoz ta-
pasztalás kedvéért egyszer , másszor el külde-
nék, a' kik falun laknak, ha módjok van benne 
a' városi , ha városon laknak a' falusi foglala-
tosságokat a* mennyire lehet megesmértetnék. 
Ha az anyák ezen kötelességeiket leányaikra 
nézve nem teljesíthették, nagyon jól teszik a' 
férjhez ment leányok, ha más forma dolgokban 
foglalatoskodó házhoz vitték el mint az attyoké 
vólt, vagy faluról városra; ha igyekeznek az 
oda való jó szokásokat megtanúlni , és házokat 
a' sopánkodás helyett úgy rendelni, a* mint 
az ott lévő helyheztetések kívánja. 
megál lan i , h o g y o l lyan gazdasszonyok, a ' kik i l lyen cse-
lédeket t a r t a n a k , mikor a? szolgáló f ő z , vagy a ' k a p u 
a l a t t muta tkoz ik -, kis gye rmek r u h á i t a ' ezizmában les ő 
k a p t z á k a t vagy h a r i s n y á k a t mossák , vagy míg a ' szol-
gáló N é n n y i t , vagy B á t t y á t lá togatn i megyen , m e r t 
m i n d e n i l l y e n s z o l g á l ó n a JT v a g y o n N é n n y e - , 
v a g y B á t t y a a ' V á r o s b a n , hogy a ' mi t az asszonyá-
tól lop oda t a k a r í t h a s s a , a r r a az e se t r e , hogy mikor a ' 
s zo ' gá l a to t neki kedve lesz félhe h a g y n i , legyen miből 
élni add ig a ' gazdasszony vagy maga h o r d j a fel a ' f á t 
's v izet a' g rád i t son , v a g y h a pénze v a n mással h o r d a t -
ja-, m e r t a.' szolgálónak az i l lyen m u n k á k a t t e n n i kedve 
n in t sen . 
Ezen a ' rseíédek erköl tsé t megvesztegető , és a ' h á ? i 
r e n d t a r t á s t a k a d á l y o z t a t ó szokás ellen "hoz tak . u g y a n 
v egy időben T ö r v ' r V t ; de hogy ezeknek be te l jes í tésére 
semmit som ügye l t ek , a ' következés b i zony í t j a . 
— ( 85 ) — 
A 5 G a z d a s s z o n y o k f o g l a l a t o s s á g a i s e m v á -
roson , sem f a l u n nem ollyan terhesek, hogy 
azokat szíves igyekezet által, ha egyib mód 
nints benne a' jó szomszéd asszonyoktol is meg 
ne lehetne tanulni. Az asszonyoknak sok apró 
foglalatossági vágynák , és ha ezeket rendesen 
nem viszi , sokszor az egész házi rendet felfor-
gatja. Nagyon vigyázónak kell tehát lenni az 
asszonynak mind házassági , mind anyai , mind 
gazdasszonyi kötelességei körül. Némellyek azt 
tartják legjobbnak, ha szüntelen otthon ülnek, 
éu pedig úgy hiszem, hogy az asszonynak éppen 
úgy veszedelmes a' bézarkodzás , a* szüntelen 
való otthon üIles , mint a* férfinak mind égéssé*-
gére, mind erköltsére , mind házi foglalatossá-
gainak el rendelésére nézve. A' társalkodás ál-
tal esmeretjeiket szaporíthatják , ha pedig ott-
hon ülnek más környülállásait nem látván vagy 
békételenekké, vagy magokról igen sokat tar-
tó nevetséget okozó kevélyekké, és mások eránt 
tűrhetetlenekké ,-vagy pedig mindenektől meg-
csalattatható ostoba gyávákká lesznek , házi 
dolgaikat mindég tsak azon az egy úton foly-
tatják, a' mellyen el kezdették, akár jó volt 
az akar nem, mert tapasztalások nem lévén, azo-
kon segíteni a* környülállásokhoz képest nem 
tudnak, éppen úgy el tévelyedik a* szüntelen 
otthon üllő asszony, mint a' ki mindég lármás 
társaságokban vesztegeti az időt. 
Nehéz leírni azokat á' sok környül lásokat, 
a* mollyekre egy asszonynak szükséges vigyáz-
ni , hogy tekintetét Férje , háza népe , és a' 
világ előtt folyvást megtarthassa. Némellyek 
Férjeik előtt azzal akarnak tekintetet szerezni , 
hogy más Férfiaknak erántok való hajlandósá-
gokról panaszolkodnak. Ezzel czéljokat el nem 
•érik, azon kivül hogy még Férjeiknek magok 
\ 
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eránt való bizodalmokat kissebbítik. Sokszor 
Férjeiknek ollyan férfiak eránt való hajlandó-
ságát rontják el , a' kik azt meg nem érdemlik; 
mert az illyen asszonyok nagyon hajlandók min-
den apró kedveskedést arra magyarázni , a' mire 
szeretik. Ha valaki egy asszonynak ollyan haj-
landósággal kínálkozik, a' mit néki el fogadni 
nints kedve , vagy nem szabad , nem szükség 
erre Ferje segítsége , senki sem igazíthatja el 
az illyen embert jobban mint az, a' kinek kínál-
kozott. Én úgy gondolom, hogy az által tekin-
tetét egy asszony legjobban megtarthatja 5 ha 
világos, és vidám elméjű, jó erköltsü, nyájas 
maga viseletű , igaz mondó , tetteiben álhatatos, 
egyenes characterü , szorgalmatos , munkás 's 
a' t. Ezt pedig kiki magának megszerezheti 
szorgalmatos magára való figyelmezés által- Vi-
lágos , és vidám elmét tsak úgy tarthat magá-
nak egy asszony , ha tiszta lelki esméretü , és 
magát a' bal vélekedésektől való félelmen fel-
jül emeli. 
Óhajtom hogy nemem közül , a' kik szeren-
tsés neveléseknél fogva böv esméretekkel gaz-
dagok , szivekre vévén Nemünk el hagyattatá-
sát , pallérozódásunkat előbb mozdító munkáik-
kal igyekeznének rajtunk segíteni ; mert ha így 
magunk nem igyekezünk magunkon segíteni , és 
ha atyáink, és férjeink elébe terjesztve el ha-
gyattatott sorsunk káros következéseit , nem 
könyörgünk leányaink nevelése eránt való gon-
doskodásokért : az idegen nemzetből való leány 
nevelők kezek alatt, leányaink minden Nemze-
ti , és erköltsi Charactereket el vesztvén, azon 
magyar Nemzet leányai , a' kik a' régibb idők-
ben nem tsak tronusokat ékesített fiakat, és 
leányokat neveltek; hanem -a' hazát, érezvén 
emberi méltóságokat , és nemzetiségeket f^gy-
—< 8? ) — 
verrel is tudták védeni 5 kevés idö múlva tsak 
báb játékokká lesznek. 
A' mostani időben mennyire figyelmeznek 
leányaik nevelésére , újabban bizonyítja egy 
idegen Nemzetből valónak , a' két Magyar ha-
za eleibe terjesztett hirdetése ; a' melly alá 
nevét így írja : Kö l t P e s t e n B ö j t más ha-
va ló ik n a p j á n 1823-ik E s z t e n d ő b e n 
N. N. és h i t e s t á r s a , mint a' L e á n y 
n e v e l ő I n t é z e t n e k t u l a j d o n o s a . Ha 
így van a' dolog, hátrább vagyunk a' gondolko-
dásban , mint ez előtt mintegy harmad fél ezer 
esztendővel, voltak a' Spártaiak, a' kik gyer-
mekeik nevelését nem a* Helótok; hanem egye-
dül a' nemzet tulajdonának tartották. 
A' ftagy-Váradi deák szer ta r tású Püs-
pöki Megyének rövid esmértetése. 
A' Nagy-Váradi Püspöki Megye ezen 1823-
dik esztendőben áll Méltóságos , és Fő Tiszte-
lendöfVurum Jó'sef Püspök , 's Királyi Taná-
csos Úrnak szelíd , fs bölcs Kórmdnyozása alatt. 
— Az idei Schematismus szerint talaltatnak a' 
Megyében 16 valóságos Kánonokságok *), — 
A' N. V á r a d i N. K á p t a l a n egy idős a ' Püspökséggel . — 
Ezt 1241. a ' T a t á r o k d ü h e fe ldú l t a . — 1244- h e l y r e állí-
t ódo t t . — i566. J ános Zs idmond Zápolya a l a t t l e t t e lé t 
el veszte t te •, hanem 1693-ban e lőbbeni f é n n y é b e viszsza 
lépe t t . — A' K á p t a l a n b e l i U r a k 1 Soi-töl fogva dicsősége-
sen Uralkodó Ferenez Apostoli K i r á l y u n k ' kegyelméből 
egy nyolez szegletit Szt . László képével ékeskedő melly-
röl fiiggő Keresz te l diszeskednek. 
Taká te Éva. 
— ( 88 ) — 
J. jövedelmes Apáturság , — 13. nevezetbeli 
Apáturságok , — 3. jövedelmes Praepostságok, 
— X2 nevezetbeli Prépostságok, 
Szent Székje áll a' Méltóságos Püspök Ur-
nák tulajdon elölülése alatt 23. Tábla - Birák-
ból , — 1. Titoknokból , a' ki egyszer'smind 
Levél-tárnok, — 1. Jegyzőből, —- 1. Házasság' 
's Szerzetes esküvés' védőjéből , nem külömben 
1. Szegények', 's Egyházak' védelmezőjéből , és 
egy Tiszti Ügyészből. — Ide járul a' Megyei 
rendes Orvos, 's a' lótó-futó Szolga. 
Köz Iskolája számlál egy Igazgatót , és 
négy oktatókat. 
Pap nevelő házában vagyon egy Fö Kormá-
nyozó , — 1. Al-Kórmányozó , — 1. Lelkiekre 
ügyelő, (spirituális) — J. Tudományokra fel-
vigyázó, — 4 nyugalmazott Pap, — 5 hivatal 
nélkül való,—Theologiát el végzett Pap , 4— 
Kis Pap Q.—Ezeken kivül a' Pesti nevelő ház-
ban Theologiát tanúi kettő , a' Bétsi Pázmáne-
urnban pedig egy. 
A' Püspöki székes Egyházban szolgálatot 
tesznél* két papok. (Praebendati). 
Az egéiz N. Váradi Püspöki Megye, melly 
T. N. Bihar, Békés, Kraszna, Közép-Szolnok, 
és Szathmár Vármegyékben terjed el , felvagyou 
osztva 4. Fö Esperestségekre , úgymint : a' 
Székes Egyházira , Békéssire , Krasznaira, és 
Közép Szolnokira. 
A' Székes Egyházi Fö Esperestség foglal 
magában 6. Al - Esperestségeket , (a' Körösit, 
Berettyóit , Er-mellyékit , Sár-rétit , Fekete-
körösit , és Belényesit mind Bihar Vármegyé-
ben). Ezen Fö Esperestségben vágynák 38. Plé-
bániák ugyan annyi Plébánusokkal, kik közül 
6. Al-Esperes. — 10. Káplányok. — E' felett 2* 
világi Papok viselnek külximbféle hivatalokat: 
—C 89 ) -
eggyik Hit-tudomány tanitó a' Váradi Kir. Aca-
demiában, a* másik Apáczák Káplánnya Vára-
don. -- Ide járulnak 2. házi Szerzetes Káplá-
nyok.— A* 58» Plébániákhoz számláltatnak 531* 
fiók Egyházak, — A' Katholikusok száma e' Fö 
Esperestségben tés2en : 22802. — eggyesültt 
Görögöké: 25505. — nem eggyesültt Görögö-
ké : 1025'i5* — Ágostai Vallásuaké: 913. Hel-
vecziai Vallásuaké : 17Q227« — Israelitáké : 
2 8 1 4 -
A' Eékéssi Fö Esperestség (Békés Várme-
gyében) foglal magában két Al-Esperestségeket, 
a' Gyulait , és Endrödit , mellyekben vágynák 
9 Plébániák, ugyan annyi Plébánusokkal ; kik 
közül kettő Al-Esperes. — 6. Káplányokkal , 's 
egy segéddel a' lelkiekben. — Ezen Fö Espe-
restségben vágynák 52. fiók Egyházak. — Itten 
a' Lelkek száma e' következendő : Kalholikuso-
ké : 20735. — eggyesült Görögöké : QQ. —• nem 
eggyesült Görögöké: 6251- — Ágostai Vallá-
suaké: 49OQ8. — Helv. Vallásuaké : 55048* — 
Israelitáké 205. 
A' Krasznai Fö Esperestség (Kraszna Vár-
megyében, a' Szilágyságban) foglal magában l . 
Al-Esperestséget , vagyon benne két Plébánia, 
ugyan annyi Plébánussal, az eggyik az Al-Es-
peres 1. Káplánnyal. — Ezen Fö Esperestség-
liez számláltatnak 69. fiók Egyházak. — A' lel-
kek száma következendő : A' Katholikusoké : 
1972. — e g g y e s ü l t Görögöké: 17083. — Ágos-
tai Vallásuaké: 3. — Helv. Vallásuaké : 14 515 • 
— Unitáriusoké: — Israelitáké 145. 
A' Közép Szolnoki Fő Esperestség (azon 
nevezetű Vármegyében , Szilágyságban , és 
Szathmárban) foglal magában 1. Al-Esperestsé-
get. Plébániákat , ugyan annyi Plébánusok-
kal , kik közül 1. A l - E s p e r e s , 's egy udvari 
— ( 90 ) — , 
Káplánnyal. Ezen Fö Esperestségben találtat« 
nak 12Q fiók Egyházak. A' lelkek száma imez : 
A' Katholikusoké 2852« — eggyesült Görögöké: 
49105. — Ágostai Vallásuaké : 70,-r-Helv. Val-
lásuaké : 33244. Israelitáké : 639. 
Az egész N. Váradi Megyében a' Papság 
száma tészen 125- — Vagyon Plébania 53. ~ 
jfiók Egyház ( f i l ia l i s ) 781' —- Plébánus 53. —-
kik közül Al-Esperes 10. — Káplány 17« •—Ud-
vari Káplány [\. 
Továbbá az Anya Egyházakon *) , 's az 
azokban találtató Templomokon kivül , a' fiók 
Egyházakbau számláltatnak 17. Kath. Templo-
mok. — Egyébb vallásúak' Templomai a' Me-
gye határában e'képpen állanak: eggyesült Gö-
rög Templom van 218* — nem eggyesült Görög 
Templom 300. — Luth. Templom 11. — Ref. 
pedig 216. — és 12 Zsidó Synagóga. 
A' Katholikusok' száma öszveségessen 483Ö1 
Eggyesül t Görög-ölté — Q1792 
Nem eggyesült Görögöké —- 10Ö79Ö 
Ágostai Vallásúaké — 50002 
Helvecziai Vallásúaké — 282034 
Unitáriusoké — — 12 
Israelitáké -- — 3801 
Sommák sommája — 584793 
*) Ezek közül többeke t részszerén t egéaszen ú j o n n a n ép í t te -
t e t t , r észszerén t pedig egyébb oda t a r t o z ó épületekkel 
k i igaz í t t a to t t boldog emlékeze tű M. IVTiklósy F e r e n c ? 
vo l t N. V á r a d i Püspök. H a meggondol ja az ember azon 
n a g y jó té teménnye i t a ' nagy lelkű F é r f i ú n a k , mel lyekkel 
Megyé je t ho l t a u t á n is t es tamentoma cáltal t ö r e k e d e t t 
bo ldog í t an i , lehet leh azon ó h a j t á s r a nem f a k a d n i az ér -
demet betsűló sz ívnek : V a j h a va l ak i e ' nagy j ó t e v ő j é t 
a ' V á r a d i Megyének ezen T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y b e n 
é rdeme sze r in t e smér te tné meg a ' M a g y a r ' közönséggel ! 
— egy é le t í rása á l t a l *). 
Ez t kedvesen venné.. 
A' Red. 
A' Váradi Megyében külömbféle Szerzetes 
Rendek is találtatnak. — Váradon laknak Pre-
monstratensis Reg. Canonokok , 's foglalatos-
kodnak a' Kir. Gymnasiumban a' fiatalság' ne-
velésével nagy dicsérettel. — Kapuczinusok , 
Misericordianusok. — Debreczenben vágynák 
Piáristák , Somlyón Krasznában Minoriták , 's 
mind a' két Rendbéliek az ifjúság' oktatásában 
fáradoznak. Varadon vágynák még Ursulina x4pá-




Jegyzések. T . Táb la Bíró Tubolysze-
gi Tuboly László Urnák némelly 
ál l í tásaira ezen kérdés re való fe-
le le tében : mikor 's mitsoda kör-
nyülál lások közöt t marad tak meg 
's a' t. J eka t e r i nosz l awban a' Ma-
gyarok*? 1822. 
Mikor szerentsém volt olvasni a' Túdós 
Urnák ezen kérdésre való feleletét , gyönyöru-
séggel betsültem szorgalmatosságát, 's az olva-
sásban való fáradbatatlanságát 5 de más részről 
ollyan nehézségekre is akadtam , az egyenes 
Igazsággal ellenkező állításaiban, a' mellyeket 
jóllehet mások után ál l í t , hogy nem álhattam 
meg, hogy ellenek kifogásokat ne tegyek; en-
nél fogva tehát ne legyen a' Tudós Urnák ter-
hére , midőn alázatos Jegyzéseidet közönséges-
sé teszem, mert valamint minden egyenes gon-r 
dolkodású Ember: úgy én is abból a' jó tzél-
1 
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b ó l t s e l e k e s z e m e z t , h o g y a ' r é g i l e l ö k n e k c s 
t ö r t é n e t e k n e k I g a z s á g a , a ' m i n t l e h e t s z e p l ő 
n é l k ü l e s m e r t e s s e k m e g m i n d e n e k t ő l .
 f 
A z t m o n d j a u g y a n i s a ' T u d ó s U r , h o g y 
S z . I s t v á n H i r á l y a l a t t a ' H a z a f i a k k ö z ö t t v a l ó 
l i á b o r ú k , p . o . a ' l í u p a és G y u l a L á z z a d á s a i , 
n e m a ' P o g á n y V a l l á s n a k ú j o n n a n l é j e n d ö f e l -
á l l í t á s á r a f o r d í t o t t t o r ' s a l k o d á s o k m i a t t l e t t e k , 
l i a u e m h o g y a ' G ö r ö g s z e r t a r t á s t ó l n e m a k a r t a k 
e l á l l a n i , a ' m e l l y n e k p e d i g e l h a g y á s á r a , 's 
h e l y é b e a ' R . C a t h . V a l l á s n a k k ö z ö n s é g e s f o l y a -
m a t b a v a l ó h o z á s á r a t ö r e k e d e t t Sz . I s t v á n , a ' 
m i n t ez t K e r t s e l i t s B o l d i ' s á r A d á m Z á g r á b i C a -
n o n o k í r á s i b ó l b i z o n y í t j a . 
E r r e a ' T u d ó s H i s t o r i c u s r a K e r t s e l i t s r e 
n é z v e m e g k e l l azt v a l l a n u n k , m i n d e n d e á k s á -
g á n a k és k i f e j e z é s e i n e k f o g y a t k o z á s a m e l l e t t i s , 
h o g y m u n k á s s á g á é r t , r i t k a f e l j e g y z é s i é r t fi-
g y e l m e t e s s é g e t é r d e m l ő 5 de m i n t h o g y a ' M a -
g y a r o k ' t ö r t é n e t e i t n a g y o n i d e g e n f o r r á s o k b ó l , 
n e v e z e t e s e n a ' D a l m á t z i a i V i t e z o v i t s n a k ' s m á -
s o k n a k k é z í r á s a i k b ó l , n e m p e d i g a ' t ö r t é n e t e k -
k e l e g y i d e j ű v a g y i d e j e k e t m e g k ö z e l i t t ő b i -
z o n y s á g o k b ó l m e r i t i , a ' g y a n ú t e l n e m k e r ü l -
h e t i ; k ü l ö n ö s e n g y a n ú b a e s i k p e d i g a z é r t , h o g y 
az i g a z H i s t o r i e u s ' k ö t e l e s s é g e e l l e n , a ' v e l e 
n e m e g y é r t e l e m b e n l é v ő k e l l e n i g e n z o r d o n k i -
f e j e z é s e k k e l é l , és é r t e l m é t t s i p ö s v a g d a l ó d z á -
s o k k a l a k a r j a az I g a z s á g o k ' s o r á b a b e a v a t n i , 
a ' m i n t e z t n a g y T u d . H o r á n y i E l e k i s r ó l a 
m e g j e g y z e t t e . 
H a t e h á t i g a z á n a k a r u n k s z ó l l a n i a r r ó l a ' 
d o l o g r ó l , a ' m i t K e r t s e l i t s u t á n T . T u b o l y 
L á s z l ó U r é r d e k e l , í g y k e l l s z ó l l a n i , — v a g y 
a' m i n t a ' n a g y T e k . R e d a c t i o , e g y t s i l l a g a l a t t 
v a l ó j e g y z é s b e n k é r d é s ü l f e l t e t t e : , , í g y h á t H u -
, , p a és G y u l a n e m a ' P o g á n y v a l l á s m e l l e t t h a -
- ( Q3 ) — 
5 ) d a k o z l a k " ? í g y Kel l f e l e l n i : , , s ö t i n k á b b , i g e n 
, , i s , a ' P o g á n y v a l l á s m e l l e t t ; m e r t a ' G ö r ö g 
, , v a l l á s , Sz . I s t v á n K i r á l y ' i d e j é b e n s z i n t o l l y a n 
, , k e d v e z ő i n d u l a t o k a t n y e r t , m i n d a* K i r á l y m i n d 
, , a z A l a t t v a l ó k e l ö l t m i n t a ' R . C a t h . V a l l á s ; — 
, , a ' m i m e g t e t s z i k e z e k b ő l " : 
1 . S a r o l t a a ' G e j z a F e j e d e l e m ' f e l e s é g e , 
E r d é l y o r s z á g ' G ö r ö g v a l l á s ú F e j e d e l m é n e k a ' 
l e á n y a v o l t , ez t e h á t m i n d e n b i z o n n y a l a z t a* 
V a l l á s t v i t t e f é r j é n e k u d v a r á b a , a ' m i t a ' s z ü l e i -
t ő l t a n ú i t ; és o d a b é v i v é n , k í v á n s á g a s z e r é n t 
t e r j e s z t h e t t e i s a n n á l a ' n a g y t e k i n t e t n é l f o g v a , 
a ' m e l l y b e n , m i n d G é j z a m i n d k ö z ö n s é g e s e n a ' 
M a g y a r o k t a r t o t t á k . H o g y p e d i g , s z i n t e i l l y e n 
n a g y t e k i n t e t b e n v o l t S a r o l t a az o r s z á g b a n , m i n t 
e m l í t j ü k , m e g t e t s z i k az A d a l b e r t n e k a ' P r á g a i 
P ü s p ö k n e k B i o g r a p h u s á n a k s z a v a i b ó l , N r o 2 2 . 
a ' h o l í g y s z ó l l : , , m i s e r a t h i s d i e b u s ( A d a l b e r -
, , t u s ) a d U n g a r o r u m S e n i o r e m m a g n u m , i m o a d 
, , U x o r e m s u a m , q u a e t o t u m r e g n u m m a n u v i r i 
. , t e n u i t , e t q u a e e r a n t v i r i i p s a r e g e b a t , q u a 
, , d u e e e r a t C h r i s t i a n i t a s c o e p t a " . 
H o g y p e d i g I . O t t o C s á s z á r és G e j z a k ö -
z ö t t Q u e d l i n b u r g b a n Q73« e s z t . k ö t ö t t b é k e s s é g 1 
s z e r é n t , P i l i g r i n , B a v á r i á b a n P a s s a u i R . C a t h . 
P ü s p ö k , j ö t t a ' M a g y a r o k k ö z é j m i n d e n K e -
r e s z t y é n T a n í t ó k k ö z ö t t l e g e l ő s z ö r , a ' K e r . V a l -
l á s ' t e r j e s z t é s é r e , a' m q l l y n c l f o g v a az a ' b o l -
d o g e l ő m e n e t e l e v o l t t s a k i g e n h a m a r az E v a n -
g e l i o m i t u d o m á n y n a k , h o g y a ' m i n t u g y a n a z o n 
Q 7 3 - d i k e s z t . b e n V I - d i k B e n e d e k P á p á h o z k ü l -
d ö t t l e v e l é b e n s z í v e s ö r ö m m e l e m l í t i , — a ' 
f ő b b M a g y a r o k k ö z ü l t s a k h a m a r 5 0 0 0 - e n l e l t e k 
K e r e s z t y é n e k k é ; e b b ő l m o n d o m n e m k ö v e t k e -
z i k a z , h o g y á l l a n d ó a n m e g g y ö k e r e z e t t v o l n a 
a ' R . C a t h . V a l l á s a ' M a g y a r o k k ö z ö l t ; — s ő t 
i n k á b b , m i n t h o g y P i l i g r i n a z t k é r t e ö r v e n d e z ő 
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levelében VI. Benedek Pápától , bogy ö lehes-
sen Magyar országon Érsek , — ö tehessen Püs-
pököket , — ö formálhasson Dioecesiseket , — 's 
kérését megnyervén , szerentsésen is folytatná 
hivatalát ,— a' Magyarok, valami kedvetlen jö-
vendőt sejdítvén, felütötték magokat, és rész-
s z e r é n t azért, hogy az országot a' Pápa' hatal-
ma alá való eséstől féltették,— részszerént azért, 
hogy különös tekintetben tartatott Fejedelem 
Asszonyokra , 's az az által zendülésben hozott 
Keresztyén vallásra szemesen kívántak ügye ln i , 
— Piligrint az ö tőle rendeltetett hét Püspö-
kökkel együtt az országból kihajtották , — és 
még ezzel sem elégedvén meg, egész Baváriál 
kimélletlenül pusztították , mint Piligrinnek 
Hazáját, a' mint erről e lég világosan szóll i l l -
ik Ottó Császárnak Q85-dik eszt. Sept. 50 kán 
készült Diplomája. „Notum sit cunctis , — qua-
liter Piligrinus , Pataviensis (S. Laureacensis) 
? ,EccIesiae Vener. Praesul , Episcopatus suí 
5,pertinentiam in orientali plaga Barbarorum 
,,adjacentem , creberrima eorum vastatione , 
5 ,noslrae conquestus est pietati. — Adjicit — 
?,tam inrecuperabili se damno laesum , — ut 
,,absque habitatore terra Episcopi solitudine 
,,silvescat". Es ennyiben van igazsága Kertse-
l its utánn nagy Tek. Tuboly László Urnák , mi-
dőn azt mondja, hogy ,,a' Görög vallásért volt 
„az, országban zenebona ', a' mennyiben az meg-
történt , részszerént az arra való tekintetből ; de 
bogy Hazafiúi háború lett volna, még pedig- a' 
T. Tuboly László Úrtól felhozott 's említett 
okok miatt , azt megmutatni lehetet len, — mik 
voltak a' zenebonának okai a' feljebb valókból 
megtetszik. Ide tartozik az is : 
o or hogy Sarolta a' Gejza fe lesége , nagy 
kegyességgel viseltetett az ollyan Túdósokhoz, 
- ( Q3 ) — 
a* kik a* Görög1 valláson vo l tak , — 's azon igye-
kezett , hogy mind a' Férjét Géjzát, mind a' 
fiját Istvánt Görög vallású Túdósok tanítsak és 
formálják. Illyen volt . 
Adalbert {J 8 5 - * ó I fogva Frágai Püspök ; •— 
a' ki Methodiusnak és Cyrillusnak a' Tót és 
Cseh Nemzetek közé vitt Görög szertartású tu-
dománnyát nem tsak megtartotta , hanem az 
Egyházi szolgálatot is anyai nyelven vitte vég-
hez$ — ez az Adalbert, némelly fenyítéket nem 
szenyvedhetöknek háborgatásaik miatt oda hagy-
ta Prágát , és ment Rómába , a' hol az Alexi-
ánum Görög Klastromban Ascéták' módja sze-
rént é l t , és ir-ik Ottó Császár' özvegyével 
Theophániával (a' ki Il-ik Romanus Görög Csá-
szár* leánya volt , ' s II-ik Ottóval Q70-dik eszt.-
ben lépett házasságra) nem kevés örömmel tár-
salkodott , a' mint ezt meglehet látni Adalbert* 
Biographusánál II. Rész. 12-ik Nrus , Öl-ik la-
pon $ és 17 Nrus , 02 lapon. 
Innét mindazáltal QQ/i-ben Astric v. Anasta-
sius nevű útitársával vissza jött Prágába 5 a' 
melly vissza jövetelekor mit tselekedett legyen 
igy szóll az ö Biograph. Canisiusnál Tom. I i i . 
p. 61. , ,Non tacendum est quod juxTa pos i t i s 
, ,Hungaris , nunc nuncios suos mis i t , nunc se 
, , ipsum obtulit , quibus ab errore parum muta-
, ,t is , umbram Christ ranítatis impressit". — Az 
Adalbert' Követei pedig hírt vittek osztán néki, 
mind Gejzának 's Házanépének, mind a' Magya-
roknak indúlatjokról , és úgy jött el Magyar 
országra QQ5 eszt. 's akkor keresztelte meg a' 
már hanyatlott idejű Gejzát és a' fiját , a' mint 
egy tizenhat eszt.dös Istvánt. Lásd erről bőven 
A d e m a r i M o n a c h i E g r o l i s m e n s i s G a l l i 
G e j z a e c o a e v i C h r o n . a p u d C a n i s . 
L e c t , a n t i q u a r u m Tom. III. part. I. pag. 07. 
\ - ( 96 ) -
Ebből megtetszik , bogy a' Görög vallás 
Sz. István Király1 megkereszteltetésének ideje 
táján szint ollyan jó indulatot nyert a' Magya-
roknál mint a' R. Cath. vallás. De még 
3. Sz. Istvánnak Királysága alatt is így 
folytak a' vallásbeli do lgok; a' mi megtetszik 
onnan , bogy soha Sz. István a' Görög vallású-
aknak nem kedvezett, 's azoknak számára ke-
gyes rendeléseket nem tett volna , ha azoknak 
vallása Hazafijak közt való hadat is ingerlő és 
készítő gyülölségü lett volna. Ügy de Klastro-
mot is építtetett , 's fundátziót tett Veszprém 
táján 's körül , vagy éppen Veszprémhen a' Szűz 
Mária nevéről neveztetett Görög Apátzák szá-
mára , a' melly fundatiónális levelet eredeti ^ö-
rög nyelven közlött a' magyar Hazával Tudós 
Historicus Pray György (in notis ad vitám S. 
Margarethae). 
A' Papoknak a' Házasság még Sz. Lász-
ló' idejében is , annyival inkább Sz. Istvánéban 
a' Görögök' értelme szerént engedödött meg. 
Lásd az llQ2-ik eszt. Szaboltsi Országgyűlésé-
nek végzései közt a' 3-ik art.' ,,Presbyteris au-
,,tem qui prima et legitima duxere conjugia , 
,,indulgentia ad tempus datur, propter vineu-
,,lum pacis et unitatem S. Scti. 
5. A' 40 napi böjtöt a' Görögök értelme 
szerént tartották meg a' Magyarok még Sz. 
László' idejében i s , annyival inkább a' Sz. Ist-
vánéban. Lásd erről is , ugyan azon Szaboltsi 
Diaetának végzéseit L. I. cap. 31. ,, Lati ni qui 
3,Hungarorum consvetudini , legitime consenti-
,,re noluerint, scilicet postquam illi carnes di-
, ,miserint, ipsi iterum in secunda et tertia fe-
,,ria comederint , si se consvetudini meliori 
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Ezekből vi 1 ágosan megtetszik , hogy .Sz. 
István alatt a' Görög vallás szint' ollyan ked-
vező idúlatokra talált mint a' R. Cath. vallás; 
és hogy idővel egészen a' R. Cath. vallás lett 
az országban k ö z ö n s é g e s vallásá , azt k ü l ö n ö -
sen annak kell tulajdonítani, hogy Sz. István, 
jóllehet mind a' R. Cath. mind a' Görög vallást 
tiszteletben tartotta: de mind a' mellett is szí-
ves készséggel és buzgó kegyességgel elö moz-
dította azt a' munkát, a' melly által a' R. Cath. 
Egyházi személyek' ügyesen folytatták hivatal-
jokat a' Ker. Vallás' terjesztésében, a' melly 
szerentsés előmenetelnek még nagyobb grádus-
ban való virágoztatására, ö is , a' következő 
Fejedelmek is bizonyos ideig kettőztetett buz-
gósággal fundálták a' Klastromokat , Templo-
mokat, hogy azok legyenek mintegy apadha-
tatlan forrásai, a' gyengébb Görögök mel let t , 
a' Ker. Vallás folyamatjának egész Magyar or-
szágon ; a' mint ezt Stiltingnek , Kollárnak, 
Praynak , Kertselitsnek 's a' t. tudós bajnokos-
kodásai ís ellent nein állván , mint tsalhatatlan 
Igazságot el válalta 's tudós írásával mégis erő-
sítette nagy Tudományú Historicus 's Hazafi 
Katona István Ur. 
A' melly Igazságot ha meg kell is állíta-
nunk , nem hogy fogyatkozására , sőt ditsösé-
gére szolgál a' R. Cath. Anyaszentegyháznak. 
Azt is meglehet e' szerént egyenesen Ítél-
n i , hogy igazsággal állíthatjuk e' hogy Kupa 
és Gyula a* Pogány vallasért hadakoztak ? 's ez 
e' egyenes oka a' Hazafijak közt támadott hábo-
rúnak Sz. István alatt? 
Igen i s ; a' Pogány vallásnak újonnan való 
behozására 's megerősítésére fordított lázzadás 
okozta a' háborút; mert netn lehet tsa-k gon-
dolni is , hogy valamint más némzetek úgy a' 
Tud. Gy- VIII. Kot. 1823. 7 
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Magyarok is igen könnyen 's hamar lemondhat-
tak volna Őseik' vallásáról, a' mellyhez termé-
szettel vonattatik minden. Az északi Vendek, 
a' kik a' Német jármot nehezen szenyvedték , 
«ppen azért fog ak fegyvert a' Németek el len, 
bogy á' Keresztyén vallást úgy nézték, mint a* 
melly az erőszakoskodásnak \s a' Népí k el nyo-
másának lelkével van t e l e , 's a' Pogá n y vallást 
akarták újra egész erővel uralkodó vallásokká 
tenni , és l l í - ik Ottóig nagy munkádan került 
azoknak letsendesítése. Lásd Schütz allgern. 
Weltgesch. IV B. 66. nem tsuda hát ha a' Ma-
gyarok is , ugyan azon idő tájon hatalmasan 
voltak rajta , hogy atyáikról maradott vallások 
ismét helyre áll íttasson; és ezt a' Pogány val-
lás mellett való nyughatatlanságokat megmutat-
ták a' Magyarok még L András alatt i s , mikor 
Vata vezér ala't öszve verődtek, 's Sz. Gellért 
Püspököt is kegyetlenül megölték ; erre a' Ke-
resztyén v a l l á s n a k i n g a d o z ó állapotjára tzéloz 
az Adalbert Püspök' Biographusa i s , midőn 
azt mondja Adalbertről, hogy a' Magyarokba 
tsak u m b r a m G h r i s t i a n i t a t i s i m p r e s -
s i t. 
De különösen megerősítik ezen állítás' 
igazságát sok régi hiteles írók is , a' kik azt 
állítják , hogy a' Hazafijak közt való zenebonák 
's Háborúk abban az Időben a' Pogány vallás 
mellett való buzgólkodás miatt származtak. — 
L á s d A n o n y m u s T h u r o c i a n u s C h r o n . 
V. I I . c. í * . •>>Gejza , i n q u i ( duX , convertere 
, ,cepit Hungarorum gentem ad fidem christi-
3,anam , et dum monitu i l los convertere non 
9 ,posset P a g a n o r u m ritibus deditos et inten-
tos , opportebat quosdam armis edomare", etc. 
Hasonlóképpen az Adalbert sokszor említett 
Biographusa is úgy szóll Adalbertről és Radlá-
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jpói a* Ui annak segítő társa lehetett az Egyház 
zi szolgálatban , és Géjzának 's Istvánnak a' Ker* 
vallásra való oktatásában, hogy ,,ne sub i l lo 
,,quidem christianismus Hungarorum rectns et 
,,D.eo plaeens fűit , sed quod langvidus i l le 
,,per iniscellam G e n t i l i s m i ipso barbarismo 
,,deterior fűit". — Béla Királynak a' név nél-
kül való írója is Cap. XXIV így szóIJ : Ter ram. 
,,ultra — sylvanam posteritas Tuhulum nsque 
?Jad tempus S. Kegis Steph. habuerunt , et diu-
,,tius habuissent, si minor Gyla cum duobus 
,,filiis ßivia et Bucna christiani esse voluis-
,,sent , et Semper contrarie Sancto Regi non 
„fecissent" ; — 's ugyan az C.XXVII. ezt mond-
ja : S. Rex subjugavit sibi terram ultra-sylva-
,,nam et ipsum Gylam vinctum in Hungáriám 
„duxit , et per omnes dies vitae carceratnm te-
, ,nuit , eo quod in fide esset vanus , et noluit 
,,esse christianus". 
A' honnét, minthogy nagv erővel dolgoz-
tak a' Pogányságnak kedvező Magyarok a' Ker, 
vallás ellen, már Gejza a' szomszéd Hatalmas-
ságoktól kért is azok ellen segítséget; a' nyert 
segítő sereg Vitézei között nevezetesek leltek 
osztán Vazumburgi Venczellin, és a' Baváriai 
Hunt és Páznán, a' kiket Gejza nagy Jószágok-
kal meg is ajándékozott az országban ; a' két 
utolsó kötötte fel a' kardot is a' Garan vizénél 
a' Sz. István' oldalára , mikor az legelőször 
próbálta a' hadakozást a' pártos Kupa el I en 
Ebből már második okra is akadhatunk , a* 
melly eszközlötte Sz. István alatt a' Hazafiiak 
között való háborút, t. i. a' Gejza állal beho-
zott Külföldi Embereknek tisztségekre való fel-
emeltetése , nagy Jövedelmekkel 's Jószágokkal 
való megajándékoztatása , a' miből egyenesen 
a' következett, hogy ezek a' hatalmas Idege-
& 2 
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nelí a* íryenge Királlyal Sr. Istvánnal kénnyek 
's kedvek szerént bántak, a* Magyarokon pedig 
embertelenül is hatalmaskodtak , a' melly osztán 
a' aenebonát és a' Pártütést könnyen érlelhette. 
Bar ta los Jó 'sef . 
II. L i t e r a t u r a , 
A. H a z a i L i t e r a t u r a, 
H ö n y v - e s m e r t e t é s . 
A' M a g y a r P l á n t á k s z á r í t o t t g y ű j t e m é n y e . EIso 
K ö t e t O e c o n o m i a i - és t e c h n o l o ' g i a i P l á n -
ták. R i a d t a S z á d l e r J ó s e f Ortroi. 1823. (k i« 
f o l i o ) . 
Nem egy könnyen lepettünk meg olly gyö-
nyörűségesen , mint e' jelenvaló M a g y a r 
P l á n t á k s z á r í t o t t g y ű j t e m é n y é n e k 
megjelenése által , mert a' mit már régen, —-
még gyermekségünkben óhajtottunk, azt betel-
jesedni látjuk ; — a' mit többeknek különözött 
szorgalmok kitsinyben próbált , az nagyban, 
inint közönséges és közhasznú munka terjeszte-
tik a' természeti Tudományokat kedvellö kö-
zönség elébe. — A' Tudományoknak közönséges 
hasznáról e' mái időben már kétség se lehet 
többé ; de hogy a' t e r m é s z e t T u d o m á n y o k 
aa emberi nemet közönségesen, 's egy átaljá-
han véve, reávaló nézve sokkal hasznosabbak, 
sokkal bájolóbbak , sokkal szükségesebbek , 
mint a' szemlélődő Tudományok; az főképpen 
az újabb időben minden kérdésen kívül tétetett. 
Mert anyánk méhétől fogva a' legszorosabb 
öszve Uöttetésben
 7 vagy úgy szóllváa a' legszo-
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rosabb atyafiságban vagyunk a' természeti Vi-
lággal , — mi magunk annak részei , benne va-
gyunk , és ö viszont bennünk ; — a' Természeti 
Világ az, a' melly legelőször szemünkbe ötlik, 
's velünk marad szánk utolsó, lehelletéig; — a* 
Természeti Világ az, a' melly táplál, ruház, 
's minden viszontagságok ellen fedez bennünket, 
a' Természeti Világ legelső , legfőbb, legtisz-
tább , 's álandóbb gyönyörüségünk , úgy hogy 
mihelyt azt többé nem érezzük , lenni is meg-
szűnünk ; — 's végre a' Természeti Világ az, 
melly által az erköltsi világ szóll hozzánk, 's 
be hat el ólthatatlanúl a' mi szíveinkbe. — A* 
természeti világ által tanúljuk esmerni , 's imád-
ni a' Mindenhatónak megfoghatatlan nagyságát^ 
— minden fű-szál , minden férgetske az ö min-
denhatóságának imádására ragad el bennünket ; 
a' Természeti világ legnagyobb és legkissebb 
részeiben is fenálló rend , tzélerányosság, a* 
véghetetlen külömbféleség mellett is tökéletes 
öszve i l l é s , öszve függés , gyönyörűséggel tölti 
el lelkeinket, nemesebb érzéseket gerjeszt szi-
veinkben, vigasztal erköltsi bajainkban 's egy 
tisztább erköltsi világot gyaníttat velünk
 % 
mellyben a' természeti világ hasonlatosságára 
hasonló rendet , egybe illést 's egybe függést 
hiszünk ; holott ha az erköltsi világot magát 
tekintjük , abban gyarló szemeinkel gyakran 
tsupa rendetlenséget, tsupa zavart, tsupa ok-
talanságot, tsupa rontást és pusztítást látunk j 
's így ha a' Természeti világ lelkünket a' jobb-
nak reményével nem táplálná, kétségbe kellene 
esnünk. — Melly boldogtalan az, a' ki a' ter-
mészetet nem esmeri ! — ő itt e' földön , a 
maga tulajdon lakó helyén idegen, és esmeret-
len ; — ő , ha kilépik a* természetbe , úgy. áll 
magánosan el hagyatatva, mint a* sivatag pusz-
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tában : holott a' természet esmerö minden kö-
vetskében , minden füvetskében , minden fér-
getskében régi esmerösét , régi barátját találja 
fe l . — Szóval annak az egész világ unalom , 
ennek orom 's gyönyörűség ; — az seiet unal-
mában neki rohan a' durva testi mulatságok-
nak, 's a' bujaság rothadó tsontjain rágódik, 
ez a' természet szűz emlőiből szívja mennyei 
tiszta gyönyörűségét ; — annak élete lassú ha-
lál , ez a' halaiból is új életet merít. — Való-
ban a' ki a' természetet nem esmeri nem szere-
ti , az jó nem lehet ; azért múlhatatlan köteles-
sége minden jó embernek , minden jó hazafinak, 
a' természet tudományait minden úton módon 
terjeszteni 's előmozdítani : mert azok tsak jótj 
— rosszat nem szülhetnek. — 
Ezeknek következésében tehát nem szüksé-
ges bebizonyítani a' természet Históriájának, 
nevezetesen pedig a' Természet leírásának, az 
eggyes természeti tárgyak, 's azok tulajdonsá-
gai leírásának hasznos és szükséges voltát; — 
annyival is inkább, mivel a' természeti testek 
és productumok, a' felsőbb oeconomia és tech-
nológia tárgyai lévén , 's így e' két Tudomány 
a' természet productumainak tökéletes esmere-
tét előre megkívánván , a' természet leírása a' 
felsőbb oeconomiával és technológiával a' leg-
szorosabb öszve köttetésben vagyon. Azon Or-
szágokban mellyekban a' felsőbb oeconomia és 
technologia , a* tökéletességnek legfőbb léptső-
jére felhágtak, A n g l i á b a n é s F r a n t z i a 
országban , a* természet Históriájának tudomá-
nya ezekkel versent fut , 's kifejlődésének leg-
főbb pontjára hágott ; azért minden belátó előtt 
kedves lesz mind az , a' mi a' természeti tár-
gy k esméretét akármelly úton módon terjeszti 
és gyarapítja, Mindazonáltal nem lehet kiván* 
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tiij bogy mind azok , a' Kik ezen Tudományok* 
kai foglalatoskodnak, a' természet Históriájá-
ban is tokeletes tudósok legyenek , az az bogy 
a* Természet Tudományát, mint Tudományt gya-
korolják , 's annak tárgyait tulajdon viagaió« 
dásaik által megesmérni igyekezzenek, a' mi-
hez ezen feljül nagyobb tudományos keszület is 
okvetetlenül kívántatik: azokra nézve tehai kü-
lönösen hasznosak mindenféle gyűjtemények * 
nevezetesen pedig N ö v e v é n y g y ű j t e m é -
n y e k , melly Országából a' Termeszeinek fő-
képen mi M a g y a r o k legnagyobb hasznot me-
rítünk , mivel a' Növevények magokba is véve, 
de a' Marha-tartás tekintetéből is mi reánk való 
nézve kimondhatatlan betsüek. De a' tudós Ter-
mészet-visgáiónak is szüksége vagyon gyűjte-
ményekre , hogy egybehasonlitást tehessen , 
hogy emlekezelét felsegítse, 's több effélékre: 
azért már régolta készültek minden képzett Tar-
tományokban mindennémü , de főképpen Növe-
vény gyűjtemények. A' Németek közt különö-
sen gyűjtöttek Plántákat E r h a r d t , H o p p e , 
W e i h e , G ü n t h e r , H e l v e t z i á b a n S e -
r i n g e , T h o m a s testvérek , S c h l e i c h e r . 
F r a n t z i a és S p a n y o l országban S a I t z-
m a n n , C s e h országban S i eb e r, A u s z t r i á -
b a n T r a t t i n i c k , W i t t m a n . M a g y a r o r -
s z á g b a n R o c b e l , O l a s z o r s z á g b a n 
J á ti 's a' t. — E' jelenvalónak Szerzője is négy 
esztendő olta , Zj. Kötet r i t k a m a g y a r o r-
s z á g i P l á n t á k a t adott k i , mellyeknek igen 
jó keletek vagyon , 's mellyek folytatására min-
dég biztattatik. Azomban mind ezen elöhozolt 
gyűjtök közt, tsak W e i h e , és Ján voltak te-
kintettel a' gazdaságbeli, és technológiai plán-
ták eránt; de ezen kettő közül is egyik se 
igyekezett Olvasóit a' tárgyat megmagyarázó 
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Textus által oktatni: azért a' Szerző , ú j , és 
nagy érdemet szerzett magának az által , hogy 
az ol ly magyarázattal egybe kaptsolt gyűjtemé-
nyeket , mind a ' t e e h n o l o g u s o k és o e c o -
n o m u s o k , mind pedig az O r v o s o k szá-
mára készített. Mi az O r v o s i P l á n t á k g y ü 
t e m é n y é t különösen akkor fogjuk érdekelni, 
mikor a' 2-dik Kötet, melljr orvosi plántákat 
foglal magában, meg fog jelenni. Ezen gyűjte-
mény ekkoráig jól fogadtatott , 's főképen Ma« 
g y a r o r s z á g r a nézve különös • pártfogásra 
méltó, mivel M a g y a r o r s z á g B o t a n i c á-
j a még igen kévéssé esmeretes ; mert a' mit 
K i t á j b e l , K o c h e l , W a h l e n b e r g , Ge« 
n e r s i c h , L u m n i t z e r , T o w n s o n , 's a' 
Szerző maga is ekkoráig teljesítettek, ezek mind 
tsak töredékek ; a' Szerzőnek mostani gyűjte-
ménye pedig M a g y a r o r s z á g n a k minden 
Növevényeit fogja magában fog la ln i , e' követ-
kezendő Plánum szerént : 
A' Szerző mind azon Plántákat fogja kiad-
ni, mellyek Magyar országban vadon nőnek, vagy 
legalább gazdaságbeli és technológiai haszon-
vétel végett gyakran termesztetnek. Minden Kö-
tetben leszen 25 nemű jól szárított , és tökéle-
tes Plánta, az az ha tsak lehetséges minden ré-
szeivel , gyökerével , leveleivel , virágával , 
gyümöltsével , vagy magvával együtt. Ezen 
Plánták tsinos Kötetben, iró papirosra ragasz-
tatnak , 's jegyzésekkel külömböztetnek meg1, 
mellyeken a' Plántának systematicus neve , á l ló 
h e l y e , 's virágzás ideje jegyeztetnek fel. Mind-
egyik i l lyen Kötethez, mintegy fél ívnyit tévő 
magyarázó textus kaptsoltatik m a g y a r nyel-
v e n , mellyben az előadott plánták le íratnak, 
's .mind az e löhozatik, a* mi az ö o e c o n o m i a i , 
technológiai va^y orvosi hasznokról vagy ká-
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T o k r ó l ekkoráig esmeretes. Az előttünk lévő 
első Kötet vagy inkább füzet kék borítékba, 
kis folio formában tsinosan vagyon bekötve, e' 
következendő plántákat foglalja magában, l . 
S e s l e r i a c o e r u l e a A r d . k é k B i b i k r a . 
B l a u e S e s l e r i e 2. P o a b u l b o s a L . B o r -
s ó k á s P e r j e . K n o l l i g e s R i s p e n g r a s . 
3. P o a a n n u a L. N y á r i P e r j e . G e m e i n e s 
R i s p e n g r a s 4. P o a G r i s t a t a W i 1 1 d. T a -
ré j o s P e r j e . S c h m i e l e n a r t i g e s R i s i 
p e n g r a s . 5. A n t h o x a n t h u m o d o r a t um 
L. S z a g o s K é t h i m p á z s i t . G e m e i n e s 
R u c h g r a s , f). S t i p a p e n n a t a L. Á r v a -
l y á n y H a j k a , árva-leány haj. F e d r i g e s 
P f r i e m e n g r a s . 7. B r o m u s t e c t o r u m 
h. F e d é l R o z s n o k. D a c h T r e s p e . 8* 
B r o m u s m o l l i s . L. P u h a R o z s n o k 
W e i c h e T r e s p e , f). M e l l i c a u n i ' f l o r a 
K e t z . E g y v i r á g ú L é h a p ó t . E i n b l u -
m i g e s P e r l g r a s . 10. A l o p e c u r u s p r a -
t e n s i s L. M e z e i E t s e t-p á z s i t. W i e s e n-
f u c h s . I i . S c i r p u s p a l u s t r i s . L. Á r v a 
K á k a . S c h w a n z S u m p f b i n s e . 1 2 . A v e n a 
p u b e s c e n s . L. T s í k o s Z a b , B e h a a r t e r 
H a f e r . 13. P o t e r i u m S a n g u i s o r b a . L. 
V é r f e j u T s a b a i r . C s a b a i r e . P i m p i -
n e l l a . B i b e r n e l l . 14. V i c i a l a t h y r o i -
d e s I.. P i t z i B a b ó . P l a t t e r b s e n a r t i g « 
W i c k e . 15. F a g u s s y l v a t i c a L. E r d e i 
B i k f a . G e m e i n e B u c h e . R o t h b u e h e . 
M a s t b u c h e . 16. M e s p i l u s 1 a n 11 g i n o s á 
K i t . M o l y h o s N á s z p o l y a . F i l t z i g e 
M i s p e l . 17. A m y g d a l u s n a n a L. H a n -
g a m o n d o l a . Z w e r g m a n d e l . 18« A c e t 
t a t a r i c u m . L. F e k e t e-g y ü r ü . R u s s i c h e r 
A b o r n . iCj. S y r i n g a v u l g a r i s L. íj 2 e-
l e n t z e . O r g o n a f a . O r g a n o L i l a « Ce* 
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m e i n e r F l i e d e r . S p a n i s c h e r H o h l u a -
d e r. 20. S a l i x a l b a L. F e j é r F ü z. W e i-
s z e W e i d e . 2t f S a l i x i n c u b a c e a . L. 
T e k n ő s f ü z. M a t t e n w e i d e . 22- C y t i s u s 
friflorus H i t . Két v i r á g ú Z a n ó t . Z w e y -
b l ü t i g e r B o h n e n b a u m . 2 3» A n c h u s a 
t i n c t o r i a L. F e s i ö A t r a t z é l . P i r o s 
Ö k ö r-n y e l v . P i r o s í t ó fü . V a d O k ö r -
n y e l v . O c h s e n z u n g e . 2;*> C a 1 t h a 
p a l u s t r i s L. M o t s á r i G ó l y a h í r . S u m p f 
D o t t e r b l u m e . 25. C h r y s o s p l e n i u m 
a l t e r n i f o l i u m L. A r a n y V e s e l k e . 
W e c h s e l b ä t t r i g e s M i l z k r a u t " , mel-
lyek a' szükséghez képest több Példányban is 
veres papiroskák által ragasztattak az író-papi-
rosra. A' plánták tökéletesek 's épek. A' Plán-
ta gyökere mellett egy kis nyomtatott jegyzék 
vagyon ragasztva, mellyen a' Plántának Syste-
maticus neve, álló h e l y e , 's virágzás ideje deá-
kúl kivagyon téve , mint p. o. , ,S e s 1 e r i a 
c o e r u l e a A r d . i n p r a t i s m o n t a n i s 
B u d a e A p r . M a j o. A' magyarázó Textus i l -
lyen forma p. o. S e s 1 e r i a C o e r u l e a A r d / ' 
,,Racemo spicato subovato-oblongo bractea-
to , bracteis alternis integris , spiculis 2—3 
í lor is , gluma corollina exteriori 3. rarins 5* 
(deritatol aristata, aristia ^luina brevioribus , 
fo l i i s planis. Kömer et Schuhes Syst . Veget. 
Edit XVf. a' T. II. p. 603. Magyar Füvész Könyv 
p. 95. (Triandria digynia". 
B l a u e S e s l e r i a . K é k B i b i k r a . 
, ,Ez a' szép tartós fü , minálunk p . o . B u d a 
liörül a' Mész-sziklákon, és a* Sas-hegynek kö-
ves helyein nö. Gyenge korában legelésre szol-
g á l , virágzó idejében pedig szép kék virágai 
miatt a' hegy kaszállóknak ékessége. Angliábae 
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tett próbatételek szerént Zi35Q0 Q térségen (eg^ 
Angliái hodon-Aere) homokos talajban Ö80Ó jf> * 
és 3 lat szénát termesztettek belőle , a' melly 
3QÜ 20 lat tápláló letalakot foglalt magában. 
Noha a' S i i r j ú j a tsekély , meg is a* tápláló lé-
talalvjáriak nagy sokasa^ára nézve jeles takar-
many fü". 
Egyátaljában véve pedig ezen Gyűjtemény 
úgy vagyon el készítve , hogy abból ki ki nem 
tsak a' magyar plánták esméretére juthat , ha-
nem azokat a' gyermekekkel is megesmertethe-
ti ; mert valóban gyakran el kell pirulnunk , mi-
dőn gyermekekkel megyünk ki a' mezőre, 's azok 
a' természettel természeti ösztönből megakarván 
esmerkedm , 's vele Öszve barátkozni , és ben-
nünk, mint idősebbekben józari észt tévén f e l , 
kedves nyughatatlansr?gú tudni vágyással , min-
den szemekbe tűnő követskének , kitetsző fű-
vetskének, felreppenő Madarkának, el suhanó 
gyikotskának nevét 's természeti tulajdonságait 
kérdezik tőlünk, — és mi gőgös Tudósok magas 
szemöldökű könyv molyok kénytelenek vagyunk 
mélyen hallgatni, — sőt néha, — tudat-
lanságunkat palástolhassuk neveletlenül, 's em-
bertelenül nyers hangon tudtokra adjuk , hogy 
i l lyen haszontalanságokat tőlünk ne kérdezze-
nek. Illyen közönségesen a' mi nevelésünk ! — 
A' Kávéfáról, Tzúkor - nádról , Kakaóról, Ko-
l ibr irő l , Strutz - madárról , Oroszlánról , Ele-
fántról sokat tanúltunk , sokat is tudnánk fe-
tsegni ; de a' Pemete - füvet , a' Pipatsot , az 
Okörfark-kórót , a' Barázda-billegtetöt , a' Pa-
ts irtát , a' Héjját, a' Hörtsögöt , a' Gözüt, a' 
Borzot 's a' t. t s a k a' t e r m é s z e t f i j a , ar 
m é g e l n e m k o r t s o s o d o t t P a r a s z t e s -
m e r i : — mi esmerni érdemünk alatt valónak 
tartjuk ; — m e r t — e z e k H a z á n k b a n is t a-
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Iá 1 t a t n a k . — Azomban esmérni a' maga kör-
nyékét, a' legközelebb lévő tárgyakat, ez , és 
tsak ez minden tudománynak valódi alapja , melly 
nélkül az egész épület tsak felleg vár, és mint 
a' gőz midőn a' nap reá süt ön magában is szél-
jel oszlik. 
A' Szerző a' P l á n t á k a t bárom részre 
osztotta , O e c o n o m i c o - t e c h n o l o g i a i , 
O r v o s i , és o l l y a n P l á n t á k ra m e l l y e k -
n e k h a s z o n v é t e l e k m é g e s m é r e t l e n . 
Ezen plánták egymást felváltva adatnak ki , p. 
o. az első oeconomico-technologiai füzetre fog 
egy Orvosi következni , azután ismét egy oeco-
nomico - technológiai , ezután egy közönséges 
plántákból álló , 's így tovább. A' Szerzőnek 
legkedvesebb ha az előfizetők az egész Gyűjte-
ményre írják magokat alá , mivel az ^Orvosi 
plántákat is kinek kinek hasznos esmerni , de 
azok külömben is a' barom orvoslásra nézve az 
oeconomiával legszorosabb öszveköttetéshen 
vágynák , sok orvosi plánták egyszer'smind tech-
nológiaiak is , egy esztendőben a' nélkül is 
tsak 8 füzet adatik k i , ' s az árra igen mérséklett 
t. i. egy füzetért k fl. V.Czédulában. Hogy a' 
rézre metszett plántáknak árra, főképpen ha meg-
vi lágosítainának sokkal sokkal többre menne , 
és még se lehetne ollyan hasznavehető, mint 
a* szárított plánták gyűjteménye, azt kiki kön-
nyen l á t h a t j a á l t a l ; már tsak ezen egy okból 
is , hogy ha ezen gyűjteményben , a' sok haszon-
vétel által egyik vagy másik plánta el romol-
aa , azt könnyen lehet más plántával kipótolni, 
's így a' Gyűjtemény örökös, nem úgy pedig 
ha képekből állana. 
Az előfizetési árra tsak egy kötetre fizet-
tetik e lőre , 's a' másikra tsak akkor, mikor 
már eise kézhes szolgáltatott. Ast alá irás 
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tsak azért szükséges , hojry a' Szerző előre tud-
hassa, mennyi plántát helljen neki gyűjteni ; mi-
vel sok fáradságba időbe és költségbe kerül , 
annyi sok plántát és o l ly szépen gyűjteni , és 
szárítani , a' mit minden a' dologhoz értő meg 
fog esmerni. 
Hogy a' Szerző ezen elővett igyekezetében 
boldogulni f o g , arról mi megvagyunk győződ-
v e , mivel őtet az ő számos hívatbeli utazásai 
Hazánk minden részeiben , azon elő szeretet, 
mellyel ezen Tudomány eránt viseltetik , az ö 
Hivatala , (mint a' M a g y.a r N e m z e t i Mú-
z e u m természet ritkasági és technológiai Ca-
binétjének Orje) , és az ahoz szükséges segéd 
társak abba az állapotba helyheztetik , hogy 
igéretét teljesíthesse , külömben pedig mi 
megvagyunk győződve , hogy őtet feltett szán-
dékában nem tsak a' Nemesség, hanem az egész 
n a g y l e l k ű M a g y a r N e m z e t is előfogja 
segíteni. Egyébaránt ezen Munka mint Könyv, 
minden n a g y B i b i o t h e c á b a beil l ik- Az 
O r v o s és P a t i k á r i u s számára, külön deák 
textus fog hozzá adatni , mellyröl a* második 
Füzetnél fogunk említést tenni. 
A' munkának könnyebb megszerezhetése 
véget , a' Szerző azt is az előfizetők szabadsá-
gára bízza , hogy az oeconomico-technologiai , 
úgy nem külömben az Orvosi gyűjteményt is 
külön megvehessek, tsak arra kéri , hogy ezt 
az aláírást alkalmatosságával világosan kijelen-
tsék. A' negyedik Füzethez a' munka Czímje 
egy bevezetés , és az előfizetők neveinek fel-
jegyzése fog hozzá kaptsoltaini , úgy hogy a' 
Textusok mind öszve véve egry tökéletes Flora 
hungarieát fognak képezni, mellyekböl 8 fűzet 
egy kötetet fog tenni. Alá írni 's előfizetni le-
het Pesten a' Szerzőnél D o e t o r S z a d i é c-
\ 
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a é I , E g g e n b e r g ' e r J ó s e f Könyvárosnál , 
és a' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y n e k alól 
Irt R e d a c t o r á u á l . 
A' tisztelt aláírók, és előfizetők kérethet-
nek , hogy Neveiket , Charactereiket , az elő-
fizetők Lajstroma véget , 's azon helyet a' hol 
a' pénzt letették , 's a' hol kezekhez akarják 
ezen munkát venni, világosan kitegyék. A'Tu-
dományos Gyűjteményben , és a' Magyar Újság-
ban mindenkor fog a' Füzetnek megjelenése je-
lentetni. 
Így tehát örömmel látja a* Magyar Nemzet, 
bogy a'Magyar Múzeumnak ezen ,Tagja is H o r -
v á t u n k példáját a' mint illik követvén, mint 
M a g y a r L i t e r á t o r lépik fel a' M a g y a r 
k ö z ö n s é g e l ő t t ; de azért is forró hálával 
tartozunk Hazánk egyet lenegy N á d o r I s p á n -
j á n a k , a' ki K e g y e s H i t v e s é v e l egy-
gyütt a' M a g y a r L i t e r a t u r á t szíves rész-
vétele és pártfogása által buzilítja, és élteti ; 
mellyért őtet a' M a g y a r o k I s t e n e H á z a -
n é p é v e l e g g y ü t t é l t e s s e é s b o l d o -
g í t s a ! 
Thaisa. 
B. K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v - k i v o n á s . 
B e y t r ä g e z u r K e n n t n i s s d e s I n n e r n v o n R u s j » 
] a n d v o n Dr . Joh . F r i e d r i c h E r d m a n n , Russ. Kais. 
C o l i e g i e n r a t h e , 1 e r T h e r a p i e u n d K l i n i k 
ö f f e n t l i c h e m o r d e n t l i c h e m L e h r e r a u f d e r 
" U n i v e r s i t ä t z u D o r p a t u . s. w . (Lásd Allgemeine Li-
t e r a t u r Zei tung vom J a h r e iß22. herausgegeben von C. G. 
Schütz u n d J . S. Ersch , o rd . Professoren au f der vereinig-
t en Fr iedr ichs Univers i tä t zu H a l l e , Novembsr . Nro 282- a85} 
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A' Szerző különösen a' K a s a n i Gouver-
nement írja l e , de a' közzé Muszka Országot 
i l le tő némelly külön jegyzéseket is vegyíl 4 mi 
tsak a' legtudni szükségesebbet fogjuk itten rö-
videden érdekelni, annyival is inkább hogy a' 
temérdek Muszka Ország a' pallérozott Európa 
előtt még igen esmeretlen. 
K a s á n a' í.vdik Századig a' B u l g á r o k 
lakó helye vo l t , 's az ö hajdani fö Városoknak 
B u l g á r n a k romjai még most is látszanak a* 
S p a s k i kerületben. Ezen föld először a' T a -
t á r o k , 's későbben ámJbár egészen tsak a' 
lÖ-ik század közepe táján a' M u s z k á k által 
foglaltatott el I v a n V a s i l o v i t s alatt. A' 
mostari Kasani Gouvernement azomban tsak egy 
rp«zét teszi a' hajdani B u l g á r Országnak. A* 
lakosok száma bizonytalan, de annyi bizonyos, 
hogy 13Ó2 Hl mértföldön egy mill ió ember nin-
tsen. A' népesség áll mintegy 55oooo. M u s z-
k á k b ó 1 25,0000. T a t á r o k b ó l 2 5 , o o o o . C su-
v a s o k b ó l 54ooo. C s e r e m i s z e k b ő l lgooo 
M o r d v á k b ó l , faooo V o t y á k o k b ó l . A' 
mi a' M u s z k á k a t i l leti tudva vagyon az ol-
vasók e lő t t , hogy azok közt még az ö r ö k ö s 
r a b s z o l g a s á g - fenn áll , úgy hogy ottan az 
ollyan rabszolga nem személynek , hanem egye-
nesen tárgynak tekintetik tsak. Az T_ ra a' rab-
szolgának szállásáról , ruházatjárói , ételéről 
gondosl odik , a' melly azomban igen keservesj 
a' rab-szolga ellenben T rán?k engedelme nél-
kül npm is mozdulhat , ö nrli tartozik é]jel 
nappal dolgozni , magának semmit se szerez-
het , 's nintsen teljessége el srromi tulajdona. 
Bab ö maga, rab fe'e.«rge , rabot n inden gyer-
mekei mihelyt a' Világra syiiletnfk. Ctet adják, 
vesz ik , mirt ?' barmot,'s-rkáil ogy kegyetlen-
kedik rajta f>? I ra , nintsen ff bírája , se pari-
fogója. —> Hlyen rab szolgaság uralkodott a* 
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régi setétebb vad időben Európának többi 
részeiben is , 's legtovább tartotta fel magát 
L e n g y e l országban , mivel a' S z l á v nem* 
z e t e k a' r a b-s z o 1 g a s á g r a l e g h a j l a n-
d ó b b a k , é s l e g a l k a i m a t o s a b b a k , 
míglen ez főképpen a' felséges A u s t r i a i Ház 
bölts kegyessége által el nem töröltetett. Az 
Idegenek ^ a' kik megbánván bogy M u s z k a or-
szágba mentek , onnan vissza jönnek , elég szo-
morú színekkel nem tudják leírni a' rabszol-
gaság állapotját ; de ez valóban az Idege-
nekre nézve nagyon is veszedelmes , mert a* 
M u s z k a k n a k ezer meg ezer fortélyok van 
az idegen jövevényeket , a' kik az illyen állapot-
ról nem is álmodnak rabszolgákká tenni. Illyen 
p. o. ba a' jövevény rab-leányba bele szeret a' 
rab-szolgaságot el nem kerülheti. — A' Szerző 
ugyan mentegeti a' rab - szolgaságot , 's azt 
mondja , hogy a' M u s z k á k már ahoz hozzá 
vannak szokva , 's ha jó Urok vagyon gyakran 
igen jó dolgok is van; de az ö veszedelmes ol -
dalát a' moralitásra , culturára és industriára 
nézve nem adja elö. Alkalmasint hibázik a' 
Szerző mikor azt mondja, hogy a' M u s z k a 
paraszt nem vágyik a' szabadságra, 's ezt a' 
F r a n t z i á k betörésével M u s z k a országba bi-
zonyítja ; mert egy az , hogy a' F r a n t z i á k 
nem is akarták igen szabaddá tenni a' M u s z k a 
parasztot, más az , hogy a' F r a n t z i á k magok 
viselete M u s z k a országban ollyan volt , hogy 
azon szabadság, mellyet a' F r a n t z i á k elöite 
magasztaltak , igen rosz benyomást tehetett a' 
parasztokban, mivel ezen magasztalás rablással, 
fosztással, a' templomok megfertéztetésével, a* 
barbaries ezer meg ezer nemével öszve volt 
köttetve. A' ki illyen környülállások alatt kí-
nálja a' parasztot szabadsággal, ahoz ennek 
t e r * 
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természetesen nem lehet bizodalma. Hogy pedig né* 
melly jó Vir alatt, jó dolga van a' rabszolgának, aa 
éppen annyi mint ha valaki némelly lónak , vagy ku-
tyanak állapotját irigylené , mellynek gyakran jobb 
dolgf,vagy on mint némelly s z a b a d é m k e m e k . 
A' s z a b a d P a r a s z t n a k állapotja sem 
igen gyönyörű; mert E s t h n i á b a n , é s L i v o -
n i á b a n vagyon ugyan egy Urbárium forma tör-1 
vény , de a1 valóságos M u s z k a Országban teljes-
séggel semmi törvény nintsen , h a n e m a' P a -
r a s z t a n n y i t t a r t o z i k d o l g o z n i , a 'men-
n y i U r a n a k t e t s z i k . — Néha ugyan megtör-
ténik , hogy a' földes Urak kegyetlenkedéseit az 
Uralkodás megbünteti, de e ' s e m t ö r t é n i Ii t ö r -
v é n y s z e r é n t , h a n e m a z U r a l k o d ó n a k 
ö n k é n y e é s s z a b a d t e t s z é s e s z e r é n t . 
Egyáltaljában a' M u s z k a Parasztnak állapotja 
M u s z k a Országban , ollyan a' mint azt a' Szerző 
a' 7,5-dik lapon leírja 5 ,,A'Muszka paraszt ^közön-
ségesen nagyon szegényen egy szalmával, vagy 
deszkával fedett Házban lakik, mellynek tsak egy 
Szobája vagyon. Abban áll egy nagy Hementze 
mellyben fűtenek, főznek, és sütnek kémény nél-
kül úgy , hogy a'füst az egész Szobában elterjedj 
mig a' Padlásba tsinált egy kis lyukon ki nem 
megyen. Az ablakok olly kitsinyek, hogy az em* 
ber alig dughatja ki a' fejét (ez sok helyen Ma-
gyar Országban is úgy vagyon söt az ablakot ki 
sem is lehet nyitni). A'szobában főképpen télben 
marháját is tartja. Agya nintsen a' Muszka pa-
rasztnak , legfeljebb egynehány vánkosa vagyon." 
— Egyébaránt a' r a b s z o l g a s á g e g y e d ü l 
t s a k a' M u s z k a l a k o s o k k ö z t u r a l k o -
d i k ; a' T a t á r o k , 's a' t ö b b i n e m z e t e k 
• z a b a d o k . —-
A* T a t á r o k n y í l t s z í v ű e k , v e n d é g s z e r e -
t ö k , t s e n d e s , é s b é k e s s é g s z e r e t ő k , a ' b e u ü l e t e t 
Tud. Gy. VIII. £i»t. 1823. 4 
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nagyon érezik, a' rendet és tisztaságot nagyan 
szeretik. Az ö jó akaró indulatjokat meg vilá-
gosabban nyilatkoztatnák k i , ha a' meghódítás ál-
tal bizodalmatlanság és nemzeti gyűlölség az ö 
meg győzőik eránt nem öntetett volna sziveikbe , 
's ha a' megveiö velek való bánás által az ö be-
tsület érzések olly gyakran meg nem sértetnék, 
és az alávaló tisztviselők nyomása által bosszon-
kodásra és elkeseredésre nem inditatnának. A'Ta-
t á r egyáltaljáben az Idegen eránt szívesebb és 
nyílt szívüebb , mint a' M u s z k a eránt, az ölelki 
képzések az. Izlamizmus által akadályoztatik. Mivel 
azt hiszik, hogy a Korán minden böltseséget 
foglal magában, azért megvetik a'többi Tudomá-
nyokat; de'azt egész szorgalommal tanulja.k A'1 
Tatár oskola épületjének fö része egy nagy Szo-
ba, mellyben a' pallónak nagyobb része egy pár 
léptsövel feljebb fekszik mint a' kissebbik. Ezen 
feljebb emelt pallón ülnek keresztre tett lábai-
kon a* Tanítók és a' tanúlók. A' tanitás több-
nyire hajnalba kezdődik és estve végződik. — 
Tárgyai olvasás, írás, a'Korán magyarázása , más 
v a l l á s b é l i írások olvasása, és imádságok 5 a'főbb 
oskolákban a1 B u c h a r i , P e r s a , és A r á b i a i 
n y e l v e k is , valamint egy kis számvetés is. Mel-
lesleg kézi munkákkal is foglalatoskodaak, mint 
p. o. Saru tsinálással. A' mit egész héten tanul-
tak azt Csötörtökön repetálják , Pénteken pedig 
nintsen tanítás, mert ez a1 Tatárok Vasárnapja, 
Az olvasás ha fent szóval történik legnagyobb 
mesterség v mert ez inkább elszavalló éneklésből 
á l l , 's szép orgánumot kíván, Ez a' declamatio azon 
fö tzél , mellyre főképpen a' Vallásbeli tanítók 
(Mullák) igyekeznek, 's mellyben magokat Férjfi 
korokig gyakorolják. A' ki tudós akar lenni kö-
zönségesen a' G a r g a l i híres Oskolába megyen, 
melly Falu O r e n b u r g h o z közel vagyoij, vagy 
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pedig* egészen B u c h a r á b a . — A' Fiúk ? , 8, 
esztendős korokba vitetnek bé az Oskolába,'s öt 
asztendö alatt a közönséges Cursusnak vége va-
gyon. A' kik pedig Tanítók akarnak lenni, to-
vább maradnak az Oskolában. A' szegények és 
árvák az Oskola épületjében laknak, és az oskola 
alsóbb pallóján bálnak. — A' tanítványok eggyütt 
esznek, 's kiki a' maga részét beviszi az oskolá-
ba; egyik közzülök sörs által gazdának válasz-
tatik, a' ki az ételt mindnyájok számára egy 
üstben elkészíti. K a s á n b a 5 ollyan oskola va-
g y o n , 's minden Falun egy egy. A' Leányok 
otthon tanítatnak , 's tanulnak olvasni , írni, várni , 
's bőrön arannyal 's ezüslel hímezni 'sa't. 
A' C s u v a s o k F i n n törzsök , 's többnyire 
megvagynak keresztelve, de minden lakosok kö-
zött legbárdolatlanabbak. 
A' K a s á n i U n i v e r s i t á s t nemigen jó 
színekkel írja le a' Szerző. Eleinte igen derék 
ember Professorokból állott, a'kik egyet kivévén 
mindnyájan Németek voltak ; de 1814 tői fogva 
's főképpen miólta a' tudós és nagy lelkű S o 1-
t y k o ff megszűnt a' Universitás Curatora lenni , 
nagyobb része hivatalától megfosztatott an nélkül, 
hogy annak oka tudtokra adatott volna, a' többi 
pedig a'nyomást nem állhatván önként elment. 
Egyébaránt a' ki e' tárgyban többet akar 
tudni, olvassa a' könyvet magát ——• 
T h a i s í , 




I n t é z e t e k . 
Po Tisz te lendő Horváth P á l Ú r , Sz. Denedek Sze r -
ze tbel i T i h a n i Apátur , és a ' Sz . Már ton F'ő Apá turság 
Kegense Ju l iu s 4 kén E s z t e r g o m b a n m e g l á t o g a t t a a' 
Gymnaä iumot , hogy a' Sze rze tbe l i T a n í t ó k n a k igyek-
e z e t é t , és á z I f j ú s á g n a k mind tudománybel i e lőmene-
t e l é t , mind e rkö lcs i maga viseletét szemesen megvis -
g á l j a . Minden i skolában különösen m e g j e l e n t és a* 
T a n ú l ó k a t k iké rdez t e t t e , 's minekutánna m e g e l é g í t ő 
szép e lőmenete l t t apasz ta l t v ó l n a , a ' j e lesebbeket m e g 
a j á n d é k o z t a » a ' t ö b b i t pedig" h a t h a t ó s atyai intések-
kel a ' t u d o m á n y o k r a és Is teni fé le lemre b u z d í t o t t a . — 
E' folyó esztendő J u n i u s 19-kén a ' Pest i Asszonyi 
E g y e s ü l e t n e k 1^19-diki November e le jé tő l k e z d ő d ö t t , 
' s most a ' T h e r e z i a külső városban fenn álló segények 
Osko lá jában az e m b e r i kirriívelteté9 eránt melegen érző , 
3' n y o m o r ú s á g o k e n y h í t é s é t , szegények bo ldog í tás i t 
Ömledő szívvel ó h a j t ó Pes t városa több lakosa inak j e -
len lé tükben közönséges Examen t a r t a t o t t . M e g nem 
á l l h a t j u k , h o g y e z e n , minden t ek in t e t r e nézve köz 
figyelmet r é s z - v é t e l t , és fel buzdí tás t é rdemlő Inté-
zetnek e l r e n d e l t e t é s é t , á l l a p o t j á t 's köve tkezese i t olly 
módon ne közö l jük , a ' mint a z o k a t a ' szemmel l á to t t 
t anúk tó l é r t e t t ü k : 
<,Ezen oskolába tsak á r v á k , v a g y ollyan szegény 
szülék gye rmeke i vé te tnek f e l , a' kik sem a ' t a n í t á s é r t 
nem fizethetnek, sem könyveket nem s z e r e z h e t n e k , ég 
a ' kik kényte lenek , gye rmeke ike t minden rá ü g y e l e t , 
és nevelés .nélkül az ú t szákon l é z e n g e n i , és kodúlní 
e n g e d n i ; azon g y e r m e k e k , a' kik m a g o k r a hagyatva 
r o s z , és kár tékony embe rekké nőnének f e l , ezen os-
ko lában táp lá l ta tnak , r u h á z t a t n a k , 's a ' v a l l á s r a , írás-
r a , s z á m v e t é s r e , a ' t e r m é s z e t / é s m á s , a ' közönséges 
é l e t r e e lmú lha t a t l anú l s z ü k í é g e s tudományokra t an i t -
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t a t n a k . — Mind ezeken kívül ped ig minden gyermek 
kü lömbfé l e mes t e r ségekben ere jéhez képpest szorgosan 
g y a k o r o l t a t i k , résszerént a r r a rendel t T a n í t ó k , rész-
szer in t kézi mester emberek á l ta l . A' Leányok a' t a -
núlás órá j in kivül g y a p j ú , k e n d e r , és ien fonásban , 
v a r r á s b a n , t ű z é s b e n , K e r t é s z k e d é s b e n , f ő z é s b e n , és 
gazdasszonykodásban egy r a j o k ügye l lö személynek 
szünte len való felvigyázása a l a t t fog la l a toskod ta tnak . 
Ezen In t éze tnek az a ' c z é l j a , hogy a' gye rmekek mun-
kás , r e n d e s , e r k ö l t s ö s , és t s ínos élet m ó d j á h o z szok-
janak , és m a g o k n a k a ' k ö z ö n s é g e s é le t re megkíván-
t a t ó i smére teke t megszerezzék . 
Ezen esztendő folyta alat t ezen oskolában nevel-
t e t e t t e g é s s é g e s , jól és ts inosan ö l t ö z t e t e t t , munká-
hoz , r endhez e rkö l t sösséghez és t i sz tasághoz szok ta -
t o t t gye rmekeknek számok 96-ra r n é g y e n ; ezekből az 
eezt . e l tö l tével e g y gyermekte len asszony ál tal 1. ö r ö k -
ben f e l l ö g a d t a t o t t ; 5. más he lyek re v í t e t t e t e t t e l , 2. 
m e g h o l t . —• Az utolsó próba té te l után ki lépett 10. 
g y e r m e k e k p e d i g némelly ember szere tő mester em-
be rek által s z o l g á l a t b a , 's mes t e r s ég t a n u l á s r a vé-
te t tek b é , hogy o t t é le tek pá l lyá jára e lkészülvén , ma-
g o k r ó l g o n d o s k o d n i t anu l j anak . Az Examen e lő t t ezen 
oskolából vagy k i l é p e t t , vagy más he lyekre e l v i t e t e t t , 
vágy m e g h o l t gye rmekek he lyébe a ' bevéte l v é g e t t 
esedező gye rmekek k ö z z ü l , bár melly szívesen óha j -
t o t t a vólna is az Intézet ezen neveze tes jó té teménynek 
minden esedezöket részes í teni , de mos t t sak 25-án vé-
t e t t e the tnek f e l ; mivel ezen In téze t mostani F u n d u s á -
nak á l l apo t j ához k é p e s t , az o t t t a r t a t h a t ó g y e r m e k e k 
száma a l i g mehe t 100-an f e l l yü l . 
Nagyon szembetűnő vólt ezen ember i szere te ten 
épü l t T a n i t ó In t éze t ' köve tkezése azon a l k a l m a t o s s á g -
ga l , , a ' m iko r az Oskolábó l k i lépe t t egészséges , j ó l , 
és t s inosan ö l t ö a ö t t , m a g o k a t módosan viselő g y e r -
m e k e k ; — a ' szüleiktől ezen T a n í t ó I n t é z e t b e va ló be 
vé te lé re t sak a k k o r elo á l l í t a t o t t , p i s z k o s , r o n g y o s , 
durva , és módat lan maga viseletű gyermekekke l e g y -
be hasonl í t a t t ak . 
Bámulás t é rdemle t t az Examen a lka lma tos ságáva l 
a' g y e r m e k e k ' jó maga vise le tök , az o l v a s á s b a n , az 
í r á s b a n , és számvetésben való k é s z s é g ü k , helye9 és 
t i sz ta beszédbel i r r .ódjok; f o n á s b a n , v a r r á s b a n , tűzés-* 
fcen, asz ta losságban , és más mes t e r s égekben való gya* 
s 
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koro l t s ágok . A' t e r m é s z e t , és vallás tudományából 
t e t t k é r d é s e k r e , a d o t t , ítész , ' s helyes f e l e t ö k , mel-
lyekkel megb izony í to t t ák , h o g y a ' t anú l t aka t nem 
tsak t u d j á k , hanem ér t ik is. Mennyire é rhe t t e el 
azornbon ezen oskola az ö fö czél já t , melly egy á ta l -
jában tsak a z , h o g y az ékte len e l h a g y a t o t t gyerme-
kebből j ó , e rkö l t sös . m u n k á s , és há láda tos embe rek 
fo rmál tassanak , azt l ehe te t t látni a" g y e r m e k e k n e k 
mély érzésű szívből s z á r m o z o t t , i g a z á n b u z g ó imád-
s á g a i k b ó l , és azon p i l l an ta tban m u t a t o t t há l áda tossá -
g o k b ó l , midőn a ' jó szivü emberek némel lyeket kÖz-
zülök magához v é v é n , ezek az Oskolából k i l ép tek . 
Valamint az I m á d s á g , úgy a' b ú t s ú v é t e l , és köszöne t 
s z í v e s , s z e l í d , és é rzékeny vol t . A' buzgó f o h á s z k o -
dásokkal egybe voltak e legyülve a' h á l á d a t o s szívből 
f akad t s ó h a j t á s o k , és a1 ki lépő , 's há t ra m a r a d t gye r -
mekek zokogása i . Egy s z e m e t sem h a g y o t t könny 
nélkül az é rzékenyü lés , 's a ' l e g idegenebb is nehezen 
g y ő z h e t t e m e g az érzés k i tö résé t . í g y körü l vétetve 
lévén az Asszonyi Egyesület ' je lenlévő T a g j a i , a ' h a j -
don vad és nevelet len ; most már k i fo rmá l t g y e r m e -
kek haládatosságainak szent é r z é s e i t ő l ; s e n k i s e mond-
ia t ö b b é , h o g y a ' j ó t é t e m é n y e k m e g nem i smer te tnek » 
és a' há l ada tos ság ' iu ta lma nélkül m a r a d n a k . A z Asz-
szonyi Egyesü le t ' jelenlévő T a g j a i n a k ember i s ze re t e -
té t , valódi nemes é rzésé t nem csak az árvák könnyei-
b ő l , 's btizg-ó há lá jokból l ehe te t t l á t n i : hanem min-
den jelen vol t ember i ség ba rá t inak szemeikből k i t ü n -
clöklő ö röm és t iszteletből is észre venni . Valójában 
ezen jutalom legbetsesebb lehet ar. Asszonyi é rzékeny 
s z í v e k n e k , 's ollyan betses , mellyel semmi nem é r -
het fe j . 
Ezen s z é p , köz figyelmet, és részvéte l t é rdemlő 
tan í tó Intézet a' Pes t i Asszonyi Egyesü le t ' munká ja , 
melly ezen k ívül még némely szegényekről is g o n d o s -
kodik ; még ped ig . 
i - szö r Az o l lyanokró l , a' kik kevés segedelem ál-
ta l az e lszegényedés tő l megmen te the tnek . Az i l lyenek 
i l lendően k io sz toga to t t pénzek által s eg i t t e tnek . 
'2-szor Az ollyan e lnyomorodo t t ö r e g e k r ő l , a ' k i k 
t sak ugyan e r e j e k h e z mérséke l t m u n k á j o k ál ta l m é g 
az e lmú lha t a t l anú l szükségeseket megsze rezhe t ik . Az 
i l lyenek s e g i t t e t n e k az Asszonyi Egyesü le t do lgozó 
H á z á b a n , és az Aaazonyi kéz mivek lerakó helye 
á l ta l . 
/ 
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3-szor As e lmúlhata t lanúl szükségesek ' m e g s z e r -
zésére e lég te lenekrő l . Az illyenek kapják segede lme i -
ket az Asszonyi E g y e s ü l e t do lgozó I n t é z e t é b e n , vagy 
eledelben , vagy kész pénzben . 
4-er Az egyáta l jáhan semmit nem d o l g o z h a t ó és 
é rdeme lhe tő s z e g é n y e k r ő l . Ezek h ó n a p i , vagy h é t i 
pénzbel i részvétel le l t áp l á l t a tnak . 
5-ször Az Orvosi s eg í t s ég re s zo ru l t ak ró l . Ezek 
az Asszonyi Egyesü le t I sp i t á lyában , és a ' vakok gyó-
gy í tó I n t é z e t é b e n á p o l g a t t a t n a k . 
Mind ezeken kívül t é t e tnek kü lönös adakozások 
is , az Asszonyi Egyesü l e t valóságos és munká lkodó 
T a g j a i által , mel lyekkel sok f á j d a l o m m á ! 's n y o m o r ú -
s á g g a l küszködöknek könnyei t ö r ü l t e t n e k el , és s«k 
el t ű rhe t e t l en szenvedések m e g e n y h i t t e t n e k , vagy el is 
o sz l a t t a tnak . 
Az Asszonyi E g y e s ü l e t n e k nyomta tás ál tal a ' Kö-
zönség előt t megje len t t ö b b rendbel i számadásai elő 
muta t i ák azon jótevő a d a k o z á s o k a t , mel lyeke t az Asz-
szonyi Egyesü le t k a p o t t ; azoknak haszonra való for -
d í t á s o k a t ; a ' Fundus á l l a p o t j á t , és a ' d o l g o z ó I n t é z e t 
kész i tménnyei t . A' 5. utolsó esztendőket magában 
fogla ló most köze lebbről megje len t számadás bizonyít-
ja a ' b e n n e é rdek le t t szám v é t e l , és Inventár ium á l t a l , 
h o g y tsak a' do lgozó In téze t ' l e rakó helyén 30 , 818. 
fo r . x r . váltó Czban érő por téka vagyou . Illyen 
módon a' je lenvaló időben e r e j e k h e z mérséke l t mun-
kálkodást által 25o. személyek táplál ják m a g o k a t . Ezen 
I n t é z e t kezdeté tő l fogva 3o3< e lvénül t gyengé lkedő 
szegények m e n t e t t é k meg é le teke t a ' k o l d u l á s t ó l , ég 
éhei h a l á l t ó l , és i5o. szegény g y e r m e k e k t a n i t a t t a k 
az Asszonyi Egyesüle t ' Osko lá jában . 
2. Előlépéselí , 's megtisztel tetések. 
Ö Császári Királyi Fe l sége Mél tóságos és Fö Tisz-
te lendő Kopá t s t Jósef U r a t , Székes Fehé rvá r i Megyés 
Püspökö t Ö N a g y s á g á t , a ' k i már ez előtt a ' N a g y Mél t . 
Hé t személyes Tábláná l tö rvényes Tudománnyának mint 
Assessor n a g y elei t ad ta azon Köz Bíró székre , me l -
lyet utolszor a ' Kalotsai Érsek fogla l t e l , kü lönös ke-
gyelemből ki nevezni mé l t óz t a to t t . — Nem k ü l ö m b e n 
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Marich János U r a t , Esz te rgám Mezei B o l d o g Asszony 
A p á t u r á t , Székes fehérvár i K a n o n o k o t , és a' Tek Ki-
rályi Tábla P rae la t a sá t , a ' I l é t szemelyü Törvényszék -
nél Assessor rá , és t i tulár is P ü s p ö k k é nevezni mé l -
t ó z t a t o t t . 
Az Erdé ly i Királyi Udvari Kantzellária , a ' K i r á l y i 
Kormányszéknél Erdélyben megüre sü l t Kormányszéki 
T i t o k o o k i Hivata l ra Redeus Jöáef U r a t , a ' Fő Gom-
rnissar iusságnál volt Concipiatá t
 i az ö szép t e h e t s é -
g e i r e , és d i t sé re tes maga vise le té t n é z v e , ki nevezni 
mé l tóz ta to t t , 
Ö Császári KÍT, FŐ Her tzegsége Haz ínk Nádor Is-
pánya m é l t ó z t a t o t t Tek in t e t e s ftevisnyei Bevi tzky Im-
ré t l 'ek. Ns. Pes t y ä n n e g y e Vice F i ská l i sá t ugyan azon 
"Varmegye F ö Fiskál isának ki nevezni , 
T h . 
3. K i h a l t Tudósok és í r ó k . 
Pes ten Augu3tue i5-én m e g h a l t Tek in t e t e s tu<109 
Schvar tner Már ton , a ' Ph i lo soph iának Doctora , a' Di-
p lomat ieának ée Hera ld icának Királyi Tan i t ó j a a ' Pe s t i 
Un ive rz i t á sná l , az Univers i tás B ib l io theea jának e lsőbb 
Ő r j e , TeU. Ns P e s t Vármegyének T a b l a B i r á i a , m i n d 
azoknak a ' kik az ő é rdemei t esmerték , 's őtet t i s z -
te l ték mély s z o m o r ú s á g á r a . AJ bo ldogu l t s zü le t e t t 
Késmárkon Szepes Vármegyében Mar t iu s 6 kán 17.^9. 
Esz t . T a n ú i t e lébb H a z á j á b a n , azután a ' Posonyi és 
Sopronyi G y m n a s i u m o k b a n , onnan a ' Göt t inga i U n i -
vera i tás ra mea t á l t a l , a* h o l H e y n é n e k , G a t t e r e r n e k , 
S p i t t l e r o e k , és Sch lö t ze rnek tan í tása i á l ta l a ' T u d o -
mányokban azon magas lép tsöre e m e l t e t e t t , mel lynek 
k i a d o t t munkáj i ál tal némelly példáj i t m u t a t t a . Főkép-
pen a ' ké t u tó isónak nagy befolyása vol t a z 1 ő lelki 
képzésébe > melly k i a d o t t munkáj iból is ki te tszik. H a z a 
jövete le után egy da rab ideig a ' S o p r o n y i Gymnas ium-
»á| t a n í t o t t . O n n a n második Jósef Császár á l ta l„i788 
Pesti Univeraitáshoz mint a' B ib l io thecának Q r j e , 
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's a' Diplomat icának és HeraldicánaU Pro fesso ra h iva t -
t a t o t t m e g , melly hivata la inak utolsó lehel le té ig pé l -
dás hűséggel es s z o r g a l m a t o s s a g g a i e l ege t t e t t . (!• 
Fe l sége ő te t fizetés nélhül a' Magyar Nemesek eorába 
i k t a t t a , "s a ' i l a z a az ö é rdemei t be tsül te . Charactere* 
m i n d é g egyenlő és á l lha ta tos v o l t , s ö t sak a ' m a g a 
köte lességének 's a ' t udományoknak élt . i r t D i p l o -
mat ieá t d e á k , és S ta t í s t iká t német nye lven ; azon kí-
vül de gen te Croviaca et de Scul te t i i s . Az Ö emléke-
zete a ' tudományok bará t j a i e l ő t t mindenkor be t sben 
f o g t a r t a t n i . T h . 
Bétsben M á j u s ; ; 8-án m e g h a l t T i s z t . e s T u d ó s Ge-
ners ich J ános Ur , a* Bétsi T h e o l o g i a P r o t e s t á n s In-
tézetben az E g y h á z i T ö r t é n e t e k n e k , és E g y h á z i T ö r -
vényeknek nagy érdemű T a n i t ó j a , a' k» t ö b b t u d ó s 
munkák kiadása által magának n a g y h í r t , 's a ' Hazá -
nak t e t emes hasznot szerze t t . 0 elébb a ' H a z á b a n 
Késmárkon öo esztendőnél tovább volt az Ekes szó l -
lásnak , ( l lassica l i t e r a tu rának , Paedagog iának és Diae-
te t ieának tudós és véghe t e t l en s zo rga lmú P ro fe s so ra . 
T h . 
Zomborban Junius 19-én hosszas e l fonnyadásban , 
é le tének 55dik esz tendejében végez te é l e t é t , Tek in t e -
tes Tudós Asboth János Ü r , több Ns V á r m e g y é k n e k 
Tábla Bi rá ja , a ' Báts Szeremí Aug. Vallást köve tő Es-
pe re s t s égnek Fö I n s p e c t o r a , a ' G ö t t i n g a i T u d o m á n y o s 
t á r s a s á g n a k , ú g y a ' Moyva - Sléziai Gazdaság Ta r sa -
ságnak is T a g j a , a' ki December i5 kán 1768 V a s -
Vármegyében Nemes Csobán s z ü l e t e t t , S o p r o n b a n , 
J e n á b a n , és Göt t ingában H e y n e , Häs tne r , S p i t t l e r , 
S c h l ö t z e r , P l a n k , F e d e r , L i c h t e n b e r g , G m e l i n , 
B l u m e n b a c h , E i c h h o r n , Behman 's a' t . a l a t t tanul l» 
Onnan vissza té rvén Késmárkon P r o f e s s o r , azután a ' 
Keszthelyi Georg iconban ré s sze rén t P r o f e s s o r , r é sz -
sze rén t D i r e c t o r volt , most ped ig az á rendában lévő 
Bátsi Kanierál is J ó s z á g o k n a k A d m i n i s t r a t o r . Ezen 
jeles t udományú Férfiú , azonkívü l , hogy a' G e o r g i -
coni L e t z k é k r e megk íván ta tó munkájá t igen tudósán 
e l k é s z í t e t t e , a ' kü l fö ld i folyó í rásokban is több d e r é k 
É r t e k e z é s e k e t k iadot t . Buzgó T a n i t ó v o l t , szelíd és 
okos I g a z g a t ó , 's minden emberhez nyája3 és b a r á t -
ságos. A ' B á t s i Adminis t ra t io , mellynek tsak it e s z -
t e n d e i g volt Igazgatója , illy jeles t u d o m á n y ú , és fárad-
9 
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h a t a t l a n m u n k í s s á g u Fé r f i úban é r z é k e n y k á r t v a l l o t t ; 
de mind ezen hasznos f o g l a l a t o s s á g a i , mind ezen é r -
demei me l l e t t Famí l i á j á t nem igen jo á l l a p o t b a n hagy-
t a ; 's í gy i t t is b e b i z o n y í t ó d o t t , h o g y tsak v a l ó d i kér-
d e m , t sak t u d o m á n y ál ta l senki se s z e r e z h e t k in t i eke t» 
Th. 
4» J e 1 e s s é g e lí* 
Fő M é l t ó s á g ú R u d n a y S á n d o r P r i m a s H e r t z e g
 t 
F ö p á s z t o r i b u z g ó s á g á t Május 2 ' í -kától Június 9 - k é i g 
k ü l ö n ö s e n v á r o s u n k r a f o r d í t o t t a , midőn az E g y h á z i 
l á t o g a t á s t f á r a d h a t a t l a n u l fo ly ta t t a . Sok böl ts és a ' 
H ívek lelki j avára t e t t r ende lése i k ö z ö t t , t i s z t e l e t t e l 
kel l e m l é t e n ü n k , h o g y innepeken 's v a s á r n a p o k o n a ' 
Fő P lébán ia ' t e m p l o m á b a n , ' s m a g y a r P r e d i k a t z i o e lő t t , 
m a g y a r énekes iVíisét t a r t a t n i pa ran t soU. De k ü l ö n ö -
sen há l áda tos t i s z t e l e t r e kö t e l ez t e a ' m a g y a r P o l g á r -
s á g o t az á l t a l , hogy a ' m a g y a r Mester fizetésének 
jobb í t á sá ra , és igy a ' m a g y a r nyelv t e r j e s z t é s é n e k 
h a t h a t ó s a b b e s z k ö z l é s é r e , 2000 f o r in t p e n g ő pénz t 
o l ly hazafiúi K é s z s é g g e l á l d o z o t t , b o g y m i n d n y á j u n k -
ban azt a ' b izonyos r e m é n y s é g e t g e r j e s z t e t t e , h o g y 
F ö Pász to r i h a t h a t ó s k o r m á n n y á a l a t t , a ' m a g y a r nyelv 
i r á n t h o z a t o t t kedvező t ö r v é n y e k , f o g a n a t o s e l ő m e n e -
t e l t f o g n a k t a p a s z t a l n i ; és nem t sak a ' v á r o s o k b a n , 
h a n e m a ' f a l u k b a n is t a n í t t a t v á n a ' m a g y a r n y e l v , 
a zon P l é b á n i á k , mel lyek 4 0 — 5 o esz t endő ó l t a el-
t ó t o s o d t a k , i smét m e g f o g n a k m a g y a r o s o d n i . E r r ő l 
m á r e lő r e kezessége t n y ú j t O H e r t z e g s é g é n e k g y ö k e -
re s rég i m a g y a r e r e d e t e , és n a g y t e t t e iben f e l t űnn i 
l á t s z ó , h a l h a t a t l a n P á z m á n P é t e r n e k le lke . 
Azon Sopron V á r m e g y e i t i z e n e g y esz tendős I f j a t s -
ká ró l L i s z t F e r e n t z r ö l , a ' kit min t r i t k a t e h e t -
s é g ű F o r t e p i á n o j á t szó t a ' M a g y a r O r s z á g i Ú j s á g o k 
é r d e m e s z e r é n t m e g d i t s é r t e k , T . T . P.- R e i n t h a I-
l e r m é g e' k ö v e t k e z e n d ő t jelenti t , , M á j u s ígkén 1820 
e g y es tvél i m u l a t s á g b a n számos jó B a r á t o k k ö r é b e n 
( a ' ho l a' K e d a e t o r m a g a is je len v o l t ) e l j á t szo t t a a ' 
jeles F o r t e p i á n o já tszó Lisz t F e r e n t z , nem tsak a ' m a g a 
t u l a j d o n f a n t á z i i j i t a ' l e g n a g y o b b k ö n n y ű s é g g e l és 
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k é s z s é g g e l , hanem a ' M á s i k a esmérők l e g n a g y o b b bá-
mulására Weber C. M. M o m e n t o Capr ice ioso já t is op . 
12. p res t i s s imo t e m p ó b a n a' pap i ros ró l le o l v a s t a , a z -
után j .uszo i ta az I f jú művész Re in tha i l e r Va r i a t i ó j i t 
G b ő i , inel lyekből a' t h e m á t két Variat ioval e g y ü t t 
az e lő j egyze t t h a n g n e m b e n , a' többi t ped ig az Ada-
giovai és Codával Fisbe á l t a l t éve a' szónak t ö k é l e t e s 
é r t e l m é b e n e l j á t s zo t t a . Ezen v íg estvéli m u l a t s á g o t 
be fe jez te az esmere tes R á k ó t z i Marsával , és C s e r -
m á k n a k , L a v o t t á n a k és B i h a r i n a k M o h a -
u p t Á g o s t o n által k i a d o t t M a g y a r j a i v a l bele kever -
vén a ' m a g a ke l lemetes F a n t á z i á j i t , m i n d n y á j o k n a k 
t ö h á l e ' e s barnulására . 11 — Mi ezen ö rvende tes j e -
lentés t azon szíves kívánással fejezzük b e , hogy a z 
I f j ú művész m a g á t akár rnint d i t sé r te t ik is soha el 
ne bízza , hanem a ' valódi Géniehez illő s ze rény-
s é g g e l nap ró l napra n a g y o b b töké l l e t e s ségre t ö r e k e d -
jék , hogy a ' kül fö ldön is H a z á j á n a k b e t s ü l e t é r e J ö -
hessen — E g y út ta l az t is j e l e n t j ü k , h o g y T e k . Öz-
vegy M a t t y a s o v s z k i n é Asszony E m í l i a nevű 
Leányká ja a ' Fo r t ep ianoban , Gu i t á r rban , H e g e d ü b e n , 
és éneklésben olly szép e lőmene t e l eke t tészen , h o g y 
ő belőle is idővel neveze te s hangmüvész t vá rha tunk . 
T h . 
5, Nemes tselekedet. 
A ' f o l y ó esztendő Mar t ius 20-kán halt meg T e m e s -
váron Praedov i t s György K e r e s k e d ő , a ' k i végső ren -
delésével kegyességé t , és fe lebará t i sze re te té t jelesen 
megb izony í to t t a . Ugyan is a' Temesvár i po lgá r i Is-
potá lyra h a g y o t t io ezer f o r i n t o t Bétsi tíetsben ; a* 
szegények in t éze t é r e 5oo f o r i n t o t ; más 20o szegények-
re vallás k ü l ö m b s é g nélkül f e j e n k é n t 3o f o r ; öszve-
ségge l tékát 6 ezer f o r i n t o t ; 24 szegény Ö z v e g y e k r e 
f e j e n k é n t 2*0 fo r . ö szveségge l 6 ezer f o r i n t o t ; \ i sze-
g é n y f é r j hez menendő Leányoknak fe jenkén t 500 f o -
r i n t o t , 's igy Öszveséggel 6 ezer f o r : '200 T e m e s v á r i 
r a b o k r a kü lön külön m f o r i n t o t , öszvéséjrgel 4200 
f o r i n t o t ; a ' G ö r ö g és Oláh Iskolára a' Temesvár i F á -
hrica nevü kü lső városban , ö rökös t ö k e p é n z ü l 2000 
f o r i n t o t , T e m e s v á r o t az i r g a l m a s B a r á t o k I sp i t á l lyá -
v 
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r a , beteg Kereskedő személyeknek egy ágy tar tásara , 
t ökepénzü l 5ooo f o r i n t o t ; a* íabr ica külső Városban 
ép í tendő új T e m p l o m r a 8 ezer f o r i n t o t ; a' G ö r ö g n é m 
cggyesü l t vallásuk T e m p l o m á r a , ugyan a ' F a b r i k a kül -
ső városban 200. f o r i n t o t ; a' belső városbel i G ö r ö g 
nem eggyesül t T e m p l o m r a 200 f o r i n t o t ; a ' Mehadiai 
T e m p l o m r a 500 f o r i n t o t ; a ' L u g o s i Templomra 200 f o -
r i n t ; Mehad iaban ö t fér jhez menendő Leányoknak ösz-
veségge l 1000 f o r i n t o t ; öszveséggel tehát a' kegyes 
csé lokra 4 8 1 0 0 f o r i n t o t B.B. Ezeken kívül még i d e g e -
neknek ; és vér szerént való At tyaf ia ínak jeles summá-
k a t r e n d e l t , 's igy nemes g o n d o l k o d á s á n a k , és em-
b e r t á r s a i e ránt való igaz fe lebará t i szere te tének jeles 
p é l d á j á t ad ta . Ö Lúgoson s z ü l e t e t t , és h o l t i g nőte-
len m a r a d o t t , mint Kereskedő Temesvá ro t t t e t t e le 
magá t . Meghalt é le tének 56-ik E s z t e n d e j é b e n , de mint 
jó i t évönek emlékeze t e h a l h a t a t l a n marad t . 
6. U j K ö n y v e k. 
9) P rúny i ( Joseph i ) Systema Ph i losoph iae Funda-
m e n t á l i s , sive Metaphis ica . T y r n a v i a e , Typis Joannis 
Kapt. Je l inek. 1820. 8-ad r é t . 225 lap. 
10) Euchar is t ieon , quo Alumni ad u t rumque T y r n a -
viae exis tens Semina r ium suae Celsi tudinis P r inc ip i s 
Alexandri a Rudna Archi -Episeopi S t r ígon iens i s , P r i -
mat i s Regn i H u n g á r i á é e tc . p e r t i n e n t e s , t e r m i n a t o 
cu r su Seho las t i co Anni oecas ione sui ad pa t r ios 
lares discessus gra t ios iss imis Superioribus ac Modera -
t o r i b u s suis animi sensa adapcr iunt . T y r n a v i a e , Ty-
pis Joannis Bapt . Je l inek . 4-ed ré t . 6. l ap . 
1 i ) E p i l o g zur hohen Feyer l i ehke i t bey Ge legenhe i t 
de r W i e d e r ü b e r n a h m e der O b e r l e i t u n g des löbl. Neu-
t r a u e r Comitats~ von Sr . Excel lenz des H o c h g e b o h r . 
nen Her rn Grafen Joseph E r d ö d y von Monyorókerék , 
Sr . k. k. Apost . M a j e s t ä t Staats-und Confe renz-Min i -
s te r s , des go ldenen Vliesses Ri t te rs , des hohen kön ig l . 
Ungar i schen St . S tephan - Ordens G r o s s k r e u z e s , E r b -
g r a f e n zu Möns Claud ius , des löbl . Varasd ine r Comi-
ta t s E r b - O b e r G e s p a n s , wie auch des Schlosses und 
de r S t ad t Varasdin E rb -Obe r -Haup tmanns , k. k. H ä m -
m e r e r s , des Königre ichs Ungarn Ober s t Truchsesse9 , 
4es löbl, N e u t r a u e r Comita ts Ober-Gespanns e tc . und 
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des fes t l ichen E i n z u g e s I h r o Excc l lenz Se iner E r l a u c h -
ten Gemah l inn El ise Gräfinn E r d ö d y , im A n d a c h t s -
h a u s e de r I s r ae l i t en in Neu t r a am iq- ten Ju ly 1820. 
Ver fass t und v o r g e t r a g e n von Carl B ö h m . T y r n a u , g e -
d r u c k t bey J o h a n n Bapt . Je l inek . 4-ed r é t , 8 l a p . 
12) C a r m e n , quod h o n o r i b u s Exee l len t i s s imi ac 
I l lus t r i s s imi Domin i Domin i Josephi e Comi t ibus E r -
d ö d y de M o n y o r ó k e r é k , Aurei V e l l e r i s , ae una J . Or-
din i s S. S t e p h a n i R e g i s Apost . M a g n a e C r u c i s E q u i t i s , 
M o n t i s C l a u d i i , e t J . Gorni t . Varasd in . P e r p e t u i C o m i -
t i s , p rou t et Arois Civ i ta t i sque e jusd . nominis H a e r e d i -
t a r i i C a p i t a n e i , S . C . e t R . A . M . C a m e r a r i i . e t A c t u a -
lia In t imi S ta tus Consi l iar i i , S t a tus et Conl 'erent iarura 
Min i s t r i D a p i f e r o r u m R e g a l i u m per H u n g á r i á m Ma-
g i s t r i , E m e r i t i Caneel lar i i R e g n i , nee non J . C o m i -
ta tus Ni t t r iens is Sup remi C o m i t i s , dum Inc ly tae h u j u s 
P r o v i n c i á é po9t l iminio Gub'ernacula c a p e e s e r e t , ob-
t u l e r u n t S c h o l a e P iae Ni t t r ienseg , p r íd ie Idus J u l i i 
Anno M. D. CCCXXI1I . T y r n a v i a e , Typis J o a n n i s Bap t , 
J e l i n e k 4-ed r é t , 7 lap. (E l ég i a ) 
i 5 ) S e r m o n e s ad Cels iss imum acReverend i s s imun» 
D o m i n u m D o m i n u m P r i n c i p e m Alexandrum a R u d n a e t 
D i v é k - l j j f a l u , A r c h i - E p i s c o p u m S t r i g o n i e n s e m e t c . d u m 
idem in Libera R e g i a q u e C i v i t a t e T y r n a v i e n s i Cano-
nieam Vis i t a t ionem i n a t i t u e r e t , hab i t i , cum synop t i ca 
R e l a t i o n e h u j u s Vis i t a t ion i s A r n o I825, T y r n a v i a e , 
Typ i s J o a n n i s B a p t . J e l i n e k . 4-ed ré t i 5 lap . 
14) Ode k o n o r i b u s Celsisaimi ac R e v e r e n d i s s i m t 
D o m i n i Domin i P r inc ip i s Alexandra a R u d u a e t D i v é k -
Új fa lu , A r e h i - E p i s c o p i S r r i g o n i e n s i s etc. obla ta a Ly -
ceo S u a e Gels i tudin is , e t u t r o q u e Semina r io T y r n a v i a e 
e x i s t e n t e , dum occas ione Canon icae Vi s i t a t ion i s Pa -
roch i ae T y r n a v i e n s i s S e m i n a r i a q u o q u e vis i tare d i g n a -
b a t u r , d ie 5-a Juni i 1823. T y r n a v i a e , T y p i s J o a n n i s 
B a p t . Je l inek . 4-ed r é t . 4 lap. (Doct . Ale. vers) 
15) K ö z ö n s é g e s Tö rvényszék i P o l g á r i M a g y a r 
T ö r v é n y , f e j t e g e t t e S z l e m e n i c s P á l , T ö r v é n y 
D o c t o r a , a ' P oz sony i A k a d é m i á b a n a' K ö z ö n s é g e s és 
F e n y í t ő Törvényszék i P o l g á r i Magya r T ö r v é n y n e k Ki-
rá lyi T a n í t ó j a , T e k . Pozsony Vármegyének Tábla B í -
r á j a . IV K ö t e t . Pozsonyban Sn i scheck K á r o l y G. b e t ű i -
vel , 122-5. nagy 8-ad r é t b e n . 
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I-ő. K ö t e t : a* Törvénynek elöl járó e smére t e i , és 
első könyve : A ' S z e m é l y e k r ő l . X. 292. lep. 
II-dik. K ö t e t : a' Törvénynek második könyve a ' 
J ó s z á g o k r ó l . 471. lap. 
III dik Kö te t : a ' Törvénynek harmadik könyve a ' 
k Ö t e l e z t e t é s t s z ü l ő t e t t e k r ő l . 347. lap. 
IV-dik K ö t e t : a' Törvénynek negyedik könyve , az 
Igazság ' tÖrvenyes k iszolgál ta tásáról . 547. lap. 
7. T r a t t n e r J ános Tamásná l készül t 
Ú j H ö n y v e k . 
21) A' Vallási Egyesü lés Ideájának Í r ó j á h o z , mint 
T . T . Keform. P r é d i k á t o r h o z , és Magyar H a z a f i h o z , 
barátságos indulat tal . 1823. m. 8. 16 lap. 
2?) Brevis Disser ta t io de Visione Dei , et pleno 
Gaudio Vitae ae te rnae , quam Venerabiii Clero Arehi-
Dioecesis S t r igoniens i s Basilius P r o t i c s , R i tus graee i 
Cathol ic i P resby te r Ecclesiastieus pro Memoria dedi-
cavit . 1823. 8. 16 lap. 
2.3) ngccKjuartf«; < 1 > V 2 I 0 A O r i K H S , m. 8 . i 8 a 3 . 
I l 6 lap. 
24) Publ ius Ovidius Násó Búsverseinek Negyedik 
Könyve . Fo rd í to t t a Egyed Antal i8a5. m. 8. 44 lap. 
a5) F ő , T i s z t . Geresgál i Bat thányi Ala jos , Mado-
csai Apát. U r n á k , Esz t e rgomi Érsek-Megye Hanonok-
jának , a' Pesti Fő-Papi Neveloház ' Igazgató jának , az 
Is teni Tudomány' D o k t o r á n a k , 's a' t . midőn Védlel-
kének napját ünneplené , hálás t i sz te le t t e l , 's áh í ta tos 
ö römmel tömjénez a ' Pes t i Nevendék-Papság. m. 8. 
1823« 8 lap . 
26) P lu r imum R e v e r e n d i s , Clar . Doctissimisque 
Viris , Ecclesiarum Evangel iearum A. C. Dis t r ie tus 
Cis et Trans T íb i scan i Sen io r ibus , Consenior ibus , 
Deeanis , et reliquis Verbi Divini M a g i s t r i s , Aniina-
rumque Pastor ibus solertissimis , Amicis et Fra t r ibus 
ín J . Gh. longe aes tumat iss imis , clarissimis. 4 - to . 
aB lap. 
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27) Asser t lones ex Uníverso Ju re et Seient i ís P o -
l í t ieo Oa. l iera l ibas etc. qua? publice in R. Univ. Hun-
g a r i e a Pestierisi p ropugnandas susoepit. Joannes Ma-
darassy , AA. LL. et Pl i i lo^ophiae Doc to r Incl. T a b . 
R e g . Hang . J u r a t u s Nótárius L02H. m. 8- 8 lap. 
28) P o k o l k ő i Vendel in . 8. 1 23. a3o lap. 
29) A* régi Római neveze tesebb Klassikus I r ó h o n 
és ezen könyvnek k i t e r j edéséhez szabo t t Kr i t ikán épül t t 
De:ik M a g y a r E t y m o | o g i a i L e k s z í k o n , k é s z í t e t t e a z 
Oskolás - g y e r m e k e k n e k számokra Mokry B e n j á m i n , , 
a ' G ö r ö g és L)eak L i t e r a tu rának vol t T a n í t ó j a 's a ' t . 
1820. 680 lap. 
30) A' Vallási egyesülés Ideá jának í r ó j á h o z , min t 
T . T . R e f o r m á t u s P r é d i k á t o r o k h o z , és Magyar Haza-
fihoz , ba r á t s ágos indu la t t a l . Második L e v é l ; í r t a 
Nemzetének L e l k i , és Po lgá r i bo ldogságá t szívéből 
ó h a j t ó , egy ö r e g Ka tho l ikus Nemes Magyar Hazafi , 
P a n n o n i á b a n Pünkösd után való ö töd ik Vasá rnapon . 
1820. m. 8« 16 lap. 
31) O r a t i o de ingen io et ? pir i t u , quo aga tur ne-
eesse est f u tu rus juventutis d o e t o r , et nune et olim 
Off ie i i s sibi ineunibentibus satisFacturus. Profess ionem 
P h i l o s o p b i a e e tc . in Gymnasio Coronensi ausp ica tu rus 
die 24 Oe t . 1809 r ee i t av i t Chr is topherus Liebf r ied de 
G r e i s s i n g , Lec tor Gymnasii p raed ic t i . 1S15. ih. 8. 
16 lap . 
32) Carmen Pas to r i t i nm , hono r ibus Rev . P a t r i s 
Constant ini E s e h n e r , Cler ic í R e g u l á r i s P a t r u m Scbo-
Jafum P ia rum , nee non in R e g i o m a j o r i Gymnas io 
Pest iensi II . Humani ta t i s Scholae Profe3soris . In d o -
eumentum Verae g ra t i t ud in i s ab Audi to r ibus suis oe -
cas ione Luc i s O n o m a s t i e a e r e v e r e n t e r d ica tum die 27 
Julii Anno 1K23. 16 lap. 
33) Hei l iger C r e u t z w e g unsers Er löse rs und Se l ig -
machens Jesu Chr is t i . 8. 1823. 48 lap. 
04) T e n t a m e n Pub l i enm ex M e t h a p h y n c a Appl iea-
ta et Ethíca , jnxta P r a e l e c t i o n e ? .Tonnn. Rap . Imre , 
P r e s b . Arehi Dioec. Agr i ens i s , AA, L L Ph i l , et SS. 
Theo l . D o c t o r i s , in Univ . Pepthana L o g i c a e , Meta* 
physicae et Ethieae Prof . p.. o. 1823. ti. 6 lap. 
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I. É r t e k e z é s e k . 
/ \ ' 
Rájnis József Emlékezete *). 
1. §. A* Hazájok' jobbvoltára, emberiség-' 
díszére, 's önnön dicsőségökre élt nagy Férj-» 
fiak azok által nyertek-e állandóbb hírt, és ma-> 
gasztalást, kik érdemekkel koszorúzott fejőket 
's nevöket érczre, kőre > 's más e'félére vésték, 
vagy életoknek tudós, hiteles jegyzöji által, 
előttem igen kétséges. Ama néma alkotmányok, 
< ha pompássabbak , 's büszkébbek is bár , de 
nyilván mulandóbbak , 's bizonytalanabbak az 
eleven élet leírásoknál. A'világ hódító Sándor-
nak tetteit az emlék-kövek, Zobrok nem bizo-
nyíttyák többé $ de hirdeti maiglan Curtius 
Russus' Históriája. Ha Tráján Császár' oszlopa* 
Róma piaczán, a' mindent emésztő időnek ere-
jén gyözödelmeskedni látszatik i s , mind eddig, 
de bizonnyára ifjabb PJiniussa! , ki érdemeit 
följe^yzette , minden jovö századokra, ki nem 
fog terjedni. Tagadhatatlan az, hogy ollyakat 
is hirdetik imezek , kikről amazok éppen hal-
gatnak: Hntarchus, C. Nepos, Diogenes La-
ertius azoknak tetteit is fenn tartották, kiket 
Thidias , Praxiteles , 's a" t. remek műveikkel 
nem örökíthették. 
Mivel szorgalmatos tudakozódásunk u t á n se a k a d h a t t u n k 
Ka jn i snak K é p é r e ; a z é r t kényte lenek vagyunk Jilet-irá-
sát Képe né lkül k i a d n i e z u t á n fognak következni Pé-* 
t ze lynek és Verseghinek Élet- í rásai é* Képei . 
A' Ked, 
* 1 
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2. Lefizetheti azért minden időkor és 
nemzet nagy Férjfiai eránt, kiktől éllökben di-
csőittetett , 's boldogíltatott , köteles adóját 
némünémüképpen , ha bár kívánsága szerént 
emlék oszlopokat, sírboltokat nem áldozhat is 
nékik : érdemeiket átköltöztetvén unokáikra, 
kik gyümölcseiket szedik leginkább közönsége-
sen. E' háládalosság' neme minket i l let főkép-
pen Magyarokat ama Tudósaink eránt, kiknek, 
azon vi lágosságért , mellyet Nemzetünkre derí-
tettek kiművelt elméjek' sugári álíal érczhe , 
köbe metszett fejeikre fényes babér koszorút 
nem keríthetünk ; hogy minekutánna éllökben 
a' polgári hatalomtól semmi tiszteltetés' aján-
dékát nem nyerhették , holtok után is minden 
nemzeti nagyra becsülés , és köszönet' jutalma 
nélkül ne hagyattassanah. Uly háladatos tiszt 
ez , mellyet Kőszegi Rájnis Jóse f , dicső Ha-
zánk'fia , a' Görög deák mértékű Költöségnek 
szerencsés föl-serkentője 's elölmozdítója eránt 
tellyesíteni kívánok ; jeles erdemeit Tudomá-
nyos Gyűjteményünkbe letenni bátorkodván. 
3. §. Születését, 's nagyra termett elméjé-
nek első fölserkenését önnön maga írva hagyta 
e' kéziratban hagyott munkájában : , ,Apuléjus' 
Tüköré , mellyben a' Kassai Próteusnak képét, 
és annak sokféle csúfos tűnéseit láthatni", e'-
képpen : ,,En ugyan eleimre nézve fel nem le-
hetek azokkal, a' kiknek tös-gyökeres nemből 
szármozott nagy érdemű Őseik Magyar Ország-
ban a' ragyogó csillagok gyanánt fényeskedtek; 
mindazáhal az Eleim se voltak haszontalan em-
berek édes Hazánkban. Es ámbár az ö érdemeik-
nek jutalmát is vették , ámbár (ha szükséges 
volna) megmutathatnám, hogy erre nézve sem 
találhat sífmmit a' Kassai író Deák , a' miért 
engem' megvethetne; nem fogom erre időmet 
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vesztegetni. Nem illik az illyen kérkedés okos 
e m b e r h e z , a' ki tudja, hogy soha jól nem la-
kik, a' ki maga nem eszik, ha ezerszer szám-
lálja is elé az étkeket, mellyekkel az Elei jól 
laklak *). Elég az, hogy egy böcsületes Atyá-
nak fi ja vagyok, a' ki Kőszegen , egy szabad 
Királyi városban , különbféle városi tisztsége-
ken általmenvén , minekutánna a' Nép-védő tisz-
tiben dicséretesen el járt, a' belső Tanácsnak 
tagjai közé számláltatott". 1 3 — l a p o n . Szü-
letett 1741. esztendőben, Kák havának 4-dik 
napján. 1Q lap. 
U- §• Első kiformáltatását Attyának gond-
viselése alatt a' Kőszegi iskolákban, 's ama há-
ladó tiszteletet érdemlő el töröltetett Jésus* 
Társaságában vette, melly Hazánknak több de-
rék Tudósokat és írókat nevelt ; melly nem 
hogy a' hazafiúi tüzet tagjaiban el fojtotta vol-
na , hanem Nemzetünk' dicsőségére , 's nyel-
vünk' hasznára fordítani igyekezett. ,,Ezen A-
tyámnak gondviselése alatt nevelkedtem, úgy-
mond, tizenhat esztendős koromig. Azután amaz 
híres társaságba béavattattam , mellynek tellyos 
igyekezete arra arányozott , hogy tagjai nem 
csak magok nagyobb nagyobb tökélletességre 
lépjenek, mind a' lelki jóságra, mind a' tudo-
mányokra nézve 5 hanem arra is gondot visel-
lyenek , hogy a' világnak minden részeiben az 
ember-társaikat hasonló tökélletességre vezé-
rellyék. **). A' két esztendeig tartó megkésér-
tésnek üdéjét Bécsben el töltöttem" a' 19 lap. 
*) K a m genus , et p roavos , e t (juae non fecimus ip«i 
Vix. ea nostr 'a voco. 
Ovid. Me tamor . LXII I . §. V. 
**) Regula Societat is J e s u : „!NTostrae voca t ion i s est d ive r s» 
loca p e r a g r a r e , et v i t ám agere in quavis mund i p l a g a t  
ubi malus Dei obsequiuin, et animarum aimiiium sjperA-
tur", 
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5. §. Magyar Poétái elméjének fölserkenté-
sére , úgy látszik, semmi honnyi példa se , ha-
nem a' Szép tudományoknak gyakorlása, 's a' 
görög és deák nyelveknek tanításában való fog-
lalatossága adott indító okot. Jelesen Sannaza-
rius deák Versének, mellyel Velencze városát 
dicsőítette , bájoló erejétől el ragadtatván , 
késztettetett arra, hogy azt magáénak tulajdo-
nítván , nemzeti nyelvén , ugyan azon mérték 
szerént zengedezhesse : mivel maga felöl i l l y 
tanúságot teszen : ,,Bécsből Leodiumba men-
tem 5 a' hol egy esztendeig a' Szép tudományok-
nak gyakorlásában, a' Görög nyelvnek, 's je-? 
lesben a' tanulás és tanítás' módjának megtanu-
lásában foglalatoskodtam. Ott , csak ig . esz-
tendős lévén , 17()0. esztendőben a' legelső ma-
gyar Versemet szerzettem, mellyel nyilván meg-
bizonyítám, hogy a' magyar Versek szint úgy 
folyhatnak mint a' Deáko(v. Tetszett nekem a' 
Szánnazariusnak ama Verse, mellyel *) Velen-
cze városát tisztelte. Ezt azért magyarra fordí-
tottam , és egy akkori tanuló társomnak , Fö 
Tisztelendő Kelcz János Urnák (most Győri Ká-
nonok , és Custosnak) megmutattam : mert attól 
megválva senki se volt Leobiumban , ki a' ma-
gyar nyelvet értette volna. Akkor még a' Gö-
yög nyelvre vigyázván a' z betűre úgy tekén-
tettem, mint kettősre, 's ugyan azért azt tar-
tottam, hogy a' természet szerént rövid hang-
zó is akadályos ezen betűnek következése miatt. 
Megtetszik ez az utolsó versemből , mellyberi 
*) Virlerat Hadriacis Venetam Nep tunus in Undis 
Stare Urbem, et toto ponere iura mari: 
Nunc mihi Tarpeias quamtumvjs, Jupiter, arces 
Obiice , et illa tui moenia Mártis , ait • 
ßi pelago Tibrim praefers, Urbem aspice Utram^ue: 
Illám homines dices, hanc posuisse Deo«. 
v 
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ez az ige: ez , hosszan hangzik, ámbár e kö-
vetkezik utánna. Mindazáltal most is jóvá ha-
gyom ezt a' Verset, de más okra nézve tudniil-
lik : mivelhogy az új hegyeken a' természet 
szerént, vagy helyheztetés miatt rövid szóta-
got is néha meghosszabbíthatni. Ezek a' Ver-
sek így folytak : 
Neptunus vizinek kebelében látta Velenczét , 
Mellyet egész tenger , mint Fejedelmet, Ural : 
Nosszano ! már fitogasd Tárpéjai dombodat (úgy 
mond) 
'S Mársod' kőfalait, Jupiter! égig emeld.; 
A'tenger Tiberist, Rómát meghaladja Velencze : 
Isteni nagy remek ez , emberi munka amaz" 20 1. 
6. Szerencsésen fölserkent elméjét e' di-
cső Hazánkfia, a' nyilvánvaló tanítása közben, 
a' deák Poésísben tett jeles előmeneteléhez ké-
pest fejtegette ki: el lévén hitetve, hogy ma-
ga a' Természet nem szül nagy Poétát, hanem 
annak formálására a* mesterségnek is szükség 
hozzá járulni ; Horatzinsnak vallását magának 
tulajdonítván : 
Kérdezed: A' jeles írókat, kik földi Apollók , 
A' természet-e , vagy Mesterség tette nagyokká? 
Én ugyan ezt, vagy amazt nem tartom elégnek : 
Mert noha a' nagy Költőnek természet az édes 
Attya , de a' Szép mesterség szorgalmatos Annya. 
Horátz. a' Költői Tudom. 
így folytatja tovább élete leírását : ,,Leo-
biumból édes Hazánkba vissza térvén , Eszter-
gomban laktam egy esztendeig; a' hol az első, 
és második oskolába öszve gyűlt számos gyer-
mekeket tanítottam. Ott amaz örök emlékezetre 
méltó Ersekünket, Barkóczy Ferencz Gróf U-
rat , egy örvendező verssel tiszteltem! melly 
— ( 8 ) 
ÍTÖI. esztendőben Budán nyomtattatott. Ezt a' 
Verset három okra nézve most ismét kinyom-
tattatom: mert egy az, hogy amaz első nyom-
tatásban a' nevem meg nem jelent; más az, 
hogy két öregebb Jesuita társom, t, i. Derkics 
Esztergomban , és Csécsi Budán , ezt a' verset 
akaratom ellen egynéhány helyen megváltoztat-
ta ; nékem pedig most is jobban tetszik úgy, 
mint én szerzettem ; harmadik az , bogy csak 
két száz darabot nyomtattak , mellyek azótától 
fogva talán mind el vesztek. Az okáért , hogy 
e' Hazánk Attyának híre e' munkámban is fenn 
maradjon, úgy írom le ezen verseket, a' mint 
az akkori kézírásomban olvasom" *) 20—23» 
Non t o t «ponsa v i r i t umulum p lo ra t ibus u r g e t , 
Quem vis improvisa r a p i t , t aeda*que iugales 
C . r r i p i e n s , ve rsa t r a u s f e r t ad f u n e r a p o m p á i 
Quo t lacrymis Is t ro per in ix tus G r a n u s i n u n d a t , 
D u m decora a l t a Pedi , et M i t r a e o r n a m e n t a b i c o m i s 
R a p t a d o l e t , lapsique decus remin i sc i tu r aevi , 
T e m p l a augus ta i a c c n t , maies ta temque sepul tam 
Culmina deserfca, e t squa len t i a r u d e r a p l o r a n t . 
H e u fuge longa m o r a est omnis , fuge Pa l lad is aedem , 
Si ({juis i nexpe r t i s succedis sedibus hospes , 
P r a e t ^ n t a q u e minas m u r o r u m respice dex t r a : , 
En Vitium t r a x e r e s i t u , ufccjue o ra inc l i ta q u o n d a m , 
Quae luctus s e o a t , a t q u e not is i n f o r m i b u s i m p l e t , 
E x t e r r e n t oculos i r imisque f r e q u e n t i b u s h o r r e n t , 
Q u a e q u e olim eductas po tu i t p r a e d i v i t e f as tu 
Os ten ta re domos U r b s , priscum obl i ta decorem 
C o n s e n u i t , miseroque i acen t tec ta omnia luctu . 
Necte vagas Urbs faus ta comas , moes tamque cupressun* 
Abi ice , P u r p u r é i , d e c o r e n t te d iv i t e c o r n u 
Veris o p e i , so r t emque decens i m i t e t u r amictus. 
En n o v a lux centum f a m u l a n t i a s idera vinoens 
E x o r i t u r , noc temque f u g á t . Moestum erige vu l tum , 
E t m e c u m , u t i u b a r e exor to vo luc rum a gmina lac ta 
Concentum s o c i a n t , festivos exige p lausus . 
T u modo So] , cuius spectavimus o r túm , 
Quo nos t r am exh i l a ras U r b e m , quo lumine la té 
D a n u b i i , G-ranique u n d a e , r i p a e q u e r e l u c e n t : 
Da mih i T e so lem, a tque humiles ne sperne m y r i c a s j 
A d g r e d i o r . — 
— — Jam t u n c , quum T e clarisslme Csáky 
Abstu l i t a t r a d ies , i am tunc grex orbus ad arae 
Pa«torem poscens a d i i t c o e l ^ n q u e fa t igans ; 
7. §. Valamint a' kiütött tüz eledelt nyer-
vén többről több lángot vet, úgy a' íoléledett 
P a r s , quem St i rp is h o n o s , a l i i , quem gra t i a forma© 
C o m m e n d a t , p lacido sedens d e m e n t i a vu l tu 
I l i i maies ta te g ravem , h i , cui larga redundat 
D e x t e r a , quemque i u v a t miseris succur re re , poscunt. 
M u l t a p e t u a t mul t i . Quis in uno cunc ta r e q u i r a t ? 
A t Pa t e r Omnipotens: F ia t d iscordia concors : 
D i x i t . T e q u e dedi t . — S a l v e , optat iss ime P r a e s u l ! 
S a l v e , quem t a n t o Supe r i d i g n a n t u r h o n o r e . 
Maxime P r a e s u l ! ave. N o n , quis T i b i de i lua t Ordo 
Sangvin is an t iqu i . T u a S t i rp s u t íülserifc o l im , 
Stii-ps ftegni , Regumque decus , meminisse i u v a b i t ; 
I n Geaer i s mensura Tu i es. Quae g r a t i a v u l t u 
Mi ie s t a sque sede t? Quan tum decora omnia f o r m a e 
E x s u p e r a t f u lgo re novo ! quo p o n d e r e po l len t 
D i ~ t a , ve iu t priscis advec ta o r a c u l a Delphis . 
O faciles in d o n a ' m a n u s ! quas solis ad i n s t a r , 
Qui t r a h e r e e t e r r i s só l e t , ad t r ac tosque vapores 
Red l e r e , foe rund i sque av idos a l e r e imbr ibus a g r o s , 
I n p á t r i á m delec ta t opes p r o f u n d e r e gentem. 
J a m videó mu ta t am Urbem , educ ique sub af t r a 
T u r r e s , Regificoque aedes exsurgere fasfcu. 
Jam v u l t u mal iore n i t e t , iatn d u c e r e lae tos 
Gesti t Musa choros , iam digno gaude t Apollo 
Hospi t io ; nil iam s u p e r e s t , q u o , c l a r a V i e n n a ! 
T e p rae S t r jgon io iactes. 0 P rae su l e t a l i 
Urbs fausfcos ac tu ra dies! Qu id lapsa r evo lv^m 
T e m p o r a ? Quofc P a t r i a e populos T u a c u r a b e a v i t . 
T o t l audum monimenta manen t . S tyx a t r a t r e m i s c i t , 
Et p lena est te l lusque T u o , coelumque laboré . 
Quid V e n t u r a c m a m , certisqw'e pá ten t i a signis I 
Quid pacis genium , b e í l a t o r e m q u e l e o n e m , 
Tnsigni iunctos uno p o r t e n d e r e d icam? 
T u bello pacem p e r t e r r a s , paceque bel ia 
E x o p t a n d a seres geminoque insignis h o n o r e 
Et coelum t e r r a e , e t t e r r a m dabis , O p t i m e , coelo. 
S u r g i t e , felices populis surge e x c i t a , surge 
Urbs n imium di lecta Deo ! t u a gaud ia specta. 
En Loyola Pa rens ó v a t , a tque a cu lmine T e i n p l i , 
Quod T i b i , qua celsam la to p r a e l a b i t u r a lveo 
Arcem I s t e r , murosque videfc, r u p e m q u e minan tem , 
Augustis surgi t t e c t i s , caput a rduu? e f e r t 
P r a e t e n d i t q u e m a n u solem , lae tusque p r o f a t u r : 
S a l v e , magne P a t e r , qui densa mort is in U m b r a 
E r r a n t e s homines coeli super a t r i a ducis 
Luce T u a s ignante v iam. Quam faus ta r e c u r r u n t 
T e m p o r a ? quam lae t i eventus mea v o t a c o r o n a n t ! 
Sic equidem ducebam animo , T e , maximé P r a e s u l ! 
V e n t u r u m auxi l io Soci is , queis un ica cu ra e s t , 
Imper i i s p a r e r e Tuis , h o m i n u m q u e Sa lu t i 
Pe r t e r r a s , f l uv i c sque , et inhosp i ta tec ta vaeare . 
— ( 10 > — 
emberi ész is messzebbre 's messzebbre terjed 
az izgattatásra. Rájnis Jósefnek Poétái elméjét 
minden alkalmatosság foglalatoskodtatta , táp-
lálta , 's fejtegette^ mellyröl iliy tanúságot te-
szen : „Esztergomból a' Bécsi rendelés engem 
Kassára igazított; a' hol a' Bölcselkedésnek, 
Természet-visgálásnak , 's Mathematikának meg-
tanulásával , és gyakorlásával két esztendőt el 
töltöttem. Ez el telvén , Budán kellett volna 
tanítanom ; de mivel hogy akkor az Ország-
gyűlése közelgetett, az pedig, kire Posony-
ban a' kis oskolát bízták , igen fiatal félszeg 
Magyar volt , attól tartott a' Posonyi Társa-
ságnak igazgatója, hogy ne talán valaki nehéz 
néven venné, ha a' Magyarok' Gyűlésének he-
lyén olly tanítóra találna; az okáért ennek he-
lyébe öregebbet, és pedig Magyart kévánt. Jó-
vá hagyatott e' kévánsága , 's én küldettem oda. 
Ott ismét egy gyenge szellő élesztette a' tii-
zecskét, melly bennem Leobiumban gerjedezni 
kezdett. Közelített már Sz. Miklós' napja ; erre 
a' bévett régi szokásként a' kis oskolabeli Ta-
nítóknak írott hajókat, és verseket kellett kév 
szíteni; mellyekért azután a'Tanítók kjtöl pénz-
zel , kitől valamelly más ajándékkal megaján-
dékoztattak. Faludi Ferencz volt akkor az Os-
kolánk' Igazgatója, kiről azt mondják vala ta-i 
nító-társaim, hogy a' múlt esztendőben a' hajó-
ért tőle semmit se kaptak. Én e' híres Magyar-
nak egy hajócskát készítettem , mellynek kór-
At quid l ae t i t i am a b r u m p i t ? quid lumina t e r r e t ? — 
Praesu l a b i t ! ve te r i sque r e d i t caliginis h o r r o r ! 
Sed quamvis a b e a s , P r a e s u l ! plaususque sequentes 
Demisso fugias an imo , p raesag ia n o s t r a 
C e r t a m a n e n t : T e Magne ! t u b a maíore c a n e m u s , 
Quura mer i tom Romae P r o c e r u m T e p u r p u r a h o n o r e 
Olim sublimem a t to l le t . J am t e r t i a binis 
Aecessifc, t r i p l i c i f u l g e r e adsuesce t i a r a . 
- C 1 1 ) 
mánnyát a' reménység tartotta ; alája pedig e-
zeket írtain : 
El készült sokféle hajóm a' régi szokásként ; 
Hozzád is, Faludink ! egy folyamodni akar, 
Társaim azt mondják:Ne ereszd e' partnak hajódat: 
Nincs e' parton ezüst , nem terein itten arany. 
De te,haj ócskámnak kormány-tar tó ja, Reménység, 
Biztatsz,hogy fényes partra , 's aranyra vezetsz. 
Nossza tehát indulj Faludim' partyára Reményem, 
Nagy Magyar Q $ te Magyar Versre fakadva kö-
szöntsd. 
Jól tudom én : a' mit kívánsz ,ifazt nála találod 5 
Bátor aranyt nem kapsz , O maga tiszta arany. 
Posonybót az Elöljáróm' rendelése szerént 
Nagy Győrbe mentem. Hol az első esztendőben 
a' negyedik oskolában tanuló Ifjúságot oktat-
tam , 's egyszer'smind az eggyütt nevelkedő ne-
mes ifjak' házában Al-igazgató voltam. A' má-
sodik és harmadik esztendőben a' Poétái tudo-
mánynak , Ékes szóllásnak , 's több egyéb ezek-
kel egybekapesoltt dolgoknak megtanúlásábau 
foglalatoskodó ifjúságot tanítottam. Azután , 
mivel hogy a' Szerzetes életemnek tizedik esz-
tendeje el telvén , kikértem magamnak , hogy 
Papságra készülhessek, a' Nagyszombati Min-
denességben a' Sz. tudományoknak megtanúlá-
sábau négy esztendeig foglalatoskodtam , és 
minekutánna minden szokott megkésértésen által 
estem, a' borostyán-fürtös Tudósok közé szám-
láltattam. Azonban ezen négy esztendő folytá-
ban se feletkeztem meg a' szelídebb tudomá-
nyokról. A' deák nyelven írtt munkáim közzül 
egynéhány *) nyomtatásban is megjelent. Több-
Oratio de Vi rg ine sine labe concepta , dicta p r a e s e n t e 
s e n a t u , populocjue Academico. — Panegyr icus dictus S. 
I g u a t i o , Facul ta t i s Theolog icae P a t r o n q . — Odae tres d$ 
Augus ta M a r i a T h e r e s i a , etc. 
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féle magyar Verset is írtam a' Görögök' , és 
Deákok' rendi szerént" —25. 1« 
8- §. A' mi az olaj a' tűzre , az a' nagyra 
becsülés , 's mérsékleti dicséret azoknak szájá-
b ó l , kik a' dologhoz értenek, a' nemes lélekre 
nézve. Azzal vígabban gyúíladoz amaz, ezzel 
új 's meg új erőlködéssel fejlődik ki imez. H áj -
nis J-ósef' nemes indúlattya se volt érzéketlen 
ama jóváhagyás és érdem el esmérés eránt , 
mellyre tudós Társai méltatták, „Közlöttem , 
úgymond, munkáimból egynéhányat N. T. Mol-
nár János Úrral, 's több egyébb Tudósokkal , 
hözlötték ezek több Magyar és Erdélyi tudós
 f 
Hazafiakkal ; a' kik jóvá hagyásokkal , és biz-
tatásokkal *) bennem azt a' tüzet fölgerjesztet-
*) Bizonyságom ebben F. T . M o l n á r János Ú r n a k köve tkező 
levele : 
J , R. S P. D. J . B. M. 
Legi oden T u a m R. P ! dignani m a g n o r u m P o e t a r u m ocu-
i is , d ignam pre lo ; neque meo t a n t u m , sed eo rum e t i am 
qu ibus e x h i b u i , iud ic io . Nih i l e s t , quod non a d p r o b e m , 
Numerus , a d c u r a t a e mensu rae pertum , subl imi tas , os 
( u t verbo dicam) P i n d a r i c u m , s ive m a l i s , Sappl i icum 
«f f i c iun t , u t tu quoque g r a n d i u m fias, imo iam s is , Poe-
t a ru in . Amplector Sectae meae d e c u s , - e t , si d ignum pu-
t a s , a quo cap i a s , co rona dono te Apo l l i na r i , Vale Bu* 
dae Cal. Sept . M. DCC. LXXI . 
Josepho Rá jn i s 
S. P. D. 
Josephus Már ton f f i . 
M u l t a et p r a e c l a r a mihi de fel ici t u a i n d u s t r i a in per -
colenda Poési u n g a r i c a r e l a t a s u n t , quae mih i et id ioma-
tis p a t r i i , et t ua caussa non p o t u e r u n t non gra t i s s ima 
acc idere . Atque u t i n a m p r ius de his ce r t io r fac tus fuis-
sem , quam n u p e r Vieni*a discessisses ausus cer te fu is -
sern specimen a l i quod p ro mea v e t e r i i iducia expe te re . 
Quod tum f a c e r e mih i non l i c u i t , paucis hisce enixe r o -
ga re an imum i n d u x i : u t qu idp iam ex opuscul is , p r a e -
ser t im de S. S t ephano , et de ipsa P rosod ia mih i m i t t e r e 
ve l i s , minimé h a c in r e Judic is , sed l auda to r i s , et si ma -
v i s , discupuli pa r t e s ac turo . Ines t enim in me e t i a m , 
neseio qu is , res i d ioma te p a t r i o scr ip tas legendi a r d o r , 
u t t aceam r u b o r e m , quem a l i a r u m gent ium in excolendo 
*uo id iomate i n d u s t r i a o f fund i t c o g i t a n t i , n u l l a f e r s mi-. , 
a u s , quam s imi l i so l l ic i tudine t ang i etc. 
Vienna© iß. Dec. 1771. 
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ték , melly Székes Fejérvárolt , k ö v e i k e -
zett 1773- esztendőben Szatmárott nagyobb lán-
gott vetett ; mert ott készült a' Magyar Heli-
konra vezető Kalauzom , mellyben nyilván meg-
mutattam , hogy a' Magyartól is kitelik min-
den , a' mivel a' Görög , és Deák Poéták jeles-
kedtek" 20 lap. 
Q. §• Gyenge az a' fa , mellyel minden szél-
vész gyökeréből kitekerhet , alacson az , mel-
lyet akármelly terh földre nyomhat : holott az 
erős amaz által vastagodni , a' nagyra termett 
emez alatt inkább följebb emelkedni törekedik. 
Hányat meghál oríthatotl volna azon viszontagság, 
melly ííájnis Jósefet é r i é , tisztes d icső ,birto-
kos Szerzetének igazságtalan szét oszlatásával ? 
E' pusztító zivatart ö seálhattavolna ki csüggedés 
nélkül , ha a' köz jóra , 's Nemzetének dicsősé-
gére nem feszült volna nagy lelküségének intéze-
te , melly által vesztességét nem érezvén, visz-
sza tartózhatatlanúl vitetett kijegyzeit czéllyá-
ra ! , ,A' Társaságunknak el oszlása után Nagy 
Győrt választottam lakó helyemnek ; a' hol egy 
elsőben az Isten igéjét egy esztendeig magyar 
nyelven hirdettem ; azután a' Fö oskolában tíz 
esztendőt töl töttem, részént a' szelídebb tudo-
mányoknak , részént a' Mathematikának megta-
nulása végeit Öszve gyűlt Ifjúságot tanítván : 
részént pedig a' papi hivatalomhoz i l lőbb tiszt-
ben szorgalmatosan el járván , melly engem arra 
kötelezett , hogy a' tanuló ifjúságra vigyázván, 
azt tanítván , nógatván , neki az Isten' igéjét 
hirdetvén, gondot visellyek arra, hogy becsü-
letes Hazafiak , és jó Keresztények nevelkedje-
nek — Azon közben a" Magyar Helikonra ve-
zérlő Kalauzomat jobbítgattam , és 1781. Esz-
tendőben a' nyomtató Sajtó alá bocsátottam1' 
27. 1. Ezt követte meg azon esztendőben.
 ?,A 
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Magyar Helikonra vezérlő Kalauzhoz tartozó 
Megszerzés. Posonybari". 
10. §. Ez volt Rájnis Jósef' életének leg-
ragyogóbb kora $ azután korán napja komor 
fel legekbe borúit vala : szíve szerént való hi-
vatalától el tiltatván 5 irigy vádolójitól perbe 
idéztetvén a' Tudós vi lág színe előtt $ 's egés-
ségének is veszedelmes változódásait szenved-
vén Meg nem szűnt ö mindazáltal Literatúránk' 
pályáján verset futni. Ezeket következőképp' 
emlí t i : ,,Minekutánna pedig Felséges Urunk 
II. Jósef Császár az imént említett tisztséget 
szükségtelennek tartotta, mivelhogy azok, kik 
a' Fő oskolákban a' Szent Tudományokat , a' 
Törvényt , a' Bölcselkedést tanúllyák , már e l ég 
üdősek , és okosok lévén , e' gondviselés nél-
kül nem szűkölködnek 5 csak az Akadémiai Tem-
plom maradott gondviselésem alatt. Azólta , 
ámbár a' súlyos betegségem miatt nagyon meg-
erötlenedtem , azon vagyok tellyes igyekeze-
temmel , hogy a' magyar nyelven írtt munkái-
mat csinosgatván , és világra bocsátván , édes 
H a z á m n a k szolgálattyára kész hívségemet kinyi-
latkoztassam" 27. lap* Ez buzgó szorgalmának 
gyümölcsei leltek : A1 Magyar Virgilius. E l ső 
Darab . Máró Virgil ius Publiusnak Eklogái 1 
az az : válogatott pásztori Versei. A' Magyar 
Virgil iushoz tSrtozó Sisakos, Paizsos , Kardos 
. mentő-írás. Toldalék, mellyben a' Magyar Vir-
giliusnak Szerzője a' Kassai magyar Museumról, 
jelesbben pedig az abban foglaltatott Fordítás' 
Mesterségének reguláiról való ítéletét kinyilat-
koztatja. Posonyban 178Q". 
11. §. Ezen utolsó munkája miatt sanyarú 
megtámadtatása eránt e'képp panaszkodik : „Mi-
dőn a' múlt tavaszkor a' Magyar Virgiliusnak 
első darabját nyomtatták
 ? szinte akkor vettem 
- ( 15 ) - , 
kezemhez a' Kassai Muzeumnak első negyedét. 
Mellyet olvasván, már a' Bévezetésben is a* tu-
datlanságnak nyomait láttam 5 a' többi részei-
ben is elég hibát 5 de jelesbben azokat a* for-
dítás' mesterségéről irt hibás regulákat, mel-
lyek szerént a' rosz fordítás jó , a' jó pedig rosz 
volna*). Azokáért szükségesnek tartottam , hogy 
e' regulákról való Ítéletemet kinyilatkoztatnám. 
Láthatni ezt a' Toldalékomban, a' Magyar V i -
gilius' első darabjának végén. Ebben egy első-
ben T. T. K a z i n c z y U r a t , és a' Kassai Iró 
Deákot is szép dicsérettel magasztaltam. Az-
után azt, a'mit néhány Tudósok' Ítéleti szerént 
nyilvánvaló v é t e k n e k mondhattam volna, mi-
vel hogy azt némellyek f u r c s a s á g n a k is tu-
lajdonították, én is furcsaságnak neveztem: t. 
i. hogy az említett két társ egy ollyan harma-
dik társsal kezdette a' pálya-futását, a' kinek 
inai szükséges erő nélkül szűkölködnének. Csak 
a' fordítás' mesterségéről írt regulákról mon-
dottam: hogy nyilvánvaló vétket látok bennek. 
Ezt pedig meg is bizonyítottam 5 és a' Fordító-
kat ezen hibás reguláknak tekervényes ösvé-
nyeiről egyenesebb , és töröttebb útra vezet-
tem. Ez az emiitett Toldalékomnak rövid fog-
lalattya; mellyben hogy semmi sincs, a' miért 
valaki méltán neheztelhetne, csak abból is elég-
ségesen megtetszik , hogy T. Kazinczy Ferencs 
TJr, minekutánna e' Toldalékomat olvasta, eze-
ket írta egy levelében : ,,En részemről örven-
,,dek azon, hogy Museumunk javallásodat meg-
n y e r h e t t e , és személyem eránt mutatott bará-
T . Péczely Jósef Ur 17P9. esz tendőben Oroszlány h a v á n a k 
8. n a p j á n köl t l eve l ében : — Örülök azon i s , hogy úgy 
megegyezünk a ' s z a b a d a b b fo rd í t á snak o l t a lmazásában . 
A ' Kassai regu lák szer én t a ' legjobb fordí tások lesznek 
ö r ö k k é a ' l e g r o s s z a b b a k . 
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3,tságodat igen nagyra becsülöm"., A' hetyke 
író Deák pediglen , ugyan azon Toldalékomat 
olvasván, nagy haragra fakadott, és a' Kassai 
Muzeumriak harmadik negyedét egy hosszú írás-
sal megtoldotta , mellynek foglalattya nem 
egyéb , hanem g o r o m b a s á g , t u d a t l a n -
s á g , 's n e v e t é s r e m é l t ó k e v e l y s é g * 
— Engem a' Toldalékjának elejbe íri versben 
kutyához hasonlít. A' 27Ő. lev. azt írja : hogy 
a* Toldalékom a'dicsőségre kelletinél felettébb 
rágyakodó elmémnek hirtelenkedve hozott gyü-
mölcse. A' 2?Q. lev. hogy el szenvedhetetlen 
Dictátori hatalmaskodással élek. A' 280. lev. 
Virgiliust korpázza. A' 287. lev. Skaligert egy , 
agg-dadának nevezi. A' 2Q1. lev. Vóltert vádol-
ja. A' 29/4. lev. Szabónak rósz fordítását okta-
lanéi dicséri. A' 2Q5« lev. és a' következőn: 
tudatlan akadozással akar engem' czigánnyá ten-
ni. A' 299- lev. Oszszián tiszteletére balgatagúi 
vesztegeti a'tömjént. A' 301. lev. csúfosan szóll 
a' Kritikáról, és a' jó ízlésről. A' 515. lev. 
Gesznert érdeme felett magasztalja. A' 31/4. lev. 
Teokritust ok nélkül tartya legméltóbbnak a' 
követésre a' Pásztori költeményekben. A' 31Ö« 
lev. Nem tudja a' fordítást a' követéstől kü-
lömböztetni. A' 520Mév. H iúságos kérdésre fa* 
kad. A' 322« lev. Engem' hevességgel , 's az 
elsőségért való irígykedéssel vádol. Ugyan a-
zon , Js a' következő levelen : megveti a' dicsé-
retet , mellyet tőlem kapott $ 's azt fogja reám, 
bogy én már több nagy nevü írókat rútúl meg-
mocskoltam , legyaláztam. A' 323. lev. Azt a-
karná bizonyítani , hogy a' közre bocsátott írá-
sim a' magyarságra , az igaz í té letre , 's a' jó 
Ízre nézve gáncsok. A' 330. lev. Azt írja : hogy 
a' Tudósok , a' kiket vezérleni akartam , a' Ka-
lauzom nélkül nem szűkölködnek, '« azt kíván-
n y a , 
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oya, hogy az Ifjúságot a' Magyar Helikonra 
egyenesebb, töröttebb , 's tisztább útón vezes-
sem : munkáimat a' kötekedő megszerzésektől , 
moeskolódő mentő írásoktól , oskoJázó Tolda-
lékoktól megtisztogassam. Végezetre úgy int 
engem', bogy a' kétségbe vett , vagy megczá-
föit állításaimat mértékletesen, 's mind a' Pub-
l ikumhoz, mirid enneti magamhoz tartozó tisz-
telettel előadott józan okok által , mint egy 
igazán tanúltt Férfiú , köz haszonra született 
emberséges Magyar Hazafi , 's békességet , e-
gyességet szerető jó Polgár védelmezzem: mint-
ha én e'korig ezt nein cselekedtem volna"; 
5 lap. 
12. §, Ezek elégséges okoknak látszhattak 
lenni érzékeny Rájnisünkriak a' boszonkodásra, 
's penna csatához fogásra ; mellyet ö maga meg-
vall : ,,Ezeket a' jegyző könyvecskémben ol* 
vasván (megval lom) nagyon boszonködtam, 's 
azonnal eí végeztem magamban , hogy e' vad 
író Deákot *) méltó válasz - adással megfogom 
szelídítteni ? 5. lap. Ez adott okot Apuléjus' 
Tükrében tett dolgozására , mellyet azonban 
versengő Baj társának szerencsétlenségét meg. 
tudván, egyszeriben a' XXIV. jelenéssel félbe 
szakasztott , 's pallérozatlariúl fehnt hagyotté 
Egész erejét ezentúl Virgilius' fordításának 
folytatására vetette. Minémü igyekezettel ké-
szült légyen Georgiconnyának fordítására, tud-
túl adta, megjegyezvén : , ,El múlt már az esz-
tendőnek három negyed része, mellyet a' kerti 
dolgokban foglalatoskodván el töltöttem a' vég-
re , hogy helyre hozhassam, a' mit Virgil ius 
el mulasztott; ki a' kerti dolgokat csak futólag 
*) í r ó Deák vol t a' Kassai l<eraletb4ii h i v a t a l n á l . 
T u d . Gy. .IX Köt. 1823. 
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említvén , a' kertészségröl való írást másokra 
bizta. Ha bajjal járt is ezen gyakorlás, de szük-
ségesnek tartottam; tudván, bogy jól nem la-
kik , ki csak más ember' szájával eszik. Más 
tapasztaltt dolgokról irni , mint sem ollyanról, 
mellyet csak hallottunk, vagy olvastunk. Az* 
okáért ásóhoz , kapához , gereblyéhez , mérö-
sinórhoz , kaczorhoz , 's egyéb kerti eszközeik-
hez törödtettem az író-tollhoz szokott kezemet; 
's ámbár a' kikelet későbben kezdődött , ámbár 
nyári időben a' jégessö háromszor verte a' ker-
tet ámbár néha munkás emberek , és szükséges 
költség nélkül szűkölködvén, véghez nem vi-
hettem mindent, a' mit magamban fe l tet tem, 
mindazáltal e lég hasznát vettem e' fáradságos 
mulatságomnak; nem csak azért, hogy jobban 
értem már, a' mit a' kerti dolgokról hallottam 
olvastam , de jelesbben azért is , hogy jobban 
szolgált egésségem ; az étel ital jobb ízü, és 
az álom édesebb volt" 's a' t. Bévezet. 1, lap. 
13. §. Hogy Virgilius Georgiconnyának 
fordítását Györött véghez nem vihette , szűköl-
ködő állapottya hátráltatta. Eme Magyar Tu-
dósainknak szomorú sorsa, mellyre nézve nem 
azt csudálom én , hogy a' Literaturában mind 
eddig nem mentünk többre , hanem csak hogy 
eddig is mehettünk , egész súllyával nyomta 
Rájnisunkat. Minekutánna 1812-ben , viszsza 
helyheztetvén a' Sz. Benedeknek kereszténysé-
günkről igen érdemes Szerzete , a' Győri Aka-
démiai Templom' gondviselésétől is el mellőz-
tetett , ama papiros világban , melly idő ko-
runkat örökké bélyegezni fogja , 300- Bankó-
czédula foréntnyi fizetésből élésre szoríttatott. 
Legszorongatóbb szükségeit se elégíthetvén jó 
szerével k i , hogy lehetett volna kedve a' vers 
készí tésre?! A' mint ez eránt egy derék IIa-
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zénkfíának Literatúránk' nagy lelkű Pártfogójá-
nak , '5 jótevő Baráttyának érzékenyen pana-
szolkodott. A' helyett hogy Horátziussal ö is 
«1 mondhatta volna: 
mérész szükség felbujtott verseket írni'*, 
akarattya ellen is kitörött el keseredésböl mél-
tán arra fakadóit : 
,,Mellyik zászpa, 's mikor fog fe lgyógyítani , 
hogyha 
A'Vers-írásnál jobbnak nem tartóin áz alvást"» 
Georgi az olvasóhoz XII. lap. 
\U' §. E* súlyos ínségéből , melly vég el 
nyomattatásával fenyegette, kimenté Tudós Ha-
zánkfiát a* T. T. Praemonstratensisek' becses 
Szerzete 5 180^-ben ; nevendék tagjainak taní-
tói hivatalra készíttetésök végett Türjére meg-
kíván , U00 lí. B. Cz. jutalom fejében. A' kedve 
szerént való pályát örömest el fogadta $ 's má-
sod esztendő által dicséretesen kifutotta. 1808-
ban az iskolai esztendőnek béálíásával azon tisz-
telt Szerzetbéli új Tanítókkal Keszthelyre köl-
tözött $ náíok tartván szállást és kosztot , a* 
Gymnasiumbeli ifjúságnak néhány lelki tanítá-
sokkal, 's áhítatos gyakoroltatásokkal kedves-
kedett 5 többnyire nyugodalomban éldegélte 
1809-ben Húsvét után Szala Apáthiba át tette 
lakását $ de itt éppen nem nyughatott 5 mert az 
itten tanyázott Cs. K. Hadi seregektől terhelte-
tett Benedictinusok' lakhelyében kívánt csen-
desíégére szert nem tehetett. Kevés hetek múl-
va tehát ismét Keszthelyre hordozóskodolt, 'a 
magános kosztot és szállást fogadott- Azonban 
Türjén és Szala-Apáthiban csinosgatta ki oí esz-
tendeig el végzett Georgikonnyát } önnön Val-
lástétele szerént: Georgikon 28B lap. 
15. §. Az ügyefogyott Vándort új ínségre 
jutásától végképpen megmentette a' F. M. Tol-
• a 
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nai Festetics György. Eme Georgikon' halha-
tatlan Alkotójának. Literatúránk' hasonlíthatat-
lan Baráttyának , nemzeti Culturánk' nagy lel-
kű Előmozdítójának, különös figyelmét magára 
vonta ama költeménnyévei , mellyel a' Keszthe-
lyi Gymnásium' új Tanítójinak nevében bekö-
szöntött. Eme Poétái elméjének jeles szülemén-
nyé! , F. T. nagy érdemű , Gyöngyösi Pál , Csor-
nai , Türjei , és Horpácsi Praemonstratensisek 
mostani Préposlyának közléséből , ritkaságára 
nézve , kivált pedig azért , mivel a/on nagy 
Maeeenásunk mind ediiig nagy érdemeihez ké-
pest , meg nem tiszteltetett , kötelesnek tartot-
tam magadat köz-tudtúl adui *) .Még azon 180Q-
Elegia 
Illustrissimo. Domino. Comiti Georg. Festetíts. De Tolna . 
S. C. et ü . A. Mi Camerario. Dicata . Anno. M.DCCC.V1II. 
"Uuui. S. Candidi , Et. Exemti. Ordinis. Praemonstra te i . s ium. 
Reguläres. Canonici. 
Gymnasío. Keszthelinensi . Praefect i sunt - 
A t , quodcunque meae po te run t audere Camoenae , 
Seu T ib i pa r p o t e r u n t , seu (quod spes abnui t ) u l t r a , 
Sive m i n u s , certeque canent minus-, omne vovemus 
Hoc T ib i , ne tan to ca rea t mihi nomine cha r t a . 
Tibullu*; 
Hungar icae Gentis decus immorta le Georgi! 
0 meri to snmmis adnumerande Viris ! 
P e r l e g e , quaeso , favens h i ta r i mea Carmina vultu-, 
Nam mea me t r a voco , quae mihi Musa dedit . 
I l la mihi vigili seu fo r t e sopore g r a v a t o , 
A d s t i t i t , a t potius me vigilasse r e o r ; 
Ads t i t i t , et me oculis saevis, vu l tuque minaci 
Increp i tans tales fud i t ab ore sonos : 
Siccine dilectas olim t ibi deseris a r t e s , 
Nec par tém Aonii te iuva t esse chor i* 
Carmina nul la can i s , sine queis cum corpore Virtu* 
I n t e r i t , et coeca con tumula tur humo* 
Sicc ine , si per te s t a r e t , quaesi ta laboré 
Glor ia Lethaeis mersa p e r i r e t aquis? 
Nempe tuos quaerer i s #) non a p p a r e r e labores , 
Multosque in eassum te coluisse piget? 
Nondum igi tur stolidi surgis de pulvere v u l g i , 
C u i , nisi prof 'uer in t , nul la dccora p iacent? 
Fors i tan et dices misera e s t , quam vivimus , a e t a f , 
IIIius in laude* area parva pat«t. 
#) Xa iáa q u e r w i s . Ro(í t 
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MUi esztendőben a' K. M. Gróftól a' Georgia 
konnyának kebeleben fogadtatván , 's a' gazda-
FaUeris, haud ulla est iustae tibi causa querelae ; 
Materie laudis tempóra nulla carent. 
Adspice, qua Balaton spirante tumentia vento 
Veüvalae praebet terga secanda ra t i : 
Hic prope Castelli veteris mQnimenta superbum 
Non fru&tra adfcollit Keszthelis alma caput : 
Namque Vir IUustris colit hic sua splendida tect^ • 
yui veteri a Tolna Nobile Nomen habet; 
Ilii oI' 111 tenero Pallas blanda oscula fixit, 
Pallas amica Sago , Pallas amica Togae; 
Ilii etiam madido sua stamima pollice ducens 
Hos cocinit fati praescia Parca modos : 
Fortunate Puer! Tibi raro munere Divum 
Obveniet cunctis praedita vita bonis: 
Nam Fortuna levis non omnibus omnia d o n a t . 
Verum alios alia, dote beare sólet : 
Sun t , quibus ingenii facilis virtute negata 
Attalicas cornu divite promit ope's *, 
Sunt etiam insigni qui mentis acumine pollent, 
Sed quos pauperie Sors inimica premit; 
Non ita parca Tibi cadet alea Sortis-, erisque 
J)otibus ingenii, divitiisque potens. 
Cresce, beaté Puer! Te hello, paceque clarum 
In coelum rapidis Gloria tollet equis. 
At cave , ne nimio Patriae perculsus amore. 
Immodiceque furens , in fera bella ruas ; 
Arma, et equi multis celebres peperere triumpho»: 
Arma et equi multis magna pericla creant , 
Neue Tibi. placeant conspersae Sangvine l a u r i ; 
Serta Tuo capiti mitis olíva parat . 
Ipse ferens fiavas pingvi de rure corollas 
Divis Hospitibus munera grata dabis. 
Dü quoque pro meritis Tibi praemia pulcra rep.endentr 
Progeniemque Tuam splendida dona manent. 
Nec Tua Te soboles tantum , sed plurima túrba 
Diliget, et verum senliet esse Patrem : 
Aere Tuo efficies, ut sit bene culta Juventus, 
Egregiosque habeat Cur ia , Rusque viros : 
Sumtibus haud parces, ut doctae cura Magistrat 
Faemineum sexum non sinat esse rudem 
Quique tuum exculta captabunt arte favorem » 
Accipient plena munera larga manu ; 
Nec deerit merces Vati , qui Teque Tuosque 
Jam senior vena deficieute canet. 
Utque magis pa tea t , superis ea cuncta probar i , 
Quae generoso animo Te stimulante geres, 
Cynthius ipse Tib iSacro de colle Sodales 
Adducet niveos, qui Tua regna colant. — 
Kaec efíata domum ambrosio perfudit odoré, 
Fugitque ex oculis blanda Thalia m®H. 
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ságbe l í , erdő-jáger készítő leány-nevelü inté-
zeteknek , 's a' Philosophiai tanulmányoknak 
tudományos fölvigyázásával megbizattatván , 
S c h o l a r c h a név alatt , QSZ literatorunk új 
életre kapott; Parnassusának, 's más munkái-
nak végre hajtás ara íorditotta minden erejét. 
l6? §. A' Barátság az ifjú kornak kedves 
mulatsága kénnyeinek képzéseire 5 az Öregnek 
kívánatos támasztékja gyengélkedésének erősí-
tésére, £ ' ritka szerencse kiderítette alkonyo-
dása előtt munkás öregünknek napját. Tudós 
Liebbald Orvos Doktor , 's a' Keszthelyi Geor-
gikon eggyik nagy érdemű Tanítójának biztos 
szövetségében lelte föl e' szerencséjét. Barát-
tyának karjain a' füvész kertet az erdőket , 's 
más gaz,dagságbeli termesztqiényeket hanyatló 
erejének pllenére is fáradhatatlanul visgálgat-
ta } a' Természet Tudomány' titkait minden fi-
gyelemmel nyomozta , 's Georgiconnyának tö-
kélletesítésére használt^, észrevételeit. E' tqre-
Salve igitur Decus eximium , Columenque Virorum , 
Qui vero Hungaricae Gentis amore calent-, 
Laetitiae indulge, nec enim Tibi ficfca canun tu r , 
More Poetarum somnia; vera loquor. 
Evenisse vides partim , partimque videbis, 
Quae cecinit Sortis conscia Parca Tuae. 
Jamque adsunt nivei , quos Sacro ex. colle Sodale« 
" Resztheliae misit Tur ia culta Scholae ; 
Nec t a n t u m n i v e i , qu ia C a n d i d u s o r n a t a m i c t u s 
Corpora, namque animo candidiore nitent. 
Nec rudis hic chorus est : norunt , quo discere bella« 
Artes conveniat, quove docere modo. 
A t , quoniam haud facilis labor est hoc numere fung i , 
Insuetosque humeros tam grave ter re t onus , 
0 adsis hominum cultorum dulcis Amatőr! 
Et timidis animos adde favore Tuo. 
Sic longa incolumis favaant Tibi tempóra vitae , 
Teque senem vegetum Patr ia laeta colat! 
Sic Tibi dilectus Tua per vestigia tendat 
Pilius , et magni fiat imago Patr is! 
Sic caros generent Natae , Natusque Nepotes
 t  
^ u i T e longa^vuin «Jev'enerentur Avum„ y. «. 
kedése okozta , hogy azt , a' F. M. Gróf Feste , 
tics Györgynek ajánlván, nyomtatásban ki nem 
bocsátotta halála e lő t t , melly történt 1811« esz« 
tendöben Augustus holnapnak 10-dik napján. 
Négy hétig tartott súlyos betegeskedése után 
orvossának és Baráttyának karjain boldogabb 
életre költözött , életének hetvenedikében. Hült 
tetemei a' Keszthelyi Plébánia Templomnak sír-
boltjában takaríttattak el. Halotti dicsérettel 
áldozott neki tisztelt Baráttya Liebbald Doktor 
Ur, Készen volt Georgiconnyát holta után ki-
nyomtatta T. Póka Teleki Kondé Benedek Jó-
sef , Baráttya , 's Jótévöje önnön költségein 
1814-dikhen. 
17. Említett munkáin kivül még ezeket 
is kiadta nyomtatásban: l ) A' Besteléle karaffi. 
S) A' Dicsértessék a' J. K. 3) De Quadratura 
Circuli \ mellyre németül, k) A' Widerlegung 
der Oesterreichischen Anmerkungen über mei-
ne Quadratur des Cirkels. Győrött 17Q3. esz-
tendőben következett. Kéziratban hagyta eze-
ket : l) Apuléjus' Tüköré ; melly 2? jelenések-
ből á l l , de csak 24« készült el b e l ö l ö k , ezek 
se palléroztattak ki. Ezen munka eredetiben az 
én birtokomban vagyon. 2) A' Magyar Parnasz-
szus. Ez a' Helikonra vezérlő Kalaúznak új ki-
dolgozása. Ez is el végezetlen. Amaz a' magyar 
vers-szerzésnek példáit és reguláit foglalja ma-
gában $ de ez csak az első könyvben az eredeti 
verse i t , fordításait , és követéseit adja elp $ a* 
másodikban a' Regulák, mellyeket idő közben 
megváltoztatott , hibáznak. Hihető , hogy ki-
múlásának közelítését érezvén , azokat a' Geor-
giconnyának elejbe tette által rövideden. E" 
munkája sokakban meglévén bővítve , 's jobblt-
gatva kinyomtatása végett leküldetett Testre; 
de napfényre nem jöhetvén olt a' Nemzeti Mu~ 
seumban letétetett. Ezen két Kézíraíi T. Rajnis 
Aloysius Unokájának , mint János Házi Káplán-
nak kezéből kerültek elő. 3) Böjti Beszédek. 
U) Ratio discendi et docendi. 5) Sectio Geomet-
rica quorumvis arcuum Girculi in quotvis par-
tes. Ezekről is emlékezik önnön maga Georgi-
kon. 288. lapján. T. Vég Káról , N. Szala Vár-
megye adószedőjének tanúsága szerént (kinél 
Keszthelyen egy Ideig koszton vala) Virgilius 
daliás költeménnyén kivül Horatiusból is sok 
darabokat lefordított. Ezen kézírati erant, Test-
vérjét Kőszegi Nótárius Urat személyesen meg-
kértem , hogy tudakozódnék Fiától: de semmi 
választ se vehettem halála előtt tőle. 
18» §. Rájnis Jósefnek legjelesebb érdeme, 
hogy ö volt az első , ki a' görög-deák mérték 
szerént való verselésre legjobb példákat adott, 
's reguláival törött útat nyitott. Annak előtte 
is már tíínt ugyan ki némelly vak-fénnye , de 
igazi fénnyét ö derítette föl láthatárunkon. Mi-
dőn ö görög deák mértékre fogta költemén-
nyeit , még azokat nem esmérte , kik százodok-
kal előtte azon járatlan ösvényre vetemedtek 5 
utóbbi visgálódási közben akadott azokra, ki-
ket Kalaúzzának El öl járó Beszédjében megneve-
zett. Ezek rideg , hijános próbatételeikkel kész 
útat nem törettek. Másokban, kik az ő korában 
tisztább ízlésű verseket kezdtek kiadni, némü-
némíi éretlenség , 's inaskodás tetszett k i ; Ráj-
nisnak munkái ellenben kezdetben mindjárt 
éretséggel , 's mesteri tudománnyal tündöklői-
tek. Azért vetélkedő Társai az elsőségnek ko-
szorúját dicső homlokáról levonni igazságtala-
núl igyekeztek. De méltó e' pontban Rájnisun-
kat magát hallanunk : „Én már t?60. esztendő-
ben kezdettem a' Görög és Deák mód szerént 
verset írni. Azután 17Ö4» eszt.ben Posonyban 
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ismét ollyant írtam. De ez csak kevés, emlí-
tést is al ig érdemel. Több az , a' mit Nagy 
Szombatban kezdettem. 17ÖQ. esztendőben , 's 
1775-ban Szatmárott el végeztem: t. i . A' Ma-
gyar Helikonra vezérlő Halaúz, melly a' mér-
tékre vett vers-szerzésnek Példáit és Reguláit 
magában foglal lya. Megvallom engem is az a' 
késértet nyughatatlanitott , a' melly reá szokta 
venni az írókat , bogy az el készült írást csak 
hamar kinyomtattassák. De ezen késértet ellen 
megkeményítvén szívemet , erősen feltettem, 
hogy Horatiusunk' ama reguláját fogom követ-
ni : N o n u m p r e m a t u r in a p u m". Azon-
ban , a' kik tudták, hogy a'munkám el készült, 
engem nagyon ösztönöztek, 's reá akartak ven-
ni , hogy azt nyomtassam ki. De azért megke-
ményedett szívem meg nem indult. — A' többi 
ösztönözök közzül egy volt S z a b ó D á v i d 
is , kinek csak a' J é s u s T á r s a s á g á n a k el 
oszlása után 1774. esztendőben jutott eszébe, 
hogy mértékre vett verseket szerezzen. Ezt ma-
ga a' munkájának első nyomtatásában Horváth 
Mihály Úrhoz írtt levelében így valja : 
Nem kétlem, mért ék re szedett levelemre megindul. 
És sajnálja talám , hogy vele vesztek iidőt. 
Megvallom, fejemet nem törném benne, ha mellyel 
Bíztattam magamat, járna szerencse velem. 
Míg eszem' ágában sem volt , hogy verseket írnék, 
Míg nem adott mérget kedves Anyámnak halál. 
De ámbár ol ly későn ébredett fel S z a b ó 
D á v i d , senki sem támodott meg engem' ol ly 
hatalmas ösztönözéssel a' verseinek első nyom-
tatásában a' 180. lapon Holló Márton Úrhoz írtt 
leve lében, núnt Q kegye lme; ezeket mondván s 
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íntsd megamazt; a' mit főzött,tálalja kí; másképp' , 
Megkötöm a' kerekét, 's hajtok előre magam. 
Ezt pedig Szabó Dávid nem csak írta, ha-
nem bé is tellyesítette ; mikor a' verseit 1777. 
esztendőben kinyomtatta ; 's úgy engem csak 
nem egész négy esztendővel megelőzött. Akkor 
történt az , a' mit az Apuléjus' tükörében lát-
tam. Előre hajtott S z a b ó , ámbár én előbb el 
indúltam , 's el hitetve magával , hogy engem" 
mege lőz , rnjnt ama paraszt, ki hitván lovait 
neki indítja, 's sebes hajtással a' legjobb lova-
kat is megelőzi ; látja a' tudatlan varga inas, 
örül ^ tapsol ; de az okos ember tudja , hogy 
ez csak yövid üdéig tartó gyözödelem ; mert 
végre csak még is hátra haggya a' hat lovas 
Uri hintó a' paraszt szekeret. — így örültek, 
tapsoltak némellyek , el hitetvén magokkal , 
hogy S z a b ó D á v i d engem' valóban megelőz 
zött verseinek kinyomtatásával—Te is Öcsém, 
nyilván ,ezekkel tartottál , mikor azt írtad : hogy 
az e l s ő s é g é r t i r i g y k e d t e m " 's a't. &pul. 
250-—2 lap. 
ÍQ. Tudós Hazánkfiának legnagyobb ere-
je állott a' Philologiában egész kiterjedésében, 
mellynek dajka szobájában nevelik a'Musák azt, 
kit Apolló' papjának választottak. A' nélkül 
való szükölködésök miatt találtatnak olly szá-
mos szegény Poéták. A' g ö r ö g , deák, zsidó 
nyelveknek, minden némü régiségeknek , kivált 
a' Classikus Poétáknak, melly bö esméretivel, 
melly kiformáltt jó ízléssel , és melly ügyes 
Kritikával birt légyen , megmutatta Virgilius 
Eklogáihoz adott magyarázatival, és Georgi-
connyához tett jegyzéseiben eléggé. Hathatósan 
kinyilatkoztatta a' maga és Szabó Dávid által 
fordított Virgilius I, Eklogájának egybe veté-
séveí is Apuléjus tükörében, 's azon Szabótól 
lerajzoltt Homáromi (1703-diki) földindulásnak 
mindeanémü tudománnyal tett megvisgálásában, 
ugyan azon munkájában 5 mellyeket én örömest 
itt elö terjesztenék , ha egy értekezésnek ki-
szabott határi engednék ; 's máskor kész vagyok 
közölni , ha ezen Tudományos Gyűjtemény' ki ' 
adóji el fogadják *), 
20. §. A' verselésnek mellyik nemében volt 
légyen tehetősebb Kájnis Jósef , kétségessé tet-
te nagyra vitt mesterségével , holott Poétáink 
egyikben, vagy másikban gyengébbségöket el 
árulják , ö a' kötésnek minden bilincseiben egy-
aránt szabadon l e v e g : akár: a' nap - enyészeti 
szélnek szárnyaival vetekedve repüljön (AIkmán 
rendi szerént)$ akár: Vezérek' gyözödelmi pom-
páin örülve zengjen fennyen harsogó kürttel 
(Skazon r. sz ) ; bár öröm' hangjaival gyenge 
szökést szeret is (Pentametrum) ; bár egyszer-
'smind késő lábbal , nehezen mozgó lépéssel 
járkállyon (Archilochus r. S£.) , O egyre szebb-
nél szebben emelkedik, feje meghaladja a' fe l -
legek' magasságát (Alkeus rendi szerént) ; Saj-
nálva nézi a1 fogát csikorgató Irígygyét (Tro-
keus , Jambus) ; Érzi erős lábának hatalmát 
(Alkman r. sz.). Ama könnyűséget , piellyel Q 
versein uralkodik; ama természetest, mellyel 
magas képzeletit , heves érzéseit , k i ö n t i ; föl-
találhatni akár ezen Saffó rendi szerént való 
költeménnyében : 
,,Szép Apollónak gyönyörű lakása , 
Ti szelíd Muzám feles énekében 
Részesült halmok , 's l igetek ! mi 
Vidám színre derültök". 
• 1 1 ; " 11 •• 
*) Igen szívesen, A' Re<L 
— ( 28 ) — 
akár ezen Alkaikmnában : 
Haj ! melly kegyetlen dér sütögette el 
Magyar szabadság! gyenge virágidat! 
Oh fájdalom ! most is keserves 
Könyveim hullanak a' szememből! 
Vad Tigrisek* fajzati í veszen el ^ 
Hit fel nem indít e' szomorú eset ; 
Lám Fejedelmünk végre rajtunk 
Szánakodott , ki reánk bocsátá. 
iakár ezen Heroikumábqn : 
Mint a' tenger' ezer dühös habja sziklákra ro-
hanván , 
Hempeleg , úgy tódúl S^áránnak hatalma Erinre ; 
Am de visz ont, mint a' szi kl áh ezer habnak is ellent 
Állanak , úgy Sváránt Erin ell entállva fogadja. 
Már az halál minden szájból orditva kiindúl , 
'S öszve csapatva ezernyi paizsok közbe zörögnek. 
A* sisakos D a l i á k feketés t o r n y o k h o z hasonlók ; 
Fegyveröka' ragyogó villámként szerte világít. 
Már egy szárnyáról a* másikig hangos ütések 
Zengenekjúgy mi nt a' nagy pőrÖlyek,a' mi kor őket 
Száz művesek felemelt markokba szorítva,cserél ve 
Hajnali színt mutató vasat ütve ülőre lecsapják" 
akár ezen alagyás Versekben : 
Mantua szült engem", ragadott Kálábria , bir most 
Pártenope ; Pásztor , Gazda , Had énekeim. 
Oktalanúl nevezed magadat Kornélia, Szűznek: 
Mást hirdet, noha még szótalan, Imre fiad. 
Csillagom ! Oh bár ég volnék , mikor égbe tekén-
tesz , 
Onnét néznének téged* ezer szemeim" 's a* t. 
- ( 29 ) -
21. De a* poétái fordításnak volt leg* 
szerencsésebb Mestere Rájnisunk : az ő munkái-
ban az eredetiség-, szinte csalatkozásig, tün-
döklött. Hasonló szerencsére még eddig- egy 
Poétánk se tehetett szert: 
Már elég hóval , 's fene jég-essövel , 
Üldözött minket nagy Urunk, Királyunk, 
Menyköves lüztöl vereses kezével 
Verte Hazánkat* 
Szintén mint, mikor a' nyavalás gyermeknek az 
Orvos 
Ürmös italt e l egy í t , hogy az ajakit el neijessz(*t 
A' csészécskének karimáját megkeni mézzel ; 
Mellynek az ízét érezvén , hörpenteni kezdi 
A' n y o m o r u l t gyermek, ' s könnyebb kortyokkal 
el issza 
A* keserű leveti 
Te a' menny-ütő tűznek 
Szüntelen égő szikráit el ollod : 
Zengésedet hallván 
Szenderedésbe merül 
A' Jupiter' királyi pálezáján üllő Sas^ 
A' madarak' fejedelme 5 
Lecsügnek repülni indult szárnyai, 
Miért hogy horgas órrát 
Es eleven szemeit 
Alom-hozó ködöd harmatozza. 
O el szunnyad ugyan, de azért álmában is érzí 
A' nedves hátának 
Tollait meresztő 
Hathatós erődet. 
Sőt még a' hadak' Istene, 
A' hatalmaskodó Márs is , > ' 
Ele« hegyű dárdáját messze felejtvéíi
 1 
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Szokatlan őrömre deríti haragos homlokát. 
Úgy édesgetik 
Még a* nagy Isteneket is a' Szép énekek s 
A* gyönyörű Latona fiának 
És a' mély értelmű Musáknak 
Bölcsességet 
Hát kell-é költözödneíri 
Tőled' szemem' v i lága? 
Tőled szelíd galambom! 
El kell-e költözködném ? 
Ha úgy vagyon galambom? 
Bár légyen úgy ; de szívem 
Nem koltözénd te tőled $ 
Lám a' kicsiny Szerelmek ^ 
Kik , szép arany tegezből 
Sok nyilakat röpítvén , 
Orczádon üldögélnek : 
E' nyugtalan szerelmek 
Megsebheték, 's orozva 
Szíved mögé szegezték« 
Énekelünk az Úrnak 
Mert dicsőségesen 
Fölmagasztaltatott 
A' lovai , és a' rajta üllőt tengerbe vetetté" 's a* t. 
A' ki nem tudná, hogy az első Horatiusból, a' 
második Lucretiusból , a' harmadik Pindarus-
ból , a' negyedik Anacreonból, az ötödik Mó-
8esből fordíttatott: azokat könnyen Rájnis ere-
deti müveinek tarthatná. 
22. §• Egyenlő szerencsével kedveztek le 
gyenek-e neki a' Músák az eredeti költőségben 
azt itt el végezni nem szándékom. Mennyire a 
fordíttaknál sokkal kevesebb eredeti darabjai 
— ( 1079 ) — 
ból e' kérdéshez hozzá szólhatni , tagadhatatlan 
az , bogy az ép értelmet , istenes e lmét , 's a' 
felséges nyelvet nem szűkítette tőle az é g , a* 
mik Horatius tolmácsolása szerént az igazi Poé-
tában megkívántattak. Érzette is ezeket Rájni-
sunk , és czélul tette magának Ralaúzzának 72« 
lapján vallván : 
— Azt Te Poétának soha napra nevezzed, 
A' ki csak igéket bizonyos rendekbe szorított ; 
A' kinek ép értelmet adott, kinek Istenes elmét, 
'S nyelvet az E g , azt azt tiszteld ezen Isteni név-
vel". Hor. L. 1. Saty. IV. 
Egész erejével azon lévén j bogy Virgiliusnak 
remek müveit hazai nyelvünkön kitüntesse. Es 
mennyit vesztettünk rajta hogy daliás költe-
ménnyét is el nem végezhette , csak néhány da-
rabjaiból , mellyeket Georgikonnyában 280 — 
282. lapokon közlött , látni va ló! ) e légséges 
időt nem vehetett magának , bogy sajátjait is 
egyenlő munkával kidolgozza. Ide járult szű-
kölködő állapotja i s , mellyben , nyilván, Vir-
g i l ius se lett volna nagy Poéta. Mindazáltal 
akár a' válogatott gondolatok' e levenségére, 
egységére , hihet&ségére , magasságára , 's he-
lyes el rendeltetésére ; akár az írásnak világos, 
fölséges , kerekded' módjára , akár a' vers-mér-
téknek könnyű , szabad , helyes zengésére te-
kéntsünk bár , a' valóságos poétái érdemnek di-
csőségét meg nem tagadhatjuk néhány saját da-
rabjaitól is : illyenek magyarul : Szent Apolló-
nak gyönyörű lakása; deákul: 
Non tot sponsa viri tumulum ploratibus urget" 
's Németül : 
,,T)a die Stadt von Jauchlzen tönet , 
Upd von heiüsen VYüu»cheu g lüht , 
I 
- , ( 52 ) -
Nichts als ihren Hirten nennet} 
Ihn zu ehren sich bemüht , * 
Soll nur meine Presse schweigen" 's a' t. 
Ha csah a' lelketlen képekben , újonnan fara-
golt , vagy csonkított szókban, 's az értetlen 
hangokban nem állítjuk a' PoSzist ; melly eránt 
ö mórul vala : ,,Mert írunk ugyan mi is , gyö-
nyörűségeseknek tartjuk verseinket , 's már egy 
másnak a' szebbnél szebb dicséreteknek füstivel 
áldozunk ; így csalván , és csalatkozván el hi-
tetjük magunkkal , hogy akármelly jeles Poétád 
val is feltehetünk; de azonban, mennyivel kö-
zelebb valóknak tartjuk magunkat j annyival 
messzebb járunk amaz híres Poétáktól , a' ki-
ket már sok száz esztendőtől fogva minden tu-
dós Nemzetek magasztaljak". JEklogák ajánlása. 
2 3 . §, Szint illy h a t h a t ó s tollal b i r t R a j n i á 
Jósef a' köttetlen írás' módjára nézve is $ a' mi 
lelkes Poétáihknak ritkán tulajdona : ezek mű-
helyeken kivül is kézi mesterségüknek nyomait 
magok után haggyák közöhségesen. Tudós el-
méjének szuleméunyeit csinos, szokott, nem-
zeti köntösbe tudta öltöztetni ; él mellőzvén 
minden idegen piperéket, erőltetett újjításo-
kat, és ige el csavarásokat. Az ő kifejezésinek 
tisztájában gondolatinak Világossága úgy tün-
döklött ki mint a' kristál cseppekben a' napsú-
gároké; az ő írásában a' beszéd olly akadék 
nélkül folydogál mint a' víz a' csendes folyók-
ban. Kivált a' tanítói írás-mód
 s nyil vár-íáágos, 
rövid, el határozott értelmére nézve, egészén 
sajátja volt: mellynek bizonysági a' Vers-mér-
tékről szólló értekezései, *s Virgiliust fejtege-
tő jegyzései. 
2Í*. §. Világos írás-módjának kútfeje volt 
ama szinte Öregségéig tartott türödelmes szor-
galma j mellyel a' tudományoknak , jelesen a' 
t e r ^ 
- ( 3 3 ) - , 
t e r m é s z e t - T u d o m á n y ' t i l k a i b a b e h a t n i t ö r e k e d e t t ! } 
a m a g o n d o s v i s g á l ó d á s , m e l l y e l Í z l é s é t a C l a s s i -
h u s Í r ó k ' m a k s z i m á í h o z a l k a l m a z t a t t a } ama m é l y 
e l m é l k e d é s , m e l l y n é l f o g v a m i n d e n n y e l v n e k t u -
l a j d o n s á g i t i l l e n d ő k é p p ' m e g k ü l ő m b ö z t e t t e ; a m a z 
e l e v e i t é l e t e k t ö l va ló i n e g m e n e k e d é s , m e M y h e z k é -
p e s t s e n k i á l l í t á s á t se f o g a d t a el v a k t e k é n t e t b ó l , 
h a n e m m i n d e n t s z o r o s p r ó b á r a v o n v á n ö n n ö n b é -
l á t á s á b ó l k íván ta m e g t u d n i v a l ó s á g á t ; 's a m a t i t z -
t e s f ü g g e t l e n s é g , m e l l y s z e r é n t m á s o k p é l d á j a á l -
ta l n e m h a g y t a m a g á t e l r a g a d t a t n i . B e e s ü l t e ö 
u g y a n a ' j e l e s ú j s á g o k a t i s , d e m i a t t o k a ' t i s z t e s 
r é g i s é g e k e t m e g n e m v e t e t t e . E z e n g o n d o l k o d á s a 
m i a t t , ha b á r m á s o k t ó l g y a k r a n m e g h a s o n l o t t i s , , 
de m a g á v a l e l l e n b e n m i n d é g e g y e z é s b e n m a r a d o t t . 
25 . A' m e l l y k i d e r ü l t vo l t e l m é j e , s i n t o l l y 
n e m e s v o l t sz íve : b e c s ü l e t e s , i g a z s á g - s z e r e t ő , 
e g y e n e s l e l k ű e m b e r v o l t t e l y e s é r t e l e m b e n 5 a ' 
m i n t g o n d o l k o d o t t , ú g y s z ó l l o t t , a ' m i n t s z ó l l o t t , 
ú g y c s e l e k e d e t t . E l v é n h a l v á n m i n d e n i g a z és j ó 
e r á n t , m e g g y ö z ö d e s é t a z o k b a n s e n k i r e e r ő s z a k o -
san nern k ö t ö t t e . S z e r e t t e j ó h í r é t , b e c s ü l e t é t , a" 
n é l k ü l , h o g y a ' m á s é t i r í g y l e t t e v a g y ó c s á r o l t a 
v o l n a . T i s z t a , f u n d a m e n t o m o s r e l i g i ó b é l i e s m é -
r e t i h e z k é p e s t b e c s ü l t e h i t é t , h í v e n k ö v e t t e ' a z o n -
b a n m á s o k v a l l á s á t nem ü l d ö z t e , s e csúf fá n e m 
t e l t e . Kész v o l t m á s o k é r d e m e i t e l e s m é r n i ; e g é s z 
l e l k é b ő l r a g a s z k o d o t t a z o k h o z , k i k e t b a r á t s á g á r a 
m é l t ó k n a k i t é l t } v á d o l ó j i t p e n n a h á b o r ú v a l t á -
m a d t a m e g , s z í v é b e n v e l e k b é k é b e n m a r a d ó i t . T á r -
s a s á g á n a k m e l l y n e k t a g j a v o l t ,
 f r e n d s z a b á s i h o z 
h o l t i g r a g a s z k o d o t t : T . L i e b b a l d U r ' t a n ú s á g a s z e -
r é n t . E n n y i n e m e s t u l a j d o n s á g a i e l f ö d t é k n é m e l l y 
W
 g y e n g e s é g e i t , m i n t a ' g ú n y o l ó d á s r a h a j l a n d ó s á g á t , 
' s h i r t e l e n f ö l p a t t á n á s á t . 
2 0 §» Az ö t u l a j d o n c h a r a c i e r e , m e l l y m i n -
d e n t e t t e i t m ó d o s í t o t t a . H a z á n k es n y e l v ü n k ' « ze -
T u d (yy. I X . Kot . 1 8 2 3 . 3 
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r e t e t e v o l t : e z t k i n y i l a t k o z t a t t a K a l a ú z z a m á s o d i k 
könyvének Elöljáró beszédében: „Nem a' vég-re 
koptattam irótollamat, úgymond, hogy egy bizo-
nyos törvényt hirdetnék, a' mellyet követvén a' 
Magyar Poéták füleinket gyönyörködtessék. Sok-
kal magasabb czélra arányzok. S z e r e l e m é d e s 
H a z á m a t , é s u g y a n a z é r t a' m a g y a r 
n y e l v e t i s s z e r e t e m ; jól tudván hogy melly 
szorosan légyen egybekapcsolva akármelly Hazá-
nak szerencséje a' maga tulajdon nyelvével. — 
Bizonyíttyák ezt az elmúlt dolgokat emlékeztető 
könyvek; bizonyíttyák sok szomorú eseteket be-
széllö romiadékok; bizonnyíttyák egynehány ha-
talmas népeknek megnyomorúlt maradéki. Nyel-
vükkel együtt virágzott szerencséjek, nyelvökkel 
egygyütt elfogyatkozott. — Ez igy lévén , ész-
be veheted, édes Hazám , mit akarnak , a'kik nyel-
vedet órollyák , üldözik , rontyák , fogyaszttyák. 
Ef» ezt szívemre vévén, e'köny vetskét szerzettem, 
a' mellyben a' magyar beszédnek igaz hangjait 
kinyilatkoztatom." * ) 
2? §. E' nyelvünkhez hódúlását annál na-
gyobbca beesülhetni : mert ö születésére nézve 
vHienrzCí volt , mellyet szóejtésében einem titkol-
hatott. Történt , hogy néhai F. M. Somogyi 
János V. Cancellarius ifjú Gróf Nakót meghaza-
fisítani akarván , Győrött egy derék Magyar'gond-
viselése alatt neveltetni kívánná. T. Takács , kinek 
vallásából tudom az egész történetet , azon hiva-
talra Rá jnis Jósefünket ajánlotta. Idővel jószágára 
lerándulván betekéntett Győrre , ho^y az ifjú Ura-
ságot meglátogatná. Látta fötet Bájnis Jósefnél. 
Elválván tőle; no, úgymond boldogult Barátom-
*) E ' Haza szere te té tő l v i t e t e t t a r r a , hogy M a g y a r Egyház i 
P a p líöntöst viselne TT* B a j t á r s a i v a l Révay Mil l ióssal , 
és Fábchich Jóseí>el e g y g y ü t t ; mel ly tö l szaporán a ' Pü«-
f pök á l ta l e l t i l t a to t t , 
* - . 
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n^k u*yan derék Magyarra bíztad a' Gró^ « 
fot; hiszen o német". 'S csak nehezen hitethette 
ei magával , bogy ö légyen ama tisztán magyarul 
iró Bájnis ! El annyira igaz T. Póha TelehiKon-
dé J ó s e f n e k mondása: „Nem születés teszi az igaa 
Magyart 5 hanem a' szív, melly éppen azért, mert 
minden nemzetekef becsül , azt a' nemzetet is be-
csültetni akarja, a' mellyhez ötet születése által 
az örök gondviselés kapcsolta; 's hogy mások azt 
becsülhesséh, először is ő magaviseletének nyel-
vének , szokásainak fenntartás által tiszteletre 
méltónak mutattya." Georg. Elöljár. Beszéd 27 lap. 
28. Többnyire Bajnis Jósef középszerű ter-
metű , vaczkos testalkotású, barna színű, \s hajú 
k i n y u U t szemeldökü , éretlen szavú , komoly lekén-
tetű, lassú, botorkáló járású, kellemetes társasá-
g ú , 's dévaj volt , kivált ha kénnyé szerént jó asz-
talhoz italhoz férhetett; gazdag volt a' furcsa tör-
ténetek,.'s vidám mondások' tudásában, mellyek-
kel kellemelesen tudta beszédjét eleveníteni. Kepe 
tudtomra le nincs festve, ha levolna , 's azt valaki 
beküldené, méltó volna Nemzeti Museumunk' kép 




Az algebrai megfogások 
nemzeti nyelvünkben előadásának próbája. 
Már Apátzai Tsere János a' Tudománytár-
könyvében 1053-ik esztendőben, szintúgy Dugo-
nics András a' Tudákosságában t?Q8ik eszi. nem, 
li ülőmben Kissaántói Pethe Ferenu Mathesisábam 
9 * 
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1812-HÍ esz!., és ezeU után több Tudósaink-is a' 
ő munkáikban bonni nyelvünket mathesisbeli tár-
gyokra alkalmaztatták. INoka pedig minden Ma-
gyarnak báláadatos szivvel meg kell vallani . hogy 
ezen nagy Tudósaink a' józatlan után keresztül 
törvén, sok helyes, és alkaln.atos niesterszavakkal 
honni nyelvünket megbővítettek ; de mindazonál-
tal némely mesterszavak'válogatására , es azoknak 
értelmek meghatározására nézve magok közt úgy 
annyira külömböznek, bogy nálunk ugyan azon 
egy szó más, meg más, sőt ellenkező értelembe-
is találtatik. Ezen héánosságot akarván ki-pótól-
ni , azon algebrai mesterszavakat, mellyek nékem 
legalkalmatossabbaknak tettszettek, könyveikbül 
kiválogattam, és most némelly hozzáadással meg-
bővítve, édes hazám'Tudóssaink szeme eleibe ter-
jesztem , azzal a1 könyörgéssel, hogy ha itt , vagy 
ott megütköznének-is bennek , annak okát adni , * 
és ha valamelly helyesebb, és alkalmatosabb szót 
tudnának, ezen úton velem közleni ne terheltesse-
nek. Nagy köszönettel fogja ezt venni minden 
Magyar , de kivált én , a' ki ennek a' felséges tu-
dománynak Tanítója lévén , minden iparkodáso-
mat, és igyekezetemet mind eddig arra fordítot-
tam, hogy valahára már egyszer nálunk-is a' mi 
iskoláinkban ezen nagy hasznú tudomány honni 
nyelvünkön tanitathasson; de ez igazi haszonnal 
addig meg nem történhetik , míg a' terminológiá-
ban meg nem eggyezzünk. *) 
A' mesterszavak válogatásában soha a' latány , 
• agy görök terminus' etymologiájára nem figyel-
meztem, hanem inkább, a'mennyire lehetett, azon 
voltam, hogy kiki magából a' terminusbúi a' dol-
Mi is a j án l j uk a ' T u d ó s Sze rző k é r é s é t , '$ egyszersmind 
a r r a k é r j ü k Hazánk T u d ó s a i t , hogy szép p é l d á j á t egyéb 
T u d o m á n y o k b a n is köve tn i mél tóz tassanak . 
A ' R e d . 
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got tökélletesen meg-érthesse , 's éppen azért egy 
tárgyhoz tartozandó mesterszavakat, egy szógyö-
kérbül kifejtegeuem $ a* mint a' következő rövid 
sommázatbúi bővebben ki fog tettszeni. 
1. A' nagyság ^i) vagy folvásttartó ( 2 ) , kö-
vetkezésképpen kiteredett (3) nagyság , vagy nem : 
amazt mekkoraságnak is , emezt pedig mennyiség-
nek (4 ) nevezik. 
2» Nem külömben a'nagyság vagy puszta (5) , 
vagy eggyesiilt ( ö ) , melly, mivel a' tárgyról, 
mellyhez való, különös nevet kap, megnevezett-
nek is mondatik. 
5. A'szám (7) több egységekből (^ 3) áll. Min-
den nagyság'neminek (Q)
 } különös egységei vágy-
nák; sőt mivel szabad tettszésre bár melly azon 
nemű nagyság' részét egységnek fel lehet venni, 
egy nemű nagyságoknak külömb külomb fajtú (10) 
egységei-is lehetnek. 
4. Ha a' számokat egytül fogva úgy folytat-
juk , hogy minden következő az előtte valónál 
eggyel nagyobb légyen, akkor azoknak rendje, 
természetes számok1 soranak ( l l ) neveztetik: eb-
ben a' rendben minden második szám páros (12)
 t 
és a'rendjek , természetes páros számok' sorának 
mondatik; a' többiek pedig páratlanok (15), és a' 
rendjek , term. páratlan számok' sorának hivattatik. 
5. A' számokat bizonyos rendszerbe (l/»> kell 
venni; erre való nézve szükség őket bizonyos je-
lek (15) által ki-jegyezni : ezen jelek számjegyek-
nek (16) hivatatnak. A' számjegyek közzé akár-
melly számrendszerbe (17) a' semmit-is ( l 8 ) kell 
1) O u a n t i t a s . 2 ) Q . c o n t i n u a . 3 ) q. extensa. 4) í- d i s c r e t a . 5) 
q , a b s t r a c t a . 6 ) q . c o n c r e t a . 7 ) n u m e r u s . 8 ) u n i t a s . y ) g e -
n u s q u a n t i t a t u m . 1 0 ) d i v e r s a e s p é c i é i u n i t a t e s . u ) s e r i e « 
m i m e r o r u m n a t u r a l i u m . 1 2 ) p a r . i m p a r . 14.) s y s l e m a , 
1 5 ) s i g n u m . 1 6 ) n o t a e n u m e r i c a e . » 7 ) systema numeric^m» 
ig) zérus. 
- c 53 K 
f e l v e n n i . A ' s z á m r e n d s z e r s o k f é l e l e h e t , do a ' m i 
ő s e i n k m á r a ' t i z e d e s s z á m r e n d s z e r t (1Q) v e t t é k f e l . 
Ó. S z á m o k a t e ' s z e r i n t k i í r n i , é s k i m o n d a n i , 
s z á r n l a l á s n a k ( 2 0 ) m o n d a t i k . A' s z á m o k k a l v a l ó 
t ö b b i m ű v e l é s ( 2 1 ) s z á m o l á s n a k ( 2 2 ) n e v e z t e t i k ; 
s z á m o l n i t e h á t a n n y i t t é s z e n , m i n d a» e s m e r e t e s 
( 2 3 ) , va^ry- is a d a t o t t ( 24 ) s z á m o k b ú i o l l y a n e s -
m e r e l l e n (2,5), v a g y i s k e r e s e t t (26) s z á m o k a t t a -
l á l n i , m e l l y e k az e l ő b b i e k k e l b i z o n y o s ö s z v e k o t -
t e t c s b e i, 2 7 ) v a g y is r á v i t e i b e ( 2 8 ) v á g y n á k . M i n d - ' 
h o g y p e d j g i l l y e n o s z v e k ö t t e t é s s o k f é l e l e h e t , a" 
s z á m o l á s ' m ó d j & - i ü t ö b b f e l e : e g y b á r m e l l y i k s z á r 
m o l á s m ó d j á t s z á m o l á s f a j t á n a k ( 2 9 ) m o n d h a t j u k . 
7» A ' m e k k o r a s á g ( v a g y - i s f o l y v á s t t a r l ó , 
a v s g y k i f e r j e d e t t n a g y s á g ) az e l m é s t e k é n t é s n e k 
( 3 0 ) t a r g y j a 5 ez t t e h á t a l k a t n i ( 3 l ) , és m é r n i 
( 3 2 ) k ' d l . 
8 A z o n t u d o m á n y , m e l l y a ' n a g y s á g o k r ó l 
s z ó l , a l t a l j á b a n N a g y s á g t u d o m á n y n a k ( 3 3 ) n e v e z -
t e t i k } k ü l ö n ö s e n p e d i g t i s z t a n a g y s á g t u d o m á r i y n a k 
h a a ' p u s z t a n a g y s á g o k r ó l , és a l k a l m a z t a -
t o t t n a g y s á g t u d o m á n y n a k j^35) , h a az e g y e s ü l t
 f 
v a g y is m e g n e v e z e t t n a g y s á g o k r ó l s z ó l . 
9 . A ' N a g y s á g t u d o m á n y a z o n k í v ü l m é g v a g y 
a ' m e n n y i s é g t u d o m á n y a (30) , m e l l y s z á m o l n i ; v a g y 
a ' m e k k o r a s á g ' t u d o m á n y a ( 3 7 ) m e l l y a ' k i t e r j e d t 
n a g y s á g r ó l s z ó l , és az t a l k a t n i , é s m é r n i t a n í t j a ; 
a z é r t e m e z t m é r ö t u d o m á n y n a k , v a g y t e r j e d s é g m é -
r é s n e k - i s ( 3 8 ) , a m a z t p e d i g s z á m o l ó t u d o m á n y n a k 
( 3 9 ) m o n d h a t j u k . , 
19) systema decadicum. 20) numera t io . 21} operat io . 22) eal-
culatio , calculus. 23) cognita q. 24) da t a q. 25) ineognita 
q. 26) quaesita q. 27) nexus. 28) re la t io . 29)species caleuli . 
30) in tui t io p u r a , sen intellectualis. 31) construere . 32} 
meti r i . 35) Mathesis. 34) Math. pu ra . 35)Math. adpl ica ta . 
36) Scientia quant i ta t i s discretae. Scientia quant . con-
t ínuae . 38) G e o m e t r i a ; földmérés geom. pract icam d«-
signat,' 39) Ar i thmet ica in genere. 
— ( 1087 ) — 
10 . A* s z á m o l ó t u d o m á n y i smét v a g y számve-
t é s ( 4 0 ) , ha számok á l t a l , v a g y b e t ü s z á m v e t é s ( 4 i ) , 
h a h e t ü k á l ta l s z á m o l n i t a n í t . A' b e t ű k i t t e n nem 
b i z o n y o s , és m e g h a t á r o z o t t , h a n e m csak á l l a t j á -
b a n v e t t , az az k ö z ö n s é g e s ( 4 2 ) s z á m o k a t j e l e n t e -
n e k . í g y t e h á t a ' s z á m v e t e s i (43) , és b e t ü s z a m -
ve té s i ( 4 4 ) számolás k ö z ö t t az a ' k ü l ö m b s é g va-
g y o n , h o g y amaz b i z o n y o s , és m e g h a t á r o z o t t szá-
m o k a t , m e l l y e k s z á m j e g y e k k e l e l ő á l l í t a t n a k , veszen 
t a r g y ú l , a ' m i é r t a ' s zámolás k i j ö t t j e i s ( k b ) c sak 
e g y k ü l ö n ö s e s e t r e i n e g v a g y o n h a t á r o z v a ; de 
e m e z h a t á r o z a t l a n , és á l t á l j á b a n vet t , az az k ö -
z ö n s é g e s s z á m o k a t , m e l l y e k e t b e t ű k á l ta l e l ö á d , 
ve sz t á r g y ú l , a ' m i é r t a ' s z á m o l á s k i j ö t t j e 
n e m e g y e s e t r e , h a n e m minden h a s o n l ó e s e t e h r e 
a l k a l m a z t a t o t t . A* b e t ü s z á m v e t é s i a z á m o l á s ' k i -
j ö t t j é t n a g y s á g t u d o m á n y o s i r o m á n y n a k (46) ne-
vezzük . 
11. A ' k ü l ö m b n e m ü n a g y s á g o k a t ( 4 ? ) e g y b e -
h a s o n l í t n i (4&) nem l e h e t ; de az e g y n e r n ü e k e t 
(4p) , ha b á r k ü l ö m b f a j t ú a k - i s ( 5 0 ) * m e r t e zek á l t 
v á l t o z h a t o k ( 5 l ) , m i n d e n k o r e g y b e h a s o n l í t n i l e -
h e t . Az e g y n e m ű n a g y s á g o k v a g y e g y e n l ő k , v a g y 
nem e g y e n l ő k , a z a z e g y e n e t l e n e k ( 5 2 ) , és ezek 
k ö z ü l az e g g y i k n a g y o b b , a ' más ik k i s s e b b n a g y -
s á g ( 5 3 ) . í g y t e h á t a ' n a g y s á g o k e l ső k ö z ö n s é g e s 
t e k i n t e t e ( 5 4 ) az e g y e n l ő s é g , és e g y e n e t l e n s é g 
( 5 5 ) . Mind a ' két t e k i n t e t k ü l ö n ö s j e lek á l ta l ada -
t i k e lő . A1 t ö b b i n y i l v á n v a l ó f ő t é t e l e k h e z ( 5 6 ) ez 
4o) Ar i t hme t i ca riumerica, seu vulgaris . 4 0 A r i t h : l i t e r a l i s , 
seu general is \ vei Algebra . 42) generales numer i . 4,J) 
a r i t h m e t i c u s calculus. 44) a lgebraicus calc. 45) r e su l t a tu 1 
calculi . 46) f o rmu la ma themat i ca . 47) Heterogeneae quat i t , 
48) compara re . 49) hoinogeneae quanb. 50) d iversae spé-
ciéi quan t . 51) reducibi les quan t . 51) a e q u a l e s , vei in-
aequales quan t . 53) m a j o r , minor q u a n t . 54) general is 
q u a n t . respectus. 55) aequal i tas et inaequali ta«, 50) evi-
dens princípium, seu axióma. 
- - ( 4 0 ) -
j s t a r t o z i k : az e g y e n l ő k e t e g y e n l ő k k e l l e h e t f e l -
c s e r e i ü l ( 5 7 ) a n n é l k ü l , h o g y a' n a g y s á g v á l t o z -
z o n , v á g j az e g y e n l ö s e g , a v a g y az e g y e n e t l e n s é g 
e l r o m o l j o n . 
12- A z öszveac lá s ( 5 8 ) á l t a l az ö s z v e a d a n d ó 
n a g y s á g o k ' ( 5 ^ ) s o m m á j a , v a g y - i s ö s z v e s é g e ( 6 0 ) 
k e r e s t e t i k . 
1 3 . H a a z e l v e v e n d ő n a g y s á g ( ő l ) a ' k i s s e b í -
t e n d ő b í i l ( f )2 ) e l v é t e t i k , v a g y e l h ú z a t t a ú k ( 0 5 ) , 
n é m e l i y k o r v a l a m i , n ^ m e l l y k o r s e m m i s e m m a r a d : 
e z e n m a r a d é k ( 6 4 ) k i i l ö m b ő z e t n e k (6,3) n e v e z t e t i k . 
Í g y t e h á t az e l v e v e n d ő t , h e v e s í t ő n e k , a ' k U s e b í -
t e n d ő t k e v e s í t e n d ő n e k , és az egé&z s z á m o l á s ' f a j -
t á t k e v e s í t é s n e k - i s l e h e t n e m o n d a n i . 
14 , H a a ' s o k s z o r o z a n d ó n a g y s á g ( 6 6 ) a n n y i -
s z o r t é t e t i k , a ' h á n y e g y s é g v a g y o n a ' s o k s z o r o -
z ó b a ( 6 7 ) , a k k o r s o k s z o r o z m á n y ( 6 8 ) e r e d : m i n t -
h o g y p e d i g a ' s o k s z o r o z a n d ó a ' s o k s z o r o z ó á l t a l
 T 
és v i s s z o n t a g a ' s o k s z o r o z ó a ' s o k s z o r o z a n d ó á l t a l 
s o k s z o r o z t a ü k , a ' s o k s z o r o z ó t , és s o k s z o r o z a n d ó t 
e g y n é v v e l s o k s z o r o z t a t ó k n a k - i s (ÖQ) l e h e t n e v e z n i . 
1,5. A ' s z á m v e t é s i o s z t á s ( 7 0 ) á l t a l e g y e n e -
s e n c s a k az k e r e s t e t i k , h o g y h á n y s z o r t a l á l t a t i k 
az o s z t ó ( 7 O az o s z t a n d ó b a ( 7 2 ) , a z é r t a z o n szá -
m o t j m e l l y ez t m e g m u t a t j a , h a n y s z o r o z ó n a k , ( 7 5 ) 
l e h e t m o n d a n i ; d e m i v e l a ' h á n y s z o r o z ó az o s z -
t a n d ó b a - i s a n n y i s z o r t a l á l t a t i k , a ' h á n y e g y s é g 
v a g y o n az o s z t ó b a , a' h á n y s z o r o z ó e g g y e n l ő o s z -
t á l y o k a t - i s ( 7 4 ) j e l e n t . 
l 6 l S o k s z o r a ' s z á m o l á s o k b a n e l l e n k e z ő n a g y -
s á g o k i s (75) f o r d u l n a k e l ő 5 e z e k k ö z t e g g y i k á l -
$7) s u b s t i t u e r e . 5?") A d d i t i o . 59) a d d e n d a e q u a n t i t a t e s . 60) 
S u m m a . 6 1 ) ' s u b t r a h e n d a q u a n t . 6z) m i n u e n d a quan t . 63) 
d e m e r e vei s u b t r a h e r e . 64) r e s i d u u m . 65) d i f f e r e n t i a . 66) 
m u l t i p l i c a n i a quanfc. fiy) m u l t i p l i c a t o r . 68) f a c tum. 69) 
fac to res , 70) divisio. 71) d iv i sor . 72) d i v idendus . y3) quo-
tus.;74) d iv is ione o b t e n t u m . 75) C o n t r a r i a e q u a n t , 
- ( 4 1 ) -
l í t ó ( 7 6 ) , a* m á s i k t a g a d ó ( 7 7 ) n a g y s á g ; de e z e k 
i g a z á n véve n e m e g y e b e k m i n d ó s z v e a d a n d ó , é s 
e l v e v e n d ő n a g y s á g o k . 
17 . A ' b e t ű k k e l nem l ehe t ú g y s z á m o l n i , m i n t 
a ' s z á m o k k a l , a z é r t s ' b e t ü s z á m v e t e s i m ü v e l é s ( 7 8 ) 
c s a k b i z o n y o s j e l ek á l t a l j e l e n t e t i k ( l i ) ) . I l l y e n 
j e l e k á l t a l j e l e n t e t e t t s o m m á , v a g y k ü l ö m b ö z e t 
k ö z ö n s é g e s e n t ö b b t a g ú n a g y s á g n a k ( 8 0 ) ; k ü l ö -
n ö s e n p e d i g a ' t a g o k s z á m á r ú i e g y t a g ú , k é t t a g ú , 
h á r o m t a g ú ( 8 l ) s . a ' t- n a g y s á g n a k n e v e z t e t i k ; 
i g y t e h á t m i n d e n ö s z v e a d a n d ó . v a g y - i s á l l í tó , és 
m i n d e n e l v e v e n d ő , v a g y - i s t a g a d ó n a g y s á g , t a g -
nak ( 8 2 ) m o n d a t i k : a' t a g o k l e h e t n e k e g y e n l ő k , 
v a g y e g y e n e t l e n e k ; o s z t á n h a s o n l ó k ( 8 5 ) , v a g y 
h a s o n l a t l a n o k 
18. Az Ö s z v e d á s b a n , és e l v e v é s b e n t ö b b h a -
s o n l ó t a g o k e g y t a g b a ö s z v e h ú z a t n a k , és e z t 
e g y b e h ú z á s n a k ( 8 5 ) m o n d h a t j u k . 
1Q. A' b e t ű k n e k s z á m m a l v a l ó s o k s z o r o z á s a 
c sak azza l j e l e n t e t i k , h o g y a z o n szám a' b e t ű k 
e l e i b e t é t e t i k , és é p p e n e z é r t a ' b e t ű k e l ő t t á l l ó 
s z á m n e m e g y é b , m i n t s o k s z o r o z ó szám (86) . 
2 0 . A z o n szám , m e l l y a5 b e t ű , v a g y a k á r 
m e l l y n a g y s á g , ha ez r e k e s z (87) k ö z ö t t v a g y o n , 
j o b b o l d a l a f e l e l t i r a t t a i i k , az t j e l e n t i , h o g y a z o n 
b e t ű t , vagy n a g y s á g o t m a g a m a g á v a l a n n y i s z o r 
kel l s o k s z o r o z n i , a ' h á n y e g y s é g e t f o g l a l m a g á -
b a n ; í g y t e h á t ezen szám csak a' s o k s z o r o z t a t o k * 
s z á m á t j e l e n t i , és mive l i l ly s o k s z o r o z á s b ú l e r e -
d e t i s o k s z o r o z m á n y t k a r n a k ( 8 8 ) n e v e z n e k , a zon 
s o k s z o r o z t a t o k s z á m á t k a r j e g y n e k (8Q) l e h e t m o n * 
da n i . 
76) posi t iva q. 77) nega t iva q. 73) ope ra t io a ^ e b r a i c a . 79)1^ 
dicara . 80) po lynomia cpiant.81) m o n o m i a , b i n o m i a , tri-r 
nosnia etc. raembrtiin , t e r m i n u s . 83) sírnilis. 84) Dissi-
müis . 8 5 ) r educ t io . 86) c o e f T i c i e ű S , U 7 ) parenthesi«* 82) 
Poten t i a . 89) exponens potent ia l i s . 
21. V a l a m i n t minden s o k s z o r o z m á n y az ö s o k -
s z o r o z t a t ó j á r a nézve e g y s z e r e s , (í)0 , ha ez e g y s z e r ; 
k é t s z e r e s ( Q l ) , ha k é t s z e r ; h á r o m s z o r o s ( í ) 2 ) i 
h a h á r o m s z o r ; e g y szóval s o k s z o r o s \ G 3 ) > ha e g y 
s z e r n é l t ö b b s z ö r t é t e t i k : ú g y v i s s z o n t a g m i n d e n 
a o k s z o r o z t a t ó a ' s o k s z o r o z m á n y á r a nézve a l k é t -
s z e r e s ( 9 4 ) , h a az e b b e n c s u p p á n csak k é t s z e r ; 
a l h á r o m s z o r o s ( 9 5 ) , h a h á r o m s z o r ; e g y szóva l a l -
s o k s z o r o s ( 9 6 ) , ha e g y n é h á n y s z o r t é t e t e t t , fíbbül 
a z is k i t e t s z i k , h o g y e g y k é p p e n s o k s z o r o s s a k (Q7), 
és e g y k é p p e n a l s o k s z o r o s s a k is v á g y n á k . 
22« Ha b á r m e l l y n a g y s á g o t - i s s o k s z o r o z m á n y 
g y a n á n t v e s z ü n k , a b b a n s o k s z o r o z t a t ó k a l - i s ke l l 
k é p z e l n ü n k ; e z e k n e k f e l k e r e s é s e s o k s z o r o z t a t o k ' 
k e r e s é s é n e k n e v e z t e t i k ; és a ' s o k s z o r o z t a t o k * m e g -
l e l é s e á l ta l a ' n a g y s á g s o k s z o r o z t a t ó k r a f e l b o n t a -
t i k (QQ). E r r e va ló nézve p e d i g a ' s o k s z o r o z t a -
t o k v a g y e g g y ü g y ü e k , v a g y s z e r k e z t e i t e k ( 1 0 0 ) ; 
és a ' s z á m o k v a g y e l s ö r e n d b é l i e k , v a g y m á s o d i k 
r e n d b é l i e k ( l O l ) , de m é g m a g o k k ö z t e l s ö r e n d -
b e l i e k - i s ( i 0 2 ) vagynalc . 
23 Ha b á r me l ly e g y s é g h á r o m , v a g y n é g y , 
v a g y a k á r h á n y e g g y e n l ö r é s z e k r e el o s z t a t i k , e g y 
i l l y o s z t á l y h a r m a d r é s z n e k (103) , v a g y n e g y e d -
r é s z n e k ( 1 0 4 ) , 's k ö z ö n s é g e s e n e g y n é h á n y o d r é s z -
n e k ( l 0 5 ) n e v e z t e t i k . í g y t ehá t m i n d e n n a g y s á g 
é r t é k e ( l o ö ) a k á r e g y s é g e k , a k á r e z e k n e k e g y n é -
i i á n y o d r é s z e i á l t a l e l ö a d h a t ó d i í í : az e l ő b b i e s e t -
í i e a ' n a g y s á g e g é s z n e k ( i 0 7 ) , az u t ó b b i b a p e d i g 
t ö r ö t t n e k (108(, a v a g y t ö r e d é k n e k i s (109) n e v e z -
y o ) s i m p l u m . 9 1 ) d u p l u m . 9 2 ) t r i p l u m . o 3 ) m u l f c i p l u m . < ' 4 ) 
s u b d u p l u m . 9 5 ) s u b t r i p l u m . 9 6 ) s u b m u l t i p l u m . 9 7 ) a e q u e -
i n u l t i p l a . 9 8 ) a e q u e s u b m u l t i p l a . 9 9 ) q u a n t i t a t e m i n f a c t o -
r e s r e s o l v e r e . l o o ) s i m p l i c e s , c o m p o s i t i . 10 1) n u m e r i p r i -
m ä r i i , e t s e c u n d a r i a 1 0 2 ) n u n . p r i m i i n t e r s e . 1 0 3 ) t e r -
t i a p a r s , l o i ) q u a r t a p a r s . 1 0 5 ) a l i q u o t a p a r s , i o n ) v a -
i o r q u a u t . Í 0 7 ) i n t e g r a q . 1 0 ^ ) f r a c t a q . 4 0 9 ) í r a c t i o . 
- ( 4 3 )-
t e t i k . A 1 t ö r e d é k e k b e n a ' n e v e z ő ( l l o ) az e g y -
s é g n e k e g y n é h á n y o d r é s z e i t n e v e z i m e g ; a ' s z á m -
l á l ó ( l l l ) p e d i g a z o k n a k s z á m á t j é l e n t i . 
2 4 . A ' T ö r e d é k e k l - o v a g y i g a z i , m e l l y e k h e -
l y e s e k n e k - i s ( 1 1 2 ) , v a g y n e m i g a z i t ö r e d é k e k , m e l * 
l y e k h e l y t e l e n e k n e k , v a g y f a t t y ú t ö r e d e k e k n e k - i s 
( l 1 3 ) n e v e z t e t n e k ; ezek i s m é t v a g y t u l a j d o n k é p p e n 
v a g y n e m t u l a j d o n k é p p e n a z o k ( í 1 4 ) . 2 - o v a g y v e -
g y e s e k , v a g y v e g y e t l e n e k ; e z e k t i s z t á k n a k - i s , ( 1 1 5 ) 
a z o k p e d i g t i s z t á t a l a n o k n a k ( l i 6 ) h i v a t t a t n a k . 3 - o 
v a g y h a s o n l ó k , az az e g y n e v e z e t ü e k , ( 1 1 7 ) » v a g y 
h a s o n l a t l a n o k , az az k ü l ü m b n e v e z e t í í e k ( l ; a z 
e l ő b b i e k b e n az e g y e n l ő n e v e z ő , k ö z ö s n e v e z ő n e k 
(1 l Q ) m o n d a t i l t . 4 - o v a g y k ö z t ö r e d é k e k ( 1 2 0 ) , v a g y 
í o l y v á s t t a r l ó k (1 % i ) , e z e k k ö z ö t t l e g n a g y o b b h a s z -
n ú a k a ' t i z e d e s , t i z e n k e t t ő d ö s , és h a t v a r i a d o s t ö -
r e d é k e k ( i 2 2 ) - M é g a ' l á n c z o s v a g y f ü g g ő s ( 1 2 3 ) > 
és r e n d e t l e n ( 1 2 k ) , v a g y t ö r ö t t t ö r e d é k e k e t - i s ( 1 2 6 ) 
k e l l k ü l ö m b ö z t e t n i i n k . 
2 5 . U g y a n a z o n t ö r e d é k n e k é r t é k e v á l t o z á s 
n é l k ü l l e t t m á s k i f e j e z é s e ( l 2 Ó ) , k ö z ö n s é g e s e n t ö -
r e d é k ' á l t v á l t o z t a t á s á n a k ^ 1 2 7 ) m o n d a t i k ; k ü l ö n ö -
s e n p e d i g a z o n á l t v á l t o z t a t á s , m e l l y á l t a l a ' t ö r e -
d é k k i s s e b b k i f e j e z é s r e h o z a t t a t i k , a l á b b h o z á s n a k 
( l 2 H ) , m e l l y á l t a l p e d i g n a g y o b b k i f e j e z é s r e h o -
z a t t a t i k , f e l v i t e l n e k ( l 2 9 ) n e v e z t e t i k . A ' k i i l ö m b -
n e v e z e t ü t ö r e d é k e k á l t v á l t o z t a t á s á l t a l e g y n e v e z e -
t ü e k r e f o r d í t t a t n a k ( 1 3 0 ) . 
2 6 . A ' t i z e d e s t ö r e d é k e k b e n , m e l l y e k v a g y 
v é g e s e k , v a g y v é g e t l e n e k ( 1 3 1 ) > az e g é s z s z á m a * 
1 1 0 ) d e n o m i n a t o r . 1 1 1 ) n u m e r a t o r . 1 1 2 ) g e m i i n a e f.lxo) s p u -
r i a e f . 1 1 4 ) p r o p r i e v e i i m p r o p r i e s p u r i a e f . 1 1 5 ) 
p u r a e . 1 1 6 ) i m p u r a e s e u m i x t a e . 1 1 7 ) h o m o g e n e a e . i 1 8 ) 
h e t e r . o g e n e a e . 1 1 9 ) c o m m u n i s d e n o m i n a t o r . 1 2 0 ) f r a c t . 
v u l g a r e s . 1 2 1 ) f r a c t . c o n t i n u a e . 1 2 2 ) f r a c t d e c i m a l e s , d u o -
d e c i m a l e s , s e x a g e s i m a l e s . 1 2 5 ) c a t e n a r i a e f . 1 2 4 ) i r r e g u l ä -
r e s . f ' r a c t a e f r a c t i o n e s . 1 2 6 ) e x p r e s s i o . 1 2 7 ) t r a n s f o r -
m a t i q . 1 2 8 ) r e d u c t i o . 1 2 9 ) a u c t i o e x p r e s s i o ^ i s , 1 3 0 ) c o n -
v e r t e r e , 1 3 1 ) f i ^ i t a e ' , v e i i n f i n i t a e . 
- ( hk ) -
t i z e d e s s z á m j e ^ y e k t ü l ( 1 3 2 ) e g y v o n á s s a l v á l o s z t a -
t a i i k e l . A ' v e g e i l e n t ö r e d e k e k v i s s z a t é r ő k n e k (133) 
n e v e z t e t n e k , ha u g y a n azon t i z e d e s s z á m j e g y e k 
m i n d e g y k e r é k b e v e g n é l k ü l v i s s z a t é r n e k . A' vé -
g e t l e n t ö r e d é k e k b e n c sak k ö z e l í t é s á l t a l ( I 3 4 ) h a -
t á r o z t a t h a t i k m e g a ' n a g y s á g é r t e k e . 
0 7 . A ' k a r o k b a n s z i n t ú g y , v a l a m i n t a ' g y ö -
k e r e k b e n ^ 1 3 5 ) b i z o n y o s r e n d e k e t , v a g y - i s p ó l -
c z o k a t (13Ö) ke l l k i i l ö m b ö z t e t n ü n k . / A ' m á s o d i k 
k a r n a k , m á s o d i k g y ö k é r , av h a r m a d i k k a r n a k h a r -
m a d i k g y ö k é r , s. u t . az 1 2 - e d i k k a r n a k az I2* ik 
g y ö k é r f e l e l m e g . A.' m á s o d i k k a r az e g y e n e s s z e g -
í e l ü , és e g g y e n l ö o l d a l ú n é g y s z e g l e t ' (137) u d v a -
r á n a k ( 1 5 8 ) l e i é s e h a s o n l a t o s s á g á b ó l ( l 3 Q ) d e á k ú l 
q u a d r a t u m n a k n e v e z t e t i k , m a g y a r u l p e d i g n é g y -
s z e g l e t z e t n e k , v a g y r ö v i d e b b e n n é g y z e t n e k (137) 
m o n d h a t j u k ; s z i n t ú g y a ' h a r m a d i k k a r a' k ö b ' , 
v a g y k o c z k a ' (40) t ö m ö t t s é g é n e k ( 1 4 0 l e i é s e h a -
s o n l a t o s s á g á b ó l k ö b n e k n e v e z t e t i k , i n n é t o s z t á n 
a ' 4 - i k k a r t , n é g y z e t í í n é g y z e t n e k ( 1 4 2 ) s . u . t . 
l e h e t m o n d a n i . A ' k a r o k ' r e n d e i t k a r j e g y e k á l t a l , 
cs a g y ö k e r e k ' r e n d e i t g y ö k é r j e g y e k á l t a l ( 1 4 3 ) 
j e l e n t j ü k k i . 
28« A' n a g y s á g , m e l l y e t k a r r a e m e l ü n k (14^») 
n e m e g y é b m i n t e n n e k a ' k a r n a k g y ö k e r e ; s z i n t 
ú g y a ' n a g y s á g , m e l l y b ü l g y ö k e r e t k i v o n u n k ( 1 4 5 ) 
n e m e g y é b , m i n t e n n e k a ' g y ö k é r n e k k a r a ; a z é r t 
a ' k a r r a v a l ó e m e l é s i , g y ö k é r e m e l é s n e k , és a ' 
g y ö k é r ' f e l t a l á l á s á t , g y ö k é r v o n á s n a k n e v e z h e t j ü k . 
A' g y ö k é r e m e l é s ezze l j e l e n t e t i k , h o g y az eme» 
l e n d ö n a g y s á g , v a g y - i s g y ö k é r r e k e s z b e záratta-» 
l32) nofcae decimales. 133) periodicae. 134) per adproxima-
tionem. 135) radix 236) ordines, gradus. í37) quadratuia 
négyzeqi q u a d r a r e n é g y z é s , quadrat io, vei quadratura. 
i38) area. i5g) analógia. 140") cuhus. 141) soli litas. 142) 
quadrato-quadratum, seu biquadratum. i4#) exponen« 
radicaüs. 144) eleyare ad pyteutiam. 145) radicem 
tcahere. 
— ( 1093 ) — 
tik, és a' rekesz után feliül a' karjegy tétetik. A* 
gyökérkivonás pedig jelent et i k különös gyökérjel 
állal (l40) , mellynek nyílásában a' gyökérjegy 
(143) tétetik. 
29. Valamint a' kar, szint úpy a* gyökér is 
l*o vagy valóságos ( l 4 7 ) , vagy képzelt (l4{í) ; a* 
valóságos ismét, vagy tökélleles vagy tökélletlen 
(14(.)). 2-0 vagy hasonló, azaz egynevezetü, vagy 
basonlatlan , az az külümbnevezetü (I5ö). A' tó-
kelletlen karnak csak tökélletlen gyökere vagyon, 
mellyet semiféle számmal nem lehet kimondani ; 
és éppen azért a' tökélletlen karnak gyökere ösz-
vemérhetetlen számnak ( l ő l ) mondatik, és csupán 
csak közelítés állal való gyökérkivonással (152) 
éllítathatik elö. A' töredékek' gyökérkivonásában, 
vagy a' nevezőt, vagy a'számlálót lehet a' töhél-
leilenségtül felszabadítani (I5s). 
30. Két egynemű nagyságolnak egymással va-
ló öszvehasonlításábúl eredett tekintetek, arány-
nak (154) ; azon két nagyság pedig (akár egyta. 
gú , akár többtagú légyen) arány'tagjának (155) j 
és az első előbbinek ( l § 6 ) , a'második utóbbinak 
(15 7) neveztetik. Az arány vagy egg ye nl őség', vagy 
egyenetlenség' aránya (138); ba amaz eggyenlő-
cég jelivel jelentetik eggyerJetnek (15Q) mondatik. 
31. Ha az eggyenlet' áltváltoztatása által az 
esmeretlen nagyság minden hozzá valójától (lóO) 
felszabadíttatik , az esméretlen nagyságnak értéke 
meghatároztatik ez pedig az eggyenlet megfejté-
sének (l(jl) neveztetik. Az esmeretlen nagysrgra 
1 4 6 ) S i g n u m r a d i p a l e . 1 4 7 ? r e á l i s . 1 4 8 ) i m a g i n a r i a , i 4 y ) p e r -
f e c t a s e u r a t i o n a l i s , e t i m p e r f e c t a , s e u i r r a t i o n a l i s . 1,50) 
e j u s d e m , e t d i v e r s a e d e n o m j n a t i o n i s . 1 5 1 ) i n c o m m e n s u -
r a b i l i s n u m e r u s . 1 5 2 ) e x t r a c t i o r a d i c i s p e r a d p r o x i m a t i o -
í i e m . 1 5 3 ) a b i r r a t i o n a l i t a t e l i b e r a r e . 1 5 4 ) r a t i o . i55) 
t e r m i n i r a t i o n i s . 1 5 6 ) a n t e c e d e n s , 1 5 7 ) c o n s e q u e n s . 1 5 8 ) 
r a t i o a e q u a l i t a t i s , v e i i n a e q u a l i t a t i s . 1 5 9 ) a e q u a t i o . 1 6 0 ) 
ab aííectione liberare. 161) resolutio aequationis. 
- ( 4 6 ) - ' 
hézvé az egyenlet vagy eggyügyü , vagy szerkez-
tetett; ez ismét vagy egyrendü , vagy külömbren-
dü (lŐ2) melly általjában föbbrendiinek-is ( lÓ3) , 
különösen pedig négyzetesnek, köbösnek ( l Ó 4 ) 
s. u. t4 mondatik. Ha több eggyenletekben több 
esmeretlen nagyság előfordul, akkor az esmeret-
Jennek kizárásával ( l 6 ö ) a' több eggyenleteket 
egybe kell öszvebúzni, hogy az megmaradt esme-
retlen nagyságnak értéke meghatároztathasson. 
32. Az arány Vagy kiilömbözetes (l6Ó) , ka 
az egybehasonlított nagyságoknak külömbözetét> 
vagy hányszorozós (1Ö7), ha azoknak hányszora-
zóját tekintjük. Mind a'két arány lehet még , vagy 
nevekedő (168) vagy fogyó ( i6q) . Azok a*» külöm-
foözetes arányok eggyenfök , mellyekben ugyan 
nzon móddal vett külömbözetek-is ( l 7 0 ) eggyen-
^ők; a'hányszorozós arányok pedig akkor eggyen-
3ök, ha azokban ugyan uzon módon talált hányszo-
Tozók (171) egyenlők. 
33. Ha több hányszorozós arányoknak elöbi 
tagjai magok közt, és az utóbi tagjai-is magok 
közt sokszoroztatnak , az innen eredeti új arány, 
szerkeztetett aránynak (l7Q), a' szerkeztetö arány 
pedig ( l 73 ) eggyügyü aránynak ( l 7 4 ) neveztetik ; 
különösen pedig azon szerkeztetett arány,, melly 
két egyenlő arány' sokszoroztatásával ered, két-
szerezettnek ( l 7 ő ) , és a'szerkeztetö a' kétszere-
zett arányra nézve alkétszerezettnek melly 
három eggyenlö arány' sokszoroztatásával támad, 
,162) pu ra , seu e jusdem g r a d u s , e t a f í e c t a , seu d ivers i gradus. 
i63) a l t io r i s gradus. 164) q u a d r a t i c a , cubica . 165) elimi-
n a t i o incogni tae . t66) r a t i o a r i t hme t i ca . seu q u o a d dif-
f e r en t i am 167) r a t i o g e o m e t r i a , seu quoad quotum, 168) 
crescens. 160) decrescens. 370) d i f fe ren t j^ ra t ion i s , 171) 
quo tus r a t i on i s , seu exponens. 172) r a t i o composi ta . 
173) r a t i o componens. 174) s implex [ratio. 17,5) duplicata. 
r a t i o . 176) í u b d u p l i c a t a r a t . 
—< 4 7 ) 
háromszorozotlnak (177) , és V szerkezletö a'há-
romszorozotlra nézve alháromszorozottnak (178 ) , 
8. u, t, mondatik, 
34. Két aránynak eg-gyenlősége, arányosság-
nak (17Q) neveztetik; minden arányosságban tehát 
négy aránytag vagyon, t. i. két szélső , ez két kö-
zépső (180);vagy két elöbhi, és,két n l ó b b i ( l ü l ) 
az arányosság l -o a' két arányára nézve , vagy kü-
lömbözetes , vagy hányszorozós (1&2)* 2-o az 
aránytagokat nezve, vagy folyó f l 8 3 ) , ka a" kö-
zépső aránytagok eggyenlők, vagy nem folyó (184), 
ha azok nem egyenlők. A' folyó arányosságban te-
hát igazán mondván csak három aránylag v a g y o n , 
mellyek folyósán arányosságosaknak , vagy ará-
nyossaknak ( l 8 ö ) neveztetnek; a' középsőt pedig 
középarányúnak ( l 8 Ö ) lehet mondani. Minden 
hányszorozós arányosságban az aránytagok'rendje 
sokféleképpen m egválloztathatik annélkül , hogy 
az arányosság elromoljon , tigy mint: megfordítva 
( 1 8 7 ) váltva (188)5 visszafordítva (189 ) , áltvéve 
(190) , öszveadva ( l Q l ) , elvéve ( 1 Q 2 ) . Ezenkívül 
az aránytagok vagy egyenes , vagy visszált ará-
nyosságban (1Q3) vágynák. 
35. Minthogy a' háromszorozós arányosság-
ban a' középsőknek sokszorozmánya eggyenlő 
'a külsők' sokszorozmányához ; ha három aránylag 
adatik , a' negyedik-is mindenkor az eggyenlet* 
megfejtése által feltaláltathatik. Etlül a'tulajdon-
ságtól füg 
177) t r i p l i e a t a r . 178) sub t r ip l i ca ta . 179) p r o p o r t i o . M i n t h o g y 
i d o m t a l a n i m p r o p o r t i o n a t u s , i d o m o s lesz p r o p o r t i o -
Matus , és i g y a ' p r o p o r t i ó t i d o m n a k - i s lehetne m o n d a n i . 
i8o)ext,remi e t m e d i i t e r m . I8J) a n t e c e d e n t e s , e t c o n s e q u e n -
tes. 182) p r o p . a r i t h m e t i c a , et geomet r i ca . 1 8 3 ) p r o p , c o n -
t i n u a - 184) p rop . d i sc re ta . iH5) t e r m i n i cont inue p r o p o r -
t iona les . ifS6) med ius p r o p o r t i o n a l i s t e r m . ig7) i n v e r t e n d o . 
J88) a l t e rnando . í fQ) r o n v e r t e n d o . 190) t r a n s p o n e n d o . 
IQO addendo. 102) s u h t r a h e n d o . ig3) d i r e c t e , vei r ec i -
p r o c e p r o p o r t i o n . t a r r a . 
— ( 4 8 ) — 
1 - o a ' n a g y h a s z n á r ú l u g y n e v e z t e t e t t a r a n y -
s z a b á s ( 1 Q 4 ) , m e l l y v a g y e g y ü g y ű , v a ^ y - i s h á r -
iiios s z a b á s ( i 9 5 ) , v a g y s z e r k e z t e t e t t , v a g y - i s ö t ö s , 
h e t e s , k i l e n c z e s s . u , t . s z a b á s (1QÖ). 
2 - o a1 k a m a t o k s z á m o l á s a (1<J7). A" k a m a t ' , 
v a g y i n t e r e s (103) m e n n y i s é g e f ü g a ' s z á z a d b é r t u l 
(190) , az i d ő t ú i , és a ' t ö k e p é n z t ü l ( 2 0 0 ) . A ' ka -
m a t o k s z á m o l á s a k é t f é l e , va j ry e g y ü g y ű , v a g y 
s z e r h e z t e t e t t ( 2 0 O , ez á l t a l a ' k a m a t ' haszna ( 2 0 2 ) » 
v a g y i s az i n t e r e s e k ' i n t e r e s e ( 2 0 3 ) s z á m o l j a t i k . 
3 - o a ' t á r s a s á g ' s z a b á s a , ( 2 0 4 ) m e l l y á l t a l a* 
p é n z e k ' , a d ó k ' , n y e r e s é g e k ' , k á r o k ' s. u, t . a r á n y o s 
e l o s z t a t á s a k e r e s t e t i k . 
3 6 . A ' b e t í í s z á m v e t é s i f e l a d á s b a n ( 2 0 5 ) a z 
a d a t o t t n a g y s á g o k b ú i a ' k e r e s e t t n a g y s á g o k ' m e g -
l e l e s é n e k m ó d j a , m e g f e j t é s n e k ( 2 0 ( j ) m o n d a t i k } d e 
h o g y ez m e g t ö r t é n h e s s e n , b i z o n y o s f e l t é t e l e k k í -
v á n t a t n a k , ezek a' f e l a d á s ' f e l t é t e l e i n e k ( 2 0 7 ) n e -
v e z t e t n e k . A' b e t í i s z á m v e t é s i m e g f e j t é s b e n ke l l a* 
k ö v e t k e z ő s z a b á s o k ' f u n d a m e n t o m á t k e r e s n i , ú g y -
m i n t 1 - 0 az e l e g y í t é s ' s z a b á s á n a k ( 2 0 8 ) , m e l l y á l -
t a l az e l e g y í t e n d ő (20Q) és e l e g y í t e t t , d o l g o k n a k 
( 2 1 0 ) á r a k e r e s t e t i k . v 
2 - 0 c s e r é l é s s z a b á s á n a k ( 2 1 1 ) , m e l l y á l t a l a ' 
c s e r é b e v e t t d o l g o k á r á n a k e g g y e n l ö s é g e h a t á r o z -
t a t i k meg1. 
5 - 0 T ö k e p é n z e l h ú z á s ' s z a b á s á n a k ( 2 1 2 ) , m e l l y 
á l ta l k e r e s t e t i k a ' t ö k e p é n z n e k a z o n m e n n y i s é g e , 
m e l l y e l i g a z s á g o s s a n e l h ú z n i s z a b a d , ha a z o n t ö -
J<;4) r e g u l a a u r e a . 1 0 5 ) r e g u l a t r i u m . 1 9 6 ) r e g u l a q u i n q . , S e -
p t e m e t c . 1 9 7 ) C a l c u l t í s c e n s u u m . 1 9 H ) c e n s u s . 1 9 9 ) p r o -
c e n t u m . 2 0 0 ) C a p i t a l e . 2 0 1 ) c o m p o s i t u s c a l c . c e n s u u m , s e u 
r e g u l a a n a t o c i s m L ' 2 0 2 ) r a b a t t a , s e u i n t e r u s u r i u m . 2 0 3 ) c e n -
s u u m c e n s u s . 2 0 4 ) r e g u l a s o c i e t a t i s . 2 0 5 ) P r o b l é m a a l g e -
b r a i c u m . 2 0 6 ) a n a l y s i s . 2 0 7 ) c o n d i t i o n e s p r o b l e m a t i s . 2 0 8 ) 
r e g u l a a l l i g a t i o n i s , s e u m i x t i o n i s . 2 0 9 ) m i s c i b i l e , 2 1 0 ) m i -
x t u m . 2 n ) R e g u l a p e r m u t a t i o n i s . 2 x 2 ) r e g u l a a n t i c i -
p a t i o m s . 
k e p é n z 
( 4 g ) — 
k e p é n z m e l l y é r t , s e m m i i n t e r e s nem j á r , a* meg1 
h a t á r o z o t t i d ő e l ő t t v i s s z a d a t i k . 
3 7 . M i n t h o g y a z o n k a r n a k K a r j e g y e , i n e l l y -
r e b i z o n y o s n a g y s á g o t ( m e l l y i t t e n a l a p n a k ( 2 1 3 ) 
h i v a t t a t i k ) f e l e m e l n i k e l l , h o g y más n a g y s á g o t 
k a p h a s s u n k , u g y a n e n n e k a ' n a g y s á g n a k l o g a r i t h -
m u s s á t t e s í i , a ' l o g a r i t h m u s t k a r j e g y s z á m n a k 
m o n d h a t j u k ; m á s k é p p e n p e d i g Jvoyagi$fj>o<r a n n y i t 
t é s z e n , mint a r á n y s z á m . A1 k a r j e g y s z á m o k n a k sok 
f é l e r e n d s z e r e i l e h e t n e k ; a ' k a r j e g y s z á m b e l i k ö z -
r e n d s z e r (214) B r i g g i a i n a k - i s n e v e z t e t i k . A k a r -
j e g y s z á n i ké t r é s z b ő l á l l , az e g g y i k e g é s z s z á m , és 
e s m e r t e t ö j e g y n e k ( 2 1 5 ) m o n d a t i k ; a ' m á s o d i k t i -
z e d e s s z á m j e g y e k b ő l á l l , és h o z z á a d á s n a k ( 2 l 6 ) 
n e v e z t e t i k . A k a r j e g y s z á m b e l i s z á m o l á s n a k r ö -
v i d s é g i r e s z o l g á l n a k a ' t i z e d e s p ó t o l a t o k ( 2 1 7 ) . 
3 8 . A" s o r ( 2 1 8 ) l - o v a g y n e v e k e d ő , v a g y - i s 
s z é l j e l t a r t ó ( 2 1 Q ) , h a a ' s o r t a g o k m i n d é g n e v e k e d -
n e k , v a g y f o g y ó , v a g y i s Ö s z v e t a r t ó ( 2 i 0 ) , ha a ' 
s o r t a g o k k i s s e b e d n e k . 2 -o v a g y v é g e s , v a g y vé-
g e t l e n . M i n d e n s o r b a v a l a m e n n y i t a g az n t ó l s ó t 
k i v é v é n m e g e l ő z ő , vagy - i s e l ő b b i t a g ( 2 2 1 ) ? és 
az e l ső t k i v é v é n a ' t ö b b i m i n d k ö v e t k e z ő , v a g y - i s 
u t ó b b i t a g ( 2 2 2 ) . 
3Q. Az a r á n y o s s o r , v a g y r ö v i d e b b e n az 
a r á n y s o r (223) v a l a m i n t m a g a az a r á n y , v a g y k ü -
. l ö m b ö z e t e s , v a g y h á n y s z o r o z ó s ( 2 2 4 ) - l i t e r i a ' k ö -
z ö n s é g e s s o r t a g o t ( 2 2 5 ) Í és a ' s o m m á z á s n á k i r o -
m á n y á t ( 2 2 6 ) kel l f e l l e l n i , h o g y m e g l a l a l h a s s u k 
a ' t ö b b i Közönséges i r o m á n y o k a t ( 2 2 7 ) , m e l l y e k 
á l t a l m inden i d e t a r t o z ó f e l a d á s t l e h e s s e n m e g -
f e j t e n i . 
2 1 3 ) b a s i s . 2 t 4 ) v u l g a r e s y s t e m a l o g a r i t h m i n u m . 2 1 5 ) c a n i 
c t e r i s t i c a l o g a r i t h m i . 2 1 6 ) m a n t i s s a l o g . 2 1 7 ) c o m p ' e i n e n -
t u m d e c a d i c u m . 2 1 8 ) s e r i e s . 2 q ) d i v e r g e n s . 2- ÍO) c p n v e r -
g e n s . 2 2 1 ) a n t e e e d e n t e s . 2 2 2 ) C o n s e q u e n t e s . 2 2 ' i ) p r o g r e s -
s i o . 2 2 4 ) a r i t h . e t g e o r n . p r o g r . 2 2 5 ) g e n e r a l i s t e r m i n . 
p r o g r , 22 í t ) f o r m u l a s u m m a t i o n i s . 2 2 7 ) g e n e r a l i s f o r m u l a . 
T u d . G y I X . K ö t . 1 8 * 3 - 4 
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0. A'végetlen nagyság (220) vagy végetlen 
Ufsin (22Q)> vagy végetlen nagy (250) . Mind a* 
kettőbe karrendeket, vagy pólczokat kel) külöm-
böztetnünk. Az alsóbb rendű végetlen kicsin (231) 
mellett elenyészik (252) a' fellyebb rendű véget-
len kicsin (233) szintúgy a'véges nagyság mellett 
a' végetlen kicsin; a' végetlen nagy mellett a'vé-
ges , és a' fellyebb rendű végetlen nagy mellett 
az alsóbb renHü végetlen nagy. 
41. Az elsökezdetbeli betüszámvetésben (234; 
csak nemelly végetlen sorok'sommázása taníttatik , 
úgymint : a' természetes egyiigyii , négyzetes , kö-
bös , s. u. t. számoknak; szintúgy a' természetes 
számok' négyzetes, köbös , s, u. t. gyökereinek 
végetlen sorában a' tagok' sommája. *) 
B. A. 
3. 
Nem kell t a r t an i a t t ó l ; hogy a' mi 
i dőnkben a' Tudományok le j j ebb 
szál l janak. 
Többfélék ugyan az eszközök , a' Támaszok , 
mePyek által a' közönséges Társaságok fenn tar-
tatnak 's minden jókkal gazdagíltatnsk : ezek kö-
zött mindazáltal ollyan fö helyet foglalnak a* 
2 2 8 ) i n f i n i t a q u a n t . 2 2 9 ) i n f i n i t e p a r v u m . 2 3 0 ) i n f i n i t e m a -
g n u m . 2 3 i ) i n f i n i t e p a r v u m i n f e r i o r i s o r d i n i s . 2 3 2 ) e v a n e -
s c e r e . 2 3 3 ) i n f i n i t e p a r v u m a l t i o r i s o r d i n i s . a 3 4 ) e l e m e n t á -
r i s a l g e b r a " 
* ) A ' T . É r t e k e z ö n e l í e z e n M u n k á j a i s a j á n l á s r a m é l t ó : A d a l -
b e r t ! A n t . E r e s z t y e n s z l í y B e n e d i c t i n i P a n n o n i i L e c t i o n e s 
A c a d e m i c a e e x M a t h e s i a d p l i c a t a i n u s u m s u o r u m A u d i -
t o r u m c o n s c r i p t a e . J a u r i n i T y p i s l e o p o l d i S t r e i b i g . 1 8 1 9 
A ' R e d . 
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-Tudományok; hogy ezek nélkül alig-, vagy épjpert 
nem is lehet a' Halandók' boldogságának egye-
nes útját eltalálni és azon menni. Mert akár azt 
tegyük fel : hogy egygy jól alkotott közönsége» 
Társaságnak , vagy országnak Törvények kelle-
nek, mellyeknél fogva böltsen igazgattathassék
 f 
az ellenséges bé ütések ellen Fegyverrel oltal-
inaztassék — Tudomány nélkül sem elkezdeni he-
lyesen, sem végre hajtani nem lehet. Akar az 
emberi életnek minden tselekedeteit j a' közönsé-
ges dolgoknak külömbféleségét, a' sok nehézsé-
geknek tekervényes ösvényeit, mellyek az egyenes 
uton menni száodékoskodpknak mindenütt eleikbe 
tekerülnek , a" közönséges Társaság' igazgatásá-
nak minden ágait gondoljuk meg ; úgy találjuk: 
hogy Tudományok nélkül a1 legsűrűbb setéiben 
tapogatnak, vakoskodnak az emberek, bizonyta-
lanságban vergődvén az eránt: Mit kelljen tsele* 
kedni vagy elhagyni. 
Midőn ezt hánynák , vetnék magokban a'bölts 
Fejedelmek, meg győződtek felőle, hogy fő kö-
telességek az; hogy a' Tudományokat szorgalma-
tosan gyarapítsák 's előmenetelítsék , mellynél 
fogva nem tsak a' Magok' ditsösségek századokra 
fog által tsillámlani ; hanem Népeik java is elő 
mozdíttatik. A' Nemzetek' Krónikáik, 's a' Tőr-
ténet-Irók Darabjaik világosan bizonyítják ; hogy 
a' hajdani Császárok , Királyok, és Fejedelmek 
között,— kiket a' Maradék Nagyoknak 's boldo-
goknak hirdet — egy sem volt, ki a' Tudomá-
nyoknak 's szép Mesterségeknek illendő betsei tu-
lajdonítván , ez által Alattvalóinak eránta való jó 
indúlatját meg ne nyerte volna. N a g y S á n d o r -
n a k , J u l i u s C a e s a r n a k , A u g u s z t u s n a k 
C a r o l u s M a g n u s n a k , és másoknak példáik* 
kai bé lehetne ezt bizonyítani, hanemha szükség-
telen volna azt^ a' mi bizonyos, és világos, mu-
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togaíni. Bizony a1 mi időnkben is voltak és vágy-
nák ollyan Császárok, Királyok, és Fejedelmek, 
kik e' részben is a' régibbeknek nem engedvén, 
minden erejeket arra fordították; hogy jelesen 
fenn tárták és elömozdíták a' Tudományokat, 's 
ez által minden értznél maradandóbb oszlopokat 
emeltek Magoknak azoknak szíveikben, kikre bá-
rúlt, a Tudatlanság' 's Bárdolatlanság' szerentsés 
eleriyesztetése után, ezen Jótéteménynek haszna, 
's édes gyümöltse. De miért említenék én máso-
kat, midőn közelebbről előttünk vágynák, a' mi 
mély tisztelettel 's érzékeny Hálával említendő 
bölts és kegyes Királyaink , a'halhatatlan emléke-
zetű M. Teresia Ii dik JÓZSEF 's II (lik LEO-
POLD. és Azoknak nyomdokokon menő m o s t a -
n i F e l s é.g e s K i r á l y u n k , kik valósággal Ma-
gokat azoknak száma közzül valóknak mulatják , 
kiket a' Tudományoknak fenn tartásáért, elömene-
lesíteséért, 's ápolgatásáért semmi időkor el nem 
f e l e j t h e t ; 's a' legkésőbb századok is emlegetni 
fognak. 
Hlyen boldogsága lévén e' mi Időnknek, ta-
lán nem is kell már tartanunk attól; bogy a' Tu-
dom'inyok' virágzása 's betse közöttünk alá száll-
jon: Meg eshetik mindazáltal, mert valamint min-
den egyéb dolgoknak a' Nap alatt, úgy a' Tudomá-
nyoknak is meg van az ö viszontagságok; hogy 
azok is most nevelkednek, virágoznak, maid ismét 
l e j j e b b szállanak , vagy végképpen is megszűnnek, 
's nintsenek is úgy valamelly Nemzethez szorítva 
's köpetve; hogy helyeket változtatván, más Nem. 
zet kh^z által ne mennének. Es ezt'több Nemze-
tek példái tanítják. Az E g y i p t o m i a k , Kal -
d e u s o k , *s más A's i a i N é p e k , kolönÖsen 
pedig- a' G ö r ö g ö k , ki nem tudja, melly igen 
di»s< kedhí t ek a' Tudományoknak köztök valóvi-
rágzásával ? valami Mesterseget, valami Tudo-
I 
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Hiányt és Szépséget gondolni lehet , ő nálok fel-
találtattak.De a'hol hajdan a' világosságnak ollyan 
fénnyé, a* Tudósságnak, 's Böltsességneh ol lyan 
hite volt, ott ma merő homály, setétség, Tudat-
lanság, 's Bárdolatlanság uralkodik, otsmányok, 
iszonyítók , miveletlenek mindenek annyira; 
hogy a' hajdani pallérozottságnak , Mestersé-
geknek , Tudományoknak , Elmésségnek semmi 
nyoma se látszik. Ellenben azok a' Nemzetek , 
kiket sürü homály, setét éjtszaka fedett, ma, 
a' legtisztább világossággal , pallérozoltsággal, 
's a' Tudományok' minden Nemeinek gazdagság 
gával kérkedhetnek. TJgy Ítélhetünk ; bogy a' 
mi másokon megesett , megeshetik mi rajtunk 
is , mivel a' mi erköltseink semmivel sem job-
bak , azon Nemzetek' erktíltseinél , kik az Is-
ten' igaz ítélétéböl azoknak a' Jóknak bírásától 
el estenek. Mert óh fájdalom! ki az a' ki ne 
tudná , hogy a' Tudománnyal , melly egyedül 
a' végre adatott, hogy életünket régulázza, az 
igazságot nyomozza, magyarázza, terjessze, 
többnyire vissza élnek az Emberek nevek' di-
tsöségének keresésére , kevélységre , büszkél-
kedésre, perlekedésekre, tzivódásokra , 's még 
más ezeknél rútabb dolg-okra i s ? Mellyre néz-
ve , ha az isten a' Háládatlanságnak rút vétkét 
megbüntetni akarván , el venné ismét, a' mit 
olly gazdagon engedett , és a' mostan virágzó 
Tudományok helyett , a' legsűrűbb setétséget 
botsátaná reánk, nem egyebet tenne annál, a' 
mit legméltábban tehetne , és a' mit — meg kell 
vallani — hogy méltán meg is érdemlenénk. —-
Mellyekkel röviden tsak azt akarom mondani; 
hogy nem lehetüeik teljes bátorságban a' felöl, 
mintha ezen nagy Jókat, mellyeket az isten ke-
gyelmesen engedett , ismét el nem veszthet-
nénk. 
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A* mi il leti a' Tudományokban való mai 
előmenetelt , arra röviden ezeket jegyzem m e g : 
Ha igaz ítéletet akarunk tenni e' mi időnkről , 
a' Tudományoknak azt az ábrázatját vehetjük 
észre ; hogyha némellyekben az előttünk éltek-
nek , vagy régieknek engednünk kell is , de 
többekben méltó okon elejekbe tehetjük ma-
gunkat. Menvén a' Tudományoknak jelesebb ne-
mein , mellyek a' Tudósságot kerületjekbe fog-
lalják , meglehetne mutatni; bogy többnyire a' 
Tudományok a' Tudós Férfiak' munkás szorgal-
matossága által arra a' poltzra emeltettek , ol ly 
jeles móddal, 's o l l y világosan adatnak e l ö , 
bogy ma az Ifjaknak könnyű oda jutniok, a* 
hova hajdan az öregek alig vágyakozhattak. Ha 
Valaki kételkednék e' felöl , vagy talán tagad-
ná is , avagy tsak maga az a' mesterség is meg-
győzhetné 's pártomra hozhatná, melly az El -
me gondolatit helyesen tanítja 's formálja az 
igazság kinyomozására 's el érésére. Nem sok 
tíz esztendők folytak le , hogy az a' nemes Tu-
domány , mellyre taníttatniok kell mindenek-
nek, kik Tudós névre áhítoznak , ijesztő vad 
szavakkal, hiszontalanságoknak , 's hijjábavaló 
kérdéseknek szemetjeivel úgy bévolt undokítva; 
hogy e lső tekintetre a' jeles elméket el rezzen-
tette , és azokat , kik a' valódi Tudományra 
iparkodtak az ígért nagy kintsek megnyerése 
nélkül üresen botsátotta el. El lenben e' mi 
időnkben azok a' Tudományok , mellyek arra 
valók, hogy az} Elmét kiformálják, megjobbít-
sák, és arra, hogy az igazságot helyesen meg-
foghassa , alkalmatossá tegyék , minden afféle 
haszontalanságaktól megtisztíttatván, olly vilá-
gosan', ol ly helyesen taníttatnak ; hogy a' ki 
hozzájok nem édesedhetik 's velek helyesen 
hem tud élni , embernek alig lehet tartani. Mit 
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raondjak az erköltsi Tudományról ? A' Termé-
szeti 's Nemzeti Törvényekről. Mit a' Termé-
szeti dolgok' Tudománnyáról ! a' mindennémü 
Históriákról, 's egyebekről? mellyekei mind 
elő számlálni hosszas volna. Bizony , vagy min-
den embereknél háládatlanabb volna az , vagy 
legtudatlanabb azokban, mellyeket a' Tudósok 
eddig tettek, 's minden naponként tesznek, ha 
meg nem akarná vallani, hogy mind ezek a' Tu-
dományok , véghetetlen sok hozzá adásokkal bő-
víttettek 's gazdagittattak , akar magokat a' dol-
gokat nézzük, és a' homályossabbakban a' vi« 
lágosságnak nagyobb nagyobb nevelkedését, 
akar pedig az előadásnak helyesebb, világo-
sabb 's értelmesebb módját. 
Minthogy azért a' jelesebb dolgoknak es-
meretére egyenesebbé 's gyönyörűségesebbé té-
tetett az út , és nagyon sok jeles Férfiak vágy-
nák , kik ezen az úton menvén , vagy azon ipar-
kodnak , hogy a' mi híjjával vágynák még a' 
Tudományok kipótolják , vagy a' szép Funda-
mentomokra más forma Épületeket rakjanak, — 's 
minthogy e' mellett igen nagy azoknak számok 
időről időre , kik ezen Tudományokra szorgal-
matosan taníttatnak, h o g y azokat ismét a' ma-
radékokra 's a' későbbi századokra által eresz-
szék. — Ugyan ki gondolkodhatna úgy ; hogy 
tartani kellene a' Tudományoknak vagy lejjebb 
szállásától , vagy egész el enyészésétöl i s? vagy 
ki ne tsudálkoznék rajta, ha másoktól illyen 
formát kellene ha l lania??— hanemha az Isten 
megakarna büntetni az által. 
Valaki tsak igaz Magyar, valaki tsak Ha-
záját , Nemzetét , 's ennek nyelvét okosan és 
szívesen szereti, nem lehet annak az édes öröm-
től élnem foglaltatnia, midőn látja naponként; 
hogy mintegy vetekednek egymással a' Hazának 
1 
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igaz fijai ennek boldogításán , nyelvünk' kimí-
veiésén 's tsinosításáa. Nem lehet el nem ra-
gadtatnia a' kellemes belső érzéstől , midőn 
látja ; hogy naponként tsoportosan jelennek 
meg a' szép Magyar könyvek részszerént Ere-
deti , részszerént fordításbéli darabokban a' 
Tudományoknak minden nemeiben — 's nem le-
het , hogy n.< áldja poraikat a' feljebb említett 
«1 hunyt nagy és ditsöséges Királyainknak, 
és hosszú életet ne kívánjon a' mostan uralko-
dó Felségnek , kik Hazánk' fényesedésének il-
lyen betses első rúgói 's eszközlői lettek. 
Nem lehet tagadni azon közben , mert va-
lóság , hogy a' megjelenő Könyvek nem egy-
aránt derekak , 's ki kell mondani az igazat ; 
hogy sokszor megtsalatkozik a' vevő a' sokat 
ígérő Titulusoknál fogva. De ki is várna 's vár-
hatna minden részben 's mindentől tökélletest ? 
Nem panaszolkodnak-é a' Németek i s , kik jó-
val elébb kezdettek futni, mint a' Magyarok, 
az írói pályán ; hogy több könyveik jelennek 
meg még ma i s , ollyanok, mellyek oda marad-
hatlak volna, minta' mellyek megérdemlették 5 
hogy világosságra lépjenek? ki az , a' ki Né-
mát könyveket o lvas; hogy ezt igaz panasznak 
ne találná? de azért tsak írnak a' Németek egy-
re , és el szenvedtetnek. Nem kell-é hát a' Ma-
gyarnak is el szenvedni, ha ugyan ezt tapasz-
talja a' nemzetebéli írók között, későbben fog-
ván az íráshoz a' Németeknél ? De tsak ugyan 
közönségesen vévén a' dolgot , örülhetünk azok-
nak a' sok jó könyveknek , mellyeket már tsak 
eddig is anyai nyelvünkön olvashatunk. Csak 
hadd írjanak hát tsekélyeket i s , kiktől derekab-
bak nem telnek, 's nem kell mecrszomorítani 
' o 
íket, ne hogy annál fogva a' jobb írók is az 
írástól el idegenítessenek , mindég1 eléttíink 
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4artván azt a* régi igaz megjegyzést: Hogy 
tiints ollyan könyv akármelly Csekélynek tessék, 
mellyben ne legyen valami jó , és a' mellybol 
valamit akárki is ne tanúihatna. E' mellett ki 
nem tudja még azt i s? bogy az ollyanok mel-
l e t t , a' jobbaknak érdeme nagyobb lennyel ki-
tündöklik, mint azok nélkül. 
Látni lehetett pedig már tsak eddig is azt 
a* nagy rosszat , hogy a' keletinél nagyobb cri-
ticusi gőggel keltek ki némellyek a' tsekélyebb 
munkák' Írói ellen , és azokat agyon meg agyon 
gyalázták, hanern mindég közönségesen i s , de 
itt ott aJ Társaságokban annál gyakrabban. Ez 
pedig annál keservesebb 5 bogy az illyen lépé-
seket többnyire az ollyanok teszik , kik magok, 
vagy semmit se mozdítanak , vagy talán nem is 
mozdíthatnak. Mellynél fogva osztán azok vagy 
egészen el halgattak — bátor meglehet, hogy 
azután jobb darabok is származtak volna tő-
lök , — vagy vissza szólalkozván a' jó gyomor 
tsömörltetéséig veszekedtek egymással. 
Nem tsak eddig mentek pedig ezek a' Cri-
ticasterek 5 hanem megtámadták a' jobb írókat 
i s , belé kötvén azoknak írások' mód jába, melly 
grammatizálásnál mi lehet a' jobb ízlésű Olva-
só előtt unalmasabb? Jusson itt eszébe kinek 
kinek a' M o n d o l a t , F e l e l ő j é v e l — Pá-
p a i L i t e r a t ura e s m é r t e t é s e B o l d o g -
r é t i m a r t z o n g l á s á v a l — l í a j n i s , S z a -
b ó , és R é v a i h a r t z a . V e r s e g h i , P i é v a i 
's e n n e k T a n í t v á n y i k ö z t t á m a d t t s li-
f o s v e r s e n g é s e k — K a z i n c z y n a k nagy. 
érdemeit Literaturánkban meg nem esmerni há-
ládatlanság, motskolni annyival inkább, meg 
nem botsátható vétek. Részrehajlás nélkül Ítél-
jen tsak valaki, megvallhatja 5 hogy ha nekünk 
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*«k H a z í n c z y i ri k volnának, kevélykedhetnénk 
K>ás Nemzetek elölt 's a' t. 
Osztán, míg nekünk meg nem lesz, 's íel 
nem állítatik az a' résren rebes^ettelett Tudós O 
Tarsaságunk, meilynek egyt?dúl fog által adat-
ni a' Bírói Hatalom, addig senki magának Bí-
rói jusl nem vehet, hogy ezt vagy amazt írása 
módjáért páltzázza, plágázza. Sok keli még ar-
ra, míg arra mehetünk; hogy az eggy<ís Sze-
mélyeket meggyözhessük 's meginthessük hibás 
írások' módja fe lö l , és parantsolhassuk ; hogy 
a' meghatározott jobb mód szerént írjanak. Mert 
tudni kel l , hogy Grammaticusaink melly tüzes 
tsalákban vágynák egymás között mind e' napig, 
és még a' meghatározó gyözödelem épen hátra 
van. Addig tsak hadd írjon ki ki akár B a r á t -
j á t , akár B a r á t t y á t , ne gondoljunk ve le , 
és az effélék felett való veszekedéssel ne vesz-
tegessük a' drága időt; hanem fordítsuk való-
ságra ! 
Én részemről a' magam írásom' módja' he* 
lyes volta felöl megvagyok győződve (így vágy-
nák ezzel, hiszem, mások is) de azért tsendes 
vérrel olvasom az ollyan jó Magyar könyvet 
a' benne lévő dolgokért , meilynek írása módja 
az enyimmel , majd minden sorában ellenkezik. 
Csendes vérrel olvasom az ollyan munkát is , 
melly ilt o t t , új szókkal van kihányva , ha 
szinte némelly helyeken meg kell is állapod-
nom míg értelmeket vehetem , s nem hagyha-
tom , ditséret nélkül iparkodását az í r ó n a k , — 
noha arrja másikat is hasonló tsendes indulattal 
olvasom, melly a' más nyelvekből már által 
vett szavakkal van írva, tsak hogy ne hasonlít-
son épen ahoz , mellyet B o d P é t e r a' Tör-
vény tudók szóllásaikból hoz fel példáúl Eklé-
zsia? Históriájának Elöljáró Beszédjében ékké-
pen : ,,Citáltatván Szeles Bálás nobilis Persona 
, ,de Háború egy Judlium által ad I. Cottus Sed-
,,riam Nyelves Borbálát, nobilem Feminam de 
,,Rágalmazás , — ad octavum comparea 1 tak is a* 
, ,Ns. Sedria e l ő t t , kiknek ofíéráltatott a Chri* 
„stiana Concordia, és az amicabilis composi ' 
, , t io ; de a' Pársok nem condeseendálván a' 
, ,condecens Pacificatiora , a' Pársoknak al lega-
, ,t iójok meghalgattatott, és a' Testiseknek Fas-
, ,s iójok conseientiose és attentissime examinál-
, , tátott , a' mellyekböl pluralitate votornm il-
, , lyen Deliberatumot tetszett concludálni és 
, ,pronuneialni". 
Az új szókkal írtt munkát is , mint feljebb 
mondám, tsendesen olvashatom, tsahhogy egé-
szen úgy ne legyen írva, mint a' hogy a' Mon-
dolat' írója tsúfolkodik a' 7-dik oldalon : ,,A' 
, ,Gordiai Göls ki gyüremlett , Honnunkra szem-
ébe esö leg vissza tért az Ég' k e g y e , víd kilá-
t á s s a l gedéll i Szittya nyelvünket , melly az 
,,ádász fegyelem' násfája alatt Dédöseinkröl 
,,ránk maradva , miveletlenségének szük verő-
,,tzéi kőzt , vétlen , szinte ezen Évszakig a' mol-
„ette kétkedés' lator kertjében sínkedett". 
Ezt a' szenvedhetetlenül tsúfos munkát ol-? 
vasván , és az időt vele haszontalanul töltvén, 
nem állhattam meg 5 bogy ezeket ne írnám reá; 
A' ki nem alhatik , az gyertyát tegyen ágya, 
fejéhez , 
'S Mondolalot nézzen, szunnyad el egybe bi-
zony ; 
Mert a' mit nehezen lehet érteni, hoz hamar 
^ álmot 
Több i l l y Firkák közt Mondolat ebbe remek. 
Jíosszonkodni ki tud , 's szeret is haragudni „ 
ha látja 
tlpgy mást mardosnak — MondoUtol vegyen az* 
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B!éhó bosszúság- mi Kor érdemes embereinbet 
Martzöngják —pedig ez marja Kaziney' névét. 
Kritizálni jó i s , hasznos i s , szükséges is ^ 
de ezt tsak azoknak kellene tselekedni, a' kik-
re bizattatnék addig is , míg a' fent óhajtott 
Tudós Társaság maga keze alá venné ; de a' 
fogadatlan Criticusoknak annyira menni az írók-
nak sértegetésekben , írásaiknak betsmerlésé-
ben 's ótsárlásában , a' mennyire mentek már 
eddig közöttünk némellyek, hogy még a' Ke-
reszt vizet is tsak nem levették rólok , ez egye-
nesen az illendőség' Régulája ellen van. Az ef-
féle sértegetések , gúnyolások, tsúfolkodások , 
melly sok kárt tettek nyelvünk' virágzása Haj-
nalától fogva , — sok szép munkák , 's folyó 
írások' félbe szakadási szomorúan bizonyítják. 
Megindúlt 's •folytattatik az Erdélyi Múzeum, 
légyen ez szerentsésebb az előtte voltaknál ó-
hajtsa minden a' ki igaz Magyar. En, ennek 
születésekor a' melly verseket írtam, hadd lás-
sanak világot a' T u d o m á n y o s G y ű j t e -
m é n y b e n , ebben, a''vele atyafias munkában : 
Járt vala már egykor K a s s á r ó l , M u z e u m , 
a' melly 
Élni alig kezdett,- nyomba követte Hálál -
Öszve vetett vállal kik akarták azzal emelni 
Nyelvünknek díszét, esmeri , tudja kiki 
Szentebb szándékjok mi okon ment füstbe? mi 
érte ? 
Nem tudom — azt titkok' Fátyola 's Leple fedi. 
Ötször öt Évre megyen, hogy ez a'szép munka 
m e g á l l o t t 
v'S Ah be betses dolgok véle maradtak oda ! 
tín 'ottam sokakat sóhajtani többször utánna 
A' kikel a' Haza-nyelv' lángja hevíte vala!! 
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Hasztalan! — úgy járt ez , mint a' mit ereszte, 
Komárom 
'S Mint más szép munkák olly tsuda sorsra 
j u t o t t . . 
A* kik az illy jel-esebb szándéktól felmelegülneft 
Hogy tűzök olly hamar el hamvad , okozza 
t u d o rn : 
Hogy kevesen vágynák két nagy Haza magzati 
k ö z z ü l , 
Kik fúlnának ezen czélba segítni elö. 
Inkább vesztegetik pénzek' díbiíábra bizonnyal^ 
Hogy sem mint kevesest nyújtana erre kezek. 
Még azt is tarthatjuk félbe hagyásnak okáúl , 
Hogy Z o i ! u s-t s o r d á k állnak azonnal elö, 
Kik marezongolják a' jó czéll durva fogokkal , $ 
Bár ha magok restek , 's néha tudatlanok is. 
Nem lehet ám minden Könyvet megszerzeni , nints 
mód 
Vagy ha van is 5 de időt ritka ki rája vehet, 
Ho'gy felesebb számú Darabot forgatna keresztül 
Más , meg más akadály közbe taszítja magát — 
Ámde az illy Társak többen mikor'öszve fogódz-
nak , 
Lévén mind idejek 's kedvek is arra nekik, 
ízléssel gyűjtött Könyvökbe ha czélra valókat 
Lelnek, majd ki szedik, 's Múzeumokba teszik 
4S közlenek ollyanokart, mellyek szívünket öröm-
mel 
Bétö l l ik , 's prnzét senki se szánja pzért.' 
Ok magok is — minthogy hihetőleg ritka Tudó-
sok — 
Elmélkedve betses dolgokat adnak elö. 
Részint — mert jelesebb elméjű Könny Poéták 
Ék es verseket is küld gyakor ízbe kezek — 
Illy szép czéllal járt a' Kassai Múzeum éppen 
Gondolaton kivül míg nem JEnyész'tte leve 
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Fel kele, mint Főniksz, hamvából újra Holosvár'tt 
Éljen ez! óhajtsad ! számos időkre! Hazám! 
Már is az első Rész , gyönyörűség- , a' miket ígér 
Fő Magyarok kezdvén ezt gyarapítni megint 
A'ki tudod,mint én,tisztel ni betsűl niK a z i n c z y t, 
K i s t , és más Nagyokat , Múzeumára fizess 
A' ki Kolosvárból e' Tárgyról téve Jelentést 
'S áldD ö b r e n t e i n ek szüntelen értté ne véti, 
A' miket ott veszténk, ez helyre hozandja , r 
ményljünk ! 
Eletet adjon az Eg nékiek 's erre erőt! 
Szent Haza! szent szemmel szerető Fijaidra te» 
kints le 
Es édes karral drága Személyjek' öleld ! !! 
Adják a' kegyes Egek ; bogy ez a' b e t s e s 
í r á s , a' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n n y e l 
eggyütt, Századokig virágozhasson!!! és mos-
tani íróiknak tizedik huszadik Onokáik is dol-
gozhassanak rajtok! igazi Magyar szívből ki-
vánja *)» 
K o v á c s S á m u e l » 
Mi az o k a , hogy a' Kü l fö ld iek , és 
Ha-
zánkban lakó Idegenek többny i -
re ba lu l Í télnek a Magyar Nem-
ze t rő l . 
Mikor derűi fel a' Magyarnak az idegen 
becsmelésektöl , ócsárlásoktól tiszta e g e ? mi-
iior szűnnek meg azon alacsony vádak , rágal-
*") F á i d a l o m ? m á r a z E r d é l y i M u z e u m n e m f o l y f c a t t a t i k . . 
A' R « i . 
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mazások, mellyekkel Nemzetünket olly gyakra«^ 
olly méltatlanul érdeklik az Idegenek? mikor, 
oszlanak szét a' Küiiöldieknek Felölünk való ba3 
vélekedéseik ? mikor fogják ök méltónak tarta-
ni a' Magyart 5 hogy ötét a' csinosabb , 's mí-» 
veitebb Nemzetek' sorába helyhezlessék? Régi 
időtől fogva tartanak ezek az előítéletek, 's 
meddig fognak még Nemzetünk' rövidségére 
tartani ; előre nem láthatni. Nem olly közönsé-
ges ugyan a' vád, hogy nem találtatnának Kül* 
földön is Magyarnak pártfogói, 's becsülöi , 
mert a' Külföldieknél is , ezen tárgy' tekénteté-
ben , vágynák előítéletek nélkül , igazat szere-
tő férfiak * kik valamint kinek kinek a' Nemze-
tek közül, megadják a' magáét érdeme szerént$ 
úgy a' Magyartól sem tagadják el az igaz nem-
zeti érdemet, mint hibáit is öszénte kimondják, 
mellyeket észrevettek. Előítéletektől szabad , a* 
józan ész' világánál vi'sgálják ők a* Magyart 
úgy ; mint más Nemzeteket, mellyekre vi'sgá-
lódásaik terjeszkednek. Ezek ellen nincs semmi 
panaszom, mert: az érdemet érdemnek, a' hi-
bát hibának vallani kell otthon úgy ; mint Kül-
földön. És egy Rüllöldi , a' ki igazán, teljes 
mivoltában esmér egy Nemzetet, éles ésszel , 
és nem rosz szívvel b i r , azt tartom: olly tö-
kéletes ítéletet tehet egy Nemzet' hibáiról, 
mint egy nyílt eszű Hazafi, de kit gyakran a* 
Haza' szeretete 5 Nemzete eránt való tisztelete, 
annyira el ragadnak ; hogy a' hibákat , csak 
hunt szemmel nézi el. 
Melly kevés számmal mindazáltal , legye-
nek azok a* ííülfÖldiek , kik az érdem pontjá-
ból esmérnék a' Magyart, bizonyítják írásaik, 
mellyekben nem sok vigasztalót lehet olvasni a* 
Magyarokról. Mikép' Ítéljen M a g y a r Nemzet-
ről a' többi Népek' serege
 ; leginkább pór 
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nép , arra a' mindennapi tapasztalás eléggé ta-
nít bennünket; hogy rosszul. Ennek közönsé-
gesen véve , rosz a' vélekedése Magyarról , ú^y; 
mintha Katekizmusban tanulná a' bal ítéleteket 
Nemzetünkről. A' mi pedig legsajnossabban ér-
dekel , az : hogy azok az idegenek legigazság-
talanabbak eráuta , kik Hazája kebelébe lete-
lepedtek. Ide jönnek hozzánk üres kézzel , egy 
hát-bútyorral, befogadjuk őket , kipihenik ma-
gokat , megtetszik nekik az élés módja, torkig 
tömik magokat; az áldott föld* adományival , 
meggazdagodnak , polgárokká , társainké lesz-
nek , és mi a' köszönet mind ezekért ? az : hogy 
gyalázatokat halmoznak szegény fejünkre , mo-
rognak polgári szerkeztetésünk ellen ; melly-
nek oltalma alatt vágynák, mellynek javaival 
élnek, ócsárolják szokásainkat, gúnyolják, ne-
vetilt rendtartásainkat ; mellyeknek czélját által 
nem látják. A'mi Nyelvünk nekik durva ;mel íy-
böl tíz szót nem értenek, a* mi Levegőnk egés-
zségtelen ; mellvben jobban még is érzik mago-
kat, jobb egésséggel bírnak, mint mikor hoz-
záült vártdorlottak. A' mi Országunk kellemet-
len puszta tartomány; mellynek vidékeit csak 
onnan esmérik , hogy keresztül futottak az Or-
szág' némelly részein, vagy legfeljebb vásári 
útakból esméretessek elöltök annak tájéki Egy 
magyar parasztnál nincsen ostobább, nyomorul-
tabb ember, a' Világ hátán; az ő szemük előtt, 
egy al-földi Csikós, vadabb az ő gondolkodá-
sok' módja szerént, ámbár mi ember evő nép-
nél , szóval : a' Magyar egy idomtalan , fara-
gatlan , vad Nemzet, mellynél csak imitt amott 
'a' Míveltségnek jelei pis lognak; mellyeket ők 
gyújtottak, lllven többnyire a' beszedjek, hoz-
zánk költözött Idegeneknek. Nem czélom azokat 
vbesiédemmel érdekelni , a' kiket vitézség , tu-
dó-
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dornány , pnlg-ári érdemek, művészi ipafkodás, 
sok jeles l e t tek , nemes sz ív , és az új Hazához 
való háládatosság annyira lekötöttek 5 h o g y a n -
nak hasznos, megbecsülhetetlen polgár' tagjai-
vá lettek , hanem azokról szóllok a' háladatlan 
Pribékekről , kik megfelejtkezvén azon köteles-
ségökröl ; mellyel tartoznak az őket befogadó 
Ország' Népéhez , azt szüntelen becsmérlik. 
Forduljon meg az ember a' nagy Házaknai, a* 
közönséges helyeken , jelenjen meg ámbár mi 
féle társaságokban , utazzon a' merre akar 5 gya-
lázó beszédeket hall mindenütt, minden órában, 
főkép' a' népessebb Városainkban. Ereszkedjék 
az ember egy Idegennel a' beszélgetésbe, e lső 
gondja ennek értésére adni a* Magyarnak$ melly 
csekély vélekedéssel legyen Nemzetünkről. Tu-
datlansággal, idom talár) sággal vádolja a' Nem-
zetet , azt állítgatván 5 hogy a' Magyarnak szük-
sége van Külföldre , a' honnan nemessebb cse-
metéjét szedhesse. Illyés száz sértésekkel tel-
lyes beszédet hallani nem ritkaság. 
Mi ennek az oka? sok , igen s o k , melly 
résszerént bennünk 5 résszerént más kútfőben 
veszi eredetét . Erről szóllani^ nem az én dol-
* g o m , csak mennyire magunk okozzuk a* helyte-
len beszédeket; arról röviden értekezni tár-
gyúl vettem. Sokan jó szándékjokkal állanak elö 
az illyes esetekben ; én is. S reménylem , ké-
méllést érdemelni fogok , ha, nem az igaz néző 
pontból , szemlélem a' dolgot . 
Az én véleményem tehát e z : hogy a' kis* 
sebbítö beszedeknek önnön magunk okai va-
gyunk annyiban 5 a' mennyiben keveset vélek 
gondolni látszatunk. Mivel csendes vérrel hal-
gatjuk azokat $ kik minket kissebbílenek , gya-
láznak , nem czáfoljuk rágalmazásaikat , sött 
gyakran helybe hadjuU fullánkos sértődéseiket , 
T u í . Gy. IX. Köt. 1Ö23. ß 
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's mintegy tapsolunk nekik halgatásurtkaf ; ka 
a' Nemzet ellen szabadon kikelnek. Ok ezt fé-
lénkségnek , gyávaságnak magyarázván, szem-
telenebbek 's pajkossabbak lesznek, és okkal; 
mert a' kissebbítést hideg vérrel el szenvedni ; 
nemes szívhez nem fér, valamint, mást pajkos-
ságból ingerelni; nem a' nemes szív tulajdona. 
Látnák ők, hogy mi az ö beszédjeikre érzéket-
lenek nem vagyunk, hogy mi a' csípős mondá-
sokra felelettel készen állunk, látnák; hogy a* 
M a g y a r t sértegetni, nem olJy könnyű d o l o g , 
bizonnyal nem olly szabad féket eresztenének 
szájoknak. Vágynák némellykor ollyak közöt-
t ü n k , kiknek helyén van a' szívok , kik jól tud-
ják , miben aljon Országunk dolga, tudva vágy-
nák elöltök azok az akadályok , mellyek a' Nem-
zet' valódi kifejtödését hátráltatják , esmérik 
gy.o keressen a' Nemzetet , 's ennél fogva az Il-
lendőségnek sérelme nélkül , megtorkolják az 
idegen krákogó varnyút , 's tapasztalásból tu-
dom; hogy az illyek jelenlétükben nem merik 
tátni szájokat a' Nemzet' gyaláztatására. Ott 
vartyognak tehát csak , hol tudják , hol őket 
békevei, és ellenmondás nélkül fogják halgatni. 
Nem vólna tanácsossabb őket minden versengés 
nélkül bővebben a* Magyarral megesmérkedtel-
ni ? azt, a' mi bennünket érdekel, nekik meg-
magyarázni , és a' Magyar Nemzet' a' Mivel-
tség' útján hátra-maradá.sának igaz okait, nekik 
megfejtegetni, hogy a' Nemzetet ne vádolj ák 
ott, a' hol nem ö a' vétkes P Okét, az előadott 
alkalmatossággal, az Ország esméretére vezet-
getni, 's ha szükséges, röviden értésökre adni, 
hogy a' Magyar valamint mást bántani nem sze-
rel ; úgy mástól is nem jó néven veszi a' sér-
téseket? Egy volna ez a' módok kÖzüf, őket 
jobb úira téríteni, hogy mértékletessebben ta-
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tokijának ítélni Magyarokról. Ha fenntebb han* 
gal beszelnek magokról , el nem kell mellőzni? 
bogy igen is , sok derék Külföldiek megfordul-
tak nálunk, 's most is forognak köztünk, kik 
hasznára, díszére voltak Országunknak, kik jó 
polgárokká lettek , 's derék Hazafiakká, kikről 
a' Nemzet jól emlékezik, kiket szeret, becsül. 
Nem tagadja a' Magyar az illyes eseteket soha, 
háládással viseltetik ahoz, a' ki azt megérdem-
lette. Nagy lelkű Fejedelmeink, bőven megju-
talmazták az ollyakat , kik a' Hazának szolgál-
tak. Bizonyítják ezt számtalanszor Történetíró-
ink , sok fényes Nemzetségek, 's erösétik a" 
mindennapi esetek. Nem esett tehát ingyen fá-
radozások , mellyet a' Haza javára teltek. Deí 
az illyes esetekből nem lehet támasztani azt a-
vélekedést, mintha a* Magyar úgy szőrűit vól-
na Külföldre; bogy semmi szépnek, jónak, 's 
az igaz Míveltségnek útján, magában nein tud-
na el menni. Abból , hogy sok derék férfiak 
megjelentek nálunk, kiktől sok jót tanúltunk, 
nem leket azt következtetni ; mintha ők egyedül 
lettek volna Tanító-mestereink. Hiszen ez, nem, 
csak Magyarral történt , rnás Nemzeteknél is 
így van a' dolog. Egy Nemzet tanítja a' mási-
kat a' maga találmánnyaira ; emez pedig aztat, 
a' magáéra, Igy volt e z , és lesz mindég. Egyik 
Nemzet mintegy kölcsön adja némelly jeles em-
bereit a' másiknak -, és azokért más jeleseket 
kap. Magyarok közül is válalkoztak sokan, kik 
a' Külföldön derekassan vitézkedtek, nagy tu* 
dományokról el híresedtek , müvészkedtek , 's 
magoknak hírt nevet szerezvén ; Nemzetünk di-
csőségére az Idegenek között forogtak: Méltat-
lan beszédek tehát, hogy a' Magyar csak Kül-
földnek köszönheti minden Míveltségét. Vitéz-
ségével tudta ezeket a' Földeket magáévá tenni; 
* 5 
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Nevének dicsőségét is fenn tarthatja , csak so-
kan legyenek Magyarok közül , kik azt egész 
szívvel , igaz lélekkel akarják. De fájdalom! 
hogy ez nincs úgy , mert vérző szívvel meg 
Kell vallanunk; hogy sokan, igen sokan vágy-
nák Hazánkfiai közül , pedig ollyak , kik a' Ha-
zának legtöbb , legszebb javaival élnek , 's a' 
kik , még is a' helyett , hogy tágas tehetségeik 
szeréut elö mozdítanák azt , a' mi a' Nemzet' 
miveltetésére szolgálna; inkább akadáloztatják 
Pzt , kik előtt mind az , a' mi bonni , kevés 
becsben van, kikben a' Haza'szeretete el alu dt. 
És igy ez második fö oka annak; hogy az 
Idegenek alkalmatosságot kapnak Nemzetünkről 
csekély módon vélekedni. 'Tudva vagyon jól ; 
mikép' kényeztetik a' gazdagabb Magyar Ura-
ságok, vagyonossabb Polgárok , a' Külföldi em-
bereket , kiknek e lég azt mondaniok ; hogy 
Külföldiek, és mindenfelé két kézzel ragadtat-
nak, ha egyébb eránt i s , semmi jeles tulajdon-
sággal sem bírnak , tudva vagyon , mi mohon 
kapnak , főkép' a' mi első rangú Asszonyaink , 
mind azon, a' mi Külföldi , a' kiknek nincs izük-
re semmi; a' mi a' magyar kézből j ö n , a' mi 
magyar fejből veszi eredetét. Jól esmérik már 
ezen gyengeségöket a' mi Naggyainknak az Ide-
genek , bészénlelik magokat külömbféle név 
alatt a' főbb Házakba, látják; hogy a' Magyar-
nak fele sem az a' kelete : a' mi az övéké , lát-
ják ; hogy őket a' Magyarnak mindenütt e le ibe 
tesz ik , mert: legyen a' Magyar kétszer ollyan 
ü g y e s ; mint ök , birjon tízszer annyi tudomán-
n y a l ; mint ök , adja nyilván való jeleit okos-
ságának , bölcs által látásának, alkalmaztassa 
magát az udvarisághoz az i l lendőséghez ; bár 
mint akarja, minden iparkodása haszontalan. 
iEgy idegen bohóskodásival , haszontalan üres 
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csevegésével , csacskaságával , alacsony csapo-
dár hízelkedésével $ többet nyer,.nagyobb becs-
ben tartatík , több tekéntetet szerez magának
 t 
mint egy mívelt érzésű Magyar. Megsejdítik 
ezt hamar az Idegenek , és igen el hitetik ma-
gokkal , hogy ök érdemlik meg az elsőséget. 
Mi következik ebből ? az : hogy a' Külföldiek 
kénteleníttetnek nem jól Ítélni Nemzetünkről , 
mellynél az ollyan emberek ; kik nem a' l eg , 
jobb színben esméretesek voltak a' bonniak 
e lőt t , annyira kapósak. Más következese ennek 
az: hogy az i l ly Jövevények, szerencse próbái 
l ók , semmit sem mulasztanak e l , a' mi által 
magokat szükségessekké tegyék , gyakran a' leg-
alább való eszközökhez nyúlnak ; hogy mago-
kat fenn tartsák. A* magyar Nevet szabadon sér-
tegetik , olajat öntenek a' tűzre , és nevelik 
azon bal Ítéleteket , mellyekkel teli vágynák 
sok előkelő Asszonyainknak a' fejők, kik ál-
táljában azt hiszik ; hogy a' Magyar soha sem 
olly alkalmatos ámbár mire ; mint egy Külföl-
di. Zavart ész! esmérni kell a' Magyart gyöke-
ressen, és el oszlik a' bal ítélet. 
Mellynek harmadik fö okát teszi az: hogy 
a* Magyar Nyelv nem abban a' tekéntetben tar-
tatik, mint azt a' Nemzet java kívánná. Ugyan 
is mikép ítélhet egy hazafiúsággal bíró Külföl-
di felölünk , ha látja olly kevés becsét Anya 
nyelvünknek tulajdon Országunkban ; hogy azt 
a' csínossabb társaságokból is kizárjuk , és egy 
Külfölditől , ha negyvön esztendeig lakik köz-
tünk ; nem kívánjuk meg, hogy beszéljen ma-
gyarúl? mit várhatunk az Idegenektől, ha lát-
ják , hogy mi az idegen Nyelvek' megtanúlását 
cl múlhatatlan szükségesnek tartván ; azoknak 
a' legszebb , legtöbb időnket szenteljük ? ha 
mi az idegen nyelveket nem azért tawúljuk$ 
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hogy azoknak segedelmével bővebben a' Tudo-: 
mányokkal megesmérkedjünk , hanem , a' mini 
töbnyire megesni szokott ; hogy az által holmi 
jött ment embereknek kész szolgálatunkat mu-
tassuk, hogy velők beszélhessünk. J ó , hasznot 
ígérő , dicséretes az első czél, de nem a' má-
sodik. Nem méltó a' Magyarhoz magát úgy meg-
ftlacsoriyttaní ; hqgy azokhoz alkalmaztassa ma-
gá t , kik kenyeret jönnek hozzá keresni. Tanúl-
ják ök ; az ö nyelvét , nem ö; az övéket. Ki-
mondhatatlan kárára van ez Nemzetünknek : mert 
ínit mondjak arra, hogy a' Magyar, midőn így 
neki veti magát az idegen nyelvek' tanúlásán,ak; 
a' magáéval olly keveset gondol, vagy legalább 
nem ápolgatja azt ú g y ; mint illendő, volna
 % 
nem tellyes tehetsége szerént, el annyira : hogy 
lia némelly derék szívű, mély belátással b író , 
igaz Hazafiúságtól lelkesített Férfiak nem lettek 
vólna, Js most is nem lennének; a' kik a' ma-
gyar nyelv fenn tartásán törekednek , ha az Or-
szágl ó-szék annak tanítását nem sürgetné , nem 
parancsolna ; igen sínlodö állapotban voln^ 
Nyelvünk. A' csinossabb nevelésű Asszony Nem, 
nagyobbára nen* tud magyarul , vagy ha tud is; 
nem akar beszélni, a' rjiagyar nyelv' nfiegveté? 
sének nyilván való jeleit adja mindenütt. Szól-
jon az ember egy városi polgár Asszony Szer 
mélyhez magyar nyelven, azonnal félre húzza 
száját, fintorgatja orrát, mint ha , jó Isten tud-
ja , mi baja lenne. í g y kevésre méltóztatják 
nyelvünket sok első rangú Asszonyságok , mi 
pedig , ne talán füleiket sértsük, legottan ké-
szek vagyunk a' németf nyelvel , és hogy a' nagy 
Világban jártosságunkat mutassuk; franczia szó-
val ís elö ál lunk, vagy olaszúl pergiink. Mi 
csuda tehát, ha az Idegenek i l ly rosszúl alkal-
mazíatott készség-Síik el, tapasztalván j nem tart,-
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ják szükségesnek, magokat nyelvünk tanulására 
adni, hanem szinte megkívánják tőlünk, hogy 
kedvükért tanuljuk meg az ö nyelvüket. Micso-
da felfordult dolog ez? hol találjuk ez t , a* 
Világnak melly Tartományában ? Vessük szeme-
inket a' legmíveltebb Nemzetekre , é>j a' leg-
idomtalanabbakra , akadunk e' ollyanra ; melly 
Így gondolkodna, melly így kész volna magát 
e l tagadni , és az Idegenek kedvének feláldoz-
ni? Tegyük fe l : egy a' viszontagságoktól ül-
döztetett Magyar csoport kénteleníttetnék Fran-
czia , Német, Török Tartományokban menedék 
helyet keresni , 's le is telepedne ott valahol , 
azután pedig az oda való lakosoktól azt kíván-
ná, hogy ha vele akarnak beszélni; tanuljanak 
magyarul. Váljon minémü kedvel vennék a' 
bonniak ezen kívánságot ? nem akarom kimon-
dani , könnyű el gondolni. Nem tehetnénk így 
mi is ; nem adhatnánk értésükre az Idegenek-
nek, hogy jó néven vennénk ; ha tanulnák nyel-
vünket, nem kívánhatnánk méltán az Idegenek-
től ; hogy szabják magokat szokásainkhoz , nyel-
vünkhez? csak lelkessen akarnók, bizonyossan 
tellyesedne igazságos kívánatunk. Akarjuk , 
mondom akarj uk, és meg l e sz , a' mi után só-
hajtozunk , de az ollyan gondolkodás módja 
mel let t , a' minémü uralkodik, melly szer int , 
csudáltatik valaki ; ha nem tud németül , ha 
francziáúl nem beszél ; nem számláltatik a' esi-
nossabb nevelésű emberek közé, ha magyarul 
nem tud, vagy nem akar szóllani; fel se ve-
szik, így ugyan soha sem érjük el azt a' nagy 
«zeit , melly után egy Nemzetnek törekedni 
kell ; hogy Nemzet maradjon. A' melly Nemzet 
nem kedveli, nem becsüli Nyelvét; az nem ra-
gaszkodik tulajdon szokásaihoz, hanem az ide-
genek után kapkod j a' melly N e m z e t így cse-
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lekszik; az hamar kivetköződik ahból , a' mi 
neki tulajdona volt , el veszti különösségét, 
más "Nemzetekkel öszve foly , és oda a' Nemze-
t i sége! Nem a' folyók, nem a' hegyek határoz-
zák a' Nemzeteket egymástól ; hanem a' Nyelv, 
&' szokások, régen van mondva, és bölcsen. 
Hát a' Nevelés miként mozdítja elö a' Ma-
gyar nyelvet? Csak nem régen szokásban vólt, 
tninden előkelő Házokhoz idegen Országokból 
Nevelöket hozatni , a' mi most is meg van a' 
Leány Növendékeknél. Ebből az a' különös kár 
íiáromlik, hogy a' Nevendékek vagy soha sem 
tanúihatnak magyarúl, vagy ha tudták is Daj-
káik oldala mellett a' magyar nyelvet, lassan 
el felejtik azt, mert nincs gyakorlások. Az ide-
gen Nevelök érdemüknek, nem kötelességüknek 
tartják , ha megengedik ; hogy Nevendékjeik 
néha néha magyarúl megszóllamjanak , ha egy 
két órát egy hétben engednek nekik a' magyar 
nyelv' tanúlására. De azt , hogy ők magok meg-
tanúlnák ezt a' nyelvet; tellyes lehetetlen meg-
nyerni tolok , én legalább egyet sem esmértem 
közülök , mind a' két nemből , hogy idegen lé-
tére , érdemesnek tartotta vólna Nyelvünket 
tulajdonává tenni. Micsoda Hazafiakat , és Haza 
leányokat nevelhetnek az illyes emberek! nagy 
a' látatja, de nincs köszönet benne. A.' férfi 
Nevelök még a' deák nyelvet sem tudják gyak-
ran , a' melly nyelven még" is Hazánkban rend-
szerént tanítatnak a' Tudományok. Miképen se-
géthetik , igazgathatják tehát az Ifjakat ; ha 
nyilván való oskolákba járnak ?ha pedig otthon 
tanitatnak ; kéntelenek a' Szülék ahoz értő Ma-
gyart is rendelni fiaik mellé , hogy az Ország-
ló-széktöl kiszabott Systema szerént tanítassa-
nak. De már a' Magyar Nevelőnek fele sern az 
a' becse , az a' jutalma; a' mi az idegené, a' 
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ki addig- hever, és bőrének él , még a' Magyar 
ielkessen fáradozik , izzad Nevendéiije formái-
tatásában. Hogy pedig az idegen Nevelő a' tu-
datlanságát el palástolja , a' kiszabott tudomá-
nyos tárgyoktól el vonja az Ifjú kedvét; mint 
oskolás, szükségtelen dolgoktól, és holmi ha-
szontalan tárgyak tanúlásával foglalatoskodtat-
ja az I f jat , mellyeknek csekély, vagy semmi 
hasznát nem veszi , sőt gyakran kárát valja. í gy 
kell a' Magyarnak, hol Nevendékje' nyakassá-
gával , hol az idegen Nevelőnek alattomos for-
téljaival küszködnie. El csigázzák ezek az em-
berek az Ifjak* gondolkodása módját, megvesz-
tegetik érzéseiket , öszve habarják értelmöket, 
megutáltatják velők tulajdon Hazájokat , kife-
szétik az Ifjak' Caracterét, dibdábságra el vesz-
tegetik velők a' drága időt, és mikor vége van 
a' Nevelésnek , tudatlanok az Ifjak mindenben, 
a' mi őket jó Hazafiakká tenne , 's készek a' 
született Magyarokból ; gondolkodásokra néz-
ve, a' nem Magyarok , a' kuresok, kik el vesz-
tették izlésöket mind az eránt , a' mi Hazai, 
tapasztalhatni ezt, mind férfi, mind leány Ne-
vendékjeinkben. így el készülve , alig várják 
azt az időt, mellyben Külföldre a' képzelt Pa-
radicsomba kiszaladhassanak. Jó volna ez , j ó , 
és dicséretre méltó , mert a' Külföld' esméreté-
böl sok haszon háromolhat Hazánkra , csak 
hogy az maga módjával , 's rendivel történne 
meg. El készülnének előbb gyökeressen erre az 
I f jak, hogy ne árulják Hazájokról tudatlansá-
gokat , mellyet sem polgári szerkezteidére , 
sem természeti , sem történeti tekintetére nézve 
e léggé esmérni nem tanultak, úgy, hogy a' 
Külföldiek gyakran többet tudnak mondani Or-
szágunkról; mint az illyen utazók. Azok a5 kik 
eként ntaznak , többnyire gazdagok , mert a1 
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Szegényebb sorsúaktól ; kik díszére lehetnének 
a' Hazának , ez ki nem telik. Az Idegenek pe-
dig megesmérkedvén az ilíyes utazókkal , ekép 
ítélhetnek: ha illyen a' java; míllyen a' töb-
"bie P Nincs köszönet tehát benne, hogy utaz-* 
l a k , tudatlanok mentek tíiilföldre, tudatlanok 
térnek Hazájokba vissza. Legfeljebb tudják 
megmondani : miként múlatták magokat, .hány 
Frinék karjai közt olvadoztak , mennyi pénzt 
fecsérlettek el , micsoda legújjabb szabása volt 
az Öltözötnek, Parisba lételökkor. Ebből azt 
lehet következtetni; hogy a' Külföldiek nem a* 
legjobb oldalról esmérkednek meg velünk, a* 
mi útazó Urfiaink által. De ez , azoknak rövidé 
ségök nélkül legyen mondva; kik a* Hazának 
valódi hasznára, diszére útazásokat tettek, a' 
\ Haza'javára, szerzett esméreteiket fordították^ 
kik most is nyers jó emlékezetben vágynak. 
Mind ezeket tekéntetbe vévén , mit gondol-
hatnak felölünk a* Külföldiek , ha azt halják ; 
hogy nálunk az ollyan Idegenek által nevelte-
tik az Ifjúság, kikre ők ezt soha sem merték 
volna bízni ? mert: egynéhányat , ha kivesz-
szük ; micsoda emberek legyenek az idegen Ne-
velök, elégképen tanít arra a5 tapasztalás. Mi 
féle gondolatokkal lehetnek a* Külföldiek nyel-
vünk eránt, ha tapasztal ják , hogy sokan vágy-
nák fő Rendüekböl , a' kik nem tudnak magya-
rul ? nem de, azt kell nekik gondolniok: hogy 
a' mi nyelvünk valami tökélletlen zavarék ? 
melly a' jobb ízlésű embereknek innyük szerént 
nem lehet , hogy az ollyan nyelv; mellyen va-
lamit tanúlni nem lehet. Ha pedig jobb i t é l e t r 
tel vágynák nyelvünk f e lö l , nem magyarázhat-
ják ennek általunk kevésre becsülését arra: 
hogy Ne rnzetiségünkel keveset gondolunk P hogy 
jóként a' feledékeiíység tengerébe merülni sie^ 
i 
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itfink , mellylöl olly számos, olly híres Népek 
MBI nyeleítettek ? Szomorú kilátás ! es még- is 
eltol tarthat a' Magyar Nemzet, ha megveti 
azokat a' veszedelmeket, mellyek ötet fenyege-r 
t i k , és a' mellyek mindenkor természetes kö-
vetkezési az el fajúit Nemzeti Caracternek, 
Több okai is vannak az Idegenektől Magyarok 
felöl származott vádaknak , és bal Ítéleteknek , 
mel lyeket , a' kiszemeskedni , és gondolkodni 
szeret; könnyen el találja, a' ki pedig sajnálja 
az Hlyeknek vi'sgálódásibari fáradságát, ki to-^  
íiet róla? ha nem lát o l t ; a' hol világos van. 
Ezek a' vádak , bal Ítéletek el múlnak : ha 
Nyelvünket minden kigondolható módon, min-
den tehetségünk szerént gyarapítani, mívelni 
fogjuk, ha az Idegeneknek értésükre adjuk, 
hogy jó néven vennénk; ha magyarul tanúiná-
nak beszélni, ha nyelvünket közönségesebbé 
tenni iparkodunk, el nem múlaszlván az idegen 
nyelvek' tanulását, mellyeknek tagadhatatlan a' 
hasznok. Ha azon Férfiainkat, A s s z o n y a i n k a t , 
a' kikel jelessebb elme, tisztább érzés, neme 
sebb gondolkodás megkülómböztet ; tisztelet-
ben tartjuk, ha azokat, kik a' Haza javára, 
díszére, hasznára valamit tesznek, találnak fel; 
méltó tekéntetben tartani , és őket érdemök 
szerént megjutalmazni, el nem múlaszlják leg-? 
inkább azok, a' kiknek tehetségűkben van. Ha 
azon, a' mi Külföldi, nem olly szerfelett ka-
punk; hogy tulajdon becsünket el felejtsük. 11a 
a' méltatlan vádak' hallására érzéketlenek nem 
leszünk, hanem a' bennünket oesárlóknak min-
den kéméléssel felelünk, 's őket igazabb gon-> 
dolkodásra igazítjuk , ha pedig szemteleneb-
bek ; nyersen is az igazat megmondjuk. Bátor 
szívvel mondhatjuk azt: hogy a' Magyar jobb 
vélekedést érdemel j de otet esmérni ke l l ; hogy 
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az igaz Magyar szereti Hazáját, Nemzetét, 's 
hív Fejedelméhez , hogy belőle nagy Tudós 
válik, jó katona, bátor vitéz , bölcs kormá-
nyozó, ügyes művész, szorgalmatos kéz-míves, 
iparkodó gazda, csak alkalmatossága el ne zá-
rattassék. Mert, hogy a' Magyar a' legmélyebb, 
a* leg el vontabb Tudományokra jeles előme-
netellel adja magát, és azokat olly mélyen me-
rét i , mint akár melly Nemzet; bizonyítják azt 
a' Külföldön is el híresedet Tudóssaink. A' kel-
lemetesebb Tudományokban pedig , melly ha-
talmas lépésekkel mehet a' Magyar; bizonysá-
gul vannak Nemzetünktől kedvelt , 's a' Kül-
földiektől is magasztalt Poétáink, Tudva va-
gyon az is : hogy a' Magyarok közül derék , hí-
res Művészek válalkoztak a' Szép Mezterségek-
nek minden ágaiban. Miként álja a' Hadakat a* 
Magyar, tudja a' Vi lág , bizonyítják ezt halha-
tatlan emlékezetben élő nagy Hadi Vezérjeink, 
és a' Magyar Vitézeknek dicsőséges hadi tette-
ik. Mi bölcsen tudja a' Magyar polgári Alkot-
mánynak kormányát igazgatni ; erre tanítanak 
a' Történet' írók, és erösétik ezt , még életben 
lévő sok érdemes nagy Férfiak. De még ollyak 
is voltak Magyarok között, kik messze földe-
ken , a Világnak minden részeiben , tulajdon 
el szántokhói utazásokat tettek, noha a' Ma-
gyarnak nem tulajdona ez , mert nincs alkalma-
tosság reá; hogy távul lévő Tartományokat ke-
ressen , nem csalogatja őtet a' tenger ; hogy 
azontúl is szerencsét vadásszon, Hazájába talál 
mindent , nincs szüksége vándorlásra. Meg kell 
mondani az Idegeneknek ; hogy a' Magyar Pa-
rasztban , kit ök olly nyomorúlt állatnak vélik; 
sok jeles tulajdonságok , józan természeti ész 
vagyon, melly álmélkodásra ragadja gyakran a' 
Vele beizéí löu Hogy az , ö tolok félig ember-
I 
Miképpen lehessen az embernek ma-
gát az Égi-háborúban megoltal-
mazni. 
S. 1. 
' Tapasztalásként történt , 's történik gyak-
ran , hogy tsekély dolgokon tett észrevételek 
nagy, 's egyszer'srnind helyes következtetések-
re hozták, mostan is hozzák az Ember értel-
mét, eszét. — így ama híres Természet-vizsgá-
lót Newtont a' gyakor alma esésen végbe vitt 
vizsgálódás arra határozá , hogy az Egésznek 
közönséges erejét legjobban magyarázná ; je-
les Theoriáját, melly alapja a' Természet, 's 
a' Tsillag vizsgáló Tudományoknak , megálla-
pítaná; és ezt a' homályos léteit at említett 
Tudományokban több ezer esztendők el folyása 
után első napfényre helyheztetné , derítené. 
Innen le t t , hogy ezután igen helyesen minden 
Világ Alkotmányok (Szisztémák) alkatlatnának, 
szerződnének, 's formáltatnának. — Nem esmé-
rellenek továbbad a'Tudós' Világ elölt Coluin-
bus (Colombo) Kristófnak észrevételei a' Világ 
nagy Tengere mellett, a' meilyektö! fogva egy 
legnagyobb földünk részének feltalálására ve-
zettetett. így ama setét tömlötzben több esz-
tendeig a' nyomorúsággal v ívó, 's küszködő a* 
pók rnunkálkodásin , 's mozdulásain (mert ez 
/vala egyedül társa) tett próba-vételei melly 
n a g y Tudományt a' Tudós Világgal megesmér-
tettek , a' melly az idö változásainak megesmé-
résére tanít bennünket. így végtére más több 
észrevételek az emberi Nemzetre számtalanszor 
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nek tartatott Csikós, olly természetes ügyes-
séggel bir , a' millyent fél Világon nem talál-
hatni. Foghatóvá kell az Idegeneknek tenni ; 
ho cry a' Magyar levegő az ember egésségét táp-
lálj:» , hogy — Magyarországban ollyan Vidé-
kek, kellemetes Tájékok vágynák, mellyekhez 
haso i'ókat nem minden Külföldön találni, szó-
val ; hogy Magyar ország minden tekéntetben 
á l d o t t fö ld , m e l l y b e n a' M a g y a r , P o l g á r i - a l k o -
tásának merrfartása , Rendtartásaihoz , szokásai-
hoz ragaszkodása, mind annak, a' mi Nemzeti, 
szerelete, és iparkodása által boldogul élhet. 
De midőn így az Idegenekkel beszélünk ; el ne 
felejtkezzünk arról : hogy az eggyes embernek, 
nem szabad megállapodni Tőkéi 1 élesedésének 
fele útján ; annál kevesebbé szabad ezt tenni , 
egy egész Nemzetnek. É s , ha sokan voltak 
Nemzetünk közül, kik a' Hazának éltek, és él-
nek, kikkel Nemzetünk méltán büszkélkedik, 
még többen is lehetnek; csak akarjuk , mert: 
a' Magyar alkalmatos mindenre, a' miben fsz 
emberi ész foglalatosságát találhatja, a' mire 
az emberi tehetségek kiterjeszkedhetnek. Ninc<j 
semmi nagyítás beszédemben , igazak ßzövaim 
tapasztalásból vannak merítve 5 IPjket mon-
dottam. 
ovácsóczy Ádám. 
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nagy hasznokat árasztottak, a* mit itt előhozni 
tárgyamon túl esik, minthogy ezekről könyve-
ket írhatni , a' mi nem tzélom legalább ezeij 
előadott alkalmatossággal, 
§• 2-
Azomban távol légyen, hogy én ezekkel, 
vagy más nagy férjfiakkal megmérkőzni kíván-
jak , egy azon póltzra tsekély tudományommal 
felhágni törekedjek , a1 midőn őket előhozom^ 
hanem tsak azt óhajtám kurtán előszó gyanánt; 
megmutatni , hogy a* Tapasztalás mindenkor 
nagy mester , 's hogy annak közöltetése ige» 
hasznos , ha a' józan ésszel eggyesíttetik. 
3. v 
M é g i s , bátor a' Tapasztalást, a' mellyet 
é* józan ész vezérlése ápolgat, i l ly nagy te-
kintetűnek leltek mindég a' Tudósok , azt a' 
Világgal közleni nem bátorkodtak kiilömbféle 
okokból *) , mellyeket ide felhozni szükségte-
lennek lenni Ítélem nem egy néző-pontból. — 
I)e már mik olly kopár, parrag idökort nem 
élünk , el haladtuk azokat a' szomorú százado-
kat Tudományokra, Mesterségekre , Müvekre 
nézve, nints többé, mitől tartsunk józan, ren-
des gondolatink kifejezése, kinyilatkoztatása 
miatt. Mi több? kegyesen Uralkodó Fejedel-
meink által Jutalom-tételektől fogva indíttatunk 
a' Tudományok , Mesterségek kimüvélésére , 
gyarapítására. Sőt vszent kötelességünk — mind 
azt el követni, a' mi tsak a* köz~jó előmozdí-
tására ügyes. Mert nem egyedül ügyekezetünk 
*) T u d j u k , ( h o g y tsak az egy Kepp l e r t e m l í t s e m ) , h o g y a n 
m ú l t ki e' Vi lágból : midőn éhséggel a' t ömlö tzben kivé-« 
g e z t e t a t t . 
arra tzélozzon , hogy annak fenntartása meg-
szereztessék , hanem tökél letesülésének is ha* 
son lók éppen szemünk előtt kell lenni , úgymint 
a' mellynek tagjai vagyunk. — Ez nekem is 
nagy vigasztalásra adott okot , 's egyszer'smind 
a' reménység tüzét bennem gerjeszlé , hogy ta-
lán kedvesen fog értekezésem fogadtatni azért 
i s , mivel a' vég-tzélom szent: „Édes Hazámnak 
használni" , ámbátor millyen tsekélységgel : 
minthogy mindnyájan nagy áldozatokat nem te-
hetünk Hazánknak. A' mit tehát magam is te-
hettem, ide szük korlátok közé azt rekesztem. 
$. 4-
Tudniillik tapasztalásomból tanultam on-
nan gyermek koromtól egész mostani állapoto-
mig több izben több éghajlat alatt, hogy az 
é g i - háborúk iszonyú rémüléseket okoztanak 
mindenféle sorsú , korú embereken- Valamint 
pedig édes Magyar Hazámban , nem külömben 
Erdélyben, Gallitziában i s , a' merre tsak meg-
fordultam; valamint a' bértzeken , úgy a' völ-
gyedben ís í migt a' Városokban, hasonlóan a' 
falu 's puszta helyeken. Annakokáért el tökéi-
lém magamban azon drága Hazámíjai kedvekért 
valamit ezen tárgyról közleni, a' kikhez vagy 
olly könyv nem jött , nem is jöhetett , a' melly-
böl firryelmetessé tétettek volna a' menykö járá-
sának természetére , vagy ha jutottak is i l ly 
tzímü , erről a' tárgyról írolt könyvekhez, de 
mivel idegen nyelveken Írattak, azokat nem ol-
vasták. Lehet tehát , és van is ezen matériáról 
s z ó l l ó könyv részszerént egyenesen , részsze-
rént elegyes írásokban, a' mit igazán megval-
l o m , ha valaki ezt szemeimre vetendi. Hát sa-
ját s z a v a i m b ó l azt következtethetni , hogy nem 
líj a' test , tsak talán azért újnak mondhatni , 
mert 
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mert Magyar köntösbe öliözteteit. —Azomban,, 
bogy nemes szívíi Szép Költőnknek Kisfaludy-
nak tiszta megvallásával éljek , jóllehet légye-
nek erről munkák Anglus , Frantzia , Német, 
Olasz , 's más Nemzeteknél , senki sem fogja 
szememre vetni , bogy mi okból , 's miért írok 
i l ly szerről? Íme kikí fogja azt is tudni , hogy 
sokszor vagy többet írhatunk ugyan azon tárgy-
ról , vagy néha jobbat, a' miben példánk lé-
gyen Tek. Kisfaludy nagy Vers - szerzőnk a* 
Hímfy szerelmeiben. Lássad tudós munkáit , '& 
megvalósodik , a' mit mondok. 
§. 5. 
M i n t h o g y t e h á t , b o g y a ' d o l g o t el k e z d -
j e m , az é g i - h á b o r ú k a t l e g i n k á b b a ' v i l l á m á s o k , 
és m e n y ü t é s e k t e sz ik r e t t e n e t e s s é , 's s o k a n 
nem t u d j á k a ' n a g y r e m ü l é s e k k ö z ö t t m i t é v ő k 
l é g y e n e k , h o g y a n 's mi m ó d r a véde lmezzék e l e -
t ö l t e t : n e m l e e n d t a l án h a s z o n t a l a n , ü g y e t l e n 
s o k a k n á l ezen t s e k é l y é r t e k e z é s e m , m e l l y b ó l 
m e g l á t h a t n i , mi képen t e h e t i magá t az e m b e r 
n a g y o b b r é s z i n t b á t o r s á g o s s á az é g i - h á h o r ú k o c 
é l e t e m e g t a r t á s á b a n . 
Tudniillik a' sok tapasztalások, mellyek 
a* menykövek járását e^mértetik , arra taníla-» 
nak , hogy az égi-háborúban bátorságosabb a* 
szoba közepén tartózkodni, sem mint oszlopok, 
ablakok, fák, fa l , 's efféle testek mellett ál-
longálni , a' mellyeknek nagy öszve-köttetesök 
vagyon a' menykövei : mivel ha ezekbe b^üt 
mint rosszabb v e z e t é k e k b e ( conductorokba) , 
ezekből az emberbe áltszalad mint az elektro-
mosság jobb vezetékébe. Az pedig az oka, hogy 
rek mellé megállani nem tanátsos : mert a' aoíw 
nd. Gy. IX. Köt. 1823. 0 
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p z o m o r ú p é l d á k az t b i z o n y í t j á k , h o g y t ö b b n y i -
r e k é m é n y e k á l t a l a ' t ü z - h e l y e h r e l e ü t e , m i v e l 
a ' f ü s t j ó v e z e t ő j e az e l e k t r o m o s s z e r n e k ; h o g y 
a* f a l a k b a n s z e r e t s z a l a d n i , ez a ' f u n d a m e n t o -
ma : m i v e l i t t s z o k t a k k ö z ö n s é g e s e n v a s - r u d a k 
t a l a l t a t n i a ' fal e r ő s s é g é r e , a ' m e l l y e k l e g j o b b 
k o r t s o l á j a az e l e k t r o m o s s á g n a k ; h o g y a ' m a g á -
n y o s f á k b a , 's eg5 'á l ta l j á b a n az e r d ő k b e ü t ö t t , 
' s üt : m i v e l ezek l o m b j a i k á l ta l a ' m e l l y e k n e k 
é l e s s z é l e i k v a n n a k , az i l l y e n e k á l t a l ped ' ig h a -
m a r é b b h ú z a t t a t i k az e l e k t r o m o s f o l y ó s á g t a -
p a s z t a l á s u n k b ó l , b é s z í v j á k , m a g o k h o z vonzák 
az t . E l l e n b e n t á g o s , és j ó m a g o s s z o b á k n a k 
k ö z e p é n (ha a z o k n a k b o l t o z a t j a i k b ó l v a l a m i 
é r t z - h o r o g , v a g y e g y é b f ü g g e l é k nem l ó g ) 
t sak i g e n k e v é s n e k á r t o t t m é g , m i n t h o g y a? 
s z á r a z a sz t a l , p a d i m e n t o m t ó l nem r a g a d t a t i k , 
m i n t r o s z v e z e t é k t ő l : a n n a k o k á é r t el s z é l j e d a* 
b o l t o z a t o n , i n n e n vesz i m a g á t a ' f a l b a , e b b ő l 
v é g r e , ha j o b b v e z e t ő i r e néni akad a ' f ö l d -
g y o m r á b a , a ' m e l l y b ö l g ő z ö l g é s á l t a l t e r e m t e -
t e t t , s i e t . M i n d a z o n á l t a l ha a ' s z o b á k b a n k e -
r e s e n d j ü k a ' v é d e l m e z é s t a ' m e n y k ö - b e ü t é s e l -
l e n , nem j a v a s o l h a t ó , nem t a n á t s o s i t t e n i s a* 
t ü k ö r h ö z , v a g y a n n a k á l l a l e l l e n é b e n ü l n i , á l -
l a n i , mive l annak f e n e k e , v a g y a l s ó r é s z e i g e n 
n a g y o n m a g á h o z é d e s g e t i az e l e k t r o m o s f o l y ó -
s á é t annak b e l s ő ö s z v e s z e r k e z t e t é s é b ö l , a l k o -
t á s á b ó l , a ' m e i l y n e k o k a a ' M a t h e z i s b e n , 's a 
T e r m é s z e t - t u d o m á n y b a n m e g m u t a l t a t i k . 
7. 
A ' m e l l y h á z b a m á r h a j d a n b e ü t ö t t , o t t 
ú g y is é s z r e v e h e t n i a n n a k f u t á s á t , ' s a n n á l in -
k á b b m a g á t óha tn i t ő l e . H o g y h a l a k ó h e l y ü n k a ' 
s z o m s z é d é n á l a l a t s o n y a b b , és m é g s o h a sem 
i i to t t í jbba a ' m e n y k ö , j ó f o r m á n b á t r a k l e h e -
N 
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tünk a b b a n , m i v e l a' m a g o s a b b a k a t i n k á b b e n t -
m i n t az a l a t s o n y a b b a k a t . A ' m i t m á r H o r á t z i u s 
j ó l j e g y z e t t , m i d ő n a z t m o n d j a I I . K ö n y v é n e k 
X. ó d á j á b a n : 
—- — f e r i u n t q u e s u m m o s 
F u l m i n a m o n t e s * 
A ' k ö r ü l ö t t ü n k , ' s h o z z á n k k ö z e l l é v ő a k á r m e l l y 
é r t z h a s z n o s , de k ö n n y e n á r t a l m a s , v e s z e d e l -
m e s is l e h e t * H o g y h a t* i . h o s s z a s d a r a b b a n 
f ü g aJ f a l b a n , ú g y a ' m e n y k ö t m a g á h o z h ú z v á n 
el v e z e t i t ő l ü n k , 's í g y e b b e n az e s e t b e n h a s z -
n o s . D e h a t sak f é l b e n s z a k a s z t o t t d a r a b o k b a n 
t a l á l t a t i k , a k k o r a* m e n y k ő t m a g a h o z sz íván , 
n é k ü n k n a g y v e s z e d e l m ü n k r e s z o l g á l h a t , m i n t -
h o g y a ' j ó v o n z ó t ó l m e g f o s z t a t v á n , i z o l á l l a l v á n 
b e n n ü n k j o b b a t l e l , s em m i n t a ' f a lban .—=• S z ü k -
s é g e s t e h á t m a g u n k r a v i g y á z n u n k , h o g y , a ' 
h o l az É g n e k h á b o r ú r a b o n i l l a k o r ü l ! ü n h , v a g y 
m á r a n n a k s z é l v é s z e d ü h ö s k ö d i k , o l l y a n e s e t -
b e n a k á r m e l l y é r t z d a r a b o k k ö r ü l t ü n k ne l é g y e -
n e k . D e ezen e l ö s z á m l á l t k ö r n y ü l á l l á s o k még 
nem e l e g e n d ő k a r r a , h o g y b á t o r s á g b a h e l y h e z -
t e l h e s s ü k é l e t ü n k e t a ' m e n y k ö - ü t e s t ó l , j ó l l e h e t 
t a g a d h a t a t l a n , h o g y m á r is n a g y o l t a l m a t s z e r -
z é n k ez á l t a l m a g u n k n a k : h a n e m e z e k e n k i v ü l 
m é g e* k ö v e t k e z e n d ő k r e ü g y e l n ü n k , figyelmez-
n ü n k k e l l . 
S. ' 8* 
N e m e s m é r e t l e n a ' p r ó b a t é t e l e k b ő l , h o g y 
az e m b e r t e s t é t m i n d é g e g y l á t h a t a t l a n g ő z - f e l -
h ő v e s z i k ö r ü l : ez p e d i g lészen a ' t e s t b ő l s z ü n -
t e l e n k i j ö v ő g ő z ö k b ő l , v a g y p á r á z a t b ó l . E n n e k 
a ' g ö z ö l g é s n e k n é m e l l y r é s z e v i z e s ( i l l y e n v i z e s ; 
r é s z t S z á n t o r i ns ( S a n t o r i s ) O la sz o r v o s S t á t i k a -
j á b a n v a l ó j e g y z e t s z e r é n t O l a s z o r s z á g b a n e ^ y 
e g é s s é g e s k ö z é p - t e s t ű ember m i n d e n óra 
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a l a t t ö t f o n t o t g ő z ö l ö g - , v a g y l e g a l á b b g ő z ö -
l ö g h e t ) , n é m e l l y r é s z e p e d i g Hogy i s z t i k u s ( t űz -
ze l e l e g y e s , g y ú l a d h a t ó ) s z e r r e l t e l j e s . A ' 
p á r á z a t n a k n e d v e s r é s z e a z , a ' m e l l y b ö l l é s z e n 
a ' t e s t e n az i z z a d t s á g , m e l l y n e k e r ő s s z a g a 
s z o k o t t l e n n i , f ő k é p p e n o l l y a n t e s t ü n k r é s z e i -
b e n , a ' m e l l y e k n a g y o b b b ö v s é g g e l i z zadnak , 
's i z z a d á s s a l b ő r ü n k e t m e g r a k j á k . — M i n t h o g y 
a ' k ö r ü l t ü n k l é v ő l e v e g ő r é s s z e r é n t n e d v e s p á -
r á v a l , r é s s z e r é n t t üzes g ő z z e l t e l e v a g y o n : 
emez a m a n n á l k ö n n y e b b l é t é r e nézve f e l j e b b 
e m e l k e d i k , és m i v e l a ' k ü l s ő á t m o s f e r á n a k a ' 
k é n k ö v e s , és g y á n t á s m a t e r i á v a l n a g y e g y e s ü -
l é s e v a u , a ' m e n y k ö t k ö n n y e n m a g á h o z v o n j a : 
i n n e n l é s z e n , h o g y a ' m e l l e t t ü n k v a l ó t ű z z e l 
e l e g y e s l e v e g ő - é g l é l e k z e t ü n k á l t a l min t v a l a -
m e l l y l a j t o r j á n , v a g y t s ő v ö n azt r á n k l e h ú z z a , 
m a g á t a k a r v á n e g y a r á n y ú m é r t é k b e h e l y h e z t e t -
n i a z z a l a' t e s t t e l , a ' m e l l y b e n k e v e s e b b e l e k -
t r o m o s s z e r t a l á l h a t ó . U g y a n i s t u d v a v a n , 
h o g y a ' v í z , é r t z nemek a* m e n y k ö t m i n d e n e k 
f e3e t t m a g o k h o z s z o k t á k v o n n i , t s a t o l n i . O h 
h á n y s z o r n a g y d u r r o g á s s a l a ' D u n á n a k á r j á t é r -
te a ' m e n y k ő b e ü t é s ! M i k o r t e h á t é g i - h á b o r ú r a 
b o r ú i t az i d ő , a* f e l l e g e k f á t y o l a b é v o n t a az 
é g - b o l t o z a t j á t , a k k o r a ' v a s t a g g y a p j ú , 's i z -
z a d á s t s z e r z ő r u h á t l eves sük , és az t k ö n n y ű l e n -
b ő l , v a g y i n k á b b , ha l e h e t s e l y e m b ő l v a l ó v a l 
f e l v á l t s u k m i n d e n k é s e d e l e m n é l k ü l : me r t a z 
i l l y r u h á z a t a l a t t a ' k i g ö z ö l g é s nem s z o r ú l , s e m 
m e g n e m v a s t a g o d i k ú g y , m i n t ama r u h á k n e -
m e i a l a t t ; és m á s o d s z o r az u t o l s ó neme a ' r u -
h á n a k az e l e k t r o m o s s á g nem i g e n j ó v e z e t ő j e , 
a ' m e l l y , a5 m i n t eml í tém^, l e g j o b b a n sza l ad az 
é r t z e k f e l , 's a l l a p j a i n . U g y i s az é g i - h á b o r ú -
• b a n ^ n a g y b e l s ő n y u g h a t a t l a r i s á g o t , osz tán b á d -
j a d t s á g o t t a p a s z t a l u n k m a g u n k b a n ; m e l l y e t a* 
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kénköves füsttel megrakódott levegő tselek-
szik , a' mi elö jele a' közelgető égi-háborúnak: 
következésképpen sokkal erösebben izzadunk. 
Illyenkor , 's illy állapotban j ó , tanátsos vol-
na megmosdani , tiszta ruhába öltözködni , tá-
voztatni, pedig mindent, a' mi körülöttünk jó, 
vagy rosz gözölgést tsinálhat. Szóval: a' forró 
nyári napokban tartsa magát az ember tisztán. 
A' ki ezeket, mellyek eddig elöhordottak , szor-
galmatosan el követendi, már nagy részint nem 
félhet a' menykő-tsapástól. D e , hogy annál na-
gyobb oltalmazásra szert tehessen valaki , an-
nál bátrabban gondolhasson, bogy élele fenn 
tartatik , még ezekhez járulni kell emezeknek. 
—
 lsy 
§. 9 . 
Az égi-háborúnak idején nagyobb mérték-
ben izzadunk, mint máskor, 's az izzadtságnak 
gőzzé mint valami felhő testünket környékezi , 
olly sok gőz verődik , kiváltképpen fejünk fe-
lett öszve, hogy annak magossága gyakorta 
nagyra nevekedik , ha vagy dolgozunk seré-
nyebben , vagy futunk , vagy gyorsabban jár-
kálunk , vagy lovagolunk , vagy végtére más 
indúlat által felhevülünk ; útat nyitunk ez által 
a' menykönek : annakokáért illyen idők folya-
matjában az ember magát fel ne hevitse , a' mi 
szerzi az izzadást. 
§. 10. 
A* kezeit ne tartsa a' feje felett úgy , hogy 
egyenes ál lásfadjon azoknak : mert ebből a' 
kútfőből sokszor történni szokott , hogy az újai 
vezetékül , vonzóúl szolgáljanak az elektromos-
ságnak, a' melly felette kedveili a' végben meg-
vékonyitott, hegyes testeket, és ezektől fogva 
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frissebben levonattatik más testekbe , mint a* 
vastagabb élu testek által, 
S. 11. 
Az ágyban a' test pórusai (gözölgés lyu-
kai) kinyílnak az ágybéli pehelynek melegétől
 y 
a' melly a' testeket tágítja. Külömben is a' pe-
bely elektrikus test , 's a' testünk körül lévő 
levegő-eget elektrika materiával elegyíti azon 
elektromos folyóság tulajdonságától fogva , 
bogy egyarány úságra akar lépni mindenkor 
azon testekkel , a' mellyekben kevesebb mér-
tékben található, innen a' nyoszolyának rend-
kívül való melege által két veszedelemnek kité-
tetünk. Először a' testünknek kigözöígését több-
ször szívjuk, a' mi tüdőnkre nézve ártalmas: 
mert szén, 's ázót szeszek részeiből á l l , a' mi 
nem élteti az embert. Másodszor a' menykönek 
felénk útat készítünk , kiváltképpen midőn a' 
belső nyughatatlanság , 's a' vérnek megháboro-
dása , a' mit ezen időközben tapasztalunk, a1 
testből való kigözölgést nagyon segí t i .—Ezek-
ből könnyen észre vehetni , mi szükséges vala-
mint az elsőre, úgy a' másodikra nézve is. A' 
mi az elsőt illeti , annak el távoztatása elömoz-
dittatik, ha az ablakok, ajtók gyakor nyitása 
állal kitakarodhat a' megromlott levegő ; olly 
ágybéliekre szer tétetik , a' mellyek az izzadást 
gátolják , a' mi a' nélkül is árt egésségünknek, 
mert a' természeti mértéket meghaladja. Ha ez 
el rendeltetett , azonnal akadály vettetett a' má-
siknak i s , annál inkább, ha az ágy távolabb 
csík a' faltól. 
J e g y z é s . Ama helyeken, a' hová a' meny-
kő leesendő , nagy kénköves szag érezhető
 r 
m e l l y e l a' jó szaglású emberek előre sok órák-
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kai m e g é r e z n e k , s a j d í t a n a k is m e n y k ó - ü l é s t . 
I n n e n 
S. 12, 
E z a ' k é n k ö v e s g ő z a ' t ű z h e l y e k e n l é v ő 
t űzze l e l e g y e s g ő z b e k e v e r e d v é n m e n y k ő veze -
t ő j é v é l é s z e n . I t t l e g j o b b ennek a ' f o j t ó s g ő z -
n e k s z a b a d m e n e t e l t a d n i a b l a k o k , a j t ó k i n y i -
t ása á l t a l , d e m é g is t s a k ú g y , h o g y ha a r r a 
n y i t t a t n a k , a ' me l ly r é s z r ő l nem jő a ' f e r g e t e g , 
ne h o g y ez á l ta l h é t s a l a t t a s s é k n a g y o b b r é szben 
a ' l e n g ő s z é l l e l az e l e k t r o m o s s á g , 's í g y a ' m e n y -
h ö - ü t é s m e g s z e r e z t e s s é k . 
s. 13 . 
M i n d e n h i r t e l e n m o z d u l á s ü r e s s é g e t o h o z 
e m b e r u t á n a ' l e v e g ő b e n , m e l l y e t s z e l l ő k ö v e -
t i : t e h á t k ö n n y e b b ú t a t n y e r a ' m e n y k ő , ' s g y o r -
s a b b a t , A z é r t nem j a v a s o l h a t ó a ' s z a l a d g á l á s , 
l o v a g l á s , h a r a n g o z t a t á s , 's t ö b b e ' f é l e t s e l e -
k e d e t n a g y o b b k i s e b b m ó d d a l , a ' m i l l y e n e k 
k ö v e t k e z é s e i . D e f ő k é p p e n a ' h a r a n g o z t a t á s : 
i n e r t a ' t a p a s z t a l á s b i z o n y í t j a , h o g y , m i d ő n h a -
r a n g o z t a k o l l y a n i d ő b e n , a ' t e m p l o m o k o n k á r t 
l e t t a ' m e n y k ő t s a p á s . 
S. 14 . 
M i t k e l l t s e l e k e d n i e v a l a k i n e k a k á r m a g á -
n y o s a n , a k á r az e r d ő k b e n , l i g e t e k b e n á l l ó f á k -
r a nézve , f e l j e b b f e j t e g e t t e m . V é g t é r e t e h á t 
m é g azt i d e i k t a t o m , h o g y m i n d e n k ö r n y ü l -
á l l á s o k a t m e g f o n t o l v a k i k i f o g j a t u d n i , h o g y 
m e l l y i k m ó d nehi l e g h a s z n o s a b b l e h e t n e . ' S 
t ö r t é n h e t , h o g y s a j á t t a p a s z t a l á s á b ó l l é t e l é r e 
n é z v e j o b b a t is l e l h e t . A z o m b a n h a v a l a k i ezen 
f e l h o z o t t é s z r e v é t e l e k e t m e g t a r t j a , l e g a l á b b 
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f ő k é p p e n s z o b á j á b a n , ha a ' h á z a m e n y h ö - h á r í -
t o k k a l m e g van e r ő s í t v e . D e e z e k r ő l i t t e n t ö b -
b e t é r t e k e z n i , sem min t e m l é k e t t e n n i , s zük-
ség- té lén vo lna , m i n e k u t á n n a i g e n b ő v e n , b ö l -
csen é r t e l t e z e i t vo lna T . T . T o m c s á n y i Á d á m 
Ü r a ' M a g y a r K i r á l y i T u d o m á n y o k E g y e t e m é n é l 
a* T e r m é s z e t t u d o m á n y n a k r e n d e s O k t a t ó j a , k i -
n e k mézze l f o l y ó e l ő a d á s a i t nem t u d o m e l é g g é 
m a g a s z t a l n i . L á s d az 181?. e s z t e n d . T u d o m á n y o s 
G y ű j t e m é n y n e k V. K ö t e t , l g — 5 4 . l a p . é s Vf . 
K ö t e t . 27—3;'*. l a p . t . i . h o g y a n l e h e s s e n a ' 
m e n y k ö - h á r í t ó k k a l az é p ü l e t e k v é d e l m e z é s é b e n 
k ö z ö n s é g e s e n , *s k ü l ö n ö s e n , 
Csf M. J t L, 
6. 
A' Hársfánal i szép és hasznos tu la jdon-
ságairól* 
O t t a ' h o l én — F e h é r V á r m e g y e * k i e s és 
t e r m é k e n y v ö l g y e k k ö z ö t t f e k v ő f a l u j á b a n s z ü -
l e t t e m , v a l a m i n t e g y é b h e l y e i n is H a z á n k n a k , 
c s a k i g e n k e v é s h á r s f a t a l á l t a t i k . Ha s z ü l ö t t e 
f ö l d e m r ő l v a l ó k o r a el s zakadásom* v i s sza e m l é -
k e z e t e m e g n e m csal , e n n e k t ö b b m é r t f ö l d e k r e 
t e r j e d t e r d ő s és l i g e t e s v i d é k j é b e n , c sak b á -
r o m h á r s a t e s m e r t e m . Á l a l t o k e z e k n e k e g y ,kis 
k ú t v a l a , m e l l y a ' f á k t ó l H á r s - k ú t n a k n e v e z t e -
t e t t . E z e n n e m ű fának r e n d e s e n t e r e b é l y e s e -
d e t t á g a i , s z é l e s és s ü r ü a l ó l f e j é r e s , f e l j ü í 
h a l a v á n y z ö l d l e v e l e i , f ü r t ö s , és v i r á g o k k a l 
k e d v e s e n i l l a t o z ó l o m b j a i , m á r sok h a l a n d ó t 
m a g o k h o z b á j o l t a k : mi c s u d a , ha én i s mind-, 
j á r t g y e r m e k i i d ő m b e n , a l a t t o k l e g é d e s e b b e n 
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Tindalogíam, a' Hárs kút vizéből legjobb ízűen 
ittam, — Ob a' gyermeki időnek történelei 
mintha csak miént lettek volna , tiszta és ele-
ven képekben jelennek meg a' férfiúi kornak!! 
— A z u t á n h o g y I s k o l á k r a m e n t e m , m é g j o b b a n 
k e z d t e m a ' H á r s f á k k a l b a r á t k o z n i . A ' P o ' s o n y i 
s z é p P r o m e n á d é , ézen V á r o s ' e g g y i k f ő d í s z e , 
j o b b á r a i l l y e n e k k e l van k i ü l t e t v e . T ö b b s z e r v o n -
t a k e z e k e n g e m e t m a g o k h o z , m i n i s e m az ö á r -
n y é k j o k b a n s é t á i l ó k n a k t e m é r d e k s e r e g e ; é d e s 
v o l t n é k e m i t t J ú n i u s ' és J u l i u s ' a z o n n a p j a i -
b a n , m i d ő n e ' g y ö n y ö r ű f a v i r á g o z n i s z o k o t t , , 
' s i l l a t j á v a l az e g é s z v i d é k e t f ű s z e r e z t e , e s t -
v é n k é n t e g y k é t m i n u t u m i g m u l a t n i . Az E v a n -
g y e l i k u s o k n a k i t t e n l é v ő k é t t e m e t ö j ö k b e n i s , 
m e l l y e k h e z h a s o n l ó t M a g y a r o r s z á g b a n e g g y e t 
s e m — s z e b b e k e t K ü l f ö l d ö n i s r é s z e m r ő l c s a k 
L i p s i á b a n l á t t a m , a ' H á r s a k l e g s z e b b t ü n e m é -
n y e k . A z o k a ' d e r é k s í r k ö v e k , m e l l y e k az a l a t -
t o k n y u g o v ó k n a k é l e t Ö k e t és h a l á l o k a t , n e v ö -
k e t és c h a r a c h t e r ö k e t h i r d e t i k ; a z o k a ' r ó ' s á k 
m e l l y e k t e s t , f e j é r , és s á r g a s z í n e k k e l , h a n t -
j a i k o n n y i l l a n a k ; a z o k a ' b ú s - f ü z e k , m e l l y e k 
g y e p e s ü l t s í r h a l m a i k r a m é l y a l á z a t b a n l e e r e s z -
k e d n e k , az i m i t t a m o t t e l s z ó r t H á r s f á k t ó l b é -
á r n y é k o z t a t v á n , s z e n t é r z é s r e , s z í v - e m e l ő g o n -
d o l a t o k r a , m e s s z e és m a g a s e l m é l k e d é s r e r a -
g a d j á k a ' k ö z ö t t o k c s e n d e s s é g e t és m e g p i h e n é s t 
k e r e s ő é r z é k e n y h a l a n d ó t . — T i k i l e n c z é v e k -
n e k a z o n s z é p v á r o s b a n t ő l e m s e b e s i r a m l á s s a l 
l e f o l y ó n a p j a i 's h a m a r el m ú l ó ó r a j i — v a g y 
t i — ezen t e m e t ő k b e n h o s s z ú n y u g o d a l o m b a 
m e r ü l t t e s t e k n e k , m á r én f e l ö t t e m s o k k a l m a g a -
s a b b és b o l d o g a b b h e l y e k e n m ú l a t o z ó L e l k e i ! 
— t i l e g y e t e k az én b i z o n y s á g i m — m e l l y é d e s 
va l a n é k e m i t t e n , d o l g a i m t ó l m e g s z ö k ö t t ó r á -
i m b a n , a ' H á r s f á k n a k a l a t t a p i h e n n i , az e l ö l -
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tern lévó pályára készülni — köztok az Isten-
ről , a' halhatatlanságról megemlékezni, 's egy-
szer'smind azt megtanulni és megesmerni — 
hogy a' virtusnak virágos útján kivül nincsen 
egyéb ösvény, melly az embert ezekhez vezet-
né. — A' derék Fábri , a' Po'sonyi Evang. Is-
kolákban Philosophiát ol ly sok évekig szeren-
csésen tanitó Professor érezte az éréntett fá-
nak szépségét, midőn többször is mondta , hogy 
alattok teste megkönnyebbül , egéssége rneg-
újúl — kedve felderül ; gyakorta kivánta : bár 
őtet halála után egy a' Temetőben lévő hársfa 
alá temetnék 's felette ama szép melódiájú Hym-
nuszt : Sti l ler Kirchhof Ziel der Leiden 's a' t. 
estvénként lassú harmóniában el énekelnék. — 
r 
Oh a' szép és érző lélek valamint ennek éle-
tében, szép Tartományt 's boldog hazát keres : 
azonképen testének is csendes 's árnyékokkal 
és virágokkal diszeskedö helyeket kiván és só-
hajt nyugodalmúl. 
Noha már ezek is m ;gérilemlenék a' szere-
tett fának mások felett való megkülönbözteté-
sé t : de szóltam és írtam volna e' bár én mind 
ezekről , ha más tulajdonságokkal is nem birna, 
mellyek őtet a' legnemesebb fákkal egy karba 
helyheztetik. Dé a' Hársfa nem csak szép bájo-
ló és szív-emelő , hanem hasznos és jövedelmet 
hajtó i s ; nem csak a' lelket és képzeletet , ha-
nem a' testet is emel i , táplálja 's gyönyörköd-
teti . Gyermeki időmben ezekkel az utóisókkai 
nem sokat törődvén, rólok keveset^ vagy sem-
mit is tudtam : most midőn sorsom vadon So-
mogynak egy ollyan vidékjére tett le , hol előt-
tem is utánnam is , ezer meg ezer Hársfákkal 
vegyes , végtelen erdők terülnek el — hasznos 
részüket is tapasztalni, esmerni és velők élni 
Síép szerencsém vagyon. És én nem is tudom 
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fan e' valamelly fában annyi szép és j ó , annyi 
kellemetes és hasznos, o l ly egyerányos mérték-
ben öszve párositva mint ezekben. Mert azon-
kívül , bogy a' hársnak mindjárt nyersében apró-
ra öszve vagdalt fája , megszáradva tüzelni is 
e lég alkal natos — átaljában szépen és elég 
vastagon nőit tör'sökjéböl finom deszkák és ge-
rendák válnak; szép tartós , az egészséget na-
gyon e lősegí tő , hószín fejérségü tekenök és 
medeoczék formáltatnak ; könnyű és dicséretes 
pergő rokkák 's egyéb esztergálos munkák — 
xnángollók , sodró-deszkák 's fák , fejsze és kapa-
nyelek 's t. e'f. készíttetnek. — Az egyenesen 
felnyúlt fijatalokhól és az idősebb tör'söki te-
rebélyes ágakból , tartósságokra egészen , szép-
ségekre 's könnyüségekre pedig , csak nem a' 
fenyőhöz hasonló fedélfák vágattatnak. A' héjjá 
melly tavasszal a'Fűzéként lefeselvén, nem csak 
a' csizmadiáktól használtatik, hanem mint a' 
kender néhány napi ázása ^ á n szöllö kötözésre 
a' sásnál és zsúpnál sokkal jobbnak *s alkalma-
tosabbriak találtatik. És épen ezen két utolsó 
hasznok okozzák , hogy e' megbecsülhetetlen, 
még más nemesebb czélokra rendeltetett fát , a' 
köznép , csak nem minden ellentállás nélkül 
szörnyű mód rongálja 's vesztegeti. — Nem si-
rathatom meg elegendökcpen , meg nem érdem-
lett üldöztetésüket , midőn közöltök gyakorta 
járván , csak nem minden harmadikat vagy egé-
szen vagy fél ig héjjátói megfosztva , csúfos 
meztelenségben hagyattatva szemlélni kéntele-
níttetem. — Ide járúl még AZ i s , hojgy a' Föl-
des Uraságok , az Országban feljebb alább kó-
borló Oláhoknak, tekenök és medenczék csinál-
lására, a' legszebb hársakat, úgy szólván min-
den felvigyázat nélkül csekély árendájért ki-
vagdalni , ^megengedik ; holott jól tudják; va-
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g y o n m é g e z e n f ának e g y o l l y a n t u l a j d o n s á g a 
i s ; m e l l y m i n d e n e d d i g f e l h o z o t t a k a t h a s z n á -
va l f e l j ü l múl jaf . J ó l t u d j á k , h o g y a ' H á r s f á -
n a k v i r á g j a , m e l l y 2 4 - d i k J u n i u s t ó l f o g v a , i l -
l a t j á v a l — k e l l e m e t e s s é g é v e l s z in t e 1 - s ö A u g u s z -
t u s i g , az e g é s z v i d é k e t el ö n t i — a ' m é h e k n e k 
m i n d e n e k f e l e l t l e g g a z d a g a b b m é z - g y ű j t ö m e z e -
j e k . N i n c s o l l y a n f ű , p l á n t a , fa 's v i r á g , m e l l y -
n e k k e l h e i b ö l t ö b b , j o b b ' s t a r t ó s a b b m é z e t 
s z í v h a t n a k i , m i n t a ' h á r s n a k f ü r t ö s 's f á j á t 
e g é s z e n el b o r í t ó v i r á g i b ó l . S o m o g y b a n a ' m é h -
t a r t á s t e ' t e s z i o r s z á g s z e r t e h i r e s s é ; e ' n é l k ü l , 
k i v á l t a ' mi v i d é k ü n k ö n m é h e k e t v a g y i g e n k e -
vés h a s z o n n a l l e h e t n e , v a g y é p e n nem is l e h e t -
ne t a r t a n i . T a v a s s z a l i t t , s em nem e r e s z t e n e k , 
s e m nem n e h e z e d n e k ; l e g f e l j e b b csak l é z e g -
n e k é l ő d n e k és r a b o l n a k a ' m é h e k . D e m i h e l y e s t 
az e m l í t e t t v i r á g b i m b ó j á b ó l f e s e l n i k e z d , a z o n -
na l j ó á l l a p o t b a n v á g y n á k ; r a j a i k a t h i r t e l e n e l 
k é s z i t i k k o r á n r e g g e l t ő l f o g v a s z i n t e k é s ő e s t -
v é l i g f é n y e s e n é s c s a t a k o s a n t e l e m é z z e l j ö n -
n e k h a z a m e z e j e k r ö l . I l l y e n k o r s z é p m u l a t s á -
g o m az e r d ő n e k m é l y j é b e , s o k s z o r e g y k é t 
m é r t f ö l d n y i r e i s - b e m e n n i ; a ' h o l j á r t o m b a n k e l -
t e m b e n csak e g y h á r s f a s i n c s e n , m e l l y e n e z e r 
m e g e z e r m é h e k k e l l e m e t e s , n a g y ö r ö m ö t j e -
l e n t ő z e n g é s s e l ne d ö n ö g n é n e k . A ' m ú l t 1821« 
e s z t e n d ő b e n , J u n i u s ' 2 8 - k á i g n á l u n k a ' m é h e k 
s z o m o r ú á l l a p o t b a n v o l t a k . J ú n i u s ' Q-kén az 
e g é s z h a t á r t s ő t f é l V á r m e g y é t e l v e r t s z ö r n y ű 
j é g e s s ö , a ' m i n d e n l a p á l y o k a t e l ö n t ö t t á r - v í z , 
és az a z u t á n k ö v e t k e z ő s z é l v e s z e s h i d e g e s s ö s 
i d ő k m i a t t , m i n d e n l e g e l ő t ő l s ö t a ' k i j á r á s t ó l 
is e l z á r a t t a t v a , a ' l e g j o b b a n y a k a s o k i s v e s z -
ni k e z d e t t e k : a ' m i d ő n a ' h á r s k e z d v é n v i r á -
g o z n i , h i t e l f e l ö t t v a l ó g y o r s a s á g g a l m a g o k h o z 
j ö t t é k } ú g y h o g y p . o . s z ó l v á n : e g y már f é l i g 
— ( 03 ) — 
. m e g g é m b e r e d e t t 's c s ép méz n é l k ü l v a l ó a n y a r 
m é h e m , ' h ú s z n a p o k a l a t t e g y e d ü l a ' h á r s f á r ó l 
6/5 ife n e h e z s é g e t g y ű j t ö t t . E g y más ik h a s o n l ó 
s o r s ú a n y a - k a s o m 1? J u l i u s r a e l ső , k i l e n c z e d 
n a p r a m á s o d i k r a j t e r e s z t v é n , ő s s z e l az anya 
Zj.7 , az e l s ő r a j 5k , a ' másod i l í r a j 22 n y o -
m o t t . É s én azt m o n d o m , h o g y a ' h o l a ' h á r s f á k 
m i n t mi n á l u n k n a g y , v a g y m é g n a g y o b b szám-
m a l d i s z l e n é n e k : a ' m é h e k a k a r c h r i s t f i j ó k j a i -
b a n , a k a r H a n d e r l á n a k e g g y e s — C s a p l o v i e s -
n a k k e t t ő s — M á r t o n y n a k h á r m a s k a s s a i b a n , 
v a g y P e t h e ' B o d o n j a i b a n t a r t a t n á n a k is , j ó 
g o n d v i s e l é s m e l l e t t m i n d e n i k n e m ű f é l i b e n az 
e m b e r v á r a k o z á s á n a k l e g n a g y o b b e l ő m e n e t e l l e l 
m e g f e l e l n é n e k 5 a ' méhész l e g s z ű k e b b e s z t e n d ő -
b e n sem f é l h e t n e m é h e i b ö ! va ló k i p u s z t u l á s á t ó l . 
P e d i g ez a ' j ó l t é v ö fa H a z á m f i j a i ! k ö n n y ű 
és b ú j a t e n y é s z é s e m e l l e t t , b o l d o g f ö l d e i t e k e n 
m i n d e n ü t t d i s z l e n é k <— m i n d e n ü t t — m é g a* s í r -
h a l m o k k ö z ö t t is — á ldás t h i n t e n e 's k e l l e m e k -
k e l r á t o k és m a r a d é k a i t o k r a ! 1 
Farnek D á v i d . 
II. L i t e r a t u r a. 
A. H a z a i L i t e r a t u r a* 
l í ö n y v - e s m e r t e t é s . 
A' r ég i Róma i nevezetesebb Klassicus í r ó k o n , és ezen K ö n y v -
nek k i t e r j edéséhez szabot t Kr i t ikán épü l t Deák M a g y a r 
Etymologia i Lekszikon. Készí tet te az Oskolás gyermekek-
nek számokra M o k r y Benjamin a ' Görög és Deák Li te -
r a t u r á n a k vól t T a n í t ó j a . Pesten P e t r ó z a i T r a t t n e r J á n o s 
T a m á s betűivel '$ költségével 1823. CLap XVI. és 65g. n a g / 
n y ó l t z a d r é t ) . 
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Ha az , a ' ki az I f j ú s á g k e z é b e j ó k ö n y v e t 
á d , annak J ó l t é v ö j e 5 e ' j e l e n va ló m u n k á n a k 
S z e r z ő j e az I f j ú s á g n a k l e g e l s ő J ó l t é v ő j i k ö z z é 
t a r t o z i k : m e r t m i n d e n ön h a s z o n k e r e s é s n é l -
k ü l , 's nem k í m é l v é n f á r a d s á g á t o l l y a n k ö n y -
v e t k é s z í t e t t az i f j ú s á g s z á m á r a , m e l l y t ö k é i -
l e s v o l t á r a nézve az e k k o r á i g k i j ö l t e t y m o l o -
g i a i L e k s z i k o n o k a t f e l j ü l h a l a d j a . A ' k ö n y v he t 
r é s z b ő l á l l . Az e l s ő az e l ő b e s z é d , v a ^ y is h e -
l y e s e b b e n e g y f ő k é p e n a ' T a n í t ó r a , de a ' t a n u -
l ó r a nézve is i g e n h a s z n o s b e v e z e t é s , m e l l y 
e l ő s z ö r a ' deák nye lv t a n u l á s á t k e z d ő o s k o l á s 
g y e r m e k e k s z á u á r a k é s z í t e n d ő L e k s z i k o n n a k 
s z ü k s é g e s t u l a j d o n s á g a i t i g e n r ö v i d e d e n , de 
n y o m o s á n a d j a e l ő 4 a z u t á n a ' G e l l a r i u s U b e r 
M e m o r i a l i á s d n a k k i a d á s a i t e lő s z á m l á l j a 's nie g l 
i t é l i ; t o v á b b á ezen k ö n y v n e k mások f e l e t t va ó 
k ü l ö n ö s s é g e i t m e g v i l á g o s í t j a , nem k ü l ö m b e n 
n é m e l l y t e e n d h e t ö e l l e n v e t é s e k n e k m e g f e l e l , 
- m e l l y e k k ö z z ü l k ü l ö n ö s s é g e k mia t t n é g y e t i d e 
i k t a t u n k . 
a. , , H o g y a ' b e n n e l é v ő m a g y a r s z a v a k n a k , 
az a b c -nek r e n d j e s z e r é n t ké szü l t L a j s t r o m a 
v a g y R e g i s t r u m a ninlseri , a ' me l ly et az o s k o -
l á s g y e r m e k e k , az úgy n e v e z t e t n i s z o k o t t O c -
c u p a t i ó j o k n a k , v a g y L a b o r - h o r a l i s o k n a k , m a -
g y a r b ó l , d e á k r a v a l ó f o r d í t á s o k a l k a l m a t o s s á -
g á v a l , min t M a g y a r Deált L e k s z i k o n o t s k á t s i -
k e r e s e n h a s z n á l h a t t a k vo lna . Er inek oká t e g y e -
d ü l az í r ó k n a k h a s z n o s i g y e k e z e t e k e t g á t o l ó 
azon m o s t o h a k ö r n y ü l á l l á s h a n ke l l k e r e s n i ; 
b o g y a ' köz j ó t t á r g y a z ó m u n k á k n a k , ha s z i n -
t én a z o k a* tudós p r ó b á t k i á l h a t n á k i s , épen 
t s a k az a ' b e t s e k , és k e l e t e k v a n , m in t a ' l e g -
r o s s z a b b R o m á n o k n a k . — A' T . T . K iadó Ű r 
u g y a n i s t a r í v á n a t t ó l , (a ' min t E l ö f i z e J ő j i n e k 
t e v é s s z á m á b ó l g y a n í t j a ) h o ^ y ezen k ö n y v n e k 
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ars. tsak az a ' s o r s a l e n n e , m in t m á s f é l e m a g y a r 
k ö n y v e k n e k , az e r r e t e t t sok k ö l t s é g e i t b i -
z o n y t a l a n s á g f e j é b e n t ö b b k ö l t s é g e k k e l h a s z o n -
t a l a n p ó t o l n i nem a k a r t a , annyi val i n k á b b ; mi -
vel í g y is az e l ő f i z e t é s i á r á h o z k é p e s t m e g h a -
t á r o z o t t á r k u s o k n a k s z á m á n á l , 10 v a g y 12 á r -
k u s o k k a l is t ö b b r e n e v e k e d e t t . M i k o r v a l a m e l l y 
k ö z j ó t e s z k ö z l ö m u n k á t , a z o k , — ' a ' k iknek azt 
e l ő m o z d í t a n i hazaf iú i k ö t e l e s s é g e k b e n á l l a n a , 
b e h ú n y t szemmel n é z i k , és figyelmetességekre 
m é l t ó n a k se t a r t j á k ; a k k o r a ' S z e r z ő n e k , és 
K i a d ó n a k , minden i g y e k e z e t e k nem t sak h a s z o n -
t a l a n ; hanem az i l l y h i d e g s é g á l t a l e g y s z e r -
s m i n d sok hasznos és s z ü k s é g e s m u n k á k n a k , — 
v é g k é p e n az ö r ö k s e m m i s é g b e n ke l l m a r a d n i , 
ß. Ha ne t a l án v a l a k i azt is f o g y a t k o z á s n a k 
v é l n é , h o g y az o s k o l á s g y e r m e k e k n e k í r t e z e n 
k i s L e k s z i k o n o m n a k É l ő b e s z é d j é t , nem d e á k 
n y e l v e n í r t a m ; g o n d o l j a m e g azt , h o g y m á r 
m a nem a ' k ö z é p s z á z a d o k b e l i i d ő k b e n é lünk , 
é s a J p a l l é r o z o t t E u r ó p a i N e m z e t e k n e k p é l d á -
j o k s z e r i n t , a ' mi édes H a z á n k n a k í r ó i is a n y a i 
n y e l v e k e n í r n i , —- sok f o n t o s o k o k r a n é z v e , 
az o k o s s á g g a l , és h á z a f i ú s á g g a l m e g e g y e z ö b b -
nek t a r t j á k . H o g y p e d i g v a l a m i t magam m u t o -
g a t á s á b ó l í r j a k , a ' v a g y t s e l e k e d j e k , és in m u -
s t a e e o l a u r e o l a m q u a e r a m , — én niár a z o n i d ő -
b ő l k i n ő t t e m . 
y. L e h e t n e k o l lyah i s , a ' k i k ezen k ö n y v -
b e n azt is f o g y a t k o z á s n a k t a r t h a t n á k , h o g y , 
l e g a l á b b a ' n e v e z e t e s e b b Klass icus í r ó k a t fe l 
nem j e g y z e t t e m . Az i l l y e t é n tsak p u s z t a nevek-
b ő l á l ló s z á r a z f e l j e g y z é s e i k a' I í ó m a i C l a s s i -
cus Í r ó k n a k , (a ' m i l l y e n e k m á r a ' L e k s z i k o n o k -
b a n t a l á l t a t n a k ) ha s z i n t é n azokba t a r t o z n á n a k 
i s , nem az i l l y e n t z é l r a , és k i t e r j e d é s s e l ké-
s z ü l t ; h a n e m a ' m á s o d i k , vagy ha rmatk ik n emíi 
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n a g y L e k s z i k o n o k h a t a r t o z n a k . A* Kfas s i c t i s 
í r ó k n a k , f o n t o s s á g o k r a nézve — e g y m á s t ó l h ü -
l ö m b ö z é s e k k e l , a z o k n a k b e l s ő b e t s e k k e l , j ó 
k i a d á s a i k k a l 's a ' t. l e g j o b b a n m e g e s m e r k e d h e t -
nek a ' t a n u l ó I f j a k , — a ' n a g y o b b K l a s s i s o k r a 
t a r t o z ó K l a s s i c a L i t e r a t ú r á t m a g á b a n f o g l a l ó 
K ö n y v e k b ő l , a ' m i l l y e n é k m á r H a r l e s , S c h e l -
l e , S c h a a f , E s c h e n b u r g , 's a ' t . 
N é r n e l l y e k n e k ezen k ö n y v b e n az is f o -
g y a t k o z á s n a k t e t z h e t n e , h o g y az Q r t h o g r a p h i á -
r a n é z v e , az e g y f o r m a s á g o t nem m i n d e n ü t t k ö -
v e t t e m , p . o. ezen s zó t L e k s z i k o n , — n é h o l 
E s z — e l , n é h o l p e d i g x el í r t a m . V a l a m i n t 
m á s o k n a k o k a i k v á g y n á k a r r a , h o g y a ' m a g o k 
O r t h o g r a p h i á j o k m e l l e t t m a r a d j a n a k ; ú g y s z i n -
tén n é k e m is van a r r a okoin , h o g y a ' m a g a m é t 
k ö v e s s e m ; t sak h o g y az a ' k é r d é s , — m e l l y i k 
fé lnek o k a i k á l l h a t j á k ki j obban a ' t u d ó s p r o - v 
h á t ? Hosry p e d i g én a ' magam O r t h o g r a p h f á -
já t t s a l h a t a t l a n n a k nem t a r t o m , az a b b ó l is m e g -
t e t s z i k ; m i v ° l k é s z a k a r t v a hol e z t , ho l a m a z t 
k ö v e t t e m : r é s z s z e r i n t annak m e g m u t a t á s á r a , 
hog-y sem az e g y i k h e z sem a ' m á s i k h o z m e g á t a l -
k o d v a nem r a g a s z k o d o m : r é s s z e r i u t ped i^ j a z é r t ; 
mive l n e t a l á n ezen k ö n y v e m s z e r i n t t a n í t t a t a n -
d ó I f j a k n a k a l k a l m a t o s s á g o t a d h a t n é k , m á s f é l e 
í r á s m ó d j á t k ö v e t ő í r ó k a t , h ibáva l v á d o l n i A' 
T o l e r a n t z i a m é g az O r l h o g r a p h i á r a nézve sem 
á r t a l m a s " ! V é g r e az ezen k ö n y v b e n t a l á l h a t ó 
J e g y e k e t m a g y a r á z z a . 
A ' m á s o d i k r é sze m a g a az e t y m o l o g i c u r n 
L e k s z i k o n , m e l l y nem t s a k a ' s z á r m a z t a t á s , 
h e l y e s vó l t a m i a t t , h a n e m a z é r t is k ü l ö n ö s 
a j á n l á s r a m é l t ó , h o g y m i n d e n szónak q u a n l i -
t á s a is k i v a g y o n j e g y e z v e ; ú g y h o g y a ' t a n ú l ó 
i f j ú a ' szó t is h e l y e s e n t a n u l j a azonna l k i m o n -
d a n i , és e g y s z e r ' s m i n d az ú g y neveze t t G r a d u s 
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ad Parnassum, vagy Synoniinorum Liber nélkül 
is el lehet legalább egy darab ideig. Egyébaránt 
pedig a' Könyv ezen részét nem lehet eléggé 
ditsérni, 's kívánatos, hogy a'példányok minél 
elébb el fogygyanak,'s az új Hiadás azután Né-
met nyelvel megbövitessék. A' Harmadik rész 
á' természet históriájára tartozó némelly újabb 
's közönségesebb deák szavakat ; a' negyedik 
a' közönségesebb egy két betűvel megrövidítve 
íratni szokott Római vezeték neveknef< , és más 
szavaknak magyarázatját : az ötödik az újabb 
rövidítéseket ; a' hatodik a' Tanítók számára 
némelly hasznos intéseket; a' hetedik pedig né-
melly nehezebb származtatású szavak fejtegetését 
foglalja magában. 
A' papíros és a' betűk jók, 's a' nyomtatás-
beli hiba is nem igen sok. 
Thaisz . 
B. K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . 
T r i p a r t l t u m , seil de analógia l i ngva rum libellus. Typ i s H a y 
ku l ian i s , d ivenden te Carolo Beck Viennae MDCCCXX—» 
MDCCCXXII I 
Ha a' tudós férjfiaknak a5 nyelv tudomány 
határiban egy tized ólta különös eleven szor-
galommal tett nyomozásaiknak gyümöltsei , ál-
tálján fogva azon legjutalmasabbak közé szám-
iálhatók, mellyek az emberi esméret' előmene-
te lét , az egész emberiség' eggyik legfontosabb 
legnemesebb, 's legrégibb köz-tulajdona, úgy-
mint a' N y e l v *) tekintetéből bizonyítják $ 
* * ) Helyesnek vél j i ik hogy : az A r c h i v d e r Gesel l schaf t fiir1 
deutsche Gesch ich tkunde I I -d ik köte tének 145-dik lapjá-
ró l ide ik tassuk a' k ö v e t k e z e n d o k e t j 
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ú g y ezen az i m é n t n e v e z e t t m u n k á n a k m e g j e l e -
n é s e , a n n y i v a l m é l t á b b a n k ö v e t e l i s z á m o s h a -
s o n l ó k e l ő t t m a g á n a k a' n y e l v - t u d ó s o k figyel-
m é t , m i n t h o g y az nem tsak a ' tzé l e r á n y o s nyo 
m o z á s n a k s z o l g á l ó á l l ó - p o n t o t h a t á r o z z a m e g , 
's p é t i i g s o k k a l s z e r e n t s é s e b b e r i m i n t ez e d d i g 
e l é t Ö r t é n e ; h a n e m e g y s z e r ' s m i n d azon t é v e d é -
s e k r e és h o m á l y o s s á g o k r a is , m e l l y e k a ' n y e l v 
n y o m o z á s h a t á r i b a n , a ' v i z s g á l ó l á t á s n a k m i n t 
m e g a n n y i á l t h a t h a t a t l a n a k a d á l y o k a l k o n y o d -
nak e l e i b e , e g y n y á j a s v i l á g o s s á g o t t e r j e s z t . A* 
m i s z á m o s i l l y nemű m u n k á k b a n , j ó l l e h e t t a n ú -
s á g o s a n ' s ö r v e n d e z t e t ő l e g , de m i n t e g y a* l á n t z 
m a j d i n k á b b , m a j d k e v é s b é m e g s z a g g a t o t t 's 
m e g t á g u l t í z e i h e z h a s o n l ó a n j ö n n e l ő , m e l l y e k -
b e n e g y b e f ü g g é s e k u tán s i k e r e d e n v á g y ó d u n k ; 
az ezen m u n k á b a n é p p e n o l l y j ó r e n d b e n és é r -
t e l m e s v á l o g a t á s s a l , m i n t v i l á g o s a n 's é r t h e t ö -
„Neveze t e sen a ' Nye lv rő l ezen büszke b o n n i örök 
„ s é g r ő l , ke l le t ik még e m l é k e z n ü n k , mel ly az ö belső 
„ g a z d a g t e l j e sége , 's k imer í t he t e t l en mély érteUnüságe 
„ á l t a l , az ú j nyelv-müvészek minden szabás i kénszer í -
„ t é s e i k e t tsúffá tesz i" . 
„Ő is eggyik a lap ja 's a lkotó része a ' H i s tó r i ának , 
„me l lye l n e v e k e d v é n , 's a ' nemze t é le tébe és szokása iba 
, , s z ö v ő d v é n , vele v i r ágozo t t és t öké l l e t e sede t t ; de egv-
„sze r ' smind azza l a l j a sodo t t 's v a d u l t is el minden idő-
, ,ben. Hogy gazdag vo l tá t megesmérhessük 's tudós nye lv -
, , nyomozó inknak el ke rü lhe t é t l enü l szükséges eíö dol-
„ g o z á s o k a t s zo lgá l t a thas sunk , megk iván ta t ik , hogy min -
i d e n v i d é k i szó ejtések a l aposan v izsgál tassanak m e g , 's 
„k i j e l e l t e s senek ; mer t h a b á r sok t é t e t e t t is m á r e' r é s z -
„ b e n , de tsak ugyan sok v á r a k o z i k még a ' Vizsgáló szor-
g a l m á r a is. .Minden t á j n a k v a n b izonyos sa já t sága , 's 
„ennéL f o g v a még az idiot ismusok g y ű j t e m é n y e is hozzá 
„ j á r ú l j o n a ' t öbb i i l lyetén v izsgá la tokhoz . Gyűj tessenek 
„öszve m i n d e n szokat lan szavak , és Nevek , meglepő mon-
„ d á s o k és f o r d u l a t o k , hasonla tosságok és szerkezte tések. 
„ p é l d a beszédek és különös megnevezések , nem kulöm-
, ,ben a ' M a g á b a n 's Mással é r t h e t ő k szoka t lan i domja ik 
„ é s f e j t e g e t é s e i k , va l amin t a ' beszedhet i szokásnak min -
i d e n o l l ya t én sa já tságai i s , mellyek az i d é t l e n Grammá-
^,ticusok képzel t szabásaikkal e l l enkeznek" 
leg1 terjesztetik szemünk e l e ibe ; és ha a' T r i-
p a r t i t a m' ezen utóbbi tulajdonsága tehinte-
liböl a' Nem-tudósokra nézve még valami kí-
vánni való maradna, az által éppen tsak azon 
szerénység emelődnek szebb világosságra, mel-
l y e l magát ezen Munka jelenti ; mert szemér-
mesebb alakban , valóban nem láttunk a' mi 
időnkben még egy munkát is közre botsátatnK 
A' könyv rövid nevezetére , jel szó gya-
n á n t következnek ezen S o k a t jelentő szavak i 
erat aulem terra labii unius et Sermonum eo-
rundém (Genes. XL) Ezután olvastatik, nem 
Valamelly szélesen kiterjeszkedő Előszó , ha-
nem a' névtelen Szerzőnek felvett tzéljának ki-* 
jelentése a' következendő sorokban : Duplex 
libelli dos est: analogica primo (soni et sen-
sas vocum congrnentia) dein sed rectius , ety-
niologica. Habet loculos 'qvinqve, qvorum prí-
múm occupat lingva G n r m a n i ca cuin diale-
ctis et prognatis (Islandiea , Angliea , Hollan-
dica , Fiámica , Svedica Danica) ; secundum 
implent S l a v i c a idiomata (Bohemicuin , Po-
lonicum , Vendicum , Garniolicum , Illyricum , 
Dalmaticum , Croaticum , praeeunte Russico)^ 
tertium G a 1 1 i c a (Italicum , Hispanicum, Val-
lisicum , Gallicum) duce latino , accedént » 
graeco. Haec operis summa. Adjectam qvart in 
spatium est exercitii velut causa et confirma-
tionis , qvod orientalia pl ura et alia dissita 
magis mixtim exhibet. Quintum demum notulás 
excipiet tam auctorum , qvam lectorurn qvos 
sperat benevolorutn. Inchöata autem ista sunt, 
absolvent ali i . — Ezt mint másod rendű jel szó, 
Horácznak ezen intése váltja fel : — 
Si qvid novisti rectius ist is , 
Candidus iraperti : si non , his utere (1. Epist. VI.) 
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's most Követkézül már az imént érdeklett nyel-
vek' atyafias szavaiknak egybe - hasonlíígatása 
betű rend szerint, 's egymásmellé helyhezte-
telt hasábokban. 
A' munka tehát nem annyira e t y m o l o g i -
c u s az az s z ó - f e j t e g e t ő , mint inkább a n a-
l o g i c u s vagy is s z ó - h a s o n l í t g a t ó ; 's 
ez egy olly tulajdonsága , melly már első te-
kintetre is világosan bizonyítja : hogy ha az 
abban néhol előforduló e t y m o l o g i á k áltál-
ján fogva helytelenek lennének is , ez által a* 
T r i p a r t i t u m ' betse még sem tsorbúlna leg-
kevésbé is. 
A' négy első hasábok olly világosan látat-
ják az egymás mellé állított szavak atyafiságát, 
hogy erre minden fáradság nélkül reá lehet es-
mérni , de azoknak számokra, kik a' Nyelv ál-
lodalmába mélyebben kívánnak béhatni 's a* 
szavak' jelentéséről alapokat és bizonyságokat 
keresnek, az ötödik hasáb számos jegyzéseket 
nyújt, mellyekben a' felhozott helyekre útasí-
tatnak , a' teendő egybe hasonlításra útmuta-
tás adatik. E z , az e t y m o l o g i á r a vezet , 
meghatározván egyszer'smind , mint lehessen 
(akár mellyik nyelven melly nem patois) egy 
gyökér szó-tárt tzélerányosan el rendelni , 's 
kidolgozni. Az Európai nyelveknek három fö 
osztályra lett felosztások (Madame de Staél 
szerint) már magában is szép nyeresség , mert 
el választván egymástól az idegen nemüeket, 
az atyafiasokat pedig egybe-gyüjtvén, megmu-
tatja: mint kellenék a' nyelveket tanítani , 's 
#) A ' ma i időben szokásban lévő Nye lv - t an í t á s mód jának tö -
kél le t lenségéről , 's h e l y t e l e n s é g é r ő l , egy Tisztségben lé-
vő nagy t u d o m á n y ú f é r j f i ú l e v e t k e z e n d ő jegyzést tészen 
egy ik l eve lében; 
* 
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a ' s z a v a k ' b o n t z o l ó f e j t e g e t é s e ( t a g o k r a s z a g -
g a t á s a ) s o k k a l j o b b a n is t a n í t j a , m i n t k e l j e n a ' 
v a l ó t a ' m e l l é k e s t ő l és a ' v é l e t l e n t ö l m e g k ü l ö m -
b ö z t e t n i ; m i n t s e m a ' k ö n y v e k . A z z a l p e d i g 
b o g y a \ N y e l v e k m i n d e g y m á s m e l l é , n e m p e -
d i g e g y m á s a l á h e l y h e z t e t t e k , a z k é p e z t e t i k : 
h o g y m i n d n y á j a n e g y e n l ő e r e d e t ű . S e h o l s i n t s e -
n e k A n y á k és L e á n y o k , m i n d e n ü t t t s a k t e s t v é -
r e k k i j e l e l v e , m e l l y e k k ö z ü l n é m e l l y e k g a z d a -
g a b b a k , m á s o k s z e g é n y e b b e k , e z z e k j o b b a n , 
a m a z o k k e v é s b é t s i n o s o d o t t a k . M i d ő n n é m e l l y 
ú g y n e v e z e t t e t y m o l o g i c u s m u u k á k b a n s z á m t a -
l a n m a g y a r á z a t o k t a l á l t a t n a k , m e l l y e k m e r ő 
h o z z á - v e t é s e k e n ( h y p o t h e s i s e k e n ) é p ü l n e k , a ' 
T r i p a f t i t u m ' , b e t s e , ' s f o n t o s s á g a a n n á l 
m e g h a t á r o z o t t a b b a n l é p a ' v i l á g o s s á g r a m i n t -
h o g y az e l y m o l o g i a i m a g y a r á z á s , e g g y e t l e n 
e g y l e g b i z t o s a b b a l a p j á t a d v á n e l ő , n e m h a l -
m o z z a a ' g y a n í t á s o k a t , n e m t s u p a p é l d á k a t é s 
b i z o n y s á g o k a t n y ú j t , m e l l y e k n e k g y a k r a n t s ü -
d á l a t o s a n m e g l e p ő s o k a i - j e l e n t ő s é g e k b ő l , s z á -
m o s t z é l - e r á n y o s k ö v e t k e z t e t é s e k v o n a l h a t n a k , 
m e l l y e k m á s ú t a k o n e g y a l t a l j á b a n n e m e s z k ö -
z ö l t e t h e t n é n e k . Az i d ő , és t á v o l s á g á l t a l e g y -
m á s t ó l s z e r f e l e t t t á v ó l s z a k a s z t a l o t t n y e l v e k ' 
h a s o n l a t o s s á g á n a k s z e m l é l é s é n é l , a k a r a t u n k e l -
_ 
„Vid i juvenes p lures cance l l a r i am meam sensim ae-
c e d e n t e s , mul ta s c i e b a n t , n ihi l r ec te . Ne puncta qv idem 
et commata ante posuere . Sed e a r m i n a la t ina eonscr ipse-
r e , A n n i b a I i s nufcricem n o v e r a n t , et qu ibus ocreis 
usus est A lexander eo die qvo P o r u m vicit . Haec mag-
n a calamitas. Si q u a r r a m : e p i s t ö l a cur e p i s t o l a , 
B r i e f cur B r i e f , 1 e t t r e cur l e t t r e dicta ? s t u p e b a n t 
m u t i " . 
Quidam P i n d a r u m imifcari s fcudebant , p ro sod i ae 
nonn ih i l p r a e c e p t o r u m g n a r i , r a t i o n u m p r o r s u s i gna r i . 
Herc le cur r u b r i c a r u b r i c a , a t r a m e n t u m a t r a m e n -
t u m dicta s u n t , p r o r s u s eosdem l a t u i t — - T i n t e konstan-
t e r D i n t e s c r i b e b a n t < a D ü n n e forsan deducen tes . 
Sed H u g o n e m G r o t i u m a-J iendabant , 
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len r a g a d t a t u n k azon h i e d e l e m r e , h o g y m i n d -
n y á j á n a k u g y a n azon e g y k ú t f o r r á s s z o l g á l a l a -
p ú i , m e l l y b ö i e r e d e t e k e t v e t t é k *). E z t b i z o -
*) Helyesen mond ja H u m b o l d t ' . TI en est" des langves conv 
me de tou t ce qui est o rgan iqve dans la n a t u r e : r i e n 
n 'es t en t ie re raen t jsolé ou dissemblable. Plus on p a r v i e n t 
á p é n é t r e r dans l eu r s t ruc tu re i n t e r n e , p lus les con t r a -
stes , les caracfcéres t r a n c h a n t s s' évanouissen t . 
On ne s a a r o t disconvenir , que la compara i son
 t 
e n t r e les idiomes des deux. eont iaens , n ' a pas c o n d u i t , 
j u s q u ' i c i , A des Resultats généraux. , mais il ne f a u t pas 
p e r d r e F espérance , que cefcta mérne é t u d e ne dev i enne 
p lus f r u c t u e u s e , l o r sque la sagaci té des savans p o u r r a 
s'exe^rcer sur un plus gra,nd n o m b r e de m a t e r i a u x . Com-
b i é n de langves de 1' A m e r i q v e et de l' A s i e c e n t r a -
le e t Orientale d o n t le méeanisme nous et encore aussi. 
i n e o n n u , que ceíui du T y r r h é n i e n de 1' O s q u e e t 
d u S a b i n . F a r m i les pcuples qu i o n t d i spa ru dans I' 
anc i en m o n l e , il en e s t , peut -é t re , p lus i eu r s don t quel -
ques t r i bus peu nombreuse s se sont conservéea dans les 
vasfces sol i tudes de 1' A m e r i q » e. 
(Éppen úgy v a n a ' nyelvekkel a' d o l o g , mint min-
! denne l a ' mi Organicum a' t e rmésze tben , semmi s intsen 
egészen külön v á l a s z t v a , 's a ' mi teljeséggel nem h a s o n -
l í t ana a* több ihez . Mennél mélyebben h a t u n k belső alko-
t á s o k b a , anná l inkább enyésznek bennek ellenkezések, 
'5 k i t e t szöbb raegkiilömböztető jegyeik. 
Nem lehet t agadnunk , hogj r a ' k é t Cont inens nye l -
ve inek egybe hasonl í tása eddig is ne v i t t vó lna már b e n -
n ü n k e t közönséges r e s t l l t a tumokra ; de nem kell f e lhagy-
n u n k a z o n reménységgel is, ho^y u g y a n ezen vizsgálódás 
még gyi imöl tsözőbbé is ne l egyen , m i h e l y t a ' tudósok 
éles e lméjek számosabb i l ly nemű t á r g y a k o n gyakoro l -
h a t j a magá t . H á n y nye lvek vágynák A m e r i k á b a n , 
*$ A s i á n a k közép és kelet i r é s z e i b e n , mel lyeknek szer-
kez te tése ik e lő t tünk éppen olly esmére t lenek mint a1 
T y r r h e n u m i , 0 s q u i (?) és S z a b i n i nyélvek. A ' 
rég i v i l ágban el enyésze t t Népeknek , t a l án több kevés 
azámbó! ál ló osz tá lya ik m a r a d t a k meg még A m e r i k á -
n a k n a g v pusz t á iban ) ! 
T o v á b b á ugyan o t t ( H o n u m . 31?). Que lqu ' isolées 
que pa ro i s sen t au p remie r a b o r d c e r t a i n e langues , qu-
elqu ' e x t r a o r d i n a i r e s que soient leurs capr ices et l eu r s 
idiot isme-, tou tas snt de l ' a n a l o g i e e n t r e elles et ces 
r a p p o r t s mul t ip l iés s e ron t appercus A mesure que lón 
p e r f e c t i o n n e r a Ph is to i re phi losophique des peuples et 
l ' é t u l e des Jangues qui sont a la fois Je p r o d ú i t de 
l ' in te l l igence , et l ' express ion du c a r a c t é r e individftßl 
de l ' homme. 
( B á r melly kü lön v á l t a k n a k tessenek is első tekin-. 
t e t r e némel ly n y e l v e k ; b á r melly r e n d k í v ü l valók le-
gyenek is különösségeik és szóllás f o r m á j i k , vagyon mind-
— ( 103 ) -
* 
n y i t j á i t , nem t sak a ' h i i l ö m b f é l e r é g i és ú j a b b , 
h ó i t és é lő n y e l v e k b e n e lő f o r d u l ó O n o m a l o -
p a e á k
 } — min t az é r z é k i e m b e r s z e m l é l ő t e h e -
t s é g é n e k és p h y s i c a i o r g a n i z á t i ó j á n a k l e g k ö z e -
a z o n á l t a l még is m i n d n y á j o k n a k h a s o n l a t o s s á g o k 
egymás kőzö t t ; mel ly anná l szembe t ü n ö b b l é e n d , men-
nél jobban tökél íe tes í te t ik a' Népei ph i losoph ia i Histő-
r i á j o k 's a' nye lvek t u d o m á n y a ; mel lyek az ér te lem szü-
l eménye i lévén , egyszer 'smind az embe r személyes tu -
l a j d o n á n a k Ccharacterének) k i fe jezése i t ) . 
Hasonló figyelemre méltók de Brosses s z a v a i : l a 
questioíis p a r r a p p o r t h la langve p r i m i t i v e se r e d u i t i 
s avo i r si tous les hommes v i ennen t d ' une p remie re e t 
un ique f a m i l l e , e t ca n ' est que p a r la fo i que nous som-
mes assurés qu ' il y a eu teile l a n g u e , puisqye n* y a y a n t 
eu qu ' une seule famil les , il est t r é s — cer ta in qu'i l n ' 
y a eu a lors qu ' u n e seule l angue , d o n t toutes les a u t r e s 
son t dé r i vée s , mais avec des a l t e r a t i o n s si f o r t e s , que 
s o u v e n t il, riereste plus aücune t r a e e qu 'e l les a ien t e u r i e n 
de commun , et quo 'n ne l ' au ra i t mérne jamais imaginé , 
si la re í ig ion ne nous l 'eut appris : les choses é t an t a ins i , 
i l exis te une langue pr imi t ive o r g a n i q u e , phys ique e t 
n é e e s s a i r e , commune ä tout le genre h u m a i n , qu ' auc im 
peup le au raonde n e conna i t n i ne p r a t i q u e dans sa p r e -
m i e r e simplicité ^ que t o u t les hommes p a r l e n t néanmoins , 
e t que fa i t le p r emie r f o n d du langage de tous les p a y s , 
f o n d que l ' apparé i l immense des accesso i res , don t il est 
c h a r g é laisse á pe ine a p p e r c e v o i r ; 
ces accessoires sort is les uns des a u t r e s de b r a n c h e s en 
b r a n c h e s , d ' o r d r e en sous-ordres , son t tous ceux - mé* 
me ' so r t i s des p remie r s germes o r g a n i q u e s et r a d i c a u x , 
comme de leur t r o n c ; 
ils ne sont qu ' uue ample extension de la p remie re f a b -
r i q u e du langage p r i m i t i s , tout composé de r ao ines : ex-
tension établ ie p a r un systérne de d é r i v a t i o n sutvi pas a 
pas , d 'analogies en ana log ies , pa r u n e inf in i te de roiv-
tes d i r ec t e s , ob l iques , t r a n s v e r s a l e s , d o n t la q u a n t i t é 
i n n o m b r a b l , les v a r i é t é s prodigieuses et les é t r a n g e s 
d ivergences cons t i tuen t la g r a n d é d ivers i t é a p p a r e n t e 
q u ' o n t rouve e n t r e tous les langagas ; néanmoins tou tes 
les r o u t e s , malgré la diversi té de l cu r t endance appa -
r e n t e r a m c n e n t t o u j o u r s en f in , en r e v e n a n t sur ses pas , 
a u p o i n t commun d o n t elles se sont si f o r t écar tées . 
(Az e rede t i egy nye lvrő l va ló ké rdésnek megfej-
tése , annak t u d á s á b a n ha t á roz t a t i k : h a va l lyon egy el-
s ő , 's e rede t i f a m i l i á b ó l e red é az egész emberi nem? 's 
minke t a ' Hi t tészen a r r ó l b i z o n y o s o k k á , hogy v a l ó b a n 
Volt egy i i lyen n y e l v , min thogy t sak eggyetlen egy f amí -
l ia l évén eleintén , b izonyos hogy a k k o r tsak egy nye lv 
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l e b b f e k v ő , 's ennél f o g v a k ö n n y e b b m e g f e j t é s i ! 
a l a p j a — e g y m á s s a l v a l ó megegg :yezések ; ha-
nem f ő k é p p e n azon m e g f o g a t o k k i f e j e z é s é n e k 
t s u d á l a t o s e g y b e - t a l á l k o z á s a , m e l l y e k t s u p á u 
l e h e t e t t , 's ennekokáé r t a ' t öbb i nyelvek tsak származot -
tak-, de ez olly vá l tozásokka l méne v é g h e z , hogy gya-
k o r t a éppen semmi n y o m a som m a r a d t a n n a k , a ' mível 
e r e d e t i k é n t b i r t a n a k , és semmi közök egymással n in tsen , 
Úgy a n n y i r a hogy ezen szá rmazás t képze lnünk sem leb et-
ile h a a ' Vallás b e n n ü n k e t e r r e nem t a n í t a n a : igy lévén 
a ' d o l o g , van t e h á t egy e r e d e t i , o r g a n i c u s , és szüksé-1 
ges n y e l v , melly köz az egész ember i n e m m e l , mel lyet 
a ' maga természet i együgyüségéhen egy n e m z e t sem gya-
k o r o l a z egész Világon , 's mellyen még is minden em-
b e r e k beszé l l enek ; mel ly első a lap jáu l szolgál minden 
Nemze tek n y e l v é n e k , de mel lye t a ' h o z z á j á r u l t vá l tozá-
soknak t e m é r d e k sokasága m i a t t tsak b a j o s a n lehet m á r 
és^re y e n n i \ 
ezen hozzá j á r u l t dolgok egymásból eredtek , 's 
kü lömböző el ágozásokból , nemekből és f a jokbó l szár -
m a z v á n , az eredet i organicns és gyökeres t s i r ákbó l nő-
t enek ki mintegy t ö r z s ö k b ő l ; 
n e m egyebek e z e k , hanem az e r e d e t i nyelv első 
m ü v h e l y é n e k , melly merő gyökerekből á l lo t t széles ki-
t e r j e d é s e i : melly k i t e r j edés t a' s z á r m a z t a t á s r e n d j e ál la-
p í t o t t a m e g , *s ez léptsőről l é p t s ő r e , hasonla tosságról 
hason la tos ság ra m e n t , véghe te t l en k ü l ö m b ö z ő ; hol egye-
n e s , hol melléke,* 's r é s ú t , hol pedig ke resz t u t akon 
e l ő r e , 's ezen u taknak megszámlá lha ta t l an sokasága^ tsu-
dá l a tos külömbözése és különös el ágazásai tészik azon 
te tsző n a g y külö.mbséget, melly- minden nye lvek között 
t a l á l t a t i k ; de mind ezen ú t a k , az ő te tsző i r á n y a i k n a k 
m i n len különbözőségeik mel le t t is vissza veze tnek ben-
n ü n k e t v é g t é r e o d a , a' hor tnan eredtenek , vissza t é rvén 
azon közönséges p o n t r a m e l l y r ö l , olly igen el ágoz tanak 
va l a " ) , 
Ezen észrevé te lekhez r agasz t juk még egy név te len 
igen t u d ó s f é r j f iúnak s zava i t i s : 
„ H i h e t e t l e n , , ú g y m o n d " 's szinte megfogha ta t l an — 
m i n t h o g y soha sem is szokta t t a t t u n k i I lye tén elmélkedé-
s e k h e z — min t fo lynak k ivé te l nélkül m inden nyelvek 
e g y m á s b a , 's ugyan azon megfogatok , a ' szemlélődésnek 
és megnevezésnek ugyan azon módja i ( o k és e szköz le t ) 
t a l á l t a t n a k „ J o r d á n és N e w a m e l l e t t , a ' T i b e r i s 
és T á j o p a r t j a i n , 's a ' N i g e r és 0 r o n o k o szomszéd-
ságában. 
H a agyvelönk függe t len szabad vo lna , nem lehe tne 
ezen femdálkoznunk — a k k o r ezt m o n d a n ó k : a* mint a»,. 
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a' belső szemlélődés' tárgyai lévén, nem Kötet-* 
riek változékony hangokhoz 's hangzásokhoz , 
hanem bizonyos meghatározott , \s a5 lelek leg-
belsőbb rejtekeiben lévő megfogásokból ered-
nek. így jelentetik sok külömbféle nyelvekben 
a' l é l e k szóval egyszer'smind : lélekzet, Ien-
gedezés , kísértet , 's több e'félék. A' német 
nyelvben S e e l e az Islandiaiban S o ál az An-
golyban S o u l , a' Svédben S j a 1 , a' deákban 
H a l i t u s , S p i r i t u s , Haukasus táján S e ; a1 
l'er'sa nyelvben S a I i h , a' Tatároknál Z e 1 , a' 
Török nyelven J e l , a' Magyarba.n S z é l vagy 
talán még világosabban L é l - e k . i l lyen, és még 
sokkal kitetszöbb megeggyezések szemlélésénél, 
magától gerjed bennünk azon természetes , 's 
az okosságnak is megfelelő gyanítás , hogy a' 
Nyelvek, a' mint W ä c h t e r ama mély bélátá-
sú nyelv-tudós vitatja koránt sem támadtak vé-
letlenül , hanem az emberi lélek mélyiben gyö-
keredzenek, Már Pláíó is bókol azok lelkének, 
kik a' lényeknek (entibus) első neveiket adták , 
's O k o s o k n a k , B ö l t s e k n e k nevezi azo-
kat „ m e r i n e m a* l é n y e k e t a 1 k aT m a z-
, , t a t t á k n e v e z e t j e i k h e z , h a n e m e z e -
,,k e t i l l e s z t e t t é k a m a z o k h o z , a' s z a-
„ v a k m á r m a g o k b a n i s y e k" : úgy-
mond ; ,,a' ki a' n e v e k e t é r t i , e s m é r i a* 
,,n é z e t t l é n y e k e t i s". Éppen illy helyesen 
jegyzi ezt meg A l e x a n d r i a i C l e m e n s is 
mondván: A z I g a z ' m e g f o g á s á n a k k é t 
„ m á s m e g f o g á s s z o l g á l a l a p j á ú l , 
emberek el oszolhattak , *s még- is emberek m a r a d t a k , 
úgy a ' n y e l v e k is" az e l lenkező periig tsur lá l la tosnak 
lá tszanék e l ő t t ü n k ; — de az agy velőnk nem függe t len 
szabad - , m i — Fulda észrevéte le s z e r i - t — gyermeksé-
günktől fogva e g y a r á n t ke rge t t e t ünk a ' különözések , minb 
a ' hasonlatosságok u t án innen ered mos tan i tsudál-
kozásunk. 
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, ,ú g y m i n t a ' n é v ' é s a ' d o 1 o m e g f ő -
, , g á s a i k , a ' k i e l ő t t a z e l s ő n e m e s -
„ m é r e t e s , a z , a z u t ó b b i t s e m f o g j a 
„ i g a z á n e s m é r n i " . 
S o k j e l e s f é r j f i a k , k ik s z é l e s e s m é r e t e i k -
r ö l ' s m é l y b é l á t á s a i k r ó l n e v e z e t e s e k m i n t 
W ä c h t e r , F r i s c h , A d e l u n g , és W o l -
k e s z o r g o s k o d v a f á r a d o z t a k azon , h o g y a ' k ü -
l ö n b ö z ő n y e l v e k ' , h a n g és é r t e l e m b é l i v é r s é -
g e k e t m e g m u t a t h a s s á k , 's b é b i z o n y í t h a s s á k 
h o g y m i n d e n n y e l v e k n e k , u g y a n azon e g y , 
t e r m é s z e t e s , köz k ú t f e j e k vól t l é g y e n . L e g s z e -
r e n t s é s e b b e n v i l á g o s í t o t t a ezt m e g W o l k e : A n -
l e i t . z u r d e u t s c h e n V o l k s s p r a c h e 
( L e i p z i g und B e r l i n 1 8 l 6 . n. g. ) nevü o l l y 
m u n k á j á b a n , m e l l y n e k nagy b e t s é t ama m é l t á n 
n e v e z e t e s N y e l v - t u d ó s o k : H a m m e r U d v . T a -
n á t s o s és F r a n c b O t h m a r ( e g y s z e r ' s m i n d a ' 
m i n t t u d v a v a g y o n a ' ké l l e g t u d ó s a b b m o s t é l ö 
O r i e n t a t i s t á k ) m e g e s m é r t é k . E z u t ó b b i : d e 
p e r s i ( I i s l i n g v a e t g e n i o n e v e z e t ű m u n -
k á j á b a n , a ' N é m e t n y e l v n e k a ' P e r ' s a n y e l v e l 
l é v ő a tya f i s ágá t , 8 0 0 p é l d á k b a n m u t a t j a m e g 
s o k k a l v i l á g o s a b b a n , mint ez e d d i g e lé t ö r t é « 
ne . D e ezen t u d ó s E t y m o l o g o k közü l m é g e g y i -
ke s em t e t t e i l l y e t é n v i z s g á l a t i n a k e s z k ö z ö l -
m é n y e i t , e g y t s u p á n tsak az E u r ó p a i n y e l v e k 
t a g a d h a t a t l a n h a s o n l a t o s s á g o k n a k b é b i z o n y í t á -
s á ú l s z o l g á l a n d ó m u n k á b a n k ö z ö n s é g e s s é , m e l l y -
b ö l azon k ü l ö n ö s t h e o r é m á n a k i g a z s á g a — h o g y : 
b á r o m e g y l e g y e n v a g y is h o g y E u r ó p á -
nak h á r o m fö n y e l v e , m i n t e g y k a r o n f o g v a j á r -
ván e g y ü t t , u g y a n azon e g y k ö z ö s k ú t f ő b ő l 
e r e d t e k l é g y e n *) — sz in t o l l y v i l á g o s a n sü l t 
v ó l n a ki j m i n t ezen T r i p a r t i u m b ó l . 
Az ér t i a ' nyél va t l eg jobban , a ' 1; i meri né! t'Jbb szavak ró l 
megtud ja m o n d a n i f m i é r t l égyenek így a ' m i n t vagy-
— ( 107 ) — 
Ennek bébizonyítása tehát, a' Tripartítum 
tzélja. A' mint már említettük is h á r o m fő 
osztályra oszlik ez , úgymint: I. a' g e r m a-
n u s , I[. a' S z 1 á v III. a' G a l l u s nyelvre. 
Az e l s ő fö O s z t á l y : a' Német, An-
g o l y , Svéd, Dánus, és Islandi nyelveket fog-
lalja magában ; 
A' m á s o d i k : a* Lengyel, Orosz, Cseh , „ 
és Veudus, 
A' h a r m a d i k végtére: a' Deák, Fran-
tzia , Olasz és Spanyol nyelveket. 
A' G ö r ö g n y e l v , melly ezen nevezett 
nyelvekkel szoros egybe kötetésben áll ugyan , w 
de annyoknak még sem tekintethetik , 
A' h a r m a d i k osztályhoz adatolt, 's ez 
által a' keleti : Per'sa , Arabs , Indus , és Zsi-
<^ ó nyelvekkel lévő atyafiságáriak egybe hason-
lítási álló pontjához is közelebb vitetett. 
Ezen szerentsés öszve állítás által , 's az 
abból látszó, hasonlatosságokból világossá lé-
szen, hogy : ezen érdek lett , h á r o m f ö n y e l -
v e k ugyan azon egy torzokból eredtek , 's 
mintegy tsak legkülsőbb ágaik, leveleik és vi-
rágaiknál fogva különböznek esmástól. 
Melly nevezetes nyeresség foly pedig in-
nen , mind a' tanítókra, mind a' tanúlókra néz-
nak , 's nem másként ; a ' ki t e h á t t u d j a , 's t a n í t j a a z t : 
hogy a ' nyelvek nem vé le t l en , hanem m e g h a t á r o z o t t 
szükségíi e r e d e t ű e k , nem szabás és t ö r v é n y né lkü l lévők, 
h a n e m az okosság követe léseinek megfe le lő leg , megha tá -
r o z o t t a k . 
a ' m a t s k a s z i n t ú g y nem nevez te the t ik t s i z n e k 
a ' m in thogy azzá nem is l e h e t , a ' m e d v e nem nevez-
t e t h e t i k b o l h á n a k - , a ' t s u k a nem o r o s z l á n y n a k . 
Hogy némellyek — 's kivál t a' F r a n t z i á k — ezt még 
á l ta l nem l á t j á k , 's a z t hiszik, hogy m i n d e n tsak conven-
t ione l l l égyen , 's éppen olly helyesen l e h e t n e másként 
i s , mintsem a' min t most van 's a' t. az semmit sem'b i -
z o n y í t e g y e b e t , tsak a z t , h o g y : a ' Iii igen messzire tá-
voz ik el a' t e r m é s z e t t ő l , bizonyosan megvakul . 
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v e , m á r t sak a z o n k ö r o y ü l m é n y b ö l i s l á t h a t ó , 
m e r t a ' t ö r z s ö k - a l y a f i a s n y e l v e k m i n d e n k o r e g y -
m á s t m a g y a r á z z á k , és a ' n é l k ü l h o g y v a l a m e l -
l y i k e é r t e s s é k , a ' t ö b b i s e m m a g y a r á z h a t ó . I g y 
az a n a l ó g i a l e g b i z t o s a b b ' s i n ó r m é r t é k e t n y ú j t 
t e h á t , m i n d az e t y m o l o g i á r a ; m i n d p e d i g a ' 
t e r m é s z e t e s , és az o k o s s á g n a k m e g f e l e l ő , ' s a z 
a t y a f i a s n y e l v e k v a l ó j á n 's e g y m á s h o z l é v ő e g y b e 
k ö t e t e s e k e n á l a p o d o t t h e l y e s b e s z é d r e , és 
h e l y e s i r á s ' r a ( O r t o l o g i a , ü r t o g r a p h i a ) . 
H o g y a ' n y e l v e k , m e g s z á r n í t k a t a t l a n s z á z a -
d o k l e f o l y t a a4at t , r é s s z e r i n t v é l e t l e n ü l r é s z -
s z e r i n t m e s t e r s é g á l t a l i s , i g e n s o k v á l t o z á s o -
k a t s z e n v e d t e k , a ' m i l l y e n e k e t a ' N y e l v - t u d ó -
s o k a ' p r o t h e s i s , a p h a e r e s i s , d i a p l a s m u s , apo--
e o p e , p a r a g o g e , s y n a e r e s i s , d i a e r e s i s , m e t a -
t h e s i s , a n a s t r o p h e 's a ' t . á l t a l m é g m á i g i s 
e s z k ö z ö l n e k , a l i g s z ü k s é g e m l í t e n e m i s *). A -
*) A' hol két nyelv ü tközö t t egymás ra , ot t a ' nyersebbnek , 
mívelet lenebbnek kelle k i t é r n i e , aká r a' Győzője , a k á r 
pedig a' meggyőzetet té vól t légyen is az. Ha mívelt nye lv 
ü tköze te egy másik mívelt tel , akkor a' megtámadó nem 
űzhe t t e el a ' meg támado t t a t . I r á a ' pé ldák . 
1. P o r t u g a l l i á b a n a' Rómaiak miveletlen nye l -
ve t ta lá l tak , 's az ő nyelvek t e r j ede el. A' Góthusok , 
Alánok 's a' t, a ' R ó m a i nyelvre akad tak — 's mint győ-
zedelmesek is el vesz ték sa já t nyelveket 
2. S p a n y o l Orseágban , hasonlóan. 
3. F r a n t z i a Országban hasonlóan. 
4. A n g l i a különösen megjegyzésre méltó. A' be-
n y o m u l t Németek el üzék a ' Br i t tusoka t (k ivévén I r l a n -
d iá t és Val ies t , a* hol nem is győztek. (Elő jövének a ' 
N o r m a n n o k ) kik magok is F ran tz i ákká lettek vó l t 's így 
3-dik szám alá t a r t o z n a k ) 's m&goszták nye lveke t a ' 
Németekkel . NE. Mindenek előtt még az t ke l lenék meg-
h a t á r o z n i millyen béfo lyása vólt a ' Rómaiak meg je lené -
seknek ? 
5. N é m e t Ország. Ennek nyelve - rend í the te t l en 
min t a* tengerben to rnyosodó köszirt-, semmi sem f o g h a t 
s a j t a , ő ellenben napról n a p r a mind inkább te r jed . 
— ( l o g 
zonban ez t annál figyelmesebben K e l l e t i k szám-
b a v e n n ü n k , m i n t h o g y e b b ő l , m é g a ' J e g r e j t e -
k e b b , ' s el k o r t s o s o d o t t a b b a t y a f i s á g is k i p u -
h a t o l h a t ó ; 's é p p e n a ' l e g r é g i b b s z a v a k , m e l -
lyek a ' mi i d ő n k b ő l 's é le t k ö r ü n k b ő l l e g t á v o -
l a b b m a r a d t a k h á t r a , h a s o n l í t h a t a t n a k í g y l e g -
k ö n n y e b b e n öszve . 
Az el v á l a s z t á s n a k , és öszve - t é t e l n e k ezen 
N e m e i , v e z e t n e k a' g y ö k e r e k m e g e s m é r é s é r e , 
m e l l y e k e s m é r e t e n é l k ü l , t sak i g e n s i l á n y r e -
6. O l a s z O r s z á g b a n , a ' szünet len h a d a k 's egy-
mást vá l tó meghódítások sem á r t h a t t a k azon n y e l v n e k , 
melly ké t ízben emelkedék már a' míveltség legfelsőbb 
p o l t z á r a . 
7. S z l á v i a C a u c a s u s t ó i É g e r i g t e r j e d . A 
S z l á r t sapa tok vagy s e m m i , vagy tsak igen mívelet len 
n y e l v e k r e a k a d v á n , l e t e l epedének , megerősí tek 's kimi-
velék sa já t nye lveke t , 's azól ta még Cseh országból sem 
i r t a t h a t o t t k i , m ind a ' mel le t t is , hogy ez hosszasan va la 
N é m e t Ura lkodás a l a t t . A* keleti t s o p o r t o k , nyelvekkel 
együ t t pusz tú lának el O r o s z országból. 
8- M a g y a r O r s z á g b a n há rom nemze t telepe-
dék e g y m á s r a , a' második el üzé az elsőnek n y e l v é t , m e r t 
ez míve le t len vólt , A' h a r m a d i k nem győzede lmfskodhe-
ték a ' m á s o d i k é n , m in thogy ez már t s inosúl t va la . 
g. T ö r ö k országban a ' meghonnosodot t Görög 
nye lv , el nyé lé a' győzedelmes deák n y e l v e t , 's f enn áll 
a ' győzedelmes T ö r ö k n y e l v mellett . De m i é r t nem nye-
Jetet t ez is el? mint a ' Deák nyelv. 
ío. Á s i á b a n a ' Mógolok és Mandschnk meghódí-
t ák C h í n á t 's el vesz ték nye lveke t , e l l enben a ' T ö r ö k 
és Anglus nyelvek nem n y o m h a t á k el az I n d u s nye lve t , 
's soha sem is fog ják el nyomni . I nnenső r é s z e i b e n , 
számta lan pusztítások u t á n is fenn m a r a d a aü Arabs 
n y e l v , ( a ' legmível tébb ezeken a* t á j a k o n ) és gyözedel-
meskedék nyúgot i Af r i k á b a n (holo t t is több jelek va-
l ának min t be tűk) de u g y a n ez nem n y o m h a t á el a ' Per^ 
sa (hason lóan mivelt) nye lve t , 
xi . A f r i k á n a k közép és dél i része i kevéssé i s -
mere tesek . 
12. A m e r i k á b a n is hasonlóan d i a d a l m a s k o d t a k 
a ' h e t ü k a ' jeleken. A' D e á k és Német ( S p a n y o l , és A n -
goly) n y e l v e k , röv id idő a l a t t messze űz t ék magoktól az 
e r d ő k b e és mot sá rokba a ' számtalan b o n n i n y e l v e k e t 
(igaz h o g y egyszer ' smind a ' honnosokat is). 
\ 
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s ü l t á t u í n o k a t l e h e t n e , az a n a l o g i c a v i z s g á l a t 
h a t á r i b a n n y e r n ü n k *) ; d e a ' g y ö k e r e k k i n y o -
m o z á s a m á r m a g á b a n sem h ö n n y ü d o l o g , a ' k e -
l e t i n y e l v e k b e n p e d i g g y a k r a n s z e r f e l e t t is n e -
h é z . M e r t p . o . nem k ö n n y e n s z á r m a z t a t h a t n á - é 
n é m e l l y j á r a t l a n ezen s z a v a k a t é l (v iv i t ) és é l 
( ac i e s ) u g y a n azon egy g y ö k é r b ő l j ó l l e h e t s z e r -
f e l e t t k ü l ö m b o z ö k e g y m á s t ó l ? A* sok j e l e n t é s ű 
s z a v a k b a n m i n d e n k ü l ö n j e l e n t é s , k ü l ö n ö s fi-
g y e l m e t is k í v á n , p. o . ezen Z s i d ó s z ó : k a r , 
t é s z e n : 1. h i d e g , 2. d r á g a , 3. ö áso t t , 4 . ö k i -
á l t o t t , 5. ö s e p e r t , ö ' n y í r e i t Js a ' t . de ezen 
s z a v a k t sak a n n y i b ó l s z á r m a z n a k e g y g y ö k é r -
b ő l , a ' m e n n y i b e n e g y k ö z ö s m e g f o g á s f e k s z i k 
a l a p j o k ú l . Az A r a b s , és C h i n a i szavak m i n d e -
nek f e l e t t annál n a g y o b b f i g y e l m e t k ívánnak a ' 
n y e l v n y o m o z ó t ó l , m e r t ezen n y e l v e k b e n e g y 
s z ó j e l e n t g y a k r a n m i n d e n t , e l l e n b e n s o k 
s z a v a k t sak e g y e t j e l e n t e n e k . E z e n nye lvek* 
Különösen megjegyzésre mél tó ezen t ek in te tben a ' M á s -
s a l h a n g z ó k fon tos tu l a jdonsága a ' ki a z t : hogy tsak 
e z e k tésznek egyedül m i n d e n t , a ' r n a g á b n h a 11 g-
z ó k pedig s e m m i t s e m , t a l á n kétségbe h o z n á , í r j a 
le az a ' szavaka t a) ÍVIással hangzók nélkül b) m a g á b a n 
hangzók n é i k ü l ; 's lássa azu t án mel lyekről esmér kön-
n y e b b e n a ' le í r t s z a v a k r a ? p . o. aa 1 , ö , és s z o k , 
G y r g y 's a ' t. 
Éppen ebből áll a ' C h i n a i a k ' , Dél-szigetiek' 's n é -
mel ly Amer ika i ik ' nagy j a j j o k : h o g y massal -hangzój ikat 
el vesz te t ték . Mikén t t ö r t é n h e t e t t ez? vi lágosan lá t sz ik 
N
 a ' F r a n t z i a nye lv ' mostani á l l apo t j ábók Nem í r a t n a k é 
e b b e n is száz meg száz o l lyan b e t ű k , mellyek már t ö b b é 
k i nem m o n d a t n a k ? Jó — idővel ezek m a j d ki sem í r a t -
n a k ( a v o i e n t - b ö l lesz ave) akkor mennyétek 's keres-
sé tek az e tymolog iá t ! melly e r ő b e n , 's biztosan áll e l-
l e n b e n , magában hangzók né lkü l is a ' Zsidó nyelv. H a 
a z Arabs nye lvnek í rása olly vá l t ozékony és elégtelen 
n e m v ó l n a , m a g á b a n hangzók né lkül is he ly t á l l a n a , 
l ega lább b i zonnya l sokkal j o b b a n m i n t m o s t , midőn 
s z á z (rosszul í r o t t ) s z a v a k n a k is e g y a ' j e len tések; '3 
e l l enben s z á z je lentések is u g y a n azon egy szóval i r a t -
nak . 
I 
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szava i k e v é s b é m i v e l t e k ; v a g y l e g a l á b b k e v é s -
b é t e t s z i k meg r a j t o k m í v e l t s é g e k , m i n t s e m a ' 
mi n y e l v e i n k s z a v a i k o n 's t a l án t sak a* h a n g b a n 
k ü l ö n b ö z n e k e g y m á s t ó l , m e l l y n é l f o g v a á l t a -
l u n k , s ó t g y a k r a n t a l án m a g o k az A r a b s o k és 
C h í n a i a k á l t a l is e g y m á s k ö z t ö s z v e z a v a r t a t n a k . 
A ' h o l e l l e n b e n u g y a n azon e g y l é n y n e k s o k -
f é l e n e v e z e t j e van , k ö n n y e n é s z r e v e h e t ő a z , 
h o g y ezen sok n e v e z e t e k é p p e n nem e g y j e l e n -
t é s ű e k ('s í g y t e h á t nem is s z ü k s é g t e l e n e k ) La-
nem k ü l ö n b ö z ő t u l a j d o n s á g o k a t , r é s z e k e t v a g y 
n e m e k e t , ' s más e ' í e l é k e t j e l e n t e n e k , í g y van 
p . o . A n g l u s n y e l v b e n : k i n g l y , r e g a l , r o y a l . 
E z e n t e k i n t e t e k n e k el m e l l ő z é s e n é m e l l y k o r 
v é g h e t e t l e n é r t e t l e n s é g e t o k o z o t t , m i v e l nem 
i g a z g y ö k e r é n e k t u l a j d o n i t a t v á n v a l a m e l l y s z ó , 
m i a t t a e g é s z s z e r k e z t e t é s e k is h e l y t e l e n ü l t o l -
m á t s o l t a t t a k . M é l y b é l á t á s s a l v á l o g a t t a , 's ke -
m é n y e n m e g h á n y t a a ' j e l e n v a l ó m u n k a ' S z e r z ő j e 
az ö t á r g y a i t ; ' s a z o n v ó l t , h o g y mind azt e l 
k e r ü l h e s s e , a ' mi t á r g y á n a k el r e n d e l é s é r e , 's 
e g y b e - s z e r k e z t e t é s é r e azon e l l e n v e t é s t v o n h a t t a 
v o l n a , h o g y az : m e r ő h y p o t h e t i e u s g y a n í t a s . 
Az e g é s z e t s m i n d e n kü lön r é s z e k e t e g y l á t h a -
t a t l a n l án t z k ö t i ö s z v e , s e h o l sem t a l á l t a t n a k 
b e n n e ü r e s g y a n í t á s o k , m i n d e n ü t t p é l d á k , b i -
z o n y s á g o k , 's b i z o n y í t á s o k á l l a n a k . 
A ' mi ezen j e l e s M u n k á n a k k ü l s e j é t i l l e t i ; 
a ' n y o m t a t á s ' , p a p í r o s ' , és r é t - f o r m á j a ' t e k i n t e -
t i b ö l v a l ó b a n é p p e n s e m m i k í v á n n i v a l ó s e m 
m a r a d h á t r a . M i n d e n p é l d á n y o k V e l i n r e n y o m -
t a t t a t t a k k i s f e k v ő íveken ( Q u e r - f o l i o ) , és a z o n 
n y o m t a t á s b e l i k e d v e l t e t ö s é g g e l 's t e t s z e t ö s é g -
g e l d í s z e s í t t e t t e k , m e l l y a ' K ü l f ö l d i e k t s i n o s 
k i a d á s a i k a t ná lunk o l l y i g e n a j á n l j a . 
M i n e k e l ő t t e m é g ezen T r i p a r t i t u m a * 
K ö n y v - á r o s o k h o z j u t o t t v ó l n a ? m á r a n n a k e l s ő 
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f o l y t a t ás a i s , m e l l y az e l s ő r é s z n é l s z in t e k é t -
s z e r t e n a g y o b b , n y o m t a t t a t o t t ; ' s most m á i 
e g y m á s o d i k , ső t h a r m a d i k f o l y t á s a is m e g j e -
l e n t , m e l l y e k közü l m i n d e n i k e j ó v a l n a g y o b b , 
mind a ' két e l ö b b e n i r é s z n é l . G a z d a g f o r r á s ez , 
s o k k ü l ö n 's e g é s z e n ú j s z e r k e z t e t é s ü N y e l v - t a -
n í t ó m u n k á k s z e r z é s é r e , n i e l l y e k r e a ' mai P h i -
l o l o g u s o k n a k , m i n d e n s z e r é n y gazdag ' s ág ok 
m e l l e t t i s , a ' min t l á t s z i k nagy s z ü k s é g e k v a -
g y o n . Könnyen h a s z n á l h a t n á ezen M u n k á n a k 
i g e n t a n ú s á g o s , k ü l ö m b ö z ö a l k o t ó r é s z e i t e g y 
m é l y b é l á t á s ú N y e l v - n y o m o z ó , n é m e l l y k ü l ö -
nös n y e l v - t a n í t ó t u d o m á n y - a l k a t ' el r e n d e l é s é -
r e . N e v e z e t e s e n g a z d a g k ú t f e j é t n y ú j t h a t n á n a k 
ezek l e g k ö z e l e b b r ő l : 
1. E g v G y ö k é r - s z ó t á r s z e r k e z t e t é s é r e . 
•>. M i n d az e t y m o l o g i a i , m ind p é t i i g az 
a n a l o g i a i n y o m o z á s a l a p j á n a k m e g h a t á r o z á s á r a . 
3. A ' nye lv - t u d o m á n y f o n t o s s á g á n a k , és 
h a s z n o s v o l t á n a k b é b i z o n y í t á s á r a , ' s f ő k é p ' b á r 
m e l l y k ü l ö n nyelv b e t s é n e k , ' s j e l e s t u l a j d o n -
s á g a i n a k m e g m u t a t á s á r a . 
U* A ' t u l a j d o n nevek i g e n i n t e r e s s a n s m e g -
f e j t é s é r e , ' s m e g m a g y a r á z á s á r a . 
5. E g y n y e l v - t u d o m á n y i R ö n y v - t á r el r e n -
d e l é s é r e ; m e g s z e r e z t e t e t v é n t . i. 's öszve á l l í -
t a t v á n a1 N y e l v - t u d ó s o k n a k , a ' T r i p a r t i t u m b a n 
m e g n e v e z e t t , 's m é g e z u t á n is e g y b e g y ű j t e n d ő 
m u n k á i k . 
0. A ' n y e l v e k ' e g y b e f ü g g é s é t t á r g y a z ó k ü -
l ö n ö s v i z s g á l a t r a *). 
Hogy ezen egyben függésnek valóságát Voltaképpen meg-
esmérhessük , nein k íván t a t i k e g y é b , hanem hogy egy 
t e k i n t e t e t vessünk a' T r i p a r t i t u m b a . És hogy az a b b a 
fogla l t ezer tanúságos , sőt va lóban meggyőző pél dák 
közül tsak e g y e t t e r j e s s z ü n k e l ö , a ' 685-dik lapon lévő 




7. A ' kü lön szó e j t é s e k ( D i a l e c t u s ) kínyo« 
m o z á s á r a , 's f o n t o s s á g o k n a k és a ' v e l e k v a l ó 
h e l y e s é l é snek m e g h a t á r o z á s á r a . 





k y z 
Gallíc. 
q u e u e 
ca i l lou 
lang eis 
lat^ cos 
Americ, k ius-os 
Brasil, k u i 
Camac, kea 
Georg k w i s c h - a 
Samojid. chez-o 
Sibir. kas- i 
Tunkin. k a t 
Finn. keu 
Lapp. kedge 
Mosduin. k u 
Ungar, k ö 
Vogul. ku 
E braica. c h a d -
s a d s 
** al i i ma-» 
l u n t Not . a d 
Ka ik . a d d . 
che f . 
*** W e t z -
C s t e in ) a l i i 
h ic v i d e n t ; 
T u v i d e N o -
t u l a m a d 
S t ö r e . 
Ú j r a m e g e r ő s í t v e l á t j u k e b b ő l a ' M a g y a r o k e r e d e t e k e t , 
és a t y a f i s á g o k a t t á r g y a z ó r é g i v i t a t á s o k a t . V i l ágosan t e r -
j e sz t i ez t a m a h í res K l a p r o t h J u l i u s is jölő ; az ö , 
k ö z e l e b b r ő l P a r i s b a n k i j ö t t , 's amaz o l ly n e v e z e t e s t u -
dósnak B á r ó M e r i á n n a k a j á n l o t t A s i a p o 1 y g 1 o t -
t a n e v ű M u n k á j á b a n m i d ő n a n n a k egy ik t z i k k e l y é b e n 
a z U g o r i f i n n e k r ő l ( a ' ü?8-dik l a p o n ) ezeke t 
m o n d j a : 
A z U g o r i n e v e z e t a l a t t , á ' P i n n i n é p t ö r z s ö k n e k 
h á r o m uto lsó ágá t é r t e m , u . m. a ' V o g u l ó k a t , M a -
g y a r o k a t , és az O b i O s t i a k o k a t . Az U g r i N é p e k 
t . i. az O n o g u r o k , S a r a g u s o k és U r o g o k , a z 
A t t i l a á l t a l s z e r z e t t n a g y H u n n - b i r o d a l o m n a k el pusztu-
lása u t á n j ö t t e k , a ' Volga t ú l só p a r t j a i n el t e r j e d ő tá -
j a k . ó l 462-dik esz tendő k ö r ü l E u r ó p á b a . Ú g y l á t s z ik , h o g y 
ezek k ö z ö t t az O n o g u r o k v ó l t a k l e g h a t a l m a s a b b a k , 's 
ezek a ' később i d ő k b e n U g u r e k n e k U i g u r e k n e k 
és M a g y a r o k n a k n e v e z t e t t e k , ( a ' k ö z é p Asiai T ö-
r ö k - U i g u r e k r ő l í r o t t é r t e k e z é s e m u t á n — me l lyek -
ről a l á b b lesz a lka lma tosságom szól lani — h i h e t ő l e g sen-
k inek sem j u t e s z é b e , h o g y ezeke t az U r a 1 i - U g u r e k-
k e l és J u g u r e k k e l • öszve z a v a r j a . A' m i e g y é b e r á n t 
a z u t ó b b i a k n e v é t i l l e t i , l ehe t séges , h o g y ez az ő o g u r 
v a g y u g o r szava ikbó l s z á r m a z i k , m e l l y e k m a g o s a t 
j e l e n t e n e k . Az Ugorok e n n é l f o g v a f e l f ö l d i e k n e k nevez -
t e t n é n e k , me l ly n e v e z e t r e á j o k lakó f ö l d j ö k r e n é z v e ( a z 
U r a l hógy« t ö v é b e n ) igen i l l e n é k , — Ezek a ' m o s t a n i 
M a g y a r o k ' E l e j i , 's az Orosz É v - k ö n y v e k b e n ( A n n a l e s ) 
T u d G y . I X . Köt . x 823. 6 
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Az avúlt szavak megvizsgálására, 
g. Egy igen fonlos értekezésre : az Alla-
król beszéclbéli tekintetben. 
U g r y k n , a k nevez t e tnek . Hihe tő leg egy részek megma-
r a d t vó l t még r ég i J ionnyokban , a ' k ik tő l s z á r m a z h a t t a k 
a ' mos tan i B a s k í r o k , h a b á r régi s a j á t nye lveke t el fe-
l e j t e t t é k i s , és a ' T ö r ö k ö t ve t t ék fel. Ez R u y s b r o e c k 
V i l m o s ' M i n o r i t á n a k következendő el beszélléséböl is 
la t sz ik ( B e r g e r o n n á l 47 1.) a' ki 1253-dik esz tendőben ú -
t a z o t t azokon a ' t á j a k o n .
 fl,Ettilia ( W o l g a ) vizétől t i zen -
k é t n a p i u t a z á s u n k u t á n , egy másik n a g y ,folyó v í z r e 
a k a d a n k , me i lynek neve J a g a g ( J ä i k ) ez Éjszakról a ' 
Pa sca t i r (Bask i r ) f ö l d r ő l jön , 's ezen t e n g e r b e s zakad . 
A ' P a s c a t i r e k nyel ve , a' M a g y a r o k é v a l u g y a n 
a z o n e g y , el szé ledve t a n y á z n a k , m i n d e n városok v a g y 
f a l u k n é l k ü l : a ' N y ú g o t i oldalról N a g y B u l g á r i á v a l 
h a t á r o s o k (a ' h a j d a n i Bolgár o r s z á g , mei lynek Fő v á r o -
s á n a k B o l g a r i n a k omladéki most is l á t sza tnak még 
S p a s k a l a t t a ' V o l g a ba l p a r t j á n ) . Ezen Országtól f o g v a 
n a p k e l e t fe lé ezen az Éjszaki o lda lon nem ta lá l az em-
b e r t ö b b V á r o s t , a n n y i r a hogy a ' k i s B u l g á r i a az 
utolsó Ország , mel lyben Városok v á g y n á k , ebből a ' P a s -
ca t i r Országából jö t t enek ki h a j d a n a ' H u n n u s o k , k i k 
későbben M a g y a r o k n a k n e v e z t e t t e n e k , 's ez t u l a j d o n k é p -
p e n a ' N a g y B u l g á r i a . 
P l a n C a r p i n egy Sz. E e r e n t z Szerze tebel i Ba-
r á t , a ' ki 1246-ban kü lde te t t a ' N a g y C h á n h o z , a ' B i l e-
r e k ( Bolgárok ) t a r t o m á n y á t N a g y B u r g á r i á n a k 
n e v e z i , a' B a s t a r k o k ( Baskirek , Bask i rd ) f ö l d j ö k e t 
pedig N a g y M a g y a r O r s z á g n a k ( Grosz-Ungern ) 
(Be rge ronná l 7 l ap) . 
A' közép s zázadokban , az U g r i , vagy M a g y a r 
fö ldek nevé t az U r á l i t á j a k visel ték. Az Orosz Év-köny-
vekben a' J u g r i neveze t már N e s t o r ' k o r a t á j b a n is elő 
f o r d u l (Kr . sz. u t . u o o e s z t . ) A' XI I -d ik század a ikonyod-
t á n a* Novogorod i s zabad köz t á r s a ságnak adóz tak , de ez 
el len f e l t á m a d v á n , 1193-ban f o r t é l y á l t a l te t tek semmivé 
e g y e l !erek k ü l d e t e t t nagy sereget , M i n d e ' mel le t t i s 
úg5r l á t s z i k , nem soká ra ismét m e g h ó d í t a t t a k a ' Novgo-
r o d i a k ál ta l -, m e r t a ' XI I I -d ik század ' vége felé ; és a ' 
X lV-d ik század első h a r m a d á b a n i smét azoknak a d ó z t a k . 
Végre I v a n V a s s i l j e v i t s h ó d i t á meg 1483-ban vég-
képpen t a r t o m á n n y o k a t . 
H ibásan h e l y h e z t e t t é k a ' r é g i b b t ö r t é n e t v izsgálók , 
az Orosz Ev-könyvekben e lő fo rdu ló J u g r i á t ; vagy J u-
g ó r i á t , a k á r a ' J u g folyó v i z é h e z , a k á r pedig a* je-
ges t enge r p a r t i á r a P e t s o r a és O b fo lyók k ö z é , d é l r e 
a ' W a i g a z ú t j á t ó l . H a azonban figyelemmel olvassuk , az 
Oroszok ké t r e n d b é l i Hadi készü le t je ike t J u g r i a e l l en , 
vtgy t a l á l j u k : h o g y ejsen neveze t m i n d e n kétségen k ívü l 
I 
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10. Az e m b e r e k ' a z o n e l s ő 's k ö z ö n s é g e s 
a l a p m e g l ó g á s a i k n a k m e g v i z s g á l á s á r a , m e l l y e k -
ke l m i n d a ' n y e l v r e n é z v e , m i n d p e d i g a ' m i n -
den N é p e k n é l , 's m i n d e n i d ő b e n m e g e g g y e z ö 
t s o d á l a t o s , k ö z ö n s é g e s g o n d o l k o z á s m ó d j a t e -
k i n t e t i b ö l b i r n a k 's a ' t. 
I l l y számos n a g y é r d e m e k m e l l e t t , l e h e -
t e t l e n , h o g y «zen m u n k a m é l t ó b e t s ü l é s t n e 
n y e r j e n . 
Gáá l György. 
azon t a r t o m á n y r a i l l i k , mel ly az 0 b k é t p a r t j á n fek-
s z i k , és É j s z a k r ó l egész az Oby öbölig 's a ' jeges 
t enge r ig t e r j e d ; n y ú g o t r ó l az U r á l i hegyek á l t a l ha-
t á r o z t a t i k , D é 1 n y ú g o t r ó 1 ezen he lyek innenső rí-
szén kezdődvén a' feisó P e t s o r a és R o l v a t á j á i g terül . 
D é l r ő l végtére az I r t y s és W a c h f o l y ó k n a k az Ob 
v izébe va ló szakadásá ig , és T o s w a f o l y ó k fo r rásá ig 
t e r j e d . K e l e t felé lévő k i t e r j edése n e m t u d a t i k . 
Az i t t mondot takból l á t s z i k , h o g y J u g r i á n a k 
vagy Jugő r i ának azon t a r t o m á n y n e v e z t e t i k , mellyet a* 
V o g u 1 o k és az O b y 0 s t j a k o k b i r t a k , és b i rnak ; a a 
U g u r o k vagy M a g y a r o k h a z á j a ped ig a n n a k d é l | 
r é s z e m t e r j e d e t t egész J a i k i g . De a ' J u g r i e k (az a£ 
V o g u l o k és O b y 0 s t r i a k o k) egy o l ly nyelven be-
szé l jenek , melly minden F inn i nye lvek közül , gyökér 
s z a v a i b a n leginkább hason l í t a ' mai ol ly igen vegy í t e t t . 
M a g y a r n y e l v h e z . F n n é l fogva t e h á t mjind törzsök-
j ö k r e , m i n d pedig nye lvekre nézve a tya f i ak a ' M a g y a -
r o k k a l , a z é r t he lyhez t e t t em ezeket a' nye lvek á t lásá-
ban a ' X H - d i k laptól XXlV- ig a ' neveze t t ké t nemzet 
közé. G y a r m a t h y n a k , a ' M a g y a r n y e l v n e k a ' F inni 
nye lvekke l lévő a tyaf i ságáró l í ro t t jeles M u n k á j a , szük-
ségte lenné t e s z i , hogy ezen t á r g y r ó l m é l y e b b vizsgála-
tokba bo t sá tkozzam. 
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J u t á i m a z t a t á s o k . 
A' Császárné és Királyné O Felsége Hazánk ' legke-
gyesebb Annya méltóztatot t a' Pesti Invalidus Katonák 
palotájában pensionált Kapitány Wernes Paffy Jósefnek , 
ez e l ő t t , a' Palatinális l iegenient Audi tor Hapi lánjának, 
oz ö sok esztendei f á radozásáé r t , mellyet az ezen Pa-
lotában találtató Invalidus Katonák mind a két nemen 
lévő Gyermekeinek Keresztény erköltsi nevelésére f o r -
d í t o t t , egy négy bronz Oroszlány lábon állp 's rugókra 
verő r epe t i r Orá t , éden f á b ó l , arany é les í tésekkel , ket 
oldalról hosszúkás kristály ablakokkal , me! yek b>'onz 
rámákba foglalva a' fertályok és órák verését láthatóvá 
t e s z i k , fel jül bronz u rnáva l , a' b ronz óra mutató alatt 
egy arany Sassal , a ' ki orrában egy s/.öMö für tö t t a r t , 
's azt felet te k i te r jesz te t t szárnyaival f e d e / i : a' p e r -
pendikuluru végin egy repülő angyallal , kinek mozgá-
sai egy kerekded bronzba foglalt kristály nyilas áhal lát-
s z a n a k , 's a' ki két kezében két babé r koszorút t a r t , 
melly jelek által az e m l é k e z e t , a' jónak gyakorlásában 
Való á l lhata tosság, a' Felséges Császárnénak 's Királyné-
nak pártfogása , 's az érdemesités fe jez te tnek ki , az O 
Fe l s ége FQ Udvar Mestere Gróf Wurmbrand O Exce l -
len tz iá ja által e' következendő Levél mellet t k ü l d e n i : 
— , ,A' Császárné Ö Felsége Fő Udvari Mes te re Nemze-
tes és Vitézlő Paffy Jósefnek Pensionált Kapitánynak a' 
Császári Királyi invalidus házban Pehlen Magyar Or -
szágban. Nemzetes Ú r ! A' Császárné O F e l s é g e , a5 ki 
mindenkor gyönyörűséggel 's a1 legnagyobb rész v é t e l -
lel fog emlékezni azon fá radozására , mellyel az U r a ' 
Pes t i ínvalid házban lévő , 's a" szülék által a' Leiig1*}* 
b a n és erköltsisegben el hagyatott gyermekek képzé-
sét magára vette * 's olly szép előmenetellel végbe v i t -
t e , nékem meghagyta , hogy az Urnák mint 0 Fe lsége 
fegyelmezésének és köszönetének bizonyV)^ jplét az Úr 
n e m e s igyekezet iér t ezen ide rekeszte t t O^át , mint azon 
tetszésének emlék j e l é t , mellyet a' Császárné O Felsé-
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ge a' Pest i Invalid-háznak meglátogatása alkalmával e* 
tá rgy feiert érzet t által kü ld jem. Mioön egy úttal ez 
alkalmatossággal az én különös t iszteletemről is bizo-
ny ssá tenném az U r a t , maradok Uraságodnak Bétsben 
M u tius 1-2-kén 1820. íekötelezetje<5róf Wurmbrand . m. p. 
A' T i s z t e l t Kapitány Úr az ő sok esz tendei haszon 
keresés nélkül való fáradozása felséges megbetsülésé-
nek jelét e' követ,kezendövel köszönte m e g : , .Felséges 
Asszonyom ! Felséged által kegyelmesen rende l t a' P r s t i 
Invalid házban lévő mind a' két nemű Katonai If júság 
képzésére ford í to t t számos esztendöbelí fáradozásom 
megbetsülér.énék ielét a' legmélyebb é r z é s s e l , 's a' leg-
nagyobb t isztelet tel vettem , 's térd haj tva köszönöm 
Felséged anyai kegyének \s hegyeimének ezen Bizony-
ság jelét. Felséged számára tar ta tot t fel ez a' ditsöség, 
liogv a' mostani itio lelke előtt a' kegyes Királynénak 
Giselának Bajor Herrzeg Asszonynak, Szent István Első 
Keresztény MagyöV Király Hitvesének , a' ki F é r j é n e k 
oldala mellett atf Isten Igéjét a ' még pogány Magyarok 
Szájába t e t t e , míg ezen Apostoli Fejedelem a' maga .Job-
bágyait maga keresztel te , Felségess Vir tusai t a' jó aka-
ratnak érzésében az Isten és felebarát eránt való sze-
rete tnek példájául megvalósítsa. —• Melly nagy lelküen 
leereszkedve ú j í t j a meg Felséged ezen nagy tet teknek em-
lékezetét Ország anyai gondoskodásának annyi számtalan 
példáii 's a ' k e g y e s intézetek megalapításai á l t a l , hogy 
a< utóknak kegyes polgárncknt adhasson! — De ezen 
anyai kegyelmének kinyilatkoztatásai egyszer 'smind Fel-
séged r.zon anyai magas érzését jelentik ki , mellyel az 
i f júságnak képzése eránt viseltetik 's felszólí tanak min-
d. n hív hazal i t , hogy a' Uöz jót tehetsége sze r in t elű 
mozdítsa : fenn maradnak azok az utóbbi Világ emléke-
zetében , valnmirft amazok is í:>ví7- Esz tendők múlva se 
mehet tek feledékenységbe. — Felséged ezen magas é r -
zés nek én is az én szoros ninnkássági körömben igye-
keztem eleget t e n n i , midőn az lÖio-dik esztendöbelí 
táborozásból fe l ta r to t t egészségem maradvánnyát Isten 
eránt való szeretetből az ártatlanság javára szentelem, 
azt az Isten e rán t való t iszteletre és háládatosságra 
azon Vi lágnak , a' melly munkámat lealatsonyítja , több 
magyarázása! által öt esztendők ólta minden bosszonko-
dás nélkül vezetem. — Vajha Felséged ezen kegyelmes 
a jándéka , mellyel jó akaratomot mint vir tust szemé-
lyemben kegyesen serkenteni méltóztatik, a 'vi lágnak ok-
tatására szo gálna , hogy a' Katona akkor igazán v i téz , 
hu valamint az ellenség e lőt t , úgy békesség idejében is 
\ 
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Volgári kotelosségét a ' BeligSóval öszve tudja egyeztet-
n i . — Felséged ezen kegyelme által az egyességnek, 
erköl ts iségnek, hűségnek es Fe jede lemér t való feláldo-
zásnak virtusát is mél tóz ta to t t mege rős í t en i , melly .Fel-
ségednek által küldött rekesztésben kÖrnyülállásosan ki-
f e j e z t e t i k , 's melly a' Jeruzsálemi szent koporsót vé-
delmező katonai Egyházi Bend által azon okból a* ne-
ltem 1809 ik esztendőben ajánlott arany érdem l i e resz -
te l , mellyet a' Fő Hadi Tanátsnak parantsola t jára mint 
Országunkban el nem esmert Decora t ió t 1817-ikben le -
t e t t em , az én személyemben megt iszte l te te t t . — Én meg 
nein s iünök a hív polgár azon vonásai t , mellyek azon 
rekesztésben l e í r a t n a k , a' reám bízot t katonai Invalid 
ií'lúságra , melly ez idén 120 főből áll , mint eddig , úgy 
ezu tán is beplántá ln i , 's azzal Felséged javáért a' t isz-
ta érzés adójához gyermeki szerete t te l könyörögni . Fel-
ségednek. Pesten Mart ius 29-ken 1823. legalázatosabb 
hiv Jobbágya Paffy Jósef Pensióual t Kapi tány , hajdan 
Wernes Nádor Ispáni Huszároknál Audi tor Kapitány. 
4 
2 . I n t é z e t e k . 
A' Ro'snyaí Evangyélikora nemzeti Gymnasiora a" 
szokott mód szerént Jul ius 8 , 9 . és 10-dik napjaiban t a r -
totta közönséges nyári megvisgáltatását. Sokan vóltall 
neveze tes nagy Rangú Hal lga tók ; örömmel vitték haza-
ijaikat a* Szülék , áldván Tanítóik fakadozásokat . 
A'Gymnosium népessége eképpen talál tatot t . Bheto-
r ico-POetica Classis számlált 66-ot a' Syntact ieo Proso-
diaca go-et a' Grammatica 10b. az E lementá r i s Classis 
115. öszvessen 877. 
Sopronyból Aug. 5-kén. Azon jeles magyar Eggye-
s ü l e t , melly 34 esztendőktől fffgva a' Sopronyi Evang. 
Jjyceuraban az If)úság között v i r ágz ik , az idén ís Ju-
l ius 23-án Tisztelendő Tudós Nemes és Nemzetes Nagy 
Megyeri Baj ts Péter Úrnak , ezen Lyceura fáradhatatlan 
R e c t o r á n a k , és a' Sopronyi Evang. Gyülekezet Magyar 
Préd icá torának e l ö l - ü l é s e alatt megtar to t ta az eszten-
deinként szokott öröm ünnepét . — Melly dÍ3/es halga-
toknak jelenlétében olly módon t a r t a t o t t , hogy a' kü-
lömben is magokat jelesen viselt Ifjak majd folyó, 
TOijd kötöt t beszédben szóllanának. Nevezet szerént : 
P e r l a k y I s t v á n versekkel beköszöntött , azután 
/ 
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s/óllort ezen tárgyról folyó beszédben ; , ,Mi a' legszebb 
jutalom" '} — Harsay János ezen t á rgyró l : , ,Magyar haj-
nal hasad" felváltó versekben. — JNémetk J ó s e f : ,,Az 
eggyesség gyümöltsei" Zapko mértéhe szerént . — László 
Jonas Fulvia példás hivsége ' felváltó versekben. Ura-
bovszky D á v i d : A' komor ü n n e p , Báró Aszódi jpodrna-
nitzky Jósel' emlékezetére" folyó beszédben. — Plev-
nitzky Sámuel : A' feselő Ró'sának kora el hervadása" 
Nagyságos H o r v á t h , született Gróf Fes te t i l s Jozefina 
emlékeze té re" versekben. — Jánosa Dávid. , ,A' Falusi 
Temető" vitézi versekben. — Feren tzy Sámuel ,,A' 
Boldogság" versekben. — Illyés Ádám : „A" Múzsák 
panasszá" vitézi versekben. — Jakab László : „Mint él 
"a* nagy ielkü fé r f iú" folyó beszédben. — Kis János : 
, ,A' bartzba menő Bajnoka" Alkeosz mértéke szerént . — 
Ber ' senyi Ber'senyi László : , ,Zr iny ihez" versekben. —-
Ber ' senyi L é n á r t : , ,Sziget védelmezése" vitéz versek-
ben . — Hajnal Józse f : , ,A' szeretet; 's a' vir tus leánya" 
folyó beszédben. — Gáspár Dániel : ,,/V Sziget" Sapho 
mér téke szerént. — Keblovszky J ó s e f : „A* Ju l i á sz" 
versekben . — K n a r S á m u e l : ,,A' n y e l v , és a' jó Hazafi 
szív lelke a' Nemzetnek" folyó beszédben . —• Herenko-
vits István. , ,A' Kevély" versekben. — Győri A n d r á s ; 
, , F g y hajós szavai a' Hév-par ton" versekben , meily az 
ünnepet berekesztet te . — M i n t h o g y az iliyen liatal gya-
korlások további nagyobb igyekezetekre serkentik , és 
segitik a' Tanu lóka t , a' mint ezen Lyecumnak nevendé-
keiből támadott Tudósok példája megbizonyítja : óhaj t -
juk , hogy ezen gyakoriások tovább is buzgón folytat-
tassanak. 
3. Előlépéseli , s megtiszteltetései?. 
Méltóságos Temer in i Gróf S z é t s e n M i k l ó s 
U r a t , a' Magyar Királyi Helytar tó Tanátsnál lévő T a -
ná t sos t , az ő megkülömbüztetet t szolgalatjára nézve O 
Felsége Nemes Pozsega Vármegyének Administrátorává 
nevezni méltóztatot t . 
O Tsaszári Királyi Felsége méltóztatott Tisz te l . T u 
dó* K m e t h D á n i e l U r a t , az Ájtatos Iskolák S z e r -
zetes P a p j á t , a' Fi lozófiának Doctorá t , a' Pest i Hir . 
Universitás Filozofai Kr.rának Tag já t , és a' Budai Ts i l -
lag-visgaló Intézetben eddig volt Adjunk tus t , mind hi- , 
vatalának jeles szorgalmatosságáér t , mind kiadott ttöny-
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vei által is megmutatott gyökeres Mathematicai tado-
mánnyáért a' Kassai Academiában Mathesist tanitó Pro* 
fessorrá nevezni. 
Tekintetes Nemes Szathmár Vármegyének é rdemes 
Első Vice Ispánnyát, Kis Dobronyi I s a a k S á m u e l 
Urat sok esztendőkbeli jeles szolgalatjáért , és az O r -
szág Gyűléseiben ditséretesen viselt követségére nézve 
O Felsége minden Taksa nélkül Tsászári Kir . Tanátsos-
sá nevezni méltóztatott . 
Méltóságos Buzini Gróf Keglevich János U r C s . Kir . 
Kamarás-és Ts. Ns. Bars Vármegyének szeretet t Adrai-
nistratnra Julius Holnap első napján e ' folyó esz tendő-
ben Nagy Tiszteletű Tudós D e á k y G e d e o n Urat , 
CL' Túl a' Dunai Ref. Superintendent ia Generale Con-
sti toriumainak Assessorát , a' Barsi Ven, Tractus Gene-
ralis Pe rcep to rá t és Assessorát a' Nagy Sallói Mező Kis 
Sallói és Hölvényi eggyesült Keformata Ekklésiák' L e l -
ki Pász to rá t , 1-sö Julius 1823. az igen igen nagy szám-
mal öszve gyülekezett Tekintetes Karok és Rendek meg-
egyezésével mind igaz magyar Nemességére mind kü -
lömbféle é rdemeire nézve Tekintetes Nemes Bars Vár-
megye Tábla Birájává kinevezni méltóztatott , 
Fö^T* T ó t h F e r e n t z Ű r , a' Pápai Super in ten-
dentia Generalis Nótáriusa , Tractuális- Assessor és Ref. 
Prédikátor Pápán , Tractualis Seniornak té tetet t . 
Fő T . Tudós M á r t o n I s t v á n , Thco l , Doctor 
és Professor Nagy Váradon Ts. Ns. Bihar Vármegyében 
e1 folyó Eszt. Február ius 5-dikén tar tatot t köz gyűlés-
ben Mélt. Gróf Rhédey_ Ferenez O Nagyságától, ezen 
Megye Administrátorától Táblabírónak kineveztetett , 
örvendünk egy olly derék és buzgó hazafi elémozditá-
sán , a' ki nyelvünket és Literaturánkat tehetősen azon 
a ' Vidéken előmozdít ja. 
P r , T r . J% T . 
/ 
4. K i h a l t Tudósok és í r ó k . 
Nemes BoYsod Vármegyében Sz. Péteren , hetses 
életének ö'j-ik Esztendejében Fö Tisztelendő Ó r i F ü -
l ö p G á b o r a' Tiszán innen való Ref . ELlésiáknak ér-
demes Superintendense meg ha l t . 
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5. J e 1 e s s é g e 
Minden le lkes M a g y a r , ki Nemze t i N y e l v é t , mint 
di tsŐségét , szivén v i se l i , öröm részvétel lel t apasz ta lha t -
ja , hogy miolta a' Magyar Katonasag Olasz o r s zágban 
ta r tózkodik , több Honn i jelesb Köl tő ink ' munkáiva l es-
merked tek m e g az Olaszok. É l j enek az illyen Magya-
r o k ! kiket idegen Égha j l a tok a la t t is Hazá jok ' édes sze-
r e t e l e lelkesít É l j e n e k n' T i sz t i Karnak az iIly N e m e s 
T a g j a i ! k i k , a ' Márs zászlója alat t v i t é zkedvén , P a l -
lasnak is t ö m j é n e z n e k , 's N e m z e t i L i t e r a t u r á j o k ' be* 
tsét a Külföldön is emelik. 
T a n á r k y A n t a l Ns. Co l lo redo ' R e g e m e n t j e b e l i 
Hadnagy Urnák , az 1822-dik esz tendei Tud . Gyű j t . IV-
dik Kötete t 4 dik 's t öbb lapjain közlött l eve le sze-
r é n t , T . T . Kis fa ludy Sándor Ur ' munkáinak nagy r é -
sze Olasz Nyelvre már l e f o r d í t t a t o t t , és ot t ' a ' líimfy* 
sze re lme ibő l az 53 dik Dal t példaképpen lá tha tn i is . 
Fo lyó 182.0-dik esz tendőben p e d i g , Pápai születés Stöck 
F e r e n t z Palat inál is Huszár Regementbel i Kapi tány U r ' 
tohnálsolása után , T . T Döbren te i Gábor U r n á k az 
l82z-dik esz tende i Aurora 70. 's 71-dik lapjain lévő H a -
vas Vio lá já t , egy Alexandr ia i Olasz Költő , Nemzet i 
Nyelvére által t é v é n , tü s t én t ki is nyomtat ta t ta iliy" 
tzírn alatt : La Viola del i ' Alpi. Allegória. T r a d u z i o n e 
inedi ta dall ' Ungaresc . A' fo rd í tás szabadon és valami-
vel bővebben 's más vers nemben vagyon t éve mint az 
e rede t i . Szo lgá l jon ezen megt i sz te l te tés mind a ' Tudós 
S z e r z ő n e k , mind más Honni Köl tőinknek ösz tönül . L e l -
kesítse őket a' Magyarok ' I s t e n e ! hogy Neme tünk ' di-
tsőségére több több e rede t i fényt ragyogtathassanak. 
Sebes tyén G á b o r , 
Sok szép v i rágok vannak a ' T e r m é s z e t ' nagy k e r t -
jében , mellyek sötét r e j t ekben 's titkon v i r á g o z v a , gya-
kor ta esmeret lení i l vesztik el i l lat jaikat s hu l la t ják Le -
vele iket — 's ha néha egy é rzékeny halandó vé l e t l enü l 
r á j o k botol , bámulva tsudálja szépségeket , m e g e l é g e d -
ve issza i l l a t j o k a t , szakaszt is belölök némel ly szála-
k a t , mel lyeket bokré tába kötve , ö römmel bémuta t j a 
honn lévő sze re t e t i nek . — Nemzetes és Vi téz lő IVibi-
anszki János Ur , Nagy Méltóságú Galanthai Gróf Esz-
te rház i Miklós urada lmi T i s z t j e , azon kivül hogy a' ke-
ze s számadása alá b íza to t t ncgy Helységek ' eggyiké-
ben a ' szőUö hegyet s ikeres ügyességével t i s z t ává , jeles , 
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sokáig el álló asztali b o r t e r m ő v é , 's így körül helöí 
fe le t te h í ressé t e t t e ; azonkívül hogy mind a' négy Mely-
s é g e k , úgymint S z á k , Szend , Bokod és Oroszlány H a -
t á r j a i b a n , egyéb hivata lbél i szép t se lekedete i m e l l e t t , 
az , az előt t nagyon g i d r o s egyenetlen s o k s / o r és sok 
helyen veszede lmes utakat , fáradhatat lan szorga lma '9 
tö rekedése á l t a l , a ' l e g i o b b a k k á ' s szebbekké fo rmálva 
*& vá l toz ta tva , mind a' helybéli jobbágyok' mind a' v idé-
Jn számosan a r ra u t a z ó k n a k m e n e t e l e k e t m e g k ö n n y e b -
hitette , gyakor fül le l halló áldásokat magára vonta : a* 
T u d o m á n y o k n a k , l egfőképen a ' Hazai L i t e ra tú ránuk is 
j e l e s , ne mond jam megkülömbözte te t t tüzes Barat ju 's 
t isztelője. O a' Tudományos Gyűj teményeket eleitoi l ó g -
va nem tsak maga olvassa , hanem olvasásokra 's m e g -
szerzésekre másokat is ha tha tós san serkent és ösz tönöz . 
31 a raj ta állana Hazánkban minden magyar és nem ma-
gyar magyarul gondolkodnék , magyarul írna , magyarul 
olvasna , magyarul ö l tözködnék. És én — nagyon örülök 
s z e r e n t s é m n e k , hogy illy jeles Fé r j f iúva l egy Helység-
ben l a k v a , i l ly , ' s ezekhez hasonló több szép i g y e k e z e -
t e i n e k 'e nemes t e t t e inek tanúja 's h i rde tő je l ehe t ek . 
Fá rnek Dávid. 
6. U j K ö n y v e k . 
16) Systema Phi losophiae Fundamen tá l i s , sive L o -
gica , auctore J o s e p h o P r ú n y i , SS. T h e o l o g i a e 
l>octore , in L y r e o Arehi - Episcopal i S t r igon iens i l Jhi~ 
losojdi iae T h e o r e t i c a e et P r a e t i e a e P r o í e s s o r e P . O . 
Tyrnav iae , Typis Joann i s Bap t . Jelinek , Anno 1820. 
8 -ad ré t . 22b lap» 
17) C a r m e n , quo Celsiss imum ae Heverend i ss imum 
P r i n c i p e m Domin ium A l e x a n d r u m a B u d n a e t 
D ivék-Uj fa lu , Arch i -Ep i scopum S t r igon iensem, S. Sed i s 
Apostol ieae Lega tum Natum , I. Begni Hungár iáé P r i -
m a t e m , etc . dum A r e h i - t í y m n a s i u m Posoniense O r d . S . 
B e n e d i c t ! V. Galendas Jul ias MD0GCXXII1 . v i s i t a r e t , 
II. Humani ta t i s Scho la sa lutaví t . Posonií , Typis here» 
t lum Belnayanorum 1825. 4 - e d r é t 4 lap. ( E l é g i a ) . 
if») Vasárnapi H o m i l i á k , avagy V a s á r n a p i E v a n g e -
l i a m o k é r t e lme fö lö t t t a r t a to t t Egyházi B e s z é d e k , mel-
l y e k e t a' S z e n t Atyák nyomdoki után kész í te t t IVIájer 
J ó ' s e f , Székes Fejéryári Fe lsö-város i P l é b á n o s , Al-Es-
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perest; , Egyház i Tudományok Doctora , Püspöki Szent 
Szék \ s sessora . — EIsö R é s z , Advent el; ö Vasárnap-
jától Húsvét napjáig. — Székes F e h é r v á r o n nyo int á t lá-
to t t S z a m m e r Pál betüivei i823. 
19. Ode Celsissimo ac Reverendiss imo Domino Do-
m i n o Pr inc ip i A l e x a n d r o a R u d n a et Divék-Uj-
f a l u , Arclii Episcopo S t r igon iens i , S. Sedis Apóst . Le -
ga to Nato , 1. Regni Hungáriáé P r ima t i etc. oceas ione 
Canonicae Visitationis a Stephano Ankle l l-dum in An-
niim SS. Theologiae Auditorc pient iss ime diea ta . T y r -
n a v i a e , Typis J ° a » n i s Bapt. Je l inek . 4-edrét 4 lap-
20) Ezen Egyházi Beszédek jeles példái az Evan-
gyéliomi tiszta Tan í t á snak , az igaz erköl ts í é r z é s n e k ; 
es a' hathatós Pász tor i Lé leknek , Mindenütt a' világos, 
és szivreható oktatás uralkodik bennök. Fontos rövid-
ségge l , meghatározot t é r t e l e m m e l , élesztő eleven nyel-
ven adatnak elö a' lelki t an í t á sok , úgy hogy valamint 
az i f jú Leül i Pásztoroknak bátorságos vezérül , úgy a' 
magányosan olvasó Híveknek házi oktatóul szolgálhat-
nak. (A' második rész, Húsvét tól Adventig való Vasár-
napokra szolgál, és jövő Novemberben bizonyosan el 
készü l ) . A' nyomtatás s z é p , és hibátlan. 
' 21) Beszédek , mellyek aznn alkalmatossággal , mi. 
dön Méltóságos Nezethei Boronkay István U r , Cs. Kir . 
Udvari Tanácsos , Ttes Zólyom Vármegye* Fö Ispányja , 
a ' Dunán inrien való Kerületbel i Törvényes Táblának 
E ö l -ü lő j e , a' Verebélyi és Sz . Györgyi Érseki Székek' 
Pala t ínusa , és Ttes. Bars Vármegye Fö Ispányí hivata-
lának Helytar tó ja , ezen legutóbb nevezet t hivatalába 
3 823 dik es i tendöbel i Karácsony hava 17-dik napján 
beiktnt ta tot t volna Aranyos-Maroth Mezővárosában tar-
t a t t ak . ftév - Komáromban , nyomtat ta tot t Ozv. W e i n -
mül le rné ' be tü j ive l . 4. 31 lap. 
32) Hi tbel i okoskodás , mellyet az 01tá; i Szentség 
valósága felett Sz. K. Homárom városában Ur nap után 
való Vasárnap élő nyelven mondott a' Fö p iaezon , és 
a ' hívek' kívánságára közre botsá tot t Tesléry János Ko-
máromi Magyar Háplán. 1823. Homáromban nyomtat -
ta tot t Ozv. Welnmül l e rné betüj ivel , 8« 25 lap. 
2'j) Halot tas Beszéd Nagy Mélt , és F ő Tiszte lendő 
Perlaki Somogyi Leopold Már ton Ur Szombathelyi Püs-
pök hirdet te Mészáros J ó s e f , Fehérvár i l íenonok é& 
Apát Ur 1843, Székes Fcí iérvarot t Szammer Pál betűi-
vel 20 lap. 
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2 4 ) Apobaterion Juven tu t i s Scholas t icae Gymnasii 
Albe-Rega lens i s in abi tum lllmi ac Rmi I). Josephi Vu-
r u m a Sede Episcopal i Alba-Rega lens i ad Varad inen-
nem. Albae Regiae Typis Paul i á z a m m e r »822. B top. 
AI agy. 
25) Antisti t i Josepho Yururu Sace r O r d o Ciseerc i -
ensis . Agr iae Typis Lycei Areh i -Ep i seopa í i s , i 8 * í 3 l ap 
Oda. 
a6) Mólt . és Fö T i sz t , Kopácsy Jósef Urnák , a' 
Székes F e h é r v á r i Szentegyház Püspöki lenyes be ik ta tá -
s i r a , S imonyi András nevendék Pap által . Székes F e -
hé rvá r 1822 4 lap . 
27) T i sz t e l e t Koszorú Mé l t . és Fö T i sz t . Kopácsy 
Jósef Püspök Ur O Nagyságának. Molnár Ágoston Tés i 
P l ébános . Weszp rémben l 8 i 2 . 8 lap . 
28") Öröm Dall Mélt. és F ö T i sz t . Kopácsy Jóse f 
Sz . f e h é r v á r i Püspök O Nagysága t i sz te le té re , a' t anu -
ló i f úság által. Sz Fehé rvá ro t . 1822. 4 l ap . Oda. 
29) T isz te le t O í t á r , mellvet Mélt. és Fö T i sz t . K o -
pácsy Jósef Sz, F e h é r v á r i Püspök Urnák emelt a ' n e -
vendék Papság, Sz . Fehé rvá ro t . 1822. tí lap. 
So) Carmen honor ibus IiImi ae Rmi D. J o s e p h i 
Kopácsy dum Dioeees i s Alba-Regal. Gube rn ium capes« 
s e r é t , a juventu te Gymnasii Aiba-Regalensis . 18-2. ó l . 
31) Jo sephus Kopácsy Divina et Apostol ieae Sedis 
Gratia Episcopus Aiba-Regalensis ad Clerum Pastoral i 
suae C u r a e credi tum dum Regimen Dioeees is auspica-
re tu r . l g i 2 . 8 lap. 
32) Lessus ad tumbam píe denali E x c . III. Revmi 
D. Stepbani L . B. F i scher Archi-Eppi Agriensis e tc . 
Sacro O r d i n e Cis terciensi . Agr iae . 1822. 8 lap. 
53) Ode Leonino Saphiea piis Ciner ibus S tephan! 
e L . B. Fiscí ier Archi Ant is t i t i s a juventute Gymnasii 
Agriensis . Agr iae . 1822. 10 lap. 
84} O rdo d iv in i officii , Missasque Celebrandi , in 
usum Diocesis Alba-Regalensís . Aibae-Regiae, I825, 
35) Ordo divini o f f ic i i , Missasque Celebrandi juxta 
r i t um Cis terc iensem. Albae -Reg iae . )f>23. i t g l ap . 
36) Schematismu3 S. O r d . Cistcrciensis Abbat iarum 
R, M. V. de Z i r c z , P i l i s , el P á s z t ó pro Anno 18$',$« 
10 lap, 
~ , i 
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3?) Schematismus Ven. Cleri Dioecesis Alba-Rega-
lensis pro Anno iö 96 lap, 
j58) Magyar Jaiékszini Zseb - Könyvetske 1823. F e -
hérvarot Szammer Pál betűivel . 32 lap. 
3:9) t ö r t é n e t e k a' mái időkből , öszve szedte Pap 
Gábor . Eláö Kótet Székes fehé r fá ro t . 1822. 146 lap. 
40) Üdvözlő Versek , mellyeket Fö Mélt . R u d n a y , 
cs Divék - Újfalui Rudnay Sándor P r imás Her tzegnek 
az Apostoli Sz. Szék szül. Követ jének , Esztergomi É r -
seknek 's a' t . midőn Sz. György Sz. R i r . Városba az 
Kgyházi visgálásban Apostoli buzgósággal íoglalatoskod-
na , a' Sz, Györgyi kegyes Oskolák nevében , Sz. Iván 
Havának 14 Napján bémuta to t t Orbán L a j o s az Erköl ts i 
Theolog ianak Taní tó ja . Pozonyban Belnny Örököseinek 
bet . 1823. 4. 4 lap. 
41) Carmen quod honoribus Exc . ac I l lu c t r . D. D . 
Josephi e Comitíbus Erdödy de Monyorókerék , Aure i 
Velleris , ac una 1. Ordin is S. Stephani Regis Aposto-
liéi Magnae Crueis Kquit is , Montis Claudii , et 1. Co-
mit . Varasdinensis perpetu i Comitis etc. etc. dura l n -
clytae hujus Provinc iáé Postíiminio Gubernacula ca -
pesse re t , obtulerunt S iho lae Pia« TNitrienses p r i d i e 
Idus Julii Anno íÖ^o. 4. Tyrnaviae . Typis J . Rapt« J e -
l inek. 8 lap. 
7. T r a t t n e r J ános Tamásnál ké szü l t 
U j K ö n y v e k . 
55) Assert iones ex Ju re Naturae , Publ ico Univer-
sali j Gentium et Ganonico , quas annnente Inel. Facul-
täte Juridica in R . Civit . Univ. Pes lh iens i , p ro conse-
quenda Jur is Canonici Dnctoratus Laurea publice p ro -
pugnandas suscepit Joannes Nep. Meiitzey etc. 1823. 
Ü. 16 lap. 
36) Positiones ex Universa Jnr isprudent ia et Scien-
tiis Poli t icis in R. Univ. Hung. Pesticnpi ]>ublicae p i o -
pagnaödas suscepit Paulus Miksó de kis Magyar , A A. 
L L . et Phil. Uoctor ete, m. 1823. 16 lap. 
07) Pos i t iones ex Jure N a t u r a e , Publicn Univer-
salis et gentium nec non j u r e EceleSiastico U n i v e r s a , 
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e t p u b l i c o p r o p u g n a n d a s s u s c e p i t G e o r g i a s K o r m á n y , 
P r e s b y t e r D i o e c . C s a n a d i e n s i s . e t c . e t c . 1823. 8. 16 l ap , 
3 8 ) Ten tamen Publicum ex Arc t i i t ec tura Civili , 
O e c o n o m i a e Rura l i adcommodata , et Hydro technia e tc . 
e P r ae l ec t i on ibus Caroli Hadaly de H a d a , S. 0 . et Ii. 
A. Wt. Consi l iar i i , I . Consill S t r ig . C a s t r i f e r r e i , S ü -
m e g h . Moson et Poson. T . Jud Assessorig . AA. LL; 
e t - P h . D. R . S o c . Scient . Güt t inganae Membr i , Mat -
heseos purae et adp l i ea tae , Arch i t ec tu rae c iv i l i s , e t 
Hydro techn iae P r o f . P u b l , O r d . 1825. m. s« 16 lap. 
.39) A b s c h i e d s w o r t e , am Sarge weiland S r . E x -
cel lenz des H o c h g e b o r n e n Her rn Joseph , F r e y h e r r P o d -
mani tzky von Aszód , Sr. K. Ii . M a j e s t ä t W i r k l i c h e 
Kämmere r nnd gehe ime Ra ths etc. ete- bey A b f ü h r u n g 
desselben in die Fami l ien - Gruf t nach Aszód am 14. 
May I323, gesprochen von Joseph Ka lchb renne r , evan-
gelischen P r e d i g e r A. C. von Pestn und Ofen . 1823. 
/f. 3'2 lap. 
40) S e r m o quem Ex. I l lustr . ac Rev . D. Ladis laus 
Comes Kol lonicz de Kollegrád , Met ropol i tanarnrn Ba-
cs iens is , et Colocensis EecJesiarutn Arcbi Episcopns 
die e-a Junii 1788. quippe oceasione solennis in M e t r o -
politanam suam Sedem Ingres sns , et Installntioriäs ad 
Clerum et, populnm Archi Dioecesis suae hahui t . E 
scriptis lpsius posthumis e x t r a c t a s , e t luci datas Anno 
1823. /{. 10 lap. 
41) ü i c s e r t a t i o inangura l i s medica sistcns P rae l t -
minaria Lep idop te ro log iae quam annuent ibus Magn. D. 
P raes ide et D i r e c t o r e , Sp- L). Decano et Cl. DL). P r o -
fessor ibas , pro g r a d u Medic inae Doctor is r i te conse -
quendo in Alma ac Ce l eb . Begia Scient . Univers i ta te 
Hungar ica publ icae disquis i t ioni submit t i t J. Nep. P i -
day e t c . m. o. I820. /j8 Jap« 
42) Assertiones ex Universa Theologia , pro ob t i -
nendo Academico g radu publ ice p ropugnandas siiscppit 
Vilhblmus llléssy , D ioec . Ouinque lfccles. A l u m n u s , 
ac in P». Gen, Scminar io Pes t iens i T h e o l . Aud. emer i tas . 
8. 16 lap. 
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8< Előfizetési Je len tés . 
Tet te s Pet rózai T r a t t n e r János Tamás Űr T y p o g -
raphiá jában , O c t o b e r végéig nyóltz forintból áiló e lö 
í izetés erant meg fog jelenni e ' következendő Munka í 
His tó r ia pragmatiea Regn i Hungár iáé , Diplomatibu» 
et probatissimorum S e r i p t o r u m Testimoniis illustrata , 
ac scientiis auxiliaribus aueta , quam in usum Audi to-
r u m elucubratus est Paulus Nagy , AA. L L . et Ph i lo -
s o p h i e Modor Aimae , ac C e l e b e r r i m a e Univers i ta t i s 
Pes l i ens i s Facultatis Philosophiae Commembrum , i a 
R e g i a Scientiarum Academia M a g n o Yaradiensi Histó-
r i áé Universa l is , Gentium , e t Pragmat icae Regni H u n -
gáriát- Professor Begius Publ icus Ordinar ius , ac Bibl i -
o thecae \ c a d e m i a e Custos. A* múnka két Kötetből ' s 
min tegy hatvan ívből fog á l l an i , és Fö Mecaenássainak 
P r i m á s 0 Herezegségének és a' Méltóságos Nagy Vára J 
di De ik Szer ta r tású Püspök Urnák jó l el talált Mely-
Képeivel diszesítik. Az elölizetés beszedésére k é r e t t e t -
nek a' Tek . Vármegyék T . J e g y z ő i , a* Mélt. Püspökök, 
T . T i t o k n o k j a i , a' Históriák T . Professorai , 's a' Könyv-
áros U r a k , a' kik a ' P r a e n u m e r á n s Uraknak N e v e i t , 
O c t o b e r 20 ra E g g e n b e r g e r Jóse f Pesti Fiönyváros Úr-
hoz beküldeni méltóztassanak. 
9. l í ö n j v Je len tés . 
É s z r e vétetvén a z , hogy azon Kegyelmes Pátens-
nek pé ldáza t j a i , melly szer in t az Evangélikusok' há-
zasságbeli perei Í t é l t e tnek , ámbán azokra mind a' T . 
P réd iká to roknak , mind pedig a' Prókátoroknak nagy , 
és el kerülhetet len szükségÖk v a g y o n , mar sehol sem 
kaphatók , Lőcsei Ronyvnyomtató W e r t h m ü l l e r J ános 
reá szánta m a g á t , és azon kegyelmes Pá t ens i , az 1791-
diki 26-dik törvény ezikkely 11 dik §-ssával egyetemben, 
ú j r a k inyomtat ta , ezen czím a l a t t : Benignae Pa ten ta i e s 
die 6 . Mártii I7B6. in r e matri inoniali e in^natae , e t 
p e r ar t . 26. 1791. quoad Evangel ieos utr iusque Confes-
sionis in Hungaria confirmatae. Leutschoviae , typis e t 
sumt ibus Joannis Wer thmül le r i , I8ü3. — Árulta t ik Lő-
csén , Wer thmül ler Jánosnál k ra jezáron Váltó Czé-
^ • d í b a n . 
F . 
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IX. K ö t e t ' F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
l ) Y. Rájnis Jósef Emlékezete. 1. 5. 
a) B. A. Az A l g e b r a i megfogások' nemzeti n y e l v ü n k b e n elő-
adása. 1. 35. 
3) Kováts S á m u e l . í fem kell t a r t a n i attól , hogy a ' m i időnk-
ben a' T u d o m á n y o k le jebb szál janak. 1. 50. 
4) Kovacsóczy Á d á m . Mi az o k a , hogy a' Külföldiek , és Ha-
jzánkban lakó Idegenek t ö b b n y i r e ba lu l Í té lnek a' Ma-
gyar Nemze t rő l . 1. 62. 
5) Cs. M. L.~J. Miképen lehessen az embernek magá t az égi-
h á b o r ú b a n megol ta lmazni . 1. 78. 
6) Fárnech Dáv id . A' H á r s f á n a k szép és hasznos vo l t á ró l , 1. 88-
I I . L i t e r a l u r a . 
A) H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v - e s m e r t e t é s . 
2) Mokry Benjamin . A' r é g i Római * nevezetesbb Klassicus 
í rókon , és ezen Könyvnek ki ter jedéséhez szabot t Kr i t i -
kán épü l t D e á k M a g y a r Etymologia Lekszikon. 1. 93. 
« E ) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
1) Gáál György . T r i p a r t i t u m , seu de ana lóg ia l ingvarum 
libellus. 1. 97. 
I I I , T u d o m á n y b e l i J e l e n t é s e k . 
1) Ju t a lmaz ta t á sok . 1. 116. 
2) In téze tek . 1. 118. 
3) Elölépések 's Megtiszteltetések. 1. 119. 
/I) Kihal t Tudósok és í r ó k . 1. 120. 
3) Jelességek. 1. 121. 
6) Új Könyvek. 1. 122. 
7) T r a t t n e r János Tamásná l készült ú j Könyvek. 1. 125. 
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A' Cs. Kir. Felség' kegyes Engedelmével 
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I. É r t e k e z é s e k 
Keresz tényi Kol lár Ádámnak , a' Bétsi 
Császári Könyv-tár ' Felvigyázójá-
n a k , 's Cs. Ki r . Udvari Tanácsos-
nak é le te , tudós m u n k á j i , s Kéz-
i ra tok ' Gyűj teménye, 
A' Tudósok mára' pogány világban nagy 
belsben tartattak. Homerust, azon hires Költőt 
Görög Országnak hét ne vezetesebb Városai ma-
gáévá akarták tenni , 's vetélkedve igyekezett 
mindegyik megmutatni , h^gy benne született. 
Ha Magyar Országnak nem kis díszére válik, 
hogy ditsö Földirik , derék írónk, K e r e s z -
t é n y i K o l l á r Á d á m , Császári Királyi való-
ságos Tanátsos , a' Bétsi Csász. Könyvtár' Fel-
vigyázója, és Biponti Tudós Társaságnak ren-
des Tagja , a' ki a' tudományos fényes pályá-
ban számos írásai által a' maga korbéliek felett 
felemelkedve, lett nevezetes, és érdemes arra, 
hogy ditsö emlékezete megörökösödjön , nem 
tsak a* Hatalmas Királynénktól M. Theresiától 
különös szeretetével és kegyével, hanem még 
az ö tudományit tsudáló egész tudós Európának 
ditséretével is ditsekedett $ valóban megérdem-
li , hogy ezen derék férjfiúnak szármozását és 
születését kinyomozni , és életének némelly 
vonásait Hazánk Tudósaival közleni minden 
i g y e k e z e t e t el kövessünk. Mivel a'fáradhatatlan 
* X 
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f é r j f i ú f é n y e s p á l y a - f u t á s a u t án is s o k a k t ó l 
nem e l é g g é e s m é r t e t e t t : ö r ö m m e l vesz i a z é r t , 
r e m é n y l e m t ő l e m m i n d e n Hazafi , ha é r d e m e i 
e r á n t v i s e l t e t ő m é l y t i s z t e l e t e m b ő l , haza f iú i 
d e r é k t ö r e k e d é s e i t B i o g r a p b i á j a á l l a l b ő v e b -
b e n , min t H o r á n y i E l e k 1776 esz t . k i j ö t t M e -
m o r i a H u n g . et P r o v i n . S c r i p . e d i t i s n o t o r u m 
nevű M u n k á j á n a k I I . Része 40Q. l a p j á n e l ő a d -
ta , m e g e s m é r t e t e m . 
J e l e s T u d ó s a i n k n a k , és n e v e z e t e s í r ó i n k -
nak t e r m é k e n y f ö l d e , T r e n c h i n V á r m e -
g y e *) : sjz u 11 e K o l l á r A d á m o t T e r h o v a 
nevií ' S o l n a i J á r á s b a n f e k v ő f a l u b a n , 17 38- esz-
t e n d ő b e n Á p r i l i s 15-d ik n a p j á n . K e r e s z t e l t e t e t t 
j 7 - d i k A p r i l i s b e n Var in M e z ő V á r o s á b a n , m e l l y -
nek leány E k k l é s i á j a a k k o r o n va la T e r h o v a . 
S z ü l ő - f ö l d j é r e nézve t e h á t K o l l á r A d á m 
T r e n c h i n V á r m e g y é i n e k t a r t a t h a t i k . 
E m l í t e t t H o r á n y i u g y a n í r j a , h o g y K o l l á r B e s z -
t e r c z e B á n y a V á r o s á b a n s z ü l e t e t t **) : de b i z o -
n y o s g y ő z e s z k ö z ö k k e l m e g b i z o n y í t h a t o m , h o g y 
* ) T r e n c h i n Vármegye ' t e rmékenységé t e z e n r é s z b e n elő 
adn i fogom T . N. T r e n c h i n Vgye' h a t Részlten í r t t , és 
k i adandó geographia i , t ö r t éne t i 's a ' t . Esmére tében 
(No t i t i a geographico his tor ica I. Cottus Trenchin iens is 
e lucubra t a per Georgium Gyur ikov i t s Ivanoczensem) ne-
vezetesen I I I . Résznek I I I . Szakaszában His tó r ia l i t e r a -
r i a , IV. Tz ikk . Scr ip tores et E r u d i t i Comitatus T r e n -
ch iniensis •, hol nem tsak T r e n c h i n Varmegyében szüle-
t e t t Tudósoka t 's í r ó k a t , h anem azoka t i s , a ' kik i t t él-
t e k , vagy t a r t ó z k o d t a k , leírom. 
Kol lá r Adám nevez te magá t Neosoliensis Pánnoniusnak . 
Ennek a' két Ep i the tonnak nem az az é r t e l m e , hogy Besz-
te rcze Bánya i és Pannón ia i születésű : mivel h a megen-
gedjük i s , hogy B. B. Városában s z ü l e t e t t , még sem igaz 
l e h e t , hogy Pannon iábó l való v ó l t , min thogy Besztercze 
Bánya Városa nem he lyhez t e t e t t a ' Rómaiak ' régi Pan-
n o n i á j á b a n . Neosoliensis je len t i valóságosan a ' Kollár* 
Szüléinek l a k h e l y é t ; Pannonius p e d i g , a ' régi időkben 
P a n n o n i á n a k nevez te t e t t T a r t o m á n y t , mel lyben magának 
á l landó lakása vólt . 
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T r e n c h i n V á r m e g y é b e n m e g n e v e z e t t H e l y s é g b e n 
v e t t e s z á r m o z á s á t K é l e r G o d o f r é d , a ' k i a ' 
b o l d o g ú l t a t k ö z e l e b b r ő l e s m é r t e , m e r t n e m 
t s a k P o s o n y b a n l a k v a n v é l e g y a k o r t a l e v e l e z e t t , 
h a n e m B é t s b e l a k á s á t v é v é n , 3. e s z t e n d ő l e f o l y -
t a a l a t t m a j d m i n d e n n a p v é l e s z e m e l y e s e n t á r -
s a l k o d o t t , az t b i z o n y í t j a , H o r á n y i E l e k a ' M a -
g y a r és E r d é l y i T u d ó s o k n a k E m l é k e z e t é h e z á l -
t a l a k é s z í t e t t k é z í r a l i b ő v í t é s b e n , b o g y K o l -
l á r Á d á m 1 7 1 8 . esz t . Á p r i l i s 15 kén T a r c h o -
v a n e v ű f a l u b a n T r e n c h i n V á r m e g y é b e n v e t t e 
e r e d e t é t , K é l e r e z e k e t í r á *) : A d a m u s Ko l -
l á r de K e r e s z t é n , R. H u n g . E q u e s , C a e s . R e * 
g i u s A c l u a l i s C o n s i l i a r i u s , B i b l i o t h e c a e C a e s . 
V i n d o b , D i r e c t o r , e t A c a d e m i a e B i p o n t i n a e 
S c i e n t i a r u m M e m b r u m e x t r a o r d . n a t u s T a r c h o -
v a e in C o m i t a t u T r e n c h i n d. 15. A p r . 17 iB. 
E z e n ú t m u t a t á s k ö v e t k e z é s é b e n t u d a k o z ó d -
t a m T i s z t e l e n d ő P r i d a v k a J ó s . Ú r t ó l , B é l a i 
P l é b á n o s és V a r i n i k e r ü l e t b e n l é v ő Al - E s p e -
r e s t ő l , K o l l á r A d á m T e r h o v á n l e t t s z ü l e t é s é -
n e k v a l ó s á g a e r á n t , ' s m e g k é r t e m , h o g y a ' 
V a r i n i S z e n t e g y h á z K e r e s z t e l ő K ö n y v é t a z o n 
t á r g y b a n m e g v i s g á l n á . A ' T i s z t . U r b a r á t s á g o -
san 's e g é s z k é s z s é g g e l k ö z i é v é l e m a z o n E g y -
h á z i A n y a - k Ö n y v n e k E x t r a c t u s á t , m e l l y b e n l e -
l e m K o l l á r u n k n a k nevé t , s z ü l e t é s e ' h e l y é t , 
é v é t , és s z ü l e i t , és a' m e l l y K é l e r n e k á l l í t á s á t 
t ö k é l e t e s e n m e g e r ő s í t i . A ' T i s z t . P l é b á n o s U r 
B é l á r ó l 1 8 2 1 . O c t . a 7 - k é n h o z z á m i r t v á l a s z á -
b a n s z ó r ó l s z ó r a e z e k e t m o n d j a Ko l l á r* s z ü l e -
t é s é r ő l : G l o r i o r v a l d e , q u o d de m a g n o i l l o 
v i r o A d a m o F r . K o l l á r , d e q u o s c i s c i t a r i d i -
g n a t u r , s e q u e n t i a i n M a t r i c u l a E c c i e s i a e V a r -
In Supplement is manuscr íp t i s a d P a r t é m I l - a m Biogra-
phiae ^oranianae per Kéler collecüs. 
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n e n s i s , cu i T e r e h o v a p r o tufic a d f i í i a t a f u e r a t j 
d ie 23-a O c t . r e p e r i r e p o t u e r i m : „ A n n o 1718-
•
 f d i e J7-a Á p r i l i s b a p t i s a t u s est I n f a n s p e r A . R . 
D . C a s p . S t e p h . Kosz^ka , P a r o c h u m V a r n e n -
«em , n o m i n e A d a m u s , na tu s p a t r e M a t h i a 
K o l l á r i k , m a t r e R e g i n a Miszlovszl<y in P o s s e s -
s i o n e T e r e h o v a , l e v a n t i b u s p a t r i n i s G e o r g i o 
P i o v á r c s y cum S o p h i a S ó k y " . In p r a e f a t a M a t -
r i c u l a E c c l a e Var in o c e u r r i t " : A n n o 1715. d . 
20* J u n i i b a p t i s a t u s es t I n f a n s p e r A. R . D . 
C a s p . S t e p h . Kosz tka P a r o c h u m V a r n e n s e m , 
n o m i n e D o r o t h e a , na t a p a t r e M a t h i a K o l l á r , 
inatr«? H e g i n a J . o n g a u in P o s s e s s i o n e T e r e h o v a , 
l e v a n t i b u s p a t r i n i s G e n e r o s o J u v e n e E m e r i c o 
S ó k y cum G e n e r o s a V i r g i n e Anna N o s z k j i " . In 
r e l i q u o e x i l e h o c c e p e r me c e r t e u s q u e ad v o -
l u p t a t e m p e r a c t u m o b s e q u i o l u m g r a t o r e c i p e r e 
d i g n e t u r a n i m o e tc . 
I í o l l á r Á d á m n e m e s n e m b ő l v e t t e e r e d e t é t , 
m e r t s z á r m o z á s a v ó l t K o l l á r L á s z l ó t ó l , R o z e n -
b e r g nevű L i p t ó V g y é b e n f e k v ő Mező V á r o s n a k 
p o l g á r j á t ó l , a ' Ki i 5 g 3. e sz t . M a r t i u s 1. n a p j á n 
R u d o l f Csá sz . Js M a g y . O r s z á g K i r á l l y á t ó i , 
j e l e s 's d i t s ö s é g e s é r d e m e i m i a t t M a g y a r o r -
s zág i N e m e s s é t é t e t e t t . Az a t tya Á d á m n a k 
v ó l t K o l l á r M á t y á s , a ' ki L i p t ó V á r m e -
g y é b ő l T r e n c h i n V á r m e g y é b e f e k v ő T e r h o v a 
h e l y s é g é b e á l t a l k ö l t ö z ö t t , és h á z a s s á g i á l l a -
p o t r a k é t s z e r ad t a m a g á t . Az e l s ő f e l e s é g e L o n -
g a u R e g i n a s zü l t e nék i D o r o t h e a L e á n y t ; má-
s o d i k p e d i g M i s z l o v s z k y R e g i n a v i l á g r a h o z t a 
Á d á m f i j á t . K o l l á r M á t y á s n a k veze t ék nevé t & 
r é g i b b e m b e r e k t ö b b n y i r e K o l á r i k s z o k t á k v ó l t 
k i m o n d a n i , a ' m e l l y nékem a l k a l m a t o s s á g o t ád 
v é l e k e d n e m , h o g y ez a ' név a ' k e r é k j á r t ó m e s -
t e r s é g t ő l s z á r m o z i k . 
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Alig- leli e t e t i m i Á d á m u n k ö t e v ű , m i d ő n 
s z ü l e i v e l ' s t e s t v é r j é v e l T e r h o v á b ó l B e s z t e r -
c z e B á n y a V á r o s á b a á l t a l k ö l t ö z k ö d ö t t , a ' h o l 
s z e g é n y a t tya a ' B á n y a K a m a r a n á l H a j d ú s zo l -
g á l a t o t k a p o t t 's v i s e l t , i d ő s ü l t k o r á b a n p e d i g 
e m l í t e t t K a m a r a á l t a l az Ú r V ö l g y é b e n a ' R é z -
o l v a s z t ó H u t á k n á l ö r i z ö v é t é t e t e t t . Az s e r d ü l ő 
g y e r m e k p e d i g J e s u i t á k ' t a n í t á s a a l á b i z a t t a t -
v á n , a ' B e s z t e r c z e B á n y a i a l o s k o l á k b a n k é -
p e s e n m i v e l t e t e t t e l m e b é l i t e h e t s é g e 's t u -
l a j d o n s á g a . I t t f o g a d t a az ö t e r m é k e n y e l m é j e 
m a g á b a a ' t u d o m á n y o k n a k k i h i n t e t t m a g v a i t , 
i t t v e t t e az ö l á g y sz íve e r k ö l t s i f o r m á l t a t á -
s á t a ' N e v e l ö k és T a n í t ó k á l t a l . 
Az e l s ő t a n í t á s t B e s z t e r c z e - B á n y á n n y e r -
vén , g o n d o s s z ü l ő i t ő l S e l m e c z - B á n y a Sz . H. 
v á r o s b a a ' t o v á b b i t a n u l á s é r t k ü l d e t e t t . A ' s zép 
r e m é n y t i g é r ő ifiú b u z g ó n t a n u l t a i t t a ' d e á k 
n y e l v ' k e z d e t e i t a ' G r a m m a t i c á b a és a ' S y n t a -
x i s b a , 's ké t év l e f o l y t a u tán á l t a l ment i n n e n 
a ' N a g y S z o m b a t h i f e l s ő b b t u d o m á n y o s I n t é z e t -
b e . K e l v é t e t v é n a b b a , a ' R e t o r i c á t és P o e s i s t p é l -
dás e l ő m e n e t e l l e l t a n u l t a . E l h í r e s e d v é n m á r 
a k k o r n a g y s z o r g a l m á r ó l , és d e r é k i s i r i é re le i -
r ö l , 19-dik e v é b e n a ' J é s u s T á r s a s á g b é l i S z e r -
z e t b e a' T a n í t ó i á l t a l h í v a t o t t . E ' h ivás t t s a k 
a z é r t is ö r ö m e s t el f o g a d t a , m e r t á l t a l a ú j a l -
k a l m a t n y e r t a* T u d o m á n y o k * b ő v e b b g y a k o r -
l á s á r a , és 1737. esz t . a v a t t a t o t t bé azon T á r -
s a ság ' s o r s o s s i közé N a g y S z o m b a t v á r o s á b a n . 
Az ifiú a ' B é t s i E g y e t e m b e n s z o r g a l m a t o -
san t a n ú l t a a ' P h i l o s o p h i a i és H i s t ó r i á t 5. e s z t e n -
d ő l e f o l y t a a l a t t a z u t á n Sz. M i k l ó s M e z ő v á r o s á -
b a n G r a m m a t i c á n a k és S y n t a x i s n a k T a n í t ó j á v á 
l e t t . I n n e n i s m é t B é t s b e á l t a l t é t e t v é n , i . 
e s z t e n d e i g a ' n a p k e l e t i n y e l v e k ' t a n ú l á s á r a k ü -
l ö n ö s s z o r g a l m a t o s s á g o t f o r d í t o t t . E n n e k o k á -
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é r t a ' J e s u i t á k e g y n é h á n y e z e r f o r i n t o k a t r e á 
k ö l t ö t t e k , és ö t e t k i v á l t k é p e n T ö r ö k , A r á b i a i , 
ó és ú j G ö r ö g , és más K ü l f ö l d i n y e l v e k b e n t a -
n í t t a í t á jc . D e m i d ő n s z o r g a l m a t o s m u n k á s á g á -
nak b a s z n á l t a l á s á h o z k é s z ü l n é n e k , 's ő t e t h i h e -
t ő l e g a ' n a p k e l e t i p o g á n y n é p e k h e z el k ü l d e n i 
s z á n d é k o z n á n a k : a ' K ó m á i P á p a e n g e d e l m é v e l 
l e v e t k e z t e t v é n a ' s z e r z e t b é l i r u h á t , k i s z á l l o t t 
a ' J é s u s T á r s a s á g á b ó l , és v i s sza l é p e t t a' v i -
l á g b a 1748- esz t . 2Q. e s z t e n d ő s k o r á b a n . Az in-? 
d i t ó o k á t m e g v á l t o z o t t s z á n d é k á n a k m a g a í g y 
a d j a e l ö in S u p p l , C o m e n t . de A u g . B i b i . 
C a e s . V i n d . L i b . í . p . 788« C u m Soc . J e s u I n -
s t i t u t u m , q u o d A n n o 1737« T y r n a v i a e a d o í e s -
cens a m p l e x u s e r a m , m a t u r i o r i c o n s i l i o m u t a r e 
me o p o r t e r e t , g e n i t o r e m e o c a r i s s i m o in h o -
n e s t a q u i d e m , sed t e n n i f o r t u n a a e t a t e m a g e n -
t e , e t o p i s m e a e i n d i g ó ; non a l i u d tum m i h i 
o c c n r r e r e u l i u m p o t c r a t sani i i s c o n s i l i u m , q u a m 
u t ab l i t e r i s , q u i b u s me jam i n d e a p r i m a p u -
e r i t i a toturri a d d i x é r a m , f u t u r a e p r a e s i d i u m vi -
t a e p e t e r e m . í g i t u r R o m a n i s L i t e r i s de f u t u r a 
a b e u n d i p o t e s t a t e c e r t i o r f a e t u s , I l l u s t r e m Vi -
r t fm G e r a r d u m van S v i e t e n u m A u g . B i b l i o t h , 
P r a e f e e t u m a d i í , p r o p o s i t u m a b e u n d i m e u m , e t 
p a t r i s a u x i l i i mei e g e n t i s s o r t e m i n g e n u e e d i s -
s e r u i , p r e e i b u s d e n i q u e eg i , ut si s t u d i a lite-r 
r a r u m mea B i b l i o t h e c a e , cu i p r a e e s s e t , p r a e -
• v i d e r e p o s s e t non i n u t i l i a p r o r s u s e s se f u t u r a , 
p a t r o c i n i o me a p u d A u g u s t á m s u o j u v a r e , e t 
l o c u m in B i b l i o t . m o r t e l i h r a r i i v a c u u m a d d i -
c e r e m i h i v e l l e t . P o l l i e i t u s est p a u l o p o s t o p e -
r á m s u a m v i r c o r d a t u s ac p r u d e n t i a e s i n g u l a -
r i s : nam cum i n t e l l e x i s s e t e x m e , t u m ex a l i i s , 
e t R o m a e m i h i p o t e s t a t e m a b e u n d i fieri , e t a 
P r o v i n c i a S . J . A u s t r i a c a neque u l t r o , neque 
l u b e n t e r d i m i t t i 7 f a c i l e an imadvert i t 3 m u t a U 
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c a u s a s o o n s i l i i m e i l e g i í i m a s s i m u l e t h o n e s t a « 
e s se o p o r t e r e . 
M i k o r ei t á v o z o t t a z o n T á r s a s á g t ó l , e s e -
d e z e t t N a g y s . S v i e t e n G e r a r d U r n á i , a ' B é t s i 
C s á s z . K ö n y v t á r ' F e l v i g y á z ó j á n á l , h o g y n y e r -
h e s s e n v a l a m e l y h i v a t a l t , a ' h o n n a n é l e l m é t az 
ö r e g a t t y á n a k e l e g e n d ö l e g m e g s z e r e z h e s s e . A ' 
k e g y e s F é r j f i ú e s e d e z é s é t m e g h a l g a t t a , és a n -
nak k ö v e t k e z é s e l e t t a z , h o g y az U d v a r i B i b l i -
o t h e k á b a n a ' m e g j e g y z e t t 17^8« e s z t . b e n J u n i u s 
h ó n a p n a k 1 0 - d i k n a p j á n C a n c e l l i s t á v á l e t t . E b -
b e n a ' h i v a t a l b a n f o l y t a t o t t s e r é n y és h í v s z o l -
g á l a t o t 5 n é m e l l y k ö t e l e s s é g e k i s ' ' b i z a t t a t v á n 
r e á j a . 
K o l l á r f e l e t t e m u n k á s l é v é n , a ' m u n k á t k e -
r e s v e k e r e s t e . M é g a z o n e s z t . b e n k e z d é B é t s b e n 
a ' G ö r ö g n y e l v e t t s ak m a g á n y o s a n t a n í t a n i , és 
f o l y t a t á a n n a k o k t a t á s á t n a g y d i t s é r e t t e l h á r o m 
e s z t e n d e i g , m í g 1 7 5 1 - k é n a* G y m n á s i u m b a n k ö -
z ö n s é g e s t a n í t ó s z é k e f e l á l l í t t a t o t t . S z á m o s t a -
n í t v á n y i v o l t a k az O r v o s i és P h i l o s o p h i a i o s k o -
l á b a j á r ó I f iak , a ' k i k j ó e l ő m e n e t e l t t e t t e k a ' 
m i n d e n f é l e n y e l v e k b e n j á r t a s és h í r e s O k t a t ó -
j ó k n a k v e z é r l é s e 's ú t m u t a t á s a a l a t t . 
A ' n a g y h í r ű M a r . T h e r e s i a C s á s z á r n é n a k 
k e g y e l m é b e e svén , h ö v e t k . 174Q. e s z t . b e n S p a -
n a g e l U r a ' C s á s z . K ö n y v t á r ' Ő r z ő j é n e k h e l y é -
r e és fizetésére t é t e t e t t . E z u t á n a l k a l m a t o s s á g a 
v o l t m e g e s m é r k e d n i s o k n a g y U r a k k a l . T e t s z e t t 
B é t s b e n n é k i a ' l a k á s , m e r t a ' H a z a i T ö r t é n e -
t e k k e d v e l l ö j é n e k k e d v e s l e h e t e t t , a ' M a g y a r 
N e m z e t ' t ö r t é n e t e i n e k e l r e j t e t t m a r a d v á n y i v a l 
b ő v e l k e d ő 's g a z d a g K ö n y v t á r b a n m i n d e n n a p 
m ú l a t o z n i . M e l l y j e l e s e l ő m e n e t e l l e l f o r d í t o t t a 
K o l l á r Á d á m n a g y r a t ö r e k e d ő i g y e k e z e t e i t a ' 
T u d o m á n y o k r a , m u t a t j á k b e t s e s t e t t e i , ' s t u d ó s 
m u n k á i j mellyeket köz »yelren, millyen volt 
a* K ó m á i n y e l v , m i n d é t i g k i b o t s á t o t t . E z e k á l -
t a l a ' V i l á g ' m e s t e r é n e k s o r á b a is l é p e t t , ' s 
N e m z e t é n e k h í r t s z e r z e t t és d i t s ö s é g e t . A z o k 
o l v a s t a t t a k nem tsak Haza f i ak tó l , hanem a ' Kü l -
f ö l d i e k t ő l is , és a ' K ö n y v - B i r ó k t ó l d i t s é r e t t e l 
f o g a d t a t t a k . O e l s ő v ó l t t u d t o m r a , ki E u r ó p á -
b a n a' V i l ág i F e j e d e l m e t i l l e t ő E g y h á z i p á r t f o -
g ó i h a t a l o m r ó l b e t s e s m u n k á t a d o t t k i , m e l l y -
nek c z i m j e i l l y e n : H i s t ó r i á é D i p l o m a t i c a e J u -
r i s P a t r o n a t u s A p o s t o l i c o r u m H u n g á r i á é R e -
g u m L i b r i t r e s A u c t o r e A d a m o F r . H o l l á r i o 
P a n . N . M . T h e r . A u g . a C o n s i l i i s e t A u g . B i b i . 
V i n d o b . p r i m o C u s t o d e . V i n d o b . 17Ö2. 4 - o 
2TU, l a p . 
L á t v á n , h o g y m i n d t u d ó s Haza f i ak , m i n d 
K ü l f ö l d i e k is azon m u n k á t k a p v a k a p t á k $ e l 
h é s z i t e n Ö 3 . e sz t . N o v e m b . h ó n a p ' 1. n a p j á n 
i l l y e n É r t e k e z é s t : D e O r i g i n i b u s e t Usu p e r -
p e t u o p o t e s t a t i s L e g i s l a t o r i a e c i r c a S a c r a A p o -
s t o l i c o r . K e g u m U n g a r i a e , és 1764- eszt B é t s -
b e n T r a t t n e r J . T . H ö n y v n y o m t a t ó n á l 8 -ad r é t -
b e n 174 l a p . n a p f é n y r e b o t s á t á . E ' d e r é k k ö n y -
ve ú j v i l á g o s s á g o t h o z o t t a' N e m z e t i T ö r v é n y 
T u d o m á n y r a , 's b i r t a n n y i v a l , a ' m e n n y i t sen-
k i a ' S z e r z ő e l ő t t nem m o n d o t t , de nem a ' 
K ö n y v h i j ö t t e u tán i s . A ' t u d ó s S z e r z ő i g y e k e -
ze t t m e g b i z o n y í t a n i a ' r é g i M a g y a r T ö r v é n y e k 
á l t a l , h o g y a ' F r a n c z i a S z e n t e g y h á z n a k a z o n 
n é g y n e v e z e t e s á l l í t á s a i ( T h e s e s ) már r é g ó l t a 
M a g y a r o r s z á g b a n e s m é r e t e s e k v a l á n a k , m i n e k -
e l ő t t e a ' F r a n c z i á k a m a z o k n a k k i h i r d e t é s e k r ő l 
á l m o d t a k . H i h e t ő , h o g y K o l l á r m u n k á j a s e r k e n -
t e t t e T ü r k h e i m J á n o s t h a s o n l ó K ö n y v n e k k é s z í -
t é s é r e , m e l l y 17*7 I -kén A r g e n t o r a t u m b a n n y o m -
t a t á s b a n k i j ö t t imez cz immel : D e J u r e l e g i s l a -
t i v o M e r o v a e o r u m e t C a r o l i n g o r u m , G a l l i a e 
J l e g u m c i r c a S a c r a . Az e l ő j á r ó b e s z é d b e n m e g 
/ 
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a d t a T ü r k h e i m a ' mi K o l l á r u n k n a k é r d e m l e t t 
t i s z t e l e t é t , 's É r t e k e z é s é n e k i l l e n d ő d i t s é r e t é t . 
A ' f o l y ó évi ( l 7 Ö 4 . e s z t e n d e i ) L i p s i a i b e t s e s tu -
d ó s Ú j s á g p e d i g e ' k é p e n í t é l t r ó l a : D i e s e m e r k -
w ü r d i g e S c h r i f t , w e l c h e d u r c h das ü b e r d i e -
s e l b e z u R o m a u s g e s p r o c h e n e V e r b o t h nu r e inen 
d e s t o g r ö s s e r e n W e r t e r h a l t e n hat , z e i g e t den 
w a h r e n G r u n d a n , aus w e l c h e m den K ö n i g e n 
von U n g a r n d i e M a c h t z u s t e h e , den K i r c h e n 
i h r e r L ä n d e r B i s c h ö f f e v o r z u s e t z e n , und V e r -
o r d n u n g e n in K i r c h e n - S a c h e n e r g e h e n zu l a s s e n , 
da man b i s h e r , und H. Ro l Já r s e l b s t in s e i n e m 
B u c h e de J u r e P a t r o n a t u s Ap. R e g u m H u n g . 
17Ö2. h -o s o l c h e s R e c h t von e i n e r P ä p s t l i c h e n 
B u l l e h e r g e l e i t e t h a t . Se in B u c h kann v i e l G u -
t e s u n s e r K i r c h e s t i f t e n , s o l l t e es auch n u r da s 
e i n z i g e seyn , dasz e r m a n c h e H ö f e g e l e h r e t 
h a t , dasz s ie m a n c h e R e c h t e b e s i t z e n , o h n e s ie 
a u s z u ü b e n . 
K o l l á r é l e t e ' l e í r á s á b a n e g y e s e t e t a n -
n y i v a l i n k á b b nem kel l el h a l g a t n o m , m e r t é r -
d e m e s B i o g r a p h u s a H o r á n y i E l e k azt i l l e t n i 
nem a k a r t a , v a g y el f e l e j t e t t e . A' F ö l d i e k t ő l 
nem e l é g g é m e g e s m é r t e m l í t e t t Könyve t . i nem 
b e v é s k e l l e m e t l e n s é g e t o k o z o t t a ' S z e r z ő n e k 
M a g y a r H a z á b a n . Azon e s z t . b e n P o s o n b a n t a r -
t a t o t t M. O r s z á g ' K ö z - G y ü l é s é n n a g y l á r m a t á -
m a d o t t e l l e n e , m i n t h a k á r h o z t a t o t t és m o t s k o -
l ó d ó h é z a g o k k a l t e l j e s m u n k á t í r t v ó l n a *). 
Az í r á s b a n s z é l j e l h i n t e t t g y a l á z a t o k n a k , és 
T ö r v é n y e k v a g y P r a e r o g a t i vák e l l en s z ó l l ó 
T z i k k e l y e k n e k v i s g á l á s a 's k ivon ása v é g e t r e n -
d e l t e t e t t i o - d i k J u l i u s b a n 6 -d ik Ü l é s b e n e g y 
* ) M i n d e z e k r ő l a ' b ő v e b b t u d n i k i v á n ó t 1 7 6 4 / S e s z t e n d e i 
O r . G y ü U D i a r i u m á h o z i g a z í t o m . N á l a m 3 6 . 3 7 . 5 g . 4 2 , 
43 - 4 4 - 47» o l d a l o n . 
—C 12 ) — 
K i k ü l d ö t t s é g , m e i l y n e k T a g j a i eze k v o l t a k : 
G u s z t i n i J á n o s N y i t r a i P ü s p ö k , G r . B a t t y á n i 
i m r e K i r . F ö A s z t a l n o k M e s t e r , R. O r c z y L ö -
r i n c z Had i V e z é r , P á s z t o r i L á s z l ó K i r . T á b l a 
B í r á j a , H e r m a n n J ó s e f G y ő r i , B a r t h a I s tván 
E g r i K a n o n o k o k , Luby G y ö r g y L i p t ó , D ö r y 
A d á m T o l n a , S z e l t m a y e r T o r n a , B u d a y F e r . 
M a r a m a r o s V g y e i K ö v e t e k , F e k e t e Mih. a ' Je« 
l en nem l é v ő k K ö v e t j e , és K r e s k o y J á n o s S z é -
kes F e j é r v á r i v á r o s i Köve t . T i z e d i k Ü l é s b e n 
Sz . J a k a b h a v a ' l 6 - k á n b é n y ú j t o t t a azon D e p u -
t a t i ó a ' k i v o n t J e g y z é s e k e t , m e l l y e k e t O r s z á g 
G y ű l é s é n e k J e g y z ő k ö n y v é b e n (az én l e m á s o l a -
t o m b a n 48—54» o l d a l o n ) ezen b o m l o k - i r á s a l a t t 
l e h e t o l v a s n i : P a r a g r a p h i p e r D e p u t a t i o n e n * 
R e g n o t e n u s o r d i n a t a m ex L i b r o Adami K o l l á r 
A n n o 17Ö4« t y p i s V iennae e d i t o e x c e r p t i , e t 
E x c e l . P r o c e r i b u s ac I n c l . S t a t i b u s R e g n i h u -
m i l l i m e e x h i b i t i . M e l l y T z i k k e l y e k e t tisztelet*» 
t e l el t ö l t b á t o r s á g g a l s z ó r ó l s z ó r a f e j t e g e t t e 
a ' S z e r z ő ezen véd í r á s b a n : , , A p o l o g i a A. F r . 
? ? K o l I á r p r o L i b e l l o s u o de P o t e s t a t e R e g u m 
, , H u n g á r i á é L e g i s l a t i v a c i r c a S a c r a , a d v e r s u s 
, , C e n s u r a m D e p u t a t i o n i s , R e g n i c o l a r i s in i d 
5 , o p u s f a c t a m " , m e l l y b e n e l ő a d t a h o s z a s a n , 
b á t r a n , s z a b a d l é l e k k e l 's t i s z t e l e t t e l , a ' mi 
k ö n n y i t h e t e t t . K á r , h o g y el ke l l m e l l ő z n ö m 
ezen n e v e z e t e s í r á s t , m e l l y k é z i r a t b a n e k k o r á -
i g m a r a d o t t , 's m e i l y n e k n á l a m t a l á l ó p é l d á n y a 
53 . o l d a l t f o g l a l m a g á b a n . D e m e g nem á l l h a -
t o m , h o g y i d e ne i k t a s s a m a n n a k k e z d ő s o r a i t , 
m e l l y e k í g y s z ó l n a k : „ Q u a n t u m d o l o r e m a c c e -
p e r i m , e t q u a m a c e r b o a n i m i sensu f u e r i m p e r -
c u l s u s , n e q u e v e r b i s e x p r i m e r e , n e q u e c a l a m o 
p o s s u m , p o s t q u a m i n t e l l e x i , me L i b e l l o m e o 
S S a e M a t t i , D n a e n r a e l o n g e C l e m e n t i s s i m a e 
Exc. dein Proceribus
 } atcjue Inc. Regni Statin 
C 
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juis gravissimam molestiarum atque aegritudi-
iium c a u s a m p r a e b u i s s e . D e u m 0 . M . t e s t e m 
i n v o c o , si h a e c o m n i a p r a e v i d e r e a n i m o p o t u -
isse in , me S c r i p t u m m e u m in l u c e m p u b l i c a m 
n u n q u a m f u i s s e e l a t u r u m : nam q u i s c u n q u e d e -
m u m sim , et q u a d e m u m c u n q u e f o r t u n a in R e -
g u o B u n g . n a l u s , tarnen i n g e n i i et m o r u m c u l -
t u r a ta r . tum a s s e c u l u s s u m , ut i n t e l l i g a m p r o -
b e , qua S e r e n i s s i m o s R e g e s m e o s g r a v i s s i m i s 
p r a e s e r t i m R e g n i c u r i s o c c u p a t o s d p v o t i o n e ve-
n e r a r i } E x c . v e r o P r o c e r e s , a t q u e I n c . R e g n i 
S t a t u s r e v e r e n t i a et s u b m i s s i o n e o b s e r v a r e e t 
c o l e r e d e b e a i n , Hac a n i m i m e i c o n s c i e n t i a f re -
t u s , SS am p r i m u m M a t t e m Suam de g e n u v e -
n e r o r a t q u e o b s e c r o , E x c . de in P r o c e r e s et I . 
R e g . H u n g . S t a t u s m a x i m a q u a m a n i m u s m e u s 
t e s t a r i p o t e s t , v e n e r a t i o n e a t q u e o b s e r v a n t i a 
o r o a t q u e o b t e s t o r , u t p r i u s q u a m a u d i a r , non 
c o n d e m n e r , ne un i m i h i id p a t r o c i n i i d e n e g a -
t u m esse v i d e a t u r , q u o d c o m m u n e o m n i b u s v o -
l u i t esse n a t u r a 's a ' t . 32. l a p o n e z e k e t m o n d -
j a : Si qu id i n j u c u n d i l e c t u au t a u d i t u a me in 
m e d i u m p r o l a t u m est , id non m i h i , sed v e r i -
t a t i et L e g i b u s p a t r i i s a d s c r i b i d e b e t , q u a r u m 
v o c e m s e m p e r l i b e r a m , d o n e c H u n g a r i a l i b e r a 
e s t , esse o p o r t e t . M i n e k u t á n n a H o l l á r azon Apo« 
l o g i á t az O r s z á g ' G y ű l é s é n l é v ő K a r o k n a k és 
R e n d e k n e k A u g u s t u s h ó n a p b a b é n y ú j t o t t a v ó l -
na , e g y s z e r r e m e g s z ű n t a ' t o v á b b i h i k u r k á z á s , 
o l l y a n n y i r a , h o g y e g y szó sem h o z ó d o l t e lő 
a z u t á n az O r G y ű l é s é n . IV!egengedte le t t is a z 
e m l í t e t t Könyvnek á r u l á s a 's v e v é s e , m e l l y 
17Ö4. 30 -d ik J u l . kö l t U d v a r i D e c r e t u m , és i . 
Aug. a' M. H. Tanátstól kiadott Intimátum ál-
t a l , a ' köz i d ő r e — e o u s q u e , d o n e c t o l u m e jus 
contextum adaequate et aecura te disquiri et 
examinari feceritnus — feltartóztatott. 
*-< 14 ) 
1766- esz t . n y o m t a t á s b a n m á s o d s z o r k i a d t a 
K o l l á r a ' B é t s i Csász . B i b l i o t h e c a ' e m l é k e z e t é t 
f e l j e g y z ő Larr ibeknek V I I I . K ö n y v e i t i l l y f e l j ü l 
Í r á s s a l : L a m b e c i i C o m m e n t a r i i de A u g . B i b l i -
o t b e c a C a e s . V i n d o b . L i b r i VI I I . E d i t i o a l t e r a 
s t u d i o A d . F r . K o l l á r . T o m u s l - u s A . 1766. 
F o g l a l t a t n a k azon e l ső K ö t e t b e n Larnbek a ' B é -
t s i Csász . B i b l i o t h . i r t L a j s t r o m á h o z , K o l l á r 
Á d á m á l t a l k é s z í t e t t B ő v í t é s e k i s : A d . F r . Ko l -
l a r i i S u p p l e m e n t a ad P . L a m b e c i i C o m m e n t a -
r i o r u m de A u g . B i b l i o t h e c a L i b r u m l - u m . Az 
e l ö l j á r ó b e s z é d b e n ezeke t í r j a K o l l á r a ' t ö b b -
s z ö r e l ő h o z o t t M u n k á j á r ó l : Ad e x t r e m u m e d i -
d i de p o t e s t a t e l e g i s l a t o r i a K e g u m n o s t r o r u m 
c i r c a S a c r a L i b e l l u m , in q u o cum S u p r e m a e 
C a t h . P r i n c i p u m I n s p e c t i o n i s J u s e t i a m c i r c a 
S a c r a , l u c e et p r u d e n t i a s e c u l i n o s t r i f r e t u s , 
l u c u l e n t i s t e s t i m o n i i s ex T a b u l a r i o L e g u m H u n -
g a r i c u m p e t i t i s , l i b e r e p r o m o r e meo t u e o r , 
i n o d i a g r a v i s s i m a i n c i d i : a e t e r n a n i m i r u m i l l a 
v e r a e v i r t u t i s , s a n c t a e q u e v e r i t a t i s p r a e m i a ! 
a t t a m e n q u o d h i c v e r e d i c e r e p o s s u m , n u l l i s 
o m n i n o p e t i t u s f u i t e l i s , q u a e non p r a e v i d e -
r i m , q u i p p e m o n i t u s j am p r i d e m a d o c t i s s i m o 
D . de M o r c a . — C a l u m n i a e a c c e d e n t et 
n o s t r i s C o m m e n t a r i i s , v e l u t o m n i u m o p e r u m , 
q u a e ad a ram d i v a e v e r i t a t i s s c r i b u n t u r p e r p e -
t u a e s o c i a e . U g y a n azon K ö t e t n e k ß'iÖ. l a p j á n 
e z e k e t l e h e l o l v a s n i s o k s z o r e m l í t e t t í r á s á r ó l : 
Hi V i r i , (az e l ő t t e v ó l t B é t s i K ö n y v t á r o s o k a t 
e m l í t i ) q u i b u s seu in H o n o r e , s eu o n e r e s u c -
c e s s i , u n a v o c e a d m o n e r e me v i d e n t u r , ut L i -
b e l l u m m e u m a V e n . R . H u n g . C l e r o p r o b r i s 
o m n i b u s v e x a t u m , e t i n t e r L i b r o s i m p r o b a t a e 
l e c t i o n i s R o m a e r e l a t u m s i l e n t i o ne p r a e t e r e a m . 
I n v i t u s q u i d e m , i n g e n u e f a t e o r , a r g u m e n t u m 
hoc iterum tanquam vulnera attingo, —— Ego 
— ( 15 ) — 
ea s o l u m L i b e l l o m e o c o m p l e x u s « u m , et i n 
m e d i u m r e t u l i , q u a e p e r p e t u o t e n o r e J u r i s 
a e m p e r u s u r p a t o n u n q u a m i n t e r m i s s o , M a j o r e s 
n o s t r i c u m s a n c t i s s i m i s L e g i b u s n o s t r i s p e r 
m a n u s n o b i s t r a d i t a r e l i q u e r u n t , q u a e s i v a n a 
s u n t , c u r n o n p a l a m , d i s e r t e ac p l a n e a r g u -
u n t u r ? d o n e c ad l i q u i d u m v e r i t a s e x p l o r e t u r ; 
s i a u t e m v e r a , c u r L e g i b u s p o t i u s H u n g a r o r u m , 
q u a m p r i v a t o m i h i b e l l u m non i n d i c i t n r ? A t 
v e r o b a e i p s a e L e g e s P a t r i a e me p r e m u n t , , 
q u o d eas e x o l e t i s v e t u s t a t e A n n a l i u m e x e m p l i » 
i l l u s t r o , q u o d p r i s c a l i t e r a r u m m o n u m e n t a e a -
r u m j^ ra t i a in l u c e m e f i e r o . D e v e t u s t i s A n n a -
l i u m e x e m p l i s h o c r e s p o n d e r e p o s s u m : V e t u -
s t a S a c r i D i a d e m a t i s J u r a v e t u s t i s i t i d e m e x e m -
p l i s i l l u s t r a r i o m n i n o o p o r t e r e , n i s i f o r t e e t 
i p s u m n a t u r a e o r d i n e m l u b e a t p e r v e r t e r e . N e 
n e h e z t e l j e n s e n k i , h o g y e* s o r o k a t a z o n n y e l r 
ven a d t a m e l ö , m e l l y e n e r e d e t i k é p e n í r a t t a k . 
K o l l á r Á d á m az ö n a g y t u d o m á n y a 's m i n -
d e n r e v a l ó k é s z s é g e és a l k a l m a t o s s á g a m i a t t 
IVIária T h e r e s i a F e l s é g e s K i r á l y n é t ó l k e d v e l t e -
t e t t . M i k é p e n s z e r e t t e ö t e t ezen l e g k e g y e l m e -
s e b b A s s z o n y , o n n a n k i t e t s z i k , h o g y a ' h a l h a -
t a t l a n é r d e m ű B i b l i o t h e c a r i u s van S v i e t e n G e -
r a r d n a k m e ^ h a l á l o z á s a u t á n , 1 7 7 2 - b e n K ö n y v -
tár* F e l v i g y á z ó j á v á , és U d v a r i T a n á t s o s s á v á 
n e v e z t e t e t t 
O k ö z l ö t t e t u d o m á n n y i n a k g a z d a g s á g á t u -
g y a n azon 1772 . e s z t e n d ő b e n E é t s b e n k ö z r e b o -
t s á i o t t i l l y c z i m ü m u n k á j á v a l : A d . F r . K o l l á r 
O u i i u m F u r g a r i a e in B u s s i a m m i n o r e m et P o -
d o l i a m , F o h e m i a e q u e in O s v i c e n s e m e t Z a t o -
x i e r . s r m D u c a f u s F x p l i c a t i o . V i e n n a e 1772-
IV e l l y F r t e k e z é s a ' F e l s é g e s A s s z o n y p a r a n t s o l a t -
j á b ó l n é m e t n y e l v r e f o r d í t t a t o t t , 's k i n y o m t a t -
tatot t : Vorläufige Ausführung der Rechte des 
- < 16 ) -
K ö n i g r e i c h s H u n g a r n au f I l i é in o d e r I l o t h H e u s -
sen und P o d o l i e n , u n d des K ö n i g r e i c h s B ö h e i r n 
au f d i e H e r z o g t h i i m e r A u s c h w i t z und Z a t o r , 
W i e n b e y J o h . T h o m a s E d l e n von T r a t t n e r , 
1772, U. r é t b e n 08 l a p . hozza t o l d o t t X V í L ök -
l é v e l eb kei lv2 lap . 
E z e n f á r a d s á g á é r t 1777« e s z t . b e n S o p r o n 
V á r m e g y é b e n f e k v ő K e r e s z t é n nevíí H e l y -
s é g g e l j u t a l m a z t a t o t t m e g F e l s é g e s K o r o n á s 
F e j e d e l e m A s s z o n y t ó l . M e l l y a j á n d é k o t ö ma-
g a s z t a l t a azon V e r s e k b e n , m e l l y e k e t K e r e s z t é -
n y i j ó s z á g á r ó l k ö n n y e n f o l y ó deák n y e l v e n t u -
l a j d o n d o l g o z á s á v a l k é s z í t e t t , m e r t K o l l á r P o é -
t a is v ó l t . Alig* á l l h a t o m meg*, h o g y i d e ne 
i k t a s s a m a z o k a t , de l é szen m a j d a l k a l m a t o s s á -
g o m a z o k a t S o p r o n V á r m e g y e L e í r á s á b a n k ö -
z ö n s é g e s l á t á s r a ki h o z n i . A ' f e l j ü l í r á s a és az 
e l s ő s o r a i i m e z e k : A d . F r . K o l l á r Ca rmen in 
V i l l á m suam K e r e s z t énatn a IY1. T h e r e s i a A u g . 
i n d u l g e n t i s s i m a l i t e r a r u m m a t r e d o n o s i b i da-
t a m . 
V i l l a K e r e z t é n i , m e m o r a b i l i s h e r a c o l o n i , 
E t D o m i n a n u t r i x i r r e q u i e t a tu i . 
Q u a m te j u c u n d e Semper l a e t u s q u e r e v i s o , 
P a r v u l a ! at o m a g n a e g r a t i a summa D e a e , 
T u fidei, i n g e n i i q u e mei c e r t i s s i m a t e s t i s , 
T u m i h i del 'ensae m u n u s es H a l l i c i a e . 
A' mi K o l l á r u n k n a k n a g y r a t e r m e t t e l m é j e 
egész t u d ó s E u r ó p á r a k i h a t o t t f é n n y é v e i . O t e t 
a' T u d ó s o k szé les és mély t u d o m á n y a i m i a t t 
e g y m á s s a l v e t é l k e d v e s z e r e t t é k . T ö b b t u d ó s 
T á r s a s á g o k k í v á n t á k ő t e t , m i n t nagy t u d o m á -
n y ú f é r f i t , l e g i n k á b b p e d i g m i n t L i t e r a t u r á n k -
n a k H ő s é t r e n d e s T a g n a k k i n e v e z n i . í g y l e t t a ' 
B i p o n t i t u d ó s Társaságnak T a g j a . M i t s o d a s z ö -
v é t n e k e k e t g y ú j t o t t a.' M a g y a r N e m z e t ' T ö r t é 
n e t e i -
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n e t e i n e k h o m á l y á b a n ez a ' d e r é k H a z a f i ú , m i n -
den á l t a l l á t j a , a ' ki t u d ó s m u n k á j i t o l v a s s a . 
A' f á r a d h a t a t l a n Osz é l e t é n e k h a t v a n ö t ö d i -
kén i smé t ú j f é n n y e l meg- je lent az í r ó k k ö z ö t t 
173;5. e sz t . k i a d v á n : H i s t ó r i á é J u r i s q u e p u b l i e i 
R e g n i U n g a r i a e A m o e n i t o t e s . V i n d o b . 1783 8 - 0 
V o l . I . 128. l a p . V o l . I I . 18Q. lap« Az e l ső Kö~ 
t e t n e k 1. S z a k a s z á b a n e l ő a d a t i k B ö l t s L e ó n a k 
a ' R é g i M a g y a r o k ' s z o k á s a i k r ó l és h a d i o k t a t á -
s a i k r ó l i r t É r t e k e z é s e . I I - b a n a ' T ó t o k é r ó l . P o r -
p h y r o g e n e t n e k É r t e k e z é s e a ' P o g á n y N e m z e t -
r ő l , és A r e n t a nevű t a r t o m á n y r ó l . I l l - d i k S z a -
k a s z b a n t a l á l t a t i k k ö z ö n s é g e s e n a ' T ö r v é n y n e k 
S u m m á j a , m e l l y e l é l t e k a ' M a g y a r o k IX. és X . 
S z á z a d b a n a ' H e r c z e g e k a l a t t . M á s o d i k Kötet* 
I V . S z a k a s z á b a n é r t e k e z i k K o l l á r M a g y a r o r -
s z á g ' V á r m e g y é i r ő l , és a z o k n a k r é g i p o l g á r i 
á l l a p o t j ó k r ó l . V. Szak . a ' V á r m e g y é k r é g i k a -
t o n a i á l l a p o t j o k r ó l . VI. Szak . a ' V á r ' n e m t e l e n 
n é p é r ő l . V I I . S z a k . a ' V á r m e g y é k ' h a j d a n i a l -
k o t m á n y o k n a k j e l e s v o l t á r ó l ' s f o r m á j á r ó l . E z 
n y o m t a t á s b a n l e g u t ó b b k i j ö t t m u n k á j a ú j v i l á -
g o s s á g o t h o z o t t a ' mi H i s t ó r i á n k 's T ö r v é n y e -
i n k ' v i s g á l ó d á s a i r a . V a j h a M a g y a r T u d ó s a -
i n k , a ' H a z á j o k a t t sak nem el ö n t ő v e r s - f a r a -
g á s o k h e l y e t t , a ' N e m z e t i h o m á l y o s a b b T á r -
g y o k n a k f e l v i l á g o s i t t a t á s o k r a f o r d í t a n á k s z é p 
t e h e t s é g e i k e t . 
A ' m i k e t s z o r g a l m a t o s K o l l á r u n k az á l t a -
l am f e l h o z o t t m u n k á i v a l e g y ü t t ö s z v e s é g e s e n 
d o l g o z o t t , a z o k n a k imez L a j s t r o m j o k : 
a) N y o m t a t á s b a n k i j ö t t t u l a j d o n d o l g o z á s a i 2 
Ad . F r . K o l l a r i i P a n . N e o s . Ad V i r o s a 
S a c r a et p r o f a n a e r u d i t i o n e c l a r o s de C o i n m e n -
t a r i i s in manu e x a r a t o s C o d i c e s A u g . 
B i b i . V i n -
d o b o n e n s i s p r o p e d i e m p r e l u m s u b i t u r i s E p i s t o -
l a . V i n d . t y p i s J . T h . T r a t t n e r 17Ó0.. f o l . 14 1. 
Tud. Gy. X. Köt. 1823, » 
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Ád. F r . K o l l á r i i P r o p o s i t u m , q u o d A. 1703 . 
cum E r u d i t i s c o m m u n i c a t , in q u o eos ad i n -
e u n d a m üSocietatem l i t e r a r i a m i n v i t a t , q u a e in 
H i s t ó r i a H u n g á r i á é n a t u r a l i , o e c o n o m i c a , et 
c i v i l i i i l u s t r a n d a o c c u p a r e t u r . V i n d o b o n a e 17Ö3. 
v
 A d . F r . H o l l á r i i . G r a t i a e F r a a e i s c o et M a r . 
T b e r e s i a e A u g u s t i s in s o l e n n i b u s M i n e r v á é 
A u g g . m u n i f i c e n t i a et J u s s u V i n d o b o n a m r e d u -
c i s h a b i t a e . V i e n n a e t y p i s L e o p . K a l i v o d a 4* 
r é t b e n . 1. l e v é l . G ö r ö g és L a t á n n y e l v e n 17Ó5* 
C h a r i t a s . I r t a D ó r i a i b e s z é d m ó d s z e r i n t 
K o l l á r Á d á m , 's Kiadta S c h e y b . 
A n f a n g s g r ü n d e d e r l a t e i n i s c h e n S p r a c h e . 
W i e n 177 5. 
A. F r . K o l l á r i i S u p p l e m e n t a ad P. L a m b e c i i 
C o m m e n t a r i o r u m de A u g . B i b l i o t h . L i b r u m I - u n i 
i?óö. 
H a l á l a u t án s o k k a l k é s ő b b e n u. m. 17(JQ. 
B é t s b e a k i j ö t t : A d a m i F r . H o l l á r i i ad P e t r i 
L a m b e c i i C o m m e n t a r i o r u m de Aug . B i b l i o t h e c a 
C a e s . V i n d o b o n e n . L i b r o s V i l l . S u p p l e m e n l o -
r u m L i b e r I -us p o s t h u m u s . V i n d o b o n a e . 1790* 
f o l . 
b) Más A u c t o r o k n a k K é z i r a t a i k a t b o t s á t o t -
t a n a p f é n y r e , ú g y m i n t : 
A n a l e e t a M o n u m e n t o r u m o m n i s aev i V i n -
d o b o n e n s i a . 2» T o m i cum T a b . a e n e i s . V i n d o b . 
17Ö1» et 17Ö2. f o l . E l s ő K ö t e t 1 3 7 1 . m á s o d i k 
lkOk . o l d a l b ó l á l l . M i n d a ' k e t t ő b e n t a l á l t a t -
nak M a g y a r O r s z á g ' r é g i t ö r t é n e t e i r ő l s z ó l -
l ó r i t k a í r á s o k . 
F r a n c . M e s q u i e n M e n i n s k y i n s t i t u t i o n a l i s 
l i n g v a e T u r c i c a e , et a l t e r a m e t h o d o l i n g v a m 
T u r c i c a m s u o m a r t é d i s c e n d i a u c t a . T o m . II . 
1 7 5 6 . f o l . 
C a s p . U r s i n i V e l i i d e B e l l o P a n n o n i c o 
Libri decem exCodicibus manu exaratis Caesa. 
—( Ii) ) 
r e i s n u n c p r í m á m i n l u c e m p r o l a t i , e t a d n o t a « 
t i o n i b u s n e c e s s a r i i s , d i p J o m a t i b u s , l i t e r i s e t c . 
e x T a b u l i s a u t h c n t i c i s Ilde et d i l i g e n t i a m a x i -
ma e x s e r i p t i s i l l u s t r a t i s t u d i o e t o p e r a Ad . F r . 
K o l l á r i i P a n . N e o s . M . T h e r . A u g . a C o n s . e t 
V i n d . B i b l . P a l . p r i m i C u s l o d i s . V i n d . 17Ö2» 
4 - o 326 l a p . 
P e t r i L a m b e c i i C o m m e n t a r i o r u m d e A u g . 
B i b i . C a e s . V i n d o b . L i b r i V I I I . E d i t i o a l t e r a 
s t u d i o A d . F r . K o l l á r i i . T o m a s I - u s 1766 . f o l . 
U b e r I I I - u s V i n d . 1770. f o l . L i b e r V I I I - u s 1782 
f o l . 
N i c o l a i O l á h i M e t r o p . S t r i g o n . H u n g a r i a 
e t A t t i l a . S i v e de o r i g i n i b u s G e n t i s , R e g n i 
H i tng . s i t u , b a b i t u , o p p o r t u n i t a t i b u s et r e b u s 
b e l l o p a c e q u e ab A t t i l a g e s t i s , L i b r i d u o n u n c 
p r i n a u m ex c o d i c e C a e s a r e o O l á h i m a n u e m e n -
d a t o c o n j u n c t i m e d i t i . V i n d o b . 1 ? 6 3 . ö - o N i c o -
l a i de R o s e n b e r g E q u i t i s P o l o n i de s i t u , m o -
r i b u s , e t d i v e r s i t a t e S c y t h i c a r u m G e n t i u m L i b e l -
l u s s i n g u l a r i s . 2 5 8 l a p . 
S a a d e d d i n i S c r i p t o r i s T u r c i c i A n n a l e s T u r -
c i c i T a r s c h a t - t e v a r i c h , s i v e C o r o n a e A n n a l i u m 
d i c t i l a t i n é v e r s i , et u s q u e ad M u r a t e m p r i m u m 
Cum t e x t u t u r c i c o i m p r e s s i . V i n d o b . 1775 f o l . 
c ) K é z i r a t b a n v a n n a k r é s s z e r i n t el k é s z ü l t , 
r é s s z e r i n t f é l b e n m a r a d o t t t u d ó s m u n k á j i , m e l -
l y e k u e k v o n á s a i a ' haza i L i t e r a t u r a ' k e d v e l ö j i 
e l ő t t nem l e s z n e k k e l l e m e t l e n e k . E z e k í g y k ö -
v e t k e z n e k : 
C e l l e c t i o Ad, F r . K o l l á r . S u m m a r i a D i p l o -
m a t u m H u n g á r i á é , f o l . A ' K é z i r a t , m e l l y a ' 
S z é c h é n i o r s z á g o s K ö n y v t á r b a n t a l á l t a t i k , an 
e l s ő K ö t e t b e n az 501 . e s z t e n d ő t ő l f o g v a 13Ö0. 
és a ' m á s o d i k K ö t . az íSÓO-tól f o g v a 1738 . esz -
t e n d e i g k ö l t a ' M a g y a r O r s z á g ' H i s t ó r i á j á r a 
( 2 0 ) -
s z o l g á l ó O k l e v e l e k ' k i v o n á s a i k a t f o g l a l j a m a -
g a b a n . 
Atl. F r . K o l l á r i i ad P e t r i L a m b e c i i C o m -
t r i e n t a r i o r u m de A u g . B i b i . C a e s . V i n d o b . L i -
b r o s ^ I I i . S u p p l e m e n t o r v . m JLiber S e c u n d u s C o -
d i e i b u s p b i l o l o g i c i s G r a e c i s d e s t i n a t u s . f o l i o . 
H i t o r i a e , J u r i s q u e p u b l i e i R e g n i H u n g á -
r i á é A m o e n i t a t e s . V o l u m e n t e r t i u m . 
A d . K r . H o l l á r D e d u c l i o d e s e p t e n t r i o n a l i 
B . U u g a r i a e l i m i t é , e x R e g t i m d o n a t i o n i b u s , 
a l i i s q u e f í d e d i g n i s s i m i s l i t e r a r u m m o n u m e n t i s 
c o u s c r i p l a . 
T a l á r n a ' k ö v e t k e z e n d ő i d ő k ö z ö n s é g e s l á -
t á s r a f o g j a h o z n i e z e n Í r á s a i t . 
N a g y t i s z t e l e t e t i n d í t h a t b e n n ü n k K o l l á r 
Á d á m e v á n t az i s , h o g y e g y K ö n y v t á r t á l l i í o t t 
i e l j ö v e d e l m é n e k n a g y f e l á l d o z á s á v a l , m e l l y 
a z o n i i i ó b e n i g e n d e r é k , és t ö k é l l e t e s v ó l t , *s 
m o s t is H a z á n k ' e l s ő K ö n y v - t á r a i k ö z ö t t k ö n -
i,- en s z á m l á l t a t h a t n a , m e l l y ö s z v e s z e r z e t t n a g y 
s z á m ú es n e v e z e t e s k ö n y v e k k e l m e g g a z d a g í t t a -
t o l t . S z é p és r i t k a k ö n y v e k k e l b ő v e l k e d e t t az 
ö K ö n y v t á r a , k i v á l t a ' M a g y a r o k d o l g a i r ó l 
szói i .ó k ö n y v e k r e és í r á s o k r a n é z v e , m e l l y e k e t 
nem m i n d e n p r i v a t u s e m b e r g y ű j t h e t b é k ö n -
n y e n o l l y n a g y s z á m m a l . A z o k n a k L a j s t r o m j o U 
k i n y o m t ál t á t o t t 1785. B é t s b e n K u r z b e k n é l 8 - a d 
r é t b e 2f}0. o l d a l o n ezen czírn a l a t t : C a t a l o g u s 
p r a e s l r > i i t i s s i m o r u m L i h r o r u m , neo n o n r a r i s s i -
m o r u m J L i b r o r u m m a n u s c r i p t o r u m B i b l i o t h e c a e 
K o l l a r i a r . a e . V i e n n a e 1 7 8 3 . E l a d ó d o l t e z e n 
g a z d a g K ö n y v - G y ű j t e m é n y h a l á l a u t á n 1 7 8 3 - b a n 
2 0 - d i k S e p i e n . b . n y i l v á n t a r t a t o t t k ó t y a v e t y é n . 
H a z á n k a t i l l e t ő t ö b b J e l e s s é g e k k ö z ö t t f o g l a l t a 
m a g á b a n 1Q. K ö t e t e k b ő l á l J ó , r é s s z e r i n t a* h a l -
h a t a t l a n B e l M á t ) á s n a k f o n t o s d o l g o z á s a i t ^ é s z -
s z e r ű i t á l t a l a g y ű j t ö t t a* M a g y a r H i s t ó r i á r a 
( 21 ) -
s z o l g á l ó t e t e m e s M a r a d v á n y o k a t , m e l l y e h e t Hol* 
l á r Á d á m B e l ' Ö z v e g y é t ő l m e g v e t t *) , 's m e l -
l y e k O C s á s z . K i r . F e l s é g e I l - d i k J ó s e f a l l a i 
m e g v á s á r o l t a t v á n , a ' F e l s e g e s U d v a r i T i t k o s 
L e v é l - t a r b a j u t o t t a k , ' s a b b a n m o s t i s lalál-r 
t a t n a k . M é l t ó k v o l n á n a k e z e n K é z i r a t o k a ' M a g y . 
N e m z e t i M u s e u m ' f i ö n y v - t á r á b a b é h o z n i , É n n e -
k e m s z e r e n t s é m v ó l t a z o n L a j s t r o m o t o l v a s n i , 
m e l l y e n f e l j e g y e z t e t n e k ; C a t a l o g u s M a n u s c r i -
p t o r u m in B i b l i o t h e c a M a t h i a e B e i o l i m r ^ p e -
r i b i l i u m , q u a e a V i d u a B e l i a n a j u r e e m t i o n i s 
d e c e n e n i n t in m a n u s I I I . A d a m i F r . K o i l á r C u -
s t o d i s . K e d v e s d o l g o t a ' H a z a i L i t e r a t u r a ' s ze -
r e t ő i n e k t s e l e k e d n i v é l e m , ha a z o k n a k r ö v i d 
e l ő a d á s á t , és v é k o n y r a j z o l a t j á t e l ő t e r j e s z t e m . 
Az I. K ö t e t b e n f o g l a l t a t i k e g y r é g i K é z í r a t 
B a h i l G y ö r g y J e g y z é s e i v e l , m e l l y b e n m e g f e j -
t e t n e k az 1. L e o p o l d C s á s z á r a l a t t E u r ó p á b a n ; 
de k i v á l t k é p e n M a g y a r o r s z á g b a n v i s e l t kí i-
l ö m b f é l e n e v e z e t e s p o l g á r i és e g y h á z i T ö r t é n e -
t e k . 
A* I I . K ö t e t b e n t a l á l t a t n a k : l ) P r i v i l e g i a , 
L e g e s e t A c t a C o n t u b e r n i i P o s o n i e n s i s . 2 ) H i -
s t ó r i a F o r g á c h i i . 5) A p p e n d i x D i p l o m a t i c a 
C o t t u s T h u r o t z , e t F i l i a r u m in e o florentium. 
A ' I I I . K é z - í r a t b a n l e í r a t i k a ' M a g y a r és 
S i l e s i a o r s z á g i E k k l e s i á k H i s t ó r i á j a XVI I , S z á -
z a d b a n . 
Ezen kissebb része a ' h a l h a t a t l a n é rdemű Bel Mátyás* 
Kéz í rása i G y ű j t e m é n y é n e k , mer t legnagyobb része te-
temes m a r a d v á n y i n a k v á s á r o l t a t o t t Fő Mélt . He r t . Bat-
t y á n i Jósef Ca rd , és P r imás ál ta l , melly most is Posony 
V á r o s á b a n lévő kiilsö Város i Érseki P a l o t á b a n t a l á l t a t ó 
K ö n y v t á r b a n őr iz te t ik . V a j h a a ' mos tan i Könyv tá ro snak 
Tisz t . Bentsik Jos . Ú r n a k f e l t é t e l e , mel lynél fogva ő Bel 
Má tyásnak Kéz í r á sa i t , Fő Méltóságú R u d n a y Sándor P r i -
más Herczeg ' kegyes engedelmével köz v i lágra b o t s á j t a n í 
igyekszik , az égés* tudós H a z á n k n a k ö römére bé te l lye-
s^tet^etvén $ azokat a' molytól megmenthe tné . 
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A' I V , K ö t e t b e n g y ű l n e k ö s z v e a ' M a g y a r 
X ' i t e r a l u r á t é r d e k l ő m u n k á k : 1) S e c t i o 2 - d a d e 
v e r s í o n e B i b l i o r u m H u n g a r i c o r u m . 2) J o h . Z e r -
i n e g h L i b . I . e t I I , 3 ) L í l e r a e C i v i u m T r e n -
c h i n i e n s i u m ad M a t h i a m 11. H e g e m A . 1Ö1Q* U) 
V e r z e i c h n i s z d e r U n r u h e u n d d e s K r i e g e s b e y 
d e n S t ä d t e n K a y e m a r k u n d L e u t c h a u 1533 . g e -
s c h r i e b e n u n d o b s e r v i r t . 5 ) N e u e Z e i t u n g , w i e 
es z w i s c h e n d e m K ö n i g in H u n g a r n u n d d e m 
T ü r k i s c h e n K a i s e r e r g a n g e n A . 1520 . 6) L i t e -
r a e v a r i a e e t A c t a D i a e t a l i a 1ÖQ8, et 170Q, 7) 
M S S - t y m l i u n g , G e o g r a p h i c u m e t a l i a v a r i a , 
c u m C a t a l o g o i l l u s t r i u r n F a t n i l i a r u m in H u n -
g á r i a . 
Az V. K é z - i r a t n a k e m e z f o g l a l a t j a : V a r i a 
C o l l e c t a n e a ad H i s t ó r i á m H u n g á r i á é et T r a n s y l . 
l i t e r a r i a m ae e c c l e s i a s t i c a m p e r t i n e n t i a . 
A ' V I , í r o t t K ö t e t b e n e l ő a d a t n a k ; 1) D i -
p l o m a t a S e c . X I I I . XIV. XV, XVI . 2) E x t r a c t u s 
J i t e r a r u m tarn r a d i c a l i u m , q u a m ad d e d u c t i -
o n e m G r a d u u m in d e s c e n d e n t i et c o l l a t e r a l i 
C o n s a n g v . F a m i l i a e T J i u r z o A. 155í'j. 3) P r i v i l e -
g i a C i v i t a t i s L i b e t h - B á n y a . 
A' V I I , K é z í r a t f o g l a l j a m a g á b a n ezen É r -
t e k e z é s e k e t : 1) G a b r , K o l i n o v i t s S e n q , I t e r 
t r a n s - d a n u b i q n u m . 2) H i s t ó r i a L . í i . C i t t i s K u -
« t c n t i s . ä) D i a r i u m A. 1ÖQ3, et g/*. 4) D e v e t e r i 
L i t e r a t u r a H u n n o - S c y t h i c a T r a c t a t u s . 5) V a r i a 
D o c u m e n t a . 6) D e l i n e a t i o s u c c i n c t a D o m i n i -
o r u m A. E p p a t u s S t r i g o n i e n s i s . 7 ) O b s e r v a t i -
o n e s in H i s t ó r i á m C o t t u s A r v e n s i s . ß) D e s c r i -
p t i o t o p o g r a p h i c a D o m i n i i Kis T a p o l t s á n . 
A* VI I I . K ö t e t b e n f e l t a r t a t n a k : l ) C o m m e n -
l a t i o in I . C o t t u s P e s t , P i l i s e t ' S ó i t . 2) J o . 
L i s t h i i C o r o n a t i o M a x i m i l i a n i i i . 3) L a z i i Chro-f 
n o g r a p h i s c h e B e s c h r e i b u n g d e s K ö n i g r e i c h s 
U n g a r n . 4 ) A n d r e a e D u d i t h i i e t a l i o r u m Epi«* 
— ( 25 } — 
s t o l a e a«l c i v i l e m , e e c l e s i a s t i c a m el l i lerariarrv 
H i s t ó r i á m H u n g á r i á é f a c i e n t e s . 5) N i c o l . Amaf-
í a n i . 6) A r t i c u l i a í i q u i D i a e t a l e s S e c . XVi . va -
r i a e q u e e p i s t o l a e . 7) S t e p h . T a u r i n i S t a u r o m a -
c b i a , seu C r u c i a t o r u m s e r v i l e b e l l u m . L i b . V . 
A- 151Q. 8) L e o n . B a p t . A lbe r t i de e q u o ani* 
m a n t e . Q) C lades B i c i u e n s i s S i g i s . de P i c z i n c z 
1 5 9 1 . 
A' IX. K ö t e t b en t a l á l t a t i k b á r o m f é l e m u t a -
t ó - t á b l a : I n d e x g e n e r a l i s t r i p a r t i t u s in /*. TO-
K I O S N o t i t i a e R. H. c u j u s p a r s I -a es t G e o - T o -
p o - C h o r o - g r a p h i c a , 2~a h i s t o r i c a , 3 - a c o n t i -
n e t f u l c r a n a r r a t i o n u m , 
A' X. Fíöt, ö szve g y ű l n e k ezek az É r t e k e -
zések : l ) M a t h . JBelii de p e r e g r i n a t i o n e L i n -
g v a e H u n g a r i c a e in E u r o p a . 2) N o t i t i a ad Co-
m i t a t u m A b a u j v á r , R r a s z n a , M a r m a r o s , T h u -
r o c z . 3 ) A d v e r s a r i a de S l a v o n i a , s p e c i a t i m de 
S i r m i o , et B u k o v á r i o s eu V u k o v a r i o ad Kuf -
s t e i n i u m cu i V u k o v á r d o n a t u m a C a e s a r e f ű i t . 
4) M e m b r . I I . P h y s . de t b e r m i s R i b á r . j ) R e s 
S u p e r i n t e n d , E v a n g e l , in V i s i t a t i o n e P o s o n i e n -
s i , N i t r i e n s i . 6) D e e l a r a t i o o r i g i n i s e t p r i m a e 
i n t r o d u c t i o n i s R e i i g i o n i s E v a n g . in H u n g . 7 ) 
E p i s t o l a e ad H i s t ó r i á m e e c l e s i a s t i c a m H u n g . 
S e c . XVI. XVII . XVII I . 8) F r a g m e n t a r e r u m in 
C o m m i s s i o n e R e i i g i o n i s . g ) G r a v a m i n a et In -
s t a n t i a e E v a n g e l i c o r u m in n e g o t i o R e i i g i o n i s 
s u b D i a e t a P o s o n . A. 1708« 10) D i p l o m a C a e -
s a r i s in causa t e m p l i S o m o r g e n s i s p u b l i c o d o l o 
a d e m p t i . 11) L e g e s C o n t u b . P o s o n i e n et S y n o d i 
S o l n e n s i s , H i s t . S y n o d i E p e r i e s i e n s i s . 
A' XI . K ö t e t b e n e l ő a d a t n a k : 1) E p i s t o l a e 
B a j a z e t h i s ad M a t h i a m R e g e m , e t h u j u s a d 
e u m . 2) O r a t i o de M a t h i a R e g e H u n g . r e c i t a -
t a a D e c a n o M. S e b a s t . M a t h a e o . 3) D e l i n e a t i o 
F a m i l . i l l u s t r i u n i Z á p o l y a , B á t h o r
 ; B o t s k a y 3 
- ( 2 4 ) -
B e l l e n , l í á k ó c z y , R é d e y , K e m é n y , Abafy , T e -
l e k y . U) A r m o r u m I l l y r i c o r u m d e l i n e a t i o , de -
s c r i p t i o , e t r e s t i t u t i o a u c t o r e E q u i t e P a u l o 
R i t t e r , i t em I n s i g n i a B u c e l l i n l a n a . íj) O r a t i -
ones duae l 'unebres : a) de v i ta et o b i t u G a b r i -
e i i s P e r é n i . b) de v i ta et inor te H e l e n a e O r -
s z á g h . ö) Vita C h r i . s t o p h o r i L a k n e r . 7) Ranzan i 
H i s t ó r i a H u n g . cu i p r a e m i t t i t u r o r a t i o , quam 
b á b u i t ad M a t h i a m Gorv . et u x o r e m e j u s . B r e -
vis P a n n o n i a e d e s c r i p t i o B r . D a n u b i i d e s c r i p -
t i o . H i s t ó r i a de H u n n o r u m o r i g i n e u s q u c 
a d 
Att i lám^ 8) C o m m e n t a t i o s u p e r Cape l lam S. L a -
d i s l a i R . H. P o s o n i i in C u r i a A r c b i e p i s c o p a l i 
a u c t o r e Miqh . V e r e s m a r t b y 16/1I. 9) Andr . S z í r -
may d e s c r i p t i o C i t a d e l l a e Cassov iens i s suo du-» 
c tu a u s p i c i i s E m e r i c i T ö k ö l y i i n t e r c e p t a e . 10) 
B e s c h r e i b u n g des Z i p s e r S c h n e e g e b i r g e s , I i ) 
E p i s t o l a e M a t h . Gorv, 12) B e l l u m H u n g á r i á é 
a d v e r s u s T u r c a m A. X71Ó- et 17. p a r t i b u s du-
a b u s , 
A' XII . Köte t f o g l a l j a m a g á b a n : 1) M a n u -
s c r i p f a v a r i a ad A p p a r a t u m i m p r e s s u m perti-» 
n e n t i a . 2) L i n e a m e n t a J o . G e o r . Cygna i N o r i c i 
R i p p e n s i s . 
A' XI I I . Köt , fe l t a r t a t n a k : 1) L i t e r a e et 
I n s t r u m e n t a ad p o l i t i c a m et e c c l e s i a s t i c a m Hi-» 
s t o r i a m l í u n g a r i a e A. lÖlQ. s p e c t a n t i a . 2) E t y -
m o l o g i c o n H ü n g a r i c u m , 5) B e r . de M o h l A t l a s 
H u n g a r i c u s . 4 ) H i s t ó r i a H u n g . ab U l a d i s l a o II. 
u s q u e L e o p o l d u m I . 
XIV. KÖtet b é f o g l a f j a : 1) H i s t ó r i a H u n g á -
r i á é a S. S t e p h a n o u s q u e S. L a d i s l a u m . 2) D o -
n a t i o n a l e s C a r o l i VI. et a l i a D o c u m e n t a B o n a 
A r a d i e n s i a D u c i s M u t i n e n s i s c o n c e r n e n t i a . 3 ) 
D o c u m e n t a ad H i s t ó r i á m et G e o g r a p h i a m C o t t u s 
S c e p u s i e n s i s p e r t i n e n t i a , 
( 25 ) -
XV. K ö t e t e t b é t ö l t i k r é s z s z e r é n t e r e d e t i , 
r é s z s z e r é n t l e m á s o l t O k l e v e l e i t . 
XVI. K é z - i r a t b a n l e í r a t n a k n é m e l l y M a g y . 
o r s z á g i V á r m e g y é k , ú g y m i n t : 1) N o i i l i a de 
U g o c b a , K r a s z n a , A r a d , S z a t h m á r , M a r m ? r o s 
ad H i s t ó r i á m bor i im C o t t n u m p e r t i n e n . 2) D e -
s c r i p t i o O p p i d i B o c z a . 3 ) C h r o n o l o g i a , G e o -
g r a p b i a , H i s t , C i v i t a t i s N e o s o l i i cum d i s s e r -
t a t i o n i b u s a l i q u o t i m p r e s s i s . /*) ad C o t t u s B o r -
sod , Z e m p l é n , A b a u j v á r , et T b u r q . c z p e r t i -
n e n t i a . 5) D e s c r i p t i o C o t t u u m N e o g r a d , T e m e s , 
T o r n a , M e d i o c r , S z o l n o k , U n g v á r P a r s g e n e -
r a l i s b i s . I t e m C o t t u s A b a u j v á r , D i s t r i c t u s 
C s e r h á t , ac P r o c e s s u s F ö z é r , S z i k s z ó . 
XVI I . K é z i r a t b a n vannak g y ű j t v e a ' M a -
g y a r o r s z á g i H i s t ó r i á t v i l á g o s í t ó M a r a d v á n y o k . 
X V I I I . K ö t e t b e n k ü l ö m b f é l e O k l e v e l e k , 's 
I r o m á n y o k . 
XIX. K ö t e t n e k emez f o g l a l a t j a : t ) N o i i l i a 
C o t t u s S z a b ó l t s , B a r s , S á r o s , T h ú r ó c z , D i s t r i -
c t u s K ő v á r . 2) S c h m e i z e l i i H i s t ó r i a H u n g á r i á é 
p o l i t i c o - e c c l e s i a s t i c a . 5) Send - S c h r e i b e n an 
e i n e n F r e u n d , d a r i n n e n von d e r W e i n l e s e in 
O b e r - U n g a r n 1727. J . e i n e g e n a u e N a c h r i c h t 
e r t h e i l t w i r d . 4) M a n u s c r i p t u m , q u o r e s L e u -
t s o v i e n s e m U r b e m A. 1Ó04, et s eq . c o n c e r n e n t e s 
e x p o n u n t u r , 5) E x e e r p t a ex S c r i p t o r i b u s H u n -
g á r i á é . 
R e m é n y l e m , h o g y I lazaf i t á r s a i m ö r ö m e i 
t a l á l v á n ezen a ' k ö z l é s b e n , nem f o g j á k n e h e z -
t e l n i , h o g y a ' I t é z - í r a t o k n a k f e l ü l - í r á s a i k a t a -
zon nye lven a d t a m e l ő , m e l l y e n e r e d e t i k é p e n 
í r a t t a k . 
M i n e k u t á n n a a ' mi K o l l á r u n k i d ő s ü l t ko-
r á n a k 's m u n k á s s á g á n a k t e r h é t f e l e m e l k e d e t t 
á l h a t a t o s s á g g a l s o k á i g v i s e l t e v ó l n a , a' n y a v a -
lyáksúlya alatt rogyott le 1783. esztendőben, 
( 1204 ) -
é r d e m e s é l e t é n e k 6 5 - k é b e n B é t s b e n . H o l t t e t e -
m e i t a ' V á r o s r o p p a n t F ö t e m p l o m a , m e l l y S z . 
I s t v á n y t i s z t e l e t e r e v a g y o n s z e n t e l v e , ő r z i 5 
n a g y n e v é t p e d i g a ' t u d ó s v i l á g é r d e m e i h e z k é -
p e s t t i s z t e l i . S e r k e n t s e p é l d á s e l ő m e n e t e l e 
s o k Haza f i t á r s a i t a ' T u d o m á n y o k ' s z e r e t e t é r e , 
' s d i t s ö í t e s s é k N e m z e t ü n k t s i n o s s á g a a ' K ü l f ö l d ' 
b á m u l á s á i g * 
K o l l á r Á d á m n a k /*. t e s t r é r e i v a l á n a k : M á -
t y á s , k i n e k l e g k i s e b b i k Fi j á t K o l l á r F i i e -
r o n y m u s t , m i n t h o g y m a g á n a k m i n t e g é s z 
é l e t é b e n n ő t e l e n e m b e r n e k g y e r m e k e nem v ó l t , 
f i ává f o g a d t a , ' s r e á S o p r o n y V g y é b e n f e k v ő 
K e r e s z t é n i J ó s z á g á t t e s t a m e n t o m á l t a l ö r ö k r e 
h a g y t a , a ' k i m o s t i s a n n a k b i r t o k á b a n m a r a d , 
' s o t t a n l a k i k . M á s i k t e s t v é r j e T r e n c h i n V á r -
m e g y é b e n l é v ő B e c z k ó M e z ő v á r o s á b a n a ' S z . 
F e r e n c z S z e r z e t e s e i n e k K l a s t r o m á b a n m i n t 
S z e r z e t e s v ó l t . D o r o t h e a , 1 7 1 5 . e s z t - J u n i u s 
5 ^ ' k é n T e r h o v á n s z ü l e t e t t , és A l t g e b i r g t ó t ú l 
S z t a r é - H o r i n e v e z e t ű k i s f a l u b a n Z ó l y o m V á r -
m e g y é b e n l a k o t t . K o l l á r A n n a N e m e s H ú r ó s y 
I J i t v e s s e , m é g 17QQ. é l t , ' s T r e n c h i n V g y é b e n 
D o m a n i s n e v ü M e z ő v á r o s o t s k á b a n l a k o t t , k i -
n e k l e á n y a a ' H e r c z . A l b e r t L o v a s R e g i m e n t j é -
b e n s z o l g á l t K a p i t á n y V a t z e s Ú r h o z m e n t f é r j -
h e z . 
Gyurikovrts György*. 
( 27 ) — 
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Franci scus Xaveriiis KaIataynak,Prae* 
post' Báró Rewiczky1 ü r h o z , Lö-
wenbergbői datalt és liűldött Le-
vele; mellyben, néhai b. e. I I Jó-
zsef Császár és Király' 1780 Esz-
tendőbéli , Muszka Országba tett* 
útazását írja, 
• „• 1 
T i s z t e l e n d ő C o I I e g a U r a m ! 
í g é r e t e m ' 's a ' B u d a i a k ' k í v á n s á g o k ' t e l j e -
s í t é s e k ' v é g e t t ' , noha m é g az u t a z á s ' m i a t t el 
f á r a d v a l e g y e k : i n n é t k ü l d ő m az U r n á k , a ' m i ' 
u t a z á s u n k n a k l e í r á s á t , m e l l y m a j d ÖOO m é r t -
f ö l d n y i v o l t ; m e l l y m a g á b a n f o g l a l j a , ké t l e g -
n a g y o b b M o n a r c h á k n a k e g y b e n t a l á l k o z á s o k a t 
és e g y é b n e v e z e t e s d o l g o k a t ; m i n d e n e k e t r ö -
v i d e n í r o k , de i g a z á n ! s e m m i t h o z z á nem t e -
szek , s ő t sok a p r ó l é k d o l g o k a t k i h a g y o k a ' 
r ö v i d s é g ' é r t ' , a ' mi az í r á s o m m a l m e g e g g y e z , 
m i n d j ó l v a g y o n : a ' mi m e g nem e g y e z , a ' N o -
v e l l á k b a n azt t a r t s a az U r K ö l t e m é n y n e k . É s e* 
s z e r é n t az u t a z á s e z : 
L ö w e n b e r g b e n a ' Császá r 5 n a p o t m ú -
l a t o t t , m i n d e n I n s t á n t i á k a t k e g y e l m e s e n b é s z e * 
d e t f , és sok d o l g o k a t , b ö l c s e n e l r e n d e l t : I n -
nen e ' s z e r é n t 18-a M a y , 27 S z e m é l y e k k e l , 7 
s z e k é r e n B r ó d i b a m e n t ü n k . — I t t e n t u l a j d o n 
k e z e i v e l í r t ú t i R e g u l á k a t a d o t t k i O F ö l s é g e , 
e ' s z e r é n t : 
l - o S e n k i az i d e g e n O r s z á g b a n , ne nevez« 
zen e n g e m ' F ö l s é g e s U r a m n a k , h a n e m csak G , 
F a l k e n s t e i n n a k. 
I 
- ( S« ) -
2 - o S e n k i i d e g e n h e l y ' t , ne e g y é k k ü l ö -
fiÖs e n g e d e l m e m ' n é l k ü l . 
3 -o S e n k i i d e g e n e m b e r r e l h o s s z a s b e s z é d -
b e ne e r e s z k e d j é k . 
U-o Ki mi t v á s á r o l , ú g y fizesse m e g a ' m i n t 
k í v á n j á k . 
5 - o S e n k i ne m e r é s z e l j e n v a l a k i t m e g s z i d -
ni , v a g y m e g v e r n i . 
6 - 0 A ' S z e k e r e s e k e t , ne u n s z o l j a s e n k i a* 
s e b e s m e n e t e l r e , és ha f ö l t a n á l n á n a k is d ö n t e n i , 
b é k é v e l k e l l s z e n v e d n i . — É n v o l t a m az e l s ő , 
k i az e l s ő R e g u l a ' e l l e n , m i n d j á r t az e l s ő S t a -
t i o n h i b á z t a m . •— M i n e k u t á n n a G a l l i c i a ' H a t á r i t 
el h a g y t u k , ú t a z á s u n h a t f o l y t a t t u k : P o d o 1 i -
á n , U k r a i n i á n k e r e s z t ü l , és 25-a M a y é r -
k e z t ü n k az O r o s z v á r o s b a H i o w l ) a , ez n a g y , 
e g y s zép h á r m a s k ő f a l l a l m e g e r ő s í t v e } az h á -
zak t ö b b n y i r e u g y a n f á b ó l v a l ó k , de v á g y n á k 
a ' l e g p o m p á s a b b S c h i s m a t i c u m T e m p l o m o k . (Pá -
p i s t a i t t ' e g y s i n c s ' ) . E ' v á r o s t n e v e z e t e s s é t e -
sz ik : a ' m e g a r a n y o z o t t T o r n y o k , a ' h í r e s T e -
m e t ő k és a' N i e p e r ' f o l y ó v i ze . M á s n a p ' m e g -
t e k é n t ö k ezen n e v e z e t e s és L a b y r i n t h u s f o r m á -
l a g k i v á g o t t t e m e t ő k e t . — Az É r s e k e l ö l m é n e , 
a z u t á n a ' C s á s z á r és a" t ö b b i e k , m i n d ' é ^ ö v i a sz É n 
n m e g t a p o g a t á m az o t t an f e k v ő 
T e s t e k e t , és é r z é m , h o g y a ' C s o n t o k s e l y e m b e 
v o l n á n a k b é t a k a r v a . A ' Császá r k é r d é az É r s e k -
t ő l : V a l l j o n ezek k i k n e k T e t e m e i k e t i t t e n t a r t -
j á k , a ' R ó m a i P á p a ' á l t a l ' c a n o n i z á l t a t t a k - é ? 
I g e n i s , ez ' va l a a ' f e l e l e t , m e r t m é g a k k o r 
ezen v á r o s a ' L e n g y e l K o r o n á h o z t a r t o z o t t . — 
A n n a k u t á n n a az É r s e k e t m a g a m m e g u d v a r o l t a m , 
és más O r o s z P ü s p ö k ö k ö t $ m i n d n y á j a n az t 
m o n d j á k v a l a , h o g y ó h a j t a n á k az R ó m a i Anya-; 
s z e n t e g y h á z z a l l e e n d ő e g g y e s ü l é s t , m e r t az v a l a 
áz k ö z ö n s é g e s H i r , h o g y a ' R ó m a i C s á s z á r , 
- C 2 9 ) -
' é p p e n ez* o k r a n é z v e j ö t t l e g y e n O r o s z O r * 
s z á g b a . 
Az O r s z á g ' b a t á r ' s z é l i b e e l f o g a d á a ' Csá -
s z á r t , n a g y K a t o n a p o m p á v a l , az h í r e s és i g e n 
n y á j o s F e l d m a r s e h a l R o m á n z o w , n o h a a ' 
C s á s z á r m i n d e n T i s z t e s s é g - t é t e l t e l l e n z e t t . A z -
é r t O F e l s é g e m e g n e m e n g e d e t t s e m m i W á r -
d á t , s e m m i ú t - m u t a t ó t 5 m é g a z o k o n az ú t a k o n 
i s , m e l l y e k e l é g b á t o r s á g o s o k n e m v o l t a n a k , 
és ez e g é s z M o s c á o n á l t a l í g y v o l t . E ' s z e -
r é n t , az O r o s z K a t o n a S e r e g e k , k i k s o k S t á -
t i ó k o n v á r t á k O F e l s é g é t , n e m c s e l e k e d t e k 
e g y e b e t , h a n e m n é m e l l y h a d i g y a k o r l á s a k o t , 
m e l l y e k i s O F e l s é g é n e k i g e n t e t s z e t t e k . A z 
ú t a k az L e n g y e l O r s z á g i H a t á r s z é l t ő l f o g v a , 
e g é s z M a s s i o n ó n á l t a l m e g v a l á n a k c s i n á l v a , 
f á k k a l , Á l l ó k k a l f e l é k e s í t v e . A ' F a l u k és V á -
r o s o k , m e l l y e k e n é j j e l m e n t ü n k á l t a l , m e g v a -
l á n a k v i l á g o s í t t a t v a , az ú t a k v i r á g o k k a l és f ü -
v e i m e g h i n t v e . A ' n é p a n n y i r a e g y b e n s e r e g -
l e t t * ú g y ö r v e n d e z e t t , h o g y e g y M o n a r c h a a ' 
m a g a ' T a r t o m á n n y a i b a n t ö b b e t s e m k í v á n h a t o t t 
v o l n a . É s n o h a a ' C s á s z á r e g y G r ó f n a k n e v e z e -
te* és i g e n k ö z ö n s é g e s K ö n t ö s ' a l a t t ' k í v á n t a 
m a g á t e l t i t k o l n i 5 d e m é g i s , a k a r a t j a e l l e n ' 
i s e l t i t k o l h a t a t l a n m é l t ó s á g á n a k f é n y e , m i n t 
a ' n a p , a ' f e l l e g e k ' k ö z ü l k i t ü n d ö k l ö t t , m e l l y 
a ' s z í v e k e t , i n k á b b ' , i n k á b b ' m a g á h o z v o n t a é s 
m i n d e n e k e t ö r ö ^ n m e l b é t ö l t ö t t . A ' m i d ő n , K i -
o w b a v a l ó h a r m a d n a p i m u l a t á s u n k ' u t á n ' , a* 
C s á s z á r n é n a k el k ö z e l í t é s é t m e g é r t e t t ü k , é j j e l ^ 
n a p p a l s i e t t e t t ü k ú t u n k a t M e c h i l o w* f e l é * , 
h o g y m e g e l ő z h e s s ü k 5 az h o v á m á s o d i k J u n y 
m e g é r k e z t ü n k . A ' C s á s z á r n é p e d i g Zj.-a J u n y
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1 0 . ó r a k o r d é l e l ő t t , az á g y ú k n a k d ö r g é s e é s 
m i n d e n h a r a n g o k n a k h a r a n g o z á s a ' k ö z ö t t ' m e g -
é r k e z e t t : S z e k e r i b e n 1Q P ó s t a - l o v a k v a l á u a k 
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f o g v a ^ ü l t e k e g g y ü t t O F e l s é g é v e l : E n g e 1-
h e i l B i s - a s s z o n y , P o t e m k i n H e r c z e g a s s z o n y 
és m é g h á r o m D á m á k , e l ő t t e 's u t ánna j ö t t e k 
n é m e l l y U r a s á g o k , 100 L o v a s 's n é m e l l y L e n -
g y e l N e m e s e k . A ' C s á s z á r n é , s z o k á s a ' e l l e n ' 
k ö z é p r e n d ű ö i t ö z e t h e n j e l e n t m e g ; h o g y a ' 
m e n n y i b e l e h e t , a ' m i ' C s á s z á r u n k a t k ö v e t n é : 
M i h e l y t m e g é r k e z t e k a ' v á r o s b a ( m e l l y u g y a n 
szép , ele t ö b b n y i r e 1'a h á z o k b ó l áll ) a ' T e m -
p l o m b a ment , és m e g h a l g a t t a a ' S c h j s m a t i c u s 
P ü s p ö k ' L y t u r g i á j á t , mel ly e g y ó r á i g t a r t o t t , 
a zu t án s z á l l á s á r a m e n t , m e l l y f á b ó l u g y a n , de 
s z é p e n v o l t k é s z í t v e ; o t t a n ' m e g l á t o g a t á a ' m i ' 
C s á s z á r u n k , k ö z ö n s é g e s k ö n t ö s b e n , f e l s é g e s 
m i v o l t á n a k m i n d e n j e l e ' n é l k ü l ' , k í s í r t e G e n e -
r a l i s B r a u n , és más ké t S t a a b T i s z t 5 a ' Csá-
s z á r n é m á r n a g y k í v á n s á g g a l v á r t a , és m é g 
n a g y o b b ö l ö m m e l f o g a d t a , e g g y ü t t t i t k o n b e -
s z é l g e t t e k e g y ó r á i g ; e b é d e n a ' Császá r o t t e t t , 
m e l l y m i n d e n n a p ' ü g y v o l t . E s t v e f e l é ' v i s sza 
j ö t t a ' C s á s z á r a ' m a g a ' s z á l l á s á r a , m e l l y e t m a -
g a ' p é n z é n s z e g ő d ö t t v o l t , m ive l b e nem szá l -
l o t t a ' C s á s z á r n é ' p a r a n c s o l a t j á r a k é s z í t e t t h a -
z á k b a , se m e g nem e n g e d t e , h o g y onnan é t e l t 
h o z z a n a k , m e l l y e t az ö F e l s é g é t k i s é r ö S e r e g ' 
s z á m á r a , g a z d a g o n k é s z í t e t t e k va la 5 s e n k i n e k 
nem a k a r va la t e r h é r e l e n n i , se s e n k i n e k l e g -
k i s e b b k ö l c s é g e t o k o z n i 5 D e a ' m a g á é b ó l a n n á l 
a d a k o z ó b b ú l k ö l t ö t t . M i n d e n &.ap' k ü l ö n b k ü -
l ö n b n é z é s r e m é l t ó d o l g o k á l l i t a t t a k e l ö , i l l y ' 
n a g y v e n d é g n e k i d ő ' t ö l t é s e ' v é g e t t ' : B á l o k , 
O p e r á k , C o m e d i á k , I l l u m i n a t i ó k , 1 ü z i - m e s t e r -
s é g e k , ' s e g y é b h a s o n l ó k . 
Az O r s z á g ' C s á s z á r n é j a 51 e s z t e n d ő s , m é g 
v i d á m és f r i s , m a g o s a b b k ö z é p r e n d t e r m e t ű -
n é l , n e m i g e n k ö v é r , á b r á z a t j a s z é p , m e l y b e n 
a' M ó l t ó s á g
 7 a' k e l l e m e t e s s é g g e l m e g v a n e l e -
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igyitve , többnyire kezében hordoz gyömbér fá-
ból egy kis pálczikát , mindenekhez anyai sze-
retettel viseltetik , 's hasonlóképen viszont min-
denektől szerettetik ; valójában n a g y C a t h a r i -
n a ! mint cselekedetei bizonyítják. — Talál-
tatnak még M e c h i l o w b a , az egész Lengyel 
orszagban , az Orosz Birodalom' alá esett ré-
szekben J e s o w i t á k, a' régi állapotjokban 5 
a' kiket a' Császárné tudománnyokért, és az 
ifjúság neveltetésiért szeret és erősen védel-
mez. En el mentem a' Pater Provinciálishoz, 
ki tiszteletre méltó ember, és éppen akkor vi-
sitált M e c h i l o w b a n ; én kérdém tőlle: — 
Micsoda Fundamentomon állottanak ellent a' 
Pápa Bullájának P azt feleié erre : — ,, A' Fel-
séges Császárné védelmez bennünket, az el ha-
gyatott köznép kíván bennünket, Róma tudj-
és nem mond el lent", még egyéb sarkalatoa 
erősségeket is monda elö) hogy : ,,Róma ezts 
nem csak nem ellenzi , ső t , láttatik ezen tör, 
ténetre hajlani", de még is végre azt mondá: 
,,Mindazonáltal a' mi' Szent Atyánknak , a' Ró-
mai Pápának , legelső intésére , készek vagyunk, 
mindenünket el hagyni". Ebben a* Provinciá-
ban 250-én vágynák , 's szüntelen vésznek No-
vitiusokat be, 's többnyire a' más Provinciák-
ból jövő ex Jesovitákot, kiknek szíves kíván-
ságok vagyon a' nyakokról levett édes jármot 
ismét felvenni. Pater Generalis helyett' vagyoa 
a' M e c h i l o w i Püspök , igen derekas Úri tu-
dós Ember. 
A' Császárné , kívánván meglátni a' Római 
Anyaszentegyház' Czeremoniáját is , azért jelea 
vala egy Püspöki öreg Mise' alatt, egész kísé-
rő Seregével egyetemben, mindeneket dicsére-
tivel helyb en hagyott. — A' Császár kétszer 
halgatott Szent Misét, a' Jesoviták' Temploma-
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í)an, bizonyos szív' nyugodalommal, de hosz-
szason vélek nem beszél lett , mint némelly No-
vellák emiitik $ hanem a' Templom' ajtójánál 
höszoné nékik , és valami keveset szóliolt hoz-
zajok , és az igazán van írva. Ajándékok , mel-
lyeket M e c h i l o w b a osztogatott ki a' mi né-
pünknek a' Császárné, valának 2 Gyuriik, több 
Pixisek és egy arany óra 5 én kaptam igen szép 
munkájú arany Pix is t , melly 150 aranyra be-
tsültetett. De a' melly ajándékokat a' mi' Csá-
szárunk osztogatott ki az Oroszoknak , sokkal 
drágabhak voltanak. —(J-a Juny mentünk S m o-
l e n s k ó b a a' Császár és a' Császárné egy sze-
kérben ültek. 
A* C s á s z á r n é ' U d v a r i Kocs i s sá (k inek O -
b e r s t e r i t i t u l u s a v a g y o n ) d i c s e k e d i k va la az -
zal , h o g y ké t l e g n a g y o b b S z e m é l y e k e t , k i k -
nek a ' V i l á g m a j d s z o r o s l é szen , e g y s z o r o s 
s z e k é r b e n b é z á r v a v i szen } ez a ' Kocs i s Császá -
r u n k t ó l 1000 a r a n y a t , a ' C s á s z á r n é t ó l ÖOOO 
R u b e l ' a j á n d é k o t k a p o t t . — S m o l e u s k ó n a g y 
de n a g y o b b á r a , f á b ó l é p ü l t v á r o s , e g y k ő f a l l a l 
' s e g g y e s S á n c z a l b e k e r í t v e , i t t e n is sok K o -
m é d i á k o t j á t s z o t t a k . — H á r o m n a p ' m ú l v a a ' 
C s á s z á r n é v i s sza m e n t P é t e r s b u r g b a , mi 
p e d i g M o s h v á b a m e n t ü n k 573 v e r s t é n y i f ö l d -
r e 5 5 v e r s t O r o s z o r s z á g b a n ( h o l o t t s e m m i t 
sem t u d n a k a ' m é r t f ö l d e k r ö l ) t é szen e g y n é m e t 
m é f t f ö l d e t . 1 7 - i k ' é r k e z t ü n k M o s k a ó b a , a* 
n é p n e k n a g y m e g s e r e g l é s e és ö r ö m ' k i á l t á s a ' 
k ö z ö t t , m i n d e n ú c z á k o n , m e l l y e k e n a ' Csá-
s z á r n a k e l k e l l e t t ' m e n n i e , n y ü z s ö g n e k va la az 
e m b e r e k . 
Hé t n a p o k a l a t t , m e l l y e k a l a t t o t t a n m ú -
l a t t u n k , ezen i r t ó z a t o s n a g y v á r o s n a k , n a g y 
r é s z é t m e g l á t n u n k nem l e h e t e t t , h o s s z á r a 2 n é -
Biet m é r t f ö l d r e t e r j e d , ' s s z é l e s s é g é r e i s a n -
n y i r a $ 
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o y i r a $ a* sok és s z á m l á l h a t a t l a n f a - h á z a k o n k í -
vü l v á g y n á k b e n n e Ö000 k ö - h á z a k , 's u g y a n 
a n n y i s zámú T e m p l o m o k : ezen V á r o s n a k n a g y -
s á g a k ö v e t k e z i k a ' m i n d e n ház me l l e t t* l é v ő , 
k e r t e k m i a t t . I t t sok m e g s z e m l é l é s r e mé l tó d o l -
g o k v á g y n á k : A ' P a t r i a r c h a ' T e m p l o m a , 
m e l l y b e n a1 C z á r o k m e g k o r o n á z t a t n a k $ a ' P a t r i -
a r c h a ' K i n c s e s T á r h á z a , és M i s e m o n d ó R u h á j i , 
m e l l y e k m i n d d r á g a k ö v e k b ő l , g y ö n g y ö k b ő l , 
a r a n y b ó l és e z ü s t b ő l á l l a n a k . A* v i l á g o n l e g -
n a g y o b b H a r a n g , a ' t e m é r d e k n a g y s á g ú á g y ú k , 
az á r v á k ' háza , h o l o t t ÖOOO g y e r m e k e k n e v e l -
t e t n e k , és k ü l ö n b ö z ő m e s t e r s é g e k r e és t u d o m á -
n y o k r a t a n í t t a t n a k . I t t ' a ' C s á s z á r n é ' k e r t j e i s 
i g e n p o m p á s . E b b e n va l a a ' C s á s z á r ' t i s z t e l e t é -
r e k é t s z e r m a s k a r á s Bál , a ' m e l l y az e g é s z vá -
r o s t m a g á h o z v o n t a : E d d i g az v a l a O r o s z o r -
s z á g b a n a' b é v e t t s zokás : h o g y a ' p á p i s t a S z e r -
z e t e s e k ' , n e v e z e t e s e n a ' C a p u c i n u s o k ' m a s k a r á -
j á b a n j e l e n j e n e k m e g , a ' p á p i s t a P a p o k ' t s ú f -
s á g á r a . E z e n s z o k á s , m á r a ' mi C s á s z á r u n k h o z 
v a l ó t i s z t e l e t é r t , k ü l ö n ö s t ö r v é n y m e l l e t t ö r ö -
k ö s ö n el r o n t a t o t t . N a g y d í s z e ezen V á r o s n a k 
a ' m o s t a n i É r s e k P 1 á t ó , a ' k i v e l a ' mi U r u n k 7
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i s s o k á b e s z é l l e t t , ezen U r k ü l ö n ö s h a j l a n d ó -
s á g g a l v i s e l t e t e t t h o z z á m , s o k f é l e O r o s z o r -
s z á g i a j á n d é k o k a t a d o t t n e k e m . 24-a J u n y M o s -
c a u b ó 1 , P e t e r s b u r g b a i n d ú l á n k , m e l l y 
1 0 0 m é r t f ö l d n y i r e v a l ó út , m e l l y n a p ' és U 
é j t s z a k a ' t a r t o t t , 28 - ik m e g é r k e z t ü n k , ho lo t t* 
v á r t m á r m i n k e t n a g y ö r ö m m e l a ' C s á s z á r n é 
3 m é r t f ö l d n y i r e P e t e r s b u r g t ó l , a m a ' p o m p á s 
C z a r k ó Z é l ó neveze tű L a k - k a s t é l l y á b a n , és 
o t t a n mu la t ának e g y n e h á n y n a p o k i g , o l l y k o r ba* 
m e n é n e k P e t e r s b u r g - b a , és a ' m ú l a t s á g o k o t t a n 
i s e g y m á s t vá l t ák f ö l . — H a r m a d n a p ' mú lva m e -
nénk a' n y á r i L a k - k a s t é l y b a P e t e r h o f b a , 
T u d . Gy, X. Köt. 1S23. 3 
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m e l l y m é r t f ö l d n y i r e v a g y o n , és h o l o t t a' 
N é w a f o l y ó - v í z a ' T e n g e r b e s z a k a d ; e z e n i g e n 
k e l l e m e t e s h e l y e n m u l a t á n a k a ' K o r o n á s b ' e j e k , 
a5 m i el j ö v e t e l ü n k i g . —- C s o d á l k o z á s r a m é l t ó 
S z e n t P é t e r ' és S z e n t P á l ' A p o s t o l o k ' i n n e p e k ' 
m e g ü l l é s e , az ó K a l e n d a r i u m s z e r é n t , m i n t a ' 
C s á s z á r n é ' O F e l s é g e ' m e g k o r o n á z t a t á s á n a k n a p -
j a . A.Z e g é s z k ö r n y é k , a ' n a g y és v a l ó j á b a n H i -
r á l y i k e r t e g é s z é j j e l m e g v a l a v i l á g o s í t v a , 
m e l l y n e m n e v e z t e t h e t é k é j t s z a k á n a k , h a n e m 
c s a k v a l a m e l l y h o m á l y o s s á g n a k , m e r t m í g o t -
t a n m ú l a t t u n k , n e m v a l a v a i ó s á g o s é j t s z a k á n k ^ 
a ' s z ö k ö - k ú t a k , c s u d á r a m é l t ó m e s t e r s é g g e l v a -
l á n a k é p í t v e , és i g e n m a g o s a n s z ö k ö k . A ' C a -
n á l i s , m e l l y é p p e n a ' T e n g e r i g t a r t , ú g y s z ó l -
v á n , e g é s z e n t ű z b e n v a l a , a ' T e n g e r e n Ö h a j ó k 
m e g v a l á n a k v i l á g o s í t t a t v a és k e l l e m e t e s t ű z i 
m e s t e r s é g e k e t o k á d n a k v a l a . A ' m u z s i k a , é n e -
k e s e k m ú l a t j á k v a l a a ' s z e m e k e t c s u d á l a t o s 
m ó d o n . D e s z ó l l j u n k i s m é t P e t e r s b u r g r ó 1. 
E z a ' N é w a ' f o l y ó v i z e ' m e l l e t t f e k s z i k , 
m e l l y h a s o n l ó a ' D u n á h o z , h a n e m n a g y o b b , 
s e p p e d é k e s és t e r m é k e t l e n h e l y e n f o l y } a z 
e g é s z k ö r n y ű l e l é v ő v i d é k b e n n e m t a l á l t a t i k 
s z á n t ó - f ö l d , g y ö m ö l c s - f a ; a z é r t o l l y k o r e g y 
s z e m c s e r e s n y e v a g y m e g g y , e g y R u b e l t é r , a z 
a z e g y m a g y a r p é n z t , l e v e g ő - e g e d u r v a és k e l -
l e t l e n ; d e h a t e k i n t i az E m b e r ezen v á r o s n a k 
fizépségit és p o m p á s s á g á t , az h á z a k a t , v a g y 
j o b b a n s z ó l l v á n a ' P a l o t á k a t , m i n d e n e k ' f ö l ö t t 
a ' C s á s z á r i l a k h e l y n e k n a g y s á g á t , az u c z á k n a k 
e g y e n l ő s é g é t , n a g y és k ü l ö n b f é l e o s k o l á j i t , 
m a j d m i n d e n m e s t e r s é g e k n e k és t u d o m á n y o k n a k 
m ü v h e l y e i t , a ' f ö l d ' g y ü m ö l c s e i n e k g a b o n á s a i t 
— h o l o t t a ' l e v e g ő - é g n e k , f ö l d n e k é s v i z e k n e k 
m i n d e n r i t k a s á g a i f ö l t a l á l t a t n a k $ az h a j ó k á z á s -
r a t ö b b n y i r e a l k a l m a s G a n á l i s o k a t » ' v á r o s b a n , 
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mellyek k szegü kövekkel kivagynak rakva, és 
v a s - r o s t é l y o k k a l k ö r n y ü l v á g y n á k v é t e t v e . H o g y 
h a e z e k h e z ves szük m é g a* N é w a ' f o l y ó - v i z é -
nek h a s z n á t és a ' T e n g e r ' k ö z e l l é t t é t , í g y P e -
t e r s b u r g o t E u r ó p á b a n az e l s ő V á r o s o k ' k ö z é l e -
h e t s z á m l á l n i . — E z e n p o m p á s n e v e k e d é s é t , 
nem csak P e t e r s b u r g , h a n e m az e g é s z e n n e k 
e l ő t t e b á r d o l a t l a n és vad O r o s z C s á s z á r s á g k ö -
s z ö n h e t i I - s ő P é t e r n e k és m o s t a n i U r a l k o d ó 
C a t h a r i n á n a k , min t a ' N a g y P é t e r ' h a s z n o s 
P r o j e c t u m i n a k e l ő m o z d í t ó j á n a k és v é g b e n v i v ő -
j ének . I t t e n ' m á r e g y b ü n ő s e m b e r is h a l á l l a l 
m e g nem b ü n t e t t e t i k , h a n e m v a g y az h o m l o k a , 
o r r a , v a g y f ü l e m e g j e g y e z t e t i k , a n n a k u t á n n a 
S i b e r i á b a n érez* á s á s r a Í t é l t e t i k , és m á r 
n e m h a l l a t i k a n n y i r o s z e m b e r . — Az O r s z á g -
n a k n i n c s e n m o s t a n P a t r i a r c h á j a , h a n e m , 
a ' C s á s z á r n é az A n y a s z e n t e g y h á z n a k is e g y s z e r -
' s m i n d f e j e , és a' P a p i T a n á c s b a n p r a e s i d e á l , 
m e l l y n é g y P a p b ó l á l l . M i e ' s z e r é n t 3 hé t ig* 
m ú l a t á n k P e t e r s b u r g b a n , E s i s m é t k ü l ö n b f o r m a 
C s á s z á r i m u l a t s á g o k k a l ö r v e n d e z t ü n k 's t ö l t ö t -
t ü k i d ő n k e t 5 18 -a J u l y v i s s za i n d u l t u n k , é s 
m i n d e n v a l a h o l v a l ó m ú l a t á s n é l k ü l : F r i e d -
l a n d ' , L i f f l a n d ' ( m e l l y b e n f e k s z i k R i g a , 
r é g i u g y a n , de szép és g a z d a g v á r o s ) C u r -
l a n d ' , S a m o g a t i o n L i t h v a n i á n és L e n -
g y e l O r s z á g o n á l t a l , W a r s a u t nem l á t v á n , 
á l t a l m e n t ü n k . V é g r e 3-a A u g u s t i Z á m o r j b a 
e g é s z s é g g e l m e g é r k e z t ü n k , i t t e n m ú l a t a a ' C s á -
s z á r h a r m a d n a p i g , m i n d e n e k e t k e g y e l m e s e n 
m e g h a l g a t a , sok r e n d e l é s e k e t t eve , ' s o t tan* 
Szen t M i s é t is s z o l g á l t a t a , L o t h a r i n g i a i K á -
r o l y ' H e r c z e g é r t . 
E ' s ze rén t a ' mi K e g y e l m e s U r u n k , az I s -
t e n i k ü l ö n ö s G o n d v i s e l é s a l a t t v é g e z t e e l ezen 
n e v e z e t e s
 7 és v a l ó j á b a n nehéz ú t j á t , Kalauz* 
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e g y e d ü l , m a j d e l ő l i n e n v é n , m a j d m i n d n y á j u n -
k a t k í s í r v é n , m i n d e n k o r e g é s z s é g e s l évén és 
m i n d e n k o r v i d á m , l e g k i s e b b e t sem p a n a s z o l k o -
d o t t az ú t n a k nehéz és u n a l m a s v o l t á r ó l . 
M e g v a l l o m az U r n á k , T i s z t e l e n d ő k e d v e s 
A t y á m f i j a ! h o g y e b b e n az ú t b a n sok u n a l m a t , 
és s z o k a t l a n s á g o t k e l l e t t v o l n a ( ú á l l a n o m , d e 
o l l y N a g y Ú r n a k s z e m é l y e s j e l e n l é t t e és s zo -
kott n a p o n k é n t v a l ó n y á j a s b e s z é l g e t é s e , n é -
kíink m i n d e n e k e t k ö n n y ű v é t e t t . V a l ó s á g g a l 
„ ezen p é l d á s és I s t e n e s U r a l k o d ó n a k (a' ki e g é s z 
ú t j á b a n , s o h a k ö z - n a p o n i s , ha csak l e h e t s é -
g e s v o l t , a' Szent M i s e ' h a l g a t á s á t el nem m ú -
l a t t a ) k e g y e s á j t a t o s s á g a é s p é l d á j a , e z e n O r -
s z á g b a n l é v ő P á p i s t á k n a k h i d e g s z í v e k e t és e l -
m é j e k e t m e g e r ő s í t e t t e ; g y a k r a n m e g g y ó n t . E l 
b ú c s ú z á s o m k o r nékem k e g y e l m é t í g é r t e ,100 a -
r a n n y a l m e g a j á n d é k o z o t t $ és e ' s z e r é n t O F ö l -
s é g e 7-a A u g u s t , j ó r e n d e l el i n d u l t B é c s f e l é : 
én p e d i g L ö w e n b e r g b e n h á t r a m a r a d t a m . 
Signatum Löwenberg die 2t-a. Aug. 17P0. 
Franciscus Xaver ius Ka la tay m. p. 
Gall iciában Feld Super ior kö^l i 
Ponor i T h e w r e w k Miklós. 
Szen t A n d r á s f e k s z i k T . N e m e s B é k é s V á r -
m e g y é b e n , a ' f e h é r , f e k e t e , és s e b e s K ö r ö s -
nek e g g y ü t t f o l y á s á n á l 5 m e l l y ezen H e l y s é g e t 
f é l h o l d f o r m á r a n a p k e l e t r ő l d é l r e , és é s z a k r a 
k é t e g g y e n l ö á g a k r a s z a k a d v a k ö r ü l f o l j a 5 ú g y : 
h o g y a ' n a p k e l e t i r é s z e k r ő l c sak r é v e n j á r á s 
á l t a l t ö r t é n h e t i k a* h e l y s é g h e z v a l ó k ö z e l í t é s . 
Szent Andrásnak leírása. 
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T a r t o z i k a ' N . V á r a d i d e á k s z e r t a r t á s ú P ü s p ö k , 
« é g h e z . H a t á r o s n a p k e l e t r ő l S z a r v a s M e z ő - v á -
r o s s a l , f é l ó r á n y i m e s s z e s é g r e ; d é l r e C s o n -
g r á d V á r m e g y e ' S z e n t e s nevü M e z ő - v á r o s á v a l , 
m e l l y t ő l 4« ó r á n y i t á v ú i s á g r a van ; é szakra H e -
v e s V á r m e g y é b e n f e k v ő T ú r M e z ő - v á r o s s a l , 
m e l l y n e k h a t á r a e g é s z e n Sz . A n d r á s a l á n y ú l i k ; 
n y ú g o t r a N a g y R ú n s á g ' Sz t M á r t o n n e v e z e t ű 
V á r o s á v a l , m e l l y t ő l 2. ó r á n y i t á v ú i s á g r a e s i k , 
és B é k é s V á r m e g y e i O t s ö d h e l y s é g g e l , 1 ó r á -
n y i t á v u l s á g r a . G y u l á h o z 7. K e t s k e m é t h e z {J. 
P e s t h e z l ( j m é r t f ö l d . 
E l s ő e r e d e t e Szt A n d r á s n a k , a ' h i t e l e s t a -
n ú s á g o k n a k f o g y a t k o z á s a m i a t t h o m á l y o s , és 
b i z o n t a l a n . B i z o n y o s az , h o g y a ' V á r m e g y é -
n e k l e g r é g i e b b h e l y s é g e i k ö z é t a r t o z i k , és 
h o g y a ' l ö - i k s z á z a d n a k e l e j é n , m á r v i r á g z o t t ; 
s ö t t h o g y l a k o s a i n a k n é m e l l y t a g j a i a ' K u r u t z 
2 e n e b o n á b a n is r é s z e s ü l t e k . — A' mi a ' 17 - ik 
s z á z a d o t i l l e t i , e r r e Szt . A n d r á s n a k é l e m e d e t t 
Osz l a k o s a i , n a g y a t y á i k n a k s z á j r ó l s z á j r a r e á -
j o k m a r a d o t t h a g y o m á n n y o k s z e r é n t az t a d j á k 
e l é , h o g y Sz t . A n d r á s t a ' 17- ik s z á z a d b a n n é -
m e l l y C s e h C o l o n i a s z á l l o t t a m e g , a ' m e l l y 
ezen mái n a p i g is f e n n á l l ó C a t h o l i c u m t e m -
p l o m n a k v e t e t t e m e g a ' f u n d a m e n t o m á t , de h o g y 
ezen Cseh s z á l i t v á n y i n n é t i s m é t m á s h o v á k ö l -
t ö z ö t t e l . E l é a d j á k t o v á b b á u g y a n azon h i t e l e s 
h a g y o m á n y u tán Osz a tyánkf i a i , h o g y S z t . And-
r á s 171Q-ik e sz t . ben N . B i h a r V á r m e g y é n e k Ka-
b a nevü h e l y s é g é b ő l k a p o t t l a k o s o k a t , és p e -
d i g R e f o r m á t u s o k a t $ k i k n e k m a r a d é k a i a ' d é l i 
r é s z é t l a k j á k m a i n a p is t u l a j d o n ú j t e m p l o m o k -
ka l a ' h e l y s é g n e k . N e m s o k á r a k ö l t ö z t e k ezen 
l a p á l y o s t á j é k r a O r s z á g u n k ' f e l s ő r é s z é r ő l sok 
C a t h o l i c u s , és L u t h e r á n u s T ó t o k i s , de ezen 
L u t h e r á n u s T ó t o k csak h a m a r T ó t - K o m l ó s r a 
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m e n t e k á l t a l , a ' C a t h o l i c u s t ó t o k pedig- m e g -
ü l e p e d t e k , és a ' m á r i g e n r é g i i d ő t ő l f o g v a 
e g é s z e n m e g m a g y a r o s o d o t t S z t . A n d r á s i C a t h o -
l i k u s o k n a k e l s ő ' t ö r z s ö k ö s a t y á i k k á l e t t e n e k . 
A ' R ó m a i G a t h o l i k u s o k n a k S z t . A n d r á s o n 
l e t t m e g t e l e p e d é s e i ; , ' s el s z a p o r o d á s o k t e r m é -
s z e t e s e n v o n t a m a g a után , a ' r e n d e s l e l k i P á s z -
t o r n a k s z ü k s é g e s l é t t é t i s . ( E k k o r á i g csak n é -
m e l l y S z e r z e t e s e k t e t t é k az E g y h á z i s z o l g á l a -
t o t ) . E n n e k k ö v e t k e z é s é b e n a' j ó n é p n e k s z í v e s 
l t é r é s é r e , ' s ama n é p i t l e l k i k é p p e n is b o l d o -
g í t a n i b u z g ó n ó h a j t ó D e z s é r i B á r ó R u d n y á n s z -
l íy J ó s e f H é t - s z e m é l y e s F é r f i ú n a k e lé t e r j e s z t é -
s é r e , az a k k o r i N . V á r a d i P ü s p ö k B á r ó P a t a -
t i c h á l t a l 174Ó~án a ' P a r o c h i á n a k t a l p k ö v e m e g -
v e t t e t e t t , ' s i d e t ö r v é n y e s P l é b á n u s r e n d e l t e -
t e t t . U g y a n ezen e s z t e n d ő b e n azon t e m p l o m
 % 
m e l l y n e k f u n d a m e n t o m á t az e m l í t e t t Cseh C o l o -
n i a v e t e t t e m e g , t e t e m e s e n m e g n a g y o b b í t a t o t t , 
*s 1780-án B á r ó R u d n y á n s z k y Jóse í 'nek el m a r a -
d o t t ö z v e g y e S z á r a z J u l i á n n á á l t a l t o r o n n y a l 
é k e s í t t e t e t t f e l $ ehez j á r ú l t k é s ő b b e n a ' t o r o n y -
h e l i ó r a i s , v a l a m i n t az a b b a n f ü g g ő U ö s z v e s -
sen 16 \ mázsá t n y o m ó h a r a n g o k . A' T e m p l o m 
S z t . A n d r á s n a k t i s z t e l e t é r e s z e n t e l t e t e t t . 
S z t . A n d r á s t b i r j á k néha i P a k s i M i k l ó s n a k 
m i n d a ' ké t á g o n el g y a r a p o d o t t t ö r v é n y e s S11C-
c e s s o r a i , ú g y m i n t : Sz t . G y ö r g y i H o r v á t h (k ik-
k ö z ü l Z s i g m o n d T i t k o s T a n á t s o s , 's ezen N* 
V á r m e g y é n e k F ö I s p á n n y a v a l a ) B . R u d n y á n s z -
h y , M o n d b a c h , R o s t y , C s e h , G s a b a y , K o m i s , 
D a r ó e z y , 's a ' t . F a m í l i á k . 
Sz t . A n d r á s o n v á g y n á k 4 0 0 h á z a k . — E k e -
s i t i k ezen h e l y s é g e t a ' k ö r ö s k ö r ü l f e k v ő k i e s 
J e g e l ő k , 's g a z d a g o n t e r m ő s z á n t ó - f ö l d e k , a ' 
l a k o s o k n a k t u l a j d o n t anya h á z a i k k a l , a ' K ö r ö s -
s e k a ' f a l u k ö r ü l f é l h o l d f o r m á r a f o l y á s a , g a z -
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dag1 p o n t y , c s u k a , h a r t s a , 's keszeg1 h a l á s z a t -
t a l . A ' H o r v á t h , B . R u d n y á n s z k y , 's Cseh F a -
m í l i á k ' j ó íz lésse l é p ü l t K a s t é l l y a i k , ' s k e r t j e -
i k 5 és e g y d í s z e s P a r o c h i a l i s h á z , me l ly 18*2 -
i k e s z t e n d ő b e n ú j o n n a n é p í t t e t e t t . F a m í l i á k 
v á g y n á k i t t en 202« k i l encz e g é s z s e s s i ó s o k , h á -
r o m q u a r t á s , h u s z o n n é g y , f é l s e s s i ó s o k ö tven 
k e t t ő , e g y q u a r t a s , h i l e n c z v e n h á r o m , e g y 
o c t á s , h u s z o n n é g y . O s z v e s e n , a ' r é g i , 's a u t -
h e n t i c á l t m é r é s s z e r i n t h e t v e n k i l e n c z , 's k é t 
o c t a s e s s i o . 
S z t . A n d r á s t u l a j d o n h a t á r á n a k , a n n a k h a -
szon , ' s h a s z o n v e h e t e t l e n f ö l d j e i n e k m e n n y i s é -
g é t m u t a t j a az i t t ' k ö v e t k e z ő T a b e l l a , m e l l y az 
1774» A u g u s t u s ' 16-án t ö r t é n t , osz tán az 1 7 7 5 . 
A u g u s t u s 2*i-án k ö l t H. K i r á l y i P a r a n c s o l a t á l -
t a l h e l y b e n h a g y o t t , 's a ' T . N . V á r m e g y e á l t a l 
k i a d a t o t t m é r é s s z e r i n t k é s z ü l t . E g y u r b a r i a l i s 
s e s s i ó n a k i n t r a v i l l a n u m á t p e r 2 h o l d } e x t r a v i l -
l a n u m á t p e d i g 58 h o l d s z á m l á l v á n , a ' K. K i r á -
l y i U r b a r i u m n a k e l s ő p o n t j a , e i s ő , m á s o d i k , 
és h a r m a d i k p a r a e r a p h u s a s z e r i n t . 
Nró 
Különösen ösz-
jó 's hasznos szék á lás ves. 
Hol . • öl v íz • ö l Hol . • ö l 
I . 79 1fd U r b a r i a l i s sessiók 
i n t r a , 's e x t r a v i l l a n u -
Hol . 
m a tészen « — 3554 75® 1 2 0 0 55° 4755 — 
I I . H á z a s Zsel lére i ; i n t r a 
v i l l a n u m a — 11 248 2 0 • — 31 248 
I I I . U r a d a l m i a t l o d i u m 360 4 .— — 3 6 0 4 
I V . U r b a r i a l i s k e n d e r - f ö l d e k 6 0 4 2 6 2 0 — 8 0 4 2 6 
V. K özönséges 's s z a b a d f u n -
4 6 7 dusok — * — 453 1 2 5 3 i 5 83 3ß 
V I . Közönséges P a s e u u m 4530 254 — 453O 254 
VI I . Ehez t a r t o z ó laposok — — 998 958 998 958 
V I I I . Körös v i ze me l l e t t l évő , 
's a ' p a s c u u m h o z t a r t o -
425-z a n d ó zugok — 
V í z á l l á s , 's f e r t ő k 
— — 7 1 2 425 7 1 2 
I X . — — 332 6 2 5 332 62"5 
X . .VKörösnek v i ze fog la l el 3 1 2 23b 3 1 2 256 
X I . Ország u tak — 4 i8 — — i5'2 4»a 
S u m m a 9 1 2 2 755 5ővy 2,57 1*73* 1010 
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J e g y z é s Az 4 5 3 0 h o l d 2 5 4 • ö l e k b ő l 
á l l ó P a s c u u ^ i b ó l s u e c e s s i v e e x s c i n d á l t a t t a k C ú r i -
á k n a k 84 b o l d , ü g y nem k ü l ö m b e n 1314 1Q A p r , 
U r b a r i á l i s ú j s z ö l l ö k n e k 4 1 4 . h o l d 5Ó3 • ö l e k , 
m e l l y e k a ' j ó í zü S z t . A n d r á s i b o r r a n y ú j t a n a k 
j ö v e n d ő r e r e m é n y s é g e t . É s í g y e z e k e t l e s z á m í t -
v á n m a r a d t v a l ó s á g o s h a s z o n v e h e t ő P a s c u u m 4 0 3 1 
h o l d gejl E J ö l e k *) 
A ' M a r h á n a k , az i d e i d i e a l i s f e l s z á m l á l á s 
s z e r i n t a ' s z á m a ez : 
S z a r v a s m a r b a 
L ó — 
J u h , ' s B i r k a 
S e r t é s — 
E z e n b a r m o k a ' h e l y b é l i l e g e l ő n e k , a ' m i n t 
á l l í t t a t i k s z ü k v o l t a m i a t t , e g y a ' K ö z s é g t ő l 
á r e n d á b a n b í r t p u s z t á n t e n y é s z t e t n e k ; r e m é n y l -
h e t n i $ b o g y a ' n e v e k e d ő g o n d o s i p a r k o d á s n a k , 
' s e b b e n a ' t á r g y b a n a d o t t s z é p t a n í t á s o k n a k , 
p é l d á k n a k k ö v e t k e z é s é b e n , a ' m a r h a , a ' j u h 
t e n y é s z t e t é s , (a ' m i r e i t t e n m a g a a* t e r m é s z e t 
J i í v j a m e g a ' l a k o s o k a t ) és az e z e k b ő l h á r o m l ó 
b a s z o n i s n a g y o b b r a f o g n e v e k e d n i . 
Az i d e i N é p f e l s z á m l á l á s a l k a l m a t o s s á g á -
v a l ú g y t a l á l t a t o t t , h o g y S z t . A n d r á s o n ö s z v e -
s é g g e l v á g y n á k 3 5 l i . l e l k e k . — E z e k k ö z ü l 238Ö 
R ó m a i C a t h o l i c u s , 1 1 0 0 R e f o r m á t u s , Q-en n e m 
e g y e s ü l t G ö r ö g ö k , ' s l 6 an Z s i d ó k . A' L a k o -
s o k n a k c s a k k i s d e d r é s z e űz i a ' k é z i m e s t e r s é -
g e k e t , ú g y m i n t : 2Q C z é h b é l i e k $ ' s n a g y o b b 
r é s £ t e z e k c z i z m a d i á k , 's 28 nem c z é h b é l i e k , 
a' k i k K o v á t s o k , 1 L a k a t o s , 2 A s z t a l o s , ' s K e -
r e k - g y á r t ó k , ö s z v e s e n t e h á t 5 7 - e n . A ' t ö b b i 
r é s z e a ' l a k o s o k n a k f ö l d - m í v e l é s s e l , b a r o m , ' s 
j u h t e n y é s z t e t é s s e l f o g l a l a t o s k o d i k , ' s t e t e m e s 
— l 6 0 0 d a r a b . 
— 1 0 0 0 — 
—* 8 0 0 0 — 
600 — 
*) Egy holdat i5oo p öllel számlálván. 
/ 
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h a s z n o t h a j t m a g á n a k e s z t e n d ő n k é n t , *s h a j t -
h a t n a m é g h a t s z o r , ső t t í z s z e r a n n y i t i s , h o g y 
h a az i p a r k o d á s , a ' s z o r g a l m a t o s s á g , az i d e -
v a l ó b o l d o g f ő i d n e k j ó s á g á v a l c sak v a l a m e n n y i -
r e is e g y e n l ő m é r t é k b e n m e g v o l n a . — G a b o n a 
t e r m é s é t , a ' G y u l a i , K e t s k e m é t h i , és P e s t i p i a -
c z o k o n s z o k t a el á r u l n i , s a j t j a i , 's v a j a u g y a n 
ezen p i a c z o k o n kél el ; g y a p j á t h e l y b e n v e s z t e -
g e t i e l , — M a r h á i t p e d i g a ' T ú r i , G y u l a i , é s 
B é k é s i V á s á r o k r a h a j t j a el - a d n i . — B o r n y á t 
s o h a s e n k i se s zok t a , se maga , sem a ' m é s z á r -
szék s z á m á r a l e v á g a t n i , mive l a ' b o r j ú n é l k ü l 
f e j é s é t a ' t e h e n e k n e k , k ü l ö n ö s d o l o g n a k t a r t -
j á k a ' l a k o s o k . 
Az E l ö l j á r ó k n a k v á l a s z t á s a s z o k o t t m e g e s n i 
m i n d e n e s z t e n d ő b e n m i n d e n S z e n t e k ' n a p j á n , 
ú g y h o g y a ' h a l a d ó számnak m i n é m ü s é g é h e z ké -
p e s t két e s z t e n d e i g e g y m á s u t á n a ' B í r ó i h i v a -
t a l t v i s e l i R ó m a i C a t h o l i c u s , az u t án e g y esz -
t e n d e i g R e f o r m á t u s , a ' T a n á c s n a k k é t h a r m a d 
r é s z e C a t h o l i c u s s z e m é l y e k b ő l á l l , e g y h a r m a d 
r é s z e p e d i g R e f o r m á t u s o k b ó l . A ' v á l a s z t á s t e g y 
a ' h e l y s é g h á z á n á l a d a t n i s z o k o t t ebéd r e k e s z t i 
b é , m e l l y r e a ' h o n o r á t i o r o k , 's a1 h e l y s é g n e k 
t i s z t e s s é g e s e b b l a k o s a i h i v a t a l o s o k . M i v e l S z t . 
A n d r á s az á r e n d á l á s n a k ú t j á n is b i z o n y o s j a v a k -
nak lévén b i r t o k á b a , b i z o n y o s h a s z n o k r a t a r t -
h a t s z á m o t , ú g y e z e k e t , v a l a m i n t e g y é b k ö -
z ö n s é g e s h a s z n a i t , b i z o n y o s e g g y e z é s n e k k ö -
v e t k e z é s é b e n , a ' ké t f e l e k e z e t ú g y o s z t j a e l 
e g y m á s k ö z ö t t , h o g y £ r é sze a ' h á r o m l ó ha-* 
s z o n n a k i l l e s s e a ' C a t h o l i c u s f e l e t , | a ' R e f o r -
m á t u s t . A ' h a s z o n n a l e g g y e n l ö á l l á s b a n v a g y o n 
a ' t e h e r n e k f e l o s z t á s a , 's el r e n d e l é s e , 
Sz t . A n d r á s o n a ' R . C a t h o l i k ü s o k n a k ú g y , 
m i n t a ' R e f o r m á t u s o k n a k t u l a j d o n l e lk i Pásztó-; 
r a i k ' fő f e l v í g y á z á s o k a l a t t v á g y n á k j ó l el yen-: 
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d e l t i s k o l á i k , m e l l y e U b e n a ' N e v e n d é k fiú , 's 
l e á n y g y e r m e k e k , az o s k o l a i e s z t e n d ő n e k l e -
f o l y t a a l a t t , s z o r g a l m a t o s a n o k t a t t a t n a k a ' H i t , 
' s e r k ö l c s i t u d o m á n y o k b a n , h o g y í g y i d ő v e l j ó 
K e r e s z t é n y e k , 's p o l g á r o k v á l j a n a k b e l ö l ö k , 
v a l a m i n t t a n í t t a t n a k mind a z o k r a , a ' m e l l y e k 
n é l k ü l az e g g y e s p o l g á r sem l e h e t e l , ha c sak 
e g é s z e n k i m í v e l e t l e n á l l a p o t b a n nem a k a r m a -
r a d n i . — Az i d e i f e l v e t é s s z e r i n t a ' C a t h o l i c u s 
f i ú k ' i s k o l á j á b a n e g y k i t a n u l t T a n í t ó a l a t t s z á m -
l á l t a t t a k 200 . a ' L e á n y o k é b a n a ' K á n t o r a l a t t 80* 
a' R e f o r m á t u s i s k o l á b a n a ' R e c t o r g o n d v i s e l é s e 
a l a t t 80 f i ú k , 40 l e á n y o k , m ind öszve t e h á t t a -
n u l ó k a* h á r o m i s k o l á b a n 4 0 0 - a n . A ' ké t f e l e -
k e z e t a ' l e g s z e b b e g g y e s s é g b e n , *s b a r á t s á g o s 
s z e r e t e t b e n él e g y m á s k ö z ö t t , 's m ind a' k é t 
f e l e k e z e t b ő l b i z o n y o s T a g o k v á g y n á k k i r e n d e l -
ve , a ' k i k az a l l j a s a b b p o l g á r o k n a k j ó m a g o k 
v i s e l e t é r e ü g y e l j e n e k , ' s azt az e r k ö l c s i 
v á s o t t s á g t ó l m e g ő r i z z é k ; el i s m o n d h a t o m e g é s z 
ö r ö m m e l , h o g y ez a ' h e l y s é g ment m é g a z o n 
k ö z ö n s é g e s b ű n t ő l , m e l l y n e k á r j a , m á r nem 
csak a ' V á r a s o k a t , h a n e m s o k f e l é a ' h e l y s é g e -
h e t is özön m ó d j á r a el á r a d t a ; 's ha az e g y k á -
r o m k o d á s t , ' s a ' nép a l l j a k ö z ö t t t ö r t é n ő l o p á -
sokat, k i v e s z e m , más k i c s a p o n g á s o k e l l e n nem 
t e h e t e k k i f o g á s t . E z mind az E l ö l j á r ó k ' d i t s é -
r e t é r e s z o l g á l , v a l a m i n t az i s , h o g y az Ü n n e -
p e k ' m e g s z e n t e l é s é r e n a g y a' g o n d o s s á g . — T o -
v á b b á k ü l ö n ö s figyelemmel vannak az E l ö l j á r ó k 
az el m a r a d o t t á r v á k i r á n t , a z o k n a k v a g y o n -
j a i t g o n d o s a n el i n t é z i k , 's ezek f e l e t t a ' 
s z á m a d á s o k a t e s z t e n d ő r ő l e s z t e n d ő r e az U r a s á g -
nak b e m u t a t j á k . A ' K o l d ú s o k , a ' k i k n e k száma 
i t t e n a l i g m e g y e n t í z r e , a ' t e m p l o m ' t o r n á t z á -
b a s z o k t á k k a p n i , a ' b e m e n ő h í v e k t ő l az a l a -
m i z s n á t , r é s z s z e r é n t t u l a j d o n s z á l l á s o k o n , ' s 
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e z é r t t a r t o z n a k é j s z a k á n k é n t a ' t e r h e s b e t e g e k -
r e e g y m á s t f e l v á l t v a g o n d o t v i s e l n i . — A ' h á z -
r ó l h á z r a v a l ó k o l d u l á s s z o k a t l a n d o l o g . 
Szt . A n d r á s f e k s z i k r ó n a s í k s á g b a n . A* K ö -
r ö s n e k k i ö n t é s e i g y a k r a n l e g e l ő i n e k b i z o n y o s 
r é s z é t h a s z o n v e h e t e t l e n n é t e sz ik , e g y é b i r á n t 
h a s z n o s anya f ü v e t t e r m e s z t k a s z á l l ó j a . A* k i -
ö n t é s e k b ő l e r e d n i s z o k o t t m o c s á r o k á r t a l m a -
sak v o l n á n a k az e g é s z s é g r e , ha a ' g y a k o r s z e l e k 
á l t a l , a ' l e v e g ő t i s z t á n nem t a r t a t n é k , m e l l y 
i t t e g y é b i r á n t g y e n g e , s z á r a z . A ' f ö l d t u l a j -
d o n s á g á r a nézve f e k e t e , p o r h a n y ó s , m i n d e n 
t r á g y á z á s , u g a r n é l k ü l b ő v e n t e r m ő , az e g y 
m e g t ú r á s r a is ( m e r t csak e g y s z e r s z á n t a n a k , 
r o s s z u l a k k o r is) a ' G a b o n á n a k m i n d e n n e m e i t 
b ő v e n t e r m i . A ' b ú z a k ü l ö n ö s e n sok é l e t e r ő v e l 
b í r ó , a c z é l o s , h a s z n o s n y ú l á n k s á g ú , m e l l y t u -
l a j d o n s á g a i é r t , a ' Z s e m l e , 's j ó Ház i - k e n y é r 
s ü t ő k n é l k e d v e s . 
A' Szt . A n d r á s i f é r f iú k ö z é p t e r m e t ű n é l 
s z á l a s a b b , e r ő s , t ö m ö t t t e s tű , p i r o s p o s g á s . 
V i d á m , b á t o r t e k i n t e t ű . A ' f e h é r N e m a l a c s o n y , 
s i l á n y t e s t - a l k o t á s ú , nem é p p e n k e l e m e t e s k é p -
v o n á s o k k a l , c z i f r á l k o d ó , p i p e r é s k e d ő , a ' h á z 
k ö r ű i h a t á r o z t a t n a k f o g l a l a t o s s á g a i , a ' h á z i 
t i s z t a s á g o t s z e r e t ő . A* m a g o k a t j o b b a n b i r ó f é r -
fiak m a g y a r n a d r á g o t , ' s c s i zmát h o r d a n a k , b ő 
ú j j ú g y ó l t s - i n g e t v i s e l n e k , m e l l y e n n y a k b a 
a k a s z t v a f ü g a ' g o m b o s s e t é t k é k r e k l i , f e j e k e t 
m a g y a i c s á k ó f e d e z i , h a j ó k a t n e v e l i k , *s k e -
n i k . — A l t a l j á b a n v e n d é g s z e r e t ő k , m a g o k k ö z t 
is ö r ö m e s t v e n d é g e s k e d n e k , és p e d i g r e n d e s 
g a z d a g e b é d e k n é l , 's t . v a c s o r á k n á l . — Ax h a -
l o t t i t o r a ' t e s t n e k el t a k a r í t á s a után , v a l a m i n t 
a ' K e r e s z t e l é s u tán a d a t n i s z o k o t t e b é d is s zo -
k á s b a n van . L e g n a g y o b b v e n d é g s é g e k t ö r t é n -
nek a5 l a k a d a l m a k ' a l k a l m a t o s s á g á v a l
 t m e l l y e k 
i t t ő s s z e l t ö r t é n n e k . E s k e t é s u t á n , m e l l y c s e n -
d e s r e n d t a r t á s s a l e s i k meg- e l j á r v á n a ' P l é b á -
n i a e l ő t t a ' p a p t á n c z á t , h a z a t a k a r s d n a k , ' s 
e t t ő l f o g v a 4 — 5 n a p o k t g s z ü n t e l e n m u l a t o z -
n a k , t á n c z o l n a k , 2 0 0 v e n d é g i s h i v a t a l o s e g y 
ö r ö m h á z h o z , 2 — 3 t e h e n e t , 20 j u h o t , 2 0 , 2 5 , 
a k ó b o r t is , a z o n k í v ü l s z á m t a l a n b a r o m f i a k a t 
e m é s z t e n e k m e g e g y t e h e t ő s e b b g a z d a fiának 
l a k a d a l m a a l k a l m a t o s s á g á v a l , m o s t c s a k e s t v e 
e s z n e k r e n d e s e n , n a p p a l e g y é b i r á n t , 's é j j e l 
iis m i n d é g t á n c z o l n a k . A' j ó r e n d r e a ' N á s z n a -
g y o k ü g y e l n e k . — A ' név n a p o k ' t a r t á s a i s d i -
v a t b a n v a n , ' s v e n d é g e s k e d é s e k k ö z ö t t ü l i k 
m e g a z o k a t . A ' S z t . A n d r á s i nép f e l ' v a n r u h á z -
v a s z é p r e l i g i o s u s é r z é s e k k e l , m e l l y e k az 6 
m á s k é p p e n s z i l a j t e r m é s z e t i i n d u l a t j a i k a t m é r -
s é k e l i k . V a l l á s á b a n b u z g ó , a j t a t o s , a ' t e m p l o m -
b a n i g e n ö r ö m e s t é n e k b e n d i c s é r i az I s t e n t , A ' 
R e l i g i ó u a k m i n d e n s z e r t a r t á s a i t n a g y t i s z t e l e t -
b e n t a r t j a . Az A n y a s z e t e g y h á z p a r a n c s o l a t j a i t 
l i í v e n t e l j e s í t i . 
Ágoston Jäno». 
4-
A' Porcze l lán készítésről* 
K ö r ü l t e k i n t v é n n á l u n k a ' T u d o m á n y o k 
m i n d e n á g a i r a , é s z r e f o g j u k v e n n i , h o g y a* 
T e c h n o l o g i a az a ' l e g s z e r e n c s é t l e n e b b a ' t ö b -
b i e k k ö z ö t t , m e l l y m é g m i n d e d d i g jó l á b r a 
n e m á l l h a t o t t j a ' T e c h n o l o g i a , m e l l y n e k t ö k é l -
l e t e s s i t t é h e z m i n d e n N e m z e t e k a ' m i n d e n n a p i 
s z ü k s é g t ő l k é s z l e t l e t vén l e g e l ő b b f o g t a k . E z 
rgy o l l y t u d o m á n y , m e l l y b e n t ö b b e g y e b e k e i -
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Jenére , a' theoria a' praxison épül ; mellyben 
törvényeket , rend-szabásokat csak a' töbszöri 
próba, gyakorlás, 's vizsgálás, szóval: a' pra-
xis teremt, melly nekünk nem lévén, vagy csak 
igen kevés, nem csuda, bogy mind eddig nincs 
egy jó Technológiánk *). Miben keressük mind 
e' kettőnek fő okát? Valjjon alkalmatlanságunk 
e', vagy szegénységünk, vagy tudatlanságunk, 
avagy tulajdon boldogságunkat 's tÖkélleteseb-
bülésünket megvető restségünk okozza e' ezt? 
Millyen hasznos Fábrikát mint magára, 
mint az egész Országra nézve
 t nem szerezhetett 
volna az a' gazdag Magyar Ur , ki egynéhány 
évek előtt egy Anglus lóért harmincz ezer fo-
rintokat jó pénzben adott?— Ezzel nem sokára 
Magyar Országnak harmincz ezer forintja meg-
döglik , a' nélkül , hogy valakinek csak egy 
krajczárt érő hasznot hajtott volna be ! — Ha-
zánk Nagyjai 's Gazdagjai ! nem Arab vagy 
Anglus szép de nem igen hasznos lovakat; nem 
Tirol i vagy Svájczi tulajdonainknál kevéssel 
talán többet érő teheneket 's bikákat vegyünk, 
hanem jó 's hasznos Fábrikákat és Manufactu-
rákat^szerezzünk. Ezekben vagyon minden pal-
lérozott Nemzeteknek valódi kincseik ; ezek 
több aranyt 's ezüstöt hoznak be nekik, mint 
nekünk minden gazdag bányáink ,kik mind ezek 
mellett al ig esmérjük az aranyt. Jókat 's hasz-
nosakat mondtam, nem ollyanokat, millyenek 
egynéhány posztó , üveg 's papiros Fábrikáink, 
mel lyek, mind e g y , akár volnának akár nem; 
mellyek mellett , ha valamire való portékát a-
karunk, még is mindég a' Külföldit kell ven-
T u d t o m r a ke t ten í r t ak n á l u n k : — M i t t e r p a c h e r Lajos — 
Prae lec t iones Techno logicae etc. de mivel ez csak a ' T a -
nuló I f j ú s á g számára v a n i rva , igen szűk. — 'S M o k r i 
Ben jamin — eggyet f o r d í t o t t csak. 
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nünk. A* jó Természet megáldotta Hazánkat, 
mindent úgyszólván adott, mindenünk terem; 
*s még is mindent drága pénzen idegenektől 
kell vásárolnunk. A' jó Fabrikák híjjánossága 
teszi ezt. Az a' Könyv, mellyben a* külömbfeie 
Mesterségek leírattatlnak, Technológiának ne-
veztetik ; ennek egy nevezetes része a' Porczel-
lán készíttés. 
Porczellánnak neveztetnek azok a' szép 's 
mesterséges edények, mellyek az ö kellemetes-
ségeik , tartósságok 's különös tulajdonságaik 
által minden egyéb cserép edényeket jóval fe-
lül haladnak. Matériáját az Ásványok országa 
adja, mellyhez az Európai Fabrikákban három-
félék , szükségképpen megkívántatnak , úgy , 
hogy csak egyik híjjával is Porczelán nem le-
bet. Némeliyek tudósítása szerént Chinába az 
ö tulajdon nyelvökön úgy neveztetett Petuntse , 
és Kaolinból készíttetik 5 de egyiknek ezek kö-
zül is természetesen már valamivel öszve ke-
verve kell lenni. — Mivelhogy agyag nélkül 
semmiféle cserép-edény fel nem állhat, bizonyos, 
hogy ez is szükséges a' Porczellánhoz ; melly-
hez , bogy formáját jobban megtarthassa, 's tö-
möttebb és erösebb lehessen , a' kova - föld 
(Terra Silicea , Feuerstein, Kieselstein) ha-
sonlóképpen megkívántatik. De mint az Agyag, 
mint a' Kova-föld ollyan természetűek , hogy a' 
legnagyobb tűzbe sem lesznek folyóvá, melJy-
nek szint' úgy a' Porczellánba, valamint az Ü-
vegbe meg kellTenni} azért ollyast valamit kell 
velek öszve keverni , mellynek segedelmével 
mind a' hárman öszve forván , 's egy testé vál-
ván , folyóvá lehessenek. Ezt véghez viszik a' 
Mész'földek (Terra calcarea, — Kalkerde). 
Már a' Porczeilán maga az első tekintetre 
megmutatja, hogy azoknak, meliyekböl öszve 
áll legtisztábbaknak 's finomabbaknak kell len-
niek ; azért kiválasztatik a' legvilágosabb 
fejérebb agyag ? melly a' belőle készittendő 
edényektől Porczellán agyagnak , vagy Porcel-
lán földnek neveztetik. Erre egy edénybe vía 
jó bőven öntettetik , *s a' lehetősségig öszve 
kevertelik. Ez után egy darabig csendességbe 
hagyattatván , midőn a' vastagabb részek leile-
pedtek, az a' fejér 's tej forma felül úszó víz 
igen csendesen sűrű szita által egy más tiszta 
edénybe leeresztetik, hogy ez ott újra leüle-
pedjen. Ezt a' víznek megtisztulása kijelenti. 
Ekkor ez a' víz ismét vigyázva leszürettetik ; 
's így a' tiszta edénynek az allján van a' leg-
finomabb 's tisztább agyag, melly belőle kivé-
tettetvén félre tétetödik, megszáraztatik , hogy 
annak üdejében porrá törettetvén a' munkára al-
kalmatos lehessen. 
Ezután tisztíttatik a' Kova-föld , melly he-
lyett közönségesen Bánya virágot , (Quarzum) 
a' Hova-földnek egy nemét, mint erre a' mun-
kára keménysége 's tisztasága miatt sokkal al-
kalmatosabbat vesznek. A' Mész-földek közül 
vétetödik hol Gypsz , hol folyó kovncs (Spathum 
fluor) hol szikrázó kovács (Spathum scintillans), 
's még gyakrabban és hasznosabban u' Gypsz-
kovács , vagy crystállizált Gypsz. Mind ezek 
külön véve rostélyon vagy más edénybe erősen 
megégettetnek , mivelhogy külömben öszve nem 
omolnának ; 's ekkor mozsárba , vagy ehez ké-
szült malomba a' legapróbb porrá zúzattatnak, 
*s így ezek is egy sürü szitán át eresztetvén , 
mind a'három el készíttetett földek illendő men-
nyiséggel egy tiszta edénybe csak szárazon elő-
ször mindenfelé egyenlően öszve kevertetnek. 
Az öszve kevert porokra tiszta esső víz öntetik, 
'» mind addig kevertelik
 s még- csak egy erős 
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k o v á s z f o r m a s á r nem vá l ik b e l ő l e , m e l l y c s a k 
a k k o r lesz a l k a l m a t o s a ' m u n k á r a , m i d ő n t ö b b 
napok ig 1 á l l ván az a ' t ű r h e t e t l e n b ü d ö s - k ő s z a g , 
m e l l y e t a ' k e v e r é k m a g á t ó l b o c s á j t , a ' t ö k é l e -
t e s öszve é r é s n e k el é r t g r á d i c s á t ki nem j e -
l e n t i . E z e n h á r o m m a l e r i á l é h n a k j ó l el t a l á l t 
m e n n y i s é g e i k m é r t é k é t ő l f ü g g a ' P o r e z e l l á n n a k 
m i n é m ü s é g e 's j ó s á g a ; m e l l y h e z nem s z a b a d t a -
t i k m é r t é k 's r e n d s z a b á s , h a n e m m i n d e n M e s t e r 
az ö t u l a j d o n e s z e , 's t ö b b s z ö r i p r ó b á j á n a k , 
g y a k o r l á s á n a k , 's t a p a s z t a l á s á n a k út - m u t a t a s a 
s z e r i n t m u n k á l k o d i k . A ' m u n k a e l ő t t ezen keve-
r é k ú j r a t i s z t a e s sö v í zze l m e g l o c s o l t á t i k , j ó l 
ö s z v e h e v e r t e t i k , m e g z ú z a t t a t i k , ' s e k k o r r é s z -
s z e r i n t f o r m á k b a ö n t e t i k , r é s z s z e r i n t p e d i g k e -
z e k a l t a l s z á m t a l a n f o r m á j ú , n a g y s á g ú ' s a l k o -
t á s ú e d é n y e k f o r m á l t a t n a k , m e l l y e k e l ő s z ö r a ' 
l e v e g ő n lasan m e g s z á r i t t a t v á n , az e r r e k é s z ü l t 
h a s o n l ó k é p p e n p o r c z e l l á n b ó l l é v ő f o r m á k b a 
b e l y h e z t e t t e t n e k , 's i g y a ' F a y a n c e *) k e m e n -
c z é b e , az e d é n y e k n a g y s á g á r a v a g y k i s e b b s é g é -
r e , ' s a ' k e m e n c z é n e k n a g y o b b v a g y k i s e b b 
m e l e g s é g ü r é s z e i r e s z o r g o s a n v i g y á z v á n b é t é -
t e t n e k , — 's a ' t űz a l ó l m e g g y ú j t a t i k . 
A ' k e m e n c z é n e k ú g y k e l l el k é s z í t e t v e l e n -
n i , h o g y a' l e g n a g y o b b tüze t 's m e l e g s é g e t , 
m e l l y e t csak é l l e s z t e n i l e h e t , e g y e n l ő e n b e f o -
g a d h a s s a 's k i á l l h a s s a ; m e l l y m i a t t ennek m i n t 
r o s t é l j a i n a k , m i n t b e l s ő o l d a l a i n a k a ' l e g j o b b 
p o r c z e l á n b ó l k e l l l e n n i ; m e r t azt a' s z ö r n y ű 
n a g y f o r r ó s á g o t , m e l l y a ' p o r c z e l l á n e d é n y e k 
k i é g e t é s é h e z k í v á n t a t i k s emmi e g y é t a ' v i l á -
g o n k i nem á l l j a . H o g y a ' m e l e g s é g anná l na -
Fayance kemencze , — nevét vet te az úgy nevezet t Fay-
ance edények to l , mellyek abban ége t te tnek , 's ezek pe-
dig Faenca Olasz országi Város tó l , hol legelőször készít-
te t tek . 
g y o b b 
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gyobb 's egyenlőebb legyen a' kemenczében , 
az a' lyuk, mellyen az edények bérakattatnak , 
befalaztatik. A* már elegendő égetés után aJ tűz 
kivonattatik,'s midőn a' kemencze meghűlt, az 
edények kiszedettetnek , mellyek ebben az álla-
potban Biscuit-nak neveztetnek. 
Ez a' Biscuit csak a' pallérozás vagy üve-
gelés (gJasur) után neveztetik Porczellánnak , 
melly az ő legkülönösebb, szebb, 's minden, 
egyéb cserép edényeket íelűl haladó tulajdon-
ságai közé tartozik $ mert valamint a' legdrá-
gább gyémánt csak az ö tulajdon pora által tisz-
tittathatik , szintúgy a' Porczcllán palléroztatá-
sa is azon materiával megy végbe , mellyböl 
maga áll. Azért a' feljebb leirt alkotó részei-
b ő l , egyedül csak az agyagot , melly az üvege-
lést hátráltatná, hagyván ki , 's a' mész-földből 
jóval többet vévén mint a5 Hova-földből , ismét 
egy hígabb új keverék készíttetik., mellybe a* 
Biscuitok szüntelen mozgatás között bémártat-
tatnak , 's a' megszáradás után azon formákba,, 
mellyekbe először bététetvén megégettetlek , az 
úgy nevezett Porczellán kemenczébe megint be-
rakattatnak, hol a' legnagyobb tűz 's melegség, 
mellyet csak éleszthet a' mesterség az üveg^-lést 
vagy mázolást véghez viszi ; — 's ekkor kész 
a' Porczellán. — Az a' homok , melly az edé-
nyek fenekein maradt, leköszörültetik 5 's azok, 
mellyekbe a' munka 's égetés között semmi hi-
ba nem történt , többnyire kifestettetnek, 
A' festés különös készséget , tudományt, 's 
több esztendőkig tartó állandó gyakorlást kí-
ván meg , annyival is inkább, mivel a' F e s t ő , 
hogy minő szerencsével dolgozott csak ahkor 
láthatja meg, midőn a' festés után az ö munká-
ja alól kiszabadúlt edények ismét tulajdon for-
máikba béhelyheztettetvén a' hűlő kemenczéből 
Tud. Gy. X. Köt. 1323. 4 
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( K ü k l o f e n ) k i v é t e t n e k . A ' f e s t é k e k é r c z - f ö l d e k « 1 
L ö i ( t e r r a m e t a Ü i e a ) á l l a n a k , m e l l y e k n e k k ö n -
n y e n el o l v a d h a t ó ü v e g e k k e l , l e g k ö z ö n s é g e s e b -
b e n ü v e g f o l y a m m a l ( G l a s z í l u s ) ö s z v e k e l l k e -
v e r t e t v e l e n n i e k , h o g y az ú j o n t i é g e t é s u t á n a* 
f e s t é s i s ü v e g g é v á l j o n . Az é r e z f ö l d e k e l ő b b 
l e v e n d u l a o l a j j a l k é t m á r v á n y k ö z ö l t j ó l ö s z v e 
d ö r g ö l t e t n e k . — S á r g á r a f e s t a ' N e á p o l i s á r g a 
( í l a v u m N e a p o l i t a n u m , v a g y G i a l i o l i n o ) , v e -
r e s r e a ' s a v a n y b ó l l u g s ó á l t a l l e s z á l l í t o t t r é z 
( e u p r u m e x a c i d o p e r a l o a l i p r a e c i p i t a t u m ) ; a ' 
k é k í t ő k é k r e * ) . A z a r a n y o z á s h a s o n l ó m ó d o n 
t ö r t é n i k m e g . 
G y a k r a n r é z - m e t s z é s e k i s n y o m a t t a t n a k a ' 
F o r c z e l l á n o k r a . A ' r é z - t á b l á r a e g y f e s t ö - é r e z -
b ö l , Ü v e g f o l y a m b ó l , m e g a b á l t **). K o b a l t b ó l , 
é s V é r - k ö b ö l ( B l u t s t e i n ) l e n - m a g o l a j á l t a l e g y -
b e k e v e r t f e k e t e m a t é r i a t é t e t i k , 's a ' p a p i r o s 
V e n e c z í a i s z a p p a n n y a l m e g v o n a t t a t i k . A ' n y o m -
t a t v á n y m e g n e d v e s í t t e t v é n a ' P o r c z e l l á n r a e r ő -
Legnevezetesebb kékí tő készí t te t ik a ' Saxon ia ! Fabr iká l t -
b a n , h o n n é t a' J á p o n i a i , C h i n a i , Kelet I n d i a i Porcze l -
lán F a b r i k á k b a n sommásan külde t ik . Dél i A m e r i k á b a n 's 
I n d i á n a k nyugo t i sz iget in a ' Czúkor-nádos kertel i f ö l d j e 
b e h i n t e t t e t vén vé le , n émef ly á r t a l m a s vizi fé rgek el 
üze t t e tnek á l t a l a . A' S a x o n i a i u t á n első he lye t é rdeme l 
a ' Glochnicz i Cs. K. kékí tő Fábr i ca . Alsó A u s t r i á b a . 
** ) A' F r a n c z i a c a l c i n e r szót így m a g y a r á z t a m m e g . — 
C a l c i n e r egy szükséges 's sokszor elő f o r d u l ó szó a ' 
C hym iába •, t u l a j d o n k é p p e n a n n y i t t e s z , min t : megmesze-
s i t e n i , p o r o s i t t a n i , p o r r á v á l t o z t a t n i va l ame l ly e r -
ezet tűz á l ta l v vagy f e l o l d a n i , e l o l v a s z t a n i v a l a m i t vá-
lasztó vagy egyéb erős víz á l ta l . — De Í té le tem s z e r i n t 
a ' m e s z e s i t e n i szót bé nem v e h e t j ü k C a l c i n e r he-
lye t t m e r t nem meszesít tet ik meg minden ásvány a ' tűz 
által-, va l amin t a ' p o r o s i t t a n i szót sem; m e r t ez^ 
sokkal tágosabb é r t e l m ű , hogy sem ez á l ta l a ' c a l c i n e r , 
— calc inat ion f r a n c z i a szavak tüs tén t megér te thessenek . 
Külömben is egyik szó sem je len t i ki a ' t í iznek vagy víz-
n e k , de főképp ' a m a n n a k b e f o l y á s á t ú g y , m i n t á z : a b á l -
n i , abálás szavak . — — Üdeje vo lna m á r , hogy egy szar 
egy jó szó-tárt készittsüftk • 
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sén n y o m a t t a t i k , ' s a ' p a p í r o s l e v é t e t ö d i k . Éé 
á l t a l a ' r é z - m e t s z é s m a g á t az e d é n y r e n y o m j a , 
's e z u t á n az u j o n t i é g e t é s á l t a l m e g ü v e g e s i t * 
t e t i k . 
M á r e n n y i t t u d v á n a ' P o r e z e l l á n r ó l ; szüksé-* 
g e s az ö t u l a j d o n s á g a i t i s e s m é r n ü n k , m e l l y e k 
á l t a l o l l y b e c s e s s é l e t t : 1) O l l y t ö m ő i t , b o g y 
a' l e g f i n o m a b b a n 's V é k o n y a b b a n f o l y ó ü v e g e k r 
a v a g y savak át nem f o l y h a t n a k 's sz ivá rkodha t -* 
n a h r a j t a : 2) a ' l e g n a g y o b b t ü z e t 's m e l e g s é g e t 
k i á l j a , a ' n é l k ü l h o g y f o r m á j á b a n v a g y e r ő s s é -
g é b e n csak l e g k e v e s e b b k á r t is v a l l a n a . 5) A" 
l e g r i á g y o b b f o r r ó s á g b ó l a ' l e g n a g y o b b h i d e g r e 
h i r t e l e n k i t é t e t h e t i k m i n d e n v á l t o z á s és b a j n é l -
k ü l . U) Ha aczé l l a l , a V a g y ké t d a r a b p o r e z e l -
lán ö s z v e ü t t e t i k , t üze t á d . 5) T ö r é s e s ima , 
nem d a r a b o s , p a l l é r o z o t t ; nem ü v e g e s , s em 
f é n y e s . 6) Ha m e g ü l t e t i k , k e l l e m e s e n h a n g z i k , 
7) Á l t a l l á t s z ó . -— E z e k e n k ivü l a j á n l j á k ö t e t 
az ö szép f e j é r s é g e , f e n y e s s é g e , f i n o m s á g a , 
k ö n n y ű s é g e , V é k o n y s á g a , ' s mind ezek m e l l e t t 
az ő n a g y e r ő s s é g e és t a r t ó s s á g a . — 
E z e n n e m e s t a l á l m á n y t Á s i á n a k k ö s z ö n h e t -
j ü k ; 's k ü l ö n ö s e n p e d i g J a p o n i á b a n és C h i n á -
b a n m á r t ö b b s z á z a d o k e l ő t t k é s z í t t e t e t t , h o n -
né t E u r ó p á b a á l t a l k u l d e t t é t v é n i t t o l l y d r á g á n 
a d a t t a t o t t el , 's a n n y i r a b e c s ü l t e t e t t , h o g y 
csak g a z d a g F e j e d e l m e k s z o b á i k b a n é k e s s é g 
g y a n á n t t a r t a t o t t . M i n d ezeknek n a g y b é n y o -
más t k e l l e t t t e r m i e k E u r ó p a T u d ó s a i b a 's M ű -
v é s z e i b e ; a z é r t m inden i g y e k e z e t e i k e t a r r a 
f o r d í t o t t á k , b o g y annak k é s z í t t e t é s e m ó d j á t k i -
t a n u l h a s s á k . B ö t t c h e r , e g y S z á s z , v o l t a ' l e g -
e l s ő , ki 170Ö e s z t e n d ő b e D r e s z d á b a v e r e s és 
b a r n a P o r c z e l l á n o k a t k e z d e t t k é s z í t e n i , 's c sak 
l 6 évek e l f o l y á s a u tán j ö h e t e t t a r r a a ' tö l é l -
l e l e s s é g r e 3 b o g y f e j é r e k e t i s c s i n á l h a s s o n « J ó l * 
• k 
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lehel ö mesterségét az akkori szokás szerint 
mély titokba tartotta, lehetetlen volt mindazon-
által, hogy ez több egyebeket is fel ne ebresz-
azen, 's ki ne tudódjon, úgy hogy már 1721» 
esztend. Bécsben Claude du Paquier egy Por-
czellán Fábrikát feláll ított, méllyet eszt. 
a' Státus által vévén, ennek igazgatása alatt a* 
tökelletességnek legfőbb grádicsát el érte. A' 
Porczellán késziltés , főképp' ezen fény-űző szá-
zadainkba , a' Kereskedésnek egy nevezetes á-
gát teszi. Asiában legelső a' Jáponiai mint fe-
jérségére , mint pedig mesterséges festéseire 
nézve. Ezt jóságban követi a' Chinai $ hol csak 
az egy az úgy nevezett Kiansi tartományba va-
lami öt száz Porczellán kemenczék vannak , mel-
lyek mellett évenként majd egy milliónyi em-
herelv foglalatoskodnak. De nem csuda , midőn 
-egész házak és tornyok porczellánból állíttat-
nak öszve. — Persia is hajdan nagy kereskedést 
űzött vele , 's még nálunk készíttetése módja 
«sméretlen volt , egész hajókkal küldötte Eu-
rópába. De megszűnt ez rnár, miolta a' Bécsi 
Porczellán mint különös formáira, mint ékes 
rajzolataira nézve minden egyebeket felül ha-
lad $ 's most már ez sokkal jobban kerestetik-— 
még Török Országba is. — A' nevezetes PAT"-
ezellán Fábrikák közé tartozik még, a' Bécsi 
után , a' Seves.-i Franczia Országba , — 's a' 
Berlini. A'Fulda i , Monachiumi,,Braunsveigi, 
's több Franczia , Anglia , Olasz , Spanyol , Hol-
landia 's a' t. Országok Porczellán Fábrikái ha-
sonlók a' Mesterségek Classificatióiban a' mi 
Posztó 's egyéb Fárikáinkhoz. 
J a n k ó J á n o s . 
* 
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5. 
Soprony Vármegyének rövid Esmér-
tetése, 
Minden kétségenkívül szíves örömmel ol-
vasták Hazánkban a' Tud. Gyűjtemény' T. T. 
Olvasóji , több bonni Vármegyéknek azon Le-
írásait , a' mellyek ebben már bét évektől fog-
va közöltettek. — Az embert közönségesen hí-
vatalbéli állapoija , valamint egyéb környül-
ményje is úgy leszokta zárni , bogy a' tapaszta-
lás után legjobban vágyó Tudós is , hazájabéli 
minden Vármegyéket környűlállásosan meg nem 
esmérhet. Ugyan ezen okra nézve , kívánatos 
lehet e' mi derék Tudományos folyó-írásunk' 
Redáctiójának , midőn néki Tudós Hazafijainlc 
honni Vármegyéink' bővetshébb leírásával ked-
veskednek. Egy egész Országot esmértetö Sta> 
tistának vagy Geographusnak koránt se leket 
az a' tapasztaltsága , hogy minden eggyes Vár-
megyének környülállásos lerajzolásához elegen-
dő festéke volna. Az ollyas munkákhoz megkí-
vántató 's megkért relatiókat pedig (bár igazat 
ne kellene mondanom) í minden kedv nélkül és 
lúnyálkodva szokják töbnyire beküldeni. Ennek 
a' következése aztán , bogy a' munka félszeg 
marad, és olly hijános leszen, hogy belőle az 
Olvasó a' fekvésen és terméseken kívül a' leírt 
vidékről csak igen keveset tudhat. Sok a' szíri, 
számtalan a* vonás , meüyehben az Olvasó hol-
mi szépeket és talp-igazságon épült rajzolato-
kat óhajtana szemlélni. Legalhalmatosabb tehát 
rz olly száraz gcographiai és Statistical leírá-
sok' kipótolására nézve az eggyes Értekezés , 
mellyet-valaki azon tájról ír l e , a' mellyen la-
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kik, '^agy annyi ideig tartózkodik, bogy arról 
szép ismeretsége vagyon. Ezt pedig annyival 
inkább lehet kívánni, mivel csak ugyan i l l ó , 
bogy a' Hazafi ön-bortját és nemzetét közeleb-
t ö 1 is esmérje. IIa a* tudnivágyás kész az isme-
retlen tartományokba küldendő Expeditiókra 
nevezetes áldozatokat tenni, —• pironkodva val-
Janám magamat Magyarnak , midőn Honfijaim., 
e' nem nagy kiterjedésű, de igen is figyelerore 
méltó Hazánknak minél tökéletesebb ismeretsé-
gétjínagoknak tulajdonivá tenni nem óhajtanák. 
B é l , legújabban M a g d a , 's más egye-
bek , valamint Országunkban minden Várme-
gyékről , Soprony Vármegyéről is elég bőven 
irtak. Azért én itt ennek nem hosszas ismerte-
tésébe bocsátkozom, azt kívánván leginkább 
érinteni, a'mi még róla közönségessé téve nin-
tsen , a' tudásra pedig érdemes. 
Határjai Soprony Vármegyének : éjszaki ke-
let felöl Moson Vármegye , mellyet attól a' Fer-
tő Tava választ el \ kelettől délfelé Győr Vár-
megye , Veszprém Vármegyének egy kis szege-
Jete Í déltől nyúgotnak Vas Vármegye, továbbá 
Austria, melly Soprony Vármegyét nyúgotíól 
szinte éjszakig határozza. 
Legelőször is S o p r o n y Sz. Hir. Városára 
illik itt fiiggeszlenünk szemeinket , a' mellytöl 
e' Vármegye is nevezetét vette. Fekszik az, a' 
Fertő Tavától nyugotra egy órányi távolságra. 
Deák S e m p r o n i u m nevezetét, sokaknak igen 
helyben hagyható vélekedéseik szerint S e m -
p r o n i u s nevű Római férjfiútól tartotta meg, 
a' ki e' vidéket meghódította. Láthatni is Sop-
ronyban egy bel-yárosi kapu felett olly feljüJ-
Jrást, a' mellyben S e m p r o n i u s * neve csak 
ligyan említetik is. A' német O e d e n b u r g 
^Öde Burg) nevet pedjg O t t o c a r Cseh Király 
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i d e j é t ő l f o g v a v i s e l i , a ' ki e ' h a j d a n i g e n j e l e s 
v á r o s t el p u s z t í t o t t a *). M a g y a r neve a ' d e á h t ó l 
k ö l c s ö n ö z t e t e t t . S o p r o n y V á r o s a ' m o s t a n i l a k o -
s a i n a k s z á m i 12 ,600 - r a m e g y e n . N e v e z e t e s s é g e i 
k ö z é l e h e t s z á m l á l n i : r é g i s é g é t , m e l l y l e g i n -
k á b b t e m e l ö j i b e n l é v ő k r i p t a - k ö v e k e n t i s z t á n 
l á t h a t ó f e l j u l - í r á s o k b ó l s z e m b e t ű n ő 5 g y ö n y ö r ű 
f e k v é s é t } k e l l e m e t e s s é t á l ó h e l y e i t ; sok s z é p 
k e r t j e i t ; e g y L u t h e r , és e g y C a t h o l . G y m n a -
s i u m o t ; j e l e s h é t i v á s á r j a i t ; k é z i - m e s t e r s é g e i -
nek v i r á g z ó á l l a p o t j á t ; két k ö n y v n y o m t a t ó m ű -
h e l y é t ; n é g y p a t i k á j i t ; sok j ó és b e c s e s g y ü -
m ö l c s e i t és h í r e s b o r a i t . S o p r o n y 0 n a g y f a l u -
nak b i r t o k o s a . 
K i l e n c z é v e k i g s z á r n y a l t a k r a j t a d g y e r m e -
ki 's i f j ú i s z e m e i m , S o p r o n y ' g y ö n y ö r ű v i d é -
ke ! B á r a z o k n a k mos t an i l á t ó - e r e j é v e l , s z ívem-
nek m o s t a n i el f o g a d ó k é s z s é g é v e l b o l y o n g h a t -
nék sz íve t r a b l ó l a p á n y a i d o n és h a l m a i d o n ! 
T h e s z s z a l i v i r á n y a i i l o n m e g b á j o l t a t v a c s ü g n e k 
s z e m e i a ' l éged v i ' s g á l ó n a k ; s z íve o l v a d o z , e l -
m é j e p e d i g ú g y úsz ik az el m e r ü l t g o n d o l a t o k 
Ó c e á n j á b a n , min t a ' k i s ha l a ' t é g e d é k e s í t ő 10 
m é r t f ö l d k e r ü l e t ű l ó n a k r e m e g ő v i z é b e n . A ' 
B a c h u s á l d o t t a s zomszéd h e g y e k n e k f o r m á j i t 
t ü k r ö d b e n is l á t j u k , h a l l a l r á k k a l b ő v e s F e r -
t ő T a v a ! E l e v e n e n k é p e z e d e m b e r i s o r s u n k 
v á l t o z á s a i t ; m ive l n y á j a s i d ő b e n t i s z t a a ' l e v e -
g ő c s e n d e s v i z e i d f e l e t t : ha p e d i g a ' t e r m é s z e t 
m e g h á b o r o d i k , k ü z d e n e k z ú g ó h u l l á m a i d , és. 
e g é s z f e k v é s e d ' f ö l é b e k o r m o s f e l l e g e k von ú l -
v á n , mind a d d i g z a v a r o d v a b o r o n g a n a k , m í g 
készen a ' z á p o r és v i h a r . — G o n d o l a t o k b a me-
•) S o p r o n y v á r o s á n a k igen nevezetes v iszontagságairól l á s l : 
fturzgefasste Geschichte der U n g e r n , von Carl G.ottlieb 
v. Windisch . P resburg . 1784. S. 1,57. 244. 4o4-
X-
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r ü l v é n , e g y s z e r c sak el f e l e j t e m , h o g y a ' F e r -
t ö - m e l l é k i szöl ö - h e g y e k e n a n d a l g ó k , és ú g y 
l á t s z i k , m i n t h a m a g y a r t e n g e r e c s k é n k n e k a ' I) a-» 
l a t o n n á k s z o m s z é d h e g y e i n v o l n é k ; m í g a -
z o n k ö z b e n m e g h a l l o m v a l a m e l l y köze l l é v ő 
s z ö l ö - k a p a l ó c s o p o r t n a k h a h a t á j á t és sváb n y e l -
ven f o l y t a t o t t e n y e l g é s e i t ; — e k k o r f e l e s z m é l -
vén m e g r é m ü l ö k —* k ö r ü l t e k i n t e k — 's l á tom , 
h o g y se K e s z t h e l y se T i h a n y , sem a ' r o -
m á n o s S z. M i h á l y ' B a d a c s o n y ' és C s o -
b á n c z ' h e g y e i n i n c s e n e k k ö r ü l ö t t e m . M e g c s a -
l ó i t am ! — m o n d o m e k k o r ma«rarnban. D e méff 
r> ~ 
i s rtiagasztalva l e s z e l t ő l e m , el r a g a d ó v i d é k ! 
— és épen a z é r t é r d e m e l s z a r g u s i s z e m e k k e l 
v a l ó m e g v i ' s g á l t a t á s t , m ive l az é r z é s e k ' a r a n y -
á l m á b a t u d o d az E l m é l k e d ö t s z e n d e r í t e n i , v a -
r á z s k e l l e m e i d á l t a l . — J a j ! b o c s á n a t m i n d e n -
k i t ő l ! m a j d nem r o m á n o s k é p z e l e t e k b e m e r ü l -
t e m ; j ó l l e h e t S o p r o n y V á r m e g y é n e k r ö v i d E s -
m é r t e t é s é t í g é r t e m va la meg . N e m t e h e t e k r ó l a ! 
m e r t ezt ke l l S o p r o n y ' és a ' F e r t ő ' o l v a s z t ó t á -
j é k á r a m o n d a n o m : 
D i e s c h n e l l e n S c h w i n g e n d e r G e d a n k e n , 
W o g e g e n Z e i t und S c h a l l und W i n d , 
U n d s e l b s t des L i c h t e s F l ü g e l , l a n g s a m s ind — 
E r m ü d e n ü b e r d i r , und w i s s e n k e i n e S c h r a n k e n *). 
S o p r o n y V á r m e g y é b e n h á r o m Sz . K i r . V á r o s 
v a g y o n ; ú g y m i n t : S o p r o n y , m e l l y r ö l m á r 
s z ó l l o t t u n k ; I i u s z t , a ' F e r t ő n e k n y ú g o t i p a r t -
j á n . E z , m i n d e n M a g y a l O r s z á g i Sz . Ki r . v á r o -
s o k k ö z ö l t l e g k i s e b b lévén , csak 1 ,150 l a k o -
s o k a t s z á m l á l . B o r a n a g y h í r t és szép h a s z n o t 
s z e r e z n é k i **). K i s m a r t o n , c s i n o s v á r o s ; 
*) A l b r - H a l l e r ' s Gedich te . I I . T h . S. 62. 
**) A' Soprony i 'és Rusz t i Ausbruch a ' messze Kül fö ldön is 
esmérctes. 
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nevezetes b e n n e a ' H e r c z e g i p o m p á s v á r , az 
ebez t a r t o z ó k e r t t e l e g y ü t t , és a ' H e r c z e g i r é g i 
K r i p t a . L e g n e v e z e t e s e b b p e d i g e ' v á r o s b a n a z , 
h o g y f e l e Sz. K i r . V á r o s , f e l e p e d i g az E s z t e r -
b a z y H e r c z e g ' b i r t o k a *). — V á g y n á k b e n n e 
m i n t e g y 2 , 5 0 0 l a k o s o k . 
S o p r o n y V á r m e g y e a ' l e g n é p e s e b b e g é s z 
M a g y a r O r s z á g b a n . L a k i k b e n n e 3 Sz . K i r á l y i 
és 40 m e z ő - v á r o s o k b a n ; t o v á b b á , 1Q8 f a l u k b a n , 
5Q • m é r t f ö l d n y i t é r s é g e n , k ö z e l l f ) 4 , 0 0 0 e m -
b e r , ide v á g y n á k s z á m o l v a a ' N e m e s s z e m é l y e k 
i s , a ' k i k n e k száma k ü l ö n véve 7 , 1 3 2 - r e m e g y . 
e g é s z V á r m e g y é b e n van l 3 0 , 5 0 8 C a t h o l i c u s ; 
2 i , ( ) 2 9 E v a n g e l i c u s ; 56 R e f o r m á t u s ; 3 ,875 ' S i -
d ó . F i z e t az a d ó z ó nép a* h a d i C a s s á b a e s z t e n -
d ő n k é n t 2 0 6 , 0 0 0 f o r i n t o t ; ehez S o p r o n y vá-
r o s a 2Ö,31Ö, R « s z t 5 , 7 2 9 és K i s - M á r t o n 
4 , 1 2 0 f o r i n t o k a t . 
F e l o s z t a t i k S o p r o n y V á r m e g y e 5 J á r á s o k r a : 
1. S o p r o n y i J á r á s . 2 ' B á b á n k ívü l f e l s ő J á r á s . 
3 . K á b á n k ívü l a l s ó J á r á s . K á b a k ö z i f e l ső 
J á r á s . 5 . R á b a k ö z i a l s ó J á r á s . 
. M i n e k e l ő t t e S o p r o n y V á r m e g y é r ő l még né -
m e l l y k ö z ö n s é g e s J e g y z é s e k e t a d n é k , e g y b o r -
z a s z t ó k é p n e k v i z s g á l a t j á r a t é r e k á l t a l . E z a ' 
figyelmet é rdemi ő t á r g y a ' H a n s á g 1 e szen . Kez-
d ő d i k ez, , a* d e r é k F e r t ő T a v á n a k a l s ó r é s z é -
nél ; 's h o z z á t ö b b t e k i n t e t b e n h a s o n l ó b o z ó t , 
e g é s z M a g y a r o r s z á g b a n e g y s i n c s e n . A ' B a 1 a -
t o n k ö r ü l l évő p o s v á n y o k , v a l a m i ut a ' S o m o g y 
és Sza la . V á r m e g y e i t é r e s b e r k e k , és a ' Vas 
Nemel lyék az t a l í t j á k , hopy S o p r o n y a ' XI-ik század-
b a n l e t t , S a l a m o n K i r á l y a l a t t Sz. Ki r . v á r o s s á , a' 
mikor még az előt t egész M a g y a r országban egy Sz. K. 
Város nem v o l t ; de ez kétséges , mivel m á r az előt t J3 u-
d a , F e j é r v á r és E s z t e r g o m az vol t , R u s z t jő 
b e n . Kismar ton 1649-ben lett az. 
—< 5-8 > — 
Vármegyei M ä r c z a l — mind távol vágynák 
tulajdonságaikra , 's minémííségeikre nézve a* 
Hanság' természetétől , melly az azt szemlélő-
nek a' gondolkozásra és bámulásra elég alkal-
mat ád. El nyúlik ez a' Hanság Soprony Várme-
gyében Saródnál kezdve napkelet felé szinte 
Győr Vármegye határáig. Vagyon a' Hanságban, 
mintegy a' közepén egy v íz , a' mellyet K i-
r á l y t ó - n a k hívnak. Ennek vize tiszta, nem 
ollyr nádas és kákás, mint egyébütt. Csónako-
kon halásznak benne ; de fenekét semminémü 
liosszú póznákkal még soha el nem érték. Eb-
ből a' K i r á l y t ó - b ó l vagyon egy csatorna 
metszve, mellynek szélessége 4 öl lévén, fo-
lyását Győr Vármegye' szélén ki — Kapinak ve-
szi ; a' hol a' Hanságból ki ér, és Kábcza név 
alatt megy szinte Győrig, hol a' Dunába sza-
kad. Ennek a' Káhczának barna sziuü, de egyéb-
aránt igen tiszta vize vagyon; úgy, Ahogy mi-
dőn már egyszer a' Dunában folyik i s , jó da-
rabig szembetünöképen el válva hernpelyg a' 
Duna' szőke vizével. Az említett tóból menő 
canalist a' Han-nak nagyobb haszonvehetöségére 
nézve csináltatták, meilyhez a' Han mellékiek 
mindnyájan fizettek, a' kiknek abban birtokaik 
vágynák. Azóta gyakran jól ki is szárad némelly 
része , 's megjárhatóvá lesz ; hanem az ökrészek 
es más pásztorok' tüzeléseik által gyakorta be-
le kap a' tűz a' földalatti sürü nagy gyökerek-
be. Nem kevés kárát érzik pedig a' birtokosok 
^z olly gyúladásoknak; minthogy meggátolni 
is csak úgy lehet a' pusztító égést, ha körös-
körül el árkolják azt a' helyet , a' hol a' tüz 
vagyon. Az illy égés sok ideig el tartván, kép-
telen üregeket csinál a' föld alatt ; és a' fekete 
hamuval borúit nád , rekettye, káka, 's t. e'f. 
gyökér-üregek csak néhány évek ulán boltozod-
» 
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nak ismét b é , holmi vízi növevényekkel , sás-
sa l , náddal 's más egyéb gyommal, melly ott 
igen nagyra szokik nőni. — Hallottam beszéd* 
bői , hogy egykor egy han - melléki ember a* 
Hariból szénát vitt négy-lovas szekéren *), *s a' 
midőn a' Hanból kifelé jött volna: szekere 's 
lovai a' földalatti tűzbe — a' mellyröl nem is 
álmodott volna — mindenestől örökre bele vesz-
tek ; de maga a' szekér után ballagván, midőn 
a' veszedelmes lesüllyedést látta, azt kikerülte. 
i— A' kik a' Hanban dolgoznak , az ingoványba 
tóinak le nád-esőt olly formán, hogy a' csőnek 
leszúrandó végébe kákát tesznek, mivel egyéb-
aránt a' fold a' cső lyukjába menne; annak-
utánna ha leért a' cső a' földszíne alatti vízbe, 
azt egy kevéssé felfelé húzzák, hogy róla a' 
káka lemaradjon, és ezen módon a' legtisztább 
fris vizet ihatják. Mindazonáltal nem mindegyik 
embernek esik jól a' ban-víz ital , legkivált an-
nak , a' ki ahoz nem szokott, mivel igen kön-
nyen has-rágást okoz; hanem ennek el hárítá-
sára pálinkát visznek ki magokkal a' munkások, 
a' mellyből a5 víz-ital után egy keveset lenyel-
vén , nem tartanak a' ban-víz' artalmas követke-
zése i fö l .— K a p u v á r felöl a' Han - széleken 
egy Eger-erdő is vagyon. Ebben a' Hanságban^ 
» nevezetesen az említett H i r á l y t ó b a n fogiák 
ez előtt mintegy 74 esztendővel azt a'vad gyer-
meket i s , a' kiről I i i s J á n o s Superint. Ur 
#) Soprony Vármegyében a ' s zeke re t , h a ökrök von ják i s , h a 
lovak i s , — Szekérnek nevezik. I nné t ezzel a ' külom-
böztetéssel é lnek: ö k ö r - s z e k é r , l ó - s z e k é r . A' k o -
c s i név alatt: é r t ik a ' h i n t ó t , c sézá t , mel lyeket fedeles 
kocs inak , kis kocsinak h ívnak . G y ő r , Veszp rém, S z a l a , 
Sumogy Vármegyékben szekérnek h í v j á k , a ' mellyet ökr 
rcik, kots inak , a ' mel lyet lovak vonnak . Az ú r i kocsikat 
padig h in tónak vagy lóggós kocs inak , és csázáknak vagy-
pósta-kocsinak mondják . 
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t e sz e m l í t é s t *). T a l á l t a t n a k a ' H a n b a n s o k f é l e 
v íz i m a d a r a k : v a d - k á c s á k , snef fek , s zá r c sák , 
v í z i - t y ú k o k } v a l a m i n t sok k í g y ó k , r ó k á k és 
f a r k a s o k is. — A' F e r t ő T a v á n a k azon r é s z é n , 
a ' m e l l y e n a ' H a n s á g k e z d ő d i k , v a g y o n e g y a ' 
b o z ó t o k o n á l t a l v i v ő 10 ,400 l á b h o s s z ú s á g ú g á t 
v a g y t ö l t é s is **). E z , S o p r o n y V á r m e g y é b ő l 
a ' F e r t ő ' d é l i r é s z e f e l ö l S a r ó d - n á l m e g y á l -
t a l , M o s o n V á r m e g y e i P o m o g y nevű H e l y s é -
g i g , és r a j t a s z á r a z o n á l t a l l e h e t k o c s i k k a l is 
j á r n i . 
S o p r o n y V á r m e g y e á l t a l j á b a n véve m e g d i -
c s é r i m a g a m a g á t azza l , h o g y t e r m é k e n y f ö l d -
j é h e z r i t k a h e l y e n l á t n i h a s o n l ó t . F e k v é s e , a ' 
m i n ő s z e l í d és k e l l e m e t e s , o l l y h a s z n o s az a b -
b a n l é v ő l a k o s o k r a nézve . F e l s ő r é szén a ' j e l e s 
s z ő l ő - h e g y e k e t a ' k ies e r d ő s é g e k , e z e k e t a ' k ö -
v é r l a p á n y o k o n s z e m l é l h e t ő r é t e k és b ő j ö v e -
d e l m ű mezők v á l t j á k fe l 9 's a ' d e r é k F e r t ő T a -
va ***) a ' r o i n á n o s v i d é k e t m é g b á j l ó b b á l e s z i . 
A l s ó b b r é s z e i n , a ' meze i g a z d a s á g r a f o r d í t o t t 
v e r s e n e s s z o r g a l o m tűn ik s z e m b e , m e l l y n e k a' 
z s í ro s r é t e k és á l d o t t mezők b ő j u t a l m á t a d j á k . 
— A ' D u n á n t ú l i V á r m e g y é k k ö z ü l e g y n e k s incs 
az a5 m ó d j a , g a b o n á j á t és m a r h á j á t o l l y kevés 
ú t i - k ö l c s é g m e l l e t t o l l y á r o n el adn i , min t el 
a d j a S o p r o n y V á r m e g y e . S o p r o n y Sz . K i r . Vá-
r o s á b a minden h é t e n k é t s z e r j ö n n e k az A u s z t r i -
Lásd I f júság ' B a r á t j a , vagy hasznosan m u l a t t a t ó D a r a b o k 
mind a ' ké t nembél i I f j ú s á g számára - I I . D. 
*#) Ezt a ' most élő Esz t e rházy Miklós Herczeg ' nagy a t t y a 




*) ISTémellyek az t e rő s í t i k , bogy a ' hol most a ' Fe r t ő va-
g y o n , o t t h a j d a n egy vá ros is let t volna^ és hogy azEsz-
t e r h á z y Herczegi Famí l ia ' L e v é l - t á r á b a n a n n a k í rásban 
vo lna nyoma . Második a z t , a ' v ízben t apasz ta l t jelensé-
geiméi fogva a k a r j á k hinni-
t 
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aiaK 5 h é t f ő i és p é n t e k i n a p o k o n , a l k a l m a s t é r -
s é g ü g a b o n a p i a t z á r a $ e g y e d ü l p é n t e k e n p e d i g 
m i n d e n h é t e n az ú g y n e v e z e t t K. 11 r u c z -d o m b -
r a , m e l l y m i n d j á r t a' v á r o s o n a l ó l f e k s z i k , ' s 
r a j t a a ' j e l e s m a r h a - v á s á r o k t a r t a t n a k . L a k o s a i 
s z o r g a l m a t o s a k és m u n k á s a k , a ' m i t n é p e s v o l -
t a is e l é g g é b i z o n y í t . A' f e l s ő r é s z é n k i v ü l e ' 
V á r m e g y é n e k , nem i g e n v á g y n á k n e v e z e t e s s z ö -
1 5 - h e g y e k $ az a l s ó és d é l - k e l e t i s z é l e i n á l t á l -
j á b a n n i n c s e n e k . M e g a d j á k m i n d a z o n á l t a l i t t a* 
b o r r a v a l ó t , a ' s o k s z é p g a b o n á é r t és k ü l ö n ö s 
j o s z é n á é r t , n e v e z e t e s e n a ' - K é p cze m e l l é k i e k -
n e k , a ' k i k az i dén is e l a d t á k a ' s z é n á n a k m á -
z s á j á t 4 f l t o n , és f e l j ü l i s . 
T e r m é s e i k ö z é s z á m l á l t a t i k : b ú z a , r o z s , 
á r p a , k u k o i ú c z a , z a b , k r u m p l i , t ö b b h ü v e l y e s 
v e t e m é n y e k , len , k e n d e r , n é h o l h a j d i n a i s . 
N é m e l l y h a t á r o k o l l y j ó k , h o g y a ' s z á n t ó - f ö l -
d e k e t nem l é v é n s z ü k s é g u g a r o l n i , a z o k a t m i n -
d e n e s z t e n d ő n f o l y v á s t b e l e h e t v e t n i . A ' r é t e k -
n e k t r á g y á z á s s o h a nem k í v á n t a t i k , m i n t n é -
m e l l y m á s V á r m e g y é k b e n , — és m é g is b ő t e r -
m ő k . É p ü l e t n e k és t ü z v e v a l ó f á t s o k h e l y e k e n 
p é n z e n v e s z a ' S o p r o n y V á r m e g y e i l a k o s . V á g y -
n á k u g y a n t ö b b e r d ő k 5 d e a ' m e l l y e r d ő n é -
h á n y f a l u ' h a s z n á r a e l é g v o l n a , a z — e g y e t l e n 
e g y U r n á k b i r t o k á b a n v a g y o n } a ' k i t ő l o s z t á n 
a ' t ö b b i e k ú g y v á s á r o l n a k . N é m e l l y s z e g é n y 
s o r s ú a k f á t n e m v e h e t v é n , (s. v.) s z á r a z m a r h a -
g a n é j j a l t ü z e l n e k , m i n t az A l f ö l d ö n . M a g d a U r 
a ' R é p c z e m e l l é k i l a k o s o k n a k é p ü l e t f a b é l i h i j á n -
j o k k i p ó t o l á s á r ó l az t í r j a , h o g y e l e g e n d ő f á -
j o k n e m l é v é n , K e c z ö l ö n , C z i r á k o n , D é n e s f á n 
és l i é p c z e - S z e m e r é b e n s o k e z e r j e g e n y e - f á k a t 
p l á n t á l n a k *) 5 p e d i g az e l s z á m í t o t t n é g y h e l y -
*) Lásd : M a g y a r Országnak és a ' H a t á r - ö r z ö Katonaság ' Vi-
dékinek legújabb Stat is t ical és Geograph ia í Le í rása . I r t a 
M a j d a Pál . Pest«n 1819 a' 334 lapon. 
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ségekbeh találtató jegenye-fák* száma ís al ig 
menne egy ezerre. A' többek felett , Szemeré-
ben igaz , bogy szép számmal vágynák , ele még* 
nagyobb részént fiatalok. Leginkább érdemel 
említést a* Sághi jegenye-erdő a' Grófi kert 
körül. 
A' juh - tenyésztés a' Herczeg Eszterliázy, 
Gróf Festetics és Széchényiek' Jószagaikon ki-
vül nem igen nagy divatban vagyon. Szük lévén 
a' faluk' síírü volta miatt többnyire a' határ, a* 
köz-nemes Helységekben ritka helyen tartanak 
juhokat ) Rába közben jobban , a' hol szarvas-
marhákon kívül sok és jeles lovak is vágynák. 
Itt a* közönségesebb gazdák is közönségesen 3, 
4 lovon, és pedig termetes, jó vérű 's pajkos 
lovakon járnak. 
Soprony Vármegyének nevezetesebb folyó-
vize a' 15 ép cz e. Ered nyógotról az Austriai 
széleken, és úgy folyik délnek; a' melly útjá-
ban már k o c s m á n d-nál szélesedve j ö n , míg 
egyenes Délnek kiszökik a' Vármegyéből G ó-
ó r-nál , 's innét kezdve " hasítja Soprony Vár-
megyét Vasstól több faluk' határjain keresztül. 
De déltől el kanyarodik keletnek szinte Cziiák 
is a' honnét viszont felmegy éjszaknak , és Vit-
nyédnél a' Hanságban el enyészik. A' merre a* 
Répcze folyik , azt a' vidéket hívják Répcze-
mellékének. Nagy baszna vagyon e' folyónak ; 
de elég nagy károkat is okoz gyakorta , mert 
mihelj'est a' nyúgoti hegyek' körül egy két jó 
essö van , egyszeriben árvíz borítja el a' rétsé-
geket. — A' Répcze-mellékiek sok ízbéfi meg-
jegyzésük' következéseinél fogva , erősen hi-
szik mint e x p e r i m e n t u m r u s t i c u m o t , 
bogy midőn Mártziusban ködöt látnak vidékjö-
Itön , a' köd' napjától számolva a' tOO ik napra 
bizonyosan kiárad a' Répcze' vize. Ezt az ész-
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re vételt már én is tapasztaltam; de megtörté^ 
nik ez, a' kod barometruma nélkül is, csak egy* 
jó essö legyen a' Répcze főnél. 
A' Rába vize is bejön Vasból Soprony Vár-
megyében Heczölynél , a' hol is kétfelé szakad. 
Az eggyik ága Kis-Rába név alatt el tér Mihá-
lyinak és Kapuvárnak ; itt végre a' Hanságban 
több apró erekre oszolván , el vész. A' másik 
ága keletnek folyván Öreg-Rába név alatt, fél 
golyó formán kerüli meg Soprony Vármegye' 
dél-keleti darabját O Malomsok és Móriczhida 
felé; Sz. Mihálynál pedig kitér Soprony Vár-
megye' széléről Győr Vármegyébe , míg szinte 
Győrnél a' Dunába szakad. Az a' darab föld , 
a' mellyet nagyobb részint a' Kis és Öreg-Rába 
kerítenek , neveztetik — Rábá-köznek : 
Jegyzést érdemel a' Rábának torkolatja is 
Keczölynél. A' mint már mondatott, itt a' Rába 
kétfelé oszlik ; de az úgy nevezett Öreg-Rába 
nagyobb és sebesebb lévén mint a' Kis-Rába , 
amaz ezt hamar el fojtaná, ha esztendőnként 
több ezerekbe kerülő munkát nem tennének a' 
torkolaton, mellyet az Öreg-Rába könnyen a' 
Kis-Rába' medrébe (meder, alveus fluvii) sodor. 
Az ebbéli nagy költség azokra az Uraságokra 
hárol , a' kiknek a' His-Rábán malmaik vágynák, 
mellyek egyébaránt haszontalanokká lennének. 
Ha lakosait egybevéve tekintem Soprony 
Vármegyének, azonnal eszembe jut, minő sok-
kal szerencsésebbek ezek némelly felsőbb Vár-
megyék' lakosainál ; a' hol az ezer szükséggel 
küszködő tót atya, néhány font drótot, egy pár 
drót-hajló fogót és egy kalapácsot vesz 12, 15 
esztendős gyermeke' számára , 's egy úli-tarisz-
nyát adván nyakába, felvezeti fiját egy magas 
hegyre, mondván: N é z z e d f i j a m ! — a r r a 
van M a g y a r O r s z á g , — e r e d j el o d a ! 
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Hogy kövesebb szükséget látnak a' Soprony Vár-
megyei lakosok, mint sok egyeb Vármegyékben, 
bizonyítja az is , hogy csinosan járnak. A' fel-
sőbb falukban vágynák ugyan nyomorult sorsú 
Németek és Horvátok is ; a' ruházatra nézve 
ezek legdísztelenebbek , a' Répcze - mellékiek 
le gcziírábbak. Itt , a' mint Somogyról szólló 
Értekezésemben érintettem *) a' koz rendű 
nep a' bámúlásig affectáíja a* piperét. Igaz, 
hogy úgy látszik, mintha az idevaló köznép a* 
képzetségben is többek felett előment volna, 
de midőn az ember itt a' magát valaminek tartó 
nemes Uratskát (bár alig tud egy kis írást ol-
vasást is) megakarván becsülni —tőle így bú-
csúzik: magamat a j á n l o m N. Uramnak; 
és ez így felel: magam i s h a s o n l ó t kí-
v á n o k ; továbbá, midőn ö a' g e n e a l ó g i a 
helyett g y e n e g y ó r i á t , a' r e l a t i o helyett 
l e r á t z i ó t , a' s u b s c r i b á l n i helyett s u s-
l i i r i b á n y i t mond , — az illyen beszédek' hal-
lására hajdan még ama' szüntelen komor Hera-
clidest is kitörte volna a' nevetés' kórsága. 
Soprony Vármegyében laknak Németek , 
Horvátok és Magyarok. Nagy kiílÖmbséget ta-
pasztal az ember, midőn a Soprony Vármegyei 
németet a' Szepesi némettel vagy az Erdélyi 
Szásszal halja németül beszélni; de hasonló ég 
és föld közi külömbséget találunk, ha öszve-
vesszük , mint, beszél a' Soprony és Somogy 
Vármegyei 's a' Tisza-melléki Magyar. Ezek' 
szavaira figyel vén , csak hamar kimondjuk , hogy 
a' nevezett Vármegyeiek' beszédje fülünket el 
izteleníti , 's a' Tisza-melléki magyar nyelv 
amarra nékünk édes hangúvá lesz. Szomorú mu-
latság hallani , miként öblöget a' Szala Várine-
L á s d - T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y 1 8 2 2 - V - i k K ö t s t . 
gyei 
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^yei pór' nyelve a' magyar szó - váltásban 5 's 
mintha most is hallanám a z O r o s z t o n y i V.as-
f u r k ó n *) , annak nyak-fíczamodta magyar sza-
vait. De mind ezek mellett azt is meg kell val-
lani, hogy egy Vármegye sintsen , a' meilynek 
mind annyi rósz beszédje módja mellett némelly 
jó szavai is ne volnának. — Németül magok a* 
Sopronyi lakosok se helyesen beszélnek ; és 
ezen Ítélet alól az ott született előkelőbb és 
tanultabb embereket se lehet mind felszabadí-
tani. De különösen, a' falukon lakó Németek' 
hangja majd nem áítüti a' beszédjéhez nem szo-
kott ember' halló organumának dobját is; A' mi 
a' Magyarokat illeti , Soprony Vármegyében a-
zok se szépen beszélnek ; nevezetesen Pulya* 
táján j a' hol horvátos hangon beszélnek, mint-
hogy az ottani Magyarok Német és Horvát ke-
verékek is. Nálok a z ú r helyett: ez Ur: en-
né l helyett: e n n á l 's a' t. mondatik. így 
helytelenül mondják Répcze-mellékén : a' me-
g i n t vagy i s m é t helyett: e s e g megmeg-
eseg- j m e g i n t i e n n é k e s e g - ; az i t t , o t t 
helyett: i t t e n n é k ; o t t o n n é k j i t t e n n e k , 
ö t t o n n a k ; az e z t , azt helyett: e z t e t e t ^ 
á z t o t a t ; a' mert vagy m i v e l (ok-részets-
ke) helyett: mer a z é r h o g y (mert azért 
hogy) j a' f a 1 ú z n i vagy s z a n a s z é t't c sa -
v a r o g n i , t e k e r e g n i helyett: f a l a n g i -
e r o z n i , ó f r á n y i , s é r i f i k á n y i ^ kós-
t e r n y á n i ; a' m e g v e r l e k vagy megbün-
t e t l e k helyett: m e g k e r e 1 á z 1 a k 5 a' va-
l a m e n n y i helyett: m e r e v i n ; a' mindég-
vagy m i n d e n h a helyett: m i n d o h a , örö-
k í t i g , m i n d í t i g ; a' c s a k n e m h e l y e t t : 
c s a k m e g , C s a k m e n ; a ' h o l ? helyeit; 
* ) Jó b o r t t e r m ő h e g y , S z a l a V á r m e g y é b e n . 
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"h u n P — a' s z a g helyett: z a g ; a* c s e n d e s , 
k ü l ö n ö s , 1 y ú k , t y ú k , m e n y e g z ő — he-
lyett: c s ö n d e s z , k ü l ö m ö s , l i k t i k , m e-
n y e k ö z ö ; a' len' s z á l a , minek a' mája 
e z ? helyett: l en ' szá l áj a, minek a' m á-
jája ez? A' p u z d r á s k o d j-f e 1 (készülj vagy 
fegyverkezzél fel) szót talám még a' régi puzd-
rás időkből tartották meg. E r g ö l l é s szavok 
v pedig lehetetlen, bogy a' német ä r g e r l i c h 
szótól ne jött volna; és azt, az én véleményem 
szerint szintúgy lehetne használni magyar szó 
gyanánt, mint a' h á z s á r t o s szót, a' melly, 
hasonlóképen nem lévén magyar eredetű , a* 
franczia h a s a r d - t ó l kellelt neki származni, 
Répcze-mellékén a' p e r s z e szó igen közönsé-
ges ; a' béresek is s z e r b u s z f r á t e r-ral kö-
szöntik egymást, és a' s u b t i l is helyett bíz-
lan bátran el mondják : s z u k t i 1 i s. — C s i á-
p o l ; ezt mondják itt, a' csünve nevelkedő ga-
bonáról és egyéb növevényröl , valamint az 
idétlen bete ges állatró! is. E l k o r d é l t a m a ' 
d o l g o t ; ezzel azt akarják mondani: k é t s é -
g e s v o l t a 'do lgom. A'muszáj (muss seyn) 
is szokásban van , mint talám ország szerte is . 
A' f e j r u h á t , f e j r e v a 1 ó n a k , (Somogyban, 
k e n d ő ) ; Rábaközben: f i de l-nek mondják ; 
a* g y e p ű t pedig ugyan Rábaközben, neveze-
tesen Szent-Andráson: tanár-nak. 
Nem lehet még el halgatnom , a' Soprony 
Vármegyei köz rendű népnek azon chronologiai 
jegyzéseit, a' mellyeket másutt is gyakran le-
het hallani Magyarok között. így p. o. hallani 
a' férj fiáktól: a' j ö v ő v a g y m ú l t kufeor i -
cza k a p á l á s k o r l e s z v a g y múl t 5 esz -
t e n d e j e ; s z i l v a-é r é s k o r , zab aratás-
k o r , r é p a h á n y á s k o r 's a' t. — Fejérsze-
mélyektől : K e n d e r m o s á s k o r , m a g o s 
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k e n d e r n ö v é s k o r ; mikor a' R a t i t z á ni-
ni a 1 v o l t a m t e r h b e n ; m i k o r a' K a j l a 
t e h e n ü n k m e g b o r j a z o t t ; m i k o r e z e n 
v a g y a z o n a' v á s á r o n v o l t u n k ; 's t. ef. 
— Ha a' természetnek ama' leghívebb fija, Ro-
u s s e a u , a' tanulatlan nép - csoportnak illy 
egyszerű, de csalhatatlan jegyző - könyvét« a 
mellyet a' mesterkéletlen és erőltetés nélkül 
való boldog anya természet ád , — tapasztalta 
volna; lehetetlen, hogy arról munkájiban né-
hány magasztaló szóval nem emlékezne meg. 
Ennyiben kívántam Soprony Vármegyéről 
egy rövid Esmértetést adni ; rövidebben érint-
vén , a' mi arról közönségesebb, bővebben pe-
dig azt, a' mi róla még jobban homályban volt. 
Hasonló 's méjr tökéletesebb Értekezésekből ó-
hajtana bonni Vármegyéink' bővebb esméretére 
jutni. Hazáját forrón szerető 
N . A» K i s s S á m u e l . 
6 . 
A' Magyar Gramm a ti cának megállapít 
tásáról . 
Minden hicsinosúlt nemzetnek vagyon 
Írói , az az kimívelt anyai nyelve , melly a* 
köznépével természetére nézve megegyez , és 
csak abban különbözik egyedül töle, hogy a' 
tökéletességnek magosabb lépcsőjére hágott ; 
de még sem olly érthető az mindenben, hogy 
a' tudós a' köznéppel írói nyelven és viszontag 
folyvást beszélhessen ; mivel a' grammaticai ér-
telemben vett Dialectusok olly változást okoz-
nak néhol a' beszéd módban, bogy egyik tájé-
* 5. 
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ki a' másik tájbelit vesződséggeS értheti meg, 
nem hogy az írói nyelvet érthetné igazán , a* 
mint ezt a' német és egyéb nemzeteknél a' ta-
pasztalás mutatja. 
2. §. A* mihonnyi nyelvünkben nincsen gram-
maticai értelemben vett Dialectus, és egyedül 
a' magánhangzóknak helyenként való többféle ki-
ejtése, és a' kemény betűknek a' lágyílottakkal, 
a ' j nek gy-nyal 's a' t. viszontagos felcserélése 
teszi nagyobb részént, hogy az eggyik vidéki 
szóllást a' másiktól azonnal megkülönböztetjük. 
Könnyen beszél erre nézve nálunk az Erdélyi a' 
Csallóközivel , a' Rábaközi a' Palóczczal , a' 
Debreczeni , Kecskeméti a' Göcseivel , és ezek 
valamennyen úgy értik az írói nyelvet , mint 
a' magokét. 
3» Kevesebb "munkába tellett tehát azért 
nálunk írói nyelvet alkotni : a' mi nem csak a' 
későbbi időkben, hanem Árpád alatt is meg-
történhetett volna, ha a' dicső eldödiek a' baj-
noki pályát a'literátorival tudhatták vagy akar-
hatták volna felváltani ; mivel nem vesződvén 
a' szebb Dialectusnah kiválasztásával, az ido-
mosabb beszéd mód , (melly a' mióltától fogva 
az emberek a' fényűzés által különböztetik ma-
gokat egymástól, mindég szokásban volt a' nép' 
színénél) vetetett fel a' toll alá, a' mi abból 
tetszik ki , mert akár hányadévi magyar köny-
vet vagy kéziratot tekintsünk is meg, ritkában 
akadunk a' köznépnek nyelvére. És valóban ana-
logice lehet azt kihozni, hogy ha magok a' Sz. 
István előtt élt parduczos Magyarok, a' mi nem 
lehetetlen , írtak volna , jóformán azok se hasz-
nálták volna a' köznép' nyelvét e' végre; mi-
vel ámbár nehezen valának akkor még a' philo-
logiának , grammaticának , szép lileratúrának 
mesterei, valának még is ollyanok , kik hatal-
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moh és fényei hfvataljok szerint finomabban él-
vén 's érezvén, valamint pompásabb társalkodás-
boz, vendégeskedéshez , ruhászkodáshoz szok-
tanak , úgy nyelvek' organuma is , a' mint a' 
, környülállás kívánta , méltóságosabb , vagy nyá-
jasabb hangot igyekezett ereszteni. 
/». §. így tehát , valamint mindég voltak 
hazánkban csinosabban beszéllők , úgy mindég 
készen állott a' néminemű írói nyelv is , melly 
ámbár a' latán nyelv által egész a' múlt század* 
utolsó negyedéig szüntelen nyomattatott, még 
is csak találkoztak tudósok régenten is , a' kik 
véle éltenek. Hanem se hajdan sem utóbb nem 
valának a' nyelvnek megállapított szabásai, és 
a' mi elég sajnos, mái napig sincsenek. Ezen 
fogyatkozásról őseinknek , mivel a' honni li-
teratúra kevés divatban volt nálok , és másként 
is jobban megegyeztek az írás-módban nálunk-
nál , kevesebb okok volt gondolkodniok , mint 
minékünk, kik e' folyó században, ezekben az 
anyai nyelvünknek még legkedvezőbb években, 
mennél számosabban írunk magyarúl, annál töb-
bek a' különbözések, úgy hogy végtére majd 
csak nem azt mondhatjuk , hogy minden új Szer-
zővel új különbözések kerekednek. Es mi en-
nek a' legfőbb oka ? az , hogy íróink nem fi-
gyelnek egyformán az előadásra, és a' gram-
maticára és orthographiára , a'vagy is inkább 
hogy a' Grammaticának kimívelésére igen keve-
sen adják magokat , és ennek kellenék ezen 
időszakaszban a' legelső 's legjelesebb foglala-
tosságnak lennie. Némelly Grammaticusaink 
pediglen részszerint tartózkodván a' kétes pá-
lyától, jobb időre halasztják tollra keléseket, 
részszerint pedig valamelly provincialismushoz 
szítván, és önvélekedésekhez ragaszkodván, ki 
ki máskép vélekedik, és ugyan ezzel a' tudó-
sok közt olly szakadásokat okoznak, mint aJ 
millyeneket mag-ok között szereztenek. 
5, Valamint azonban az előtt, úgy mos-
tanában is vannak fáradhatatlan Grammaticu-
saink , kik honni nyelvünk' szabásainak meg-
állapítására férjfiasan törekedtek. Hanem ezen 
magában is késedelmes munka egyébként is mind 
eddig sokkal nehezebb volt, mintsem hogy azt 
egy kelten annyira el végezhették volna, hogy 
ne maradott volna még, a' mint tapasztaljuk, 
elegendő meghatározni való különbözés a' ké-
sőbbiek számára. Ezen lassú lépések kedvetle-
nítik ugyan az igyekezetet ; hanem ellenben a' 
nyelv' tökéletesítését megint annyiból nevelik, 
Jiogy több idő alatt számosb apró tárgyakra is, 
a' mit mindazonáltal a' grammaticai pontosság 
méltán megkívánhat, és a' mire csak ugyan ke-
vés idő alatt érkezni se lehet, kiterjedhet a* 
figyelem. 
6. Hallani ugyan sokaknak és némelly 
Jiterátoroknak is azon buzgó kívánságát, hogy 
örömmel követnének akár millyen Grammati-
cát, csak az oMy közönségesé tetetnék, hogy 
mindnyájan mellette maradnának. Hanem hogy 
ezen kívánság valóban időtlen , abból is kitet-
szik , mivel sokkal nagyobb literatúrai pallé-
rozódása és philologiai belátása van már Nem-
z e t ü n k n e k , mintsem hogy valami váltig ki nem 
dolgozott Grammaficát el vállaIni tudhatna, 
7. Miként lehessen tehát egy tökéletes 
Grammaticát kidolgozni , a'vagy mi módon kel-
lessék a' Magyar Grammaticát megállapítani, 
(értetődik szabásaira nézve) , arról a' tudósok 
többféleképp gondol kodnak. Némellyek olly tu-
dós Társaságot kívánnának felállítani, melly 
szüntelen és egyedül a' literatúra körül forgo-
lódván , addig dolgozzon a' Grammaticában, 
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míglen szabásai ellen kifogások lehetnek , hogy 
illy módon végtére a' beszéd és írásbeli kü-
lönbözések megszűnjenek. Képzelni lehet , 
liogy az illy társaság gyorsan el járna tiszté-
ben, fáradhatatlanul munkálkodnék , ámbár tag-
jai , mivel eleget versengenének , a' mi a' gram-
maticai dolgokban el sem is kerülhető , számos 
tárgyak felett, és nehezen egyeznének meg jó 
ideig egymás közt, annyira , hogy évek kelle-
nének, míg öszve békülvén, egy akaratra lép-
nének 5 hanem legalább azután bizonyos lenne 
kiki benne , hogy az illy nehezen készült Grain-
meticánál jobbat keresni nem kelletik. Hijjában 
fog tehát némelly könnyen kedvet vésztőknél 
kérdésben maradni , ha valljon ezen tudós ta-
goknak elég későre maradt megegyezése után 
is követni fogja e' az egyéb tudós publicum az 
így eleibe terjesztett nyelvnek meghatározott 
szabásait, és nem lesznek e' elegen a' társasá-
gon kívül lévő Ülerátorok közül, kik magokat 
ellenek szegezvén , és önkények szerint beszél-
vén és írván, kettős szakadásra adnak alkalma-
tosságot ? Az e'íele tartózkodásnak és félelem-
nek alapja nincsen a' tudós Társaságnak ideájá-
ban vetve , mellynek annálfogva, hogy a' haza 
legfőbb tudósai benne a' tagok , sokkal nagyobb 
a' tekintete, mintsem hogy többé rajta néhány 
viszálkodó literátorok kifoghatnának *). 
8. Mások pedi°r azt állítják , hogy elég 
volna nebány jeles Tudósukat kiválasztani, kik 
a' nyelv* dolgában Ülléseket tartanának, mel-
lyekben a* 1 iteratúrai mind általok felvett, mind 
másoktól hozzájok beküldött Ügyeknek megbí-
* ) E l l e n k e z ő t b i z o n y í t a n a k a ' F r a n t z i a A c a d e m i á n a k t ö r t é 
n e t e i . 
A' Red . 
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rálása után végzéseiket a' pontos megtartás vé-
gett közönségesekké tennék. Ok tehát azon ese-
tekben , mellyekbfin a' Grammaticusok éppen 
semmit se képesek felhozott okokkal végezni, 
p. o. cs-sel , cz-vel , a'vagy inkább ts-sel , tz-
vel kell e' élni 's a' t. merő Dictátori hatalomr 
mai végeznék el a' versengést , így hirdetvén 
ki vegzéseket : Ezentúl a' literatúráhan a' cs-sel 
és cz-vel való élés fog közönséges lenni 's a' t. 
Azon esetben pediglen , a' mellyben okokat le-
bet felhozni az állítás mellett, csak annyira 
terjedne ki a' Dictátori hatalom, a' mennyire 
az állítást megmásolhatatla'n okokkal védelmez-
nék. Erre való nézve a' közönség*' bennek hely-, 
heztetett bizodalmának fentartása végett soha 
se hirdetnének ki olly végzést, mellyet kérdés-
re venni vagy még vitatva kiforgatni lehetne. 
(). Mennyire boldogulnának a' Szerzők 
a' nyelv-tanítók az illyes Intézettel , ha mást 
nem veszünk is , csak magára az írásmódra te-
kintve , meggyözettetve lévén tudniillik róla, 
hogy a' kimerített okoknál fogva felvállalt sza-
básoknak örökös lészen állandósága. Hanem 
leginkább óhajtják a' grammAticának és ortho-
graphiának megállapítását Poétáink, Mert ed-
dig valamint az írás-mód, úgy a' Prosodia is 
a' különbözés és változás nyűgeiben vesződik. 
Emennél az e g y szó magánhangzó előtt rövid; 
amannál az e g y g y ha mindjárt magánhangzó 
jön is utánna , még is hosszas ; mivel kettős 
gy-nyal, a'vagy kettős mássalhangzóval íratik , 
melly minden helyheztetésben hosszas marad. 
Az eggyik így scandál : b o-k r o k , a' másik: 
b o k-r o k ; mert ez így, amaz pedig amúgy vá-
lasztja el a' szótágokat. Bővebben olvashatni 
erről a' Tud. Gyűjtemény 1821-dik Eszt.beli 
Ilí-dik Kötetében a' 03-dik lapon. A' s z ó t a-
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g o k* el v á 1 a s z t á s á r ó I Írt Értelezésemben. 
Azon hívül abból is nagy haszon kerülne ki , 
midőn ezen intézetnek végzéseinél fogva a' Re-
dactorok és Könyv - nyomtatók megkívánnák, 
hogy a' Szerzők a' nyomtatás végett beküldött 
kéz-irataikban a1 pontosságra ügyeljenek, és el-
lenkező eseteitben képesek lennének az egész 
Munkát az Orthograpliiára nézve Correetoraik 
által kijavítatni. Es egyébként is találkoznának 
írók, kik a' grammaticai és orthographiai sza-
básokban nem lévén elegendőképpen jártasok, 
könnyen megengednék , sőt kívánnák is , bogy 
írásmódjokban szükséges változások tétesse-
nek. Még magok a' Betűszedők is megtanulnák 
idővel gyakor tapasztelásból az orthographiai 
yígyáztalanságból esett hibákat helyre hozni* 
10> §. Némellyek végtére azt vitatják, hogy 
a* Grammaticát magok az eggyes Grammaticu-v 
sqU is megállapíthatnák. — Azt qgyan ők min-
den bizonnyal mint kötelességekben álló do.I-
got , megtehetnék , sőt a' mi több , arra egye-
dül egy Grammaticus is képes volna reá ver-
gődni, ha azon minden józan lélek által óhaj-
tott idő-pontot valamiképp megközelíthetnénk, 
rnellyben a' különbözések már egyszer enyésző 
ni kezdenének. Fogyasztani kelletik tehát a' 
külÖnközéseket először, míglen úgy meg nem 
keyesednek , hogy a' hátra magadottakkal az 
eggyet Grammalicusok is megbirkózhassanak. 
11. §. Soha se volt pedig , és nem is le-
het , miólta nyelvünk* csinosításán törekedünk, 
a' grammaticai különbözések' el oszlatására na-
gyobb alkalmatosságunk , mint a' melly időtől 
fogva a' Tud. Gyűjteménnyel bjrunk. Ebben 
minden hazafi a' legkönnyebb móddal közölheti 
jjiemzctével elméjének és tanúltságának szülemé-
nyeit. Ha minden tudós, a'vagy többet mondok^ 
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ha minden negyedik ötödik tudós csak egy gram-
maticai vagy orthographiai különbözést egyez-
tet is meg , rövid idd' el folyása alatt , sok 
szem sokat látván , és többes öszve fogott erő 
temérdeket mozdítván , egészen inegállapítatott 
Grammaticánk készülhet, és így az említett Tu-
dós Társaság, mally bár csak már egyszer fel-
állhatna, és a' Dictátori intézet a' Tudományos 
Gyűjteménynek eszközlésénél fogva elegendő-
képen ki lészen pótolva, ha tudósaink' igyeke-
zete állhatatos fog maradni. 
Szeder Fáb ián . 
Észrevéte l és kérés Nagybiizgalmú í ró-
inkhoz* *) 
Valamint a* polgári köztársaságban szük-
ségképpen kétféle embereknek kell együtt len-
ni , Törvény tévőknek és Törvényt el fogadók-
nak : úgy a' Tudományok szabad köztársaságát 
is írók és írottat Ol . ásók egyetértő felekezetei 
teszik. Mik polgáriban a'Szenátorok , Patricziu-
sok, és Czenzorok, azok a' Tudományosban az 
írók, mik amott a' Hazafiak, azok emitt az Ol-
vasók, és Nem írók. Melly szerint a' Tudomá-
nyok szabad köztársaságában írókat illeti az 
elsőség, mindenütt; illeti őket Hazánkban is. 
'S ki foghatná meg ama Nemesbektöl szíves hó-
dolását, kik éltök drágalátos óráit, lelki testi 
erejöket, sokszor pedig — a' mi mind ezeknél 
is böesösebb •—- egésségöket a' Tanulmányok' 
hazai Nyelven terjesztésére feláldozzák? kik, 
a' köztiszteletnél egyéb bérre nem számolhat-
A ' l e í r ó a a k m e g j o b b i t h a t a t l a n h i b á k a t e j t e t t . A ' R e d 
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ván , kardot kötnek Nemzetünk nem csekélyebb 
pálládiuma őrzésére, mint minémü Apostoli £z. 
Koronánk ? Tudomány , Hang , Tapasztaltság , 
mellyel illy ritka buzgalmú Hazánkfijai előt-
tünk díszeskednek , ellentálhatlan adatja velünk 
nékiek a' legkülönösb tiszteletet. — Azonban, 
bátor íróink legyenek a' Tudományok köz-tár-
saságában az Elöjárők , de még azért közötlök 
se Deszpota , se Diktátor senki nem lebet. A-
maz innét kizárva van , emez tisztét a5 közvéle-
mény gyakorolja. Teljes lelki szabadsággal bír-
nak tebát abban, a' nemirók szintúgy, mint az 
írók magok, a' velők tüzlángal buzgó Haza-
fiak. Ha panasz van rájok , méltán várhatnak 
kihalgattatást, és bátran menthetik magokat: 
ha viszont nékik volna, nehézségük Elöjáróik 
e l len, azt is szabad leszen szerénységgel elö 
adniok , igazság szolgáltatást és bajaik orvos-
lását kérniök. Minthogy pedig ezen Magyar 
szabad köztársaságában a' Tudományoknak, a' 
nemírók felekezete az éppen, melly mindúnta-
lan vádoltatik , kisebbíttetik , a' nélkül, hogy 
az magát menthetné, vagy mellette valaki Ügy-
védiének felállana, azért én, jóllehet Hivata-
lom nemUgyVédlés most az ö képökben kíván-
nék felszóllamlani , 's nehézségeik elö terjesz-
tése -után , hol lehet mentvén is őket, végre — 
ha kérésem méllány leend — számokra ezután 
igazság tevésért könyörögni^ 
Ha mind azon Könyvek kezemnél volnának, 
mellyek e' legújjabban lefolyt néhány tized esz-
tendők alatt Magyar írótól Magyar számára 
írattak : állitásimat kútfők felidézésével is be-
bizonyíthatnám. De falusi lakos's kisded könyv-
tárom lévén, csak keveset, hozhatok fel azok-
ból ; és észrevételimet is az általam megolva-
sott vagy végig nézett M a g y a r Könyvekből 
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ugyan , de legközelebb még- is csupán emléke-
zetem csekély tárházából merítem. Ez pedig , 
úgy vélem nem csal meg, midőn azt állíttatja 
velem , hogy nagy buzgó íróinkat tűzök két 
- olly ballépésre ragadja e l , melly által az ellen 
fél tetszését még nem nyerhetik. E g y i k az, 
hogy önmagokban gyönyörködve a' Magyar Li-
teratura haladását többre is teszik , mint a' való, 
'a annak Örvendeznek, a' mi kezdődik, de még 
nincs mindenkép. M á s i k az, hogy szüntelen 
csak a' pártfogó, olvasó, adó-vevő felet vádol-
ják, mind egyre ezt okozván, hogy a' Nemzeti 
Tudományos míveltség- Országunkban már ed-
dig odább nem haladhatott. Mind kettőnek a' fi-
gyelmes Olvasó elég nyomára akadhat könyve-
inkben. 
E l s ö b b i k é t mi i l le t i : minden nagybuz-
galmú íróinknak azt kellene gyakran szeme elé 
tartani , hogy szerteszéljel a' Hazában feles 
számmal vágynák olly Érdemes Magyar Polgá-
rok , kik csak csendes buzgó, de annál lanka-
datlanabb , Hazafiak ; és hogy a' szép Entuziaz-
mus bátor valami kellemes ragadály, de még 
sem hathat el annyi szivet és olly könnyen, 
mint gondolnánk. Majd nem egyedül a' fiatal-
ság alkalmas erre. A' Magyar olvasásra most 
kapottak , az éltesebb Meczénások , — kiket él-
tök azon pontjában ért utói a' Magyar nemzet 
Tudományos elevenülése , mellyben minden gon-
dolkozások módja már helyre ülepedett és meg-
fásult , — a' heveskedést hideg vérrel tudják 
nézni; holott azért talán nem alábbvaló Hazafiak, 
mint nagybuzgalmú Társaik : valamint sokszor 
a' Vallásos el ragadtatással Szent székén beszál-
ló szónokot a' kevésbé felmelegült képzelődésü 
Halható hidegen halgatja : holott azért szintolIy 
jó Keresztény lehet mint szónokja. Amazok asz-
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tán, midőn olvassák, mint emelik (portálják) 
ezek a' már lettet, mint magasztalják saját vég-
rehajtott dolgaikat , mint igérik magoknak az 
arany jövendőket, mint írnak már is a' követ-
kező nemzetségnek : lehetetlen, hogy magok-
ban mind ezek eránt vagy unató kedvetlenséget 
ne érezzenek, vagy a' dolgon nevetközve azt 
valamelly Abderitai darabhoz ne hasonlítsák. 
Ijgyan is nagyon kora még győzödelmi nótát 
fúni ; még kevés ok van , lelkendezni a' jövő-
nek
 ? 's megelégedve nézni a' már lettekre 5 
hogy szép ízlésen tartó néhány eredeti könyve-
ket
 3 számosabb fordításokat mutathatunk ; hogy 
vagyon nyomos folyóírásunk : ez dicséretünkre 
válik; de mások dicsérjenek meg *) ; mert mind 
ez még csak kezdet. Hogy verseinket kezdik 
már álttevegetni Német nyelvre , ez csak kis 
g ő z , melly nem szédíthet. Mennyi még a' hé-
zag! Hol van Remek-Eposz, eredeti? hol szo-
morú-játék? Hol a' tökéiletes szó-könyv? Hol 
a' klasszikusok javának többféle fordítása? Hol 
a' Nép-költő sereget és a' humorista írók? 'S 
*) H o g y ez el nem m a r a d , beb izony í t á sá ra h a d d á l l jon i t t 
szóról s zó ra , m i a ' Morgenb ía t tban 1821 1. 280, t a l á lko-
zik : „Unga rns T u d o m á n y o s G y ű y t e m é n y ( így) n imt d e n 
e r w ü n s c h t e n For tgang. Gleich d e r erste J a h r g a n g h a t 
e ine u n e r w a r t e t grosse Anzah l p r a e n u m e r a n t e n , u n d au» 
a l len Gegenden des Reichs e inen Schav i von or ig inal -
aufsä tzen z u s a m m e n g e b r a c h t ; so dass j eder J a h r g a n g , 
bis au f den gegenwärt igen f ü n f t e n , in de r Ausscheidung 
der Gegenstände , mi t s te igender S t renge zu W e r k e ge-
h e n konte . Die Redac t ion f ü h r t ein Vere in gelehrter* 
M ä n n e r , die i h r Beru f ohneh in in Pesth versammelt h a t , 
in o rden t l i chen Sitzungen , w o r i n jedes Mitgl ied ü b e r 
se in Fach r e f e r i r t . Möchte sich doch dieses schöne U n t e r -
n e h m e n i m m e r m e h r naz iona l i s i r en •, u n d uns zufördersß 
n a c h u n d nach e i n e , soviel möglich vo l l s t änd ige , Ü b e r -
s icht j ene r Urkund l i chen oder a n d e r w e i t i g e n Schätzer 
f ü r Kuns t u n d A l t e r t h u m geben , die den Mongol ischen, 
Poh ln i s chen u n d T ü r k i s c h e n V e r w ü s t u r g e n ; und dem 
J a h r h u n d e r t langen Eremdlingsjoch glücklich e n t r ö n n e » 
s i n d " . 
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hát még1 a* m é l y e b b Tudományú könyvek ? H a 
valaki látni akarja, elevenen, mekkora Föld* 
kép kerekednék a' Magyaroknak , Tudomány-
mezején tett, eddigi hódításaikból: egyebet ne 
tegyen , csak vegye elö a' Külföld Literaturá-
jának Év-könyveit, 's a' más Országokban idő-
ről időre megjelenő Könyvek Laistromát, és 
fogja látni szegénységünket. Üsse fel p. o.—• a' 
mit legközelebb ír a' Morgenblatt 5 egész esz-
tendei folyamotokon átals ki(?) , el vétve bár 
ha fordúi elö benne a' Magyar Literaturáról 
holmi! A' Bécsben legközelebb, l822-re (Dr. 
Sartori által íratott) Házi Kalendáriomban pe-
dig a' Magyar Literatura melly piczinyke ezik-
kelyt tészen ! Valóban feledhetünk nagyra Ien^ 
ni Írásainkkal. 
De legkivált m á s o d i k állitásom az, melly* 
nek minden Könyveink tanúji. Alig íratik egy 
Előbeszéd, alig egy Tudományos híradás , elő-
fizetési jelentés , Könyvvisgálat 's t. ef. melly. 
ben panaszképpen elö ne fordúlna, hogy nincs 
Pártfogó, Ajándékozó, hogy kevés az Olvasó, 
Előfizető, áruló, vevő, bogy legjobb könyve-
ink sem kelendők. Ez illyesektöl pedig nem 
üresek legböcsösebb Könyveink is : Nem a' 
Nemzeti Muzeum Aktái *); nem — csak valljuk 
meg maga ezen Tudományos Gyűjtemény is 
**). Úgyhogy, ha Idegenek olvasnák és érte-
#) Acta Musei Nat , Hung. Budae ig i f - 4-o Tomus I. lap 4<5» 
a' Nemzeti Muzeumhoz tet t pénzbéli a jánlások számlál-
t a t n a k elö névszerint . S o p r o n y , P o s o n y , Babing, Eszék, 
és t öbbek , mellyek semmit se a j á n l o t t a k , azon f ö l ü l , 
hogv illető r ub r ika okban el húzással már elég é r t h e t ő n 
kijelelve v a n n a k , még a' széles , f e j é ren hagyo t t szé l re 
hetükkel is így jegyz ékeztetnek m i n d e n ü t t : „Nihi l ob-
tu l i t " . 
#*) i82t. IX. 1. lvti. Egész Super in tendenczia v á d o l t a t i k , 
hogy a' Magyar Nyelvet nem v é d l i , és az olly Fel" 
nék , miképpen panaszkodnak, pirongatodnak , 
kiáltanak, noszolnak, jövendölnek és feddőd-
nek Nemzetükre a' Magyar Írók , mint meg an* 
nyi Jeremiások : csak megerősödnének azon 
helytelen képzelődésben , mellyel Nemzetünk 
mivrletlen voita felól úgy is teledesek.— Vall-
jon így kell e' bánni a' Magyarral? örökétig? 
V a g y — nc-ha i g a z u n k van is , •— ez e' a' he-
lyes n ód , sziveket fogdosni, nyelvünket aján-
lani , megszerettetni , 's sz olvasást megizelí-
tetni ? Hisz' ezen szerint nem ugyan azt csele-
kesszük i n k á b b nrr.r.z ü g y e t l e n N e v e l ő v e l , ki 
lassú elméjű lariitváryáí mind egyre pirongat-
ja , vádolja , elézza , négy és több szemközt 
egyeránt ; és í gy , ha mi kis böcsületre vágyás 
vagy önérzés lappangata is még kebelében , el 
fojtja? Írók! Nemes l e l k ű e k ! szűnjünk Nem-
zetünket világ előtt tovább is lealázni. Légyen 
eleg a' pironság. Ne vádoljuk, ki nem bűnös. 
Ne tegyünk vaditó szemrehányást annak , ki 
más alig lehet ; kiben az elegendő Nemzetiség 
Érzés hibáz', másként tenni. Nem a' Magyar-
ban , tudjátok jól , nem a' Magyarban macában 
fekszik annak bökkenője, hogy Literatuiánk 
olly lassan nyerhet sok hatalmas lártfogokat. 
Ha a* Magyart okozzuk , vétünk vele. Mert mit 
tehet ö róla , hogy Nemzetisége tökélletesen 
nem fejlődhetett ki soha 5 's a' mi kifejlett i s , 
« ő s é g n e k í r a t i k l e , mel lynél a* másik fél k iha lga tá sa 
nem mindenkor t ö rvény . 
X. 1. >22. r e n d $(>. pedig szeirélves sértését: o lvas tuk 
egy Méltóságos Fami í i ának Ű r i m a g z a t j á b a n , a ' M a g y a r 
nye lven •— dolgozásnak nem örver .déséér t . 'S t öbb he -
lyen is. — De a ' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y Nagy é r d e m ű 
Redakcz ió ja k imen the tő , melly a ' másként jeles m u n k á t 
i l l y hi*-a ,miat t f é l r e nem ve the t i : a ' hékűidöt*: m u u k á -
megcsonldtni — igen serényen — just magánal nem 
t u l a j d e n i t v á n . Hanem mindenho l magá t az í r ó t c s a p j a 
a ' vád . j 
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&z ma csak alföldi köznép közöli és Erdélyéért 
keresendő ? Mit tehet arról , hogy mostoha 
környülállásai illyenné tették a' minémü? Mit 
arról , hogy nyelve gyönyörű míveit eleinte 
sem tudta úgy kapni , mint Német szomszédja 
Gellért első írásait; hogy most sem kapja mo-
hóbban ? Mit arról , hogy a' köznép Hinifyt 
nem d a n o l j a , úton útfélen ú g y , mint Tasszót 
az Olasz paraszt , és Sekszpirt (Shakespeare-t) 
az Angoly Matróz? Mind ezekről nem tehet ö. 
Gyenge oldala, mezítlenje ez a' Magyarnak , 
mellyet titkon sajnálni és a' szeretet leplyét 
reá vetve fedezni tartozunk inkább, mint felta-
karni. Azon lepely alatt nyújtsuk csak az erő-
sítőt hallgatással csendességben. De nyújtsuk 
folyvást, 's fáradatlan ? Erőltetni e' dolgot ne 
kívánjuk: semmi erőltetett se jó , kiket jeles 
tehetségeik í rói pályára hívnak, folytassák tisz-
töket panasz zúgolódás nélkül; akármit hoz a* 
jövendő , folytassák azt. Csak szép , jó és való 
légyen , a' mit írnak. Akkor a' Nemzet minden 
ösztönözés, ráhajtás és erőszakos unszolás nél-
k ü l , önkint fogja azt böcsülni és megszeretni, 
— ha egyébként vagyon benne Tudományokhoz; 
V o n s z ó d á s . Ennek p e d i g m á r e d d i g e l ő is a d t a 
jelét. De éppen ezért vigyázva vigyázzanak, 
hogy Nemzetöket lehetségig kéméljék ; 's fel-
lobbant Buzgalmok közepetén meg ne keserí-
tsenek csak egyet i s , azok közül, kik velők ez 
áldott Hazában eggyiitt élnek. 
Edvi Illyés PáL 
8. 
( 
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8. 
A' Magyar nyelv1 mível te tésének mód-
járól . 
T ö r e d é k . 
I - s ő L e v é l . 
Kedves B a r á t o m ! 
A ' T e h o z z á m k ü l d ö t t L e v e l e d b ő l n y i l v á n 
k i t e t s z i k , h o g y T e h a z a i n y e l v ü n k n e k m í v e l -
t e t é s é t b u z g ó a n ó h a j t o d ; 's h o g y m a g a d i s 
N e m z e t ü n k p a l l á d i u m j á n a k e l ő m e n e t e l é t s e g í -
t en i k í v á n o d , e n n e k b i z o n y o s j e l e a m a ' H o m é -
r u s ' U l i a s á b ó l v a l ó d a r a b , m e l l y e t m a g y a r 
n y e l v r e f o r d í t v a hozzám k ü l d ö t t e m i i t e t t l e -
v e l e d h e z h o z z á k a p t s o l t á f . 
E n n y e l v e d n e k h a t h a t ó s á g á n 's e l e v e n s é -
g é n n a g y o n g y ö n y ö r k ö d t e m u g y a n , á m b á r 
v é l e m é n y e d b e n , m i n t h a n y e l v ü n k k i p a l l é r o z -
t a t á s á t t ö b b n y i r e a ' f o r d í t á s o k s e g í t e n é k , é p -
p e n nem e g y e z h e t e m m e g . M e r t az én t s e k é l y 
v é l e k e d é s e m s z e r i n t a ' f o r d í t á s o k é p p e n n e m 
a r r a v a l ó k , v a l a m e l l y n y e l v e t a ' p a l l é r o z á s n a k 
p o n t j á r a f e l v i n n i . — M e r t m i n d e n n y e l v n e k van 
v a l a m i t u l a j d o n s á g a , m e l l y e t t e l j e s s é g g e l más 
n y e l v e n nem l e h e t k i t e n n i , ha t sak ez t a ' 
n y e l v e t ny i lván nem e r ő l t e t j ü k . I n n e n va r . , h o g y 
a ' f o r d í t á s m i n d e n k o r u n a l m a s annak , a ' ki a z 
o r i g i n á l t e s m é r i . A ' S z e r z ő t s ak u g y a n L e l -
k é n e k b e l s ő b b v a l ó s á g á t e s m é r t e d az o l v a s ó j á -
va l : a ' f o r d í t ó p e d i g t s u p á n t s ak T o l m á t s a a ' 
S z e r z ő j é n e k . — E r e d e t i e r e j e az o r i g i n á l i s n a k 
e l v e s z t ö d i k . 
M o n d h a t n á d u g y a n , a ' n y e l v t s ak u g y a n 
e g y v a l a m i n t az é r t e l e m — a ' k ü l ö m b ö z ő n y e l -
T u d . Gy. X . Köt . 1823. 6 
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vek nem e g y é b banem e n n e k az e g y e t l e n e g y 
n y e l v n e k m o d i f i c á t i ó j i . D e va l amin t e g y e t l e n e g y 
e m b e r i nemze tnek m i n d e n I n d i v i d u u m j á b a n k ü -
l ö n ö s l e l k i v a g y t e s t i é p s é g e vagyon : s z i n t ú g y 
m i n d e n n y e l v b e n k ü l ö n ö s s z é p s é g t a l á l t a t i k , a ' 
m e l l y e l n y o m ó d i k , b a i d e g e n g o n d o l a t o k m a -
g y a r h a n g g a l e l ö a d ó d n a k . A' m a g y a r r u h a t s u -
p á n t sak M a g y a r h o z i l l i k , 's e l t s ú n y í t j a az i d e -
g e n — m e r t hozzá v a l ó t e r m e t e n i n t s e n . N e m 
t e s z i a ' M a g y a r t a ' b a j ú s z , sem a ' s a r k a n t y ú s 
t s i ' s m a , h a n e m m a g y a r Lélek m a g y a r i n d ú l a t , 
a ' m e l l y az í r á s t a l t h a t j a , 's i s t e n i t űzze l m é g 
p e n n á j á t is az í r ó n a k i n d í t j a . — H o g y ha N é -
m e t , v a g y F r a n c z i a , v a g y A n g o l g o n d o l a t o t m a -
g y a r s z ó b a r e j t e k , b ő v e b b a ' r u h a min t a ' r u -
h á z t a t o t t . — Mi t t s i n á l u n k ? k i k i a ' m a g a é r z é s e 
s z e r i n t k i t ö m i a z t , v a l a m i n t az ú j m ó d i s z a b ó k 
a ' í ' r akokban t e s z i k . — D e ez v a l ó b a n é p p e n nem 
s z é p , m e r t nem t e r m é s z e t e s , sö t n e v e t s é g e s , h a 
ez a ' t ö l t e l é k ú g y k i e s i k m i n t e g y k o r a* 
t á n t z n á l , — ha a ' C r i t i c u s t . i . az é r t e l e m az t 
f o n t o l ó b a v e s z i . 
D e m e g e n g e d e m a z t , h o g y l e h e t n e k o l l y a n 
f o r d í t á s o k , m e l l y e k a' S z e r z ő n e k g o n d o l a t j á t 
t e l j e s s é g g e l az o l v a s ó k k a l m e g e s m e r t e t n é k : 
h a n e m azt k é r d e z e m , k i n e k s z á m á r a í r j á k 's 
b o t s á t j á k k ö z r e a* S z e r z ő k m u n k á i k a t ? A n -
nak t a l án , h o g y a z o k a t a ' h a r m a d i k n e m z e t s é g 
o l v a s s a 's t s u d á l j a ? ( m e r t a ' mi k o r u n k i l l y e n 
v é l e k e d é s e k e t is g e r j e s z t e t t í r ó i n k b a n ). — 
V a g y t a l á m a ' mi v e l ü n k e g y i d ő b e n é l ő h a z a -
f i a ink az í r á s o k á l t a l m i v e l t e s s e n e k ? Ha az 
u t ó b b i t z é l j a az í r ó n a k , h o g y h a s z n á l j o n t . i . 
í r á s a i v a l a ' má i v i l á g n a k , a ' f o r d í t á s o k L u -
x u s p o r t é k á j i közzé s z á m l á l t a t n a k . — M á s u g y a n 
nem é r t h e t i a z o k a t t ö k é l l e t e s e n , t s a k a* k i az 
e r e d e t i n y e l v e t e s m é r i : e r r e n é z v e n e m s z ü k s é -
- ( Cjö ) -
g e s a ' f o r d í t á s . — R ö v i d az é l e t , sok n y e l v e t 
k e l l t a n u l n u n k , — há t m i n e k s z a p o r í t j u k ma* 
g u n k n a k a ' m u n k á t , m e l l y n e k h a z á n k r a nézve 
h a s z n a n i n t s e n . R i n e k f o r d í t s u n k ? A ' T u d ó s o k -
nak ? j a j s ú l y o s m u n k a van m é g h á t r a , 's k e v é s 
a ' m u n k á s ! A' t u d a t l a n o k n a k ? j a j , I s t e n e m , 
a z o k nem é r t e n e k b e n n ü n k e t . 
Ú g y de a ' n y e l v e t p a l l é r o z n i a k a r j u k a ' 
f o r d í t á s o k á l t a l 's annak e r e j é t 's h a t h a t ó s s á g á t 
m e g p r ó b á l n i . — Szép a ' t z é l , t s ak h o g y ez az 
ú t m i n k e t n a g y o n t á v o z t a t t ő l e . A m a ' g ö r ö g ö s -
k ö d é s t 's d e á k o s k o d á s t a ' n é m e t n y e l v is d r á g á n 
m e g f i z e t t e : h o g y a ' mi n y e l v ü n k , m e r t e r e d e t i , 
i l l y e n v a g y p e d i g m é g t ö b b e f f é l e v e s z é l y b e 
ne j ö j j ö n , s z í v e m b ő l k i v á n o m . —- V a l a m e d d i g , 
B a r á t o m , nem e e c h o z n a k , v a l a m i n t h a j d a n a z 
I s t e n e s H o m e r u s n a k , a ' mi K ö l t ő i n k l a n t j a i 
h a z a f i a i n k s z í v e i k b e n , mind a d d i g h í j á b a n í r u n k , 
f o r d í t u n k , k ö l t ü n k ! — 'S h o g y p e d i g ez az i d ö 
m e n n é l h a m a r é b b m e g j e l e n j e n , m í v é l j ü k a* 
n e m z e t e t . — A ' n y e l v a ' L é l e k n e k T o l m á l s a 
' s í g y az ő p a l l é r o z á s a t sak a ' L é l e k n e k p a l l é -
r o z á s á t ó l f ü g g . —• A ' d u r v a l é l ek d u r v á n f e j e z i 
k i m a g á t : az ép é p e n . — M i v e l j ü k t e h á t 
a ' n e m z e t e t ö s z v e s é g e s e n , ' s g e r j e s z -
s z ü n k n e m z e t ü n k b e n m a g y a r o s g o n -
d o l a t o k a t , m a g y a r é r z é s e k e t . A ' m a -
g y a r g o n d o l a t m a j d m a g y a r s z ó r a i s 
t a l á l , a ' m e l l y a ' n e m z e t i s é g t ő l v e -
s z i e r e d e t é t . 
D e ez n a g y m u n k á b a t e l i k , s o k k a l i s n e -
h e z e b b min t a ' f o r d í t á s . — K é s ő u g y a n de á l -
l a n d ó lesz G u l t u r á n k — a ' m e l l y a ' n e m z e t i -
s é g ü n k b e n 's a n n a k t u l a j d o n ö r ö k ö s s é g é n p l á n t á -
l ó d i k . 
* Ö 
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N o c h v i e l V e r d i e n s t i s t ü b r i g 
A u f h a b ' es n u r ! 
D i e W e l t w i r d s k e n n e n ! 
A ' t ö b b i i d e t a r t o z a n d ó g o n d o l a t o k a t r ö v i d 
' i d ő m ú l v a m e g í r o m B a r á t o m , — m o s t a n á b a n 
p e d i g h o g y ne v á r a k o z z á l már a n n y i s o k á i g a" 
f e l e l e t e m r e , ezen t ö r e d é k e t k ü l d ö m : Vedd j ó 
s z í v e l . 
Istenesség annyi e' mint Religio. 
O l v a s v á n az 1823* e l s ő fé l eszt . H a s z n o s 
M u l a t s á g o k n a k 31. s zámok a l a t t a ' K e l i g i ó s z ó 
h e l y e t t az i s t e n e s s é g n e k a j á n l á s á t , m i n t h o g y 
t ö b b n y i r e a ' r e l i g i o ' t á r g y a i k ö r ü l f o g l a l a t o s -
k o d o m , m e g nem á l l h a t t a m , h o g y e r á n t a v é l e -
k e d é s e m e t k i ne j e l e n t s e m , h o g y é r e z z e a ' t ü -
zes a j á n l ó , m e l l y nem o l l y k ö n n y ű l e g y e n v a -
l a m i t m á s o k k a l el f o g a d t a t n i , m e l l y k ö n n y ű az t 
a j á n l n i . — H o g y n e m z e t i n y e l v ü n k a n n á l t i s z -
t á b b , anná l a l k a l m a t o s b l e s z , m e n n é l i n k á b b 
i p a r k o d u n k azt az i d e g e n s z a v a k t ó l , ' s s z ó l l á s -
m ó d o k t ó l f e l s z a b a d í t n i ; ha e g y s z e r ' s m i n d az 
i ,degen s z a v a k o n , ' s s z ó l l á s m ó d o k o n v e l ü n k 
k ö z l ö t t f o g a t o k r a , k é p e k r e m a g á b ó l a ' m a g y a r 
n y e l v b ő l v e t t , a ' d o l g o t m e g k ü l ö n b ö z t e t ö , ' s 
k i m e r í t ő , s z a v a k a t h o z u n k b e h e l y e t t e k , t a g a d -
h a t a t l a n ; ' s a z é r t ezt t e n n ü n k o t t , h o l l e h e t , 
h ö t e l é s s é g ü l ke l l t a r t a n u n k . D e l e h e t e ' ez t 
m i n d é b ő l , m i n d e n b e n , m i n d e n r e nézve ? U g y 
t a r t o m , n e m . A ' v a l a m i v e l k i m í v e l t e b b n y e l -
vek k ö z ö t t n incs e g y i s , m e l l y i l l y t i s z t a s á g -
i t . p . 
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gal d i c s e k e d j é l ; : a' görög* a egyp t i zá l 's p h o e n í -
ezizál ; a' Iatán graeczizál ; latinizáloak majd 
minden előkelő nyúgoli nyelvek; 's mikor ezt 
a' német kevesbbé teheti , helyette derekasan 
galliczizál. '8 mi Magyarok nem tólizálunk-é, 
nem latinizálunk-é , miolta Pannónia lakunk? 
Sőt annyira, hogyha a' tót , és latán eredetű 
szavakat kikorbácsolni akarnánk , ezt nyelvünk" 
i^en nagy csorbája nélkül nem tehetnénk. 
Nincs itt szó a' közbeszédről , sem a' poé-
tái nyelvről , hol ha szavaink nem épen ütik is 
meg a' mértéket, mentek maradhatunk a' félre 
értéstől, 's tévelygéstől : hanem inkább a' tu-
dományos nyelvről, millyenné lenni nyelvünket 
óhajtjuk is , iparkodunk i s ; ennek pedig a' leg-
kisebb különbségekre , a' leglehetösb pontos-
ságra kell ügyelnie ; szavainak sem többet, sem 
kevesebbet nem szabad magokban foglalni , mint 
a' mennyit a' fogatok engednek , 's kívánnak. 
Ezen nyelvnek tehát mind addig költsönöznie 
ke l l , valameddig önmagából nem fejt fogatokat 
kimerítő , 's megkülönböztető szavakat ; e' pe-
dig ha meglesz is valaha , egyszerre ugyan nem 
lehet. A' philosophus érteni, 's értetni akar. 
Isten* segítségével néhány esztendőktől fogva 
gyarapodott a' magyar nyelv' szó-tárja , melly-
ből sok szavak méltán foglalnak helyt a' tudo-
mányos nyelvben ; de még többnyire ollyanok , 
mellyeket sokan, jóllehet tudós férfiak, nem 
értnek, vagy értni nem akarnak; bátor a' fo-
gatokat megkülönböztetőleg
 v 's kimerítőleg 
adják elö. Melly szerencsétlenül fognánk a'pró-
bát olly új magyar szavakkal tenni , mellyek a' 
mellett hogy szokatlanok , a' czélra elégtele-
nek is? — De íme az i s t e n e s s é g ! jó 's kön-
nyen érthető sió i s , kimerítő is! — Lássuk ; 
- ( Cjö ) -
Hogy i s t e n e s s é g magyar szó , 's pedig 
könnyen érthető magyar szó , nem tagadhatni ; 
arról pedig, ha egyszer'smind jó magyar szó-é? 
most nem pörülök: azt az egyet mondhatom, 
hogy azt r e l i g i o helyett sem olvastam eddig, 
sem hallottam,„ Ha tehát a' szó nem új is, bi-
zonyos, hogy új értelmű. De ez semmi sem, 
lia a' dolgot , mellynek kitételére fordítatik , 
megkülönböztetöleg, 's kimeritőleg adja e l ö : 
az illyen új szó-találó eránt mindég háladatos* 
sággal viseltetnek a' tudományok. De épen ezt 
nem találom én fel az ajánlt szóban. I s t e n e s 
Istentől j ő , és az eddig gyakorlott szóllásmód 
szerint annyit tesz, mint p i e t i c u l u s , h y-
p e r o r t h o d o x u s 5 tehát I s t e n e s s é g sem 
egyéb , mint p i e t i s m u s, h y p e r o r t h o d o -
X i a , legfőbb, mint Pápai szótárában olvasom, 
p i e t a s. Ha csak tehát a' szót régi értelmétől 
megfosztani, vagy a' különböző dolgokat ösz-
sze zavarni nem akarjuk, r e l i g i o helyett az 
ajánlt sznt be nem vehetjük. —- De nem is ki-
merítője az I s t e n e s s é g azon fogatnak, mel-
lyet nyújt a' r e l i g i o : mert az I s t e n e s s é g 
csupán az Isten eránt való tiszteletet , és azon 
kötelességeket jelenti , mellyeket közvetetlenül 
Isten eránt gyakorlunk^ r e l i g i o pedig ki-
terjed minden erkölcsi igazságokra , és köte-
lességekre, mellyeknek ugyan kÖzvetőleg Isten 
a' czéljok , de közvetetlenül az erkölcsi világ-
nak különbféle polgárjait tárgyozzák. Végre 
tudományos nyelvben a' szónak vagy épen nem, 
vagy nem csekély veszödséggel vehetnénk hasz-
nát, egyedül csak subiectumra lévén az hatá-
rozva , és gyakorlást tészen fel 5 's így midőn 
a' religióról in a b s t r a c t o , o b i e c t i v e , 
mint az magában, minden tekintet nélkül az, 
emberre, á l l , haszonvehetetlen. I s t e n e s s é g , 
— ( e? ) -
ha már ebben az értelemben akarnánk venni , 
annyit tenne, mint r e l i g i o s i t a s ; nem fo-
gátját, hanem gyakorlását tenné a' dolognak. 
Hogy Eleinknek, még minekelőtte a' Ke-
resztény religiót vennék fel , volt Istenek , és 
religiójok , nem hozom kétségbe; de azt hihe-
tőleg állíthatom, hogy ők a' religiót gyakor-
lotlák inhább , mint róla philosopháltak , vagy 
theologizáltak , 's ugyan azért különös megkü-
lönböztető , 's kimerítő szóról nem is gondol-
kodtak; megelégedtek azt im a d á s n a k , I s-
t e n - i m á d á s n a k nevezni, vagy ha áldoztak 
i s , á l d o z a t n a k , 's á l d o m á s n a k . Ha lett 
volna erre különös szavok , nem hiszem , hogy 
azt a' Keresztény religióban meg ne tartották 
volna; most pedig , illyen nélkül szűkölköd-
vén , és még abban az időben sem sokat philo-
sophálván , megelégedtek a' religiót b i t-nek 
nevezni , melly valamint a' Keresztény religió-
nak megkülönböztető része , úgy a' Sz. írásban 
is az egész religio helyett gyakran tétetik, 
t a m q u a m p a r s p r o t o t o ; hit lévén alapja 
az erkölcsiségnek is. Hogy az I s t e n e s s é g 
szóval éltek légyen , az ajanló mondja ugyan, 
de egy szóval sem próbálja. En is tehát annak, 
ki a' r e 1 i g i ó szótól , inint idegentől , irtód-
zik, inkább a' h i t e t , mint az új értelmű, de 
meg nem különböztető, 's nem kimerítő Is té-
ri e s s é g e t ajánlom. 
De mit is félünk a' r e l i g i o szótól? a' 
végzete elég magyaros ; a' magánhangzók in-
kább atyafiságosok benne, mint a5 t e m p l o m -
b a n ; végre , a' mennyire ismeretem terjed, 
minden Európai mívelt nemzet él vele nemzeti 
nyelvében. Hogy nyelvünk nem leánya a' latári 
nyelvnek, tudjuk; tudták apáink i s , és még is 
mennyi latán szavak forognak nyelvünkén , mel-
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lyeket Eleink bevenni merész!ettek ! És a' tót 
nyelv, mellynek annyi közönséges szavainkat 
köszönhetjük , anriya-é vagy leánya-é a' magyar-
nak ? Semmit se tartson attól az ajánló , hogy 
még az I s t e n nevezetet is megvált óztassák író-
ink : ennek értelme, jóllehet a' szónak magyar 
eredetét igen nehéz volna megmutatni , régtől 
fogva meg van határozva. És ugyan mit vesz-
tenénk vele , ha egy philosophus a' magában 
semmi értelmű I s t e n szó helyett, értelmes, 
annak a' fő-lénynek valamelly tökéiletét jelentő 
szóval kezdene é lni: atheusnak, istentagadó-
nak kiáltanánk nem de , mint ez már sokakkal, 
közelebbről F i c h t é v e l megtörtént? Barátom, 
a' philosophusnak , ki fogatit mennél hívebben 
törekedik kitenni , az e'féle szabadságot meg 
kell engednünk. Valameddig illy makacsúl félt-
jük nyelvünk' tisztaságát, mind addig nehezülve 
marad annak útja a' felsőbb tudományokhoz. Az 
magától értetődik , hogy az illyen tudományos 
szavak a' közönséges , és poetai nyelvnek sza-
vai nem lehetnek, teljességgel nem a' poetai 
nyelvé; a' m a t é r i a , f o r m a , m ó d elég is-
meretes szavak nyelvünkben ; még is a' Költő-
nek nyelvében meg mind annyi szegénységek-
nek, foltoknak nézetnének. Hasztalan purizá* 
lünk tehát, mindent ki nem purizálhatunk ; és 
épen az Egyházi Értekezéseknek íróikat nem 
kelle erre buzdítni , kik már úgy is sokat pu-
rizáltak , a' fogatoknak nem kevés homályosí-
tásokkal. 
i 
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10. 
y 
Pé tze l i Jósef É le t í r á sa *). 
S z ü l e t e l t M a g y a r O r s z á g o n , G ö r n ö r V á r -
m e g y é b e n , P u t n o k n e v ü H e l y s é g b e n 1 7 5 0 - d i k 
E s z t e n d ő b e n . Az A t t y a P é t z e l i I m r e , P u t n o k i 
P r é d i k á t o r v o l t : a ' k i n e k h a l á l a u t án é d e s A n -
n y á v a l e g y ü t t S z i k s z ó v á r o s á b a A b a ú j - V á r m e -
g y é b e m e n t l a k n i , i t t k e z d e t t t a n u l n i , és k i m u -
t a t t a t s ak h a m a r a ' t a n u l á s h o z v a l ó n a g y h a j -
l a n d ó s á g á t . V é g e z v é n t a n u l á s á t a ' S z i k s z ó i O s -
k o l á b a n , a ' D e b r e c z e n i R e f o r m á t a C o l l e g i u m -
b a m e n t t a n u l n i 17Ö7-d ik e s z t e n d ő b e n , a ' h o l 
s z o r o s m e g v i ' s g á l t a t á s u t á n az ú g y n e v e z e t t d e á -
k o k , v a g y f e l s ő b b C l a s s i s b é l i T a n u l ó k k ö z z é 
b e v é t e t e t t . A ' C o l l e g i u m P r o f e s s o r i j ó k o r é s z -
r e v e t t é k az c jó e l m e b e l i t e h e t s é g é t , i g y e k e -
z e t é t és j ó e r k ö l t s é t : a ' m e l l y v i r t u s a i é r t ő t e t 
n e m t s ak t a n í t ó i , h a n e m a t y a i g o n d v i s e l é s e k 
a l á i s v e t t é k . K ü l ö n ö s g y á m o l a és n e v e l ő j e v o l t 
V a r j a s J á n o s , e b b e n az o s k o l á b a n K a t e k h e t i k a 
T h e o l o g i á t , Z s i d ó R é g i s é g e k e t T a n í t ó , és az 
O , és U j T e s t a m e n t o m i S z . í r á s o k a t m a g y a r á z ó 
P r o f e s s o r , a ' k i n e k ö az o s k o l á b ó l k i k e r ü l v é n 
V e j é v é is l e t t . A' D e b r e c z e n i C o l l e g i u m b a n v a l ó 
t a n u l á s á t a ' S e n i o r i h i v a t a l o n v é g e z t e 1778« E . 
1 4 - d i k M a r t z i u s f e a n . I l l y e n j ó f u n d a m e n t o m m a l , 
és j ó r e m é n y s é g g e l b o t s á t o t t á k e l ö t e t T a n í t ó j i 
1 7 7 8 E s z t . e l e j é n , az k ü l s ő t u d ó s n e m z e t e k f ő b b 
O s k o l á i b a . M e g k e r e s t e e k k o r a J L i p s i a i , J e n a i , 
B e r n a i , G e n e v a i , és U l t r a j e c t o m i A c a d e m i á -
Bővebb Tudós í t á s t ekkorá ig nem k a p h a t v á n , ezen E 'e t -
í rás t a ' L' Advocat VIII -d ik Köte téből k ö z ö l j ü k , melly 
1809-ik eszt .ben Posonban W é b e r Simon P é t e r n é l jö t t ki, 
A ' Ked, 
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I t a t , a' m e l l y e k b e n ö t e s z t e n d ő k n é l t o v á b b t a -
n ú i t . M a g y a r l é t t é r e nem e g y Ízben p r é d i k á l -
l o t t ö f r a n t z i a n y e l v e n , mind az A c a d e m i á k -
nak , mind a ' G y ü l e k e z e t e k n e k T e m p l o m a i b a n . 
— U l t r a j e c t u m b a n , az o d a v a l ó n a g y h í r ű P r o -
f e s s o r n a k l í á v i u s n a k , Z s i d ó nye lven í r t l e v e l e t . 
17}J3-dik E s z t e n d ő n e k az e l e j é n A r a b s n y e l v e n 
k é s z ü l t k i s O r a t i ó v a l t i s z t e l t e m e g , az e m l í t e t t 
P r o f e s s o r t : a' F e l e s é g é t p e d i g f r a n t z i a v e r s e k -
k e l . — B o n n é t i s n a g y o n s z e r e t t e ö t e t , m i h e -
l y e s t m e g i s m é r t e , m e l l y r e ez a d o t t a l k a l m a t o s -
s á g o t . T ö r t é n t h o g y B o n n é t D i s p n t a t i ó t a k a r t 
t a r t a n i az H o l l a n d u s T a n u l ó k k a l : de a ' r e s p o n -
dens a ' m e g m o n d o t t ó r á r a m e g nem j e l e n t : e k -
k o r B o n n é t a j á n l o t t a az o t t l é v ő M a g y a r i f j a k -
nak a' r e s p o n d e n s s é g e t : a' m i d ő n e g y s z e r r e 
e l ö l á l l o t t P é t z e l i , és Z s i d ó ú l , G ö r ö g ü l ú ^ y 
m o n d o t t a a ' B i b l i a i L o c u s o k a t k ö n y v n é l k ü l , 
h o g y B o n n é t az ö f e l e l e t e i b e n n a g y g y ö n y ö r ű -
s é g é t t a l á l t a . U g y a n t sak U l t r a j e c t o m b a n s zen -
t e l t e t t e f e l m a g á t a ' P a p s á g r a : h e l y b e h a g y a -
t o t t C e n s ú r á t adván az e g é s z Z s i d ó és G ö r ö g 
B i b l i á b ó l . A' k ü l s ő o r s z á g i A c a d e m i á k r ó l Ma-
g y a r o r s z á g r a v i s sza f o r d u l v á n 1783 E s z t . 30 
' S e p t . é r k e z e t t K o m á r o m v á r o s á b a . A' h o v á P r é -
d i k á t o r n a k m e g h í v ó d o t t , 's O c t o b e r n e k ö t ö d i k 
n a p j á n h o z z á is k e z d e t t i t t P r é d i k á t o r i h i v a t a -
l á h o z . I g e n k e d v e s P a p j a vo l t a ' K o m á r o m i J í e -
f o r m a t a E k k l é ' s i á n a k min t h a l á l i g , a' m e l l y t ö r -
t é n t 1 7 9 2 - d i k E s z t e n d ő b e n Z*-ik D e c . é l e t é n e k 
4 2 . P r é d i k á t o r i h i v a t a l á n a k Q-dik E s z t e n d e j é -
b e n : V a l ó s á g g a l b u z g ó és s e r é n y v o l t p a p i h i -
v a t a l á b a n : a ' m i n e k e l é g p r ó b á j i , az ö E r k ö l -
t s i P r é d i k á t z i ó j i , a' M a i z a n é t t , a' Szen t í r á s 
T h e o l o g i á j a , Y o u n g , és H e r v e y ; és K é z - í r á s -
b a n m a r a d o t t sok j ó P r é d i k á t z i ó j i , m e l I y e k köz^ 
2Ü1 e g y n e h á n y t m á r a ' n y o m t a t á s alá t i s z t án is 
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l e í r a t o t t v o l t . E z t m u t a t j a f ő k é p e n a ' I f l - d i k 
M e s é j e i s . E z é r t k ü l ö n b ö z t e t t é k m e g ő t e t é r -
d e m e s z e r é n t , a ' t ö b b P a p i t á r s a i k ö z ö t t , a ' 
T ú l a ' D u n a i S n p e r i n t e n d e r i t z i á n a k T a g j a i : a* 
m i d ő n ő t e t ez a ' S u p e r i n t e n d e n t z i a 1 7 8 7 - b e n a ' 
m a g a G e n e r á l i s N ó t á r i u s á n a k és P e r e e p t o r á n a k 
v á l a s z t o t t a ; h a n e m ez t a ' h i v a t a l t f e l n e m v á l -
l a l t a . M á r az e l ő t t v a l ó E s z t e n d ő b e n P r o f e s s o r -
n a k i s m e g h í v ó d o n v o l t ő D e b r e t z e n b e , m e g 
h o l t I p a V á r j a s J á n o s h e l y é b e : d e a k k o r s e m 
a j á n l o t t a m a g á t . N e m t s a k b u z g ó és s e r é n y P r é -
d i k á t o r v o l t ö , h a n e m j ó haza f i i s . H a z á j a s z e -
r e t e t e v i t t e a r r a , h o g y N e m z e t ü n k k e l a ' j ó f r a n -
t z i a és A n g l u s m u n k á k a t : H e n r i á s t , Z a i r t , a 
Y o u n g , H e r v e y és t ö b b e k n e k m u n k á j i t m e g e s -
m é r t e s s e . H a z a f i ú i s z e r e t e t é t m u t a t j á k a z o k a ' 
L e v e l e k és k ü l ö n ö s e n az O r a t z i ó j a , m e l l y e k e t 
a ' M e s é j i v e l e g y ü t t k i a d o t t . M é l t ó n a k t a r t o t t á k 
P é t z e l i t s o k a n az O r s z á g N a g y j a i k ö z z ü l i s a r -
r a , h o g y v é l e L e v e l e k á l t a l i s b e s z é l j e n e k . 
M e g van az Ö z v e g y é n é l m o s t a k k o r i P a l a t í n u s 
S á n d o r L e o p o l d n a k , H e r t z e g H a u n i t z n a k , F ö 
H a d i V e z é r H a d i k n a k , és G r ó f T e l e k i e k n e k ' s 
m á s o k n a k h o z z á k ü l d ö t t L e v e l e k . Az ö j ó s z í -
v é n e k , és f e l e b a r á t i s z e r e t e t é n e k p r ó b á j a a z 
H e r v e y s í r h a l m a i e l e i b e í r o t t E l ö l j á r ó B e s z é d . 
A ' M a g y a r L i t e r a t ú r á t e ' k ö v e t k e z ő k ö n y v e k k e l 
g a z d a g í t o t t a : Z a i r T r a g o e d i a , f o r d í t o t t a f r a n -
t z i á b ó l M a g y a r v e r s e k b e n . 1734 . H e n r i á s , az 
az 4. H e n r i k F r a n t z K i r á l y é l e t é n e k n é m e l l y r é -
s z e , m e l l y f r a n t z i á b ó l v e r s e k b e f o g l a l t a t o t t 
178Ö. m á s o d i k k i a d á s 1 7 Q 2 . Y o u n g é j t z a k á j i , é s 
e g y é b m u n k á j i 1787 . M e s é k , m e l l y e k e t r é s z -
s z e r é n t E s o p u s b ó l v e t t , r é s s z e r é n t m a g a i s i -
n á l t , v e r s e k b e f o g l a l t S z o m o r ú J á t é k o k , 
m e l l y e k f r a n t z i á b ó l f o g l a l t a t t a k 178Q. M i n d e -
nes G y ű j t e m é n y 1 7 8 4 u s q u e 1792- D D a r a b o k -
b a n . H e r v e y s í r h a l m a i és e l m é l k e d é s e i f o r d . 
17Q0« E r k ö l t s i P r é d i k á t z i ó k , m e l l y e k e t r é s sze -
r e n t m a g a k é s z í t e t t , r é s s z e r é n t némel ly A n g l u s 
és F r a n t z i a D o k t o r o k n a k m u n k á j i k b ó l f o r d í t o t t . 
2 - d i k D a r a b 17Q0. A' M a g y a r K o r o n á n a k h i s t ó -
r i á j a . 17Q0. 2 - d i k J ó s e f é l e t é n e k r ö v i d l e í r á s a . 
17Q0. A l z i r S z o m o r ú J á t é k , m e l l y h e z t o l d a t t a k 
a ' r é g i és ú j h i s t ó r i á n a k v á l o g a t o t t d a r a b j a i . 
17()0- M a i z o n n é t í z O T e s t a m e n t o m i E k k l é s i á -
nak H i s t ó r i á j a a ' Sz. í r á s s z e r é n t , az E l s ő E m -
b e r t ő l f o g v a a ' B a b i l ó n i a i f o g s á g b ó l l e t t v i s z -
sza t é r é s i g . 5 D a r . 17Q1. Sz. í r á s T h e o l o g i á j a . 
' s a ' t . f o r d í t t a t o t t A n g l u s n y e l v b ö ' , 2 K ö t e t . 
17Q2. E z e k e n k ívü l v á g y n á k m é g n y o m t a t á s b a n 
e g y n e h á n y a p r ó M u n k á j i . P . o . A ' M á s o d i k L e o -
p o l d , és m o s t a n u r a l k o d ó I - s ö F e r e n t z m e g k o -
r o n á z t a t á s á r a í r o t t B'rantzia és M a g y a r v e r s e i 
(17Q0 , 1792) S á n d o r L e o p o l d K i r á l y i H e r t z e g 
és P a l a t í n u s m e g t i s z t e l é s é r e í r o t t v e r s e k 17Q2« 
F ő h a d i V e z é r H a d i k h a l á l á r a í r o t t v e r s e k 1 7 < J 0 . 
M á s o d i k L e o p o l d m n g k o r o n á z t a t á s á r a í r o t t P r é -
d i k á t z i ó j a 17Q0. G e n e r a l i s B e l e z n a i f e l e t t m o n -
d o t t h a l o t t i P r é d i k á t z i ó . 1787* a ' t . 
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II. L i t e r a t ú r a. 
A. H a z a i L i t e r a t ú r a * 
K ö n y v - v i s g á l a t . 
i ) A' Tsehek V á r a , egy E r e d e t i Haza i Köl temény í r t a Eodó-
B a a r i (Bar i ) 's Nagy Liitsei Mészáros K á r o l y . G y ő r b e n 
St re ib ig Leopold be tű ive l iü i3 . í. 136. kis 8. kü lönbfé le 
színű n y o m t a t o t t t áb l ák ezen fel írással t Mészáros K á r o l y 
M u n k á j a . 
r 
Ajánltatik Tek. Szlemenits Pál Ur, Törvé-
nyek' Doktora , Hazai Polgári és Fenyítő Tör-
vény' rendes Tanítója', valamint. TeU. Posony 
Vármegye Tábla Bírája' Élete Párjának szüle-
tett Wölflingseder Anna Asszonynak , névnapi 
tisztel etül. A' nemes HÖlgy ritka tökéli élességei-
nek méltán áldoz a' Szerző. Menti magát az. 
ajánló levélben hogy ezen ,,munkátskát tsupán. 
pihenésre rendelt óráiban , 's önnön mulatsága, 
ösztönére, nem a' Világ elébe terjesztésére ké-
szítette; 's tsupán a' mély tisztelet vette rá
 v 
hogy alkalmatosabb eszköz nem lévén , hódúlá-
sa kijelentésére, ezen tulajdon elméje' szüle-
ménnyél venné elö". Következik a' : ,,Kegyes. 
Olvasóhoz" itt munkáját éretlennek valja a' Szer-
ző : ,,mert még magam is (mond a' Szerző) mi-
dőn így írnék nevendék vagyok. — Tsak tizen, 
hetedszer es ik, a' nem rég fáján kérkedő levél 
el fonnyadván szomorkodva, 's búslakodva pen-
nám alá éltem' idejében , a' nedvesített mező-
kön ugyan annyiszor szűnnek meg habozni a* 
virágok' illatozó fellegei" ( ! ! ? ? ) Más okát is 
adja munkája éretlenségének ; t, i. rövid 's tsak 
pihenésre rendelt éjeli órájiban készítette mun-
káját, azért kéri az olvasót legyen Ítéletében 
r 
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kegyes, emlékezzék meg, hogy a' Szerzőt „Me-
gyéje eránt való forró szerelme ösztönözte lé-
gyen e' Költemény' írására". Utánna: ,,Vedd 
szívesen többször is , de talán érettebbet áldoz-
ni kívánó indulatom' gyenge tehetségét". — In-
nen kitetszik : hogy a' Szerző sokkal bizodal-
matlanabb (legalább úgy mutatja) mint illene 
egy Szerzőnek önnön munkájához. Mészáros Ur-
nák e' szorgalma igazán ditséretet érdemel, 
igyekezete lelkes követésre méltó. Bár minden 
Ifiak így serkennének fel a' Tudományok* akár 
melly ága megkedvellésére, annak gyakorlásá-
ra! Nem tzélja Rec.nek, a' munka' egész bírá-
lását közleni , tsupán mellyek ítéletével inkább 
ellenkeznek , 's szembetűnőbbek akarja kije-
gyezni, az erősebb nyomozásokat pedig, mellyek 
a' Szerzőt nemes pályájától el kedvetlenitenék 
megtartóztatja magát. Sőt itt sem kívánja, 
hogy valahol ö más is ott megakadjon , vagy 
puszta áll ításai hitelt nyerjenek; tsak azt re-
mény l i , hogy vélekedése ; az , l. i. melly és men-
nyire győző okokkal támogattatik helybe hagy-
ható. — 
Az illy Költeményeknek legfőbb arányai: 
Gyönyörködtetés, elmés példák által mint tük-
rökben a' virtusra tanítás. Az első megkíván-
ja a' Stilus illendőségét, pontosságát, melly-
re Tzitzerónak eme parantsolatja : Magna gra-
viter, mediocria temperate , humilia subtiliter 
megtanít, a' szók'helyes választását, alkalmaz-
tatását, felvételét tulajdon értelműkben, és a' 
mennyire lehet, hogy minden szók, meg annyi 
képeket támasszanak az Olvasók' elméjökben , 
megkívánja tovább a' gyönyörködtetés a' do-
log tökélletes előadását , a' szükséges környül-
állások rendes ábrázolását, úgy mindazonáltal, 
hogy a' rövidség ne sértessék. A' gyönyörköd-
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t e t ő í r ó h ö r n y ü l á l l á s o k a t , me l lye l* az e g é s z h e z 
m i n t ö s s z e t e v ő r é s z e k nem t a r t o z n a k 's n e m 
s i i k e r e s b e f o l y á s ú a k , e l m e l l ő z i . V é g r e m e g k í -
v á n j a a ' t ö r t é n e t 1 f o n a l á n a k r e n d e s s é g é t i s . 
T a n í t a ' k ö l t e m é n y , ha a ' t á r g y m é l t ó , ' s a ' 
t á r s a s á g i é l e t b ő l h o z a t o t t f e l , ha s z ö v e v é n y e s 
d e nem h i t e l f e l e i t v a l ó k ö r n y ü l á l l á s o k v i l á g o -
san a d a t n a k e l ö , ha a ' v i r t u s k í v á n a t o s k e l l e -
m e i v e l t ű n i k f e l ' s e r e j é v e l m e g h a t j a a ' l e l k e t 5 a ' 
b ü n m i n t u n d o r í t ó o t s m á n y s á g m a g a m a g á t u t á l -
t a t j a . A ' T a n í t á s v é g r e m e g k í v á n j a az t i s , 
h o g y az e l ő a d a t t a k b ó l , h e l y e s k ö v e t k e z t e t é s e k , 
r ö v i d é r t e l m e s m o n d á s o k f o r m á j á b a n h e l l y e l 
h e l l y e l z á r j á k b é a ' m e g g y ő z ő d ö t t O l v a s ó k * 
k é p z e l ö d é s e i t . 
1 3 . 1. A ' H ö l t e m é n y í g y k e z d ő d i k : , , N e o g -
r á d ( m a g y a r o s a b b N ó g r á d ) V á r m e g y é n e k n a p 
n y u g o t t i ( n y ú g o t i ) r é s z é n f e k s z i k e g y h a j d a n 
n y e r s e n v i r á g z ó V r ár , m e l l y e l a ' k é s ő b b m a r a -
d é k T s e h e k ' V á r á n a k n e v e z e t t " . E z e n t ö r t é n e t 
f ő h e l y e . , , N y e r s e n v i r á g z ó " ú g y l á t s z i k k é t s é -
g e s v a g y é p e n k é p z e l h e t e t l e n é r t e l m ű a ' n y e r - , 
s e s é g a l i g f é r m e g a ' v i r á g z á s s a l , az t ö k é l l e t -
l e n s é g e t , ez e l l e n k e z ő t t é s z e n f e l . , , E g é s z e n 
el f e l e j t v e m u t o g a t j a " 's a ' t . é r t h e t e t l e n e k . A* 
V á r k ö r n y é k é r ő l ez t m o n d j a : „ m e l l y e t a ' T e r -
m é s z e l a n d a l g á s b a m e r ü l v e t e r e m t e t t " ( í g y ? ) . 
A ' T e r m é s z e t m i n d é g é b r e n van 's é p e n a z é r t 
o l l y b á m u l á s r a m é l t ó k m u n k á i . Az a n d a l g á s v e -
s z e d e l m e s k i v á l t az Í r ó b a n , g y a k r a n o l l y k é p -
z e l ö d é s e k ö t l e n e k az a n d a l g ó e l m é j é b e ; b o g y 
a z o k m e r ő h a m i s h a n g o k . V a l ó b a n ez a ' k i f e j e -
zés „ m e l l y é i a ' T e r m é s z e t a n d a l g á s b a n t e r e m -
t e t t " a ' k ö r n y é k m é l t ó s á g á t n e m n e v e l i . Az i l l y 
m e z í t e l e n k é p z e l ö d é s e k e t e l k e r ü l i az í r ó , h a 
e g y n e h á n y s z o r m u n k á j a ' v é g z é s e u t á n , a z t 
- ( Cjö ) -
m i d ő n k é p z e l ö d é s é n e k h e v é t ő l m e n t az e l m e , 
á t meg" á t o l v a s s a . 
A ' — 1 5 1. P o é t á i f e l e m e l k e d é s s e l i g y e k -
s z i k a ' S z e r z ő e l ő a d n i a ' V á r ' 's t á j ' s z e m l é l é -
s é b ő l v e t t g y ö n y ö r ű s é g é t , m e l l y e t v a l a m e l l y 
hÖze l l é v ő l a k o s t á r s a s á g á b a n k i m e n v é n é r z e t t . 
E z e n ö n n ö n m u l a t s á g á n a k t ö r t é n e t e i nem e l l e n -
k e z n e k e ' a ' r ö v i d s é g g e l , g y ö n y ö r k ö d t e t é s s e l , 
m i v e l az e l ő a d á s k e l l e m e t e s s é g e m á s n á l más 
Í t é l e t e t t á m a s z t h a t , az o l v a s ó h e l y e s í z l é s é r e 
b í z t a m . 
l 6 — 0 1 1. E l ő a d j a a ' S z . B á n n a k L á s z l ó 
A t t y á n a k 's a ' H á z i a k n a k k ö r n y ü l á l l á s a i t , f o g - a -
l a t o s s á g i t , ' s m u l a t s á g i t . E z e k e t a ' k o r l e l k é -
v e l e g y e z ö l e g a d j a e l ő
 7 de i t t i s h e v é t k é p -
z e l ö d é s e i n e k m é r s é k e l h e t t e v o l n a , i g 1. N a g y 
S á n d o r r ó l v é v é n h a s o n l a t o s s á g o t L á s z l ó r ó l e z t 
m o n d j a : , , S o k s z o r m e g n e m e l é g e d v e n é z t e a t -
t y á n a k b a r á t j a i t , k i k a ' m e g s z a p o r o d o t t v a d a k ' 
ü l d ö z é s é r e j ö t t e k ö s s z e " . K é t s é g k í v ü l a z é r t , 
m i v e l ezek a ' v a d a k ' ( a l i g s z ű k ö l k ö d ö t t e b -
b e n az a k k o r i s z á z a d k i v á l t i t t ) s z á m á t , és 
i g y ö g y ö n y ö r k ö d t e t ő f o g l a l a t o s s á g á t k e v e s e b -
b í t e t t é k , d e v a l l j o n h e l y e s e ' a ' h a s o n l a t o s s á g , 
v a l l j o n a ' k a r a k t e r r e l e g g y e z e ' ? 
A ' 2 2 — 31 1. B e s z é l i V a n d u s K i r á l y i B ő v e t 
é r k e z é s é t az ö r e g B á n v á r á b a , el f o g a d á s á t , 
2 - i k A n d r á s k í v á n s á g á t k a t o n a i s e g e d e l e m ' k é -
r é s é t a ' Sz . h á b o r ú r a , az ö r e g B á n ' , h i t v e s e ' , 
' s L á s z l ó k é s z el h a t á r o z á s o k a t a ' k a t o n á s k o -
d á s r a , I t t i s j ó l e t t v o l n a n é m e l l y e k e t v á l t o z -
t a t n i , v a g y el h a g y h i . A ' G y ö n y ö r k ö d t e t ő í r ó -
nak s e m m i g o n d o s s á g a , h o g y t z é l j a e s z k ö z ö l t e s -
s é k n e m f e l e s l e g , m i n d é g a ' l e h e t ő s é g e t , t e l -
j e s és m é r s é k e l v e t ö m ö t t e l ő a d á s á t a ' d o l o g n a k 
i g y e k e z z é k m e g s z e r e z n i . M e g v a l l o m n e k e m i g e n 
k ü l ö n ö s n e k t e t s z i k 2 ' i 1. L á s z l ó n a k l e í r t s z ü -
l e -
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l e t é s e Ü n n e p e i s : , , v í g s á g b a n t ö l t v é n az e s t e t 
a ' p o h a r a k ' ü r í t é s e m e l l e t t , az e g é s z e n b e t ö l t 
h o l d f ü g v é n a1 l e v e g ő b e n t s i p ö h í v s é g e t h a r m a -
t o z o t t l e , a ' s o h é l j e n h i á l t á s v i s s z a - h a n g j a i t 
a d t a a ' P a l o t á b a n " . F ő é s z r e v é t e l e i m : a ' h o l d ' 
f ü g g é s e ' s a ' t . h e l y t e l e n ü l a l k a l m a z t a t i k , a ' 
t s í p ö h í v s é g , m e l l y e t a ' S z e r z ő s z e r é n t a ' h o l d 
l e h a r m a t o z o t t , a ' P a l o t á b a n a l i g é r e z t e t e t t , 
e g y é b a r á n t a ' h o l d t ö l t e s o k k a l e l l e n k e z ö b b e r ő -
v e l h a t az e m b e r e k r e , h o g y s e m i t a l i n g e r é -
nek l e h e t n e á l l í t a n i . — Hát a ' s z ö r n y ű É l j e n 
k i á l t á s o k ! n é g y S z e m é l y e k k ö z ö t t ? Azt h i s z e m , 
a ' g y a k o r p o h a r a k ü r í t é s e i s e l l e n k e z i k az i l -
l e n d ő s é g g e l , m i k o r az L e l k i A t y á r ó l , e g y a s z -
s z o n y s á g r ó l ' s ífr e s z t e n d ő s i f i j ú r ó I h i r d e t t e t i k . 
E z e n v í g s á g o t h á b o r í t á m e g V a n d u s v é l e t l e n j e -
l e n l é t é v e l . I t t t ö b b n y i r e b e s z é l g e t é s e k f o l y -
n a k , m e l l y e k ha l e l k e s b e k v o l n á n a k , a n n y i r a 
n e m u n t a t n á n a k , az i l l y e n b e s z é l g e t é s s e l az í r ó 
t s a k a k k o r é l h e t , ha a z o k i g e n a l k a l m a t o s a n 
h e l y h e z t e t v é n k i m e r í t i k a ' t á r g y a t , és h o g y h a 
i g e n e l m é s v á r a t l a n g o n d o l a t o k k a l , v a g y p a l -
l é r o z o t t a b b r ö v i d s z ó l l á s f o r m á j i v a l f ü s z e r e z t e -
t i k . í g y r e m é l h e t i az Í r ó , h o g y b e s z é l g e t é s e i b e n 
g y ö n y ö r k ö d t e t ő v a g y é p e n t a n í t ó l e s z . P . o . 
é l h e t a ' s z e r e l e m f e l f e d e z é s é b e n , b a r á t o k v a g y 
s z e r e l m e s e k v é l e t l e n t a l á l k o z á s á n ' s a ' t . d e m i n t 
p . o . a ' 3Q Í . l é v ő b e s z é l g e t é s e k e t , í z e t l e n e k n e k , 
h i b á s o k n a k t a r t o m . A ' f e l j e b b e m l í t e t t l a p o k o n 
i s V a n d u s ' e l f o g a d á s a a ' b e s z é d e k á l t a l h i d e g 
l e s z , t z é l r a n e m t a r t o z ó b e s z é d e k f o l y n a k , B á n 
V a n d u s t p o h a r a t ü r í t n i k ü l d i f e l a ' p a l o t á b a , 
's s z e g é n y l e l k i a t y a e g é s z e s t v é l i b e s z é l g e t é s 
a l a t t a n n y i s z e r e n t s é t k a p , h o g y e z e n k ü l ö n ö s 
ü d v ö z l é s f o r m á j á t m o n d h a t j a k i t s a k : „ K ö s z ö n t -
v e l é g y á l t a l a m i s n e m e s V a n d u s " . A ' t ö b b i 
b e s z é d e k h o s s z a k , o l l y k o r k é t e s é r t e l m ű e k . M i n d -
Tud. Gy, X. Köt. 1S13. 7 
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a z á l t a l a ' mi V a n d u s ' k ö v e t s é g é t i l l e t i , h e l y e s 
v o l t a ' k ö z ö s b e s z é l g e t é s , t s ak t ö b b l é l e k ! 
5 1 — 30 1. A ' n y u g h a t a t l a n é j , m e l l y e t L á s z -
l ó k é s z ü l e t e s z e r z e t t , és az el vá lás v a g y o n l e -
í r v a . I t t a ' L e l k i a t y a b e s z é d j e ( 3 3 — 3 5 L) d i -
t s é r e t r e m é l t ó . 
3Ö — 65 E l v á l v á n L á s z l ó s z ü l ő i t ő l ' s t o v á b b 
V a n d u s t ó l e l ö a d a t i k u t a z á s a P t o l o m e i s f e l é , 
és m i k é n t s z a b a d í t o t t a k i A m á l i á t K é k e s d i L e á -
n y á t V o t u f r a g a d ó k e z e i b ő l , l e í r a t i k K é k e s d i 
f á r a d o z á s a l e á n y a k e r e s é s é b e n , s z a b a d í t ó j á n a k 
e l f o g a d á s a , a5 k ö l t s ö n ö s s z e r e l e m ' f e l f e d e z é s e 
L á s z l ó el v á l á s á i g . A* V o t u f s z e m é l l y e n i n t s 
e l e g e n d ő e n m e g h a t á r o z v a , s em h a z á j a , s e m 
n e m z e t s é g e n e m e m l í t e t i k , p e d i g m i n t a l á b b i s 
a ' K ö l t e m é n y o l v a s ó j a é s z r e v e n n é , ez az Ösmé-
r e l l e n V o t u f m i n t t ü n d é r o l l y k ö n n y e n j e l e n 
m e g m i n d é g f e g y v e r e s n é p p e l , t s a k a ' m o n d a -
t i k ; h o g y k ü l s ő o r s z á g i n e m e s , d e h á t N ó g r á d 
V á r m e g y é b e o l l y k ö n n y e n g a r á z d á l k o d h a t ? H i -
s z e n n e m h a t á r s z é l . M á r f e l j e b b i s e m l í t é m , 
h o g y a ' 5Q 1. l é v ő b e s z é l g e t é s i g e n a r á n y t a l a n , 
v a l l j o n l e h e t e t t e ' ü d ö o k o s k o d á s o k r a s z o r o s 
k ö r n y ü l á l l á s o k b a n ? A ' 4 3 L a ' m e g s z a b a d í t o t t 
s z é p l e á n y t á r t a t l a n b á r á n y n a k , V o t u f o t r a g a -
d o z ó f a r k a s n a k , aJ l e á n y ' a t t y á t j ó P á s z t o r n a k 
n e v e z i . F u r l s á n a k t e t s z i k , h o g y a'kn 1. a ' l e á n y 
i j e d é s e i n e k u r a l k o d ó p e r t z e n e t e i b e r i o l l y é k e -
s e n s z ó l l . A ' m i k e t V o t u f r ó l m o n d i s a ' l e á n y 
k e v é s s é ö s m e r t e t i k m e g ő t e t , v a l a m i k ü l ö n ö s é r t 
i d e t e s z e m : , , E s m é r e t l e n l é v é n á r t a t l a n 
' s á r t a n i n e m t u d ó (!) v i r á g j a i m ' s s z o m o r ú f ű z -
f á i m ' á r n y é k á b a t ö l t ö t t e m a ' h a l a d ó ó r á k a t j 
m é g ( m í g ) ezen N e m e s i v i r t u s ú t ja i t» t ű i j á r ó 
k ü l s ő o r s z á g i N e m e s n e m j ö n n e M a g y a r o r s z á g 
r i t k a s á g a i t v i z s g á l n i , m í g m a g á b a n az e g y ü g y ű 
t e r m é s z e i t ü l s z é p í t e t t k e r t ü n k n e m h ó d í t a n á 
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ő t e t h o z z á n k ; e l j ö t t t e h á t " 's a ' t . Az t is m e g -
j e g y z e m , h o g y a ' l e g i n d ú l a t o s a b b t ö r t é n e t e k e t 
f a g y o s a n a d j a e l ő . H a z a m e n v é n K é k e s d i t ü s -
t é n t p o h a r a k ' ü r í t é s é h e z f o g t a k . I g e n h e l y t e l e -
n ü l é l i t t a ' S z . „ s z e r e n t s é l t e s " i g é v e l , m i n a p 
s z ó l l o t t e r r ő l V i r á g i s , n e k i k ö s z ö n ö m én i s 
m e g t é r é s e m e t . S z e r e n t s é l t e t n i a n n y i t t e s z : m i n t ; 
k o t z k á r a a ' s z e r e n t s e k é t s é g e s f o r d u l a t á r a k i t é -
t e t n i , í g y f e j t e g e t i ez t m á s o k o n k í v ü l a ' k i s -
d e d s z ó - t á r i s . Az 51 1. e l l e n e m o n d a ' 2 7 — 30 1. 
m o n d o t t a k n a k . 
A ' 02 1. K ö l t s ö n ö s s z e r e l e m ' f e l f e d e z é s e 
v a g y o n . I t t az t k e l i m e g j e g y e z n i , h o g y a ' s z e -
g é n y L á s z l ó t é r d e l v e f e j t e t t e ki s z e r e l m é t , A m á -
l i a ' m ó d t a l a n s á g a m i a t t . A ' Sz . h o g y r ö v i d e n 
s z ó l l j a k , az ü d ö r e s e m i g e n v i g y á z , ö s s z e k e -
v e r i a ' r e g g e l t e s t v é v e l , d é l l e l , h o g y í r á s o m a t 
ne s z a p o r í t s a m , az o l v a s ó k a t j ó z a n figyelemre 
i g a z í t n i e l é g n e k t a r t o t t a m . 
0 5 — 6 9 1. A m á l i a L á s z l ó i r á n t s z e r e l m é t 
a t t y á n a k f e l f e d e z i , a ' 08 1. g y á s z r u h á t v e s z 
m a g á r a , m e l l y e t , , u t o l s ó ó r á j á i g f o g v i s e l n i " . 
A z a l a t t P t o l o m e i s t el é r i L á s z l ó a ' n é l k ü l , h o g y 
t s a k k ö z ö n s é g e s e n i s m o n d a t n a v a l a m i h o s s z ú 
ú t j á r ó l . Az t g o n d o l n á d P t o l o m e i s a ' k e r t a l a t t 
van . I g e n t e r m é k e n y a ' S z e r z ő a ' n a p f u t á s a i n a k 
r a j z o l a t i h a n , m i n d e n f ő b b t ö r t é n e t e k e l e j é n ez t 
m í v e l i m i n t i t t is (ő<) 1.) 
(jg — 71. A n d r á s K i r á l y és B á n L á s z l ó b e -
s z é l g e t é s e i ( h a j n a l b a n ) . I g e n ó h a j t a n á a ' R e e . 
a ' s z ó k ' j o b b v á l a s z t á s á t , ' s f i n o m a b b b e s z é d 
m ó d j á t . 
71 — 73 1. I s m é t át m e g y a ' t ö r t é n e t V o t u f -
r a , és V a n d u s r a . A m a z b á r h o l v e t t e m a g á t , 
V a n d u s t m e g t á m a d t a ' s ez e l ő t t e e g y b a r l a n g b a 
r e j t e z e t t . 
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t k — 8 1 . É r i n t e t n e k a ' K e r e s z t e s h a d n a k né -
m e l l y t ö r t é n e t e i , A n d r á s K i r á l y haza j ö v e t e l e , 
L á s z l ó f o g s á g a , e g y S z i g e t ' F ő I g a z g a t ó j a ' 
( h o l L á s z l ó t ö m l ö t z b e n v o l t ) L e á n y á n a k s z e r e l -
m e L á s z l ó i r á n t , s z a b a d í t á s á r a i g y e k e z e t e i 81 1. 
h á b o r o g n a k L á s z l ó b a n a ' k é t s é g b e e s é s s z a v a i , 
m e l l y e k b í z v á s t k i m a r a d h a t t a k 
8 5 — Q 5 L á s z l ó a ' t ö m l ö t z b e n m e g b a r á t k o -
z i k H e l l e v a i U d a l d a l , de e n n e k t ö r t é n e t e i n e m 
é r d e k e l t e t n e k . E u l a l i a s z a b a d í t ó l e á n y fé r f i r u -
h á b a n p á n t z é l o s a n e r e s z k e d i k a l á a ' t ö m l ö t z ö k -
r e , ' s m a g á t S z á n d é k a f e l ö l k i n y i l a t k o z t a t j a , 
A d o l f n e v e t v é v é n m a g á r a , k ö v e t k e z ő é j j e l L á s z -
l ó k ö z b e n - j á r á s á r a m e g s z a b a d u l U d a l d i s s z o l -
g á i i s L á s z l ó n a k . J o b b l e t t v o l n a E u l a l i á t m i n d -
j á r t U d a l d a l m e g s z e r e l m e s í t e n i . R e s t e l l e n i l e -
h e t , h o g y A d o l f k é p é b e n E u l á l i a m a g á t o l l y a l a -
t s o n ú l v á d o l j a p o g á n y l é t é v e l . 
Q5 — 9 ? T e n g e r i , u t ó b b p e d i g s z á r a z f ö l d i 
u t a z á s a i k f o l y t a t n a k a* m e g s z a b a d u l l s z e m é l y e k -
n e k . V o t u f i s m é t e l ö j ö , K é k e s d i r e r o h a n , m i -
d ő n ez T s e h e k v á r á b a l á t o g a t á s r a s z á n d é k o z n a 
A m á l i á v a l . E ' m e g s z a b a d u l , K é k e s d i t u l a j d o n 
V á r á b a f o g s á g r a h u r t z o l t a t i k . A m á l i a T s e h e k 
v á r á b a v i t e t e t t . (1. Í O i ) M í g ezek t ö r t é n n e k . L á s z -
l ó K é k e s d i v á r á h o z é r k e z i k , i t t e g y k i s t s a t a 
t ö r t é n i k , m e l l y e t a ' K é k e s d i k ü l ö n ö s j e l e n l é t e 
h o m á l y o s í t . K é k e s d i u g y a n m e g s z a b a d u l , d e 
L á s z l ó m é g b o l y o n g 's e g y r e m e t é b e n V a n d u S -
r a t a l á l , nem s o k á r a a ' t ö b b i e k is m i n d ö s s z e 
j ö n n e k . U d a l d a n y á h o z s i e t , o t t k i n y i l a t k o z -
t a t j a s z e r e l m é t E u l á l i á n a k ez h a j l o t t m i n t h o g y 
t u d t a : , ,más é g L á s z l ó é r t " N e m e az ú t b a n é s z r e 
v é t e t e t t d e t i t o k b a n m a r a d t . A' 113 1. ú g y Já t -
s z ik 5 a ' t ö r t é n e t s z e r e n t s é t l e n f o r d ú l a t a L á s z -
l ó r a t s ak a z é r t van , h o g y e z V a n d u s s a l t a l á l k o z -
z é k . A ' l ' iO — 1 2 3 1. L á s z l ó k é t s é g b e e sése (ma-
/ 
e 
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g a a* Sze rző f a n t á z i á n a k nevez i ) m á r ide nem 
i l l i k , m e r t l - ö r L á s z l ó t s emmi k ü l ö n ö s t ö r t é n e t 
a r r a nem f a k a s z t o t t a . 2 - o r már s z e r e n t s é s v é g 
t ű n i k f e l . 5 - o r A' k ö l t e m é n y semmi r é s z b e n nem 
vesz t . A' 127 L már m i n d n y á j a n b o l d o g o k m é g 
e g y ú j p á r H e n r i c a Lidaid t e s t v é r e , és S á n d o r 
Vandt is ö t t s e támad és i g y h á r o m M e n y e g z ő ké -
s z ü l . A' g o n o s z Vo tu f is m e g t é r a ' 152 1. 's az 
e n g e d e l e m m e g n y e r é s e u tán min t r e m e t e Van-
dus és Lász ló b a r l a n g j á b a n végz i , , s i r a l m a s é l -
t é t " . A* s o k a t s zenvedők p e d i g Össze p á r o s o d -
nak , és i g y a ' t ö r t é n e t e t e g y i n t ő b e s z é d d e l 
z á r j a bé az ősz L e l k i - a t y a . 
A* N y o m t a t á s b ó l s z o r g a l m a t o s s á g t e t s z i k 
k i , . a ' p a p í r o s is i g e n j ó , e g y szóva l k ü l s ő j e 
a ' Könyvnek t s i n o s . A' S z e r z ő r e nézve m é g a ' 
k ö v e t k e z ő k e t j e g y z e m m e g : i g e n z s u g o r i a ' sze-
m é l y e s v o n á s o k f e s t é s é b e n ; p a z a r l ó a ' ho ld , 
n a p , v a g y h e l y e k ' r a j z ó l a t i b a n . N é h o l i g e n k ü -
l ö n ö s p o . s i e t z ( s i e t s z ) 1. [\2« nézzük ( n é z ü k ) 
1. 55. h a l l a d n i ( h a l a d n i ) 1. 120« ' s a11. Azt m o n d -
j a r é n y 1. \ 33. másut 1. Z15. v i r t u s , l l l y e n e k e t 
a l k a l m a z t a t a ' 13-ik s z á z a d r a : S t i k s z , H o r i z o n 
1. 113. K o n t z e r t 1. 12Q. A' T a n í t á s r a f i g y e l m e -
t e s b l e h e t e t t v o l n a . S z e r e t i as b o s s z ú s z e r k e z -
t e t é s e k e t , az ál máka t minden tzé l né lkü l f e l -
h o r d j a 1. 5 8 , 81- Sok k ö r n y ü l á l l á s o k a t t s e r b e 
h á g y . H o m á l y o s í t j a az e l ő a d á s t r e n d e t l e n s é g e , 
az á t m e n e t e l e k n e k e g y s z e m é l y r ő l a ' m á s i k r a . 
Ó h a j t o t t a a ' R e e . ha a ' S z e r z ő eJ k o r b ó l f e l h o r -
d o t t j e l e s b d o l g o k a t k é s z ü l e t n e k o k á é r t o l v a -
s o t t v o l n a ; I l l y e n e k : C s e r i O t t ó j a , JBank Bán 
*s a ' t . va lóban ö r ü l n e a ' Ree . ha M é s z á r o s U r 
j e l e s l e h e t s é g e i t t o v á b b is m í v e l n é , és ez u t án 
más t á r g y a k a t vá l a sz t ana m u n k á s s á g á n a k , , m e l -
y e k v e l e i n k á b b e g y g y e z ö k ' s me l lyek á l t a l 
m i n d m a g á n a k t ö b b d i t s ö s é g e t , mind az e m b e -
— ( 102 ) — 
r i s é g n e k t ö b b h a s z n o t s z e r e z n e : — Ha az i g a -
z o n , v a g y i l l e n d ő n tú l b o t o r k á z t a m v o l n a , k í -
v á n o m o l v a s ó i m t ó l t é r í t s e n e k a ' j ó ú t r a , az i l -
l e t l e n s é g e k e t pe.dig, ha k ö v e t t e m nekem , ' s nem 
a ' S z e r z ő n e k r ó j j á k fel ; m e r t az i g a z s á g ' nyo-
m o z á s a ezek tő l l e g t á v o l a b b van. E n m i n d e n t e -
k i n t e t e t el z á r t a m m a g a m e l ő t t , t s u p á n az i g a z -
s á g o t 's a ' m u n k á t i g y e k e z t e m i l l e t n i ; u g y a n 
a z é r t e l h á r í t o m m a g a m r ó l azon é s z r e v é t e l t , mel-
l y e t e g y d e r é k k ö n y v b e n o lva s t am : „ N o n de 
r e b u s d i s p u t a t u r , de q u i b u s d i s p u l a r i v i d e t u r , 
s e d de d i s p u t a n t i u m i n g e n i o e t e r u d i t i o n e " , 
S p e c h L a j o s . 
K ö n y v - e s m e r t e t é s * 
S) A' M a g y a r P l á n t á k szár í to t t gyű j t eménye . Második K ö t e t . 
Orvosi P l án ták . K i a d t a Szádler J ó s e f , Orvos. ig23. (kis 
fo l io) . 
Az ezen K ö t e t b e n k i a d o t t s z á r í t o t t P l á n t á k 
e ' k ö v e t k e z e n d ő k : 1. A s t r a g a l u s e x s c a p u s L . 
s z á r a t l a n B o k a . S c h a f t l o s e r T r a g a n t h . R a d i x 
A s t r a g a l i e x s c a p i off. 2- V e r o n i c a o f f i c in a l i s L . 
O r v o s i S z i g o r á l l . V e r o n i k a D i t s ő s é g e s fíí. S a r l ó 
f ü . E r d e i S á l l y a . A e c h t e r E h r e n p r e i s z . E h r e n -
p r e i s z . 3. S t a c h y s r e c t a L . T i s z t e s H u n n y á z . T i s z -
t e s fíí . W e i s z e r Z i e s t , V o s p e r k r a u t . . H e r b a S i d e -
r i t i d i s off . 4* P l a n t a g o A r e n a r i a W . K. B a l h a Ú t i -
f ű . H o m o k o s Ut i - f í í . B o l h a m a g ú - f ü . Sand W e -
g e t r i t t . F l o h k r a u t . S e m e n P s y l l i of f . 5 . T r i t i -
c u m r e p e n s L . T a r a t z k B ú z a . T a r a t z k . ^ P e r j e . B ú -
za l e v e l ű f ü . E b - g y ó g y í t ó f ü . Q u e c k e n W e i z e n . 
K a d i x g r a m i n i s off . Ö. F u m a n i a O f f i e i r a l i s L . 
F ö l d F ü s t i k é . F ö l d F ü s t i . G e m e i n e r E r d r a u c h . 
T a u b e n k r ö p f , W i l d e R a u t e . H e r b a F u m a r i a e 
off , A e h i l l e a M i l l e f o l i u m h . E ^ é r f a r k ú T z i t z -
V/ 
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k ó r ó . E g é r - f a r i t , T z i t z - f a r k . E z e r - l e v e l ű fű , 
S c h a r f g a a b e . H e r b a M i l i e f o l i i oíF. 8» O n o n í s 
S p i n o s a L . T ö v i s e s H e m o r j a . I g l i t z e v a g y g e r -
l i t z e T ö v i s . O k ö r - g á z s . E k e - a k a d á l y . S z a m á r -
t ö v i s . S t a c h l i c h e H a u h e c h e l , O c h s e n b r e c h . R a -
d i x O n o n i d i s oíF. Q. C o l u t e a a r b o r e s c e n s L . 
P u k b a n t ó . D u d a f ü r t . H ó l y a g o s b o r s ó - f a . V a r j ú 
k ö r ö m . B a u m a r t i g e r B l a s e n s t r a u c h . D e u t s c h e 
S e n n e . F ó l i a S e n n a e g e r m a n i c a e off. 10- T h y -
m u s S e r p y l l u m L . Kakuk D é m u t k a . K a k u k - f ű . 
Vad T s o m b o r . F e l d T h y m i a n . Q u e n d e l . F e l d -
h ü m m e l . F e l d p o l e y . H e r b a S e r p i l l i off . 11. P u l -
m o n a r i a o f f i c i n a l i s L . P e t t e g e t e t t Gá lna . T ü d ő 
f ü . G á l n a . G e f l e c h t e s L u n g e n k r a u t . H e r b a P u l -
m o n a r i a e m a c u l a t a e off . 12« P r i m u l a V e r i s L . 
T a v a s z i K a n k a l i n . K a n k a l é k . S á r g a H ü k ö r i t s . 
K á s a v i r á g . Szen t P é t e r R ú l t s a . Szen t G y ö r g y 
V i r á g a . R e s z t y ü v i r á g . G e l b e P r i m e l . S c h l ü s s e l -
b l u m e . F l o r e s P r i m u l á é v e r i s off . 15. C l e m a t i s 
e r e c t a L. E p - I e v e l ü B é r t s e , S z í v ó f ü . A u f r e c h t e 
W a l d r e b e . Brenn K r a u t . H e r b a F l a m m u l a e J o v i s 
off . 1 M e l i l o t u s o f f i c i n a l i s L . S o m - k ó r ó L ó h e r e . 
S o m k ó r ó . D u t - k ó r ó . M e l o t e n K l e e . M e l o t e n S t e i n 
I l l e e . H o n i g Klee . F l o r e s , h e r b a , s u m i t a t e s 
M e l i l o t i off. 15. M a t r i c a r i a C h a m o m i l l a L . O r -
v o s i Sz ik f ü . S z i k - f ü . S z é k - f ü . C h a m i l l e n IVTut-
t e r k r a u t . F e l d - g e m e i n e - k l e i n e C h a m i l l e n . F l o -
r e s G h a m o m i l l a e v u l g a r e s off . lC. A n e m o n e p u l -
s a t i l l a L . L e á n y k ö k ö r t s i n . F e k e t e S z e d e r j e s v. 
L ó K ö k ö r t s i n . V i o l e t t e A n e m o n e , G e m e i n e Kü-
c h e n s c h e l l e . H e r b a P u l s a t i l l a e v u l g a r i s off . 17. 
A n e m o n e p r a t e n s i s L . M e z e i K ö k ö r t s i n . K i s e b b 
L e á n y K ö k ö r t s i n . W i e s e n A n e m o n e . S c h w a r z e 
K ü c h e l s c h e l l e . H e r b a P u l s a t i l l a e n i g r i c a n t i s 
off . 18. T u s s i l a g o F a r f a r a L . L ó - k ö r m ü S z a t t y ú . 
M a r t i l a p u . Kis édes L a p u . L ó k ö r ö m fü G e m e i -
n e r H u f l a t t i g . H e r b a , f ó l i a T u s s i l a g i n i s of . IQ* 
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A s a r n m e u r o p a e u m L . Kerek K a p o t n y a k . K a p o t -
n y a k . M o g y o r ó a l l y a . K e r e k * k a p o r . E u r o p ä i -
sche H a s e l w u r z . R a d i x Asa r i off. 20. S o l a n u m 
D u l c a m a r a . L. K e s e r é d e s T s u t s o r . V e r e s v a g y 
víz i E b s z ö l ö . I s z a l a g . B i t t e r s ü s z e r N a c h t s c h a t -
t en . Älpra r ike . H i r s c h k r a u t . M ä u s e h o l z . S t i p i -
t - s D u l c a m a r a e off. 21«' S p i r a e a F i l i p e n d u l a L . 
K o l o n t s o s B a j n ó t z a . V a r j ú - m o g y o r ó . B o r - v i r á g . 
K n o l l i g e S p i e r s t a u d e . R a d i x , Herb a Fi Ii p e n d ü l ae 
off . 22. L a v a n d u l a S p i c a L . S z a g o s L e v e n d u l a . L e -
v e n d u l a . G e m e i n e r L a v e n d e l . F l o r e s L a v a n d u l a e 
off 2 3 . R h a m n u s Z i z i p h u s L. J u j u b a . B r u s t h e e r e n -
b a u m . B a c c e a e J u j u b a e . J u j u b a e off. 24 . E u p h r a -
s ia o f f i c i n a l i s L . S z e m v í d í t ó S z á l k a t s é k . E f r á -
z i a . S z e m v i d í t ó f ü . G e m e i n e r A u g e n t r o s t . H e r -
ba E u p h r a s i a e off'. 25- A g r i m o n i a E u p a t o r i u m 
L . B o j t o r j á n o s P á r l ó . P á r l ó íü. A p r ó B o j t o r j á n . 
G e m e i n e r O d e r m e n i g . H e r b a A g r i m o n i a e off. 
E g y é b a r á n t a ' m u n k á n a k b e l s ő a l k o t á s a o l -
l yan , min t az t az 1 - sö K ö t e t n é l a ' T u d . G y ű j t . 
V l U - i k K ö t e t j é n e k 1 0 0 — 1 1 0 - i k l a p j á n e l ö a d -
t u k . A ' m a g y a r á z ó t e x t u s r é sz íve t t e s z e n . 
T H a i s z . 
B. K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . 
K ö n y v - k i v o n á s . 
M u s z k a E x p e d i t i ó B u k h á r i á b a . 
N é m e l l y K ü l f ö l d i F o l y ó í r á s o k e m l é k e z n e k 
azon K ö v e t s é g b e l i E x p e d i t i ó r ó l , m e l l y e t a ' C s á -
szár i O r o s z U d v a r 1821-ik e s z t e n d ő b e n O r e n -
b u r g b ó l a ' K i r g í z i R a j z á k o k p u s z t á j á n 
á l t a l B u k h á r i á n a k m o s t a n i K h á n j á h o z kü l -
d ö t t , m e l l y b e n n ü n k e t a n n y i v a l is i n k á b b é r d e -
k e l , m i v e l a ' vet t 's a ' k ö v e t k e z e n d ő K ö t e t b e n 
- ( 103 
T . T, O l v a s ó i n k k a l k ö z l e n d ő T u d ó s í t á s o k sze-
r i n t , T u d ó s Hazánkf ia K ö r ö s i S á n d o r , ha 
v a l a m i s z e r e n t s é t l e n s é g nem é r t e , u g y a n azón 
v i d é k e k e n u t a z i k . Az E x p e d i t i ó n a k f e j e vo l t 
N e g r i S t á t u s T a n á t s o s , m e l l é j e v o l t r e n d e l v e 
e g y T e r m é s z e t v i s g á l ó , e g y T i t o k n o k , a ' G e -
n e r á l S t á b n a k h á r o m T i s z t j e és h á r o m T o l m á t s . 
Az ö H a r a v á n á j á n a k o l t a l m a z á s á r a a ' P u s z t á n a k 
r a b l ó népe i e l l en r e n d e l t e t e t t 200 Kozák , 200 
g y a l o g K a t o n a , 25 B a s k í r , 2 á g y ú a ' L o v a s 
A r t i l l e r i á b ó l ; 's 550 T e v e v i t t e az e l e s é g e t , 
b ú t y o r t és p o s z t ó - s á t o r o k a t : a ' mi k e d v e s K ö-
r ö s i rik p e d i g csak e g y e d ü l m a g a u t a z o t t el 
azon V i d é k e k r e . Az u r a l k o d á s n a k fő c z é l j a ke-
r e s k e d é s i v o l t , h o g y t. i. j ö v e n d ő b e n M u s z k a k e -
r e s k e d ő i Ha ravánák e g y e n e s e n 's r e n d s z e r i n t v i -
g y e n e k E u r ó p a i p o r t é k á k a t a ' B u k h á r a i p i a c z -
r a , a ' h e l y e t t , h o g y mos t a ' B u k h á r i a i a k ma-
g o k t s e r é l i k b e m a g o k s z ü k s é g é t T o r o c z k -
b a n , O r e n b u r g b a n , ső t M o s z k a u b a n 
i s . — D e a' Khán a r r a t e l j e s s é g g e l r e á nem á l -
l o t t , m e l l y n e k k ö r n y ü l á l l ása i t , m i n t h o g y i d e 
nem t a r t o z u n k , el m e l l ő z z ü k . — A' K ö v e t s é g g e l 
ú t a z ó T u d ó s o k n a k m i n d e n a l k a l m a t o s s á g el vá-
g a t o t t 's l e h e t e t l e n n é t é t e t e t t , h o g y ezen t e m é r -
dek k i t e r j e d é s ű f ö l d n e k b e l s ő j é t m e g v i s g á i h a s -
sák . Azon - s i v a t a g a m e l l y e n a ' K ö v e t s é g 72 na-
p i g a ' K i r g í z i P u s z t á b a n , g y a k r a n víz n é l k ü l 
s z ű k ö l k ö d v é n , ú t a z o t t , 1500 *) Ve r s t e t t e t t ; de 
B u k h á r a e l ő t t m i n t e g y 80 V e r s t e l i g e n g y ö n y ö -
r ű , jó l m íve l t 's e ze r c s a t o r n á k á l t a l m e g á r a s z -
t o t t v idék k e z d ő d ö t t . ' S í g y ezen p r ó b a - t é t e l 
i s As ia b e l s ő j é n e k m e g v i s g á l á s á r a , m e l l y e r á n t 
*) Mintegy 2<?o mértföld- , m e r t E o d e szer in t egy Vers t 3402 
Rhenusi l á b a t , egy Német mér t fö ld pedig 23661 Rhénus i 
l ába t tészf-n. 
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minden felöl nagy várakozással voltak , füstbe 
ment; a' mit annyival is inkább lehet sajnál-
n i , mivel ezen Terra Incognitában , mind azon 
jelenségek szerint, mellyeket ekkoráig a' Tu-
dósok magoknak felöle szerzettek , a* Termé-
szet', Világ' 's Népek'tudományára nézve, igen 
bő aratást lehet várni. — S z a m a r k a n d , a' 
hova egyenesen a' mi Hörösink igyekezett és 
B u k h a r a , * ) S z o g d n a k Völgye és A m u-
n a k vagy D 's i h o n n a k partjai az emberiség 
hihető böltsöjéhez olly annyira közel feksze-
n e k ; — ök egy előbbi periódusban sok időkig 
azon Vidékek voltak, mellyekben a' napkeleti 
Gulturának legfőbb virága fejlelt ki ; 's alkal-
masint minden Tudósításoknak következésében 
azok még most is a' természet által minden pa-
raditsomi bujálkodó ékességekkel tékozolva ki-
vagynak szépítve 's ezen tekintetben P e r s i á t, a' 
mint a' legújabb hiteles Utazók bizonyítják , 
sokkal feljül haladják.—Azö Gulturájokna.k rom-
jai még ma is a' Tudós visgálóknak épen az le-
hetnek , vagy több is , a* mi Görög Ország vagy 
Egyiptom , a' magok maradványira nézve , a' 
mái időbeli Visgálóknak már régen voltak , 's 
még sokáig fognak maradni. — Még is végre 
azt lehet reménylení , hogy a' hatalmas M u s z k a 
Ország számtalan áldozatok által, egy felöl, 's 
A n g l i a más felöl azon kúltsot kitalálják, 
melly közép A'siának el rejtett kintseit el érhe-
tővé 's köz hasznúvá fogja tenrii. 
Hogy ezért dolog politicai és physicai okok-
ból nem könnyű, azt nem tsak ezen tapasztalás 
*) Az egész B u k h á r i a k i t e r j e d 3 g r á d u s r a észak felé és 
f> g r ádus r a kelet felé., népessége z és 1 f z millió. Had i 
pre je 25000 Lovas . Jövedelme tíz millió F r a n k mintegy 
t íz millió fo r in t Vál tó C é d u l á b a n , 
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bizonyítja , hanem több régi és újabb szerentsét-
len tapasztalások is. A' többek közt tsak Ober-
ster B e k e t i t s é t említjük,mellyet nagy F é t e r 
C z á r alatt a' C a s p i Tengernek partjaitól 
Ch í v a felé indított, de a' ki egész hadi Sere-
gével együtt a' C h i v a i a k árulása miatt mind 
utolsó emberig el veszett. — Kapitány M u r a-
v i e v n e k legújabb Expeditiója is C h i v á b a 
önnöu Tudósításai szerint nem sokkal volt sze-
rentsésebb ; mert egész kíséretével együtt mint 
egy tiz hónapig fogva tartatott a' Chivaiak ál-
tal : -— adná a' Magyarok Istene, hogy a' mi 
derék Körosink mind ezeknél szerentsésebb 
lenne! 
Tudománybeli Jelentések. 
Megtzáfolásoli és Igazí tások. 
Javítása T . T . Csaplovics János Ur ' ( T u d . Gyűjt . 
1822 11. Köt.) a' Magyar Országi Patikákról való öszve 
számolásának. 
Szepes Vármegyében i s , mint majd csak minden 
Magyar Vármegyében , több a' Patika , mint T . T . Csaplo-
vies Ur á l l í t j a , mer t Iglón nem egy , hanem két , Szo-
molnokon hasonlóképen nem egy hanem két Patika vagyon. 
Hozzá járul az ú j Podolini Patika. Azt is méltán kell meg-
jegyezni , hogy sok Szepesi patikával nem csak a* Sze-
pesiek , hanem a' szomszéd Sárosiak , Gömöriek és 
To rna i ak is élnek : azért T . T . Csaplovics Ur ' clas-
sificatiója a' Szepesi Pat ikáknak, a' comsumtióra nézve* 
nem szorosan igaz. 
Thaisz, 
Y 
— ( 108 ) — 
K é r d é s : 
Ugyan honnan vette T. T . Oap lov ics Ur a' Magyar 
Országi Patikákról közlött hibás la js t romát? Statistice 
hibátlan lajstromot csak a' Magyar Országi Pro tomedi -
custól lehet várni . 
Z. 
2. J u t a l o m T é t e l . 
A' Müncheni Királyi Tudós Társaság következendő 
Jutalom kérdés t tett f e l : *). 
Academiae Regiae Monacensis Classis primo cer -
tamen disputationis p ropon i t , qua explanentur compa-
ren turque inter se Piatonis atque Aristotelis plaeita de 
ra t ione eonsti tuendarum regendarumque reruin. publica-
rum. Quae quamvis neqne constanter definiri possint , 
31 isi repet i t is ex intima philosophia , morali praeser t im, 
initíis ac fundamen t i s , neque explieari di lacide , nisi 
adhibitis legum inst i tutorumque formis , quae sunt apud 
utrunique philosopbum , vei ad spe-ciem justae rei publi-
cae eíTictae , vei ex história et gentium civitatumque
 f 
quae tum e ran t , notitia adsumtae ; gratissímum tamen 
Academiae íaeient , qui se ad quaestionem hanc t ractan-
dam dare volent , s»i ita disputationem ins t i tuen t , ut 
neque allius o r d i a t u r , neqne vagetur i a t i u s , s ed in me-
dia summaque re omnis versetur . Sermone utendum 
est omnibus latino. Scripta apophtbegmate signanda ; 
inseribendum idem schedulae obsignatae, qua nomen 
Auetoris indicandum est. Mittenda scripta ad Classem 
Academiae primam , ita , ut ante diem XXVI1L Mártii 
ÍVJ D< JCCX.X1V. aceipiat. Sententiam de iis scriptis die 
XII . Üet MIJCCGXXIY. Acadeinia ferct . Quod dignum 
{iraernio judieatuin e r j t , ejus aurtor palam adpellatus íonorif ice quinquaginia aureis , quos ducatos vocant , 
donabi tur . Eideni accede t , quod honorárium bibliopo-
la solvet , cui vnlgandus libeilus ab Academía t rade tur . 
Ceterum et hic libeilus et re l iqui scriniis Academiae 
condentur , deletis in publieo consessu schedulis ad eosj 
Intell . Blat t der J e n . Alig. L i t e ra tu r - Zeitung. Nro 
24. April . 1823. pag. 2Ö(j. 
— ( iO(j >— 
q'iibus p raemium haut! t r ibutum é r i t , adpositis» Copiani 
sc r ip t i sui , ei qais adipisci v e l i t , Academia dab i t . 
Holéczy, 
3 . I n t é z e t e k . 
A* Rév-Komáromi Cathol icum és Reformatnni , és 
a ' Ta ta i Catholicum Gyninasiumokban ' s Nemzet i osko-
lákban tanuló I f júságnak száma íöao ban. 
Tavaly volt 
több — kevesebb 
l ) A' Rév-Komáromi Királyi Gymnásium-
ban , Ord in i s S, Benedie t i . 
Human i t a t i s Anno 11. 3 J — 5-teI 
Humani ta t i s Anno I. 29 — l -e l 
Gra inmat icae Anno IV. 26 2 -vel — 
Grammat icae Anno II 1. 40 .— i5 te l 
Grammat ieae Anno II. ,51 — 8-czal 
Grammat icae Anno I. ö j 5 tel — 
A' Nemzeti-2-dik Oskolában 90 — 10-zel 
A ' Nemzeti l - sö Oskolaban 2oo — ]o-zel 
mind Összve 55o — 42-vel 
a) A' Ta ta i Gymnásiumban apud Scho-
las Pias : 
Humani ta t i s Anno I I . 35 — l o z e l 
Humani ta t i s Anno I» 55 — Íí-cz al 
G r a m m a t i c a e Anno IV. 36 — 2-vel 
Grammat icae Anno III . 42 — 11-gyei 
Grammat icae Anno II. 58 8 CZÍIí — 
Grammat icae Anno I. 3o 6-tal — 
A' Nemzet i 2-dik Oskolában 24 8-czal — 
A' Nemzeti 1-sŐ Oskolában 51 —t fi-czal 
mind öszve 2 8 9 — 17 - te l 
3) A' Rév-Komáromi P.eformátum Gym-
násiumban : 
a. Az ötödik Oskolaban 
Logicus —• ,5) 
Poéta — 6)21 <>*- 3 mai. 
Khe to r — 19) 
— ( 1 1 0 ) — 
Tavaly volt 
több — kevesebb 
b. A' negyedik Oskolában ; 
Syntaxista — 2 4 W _ 1 
Grammatista — 3 i ) 1 0 t a l 
c. A' harmadik Oskolában ; 
D e c H n f s ' u - T o f 
d. A ' második Oskolában ; 
Nagyobb Elementár iúsok 66 10-zel — 
e. Az első Oskolában ; 
Kisebb Elementár iúsok 130 •— i8-czal 
mind öszve 55a — 17-tei 
E* folyó Esztendő Augustusának 27-dik és 28-dik 
napjain tartat tak , mind a ' délelőtti mind a ' délutáni 
r endes ó r á k o n , Fő Tisz te lendő Fodor Gerzson Supe r -
intendentiál is Generá l i s Nótár ius Úrnak Elölülése alatt, 
a1 Ketskeméti Reformátum Gymnásiumban lévő Deák és 
Magyar Oskolák közönséges Megvizsgáltatásaí. A' T a -
nuló Ifjúság száma ment ebben az Esztendőben 628 r a ; 
ú g y m i n t , a' Deák Oskolákban voltak 263 , a ' Magyarok-
ban pedig 3í»5 Tanúlók. A' Deák Oskolákban volt I f jak 
ötöd része Kü l fö ld i , a' többi helybeli származású. H u -
man i s t a , vagy nagyobb D e á k , volt 4 7 , kik közül az 
Ora to r iában S p i l m a n n F r i d r i k Nagy Széke l i ; a' 
Poe t icában S z e l e s L á s z l ó Szabadszál lás i ; a' Novi-
tius Khetorok között K o z m a L a j o s Ketskemét i szü-
l e t é s , első Eminensi ü r ádus t érdemel tek. 
Tábla Bí ró és Senator T t t e s B a l á s f a l v i K i s s 
P á l Ú r , az Oskolák javára szentel t több jeles á ldo-
zat ja in kivül , a ' múl t Esztendőben ismét 200 for in tok-
ból álló fundatiót te t t volt Oskolánknak , olly czéllal , 
hogy ezen T ö k e pénznek Interese , serkentő Jutalomúl 
adódjék esz tendőnként , az innen felsőbb Oskolákba szán-
dékozó ollyan tanúló I f j a k n a k , kik valamelly kiadandó 
M a t e r i á r ó l , mind Magyar mind Deák nye lven , úgy í r -
nak egy rövid Ora t io t ská t , hogy abból mind gondolko-
dásbeli tehetségek , mind a' Deák nyelvben való jár tas-
ságok jelesebben kitetszik. A' jutalom , mint minden 
h e z d e t , tsekély ugyan : de betsessé teszi a z t , a' czélnak 
nemes volta. — Valamint tehát az elmúlt Esz tendőben : 
úgy ennek végződésével i s , az itt tanúlásokat végzett 
—-i" -111 ) — 
l^ O r a t o r o k , m e g k é s z í t v é n , és beadván Munkáika t az 
Oskolai S z é k n e k ; azok közöt t mind S t í l u s á r a , mind a* 
Dolog előadására n é z v e , elsőnek Í tél tetet t F ü r e d i 
S á n d o r K e t s k e m é t i , ahoz legközelebb járónak pedig 
H á n y i G á b o r Ilalasi tinak Orat ió ja . Megkülömböz-
tet ték ezeken kívül magokat Spi lmann F r i d r i k és H e -
vesi Károly tanúlók is több tanuló társaik fe le t t . 
Nagy Is tván . 
A' Magyar Univers i tásnak Magis t ra tusa Aug. 25-dik 
és oo-dik a ' s z o k o t t mód szer in t megúj í t a to t t . R e c t o r n a k 
v á l a s z t a t o t t Fö T i sz t . Bat thányi Aloyz Ú r , Madocsai 
Boldog Asszony A p á t u r a , az Esz tergomi Káptalan Ca -
nonokja , a' Theologia ' Doc tora és a' Fes t i Fö Semina-
r ium Igazgató ja . Dékánoknak választat tak : a' Theo log i -
ai l í a rban N. T . Tudós W a s s Lász ló Ú r , az Egyház i 
T ö r t é n e t e k Tan í tó j a ; az Törvény Karban : T e k . T u d ó s 
F.öth József Ú r , a' T ö r v é n y Doctora , T . Ns. P e s t és 
több Ns. Vármegyék T á b l a Bírá ja , ki már két esz ten-
de ig viselte ezen h iva t aU; az Orvos i K a r b a n : T e k . 
T u d ó s Beer Nep. . lános U r , az Orvosi T u d o m á n y Dok-
tora , és Sz. H. Buda városának O r v o s á v á ' F h i l o s o p h i a 
Harban : T e k . Tudós Wöl ls te in József Ú r , a' szép T u -
dományoknak és a' philosophiának Doetora . A ' k é t u t ó b -
bi , a' múlt iskolai esz tendőben is visel te a1 Dékánságot . 
A* N. Győri Fö Gymnasiumban az 1822/3 iskolai 
esz tendő végén a' szokott F.xamenek Augustus fogytával 
t a r t a t t a k , mellyek után ú jabb rendszabásoknál fogva ac 
je lesebbek minden iskolai ka rbó l , tu la jdon tanúit t á r -
gyak szer in t Sept . Jo-dik folyó és kötött beszédeket de -
ciamáltak , mellyek után más nap 8 ó rakor reggel t a r -
tot ta Fö T i sz t , és Mél t . F e j é r György Úr Fö Igazga tó 
a' T e Deum L a u d a m u s t , minden ki le lhető p o m p á v a l , 
's a' Mise bevégeztetvén , több Uri Vendégekke l , az I s -
kolai Karok által mentek a' Kir . Aeademia ' palotájába, 
a ' bol még végső hálaadó beszédet ta r to t tak *. Ment l e r 
Antal első esz tendöbel i H u m a n i s t a , Magyar n y e l v e n , 
mellyben m e g m u t a t t a , hogy a' Tanú ló I f jak sokkal töb-
bet ta r toznak Tan í tó j iknak m i n t Szüléiknek ; annalvután-
na T a s c h n e r Lajos <2 ik eszt beli Humanis ta , deák nyel-
ven folyó beszédben megmuta t t a , kogy minő figyelem-
mel kell lenni a ' Tanúló I f j a k n a k , tá rsok választásában. 
E r r e olv.istalott a' Classiti ca t io , és a' j e les Tanúlók a' 
Győr i Sz . Kir , Város' kegyességéből hasznos könyvek-
kel uiegjutalmaztal tak j az egész inneplést p e d i g , nagjr 
t 
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Őrömének kijelentésével végezte a' tisztelt Fö Igazgató 
Ú r , 's azzal az Ifjúságot el botsátotta. 
A' Sept . ]o-dikén tartott beszédeket mondották a' 
2-Ík eszt.beli Humanisták közül : Kováts I s tván , Proló-
gust folyó beszédben; Nóvák F e r e n e z : Zriny' buzdító 
szóliítása a' Vár-őrző Seregekhez , ve r sekben ; Mendöi 
István oltalmazta Diogenes ' t e t t é t , a' ki nappal égo fák-
lyával embert ke rese t t , folyó Magyar beszédben ; Schopf 
Fe rd inand ; Magyar Poéták d i t sé re te , kötött beszédben; 
Subocies János : Orator popularis , folyó beszedben , 
Breszty enszky Antal : Stimulatio ad ferventius stúdium, 
versekben; Mikus L á s z l ó : Hasznos a' tanuló ifjúnak az 
ajándék , folyó beszédben , Vörnle János : IVlodetatoribus 
gratiarurn actio , folyó Beszédben: Kuntz Jóse f : a ' do-
log utan édes a' nyugovás, kötött beszédben ; T a s c h n e r 
L a j o s ; Suspiria ad S. Stephanum , folyó beszédben; Ko-
váts István : Tudományok' ditsérete , kötött beszédben. 
— Első esatendöbeli Humanisták közül ; l iupka Fe-
renez deákul : de ulilitate lingvae la t inae ; Karof Au-
gustinus deákul : de necessitate Ötudii H i s to r i c i ; Czakó 
I s tván , magyarul : A' jó barát legnagyobb h in t s ; Radá-
iivi Ignáez , deáku l : Honor non est proemium v i r tu t i s ; 
Anda F e r e n e z , magyarúl : A' Kéke arankor , Sigl Már-
t o n , deákul : De necessitate studii Lingvae hungar icae ; 
Csillag Antal , magyarul : Az eggyesség legnagyobb erő-
ség az*"émber'i társaságban ; T u r n e r Eduard , deákul *. dé 
ar t ibus et opificiis; Tóth A n t a l , magyarú l : Egyedül a' 
Tudós ember boldog, — Mind ezek folyó Beszédben. 
Pesten e ' napokban a' Kegyes Iskolák' Rende gyű-
lést (Consistoriumot) t a r t o t t , mellyre számos Elö l já rók 
megjelentek. A' Szerzetnek belső el rendel te tése sze-
rint , az illyen gyűlésekben legelőször is a' Tartom,tny-
beli Kormányzóról (Provinc iá l i s ) tanátskoznak. Mostan 
a* Gyűlés tek in te tbe vévén , hogy Fö Tiszt . Bolla Már-
ton Ú r , már sok esztendők ólta a' Szerzetet böltsen és 
igazságosan kormányozza ; hogy a' Szerzetnek tagjai ü 
iránta szeretet te l és t isztelettel viseltetnek ; hogy ö a ' 
világi Rendek előtt is a ' Szerzetnek tekéntetet nevelni 
tudta , és hasznos kedvezéseket szerzet t ; végre hogy 
mind Szerzetes Társainak a' tudományokra való hatha-
tós serkentésével , mind önnön tudós munkájával , a' 
Szerzetnek nagy betsületet érdemlet t ,ö te t csak nem köz 
megegyezéssel ismét Bormányozónak valasztotta 's h i -
vatalában megerősí te t te . Szerzetes Társainak ezen bi-
zodalma arra indította a' tisztelt Fé r j f i ú t , hogy noha 
72. 
- ( 10 1 ) -
72. esz tendőt megha l adván , az éiet t e r h e i t é r e z n é , 's 
azé r t fáradságos hivatalától megmenekedni k ívánna , m é g 
is engede t t Sze rze tes Tá r sa i ké ré sének , es a ' kormány-
zást ú j o n n a n felvalal ta . A ' Provinc iá l i s m e l l é , a ' S z e r -
ze t ügyeinek igazgatására Assistensekké választat tak : T . 
A lbe r Nep. J á n o s , S t róbl G y ö r g y , Cuul J á n o s , H e g e -
dűs Aloyz , Dani Z s i g m o n d , és ÍM agy L e o p o l d ; Consu l -
torokká pedig T . Aigl ö h e e r i u s és Grosser János Urak . 
A' Sze rze t e s Házaknak Igazgatói és Elöl járói is ezen 
alkalmatossággal nevez te t tek , 's igy az egész S z e r z e t -
nek igazgatásába , melly íiazánkb?jn megkülönböz te te t t 
haszonnal foglalatoskodik az i f júság nevelésében ú j élet 
és e levenség in te t e t t . 
A ' Sopronyi Evang . Lyceum i82 2/5-dik Oskolai e sz ten-
dőben. 
A' v i rágzó Sopronyi Évang , Lyeeumban múl t 182 2/3 
Oskolai esz tendőben tanúltak 79 Pr imanusok (Tisz te len-
dő és T u d . Nagy Megyer i Rajos P é t e r R e c t o r és Ma-
gyar P r é d i k á t o r , Tisz te le tes és Tud . Odor István és 
T isz t , és T u d . Seybold Pál P í o f e s s o r o k a la t t ) 60 R h e -
to rok vagy Secundanusok (ugyan azon P ro í e s so rok 
a l a t t ) , gfi Syntaxisták ( T i s z t , és Tudós Hetyésy Lász ló 
P r o f e s s o r alat t) , 73 Gramiiiat isták (T i sz te l , és Tud . 
Szabó Jósef P ro f e s so r a l a t t ) , 57 Donatis ták (Tisz te -
l endő Sztrokay Igná lz Préd iká tor a l a t t ) * ) . A ' 
P r imanusok közt vólt 25 S t ipendia tus és l 5 Alumnus ; 
a ' Rhe to rok közt 7 S t ipendia tus és 20 A lumnus , a ' S y n -
taxisták közt 12 S t ipend ia tus és 29 A l u m n u s , a ' Gram-^ 
mat is ták köz t 8 S t ipendia tus és 15 Alumnus , és a ' Do-
nat is ták közt 5 S t ip . és /5 Alumnus. Továbbá a' P r i m a -
nusok közt volt 42 Theo log iának tanúlója . Az is emlé-
keze t r e m é l t ó , hogy a ' P r imanusok közt 11 szüle te t t 
Sopronyi f i , a ' R h e t o r o k közt 9 , a' Syntaxisták köz t 
2 0 , a' Gramrnat is ták közt 22 > a' Donatisták közt ped ig 
/|2 Sopronyi fi vol t . — A' nyilván való esztendei exa-
men t a r t a to t t Augustus 22-dik napjától fogva egész 3o-
d i k i g , és ped ig a' P r ímában 3 nap , a' Rl ie tor ikában 
ké t n a p , az alsóbb Glassisokban p e d i g egy napon . A* 
Pr imanusok egysze r smind egy theologusi disputat iót 
t a r to t t ak Tisz t , és Tudós Ra jcs P é t e r , P r é d i k á t o r és 
R e c t o r n a k ügyel lése a la t t . 
*) Rajcs P é t e r , Seybold P á l , Odor I s t v á n , Hetyésy 
László és Szabó Jó'sef Akadémikusok. 
Tud. Gy .X. Köt. 1823. 8 
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Az ftxamen előtt p e d i g , Julius lí^-dikán a ' Sopronyi 
Lycenm mel le t t 34 esz tendőtől fogva virágzó M a g y a r 
T á r s a s á g Tisz te lendő és Tudós Direc tora , Ha jes 
P é t e r , P r é d i k á t o r , líectror és első Professzor ügyel lése 
és igazgatása a la t t t a r to t t a a' szokott esz tendei öröm 
ünnepé t . Az if)ú munkás .tarsok illy r endde l t e t ték az 
o r á t o r i gyakorlást . P e r l a k y I s t v á n béköszönt ve r -
s ekke l , és azután folyó beszédben é r t e k e z e t t , mi a ' leg-
szebb jutalom következtek : K a r s a y J á n o s , Magyar , 
ha jna lod hasad ! felvál tó ve r sekben , N é m e t h J ó e f . 
Az eggyesség gyümölcse i , Sappho mér téke in . L á s z l ó 
J ó n á s : Fu lv ia ' példás hivsége , felvál tó v e r s e k b e n . 
H r a b o v s z k y D á v í 4 * . a' Komor innep , Báró Aszó-
di Podmaniezky Jó ' se f ' emlékeze té re , folyó b e s z é d b e n , 
P l e v n i t z k y S á m u e l : a' feselő rózsa ' kora el h e r -
vadása , Nagyságos Horvá th szüle te t t Gróf Fes te t ics Jo-
sefa' e m l é k e z e t é r e , fe lvál tó v e r s e k b e n , J á n o s a D á -
v i d : a' falusi t eme tő vi tézi ve r sekben . F e r e n « z y 
S á m u e l : a' bo ldogság , felváltó ve r sekben . I l l y é s 
A d á m .* a' Mu 'sák ' panasza a' világ háladat lanságáról , 
v i téz i ve r sekben . J a k a b L á s z l ó : mint él a' nagy 
lelkű férf iú ezen alant t é r b e n , folyó beszédben . K i s 
J á n o s : a' ha rezba menő b a j n o k , Alkeus mér téke in . 
B e r z s e n y i L á s z l ó ; Z r í n y i h e z , fe lvál tó v e r s e k b e n . 
B e r z s e n y i L é n á r d : Sz ige t véde lmezése , vitézi 
versekben. H a j n a l J ó ' s e f : Ú' sze re te t és a' v i r tus 
l e á n y a , folyó beszédben . G á s p á r D á n i e l : a ' l iget , 
Sapphó mér téke in . K e b l o v s z k y J ó ' s e f : a' j u h á s z , 
fe lvá l tó ve rsekben . I l e r e n k o v i e s I s t v á n : a ' ke -
v é l y , felvál tó v e r s e k b e n . K r i a r S á m n e l : a ' nyelv 
és a ' jó hazafi sz iv , lelke a' N e m z e t n e k , folyó be széd -
ben . G y ő r i A n d r á s : egy hajós ' szavai a' r é v - p a r -
t o n , az öröm innepnek berekesz tés felvál tó ve r sekben . 
Köz lö t te Píumy l iároly , 
; egykor S o p r o n y i , most Pozsonyi P r o f e s s z o r . 
A ' P o z s o n y i E v a n g . L y c e u m . 
A' Pozsonyi Evang . Lyceurnnak Magyar Társaságá-
ban T i s z t e l e n d ő és Tudós Rumy Károly S u h r e c t o r és 
Ca teehe ta Ur l823-dik oskolai esz tendőben ing jén ta -
n i to t ta a' Magyar Grammat iká t (Révai és Már ton sze -
r i n t ) , gyakorlásokkal együt t , Magyar Aesthet ikát és 
Rhe to r iká t deák n y e l v e n , a' Magyar P rosod iá t és Met -
r iká t p e d i g , bölcselkedés! Pol i t iká t és Gazdaságbel i T u -
dományt magyar nyelven. Bizonyos colliaiók miatt l iszt . 
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és Tud. Rumy Professor Űr jövendőben ezt az okta-
tást és Magyar Társasagnak igazgatását nem akarja töb-
bé folytatni; hanem mint e d d i g , úgy jövendőben is a' 
maga Classisaban a' deák Auctorok magyarázását és a* 
hit 's erkölcsi tudományt honnyi nyelven , továbbá Ma-
g y a r P r o s o r l i á t 's Metr ikát és Magyar Declamatiót (ora-
tori gyakorlást} fogja tanitani. — Augustus h ó n a p b a n 
examenkor Tiszt, és Tud. Rumy Subrector nyomtatás-
ban az examennek és declamatoriumnak conspectusával 
együtt (Conspectus examinis publici semestralis secundl 
ete.) Kiadta : Fragmentum Commentarii in Satyram V. 
Horat ianam Lib. II. Sermonum , instar speciminis Com-
mentarii perpetui in Satyras Horatianas edendi a (Jeor-
gio Garolo Humy, Subrectore Lycei Evang. Posoniensis 
Doctore Philosophiae et AA. L L . V. D. M. etc. Poso-
n i i j . typ is haeredum Belnayanorum. 20 p. 
Valóban követésre méltó példa 's egygzer'smind a* 
Tek . Tudós Professor Űr' a Római Classica Li tera turá-
ban való tökélletes járatosságának bizonysága. — Mi aa 
oskolákról való Jelentéseket nem tsak igen kedvesen 
vészük , hanem ki is kérjük ; — mert azok, —. mint a* 
Haza szemefényei , — minden ember legnagyobb figyel-
mére méltók, 
Th . 
Priv. Érsekújvár városának Oskoláiba valamint az 
el folyt úgy végéhez közelgető Oskolai esztendőbe is 
következő szép számú Ifjúság gyakorolta magát F. T . 
Kremlitska János Director . T . Faba Theodor 's T . 8i-
movitö Leopold Catechetak , Dely Márton első Gramma-
t i ká t , Zibrin Jósef Nemzeti két osztályt , Traunitsek 
János i . Osztályt. Laukótzi József Leányokat Tanítók 
a l a t t : és ugyan: az 1-sö Grammatikába 58. Nemzeti 
2-ik Osztályba 98. Nemzeti elsőbe lG5. Leányok 144. 
Öszvesen 46.3. Di tséretre méltó ezen Tanítók között Zi-
brin Jósef második Osztály Tanítója nem tsak azon buz-
góságáér t , mellyel tehetsége szerint a' Magyar nyelvet 
's Li tera túrai igyekezik elölmozdítani , hanem különö-
sen azon taní tásáér t , mellynél fogva nem szűnik ( jöven-
dő boldogságra a ' vezérlő tanításai u t á n j a' Magyar 
H a z a , nye lv , 's a' Magyar r< ha szeretetét gyenge ta-
nítványaiba tsepegtetni. 
P . T . J . T . 
#
 8 
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4. Elólépések, *s megtiszteltetések. 
Nagy Méltóságú Gróf Pálfy Leopold ö Excel len-
tiája , Posony Varmegyének örökös és valóságos Fö Is-
pánja e' f . 1823 eszt. Auguslus H. 4. és 5. napjain t a r -
tott Megyebéli Tiszt-választás alkalmatosságával, ezen 
fényes napot mind magára , mind másokra nézve azzal 
tet te emlékezetesebbé , hogy Tábla Bírákat méltóztatott 
t i nevezn i , 's ezen megtisztelt Üri Személyek közö t t , 
jeles és nevezetes Li terá lorunkat Tekint . Tudós G y u -
r i k o v i t 3 G y ö r g y Ura t , Sz. Kir. Posony Városa' 
Senatorát , a' T . N. P o s o n y V á r m e g y é n e k T á b l a 
B í r á i k ö z é i k t a t n i méltóztatott részint azon indí-
tó okbó l , hogy az é rdeme i t , mellyeket ezen derék Ha-
zali a' t isztelt Megyénél közel 7. esztendeig viselt Es-
líütti hivatalban szerzett magának , megjuta lmazza; ré-
szint pedig azért , hogy ötet a' Hazánk' geograjjbiai , 
h i s tó r i a i , diplomaticai , és stemmatographiai isméretót 
tárgyazó fáradhatatlan buzgókodásaiért megkülönböz-
tesse.. Ezen megtiszteltetésén betses Tudósunknak min-
den jó Hazaf i , a' ki a' hazafiai igaz érdemeket meg-
tudja betsülni és választani, valóban örülhet , mert ö 
Li teratúránk előmozdításában hazafi buzgósággal fára-
dozik. Mi a n n y i v a l is i n k á b b igen nagyon ö r v e n d ü n k , 
mert meg vagyunk gyözettetve arról , hogy ezen nteg-
hetsültetése serkentő például fog lenni a' nagy érdemű, 
fáradhatatlan szorgalmú, tudós , és jeles Hazánkfi jának, 
hogy Posony Vármegye ' tör ténet i esmérétét érdeklő É t -
teliezéseit mennél hamarább el készítse, Értekezik pe-
dig ezen tudós Hazafi 1) a' Posony Vármegyei Fö Is-
pányokról és Vár-Kapitányokról , az Oklevelek és más 
.hiteles irások sze r in t ; 2) Posony Vármegyében régen-
ten élt és most virágzó nevezetes 's fényes Nemzetsé-
gekrő l ; 3) öszve szerkeszti a' Posony Vármegyei Diplo-
maüariumot. Megérderalet te tehát ezen megtisztel tetést . 
L* # y L. 
Midőn e' folyó eszt. Augnstus 4-kén T , N. Posony 
Vármegyének Statusai R e n d e i , a' Nagy Mélt. Gróf 
Pálfy Leopold O 'Excel lent iá ja , mint Posony VgyéT 
örökös 's valóságos Fö Ispánjának elöl ülése alai t , Me-
gyebéli Tiszt Választást tartottak volna: Tekintetes Be-
leházi B a r t o l G y ö r g y Ú r , a' t isztelt Megyének fá-
radhatatlan munkaságú , és széles tudományú Fö Jegy-
z ő j e , nem voksoknak többsége á l ta l , hanem köz meg-
egyezéssel '3 akarattal választatott É l s ö A I - I s p á n , -
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t l a k . E z e n elölépésén a' nagy é rdemű Haza f inak , nem 
t9ak a' Nemes Megyének R e n d e i ö r y e n d e n e k , hanem 
az egész Haza is ö r v e n d h e t , mivel a ' m a g y a r le lkű Ha-
zafi a' magyar L i t t e r a tu r ának nem tsak b u z g ó , de lel-
kes és tudós kedvel lö je és pár t fogója is. 
5 . R é g i s é g e k , 
Ilngy ez a ' T . N . Homárom Vármegyéhez t a r tozó 
Igmándi Vidék , melly a1 rég i neveze t sze r in t Pannoniá -
n a k egy r é s z e , Róma Bi r tok v o l t : anndk bizonyságául 
szolgálnak , azon Két rég i Emlék-kövek is , mellyek kö-
zül az egyik még az el múlt 1822-dik esz tendő O c t o -
b e r Honapjaban ; a' másik pedig e ' folyó 1826-dik esz-
t e n d ő Tavasz i részén talál tat tak a' His Igmándi T e m e t ő \ 
ke r tben . Ezen Kövek közül az egyiken , melly mintegy 
négy láb magasságú , másfél láb vas tagságú, valamivel 
s zé l e sebb , p á r t á z a t o s , de mind a l ó l , mind felül meg-
csorbúl t kétségkívül a ' földből való kiásás , vagy feszí-
t é s m i a t t , ez a' fel jűl való Írás van szép olvasható b e -
tűkkel : 
A' Kőnek csorbasága miat t nem látszik több b e t ű , 
az első sorban , a ' P . után való I forma v o n á s , vagy az 
11-nak első oldala és azután volt még az I és az S ; vagy 
ped ig , aa P után az 1 van mind já r t és tsak az S nem 
látszik. 
N T M P I 
S A C R 
L. A T T I V S 
M A C R O 
L E G . A VG. o l v a s d ; 
Nympis v. Nymphis S a c r a t vagy Sac rnv i t Luc ius Att íus 
M a c r o Legá tus Augus t i . 
A' mi ezt a ' Macro- t i l leti : bővebben s z e r e t t e m 
volna e r rő l t udn i vagy o lvasn i : e* végre ke res tem is n é -
hány könyveimben , de rá nem akadhat tam : Néhai bo l -
dog emlikezetü M i n d s z e n t i S á m u e l U r által ma 
gya r ra ford í t ta to t t L a d v o c a t Dic t ionar iumában az 
M betű alatt van egy Macro ról s z ó , a' ki Tibsius R o m a i 
Császár ide jében élt - de ennek neve e lőt t m e l l e t t e e* 
v a n ; N a e v i u 8 S e r o r i a s , nem ped ig L u e i u s 
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A 111 u 8. Fö Tiszteletű Super in tendens B u d a i E s a i á s 
t )r Li terar ia I l i tor isájában periig egy L u c i u s A t t i u s 
r e v ü Poétáról emlékezik ; de ennek minden neve tsak 
eddig van , nints utánna e z : M a e r o. Akárki iett lé-
g y e n ; elég az hozzá ; Nagy ember v o l t , Augustus Ró-
mai Császarnak Fö e m b e r e , lehet hogy Hadi Genera-
lisa v o l t , mert S v e t o n i u s az ó Hómai Császárok-
ról í r t t Könyve' 21-dik Részében az elején azt mondja; 
. jDomuit autem scilicet Angustus , partim ductu , par t im 
,,auspieiis Cantabriam , Aquitaniam , Pannoniam etc . 
, ,auspiciis az az Jussu suo per Lega tos" . — A' Nym-
pháknak szentelte ezt a' k ö v e t , a 'k ik Pogány Isten Asz-
ezonyok voltak Oceannak Thet is tő l való leányi , e rdők -
ben folyó vizek vagy Rút-fök m e l l e t t , és kies réteken 
lak tak , ollyan helyen emelte ezt há t n é k i e k , a ' hol a* 
pogányi vakság és képzelödés szerint ezek a' nympháU 
leginkább szeret tek mulatozni. 
A' másik kövön, melly az elsőknél magasabb és szé-
lesebb is , de vékonyabb , ezek a' betűk olvashatók t sak: 
melly ezt t e h e t i ; Dedi t vagy Donavit monumentum. 
D. M. 
CAPRI AE 
P R l M I G E N A E 
VXORl P I E N T i S -
S1JV1AE 
Kár hogv a* többi betűk nem olvashatói;, 's külö-
nösen hogy nem lehet ra j ta l á tn i , ki lett légyen f e j e , 
«nnek a' C a p r i á n a k , a' kinek emlékezetére ez a ' kö 
e m e l t e t e t t ? Ezeken i 
A' köveken lévő Be tűkbő l , valamint a' régi arany 
és ezüst pénzeken lévőkből is láthatni azt , hogy millyen 
közel járnak a' régiek a' nyomtatás mesterségének fel-
találásához , úgy hogy tán tsak egy lépést kellett volna 
nekiek t e n n i , hogy arra reá akadjanak. De a' Typogra -
phián is az eset t meg a* mi a' legbetsesebb mestersé-
geken megszokott e sn i , hogy azt nem a' Tudósok gon-
dolkodása , hanem a' vak szerentse 's tör ténet találta 
f e l , a' i í-dik század közepe t á j á n , a ' mihor az embe-
rek a' közép századoknak serénségéből kezdtek ki jönni 
a' világosságra. 
Ezen Köveket a ' Tekinte tes Kis-Igmándi köz-bir to-
kosság mint betses régiségeket úgy n é z i , 's hogy állan-
dóul megmaradhassanak, eggyiket a' Reformátusoknak , 
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másikat a' Romano Oatholikus Anya-fíaknak parochíalis 
fö ld jükre helyhezietet te. 
die 17 ma Aug. 1823 *). 
Vajda Sámuel m. p . 
Kis Igmándi Ref. Préd iká tor . 
A' Tudományos Gyűjteménybe szükségesnek vél tem 
még most tsak rövideden belé ik ta tn i , a' Nagy Harang» 
nah Augustus 15-kén az ú j Templom napnyúgoti T o r -
nyába lett fe lszál l í tásá t , melly alkalmatossággal a' nagy 
számú lakosság között maga a' Mlgos Vice Palatínus is 
jelea volt. A' harangot tehát reggeli 8- óra táján , a' 
Fa- to ronyból , melly az ú j Templom előtt állott , és a* 
xneily a' nagy harangot 20. Esztendő alatt elö fordul t 
viszontagságok között, oltalmazta , ' s annak szállást adot t , 
levették , a' mint mondám sok száz emberek je lenlét ié-
be, Itt láthatott az ember sokaknak öröm könnyeket a' 
s z e m e k b e , sokaknak pedig ollyan könnyeket , a' mellye-
ket az 1802 ik Esztendőbe vólt nagy t ü z , melly a' Vá-
rosnak tsak nem felét el égette , és sokakat az utolsó 
ínségre jutatot t , sajtolt ki , eszébe jutván , hogy akkor 
mikor az a' harang a' lángok között zuhant le az úgy 
nevezet t veres to ronybó l , akkor fosztódtak meg ők is 
mindenektől , akkor nap délután 4 órakor húzták fe l . 
Minden igyekezetem mellett sem tudtam bizonyos nyo-
mába akadni annak , hogy hány mázsás l e h e t , a' mind-
azonáltal kétséget nem szenved , hogy túl van az 5o. 
mázsán : egyéberánt ezt a ' H a r a n g o t , a' mit a' r a j t a lé • 
vő jegyzések bizonyí t ják , i65ó-ik esztendőbe öntet te av 
Debreczen i Ekklésia számára Id. Rákóczy György Erdélv 
Országi Fe jede lem, 's annak haza szállítása Garázda 
Györgyre b i zódván , i655-ik esztendőbe hozódott ide. 
Az Inscript iói ezek : 
A' K o r o n á j a a l a t t k ö r ö s k ö r ü l . 
, ,Hodie si vocem ejus audiver i t i s , ne obduret is cor ve-
etrum Psal. 9,5. 
*) Nem kérhet jük e léggé Tudós Hazánkf i ja i t , hogy Ha-
zánk' számos Régiségeit szorgalmatosan nyomozzák, 




A l ó l k ö r ö s k ö r ü l . 
, ,Haec Gampana fusa est in usum Ecclesiae Debre-
cinensis ex l iberali tate lllustrissirni Domini Dni Geor-
gii Rákóczi Principis Transylvaniae , Pa r t Reg. Hung. 
Dni et Sicul: C o m : Albae Juiiae Anno D. 1636. 
Egy másnak keresxtbe megfelelő oldalának az egyi-
ken a' Fejedelem Czimere körül ezeket lehet olvasni: 
Georgius Rákóczi [Ki Gratia Prineeps Transi l . Par t . 
Bog. Hung. Dns et Sic. Co: ennek alatta : Non est cur-
r en t i s , neque volentis, sed miserentis D e i ; másik ól-
da lon : Psalm. 122. Laetatus sum , cum diceretur mihi 
in Dornum Domini ibimus. l labac 2. Rom. Justus ex f ide 
sua vivet. Harmadik oldalon : Campana de suis Usibus. 
Pensile pissilum pleetrum mihi , mox ego pulsa 
Aera eomplebo, inque aures rcsonabo patentes. 
Noctes atque dies properantes metior horas 
Cogo hominum Coetus , signum do , funera prodo : ezen 
Versek alatt 
Joh. Rigner Teu topronens ; me fűit i636. Negyedik ól-
dalon Luc. II. Beati qui audiant verbum Dei et eusto-
diunt illud. Rom. 10. Fides ex audi tu , auditus autem 
per verbum Dei. 
Poroszlay Fr id r ik . 
6. J e l e s s é g e k * 
Tekintetes Redactor Úr í 
Néh. C s o k o n a i V i t é z M i h á l y Poétánknak 
Carrárai márványból készült Mejj-képét vévén ajándék-
ban Rómából a ' ' H e l y . Vallástételt Tartók Debreczeni 
Collégiuma; millvcn Verse'tkel , és Levéllel t isztelte 
légyen ez meg a' Képfaragó jeles Művészt , Nemes F e -
r e n c z y I s t v á n Ur kedves Hazánkf i já t , méltózta-
tott a' Tekintetes Redactor Ur a' Tudományos Gyűjte-
mény ezen folyó esztendei V-dik Kötetjében , Hazánk 
Olvasó Fijaival és Leányival közleni. A' válaszok a' 
közelebb emiitett Levélre és V e r s e k r e , Rómából , a* 
múlt Augustus végével megérkeztek. A' midőn azokat 
a' Tekintetes Kedactor Ur Hazánk köz f igyelmére mél-
tóknak í té l te : semmi kétségem nints a ' fe lő l , hogy eze-
ket még inkább méltóknak t a l J j a . Azért is a' midőn 
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amazoknak kiadásában idegen , de barátságos kéz dol-
gozo t t : ezeknek kiadattatását én magam bátorkodtam 
kérni , némely Jegyzéseimmel egyetemben. Három rend-
beliek a' Nemes F e r e n e z y . I s t v á n Ur Válaszai. 
Egy ezek közül n é k e m , 's T - T . Tiszt i társaimnak szóll, 
a' mennyiben azoknak nevében is írtam - másik Sz é é i 
S á m u e l , harmadik K e c s ey J ó 's e f jeles Tani tvá-
nyitikhoz intézett köszönet , 's köszöntés. Mind a' há r -
mat a' maga teljeségében ide teszem. 
Signatum Romae 24-a July ig23. 
Tekinte tes Tudós Froi'essor U r ! Nem találok sza-
vakat a' Nemes Debreczeni Coliegiura , még nemesebb ' s 
nagyobb le lkű , és virtussal teljes characterét kifejezni , 
melly szerént kívánt engemet annyira megt isz te ln i , ' s 
néki bátorí tani , hogy én most magamat minden fogá-
sokra , magamnál erősebbnek é rzem: a ' kedvelt Müvész-
ségem is megbocsásson, ha én az Ur levele , 's azon 
Versek olvasásában sok időt fecsérlek , és ezen két sor 
írással , munkát 's Könyv-olvasást fé l re t évén , író asz-
talom mellett veszteg ülök , ' s gyengén meghálálni igyek-
szem, Messze vagyok még ezélomtól ; Koszorúra nem 
vá r t am, elégséges vólna én reám n é z v e , ha én a' Ma-
gyar tetteket müvben t isz te lhetném. 
Praeda sit haec i l l i s , qiiorum meruere labores. 
Mi sat er i t Sacra plaudere posse via. P r o p . L . I I I . E . 4 . 
Továbbá kivánom a' Tekintetes Urat tudósitani , 
hogy körül belől egy esztendőre Budára fogok megér-
kezni , és már a' Pápá tó l , mint Róma Fő Urá tó l , hálá-
ló búesúmat ?s vettem. Ezen alkalmatosságra metszet-
tem positive egy medag l iá t , és ezüstbe p rése l t e tvén , 
személyesen benyújtottam , a' mellyet ö jó neven el is 
vett , és viszont cserébe más két medagliával aranyban, 
és ezüstben megajándékozott . Reményi jük , hogy ezen 
vissza hagyott Medaglia szer in t valaha eszekbe ju tunk, 
hogy köztök voltunk. 
Él jen szerencsésen a' Magyar Haza diszcro, k íván ja 
a' Tekintetes Tudós Professor Ur* 
t isztelő lekötelezett szolgája 
Ferenczy István , a' Művész m. p. 
Kivül a' borítékon : Rómából. Az Úrnak Tekintetes 
Tudós Sárváry Pál Urnák , a' Ref. Collegiumban a ' 
Mathesis és Physica rendes Professorának. Uebreezenben, 
( 1 2 2 ) — 
Signatura Romae 24 a July 1%2'i. 
Szere te t re méltó Úr ! Már hajnallik , és még két ?or 
írni Valóm vagyon h á t r a , a' melly legyen az U r n á i , az 
cn mélly t iszteletemnek záloga , és minden por támasz-
tás né lkü l , azon fáradozásának h á l á j a , melly szerint kí-
vánt engem egy egész Nemzet előtt m e g e s m é r t e t n i , és 
egy olly remek munkájával nékem azt adni , a' mit én 
akarva nem adhatnék. Jó szerencse , hogy az Urban 
egy virtussal teljes Tudós Urat e s m é r e k , és munkája 
nem annyira egy privat emberen való di tse- lárma , mint 
egy Nemzeti fogásokon való örvendezés , és méltán az 
U r a t , minden hív Magyar a' Nemzet ' barát jának cl es-
mérni köteles. En is azokkal , kívánom él jen szerencsé-
ben , tar tsa meg erántam vonszó indula t já t . 
Az Úrnak 
köteles szolgája 's bará t ja 
Ferenczy I s tván , a' Művész m. k. 
K í v ü l : Rómából . Az Úrnak Tudós Széél Sámuel Úr-
n a k , Theologas Deáknak a' Bef . Collegiumban Deb-
reczenben, 
3 0 
Sign. Romae 25-a die July. ig23. 
Szere te t re méltó U r ! Hajdan csak a ' kard szerző 
dicső nevet a' híres Árpád nagy maradékinak , most pe-
dig a* Tudomány 's Barátkozás élesztik fo r ró keblein-
k e t
 f annyira , hogy messze tartományokból is hírből 
egymásba belé szere tünk , 's egymással élni lát tatunk. 
A' mindeneket nagyitó késő világ' fenn hangon emlegeti 
barátságunkat : , ,Omnia post obitum lingit majora yetu-
6tae. P r o p . L. I I I . 
En pedig addig is , ,hogy megtartsam fő czé lomat , 
magam lekötelezem az Urnák tapasztalt i n d u l a t j á é r t , és 
ajánlom mind azon szolgá la tomat , a' mellyet szerete t t 
Hazánk megsértése nélkül megtehetek : de a' mi szent 
tüzünkben mi árthatná meg H a z á n k a t ? 
É l jen szerencsésen ; szeressen e n g e m e t , kívánja 
nz Úrnak 
köteles szolgája 's barátja 
Ferenczy István , a' Művész m. k. 
- K i v ü 1 : Az U m a k Tudós Vecsey Jó'sef I J rnak , Theo-
logus Deáknak a' Ref . Collegiumban. Debreczenbeu. 
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Ezen Levelelben Nemes Ferenczy István Úrnak , ki-
váltképen a ' következendő megjegyezni valókat talál-
tam ; 
1. Tele vólt ezen jeles Hazanklia eddig i s , mind a' 
maga Szép Mestersége eránt való r i tka tűzzel , mind 
Édes Hazank 's Magyar Nemzetünk eránt fo r ró szere-
t e t t e l : de úgy látszik, hogy érdemlet t megtiszteltetés© 
á l t a l , még többekre és nagyobbakra serkentödöt t f e l , 
vagy a ' mint maga kiteszi m o s t m a g á t m i n d e n 
f o g á s o k r a , m a g á n á l e r ö s e b b n e k é r z i . 
Valójában illyen jóltévö ere je van a' Virtustól a' maga 
idejében meg nem tagadtatott méltó d i t sére tnek. 
Laudata Vir tus , 
Cresc i t , et ímmensum glória calcar habet . Ovid. de Ponto . 
és ugyan Ö Tr is t ium L . V. El. XI I . v. 37. 
Denique non parvas animo dat glória vire« ; 
Et fecunda facit pectora laudis amor . 
2. Láthatni ezen Leve lekbő l , hogy a' mi jeles H a -
zánkfia a' maga kedvelt müvészsége m e l l e t t , a' régi 
Classicüs í rókkal i s , nevezetesen P r o p e r t i u s s a l 
t á r sa lkodván , azokból nem tsak i r á s a , és gondolkozása 
m ó d j á t , hanem művészi képzelödéseit is formál ja . Igeit 
óha j t anám, hogy ezen jeles példát minden I f ja ink kö-
vetnék ; a' tisztességes tudomáuyok fundamentomos es-
m é r e t e , különösön a' régi Classiea Li tera tura szorgal-
matos tanulása után adván magokat azon Mesterségekre , 
a* mellyekre a' Természet tő l h iva t ta t tak , millyenek a' 
R a j z o l á s , Festés , Metszés , Hépíarogás , Archi tee tura 
*s a ' t . mellyeken ez ideig kevés borostyánt nyerhet-
t ü n k , noha ottan ottan , K u p e t z k i b e n , O e s e n -
b e n , Kis S á m u e l b e n , K a r a t s b a n , F a l k á b a n 
a' t . a' legbiztatóbb példáit láthattuk a n n a k , hogy a ' 
Természe t tőlünk a' Szép-mesterségeket sem zárta e l , 
tsak hogy i l lendő készület nélkül , ne nyúljunk azokhoz. 
Ennek felet te , 
3. Je les dolog az is , hogy noha kedves Hazánkfia 
körül belől esztendő múlva jön le Budára. ' még is már 
a ' P á p á t ó l , m i n t R ó m a F ő U r á t ó l h á l á l ó 
b ú t s ú j á t v e 11 e , és ezen alkalmatosságra egy emlé-
keztető Pcnz t metszvén , ezüstbe prései tet te , vogy nyo-
matta a z t , és a' Szentséges Atyának maga bényújtot ta , 
a' ki azt jó néven vet te , és egy Ezüs t , és egy Arany 
Emlékeztető pénze l , nem kétszeresen , hanem mondhat-
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n i s záz s z o r o s a n ia m e g j u t a l m a z t a t t a . I g y Ion s z e r e n t s é s 
kedves Hazánkfijának háládatos indulatja , melly még 
váratlanul történt halálát is a' Szent Atyának megelőzte. 
Valóban méltó óhajtani , hogy mind kedves H a z á n k f i á -
nak bútsút vevő Emlékeztető pénzét » mind a' Néhai 
Szent Atya ajándékait bővebben esmerhessük , ha elcbb 
nem is , legalább a' mi Mívészünk haza jövetelével , 
melly u t á n , ö vajha ne tsak a' Felséges Cs. Kir . F ö 
Herczegnek * Hazánk szeretet t Nádorának , hanem , e ' 
nagy példa u t á n , Országunk minden Nogyainak ís élesz-
tő segedelmével ditsekedlietne ! 
Apróbb jelességeíre ezen Leveleknek ki ter jeszkedni 
nein akarván : maradtam megkülömböztete t t igaz tiszte-
le t te l 
A' Tekinte tes Redac to r Urnák 
Dcbreczenben 9 ik Sept. 1823. 
alázatos szolgája 
Sárváry Pál m. k. Professor . 
Mi ezekhez ragaszt juk a' Magyar Kurí r Tw í ró já -
hoz küldött ezen L e v e l é t : (Lásd Magy. Kur í r . 1820. 
s -d ik Fél esztendei XXXII-ik Szám 256 lap). N 
R ó m á b a n , Júl. 14 ik 1823, Minden anyák közt leg-
jobb anya a ' H a z a , kevés fáradságér t is nagy juta lma-
kat ád , meilynek bizonysági, néhány Magvar Hazámból 
kapot t Leve le im, különösen Debreezenbö l , azon Ver -
sekkel együtt , mellyek a' Csokonai Vitéz Mihály mely-
képe dicséretére í ródtak , ezeket halmozta az Úrtól 
küldött Magyar Kur í r és azon szó-tiszteletek , mellyet 
felöl engemet Mélt. Gróf K o m i s egészen el h i t e t e t t ; és 
midőn én ezeket öszve hányom vetem , vissza gondol-
ván néhai mezei munkámra , lehetet len hogy öröm-
feönyekre ne f akad j ak : de még i s , — megelégedést nem 
talál az én szívem , olly messze lévén még fö tzélomtói , 
de —•» reménylein , megérkezek. Nem látván már semmit 
is e lő t t em, a' melly engem Rómában tovább fen t a r -
tson , a' jövő tavaszon útnak indúlok. A' Pápától vég 
iúitsúmat vettem , az ezen. alkalmatosságra expresse 
metszet t Medagliámat bényújtottam , a' mellyre ö is két 
más Medagliával megajándékozot t : ö rvendek , hogy Ha-
zámnak ezen művészi Csere • vásárlást is Rómában meg-
tehet tem , reményiem, hogy valaha reánk emlékeznek 
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hogy köztöh Toltunk. Éljen szeren tsésen az Úr az v i -
szont látásig. T i sz te lem a' Magyar L i t e r á t o r o k a t , azok 
köz t Márton Jósef P rofessor U r a t , a' kivel már Bécs-
ben volt szerencséül esmere tségben lenn i . 
F e r e n c z y István Művész, 
Az a' nagy Magyar országi városnak Pozsonynak 
sok Hávéhá/.aiban ugyan sok mindenfé le német Újság 
söt a' F r a n c f o r t i f rancz ia Újság ( J o u r n a l de F r a n c f o r t ) 
is találtatik , de csak egvetlen egy Kávéházban (Szapáry 
Grófnak palo tá jában) e g y m a g y a r n e m z e t i Ú j s á g 
( tudni i l l ik Hazai és Külföldi Tudósí tások) t a l á l t a t ik , és 
ezt az egyet len egy példázatot nem maga a' Kávéház-
nak bi r tokosa t a r t j a , hanem csak R . P r o f e s s z o r Úr 
Yele közli. 
L i n n é n e k O s z l o p k é s z ü l . 
Az Upszá la i tanúló I f j ú s á g ' szám szerént ez ú t ta l 
909. köz megeggyezésböl , m é g a' tavaly múl t tavaszi 
f é l e sz t endöben m e g h a t á r o z t a , hogy a ' Füvészség ' Fe j e -
delmének Linné Káro lynak , az Úpszálai Uni versz i tás ' 
néhai f é n y j é n e k , egy colossális fetátuát emel maga kö l -
t ségén. A ' munkát Byst röm , neveze tes K é p f a r a g ó , vá -
la l t a fel ú g y , bogy a' S tá tuával m é g 1824 előt t készen 
l e s z . Le téven P r o f e s s o r Geyer a ' R e c t o r s a £ T 0 l : P r o g -
r a m m á j á b a n azt j egyze t te m e g ; hogy az i f júság ' ezen 
t e t t éhez hasonló pé ldá t a ' h i s tó r i ák al ig he m u t a t h a t -
nak , kivévén a' Páv ia i t a n ú l ó k a t , kik ugyan csak ma-
g o k ' köl tségén a m a ' je les Hős K ö l t ő n e k , a' m e g S z a -
b a d í t o t t J e r u z s á l e m ' m a g a s z t a l t t é n e k l ő j é n e k , 
T o r q u á t o Tas szónak osz lopot emel tek . 
Ho léczy . 
7. Antiprogramma. 
E ' folyó esz tendöbel i T u d o m á n y o s Gyűj temény első 
da rab jának utolsó vagy 7-ik Je l en té sé re , igen s z e r e t n é m 
F . T . Jordanszky Elek Úra t arról m e g g y ő z n i , hogy n e m 
1821-ikbe t é te te t t e lőször az a' P r o g r a m m a , a' mel lyet 
azon előttem ugyan esmere t l en tudós Úr disquirál ,— h a n e m 
L ips i ába m á r 1797 ikbe ki jöt t Sch i l l e r schen G e i s t e r -
sehein T h . 2. a' 304-ik o l d a l o n , úgy Böhmers Magazin 
f ü r das U i r c h e n r e c h t 17ÍÍ7. 1. B. N e m külömben W a c h -
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lers theologische Annalen Novemb, iÖ2<). Nem jó volna 
többet citálni kivált Fredlers Antipapistischer Jourua l 
T h . VI. Stuck. IV. Hamburg 1772. S. 49—56. et e tc . 
8. Tudakozódás és kérés a' Magyar 
Tö r t éne t ek vizsgálóihoz* 
J o r d a n e s vagy J o r n a n d e s , a ' Gothusok 
H i s t n r i c u s á n a k , T i toknoknak , Just inianus Császár egy 
korbél i jének és Havennai Püspöknek í rásaiban talál tat-
nak némelly Magyar Országi íolyó-vizeknek még eddig 
lti nem fejezet t n e v e i , a ' mellyeknek tökélletes megtu-
dása , a' Geograph iá ra és így ama régi idők His tór iá-
jára nézve igen nevezetes vólna : 
1. Ardar ik a ' Gepidák Királya Attilla h i r te len való 
halála után meg támad ja annak l i ja i t , ü tköze t re kerül 
a* dolog Pannon iában , K e t a d vagy N e t a o folyó-vi-
zénél. Gebhárdi azt m o n d j a , hogy az most egészen es-
mére t len . Némeliyek H e r n á d n a k tar t ják a z t , a' 
mellyhez közel kétségkívül A t t i l l á n a k m e g m é r -
h e t e t l e n t á b o r a valaha állott . Vagyon e ' hihetőbb 
vélekedés ezen folvó-viznek neve és fekvése e rán t . 
2. T ö b b folyó-vizek e' T i s z a , T h i s s u s , D r i e -
c a , a' mellyeken az Att i l lához küldött Gs. követségnek 
annyiszor kel le t t állal mennie vagy tsak az ig< 11 gyakran 
szerfe le t t tsavargo Tisza , avagy talán a* Maros. 
5. Valamir - Theodemi r és Vidimir , a' Gothusok 
három Királyai el foglalják Pannóniá t . S^ i rmium és 
Vindomana az ö országoknak ha tárpont ja i . Nevezetesen 
a' Valamir része S e a r n i u n g a és A q u a n i g r a f o -
l y ó v i z e i k ö z ö t t f e k s z i k . Gebha rd i és mások, 
ezen nevek alatt a' Drává t és Szávát ér te t ték , nem é -
pen minden fundamentom né lkül ; de Jo rdanes esméri 
a' S z á v á t mer t 56 tzikkelyben így szó l l : T h e o d e m i r 
autern f r á t e r sen ior cum suis t rans i t Saum amnem : Ki 
kell tehát fürkészni , hogy azon két fen tebb emlí tet t 
nevek közzül mellyik i l lene a' Szává ra , — és valljon 
Searniunga és Aqua nigra nevezet a l a t t , a* Száva ég 
Dráva é r te tődnek e 
4. Midőn a' S v e v u s o k Királyai Huiamund és 
Alarik a' Gothusok ellen men tek ; a' t ábor jokat Panno-
/ 
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niáb<n B o l l i a folyó vize mellet t állították fel . Hol 
Uel 1 keresni ezt a* folyó vizet. Az is esmeretlen Geb ' 
h a r d i előtt. l )e még is az e) álat t lévő Jegyzésben elő 
hozza a ' Suhm Úr vélekedését. Ez B o l l i a folyó-vizét 
B l á v á n a k tartotta a' melly nem messze van L e o -
p o l d várától, Hihető ea, 
Grof Cziráki . 
i 
9. T r a t t n e r János Tamásnál készült 
Ú j K ö n y v e k . 
/|5) P . Ovidius Naso Szomorú Verseinek öt Köny-
ve. Fordítot ta irmesi Homonnay Imre . 1823. m. 8- 2o8 l 
44) Jász - Berény Városában lévő Leel Kürthének 
vagy Jasz - Kürthnek esmére te , mellyet elé adott Jász-
Berényi Molnár F e r e n t z , Nemes Iiis Kun Distr . Kapi-
tánnyá. Harmadik Kiadás. 1Ö20. 8. 64 lap. 
45) Értekezés a' Kunoknak , és Jászoknak eredetek-
ről , azoknak régi és mostani állapotjokról. Ir ta H o r -
váth Péter Jász-Berényben. löao. észt. 182Ő. m. 8. 1 j 61 . 
45) Ordo Officii Divini peragendi juxta Ritum Bre-
viarii et Missalis Homani Anno Bissextili a Christo nato 
MD CCCX.X1V« in usum Archi-Dioeeesis Colocsensis edi-
tus jussu et impfensis Exc. Hk ac Bev. D, D. P e t r i Klo-
busiczki de Eadem , Metrop. Colocsensis , et Bacsiensia 
Ecelesiarum Canonice unitarum Arehi - Episcopi S. G / 
B. A. M. Actualis Intimi Status Consiliarii. i8a3. 8* 
184 lap. 
46) Grundsätze der F e l d k u l t u r , oder gründliche 
und vollständige Anleitung zum Ackerbau , und z u r 
Tflegs der Wiesen und Weide. Ein Handbuch für prak-
tische L a n d w i r t h s , von M. A. Angyalffy, mehrere r 
Landwirthschafts-Gesellschaften Mitglied. Ers ter TheiU 
1023. ß, 2 4 0 lap. 
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X. K ö t e t ' F o g l a l a t j a . 
I . É r t e k e z é s e k . 
1) Gyur ikovi t s György. Keresztényi Kol lár Ádámnak é l e t e , 
m u n k á j i 's kéz í ra tok ' Gyűj teménye. 1. 3. 
2) P o n o r i T h e w r e w k Miklós. Ka la t ay Perentz Levele P ré -
post Báró Revi tzkyhez , I I -dik Jósef Császár' Muszka Or-
s z á g i útazásáról . 1. 27. 
3) Ágoston János. Szent Ándrásnak leírása. 1. 36. 
4) Jankó János. A' Porczel lán készítésről. 1. 44. 
5) Nagy Apá th i Kis Sámuel. Sopron Vármegyének esmerte-
tése. 1. 03. 
6) Szeder Fábián . A' Magyar Grammat icának megállapításá-
ró l . 1. 6 7 . 
7) Edvi Illés Pál . Észrevétel és kérés nagy buzgalmú í ró ink-
hoz . 1. 74-
£) K. P. A' Magyar nye lv miveltetésének módjáról . 1. 81. 
9) Istenesség anny i e' mint Religio. 1. £5. 
xo) Pétzel i Jósef. Élet í rása . 1. £9. 
I I . L i t e r a t u r a , 
A) H a z a i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v - v i s g á l a t . 
1) Bodó Baa r í 's Nagy Lütsei Mészáros Károly . A' Tsehek 
V á r a 's a ' t , 1. 93. 
K ö n y v - e s m e r t e t é s . 
' 2) Szádler Jósef. A' Magya r szár í to t t P lán ták Gyűj teménye 
I i -d ik Köte t Orvosi P lánták . 1. 102. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v - k i v o n á s . 
I ) Muszka Expedit ió Bukhár iába . 1. 104. 
I I I * T u d o m á n y b e l i J e l e n t é s e k . 
1) Megtzáfolások és Igazítások. I. 114. 
12) Ju ta lom Tételek. I. n 5 . 
3) In tézetek . I. 115. 
4) Előlépések 's Megtiszteltetések. I. 122. 
5) Régiségek. 1. 1x7. 
6) Jelességek. 1. 125. 
7) An t ip rog ramma. 1. 125. 
" 8) T u d a k o z ó d á s , és kérés a ' Magyar Tö r t éne t ek vizsgálóihoz. 
1. 1 2 6 . 
9) T r a t t n e r János Tamásná l készült ú j Könyvek. 1. 127. 
J iE. A ' IX-dik Kötettel a z é r t nem külde t s t t Szép L i t e r a t ú r a i 
A j á n d é k , mivel a ' VlII-dikkal két ív 'a így a ' IX-d ik Kö-
te tbe l i is előre kü lde te t t el. 
T U D O M Á N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y . 
1 8 2 3 . 
VC I. fí Ö T E T. 
P E S T ? : Ny 
P P T R Ó Z A I T R A T T N H n JÁNOS T A M Á S h f ttlivCÍ 
költségével. 
A* Cs. Kír. Felség* kegyes Engedelmével . 

I. É r t e k e z é s e k 
Szombathelyi Római Régiségek*). 
E ' f o l y ó E s z t e n d ő B o l d o g A s s z o n y H a v á -
nak 2-d n a p j á n é r k e z e t t m e g S z o m b a t h e l y b ő l T . 
F a r k a s L á s z l ó T á b l a B í r ó U r n á k a z o n h í r e a 
G y ű j t e m é n y e , m e l l y e t O C s á s z á r i és K i r á l y i F ő 
l l e r c z e g s é g e az O r s z á g N á d o r I s p á n j a 1500 f o -
r i n t o k é r t V á l t ó - C z é d u l á k b a n a ' N e m z e t i M n z e u m 
r 
r é s z é r e v á s á r o l t . U g y v é l t e m , h o g y édes H a z á m -
n a k , és a ' t i s z t e l t O l v a s ó K ö z ö n s é g n e k k e d v e s 
m u n k á t t é szek , ha a ' f en n e v e z e t t G y ű j t e m é n y t 
v a l ó s á g a s z e r é n t l e í r o m . E z t h á r o m f ő T á r -
g y a k r a l e h e t o sz t an i , ú g y m i n t : I. D r á g a s á g o k r a 
és R i t k a s á g o k r a . 11. Ü v e g P o r t é k á k r a . I I I . C s e r é p 
E d é n y e k r e és ö r ö k k é v a l ó L á m p á s o k r a ( M é t s e k r e ) . 
I. Drágaságok és Ritkaságok. 
1. E g y p á r a r a n y f ü l b e v a l ó , s ima m u n k a . 
2 . E g y p á r a r a n y f ü l b e v a l ó t s ü g g ö v e l , 
s i m a m u n k a . 
3. Rét p á r a t l a n a r a n y f ü l b e v a l ó s ima m u n k a . 
M i n d ezen f ü l b e - v a l ó k , ú g y m i n t az e g é s z 
n e v e z e t t G y ű j t e n i é n y S z o m b a t h e l y e n t a v a l y nyá -
Ezen jeles Ér tekezés t nem tsak igen kedvesen vészük , h a -
nem annak Tudós Sze rző jé t több e ' fé léknek beadásá ra : 
is ké r jük . 
A' Red. 
* 1 
— < b ) — 
r o n éö h a r m a d é v e á s a t o t t k i a ' f ö l d b ő l e g y b i -
z o n y o s r é t e n a ' G y ö n g y ö s v ize m e l l e t t , T e k i n -
t e t e s F a r k a s L á s z l ó U r K ó r m á n y o z á s a a l a t t , o l l y 
s z e r e n c s é s e n , és o l l y s z e m f ü l e s s é g g e l , h o g y 
o l l y n a g y s z á m ú G y ű j t e m é n y b e a ' l e g k i s e b b 
P o r t é k á k a t se t ö r t é k e l . 
Ä ' f e n t e m l í t e t t f ü l b e - v a l ó k o l l y s z é p e k 
h o g y m é l t á n t s u d á l j u k a ' r é g i R ó m a i A r a n y M ű -
v e s e k m e s t e r s é g e i k e t . E z t é r d e m l i k a* k ö v e t -
k e z e n d ő r i t k a s z é p s é g ű G y ű r ű k i s , ú g y m i n t : 
E z ü s t G y ű r ű e g y b e l e v é s e t t f ő v e l , sU 
ma m u n k a . 
5, Ezüs t G y ű r ű s z e g e l e t e s s i m a m u n k a . 
6 . E z ü s t G y ű r ű K í g y ó t á b r á z o l s ima m u n k a . 
7, E z ü s t G y ű r ű Ösmére t l en v á s o t t K ö v e k k e l . 
8 . Réz G y ű r ű s ima m u n k a , ö s m é r e t l e n k ő -
b e m e t s z e t t R ó m a i A s s z o n y t á b r á z o l . 
Q. R é z G y ű r ű s ima m u n k a , l á g y f e k e t e k ő -
b e v é s e t t C z e t h a l a t m u t a t . 
10. Két r éz G y ű r ű s ima m u n k a , b e l é v é s e t t 
ö s m é r e t l e n figurákat m u t a t . 
11. E g y k a r i k a t s o n t G y ű r ű . 
12« E g y kék ü v e g k a r i k a G y ű r ű . 
K ö v e t k e z n e k g y á n t a G y ű r ű k , m e l l y e k r ő l 
azt k e l l m e g j e g y e z n e m , h o g y ezen G y á n t a t ö b b -
n y i r e v e r e s r ó z s a s z í n ű , a ' m i l l y e n t m á r a ' m o s -
t a n i i d ő k b e nem t a l á l n a k , a ' m o s t a n i t a l á l m á n y 
mind s á r g a . 
13. V e r e s g y á n t a G y ű r ű A s s z o n y f ő r a j t a 
t Ö k é l l e t e s e n é p . 
lU- V e r e s g y á n t a G y ű r ű k u t y á t f e k v e á b r á z o l , 
j 5. V e r e s g y á n t a G y ű r ű k u t y á t ü l v e mula t* 
l 6 . V e r e s g y á n t a G y ű r ű l a p o s f e j j e l * 
l ' í . Két Veres g y á n t a s ima G y ű r ű ép* 
18» Ha t g y á n t a G y ű r ű h i b á s , r a g a s z t o t t , 
k ü l ö m b f é l e á l a t o k vannak r a j t o k . 
i 
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Köve tk eznek e g y é b f é l e G y á n t a m u n k á k , 
l l j . S á r g a g y á n t a R ó m a i f e j e t á b r á z o l
 7 é p . 
20 . N a g y o b b d a r a b g y á n t a G y ö n g y és e g y 
k a r i k a . 
21 . V e r e s g y á n t á b ó l T r i t o n b a j ó b a n ü l ő , a ' 
h a j ó k ü l ö n ö s e n s z é p , és a ' l e g r é g e b b i d ő b é l i -
ek f o r m á j o k r a van t s i n á l v a . 
22 . V e r e s g y á n t á b ó l k é t d a r a b ö s z v e r a -
g a s z t o t t f ü g e . 
23 . E g y Sas v e r e s g y á n t á b ó l , m e l l y d r ó t r a 
v o n t sok g y á n t a k a r i k á k f e l e t t á l l , n y e l e s t ü l 
e g y ü t t hét t zo l m a g a s s á g ú . 
24. G y á n t a h a j t ő 4 ^ t zo l h o s s z ú . 
25- V e r e s g y á n t á b ó l T r i t o n A r a n y b a f o g l a l v a . 
2Ö. G y á n t a Halán f o r m a h a j - t ő 4 t zo l h o s s z ú . 
27 . E g y F a r k a s fiastul f e k v § , ye rea g y á n -
t á b ó l , 3 tzo l h o s s z ú . 
28 . R é t S t i l u s g y á n t á b ó l 5 és (j t zo l h o s s z ú . 
K ö v e t k e z n e k a ' G y ö n g y ö k . 
2Q. T ü r k o a s z n a g y o b b G y ö n g y e g y e i n o r -
b a n 12 d a r a b . 
50» E g y f ü z e t v i l á g o s kék G y a n g y ösme-
r é t i e n m a s s z á b ó l . 
31. E g y f ü z e t *setétkék G y ö n g y . 
32 . E g y k i s f ü z e t m á j s z ínű G y ö n g y . 
3 3 . N a g y o b b f ü z e t z ö i d G y ö n g y i ivegb&l, 
34 . E g y f ü z e t i g e n a p r ó s z e m ű v i l á g o s kéN 
G y ö n g y . 
35 . E g y f ü z e t t ö b b f é l e g y ö n g y ö k b ő l á l í d . 
7)6. Hét k i s f ü z e t z ö l d és f e k e t e a p r ó G y ö n g y . 
K ö v e t k e z n e k a* r é g i Fiómai é rez T ü k r ö k , e z e k -
r ő l j e g y e z n i s z ü k s é g e s , h o ^ y a' Róma.i 
A s z s z o n y o k nem ü v e g , de érez t ü k r ö k k e l 
- c 6 ) -
é l t e k . E z e k s o k f é l e é r c z b ő l á l l a n a k , ú g y -
m i n t O n , E z ü s t , Z i n k u m , és Ó l o m b ó l , a ' 
m in t a ' má i C h e m i k q s o k v i s g á l á s a i k u tán 
t a l á l t á k . 
Ki fé le é rez T ü k r ö t t a r t o t t a ' S z o b a - l e á n y , v a g y 
s z o l b a az A s s z o n y a e l e i b e , m i d ő n ez b a j á t 
í ' o n a t á , v a g y á b r á z a t j á t nézni k i v á n t a . I g e n 
r i t k á k p e d i g k i v á l t k é p e n a ' mi H a z á n k b a n . 
Vannak t ö b b e k a ' G y ű j t e m é n y ü n k b e n , úgy-* 
m i n t : 
57 . E g y n a g y o b b T ü k ö r t ö b b nemű Érez-?-
b ő i ö n t ö t t , t zo l hosszú k e r e k f o r m a . 
58 . E g y más é rez T ü k ö r , 4 ^ t zo l s z é l e s , é p , 
ŐQ. E g y más érez T í í k ö r 5 | t z o l s z é l e s s é g ű , 
40- Más ké t é rez T ü k ö r 5 ^ és 2 \ t zo l szé -
l e s s é g ű , e g y k e v é s s é r a g a s z t o t t . 
41 . E g y n a g y o b b és e g y k i s e b b h i b á s szqr 
lű é rez T ü k r ö k . 
K ö v e t k e z n e k más R ó m a i R é g i s é g e k , t ö b b n y i r e 
r é z b ő l , 
4l2. E g y 4 | t z o l h o s s z ú , t ö b b n y i r e fiókok-
ra o s z t o t t f e s t ék t a r t ó L á d á l s k a , r éz p l é h b ő l , 
45 . F e s t é k k e v e r é s h e z v a l ó 4 | t z o l h o s s z ú 
r é z t á b l á t s k a , h a s o n l ó M á r v á n y k ő v e l . 
4 4 . N a g y g ö r b e réz Halán nyel né l kü l . 
45- l í éz t o k b a tzo l h o s s z ú f e s t é k m e r ő , 
és k e v e r ő e szköz i g e n j e l e s m u n k a . 
46. E g y más r e p e d e z e t t t o k b a 6 tzol h o s z -
ezü f e s t ék m e r ő e s z k ö z ö k . 
47» E g y 5 \ tzo l hosszú réz s z ő r - s z e d ő eszköz . 
48« H á r o m k i s e b b s z ő r - s z e d ő e s z k ö z ö k . 
/|Q. Hét n a g y o b b és e g y k i s e b b réz f ü z ö - t ö , 
50- H a j - t ő 4 t zo l h o s s z ú , r é z b ő l a* g o m b " 
ja ezüs t , 
( 7 ) -
51. E g y 5 | tzo-inyi , és e g y más 4 t zo l h o s z -
s z 6 r é z K a n á l k a . 
52« I smé t e g y 5 | t zo l h o s s z ú réz K a n á l k a , 
55 . T i z e n k é t d a r a b r é z K a r - p e r e c z k ü l Ö m -
J)özö f o r m á j ú . 
54 . E g y n a g y 3 t zo l h o s s z ú , ' s h á r o m k i -
s e b b r éz T s a t . 
55 . E g y l | t z o l n y i ( A m u l e t u m ) E r e k l y e , 
t s o n t t a l , és h a m u v a l t e l e , r éz a m a l é r o z o t t , 
50. E z ü s t T s a t ( f ibu la ) t z o l n a g y s á g ú , 
t ö j v é l l e t e s e n c o n s e r v á l u 
57. Hét darpb réz aranyozot t T s a t . 
58 . Hét d a r a b k ö z ö n s é g e s réz Tsa t . . 
5Q. Ha t r é z fibula p e t z e k n é l k ü l e g y é b k é n t 
t ö k é l l e t e s . 
Oo. E g y vas T s a t a r a n y o z o t t . 
6* . Ö t k i s e b b r é ? T s a t t ö k é l l e t e a , 
62. E g y n a g y o b b és egy k i s e b b r éz K u l c s . 
t)3. H á r o m d a r a b réz T s a t h o s s z ú k á s f o r m á j ú 
04. N y ó l c z d a r a b kü lüUíb fé l e kéz i l á d á r a 
y a í ó p á n t o t s k á k r é z b ő l . 
05 . Hét n a g y o b b és e g y k i s e b b j.Q i U a t ü 
K e n ő c s e i t a r l ó e d é n y t s o n t b ó l , 
00 . Hét K é s - n y é l p á r o s 4 4 t zo l h o s s z ú 
t s o n t b ó l . 
07 . Öt d a r a b j á t s z ó R o l z k a t s o n t b ó l . 
Oö- E g y más Ko tzka h o s s z ú k á s , i s m é t 
j n á r v á n y b ó l . 
69- N é g y t s o n t f ü z ö , 
70 . N é g y H a j - t ö t s o n t b ó l . 
71 . N e g y v e n d a r a b k í i J ö m b f é l e t s o n t Mark . 
72 . H a t M a r k ö s m é r e t l e n k e m é n y máskábó l . 
73. E g y I s i s (Hás i I s t e n ) b a r n a ö s m é r e t l e n 
l v ö b ö l , mázza l l a g é r o z o t t , 
74. E g y n a g y o b b és e g y k i s e b b S z á n t ó - v a s . 
75. 0« K ü l ö m b f é l e n y e l e t l e n r o z s d á s Kések . 
- ( 8 ) — 
K ö v e t k e z n e k I I . az Ü v e g P o r t é k á k . 
7ß . Hat e g é s z Ü v e g (Urna ) H a m v e d e r . 
77. E g y n a g y 7 f l z ° l m a g a s f ü l e s Ü v e g : 
<uagy a s z é l e s s z á j ú , k e r é k o l d a l ú . 
7 8. E g y n a g y *zol m a g a s f ü l e s ü v e g
 g 
v é g y s z e g l e t e s , 
7Q. E g y 8 \ t zo l m a g a s f ü l e s ü v e g . 
80 . N é g y n a g y o b b k ü l ö m b ö z ö f o r m á j ú szó« 
les Ü v e g e k . 
61 . Két H é t f ü l ű Ü v e g Á m p o l n a f o r m a . 
j)2* N é g y h é t - f ü l e s Ü v e g Á m p o l n a f o r m a . 
£3. E g y n a g y o b b Ü v e g p o h á r i g e n s z é l e s 
s z á j ú , két m e t s z e t t v o n á s s a l . 
84. Két n a g y o b b és e g y k i s e b b s i m a p o h á r , 
85 . E g y T s é s z e iger i f a i n ü v e g b ő l g fc rezdes 
o l d a l ú . 
8 0 . E g y n a g y o b b éa e g y k i s e b b «írna T s é ^ 
azq Ü v e g . 
R7, E g y f ü l e s Ü v e g T s é s z e . 
08« Hét D a r a b k e s k e n y e b b szá jú Ü v e g T s é s y e . 
0f). E g y k e s k e n y s z á j ú , n é g y f e l ü l beho*-» 
p a d t T s é s z e é p . 
QO. E g y k i s e b b Ü v e g - t á l a t s k a . 
( ) l . E g y n a g y o b b t s ú t s o s f e n e k ű ké t f ü l e s 
Ü v e g . 
H u s z o n k é t d a r a b külomLiÖzó f o r m á j ú na«» 
g - y o b b a l s h a ü v e g e k . 
Q5, ö t v e n h á r o m d a r a b t ö b b f é l e f o r m á j ú na-< 
g y ö b b és k i s e b b s í r ó (könny) Ü r e g e k . 
gl*. E g y d a r a b k ö n n y Ü v e g m a t s k á t á b r á z o l , 
Q5. H á r o m d a r a b ü v e g L á m p á s k e r e k foF-r 
t n á j ú , két f ö l u . 
Q0. H á r o m ü v e g L á m p á s ké t f ü l ű , f ü g g ő 
réz f og -an tókka l . 
C)7. E g y n a g y o b b szé les o l d a l ú és más k é t 
k i s e b b k é t f ü l ü ü v e g L/ámpások, 
- ( 9 ) -
Q8. K é t n a g y o b b k é t f ü l ü üveg1 L á m p á s , 
e g g y i k n e k o l d a l a b e t ö r t . 
K ö v e t k e z n e k I I I . A ' T s p j r é p E d é n y e k , és ö r ö k -
ké v a l ó L á m p á s o k , ( ö r ö k ö s M é t s e k ) , 
Q9« H á i o m d a r a b t z o l n y i v e r e s M a j o l i -
ka t á n y é r . 
100- H á r o m h a t és f é l t z o l n y i , és e g y k i s -
a c b b v e r e s m á z o s T á n y é r . 
101 . E g y k é t f ü l ü z ö l d m á z o s s z é l e s s z á j ú 
K o r s ó , 6 2 m a g o s . 
1 0 2 . Ké t f ü l ü v e r e s m á z o s K o r s ó , ó l d a l á n 
ö ' n a p á b r á z o l v a , t z o l o s . 
1 0 3 . H á r o m f ü l ű K a n t s ó , 6 ^ t z o l o s , s z é l e s 
s z á j ú . 
10/». T í z d a r a b k é t f ü l ű m á z o s , k ü l ö m b ö -
z ö n a g y s á g ú k o r s ó k . 
105* E g y o l a j s z í n ű m á z o s , s z é l e « s z á j ú 
K o r s ó s z í n e s . 
10Ő. Eg-y v e r e s m á z o s b ü t y k ö s , ó l t l a l a i n 
l é v ő f i g u r á k k a l . 
107» V e r e s m á z o s n a g y o b b f ü l ű T s é s z e . 
1 0 8 - F e k e t e m á z o s T s é s z e k é t f ü l ű , 2 \ 
t z o l n y i , o l d a l a i n figurákkal. 
10Q. F e k e t e h a s o n l ó T s é s z e , k é t t z o l m a g o s , 
1 1 0 . H á r o m d a r a b f e k e t e m á z o s , k é t f ü ^ 
l ü , v i r á g o s ó k l a l ú P o h a r a k . 
1 1 1 . E g y f ü l e t l e n f e k e t e m á z o s p o h á r . 
112 . E g y h a s o n l ó e g y f ü l ü P o h á r k a . 
115 . N é g y d a r a b v e r e s m á z o s ^ n a g y o b b 
f ü l r j é l k ü l v a l ó , 5 t z o l n y i g - e r ezdes P o h á r . 
t i k ' O t v e r e s m á z o s | f ü l ü T s é s z é h . 
115 . E g y h a s o n l ó d e f ü l e t l e n T s é s z e 2 - t z o í . 
116 . T i z e n k é l v e r e s m á z o s k ü l ö m b f é l e n a g y -
s á g ú f ü l e t l e n p o h a r a k . 
1 1 7 . O t k i s s e b b b a r n a v e r e s , és f e k e t e m á -
z o s g e r e z d e s P o h á r h á k . 
— ( 10 ) — 
118. Hat v e r e s m á z o s , g ^ r e z d e s o l d a l ú , kü-
l ö m b ö z ö nag-ysá^ú P o h a r a k . 
l i g . F e k e t e mázos P o h á r 7-4 t z o l o s m a g a s , 
g e r e z d e s o l d a l ú . 
120. N é g y f e k e t e és b a r n a m á z o s , 7 t z o l -
n y i f ü l e s Kanna . . 
121» E g y f e k e t e mázos K o r s ó , b á r o m Iá-> 
b o n á l l ó . 
122« Eg-y h a s o n l ó n a g y s á g ú , és e g y k i s -
s e b b f ü l e s K o r s ó . 
125 . E g y v e r e s m á z o s 3 J t z o l o s , és e g y 
más k i s e b b f ü l e s p o h á r . 
124 . Két h a s o n l ó P o h a r a k f ü l e t l e n e k . 
1 2 5 . E g y v e r e s m á z o s f ü l e t l e n P o h á r , ó l -
d a l a i n V i r á g o k , m a j o l i k a . 
12f). E g y k i s e b b m a j o l i k a P o h á r , s ima ól dal ú. 
127. E g y s e t é t s á r g a mázos f ü l e s T s é s z e , 
o l d a l a i n V i r á g o k . 
128- E g y s á r g a mázos K a n l s ó , o l d a l a i n 
e g y e m b e r f ö á b r á z o l v a . 
l ' iQ. Z ö l d mázos Kanlsó s ima o l d a l ú . 
130 . V e r e s mázos Kantsó o l d a l a f i g u r á k k a l . 
131 . S á r g a mázos t s ú t s o s Kan l só f ü l e s . 
132. S á r g a mázos K o r s ó f ü l e s . 
1 2 3 . V e r e s mázos t s ú t s o s ftantsó f ü l e s . 
1 3 4 . T í z d a r a b , k i s e b b és n a g y o b b f e k e t e 
m á z o s f ü l e s F a z e k a k . 
135« T i z e n k é t n a g y o b b és h i s s e b b k ü l o m -
b ö z ö f o r m á j ú f ü l e s v e r e s m á z o s , de t s ú t s o s h e -
g y e s s z á j ú K o r s ó k . 
13Ö. H a r m i n c z d a r a b v e r e s m á z o s , k ü l ö n c 
b ö z ö n a g y s á g ú f ü l e s K o r s ó k , 
137 . H a t d a r a b f e h é r a g y a g b ó l készü l t hü -
I q i n b ö z ö n a g y s á g ú K o r s ó . 
138- E g y f e k e t e mázos n a g y o b b T á l . 
I 3 9 . E g y b a r n a mázos k i s e b b T á l . 
1 ^ 0 . E g y v e r e s mázos ísij>kés o l d a l ú T s é s z e . 
— t u ) -
lZ j l . E g y f ü l e s l á m p á s s z ő l l ö s zeme t á b r á z o l . 
142. E g y n a g y o b b v e r e s m á z o s f ü l e s lám» 
p á s , k ö z e p é n e g y f u t ó k u t y a . 
145. E g y más v e r e s m á z ó s f ü l e s l á m p á s , 
a l a t t a í r á s , F A O R . 
\kk> E g y más t s i p k é s f ü l e s b a r n a m á z o s . 
145- H a r m i n c z h a t d a r a b k ü l ö m b f é l e n a g y -
s á g ú , és f o r m á j ú l á m p á s o k , m i n d e n i k k ö z e p é -
b e n e g y e g y figura v a g y o n , p . o . H a l , F a r k a s , 
K u t y a , E m b e r - f ő , M a s k a r a - f ő , G e n i u s , ' s m á s 
e f f é l é k . 
146 . E g y f e k e t e és e g y v e r e s m á z o s k e r e k 
f o r m á j ú Igrnpás . 
147 . Száz d a r a b v e r e s , f e k e t e , b a r n a , és 
t a r k a mázos k ü l ö m b ö z ö n a g y s á g ú l á m p á s o k , 
s o k f é l e a lá í r á s o k k a l p . o . F o r t i s $ C r e s c e n s , 
F e s t i , V i b i a n i , A r i o , N e r i , F e l i x , L e g i d i , 
3 u l i , C a m p i l i e t c . 
148. E g y k i s e b b és e g y n a g y o b b v e r e s má-
zos k e r e k f o r m á j ú L á m p á s . 
lh() . T i z e n n y ó l c z k ü l ö m b f é l e n a g y s á g ú , és 
f o r m á j ú f e k e t e és b a r n a s z ínű (Urna ) H a m v e d e r 
f azék f o r m á j ú , a g y a g b ó l , e g y r é szén F e d ő . 
150. Két (Urna ) H a m v e d e r l á g y H ő b ő l , e g y -
g y i k n é g y s z e g l e t e s , a ' más ik g ö m b ö l y ű , s i m a 
p iunka m i n d e n figurák n é l k ü l . 
151. Ö t k ü l ö m b ö z ö n a g y s á g ú k e r e k f o r m á -
jú (Urna ) H a m v e d e r h a s o n l ó H ő b ő l , s i m a m u n -
ka figurák n é l k ü l . 
152. E g y n a g y o b b és e g y k i s e b b T s é s z e 
f e h é r a g y a g b ó l , 
155. E g y 27 tzo l n a g y s á g ú é g e t e t t v e r e s 
t é g l a , m e l l y e n szép R ó m a i b e t ű k k e l o l v a s h a t n i : 
L . S A V A K Í E N S I S . I O N . 
15ft- E g y T á n y é r f o r m a , v e r e s é g e t e t t a -
g y a g b ó l , 6 k t z o l o s , k ö z e p i b e vésve v a g y o n 
e g y f íómai C s á s z á r n é K é p e , Lé t fe l ül R ó m a i s i -
s a k o s f ő , a l a t t a a ' b o l d o g s á g J e l e b ő s é g s z a r v a 
I 
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( F ü l l h o r n ) f e l e t t e : 8 A L V O A V G V S T O A V R E A . 
S A E C V L A . V I D E M V S . a ' C s á s z á r n é K é p e a l a t t 
H O N Ó K I . 
155. T á n y é r f o r m a ké t á l l ó R ó m a i K a t o n a , 
e l ö t t ö k á l l az H a d a k I s t e n - A s s z o n y a k ö z e p é b e n 
t a r t e g y p a i z s t , m e l l y b e b e l é v a g y o n m e t s z v e 
V I C T O R I A . a l a n t : C O N S E R V A T I O . A V G V S T I , 
156 . T á n y é r f o r m a az Hadak I s t e n - A s s z o n y a 
i i lve , m i n d e n s z o k o t t j e l e i v e l , a ' k ö z e p é b e n l é -
vő p a i z s o n : V I C T O R I A . A V G V S T I . 
157. T á n y é r f o r m a ké t ( G l a d i a t o r ) ( P é n z é r t 
h a r e 2 o l ó ) e g y i k áll , a ' m á s i k m e g g y ö z e t t e t e t t , 
é s ü l , f e l e t t e V I N C , 
158 . E g y é g e t e t t v e r e s - t é g l a , r é s z s z e r c n t 
f o l y ó , r é s s z e r é n t s z o k o t t R ó m a i
 J és n é h á n y G ö r ö g 
b e l ü k k e l ezen nevek o l v a s t a t n a k : T U \ T 1 U S | | I [[ 
K A N D I D V S llllHllllljl V I C T O X ||j||||||| V U X N X | 
X X ^ T I X Z I S llllllll k ö z ö n s é g e s b e t ü k k e l í r v a e z e n 
' 1 
n e v e k í g y h a n g z a n a k : T u r t i u s , C a n d i d u s , V i -
d o r , V u r n a , M a r t i a l i s . A ' T é g l a hossza e g y és f é l 
l á b a ' név m e l l e t t á l l ó n u m e r o s o k , a* g y e r e k -
nek e s z t e n d e i t t e s a i k k i , m e l l y e k e t é l t . Követ- , 
k e z n e k n é m e l l y a ' S z o m b a t h e l y i h a t á r b a n ú j o n -
nan t a l á l t R ó m a i k ö v e k , m e l l y e k n e k f e l í r á s a i * 
k a t az é r d e m e s O l v a s ó k ö z ö n s é g g e l íme k ö z l ö m , 
és t e h e t s é g e m s z e r é n t m e g m a g y a r á z n i i p a r k o d o m * 
I. 
S I G N . V I C T O . 
Q . G A V . M A X I M V S 
Q T O R . P R I S C I A N S , 
M G G . C O L . C E N . 
P . _ P . S P . A E L , E X V P E 
R Ä T V S . E T . T . AVR. 
P E C V L I A R I S ^ S C ÍR . 
C O L L E G I . ÍT. D D . 
M O D E S T O E T . P R O 
B O . C O S . 
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Az értelme ez : Signum Víctoriae, Qtiín-
tus Gavius Maximtis Quaestor, Priscianus Ma-
gister Collegii Centonariorum , Publico Volo 
, (sic) Posuerunl Spurius Aelius Exuperatus , et 
Titus Aurelius Peculiaris Scribae Collegii 11-di 
Decreto Decurionum, Modesto et Probo Gon-
sulibus* 
Magyarra fordítván ezeket ezen felírásnak kö-
vetkezendő értelme van. 
A' Győzedelem Jele, Quinltis Gavius Maxi* 
mus Kintstartó, és Priscianus a* Szabók" Czéh 
Mestere közönséges fogadásból tsináltatták. Spti-
rius Aelius Exuperatus , és Titus Aurelius Pe-
culiaris a* második Czéhnek író Deákjai, a* 
Decuriok az az Tanátsbéliek Parantsolatjokból. 
Modestus és Probus' Polgármesterségeik alatt. 
Itten tehát jeles dolog az , hogy a' Győzede-
lemnek Emléket tsináhattak következendő 
Tisztviselők, úgymint: 
Quintus Gavius Maximus Kintstartó, (min-
dén Coloniában és Municipiumban a' Rómaiaknál 
vólt Kintstartó). Illyen vólt a* fen nevezett is . 
Továbbá Priscianus a' (Centonariusok) az az 
Szabók Czéh Mestere Istenben boldogult Schoen-
risner István tudós Hazánkfia Munkájából *) 
tudjuk , hogy a' régi Rómaiaknál vóltak Cem-
tonáriusök, az az Szabó Mesteremberek, és e-
zeknek egy vagy több Collegiumok vagy Czé-
bek is vólt. Efféle Szabó Czéhnek Mestere (Ma-
gister vagy Előljáró) vólt a' fen nevezett Pris-
cianus. Következnek azután Spurius Aelius Exo-
Lásd Stephani Schoenvisner Opus de Ruderihus Lacontcx 
et Caldarii Romani etc. Budae Typis Regiae "Univeraite*-
tis Anno 1783. ia fol . pag. 170.6» 
\ 
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p e r a t u s , és T i t u s A u r e l i u s P e é u í i a r i s a ' m á s o -
dik S z a b ó C z é h n e k í r ó - D e á k j a i . E b b ő l l á t j u k 
m e l l y e l ő k e l ő l e h e t e t t ezeu S z a b ó Czéh , "miko-
r o n t ö b b I r ó - D e á k j a i is v o l t a k . T s i n á l t a t t á k 
pedig" v a l a m e n n y i m o s t n e v e z e t t T i s z t v i s e l ő k a ' 
G y ő z e d e l e m J e l é t a ' D e c u r i ó k az az T a n á t s b é -
l i e k p a r a n t s o l a t j o k b ó l M o d e s t u s és P r o b u s P o l -
g á r - m e s t e r s é g e i k a l a l t . E z e k (a' P a n v i n i u s t ó ! í r t 
F a s t i C o n s u l a r e s nevíi K ö n y v s z e r é n t ) P o l g á r -
m e s t e r s é g e i k es ik R ó m a V á r o s á n a k f e l é p í t é s e 
u t án g ö l . E s z t e n d ő r e , R r i s t u s U r u n k s z ü l e t é s e 
u t á n p e d i g 2 2 3 - r a . 
I I . 
D . M . 
C . I V L . I V L I A N I . 
V E T . L E G . XlTlI G . 
AV. LX. E T . T V L L I A E 
F L O R E N T I N A E 
, N ( a t r i ) I V L I A . F L O R A 
F 1 L I A . E T . H P 
R E S . F A C . GVR. 
Az é r t e l m e e z : D ü s M a n i b u s , Ga i i J u l i i 
J u l i a n i V e t e r a n i , L e g i o n i s X I I I I - a e G e m i n a e , 
A n n o r u m S e x a g i n t a , et T u l l i a e F l o r e n t i n a e M a t -
r i ( s i c ) J u l i a F l o r a , F i l i a e t H a e r e s f a c i u n d u m 
c u r a v i t . 
E z e n s í r k ő n e k szép f e l í r á s a m a g y a r u l í g y h a n g -
z i k . 
A' h a l o t t i I s t e n e k n e k G a i u s J u l i u s J u l i á -
n u s n a k a ' X l I I I - d i k k e t t ő s L é g i ó V e t e r á n u -
sának . H a t v a n a d i k e s z t e n d ő s k o r á b a n h a l t m e g , 
é s T u l l i a F l o r e n t i n á n a k * é d e s A n y á n a k t s i n á l -
jfat ta J u l i a F l o r a L e á n y a és Ö r ö k ö s e . E z e n f e l -
í r á s b a n l e g i n k á b b n e v e z e t e s , h o g y a ' X l I I I - d i k 
k e t t ő s L é g i ó b a t e t t v ó l t C . J u l i u s J u l i a n u s 
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h a d i s z o l g á l a t o t . E z e n L e g i o ( G e m i n a ) k e t t ő s , 
a z az o l l y a n v ó l t , m e l l y k é t e g y e s ü l t L é g i ó b ó l 
á l l o t t , a ' m i t ö b b L é g i ó k n á l t ö r t é n t a ' R ó m a i a k -
n á l . T a n y á z o t t p e d i g e z e n X I I I I . k e t t ő s L e g i o 
t u d ó s I s t e n b e n b ó l d o g ú l t S c h o e n v i s n e r I s t v á n 
K a n o n o k U r s z e r é n t f e l s ő P a n n o n i á b a , ( i n P a n -
n ó n i a s u p e r i o r i ) e b b e v ó l t p e d i g S a v a r í a a J má i 
S z o m b a t h e l y P ü s p ö k i v á r o s i s . V ó l t p e d i g C . 
J u l i u s J u l i a n u s , m i d ő n GO-dik e s z t e n d ő s k o r á b a n 
m e g h a l t , m á r V e t e r a n u s , az a z o l l y ö r e g K a -
t o n a , m e l l y 2 0 e s z t e n d ő b e l i h a d i s z o l g á l a t o k 
u t á n a ' K a t o n a s á g t ó l s z a b a d í t a t o t t f e l . 
I I I . 
M A R C I A E . 
M A R C E L L I A E 
A N . L . A E L I A 
A V E N T I N A 
E X T E S T A T E 
N T O . F A C . 
C V R A V I T . 
Az é r t e l m e ez : M a r c i a e M a r c e l l i n a e A n -
n o r u m Q u i n q u a g i n t a A e l i a A v e n t i n a e x T e s t a -
m e n t o F a c i e n d u m C u r a v i t . 
M a g y a r u l ez az é r t e l m e : M a r c i a M a r c e l l i -
n á n a k a' k i 50 e s z t e n d ő s v ó l t , A e l i a A v e n t í n a a* 
T e s t a m e n t u m r e n d e l é s é b ő l t s i n á l t a t t a . 
I V . 
T V L - F L O R E N . 
T I N V S - E - M A R 
C I A - A G R I P P I N A 
T E - T V L - F L O R E N 
T I N A - A — V - F - S I - T E 
Lásd de Ruderibns Laconici etc. pag. %oi. 
T V L - KL(TRIA(n> . 
A N - IX - T E - M A B 
C I O - S A T V R N I 
N O - A N - X V I I I 
Az é r t e l e m e z : T u l l i u s F l o r e n l i n u s et M a r * 
c ia A g r i p p i n a , et T u l l i a F l o r e n t i n a A n n o r u m 
— V o t u m f e e e r u n t s i b i e t T u l l i o F l o r i a n o An-
n o r u m Q-em et M a r c i o S a t u r n i n o A n n o r u m l ß - i m . 
M a g y a r ú l e k k é p p e n é r t s d : T u l l i u s F l o r e n -
t i n u s és M a r c i a A g r i p p i n a , és T u l l i a F l o r e n -
t i n a — e s z t e n d ő s f o g a d á s t l e t t e k m a g o k n a k , és 
T u l l i u s F l o r i a n u s n a k , a* k i g . e s z t e n d ő s v ó l t , 
é^ M á r c i u s S a t u r n i n u s n a U 18 E s z t e n d ő s n e k . 
V . 
G E N I O . C A N D I D A T . 
V E N . V I C T . 
D A P H N U S . 
C O L . S A V . V I . 
KAL. S E P T I M I 
N I . SAG. P . A E L . 
— A E B 1 N I A N O D . D . 
Az é r t e l m e e z : G e n i o C a n d i d a t i V e n e r i a 
V i c t r i c i s , D a p h n u s C o l o n i a e S a v a r i e n s i s S e x -
t u m v i r , K a l e n u s S e p t i m i n i u s S a c e l l u m P o s u -
e r i in t , A e l i o e l (s ic) A e b i n i a n o C o n s u l i b u s , 
D e c r e t o D e c u r i o n u m . 
M a g y a r u l í g y h a n g z i k : A ' G y ő z e d e l m e s 
V e n u s Kis P a p j a G é n i u s á n a k , D a p h n u s a* S a -
v a r i a i C o l o n i a S e x t u m v i r a , és K a l e n u s S e p t i -
m i n i u s K á p o l n á t t s i n á l t a t t a k . A z A e l i u s és A e b i -
n i a n u s ( C o n s u l s á g a i k ) P o l g á r - m e s t e r s é g e i k a l a t t , 
a ' ( D e c u r i ő k ) T a n á t s b é l i e k P a r a n t s o l a t j o k b ó l . 
V a g y o n i t t e n szó a* G y ő z e d e l m e s V e n u s r ó l 
e z g y a k r a n f o r d u l e l ö a ' R ó m a i p é n z e k t ú l s ó 
f e l é n if 
I 
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f e l é n , t ö b b n y i r e m e z í t e l e n , f e n á l l , és l á n c s á t 
és sisakot tart kezében. De itten nem a' győze-
delmes Vénusnak magának, hanem a' Kis Papja 
i C a n d i d a t n s s a ) Géniuszának tsináltattak Kápol-
nát a' következendő Tisztviselők , úgymint Da-
plinus a' Savariai Colonia Sextumvira , ez egy 
ollyan Tisztség vala,. melly a' (Decuriók) vagy 
Tanátsbélieknél kisebb vólt , de még is felül 
haladta a' köznépet, úgymint Rómában a' Lova-
sok (fíquites). Illyen Sextumviri igaz neveken 
Augustaleseknek mondattak , de Sextumviri kö-
zönségessen azért, mert hatan voltak. Továbbá 
tsináltatták a' fenn említett Kápolnát Kalenus 
Septiminius, midőn Aelius és Aebinianus Pol-
gár-mesterkedtek Rómában , Tsináltatták pedig 
a' (Decuriók) Tanátsbéliek parantsolatjokból. 
VI. 
MARCIA. MARCE 
LINA. AN — V. F. S. 
ET. VLPIAE. MAXIM 
1NAE. AN. — ET. YLP 
10 SABINIANO 
AN. XXII ET. FLAVI 
AE. SABINAE 
AN. XXX. ET» VLPIO 
T1TIAN0. AN. XXIII 
ET VLPIO. DVBIT 
ATO. AN. XXVII. 
FILIS. PIENTISI * 
ET VLPIAE DVBITA 
TE. SORORI. ANLXX. 
ET. FILI. PON. AN. XII. 
PATER — V. M. C. 
Az értelme következendő : Marcia Marcel-
lina Annorum — (sic) Votum fecit sibi etUlpiae 
Maximinae, Annorum — (sic) et Ulpio Sabini-
Tud. Gy. X I . Köt. 1823. t 
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ano Annorum v i g i n t i d u o r u m , e t F l a v i a e S a -
hinae A n n o r u m t r i g i n t a , e t U l p i o T i t i a n o A n -
norum v i g i n t i t r i u m , e t U l p i o D n b i t a t o A n n o -
rum v i g i n t i s e p t e m , f i l i i s p i e n t i s s i m i s , e t U l -
piae D u b i t a t a e s o r o r i , A n n o r u m S e p t v a g i n t a , 
et F i l i o P o n t i a n o A n n o r u m d u o d e c i m , P a t e r e x 
Voto M o n u m e n t u m c u r a v i t . 
M a g y a r u l í g y é r t s d : M a r c i a M a r c e l l i n a — 
e s z t e n d ő s , f o g a d á s t t e t t m a g á n a k , és U l p i a 
M a x i m i n á n a k — e s z t e n d ő s n e k , és U l p i u s S a b i -
n i á n ú s n a k h ú s z o n h á r o m e s z t e n d ő s n e k , és F l a -
v ia S a b i n á n a k 3 0 e s z t e n d ő s n e k , és U l p i u s T i -
t i a n u s n a k 2 3 e s z t e n d ő s n e k , és U l p i u s D u b i t a -
t u s n a k 27 E s z t e n d ő s n e k , a ' l e g j á m b o r a b b fiai-
n a k , és U l p i a D u b i t á t á n a k h ú g á n a k 70 E s z t e n -
d ő s n e k , és fiának P o n t i á n u s n a k 12 E s z t e n d ő s n e k 
az A l t y o k f o g a d á s b ó l E m l é k e t t s i n á l t a t o t t . 
H a ü c z h y A n t a l 
a ' Nemze t i Muzeum Pénze i és Régiségei Őrző je , 
2. 
Az élő szóval való Taní tásnak a' ma-
gától taiuilás fe le t t való becséről . 
Az Oskola inak hasznos és szüksé-
ges v o l t o k r ó l : A1 nevezetesebb 's 
nagyobb Oskolákró l , és azok fel-
á l l í t ta tások ' idejéről* 
M i n d e n t u d j a 5 h o g y e ' mi F ö l d ü n k ' g o l y ó -
b i s á n l é v ő s o k - e z e r n y i T e r e m t é s e k k ö z ö t t az 
E m b e r l e g n e m e s e b b . E z b í r e g y e d ü l o l l y a n o -
k o s L é l e k k e l , m e l l y , m i d ő n m i n d e n más A l l a -
t o k ' L e l k e i k , T e s t ö k ' ö s s z e r o s k a d á s á v a l e l 
e n y é s z n e k , ö r ö k k é m e g m a r a d , H a n e m az i s 
I 
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i g a z 5 h o g y nagyobb gyámoltalanságban az E m -
bernél eggy Állat sem jö e' Világra, és ö szü-
letésekor csak csírája a' lejendö Embernek. A' 
nagy Történetekhez soká készül a5 Természet , 
m e n n é l nemesebb az AlJat, annál tovább ké-
szíti azt czéijára el. Ezért születik az Ember 
legtovább tartó gyámoltalanságban , és ha a' 
társaságos éleiben nem neveltetnék 's palléroz-
tatnék, majd semmit sem külömbözne a' Bar-
moktól, és a' benne rejtödzö Tehetségek , bol-
dogságát nem munkálódhatnak. Hogy igy , mon-
dom , a' Barmoktól semmit sem külömbözne , 
több számtalan példák közt, mellyeket szerte 
szét olvasunk , világosan láthatni a' Brassói vad 
Emberben *) , úgy hogy nagyon lehet R o i i s -
s e a ú n csudálkozni ki azt álította; hogy azok 
a' boldog Halandók, kik magokat a' társaságos 
élet' kebeléből Erdőségekbe vonják. P/íert ha 
igaz az, a' minthogy igaz is} hogy az Értelem' 
bírása emel bennünket feljebb a' Barmoknál} 
úgy az is igaz, hogy csak a' társaságos Elet' 
kebelében, mellynek Tagjai értelemmel birnak, 
lehet lépni óhajtott tökélletességre. Nem azt 
mondom ezzel mintha elég volna ; hogy valaki 
csak Emberek között forogjon , t. i. ollyan aljas 
emberek között, kik noha sokan egy Társaság-
ban élnek} de semmi pallérozódás karikájok-
hoz nem járúl. Mert ezek amazoktól annyira 
külömböznek , mint emezek a' Barmoktól , ön-
ként következik hát 5 hogy az Emberi Társaság-
ban Oskoláknak kell lenniek , azokban pedig 
Tanítóknak, kik az Oskolákba járókat formál-
ják , és ollyanoUká tegyék , a' millyeneknek 
•) O r p h e u s H ó n a p o s í r á s ' 1 . D a r a b . 203-dik 's több 
lapja in . 
• 2 
2 0 
Uel 1 lenni azoknalv ; hogy értelmes okos Embe-
r e k n e k n e v e z t e t h e s s e n e k . 
§. 2* A' T u d ó s F é r f i a k n a k é l ő s z ó v a l va ló 
t a n í t á s o k , k ik az O s k o l á k b a n s z o r g a l m a t o s a n 
t a n í t a n a k , ki nem l e h e t m o n d a n i , m e l l y n a g y 
h a s z n o t á r a s z t az E m b e r i s é g r e , és a^ O s k o l á k ' 
l é t e l é t 's f enn á l l á s á t az I S T E N ' l e g n a g y o b b 
J ó t é t e m é n n y e l k ö z z é ke l l s zámlá ln i . Hosszú i 
c s e l e k e s z n e k h á t a z o k , k ik a ' k ö z ö n s é g e s T a -
n í t á s t k a j á n s z e m m e l , t e k i n t v é n 's m e g v e t v é n , a ' 
m a g o k t ó l t a n u l t a k k ö z z é k í v á n n a k s z á m l á l t a t n i . 
V a l ó b a n j e l e s , es s o k f é l e h a s z n a van az é l ő 
s z ó v a l va ló t a n í t á s n a k , j e l e s b b e n az o l lyan T a -
n ú l ó k r a n é z v e , k i k a ' T u d o m á n y o k a t k ö n n y e b -
b e n f e l f o g h a t j á k . Az o k o s T a n í t ó s o k k a l h e l y e -
s e b b e n k i k é m l e l i t e h e t s é g ü n k e t , 's t u d t u n k r a 
a d j a m i t k e l l t e n n i ? mi t n e m ? m i n t mi m a g u n k , 
k i k t ö b b n y i r e v a k o s k o d u n k a ' r á n k néző d o l -
g o k b a n . O s z t á n , m i c s o d a r e n d d e l m e n j ü n k ? 
m i h e z f o g j u n k e l ő s z ö r ? a ' t u d ó s T a n í t ó ' s z o r -
g a l m a t o s s á g a meg m u t a t j a , *s f á k l y á t g y ú j t mind 
a z o k b a n , m e l l y e k e t nem t u d n á n a k m e g t e n n i a ' 
m a g o k r a h a g y a t t a t o l t a k . I d e j á r ú l ; h o g y a ' kik 
T a n í t ó n é l k ü l a k a r n a k e l é b b m e n n i a* T u d o m á -
n y o k b a n , g y a k r a n o l l y a n h i b á k a t k ö v e t n e k e l , 
f n e l l y e k r ö l nehéz l e m o n d a n i o k , ha a z o k a t n e m 
k e d v e l l i k i s . D e m e g s o k s z o r b ü s z k é k k é l e s z -
n e k , m i d ő n m i n d e n e k e t m a g o k n a k t u l a j d o n í t a -
nak , el h i t e t v é n m a g o k k a l 5 h o g y n i n c s b e n n e k 
s e m m i , a ' m i t m á s o k n a k k ö s z ö n h e t n é n e k . D e 
m é g — az é lő szóva l v a l ó T a n í t á s , i n k á b b i n -
d í t j a az E l m é t , m i n t az í r á s , a* K ö n y v . I n n e n , 
n a g y o b b f ig^ re lmetessége t is g e r j e s z t , m é l y e b -
b e n b e n y o m ó d i k az E l m é b e , min t ez t P l i n i u s 
r é g e n á l t a l l á t r a * ) é s S z e n t H i e r o n y m u s i s ? 
*) Lib. 2. Epi»t. 3. 
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f e l h o z v á n rá A e s c h i n e s ' p é l d á j á t , ki m i d ő n 
R h o d u s S z i g e t é b e n v o l n a s z á m k i v e t é s b e n , és 
o l v a s t a t n é k D e m o s t h e n e s n e h e l l e n e í r t O r a t z i ó -
j a — 's m i d ő n az t m i n d e n e k c s u d á l n á k és d i -
c s é r n é k , s ó h a j t o z v a í g y s z ó l l o t t : H á t h a m é g 
a z t a z O r á t z i ó t m a g á n a k a n n a k a* f e -
n e V a d n a k t u l a j d o n s z á j á b ó l h a l l a -
n á t o k * ) ? 
V é g r e : az é l ő s z ó v a l va ló T a n í t á s n a k m é g 
az a ' h a s z n a is van 3 h o g y a ' T a n í t ó kevés i d ő 
a l a t t , e l ö n k b e a d j a , a* m i t sok e s z t e n d e i m u n k á -
va l ös sze s z e d e t t , m e l l y n e k ü n k a* figyelmezé-
een h í v ü l s e m m i m u n k á n k b a nem k e r ü l , a z o n -
b a n n a g y o n g y ö n y ö r k ö d t e t . 
N e i s m o n d j a s e n k i 5 h o g y s o k a n m a g o k ' 
s z o r g a l m a t o s s á g a á l t a l n a g y T u d ó s o k k á l e t t e k | 
M e r t a ' m i r e n é m e l l y j e l e s e l m é j ű e k s z e r e n c s é -
s e n r á m e n t e k , n a g y g y e n g e s é g é t á r u l n á e l , ki 
s o k k a l k e v e s e b b E l m e b é l i t e h e t s é g g e l b í r v á n , 
az t h i n n é ; h o g y a z o k a t k ö v e t h e t i , ' s h o z z á j o k 
h a s o n l ó l e h e t . A z é r t , h o g y H e r a c l i t u s , P l u -
t a r c h u s b i z o n y í t á s a s z e r é n t m i n d e n T a n í t ó n é l -
k ü l a ' P h i l o s o p h i e m e g t a n u l t a , és lí a m u s 
P é t e r i s . H o g y A u g u s t i n u s ' 's B u i i a e u s 
a' S z é p T u d o m á n y o k b a n — M u r e t u s az O r a - , 
t o r i á b a n , - P o s t e l l u s ; sok n y e l v e k b e n — ma-
g o k t ó l s o k r a m e n t e k — nem l e h e t k ö v e t k e z é s t 
b o z n i m i n d e n e k r e , de m é g k e v e s e k r e se 5 s ő t 
a z t k e l l á l l í t a n i $ h o g y á t a l j á b a n v é v e , r ö v i d e b b 
a z o k n a k ú t j o k , k i k n e k a ' T u d o m á n y o k b a n V e -
z é r j e i k , ú t - m u t a t ó i k v á g y n á k . 
§. 3 . M i n t h o g y az O s k o l á k n a k h a s z - » 
n ő k r ő l *s s z ü k s é g e s v o l t o k r ó l nem 
m i n d e n e k é r t e n e k e g g y f o r m á n , 's t öbb Ve té l - , 
*) Epist. 5o. quae 2-da est ad P a u l i n u m . T o m . IV. o p j r 
P a r t . 2, pag. Edit . J o . M a r t i a n a e i . 
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h e d é s e k t a r t a t t á k f e l ő l e , a r r ó l i s s z ó l l o k v a l a -
m i t , me l ly h o g y anná l h e l y e s e b b e n e s s é k , l á s -
s u n k e l é b b az O s k o l á k ' e r e d e t ö k r ö l ! N e m k é -
s e m a z o k o n , k ik az O s k o l á k ' e r e d e t é t f e l v i s z i k 
s z i n t é n a ' P a r a d i c s o m i g — s z i n t ' o l l y h a s z t a l a -
nu l k e r e s i k azt a ' P á t r i á r k á k k ö z t is az Ö z ö n -
v íznek m i n d e l ő t t e mind u t á n n a . Á m b á r r ó l a 
k é t s é g n incs ; h o g y a ' P á t r i á r k á k , g y e r m e k e i -
k e t ' s c s e l é d j e i k e t t a n í t o t t á k a z o k r a , m e l l y e k 
a ' k e g y e s s é g r e , 's az I S T E N n e k i g a z t i s z t e l e t é -
re n é z l e k : o n n a n m i n d a z á l t a l é p p e n nem k ö v e t -
k e z i k ; h o g y o l l y a n o s k o l á i k l e t t e k v o l n a , a ' 
t n i l l y e n e k v á g y n á k e" mi n a p j a i n k b a n . H o g y az 
E g y i p t o m b é l i e k n é l ' s K á l d e u s o k n á l 
a ' l e g r é g i b b i d ő k b e n v o l t a k a ' P a p o k n a k C o l -
í e g i u m a i k , m e l í y e k b e n ők t a n í t o t t a k , D i o d o -
r u s S i c u l u s és S t r a b ó b i z o n y í t j á k : de 
azok köz t is , és a ' mi O s k o l á i n k köz t i g e n n a g y 
a' k í i l ö m b s é g . H o g y S á m u e l i d e j é b e n , v o l t a k 
n é m e l l y C o l l e g i u m o k , m e l í y e k b e n a ' k e g y e s -
s é g r e 's B ö l c s e s s é g r e t a n í t t a t t a k 1. S á m . X . 5. 
és XIX. 20« k i t e t s z i k , h o l a ' P r ó f é t á k ' s e -
r e g e i k e m l í t t e t n e k . A z u t á n v a l ó i d ő b e n B é t -
b e i b e n , J é r i h ó b a n 's G i l g á l b a n a ' 
P r ó f é t á k ' F i j a i r ó l o l v a s u n k 2. H í r . I I . 3 . 
és IV. 58- a ' h o n n a n n é m e l l y e k riem k é t e l k e d -
n e k ; h o g y l e g a l á b b S á m u e l ' i d e j é t ő l f o g v a 
a ' Z s i d ó N e m z e t b e n l e t t ek l é g y e n O s k o l á k , D e 
az O s k o l á k n a k b i z o n y o s a b b n y o m a i t , m é g p e -
d i g , a ' m i n t a ' Z s i n a g ó g á k t ó l m e g h ű l o m b ö z t e t -
nek , t u d v a van 5 h o g y a ' Z s i d ó k n á l a ' B a b i l ó -
n i a i f o g s á g u tán t a l á l j u k *). A' mí a ' G ö r ö -
g ö k e t i l l e t i , k i k n é l a ' T u d o m á n y o k ú g y v i -
r á g z o t t a k ; h o g y más N e m z e t e k e t a b b a n é p p e n 
*) B u d d e i K i s t . E c o l . V e t . T e s t . P a r t é I l -da Seet. 
V1L 17, pag. mihi 966, 967. 
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feljü'l múltak, hogy P l á t ó előtt s e m m i közön-
séges Oskoláik nem voltak a' Históriákból vi-
lágos, mert noha már az előtt igen sokan vol-
tak kőzottÖk , kik a' Tudományoknak minden 
nemeit tanították $ azokra mindazáltal inkább 
csak magánosoknak volt gondjok, mint a' kö-
zönséges Társaságnak, Említtetnek ugyan ezen 
idők előtt is némelly Oskolák $ de csak ollya-
nok, mellyehben a' Gyermekek olvasni 's írni 
taníttattak. Világosan megmutatja ezt C o n r i n -
g i u s így írván: ,,Az Athénébéliek Piátónak 
5,mint Hazafinak legelsőben engedték által kö-
z ö n s é g e s Oskolául azt a' Városok"" alalt lévő 
,,Berkes helyet, melly annak Építőjéről H e c a -
,,d e m u s r ó I , vagy A c a d e m u s r ó 1 ; Acadé-
,,miának neveztetett. Ez a' kezdete a' közönsé-
,,ges Oskoláknak a' Görögöknél" 's a' t. *) U-
gyan ezen Athenébéliek azután Arislótelesnek 
's más Philosophusoknak hogy a' Tanításra kö-
zönséges Helyeket engedtek , 's mint mentek 
által a' Tudományok az Oskolákkal eggyütt Gö-
rög Országból a' Rómaiakhoz, azoktól a' Gal-
lusokhoz Brittusokhoz 's egyébüvé, és mint tá-
madtak végre az Acadérniák, ugyan Co n r i n -
g i u s megírja **). 
§. Zj. Azok között, kik az Oskoláknak szük-
séges és hasznos voltát kétségbe hozzák, meg-
említeni H ő b b és T a m á s t . E z , feltett czél-
ból vitatja azt Le v i a t h a n j á n a k 46-dik Ré-
szében. Mindazáltal különösen azokkal , a' mik-
TŐI olt disputál oda czéloz , hogy megmutass-*} 
hogy az Aristoteles' Philosophiája által az Os-
kolák úgy el romlottak 5 hogy azokból kevés, 
vagy semmi hasznot sem lehet reményleni az 
*) De Ant iqvi ta t ibus Acad. Dissert . I -a . 
5. pr ior ibus Dissertat ionibus. 
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igazság' kifíírkészésére és esmeretére. Innen em-
lített Készének ez a' feljül írása: D e T e n e -
b r i s e x i n a n i P h i l o s o p h i a . A' miket 
H o b b e s ott felhord, nem mind megvetendők 5 
mert annál bizonyosabb nincs 5 hogy az Aristo-
teles' Philosophiája által igen sokan annyira 
megvakíttaltak ; hogy az igazságot által nem 
láthatták. De midőn azt állítja 5 hogy mindjárt 
az első Ekklézsiában az Aristoteles Philosophi-
ája által vesztegettelett meg az igaz Tudomány, 
és hogy a' régi Eretnekek az Aristoteles Os-
kolájából szállingóztak ki , igen nagyon meg-
csalatkozik, és az Ekklézsiai Históriában való 
járatlanságát árulja el. Mert, hogy inkább a* 
P i á t ó', *) mint az A r i s t o t e l e s Philosophi-
ája uralkodott az első Ekklézsiában, az tudni 
való, az elsőbb Eretnekek pedig*, úgymint a" 
G n o s t i c u s o k bogy minden Tudományokat 
a' napkeleti Philosophusoknak t. i. Z o r o a s t e r-
n é k , Z o s t r i a n u s n a k 's több illyeneknek 
köszönik , igen bőven megmutogat ja M o s h e i m 
L ő r i n c z **). Az is bizonyos ; hogy a' Acadé-
miák 's Oskolák már régen levetették az Aristo-
teles Philosophiája' jármát, és azoknak egészen 
más ábrázatjok van ma mint régen volt. Tehái 
a' melly akadályait hánytorgalja H o b b é s az 
igazságnak, ezekre többé kenni nem lehet; sőt 
inkább az igazság mind a' Philosophicumokban, 
mind a' Theologicumokban úgy felemelte fejét, 
hogy súgárjait mindenfelé hányja, mellyet, ha 
ma élne, maga s& tagadhatna H o b b é s ; hanem-
ha még ma is setétségben gondolná botorkálni 
azokat , kik Léviáthánját bévenni nem akarnák. 
») C a m p e y , V i t r i n g a O b s e r v a t . S a c r a r . Lib. V. 
Cap. 13. pag. 162. 
##) In I n s t i t u t . H i s t. C h r i s t , ni a j o r i b u s, p. 344» etc 
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5* Ne in a* l e g j o b b í t é l e t t e l vágynák né* 
m e l l y e k a r r ó l az í r ó r ó l i s , k i a* H a l a i 0 b -
s e r v a t i ó k * E l s ő D a r a b j á b a n , k ö z l ö t t e 
J e g y z é s e i t az O s k o l á k r ó l , a z o k n a k s z ü k s é g e s és 
b a s z n o s v o l t o k r ó l . D e m e g k e l l j e g y e z n i , h o g y 
ö csak a r r ó l d i s p u t á l ; V á l j o n a J k ö z ö n s é g e s 
O s k o l á k s z ü k s é g e s e k és h a s z n o s o k - é a ' T u d o -
m á n y n a k ' s k e g y e s s é g n e k t a n u l á s á r a ? m i d ő n 
k e g y e s s é g n é l k ü l n i n c s T u d o m á n y , v a g y s e m m i t 
s e m é r . M á s k é r d é s h á t ez : V á l j o n s z ü k s é g e s e k , 
és h a s z n o s o k - é az O s k o l á k az E r u d i t i ó r a , T u -
d ó s s á g r a , m e l l y e t nem t a g a d ; s ő t az t á l l í t j a 5 
b o g y k e l l e n e k a z o k : h a n e m j o b b í t a n i k e l l ő k e t . 
U g y a n i s , a ' mi aJ T u d o m á n y t 's k e g y e s s é g e t 
i l l e t i , nem l e h e t t a g a d n i 5 h o g y a z o k r a az O s -
k o l á k b a n n incs a n n y i g o n d , m i n t k e l l e n e és i l -
l e n e , de az is b i z o n y o s $ h o g y az a ' k ü l ö n ö s 
v a g y m a g á n o s o k t a t á s o k b a n a l k a l m a * 
t o s a b b a n m e g e s h e t n e , m i n t a* k ö z ö n s é g e -
s e k b e n . H o g y h a a ' S z ü l é k i t t m i n d é g m e g t e n -
nék k ö t e l e s s é g ö k e t , ezen v é g r e u g y a n O s k o l á k -
r a nem vo lna a n n y i r a s z ü k s é g ; de mive l k e v é s 
S z ü l é k t e s z i k a z t , t a n á c s o s b b 5 h o g y a ' N e v e n -
d é k e k azza l a ' v e z é r l é s s e l é l j e n e k a ' T u d o m á n y -
ba , és a ' k e g y e s s é g r e , a k á r m i i l y e n a z , m e l l y 
van az O s k o l á k b a n , m i n t é p p e n s e m m i v e l s e . 
A' mi p e d i g az E r u d i t i ó t v a g y T u d ó s s á g o t i l* 
l e t i , i t t i s a ' m a g á n o s o k t a t á s n é m i n é m ü k é p p e n 
t ö b b ha sznú v o l n a t a l á n a ' k ö z ö n s é g e s n é l , h a 
u g y a n , h o g y e g y e b e k e t el h a l g a s s a k , e g g y , 
v a g y kevés számú g y e r m e k e k T a n í t ó j a , alkal— 
m a t o s a b b a n c s e l e k e d h e t i , á ' m i azon kevesek* 
f e l f o g h a t ó s á g á h o z a l k a l m a z t a t h a t ó : de r i t k á n a k 
e s i k az a ' s z e r e n c s é j e ; h o g y ezen H i v a t a l r a a l -
k a l m a t o s T a n í t ó t t a l á l j o n . 
§. 6 . U g y a n is l á s s u k csak e l ő s z ö r P l u -
t á r c b u s s a l , o u l l y e n T a n í t ó r a ' s n e v e l ő r e 
— ( 20 ) — 
kellene bízni gyermekeinket? így ír ö : Midőn 
a' gyermek arra az időre jutott $ bogy Tanító 
keze alá kell adni , rá kell vigyázni : bogy gyér-? 
mekünket durva paraszt, semmire kellő ember-
re ne bízzuk, Mert nevetséges dolog, a' mit 
ma sokan cselekesznek, hogy ha jó szolgáik 
vágynák, némellyeket közülük szántás vetésre, 
másokat Hajóra , másokat Kereskedésre 's a' t. 
alkalmaztatják. Ha pedig részegesre, torkosra, 
*s minden más egyéb munkára alkalmatlanra , 
haszontalanra találnak, azt gyermekeik' Taní-
tójává teszik, holott ollyan Tanítókat kellene 
keresni, kik fedhetetlen életűek, jó erkölcsnek 
's nem középszerű Tudományúak. Mert a' Vir-
tusnak, a' tisztességes életnek kútfeje, gyöke-
re a' jó Tanítás. Most pedig egész gyalázat né-
rnelly Szüléknek cselekedetük , kik minekelőtte 
gyermekeik* Tanítóját kikémlelnék , néha tudat-
lanságból , megcsalódva, rosz emberekre bíz^ 
zák gyermekeiket. Bár nem annyira nevetséges 
ha tudatlanságból hibáznak ; hanem már az 
szörnyű bolondság} hogy néha, ámbár a' mesz-
szebb látóktól megintetnek, kik tudják melly 
nagy a' Tudatlanságok 's itosszaságok némelly 
Tanítóknak , még is kezök alá adják gyermekei-
ket — vagy a' Hízelkedőktől meggyözettetvén , 
vagy pedig Barátjaik' kérésökre kegyelmökbe 
veszik. 
Az Istenért!! Atya valaki, és inkább hajt 
valakiknek kérésökre, mint Gyermekei' tanítta-
tására. Nem illik-é ezekre a'mit régenten C r a-
t e s mondott? Ha lehetne, ö , a' városnak leg-
magosabb helyére felálván , azt kiáltaná: Hova 
igyekeztek emberek? kik a' gazdagságra min-
den gondotokat rá fordítjátok,, gyermekeitekre 
pedig, kikre hagyjátok Javaitokat, kevés gon-
dotok. Mellyekhez én ezt adom: Hogy az illyen 
—< 27 ) — 
Atyák, úgy cselekesznek, mint a' ki csizmájá-
ról szorgoskodnék, lábával pedig semmit sem 
gondolna,'s mi esik osztán az illyen Szüléken, 
niinekutánna rosszul nevelt gyermekeiket rosz-
szúl taníttatták? Az; hogy minekutánna felne-
velkedtek mindenféle rosszaságot cselekesznek , 
akkor bánják meg, de későn, hogy ímmel ám-
mal taníttatták — keseregnek, de hasztalanul 
magok viselésökön *). 
7. Haljuk meg m á s o d s z o r L o c k o t 
rövidre vonva! azt mondja ö : A* Tanítói Hi-
vatal nagy okosságot, józan életet , nyájassá-
got és szemességet kíván, melly minémüsége-
ket eggyütt egy emberben nehéz feltalálni. 
Mindenfelé jó előre kell azokat keresni. Mint-
ha feleséget választanál, gyermekednek Tanító-? 
ja* kikeresésében szint' olly vigyázó légy. Sen-
kit könyöruletességböl , vagy csak azért, hogy 
jó Barátod, vagy valami nagy ember ajánlotta 
Gyermeked mellé fel ne végy. Ennek választá-
siban vigyázóbbnak kell lenni , mint a* közön-
ségesen bévett szokás tartja, 
Hogy gyermeked nyájas és illendő maga 
viselésű lehessen , szükségesképpen ollyannak 
kell lenni Tanítójának is ki a' Világot esmerje, 
a' tisztesség* réguláit, az időhöz, Helyhez, 'a 
Személyekhez képest jól értse , Tanítvánnyal 
annak gyakorlására ösztönözze. A' nyájasság, 
's kellemetesség, mint első és legszükségesebb 
mínémüség megkívántatik a1 Tanítóban, a' melly 
ifjú ezt megtanúlja Tanítójától nagy nyereség-
gel kél a' Világra, mert a' nyájas és rendes ma-
ga alkalmaztatás, a' Világ esmerése , a' Virtus, 
a* munkában való foglalatosság , a' Becsület-
nek, jó hírnek névnek szeretete olly drága kin-! 
-••) P l u t a r c h u s . De P u e r o r u m Ins t i tu t ione pag. 15—20. 
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esek, mellyeket ha az Ifjú megnyerhet, annak-
u t á n n a a' s z ü k s é g e s T u d o m á n y o k b a n ö n k é n t é s 
k ö n n y e n e l ő m e g y e n . M i v e l m i n d e n e k ' k i t a n ó -
l á s á r a h o g y i d e j e 's e r e j e l e g y e n f e l t e n n i n e m 
l e h e t , a' l e g s z ü k s é g e s e b b e k e t , és a ' m e l l y e k 
V i l á g i é l e t é b e n l e g n a g y o b b h a s z n á r a l e s z n e k , 
h e l l m i n d e n e k f e l e t t t a n í t a n i , n e m p e d i g a f f é l e 
h a s z o n t a l a n s á g o k k a l f e j é t m e g r a k n i , m e l l y e k r e 
t a l á n t e l j e s é l e t é b e n s e m l e s z s z ü k s é g e . 
A ' m e l l y T a n í t ó m a g á t n y á j a s a n ' s k e d v e s e n 
a l k a l m a z t a t n i n e m t u d j a ' s a ' V i l á g o t nein e s m e -
r i , m á s t e z e k r e n e m t a n í t h a t , és h a m a g á t ezek-* 
b e n e l n e m k é s z í t e t t e , T a n í t v á n n y a h a s z n á r a 
m á s t ó l k ö l c s ö n n e m v e h e t i . S ő t ha a z t , h o g y 
a' g y e r m e k e ' V i l á g o n e l ő f o r d u l ó k ü l ö m b kü-? 
l ö m b f é l e a l k a l m a t o s s á g o k b a n m i k é p p e n v i s e l j e 
m a g á t , k ü l ö n ö s e n k ö n y v e k b e n f e l t a l á l n á is 5 
m i n d a z á l t a l a ' N e v e l ő ' p é l d á j a , m e l l y n e k m i n -
d e n k o r a ' l e g n a g y o b b e r e j e s z o k o t t l e n n i , s e m -
m i v é t e n n é , m e r t a ' d u r v a , és r o s s z u l n e v e l t 
e m b e r e k t ő l , s o h a az I f j ú n y á j a s , és r e n d e s ma* 
g a a l k a l m a z t a t á s t n e m t a n ú i *),
 t 
8 ' A d j u k e z e k h e z h a r m a d s z o r F á y Ú r -
b ó l az i d e i l l e n d ő k e t ! H á r o m r ö v i d p u n k t u m o k -
b a n a d j a ö e l ö a ' N e v e l ő T a n í t ó b a n m e g k í v á n ^ 
t a t ó m i n é m ü s é g e k e t . A z t m o n d j a 
1 . A ' N e v e l ő , É r t e l m é r e n é z v e p a l l é r o -
z o t t l e g y e n : k i a ' V a l l á s ' és T e r m é s z e t ' T ö r ^ 
v é n n y e i t é r t s e , 's a* s z e r é n t t ö k é l l e t e s í t s e N e -
v e n d é k j e ' t e h e t s é g e i t . 
2 . P s y c h o l o g u s n a k ' s A n t h r o p o l o g u s n a h 
h e l l n e k i l e n n i 3 h o g y m i n d k ö z ö n s é g e s e n az 
E m b e r i T e r m é s z e t e t , m i n d k ü l ö n ö s e n N e v e n d é k -
j e ' t u l a j d o n s á g a i t j ó l k i e s m e r j e — a ' V a l l á s ' ' s 
L o c k a' Gyermekek' Neveléséről pág, io3. 's a' t, 
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T e r m é s z e t ' T o r v é n n y e i t a z o k h o z a l k a l m a z t a t v a 
h e l y e s e n t u d j a e l e i b e a d n i N e v e n d é k j é n e k . 
3 . J ó e r k ö l c s i k a r a k t e r ű n e k ke l l l enn i ; 
m e r t e g y é b k é n t N e v e n d é k j e ' a k a r a t j á t p é l d a 
a d á s s a l h o g y f o r m á l h a s s a ! 
D e m e g k e l l v a l l a n i —- az t m o n d j a — h o g y 
n e h é z az i l l y e n N e v e l ö t k i k e r e s n i a ' s o k a l k a l -
m a t l a n k ö z z ű l , nehéz t a l á l n i i s . 
1 . M e r t r i t k á k . E n n e k o k a 
a ) L e g t ö h b O s k o l á i n k n a k azon o r g a n i z á -
t z i ó j a , m e l l y n é l f o g v a a ' N e v e l ő n e k s z ü k s é g e s 
T u d o m á n y o k , v a g y é p p e n n e m , v a g y c sak m e l -
l e s l e g t a n í t t a t n a k . 
b) M á s o d i k o k a a ' N e v e l ő k ' r i t k a s á g á n a k 
m a g o k a ' S z ü l é k , k ik a ' N e v e l é s t c s e k é l y d o -
l o g n a k v é l v é n , a ' N e v e l ő n e k is c s e k é l y b e c s e t 
a d n a k — m e l l y n é l f o g v a a ' N e v e l ő t e t e m e s m e g -
a l a c s o n y i t a t á s á v a l , 's a ' N e v e n d é k ' ö r ö k ö s k á -
r á v a l h á n y s z o r nem t a s z í t t a t i k a ' C s e l é d e k ' r a n g -
j á b a 's k ö t e l e s s é g e i b e . 
2 . N e h é z a ' j ó N e v e l ö t f e l t a l á l n i , m e r t 
k e r e s n i n e m t u d j u k . M i t t e szünk r e n d s z e -
r é n t ha N e v e l ő r e van s z ü k s é g ü n k ? V a g y v a k t á -
b a n e l f o g a d j u k az e l s ő t k i k e g y e l m ü n k b e a j á n l -
t a t i k . V a g y Í r u n k v a l a m e l l y O s k o l á b a e s m e r ö s 
P r o f e s s o r u n k n a k e g y a l k a l m a s N e v e l ő e rán t* 
M i t c s e l e k s z i k a z ? Ha z s í r o s o k a ' f e l t é t e l e k , 
a* ké t P ó l u s k ö z t m i n d e n ü t t u r a l k o d ó N e p o t i s -
m u s T ö r v é n n y én el nem f o g j a m ú l a t n i v a l a m e l l y 
k e d v e s A t t y a f i á t a j á n l a n i . Más e s e t b e n k ü l d i 
v a l a m e l l y j ó i g y e k e z e t ü T a n í t v á n n y á ! , k i r ő l 
a n n y i t t u d t, h o g y a ' l e g u t ó b b i K i g o r o s u m b a n 
j ó l v i s e l t e m a g á t a b b a n a ' T u d o m á n y b a n , m e l l y 
a ' P r o f e s s o r ' F a c h j a , me l lynek t a l á n a ' n e v e l é s * 
s z e n t m e g h í v á s á v a l csak a n n y i össze k ö t t e t é s e 
v a n , m i n t a ' k o c s i n ú t a z ó n a k az e v e z ő L a p á t -
t a l . E ' s z e r é n t p i e g k ö s z ö n b e t j i i U h a c s a k e g y 
— ( 3 0 >— 
pedántot kapunk, ki ügyetlenségével kevesell 
bet ront rajta, mint ha megvesztegettetett er-
kölcsű került volna mellé *). 
§. Q. Azok közt kik közönségesen tanítanak 
az alkalmatosokat az alkalmatlanoktól könnvebb 
r «/ 
megválasztani. És a' midőn a' Tudós Férfiak, 
kik magokat egészen azokra a' Tudományokra 
adják és szentelik , mellyekkel illő f e l r u h á z t a t -
taknak lenni , kik azokra másoknak útat akar-
nak mutatni , örömestebb válalják fel a' közön-
séges mint magános Tanítás' kötelességét: nem 
csuda; hogy kevesen vágynák ollyanok, kikre 
egynek, vagy néhánynak gondja bizattathatik* 
10. Nagy hasznúak a' közönséges Osko-
lák. A' régiek kÖzzül már Q u i n t i l i a n u s 
dicsérte azokat , még pedig úgy ; hogy ot-
tan ottan az Ifjúság' tanításáról vallásosabban 
beszél , mint sokan a' Keresztyének közzül. Sok-
hal többen kommendálják a' közelebb valók 
közzül a' közönséges Oskoláknak mind szüksé-
ges mind hasznos voltát, 's a' mellett hevesen 
szól lanak , mint V o e t i u s ***) 's T u r r e l n i -
u s ****)
 f hogy egyebeket ne említsek. 
§. 11. De valamint az Oskoláknak, ha azok 
jól vágynák rendelve , h a s z n o k r ó l , és a* 
mint ma az emberek' állapotjai vágynák , szük-
s é g e s v o l t o k r ó l senki vak merőképpen nem 
kételkedik ; így ottan ottan a'Tudósoknak azok-
nak hibáikról 's romlottságaikról való keserves 
panasszaik hallatszanak. Sok kívántatik meg a' 
F á y A n d r á s a ' nevelés h ibá i ró l pag. 6i 's a' t . 
Insti t . O r a t o r . Lib. í . Cap. 2. 
* # # ) P o l i t . E c c l . P a r t e a - d a . L i b r . 3 . T r a c t , 4 - C a p . 3 , 
p a g . 7 3 8 . e t c . 
* * # * ) I n O r a t i o n e d e S t u d i i s e m e 11 d a 11 d i s e t 
p r o m o v e n d i s p a g . i 5 i . 
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T a n í t ó k b a n , még- t ö b b a ' T a n ú l ó k b a n , a k a r a ' 
T u d o m á n y o k a t t e k i n t s e m e g az E m b e r , m e l l y e k 
az O s k o l á k b a n t a n í t t a t n i s z o k t a k , a k a r az E r -
k ö l c s ö k e t . N e m is ma , sem t e g n a p e l ő t t k e z d ő -
d ö t t az O s k o l á k n a k az az á b r á z a t j o k , m e l l y s o -
k a k n a k a n n y i r a nem t e t s z i k , s ő t má r a ' m a g a 
i d e j é b e n ú g y f e s t i az t A u g u s t i n u s * ) , a ' 
K a r t h á g ó i 's K ó m á i O s k o l á k r ó l í r v á n . U g y h o g y 
mé l t án l e h e t k é t e l k e d n i f e l ö l e , h o g y a ' mi O s -
k o l á i n k b a n a ' mos tan é lő I f j a k n a k n a g y o b b - é r o m -
l o t t s á g o k , m in t r é g e n v o l t . A ' mi O s k o l á i n k -
nak h i b á i t a g a d h a t a t l a n o k , m e l l y e n a' J ó k mé l -
tán s z o m o r k o d n a k , 's ó h a j t j á k , h o g y m e g g y ó -
g y ú l j a n a k . 
§. 12- N e m ke l l m i n d a z á l t a l m i n d e n O s k o -
l á k a t k á r h o z t a t n i *s m e g v e t n i a z é r t , a ' m i t né-
m e l l y e k m e g c s e l e k e d t e k . B i z o n y V e i g e l i u s 
nem j ó l c s e l e k e d t e , m i k o r a z t i r t a ; k o g y a ' 
J É Z U S m i n d e n A c a d é m i á k b ó l k i v a n 
z á r v a. — H o g y a z ú j T e s t a m e n t o m i 
K a t h e d r á k m i n d m e g á t k o z t a t o t t ' s 
g y ü m ö l c s t e l e n F á k b ó l f a r a g t a t t a k , 
m e l l y e k e t , 's t ö b b i l l y e n k i f e j e z é s e i t o l v a s h a t -
ni P o s t i l l á j á n a k E l s ő B é s z é b e n a ' 
Q3-ik l a p o n . J o b b ú t o n i n d ú l t a k m e g a z o k , k i k 
az O s k o l á k ' h i b á i n a k el h á r í t á s á r ó l s z o r g a l m a -
t o s k o d t a k , min t sem h o g y a z o k a t m e g v e t n é k ' s 
k á r h o z t a t n á k . C s e l e k e d t é k is ez t s o k a n d e r é k 
Í r á s a i k b a n , m i n t a ' t ö b b e k köz t T u r r e t i n u s 
k ö z e l e b b e m l í t e t t o r a t z i ó j á b a n a ' 1 3 2 - d i k ' s 
t ö b b l a p o k o n . 
§. 15« D e ha k i k e l l m o n d a n i az i g a z a t : 
M e n n é l t ö b b e k e t o l v a s az E m b e r , k i k a ' T u d o -
m á n y o k ' h e l y e s t a n í t á s á r ó l , 's az O s k o l á k ' h i -
b á i n a k j o b b í t á s á r ó l i r t a n a k , m a j d t a l á n a n n á l 
#) C o n f e s s i o n u m Lib. V. Cap. g. et 12. 
bizonytalanabbá lesz benne, bogy kell megfen* 
ni azt a' jobbítást. Többen, a' minek főnek kel-
lene lenni , vagy egészen el mellőzik , vagy 
csak igen gyengén 's hidegen illetik , hogy t, 
i . a' gyermekeknek 's Ifjaknak az Oskolákban 
az igaz kegyességre , melly nélkül semmi Tu-
domány sincs, vagy semmit sem ér, hogy kel-
lene jobban ébresztetniek 's vezettetniek , mint 
eddig? Azután, ha az Eruditióra megy a' do-
log , kiki azt a' Tudományt tartja legszüksége-
sebbnek, mellyben ö maga mások felett jeles-
kedik. Innen némellyek a'Görög's Deák nyelv-
nek, mások a' Philosophiának, mások a' Ma-
thezisnek 's a5 t. szükséges voltát sürgetik. U l y 
széllyel menvén a. o, a' Tudósok , mi csuda? 
ba mind ekkorig nehezen lett valami az Osko-
lák' valóságos megjobbításából. Nem kell mind* 
azáltal el csüggedni, 's nem kell minden ide 
czélzó tanácsokat megvetni. A' sokakból inkább 
ki kell választani a' mi legjobb , és a' mi min-
denik Oskolához, 's a' mi élet-időnkhöz legií-
lendöbb. És ha teljesen minden hibák el nem 
háríttathatnak '& ki nem szaggattathatnak, azon 
kell lenni 5 hogy hevesedjenek, 's egyszer'smind 
hogy újabbak ne csírázzanak, meg kell aka-
dályoztatni. 
§. 14. Lássunk már a' Keresztyén Oskolák-
ról 's Académiákról, felmenvén szintén C o n -
s t a n t i n u s M a g n u s i g . 0 , tudván azt, hogy 
az Ekklézsia Oskolák nélkül nem virágozhatik, 
az egész Birodalom' nevezetesebb Városaiban 
sok Oskolákat vagy maga állított, vagy a' ré-
gieket megújj ította, Ezek köpött legvirágzób-
bak voltak a' K o n s i a n t z i n á p o l y i , A t h é -
n é i , R ó m a i , A l e x a n d r i a i , M a s s i l i a i . 
Midőn pedig J u l i á n u s t Apostasiája minden 
istentelenségre ragadná, úgy gondolkodott a' 
ra-
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ravasz ember $ hogy az Ekklézsiáknak hamarébb 
nem tehet kárt, mintha a' Keresztyének' Osko-
láit bézárja. De a' mellyeket ennek gonoszsága 
bézárt , a' következett Császárok kinyitották, 
's többeket is fundáltak, állítottak. Es vala-
mint az ifjabb T h e o d o s i - u s 423-ban a' B o-
n ó n i a i Oskolát megnyitotta , és a' H o n s t s n -
t z i n á p o l y i t megújjította : úgy a' több Ki-
rályok szinte vetekedtek egymással az Oskolák' 
felállításában. A t h a l a r i c u s a' Rómaiakat *s 
egész Olasz Országot a' Tudományokra serkent-
getvén a' Tanítóknak esztendei fizetéseket ren-
delt. C a n t a b e r p e d i g S p a n y o l Király 370-ben 
Angliában fundálta a' Cantabrigiai Aeadémiát 
a' maga nevéről , hová az A t h é n é i Acadé-
miából hívott Professorokat, mellyel 030-ban 
S i g e b e r t u s Angliai Király fényesebbé tett. 
V i r á g z ó O s k o l á k v o l t a k az A n t i o c h i a í , 
L a u d i c e a i m e l l y E p i p h á n i u s r ó 1 n e v e -
z e t e s . N i c o m é d i a i m e l l y b e n t a n í t o t t L a -
c t a n t i u s , C a e s a r i a i , m e l l y e t g y a k o r l o t -
t ak B a s i l i u s M a g n u s és N á z i a n z e n u s , 
a ' B e r i t I i i F é n i c z i á b a n , a ' B a n n o c h o r l 
B r i t a n n i á b a n , m e l l y b ö l j ö t t ki P e 1 a g i 11 s a* 
M a j l a n d i m e l l y b e n A u g u s t i n u s JE kese n-
szó l l á s t t a n í t o t t , a z A u g u s t o d u n u m i , m e l l y 
T a c i t u s b i z o n y s á g a s z e r é n t az e l s ő b b C s á s z á -
r o k a l a t t n a g y nevű Osko la v o l t , a ' T i e v i r i , 
m e l l y m i n d e n N é m e t O r s z á g i A c a d é m i a k n á l r é -
g i b b . N e v e z e t e s s é t e t t e a ' s z á m k i v e t e t t A t h a n a -
s i u s , H i e r o n y m u s és t ö b b e k . 
§ 15. A ' K o n s t a n t z i n á p o l y i , A t h e -
n a e i A n t i o c h i a i , A l e x a n d r i a i , M a s -
s i 1 i a i , L a o d i e e a i , B e r í t h i , N i c o m é -
d i a i , M a j l a n d i C a e s a r i a i O s k o l á k , min t 
a ' t ö b b e k köz t n e v e z e t e s e b b e k a ' Ö-dik és 7 - d i k 
S z á z a d o k b a n a ' B a r b a r u s N é p e k ' b é t ó d ú l á s o k 
T u d . Gy. XI . Kö t . i f f i j . 5 
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t n i a l t t ö b b i r e m ind e l t ö r ö l t e t t e k , 'a m f r u l e a 
T u d o m á n y o k a ' B e n e d i c t i n u s o k * í i l a s t r o m a i k b a 
fezállottak. 
16. M i d ő n C a r o l u s M a g n u s l á tná 5 
h o g y a ' K e r e s z t y é n s é g ' n a g y g o n d j a ö r e á néz -
ne , f u n d á l t a 7 Q l - b e n a ' P á r i s i A c a d é m i á t A l -
e u i n u s t a n á c s á b ó l , és azt o l l y a n J ö v e d e l e m -
m e l g a z d a g í t o t t a , m e l l y h e z nem h a s o n l i t a t h a t -
tak az azu tán m i n d F r a n c z i a mind N é m e t O r -
s z á g b a n t á m a d t A c a d é m i á k ' J ö v e d e l m e i k . I^z az 
A c a d é m i a n a g y o n n e v e k e d e t t V I I - d i k L a j o s 
a l a t t 1 1 3 9 - b e n , és I . F e r e n c z 3 l a t t 1530 -ban . 
R o b e r t u g , ki P á r i ' s i K á n o n o k , és S z e n t 
L a j o s C o n í e a s a r i u s s a v o l t , f u n d á l t a o t t a ' S o r -
b o n n á t . 
17. M i n t h o g y szép lesz l á t n i e g ^ m á 9 u -
tán r e n d d e l az Uni v e r s i t á s o k a t , A c a d é m i á k a t 's 
más n a g y O s k o l á k a t a z o k n a k f e l á l l í t t a t á s o k n a k 
i d e j é v e l , t e h á t a ' P á r i ' s i u t án k e z d v é n : 
7 9 I . T o l o s a i f u n d á l t a t o t t F r a n c z i a O r s z á g -
ban C a r o l u s M a g n u s t ó I , ' s a ' X l V - d i k 
Százban m e g ú j j í t t a t o t t . 
794. P á p i a i v a g y T i c i n i C a r o l u s M a g -
n u s t ó i , I V - d i k K á r o l y 1501 -ben m e g -
ú j í t o t t a . 
800 . L u g d u n u m i v a g y L e ó d i a i F r a n c z i a 
O r s z á g b a n . 
872« O x f o r d i A n g l i á b a n A l f r é d K i r á l y t ó l , 
T e s z i k 8Q5-re i s . 
920 . L o v a n i u m i v a g y L ő v e n i . 1426-ban 
J á n o s H e r c z e g n a g y o b b í t o t t a . 
1181» P i c t a v i u m i VI I . K á r o l y 1430-ban v i -
r á g z ó b b á t e t t e . 
1221. P a d u a i 's F e r r a r i a i I L F r i d r i k t ő l . 
1235 . U p s a l i a i E r i c u s l í a l b u s H i r á l y l ó l 
1470-ban A c a d é m i á v á l e t t . 
— í 35 
1 2 3 0 . B é c s i I L F r i d r i k t ó l , I 3 6 l - b e o R a * 
d o l f t ó l 1366-ban H . A l b e r t t ó l m e g -
u j j í t t a t o t t , 's O r b á n P á p á t ó l m e g e r ő s í t t e -
t e t t . H e n k e 1235 re t e sz i . 
1307 . A v é n ó i m i d ő n V. K e l e m e n , P á p a i s zé -
ké t o d a t e t t e á l t a l . 
1312* O r l e a n s ! P h i l i p p u s P u l c b e r t ő l 
' s V. K e l e m e n t ő l . 
133Q. P i s a i H e t r u r i á b a n M e c h i Í 3 L ő r i n e z t ö f 
m e g ú j i t a t o t t . 
1346- H e j d e l b e r g a i R u p e r t . R u f u s t ó l 
L u d o v i c u s B a v a r u s I m p e r a t o r a l a t t a ' P á r i -
si f o r m á r a 15b7-ben m e g e r ő s í t t e t e t t . l i e n k e 
1 3 8 0 - r a t e s z i . 
13Ö0. P r á g a i IV . K á r o l y t ó l . 1Ö21 b e n Í I . 
F e r d i n a n d a ' J e s u i t á k n a k a d t a . tíenkö 
1 3 4 8 - b a n m o n d j a f u n d á l t a t o t t n a k . 
1364- K r a k k ó i I I . K a z i m í r t ó l . 1 4 0 0 - b a n . 
p e d i g U l a d . J a g e l l ó s z é l e s í t e t t e . 
15Ö4- P é c s i M a g y a r O r s z á g b a n N a g y L a -
j o s t ó l . V. O r b á n P á p a ( m e g e r ő s í t e t t e , F ó 
T . B u d a y E s a i á s U r M a g y a r O r s z á g 
H i s t ó r i á j á n a k 2 - d i k D a r a b j á b a n p a g . 2 2 3 . 
1300-ban m o n d j a . 
1587* S i e n a i H e t r u r i á b a n a ' S e n a t u s t ó l . Az-
után I I . P i u s P á p a n e v e l t e ' s k i f é n y e s í t e t t e » 
1388. G o l o n i a i P á r i ' s i f o r m á r a a ' S e n a t u s 
g o n d j a á l t a l . VI . O r b á n t ó l A c a d é m i a i 
P r i v i l é g i u m o t n y e r t . T h o m a s A q v i n á s r ó l ' s 
A l b e r t u s M a g n i t s t ó l h í r e s . 
1389- B u d a i ' S i g m o u d C s á s z á r t ó l . S z e -
k é r p a g . ()0. y3. IX. B o n i f a c i u s P r i v i l é -
g i u m o k k a l m e g é k e s í t e t t e . P a l m a T o m . 2-
p a g . 213 . B u d a y p a g . 247 . 1588- ra t e s z i . 
13Q1. E r f u r t i , m e l l y D u g o b e r t u s F r a n -
czia K i r á l y t ó l Ö50-ben e m e l t e t e t t , VI . B u -
n i f a c i u s t ó l A c a d é m i a i P r i v i l é g i u m o t n y e r t . 
- ( 25 )— 
13Q6. A n (1 e g a v i a i I I . L a j o s S i c i l i a i K i r á ly 
t ó i . M i o r a e l i u s 13Q8-ra t e s z i . 
1403 . V i r c z b u r g i J á n o s P ü s p ö k t ő l . 
1404 . S a l m a n t i c a i m e g ú j j í t t a t o t t , m e l l y e t 
F e r d i n a n d 1 2 4 0 - h e n f u n d á l t . 
1408» H a m b u r g i . I l o n d o r f , T h e a t r . H i s t . p a g . 
277 . 
1409. L i p s i a i I . F r i d r i k S a x o n i a i E l e c t o r -
t ó l . L a m p e l40Ö-ra t e s z i . 
1 4 1 1 ' S a n t a n d r e a i S c o t z i á b a n I , J á k ó b Ki -
r á l y t ó l . 
1415. R o s t o c k i M e k l e n b u r g b a n . L a m p e 
l 4 2 9 - r e t e s z i . 
1418- C a d o m i N o r m a n n i á b a n V. H e n r i k A n g -
l u s [ { i r á l y t ó l . 
1426 . D ó 1 a i B u r g u n d i á b a n P h i l i p p u s B o n u s ! ó l . 
Ü.432« K ó m á i , m e l l y h a j d a n az A t h e n a e i O s -
k o l a ' m a r a d v á n n y á b á l t á m a d t , a z u ' á n el r o -
m o l v á n IV. E u g e n i u s P á p a h e l y r e á l l í t o l t a . 
143B. F l o r e n c z i a i H e t r u r i á b a n C o s rn u s 
M e d i c i s t ö l . 
1444 ' B u r d e g a l i A q v i t a n i á b a n , m e l l y m á r 
S z e n t H i e r o n y m u s i d e i é b e n n e v e z e t e s O s -
k o l a v o l t . V. E u g e n i a s P á p a á l t a l m e g ú j -
j í t t a t o t t . 
1 4 5 0 . F r i b u r g i B r i s g o j á b a n VI. A l b e r t A u -
s t r i a i E r e z H e r c z e g t ö l — mások , m i n t A l -
st e d i u s is 1460- ra t e sz ik . 
1454. G 1 a s c o v i S c o t z i á b a n I I . J á k o b t ó l . 
145Ö« G r i f s v a l d e n i I o m e r a m i á b a n . K e z d e t -
te IX. V r a t i s i a v P o m e r a n i a i H e r c z e g . m e g -
ú j j í i o t t a F i l e p 1547 -ben . 
14Ö0. B a s i l e a i az o l t va ló C o n c i l i u m a l k a l -
m a t o s s á g á v a l I I . P i u s P á p á t ó l , ki e k k o r a ' 
C o n c i l i u m S e r i b á j a v o l t azon P r i v i l é g i u -
m o k k a l é k e s i t t e t e l t m e g , m e l l y e k k e l a ' B o -
— ( 88 ) — 
n o n i a i , C o l o n i a i , B é c s i , 's más N é m e t O r -
s z á g i U n i v e r s i t á s o k . 
14Ö0. V e r o n a i O s k o l a is e k k o r Kezdet t v i r á -
g o z n i . 
14Ö5< A' B u d a i t , n i e i l ye t Z s i g m o n d C s á s z á r 
k e z d e t t C o r v i n u s M á t y á s Vitéz J á n o s 
t a n á c s á b ó l m e g ú j j í t o t t a , ama V i l á g s z e r t e 
h í r e s K ö n y v - t á r t r a g a s z t v á n hozzá . 
1467 . I s t r o p o 1 i t a r i a , v a g y P o ' s o n y i 
G o r v i n i u s M á t y á s t ó l . B u d - a y p a g . 2(J?. 
1470. V a 1 e n t z i a i aJ D e l p h i n u t u s b a n e k k o r 
k e z d e t t v i r á g z a n i , T a n í t o t t e b b e n S z e n t 
D o m o k o s . 
1472. I n g o l s t a d t i G y ö r g y B a v a r i á í F e j e d e -
l e m t ő l — n é m e l l y e k 1 4 1 0 - r e , mások 1420-
r a t e s z i k e r e d e t é t . 
1475» M o g u n c z i a i L á m p é s z e r é n t . M i -
c r a e l i u s A l s t e d i u s 1 4 8 2 - r e — m á s o k 
I 4 6 l - r e t e s z i k . 
1477* T ü b i n g i a i a ' V ü r t e m b e r g i m o s t a n i Ki-
r á l y s á g b a n E b e r h a r d B a r b a t u s t ó l . 
1478- K o p p e n h á g a i D á n i á b a n , m e ü y e t f u n -
dá ln i k e z d e t t 1. C h r i s t i á n . fi ja J á n o s 
IV. S i x t u s á l t a l f e l á l l í t o t t a . l 5 3 Q ~ b e n , 
m á s o k s z e r é u t 1538-ban I I I . C h r i s t i a n m e g -
ú j í t o t t a . 
1480- A b e r d o n i S c ó l z i á b a n I I I . J á k o b a l a t t 
f u n d á l t a t o t t , n é m e l l y e k m é g 1 2 4 0 - r e f e l v i -
sz ik f u n d á l t a t á s á t . 
1480. M á n t ú d i O s k o l a is e k k o r k e z d e t t v i r á -
g o z n i . 
i 4 8 6 - M a j l a n d i H e r m o l a n s B a r b a r u s a l a t t 
k e z d t e v i s sza n y e r n i v i r á g z á s á t . 
14BQ. L o n d o n i A n g l i á b a n V I I H e n r i k a l a t t 
f u n d á l t a t o t t 5 m e ü y b e n v i r á g z o t t a k M ó r n s 
T a m á s , P o l y d o r u s V e r g i l i u s , és t ö b b j e -
. 1 es F é r f i a k . 
14Q0* 8 ß ! e r n i t a n a Oskola Nápolyban. 
| 4 Q 0 . T ú r i n i , m e l l y n e k f u n d á l t a t á s á t S z á a Z». 
k y G e o g r a p b i á j á b a n p a g . 181. 1 4 0 5 - r e te* 
«zi. D e mi ne k után na E r a s m u s o t t d o c t o -
r i z á l t a t o t t és t a n í t o t t v o l n a , n a g y o n el bi«-
r e s e d e t t . 
1502. V i t t e m b e r g a i , F r i d e r i e u s S a p i e n s t ő l 
a* S a x o n i a i E l e c t o r t ó l . 
| 5 0 5 . B o r o s z l ó i U l á s z l ó M a g y a r és C s e h 
K i r á l y t ó l , a ' K r a k k ó i a k a k a d á l y o z t á k } h o g y 
11. J u l i u s P á p á t ó l P r i v i l é g i u m o t ne n y e r n e ; 
de 1702 ben L e o p o l d C s á s z á r v é g h e z v i t t e 
— a ' m o s t a n i P r u s z s z u s K i r á l y p e d i g f é n y e -
s e b b é t e t t e . 
J 5 0 6 . F r a n k f u r t i az O d e r a m e l l e t t I . Joach im. 
B r a n d e n b u r g i E l e c t o r t ó l . 
1515 . E b o r a c q m i P o r t u g a l 1 i á b a n . 
1517. C o m p l u t u m i S p a n y o l O r s z á g b a n a* 
T o l e d ó l É r s e k t ő l X i m é n i u s F e r e n c z t o l . 
H e u m a n 1 5 l 5 - r e t e s z i . M á r az e l ő t t v i -
r á g z o t t a k o t t a ' T o l e d ó i H i s p a l i és G r a n a -
ta i O s k o l á k . K ü l ö n ö s e n a ' H i s p a l i b ó l ke-
r ü l t e k k i I I . S i l v e s t e r és. I s i d o r a s , 
1520. T i g u r u m i H e l v é t z i á b a n . 
1 5 2 6 . M á r p u r g i H a s s i á b a n F i l ep , Landgróf«» 
t ó i ; h a n e m P r i v i l é g i u m o t s o k k a l n y e r t az-
u t á n . H e u m a n Ks H e n k e 1527- r e t e s z i k . 
1530. C a e s a r A u g u s t a i A r r a g o n i á b a n V. 
K á r o l y t ó l . 
1530. B r a s s ó i E r d é l y b e n n e v e z e t e s s é l e t t 
H u n t e r J á n o s T h e o l o g u s éa M a t h e m a t i e u s 
á l t a l . 
1530. L a u s a n n e i . O s k o l a . 
1531. P á p a i F ő T i s z t . T ó t h F e r e n c z U r 
a ' ké t H a z a b e l i P r o t e s t á n s C o l l e g i u m o k n a h 
*s G y m n a s i u m o k n a k H i s t ó r i á j a 1 k i a d á s á t 
m i n t h o g y m e g í g é r t e — a z o k r ó l i t t b ő v e n 
— í 39 
n e m s z ó l l o k , P r o t e s t á n s E k k 1 é z s i á h' 
H i s t ó r i á j á n a k 165- fHU l a p j á n , 
J 5 4 4 . K ö n i g s b e r g i P r u s s i á b a n I . A l b e r t B r a n -
d e n b u r g i M a r c l i i ó l ó l . 
1548 J é n a i, I . F r i d r i k J á n o s t ó l S a x o n i a i E l e -
c t o r t ó l . 
154Q. D i l i i n g e n i B a v a r i á b a n , m á s o k s z e r é n t 
1 5 0 4 - b e n . 
1558. G e n e v a i H e n k e s z e r é n t . T u r r e t i n u s sze -
r é n t 15 ÍQ. 
15Ű0. R é m i C a m p a n i á b a n I I . H e n r i k F r a n c z i a 
, K i r á l y és I I I . Pá l P á p a . h e l y b e h a g y á s á v a l 
az o d a v a l ó É r s e k C a r d i n á l i s á l t a l . 
15Ő2' D u a c i B e l g i u m b a n I I . F i l e p S p a n y o l 
K i r á l y t ó l . 
15Ö8 S t r a s z b u r g i . 1021-ben I I . F e r d i n a n d 
U n i v e r s i t á s i J u s t a d o t t n e k i . H e u m a n 
1566 r a t e s z i , 
1570 . C o m p o s t é l l a i G a l ü c i á b a n 's a ' V i -
s o n t i B u r g u n d i á b a n . Ez u t ó i s ó t M i c r a 0-
1 i u s l 5 6 0 - r a t e s z i . 
1572. T a r r a e o n i O s k o l a k e z d e t e t t . 
1575. A l t o r f i a ' N o r i m b e r g a i S e n a t u s t ó l . 
C e l l a r i u s 157t) r e tesz i . H e u m a n 's 
H e n k e 1 5 6 1 - r e C s á s z á r i P r i v i l é g i u m o t 
1623-ban n y e r t . A l s t j d i u s p e d i g azt 
m o n d j a , h o g y II , R u d o l f t ó l 1581-ben n y e r -
t e e ' P r i v i l é g i u m o t . 
1575» L u g d u n u m i v a g y L e j d a i H o l l a n -
d i á b a n a ' K e n d e k t ő l 's az O r á n i a i V i lhe l rn tö l» 
15?6> H e 1 m s t a d t i J u l i u s B r u n s v i g a i H e r c z e g -
t ö l n e v e z t e t i k A c a d e m i a J ú l i á n a k i s . 
1580 . K o 1 o s v á r i X I I I . G e r g e l y P r i v i l é g i u m o k -
ka l m e g a j á n d é k o z t a . 
1581 . F r a n e k e r a i a ' B e l g i u m i O r d ó k t ó l . C e l -
l a r i u s , 's H e u m a n 1 5 8 5 - r e t e s z i k . 
\ 
1585. G r ä e z i . H e n k e Tom. 3. p a g . 2Ő1. 
1585« H e r b e r n a i , La inpe 1584-re t e sz i . 
I 5 g 0 . H ä r d e r v i c i G e l d r i á b a n . L a m p e 15Q2' 
re tesz i . 
15QQ. §> e d a n i F r a n c z i a O r s z á g b a n . 
15Q2. B r é ra a i és a ' D u b 1 i n i . 
15Q7. V i l n a i L i t l i v a n i á b a n . 
•ÍÖOO. D á n c z i g i P r u s s i á b a n . 
1(304. S a I ni u r i M o r n a e u s F i l e p t ö l . 
10u5. G i e s s a i V, L a j o s Hass ia i Land G r ó f t ó l 
R u d o l f m e g e r ő s í t e t t e . He urnán , H e n k e 
1007- re t e sz ik . 
| 6 l 4 ' G r o n i n g a i az O r d ó k t ó l . A l s t é d i u s 
1017- re lesz i . 
l 6 l 6 » P a d e r b o r n » T h ó d o r P ü s p ö k t ő l . H e u -
m a n 1592- re . H e n k e l 6 l 5 - r e t e s z i . 
l 6 l 7 » S a l c z b u r g i A c a d e m i a i P r i v i l é g i u m o t 
n y e r t . 
I62O. S c h a u m b u r g i I I . F e r d i n a n d p r i v i l e -
g i zá l t a . 
1Í521' R i n t e I i E r n e s t B i r o d a l m i P r i n c z l ö l . 
1621- L i m a i P e r u b a n . 
1629* F e j é r v á r i E r d é l y b e n B e t h l e n G á -
b o r t ó l . 
1Ő30 O s n a b r u g i és D a v e n t e r i I í e u m a n 
stf.erént, 
,1031. D o r p á t h i Gusz t áv A d o l f Svéd K i r á l y t ó l , 
C e l l a r i u s 's H e u m a n l 6 3 2 - r e t e s z i k . 
1635 N a g y S z o m b a t i C a r d i n á l i s és E s z t e r -
g o m i É r s e k P á z m á n P é t e r t ő l I I . F e r -
d inánd p i v i l e g i z á l t a Heuman s ze r én t . 
1606. U l t r a j e c t u m i az O r d ó k t ó l . 
1Ó40. A b ó i F i n n i á b a n . 
1Ó52- K i é l i k e z d ő d ö t t . l6Ö5-ben p e d i g C h r i -
s t i anus A l b e r t t ő l F r i d r i k F i j á t ó l f e l á l l í t t a -
t o t t 'a m e g e r ő s í t t e t e t t . 
—{ /»41 ) — 
X Ű 5 7 - K a s s a i K é s d i B e n e d e k E g r i P 2 s -
p ő k t ö l . I L e o p o l d C s á s z á r l 6 6 l - b e n meg® 
e r ő s í t e t t e . 
1Ö57- G y ő r i S z é e h é n y G y ö r g y E s z t e r g o m i 
É r s e k f u n d á l t a . 
lf)Ö5 D u i s b u r g i B r a n d e n b u r g i F r i d r i k V i l -
h e l m t ö l . 
1ÖÖ8 L u n d i n i Scaricában XI. Károly Svéd 
K i r á l y t ó l . 
1687. V o l f e n b u t t e l i . S c h r ä d e r T a b . 
C Ii r o n. 32-
1 6 9 4 . H á l á i I I I . F r i d r i k B r a n d e n b u r g i E l e -
c t o r n a g y p o m p á v a l á l l í t o t t a f e l . 
1721. L i s b o n a i V. J á n o s P o r t u g a l l i a i Ki-
r á l y t ó l H e u m a n s z e r é n t . 
1 7 2 2 . P e t e r s b u r g ! I . P é t e r M u s z k a C z á r t ó l . 
1731 . A ' B e r l i n i G y m n a s i umnak más f o r m a 
a d a t o t t S e m i n a r i u m T h e o l o g i c u m á l l í t t a t ; 
ván . I I . F r i d r i k P r u s s u s K i r á l y p e d i g 
A c a d e m i á v á t e t t e . 
1734 . F u l d a i az oda v a l ó A b b á s t ó l T u r r e -
t i n u s s z e r é n t . 
1737. G ö t t i n g a i I I . G y ö r g y A n g l u s K i r á l y -
tó l . G e o r g i a A u g u s t á n a k is m o n d a t i k . 
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18» E z e k e n k í v ü l , m e l l y e k e t e l é g g o n -
d o s a n össze s z e d e g e t t e m , m i n d e n f e l é v i r á g z o t -
tak , 's v i r á g z a n a k t e m é r d e k sok n a g y o b b 's k i s -
s e b b O s k o l á k , m e l l y e k b e n a ' n e v e n d é k I f j a k 
T 
z á k n a k o s z l o p a i v á , E z e k n e k h a s z n o k a t csak a* 
nem l á t j a , k i ö n k é n t s z e r e t v a k o s k o d n i , és 
s z ü k s é g e s v o l t o k a t csak az nem e s m e r i m e g a* 
k i R o u s s e a u s z e r é n t E r d ő s é g e k b e n a ' V a d a k 
l iöz t k íván b o l y o n g a n i . 
Az I S T E N a d j o n i d ő r ő l i d ő r e o l l y a n I g a z -
g a t ó k a t , k i k mind az O s k o l á k r a m i n d é g s z e m e -
sen v i g y á z z a n a k , a z o k a t á l l í t g a t n i ú j í t g a t n i f ő b b 
l i ö t e l e s s é g ö k n e k e s m e r j é k és t a r t s á k ! mind p e -
d i g a z o k b a n a ' T a n í t ó k a t 's T a n ú l ó k a t ú g y se r* 
l ^en tgessék ; b o g y az I S T E N I f é l e l e m , m e l l y a ' 
B ö l c s e s s é g n e k k e z d e t e , s z í v ö k b e n mély g y ö k e * 
r e t v e r j e n , és m i n d e n f é l e T u d o m á n y o k b a n na -
g y o b b n a g y o b b e l ő m e n e t e l t t e g y e n e k ; b o g y í g y 
m i n d e n e d d i g e l l e n ö k t e t t p a n a s z o k e g y á t a l j á n 
f o g v a m e g s z ű n j e n e k . 
A' Nyelvek e r ede t é rő l , a' Magyar Ve* 
ze fék nevekrő l , azoknak eredeti-
gégéről és a' Famíl iákról . 
Azon g o n d o l a t o k n a k m e l l y e k a* T u d o m á -
nyos G y ű j t e m é n y 1820-d ik e s z t e n d e i f o l y a m o t 
I l í - i k K ö t e t é b e n a ' l l 6 - i k l a p o n a ' M a g y a r Ve-
z e t é k n e v e k n e k s z á r m a z á s o k r ó l , j e l e n t é s e k r ő l és 
t u l a j d o n s á g o k r ó l e l é a d a t t a t n a k . 
M e g l é v é n h í v a t t a t v a m i n d e n Hazaf i a ' f e k 
j e b b e m l í t e t t b e l y e n ezerí T á r g y n a k t o v á b b i f o l y -
t a t á s á r a $ a n n y i v a l i n k á b b h o z z á n y ú l o k ezen 
Kovács Sámuel , 
F o l y t a t á s a . 
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d o l o g h o z , m i v e l ha n e m sokat l á t z i k i s í g é r n i 
első tekintettel a' Magyar tulajdon vezeték ne^ 
veknek az említett helyen bizonyos Clasisok 
szerént való rendbe szedése eléadása, 's azok-
nak bizonyos kútfőkből való szármoztatásá ; de 
az tsak ugyan használhat nem tsak a' nyelv Phy^ 
losophiájában való világosodásra 5 hanem kü-
lönosöbben az első vezeték tulajdon nevet ma-
gára vett , vagy a' másoktól reája adattatott 's 
annál fogva azzal neveztetni kezdett első Tor-
sok atyának , kitől kezdődik valamelly Familia, 
akkori környül állásai Charaetere, vagy egyébb 
módosításai megvilágosítására , vagy legalább 
helyes gyanítására \ és így a' Famíliák termé-
szetének tulajdonságainak és belső érdemeinek 
megfontolására visgálására. 
Az ember mint a' kerek föld , minden sze» 
geleteinek Climáinak , és Vidékeinek természe-
ti Lakossá értelemmel és szóbéli tehetséggel 
megkiilömböztetve lévén a' több állatoktól ; a* 
maga első gyermeki tsetsemöi állapatjában (ha 
a' nyelveknek homályos eredetére felemelkedni 
bátorkodunk) úgy ítélhetünk, hogy midőn a* 
magán kívül lévő dolgoknak esméretére kívánt 
jutni , hogy azok elméjében megmaradjanak 's 
azokat másokkal is közölhesse, szükségés kép-
pen azokat megkellett jegyeznie , bélyegeznie; 
ezen jegyeket nem a' látás tapasztás vagy más 
érzékenységek által , mellyek elégtelenek , és 
mással nem közölhetők valának , hanem az es-
ITíéret nagy Canalissának az Hallásnak útján és 
a' Hangok által igyekezett megszerezni 5 midőn 
hallotta hogy valamelly állat , vagy Test , ma-
gától bizonyos Hangot ád , azt próbálgatta kö-
vette utánnazta , mint ma is a' kis t s e t s e m ö k , és 
azután a' hasonló Hangoknak hallására ugyan 
azon képzeteket formálta az az a 'dolgokat han-: 
n 
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gokhoz, vagy a* hangokat dolgokhoz Kötötte, 
szokat formált és legelsőben úgy lehet gondol-
ni a' hangok követéséből, Verbumokat tsinált, 
így bőg } nyávag } dörög} röpog} törik 's a' t. 
melly szók majd minden nyelvben a' hangokhoz 
hasonló az utóbbiak ropogós r-res kifejezések-
be! mondatnak d ö r ö T o n i t r u d o n n e r 
t ö r i k F r a n g e r e b r e c h e n . A' verbumokat 
alkalmaztatta azután a' Nomenekre, dörög az 
é g , törik a* fa; és minthogy illyen után a'hang 
által megköltetve találta a' képzeteket, minden 
egyéb az érzékenységekkel felfogható körüle-
tünk lévő magokban álló dolgoknak S u b s l a n-
t i v u m o k n a k (mellyekre legelső , és legna-
gyobb szüksége vala) nevet adott , v a gy azokat 
bizonyos hangokhoz kötötte} mint t ü z v í z é g i 
f ö l d 's a' t. melly eredeti neveli töbnyire igen 
egyesek egy sy 1 lábából állok } azután követ!.ez-
4ek az adjectivumok tulajdonságok minémüsé-
gek t ü z e s v i z e s h i d e g m e l e g s z á r o z 
n e d v e s több Syllabákból állok} 's még sok-
kal későbre szármoztak az okosság, és elme el 
vonásai a b s t r a c t i o j i által készült , széles 
kiterjedésű közönséges képzetek nevei , mint 
i g a s s á g j á m b o r s á g o k o s s á g 's más Me-
íaphisicai Tárgyak el nevezései úgy hogy mél-
tán az tartattathatik ma finomított 's lÖkéllete-
£?ehb nyelvnek a' mellyben minden illyen közön-
séges képzeteket kifejező jól érthető szók bő-
ven találtatnak, és azok a' nyelv mivelésében 
érdemesebbeknek méltán tartattathatnak } kiknek 
Írásaikban beszédjeikben nem tsak az érzési 
dolgokat , hanem a' közönséges képzeteket tisz-
tán kifejező szókra nézve fogyatkozás nintsen , 
ámbár azokat egy Aurron Oronok Eskimo , vagy 
HoUentotde mégközöttüok is a' vastagább érzé-
M.lL 
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ki Képzetekhez szokott egy ügyíi emberek fel 
nem foghatják meg nem érthetik. 
Ezek szerén) az értelem és a' Tudományok 
első léptsöje abban állana, hogy az embern ek 
a' közönséges képzeteket ki fejező szókban , 
akármelly nyelvben is fogyatkozása ne légyen , 
és hogy azon szók ne tsak hangok légyenek, 
mint ma nagyobbára a' köz nép között szokott 
lenni } hanem azoknak hallására a' tárgyozolt 
közönséges képzetek nyomattassanak bé az el-
mében. 
El kerülIietetlenűI szüksége vala az új em-
bernek a' dolgok illyeíén el nevezésére, és nem 
fejtegetvén most az archaeologiának magosrai 
vezető princípiumait , akár úgy nézettessék az 
ember, minta' külömböző éghajlatoknak egy-
mástól távol lévő föld szegeleteinek, szigetei-
neK minden közösülés nélkül, és magános cso-
portokban lévő eredeti lakossa 5 (a'miilyen ere-
deti lakossai a' meleg Tartományoknak az Ele-
phánt Oroszlán Tigris , a' hideg Tartományoknak 
'a' Rennthier fejér Medve 's a' t.) akár pedig 
úgy , mint egy atyától szármozott, szélesen ki-
terjedett nem tsak morális állapatjára, hanem 
physicai alkotási formájára nézve is sokakban 
külömböző nagy família 5 eredetiségéhez közel 
lévő állapatjában , minden tekintetre nézve első 
szükségei Közzé tartozott az embernek, maga 
tulajdon képzeteinek megerősítésére szókat és 
nyelvet formálni, melly annak gyermeki idejé-
ben , akár millyen szük rendetlen határoza?lar* 
volt is (mint még ma is a' miveletlen vad nem-
zeteknek , majd tsak az érzéki dolgokat kifeje-
ző , és a' közönséges képzetek szavaiban fogyat-
kozást szenvedő szük nyelvek) tsak ugyan las-
sanként századokon keresztül , azt a' szükség-
t 
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gyakorlás okosság1 *s a' t, bővebbé hajthatcbb.\ 
és határozottabbá tette* 
A5 külömbözö föld részeinek, és az anya 
nemzetségeknek olly nagyon kíilömbözö voltok-
ra nézve egymással semmi atyafiságban , de még 
tsak hasonlatosságban is nem álló éppen nem 
egyeztethető szoknak és nevezeteknek szollá» 
formáinak és beszédeknek természeti kuhsát 
nem határozom meg Herder után, ha vallyon a* 
nyelveknek valamelly nagy munka és építés al-
kalmatosságával lett öszve zavarodásában keres-
sük e' ? vagy pedig a' kulömbözö nemzetek 
szólló orgánumaiknak a* hidegebb melegebb ég-
hajlat , élet módja , étel ital , a' nevelés , a' 
gyakorlás , és sok más egyéb physicai tekinte-
tek által okoztatott külömbségében, hamarább 
feltaláljuk ? 
Tsak ugyan úgy gondolom hogy ha má 
(Abbé Condilae más formában való Hypothesis-
ee és képzete szerént) két GrÖnlandiai kitsiny 
gyermekek egy puszta szigetben a* magok éghaj-
latjok alatt minden esméretes nyelv nélkül fel-
nevelkednének, 's magok kezdenék formálni a' 
magok első szük és igen kevésbé határozódó 
nyelveket 5 és éppen ez történnék egy meleg 
Tartománybéli Asiai vagy Afrikai szigetbe nyelv 
nélkül felnevelkedett két gyermekekkel i s : az 
elsők bizonyosan más formán ejtenék a' hango-
kat , és más képpen neveznék a' körülöttük lé -
vő dolgokat mint az utóisók, amazok lassan és 
későre de kemény és darabos hangokat kötné-
nek a' dolgokhoz mint a' Németek , a' hidegebb 
Clima szólló orgánumaiknak 'a testeknek na-
gyobb keménységet durvaságot adván ; ezek el-
lenben hamarább és könnyebben 's lágyobban 
ejtenék a' Hangokat mint az Olaszok Görögök 
's a' t. a' kiknek a' szelíd meleg éghajlat nyel-
s 6 
veket 's szólló Orgánumaikat hajthntóbbá lá-
gyobbá 's könnyebbé formálta ('s, taiám innen 
volt régen Egyiptom Chaldea Babilónia későb-
re Görög Ország Italia 's a' t. a' nyelvek mi-
velésének az esmereteknek és a' Tudományok-
nak első Oskolája 's Hazája $ a' Természet ön-
ként készítvén nékiek útat azon betses vagyonok 
megszerzésére mellyektöl későbre a' vadság 
Barbaries , és az erőszak őket megfosztotta). 
Magosra vezethetnének a' nyelv-ek illyetén 
eredeti 's csetsemöi állásának visgálására való 
felemelkedések ; a' mint a' nyelvek századakori 
sót ezeredeken keresztül lökélletesedtek, úgy 
azon a' Tsatornán visszafelé menve , el kellene 
•jutni az emberiségnek azon tsetsemöi állapat-
jára a' melly az ember eredeti lételével egy 
idős. 
De kiis merné azt tagadni vagy az embe-
rekre , vagy a' föld ezen kitsiny golyóbissára 
nézve , hogy a' szüntelen tökélletesedö emberi 
nemzetnek vagy magának a' földnek vagy en-
nek minden lakossainak ne lett volna első kez-
detek eredetek? Ha valaki képzeletével által 
öleli földünknek e' kitsiny, és a' nagy minden-
ség U n i v e r s u m h o z képest tsak egy por-
szemnyi kerületét 's ezen el tekintésében meg-
visgálja a' földnek azon tulajdonságait, a' mel-
lyek ennek nagy változásak , és nem eredeti 
formában való lételét nyilván bizonyítják $ úgy 
teszik önként vezetődik arra , hogy ezen földi 
lakhely ezen Planéta egyszer kezdett lenni , 
midőn az elölt nem volt $ de lételének első kez-
dete nagyon tökélletlen , a' haszon vételre nem 
alkalmatos, puszta és ékesség nélkül való volt, 
hanem a' köz természetnek azon ereje a' melly 
az új földnek részében vagy nyilában jutott ki-
formálta a' földet el választotta a' vizeket a* 
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száraztól, vagy a' mik nem egybe illők egymás-
t ó l , formált , alkatott, szült, hogy ismét ront-
hasson bonthasson, és munkásságának soha ha-
tára ne légyen. 
E' föld a' nagy mindenségnek ezen kitsiny 
por-szemetskéje lett talám egy Cometának vagy 
valamelly más nagy égi Testnek el pattanásából 
's annak darabjainak más móddal újra lett egy-
be szerkeztetéséböl , midőn már az elött a' szám-
lálhatatlan égi Testek megvoltanak; midőn már 
az előtt az örökké valósággal egy idős 's ma-
gában az időt és kiterjedést öszve foglaló U n i -
v e r s u m megvolt; és kitudja mikor bogy még 
el következik az az idő a' melyben megérik a' 
fö ld , és ennek öszve húzó ereje el veszvén mint 
egy szappan buborék el pattan , hogy ebből a' 
hoz Természet újra mást formáljon ; kitudja ha 
a' mi Sphaeránhon felyül el enyészni látzó futó 
Csillagok nem egy egy nagy égi Testeknek el 
pattanásai e'? vagy némelly új Planétáknak a'-
vagy Csillagoknak megjelenése nem új égi Tes-
teknek születése e'? és ha ez a' mi planitai 
systemánk kitsiny kerületében történhetik, mi 
lehet még a' Határt nem esmerö nagy minden-
ségben? nem enyésznek-é el abban mindennap 
egy egy régi , és nem támadnak-é naponként új 
új világok ? a' mint a' köz Természet itt e' föl-
dön munkásságát a' szüntelen való rontás bon-
tás és új alkotás által tartja fenn ; el bomlik 
egy plánta, vagy egy ál lat , hogy a' másiknak 
táplálást és nevekedést adjon , terem és meg-
érik a' gyümölts , hogy ismét el bomollyon el 
rothadjon , vallyon igy nem érnek e' meg a' 
nagy üregben e' föld és más égi Testek is hogy 
azok aok ezeredek múlva újra el romolván ma-
teriát adjanak újjabb formában elé álló nagy 
égi Testeknek. 
Te-
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Tehát midőn a' köz Természetnek megva-
gyon az az egy bizonyos, és változhatatlan re-
gulája hogy szüntelen bontson rontson épitsen 
és szüljön a' részekben, a' nélkül hogy maga 
a' n a g y m i n d e n s é g az egész el bomlanék 
vagy el enyésznék, mellynek tsak itt e' földön 
is minden nap nyilvánságos példáit tapasztaljuk; 
ki volna az a' ki ezen kitsiny por-szemnek a* 
földnek eredeti lételét vagy kezdetét tsak ter-
mészet szerént is kétségbe hozhatná, vagy a' ki 
ennek illyen formában örökre való fenn mara-
dásáért kezességet merne válalni? kétségkívül 
a' régi szent könyv is midőn aJ kezdetről szól 
az akkori megfogások és képzelek szerént tsu-
pán tsak e' kitsiny sphaerának a' földnek reánk 
nézve a' Világnak eredeti állapatját tartotta 
szemei előtt , annyival is inkább mivel az ak-
kori Tudományos esmeretekben való fogyatko-
zás az egészről az U n i v e r s u m r ó l tsak meg» 
lehetős képzelet formálni is meg nem engedte 5 
ma már sokan vágynák a' kik a' közönséges aj-
jos népen í'elyül emelkedve az egészről az Uni» 
versumról és azzal együtt az Istenségről az Uni* 
versumot fenn tartó mozgató tökélletes erőről, 
magoknak helyes képzeteket tudnak formálni 7 
de tagadni nem lehet még is hogy némelly; más 
Tudományok tÖkélletesedése mellett i s , az el-
méknek kifejtödése ezen kél nagy és igen neve-
zetes Tárgyra nézve, mi a' Világ mi az Isten? 
lassan halad előre. 
Engedelmet nyér talám ezen el távozás a' 
kedvező Olvasó előtt , mellynek tzélja nem volt 
az eddig való tudás és Taníttás ellenében vala-
mi ellenkezőt újjáí mint bizonyost erősíteni, 
vagy a'" Szent Könyvnek elő adásait gyengíteni 
akarni, sőt inkább azt a' természeti rendel és 
munkával megegyeztettni ; kötelessége lévén 
Tud. Gy. XI. Köt . 1823. 4 
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e g y írónak a' maga e r ő l t e t é s né lkü l va ló ön-
kéntes g o n d o l a t j a i t bá t r an k i m o n d a n i 5 mellyek-» 
r e mos t e g y e n e s és veze tő ú ta t n y i t o t t a ' n y e l -
vek e r e d e t é n e k v i sgá l á sa és azoknak az e r e d e t i 
kút - f e j ekben való f e l k e r e s é s e f e l f e d e z é s e . 
D e t é r j ü n k vissza t zé lunk f e l é , és minek 
e l ő t t e a ' M a g y a r veze ték nevek re s z á ' l a n á n k 
v i s g á l j ü k m e g ha a ' M a g y a r nye lvben v a g y o n é 
i l l y e n valami e r e d e t i s é g vagy abban a ' más tó l 
v a l ó szá rmazásnak másokka l való a t y a f i s á g n a k 
n y o m a i r a t a l á l u n k P ez e g y o l l y a n széles v i s g á -
l ó d á s l enne a ' me l ly már e l ő r e f e l t e n n é sok más -
nye lveknek , n e m z e t e k n e k , azok l a k h e l y e i n e k , 
v á n d o r l á s a i k n a k , e r e d e t e k n e k , H i s t ó r i a i e smé-
r e t é t , a' me l ly nagy készü l e t t e l nem d í szesked* 
he tvén a r r a ki nem b o t s á t k o z h a t o m , hanem t sak 
azt j e g y z e m meg^ h o g y ha a ' n y e l v e k b e n l é v ő 
szóknak e r e d e t i s é g é r e azoknak röv id egy t a g ú 
e g y s y l l a b á j ú m é r t é k é b ő l l ehe t k ö v e t k e z t e t é s t 
h ú z n i , e ' szerént úgy lá tz ik a ' M a g y a r nyelv , 
e g y azon e r e d e t i nye lvek k ö z ü l , a ' naeliyek nem 
más tó l k ö l t s ö n ö z ö t t szókkal é lnek hanem m a g o k 
f o r m á l t a n a k a' l e g k ö z ö n s é g e s e b b e n esmére tes 
szemeink e l ő t t lévő d o l g o k n a k k i f e j e z é s é r e r ö -
vid egy h a n g ú szóka t neveke t 5 u . m. É g F ö l d 
N a p H o l d T ü z V í z H e g y V ö l g y F ü F a 
K ő 's a* t . 's k ü l ö n ö s ö n az e m b e r i Tes t részeid-
r e n é z v e : F ő R a r K é z U j j L á b H á t . M e j j 
H a s N y a k S z e m S z á j F o g N y e l v í n y 
Á l l O r r F ü l H a j B ő r S z ő r T s o n t H ú s 
I n V é r É r S z í v M á j L é p B é l ' s a ' t . (nem 
k ü l ö m b e n ezt m u t a t j a a ' V e r b u m o k 3.a p e r s o -
n á j a me l ly mint a' S idókná l is t o r s o k szó mint 
í r , s z ú r , t ö r , v á r , h a l l , l á t ) 's a ' t . a ' 
m e l l y neveze tek már magokban valami e r e d e t i -
sége t mu ta tnak ; a' me l lyek azután k ö r n y ü l á l -
lások sze rén t m e g h o s s z a h b í t a l l a k é r t e l m e k szé-
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l e s e d v é n , a* k i f e j e z é s e k i s s z é l e s í t e t t e k p^ q , 
T ü z i n n e n t ü z e s t ü z e s s é g t ü z e s e d é s 
t ü z e s í t t é s t ü z e s e d n i ' s a ' t . v í z s z e m 
s z á j 's a ' t; ' s í g y más e r e d e t i szók i s . 
M e g t a n u l v á n e ' k é p p e n az e m b e r e k , b o g y 
a* m e g b a t á r o z o t t b a n g ó k á l t a l a ' d o l g o k k é p z e -
t e m i m ó d o n k ö t t e t i k m e g , m i n e k u t á n n a a ' t e r -
m é s z e t b e n e lé f o r d u l ó m i n d e n d o l g o k a t i l l y f o r -
mán h a n g o k h o z k ö t ö t t é k , azoknak t u l a j d o n s á -
g a i t , só t m é g az e lme el vonása i á l t a l v a l ó k é p -
z e t e k e t is ezen az ú t o n k i j e l e l t é k volna 5 t o v á b b 
m e n t e k és e l s ő b b e n e g y e g y n e v e z e t e s e m b e r -
nek is a ' kit é r d e m e i v a g y más a k á r m e l l y k i t e t -
s ző t e t t e i a ' k ö z ö n s é g t ő l m e g k ü l ö m b ö z t e t t e k " , 
k ü l ö n ö s és t sak ezen s z e m é l y t t á r g y a z ó Semmit 
e g y e b e t r a j t a k ívü l nem j e l e n t ő neve t a d t a n a k 
m i n t Á r p á d G y ú l a B é l a , m e l l y k é s ő b r e 
á l t a l menvén g y e r m e k e i k r e , a b b ó l l e t t e k a ' ve-
ze ték F a m i l i a i n e v e z e t e k . — A z i l lyen f a m i l i a i 
v e z e t é k neveze t ek nem t sak a ' M a g y a r o k n á l ha -
nem m a j d e g é s z E u r ó p á b a n , ha n é m e l l y h e l y e -
ken r é g e b b e n is s zokásba v o l t a n a k de n a g y o b b 
r é s z é n t k e z d ő d t e n e k a5 l l - d i k Századnak v é g e 
f e l é , a* m i n d e n f e l ő l e g y b e s e r e g l e t t k e r e s z t e s 
H á b o r ú n a k a l k a l m a t o s s á g á v a l , m i d ő n a n n a k e l ő t -
te t sak e g g y e s n e v e z e t e k l e t t e k volna , és a zok 
í s az a t y á r ó l a ' fiúra á l t a l nem s z á l l o t t a n a k volna* 
E z e n t ö b b e k k e l k ö z ö s f a m i l i a i el nevez t e -
tés i d ő v e l a ' t á r s a s á g b a n m i n d e n e k r e k i t e r j e -
d e t t 's m i n d e n H á z - n é p v a g y F a m i l i a b i z o n y o s 
név á l t a l , a ' t ö b b e k t ő l m e g k ü l ö m b ö z t e t e t t 5 de 
e z e k n e k az e m b e r e k n e k k ö r n y ü l á l l á s a i az i d ő -
v e l vá l t ozván b i z o n y o s t u l a j d o n s á g o k r ó l , mes -
t e r s é g e k r ő l , t i s z t s é g e k r ő l , k ö t e l e s s é g e k r ő l kez -
d e t t é k ő k e t el nevezni m e l l y á l t a l e r e d e t i neve -
z e t e k «1 f e l e j t ő d v é n , azon ú j a b b el n e v e z t e t é -
öek l e t t f a m i l i a i v e z e t é k n e v e k k é 5 m e r t m inden 
* 4 
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f a m í l i a o t t k e z d ő d i k és o t t v é g e z ő d i k a* h o l 
a n n a k n e v e z e t e t á rnod v a g y e l e n y é s z i k , ú g y 
h o g y t u l a j d o n k é p p e n a ' F a m i l i a t s u p á n t sak a ' 
v e z e t é k n e v e k b e n á l l ' s a z o k n a k a ' n e v e z e t l e g -
b i z o n y o s a b b és á l l a n d ó C h a r a c t e r e k . 
í g y l e t t e k o s z t á n a* T u d o m á n y o s G y ű j t e -
m é n y b e n 1820- ik e s z t e n d ő b e n I I I - i k K ö t e l é b e n 
a* l l 6 - i k l a p o n e l é a d o t t n e m e r e d e t i v e z e t é k 
n e v e z e t e k l e g e l s ö b b e n g y a n í t h a t ó l a g a ' m i n e -
m ű s é g e k t ö l , t e s t a l k o t á s á t ó l , e r ő s , k e m é n y
 > 
n a g y , k is , k ö v é r , s z á r a z , s á n t a , c s o n k a , a z -
u t á n a ' m e s t e r s é g e k t ő l . A l s , K o v á t s , L a k a t o s y 
A s z t a l o s , S z a b ó , á l l a t o k t ó l v i d é k e k t ő l , t e r -
m e s z t m é n y e k t ő l , b ő r n e k s z í n é t ő l , H i v a t a l o k -
t ó l , T i s z t s é g e k t ő l
 r N e m z e t e k t ő l ' s a ' K e r e s z t 
n e v e k t ő l ' s a ' t . 
E z e n n e v e z e t e k n e k b e l s ő b e t s e k v a g y r é g i -
s é g e k r e n é z v e v a l a m i t h a t á r o z n i b á t r a n n e m l e -
h e t , m e r t m i n d e n i k a ' k ö r n y ü l á l l á s o k s z e r é n t 
h a m a r á b b , v a g y k é s ő b b r e k a p h a t t a e l n e v e z t e -
t é s é t . 
Az é r d e m e s í r ó , az i r t h e l y e n k i h a g y o t t 
m é g h á r o m n e v e z e t e s k ú t f ő k ö t , m e l l y e k k ö z ü l 
az e l s ő b ő l m i n d e n M a g y a r V e z e t é k n e v e k g o n -
d o l a t o m s z e r é n t l e g b ő v e b b e n , és l e g s z á m o s a b -
b a n s z á r m o z n a k 5 e z e k a J n e v e z e t e k F a l u k r ó l , 
V á r o s o k r ó l , T a r t o m á n y o k r ó l , v é t e t t e t n e k 5 11-
g y a n i s s o r s a l é v é n az e m b e r e k n e k k ö l t ö z k ö d n i * 
j á r n i , k e l n i , a ' m i d ő n e g y h e l y s é g b ő l más h e l y -
s é g b e n m e n t e n e k , és o t t l e t e l e p e d t e k , e l ő b b e -
n i l a k h e l y e k r ő l , V á r o s o k r ó l , F a l u j o k r ó l , k e z -
d e t t e k el n e v e z t e t n i $ v a g y é r d e m e k , v i t é z s é -
g e k , p é n z e k á l t a l m a g o k n a k f a l u k a t , h e l y s é g e -
k e t s z e r z e l t e n e k , m e l l y e k n é k i e k ú j n e v e k e t i s 
a d t a a k , ú g y m i n t : E l ő s z ö r 
/ 
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Almási Arkosi Ajtai 
Budai Baranyai Bányai 
Czapári Cziráki Czintosi 
Debretzeni Dévai Dobai 
Erdélyi Enyedi Etsedi 
.Fogara 5 i Fantsali Fartzadi / 
Gyarmalhi Gyöngyösi Gombást 
Halasi Havadi Hollósí 
Ilosvai Intzédi í Iklandi 
Károli Komáromi Késmárki 
Lendvai Lőtsei Liptai 
Marg itai Morvái Makrai 
Nalátzi Nógrádi Nánási 
Orbai Ónodi Otsvai 
Pétsi Prágai Posorii 
Kákotzi Rosnyai Ilud n ai 
Sze pesi Semsei Sárpataki 
Teleki Tököli Tókai 
Válzi Veszprémi Verséghi *s a* 
Ezen vélekedésem szerént legszámosabb i-
ben végződő Magyar Vezeték neveknek régisé-
gekre nézve, tsak annyi bizonyos, bogy azok 
sokkal újabbak , és későbbiek a' Faluknak, Vá-
rosoknak nevezeténél , a' mellyekről vétettettek: 
úgy Budai Dévai Enyedi újabbak mint Buda, 
Déva,Enycd és ezeknek utolsó betűjök eggyes 
i-vel talám jobban és tisztábban irattatódnék
 > 
mint a' kettős és valami régiséget kergető y-al. 
M á s o d s z o r jönek azon vezeték nevek 
mellyek fi-ben végződnek , és az Atyáknak Ke-
reszt nevekkel szállottak által a' fiakra, úgy-
mint A n t a 1 f i , I s t v á n f i , P á l f i , P é t e r -
f i , M á r t o n f i , S á n d o r f i , L á s z l ó f i . , 
M á r i a f i , G e r g e l y f i , G á b o r i ' i , J a k a b -
f i , M i b á l y f i , S i i n o n f i , 's a' t. ezek tisz-
tán kimutatják bogy nem credeíi nevezetek , ha-
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nem hogy Antalfi , Antalnak, Istvánfi Istvánnak, 
*s a' t. fiai voltanak , és első tulajdon vezeték 
neveiket feledékenységbe merülni engedvén , 
ezen attyok Kereszt nevéről vett 's fiúi szármo-
zásokat jelentő névvel megelégedtenek ; a' melly 
nevezetek azután későre támodtanak, hogy a' Ma-
gyarok Keresztényekké lettenek, és az illyen 
Kereszt neveket magokra vették 5 melly szokást 
ma is lehet látni némelly régi ok Levelekben , 
holott sokszor tsak az atyának neve említtetik 
p. 0. S i m o n B í r ó n a k f i a a' ki azután tsak 
S i m o n f i n a k hívattatott. 
H a r m a d s z o r és utoljára, jőnek még azok 
az előttem legtöbb figyelmetességet érdemlő 
eredeti Magyar vezeték nevek , a' mellyek , sem 
Faluról, Városról, vagy Helységről, sem Tisz-
tségekről, és Hivatalokról, sem semminémü tu-
lajdonságokról, vagy minpmüségekröl, mellyek 
a' Tudományos Gyűjteménynek feljebb megneve-
zett Darabjában elé adattatnak nem vétettettek; 
ha nem Hangjokra , Syllabájokra , és első te-
kintetekre nézve már valóságos eredeti Magyar 
vezeték neveknek kitetszenek, és azon szemé-
iyen vagy famílián kivül , a' kinek adattattak , 
semmit egyebet nem jelentenek, 's régiségekre 
a' Faluknak Városoknak Helységeknek Poson , 
Déva, Thorda , Bonyha, mástól nem költsönö-
zött , semmit egyebet nem jelentő eredeti ne-
vezetekkel bátran mérekezhetnek mint B u d a , 
E l l á k , I m á k , G y u l a , V e r b ö l t z , L é e l , 
Á r p á d , Z o l t á n , G e i z a , B é l a , K u p a , 
K á l m á n . 
De minek mégyek vissza olly igen mesz-
szére az első és még a' mi emlékezetünkre meg-
maradóit régi Magyar vezeték nevezetekre , mi-
dőn illyeneket még ma is a' két Magyar Hazá-
ba 's különösön itten Erdélyben , ennek legré-
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gibb lakossai , a' Székelyek között eleget ta-
lálunk , de hol keressük ezeket? nem a* nagy 
méltóságra emelkedett Uri famíliákban , sem 
nem , a' gazdagokban , tehetősökben , a' kik 
minekutáuna vitézségek , érdemek , vagy pén-
zelv által magokat a' több egyforma atlyokfiai 
felett felemelték, magoknak jószágokat, birto-
kokat szerzettek , azzal együtt Helységekről , 
Falukról , vagy más egyéb tulajdonságokról 
kezdették magokat neveztettni ; megtartották 
ugyan némellyek az elsőbb rendű Hivatalokat 
viselt gazdagabbak között is eredeti nevezete-
ket , de még is töbnyire az igaz eredeti Ma-
gyar vezeték nevezetek megmaradtanak , azon 
pompa és kitetsző fény nélkül élö szabad Szé-
kelyek között, a' kik a' régi időben fegyvere-
ikkel foglalt lakhelyeiket földjeiket , gyerme-
keikre, unokáikra, nevezetekkel eggyütt által 
hagyták; a' kik még ma is elejeknek példája 
szerint a' Havasos szük helyeken ősi ekéjekkel 
egyformaságban mívelik földjeiket, vagy kato-
náskodnak , vagy határaik terméketlensége pót-
lására Seridelyt, Deszkát és Fa eszközöket ké-
szítenek ; illyen eredeti nevezetek : 
Abots Apor Antos 
Bara Barta Bede 
Czako Cziko Czirjék 
Dalzo Darko Dosa 
Geréb Getse Goro 
Henter Harko Hodor 
Imels Intze Iso 
Kabos Kanyo Katso 
Miko Mikes Monas 
Si mén Sala S i k o 
Tornya Toszo Turza 
Ugrón Vatta Vita 
Zámbo Zongor Zudor 's a* 
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Könnyen kitetszik első tekintettel ezen Ma-
g y a r Veze t ék n e v e z e t e k n e k r é g i s é g e , e r e d e t i -
s é g e , k i k k ö z ü l sokak f a m i l i a i D e d u e t i o n é l -
kü l i s ; m e l l y r e , e g y f o r m a j u s s o k k a l 's s z a b a d -
s á g o k k a l é lvén s z ü k s é g e k sem v o l t , b á t r a n m é -
r e k e z h e t n e k r é g i s é g e k r e nézve a k á r m e l l y n a g y 
XJri és n e m z e t s é g i á g o z á s ( a r b o r g e n e a l o g i e a ) 
á l t a l k i t e t s z ő F a m í l i á k k a l 's m é l t á n e g y i d ő -
s ö k n e k t a r t a t t a t h a t n a k az r é g i G y u l a , S z a b o l t s , 
Á r p á d , n e v e z e t e k k e l , v a g y a' H e l y s é g e k n e k , 
F a l u k n a k , V á r o s o k n a k , B i h a r , P o s o n , D e b r e 
tzen , B o n y h a , D é v a , T h o r d a , s emmi t egyebeC 
nem j e l e n t ő e r e d e t i el n e v e z é s e k k e l . 
D e m e g k e l l v a l l a n u n k , b o g y ezen e r e d e -
t i n e v e z e t e k a ' v a l ó s á g o s S z é k e l y e k k ö z ö t t ia 
ma , n a g y o n m e g r i t k u l t á n a k , ők is m a g o k a t 
i g e n s o k a n F a l u k r ó l , H e l y s é g e k r ő l , m e s t e r s é -
g e k r ő l , ' s t u l a j d o n s á g o k r ó l ? n e v e z g e t v é n e r e -
d e t i n e v e k e t e l m e l l ő z t é k , 's enné l f o g v a el 
v e s z t e t t é k , ú g y h o g y m á r 1 6 3 6 - b a n R á k ó t z i 
G y ö r g y , s ő t m é g az e l ő t t l ö l i j - b e n B e t h l e n G á -
<bor E r d é l y i F e j e d e l m e k a l a t t t a r t a t o t t S z é k e l y 
L u s t r a l i s K ö n y v e k b e n i s , az i l l y e n e r e d e t i n e -
v e z e t e k m á r r i t k á b b a k k e z d e t t e n e k l e n n i , s h o -
v á t o v á b b mind i n k á b b , i n k á b b r i t k á i n a k . 
E z e n v i s g á l ó d á s o k ö n k é n t veze tnek a r r a , 
b o g y a ' F a m í l i á k n a k t e r m é s z e t e k e t b e l s ő b e t s e -
h e t , és m i n é m ű s é g e k e t k i n y o m o z v a j o b b a n m e g -
é r t h e s s ü k , 's m e g h a t á r o z z u k , mi a ' F a m í l i a ? 
m i b e n á l l a n n a k v a l ó s á g o s e s s e n t i a l i s G h a r a c t e r e . 
Z a v a r o s és h o m á l y o s k é p z e t e k v a g y o n m é g 
t ö b n y i r e az e m b e r e k n e k a ' F a m í l i á r ó l 's k ü l ö -
n ö s ö n a ' s z ü l e t é s r ő l ; s o k s z o r az u n a l o m i g h a l -
l y u k : ez az e m b e r jó s z ü l e t é s , m é g sem m e h e t 
e l ő r e , ez az e m b e r nem s z ü l e t é s b ő l v a l ó és 
m e n n y i r e e m e l k e d e t t , ennek az a s s z o n y n a k n in t s 
s z ü l e t é s e t s ak p o l g á r , 's m é g i s m i l l y e n D á m á t 
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jádtzik, erőszakos félre fatsart értelmek , fenn 
héjjozást megvettetést, és kevélységet el áruló 
kifejezések. Hát a'polgár nem születik-é? ha-
nem mintegy tsep víz a' felhőből tseppen alá? 
vagy mint a' gomba úgy terem ? Hát egy derék 
ember a' kinek szüléi szűkölködő szegény és 
homályos állapotban éltenek, megfosztatik és 
kivétetik-é az emberi nem, közönséges szapo-
rodásának a' születésnek Törvénye alól? ki a' 
jó születés? az, a' ki jó hírű betsülletes szü-
léktől szármozván, egésséges ép testei , és az 
idő szerént kifejlődő szép lelki tehetségekkel 
jön e' világra : 
Jól tudom én azt, hogy azon a' nyelven a' 
jó születésen értetődnek az elejeknek Erdemek-
kel díszeskedő esméretes gazdag vagy tehető-
sebb szüléktől való szármozások ; de nem kell 
ezt a' minden emberre egyaránt i l lő nevezetet, 
a' születést kirekesztőleg tsak a* nagyokra , gaz-
dagokra, és régi őseik érdemekkel fényeske-
dőkre ruházni ; helyesebben , és illendőbben 
mondattathatnak azo:i esméretes nagy famíliá-
ból , elsőbb rangú Uri famíliából s z á r m o z a t t a k -
nak ; és ez nem megbántó kifejezés : mert a 
születés és a' familia , nem mind egy ; amaz, 
minden emberekkel egyaránt közönséges , ez 
tsak kevés számból álló, és tsak némelly atyafi-
ságban lévő emberekre alkalmaztatható ; amaz, 
szélessen kiterjedő g e n u s , ez, egy keskeny 
határok közzé szorított s p e c i e s . 
M it tészen tehát tulajdonképpen a' Fami-
lia? a' Familia nem egyéb, hanem egy közön-
séges törsök atyától szármozott , a' Vérség kö-
tele által egybe függő, és ugyan azon egy ve-
zeték névvel neveztetett atyafiaknak serege; a* 
melly meghatározás, vagy Definitiónál fogva, 
minden embernek a' kinek ugyan azon egy ve-
i 
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zeték névvel neveztetett atyafiai vágynák, vagy 
a' következés rendébe voltanak , széles értelem-
ben famíliája vagyon , ámbár azt az eggyes sze-
mélyeknek és a' szármozásnak során talám a* 
nagy apjánál tovább nem tudja felvinni; De kü-
lönösebben a' familiai nevezet tsak azokra szál-
lott , a* kik egy közönséges vezeték névvel ne-
veztetvén érdemesebb és a* kösségtöl megkülöm-
böztetett Őseiknek során vissza felé mennek 
egy közönséges Torsok atyára, a' ki maga kap-
ván nevezetét és azzal eggyütt talám Birtokait 
Jószágát, maga kezdette el famíliáját, de a'kin 
feljül már sem a* nevezet sem a' familia nem 
m é g y e n . 
Ezekből kitetzik bogy a* Famíliának való-f 
ságos essentiáíis Charactere, nem a' Birtokok-
ban, Jószágokban , vagy egyébb megkülömböz-
tetö méltóságokban politikai elsőségekben áll, 
mellyek megmaradnak a' Família el enyészéséi-
vei is 5 hanem Isupán tsak és egyedül az altya^ 
fiakot egyben kaptsoló közönséges Vezeték név-
ben , melly tsak a' férjfi ágnak fennállásáig tart, 
és a' Leányakot férjhez meneteleli után nem il-
leti 5 ez tészi valamelly famíliának valóságos 
és állandó Characterét, mert midőn kezdődött 
a' nevezet, kezdődött a* Familia , midőn ki-
halván az egy vezeték néven lévő atyafiak , el 
végződik a1 nevezet, el végződik akkor a' Fami* 
lia i s , és tsak az vissza fordított aranyas Tzi-
merek 's paisok maradnak meg , mellyek bizo-
nyítják, hogy megholt. N. Famíliájának utolsó 
ága és maradéka. 
Születik tehát a' Familia, az első torsok 
etyánál , mint az eggyes ember 5 és ha , sok 
századokon keresztül élt is , mint az egyes pol-
gári személy ifjabb , vagy vénebb korában ki 
ha l , 's valamint hogy a' társasági éleiben az 
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egyes személyeknek tekintete, tisztelete, nem 
az időtől , hanem a' magok tulajdon érdemek-
től függ, úgy szintén nem a' famíliának régisé-» 
ge tsinálja annak betsét, és elsőbségét, hanem 
azon érdemes embereknek nagyobb száma, a* 
kik valamelly famíliából bővebben szármozla-
nak 5 úgy hogy talám ezer esztendőt régiségéi 
vei meghaladott Famíliát feljül múlhat a' tisz-
teletben és a' megkülömböztetésben tsak egy 
minapi Familia meilynek tagjai a* köz jóra töb-
bet tettek, a* Társaságnak, hasznosabbak vol-
tak, mint a' sok századokon keresztül, a' kö-
zönség iránt való személyes érdem nélkül , lágy 
púhaságban éldegélt, 's tsupán neveket Con-
servált , és magokat tsak tör'sök attyok érdemé-
re bízott, talentum nélkül lévő henye fiak és 
Unokák. 
De kérdhetné itt valaki , minémü jussal 
lehet kívánni a* famíliáktól több köz jóra való 
munkásságot, mint más polgároktól? Ez magá-
ban a' dolognak valóságában fundálódik , hogy 
ők többel tartoznak a' Társaságnak , mint má-
sok 5 ugyanis a' famíliáknak első tör'sök attyok, 
midőn régen a' több magához hasonló község 
közül felemelkedvén , magát esze , érdeme , vi-
tézsége, vágy szerentséje által megkülöinböz-
tette , 's annál fogva, szert tett az életet kön-
nyebbítő a' szükségeket el távoztató, életmód-
jának eszközeire, jószágokra, vagyonra ,'s a't. 
már, akkor a' Társaságnak több javaiban", a* 
jól léteinek több eszközeiben részesedett, 's az 
által nem tsak töbje volt a' mit féltsen , és ol-
talmazzon , hanem annak felette gyermekeit job-
ban is formálhatta nevelhette, 's a' köz jóra 
készíthette; mint mások, a' kik az illyen esz-
közökben fogyatkozást szenvedtenek. — Innen 
lett hogy az ollyanoknak gyermekeik is érdeme-
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s e h b , a l k a l m a t o s a b b , és h i t e t s z Ő b b e m b e r e k 
lettenek 5 's ezen sora az egy névvel neveztetett 
atyafiaknak ; vagyis a'família nevezetesebbé lett. 
Mind ezeket a* hasznokat, és megkülöm-
boztetéseket a' Társaságban, a' Társaságtól, és 
a' Társaság által nyervén a' Familia , vagy a* 
famíliának elöje , nem tsak i l ló , hanem költsö-
nös kötelesség is , a' Társaság iránt azokért há-
ládatos lenni , é3 a' köz jónak kitetszőbb , se« 
rényebb munkálódasa által megbizonyítani, az 
azokra való érdemességet
 ? sőt méltán megle-
hetne kívánni ma i s , hogy a' famíliáknak a* vir-
tus és érdem , a* köz jóra való törekedés
 y éppen 
ollyan essentialis Charaetere légyen , mint a' 
vezeték név 5 a' melly akkor nem puszta hang, 
mellynek magában sem több betse
 y sem elsősé- , 
ge nintsen, hanem a' társaságbéli érdemnek , a* 
hasznos és szép tselekedeteknek mindenek előtt 
tiszteletet érdemlő betses monumentuma emlé-
keztető köve lenne: Mert ámbár a familiai szár-r 
mozás a* szabad polgárok társaságában tiszte- K 
letet ugyan de semmi elsöségi jussokat nem ad-
hat; ámbár i l lő az atyáknak érdemeit tisztelni 
a' fiakban is , ha ezek azt megérdemlik ; de 
mind ezek mellett is a' familiai betset tsak úgy 
kell tekinteni, mint a' Cyphrát, vagy a' Zérust 
( 0 ) a' számlálás mesterségében , a' számok so-
rában , melly ha a' számoknak elejében tétetik 
(01) ottan semmit sem jelent; ellenben, ha há-
tulról ragad hozzájok, azokat tízszerte nagyob-
ra neveli (lO). így ha valaki famíliájának érde-
mét előre botsátja , és az által akar tündökölni, 
homályosnak marad ; ellenben, ha valaki maga 
személyes érdemei után elejének \s famíliájá-
nak tekintetét is hozzá ragaszthatja, hasonlók 
k ö z t C a e t e r i s p a r i b u s elsöbséget méltán 
nyerhet : és tsah ez is egyedül t. i. a' szemé-
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lyes érdem irigységei nem gerjeszthető egye-
nes és igasságos út , az elö menetelekre, Hivata-
lokra, megkülönböztetésekre, nem pedig az ér*-
dem nélkül lévő régi szármozás vagy familiai 
tekintet 5 melly a' Társaságnak mindenkor tzél-
ja ellen, és kárára szokott történni 5 és való-
sággal tsekélységben is keres az érdemet , a' ki 
famíliájának régiségét fenn hangon emlegeti 5 
ezzel leginkább ditsekedhetnének azon még ma 
is eredeti névvel neveztető tsendes együgyűség-
ben , erköltsi jámborságban élő Székely atya-
fiak , a' kikről feljebb emlékeztem 5 de a' kik-
nek soha eszekben se jutóit régiségekben vala-
mi elsőséget , és érdemet keresni 5 jól tudván-
ázt , hogy minden ember elég régi famíliából' 
szármozott , és minden nemzetben a* Hazafiak 
egyforma eredetűek , atyafiúsok lévén , nints 
miért keressenek a' régiségben valami elsőség-
béli megkülömböztetést 4 jól tudváh azt is
 r 
hogy a' Haza, nem kérdi minek hívják azt a' 
fiút, nagy, vagy kitsiny, rég i , vagy új famí-
l iából , szármozott-é , pokrótz vagy selyem alatt 
Született-é ? azon Polgár a' ki esze talentuma 
személyes érdeme által hnsznált a* köz jónak
 % 
a' köz boldogságra munkálódott, hanem tsak 
azt visgálja mit tett, és mivel érdemesítette ma-
gát ? 
Nintsen-é tehát semmi megkülömboztetés, 
egy formának kelle tehát lenni, egy érdemes 
Házból jó familiából származott embernek , akár 
melly más neveletlen paraszt és formálatlan em-
berrel ? ezt nem tsak hogy senki nem mondja , 
de még tsak meg sem is gondolja : mert már 
magában egy jó Házból , familiából való szár-
mozás , fel tészi a' jó nevelést, és a* formáita-
tást, melly megkülömböztet a* parasztoktól 5 de 
ha vagy ez el mellőztetik
 ? vagy e' mellett is a1 
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rosz morális Character mást megvetés , erősza-
kosság kevélység tsalárdság 's a' t. erőt veszen 
és a' születésnél 's első gyermeki nevelésnél a' 
személyes érdem tovább nem terjed , ekkor az 
illyen személy nints miért támaszkodjék régi 
Őseinek érdemeire , famíliájának régiségére , 
mert ezek mint szerentse ajándékai, nékie több 
tekintetet és bctset nem adhatnak. Ugyan is mit 
basznál a' vaknák , bogy jól látott az apja? és 
illyen tekintetben nem tsak a' régi derék írók, 
banem az újjabb első rangú érdemes Emberek 
is megesmerték a' személyes érdemnek a' szüle-
tés felett való elsőségét, a' mint azt közelebröl 
láthatni egy nevezetes úri Famíliából való főbb 
Rangú méltóságnak írásában i s , a' N. G. Teleki 
Jósef sírhalmában a' 172-ik és a' 177-ik lapon. 
Megálhatnak ugyan helyesen, és illenek is 
ü* társaságban az illyen familiai és rangbéli 
megkülömböztetések, de tsak úgy, min! a' szi-
várványban a' sok külömbözö színek, hogy az 
egésznek betsére és díszére szolgáljanak ; tsak 
S c h a t i r a n g o k árnyékozások légyenek nem 
erős kőfalak , mellyek körül kerítve tartsák 
vagy hozzá járulhatatlanná tegyék a' polgárok-
nak egyik Classissát a' másikhoz, 
A' koz jónak boldogságára a'bölts Kormá-
nyozás; már egy darab időtől fogva igyekezik 
ledöntögelni azon választó Határ falakot , mel-
lyeket régen a' tudatlanság, a' negédes kevély-
ség , és az erőszakoskodás rakott vólt , és a' 
személyes érdemet minden Classissában a' pol-
gároknak nem tsak tekintetben vészi , hanem 
meg is jutalmaztatja. 
Ámbár még némelly helyen megvagyon, és 
tartani is fog egy darabig az a' szülelésbrli 
erőltetett elsöbség , melynél fogva érdem nt 1-
kűl is a' nagy familiabéli a'közönséges Nemest, 
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et a' városi polgárt, és a'polgár a' falusi szán-
tó vetőt, mint egy megvetéssel maga alatt nézi, 
mindenik a' másik felett elsöfcségit igyekezik 
fenn tartani : De még is ezen indulatot töbnyi-
re most tsak magokban tartják, azt kinyilat-
koztatni nem kívánják , és legfeljebb tsak a* 
költsönös Házasságra nézve inkább mutatják ki, 
bogy a'familiai elsőbséget a' Személyes érdem-
nél feljebb betsülik. 
Márma a' társolko'dásban is a' külömben ér-
demes , és kimívelt szegényebb sorsú derék 
emberek (a'mint ezt sok tisztább gondolkodásé 
úri Házaknál örömmel lebet tapasztalni) elég 
nyájossággal és illendöleg fogadtatnak. Márma, 
akármelly Classissában is a' Hazafiaknak az ér-
demesebb emberek, kevesebbet panaszolhatnak, 
hogy ki nem tetsző születés, vagy familiabéli 
tekintetekből el mellőztetnének} ha külömben 
alkalmatosok , és személyes érdemek megva-
gyon } igen helyesen is , mert ez által egyesi^ 
tetik az erő, a' melly eddig a' köz haszonra 
nézve oknélkül megoszlott, ez által a* társaság 
nagy tzélja , a' személyes és közönséges boldog-
ság sokkal szaporább lépésekkel és rövidebb 
úton közelít tökélletesedévséhez. 
í g y , a* M. eredeti vezeték neveknek visgá-
Iása nem tsak grammatikai , hanem familiai és 
sok morális tekintetekre nézve is más derék Ha« 
zafiahnak nagyobb készületű munkájokat is meg-
érdenilené , foglalato^kodtalhatná. 
Gecse Dániel, 
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Elme Futtatás a* Keringő erőnek mi-
voltáról a' természetbe. 
Midőn az Ur Isten a' Világot Teremtette? 
mindeneket a' maga tzéljához képest az ö tökél-
letességének megmutatására, a' legtökél Jeteseb-
ben rendelt el , mindennek a' maga módja sze-
xént életet adott, bogy a' maga nemét és l'aj-
ját megtarthassa , szaporíthassa, vagy új szüle-
ményre által változtathassa (hybrida generatio)^, 
a' Testek lételét modificálhassa. Ez az élet a' 
minerális vagyis Ásványok országába való Tes-
tekbe , az érzékenységeinkre nézve nem igen 
szembetűnök ugyan: de ha a' Világ Systemáját 
mélyebben megvisgáljuk , látni fogjuk : hogy 
az értzek i s , a' kövek, a' fö ld , a' levegő, a' 
v íz , 's más affélék a' magok neme alkotása, és 
anorganizátiojok szerént szinte élnek ; mert 
mind ezek Kémiai atyafiságos öszve vonzódások-
ból erednek, és tenyészednek, azután az alkotó 
részeikben felbomolhatok 's váltózhatok ; a' 
mint tudniillik a' holtan látzó testeknek Ele-
mentumaik az Istentől el rendelt erejök szerént 
egymásba behatnak. 
Ez az észrevehetetlen élet az úgy nevezett 
's látszó hólt testekből , midőn bizonyos Tör-
vények mellett által lép ?z észrevehető életre , 
vagy is a' Minerális Országából által költözik 
a' Plánták , vagy Állatok Országába , meg meg 
annyi természeti Törvények mellett a' más és 
más alkotó részeknek , más és más öszve szer-
kesztet ések után új még új él ö Testeket nemzenek. 
A' mi a' Plánták Országába által tért nem-
zéseket illeti : ajok titkos elementumoknák 
kü-
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különféle mag-vakban el rejtekezve lévén, is-
mét más és más feltételek alatt vegy is külön 
különféle természeti törvényeket követvén , más 
es más nemeket , és fajokat nemzenek. 
Az Allatok országába által lépett testek 
hasonlóan a' titkos elementtimoknak öszve szer-
késztetésekből , vagy is Kémiai atyafiságos öszve 
vonzodásokból eredvén, más és más nemeket^ 
és fajokat nemzenek. P. o. az úgy látszó holt 
testek elementumaí ^ midőn által költöznek a' 
Plánták országába, legelösször is a' természeti 
íörvények szerént, vagy is a* külön különféle 
elementiimok; más és más Kémiai atyafiságos* 
Vonzódások által j más meg más nemű 's fajú 
plántáknak a' magvait formálják; mellyek maj-
dan egy hím , és egy anyától, egy hím két anyá-
tól ^ két hím egy anyától, három hím, három 
anyától , négy hím egy anyától , négy hím két 
anyától ^ négy hím négy anyától, 's igy tovább 
érednek. 
Az Allatok országába , és pedig az emlőá 
állatokba * már jóval előre a' Világra való jö-
vetel előtt megvan az é let , a' melly á' Halakba 
á' tojásoknak el eresztése szempillaritatjaiban 
élesztetik fel. De mind ezek mellett: hogy a* 
nemzés tökélletességre jöjjön (ut generatio effi-
tax sit) az az : az élet felgerjesztessen , kifej-
tettessen , tehát a' Plánták Országába még az iá 
megkívántatik : hogy a' magok ugyan a' termé-
szetiül előre el készíttessenek. Ezen tzélnak el 
érésére tehát némellyek nedves , mások pedig 
szározzab föld alkotást kívánnak ; ámbátor ke-
vés magok találtatnak : mellyek a' puszta ho-
mokkal beelégednek az életnek kifejtésére; má-
sok , mint a' Ktiirüi nemű Plánták (Sempervivurrt) 
a' szabad levegőtől is megtenyéaznek; 
T u d . G y . X T . K ö t . 1 3 2 3 . 5 
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Az Állatok Országában ugyan azon tzélnak 
al érésére némellyek a' plánták, mások az Ál-
latok Országából veszik élelmeket, és meg má-
sok vegyült élet módot használnak , hozzá járul-
ván végtére a'nemzésre szolgáló további ösztö-
nök *s feltételek. 
Meglévén egyszer akár a' Plánták , akár az 
Állatok Országába az élet , ismét az Ur Isten 
által rendelt újjabb Törvények mellett legelő-
szer is egy bizonyos, és titkos erő által for-
málja magát a' Nem , és a' Faj (vis formatrix) 
úgy pedig: hogy a' formállásban mind a' Hím-
nek, mind pedig az Anyának része legyen, és 
ez állal történik meg a' Nemek , és & Fajok 
egymáshoz való hasonlatosságok 5 hanem kíilöm-
bözik, kiváltképpen az állatok országába a' kü-
lön különféle Állatokra nézve. A' Polypus ha 
ezer darabokra öszve vagdaltatik még sem szű-
nik meg élni , ollyan nagy mértékben vagyon 
beQne a' formálló Erő. A' Gyík és Kígyó Fa-
jok : ha el vágattatik a' farkok megújúlnak ; 
azonban az emlős Állatokban az el veszett ré-
szek nem egy könnyen térnek vissza. 
Megszűnvén a' formálló Erő hejébe jön a* 
Kormányozó Erő (Vis Rectr ix) , a' melly még 
az élet tart a' formált test részeknek munkássá-
gokat, kit kit a' maga tzéljához képest igazítja 
e l : az az a' természeti éltető, ál lati , és nem-
ző munkáknak Harmóniáját eszközli. Ez meg-
szűnvén következik az életnek is a'megszűnése, 
vagy is a' Halál. 
De még az életnek megszűnésivel is két 
Erő munkálkodik: úgymint a' Koyászaló, vagy 
is el választó Erő (Vis Fermentandi ) , és egy 
új élesztő Erő (Vis Vegetandi). Mind a' kettő 
tsak ollyan Testekbe találtatik fe l , a' mellyek-
be az észrevehető élet megszűnt. P. o. midőn 
/ 
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a ' s z ő l l ö m e g s z e d e t i k , m e g t s o m o s z o l t a t i k e g y 
ideig megállapodik, mert még nintsen egészlen 
el halva; azután forrani kezd: az az a' Ková-
szoló Erő által az előbbeni , és életbeli alkotó 
részeibe változást szenved , felbontatiU ; v a g y 
is másképpen : midőn az élő 'Pestek élni meg-
szűnnek az alkotó részek felbomlanak; és más 
természeti testet formálnak. 
Azonban találtatnak a' Plánták országában 
még ollyatén Test részek is , mellyek a' Ková-
szoló Erőnek nintsenek alá vettetve , ollyanok. 
P. o. az úgy neveztetni szokott Matska Gumi, 
a' Gyánták 's más affélék , mellyek ha a' Ková-
szóló erő alá vettetett Testekkel bizonyos mér-
tékbe vegyülnek , még* azokat is a' Kovászoló 
Erőtől megmenthetik ; innen van hogy a' Mú-
miák sok századokik rothadás nélkül megvagy-
nak a' magok épségekben : és így igen hasznos 
volna a' házi gazdaságra nézve i s , ezen két el-
lenkező Tudományt haszonra fordítani. 
A' Hovászoló Erő továbbá a' Plánták orszá-
gába háromféle változásokon szokott által esni; 
tudniillik : Bor, Etzet , és végtére felfordúlt 
materiává ( Vapescentia ) Válni. Mindazonáltal 
Vágynák Plánták, mellyek az első Kovászoló 
Erőt által ugorván, tüstén a' másik, vagy har-
madik kovászoló Erőbe lépnek által , és úgy 
esnek vissza az élő testek az Ásvány országába* 
Az új élesztő Erő minden nemzés nélkül 
ád léteit némelly Testeknek , úgy hogy tsúpán 
tsak a' megromlott nedvekből formál új Teste-
ket. P. o. a* Növevény országába a* megrom-
lott és élni megszűnt alkotó részek felbomlásá-
ban külön különféle Gombákat, sőt állatokat 
gerjeszt az életre. Szinte úgy az állatok orszá-
gába , az élni megszűnt Testek majd Plántákat $ 
m a j d élő állatokat úgymint Pondrókat szülnek 
* 5 
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a' Világra; még nem tudniillik az észrevehető 
élet a' Plánták vagy állatok országából , vég-
képpen el enyészvén, az alkotó részeikben fel-
bomolván , vissza nem esik a' Minerális orszá-
gába ; és ebből ismét új természeti Törvény 
mellett, a' szünet nélkül keringő erőknek mun-
kálkodása, és vissza munkálkodása által az ész-
revehető életre fel nem gerjesztetik. Melly 
Természetnek munkája és az Elementumoknak 
egymásba való tusakodások mind addig fog tar-
tani még nem a5 mindeneket alkotója az Isten 
mind ezeket vissza nem ejtendi a' maga régi 




A1 Kereszt-Vitézek, Magyar Országban^ 
Ha a' Világ történeteinek figyelmes Olva-
sója a' polgári társaság' kifejtödzésének és ki-
miveltségének előmenetelét nyomról nyomra kö-
veti , és ezeknek-, mint foganatoknak első ere-
det okaira vissza térni igyekszik, tapasztalni 
f o g j a , hogy mind azon elölépések, nagyobb 
vagy kissebb Kevolutióknak szüleményei légye-
nek, és hogy azon állapot, a' mellyre a' pol-
gári társaság mind ekkoráig felemelkedett , csak 
egy jelenet légyen , mellynek eredet okai a* 
múlt századoknak rég' el némúlt zivatarjaiban 
el merültenek. A' morális világban is , szinte 
úgy , valamint a' külső Természetben egy örök' 
szünetlenség uralkodik, a' mellyben egy min-
dég munkás és foganatoskodó alkotásnak törvé-
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nyei kinyílatkosztatják magokat , és valamint 
hogy abban semmi sem történ, a' minek oka és 
egyszer'smint foganatja nem volna, szinte úgy 
semmi sem jelen meg ebben is , a' mi minden 
foganat nélkül maradna $ csak hogy bélátásunk-
nak határozottsága meg nem engedi, hogy a* 
halkal kií'ejtődzö következéseknek végtelen lán-
czát megmérhessük , és a' való okokat attól, 
a' mi csak foganat , bátran mindég megkülöm-
böztethessük. A' legfőbb Kórmányozónak bölcs 
Plánumában fekszik , hogy aJ legduhösebb zendü-
iésekre mindég egy jobb rend következzen , hogy 
az legellenségesb erőknek öszve ütközésökböl 
jnindég magasabb ékben lépjen elö az Emberi-
ségnek állapotja, és hogy el ne vesszenek hasz-
talan a' jövendőre nézve azon tapasztalások, a* 
mellyek a' kórbéliek által gyakorta a* legvér-
zőbb áldozatok alatt szereztettek ; hogy végtére 
az emberi nem , midőn a' polgári társaságnak 
kifajzatsága által az egésznek java az eggyes* 
kényének és határtalan hatalmának feláldoztatni 
fenyíttetik , új életre felébresztessék és helye-
sebb igazúlást nyervén törekedésében 's ereinek 
kifejtésében , valódi boldogságára vezéreltet-
hessék. A' kereszt hadak, a' IJ-dik századnak 
ezen nagy szüleményei , különösen magokra 
vonnyák ezen tekéntetben figyelmünket ; nen> 
annyira a' feltett czélnak tulajdon mivolta j é» 
az annak el érésére fordétott erőknek és áldo-
zatoknak nagyságok végett , mint inkább azért, 
hogy azon köz lelkesülésből, a' melly ezen ke-
reszt hadaknak létöket adta , és a' mellynek Ma-
gyar ország is majd részese, majd pedig szen-
vedő tanúja vala, az akkori idő szakasznak ka-
rakterét, és a' nemzetek' kimlveltségöknek lép-
csőjét megítélhessük. 
V 
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H a d b a n á l l o t t a k r é g e n m á r a* H e r e s z t é n y 
n é p e k M o h a m e d n e k h í v e i v e l , nem csak A s i á -
b a n , h a n e m E u r ó p á b a n is . A ' h ú s z és e g y n é -
h á n y e s z t e n d ő k e lö l t f e l o s z l o t t n a p n y ú g o t i T ö -
r ö k b i r o d a l o m n a k o m l a d é K j a i n e g y ú j O r s z á g o t 
e m e l t e k f e l ( 1 0 7 4 ) a* S e i d s j u k i T ö r ö k ö k , e l 
f o g l a l t á k csak h a m a r D a m a s k u s t , E m e s s á t , J e -
r u s á l e m e t , és s z o r o s s z ö v e d s é g b e n á l l ván a ' p y -
r e n a i f é l s z i g e t b e n u r a l k o d ó S z e r e c s é n y e k k e l , 
m á r is K o n s t a n t i n á p o l y t f e n y í t e t t é k . A ' k ö z e l í t ő 
v e s z é l y t ő l r e t t e g v é n , k ö v e t s é g e t k ü l d A l e x i u s 
K o m n e n u s , a ' B y z a n c z i C s á s z á r , O l a s z o r -
s z á g b a , (10Q4) ' s f e l h í v j a a ' n a p n y ú g o t i F e j e -
d e l m e k e t , f ő k é p p e d i g 2 - d i k U r b á n t , a* K e -
r e s z t é n y s é g n e k F e j é t , h o g y e g g y e s ü l t f e g y v e r i 
e r ő v e l h a t á r t v e s s e n e k a ' h ó d í t ó p o g á n y o k n a k . 
U t j o k a t M a g y a r o r s z á g o n k e r e s z t ü l f o l y t a t v á n 
a ' G ö r ö g K ö v e t e k , k ü l d o t s é g ö k n e k c z é l j á t fe l* 
f e d e z i k L á s z l ó n a k , a ' M a g y a r o k K i r á l y á n a k 
i s ; de j ó l e s m é r v é n ez a ' G ö r ö g ö k n e k b e l s ő 
e g y e n e t l e n s é g Ö k e t és t e h e t e t l e n s é g ö k e t , és a ' 
t á v ú i r ó l f e n y í t ő v e s z é l y t f e l t a r t ó z t a t n i k í v á n v á n 
i n k á b b , m i n t sem é r e t l e n k é s z ü l e t e k á l t a l siet*-
t e t n i , a z o k a t azon v á l a s z s z a l , h o g y el h a t á r o * 
zá sá t k ü l d ö t t s é g ö k n e k u t ó b b i f o g a n a t j á h o z szab*' 
ni f o g j a , m a g á t ó l el b o l s á j t o t t a . E l v o l t azon»» 
b a n m á r is k é s z í t v e más r é s z r ő l ezen f o g a n a t 
O l a s z , F r a n c z i a és N é m e t o r s z á g b a n , és a ' 
G ö r ö g K ö v e t s é g n e k j e l e n e t e csak e g y e szköz 
va l a m o s t a n , h o g y a ' messz i el t e r j e d e t t lelr-
k e s ü l é s e g y b i z o n y o s i g a z ú l á s b a n öszve foly.-
ván , h a t a l m á t a n n y i v a l e l ő b b k i n y i l a t k o z t a t * 
h a s s a . 
M é l y e n f á j l a l t á k t u d n i i l l i k a* n a p n y ú g o t -
nak j á m b o r n é p e i , h o g y azon Szen t T a r t o m á n y t , 
a ' m e l l y b e n H i t ö k n e k S z e r z ő j e é l t , és a ' V i l á g -
nak i d v e s s é g é é r t s z e n v e d é t t v a l a , a z o n S z e n t 
f 
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Helyet, a' meilyben a' Megváltónak s í r ja még* 
fen állott, a' pogányoknak vad Uradalmok alatt 
szemlélni kéntelenek, és nem írhatták le ele-
gendő setét fejtékekkel a' jámbor utazók azon 
veszélyeket , a' mellyeknek kivannak mind azok 
téve, a' kik az isteni Megváltó eránt való tisz-
telettől buzdétatván, ezen Szent emlékű helyek-* 
hez vándorolnak. Elevenebb színekbe öltöztette 
még ezen rajzolatokat azon vitézi indulat, a' 
melly által a* közép kor magát tulajdonkép meg» 
hülömböztette , és azon nyereség , a' mellyet az 
emberek , külömblele állapotjokhoz , helyhez-
tetésöhhez és tekéntetökhez képest a* 8zentTar-p 
tománynak meghódításából reménylettek. El len 
nem álható erővel hatott minden keresztényre 
azon képzelet, hogy ezen földnek legszentebb 
helyeit meglépheti ; a' Vitézek , bajnokságok* 
nah dicső jutalmát ; a5 Fejedelmek , Uradalmok* 
nak kilágétását már valódítva lenni szemlélték, 
és a' határtalan kénynek szünetlen harcza alatt 
el szegényedett sokaság semmit sem veszthet-
vén többé hazájában , örömest vándorlott egy 
ösméretlen vidékre, mellyet felhevült képzele-
te egy Paradicsomnak alkatott $ a* remény, a' 
nyereség vágy, a' hit , ezen fö tollai az embe* 
ri munkaságnak, el űzték a' Halálnak félelmét, 
és nyugtalan várta minden , hogy a' nagy jele-
netü hívást követhesse. 
Illyen hangzásban találta a' napnyúgotti 
nemzeteket A m i e n - i P é t e r , a' ki előbb Vi-
téz , azután Férj, későbben Barát, végtére Re-
mete, vissza térvén Jerusálemböl , < 101)5) és el 
ragadtatván azoktól , a' mit az Istennek Szent 
városában látott vala, ennek dicsőségétől és le 
alázílásától , szabadságától és s z o l g a s á g á t ó l , 
Szentségétől és megfertöztetésétöl , felgyúla-
<Iott fantáziájának reptében kiválasztva sajdítot-
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Hi m a g á t , h o g y az i s t e n i M e g v á l t ó emlék he-
l y e i n e k a' h i t e t l e n e k t ő l v a l ó m e g s z a b a d í t á s á t 
e s z k ö z ö l j e . A ' J e r u s á l e m i P á t r i á r c h á n a k L e v e l é -
yé l e l l á t v a , f e l f e d e z t e c z é l j á l i s t e n i k ü l d ö t s é -
g é n e k U r b á n P á p a e l ő t t , és m e g n y e r v é n e n n e k 
e n g e d e l m é t , á l t a l f u t o t t a , m i n t a ' s í n l ö d ö k e -
r e s z t é n y s é g n e k v á l a s z t o t t k ö v e t j e , a ' n a p n y ú g o -
t i o r s z á g o k a t , h o g y a ' F e j e d e l m e k e t és n é p e k e t 
azon Í n s é g e k n e k és ü l d ö z é s e k n e k , m e l l y e k n e k 
é l p t a n ú j a v a l a , e l even r a j z o l a t j a á l l a l e g y s z o -
r o s s z ö v e d s é g r e ö s z t ö n ö z h e s s e . M e g é r t v é n a' 
P á p a P é t e r R e m e t é n e k s z e r e n t s é s m u n k á l k o d á s á t 3 
Piaeenza v á r o s s á b a e g y k ö z g y ü l e k e z e t e t h i r d e -
t e t t ; ( 10Q5. 1 - s ö M a r t . ) a ' j e l e n l é v ő k k ö z ö t t , 
ö* k i k n e k s z á m o k 3 5 , 0 0 0 f e l ö l h a l a d o t t , 13 E r -
sekek 2 0 0 P ü s p ö k ö k és 4 0 0 0 P r a e p o s t o k , A p á t h 
és K á p t a l a n U r a k s z á m l á l t a t t a k , e z e k k ö z ö t t 
t ö b b M a g y a r o k i s , L á s z l ó K i r á l y t ó l azon v é g r e 
k ü l d e t v e , h o g y k é s z s é g é t a ' k e r e s z t é n y s é g ' k ö z 
j a v á n a k e l ő s e g é l é s é r e k i n y i l a t k o z t a t n á k . H é t 
•nap t a r t o t t a ' k i e s E g a l a t t a ' t a n á c s k o z á s ; m o s t 
a z o n b a n csak az h a t á r o z t a t o t t m e g , h o g y a* 
Szent f ö l d e g y k ö z f e g y v e r k e z é s á l t a l m e g s z a -
b a d i t a s s é k , a* k ö z e l e b b i i n t é z e t e k m i n d a z á l t a l 
az , u g y a n azon E s z t e n d ő n e k l e f o l y t a a l a t t C 1 e r-
m o n t b a n t a r t a n d ó G y ü l e k e z e t i g e i h a l a s z t a s -
s a n a k . A* H e r c z e g e k n e k és V i t éz U r a k n a k n a -
g y o b b r é s z e , a* G y ü l e k e z e t n e k köz l e l k e s ü l é -
s é t o l e l r a g a d t a t v a l évén , m á r i t t e n f e n e k e t ve -
tet t azon n a g y s z ö v e d s é g n e k , á ' m e l l y k é s ő b -
ben o l l y s o k á g a z a t o k b a n el t e r j e d e t t , és mi-
n e k u t á n n a L á s z l ó K i r á l y t e g y f ényes k ö v e t s é g 
á l t a l V e z é r j ö k n e k m e g k é r t é k v o l n a , m e g e r ő s í t -
vén f o g a d á s o k a t e s k ü v é s ö k á l t a l , h a z á j o k b a v i sz -
sza t é r t e n e k . 
L á s z l ó t a' Bodrogi várban találták a-
Követek, a' hol épen a' Megváltónak feltárna' 
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dását Snueplette. Szívesen fogadta a' Király a' 
Követeket , a' kiknek ktíldölségök önnön haj-
landóságával olly annyira megeggyezett, és ki-
jelentvén nékiek , hogy kész légyen a' dicső a-
jánlást az Ország Naggyainak egyben értésök-
kel el fogadni, méltóságához és magas megtisz-
telteséséhez illő ajándékokkal ismét vissza bo-
tsájtá. De meg nem engedte az Elölátás, hogy 
fogadását tellyesítené ; rövid időre a' Követek-
nek el utazása után el érte Nyitra várában a' 
Halál és véget vetett a' kölcséges hadi készüle-
teknek , mellyekben épen foglalatoskodott. 
K á l m á n követte az Elhuntat a' Királyi 
székben. Urbán Pápa az alatt megtartotta a' Cler-
monti Gyülekezetet, és felbuzdítván szívreható 
beszédje által az öszve gyűlt sokaságot, tellyes 
bűn bocsánatot hirdet mind a.»oknak , a' kik a* 
vörös keresztet felfüggesztvén jobb válaikra, 
magokat a' Szent szövetkezésbe bé avattatják. 
Seregesen öszve csoportozott mostan minden-
felől a' népnek sepreje , a' legelienkezőbb in-
dulatoknak és reményeknek heve alatt ugya« 
azon egy czélra törekedvén; de számos bajnok 
Herczegek , fényes eredetű Vitézek és Urak is 
a* gyülevész csoporthoz kapcsolták magokat, 
és magasabb ékben jelenvén meg előttök a' Szent 
hadnak mélyebb értelme , nemes feláldozással 
siettek nagy rendeltetésöknek tellyesítéséhez , 
mellyben az Istennek hívását hallani sajdélot-
ták. Ha felhívattatott e* váljon Kálmán Király 
is a' Pápa a"vagy pedig az öszve szövetkezett 
Vitézek által, hogy el hunt attya teslvérjének 
fogadását tel lyesítené?— nem bizonyos; hihe-
tő azonban, hogy érdemesebbnek vélte a* tisz-
tán látó Kálmán , azon országban maradni in-
kább , aJ melly az örök elölátástól gondviselé-
sei- iízaU&lott, és a' melly még olly annyira 
i 
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é r z e t t e e g y j ó z a n K i r á l y ' m i n d é g e l even m u n k á -
s á g á n a k s z ü k s é g é t , m in t sem e g y f e l l e n g z ö czé l 
u tán t ö r e k e d n i , m e l l y r e m a g a s a b b r e n d e l t e t é -
s é n e k el m u l a t á s á v a l l e g s z e b b t e h e t s é g e i t e l 
v e s z t e g e t n i k e l l e t e t t v o l n a és a ' m e l l y n e k s z e -
r e n c s é s el é r é s é h e z m i n d e n r e m é n y m á r a ' k é -
s z ü l e t e k b e n el e n y é s z t e t e l t . 
Á' K e r e s z t - V i t é z e k n e k e l s ő c s s s p o r t j o k IO96» 
d ik e s z t e n d ő b e n , M á j u s h o l n a p b a n j e l e n t m e g 
M a g y a r o r s z á g n a k s z é l e i n , G a u t h i e r W a l » 
t h e r ' F r a n c z i a Vi téznek v e z é r l e t e a l a t t . B a r á -
t s á g o s a n f o g a d t a Kálmán a ' 15000 g y a l o g o k b ó l 
és 8 0 0 0 l o v a g l ó k b ó l á l l ó s e r e g e t , és m e g e n -
g e d v é n ú t j á n a k az O r s z á g o n k e r e s z t ü l v a l ó f o l y -
t a t á s á t , K ö v e l j e i á l t a l Z e m l é n i g , a ' h o l a ' 
Száván á l t ' s z á l o t t , el k é s é r t e t t e . N y ú g o t t a n 
v i s e l t é k mind e d d i g m a g o k a t a ' k e r e s z t e s e k ; de 
c sak a l i g válotta*h m e g tőIÖk a' m a g y a r Köve-r 
t e k , m i d ő n a z o n n a l t i z e n h a t o n k ö z ü l ö k v i s s z a 
t é r v é n a ' H a t á r - v á r o s b a , r a b l a n i m i n d a d d i g 
m e g nem s z ű n t e k , m í g l e n a ' f e l h á b o r o d o t t l a -
k o s o k t ó l el nem n y o m a t t a t t a k , és megfoszta t -» 
ván f e g y v e r ö k t ö l , a* r a b l o t t z s á k m á n y n a k v i s z -
sza f o g l a l á s a u tán , a ' Száván á l t ' nem k e r g e t -
t e t t e k . D e a l i g , h o g y k e m é n y e n m e g nem adóz-« 
tak e z é r t a ' Z e m l é n i e k ; m e r t m i n e k u t á n n a a ' 
má r B e l g r á d a l a t t t a n y á z ó s e r e g a* v i s sza t é r ö l w 
t ő i m e g é r t e t t e v o l n a a ' t ö r t é n e t e t , a ' Z e m l é n i 
l a k o s o k n a k i g a z s á g o s önn - v é d e l m ö k b e n c s a k 
f e g y v e r t á r s a i k n a k m e g s é r t é s é t , e b b e n p e d i g 
az e g é s z k e r e s z t S e r e g n e k b ű n ö s és v a k m e r ő 
m e g g y a l á z t a t á s á t s z e m l é l v é n , a ' Száván i s m é t 
á l t s z á l l a n i és a ' h a t a l m a s p o l g á r o k o n v é r e s 
b o s s z ú t v e n n i k é s z ü l t e n e k . W a l t h e r n e k j ó z a n a b b 
b é l á t á s a e l t á v o z t a t t a a z o n b a n a ' v á r o s t ó l a ' bi-r 
z o n y o s v e s z é l y t , és m i n e k u t á n n a a ' f e l g e r j e d e t t 
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indulatoknak első hevét lecsilapitotla volna, 
seregét tovább vezette. 
Al ig , hogy ezen vad csoport el takarodott, 
és már is jelentette a' köz hír, bogy egy más, 
sokkal számosabb sereg Péter Remetének és más 
négy Vitézeknek vezérlésök alatt S o p r o n y -
H 61 megérkezett. Megnyervén ezen sereg is 
Kálmánnak engedelmét az ált' költözésre , jó 
rendben folytatta útját a' Száva partyáig. Itten 
azonban győzedelem jeleket állítottak fel a' 
^euiléjii lakosok a' várnak külső faijaira, azon 
fegyverekből és ruha szerekből készítve , a* 
mellyek a' minap az el költözött Seregnek rab-
ló fegyvereseitől el foglaltattak , a' végre , 
hogy azoknak tekéntete által jövendőre a' ke-
resztesek az illyetén próbatételektől el ijesztes-
penek. De nem így ítélt Péter ezen győzedelmi 
jelekről ; gyalázat jeleknek tekéntete ö azokat, 
mellyekkel a' városnak lakossai a' kereszteseket 
gúnyolni és a' föld népe előtt gyűlöletesé tenni 
kíványa ; és tellyes meggyőződésé válott ezen 
e l l e n s é g e s gyanúja, midőn a' várost 7000-ből 
álló oltalom seregtől megszálva , és Nicetástól, 
a' Belgrádi görög Kórmánytartótól a' Kereszt 
sereget szemben tartatni tapasztalná. Péter előtt 
a' 1 egei 1 enségesebb részről jelennek meg mind 
ezen intézetek, és a' miben egy nyúgott meg-
fontolás a' szükséges ügyeleten kívül semmi 
egyebet sem szemlélt volna, abban ö tüzes fán-
táziájától megcsalattatva , csak serege' el enyész-
tésére czé'iozó készületeknek tagadhatatlan je-
leiről álmodozott. Először is tehát Zemlin vá-r 
rossának lakossaival kívánván tellyes mérték-« 
ben éresztetni felgerjedett bosszúját, népét a* 
városnak el foglalására parancsolja. Vad öröm-
mel fogadta Vezérjének parancsolatját a' keresz-
tes Sereg, a' romlásnak vágya felélesztette kesd* 
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fét a' harczra , és itten mér, Zemlénnek fegy-
vertelen , bűntelen lakossain tanúságot kívánt 
adni, mit várhat tőle jövendőre a' keresztény-
ség ! — Nem is telett nagy munkába a' várnak 
bevétele ; mert a' semmi veszélyt sem gyanító 
lakosoknak részökröl semmi védlö intézetek sem 
tétettek, és a' midőn felébredvén az első rému-
lésböl ellentálláshoz készülnének , hatalmában 
tartotta már is az ostromló sereg a' városnak 
sánczait és bástyáit, és minekelőtte még az ol-
talom sereg fegyverhez foghatott volna, már 
is közülök és a' lakosok közül négy ezernél 
többen öszve konczo Itattak. Hasztalan lévén 
mostan minden ellenállás , rendetlen futásban 
iparkodott keresni mentét az ellepet sokaság, 
és a' Dunának partján felemelkedő meredék he-
gyet menedék helyének választja; de nyomban 
követik őket a' dühös keresztesek, körül fog-
ják a' hegynek tetöjén , és minekutánna töbh 
ezereket határtalan dühöségöknek feláldoztak 
volna, vissza térnek ismét a' megürült városba, 
és a' legfajtalanabb tettekkel , a' legborzasz-
tóbb gonoszságokkal fejezik be vezérÖknek sze-
mei előtt halhatatlan kegyetlenséggel végber> 
yitt gyilkoságjokat. 
Egy köz rémülés lepte el az egész királyi 
Udvart, midőn ottan Zemlén várossá' gyászos 
történetének hire el terjedett. Kálmán felhívta 
azonnal fegyveres népét és szorult várossának 
szabadítására sietett; el is érte nem sokára a' 
Szávának partját; de későn, hogy a* rablókkal 
méltó haragját éreztethette volna; mert meg-
értvén ezek a' magyar seregnek közelítését, 
oda hagyták a' néptelen , kipusztétott várost , 
és zsákmányai megterhelve a' Száván ált' köl-
tözködtek. El érte azonban csak hamar őket a* 
bosszuló Nemesis. Naissuanál el érettetvéft a* 
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Bulvároktól, a' Hunoktól és a' Magyar sereg-' 
to l , egy heves ütközetben főre verettettek, és 
húsz ezernél többek adózlak azon ártatlan vé-
rért, a' mellyel Zemlénben a' vörös keresztet 
megfertőztették. 
Az alatt, hogy Péter Remetének rabló cso-
portja tovább folytatván útját , részszerént el szé-
ledéit résszerint pedig az ellene felkölt földi nép-
től agyon verettetett, a' nélkül , hogy Konstánti-
nápolyt, mint a' Kereszteseknek köz gyülekező 
helyét el érhette volna , már is egy harmadik 
15000 főből álló Sereg jelent meg az Országnak 
határain ,[mellyet G o t t s c h a l k Lotharingiábaa 
és Német országban öszve szedett és mostan sze* 
mélyesen a' Szent földnek megszabadítására veze-
tett. Ezen Seregnek M o s o n y és S z e n t Már-
t o n i Hegye között nyugvó helyek adattak és meg-
engedte Halmán, hogy a' szükséges élelem és úti 
szereket magának az Ország népétől megvásá-
rolhassa. El éltek azonban ezek is a' Királynak 
kegyével 5 mert a' helyett, hogy a' nyert enge-
delemhez szabták volna magokat, el oszlottak 
inkább mindenfelé az Országban , és a' hol ál-
nok ravaszsággal nem lophattak , ottan a' lako^ 
sokat erővel megfosztották és meggyilkolván a* 
föld népét, rablottak, égettek és az egész kör-
nyül lévő tájékot el pusztétották. Kálmán , hogy 
Országát ezen kelemetlen vendégektől megsza-
badíthassa , egynéhány szomszéd Vármegyéknek 
f e g y v e r népét felhívta, és körül vétetvén a' ke-
reszteseket B e l e d mellett, nem messzi Szent 
Mártontól , késtelen el takarodásra szorgal-
maszta. De nem olly könnyen akartak ezek meg-
válni ismét egy Országtól , a' mellyben a' Ven-
dégi-barátság olly édes enyhet nyújtott vala ax 
bosszú útnak és az éhségnek terhes súlya alatt 
el tikkadt lestöknek, és a* melly olly számta-
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lan ótakat és alk'almatoságokat nyitott fel e lő t -
t ü k , h o g y t e r m é s z e t e s ö s z t ö n e i k e t és b a r o m i 
i n d u l a t j a i k a t vad kénye i t e l l y e s í t h e s s é k . Ö s z v e 
Vonván t e h á t a' p r é d á r a el s z é l e t t c s o p o r t o k a t , 
a' s á n c z o k k a l m e g e r ő s í t e t t t á b o r n a k o l t a l m a 
alatt k í v á n t á k m e g á l l a n i i n k á b b az ü t k ö z e t e t , 
m e l l y n e k k e d v e z ő k i m e n e t e l e v é g t e l e n g a z d a g 
z s á k m á n y t í g é r t va la , m in t sem f e n y í t é k n é l k ü l 
v é g b e n v i t t g o n o s z t e t t ö k é r t , ú l j o k a t t o v á b b 
f o l y t a t n i . M é l t a t l a n n a k l enn i t a r t o t t á k a z o n b a n 
a' M a g y a r Vezé rek , h o g y e g y i l l y e n p o r - n é p p e l 
rendes h a r e z b a s z á l j a n a k és a ' n a p n y ú g o t n a k 
s z e m e t j é t d i c s ő b b c z é l a k n a k el é r é s é r e o n t a t n i 
s z o k o t t M a g y a r v é r r e l á s z t a s sák 5 el k e r ü l v é n 
a z é r t is m inden ü t k ö z e t e t , m i d ő n a ' k e r e s z t e s e k 
a' M a g y a r s e r e g n e k f é l e l m e t m u t a t ó v o n a k o d á s a 
által el a l t a t v á n t e l l ye s b á t o r s á g b a n vé lnék ma-
g o k a t , e g y b i z o n y o s j e l r e b é r o h a n t a k a ' t á b o r -
ba , és m i n e k u t á n n a mind a z o k a t , a ' kik m a g o -
ka t f e g y v e r e s kézze l e l l e n s z e g e z t é k , ö szve 
v a g d a l t a t t a k v o l n a , ű z ő b e n vévén a' t ö b b i e k e t 
az e g é s z k e r e s z t s e r e g e t el e n y é s z t e t t é k , ú g y 
a n n y i r a , h o g y csak a l i g m a r a d t a k h á r o m ezerer t 
é lő t a n ú i azon b ü n t e t ő Í t é l e t n e k , a' me l ly Sz, 
M á r t o n a la t t r a j t o k v é g b e n v i t t e t e t t . 
U g y a n ezen i d ő t á j b a n egy más , 1 2 0 0 0 . 
f e g y v e r e s e k b ő l á l l ó k e r e s z t e s c s o p o r t t ö r t b é 
e g y s z e r ' s m i n d az O r s z á g b a szomszéd Cseh o r -
s z á g b ó l , de ezek is csak h a m a r k ö r ü l f o g a t t a t -
t a k , és a ' m i t a ' M a g y a r f e g y v e r m e g k é m é l t , 
a z , N y i t r a V á r m e g y é b e n a ' f ö l d n é p e á l t a l m e g -
g y i l k o l t a t o t t . 
N y o m b a n k ö v e t t e ezt i s m é t e g y ú j k e r e s z t 
S e r e g , m e l l y v a l a m i n t h o g y az e l ő b b e n i e k e t 
s zámáva l s o k k a l f e l ö l h a l a d t a , sz in te ú g y s o k -
kal g y a l á z a t o s a b b a k is v o l t a k azon t e t t e k , a* 
m e l l y e k á l t a l e m i é k j é t M a g y a r o r s z á g b a n ö r ö * 
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kösltette. Két száz ezer gyalog és három ezer 
lovagló fegyvereseket számlált ezen Sereg, azon 
számtalan ApáczáUon , Asszonyokon és Öröm-
leányokon kivül , a' kik résszerént jámbor buz-
g ó s á g o k t ó l , résszerént fellengzö szerelmöhlöl, 
de nagyobb részént a' bujaságtól felgerjedve, 
férjfiú öltözetek alatt késérték a' kereszt Sere-
get. Vezérje , E m i k o , egy rhébai Gróf, el él-
vén népének vak hitével, hirdette, hogy az Is-
tentől parancsolatot nyert légyen , hogy Szent 
munkáját a' Zsidóknak kiirtásával kezdené, és 
már is több ezer Zsidók vérzettek Trier-ben , 
Mainz-ban és Worms-ban ezen szörnyetegeknek 
kardjaik alatt , már is számos városok , faluk 
és Kastélyok hamuba borétattak , midőn az elő 
futó hír által tökéletesen meggyözettettek a' 
Magyarok , hogy a' kereszt sereg' vezérjének 
feltett szándékja szerént kérnélőbb bánást ők 
sem reménylhetnek, Kálmán Király , hogy or-
szágát a' fenyétö veszélytől megmenthesse , 
öszve hívja az Országnak Naggyait, hogy köz 
tanácskodás által a' legsikeresebb intézetek rneg-
állapíttathassanak ; többek voltak ezek között ^  
a' kik úgy vélekedtek , hogy tanácsosabb lé-
gyen a' közelgető fergeteget valamelly kedvező 
eggyezés által megengesztelni , mint sem annak 
diihét foganatlan ellenállás által felhevéteui, és 
javaslani is látszatott ezen tanácsnak el fogadá* 
sát a' kereszt' Seregnek képtelen nagysága , 
mellynek erányában a' kéznél lévő Magyar osz-
tályok, minden bajnokságoknál is győzedelmet 
nem reménylhettek ; az időnek rövidsége , ä' 
melly meg nem engedte, hogy a' távulabb fek-
vő Vármegyéknek fegyveres népei a' sebesen 
elő nyomuló ellenségnek ellenállítathassanak. 
De minő hitet várhatott vallyon egy kötésnek 
megtartásában Kálmán Király egy Vezérlői, a' 
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ki kivetkőzvén az emberiségnek minden neme-
sebb érzéseiből , a' Szent földnek megszabadí-
tására felfogott fegyverét, a' békés lakosoknak 
vérökkel festeni nem irtódzott , a' ki gonosz 
csalárdság-gal az Isten' küldötjének hirdette ma-
gát , hogy undok gyülolségét egynéhány ezer 
Zsidókon tellyesíthesse
 r a' ki seregének minden 
lépését szünetlen rablásokkal , pusztétásokkal ^  
gyilkoságokkal és a' legborzasztóbb fajtalansá-
gokkal megjegyzette P — Félre vetvén tehát a* 
Király az eggyeség* kötésére hajló Nagygyái-
nak tanácsát, és minden reményét tulajdon bé-
látásában , Vezérjeinek hadi tudományokbari 
tapasztalásokban , és a' Magyar hadászok' Ösmé-
retes vitézségükben helyheztetvén , el rendelt 
mindent, bogy az Országnak határjait, addig 
i s j még a' távulabb fekvő Vármegyéknek had-
népei megérkeznének , az első megtámadástól 
legalább bátorságba tehesse. Mindenek előtt 
tehát az O-V á r i és M o s o n y i határ Várak jó* 
karba helyheztettek és elegendő élelem és hadi 
szerekkel el láttattak } az Országba bészakadó 
útak j különös fegyver osztályokkal meglépet-
tettek ; a' Laitha vizén fön álló határ hídnak 
védelmezése pedig J u 1 a Palatínusnak szemé-
lyes vezérlete alatt egy válogatott magyar se-
regre bizattatott. Az alatt, hogy itten ezen ren-
delések megtétettek, megjelent már is a' Laitha 
viznél a' keresztes Sereg , és minekutánna a1 
kívánt ált' menetel megtagadtatoti volna, a'hi-
dat erővel el foglalni törekedett. De tántorét-
hatatlan bátorsággal vissza verte itten a' válo-
gatott Magyar Sereg a' kereszteseknek minderi 
erőlködéseit , a' kik minden új megtámadást 
számos had-társaiknak halálokkal megvenni kén-
telenítettek , és már is több órákig tartott a' 
dühös barcz, a' nélkül , hogy a' keresztesek 
köz-
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közzü l csak egy is é le then m e g l é p h e t t e v o l n a 
az innenső partohat. Ritkulni kezdettek azon-
ban már a' magyar Vitézeknek sorai i s , tikadni 
erei , a' tartós viaskodásnak bádjasztó heve * 
alatt , midőn Emiko , népének vesztétől felgyú-
ladván , a' vissza veretett csoportokat ismét elő 
vezeti , és a* hídnak megtámodását újonnan pa-
rancsolja. Kettőztetett diiliöséggeí feléledett 
most az ütközet a' harczolók között 5 egy felöl 
a' sokaság, más felöl a' bajnoki erő viaskodott. 
Hasztalan volt azonban már a' Magyaroknak ré-
szÖkrol minden ellenállás, foganatlan minden 
eggyesnek vitézsége } mert tömött rendekben 
elő nyomulván a' keresztesek a' holt tetemek-
nek halmai fö lö t t , letiprottak mindent, a' mi 4 
vad tolódásokat fe 1 tartóztatta 5 vissza vonta ma-
gát már is a' megfogyott Magyar sereg, és mi-
nekutánna Jula Palatínusnak fejét, Charperitier, 
egy Lotharingiai Vitéz ketté hasította volna, 
Vezér nélkül maradván , rendetlen futásában na-
gyobb részént el enyésztetett. 
A' Laithai ütközet szabad útat nyitott a* 
kereszteseknek M o s o n v á r i g , a' hol Kálmán 
Király a'Magyar tartalék sereggel tartózkodott. 
A' Várnak legnagyobb védelmére szolgált vala 
azon mocsár , a' melly egész Ovárig kiterjedett 
és a' mellyen által csak egy keskeny töltés en-
gedett közösülést; ezen töltést el pusztítatta 
mostan Kálmán , bizonyos akadályt reménylvén 
vetni a' keresztesek elő nyomulásának. De si-
kereden volt ezen iparkodás; mert könnyű al-
kalmatoságot nyújtottak a' közel fekvő Erdők , 
hogy ágokból és törzsökökböl bátor ált' mene-
telt teríthessenek magoknak, és Mosony Vár t 
egész erővel megszálhassák ; a' mi kevés napok 
alatt végben is vitetett. Népének első hevét 
használni kívánván a' kerészteseknek Vilézök, 
Tud. G y . XI. K ö t . 1 8 2 3 . 6 
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szét parancsolja Seregének egyik részét, hogy 
gerendákat, lajtorjákat és egyéb ostromló szer-
számokat készítsenek , méglen annak nagyobb 
része a' motsárnak el töltésével és a* várhoz ve-
zető utaknak helyre állításában foglalatosko-
dott. Az ostromló népnek föl öttébb nagy száma 
siettette a' nagy munkának végben vitelét, a' 
prédának ketsegtetö reménye pedig enyhétette 
a* végtelen erőlködést. Készen állottak már is 
a' számtalan lajtorják , a' halált terjesztő nyil-
Vetők , a' rémítő fal-törők 5 vad lárma és dühös 
zsibbongás alatt rohannak ki a' Táborból az 
eggyes csoportok, körül fogják a' Várnak fa-
la i t , és megvetvén a' bizonyos halált, mellyel 
a* várbéliek tömött kő és nyil-csöben és forró 
olaj-patakokban reájok terjesztenek , zavarék 
tódúlással törekedik mind eggyik , hogy a' Vár- , 
nak bástyáit első meghághassa. Négyszer meg-
újíttatott a' Várnak ostromja, és négyszer visz-
sza verték azt a' bajnok Magyarok. De el van-
nak már is emésztve a' megszálott seregnek éle-
lem szerei, el fogytak már is a' hadi készüle- 1 
tek , a' megrepedt falakban már is több héza-
kok szemléltettek , és feladván már is Kálmán 
a' várnak további védelmét, parancsolatot ád 
megritkult Seregének, hogy megürétvén a' Vá-
rat a* következő éjnek oltalma alatt , a' Karpa-
tus hegyekhez vissza vonakodjon, midőn a* ke-
resztesekegy új ostrom által a' szorúltakat ere-
jeknek végső é» legfőbb kifejtésére felélesztet-
ték. Zavarodva, minden rend és előlátás nélkül 
kapaszkodnak azok egyik a' másiktól szoríttat-
va a* magas lajtorjákra 5 borzasztó porczogás-
sal öszve töredeznek itten ezek , amott pedig 
az ostromlóknak terhö.k alatt öszve roskadnak, 
és a' végtelen zsibbongás, aJ rémítő lárma, 
az el vadúlt lovaknak hortyogása ; a' vas fegy-
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vereknek éles hangú csörgése, és a' számtalan 
haldoklóknak jajgatásai között egy heves pör 
patvar támad a' Vitézek és a' Vezérek közölt , 
a' kik a' várnak bizonyos bevétele fölött nem 
kételkedvén, már is a' prédának felosztásán és 
a' jövendő elsőségen vetekedtek. Vezér nélkül 
látván magát az ostromló Sereg és önnön zava-
rodásától .el rettegvén , abban haggya egyszerre 
a' Várnak vívását, és futásnak ered, — Álmél-
kodva szemlelik eleintén a' Magyarok a' várat-
lan jelenetet , és kelepczél gyanítván abban, 
űzőbe venni nem merték. Ekkor kitörést paran-
csol Kálmán ; és mint az üvöltő fergetek , úgy 
szakad ki a' Magyar Sereg a' Várnak kapuin , 
űzőbe veszi a' kereszteseket, el éri azokat, és 
a' mit a' motsárok el nem nyeltenek,az el vér-
zett a' Magyar fegyver alatt. Csak kevesen 
mentették meg éltöket , ezek között Emiko , a' 
ki lovának serénysége által Német Országba 
vissza takarodott; de a' Szent földet ezen rab-
lók közül eggyik sem léphette meg. 
Minekutánna az Ország rövid idő alatt a' 
n a p n y ú g o t i Tartományoknak seprejével több íz-
ben küszködni kénteleníttetett , megengedtetett 
végtére nékie, hogy azoknak szelídebb , és ne-
mesebb lelkű Hőseivel is megösmérkedhessék : 
B o u i l l o n i G o t t f r i e d , Lotharingiai Her-
czeg, két Testvéreivel B a l d u i n n a l és E u-
s t á c h a l , a' Namuri, a' Gréczi és Rhételi 
Grófok, a' Montagui Püspök, H o n o n , és 
több jeles Vitézek, tisztábban fogván fel Lei-
kökben a* kereszt hadnak magas értelmét, egy 
Q0,000 gyalogokból és 10,000 lovaglókból álló 
válogatott Sereget öszvegyüjtöttek , és 10QÓ-
dik esztendőben , Septembernek közepén Lait-
bának túlsó partjain letelepedtek, reménylvén , 
hogy a' szabad ált' költözés tőlök meg nem ta-
gadtatik. Ütjokat állotta azonban a' megerősi-
tett magyar Határ - őrizet, és Gottfried, illen-
dőbbnek tartván a' barátságos Szövetkezésnek 
útján megnyerni azt, a' mit Emiko a' Kereszt-
nek gyalázatos megfertöztetésével végre hajtott 
vala, egy fényes követséget küld Kálmán Ki-
rályhoz , hogy bizonyossá tévén ötet szándéká-
nak hűségéről , és ai. hadi-nép szoros rendtar-
tása'felöl, engedelmét a' kívánt ált' menetelre 
eszközöljék. Kegyesen fogadta Kálmán a' Köve-
seket , és minekutáuna rendre elö számlálta vol-
na néhiek azon számtalan gonosz tetteket és 
undok rablásokat, a' mellyeket Péter Remeté-
nek, Gottschalknak és Emikónak Seregei el kö-
vettek , és a' mellyek állal azok olly annyira 
gyűlöletesekké tették magokat a" Magyarolt 
előtt , hogy megengedő lenne, ha hogy a' Ki-
rály minden új kereszt Sereg eránt hasonló bi-
zodalmatlansággal viseltetnék és az Országnak 
határaitól azokat el tiltaná, vissza eresztette 
a' Követeket azon üzenettel , hogy ö ugyan ide-
gen nem légyen a' kévánt állal menetelt meg-
engedni , annak feltételeit és kötéseit azonban 
a' Herczeggel személyesen meghatározni kíván-
nya ; az öszve jövetel' helyéneh Soprony' Vá-
rát legalkalmatosabbnak lenni ítélvén. 
Kész volt Gottfried a' Királynak meghívá-
sát követni , és háromszáz nemes Urakat vévén 
maga mellé , Soprony felé közelgetett. Egy Ki-
Tályi pompával felékesített, a' Fertőnek köze-
petén felállított padlatzaton várta Kálmán magas 
Vendégét , és első öszvejövetelök 's viszont meg-
ösmérkedésök el szélesztett vala már minden 
kétséget , minden bizodalmatlanságot , és ele-
gendő vo!t, hogy a' két nagy lelkű férjfiak ér-
zéseknek 's gondojkodásoknak eggyenlőségében 
a Sympathiának hatalmával egy valósággá öszve 
- ( 02 ) -
olvadjanak. Meg vala ugyan győződve Kálmán , 
hogy egy illyen nemes Férjfiúnak vezérlete alatt 
az Országot semmi veszély sem fenyítheti , ös-
mérvén azonban a' Magyaroknak gyülölségöket 
a' keresztesek ellen , tanácsosabbnak ítélte , 
hogy minden ellenségeskedésnek el mellőzésére 
a' kívánt engedelem és annak feltételei az Or-
szág Naggyainak egyben értésökkel meghatá-
roztassanak. A' gyülekezeti helyének Sz. Már-
ton Hegye választatott; ide késérte Gottfried 
Herczeg Kálmánt tizenkét jelesebb Vitézekkel , 
a' többieket pedig Brucknál tanyázó Seregéhez 
vissza küldötte. 
Nem ellenzettek ugyan a' Királynak szá-
mosan egyben gyűlt Tanácsossai , hogy a' ke-
reszt Seregnek a' kívánt által menetel megen-
gedtessék , szükségesnek tartották azonban , 
hogy a' jó rendnek lön tartása eránt az Ország-
nak kezesek által tökéletes bátorság szereztes-
sen. A' Királynak választása Bajduinra esett, 
a' Herczeg' Teslvérjére ; és annak hilvessére. 
Igazságosnak ösmérte Gottfried ezen kívánsá-
g o t , valamint a' kötésnek többi feltételeit, és 
minekutánna ezeknek Szent megtartására viszont 
esküvésök alatt lekötötték volna magokat, út-
nak indúlt a' kereszt Sereg és meglépvén a' 
magyar földet, a' Laitha , a' Duna és a' Bako-
nyi Erdő között letelepedett. Ide kísérte a' Ki-
rály herczegi Vendégét , nem azért egyedül , 
hogy a' tabornak jó rendtartásáról meggyőzet-
tessék, mint inkább, hogy a' fényes Kangú ke-
zeseket személyesen által vehesse. Illetlennek 
vélte azonban Balduin, hogy a' Magyaroknak 
bizodalmokat személyével megvásárolja ; és 
csak a' midőn maga a Herczeg személyét he-
lyette kezesül állítani készülne, engedett az el 
kerülhetetlen szükségnek Balduin , és által lé-
( 86 )— 
pett Hitvessévei együtt Halmán Királyhoz
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kitol is fényes eredetéhez illendő tisztelettel 
el fogattatott, Tellyesítve lévén e'képen a' Sz, 
, Mártoni kötés , feltörte táborát a' keresztes Se-
reg , és állal kelvén nagy lelkű Herczegének 
vezérlete alatt a' Veszprémi, Székes Fehérvári, 
Tolna és Baranya Megyéken , Dárdán alól a' 
Dunán ált' evedzett. Számosabb helyeken Tár-
házak valának felállítva , a' mellyekböl a' Sereg 
a' szükséges élet szerekkel bőven el láttatott, 
hosszant a' Dunának bal partján pedig számos 
lovaglókkal elö nyomult Kálmán, és el érvén 
a' Szávát,' megjelent a' kereszt' Sereg előtt ép-
pen azon perczentetben , midőn az a' vizén ált' 
szálana , és megtisztelvén Gottfried Herczeget, 
búcsút vett töle és által adta nékie a' szentül 
megtartott Kötésnek drága kezesseit. 
Gottfriednek el költözése után ötvenegy 
esztendeig megkéméliék a' keresztesek Magyar 
Országot látogatásaikkal, 1147-dik esztendőben 
mindazáltal új kereszt hadat hirdetett Szent Ber-
nárd , akkorv Clairvauxi Czirezi Apát, és mélyen 
béható felhívásától buzdíttatván , egy ?0,000 
pánczélos lovaglókból és 200,000 gyalogokból 
álló sereg gyülekezett öszve Konrád Császárnak 
személyes vezérlete alatt, a' ki is azt Német Or-. 
szágon keresztül egyenesen Magyar Országnak 
határaira vezette. Ezen Seregnek legnagyobb 
része tolvajokból , rablókból és gyilkosokból 
állott , de sok fö rangú Személyek is hozzá 
kapcsolták magokat , a' kik közül legnevezete-
sebbek voltak, a' Bajor és Austriai Herczeg 
Henrik, Ulászló a* Cseheknek Herczege, a'Sta-
jeri Gróf Ottokár , és Bernhard , Karinthiai 
Gróf. Megértvén 2-dik Geyza ezen hatalmas Se-
regnek a' határokon lett megérkezését , egy fé-
nyes követség által megtisztelte ugyan a' Csá-
* - ( 8 ? ) — • 
gzárt és a' Herczegeket és szíves fogadást, 
szabad ált' menetelt ajánlott azoknak, álhata-
tosan ellen állott azonban a* Császár, kívánsá-
gának, bogy magát egy válogatott Magyar cso-
portai a' kereszt Sereghez csatolná. Felhívásá-
nak megtagadását sértő idegenségnek tartotta 
Konrád, és azt ítélvén, hogy semmi kéméléssel 
sem tartozik egy Ország eránt, mellynek Kirá-
lya az egész Kereszténységnek nagy törekedé-
seiben részt venni nem akar, ált' vezeti Sere* 
gét a' Magyar határokon és szabad zablát en-r 
ged az egyébként is rablásra hajlandó pór-nép-? 
nek, hogy mindenfelé kények szerént dobzód-
janak,és máris felkeltek vala több Vármegyék* 
nek fegyveresei, hogy a' Sz, Mártonyi leczkét 
jsmétezzék , midőn el érvén a' keresztes Sereg 
az Országnak szélére magokról az érdemlett fe«» 
nyítéket el hárétották. 
Nyugottabban folytatta útját az Országom 
által azon Sereg, a' melly 2-dik Lajosnak, az 
ifjabb Franczia Királynak vezérlete alatt az 
előbbi rabló csoportokat nyomban követte» Több 
napokat töltött a' Franczia Király Geyzának 
Udvarában , és itten vetett gyökeret azon szo-f 
ros barátság , a' melly ezen túl a' két Fejedel-
mek között Uralkodott. Azon számos Hercze-? 
gek, Grófok, Püspökök, Urak és Vitézek kö-» 
zött , a' kik a' Franczia Királynak körül véteT 
lében fényeskedtek , ösméretlen maradott Bo-
ris , a' Kálmántól megvetett Predslawának nyug-
hatatlan és szerencsétlen fija , a' ki számkivet-r 
tetve lévén Magyar Országból, mostan, minek-
utánna Konrád Császártól többé semmi pártfo-
gást sem reménylhetett, a' kereszt Vitézeknek 
oltalmok alatt Görög Országba által szökni 
iparkodott. Titokban maradott Geyza élőt Bo* 
risnak jelenléte, és csak akkor fedeztetett fel 
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az nékie , midőn a' kereszt Sereg Serviának ha-» 
tárait már is által szálotta, Sürgettette ugyan 
kiadása a' Magyaroknak részökröl , de foganat 
nélkül : mert nagy becsben tartván a' magas 
szivü Franczia Vezér a' felválalt oltalom' Szen-
tségét , hősi méltóságát az árulásnak undok 
mocskával megfertőztetni iszonyodott. 
Hasztalan volt azonban a' Kereszténységnek 
minden törekedése, elégtelenek voltak a' nap-, 
nyúgoti Fejedelmeknek minden áldozatjai, erőt-
lenek a' Pápáknak szorgalmazásai , hogy a' Ke-
resztényi Uradalom a' Szent földön tartósan 
meggyökereztessen. Szaladin , a' Törököknek 
bajnok Császárjok meghódította ismét Jerusa-
Iernet, (1187) és öszve roskad ott a' nap nyúgoti Ki-
rályi-szék, mellyet 88 esztendők előtt BouiU 
loni Gottfried az Emberiség' isteni Megváltó-
jának emlékjétöl szentelt helyein felépített. Mé-
lyen fájlalta az egész Kereszténység ezen gyá-
szos történetét és mint egy köz illetödéstöl el 
ragadtatva fegyvert fogtak ismét Európának 
számos Fejedelmei'. Száz ötven ezer fegyvere^-
sehböl állott azon Sereg, a' melly mostan 3-ik 
Clemens Pápának felbuzdítására a' pogányokkal 
küszködő kereszteseknek segedelmére sietett, 
A' megélemedett Fridrich Császár vezérlette 
azt , számos fényes rangú és magas eredetű U-
raklól késértetve , a' kik között a' Császárnak 
fija Fridrich , a' Schvábok Herczege , Lajos, 
Thüringiai Gróf, Berthold Meráni Herczeg , a* 
Badeni Gróf Hermánn , a' Holsteini Gróf, Adolf, 
és Leopold Ausztriának Herczege tündöklöttek, 
Konrád , a' Mainzi Érsek megjelent 3-dik Béla 
Király előtt a' Császárnak nevében, szabad ált' 
költözést és élelem szereket kérvén a'közelgető 
kereszt Seregnek. Szívesen megengedte ezeket 
a' Király és parancsolatjára több tárházak ál-
- ( 89 )— 
Jétattak fel azon helyeken , a* mellyek a' Se-
regnek által utazására kijelöltettek. Pozsonyig 
a' Dunán szállott le az, innét peilig Esztergom 
felé folytatta útját, a' hói a' Királytól és ezer 
magyar Vitézektől legnagyobb pompával el fo-
gadtatott. Négy napig mulatott a' Császár Bé-
lának Udvarában; 's ekkor történt, hogy a' Ki-
rály nagy Vendégének kérésére és a' Királyné-
nak közben vetésére , Ottsét, Geyzát tizenöt 
esztendei fogságából el botsajtotta , és megen-
gedte nékie , hogy két ezer fegyveresekkel a* 
kereszt' Sereget el késérhesse. Minekelőtte a' 
Császár a' Királyi udvartól megválott volna , a* 
Királynétól egy drága bársony sátorral , arany-
ban szőtt szőnyegekkel és egy Eleíant-tsonlból 
készült g-zékkel megajándékoztatott, a' Király 
pedig búcsút vévén tőle aJ Szávának innenső 
partján, négy, öt ezer forintokat érő drágasá-
gokai megterhelt Tevékkel tiszteli meg fényes 
Véndégjét , vissza érkezvén Béla Esztergomba , 
üzenetet vett vala, hogy a' Görög Császár Isa-
ak , gyanút viselvén az elő nyomúló kereszt 
Sereg ellen , a' Német Császárnak Követjeit 
Konstántinápolban vasra tétette; ne hogy tehát 
a' Keresztesek és a' Görögök között kitörhető 
ellenségeskedésekben a' Császárnak el késéré-
sére küldött fegyveresei által részt venni lát-
szatassék , sebes Követeket küld Geyza után és 
seregével együtt azt vissza térni parancsolja ; 
de Geyza idegen szívvel viseltetvén egy Haza 
eránt, a' mellyben olly sok sanyarúságot szen-
vedni kéntelen vala, vissza eresztette a' sereg-
nek legnagyobb részét , Ugrinnal , a' Győri 
Püspökkel , maga pedig egynéhány híveivel a' 
Keresztereket követvén , Görög Országban le-
telepedett. , V 
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Mind e k k o r á i g s e m m i e g y e n e s r é s z t sem 
v e t t e k a' M a g y a r K i r á l y o k a ' k e r e s z t h a d a k b a n , 
n o h a a z o k h o z r é s s z e r é n t a ' P á p á k , r é s s z e r é n t 
p e d i g a* t ö b b i F e j e d e l m e k á l t a l g y a k r a b b a n f e l -
h í v a t t a t t a k . H l y e n m e g h í v á s t n y e r t va l a 3 - d i k 
B é l a is (1187) K o n r á d t ó l , a ' M ö n t s e r r a t i G r ó f -
t ó l , a ' T e m p l á r i u s o k n a k a k k o r i N a g y - m e s t e -
r ü k t ő l , de az O r s z á g n a k h á b o r g ó s b e l s ő á t l a -
p o l j a m e g nem e n g e d t e , h o g y a ' b e c s e s m e g h í -
vásnak m e g f e l e l h e s s é k . M o s t a n a z o n b a n , m i d ő n 
S z a l a d i n n a k h a l á l a ( l l Q 5 ) ú j r e m é n y t n y ú j t o t t 
P a l a s t i n á n a k m e g h ó d í t á s á r a , f e l f ü g g e s z t v é n ö 
i s a ' v ö r ö s k e r e s z t e t K i r á l y i k ö n t ö s é r e , b é a v a t -
k o z o t t azon n a g y s z ö v e t k e z é s b e , aJ m e l l y E u -
r ó p á n a k n é p e i k ö z ö t t mos tan ú j a b b e r ő v e l i s -
m é t f e l é l e d e t t . H a d i k é s z ü l e t j e i közö t t* a z o n b a n
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e g y h a l á l o s n y a v a l á t ó l el n y o m a t t a t o t t , a' mellye-
n e k is f e l o l d o z ó m é r g é t m i d ő n e r ő i n e k s e b e s 
f o g y t á b a n é r e z n é , maga e l e i b e h í v a t j a m á s o d i k 
g z ü l ö t j é t A n d r á s t , és l e k ö t e l e z v é n azt szen t f o -
g a d á s á n a k t e l l y e s í t é s é r e , m i n e k u t á n n a a ' G y ő r i f 
és a ' P é c s i P ü s p ö k ö t , C a l a n u s t , k é s é r ő i n e k ki-* 
n e v e z t e v o l n a , b é f e j e z t e f ö l d i k ö r é t m u n k á s á -
g á n a k , (11()G 23 . A p r . ) m e l l y n e k l e f o l y t a a l a t t 
az O r s z á g n a k k o r m á n y á t 23 e s z t e n d e i g , e g y 
h o l n a p i g , és l g n a p i g , b ö l c s e n , i g a z s á g o s a n 
és e r ő s kézze l v e z é r l e t t e . E g y n é h á n y h e t e k r e a* 
K i r á l y n a k ' ha lá la u tán ú t n a k i n d u l t az ú j k e r e s z t 
s e r e g P a l a s t i n á b a ; ezen s e r e g n e k e g g y i k o s z -
t á l l y á h o z , a ' m e l l y M a g y a r O r s z á g o n á l t a l m e n t 
va l a , k a p c s o l t a m a g á t M a r g a r e t h a , B é l a K i -
r á l y n a k Ö z v e g y e , és m e g é r k e z v é n A h r e v á r o -
sában r ö v i d i d ő m ú l v a el h ú n t f é r j é h e z á l t ' k ö l -
t ö z k ö d ö t t . 
Az el h ú n t K i r á l y j e l e s sommá pénz t j e l ö l t 
k i A n d r á s H e r c z e g n e k az Ország* K i n c s - t á r á b ó l , 
h o g y a ' K e r e s z t - ú t a t m é l t ó s á g á h o z k é p e s t v é g -
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ben vihesse $ ez azonban pártossainak szaporí-
tására fordétotta azt inkább , a' kiknek segedel-
mükkel Báttyának, Imre Királynak hadat indí-
tott és Dalmatiát és Horváth Országot el fog-
lalta. Hasztalanok voltak'3-dik Coelestinns Pá-
pának atyai intései, sőt 5-dik Innocentius sem 
nyerhetett egyházi fenyítékjeivel egyebet, mint 
bogy András Herczeg, a' Királlyal kötött bék-
nek Szent megtartására , és a* belső csendnek 
vissza állítása után a' felfogadott vándorlásnak 
tellyesítésére magát újonnan lekötelezte. 
Az alatt , hogy Imre Király résszerént a1 
belső pártütések által felbomlott nyugodalmat 
belyre állítani, résszerént pedig Kaló Jánost, 
a' Bulgári Despotát lealázni törekedett, egy új 
barmincz ezerből álló Sereget gyűjtött öszve 
Innocentius Pápa Franczia Országban (1202 ). 
Ezen Seregnek Alexándriába való ált' tételét 
magokra válalták a' Velenczeiek , azon kötései, 
hogy a' keresztes Sereg 85 ezer mark ezüstöt 
fizetni, és a* meghódítandó Tartományok' felé 
részét nékiek ált' engedni tartozzanak , meg-
ígérvén ellenben , bogy a' kereszt Sereget öt-
ven gályákkal segíteni fogják. Elégtelenek vol-
tak azonban a' kereszteseknek Vezérjei , bogy 
a' lekötött bért az álnok Velenczeieknek lefi-
zethessék, 's azért is újjabb eggyezésre kénte-
leníttettek állani, melly szerént magokat min-
den útjokban lévő, és a' Velenczeiekkel ellen-
séges Városoknak el foglalására lekötelezték. 
A' csalárd kötésnek tellyesítését, meilynek ala-
tomos czélzását meg nem fogták a' keresztesek, 
Jádra érzette elsőbben, azután pedig Istriánali 
többi várossai , a' mellyek a' Velenczeiek által 
a' kereszt' Seregnek segedelmével rendre meg-
támadtattak és kiraboltattak, a' nélkül, hogy 
védelmet nyújthatott volna Imre Király a' sa-
nyarg lUatott laKosoKnak , a'vagy legalább ér-
demlett bosszút vehetett volna aJ Velenczeieken. 
A' Kereszt Seregeknek többszöri által Köl-
tözésöK , és a' számos idegen Vitézekkel való 
sorosabb társalkodás felélesztette a* Magyar Ki-
rályoKban és az Ország' Naggyaiban is a' Szent 
vándorlásoknak és a' Kereszt-hadaknak ízlését , 
és csak igen gondosan ápolgatták a' Pápák ezen 
jámbor hajlandóságot , a' melly akkor már an-
nyira ált hata Európának Fejedelmet , hogy 
megfelejtkezvén azok nagyobb részint azon Sz. 
kötelességekről, a' mellyekkel tulajdon népeik 
eránt tartoztak , fellengzö képzeletüktől el ra-
radtalva egy messzi czélnak feláldozták leg-
szebb tehetségeiket, míglen a' közelebb hony-
ban a' setétsé'gnek és a' határtalan kénynek Ura-
dalma meggyökereztetett. Már László és 5-dik 
Béla a' kereszt Vitézeknek Szent szövedségökbe 
béavattatták magokat, de mind a' kettőt el érte 
a' Halál hadi készületeiknek közepetén. And-
rást, mint Herczeget, Imrével, Királyi Bátyá-
val folytatott ellenségeskedései akadályoztat-
ták, hogy haldokló attyától által vett fogadá-
sát tellyesítse, és minc-autánna 3-dik Lászlónak 
halála után a'Királyi Székre emeltetett, fijának4-
dik Bélának pártütései és a' Berthold' és EcKbert 
Sógorai' méltatlan felmagasztalásai által meg-
bántott Ország Naggvainak elégtelenségük meg 
nem engedte , hogy az Országból hosszabb idő-
re el távozzék. Midőn azonban a' belső zivatar 
valamennyire el csendesedett , annyival is in-
kább kész vala 2-dik András fogadását tellye-
síteni , minthogy felhágván épen ezen időben 
(1217) Courtinai Péter, a' Királynénak attya a' 
Byzanzi Császári Székre , ennek részvételétől 
a' kereszt had törekedéseinek hathatós elö se-
géllését cnéltán reménylhette. Fő gondját oda 
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fordította mostan a' Király, hogy az Országot 
azon esetre , ha hogy vissza nem térne , a' jö-
vendő Kormányozó eránt tellyes bátorságba te-
hesse , hogy továbbá a5 hosszú útra szükséges 
kölcségeket , mellyeket az üres Kincstár vég-
képpen megtagadta, magának megszerezhesse. 
Az elsőbbet az által vélte el érni, hogy három 
fijait, születésűknek elsőségéhez képest, egy-
gyiket a' másik' halálának esetében a' Királyi 
Szék örökössének kinevezte 5 segített az utol-
sóbbra nézve D i o n y s i u s Tárnok-mesternek kész 
tariácslása, a' kinek j a v a s l á s á r a . megfosztatván 
Gysella Királynénál; a' Veszprémi Templomban 
fekvő Koronája drága Köveitől, ezek 1 Z|0 mark 
ezüstért el adattak. El intézvén ezeket András 
Király, minekutánna ai Kormányt Magyar Or-
szágban Jánosra, az Esztergomi Érsekre , Hor-
váth Országrban és Dalmatiában pedig Pontiusra 
ele Cruce , a' Templáriusoknak Nagy-mesterök-
re bizta volna, útnak indult (1217). Zágráb felé, 
és Spalatróban, a' hói az által vitelre rendelt 
Hajók Velenczéböl , Ankonából és Jádrából 
már készen valának , öszve kapcsolta magát Leo-
poldal , az Ausztriai Herczeggel , Ottóval a* 
Meráni Herczeggel , Eckbertel , Sogorával , 
most már ismét Bambergi Püspökkel , és több 
nevezetes kereszt Vitézekkel , a' kik itten már 
előtte megérkeztenek. Magyar Országnak Nagy-
gyai közül , a' Kalocsai Érsek Ugrin , a' Győri 
és Egri Püspökök , Péter és Tamás , a' Sz. 
Márlonyi Apát Ur Úrias , a' Királyi Tárnok 
Dionysius Újvárnak örökös Ura , a1 Sopronyi 
Gróf Miklós, Borznak fija , — a' Posonyi Gróf 
Smaragdus, — Jula Palatínusnak Testvére , Moys, 
— Rátbolt és Szebus , Tamásnak fijai , — De-
meter, Sixtusnak fija , és Lipos Várának Ura, 
— László , Királyi Lovász-mester késérték 150 
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fö eredetű Vitézeitkei a' Királyt. Spalatroból 
Cypruaba evedzvén a* kereszt' Sereg , minek-
utánna ottan a' Szent Városnak Pátriarehájatól, 
Brienni Jánostól a' Jerusalémi Királytól, és 
JLusignani Hugótól a' Cypusi Királytól fényesen 
el fogadtatott és énekek között a' Templomba 
bévezettetett volna, öszve egyesülvén itten va-
lamennyi keresztes Osztályok és Vitézek , út-
nak indúltak , és először is Acre Várossánál , 
(Ptolemais) a' Jerusálemi Sz. János Vitézeinek 
lakhelyénél egy téres völgyben, Kison patak-
nak partjain letelepedtek. Míglen a' Sereg it-
ten kinyúgodott , András Király Jerusálembe 
vándorlott , és meglátogatván itten a' Szent he« 
lyeket , áhilatosságának tellyesítése után visz-
sza tért ismét a* Táborhoz, a' melly éppen ak-
kor a' vissza vonúlt ellenségnek felkeresésében "i 
és megtámodásában foglalatoskodott} fel is tör-
te azonnal az egész Sereg táborát, és űzőben 
vévén az ellenséget először is az Esdreloni völ-
g y e t , azután pedig meghaladván a'Tubania kú-
tat , Bethsaidának tájékát megszállotta. De 
Konrádin, Sapphadin Sultánnak bajnok hja, és 
az Arabsoknak Urok tanácsosabbnak vél te , egy 
szünetlen tikkasztó mozgásban megtörni inkább 
a' kereszt' Seregnek erejét , mint sem egy el 
határozó ütközetnek kétséges kimenetelére bíz-
ni létét újabb életre sarjadzó Birodalmának} 
gondosan el kerülvén azért is minden harczat, 
tekervényes mozdulatokban vissza vonta halkal 
könnyű csapatjait , midőn ellenben a' nehéz 
pánczélban fegyverkezett keresztesek minden 
elö nyomulással újabb 's szokatlanabb akadá-
lyokra jutottak és megcsalattatván az ellenség-
nek titkos vissza vonulása által , erejeknek fel-
osztásával czéljoknak el érésétől mind inkább 
el távozni kíntele nittettek; András Király ált 
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szálítván Sereg osztályát a' Jordán vizén , a' 
Galiläai tónak partján letelepedett ugyan, az 
élelem szereknek fogyatkozása miatt azonban 
csak hamar ismét Ptolom'áisba vissza térni kén-
telenittetett, és minekutánna a' többi osztályok 
is a' Tábor begyének bevételétől nagy veszte-
séggel vissza verettettek volna, feladván a' ma-
gok között egyenetlen Vezérek minden reményt, 
hogy törekedésöknek várt foganatját ezen vi-
dékben valaha el érhessék , a' kereszt Hadat 
Aegyptomban által tenni , és ezen végre min-
denekelőtt Damiet' várossának el foglalását el 
tökéllették. De csüggedni kezdett már is kedve 
András Királynak a' kereszt Hadnak további 
folytatására a' melly mind eddig minden töre-
kedések mellett is foganatlan maradott, és a' 
mellynek jövendő szerencsésebb kimenetelét, 
azon egyenetlenség, szeméWes gyűlölség , és 
uralkodási vágy, a' melly a' kereszt seregben 
el terjedett, előre már el enyésztette ; nevelte 
kedvetlenségét a' Cyprusi Királynak idő közben 
történt halála is , súlyos és tartós betegsége 
végtére, mellyet az Orvosok egy méreg-ital kö-
vetkezésének tulajdonították , és minekutánna 
értésére esett volna Tripolisban, hogy távul-
léttében Neeman-nak, Servia Herczegének íija 
István , a' Római vallásra ált lépvén a' Pápának 
rendeléséből Rasciának Királyává koronáztatott 
légyen, hogy továbbá tulajdon Országában ki-
ütvén a' belső zendülésnek el nyomatott de ei 
nem oltott szikrája, rablás, határtalan kény és 
hatalom uralkodik , szükségesnek találta hogy 
késtelen vissza térését sielesse. Neheztelve vet-
ték a' keresztes Vitézek a' Királynak ezen el ha-
tározását és mindent el követtenek, hogy annak 
végben vitelét akadályoztathassák. De tántorét-
batatlan vala András feltételében y é§ nem gOn-
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do lván a ' V e z é r e k n e k g ú n y o l ó s z e m r e h á n y á s a i k -
ka l , és a ' P á p á n a k n y o m o s i n t é se ive l , ső t az 
E g y h á z i f e n y í t é k k e l s e m , m e l l y e t a ' J e r u s á l e m i 
P á t r i a r c h a e l l ene k i h i r d e t e t t , ú tnak i n d u l v á n , 
7 ' r i p o l i s o n , A n t i o c h i á n , k is v Ázs ián , K o n s t á n -
t i n á p o l o n és B u l g á r i á n á l ta l , v issza t é r t i s m é t 
(1218) M a g y a r O r s z á g b a n , és v a l ó k n a k t a l á l t a 
m ind azon h í r e k e t , a ' m e l l y e k s z á n d é k j á t T r i -
p o l i s b a n a ' v issza j ö v e t e l r e m e g h a t á r o z t á k . 
Az a la t t , h o g y A n d r á s K i r á l y a ' S z e n t f ö l -
dön t a r t ó z k o d o t t , m a g o k r a von ták k ü l ö n ö s e n 
h a j l a n d ó s á g á t a ' J e r u s á l e m i Szen t J á n o s ' V i t é -
z e i , r é s s z e r é n t azon sz íves t i s z t e l e t é r t , a ' m e l -
l y e l á l t a l o k Krat és M a r g a l f ) v á r a i k b a n el f o -
g a t t a t o t t , r é s s z e r é n t és f ő k é p p e n p e d i g azon 
s z o r g o s és v a l ó b a n K e r e s z t é n y i g o n d o s k o d á s é r t , 
a ' m e l l y e l a ' b e t e g e k e t , s í n l ö d ő k e t és s z e g é -
n y e k e t á p o l g a t t á k és a ' m e l l y n e k m a g a a ' K i r á l y 
s z e m - t a n ú j a vala. H a j l a n d ó s á g á n a k és k ö s z ö n e -
t é n e k m e g b i z o n y í t á s á r a , e g y s z e r ' s m i n d p e d i g a ' 
v a l ó d i K e r e s z t é n y i é r d e m n e k m e g j u t a I m a z á s á r a 
a j á n d é k u l n y e r t e k a ' V i t ézek A n d r á s t ó l , a ' j e -
l e n l é v ő O r s z á g N a g g y a i n a k b é e g g y e z é s ö k k e l , 
e s z t e n d ő n k é n t 500 M a r k e z ü s t ö t , a ' S z a l o c h i 
K i r á l y i S ó - b á n y á n a k j ö v e d e l m e i b ő l 5 a ' S o p r o -
nyi h a t á r Vámnak b e v é t e l é t ; t o v á b b á e g y d a r a b 
fö lde t a' D r á v a és Ch e rgon Vára k ö z ö t t , me l ly 
u to l sóbb már akko r a ' Rendnek b i r t o k á h o z t a r -
t o z o t t ; azon s z a b a d s á g o t , h o g y s ó j o k a t az egész 
O r s z á g b a n a ' D r á v á i g , kivévén a' h a t á r h e l y e k e t , 
m i n d e n adó nélkül el adhassák ; v é g t é r e a R e n d -
hez t a r t o z ó Személyeknek fe lo ldozásá t az r e n d -
szerű O r s z á g - B í r á i n a k törvényes ha t a lmok a lól 
és m i n d e n n e m ű adóktól , t e rhek tő l és s z o l g á l a -
t o k t ó l , me l lyek akkoron az O r s z á g b a n fo lyamat -
ban valának. A' Rendnek Marga t 'ha i K l a s t r o m j á t 
sz in te azon Só bányának j övede lme ibő l 100 Mark 
ezüs-
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ezfístel és szinte annyival ajándékozta meg esz-
tendőnként a' íírati Klastromot is. 
Az elő számlált keresztes Seregeket időről 
időre még számos csoportok követték; legne-
vezetesebbek voltak e z e n utóbbiak között, az 
mellyet 1228-dik esztendőben 2-dik Fridrich 
Császár Palastiriába vezetett, és a' melly el fog-
lalta ugyan ismét JerusáJemet, birtokában azon-
ban magát fen nem tarthatta ; az továbbá, a' 
melly megszálván 1248-dik esztendőben Szent 
Lajosnak az akkori Franczia Királynak szemé-
lyes vezérlése alatt a' Szent földet, a' sillyede-
zö keresztényi Uradalmat valamennyire támo-
gatni törekedett. De az alatt még, hogy Lajos 
Király Aegyptomban tartózkodott, egy Hevo-
lutio történt, melly által a' Szent földnek bir-
toka végképpen el határoztalott. Szaladin ne-
mének fényes széke öszve roskadott, és néhai 
nagyságának omladékj aiból felemelkedett a' Ma-
melukoknak és a' Sultánoknak Uradalmok. A' 
váratlan 's nagy változásnak első következései 
Palastinában fejtették ki magokat, mellyet az 
új Országlók, hódító vágyok' fö tárgyának vá-
lasztották. A' kettős szarvú Holdat felszegesz-
ték egymásután a' Sultánok Tyrusnak, Tripo-
lisnak és Broylusnak faijaira, és Akrénnk meg-
hódításával (lQQl) el tűnt a' Keresztényi Ural-
kodásnak végső tartalékja Ázsiában , és ezzel 
egyszer'smind minden gyümölcse azon tartós 
viaskodásoknak , a' mellyeknek két századok' 
lefolyta alatt az Európai népeknek legmagasabb 
tehetségei végtelen törekedéssel feláldoztattak. 
De ha mindjár el sem is éretett azon nagy 
czél , a' mellynek képzelete indító okot adott 
vala a' kereszt hadakra, tagadhatatlan marad 
azonban még is , hogy mérhetetlen légyen azon 
haszon, a' melly azokból az egész Emberiség-
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re nézve fakadóit. Ugyan is a' kereszt had volt 
eggyik azon fö eszközöli közzül , a' mellyek ál-
tal az legkülömbözöbb eredetű és mind addig 
magok között legidegenebb Nemzetek megta-
nulták egymást viszont ösmérni , és a' mellyek 
megtörvén a' bal véleményeknek és elő Ítéle-
teknek hatalmát, Európának népeit egy egész-
be öszve kötötték. A' gyakortai ált költözések 
és az ezek által felélett szorosabb társalkodás 
alkalmatoságot nyújtottak, hogy az egyik Nem-
zet a' másiknak kimíveltségével , szokásaival , 
élet-módjával , törvényeivel és polgári rend-
szabásaival megösmerkedhessék , hogy ízlést 
nyerjen az ember az emberen , a' nemzet a' nem-
zeten , és a' napnyúgoti magasabb kiképzésnek 
szelíd fénye felderülhessen azon Tartományok-
ban i s , a' mellyek kilévén rekesztve még ak-
koron a' nyájasabb mesterségeknek gyakorlásá-
ból , egy komor batározotságba foglaltattak. A' 
kereszt hadaknak tulajdonítja a* polgári állapot 
későbbi kifejtödzését , a' kereskedés állandó 
virágzását, és minthogy ennek nevekedésével 
mindég több 's több kincsek halmosztattak Ösz-
ve a' városokban , ezeknek lakossai is ön-álla-
potságokat mind inkább meggyökerezték ; egy 
tágas kört nyitottak fel végtére a' kereszt ha-
dak, a' mellyben a' bajnoki erő és Harcz vágy 
mindenkor kész alkalmatoságot nyert vala, hogy 
magát az hősi időknek Uralkodó ízlésök szerént 
magas, fellengzö tettekben kifejthesse, midőn 
más részről béavattatván a' keresztes Vitézek a' 
Görög élő kornak virágzó tudományaiba , eze-
ket vissza jöttekkel honnyokra ált' oltották és 
kitágétván így az ösméreteknek végtelen lánczát 
a' sebes lépésekkel az ólta elő hatott kimível-
tségét elő segélették és annak mostani gyümöl-
csöző állapotját meggy ökerezték. 
S t r á z s a y J á n o s . 
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IL L i t e r a í á r a . 
A. H a z a i L i t e r a t ú r a, 
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l í ö n y v - e s m é r t e t é s e l i . 
1 ) A ' M a g y a r P l á n t á k s z á r í t o t t G y fi j t ö m (•. n y 0! 
H a r m a d i k K ö t e t O e c o u o m i a i é s t í j c h r i o l o g i -
a i P l á n t á k . I I . K i a d t a S z k d I e r J ó s o f O r v o ' s 
i 8 z 3 . ( K i s f o l i o ) . 
A' Tudós Kiadó hiven megtartja szavát*, \s 
most a' harmadik Kötettel is kedveskedik a' kö-
zönségnek. Ezen Kötet foglalatja e' követke-
zendő : 
X. Dactylis glomerata L. Panicula secunda 
' glomerata , foliis carinatis. Tsomós Ebir. Ku-
tya Per je. Gemeines Knaulgras. 
2. Avena versicolor Vili. Tarka Zab. Bun-
ter-hafer. Berg-bafer. 
5. Phleum alpinumL. Mezei Komótsin. Al-
pesi Ló-perje. AIpen-Lieschkraut. 
4. Phleum Böhmeri Sehr. Veres-nadrág. Ko-
mótsin. Veres-nadrág. Böhmer Ló-perje. Böh-
mers-oder Glanz-Lieschgras, Glattes Lieschgras. 
Lieschartiges Glanz gras. 
5. Poa disticha Vulg. Wulf. Két soros Per-
*je. Kétsoros Tippan. Zweyzeiliges Rispengras. 
6. Trisetum tenue. R. et Sch. Vékony há-
romsérteS Zab. Zarter dreigraniger Hafer. Dün-
ner hafer. Spinnen-Hafer. 
7. Panicum Dactylon L. Ujjas M u h a r . Bur-
hos kutyapászit. Gefingerter Fennich. Wuchern-
des Hundsgras oder Hundszahn. Fingergras. 
Finger Fennich. Himels-schwaden. Krichendes 
Ackergras. Zahmes Mannagras. Finger Hirse, 
— ( l o o 
8. Po a Eragrostis L. Kesely Per je . Szép 
Tippan. Schönes oder Schönstes oder Liebliches 
Rispen-gras, Italienisches Rispen- oder Viel-
gras, Groszes Amonelen gras. Flitter - gras. 
Q. P o a P r a t e n s i s L. M e z e i P e r j e . R é t i T i p -
p a n . W i e s e n R i s p e n - g r a s . W i e s e n V i e h g r a s . G e -
m e i n e s W i e s e n - g r a s . G r o s z e s V i e h g r a s . F ü n f -
b l u t i g e s V i e h g r a s . H e n g s . B i n d g r a s (in E n g l a n d ) . 
10. F e s t u c a ov ina L . J u h T s e n k e s z . J u h - p e r -
j e . S c h a f s c h w i n g e l . S c h a a f g r a s . H a r t g r a s . R l e i -
n e r B o c k s b a r t . F e d e r b l ä t t r i g e s B e r g g r a s . 
11. L i g u s t r u m V u l g a r e L . Vesszös F a g y a i . 
F a g y a l f a . M a d á r - h ú r . G e m e i n e r L i g u s t e r . G e -
m e i n e R h e i n w e i d e . T i n t e n b e e r - s t r a u c h . G e m e i -
m e r H a r t r i e g e l . B e i n h o l z . Z a u n r i e g e l . H e c h h o l z . 
M u n d h o l z . T i n t e n s t r a u c h * B e i n w e i d e . G impe 1-
b e e r s t a u d e . u. s . w . 
12. R u b i a T i n c t o r u m L . P i r o s í t ó B u z é r . 
V e r e s f e s t ő f ü . V e r e s fü . B u z é r . B u z é r fü. P i -
r o s í t ó f ü . F ä r b e r r ö t h e G r a p p . K r a p p . M e e r -
g r a p p . F ä r b e r w u r z e l . 
13. G e n i s l a T i n c t o r i a L . N y ú l R e k e t t y e 
S á r g a f e s t ő f ü . S z a m á r t ö v i s . I g l i t z e . F e s t ö j e -
n e s z t e r . N y i l R e k e t t y e . F ä r b e r g ü n s t e r . F ä r b e r -
p f r i e m e n . H o h l h e i d e . G e l b e F ä r b e r b l u m e . G r ü n -
h o l z . G i l b e . G i l v e . G i l b b l u m e . G i l b e r k r a u t . 
W e t s c h e n . W i t s c h e n . 
14. S e r r a t u l a T i n e t o r i a L . F e s t ő Z s ó l t i n a , 
Z s o l l i n a . F ü r é s z l e v e l ű f ü . F 'es tö f ü . F o g a s l e -
ve lű f ü . G e m e i n e F ä r b e r s c h a r t e . B e r g s c h a r t e . 
W i e s e n s c h a r t e . S i c h e l k r a u t . 
15. R h u s G o t i n u s L . S á r g a S z Ö m o r t z e . S z k u m -
p i a . I s z k o m p i a . Szé v a g y S z o k o m p i a . P a r o k a -
t a r t ó . P e r ü c k e n - S u m a c h . P e r ü c k e n b a u m . G e l b -
h o l z , 
10. G a l i u m v e r u m L«, T é j ó l t ó G a l a j . T é j - s ú -
g o r i t ó i ' ü j Kása fü . Sz, A n t a l Sz. J á n o s v a g y 
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Iván virág-. Wahres oder gelbes Labkraut. Un-
ser Frauen Bettstroh. Wegstroh. Megerkraut. 
Liebkraut, gelber Butterstiel., Joauriisblutne. 
treib es W a l d s t r o h . 
1 7 . A c e r C a m p e s t r e L . F o d o r J á v o r . J u h a r . 
I h a r . M e z e i v a g y F o d o r J u h a r v a . F e l d A h o r e n . 
B i n e n b a u m . M a s z h o l l e r . M e v e l l e n . W a s s e r -
A l b e r n u . s , w . 
18 . S p i r e a S a l i c i f o l i a L . F ű z l e v e l ü B a j n ó 
t z a . W e i d e n b l ä t t r i g e S p i e r s t a u d e . 
IQ. T r i f o l i u m O e h r o l e u c u m L . V a j sz ín L ó 
h e r e . H a l a v á n y s á r g a H e r e h u r a . B l e i c h g e l b e r 
J í l ee B l a s z g e l b e r H a s e n k l e e . 
2 0 . T r i f o l i u m S t r i a t u m L . K a r t z o l t L ó h e r e . 
R a v á t o l t N y ú l l á b . G e s t r e i f t e r - k l e e . 
2 1 . T r i f o l i u m a g r a r i u m L . 
2 2 . T r i f o l i u m a r v e n s e L . H e r e h u r a L ó h e r e . 
H e r e h u r a . M e z e i H e r e h u r a . N y ú l l á b fű . U g o r -
h á n ö s z ö f ü . M e z e i K o m l o t y ú . A c k e r k l e e . A.cker-
b a a s e n k l e e . K a z e n k l e e . H a a s e n p f ö t c h e n . 
23 . T r i f o l i u m a l p e s t r e L . B é r t z i L ó h e r e . 
E r d e i H e r e h u r a . R o t h e r - S p i t z - o d e r W a l d k l e e . 
2 4 . T r i f o l i u m m e d i u m L . G a t s i b á s L ó h e r e . 
T e h e r g ő s H e r e h u r a . M i t t l e r e r H a a s e n k l e e . M i t t -
lerer Rlee. 
2 5 . M e d i c a g o S a t i v a L . k é k T s i g a t s ó . L u -
f z e r n a . N é m e t L ó h e r e . B u r g u n d i á i S z é n a . G e -
m e i n e L u z e r n e . E w i g e r K l e e . B u r g u n d i s c h e s 
H e u . L u z e r n e r S c h n e k e n R l e e . 
A ' m a g y a r á z ó t e x t u s o t n y o l t z a d r é s z í v e t 
t e s z e n ; ' s t s a k az k á r , h o g y n y o m t a t á s b e l i h i -
b á k m a r a d t a k b e n n e . 
Thaisz. 
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2 ) A u r o r a H a z a i A l m a n a c h . K i a d á K i « F a l u d i Károly 102^. 
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Auróránalt ezen 3-dik Esztendei folyta-
tása , melly mind tárgyaira , mind külső és 
belső tsinosságára , de különösen a* nyomtatás 
tisztaságára és hibátlanságára nézve, nem tsak 
utói érte, hanem talán feljül is haladta elébbi 
Társait, 's így a' nagyobb tökéletességre töre-
kedésnek, 's a' tárgyak bőségének, melly ele-
gendő választhatást engedett, nyilván való jele, 
ajánlva vagyon N a g y M é l t ó s á g ú Urrné-
n y i U r m é n y i J ó s e f O r s z á g B í r á j a 
H i t v e s é n e k s z ü l e t e t t H o m j á t h i Kom-
j á t h y A n n a A s s z o n y n a k , C s i l l a g Ke-
r e s z t e s D á m á n a k O E x c e l l e n t i á j á -
n a k , azon k ö z ö n s é g e s t i s z t e 1 e t n e k bi-
zonysagáúl, mellyel ezen számos Nemes tulaj-
donságokkal díszeskedő i g a z M a g y a r A sz-
s z o n y s á g n a k 's különösön mint a' M a g y a r 
L i t t e r a t u r a k e d v e l l ő j é n e k 's á p o l ó -
j á n a k az egész Magyar Haza tiszta szivvel hó-
dol. — Csak egynehány száz illyen Asszonysá-
got adna a' Magyarok Istene! 's nem vólna jö-
vendőben okunk a' Magyar Literatura gyara-
podásán és virágzásán legkissebbé is kételked-
ni , mellyen most gyakran majd nem kétségbe 
esni kénytelenétetünk. 
Az Almanachnak foglalatja e' következendő: 
A ' m e g b o s z ú l t H i t s z e g ö . Kisfaludy Sándor. 
F e l s é g e s K i r á l y u n k n a k . Berzsenyi. 
A' T e r e m t é s K é p e . Verseghi. 
S z e l l ö h e z . Kisfaludy Károly. 
S ó b á n y á k . (Novella) Gr. Majláth János. 
A u g s b u r g i ü t k ö z e t . Czutzor. 
M i t t s i n á l a' G ó l y a . (Anekdota) Szalay 
Benjamin. 
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A' m a g á n y o s s í r. (Romantz) Kisfaludy Kar. 
A' s z e m . K o r n j á t h i Horkovits József. 
U j s z e r e l e m C s i l l a g . (Sonett) Pon. Tew-
rewk, 
A* f ö l d i é j s z a k a . Szatthmáry. 
T a v a s z i D a l . Szent mi klósy. 
B ö l t s ö é s S í r . Bárány Ágoston. 
H a l o t t i M a rs-D a l l . Edvi Illyés Pál. 
Vak a' s z e r e l e m . Vitkovits. 
V í g s z i v . Makáry. 
A' S z á n a k o d ó l i o z . Vörösmarty, 
I d y l l . Ponóry Tewrewk József. 
V i s z o n l á t á s . Kisfaludy Károly. 
E n y i n g i T ö r ö k B á l i n t . Horvát Endre. 
Az én E p i g r a m m j a i m. Pon. Tewrewk Jó-
zsef. 
Iz a. (Elbeszéllés) Kovatsótzy. 
V i g a s z t a l ó D a l . Szalay Benjamin. 
V é g p a r t . (Sonett) Kisfaludy Károly, 
G é n i u s z o m s z a v a i . Gr. Teleky Ferentz. 
A' s z e r e n t s e . Német, 
A s z p a z i a. Ponóri Tewrewk József. 
A z E p e d ő . Nárai Náray Antal, 
P h i l a d e l p h i a . Helmetzi. 
P a r a m y t h e k . Ponóri Tewrewk József. 
P o z s o n y . Töltényi. 
K ü l ö n f é l e . Szalay Benjamin. 
A n t i o c h u s . (Rege) Kisfaludy Sándor. 
A' s z é p E s z t e r . (Elbeszéllés) Szentmiklósy 
A' V ö l g y i l a k o s . Vörösmarty. 
B o n c z. Vitkovits. 
É j j e l . Bajza. 
L i v i a . Ponóri Tewrewk József. 
M u l a n d ó s á g . T. Nagy. A. 
A' F e l e d é k e n y s é g h e z , Szatthmáry. 
F i z s i h a l á l á r a . Ponóri Tewrewk Jósef. 
D i e s I r a e . Makáry. 
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T ü n ő é l e t k o r o m. (Sonett) Kisfaludy Károly. 
A' l e j t b á j a . S z e n t m i k i ó s y . 
I n d u l a t b a t a I in a . ( N o v e l l a ) K o v á t s ó t z y . 
L o l l i h o z . Szen t mi k l ó s y . 
A' Vi lág - ' K o r a i , Verseghy. 
G n o m áh. Ponóri Tewrewk József. 
C a e e i 1 i a. Makáry. 
I s t e n i t é s. Ponóri Tewrewk József. 
Az e s t . Szendey. 
B a l a t o n F ü r e d . Vithovits. 
H u n y a d i L á s z l ó p a n a s z a . Katskovits. 
S ú l y o s dy S i m o n . Szalay Benjamin. 
A* Muzsika, úgymint a' S z e l l ö h e z és 
V i g a s z t a l ó D a l l , Bernathfalvi Földváry 
Miklóstól. Kilentz Kéz-metszések úgymint : kél 
Czim réz. Szölötö és Kalász, mint földmívelé-
sünk példázati közzül emelkedik fel Magyar Or-
szág Géniusza és szelíden báj-leplét Iebbinti el 
a' szép művészetek; tudniillik Költés, Muzsi-
ka és flajzolás géniuszairól. És egy fa tövében, 
körülfolyva tiszta pataktól , ül a' jelenlét gé-
niusza , és Méh-kasra támaszkodva íróink szor-
galmát képezi , kik szép hazai nyelvünket fen-
tebb díszre emelni törekednek. Távol látszik 
egy Szikla-vár példázva a' múlt időt , melly-
ben a' Magyar leginkább csak hadi munkákban 
foglalatoskodott. Mind a' kettő Axmantól azon 
kívül, l -o A' m e g b o s z ú l t H i t s z e g ő . Je-
lenés a' Kriptába: midőn Berta, Miksa Úrfinak 
Baratnéja Koporsóját mutatja. Blaschke Ján. 
metsz. II. A' S ó b á n y á k. Jelenés a' só-üregek-
ben, midőn Sarolta az aknába száll megmenteni 
kedvesét. Tepplár metsz. III. A u g s b u r g í 
ü t k ö z e t . Jelenés a' Táborban midőn Türtül 
beszélgeti a' Vitézeknek Árpád gyözedelmét Za-
lánon. Blaschke Ján. metsz. IV. V i s z o n l á t á s . 
Jelenés az emlék-oszlop előtt , midőn Dezső 
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megismeri Idát, 's az öreg világtalan Tivadar 
ég felé terjesztett karokkal a' híveket áldja. 
Langer metszette. V» S z é p E s z t e r . Jele-
nés Gróf Arszlán palotájában } midőn Eszter a' 
halálos döfést felfogja kedvese helyei , 's a' 
gyilkos irtózva héz a' hív haldoklóra. Blaschke 
Ján, metsz, VI, I n d u l a t h a t a l m a . Jelenés 
a' szabadban , midőn Lóra kedvese sírjánál a* 
megváltó tört szegezi melyének, Blaschke Ján, 
metsz. VII. R o z g o n y i C a e c i l i a K é p e , 
midőn a' hős lelkű Asszony a' Zászlót lebegte-
ti , és szelíden de el szántan vitézeit a' hartzba 
vezérli. Blaschke Ján, metsz, — ékesítik a'Köny-
vet, 
A' mi tzélunk a' Tudományos Gyűjtemény-, 
ben közönségessen tsak a' Könyveknek meges-
mertetése, nem pedig megvisgálása lévén 5 itt 
is tsak a* legnevezetessebbet jegyezzük ki. A* 
Magyar Literatura jeles hősének , a' még ek-
koráig utói nem ért K i s f a l u d y S á n d o r n a k , 
két Regéjét a' m e g b ő s z ü l t H i t - s z e g ő t és 
A n t i o c h ú s t , szükségtelen ditsérni $ mert 
azok is híres Szerzőjök nevére méltó magzatjai-
A' verselés tiszta 's kellemetes, a' Stylu9 tsi-
nos , a' kitételek válogatottak , ezen szó k fi-
i o n k ö d ó a' 25-ih lapon a' Német s e l t s a m 
vagy s o n d e r b a r helyibe igen szerentsésen 
használtatik. V e r s e g h i n e k a' T e r e m t é s 
K é p e igen szép szívreható rajzolat. K i s fa* 
l u d y K á r o l y , Bátyának érdemes ötse napról 
napra nagyobb tökélletességre emelkedik, az 
6 versezetei az érzésnek gyengédségére nézve, 
másoknak például szolgálhatnak, de vélekedé-
sünk szerint a' m a g á n y o s S í r köztök legre* 
mekebb. G r ó f M a j l á t h J á n o s n a k Novel-
lája a' S ó B á n y á k igen éleszti az olvasó fi-
gyelmét , a' kifejezések nemesek , a' festések 
— ( 1412 ) — 
bátrak , a' situatiók válogatottak , de igen rö-
vidre van szorítva 's azért egy kevéssé homá-
lyosnak látszik. C z u c z o r A u g s b u r g i üt-
k ö z e t é b e n kimutatta, hogy Epicus Költőnek 
alkalmatos; de még néhol a' jó Caesura hibá-
zik ; több Spondaicus versek vágynák benne , 
's néhol a' metrumra nézve Poelai szabadsággal 
él p. o. a' 8Q-ik lapon. 
Megdördülve n y u l o s villámok húltak ö-
l e i k b ő l . A' K e l e t r ő l térő felhő el nyelte 
egészlen. Ellenben a' Q7-ik lapon ezen szabad-
sággal s z á n d oka szándéka helyébe igen he-
lyesen élt a'Szerző. Ha ezen versezettel ,H o r-
v á t E n d r é n e k E n y i n g i T ö r ö k B á l i n t -
ja egybe hasonlítatik, mindjárt kitetzik a' kii-
lömbség. Az egész kidolgozásnak tökélletes 
öszve fügése, az indulatoknak 's Situatióknak 
hív festése, a' Képek helyes változtatása, a* ki-
tételek ereje, Epithetonok illőségé 's szoros 
megválasztása, az unalmas Taviologiák 's Iie-
petitiók el kerülése, a' Nyelv tökélletos esmé-
rete , a' szók bővsége , a' Vers tisztasága , kön-
nyű folyósága 's hatalmas pergése és a' maga 
magát soha ki nem merítő, soha el nem lan-
kadó láng ész characterizálják H o r v á t 
E n d r é n e k Poétái munkájit. S z a 1 a y 
B e n j a m i n igen jeles humorista ; neve-
zetes e' Könyvben S ú l y o s d y S i m o n j a , m i n t 
nem tsak mulattató tréfa, hanem mint komoly 
Satyra i s , K ü l ö n f é l é j e is tsipős. A' v i -
s z o n l á t á s tsinosan elő adott *s szépen kifej-
tett el beszélés, mellyet az érzékeny olvasó an-
nál k e d v e s s e b b e n o l v a s és e l o l v a s 
hogy azon undokságok és sűrű gyilkosságok , 
mellyektöl az szelídebb szív a' Költeményben 
is irtódzik, nem uralkodnak benne. Ez okozta 
hogy a' S z é p E s z t e r t és az i n d u l a t ha-
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t a l m á t , fájdalommal olvastuk. P o s o n y bá-
tor repülésü , de mély értelmű. C a e c i l i a a' 
fellengö Költemények közül való. A' többi ap-
róbb Versezetek közt is vágynák némelly jeles 
darabok; mi mindazonáltal azt óhajtanok, hogy 
a' mint Tettes Tudós I l l o s v a y S á m u e l 
mondja a' sok N y ú l f a r k ú V e r s e t s k é k 
száma fogyna, 's Költőink inkább nagyobb tár-
gyakra fordítanák szorgalmokat, vagy legalább 
azokban az új végzetekkel , a' sok l a n g l e n g 
l i n g l o n g l ö n g 1 u n g-gal ne élnének an-
nyira vissza. 
- Thaisz. 
3 ) H é b e Z s e b K ö n y v . M D C C C X X I V . K i a d t a l g a z S á -
m u e l . N y o m t a t t a B é t s b e n G r u n d L e o p o l d . 
( 1 6 - t o d r é t l a p 3 0 8 . á r a 6 f l . V . C z . ) 
A' Magyar Szép Literaturának gyarapítá-
sára igen hasznos , hogy A u r ó r á n a k H e b é -
b e n vetekedő Társa vagyon, 's mi semminemű 
ön haszon keresés , elö ítélet, vagy elő szere-
tet által nem lévén lelántzolva örömest megis-
merjük mind a' kettőnek valóságos érdemeit, 's 
megvalljuk azt i s , hogy a' Tudományos Gyűj-
teményei kiadatni szokott Szép Literatúrai A-
jándék , se az egyiknek , se a' másiknak vetekedő 
Társa nem lehet : mert a' Szép Literatúrai A-
jándék tsak tágas tzélú Gyűjteménye a' Magyar 
elme müveknek, A u r ó r á n a k és H e h é n e k 
pedig sokkal magasabb tzéljok lévén , bennek 
a' választásnak is nagyobbnak kell lenni, 's en-
nél fogva érdemek és betsek is nagyobb. 
He b é n e k mind belső mind külső tsinos-
sága , a' Nyomtatás tisztasága 's hibátlanság'a 
ellen legkissebb panasz se lehet. Foglalatja e' 
következendő : 
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E m l é k e z t e t é s a' k é p e k r e n é z v e * 
M á r i a T h e r e s i a . ( K a z i n t z y F e r e n t z ) . 
A' M a g y a r Zs eb k ö n y v e k n é m e l l y ó t s á r -
1 ó i h o z ( G r ó f DessewíFy J ó s e f ) . 
D é d á t s o n , H u n y a d b a n . (Kazintzy Ferentz). 
H á n y c s ó k e l é g a' S z e r e l m e s e k n e k . 
(Révai). 
E g y T á r s a v e s z t e t t h e z (Ed vi Illyés Pál). 
A* S z e r e n t s é h e z . (Vitkovits Mihály). 
A z I s t e n l a k ó h e l y e . (Balog Pál). 
A' S z é p s é g . (Pusztay Sándor). 
K a n t o k v e t e t l e n P a r a n t s á r ó l . (Gróf 
DessewíFy Jósef). 
M e g h i t t e i m h e z . (Edvi Illyés Pál). 
A' H a z a f i . (Pusztay Sándor). 
S é t á l á s i F a n t á z i á m . (Gróf Teleky Fe-
rentz). 
A' K e d v e s T á j . (P. Szent-Miklóssy Aloyz). 
A z O s z . (N. A. Kiss Sámuel). 
A' B ű n ö s ö k (Kazintzy Ferentz). 
A z i f j ú s z e r e l m e s (Balog Pál). 
É j j e l i g o n d o l a t (Balog Ferentz). 
K l o t i l d (Szerényi). 
M e g n y u g t a t á s (Nyáry). 
B ö l t s e s s é g . T a n i t ó k é s T a n ú l ó k (Vit-
kovits Mihály). 
V i g a s z t a l á s (íNyitra Szerdahelyi Lörintz). 
G o n d o l a t (Nátly Jósef). 
S z i v 's F ö . A' G y e r m e k e k s z ü l e i k i r á n t 
• a l ó h i d e g s é g n e k g y a k o r oka (Kiss 
Lajos). 
R e g e B é t s O s t r o m a i d e j é b ő l (A. R. 
Székely Sándor). 
S z e l e n t z y J u l i a (Pap Gábor). 
A* H i v s é g (N. A. Kiss Samuel). 
H o r á t z a' Ma j o r o s á h oz (Kazintzy Ferentz). 
A* B e t e g H a j ó s (Edvi Illyés Pál). 
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A' N e v e l é s m ó d j a i (Nyáry), 
S o n e t t e k , T h e s i h e z ; a' B a r á t . H é t l é s . 
S z e r e 1 e m. S ö t é t s é g 1 . 
H a z á m . Az e l s ő c s ó k (Kovatsótzy). 
A' P á s z t o r (P. Thewrewk Jósef). 
Ú j h e l y i D a y h a G á b o r e m l é k e z e t e . 
(Vásárhelyi János). 
Az I d e á l o k (Gróf DessewfFy Jósef). 
A' B é k ü l é s e l ő j á t é k a i (Szerényi). 
S z é p e m h e z (Balog Ferentz). 
A' b o s z ú l ó K a r d (Gróf Majláth János). 
A' N a p ó r a. (Nyáry). 
A' B o l d o g . (Balog Pál). 
É l e t I í épern . (P. Thewrewk Jósef). 
A z e l k é s e t t Á m o r . (P, Szent Miklóssy Alaya.). 
A g g ó d á s . (Nyitra Zerdahelyi Lőrinta), 
H e l m e t z y h e z . (Kazintzy Ferentz), 
V e n u s T e m p l o m a G y p r u s b a n . (N, A. K Í J IS 
Sámuel). 
G y e r m e k i i d ő k o r ('Balog Pál). 
A d a k o z ó s á g és I g a z s á g (Pusztay Sándor). 
A' m o s t a n i K é r ő (Nátly Jósef). 
A' V í z b e t s e (Gróf Teleky Ferentz). 
A' H i t ( I f j ú Kiss J á n o s ) . 
B o u f f i e r s L e v e l e i a' S c h v e i t z b ó l (Ka-
zintzy Ferentz). 
P e r i h e z. Selyembogár (Vitkovits Mihály)« 
A' k o r á n O s z h a j . (i\yáry). 
A' h a z u g P h y l l i s . (Szerényi). 
F a u s z t i n a. (P. Tewrewk Jósef). 
V i r á g K o s z o r ú . (Edvi Illyés Pál), 
A' M a d á r . (Balog Ferentz). 
A' T e r e m t é s . (Gróf Dessewffy József). 
V e s z t é s , (Kovatsotzy). 
K é r e l m e m t ű z i V e s z é l y k o r . (N. A. Ki&s 
Sámuel). 
M a x i mák. (Pusztay Sándor). 
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S z e m e r é h e z . (Hazintzy Ferentz). 
K é t n e h é z d o l o g . (Balog Pál). 
A n á h r e o n G a l a m h j a.(Gróf Dessewffy József). 
É n e h. (Balog Pál). 
M e n l e g e t é s . (Nyáry). 
P r e p e l i c z a y S á m u e l h e z . (P. Thewrewh 
J ózsef). 
A z e r k ö l t s O s v é n y e i . ( S z e r é n y í ) . 
Á í z e m , v a g y a' v i t s é g t e l e n V i I á g. (Ed-
vi Illyés'Pál). 
I f i ú Kor . (Balog Pál). 
N i n o n, (P, Thewrewh József). 
O n d i r a . (Szerényi). 
A' Vén A n a c r e o n . (Gróf DessewíFy Józseí). 
M i m i h e z . (N. A. Kiss Sámuel). 
A' K e r t é s z é s a' N a p r 3 f o r g ó. (Nyáry). 
A' H á l á d a t l a n G y e r m e k. (Balog Pál). 
O p o r ' s L ó r á n t , v a g y a' S z e r e l e m é s 
B a r á t s á g k ü z d é s e i. (P. Szent - Miklós-
sy Aloyz). 
R e j t e t t s z ó k . (Karats Theréz). 
A r i t h m é t i k a i R e j t e t t s z ó k . (S). 
Ékesítik a' Könyvet a' néhai Ditsőségesen 
Uralkodott M a r i a T h e r e s i a képe. Meitens 
festette 1?43. Berkovetz metsz, 's v i l á g o s 
V á r t e k i n t e t e . Prepeliczay J. rajz. Berko-
vetz metsz. Ezeken kívül Rézre nyomattak S z. 
J á n o s . Dominichino fest. Kováts metsz. Ma-
d o n n a a' G y e r m e k k e l . Titian fest. Jung 
metsz. M a g d a l é n a , Fiiger fest. Berkovetz 
metsz. A z Á l m o d ó Á m o r Guido Reni fest. 
Poratzky metsz. 
Egyébbaránt díszesíti ezen Könyvet K a-
z i n t z y F e r e n t z remek Tolla , a' ki a' Fran-
tz;ia -Stylus,.könnyű és bájoló gyengédségében , 
mellyet a' Magyar nyelvbe által hozott, a' ré-
g i rettegéssel és félelemmel tömött, (mint V i -
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r á g B e n G tl e K) mondja L ú g ú b r i s Stylus he-
lyébe , ekkoráig utói érhetetlen 5 G r ó f D es* 
s e w f f y J ó z s e f , G r ó f T e l e ky F e r e n t z , 
G r ó f M a j l á t h J á n o s , 's más jeles Költök 
n e v e i . A r a n y a s R á k o s i S z é k e l y S á n -
d o r igen jeles Költő, de kár vólt Regéjének 
Lyricum metrumot választani. A' több jeles 
munkáiból esmerétes P a p G á b o r , S z e l e n -
t z i J ú l i á j á é r t köszönetet érdemel, annyi-
val is inkább , hogy , a' mint már K ú 1 t s á r I s t -
v á n is mondta, költeményeire magyar tárgya-
kat választ. A' h í v s é g azért is figyelemre 
méltó, hogy többnyire tiszta Jambusokból áll. 
A' n e v e 1 é s, m ó d j a i" helyes és meggondo-
lásra méltó Allegória. A' b o s z ű l ó Kard ne-
künk jobban tetszik, mint A u r ó r á b a n a' 
Só B á n y á k , nem gondoljuk hogy tsupán tsak 
azon szép Énekért, mellynek végezete: , ,Hi-
j á b a c s a t t o g r á n k á d á z a g y a r . M í g 
t s a k V i l á g l e s s z f e n n á l t a' M a g y a r " . 
Itt azomban talán L e v e n tz helyébe L é v á t 
kellet vólna írni. A s z e m jó Rege de Hexame-
terei néhol még faragást kívántak vólna. Q p o r 
' s L o r á n t b a n , tsak O p o r b a n küzd<ött , a* 
Szerelem a' Barátsággal , 's igen nemesen ; 
K i n g a áldozatja lett A t t y a D e z m é r nagyra 
vágyásának $ 's L o r á n t közönséges kegyetlen 
ember vólt. A' Kézirat másolatok el vágynák 
találva. 
Egy panaszt mind A u r o r a mind H é b e 
ellen el nem halgathatunk , azt t. i. hogy mind 
a' kettőben sok új 's érthetetlen szó vagyon. Mi 
ez úttal a' Neologismus és Orthologismus vita-
tásába nem akarunk ereszkedni, mert arról Ka-
z i n t z y F e r e n t z is igen sok helyeset mondót 
(lásd Tudományos Gyűjtemény lßig. XI. K. lap 3) 
de nekünk ezen panasz közöuségessen a' Subjecli-
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vitásból látzatik eredni. El hiszÜk 's nem >$ 
tsudálkozunk , hogy az , a' ki a' múlt században 
T r e n k é l e t é t , Tündér Ilonát 's legfeljebb 
K l i m i u s M i k 1 ó s föld állati út ázását olvas-
ta Magyarúl, 's azólta szemeit megpihentetvén, 
eszét ugarban hagyta, ez idén pedig A u r o r á t 
vagy H é b é t veszi kezébe , annak nagy részit 
nem é r t i , — de ki a' hiba? Ollyan ö , mint a" 
hi a' múlt században el aludt volna 's most fel-
ébredvén boszonhodnék azon , hogy a' Világ ál-
lapotja nem épen ollyan mint akkor volt} — ö 
sem értené a' mostani dolgok Históriáját, de még 
is bele tanúlni kénytelen vólna. Igy van a'Nyel-
vel is , a' ki mindég olvasott, az érti a' mos-
tani Könyvek nagyobb részit- lassú fejtés be-
tegség , a' megállapodás szünet és Halál. — D e 
mind a' mellett i s , (nem A u r ó r á r a és He-
b é r e mondjuk), igen gyakran vissza élnek az 
írók az Olvasó közönség béheséges tűrésével , 
*s ollyanok is , fa ragnak , rontanak, bontanak, 
vagdalnak, tódítanak, újítanak minden bünte-
tés nélkül a' Magyar nyelvben , a' kik nem tsak, 
hogy a'Magyar nyelvet nem értik, hanem egyet-
len egy nyelvet se tudnak, 's a' mellett ezen 
vakmerő's szentségtörő gonoszságokban még di-
tsöséget is keresnek, és gyakran , legalább vé-
lekedések szerint találnak. 
Ezekre illenek a' néhai el felejthetetlen 
P e r s o n a l i s n a k S z é k h e l y i M a j l á t h 
G y ö r g y n e k e' következendő Versei , mellye-
ket egy tisztelt kéztől vettünk , 's mellyeket 
annál szívesebben közlünk , mivel egyszer'smind 
a' Nagy Férfiú' a' Római és Magyar Lileraturá-
ban való jártasságát bizonyítják. Tudniillik 
B á t h o r y G á b o r S u p e r i n t e n d e n s meg-
tudván bogy némelly Verseit M a j l á t h 
G v ö r g y 
- ( 3 )— 
G y ö r g y olvasta, 's helybe hagyta, követke-
zendő Versekkel látogatá meg ötet. 
Qua , nisi Tu dederis , careo , Tibi mitto salutem 
Praesidium patrii grandé decusque soli ! 
Ut mihi narrabat nuper nil tale timenti 
Cui fama loquax, Enceladique Soror, 
Te legisse meos lusus, extempore natos, 
Jure triumphanti Carmina missa Viro : 
Brubui , micuere sinus, defixa tenebam 
Lumina confusi plena pudoris humo. 
Judicis et trutinam metuens, libramque severam 
(Arguit haec vitium, pondéra justa probat) 
Damnabam lususque meos , aususque protervos 
Me bifidi montis , vei octigisse juga. 
Cur calamum strinxi? cur me malus abstulit error? 
Talis Aristarchus, si metuendus erat. 
Non minus hac Judex quam parte severus in illa, 
Seu Juris, seu quum pensitat Artis opus , 
Scilicet ignarus fueram Levidensia nostra 
Incidere in vestras Carmina posse manus. 
Nil juvat, id modo siconstet ,quod dicitur, illos 
Versus non penitus displicuisse Tibi. 
Major ut est quisquam,tanto minus exigit 5 Ipsis 
Saepe Diis piacúit parvula mica salis. 
Non quasi dignum sit Sal Majestate Deorum, 
Sed quia pauperibus , sors dare digna negat. 
Tu quoque non operis pretium, stydiumque fidem-
que 
Quae dedimus spectans munera forte próba-1. 
Quid quid erit Tu parce favens errata fatenti , 
Daveniam facilem lapsibus oro meis. 
Non dabis ut justus Praetor, qui Jura rigore 
Exigis Arbitri jure, Favore dabis. 
Ni dederis, celsi Jura per Numina Pindi , 
Hi versus nostri Summa laboris erunt. 
T u d . G y . X I . K ö t . 182«,. 6 
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At tibi sínt faciles Coeli , quaecumque rogabis , 
Sint rata sint quavis conditione Vale ! 
Pestini X Caled. Feb. C r D I 0 C C C X V I . 
v
 Gabriel Báthory m. p. 
Superintendens. 
M«llyehre a* M é l t ó s á g o s P e r s o n á l i s 
így felelt: 
Gabrieli Báthory Superintendenti doctissimo 
G. M. 
Tene ego pereelli quoquam potuisse timore , 
Judiciumque putem posse pavere meum ? 
Barbita qui quoties arguto pectine tangis , 
Qui JLatium deceant, dant referüntque Sonos* 
Jüdice me , Tu certa premis vestigia Vatum, 
Romanis aetas , aurea quos peperit. 
Pefrge igitursacri conscendere culmina montis^ 
Doctaque Pierii pars ut es , esse Chori. 
D i i faciant , plures, ut vestra exempla secuti 
Hanc cupiant verae laudis inire viam 
Panhonios iterum János Gens nostra videret 
Hungaricique vetus nominis esset honos , 
Ae vei si patria cupiat quis Carmina lingva 
Pangere , de Latio sumat et i l le Duces. 
Graecia Romanos finxit , reliqua^que Latini 
Gentes exemplis erudiere suis. 
Anglia non tales , vei haberet Gallia Vates, 
Non Itali , vei quos Rhenus , et Albis alit $ 
Si Romana ill is non lingva fuisset amata ; 
Hausta velut puris fontibus unda juvat. 
His et Gyöngyösius quondam
 3 Faludique Magi* 
stris , 
Debent eximium , quod meruere, decus 
His quoque Musa Petri fűit olim nata Beniczliy> 
His Balassa sua, et Rimái laude nitent. 
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Orczy partitur cum Barcsai laudis honorem, 
R o m a n a e f u e r a t c u l t o r u t e r q u e l y r a e . 
H o r u m s e r m o f ű i t n u l l a c a l i g i n e s e p t u s 
Nectebant veterum carmine verba Patrum. 
Nunc nova finguntur, nec nota vocabula quondam, 
Quae verus sua vix Hungarus esse velit. 
Quos Tu, qui pátriám nosti , lingvamque latinam 
Si potes , a coeptis abstrahe quaeso suis. 
Sic Tibi pro meritis det laurea serta Thalia; 
Tuque mei posthac vive, valeque inemor í 
Pestini XII Calend Febr. MDCCCXVI. 
De mind a' mellett is inkább lehet a* visz-
sza élést el szenvedni, mint a' szerfelett való 
keménység által a1 nyelv kifejtödését hátrál-
tatni ; mert az idő rosta , mellyböl a' rosz 
szavak ú g y i s kifognak hűlni, 's el enyészni, 
's a' legnagyobb kár e' dologban tsak a' betűk 
koptatása, és a' papíros vesztegetése : de hálá 
légyen rongyunk még elég vagyon ! 
Thaisz. 
B. K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v - k i v o n á s . 
A ' mostan hidegebb vidékek ez előtt melegebb climájáról és 
a ' föld vízbeli á l lapot jának többszöri változásáról. 
A* mostani hidegebb vidékekben megtalált 
sok ollyan plánták és állatok maradványai , mel-
lyekhez hasonló képzések most tsak a' tropicus 
vidékeken találtatnak szólnak a' mellett, hogy 
azok valaha melegebbek voltak. Némellyek ugyan 
abban a' vélekedésben vágynák , hogy azon 
plánták és állatok a' közönséges víz-özön vagy 
egyéb történetek által kerülhettek oda ; de 
* 8 
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minden környülállások arra mutatnak , bogy 
azon plántáknak és állatoknak, mellyeknek ma-
radványai ott találtatnak , sokáig ott kellett va-
lóságos hazájoknak lenni. — A' elírnának meg-
változtatását a' föld Tengelyének helyéből ki-
mozditása által , mellyet ne talán az üstökös 
tsi l lagok, mellyeknek mindazonáltal sokkal ke-
vesebb masszájok vagyon , okozhattak vólna, 
megtzáfolta B ó d é astronomiai okokból , 's 
megtzáfolja az is , bogy ezen organicus ma-
radványok nem tsak a' föld golyóbisának éj-
szak-nyúgoti felében , hanem a* keletiben és 
S i b e r i á b a n is találtatnak. 
A' nevezetesebb magasságokban találtatott 
tengeri állatokból kitetszik , hogy a' víznek 
magassága földünkén többször változott. Kétség-
kívül legmagasabban állott a' v íz , midőn az 
eredeti hegyek abban kristály képen leüleped-
tek. Azután nevezetes föld részek sok ideig 
szárazon maradtak , 's ollyan növevényekkel 
voltak beterítve , mellyek már most nintsenek 
meg, de a* tropicus plántákhoz legjobban ha-
sonlítanak. Azoknak több maradványai még most 
is találtatnak a' kő-szén fektetekben, 
A' víz másodszor is felemelkedett de nem 
ollyan magosra, mint először. Ezt bizonyítják 
a* toriatok leülepedései (Klötze) teli tengeri ál-
latok maradványaival , mellyek ugyan azon álló 
helyen vesztek el. — Ismét beállott a' szárazság, 
's új képzése a' növevényeknek , (mellyeknek 
maradványait újabb hegyi fektetek $ (Gebirgs-
lager) nevezetesen barna kő-szenek mutatják), 
és a' szárazi állatoknak. 
Későbben is többször nevekedett,'s fogyot 
a' víz , mellyböl a' feliszapolt hegyek az ö vízi 
állati maradványaikkal származtak. 
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Err« következett végre a* harmadik még* 
most is fennálló növevényi és állati képzés. 
C h i a d n i , a' ki ez elölt egynehány esz-
tendőkkel Pesten is egynehány nyilványos ta-
nítást tartott , 's erről bővehhen értekezik 
S c h w e i g g e r n e k c h e p i i a i folyó írásában , az 
előbbi nagyobb melegséget magyarázza, először 
a' melegségnek chemiai kifejlése által, midőn 
az az elölt folyó testek keményekké változtak 5 
másodszor a' nap-világának akkori nagyobb in-
tensitása által, melly akkor az éjszaki vidéke-
ket jobban megmelegítette , mint most: mert 
hogy a' világosság fogy, és nő , az egyéb álló 
tsillagoknál vétetett észre. 
Honnan vélte magát a' sok víz? a' víznek 
nagyobb állása mellett, és hová lett a' víznek 
alatsonyabb állásánál ? ezen kérdésre azt feleli 
C h l a d n i : a' közönséges világ üregéből, 'a 
abba ismét vissza is ment ; mert a' földet nem 
úgy kell gondolni mint valamelly el zárt 's ma-
gában fenn álló testet, hanem mint a1 többi 
világi testek egészével legszorosabban egybe 
kaptsoltottat. 
Minden világi testnek vagyon a'maga von-
szó erejéhez alkalmasztatott mennyisége az at-
mosphaerai folyóságból (a' napnak a' hol a' gravi-
tatio 28-szor nagyobb mint e' földön 784'szer 
tömöttebb atmosphacrája vagyon , Jupiternek 
120-szor 's a1 t,), Ha tehát aJ leülepedés az az: 
az elastieo folyónak tsepeghelő folyóvá való 
változtatása által mennyisége megkevesítetik 5 
szükséges, hogy a' hijánosság a' föld üregében 
szerfelett megvékonyítolt állapotban találtató 
folyóságnak új magához vonszása és megtömité-
se által kipótoltassék. Megfordítva, ha a' meg-
gőzítés valamelly világi test felületén erösebb, 
úgy hogy a'tsepeghető folyóságokbó! többela-
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stictisok kifejtödnek, mint a' mennyit vonszó 
ereje által szorosan megtarthat 5 akkor a' fe» 
les leg valónak a* közönséges világ üregébe 
vissza kell menni. 
Illyen változás a* mi földünkén hosszabb 
idő lefolyta alatt gyakrabban történhetett 's in* 
nen származtak a' külömbféle előbbi és későbbi 
begyi képzések. 
Illyen tovább tartó meggőzítés és leülepe* 
<lés *s innen a' melegségnek nevekedése 's fo* 
gyása kétségkívül öszve kötetésben vólt az elöb* 




Előlépések, 's megtiszteltetések. 
Ö Tsászár i Kir. Felsége F ö Tiszte lendő Csák F e . 
rentz U r a t , a' Nemes Nagy-Váradi Kápta lannak, Kano-
n o k j á t , Gabor ján i Szent Mihály Arkangyal Apátursd« 
gával mél tózta tot t megtisztelni , a' Lelki Pásztorságban 
sok esztendőkig te t t egyházi jeles érdemeire nézve. 
A' Ts , Ns. Esztergomi Érseki Káptalanban ezen 
e lőbbre lépések tö r t én tek : Méltóságos Benyovszky Já-
nos S u f r . P ü s p ö k , Nagy P r é p o s t á ; Méltóságos Ürmé-
nyi P é t e r Sul'r. P ü s p ö k , Lee to r r á ; F ö Tiszt , P r ikke l 
János Custossá ; Fö Tisz t . Ta labér Boldizsár Cathed. 
Archi Diaconussá , és Sz. Györgyi Préposté ; Mélt. Kol-
l á r István Püspök, és Kir. He ly t a r tó Tanáts Tanátsosa, 
Sz. István Prépostává neveztetett Ö Tsász. Kir. Fel-^  
sége által. 
Thaisz. 
— ( 1 1 9 
A' Pest i Universitásnál lévő Theologia i Karban Ö 
Tsáe/;. Kir . Felsége Nagy Tisztel . Tudós Godinger Jó -
zsef U r a t , a ' P e s t i Seminariumban Tudománybel i Elöl-
j á ró t , a' Görög nyelv , és az új Tes tamentomi Exegesis 
Tanítójának méltóztatott kegyelrnessen kinevezni. 
f 
2, Kihalt Tudósok és í rók. 
Sáros Patakon Tiszt , és Tudós Szombathy János U r 
ezen Ns. Collegiumban volt érdemes Professor , é le té-
nek mintegy 67-ik esz endejében Nov, elején meghal t . 
Veszprémben Méltóságos és Fö Tiszt . Nedeczky 
Károly Püspök és Prépos t U r életéneli 57-ik esztende-
jében hosszas betegeskedések után e' folyó hónapban 
meghalt . 
Esztergomban , hosszas betegeskedése után October 
20-án meghalt Tek. Baranyay Feren tz U r , Nemes Esz-
tergom "Varmegyének Tábla B i r á j a , életének mintegy 
70-ik esztendejében , a' ki még nem rég tudománnyá-
nak éá hazájához Esztergomhoz viseltető szerete tének 
szép bizonyságát adta az által , hogy ezen Városnak 
eredetérő l írt munkájá t újonnan k iad ta , és az el lenve-
tésekre is megfelelni igyekezett . 
Esz tergomban e ' folyó esztendő October 2-ikán be* 
tses életét el végezte Nagy Tiszteletű Kováts Ágos ton , 
£z . Feren tz Szerzetének Boldog Asszonyról neveztetet t 
Ta r tomány utóbbi Provinciálissá. — Ezen érdemes Fé r -
4iú Győrben született 1751-ben Április 4-én , 's ezen 
szerzetbe állott 1772-ben , ' s próba esztendejét Keszt-
helyen végezvén , Theologia tanulását Boldog Asszony-
ban folytatta. Mihent Pappá szen te l te te t t , az egyházi 
Lelki Pász to rok mellett több helyeken hív segitö v ó l t ; 
azután kitetsző tudománnyá , és jeles ékesen szóllása 
mia t t , nagyobb Varosokban 2« esztendeig Concionátor 
vólt , halgatóinak nagy Lelki hasznával. Mellyet hogy 
maradandóvá tenne , jól kidolgozott Vasárnapi P réd i -
kátzióit iyo5-ben Pes ten kiadta : Ünnepi és alkalmatos-
ságbeli Prédikátziói t pedig írásban hagyta. Minekután-
na több he lyeken , 's nevezetessen Andatson , Komá-
romban és Sz. Antalban Gvardiánságot Szerzetes Tár -
sainak nagy megelégedésével visel te v ó l n a , 1818-ban a' 
YálaaztóknaU köz megeggyezésével Provinciálissá té te -
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t e t t , ' s ezen F 5 Kormányozó Hivatal t Szerze tének nagy 
hasznával 1821-kíg különös böl tsességgel f o l y t a t t a , 
igy mint Tudós és buzgó Lelki T a n í t ó , és é rdemes E -
lö l já ró , é le tének utolsó esz tende jé t Esz t s rgamba nyu-
godalomban k ivánv ín tö l t en i , azon ö r ö m e t , és t i sz te le -
t e t é r t e m e g , hogy e ' folyó esz tendőben . Mar t . hónap-
ban Sze rze t e s Tá r sa inak ö rvendezése i k ö z ö t t , fe leskü-
vésének 50-d ik e sz t ende jé t ü n n e p e l h e t n é , és S z e r z e t e s 
fogadásá t Méltóságos Benyovszky János S u f f r a g a n e u s 
Püspök O Nagyságának kezében megúj i tha tná . 
Nemes K o m á r o m Vármegyében Vi r then szomorú, 
gyász lepte el azon h á z a t , melly eddig a ' b a r á t s á g n a k , 
és a ' Magyar Nyelv virágoztatásának kedves lakhelye 
vo l t . Tek in t e t e s Györkényi P y b e r Benedek XJr, Tek in -
t e t e s Komarom 's több Nemes Vármegyéknek T á b l a -
B i r á j a , hosszas be tegsége után bötsos é le tének 65 dik 
e sz t ende j ében Oc t . i?5~ikán megszűnt é lni . Nem kéte l -
kedhe tünk , hogy ezen h i r a ' M a g y a r L i t e r a t u r á n a k m i n -
den Ba rá t a i t bánatos é rzés re fog j a fakasztani ; mer t P y -
b e r b e n olly Hazalit lá tnak el h u n y n i , a' ki Nye lvünknek 
B a j n o k á t , halhatat lan emlékezetű Baró th i Szabó Dávid 
U r a t , vál tozhatat lan szíves barátsággal hol tá ig Úri h a -
zánál á p o l g a t t a , 's így annak a ' gond nélkül való dol-
g o z á s r a t sendes magányosságot s z e r z e t t ; a ' ki m i n d e n 
Magyar L i t e r á t o r h o z buzgó indula t ta l v i s e l t e t e t t , és a* 
m a g y a r könyveket nem tsak betsül te , hanem köl t séggel 
is napfényre segí te t te ; a ' ki önnön maga is Szenekának 
ford í tásán d o l g o z o t t , és a ' Tudós P a p o k k a l , kiket e* 
végből magánál igen örömest l á t o t t , a ' Magyar Nyelv 
e r á n t támadt kérdésekrő l ve tekedni ö rvende t t . Illy b a -
rá tságos i n d u l a t ú , egyenes l e l k ű , nyájas t á r s a lkodású 
Haza l i t , és nyelvünk Kedvelőjé t veszte t tük t ehá t el Py-
b e r B e n e d e k Urban , kinek h í re mind addig fenn ma-
rad , inig a ' Magya r Nyelvnek Árpád maradéka iná l bÖ-
t se lészen. — Vajha a' Magyarok Is tene he lyet te t ö b b 
olly Hazaf iakat t á m a s s z o n , kik nagyobb tehe t ségge l b í r -
v á n , a' Nemzet i n y e l v e t , és Magyar í róka t m o s t , mi.* 
d ö n már nyelvünk jeles v i rágzás ra e m e l k e d e t t , még 
ha tha tósabban gyámoli tsák. P y b e r Benedek Ú r n a k , és 
az ö boldogul t Attyának Fe rencznek halhatat lan é r d e -
me lészen a z , hogy L i t e r a tú ránk ' első f e l eme lkedésé t 
bará tságosan gyámol í to t tak ; m e r t Hazaf iú i t i sz te le t t e l 
kell e m l í t e n ü n k , hogy a ' Pybe r ház volt Az, mel lyben 
a' bará tság szárnyai alatt vagy t á m a d t a k , vagy tÖkálle-
tesedtek t i sz te l t Szabó Dávidunknak minden munká i . 
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Azért méltó , hogy minden Hazafi t isztelje a' nyelvünk* 
cul turájának ezen böltsöjét , és áldja a' boldogúltnah 
Özvegyét is Tekin te tes Horvá th / Borbála Asszonyt , és 
eggyetlen f i ját Ignáczot . 
Mi a' tisztelt Hazafinak bővebb élet irását és kópét 
ké r jük a ' Tudományos Gyűjtemény számára. 
5 . R é g i s é g * 
A' Tudományos Gyűjteményben Hazánkfia Dürer 
Albert-röl már gyakortább tétetvén említés , méltó t e -
hát Norimbergába az ügy nevezet t ú j kapun kivül a' Sz, 
János Temetőjében látható Emlékeze t -Osz lopán ( m e l -
lyet maga készített) olvasható Epitaphiumát i s , megje -
gyeznünk, mellyet egy régi Nemét könyvbe , és pedig 
ezen Czim a la t t : A l t , und Neu Pannónia volt szeren-
tsém f e l t a l á l n i , ez pedig pont szerént a' következendő i 
ME. AL. DÜR. 
O U I C QUID. ALBERTI . D Ü R E R ! . 
M O R T A L E . F U l T . 
8UR. HOC. T Ű M U L O . CONDlTUR. 
EMIGRAV1T. VIII . IDUS. Á P R I L I S . 
M.D.XXY1II . 
Ezen nagyon is nevezetes Fé r j f i ú az általa készi* 
te t t Remek-Répe i re neve helyett ezen Jegyet szokta kJj. 
tenni ^ o j , (Albert D ü r e r ) melly valóba majd minden 
munkáin látható , és már magamnak is lévén szeren-
csém Remek munká i t , különössen pedig az Első Embe-
reke t Á d á m o t , és Évá t az 1504-ik, a' Szent Háromság 
Képét j ö i i - i k , és az IJr -Vatsorájá t , az i5zo-dik E r -
dőkből , tsudálni ; ugyan ezeken is az emiéte t Jegyet 
találtaiq, 
Bachicb Kr . Jósef. 
4 . J e l e s s é g e k » 
Superintendens Giszeke Miklós' emlékezető, 
G szeke Miklós, a' kit a' Német Helikoa' kedvelt je 
's Maisak el halhatatlan bará t ja ÜlopstocU, ezíveaielö 
m ) — 
poétái Munkáiban egy helyen szép és lelkes Ódáva l , 
máshelyen Koszorús emlékkel t isztel 's örökösi t , Ma-
gyar és tagadhatatlanul Hazánkfi jaihoz számitathatik. 
Születését 1724. Évben Göntzön Abaúj Vármegyében 
tisztességes Szüléktől vet te . Edes Attya Giszeke Pál* 
kora el hunyta okozhat ta , hogy édes Annya véle mint; 
egyetlen egy fi jávai Magyar Országot el hagyván, Ham-
burg ' Német Ország ' nevezetes városába köl tözködöt t , 
a' hol Miklós a' Tudományokban és nyelvekben je les 
Taní tóktól vezéreltetve 's ok ta tva , tündöklő maga vise-
lésével 's megkülömböztetett szorgalmával , mellynek 
mind ketteje minden igaz Magyarnak a' Külföldön is tu-
lajdona — a' többek között Brock és Hagedorn halha-
tatlan emlékezetű Fér j f íaknak f igyelmeket magára von-
va , hajlandóságokat egészen megnyerte. 174.5, Évben 
íentebbi tudományos pályájának Lipsiát a ' Tudományok* 
's Szép mesterségek' akkori és mostani nagy Műhelyét 
választotta , hol magát a' Theologia Stúdiumának tö-
kélvén , üres óráit a' Mú'sáknak szentelte. Minekntánna 
Lipsiát tanúit főve l , 's képzet lé lekkel , el hagyta , Han-
noverában , utóbb Braunsehveigban nevelői Hivataljait 
ditséretesen viselte 's végezte vo lna , '7,55- Trau ten-
steinba Lelki pásztornak szente l te te t t . Híres K r á m e r 
halálával Quedl inburgi udvari első P r é d i k á t o r n a k , az-
után Schvarzburg Sondershauszeni g á z t ó l Super inten-
densnek választatott , melly fö Hivatalt 1708-kig visel-
vén , ezen Év ' Februar iusa 23-kan rövid de be t ses , 
nyugalmatlan de hasznos é l e t é t , amaz örökkévalóval 's 
végetlen nyugalmával fel tserél te . 
Midőn az Üdvözültet a' Német Anyaszentegyház 
mint erős álhatatos charakterii f é r j f i a t , szelíd és tudós 
Leiki -pász tor t , nagy és termékeny Orátort sok ideig 
ke se r egné ; a' Német parnassus pedig mint nagy ta len-
íomú érzékeny barát já t mainapig tiszteletben 's fe le j t -
hetetlen emlékezetben tar tva , verseit az akkori ídö 
géniusához 's ízléséhez mérve , a' magok nemekben min-
den szép lelkeknek a ján laná : én e ' Magyar' e r ede t é r e 
ra t a l á lván , emlékezetét rövid sorokba kívántam Ha-
zám Ol tára ' 'sámolánál l e t e n n i , sirhalmát a' Sze re te t -
n e k , ha későn i s , háládatosságom' virágjaival meghin-
teni ! ! 
Fa rnek Dávid. 
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5- Javítás a' Patikákról« 
T . Csaplovits János Úr a* M. Országi Pat ikákról 
való Értekezésében , Baranya Vgyére l\ Patikát számlált, 
de nem 4? haneui 5 van. Pétsen 5 , Mohátson 1 , Sik-
lóson 1 , Következőleg a' felosztás szerént 12. Vgyék 
birnak 6 Patikával. 
T . A, 
6. Ajánlásra méltó Műv. 
Magyar Énekek Klavir késéret tel mellyeket Gróf 
Festct i ls Jozefina született I lohenzollern Hechingen 
J ler tzeg Asszonynak a' Felséges Austriai Tsászárnénál 
Udvari és Tsi i lag Keresztes D.imának mély t isztelet tel 
ajánl. Spech János Pes ten Miller G. művészi Kereske-
dőnél Kis-Hid Útzában Kemniczer házában. 3 i - ik M u n -
kája (Ára 3 fl. V. Cz.) 
E ' kellemetes M u n k a , (a' mint a' Magyar R u r i r 
JLL1II. Számában igen helyesen mondja szerentsés foly-
tatása azon hat magyar Dal loknak, mellyekröl az idén 
a' Tud . Gyűj t . í-sö Kot. 126 lapján emlékez tünk , —. 's 
méltó okunk vagyon örvendeni , hogy Spech Ur a* 
fen t isz te l t Nemes lelkű Her tzeg Asszonynak pár t fo-
gásával ditsekedhetik 's egyszer'smind reménylhetjük , 
hogy nagy köszönetet érdemlő igyekezete és sikeres 
munkássága , melly szerint szép nyelvünknek jeles 
müvészségével még több több bájoló eröt á d , mind 
inkább megfogja nyerni a' f inomabb ízlésű Publ icum 
hcdvellésit és elősegéllését. Melly helyes választást 
teve derék Hang - mesterünk jelen való munkájában 
is , mutatják az abban foglalt következendő darabok, 
l ) A' Kesergő Magyar Csokonaitól (Minden vigasság 
tő lem el változott) ; 2) Felfogadtam száz meg százszor 
Csokonaitól ; 3) Himfy Kesergő szere lméből : szűntesd 
oh Sors ha r agoda t ; 4) Paraszt Dall Csokonaitól (Ama 
fe j é r Nyárfák alatt a* par t felé) . 5) Himfy boldog 
szerelméből : Erdőn Mezőn zúgva dúl f ü l ; 6) Himfy 
kesergő szerelméből : Boldog valék nyugalmamban. 
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7- Hazafiúi Kérdés , Csaplovits Űr 
Ethnographiai értekezéseinek egy-
gyik pontjára. 
A' múlt 1822 ik Esz tende i T u d . Gyűj t . Vl-ik Köt. 
qt- ik lapján a' 45 ik szám a l a t t , azt mond ja T s . U r . 
Igen ritka a' M a g y a r , a' ki Orvosnak vagy I n g e n i e u r -
nak szánná magá t — az Orvosok és a' Fö ldmérők az 
egész Országban majd nem merő T ó t o k és Németek j 
m e r t ahoz sok kel l . 
Az tehát Ts . Úrhoz az en b a r i t t s á g o s kérdésem : 
Hogy mi kel! hát ahoz ollyan s o k ? é r te lem é ? é r t ék -é? 
vagy más valami ? és még e r re Ts . Ur helyes v i lágosí -
tást nem tejénd ; én mind a d d i g Ts. Urnák ezen á l l í t á -
sát , Nemze tem megala tsonyi tásának t a r tom , noha sem 
Orvos sem ped ig F ö l d m é r ő nem v a g y o k . — M e r t ugyan 
i s , hogy ké rdésemet nem helyes f u n d a m e n t o m né lkü l 
t ámasz tom, a r r a inditó okúi szolgál nékem tu la jdon ta-
pasz ta lásom, a5 midőn é n , K o m á r o m városában kitsiny-
ségemtől fogva lakván ; jóval is több Magya r O r v o s 
Doctorokat 's F ö l d m é r ő k e t vólt sze reu tsém esmerni , 
min t Németeket vagy Tó toka t ; neveze tesen a' r é g i b b 
Orvos Doc to rok közül e s m e r t e m Z a y , Nagy S á m u e l , 
Sze th U r a k a t , és most vágynák i t t e n , a ' Vrmegyénk 
Orvosa i W u r m a' k inek a ' neve noha Némete t m u t a t , 
de Győr városi s z ü l e t é s , jó Magyar 's ennek egy l ő esz-
tendős fija Cs. K i r . T á b o r i F ö l d m é r ő Hadnagy , a' m á -
sik O r v . Doe to r Baránek Urak • továbbá a' Város ' r e n -
des Orvosa Ber ta lan U r , él tes Uri e m b e r , ezeken k í -
vül vágynak Városunkban t ö b b Orvos D o e t o r Urak is
 t 
úgymint Ka lmár , lványos U r a k , és ez e lő t t kevés he-« 
tekkel k imúl t Lengyel , ugyan nem r é g i b e innen Nagy 
Váradra költözött Lévay Urak. A' Vármegyénk első Fö ld -
mérőié Hideghy Ur , régi Öreg e m b e r , a' a - i kvó l t Kül-
lay U r , a' ki mostanság a ' Múnkátsi Urada lomba vi te-
te t t F ö l d m é r ő n e k , e n n e k , p e d i g helyébe jött Batáry U r } 
n' Városunk' fizetéssel való F ö l d m é r ő j e Józsa Ur , aa 
Érsek U j r á r i Urada lmi ' Fö ldmérő je Ordódy Antal Ur : 
ebeken kívül van még i t t egy f iatal Dip lomat icus F ö l d -
mérő Vargha Ur , 's a' Várban is esmérem i t t Cs. K i r . 
Fö ldmérő Báró LuzsinszUy U r a t , a' ki is F e j é r Vgyej 
szü le t é s ; 's mondhatom hogy az egész Vgyénkben T ó 
Fö ldmérő t , vagy Orvos Doc to r t (kivévén a \ Katonat 
Orvosoka t ) eggyet sam tudok . Mi t m o n d j a k ' aPes ten i 
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lakozott néhai igen neveze tes két Orvos Dr. Szombatfiy» 
most is élö és ott lakó igaz Magyar Orvos Dr . Bene , 
K o v á t s , 's több ugyan Pesten lakos Orvos Dr Ürak ró l ? 
hasonlóképpen ki nem esmerte legalább tsak nevéről 
Tet tes Pesth Vgyének számos esztendőkig volt igen ne-
vezetes Fö ldmérő jé t BaUa U r a t ? a* kit azután ezen Hi-
vatalában a' fi)3 is követet t . — A' szomszéd Tet tes G ) ő r 
Vgyében is a* mennyire esroeretségem vagyon , ott fs 
nevezetes Orvosok Beke és B.ilogh Urak
 y a' Ygye F ö l d -
mérője pedig Király U r , Tet tes Veszprém Vgyében is 
nevezetes Orvos Dr . Zsoldos Ur ; többet mondok: e' 
Bets Újhelyi Gs. Rir . Akadémiában a' Tábori Fö ldmé-
rés Tudományát tanitó Professorok száma közt is olt 
vagyon Tanárky Kapitány Ur , a' kit van szerentsém sze-
mélyesen esmerni 1805-dik esztendőtől fogva , a* m i -
kor még Tet tes Fejér Vgyében néhai Oláh Fö ldmérő 
Ur mel le t t pract ízál t . Esmer tem 's esmerek még ezen 
i t t t isztelet tel emiitett Orv . Doetor és Földmérő U r a -
kon kivül (a' kiktől igen baráttságosan engedelmet ké-
rek , hogy Nemzeti buzgóságomtól indíttatván , Uri n e -
veiket itt kiírni bátorkodtam , sőt kéntelení t te t tem) töb 
beket i s , a' kik mind születésekre mind padig neveikre 
nézve , és így testestől lelkestől igaz Magyarok; '5 e n -
nélfogva igen megütköztem azon , a' midőn egy ollynn 
(képzelödésem szerént ) szélesen k i t e r j ed t tapasztalása 
Hazánkfiának mint Ts. U r , az író tollából ezen állítást; 
lá tom szüle tn i : mer t ahoz sok k e l l ! ' M e g e n g e d j e n né-
kem Ts U r , de ezen mondásával a' Magyarokat igen 
nagyon lealatsonyitotta , és azon kérem tisztelt Ts . Urat , 
hogy azon hibás véleményének > szívéből lejendő ki -
gyomlálása v é g e t t , mint nagy esméreítségü U r , ne saj-
nálja minden Vármegyétől az egész Országban hiteles-
sen megtudni (ha hogy külömben capaci tá l ta that ik) hogy 
mellyíkben hány M a g y a r , N é m e t , vagy Tót Orvos D r . 
és Földmérők vágynák, és ha ekként minden egy Ma-
gyar Orvosra vagy Fö ldmérőre tizet talál Tó to t vagy 
N é m e t e t , akkor igazsága lesz annyiban: hogy ri tka a ' 
Magyar a ' ki Orvosnak vagy Ingenieurnek szánná ma-
g á t ; de még is mind e' m e l l e t t , mindég megfej teni 
r a l ó kérdés marad az*, hogy mi kell hát ahoz ollyan 
s o k ? , 
Q . X* 
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8. U j K ö n y v e k . 
56) C a r m e n U r a t u l a t o r i u m , S u m r a c R e v ö j 
rendo ac Doctissimo Damino E s a i a e B u d a i , S . S . 
Theologiae ac P h i l o s o p h i e Doctor i , et in Ecclesia H. 
C. Debrecinensi V. D. Minis tro, cum munus Superin-
tendentis in Vener . Superintendent ia Hely. Conf. T r a n -
stibiscana die q-a Augusti Anno 1822 magno ornnium 
plausu auspicaretur pio animo oblatuiw per Samuelem 
Széél in Gollegio Hely. Conf. Debrecinensi publicum 
Classis Poeticáé Praeceptorem. Debrecini lmpressi t 
Eranciseus Tó th 1822. 
57) A' Rév-Komáromi Augasztána Vallástételt tartó 
E v a n g y é l i k a O s k o l á n a k E m l é k e z e t e . I r t a 
Holéczy Mihály Helybeli Rec to r . Rév Komáromban 1820 
Nyomtattatot t Özvegy Weinmüllerné betüjivel . 
58) Sermones oecasione Solennis Excellentissimí 
ac Illustrissimi Domini L e o p o l d i e Comit. P á l f f y 
a b E r d ő d perpetui in Vöröskö, S. C. et R. A, Maje-
statis Camerarii , Actualis Intimi Status Consi l i t r i i , et 
Generalis Gampi Vigiliarum Praefect i in Haereditaria 
Supremi Capitaneatus Arcis Hegiae Posoniensis et In* 
clyti Coroitatus ejusdem nominis perpetui ac Supremi 
Cotnitis Gfficia. Die 1 q. Mensis Augusti Anuo 1822. in 
l ábé ra Negia Civitate Posoniens i , Generalique Inclyto-
rum Comita'uis ejusdem nominis Statuum et Ordinum 
Conventu celebratae Installationis dicti . P o s o n i i , TypÍ9 
Haeredum Helnayanorum 1822. 
69) Hebe Zsebkönyv MDCCCXXIY. Kiadta Igaz 
Sámuel. Nyomtatta Bétsben Grund Le-opold. 12. 008 lap. 
60) Aurora. Hazai Almanach. Kiadta Kisfaludi Ká* 
roly. »824 Eszt. 12. 566 láp. 
9. Tra t tne r János Tamásnál készült 
Ü j K ö n y v e k . 
/jy) Dissertatio inauguralis Mcdica de Carditide , 
S[uam annüentibus Magn. D. Praeside et Directore , Sp. ) . Decano ac Cl. D. D. Professoribus in Alma et Ce-
leberrima Seientiarum Universitate Pestiensi ad gradum 
Doctoris Medieinae ri te consequendura, publicae E r u -
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di torum disqnisítioni submit t i t T udovfcns Trastmann , 
l lungarus ex I. Comitatu Zaladien^i. 1823. in. Sa lap* 
48) Dissertatio inaugular is Medica sistens Obscu-
ra t iones Corneae , quam annuentibus Magn. D. Praesida 
et Dir. Spect. D. Deeano , e t Cl. D. D. P ro fesso r ibus 
p ro gradu Doctoris Medicináé ri te consequendo in Al-
ma ac ce leberr ima H. Scient . Universitale Pcstiensi pub-
licae Disquisi t ioni submitt i t Paulus Hullmann , Hunga-
rus Szakoltzensis. m. 8. 1823. 0\ lap. 
49) Schematismus Yener . Cleri Arehi - Dioecesis 
Colocensis, et Bacsiensis pro Anno Christi MDCCDXX1 V. 
Qui est Bisserti l is Dierura CCCLXVI. 12. 192 lap. 
50) Catalogus Venerabi is i r» Almae Dioecesis 
Szathmariensis Anno Domini MDCGCXIV. ab e rec ta 
Sede Episcopali Anno XX. 8. 84 lap. 
51) K a t i n k a , vagy a Marienburgi szép Leány. A* 
XVIII . Századból előadta magyarul Csery Pé te r . Két 
Szakaszban. iR24* *(>4 lap. 
52 ) A' Zsidó "va^y a' külső szín sokszor megtsaí . 
Néző J tték Öt Fe v< násban. Németből fordította Széles 
Jósef. 8. 1824. n o lap. 
53) Az Oss-Anya, Szomorú Já ték 5 Felvonásban. 
Gri l lpar tzer után í r ta Pe t r ichevich Horváth Dániel Cs» 
Ki r . Fő Strázsa-Mester m. 8. 1824. io3 lap. 
K é r 
Kéret tetnek azon T . T . 
idei Tud . Gyűjtemény' árát 
te tszenének. 
é s. 
Előfizető Ú r a k , hogy az 
még az idén megküldeni 
A' R i a d ó , 
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XL K o t et' F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) H a l i t z k y AnEal. Szómba L bo 'y i R ó m a i Régiségek. I. 3. 
а) Ková t s Sámuel . Az Oskolák hasznos és szükséges vo l tokró l 
's a* nevezetesebb n a g y o b b Oskolák fe lá l l í t t a tások ide -
j é rő l . 1. 18. 
3 ) Gecse Dánie l . A ' M a g y a r Vezeték nevekrő l . 1. 44, 
4) P e t e r k a . A' Ker ingő e rőnek mivo l t á ró l . I. 64* 
б) S t r á z s a y János . A ' Keresztes Vitézek M a g y a r Országban. 
I« 68. 
II. L i t e r a t u r a. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a.. 
K ö n y v - e s m e r t e t é s e k . 
O Szádi er Jós. A ' Magyar P l á n t á k „zár í to t t G y ű j t e m é n y e . 
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I . É r t e k e z é s e k . 
Pénz-tudományos Jegyzések. 
A s n e v ű P é n z v o l t a ' r é g i R ó m a i a k n á l a' 
P é n z e k l e g r é g i e b b n e m e P l i n i a s s z e r é n l 5 3 . 
K ö n y v é b e . A s n é v a l a t t é r t e t ő d ö t t e l e i n t é n e g y 
e g y f o n t o t n y o m ó r é z - p é n z , m e l l y e k e n I , v a g y 
O , a' F o n t n a k j e g y e l á t s z i k $ a z A s 1 2 U n -
c i á b ó l á l l o t t , a' S e m i s , v a g y S e m i a s t e h á t 6 . 
U n c i á k a t n y o m o t t , a' T r i e n s , v a g y az Á s n a k 
h a r m a d a j 4 U n c i á k a t n y o m o t t , a ' Q u a d r a n s , 
v a g y az Á s n a k n e g y e d r é s z e , b á r o m U n c i á k a t 
n y o m o t t , m i n e k o k á é r t T e r u n c i u s n a k i s n e v e z t é k * 
A* S e x t á n s p e d i g o l l y p é n z , m e l l y a z Á s n a k h a -
t o d i k r é s z e v a l a , v a g y 2 U n c i á k a t n y o m o t t . A z 
U n c i a p e d i g 1 2 - d i k r é s z e v ó l t az Á s n a k . A ' S e m i s -
n e k j e g y e t e h á t S v ó l t , a' T r i e n s n e h . . . . a v a g y n é g y 
p o n t a ' Q u a d r a n s n a k * . . h á r o m p o n t , a ' S e x í a n s -
n a k . . k é t p o n t . A z U n c i á n a k . e g y p o n t . A z e l s ő 
e f f é l e r é z - p é n z e k r e e l e i n t é n A l l a t o k a t v e r t e k , 
Ú g y m i n t Ö k r ö k e t , J u h o k a t , D i s z n ó k a t , L o v a -
k a t , P a r a s z t k o t s i n a k k e r e k e i t , m i n t h a a z z a l 
a z t b i z o n y í t a n á k , h o g y e l e i n t é n m i n d e n k i n c s 
é s g a z d a g s á g a' h á z i A l l a t o k b a n , é s a ' F ö l d -
m í v e l é s b e n á l l o t t . A z e l s ő P u n i c u s H á b o r ú b a a' 
p é n z n e k k e v é s s é g e m i a t t , az A s n a g y s á g á r a é s 
n e h é z s é g é r e n é z v e , a ' S e x t a n s i g k i s e b b í t e t e t t . 
Hannibál idejébe pedig az As nem vólt nagyobb 
— < k- ) -
az U n c i á n á l , nem s o k á r a a ' P a p i r i a T ö r v é n y -
s z e r é n t az Ásnak n a g y s a g a S e n i i u n c i á r a , az az 
fél U n c i a r a k i s e b b í t e t e t t . E z e k e n a' P é n z e -
ken t o v á b b a d azon h a j ó n a k o r r a v a g y o n l e á b r á -
z o l v a , m e l l y e l S a t u r n u s O l a s z O r s z á g b a j ö t t . 
Azon f e l ü l a ' J a n u s n a k k e t t ő s T e j e . E z e k r ő l O -
v i d i u s 1. F a s t . 2 . 22Q. e t e . Más i l l y e n r é g i e k e n 
m e g i n t a ' H e r c u l e s B o t j a , és C e s t u s s a i , má-
s u t t v a g y M e r e u r i u s n a k , v a g y V i n d i e i u s n a k , 
a ' k i a ' T a r q u i n i u s öszve - e sküvésé t el á r u l -
t a , s z á r n y a s és k a l a p o s f e j e l á t s z i k , m á s u t t 
m e g i n t a ' N e p t u n u s n a k s z e n t e l t D e l p h i n us 
f o r d u l e l ő . E g y i g e n r é g i Q u i n c u n x t 5. As-
s i s t é r ő P é n z t hoz e lő S p a n h e m i u s 1 - sö T o m . 
a ' r é g i P é n z e k b e c s é r ő l és haszná l t a t á s o k r ó l 
nevü K ö n y v é b e n , á ' mel ly P é n z t P á r i s b a a ' Sz. 
Genovel 'a M u s e u m á b a maga l á t o t t . Vannak ma 
a ' N e m z e t i M u s e u m b a 3. A s s i s o k , m ind e g y i k 
e g y e g y f o n t o t n y o m ó , v a l a m e n n y i e n az e l s ő 
i d ő b ő l , és sok d a r a b A s s i s o k a ' k é s ő b b i d ő k -
b ő l , me l lyek s o k k a l k ö n n y e b b e k . A ' n e h e z e b -
b e k , v a g y a ' R ó m a i k ö z t á r s a s á g n a k e l s ő i d ö b é -
l i e k O l a s z O r s z á g b ó l h o z a t t a k , - a ' k é s ő b b i i d ő -
b e l i e k M a g y a r O r s z á g b a t a l á l t a t t a k ; m e r t Pan-
n ó n i a a* k é s ő b b i I d ő k o r b a n l e t t R ó m a i ( P r o v i n -
c i a ) T a r t o m á n y . 
E z ü s t P é n z e k e t v e r n i k e z d e t t e k R ó m á b a az 
e l s ő P u n i c u s h á b o r ú e l ő t t 5 e s z t e n d ő v e l , m i d ő n 
Q . O g u l n i u s , és C . F a b i u s P o l g á r m e s t e r e k v o l -
t a k , R ó m a V á r o s á n a k f e l é p í t é s e u tán 485* Az 
ezüs t P é n z e k közzü l n é m e l l y e k D e n á r i u s o k n a k 
n e v e z t e t t e k a z é r t , m e r t 10 Ass i s i é r t e k . A* Je* 
g y e k X v a g y M á s o k v o l t a k Q u i n a r i u s o k , 
m e r t 5 A s s i s t é r t e k . J e g y e k v ó l t Q b e t ű v a g y 
a ' V szám. A' S e s t e r t i u s p e d i g a n n y i t tesz min t 
h a r m a d f é l Pénz , m i v e l h o g y 2 Ass i s t és egy f e -
l e t é r t . A' J e g y e H S . v a g y U S . S z ü k s é g e s t u d -
— ( 5 ) — 
nhnk , h o g y midőn a' S e s t e r t i a szó b i z o n y t a l a n 
n e m b e t é t e t i k , a n n y i e z e r e t t é s zen , a ' m e n n y i 
e g y e s szám v a g y o n a ' m e l l e t t e á l l ó számba p . 
o . Q u i n a S e s t e r t i a , a n n y i t t é szen min t öt e z e r 
S e s l e r t i u m . D e ha a' szám a d v e r b i u m m a l f e j e z -
t e t i k ki , a n n y i száz e z e r S e s t e r t i u m o t j e l e n t , 
í g y p. o. D e c i e s S e s t e r t i u m a n n y i t t e sz m i n t 
1 0 - s z e r száz eze r v a g y 1 M i l l i ó S e s t e r t i u m , 
Vaunak o l l y a n D e n a r i u s o k is , m e l l y e k e n 
XVI. j e g y v a g y o n , n é m e l l y Q u i n a r i u s o k o n p e -
d i g V I I I , m e l l y a n n y i t t é szen , h o g y a k k o r i 
i d ő b e n m i k o r f o l y a m a t b a v o l t a k , a n n y i m e g 
a n n y i A s s i s t é r t e k . 
A' R ó m a i ezüs t P é n z e k e n , m e l l y e k e l ő s z ö r 
R ó m á b a v e r e t t e k , e g y f e lü l a* s i s a k o s R ó -
ma f e j é t , más f e l ü l C a s t o r és P o l l u x o t L ó -
h á t o n l á t n i . K é s ő b b i i d ő k b e k e d v e k s z e r é n t 
v á l a s z t o t t a k t á r g y a k a t a ' P é n z e k r e , a ' m i n t 
a ' F a m i l i a P é n z e k e n l á t n i f o g j u k . A ' Q u i n a r i -
u s o k r a t ö b b n y i r e e g y G y ő z e d e l e m Képe t ( V i c t o -
r i á t ) s z o k t a k t e n n i , m e l l y m i a t t V i c t o r i á t u s o k -
nak is h í v t á k . 
,A' G ö r ö g ö k ezüs t P é n z e i k n e k D r a c h m a v ó l t 
a ' neve ; és i nnen j ö n n e k a ' D i d r a c h m i , t r i d r a c h -
m i , t e t r a d r a c h m i nevek a l a t t ö s m é r e t e s P é n z e k , 
ha 2 , 3 , v a g y 4 D r a c h m á k a t n y o m t a k . A ' D r a c h -
m a a* B ó m a i D e n a r i u s s a l e g y é r t é k ű v ó l t , n o h a 
ez t v a l a m i v e l f e l ü l h a l a d t a . A' k ö n n y e b b ezüs t 
Pénz v ó l t O b o l u s , innen s z á r m a z t a k D i o b o l u s , 
t r i o b o l u s 2 , 3 o b o l u s o k a t e r ő , h e m i o b o l u s , 
az az fél O b o l u s . A ' Z s i d ó k S i e l u s a 4 D r a c h -
mát f o g l a l t m a g á b a . 
A r a n y P é n z e k e t R ó m á b a k e z d e t t e k v e r n i 0 2 
E s z t e n d ő k u tán az E z ü s t P é n z e k k e z d e t é t ő l . A ' 
k ö z t á r s a s á g i d e j é b e i g e n t s e k é l y v ó l t a ' s zá -
m o k , de anná l i n k á b b s z a p o r o d t a k J u l i u s C s á -
s z á r t ó l f o g v a a ' M o n á r c h í á n a k v é g é i g , és ez 
~ < Ö ) -
b i z o n y í t j a b e R ó m á n a k h a t a l m á t . A ' G ö r ö g - a -
r a n y P é n z e k k é s z í t é s e k r ő l nem sok b i z o n y o s a t 
l e h e t m o n d a n i . 
A' n a g y s á g o k r a n é z v e a' R é z - p é n z e k k ö z ö n -
s é g e s e n h á r o m I l l a s s i s r a o s z t a t t a k , az 1 - s ö 
2 d i k és h a r m a d i k n a g y s á g b é l i e k r e , D e á k u l n e -
v e z t e t n e k n u m i I . I I . és I I I - i a e f o r m a e , v a g y 
m o d u l i . A z o k a ' m e l l y e k az e l s ő n a g y s á g o t 
s z e m h e t ü n ö k é p e n l e i ü l h a l a d j á k M e d a i l l o n o k -
nak , v a g y ú g y n e v e z t e t n e k n u m i maximae f o r -
m a e v a g y m o d u l i . Az e z ü s t b e és aranyba i s ha-
s o n l ó k é p e n s z o k t á k a' n a g y s á g r a v a l ó n é z v e 
f e l o s z t a n i a ' P é n z e k e t . 
A' R ó m a i a k e g y d a r a b P é n z t n u m u s n a k 
n e v e z t é k v a g y n u m i s m á n a k a' G ö r ö g s z ó t ó l 
voy.oq^ T ö r v é n y . E g y m á s i k n e v e v ó l t M o n e l a , 
a ' m o n e o i n t e k s z ó t ó l , m i v e l h o g y a* rajta v a l ó 
f i g u r á k n a g y s á g a és más j e g y e k á l t a l a' maga 
é r t é k é t m e g h a t á r o z t a . V ó l t m é g e g y n e v e p e c u -
n ia , a ' p e c u s s z ó t ó l , m e r t P l i n i u s s z e r é n t a* 
l e g r é g i e b b P é n z e k e n e g y á l l a t v ó l t á b r á z o l v a 
ö k ö r , v a g y j u h , v a g y m á s f é l e . 
M á r a ' r é g i e k b i z o n y o s P é n z n e m e k n e k , 
k ü l ö n ö s k ö r n y ü l á l l á s o k m i a t t , k ü l ö m b f é l e ned-
v e k e t a d á n a k , m e l l y e k k ö z z ü l s o k a t j e g y z e t t f e l 
n é k ü n k . J u l i u s P o l l u x : én k ö z ű l ö k tsak a z o k a t 
a k a r o m e l ö s z á m l á l n i , m e l l y e k n e k i g a z v ó l t j o -
k a t a ' P é n z e k á l t a l m a g u n k m e g v i t a t h a t j u k . A d -
t ak p e d i g n e v e k e t n é k i k e l ő s z ö r a' k é p e z e t r ő l 
m e l i y r a j t a v ó l t . Í g y az A t h e n a b é l i e k ezüs t P é n -
z e i k e t B a g l y o k n a k h i v t á k ( n o c t u a e ) , azért mi* 
v e i k ö z ö n s é g e s e n b a g o l y v ó l t e z e n P é n z e k t ú l -
s ó f e l é n . I n n e n s z á r m a z o t t az a l a t t o m o s a n a ' h á z 
f e d é l a l a t t el r e j t e t t P é n z r ő l a* k ö z m o n d á s , s o k 
R a g l y o k h e v e r n e k a' t é g l á k a l a t t . ( M u l t a e n o -
c t u a e s u b c e r a m i c o id e s t t e g u l i s c u b a n t ) . É -
p e n ezen o k b ó l e g y b i z o n y o s P é n z e k neme a* 
- ( 7 . ) -
P e l o p o n n é s u s b a T e k e n y ö s - b é k á k n a k n e v e z t e t e t t 
( T e s t u d i n e s , o n n a n l e t t a ' k ö z m o n d á s a z e r k ö l -
c s ö t é s b ö l c s e s s é g e t m e g g y ő z i k a ' T e k e n y ő s -
b é k á k ) . ( V i r t u t e m e t S a p i e n t i a m v i n c u n t T e s l u -
d i n e s ) . A ' P e r s á k P é n z e i k e n n y i l a z ó k a t o n á t 
á b r á z o l t a k , m i d ő n A g e z i l a u s S p a r t á r i a k K i r á l -
l y á a ' P e r s á k a t Á z s i á b a n a g y o n s z o r o n g a t n á , 
e z e k a l a t t o m b a k ü l d ö t t P é n z á l t a l h á b o r ú r a i n -
g e r l e t t e k a ' G ö r ö g ö k e t a ' S p á r t a b é l i e k e l l e n , 
m i v e l p e d i g e ' m i a t t A g e z i l a u s n a k h a z a k e l l e t t 
a z A r m á d á j á v a l m e n n i , a z é r t p a n a s z o l k o d o t t , 
h o g y 3 0 0 0 0 n y i l a z ó k k é n s z e r i t i k ö t e t Á z s i á t e l 
h a g y n i . K i s e b b Á z s i á b a ( i n A s i a m i n o r i ) , e g y 
b i z o n y o s P é n z n e m é n e k l á d a - h o r d o z ó v ó l t a ' 
n e v e ( C i s t o p h o r u s ) , m e r t a ' B a c c h u s t i t k o s l á -
d á j á v a l v ó l t f e l é k e s í t v e ( c u m c y s t a m i s t i c a . 
B a c c h i ) . 
A ' R ó m a i a k n á l a* V i c t o r i á t u s o k a ' G y ő z e -
d e l e m ( V i c t o r i a ) K é p e m i a t t , a* r a t i t i n e v ü e k 
a ' h a j ó m i a t t , a* B i g a t u s o k v a g y Q u a d r i g á t u -
s o k , a* k é t v a g y n é g y k o t s i b a f o g o t t l o v a k r ó l 
n e v e z t e t t e k . 
M á s o d s z o r e g y b i z o n y o s P é n z n e m n e k k e z -
d ő j é t ő l i s n y e r t e k n e v e t a ' P é n z e k . í g y I I - d i k 
F ü l ö p M a c e d ó n i a i K i r á l y A r a n y P é n z e k e t h o z o t t 
f o l y a m a t b a , é s D á r i u s a* P e r s á k K i r á l l y á a ' 
f e n e m l í t e t t n y i l a z ó k a t a r a n y b a é s e z ü s t b e v e -
r e t t e . T ö l ö k n e v e z t e t n e k a z é r t a ' P h i l i p p i c u -
s o k , é s D a r i c u s o k , m e l l y e k a ' k l a s s i k u s A u c t o -
r o k n á l g y a k r a n f o r d ú l n a k e l ő . 
H a r m a d s z o r n e v e z t e t t e k a ' P é n z e k b i z o n y o s 
k ö r n y ü á l l á s o k r ó l . í g y a ' R ó m a i a k n á l v o l t a k 
o u m i s e r r a t i b é f ü r é s z ö l t v a g y i n k á b b b é r á s p o l t 
P é n z e k , e z e k e z ü s t b ő l v o l t a k , é s a z é r t n e v e z -
t e t t e k ú g y , m i v e l a ' s z é l e k b é v ó l t r á s p o l v a , 
m i n t a ' f ü r é s z n e k f o g a i . A z t h i s z i k , h o g y a ' 
J í ó m a i a k a z é r t t a l á l t á k f e l e z e n p é n z n e m é t , 
— ( 8 )— 
l i o g y a ' h a m i s p é n z t s i n á l ó k n a k i p a r k o d á s a i k a t 
s e m m i v é t e n n é k , a 1 k i k s o k f o r t é l l y a l r e z e t 
t u d t a k a z e z ü s t a l a t t e l t a k a r n i , m e r t a ' b é r á s -
p o l á s á l t a l k i k e l l e t t a* t s a l á r d s á g n a k t e t s z e n i . 
A z o m b a n m e g l e h e t , h o g y e z t t s u p a s z o k á s -
b ó l ( m ó d i b ó l ) i s t s e l e k e d t é k ; m e r t S y r i á b a 
i s e g y d a r a b i g i l l y e n r é z p é n z e k é t v e r t e k , i t -
t e n t e h á t n e m a z e l é b b e n i o k b ó l t s e l e k e d h e t -
t é k a z t . 
V o l t a k e z u t á n b e h o r p a d t P é n z e k , ( n u m i 
i n c u s i ) . E z e k a l a t t é r t e t ö d n e k a z o k , m e l l y e k 
m i n d a ' k é t f e l ö l e g y e n l ő ( T y p u s s a l ) figu-
r á k k a l é s f e l í r á s o k k a l m e g v a n n a k k í i l ö m b ö z í e t -
v e , d e ú g y , h o g y e g y i k f e l ö l k i á l l a ' k é p , 
m á s f e l ö l b e e s i k . A ' m o s t e m l í t e t t P é n z e k k é t f é -
l é k , v a g y k é s z a k a r v a b e h o r p a d t a k , m e r t s o k 
V á r o s o k n a g y G ö r ö g o r s z á g b a e z e n m ó d o t 
v e t t é k v ó l t f e l 5 m i n t p . o . S y b a r i s V á r o s a , 
v a g y a* p é n z v e r ő n e k h i b á j á b ó l e r e d t e k , m i d ő n 
e z a ' p é n z n e k r e n d e l t v é k o n y p l é h e t s k é t t ö r t é -
n e t b ő l e g y m á r e l k é s z ü l t P é n z r e t e t t e , m e l l y -
n e k k i á l l ó k é p e z e t e i a l ó l b e h o r p a d t f o r m á t 
n y o m t a k b e n é k i . 
R o n t o r n i a t u s P é n z e k n e v e z t e t n e k a z O l a s z 
C o n t o r n o s z ó t ó l a z é r t , m e r t a ' s z é l e k körűi 
e g y n e m i g e n m é l y l i n e a k e r e n g . E z e k m i n d 
é r e z b ö l v a n n a k , n a g y o k , i g e n l a p o s a k , é s 
a ' m e s t e r s é g r e é s í z l é s r e n é z v e n e m i g e n d e -
r e k a k . V e r e t t e k m i n d R ó m á b a n a' későbbi 
i d ő k b e , é s m é g i s a ' C s á s z á r f e j e k h e l y e t t , 
k ü l s ő O r s z á g i R i r á l y o k k é p e i k k e l t ü n d ö k l e n e k , 
p . o . n a g y S á n d o r é v a l , v a g y e l ő k e l ő e m b e r e -
k é v e l ú g y m i n t H o m é r u s , H o r a t i u s , S a l u s t i u * 
s é v a l . A ' t ú l s ó f e l e i k e n m i n d e n f é l e k é p z e l e t e k 
v a n n a k , t ö b b n y i r e o l l y a n o k , m e l l y e k a* C i r -
cusra és abban tartani szokott lovak pályafutá-
- < 4<> ) -
s á r a t z é l o z n a k . A* m i D e s t í n á t i ó j o k a t i l l e t i e -
z e n P é n z e k n e k , m é g e z m á i n a p i g b i z o n y t a l a n . 
G y a n i t h a t ó k é p e n a k á í i m i m ó d o n a ' C i r c u s i J á -
t é k o k r a v o l t a k r e n d e l v e , m e r t e z e k k é p e i v e l d i -
s z e s k e d n e k t ö b b n y i r e . 
A* P é n z e k f o g l a l a t j a k é p e k b ő l é s f e l í r á -
s o k b ó l á l l , m e l l y e k e l ő é s t ú l s ó f e l e k e n j ö n -
n e k e l ő . R i t k á n t ö r l é n i k , b o g y a ' t ú l f e l e k e -
g é s z e n ü r e s , t ö b b s z ö r j e l e n i k m e g a ' t ú l s ó 
r é s z e n e g y r e g u l á t l a n m é l y s é g , m i n t a ' P e -
l o p o n n e s u s b é l i e k e n , é s e z m i n d é g a ' r é g i 
k o r n a k j e l e , m i k o r m é g n e m m i n d a ' k é t f e l ö l 
t u d t á k v e r n i a ' P é n z t , s z i n t ú g y m i n t a ' ( T y p o g -
r a p h i á n a k ) K ö n y v n y o m t a t á s n a k e l e j é n t s a k a z 
e g y i k f e l é n n y o m t a t t á k a ' p a p i r o s t . A ' P é n z e k 
e l s ő v a g y f ö r é s z é n t ö b b n y i r e f e j v a n á b r á -
z o l v a , e z v a g y e g y I s t e n s é g é , v a g y K i r á l y é , 
v a g y C s á s z á r é é s a ' t ö b b i . 
A ' t ú l s ó f e l e k e n a ' l e g k ü l ő m b ö z ö b b k é p e -
z e t e k j ö n n e k e l ő , é s í g y i g e n k ü l ö m b ö z -
n e k a z o n s z á r a z e g y f o r m a s á g t ó l , m e l l y a ' k ö z é p 
é s ú j a b b i d ő k n e k f o l y ó P é n z e i k e n a 1 n é z ő k n e k 
u n a l m a t g e r j e s z t . D e e ' m e l l e t t i g a z , h o g y a ' 
r é g i i d ő k b e n i s t ö b b V á r o s o k é s K i r á l y o k b i z o -
n y o s k é p e z e t e k e t m i n d é g m e g t a r t o t t a k p é n z e i -
k e n , ú g y m i n t A t h e n e V á r o s a a* M i n e r v á é t é s 
B a g l y o t , A p o l l o n i a é s D y r r h a c h i u m a ' s z o p ó 
b o r j ú é t , S y b a r i s a ' v i s s z a n é z ő ö k ö r é t , N a g y 
S á n d o r a z á l l ó . G y ö z e d e l m é t , v a g y ü l ő J u p i t e -
r é t , L y s i m a c h u s T h r a c i a K i r á l l y á a z ü l ő M i -
n e r v á é t , a z A e g y p t i a e u s i P t o l o m é u s o k a ' S a -
s o k é t . I d e t a r t o z n a k e g y s z e r ' s m i n d b i z o n y o s 
n e m z e t i k é p e z e t e k , í g y a ' S i c i l i a i V á r o s o k , 
t ö b b í z b e n a ' h á r o m ö s z v e k a p t s o l t e m b e r l á b a i -
k a t . m e l l y á l t a l a ' h á r o m h a t á r h e g y e k e t t u d -
n i i l l i k a ' P e l s r u m i t , P a c h i n u m i t , é s L i l y b a e u -
m i t j e l e n t e t t é k , a ' B o e o t i a b é l i e k a* s z é l e k e n 
— ( 10 )— 
h e f e í é m e t s z e l l p a i z s o k a t , a ' M a c e d ó n o k t o j á s 
f o r m a K o s z o r ú b a r a k o t t p a i z s o k a t v e r t e k p é n -
z e i k r e . M á s n e m z e t e k a ' m a g o k o r s z á g - o k n a k 
t e r m i i s z t m é n y e i t á b r á z o l t á k p é n z e i k e n , ú g y -
m i n t A e g y p l u s a ' K r o k o d i l u s ! , P h o e n i c i a a ' P á l -
m a f á i , C y r e n e a ' h í r e s L a s e r p i c i u m n e v í i P l á n -
t á t . T e t s z e t t a ' G ö r ö g ö k n e k i s o l l y k é p e z e t e k e t 
v á l a s z t a n i , m e l l y e k a ' v á r o s n a k n e v é r e t z é l o z -
n a k . í g y K a r d i a n e v ű V á r o s T h r á c i á b a e g y s z í -
v e t v á l a s z t o l t m a g á n a k , m e r t K a r z e s a n n y i t t é -
s z e n m i n i s z í v . S i d e P a m p h i l i á b a G r a n á t a l m á t 
v á l a s z t o t t m a g á n a k a ' s z ó l ó i , m e l l y G r á n á t -
a l m á t j e l e n t . R h o d u s s z i g e t j e e g y R ó z s á t v á « 
l a s z t o t t m a g á n a k k ü l ö m b ö z t e t ö j e g y ü l , m e r t 
V o h v R ó z s á t j e l e n t . A z e f f é l e p é n z e k e n s o k í z b e n 
m é g a ' V á r o s n e v e s i n t s o d a í r v a , m e r t a ' k é p e -
z e l m a g a f e l í r á s h e l y e t t s z á l l . 
E z e n o k b ó l a z i l l y e t é n p é n z e k e t b e s z é l l ö 
p é n z e k n e k n e v e z i k , s z i n t ú g y m i n t a ' T z i m e r i 
T u d o m á n y b a ( H e r a l d i c a ) v a n n a k b e s z é l l ö T z i -
m e r e k . \ A ' R ó m a i a k n a k i s t e t s z e t t e z e n t r é f á l ó 
k é p e z e t e k m ó d j a , í g y P o b l i c i u s M a l l e o l u s a* 
p é n z e i k e n e g y k a l a p á t s o t ( M a l l e u m ) v e r t , 
V a l e r i u s A c i s c u l u s p e d i g b i z o n y o s k a p á n a k 
n e m é t á b r á z o l t a l e a ' p é n z e k e n , m e l l y e k 
t u d n i i l l i k a ' k ö v e k e t h a s o g a t t á k , d e á k ú l a c i s -
c u l u s v o l t n e v e , A q u i l i u s F l o r u s e g y v i r á -
g o t v á l a s z t o t t m a g á n a k , F u r i u s P u r p u r e o pe - i 
d i g e g y t e n g e r i t s i g á t , m e l l y b ö l a ' P u r p u r a 
p e v ü v e r e s d r á g a f e s t é k e t t s i n á h á k , F u r i u s K r a s -
s i p e s e g y v a s t a g e m b e r l á b á t , L u c r e t i u s T r i o 
a z é s z a k i 7 T s i l l a g z a t o t ( S e p t e i n t r i o n e s ) P o r a i 
p o n i u s M u s a a ' (j M ú s á k a t . 
A ' G ö r ö g ö k n é l l e g k e d v e s e b b t á r g y v a l á n a k 
a ' p é n z e k e n é s m á s u i e s t e r s é g e s m í v e k e n a z Is-* 
t e n e i k , é s á l t a l j á b a n m i n d a z , a ' m i a ' v a l l á s r a 
t z é l o z . A ' v a l l á s b é l i g y a k o r l á s o k k ö z é t a r t ó z ^ 
— ( 11 ) 
t a k a z o n p o m p á s j á t é k o k , m e l l y e k e t a z e l r a -
g a d t a t á s i g k e d v e l t e k . A ' p é n z e k e n k ö z ö n s é g e s e n 
e g y b i z o n y o s e d é n y s z o k t a a z o k a t j e l e n t e n i , 
m e l l y b ő l P á l m a á g , a ' G y ő z e d e l m e s n e k s z á n t 
j u i a l o m á l l k i , m e l l e t t e v a g y o n m i n d é g m e g -
j e g y e z v e a z o n j á t é k o k n e m e , m e l l y e k r ö l v a n 
a* s z ó , p . o . O A T M I I I A , H T 0 I A , A K T I A , a z 
O l y i n p i a i , P y t h i a i , A k t i a i J á t é k o k , é s t ö b b 
e f f é l é k . E r r ő l p é l d á t á d n é k ü n k P e r i n t b u s n a k 
b i z o n y o s P é n z e T h r á c i á b a . E l l e n b e n a ' R ó m a i -
a k n á l t ö b b b i s t o r i c u s é s S y m b o l i c u s j e g y e k v o l -
t a k . H i s t o r i c u s p é l d á k m a j d a l ó l t ö b b e n j ö n n e k 
e l ő . A ' s y m b o l i c u s j e g y e k a b b a á l l o t t a k , h o g y 
m i n d e n e r k ö l c s ö k e t , é s m i n d e n t , a ' m i a z e m -
b e r i B o l d o g s á g o t e 1 ö s e g í t i , s z e m é l y e k 
é s j e g y e k á l t a l s z o r o s a n m e g h a t á r o z t a k , é a 
é s i n n e n v a n a z , h o g y a ' R ó m a i p é n z e k G y ű j t e -
m é n n y é t e l e v a n k é p e z e t e k k e l . I g y p . o . a ' ( F o r -
t u n a ) s z e r e n c s e ú g y á b r á z o l t a t i k , m i n t e g y a s z -
i s z o n y i s z e m é l y , a s k i j o b b j á b a n k o r m á n y t , b a l -
j á b a n a ' B ő s é g s z a r v á t ( C o r n u c o p i a e ) t a r t . A n -
n o n á t p e d i g í g y á b r á z o l t á k , m i n t e g y ü l ő a s z -
s z o n y t , k i n e k l á b a i a l a t t e g y v é k a , k i á l l ó 
B ú z a - k a l á s z o k k a l , é s e g y h a j ó - o r r á l l a n a k , 
A ' ( S e c u r i t a s ) B á t o r s á g , m i n t e g y k a r s z é k b e 
ü l ő a s s z o n y t , m e l l y g o n d o k n é l k ü l f e j é t k e -
z é v e l t á m o g a t j a . ( A e t e r n i t a s ) a z ö r ö k k é v a l ó s á g 
m i n t e g y a s s z o n y t , a' k i m i n d a ' k é t k e z é v e l a* 
n a p o t é s h ó i d a t , v a g y a ' P h o e n i x m a d a r a t m i n t 
a z ö r ö k k é v a l ó s á g n a k j e g y e i t t a r t j a . 
A ' f e l í r á s o k a d j á k m e g , h o g y i g a z á n s z ó l -
j u n k , a ' p é n z e k n e k a z é l e t e t , é s e z e k e z á l t a l 
k i i l ö m b ö z n e k m á s r é g i m e s t e r s é g e s m í v e k t ö ) , 
h o g y n e m t s a k m a g o k a t , é s f o g l a l a t j o k a t t e s z i k 
a ' s z e m n e k e l e i b e , d e a ' m e l l e t t e l i s b e s z é l l i k , 
h o l , m i k o r é s k i n e k a ' t i s z t e l e t i r e v e r e t t e k , ést 
f o í j l a l a t j o k a t i s s z a v a k á l t a l t e t s z é s ü n k s z e r é n t ; 
- ( 1 2 ) " 
m e g m a g y a r á z z á k , a ' mi á l t a l t e r m é s z e t e s e n a* 
r é g i s é g n e k sok h o m á l y o s és b i z o n y t a l a n d o l -
g a i m e g v i l á g o s o d n a k , és b i z o n y o s s á g o t n y e r -
nek . A ' f e l í r á s o k n a k m i n d e n n e m e i t f e l s z á m l á l n i 
i g e n h o s s z a s v o l n a . Mi t s u p á n a ' k ö z ö n s é g e s e -
k e t , és n e v e z e t e s e b b e k e t s z á m l á l j u k e l ö . 
A ' f e j e k neve . í g y a* H a d r i a n u s C s á s z á r 
p é n z e i n ez s z o k o t t á l l a n i : H A D R í A N V S A V G V -
S T V S . A' D e m e t r i u s K i r á l y p é n z e i n BA21AED.S 
A H M H T P I O T
 a ' H o m é r u s é n O M H P O C és a ' t ö b -
b i . E z e n s z e r e n c s é s k ö r n y í í l á l l á s t e r j e s z t i e l e -
i n k b e az e l ö k o r u a k ( Aev i p r a e t e r i t i ) v a g y v a -
l ó d i , v a g y tsak k é p z e l t k é p e z e t j e i t . M e r t b i z o -
n y o s , h o g y a* K i r á l y o k és P h i l o s o p h u s o k K é p e i 
az e l s ő i d ő k b ő l , ú g y m i n t M i d á s é , M i n ő s é , R o -
m u l u s é , H o m e r u s é , P y t h a g o r a s é , és a ' t ö b b i » 
é p e n o l l y a n K ö l t e m é n y e k , min t J u p i t e r é , A -
p o l l ó é , és a ' t ö b b i . A' R é g i e k az I s t e n s é -
g e i k n e k és n a g y E l e i k n e k b i z o n y o s k é p z e l e t e t 
( I d e á l t ) á l l í t o t t a k f e l t a l p k ö n e k , és a ' s z e r é n t 
d o l g o z t a k , s z i n t ú g y v a l a m i n t m e g e g y e z t e k a* 
mi k o r u n k n a k P i c t o r a i , K é p f a r a g ó j i ' s a ' t . a b b a , 
h o g y K r i s z t u s U r u n k n a k , és az A p o s t o l o k n a k 
b i z o n y o s k é p z e l e t e t ( I d e á l t ) f o r m á l j a n a k , 
a* k i k n e k v a l ó d i K é p e i k e l ő t t ü n k b i z o n y o s a n 
ö s r n e r e t l e n e k . E g y é b e r á n t a ' m e n n y i r e k é p z e l e -
t e k i s , de m é g is r é g i e k , és r é g i M e s t e r e k á l -
t a l el h a t á r o z o t t a k . 
A ' T a r t o m á n y o k és V á r o s o k n e v e i k , m e l -
l y e k b e v e r e t t e k a ' P é n z e k . í g y a ' M a c e d ó n i a i 
p é n z e k e n o l v a s s u k MAKEAONílN a ' S y r a c u s á n u -
s o k o n E T P A K 0 2 I Í 1 N . 
A ' V á r o s o k f e k v é s e g y a k r a n a ' k ö z e l l é v ő 
f o l y ó - v i z e k v a g y h e g y e k v a g y más d o l g o k á U 
t a l h a t á r o z t a t i k m e g . E z a k k o r n a g y o n s e g í t 
b e n n ü n k e t , m i d ő n t ö b b e g y nevű V á r o s o k v a n -
n a k , p . o . L a o d i c e a . U ö v e t k e z e n d ö k é p e a t u d -
— ( 13 ) — 
j u k , h o g y azon p é n z e k , m e l l y e k e n ez a ' f e l -
í r á s van A A O M K E Í i N T f t N I Í P 0 2 0 A A A 2 2 H 
azon L a o d i k e n u s o k é a ' kik a* t e n g e r m e l l e t t f e -
hüsznek , t e h á t S y r i á n a k L a o d i c e á j á b a t a r t o z n a k , 
me l ly a ' t e n g e r m e l l e t t f e k ü d t . 
A ' V á r o s o k n a k B e c s ü l e t n e v e i k v o l t a k . I t -
t en m u t a t t a ki m a g á t a ' G ö r ö g V á r o s o k h e t y k e -
s é g e az e g é s z m e s z t e l e n s é g é h e n . E g y t s e k é l y 
e l ő m e n e t e l e g y T i t u l u s m i a t t , a ' k i t s u p a s zó -
z a t o k a t , s e m m i v a í ^ d i t nem f o g l a l t m a g á b a , 
m á r a ' l e g v e l ö s e b b p a n a s z o k a t t e t t é k e g y m á s 
e l l en , és h a l á l o s e l l e n s é g e i l e t t e k e g y i k a* má-
s i k á n a k . I t t e n v á g y n á k n é m e l l y i l l y e t é n p é l d á k . 
W H T P 0 I 1 0 A I 2 A n y a V á r o s . I g y n e v e z t é k e n n e k 
e l ö l t e az e f f é l e V á r o s o k a t a ' v a l ó d i é r t e l e m sze -
r é n t o l l y a n Városok t e k i n t e t é b e n , a ' k ik t ö l e k 
ve t t ék e r e d e t e k e t . Így T y r u s C a r t h a g ó n a k A n y a 
V á r o s a v ó l t , K o r i n t h u s S y r a k u s á n a k . E b b e n az 
é r t e l e m b e n H e r a k l e a e g y h a t a l m a s V á r o s a ' f e -
I h e t e T e n g e r m e l l e t t , D o r i a i d i a l e k t u s s a l i r t 
p é n z e k e n ezen T i t u I u s t ( T z i m e t ) a d t a m a g á n a k . 
MA T P 0 2 AH01KÍ1N. I I0A1Í1N. e g y A n y a az A -
n y a v á r o s o k k ö z ö t t . E s v i szon t n é m e l l y k o r m e g -
ö s m é r i é k a ' l eány V á r o s o k az á l t a l s z á r m a z á s a i -
k a t , h o g y p é n z e i k e n az A n y a V á r o s o k S y r n b o -
l u m a i t f e l v e t t é k . I g y S y r a k u s a k á r o s a a ' P e g a -
s u s t v e r e t t e p é n z e i r e , m e r t ez vó l t K o r i n t h u s 
A n y a V á r o s n a k ö s m é r e t e s S y m b o l u m a . K é s ő b -
ben a ' M e t r o p o l i s a l a t t o l l y a n V á r o s t é r t e t t e k , 
m e l l y b i z o n y o s k e r ü l e t b e n mások f e l e t t e l s ő s é -
g e t s z e r z e t t m a g á n a k , és b i z o n y o s J u r i s d i c t i ó -
va l é l t , m i n t A n t i o c h i a S y r i á b a , C a e s a r e a H a p -
p a d ó c i á b a , i \ i k o m é d i a B y t h i n i á b a . N é m e l l y e k 
ezen t z íme t is v i s e l t é k I Í P O T H ? az az e l s ő va -
l ami K e r ü l e t b e n N E Í 1 K 0 P 0 2 . E z e n t i t u l u s s a l 
n a g y o n d i t s e k e d t e k a ' g ö r ö g V á r o s o k , k ü l ö n ö -
sen a ' k i s e b b Á z s i á b a ( ; n Asia m i n o r i ) l é v ő k , 
- ( 1 4 )" 
é s a ' m i l e g c s u d á l a t o s a b b , m é g m á i n a p i g s e t u d -
j u k m i l l y e n b e c s ü l e t e t k a p t s o l t a k ö s s z v e e z e n 
t i t u l u s s a l . M e r t a ' g ö r ö g s z ó víwxo^űS s z ó b e l i 
é r t e l m e s z e r é n t n e m j e l e n t e g y e b e t m i n t o l l y a n 
s z e m é l y t , a ' k i r e a ' T e m p l o m t i s z t í t á s a v a n b í z -
va . D e m é g i s n a g y é r t e l m é n e k k e l l e t t l e n n i 
e z e n s z ó n a k , m e r t o l l y n a g y p o m p a v a l m o n d o t -
t á k k i a z t g y a k r a n a* G ö r ö g ö k . A ' m i t ö b b 
n é m e l l y e k k ö z z ü l ö k d i t s e k e d t e k f e l í r á s a i k b a n , 
h o g y A 1 2 v a g y T P i 2 N f í í l K O P O N a z a z k é t s z e r , 
v a g y h á r o m s z o r N e o k o r u s o k v o l n á n a k . A z E p -
h e s u s b é l i e k m é g f e l j e b b g o n d o l h o z t a k , m e r t ú g y 
í r t a k : E ' D E S I Í I N . M O N Í l N . A H A 2 Í 1 N . T E T P A K 1 2 . 
N E Í Í I Í O P Í 1 N
 9 h o g y ö k v o l n á n a k a z e g y e t l e n e -
g y e k , a* k i k n é g y s z e r v o l t a k N e o k o r o k . M é g a ' 
V á r o s o k T i t u l u s a i k k ö z t t ö b b í z b e n j ö n e l ö 
A T T O N O M O S , h a t u d n i i l l i k v a l a m i V a r o s a z z a l 
a ' s z a b a d s á g g a l b i r t , h o g y a ' m a g a T ö r v é n y e 
s z e r é n t é l h e t e t t . E A E T 0 E t J A s z a b a d , h a v a l a -
m e l l y g ö r ö g V á r o s n a k a ' R ó m a i a k e l e n g e d t é k 
a z A d ó t ( T r i b u t u m ) I E P A S z e n t , v a g y I E P A KAI 
A S T A 0 2 , a z a z S z e n t é s o l t a l m a z ó V á r o s . S z e n t -
n e k a z é r t n e v e z t e k v a l a m e l l y V á r o s t , m e r t e g y I s -
t e n s é g e t k ü l ö n ö s e n t i s z t e l t e k b e n n e , é s n a g y 
T i s z t e l e t b e n t a r t a t o t t . í g y N i k o p o l i s E p i r u s b a 
N I K 0 I I 0 A I 2 I E R Á n a k n e v e z t e t e t t , a z A p o l l ó 
T e m p l o m a m i a t t , é s a z o t t a n t a r t a t o t t A k t i a i 
J á t é k o k m i a t t . í g y J é r u z s á l e m V á r o s a a ' H e b -
r a e u s p é n z e i n S z e n t J e r u z s á l e m n e k n e v e z t e m a g á t , 
a* m i n t o d á b b f o g j u k l á t n i , A s y l u m v a g y m e n e -
d é k h e l y v ó l t e g y b i z o n y o s V á r o s , h a a z z a l a ' 
J u s s a l b i r t , h o g y a ' g o n o s z t é v ö k n e k , a ' k i k 
o d a f u t o t t a k , a ' m a g a m i n d e n e k t ő l m e g ö s m é r t 
s z e n t s é g e m i a t t , m e n e d é k h e l y e t a d h a t o t t . E b b e 
a ' d o l o g b a i d ő v e l o l l y n a g y o n é l t e k v i s s z a , h o g y 
T i b e r i u s T a e i t u s n a k K ö n y v e s z e r é n t , k é n y t e l e n 
v ó l t , h a t á r t s z a b n i n é k i , m i n t m i n á l u n k i s m á i 
- C 1 5 ) - 1 
nap t ö b b m e n e d é k h e l y e k a* v e l e k va ló v i s s za 
é lés m i a t t , b ö l c s T ö r v é n y e k á l t a l s z o r o s a b b 
k o r l á t o k a lá v é t e t t e k . NATAHXIS. í g y n e v e z t é k 
m a g o k a t o l l y a n T e n g e r i V á r o s o k , a ' m e l l y e k ' 
k i k ö t ő h e l y e i k b e n e g y R ó m a i T e n g e r i H a j ó se -
r e g t a r t ó z k o d o t t . T ö b b g ö r ö g V á r o s o k , k i v á l t -
k é p e n az A z s i a b é l i e k e g y v a g y t ö b b Császá -
r o k n e v e i k s z e r é n t nevez t ék m a g o k a t , v a g y a -
z é r t m e r t az e g y i k , v a g y m á s i k t ó l J ó t é t e m é -
n y e k e t t a p a s z t a l t a k , v a g y t s u p a a l a t s o n y h í z e l -
k e d é s b ö l . í g y C i l i c i á n a k T a r s u s nevű V á r o s a 
t ö b b r e n d b é l i p é n z e k e n AAPIANH nevé t a d t a 
m a g á n a k , H a d r i a n u s t ó l , KOMOA1ANH K o m m o -
d u s t ó l 2ETHPIANH S e v e r u s ' t ó l , ANTUNEINIANH 
A n t o n i n u s C a r a c a l l á t ó l , M A K P E I N I A N H , M a -
c r i n u s t ó l , AAE2ANAPIANH A l e x a n d e r S e v e -
r u s t ó L 
M a g i s t r a t u s o k . A' P é n z e k e n t ö b b e k j ö n n e k 
e l ő : p . o. AtJX,QN 2 T P A T H F 0 2 H P T T A N I S a ' -
in int v a g y A r c h o n , v a g y S t r a t e g u s , v a g y P r i -
t a n i s k o r m á n y o z t a a ' V á r o s t . V o l t a k o l l y a n H ó -
m a i T i s z t v i s e l ő k is , a ' k ik b i z o n y o s i d e i g e g y 
( P r o v i n c i á t ) T a r t o m á n y t k o r m á n y o z t a k , a ' k i k -
tő l n e v e z t é k m a g o k a t a' V á r o s o k , ú g y m i n t : 
ANQTl lATOS P r o c o n s u l , ( P o l g á r - m e s t e r h e l y -
t a r t ó j a ) v a g y o l l y a n o k t ó l a ' k ik az I s t e n e k s z o l -
g á l a t j á n a k v o l t a k s z e n t e l v e , ú g y m i n t I E P E T 2 P a p , 
A P X I E P E T S F ő P a p . 
C h r o n o l o g i c u s D á t u m o k . E z e k á l t a l n y e r 
i g e n s o k a t a ' P h i l o l o g i a , me r t sok s z e m b e t ű n ő 
k é t s é g e k e t h o z n a k h e l y r e a ' C h r o n o l o g i á b a . 
1. E p o c h a vagy Aera e g y m e g h a t á r o z o t t 
I d ő - s z á m í t á s , m e l l y n e k e l e j e e g y neveze t e s és 
e m l é k e z e t r e m é l t ó T ö r t é n e t t ő l s z á r m a z i k . í g y mi 
n é k ü n k K e r e s z t é n y e k n e k az E p o c h á n k K r i s l u s 
U r n n k s z ü l e t é s é t ő l k e z d ő d i k , e g y a ' mi Val lá -
s u n k r a nézve n e v e z e t e s T ö r t é n e t t ő l , így a' T ü -
- ( 6. ) -
r ö k ö k n e k i s van a ' m a g o k E p o c h á j o k , m e l l y e t 
ö k H e g i r á n a k n e v e z n e k , és a* m e l l y Ö22 E s z -
t e n d ő t ő l K r i s z t u s U r u n k s z ü l e t é s e u tán k e z d ő -
d i k , m e l l y b e M u h a m e d az ő H i t j e k f u n d á t o r a 
k é n y t e l e n v ó l t m e g f u t a m o d n i . E g y p r i v a t u s F a -
m í l i á b a is e g y A t y á n a k b a l á l a , v a g y e g y é b -
e r á n t n a g y s z e r e n t s e v a g y s z e r e n t s é t l e n s é g E p o -
c h á t f u n d á l h a t . C i c e r o t r é f á b ó l azt a ' n a p o t v e t -
t e f e l E p o c h á n a k , m e l l y b e C l o d i u s m e g ö l e -
t e t e t t , m e r t a ' l e g f ő b b e l l e n s é g é n e k h a l á l a 
k ü l ö n ö s kedv r e s z o l g á l t . E g y hos szú l e v é l 
u t á n A t t i k u s h o z k ö v e t k e z e n d ő D á t u m o t t e s z . 
P o s t L e u c t r i c a m p u g n a m d i e s e p t i n g e n t e s i m o 
s e x a g e s i m o q u i n t o , az az a ' L e u k t r i c u s ü t k ö -
ze t u t án a ' 765 napon , m e l l y ü t k ö z e t a l a t t a ' 
C l o d i u s és M i l o k ö z ö t t t ö r t é n t v i a d a l t é r t e t t e . 
A z O l y m p i á d á k o n k i v ü l , ( m e l l y e k a ' p é n z e k e n 
s e h o l s i n t s e n e k ki t é v e ) , az o r i e n t á l i s G ö r ö g ö k 
k ö z t a ' l e g n e v e z e t e s e b b vó l t a ' S e l e u c i d á k é . S e -
l e u c u s e g y N a g y S á n d o r n a k a ' l e g e l ő k e l ő b b 
H a d i Veze rek k ö z z ü l 12 E s z t e n d ő k k e l h a l á l a 
u t á n B a b y l o n V á r o s á t f o g l a l t a e l . A ' 3 1 2 - d i k 
e s z t e n d ő t ő l m i d ő n ez t ö r t é n t , k e z d e t t e k o l v a s n i 
a ' l e g t ö b b G ö r ö g ö k a ' n a p k e l e t i T a r t o m á n y o k -
b a , és a ' Szen t A t y á k is t ö b b s z ö r é l t e k ezen 
s z á m o l á s m ó d j á v a l . M i d ő n az e g é s z f ö l d ke* 
r e k s é ^ e k é n y t e l e n í t e t e t t a ' R ó m a i j á r o m alá 
h a j o l n i , n é m e l l y n e v e z e t e s T ö r t é n e t a* R ó m a i 
B i r o d a l o m b a a ' G ö r ö g ö k n e k is a l k a l m a t o s s á g o t 
n y ú j t o t t : p . o . a ' P h a r s a l u s i ü t k ö z e t , m e l l y b e 
P o m p e j u s t C a e s a r m e g v e r t e , 48* e s z t e n d ő v e l 
R r i s t u s U r u n k s z ü l e t é s e e l ő t t . Az A k t i u m i üt-* 
k ö z é t , a ' ho l O k t a v i á n u s M a r k u s A n t o n i u s t , és 
K l e o p á t r á t m e g g y ő z t e , 31 . e s z t e n d ő k k e l R r i -
s t u s U r u n k s z ü l e t é s e e l ö l t . E z e n ké t T ö r t é n e t 
a l k a l m a t o s s á g o t ada a* G ö r ö g ö k n e k ú j i d ö s z á -
m í t á s t k zden i , 
A* 
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A' Görögök számításaikba a* r^ g"* szokás 
s z e r é n t az A l p h a b e t u m b e t ű i v e l é l t e k , m e l -
l y e k b ö l a ' M o n a d e s e k e t , D e c a d e s e k e t , és C e n -
t u r i á k a t k ö v e t k e z e n d ő m ó d o n t s i n á l t á k ö s s z e . 
A B T A E S Z H 0 I R A» M N H O H P 
1 2 3 4 5 6 7 8 Q 1 0 , 2 u , 30 , 4 0 , 5 0 , 0 0 , 7 0 , 8 0 , < ) 0 . 
P 2 T T <1> X * n, 
100 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 , Ö00, 7 0 0 , 8 0 0 , QOO. 
E g y e d ü l a ' Ö - d i k y o - d i k ésQOO-dik S z á m n a k f o r -
m á j a nem t a l á l t a t i k a ' m á i A l p h a b é t u m b a . M e r t 
m i n d e n b e t ű m á r m a g á b a e g y b i z o n y o s s z á m o t 
t é s z e n , a z é r t ezen h á r o m n e m e k e t s z a b a d t e t -
szés s z e r é n t e l t s e r é l h e t i k . T e h á t h o g y ezen 
s z á m o t 237 j e l e n t s ü k , l e h e t í r n i 5 A Z
 ? v a g y Z A 2 . 
A ' s z á m b e t ü k n e k t ö b b n y i r e e l e i b e k t é t e t i k ez 
a ' s zó ETOYS , az az E s z t e n d ő , v a g y a n n a k h e l y é -
b e aJ b e t ű L , m i n t a ' hvxaßag s z ó n a k e l s ő b e t ű -
j e , m e l l y s zó E s z t e n d ő t t e s z . E z e n h a s z o n r a 
v a l ó n é z v e a ' g ö r ö g l a m b d á n a k f o r m á j á t t a r -
t o t t á k m e g , m e r t az ú j a b b A f o r m a m á r m e g 
v a n h a t á r o z v a a r r a , h o g y 30 s z á m o t j e l e n t s e . H ö -
v é t k e z é s k é p e n o l v a s s u k : E T 0 T 2 , v a g y L . E . 
— L . A B . — L . M . S . — L . P N O az E s z t e n d ő b e 
5 . 32 . 46. 159. 
A ' R ó m a i a k n a k v ó l t u g y a n t u l a j d o n E p o -
c h á j o k , t u d n i i l l i k a ' V á r o s o k f e l é p í t é s é t ő l f o g -
v a 753 E s z t e n d ő v e l K r i s t u s U r u n k s z ü l e t é s e 
e l ő t t , de t s a k e g y e t l e n e g y p é n z t t u d u n k , m e l -
l y e n e l ő j ö n . A' j o b b r é s z é n van H a d r i a n u s 
C s á s z á r f e j e , a ' t ú l s ó f e l é n e g y a ' f ö l d ö n ü l ő 
A s s z o n y , a ' k i j o b b j á b a n k e r e k e t t a r t , b a l -
j á v a l h á r o m o b e l i s k u s t ö l e l á l t a l , e zen f e l -
í r á s s a l : A N N O D C C C L X X I I I I N A T a l i V i l B i s 
P r i m u m C I R c e n s e s C O N s t i t u l i $ az a z : 8 7 4 R ó -
m a V á r o s á n a k f e l é p í t é s e u t á n a ' C i r c e n s i s J á -
t é k o k e l ő s z ö r h o z a t t a k b é . A z O b e l i s k u s o k a ' 
Tud. Gy. XU. Köt. 18*3- " * 
M o n a d e s e k : 
— ( l t f ) — 
C i r c u s t j e l e n t i k , m e l l y g y ö n y ö r ű M i v e k k e l f e l -
v ó l t é k e s í t v e a ' C i r c u s , a ' k e r é k f j e d i g a ' p á -
l y a f u t á s h e l y é t j e l e n t i . E g y é b e r á n t a ' R ó m a i -
a k e s z t e n d e i k e t t ö b b n y i r e C o n s u l j a i k s z e r é n t 
j e g y z e t t e k f e l , v a l a m i n t a z A t A e n a b é l i e k , a z 
A r c h o n t e s z e i k s z e r é n t . A ' D a c i a n e v ű R ó m a i 
( P r o v i n c i a ) T a r t o m á n y n a k p é n z e i n , é s a ' V i r n i -
n a c i u m n e v ű C o l o n i á j á n a k a z o t t s z o k á s b a v ó l t 
E p o c h a í g y j e l e n t e t i k : A N n o V . — A N n o X I . 
é s a ' t . 
2 . E g y R ó m a i C s á s z á r n a k , v a g y K i r á l y n a k 
U r a l k o d á s a i d e j é r ő l . A ' R ó m a i ( M o n u m e n t u m o -
k o n ) E m l é k e k e n a ' C s á s z á r o k u r a l k o d á s á n a k 
E s z t e n d e i n e m e g y e n e s e n t é t e t n e k k i , p . o . n e m 
a i i n o I , I I , I I I , é s a J t . h a n e m a ' T r i b u n i c i a 
P o t e s t a s n a k s z á m a i á l t a l , a ' m e l l y e t a ' C s á s z á -
r o k m i n d e n E s z t e n d ő b e m e g ú j í t o t t a k , a ' m i m é g 
i s e g y r e m e g y . M e r t h a v a l a m i C s á s z á r n a k a ' 
P é n z é n o l v a s s u k , T R . P O T . X X . e z a n n y i t t e s z , 
h o g y i g a z á n U r a l k o d á s á n a k 2 0 E s z t e n d e j é t é r t e 
e l . E z e k r ő l t ö b b e t f o g u n k m o n d a n i a l ó l a ' C s á -
s z á r o k n á l . 
D e a ' G ö r ö g ö k a ' C s á s z á r o k , v a g y K i r á -
l y o k U r a l k o d á s á n a k e s z t e n d e i t e g y e n e s e n b e t í i 
s z á m o k k a l t e t t é k k i , p . o . E T 0 Y 2
 } v a g y L . T — 
L . 1. v a g y e g é s s z e n k i í r v a L . T P I T O Y A E K A T O T . 
a ' h a r m a d i k v a g y t i z e d i k E s z t e n d ő b e U r a l k o d á -
s o k n a k . E z e n n e m b ő l a z o n s z é p é s s z á m o s p é n -
z e k G y ű j t e m é n y e , m e l l y e k A e g y p t u s b a n A l e x a n -
d r i á b a A u g u s t u s t ó l D i o c l e l i á n u s i g v e r e t t e k , é s 
a ' m e l l y e k e n v a l a m e n n y i e k e n a z U r a l k o d ó C s á -
s z á r n a k e s z t e n d ő s z á m á t o l v a s s u k , p . o . T r a j d -
n u s e g y b i z o n y o s P é n z é n e k t ú l s ó f e l é n a ' N i l u s 
f o l y ó v i z e , m i n t I s t e n ú g y á b r á z o l t a t i k , a ' k i 
j o b b j á b a n a ' b ő s é g s z a r v á t , b a l j á b a n n á d s z á l a t 
t a r t , a l a t t a v a n e g y K r o k o d i l u s , l e g a l ó l á i l L . 
A . v a g y a z U r a l k o d á s n a k 4 E s z t e n d e j e , f e l ü l a ' 
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szám 1 5 , v a g y I ß . a z é r t b o g y azza l m e g m u t a t -
n á k , h o g y a b b a az E s z t e n d ő b e a ' N i l u s 16 R ő f -
ny i m a g a s l e t t , a ' m i r ő l o d á b b b ő v e b b e n f o -
g u n k s z ó l l a n i . 
V a r i n a k a ' N e m z e t i M u s e u m G y ű j t e m é n y é -
b e n e z ü s t P é n z e k O l . R e z e k p e d i g 8 3 d a r a b . A* 
R ó m a i C s á s z á r o k t ó l p e d i g g ö r ö g f e l í r á s s a l r e -
z e k 3Q d a r a b . 
M i n e k e l ő t t e e z e n m a t é r i á r ó l s z ó l l a n i m e g -
s z ű n ő k , s z ü k s é g e s e g y b i z o n y o s m e l l e s l e g v a l ó 
v e r é s t e m l í t e n e m , é n a z a l a t t e g y m á s i k , d e a ' 
k ö r n y ü l l á s o k r a n é z v e i g e n k i t s i n y j e g y e t é r t e k , 
m e l l y e l a ' r é g i e k k é s ő b b e n e g y i k v a g y m á s i k 
f e l é r e v e r t e k a ' m á r k é s z p é n z n e k . A ' K r a n t z i á k 
a z i l l y e n v e r é s e k e t c o n t r e m a r q u e s n e k , d e á k u l 
p e d i g í g y n e v e z i k S i g n a i n c u s a . K é p e z e t e k b ö l 
v a g y f e l í r á s o k b ó l á l l a n a k , n é m e l l y k o r m i n d a ' 
k e t t ő b ő l , n é m e l l y k o r k e t t ő t v a g y h á r m a t i s 
v e r t e k a z o n e g y r é s z r e , é s p e d i g n é h a f é l r e t é -
v é n m i n d e n s z é p r e v a l ó t e k i n t e t e t , m i n t h o g y 
s o k s z o r a ' l e g f e j e k e t e l t s o n k í t o t t á k a z á l t a l . 
E n n e k p é l d á j á t l á s d a ' k ö v e t k e z e n d ő p é n z e n . 
H o g y e z S i d é b e P a m p h y l i á n a k V á r o s á b a k é s z ü l t 
a z t v i t a t j a a ' G r á n á t A l m a , a ' K é p é n e k k ö z e -
p é b e n t a l á l t a t i k e g y k i s m e l l e s l e g v a l ó v e r é s , 
a ' k i b e t e g e z é s n y i l a k és m e l l e t t e a ' s z ó l l E P r A ^ 
t u d n i i l l i k P e r g a m u s n a k M i s i a V á r o s á n a k e l s ő 
k é t s y l l a b á j a v a n . A' m e l l e s l e g v a l ó v e r é s e k a ' 
R ó m a i p é n z e k e n t ö b b n y i r e t s a k f e l í r á s o k b ó l á l -
l a n a k , p . o . T I . Au<r. v a g y " E S . I M P . a z a z : T i -
b e r i u s A u g u s t u s , V e s p a s i a n u s I m p e r a t o r . T ö b -
n y i r e e z e n t i t k o s f o r m a f e l í r á s v a n r a j t a N G A P R . 
a z t t a r t j á k h o g y e z e n V e r s n e k e l s ő b e t ü j i : N u -
m u s c u s u s a u c l o r i t a t e P o p u l i R o m a n i , m e r t v a -
l a m i j o b b a t m o n d a n i n e m t u d t a k , é s m é g i s v a -
l a m i k é p e n m e g a k a r t á k a ' d o l g o t m a g y a r á z n i . 
A ' l e g h i h e t ő b b o k a e z e n m e l l e s l e g v a l ó v e r é -
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s e k n e k e z , l i o g y e z e n i d e g e n p é n z n e k a ' m a g a 
O r s z á g á b a f o l y a m a t o t e n g e d t e k . E g y m á s n e m -
b ő l v a l ó k a z o k a ' p é n z e k , m e l l y e k m i n d a ' k é t 
f e l ü l e g é s z e n ú j o n n a n v e r e t t e k . D e m i v e l a z ú j 
v e r é s e g y e d ü l a z k i l l y e b b á l l ó r é s z e k e t é r d e -
k e l h e t t e , e z e n o k b ó l a ' m é l y e b b e k b e n t l é v ő k 
é p e k m a r a d t a k . E z a k k o r t ö r t é n t , m i d ő n h e v e -
n y é b e n p é n z e k e t a k a r t a k v e r n i ; é s a ' m a t é r i a 
v a g y j e l e n v a g y e l k é s z í t v e n e m v ó l t . I l l y e n 
d a r a b o k a t a ' m á s o d i k v e r é s e k m i a t t d u p l á s a n 
v e r e t t e k e t , v a g y m á s o d s z o r v e r e t t e k n e k s z o k -
t a k n e v e z n i . D e á k ú l í g y n e v e z t e t n e k n u m i r e c u s i . 
A ' n y e l v e k k ö z ö t t l e g i n k á b b n e v e z e t e s e k 
a ' p b o e n i e i a i , a5 g ö r ö g , a' d e á k , n e m t s u p á n 
a z é r t m e r t a ' p é n z e k l e g n a g y o b b r é s z é n e z e k e t 
o l v a s s u k , d e a z o n o k b ó l i s , m e r t m e s s z e t e r -
j e d t e k e l a z o n O r s z á g o n t ú l , a ' h o l v a l ó d i H o n -
n y o k v ó l t . M e g é r d e m l i k t e h á t , k o g y v a l a m i r ő l 
k ö r n y ű á l l á s o s a b b a n é r t e k e z z ü n k f e l ö l ö k , m i d ő n 
a ' t ö b b i e k r ő l k e v e s s z ó k k a l e l e g e t m o n d h a t u n k . * 
P b o e n i e i a i N y e l v . E z e n n y e l v e l é l t e k p é n -
z e i k e n k ö z ö n s é g e s e n a z o n V á r o s o k P h o e n i c i á b a , 
m i n e k e l ő t t e N a g y S á n d o r n a k S u c c e s s o r a i t ó l , é s 
k é s ő b b e n a ' g ö r ö g á l t a l k i r e k e s z t e t e t t . M i n t -
h o g y a ' P h o e n i c i a b é l i e k m á r a ' l e g r é g i e b b i d ő k -
b e k i t e r j e d t k e r e s k e d é s t ű z t e k , é s a ' l e g l á v u -
l a b b l é v ő O r s z á g o k b a n V á s á r h e l y e k e t , é s C o l o -
n i a V á r o s o k a t f u n d á l t a k , e b b ő l t ö r t é n t , h o g / 
a* n y e l v e k i s aJ k ö z é p t e n g e r n e k l e g t ö b b p a r t -
j a i n e l ő m e n e t e l t t a l á l t . V a l ó b a n v a n n a k m á i 
S p a n y o l V á r o s o k r é g i p é n z e i k , p b o e n i e i a i f e l -
í r á s s a l , k ü l ö n ö s e n a z é l t a l o k f e l é p í t e t t G a d e s , 
m a K a d i k s z n e v ű V á r o s á n a k , m e l l y e k e n p h o e n i -
c i a i f e l í r á s v a n . A ' p u n i k u s n y e l v , m e l l y e t K a r t -
h á g ó b a P h o e n i e i á n a k l e á n y V á r o s á b a b e s z é l l e t -
t e k , a ' p b o e n i e i a i n y e l v n e k l e á n y a v ó l t , e z t 
e l ő t a l á l n i a z o n s z é p a r a n y é s e z ü s t p é n z e k b e , 
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m e l l y e k e t S i c i l i a S z i g e t é n e k a r n a z r é s z é b e n v e r -
t e l i , a h o l a ' K a r t h á g ó b é l i e k u r a l k o d t a k . E g y é b -
e r á n t m i n d a ' k é t n y e l v b e n v a l ó f e l í r á s o k m e g -
m a g y a r á z á s á v a l m é g n e m n a g y e l ő m e n e t e l t t e t t e k 
a ' T u d ó s o k , é s n e m n a g y r e m é n y s é g v a n , b o g y 
s z e r e n c s é s e b b e l ö l é p é s e k e t t e h e s s ü n k . 
G ö r ö g n y e l v . A ' G ö r ö g ö k e r e d e t i k é p e n 
e g y k i t s i n y n é p , m e l l y n e k i g a z i h a z á j a é j s z a k 
f e l é T h e s s á l i á v a l k e z d ő d ö t t , é s d é l f e l é a ' P e l o -
p o n n e s u s f é l s z i g e t j é v e l v é g z ő d ö t t , N e m z e t -
j e k n e k k i t e r j e s z t é s é v e l t s u d á k a t t e t t e k . E l e i n -
t é n a z A r e h i p e l a g u s n a k m i n d e n s z i g e t j e i t m e g -
n é p e s í t e t t é k , a z u t á n o d á b b m e n t e k , S i c i l i á t 
> f o g l a l t á k e l , a l s ó O l a s z O r s z á g n a k p a r t j a i t 
m i n d a ' h á r o m t e n g e r f e l ö l , E p i r u s n a k m i n d e n 
p a r t j a i t , I l l y r i á t , T h r á c i á t , k i s e b b Á z s i á t , é s 
a ' P o n t u s E u x i n u s t e g é s z T a u r i á i g , é s K o l e h i -
s i g a ' h o l m i n d e n ü t t C o l o n i a V á r o s o l t a t é p í t e t -
t e k . A f r i k á b a a ' g y ö n y ö r ű C i r e n é t é p í t e t t é k , 
t G a l l i á b a M a s s i l i á t , é s o n n a n S p a n y o l O r s z á g b a 
E m p o r i á t , é s R h o d á t . M i n d e n ü t t a ' V a l l á s m e l -
l e t t S z é p M e s t e r s é g e i k e t , T u d o m á n y o k a t , é s 
t u l a j d o n n y e l v e k e t i s b é h o z t á k , é s m i n d e z e n 
K o l ó n i á k r ó l , m é g a ' l e g r é g i e b b i d ő k b ő l i s 
p é n z e k e t m u t a t h a t u n k . M i n d e z e n i d ő p o n t i g , 
a ' m i n t m o n d á n k , a ' G ö r ö g ö k t s a k a ' p a r t o k o n t a r -
t ó z k o d t a k , D e N a g y S á n d o r k é s ő b b e n a ' k ö z é p 
O r s z á g o k n a k v e l e j é i g n y o m u l t e l ö , é s t s u d á l a -
t o s p á l y a f u t á s á b a n I n d i á i g m e n t . A ' M a c e d ó n i a i 
F © H a d i V e z é r e k , a ' k i k h a l á l a u t á n O r s z á g a i t 
m a g o k k ö z t f e l o s z t o t t á k , a ' g ö r ö g n y e l v e t i s 
m i n d e n ü t t b é h o z t á k , é s e t t ő l a z i d ő t ő l f o g v a 
L y d i a , P h r y g i a , R a p p a d o c i a , S y r i a , P h o e n i -
c i a , A e g y p t u s , s ő t n é m e l l y a z E u p h r a t e s , 
é s T i g r i s e n t ú l l é v ő T a r t o m á n y o k p é n z e i k e n 
e z e n n y e l v e l é l t e k . A ' g ö r ö g í r á s m ó d , a t t ó l 
a z i d ő p o n t t ó l f o g v a 3 m i ó l l a K a d m u s a ' p h o e -
» 
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n i c i a í A l p h a h e t u m o t G ö r ö g - O r s z á g b a állal v i t -
t e , N a g y S á n d o r i g n a g y v á l t o z á s o k a t s z e n v e -
d e t t , a ' k i e z e k e t n e m t u d j a , s o k í z b e n h i b á s -
s a n f o g í t é l n i p é n z e i k f e l í r á s á r ó l . I g y p . o . 
e z e n s z ó z a t o t H I M E R A , m e l l y H i m e r a S i c i -
l i a l e g r é g i e b b V á r o s á n a k p é n z e i n j ö n e l ö , 
e g é s s z e n D e á k n a k f o g j a t a r t a n i , e z p e d i g i g a z i 
g ö r ö g s z ó , d e r é g i g ö r ö g . M e r t a ' l e g r é g i e b b 
G ö r ö g ö k n é l a ' H b e t ű , m i n e k e l ő t t e b o s s z ú E . 
l e t t v ó l n a b e l ő l e , A s p í r a i i o v ó l t , s z i n t ú g y m i n t 
a ' D e á k o k n á l , é s a ' r é g i R h o a ' D e á k o k i i - j é v e l 
e g é s z e n m e g e g y e z e t t . A ' k é s ő b b i f e l í r á s I M E P A 
t e h á t ú j g ö r ö g . I l l y e t é n p é l d á k a ' p é n z e k e n 
g y a k r a n j ö n n e k e l ö , é s a z t b i z o n y í t j á k , a ' m i t 
P l i n i u s m o n d , h o g y a* l e g r é g i e b b g ö r ö g b e t ű k 
a ' D e á k b e t ű k k e l e g é s z e n m e g e g y e z t e k . 
D e h o g y v a l a k i a z i l l y e n d o l g o k b a e l ö m e -
h e s s e n , s z ü k s é g e s n é k i a ' g ö r ö g p a l e o g r a p h i á t 
m e g t a n ú l n i , a z a z a ' r é g i g ö r ö g í r á s m ó d j á t . 
P é n z e k v a l á n a k m e g k ü l ö m b ö z t e t v e ; d e a ' m i n t 
A ' D e á k n y e l v . E z z e l e l e i n t é n e g y e d ü l a ' R ó m a i 
a ' R ó m a i a k a ' m e g h ó d í t o t t T a r t o m á n y o k b a C o -O 
l o n i á k a t k e z d e t l e k k ü l d e n i e z e k o t t a n A n y a 
n y e l v e k e t U r a l k o d ó n a k t e t t é k . I g y p . o . C o -
r i n t h u s b a , m i n e k u t á n n a J u l i u s C a e s á r t ó l ( P r o -
v i n c i á n a k ) a z a z T a r t o m á n y n a k e m e l t e t e t t , a ' 
p é n z e k d e á k n y e l v e l í r a t t a k f e l , n o h a e z e n V á -
r o s G ö r ö g O r s z á g n a k k ö z é p p o n t j á b a n f e k ü d t . 
E z e n e s e t e n k í v ü l a ' R ó m a i a k a' G ö r ö g v á r o -
s o k n a k t e l j e s e n g e d e l m e t h a g y t a n a k , h o g y 
p é n z e i k e n A n y a n y e l v e k e t m e g t a r t h a s s á k . M i d ő n 
G a l l i e n u s C s á s z á r a l a t t , é s ö t i t á n n á a ' R ó m a i 
B i r o d a l o m b a m i n d e n z ű r z a v a r b a v ó l t , a ' G ö r ö g 
V á r o s o k m e g s z ű n t e k p é n z t v e r n i , é s n e m s o k á -
r a e z u t á n a z e g é s z O r s z á g b a n b i z o n y o s V á r o s o k 
r e n d e l t e t t e k , m e l l y e k b e e g y e d ü l a ' P r o v i n c i á k 
é s a* k a t o n á k f i z e t é s e k r e s z ü k s é g e s p é n z é s p e -
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d i g D e á k f e l í r á s s a l v e r e t t e t n é n e k . E z e k e n k í v ü l 
m é g - t a l á l t a t n a k a* p é n z e k e n E u r ó p a : a ' r é g i 
S p a n y o l n y e l v , e n n e k a ' m a g a A l p h a b e t u m a v a n 
a ' p é n z e k e n , d e e z m é g m á i n a p i g ö s m é r e t l e n . 
A z u t á n j ö n e l ö a ' r é g i » G a l l u s n y e l v a z A l p h a -
b e t u m o k D e á k b e l ü k b ő l á l l o t t , n é h a v o l t a k 
n é h á n y g ö r ö g ö k i s b e l é k e v e r v e , e z e k e t r é s z -
s z e r é n t a ' R ó m a i a k t ó l , r é s s z e r é n t a ' G a l l i á b a 
f e k v ő M a s s i l i a n e v ü g ö r ö g V á r o s t ó l k ö l t s ö -
n ö z t é k . 
Á z s i á b a a* I l e b r a e u s n y e l v J u d a e á n a k a ' 
p é n z e i n , m e l l y e k S i k l u s o k b ó l , é s e z e k n e k k i -
s e b b n e m e i k b ő l á l l o t t a k . D e a ' f e l í r á s o k a ' S a -
y
 m a r i t á n u s A l p h a b e t u m b ó l k ö l t s ö n ö z t e t t e k , a ' 
m i n t a' I l e b r a e u s S i c l u s n e v ü p é n z e k e n l á t j u k . 
A z e g y i k r é s z e k e n K e h e l y v a n á b r á z o l v a , e z e n 
f e l í r á s s a l , S h e k e l I s r a e l , a z a z I s r a e l i S i k l u s , 
a ' m á s i k r é s z é n h á r m a s v i r á g o s Á g , é s k ö r ü -
l ö t t e J e r u s á l e m K e d o s c h a h , a ' S z e n t J e r u s á l e m . 
t M i n d e n S i k l u s o k , a ' k i k n e k I l e b r a e u s f e l í r á s a i k 
A s s i r i k n s h e t ü k k e l v a n , á l t a l j á b a n h a m i s a k , é s 
a z ú j j a b b i d ő k s z ü l e m é n y e i . E z u t á n j ö n a ' P a r l -
h i k n s n y e l v a ' P a r t h i k u s K i r á l y o k p é n z e i k e n , a ' 
P e r s a K i r á l y o k n a k p é n z e i n , d e m é g m i n d a ' 
k e t t e n m á i n a p i g a ' s z ü k s é g e s f e l v i l á g o s í t á s 
n é l k ü l s z ű k ö l k ö d n e k . 
A f r i k á b a a ' N u r f t i d i k u s n y e l v v a n a ' N u m i -
d i a i p é n z e k e n , a ' m e l l y t a l á n a ' k ö z e l l é v ő p u -
n i k n s n y e l v e l e g y e r e d e t ű . 
E z e n k i v o n á s s z e r é n t g e o g r a p h i a i k i t e r -
j e d é s é t a ' r é g i N u m i s m a l i k á n a k k ö n n y é n m e g -
l e h e t h a t á r o z n i . E g y e d ü l a z o n O r s z á g o k n a k 
p é n z e i k v a n n a k m e g n é k ü n k , a ' h o l a ' f e n t n e v e -
z e t t n y e l v e k e t b e s z é l t é k . O l l y a n n é p e k r ő l , m e l -
l y e k m á s n y e l v e t b e s z é l l e l t e k , é s a z a k k o r i p a l -
l é r o z o t t v i l á g t ó l m e s s z e b b l a k t a k , s e m m i t s e m 
c ' 
m u t a t h a t u n k . A ' h a m i s p é n z e k a l a t t o l l y a n o k a f c 
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é r t ü n k , m e l l y e k i g a z i O r i g i n á l i s o k s z e r é n t a k á r 
m e l l y m ó d o n f o r m á l t a t t a k , v a g y h a m i s i t a t t a k , 
é s a ' v a l ó d i p é n z e k h e z h a s o n l í t a n a k . K é t s z e m -
p o n t b ó l t e k i n t e m e z e k e t , m i n t a ' r é g i e b b v a g y 
m i n t a z ú j a b b i d ő k s z ü l e m é n y e i t . A ' r é g i i d ő -
b é l i e k i g a z i h a m i s p é n z e k é s n y e r e s é g o k á é r t 
t s i n á l t a t t a k , h o g y a ' v a l ó d i f o l y a m a t b a n l é v ő k 
h e l y e t t a d a t h a s s á k k i , d e a z ú j a b b i d ö b é l i h a -
m i s p é n z e k t ö b b n y i r e a z o n t z é l b ó l t s i n á l t a t n a k , 
h o g y a z i g a z i r é g i p é n z e k h e l y e t t , m i n t v a l ó s á -
g o s A n t i k o k á r ú i t a s s a n a k . 
A ' r é g i i d ő b e l i h a m i s p é n z e k e n a ' t s a l á s 
i g y t e t s z i k k i : e z e k t ö b r i y i r e r é z b ő l , v a s b ó l , 
v a g y ó l o m b ó l v a l ó k , é s k i m o n d h a t a t l a n m e s t e r - ' 
s é g g e l e g y a r a n y v a g y e z ü s t i g e n finom p l é h e t s -
k e ú g y v a n r e á j o k t s i n á l v a , m i k o r t e h á t e z 
e l k o p i k , a k k o r l á t j u k m e g a ' h a m i s s á g o t . 
E z e n o k b ó l n e v e z t e t n e k D e á k ú l n u m i s n b a e r a i i 
v a g y p e l l i c u l a t i , é s a ' p é n z n e k h a m i s b e l s ő r é -
s z e a n i m a n u m i . M i v e l e z e n m e s t e r s é g á l t a l \ 
h a m i s s á g o k a t e l t a k a r t á k , a z é r t a z i g a z i a k k a l 
e g y é r t é k e k v ó l t . A ' h a m i s r é g i a r a n y p é n z e k 
r i t k á b b a k , m e r t a ' h a m i s s á g a ' k Ö n n y ü s é g e k 
á l t a l k ö n n y e n k i t e t s z e t t . A n n á l n a g y o b b a z 
e z ü s t e k n e k , é s p e d i g o l l y n a g y , h o g y k ö n -
n y e n a z o n h i t e l b e j ö h e t n é n k , h o g y o ' f e l s ö -
s é g j ó v á h a g y á s á v a l v a g y p a r a n t s o l a t j á b ó l a l a t -
t o m o s a n v e r e t t e k l é g y e n , h a n e m v o l n á n a k o l -
l y a n p é l d á i n k m é g a' k ö z t á r s a s á g n a k ( R e s p u b l i -
k á n a k ) i d e j é b ő l , é s a ' l e g j o b b C s á s z á r o k i d e j é -
b ő l i s . M a r k u s A n t o n i u s r ó l , é s K a r a k a l l á r ó l 
P l i n i u s é s D i o k a s s i u s a z t b e s z é l l i k , h o g y e g y 
f o r m á n h a m i s í t o t t á k m e g a z a r a n y é s e z ü s t p é n z t 
' s a ' t . Ü g y t e t s z i k , h o g y a ' R ó m a i a k e z e n m e s -
t e r s é g e t a ' G ö r ö g ö k t ő l k ö l t s ö n ö z t é k , m e r t v a n -
n a k g ö r ö g h a m i s p é n z e i n k a ' l e g r é g i e b b i d ő k -
b ő l . A' m i n t l e g i n k á b b l e h e t t s u d á l k o z n i , h o g y 
f 
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m e l l y e k b e a l a t t o m o s a n v a s v a n b e z á r v a , m i -
v e l i l l y n e h é z m u n k a m e l l e t t a ' n y e r e s é g - n a g y 
n e m l e h e t e t t . 
A z ú j a b b i d ő k t s a l f a s á g a é p e n o l l y i p a r -
k o d ó v ó l t , é s m á i n a p i s f e n á l l , a z o n t ö r e -
k e d v é n , h o g y o l l y a n p é n z e k e t k é s z í t s e n , m e l -
l y e k e t a* t u d a t i o n s z e r e t ö k k ö n n y e n i g a z i R é -
g i e k n e k ( A n t i k o k n a k ) n é z h e t n e k . A* k i n e m t u d -
j a , h o g y m i n e k ó l t a a z ú j a b b i d ő k b e a ' r é g i 
E m l é k e k e t , é s e g y é b R é g i s é g e k e t f e l k e z d e t t é k 
k e r e s n i , a z ó l t a n e m t s a k e g y e s s z e m é l y e k ű z -
t é k l é g y e n e z e n m e s t e r s é g e t , d e O l a s z , é s F r a n -
t z i a O r s z á g b a , s ő t Á z s i á b a i s r e n d e s M ű h e l y e k 
á l l í t a t t a k f e l , m e l l y e k n e k s e t é t s z e g e l e t e i b e n 
e z e n s z e r e n c s é t l e n s z ü l e m é n y e k k é s z ü l t e k , a n -
n a k t s u d á l k o z n i k e l l a z i l l y e t é n p é n z e k n e k k é p -
z e l h e t e t l e n s o k a s á g á n . E s a ' m i n m é g i n k á b b 
l e h e t t s u d á l k o z n i , n e m t s a k a z o n v o l t a k , h o g y 
« a* r i t k a d a r a b o k a t m a j m o l n á k , m e l l y e k n e k e l 
a d á s á b a n o k v e t e t l e n ü l l e h e t n y e r e s é g e t v á r n i , 
d e é p e n l e g k ö z ö n s é g e s e b b d a r a b o k a t s z i n t ú g y 
k é s z í t e t t e k , m e l l y e k e t m i n d e n n a p m a j d a ' b e l s ő 
b e c s e k á r á n m e g l e h e t v á s á r o l n i . 
E z e n I n t é z e t m e l l e t t d u p l a m ó d o n d o l g o z -
t a k , v a g y t u d n i i l l i k a ' H i s t ó r i a s z e r é n t p é n z e -
k e t s z a b a d o n k o h o l t a k , v a g y a ' m á r k é s z r é g i 
( A n t i k ) p é n z e k e t m a j m o l t á k . A z e l s ő b b e k h e z 
t a r t o z n a k J u l j u s C s á s z á r n a k p é n z e i a z e s m é r e -
t e s V e n i V i d i V i c i k i f e j e z é s s e l , a z A r t e m i s i a 
n e v ű K i r á l y n é é a ' t s u d á l a t o s M a u s o l e u m á v a l , 
D i d o K i r á l y n é K a r t h a g ó V á r o s á v a l , M i l t i a d e s , 
T h e m i s t o k l e s é s m á s h í r e s e m b e r e k n e k f e j e i k , 
é s v é g t é r e a z o n n e v e t s é g e s e z ü s t p é n z e k h e b r a e » 
i i s f e l í r á s s a l , m e l l y e k k e l a ' k ö n n y e n h i v ő g y a k -
r a n t s a l a t t a t j a m a g á t . I g e n k ö z ö n s é g e s e l ő r e Jár-
t á s k í v á n t a t i k , h o g y e f f é l e l e s e k e t e l k e r ü l j ü k . 
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T e k i n t s ü n k t s a k n a g y K a b i n e t e k n e k J g a z i K a t a -
l ó g u s a i k b a , é s m e g l e h e t ü n k a r r ó l g y ő z ő d v e , 
h o g y m i n d a z o k a ' p é n z e k , m e l l y e k e t o t t n e m 
t a l á l u n k , t s a k a z é r t i s h a m i s a k , m i v e l h e l y e t 
n e m e n g e d t e k a z o k b a n n é k i k . A ' m á s o d i k k é -
s z í t é s m ó d j a a ' l e g f i n o m a b b é s s z á m t a l a n f o r t é -
l y o k k a l é l 5 a ' l e g k ö z ö n s é g e s e b b m ó d a z , h o g y 
e g y v a l ó d i p é n z n e k f o r m á j á t t s i n á l v a l a k i m a -
g á n a k , é s a b b a a k a r a t j a s z e r é n t e g y b i z o n y o s 
é r c z e t b e l é ö n t . M i v e l a ' r é g i i g a z p é n z e k , 
e g y n é h á n y n e m e k e t k i v é v é n , m i n d v e r e t t e k , t e h á t 
m i n d a z o k a t , a ' m e l l y e k e n a z ö n t é s n e k j e l e i 
é s z r e v e h e t ő k , h a m i s a k n a k n e v e z h e t j ü k . D e a z 
ö n t é s h a l m a k i s l y u k a t s k á k á l t a l m u l a t j a k i m a -
g á t , m e l l y e k a z ö n t ö t t p é n z n e k k e r e k s é g é n m e g -
j e l e n n e k , é s a ' h o m o k t ó l s z á r m a z n a k , m e l l y 
a b b a a ' f ö l d b e b é v a n k e v e r v e a ' m e l l y b ö l a z ö n -
t é s m o d e l l á j a v a n ö n t v e , m i d ő n e l l e n b e n a ' v e -
r e t t e t e t t d a r a b o k o n , a ' k a r i m á k e g é s z e n s i m á k . 
T o v á b b á a z ö n t ö t t p é n z e k e n a ' b e t ű k é s figu-
r á k n e m e l e g e n d ő k é p e n é l e s e k , é s a ' k a r i m á n 
t ö b b n y i r e a ' r á s p o l y n a k j e l e i t v e s s z ü k é s z r e , 
m e l l y e l a z ö n t é s n e k h i b á j i t k i a k a r t á k p ó t o l n i . 
M i n t h o g y a z e f f é l é k n é l a ' t s a l á r d s á g o t n e -
h é z e l t i t k o l n i , a ' finomabb t s a l ó k e l ő v e s z i k 
a z i g a z i r é g i p é n z e k e t ( A n t i k o k a t ) , é s a* v é s ő 
á l t a l ( G r a b s t i c h e l ) e g y b i z o n y o s C s á s z á r n a k f e -
j é t , é s a ' f e l í r á s t ú g y m e g t u d j á k m á s í t a n i , h o g y 
e z á l t a l e g y e g é s z e n k ö z ö n s é g e s C s á s z á r i p é n z 
e g y m á s i k C s á s z á r n a k i g e n r i t k a é s d r á g a p é n -
z é v é v á l t o z t a t i k á l t a l , v a g y k é t i g a z i A n t i k e -
k e t a ' k ö z e p e k b e n á l t a l f ű r é s z e l i k , é s e g y C s á -
s z á r f e j é v e l e g y m á s i k p é n z n e k t ú l s ó r é s z é t k a p -
t s o l j á k ö s s z e , é s í g y e g y s e m m i r e v a l ó f a t y ú 
t s i n á l m á n y b ó l e g y t s u d á t (" p h a e n o m e n ) t s i n á l -
n a k , m i l l y e n m é g m e g n e m j e l e n t a ' N u m i s m a -
t i k a O r s z á g á b a n , M á s o k i g a z i A n t i k e k s z e r é n t 
i g a z i p é n z A n y á k a t ( M a t r i c e s ) k é s z í t e n e k , é s 
m e n n é l s z e r e n c s é s e b b e k a J m a j m o l á s b a n , a n n á l 
n a g y o b b a ' n y e r e s é g . A ' k é t P á d u a b é l i e k C a n v i n 
é s B a s t i á n 2 0 0 e s z t e n d ő k e l ő t t e z e n t s a l á r d s á -
g o s m e s t e r s é g e t a ' l e g n a g y o b b t ö k é l l e l e s é g i g 
v i t t é k , é s t s i n á l m á n y a i k a t e b b e n ' a ' n e m b e n m é g 
m á i n a p i g i s t s u d á l j u k . 
I g e n b o s s z a s v ó l n a m i n d a z o n f o r t é l y o k a t 
e l ő s z á m l á l n i , m e l l y e l r é g t ő l f o g v a é l t a z ö n n 
b a s z o n k e r e s é s a ' s z e r e t ő k m e g t s a l á s á b a n . A z o k , 
a ' k i k e ' t á r g y b a n b ő v e b b ú t m u t a t á s t k í v á n n a k , 
o l v a s h a t j á k h a s z o n n a l a z o n é r t e k e z é s t , m e l l y e t 
a* t u d ó s F r a n c z i a B e a u v a i s e ' t á r g y r ó l í r t . É s 
h a m i n d e z e k e t t u d j a i s e g y v a l a k i , a z o n b a n 
m é g s e m e n t i g e n n a g y r a , h a a ' t ö b b e ? z t e n -
d ö b e l i t a p a s z t a l á s á l t a l s z e m e i t n e m s z o k t a t t a a z 
i g a z i A n t i k e k ' é s a ' h a m i s a k k ö z t v a l ó k i i l ö m b -
s é g n e k m e g e s m é r é s é r e . D e e n n y i i s e l é g s é g e s 
a ' N u m i s m a t i k a t a n í t v á n y á t v i g y á z ó v á t e n n i , 
h o g y a ' h a m i s p é n z á r o s o k o l l y k ö n n y e n m e g 
n e t s a l h a s s á k . M e r t m e g l e h e t n e k a r r ó l g y ő z ő d -
v e , h o g y e l é b b t a l á l n a k e z e r d a r a b h a m i s r é z 
O t h ó t , P e s c e n n i u s N i g e r t , é s G o r d i a n u s A f r i -
k a n u s t , m i n t e g y e t l e n e g y i g a z i t , é s m i v e l i l -
l y e n d a r a b o k ( m e l l y e k r ö l m o s t s z ó l l o t t a m ) á l -
t á l j á b a n a ' l é g r i t k á b b a k n a k t a r t a t n a k , é s k ö v e t -
k e z e n d ö k é p e n n a g y b e t s b e n v a n n a k , í g y h a 
h i r t e l e n t a l á l n a k e f f é l e P o r t é k á t v e n n i , o l l y a n 
p é n z n e k b i r t o k á b a n f o g j á k t a l á l n i m a g o k a t , 
m e l l y a ' b e l s ő é r t é k e n k í v í í l m i n d e n b e c s n é l -
k e l s z ű k ö l k ö d i k . 
M i d ő n 3 0 0 e s z t e n d ő k e l ő t t a z o n v o l t a k , 
h o g y a ' S z é p m e s t e r s é g e k e t é s T u d o m á n y o k a t 
m e g i n t f e l é b r e s z t e n é k , a k k o r a ' r é g i p é n z e k r e 
i s k e z d e t t e k f i g y e l m e z n i . A ' h a s z o n , m e l l y e t t ő -
l ö k v á r t a k , s z e m b e t ű n ő v ó l t , a ' C h r o n o l o g i a , 
a ' G e o g r a p h i a , a ' M y t h o l o g i a , a ' r é g i n y e l v e k 
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és szokások t u d o m á n n y á á l t a l o k m e g h i z o n y í t a -
t o t i , m e g j o b b í t a t o t t , é s g a z d a g i t a t o t t . B i z o n y -
s á g a i k a ' l e g r é g i e b b S z e r z ő k , ( A u c t o r o k B i -
z o n y s á g a i k n a k i s e l e i b é k t é t e t n e k , é s k i f e j e -
z é s e i t b a t á r t s z a b , m e r t a ' r é g i p é n z e k e g y i d ő -
b é l i e k , é s ö r a j t o k a z m e g n e m t ö r t é n t , a ' m i 
a' r é g i í r ó k o n , h o g y a ' l e í r ó k á l t a l e l t s o n k í -
t a t t a k v a g y m e g m á s í l a t t a k . A ' r é g i p é n z e k e t 
e g y s z e r ' s m i n d ú g y i e h e t t e k í n t e n i , m i n t a z e g é s z 
n e m z e t n e k s z a v á t , n ' m e l l y n e k p a r a n t s o l a t j á r a 
v e r e t t e k , é s k ö z ö n s é g e s e n m i n d e n e k t ő l h e l y b e 
h a g y o t t A u t o r i t á s t k a p t a k . A z I k o n o l o g i a , v a g y 
a ' r é g - i k é p e z e t e k T u d o m á n y a e g é s z e n a ' p é n z 
T u d o m á n y n a k ( N u m i s m a t i c a ) t á r g y a , m e r t 
m a j d t s a k a ' p é n z e k e g y e d ü l t e s z i k k i a ' f e j e k -
n e k n e v e i k e t . E g y s z e r ' s m i n d a ' S z é p m e s t e r s é -
g e k n a g y e l ő m e n e t e l t t e s z n e k á l t a l o k , a ' v e r é s -
n e k t ö k é l l e t e s r a j z o l á s a , é s s z é p s é g e á l t a l , 
m e l l y m i a t t a ' r é g i , é s l e g i n k á b b a ' g ö r ö g d a -
r a b o k n a g y r a b e c s ü l t e t n e k . 
V é g t é r e a ' r é g i p é n z e k a ' l e g b i z o n y o s a b b 
T u d ó s í t á s o k g y a n á n t s z o l g á l n a k n é k ü n k , m e l -
l y e k b ö l m e g ö s m e r h e s s ü k , m e l l y l á b o n á l l o t t a k 
l é g y e n a* p a l l é r o z ó m e s t e r s é g e k k ü l ö m b f é l e 
T a r t o m á n y o k b a é s I d ő k b e , é s ő k b e s z é l l ö t a -
n ú b i z o n y s á g a i k a n n a k , a ' m i t e g y é b a r á n t t s a k 
a ' r é g i Í r ó k b ó l t u d u n k . A ' H i s t ó r i a s z e r é n t P h i -
d i á s e l ö l t a ' m e s t e r s é g e s m í v e k h e n a z á l l á s é s 
m o z g á s k é n s z e r í t e t t v ó l t , a ' T s o n t o k é s M u s -
h u l u s o k i g e n k e m é n y e n k i n y o m v a , t e h á t a ' k ö r -
n y é k s é g e k ( C i r c u m f e r e n t i a ) i g e n s z e g e l e t e s e k , 
c s h e g y e s e k , é s h a m i n d j á r t a ' r a j z o l á s a l t a l j á -
b a n i g a z i v ó l t i s , d e m é g i s m i n d e n ü t t v a d t ü -
z e t á r ú i t e l . P h i d i á s é s a ' v e l e e g y k o r i a k j o b -
b a n k ö z e l g e t t e k a ' t e r m é s z e t h e z , d e m u n k á i k 
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m é g m i n d é g i g e n e r ő l t e t t e k v o l t a k , é s a* g r á -
t z i a h i b á z o t t n é k i k , m í g u t o l j á r a P r a x i t e l e s , 
A p e l l e s , L y s i p p u s a' m e g s z é p ü l t T e r m é s z e t n e k 
a' m e s t e r s é g e s m í v e k r e v a l ó f o r d í t a s a á l t a l m i -
v e i k e t a' t ö k é l i e t e s s é g n e k l e g f ő b b g r á d i t s á r a 
v i t t é k . E z v ó l t i g a z á n h o g y s z ó l l j u n k a ' S z é p 
m e s t e r s é g e k A r a n y - k o r a , m e l l y m á s o d i k F ü -
l ö p p e l M a c e d ó n i a i K i r á l l y a l k e z d ő d ö t t , a ' fia 
N a g y S á n d o r a l a t t f o l y t a t t a t o t t , é s m é g e g y 
j ó d a r a b i g K ö v e t ő j i a l a t t e g y l é p t s ő n m a r a d t . 
A ' m i t m i n d e z e k r ő l a ' H i s t ó r i a t a n í t , e z t a ' 
p é n z e k b e s z e m e i n k k e l l á t j u k , é s n e m t s a k á l -
t á l j á b a n , d e a z i d ő r ő l i d ő r e l e t t e l ő l é p é s e k e t 
^ e g y b i z o n y o s m ó d j á b a a ' S z é p m e s t e r s é g n e k , 
é s e t t ő l a ' m ó d t ó l a ' m á s i k m ó d b a v a l ó á l t a l l é -
p é s é t m i n d e z e k e t b i z o n y o s K i r á l y s á g o k n a k é s 
s z a b a d T á r s a s á g o k n a k p é n z e i k e n l á t h a t j u k , m i -
v e l t ö b b e k k ö z ü l ö k e t r y e l r e m s z a k a d o z o t t 
p é n z e k r e n d j é t a ' m a g a k e z d e t é t ő l f o g v a e g é s z 
S a ' v é g é i g n y i t o t t v a l a . A ' m i t ö b b , a' H i s t ó r i a 
n a g y G ö r ö g o r s z á g n a k , S i c i l i á n a k é s m á s n e v e -
z e t e s O r s z á g o k n a k m e s t e r s é g e s M í v e i r ö l s e m m i 
b i z o n y o s a t n e m s z ó l 1 , é s ú g y l á t s z i k , h o g y 
i n k á b b t ö b b O r s z á g o k t ó l , m i n d B o e o t i á t ó l , 
B y t h i r r i á t ó l , é s a ' t ö b b i a z i g a z i m e s t e r s é g n e k 
í z l é s é t m e g t a g a d j a , d e a ' p é n z t u d o m á n y f e n 
m a r a d t E m l é k e k b ő l v i t a t j a , h o g y N a g y G ö r ö g 
O r s z á g b a , é s S i c i l i á b a a ' m e s t e r s é g e k n e k n a g y 
g r á d i t s o n k e l l e t t v i r á g o z n i o k , m i k o r o n a' f o -
l y ó é s a ' m i n d e n n a p i s z ü k s é g r e k é s z í t e t t p é n z e k , 
( e m l é k e z t e t ő p é n z e k r ő l n e m i s á l m o d o z t a k ) r e n d -
k í v ü l s z é p e k . A ' H i s t ó r i a v i t a t j a t o v á b b á , h o g y 
B o e o t i a , B y t h i n i a , é s a ' t ö b b i é p e n o l l y j ó l , 
m i n t G ö r ö g O r s z á g n a k m á s d i t s é r t O r s z á g a i a* 
s z é p í z l é s t b i r t á k . O v i t a t j a , h o g y a ' j ó ízlés 
n e m t s a k G ö r ö g O r s z á g n a k n a g y V á r o s a i b a n 
u r a l k o d o t t , a ' h o l a ' L u x u s e l ő m e n e t e l é r e szol-
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hatott, d e h o g y ö m i n d e n b ő l h i t e t s z e l t , a ' mi 
g ö r ö g n e v e t v i s e l t , é s a ' l e g t s e k é l y e b b K ö z t á r -
s a s á g o k r a t e r j e d t e l , m e l l y e h e t n e v e i k r ő l i s 
a l i g e s m é r ü n k . M e l l y t s e k é l y a ' H i s t ó r i á b a S y -
b r i t i a , K r é t á n a k e g y a ' l e g k i s e b b V á r o s a i k ö z -
z ü l , é s m é g i s p é n z e i , G ö r ö g O r s z á g n a k l e g -
s z e b b p é n z e i v e l v e t e k e d n e k . O v i t a t j a v é g t é r e 
h o g y a ' G ö r ö g s e h o l s e m s z ű n t m e g G ö r ö g l e n -
n i , h o g y a ' s z é p h e z v a l ö h a j l a n d ó s á g a , m i n d e n 
é g h a j l a t a l a t t , a ' b a r b a r u s n e m z e t e k k ö z ö l t i s 
f e n m a r a d o t t , é s a ' k é s ő m a r a d é k o k r a l e r j e d e t t 
k i l é g y e n . 
A* l e g r é g i e b b i d ő k b e P h o c a e á n a k J o n i a V á -
r o s á n a k l a k o s i , G a l l i á b a k ö l t ö z t e k , f e l é p í t e t -
t é k M a s s i l i a V á r o s á t , a m a M a r s e i l l é t , é s o l t 
a ' ß a r b a r u s o k k ö z e p é n m e g t e l e p e d t e k , é s m é g 
e g y n é h á n y s z á z a d o k m ú l v a p é n z e k e t v e r t e k , 
m e l l y e k e n a z i g a z g ö r ö g í z l é s s z e m b e t ű n ő . A ' 
C i r e n e b é l i e k A f r i k á b a n e r e d e t i k é p e n L a c e d e -
m i n i a i a k , e g y o l l y a n O r s z á g b a , a ' m e l l y b e a ' 
S z é p m e s t e r s é g e k n e m i g e n g y a r a p o d t a k , e g y -
n e h á n y s z á z a d o k m ú l v a e l s ő l e t e l e p e d é s e k u t á n 
p é n z e k e t v e r t e k a ' l e g s z e b b n e m b ő l . N a g y S á n -
d o r B a k t r i á n á b a a n n a k m e g h ó d í t á s a u t á n e g y 
M a c e d ó n i a i K o l o n i á t h a g y o t t , k i h i n n é , h o g y 2 
s z á z a d o k m ú l v a e l s ő s z á r m a z á s o k t ó l f o g v a , e g y 
T a r t o m á n y b a , m e l l y I n d i á v a l é p e n h a t á r o s 
v ó l t , é s a ' t ö b b i g ö r ö g ö k k ö z s é g é b ő l k i r e k e s z t -
v e v ó l t , a ' g ö r ö g S z é p m e s t e r s é g m é g i s f e n 
m a r a d t l é g y e n , a ' m i n t s z é p p é n z e i k v i t a t j á k . 
M i n e k u t á n n a a ' R ó m a i a k G ö r ö g O r s z á g o t , 
é s l a s s a t s k á n m i n d e n t a ' m i g ö r ö g n e v e t v i s e l t , 
h a t a l m o k a l á h o z t á k , T a r t o m á n y a i t k i z s a r o l t á k , 
m i n d e n k i n c s e k e t R ó m á b a v i t t é k , é s a z á l t a l 
a z t m í v e l t é k , h o g y a ' g ö r ö g m e s t e r e k a ' g ö r ö g 
é g a l a t t , s e e l ő m e n e t e l t s e n y e r e s é g e t n e m t a -
l á l t a n a k t ö b b é , a k k o r t ö r t é n t , h o g y G ö r ö g O r -
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s z á g s z e m b e t ü n ö k é p e n a ' l e g n y o m o r u l t a b b B a r -
b a r i á b a e s e t t . E r r ő l m e g i n t a ' N u m i s m a t i k a l e g -
b i z o n y o s a b b a n g y ő z m e g m i n k e t . A ' n y o m o r u l t 
v e r é s m i a t t a l i g h i h e t n é n k , h o g y a ' R ó m a i C s á -
s z á r o k i d e j é b e n v e r t p é n z e k , a z o n v á r o s o k 
m ú n k á j i v o l n á n a k , m e l l y e k v a l a m i k o r o l l y s z e -
r e n c s é s e k v o l t a k , m e l l y e k b e a ' j ó í z l é s , é s a* 
s z é p n e k é r z e m é n y e u r a l k o d t a k . A ' g ö r ö g M e s -
t e r e k R ó m á b a k ö l t ö z t e k , a ' h o l g a z d a g s á g é s 
b ő s é g u r a l k o d o t t , é s a ' S z é p m e s t e r s é g m e g t e -
l e p e d e t t o t t a n . M í g K ó m a f e n á l l o t t , é s b e l s ő 
k é p e n e r ő s v ó l t , a d d i g p é n z e i i s t ö b b n y i r e 
v á l o g a t o t t s z é p e k . E z e n i d ő s z a k a s z t a r t o t t a ' 
k ö z t á r s a s á g n a k 11 t ó Is ó i d e j é t ő l f o g v a , K o m m o -
d u s C s á s z á r i g . E t t ő l k e z d v e R ó m á n a k f ö h a t a l -
m a n a g y o n k e z d e t t s ü l l y e d n i , m í g u t o l j á r a a z 
e g é s z e l l a n k a d t O r s z á g a ' B a r b a r u s o k t ó l f ö l d r e 
t e r í t e t e t t . A.' m i n t e z i d ő t ő l i d ő i g m e g t ö r t é n t , 
ú g y a ' m e s t e r s é g i s a ' p é n z e k e n a l á b b s z á l l o t t , 
m e l l y e k n e k v e r é s e i k a z u t o l s ó C s á s z á r o k a l a t t , 
k i v á l t k é p e n a ' B y z a n t i n u s o k a l a t t t ű r h e t e t l e n 
b a r b a r u s . D e m i t i s l e h e t e t t e g y o l l y a n i d ö k o r -
t ó l v á r n i , m i d ő n a ' B u l g á r u s o k , S a r a c é n u s o k 
é s m á s k ü l s ő e l l e n s é g e k e g é s z a ' M o n a r c h i a 
s z í v é i g e l ö n y o m u l t a k , é s m i n d e n t á p l á l ó n e d -
v e k e t e l v o n t a k t ő l e , m í g l e n a ' b u t a C s á s z á r o k 
a ' b a r b a r u s o k , e l l e n á j t a t o s B ú c s ú - j á r á s o k á l -
t a l v é d e l m e z n i a k a r t á k m a g o k a t , a ' t h e o l o g i k u s 
s u b t i l á t á s o k a t a ' l e g f ő b b d o l g o k n a k n é z i é k , é s 
a z U r n á k b u z g ó s á g á b a n e g y i k a ' m á s i k á n a k s z e -
m é t k i i o l a t t á k . E b b ő l a z t l á t j u k , h o g y a ' T u d o -
m á n y o k é s S z é p m e s t e r s é g e k v i r á g z ó á l l a p o t j a , 
m i n d é g e g y O r s z á g n a k v i r á g z ó á l l a p o t j á v a l e -
g y e n l ö l é p é s s e l j á r t . 
A ' r é g i N u m i s m a t i k á n a k f ö e l o s z t á s a . 
A z e g é s z r é g i N u m i s m a t i k a k é t f ö k l a s s i s b a 
o s z t a t í k e l , e l ő s z ö r , o l l y a n p é n z e k b e , m e l l y e k 
Rómába , vagy másutt , de mindég a* Piómaiak 
p a r a n t s o l a t j á b ó l , m á s o d s z o r ollyan p é n z e k b e , 
m e l l y e k R ó m á n k í v ü l a ' k ü l s ő n e m z e t e k paran-
t s o l a l j o k s z e r é n t v e r e t t e k . 
A ' R ó m a i p é n z e k e l s ő k l a s s i s a o s z t a t i k e l 
I . A ' K o n s u l á r i s p é n z e k b e a z a z o l l y a n o k b a , m e l -
l y e k a ' k ö z T á r s a s á g n a k i d e j é b e n a ' P o l g á r m e s t e -
r e k K ó r m á n y o z á s a i k a l a t t k é s z ü l t e k , m i n e k e l ő t t e 
a ' C s á s z á r o k k e z d e t t e k v o l n a u r a l k o d n i . F a m i -
l i a p é n z e k n e k i s s z o k t u k n e v e z n i ő k e t , m e r t a* 
K o n s u l á r i s p é n z e k l e g n a g y o b b r é s z e e g y R ó m a i 
F a m í l i á n a k , a ' n e v é t í r t a f e l . I I . A ' C s á s z á r i 
p é n z e k b e , a z az o l l y a n o k b a , m e l l y e k e g y C s á -
s z á r n a k k é p é t v a g y n e v é t , v a g y p e d i g b i z o n y o s 
C s á s z á r n é é t , v a g y e g y v a l a k i é t a ' C s á s z á r i n e m -
b ő l f o g l a l j á k m a g o k b a n . 
A ' I l - d i k K l a s s i s h o z t a r t o z n a k a ' K ü l f ö l d i 
n é p e k , V á r o s o k , k ö z t a r t o m á n y o k , K o l ó n i á k , K i -
r á l y o k , v a g y m á s B e r e z e g e k k ü l ö r n b f é l e n e v e k 
a l a t t . 
I . F ő O s z t á l y . 
A ' R ó m a i P é n z e k r ő l . 
I . R é s z a ' F a m i l i a p é n z e k r ő l . 
M a j d v a l a m e n n y i e z ü s t p é n z e k e n , m e l l y e k 
a ' k ö z T á r s a s á g i d e j é b e n , é s r é s z s z e r é n t m é g 
A u g u s t u s C s á s z á r a l a t t i s v e r e t t e k , a n n a k a ' n e -
v e , ( n é m e l l y k o r k e t t ő é s b á r o m s z e m é l y e k é i s ) 
a ' k i k n e k k ó r m á n y o z á s a i k a l a t t a ' p é n z v e r e t e t t . 
E z e n p é n z e k á l l o t t a k a z e l ő n é v b ő l m i n t p . o . 
L u c i u s , a ' n e m z e t s é g n e v é b ő l m i n t p . o . C o r n e -
l i u s , é s a z i g a z i n é v b ő l m i n t p . o . S c i p i o . E z e n 
o s z t á l y s o k a t f o g l a l m a g á b a n , a ' m i á l t a l a* 
M y t h o l o g i a , a ' R ó m a i h i s t ó r i a , a ' P o l i t i k a , 
t ö b b f é l e p a p i é s v i l á g i s z o k á s o k n a g y o n f e l v i l á -
g o s i t a t n a k . A ' T r i u m v i r o k , a ' k i k a ' p é n z v e r é s t 
k o r m á n y o z t á k , a z o n i p a r k o d t a k
 i h o g y a z E l e i k -
n e k 
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nek nagy tetteiket, vagy régi eredeteket a' pén-
z e k e n k i m u t a s s á k . E n n e k t ö b b p é l d á j i t f o g j u k 
l á t n i . A ' l e g n e v e z e t e s e b b d a r a b o k e z e n o s z t á l y -
b ó l a ' k ö v e t k e z e n d ő k . 
1 . P . A C G O L E I V S . L A R I S C O L V S . H á r o n i 
á l l ó S z ü z e k , a ' m e l l y e k é p e n f á k b a v á l t o z n i 
k e z d e n e k . P b a é t o n a ' N a p - s z e k e r é n e k t u d a t l a n 
k o c s i s á t J u p i t e r a ' m e n y k ö v é v e l l e s ú j t á . A ' b á -
r o m h ú g a i e z e n h a l á l m i a t t n a g y o n m e g s z o m o * 
r o d t a k , é s h á r o m f á k b a v á l t o z t a t t a k . A c c o l e j u s » 
a ' k i e z e n p é n z e k e t v e r e t t e , e z e n k é p e z e t á l t a l 
a ' m e l l e s l e g v a l ó n e v é r e L A R I S C O L V S c z é l a * 
z o t t , m e l l y e t e l e i n e k v a l a m e l l y i k é t ö l ö r ö k s é g b e 
k a p o t t , a ' k i h í r e s l e h e t e t t a ' l a r i c i b u s c o l é n -
d i s , a ' F e n y ő f á k n e v e l é s é r ő l n e v e z e t e s v ó l t . 
2 . M . L E P I D V S . A N . X V . P R . H . O . C . S . 
M a r c u s A e m i l i u s L e p i d u s l ó h á t o n G y ő z e d e l e m 
j e g y é t ( T r o p a e u m o t ) h o r d o z . 
. E z e n B e t ű k e t í g y k e l l m e g m a g y a r á z n i : M . 
L E P I D V S . A N n o r u m X V . P r a e t e x t u s , H o s t e m 
O c c i d i t , C i v e m s e r v a v i t . A z a z M a r c u s L e p i d u s 
1 5 - d i k e s z t e n d ő s k o r á b a n m i d ő n a ' P r a e t e x l á t 
v i s e l n é , e g y e l l e n s é g e t m e g ö l t , é s P o l g á r t á r s á -
n a k é l e t é t m e g t a r t o t t a . A ' R ó m a i a k n á l m i n d é g 
d i t s é r e t e s t s e l e k e d e t v ó l t , e g y P o l g á r n a k é l e t é t 
m e g t a r t a n i , é s a ' j u t a l o m t ö l g y f a l e v é l K o s z o -
r ú v ó l t . D e e g y i f j ú l e g é n y k é n e k b á t o r s á g a k ü -
l ö n ö s j u t a l m a t k i v á n t , é s e ' v é g b ő l a z o n fiatal 
H ő s n e k k ö z ö n s é g e s k ö l t s é g b ő l f e l á l l í t o t t á k f a r a -
g o t t k é p é t ( S f á t u á j á t ) . A ' P r a e t e x t a b i z o n y o s 
P u r p u r á v a l b é k a r i m á z o l t r u h a n e m v ó l t , m e l l y e t 
a ' R ó m a i G y e r m e k e k 1 5 - i k e s z t e n d ő k i g v i s e l t e k , 
a ' m i u t á n a ' v i r i l i s t ó g á t v e t t é k f e l . 
3 . A L E X A N D R E A , A s s z o n y i f ő t o r n y o s 
K o r o n á v a l . M . L E P I D V S . P O N T . M A X . T V T O R . 
R E G . S . C . L e p i d u s f e n á l l v á n , k ö z e l h o z z á 
á l l ó g y e r m e k n e k k o s z o r ú t t e s z a ' f e j é r e . 
T u d . Gy. XI I . Köt, 1323. 3 
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P t o l e m a e u s A e g y p t o m i K i r á l y T e s t a m e n t o -
m á b a a ' R ó m a i K ö z t á r s a s á g o t , K i s k o r ú fia Tú-^ 
t o r á n a k r e n d e l t e . A ' T a n á t s M a r c u s A e m i l i u s 
L e p i d u s t A l e x a n d r i á b a k ü l d ö t t e A e g y i p t o m b a , 
h o g y a ' R ó m a i n é p n e v é b e a ' T ú t o r s á g o t v i s e l -
n é . A z e l s ő r é s z n e k f e j e , a ' V á r o s o k k ö z ö n s é -
g e s S y r n b o l u m a , m e l l y e k f a l a i t a ' t o r n y o s K o -
r o n a j e l e n t i . 
k . M . S C A V R . E X , S . C . l e g a l ó l : R E X . 
A R E T A S . A r e t a s K i r á l y t é r d e l v e b a l k e z é v e l 
e g y T e v é t t a r t z a b i á j á n á l f o g v a , j o b b j á v a l 
o l a j á g a t t a r t m a g a e l e i b e . 
A r e t a s A r á b i a e g y i k r é s z é n e k K i r á l y a Sy-
r i á b a t ö b b í z b e n e l l e n s é g k é p e n ü t ö t t b é . 
A ' n a g y P o m p e j u s M . A e m i l i u s S c a u r u s t 
k ü l d ö t t e e l l e n e , a ' k i m i n d j á r t b é k e s s é g r e k é n -
s z e r í t e t t e . A ' T e v e A r a b i á n a k S y r n b o l u m a , 
a z o l a j - á g a ' b é k e s s é g é . 
5 . C . A N T l S T i u s V E T V S . F O E D V S . P . R . 
C V M . G A B I N I S . K é t f é r j f i ú t ó g á b a f e l ö l t ö z v e , f 
é s b e t a k a r t k é p p e l k e t t e n e g y m a l a c z o t a z o l -
t á r o n f e l ö l t a r t a n a k . A z e l s ő r é s z é n l á t s z i k a z 
A u g u s t u s f e j e . 
E z e n a ' p é n z e n a z o n m ó d á b r á z o l t a t i k , m e l l y 
s z e r é n t a ' R ó m a i a k m á s n e m z e t e k k e l s z ö v e t s é g e t 
k ö t ö t t e k . O k m a l a c z o t t a r t o t t a k k e z e k b e n , a ' 
J u p i t e r t t a n ú b i z o n y s á g n a k v e t t é k , é s a z á l l a t o t 
e g y k ö v e i v e r t é k a g y o n . E r r e t z é l o z o t t V i r g i -
l i u s V e r s e i v e l i n i d o n a z t é n e k e l t e : s t a b a n t e t 
c a e s a j u n g e b a n t f o e d e r a p o r c a . 
L i v i u s a z i l l y e n P o m p á t h o s s z a s a n l e í r j a . 
C . A n t i s t i u s V e t u s G a b i i n e v ű V á r o s n a k i g e n 
r é g i n e m z e t s é g é b ő l s z á r m a z o t t , m e l l y v á r o s t 
a z u t o l s ó K i r á l y T a r q u i n i u s f o r t é l l j a l v e t t m e g . 
M e l l y t ö r t é n e t u t á n s z ö v e t s é g e t k ö t ö t t e k , m e l l y 
e z e n a ' p é n z e n á b r á z o l t a t i k . 
t 
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6 . - M O N E T A . A ' M o n e t a f e j e . X . T . C A R T -
S í V S . í i l ö , a ' V u l c a n u s k a l a p j a , f o g ó , é s H a -
lapáls, 
J a n ó t a ' R ó m a i a k M o n é t á n a k n e v e z t é k a* 
m o n e n d o , m e r t a ' R ó m a i a k a t i n t e t t e , h o g y 
i g a z s á g o s h á b o r ú k o t i z e n n é n e k e l l e n s é g e i k n e k , 
é s í g y s o h a s e m s z ű k ö l k ö d n é n e k p é n z n é l k ü l . 
A ' M o n é t á n a k e z e n f e j e a ' p é n z r e m a g á r a t z é l o z , 
m e i l y n e k t ú l s ó r é s z e a ' k é s z ü l é s e m ó d j á t á b -
r á z o l j a . 
7 . Q . C A S S I V S . B é t a k a r t a s s z o n y i f ő , m e l -
l e t t e V E S T . A ' V e s t á n a k k e r é k f o r m a t e m p l o -
m a , é s b e n n e e g y S e l l a c u r r u l i s , m e l l e t t e a z 
e g y i k r é s z é n e g y t s e r é p , m á s i k á n e g y T á b l a , 
m e l l y e n A . C . b e t ű k á l l a n a k . A z e g é s z k é p e z e t 
L u c i u s C a s s i u s L o n g i n u s r a t z é l o z , a ' k i k e m é n y 
í t é l e t e i á l t a l n a g y n e v e t s z e r z e t t m a g á n a k . U t e t 
n e v e z t é k r e o r u m s c o p u l u s á n a k , m i n t e g y k ő -
s z i k l á t , m e l l y e n a ' b é v á d o l t a k h a j ó - t ö r é s t s z e n -
* v e d n é n e k . O t ő l e s z á r m a z o t t a z a ' h í r e s : G V f . 
B O N G . m e l l y r ö l C i c e r o g y a k r a n e m l é k e z i k . H é t 
V e s t a l i s S z ü z e t a ' T ö r v é n y e l e i b e i d é z e t t , é s 
e ' m i a t t p é n z é n a ' V e s t a f e j e é s a n n a k T e m -
p l o m a j e l e n i k m e g . O l l y a n T ö r v é n y t h o z o t t , 
m e l l y u t á n a ' P o l g á r o k v o k s o k a t e z u t á n n e m 
s z ó v a l , d e k i s t á b l á t s k á k á l t a l a d t a k , m e l l y e -
k e t e g y f a z é k b a s z o k t a k t e n n i , é s m e l l y e k e n 
A . v a g y C . b e t ű k á l l o t t a k . A z A . a z t j e l e n t e t t e 
e l s z a b a d í t n i a ' C . p e d i g k á r h o z t a t n i . 
8 M A R C E L L V S . C O S . Q V I N Q . M a r c e l l u s 
e g y T e m p l o m h o z k ö z e l í t , T r o p a e u m o t h o r d o z v a . 
M a r c e l l u s a z ü t k ö z e t b e a ' g a l l i c u s H a d i - v e -
z é r t V i r i d o m á r t m e g ö l t e , h a d i ö l t ö z e t j é b ö l k i -
v e t k ő z t e t t e , é s a ' F e r e t r i u s n e v ű J u p i t e r n e k 
s z e n t e l j e . A z i l l y e n á l d o z a t o t ú g y n e v e z t é k , 
S p o l i a o p i m a . E z e n C z e r e m o n i a t s a k a k k o r t ö r -
t é n t , r f t i d ö n a ' R ó m a i H a d i - v e z é r a z e l l e n s é g e s 
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H a d i - v e z é r t m e g ö l t e . E z R o m u l u s é ö A u l u s C o r -
n e l i u s C o s s u s u t á n m o s t h a r m a d s z o r t ö r t é n t . 
V i r g i l i u s A e n e i s é b e M a r c e l l u s e z e n t e t t é t d i -
t s é r e t t e l h o z z a e l ö . 
Q. F E L I X . E g y t o g á t u s ( S e n a t o r ) T a n á t s -
b é l i ü l , ö n é k i e g y t é r d e l ő f é r j f i o l a j á g o t n y ú j t , 
m e l l e t t e v a n e g y m á s i k a z i s t é r d e l v e é s h á t r a 
k ö t ö t t k e z e k k e l . L . C o r n e l i u s S u l l a a z ö t e t 
m i n d é g k é s é r ö s z e r e n c s e m i a t t F e l i x n e k n e v e z -
t e t e t t , ö s m e r e t e s a z a ' h o s z a s a n t a r t ó h á b o r ú , 
m e l l y b e a ' R ó m a i a k J u g u r t h á v a l N u m i d i á n a k 
K i r á l y á v a l k e v e r e d t e k . M a r i u s m e g v e r t e ö t e t 
é s a ' m e g g y ő z ö t t B o c c h u s K i r á l y h o z l ' u t o t t . S u l -
l a a n n y i t i p a r k o d o t t B o c c h u s K i r á l y k ö r ü l , 
h o g y e z n é k i J u g u r l h á t r a b n a k a d t a á l t a l . 
1 0 . P I E T A S . E g y a s s z o n y i f ő M H E R E N N I . 
E g y fiatal e m b e r a z ö r e g A t t y á t v á l l a i n v i s z i . 
M i d ő n e g y s z e r a z é g ő A e t n a e j r y T ü z - ö z ö n t 
o k á d o t t k i , a ' k é t j á m b o r t e s t v é r e k A m p h i n o -
m u s , é s A n a p i a s s z ü l é i k e t v á l l a i k r a v e t t é k , é s 
a ' T ű z t ő l m e g m e n t e t t é k . T e h á t a ' r é g i s é g b e a* 
g y e r m e k i s z e r e l e m n e k j e l é ü l v á l a s z t a t t a k . E z e n 
k é p e z e t t ö b b s z ö r j e l e n i k m e g C a t a n a S i c i l i a b é l i 
V á r o s n a k p é n z e i n , a ' h o l a z a ' s z é p t e t t t ö r t é n t . 
1 1 . A ' P a l l o r é s P a v o r f e j e i H o s i i l i u s S a -
fiernának p é n z e i n . M i d ő n a ' R ó m a i a k a ' V e j e n -
t e s e k k e l m e g ü t k ö z t e k , é s a z ü t k ö z e t k i m e n e t e -
l e i g e n b i z o n y t a l a n l e n n e , a k k o r T u l l u s H o s t i -
l i u s K i r á l y a ' P a l l o r é s P a v o r n a k T e m p l o m o t 
a j á n l o t t . E z e k e t t e h á t a z ó l t a R ó m á b a m i n t I s -
t e n s é g e k e t ú g y t i s z t e l t é k . P a l l o r h a l a v á n y á b r á -
z a t t a l , P a v o r p e d i g f e l á l l ó h a j s z á l a k k a l á b r á -
z o l t a t i k . H o s t i l i u s S a s e r n a e z e n k é t f e j e k e t a ' 
p é n z e i r e t e t t e , h o g y a 5 v i l á g g a l e l h i t e t h e s s e , 
h o g y ő T u l l u s U o s t i l i u s K i r á l y t ó l v e s z i s z á r -
mazását. 
— ( ' 57 
12. BRVTVS. A' Lucius Brutus feje, AHALA. 
Az Aha la f e j e . 
15. M. B R V T V S . I M P . A1 M a r c u s B r u t u s 
f e j e . X. L . B R V T V S . P R I M . C O S . A' L u c i u s B r u -
t u s f e j e t ö l g y f a l e v é l k o s z o r ú b a n . 
14. L I B E R T Á S . A s s o n y i f ő , a ' k i a ' s za -
b a d s á g o t á b r á z o l j a , X. B l l V T V S . A ' C o n s u l k i 
j á r á s a , ké t L i k t o r o k k ö z ö t t , a ' k ik a' vessző 
f ü z e t e k e t h o r d j á k , e lö l m e g y az A c c e n s u s . 
15 . B R V T . I M P . A' M a r c u s B r u t u s f e j e . X, 
E I D . M A R . A ' s z a b a d s á g k a l a p j a két g y i l k kö-
z ö t t . E z e n 4 d a r a b pénz M a r c u s J ú n i u s B r u t u s t 
é r d e k l i , a ' ki C a e s a r t m e g ö l t e , és m é g azu tán 
f e g y v e r e s kézze l a ' s z a b a d s á g o t O k t a v i á n u s e l -
l en v é d e l m e z t e , m i g P h i l i p p i m e l l e t t , é l e t é t el 
v e s z t é . E z e n t ö r t é n e t e k r e t z é l o z n a k a' k é p é z e t e k 
m i n d a ' n é g y p é n z e n . Az e l s ő d a r a b n a k mind az 
e g y i k , mind a ' más ik r é s z é n e g y a ' r é g i R ó m a 
s z a b a d s á g a v é d ő j é n e k f e j é t l á t j u k , t u d n i i l l i k 
J u n i u s B r u t u s é t , a ' k i t ő l a ' mi M a r c u s B r u t u -
sunk ve t t e e r e d e t é t . E z a ' J u n i u s B r u t u s v ó l t az , 
a ' k i T a r q u i n i u s S u p e r b u s t R ó m á b ó l k i ű z t e , és 
a ' s z a b a d s á g o l b é h o z t a , és S e r v i u s A h a l á t , a* 
k i S p u r i u s M e l i u s t , a* k i f o r t é l y o k á l t a l a ' Vá-
r o s n a k U r á v á a k a r t a m a g á t t e n n i , m a g a kezé -
ve l m e g ő l l e . A ' m á s o d i k p é n z n e k e g y i k r é s z é n 
a ' M a r c u s B r u t u s u n k f e j e s o v á n y k é p p e l , a ' 
m i n t a* H i s t ó r i a is t a n í t j a , a ' más ik fe lén van 
L . B r u t u s az e l s ő C o n s u l f e j e , a ' k i ezen t i s z t -
s é g e t a ' T a r q u i n i u s k i ű z é s e á l t a l s z e r z e t t m a g á -
nak . A* t ö l g y f a k o s z o r ú a ' m o r á l i s m ó d o n m e g -
t a r t o t t P o l g á r o k é l e t é r e czé loz . A ' h a r m a d i k 
d a r a b azon m ó d o t j e l e n t i , m e l l y s z e r é n t a ' K o n -
s u l o k a* v i l á g e l ő t t f e l l é p n i s z o k t a k . A* L i k t o -
r o k és az A c c e n s u s o l l y a n s z e m é l y e k v o l t a k , 
k i k a ' Konsu l P o m p á j á h o z t a r t o z t a k . A' 4 -d ik 
darab a ' Caesar h a l á l á t j e l e n t i . A* f e l í r á s E I D . 
— ( 38 ) — 
M A R . azon n a p o t j e l e n t i , m e l l y e n ezen v é r e s 
gy i l kos ság - m e g t ö r t é n t , t u d n i i l l i k 1 5 - d i k M a r -
t i u s b a . A ' k a l a p s z a b a d s á g n a k j e l e v ó l t . 
14. A' M e r k u r i u s feje» G. M A M I L . L I M E . 
T A N . U l y s s e s fen á l l v a r ö v i d u t a z ó k ö n t ö s b e , 
p á l e z á t t a r t k e z é b e , a ' kábái a l a t t van e g y k u -
t y a , a ' m e l l y h í z e l k e d i k nék i . 
H o m e r u s s z e r é n t U l y s s e s el u t a z á s a u tán 20 
e s z t e n d ő v e l I t a k á b a ö s m é r e t l e n ü l a k a r t m e g j e -
l e n n i . E J m i a t t e g y s z e g é n y ú t a z ó k ö n t ö s é t ve t -
t e f e l , és v a l ó b a n senki sem ö s m e r t r e á , t su -
p á n a ' k u t y á j a . A r g u s z ö s m e r t r e á , és h í z e l k e d -
ve f o g a d t a U r á t . K a j u s M a m i l i u s az U l y s s e s t
 ( 
t e t t e a ' p é n z r e , mivel az t á l l í t o t t a , h o g y , e z e n 
H ő s t ő l vesz i s z á r m a z á s á t . 
14. L . P L A V T I V S Asszony i L á r v a k i g y ó s 
h a j a k k a l . X. P L A N C V S . A' s z á r n y a s A u r o r a ke-
zén a ' n é g y N a p l o v a i t v i sz i . A' f l a u t á k b a f ú v ó 
M u z s i k á s o k , a ' k ik R ó m á b a p o m p á s C e r e i n o m - ^ 
ákná l h a l l a t t á k m a g o k a t R ó m á b ó l T i b u r b a k ö l -
t ö z t e k . D e mive l a ' R ó m a i a k s z e r e t t é k ő k e t 5 a ' 
m á s o d i k C e n s o r egy szép f o r t é l y á l t a l v i s sza 
t s a l á ő k e t . E z T i b o r b a k ö l t ö z ö t t , b a r á t s á g o t 
k ö t ö t t ve l ek , és e g y v e n d é g s é g b e h í v t a ő k e t , 
m e l l y n e k a l k a l m a t o s s á g á v a l ké ső é s z a k á i g o l l y 
n a g y o n m e g t u d t a ő k e t i t a t n i , h o g y m a g o k o n 
k i v ü l v o l t a k , I l l y e n á l l a p o t b a m i n d e g y i k n e k 
e g y l á r v á t a d o t t o r c z á j á r a , e g v k o c s i b a t e t t e 
ő k e t m i n d n y á j o k a t , és a ' P i a c z k ö z e p é n h a g y t a 
ő k e t . Midőn r e g g e l a ' nép mind össze f u t n a , és 
ezen a ' t r é f á n n a g y n e v e t t s é g t á m a d n a , m e g i n t 
B a r á t s á g k ö t t e t e t t , és a ' M i n e r v a T i s z t e l é s é r e 
e g y ö r ö k ö s I n n e p r e n d e l t e t e t t . E z e n t e t r e czé-
l o z o t t L u c i u s P l a u t i u s P l a n c u s , a ' t r é f á s P l a u -
t i u s C e n s o r n a k u n o k á j a , m i d ő n a ' p é n z n e k e -
g y i k f e l é r e a ' L á r v á t , a ' m á s i k á r a az A u r ó r á t az 
az r e g g e l i H a j n a l t , m e l l y n e k a l k a l m a t o s s á g á v a l 
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a ' t r é f a a ' n é p t ő l é s z r e v é t e t ő d ö t t , t é t e t t e f e l . 
Vegyül* i t t en é s z r e Romána l t d u r v a s z o k á s a i t 
e l s ő b b i d e i b e n . D e v a n n a k m é g má i nap is E u -
r ó p á b a I n n e p l é s e k , m e l l y e k n e k e r e d e t e k é p e n 
o l l y n e v e t s é g e s k ö r n y ü l á l l á sokon é p ü l t . 
15 . S E X . P O M . F O S T L V S . A k e t t ő s g y e r -
m e k R o m u l u s és R é m u s a ' f a r k a s t ó l s z o p t a t v a , 
a ' f ü g e f a a l a t t , m e l l y a l a t t e g y s z a r k a ü l , a ' 
F a u s t u l u s nevü P á s z t o r á l m é l k o d á s s a l néz i az 
e g é s z H i s t ó r i á t . 
A z o n H i s t ó r i a a ' k e t t ő s g y e r m e k r ő l , m e l -
l y e k e t a ' f a r k a s s z o p t a t o t t , és a ' S z a r k a t á p -
l á l t , m í g l e n F a u s t u l u s nevü P á s z t o r n e v e l n é 
f e l ő k e t , e l é g g é ö s m é r e t e s . E g y azon n e v e z e t t 
F a u s t u l u s n a k m a r a d é k a i közzü l a ' fen l e í r t p é n z t 
v e r e t t e , ezen F O S T L V S á l l F A V S T V L V S h e l y e i t . 
E p e n í g y s z o k á s b a v ó l t m o n d a n i CLAVD1VS , 
és C L O D I V S . V i n c u l u m és V i n c l u m . 
xó. H E R C V L E S . M V S A R V M . H e r c u l e s a ' 
L a n t o t p e n g e t i . 
X. Q . P O M P O N I . M V S A . E g y a ' 9 M ú s á k 
k ö z z ü l , k ü l ö m b ö z t e t ö j e l e i v e l . 
Q . P o m p o n i u s M u s a , h o g y n e v é r e M u s a 
c z é l o z n a a ' M ú s á k a t v á l a s z t o t t a magár iak . Az 
e l ö b b e n i d a r a b a ' m u s i k á l ó H e r c u l e s t a d j a e l ö n k -
b e . Ha í g y á b r á z o l t a t i k , a k k o r a ' M ú s á k H e r -
c u l e s é t j e l e n t i , v a g y a ' m i n t m á s k é p e n h í v t á k 
M u s a g e t a , az az a ' M ú s á k K ó r m á n y o z ó j o k a t . 
E z e n n e v e z e t a l a t t m á r G ö r ö g O r s z á g b a , és u-
t ó l j á r a K ó m á b a is e s m é r e t e s l e t t , m i d ő n a' ma-
g a , és a ' g Músák ( S t a t u á i t ) f a r a g o t t k é p e i t o d a 
v i t t é k , és T e m p l o m o t é p í t e n e k n é k i e . E g y é b -
a r á n t az egész p é n z n e k k é p e z e t j e a l l e g o r i c u s , 
t u d n i i l l i k , az e m b e r e k n y u g o d a l m a H e r c u l e s 
e r e j e á l t a l á l l i t a t i k l á b r a , és ennek I Iös l e l k e 
a' M ú s á k szava á l t a l l e sz t u d t á r a az e m b e r i 
n e m n e k . 
- ( 4 0 )" 
A" következendő darabok a' g Mósákat rend-
jelt s z e r é n t t e r j e s z t i k e l e i b é n k v a l a m e n n y i e n 
k ü l ö m b ö z t e t ó jeleik á l t a l ö s m é r e t e s e k . A ' l e g -
k ö n n y e b b e n m e g ö s m é r n i v a l ó U r a n i a , a z »V""0? 
S z ó t ó l , m e l l y a n n y i t t é s z e n m i n t m e n n y , e g y 
p á l c z i k á v a l a ' M e n y o r s z á g g o l y ó b i s á r a m u t a t , 
m i n t a z A s t r o n o m i á n a k , T s i l l a g v i s g á l ó T u d o -
m á n y n a k T a n í t ó j a . 
1 7 . A s s z o n y i f ő k e t s k e b ő r r e l f e d v e , m e l -
l e t t e á l l a n a k n é m e l l y k o r a ' b e t ű k I . S . M . R . X . 
E g y á l l ó l e á n y e g y f e l k a p a s z k o d ó k í g y ó n a k e -
l e d e l t n y ú j t . A ' R o s c i u s * é s T b o r i u s p é n z e i n , 
*s a ' t . A z e l s ő r é s z e J u n ó f e j é t m u t a t j a n é k ü n k , 
m e l l y e t e z e n f o r m á j a a l a t t k i v á l t k é p e n L a n u v i -
u m b a , é s k é s ő b b e n R ó m á b a i s t i s z t e l t e t e t t 5 ö s -
m é r t é k e z e n n é v a l a t t : J u n o s i s p i t a m a g n a R e -
g i n a t . A ' t ú l s ó f e l é n a ' p é n z n e k l á t j u k a ' J u n o 
s i s p i t á n a k e g y i k P a p n é j á t , m e l l y n e k k ö t e l e s s é -
g é b e n á l l o t t b i z o n y o s i d ő b e n a z e z e n I s t e n s é g -
n e k s z e n t e l t k í g y ó n a k e l e d e l t h o z n i . A z e g é s z 
e a e r e m o n i á t P r o p e r t i u s i g e n s z é p e n í r j a l e . 
1 8 . F L O R A L . P R I M V S . A ' F l o r a I s t e n n é 
l e j e v i r á g o k k a l f e l é k e s í t v e ; A ' C a i u s S e r v i l i u s 
D e n a r i u s a i n . 
F l o r a g ö r ö g ü l C h l o r i s a ' Z e p h y r u s n a k f e -
l e s é g e v ó l t , é s a ' k e r t e k é s v i r á g o k I s t e n n é j e . 
A ' R ó m a i a k t i s z t e l e t é r e m i n d e n e s z t e n d ő b e e g y 
b i z o n y o s I n n e p l é s t t a r t o t t a k , a ' k i n e k k e z d ő j e 
e z e n p é n z n e k t a n ú b i z o n y s á g a s z e r é n t C . S e r v i -
l i u s v ó l t j m e l l y e k r e v a n í r v a . 
( F o l y t a t á s a k ö v e t k e z i k ) . 
— ( 6 1 ) — 
2. 
ÉrdeMet a1 Magyar Nemzeti Csínoso-
dásról. 
Ö r ö m m e l é s m é l t á n , s ö t i g a z á n , b á t r a n é s 
f e l e m e l k e d e t t h o m l o k k a l l e h e t a z t a z e g é s z V i -
l á g f ü l e h a l l a t t á r a s z ó v a l é s í r á s b a n i s á l l í t a n i : 
h o g y a ' M a g y a r N e m z e t n e k n e m c s a l t P o 1 i t ú -
r á j a , e r k ö l t s i h a j l é k o n y s á g a , d í s z e ' s f é n y e 5 
h a n e m C u l t u r á j a , t u d o m á n y o s c s i n o s o d á s a 
i s v a l ó s á g o s a n v a n . . E z t m é g e z e l ő t t 5 0 e s z t e n -
d ő v e l , a ' F r a n t z i á k k i r e k e s z t ő i e g m a g o k n a k t u -
l a j d o n í t o t t á k E u r ó p á b a n , é s a n n y i b a n c s a k 
u g y a n i g a z s á g o k i s l e h e t e t t , h o g y a k k o r , a z 
í z l é s , u d v a r i s á g , m a n i r o s s á g ' s f é n y ű z é s , l e g -
n a g y o b b d i v a t j á b a n l e h e t t e k k i v á l t k é p e n k ö z -
t ö k : d e m i n d a z o k m e l l e t t , a l i g l e h e t á l l í t a n i , 
h o g y m á r a k k o r , t o k é i 1 e t e s e n e l ü t ö t t é k l é g y e n 
a ' F r a n t z i á k a ' t u d ó s N é m e t O r s z á g k e z é r ő l , a z 
i g a z C u l t ú r á t , v a l ó s á g o s t u d o m á n y o s c s í n o s o -
d á s ! 5 m e r t , M e n s e l e s m e r e t e s f e l a d á s á t ó l , 's 
a ' N é m e t O r s z á g i T u d ó s a k f e l l é p t e t é s é t ö l f o g -
v a , m i n t e g y a l k u s z e r é n t , é s k ö z m e g e g y e -
z é s b ő l , e g y m a g a N é m e t O r s z á g b i r t a e z t a* 
n a g y e l s ő s é g e t , s z i n t a z i r i g y s é g i g , a n n y i r a , 
h o g y h ö z ö n s é g e s e n t u d ó s N é m e t O r s z á g -
n a k n e v e z t e t e t t , ' s ú g y n e v e z t e t i k m é g m o s t i s ; 
a z é r t p e d i g , m e r t a ' b e n n e t a l á l t a t ó s z á m t a l a n 
s o k n a g y T u d ó s o k , a z e g é s z t u d o m á n y o s n a g y 
K a r t f e l ö l e l v é n , a ' T u d ó s s á g v é g h e t e t l e n t é r e s 
k ö r j é t á l t a l ' s m e g á l t a l n y a l á b o l t á k , é s s e m m i t 
a b b a n k u t a t l a n n e m h a g y t a k . T e h á t , a ' N é m e -
t e k r e n é z v e , a * p o t i o r i F i e b a t D e n o m i n a t i o , a z 
a z : m á s N e m z e t e k h e z k é p e s t , a z i d ő n y o m a 
« z e r é n t , i g a r Jussal b i r t ó k ő k a' t u d ó s , c s ' i n o -
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S o d o t t s z é p n e v e z e t e t $ d e a b b ó l , h o g y e z a k -
k o r ú g y v o l t ' s m é g m o s t i s ú g y v a n , k o r á n t 
s e m k ö v e t k e z i k : h o g y a 5 M a g y a r N e m z e t , •— 
m e l l y n e k P o l i t ú r á j a , e r e d e t i k é p e n , L e l -
k é b e n , T e r m é s z e t é b e n , K a r a k t e r é b e n , v é r é b e n , 
k ü l ö n b e n i s m á r m e g l é v é n , — a ' m i n t e z t s o h a 
s e n k i s e t a g a d t a , v a l a k i N e m z e t ü n k e t i g a z á n 
e s m é r i ' s m é l t a t n i a k a r j a 5 k ö v e t k e z e n d ő k é p e n , 
h o g y a ' M a g y a r o k N e m z e í i C u l t ú r á v a l t u d o m á -
n y o s c s í n o s o d á s s a l b i r j o n a k , a z i s s z i n t o l l y 
t a g a d h a t a t l a n . 
V a n n a k u g y a n o l l y a n o k , k i k a z t h i s z i k : 
h o g y d e r é k P o l i t ú r á t , — i g a z i P a l l é r o z o t t s á g o t , 
-— G u l t ú r a , a z a z t u d o m á n y o s c s í n o s o d á s n é l -
k ü l g o n d o l n i s e l e h e t : d e a* m i n t e l é b b i s m o n -
d ó d o t t , e g y a z , v a l a k i a ' M a g y a r N e m z e t ' k ö -
z ö n s é g e s e n e l e s m é r t , ' s N e m z e t i L e i k é n é l , k a -
r a k t e r é n é l f o g v a , r ó l a m i n d e n ü t t f e l t e n n i s z o -
k o t P a l l é r o z o t t s á g á t k é t s é g b e a k a r n á v a g y m e r -
n é h ú z n i : m á r a z z a l e g y e n e s e n a z t m u t a t n á m e g , 
h o g y V i l á g é s E m b e r - e s m é r é s n é l k ü l s z ű k ö l k ö -
d i k 5 m e r t a ' M a g y a r r é g o l t a ' s m á s t i s m i n d e n 
i d e g e n N e m z e t e k k ö z ö t t , k ö z ö n s é g e s e n b e t s ü -
l e t e s , e m b e r s é g e s , d e r é k M a g y a r — 
d e r e h r l i c h e b r a v e U n g e r n é v v e l t i s z t e l t e t i k 
m e g m i n d e n ü t t . M á s a ' p e d i g , h o g y , v a l a m i n t 
s o k k a l h i h e t ő b b , — a v a g y c s a k a z e s m e r e t e s 
k i s e b b n a g y o b b P é l d á k n á l f o g v a i s , — h o g y 
t u l a j d o n k é p e n , a ' s z í v b é l i P a l l é r o z o t t s á g , — 
P o l i t u r a M o r á l i s , — s z ü l t a z i g a z v a l ó -
s á g o s l e l k i , t u d o m á n y o s c s í n o s o d á s t , C u 1 t u - 1 
r a m I n t e l i e c t u s , h o g y s e m e z z e l e l l e n k e -
z ő t l e h e t n e á l t á l j á n f o g v a á l l í t a n i : ú g y , s e m -
m i t s e h i b á z u n k , h a m i n d e n k é r d é s , é s m e g -
s z o r í t á s n é l k ü l a r r a h a j l u n k , ' s r é s z ü n k r ő l a z t 
á l l í t j u k : h o g y a ' m a g y a r P o l i t ú r a , a z a z : a ' 
s z í v n e k N e m z e t i n e m e s s é g e , á r t a t l a n s á g a , k o -
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m o l y s á g a s z ü l t e , t á p l á l t a , n e v e l t e m i n d e n k o r 
a ' M a g y a r n e m z e t i C u l l ú r á t , v a l ó s á g o s t u d o -
m á n y o s c s í n o s o d á s t , ' s a n n y i r a v i t t e - a z t f á r a d -
h a t a t l a n , l a s s ú , l á r m á t l a n t ü r e k e d é s e m e l l e t t , 
h o g y m á r m o s t , b á t r a n m e g m é r e k e z h e t i k a k á r 
m e l l y i k E u r ó p a i c u l t u s , c s i n o s o d o t t g e b i l d e t 
N e m z e t t e l , ' s m é l t á n l e h e t á l l í t a n i : h o g y m á r 
m o s t a ' N e m z e t e k r e n d é b e n , a ' M a g y a r o k i s 
b í r n a k N e m z e t i C u l t ú r á v a l , t u d o m á n y o s c s í n o -
s o d á s s a l 5 j ó l l e h e t , a l i g l e h e t m i n d a z o k m e l -
l e i t , - ó f á j d a l o m , m o n d a n i , h o g y a z 1 8 2 5 - i k 
e s z t e n d ö b e i i T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y f o l y a m a t -
j a e l s ő k ö t e t é n e k 0 4 - d i k l a p j á n k i t ű z ö t t N e m -
z e t i L i t e r a t ú r á n a k b i r t o k á b a n , m i n d e z 
i d e i g t e l j e s é r t e l e m b e n l e h e t n e . 
D e , h a b á r n i n t s i s m é g m o s t r e n d s z e r e s 
é s t ö k é l l e t e s , — s y s t e m a t i c a e t c o m p l e t a , — L i -
t e r a t ú r á j a N e m z e t ü n k n e k : m i n d a z o n á l t a l v a l ó s á -
g o s a r i v a n m á r m o s t i s l i t e r a l i s C u l t ú r á j a , t u -
d o m á n y o s c s í n o s o d á s a a z é g é s z r « ? , a ' T u d o m á -
n y o k n a g y m e z e j é r e n é z v e . N e m s z ü k s é g , e z e n 
á l l í t á s b é b i z o n y í t a t á s a v é g e t t , s e m a ' M a g y a r 
A t h é n á s r a , s e m H o r á n y i r a , s e m W a l l a s z k y r a , 
s é m a ' t ö b b i e k r e , a ' M a g y a r L i t e r á t o r o k Ö s z v e 
s z á m í t á s a v é g e t t ú t a s í t a n u n k ; h a n e m c s a k v a l ó -
s á g o s F a c t u m o k r a , f e n f o r g ó t a g a d h a t a t l a n t a -
p a s z t a l á s o k r a , 's a ' f e n á l l ó N e m z e t i t u d o m á -
n y o s d e r é k I n t é z e t e k r e k e l l ö r ö m m e l s z e m e i n -
k e t , l e l k e i n k e t f ü g g e s z t e n ü n k , ' s m á s o k a t e z e k -
r e f i g y e l m e z t e t n ü n k 5 m e l l y e k b ö l , N e m z e t i C u l -
t ú r á n k , t u d o m á n y o s c s í n o s o d á s u n k , v a l a m i n t 
a ' n a p n a k f é n y e v i l á g o s a n ' s e g é s z e n m e g t e t s z i k . 
U g y a n i s , a z i g a z á n c s i n o s o d o t t M a g y a r 
P u b l i c u m h o z , — a ' t i s z t e l t t u d ó s n a n - y k ö z ö n -
s é g h e z , ö r ö m m e l , é s m é l t á n s z á m l á l h a t j u k m a -
g á t , a ' m i m e g v i l á g o s o d o t t , B ö l t s F e j e d e l m ü n -
- k e t , a ' k i , m i n t M a g y a r O r s z á g ö r ö k ö s K i r á -
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l y a , p e í n c s a k s z e r e t i , b e t s ü l i , t i s z t e l i , h a n e m 
e g é s z C s á s z á r i K i r á l y i F e l s é g e s F a m i l i á j á v a l 
I t e d v e l l i , k ü l ö n ö s ö n p á r t o l j a , m i n d e n ú t o n m ó -
d o n e l ö s e g é l l i , m i n d N e m z e t i n y e l v ü n k e t , 
m i n d L i t e r a t ú r á n k a t ; a ' m i n e k e d d i g i s , a n n y i 
c s a l h a t a t l a n b i z o n y s á g a i t m é l t ó z t a t o t t k e g y e l -
m e s e n a d n i ; s ő t m a g a F e j e d e l m ü n k s e e g é s z e n 
j á r a t l a n a n y a i n y e l v ü n k b e n 5 v a l a m i n t a ' m o s t a -
n i F e l s é g e s F e j e d e l e m A s s z o n y i s t ö b b í z b e n , 
n a g y k e g y e l m é t m u t a t t a e r á n t a ; T i s z t e l t N á -
d o r I s p á n y u n k C s á s z á r i K i r á l y i F ö H e r c z e g s é g e 
p e d i g , n n m c s a k t ö k é l l e t e s e n é r t i , h a n e m b e -
s z é l i s n y e l v ü n k ö n 5 é s h o g y m o s t a n i F e l s é g e s 
H i t v e s e f o r m a s z e r é n t t a n ú l j a n y e l v ü n k e t , a z i s 
a n n a k a ' j e l e , h o g y s z i n t e b e l s ő F e j e d e l m i r e j -
t e k e i k b e k í v á n j á k a z t f e l v e h e t n i . H a s o n l ó k é p e n 
O r s z á g u n k F ö C o m m a n d é r o z ó j a F e r d i n á n d K i -
r á l y i F ö H e r c z e g s é g e ; C s á s z á r i K i r á l y i F ö H e r -
c z e g g e l L a j o s s a l , a ' K i r á l y T e s t v é r é v e l ; n e m 
k ü l ö n b e n K o r o n á n k Ö r ö k ö s e , F e r d i n á n d é s T e s t -
v é r e F e r e n c z C s á s z á r i K i r á l y i F ö B e r e z e g e k a ' 
K i r á l y fijai , f o l y v á s t b e s z é l n e k m a g y a r ú l . 
A ' F e l s é g e s U r a l k o d ó H á z n a k i l l y e n g y ö -
k e r e s N e m z e t i s é g e s e d é s é b ö l , t e r m é s z e t e s e n a ' 
k ö v e t k e z e t t : h o g y m i n d e n h a z a i f e l s ő b b ' s a l -
s ó b b t u d o m á n y o s I n t é z e t e k b e n , a ' P e s t i U n i v e r -
s i t á s t ó l f o g v a ; k e r e s z t ü l a ' l e g k i s e b b N o r m á -
l j s O s k o l á i g m i n d e n ü t t a z e g é s z O r s z á g b a n , — 
H a z á n k o l l y a n r é s z e i b e n i s , a ' h o l a ' M a g y a r 
n y e l v n e k m a j d h í r e s e v o l t a z e l ő t t , s ő t , m é g 
B é t s b e n i s , a ' M a g y a r n y e l v e t é s L i t e r a t ú -
r á t , m i n t a ' N e m z e t i c s í n o s o d á s f ő b e n j á r ó r é -
s z i t , a ' F e l s é g k e g y e l m e s r e n d e l é s é n é l f o g v a , 
m i n d e n ü t t , a z a r r a r e n d e l t k ü l ö n ö s T a n í t ó k 
f o l y v á s t t a n í t j á k . 
F o r r ó b u z g ó s á g g a l \s i g a z N e m z e t i l é l e k -
Jtel, n a g y tűzzel é g , é l , é s h a l H a z á n k m i n d e n 
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r é s z e i b e n , a ' F ó T i s z t e l e n d ő T u d ó s Egyházi 
R e n d i s a ' N e m z e t i C u l t ú r á é r t ; é s k ü l ö n ö s e n 
N a g y M é l t ó s á g ú P r í m á s H e r c z e g s é g e , l e l k e s 
H a z a f i s á g á t , n e m l e h e t e l é g g é m a g a s z t a l n i ' s 
á l d a n i ; m e i l y n e k n e m c s a k s o k s z e m b e t ű n ő h a t -
h a t ó s p é l d á i t a d t a m i n d e n b ö l t s R e n d e l é s e i v e l , 
v a l a h o l o t t e d d i g F ö P á s z t o r i l á t o g a t á s á t h i v a -
t a l o s a n t a r t a t t a ; h a n e m , v a l a m i n t a z E s z t e r g o -
m i d e r é k M a g y a r C a n c i o n á t o r o k i d ő s z e r é n t 
v a l ó m e g v á l a s z t á s á v a l , ú g y k i v á l t k é p e n a ' t a -
v a l i P o s o n y i N e m z e t i S z e n t Z s i n a t e g y i k C z i k -
k e l y é v e l , a z ú j o n n a n k i a d a n d ó K á l d y f o r d í t á s a 
s z e r é n t v a l ó M a g y a r B i b l i á n a k k i n y o m t a t t a t á s á -
v a l , H e r l z e g s é g e m a g á t s z i n t e h a l h a t a t l a n í t a t -
t a ; n e m e m l í t v é n i t t , e g y n e h á n y t u d ó s S z e r z e -
t e s e k ; n e v e z e t e s e n a ' S z . B e n e d e k S z e r z e t é r i 
l é v ő T . T . A t y á k ; n e m k ü l ö n b e n t ö b b S z é k e s 
P ü s p ö k s é g e k é s K á p t a l a n a k e s m e r e t e s m u n k á s -
s á g á t , n a g y l e l k ű á l d o z a t a i t ; a z o k k ö z ö l t k i -
v á l t k é p e n a ' V e s z p r é m i F ö T i s z t e l e n d ő H a n o -
n o k U r a k n a k , a ' N e m z e t i t u d o m á n y o s c s í n o s o -
d á s k ö r ü l e d d i g t a p a s z t a l t ü g y e s t ö r e k e d é s e i k e t . 
A ' B ' e l s é g e s U d v a r é s a ' V e n e r á b i l i s C l é r u s 
h a z a f i s á g o s p é l d á j á t , a ' N e m z e t i c s í n o s o d á s 
k e g y e l é s é b e n , ' s á p o l g a t á s á b a n , h a s o n l ó figye-
l e m m e l ' s t ű z z e l v á l t o t t á k f e l H a z á n k N a g g y a i 
' s a t y a i m i n d e n K o r m á n y T ö r v é n y ' s í t é l ő S z é -
k e k n é l ; k i k k ö z ö t t m i n d e n ü t t , s z á m o s , n e v e z e -
t e s T ú d ó s a k , A u c t o r o k , E k e s e n - s z ó l l ó O r á t o -
r o k é s P o é t á k v a n n a k ; ' s a n n y i r a l e l k e s e d t e k 
m á r m i n d n y á j a n a ' N e m z e t i c s í n o s o d á s é r t , h o g y 
B é t s b e n , B u d á n , P e s t e n , P o s o n y b a n , s o k f ó 
Ú r i H á z a k n á l , m é g a ' g y e r m e k e k n e k 's Udvari 
c s e l é d e k n e k s e s z a b a d m á s k é n t , h a n e m c s a k 
m a g y a r ú l b e s z é l l e n i , ' s a ' t á r s a s á g o s n y e l v i s 
k i s z o r í t ó l a g ? N e m z e t ü n k a n y a i n y e l v e . 
• ' V . / • 
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H a m e g g o n d o l j u k , m i l l y e n h a t a l m a s é s á l -
d á s o s b é f o l y a s a l é g y e n a z U r a l h o d ó F e j e d e l e m , 
é s a ' N a g y o k p é l d á j á n a k a z e g é s z N e m z e t b e 5 ' s 
h a a z t i s h o z z á v e s s z ü k , h o g y a ' N e m z e t i c s í -
n o s o d á s b a n , a ' s z é p n e m i s a ' m a g a k e l l e m e i v e l 
' s b á j j a i v a l m i n d e n f e l é r é s z v e v ö l e g ' s m u n k á s á n 
e g y e s ü l 's o s z t o z i k } a z o n k í v ü l , h a a z o k a t a ' 
m á r f e n á l i ó k ü l ö n b f é l e N e m z e t i j e l e s I n t é z e t e -
k e t i s , a ' m a g o k é r d e m e s z e r é n t m é l t a t á n d j u k , 
a ' m e l l y e k a ' N e m z e t i c s í n o s o d á s t e r j e s z t é s é r e 
s z e r e z t e t t e k , é s ü g y e s s z e m e s s é g g e l f e n t a r -
t a t n a k , i d ő r ő l i d ő r e g y a r a p i t a t n a k 5 m i l l y e n e k 
p é l d á n a k o k á é r t : a ' N e m z e t i M u s e u m t ö b b á g a k -
r a t e r j e d ő r é s z e i ; h a s o n l ó k é p e n a ' M a r c z i b á -
n y i d i c s ő F a m í l i a , é s s z ü l e t e t t P o n g r á c z T h e -
r é s i a G r ó f n é , s e r k e n t ő ' s m i n d e d d i g t z é l e r á -
n y o s a n h a s z n á l t k ö z h a s z n ú H a g y o m á n y a i k 5 N e m 
k ü l ö n b e n , h a i d e é r t j ü k a ' n y o m t a t á s b e l i n e m e s 
s z a b a d s á g o t 5 t o v á b b á , a ' l e l k e s P e t r ó z a i T r a t t -
n e r e s m e r e t e s s o k r é t ű T ö r e k e d é s e i t , á l d o z a t a i t } • 
v a l a m i n t a ' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y , é s a z 
E g y h á z i É r t e k e z é s e k ' s T u d ó s í t á s o k 5 ú g y s z i n -
t e , a ' k é t r e n d b e l i N e m z e t i Ú j s á g o k 5 k é t f é l e 
A l m a n á k o k ; e g y n e h á n y f o l y a m a t b a n l é v ő M a -
g y a r S z í n j á t s z ó T á r s a s á g o k , a ' N e m z e t i c s í n o -
s o d á s t k ö z e l e b b r ő l v a g y t á v ú l a b b r ó l e l ö s e g é l l ö 
k ö v e t k e z é s e i t : v a l ó b a n , m i n d e z e n r e n d k í v ü l 
v a l ó H a z a i I n t é z e t e k n é l f o g v a , e l e g e n d ő o k a i n k 
l e h e t n e k a z t h i n n i : h o g y a ' M a g y a r o k , v a l ó s á -
g o s a n b í r n a k N e m z e t i C u l t ú r á v a l t u d o m á n y o s 
c s í n o s o d á s s a l . 
, V e r s e n t f u t n a k , m i n d a ' N e m z e t i n e v e l é s , 
m i n d a z í z l é s , m i n d a ' t u d o m á n y o s d o l g o k m ű -
v e l é s é b e n , n e m e s í t é s é b e n ' s t e r j e s z t é s é b e n , a* 
k é t r é s z e n l é v ő H a z a i E v a n g é l i k u s o k , a z e g é s z 
N e m z e t t e l ; é s v a l á m i r t a ' H e l v é t i k a V a l l á s t é -
t e l t k ö v e t ö k , m o s t i s m i n t r é g e n t e n , - » - - M a g y a r 
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G u l t ú r á k r a , T u d ó s a i k r a , í r ó i k r a , O r á t o r a i k r a , 
P o é t á i k r a n é z v e . — M a g y a r , E k k I é s i á n a k 
m é l t á n n e v e z t e t h e t n e k : ú g y a z A u g u s z l á n a V a l -
l á s i d é i t k ö v e t ő n é g y f é l e n y e l v ű - M . á g y a r O r s z á -
g i E v a n g y é l i k o s o k i s , m i n d e n a l s ó b b ' s f e l s ő b b 
O s k o l á i k b a n , — m é g a ' N é m e t e s e k b e n 's T ó t o -
s a k b a n i s } p é l d á n a k o k á é r t : a ' P o s o n y i b a n , 
S e l m e c z i b e n , K é s m á r k i b a n , E p e r j e s i b e n , — 
n e m c s a k k ü l ö n ö s T a n í t ó k á l t a l , n y i l v á n t a n í -
t a t j á k a ' M a g y a r n y e l v e t , — a ' m e n n y i r e t ö l ö k 
t e l h e t i k : — h a n e m m i n d e n ü t t k ü l ö n ö s m a g y a r 
T á r s a s á g o k i s v i r á g z a n a k , — a ' S o p r o n y i M a -
g y a r k i s T á r s a s á g - d í t s é r e t e s p é l d á j a s z e r é n t ^ éfs 
a z e z e n C o n f e s s i ó t k ö v e t ö k k ö z ö t t i s , m i n d a z 
E g y h á z i , m i n d a ' V i l á g i K e n d e n l é v ő k k ö z z ü l , 
n e m z e t e s A u c t o r o k , O r á t o r o k é s M a g y a r P o é -
t á k i s t a l á l t a t n a k . D e e g y é b e r á n t i s , n e m k e v é s 
b e t s ü l e t e k r e s z o l g á l a ' M a g y a r O r s z á g i m i n d a* 
h é t r é s z e n l é v ő E v a n g é l i k u s o k n a k , — m i n t v a -
l ó s á g o s j e l e s C u l t ú r á v a l , m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t t u -
d o m á n y o s c s í n o s o d á s s a l é k e s k e d ő F é r j f i a k n a k 
a z i s : h o g y a* F e l s é g e s F e j e d é l e m á l t a l , a z 
A u s t r i a i B i r o d a l o m b e l i E v a n g é l i k u s o k s z á m á r a 
k e g y e l m e s e n f e l á l l í t o t t B é t s i T h e o l o g i a i I n t é -
z e t r e n d s z e r i n t v a l ó T a n í t ó i k ö z ö t t , e g y e n k í -
v ü l , m é g e d d i g m i n d n y á j a n s z ü l e t e t t M a g y a -
r o k 5 s ő t , h o g y t ö b b e s z t e n d ő k ó l t a , a ' C s á -
s z á r i K i r á l y i R e s i d e n t z i o n á l i s V á r o s b a n l é v ő 
A u g u s z t á n a V a l l á s t é t e l t k ö v e t ő E v a n g y é l i k u s 
P r é d i k á t o r o k i s , j o b b á r a c s a k s z ü l e t e t t M a g y a -
r o k b ó l t e l n e k k i , é s c s a k i l l y e n e k m é l t a t j á k 
m a g o k a t l e g j o b b a n , a r r a a ' m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t 
H i v a t a l r a i s . 
M i n d e z e k b ő l , — v e l u t e x A r g u m e n t i s a d 
H o m i n e m , e t t a n q v a m e x p r a e e x i s t e n t i b u s i n n e -
g a b i l i b u s F a c t i s , — a z a z : e m b e r i m ó d s z e r é n t 
s z ó l l v á n , ' s a ' f e n á l l ó t a g a d h a t a t l a n T ö r t é n e -
< <*8 
teliből, tapasztalásokból Ítélvén, — nyilvánsá-
g - o s a n k ö v e t k e z i k : h o g y v a l ó s á g o s a n v a n a ' M a -
g y a r n a k N e m z e t i C u l t ú r á j a , t u d o m á n y o s c s í n o -
s o d á s a , é s l e s z m i n é l e l é b b , s ő t m á r m o s t i s 
l e h e t n e , h a a k a r n á n k ' s m ó d o t k e r e s n é n k 
b e n n e , — N e m z e t i L i t e r a t ú r á j a i s . 
Alsó Szopor i Nagy Pál . 
3. 
A' Könyvekről és azoknak olvasásáról. 
E z e n T á r g y r ó l í r n i a k a r v á n , n e m k é s e m 
s o k a t a ' l e g r é g i b b i d ő k ö n , c s a k h o g y a ' d o l -
g o k n a k ö s s z e k ö t t e t é s e k é r t e l n e m m ú l a t h a t o m , 
h o g y o n n a n i s v a l a m i t n e e m l í t s e k . N e m k é s e m 
m o n d o m s o k , a ' h o m á l y o s i d ő k k ö r ü l , h o l a* 
H i s t ó r i a c s a k v a k o s k o d v a t a p o g a t . N e m v i t a t o m 
a z t : I g a z - é ? n e m - é ? h o g y m á r Á d á m k ö n y v e t 
i r t a z i s t e n r ő l é s a ' T e r e m t é s r ő l . N e m 
d i s p u t á l o m a ' S e t h o s z l o p a i n a k i g a z s á g o s 
v a g y k ö l t e m é n y e s v o l t á t . N e m s z ó l 1 o k a z E n o k ' 
í r á s a i r ó l , m e l l y e k a ' P á t e r e k t ő l , n e v e z e t e -
s e n O r i g e n e s t ö l n e k i t u l a j d o n í t t a t n a k M o s e s ' 
I Y - d i k K ö n y v é r e í r t t 2 8 ' i k P r é d i k á t z i ó j á b a n . 
A z t i s c s a k a l i g i l l e t e m , h o g y a z ö z ö n v í z u t á n 
m i k o r a ' N e m z e t e k e l s z é l l e d t e k , H á l d e á b ó l 
K a n a h á n b a á l t a l v i t t é k m i n d m á s o k , m i n d k i v á l t 
Á b r a h á m , é s a z o k f e n m a r a d t a k n e m c s a k a ' 
m a g a f a m í l i á j á b a n ; h a n e m k ö z ö l t e t t e k a ' K a n a -
n e n s o k k a l , v a g y F é n i c z i u s o k k a l i s . O n n a n p e -
d i g C a d m u s G ö r ö g O r s z á g b a m e n v é n k ö z l Ö t i e 
a ' G ö r ö g ö k k e l . A ' k i n e k a z i l l y e k r e j u t i d e j e 
' s g y ö n y ö r k ö d i k b e n n e k , e l e g e t o l v a s h a t H e i -
d e g g e r n é l i n H i s t ó r i a P a t r i a r c h a -
r u in 
- í t g 
r u m T o m , I , D i s s . 1 6 , é s B o c h a r t 1 K a ^ 
n a h á n j á b a n . D e m e n j ü n k a* c z é l r a ' s l á s s u n k 
a ' K ö n y v e k r ő l 's a z o k n a k o l v a s á s á r ó l . 
A z i g a z s á g o k a t n e m c s a k e l m é l k e d é s á l t a l 
t a l á l j u k f e l , h a n e m a ' m á s o k ' k ö n y v e i b ő l i s * 
H a m i n d e n d o l g o k n a k o k a i t ' s t e r m é s z e t é t m a -
g u n k k i k e r e s g é l h e t n é n k , i g y a ' K ö n y v e k n é l k ü l 
e l l e h e t n é n k . D e m i v e l s e a l k a l m a t o s s á g u n k 
n i n c s m i n d e n e k e t k i t a p a s z t a l n i , a z o n b a n a z é l e i 
i s r ö v i d , t e h á t s e g e d e l m ü l f e l k e l l v e n n i a ' m i -
k e t m á s o k a ' k ü l ö m b k ü l ö m b f é l e T u d o m á n y o k -
r a t a r t o z ó d o l g o k r ó l i r t a n a k . E b b e n p e d i g s z ű -
k ü n k é p e n n i n c s . A ' K ö n y v e k ' s z á m a f e l e t t e 
i g e n n a g y 's e s z t e n d ő k r ő l e s z t e n d ő k r e s z a p o r o -
d i k n e m c s a k a ' K ü l f ö l d ö n ; h a n e m l e g i n k á b b 
f é l s z á z a d t ó l f o g v a , e ' m i k e d v e s H a z á n k b a n i s . 
A z í r á s n a k n i n c s v é g e ' s n e m i s l e s z , m í g a ' t u -
d ó s V i l á g f e n á l l * B i z o n y o s a z 5 h o g y v a l a m i n t 
m é g s o k d o l g o k é s i g a z s á g o k v á g y n á k h á t r a 3 
m e l l y e k e t v a g y f e l k e l l t a l á l n i v a g y j o b b a n k i -
m a g y a r á z n i ' s v i l á g o s í t a n i ; ú g y a* m á r n a g y 
s z á m ú K ö n y v e k m e l l e t t , m é g i g e n s o k ú j j a k a t 
l e h e t n a g y h a s z o n n a l í r n i , k é s z í t e n i , a ' m i n t 
h o g y n a p o n k é n t í r n a k és ' k é s z í t e n e k i s . D e n e m 
l e h e t e l t a g a d n i a z t i s ; h o g y a z o k a ' K ö n y v e k , 
m e l l y e k n é l k ü l k ö n n y e n e l l e h e t n é n k , m a j d a n -
n y i , v a g y m é g n a g y o b b s z á m ú a k , m i n t a ' j ó k . K i 
n e m l á t j a , h o g y m a s o k a n L i t e r á t o r o k n a k a k a r -
v á n t a r t a t n i , K ö n y v e k , m é g p e d i g s o k K ö n y -
v e k ' í r á s á h o z f o g n a k , m e l l y e k k ü l ö m b k ü l ö m b -
f é l e m a t é r i á k g y ü l e v é s s z e i v e l t e l j e s e k , ' s es-
z e k b ő l h a a z o k a t k i v e s z e d , m e l l y e k e t m á s í r ó k -
b ó l s z e d t e k Ö s s z e , k e v é s v a l a m i j ó é s m a g o k é 
m a r a d m e g , v a l a m i n t t . i . a z E c h o , é s a ' P u b -
l i k á n m a d á r c s a k a ' m á s o k * s z a v a i t m o n d j a 's 
a d j a v i s s z a , ' s m a g á t ó l t o v á b b e g y e t s e s z ó l I -
h a t : ú g y a z í r n i s z e r e t ő s o k a s á g c s a k a ' m á s o -
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kértt írogatja , tovább pedig valamit vagy csí* 
nálni j vagy akarni is alig tud. Innen C a l i g u -
l á t , ki egyébként a'Világ' Faetonja volt , nem 
lehet abban nem dicsérni $ hogy az illyen írók* 
munkáikat el sikkasztatta. Meri az illyen írók' 
szemetjeinek se módja se mértéke , alig kél ki^ 
*s mint a' Haj kirepül , kasában meg nem fér-
vén , irkálnak
 i firkálnak , a' hírt j nevet nagy 
tusakodással keresik , 's vágynak rája. Ha néha 
megesik , hogy jelesebben talált darabokat e-
reszthetnek ki, mindjárt azt hitetik el magoké 
kai 5 hogy a' Tudományos Társaság' veszede-
lemben forog} hanemha ezek az új Állások a* 
Minerva' dülö félben lévő Templomának Gigásí 
vállaikat alá vetik. Valamint a' kis testüek TU* 
bakkal pótolják magokat 5 így ezek , bölcsesség 
nélkül szűkölködvén sok haszontalanságokkal 
állnak elő. Es a'mint rendszerént látjuk 7 hogy 
a' köznép közzül a' legcsekélyebb tehetségüek 
sok gyermekekkel bővölködnek, kik házanként 
koldúlván drágítják a' kenyeret : így ezek el-
mebéli csekélységük mellett teméntelen for-
mátlan darabokat szülnek, mellyeket a' Könyv-
nyomtatóknak állal adván azok a' papiros nagy 
vesztegetésével kinyomtatják , azután minden-
felé széljel küldözik, mindenütt kirakatják, '$ 
tolják az ott el menőkre, midőn azon közben 
a' jobb és első rendű írók' munkáik csak nem 
a' molyoknak lesznek eledelekké^ 
Voltak i s , vágynák is ollyan emberek, kik 
azt akarják el hitetni másokkal $ hogy ők Köny-* 
vek' olvasása nélkül is nagy eruditióra jutottak 
—- mások más okon vetik meg a' Könyveket. 
Némellyek ellenben kelletinéí is tökbet tulajdo-* 
nílanak azoknak 5 sőt gyakran abban keresik 
dicsőségeket ha sok Könyvök van , mellyeket 
azonban magok nem olvasnak 's nem is olvas-
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h a t n a k ^ és í g y a z o k b ó l s e m m i h a s z n o t n e m Tesz-
nek , k i k e t m á r L u c i á n u s d e r e k a s a n m e g v a g -
d a l t i l l y e n C2Ímü M u n k á j á b a n : A d i n d o c t u m 
e t m u J t o s l i b r o s e m e n t e m , N e m s o k k a l 
j o b b a k 's o k o s a h b a k e z e k n é l a z o k , k i k s o k 
K ö n y v e k e t o l v a s n a k u g y a n 5 de ú g y 5 h o g y t ö b b 
k á r t v a l l a n a k b e i ö l e m i n t h a s z n o t . M i n d e n e k 
f e l e t t a z é r t a z o n k e l l l e n n i 5 h o g y a ' j ó K ö n y -
v e k e t a ' r o s s z a k t ó l , a* h a s z n o s o k a t a ' h a s z o n t a -
l a n o k t ó l 's á r t a l m a s o k t ó l t a n ú l j u k m e g k ü l ö m -
b ö z t e t n i , és min t k e l l a z o k a t o l v a s n i , h o g y 
h a s z n o k a t v e h e s s ü k . , 
M i n t h o g y t e h á t o l v a s n i k e l l , m é g p e d i g 
í iem k e v e s e t k e l l o l v a s n i ha t u d n i a k a r u n k , l á t -
n i v a l ó , h o g y s z ü k s é g e s k ö t e l e s s é g v é g i r e j á r -
n i , m i c s o d a k ö n y v e k e t k e l l o l v a s n u n k . M e r t 
m i a z z a l é p e n ne h í z e l k e d j ü n k m a g u n k n a k 5 
h o g y k e v é s k ö n y v e k k e l i s s o k r a m e h e t ü n k , m i n t 
n é m e l l y T u d ó s o k k i k r ő l e m l é k e z e t b e n h a g y t á k , 
h o g y csak k e v é s K ö n y v e k k e l b í r t a k , m i n t p . o . 
M e L a n c h t o n r ó l h o g y a n n a k k ö n y v e s T á r j a ^ 
c s a k B i b l i á b ó l , A r i s t ó t e l e s b ó l , P l i n i u s b ó l , 
P l u t a r c h u s b ó l 's P t o l o m e u s b ó l á l l o t t — és h o g y 
C a r t e s i u s n a k i s E u c l i d e s e n k í v ü l n a g y o n 
k e v é s K ö n y v e i v o l t a n a k . 
N o h á t a ' m e l l y K ö n y v e k e t m e g s z e r z e n i 's 
o l v a s n i a k a r u n k , m e g k e l l a z o k a t e l ő r e e s m e r ^ 
n ü n k i D e h o g y ? v a l a m e l l y T u d ó s j ó a k a r ó n k 
á l t a l b é k e l l m a g u n k a t v e z e t t e t n ü n k a z o k n a k 
e s m e r e t t s é g ^ é b e , a z u t á n s z e r e z z ü n k o l l y a n ' f o n -
t o s t u d ó s Ú j s á g o k a t , m e l l y e k b ö l a ' c zé l r a t a r -
t o z ó K ö n y v e k r ő l t u d ó s i t a t h a t u n k . D e a ' K ö n y v 
B í r á k a t n e m k e l l k ü l ö m b s é g n é l k ü l k ö v e t n i 5 
t n e r t s o k a n m e g se n é z t é k m a g o k a t a ' K ö n y v e -
k e t , h a n e m csak m á s o k u t á n v a k ú l t e s z n e k r ó -
l o k í t é l e t e t , m i n t a ' k i k e t c s u d á l n a k t e k i n t e l ö -
k é r t . I n n e n van j k o g y g y a k r a n v a l a m e l l y na -
#
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gyon középszerű Hönyvnek nagy becset tulaj-
donítanak , a' mellyet akarmi okon megtalált 
dicsérni valamelly nagy tekintetű Tudós. El-
lenben kevésre becsülnek valamelly könyvet 
azért, mert a' felöl valamelly jeles Tudós meg-
vetöleg szóllott, P. o. M o r h ó f dicsér , 's 
nagyra becsül valamelly könyvet, vagy ellen-
ben gyaláz más írók az ö gondolatit gondolat* 
lanúl követik 's gyakran megcsalják mind ma-
gokat mind olvasóikat. Okosan kell hát itt jár-
ni , 's nem kell vaktában halgatni akármelly 
Könyv Bíróra 5 hanem azoknak ítéletére kell in-
kább nézni, kik abban a' Tudományban, melly 
re tartozik a' Könyv, igen gyakorlottak. 
Bizony , valamint egyéb dolgokban , úgy 
a' mások' könyveikről való ítélet tételeikben is 
gyakran megcsalódunk a' Halandók. Hogy itt 
az indúlatokra nem kell hajtani, könnyen által 
látja minden. Azonban semmi se gyakrabbi mint 
az 5 hogy dicsérjük azoknak munkáikat, kiknek 
jót kívánunk , 's gyalázzuk azokéit a' kikre 
irigykedünk. Dicsértetnek gyakran a' Könyvek 
nem más okon 5 hanem hogy azoknak Szerzőik 
már máskor nagyon el híresedtek — ellenben 
a5 melly Könyveknek Szerzőik homályosok , meg-
vettetnek , megútáltatnak. A' ki valamelly Fe-
jedelemnek kegyelmében áll , akármiket ád Vi-
lág' eleibe égig magasztaltatnak, mellyek pe-
dig alig találnának olvasókra ha SzerzőjÖk más 
sorsú volna. Másoknak ismét csak a' Régiek 
Könyveik tetszenek , másoknak az újabbakéi, 
Vágynák továbbá, kiknek a' Honniak nem kel-
lenek, mások ellenben annyira a' Honniakhoz 
ragaszkodnak , hogy szinte mérgelődnek , ha 
valaki a* Külföldieket magasztalja. És ezek u-
gyan gyakran tévelygésbe hoznak bennünket, 
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' s a k a d á l y o z t a t n a k $ h o g y a ' m i n t i l l e n e , a ' 
K ö n y v e k n e k i g a z i b e c s e k e t m e g n e e s m e r h e s s ü k . 
H l y e n k ü l ö m b ö z ö í t é l e t t e l l é v é n a n n a k o k á -
é r t a ' k ö n y v e k r ő l a ' K ö n y v B í r á k , á l l a p í t s u k 
m e g , k i k h e z b í z h a t u n k ' s k i k u t á n i n d u l h a t u n k 
m e g a z o k n a k o l v a s á s á r a n é z v e . A ' l e s z h á t a ' j ó 
's o l v a s á s r a m é l t ó k ö n y v , m e l l y a z o k t ó l d i -
c s é r t e t i k , k i k a z t a* T u d o m á n y t , m e l l y b e n t a r -
t o z i k a ' k ö n y v , t ö k é l l e t e s e n t u d j á k . H a a n n a k 
d í c s é r é s é b ö l r á j o k s e m m i h a s z o n , g y a l á z á s á b ó l 
s e m m i k á r n e m h á r á m l i k , H a a n n a k d i c s é r ö i 
e g y m á s n a k n e m b a r á t i , v a g y m é g i n k á b b e l l e n « 
l e n s é g e i , s ő t t a l á n m é g k ü l ö m b ö z ö v a l l á s ú a k 
i s . V é g r e , h a a z t a ' K ö n y v e t e g y s z á j j a l m i n d -
n y á j a n d i c s é r i k . I n n e n P l i n i u s I X - d i k K ö n y -
v é n e k X I - d i k L e v e l é b e n h e l y e s e n m o n d j a : H o g y 
ö a z t a ' k ö n y v e t e l é g t ö k é l l e l e s n e k í t é l i , m e l l y -
r ö l a z e m b e r e k í t é l e t t é t e l e i k , h a e g y m á s t ó l 
b á r i g e n m e s s z e l a k n a k i s , m e g e g y e z n e k . I I -
l y e n e k m á r a ' L o c k K ö n y v e . D e I n t e l l e c t u 
H u m a n o , a ' V i r g i l i u s A e n e i s e , é s 
B o c h a r t ' H i e r o z o i c o n j a . E l l e n b e n c s e -
k é l y b e c s ű k ö n y v a z , m e l l y e t c s a k a ' S z e r z ő 
B a r á t i d i c s é r n e k , a ' T u d ó s o k p e d i g , m i n t m e g -
v e s z t e g e t h e t e t l e n B í r á k , v a g y k ö z é p s z e r ű v a g y 
r o s z K ö n y v e k k ö z z é s z á m l á l n a k . 
D e n e m k e l l m e g e l é g e d n i c s a k a ' m á s o k 
ú t m u t a t á s á v a l a ' k ö n y v e k ' m e g í t é l é s é r e n é z v e , 
h a n e m m a g u n k i s t e g y ü n k e* k ö r ü l v a l a m i t . H a 
m a g u n k v a l a m e l l y K ö n y v r ő l í t é l e t e t a k a r u n k 
t e n n i ; h o g y a z v á l j o n j ó é v a g y r o s z , a n n a k 
e l i n t é z t e t é s é t ' s k i m u n k á l á s á t k e l l m e g í t é l n i , 
's m e g k e l l v i s g á l n i m e g v a g y n a k é a ' k ö n y v b e a 
a z o k , m e l l y e k e t k í v á n a ' c z é l , m e l l y b ő l í r l á 
a z t a ' S z e r z ő ? V á l j o n a ' s z ó k , m e l l y e k k e l k i -
f e j e z t e t n e k , v i l á g o s o k é , é s o l l y a k , h o g y k ö n -
n y ű megérteni az azok alatt lévő g o n d o l a t o k a t ? 
— í 5/f "jrzr 
v a l j p o a z e m b e r e k h a s z n á r a a l k a l m a z t a t o t t é P 
m i c s o d a r e n d d e l ' s g o n d d a l í r a t t a t o t t ? T o v á b - r 
b á $ a ' m e l l y k ö n y v e l h a s z o n n a l a k a r u n k o l v a s -
n i , é r t e n i k e l l a 1 n y e l v e t , a ' m e l l y e n a z í r a t t a -
t o t t 5 m e l l y r e n é z v e k ü l ö n ö s e n n a g > y o t h a s z n á l , 
h a a z t t ö b b s z ö r s z o r g a l m a t o s a n m e g o l v a s s u k ^ 
' s m á s a h o z h a s o n l ó k ö n y v e k e t , m e l l y e k a z o n 
d o l o g r ó l í r a t t a k v e l e ö s s z e v e t j ü k , í g y , a ' m e l -
l y e k e l e i n t e h o m á l y o s o k n a k l á t t a t t a k , t ö b b n y i r e 
a p r ó d o n k é n t f e l v i l á g o s o d n a k e l ő t t ü n k . 
A* K ö n y v n e k m e g e s m é r é s é r e 5 h o g y a z j ó é 
v a g y r o s z s o k a t t e s z a z i s , n o h a n e m e g y á t a l -
j á n f o g v a , h a a ' S z e r z ő a* K ö n y v é n s o k i d e i g 
d o l g o z o t t , m i n t R o b e r t u s S t e p h a n u s 
e s z t e n d e i g d o l g o z o t t T h e s a u r u s L i n g v a e 
L a t i n a e j á n , S a n n a z a r i u s 2 0 . e s z t e n d e i g , 
D e P a r t u V i r g i n i s n e v ű P o e m á j á n . V i r -
g i l i u s G e o r g i c o n j á n 7 - i g É n e i s é n 1 2 - i g 
S c a l i g e r 3 0 - i g e z e n c z í m ü m u n k á j á n : D é 
e m e n d a t i o n e T e m p o r u m . T o v á b b á m i d ő n 
v a l a m e l l y í r ó m á r e l v a n h í r e s e d v e ú g y s z o k t a k 
f e l ö l e Í t é l n i ; h o g y a n n a k m u n k á j á n a k j ó n a k 
k e l l l e n n i — d e i t t i s s o k s z o r v a n k i f o g á s . H a » 
n e m h a a z A u c l o r a* M a t é r i á b a n e l é g g é j á r t a s ^ 
a z o n b a n a z a h h o z s z ü k s é g e s e s z k ö z ö k k e l i s b í r , 
m á r a k k o r g y a n í t h a t n i a ' K ö n y v n e k j ó s á g á t . D q 
h a v a l a k i v a l a m e l l y k ö n y v j ó s á g á n a k m e g e s -
m e r t e t ö j e l é ü l a z t v e s z i f e l , m e r t a z t s o k s z o r 
k i n y o m t a t t á k * t ö b b n y e l v e k r e f o r d í t o t t á k , v a g y 
r i t k a , i t t a z e m b e r g y a k r a n m e g c s a l a t k o z i k , 
é s a z z a l s o k a n e r ő t l e n í t é l e t t é t e l e i k e t á r ú l j á k 
e l , m i d ő n a ' k ö n y v e t a n n a k r i t k a s á g á b ó l m é r i k » 
É s i t t n e m e g y f é l e k é p e n c s a l ó d n a k m e g a z e m * 
b e r e k . M e r t u g y a n i s g y a k r a n r i t k á k n a k t a r t a t ? 
n a k n é m e l l y K ö n y v e k , h o l o t t é p e n n e m r i t k á k . 
S o k T é k á k a t , s o k K ö n y v B o l t o k a t s z ü k s é g a n ? 
n a k f e l k u t a t n i , k i v a l a m e l l y k ö n y v e t r i t k á n a k 
— ( 55 ) — 
jsier nevezni . O s z t á n , ha r i t k á k i s , a z é r t nem 
m i n d j á r t h a s z n o s o k v a g y m é l t ó k az o l v a s á s r a . 
G y a k r a n az A t h e i s t i c u s 's más h a s o n l ó Köny^-
vek a ' r i t k á k közzé s z á m l á l t a t n a k , és a z é r t b e -
c s ü l t e t n e k m e r t r i t k á k , m e l l y e k e t p e d i g i n k á b b 
m e g k e l l e t t v o l n a ve tn i 's ö r ö k s e t é t s é g r e k á r -
h o z t a t n i . B i z o n y egész n e v e t s é g , ha a' k ö n y v e k 
a ' c s u p a r i t k a s á g é r t d i c s é r t e t n e k , m e l l y e k b e n 
p e d i g s e m m i d i c s é r e t r e mé l tó se f o r d u l e l ö . H e -
l y e s e n m o n d j a C 1 e r i c u s 5 h o g y a? r i t k a k ö n y -
vek r i t k á n j e l e s e k és é p e n a z é r t s z o k t a k r i t -
kák l e n n i , m e r t n i n c s e n e k t u d ó s á n í r v a . A' r i t -
k a s á g há t a ' k ö n y v n e k j e l e s v o l t á t nem h a t á r o z -
za m e g , valamint nem annak sokszori kiadása 
i s , m e l l y r ö l csak azt m o n d o m , a ' mit C a r -
d a n u s L i b r o d e v i t a p r o p r i a C a p . 50« 
T ö b b D o n a t u s á r ú l t a t i k m i n t V i g i -
l i u s . D e m é g a' k ö n y v n a g y s á g a is k é t s é g e s ; 
h o g y annak j e l e s v o l t á t m e g h a t á r o z z a . S ő t azt 
l e h e t i t t m e g j e g y z e n i , h o g y a ' k i s k ö n y v e k 
m a j d j o b b a k , m i n t h o g y a z o k r a t ö b b g o n d f o r -
d i t t a t i k . Azt m o n d j a C i c e r o C r a n t o r P h i -
l o s o p h us K ö n y v é r ő l in Q u a e s t i o n i b u s A c a -
d e m i c i s : N e m n a g y ; d e a r a n y é s s z ó r 
r ó l s z ó r a m e g t a n u l a n d ó k ö n y v e c s k e . 
D e m é g ezt d i s p u t á l j u k m e g b ő v e b b e n . A ' n a g y 
k ö n y v e k r ő l azt s z o k t á k m o n d a n i , a' m i t C a I-
1 i m a e h u s S u i d á s r ó l m o n d ; A ' n a g y Könyv 
h a s o n l ó a ' nagy r o s z h o z . É n se v a g y o k a z o k 
száma közzü l v a l ó , k ik a ' k ö n y v e k e l mint a ' s zán -
tó f ö l d e k e t D e c e m p e d á v a l m é r i k , a ' m i l l y e n 
v o l t a ' r é g i b b S z á z a d o k b a n C o l o p h o n i u s 
A n t i m a c h u s ^ v a g y a z a ' D i d y m u s k i r ő l 
S e n e e a e m l é k e z e t b e n h a g y t a 5 h o g y 4000 d a -
r a b k ö n y v e k e t í r t , m e l l y e k vén a s s z o n y i h a -
s z o n t a l a n s á g o k k a l 's i l l y e n g y e r m e k i k é r d é s e k -
k e l v o l t a k t e l j e s e k : M e l l y i k v o l t a' H o m e r u s ' 
- ( 1492 ) -
H a z á j a P K i v o l t a z É n e á s i g a z A n n y a ? A n a c -
r e o n i n k á b b r é s z e g e s v o l t é m i n t b u j a ? S a p p b o 
t e s t é v e l k e r e s k e d e t t é ? ' s t ö b b i l l y e n e k e t s z e -
d e t t ö s s z e , m i n é m í í e k k e l a J s z e g é n y G r a m m a t i -
c u s o k a t k i n z o t t a T i b é r i u s . S v e t o n i u s i n 
T i b e r i o C a p . 7 0 . N é h a i D e b r e c z e n i T h e o l o -
g i a e P r o f e s s o r é s S u p e r i n t e n d e n s F ö T i s z t . S z a t h -
r n á r i P . I s t v á n U r i s í g y í r D a u d e r s t a d i u s -
a a k a ' Z s o l t á r o k r a í r t t v a s t a g C o m m e n t a r i u s á -
r ó l , i n C a t a l o g o B . T h e c a e T h e o l o g i -
c a e ; h o g y e z e n i s z o n y ú n a g y k ö n y v é b e n n e m 
a n n y i r a m a g y a r á z t a , m i n t b é h o m á l y o s í t o t t a á ' 
Z s o l t á r o k a t , é s ú g y l á t s z i k , n e m a r r a v o l t g o n d -
j a h o g y m e l l y j ó 5 h a n e m m i l l y e n n a g y k ö n y v e t 
Í r j o n . D e c s a k u g y a n e z t á t a l j á b a n á l l í t a n i n e m 
e g y é b h a m i s r á f o g á s n á l , g y ú l ö l s é g n é l 5 h o g y a ' 
n a g y k ö n y v n a g y m u n k á t u g y a n ; d e k e v é s é s z t , 
k e v é s T u d o m á n y t m u t a t . S ö t P á r t f o g ó j á r a t a l á -
l u n k e z i f j a b b P l i n i u s b a n , a ' k i L i b . 1 . E p i s t . 
2 0 a z t m o n d j a : U t a l i a m b o n a m r e m , i t a < 
b o n u m L i b r u m m e l i o r e m e s s e q v e m -
q v e q v o m a i o r e m . A ' k i n e k m i d ő n e g y v a -
l a m e l l y r ö v i d s é g n e k c s u d á l ó j a a ' G ö r ö g ö k k ö z -
z ü l L y s i á s O r á t z i ó i l , a ' L a t á n o k k ö z z ü l a ' G r a e -
c h u s o k é t é s G á t ó é t m u t o g a t n á , m e l l y e k k ö z z ü l 
l e g t ö b b e k r ö v i d e k v o l t a k , O L y s i á s n a k e l l e n é -
b e t e t t e D e m o s t h e n e s é t , a ' G r a c c h u s o k n a k ' s 
G a t ó n a k , P o l l i ó t , C a e s u s t , k i v á l t C i c e r ó t , k i -
n e k l e g j o b b O r a l i ó j á n a k a ' t a r t a l i k , a ' m e l l y i k 
l e g n a g y o b b . 
A' m i n é z i a ' k ö n y v e k ' m i n é m ű s é g e i t , n é -
m e l l y e k o l l y a n o k , m e l l y e k e t é p e n n e m k e l l o l -
v a s n i , n é m e l l y e k p e d i g o l l y a n o k , m e l l y e k e t 
c s a k a z o k o l v a s h a t n a k k i k m i n d e n t h e l y e s e n m e g -
t u d n a k v á l a s z t a n i , ' s í t é l n i . K e v e s e n e l l e n k e z -
n e k t a l á n a b b a n 5 h o g y riémelly k ö n y v e k á r t a l -
m a s o k , é s í g y a z o k a t o l v a s n i n e m i s k e l l : d e 
\ 
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m e l l y e k l e g y e n e k a z o k , a b b a n n e m m i n d e n e k 
e g y e z n e k m e g , s ő t g y a k r a n n é m e l l y e k a z o k a t 
í t é l i k á r t a l m a s o k n a k , m e l l y e k e t m á s o k a ' h a s z -
n o s o k k ö z z é s z á m l á l n a k . J ó l v é g i r e k e l l h á t j á r -
n i , h a v a l ó s á g g a l á r t a l m a s o k é ? I g a z s á g t a l a n -
s á g , v a l a m e l l y k ö n y v e t a z é r t m i n d j á r t á r t a l -
m a s n a k í t é l n i $ h o g y n é m e l l y e k b e n e l h a j o l é r -
t e l m ü n k r ő l . I t t j e g y e z z ü k m e g : h o g y h a a z e m -
b e r e k e t a z á r t a l m a s k ö n y v e k o l v a s á s á t ó l e l a -
k a r j u k f o g n i , h a a z e r ő l t e t é s s e l m e g y v é g b e , 
k e v é s s é b o l d o g u l u n k , m i n t h o g y e k h é p e n a z e m -
b e r e k ' s z e m f ü l e s k e d é s e m é g i n k á b b i n g e r e l t e -
t i k 5 h o g y n a g y k i v á n t s i s á g g a l o l v a s s á k a ' m i 
t ö l ö k m e g t i l t a t o t t m i n d é g i g a z m a r a d e z : N i * 
t i m u r i n v e t i t u m e t c . é s e z e k n e k o l v a s á -
s á r a g y ú l l a s z t e m e v e r s i s : 
C o m m e n d a r e L i b r u m s i v i s n e q u a e r e p r o b a n t e s 
C a r i o r h i c l o n g e s i p r o h i b e t u r é r i t . 
L á s s u k h á t a z á r t a l m a s K ö n y v e k e t , m e l l y e -
k e t n e m k e l l m i n d e n k ü l ö m b s é g n é l k ü l m i n d e -
n e k n e k o l v a s n i . I l l y e n e k 1 . a z I s t e n t a g a d á s r a 
v e z e t ő k ö n y v e k , m i n é m ü e k V a n i n u s , P o m -
p o n a t i u s , S p i n o s a , T o l a n d , C o l l i n , 
é s a ' k i í r t a a z t a ' K ö n y v e t , m e l l y v a n D e t r i -
b u s I m p o s t o r i b u s ' s m á s o k . E z e k e t , ' s a z 
e z e k h e z h a s o n l ó k a t a ' g o n d a t l a n ' s t a p a s z t a l a t -
l a n I f j a k , k i k a z i g a z a t a ' h a m i s t ó l m e g v á l a s z -
t a n i n e m t u d j á k , m a g o k v e s z e d e l m ö k r e o l v a s -
s á k , a ' m e l l y e k , m i n t h o g y h a j l a n d ó s á g a i k n a k 
k e d v e z n e k , n a g y k í v á n s á g g a l b é v e s z i k , m e l -
l y e k ő k e t a z i g a z s á g n a k ' s V i r t u s n a k ö s v é n y é -
t ő l e l t á n t o r í t j á k , ' s a z o k t ó l o s z t á n n a g y o n n e -
h e z e n m e n e k e s z n e k m e g . M á s k é p e n k e l l a z o k -
t ó l í t é l n i , k i k o l l y a n í t é l e t t e l b í r n a k , h o g y 
m i n d e n e k e t h e l y e s e n m e g t u d n a k í t é l n i ' s v á -
l a s z t a n i , n o h a a z o k n a k i s r e á k e l l v í g y á z n i o k
 9 
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micsoda elmebeli indulattal 's feltétellel fogja? 
n a k a z o k n a k o l v a s á s á h o z . D e a ' k i k n e k k ö t e l e s ? 
s é g ö k a z A t h e u s o k a t m e g c z á f o l n i , ' s a z o k n a k 
á s t e n t e l e n s é g ö k e t k á r h o z t a t n i , a z o k n a k l e h e t ' s 
k e l l i s a z o k a t o l v a s n i . A z t m o n d j a S z , C y p r i a -
n u s E p i s t . 4 5 . N e m k e l l a z á r t a l m a s 
K ö n y v e k 1 o l v a s á s á t m i n d e n e k n e k 
m e g e n g e d n i } d e a ' T u d ó s o k t ó l i s e l 
v e n n i e z t a ' s z a b a d s á g o t k á r h o z a t o s 
d o l o g . I l l y e n e k m é g a z o k a ' k ö n y v e k , m e l ? 
l y e k n a t u r a l i s m u s r a , S c e p t i c i s m u s r a , I n d i f f e -
r e n t i s m u s r a ' s m á s n a g y t é v e l y g é s e k r e v i s z i k a z 
e m b e r t . K i t e r j e d t a ' m i d i c s ő s é g e s e n O r s z á g l ő 
F e l s é g e s K i r á l y u n k n a k i s b ö l c s g o n d j a ef t e -
k i n t e t b e n , k i n é h á n y e s z t e n d ő k k e l e z e l ő t t k ö -
z ö n s é g e s e n m e g t i l t o t t a } h o g y a z e f f é l e K ö n y -
y e k a ' n a g y o b b K ö n y v - T á r a k b ó l k i i l ö m b s é g nejü-
k ü l m i n d e n e k n e k a p o l v a s á s r a k i n e a d a t t a s s a ^ 
n a k . 
A z o k k ö z z é , m e l l y e k e t m i n d e n j ó s z í v ű ' a 
b ö l c s e m b e r e k m e g e g y e z é s é v e l n e m k e l l o l v a s -
n i , m é l t á n s z á m l á l t a t n a k 2« a ® o c s m á n y 
K ö n y v e k , a ' t i s z t á t a l a n e m b e r e k n e k t i s z t á t a -
l a n Í r á s a i k ,N f a j t a l a n v e r s e k , m e r t m i v e l t e r m é -
s z e t t e l , k i v á l t a z i f j ú s á g b a n h a j l a n d ó k v a g y u n k 
a ' g o n o s z k í v á n s á g o k r a , n e m o k t a l a n s á g é a z 
p l l y a n K ö n y v e k o l v a s á s á v a l a z o k a t m é g i n g e r e l ? 
n i , n e v e l n i , t á p l á l n i , m e l l y e k n e k i n k á b b k i i r -
t á s á r a k e l l e n e f o r d í t a n i a ' l e g n a g y o b b s z o r g a l -
m a t o s s á g o t . N e i s m o n d j a s e n k i 5 h o g y a f D e á k 
n y e l v n e k t ö k é l l e t e s e n v a l ó m e g t a n ú l á s á r a s z o l -
g á l n a k a z o k a z A u c t o r o k , k i k e l m é j ö k * é k e s s é ? 
g é é r t i s m é l t ó k a z o l v a s á s r a . I l l y e n n e k m o n d j a 
S c a l i g e r , M a r t i a l i s t } d e e z t i s m o n d j a 
á m } h o g y a ' m e l l y e k o c s m á n y o k b e n n e e l k e i ^ 
l e n e h a g y n i , m e l l y e k e t c s e l e k e d e t t i s P á r i ' s i 
P r o f e s s o r S y l v i u s F e r e n c z I 5 l 4 ~ b e n , é s 
— ( 125 )— 1 
Mgyan ö u t á n n a ezt c s e l e k e d t e G e s n e r C o n ? 
r á d , k i , k i h a g y t a a z o k a t a ' h e l y e k e t , m e l l y e k 
a ' t i s z t a s á g n a k e l l e n é r e v á g y n á k . A z t m o n d j a 
m é g a ' f e l j e b b e m l í t e t t S c a l i g e r C a t u l l u s -
r ó l , T i b u l l u s r ó l , P r o p e r t i u s r ó l i s 5 
h o g y v a j h a a ' s z e m é r m e t e s s é g r e v i g y á z t a k v o l -
n a ; d e e z e n K ú t f ő k b ő l m e r í t ő d v é n a ' t i s z t a D e -
á k s á g , o l v a s á s o k a t a l i g m e l l ő z h e t i e l , k i a ' 
t i s z t a D e á k s á g b a n g y ö n y ö r k ö d i k . D e c s a l a t k o -
z á s e z : m e r t v á g y n á k n e m o c s m á n y o k i s , m e l -
l y e k b ö l a z t m e g l e h e t t a n ú l n i . A k á r h o g y a k a r -
m i r i t l e g y e n a ' d o l o g , i n k á b b k e l l a ' v i r t u s r a 
m i n t a ' b e s z é d r e n é z n i , n e m i s l e h e t a z t ol ly 
b ö l c s n e k ' s b o l d o g n a k t a r t a n i , k i t i s z t á n b e -
e z é l l , d e t i s z t á t a l a n e r k ö l c s ű m i n t a ' k i é l e t é t 
f s e r k ö l c s é t s z o r g a l m a t o s a n j a v í t j a , h a a* B e ? 
s z é d ' é k e s s é g é r e n e m a n n y i r a v i g y á z i s . A z 
o c s m á n y K ö n y v e k n e k o l v a s á s a á l t a l a z I f j a k n a k 
e l m é j ö k , m i n t v a l a m e l l y m é r e g g e l , m e l l y k ö n - * 
n y e n e l r o n t a t n a k , ' s m e l l y n a g y s z o r g a l o m m a l 
e l k e l l a z o k a t t á v o z t a t n i , m a g o k á l t a l l á t t á k *s 
m e g v a l l o t t á k a' P o g á n y o k , T u d v a v a n ; bogy 
P l á t ó a ' m a g a R e s p u b l i c á j á b ó l k i k ü s z ö b ö l t e 
a ' P o é t á k a t m i n t a ' k i k t ö b b h e l y e k e n o l l y a k a t 
t a n í t a n a k , m e l l y e k a z i f j ú i e r k ö l c s ö k n e k v e -
s z e d e l m e s e k D e l l e p j i b l . L . X . A ' C a s . t r a t i o 
h e l y b e h a g y h a t ó a z i f j a k r a n é z v e , m i n t h o g y a* 
t e l j e s k i a d á s o k m e g h a g y a t n a k a ' n a g y o b b a k 
s z á m á r a . 
T a r t ó z k o d n i k e l l t o v á b b á a z o l l y a n h ő n y -
i e k t ő l , m e l l y e k e g y e n e s e n v é t k e k r e i n g e r e k a ' 
f e l j e b b e m i é t e t t e k k e l e g y ü t t , m i l l y e n e k t ö b -
n y i r e a ' R o m á n o k , m e l l y e k f a j t a l a n e l ő a d á s o k -
k a l v á g y n á k m e g t ö m v e , ' s a ' v é t k e k e t k e l l e m e s 
s z í n e k k e l f e s t v é n á l l í t j á k a ' k é p z e l ö d é s e l e i b e , 
fs a z o k n a k a ? k í v á n s á g o k n a k n e v e l é s é r e ' s t á p l á -
l á s á r a s z o l g á l n a k , m e l l y e k e t i n k á b b e l n y o m n i 
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e l f o j t a n i k e l l e n e . M e r t m i e s h e t i k e g y é b a z 
J l l y e k e t o l v a s ó i f j ú n a k e l m é j é n m i n t a ' m i e s e t t 
a m a C h a e r a e a s n e v ű i f j ú é n , m i d ő n n é z e t t 
a r r a a ' f e s t e t t T á b l á r a , m e l l y a z t a d t a e l ő 5 
h o g y J u p i t e r h o g y c s e p e g e t t a r a n y c s e p p e k 
f o r m á j á b a n a ' D a n a é * ö l é b e T e r e n t . i n E u -
n a c h u m A c t . g . S e e n . 5 . A z o h r a s e k e l l h a l -
g - a t n i , k i k a z e f f é l e k ö n y v e k e t v a g y a z é k e s e n -
s z ó l l á s r a , v a g y k ü l ö m b k ü l ö m b f é l e i n t é s e k r e , 
ú g y a z e r k ö l c s i T u d o m á n y r a h a s z n á l n i k i a b á l j á k . 
K i k é t e l k e d h e t i k a z o n 5 h o g y m i n d e z e k e t h e -
l y e s e b b e n l e h e t a z o k b ó l a z í r á s o k b ó l m e r í t e n i , 
m e l l y e k b ö l , m i n t f e l j e b b i s e m i i t e t t e m , s e m m i 
v e s z e d e l e m s e h á r á m l i k a z o l v a s ó k r a . A r r a i s 
k e v e s e t l e h e t a d n i a ' m i t P l u t a r c h u s m o n d ; 
h o g y v a l a m i n t U l i s s z e s b é d u g t a f i i l e i t ' s ú g y 
h a j ó k á z o t t e l a* S y r e n e k m e l l e t t , i g y k e l l a* 
k ö n y v e k b e n e l k e r ü l n i a z o c s m á n y s á g o k a t ( ú g y 
á m , h a a* r e n d m e n e t e l é b e n m e g n e m p i l l a n t a -
n á k a ' s z e m e k ) . A r r a i s m e g v a l a k ö z e l e b b a ' f e -
l e l e t , a ' m i t u g y a n ő m o n d : v a l a m i n t a ' m é h e k 
a ' k e s e r ű v i r á g o k b ó l é d e s m é z e t g y ű j t e n e k 5 ú g y 
a z o c s m á n y m e s é k b ő l i s l e h e t v a l a m i h a s z n o t 
v e n n i . A k á r m e l l y s z é p l e g y e n h á t M e u r s i u s -
n a k e m e c z í m ü K ö n y v e : E l e g a n t i a e L a -
t i n i S e r m o n i s c s a k v e s s z e n ö r ö k r e t o l u n k , 
m i n t l e g f e r t e l m e s e b b K ö n y v ! 
N e m k e l l o l v a s n i m é g 3 , a ' T á m a d á s r a i n -
d í t ó k ö n y v e k e t i s , m i l l y e n e k J o h . S t e p h . 
B r u t u s . H i p p o l i t h u s a L a p i d e , M i i -
t o n i D e f e n s i o p r o p o p u l o A n g l i c a -
n a e V i l h f A l l e n i i L i b e l l u l u s , m e l l y é k -
r ő l m e g l e h e t o l v a s n i M o r h ó f i u s t , S t r u v i u s t , k ü -
l ö n ö s e n U f f e n b a c h i u s t i n B . T h e c a e s u a e T o m . 5 . 
é s a 5 m i l l y e n e k e t k ü l ö n ö s e n e ' m i z a v a r o s n a p -
j a i n k b a n a z o l l y a s i n d ú l a t ú e m b e r e k s o k a k a t í r -
t a k é s í r u n k . 
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$ 5 m l i t é m már F e l j e b b 5 hogy elménk \ t e h e -
t s é g e i t k i k e l l k é m l e l n i , h o g y o l l y a n k ö n y v e -
k e t n e o l v a s s u n k m e l l y e k e t n e m é r t ü n k ; m e r t 
i g y n a g y i g y e k e z e t t e l ' s i d ő v e s z t é s s e l s e c s e -
l e k s z ü n k s e m m i t . É s i t t m e g k e l l e m l í t e n i a ' 
k ö n y v e k n e k t ö b b f é l e h i b á i k k ö z ö t t a z o k n a k h o -
m á l y o s s á g á t , m e r t m i d ő n a ' k ö n y v e k n e k 
k ö z ö n s é g e s T a n í t ó k n a k k e l l l e n n i , h o g y t e h e -
t i k a z t , h a m e g n e m é r t e t ő d h e t n e k , * ú g y h o g y 
i d e l e h e t a z t a l k a l m a z t a t n i a ' m i t P e r s i u s r ó i 
m o n d o t t S z . H i e r o n y m u s : S i n o n v i s i n -
t e I l i g í n e c d e b e s l e g i , n o h a F a r n a b i u s 
n ó t á i u t á n t a l á n ö i s m e g é r t h e t t e v o l n a a m a v e r s 
s z e r é n t m e l l y e l ő t t e á l l e k k é p e n : 
C u m J u v e n a l e t u o , F a r n a b i , P e r s i u s e x i t 
A t q v e a f f e c t a t i s e r u i t u r t e n e b r i s 
Q u e m l e g á t , e t q u o n d a m n e g l e c t u m i n t e l l í g a t í l le 
Q u i S t r i d o n e s a t u s , n o m i n e S a n c t u s e r a t 
a z l 6 2 1 - d i k i L o n d o n i k i a d á s b a n . 
I l l y e n h i b a m é g a ' n a g y r ö v i d s é g , m e l -
l y e t m i n d a z á l t a l n e m a ' K ö n y v m e k k o r a s á g á r a $ 
h a n e m a ' d o l g o k r a n é z v e k e l l é r t e n i . A z t a* 
K ö n y v e t l e h e t n a g y r ö v i d s é g g e l t Ö k é l l e t l e n s é g -
g e l 's c s o n k a s á g g a l v á d o l n i , m e l l y b e n a z o k a* 
d o l g o k h i b á z n a k , m e l l y e k n é l k ü l a ' t ö b b i e k e t 
m e g n e m l e h e t é r t e n i , v a g y t ö k é l l e t e s e n á l t a l 
e s m e r n i . E n n e k e l l e n k e z ő j e a ' k ö n y v n e k 
n a g y s á g a , m e l l y s z á r m a z i k u g y a n a z o n e r e -
j ű s z ó k n a k h a s z o n t a l a n b ő s é g é b ő l ' s ö s s z e h a l -
m o z á s á b ó l , v a g y a ' S z e r z ő c z é l j á t ó l ' s a ' K ö n y v 
A r g u m e n t u m á t ó l i d e g e n d o l g o k b ó l , m e l l y e k k e l 
a z o k s z o k t á k k ö n y v e i k e t m e g t e r h e l n i , k i k a* 
K ö n y v - í r á s b a n n e m a z o k o s s á g o t , h a n e m f á n t á -
z i á j o k a t k ö v e t i k . D e e r r ő l f e l j e b b e l é g böreii 
l á t t u n k . 
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L á s s u n k m é g a* K ö n y n e k ' f a t u m i r ó l i s v a -
l a m i t . E z e k n e k s o r s o k is , m in t m i n d e n e g y é b 
d o l g o k n a k a ' nap a l a t t v á l t o z á s a l á van r e k e s z t -
v e . B i z o n y í t j á k a ' H i s t ó r i á k , h o g y a ' r é g i e k 
k ö z z ü l sokak e l ve sz t ek . S o k el v e s z t e t t n e v e z e -
t e s e n , m i k o r az A l e x a n d r i a i K ö n y v t á r eí é g e t t , 
m e r t a b b a n , m in t a ' T ö r t é n e t í r ó k f e l j e g y z e t -
t é k , t ö b b vo l t ÖOÜjOOjD K ö n y v n é l D e c s y E g y i p -
t o m i H i s t . p a g . 2Ö1. í g y Z e n o I s a u r u s a l a t t 
á ' K o n s t a n t z i n á p o l y i K ö n y v t á r b a n 120000 k ö n y -
v e k é g t e k e l . S p a n h e m i i H i s t . E c c l . p a g . 
QÖ3» Azt l e h e t m i n d a z á l t a l m o n d a n i 5 h o g y á m -
b á r sok K ö n y v e k el vesz t ek , m e l l y e k n e k el v é -
gzésé t m é l t á n s a jná l ni l e h e t , (min t L i v i u s n a k 
sok K ö n y v e i t , m e l l y e k n e k m i n d a z á l t a l P o m p é -
j i b e n l e t t m e g t a l á l á s á t
 f t ö b b e s z t e n d ő k k e l ez 
e l ő t t h i r l e l t é k va la az Ú j s á g o k , 's v a j h a m e g -
j e l e n é s Ö k e t ne k e l l e n e s o k á ó h a j t a n i a ' t u d ó s 
V i l á g n a k ( m e g m a r a d t a k m i n d a z á l t a l a ' r é g i e k 
k ö z z ü l a ' j o b b K ö n y v e k . M e r t m i d ő n c s u d á l n á k 
a ' t anú i t e m b e r e k a ' r é g i e k n e k l e g j o b b k ö n y -
v e i k e t , az a l á b b v a l ó k k a l nem soka t g o n d o l v á n , 
i g y e k e z t é k a z o k a t m e g t a r t a n i . Ki k í v á n n á u g y a n 
i s a* H o r t e n s i a s ' O r a t i ó i t , m e l l y e k e t Q u i n -
t i l i a n u s e g é s z e n m e g v e t e t t . L i b . XI . C a p . 
5. m i d ő n k e z e i n k köz t m a r a d t a k a ' C i c e r ó I e g -
t ö k é l l e t e s e b b O r a t i ó i P k i s a j n á l k o z n a B á r i u s* 
és M a e v i u s v e r s e i n e k el veszésén , m i d ő n V i r -
g i l i u s j O v i d i u s 's H o r a t z i u s m e g v a g y n a k * 
M i n t h o g y az e m b e r n e k o lvasn i k e l l , m e r t 
m a g á t ó l k e v é s r e m e h e t , k ö v e t k e z i k 5 h o g y e l ő 
Vegyük az e s z k ö z ö k e t , m e l l y e k n é l f o g v a a ' k ö n y -
v e k e t h a s z o n n a l o l v a s h a s s u k . M i n é m ü e k a ' S z e r -
z ő É l e t é n e k , T u d o m á n n y á n a k , S e c t á j á n a k es -
m é r e t e f e l t é t e l e v a g y c z é l j a , m e l l y e t E l ö l j á r ó 
B e s z é d j é b ő l , v a g y a ' L i t e r a r i a H i s t ó r i á b ó l t a -
n ú l u u k m e g . T o v á b b á a ' K ö n y v n e k h e l y e s fel-* 
osz tása , a* p r i n c i p á l i s T u d o m á n y o k n a k a ' f e l -
v i l á g o s í t ó k t ó l v a l ó k i i l ö m b s é g e , a ' S u b s i d i u -
m o k k á i va ló é l é s , m e l l y e k a' n e h e z e b b h e l y e k 
m a g y a r á z a t j á r a soka t t e s z n e k , és a ' mi l e g t ö b b , 
a ' T u d o m á n y o k m i n é m ü s é g é r ö l 's i g a z s á g á r ó l 
v a l ó h e l y e s e b b e l m é l k e d é s 5 m e r t h a n e m h a ez 
h o z z á j á r ú l az o l v a s á s h o z , t a lán l e h e t sok o l -
v a s á s á n a k m o n d a n i v a l a k i t ^ de a ' b a l v é l e k e d é -
s e k t ő l nem kevés sé f o g l a l t a t i k él. Szóva l > S e-*-
n e c a k é n t E p i s t . 2. Z a v a r t szül a ' m i n d e n e 
f é l e össze o l v a s á s , m e l l y h e z e l m é l k e d é s nem j á -
r u l t 
I n k á b b k e v e s e b b j ó 's v á l o g a t o t t k ö n y v e k e t 
o lva s son az e m b e r , min t sem sok r o s s z v a g y 
k ö z é p s z e r ű e k e t minden m e g v á l a s z t á s n é l k ü l , ne 
r e n d e l e t l e n ü l o l v a s s a a ' k ö n y v e k e t a ' min t k e z é -
b e akadnak ^ és o l l y a k a t s o h a se o l v a s s o n , m e l -
l y e k r ö l e l ő e s m e r e t e k k e l nem b i r , F e j é r L o -
g i c a p . 254 . A ' b i z o n y o s o lvasás h a s z n á l . A1 
ki oda a k a r j u t n i a ' h o v a i g y e k e z i k , e g y ú t a t 
k ö v e t , nem p e d i g t ö b b u t a k o n t é b o l y o g ^ m e r t 
az nem menés $ h a n e m t é v e l y g é s , m e g t e r h e l i 
nem p e d i g t a n í t j a a ' T a n u l ó t a ' k ö n y v e k soka^ 
s á g a i S o k k a l j o b b kevés A u c t o r o k n a k d ű l n ö d , 
min t s o k a k o n t é v e l y g e n e d , í g y s zó l l e ' c z é l r a 
S e n e c a i s . A ' k ik ezt a ' t a n á c s á t S e n e c á n a k m e g 
flem f o g a d j á k 5 hanem mos t e z , m a j d amaz k ö n y v -
h ö z k a p k o d n a k , h a s o n l ó k a h o z a ' H a j ó h o z , m e l y 
K o r m á n y n é l k ü l i de ' s t ova h á n y ó d i k v e t ő d i k . 
U g y a n is ezek e g y v a l a m e l l y k ö n y v e t k e z ö k b e 
vévén 10« 12. L e v e l e t n a g y m o h o n el o l v a s n a k 
b e l ő l e 5 de ha m a j d v a l a k i más t j a v a s o l , e m e z t 
l e t é v é n azt vesz ik e l ő . I n n e n lesz osz tán 5 h o g y 
m i d ő n ú j r a f e l v e s z i k amaz t m e l l y e t l e t e t t e k
 t 
m á r a k k o r r a m e g i s p e n é s z e s e d v é n m e g u t á l j á k » 
D e h o g y is n e ? m i d ő n , m e l l y e k e t az e l ő t t oí-4 
v a s t a k b e l ő l e , és a ' m e l l y e k e t a ' k ö v e t k e z e u * 
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dokkéi össze Itelle vala kö tn i , már el felejtet-
t é k , és ha h a s z o n n a l a k a r n a k e l é b b m e n n i , a z o -
k a t ú j r a el k e l l o l v a s n i . M e l l y r e n é z v e , h o g y 
ez t k i k e r ü l j é k , m e g i n t más K ö n y v h ö z n y ú l n a k , 
m e l l y b e n h a s o n l ó s z e r e n c s é t l e n s é g g e l f o r g a t ó d -
n a k , és í g y , m i n t h o g y s o k a t a k a r n a k o l v a s n i , 
s z e r e n c s é t l e n ü l o l v a s n a k . 
Az o l v a s á s b a n h á t az i d e 's t ova k a p k o d á s t 
t á v o z t a t n i ke l l . S e h o l s incs , a ' ki m i n d e n ü t t v a n . 
A ' k ik é l e t ö k e t ú t a z á s o k b a n t ö l t i k , sok s z o k á -
s a i k v á g y n á k , de B a r á t j a i k épen n i n c s e n e k . E z 
e s i k a z o k o n is kik s emmi K ö n y v h ö z sz ívesen nem 
f o g n a k , h a n e m csak f u t v a néz ik f o r g a t j á k m e g , 
' s azza l l e t e s z i k . N e m h a s z n á l az e l e d e l , m e l l y 
h a m a r á l t a l megy . S e m m i az e g é s z s é g e t j o b b a n 
nem a k a d á l y o z t a t j a , min t az o r v o s s á g o k n a k g y a -
k o r i vá l toz t a t á sa . N e m f o g a n s z i k m e g a ' p l á n t a , 
m e l l y e t m i n d e n l ép ten n y o m o n m á s u v á ü l t e t n e k . 
K é n y e s g y o m r ú e m b e r s z o k o t t s o k a t k ó s t o l g a t -
n i , a ' s o k f é l e p e d i g k e v é s b b é t á p l á l ó . A z é r t 
m i n d é g a ' j ó k ö n y v e k e t o l v a s d , és ha o t t a n o t -
t an m á s o k r a is k i t é r s z , de v i s sza m e n j az e l ö b -
b e n i e kre . 
M i d ő n a ' K ö n y v e t o lvasn i k e z d e d , e l e i t ő l 
f o g v a v é g i g o l v a s d , m é g p e d i g ú g y ; h o g y az 
a j á n l ó L e v e l e t 's E l ö l j á r ó B e s z é d e t is , m e r t 
m i n d ezek az A u c t o r n a k t e l j e s e b b e s m é r e t é r e 
v i s z n e k . N e m f u t ó n ' s i m m e l á m m a l , h a n e m el-
m é l k e d v e ' s á l l a n d ó a n kell o l v a s n i : E l m é l k e d é s 
n é l k ü l sem h e l y e s e n m e g nem é r t j ü k a ' m e l l y e -
k e t o l v a s u n k , sem o l v a s á s o k b ó l s emmi h a s z n o t 
nem v e s z ü n k . H e l y e s e n m o n d j a V o s s i u s d e 
I m i t . P o e t . G a p . 3 . §. 5. A z o l v a s á s n a k '& 
e l m é l k e d é s n e k s z o r o s a n ös sze kel l k ö t t e t n i e k , 
m e r t a ' c s u p a o lvasá s nem ha t b é az E l m é b e , 
v a l a m i n t f i g y e l m e t e s e k n e k kel l l e n n ü n k m i k o r 
o l v a s u n k , ú g y e l m é l k e d n ü n k is kell r ó l a , m i é r t 
m o n -
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mondódik valami, miért i g y , miért másképen? 
E z e k n é l k ü l a' m i k e t o l v a s u n k , n e m é r t j ü k m e g 
e g é s z e n v a g y e l é g g é , ' s m i n t h o g y n inc s g y ö k é r 
n e m l e s z g y ü m ö l t s . S ö t k ö n n y e n el f e l e j t j ü k , 
m e r t a ' m e l l y e k n i n c s e n e k m é l y e n a ' f ö l d b e n 
k ö n n y e n el r a g a d j a a ' szé l , ú g y h o g y n e m l e -
h e t c s u d á l n i ha g y a k r a n a ' s o k o l v a s a s ú ^ e m b e -
r e k n e k k e v é s a ' j u d i c i u m o k , ' s ez o n n a n v a n : 
m e r t m e m o r i á j o k a t m e g t e r h e l i k , j u d i c i u m o k a t 
n e m é l e s í t i k , nem g y a k o r o l j á k . E d d i g V o s s . 
D e f o l y t a s s u k a ' f u t ó n v a l ó o l v a s á s t . M i k o r e -
s z i k az e m b e r , 's f a l a t j a i t s i e t v e r a k j a , n a g y o n 
á r t a l m a s : i g y van az o l v a s á s r a n é z v e i s a ' d®-
l o g . V a l a m i n t n e h e z e n e m é s z t e t i k , a ' m i h i r t e -
l e n h á n y a t i k a ' g y o m o r b a ; í g y n e m e l é g g é f o g -
h a t j u k f e l , a ' m i t f u t v a o l v a s u n k . N é h a m i k o r 
o l v a s o l , á l l a p o d j m e g ' s r á g ó d j r a j t o k a ' m i k e t 
o l v a s t á l , m i d ő n h o m á l y o s a b b h e l y r e t a l á l t á l , 
l a s s ú b b l é p é s s e l m e n j , a ' s i e t v e k é s z ü l t m u n k a 
r i t k á n t ö k é l l e t e s . N é m e l l y c k ú g y o l v a s n a k m i n t 
i s z i k az e b a' N í l u s b ó l ' s n e m b o l d o g ú l n a k . 
M i k o r s e m a' s z ó k r a , s e m a' S t y l u s r a n a g y fi-
g y e l m e t e s s é g n e m k í v á n t a t i k , a k k o r s e b e s e b b e n 
l e h e t f o r g a t n i a ' l e v e l e k e t ; d e a ' h o l e z e k r e a ' 
figyelmetesség m e g k í v á n t a t i k , s z ü k s é g , b o g y 
o t t az o l v a s á s l a s s ú b b l é g y e n . G y a k r a n s z a k a s z -
sza f é l b e az e m b e r az o l v a s á s t , m o n d F e j é r , 
L o g i c á j á b a n , 's e l m é l k e d j e n k ö z b e n k ö z -
b e n r ó l a , k i v á l t a ' f o n t o s a b b p o n t o k n á l á l l a -
p o d j o n m e g . A' k i c sak e g y r e o l v a s , ' s m e l l e t -
t e n e m g o n d o l k o d i k , az m é g a ' g o n d o l k o d á s -
b ó l i s k i t a n ú l h a t , az e m l é k e z e t é t n y i l v á n k i ö l i , 
's c s a k o l l y a n G y ű j t e m é n y t s z a p o r í t m a g á n a k , 
m e l l y n e k h a s z n á t n e m t u d j a v e n n i . N e o l v a s s o n 
e g y s z e r r e s o k a t , h a n e m csak a ' m e n n y i t e l b í r -
h a t és á l t a l g o n d o l h a t ' s a ' t . N é h a u g y a n a z o -
k a t m á s o d s z o r , s ö t h a r m a d s z o r se r e s t e l d m e g -
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o l v a s n i , h o g y a ' mi j e g y z é s r e m é l t ó b b , e l m é d -
b e n anná l e r ö s e b b e n m e g r a g a d j o n . 
H o g y az E m b e r j ó l o l v a s s o n m e g k í v á n t a -
t ik r á ; h o g y g o n d o s a n s z o r g a l m a t o s a n j e g y e z -
g e s s e n , e ' n é l k ü l a ' t e l j e s e r u d i t i ó r a el j u t n i 
a l i g l e h e t . A ' k i s e m m i t se j e g y e z , m a j d m i n -
den o l v a s á s a el vész . Az e m b e r m e m ó r i á j a r e s t , 
h ü s é g t e l e n , v a g y l e g a l á b b az é l e t i d ő v e l g y e n -
g ü l , nem l e h e t hát , h o g y m i n d a z o k a t m e g -
t a r t s a , a ' m i k e t t ö b b e s z t e n d ő k a l a t t s z o r g a l -
m a t o s a n o l v a s o t t ; h a n e m ha s e g í t ü n k r a j t a . M á r 
r é g e n p a n a s z k o d o t t e r r ő l A u g u s t i n u s C o n f . 
L i b . 4 . C a p . 3. h o g y a ' m i k e t o l v a s o t t a n n y i -
r a ki e s e t t e l m é j é b ő l , h o g y a z o k a t ú j r a o l v a s -
ván csak nem ú j a k n a k t e t s z e t t e k n e k i . O l l y a n 
a ' m e m ó r i a m i n t v a l a m e l l y e d é n y , m e l l y s o k a t 
m a g á b a v e s z ; de t e l j e s lévén h a s a d á s o k k a l , 
e r r e a r r a k i f o l y b e l ő l e . M i t h a s z n á l ha s o k a t 
t a n ú i t á l 's o l v a s t á l ha m e g e n g e d e d h o g y el e -
n y é s s z e n e k . N a g y o n s z e r e t i aJ d o l g o t , ki csak 
a z é r t t anú i ; h o g y el f e l e j t s e , m o n d D r e x e l 
i n s u a A u r i f o d i n a . V o l t a k u g y a n 's v á g y -
nak i s , de csak kevés s ze r encsé s m e m o r i á j ú a k . 
N a g y S á n d o r a ' H o m e r u s ' l l i á s s á t , s ő t O d y s -
s e á j á n a k is n a g y r é s z é t m e g t a n ú l t a . C o s r o e s 
a ' P e r s á k K i r á l y a A r i s t o t e l e s n e k m i n d e n k ö n y -
v e i t t u d t a . D e m o s z t h j e n e s T h u c y d i d e s t n y o l -
c z o r l e í r v á n s z ó r ó l s z ó r a m e g t a n ú l t a . M i t h r i -
d a t e s 22. n y e l v e k e n b e s z é l l e t t . C y r u s m i n -
den K a t o n á i t n e v ö k ö n s z ó l l í t o t t a . C y n e á s , 
P y r r h u s K ö v e t j e K ó m á b a é r k e z v é n , más n a p ' 
mind a ' S e n a t b r o k a t , m i n d az E q v e s e k e t nevö-
k ö n ^ k ö s z ö n t ö t t e . C r a s s u s a ' G ö r ö g n y e l v n e k 
m i n d e n d i a i ect usa in a ka r ki ve i b e s z é l h e t e t t . T h e -
o d a c t e s a k á r m e l l y számú v e r s e k e t o l v a s t a k 
el e l ő t t e , mind él m o n d o t t a . Sz. H i e r o n y -
m u s anny i n y e l v e k e t t u d o t t : h o g y Sz. Á g o s -
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t o n azt írta f e l ö l e : h o g y e g y e m b e r s e 
t u d t a a z t a' m i t ö n e m t u d o t t . Látott 
M u r e t u s P a d u á b a n e g y o t t J u s t t a n u l ó K o r -
s z i k a i I f j ú t , k i 3O0OO n e v e k e t , a' m i n t e l ő t t e 
el m o n d o t t á k , m i n d e n k é s e d e l e m n é l k ü l el t u -
d o t t m o n d a n i . N a g y m e m ó r i á j a v o l t C s o k o -
n a i V i t é z M i h á l y n a k i s , m e l l y e t magam 
t a p a s z t a l t a m b e n n e . M i n d a z á l t a l azt k e l l L i p-
s i u s s a l k ö z ö n s é g e s e n m o n d a n u n k 5 h o g y az 
o l v a s á s , m é g a ' r e p e t á i t o lvasás sem e l é g m é g 
a ' s z e r e n c s é s m e m o r i a m e l l e t t is 5 h a n e m j e g y e z -
ni e x c e r p a l n i k e l l , és a ' j ö v e n d ő h a s z n o k f e j é -
b e n A d v e r s a r i á k b a t e n n i . 
H o g y e x c e r p a l n i k e l l a ' l e g t u d ó s a b b e m b e -
r e k t a n í t j á k . C . P l i n j u s S e c u n d u s e x c e r -
p á l á s á l t a l ment a ' c s u d á l a t o s e r u d i t i ó r a . Az 
i f j a b b P 1 i n i u s a k k o r is e x c e r p a l t , m i d ő n a ' 
F ö l d - i n d ú l á s C a m p a n i á b a n m i n d e n e k e t a ' l e g -
n a g y o b b v e s z e d e l e m m e l f e n y e g e t e t t . A u 1 u s 
G e 1 1 i u s azt í r j a m a g á r ó l 5 h o g y ö m i n d é g ex -
c e r p á l t . E ' s z ü l t e az ö h í r e s N o c t e s A t t i -
c a e j é t . L i p s i u s h a j d a n i h í r e s L ö v e n i P r o -
f e s s o r , m e l l y sok k ö n y v e k e t í r t t u d v a v a g y o n 5 
de ö nem csak o l v a s o t t ; h a n e m e x c e r p á l t i s , 
m é g p e d i g j u d i c i u m m a l , a ' h o n n a n azt s z o k t a 
m o n d a n i : N o n c o l l i g o s e d s e l i g o . 
P o n t á n u s J a k a b a' n a g y o b b i k P l i n i u s -
r ó l e m l é k e z v é n , ' s az e x c e r p á l á s b a n v a l ó n a g y 
s z o r g a l m a t o s s á g á t d i c s é r v é n azt m o n d j a : h o g y 
az á l t a l j u t o t t a ' f ő e r u d i t i ó r a , ' s e ' s z ü l t e 5 
h o g y t ö b b K ö n y v e i t el h a l g a s s a m , az ö N a t u -
r a l i s H i s t ó r i á j á t , m e l l y e g y e d ü l k e r ü l t e 
e l az i d ő f o g a i t , m e l l y r e min t e g y 2000 k ö n y -
v e k e t o l v a s o t t m e g . M u r é t u s p e d i g azt m o n d -
ja r ó l a } h o g y e g y egész n a g y B. t heca g y a n a n t 
l e h e t t a r t a n i . í g y é r t e t t P o n t a n u s és M u r e t u s 
P ü n i u s r ó l , i g y é r t s ü n k mi i s e ' k e t t ő r ő l , h o g y 
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sok Excerpták nélkül olly sokat és sokfélét nem 
írhattak volna. 
D e m e g i n t , a ' m ike t k i í r u n k e l m é n k b e mé-
l y e b b e n b é n y o m ó d n a k . Hanem rá ke l l v i g y á z n i ; 
h o g y i t t a ' m é h e k e t kövess í ik . E z e k m e g v á l o -
g a t j á k a ' v i r á g o k a t , nem is s zá l l anak m i n d e n i k -
r e és csak azt s z í v j á k k i , a ' mi l e g j o b b mind a ' 
v i a s z , m ind a ' méz c s i n á l á s r a . M i is a zé r t a* 
l e g j o b b K ö n y v e k e t min t n e m e s e b b v i r á g o k a t k i -
v á l o g a s s u k , 's a z o k b ó l s z í v j u k ki a ' j o b b n e d -
v e s s é g e k e t . Az E x c e r p l á k B i b l i ó t h é k a g y a n á n t 
v á g y n á k . E z t k ö n n y e n el h i t e t i ve lünk a ' k ö n y -
v e k n e k s z ü k i , v a g y is az ; h o g y nem s z e r e z -
h e t ü n k m e g m i n d e n K ö n y v e k e t , s z é g y e n l is az 
e m b e r m i n d é g m á s o k t ó l k é r e g e t n i . E z , ha e g y é b 
h a s z n a nem v o l n a is , m i n d e n f á r a d s á g u n k a t m e g -
j u t a l m a z z a : h o g y m i k o r v a l a m i r ő l í r n i a k a r u n k 
s e g e d e l m ü n k r e v a g y o n . H o g y n é m e l l y e k n e k nem 
t e t s z i k az e x c e r p á l á s , o k a : m e r t r e s t e l l i k a ' 
m u n k á t . N a g y t e h e r n e k l á t s z i k , ha m i n d é g ke-
z ü n k b e n a ' p e n n a , e l ő t t ü n k a ' p a p i r o s . I g y m i -
dőn a ' l u s t a s á g o t t á p l á l j u k , n e v e l j ü k a ' t u d a t -
l a n s á g o t . E z z e l az e g y e l h í z e l k e d ü n k m a g u n k -
nak ; h o g y s o k a t o l v a s t u n k , j a j de b i z o n y el is 
f e l e j t e t t ü k . J ó l m o n d o t t a az t A r i s t i p p u s : 
N e m azok az e g é s z s é g e s e k k ik s o k a t e sznek ; í g y 
nem azok a ' T u d ó s o k , k ik s o k a t o l v a s n a k . U g y 
e g y é l , h o g y m e g e m é s z t h e s d , ú g y o l v a s , h o g y 
j e g y e z g e s , ú g y ju tsz el az e r u d i t i ó r a . A' d o l o g 
u g y a n m e g v a l l o m , m u n k á b a k e r ü l ; de a ' n é l -
kül u g y a n mi n a g y o t v á s á r l h a t n a k a ' H a l a n d ó k ? 
Sok k ö z é p e l m é j ű e m b e r e k a ' J e g y e z g e t é s s z o r -
g a l m a á l t a l n a g y r a m e n t e k . Az a ' t i é d b i z o n y o -
san , a ' mi t j e g y e z g e t é s á l t a l m a g a d é v á t e s z e l . 
D e azt k é r d e d : M i m ó d o n kell e x e e r p a l n i ? 
a r r ó l ne s o k a t s z o r g a l m a t o s k o d j . M a g a az o k o s -
s á g m e g t a n í t i t t mit c s e l e k e d j . A ' k i j e g y z é s r e 
m é l t ó d o l g o k a t , az t m o n d j a H e i n e c c i ú s , 
mind e g y , a k á r t e d d b i z o n y o s T i t u l u s o k a l á , 
v a g y ha m a g a d n a k m e g v a g y n a k azok a ' k ö n y -
v e i d , c s i n á l j m u t a t ó t á b l á t ' s j e g y e z d fe l , h o l 
l e h e t a z o k a t k ö n y v e i d b e n f e l t a l á l n o d . Ha a ' h e -
lyek h o s s z a c s k á k , b ö l c s e n c s e l e k s z e d , ha é r -
t e l m e k e t r ö v i d e d e n k i v e s z e d . Ha p e d i g más 
K ö n y v e i t o l v a s o d , e g é s z e n k i í r d , h a h a s z n o k a t 
a k a r o d v e n n i . 
V é g r e e ' j ö k é r d é s b e : k e l l é m i n d e n n e k 
e g y f o r m á n m i n d e n k ö n y v e t e x c e r p á l n i ? Azt f e -
l e l e m : a k a r P h i l o s o p h u s , a k a r o r v o s D o c t o r , 
a k a r T ö r v é n y t u d ó , a k a r T h e o l o g u s 's mások 
o l v a s n a k , v a g y v a l a m e l l y P o é t á t , v a g y H i s t ó -
r i c u s t , m i n d e n i k g a z d a g í t h a t j a a ' m a g a T u d o -
m á n y á t a z o k n a k o l v a s á s á v a l . N i n c s mit c s u d á l -
nod , azt m o n d j a S e n e c a E p i s t . 108 í h o g y 
a z o n m a t é r i á b ó l k j k i a ' m a g a T u d o m á n y á h o z 
v a l ó k a t s z e d e g e t ö s s z e . U g y a n azon r é t b e n , az 
ö k ö r f ü v e t k e r e s , a* k u t y a n y u l a t , a ' g ó l y a 
g y é k o t , k í g y ó t , b é k á t . M i k o r a ' C i c e r ó K ö n y -
v e i t k e z é b e v e s z ' a k á r k i , m i n d e n i k a ' m a g á é r ó l 
g o n d o s k o d i k , h i k i , a ' mi az ö T u d o m á n y á r a 
t a r t o z i k , v a g y k i j e g y e z g e t i , v a g y m e g t a n u l j a . 
B é r e k e s z t e m É r t e k e z é s e m e t ezen j e g y z é s -
s e l : a ' l u s t á b b , a ' d o l o g k e r ü l ő , ha v a l a m e l l y 
K ö n y v b e n v a l a m i s z é p r e t a l á l , v a g y m e g k ö r -
m ö l i , v a g y v e r e s t é n t á v a l el húzza a l a t t a — 
m i n t n e k e m is v á g y n á k T é k á m b a n i l l y e n el 
i n o c s k o s í t o t t K ö n y v e i m — v a g y p a p i r o s o k a t r a k 
a ' l a p o k közé , v a g y b é h a j t j a a ' l e v e l e k e t . E z e k 
mind h i b á s c s e l e k e d e t e k ' s a ' m u n k á t ó l v a l ó n a g y 
u n a t k o z á s t á r ú l j á k e l . E s m i é r t is m o c s k o l n á n k 
í g y el a ' K ö n y v e k e t ? C s e k é l y , v a g y s e m m i s e -
g í t s é g é r e n incsenek ezek a ' m e m ó r i á n a k , a z o n -
b a n a ' K ö n y v e k n e k n a g y m e g f e r t é z t e t é s e ez. Ha 
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v a l a m i t j e g y z e n i a k a r s z , í r d h í , é s a* K ö n y v e t 
m e n t s d m e g az e l c s ú f í t t a t á s t ó l . 
K o v á c s S á m u e l . 
4 -
Nevelést tárgyazó gondolatok. 
A ' r é g i S p a r t a i s z o k á s , a' t e s t e k r e n é z v e 
h i b á s g y e r m e k e k e t m e g ö l n i , n e m s o k k a l k e -
g y e t l e n e b b , m i n t l e l k ö k r e n é z v e n e v e l e t l e n e k e t 
t e n y é s z t e n i . 
N e m k i a b á l á s á v a l ö s z t ö n ö z i , ú g y m o n d e g y 
C h i n a i í r ó , h a n e m f e l r e p ü l é s é v e l a5 v a d r é c z e 
az ö v e i t az u t á n n a v a l ó r e p ü l é s r e . N e m e l é g a* 
b e s z é d } c s e l e k e d e t t e l k e l l n e v e l n i . 
A ' g y e n g e g y e r m e k ' n e v e l ő h á z a n e m c s u -
p á n az o s k o l a , a' t a n ú l ó s z o b a $ h a n e m az u d -
v a r i s , a' h á l ó - s z o b a , a' c s e l é d s z o b a , a' j á t é k -
h e l y , é s m i n d e n a' h o l , é s a' k i v e l m e g f o r d ú l . 
M i n d e n r e k e l l v i g y á z n i . 
M i é r t í r n a k m o s t o l l y s o k a t m i n d e n r ő l , a* 
n e v e l é s r ő l i s ? M i v e l a' m í v e l t s é g á l t a l m o s t az 
e g é s z e m b e r s z ó l l ó e s z k ö z z é , a' t e s t v i s z o n t 
i g é v é l e t t . M e n n é l n a g y o b b a' m í v e l t s é g a n n á l 
n a g y o b b a' k é p z e l e t . M e n n é l k e v e s e b b c s e l e k e -
d e t , a n n á l t ö b b b e s z é d . 
A z e m b e r n e k s e m c s u p á n f e l f e l é n e m k e l l 
n y ö l n i , m i n t a ' p l á n t á k n a k , s z a r v a k n a k , s e m 
c s u p á n l e f e l é , mi.nt a ' t o l l a k n a k , f o g a k n a k , h a -
n e m m i n t az i n a k n a k ( m u s c u l i ) m i n d a' k é t f e l é ; 
h o g y B á k ó K i r á l y o k a t i l l e t ő r e g u l á j a : e l ne f e -
l e j e s d , h o g y e m b e r v a g y , h o g y I s t e n ' K é p v i -
s e l ő j e v a g y , a ' g y e r m e k e k e t i s i l l e s s e . S o k a k n a k 
n e v e l é s e t . i . c s a k E c c l e s i á j o k h o . z v a l ó r a g a s z k o -
I
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d á s , B i b l i á s k o d á s ; s o k a k é é p e n az e l l enkez -ö , ! 
N e m k e l l s e E c c l é s i a , s e V a l l á s , s e S z e n t s é g .
 4 
Ha á t a l j á b a m i n d e n e m b e r a l a t t o m o s a n a' 
m a g a c ó p i á z ó m a s i n á j a , m e l l y e t ö r ö m e s t m á -
s o k r a i s s z e r e t n y o m n i , m i n t p. o . H o m é r ö r ö -
m e s t v á l t o z t a t n á a' v i l á g r é s z e i t H o m e r i d á k k á 
é s H o m e r i s t á k k á , v a g y L u t h e r L u l h e r i s t á k k á ; a' 
n e v e l ő m é g i n k á b b t ö r e k s z i k az e l l e n t á l l n i n e m 
t u d ó , f o r m a n é l k ü l v a l ó g y e r m e k i l é l e k b e a' 
m a g a f o r m á j á t b é n y o m n i , ( m e l l y i g e n s z ü k s é g 
m e g v á l a s z t a n i a' n e v e l ö t ) ! és a' g y e r m e k ' é d e s 
a t t y a az ö l e l k é n e k i s a t t y a a k a r l e n n i . I s t e n 
a d j a , h o g y r i t k á n l e h e s s e n . S z ü k s é g e s m i n d e n -
k i n e k a' m a g a i n d i v i d u a l i t á s s á g á t m e g t a r t a n i . 
A ' k ö z é p é v n e k , az ö h o l t t e s t e k k e l 's g a z -
z a l t e l j e s t e m e t ő i , u r a l k o d ó k e g y e t l e n s é g e 
t e s t i s é g e m e l l e t t , v o l t a k m é g i s a' v a l l á s o s é r -
z é s n e k t e m p l o m a i , t o r n y a i . V a n n a k e ' a' m i é n k -
nek ? 
H a R o u s s e a u az I s t e n t 's a' v a l l á s t k é s ő n , 
a ' s e r d ü l t e b b k o r r a l a k a r j a l e g e l ő s z ö r m e g e s -
m e r t e t n i 5 a ü g v á r h a t , k i v é v é n n é m e l l y n a g y 
l e l k e k e t , n a g y o b b v a l l á s o s é r z é s t t a n í t v á n y á t ó l , 
m i n t a' m i l l y e n s z e r e t e t e t v á r h a t a' P á r i s i a t y a 
g y e r m e k é t ő l , k i n é m e l l y n é p e k s z o k á s a s z e r é n t , 
n e m e l ő b b m u t a t j a m e g m a g á t g y e r m e k é n e k , 
m i n t m i k o r a n n a k m á r az a t y á r a n i n c s f e l e l t e 
s z ü k s é g e . M i k o r v e r h e t s z e b b e n g y ö k é r e t a ' l e g -
s z e n t e b b é r z é s , m i n t a' l e g s z e n l e b b i d ő k o r b a , 
az á r t a t l a n s á g i d e j é b e ; v a g y , m i k o r f o g a n o d -
h a t i k az m e g , a' m i n e k ö r ö k k é m u n k á s n a k k e l l 
l e n n i , m i n t a b b a az i d ő k o r b a , a' m e l l y , n e m 
e g y k ö n n y e n f e l e j t ? D e , m i v e l az e l s ő r e g u l a 
az , h o g y , a' k i v a l a m i t a k a r a d n i , m a g á n a k 
l e g y e n e l ő b b ; s e n k i s e t a n í t h a t j a a' v a l l á s t , 
m i n t a' k i n e k m a g á n a k i s v a n . A ' t e t t e t e t t v a l l á s 
l e g k e v e s e b b v a l l á s o s é r z é s t s e m n e m z , s ő t v a l -
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í á s t a l a n s á g o t s z ü l . — M e n n é l gyengébb a ' g y e r -
m e k , a n n á l r i t k á b b a n h a l l j a a' v é g h e t e t l e n n e k 
n e v é t ! , m e l l y a n n a k e m l í t é s é v e l c sak k i m o n d -
h a t ó v á l e s z ; h a n e m l á s s a a n n a k s y m b o l á i t . A ' 
f e l s é g e s t e m p l o m l é p c s ő a* v a l l á s h o z , m i n t a ' 
c s i l l a g o k a' v é g h e t e t l e n h e z . H a a' t e r m é s z e t b e 
a* n a g y m u t a t j a m a g á t , a' s z é l v é s z , a ' m e n y -
d ö r g é s , a' c s i l l a g o s é g , a' h a l á l ; a k k o r m o n d » 
j á t o k e z t a' s z ó t I s t e n , a' g y e r m e k e l ő t t . A ' 
n a g y s z e r e n c s e , m i n t a* n a g y s z e r e n c s é t l e n s é g , 
a* n a g y j ó , m i n t a ' n a g y g o n o s z , é p í t ő h e l y e i 
a* g y e r m e k e k v á n d o r t e m p l o m á n a k . 
M u t a s s a' g y e r m e k e l ő t t m i n d e n ü t t v a l l á s o s 
é r z é s e k e t . N e v t o n , k i f e j é t f e l f e d e z t e , m i k o r 
a* n a g y I s t e n ' n e v é t e m l í t e t t e , s z ó n é l k ü l i s 
v a l l á s r a t a n í t o t t a v o l n a a' g y e r m e k e k e t . — N e m 
v é l e k , h a n e m e l ö t t ö k k e l l i m á d k o z n i ; h a n e m 
i g e n i s v é l e k az ö t u l a j d o n i m á d s á g a i k a t . A' p a -
r a n c s o l t á h í t o z á s m e g s z e n t s é g t e l e n í t e t e t t . A' 
g y e r m e k e k i m á d s á g a i ü r e s e k , h i d e g e k , t u l a j -
d o n k é p a' S i d ó k e r e s z t é n y á l d o z a t m a r a d v á n y i , 
m i d ő n az e m b e r , az á r t a t l a n s á g h e l y e t t , az á r -
t a t l a n o k á l t a l a k a r I s t e n e l ő t t k e d v e t s z e r e z n i . 
A z a s z t a l i i m á d s á g o t s z ü k s é g e s k é p ' e l r o n t j á k 
a' g y e r m e k e k . 
C s a k r i t k á n k e l l e n e a* g y e n g e g y e r m e k e k e t 
a* t e m p l o m b a e l v i n n i ; d e m i k o r e l v i s z i k , b e 
k e l l e n e ő k e t az á h í t o z á s m é l t ó s á g á b a a v a t n i , a ' 
S z ü l é k n e k a b b a v a l ó b u z g ó r é s z t v é t e l e á l t a l . A ' 
g y e n g e g y e r m e k e k k e l a' t e m p l o m b a a' p r é d i k á -
c z i ó t í r a t n i , n e m a n n y i e ' , m i n t a' l e á n y z ó v a l 
k e d v e s e s z e r e l m e s b e s z é d j é t e l b e s z é l t e t n i k í -
v á n n i , v a g y a' k ö z k a t o n á t ó l v e z é r j é n e k b u z d í t ó 
b e s z é d j é t az ü t k ö z e t e l ő t t , v a g y v a l a m e l l y i k 
E v a n g é l i s t á t ó l a ' K r i s t u s n a k h e g y i b e s z é d j é t 
f o r m á s d i s p o s i t i ó b a , m i n d e n f e l o s z t á s i v a l e g y ü t t . 
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M i n d e n i d e g e n v a l l á s b e l i g y a k o r l á s , é s a n -
nak m i n d e n k ü l s ő f o r m á j a S z . l e g y e n , a' g y e r -
m e k e l ő t t . A ' k í i l ö m b ö z ö v a l l á s o k a t o l l y s z e r e -
t e t t e l n é z z e , m i n t a* k í i l ö m b ö z ö n y e l r e k e t , 
m e l l y e k e n c s a k u g y a n e g y e m b e r i é r z é s n y o m j a 
k i m a g á t . M i n d e n g é n i é p e d i g a' m a g a n y e l v é n , 
m i n d e n s z í v a' m a g a v a l l á s á n m i n d e n h a t ó . 
C s a k ne t e r e m t s e a' f é l e l e m a' g y e r m e k e k * 
I s t e n é t . H i s z e m az m a g a i s a' r o s z l é l e k t ő l t e -
r e m t e t e t t . Hát az ö r d ö g l e g y e n e ' az I s t e n n e k 
n a g y a t t y a ? 
A' k i m i n d e n é l e t e t s z e n t n e k , c s u d á l a t o s -
n a k t a r t , l e g y e n a z , az á l l a t b a , l e a' l e g k i -
s e h b f ű s z á l i g , a*,ki m i n t S p i n o z a , az ő n e m e s 
é r z é s e á l t a l , k e v é s b b é a l a t t v a g y f e n t , m i n t 
s z á r n y o k o n l e b e n g , a n n a k v a n , é s az a d h a t 
v a l l á s t . 
A d j u k k e z é b e a* g y e r m e k n e k v a l l á s o s k ö n y -
v ü n k e t 5 d e m a g y a r á z z u k m e g e l ő b b . M i é r t t a -
n ú i n a e l ő s z ö r h i b á s a n ? 
A ' g y e r m e k e k n e k f e l e a l i g j u t az I f j ú s á g 
a r a n y i d e j é r e ; a n n y i v a l i n k á b b e m b e r k o r r a . 
M i é r t t e n n é n k a z é r t n y a k o k b a n e h é z j á r m o t , h a 
t u d j u k , h o g y a n n a k v a l a h a h a s z n á t n e m v e s z i k . 
Hány gyermek n e m h a l e l , m i n t a t t y a , v a g y t a -
n í t ó j a k i c s a p o n g ó b ö l c s e s s é g e á l d o z a t j a , a* n é l -
k ü l , h o g y esmert v o l n a az é l e t b ő l e g y e b e t , 
m i n t a n n a k g y ö t r e l m e i t ? E m b e r e k ! l e g y e t e k a* 
g y e r m e k e k e r á n t e m b e r s é g e s e k , — s z e r e s s é t e k 
ő k e t , — h a g y j á t o k j á t é k a i k a t , — ö r v e n d e z t e s s é -
tek őket. T u d j á t o k e' m i k o r r a g a d j a e l a ' h a l á l 
t ő l e t e k ? a z o n l e g y e t e k , h o g y a k á r m i k o r k é r i 
a ' t e r e m t ő , n e h a l j a n a k m e g a* n é l k ü l , h o g y 
a z é l e t e t m e g ne k ó s t o l t á k v o l n a . A ' k o m o r e m « 
b e r t m é g e l t ű r h e t e m , d e n e m , a* k o m o r g y e r -
m e k e t ; m e r t a m a z a k a r m i c s o d a m o c s á r b a s ü l -
l y e d j e n , f e l v e t h e t i m é g s z e m e i t , v a g y az é s z , 
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vagy a' remény o r s z á g á b a 5 d e a' gyenge gyer-
meket a' j e l e n l é t f e k e t e m é r e g c s e p j e , egészen 
k ö r ü l f o g j a , 's e l ö l i . 
A* S i d ö k n á l k é t ö r ö m i n n e p e t e g y ü t t i n n e -
p e l n i n e m v o l t s z a b a d , p . o . l a k o d a l m a t t a r t a n i 
i n n e p e n , v a g y k é t l a k o d a l m a t e g y s z e r r e . N e m 
i g y k e l l e n e e ' a' g y e r m e k e k n e k v a l a m i t m e g t i l -
t a n i p . o . ha e l ő b b ki v o l t u n k v é l e k s é t á l n i , é s 
v i s z o n t azt k í v á n j á k , h o g y a' k e r t b e i s , v a g y 
az ú t s z á r a j á t s z a n i k i m e h e s s e n e k . 
A ' s o k p a r a n c s o l g a t á s b a , v a g y m e g t i l t á s b a 
n e g y ö n y ö r k ö d j é k a' n e v e l ő , h a n e m a' fiúi s z a -
b a d a k a r a t b a . 
B ü n t e t n i , a l i g f o l y k i t o l l a m b ó l e z a' n e m 
g y e r m e k i s z ó , — - c s a k a' t u d v a k é s z a k a r t v a v.aló 
e l l e n t á l l ó k a t k e l l e n e . A' g y e r m e k e k e l e i n t e n , 
m i n t az á l l a t o k , t u d a t l a n o k , á r t a t l a n o k . L e i b -
n i c z e g y k i s á l l a t o t , m e l l y e t s o k á i g n é z g e l t , 
v i s s z a t e t t a' n é l k ü l , h o g y m e g ö l t e v o l n a , z ö l d 
l e v e l é r e . E z l e g y e n p a r a n c s o l v a a' g y e r m e k e k -
n e k . A' S t o i c u s o k a z t t a r t o t t á k : a' k i e g y k a -
k a s t o k n é l k ü l m e g ö l , az a t t y á t i s m e g ö l h e t i 
s z i n t ú g y . E s az E g y i p t o m i p a p s z e n t s é g t ö r é s -
n e k t a r t o t t v a l a m e l l y á l l a t o t m e g ö l n i , k i v é v é n 
az á l d o z a t r a v a l ó t . 
A ' g y e r m e k n é l az é d e s a n n y a s z ü l é s e f e l ö l 
v a l ó k é r d e z ő s k ö d é s o l l y t á v o l v a g y o n a' n e m z ő 
k í v á n s á g i n d ú l a t j á t ó l ( G e s c h l e c h t s t r i e b ) , m i n t h a 
a z t k é r d e z n é , h o n n é t v a g y o n , h o g y a' n a p , 
m e l l y e s t v e n y u g o t t o n n y u g s z i k l e , r e g g e l v i -
s z o n t k e l e t e n v a g y o n . D e h o g y a n k e l l hát a' 
k é r d e z ő s k ö d ő n e k f e l e l n i ? O l l y i g a z á n , m i n t a * 
m i n t k í v á n j a . M i n t a' f é r e g a* d i ó b a ú g y n y ö l 
az e m b e r f é r e g az a n y a m é h é b e , a n n a k t e s t é t ő l 
é s v é r é t ő l . A z é r t b e t e g ü l l e . D e h o n a é t tárnod 
az a' k i s g y e r m e k ? az I s t e n t ő l , h a az e m b e r e k 
m e g h á z o s o d n a k 's e g y m á s m e l l e t t h á l n a k . T ö b -
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bet ennél a* legnagyobb Philosophusok se tud-
nak. 
A ' J e s u i t á k n a k r e n d j e k ' t ö r v é n y e s z e r é n t , 
k é t ó r á n á l t o v á b b n e m v o l t s z a b a d t a n u l n i . M i 
p e d i g f é l n a p o k i g f á r a s z t j u k a' g y e n g e g y e r m e -
k e k e t a' t a n ú s á g g a l . 
A ' K ü l f ö l d i á l l a t o k t e r m é s z e t i h i s t ó r i á j a 
á l t a l n e m l e s z n e k a' g y e r m e k e k p a l l é r o z ó d o t -
t a b b a k , m i n t h a v a l a k i a k á r m e l l y s z ö r n y e t e g e t 
( m o n s t r u m ) r a j z o l n a l e n e k i k . A' K ü l f ö l d i d o l -
g o k n a k r e á j o k n é z v e , c s a k o l l y a k n a k k e l l e n e 
l e n n i , m i n t a' m é z az é l e t a d ó k e n y é r e n . E l l e n -
b e n a' h a z a i á l l a t o k f a m i l i a i h i s t ó r i á j á v a l 's a ' 
l e g j o b b a k k a l , k e l l e n e ő k e t l e g i n k á b b m e g e s -
m e r t e t n i . M e l l y i g e n f e l ü l h a l a d n á a' p l á n -
t á k ' , n ö v e v é n y e k ' , m i n e r á k ' e s m é r e t e az i d e g e n 
á l l a t o k ' h i s t ó r i á j a h a s z n á t . S z i n t ú g y h a s z n á l n i 
l e h e t n e a' m o s t a n i d r á g a o r b i s p i c t u s o k h e l y e t t 
i n k á b b a' k ü l ö m b f é l e m ű h e l y e k e t , a' m e l l y e k -
b e e g y i k m e s t e r e m b e r a' m á s i k u tán a' n é z g e l -
l ö g y e r m e k e k n e k m e s t e r s é g é t e l e v e n e n e l e i b e k 
á l l í t a n á . 
A ' g y e r m e k e t l e g j o b b a n i n t e r e s z á l h a t j a t a -
n í t á s o d , c s a k t a l á m m a , v a g y m o s t n e m , a n n á l 
v a g y a m a n n á l az a b l a k n á l n e m , v a g y m i v e l v a -
l a m i k ü l ö n ö s e t l á t o t t s e v e t t 's a ' t . M e g k e l l 
v á l a s z t a n i az i d ő t , h e l y e t , a l k a l m a t o s s á g o t a' 
t a n í t á s r a . 
R é g i b a l v é l e k e d é s , h o g y a' M a t h e s i s a* 
p h i l o s o p h i a i é l e s s é g e t 's m e l y s é g e t g y a k o r o l j a 
's n e v e l j e , é s h o g y a' P h i l o s o p h i á n a k t e s t v é r -
j e v o l n a . A ' m i n d e n ü t t h a t a l m a s L e i b n i c z o t k i -
v é v é n , a' n a g y M a t h e m a t i c u s o k , m i n t E u l e r , 
d ' A l a m b e r t , s ö t N e v t o n i s , g y e n g e P h i l o s o -
p h u s o k v o l t a k . A ' F r a n c z i á k t ö b b és f ő b b m a t h e -
m a t i c a i m i n t p h i l o s o p h i a i k o s z o r ú k a t n y e r t e k , 
N a g y s z á m v e t ö k e t é s m e c h a n i c u s o k a t g y a k o r t a 
r 
a 
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t a l á l n i a' K ö z n é p k ö z t i s , n e m h a s o n l ó p h i l o -
s o p h u s o k a t . E l l e n b e n a g y P h i l o s o p h u s o k m i n d -
a n n y i i p a r k o d á s o k m e l l e t t s o k s z o r r o s z g e o m e t -
r á k m a r a d t a k . I g y a' g y e r m e k e k k ö t i n é m e l l y e k 
a ' p h i l o s o p h i a i n é m e l l y e k a' m a t h e m a t i e a i t a -
n ú s á g r a h a j l a n d ó k . 
A r t e m i d o r g r a m m a t i e u s m i n d e n t e l f e l e j t e t t , 
h a m e g i j e d e t t . A ' f é l e l e m v a g y az i j e s z t é s az e m -
l é k e z e t e t t o m p í t j a , f a g y i a l j a , h o g y s e m m i t s e 
v e h e s s e n b e . L á m h i s z e m a' r a b o k n a k i s , h o g y 
k i h a l g a t t a s s a n a k , s z ó l h a s s a n a k b é k ó i k l e v e t e t -
n e k . M é g i s s o k n e v e l ö k ú j j a k a t v e t n e k t a n í t -
v á n y a i k r a , 's f e n y e g e t i k ő k e t e l ő b b m i n t s e m 
t a n í t j á k , az t v é l v é n , h o g y az o s t r o m l o t t m e g -
z a v a r o d o t t l é l e k , l a l á m v a l a m i j o b b a t j e g y e z 
é s t a r t m e g , m i n t a' f é l e l e m n e k é s b o t n a k s e b -
j e i t . 
A ' r é g i e k e t n e m e s m e r n i , a n n y i m i n t e -
p h e m e r a l e n n i , m e l l y a' n a p o t f e l j ö n n i n e m l á t -
j a , h a n e m c s a k l e m e n n i . Ha f é l v e b á n s z é s k é -
n y e s e n s z e n v e d é s e i d d e l n e h e z e b b é n e s n e k . M i n t 
a' c s a l l á n j o b b a n c s í p , h a k é n y e s e n n y ú l s z h o z -
z á . D e m i n t e z k e v e s e t á r t a n a k , h a b á t r a n k e -
m é n y e n m e g r a g a d o d ő k e t . 
A z I s t e n é s s z í v n é l k ü l v a l ó m é l y s é g e k b e 
m i n d e n f á j d a l m a k h o s s z a s a k . A ' v a l l á s f e l e m e l t 
h e l y é n i s é r e z az e m b e r f á j d a l m a k a t , d e c s a k 
r ö v i d i d e i g . I g y m e g h o s s z a b b ú l az é j a' v ö l -
g y e k b e , a' h e g y e k e n m e g r ö v i d ü l , é s m i n d é g 
v i l á g í t v a l a m i k i s d e d f é n y a ' n a p n a k e l e i b e v a g y 
u t á n n a . — 
Horváth János. 
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5. 
I. Vilhelm Orániai Herczeg élete. 
A z o n n y o m o s k ö v e t k e z é s e k e t m a g o k u t án 
h ú z ó T ö r t é n e t e k közzü l , m e l l y e k a ' l 6 - i k Szá-
z a d o t a ' V i l á g o n a ' l e g f é n y e s e b b é t e t t é k , l e g -
n e v e z e t e s e b b a ' B e l g i u m i s z a b a d s á g f u n d á l t a t á -
sa . Ha a ' d i t s ö s é g s z o m j ú h o z á s n a k , és a ' m i n -
d e n t f e l f o r g a t ó U r a l k o d á s r a va ló v á g y ó d á s n a k 
n a g y o k n a k t e t s z ő t e t t e i b á m u l á s u n k a t f e l s e r -
k e n t h e t i k , m e n n y i v e l i n k á b b m e g é r d e m l i figyel-
m e t e s s é g ü r i h e t és c sudá l h o z á s u n k a t e g y o l l y 
t ö r t e n e t , m i d ő n az el n y o m a t o t t e m b e r i s é g az 
ö l e g n e m e s e b b J u s s a i é r t h a r c z o l , a ' h o l a ' j ó 
ü g y e l r e n d k í v ü l v a l ó e r ő k e g y e s ü l n e k , és a* 
m a g a el szán t k é t s é g b e e sé snek s e g é d e s z k ö z e i 
a ' T y r a n n i s m u s n a k r e t t e n e t e s m e s t e r k e d é s e i t 
e g y e n e t l e n k e t t ő s v i a d a l b a g y ő z e d e l m e s k e d n e k . 
E g y e n e t l e n m o n d o m , m i v e l azon nép , m e l l y 
ezen h á b o r ú b a n a ' V i l ág J á t é k s z í n é r e f e l á l l o t t , 
a ' l e g b é k e s s é g s z e r e t ö b b v ó l t ezen V i l á g r é -
s z é b e . I t t e g y t s e n d e s ha l á sz és p á s z t o r n e m z e t , 
E u r ó p á n a k e g y f é l r e l é v ő s z u g o l l y á b a , m e l l y e t 
n a g y m u n k á v a l m e n t e t t m e g a ' T e n g e r h a b j a i -
t ó l , m e l l y n e k m i n d e n k e r e s e t e , g a z d a g s á g a 'a 
g o n d j a a ' T e n g e r , e g y s z a b a d s á g g a l öszve k ö -
t ö t t s z e g é n y s é g l e g f ő b b j a v a , h í r e n e v e , 's v i r -
t u s a . A m o t t e g y j ó t e r m é s z e t ű 's j ó e r k ö l l s ü 
k e r e s k e d ő nép , s z o r g a l m a t o s s á g á n a k b ő g y ü -
m ö l t s e i v e l m e g á l d a t v a , a ' h a d a k o z á s f o r t é l j a i -
va l 's m e s t e r s é g e i v e l e s m e r e t l e n lévén , e g y e d ü l 
a* mag-a k e r e s k e d é s b e l i p l a n u m a i n a k 's f e l t é t e -
l e i n e k m e n t ő l j o b b m ó d d a l v a l ó v é g r e h a j t á s á -
va l f o g l a l a t o s k o d i k , ső t nem is l e h e t neki h a d i 
d o l g o k k a l b a j o s k o d n i k e r e s k e d é s b e l i k ö r n y ü l -
\ 
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á l l á s a i m i a t t , m e l l y e k n é l f o g v a E u r ó p á n a k t s a k 
nem minden h a t a l m a s s á g a i v a l öszve k ö i t e t é s b e 
v ó l t . A n t v e r p i a e g y n e v e z e t e s k e r e s k e d ő v á r o -
sa B e l g i u m n a k v ó l t az a ' k ö z ö n s é g e s h e l y , a* 
h o v á m i n d e n n a p n y u g o t i I n d i a i p o r t é k á k l e r a -
k a t t a k . A' n a p k e l e t i T á r s a s á g el h a g y v á n az 
Olasz o r s z á g i k e r e s k e d ő házaka t , a ' E e v á n t a i 
k e r e s k e d é s n e k , a ' j ó r e m é n y s é g f o k a f e l é v a l ó 
ú t f e l t a l á l á s a m i a t t t ö r t é n t f é l b e s zakadása u t á n , 
i t t t e l e p e d e t t meg . I d e h o z t a a ' Hansa ís az ö 
észak i p o r t é k á i t , és az A n g l i a i G o m p á n i á n a k i s 
i t t v o l t a k a ' l e r a k o d ó h á z a i . Ké t ' s h a r m a d f é l 
száz á r b o t z f á k is m e g j e l e n t e k e g y s z e r r e k i k ö t ő 
h e l y é b e ; e g y nap sem múl t e l , h o g y 5 0 0 ' s t ö b b 
h a j ó k m e g ne é r k e z t e k 's el ne m e n t e k v ó l n a , 
s ö t v á s á r i a l k a l m a t o s s á g g a l 8« 's Q. százra is f e l 
m e n t a ' h a j ó k száma. N a p j á b a ké t száz 's t ö b b 
k o t s i k men tek b e a ' k a p u i n , t ö b b min t 2 0 0 0 
p o r t é k á s s z e k e r e k j ö t t e k b é minden h é t e n N é m e t 
o r s z á g b ó l , F r a n t z i a o r s z á g b ó l és L o t h a r i n g i á -
b ó l , a ' p a r a s z t és g a b o n á s s z e k e r e k e t k i v é v é n , 
m e l l y e k n e k száma r e n d s z e r é n t 10 ,000- re m e n t . 
3 0 , 0 0 0 kezek v o l t a k t sak az A n g l i a i k e r e s k e d ő 
T á r s a s á g p o r t é k á i n a k má sá l á sáva l m u n k á b a . Vá-
s á r i a d ó b ó l , Vámbó l 's t ö b b e f é l é k b ő l m i l l i o -
m o k a t n y e r t e s z t e n d ő n k é n t az U r a l k o d ó szék . 
E g y i l l y e n b a j n o k i t u l a j d o n s á g o k k a l nem 
b i r ó nép f e g y v e r t r a g a d S z a b a d s á g a i 's J u s s a i 
m e l l e t t , — és ki e l l e n ? E g y I I . F i i e p e l l e n , a ' 
k i a ' m a g a i d e j é b e l e g h a t a l m a s a b b F e j e d e l e m 
v o l t , a ' k inek r e n d k í v ü l va ló 's a ' más M o n á r -
chák e r e j é t f e l ü l h a l a d ó h a t a l m a egész E u r ó p á t 
e l n y o m a t t a t á s s a l f e n y e g e t t e , a ' k i n e k k i n t s e i 
m i n d e n k e r e s z t é n y K i r á l y o k ' g a z d a g s á g a i t e g y -
gyi i t t véve f e l ü l h a l a d j á k , a ' k i n e k h a j ó i m i n -
d e n T e n g e r e k e n p a r a n t s o l n a k ; — e g y M o n á r -
cha e l l e n , a ' k i v e s z e d e l m e s c z é l j a i n a k számla-
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l a n S e r e g e k s z o l g á l n a k , m é g p e d i g o l l y S e r e -
g e k , a ' m e l l y e k a ' h o s s z a s v é r e s h á b o r ú k és 
R ó m a i l iadi f e n y í t é k á l t a l m e g k e m é n y e d t e k , 
nemze t i b ü s z k e s é g e k á l t a l l e l k e s í t e t t e k , és s o k 
n y e r t g y ö z e d e l me iknek e m l é k e z e t e á l t a l neki 
t ü z e s e d v é n , d i t s ö s é g e t és p r é d á t s z o m j ú h o z t a k 
— e g y i l l y e n h a t a l m a s F e j e d e l e m e l l e n kél ki 
e g y g y e " g e n e m z e t , és o l l y v a k m e r ő e n h a r t z o l 
s z a b a d s á g a m e l l e t t , h o g y á m b á r 40 e s z t e n d ő k 
m ú l v a , m é g is s z a b a d s á g b a h e l y h e z t e t i m a g á t , 
l e r á z z a a ' S p a n y o l j á r m o t és F i i e p e t az a r a n -
nya l g a z d a g P e r u n a k b i r t o k o s á t k o l d u s s á t e sz i , 
és a ' m e l l e t t h o g y Q00. T o n n a a r a n y a t el vesz-
t e g e t a ' B e l g á k k a l v a l ó h a d r a , m é g 140 m i l i ő m 
a r a n y a d ó s s á g o t is g y ú j t az el s z e g é n y e d e t t 
S p a n y o l o r s z á g n y a k á r a . 
M e n n é l f e l s é g e s e b b és t s u d á l k o z á s r a m é l -
t ó b b t e h á t ez a ' T ö r t é n e t a ' v i l á g H i s t ó r i á j á b a ; 
anná l m é l t ó b b d o l o g azon f é r j f i a k a t k ö z e l e b b r ő l 
e s m e r n i , a ' k iknek ezen neveze t e s h á b o r ú b a b e -
f o l y á s o k v o l t , és a ' k i k e b b e a ' f ö s z e m é l y e -
k e t j á d z o t t á k . D e az e b b e e l ő f o r d ú l ó n a g y E m -
b e r e k száma o l l y n a g y , h o g y a z o k a t i t t a ' t z é l -
hoz k é p e s t mind e l ő s z á m l á l n i nem l e h e t , —-
l e g y e n e l é g e lő adn i r ö v i d e n I. V i l h e l m az O r á -
n i a i H e r c z e g é le té t , a ' ki min t e g y m á s o d i k 
B r u t u s a ' Haza s z a b a d s á g a i n a k 's p o l g á r t á r s a i 
j u s s a i n a k s é r t e l l e n ü l va ló m e g t a r t á s á é r t é l e t é t 
's m i n d e n é t f e l á ldoz t a , a ' ki a ' n é l k ü l , h o g y 
önnön s z e r e t e t e ta lám H i r á l y i s z é k k e l ketsegtefc-
te v o l n a , a ' S p a n y o l K i r á ly i szék e r á n t va ló k ö -
t e l e s s é g e i r ő l l emond , l e v e t k e z i n a g y lelküleg* 
H e r c z e g i l é t é t , és ö n k é n t való s z e g é n y s é g r e 
szá l l l e , t s ak h o g y a' D e s p o t i s m u s t a ' h a t á r t a -
lan U r a l k o d á s t m e g r o n t h a s s a , és a ' k i m i n t e g y 
O r a n g y a l a ' köz t á r s a s á g t ö r e d é k e n y H a j ó j á t 
a' S p a n y o l M i n i s t e r i u m minden k i g o n d o l h a t ó 
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s z é l v é s z e i k ö z t i s a' k í v á n t k i k ö t ő he lyre a ' rég-
ó h a j t o t t s z a b a d s á g r a k i v e z é r l e t t e , e g y s z ó v a l 
a ' k i n e k n a g y l e l k e , és e sze n é l k ü l a ' B e l g á k 
v a g y ö r ö k r e el n y o m a t t a k v o l n a , v a g y m i n d e n 
I n t é z e t e k f ü s t b e m e n t v o l n a . 
I . W i l h e l m O r á n i a i H e r c z e g v e t t e s z á r m a -
z á s á t a* N a s s a u i N é m e t H e r e z e g i h á z b ó l , m e l l y 
m á r 8» s z á z a d o k t ó l f o g v a v i r á g o z v á n , az A u s t r i -
a i h á z z a l sok i d e i g v e t é l k e d e t t az e l s ő s é g f e -
l e t t , és a ' N é m e t B i r o d a l o m n a k e g y C s á s z á r t 
i s a d o t t . A' B e l g i u m b a l é v ő k ü l ö m b f é l e g a z d a g 
b i r t o k a i n k ivül , m e l l y e k ö l e t ezen S t á t u s n a k 
p o l g á r j á v á és S p a n y o l o r s z á g n a k s z ü l e t e t t b i r -
t o k o s J o b b á g y á v á ( V a z a l l u s ) t e t t é k , b i r t a ö m é g 
F r a n t z i a o r s z á g b a az O r á n i a i f ü g g e t l e n F e j e d e -
l e m s é g e t i s . V i l h e l m s z ü l e t e t t 15Ö3 ba D i l l e m -
b u r g b a a ' N a s s a u i G r ó f s á g b a e g y S t o l l b e r g n e -
vű G r ó f n é t ó l . Az a t t y a , u g y a n tsak V i l h e l m , 
N a s s a u i G r ó f , f e l v e t t e á ' P r o t e s t á n s V a l l á s t , 
m e l l y b e a ' fi j á t i s n e v e l t e t t e ; V. K á r o l y p e d i g , 
a ' k i a ' g y e r m e k e t m á r k i s d e d k o r á b a m e g s z e -
r e t t e , . i g e n i f j ú i d e j é b e m a g á h o z ve t t e ö t e t , és 
a ' h a t h o l i k a v a l l á s b a n e v e l t e t t e . Ez a ' M o n á r -
eha , a ' k i már g y e r m e k k o r á b a é s z r e v e t t e b e n -
ne a z o n t e h e t s é g e k e t , m e l l y e k i d ő v e l ö t e t o l l y 
n a g y e m b e r r é t e s z i k , k i l e n c z e s z t e n d e i g m a g a 
k ö r ü l m e g t a r t o t t a , s ő t a r r a m é l t ó z t a t t a , h o g y 
m a g a o k t a t t a az u r a l k o d á s b e l i f o g l a l a t o s s á g o k -
ban , és o l l y n a g y b e n n e v a l ó b i z o d a l o m m a l t i s z -
t e l t e m e g ö t e t , m e l l y e s z t e n d e i t fe lü l m ú l t a ; 
e g y e d ü l neki v o l t s z a b a d a* C s á s z á r k ö r ü l m a -
r a d n i , h a i d e g e n K ö v e t e k e t m a g á h o z b o t s á t o t t . 
— B i z o n y s á g a a n n a k , b o g y m á r min t g y e r m e k 
el k e z d e t t e a ' t i t o k m e g t a r t á s t , m e l l y á l t a l é r -
d e m e l t e m e g ezen t i s z t e l e t t e l t e l j e s t o l d a l é k 
n e v e t , ,h a 1 g a t ó " . S ő t a ' C s á s z á r e g y s z e r m i n -
den p i r u l á s n é l k ü l m e g v a l l o t t a n y i l v á n , h o g y 
ez 
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ez az i f j ú e m b e r n e k i g y a k r a n o l l y j a v a l l á s o k a t 
' s t a n á t s o k a t a d o t t , m e l l y e k e t ö t u l a j d o n e s z é -
v e l m e g nem f o g o t t v o l n a . M i t n e m l e h e t e t t t e -
h á t v á r n i e g y o l l y a n f é r j f i ú n a k l e l k é t ő l , a ' k i 
e g y o l l y o s k o l á b a f o r m á l t a t o t t ! 
Y i l h e l i n 23 e s z t e n d ő s v ó l t , m i d ő n K á r o l y 
az U r a l k o d á s r ó l l e m o n d o t t , és m á r ké t í z b e t a -
p a s z t a l t a , m e l l y i g e n b e t s í í l i ö t e t a ' C s á s z á r . 
— O v o l t a z , a ' k i r e , e l m e l l ő z v é n u d v a r á n a k 
m i n d e n N a g y a i t , b i z t a a z o n f o n t o s t i s z t s é g e t , 
b o g y h e r d i n a n d n a k az ö t t s é n e k a C s á s z á r i K o -
r o n á t á l t a l a d j a . M i d ő n a1 S a v o y a i H e r c z e g , a ' 
k i r e v ó l t a ' C s á s z á r i S e r e g e k v e z é r l é s e B e l g i -
u m b a b í z v a , az ö t u l a j d o n T a r t o m á n y a i ' k ö r -
n y ü l á l l á s a i m i a t t O l a s z o r s z á g b a v i s s z a m e n n i 
k é n y t e ü e n í t t e t e t t , a* C s á s z á r e g é s z h a d i T a n á t s á -
n a k e l l e n k e z é s e m e l l e t t i s , m e l l y e l ő t t i g e n 
m e r é s z l é p é s n e k l á t s z o t t , e g y t a p a s z t a l t F r a n -
c z i a f ő h a d i V e z é r n e k , e g y i f j a t k ü l d e n i e l l e -
n e , n e k i a d t a á l t a l m i n d e n s e r e g e i n a ' f ő h a -
t a l m a t . T á v o l l é t é b e , s e n k i t ő l se a j á n l t a t v á n , 
v e z é r j é v é t e t t e a ' C s á s z á r az ő b o r o s t y á n k o -
s z o r ú s v i t é z e i n e k , és a ' k ö v e t k e z é s m e g m u t a t -
t a , h o g y n e m v ó l t v á l a s z t á s a h e l y t e l e n . 
T ö r t é n t a z o m b a , h o g y a ' H e l y t a r t ó i h i v a -
t a l B e l g i u m b a m e g ü r ü l t . E z e n f é n y e s h i v a t a l r a 
az o r s z á g T ö r v é n n y e i s z e r é n t t s a k s z ü l e t e t t B e l -
g á t l e f i e t e t t k i n e v e z n i . A z o n n e v e z e t e s F é r j f i a k 
k ö z t , a ' k ik m i n d s z ü l e t é s e k r e , m i n d s z e m é l y e s 
t u l a j d o n s á g a i k r a , m i n d p e d i g a ' h a z á n a k , ' s a ' 
S p a n y o l O r s z á g l ó s z é k n e k t e l t f o n t o s s z o l g á -
l a l j a i k r a n é z v e e r r e j u s t f o r m á l h a t t a k , v ó l t V i l -
li e í m i s . D e m á r a z o n s z e m b e t ű n ő k e d v e s s é g i s , 
m e l l y b e a ' H e r c z e g a z a t t y á n á l á l l o t t , e l é g f u n -
d a r n e n t o m o s ok l e t t v o l n a a ' g y a n ú s F i l e p n e k , 
h o g y ö t e t ezen h i v a t a l r a ne e m e l j e . H a n e m v o l -
t a k n e k i m á s a l a t t o m o s i n d í t ó o k a i i s , m e l l y e k 
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miatt a* Herczeget gyűlölte. Vilhelm azon szá-
raz természetű halavány emberek közzé tartozott, 
mint Caesár eket nevezi , a' kik éjjel keveset, 
alusznak és sokat gondolkoznak, Abrázat voná-
sainak szüntelen egyformasága 's az azokon való 
tsendes nyugalom jele vólt az ö munkás lelké-
nek, melly mind a' ravaszság, mind a' szeretet 
előtt egyaránt bé vólt zárva $ fáradhatatlan lel-
ke valamint minden szempillantásba más formák-
ba tudott által változni, épen ol ly erős vólt 
a' szerentse mindenféle változásainak el viselé-
sére is. Az embereket kiesmerni és a' szíveket 
megnyerni , nagyobb mester nem vólt Vilhelm-
nél. Mennél lassabban szült valamit az ő lelke, 
annál bizonyosabbak voltak annak gyümöltsei , 
és mennél későbben ment tökélletességre az ö 
maga el határozása , annál állhatatosabban és 
rettenthetetlenebből hajtotta azt végre. A' men-
nyire fel vólt az ö indulatja a' félelmen és örö-
mön emelkedve, épen annyira alá vólt az vet-
ve a' félelemnek, de az ö félelme elébb jelen 
vól t , mint a' veszedelem , és a' zűrzavarba nyu-
godt szívvel vólt, mivel a' nyugodalomba resz-
ketett. Vilhelm pazérlással vesztegette az ö a-
ranyát 's ezüstjét , de fösvény vólt az időre 
nézve. Csak az ebédje mellett vólt neki szabad 
órája, mellyet az ö szívének, házanépének és 
a' barátságnak szentelt fel , ez az egy óra vólt 
az, midőn ö vidám vól t , és jó kedvét a' komoly 
gondok meg nem homályosíthatták. Házát pom-
pásan tartotta, annyira, hogy cselédjeinek so-
kaságára , 's azoknak fényes öltözeteire nézve 
egy uralkodó Fejedelmi házhoz hasonlított. 
Fényes vendégségeket szokott tartani, és az 
idegen Herczegek 's Hövetek rendszerént hozzá 
szoktak szállani. Azon alázatosság pedig, mel-
lyel magát a'Kormányszék eránt viselte , min-
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«len gyanú és vád a l ó l , mellyet az i l ly pompás 
házi Környúlállások ellene támaszthattak vólna, 
felszabadítot ta . De épen ezen pazérlás tartot-
ta fen az ö nevének fénnyét a' nép e lőt t , melly 
előtt semmi sints kedvesebb, mint ha a' Haza 
kintsei az idegenek eleibe bámulásra ki vannak 
téve , és a' mellynek eránta való hajlandóságát 
's tiszteletét nemes leereszkedésével még inkái;b 
megnyerte. Nem is született alkalmatosabb em-
ber valamelly öszve esküvésnek vezérjévé, mint 
haigató Vilheim. 
Egy illyen tulajdonságokkal bíró ember 
egész életébe kiesmérhetetlen maradhatott vól-
na , ha egy II. Fülep hirtelen és mélyen bé nem 
látott vólna egy ollyan Garacterbe , melly a' jó 
vonásokra nézve az ö tulajdon Charaeteréhez 
l e g h a s o n l ó b b volt. És épen innen lehet azt ki-
magyarázni , miért nem helyheztette Bizodalmát 
egy ollyan emberbe , a' ki mind azon tulajdon-
s á g o k k a l f e l v o l t ruházva , m e l l y e k e t ö l e g j o b -
ban b e t s ü l t ? — D e v ó l t m é g V i l h e l m n e k más ér -
deklő pontja Fileppel , melly még fontosabb 
vólt. Amaz t. i. épen annál a' Mesternél tanúl-
ta az Uralkodás mesterségét, a' kinél ez , és a* 
mint félni lehetett , alkalmatosabb Tanítvány 
vó l t , a' leghatalmasabb Monárcha oldala mel-
lett merítette ki azon mesterséges fogásokat, 
's veszedelmes útakat módokat , mellyek által 
a' Tronusok lerontatnak 's felépülnek. Filepnek 
itt egy olly vetélkedő társsal vólt dolga , a' ki-
nek az igazságos ügybe a' legveszedelmesebb 
segéd eszközök is parantsolatjára készen állnak, 
's e' vólt az oka, miért gyűlölte F i l e p l egmeg-
e n g e s z t e l h e t e t l e n e b b ü l minden halandók közt 
egyedül VilhelmetP — 
A' Herczeg ellen támadott gyanút még in-
kább nevelte az ö vallása eránt való kétséges 
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v é l e k e d é s . V i l h e l m h i t t a' Pápába , m í g a' Csá-
szár az ő jóltévöje é l t ; de nem ok nélkül lehe-
tett f é ln i , hogy a' Protestáns vallást, mellybe 
ifjú korába az attya nevelte, soha egészen el 
nem fogja hagyni. O igazán szóllván egyik Ek-
lésiát se betsülte többre, mint a' másikat , 's 
egyikhez se ragaszkodott vakon, későbbi esz-
tendeibe épen olly könnyen által állott a' Hel-
vétziai vallástételt tartók hitére, minta' mil-
lyen hirtelen el hagyta ifjú korába a' Luthe-
raria vallást a' Kómái Catholica hitért. A* Be-
volulio kiütése után is a' Spanyolok kegyetlen-
kedései ellen a' Protestánsoknak emberi jussai-
kat védelmezte ö , nem pedig az ö vélekedései-
ket, 's hiteket. 
Ezen bizodalmatlanságát , 's ellene való 
gyanúját Filepnek tökélletesen megerősítette 
egy bizonyos történet. Vilhelm a' Chateau-Cam-
bresisi békesség kötés után, mellynek végre-
hajtásán ö is dolgozott , Franczia országba ma-
radt, mint kezes. — II. Henrik Franczia Király, 
a' ki abba a' vélekedésbe v o l t , hogy Vilhelm 
a' Spanyol Királynak meg hitt embere , vigyá-
zatlanságból el beszélte neki azon titkos felté-
te l t , mellyet a' Franczia Udvar a' két országba 
lévő Protestánsok el törlésére nézve kidolgo-
zott. Ezen fontos felfedezést mentől hamarébb 
szándékozott Vilhelm Barátinak Brüsselbe tud-
tokra adni , de ezen Levelek szerentsétlen-
ségböl a' Spanyol Király kezébe kerültek. Fiie-
pet nem annyira lepte meg Vilhelm gondol-
kozása módjának világosságra való jövése, mint 
plánumának semmivé tétele ; de a' Spanyol or-
szági Nagyok , a' kik még mind ekkoráig el 
nem felejtettek a' Berezegnek azon szempillan-
tást , midőn a' Császár utolsó órájába az ö kar-
jain nyugodt, el nem mulatták ezen kedvező 
~ < {{5 ) — 
alkalmatosságot Vilhelm m e g b u k t a t á s á r a for-
dítani, 's ölet mint a' Status titkának ei áruló-
ját veszedelembe dönteni. 
Azon közbe mindenek várakozásán kívül 
Margaretha Pármai Herczeg asszony V. Károly 
Császárnak egy törvénytelen leánya neveztetik 
ki Belgiumba a' Kormányszékre, 's V i l h e l m más 
Belgiumi Nagyokkal együtt kimaradt, mint szin-
tén a' Lotharingiai Berezegné Kristina i s , a' 
ki a' Chateau-Cambresisi békekötés alkalmatos-
ságával magának fényes érdemeket szerzett , a-
zomba a' Királlyal atyafiságba is vólt , és pedig 
épen azért, mivel Vilhelm, a' ki a' Berezegné 
leányát el akarta venni , igen tüzesen dolgozott 
mellelte. 
Filep mind e' mellett is olly hivatalra emel-
te Vilhelmet, melly által az uralkodásba béfo-
lyása vólt, így p. o. Hollandia, Seelandia, Ut-
recht , és napnyugoti F'xiesland , a' Burgundiái 
Grófsággal Igazgatása alá adattak; söt Jószá-
gait is minden adó alól felszabadította, de tsak 
azért mivel még fel nem áldozhatta bosszúállás 
kívánságának, a' nép is rendkívül szerette. —• 
Minthogy tehát nyilván semmit se árthatott ne-
ki, alattomba annál érzékenyebben sértegette, 
így a' többek közt a5 Lotharingiai Berezegné* 
Kristina' leányával való házassági öszve kötte-
lését Vilhelmnek, ne talántán el hatalmasodjon, 
semmivé tette, melly sértést a* Herczeg soha 
el se is felejtett. Hogy mennyire gyűlölte Fi-
lep Vilhelmet megtetszik abból , a* mi Vlieszin-
gennél történt , midőn itt a' hajóra ült a' Ki-
rály , tovább nem feirta már a' tettetés mester-
ségét vinni, hanem nyilván megtámadta Vilhel-
met , mint a' Flandriai támadások s z e r z ő j é t . A 5 
Herczeg nagy maga mérsékléssel azt fe le l te , 
hogy a' mi történt a* Státusok magok tseleked-
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t é k és t ö r v é n y e s o k o k b ó l . N e m , f e l e l e F i l e p a ' 
k e z é t m e g f o g v á n ' s h e v e s e n m e g r á z v á n V i l h e l m -
n e k f , nem a ' S t á t u s o k , h a n e m az U r ! az U r ! 
az U r ! m e l l y r e a ' H e r c z e g m e g n é m u l t , 's a ' , 
K i r á l y e l i n d u l á s á t se v á r v á n n i e g , s z e r e n t s é s 
Vitat k í v á n t , 's azzal v i s s z a men t a ' v á r o s b a . 
E n n y i r e m e n t a ' s z e m é l y e s g y ű l ö l s é g k ö z t ö k , 
m e l l y i d ő v e l azt a ' n e v e z e t e s h á b o r ú t m a g a u tán 
h ú z t a , é s a ' S p a n y o l K o r o n á t ó l 7. l e g n e m e s e b b 
d r á g a K ö v e t , az az 7. l e g s z e b b B e l g i u m i T a r -
t o m á n y t el s z a k a s z t o t t . 
E l j ö t t v é g r e az 15Ö5 e s z t e n d ő , m e l l y n e k 
N o v e m b e r H ó n a p j á b a a ' B e l g i u m i N e m e s s é g az 
ö szve e s k ü v é s t v é g r e h a j t o t t a , és k e m é n y eskü-
v é s s e l k ö t e l e z t e m i n d e n i k T a g m a g á t a ' S z ö v e -
t s é g t z é l j á n a k m i n d e n m ó d o n l e h e t ő e l ő m o z d í -
t á s á r a , n e m s z e n v e d h e t v é n már t o v á b b azon ke -
g y e t l e n s é g e k e t , pénz t s i k a r á s o k a t és a l a t s o n y 
t s e l e k e d e t e k e t , v a l a m i n t a ' P r o t e s t á n s v a l l á s 
s z a b a d s á g á n a k el n y o m a t t a t á s á t is , m e l l y e k 
m i n d a ' S p a n y o l o k t ó l s z á r m a z t a k . E z e n öszve 
e s k ü v é s e n V i l h e l m nem v ó l t j e l e n , h a n e m azon 
a ' v a t s o r á n , a* h o v á az ö s z v e e s k ü d t e k m e g v o l -
t a k h í v a , ő is o t t v ó l t , és m i d ő n k é r d é s t á -
m a d t , h o g y m i k é p e n k e l l e n e a ' d o l g o t el kez -
d e n i f e g y v e r e s e n e ' v a g y f e g y v e r n é l k ü l ? a* 
H e r c z e g j a v a l l á s á r a m e g e g y e z t e k , h o g y k é r ő 
l e v e l e t n y ú j t s a n a k b e , és a ' nap i s m e g v o l t h a -
t á r o z v a , m e l l y e n B r ü s s e l b e a ' F ö K o r m á n y o z ó n é 
l a k ó h e l y é b e m e g é r k e z z e n e k . A ' h o l m i n e k u t á n -
na az ö s z v e s z ö v e t k e z t e k s e m m i r e s e m e h e t t e k , 
e g y m á s v e n d é g s é g a l k a l m a t o s s á g á v a l v i s z o n t 
g y ű l é s t t a r t o t t a k , m e l l y n e k l á r m á j á r a V i l h e l m 
i s , nem t u d v á n mi d o l o g , t ö b b j ó B a r á t j a i v a l 
f e l m e n t , és k é n y t e l e n v ó l t a ' T á r s a s á g k e d v é é r t 
e g y p o h á r b o r t k i i n n i . Á m b á r az O r á n i a i H e r -
c z e g n e k , mind F i l e p t ő l , mind p e d i g a ' fö Kór„ 
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m á n y o z ó n é t ó l v e t t bosszúság* t é t e l e k m i a t t o l l y 
n a g y o k a v ó l t i s a ' b o s s z ú á l l á s r a , m i n d a z á l t a l 
m i n d e n t v é g h e z v i t t , a ' mi tsak l e h e t e t t , h o g y 
a ' K i r á l l y a l a ' p á r t o s o k a t öszve b é k é l t e s s e ; l á t -
ván p e d i g , h o g y j ó r a czé lozó T a n á t s a i a ' F ö 
K o r m á n y o z ó n é t ó l m e g v e t t e t n e k , m e g h a t á r o z t a , 
h o g y a ' T a n á t s b ó l m a g á t v é g k é p e n és e g é s s z e n 
k i h ú z z a , a ' m i t sok más F'ö e m b e r e k is t s i n á l -
t a k . H o s s z a s v ó l n a i t t l e í r n i a* köz n é p el r a -
g a d t a t á s á n a k , e r á n t a v a l ó s z e r e t e t é n e k , 's t i s z -
t e l e t é n e k p é l d á j i t ' s b i z o n y s á g a i t e lő s z á m l á l n i , 
m e l l y e l m i n t s z a b a d í t ó j a e r á n t , t s a k nem az 
I m á d á s i g k i m u t a t o t t , de a ' m e l l y r e ö e g y s z e r 
m i d ő n k ö z t ö k j á r t , és a ' f e l h e v ü l t nép n a g y o b b 
ö r ö m é n e k k i f e j e z é s é r e m é g ' S o l t á r o k a t i s é n e -
k e l t , azt m o n d t a , , I s t e n e m r e m o n d o m ! m e g b á n -
j á t o k m é g ezt a ' m i t m o s t t s e l e k e s z t e k . A v a g y 
nem e g y n a g y l é l e k t u l a j d o n a é e z ? nem h o g y 
nem t ü z e l t e a ' n ek i d ü h ö d t és b e n n e h a t á r t a l a -
nul b i z ó n é p e t , és a ' m a g a m e g s é r t é s é é r t b o s z -
s z ú á l l á s a e s z k ö z é v é nem h a s z n á l j a , s ő t a ' F ö 
H ó r m á n y o z ó n é t ó l k ö z b e n j á r ó n a k k i n e v e z t e t -
v é n , i g y e k e z i k az t l e t s i l l a p í t a n i , de h o g y m i n -
den i g y e k e z e t e m e l l e t t is t zé l t nem é r t , n e m 
l e h e t t s u d á l n i , m i v e l a ' Haza s é r e l m e i o r v o s o -
l a t l a n ú l m a r a d t a k , m e i l y n e k u t ó b b a ' K é p e k 
ö s z v e r o n t á s a 's más v i ssza é l é s e k l e t t e k a ' k ö -
v e t k e z é s e i . 
E z e n Képek t ö r é s e a l k a l m a t o s s á g á v a l i s , 
m e l l y i 5 f í 6 - b a n ü t ö t t k i , m i d ő n a ' p á r t ü t é s l e l -
k é t ő l f e l b u z d ú l t nép T e m p l o m o k a t , 's K l a s t r o -
m o k a t f e l d ú l t , f e l p r é d á l t , k i m u t a t t a V i l h e l m 
az ö n a g y l e l k é t , és j e l e n l é t e á l t a l a ' k é p - t ő -
r ö k e t l e t s e n d e s i t e t t e , a ' m e l l y t s e n d e s s é g u g y a n 
t a r t ó s nem v ó l t , m i v e l a ' H e r c z e g a ' F ö K ó r -
m á n y o z ó n é t ó l B r ü s s e l b e h i v a t v á n , nem v ó l t a 
k i a ' nép d ü h ö s s é g é t z a b o l á n t a r t s a , E z e n ú t á -
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l a t o s s á g o k n a k n e m i s l e t t m i n d a d d i g v é g - e , 
m í g t s a k e g y k ö z ö n s é g e s L e v é l n e m a d ó d o t t k i ' 
a' F ö T a n á t s á l t a l , m e l l y n e k e r e j é n é l f o g v a 
m i n d e n B e l g i u m i p r o v i n c i á k b a s z a b a d v a l l á s -
b e l i g y a k o r l á s e n g e d ö d ö t t m i n d e n f é l e v a l l á s -
n a k , a z E r e t n e k n y o m o z ó S z é k e l t ö r ö l t e t e t t , 
é s az E r e t n e k e k e l l e n k ö l t p a r a n t s o l a t o k m e g -
s e m m i s í t t e t t e k ; m e l l y b á t o r s á g l e v e l e t a* F ö 
K ó r m á n y o z ó n é , b á r i s s í r v a , a l á í r t , é s a z ü -
r á n i a i H e r c z e g t ö b b na*gy t e k i n t e t ű F é r j f i a k s e -
g í t s é g é v e l a' K é p r o n t ó k a t 1 e t s i l l a p í t o t t a . A z 
i l l y e n s z o l g a l a t j a i é r t é s a' S p a n y o l U d v a r e r á n t 
m e g m u t a t o t t h í v s é g é é r t , n e m o k n é l k ü l t a r t h a -
t o t t s z á m o t a' F i l e p k e g y e l m é r e ; d e F i l e p m i n -
d é g t s a k a z o n g y ű l ö l s é g g e l v i s e l t e t e t t V i l h e l m 
e r á n t , m e l l y e l az e l ő t t , m e l l y e t a' M a d r i d b a 
l é v ő e l l e n s é g e i V i l h e l m n e k , m é g i n k á b b é l e s z -
t e t t e k a' K i r á l y s z í v é b e . P a n a s z t i s t e t t F i l e p 
e l ö l t e g y k ü l ö n ö s L e v e l é b e az ö r á g a l m a z ó i e l -
l e n , m e l l y r e a z t a' v á l a s z t k a p t a , h o g y h i b á j á t , 
m i n t h o g y a' m i t t e h e t e t t v o l n a a ' c s e n d e s s é g r e 
n é z v e , n e m t e t t e m e g m i n d , a z z a l h o z z a h e l y r e , 
h a m a g á t a' K i r á l y i p a r a n l s o l a t o k n a k t ö k é l l e t e -
s e n a l á a d j a , m i v e l n e m i s i l l i k , h a v a l a m e l l y 
t a g o k o s a b b n a k t a r t j a m a g á t , m i n t a' F ö , Í g y 
s z á m o t t a r t h a t K i r á l y i k e g y e l m é r e . A ' m i t a' K i -
r á l y P o l i t i k á j a m á s r ö v i d l á t á s ú a k n á i az i l l y e n 
I r o v á n y o k á l t a l v é g h e z v i h e t e t t , a n n a k V i l h e l m r e 
n é z v e s e m m i f o g a n a t j a s e v ó l t , — ő a' F i l e p Í g é -
r e t e i n e k s e m m i t s e h i t t , m i n d e n g o n d o l k o z á s a 
m ó d j á t j ó l e s m e r t e , s ő t a ' m i t a* K i r á l y az ö 
l e g t i t k o s a b b k a b i n é t j á b a M a d r i d b a v é g z e t t , a z t 
V i l h e l m s p i o n j a i á l t a l , a' k i k e t a' K i r á l y k ö r ü l 
j ó fizetésért k i b é r l e t t , j ó i d e j é n m e g t u d t a , ' s 
e l l e n k e z ő r e n d e l é s e k e t t e t t a' M i n i s t e r i u m e l 
n y o m t a t t a t á s t k o h o l ó I n t é z e t e i n e k . S ő t F r a n -
t z i a o r s z á g b a i s v o l t a k K é m j e i , k i k á l t a l e g y 
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i g e n f o n t o s L e v e l e t f o g o t t e l , m e l l y e l a' S p a -
n y o l K ö v e t A l a v a F e r e n c z í r t F r a n t z i a o r s z á g -
b ó l a' F ö K o r m á n y o z ó n é h o z . E z e n L e v é l b e e l ö 
h o z z a a' K ö v e t , m e l l y i g e n j ó a l k a l m a t o s s á g a 
v a n a' K i r á l y n a k m o s t , m i d ő n a' B e l g i u m i N e -
m e s s é g e l v a n á r u l v a , a rra , h o g y h a t á r t a l a n 
U r a l k o d á s a l á v e s s e a' B e l g á k a t . E r r e v a l ó 
n é z v e i n t i a' F ö K ó r m á n y o z ó n é t , h o g y b í z e l -
h e d é s e i v e l , f é n y e s Í g é r e t e i v e l 's más i l l y r a v a s z 
u t a k k a l 's m ó d o k k a l a' N e m e s s é g e t t s á b í t s a e l 5 
a ' H i r á l y , a' k i a' N e m e s e k e t ú g y n é z i , m i n t 
m i n d e n n y u g h a t a t l a n s á g o k s z e r z ő o k a i t , a n n a k 
i d e j é b e az e g é s z K e r e s z t é n y V i l á g e l ö l t p é l d á -
san m e g f o g j a b ü n t e t n i . T ö b b i l l y e n L e v e l e k , 
m e l l y e k e t e l f o g v á n a' h a z a p a r t j á n l é v ő F ö e m -
b e r e k e l ő t t f e l o l v a s o t t , e l é g g é v i l á g o s s á g r a 
h o z t á k a' F i l e p t i t k o s p l á n u m a i t , e r r e n é z v e 
n é m e l l y e k a z t á l l í t o t t á k , h o g y l e g o t t a n f e g y -
v e r t k e l l f o g n i ; e l l e n b e V i l h e l m azt t a n á f s o l t a , 
h o g y m i v e l a' h a z a p a n a s s z a i n a k f ő b b p o n t j á t 
m e g o r v o s o l l a t l a k , t s e n d e s e n k e l l v á r a k o z n i , 
m í g o k a d j a e l ő m a g á t a ' f e g y v e r f o g á s r a ; a d -
d i g p e d i g m i n d e n r e s z e m e s e n k e l l v i g y á z n i , é s 
a' n é p e t a ' f e n y e g e t ő v e s z e d e l e m r ő l t u d ó s í t a n i , 
h o g y e g y i n t é s r e i s k é s z e n á l l j o n , ha a' k ö r -
n y ü l á l l á s o k k í v á n j á k . E z e n b ö l t s t a n á t s a V i l -
h e l m n e k f é l r e t é t e t e t t , é s a' S z ö v e t s é g e s e k n é -
m e l l y e k n e k h a b o z á s a m i a t t m i n d e n f o n l o s v é g -
z é s n é l k ü l e l o s z l o t t a k , 's u t ó b b a l i g m a r a d t 
m e g a' h a r m a d r é s z e , a' t ö b b i a' K i r á l y p á r t j á -
ra á l l o t t . K a p o t t e z e n a l k a l m a t o s s á g o n a' F ö 
K ó r m á n y o z ó n é , 's a z o n n a l r e n d e l é s e k e t i s t e t t 
a z e l é b b e n i k e m é n y p a r a n t s o l a t o k b é h o z á s á r a , 
m e l l y e k m i n t h o g y a' b é k é t e l e n s é g l a p l ó i v o l t a k , 
a' p o l g á r i h á b o r ú k i ü t ö t t a' K i r á l y é s a' n e m z e t 
p á r t j á n l é v ő k k ö z t . M í g m i n d a' k é t r é s z r ő l k ü -
l ö m b k ü l ö m b f é l e l é p é s e k t é t e t t e k , V i l h e l m ú g y 
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l á t s z o t t , h o g y A n t v e r p i á b a f e l s e v e s z i a ' v i l á -
g o t 5 d e az ö m u n k á s l e l k e a n n á l . , i n k á b b d o l g o -
z o t t e z e n t e t s z ő n y u g o d a l o m b a . O á l t a l a d o l g o -
z o t t a ' n e m z e t h a d i v e z é r e G r ó f B r e d e r o d e , a z 
6 h a d i p l a n u m a i s z e r é n t t e t t e m a r s ú t j á t , e r ő -
s í t e t t v á r a k a t , e g y s z ó v a l ő v i g y á z o t t m i n d e n -
r e , a' m i m i n d a' k é t r é s z r ő l t ö r t é n t . 
> A ' S z ö v e t s é g n e k f e l á l l á s á t ó l f o g v a m i n d é g 
j o b b a n h a r a p ó z v á n a* b é k é t e l e n s é g 's n y u g h a -
t a t l a n s á g , a' F ő e m b e r e k a' F ő K ó r m á n y o z ó n é 
e l ő t t g y a n ú s o k v o l t a k , k i m e l l y i k r é s z e n v a n ? 
a' K i r á l y é n - é ? v a g y p e d i g a' n é p p á r t j á n ? E z 
a' g y a n ú a n n y i v a l i n k á b b é r d e k e l t e V i l h e l m e t , 
m i v e l ö v a k o n e g y i k r é s z h e z s e s z í t o t t , h a n e m 
az ü g y n e k i g a s s á g o s s á g á h o z k é p e s t h o l e g y i k , 
h o l m á s i k m e l l e t t v ó l t , é s a' p o l g á r i h a d k i -
ü t é s e k o r i s , m a j d e z t , m a j d a m a z t t s i l l a p í t o t t a , 
a* m i n e v e z e t e s e n A n t v e r p i á n á l m e g t ö r t é n t . H o g y 
t e h á t m e g t u d h a s s a a ' F ő K ó r m á n y o z ó n é , k i b e 
h e l y h e z t e t h e s s e r e m é n y s é g é t , 's k i r e b i z h a s s a 
a ' S e r e g e k v e z é r l é s é t , e g y e s k ü v é s * f o r m á t t é -
t e t e t t f e l , m e l l y r e m i n d e n f ö v e b b E m b e r e k m e g -
e s k ü d j e n e k . E n n e k e r e j e s z e r é n t k ö t e l e s v ó l t 
m i n d e g y i k a' R ó m a i C a t h o l i c a h i t e t e l ő s e g é l -
l e n i , a ' K é p - t ö r ö k e t ü l d ö z n i , é s m i n d e n t a' k i 
t s a k E r e t n e k n e k n e v e z t e t i k , k i i r t a n i . B e l g i u m -
n a k s o k f ö N e m e s e i m e g e s k ü d t e k e r r e , d e V i l -
h e l m , a' k i a* F i l e p á l n o k s z í v é b e m é l y e b b e n 
b é l á t o t t a' t ö b b i n é l , j ó l t u d t a a z t , h o g y F i l e p -
n e k ö e r á n t a m e g e n g e s z t e l ő d n i e z e n e s k ü v é s á l -
ta l i s l e h e t e t l e n , a ' F ő K ó r m á n y o z ó n é T i t o k -
n o k j á n a k B e r l i n e k a z t f e l e l t e , h o g y ö a' K i r á l y 
h ű s é g é r e m á r e g y s z e r f e l e s k ü d t , é s e z e n E s k ü -
v é s e á l t a l az t a ' g y a n ú t h ú z n á m a g á r a a z e g é s z 
V i l á g e l ö l t , h o g y a z e l é b b e n i t b i z o n y o s a n m e g -
s z e g t e ; a z o n k í v ü l a z ő r é g i b b h i t e s z e r é n t k ö * 
t e l e s a' H a z a J u s s a i t 's T ö r v é n n y e i t o l t a l m a z n i , 
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h o l o t t m e g l e h e t , b o g y e z e n ú j j a b b e s k ü v é s e 
n e k i é p e n e l l e n k e z ő k e t p a r a n t s o l n a , s ő t a z t i s 
k ö t e l e s s é g ü l t e h e t n é , h o g y a t t y a f i a i t , t e s t v é -
r e i t , s ő t f e l e s é g é t i s , a' k i L n t h e r a n a , a' V a l -
J á s b e l i t ü r e d e l m e t l e n s é g n e k f e l á l d o z n i á l t a l a d -
ja ; t o v á b b á , h o g y e ' s z e r é n t n é k i a' K i r á l y 
e r á n t v a k o n k e l l e n e e n g e d e l m e s k e d n i , a' k i n e k 
k e m é n y s é g é t a' P r o t e s t á n s o k e r á n t m á r r é g e n 
n e m s z e n v e d h e t i , e g y s z ó v a l , h o g y ö o l l y a n e s -
k ü v é s t l e n e m t e h e t , m e l l y az e m b e r i s é g b e -
t s ü l e s é v e l e l l e n k e z i k . L á t v á n B e r t i , h o g y m i n -
d e n é k e s e n s z ó l l á s a m e l l e t t i s a' H e r c z e g f u n d a -
m e n t o m o s o k a i t m e g nem g y ő z h e t i , m i n e k u t á n -
na a z z a l r e k e s z t e t t e v ó l n a b é a ' H e r c z e g b e s z é d -
j é t , h o g y a' K i r á l y n a k n i n t s s z ü k s é g e o l l y a n 
J o b b á g y r a , a' k i n e k P r o t e s t á n s f e l e s é g e v a n , 
ö p e d i g a k á r m i t ö r t é n i k i s , a' K i r á l y n a k h ű s é -
g e s J o b b á g y a f o g m a r a d n i , B e r t i m i n d e n r e -
m é n y s é g n é l k ü l v i s s z a t ér t . — V i l h e l m p e d i g 
g y a k o r i t a p a s z t a l á s á b ó l m e g g y ő z ő d v é n a ' n é p 
á l l h a t a t l a n s á g a f e l ő l , a' m e l l y s o k a t i g é r , d e 
h a t s e l e k e d e t r e j ő a ' d o l o g s e m m i t s e t e l j e s í t , 
a z o m b a A l b a S p a n y o l O r s z á g b ó l h a t a l m a s S e -
r e g é v e l k ö z e l g e t e t t , h á r o m T e s t v é r e i v e l 's e g é s z 
f a m i l i á j á v a l e l ő b b B r e d á b a , o n n a n p e d i g D i l -
l e m b u r g b a a ' N a s s a u i G . F e j e d e l e m s é g b e k ö l t ö -
z ö t t , t s a k az i d ő s e b b fi ját H e r c z e g F i i e p e t 
h a g y t a a ' L Ö w e n i F ö o s k o l á b a B e l g i u m b a , a ' 
m i t i g e n h i b á s a n t e t t , á m b á r a* B r a b a n t z i a i 
A k a d é m i a s z a b a d s á g a i n á l f o g v a t e l j e s b á t o r -
s á g b a v ó l t . S o k s z á z a k k i s é r t é k o d a ő t e t f e l -
s ő b b a l s ó b b r a n g ú a k , G r ó f o k 's m á s F ő e m b e -
r e k , az e g é s z n e m z e t p e d i g m i n t a t t y á t ú g y s i -
r a t t a # i , a ' P r o t e s t á n s o k , ú g y m i n t a* K a t h o l i h u -
fiok O r a n g y a l g y a n á n t t i s z t e l t é k ő t e t , é s az ő 
e l k ö l t ö z é s é v e l a' k ö z t s e n d e s s é g n e k l e g u t o l s ó 
p á r t f o g ó j a is e l h a g y t a ő k e t . 
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A* m i t az O r á n i a i Herczeg- é l e s e sze e l ő r e 
el l á t o t t , 'a a' m i t ő l f é l t , nem s o k á r a b é i s 
t e l j e s e d e t t . 1 5 6 6 - b a m e g é r k e z e t t B e l g i u m b a 
e g y v á l o g a t o t t és h a d i d o l g o k b a j á r t a s h a d i s e -
r e g g e l az e m b e r i s é g n e k a m a z ; e s m e r e t e s H ó h é r -
j a A l b a H e r c z e g , a' ki T . T . M o k r y Ú r f e l j e g y -
zése s z e r é n t , a ' min t m a g a vele d i t s e k e d é k 1 8 , 0 0 0 
e m b e r t ö l e t e t t m e g , és a b b a n o l l y # h á b o r ú t t á -
m a s z t o t t , m e l l y C)8 e s z t e n d e i g ( d ü h ö s k ö d ö t t , 
S p a n y o l o r s z á g n a k 8 0 0 mi l l i om T a l l é r j á b a , és 
a ' l e g g a z d a g a b b h é t N i e d e r l a n d i v a g y B e l g i u m i 
T a r t o m á n y o k el v e s z t é s e k b e k e r ü l t . Csak M a -
r i u s , S y l l a és C i n n a v i t t e k ehez h a s o n l ó k e g y e t -
l e n s é g e k e t v é g h e z R ó m á b a ; ú g y de ezek m i n t 
m e g b á n t o t t v e z é r e k á l l o t t a k b o s s z ú t a ' m e g s é r -
t é sé r t , A l b a p e d i g a ' T ö r v é n y e k s z í n e a l a t t 
g y i l k o l t a az á r t a t l a n B e l g á k a t . V é r z ő s z í v v e l 
v e t t e az i l l y e n T u d ó s í t á s o k a t V i l h e l m , k i v á l t -
k é p e n k e d v e s B a r á t j a i n a k G r ó f E g m o n t n a k és 
G r ó f H o o r n e n a k h a l á l á t , k ik m i n d k e t t e n az 
A l b a p a r a n t s o l a t j á r a , a ' k i m i n e k u t á n n a a ' P á r -
m a i H e r c z e g n é M a r g a r é t h a l e k ö s z ö n t , H e l y t a r -
t ó n a k n e v e z t e t e t t k i , a ' h ó h é r p a l l o s á n a k l e t -
t e k á l d o z a t j a i . M e g s z á n t a az s z e n v e d ő e m b e r i -
s é g s o r s á t , és f e l t e t t e , h o g y m e g s z a b a d í t j a 
a k á r m i b e k e r ü l i s a z o n T a r t o m á n y t , m e l l y e t 
m i n t m á s o d i k h a z á j á t s z e r e t e t t . — N é m e t o r -
s z á g b a m i n d e n ü t t m e g t e t t e a ' s z ü k s é g e s l é p é s e -
k e t , és a' S p a n y o l T y r a n n u s n a k h a d a t i z e n t , 
e g y o l l y a n M o n a r c h á n a k a ' ki S p a n y o l o r s z á g o n 
k i v ü l N e a p o l i s t , S i c i l i á t , S a r d i n i á t , M a j l a n -
d o t , B e l g i u m o t , A m e r i k á b a p e d i g o l l y n a g y 
f ö l d e t b i r t , m e l l y e g é s z E u r ó p á t s o k k a l f e l ü l 
m ú l t a . E z t az ó r i á s i l é p é s t nem i s t e h e t t e m á s , 
t s a k ö , a* k i ö n n ö n n a g y l e l k é b e b í z o t t ; d e 
v ó l t m é g e z e n k í v ü l n e k i r e m é n y s é g e a ' N é m e t 
o r s z á g i p r o t e s t á n s F e j e d e l m e k s e g í t s é g é h e z is , 
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b í z o t t a ' H u g o n ó t t á k p á r t j á b a is F r a n t z i a o r -
s z á g b a , a ' m e l l y n e k v e z é r j e i v e l K o n d é H e r c z e g -
ge l és ama h í r e s A d m i r á l i s s á ! K o l i g n i v a l ö s z v e 
k ö t t e t é s b e v o l t . A ' h a d i k ö l t s é g r e nézve p e d i g 
a ' m a g a t u l a j d o n ezüs t e d é n y e i t , é k e s s é g e i t 'a 
d r á g a s á g a i t i s el a d t a , m e l l y h e z j á r u l t a* N é -
met o r s z á g i P r o t e s t á n s F e j e d e l m e k s e g e d e l m e , 
a' k i k ö t e t p é n z z e l és k a t o n á k k a l s e g í t e t t é k , h a -
s o n l ó t t e l t e k a' B e l g á k i s . L e g h a t h a t ó s a b b a n s e -
g í t e t t e p e d i g ö t e t a* B á t t y a , a ' N a s s a u i G r ó f 
J á n o s , a ' k i m i n d e n J ó s z á g a i t z á l o g b a t e t t e . 
A ' H e r c z e g p l á n u m a s z e r é n t n é g y k ü l ö m -
b ö z ö h e l y e k e n ke l l e t t m e g t á m a d n i B e l g i u m o t , 
h o g y az e l l e n s é g figyelmetessége anná l t ö b b 
t á r g y a k r a l e g y e n f ü g g e s z t v e . A ' p l a n u m j ó l v ó l t 
k i d o l g o z v a , d e m i t é r t e g y t a n u l a t l a n s e r e g , 
az A l b a v i t é z k a t o n á j i e l l e n , a ' k i k a' s z ű n t e l e -
ni h á b o r ú k m i a t t a ' h a d i f o r t é l y o k a t e g é s z e n 
k i t a n ú l t á k , ' s é p e n e z é r t e l h a l g a t v á n a ' h a d i 
k ö r n y ü l á l l á s o k a t , m e l l y e k m a g o k a t i t t e l ö a d -
ták , az e g é s z h a d i I n t é z e t , és a ' H e r c z e g e l s ő 
l é p é s e s e m m i f o n t o s k ö v e t k e z é s t m a g a u t á n n e m 
h ú z o t t , m e l l y n e k o k á t nem Y i l h e l m b e ke l l k e -
r e s n i , h a n e m r é s s z e r é n t IX. K á r o l y F r a n t z i a K i -
r á l y b a , a ' k i m i n d j á r t a ' l e g e l s ő o s z t á l y t m e g -
t á m a d t a , és s e m m i v é t e t t e , r é s s z e r é n t p e d i g 
az Alba v i t é z k a t o n á j i b a , a' k i k n e k e z e k m i n t 
t a p a s z t a l a t l a n o k t s ak j á t é k u l s z o l g á l t a k , és m e g -
i j e d v é n V e z é r j e k e t el h a g y t á k 's az e l l e n s é g h e z 
á l t a l s z ö k t e k , í g y j á r t é p e n J á n o s a* N a s s a u i 
G r ó f a ' k a t o n á j i v a l , ú g y h o g y m a g a i s e g y n é -
h á n y a d m a g á v a l e g y k i s h a l á s z ó s a j k á n s z a l a d t 
e l , l e g f o n t o s a b b o k a vó l t p e d i g a ' T á b o r b a Való 
s z ü k s é g , m e l l y m i a t t a ' k a t o n á k e g y s z e r p á r t o t 
is ü t ö t t e k , s ő t V i l h e l m o l d a l á r ó l a ' k a r d o t ia 
l e l ő t t é k . 
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C s a l i n e m k é t s é g b e e s t e k a ' B e l g á i t a" H e r * 
c z e g n a k s z e r e n t s é t l e n p r ó b a t é t e l é n 5 V i l h e l m 
k é n y t e l e n v ó l t e * s z e r é n t k a t o n á j i t e l b o t s á t a n i , 
e l a d v á n h a d i k é s z ü l e t e i t k i f i z e t t e ő k e t é s 1 2 0 0 -
l o v a s o k o n k i v ü l m i n d h a z a e r e s z t e t t e , a ' k i k k e l 
a ' k é t Ö t t s e i t á r s a s á g á b a V o l f g a n g g a l a ' Z w e y -
b r ü c k e n i H e r c z e g g e l e g y e s i t e t t e m a g á t , a ' k i -
v e l F r a n t z i a o r s z á g b a m e n v é n o t t a* H u g e n o t á -
k a t s e g í t e t t e , ' s n e v e z e t e s e n a* R o c h e - A b e i l l e -
n é i v a l ó ü t k ö z e t b e é s a ' P o i t i e r s o s t r o m l á s á b a 
r é s z t v e t t . A ' Z w e y b r ü c k e n i H e r c z e g h a l á l a u t á n 
o t t h a g y t a V i l h e l m F r a n c z i a o r s z á g o t , h o g y 
f i g y e l m e t e s s é g é t e g é s z e n a ' B e l g i u m i k ö r n y ü l -
á l l á s o k r a f ü g g e s z t h e s s e . A z ö t t s e i L a j o s ' é s H e n -
r i c h a z A d m i r á l i s n á l K o l i g n i n á l m a r a d t a k , ö 
p e d i g p a r a s z t r u h á b a , t s a k n é g y s z e m é l y e k t ő l 
k í s é r t e t v e F r a n t z i a o r s z á g b ó l 1 5 6 9 - b e a l a l t o m -
b a a ' N a s s a u i G r ó f s á g b a v i s s z a u t a z o t t . 
A l b a e l n y o m v á n a ' V i l h e l m p á r t j á n l é v ő -
k e t , *s h a d i f e l t é t e l e i t s e m m i v é t é v é n , e l é b b e -
n i k e g y e t l e n s é g e i t i s m é t e l k e z d t e , s e r e g e s t ő l 
v i t e t t e k a z á r t a t l a n o k a ' m é s z á r s z é k r e , ú j m e g 
ú j a d ó k a t v e t e t t a ' n é p r e , a ' m e l l y l e g s z e n t e b b 
J u s s a i t í g y b i t a n g o l t a t n i l á t v á n , d e a ' k ü l ö m b -
f é l e s z í n e k a l a t t r e á v e t e t t a d ó t fizetni n e m 
i s l é v é n e l é g s é g e s , m i n d e n k é p e n e l l e n t á l l o t t 
A l b a k í v á n s á g a i n a k . A l b a p é n z z s a r o l á s a i é r t 
v a l ó b é k é t e l e n s é g e a ' n é p n e k n e m v ó l t e s m e r e t -
l e n a* H e r c z e g e l ő t t , m i n d e n T a r t o m á n y á b a 
B e l g i u m n a k v o l t a k o l l y a n o k , a ' k i k a l a t t o m b a 
é t e t m i n d e n r ő l t u d ó s í t o t t á k . E l i s k ü l d ö t t ő 
e g y F r i s i a i S o n o i n e v ű n e m e s E m b e r t 1 5 7 0 - b e 
e g y m e g h a t a l m a z ó L e v é l l e l B e l g i u m b a , h o g y a z 
ö r é s z é r e p á r t o s o k a t s z e r e z z e n , d e a z o n t z é l j á t , 
h o g y e g y i k v a g y m á s i k v á r o s n y i l v á n a z ö p á r t -
t y á r a á l l j o n , e l n e m é r h e t t e . E r s é b e t h n é l a z 
Anglus Királynénál i s p r ó b á l t 6 s z e r e n t s é t , d e 
- ( III )-
e z s e m a k a r t a m a g á t a z ó p o l i t i k á j á n a k t o r s o k 
. r é g ü l á j i s z e r é n t a ' B e l g i u m i d o l g o k b a b e l é a v a t -
n i i l l y k o r á n . 
A z o n k ö z b e m é g a ' H e r c z e g f e l t é t e l e i a* 
s z á r a z o n i l l y g y ü m Ö l t s t e l e n e k , e g y n e v e z e t e i 
t ö r t é n e t m i n d a k é t r é s z r ő l n a g y figyelmetes-
s é g e t g e r j e s z t e t t . S o k B e l g i u m i N e m e s e k é s k e -
r e s k e d ő k , a ' k i k h a z á j o k b ó l k i v á n d o r o l t a k , e g y 
t á r s a s á g o t f o r m á l t a k , t u l a j d o n k ö l t s é g e k e n h a -
j ó k a t t s i n á l t a t t a k , m e l l y e k e n 8 ' 1 0 . ' s l e g f e l j e b b 
2 0 . á g y ú k , 's t ö b b v a g y k e v e s e b b h a j ó s l e g é -
n y e k 4 0 - t ő l 2 0 0 - j g " v o l t a k . E z e k a z ö k ö n n y ű 
h a j ó i k k a l ö s z v e k ó b o r o l t á k m i n d e n f e l é a ' T e n -
g e r t , é s a ' S p a n y o l ' s B e l g i u m i H a j ó k a t e l f o g -
d o s t á k , ' s m f g é s z r e v e t t é k v ó l n a o l l y h a t a l m a s -
s á l e t t e z a* T á r s a s á g , h o g y t ö b b é e l n y o m n i 
l e h e t e t l e n v ó l t , l e g i n k á b b a* F r a n t z i a , A n g l u s 
é s N é m e t k i k ö t ő h e l y e k v o l t a k , a ' h o l t a r t ó z -
k o d t a k . E z e k e t a ' T e n g e r i r a b l ó k a t V i l h e l m a* 
K o l i g n i t a n á t s á r a o l t a l m á b a v e t t e , a d o t t n e k i k 
h i v a t a l b e l i l e v e l e k e t , A d m i r á l i s t t e t t , é s m e g -
p a r a n t s o l t a n e k i k , b o g y t s a k a* S p a n y o l o k a t 
l e g y e n s z a b a d h á b o r g a t n i , ' s n e v e z e t e s e n A l b á -
n a k m e n t ő l t ö b b k á r t t e g y e n e k , a ' p r é d á n a k e g y 
h a r m a d r é s z e a ' H e r e z e g é , e g y a* k a t o n a s á g é , 
e g y p e d i g a* K a p i t á n y o k é , m i n d e n h a j ó r a p e -
d i g e g y p a p o t r e n d e l t . K e d v e z v é n n e k i k a ' s z e -
r e n t s e , a n n á l n a g y o b b a k r a v e t e t t é k f e j e k e t , a n -
n y i r a b o g y e g y s z e r e g y 4 6 h a j ó k b ó l á l l ó h a j ó s 
S e r e g e n g y ő z e d e l m e s k e d t e k é s e g é s z e n k i r a b o l -
t á k , E g y m e r é s z v e z é r j e k é s a ' S p a n y o l o k n a k 
l e g m e g e n g e s z t e l h e t e t l e n e b b e l l e n s é g e k V i l -
h e l m M a r k i G r ó f a l a t t p e d i g e l f o g l a l t á k B r i e l t , 
m e l l y v á r o s m i n t e g y k u l t s a H o l l á n d i á n a k . 
Az alatt míg Vilhelm katonáji a' Tenge-
ren győzedelmeskednek , maga sem mulatja el 
A' szárazon a' szükséges lépéseket megtenni él 
- ( 1532 ) -
m á s o d s z o r i s az e l l e n s é g g e l s z e m b e s z á l n i 5 d e 
h a d i f e l t é t e l e i i t t i s t s a k nem s i k e r e t l e n e k v o l -
t a k , l e g i n k á b b a ' k a t o n a i ' s ó i d n a k h i j á n o s s á g a 
m i a t t , m e l l y m i a t t n e m ok n é l k ü l f é l h e t e t t a* 
h a t o n á k f e l l á z a d á s á t ó l ; s ő t m i d ő n M ö n s v á r o -
s á t , m e l l y e t a ' T e s t v é r e L a j o s a ' F r a n t z i á k s e -
g í t s é g e á l t a l el f o g l a l t , az A l b a o s t r o m l á s a a l ó i 
f e l a k a r t a s z a b a d í t a n i , t s a k nem el v e s z t e t t e b e -
t s e s é l e t é t , a ' S p a n y o l o k n a k T á b o r á r a v a l ó é j -
j e l i r á ü t é s e k mia t t , de e g y h ű s é g e s k u t y á j á n a k 
u g a t á s a m é g i s i d e j é n f e l s e r k e n t e t t e á l m á b ó l é s 
az e l l e n t á l l a s r a i d ő t n y e r h e t e t t . I n n e n k a t o n a i 
n y u g h a t a t l a n s á g a i m i a t t v i ssza t é r t H o l l a n d i á b a , 
a ' h o l m i n d e n ü t t ö r ö m k i á l t á s s a l f o g a d t a t o t t , 
és D e l f t b e az O r s z á g p o l g á r i a l k o t m á n n y á n a k 
k i d o l g o z á s á n m u n k á l ó d o t t az O r s z á g R e n d j e i v e l . 
Á m b á r a ' H e r c z e g h a d i k é s z ü l e t e i a ' k i v á n t t z é l -
n a k m e g nem f e l e l t e k , a n n y i t m é g i s h a s z n á l -
t a k , h o g y A l b a h á r o m h ó n a p o k i g k é n y t e l e n í t t e t -
v é n M o n s n á l t á b o r o z n i a ' H e r c z e g o t t l é t e m i a t t , 
a z a l a t t a* R e v o l u t i ó o l l y e r ő s l á b r a k a p o t t , 
h o g y A l b a t ö b b é nem v ó l t e l é g h a t a l m a s azt e l 
n y o m n i , a ' B e l g á k i d ő t n y e r t e k v á r a i k m e g e r ő -
s í t é s é r e és ú j a b b m e g ú j a b b g y ö z e d e l m e k n y e r é -
s é r e . G y a k r a n m e g e s e t t m i n d a z á l t a l , h o g y e -
g y e s s z e r e n t s é t l e n t ö r t é n e t e k t s a k nern k é t s é g b e 
e j t e t t é k a ' B e l g á k a t , és a ' V i l h e l m t ö l v a l ó e l 
á l l á s r a ö s z t ö n ö z t é k , de m i n d é g t a l á l t az ö G e -
n i e j e , ' s n a g y l e l k e m ó d o k a t , m e l l y e k á l t a l a* 
b é k é t e l e n s é g o k a i t e l h á r í t o t t a , í g y p . o . A l k -
m á r v á r o s á t e g y g á t n a k k e t t é v á g á s a á l t a l m e n -
t e t t e m e g a ' S p a n y o l o s t r o m t ó l , a ' k i k e t a ' bé -
f o l y ó v í z e l k e r g e t e t t , m á s o k a t v a l l á s b e l i v i -
g a s z t a l á s o k k a l b á t o r í t o t t m e g , s ő t ké t h í r e s 
T e n g e r i v e z é r e i t i s el b o t s á t o t t a h i v a t a l o k b ó l 
a* n é p e r á n t v a l ó k e g y e t l e n s é g e k é r t , és é p e n 
ezért h í jába t s a l o g a t t a A l b a a ' B e l g á k a t a* m a g a 
r é -
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r é s z é r e , h i j á b a k í v á n t a a' D e l f t i p o l g á r o k a t p é n z -
ze l m e g v e s z t e g e l n i , h o g y az O r á n i a i H e r c z e g e t 
a d j á k ki nék i k ö t ö z v e , m é g m e g h a l g a l t a t á s t se 
n y e r t e k az A l b a t s á b í t á s a i , s ö l u t ó b b G e n t b e 
m é g a ' t ö b b i T a r t o m á n y o k is e g y e s í t e t t é k m a g o -
k a t V i l h e l m m e l , a ' k i H o l l a n d i á t és S e e l a n d o t 
m á r az e l ő t t b í r t a , és ez a ' b é k e k ö t é s n a g y 
p o m p á v a l ki is h i r d e t t e t e t t 's m i n d a ' két r é s z -
r ő l a l á í r a t o t t , D o n J u a n i d e j é b e a ' ki , m i c e k -
u t á n n a A l b a H i v a t a l á t l e t e l t e , R e q u e s e n p e d i g 
m e g h ó l t , H e l y t a r t ó l e t t B e l g i u m b a tsak az e g y 
J j u x e m b u t g v o l t a ' S p a n y o l o k r é s z é n , a ' F i l e p 
h a t a l m a p e d i g i n k á b b á r n y é k , m i n t v a l ó s á g 
v ó l l , a n n y i r a t u d t a V i l h e l m n a g y l e l k e v i n -
n i a ' d o l g o t , a1 m e l l y G e n t i b é k e v a g y i s e g y -
g y e s s é g r e m e k e a ' H e r c z e g p o l i t i k á j á n a k , és 
t a l p k ö v e a ' H o l l a n d i a i köz t á r s a s á g p o l g á r i a l -
k o t m á n n y á n a k . E z e n a l k a l m a t o s s á g g a l az O r á -
n i a i H e r c z e g K i r á l y i H e l y t a r t ó n a k és H o l l a n d i -
a i 's S e e l a n d i a i F ö h a j ó s K a p i t á n y n a k n e v e z t e -
t e t t ki és e l é b b e n i h a t a l m á b a m e g e r ö s í t e t e t t , 
m e l l y e l a ' G e n t i B é k e e l ő t t b í r t a ' fen e m l í t e t t 
k é t T a r t o m á n y o k b a , a z o n k í v ü l m i n d e n b i r t o k a i 
v i s sza a d a t t a k . Az a ' t i s z t e l e t , m e l l y e l ö e r á n t a 
h a z a f i j a i v i s e l t e t l e k , r e n d k í v ü l v a l ó v ó l t , és 
e g y s z e r m i d ő n F e l s é g é v e l a ' H o l l a n d i a i v á r o -
s o k a t b é ú t a z t a , m i n d e n f e l é i l l y e n ö r ö m k i á l t á -
s o k k a l f o g a d t a t o t t : V i l h e l m i t t van a ' mi a t y á n k ! 
A ' G e n t i e g y e s s é g h e z h a s o n l ó r e m e k m u n -
k á j a v o l t V i l h e l q i n e k az U l t r a j e c t u m i S z ö v e t s é g . 
L á t t a az t e l ő r e V i l h e l m éles e sze , h o g y a ' 
G e n t i B é k e s o k á i g fen nem á l l h a t , mive l e n n e k 
s z á m t a l a n T a g j a i s z í t o t t a k a ' S p a n y o l o k r é s z é -
r e , a ' P á r m a i H e r c z e g O l a s z p o l i t i k á j a és r a -
vasz m e s t e r k e d é s e i , a ' k i t D o n J u a n h a l á l a u t án 
F i l e p B e l g i u m i H e l y t a r t ó v á t e t t , a l a t t o m b a h i n -
t e g e t t e a ' b é k é t e l e n s é g m a g v á t 5 h o g y t e h á t a ' 
T u d . Gy. X I I . K ö t . 1 8 2 3 . 7 
- ( 9 8 ) -
G e n t i e g y e s s é g t ö l l a s s a n k é n t m i n d e l ne á l l j a -
n a k az ö s z v e e g y e s ü l t T a r t o m á n y o k és i g y e -
g y e n k é n t a z o k a t el n y o m v á n , a n n y i s z á m t a l a n 
v é r r e l k e r e s e t t s z a b a d s á g á t h a z á j a el ne v e s z e s -
s e , s z ü k s é g e s n e k l á t t a e g y ú j S z ö v e t s é g e t fe l -
á l l í t a n i , m e l l y U l t r a j e c t u i n b a s z e r e n t s é s e n v é g -
h e z m e n t . E z a ' S z ö v e t s é g , m e l l y l 5 ? Q - b e 7. 
p r o v i n c i á j i t B e l g i u m n a k s z o r o s a b b a n ö s z v e k ö -
t ö t t e , m i n t az e l ő t t a ' G e n t i e g y e s ü l é s á l t a l 
v o l t a k , v o l t a ' l e g e l s ő l é p é s a* S p a n y o l K o r o -
n á t ó l v a l ó f ü g g e t l e n s é g r e . T u d t a az t j ó l F i l e p , 
h o g y ez V i l h e l m m u n k á j a , a ' k i n e k r e n d k í -
v ü l v a l ó l e l k i t e h e t s é g e i n é l k ü l ez a ' m a r o k n y i 
n é p a ' r o p p a n t S p a n y o l M o n á r c h i á v a l m e g n e m 
m e r t v o l n a m é r k ő z n i . S o h a se v o l t F i i e p r i e k 
o l l y r e t t e n e t e s e l l e n s é g e , e l i s t e t t e v o l n a l á b 
a l ó l , h a s z e r i t t e h e t t e v o l n a ; p r ó b á l t a r a v a s z -
s á g g a l , f é n y e s Í g é r e t e k k e l k é z r e k e r í t e n i , d e 
s e m m i r e se m e n t , m i v e l V i l h e l m azon r e g u l á j a 
m e l l e t t , h o g y S p a n y o l o r s z á g n a k n e m ke l l h i n -
ni
 t á l l h a t a t o s a n m e g m a r a d t 5 ez nem h a s z n á l v á n 
e r ő v e l a k a r t a t z é l j á t el é r n i , de ez t i s k i j á t -
s z o t t a V i l h e l m r e t t e n t h e t e t l e n s é g e , — v é g r e 
az t az a j á n l á s t t e t t e n e k i F i l e p , h o g y h a ön* 
k é n t e l h a g y j a H o l l a n d i á t és N é m e t o r s z á g b a 
k ö l t ö z i k 1 0 0 , 0 0 0 f o r i n t o t ád n e k i , és a ' f i já t , 
a ' ki a ' m i n t f e l j e b b l á t t u k a ' L ö v e n i o s k o l á b a 
m a r a d t a ' H e r c z e g n e k az A l b a m e g é r k e z é s e e l ő t t 
v a l ó el ú t a z á s a k o r , a z u t á n p e d i g az A k a d é m i a 
j u s s a i m e l l e t t is a ' S p a n y o l o k f o g s á g á b a e s e t t , 
s z a b a d o n f o g j a b o t s á t a n i , de V i l h e l m n a g y 
l e l k e és H a z á j a e r á n t va ló n a g y s z e r e t e t e e l 
n y o m t a m é g az a t y a i é r z é s t i s , és f e l t é t e l é t m e g 
nem v á l t o z t a t t a . K é t s é g b e e s e t t F i l e p az O r á n i a i 
l l e r c z e g g e l va ló m e g b é k é l l é s r e n é z v e , r e t t e n e -
t e s d ü h ö s s é g b e j ö t t , és a ' P á r m a i H e r e z e g az ö 
p a r a n l s o l a t j á r a 1 5 8 0 - b a e g y h i r d e t m é n y t t e t t 
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k ö z ö n s é g e s s é , m e l l y b e F i l e p e l ő s z á m l a l j a a ' 
m a g a é s a z a t t y a V . K á r o l y j ó t é t e m é n y e i t , a ' 
k i V i l h e l m e t a z O r á n i a i H e r c z e g s é g r e e m e l t e , 
a r a n y - g y a p j a s V i t é z z é é s H o l l á n d i a i , S e e l a n d i -
a i , U t r e c h t i é s B u r g u n d i á i H e l y t a r t ó v á t e l t e 5 
a z u t á n ö t e t m i n d e z e k é r t h á l á d a t l a n s á g g a l v á -
d o l t a , h a m i s v á d a k a t k e n t r e á , ú g y m i n t a ' B e l -
g i u m i n e m e s s é g ö s z v e e s k i i v é s é t , k é p e k t ö r é s é t , 
a ' G a t h o l i c a h i t e l n y o m á s á t ' s v é g r e h o g y t ö r -
v é n y e s U r a e l l e n f e g y v e r t f o g o t t , m e l l y e k b e 
h o g y r é s z e s n e m v o l t , a ' f e l j e b b m o n d a t t a n b ó l 
m e g t e t s z i k , e z u t á n h á z a s s á g r o n t ó n a k n e v e z t e , 
m i v e l e l s ő f e l e s é g é t ő l e l v á l v á n e g y k l a s t r o m -
b e l i F e j e d e l e m a s s z o n y t H e r c z e g M o n t p e n s i e r -
n e k l e á n y á t v e t t e f e l e s é g ű l , E r e t n e k n e k , K á i n -
n a k , J ú d á s n a k , K é p m u t a t ó n a k , K e r e s z t é n y s é g 
P e s t i s é n e k ' s t ö b b e ' f é l é k n e k k i á l t o t t a k i . V é g -
r e m i n t h i t s z e g ő g a z e m b e r t s z á m k i v e t é s b e k ü l d -
t e , f e j é r e 2 5 , 0 0 0 K o r o n á s a r a n y a t t e l t , m i n d e n 
v é t k e i t ő l v a l ó f e l s z a b a d ! t t a t á s t é s n e m e s s é g e t ; 
h a s o n l ó p a r a n t s o l a t m e n t k i a ' p á r t j á n l é v ő k e l -
l e n i s , h a e g y h ó n a p m ú l v a t ő l e e l n e m á l l n a k . 
A z O r á n i a i H e r c z e g F i l e p n e k e z e k é r t n e m 
m a r a d t a d ó s , k i f i z e t t e m i n d a z u t o l s ó fillérig. 
A ' H o l l á n d i a i F ő R e n d e k h e z n y ú j t o t t b é e g y 
í r á s t , m e l l y b e E l e i n e k a z A u s t r i a i H á z , é s V . 
K á r o l y C s á s z á r e r á n t t e t t é r d e m e i t e l ő a d t a , 
t o v á b b á h o g y ö F i l e p n e k s e m m i t s e k ö s z ö n h e t , 
s ő t m i a t t a s o k a t v e s z t e t t , — h o g y a ' B e l g i u m i 
r e v o l u t i ó t n e m ö , h a n e m a ' S p a n y o l U d v a r á l t a l 
v a l ó b i t a n g o l t a t á s a a ' n e m z e t j u s s a i n a k , a z A l -
b a h ó h é r l á s a i é s p é n z t s i k a r á s a i o k o z t á k , — 
h o g y a z ö H á z a s s á g a t ö r v é n y e s , m e l l y e l F i l e p 
e g y o l l y a n K i r á l y k á r h o z t a t , a ' k i T e s t v é r j e 
l e á n y á v a l t ö r v é n y t e l e n h á z a s s á g b a é l t , a ' k i 
F e l e s é g é t I s a b e l l á t é s a ' f i j á t D o n C a r l o s t , m i . 
v e i a ' B e l g á k a t m e g s z á n t a , m e g ö l e t t e , D o n n a 
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E u p h r o s i á v a l h á z a s s á g - t ö r é s b e é l t , é s m á r v á -
r a n d ó s o n t o l t a a z A s c o l i H e r c z e g 1 n y a k á r a f e l e -
s é g ü l , h o g y t ö r v é n y t e l e n g y e r m e k é n e k r é s z é r e 
h ú z h a s s a e n n e k j ó s z á g a i t , a ' k i t s a k u g y a n b u -
v á b a , v a g y m é r e g á l t a l t s a k h a m a r m e g h o l t , — 
K a i n é s J ú d á s a z I s t e n b e n e m b í z t a k , ö p e d i g 
o l l y a n e m b e r n e k n e m h i s z e n , a ' k i a ' G r a n a d a 
k ő f a l a i n á l é s a z E g m o n t é s H o o r n e G r ó f o k n a k 
l e n y a k a z t a t á s o k a l k a l m a t o s s á g á v a l m e g b i z o n y í -
t o t t a e l é g g é á r u l ó i C h a r a c t e r é t é s s z a v a n e m 
t a r t á s á t , — a z o n a l a t s o n y s á g o n p e d i g , h o g y a ' 
f e j é r e p é n z t t e t t , é p e n n e m t s u d á l k o z i k , m i v e l 
a ' S p a n y o l n e m e s s é g n e k n a g y r é s z e , a ' m i n t a z 
e g é s z V i l á g m o n d j a , a ' ' S i d ó k t ó l s z á r m a z i k , a ' 
k i k a ' K r i s t u s é l e t é t J u d á s t ó l k é s z p é n z é r t v e t -
t é k m e g , — h o g y a z ö é l e t é v e l t s a k a ' H o l l á n -
d i a i F ö R e n d e k p a r a n t s o l h a t n a k , e z e k e n k i v ü l 
e g y h a t a l m a s s á g s e a ' f ö l d ö n 5 e z e k é r t p e d i g 
k é s z é l e t é t ' s v a g y o n j a i t f e l á l d o z n i . M i n d a ' 
F i l e p s z á m k i v e t ő l e v e l e , m i n d a ' V i l h e l m m e n -
t s é g e k i n y o m t a t t a t l a k B e l g a é s F r a n t z i a n y e l -
v e n , é s e l k ü l d e t t e k s o k E u r ó p a i U d v a r o k h o z , 
—— m e l l y t s e l e k e d e t a z e l l e n k e z é s e k e t m é g i n -
k á b b f e I g y ú l a s z t o t t a , d e a ' V i l h e l m m e n t ő í r á -
s á r a a ' S p a n y o l U d v a r s e m m i t s e f e l e l t , h i h e t ő 
a z é r t , m i v e l F i l e p e l t ö l t á l m é l k o d á s s a l , m i -
d ő n l á t t a , h o g y t i t k a i í g y k i t á l a l t a t n a k . V i l á g 
e l e i b e . V i l h e l m i l l y e r e d e t i k é p e n l e v é v é n a ' F i -
l e p k é p é t , f é l t e z e n v a k m e r ő l é p é s é n e k k ö v e t -
k e z é s e i t ő l , 's a ' r e n d e k t ő l e g y T e s t - ő r z ő S e r e -
g e t k é r t , a ' m i t m e g i s n y e r t . N e m o k n é l k ü l 
v a l ó v ó l t a z ö f é l e l m e , m e r t e z e n t ú l m i n d e n 
n y o m b a f e j e f e l e l t l e b e g e t t a ' h a l á l t h o z ó g y i -
l o k , m i n d e n f e l é k ö r ü l v o l t v é v e a J F i l e p k i b é r -
l e t t g y i l k o s a i t ó l , a ' k i k m i n d e n l é p é s é t s z e m -
m e l t a r t o t t á k . 
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A z l 5 3 1 - i k e s z t e n d ő b e , h o g y a ' F i l e p e n 
va ló ' b o s s z ú á l l á s á t m é g t ö k é l l e t e s e b b é t e g y e , az 
A m s t e r d á m i G y ű l é s b e az ö t a n á t s á r a F i l e p a ' 
B e l g i u m i b i r t o k a i b ó l Ki v e t k e z t e t e t t ,- F e j e d e -
l e m s é g é b ő l K i t é t e t e t t , és a ' köz T á r s a s á g ' e l -
l e n s é g é n e k h i r d e t t e t e t t k i , — a1 f ő h a t a l o m p e -
d i g , m e l l y e t V i l h e l m a ' R e n d e k a j á n l á s á r a ' s 
k é r é s é r e se f o g a d o t t e l , az A n j o u i M e r c z e g n e k 
a d a t o t t á l t a l , a ' k i kevés i d ő r e u r a l k o d á s r a va -
l ó v á g y ó d á s a m i a t t t s ak ugyan k i e s e t t h i v a t a l á -
b ó l , 's a ' rriíg u r a l k o d o t t is , i n k á b b tsak név-
vel u r a l k o d o t t , v a l ó s á g g a l p e d i g m i n d e n a ' V i l -
helm k e z é b e v ó l t , d e ö azzal v i ssza nem é l t . 
M á r f e l j e b b e m l í t e t t e m , h o g y m i o l t a F i l e p 
s z á m k i v e t e t t e V i l h e l m e t , m i n d e n ü t t g y i l k o s o k 
k ö r n y é k e z t é k , e l e g e t i n t e t t é k ö t e t b a r á t i , h o g y 
ő r i z k e d j e n a ' S p a n y o l o k b o s s z ú á l l á s k í v á n s á g á -
t ó l , de ő j ó l t u d v á n a z t , h o g y az e m b e r u g y a n 
n a g y o b b l e h e t , ' m i n t az ö s o r s a , de azt el nem 
k e r ü l h e t i , a ' mi t az Ő r á nézve m a g h a t á r o z o t t , 
m i n d é g b á t r a n ment a ' v e s z é l l y e l s z e m b e . E g y 
t ö r t é n e t 1582 -be m e g m u t a t t a , h o g y az Ö b a r á t -
j a i n a k i n t é s e i nem v o l t a k h e l y t e l e n e k . E g y v a s á r -
nap , A n t v e r p i á b a minekutá-nna t ö b b j ó b a r á t i 's 
f a m í l i á j a t á r s a s á g á b a e b é d e l t v o l n a , az e lő s z o -
b á b a e g y s z ő n y e g e t m u t o g a t o t t v e n d é g e i n e k , 
m e l l y r e a ' S p a n y o l o k k e g y e t l e n s é g é n e k n é m e l l y 
vonása i v o l t a k l e r a j z o l v a . Az a l a t t e g y k i t s i n y 
tes t á l l á sú , k o m o r t e k i n t e t ű fiaía! e m b e r h o z z á 
m e g y e n , m i n t h a k é r ő Leve l e t a k a r t vo lna b e -
n y ú j t a n i , ' s e g y p i s t o l l y a l r e á l ő t t . A' H e r c z e g 
el a j ú l v a l e r o g y o t t , m e l l y á j ú l á s á b ó l é s z r e j ő -
vén , l e g e l s ő szava is a ' vól t , m e g ne ö l j é t e k 
a ' g y i l k o s t , én n e k i m e g b o t s á t o k ! D e m á r k é s ő 
v ó l t , v é r i b e f e t r e n g e t t a ' f ö l d ö n , a* H e r c z e g g e l 
l é v ő k t ő l l e g o t t a n á l t a l ü t t e tvén , s o k a n azt á l -
l í t j á k , h o g y M ó r i c z az ö másod ik fija t e t t e v o l -
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na az e l s ő s z ó r á s t r a j t a . A ' s e b e t m e g v i s g á l v á n , 
az O r v o s o k v e s z e d e l m e s n e k nem t a l á l t á k , a' g y a -
nú k ü l ö m b k ü l ö m b f é l e v ó l t , m i n d a d d i g , m i g 
M ó r i c z , a' k i n e k é l e t i d e j e f e l e t t v a l ó s z e m e s -
s é g e t s a k h a m a r k i p u h a t o l t a a ' g y i l k o s n á l l é v ő 
í r á s o k b ó l , h o g y a ' g y i l k o s S p a n y o l v ó l t l é -
g y e n , és m i n e k u t á n n a k ö z ö n s é g e s h e l y r e k í 
v o l t t é v e , s o k a n r e á e s m e r t e k , h o g y e g y A n t -
v e r p i a i k e r e s k e d ő n e k d ' A n a s t r o G á s p á r n a k a* 
l e g é n n y e v o l t , n e v é r e n é z v e J a u r e g u i J á n o s , 
E z t a ' v é l e k e d é s t m e g e r ő s í t e t t e A n a s t r ó n a k a* 
S z á m a d ó l e g é n n y é h e z í r o t t L e v e l e ; e b b e az 
öszve e s k ü v é s b e v ó l t m é g e g y D o m i n i c a n u s B a -
r á t is T i m m e r m a n P é t e r és b i z o n y o s o n 4* r é s z -
r e v á g a t t a k v o l n a , h a a ' H e r c z e g k é r é s é r e k é -
g y e l m e t n e m n y e r t e k v o l n a . I s m é t e g y e l e v e n 
b i z o n y s á g a a' H e r c z e g n a g y l e l k ü s é g é n e k ! ! A* 
H e r c z e g a z o m b a f e l g y ó g y u l t és a' h á l á d a t o s Ha-
za f e l g y ó g y ú l á s a n a p j á t e g y p o m p á s h á l á a d ó 
ö r ö m I n n e p p e l t i s z t e l t e m e g . 
Az A n j o u i H e r c z e g n e k B e l g i u m b ó l v a l ó e l 
m e n e t e l e u t á n , t s a k u g y a n V i l h e l m r e s z á l l o t t 
H o l l a n d i a K o r m á n n y á , és H o l l a n d i a G r ó f j á n a k 
's U r á n a k k i n e v e z t e t e t t , a ' n é p p e d i g h ű s é g é r e 
f e l e s k ü d t . E ' v ó l t n e k i l e g u t o l s ó m u n k á j a , e z z e l 
r e k e s z t e t t e b é é l e t é n e k f é n y e s p á l y á j á t , m e l l y -
nek az 1 5 8 4 - i k e s z t e n d ő v é g é t s z a k a s z t o t t a , E -
zen e s z t e n d ő n e k Á p r i l i s H ó n a p j á b a D e l f t b e , a ' 
h o l a k k o r a ' H e r c z e g m u l a t o t t , t s a v a r g o t t e g y 
m i n t e g y 2 7 e s z t e n d ő s i f j ú e m b e r , a5 k i m a g á t 
B u r g u n d i a i n a k a d t a k i , m a g á t G u i o n n a k n e v e z -
te , 's a z t m o n d t a , h o g y az a t t y a a ' p r o t e s t a n -
t i s m u s n a k b u z g ó t e r j e s z t é s é é r t m e g ö l e t e t t . G y a -
nús t e k i n t e t e a l a t s o n y l e l k é t e l á r u l t a , de t e t -
t e t e t t a j t a t o s s á g a á l t a l m é g is a n n y i r a v i t t e a ' 
d o l g o t , h o g y e l é b b a ' H e r c z e g U d v a r i e m b e r e i -
nél , u t ó b b p e d i g m a g á n á l a ' H e r c z e g n é l Is s z a -
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b a d b e j á r á s a v ó l t » a' k i n e k n é m e l l y p e t s é t f o r -
mákat a d o t t á l t a l , m e l l y e U e t az ő á l l í t á s a sze -
r é n t G r ó f M a n s f e l d t ö l , m i k o r a ' m e l l e t t t i t k o s 
I r ó - d e á k v ó l t , t s i p e t t e l . A.' Herczeg- e z e k n e k 
h a s z n á t se t u d t a volna v e n n i , ha t s a k G u i o n 
m e g nem t a n í t o t t a v o l n a , h o g y t. i . e z e k n e k 
s e g í t s é g é v e l B i r o n G e n e r á l i s s a l , a ' k i e k k o r 
C a m b r a i b a K o r m á n y o z ó vol t , l e h e l n e l e v e l e z n i , 
a ' H e r c z e g e l i s k ü l d t e ö t e t a z o n n a l , h o g y a ' 
M a r s c h a l n a k a d j a á l t a l a ' p e t s é t e k e t . E z a ' k ö r -
n y ü l á l l á s a n n á l k a p ó s a b b v ó l t V i l h e l m e l ő t t , 
m ive l e k k o r m é g F r a n t z i a O r s z á g g a l H o l l a n d i a 
az A n j o u i H e r c z e g r e nézve ös2ve k ö t t e t é s b e 
v o l t . K ö v e t s é g é t el v é g e z v é n G u i o n v i s sza j ö t t 
H o l l a n d i á b a . A* H e r c z e g é p p e n r o s s z u l v o l t , 's 
á g y á h o z h í v a t t a , h o g y az A n j o u i H e r c z e g h ; ^ 
l á l á t , a ' k i a ' K ö v e t s é g a l a t t m e g h o l t , k ö r n y ü l -
á l l á s o s o n b e s z é l j e el , ' s e g y s z e r ' s m i n d m e g p n -
r a n t s o l t a , h o g y D e l f b ő l t ü s t é n t el t a k a r o d j é k , 
s ő t ú t r a 10 T a l l é r t is a j á n d é k o z o t t . M á s nap 
i s m é t m e g j e l e n t G u i o n , é p e n m i h o r e b é d e l t a ' 
H e r c z e g , és ú t i L e v e l e t k é r t t ő l e . M á r e k k o r 
l e h e t e t t é s z r e v e n n i h a b o g ó b e s z é d j é b ő l , vad 
t e k i n t e t é b ő l és s z i k r á z ó s z e m e i b ő l i s t e n t e l e n 
s z á n d é k á t , m é g azt k e r d t e a ' H e r c z e g n é , ki 
v o l t ez a ' b o r z a s z t ó t e k i n t e t ű e m b e r ? m e l l y r e 
a ' H e r c z e g az t f e l e l t e . e g y ú t i l e v e l e t k é r ő 
e m b e r , 's f e l se ve t t e O r - a n g y a l á n a k ezen u t ó i -
s ó I n t é s é t , m i v e l ő t sak a ' S p a n y o l o k n a k "'s 
O l a s z o k n a k n e m h i t t , h o l o t t , a ' m i n t S t r a d a e g y 
T ö r t é n e t - í r ó b i z o n y í t j a , más n e m z e t b e l i e k is 
f e l v á l l a l t á k az ö m e g g y i l k o l á s á t , és e g y s z e r r e 
n é g y e n l e s e l k e d t e k é l e t e u t án e g y F r a n t z i a , 
e g y L o t h a r i n g i a i , e g y A n g l u s és e g y S k o t z i a i 
's e g y i k se t u d o t t a ' más ik f e l t é t e l é r ő l s e m m i t 
i s . 
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D é l u t á n 2 . ó r a k o r 1 0 - i k J u l i u s b a é p e n a* 
g r á d i t s o k o n s z e m b e j ő v e l e G u i o n , m i n t h a a* 
m e g í g é r t ú t i l e v e l é t k é r n é a ' H e r e z e g t ö l , á z o m -
b a h i r t e l e n k i r á n t e g y P i s t o l y t az öve m e l l ő l , 
' s r á sü t i a ' H e r c z e g r e , a ' ki t ö b b e t nem t u d o t t 
s z ó l l n i , m i n t ez t f r a n t z i á ú l : V e s z e d e l m e s e n va -
g y o k m e g t a l á l v a , I s t e n e m ! k ö n y ö r ü l j r a j t a m , 
és a ' t e s z e g é n y n é p e d e n ! A ' l ö v é s r e e lő s z a -
l a d t a ' L o v á s z m e s t e r e M a i d e r e J á k o b , és e g y 
g r á d i t s r a h e l y h e z t e t t e . A' g y i l k o s t n y a k o n k a p -
t ák a ' H e r c z e g c s e l é d j e i , m i k o r épen a ' V á r - f o * 
k á r ó l l e a k a r t u g r a n i , a ' V á r o s h á z á h o z v i t e t e t t , 
a ' h o l va l lomásá t m a g a l e í r t ? . 
N e m G u i o n , h a n e m G e r h a r d B a l t a s á r vo l t 
az ö n e v e , e l é b b T ö r v é n y - t u d o m á n y r a a d t a m a -
g á t , a z u t á n p e d i g M a n s f e l d G r ó f n á l m i n t k a t o -
na s z o l g á l t . M é g m i k o r a ' H e r c z e g s z á m k i v e t -
t o t e t t , f e l t e t t e m a g á b a , h o g y m e g ö l j e , m e l l y 
s z á n d é k á t e g y J e s u i t á n a k T r i e r b e és e g y F r a n -
c i s c a n u s n a k G e r r y n e k f e l f e d e z t e , ezek az i f j a t 
f e l t é t e l é b e m é g i n k á b b m e g e r ő s í t e t t é k és a ' P á r -
m a i H e r c z e g h e z ú t a s í t a t t á k , ez i s m é t e g y Á s -
son v i 11 e nevü T a n á t s ó s h o z i g a z í t o t t a , a ' k i m é g 
i n k á b b nek i b u z d í t o t t a , t s a k h o g y ha t a l á m e l 
f o g a t t a t n a , a ' P á r m a i H e r c z e g r é s z v é t e l é t t a -
g a d j a el , k ü l ö n ö s ö n r e á p a r a n t s o l t . E k k o r m e n t 
ö D e l f t b e , a ' h o l a ' f en l e í r t módon a l a t s o n y 
t z é l j á t v é g r e is h a j t o t t a . A ' T a n á t s h a l á l r a Í t é l -
t e , m e l l y e t i t t m é l t ó m e g e m l í t e n i : E l ő s z ö r f e l -
v i t e t e t t e g y a l k o t m á n y r a , m e l l y e n j o b b k e z e , 
m e l l y e l a ' g y i l k o s s á g o t v é g h e z v i t t e , t ü z e s va s -
sa l l e é g e t t e t e t t , a z u t á n h a t í zbe t s i p t e k l e h ú s t 
a ' t e s t é n e k h ú s o s a b b r é s z e i r ő l tüzes h a r a p ó f o -
g ó k k a l , a l ó l r ó l e l e v e n e n 4 r é s z r e v á g t á k , a l a -
t s o n y sz ívé t k i v e t t é k és h á r o m s z o r az o r t z á j á -
h o z v á g t á k , f e j é t l e v á g t á k , t e s t é n e k 4 r é s z é t a* 
Város 4 . f o k a i r a t e t t é k , f e j é t p e d i g a ' H e r c z e g 
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l a k ó h e l y é n é l k a r ó b a h ú z t á k , és m i n d e n j ó s z á -
g á t e l f o g l a l t á k ; — m e l l y i g a s s á g o s , d e r e t t e -
ne t e s í t é l e t a z o n n a l v é g r e is h a j t a t o t t J u l i n s 
lk kén 1 5 8 4 . T e s t v é r j e i 's N é n n y e i M a d r i d b a 
m e g n e m e s e d t e k . 
A ' H e r c z e g t e s t e f e l b o n t a t o t t , és m i n d e n 
b e l s ő r é s z e i t az O r v o s o k o l l y e g é s z s é g e s n e k t a -
l á l t á k , h o g y i g e n n a g y v é n s é g e t é r h e t e t t v o l -
n a . A ' t e s t b é b a l s a m o z t a t v á n K i r á l y i p o m p á v a l 
e l t e m e t t e t e t t , a ' n e m z e t n e k r e n d k í v ü l v a l ó z o -
k o g á s a , Js k o n y h u l l a t á s a i k ö z t , e g é s z H o l l á n -
d i á b a k é t n a p s z ü n t e l e n h a r a n g o z t a k . í g y vé -
g e z t e b é O r á n i a i és N a s s a u i I . V i l h e l m d i t s ö s é -
g e s é l e t é t , m e l l y e t e g y p o l g á r i z ű r z a v a r r a l t e l -
j e s i d ő b e o l l y t i s z t án m e g ő r z ö t t m i n d e n m o -
t s o k l ó l , h o g y ama h i t e l e s í r ó S c h i l l e r s z e r é n t , 
n e m e s s z í v é t sem k e g y e t l e n s é g g e l , s e m k e v é l y -
s é g g e l , s em U r a l k o d á s r a v a l ó v á g y ó d á s á v a l bé 
nem f e r t é z t e t t e . A ' H o l l a n d i a i T a r t o m á n y o k e g y 
p o m p á s M a u s o l e u m o t k é s z í t e t l e k D e l f t b e , a* 
h o l m e g h i d e g ü l t T e t e m e i n y u g o s z n a k , e z e n 
t i s z t e l e t t e l t e l j e s f e l j ü l Í r á s s a l : A ' H a z a a l t y á -
n a k . v 
S e n k i s e ö r ü l t ezen t ö r t é n e t n e k j o b b a n , 
m i n t a ' S p a n y o l U d v a r , de nem s o k á i g t a r t h a -
t o t t ö r ö m e , m e r t az ö h a m v a i b ó l ké t n e v e z e t e s 
E m b e r e k t á m a d t a k az ö ké t f iaj i t . i . M ó r i c z és 
F r i d r i k , a ' k i k mind a t t y o k ha l á l á t m e g b o s z ú l -
ták , mind a ' Hazát a ' S p a n y o l i g á t ó l v é g k é p e n 
m e g m e n t e t t e k . — 
Vi lbe l me t a ' B e l g á n a k t isztel--
n i k e l l , m i n t Hazá j a O r z ö A n g y a l á t , ' s m e g -
s z a b a d í t ó j á t , e m b e r T á r s a i t ó l p e d i g min t az 
e r k ö l t s i V i l á g é r d e m e s T a g j a , a k á r m i t s o d a 
n e m z e t b e i i e k l é g y e n e k is a z o h , S z á z a d o k m ú l v a 
is T i s z t e l e t e t f o g é r d e m e l n i ; ső t ó h a j t a n u n k l e -
h e t , h o g y m i n d e n n e m z e t N a g y a i , k i k e t a* 
s o r s f ő b b r a n g b é l i s z ü l e t é s e k n é l f o g v a m á s o k 
— ( i o 6 
f e l e t t f e l e m e l t , n e m t s a k az U d v a r i f é n y b e ' s 
p o m p á b a k ö v e t n é k ö t e t , h a n e m a ' H a z á j o k b o l -
d o g s á g á t is o l ly s z i v e s r é s z v é t e l l e l m o z d í t a n á k 
e l ö , és ne t sak h a s z n á l n i t u d n á k a ' Haza j ó t é -
t e m é n y i t , hanem m é g i s h á l á l n i , ső t v a g y o n -
n y a i k a t és é l e t e k e t i s é r e t t e f e l á l d o z n i , m i n t a ' 
N a g y V i l h e l m a* Haza s z e r e t e t n e k ezen r i t k a 
p é l d á j a . 
J e g y z é s . A ' ki ezen n a g y F é r j f i ú n a k é l e t é r ő l 
t ö b b e t aka r t u d n i , o l v a s s a m e g ama h a l h a t a t -
l an e m l é k e z e t ű T ö r t é n e t í r ó n a k S c h i l l e r n e k 
A b f a l l d e r N i e d e r l a n d e nevű m u n k á j á t , a ' h o n -
nan én is e z e k e t , m é l t ó n a k Í t é l v é n ezen k ö z 
h a s z n ú G y ű j t e m é n y b e b é i k t a t n i , k i s z e d e g e t t e m , 
m i v e l m é g e g y B i o g r a p h i á b a se o l v a s t a m e z e n 
n a g y E m b e r r ő l s e m m i t , h o l o t t az én v é l e k e d é -
sem s z e r é n t i n k á b b m e g é r d e m e l n é a* figyelme-
t e s s é g e t e g y V i l h e l m é l e t e , m i n t e g y A l b á é , ' s 
más i l l y e n I s t en o s t o r a i é . 
L a s s ú I s t v á n . 
— ( 125 )— 1 
IL L i t e r a t ú r a. 
A. H a z a i L i t e r a t u r a* 
K ö n y v - v i s g á l a t . 
G y e r m e k i O k t a t á s , m e l l y e t M u r e t u s M á r k A n -
t a l a d o t t M á r k A n t a l n a k , t e s t v é r e ' f i j á n a k , 
( • , ) C o n s t a n t i n A n t a l n a k j e g y z é s e i v e l 
e g y ü t t , ( . ) M e l l y e k h e z j á r u l n a k n é m e l l y 
j e g y z é s e k a ' C o n s t a n t i n á p o l y i t á b o r o z á s » 
l e í r á s á r a , m e l l y e k e t m a g a a ' S z e r z ő ( , ) 
S z é p J á n o s k é s z í t e t t . P e s t e n , N y o m t a t t a t o t t 
P e t r ó z a i T r a t t n e r J á n o s T a m á s ' b e t ű ( j ) i v e i 
1 8 2 3 . N y o l c z a d r é t . 3 0 l a p . 
R e e . ez t a ' t i t u l u s t í g y í r t a v o l n a : „ M u -
r e t u s M á r k A n t a l n a k G y e r m e k i o k -
t a t á s a i , F o r d í t o t t a , é s a ' C o n s t a n t i -
n a p o l i t á b o r o z á s ' l e í r á s á r a k é s z í -
t e t t j e g y z é s e i v e l e g y ü t t k i a d t a S z é p 
J á n o s 's a ' t . E ' s z e r é n t ké t b i b á t k e r ü l t v o l -
na k i : s z ü k s é g t e l e n h o s s z ú s á g o t t u d n i i l l i k , 
és d a r a b o s s á g o t . M e r t á m b á r v á g y n á k a ' j e l e n 
t i t u l u s n á l m é g j ó v a l h o s s z a b b a k 5 de m á r ez i s 
t e r j e d t e b b az e l e g e n d ő n é l , a ' m i t R e e . e g y á l -
t á l j á b a n nem h a g y h a t h e l y b e n . O nem a k a r o t t 
s e m m i t l á t n i , a ' mi csak f e l e s l e g ü l t a r t o z v á n a* 
d o l o g r a , í z t e l e n c z i k o r n y á n á l s e m m i r e s e m s z o l -
g á l e g y é b r e *). Csak a n n y i t k e l l o t t e l s ő t e k i n -
t e t t e l m e g e s m e r n i , a ' m e n n y i k í v á n t a t i k a* 
* ) E l é b b v e v é m a ' H a z a i T u d ó s í t á s o k a t , h o l e z t a ' g y ö n y ö -
n y ö r ü e n t e t o v i r o z o f c t t i t u l u s t o l v a s o m : „ A z e l s z e n -
d e r e d e t t n y u g v ó t e t e m e k e t k e s e r e g v e k é -
s é r ő M e l p ó m e n e ' ' . A ' S z e r z ő P o é t á k ' t a n í t ó j a ! í r ó k , 
í r ó k ! X I X - d i k s z á z a d ! S u p e r i n t e n d e n s K i s , K a z i n c z y , 
K i s f a l u d i , V i r á g , B e r z s e n y i , — d e k i g y ő z n é m i n d a * 
d i c s ő é k e t n e v e z n i ! •— G r ó f D e s e w f F y , G r ó f T e l e k i , D ö í y 
r e n t e i s z á z a d j a ! ! — 
— ( 108 ) — 
Könyv" tárgyának és írójának, nem pedig az 
egész foglalatjának szélesen és hosszan való 
megtudására. Többnyire ha van a' Szerzőnek 
valami szükséges előre jelenteni valója: te.o-ye 
be azt egy rövid csínos elöbeszédbe. Főképen 
g y ű l ö l i Ree. az ollyan közép évi titulusokat ki-
csiny munkák előtt ; pedig leginkább épen azok-
nál van a' czímlap úgy behintve : hogy a' sze-
dőnek gondolatokba merülve meg kell á l lania , 
miként jöjjön már ki nagyobb betűkkel? Ez itt 
a* törpe , óriás pánczélban ; kicsiny ház, nagy 
kapu. Szent könyveink rendszerént megelégesz-
nek ennyivel : B i b l i a ; derék folyó írásunk 
pedig ezzel : T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y . 
D e ki is tudná a'sok foglalatút egy lapra Össze-
tömni ? a' parányit pedig nagyobbításáért a' 
gomolynak , gőzbe kell borítani. 
Másodszor a' darabosságot is el kerülte 
volna , nem rontván el a* beszéd' gömbölyűsé-
gé t négyszer elöfordúló m e l l y e z é s s e l , egy-
szer különösen n é m e l l y alakban. A' titulus 
a z , a' mi a' compliment ; valamint lehet Com-
plimenlröl az embernek társasági míveltségére 
következtetni: úgy a't itulusból is el lehet már 
e lőre a' könyv' csínjára és stílusára látni. Nagy 
fontosságú pedig az első benyomás. 
Ugyan az első lapon még ezt is olvassuk : 
P e s t h e n. Váljon , kérdi Ree. minek már ottan 
az a' t h ? — Ree. a' magyar H-át mással hang-
zók közé számlálja ; de vegye bár akár kemény 
hangnak , akár lágy lehelésnek : mind a' két 
esetben i t t , 's több hasonló helyeken, haszon-
talannak, sőt valóságos hibának találja. Ha le-
helés ; úgy felesleges betű ebben ; 's kár a' 
Magyarnak azon szép sajátságát rontani, melly-
nél fogva minden betű szaporítást el t i lt írásá-
tól ; ne is engedjen nemzetünk' geniusa valaha 
( 109 ) -
francziáznunk abban módiból. — Ha kémény 
bang-: akkor Magyar nem így syllabizálja, P e s-
t h e n , bogy T. után a' H-át hallani se lehes-
sen; hanem P e s t - h e n , 's kimondja zsidós 
hangejtéssel , teljesen érthetöleg a' H-át. Mért 
nem még Dhebreczenbhen , ííhomárombhan ? 
Egyébb eránt azt értjük meg a' titulusból, 
hogy a' könyvecske k é t , egymástól különböző 
tárgyra fog oszlani ; 
E l ő s z ö r : Muretus Márk Antalnak , test-
vérének íijához , Márk Antalhoz intézett gyer-
meki oktatásait, Gonstantin Antalnak jegyzései-
vel együtt közli. És ez fordítás deákból. 
M á s o d s z o r : A' Constantinápoli táboro-
zás' leírására szolgáló jegyzéseket ád. És ez a' 
Szerzőnek eredeti munkája ; el foglalván amaz 
a' huszonnégy első lapot , emez a' hat utóisót. 
Az első rész tehát gyermekeknek , még pe -
dig mindjárt az első versnek első szava szerénf, 
k i s d e d gyermekeknek íródott. De kisded ? — 
Ree. kisdedeknek csecsemösöket , legfeljebb két 
's három esztendősöket gondol. Ezeknek pedig 
minek rnár erkölcs tanító könyvet adni, mikor 
még az ABG-ét sem esmerik? Azonban a' Szer-
ző hét 's nyolez esztendősöket is érthet. Akár 
mint van , annyi b izonyos , h o g y a' legidősebb 
gyermekeket nem értheti ; 's azért ebből a' 
Szempontból kell a' munkát is tekinteni. 
Az egész gyermeki oktatás negyvenhárom 
regulába 's hexameterbe van foglalva, haton kí-
vül mindenik két két sorból állván ; a' hat kö-
zül kettő , három soros ; kettő , négy s o r o s ; 
egy , hat; és még e g y , a' be fe jező , tíz soros. 
Tehát mind össze száz négy sor huszonnégy la-
pon ; lehet gondolni , mennyivel t ö b b a' n ó-
t a , a ' t e x t n é l , vagy i s , a' nem való a' va-
lónál. 
\ 
— ( 110 ) — 
Az oktatás* teljes foglalatja e z : 1) E' re -
g ú l á k a t ne csak t u d d , de t edd is . 2) F é l j e d az I s -
t en t , t i s z t e l j e d a t y á d a t és a n y á d a t , 's e g y é b 
g o n d v i s e l ő i d e t . 3 ) N e h a z u d j , ' s m e g v a l l d v é t -
k e d e t . 4) S z e r e z z h a s z n o s t u d o m á n y o k a t . 5) A* 
m i é r t m e g f e d e t t é l , az t t ö b b é ne t e d d , ' s m e g -
f e d d ö d v e ne h a r a g u d j . 6) A' k e d v e d ' k e r e s ő n e m ' 
m i n d j á r t j ó a k a r ó d i s ; r o n t , a ' k i v é t k é r t nem 
b ü n t e t . 7) A' ki e g y s z e r m e g c s a l t , az m á s s z o r 
is m e g c s a l . 8) H i n n i k e l l v i g y á z v a . Q) A' r o s z 
t e t t e t fs g o n d o l a t o t h a más nem i s , de l á t j a az 
I s t e n . 1 0 ) T i t k o d a t csak j ó b a r á t o d t u d j a m e g . 
11) Ne h a l l g a s s t r á g á r s z ó t , ' s k e r ü l d a' t r á -
g á r t i s . 12 ) A' t a n u l á s nem é d e s , de h a s z n o t 
hoz u t ó b b . 13) A ' j á t é k b ó l nem m a r a d fen h a -
szon , d e m a r a d az o l v a s á s b ó l . 14) M é r t é k l e t t 
l e g y e n a ' n y u g v á s . 15) Kedvezz m á s o k n a k ; a ' 
g y ű l ö l s é g g y ű l ö l s é g e t t ámasz t . 16) A' b o l d o g 
s o r s ú r o s s z a k , ha k é s ő n i s , b ü n t e t é s ö k e t v e -
sz ik . 1? ) L é g y m o s t m u n k á s , h o g y majd ö r e g -
s é g e d b e n n y u g h a s s , l g ) Ha s zép v a g y , r o s s z 
e r k ö l c s e i el ne c s ú f í t s d m a g a d a t ; ha c s ú n y a 
v a g y , t u d o m á n n y a l é k e s k e d j , l g ) A ' m i t r ú t n a k 
m o n d a n a k , azt t i t k o n se t e d d . 20) S z ó l l j k e v e -
s e b b e t , h a l l j t ö b b e t . 21) S z e m m e l t a r t s d a ' m i t 
m e g a k a r s z t a r t a n i . 22) A ' h e n y e s é g a ' szép h í r -
nek g y i l k o s a . 23) B o r t ne i g y á l . 2h) A l á z a t o s 
és n y á j a s l é g y . 25) S z e g é n y s é g é é r t s enk i t se 
u t á l j m e g . 20) V i r t u s t t ö b b r e b e c s ü l j k i n c s n é l . 
27) A z o l v a s o t t a t e s z e d b e n t a r s d . 28) A ' m i k á r t 
v a g y g y a l á z a t o t h o z , azon , h a s z e r e t n é d i s , 
ne k a p j . 2Cj) N e h a r a g u d j m e g h a m a r . 30) A ' 
k ö z é p s o r s b á t o r s á g o s . 31) J o b b k e v e s e t , d e 
j ó l s z ó l n i . 32) J ó h í r r e k a p s z , h a o l l y a n lész , 
a ' m i l l y e n n e k a k a r s z t a r t a t n i . 35) F é l j a ' s z ó t ó l , 
ú g y n e m v e r n e k . 34) H o g y j ó t k í v á n j a n a k n e -
k e d m á s o k : az ész és j ó s á g e s z t e n d e i d e t m e g -
- ( I I I ) -
e l ő z z e . 55) H a nem a k a r i s e l e j é n t e t e t s z e n i , 
még" is csak j ó t t é g y . 56) M á s n a k j ó t e t t é t ma* 
g a s z t a l d , m a g a d é r ó l h a g y m á s o k a t s z ó l l a n i . 37) 
Az i l l ő és h a s z n o s k ö z z ü l m i n d é g az i l l ő t vá^ 
l aszd . 58) S o k s z o r a ' d e r é k e m b e r h i t v á n y r u h á -
b a n j á r , f é n y e s b e n a ' s e m m i r e k e l l ő . 3Q) N é 
d i c s ő s é g é r t t é g y v a l a m i t , d e m é g is k é s z e n t e d d 
a z t , a* mi d i c s ő s é g e t s z e r e z . 40) tíazdagság 
u t án se ne e p e k e d j , se m e g ne ves sed . 4 l ) A.' 
m e n n y i d van , a n n y i v a l é r d b e , 'a a ' m e l l e t t 
i g y e k e z z t ö b b r e . 42) M i n d e n v á l t o z a n d ó 5 a z é r t 
b a l eset b ú s s á , s z e r e n c s e k e v é l l y é ne t e g y e n . 
4 5 ) R e g g e l e s t e k é r d az I s t e n t j ó e l m é é r t , 
e g é s s é g é r t ; b í z z á l b e n n e , ' s ú g y m i n d e n j ó t 
v á r h a t s z t ő l e . 
I g a z á n f e l s é g e s t a n í t á s ! D e Ree / n é m e l I y e -
b e t k is g y e r m e k e k r e nézve k o r á n i a k n a k i t é l , 
a z o k ' h e l y é b e n é h á n y a l k a l m a s a b b a k a t k í v á n n a 
i k t a t n i \ m e l l y e k n e k mind a z o n b a n m é l y e b b b o n -
c z o l á s á b a , nem e r e s z k e d i k . N e m l e h e t g y e n g e 
t a g o k r a f e l t e n n i a ' m i n d e n vágás t v i s s za v e t ő 
g y é m á n t p á n c z é l t ; nem v é d e l m é r e , t e r h é r e v a n 
D á v i d n a k a ' vas ö l t ö z e t ^ 's mi t é r , ha nem ha-
s í t h a t a ' n a g y n e h é z k a r d d a l ? H a s o n l ó a n M u r e -
tu s sem h o z h a t i d e j é t m e g h a l a d ó r e g u l á t g y a -
k o r l a t b a , p e d i g a ' n é l k ü l ( i de m e g y ki az e l s ő 
j e g y z é s is v é g ü l ) h a s z o n t a l a n ezen m a x i m á k ' t a -
n ú l á s a . 
Az el r e n d e l é s r e n é z v e m e g j e g y z i R e e . 
h o g y jó l e t t v o l n a ezen s o k f é l e f o g l a l a t ú , t a r -
kán e g y m á s r a s z ó r t r e g u l á k a t , k ö n n y e b b f e l -
f o g á s v é g e t t , b i z o n y o s t i t u l u s o k a lá v o n n i , 's 
az a t y a f i s á g o s é r t e l m ü e k e t e g y m á s után k ö v e t -
k e z t e t n i . R ö v i d s é g ' o k á é r t c sak e g y e t e m l í t : a ' 
T a n u l á s r ó l , a ' h o v a t a r t o z n á n a k 's f o l y v á s t 
k ö v e t k e z n é n e k a ' 4 - d i k , 1 2 - d i k , 15-dik , 2 7 - d i k . 
'( 112 ) — 
M o s t v a l a m i t a ' v e r s e l é s r ő l . A z z a l R e e . 
i g e n k e v é s r e g u l á n á l van m e g e l é g e d v e ; v o l n a 
l e g a l á b b i s m i n d ú g y v e r s e l v e , m i n t az 1 , 2 j 
6 , 2f> , 30 . P r ó b á r a : 
1 - s ö K i s d e d v o l t o d b a n , M ú r é t u s , e z e k r e figyel-
m e z z , 
É s ne c s a k e l m é d b e n f o g l a l j a d , h a n e m c s e l e -
k e d d i s 
J e g y z é s . S z e r z ő n k n e k l e h e l é s a ' H ; m é g i*s 
h a s z ó ' k ö z e p é n f o r d ú l e l ő m á s s a l h a n g z ó -
va l r ö v i d m a g á n h a n g z ó u t á n : m e g h o s s z a b -
b í t v a v e s z i az t , m i n t h a k é t m á s s a l h a n g z ó 
k ö v e t k e z n e u t á n n a ; p . o . T i t k a i d a t j á m b o r 
t á r s a t u d h a t j a , d e n e m más . 
5 - d i k A ' m i k o r o n c s í n t t é s z , h a t a l á n m e g f e d -
d e t e l é r t e , 
A z t m á s s z o r ne m i v e l d , 's n e n e h e z t e l j a r r a 
k i m e g f e d d . 
3 6 - d i k A ' k i v e l e d j ó t t e t t , t e l t é t h i r d e t v e ma-* 
g a s z t a l d 5 
K a l g a s d e l m a g a d é t , h a g y d m á s o k s z ó l j a n a k 
a r r ó l . 
A ' g y e r m e k e k h e z s z ó l ó n y e l v l ö l m e g k í v á n j a 
3 ' e c . h o g y l e g y e n az k ö n n y ű 's e g y ü g y ű , 
g r a m m a t i c e h i b á t l a n , v i l á g o s , m e g -
h a t á r o z o t t é r t e l m ű , m e n t m i n d e n f e ^ 
l e s l e g e s s z ó t ó l , m e l l y e l t ö b b n y i r e 
h i b á s i d e á t k ö t a ' g y e r m e k Ö s s z e . 
M i n d e z e k e l l e n , s a j n á l k o d v a k e l l R e c . n e k 
m e g v a l l a n i , t ö b b s z ö r v é t e t t a ' S z e r z ő ; 's e ' v é -
t e k ' f o r r á s á t a ' r ö v i d s é g ' v a d á s z á s á b a n , és a ' 
v e r s e l é s ' m e c h a n i á j á b a n t a l á l j a ; n e m v i t e t i k 
t u d n i i l l i k a ' S z e r z ő l e l k é t ő l O v i d i u s n a k , a ' v e r s 
l á b a l ; a t ú j a i n r á g v a s z á m l á l g a t j a . K e m é n y Í t é -
l e t , ' s u g y a n a z é r t b i z o n y s á g ú l p r ó b á k a t v á r . 
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A ' k ö n n y ü s é g 's e g y ü g y ű s é g e l l e n : 
L a p . U. V é t k e d ' m e g b á n v á n m e g v a l v a , b o c s á n a -
to t é r d e m e l s z * 
L a p . 7. F o s z t , s e n k i n e k b i n n i , h i t e l t ő l . 
L a p . 13. M o s t t e t s z i k : m e g f o s z t h í r e d t ő l m a j d 
h e n y e r e s t s é g . 
A' g r a m m a t i c a e l l e n t 
L a p . 6 . V é t k é é r t g y e r e k e t k i k i (!) m e g n e m b ü n -
t e t i (!) , r o n t j a . 
L a p . 8. Á r t a t l a n l e l k e t f e r t ő z t e t i n é z e t e r ú t n a k . 
( Á r t a t l a n l e l k e t f e r t ő z t e t , vagy^: az
 t á r t a t -
lan l e l k e t f e r t ő z t e t i ) . 
L a p . 11. N y ú g a l m a t s z e r e t e d . ( I l l yen c o n s t r u -
c t i ó v a l e l van & m u n k a Öntve) . 
A* v i l á g o s s á g , ' s m e g h a t á r z o t t é r -
t e l m ü s é g e l l e n : 
L a p . 1 2 . Ám d e h a t e r m é s z e t k é p e d ' n e m f e s t i 
p i r o s r a . 
Innen e r e d t k á r o d ' p ó t o l n i t a n ú l v a i p a r k o d j . 
(A* g y e r m e k a z t é r t h e t i , h o g y m e s t e r s é g g e l , 
t a l á n f e s t é s s e l , t e g y e m a g á t p i r o s s á ) . 
L a p . 17. G y ő z z h a r a g o t , g e r j e d n i h a m a r n e m 
k é p e s h a r a g r a (az a z : t e , k i ú g y s e m t u d s z 
h a m a r m e g h a r a g u d n i : f o j t s d el a ' h a r a g o t ) . 
L a p . 18. A ' g y ö n y ö r e l m é k e t g y a k r a n f e d i c z a n d -
ra r u h á z a t . ( T u d j u k k i k é r t e t ö d n e k a ' c z a n d -
r á k a l a t t ; *s a* t . ) 
H i b á s i d e a f e l e s l e g e s s z ó m i a t t : 
I ^ap . 13t Ő r i z k e d j b o r t ó l , v a g y mély p o h a r a k -
b a v i z e t t ö l t s * (Csak m é l y b e ) ? 
L a p . 15» E g y k é z b ő l j ö t t e k g a z d a g s á g , 's d u r -
va s z e g é n y s é g . ( S z e g é n y v ó l t P h o c i o n , az 
Tud. Gy« XII. Köt. iB»3. 8 
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v ó l t M i l t i a d e s , s z e g é n y vó l t S o c r a t e s i s ; 
a ' R ó m a i a k k ö z z ü l a ' F o p l i c o l a k , M e n e n i u -
s o k , C u r i u s o k , F a b r i c i u s o k , C a m i l l u s o k , 
és s o k d e r é k e m b e r e k s z e g é n y e k v o l t a k 5 
d e h á t d u r v á k is ? E r t i e ' v á l j o n a ' S z e r -
z ő , m i t t e s z ; d u r v a ) ? 
A r r a , h o g y a ' ve r se lés* m e c h a n i á j a v a l ó -
b a n s a n y a r ú a n e s i k a ' S z e r z ő n e k : e l é g v i l á g o s 
p é l d a l e h e t a ' k ö z ö n s é g e s e n e l e s m e r t h o s s z ú 
s z ó t a g n a k r ö v i d d é t evése , és v i s z o n t ; h a csak 
k ü l ö n b e n ez nem p o e t i c a l i c e n t i a n á l a ! P é l d á ú l : # 
L a p . 10» G y ű l ö l s é g h a l m a z g y ü l O l é s t k ö l c s ö n ö -
sen r á d . 
L a p , 11. R o s s z a k n a k b o l d o g s o r s á t n e c s u d á l d 
s o h a , t u d v á n * y
 1 
J ó l , h o g y e l ő b b U t ó b b r á j o k s z á l l o o t o r a é g n e k . 
U g y a n o t t . T ü k ö r b e n m a g a d a t s z e m l é l v e h a 
s z é p n e k A l í t o d . 
L a p . 1Ö. B á r l e g y e n e k k e l l ö k , a z o k o n n E k a p j 
s o h a . 
L a p . 24« N y ú j t s a s e g E d e l m é t é g b ő l c sak az I s -
t e n i F e l s é g . 
M i n d e n i k r e g u l a u l án k ö z v e t e t l e n k ö v e t -
k e z n e k a' r á j a s z o l g á l ó j e g y z é s e k . I l e c . a zok -
b a n i g e n g y ö n y ö r k ö d ö t t , és m é l t á n az egész 
k ö n y v e t s k e ' b e c s é n e k t a r t j a . D e m i v e l , a ' szem-
p o n t b ó l s z e m l é l ő d v é n , a zok t u l a j d o n k é p e n ide 
n e m t a r t o z h a t n á n a k : csak m e g t e r h e l é s é r e v á g y -
n á k a ' K ö n y v n e k . T u d ó s , és anná l f o g v a n e k i e k 
n a g y o b b r é s z é n t é r t h e t l e n j e g y z é s e k lévén : 
g y e r m e k e k nem h a s z n á l h a t j á k ; a ' t a n í t ó k hasz -
n á l h a t j á k u g y a n i s o l á l v a m a g o k r a , — h a n e m t a -
n í t v á n y j a i k r a nézve ők s e m , p e d i g e z e n u t o l -
sók* s z á m á r a k é s z ü l t a ' K ö n y v . E n n é l f o g v a 
s z ü k s é g t e l e n ü l n a g y o b b o d v á n m e g a J múnka , 
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s z ü k s é g t e l e n ü l f i z e t t e t i k d r á g á b b a n Is . P é l d á n a k 
á l l j o n i t t a ' 2 2 - d i k r e g u l á h o z r a g a s z t o t t j e g y z é s . 
, , E z e n V e r s n e k v i l á g o s i t á s á r a o l v a s t a s s é k 
A u s o n i u s ' v e r s e z e t e P y t h a g o r á s ' b e t ű j é r ő l , m e l -
l y e t n é m e l l y e k ok n é l k ü l V i r g i l n e k t u l a j d o n í t a -
nak . Lássad a ' g y ö n y ö r k ö d é s és e r ö n y n e k ( V i r t u s ) 
b e s z é l g e t é s é t H e r c u l e s s e l , m e l l y e t P r o d i c u s b ó l 
e l ő h o z S o c r a t e s X e n o p h o n n á l , és B u d a e u s d e - N 
á k r a f o r d í t o t t " . 
Csak n é h a t a l á l n i e z é l a r á n y o s a b b a t , m i n t 
p . o . ez a ' 7 -d ik r e g u l á é : 
, , E m b e r i g y a r l ó s á g e g y s z e r m e g c s a l a t t a t -
n i ; de h i n n i a ' m e g c s a l ó n a k b a l g a t a g s á g . Az 
e g y s z e r el k ö v e t e t t g o n o s z t é t e l a' t ö r v é n y t é r -
t ö k n é l m i n d e n ha g y a n ú s s á t e s z i a ' s z e m é l y t " . 
V é g r e m á r a ' mi a ' K ö n y v n e k m á s o d i k r é -
szé t i l l e t i $ R e e . a z t m e g é n t a ' Könyv ' t e rhéné ' l 
és h a s z o n t a l a n k ö l t s é g n e v e l é s n é l e g y é b n e k nem 
m o n d h a t j a . R e e . a ' C o n s t a n t i n a p o l i t á b o r o z á s ' 
l e í r á s á t nem e s m e r i 5 's ö azé r t m e g e n g e d i , 
h o g y e' j e g y z é s e k n é l k ü l a ' l e í r á s i g e n i s s z ű -
k ö l k ö d ö t t : h a n e m azok m i a t t a ' t e x t e n k i v ü l 
m á s n a k , f ő k é p e n g y e r m e k e k ' k ö n y v é n e k m e g -
d r á g í t á s á t o l l y a n t é v e d é s n e k t a r t j a , m e l l y e t 
m e g nem b o c s á t h a t n i . M é r t ? E r r e g o n d o l k o z á s 
né lkü l 's l e g k é s z e b b e n m e g f e l e l n e k m i n d e n szü -
l ö k , k i v á l t k é p e n a ' t e h e t e t l e n e b b e k , a ' k i k m á r 
e g y 's két o s k o l á s g y e r m e k e t k ü l d ö z g e t n e k f e l . f 
D e k ü l ö n b e n v á g y n á k m á s o k i s , R e e . h i s z i , 
k i k a ' g y e r m e k i o k t a t á s t , o lvassák a ' n é l k ü l , 
h o g y a ' C o n s t a n t i n a p o l i t á b o r o z á s ' l e í r á s á t es-
m e r n é k ; 's az i l l y e n e k , I s t e n tud ja és ők ma-
g o k , h i r t e l e n é b e n mi t nem g o n d o l n a k R e c e n -
sense l e g y ü t t a ' S z e r z ő f e l ö l 's j e g y z é s e i r ő l . 
E g y s z ó v a l R e e . a ' j e l e n munká t belsejére 
nézve a ' s z e r e n c s é t l e n ü l k é s z ü l t e k ' s o r á b a t e sz i 
b e . A ' m i t p e d i g k ü l s e j é r ő l k e l l m o n d a n i a , 
* 8 
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csak annyi , hogy ollyan az , a' millyennél jobb 
sem kell könyv-szaggató kis gyermekek' kezé-
be ; az az : silány papíros , kopott betű. A' hi- l 
bák szorgalmatosan ki vágynák irtva , 's ezt a' 
kedvező ítéletet egy két com mának vagy kima-
radása, vagy hibás helyheztetése, vagy el vét-
ve valami betű-csere, méltán le nem ronthatja. 
Több egyéb érinthető apróságok mellett 
halgatással megy el Ree. 
Holéczy. 
B. K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . 
K ö n y v - k i v o n á s . 
Ueber das Gesetz der Zunahme der Warme mit der Tiefe 
und über die damit zusammenhängenden Erscheinungeil 
der Vulkanität. Von J. J. Prechi'i. k. k. Reg. Rath u. 
Dir. des K. Polit. Inst. Wien. igai. 
Prechtl Császári Királyi Tanátsos és Dire-
ctor Urnák ezen jeles értekezése, melly által a' 
tűz-okádó hegyek származását 's ezen egyik leg-
rettenetesebb tüneményéi a' természetnek megma-
gyarázza , az egész tudós Világ figyelmét ma-
gára vonta 's több Külföldi folyó írások által 
megesmertetett $ mi is ezekből a' legszüksége-
sebbeket akartuk Olvasóinkkal közölni. Azon 
arányban , mellyben a' levegő felső területeinek 
nyomása által az alsóbbak megtömíttetnek ezek 
ez által meg is melegíttetnek ; úgy hogy az 
Atmosphaerai levegő minél közelebb éri a' föl-
det , annál melegebb, 's minél feljebb emelke-
dik a' földtől annál hidegebb , nem állhalván el-
len a' nap által való meg melegítés , a' mit mind 
azok tapasztalthattak , a' kik valaha nagyobb 
hegyekre felmentek,úgy hogy minél feljebb mász-
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l ak , anná l h e v e s e b b é é r z e t t é k a ' l e g s z e b b nyá -
r i n a p f é n y n e k m e l e g é t . E z e n a r á n y t a r t a t i k m e g 
a ' fö ld g y o m r á b a n i s , ú g y b o g y m i n é l m é l y e b b 
s z á l l le az e m b e r v a l a m e l l y b á n y á b a , m e l l y b e 
a ' n a p v i l á g á n a k l e g k i s e b b s ú g á r a se h a t h a t b e , 
anná l s ű r ű b b , annál t ö m ö t t e b b , s e g y s z e r s m i n d 
m e l e g e b b l e v e g ő t is t a p a s z t a l . P r e c h l l U r t ö b b 
t a p a s z t a l á s a i 's o k o s k o d á s a i á l t a l , azon n y o m á s 
á l t a l o k o z o t t m e l e g n e k l é p t s ö i t is m e g h a t á r o z -
t a , m e l l y s z e r i n t ha 112Q0 ö l e s , v a g y is h á -
r o m német m é r t f ö l d n y i m é l y s é g ű b á n y a á s a t n é k , 
a k k o r ha a ' l e v e g ő n e k f e l s ő sz íne t í z g r a d u s 
R e a u m u r s z e r i n t vo lna , azon bánya f e n e k é n a ' 
l e v e g ő o l l y a n f o r r ó s á g r a e m e l k e d n e , h o g y a' 
v a s a t is m e g t ü z e s í t e n é . 
A ' v íz g ő z e i b e n is h a s o n l ó t t a p a s z t a l h a t u n k . 
Az ö e l a s t i e i t á s o k t ö r n ö t s é g e k 's m e l e g e k h a -
s o n l ó k é p e n a ' m é l y s é g g e l n e v e k e d i k . L e v e g ő és 
g ő z e g y e s ü l v e m é g i n k á b b n e v e l i k a ' f o r r ó s á g * 
g r á d i t s a i t . 
E z á l t a l azon l e h e t ő s é g s z á r m a z i k , h o g y 
a ' f ö l d n e k f e l s ő s z í n é r ő l e g é s z a5 l e g n a g y o b b 
m é l y s é g e k i g , m e l l y e k b e a ' nap m e l e g e t e l j e s -
s é g g e l nem h a t h a l , a' m e l e g n e k v é g h e t e t l e n so -
k a s á g a m i n t e g y t ű z h e l y b e öszve g y ű l . Ha az^ 
e m b e r n e k h a t a l m á b a n v ó l n a k v a g y 5 0 0 0 l á b n y i 
m é l y s é g ű k u t a k a t á s n i , 's a zoka t a l ó ! k i s z é l e - , 
s í t e n i , a k k o r a ' fö ld s z í n é n e k t s e k é l y m e l e g é t 
e g y t ű z h e l y b e c o n c e n t r á l h a t n á , v a g y i s Vu lká -
n o k a t t e r e m t h e t n e , m e l l y e k ugyan m e g k i t s i -
n y e k v o l n á n a k , de m é g i s annyi e r e j ű e k , h o g y 
az ő g ő z e i t m a s i n á k i z g a t á s á r a , v a g y s z o b á k 
f ű t é s é r e h a s z n á l n i l e h e t n e . 
Ha e g y i l l y e n k ú t n a k v a g y a k á r m e l l y h a -
s a d é k n a k f e n e k é n víz g y ű l ö s z v e , ez i s u g y a n 
azon t e m p e r a t u r á t veszi f e l , m e l l y e t a ' m e l l e t -
t e f e k v ő ó l d a l f a l a k a ' m e g t ü z e s í t e t t g ő z ö k t ő l 
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v e t t e k . K ö n n y ű m e g f o g n i , h o g y a ' v í z ezen 
n y o m á s a l a t t , m e l l y á l t a l a n n y i r a m e g t ü z e s í t -
t e t i l ; o l l y h a t h a t ó s á g o t n y e r ; m e l l y á l t a l a ' l e g -
k e m é n y e b b Kősz ik l áka t is m e g p u h í t h a t j a és el-
o s z l a t h a t j a , a ' tűz e r e j e a ' v íz e r e j é v e l u g y a n 
a z o n e g y p o n t b a n e g y e s ü l v é n . A ' L e v e g ő n e k és 
v í z n e k b e f o l y á s a á l t a l t e h á t a ' n a g y o b b m é l y s é -
g e k b e n o l l y a n f o r r ó t ű z h e l y s z á r m a z i k , m e l l y 
a ' v í z n e k s e g í t s é g é v e l mind azon t ü n e m é n y e k e t 
h o z h a t j a e lö , m e l l y e k a ' V u l k a n i t á s n a k t u l a j d o -
n a i . A z o k n a k l e g f ő b b oka a ' v íz g ő z e i n e k s z ö r -
n y ű e l a s t i c i t á s a , 's ez á l t a l nem t sak a ' k ö s z i k -
ák s z é l j e l z ú z a t n a k 's f e l e m e l t e t n e k , h a n e m az 
e r e d e t i h e g y e k l e g m é l y e b b f e n e k é b ő l is , a ' f o r -
r ó v í z á l ta l szé l t o l v a s z t o t t 's m e g v á l t o z t a t o t t 
s z i k l a d a r a b o k f e l l ö k e t n e k 's a ' v íz g ő z é v e l k i -
v e t e t n e k . M i d ő n azon g r á n i t m a s s a , m e l l y a ' 
f o l d s z í n é t b e f e d i l a s s a n k é n t k i s z á r a d t , a b b a n 
t e r m é s z e t e s e n i g e n sok k i s e b b és n a g y o b b mély 
h a s a d é k o k n a k és ü r e g e k n e k k e l l e t t s z á r m a z n i , 
u g y a n azon m ó d o n , a ' m i n t az t m i n d e n l a s s a n -
k é n t k i s z á r a d ó m a s s á b a m á i nap is t a p a s z t a l j u k . 
A' l e g k i s e b b e k ezen h a s a d é k o k közzü l az o l d a -
l a k r ó l és f ö l d s z í n é r ő l l a s s a n k é n t v a l ó b e s z i v á r -
zás á l t a l m i n d e n f é l e f ö l d , és é r l z n e m e k k e l t ö l -
t e t t e k b e , ' s e zek t e s z i k a' m o s t a n i b á n y á k a t , 
a ' n a g y és m é l y h a s a d é k o k 's ü r e g e k e l l e n b e n 
a' V u l k á n u s i t ü n e m é n y e k tüz h e l y é v é l e t t e k . A ' 
G r a n i t m a s s a k i s z á r a d á s á n a k p e r i ó d u s á b a n a ' 
f ö l d k ö r ü l t e h á t a ' V u l k a n i t á s n a k l e g e l s ő ' s l e g -
n a g y o b b p e r i ó d u s a k e z d ő d ö t t , m e l l y n e k t ü n e -
m é n y e i s z á m o s t ű z h e l y e k b e n az egész f ö l d s z í -
nén k i t e r j e d t e k . 
A ' V u l k á n u s i h a s a d é k o k n a k h o s s z ú s á g a és 
i r á n y a f o r m á l t a a ' f ö l d sz ínén l évő V u l k á n o k 
f e k v é s é t és i r á n y á t , m i n e k u t á n n a a ' k é s ő b b i 
i d ő k b e n a ' h a s a d é k n y í l á s a b e f e d e t e l t , ' s a q -
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nak e g y e s r é s z e i b e t ö l t e t t e k . A z é r t a z o n h a s a -
d é k o k é s az ö o l d a l á g a z a t a i n a k i r á n y a i t a1 f ö l d 
s z í n é n v a l ó V u l k á n o k f e k v é s é b ő l l e h e t m e g e s -
m é r n i . A ' r é g i V u l k á n o k , a' P o r p h y r h e g y e k , 
é s a' B a z a l t t s ú t s o k r e n d s z e r i n t ú g y f e k s z n e k 
e g y m á s m e l l e t t , a' m i n t a z t a' f ő h a s a d é k n a k é s 
a' k e v e s e b b é m é l y ' s k e v e s e b b é h a t h a t ó s ó l d a l 
h a s a d é k o k n a k i r á n y a m e g k í v á n j a . K ö n n y ű m e g -
f o g n i , h o g y a' k i s z á r a d t f ö l d n e k a ' m a g a t e n -
g e l y e k ö r ü l v a l ó f o r g á s a á l t a l a' l e g h a t a l m a -
s a b b h a s a d é k o k é s z a k r ó l d é l n e k v a l ó i r á n y b a n 
n y í l t a n a k ; a' m i n t e z e n i r á n y b a n a' l e g h a t a l m a -
s a b b V u l k a n u s i f o r m a t i ó k i s t a l á l k o z n a k , p . o . 
a ' C o r d i l l e r a s d e s A n d e s n e v ü h e g y s o r , 
h o l o t t a z e r e d e t i h e g y e k g i r i n t z e i m i n d e n f é l e 
i r á n y o k b a n t e r j e s z k e d n e k k i . 
A z e l ö h o z a t t a k b ó l t e h á t v i l á g o s , h o g y 
a z o n M a s s a , m e l l y a' V u l k a n o k b a n v a g y o n 's 
m e l l y e t k i h á n y n a k n e m s z á r a z o n o l v a s z t a t o t t , 
h a n e m v i z e s ú t o n a' v í z n e k g y a k r a n a' t ü z e s v a s 
f o r r ó s á g á t f e l j ü l h a l a d ó t e m p e r a t u r á j a m e l l e t t . 
E z e n t e m p e r a t u r a , a z o n m é l y s é g , m e l l y b ö l a ' 
f o r r ó i s z a p m a s s a f e l e m e l t e t i k , 's a' v í z n e k é s 
m a s s á n a k s o k a s á g a i s m e g h a t á r o z z á k az e g y é b -
a r á n t e g y e n l ő k ö r n y ü l á l l á s o k a l a t t az ö k ü l ö n -
b ö z ő f o r m á j á t ; ú g y h o g y u g y a n a z o n e g y V u l -
kán P o r p h y r n e m ű k ö v e k e t , l á v á t , f o r r ó a ' l e -
v e g ő n B a z a l t á k e m é n y e d e t t i s z a p o t , p o r o s i s z a -
p o t , ( V u l c a n u s i h a m u t ) v í z g ő z ö k k e l , f o l y ó i s z a -
p o t , s ő t f o r r ó v i z e t 's v é g r e n é h a t s a k v í z g ő -
z ö k e t o k á d h a t i k k i . E b b ő l a' V u l k á n u s i P r o d u c t u -
m o k és az a h o z t a r t o z ó t r a p p n e m e k a n o i n a l i á j i t 
m e g l e h e t m a g y a r á z n i 5 e z e k r e n d s z e r i n t az e r e -
d e t i h e g y b ő l , n é h a k é s ő b b i f o r m a t i ó k b ó l i s , a ' 
f o r r ó v í z m u n k á s s á g a á l t a l s z á r m a z n a k 's a n n a k 
g ő z e i á l t a l f e l e m e l t e t n e k . Á m b á r n é m e l l y e k 
a z o k k ö z z ü l ü v e g f o r m á k n a k l á t s z a n a k 's a z t 
r
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l á t t a t n a k m u t a t n i , h o g y s z á r a z tűz által szár-
m a z t a k , m é g i s o l l y á l l ó r é s z e k e t f o g l a l n a k 
m a g o k b a , m e l l y e k a ' s z á r a z f o r r ó s á g o t a* n é l -
k ü l h o g y f o r m á j o k m e g v á l t ó z t a s s é k n e m s z e n -
v e d h e t i k ; s ó t n é h a v i z e t i s f o g l a l n a k m a g o k b a n , 
m i n t a ' h ó l y a g o s b a z a l t . A z é r t a ' l á v á n a k f o l y a m -
j a a ' m a g a t ü n e m é n y e i b e n n e m é p e n s z á r a i 
f o r r ó f o l y a m ; m e r t a z o n k i v ü l h o g y o l l y a n r é -
s z e k e t f o g l a l m a g á b a n , m e l l y e k a z o n f o l y a m o t 
ki n e m á l l h a t j á k , v í z g ő z ö k e t i s l ö k ki , m e l -
l y e k e t e l v e s z t v é n m e g k e m é n y e d i k , 's m e i l y n e k 
m a g á b a z á r á s a á l t a l h ó l y a g o k a t k a p m i n t a* b a -
z a l t . A ' t ü z e s és f o l y ó l á v á n a k f o r r ó s á g a k i s e b b 
m i n t a z , a' m e l l y a r r a k í v á n t a t i k , h o g y a' m á r 
m e g k e m é n y e d e t t l á v a s z á r a z f o r r ó f o l y a m b a h o -
z a t a s s é k j m e r t az. u t ó b b i b a t s a k a k k o r h o z a t h a -
t i k , m i d ő n m á r a' m a g a t u l a j d o n s á g á t m i n t H y -
d r á t e l v e s z t e t t e . A' l á v a t e h á t a ' f o r r ó v í z z e l 
v a l ó o l v a s z t á s á l t a l s z á r m a z o t t , ' s m i n t f o r r ó 
i s z a p ( k ö n n y e b b e n f o l y ó H y d r á t ) e m e l t e i e l t f e l . 
A ' f o r r á s a l a t t k i f e j l i k l a s s a n k é n t a' v í z a' l e -
v e g ő n , a ' m a s s a f e l f ú v ó d i k 's k e m é n y e b b f o l y á -
s ú é s s z í v ó s a b b l e s z e n , a z o n m é r t é k b e n a' m i n t 
a' v i z e t e l v e s z t i 's e n n é l f o g v a s e b e s e b b e n k e -
m é n y e d i k m e g , m i n t h a s z á r a z f o l y a m b a o l v a s z -
t o t t m a s s a ( ü v e g ) v o l n a . A ' l á v á k v a g y m a g o -
s a b b t e m p e r a t ú r a , v a g y p e d i g a ' v i z k e v e s e b b 
m e n n y i s é g é n e k h o z z á j á r ú l á s a á l t a l s z á r m a z t a k , 
m i n t a ' r é g i V u l k a n i k u s p r o d u c t u m o k ( P o r p h y -
r o k é s B a z a l t o k ) . A ' s z á r m a z á s m ó d j á r a n é z v e 
ú g y v a g y o n a* P o r p h y r és B a z a l t az ú j a b b L á -
v á k h o z , m i n t az O b s i d i a n a' d a r á s k ő h ö z ( B i m s -
s t e i n ) . 
E z e k után m e g s z ű n i k a' t s a t a az ú g y n e v e -
z e t t N é p t u n i s t á k é s Y u l k a n i s t á k k ö z ö t t 's m i n d 
a' k e t t ő n e k v a g y o n r é s s z e r i n t i g a z a , á m b á r a z 
i g a z s á g i n k á b b a z e l s ő b b e k r é s z é n á l l . A ' V u l -
/ 
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k á n u s i k i t o l l o m a s s á k n a k p , o , a ' b a z a l t o k n a k 
t ö b b v a g y k e v e s e b b h ó l y a g o s f o r m á j o k v a g y o n , 
h a a ' t ü z h e l y n e k b e l s e j é b ő l f e l e m e l t i s z a p s z í -
v ó s a b b ( Z ä h e r ) az az k e v e s e b b v i z e t f o g l a l ma-
g á b a n , ' s m a g a s a b b t e m p e r a t u r á v a l , s e b e s e b b 
f e l e m e l é s és k i v e t é s á l t a l k i l é p i k a ' t o r k o l a t -
b ó l ; ú g y h o g y a ' s z í v ó s m a s s a m e g k e m é n y e d é -
s e a l a t t , a ' m i n t t u d n i i l l i k s z í v ó s a b b v a g y n e m 
8 0 g r á d u s R . f e l e t t f e l j e b b v a g y a l á b b e m e l t 
t e m p e r a t ú r á t k a p , k ö v e t k e z é s k é p e n a ' v í z - g ő z -
nek b e t s u k o t t h ó l y a g j a i a ' m e g k e m é n y e d ő k e -




Előlépések, 's megtiszteltetések. 
A' inult hónapokban a ' Külföld' névezetesebb f& 
Iskoláiból szinte két esztendei távolléte után saerentsé-
sen haza érkezet t Tudós Professor Kerekes Ferentz Ur 
foly, h. ,5-ikén. a' néhai nagy emlékezetű Orvos Doctop 
Ts. Tudós Cseh Szombathy József Űr által a' Hebrecze-
ni Refor . Collegiumban fundált Chemiát és Természeti 
Históriát tanító Székbe , a' szokott Iskolai rendtartások-
hal be ik t a t t a to t t : szép reményekkel igen méltán buz-
ditó tanítói pályáját e g y , a' nevelés legjobb módjáról 
ta r to t t jeles és tudós Magyar beszéddel nyitván meg. 
Ezen Iskolai Innep , a ' Hazai Törvényt tanúlók' tágas 
Auditóriumában ta r ta to t t , hol a' Helv. Vallástételt tartó 
Tiszántúli Egyházi Kerüle t ' Fö Curatorán Vice P a l a t í -
nus Mélt. Péch-Ujfalusi Péchy Imre és Superintendens 
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F o Tiszteletű Budai Ésaiás Urakon k i v ü l , számos E g y -
házi és Világi Uri V e n d é g e k , a ' helybeli T . T . P r o f e s -
so r U r a k , és az egész Tanuló If júság egyke gyülekez-
tek. Nem lehet ez ú t ta l elhal lgatni a/.on sokszoros Él-
jen ! kiá l tásokat , mel lyekre az alattvalói buzgóság faka-
d o t t , midőn fen tisztelt Tudós Hazánkf ia , dicsőségesen 
uralkodó Felséges Királyunknak a' tudományok minden 
ágainak virágoztatására fordítot t atyai kegyes gondolko-
d á s á t , 's a' Felséges Cs. Kir . Háznak a' Tudományok 
s z c r e t e t i b e n , sok ízben adot t hathatósan ébresztő pél-
dá já t méltó dítséretekkel 's t a r tozó háládatossággal em-
l e g e t t e . — M i t várhat P ro f . Kerekes Úrtól a' Pub l i cum 
a ' Természet i Tndományokra n é z v e , mutatja a 'Chemia i 
E lementomokró l külföldön 's németül dolgozott 's O r -
szágunk szeretve t isztelt Nádorának ajánlva Pesten nyom-
tat ta tot t tudós É r t e k e z é s e , mellyröl számos Folyó í r á -
sok érdemlet t jó vélekedéseket ter jesztenek el annak ide -
jében , mit hazai nyelvünk , szép bizonyság e' részben 
Yirgi l ius Georgíconának fordí tásából a' Magyar Kur i r 
mel le t t közre botsátott p róba-árkusa , mellynek folyta tá-
sát a* Literatura bará t ja i tőle óhajtva vár ják. 
Nemzeti tudományos Egünk , melly néhai Nagy M é l -
tóságú B í r ó P o d m a n i c z k y J ó s e f halála á l t a l 
be vala borúivá , ismét szebb fényre derült midőn O Cs . 
Ki r . Fö Herezegsége Hazánk Nádor Ispánja a' M a r e z i , 
hányi Tudományos Funda t io ra ügyellö Deputat ió Elö l -
ülőjének N a g y M s á g ú G r ó f D i e n e s f a l v a i C z i -
r á k y A n t a l Cs. Kir . Kamarást és Belső Ti tkos Ta-
ná t sos i mél tózta to t t kinevezni , a' kinek a' T u d o m á -
nyok szeretetét több mély belátással 's nemes és egye-
nes hazaliúíággal í r t munkáj i b i zony í t j ák , 's aVki már 
if júságában is annyira buzgo t t a' Nemzeti nyelv k i fe j tö -
dése e r á n t , h o g y a' Pes t i Magyar Társaság akkori leg-
főbb gyámolitója volt . Ílly jeles Elölülő a la t t , a' ki a' 
mit valaha s zó l lo t t , a z t te t tel is szokta mindenkor bebi-
zony í t an i , Óriási lépéseket fog tenn i a' Nemzeti L i t e -
r a t u r a . 
Ö Cs. K. Felsége méltóztatot t T e t t e s Tudós F e l s ő 
H u b . I i u b i n y i P é t e r t , több Teli. Ns. Vármegyék 
Tábla B í rá j á t , a' Tudományos egyik legbuzgóbb Kedvel-
löjé t és Előmozdítóját számos hazaf iúi de főképen tudo-
mányos érdemei m i a t t , min t a' ki nem tsak a ' Magyar 
Nemze t i Muzeumo Természe t ritkasági osztállyát , há-
r e m annak többi osztályait is fáradhatat lan buzgósággal, 
vagyonjának nemes feláldozásával gazdagította , Cs. Hír« 
Tanácsosnak kinevezni. 
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O C3.^Kir. ;Felsége,íméltóztatott Te t tes Tudós G e b -
h a r d F e r e n t z e t , Orvos Doc to r t , a ' Fes t i Orvosi 
Tehetség T a g j á t , a z o n Tehetségnek mintegy öt Eszten-
dőtől f o g v a J e g y z ő j é t , és már egynehány ízben több 
O r v o s i Taní tó Székek kipótolóját (Supplensét) 's az előtt 
Assistensét azon kivül pedig mély tudományú, bő t a -
pasztalásnak és széles gyakorissá Orvos t , mind azon 
r i tka e r d e m e i r e a' Magyar Kir . Pesti Uniyersitáshoz a* 
Seb-Orvosok számára rendel t Specialis Therapia és O r -
vosi praxis rendes Professorának kinevezni . A 'Haza , a z 
Orvosi Tudomány, különösen pedig a ' Nemzeti nyelv 
ezen még virágzó korában lévő Fér í iutól igen sokat 
várhat és méltán. — 
Th . 
A T s . Ns. Szathmár Yárm egyében e* folyó Eszten-
dőben Septemberben tarUjtott General is gyűléskor , Ö 
ExcePentz iá ja Bár > Hajnátskői 3s Vétsei Vétsey Miklós, 
azon Vármegyének F ő Ispánya , a ' ki LiteratuTánk-
nak nagy Pártfogója , és a' Tudósokat belsüli , T u -
dós Pé te r f i László Urat , az i f jü Gróf Degenft-ldek 
Nevelő jé t azon Ts. Ns. Vármegyének Tábla Bírójának 
kinevezte , E z e n megtisztel tetésén felet te nagyon Ör-
v e n d h e t ü n k , főképen azok a1 kik azon tudós Úrnak 
M u n k á j ú olvasták , és2 az első V. Nótáriust Gróf Da-
genfeld Ot tó t e s m e r i k , a' kiből ő egy tudós derék ha-
za f i t nevel t . 
P . T r . J . T , 
> 
2. K i h a l t Tudósok és-Irófe. 
(?. ' 
A' Posonyi Evang . Lyceum* számos esztendőkig 
vól t nagy érdemű Professóra 's ez idő szerint Bec tora , 
Nagy t iszteletű Stanislaides Dániel Ú r , hosszas és f á j -
dalmas betegsége után folyó Holnap 6 ikán reggeli 3 és 
4 óra között meghol t . Született a' boldogült E p e r j e s e n 
1762 's végezvén ottan a' Gymnasiumi 's Rector Car» 
lowszky alatt a' Philosophiai Tudományoka t , Posonyba 
m e n t , hol ama felej thetet len R e c t o r Prof. Sztrecsko 
a la t t leginkább theologiai Tudományoknak feküdö t t . 
1782-ben a' Jenai Universitásba ment k i , hol a ' jele-r 
eebb Professoroknak Ph i lo log ia i , Phi losophiai és T h e -
ologiai leczkcjeket halgatta. Vissza térvén Német O r -
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Bzágból, darab ideig Pulszky Úrnál Házi tanító vo l t . 
1786 ban meghívattatott a' Modori Evarig. Gymnasium 
R e c t o r á ú l , hanem onnan két esztendő múlva a ' P h i l o -
l o g i a i , Philosophiai és Theologiai tudományok P r o f e s -
so rának ment Sopronyba , hol Wietor ís , S c h w a r t n e r 
és Raics nagy érdemű Collegáinak társaságában haszno-
san munkálódott szinte 1796-ig, a ' mikor a' megholt 
Sz t recskő helyébe a' Posonyi Evang. Lyceumba hivat-
ta to t t meg. Ezután egész élete ' fogytáig itten folytatta 
s ikeres munkásságát , több izben viselvén Rector í hiva-
t a l t , 's tanítván Ili t Tudomány t , Erkö lcs i Theológiát . 
Egyházi Tör téne teke t , Sz. írás magyarázás t , Zsidó és 
Görög Grammatikát és Phiiologiai Encyelopaediát. Ne-
melly alkalmatossági munkájúi kivül , kiadta az , ,Ency-
elopaedia Philologiae Graccorurn tzímü könyvet ( tu-
la jdonképen Eschenburg Classica L i te ra tú ra i kézi köny-
vének rövid fordí tását) me l l / elsőben i8o5-ikban 's má-
sodszor 1306-ban jött ki Posonyban. Egy Özvegyet és 
ké t leányt hágy mély bánatban merülve maga után. Ha 
lála előtt két esztendővel azon sanyarú famiiiai szeren-
csétlenségeket mérte még reá a ' s o r s , hogy virágzó leá-
nyát el jegyzet t állapotjában , ' s kevéssel az előtt érde-» 
mes Vejé t (Epe r j e sen P r o f . Morvayt) és egy unokáját 
ragadá el tőle a* kérlelhetet len halál. Számos tanítvá-
nyainak háládatos emlékezetekben, kiket fáradhatatlan 
a ' lelki esméretes hivatalbeli hívséggel készitgetett jö-
vendő fontos rendeltetésekre , 's kiknek a t tyok és ba-
r á t j o k vala egyszer'smind ezeknek életek' végéig min-
denkor élni fog a' Nemes lelkíi. Béke hamvainak ! 
Késő t a l án , de annál méltóbb egy ollyan fér jf iúról 
emlékezn i , ki a' miüyen k i t s in volt szerze tes állapot-
j á ra , és alázatos megtartására n é z v e , épen ollyan nagy 
vo l t és fog is maradni holta után é rdemeiér t a ' k é t Ma-
gyar Haza emlékezetében , t , i. a' folyó esztendő Oct . 
18-án az örök végzés Sz. F e r e n e z ' kisded ( M i n o r i t a ) 
Szerze téből Tisztelendő Bíró Márton Ura t az életből 
65 ik esztendejében kiszóllította , egy ollyan T a g o t , 
melly vele született nyájasságával minden kiknek szere-
t e t é t ; bölcselkedő tudományával a' Tudós Hazafiak ' ba-
rá tságát , jámbor élete által az emberiségnek becsüle-
t é t , egyházi jeles beszédeivel S z e g e d n e k , Ege rnek , és 
Miskolcznak , de főképen a' Kolosvári fényes közönség-
nek bámúlását és t iszteletét megnyerte , és F ő Méh. 
Rudnay Sándor Prímás O Herczegségének bizodalmát 
annyira magára v o n t a , hogy mint Erdélyi Püspök , a ' 
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fenyíti) Házakban raboskodókhoz intézet t E rede t i e rköl -
csi Oktatások' készí tését különösen reá bízta ; egy o l -
lyan T a g o t , a' mellynek a' T . Minoriták Szerzetes Ren -
déből legtöbbet köszönhetik a' Ph i losoph iában , és az 
Egyházi ékesen szállásban nyomós e lőmenete le ike t , egy 
oílyan E lö l j á ró t , k i t a' Miskolezi Catholicus deák I f jú -
ság , atyai gondoskodásától megfoszta tván, szívből gyá -
szol. A' kinek mindenfé le tudományokkal gazdag elmé-
je , 's a' koz jóban fáradhatat lan munkássága méltán 
megérdemli , hogy örökre jó emlékezet fedezze t isz te-
le t re méltó hamvai t ! 
T h . 
5 . T u d ó s í t á s . 
T . N. W e s z p r é m Vármegyéből egy öszve ál lot t 
Társaság tudtára adja a' Nemes Magyar Közönség' mind 
kct Nemen levő Rendeinek , hogy minekutánna sok szép 
M a g y a r N ó t á k , a ' közre nem botsáthatás m i a t t , 
igen keveseknél és tsak kéziratokban , 's szinte örök 
feledékenységben maradni tapasztal ta tnának : tehát , 
hogy a' Szívnek és Lélekn ek nemes í tése , a' jobb ízlés 
és a' Nemzeti érzés , mint minden pallérozottabb Nem-
zeteknél , közöttünk ezen a' tsatornán is gyarapodjon , 
's az eddig kevesektől esmert jeles Darabok többekkel 
közöl tessenek, különösen ped ig , hogy ez által Composi-
toraink is jobbakra szebbekre 's nagyobbakra [buzdítas-
ganak , — szándékozik sz említett T á r s a s á g , a' muzsiká-
ban gyönyörködök' kedvéér t , a' B i h a r i , C s e r m á k , 
Ii a v o t a , Js más Honni Muzsikusok' jelcsb Darab ja i -
ból , egy ahoz é r tő Művész' felvigyázása a l a t t , F o r t e -
piánóra alkalmaztatva , illy tzím alatt : ,»MAGYAR NÓ-
T Á K " egymás után Fogásonként minél többet közre ho-
tsátani . Csermák ugyan is a ' m ú l t esztendőben i t t W e s z -
p rémben halálozván meg , több derék Magyar Nótái is, 
tu la jdon kézirataiban itt maradtak ; mel lyek, hogy az 
ö emlékezetére 's a' szebb Lelkek ' gyönyörködtetésére 
ki adattassanak , valóban megérdemlik. Igen kedves és 
köz hálára mél tó dolgot tselekedne , a' I i i , akar a' ma-
ga jobb s z e r z e m é n y e i t , akár a' másokéi t , f rancózot t 
levele , vagy más biztos alkalom á l t a l , hozzám alább 
i r t t hoz P á p á r a megküldeni , 's hazafiúi szándékunkat 
ez által is e lő segélleni méltóztatna. Még ugyan a' szor-
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ga lomhoz mérsékle t t megju ta lmaz ta tásokra gyengék va-
g y u n k ; de a' ki Gyűj teményünket szép Darabokkal g a z -
dagí t ja , a' mi re ki t ki t ezenne l megké rünk , annak ne-
mes f á r a d o z á a i t , szíves köszönetünkön kívül , máskép-
pép is iparkodunk meghálá ln i . Már mi is számos D a r a -
bokkal d i t s e k e d h e t ü n k ; és ha szíves törekedés i ink , ' s 
hazafiúi buzgóságunk , a ' muzsika kedvellök , különösen 
ped ig a' Szép Nem e lő t t kedvességet ta lá íánd , mind 
e z e k e t ; mind o' hozzánk kü ldendőke t , fogásonként egy 
más után k iadni szándékozunk. Mindegyik Fogás más 
tnás Magyar Dámának lészen ajánlva ; és mindegyik Nó-
tának a' S z e r z ő j e , a* mint tud tunkra lehet , a' Nóta e -
le jén megfog nevez te tn i . Á m b á r magában T . N. W e s z -
p rém Vármegyében is szép és a' megindi tha tás ra e le-
gendő s e g e d e l m e t g y ü j t h e t é n k ; de biz ta t a' remény , 
hogy ezen kívül is a' Nemes Magyar közönségnek t s i -
nosodot tabb r é s z e , köz jóra tzélzó igyekezetünket elö 
ecgé l l en i , edes részvé te l l e l fog ja . Mi egyéb nye resége t 
nem kívánunk ; hanem hogy a' beveendő Summából 
(melly az ál talunk pontosan vi tetendő Jegyző-könyvből 
k i fog t e t s z e n i ) az el k e z d e t t pályát minél tovább foly-
t a tha tván , áz óha j to t t t zé l t el érhessük. M á r az első 
Fogássa l , melly Méltóságos Gróf Nádasdy T a m á s ' ked-
ves Ele te pá r j ának szüle te t t B á r ó G r o v e s t i n s J a -
k o b í n a Asszony O Nagyságának vagyon ajánlva , és a' 
mel lyben ha t Magyarok f o g l a l t a t n a k , szolgálhatunk. A' 
metszés szép. A' pap í ros ió . A' nyomtatás ts inos. Az 
á ra ezüstben 24 x r . Ta lá lha tn i Pes ten Müller Szép Mű 
vészi ke reskedőné l a' kis Híd-utszában a ' K e m n i t z e r 
háza alatt lévŐ h o l t j á b a n ; P á p á n pedig nálam a l ább í r t -
ná l . 
Sebestyén G á b o r . 
4. T r a t t n e r J á n o s Tamásnál készü l t 
Ű j K ö n y v e k . 
54) Dissertatío i n augu ra l i s Mediea s is tens H y d r o -
cephalura internum acutum. Quam annuent ibus Magn. D . 
Praes ide et D i r e c t o r e , Sp. D . D e e a n o nec non C la r . 
D . D. Professoríbus pro Doe to r i s Medieinae L a u r e a , 
summisque in Medicina honor ibus r i te consequendis in 
a lma ac ce l ebe r r ima R . S c i e n t . Univers i ta te P e s t i e n s i 
— ( 1 2 ? ) 
pub l i cae Érud i to r i im Disquis i t ioni submi t t l t Georg ina 
M o r h a r d t , Hungarus Magno V a r a d i n o Biha r i ens i s i n -
sti tuti Medieo - P rac t i c i p ro C h i r u r g i s in eadem B . S . 
Univ. Assis tens , »823. m. 34 lap. 
55 ) H Ó R A - V I L Á G . Érzékeny - J á t é k , négy Fe lvo -
násban , - s z e r z e t t e Andrád Elek. Némelly javí tásokkal 
közre bocsá to t ta P o n o r i T h e w r e w k József. 
i v 
56) T h e a t e r Taschenbach auf das Seha l l t - Jahr 1824 
m. 32 — 128 lap . 
57) É r t ekezés a* Yeszet tscgről , mel lyet a* N e m e s 
Magyar Orvos i Ka rnak rendeléséből 's helyben hagyá-
sából Orvos Doctorságra l e t t emel te tésekor a ' beve t t 
s zobás , 's a ' Királyi Egye tem ' r e n d e l é s e sze r in t e lő ád 
I íozar ics G y ö r g y , Pes t i Királyi Egyetemben a* B a r o m -
O r v o s i T u d o m á n y n a k S e g é d , és ideig való T a n í t ó j a . 
1823. m. 8. 38 lap. 
58) Vi lágos Berkes - I Iegy , v a g y M á r i á n a k az Is teni 
Ma lasz t Annyának kegyelmes K é p e 's a* t . 1824. 12. 
i 6 8 lap . 
Ö9) Ö r ö m K o s z o r ú , mel lye t F ö T i s z t e l e t ű , ' s nagy 
é rdemű I m r e János ' Egr i Megye Áldozó Papja , a ' Sze l íd 
M e s t e r s é g e k ' , Böl tselkedés ' , n e m külömben a' H i t ' , '9 
Erkö lcs i Tudományok ' D o k t o r a , a ' Pes t i K i r . T u d o m á -
nyok Egye teméhen a' Vizsgálódó és Mesterségi Bö lc se l -
kedés* Tan í tó ja ' t i sz te le té re , midőn Véd Lelk i i n n e p é t 
27. D e c e m b e r b e n ü l n é , szentel N é m e t h J ó s e f , Bölcse l -
kedés első Esz tendöbél i Halga tó ja , 1823. 8 . 8 l ap . 
6 0 ) Nemze t i Ú j s á g , mellyet H a z a i , 's Kül fö ld i T u -
dósításokból a' Magyar Nemze tnek köz javára i r t a , ' s 
k iadot t Hu l t sá r István. 1820. l\, 416 lap. 
6 0 Hasznos Mula t s ágok , a ' Haza i 's Kül fö ld i T u -
dósí tásokhoz , To lda léku l i r t a 's k iadta Hu l t s á r I s tván . 
1823. 8. 416 l ap . 
NB. Némelly fon tos okok m i a t t a ' K ö r ö s i r ő l ig*r t 
Tudós í t á s t m é g nem a d h a t j u k Ki, 
A* Bed. 
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XII. K ö t e t ' F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
1 ) H a l i c z í i y A n t a l . P é n z - t u d o m á n y o s J e g y z é s e k . 1. 3 . 
2 ) A l s ó S z o p o r i N a g y P á l . É r d e k l e t a ' M a g y a r N e m z e t i C s i -
n o s o d á s r ó l . 1. 4 1 . 
3 ) K o v á t s S á m u e l . A ' K ö n y v e k r ő l é s a z o k n a k o l v a s á s á r ó l . 
L 4>V 
4 ) H o r v á t h J á n o s . N e v e l é s t t á r g y a z ó g o n d o l a t o k . 1. 7 0 . 
ß ) L a s s ú I s t v á n . I . V i l h e l m O r á n i a i H e r c z e g é l e t e . I . 7 7 . 
II. L i t e r a t u r a. 
A ) H a z a i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v - v i s g á l a t . 
1 ) S z é p J á n o s . G y e r m e k i o k t a t á s , ' s a ' t . 1. 1 0 7 . 
B ) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v - k i v o n á s « 
P r e c h t l J . J . Ü b e r d i e Z u n a h m e d e r Wärme i n der Tléfé. 
's t . 1 . u 6 . 
III, T u d ó m á n y b e l i J e l e n t é s e k * 
1 ) E l o l é p é s e k 's M e g t i s z t e l t e t é s e k . 1. 1 2 0 , 
2 ) K i h a l t T u d ó s o k é s í r ó k . 1. 1 2 3 . 
3 ) T u d ó s í t á s . 1. 1 2 5 . 
4) T r a t t n e r J á n o s Tamásnál készült új Könyvek. 1. ti6. 
A z o n T u d ó s F é r f i a l t , ItHc e ' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y t «Utal-
m a t o s rounkáibtal e l ő s c g i t i i , t ő l e m m i n d e n i k í v n y i t ő l 4 
f o r i n t o k k a l t i s z t e l t e t n e k m e g e z ü s t p é n z b e n » 
E' Gyűjteményből minden holnap végével egy y—8« í'vnyi 
Kötet , jelenlévő formában , és borítékban adatik t i ; 
mellyre itt helyben i4- forintot, a* postán elLüldetésscl pedig 
tg forintok físetctnek elő Becsi érték szerént» 
Petrózai T r a t t n e r J á n o s T a m á s . 
P e s t e n , 
T r a t t n e r J á n o s T a m á s n á l « 
